Antiguedades de España, propugnadas en las noticias de sus reyes, en la Coronica del Real Monasterio de San Pedro de Cardeña, en Historias, cronicones, y otros instrumentos manuscritos, que hasta aora no han visto la luz publica : Parte segunda by Berganza, Francisco de, 1663-1738 & Hierro, Francisco del, fl. 1715-1730
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A NUESTRO REVERENDISSIMO PADRE 
^ á N E L L E S 
baa General de la Gorigregacion Bene-
lLr.6tina deEípaña.^ deloglaterra. n 
. - • . . . . • 
os losEícritores (Reveren« 
dirsimoPaclre nueftro)qiiepre-
u ar a publica fus 
^ ^ K M - defvelosj defpues que fe cono-
cen Zoylos^ y Ariftarcos en el mundo^ íbl i -
citan íeguro^fpoderoíb patrocinio: ;^ Inva- iMokM 
„ luit ^deziavei^onm'cntadQrdcl-legünclo duj?im¿i 
111 icio) ac-in^eterávk rho's^ cpibus: dbcre-
nitate codípi-
¿j tumeft^inger 
t, ti reliriauere í. Íu 
', cuum authoricate aliquem ^  i) vt delegante 
f cuius patrocinio r arque praüdio laDores 
j daos ab inv^dorum ^ & malevolorum ob-
trcfkatioo^ tutos fore,confidánt. E f ta prc^ 
caución^ que es general a quantos torrían la. 
p luma, es indiípeníable en los que tieneá 
gran parte de Apologvftas: porque en feme^ 
íantes caíos j el ceño cíe la emulación , j con^ 
trartedad, fuele difeurrir obfeuras notas con-
tra los mas claros, y genuinos deívelos. 
N o pocas vezcs fuele fluóluar el diícuríb 
en la elección del patrocinio; pero ñ alguna 
vez fe han hallado los Autores fin arbitno.co-
nozco^ue en la prefente ocafion he logrado 
efta ruerte: y debo dezir con el difereto Au^-
'jufom in ionios -.Copitans mecum: non diu quceíivi: 
^ tu emm oceurníti: porque en la autondad 
de V /R^ reg i f t r o las prendas rque fe deben 
bufear para el derempeño ^ fegun dezia vn 
¿ f 5 S ^ f a í t í d : „ Quxrendusersofa i t .cu ipot i 
y, muniopenshaius digmtas cottvcDireí;/& 
„ cui extrainvidiam deberecur hxc adorea. 
- N o es mi empeño eferivir fantafias \ ni eí^ 
tampar con ligereza imaginaciones propias. 
-Todo mi cuidado ha fido la inveftigacion de 
Ja verdad, ya que noviftapor mis ojos., buí-
^eada con exaóHtud en monumentos antir-
Puosyy en las eferituras Tesuras de los privile-
gios. Breves Pontifícios^donaciones de Prin-
cipes | y de otros inftrumentos, producidos 
«de nueftrosArchivos.Eftampafe en el Apén-
dice la mayor parte: porque conozco con el 
Grande Caí iodoro, que tanto mas fon agra-
-dables los decretos modernos,quato parece: 
cajrodor. tjf&e fabcii al gufto de los antiguos: ^Decreta 
„ enim noftra prifeorum reícnant inftituta: 
^ qu^ tantam íuavitatem laudis invemunt^ 
t. „..quan~ 
¿' 
;, quantum vetuftatis faporem aflumunt, Y 
porque fegun celebraba vn Poetajlos monu-
mentos ancianos^ aun quando mas ajados en 
la ellambrc de los pergaminos ^  y masmaci-, 
lentos / y desfallidos de color en los caraóte* 
res, fon los que tefucitan del íepülcro del oV 
vido, y dan iluftre vida, a los glorioíbs fucef-
fos de nueílrOs progenitores. ¿Isi 
• 
Vrifca ne veteris mnefcat gloria f^emUy Tbeatrjviu 
Plvidadefmfantiqudmmumentúdmuít fe v"'b' 
Pues que Proteótor > que patrócimo mas 
oportuno, y mas poderofo podia foiicitar 
que el de quien fe refpeta dignifsirao Padre 
y General Defenfor de nueftrá Sagrada Ke» 
ligioiil Si los cuerpos leves fe elevan a Cu esfe-
ra :Ti las lineas tiran fiempreiizia fu centro : a 
qué centro mas capaz podían tirar las lineas 
de efte Libro^y a qué esfera mas elemda^po-» 
dian fubir los difcurfos de eftaObr a> que á lit 
deVvR*1 N o dedican ios arróyuelos fus rau¿ 
dales a los grandes rios, dezia Efcaligero^ ni 
los rios fe otrecen al mar, fino que reftituy en 
a fu dueño las aguas: ,, Haud dedicantur w ^ k 
„ man ñumma ^  nec devovcntur tlummibus t™-
„ nvuli. Perperam dicam: dico-, fed reftituo. 
T o d o quanto fe puede regiftrar en efte L i -
bro pertenece a la dignidad d e V . R ^ y afsi 
di-
álgó/que no tanto deHico efLetrafcajo.qy ari-
to le reftitby o > como tributo por muchos tí-
tulos debido:^ Perpcrám dicam:dico? 
2) i ^ L V l L C l V J o ?-OÍ 
Pedia eleílilo alargar el difcurfo en la de-
cíkracioa de las aventajadas prendas ^ que 
adornan la perfona de V .R^a para que en la 
reprefentacion fe Goncibiera defde luego fe^ 
guro^y ppderoíb el patrocinio? pero el temor 
de ofender la rfíodeftia f eligtofa de V . R^a y 
elrezelo^^deqqeea algún tiempo íe íoípe^-
che, que eá mi pJkma halló alguna abertura 
laliíoiájaí/méGpíigan a retraerla. Ademas^ 
M juftó efogiar virtudes ocultases ócu-
)tí ocioía^publicar excelencias conoci-
das :• como lo mamfíeftan las máximas de la 
enteíieza^ y de larázon-, con que íe coníidera 
governadá: nueflra Monarquía Sagrada; E l 
Cielo prQfperc aV.Rm.aen los dilatados años^ 
cju&^eíeamos fos mas afe(5tQ^ 
Subdito de V\ R^ 
3 • 
PrayFrnncifco de B^fgún^a. 
IN-
D E LOS C A P I T U L 
L I B R O S E X T O . 
" ^ K P . l . /Ipologtapor WReynaDo* 
ña Vrraca^y fucejfos de f u tiem-
C A P . I i . Sacefos del Rey Don Ahnfo 
Ramón , bajía que fué coronado Em". 
peradory p a g . ^ i . 
C A P . U l . Profiguefe con los fuceffos del 
Emperador Don Alonfo , y trat'afe 
del Abad Don M m i n Primero de 
(fie nombre^ pag.73» 
C A P . I V , Loí Abades Don Pedro SextOy 
• y Don Migael Primero , y los demás 
fuceffos del tiempo del Emperador Dt 
Alonfo, y del Rey Don Sancho el te t * 
cero-t pag.90. 
C A P . V . Loj Abades Don EjievanQaín-
to y y Don juán Primero y y algunos 
fuceffos de f u tiempo y ' p z . g W 
C A P . V L E l Abad DonMartindeQu'm-
tana. Segundo de efte nombre yy fucef 
[os de fu liempoy pag. í 11 
G A P . V l I . Z - o / Abades Don Miguel'Se-
gundo y Don Efievan Sexto y y Don 
Rodrigo y y fuceffos de fus tiempos^ 
pag.iaz,* 
L I B R O S É P T I M O . 
C ^ A P . I. Los Abades Don Mar t in 
-J Tercero, Don Pedro Séptimo , y 
Don Pedro Oóiavo , y algunos fu cef-
fhs de f u tiempoy p a g . i 4 4 . 
C A P . I I . E l Abad Don M i g u e l , Tercero 
de fu nombre, y fuceffos de fu tiempo^ 
p a g . i s i . 
C A P . U I . Los Abades Don G i l , y Don 
SebaJliAn Tercero de efit nombre > y 
fuceffos de f u tiempo, pag. 164. 
C A P . I V . Los Abades Don Pedro Nono, 
y Don Domingo Segando yy fuceffos 
de f u tiempOypzg,! 7 8^ 
C A P . V . E l Abad Don Sancho Primero^ 
y fuceffos de fu tiempoy pag. 184» 
C A P . V l . E l Abad Don juán del Cam-
po y Segundo de efie nombre , V i f t a -
dor de los Monafierios de Csfíil la , y 
Executor de U% Bula de reformación, 
que expidió el Papá BenediBo XII> y 
fuceffos de fu í/>f»/™,pag«i 93 . 
C A P . V U . i B / J W Don juán Tercero, 
, por nombre Mee^rreyesyy algunas no-. 
ticiasde fu tiempo, pag.2.02. 
C h P M W l . E Í A b a i DonJu.mdeGuer¿ 
meces , Qaarto de efie nombre , yfu*-
ceffos de f u ilempOy pag.2.09. 
C A P . I X . Los AbadesDon J u a n Quinto, 
Don Domingo Tercero, y Don Fer-
. nandoPrimero)pa.g,2Zi, 
C A P . X . E / Abad Don Pedro del BurgOj 
Décimo de efie nombréy pag.224. 
C A V . X U E l A b a d D o n j u á n Fernán^, 
dez. y Sexto de efieñombrey pagi22 8, 
C A P . X i l . E l Abad Don Diego R u i z de 
Vergara, Quarto de efie nombre.Dan" 
fe algunas noticias del Monafierio de 
Santa Mariade Horni l losypag.zzg, 
C A P . X I H . Privi legio del Rey Don E n -
rique Quarto , y fus confirmaciones^ 
pag .233 . 
C A P . X I V . Obfervancia , que ha guar-
dado el Monafierio de Cárdena, en ce¿ 
iebrar las Horas Canónicas, el Oficia 
vmnor de Nueftra Señora , el de D i -
funtos y los Pfalmos Graduales, y Pe-
nitenciales y y otros Efiatutos Monaf-
í ;m,pag. i53. 
CAP. 
ts 
C A P . X V . B l Abad non Pedro Raíz 'úe 
Vergara , Décimo de efte nombre^ ln~ 
Qtiijidor de Sevilla > y Ar^obifpo de 
Mecinben Sicilia) pag.2C?8. 
L I B R O O C T A V O . 
' A P . I . Vnion del Monafterio de 
Cárdena d la Congregacim de Va -
lladolid, Danfe algunas noticias de la 
primit iva Obfervancia de ejia Qvn-
gregacion, pag.276. 
C A P . Í I . Los Abades Fray J u a n Lcpez 
de Velorado , y Fray Sancho de Gao-
j p A P . I Í Í . kos Abades Fray Garda de 
. - Medina , y Fray Lope de Frias , por 
nueve trienio?* Averigua/e que nuef-
tro Padre San Benito no fue Monge 
de la Orden de San Bajillo y pag.2,88. 
J C A P . I V . Los Abades Fray Andrés de 
Frias y Primero de efte nombre ¡Fray 
Pedro de Frefneñas ¡y vl t ima Aba* 
dia del Padre Fray Lope de Frias9 
pag.30i> 
Q A ? , V . E l P a d r e Fray Andrés de Quin* 
tanilla y Abad ek£io , y el Padre Fray 
Üortega Roldan Abad en buena Féy 
pag.308. 
C A P . V 1 . E l Abad Fray Juan de Sala-
zaryOciavo de efte nombreypig.^ogt 
C A P . V 1 I . E l Abad Fray Antonio Hur* 
tado , General de la Congregaciony 
p a g . 3 i u 
C A P . V í l í . E l Abad Fray Andrés de 
An$uriza y Segundo de ejie nombre y 
pag .313 . 
C A P . I X . Los Abades Fray Antonio 
Romero y Segundo de ejie nombre yFray 
Chrijíovalde Agüero ¡General que fué 
déla Congregacionypzg.^ 1 9. 
C A P . X . Los Abades Fray Gafpar de 
Medina en fu primer trienio y y el P a -
dre Fray Diego Ordoño , General que 
fue déla Congregaciony pag.320. 
C A P . X I . Los Abades Fray Hernando 
Correa, y Fray Andrés Aa^ar iza yfe-
gundavezy pag.32.1. 
C A P . X I Í . Los Abades Fray Pedro de 
'Agüero y Décimo de e¡le nombre y y 
Fray Antonio Suarez Efcritor , p¿íg» 
322. 
C h V . l í M l . tos Abada- Fray Gafpar de 
Mediría , fegunda , y tercera vez'» 
Fray Pedro de Agüero tercera vsz i 
y Fray Juan Corthy pag.325. 
C A P . X 1 V . los Abades Fray Pedro de 
Satlazar yXerciodecimo , Efcr i tor , y 
Fray Chri / ioval de la Moneda , Se-i 
gundode efie n o m b r e y ^ o , ^ ^ . 
C A P . X V . Los Abades Fray Juan de S a l 
- lazar Decimo^y Fray Andrés de Ague^ 
- r o (Tercero de efte nombre yp&g. 330, 
C A P . X V I . Los Abades Fray Mauro de 
Critana \ y Fray Pedro de Alarcos} 
paa.3 32e 
C A P . X V Í I . Noticia de la Medalla del 
Patriarca S* BenitOy y explicación de • 
fus vinudesy pag. 334. 
G A P . X V I Í I . Los Abades Fray Ahnfo 
Garda, y Fray Juan de Agüero , Vn i . 
décimo de efte nombrey^g .T ,^ , 
C A P ^ X I X . E l Padre Fray Juan de 0/1; 
forio Abad de Cárdena', el Padre Fray 
•- J u a n de Barreda y Abad de Monfer~ 
rate , y el Iluftrifsimo Señor D , Fray 
Benito de Ribas, Obifpo de Puerto^ 
Ü/Víp.pag.344. 
C A P . X X . £ / Padre Fray Juan deAgue* 
roy tercera vez Abad y pag. 3 46 , 
C A P . X X I . Los Abades , y Maeftros 
Fray Juan de Vale azar y Terciodecimo 
de ejie mmbreyy Frayjofepb de Agüe* 
roy Primero, 347 . 
C A P . X X I L Los Abades y y Maeftros 
Fray Jo/eph de Hoyo , Segando de ef~ 
íe nombre y y el Padre Maejiro Fray 
Juan de Vale azar fegunda v e z , pag» 
350 , 
C h V X & M l . Los Abades y.y Maeftros 
Fray Luis Alvarez , pr imera, y fe» 
ganda vez y y Fray Jofepb del Hoyo9 
fegundavezy pag. 3 5 7. 
C A P . X X 1 V . Los Abades Fray Juan de 
Agüero , Catorce de efte nombre , y 
Fray Jul ián de Heredia en f u primera 
Abadía, p a g . s i g . 
C A P . X X V . E l Abad Fray Jofepb L a i 
dron% 
dron ¡Tefaro de efte nombre ] pág^ 
360 . . . 
G A P . X X V Í . E l Padre Maefiro Fray 
Luis Aivarez , tercera vez. Abad : y 
. el PAdre Predicador Fray Jul ián de 
Trlenolia ifegunda -vez^ pag.36.2.. 
C A ? X X V [ L E t Abad Fray Romualdo 
Bi^ga/7/d, pag.363. 
C A P . X X V í i í . JVhmoria de hs Reyesy 
Condes 5 y Cavalleros , ¿fue ejlan fe* 
paitados en el Monafierio de Carde-
• fiíÍ5pag.3Ó4. 
ÁPE.NDICE, 
S E C C I Ó N P R I M E R A . 1 
- V 
'Año 
759-
762,. 
772 . 
863. 
874. 
Eícritara 
I. Fundación deJWgmfíe-
• • r/í>?pag.370. 
l í . Noñcia de Manafierio 
deFlavíO),z\\\. 
1\\. Fundación d,e Monafte-
rioy al l í . 
I V . Fímdaciún de Monafíe-
rio i allí. 
V . Donación por Hermán* 
„ dad y pag.371. 
V i . Fundachi-i de Jglefia^úXu 
Titulo del libro Becerro^ a l l i . 
Scjg. " 1 V i l . Cambio,, ú l u ' 
962 . ' V I H . Don-aciün •y'p'&g^J.Z* 
^ 0 9 . I X . Ventaj a l l i . • 
X . ^ » ^ , p . a g , 3 7 3 . 
X I . I)on$cicny ¿l i l , 
X I I . Venia , y ferttencía ? p a -
g U ^ 7 4 ' 
X í l í . Teféar/Jtnto de pjrofef* 
, ^ -25P ' i g -375" 
Xl¥fc«4?-4»#íl§» ¿^ Mo.nafte' 
•ñOy^Xl, 
923, X . V . X)(3«¿íi7"(?w,a!li. 
c;:. •, :. X V L DovMiorty pag- 3 76 . 
o 2. a X V Í I . Venta , pag .377-
c ^ , X Y U I . Vnion. de' MonaJisrioS) 
ail i. • 
X I X . Venta, pag, 3 78», ' 
X X , Donación y ÚW. . 
X X L . Vfntayíálu 
g í Z é 
9 1 3 . 
914. Í 
917." 
Año EícTiturá 
9 3 2 . . X X U , Sentencia jud ic ia l )Q& 
gm.379, 
X X I I Í . Donacign yzYú. . 
X X I V . Donac ion^zg^üó . 
X X V . D£;?2.?£i^»,pag.381. 
X X V í . Vnion de Monajlerio^ 
allí. 
9 3 2 . 
935-
94.0. 
9 4 1 , 
9 4 1 . y . - ÍV l l .Confe /s ion ju r idka^ i¿ 
g m ^ S z . [ ^ . ^ 
9 4 1 . X X V I I I , Sentencia, al l í . 
942 . X X i X . Elecciüfl de fepzihura^ 
pag. 38 3, 
, 9 4 2 . X X X . Te/lamento de Mongej 
.pag.384. 
94r j X X X I . Eíecüon de fepuliurs$ 
allí. 
943. X X X I L X )^^^» ;pag .38^ . 
944. XXX l í í . . Dotación dé iglefia.Mo^ 
• naJle. f ia l^Q.^6^ 
944. X X X i V * Dow^í-^w Real , , pa-í 
g'ir^3s7' 
945.. YJÁ%V*X>on.y::ün por fafra* 
^/>, pag.388. 
945. X X X V L Vnion de Mona/lsrio^ 
Pag*3^9a 
9 4 5 . . X X X V I L TefLvnento. para/proi 
fejfary all i . 
945. X X X V í 11. Confirmación deDorn*-
£:Í6??3pag.390. 
9 4 6 . X X X Í X . Vnion de Moncifierio^ 
,alli. 
946 . ILh* T.éftamsnto de profef-, 
/ion-, pag«39U . 1 
9 4 7 . . X L Í . Filiación e/pirit^al^úll^ 
. 9 4 7 . X L 1 L . Donación^ pag-392. 
9/17.. X L I 1 Í . Vnion de Monafierio, 
. ' all i, 
948 . X L 1 V . Vvion de Monafterio, 
Pag"393- - .¿ 
9 5 0 , . YJS'J.Vnion deMonafisrioyzllu 
950 . X L V Í . Filiación efpiritiiül^dn-, 
g i í ) . ^ . 
, 95o . jU^S!W. Vnion de D i v i f a de 
1 /ffc«;i/7¿,r/¿')anl. 
,950 . X L V I U . Vyj-on ¿e Mona/leria$ 
p:-g.39). . 1 
950. X L i :a/nentodeprofe/¿;Oiis 
; alli. 
Año Efcritura 
0 5 0 . L . "Te/iamento de ¡>tofef~ 
fiony al l i . 
0 5 3 . "L l , Tejiamento de Hermán* 
dad efpirítualy pag. 
é k 6 . L I I . Contrato, z \ \ \ , 
QKJ* L U Í . Coñfefsion publica dé 
vn Reo^z .g . ' sq j , 
957 . L I V . Vníonde Igle/íaj}1 pró-
f e j s im , a lü . 
^ c ; . L V . Limo/na por fvfraghs) 
pag.398. 
9 6 1 . • L V I . Hermandad efpiritual) 
a l l i . 
96 z . L V I I. Fianza, pag. 3 9 9 . 
9 6 3 . LV I1 I . Vnion de Monafórh , 
a l l i . 
963^ L IX. bonachn, a l l i . 
9 6 3 . L X . Donación, p z g ^ o o . 
964 . L X I , Fundación de Monaf . 
terio, pag .4o í . 
^ 6 7 . L X I I . Prevención para la 
muerte, pag. 40 i . 
9 6 8 , L X I I I . Confirmación de Do-
nación, p a g ^ c ^ . 
968 . LX I Vé / í ^ o dé baztenda, 
pag.404. 
9 6 9 , L X V » Reedificación de Mo-
nafterio,d\\\. 
.971. L X V í . Vnion de Hofpital a 
Monafier io, pagin. 
4 0 6 . 
9 7 2 , JSKVH.iyonacion de Monte con 
fueros, pag.407, 
972 . L X V I I I . Apeo,p<ígt4oH, 
972 . L X i X . A ^ o , p a g . 4 0 9 . 
972 . L X X . Vnion de Monafierio^ 
pag.410. 
972 . L X X I . Coñfefsion publica y 
p a g . 4 1 1 . 
9 7 2 . L X X I V . Dow^/'ú», pag .412. 
975 . I J K X M . Elección de hbad , y 
paBo de obediencia, 
p a g . 4 1 1 . 
9 8 0 . L X X I I I . D(?»áírio», pag.412. 
9 8 1 . L X X V . Profefsion de Dona-
^ j p a g . 4 1 3 -
982 . L X X V I . Carta de Herman-_ 
«M5pag.4 i4 , 
A ñ o Efcrifúra-
L X X V I L Vion&cion,úXu 
992* L X X V í í í . 'DonacióndeHerman* 
• ^ i ,pag .4 i ^ . 
999. L X X I X . eíe¡iamento^7i.g,áF\6. 
1019. L X X X . Donación,alli, 
1024 . L X X X L Refl i tucion,úlu 
I 0 3 9 . L X X X I L Privi legio Rea l , pa-
•gin.4i7, 
I 0 3 9 . L X X X I I I . Cambio de vn M o -
nafierio, pag.418. 
I C ^ . L X X X r ^ . Privilegio- de f r a n -
quezas,pag.4.ic), 
Í 0 4 2 . L X X X V I . Profefsion^.&z-}^ 
1042 . L X X X V I L Privilegio Real,úYu 
1044 . L X X X V I I L Prafefüon^Wl 
Í 0 4 5 . L X X X V . Privi legio de confir-
mación, pag.4 20. 
104^ . L X X X I X i Confagracion deMon-
>5pag.423. 
1047. X C . Donaciori}p'ág.4.zc¡. 
I047. X C I . Vnion ¿ie híonafieriO) 
pag^i^. 
IO$0, X C l l . Donación RealdeTer~ 
cias^pzg^zó, 
lO^O. XC I IL Donación ,£¿.£.417. 
I050, X C I V . Prwilegio confirma-
r/í??7,pag-.428. 
•...,.. X C V . Vnion de Monafierio^ 
pag.428. 
1052. X C V L D^mam» , pag.42,9. 
1053. X C V i í . Vnion de Motufie-
rio, alli. 
1056. X C V Í I I . Donación, p ^ g . ^ o , 
1057. X C I X . Carta de Hermán-. 
(¿íi£/,pag.43i. 
1058. C . Donación ,a\ \ l , 
1059. ^ Cambio,p3.g,4}Zt 
1062. C U . Donación, <l\\Í. 
1064. CI I I . Donación, z\\u 
1064, C I V . Carta de Hermán-
í¿4^,pag.433. 
io6<í. C V . r ' í»í^,pag,434. 
1065 . C V L Hermandad¡Ali. 
l o ó é , C V i l . Vnion de M.onafie-
rio, al l i . 
1068. C V I I I , D0«4í/fltf,pag.435e 
1068 . C I X . Hermandad, ú \u 
1069. C X . Trivi legiotp.qyS. 
Do-
A n o 
•1071.. 
1 0 7 1 . 
0 7 2 . 
'3072. 
Efcr i tura 
C X I . Donacton, al l í ; 
C X I Í . Privi legio, allí. 
C X Í I Í . Donación :deM.o:iaf-
terio de DUñferos^ 
C X I V . Cambio Real, ú \u 
C X V . Sentencia judicial) 
pag-440»; 
C X V I . SeMencia judicial} 
• al l í . 
C K V l l . Vaion deUonaJe-: 
f /o ,pag.44 i . 
'IO76, C X V I Í L Vnionjde Menaje-
r/o,pag.442. 
•XO76, C X Í X . Donación del Cid) 
a l l i . 
^079, C X X . Vñiott de Monajte-
f7í?,pag.443', 
i.íoSo C X X Í Í . Arrendamiento v i * 
jfl«//V/<?,pag.44^e 
'I080, C X X I Í L UermandadyúVu 
ilo81. C X X I V ó teftamento de pro¿ 
/í?/j/0»>pagi446i 
ÍI0S2, C X X V . Teftamento de yro* 
• fefsion^Wí, 
m z i C X X V L Vnion de Monafie^ 
rio) allf. 
11^3. C X X V I L Confefsioñ publica^ 
pag .447 . 
(10^3. C X X V I H . Vnion de M a n a p * 
rio} a l l i . 
! lo8^ C X X L Vnion deMonaf ie* 
rií?,pag.444. 
IIOS^. C X X I X . Teftamento de pfo¿ 
fefsion , pag.448. 
,[1085. C X X X . Vnion de lAonafte-
rio nuevo, allí, 
[i 08 5. C X X X L Teftamento de pro* 
/> / }wí ,pag.449. 
'1086. C X X X I L Vnion de Mona/te-
r/<?,alIÍ. 
1090. C X X X I I I . Pr iv i legio, p . ^ o , 
C X X X i V . Vn ion deUonafte* 
f/<3,alli, 
1090. C X X X V I . Pr iv i leg io , p.4^ 2 ; 
I092. C X X X V I L Privi legio concedí-
do al C i d ^ p . ^ ^ . 
.1099. C X X X V . Vnion de Monafte* 
m , p . 4 5 i , 
A n o Efcr i tura 
1?.03. C X X X V 1 I I . Dí?wdw^3pl453;. 
1103 . C X X X I X . Venta Real, p.454.. 
1127. ' C X L v , Privilegio, a l l i . 
1129Í C X L I . V ^ w . í ^ . p a g ^ ^ . : i 
1130. C X L I I . Di3»^ <r?í?w7 pag^^ó,1 
1148 . . . C y j A l l i Privilegio,d\\\.. 
11 5 O. G X L i V . . ' B u l a de Eugenio l l l * 
pag.458. 
1168,. • C X L V . . Privilegio}p,4<$g* 
117,3. C X L V L Donafio-a erijdiorna 
,\\\ Vulgar ipzg.ér&o* 
1173 , CXLVÍL- . Pr¡vi legio,p.^6 lo 
1173 . C X L V I I L : B u h del Cardenal Ja~ 
cinto,pzg.^éz. 
x 175¿ QL,,,-.Sentencia del Primado 
,. de E/paña,p.463:_ 
l i ' y S , C X L I X » Privi legio, a.\\u 
x i 80 . C L l i C^rta de Hermán* 
dad^zg .^B 'y . 
X 1 So*- • C L I L . Dond'cipn, a l l i . 
1 i 8 1 . . C L 1 V . ' Qj*»¿»/(?)pag.467>; 
1181» C L V - . Cambio, pa.g./\.6S0 
i-i-8 2. ' C L V í . . Qlp ion de haziendaj 
alli» 
118 5 .• C L I i l . 'Pf{ViUgh,p^g.^66¿ 
1188. • C L V í í . P ^ / Z ^ j p ^ ó S . 
1190. C L V H L Corifírmacion dePrU. 
vilegio,pag.^6g<. 
l í o i b C L I X . Düíjíjí/íj», pag.470<í, 
1 1 9 1 . C L X . Vf»#¿i, a l l i . 
1191 ; (ZL'X.L Privilegio partido po? 
letras del Alphabei 
^ , p a g , 4 7 i . 
I J 9 3 Í C L K I L Donación en Idioma 
Vulgar, alli8 
1200. C L X I I I . Donación por f f í f ra l 
^ , p a g . 4 7 2 . 
1204. C L X I V . Do«^/ow, all i* 
1207. C L X V - Confirmación de P r i i 
í ; % w , p a g . 4 7 3 . 
120.9. C L X V I . F/ífrw de la V i l la de 
Silos,d,\\L 
1 2 1 1 . C L X V I I . V ^ í ^ p a g . 4 7 5 . 
C L X V i l I . Hermandad entrtVe* 
les, y Arlan$a, pa-i 
g in .476. 
* 21 5. C L X i X . C^rí4 de Arras , p & 
gin.477-
Conz 
A ñ o Efcr i tura 
l á a y . C L X X . Confirmación deFrU 
• ' vlU.giosy al l í . 
1 2 1 8 / C L X X L Concordia^á\X\. 
I Z 2 4 . QV^ÉXlv-Privi legio par a po~ 
¿/^,pag.478. ' 
1231.- C L X X Í Í Í . Contrato , a l l i . . 
2 ¿ 3 Z w C L X X l V . V e n t a . M . 
1237. G L X X V . Breve de Gregorio 
' / J . pag .479^ ' . ' ' 
1236 . Ch l fc&S l l . Sentencia de J-íiezes 
Apoftolicos^úXx. 
1240.: C L X X V 1 I . B»/íí confirmatorjay 
pag.482. 
1237 . C L X X V I I I . Bula de ínnocencio 
' Í^.pag.483. 
'1.259. C L X X Í X . Contrato de Dona* 
- í3?o/,pag.484.' 
2-264. C L X X X . Confirmación de£rt*, 
v i l e g i o ^ z g , ^ ^ . 
1269. C L X X X L D^wá«^,pag/486¿ 
2 2 7 4 . - C L X X X I Í . Arrendamiento., pa-
gin.487. *I| 
1277. C L X X X I I I . Privilegio defiran* 
quezas^zg.q .y i , 
i 277.CLXXXlViCoff/?fw24r/(??3 de P r i -
vilegio, a l l i . 
1286. CLXXXV.^Coí^m.íf i íJW déPri-
í;¿/^/<?jjpag-493. 
1294*, Dí? arreíadamientO) 
pag.494. 
1 2 9 9 . C L X X X V I . Confirmación dePrU 
v i legios^&g.^qf , 
1 3 0 0 . C L X X X n , Confirmación dePri-
• ' í'i/í?g/í?;,pag.496B 
1 3 2 6 . C L X X X V I I L Confirmación de 
• -Privilegios i'p2k~ 
gin.497. 
J 3 3 I .CLXXXIX.Co^/?rwí^ír/ow dePrl-
vi legioSip&g.^gS. 
C X C . Bula ds BenediBo 
X / / : p a g . 4 9 9 . 
1 3 ^ I . C X C I . ConfirmacióndePru 
vitegios, p a g . ^ o i , 
1 3 ^ 2 . C X C I Í . Confirmachn de P r i -
vilegios, pag.502. 
I 367 . C X C I I I . Privi legio de f r a n -
quezas,pag.j O 4* 
1379, C X C I V . Confirmación gene-
Año Efcritura 
ra l de Privilegios¿ 
-pag.505. 
2379. C X C V . Confirmación dePri-* 
vilegios,píig.^o6. 
j 392 . C X C V I I , ConfirmacióndePri-
.- viJegios ¡pag.^og, 
2393 . C X C V í l I . Goncefsion de Indul-
gencias ¡pag . j 10. 
C X C I X , BuJa de Benediti* 
X I I I . a l l i . 
2 4 6 1 . C C , Bula de Pió 1L pa4' 
g in .521 . 
1703 . C C l , Confirmación dePri-
vilegiosy pag. 512, 
S E C C I Ó N SEGUNDA. 
• • 
T J " ¿fi0?** delMcnge de Silos , pa--
X A ,g in .521. 
Chronieonde San Mi l lan , p a g . ^ S * 
Cbronicon de Burgos., pag. 5 60. 
Anales Compofleldnos, pag.5 62. 
Anales Complutenfes, pag.565. 
Anales Toledanos primeros, pa^ .567; 
AnalesToledanos fegundos, pap.574. 
Chvonicon de Cárdena, pag.578. - ' 
Memorias antiguas de Cárdena j pa-2 
gín.588. 
Coronica del Emperador Don Ahnf i f 
pag.590. 
s e c c i ó n te rce ra : 
C A P . I. Forma de celebrar ¡os Sai 
cramentcs del Bautifmo , y Con-
• firmacion, pag.624. 
C A P . I í . Bendiciones , que fe echaban cí 
los muchachos Seminar ios ipag.ózS. 
CAP . I1 Í . Forma de dar algunas Orde¿ 
nes menores, pag.629. 
C A P . i V . Forma de dar las Ordiñes 
„ Sagradas, yagú-2,0. 
C A P . - V . Forma de ..elegir y y heniecir 
al Abad, pag.633. 
C A V . V L Forma d&ddr el Habito M o i 
• .naJ i ico^zg.6^ j . . 
C A P . V i l . Forma de dar el Habito a las 
-. Monjas ,y la bendición a las Abade/as, 
pag.639. C A P . 
* P * ' fcowa de dar el Habi to , f 
V .¡rma -ds celebrar elSahrk' i 
neniodsC'}. , f . . , 
C 4 P ^ •' ™*irí'ty9$*h. P a g , " 4 3 • 
• ^ . ' .A . Forma de dar el Habi to de 
penitencia a los enfermos¿pzg.ó46. 
C A P . X Í . Farrea de celebrar e l Sacra-. 
mentó ds la Exerema-Vnc ion , y las 
exequ ias ,^£ .64.%. 
G A P . - X l í . Forma de echar f u e r a de la 
Iglefia a l publico pecadqr , y de la re-
conciliación) pag-óó I i. 
C A P . X í í í . Canoraspenisenciales , pa« 
g i n . 6 6 6 . 
C A P . K 1 V . For'ma de confagrar , y do-
tar Us IglefiüSy p5g .6 7 3 . 
C A P . X V . M i f f a Muzárabe , pag i t l , 
6 7 5 . 
C A P . K V L Lecciones del Oficio } G^ ue fe 
celebraba en konrj, de los milagros de 
S a n t ' i a g o ^ & g M o , 
C A P . X V i l . Fo rma de bendecir .» y 
coronar d los i^fy(?j,pag.68 I. 
C A P . X V Í U . Fo rma de f d i r el Rey d 
lá guer ra s y ae bolver d,í ¡a (Jampa-
^,pag.684. -
Vocablos antiguos explicados , p a g í n , 
68?. 
F£ 
F E D E E R R A T A S , 
yíi£ina* CokmA. Linea, 
3 O . 
a r< 
z á . 
7 3 . 
7 8 . 
.123. 
139. 
^ 5 . 
1(57. 
S í S . 
4 7 8 . 
2 8 9 , 
4 1 0 . 
4 ^ 8 . 
4 H -
4 ^ 7 . 
4 8 4 . 
4 9 ; . 
! * ? • 
S i t é 
3 4 8 . 
5 4 8 . 
5 5,4> 
5 9 9 . 
¿ \ 1. 
¿4i> 
6 5 1 . 
6 6 z . 
I . 
Z« 
2« 
Z * 
? ; 
1 . 
z . 
z . 
2 . 
2 . 
I. 
X . 
I. 
z . 
i . 
z . 
I. 
SJ 
! • 
z . 
z . 
z« 
2 . 
I. 
2 . 
2 . 
X* 
I. 
2 . 
I. 
I* 
Z . 
2 . 
2 . 
2 . 
2 . 
!• 
a ; . 
. S^« 
38. 
? í -
z f , 
2 0 . 
1 8 . 
1 8 . 
a l a margen. 
• . 2 i -
t u 
17. 
X 2 . 
8, 
»7-
á la margen, 
38. 
4:*. 
3 ^ . 
a la margen, 
á la margen. 
z y . 
52 ; 
1 8 . 
5 . 
2 . 
2 f . 
5 ^ 
1 « . 
z p . 
4 4 . 
1 7 . 
4 r . 
8. 
1 0 . 
á la margen, 
? ? • 
2 . 
i í . 
3 7 . 
Errata* 
liberalice» 
Cfedt l i te r . 
Forcunatus, 
A . 
Padre . 
D o n Lucas» 
hiouda, 
morcad. 
Eícr i t . 1 j 6". 
lunio» '-
franquceba» 
c e t t i . 
dalgo, 
non. 
Lee* 
l ibértate. 
Crudel i ter* 
Fu r t a tu t , 
í l . 
hijo. 
J í juan tucán 
hac ienda, 
rnort andad* 
Bfc r i t Ti6y¿ 
Ju l io , 
f ranqueaba^ 
c i t t i , 
dalges, 
•nos. 
6 7 \ . 3» 8. 
H e viña eñe L ibro, intitulado : 
R.P.M.Fr.Franciíco de Berganca, y 
nal .Madrid, y Abr i l 17. de 172,1. 
íígaladosí 
fcn. 
entró, 
d o m i o , 
cxv . 
Dominus , 
Patrus. 
J 1 3 7 . 
x i p p . 
reprahendendus. 
releáis, 
mi l l i cum. 
didiícimus* 
t u . 
cunda, 
niaís. 
^ui ta , 
V I V . 
caga. 
e^ c R e x j 
M a y . 
ftiiiuum. 
doñee. 
prorterna?, 
salóha. 
cjuicícecium. 
pudicia, 
i u c j s . 
Prodpc tam. 
fur ex. 
/ tgHadoti 
encontré, 
dominio, 
. X C F . 
Pominicust 
P e ir us. 
1 2 4 7 . 
125» 5». 
reprebendendusi 
re l i f l is . 
rr/iüizirn» 
i l id ic imissi 
tuo. 
fcecundat 
annis . ¡ 
qu in ta^ ' 
f u l 
e x . 
R a / . 
m i l i t u m i 
donet. 
p ro f l v nant , 
a lpha. 
quiejeentium, 
p u d i d t i a , 
i n t a t i 
P rophetam, 
J u rex. 
antigüedades de B/paña ,&C . fu Autor el 
con eñas erratas correíponde á fu origH 
Lie,D.Benito del Rio y Üpfdidm 
Corredor General por fu M a g , 
S U M A D E L A T A S S A . 
f*1pAfiaron los Señores del Confejo Real de Canil la eík L ib ro , intitulado^ 
X Antigüedades de Efpma, &c . eferito por el R . P . M . Fr . Francifco de Ber-
ganca, a feis maravedis cada pliego, como mas largamente confía de fu origí-, 
nal. Madr id , y Abr i l 18. de i 721. 
áJÜSd 
TA 
A L A SATIS *> 
DEL DOCTOR DON JUAN DE PERRERAS, 
^ g ^ N lasa r te primera procuré fatisfacer a la novedad , con i.p.pa¿ 
que el Padre Hermenegi ldo, D o n Joíeph Pel l icer, y D o n 405. 
Pedro Fernandez del Pulgar difeutr ieron interpretar e l 
C a n o n II. del C o n c i l i o de C o y a n ^ a , celebrado año de 
i o i j o . en que fe decre to , que todos los A b a d e s , y A b a -
deíasgovernaííen fus Monafteriós íegun difpóne la Reg la 
de San Benito : Vt ómnes Abbaíesfe, & f rá t res /aos , & Mo~ 
na/teria : & Abbatijfe Je , & imnialei fuas , Ó* monafteri^ ^&S5P^2b< 
fecundum Beati Benediflí regAnt ftatuta. D e eftc Decreto vniverfal dedüxeron 
dichos Autores vna Confequencia, en que no dieron Ambro f i o dé Mora les , 
el Padre Mar iana , y quantos Hif tor iadores los precedieron : y confifteí en que 
c o m o el Conc i l i o o r d e n o , que en todos los Moíiafter ios fe obíervaííe la Reg la 
Benedict ina , inf ir ieron t L u e g o haftá la promulgación de e í k C a n o n no fué 
admit ida en todos los Monafter ios de Efpaña. L a genuina inteligencia de e l 
Decre to es : que el R e y D o n Fernando e l M a g n o ^y los Prelados atendieron 
a reformar los abuíos , que por nueftra fragi l idad infenfiblémente íe fuelen i n -
t roduc i r , aun en los Monaí ler los mas óbfervantes j fegun explica la ver í icn 
ant igua vu lgar , que d io a la c i lampa el feñor Cardenal Aguí r re . j pues d ize: 
E n no [s^ondo titolo eftahkcemosi que los Abades j e los Monges^ s los Monefierios ten* ¿guxt.ttti 
gnn U MegUi e Eftabíecimientos^ que y es dio San Benito. tcm i.fra-
Noobf tan te defer v e r í i o n , q u e e n e l e í l i l o denota bailante ant igüedad, &m'^Ia,l 
el Doc to r Perreras, íntroduciendofe a exponer el d icho C a n o n , como mas im -
portante a fu per fuaí ion, y máxima ,de que no conf ta ,que la Reg la de San 
Beni to huvieífe entrado en Efpaña hafta el figlo V i i L le explicó en efta forma: 
, , De la Conft i tucion , o C a n o n íegundo de efte C o n c i l i o , y el Pr iv i leg io de l j?err4mi 
, , Rey D o n Sancho el M a y o r , han quer ido inferir a l gunos , que la Regla dé i ' í f p l p 
, , San Beni to halla eíle í ig lo no avia entrado en Efpaña : en que a mi juizio íe 
„ engañan : porque en Cataluña escert i fs imo 5 que avia entradd antes, y que 
„ feobfervabaen muchos Monafter ios *, y lo mi ímo e^ cierto del R e y n o de 
, , León , l ino nos engañan las cartas, y privi legios de fus fundaciones, que no 
„ es ve r i t im i l , que eftén viciadas. E n efta marcria fe deben evitar dos extre-
, , mo?. E l vno el ya d icho , de que entro en eñe í iglo la Reg la de San Beni to 
, , en nueftra Efpaña, y no antes. E l o t r o , el de aquellos que juzgan , q u e t o -
, , dos los Moaaf te r ios , que huvo en ¡Efpaña , obíervaron la Regla de San Be~ 
, , mto-, porque fiantes de aora laobíervaban , coiuo fe pudo mandar ,que !a 
,, oblcrvaílen aora todos los Mongcs en Efpaña, que yá la tuvieron , y que en 
„ t iempo de los G o d o s fe confervaron , y guardaron fu Reg la p r im i t i va , pues 
, , no ay teft imonio, que aííegure la dexaron , y abrazaron otra : que San l í l do -
„ ro Ar^obi fpo temólo aquella, que era mas común en el Andaluc ia ;que Ssn 
, , Fructuofoeícr ibio Reg la p ropr ia ,que fe obíervó en los Monafíerios c u e 
, , rundo , y en fus filiaciones ; y que no todos los tVíonafterios mil i taron deba-
„ xo de la Regla del G l o r i o f o San Ben i to . También es c ie r to^ue no íe puede 
„ fa-
„ :íabcr,qiiando entro en Éfpaña fu Santa Regla 3 ni qué Monafrenos ja ob-
5j Srvatof iv f tHi fííeronBcnediainos los Sanios, que fueron Mongcs en el 
3, tiempo de los Godos : porque no fe puede íaber fi co íus Monaiicnos fe ob-
„ fervabalaRcgUde San Benito. Deefte añímodidkaien fon"ÍOí ¿os juizio-
3, íiísimos hijos dcSanBcni to lAKas Ac:henvy Juan.Maviiion , c o g i e n d o 
5, evidentemente la íupoíkion de Máximo , Luiíprando , Juliano , Libér*ítí>% 
- o 1 - -—&r r - • y 1 
pudiera aver leído en hiíknedi^inaLuíi tana. Y para que íu imerprcíacion 
haga mas-fijerca , alega en apoyo de íbdictaaien a nueftfos eruditos Mondes 
Don Lucas de Acheri, y Don Juan'de Mavi l lon. 
Sin embargo de aver refpondido, aquanto diz.e eñeEfcritor , por fer en 
fübftanciáiomífmo , que eícribieron Peliicer , y Puígaf , procuraré fodsfacet 
en propios términos a íus-diícurfos, y aun aprovechándome de íus mifmas 
razones, -Qualquierajque con atención huvicre leído los Concilios de Eípaña, 
y las leyes del Fuero-Juzgo, puede a.ver íidvertido^que el Concil io de Coy an-
ca fué congregado; para reftablecer las leyes ,que íuerón decretadas por los 
Prelados antiguos. Afsí lo eferibio Natal Aiesandro , cuya auroriclad pondré 
aquí, pues es déla accepcion de Fer^cras, por lomuchovqueíe precia de G r 9 
Nat.Alex; tico : Ferdinandus Magnüs Kóo Cc'.fteilfrS'yhoáiim ad repMiríitionem EccUfi.vfticó 
'tom> *'$* difáplincu congreg&vU in G*ftro Coyaco.ulze en romance : E l i\cy Don Fernando 
•el Magno dirpaío, que fecongregalle va Concil io en 'Coyanca, con animo, de 
que fe trátaí-íc de la reftauracíonde la difeipiina Eclcíiaüica. Sin duda , que a 
eíie Autor , no fe le huviera paíTado por altóla ilación de l'crrcras, íi conocie-
r a , que era legitima: porque cfcribib; de los principios, progrefíbs, y reforma 
del EÍUdo Regular. 
Pero para que veamos claramente-, que no haze fuerca la interpretación, 
con que Perreras expone el Canon 11. de dicho Concil io ,apiiquémos íus mif-
mas razones a la explicación dé ios Cañones I. y í í í . ; Dize el Canon í. Síatai-
mus: v i vnufqaifque Epi/copus Eeckjiaríim mtnijierimn (el M . SS. de Toledo dize: 
Bccle/i-.ifiicum Monafteriuvi) cum(uis Ciertas ordenjiü' temat in fedib:is fuis. Y en 
romance : Determinamos, que cada' Obiípo en-fus Catedrales tenga en ordua 
con fu; ' 
nifteri 
"Aiuir.cn. en las.Catedrales : porque íé puede veíalo q t -
pag. 199. t iago, celebrado en tiempo del miínro; Rey Don Fernando , y con efíb íe en-
^ 2'Ií,* tendera la legenda del Códice de Tolcdd; Pafsémosal aíTumpto. Serft buena 
eonfequencia, deduciéndola de d i c f e C a n o n : Luego no todas las Igieíias 
Catedrales de Eípaña obíervaron el minifterio,y orden Fcleíiaílico? En Lógica 
de Perreras parece, que fe infiere legitímamente. Dize: „ Que no todos ios 
„ Monafterios , que huvo en Eípaña, obíervaron la Regla de'San Benito': por-
„ que íi antes de aora k obfervaban, como fe pudo mandar, que la obícrvaf-
„ fen todos los Monges en Efpaña, que ya tuvieron', y que en tiempo de los 
,, Godos feconfervaron , y guardaron fu Regla primitivíi : pues no ay tcíl i-
,, monio, que aííegure la dexaron, y abrasaron otra. E l sru'ímo' uiandato , y 
argumento negativo fe puede formar acerca del m-ímíieno KcleíiáíKco , v or-
den Canónico de laslgícíias Catedrales, de que habla nueliro Coü :iiio . y na 
abitante eíkmos perfuadidos, que en yempo de los Godo#} en que k^gi o 
pa-
paña tener Prelados muy zelofos, llego a eftar eñ fu punto la obfervancia áé 
las Iglefias Cathedrales. Luego el medio, que como Lógico bufeo Fetrcras, 
para hiftoriar, que antes del Concil io de Coyan^a no todos los Monafterios 
avian conocido la Regla de San Benito , es para el cafo prefente de ninguna 
fubftancia: porque fi para la expoíkion del Canon I. no es buen medio, pot 
que ha de íer bueno para el II. Canon? 
Trasluccíe, que Perreras rezelb , que qualquicra Romancifta podía inferlí 
<dicha confequencia, í i con fidelidad huviera traducido la referida conftitu-, 
c ion. Traduxolacon eílas palabras : En U 1. fe ordeno, que todos los Obi/pos con 
fus Clérigos ob/erva/fen en todo h difciplina Bclefíaftica* E n lá veríion de efte Caf. 
non fe defeubren dos notables defectos, de que deben huir los que aman ^ y huf~¡, 
6an U verdad, como dize el mifmo traductor fobre el dicho Canon , y en otras 
muchas partes de fu Hiftoria. N o debemos en las veríiones,aligarnosa traducir 
palabra por palabra •, pero ay eñrecha obligación de ajanarnos al genuino.íen-; 
t ido , y a bufear el alma de las fentencias. E l Canon d ize: Ordinaté teneat, y efj 
tas palabras no quieren dezir obícrvar en todo , fino obfervar con orden , te-; 
ner , y guardar (egun el orden, el grado, la jerarquía, y di í l indon de las co-j 
fas. Hazialc muy al cafo la veríion obfervar en todo t para dividir el todo defpues 
en partes, í i llegaba la ocaüon ^e proponerle el refendo argumento. E l fegun-., 
do deFe¿to es , aver omitido la veríion de las palabras in fedibus futs.y pot 
quanto por ellas fe viene en claro conocimiento, de que el Canon habla de U 
obfervancia de las ígleíias Matrices , que en todo tiempo ha íido muy djftia-i 
ta, de la que fe obferva eii las Ígleíias Parroquiales. 
E l Canon 111. ordeno, que todas las ígleíias, y que todos los Clérigos 
efíénbaxode la jurifdicion de los Obifpos: que los Legos no tengan poder aU 
guno en laslgleíiasjy en los Eclefiafticos: que ea las ígkfias aya los M i n i P 
t ros, conducentes al puntual férvido : que eftén prove\das de l ibros, y orna-
mentos Eclefiafticos *, y a efte modo difpone otras debidas obfervancias coa 
bailante individualidad. Eftimaraíe por buen dil'curfo el dezir, que hafta que 
fe celebró efte Conci l io , no eftuvieron todas las ígleíias, y todos los Clérigos 
fubordinados a los Obifpos *, y que en algunas ígleíias no fe avia introducido 
la afsiftencia, y refidenciade los Miniílros , la provifion , y vfo de los orna-; 
mentos fagrados ? Si fe refponde , que en tiempo de San Leandro, San Ifido-
ro , y de otros Obifpos Santos , toda la obfervancia Canónica eftuvo en fu 
punco: Inftafe, que faltan los teftimonios, que pide Perreras , para affegurarn 
fe , quando, y en qué conformidad fe introduxo la Regla de San Benito en Efs 
pana , y en fus Monaftcrios, los quales certifiquen quando, y como los Cíe-: 
rigos dieron de mano a los efiatutos,que el Concil io de Coyan^a decreto, que 
fe obfervalTen en algunas Ígleíias. Eftas inftancias declaran,que el mandato 
general del Conc i l i o , y argumento abfoluto, que introduce Perreras , íiguien-
do el diíUmcn de Pellicer , y Pulgar, para conmentar el Canon 11. no hazen 
fuerza , en virtud de no hazerla en la expoíicion de los Cañones 1. y U L pues 
los tres Cañones fueron decretados por vnos mifmos PadreSjCn vna mifma for-
ma , y bajo del verbo /íatuimus. Las mifmas inftancias fe pueden formar con los 
demás decretos de dicho Conci l io. 
Aviendo vifto por el argumento , que llaman de paridad , que es volun-: 
tari a la interpretación, que los impugnadores aplican al dicho Canon 11. y re*, 
conocido , que fe introduxeron a exponer el Canon ,que menos pertenecía > 
fu profeísion, dexando de explicar los pertenecientes a fu cftado, no omita-, 
moslaíníinuacion, de que también fe origina cíe la voluntad la f u e r ^ , que 
ponen en el argumento negativo. 
En el Siglo IX. eftaban tan olvidadas en Francia las Reglas Monafh'cas, 
anteriores a la Regla de San Benito, que el Emperador Carlos Magno mando 
preguntar , que fi en las Galias avia ávido Monges , antes que la Regla de San' 
CapUu- Benito fe huvíeííe introducido en fus Parroquias: Si in Gaita Momchifuijent^ 
lar. Caro, priufquam traditio Reguh San&i Beneditfi in has Parochias perveniffet?. Infor-, 
lí Magn, macj0 ei EmperacJor, de que antes que fucííe promulgada la Regla de San Be. 
nito avia ávido en aquellos Rey nos muchos Monges, bolvió a preguntar, qué 
Regla era la que obfervaban: Qua Regula Monachi i l l i vixiffentl De efías pre-
guntas fe deducen tan buenos diícuríbs, que defvanecen los que idearon los 
impugnadores de la antigüedad Bencdi¿lina en Efpana. E l primero fe forma 
afsi: N o fe ha deícubierto hafta aora decreto Ponti f ic io, R e a l , ó Conciliar^ 
que mandaíTe abfolutamente, que los Monafterios antiguos de las Galias de-i 
xaííen la Reg la , que obfervaban, y que admitieííen la de San Benito : no obp 
tante en tiempo de Carlos Magno todos los Monafterios de aquel Reyno erais 
Benedictinos: luego el argumento negativo, de que no ay teftimonio , que 
aírcgurc,que dexaron la Regla antigua, y de que abrazaron otra, no haze fuer-,-
^a en el coamento, que nuevamente fe ha querido introducir en el Concilíoi 
deCoyan^a. 
Si fe dízerque San Gregorio Magno , por el efpecial cuydado, que tuvo 
en mirar por los Monges, y por los Monafterios« y por la particular devo-i 
c ion , que profefsóá la Regla de San Benito , ordenó darla a conocer (como 
eferibió San Odílón ) no folo a los Monges de la Iglefia Lat ina, fino también 
S OdiL a los Monges de la Iglefia Gr iega: Eamdem vitam ( San£H Benedid i ) Summus 
Serm s, Apojiolicíe fedis Pontifex ordinavií, qua fcilicet vita etiam ex occaftone Dialogi eius 
pluribus innotefeeret, Ó* non folam apad Latinos, fed etiam apad Gracos notifsima 
fieret: y que a perfuaíion del Santo Pontífice los Monafterios de Francia abra^ 
zaron la Santa Regla: por qué no la abrazarían también nueftros Monges Ef-
pañoles? Qué teftimonio, ó qué Autor de aquellos Siglos moftrarán los im-
pugnadores , que aftegure-.que los Obifpos, y Monges deEfpañano hízíe-
ron aprecio de las perfuaíiones del Santo Pontífice ? Vna d e d o s : ó moftrar 
documento , que nos perfuada,a que San Gregorio no tuvo a los Monges Ef-; 
pañoles el a fedo , que moftró á los Monges de otros Reynos, ó que en Efpa-
ña no fe admitió el d i famen del Santo Pontífice. Si la autoridad de San Odí-
lón no haze fuerza, por precíarfe los impugnadores mas de críticos, que de 
piadofos, acudan á leer al gran Crit ico de eftos tiempos Natal Alexandro^ 
tfíit. Ale- ^ ^ e f e r i b i ó : MonachorumyÓ*Monafieriorum curamgefs'tt Jingultrem SanáiusGtC" 
xand.um, govius'. Monachos vagos, Ó* fantVt propofiti defertores revocare fiuduit, regularen^ 
$, pagm, difciplmam in plurtmis refiitHtt. 
E l fegundo difeurfo fe declara en efta forma. Quando Carlos Magno ex-
plicó , que en las Galias no conoció otros Monges, ni otros Monafterios , oue 
los obfervantes de la Regla de San Benito , dominaba en la Galía Narbonen-
l e , en donde reynaron los Reyes Godos de Efpaña , y en donde avia en aquel 
tiempo Monafterios, como confta de los Concilios de Toledo : pues en el 
Conci l io K I H . celebrado en tiempo del Rey Erv ig io , afsiftieron el Abad Pa-; 
caro, como Vicario de Sunifredo , Arcobifpo de Narbona: el Abad Veremun-' 
¿o , Vicario de Claro , Obifpo de E lna: Cítruvino , Abad , y Vicario de Eftc-
y a n , Obifpo de Carcafona: el Abad Leopardo, Vicario de Pont ino, Obifpo 
Vt í -
Vticeníe. DefcSe la celebración de eñe Conc i l i o , hafta que Carlos Magnc* 
fué coronado por Rey de Francia, folo paííaron ochenta y quatro años^avicn-
do entrado a reynar de mas de veinte años de edad. En eñe efpacío de tiem-
po no 'fe pudo olvidar tanto ( como fe íupone en las preguntas) la Regía, que 
guardaban eftos Abades,y fusMonges. Ademas, que Carlos Magno pudo 
alcancar muchas períbnas graves , y de autoridad, que huvieíTcn conocido los 
dichos Abades, y que huvieííen comunicado con los Monges de fus Monafíe-
rios: luego eftos Monafterios eran de la Orden de San Benito : luego los Reyes 
Godos de Efpana tuvieron en fus Eftados Monafterios Benedi£Hnos 5 y nuef; 
tros Obifpos vieron, y comunicaron Abades de la Religión de San Benito* 
Hago juizio (creo,que formaran el mifmo todos los que conocen , que la 
Crit ica es virtud , que fe govierna por la luz del entendimiento , y no por las 
fombrasobícuras de la voluntad) que para que no fe de aíícnfo á eftas confe-i 
quencias, fon mas precifos losteftimonios de aquel íiglo , y la depoíjcion de 
algún Autor de aquella edad, que para íatisfacer á las dudas de los impugna-? 
dores, fundadas en los deftrozos, que los Moros hizieron en los Archivos de 
Efpana , y afianzadas en los argumentos, con que los Noveleros del Norte ha-
zen guerra a las tradiciones Apoftolicas. 
N o obftantc , que las propueftas razones, y los teftimonios de los Abades 
Polemio., y Pelayo, que cité en la primera Parce, y que enteros fe pueden véc 
en la Benedictina Luíhana, prueban,que los Reyes Godos tuvieron en fus do-¡ 
minios Monafterios arreglados a los eftatutos del Patriarca del Occidente ; f 
que San Julián Arcobifpo de Toledo los v i o , y trato en íu ígieíia : paliemos a 
hazer evidencia, ú damos crédito á Don Lucas deAcher i , y á Don Juan de 'M«v!n¿ 
Mavi l lon en los inftrumentos,que citan. En el año de 647. tiempo en que rey- 'Amtófon, 
naba Cindaíuindo con fu hijo ReCefuindo , Roberto, Anfil ino, y Danie l , per- ^P^oo . 
fonas nobles, fundaron el Monafterio de Caftres en la Provincia de Langue- •'Í7J• 
d o c , con la advocación , y Regla de San Benito. De efte Monafterio fué Abad Acher.spU 
Ci t ruv ino, hafta el año de 692.. en que entro a governar la Silla Epiícopal de "7í£'tom' 
LAlbi, y fué el mifmo,que íiendo Abad , afsiftió ^ como Vicario del Obifpo de 
Carcafonaal Concil io XI l I . de To ledo, y de quien fe dixo , que con fu gran 
zelo reftauró la obfervancia antigua , fegun íe lee en los íiguientcs verfos, que 
dieron á la eílampa dichos Autores. 
He/per tas rrgidus cenfor pervenit ad oras y 
RitufqHe antiquosreftitiiijfe ¡ferunt* 
In Tolctano ccetu Citruinus ohivit 
Chrcajjfonen/is tnunus Epifcopij* 
Y a vimos, que dixo Perreras, que es cierto, que no fe puede faher , qu&ndo en* 
ird en nuejira Efpana la Regla de San Benito, y aora vimos, íín aver entrado a ef-
cudriñar el infcrutable abifmo,de lo que fe puede,ó no fe puede faber, con folo 
aver regiftrado a los Padres Acheri,y Mavillon(citados por fu di¿tamen)que ets 
los dominios de Efpana en tiempo de los Godos, huvo Monafterio dedicado a 
S.Bcnito,con obligacion,de que los Monges obfervaften la Santa Regia •, y que 
eñuvo en la Corte de Efpana en la forma, y con el animo, con que el gloriofo 
Patriarca quifo,y quiere,que la traygan en fu compañia los Abades,y los Mon^ 
ges. Esefta noticia cierta? Documento es de los juizíoíifsimos Padres Acherij^r 
Mavi l lon. Demos por cierto (aunque fea falfo)que hafta que fe celebro el Coa- , 
cil io X l l l . de To ledo , en que preíidió S.Julian,que no huvieííe entrado en los 
confines de Efpana la Regla de S.Benito?ni Monge alguno Benedicxino-.al véc 
? • ? 3 5 ^ 
en el Concil io a. vn Abad zcíofo , y eficaz en perfuadir la obfervancia antíai?, 
aunque no fuera mas que por curioí idadde vnos Prelados ,y por el zelo de 
otros, podiafe dexar de examinar la Forma de vida del Abad Cítruvino , y d¿:' 
fus Mongesí Y examinada, quien podrá dudar, que San Julián, Primado de la 
Igleíia de Efpaña, informado por los Diálogos de San Gregorio de la diícreta 
Regla de S.Benito, le pediría vna copia? 
Proíigue el impugnador, diziendo, que S.IÍidoro templó la Reg la , que era 
común en el Andalacia, y que S. Fruciuoíb h i zo , que en los Monaíkf ios, que 
avia fundado, fe obfervaííela Regla, que avia eferito. N o nos dize efte Autor, 
qué Regla común era la que fe obíérvaba en el Andaluciaj y en cafo de tanto fi-
lencio, y falca,que tiene de noticias, aplicado Perreras al común juizio de nuef-
tros Hiftoriadores, podia con vn veri í imi l , ó vn parece de tantos, como con 
tanta prodigalidad fuele eíparcir, por lo que llama ferie de la Hiftoria, aver ef-
erito , que la Regla común del Andalucía era la Benediélina, obfervada en el 
Monafterio Honoriacenfe. Quien oyere a Perreras, ó leyere en fus eferitos, la 
fatisfaccion feria ,con que cita a los Padres Acher i , y Mavil lon por Patronos 
de fu didlimen, formara juizio cierto, de que eños graves Autores defienden fu 
thema, y afsi le eftimarán por cierto: porque quien ha de creer,que cños erudi-
tos iVlongesBenedidlinos avian de eferibir contra la antigüedad,y exteníion de 
la Religión de San Benito en Efpaña , y contra el corriente de los Hií}oriado-
res, í i las tuvieran por ciertas ? Y quien fe podra perfuadir, que Don Juan de , 
Perreras avia de citar por Patronos de fu d i famen los Efcrítores de la contra-
ria opinión ? Pues para que fe vea con claridad la ingenuidad , con que Perre-
ras toma la pluma: la inteligencia,con que coníiruye los Autores que cita, y el 
'Maviit. achaque , que padece fu Cr i t ica, declaremos el d i famen del P.Mavíllon , que 
iTt'Ti es e^Autor ^e las Prefaciones , y Notas a las A ^ a s de Acheri, y de los Anales. 
Trata nueftro Mavi l lon de la Regla de S.líidoro, y dize, queay tanta fímüitud 
entre la Regla de S.Benito , y la de nueftro Dodior Efpañol, como la que ay 
entre dos huevos; y que fin duda el Santo leyó la Regla de S. Benito : porque 
mucho ,de lo queeferíbió en fu Regla , tiene apariencia con lo que eícribió el 
Santo Patriarca , y algunas vezes trasladó las miímas palabras: Multa funt inea 
ReguU B.snsdiuima affi/ña: ¿iUq¿íaad) eadew di verbo: Leóí* ah eo Regula non da* 
hiam argameníum. F.idlis effet comparatio , fihanc permitterent hiftoria hges.,,. Viod 
cvumy ovofimilius. E l Doítor Perreras aííegura,que S.líidoro templó la Regla, 
que era común en el Andalucía. L a Regla , que .moderó el Santo Doctor (fe-
gun Mavillon) fue la de S.Benito: Luego la Regla común, que obfervaban los 
Monges Andaluces, era la de S.Benito. La premifía.del P. Mavi l lon, ó fe con-
cede, ó no fe admite. Si fe concede , el fyloglfmo es'concluyeme. Sino fe ad-; 
íníte,con qué ingenuidad fe alega por fu fentir a Mavillon? Es efto tributar cul-
to a la debida, y prudente Critica ? Pafsémos adelante. E l mifmo juizio, que 
'Mav c/V. ^^zo Mavil lon de la Regla de S.IÍÍdoro,formó de la de S.Fruduoío: Cuius (Re-
fmg. ?g8. gu l ^ S.Benedidli] fententtas ^ & infiitutiones pafsim verba non raro Fraéiuofus m 
j a . Ben. y^^^ Regulas transfert. Y hablando con mayor exprefsion en las Aítas Benedic-
TrJfat.n* t i " ^ cie^P-Acheri,dize : N o a y teftimonio, que mejor pruebe, que en Efpaña 
7j-, fe obfervó la Regla de S.Benito,que la Regla de S.Prudiüofo: Vemm nihilaque 
confirmAt Benedininas leges, tum apud Hi/panosftéiJ/e ob/ervatas,qaam Fruóimfi Re-i 
gula. 
Trata nueftro Mavi l lon de la entrada de la Regla en Efpaña, y defpues de 
aver declarado, que los Padres del Concil la-IV. de Toledo tuvieron prefentcs 
los 
l osE f ta tu tosde l a R e g l a deS.Ben i to^d ize : Iñter fuHhuh Condlio I p o m s W f . J ^ ' ^ 
pdenjh Eptfcopusy & ipfe regula auBor jn qua Benedj&ina praceptA de verbo non ra- pag 74> * 
rotranfcribit. P iara habet in faa Fruóluofus y'üt alibi o/hndimus. Ambo vero pro-
priasqnifque Regulas condiderunt , tum vt S.Benedicli Kegulam v/Ibus patrijs apta-
rent. E l ncúímo Autor en el T ra tado de la antigua diícipl ina Ecleíiaftica , ha- ^ " « / ^ 
blando del A b a d S.Vic lor ianOjdizCjque aunque no tiene proiDpto tert imonio, 
con que probar, que recibicííe la Reg la de S. Beni to , quando íe comentó a d i -
vulgar en Efpaña , no ay razon,para negar,quc la abrazo , quando lo aíTeguran 
no pocos Hif tor iadores Efpañoles M o d e r n o s : Ceterum an l^icíoriatitts nomen de-
derit ín S.Benedttfi Regulam, cumprimum in Hifpania vulgar i c&pic ¡ficut probare m 
promptu non e j l , i tafacile infíciar-i , non licet , quandoquidem Wjpaníci Scriptores hur 
tus atatts non pauci i'lud affirmanto Mav i l l on Au to r Cr i i í co fué ", y por aver í ido 
mizioíi ísimo Cr i t i co , tuvo reípedloal d id la^en de tos Hif tor iadores Eípañoles. 
Tra tando el mifmo Autor de S .Mar t in Dumicnre,á quien atribuye la propaga-
c ión de la Reg la Benedidt ina, d i z e : Es notor io , que obícrvó la v ida Mona f t i -
caj y que no es menos cierto, que eítuvo a d i ^ o á la Regla de S.Beni to: M a r t i * Uem pagi 
num vota monaflica nuncupajfe ¡ratumy explorapumque efl : necminus csrtum videtur z<il' 
--S.P.BenediBi regula addicium, 
H^ze también mención de S . M i i l a n , y hablando fobre fi tuvo la d ign idad, 
y nombre de A b a d , dixe: que S.Braul io baftantemente da a entender , que con 
eñe titulo governó a muchos M o n g e s fegun Reg la de S. B e n i t o , como declara 
fu epitafio an t iguo: Hoc tamen muneris ( Abbatis ) funtlum fut/p? ^fatis innuh (S, ^^em P^i* 
Brau l io ) in cap. 27 . vb i cum Ajfello Presbytero Qollegium habuJj/eyfcribit^ haud díi~ *oí* 
bie Monachorumf v t i probant verba fequencia : Corpus eius deportatum cum multo re-
Ugioforum cbfequio. Porro S. íAímilianum Benedióiina Regula AddiBum fuijfe affir-
tnant vetus ip/ius epitapbium Gothicis litteris antiquitus exaratum , ac Breviarium 
monafticum iuffu PauliV% Los Impugnadores , no hal lando otra ía l ida ,para 
defautor izar los epitafios de S .M i i l an , que eftampé en la primera Parte , dixe- t.pi pag, 
r on : que las inferipciones de S .M i i l an no falíifican íu empeño \ porque no fonds $** n'*z* 
los figlo<) que difpalamos '. pues fabemos el tiempo de la elevación del cuerpo del gloriofo 
S iM i l l an . Y qué teft imonio alegan ,para hazerc ree r ,que aísi el íepulcro , c o -
m o los epitafios no fon del t iempo , en que mur ió el Santo ? Sin duda , que fe 
pérruadieron,que fueron fabricados (para que firvíeífen de perípeíl iva) al t iem-
p o , que el Rey D . Sancho el M a y o r mandó fabricar la preciofa vrna , para co-: ^ 
locar en ella los fagrados hueííos con fus cenizas, c o m o dize el M o n g e Fernan-
d o : Stimma cum reverentia artusjdnerefque reliquiarutn colligentes in arcam argén- Jgulrn 
team recondunt, arcamque deducentes , & fuper altare locantes. Padeció engaño fu Cowc•í<!"*,• 
perfuaíion , porque de la mifma relación conf ta , que defeubrieron el fepulcro 3•'?•^I 
ele piedra : Manas ad/arcophagttm admoventes, lapides eruunt, terramíodiunt, ibe-
faurum latentemrevelan!. Y quando no conftára de la relación, el epitafio d e i a 
piedra ochavada lo declara, pues dize : Hlcbumutum iacet : Aqu i cftafepultado. 
S i le hu vieran eferito al t iempo de la elevación , para que fe fu pieííe, que aquel 
^y ia (ido el fepulcro del Santo, huvieran gravado eftas palabras : Hte hamatum 
hcuit : A q u i eftuvo fcpultado. Si fe quiere dudar , de que los Rel ig iofos pufief-
fen d icho epitafio en el fepulcro, quando co locaron el cadáver, duden también 
d e q u e el Evange l io de San M a t h e o , por revelación del Santo Evangeliña fué 
hal lado en el fepulcro de S.Bernabé Apoñol ,aunque lo teíl i f ique el Martyrok>- MaryroU 
g io R o m a n o . Y a efte modo pueden dificultar de otros monumentos , que fe Rom-z^ 
han hallado en los fepulcros, fegun teftifican las Hiftorias. de 5fír* 
Ha-. 
Habla el mirmoMavíllonáe la fundación'de nuefíroMonafícrio ¡de Car-* 
cieña ; y aunque dudó del año de la fundación , por ver, que el Macflro Ycpcs 
fe contentó con eñampar la autoridad de iVíaxímo, y tenerla por fofpechofa, 
no pufo la menor duda en la tradicion,de que Dona Sancha, madre del Duque, 
Severíano,fué la fundadora de nucñro Monaftcrio , fin embargo de aver duda-
do , quienes avian íido los fundadores de otros Monañeríos de aquel figlo • y 
M ¡j, afsi eí'cribíó : Car/tdigúenjis Monafierij confiruflíonem tribuunt SanBina, Severrané 
eh.pogln. VmisCarthaginenps parenti. Ceteransn ni/idubia traditione fuha. Efío eferíbió 
ót.y ?o. Mavi i lon en virtud de depofícion del Maeñro Yepes. Y qué eferibiera, fi hu-,' 
viera viftojque muchos años antes, que íe publicara el Cronicón de Máximo, 
fe tenia por aííentado ( como probamos en la primera Parte) que la fundación 
de Cárdena fe hizo en el miímo año,que feñala dicho Cronicón, y que fe fun-i 
do para Monges Benitos, como fe colige de la Bula del Papa Clemente V í I L 
ai!», xí 8 ^ue fe puede ver traducida en romance l Eícribierajque era verdad ío que fe lee 
en Máximo,tocante a la fundacion'de Cárdena: y que el que publicójó añadió; 
el Cronicón de Máximo, fe aprovechó defta, como de otras verdades, para 
calificar mejor las adiciones. E l privilegio del Rey Don Enrique IV. otorgado 
año de 1473. confirmado por el miímo Rey al ííguíentc año,y reconocido por 
legitimo dos años deípues por los Reyes Católicos, Don Fernando , y Doña 
Ifabél, y confecutivamentedado por bueno por los demás Reyes, haña nuef-{ 
tro Augufto Monarca Don Felipe V . da claramente a entender, que antes que 
naciefTe el fugeto,que los impugnadores imaginan Autor del Cronicón de Man 
x imo , ya en los Reales Coníejos fe tenia por cierto,que el Monafíerio deCar-i 
deña pertenecía al Patronato Rea l , por íer fundación de la Reyna D©ña San-j 
.cha. E n virtud de dicho privilegio el Papa Clemente V I H . declaró por cierto 
el milagro de verfe bañado de fangre elClauftro de los docientos Monges 
Martyrcs en el día íeis de Agofto ; y en fuerza del mifmo privilegio los Reales 
Gonfejos han declarado, que el Monafterio de Cárdena por jufta recompenía 
ha cobrado, y cobra las Alcavalas, y otros tributos de algunos lugares, como 
rz.p. pa?. e^ Pucde ver latamente en efta fegunda Parte, luego es íeguro dicho privilej 
^34*//£' 'g1'0' Luego es cierto,que mas de cien años antes, que íe divuigaííe el Cronícorí 
de xMaximo , íe tenia por ciertOjquc la Reyna Doña Sancha fundó el MonafíeJ 
rio de Cárdena,fcgun queda probado en la primera Parte. Muchos mas teftU 
monios podia alegar en comprobación de la falencia, con que Perreras alega 
.por patronos de fu fentirálos Padres Acher i , y Mavii lon ; pero concluyo con 
.manífeftar el juizio,que hizieron de los difeurfos del Padre Hermenegildo,que 
fué el primero,quc íacó la cara á impugnar la antigüedad de la Regla de S. Be-; 
nitoen Eípa ña, y de lo acertado, conque íobre el mifmo punto eferíbieron eí 
iMaviM. Padre Mariana, Ambrofio de Morales,y otros nobilifsimosHiííoríadores.'CW-
tit. f a¿w. fra Hsrmenegildi obieBiones^ne dicam cavillationesy aut criminationesyreligfofo homini 
H* frvrfus indignas. Sane longe ¿qaiores in nos fuere hhannes MarianAyMoraliZ.>alijque 
Ínter. Bifpanos Aurores nohilijsimijqui vetera quaque Hifpaniarttm Mona/Ieria Orafc 
rsl noftro tribuere non dubitarunt. Es eflo(como dize el Doctor Per reras j^ r de fa 
diciamm los dos juiziofífsimos hijos deS.Benito^Lucas Acberi^yjuan MavilUníEs ef-: 
-te(como Perreras proteÍTa).'íw¿jr,/ bu/car Ja verdad?Es eftofeguir la debida Critical 
Diganlo los defapaísionados, juzguenlo, no los que blafonan de Criticos, ímor 
los que fon verdaderamente diferetos. 
Toda lafuerca de ios impugnadores eñriva en el argumento negativo, ^ 
con el fe aferran, para iníiñír en negar, lo que efeíarecidos Hiftoriadores de ef: 
to^ 
Braut» 
t<*s vltlmos ílglos efcribíeron por aííentado, y por tradición de nueííros progenitor 
res. E n la primera Parte traxe bailantes cxeínplares,que decnueñran la gran falencia, 
que trae configo efte argumento: aora alegaré otros evidentes. Es certiísimc^que en * 
el figle X l l . fe propagaron en Eípaíia la obíervancia de los Canónigos Reglares de 
S./\guñin , loseftatutosCiftercienfes, y Premonftratenfes, y confieflo, no aver vifto 
Autor de aquellos í iglos, que efcribieífe la primera entrada en Eípana de eftas obfer-
vancias. Es muy cierto,que nueftro Apoftol Santiago, y los íiete SantosObifpos,que 
propagaron la ley Evangélica en Efpañajno traxeron coníigo el Evangelio,que eferi-
bió S.Juan-, porque quando entraron en eftosReynos , no le avia eferito. Dirémos,6 
dudaremos , que el Evangelio de S. Juan no entró en Efpaña en ios tres primeros fi-
ólos,porque no ay Autor de aquellos íiglos,que lo aííegure ? Aun en íolo dudarlo ha-
zémos notable injuria a los Prelados de aquellos íiglos : porque aunque tuvieran los 
Evangelios de los otros tres Evangeliftas, el defvelo,con que procuraron dar el paño 
efpiritual aíurebaño,noseftaperíuadiendo, que agenciaron traer a Efpaña el E van*, 
gelio de S.Juan, luego que tuvieron noticia, de que le avia eferito el Santo ApoftoL 
Pues (i en tiempo de los Reyes Godos,como confieífan los impugnadores, los Obif-
pos feñalaban Regla álos Monafteriosjy en Eípañamuchos Obilpos,y Reyes fueron 
amantes de la do¿írina de S.Gregorio, que tanto elogió,aísi a la Santa Regla,como a 
fu Autor , como creeremos, ó con qué fundamento dexaréraos de creer, que algua 
Santo Obifpo no procuraííe agenciar la Regla, de quien eferibió el Santo Pontífice, 
que era la mas difereta , y clara entre las que fe avian eferito para Monges: Regulara 
difcretioYiepracipuam, fermone Iwulentaml Sdíidoro en la Carta,que eferibió á S.Brau-
l io, dize, que le remitió el Códice de las quatro Reglas : Quatemionem regularum per s 1/iiór» 
Maurent/onem PrirniderimH direximus. Aunque no huviera otro teftimenio , efte era ep*fto1-
fuficiente,para creer,que alguno de los Santos Obifposjperfuadidos de la doftrína de 
S.Gregor io, avian agenciado la Regla de S.Benito , y que vna de las quatro era U 
BenediíHna. 
E n el Archivo de nueñro Monafterio de Cárdena, fe confervan mas de mil efcrl^ 
turas de donaciones, con que los Reyes,Condes, y Señores han favorecido a la C o -
munidad : algunas de ellas íe puedan ver en el Apendice,y muchas fe otorgaron def-
pues, que fe celebró el Concil io de Coyan^a, en que fe mandó,que en todos los Mo« 
nafterios fe obfervaíie la Regla de S. Benito ; y con aver tantas eferituras , y algunos 
privilegios del Rey Don Fernando el Magno , deípaehados pocodefpues de la cele-
bración de dicho Conc i l i o , no fe encuentra eícritura alguna, que dé á entender,que 
en Cárdena fe obfervaba la Regla de S.Benito. Sera buena coníequenda,fundada eñ 
el argumento negativo de tantas eferituras, dezir en Cárdena no fe obíervó la Regla 
de S.Benito, ni fe admitió el Canon II. del Concil io de Coyan^a,porque no ay Autor 
de aquel figlo , que lo infinüe, y porque ninguna de tantas eferituras lo explica l L a 
verdadera Critica enfeña, que para dcfvanecer lo que Autores graves eferiben por 
.tradiciomque para derribar a alguno de la pofiefsion inmemoriahque para falíifícar la 
vniformidad de muchos teftigos,es neceííario vn teftimonio muy feguro,vna memo-
ria muy cierta,que explique quando^ como fe introduxo la tradición,y como lo que 
fe ha juzgado por poíícfsion inmemorial,tué intruíion: y mientras que erta no fe pre-
fenre,ícgun las leyes del derecho a ninguno íe priva de la poíTefsion , ni fe revoca el 
ju iz io, en que vivieron nueftros abuelos,como teíftfican nueftros Hiftoríadores.Pre-
tender pcríuadir otra cofa,no es falo abundar,íino fobreabundar en fatisfacion de fin-
guiares apreheníiones, y exeitar difputas inútiles, como declaró nueftro Augufto So-
berano, por decreto de 8.de Mar^o de 1720. Coníidero,que no ignora Don Juan de 
Ferreras,que atento a las noticias,que el Padre D.Juan de Mavi l lon nosdá en íus eru-
TLeon A\L 
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(3ítas Obras, y advertido de los difcurfos, cfüe íe pueden formar de los inñrumentos^ 
que fe producen en el Apéndice de efta fegunda Parte,principalínente pag.63 3^ .30 . 
31 .y 4o.en donde fe ponen la bendición de los Abades,y forma de dar el Habito á los 
MongesBenitos,podía extender mucho mas la rcípuefta,y facarla á luz en otra forma^ 
J¡$ romper {como nos quifo CAÚtsd'w o Q.<iscxúx)el laz.o de U carUad^y 3i\xn ^ Wc^náo a la 
rcípueíta con mas fundamento los terminos,con que quifo defautorizar las A¿hs,q«e 
produxo el feñor Cardenal Aguirre,y las Relaciones de algunos Eícritores,publícan-| 
cIo,que fon efedo de ignorancia craífa:pero contentóme con rubricar la refpuefla con 
la fentencia del gran Bibliothecario del Vaticano León A lac io , períona , que por fu 
prudente Crit ica, fingular erudición, y conocida virtud , grangeó entre los aventajan 
dos Doctores la primera eftimacion: y los Pontifíces Vrbano V IH . ínnocencio X . y 
Alexandro V i l . hizieron de fus iluftres prendas mucho caudal. Efte grave Autor em 
las advertencias de las antigüedades de la Tofcana, dize : „ Verum enimvero , ante-j 
,, quam rem ipfam agam^mnino mihi fuperioris,noíirique fasculi malitia^alliditas,1 
¿} ac íumma improbitas dcploranda eft, qua non tantum diíciplinae omnes, & quid-i 
„ quid in porteros ábenemerentibus progenitoríbus, non exiguo cum commodo^ 
^ multo vero labore,(Sc perpetuis per manus,vt itadicam,traditis vigilijs propagatutn 
„ fuerat,fed ius etiam humanum,divinumque violatum,atque iaiminutum-Hinc ice-
í j lere, & perfidia humanitatem, pietatem, religionem , templa ipfa, «8c quid íaníftiori 
„ quodam coníiíio antiquítas venerabatur, immutari, ac turbari,tcmeré cceptum eíl 
, , a nonnullis. Sola nobis integra, vt videbatur , hiftoria facrilegos conatus effuge^ 
^ rat: aft hifce í^culis ea quoque Hiftoriolis quibufdam ex perverío hominum ge-í 
„ nio natis,non fine ingeniorum difcrimíne nutavít: & quse iam poft primos ímpe-; 
„ tus fapientum perípicatia in vado eíTe cernebatur,novis renafcentibus machinís iq 
5, dubium veni t i&^ i faniorum coníiíio,homines,non ita oculati ad omnia, pruden--
„ tíoreseíFe¿lÍ, rabien? vitentjinpericulum vcrtetur. Ocal l idapedora ! O fecundas 
3, hominum mentesjfed in perniciem,& ruinamíO íudores)& vigilias,fed ínanes/ed 
,, perditas! An non fatis erat humano generi cum tempore ipfo colluélaríjVt íibi Fa-' 
„ trum memoriam illibatam confervaret, ni vna cum ipía vetuílate mul t i , fed adí 
j , fraudem ingeníoíi,veritatem novis fígraentis de medio tollerent? Tam immanemy 
3, tam £edam peftem ab aríSjk focis,<5e á iugulis noftris, non fecus ac faíiíe, divinceque 
5, doctrina violatores,ferro, flammaque prudentiísimis Principibus, pro fecuritate 
, , veritatis, quas ante omnia pr^ oculis haberi debet, depellere laborandum eífet»' 
-Hafta aquí León Alacio, y mi refpuefta, harta tanto,que la dodrina del D o d o r Fcr-í 
.reras,aviendofe hecho cargo de las razones propueftas,y de las autoridades claficas,^ 
refpondiendo al cafo, califique pofitivamente, que es injufta nueílra queja, y jurta fui 
aprehendida fatisfacion. 
A D I C I Ó N . 
Por noticías,que nos dio G i l González de Avila,hize conmemoración del privííe^ . 
gio,con que Rodrigo Díaz de Bivar el C id dotó la íglerta Catedral deValencia. N . P,' 
el M.Fr.Juan Antonio de Haro,Catedratico de Prima de laVniveríidad de Salaman-i 
ca,y Abad del Colegio de S.Vicente, noticiofo, de que dicho privilegio parabi en el 
Archivo de laCatedral,diligencÍ6,quc fe bufcaífc:y aviendofe halIado,hizo queFranw 
cifco Manuel Sánchez Tozino,verfado en leer letras antiguas, y Notario Apoftolico 
lat¡no,le copiarte, y le autorizaiTc \ y en efta forma me le remitió, para que le dierte á 
la eftampa,como inrtrumento muy digno de eterna memoria,pues por él confta,que 
nuertro Campeador no fué menos pio,que valerofo , ó por mejor dezir la piedad á la 
Fé Católica fué la que animaba al valor de fu brazo invicto , para propagar la Reli-j 
gion Chrirtiana. 
ir. 
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C A P I T U L O P R I M E R O , 
D E LAS A N T I G Ü E D A D E S D E E S P A Ñ A 
en la Hijioria del Real Mona/ierio de San Pedro 
de Cárdena* 
'APOLOGÍA POR L A R E T N A DOÑA F R R A C A , 
y facejfos de fu tiempo* 
- c V ^ jUnque el Cron i -
cón , y pergami-
nos del Archivo 
del Monafterió 
de Cárdena, no 
ime han admíniftrado memorias ef-
pecialesde la Reyna Doña Vrraca, 
doy principio a. la fegunda Parte de 
Jas Antigüedades de Efpaña por la 
Híftoria de eíla nobiliísima Señora. 
L o primero , por feguir el método, 
que he llevado en la primera Partej 
y lo íegundo (es lo que mas me im-
pele) por el punto de bolver por el 
honor de nueftra Princeía ,iniuña-
mente vulnerado. V ivo en juizio 
cierto, atento á las reglas de la pru-
dente Crit ica , que la codicia de 
vnos, y la emulación de otros , fue-
ron las que mancharon iniquamen-
te el pundonor , y ChriíHandad de 
la Reyna Doña Vrraca , con libelos, 
que deípues de mas de vn figlo fe 
eñamparon, como noticias de Hif-
toria verdadera , y que como indu-
bitables han corrido h.ifta nucñros 
tiempos. Podra parecer a primera 
v i í l a , que eíle d i famen fe defvia 
mucho del fentido común de los 
Hilloriadoresj pero el diícreto Lec-
tor fufpenda el juizío de la opinión," 
que he formado, hafta que fe a¿lue 
de las depoíiciones feguras , que 
prometo alegar, en teítimonio de 
las operaciones de nueftra Reyna. 
% Doña Vrraca, hija del glorio-
foRey Don Alonío Sexto , y de la 
Reyna DoñaConftanca de Borgo-
ña , caso de primeras nupci-as cotí 
Don Ramón Conde de Borgoña, 
Tuvo de efte matrimonio a Doña 
Sancha , Infanta de grandes pren-
das, y de foberana virtud , y al E m -
perador Don Alonío. Nació eíle 
gran Monarca Jueves, primer día de 
Mar^o año de 1106. con el feliz 
anuncio de vnareíplandeciente ef-
trel la, que fe dio a ver antes del dia 
de íu nacimiento , y perfeveró , en 
comunicar apacibles luzes por efpa-
ciode treinta dias,como teüifican 
los Anales de Toledo , y como def-
pues declaró el Autor , que eferivio 
fu Hi í tor ia: Qítt/i prpmi£um , de f u -
pernis mijfMm, feliciter, Deo difpenfan-
te , regnavtt. Mur ió el Conde Don 
Ramón en veinte y ícis deMar^o 
del año figuiente, y poco defpues 
fué muerto en la batalla de Veles el 
Principe Don Sancho, A los princi-
A pios 
Si/Í.anitgfi 
del Bmpe» 
rador. 
Z L I B R O 
píos del ano de r 109. coíuo fe in-
Hfl.Com' fierc de la Hií ioria Compoftelana, 
pcA¡¡bts, ]¥|lanci0fe G| Rey Don Alonfo en 
León yafsiftido de Don Guido Ar-
^obifpo de Viena en Francia, tio 
del Emperador Don Aloníb,y Don 
Diego Gelmirez Obifpo de Santia-
go , di fpuíb, que los Condes, y Se-
ñores de Gal ic ia , juraílen á fu nieto 
por fu Principe,y Señor: y que deíde 
luego Je recibicíTen por fu Rey , en 
cafo , que fu madre la Reyna Doña 
Vrraca paífaífe á celebrar fegundas 
rsupcias : T&tam ei GaUeciam concedoy 
J i eius mater Vrraca , virum ducere^ 
voluerit, 
3 Defde efíe tiempo empiezan 
los Hiftoriadores a enlazar los quen-
tos,y á entretexer fábulas con la ver-
dad de la Hiftoria : las quales referi-
ré aquí en la conformidad, que fe 
KoJer.m. jeen en ia fjíííoria del A r p b i í p o 
•j.eap.i.jy ^ ^ ^ Rodr igo , que es la que han 
feguído otros muchos Efcritores, 
para que el difereto con facilidad 
pueda difeernír los fuceífos verda-
deros de los rumores, y hablillas del 
vulgo. Dize la Hiftoria, que íe atri-
buye al Ar^obi ípo, que como los 
Grandes del Reyno vieíTen al Rey 
D o n Alonfo muy afligido por la 
muerte del Principe Don Sancho, 
y que los muchos años, y graves 
achaques le aceleraban la muerte, 
difeurríeron en dar marido á ia 
Reyna Doña Vrraca. Convinieron, 
en que cafaífe con el Conde Don 
Gómez Goncalez de la Buraba, 
Ninguno de los Señores fe deter-
minó á hazerla propuefta al Rey: 
por lo qual fe refolvieron , que vn 
Jud io , por nombre Cidello , Med i -
co de Cámara, hizieííe al Rey la 
propuefta en la forma,que difeur-
ríeron los Condes. Don Aloníb, 
aviendo oído al J u d i o , fe enfadó 
tanto de la offadia de Cidel lo ,que 
le mandó , que luego, luego , pena 
de la vidajfalieíTe de Palacio, E l 
S E X T O . 
Rey rezclofo de que defpues de fu 
vida fe efe¿luaífe el ideado matri-
monio , h i z o , que llamaflen al A r -
.cobifpo Don Bernardo , á los Obif-
pos, y Abades: y aviendoles comu-
nicado fus intentos,trató de cafar 
á fu hija con Don Alonfo Rey de 
Aragón. Diófe avifo al Aragonés, 
acudió puntual, y aviendo celebra* 
do eí matrimonio, dio la buelta para 
fu Reyno , llevando coníigo á la 
Reyna Doña Vrraca. 
4 Noticiofo el Rey de Aragón 
de la muerte del fuegro , aviendo 
juntado las tropas mas lucidas de 
fu Reyno , y trayendo en fu compa-
ñía a la Reyna , vino á tomar pof-
fefsion de los Rey nos de Can i l l a , y 
L e ó n , que governó , y defendió 
con valor de los iníultos , y oííados 
acometimientos de los Árabes. Pro-, 
curó también eníanchar los térmi-
nos , y aumentar las Poblaciones de 
muchos Lugares, es á íaber , Velo» 
rado, Berlanga , Soria, y Almázánl 
Temeroíb , de que no tuvieíle con-
íiíkncia el matrimonio por caufa 
del cercano parcnttíco (eran pr i-
• mos íegundos ) procuró aífegurar 
los Cafti l los, que pertenecían al do-
te de Doña Vr raca , poniendo en 
ellos guarnición Aragoncfa: y afd 
los mantuvo a fu devoción mucho 
tiempo. L a Reyna Doña Vrraca 
coníiderandofe Señora de Cafti l la, 
quitó al Conde Don Pedro Aííurez 
el Señorío de los Lugares, que te-
nia a fu cargo , y honor. E l Rey 
fentido , de que la Reyna huvieífe 
executado tan ingrata demoftra-
cion , con quien la avia férvido de 
A y o , y de que excedieífe de los lí-
mites del recato , y pundonor , dio 
orden para que la puíieííen en la 
fortaleza de Caíkl lar. 
5 Dona Vrraca dio luego avifo 
á fus Carelianos del mal tratamien-
to , que íe hazia á fu perfona. Los 
Candíanos acudieron puntuales, l í-
ber-
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bertaron a fu Señora de lapr i í lon, 
y traxcronía a Cailüla^ crparciendc^ 
la voz , de que fe apartaba del ma-
trinaonio por razón del gran paren-
teíeo, que mediaba, entre los dos 
Reyes. N o aprobaron los Condes 
la reíblucion de la Reyna, con que 
.la. obligaron , a que fe reílituyeííe 
, al coníorcio del Rey de Aragón. 
Por vltimo ^como el Rey huvieíTe 
advertido ,.que no le miraba con 
buenos ojos, y que los divertía azia 
.otra parte, la llevó a Soria , en don* 
•,de publicamente explicó el repu-
dio , y la pufo en libertad , para que 
feviníefle áCaftilla. Viendofe D o -
ña Vrraca" en fos Dominios, tomó 
el confejo de el Conde Don Pedro 
Aííurez , y por fu dictamen celebró 
• Cortes, y en ellas pidió a todos los 
Alcaydes los Caft i l los, que tenían 
por orden del Rey de Aragón. Los 
Alcaydes no folo entregaron, como 
fieles vaíTallos , los Caíliilos , fino 
que enfadados , de que el Aragonés 
. huvieíTe repudiado a la Reyna , fe 
. rctraxeron del vaffallage, y fe entre-
garon benévolos al dominio de fu 
Señora. 
6 E l Rey de Aragón , avifado 
de lo que paífaba en Cartilla , decla-
ró la guerra contra Doña Vrraca. 
E l Conde Don Gómez, que afpi-
raba , a contraer matrimonio con 
la Reyna, íegun los Señores difeur-
rieron en vida del padre , y que ya 
avia alcanzado el beneplácito de la 
Reyna,como lo declaraba el nací-, 
miento de Don Fernando Hurtado, 
. tomó a fu car^o la defenfa de Cañí-
l i a , y fe refolvió a echar fuera de 
fus términos a los Aragonefes. Por 
¡el mifmo tiempo el Conde Don Pe-
dro de Lara , afpiraba a tener feme-
jante comunicación con la Reyna, 
ylaconfiguió , como lo declaró el 
efedo. En tanto que eftos deforde-
nes paflaban en Cartilla , el Rey de 
-.Aragón ordenó fus tropas, y cor^ 
^RlKíE'Ra ^ 
ellas fe vino a los Eftados de nuertra 
Reyna. E l Conde Don Gómez, co-
mo a quien tanto importaba , con 
promptitud f i l ió al encuentro al 
Aragonés , y le alcancó en el Cam-
po deEfp ina ,en donde poniendo 
en orden fus hazes, muy esforzado 
le prefentó la batalla. E l Conde 
Don Pedro de La ra , que fe encar-
gó de el oficio de Alférez, como 
anhelaba a otra dignidad mayor , á 
los primeros choques de la batalla 
arrojó laVandera, yferet i róa Bur-
gos. Duró la pelea harta que falta-
ron al Conde Don Gómez los vltí-
mos alientos de la vida : con que 
quedó desbaratado el exercitoCaí-
te l iano,y afsi los que fefalvaron, 
" dieron la;bueita para Cartilla. 
7 E l Aragonés alentado con la 
victor ia, determinó paííar el Due-
r o ^ marchar a tierra de Campos. 
V iendo , que no avia quien le hizief-
fe frente , llegó a León , talando , yi 
poniendo fuego á los Lugares por. 
donde paííabaclexercito. Sin em-i 
bargo de que los Soldados iban fa-
queand.o los Lugares, el Rey Jpara 
pagarles el fueldo , y tenerlos obl i-
gado.s,con mano facrilegá íé apo-.; 
deró de l -pro , plata, piedras pre-
ciofas , y demás teforos , que los 
Reyes ayian confagradoalos Alta-
res, y de otras poíkfsiomcs Eclcfiaf-
ticas: con que comentó a fer mal 
quífto,; y notado de demafiada am-
bición j pues fe arrojó a quitar et 
Reyno a viía muger. Los Señores 
de León , y. de Ga l i c ia , defeando 
atajar tan horrorofa tempeílad, tra-: 
yendo en fu compañía al Principe 
Don Alonfo Ramón , falieron al 
encuentro a los Aragonefes entre 
Af torga, y León , en el Lugar lia-, 
mado Viadangos,y alli padecieron 
la mifma rota , que los Caftellanos 
en el Campo de Efpina. E l Rey 
Don Alonfo Sanchez,rezelando paíV 
íar adelante, dio la buelta para Caf-
Az ti-
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tilla. Antes cíe entrar en ella, deter-
mino cercar al Conde Don Pedro de 
Lara , que con la gente de la Reyna 
eftaba en el Caftillo de Mondón, 
cerca de Falencia , en donde avien-
do el Rey hecho algunos priíione-
ros , triunfante fe retiró á fu Reyno, 
E l Conde Don Pedro de Lara con 
la retirada del Aragonés empezó a 
correr el velo de la eftrecha comu-
nicación , que tenia con la Reyna, 
con animo de efe¿luar el matrimo-
nio : y no dudando, de que llegaría 
a debido efeólo, empezó a levantar, 
fe a mayore»,y a portarfe como Rey. 
Los Grandes no podiendo fufrir e l 
agravio , que fe hazía a fu Reyna, 
comencaron a explicarfe contrarios, 
y á oponerfe , para que no fe cele-
braíTe el matrimonio, 
8 Los Condes DonGomez de 
Man^anedo , y Don Gutierre Fer-
nandez de Caftro , rezelando , que 
tuvieífe efeífto el matrimonio, per-
fuadíeron a los demás Señores, que 
adamaíTen por fu Rey al Principe 
Don Alonfo Ramón ,como le acla-
maron contra el di<£lamen de la ma-
dre, y del Conde Don Pedro de L a -
ra. De la opoílcion refultó , que 
Don Alonfo Ramón mandó , que 
el Conde de Lara falieííe defterrado 
de fus Reynos : acogiófe al partido 
del Conde de Barcelona, con que 
]a Reyna con facilidad fué cercada 
en las torres de León. Por vltimo íe 
ajuftaron hijo , y madre de modo, 
que la Reyna fe quedó con el go-
vierno de algunas tierras , y el Prin-
c ipe, aunque joven, con lo reftante 
determinó recobrar las plazas, qué 
avía cogido el Rey de Aragón. Efte 
valerolo Rey , que íiempre tenia 
prevenido el exercito, comencó á 
marchar en bufea del exercito con-
trario. Coníiderando los Obifpos, 
y Abades de ambos partidos, que 
eftas guerras podrian venir a parar 
en triunfo grande de los M o r o s , fu-
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plicaron a los dos Principes , q\ie fe 
abftuueífen de hazerfe m a l , y que 
trataflen de concordia. Los miimos 
Prelados perfuadieron á Don Alon-
fo Ramón , que por íer menor en 
edad , pídiefle a Don Alonío Sán-
chez , como a padre , que le reflitu-
yeíí'eel Reyno , afianzando fu pala-
bra , de que procuraría ayudarle en 
las guerras, que tenia con los Mo-j 
iros. E l Rey de Aragón, como pia«: 
do fo , y buepio , le reñituyó , quan-
to le avía tomado , y con eña con^ 
iormídad cada vno de los exercitos 
:dió la buelta para fu Reyno. C o n -
cluye la narración diziendo , que la 
Reyna Doña Vrraca folo reynó qua-
tro años defpues de la muerte de l 
Rey Don Alonfo fu padre. 
9 Efta relación , que fe cree fer 
del Ar^obifpo Don Rodrigo , ha 
corrido hafta nueftros tiempos por 
verdadera hiftoria. Y algunos Auto-
res perfuadidos, que era cierta , v i -
ciofamente han glofiado las demás 
operaciones de la Reyna Doña V r -
raca , juzgando , que por efle medio 
-quedaban diículpados algunos defa-» 
fueros , que íe quentan del Rey de 
Aragón. Atento á la regla fegura, 
deque en pmtos de Hif tor ia, y en 
•crédito de Autores, deben íer prefe-
ridos los que fueron teftigos de vif-
ta,á los que defpues de muchos años 
•tomaron la pluma , íiendo vnos, y 
otros de igual categoría , me refueí-
vo á eferivír, que quanto en dicha 
narración fe relata en defdorc de la 
Reyna Doña Vrraca , es v i l lana, in-
fame impoftura del vu lgo , y vozes 
al ayre, que divulgó la malicia de la 
parcialidad enemiga.Los fundamen-
tos , que tengo para ratificarme en 
efto, fon los mas feguros , que fe 
pueden alegar en la Hiftoria , como 
fon las eferituras de aquel tiempo , y 
los Hiftoriadores , que conocieron 
devi f taála Reyna Doña Vr raca, y 
fe hallaron prefentes a muchos de 
los íuceííos. E n 
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- ro En el Archivo del Real M o 
nafterio de Sahagun fe conferva la 
traducción de vna Fliftoria Latina, 
que pereció con ocros libros anti-
guos en el incendio , que prendió en ' 
Liiibreria de aquella Real Ca fa , la 
qual eícrivió vn Monge,que fe hallo 
prefente al tiempo,que entregó fu al-
ma a Dios el Rey D. Alonío , padre 
de naeftra Reyna. Tratando efte 
Autor del cafamíento de Doña V r -
íW. de racacon elRey deAragon,dize:„ E l 
jttag. ^ enterrado, ayuntaronfe los 
„ Condes,e los Nobles de la tierrajC 
, , fueronfe para la dicha DonaVrrra-
,, caíli fija, diziendola aníi: T u non 
„ podrás retener,nin governar el 
j , Reyno de tu padre,é a nosotros re-
,, gir, fi non tomaredes marido: por 
„ lo qual te damos por confejo, que 
„ tomes por marido al Rey de Ara-
, , gon, al qual ninguno de nofotros 
5, podra contradecir; mas nofotros 
3, todos le obedeceremos : porque 
5, viene de generación Real.Era por 
, , cierto efte Don Alonío Rey dé 
£ Aragón , primo de la dicha D o -
,-, ña Vrraca , por quanto los abue-
,-, los fuyos, avian fido hermanos: 
j , lo qual, como el honrado Varón 
„ Don Bernardo Ar^obifpo de T o -
„ ledo, oyefle , el qual entonces te-
„ nía las vezes del Santo Padre, mu-
, , cho lescontradixo^moneftando-
j , les, que tal maldad no preteadief-
„ fen acabar. C a femejante cafa-
„ miento no era diño de fer llama-
„ do matrimonio , mas eftrupo a 
,«, fornicación prohibida : muchas 
„ vegadas trayendo a la memoria 
j-, aquel dicho de S. León Papa: M u -
,, cho es dificile aquellas cofas fer 
„ acabadas con buen fin, que huvie-
f> ren mal principio.Hafta aqui la re-
ferida Hiftoria.Defpues en otro C a -
pitulo profigue, diziendo : Que los 
Señores no apreciando el buen con-
fejo del Arcobifpo , paííaron a cele-
brar el matrimonio en e l Caftillo de 
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Muñón en el mes de Septiembre: y 
que en aquella propria noche cayó 
tal ekda íobre las viñas^ que el poco 
fruto , que dexó , quitó a muchos la 
vida. E l P . M . Fr. Jofeph Pérez, tan 
erudito en la Hiftoria , y tan infor-
mado de la verdadera Crit ica, como 
conocen los Doctos en el libro de 
lasDiírertacionesEclcíiafticas,en vif-
ta de la depoíicion de efte tefligo, 
eícrivió vna Apologia por el honor 
de la Reyna Doña Vr raca , y la pufo 
por Apéndice en la Hiftoria del M o -
nafterio de Sahaaun. 
o 
i i E l Autor íegundo , teftígo 
deviftadelos íuceíTos del reynado 
de Doña Vrraca, es Don Munio Al~ 
fbnío,Teforero de la Santa Iglefia 
de Santiago, que por los años de 
111 z.afcendió a la Silla Epi lcopal 
de Mondoñcdo, y que por fus pren-
das mereció la dignidad de Cape-
llán , y de Cancelario del Empera-
dor Don-Alonío. Efte tan decora-
do Prelado fué el que eícrivió el l i -
bro primero de la Hiftoria Compof-
telana, y aunque no tuvo por prin-
cipal objeto, eferivir los ÍuceíTos de 
la Reyna Doña Vrraca , eferivió lo 
que necefsitamos, para reftaurar e l 
honor j que maliciofamentefué qui-
tado a efta gran Reyna. E l P. Don 
Juan de Mavi l lon ,tan zelofo en hif- MWiiu 
toriar la verdad , como teftifka el *"*at't 
Padre Renato Maíluet, Efcritor de í u o . «! 
fu vida,y como declaran íus muchos 27' //.^«-
libros , prudentemente Cr i t i co , y " ' ^ 
difereto en faber aprovecharfe de fu 
grande erudición , atento á que la 
dicha Hiftoria Compoftelana def-
vaneciael engaño, con que fe habla-
hade nueftra Reyna : y que fe daba 
principio ala narración, que dexa-
mos eferita, por vna novela nada 
Chriftiana,eftampó en el Apéndice 
del tomo 5. de íiis Anales vn frac-
mento de dicha Hiftoria , para def-
pertar a los Hiftoriadores Efpañoles, 
y a empeñarles á que bolvieífen por 
el 
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el crédito de fu feñorá. Deeíla mif-
ftiaHiftoriame aprovecharé y o , y 
eftamparc algunos fracmentos en ei 
proprio lat i i i : para que los que en 
adelante tomaren la pluma , para eí-
crivir Hiftoría de Efpáña , convier-
tan en elogios lo que hafta aora fe 
ha eñampado con defdoro de nuef-
tra Reyna. 
i z Luego que en Galicia fe re-
~.a „ cibio la noticia de la muerte del Rey 
po/i. de Don Alonfo Sexto, Anas Pérez , y 
¡Morte Pedro Gudeñios, con otros Señores 
&£. ¿<ief- ¿z fu parcialidad, pareciendoles,que 
Don Pedro Frpilaz , Ayo del Princi-
pe Don Alonfo , fe tomarla mas au-
toridad, de lo que era razón,comen-
taron a faltar al juramento de fideli-
dad jque avian hecho en manos del 
Obifpo Don Diego Gelmirez. De l 
tumulto no fe íiguieron pocas ín-
* quietudes en el Reyno , ni dexaron 
de experimentar los pobres graves 
daños *, pero la difcrecion del Conde 
. D o n Pedro , y prudencia del Obif-
po Don Diego les obligó , a que re-
validaíTen el juramento de fidelidad. 
Los Mahometanos, al punto que fe 
aífeguraron de la muerte del Rey-
D o n A lonfo , trataron.de juntar fus 
tropas, y de paífar.con ellas al Rey-
no de T o l e d o , en donde á 14. de 
Agofto, mesy medio ciefpues de lá 
muerte del Rey , fe apoderaron de 
Talavera ,. fegun teftifícan los Ana-
les fegundos de Toledo. Viendo los 
Condes de Caftilla las revoluciones^ 
que fe levantaban en Gal ic ia , y que 
los Moros fe animaban a recobrar el 
Reyno deToledo , difcurrieron ca-
far la Reyna con el Rey de Aragón-, 
. como queda vifto en el teñimonio 
de la Hifioria de SahagUn , y como 
deípues veremos, quefconfefsó , y 
depuío delante del Abad de Clufa, 
Nuncio Apoftolíco, la mifma Reyna 
Doña Vrracarpor lo qual fe con ven-
ce, que estabula la propuefta, que el 
Judio hizo al Rey , padre de Doña 
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Vrraca, y que es novela el caíamten-
to del Rey de Aragón con nueftra 
Reyna , celebrado antes que muricí-
fe el Rey Don Alonfo el Sexto. 
1 3 Para difcernir el t iempo, en 
que perfeveró la Reyna con el Rey 
Don Alonfo,y los años,en que acae-
cieron los fuceííos, yaque no los 
apuntó la Hif loria Compoftelana^ 
iré notando las fechas de las efcritu-
ras, que he vifto citadas en los A u -
tores , y las que he leído en algunos 
Arch ivos, para que iluíiren la Hi f -
toria, que hafta aora fe ha leído coa 
no poca confuíion. Reconozco, que 
las muchas alegaciones deEfcrituraSy 
no fon de gufto a los que leen las 
Hiíiorias por entretenimiento^ pero 
creo , que le tendrán los que andan 
en buíca de la verdad. En 24. de 
Mar^o del año de 1110. la Reyna 
Doña Vrraca, intitulando a fu marí, 
do el Rey Don A lon ío , Emperador 
de León , y Rey de toda Efpana,far; 
vorecio al Real Monafterio de Monn 
te^Aragon coh vn donativo , pro-; 
prio de fu Real mano : y el Notario 
explicó, que los Toldados de Aran 
gon , y Navarra mataron a Almuf-. 
tahen , Rey de Zaragoza en Valcier-
r a : Facía carta Bra 1148. anno , quo. u',/},^  $t 
mortuus eji Almujiahenfuper Valterra:. Je*» de la 
& ecciderunt eum milites de Aragoney. ?****?*& 
&;• de PampiJona: notam d i tS. Kaíend. 
Aprtlis -r^gnante Domino no ¡ir o le fu 
Chríjioy Ó-fub eiusgratia Alfanfasgra-* 
tía Dei Imperat9r.Se Legione, &. Rex. 
totiusHifpaniit waritas meus.Los A.na-i 
les de Toledo apuntan en el mifmo 
año la muerte del Rey de Zaragoza; 
pero-dizen , que fué muerto en V a -
lencia : el Copiador por trasladar 
Valtierra eferiviria Valencia.En eíle 
inilmó año feñalan los dichos Ana-
les el apretado cerco , que por ocho 
dias pufo AliJuceph,Rey deMarrue-
cos íobre la Ciudad deToIedo.Nuef-
tro esforzado Alvar Fañez , que fe 
hallaba con ia incumbencia de Go. ; 
ver-
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vernador, tuvo tal indufiria , para 
apagar el vigoroíb animo , con que 
el Africano ponía fuego á la C i u -
dad , que defefperado de cogerla, 
procuró quanto antes levantar el 
í i t i o , y marchar á otra parte con 
fu exercito. 
14 A mediado Agofto de 
dicho año eftando la Reyna en la, 
Ciudad de Naxera , mandó defpa-
char vn privilegio a favor de los ve-
zínosde Villagon^alo, y Cordovín, 
en quanto eran vaffallos del M o -
nafterio de San Mi i lan , y en él ex-
plicó el Notar io , que la Reyna avia 
faíído con fu exercito para Zarago-
Sandovd Za : Regina exivít cum fuo exercitu 
cinco Re- para CefAraugufta* Confirmaron la 
yes » ^  efcritura el Infante Don Reymun-
d o , intirulandofe hijo del Rey Don 
Sancho : Don Pedro Aífurez C o n -
de de Carrion : Don Gómez G o n -
zález Conde de Caft i l la: Don Pe-
dro González Conde de Medina: 
Don Rodrigo Muñoz Conde de Af-
torga : Don Sancho Obifpo de N a -
xera , Don GarciaObi fpo de Bur -
gos. E n el mií'mo año , fin aver ex-
plicado el Notario el día , ni el mes, 
el Rey Don Aloníb con fu muger 
la Reyna Doña Vr raca , confefían-
do el parentefco , que mediaba en-
Tep. ttm. . tre los dos : Mib¿ quoqtte quodammo-
1.^  efcrit. ¿q ian¿ia confanguiniíate ; vnió al 
Monafterio de Nueftra Señora de 
Valvanera la Iglefía de Santa María, 
que en eftilo ruítico llamaban de 
Lavatorre ,con otras muchas pof-
íefsiones. Dízcíe en la fecha , que 
D o n Alonfo reynaba con íu muger 
Doña Vrraca en Aragón , en Cab i -
lla , en León, y Toledo j y que Don 
Diego López dominaba en Naxera, 
y Grañon , fiendo íi i Mer ino For-
tunio Gal indo , y fu Cenfor D o n 
M i g u e l : Iñigo Ximcnez Señor de 
Calahorra , y de los Cameros : Gar-
cía López Señor de T o v i a , y Mara-
ñon : el Conde D o n Gómez Señor 
25» 
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de Pancorvo , y Cerezo : el Conde 
Don Pedro Señor de Lara , y Me-
dina : Alvar Fañez Señor de Tole-
d o ^ Fcñafiel: y Fernando García 
Governador de Hi ta . E n 26. de 
Diziembre Doña Vr raca , intitulan-
doíe Emperatriz de Eípaña , hizo 
merced a SuarioOrdoñez de los L u -
gares de Pendres. Confirmaron la 
eícritura el Rey Don A lon fo : Sua-
rio Bermudez : el Conde Don Pe-
dro González: Gutierre Fernandez 
Mayordomo de Palacio , y otros 
Señores, que fe pueden ver en el sf,,dovf(. 
íenor Sándoval. \xlt 
1 $ A mediado Enero del año 
de 1111. eftando los Reyes en e l 
Monafterio de Oña , favoreció la 
Reyna al Monafíerio con vn dona-
tivo : y aííegura el feñor Obiípo de 
Pamplona , que en íu afsiílencia es-
taban los Obifpos Don García de 
Burgos , y Don Pedro de Falencia; 
y ios Señores Don Rodr igo M u -
ñoz , Alvar Fañez, y Gutierre Fer-; 
nandez fu Mayordomo. Los Ana-
les de Toledo dizen , que e! Rey de 
Aragón entró en la Ciudad , y que 
los i oledanos le reconocieron por 
fu Rey en 14. diasKalendas de M a -
yo. Entiendo, que quiere dezir 14, 
días antes de lasKalendas, íiguien-
do el computo lat ino; y fí es afs i , la 
entrada fue en el día 18. de Abr i l . 
Algunos fe han perfuadido ,que ei 
Rey de Aragón pafsó á To ledo , 
defpues del divorcio de la Reyna, 
con el animo de aífegurar aqueí 
Reyno baxo de fu dominio ; pero fe 
engañaron, como da á entender la 
eícritura del Infante Don García, 
que dio a la eftampa el Maeftro Ye- rep, tim¿ 
pes: pues explica en la epocha, que 7. tjerih. 
en el mes-de Junio el Rey D. A lon -
fo reynaba con fu muger laRevna 
Doña Vrraca en Caftilla , y Aragón, 
E n el mes de Julio el valeroío A l -
var Fañez, Governador de To ledo, 
coavocó íu gente para ir á cercar 
1 2 . 
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a Cuenca. Salió en tan buena hora, 
que la rindió. 
16 Hafla eñe tiempo , como 
dan claramente a entender las epo-
chas de las referidas eferituras v i -
viéronlos Reyes en buena fe de el 
eftimado matrimonio , muy con-
formes , y con eftimacion recipro-
ca , y efpecialmente la Reyna ve-
nerando al Rey , como á fu efpo-
f o , y andando foiicita por fu ho-
n o r , y por el mayor aumento de la 
Corona de Aragón: pues la eferi-
tura , otorgada en Naxera , da á 
entender, que la Reyna defdc Ara-
gón vino a Cartilla , a difponer vn 
exerdto ,con que el Rey pudiefíe 
correr la tierra de Zaragoza. Dos 
años defpues de celebrad© el matri-
monio , la Reyna eftimulada de los 
efcrupulos graves de la conciencia, 
en que la impusieron el Ar^obifpo 
D.Bernardo , Don Diego Gclmirez 
Obifpo de Santiago, y el Abad del 
Monafterio de Clu fa , que eftá en la 
Dioceíi de Turin ( no de C l u n i , ni 
de Clafe, como juzgaron algunos 
Autores) que vino a Eípaña con las 
vezes del Papa, para anular el ma-
trimonio de losYReyes, comentó á 
explicar el difgufto , que tenia, en 
aver celebrado el contrato matri-
nnonial con fu primo el Rey Don 
Alonfo. Algunos Modernos glof-
íando la relación , que dexamos 
puerta, juzgando fer propria de el 
Ar^obifpo Don Rodrigo , y íin ha-
zer reflexión fobre lo que dize la 
Hirtoria Comportelana, fe perfua-
d ieron, que el divorcio provino de 
la recia condición , que explicó la 
Reyna , en hazer fu propria volun-
tad , y que el Rey la pufo en la for-
taleza de Cartellar, por ver íi mu-
daba fu recio natural. De aqui van 
enlazando.otros quentos en dcfdo-
rode Doña Vr raca ,y partan a ca-
lumniar la literatura de aquel figlo: 
y aun fe lia eferita en cítos días, que 
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eran pocos los doctos, y temerofos 
de D ios , que dieron aííeníó á la nu-
lidad del matrimonio ; rtendo afsí, 
que harta aora no fe ha defeubierto 
Edeíiaftico alguno , que dieífe por 
bueno dicho matrimonio. 
í 7 Para deshazer tanto enga-J 
ñ o , con que han infamado a erta 
gran Reyna , no fe pueden alegar 
teftimonios mas íeguros , que los 
que nos dexó el Notario del Empe-: 
rador Don Alonfo en la Hiííoria, 
Comportelana. Defpues de aver tra-! 
tado efte Autor de la muerte de el 
Rey Don Alonfo Sexto, y de la re-: 
volucion , que huvo entre los Se-
ñores de Galicia , trasladó la carta, 
que el Papa Paíqual II.: eferivió al 
Obifpo de Santiago, para que apli-
carte todo fu cuidado , y fe valiefle 
de las armas de la ígleíia , para anu-
lar el matrimonio de la Reyna. Pa-1 
rece , que Doña Vrraca dio cumpli-
miento a los preceptos del Pontifi-
ce : porque inmediatamente dize» 
que defpreciando al Rey de Ara-; 
gon , con quien incertuofamente ef-
taba cafada, defpachó vnos Volan-
tes á Galicia , para que coronarten 
á fu hijo , que era lo que fumamen-
te deíeaba : ínterea fpretoRegeJra~ 
gonen/iycui incejia coniugij copula ¡/"rra-
ca Regina inhteferat \ eadem Regina pro 
f i l io Juo in partes Ga^llecia nuncios fuos 
celeriter deji lnavit: Ó4 quoniam eum-
demfiUum in Regni fafí igia Jublimarl 
prorfus inardebut: ne tanto gandió p r i -
varetur , ad eius fublimat'tonem omnes 
Gallecia nohilesinvitavit. E l o rden , 
y fentido, que tienen ertas palabras, 
claramente dan á entender , que la • 
Reyna no fe opufo a que fu hijo 
fuerte aclamado por Rey de Galicia: 
y que la dertazon , que empezó a 
aver entre los Reyes, no provino 
déla recia condición de la Reyna, 
ni de la falta de recato , ni del def-
afe¿lo , que tu vierte a la perfona del 
R e y , íino de la gravedad de la cul-; 
pa, 
Bt f .Com-
DoñaVr-
raca que-
dó v iu-
da,quan-
do murió 
«1 R e y D . 
A l o i i i o . 
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^ a ,qüeUcaufaba el inceltuoíb ma-
trimonio. Si Ja Reyna fe explico 
conílante, eft que ios Señores de 
Galicia coronaíkn a fu hi jo, obro 
como muy hija del valor del Rey-
Don A lon íb ,y Como graíi madre 
del Principe Don Aloníb Ramoni, 
Las razones , que tuvo ia Reyoa pan 
ra íblicitar , que fus vaííalios la fa-
caflen de la claufura deCaftellar , ? 
traxeííen a fu Reyno , fe pueden oír 
de boca de ia mifma Señora, refi* 
riendo fus trabajos al Conde D o a 
femando. 
f E R B A R E G I N A A D C O M I T E M 
F* de Fi l io fuo in Reg&m 
fublifndturOt 
9) Obí l i s , & íapiens Comél 
„ u. x Fredinandus , quem noi\ 
„ íblutn confanguinitatis linea , ve-
^ rum 8t larga, quam tibi fempef 
„ exhibui, honoríficentiai pr^rro-: 
,, gativa , indiíTolubili carena me 
>, vehementer adftringit; Salubre a 
„ liberalite tuadepoíco confilium, 
>, quid de meo fit ftatuendum fílioj 
„ quem venerandus B. íacobi Epií-
?, copus in Regem erigere, omni 
„ ítudio conatur. Tibienim notuni 
„ eft , & ómnibus HiípaniíE Reg-
,, num incolentibus: quoniam pa* 
„ ter meus Imperator Adefonlus, 
j , appropinquantc fibi tranfitus ho-
j , r a , me apud Toletum Regnurrt 
„ tradidit, & filio meo Adetonlb 
j , nepoti fuo Gal leciam, ñ maritum 
j , fü íc iperem^pof tob i tummeum, 
„ totius ei dominum Regni iure 
j , hcereditario teftatus eft. Omnes 
„ ergo fere Gonfules, aliorque ia 
9- Hifpanía principatum tenentes, 
j , qui tune temporis in expeditio-
„ nem contra Moabitas pro fea i , 
„ Toletum convenerant, quorum 
„ quidemalios a pueritia educave-
„ rat, alios ex paupertate abundan-
„ ter ditaverat; alios e.% huuiili ge-
rae a ca-i 
so con cS, 
R e y d<3 
Aragón^ 
^o r c o u -
fsjo d(* 
los Co i in 
des. 
* Fortb 
átefl ; a -^á 
h«Í4. 
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•j) nere fublimando nobíles feGérat, 
ante íe vénire iuflerit: quorums 
que famulatum meo benigne íub¿ 
didit imperio $ meamque perfo-
nanl , @¿ Regnum eorumdcm fi-
delicuftodice diligentef commen-; 
davit, míerminans¡)&: admonens^ 
n riequid grave j vel ordiñem prce-
,-, ter eorum voluntatem , & com-
,> muñe couíi l ium, nullo modo dif-
,-, poneré prcEfumcrerli. Sicque fa-
,> ¿tum eft: quod^defunélo genitore 
,-, meo fecundum eorurfi difpoíi* 
„ tioném \ Se arbitrium , invita, 
,$ nupícrim Cruento pradlico Ata-
„ goneníi tyranno , itifeliciter ei 
í, invita ^ nefando, & execrabi-' 
i , l i matrimonio meo. Quse.j Vel 
í, qüaílta'dedecora / d o l o r e s , & ' 
y, tormenta, quandiu cum eo fuí> 
j , paíía íim , nemo melius. quam tüa 
i, prudentia nüvir.Nón folum eni;n 
íj, me iugiter turpibus dehonoravíc 
j , v-erbis; verumetiam faciem mea^^, 
j , fuis manibus fordidis multotics 
*, turbatameííe :pede fuo me per^; 
j , cuíiíTe , omni dolendum eft nobn 
j , litati. Ipfe nímirum mentem , fa*' 
5, crilegio poilutus , nulla difere-* 
5, tionis ratione formatus , augu-
j , rijs coníidens j & divina com-
j , muníbus coróos, * & cervices 
j , poíTe cognofcefe ífratiohabili i w " ^ 
j , ter arbitratus , fápientes viros, 
^ Si nobileserubefcendo ,fubterfui. 
5, gi t : fatílufque viliuní collega ñe-
j , bulonum ad omnem iévitatis ftre-
j , pitum follicitatur , execrata apo-i 
„ ft^tarum confortiaftudiofe vene-
3, rat«r : omnemque divinum E c -
j , clefise cultum ,perfonafque reli*.; 
j-, giofas pro nihilo ducens, afper-
j , natur» -Hinc eft , quod Eccleíks 
j , Dei abfquc pietate violat, arque 
5, difrumpit , earumque Miniftros 
j , expoliar , poííefsionefque qripit. 
, , H inc eft quod Burgenfem Epif-
•„ copurí l , & Legionenfcm a fuis 
,, fsdibus fu« vielentia tyrannidis 
- B ex-? 
* ttm 
Los Pre-
lados Ce 
opufieró 
al caí'a-
micnc9. 
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yy e^pulir: inPalentínumetiam ma-
„ nusíniecit, quem íub Chríftian'<E 
,j, i idá tenorc ad fe venire pfaécepe-
3, vátyékñcperfraudem eum,Se do-
„ loíitatcm, Cepit. Archiepifcopum 
,, quoque Toletanum , fclígíofam 
^, fcilicet EccleíiiE Dei columnam, 
„ 8c Romana Sanítiratís Legarum á 
„ Dioeceíi í'ua per bienníum abfen-
5, íavít, necnon& AbbaremSan(fU 
„ Facundi áproprio fugavit Coeno-
bio , in cuius locum facrílegum 
írarrem fuucn íntronizavít. Infu-
per tanto furore, & odio in filio-
lucn Adefbníum exarferat: vt ad 
cum extinguendum totls víríbus 
anhelaret, exíftimans Regno po-
3, tiri fecure, íí puer quoquo modo 
„ traderetur necí. Quo círca bclli-
„ Cofum Comitera Petrum fídcí fír-
„ micatefortiísimum dirá nuchina-
„ tíone perditum íre , moíiebaturi: 
, , eo quod fidus infantuli nutricius 
), nulla tribulatione, vel moleftia ab. 
„ eius fidelitate feparari pote^at, cui 
3, domínium patre noftro prseci-
„ pienteiiilegiorje Civitate iurave-
j , rat.Síevus igíturCcltiberusGalle-
, , tíamfuríbundusintravit , & quot, 
, , & quanra facinora in regíone il la 
„ patraverit: Nobilium fedes mili-
„ tum apud montem Idíum crcdeli-
„ ter occiforum , caftrumque dirur 
„ tum,«Se térradepopuIata,boniTquc 
„ ómnibus expolíata, Ecdcíiarum 
„ violationes , earum dcho#iorati 
„ Sacerdotes,boníE mulleres denur 
, , datae, Virgines ímpudenter viola-
, , t x , deñrudccComitis Petri hiere-
„ ditates,maníiones,& palaeiaeom-
,, bufta, gregesequarum, & armen-
„ ta bobina a Gallicia partim abf-
3, traefta , partím dilaníata , afflíífto-
3, rum gemitus, &lachrím£e paupe-
„ rum, manifefte oftendunt, Adhuc 
„ formidandum Domíni Papxana-
„ thema,& Archicpifcopi Toleta-
„ ni,& ReligioíifsimiEccIeíIíe Apoí-
3f tolic» Poatificis execrado ooíc 
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„ tram coniugi; turpítudinem ín-
3, ceílanter damnabant. Quoniam 
„ ergo me valde contamínatam eíle 
,j in íacrilegij contagio 3 cognofee-
3, bam 3 & acutifsímam iuftitias fra-
, , meam íufferre non poteram , flu^ 
„ diofo aííe^u a phantañico idola-
„ tra me diííociari curaví. 
20 Tengo por muy cierta la 
fubftancía dé efta relación; lo vno, 
porque habla de cofas de hecho', y 
lo otro , porque en la refpuefta, que 
dio a la Reyna el Conde Don Fer . 
nando 3 confíeíía 3 que es verdad 
quanto le díxo : Narrationem tuam9 
'vera ratione prolatam , dilígentífiimé 
perpendi, Y afsi tan lexos efla la Rey-
na de merecer fer calumniada , por 
aver íblicitado ,que fus vafíallos la 
faeaííen de A r a g o i i , y"que la puííief-
fen en Can i l l a , que qualquiera pue-
de conocer , que obró como feñora 
de gran prudencia , y virtud : pues 
miró por el decoro de íu peribna, 
iarendió a defender la Corona here-
ditaria de fu hijo , y veneró los avír 
fos , y amoneílaciones del Vicario 
, de Chrifto , y de los fuceííores de los 
Apoílo.les. 
21 Picado el Rey .de Aragón 
de la refolucion Caíi'dlana, trató de 
venir á v e n g a r l o que las difpüíi-
ciones de guerra le obligaron á 
creer, que era injuria, recia condi-
ción , y defpego de fu tálamo. Don 
Gómez González , que fe hallaba 
con el bafton del Condado de C a b i -
l l a , not iciofo,de que el Rey venia 
muy armado 3y afsiftido del Conde 
Don Enrique(afsile llaman los Ana-
les Complutenfes) procuró á toda 
prieíTa juntar quanta gente Cafíella-
na pudo 3 y con ella aviendo falido 
al campo de E fp ina , diñante quatro 
leguas de Sepulveda, acometió ai 
exercito Aragonés tan brioío,quc no 
definió de la defenía , hafía que con 
otros muchos Cañellanos en veinte 
y feis de Odubre del año de 131 í . 
per* 
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pe'fdio la vida , par Rengar la inju-
riada honra de ía Reyna. La copia 
de ios Anales Complutenícs ,. que 
tengo , íenalan el ano antecedente; 
pero fegim declaran las techas de las 
eícrituras, que quedan apuntadas, 
y los Anales Compofteianos, el Co* 
piador dexc) de numerar vn ano. 
También lo da á entender otraef-
críturabien notable, que encontré 
en el Archivo del Monafterio de Ar* 
¡ m ^ i Dize ,que Doña Mayor Pe* 
rez alargo á íu hermano Fernán Pe-
rez las divi fas,quepor herenda la 
pertenecían en Valcarce , en Vi l la* 
mayor ,en Aguilar , y otros Luga-
res en x 3. de Abri l del año n i z . y 
.en ella íe d ize, que reynaba nueftro 
Señor Jefu Chrifto,y baxo de fu Im-
perio la Reyna DoñaVrraca en el 
Reynode fu padre:.juntamente con 
el Conde (no puedo aííegurar que 
Conde fueíTe erte,porque la letra efta 
tan deímayada,que folo pude divifar 
,cftas letras ¿¿^ if ) y al miímo tiempo, 
.que elReyD. Alonfo de Aragón hazia 
guerra a Caftilla. Las letras, que pu-
de leer,, fon eftas: Fafía Cartula no* 
tumdie, quod efi l l l . Feria IX. Ka* 
hnd. Mai . Era M.C.L. Regnante Domi^ 
no nofl.rolefuChrifío +&fob eius Iw-
ferio Regina Vrraca in Regnopatris fui> 
&- Comité,,, dric vna panter cafo ea. 
Rex Adef.t„Aríig....„,.....gherra , . & 
beilum in Cijiella. La terminación del 
nombre del Conde parece la del 
nombre de Rodr igo: por eñe tiem-
po, avia dos Coñdesriluftres con el 
nombre de Rodrigo : Don Rodrigo 
•Muñoz.., Conde de Aftorga , y Don 
•Rodrigo González de Lara, acafo 
,íena alguno de eftosdos el primer 
Min i f t ro , de quien tomarla confejp 
la Reyna. 
22, . Afsi cl.valo:r del CondeDon 
Gómez, que con la muerte adquirió 
el renombre de 'Campdefpina , co-
mo el retiro, que fe quema del C o n -
de Don PedccuU l -ara, padecieron 
'•• • 
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la nota, que queda ya referida. L a 
del Conde Don Gómez ya fe juzga, 
quefuéimpoftura malicioía, y que 
no merece mas crédito , que el que 
íuele grangeal" la cabilacion malévo-
la. Además que el artífice de la la-
bu la , en aver d icho, que Don Fer* 
nando Hurtado fué el efe¿lo de la 
eírrecha comunicación con la Rey-
na , declara la falacia. Don Fernán- M^mteh 
do Hurtado , como confía de las eí- Lujít, ?• 
crituras , que citan Brandaon , y ?>M.ro* 
Mo re t , tuvo el nombre patronimí- Bfériti^i 
co de Pérez , lo qual manifiefta fin Anal, de 
genero de duda , que el padre de Na^^r-
Don Fernando fe llamo Pedro : por- jTg/ '^* 
.quctandiíícultoíb íe haze de creer^ 
en atención al eílilo de aqueílbs 
tiempos , que Don Fernando tomaí-
íe el patronímico de.Pérez, íiendo 
fu padre Don Gómez, como que 
Don Femado , íiendo perfona tan 
conocida , negaíle a fu padre : pues 
en aquellos íiglos lo milmo era dezir 
Fernando Pérez, que declarar, que 
Fernando era hijo dc.Pedro.Era no-
tor io , que Don Fernando fué hijo 
de la Reyna , y por tal íe tenia, Go-
mo fe conoce en la eferitura, que c i -
ta el PadreMoret : pnes difeurrafe, 
qué motivo pudo tener, ó qué mas 
honra adquiría en intitularíe Pérez, 
que en apelijdarfe Gómez ?^  Porque 
manLfiefto el hurto, como jhan que-
rido interpretar en el nombre de 
Furtado , que declaro en la eícritim 
r a , que dio a la cilampa Brandaon: 
Fernandu* Perez. Fortunatus , la nota 
de la madre quedaba defeubierta , y 
. no remediaba cofa alguna en ocul-
tar , que huvieííe íido hijo de Don 
- Gómez , que en aquel tiempo era el 
. Conde de Cani l la , y el que por el 
honor, y Reyno de fu madre perdió 
la vida, Siconíideramos el tiempo, 
en que el Conde Don Gómez pudo 
tener la comunicación con la Rey-
. na , también fe ofrecen graves cjifi* 
cultades: porque en vida del Rey 
B 2 Don 
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Don Alónfo fu padre, no íe haze 
creíble , que tuvieOe liviana corref-
pondeneja con el Cunde , como ni 
tampoco deíde que fe casó con el 
Rey de Aragón. Defde que fe apar-
ró del tálamo de fu primo el Rey 
D . Alonfo hafta la batalla de Camp-
dcfpina, paísó poco tiempo , como 
confía de las éferituras citadas. Lue-
go fué impofíara dezír > que Don 
Fernando fué hijo del. Conde Don 
Gómez. La comunicación deí Con-
de DorrPedrO de Lara con la Rey-
n a , como íé verá á fu t iempo, fué 
legitima , y matrimonial, y no de k 
calidad creida de muchos , y exage-
rada en nueftros tiempos de algu-
nos 5 que olvidando la feriedad , y 
entereza, que pide la Hittoria , íe 
introduxerbn áfer Panegyriftas del 
Rey Don Alonfo de Aragón.Lo que 
claramente defvanece los quentos 
de la liviana correfpondencia, y lo 
que acredita de honeíla a la Reyna 
Doña Vrraca , es faber con certeza, 
como veremos adelanté,que preten-
dió el Rey de Aragón en el año de 
111«;.bolver a-hazer vida máridablfe 
conlaReyná. Es de creer , que el 
•Rey de Aragón pretendi'eííe bol ver 
;al tálamo , de quien , íi fuera cierto 
-el delito , fegun la Ley Divina , me-
recía el divorcio ?Confídcrc él pun-
to el mas apaísionado por el Rey d;e 
Aragón, y hallará,que ó Doña Vrra-
ca no faltó a la honefta fíddidad , ni 
que en él año i «j. fe avía cafado con 
Don Pedro Goncalez de Lará:ó que 
el Aragonés, por reynar en Cabi l la, 
abandonaba fu honra , y pundo-
nor. 
23 Goñfeguida la v iso r ia de 
Campdefptna, el Rey dé Aragón hi-
• 2 0 , que marchaííe fu exeteíto á tier-
ra de Burgos f pero quando el Rey 
entró en la Ciudad , ya la Reyna fé 
avia retirado a parte fegura.El Obi'f-
po, que fe quedó en la Igleíia, a cuy-
dar de fu rebaño; padec-ió la violcí)-
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ciu de veríc defpojado de fu Silla. „.„ 
De allí pafsó a Palencia , dedomia Com'm/Í 
íé aufentó el Obifpo , noticiofo cu? 
lo que él Rey avia executado con el 
Prelado de Burgos: embióle a Ha* 
mar con el feguro de íu palabra 
R e a l ; pero faltó a íu palabra, luego 
que llegó a fu prefencia. Defpues íé 
encaminó a Sahagun , y León , en 
donde los Prelados experimentaron 
lo mifmo-, que fe executó con ei 
Obifpo de Burgos. N o fe contentó 
fu furor , con que fus íbldados ta: 
laífen los Lugares, por donde paíía-
ban , íino que también echó mano 
al teforo de los Lugares Sagrados, y 
efpecialmente alasprecioíasalhajas^ _ . 
«que los Reyes avian coníagrado ai 
ornato de las ígieíias de Sahagun , y 
León. 
24 Por efle miílnb tiempo no 
faltaron inquietudes en el Reyno dé 
Galicia j pero la buena indüftria , y 
fanto zelo del Obifpo Don Diego 
Gclmirez las allanó de modo , que 
^udo celebrar folemneme.nte en la 
Apoflolica Igleíia-la Coronación del 
•Principe Don Alonfo Ramón. No-^ 
ticiofo el Obifpo de Santiago , y el 
Conde Don Pedro de Trava, de las 
lYjolcfíias , que padecía CafHlla, y 
León ,aviendo juntado , fegun dize 
-k Hií loria Compoftclana , docicn-
tos y quarentay fíeteCavaüerosno-
bles:, íé vinieron hazia León, Avi» 
fado el Aragonés ? juntó fu exercitor, 
que fe componíanle feifcientos y fe-
íénta foldadosde a cavallo)y de dos 
mil infantcsVy-Carchó en bufea de 
los Cavalleros de Galicia : los quales • 
del primer combate hizíeron gran 
-defírozo en el exercíto Aragonés; 
^e ro como efíe excedía tanto-en el 
numero , quedó por fuyo •€! Campo 
de Viadangos. '-Murió en la batalla 
el Conde Don Fernando , ye l 'Con^ 
de Don Pedro de Trava ftfé prefo» 
E l Obifpo de Santiago, viendo, que 
los fuyos iban de caída, procuró fa^ 
car 
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car del campo al Principe, y aviendo 
luí'rado el intento , le llevó al CaíH-
i loüe Orc i l i on , en donde efíaba, lat 
Rey na. 
25 Laftimadosdc la rota , afsi 
elObifpo ,como la Reyna , dieron 
kbuel ta para Galicia ,en donde har 
liaron la novedad de aver buelto a 
revelarfe Arias Pérez, y los de fu 
•cando; pero como conocieron, c^ue 
la Reyna iba en íu alcance , afsíftida 
de mucha gente, fe rindió con reco-
nocimiento de íl i culpa. Apaciguar 
da la rebelión , y aviendo embia^o 
a pedir focorro a Don Enrique, 
Conde de Portugal , baxó la Reyna 
con fus tropas, á hazer levantar el í i -
tio,queel Rey de Aragón avia puef-
to fobre la Ciudad de Aftorga. N o -
ticíofo el-Aragonés de lo bien pre-
venida , que venia la Reyna ,51 ex-
perimentado del gran valor 'de los 
ioldados de Gal ic ia , por lo que vio 
en el Campode Viadangos, defpa-
chó á toda prieíía volante a Aragón; 
para que le remitieíTen algún focor-
í o . Venia con él Mart in Muñoz, 
Cavallero Aragonés; pero no;pudo 
prefentarfele al Rey -, porque vnos 
Cavallerosde Cani l la derrotaron la 
•gente, que traía , y le hizieron pri-
íionero. Avifadodeefto el Rey de 
Aragón , aprovechandofe de la obí-
curidad de la nochey levantó el í l t io, 
y fe enderezó á Carr ion. Hecha la 
Reyna fabidora de la fuga , falió ai 
campo , y defde allí embió; a _ llamar 
a los Care l ianos, a los Afturianos, 
y demás fieles vaíiallos, que acudie-
ron puntuales , con que la Reyna 
maveho esforcada en alcance x j? ! 
Rey ,'q«e por mucho tiempo tuvp 
cercado en Carr ion, Porvh imo el 
Rey íé vio obligado á lolicitar ^a 
pazcón ia Reyna , y fe convinieron, 
en que el Rey reftituyeííe los Cafl i-
- l las, y.Lugar es ; y en que por nin-
-gun modo fe injurialíe smoaotro. 
-Los Señores de^Burgos, de-Naxera, 
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de Car r ion , y otros muchos, que 
a/siftieron al tratado de paz , fe ju-
ramentaron, con obligación de pro-
ceder contra el que faltare a los tra-
tados. 
-1 26 Apenas el Rey fe vio ubre 
del cerco , quando en vez de tomar 
el camino para fu Reyno , marcho 
á Sahagun , en donde explicó , que 
no eftaba obligado a guardar . lo 
tratado, y afsi comentó como de 
nuevo a injuriar á la Reyna. Los 
Señores , que intervinieron en ei 
padto, paliaron a Sahagun, a re-
convenirle con la palabra : procuró 
íatisfaccr con frivolas eícufas; pero 
todo fué prevenir tiempo , para ef-
caparíe ocultamente a íusEftados. 
Los Señores , atendiendo al jura-
mento , que avian hecho , cumplie-
ron con ia palabra, de ponerle de 
parte de la Reyna , y de entregar 
los Caíl i l los, y Lugares , que tenian 
-en govierno. Sin embargo de que 
con la retirada del Rey fe apagó 
gran parte del fuego, que introdu-
xo en Caílilla ,dexó bailante en las 
tierras comarcanas a los Caílillos, 
que efta'ban a íu devoción. Eftas 
operaciones , aun en vn hombre 
dignan de elogio, en Doña Vrraca, 
por fer muger, convirtió la emula-
-cion en vituperio. O lo que per-
vierte ia malicia l O , qué perverfa 
es la paísion! 
27 Quanto llevo dicho defde 
la batalla de Campdefpina , halla 
que e l Rey de Aragón huyó á fus 
Eftados, es fiel traslado de la Hi í lo-
r iaGompofklana. Mas porque efía 
no feñala los años, apuntaré aqai 
-lo que nos dizen algunas eferituras, 
para mayor claridad de laHií lor ia. 
Miércoles:, primer dia de Mayo del 
año de 1112. mandó la Réyna ha-
zer vna reílitucion de hazienda, qvte 
avian vfurpado al Monaílcrio de 
-Valverde , que eftaba en la Dioccíi 
de Aílorga. Advir t ió enlafecha .el 
No* 
Mttv'úl. 
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Notar io^ que Doña Vrraca rey- ladefeftimó: , , Túiic ímpíum Ara- Hig.famj 
naba con í» hijo Don Alonío enGa» ?> goneníem adijt, atque ilii ex aur \ t^-'-^f" 
licía ; y qucla confirmaron el Ar^o- „ ¿toritate B.: Fetri Apoftoli , & ' j } ^ ^ 
biípo Don Bernardo, los Obifpos „ S.R.EccleíleE,-& eiuídem Apo- bam* 
Don Pelayo de Aftorgajy Don Pe- „ ftoliese Sedis Pontiíicis , vti ííbi 
dro de Falencia: Don Pedro C o n - j , iniun¿lum fuerat , interdixerit: 
de de Galicia^ Ayo del Principe D* „ ne deinceps ad confanguineas í u ^ ' 
A lon ío : PetrusComes deGallecianu~ „ illiciram copulationem redirety 
tritorfilrjReginceVrraca i y úCoñáe ,? & neHíípaní^ Regnum feritatig 
D.Rodrigo Velaz. E l Padre D.Juan >, fux turbine amplius inquietare 
'Amítam. ^e Mavilíon hizo memoria de efta ?> prasíumeret , quod nobilifsimus 
s. pagh. efcritura;y le conoce,es fegurala ?> Rex Adefonfus., perfolvens iura 
S71' epocha , que. feíkla : porque en di - 3, naturre filice írnz Vrracs R e g i n ^ 
cho año cayo en Miércoles el prí- >, &nepot i fuo párvulo Regí Ade,r-
mer día de Mayo . De efta eícritura ^. . fpníb, dederat: quod fi aliquiá 
inferimos, que el Principe Don ,, hWum faceré1 "renueret, anathe-
Aloníbfué coronado en Ga l i c ia ,y >,, matisgladio fuecumberet, Qi i id 
aclamadoRey al'tiempo, en que el ?). igitur i l l i ^ Nempe quod ícrip-
Key de Afagon afligia á L e o n , y -^.tum eft,. in malevolam animara 
Caftiüa con fus grandes hpftilida- -„:nion intrabít fapientia. Eaísó:de&. 
des: y que la exaltación fe hizo á pues el Nuncio iá eftár con la Rey-; 
gufto de la Rey na fu madre, y en la í na ^ y aviendoía- irítimadq, ja. miim^i 
conformidad de lo que'eferivió Jentencia, refpo.ádÍ0:d¿fcne.tk ,:c¡uc 
D o n Munio Alfonfo. Efte inítru- -luego que el Rey/de^Aragón íüpa 
mentó es el primero , defpues de la j Ja^muerte de:fu padre, le ^uifeapo^. 
inuerte del Rey Don Alonío Sexto, -derar de íu.Reyno j y que l-os Mag-*; 
.en que he leído, la firma del Arco- , nares de CañiJla jior; ej/itaj'' .gV'errai 
bifpo Don Bernardo : y deíde aquí, ventrecGhriíl-ianGS, la perfuaüieron, 
•adelante, como veremos, proíigue z a que fe •caíaífe m ú j el Rey de Aj-a-
el Arcobifpo en firmar otros dona- ..gorL:;.y afsi^lqufeéDia:virtud del ayiip 
t ivos: indicio claro , de que los dos -.cftaba:prompm ^ .ex'ecu.tar. qmvnto 
años , que vivió deñerrado de. íu Ja .ordenaba el/Vicario de,Chnftpi 
ígleíia, empezaron defde (Ét tiem- -'pbrque no .dudaba ,que ofender a 
. p o , en que fe hizo el caíamicnto de f Ía:;Divina Piedad.coxjefperanfa dei 
Ja Reyna Doña Vrraca con el Rey ;.perdon , escej*mrja,pueí;ta ^iQSjdi-
de Aragón 5 y de que padeció el .'vinos aimlÍQS;jiíiá> los quák-s nin-
deftierro , por averie pretendido jguno'puede;bazfiji feriaipenitencia; 
anular con la actividad de íi i gran (Conqueel AbkddeOufaconf ig i tó 
z d o , - de la Reyna el intento de fu Emba-
z8 .-También infiero , que. en Sss^sH , , Deindeicjem Abbas VrrAi-: 
éfte mifmo año-vino á Efpaña el I j jCamReginam adijt,.& i l l f e ^ í í a 
Abad de elMonaíkr io d e S a n M i - ,, retulit, illa.verxí,:, prouteaní, der 
guél deClufa ,.delaDioceíi d e T u - 1,, cu i t , congrue re fpond i t . : ^ fe i 
.'rin ( no de elMonañerio Clafeníe, £J, obitum patrismei Regís Aáefoi;|3. 
-que efta cerca de Rabena , como „ Aragonenfem tyrannudi.ad^He.g-
juzgó Perreras ) con las vezes del • „ nüm.fuum convolaííe"; ^ nejHif-
Sumo Pontífice , para anular el d i - • „ pañis Regnum , tanto Bege -M^r 
cho matrimonio ;pero aunqu?inti- „ per deíolatum ,aliquo diícordiss 
mó al Rey la fentcncia del Papa> l?, tumultuñuctuaretur,.Iberos Fro-
3? cc« 
C A P I T U L O 
)> ccres fe ad illius connubij vnio* 
, , nem , Se vitam coegiíre : quo cir-
„ ca cum fas, & leges prohiücbant, 
„ Roir,anx audloritdti íatisf'acere 
„ non repugnabat. Novcrat enim: 
„ quod íub fpe pc&nkenúx Deum 
„ orfendere , & poenitentiíE adituin 
» negare. Qué otras palabras po-
día pronunciar la mas devota dií» 
crecion i Qué mas podía refpon-. 
der al Nuncio de la Silla Apoftolica 
la mas rendida obediencial Y que 
cfto , que es conocida virtud , fe 
atribuyeífe a liviandad í Si fobre ef-
t o , que es Hiftoria de cofa juzgada 
. en el Tribunal de la Nunciatura, le-
vanto el vando contrario tanta qui-
mera , qué cafo fe debe hazer de la 
demás trama , con que le vrdio la 
Hiftoria de nueftra Reyna ? Y afsi 
no fe cree,que la Reyna quitaííe. 
ál Conde Don Pedro Affurez los 
Lugares, que tenia en honor , ni 
que en fu tiempo fué defterrado a 
Barceloua el Conde Don Pedro de 
Lara. L o que juzgo coníiguió el 
Abad de Cluía del Rey de Aragón, 
fue la reñitucíon del Ar^obifpo Don 
Bernardo á fu Iglefia. 
2^ 9 E n mi poder para el trasla-
' do de vna eferitura otorgada en 13. 
de Julio , en que la Reyna Doña 
V a a c a manda, que fe haga la refti-
tucion de vna hazienda , que fe avia 
vfurpado al Monaftcrio de Loren-
^ana. Firmo efta eferitura Don M a -
nió Alfonfo,ele¿to Obifpo de M o n -
Texat-pa" doñedo. E l Do6lor Texada en la 
¿í».íí>2. Hií lor ia de Santo Domingo de Ja 
Calcada cita vna eferitura, por la 
qual confia , que en el mes de Julio 
el Rey de Aragón tenía puedo íltío 
Sand.ñn- a Caft ro-Xer iz. E l feñorSandoval 
co R--rí/, haze mención de otras dos eícritu-
foi.iíz. rasde efte mifmo año , lavna es vn 
defpachode la Reyna, en que man-
da , que los vezinos de Parada pa-
guen al Monafterio de Samos las 
rentas , y vaífallage, que debiaa. 
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La otra es vna donación del Conde 
Don Pedro Aílurez , hecha á tavor 
del Monafterio de San B o a l , y dize 
el Notario , que Doña Vrt'aca rey-
naba en León, en Galicia,y Caftilla, 
También fe quenta-,que el Conde 
Don Pedro Aífurez coa la facultad 
de aver í idoAyo de la Reyna, la 
propufo, que no hazia bien en no 
executar la voluntad de fu marido^ 
L a Reyna deíTazonada con la adver-
tencia , y íin reparar en lo venera-
ble de la perfona, mando , que de-
xafíe los Lugares, que en honof Í£ 
avia dexado el Rey Don Alonfo fu 
padre ; pero que el Rey de Aragón • 
difpufo, que le reñituyeíTe losEf ta-
dos. Juzgo , que cfto tiene tanta 
aluíion a la verdad , como la tienen 
los quencos , que fe leen en la rere-
rida narración. L a Reyna 01a, y 
tomaba de buena gana los coníe-
jos, que la daban los Señores j co-
mo confia de diverías partes de la 
Hiftoria Compoftelana: y por aver-
íos executado con demaíiada adlle-
íion , experimentó mas trabajos de 
los que podía imaginar. En los 
años de adelante, reynando Doña 
Vrraca en León, y Caft i l la, vere-
mos , que Don Pedro Aííurez era 
Señor de Saldaña, y de San Román: 
y afsi tengo por quento eldezir,quc 
la Reyna le quitó los Eftados , que 
le avia dexado el Rey Don Alonfo; 
como también lo que fe quenta ío^ 
bre averfe prefentado delante del 
Rey de Aragón veftido de vn faco, 
y con vn cordel en la mano , reco-
nociendoíé culpado , por aver fal-, 
tado al juramento de fidelidad, 
30 En el Archivo del Monafte-
rio de At lanta ay vnaeícriiura de 
22. de Febrero del año de 11 i3.que 
díze, que la Reyna Doña Vrraca fa-
voreció á Pafqual Mallaton con vna 
Hazeña en la Vi l la de S. Eftevan de 
Gormáz. Adv i r t ió Doña Vrraca en 
la firma, que reynaba en Efpaña: 
[ti L IBRO 
JSt egoVrraca "Regina dominante IfpA-
ma? y imprimió vn feIIo,que in -
cluía?! k s letras, que componen fu 
nombre. Confirmaron k donación 
el Conde Don Pedro González , y 
Don Raymundo , Obiíl^o de la C a -
tedral de Santa Mariaf Mart ino era 
el Notario de la Reyna» E n nueftro 
Archivo de Cárdena fe conferva 
otra efcritura defpachada en 28. de 
Agoño del mifmo año, por la qual 
con f ia , que Doña V r raca , intítu-
landofe Reyna de Efpaña , vendió 
a Diego Fernandez por precio de 
quinientos metgales de oro el Lugar 
• de Vüla-Exon, en el Alhoz de Bur-
gos 5 cerca de la Vi l la de Arcos. D i -
zefe en la fecha , que Doña Vrraca 
reynaba en el Reyno de fu padrej 
es a faber, en Toledo , en Caftilla> 
, y León. Imprimió la Reyna fu fe-
11o, el qual es de la mifma forma 
que el de la efcritura antecedente; 
y como otro , que eílampó en vna 
donación , que hizo á la Catedral 
de Burgos. Firmaron la efcritura 
Don AIonío,nombrandofe hijo de 
la Reyna-: el Conde Don Pedro 
Goncalez: el Conde Don Rodrigó 
Goncalez : Bertrán Conde en Caf-
t i l la: Don Gutierre Fernandez, M a -
yordomo de la Reyna : Don Garcia 
Obiípo de Burgos: Mart ino Félix, 
y otros Señores , que fe pueden ver 
.-., -,. en el Apéndice de las Efcrituras» 
v/cr. 13P. que le ponen por lus anos. L o mif-
mo dize la efcritura de venta, que 
- . . otorgó Ximena,muper de Rodrigo 
¿ip. de Af- I-^1^ j en 29- de dicho mes, y ano, 
tur. Efe. como fe puede ver en el Padre Sota. 
-i*'?• Eílas eferíturas nos aíleguran , que 
los Condes, y Señores, quefalieron 
Fiadores de los tratadosí de paz, que 
fe hizieron entre el Rey de Aragón, 
y la Reyna Doña Vrraca ,cumplie* 
ron con el juramento , de poner á 
la Reyna en la poífefsion de fus CaA-
- , , r. t i l los, y Lugares. L a moneda met^ Metal lu 7y p x , , . 
r^ior, ga l , metecal2 o fnetai, íegun dize el 
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Difpenferaenfu H i f lo r ía , tenia ej M W m * 
precio de la decima parte de vn ma- ^ Dhf1' 
raved ide 'o ro , Sandoval entendió s J w 
los metales por efcudps» en tot ¡. 
31 Como los Mahometanos f ^ 4 ' -
feconocieíTen , que los Principes 
Chriftianos avían quedado muy def-
gaftados con las guerras, que avian 
tenido entre si, determinaron paífar 
con fus tropas á tierra de Toledo, y 
cercaron a nueftro Alvar Fañez enj 
Monfanto, De no dezir mas que eft; 
to los Anales fegundos de Toledo^* 
fe colige , que el valor de Alvar Fa^ 
ñez obligó á los Moros á que le de-; 
xaífenen paz» Los mifmos Anales 
aííeguran,que el Moro Azmaldali 
ganó el Caftiüo de Oreja. E l D o ^ o r 
Don Juan de Perreras entendió,que 
el Cani l lo de Oreja era el mifmo 
que el de Aurelia I los Anales fegun-
dos de T o l e d o , y la Coronica del 
Emperador ; claramente explican^ 
que padeció equivocación, y fá l t a 
de advertencia. Aquellos a Oreja la 
dan fu proprio nombre ; y á Aurelia 
llaman Orelia. L a Coronica del E m - C ^ ^ . 
perador en e l r i tu lo Vbi Á Regibus 4el 'Em?-
Moabitarum capta efi Aurelia , a Aure-
lia da fu proprio nombre 5 y a Qrcja 
aplica el i^ombrc latino Auricular en 
que fe conoce claramente, que eran 
diftintos losCaftilIos de Aure l i avy 
, Oreja. Nebrija en fu Vocabulario 
d i ze , que Aurel ia es Gari fa, aora' 
Cazorla, y lo mifmo dize Sandoval, 
y otros Hiftoriadores. Es cierto, fe-
gün afirma la Coronica del Empero 
dür,que en tiempo de la Reyna D o -
ña Vrraca, los-Reyes de Sevilla, y de 
Co rdova , y otros Reyes, y Princi-; 
pes de laMorifma)cogieron el Cani -
l lo de Aure l ia , y el de Zur i ta: y que .. 
aviendo dexado efte Can i l l o , muy 
bien prevenido de gente de guerra, 
y de municiones, fe retiraron ¡ á fus 
Eflados.En cíla mifma ocafion,vnos 
hombres, que de Chriftianos íolo 
tenían el nombre, entregaron a los 
Sar-
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S-arracenos la Ciudad de C o r i a , y el 
Caftillo de Alvalat , que pertrecha-
ron de tanta gente > que con íeguri-
dad corrían la Eñrcmadura haíta el 
Duero. Coníla de vna efcritura y de 
que haze memoria el Padre Don 
Mav.cit, Juan de Mavi l lon,quc en 14. de 
Diziembre eftaba en el Reyno de 
Galicia el Ar^obifpo DonBernardo, 
en compañia de los Obifpos D o n 
Diego Gelmirez i Don Munio A l -
fónío , y Don Maur ic io , Ar^obifpo 
de Braga» 
32 E n 18. de Enero del año de 
1114. afsiftia la Reyna en el Monaf-
terio de San l í idro de Dueñas , y ea 
fu compañia eftaban fu hermana la 
Infanta Doña Sancha , Don Pedro, 
Obifpo de Palencia , Alvar Laínez 
(Juzg0 clue ^a ^e ^ez^r Alvar Fa -
ñez ) los Condes Don Pedro G o n -
zález , Don Pedro AíTurez , Pedro 
Gutiérrez , Mayordomo de la Rey-
na (íupliria la aufencia de Gutierre 
Fernandez fu padre ) y otras períb-
nas , cuyos nombres fe pueden ver 
Ssnd. cit. en Sandoval. Eftando Doña Vr ra-
ca en Peñafiel a 1 5. de Febrero del 
miímo año j dio a Gonzalo Diaz , y 
a. fu muger Doña Eftan^a, por los 
buenos fervicios que avia recibido 
de fu fidelidad , la metad de la Vi l la 
• de Valluerquenes en el Al foz de 
Pancorvo. Dize el Notario , que 
Doña Vrraca rey naba en toda Efpa-
ña. Confirmaron la efcritura la in -
fanta Doña Sancha , hermana de la 
Reyna,los Condes Don Pedro G o n -
zález, Don Pedro AííureZjDonBer-
trando, Alvar Fañez de Zori ta, G u -
tierre Fernandez, Mayordomo de 
la Reyna , Fernán Garciez Pelliza, 
Martín Petrizde Oterdefilias, Gon -
zalo Gómez, intitulandofe hijo del 
Conde. Defpues firman los feñores 
del Palacio de la Reyna: De Schola 
Reginae Ximcn López , Diego R o -
dríguez , Garcia Diaz Poteftad. A l 
pie de eíla donación efta la renun^ 
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c ia , que Goncalo Díaz hizo k favor 
del Monafterio de San Mi l lan , rey-
nando la mifma Reyna, y dize , que 
Don Diego López dominaba en B u -
radon, en Álava, y en Vizcaya. E n 
eíle año los Anales primeros , y fe* 
gundos de Toledo apuntan diferen-
tes noticias!. Dizen , que el M o r ó 
Azmaldali pufo cerco a Toledo > y 
que fe obfeurecio el Sol Viernes á 
2.9.días de Mar^o. Sin duda, que 
el Copiador trasladó Feria v i . de* 
hiendo copiar Feria n i . porque d i -
cho dia cayó en Martes. E n efle año 
nueñro Alvar Fañez , heredero del 
valor, y del govierno en Toledo del 
Héroe Rodrigo Diaz el Campea-
dor , fué muerto por los Segovianós 
defpues de la O ^ a v a de Refurrcc*. 
cion. A vn Efcritor moderno paísó 
por la imaginación , que los Sego-
vianós , leales á la Reyna , quitaron 
la vida a Alvar Fañez; porque paí'só 
á perfuadirles , a que figuieííen el 
partido del Rey de Aragón. L o que 
fe imagina por fadlible , y conjetu-
rable , en puntos de H iñor ia , íé ha 
de comprobar con razones: parece, 
que el nuevo Autor no las tuvo, 
pues no las alega. Y o alegaré algu-
nas en prueba, deque Alvar Fañez 
eftaba de parte de nueílra Reyna» 
MasfadHbíe es, que Alvar Fañez, 
como perfona tan principal delRey-
n o , y como Governador de Tole-» 
do , fué vno de los feñores, que fa-
lieron por fiadores en los pa<íí:os, 
que fe otorgaron entre el R^y de 
Aragón, y la Reyna, y que cumplió 
con el juramento de entregar laCiu-
dad de To ledo , que eftaba á fu car-
go , a la R e y n a , por aver faltado el 
Rey a fu palabra. Conocefe,que en--
tregó laCiudad a laReyna,pues que-
da vifto , que en el año de 111 5. fe 
dezia,que reynaba en Toledo.Tam-
bien la efcritura, que acabamos de 
citar del Monafterio de San Mi l lan , 
da á entender,que Alvar Fañez afsif*. 
C tía 
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tia a la Reyna , púcs firma fus efcri-
turas. Miércoles primero de Julio 
corrieron los Moros la Sagra deTo-
ledo, y llevaron de Piguinas, de Ca -
banas , y Magán quinientos cauti-
vos. £1 Autor referido dize , que 
Kodr igo Nuñez , juntando alguna 
gente,intentó con ella quitar al M o -
ro la prefa, y que aviendo encon-
trado a Amazaidi junto a Pu lgar , !e 
acometió con ardimiento j mas co-
mo era muy fuperíor Amazaldí, 
quedó derrotado, y vencido. L a 
copia j que tengo de los Anales de 
Toledo, que cita el dicho Autor, ib-
lo dizen eítas palabras : Arraneada en 
/ Polgar fobre Rodrig Aznarez. Lunes 3;» 
dias ÜAgoftoyEra 115 2.que es lo mif-
mo que dez i r , que vnas tropas de 
Toldados llegaron á Polgar contra 
Rodr igo Aznariz. E l Archivo de 
San Pedro de Arlancaconferva vna 
eferitura , que dize , que el Conde 
D o n Pedro Aííurezdió a Domingo 
Bellídez vnfolar en el Lugar deFon-
teja,terntono de San Román en 12-, 
de Junio del ano de 1114. y en ella 
fe expreíía , que Doña Vrraca rey-
naba en Cartilla, y León j y que Don 
Pedro AíTurez era Señor de San 
Román , y de Saldaña. Firmaron la 
donación Don Diego , Obifpo de 
León , y Don Gonzalo AíTurez. 
33 En 15. de Abr i l del año de 
1115, el Obifpo Don Diego Gelmi-
rez confagró , y dotó la Igleíia del 
Monafterio de San Martín de San-
t iagdl* Firmaron la eferitura D o n 
Diego Gelmi rcz , diz iendo, que era 
el año catorze de fu Obifpado , el 
Arcobifpo Don Bernardo, y otros 
Qbifpos : Dona Vr raca , intitulan-
do fe Reyna de toda Efpaña , y de 
Galicia : Don Alonfo, nombrando-
fe hijo de la Reyna , y otros feño-
res, que fe pueden ver en el Mae i -
Ytf. um. tro Yepes. Efta eferitura reprueba 
4.*/#.iz. ja novedad , que quifo perfuadir, 
que el Rey Don Alonfo el Caño no 
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avia fido el fundador de la Ciudad 
de Oviedo j y afsicomo á novediid 
la impugnamos en la 1. pane. E n el I ^ ' ^ 2* 
Ritual antiguo de Cárdena , que .fe 
pone en el Apéndice, íe puede ver 
ei o rden , que avia de confagrar Jas 
Iglefías , y la eferitura , que da á en-
tender como eran dotadas. E n vein-
te y dos de Noviembre del mifmo 
año , Fortun Alvarez íubordinó ai 
Monaíkr ío de Oña el de San Mar -
tín de Comunión , que eíiá cerca de 
Miranda de Eb ro . Dizefe en la fe* 
c h a , que Doña Vrraca rey naba ea 
León., y Gal icia j y que Don Alón.-
fo dominaba en Aragón , en Naxe-
ra, y Burgos. E l feñor Sandovaí h i -
zo memoria de eíla eferitura, ieña-^ 
lando fu data en el año antecedenteí 
la copia , que he v i í lo , feñala el di- " 
cho año, por la qual fe puede hazer 
juizío ,.que en eñe año el Rey de 
Aragón de mano armada dio U 
buelta contra Caftilla. 
34 Como la Reyna5dJze la lÜ í l 
toria Compoftelana , huvieíle reco-
brado muchos Lugares, Ciudades, • 
y Caftillos , de que fe avia hecho 
dueño el Rey de Aragón, bolvió fe-
gunda vez de mano armada á afligir 
Ja Extremadura, Caftilla , y tierra 
de Campos. Doña Vrraca todo era 
afíigíríe. Mirabafe a si mifma, y fe • 
hallaba fola ; Sola mulier fine viro, Hi/iorU 
Bolvia los ojos ázia fu hi jo, y fe laf- Compofi, 
timaba de verle niño : Adhuc pueritU 
rudimentis obnoxium videbat, Hazia 
reflexión fobre el valor de los fol-
dados Caftellanos ; y conílderaba, 
que ya no eran la fombra, de lo que 
avian íido: Cafiellanostfuospriusbell® 
firenuos, & virtute pollentas mverat^ 
modo de/ides, & fe re nullius probitatis 
laude fue cenfos cen/iderabat. Atendía 
álos medios , con que agenciar fol-
dados para la defenfa del Rey n o , y 
no los encontraba : porque ya fe 
avia extinguido el Erar io , que avia 
heredado delpadre?ydemodo,que 
ya 
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ya faltaban los medios para los gaf-
tos precifos de Palacio : V i iam Jibi 
meíipji res familiares) etiam ad necejpi-* 
ria deficerent, Viendofe en tanta afli-
cíon la prudente Reyna , fe reíblvió 
cfcrivlr al ObifpodeSantiago,quien 
le\da la carta , perfuadio á los Seño-; 
res de Galicia con tanta eficacia, 
que luego formaron vn buen .exer-
c i to , para hazer frente al Aragonés, 
a quién el mifmoObifpo íalio acom-
pañando en 30. de Mayo . A viendo 
llegado a tierra de Campos, fe apa-
recieron vnos meníageros, y per-
fuadíeron al Ob i fpo , y á les C o n -
des , que la Reyna eftaba hecha vn 
veneno contra ellos , porque no 
avian acudido al avifo puntuales. 
Supieron dezir tanto , que efluvie-
ron los Señores en animo de bolver-
fe á Galicia. Detúvolos el Obifpo, 
hafta tanto que íe informo, por me-
dio de dos Canónigos , Pedro Car-
denal , y Pedro Pelaez. Aviendo 
d ios Sacerdotes hecho cargo á la 
Reyna , de lo que fe avia dicho , y 
divulgado en el exercito de Gal ic ia, 
prorumpío en lagrimas, jurando , y 
proteftando , que tal cofa no la avia 
paííado por la imaginación ; y que 
antes bien por lo que avia experi-
mentado,folo en los Condes de G a -
licia tenia puefta toda fu confianza; 
y afsi que procuraífen venir quanto 
antes. Proíiguieron fus marchas, y 
llegaron a Carrion,en donde los c i -
taba efperando la Reyna.Aun citan-
do acampados en las riberas del 
R io , fe procuro entibiar el animo 
de los Gallegos j pero aviendo teni-
do aviío , de que el Rey de Aragón 
entraba al dia íiguiente en Burgos, 
con animo de pertrechar muy bien 
el Caftillo, que aun fe mantenía á fu 
devoción , aceleraron fus marchas 
conlasíbmbras de la noche, y ím 
fer fentidos , rodearon el Caftillo. 
E l Obifpo de Santiago celebro la 
MiíTa en el Monafterio de San Juaq 
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en él dia del Bautifta , y hizo vn fer-
mon muy dodlo , en que perfuadio 
al Auditorio ei eftado , que tenia el 
Rey no de Efpana ,y que todo pro-
venia de las ofenías, que fe hazian a 
Dios. Concluida la MiíTa , dio la 
buelta el Obifpo al campo del exer-A 
cito ,Tque eftaba próximo al Cafti-
l lo. Noticiofo el Rey de Aragón, de 
quélos Cavallerosde Galicia tenían 
cercado el Caftillo de Burgos , jun-
ta fu exercito , págale el íueldo , y 
determina paííar á focorrerle , aun-
que fucilé rompiendo por medio de 
los enemigos, por conocer , que la 
manutención del Caftillo de Burgos' 
era de mucha importancia , para 
confeguir fus intentos, Noticiofos 
los Gallegos de la determinacioa 
del Aragonés , falieron de noche de 
Burgos , y llegaron al Valle de A t a -
puerca , en donde hizieron campo^ 
con animo de acometer al enemigo, 
al dia íiguiente. Avifado el Rey de 
Aragón, que fe hallaba en Vil lafran-
ca ,de la refolucion valerofa de los 
Gal legos, fe vio precifado , aunque 
con notable fentimiento, a hazer la 
retirada. Luego que los del prefidio 
del Caftillo de Burgos fueron infor-
mados de la fuga de fu Rey , paga-
ron con la Reyna , que entregarian 
el Caft i l lo, íi el Rey no les embiaíTe 
focorro, y les pagaífe el fueldo por 
el tiempo de quinze dias. Qué masí 
podia hazer vn esforzado Rey .pPues 
efto hizo Doña Vr raca , hallandofc 
viuda. 
. 3 5 E n efte mifmo tiempo llega 
a Burgos e l Ar^obifpo de Toledo 
Don Bernardo, y laftimado del mi -
ferable eftado , en que la preteníion 
del Rey Don Alonfo Sánchez po-
nía los dominios del Reyno Chri f . 
tiano:.y de que los Moros corriefren 
ím embarazo las Provincias de T o -
ledo , trato con los Obifpos de San-
tiago , de Orenfe, de Ov iedo , y 
Mondoñedo, de que fe celebrafíe 
C 2 yn 
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vn Concílio'en. Falencia ocho días 
antes de la fieQa de todos Santos, 
Con ausirtejacia de todos lo* Obifpos, 
Abades , y Señores del Reyno, para 
tratar de componer la difCordía, 
que avia entre los Reyes , y de obli-
gar a ia reíiitucion de lo que íe avia 
vfnrpado alas ígleíias, y. Monafte-
rios. 
36 Antes que fe cumplieíferv 
los quinze días de la entrega deiCaf-
tillo de Burgos, viendo el Rey, que 
no lograba fus intentos, y que cada 
día iba perdiendo las fortalezas, que 
avia cogido en Caíiiíla, en Campos, 
y en la Eftremadura: trató de defpa-
char fus Embaxadores á la Reyna, 
con animo de que ia perfuadieííen a 
que boivieííe a hazer con él vida 
maridabie: y de que la aíTeguraííen, 
de que obfervaría los tratados de 
paz , que avía jurado: Legatosad JRs-
ginam mi t t i t , & pacisfeedera requirít'. 
Jimulat^fe ad illicítum connubiurn Regí-
nay velley rediré> & pafiionts iusiurmn-
dum ) quod inter fe , Ó* illarn fueraty 
adi-mplfre. E l Obifpo de Santiago, 
que era el vnico Prelado , que avia 
quedado enía Ciudad, avíendo paf-
íado a confolar , y aconfejar á la 
Reyna , encontró a los Embaxado-
res Aragonefes, que eftaban períua-
diendo a Doña Vrraca, a que bol-
vieíle al tálamo del Rey de Aragón: 
y que del míímo parecer eftaban los 
Señores de Francia , y de Efpaña. 
Don Diego Gelmirez , conííderan-
d o , que el í it io no era apropoíito, 
para explicar fu fentir : les perfua-
dió ,que fe juntaíTen en el clauñro 
de la Iglefía Catedral , en donde 
con el zelo de verdadero Mínif tro 
de la Igleíia les hizo vna oración, y 
les moftró las letras, que avia reci-
bido del Vicario de Chrifto , para 
que pufieííe el remedio conducente 
á tanto defafuero , como íe come-
tía en Efpaña. Huviera peligrado la 
.vida del Ob i fpo , í i fus Soldados no 
E X T O. 
huvícran acudido puntuales, a de-
fender la perfona, hafta ponerle cii. 
el campo del exercito de Galicia. 
Cumplidos los treinta días, los Ara-
gonefes entregaron el Cani l lo de, 
Burgos, y el exercito de Galicia tra-
tó de dar la buelta á íu tierra. L a 
Reyna pretendía, que paííaííe a de-
fender el Caftillo de Berlanga, que,, 
avian cercado los M o r o s ; pero el-
Obifpo la propufo las razones j que 
av ia , para que le dexaííe bolver a fu 
Igleíia I con que Don Diego Gelmi-
rez con fu exercito marchó para fu 
patria , celebrado vn paito de mu-
tua correfpondencia , que firmaron 
el Obifpo de Mondoñedo, y Pedro, 
Cardenal de la. Igleíia de Santiago, 
Avíendo marchado el exercito , e l 
Conde Don Pedro con los Solda-
dos de fu Compañía, el Conde Don 
Rodrigo , Munío Peíaez, y Munio 
Gelmirez,hermano del Obifpo D o a 
D iego , con otros Señores de Ga l i -
cia , determinaron paííar a focorrer 
el Caftilío de Beríanga; pero qoan-
do llegaron , ya los Moros fe avian 
efeapado. N o me determino á feña-
lar el año íixo , en que el Rey de 
Aragón hizo eftafegunda jornada a 
Caftilla , y en que pretendió bolver 
ai matrimonio de la Reyna j pero 
eftoy enjuizio , que no ia hizo en 
el año 1 3. m 14. en que la ponen al-
gunos Autores : porque en el tiem-
po de efla jornada fucedió la pre-
teníion , de que fu hermano Don 
Ramiro fué e le^o Obifpo de Bur-
gos , por muerte del Obifpo Don 
García, y efte murió en 9. de O í h i -
bre del año 14. como confia de las 
memorias de la Catedral, y quando 
eftas no fean ciertas^e fu íirmajque 
dexamosapuntada , confta , que v i -
vía en 28.deAgoftodelaño 13.N0 
puedo dexar de hazer la reflexión, 
. de que íi la Reyna Doña Vrraca hu-
•vícra vivido tan licenciofamente, 
como eferivió el Autor de la Rela-
ción* 
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don , que pufe al principio , y co» 
mo exageran algunos Modernos, no 
huvíera pretendido el Rey de Ara-
gón , que fe revalidaífe el matrimo-
nio ; como aííegura Don Munio A l -
i o n i o , teftigo de vifta. Es de creer^ 
que el Rey Don Alonfo tan ciega-
mente avia de atropellar á fu ho-
nor ? Como nos perfuadirémos, que 
eñe Principe bolvieífe a la vnion de 
quien con diveríbs hombres avia 
faltado á fu fidelidad ? Luego, 6 he-
mos de negar , que la Reyna faltaf-
fe a fu honeftidad y6 hemos de con* 
feíTar, que el Rey no tuvo punto 
de honor. L o cierto es, que en efte 
tiempo la Reyna perfeveraba en el> 
tado de viuda , y que no fe avia ca-
fado con el Conde Don Pedro de 
Lara, con quien caso defpues. 
37 E l referido Autor moder-
n o , fundado en los Anales fegun-
dos de Toledo , formo vn exercito 
del Rey A l i , y nombró por Capitán 
fCíeneral a Acr idel ia, el qua l , dize, 
entró con fus tropas por el Reyno 
de Toledo , hazíendo graves daños. 
Noriciofo Albaci l , Governador , y 
Frontero deToledo,juntando las fu-
yas, lalió abufcarle. Encontraronfe 
jos dosexercitos cerca dePolan,y íe 
dieron vna reñida batallajen que los 
Chritiianos fe portaron con tanto 
valor , que derrotaron todo el exer-
cito Mahometano , perdiendo tam-
bién la vida fuGeneral Acridelia.Lo 
que dizen las copias, que he vifto 
de los citados Anales, es: Arrancada 
en Polan /obre Acaet Orelia en z i , dias 
de Agojio : que en eftilo moderno di-
.zen , que llegaron vnas tropas de 
Soldados a Polán contra el Alcay-
de de Aurelia. Pafla inmediatamen-
te el raifmo Autor a glod'ar otras 
dos claufulas,y dize, que defpues 
de efta rota Abenharet, vno de los 
principales Cabos de los Mahome-
tanos , juntando nueva gente, pa-
rece, quifofatisfacerfe de el la^pe-
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ro nueftro Albacil falló a bufcarle 
con la fuya j y le derroto > hazien-
dole prifionero , al qual pufo en el 
Alcázar de Toledo. Defpues pafsó 
con fus tropas, y taló toda la co-
marca de Aurelia > que Como ya di -
j i mos , era Oreja : y lo miíino hizo 
en la comarca de Cencilia, Hafta 
aqui el dicho Autor. L o que dízen 
las claufulas de los Anales > es efto: 
Prijieron Alvacii jbzeiP Abenharet^ 
¿ penáronlo en Alcázar Bra I I 54 . 
Corri& el Alcaet Orelia a Sencila Era 
í 154. L o que dizen eílas claufulas 
en nueftro moderno eílilo,es; Pren-
dieron al Alguacil Abzeít Abenha-
ret , y caftigaronle en el Alcázar. 
E l Alcayde de Aurelia corrió la 
tierra de Sencilla. 
38 . E n zo. de Enero de 1116. 
eftando la Reyna con fu híjo Don 
Alonfo en San If idro'de Dueñas, 
favoreció ál Monafterio , dándole 
el Lugar de Bellofi l lo. Confirma-
ron la donación el Principe D o n 
Alonfo fu hijo : fu hermana la in -
fanta Doña Sancha : el Arcobifpo 
Don Bernardo: Don Pedro Obifpo 
de Palencia: y los Condes Don Pe-
dro Affurez, Don Pedro González: 
Don Suer Bermudez: Don Froyla s*ndovai 
D i a z : y otros Señores , que fe pue- c'tltd' f"1* 
den ver en Sandovaí. E n S . d e M a - lz4* 
yo Doña Ey lo hizo vna donación 
a la Catedral de Burgos, y explicó 
el Notar io, que Don Alonfo el Ara-
gonés reynaba en fu Reyno, en Na -
xera , y en Burgos : que Doña Vr ra-
ca reynaba en León , y Galicia j y 
que Don Alonfo fu hijo dominaba 
en Toledo. E n el vltimo dia de 
Mar^o parece , que la Reyna eftaba 
en el Monafterio de San Juan de el 
Poyo , fegun dan a entender la con- Yep. tom¿ 
firmacion del favor, que con fuma- y.«o» 94* 
rido el Conde Don Ramón avia 
otorgado al Monafterio ; y de Ja 
reftauracion , que mandó hazer de 
la Vi l la de Simes, y de otras hazien-
daS) 
Sundeval 
eitad. 
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das, qilc avian vfurpado al dicho 
Convento. E n 31. de Agofto de 
dicho año , como fe vé en vna ef-i 
critura del Monafterio de A r l a n p , 
Pedro Mart inez,y fu muger Doña 
E l v i r a , dieron á Domingo Bellidez 
vn Solar en Gornon deZaco , terri-
torio de San Román •, y en ella folo 
dize el Notario , que Doña Vrraca 
rey naba en León. Pedro Ovecoz 
vnió al Monafterio de Xrlanca fu 
proprio Monafterio.de San Pedro 
de Lara. Es la fecha de 23. de Sep-
tiembre. Eftaefcritura no nombra 
R e y , ni Reyna ; y fenala por pena, 
al que contraviniere a efta fu volun-
tad , c c c . menéales de oro. Eftan-
do la Reyna por el mes de Odtubre 
en el Real Monafterio de Sahagun, 
como dize el feñor Sandoval, m i -
rándole con.elrefpeto,conque le 
atendieron los Reyes anteceííores, 
concedió facultad al Abad , para 
que pudieííe labrar moneda , en 
atención a la careftia vque avia de 
e l l a , ocafíonáda de la guerra,que 
la hazia el Rey de Aragón. Confir-
maron efta merced la Infanta D o -
ña Sancha fu hija : la Infanta Doña 
Sancha fu hermana : los Condes 
D o n Pedro González : Don Pedro 
Aííurez : el Ar^obifpo Don Bernar-
do : y ios Obifpos Don Diego de 
Santiago : Don Pafqual de Burgos: 
D o n Pclayo de Oviedo : Don Pe-
dro de Patencia : Don Pelayo de 
Añorga : Don Diego de León : y 
otros Señores. E n el Archivo de 
Silos fe guarda vn inftrumento, que 
dize , como el Emperador D. A lon -
fo dio al Monafterio de Santa M a -
ría de Duero el Lugar de Villalbura 
de Duero en 27. de Noviembre del 
mifmoaño. Firmaron la donación 
Juan Ramírez : Pedro AíTurez : D . 
Bernardo Arcobifpo de Toledo : y 
D o n Gerónimo Obiípo de Sala-
manca : y en primer lugar firmo 
Guil lelmo Conde de Moretegm^ 
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que es Mor ta íá , Vi l la de Normaa-
dia , que tiene Titulo de Condado, 
y Tribunal de Jufticia. De efte C o n -
de ay mucha memoria en las Hif to-
rias de Inglaterra, pues dízen , que 
fué defterrado del Reyno , y qué 
aviendo llegado a Normandia, fe 
inti tuló Conde de Mortain,en tiem-i 
po de el Rey de Inglaterra Enr ico 
Primero. Conqüíftó defpues efta 
Rey áNormandia por los años de 
1106. y aviendo vencido al Conde, 
y a otros Señores , los llevó preíbs 
a Inglaterra: de donde fe efeapó el 
C o n d e , y fe vino a Efpaña, como 
da a entender fu firma, y porque 
lasHiftorías de Inglaterra conclu-
yen con la prifíon las noticias del 
Conde Gui l le lmo. 
39. E n zzv de Enero del año 
de 1117. los Reyes madre , y hijo, 
eftando -en J a Ciudad de Naxera, 
concedieron al Monafterio el por-
tazgo de la Ciudad de Logroño , y 
otras quantiofas rentas, y Señoriosj 
que menciona el feñor SandovaL 
Confirmaron el privilegio Don Ber-
nardo Ar^obiípo de Toledo con I03 
Obi fpos, que nombra la eferitura 
anterior.1 A l mes figuiente el Rey 
de Aragón eftando en la Vi l la de 
O c o n , concedió al mifmo Monaf-
terio de Naxera el Señorío de las 
Villas de Cueva C a r d e l , de Almun-
dar, y Ojacaftro.: y confirmó lo que 
en la fundación avia fituado el Rey 
Don García, fu tio íegundo. Fi r -
maron efta eferitura entre otros 
Señores Don Bertrán Conde de 
Carrion : Don Pedro Conde de L a -
r a : y Don Suero de Limia. N o es 
fácil adivinar la caufa de la afsiften-
cia de eftos tres Condes en la Cor-
te del Rey de Aragón, por confiar 
ciertamente , que eran acérrimos 
defenfores del partido de la Rey-
na. Y porque confta, que prefto 
dieron la buelta para Cafii l la : pues 
en 15. de Febrero del miímo año 
íe 
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fe íeen íus firmas en la cfcritura: 
con que la Keyna Doña Vrraca re-
valido la donación, que en 15. de 
OÁubre del año de m o . hizo á 
favor de Pedro Julianez de cierra 
hazienda, que oy goza la Catedral 
de Burgos. Gutierre Fernandez fir-
mo rambien efta eferitura, intitu-
landofe Vi l ico de la Cafa R e a l , V iU 
licus Curia : por donde venimos en 
conocimiento ,que lo mifmo enten-
dían por Vi l ico , que por Mayor-
domo. También inferimos de la 
firma del Conde Don Pedro de L a -
ra , que fe lee en la eferitura de el 
Rey de Aragón , que tenia muy fe*, 
rena la conciencia de la comunica-
ción , que le imputaban con la Rey-
n a , y que aun no fe avia cafado: 
porque qualquiera cofa de eftas íb-
braba > para no dexarfe ver del Rey 
de Aragón. Vicente,hazÍendo pro-
fefsion de Converfo en el Monaf-
terio de Arlan^a, alargo al Conven* 
to quanta Uazienda tenia en la Vi l la 
dcCaliruega Martes 26. de Febre-
ro de dicho año. Dize el Notario, 
que Don Alonfo reynaba en Cafti-
l l a , en Aragón , y en toda Efpaña, 
Firmaron la profefsion Paícafio 
Obiípo de Burgos: Aper Abad de 
Arlan^a: Don Lope Prior : Domin-
go Prior.y Vicente Joanez. La Rey-
na , afsiftida del Conde Don Pedro 
de Lara , fe halló á 4. de Julio en el 
Convento de San Ifidro de Dueñasj 
como coaita de la donación del L u -
SAt*K.Ca~ gar de Baños, de que hizo memo-
£ j¡h.Z ria nueftro g ^ n Coroniíla de Cafti-
Ha Don Luis de Salazar. E n virtud 
délo que nos dizen eílas efenturas, 
fe colige , que el Rey de Aragón 
continuo en hazer guerra áCaftilla 
en los años 15.16.y 17. y que en 
tanto, que el Aragonés andaba por 
la Rioja, la Bureba, y tierra de Bur-
gos , el Principe Don Alonfo Ra-
món andaba por la Eftremadura , y 
tierra de Toledo 3 cora© da a entea-
C. 1 í 
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der la donación de Doña Ey lo , y 
los Anales primeros de Toledo: pues 
d izen, que entro en la Ciudad , y 
que los Ciudadanos le reconocie-
ron por íu Rey en 17. dias de las 
Kalendas de Dizierabre, eilo es , en 
1 5. de Noviembre. 
40 Es digno de advertir en la 
eferitura de revalidación , que la Revaii-
Reyna hizo á Pedro Julíanez, que áació 4? 
por eftos tiempos fe eftilaba revali- f£m'm 
da r , y confirmar las eferituras de 
venta, de donación , y de privile-
gio , defpues de algún tiempo, en 
que fe avian otorgado : y era eftilo, 
que íé obfervó en tiempo de los 
Reyes Godos j como confia cié el 
Fuero-Juzgo : y afsi fe encuentran 
en los Archivos eferituras, que con-
tienen vna mifma fubftancía , coa 
epocha , y firmas diferentes. Haze-
íe efta advertencia, para evacuar la 
cabilacion de los que pon algunos 
reparos, que fuelen hazer los muy 
preciados de Cric icos, fin aver en-
trado en vn Archivo á quitar el 
polvo a los pergaminos antiguos, 
y fin advertir , que los reparos , y 
dificultades fuelen proceder de ig-
norancia, y de la variedad , que no 
entienden, luego condenan por pie-
zas faifas las eferituras. Los Anales 
íégundos de Toledo aííeguran, que 
en dicho año de 1117. fe padeció 
tanta careftia de pan , que llegó a 
valer la fanega de trigo por el mes 
de Mayo á catorze fueldos: y ad-
vierten , que quatro fueldos impor-
taban el valor de vn maravedí. E l 
dicho Autor moderno , alegando 
los Anales fegundos de To ledo , di-
ze , que los de T o l e d o , acoftum-
brados a hazer entradas en las tier-
ras de los Moros , falieron con fu 
Frontero, y que encontrando con 
las tropas Mahometanas, pelearon 
con ellas • pero fueron vencidos a 
24. de Julio. L o contrario es lo que 
íe debe entender; pues dizen: -ái* 
rafi ' 
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raneada /oh'/e los de Toledo en Sattt 
BJlevan x^.dies de Julio* Era 11 5 5» 
41 L a ReynaDonaVrraca en 
'4. de Enero de 1118. eftando en 
Carrion g anexo al Monafterio de 
San Zo i l > en quanto dependente 
del famofo Monafterio deG lun i , el 
Monafterio de San Mart in deFro-
mefta. (fundación de fu bifabuela 
la Reyna Doña Mayor) Dizefeenla 
fecha, que Doña Vrraca reynaba 
con fu hijo Don Alonfo en toda Es-
paña. Confirmaron la eícntura el 
Ar^obifpo Don Bernardo , y los 
Obifpos Don Pedro de Falencia, y 
D o n DÍegp-de León : Don Pedro 
CondedeLara ,y otrosRicos-hom-
Ttp. í9ftt,-^"^X(ts > <lue ^ e Pue^en ver en el Macf-
é.efif.iz. tro Yepes. L a mifma Doña Vrraca, 
intitulandofe Reyna de Efpaña, jun-
tamente con fu hijo Don Alonío, 
hizo Patronos de el Monafterio de 
Sobrado a los dos hermanos Ber-
mudo Pérez , y Fernando Pérez. 
Es la data de 20. de Julio ; y expref-
só el Notario , que Doña Vrraca 
'Sandovaí reynaba en León , y Caftiila. C o n -
**- firmaron el Patronato el Principe 
Don Alonfo , y los Obifpos D o n 
Diego Gelmirez , y Don Munio , 
intitulandofe de Valobre, que és lo 
mifmo que Mondoñedo: el Conde 
D e n Pedro de Lara con otros C o n -
des, y Señores.. 
4.Z Laftimado el Ar^obifpo D. 
Bernardo del eftado miferable, en, 
que la pretenfion del Rey D. A lon -
í o Sánchez avia puefto los Domi -
nios de eftos Reynos, y de que los 
Mahometanos corrieííen con liber-
tad la Provincia de To ledo , trató 
de celebrar vn Concil io en Palen-
cia. Celebróle en el dia 2*5. de Oc-
tubre del año de 1118. fegun la co-
pia de la Fliftoría.Compoftelana, 
de que me hizo favor el feñor D o n 
%gur.t*i Luis dcSalazar, la qual juzgo por 
fnoi.pa- niasfeguravque laque tuvo el fe-
f í 4 " ' ^or Car^enal Agu i r re , porque fe 
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ajufta mas a las itrcrítürás,que Je -
xamos apuntadas. Decrerófe en ef-> 
te Concil io el remedio conducente, 
para refardr los daños, que avian 
ocaíionado las guerras , afsi á los 
Seglares , como á los Ecleíiafticos.. 
Aísiftieron á él los Obifpos de G a -
l i c i a , excepto elObifpo de.Santia-
go , que no pudo afsiftir por varias 
vrgencias, que fe le ofrecieron. E l 
Obifpo de Santiago, aviendo jun-
tado fu Cabildo , y leído en él las 
Conftitucíones de los anteceíTores, 
decretó diferentes Eftatutos, per-
tenecientes , afsi al Govierno Po l i -
tico , como al Eclefiaftico; como fe 
pueden ver en los Concilios d e E A 
paña. 
43 Don Pelayo Obifpo de 
Ov iedo , en el año de 1115. fegun 
la copia que trasladó el feñor Car-
denal Aguirre , promulgó ciertas 
Conftituciones contra la epidemia 
de Ja codicia , que tanto llegó á do-
minar en el corazón humano , con 
ocafion de las continuas guerras* 
E n el tercer Canon , que trata de la 
Inmunidad Eclefiaftica, íe decretó, 
que ninguno pueda extraer de la 
Ig le í Ía ,n i déla circunferencia,en 
fetenta paííos de diftancia , a los de-
linquentes: falvo, í i el retraído fuef-
fe efelavo, ladrón publico , traydor 
conv ido . , notorio defcomulgado, 
Monge , ó Monja fugitivos, ó facri-
lego violador de laíglefia. Deere-
tófe también, que íi alguno, lleva-
do de la perfuaíion del demonio9 
hurtaífe alguna cofa de la íglefia, ó 
fu atrio , en diftrito de doze paflbs, 
fea obl igado, á que reftiruyaqua-
tro por v n o , y a que cumpla con la 
penitencia, que feñalan los Sagra-
dos Cañones, dexandole en la op* 
clon de profeííar la Regla de San 
Benito , de hazer hafta la muerte 
vida de Ermitaño, de íujetarfe a íer 
efelavo de la Iglefía , donde come-
t ió el del i to, ó andar en perpetua 
pe-
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peregrinación. E n quanto a Li ref-
titucion publica, que fe hazia por 
el hurto, fe puede ver la efcritura 
del año de i 08 3. que íe pone en el 
Apéndice. Los delinquentes , que 
efcogian profcíTar la vida Monafti-
c a , no folo eran obligados a la ob-
fcrvancia aufteradel Monacato, fi-
no que eran precifados, a cumplir 
con otras mortificaciones , impuef-
Us por el Abad , atento a la grave-
dad de la culpa ^  como fe puede ver 
en las Notas, que trae el feñor Car-
denal Aguirre íbbre efteConciiio.La 
dodlrina , que^ el Prelado daba á los 
Penitentes peregrinos, y bendición 
que fe les daba , fe pueden ver en el 
R i tua l , que fe pone en el Apéndice, 
44 Confirmaron , y protefta-
ron guardar eftas Conftituciones la 
Reyna Doña Vr raca , íus hijos, y 
bijas, y mandó , que las confirmaf-
íen , y guardaíTen todos fus vaíTa-
Uos. Confirmáronlas también las 
Infantas , hermanas de la Reyna, 
Doña Elvira , y Doña Terefa con 
fus hi jos, y hijas,y otros muchos 
Señores , que fe hallaron prefentes. 
Ent iendo, que no afsiftieron al d i* 
cho Conci l io los demás Señores, 
que fe nombran por fus Provincias, 
ni los Ar^obifpos, y Obifpos , que 
fubfcrivieron. Las razones, que in-. 
ducen a eñe fentir, fon notorias. 
La primera, porque el miímo Con-
cilio advierte, que preíldio el Obif. 
po de Oviedo Don Pelayo ; y es 
cierto , que fi Don Bernardo fe hu-
viera hallado en é l , huviera ocupa-
do la primera Silla , como Primado, 
y Legado Apoftolico. La fegunda, 
porque Don Diego Gelmirez firmo 
intítulandofc Ar^obifpo, y no ob- , 
tuvaefta Dignidad hafta el año de 
n z o . como d izeHugo Obifpo de 
O p o r t o , Autor del libro fegundo 
de la Hiftoria Compoftelana. L a 
tercera , porque fe lee la firma de 
Don Pedro Obifpo de Segovia; y 
PRíMEPvO. 2.$ 
fcgun los Anales de Toledo , file e l 
primero de aquella Igleíia deípucs 
de la reftauracion, y no fué confa-
grado haíla ei dia de la Converíion 
de San Pablo año de 11 zo.La quar-
ta, porque le confirma iMunio Obif-
po de Salamanca, y como veremos, 
Don Gerónimo , que fué el primer 
Obifpo defpucs de la teftauracion» 
vivía en el año de 1119. 
4') E l Emperador Don A lón-
fo , defpues que heredó el Rey no 
por muerte de la madre , confirmó, 
y proteftó obfervar dichas Conft i -
tuciones : PofiqíiAm in Regno Hifpa-
nia foj i mortem mutris fuá regnare 
c&piffet. Señalafe la confirmacioií 
en la Era de m. c . l x i i . que es año 
de í 124. en que aun vivía la Reyna 
Doña Vrraca , como fe verá def-
pues : y afsi tengo por cernísimo, 
que el Copiador tomó el numero 
n.pór el numero v. En el año 1120, 
confirmó dichas Conftituciones D , 
Alonío infante de Por tugal , y por 
el mifmo tiempo el Rey Don A lón-
fo de Aragón con fu hermano D o a 
Ramiro el Monge : Hamiro Monaeho^ 
Conoceníé la humildad, y obedien-: 
cía de efte Religiofo : pues aunque 
fu hermano le hizo Abad de Saha-
gun, y le eligió para Obifpo de Bur,-
gos , advirtiendo, que la violencm 
le avia elevado á eftas Dignidades, 
fe contuvo en el titulo de fu humilr 
de eftado. 
46 Don Pedro Obifpo dcgLiH 
g o , defeofo de mas retiro del que 
permitíala^ inquietud calamitofa d_c 
aquel tiempo , y con animo de en-
tregarfe a la vida contemplativa, fu-
plicó, le eximicífen de la pefada car-
ga , que trae con figo tan alta D ig-
nidad , dando por razón, la de que 
fus ombros , por fus muchos acha-
ques , no podían foportar tanto pe-
fo. Admitiéronle la renuncia: con 
que el C l e r o , y Pueblo , fegun el 
cftilo vaiverfai de la Igleí ia, paífa-. 
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ron á hazer la elección, y faÜó elec-
to otro Don Pedro , que era Cape-
llán de iaReyna. El Ar^obiípo Don 
bernardo dio las vezes de Met ro-
politano al Obiípo de Santiago ( ef-
tabafuípenío Don Mauricio A r^o -
biípo de Braga ) y encargo á los 
Obifpos Don Afónlo deTuy , Don 
Munio de Mondoñedo,y Don Die-
go deOreníe , el examen de la elec-
ción , hecha en el Capellán de la 
Rey na , íobre íi los eleétores fe 
avian ajuftadoá lo diípueíío por los 
Sagrados Cañones. Y les dio orden, 
para que hecha la averiguación, y 
no aviendodeícubierto nulidad al-
guna , paíTaíTcn , como paíTaron , á 
celebrar la Confagraciori. E l exa-
men de la elección, de la Confirma-
ción , y Coníagracion de los Obif-
pos, pertenecían en aquellos tiem-
pos al Metropolita-no con los ad-
juntos de tres, ó mas Obiípos de la 
mifma Metrópoli. E l que defea no-
ticias mas extenfas acerca de eftoj las 
podrá ver en el R i tua l , que fe pone 
en el Apéndice. 
47 L a Hiftoria Compofíelana, 
CONCILIUM 
S E X T O , 
deípues de aver d id io, que e! Ar^o-
bilpo Don Bernardo celebró el 
Conci l io de Falencia: paíía a dexir, 
que celebró otro en León. En la 
Carta,que eferivió al Obiípo de San-
tiago , para que aísiftieííe a éLcon 
los Abades, y Prepoíitos de fu D io -
ce í i , le avifa , que avia procurado 
Componer las difeordias , que avia 
entre el Rey de Aragón , y la Rey-
na Doña Vrraca j pero que no las 
pudo concordar, por lo mucho que 
el Aragonés repugnaba la concor-
dia. También le avifa, que avia de-
terminado abrir el Conci l io en el 
día 18. dé Octubre. Hafta aora no 
fe han defcubíerto las proprias aílas 
de efte Conci l io : y folo tenemos de 
ellas las noticias, que nos da el C o n -
cilio Compoftelano, que celebró el 
Obiípo Don Diego con los Obifpos 
Don" Alonfo de Tuy : Don Munic* 
deMondohedo: Don Pedro de L u -
go: Don Diego de Orenfe:Don H u -
go de Opor to , por no aver afsiftído 
al Concil io de León. Pondréle aquí, 
por quanto noay noticia déi eñ ios 
Concil ios de Efpaña. 
'48 
<DE STATU SAKCTJ i ECCLEST& > E T J D B (^IGO^E 
iuf t iúárfHdpradi t lus Ecclefa 'BJacok ' i Epi/lopus cums injeriüs 
n ominatís, Bpi/c&pis fiúbüMt* 
Os divina difpenfatione EccIefiíeDei minifl:er,DidacusCompof-
tellana2Sedis.A-.Tudéníis,-M.MÍndonieníis ; P . Lucenfis. Y)¿ 
Aurienfís.^ A . Portugakñíis, nutu Domini Bernardi Toletan^ Sedis A r -
chiepifeopi , &S.Romanae Eccle&e Legati décimo quinto Kalendag 
Decembríum , Compoftellse convenimus, & cum Abbatibus MonáL 
teriorünl Galleéis , cMérifque ReHgiofis Pradatis, Concilium cekbra-
v imus, Dotnino ánnuénte, in quo equidem Conci l io Comités, &rC£eterÍ 
terr^ Optimates, qui ad Conci l ium Legioneníé iré non potuerunt, com-
monere fecimus, vt decreta , qua3 in eodem Conci l io fancita fu^rafi^ ?> 
v invíolabiliter obfervairentur > & cuftodirentur» 
• 
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„ Vt decreta Concilij Legionenfis inEccleíijsDei, earum rebus, 8c 
>, miniftris, nulluslaicus violentiamaliquamfacerépr3efumat,vt h¿ereciita-
„ tes, & teftamenta, eíí'dem Ecclefijs integre reftituanturj quse iniuílé ab eis 
„ ablataíunt. 
S E C U N D O . 
„ Vt nullus laicus aliquam habeat poteftatem intra facrarium Eccle&ej 
l , quod vulgariter Paítalles, vel Pexeros, appellamus. 
T E R T I O . 
„ Quod nullus laicus decimas Eccleíiarum j vel prímitias, feu obla-' 
•^ tíones vivorum:,' nec mortuorum acdpere, Vel tángete audeat, & quod 
„ nullus ordinatus á manu laicali =* Eccleíiarum íufcipiat. 
Q J J A R T O . 
„ Vt negotiatores, Se peregrini, & laboratores In pace finí, & fecuri 
5, per térras eant: vt nemo in eos, vel eorum res manum mittat. 
Q U I N T O . 
• 
„ Vt legitimnm coniugium nullo modo violetur ,&'qui in confan-? 
r,, guinitate , vel parentela coniuníti lünt, omnino íeparentur, aut commu-j 
„ nione priventur, 
S E X T O . 
„ Vt proditores , & manifeftiperiuri, & eorum teftimonia a nullp 
j , íuícipiantur: quia infames funt. 
S É P T I M O , 
„ Vt nulla perfona Eccleíiaftica vendat, vel comparet, feu alicui laico 
!9> ineatur : quia Simoniacum eft. 
O C T A V O . 
„ Vt nullus Clericus mulierem in domo fuá habeat pr^ter eas, quas 
.,, Cánones confentiunt. 
N O N O . 
„ VtMonachí, velClerici , quireliquerunt habitum , communione 
„ priventur,donec reíipifcant. 
D É C I M O . 
„ Vt Monachi fub manu Abbatis vivant, & proprietatem non habeaní, 
., & publica otíicia, vt ParochianiPiesbytcri, non faciant. • 
D* „Qui 
* tnteHk 
ge curam^ 
aut henefi*, 
5> 
7) 
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„ Q m vero hsec decreta fecundum diTpofiíionem Epifcoporum fuorum 
j ; obferv^e , 6¿ complere, ftuduerinr, gratiam Dei OmnipotentishaberCj 
yy mereanrur. í l l i auteiRjqui neglexerint tum in Campis, & in Caftella,quam 
„ in Portugalía , & Gallecia , nec non in extremitatibus, & Aragonia ana-» 
rhemati íubíacebunt: & i n eorum vel donatione Divinum Officium nuila-
tenus celebrabitur prseter poenirentiam , &' baptifterium.Confraternita-
íem etiam inter nos fácímiis: vt aljusalium.diligat, Se alius a l i j , íi neceíTc 
fueric, pro poíle fuo fubveniat, 6c mutüam charítatem invicem habea-
mus, & quando aliquís noíirum obierit ,r eius anim^vhanimiter alij fue* 
currant eleemofynis , oratÍonibus,facri6"cijs,quatcnusad «ternam bea^ 
titudinemperv'enirepofsit. A d hanc autem confraternitatem coníirman-
dam ftatuimus: vt vno quoque anno medietare quadrageíim^ C o m -
poñcllx conveniamus, & corrigamus malefa¿la, quae ad audientiam nof-
tram venerint. 
proprío , y que no exer^an oficios 
públicos, como los Presbyteros de 
las Parroquias. 
5d E l íeñor Obifpo de Pam-
plona eferivió, que en dicho año de 
' i 118.el Rey de Aragón eííabaapo-
derado de la Ciudad de Toledo^ -y 
que en primero de Diziembre( eíle 
día Díñala en la Coronica del Empe-
rador Don Aloníb, impreííaen Ma-
drid año 1600.) concedió ciertos 
fueros , y exempciones a los Tole* 
danos, por la fidelidad, que guarda-
ron á íu Corona. Padeció equivo-
cación el feñor Obi ípo, como con 
claridad fe conoce. L o primero, 
porque ya fe vio , que los Anales de 
Toledo aííeguran, que Don Alonfo 
Ramón entró en la Ciudad en 15, 
de Noviembre del año antecedente, 
. y que le reconoció por fu Rey. L o 
fegundo,porque en zS.de Noviem-
bre de dicho año, el Rey Don Alon-
fo Ramón eflaba en Toledo , t omo 
fe conoce por la donación , que hi-
' z o y nombrandofe hijo del Conde 
49 Los decretos de efte.Con cilio 
« fe reducen,á que níngunLego inten-
: xe hazer violencia a las poffefsiones, 
y a los Miniftros de la Iglefia: y que 
fi la huvieren hecho,procuren cum-
plir con la debida fatisfacion: que 
ningún Lego folicite tener, jurifdi-
cion en la Sacriftia, ó Cámara, don-
de eftán las alhajas de la Igleíla^Que 
ningún Lego preíuma tener dere-
cho en los diezmos: en las primicias, 
y ofrendas: y que ningún Clérigo 
reciba Beneficio Ecleíiaftico, pre-
sentado por Lego. Que ninguno in-
quiete , ó molefte á los negociantes, 
á los Peregrinos , y Labradores. 
Que ninguno folicite el repudio del 
matrimonio legitimo , y que fea "di-
íuelto el matrimonio celebrado en-
tre parientes de confanguinidad: 
.que los traidores, y perjuros noto-
r ios^o fe admitan por teftigos,por-
que fon infames. Que ningún Ecle-
liaftíco trate en negocios de com-
pras , y ventas, ni por si- ni por me-
dio de algún Lego.Que ningún Clé-
rigo tenga en fu cafa muger, fino es Don Ramón, y de Doña Vrraca, al 
de la calidad , de las que permiten Monafterio de San Clemente de di -
los Sagrados Canonesrque los M o n - cha Ciudad. Confirmaron efía ef-
ges, ó Clérigos, que hüvieflen: de- criturael Arcobifpo Don Bernar-
xado el habito de fu efiado, y pro- do , Don Gerónimo Obifpo de Sa-
fefsion , fean privados de la Gomu- . Jamanca, y Don Raymundo Obif-
nion ,haíla que fe enmienden. Que po de Siguen^a , y otros feñores, 
los Monges vivan baxo de la obe- que fe pueden ver en el Maeftro Y e -
diencia del , Abad.: que no tengaa . pes. L o tercero és, que el dicho pri-
vi-
Sándoval, 
Coren i del 
Emp, fa¿, 
3 » . 
Tep. f*rm. 
7. tfcritm 
»4« 
CAPITULO 
vilegiode los fueros declara, que 
ci Rey )que los concedió , fué Don 
Aíonío Ramón, fegun tcftifica el 
pergamino que cita terreras. i 
5 i Lo quarto , porque el Rey 
de Aragón eftuvo muy ocupado en 
la conquifta de Zaragoza , pues la 
acabo de conquiftar en dicho arto, 
como certifican los Anales de Tole-
do, de Santiago , y de Alcalá, y ics 
Ghronicones de Marfella , y de San 
Maxencio. Los Anales de Toledo 
feñalan la celebérrima conquifta de 
Zaragoza en el mes-de Mayo , y los; 
de Alcalá en el mes de Diziembre. 
Si como quedó por eferito, que en 
dicho año fe conquiftó la Ciudad 
de Zaragoza, huviera quedado en 
manos de la tradición , baftaba efta 
diferencia , para que la nueva Criíis 
burlaíTede que era tradición , pues 
vnos determinaban vn t iempo, y 
otros o t ro , ílendo afsi que ^nos , y 
otros dezian verdad , como nos lo 
da a entender el Chronicon de San 
Maxencio,que otros llaman Mallea-
cenfe. Hablando efte de la conquif-
ta de Zaragoza, dize , que en 11. de 
Junio fué tomado el Caílillo de Z a -
ragoza : 3. Idus Ittnij fabatium eji 
Caftrum iuxta Cafaraugujiam, Que 
en 6. de Diziembre huvo vn^ muy 
reñida batalla , de la vna parte el 
Rey de Aragón con otros muchos 
Reyes, y Señores; y de la otra par-
te el Rey de Marruecos, el Rey de 
Granada , el Rey Temin , y fu 
hermano , que huyó. Todos fueron 
vencidos, preíbs, y muertos en el 
campo : y en 11, de Diziembre fué 
tomada la Ciudad: 3. Idus Decembris 
fubatfa efi C-efaraugujia* O fi los Crí-
ticos de eftos tiempos advirtieran, 
que íin comparación es mucho mas 
lo que ignoran , que lo que faben, y 
que lo que pueden llegar á faber, 
tengo por muy cierto , que no per-
fiftieran tan tenazes en defender los 
diícurfos, que fabrican en la oficina 
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de fu voluntaria Cr i f is , que por tan 
obfcura,y tan preocupada de pre-
fumpcion , n o d a lugar para poder 
difeernir , y conocer la verdad. 
52, Gerónimo Blancas, y nuef-
tro Abad Don Juan Briz , hizieroa 
jtiizio , de que la Ciudad de Zarago-
za fué conquiftada año de 1115. 
Fundaronfe eftos Autores en la epo-
cha del privi legio, en que el Rey 
de Aragón concedió los Fueros a 
los Ciudadanos : porque leyeron,1 
que fué defpachado en el mes de 
Enero de la Era M.c.Lin.enquefué 
tomada la Ciudad. Efta fecha no 
puede falíificar la conformidad, coa 
que los Anales, y Chronicones de-
terminan el año de la conquifta : y 
afsi debemos entender, que la fecha 
efta errada,ó que los dichos Autores 
leyeron Era M.c.Li i i .debicndo leer 
M.|c. l v i . pues como he apuntado 
muchas vezes, fe ha leído el nume-
ro v.por el numero 11.y que eltiem-, 
po confumió alguna vnidad. Ade-
mas , que el Breve del Papa Gelafio 
II. en que concedió Indulgencias a 
los devotos , que acudieren á la 
conquifta de Zaragoza, declara,que 
no fué conquiftada Zaragoza hafta 
' el año, que feñalan los Anales: por-
que el Papa Pafqual II. no murió 
hafta el dia 18. de Enero de r 118. 
5 3 Las palabras , con que los 
Anales de Toledo explican la con-
quifta de Zaragoza, merecen parti-
cular advertencia , para que el fa-
vor Div ino , que experimentaron 
los Conquiftadores, fe eftampe por 
efpecial beneficio en nueftra memo-
ria : E l Rey de Aragón ( dizen ) con 
ayuda de Dios , é de fus Chri (líanos, en 
el mes de Mayo prisd A Zaragoza de 
Moros. Don Pedro Librana , pr i -
mer Obifpo de Zaragoza, defpues 
que fué ganada de los Moros , ha-
blando de la miíma conquifta, con 
animo , de que acudieííen los Fieles 
con fus limofnas a la reparación de 
la 
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la Apoílolica , y Angelical Capilla 
de íslueílra Señora del P i la r , dixo: 
'Divina/avente gratis , veftrifquepre~ 
cibus y & fortium virorum audatiíty 
Cafaraugujíanam • vrbem Chrijiiants 
maní bus fub iugar i : ac Beata y Ó4 Glo-
riofdn Virginis M a r U EccU/iam , qva, 
diu íprob dolor \) fubiMuit perfidorum 
Sarracenorum ditioni , l iberar i , fat is 
" audi/iis* Quam beato > & mtiquo no-:, 
mine fanéiitatis , ac áignitatis , pollera 
no/iis, Dizen eftas palabras en ro-
mance : Baftantemcnte eftais infor* 
niados, de que la Ciudad de Zara-
goza , y de que la Igleíia de la Bien-r 
aventurada, y Gloriofa Virgen M a -
r ía , que mucho tiempo (ay qué 
dolor!) eftuvo fujeta a la perfidia, 
Sarracena , ya eftá en poder de 
Chriíiíanos, y libres de la tyrania 
Mahometana, por medio del favor 
de la Divina gracia, por inftancias, 
de vueftras íuplicas , y Chrifl iana 
audacia de los valerofos Soldados^ 
L o que nos dizen los Anales de T o -
ledo , y el Obiípo de Zaragoza , in-. 
ducen á creer, y á venerar la tradi-
ción , de que el Apoüol Santiago 
confagró en Oratorio , ó Igleíia e l 
íítío , en donde fe le apareció María 
Santífsíma, como Madre de Coníb-
lacion,antes de íü gloríofo traníito. 
54 V n Moderno ha movido en. 
eflos días algunas dificultades, á cer-
ca de la aparición de Nueftra Seño--
ra á nueftro Santo Patrón , y Apof-
t o l , y de la colocación de la Ange-
l ical Imagen en el Pilar de Zarago-
za , para feguro documento del ef-
pecial favor , con que la Reyna de 
los Cielos empezó a mirar con ojos 
de miíericordia a los Efpañoles. 
T o d o efto es tradición , y como tal 
recibida, no folo de la diferecion 
Eípañola, íino que también es ve-
nerada de graves, críticos," y juizio-
íbs Eflrangeros: de quienes no íe 
puede dezir , fin dexar de hazerles 
í iotoriq agravio /que fueron facis 
SEXTO, 
les en creer, y que no diTcerníeroh,' 
ni penetraron ía formalidad de k 
verdadera tradición, y las dificulta-
des , que defeubrió el nuevo Hifto-; 
riador. E l Apoftol San Pablo ex-
preííamente dize ,, que los Fieles de 
Corinto tenían vn Conclave, dif-
tírjto de las cafas particulares, que 
llama Jglefia : Convenientibus vobis x^ Corinthi 
in Eccle/iam, en 'donde fe juntaban. ca^x **• 
E n vn Códice antíquífsimo., com-
pueílo de algunos Marryrologios, 
que eílaba en la librería de la Rey-
na de Suecia', como teíiífíca el Car-
denal Bona , fe nombra la dedica- • Bona u* 
cíonde la primera Jglefia, que San. ^gi ihúi 
Pedro coníágró en Roma; Dedica- c' **' 
tto. prima Ecclefia a B,Fetro conjira-
Ba-> & confecrata. E l v fo ,V vene-i 
ración de las Sagradas Imágenes, 
también proviene del tiempo de los 
Sagrados Apoftoles; como confía 
del Synodo, que celebraron en A n -
tíoquia; como fe puede ver en Tur -
r iano , y Baronlo : y afsi aííeguro 
Santo Thomás, que entre otras mu- D. Tb, 3, 
chas tradiciones, que conferva la />• f« *í> 
Igleíia del tiempo de los Apocóles, ar-' i% 
vna es el culto de las Sagradas Imá-
genes : ínter multa y qua /cripta non 
Jftnt in Cañone ., vnum eft de vfu Ima* 
ginum. Puede verfe Don Fernando 1 
de xMendoza en la expoficion de el 
Conci l io Il iberitano, y los graves 
Autores, que cita. Siendo , pues, 
eonftante, como propugnan los A u -
tores Católicos contra las dificulta^ 1 
des,que mueven losHereges Ico-i 
noclaítas , que defde la primitiva 
Jglefia tenían los Fieles Oriitorío ? y 
en él alguna Sagrada Imagen de 
Chrifto Señor nueftro, de fu San-
tífsíma Madre , ó algún A p o i W , 
qué dificultad puede ponderar el 
Eícritor moderno, dudando la tra-
dición de la Imagen de Nuefira Se-
ñora del Pi lar , que no efié diíüelra 
por los Autores Católicos, y por 
los Saraos Padresí 
L a 
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j igu' ir. Con 
c iL tom. 1, 
Sua r . de 
J^.dígJoTn. 
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«j«( La afsiftcnck particular, 
y ayuda de Diosen la conquííla de 
Zaragoza : los defeos ardientes, que 
tenian los Chrií l ianos, en refeatar 
aquella Ciudad,)? la Iglefia de Nuef-
tra Señora : ios elogios antiguos de 
íantidad, y de dignidad, que go-
zaban ia C iudad , y la Igleíia, como 
todos fabian , qué indican ? Que es 
cierta la tradición,que veneramos 
en la Sacratifsima Imagen de Nuef-
tra Señora del Pilar : y que es fegu-
ra la rogativa , que quatro vezes al 
día haze aquella Santa Igleíia'a la 
Rey na de los Angeles, reprefentan* 
do el primer favor , para confeguir 
otros beneficios de íu Mageftad, 
E n virtud de eftas premiíTas dixo el 
Cardenal Baronio , para explicar el 
Canon Apoftolico de A n t i o q u í a , ^ 
la Sagrada Imagen del Pilar de Zart~ 
goza era antiquifsima , y celebérrima. 
E l Cardenal Aguirre , alegando B u -
las de Pontífices, Privilegios de Re-
yes, y depoficiones de graves, y 
antiguos Eícritores , declaro, que 
era impío , y temerario qualquiera , que 
tomaffe la pluma , para impugnar la 
dicha tradición. E l eximio Dotftor 
Suarez eferivió : Quien fera tan ofa-
do , y atrevido , que fe ponga a contra-
dezir la tradición del Pilar l T J i a ejid 
fe niega la Fe y que otra tradición me-
rece Eclefiaflica credibilidad \ Otros 
muchos Autores, afsi Eñrangcros, 
como Efpañoles , que eftudiaroa 
deípacío lo que debian creer , y 
coníideraron con gran talento lo 
que debian eferivir , y enfeñar , po-
día alegar ; pero los citados fon í l i -
fícientes, para que íean deíprecia-
das las dificultades fin íubftanda, 
que propufo el Efcritor moderno: 
y porque ya el Tribunal de la Santa 
Inquiíicion cenfuro, y anuló, lo que 
eferivió íobre eñe punto el referido 
Autor . 
56 Mas por quanto temo , que 
el Principe de las tinieblas anda mo-
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viendo eftas, y otras dificultades, 
en detrimento de la devoción , y 
piedad ; para que los Fieles no fe 
dexen llevar de ellas , referiré aquí 
vn cafo, que eferivió San Sofronio, 
Patriarca de Alexandria ,en fu Pra-
do Efpiritual : y aíTegura , que le 
oyó de boca de el Abad Teodoro 
Eliotes. D i ze , que como el demo-
nio períiftiefle en afligir a vn M o n -
g e , reclufo en el Monte Olívete, 
Varón muy experto en luchas efpi« 
rituales , y íiempre v idor iofo en las 
batallas de la carne , le apretó vn 
dia tanto con el lazo de la tenta-, 
d o n , que ál verfe tan fatigado, em-
pezó a dar vozes, y á dezir al Efp i -
ritu inmundo: Quando me has de 
dexar l N o me vés ya viejo , y con-
íumido de tan continuada guerra, 
con que me has perfeguido ? Eftan-
do en eílo , fe le apareció el demo-
nio en forma vií ible, y le d ixo: Af-
fegurame baxo de juramento, que 
jamás propalaras, lo que te quiero 
dezir : que afsi te aífeguro de no 
combatirte mas. E l Monge juró por 
el Al t i fs imo, que nunca revelaría 
el fecreto. Pues en atención a tu 
palabra, redigo , que no adoresef-
ta Imagen , que afsi yo prometo no 
fatigarte con mas tentaciones. L a 
Imagen era vna Efigie de Nueftra 
Señora , que tenia en los brazos á 
fu precioíifsimo H i j o : Tune ait Hit 
deemon'. noli ador are hancimaginem} Ó* 
vltra te non impugnaba. Habebat au-
tem imago expreffam figuram Domina 
nofirce -Sanffx Deigenitricis Marta, fe* 
rentis Dominum nofírum lefum Chri-
fium. Gonfultó el Monge el cafo 
con fu Abad Teodoro , y le dixo, 
que por ningún acaecimiento de-
xaííe de venerar la Santa Imagen. 
Refiere efte mifmo fuceflb San Juan 
Damafceno , aviendo antes adver-
tido , que el demonio, embidiofo 
del gran fruto, que los Fieles con-
figuen con el refpeto á Chr i f to , a 
Ma-
X 
S. Sophn 
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María , y a los Santos, en prefencia ees, por decifíonís P.otales, y nor 
de lu repreíentacion en laslmage- Efcritores doaiÍMmos , no fc \m. 
rses, fe aprovecha de fu infernal af- pugna con proponer dificultades 
t u d a , para impedir, que los devo- que comunmente provienen de vn 
tos no las tributen el debido culto. poco de literatura, y de ¡o mucho 
E n las Imágenes, no folo venera- que fe ignora; es neceflario, que fe 
naos el objeto, o perfona reprefen- impugnen con daros argumentos 
tadaen la efigie,f ino también los que demueftren repugnancia 6 
reípetos, y circunftancias particu- con teftimonios tan irrefraoabíes 
lares, que en si mifmas incluyen: que en lasbalancas del iu iz fopru ' 
como por aver fido hechura de al- dente, y critico'.hagan mas pefo, 
gun Santo, por averfe aparecido que toda la eftimacion , y autori 
« i agrofamente, por verla acredi- dad , que acreditó el fuceífo por 
tada con muchos prodigios, ó por- tradición. Sobre que tradición de 
que tiene otros vifos efpeciales. la Iglefía no han movido los Here-
Confiderando, pues , como tené- ges dificultades ? Qué impugnación 
rnospor t r ad^on calificadapor. los nes no han hecho los Iconodaftas 
* ,; 'car;os •de C^nf to- ' de ln%nes « « r a las Sagradas Imágenes! L a 
Theologos _, y Canomftas , que el que padece menos dificultades, en 
Simulacro del Pilar de Zaragoza es fentir del Padre Saarez, es la de eí 
fabrica de los Angeles; que es yn Pilar de Zaragoza: pues dificultan, 
documento feguro de el Patrocinio do de efta, qué haremos de las de. 
de í^ueftra Señora; que es vn Fia- mas ! Dudar de todas ? Dudar de! 
tior muy abonado, de que laRey- vfode las Imágenes ? N o por cierto-
«a de los Cielos nos mira como M a - porque los mas d o d o s , y pruden' 
-dre de piedad , y mifencordia ; co- tes labios deponen íemejaníes dif i" 
mo teítifiean los continuados mila- cultades por medio de la doda i ^ 
gros, que cada vno de ellos era baf- norancia, que enfeña > que es mu 
tente mot ivo , para deponer dudas, chomas lo que ignoramos, eme • lo 
y dificultades: Quien con efta con- que fabémos. S i no podemos a v e ^ 
íideracion • dexarade enternecerfe guar cabalmente lo ctue es vna hor 
en piedad? Y a quien, enternecido miga , como podremos examinar' 
el corazón con efta Pe / a l t anm los los efeftos particulares de la D i v i r l 
aux i l ,os ,paraammar fear« ib i r la Omnipotencia, que ha cerca de mil 
gracu.iyTalud eípintual?: E n creer y fetecientos años, que los obré á 
la referida tradición, no ay peligro impulfo de la Divina graciV 
alguno: de venerarla, fe puede fe, • ?7 E l referido Autor moder-
guir gran provecho : de perfuadir no d i ze , que en efte ano de m 8 
aíerradamente lo contrario, fe pue- el Sumo Pontífice Gelafio II. erio¡¿ 
de temer grave daño , y notable en Iglefía Colegiata la Iglefía de 
•perjuizio. j o r q u e el enemigo co- Val ladol id, á pelicion de los Seño-
f o m o ^ i ^ ' ^ / T ^ r 1 * reS á t e!]a- Efti^aramos mucho, 
como verdades, pretende derribar qUe nos dixera, qué Autor trae lá 
los fimulaeros dé la preda.1 y d e - Bula de erección^ para leer a y 
voc ion , para pnvarnos de los au- para faber con certeza, que en efte 
. t Í S l y H r i t 0 d f IaVlrtUCÍ- ^ ^ V!- ^ ^ - ' « v i e r o n p r i nc i p i ó l s I g le f í í 
J^Jr-Jt advert lr '5üe l0 ^ Colegiatas , y que los afsiftemes de 
efta recibido como tradición y co- J i c h a Iglef iaVque eran Monge^ 
m o tal autorizado por losPont i f i . pa f l ^on afer Señores,porquefurt 
que 
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que G i l Goncalez Davila da a d i -
cha Jgleíia el titulo de Colegiata, di-
ze, que los que la ferviar^cran M o n -
gcsdc la übíervancia Cluniaceníe. 
58 Perfuadido déla data de la 
efcriturade Sobrado,y de noaver 
encontrado en los Archivos de Gaf-
t i l la,quehe vifto , inftrumcnto al-
in/i.Com- guno de la Reyna Doña Vrraca, 
pofi. m,u Creo ^  qUe en ¿[cho af10 fucedieron 
las pcfadas inquietudes , y revolu-
ciones grandes, quehuvo en Ga l i -
cia entre la Reyna , y el Obifpo de 
Santiago , y entre los parciales del 
Emperador Don Alonfo. A l mif-
mo tiempo,en queeftaban muy dif-
cordes la Reyna, y el Obifpo, fe ha* 
Maba en la Eftremadura el Principe 
Don Alonfo, acompañado del C o n -
de Don Pedro Fro i laz , y con el fe-
quito de no pocos Señores; de que 
rezelofa Doña Vr raca , llego a te-
mer , que la quitaílén el Reyno. E l 
Principe , informado, de que la dif-
cordiade la Reyna con el Obiípo 
•avia llegado a términos de faltar al 
convenio jurado por los dos , efcri-
vio al Obifpo, reconviniéndole con 
el derecho, que tenia al Reyno de 
Gal ic ia , fupuefto de fer publico, y 
N nororio,que fu madre avia pallado á 
contraer fegundo matrimonio : Pa -
tet Uppis y & tonfúribusy mAtrera meam 
war i ta l i thoro gavijfam fuijfe. D o n 
Diego Gelmirez, coníiderando^ue 
tantos inconvenientes fe han reco-
nocido en el govierno de las muge-
res , como en el de los Reyes de me-
nor edad ; y advirtiendo también, 
qae.no eílaba fatisfecho de la pala^ 
bra de algunos Señores del Reyno, 
convocó al Clero , y pueblo , y de-
claró , que la jufticia favorecía al 
Principe. En medio de eíle tiempo 
el Principe, acompañado del C o n -
de Don Pedro fu A y o , lle^ó a G a -
licia., y al entrar en Santiago , fué 
aclamado Rey con gran regozijo 
por todo el pueblo. Noticiofa la 
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Reyna de la aclamación , juntó la 
gente,quepudo, y determinó paíiar 
á Santiago, en donde defpues de va-
rias defazones, no faltaron quienes 
díxeffen , que convenia hazer Aba -
defa a la Reyna Doña Vrraca : Regi-
nAin Dominam Vrracam Abatifsimarn 
faceré. De la madre del gran Conde 
Fernán González fe lee en alguno^ 
inftrumentos,que la intitulaban C o -
mitiísima, que íln duda la aplicaron, 
el titulo en grado fuperlatívo , por. 
fer la principal Condefa de Canilla» 
De dezír la Hiñoria Compoftelana, 
que fe intentó , que la Reyna fueííe 
Abadeía en grado fuperlatívo , en-
tiendo ,que fué lo miímo , que i n -
tentar hazerla fuperior de todas las 
Abadefas, y Señora de los Monaf-
terios.- Para mas clara inteligencia 
de los fuceííos del t iempo, que rey-
nó Doña Vrraca , esprecifo adver-
tir , que fué queítion muy contro-
vertida ,íbbre íi las mugeres debían 
heredar,á falta de varon,la Corona, 
que es hereditaria. Por v n a , y otra 
parte'fe alegan razones baftante-
mente probables, y exemplares de 
buena.^ y mala adminiftracion , co-
mo notaron Pedro Gregorio , y p.Gns.de 
otros Autores. Prefcindiendo de RepubM, 
prendas,y complexiones perfona- i'**?'1** 
les, es certifsimo, que la muger, co-^ 
mo eferivió San Aguftin , que n6y v.AttgM 
nació para reynar : Malierem conftat qu f^i.Veu 
fubieBam dominio vtrl ejfe , Ó" nullam te '^^ ' ^ 
autboritatem habere, nsc doleré enirñ 
poteji^ nec tefth efle^neque fidem dare^nec 
indicare : quanto magis non poteji iwpe-
f^/'ííTambien es de notar, que dcfde 
que la Corona de Efpaña empezó a 
íér hereditaria, no íe vio ocaííon de 
que recayeííe en Infanta foltera , ó 
viuda con hijo Príncipe de menou 
edad,como en tiépo deDonaVrraca? 
y alsi elRey deAragon por vna paró-
te,)' los Señores de Galicia por otra, 
aplicandofe ála opinión , de que las 
muger€s.nQ deben reynar^ocaíiona-
E roo 
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ron tantas revoluciones en el Rey-
no, y pretendieron, que íueííe Aba-
deíadelos Monañerios. 
J 59 Reconociendo la Reyna, 
que los parciales del Principe , y del 
Obiípo eftaban de vanelo mayor, 
le auíéntodc Santiago , y tomó el 
caminó de Toron ica , con animo 
de cercará Gómez Nuñez , y a fus 
Soldados , que hazian las partes del 
Principe ; pero no folo no coníi-
guió el intento, fino que la Reyna 
fué íitiada por fus enemigos en el 
Caftil lo Suberofo. Acudieron pun-
tuales los afeólos, y defeercaron á 
fu Señora de modo , que libremen-
te pudo bolver a Santiago , en don-
de fe defenganó de la falacia , con 
que la avian informado mal de el 
Obifpo. Detuvofe poco tiempo en 
Santiago , por huir de tanto enga-^ 
ño , y de las diícordias, que fe iban 
fomentando entre el Obifpo , y el 
Conde Don Pedro Froilaz , con que 
^ fe retiró á León. Don Diego Geimi-
rez , viendo , que los difturbíos ca-
da dia fe ponian de peor calidad, 
determinó venir á tierra de Cam-
pos , en donde fe hallaba la Reyna. 
Los del partido contrario juzgaron, 
que la Reyna mandarla poner pre* 
foal Obiípo j pero fucedió tan al 
contrario , que le recibió, haziendo. 
grande aprecio de fu perfona ,"y ve-
nerándole , como a verdadero Pa-. 
t r on , y como a Iris de la paz. Para 
mueñra de la grande eííimacion, 
que hazía de fus procedimientos, le 
prefentó la cabeza de nueflro Pa-
trón , y Apoftol Santiago, que Don 
Mauricio Arcobifpo de Braga traxo 
de Jerufalén; y que colocó en el 
Monafterio de San Zo i l de Carr ion, 
de donde la trasladó la Reyna al 
Monafterio de Sanlf idro de León. 
E l Obifpo, viéndole favorecido con 
la mayor prenda , que fu afedo po-
día defear , trató de ponerfe en ca -
mino , y de dar aviío d e i a p r e c i o -
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üCúma. reliquia, que llevaba. E l Cier-
ro , y pueblo, con todas las demof-
traciones de regozijo, falieron á re-
cibir la Santa Cabeza, y á dar mi l 
enhorabuenas a fu Prelado al mon-
te Gaudio , en donde eñaba el H u -
milladero de la Ciudad , y de alli la 
llevaron en folemne procefsion á la 
Igleíia del Santo Apoftol. Humil la- Humilla-
dero fe dezia (aun fe llama afsi en d«ro« 
muchos Lugares de Caftilla) el CrUr 
cero,que teniendo á vn lado la Ima^ 
gen de Chrifto Cruci f icado, y aí 
otro vn retrato de nueftra Señora, 
eñaba en el camino rea l , á v n o , ó 
dos tiros de piedra de los Lugares 
grandes. Intituláronle Humillade-
ro , porque los caminantes fe po-
nían en él de rodi l las, afsi para pe-
dir al Altifsimo , y á fu Santifsima 
Madre profperidad en la jornada, 
como para dar gracias á Dios a ía 
buelta del viage. Don Mauro- Caí1 
tela, en Ía Hiííoria de Santiago j i n -
tentó perfuadir , que efta Santa C a -
beza era del Apoftol Santiago , llaH 
mado el Menor ; pero la Hiñor ia 
Compoftelaná claramente da á en~ 
tender, que era la Cabeza de nuef-
tro Santo Patrón: pues d ize , que 
eííe fué el motivo' de traerla el A r -
cobifpo Don Mauricio defdc Jcru^ 
íalén á Efpañaj y para que eftuvieffe 
la Cabeza, en donde defeanfaba el 
Cuerpo : Oporíst^enim : vt vbi efi hu~ 
ms Apqftoli Corpus ¡ i b i f t t , & CapM 
tius, 
6o Obligado el Obifpo de los 
fingulares favores , que recibió de 
^a Reyna , trató de la forma de la re-
conciliación , que debia aver entre 
la madre, y el Principe. Vinieron 
en el ajufte los parciales del Pr inc i -
pe Don Alonfo. E l Obi fpo, acom-» 
panado de Don Fernando Pere2,del 
Conde Don Gut ier re , y otros mu-
chos Señores , bolvió á verfe con la 
Reyna Doña Vrraea, para que que-
daíle firme ia concordia: difpufo, 
que 
CAPITULÓ 
que acudieOen a Sahagun los Obif-
pos de León , de Aftorga , de Ovie-
do , de Mondoñedo, y el de Grana-
da , que á la íazon fe hallaba en Caf-
t i l l a , y los Condes Don Pedro de 
L a t a , Don Munio Pelaez , y Don 
Suero , con otros Grandes. Avien-
dofe pagado la concordia , el Con-
de Don'Pedro de La ra , como C o n -
fuí de Caftil iá, en compañia de Don 
Diego Gelmírez, y de otros Embia-
d o s , pafso a eftar con el Principe, y 
le propuío lo mucho , que le que-
na , y eftimaba fu madre , y lo mu-
cho que importaba, para la confer-
vacion de fu Rey no hereditario, 
confervar la paz con fu madre. F i -
nalmente fe efe¿hiaron las paces, y 
juraron treinta de los aliados de ca-
da partido , que vnos a otros fe 
avian de ayudar por efpacío de tres 
años. 
61 De la concordia, que fe hi-: 
¿o entre madre, y h i jo , y de aver 
pafTado la Reyna á Santiago, con 
animo de caftigar á los émulos del 
Obifpo , refultó tan furiofo tumul-
to , y fedicion tan barbara, que la 
Reyna , el Ob i fpo , y los de fu fac-
ción, fe vieron obligados a retirarfe 
á la Igleíia del Santo Apoftol. Los 
enemigos de la paz , noticiofos del 
retiro , y ciegos de furor , viendo, 
que avian cerrado las puertas del 
Templo , íacrilegos fe precipitaron 
á ponerle fuego. Llegó á tanto la 
ferocidad del tumulto ,que afsi la 
Reyna , como el Obifpo, juzgando, 
que avia llegado ya fu vltima hora, 
fe previnieron con el Sacramento 
de la Penitencia. Don P e d r o , que 
a ia fazon era Abad de San Mart ín, 
tomó vn Cruci f ixo, y pafsó a focor-
rer a fu Prelado. Aviendofe confef-
fado el Obifpo con el Abad , fe re-
folvió dexar las ínfignias Bpifcopa-
les, y disfrazarfe con vna capa po-
brifsima. Disfrazado, y puefto el 
Crucifixo delante del roñro, pallan: 
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do por medio del tumulto , y de las 
armas , í in que le llegaíle a conocer 
mas que vno , llegó al caracol de la 
torre, en donde vio muy ajada a la 
Reyna ; y laftimandofe , afsi del de-
facato j como de que no la podia fa-' 
vorecer, fe retiró a la Igleíia de San-
ta Maria , en donde recibió la Sa-
grada Comunión. Por vltímo eí 
Obifpo,paííando de vna cafa a otra, 
llegó al Monafterio de San Pelayo, 
y de alli fe aufentó de la Ciud-ad, en 
ocaf ion, que la Reyna fe avia ya 
aflegurado en elMonaílerio de San 
M a r t i n , y avia ido a verfe con el 
Príncipe fu hijo. 
62 Del año de 1119.fe encuen-: 
tran muchas eferituras^que nos aííe-
guran , que la Reyna Doña Vrraca 
íe hallaba en Caftilla en compañia 
del PrincipeD. Alonfo fu padre. E n 
2.2.de Febrero eftuvicron en el Mo-: 
nafterío dé Arlan^a , y confirmaron 
el cambio, que el Rey D. Alonfo hi-
zo con el Abad , alargando el Rey 
el Lugar de Xaramillo de la Fuente 
por el Lugar de Guímer , que aora * 
fe dize Guermezes. Firmó la Rey-, 
na , intitulandofe Reyna de Efpañay 
fu híjo folo fe nombra Rey , fm dc^ 
zir de donde tenia el titulo. Confir-
maron la eferitura las Infantas, que 
tenian el nombre de Sancha, herma-
na , y hija de la Reyna. Simón Ló-
pez nombrandofeD^/ /^ C/*r/>,que 
es lo mifmo, que Mayordomo de la 
Cafa Rea l : Pedro Nuñez : Don P e -
dro Goncalez Conde de Lara : Don 
Rodrigo Goncalez : Fernando Gar-
cía el Mayor : Fernando Gareia el 
Menor : Fernando Pérez: Don Ber-
nardo Ar^obifpo de To ledo: y los 
Obifpos Don Pedro de Palencia: 
Don Diego de León : Don Geroni-i 
mo de Salamanca: Don Simón elec-j 
to de Burgos : Pedro Velazquez: 
García Velazquez : y Pedro Vicen--
te , Notario de la Reyna. E n 2 1 . d e 
Mar^o eftuvieron los mifmos Seño-í 
E 2 , res 
r 
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res en Santo Domingo de Silos: y 
cinco tlias defpues Doña^Vrraca, 
intitulandofe Reyna de lasEfpañas, 
y explícandoí'e muy devota de San-
to Domingo, anexó á fu Monafte-
rio el de San Román de Moro íb , en 
las Afturias de Santillana., con to-
das las Igleíias pertenecientes a San 
Román. Firmó la Reyna, diziendo, 
que con íu propria mano, y efpiri-
tu devoto, robora la eferkura: Ma-
nu propria , Ó" mente devota roboravi. 
Confirmaron la donación el Pr inc i -
pe Don Aloníb, nombrandofe Reyy 
y hijo de la Reyna : y los miímos 
Señores,que firmaron la eícritura 
antecedente , excepto elObifpo de 
Salamanca Don Gerónimo. E n 19» 
de Mayo hizo la Reyna merced al 
Monaílerio de Oña de ios Lugares 
de Barcenillas, y Sufenes. E n 2. de 
Septiembre alargó al Monafterio 
de Sanífldro de Dueñas los Luga-
res de Somorr iba, y Burdianas. Y 
en 8. de Octubre el Rey Don Alón-
Ib confirmó el privilegio de batir 
moneda, que fu madre concedió al 
Abad de Sahagun. 
63 A viendo determinado el 
Obi lpo de Santiago acompañar á 
la Reyna , y al Principe fu hi jo, en 
la expedición , que intentaron ha-
zer,para recobrar algunas Placas, 
que ocupaba el R.ey de Aragón en 
las riberas del Duero ; fe vio preci-
íado, á quedarfe en Palencia, afsi 
por el accidente, que le fobrevino 
en vna pierna, como por no ver el 
faqueo , que los Soldados acoftum-
braban hazer en los Lugares. De 
Palencia pafsó defpues á Segovia, 
a tratar negocios tocantes á fu Igle-
üa. Con efias noticias , y íin dezir-
nose l f i n ,que tuvo la expedición, 
D o n Munio Alfonfo da fin al pri-
mer libro de la Hiftoria Compofte-
lana. Los Anales Compoftelanos 
aííeguran, que en dicho año el Rey 
D o n Alonfo poblói á Soria. Entea-
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demos, que/eftos Anales hablan del 
Rey Don Alonfo Ramón , afsi por-
que no hazen mención del Rey Don 
Alonfo Sánchez, aunque tratan de 
Ja toma de Zaragoza, y de la rota 
de Fraga, como por la expedición, 
que hizieron madre , y hijo en la 
Eftremadura de Duero , en donde 
..tiene fu afsiento la Ciudad de Soria: 
,y porque no nos podemos aííegu-
rar en la Relación5que d ize,que 
el Rey de Aragón pobló a eíla no-
ble Ciudad. 
64 Efcrivió elPapaGclaí ioir. 
en 17. de Noviembre al Obifpo de 
Santiago , para que afsifh'efie al 
Conci l io , que defeaba celebrar en 
Albernia en 1. de Mar^o. Don Die-
go Gelmirez , no obftante la adver-
tencia de los peligros, que temia 
en la jornada , fe pufo en camino, 
en donde recibió la noticia de la 
muerte de elPontifice. Como hiu 
vieíTe llegado á tierra de Campos, 
y le parecieííe , que era razón paf-
íar ávér la R e y n a , que citaba en 
Burgos , defde Sahagun tomó la 
jornada por Palencia , por quanto 
el camino, que ay defde Sahagun 
a Burgos, efraba Heno de fobrdal-
tos, y peligros , por quanto fe man-
tenía Caftro-Xeriz por el Rey de 
Aragón: y afsi fe vio precifado a 
andar el camino con el refguardo 
de algunas Compañias de Soldados, 
que con feguridad le pufieron en 
Burgos, en donde fué muy bien re-
cibido de la Reyna. Por efte miímo 
tiempo dize Hugo Obifpo de Opor-
t o , Autor del libro fegundo de la ma.com* 
Hiftoria Compoftelana , que Don ¡>o/ijii>,u, 
Gutierre Fernandez hizo priíionero 
al Conde Don Pedro de Lara , jr 
que le pufo en elCaft i l lodeManíi-
11a. N o nos dize la Fliftoria el or i-
gen , y motivo de la pr i í lon: folo 
advierte , que era voz común , de 
que el Conde executaba prompto . 
las ordenes de la Reyna , porque • 
me-
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mediaba entre ios dos el ícguriísi-
ino vinculo ele amor , y porgue te-
nia en honor el (iorninio de Cafti-
Ha , y de amella parte de ía Provin-
cia de Campos j por lo qualla Rey-
na ^ntio mucho la priíion : Comes 
ijle , vt rumor aiebat y fírmifsima amo-
ris catena , l/rraca Regina obfequi fo-
khat >& ¿b ea Caflelíam , & non rao-
dicam partem Campanil tenebap : ob 
hcec eius captio mesrorem , atque trijl i» 
tiam Reginageneraveraí. Por las efr 
crituras de las donaciones , fe fabe, 
que Don Gutierre Fernandez fir-
maba , como Mayordomo de la 
Reyna , deíde el principio de fu go-
vierno hafta el año de 1117. E n 
las eícrituras del año de 19. halla-
mos, que exercia el empleo de M a -
yordomo de la Reyna Simón L o -
•pez: y^  afsi fe dexa entender , que 
íentido Don Gutierre Fernandez, 
de que le huvieíTen apeado del ho-
nor de la Mayordomia, íe determi-
naíle pallar a prender al Conde de 
Lara. Afsi la entrada del Obiípo de 
Santiago en Burgos,como la pri-
íion del Conde de Lara, parece a ver 
fucedido al fin del año de 1118. 6 á 
los principios de el fíguiente año: 
porque dize la referida Hiftoria, 
que defpues de averfe detenido Don 
Diego Gelmirez algún tiempo -en 
Burgos, llego Don Bernardo Pr ior 
de San Zo i l de Car r ion , con la ale-
gre noticia , deque ya eftabacon-
lagrado en Sumo Pontífice Calixto 
IL tio de nueftro Principe Don 
Alonfo. Fué eleífco en primero de 
Febrero del año de 1119. Los Ana-
les Toledanos dizeh, que en eñe 
año fe vio íitiada la Reyna en las 
Torres de León. Los Anales C o m -
plutenfes,con conocido engaño del 
tiempo , affeguran , que huvo bata-
l la , quando tué íitiada la Reyna. 
L a Hiítoria Comporte'ana no haze 
mención de efte fuceíío : con que 
no hallamos indicio para diícurrir 
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quien fucile el que en dicho año hí-
zieíle guerra á la Reyna. Eítoy en 
ju iz io,deque enefte año la Reyna 
íecasó de fecrcto con el Conde de 
L a r a , y de que del eafamiento pro-
vinieron la priíion del Conde , y ci 
fitio, que puíieron a Doña Vrraca. 
65 Del año de 1110. alega el Sarldí ííV< 
feñor Sandoval algunos inftrumen- foi, i i8 , 
tos de favores, hechos a la Catedral 
de Oviedo, y a otras Igleíias, y M o -
nafterios del Reyno de León , y de 
la Provincia de Afturias: y advier-
te , que en ellos no fe haze men-
ción del Príncipe Don A lon fo : y 
que los firma Simón López, Mayor-
domo de la Reyna. E n efte mifmo 
año la Reyna dio vnos Cilleros (efto 
es , Cafas en donde fe recopen 
los granos) al Monarterio de Oña, 
y en la eferitura no haze memoria 
del Principe fu hijo. La donación 
de Doña Anderquina, que el feñor 
Obifpo cita en eñe año, pertenece, 
como veremos , al año figuiente. 
E l D o ^ o r Texada eftampo vna do- Texad.mf 
nación, que fué otorgada en eíle ^ J ^ 
año , la qual declara, que D. Alonfo £41. 
Sánchez reynaba en Aragón , en 
Burgos, y en Carríon. 
66 Algunos Autores , perfua-
• d idosdelo quedizen los Anales de 
To ledo , ponen en efte año la elec-
ción de Don Pedro de Agen, Canó-
nigo de To ledo , para Obifpo de 
Segovia. Puede verfe efte punto en 
Colmenares. E n efte miímo tiempo 
fe dize también, que fué reftaurada 
la Igleíia de Siguen^a, y que fué 
confagrado por Obifpo Don Ber-
nardo, Canónigo de Toledo ; pero 
como ya vimos en elnum. $0. Don 
Raymundo era Obifpo de Sigucnca 
año de 1118. Don juán de Ferré-, 
ras , por aver advertido, que Don 
Bernardo Obifpo de Siguenca fubf-
cr iv iaen los privilegios deípues de 
Don Pedro Obiípo de Segovia , fe 
refolviq á eferivir, y a determinar 
en 
Firmas» 
Orcíeti 
de S . N o r 
berto. 
nal. tcm* 
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cu eííe ano la reflauracion de la 
Catedral de Siguen^a. E n la i.part. 
de efta Obra hize evidencia , que 
de la colocación de las firmas en 
los Conci l ios, y privilegios , no fe 
puede con feguridad deducir las an-
telaciones de los Obifpos. E n efte 
mifmo Capitulo puede aver adver-
tido la diferecíon , que en las eferi-
turas de la Reyna, vnas vezes Don 
Pedro González de Lara firma pri-
mero que Don Pedro Aííurez , y 
otras vezes firma defpues; y a. efte 
modo fe anteponen , y pofponen 
las firmas de vnos Señores á otros. 
N o es fácil adivinar, qué principios 
tiene por ciertos eíle Autor para 
eícrivir Hif ior ia: porque en muchas 
ocaíiones mueflra gran dificultad 
en dar afleníb á íuceííos , deducidos 
legitimamente de premifias ciertas: 
y clama, y buelve a clamar, para 
que le juzguen muy anfioíb de aííe-
gurarfe en la verdad , que le muef-
tren monumentos íéguros, y expref-
íbs, y Autores coetáneos: y en otras 
muchas mas oíienta gran facilidad 
en perfuadirfe á conjeturas nada 
fundadas, folo por imaginar, que 
ceden en gloria de fu Patria j y en 
dar aííenfo á confequencias dedu-
cidas de acciones contingentes , y 
de acafos, como fon los de que vnos 
Señores firmen antes, ó defpues de 
otros. 
67 E l Cfironicon de San Ber-
t ino,que dio á laeftampa eiPadre 
Don Edmundo Martenc > d ize, que 
en efte año eftableció el Gloriofo S. 
Norberto fuSagrada Religion,afían-
^andola en la Regla de el Grande 
Aguftino, y en la elección, que hizo 
de algunos Eftatutos , facados de Ja 
Regla del Santo Patriarca San Be-
nito , que fegun infiere el Padre 
Don Juan de Mavi l lon , avia vifio 
praélicar con notable aufteridad en 
el Monaíterio de San Miguel de 
Sigeberga , en donde vivió aigua 
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t iempo: y aísí el Santo fe ex'crclto 
defpues en tan extraordinarias mor-
tificaciones , que pafmaba a los Clé-
rigos delalgleíia de San Martin de 
Laon ; y en eftc exercicio faco dif-
cipulos tan aventajados, fegun dize 
Hermanno , Monge Laonenfc, Ef-
critor de aquel tiempo , que en fus 
cuerpos ofrecian vn Sacrificio v ivo, 
íanto^y agradable a Dios: Solo Chrifii 
iugiter ardent amore, cüí corpotA etiam 
fuá exhihent hofliam viventem ^ fan-
Bam^ Deoplacentem. Flcrimano Abad 
de Tornay , Hiftoríador también 
contemporáneo , aífegura , que co-
gió tanto vuelo la obfervancia del 
Inrtituto de San Norberto con el 
nombre de la Orden Premonñra-
tenfe, que en menos de treinta años 
ya fus difcipulos avian fundado caía 
cien Monaílerios en diverfas partes 
del Orbe ; y aun en Jerufalén íe ob-, 
íervabaríya los Eftatutos de fu Re -
l igión : Necdumconverjíoniseías trt* 
.gefimus annus Jit , iam fere centum 
Monajiena a fequacibíss eius perdwer-
fasOrbis partes con/iruBii audivimus^ 
ita vt etiam m Hierufalem vfque Re- ' 
gala eorum firibitur. Prefto vere-
mos, que nueftrosMonges de Cár-
dena lograron tener á la vil la el 
exemplo de efte Sagrado Inftituto. 
68 Por efte mifiuo tiempo fe 
dio principio a la Orden Militar de 
losCavallerosde S.Juan Jerofolimi-
tano en el Hofp i ta l , que nueftros 
Monges de Italia avian fundado cer-
ca del Monaíterio llamado Latino, 
que dedicaron á Nueftra Señora ca 
Ja Ciudad dejerufalén.Antes que los 
Chriftianos conquiftaílen la Ciudad 
Santa , los Fieles Mercaderes Italia-
nos , y los Peregrinos, que devotos 
iban á vifitar los Santos Lugares, 
configuieron del Califa de Egypto 
facultad para fundar vn Monafte-. 
r i o , diftante vh tiro de piedra de la 
Igleíia del Santo Sepulcro , y puíie-
ronen él Monges de Italia (algunos 
di-
Herm. l'h, 
.1 . de mi~ 
rac.S. 'M* 
rieé Laúd, 
cap. i . . 
Hermán, 
in Sptcil, 
Acher* to, 
t i . 
Or í ! en de 
los C a v a -
i lcros de 
San J i a n . 
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dizen,que fueron del Monte Ca l i -
no ) los quales por fer Lat inos, y 
aver dedicado el Monaíterio a nuef-
tra Señora, intitularon el Monafte-
rio de Santa Maria de Latina. Re-
conociendo el Abad de dicho M o -
nafterio , que algunos Peregrinos 
caían enfermos, para tener en que 
exercitar la car idad, hizo fabricar 
vn Hofp i ta l , y en él vna Capil la, 
que dedico á San Juan Elecnoíina-
r í o , pufo en él algunas períonas de-
votas ; para que cuidaííen de los 
enferirios, las quales para si miímas 
eran parcas , y aufteras, y para los 
pobres , a quienes llamaban fus Se-
ñores , eran muy liberales: de mo-
d o , que de la flor de la harina ha-
zian el pan para los pobres, y de lo 
reftante, mezclado con falvado, co-
cían el pan para si. A l tiempo , que 
los Chriftianos conquiftaron laTier-f 
ra Sanca , governaba el Hofpital> 
por orden del Abad , y Monges,vn 
Varón de conocida virtud , por 
nombre Giraldo , el qual mur ió , fe* 
gun dize el Chronicon de San M a -
xencío, año de 11 20. A Giraldo 
fucedióRaymundo , el qual á perr 
íuaíion de los Compañeros, fe apar-
tó de la dependencia del4Monafter 
rio de Santa Maria de Lat ina, con 
ocaíion de averies mandado el Abad, 
que tomaííen las armas, y que fa-
licílen a limpiar los caminos de los 
Salteadores Sarracenos, que roba-
ban , y maltrataban a los devotos 
Peregrinos. Pareció tan bien á los 
Principes, y Señores efte fanto exer-
c ic io,que luego les hizieron gran-
des donaciones, les apropiaron ren-
tas, y k í aísignaron Lugares, y Caf-
cillos: conque en breve tiempo cre-
ció mucho erte Orden de Cavalleria. 
Obligaronfe , á obedecer a fu D i -
VC¿\ot, ó Gran Maeítre Fray Ray-
mundo,. y a obíervar la Regla de 
San Aguftin , fin mudar el Manto 
negro , y Cruz blanca, que en i a -
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íigniales avia dado el Abad de San-
ta Maria de Latina. Veanfe Vvi l le l -
mo Ti r io , y el Cardenal Jacobo de 
Vicriaco. Eftos Cavallcros fon los 
que aora llamamos de San Juan. 
69 Por efte mifmo tiempo, y 
aun íé cree , que en el año de 1118. 
los nobles Cavalleros Hugo de Pa-. 
ganis, y Gaufredo de Santo Alde- < 
imro con fíete Compañeros, puef-
tos a los pies del Patriarca de Jeru-
íalén, fe obligaron a guardar los 
caminos reales , y á defender á los 
Peregrinos ; con que dieron princi-
pio a la Orden Mi l i tar , llamada de 
los Templarios, por aver tenido fu 
primer Cafa cerca del Templo del 
Señcr. E n el Conci l io Trecenfe, 
celebrado año de 1128. afsíftíendo 
en élSan Eftevan Abad del Cifter, 
y San Bernardo , fué confirmada la 
Orden de los Templarios , y en él 
fe les dio la forma de v ida, que de-
bían obfervar, como dize Vvi l le l -
mo Tir io , y por Habito fe les dio 
vn Manto b lanco, fobre el qual, 
por orden del Papa Eugenio I l í . fe 
añadióla infignia de vna Cruz ro-
fada. Vnos Autores han juzgado, 
que en el Conci l io Trecenfe íe les 
dio a los Templarios la Regla de 
San Aguíl in ', otros, la Regla de San 
Bernardo. L o que da a entender 
Vv i l le lmoTi r io es,que por orden 
del Papa Honorio IL y de Eílevan 
Patriarca de Jerufalén, fe les dio 
Regla diftinta de las que hafía aquel 
tiempo fe avian obfervado en la 
Iglefia : Inftiiutam effe Regulam & 
mandato domini Honorij P a p t , Ó" dq-
tnini Stephani Patriarcbes Hierofolyml-
tani, A cerca de la obfervancia re-
ligiofa de eftos Cavalleros , fe pue-
den ver San Bernardo , y Anfelmo 
Obifpo de Havelburga. 
70 En eftos años fe dio tam-
bién principio a la devota Compa-
ñía , ó Cofradía de San AntoniO) 
que deípues de largo tiempo paíjó 
a 
lib. 18. c. 
4-yJ 'g-
lacob. r i ~ 
Iríac* HlfK 
Hiero/oí, 
Orden de 
los C a v a -
lleros de l 
Templo. 
Vvi l l Tyr. 
tib. l a. 
S.Bern.aá 
Mi l i t .Tem 
p l . c . 4 . 
Anfelm. 
Habelbur* 
Hb. t .D ia* 
log.'m Spe-
d í . Achtr» 
tom. 1 3 , 
Orden de 
S. A n t o -
nio A b a d . 
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-a fer Orden Regular Ecleíiafticd, 
que el vulgo llama Orckn de San 
Antón. Tuvo principio en el Hoí-
•pital, que los Monges Benitos dcí 
Monafterio de Montemayor ediíi* 
Carón junto a la Igleík de San An-
ton io , cerca de Viena,para curar 
en él los enfermos, tocados del fue-
" go de San Antón. Creció, y eíten* 
diófe mucho i eña piadofa Compa-
ñía , que por muchos años eftuvo 
con dependencia de dicho Monaf-
terio , fin vinculo alguno de votos. 
Deípues en el año de i z i 8. Falcon, 
Prepoíito del Hofpital de San A n -
tonio , configuio de Honorio I1T. 
facultad , para hazer la profefsion 
íblemnc de los tres votos de Rel i -
gión. Por vltimo > Bonifacio V I I Í . 
hizo exemto el dicho Hofpital de 
la Abadía de Montemayor año de 
1297. y le erigió en Abadia Gene-
ral , y por Cabeza de la Religión, 
y de todos los Hofpitales Seculares, 
que avia en toda la Chriftiandad, 
con la vocación de San Antonio. 
Mando también el miímo Pontiñce, 
que obferyafien la Regla de San 
Aguñ in : que los keligioíbs fe- inti-
tuiaííen Canónigos de San Anto-
nio *. y que por iníignia traxeííen 
coíido al Habito la ieñal del Tan. 
Otras muchas Ordenes , 0 Congre-
gaciones fe inftituyeron por eítos 
tiempos ; pero fe omite dar de ellas 
alguna noticia 5 porque no fon co-
nocidas en Efpaña. 
71 Doña Anderquína, muger 
del Conde Don Suero, venerando, 
como los demás Nobles Cántabros, 
. a la Catedral de Burgos por fu Igle-
íia matriz: Qífam omnes Nobiks Can-
tabrt, velut proprtam matrem dignoy 
vt debent , honore folemniter frecuen-
tare , fludent; dio a Don Domingo 
Falconiz , como Teíorero de la Ca-
tedral , ( no eftaba confirmado el 
Obifpo Don Simón) las heredades, 
que tenia en el Lugar de Tajadura, 
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en 4. de Mar^o Era m, c . i . vit i i í; 
Año de la Encarnación del Señor 
i i zo , Indicion 13. i n i . Nonas Mar-*. 
í-ij Ers M.C.L.VIITI. Anno ab lncarna~ 
úom Domini M. C.XX. Indittione xinw 
Explicó el Notario, que Doña Vrra-
Ca rey naba en León. Firmaron la 
eferitura los Obifpos Don Diego 
de León : Don Pelayo de Añorga: 
y Don Pedro de Falencia : y otros 
Señores, que fe intitularon Oficia-] 
les del Palacio de la Reyna , y Ca-, 
valleros de la Cafa Real : DePaU¿ 
tío Regince ^ & de Mílitibns Curia: 
E n aquellos tiempos los que avian' 
íido armados Cavalleros .fe nóm-
braban Mil i tes, porque entre mil fe 
eícogia vno. La referida epocha^, 
y otras muchas, que te encuentran 
de femejante calidad /dieron motir 
vo á algunos Eícritóres , a que en-: '* 
tendieílen , que para ajuftar el com-
puto del año de Chrifto con la Era 
del Ceíar , fe. debian rebaxaf 39* 
años. Dieron en eñe difeurfo , por 
no eftar , en que la Era fe empeza-
ba a contar dclde el dia primero de 
E n e r o , y en que fe daba principio 
al año de ChriíW defde el día 25. 
•de Mar^o , ó defde el dia de la Re-
-furreccion del Señor. Vna rubrica 
delMi í la l antiguo de Cárdena', que y 
ha mas de feiícientos años que fe 
•eferivió, d i ze , que en el Sábado 
Santo ,fe pongael cirio delante el Compu-
Alta.r ,yque en elfeeferiva el año £^  d<5 cI 
de la Encarnación , la indicion , los chriño 
'Concurrentes , y la E p a í b : Cereus fe obícr^  
•pnniíúr ante Altare ^in qtto ferihitur. y3"* ,eQ 
r • T . . ' J a s í g l e -
•quotus Jit annus Incarnattcnu•, quvta ^ ^ ¿ ^ ^ 
Jndiíiio , & Cónctirrentes, Ó" Epafía. paña. 
Tengo por cierto, que víaban nuef-
tros'Antiguos efta:ceremonia , por-
que: empezaban a contar el año defi 
de eí dia de la Refurreccion , ó por-
que continuaban en comencar el 
- año defde el mes de Marco.. De efía 
rubrica íe colige , que no citaba ol-
yidado el computo del año deGhrif-; 
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tO) aunque fe contaba el tiempo or-
dinariamente por la "Era del Cefaf. 
Según la inteligencia , de que la Era 
tenia fu exordio en el mes de Enero, 
y el año de Chrií lo empezaba en el 
mes de Mar^o , digo , que fegun la 
quenta, que aora víamos, Dona A n -
derquina otorgo la donación en el 
ano de u z i . y e f t o es leguro, co-
mo declara la Indicion, que fué la 
terciadecima en dicho año. 
72, La Reyna Doña Vrraca 
vnio a la Catedral de Burgos el M o -
nafterio de San Mil lan de Valdegu-
ña en.las Afturias de Santillana en el 
dicho año. Dixo en la eferitura, que 
la firmo en prefencia de muchos, y 
de fu Maeftro Don Domingo Fa l -
coníz: Magiftri mei Duminici Falco^ 
n i z , que como v imos, era el Tefo-
rero de la Catedral. En efte año 
aporto a Galicia vna armada de Sar-
racenos, comandada por Alimenón, 
Almirante por el Rey A l i , como di-
ze la Coronica del Emperador ; y 
aviendo cogido,y arruinado el Caf*-
t i l lode Santa Maria deLancada,de-
termino fu Capitán General , que 
en fu idioma fe dize Alcauda (creo, 
que ha de dezir Alcayde ) paííar, a 
coger el Caft i l lo, llamado Honeílo, 
que edificó Don Diego Gelmirez, 
defpues que recibió la dignidad de 
v- •Ar^obifpo. Eftando celebrando la 
H o r a Canónica de Laudes en el dia 
del Martyr io de-nueftro Santo Pa-
t rón , y A p o f l o i , tuvo noticia del 
defembarcode losMoros , y i t o d a 
prieílamontó acaval lo, y folo coa 
"> tres Soldados marchó al Caftillo 
Honefto. E l M o r o , luego que fupo, 
que eftaba bien guarnecido , trató 
de embarcarle , y de efeapar con fu 
Ferri clt. :Armada. Perreras en el año n 19. 
S . V . 0 * cítancio la Hiftoria Compoftelan^, 
d ize , que vna Armada de A l i , Rey 
de los Almorávides, de veinte N a -
vios , infeíló las Coilas de Portugal, 
Cíü ic ia jy Afturias, hazieAdo ir\u-
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chos cautivos. L o que dize la Hi f -
toria Compoftelana, es lo que llevo 
dicho. También padeció falencia 
en el año: porque Don Diego Ge l -
mirez dio orden , para fabricar el 
Caftillo Honefto , defpues que fué -
conftkuido Ar^obifpo: la Bula l le-
gó áSantiagóa 2$. de Agofto del 
año de 112.0. y falió a la defenfa de 
dicho Caftillo en el día del Marty-
rio del Santo Apof to l ,como todo 
confta de la Hiftoria Compoftelana: 
luego el año mas cercano , que po-
demos feñalar, es el de 1121. 
73 E n efte año padeció Galicia 
notables alteraciones, aísi por parte 
de los Señores de aquel Reyno , co -
mo por la malevolencia, que pre-
tendieron fembrar en el corazón de 
la Reyna contra el Ar^obifpo de 
Santiago. N o obftante, que la Rey-
na podía eftár defengañada de la fa-
lacia , con que algunos pretendiaa 
indücirla,á eftár mal contra el Obif-
p o ; demaíiadamente zelofa por íu. 
Reyno, fe creía fiempre de ligero^ y 
afsi en efta ocaíion dio o rden , que 
le prendieífen ; y le huviera tenido 
mas tiempo prefo , íi el Principe 
Don Alonío, con el Conde Don Petí 
dro Fro i laz, no huviera determina-
do tomar efta caufa por fuya. L a 
diferecion del Ar^obi fpo, recono-i 
c ieado, que provenia de la facili-
dad , pafsion propria de zelofos, y. 
de mugeres,no fe dio por muy agra-
viado ; y afsi confta, que en r o . d e • ' " 
Agofto de dicho año , juntamente 
con los Obifpos de L u g o , y M o n -
doñedo, afsiftia a la Reyna en el 
Monafterio deSamos , fegun dize 
Sandoval. En el Archivo de Arlan- Saml. da 
j^afeconferva vna eferitura de do- fot'li9* 
nación , que Garcia Gómez hizo á 
Domingo Bellidez en el Domingo 
diez de. Abr i l del año de 11 x i . y d i -
ze el Notar io, que Don Alonfo rey-
naba en Caftro , y en Garrion , que 
Doña Vrraca feynaba- en Caf t i lU ; y. 
E que 
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que Don Feraan Peres era Señor de 
San Román de Peñas: períuadome, 
que cüe Don Fernando Pérez era 
hijo de Don Pedro AíTurez. Firma-
ron la eferitura el Ar^obiípo Don 
Bernardo, y los Obifpos Don Die-
go de León , y Don Pedro de pa -
lencia, y Gonzalo AíTurez. 
74 Aunque el Ar^obirpo de 
Santiago trabajaba mucho , en con-
cordar los ánimos délos Señores de 
Galicia , y en componer la difeor-
dia entre la Reyna , y el Principe fu 
h i jo , nopudoconfeguir la paz fir-
me, que defeaba.El Rey Don Alón-
fo Sánchez > que no deíiftia de la 
preteníion, bolvió á introducir la 
guerra enCañilla en el año de 11 z z . 
íegun dan á entender las eferituras, 
que apuntaré aqui , ya que carece-
mos de j r l i í lor ia, que lo declare. E n 
e ld ia y l t imode Febrero la Reyna 
d io á laCatedralde Falencia la Vi l la 
de Magaz , y fuGaftil lo. Coníirma'-
ron la donación el Principe Don 
A lon fo : los Condes Don Pedro de 
Lara:t)on Rodrigo González C o n -
de de A.flurias: el Ar^obifpo D o n 
Bernardo; yilqs Obifpos Don Die-
.go de. León :,Don Pelayo de Ov ie-
.do : Don Munio de Mondoñedo: 
D o n Pedro de Segovía; y los Aba-
des Don Bernardo de Sahagun : y 
Don Apre, de Ar lan^a: y otros Se-
ñores , que fe pueden ver en la Hif-
Furgar, toriade Palencía. E n vna.eferitura 
fag, 188. del Monafterio de Arlan^a fe lee^ 
que los Concejos de P in i l i a , y Rcr 
nedo, íe retiraron á vivir cerca del 
Monafterio de Santa Mar ia de R e -
•tortillo, que eftaba en la jurifdicion 
9^ de la Vi l la de.Palencia del Conde; y 
expl ican, que la caufa de retirarfe á 
vivir cerca del dicho Monaílerio, 
fué la de la guerra , conque amena-
2aba el Rey de Aragón: Qui fimt 
moraníesper HUgberra in Smficií M a -
ría. Es la fecha¡Viernesji4. de Abr i l 
de dicho $&*$ y explica c a ella el 
S E X T O , 
Notar io , que Doña Vrraca reynaba 
en Lcon,y Galiciajy que fu hijo rey-
naba en Toledo ; y que el Conde 
Don Pedro governaba á Lara , a 
Palencia del Conde,y a otras Vil las, 
que tenia en honor. 
7'j Don Rodrigo González de 
Lara con fu muger la Infanta Doña 
Sancha vnio el Monafterio de San 
Mames al Monafterio de Piafca en 
el mes de Jul io. Dize el Notar io, 
que D. Alonfo Rey de Aragón rey-
naba en Caftilla ; y que lá Reyna 
Doña Vrraca reynaba en León : y 
advierte, que aviadifeordia entre 
Jos dos Reyes: Bt alfena ínter tilos j y c- ¿ " ^ 
que Don Pedro era Rey en Galicia: e/cñu 3*» 
Rex Petras in Gallecia.Dzxl&te alCon-
de Don Pedro Froilaz efte titulo de 
Rey , como a primer Miniftro, A y o , 
y Director del Principe Don Alorn 
i b : fino es que fueííe e) Conde Don 
Pedro de Lara , a quien como a ma-
j í do , daria en honor el Reyno de 
Ga l ic ia ; pero parece , que defvane-j 
.C?:efte difeurfo la efcritüra, otorga-
da en Val ladol id, que cita el feñor 
•Saadoval *, pues fe dize en el la, que s**tó, «>,• 
Don Alonfo Ramón reynaba en foh 13,> 
•Gal icia, en León , en Caftilla , en 
.Toledo, y en toda la Eftrenaadura» 
Otras dos eferituras cita el feñor 
Obiípo , que otorgaron los Obifpos 
de Tarazona , y Calahorra á favor 
del Monafterio de San Mi l lan ; y en 
ambas fedize,que Don Alonfo San-: 
chez reynaba en Aragón , Pamplor 
na-, Zaragoza , Caftilla , Tudela, 
Sobrarbe, y Rivagor^a. Diego de 
Colmenares en la Hiftoria de Segó- Coim.pa¿i 
y h eftampo el privilegio , que D o n 1^-, 
A l o n f o , intitulandofe Emperador, 
concedió á la Catedral. L a data es 
clel mesdeDiziembrede dicho añ¿): .' . 
,y declara, que reynaba en Caftilla, *" 
en Pamplona, en Aragón , en So-: 
brarbe , y Rivagor^a. Confirmaron 
el privilegio el Arcobifpo Don Ber-
nardo , y. los_Oi>ifpos D o n Pedro de 
Se¿ 
CAPÍTULO 
S^tfoVia: Don Bern^.-clo de Siguen-
c a : y Don Pedro de Falencia : Don 
Bertrando Conde de Car rion : Don 
Iñigo Ximenez en la Eñreiínadura: 
y Iñigo López en Soria.. Colmena-
res , períuadido del titulo del Em* 
perador , hizo juizio, de que Don 
Aionío Ramón concedió dicho pri-
vilegio ; pero yo creo , que Don 
'Alonfo Sánchez, que también fe in-
titulaba Emperador , deíde que fe 
caso con la Rey na Doña Vrraca ; y 
que era el.que en eftc tiempo íe inti. 
rulaba Rey de Aragon,de Sobrarbe, 
y Rivagor^a, fué el que concedió 
d privilegió a la Catedral de Segó* 
via. Alguna fuerza puede hazer la 
coníideracion , de ver firmado, el 
inílrumento del Arcobifpo de T o -
ledo , y de los Obiípos de Siguenca, 
y Palencia: íübordinaronfe á la v io-
lencia, por no dexar defamparadas 
Texad.de. íiis Igieíias. El. Doctor Texada cita 
pag, 17;. vna eicritura.de venta, otorgada en 
dicho año :y en ella explica el N o -
tario , que el Rey de Aragón reyna-
ba.cn Burgos. 
76 En 24.de Febrero del año 
de 1123. íegun íecolige de la Hi f -
toria Compoflclana j y aílegura el 
SAmi, eír. feñor Sandoval, ya los Reyes hijo, 
/a/. 151. y Qiadre , y el Arcobifpo de Santia-
go , eftaban muy conformes. : L a 
Reyna Doña Vr raca, intitulandoíe 
Rey na de toda Efpaña, y explican-
do grande devocionjhizo vnaquan'-
tioía donación a la Santa Ideí ia de 
Segovia en 11. de Novicmbre.Con-
iSrmaron la eferitura el Arcobiípo 
Don Bernardo., y los Obiípos D o n 
Pedro de Falencia; Don Raymun-¡ 
do de Ofma ; Don Bernardo de S i -
guenca: Don Diego de León: Don 
A l o de Aílorga : Don Munio de 
Salamanca: y Don Bernardo de Z a -
mora : el Conde Don Pedro Gonzá-
lez : Gutierre Pérez Ecónomo de la 
Coim.dt, ^eyna j y otros muchos Señores, 
fa¿. n i . quefepueden ver en Colmenares. 
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E n el mlfmo dia otorgo el Principe 
Don Alonfo en pergam'ino diftinto 
el mifmo privilegio. La Condefa 
Doña Mayor Pérez hizo vna quan-
riofa donación al Monaüerio de 
San l í idro de Dueñas en 4. de Ju -
nio. Explicó el Notario , que D o -
ña Vrraca reynaba en León ; y que 
fu hijo rey naba en Toledo. Firma-
ron la eferitura Don Bernardo A r -
cobifpo de To ledo , y otros Obif-
pos , y Señores > que fe pueden vép 
en SandovaL La Infanta Doña San. s/-"iU'*¿ 
cha-, hija de la Reyna Doña Vrraca, 
explicancíoíe muy afed:a al Monaf-
terio.de Cluní j ofreció al Abad San 
Pedro , llamado el Venerable > en 
mano de Don Hugo fu Camarero, 
la haziendá, que tenia en tierra de 
León. Según dio noticia de eíiaef-
eritura el Obifpo de Pamplona, fue 
defpachada Viernes 23^ de Junio 
de dicho año6 Declaraíe en ella, 
que Doña Vrraca reynaba junta-
mente con fu hijo Don Alonfo en 
Efpaña. Es notorio eí error , con 
que fe trasladó la fecha de efta eferi-
tura : porque el d ia23.de Junio ca-
yó en Sábado , como demueftra la 
letra Dominical Gtque i i rv iócn dii-' 
cho año.Pero no ay lugar á la intelí^ 
gencia,de que efte infirumentó fuef-
fe otorgado en alguno de los años 
anteriores: porque San Pedro V e i 
nerable, fuceííor de Don Pondo , 
noentró a ferAbad deClunihaífo 
el ano, que declara efta eferitura» 
Tampoco fe puede adelantar la in-
teligencia/ de dicha iecha. mucho 
tiempo 'y porque en a 3. de Junio del 
año de 1126. ya era difunta la Rey^ 
na Doña Vrraca. De.eña eferitura 
fe ha,querido colegir, que San Pe-
dro Venerable eftaba por efle tiem-
po en Efpaña ; pero .yo infiero deja 
mirma eferitura lo contrarío: por-
que laTníanta Doña Sancha dize 
expreíTamente , que haze la dona-
ción al Abad de Cluni. en mano de 
F z Don 
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l )mi Hugo Camarero: Per mam do* 
vnnt Hugünfs C amerar ij.Qolmo te co-
noce por d'cfimras del Archivo de 
Cárdena: poi Camarero fe entien-
de lo n i i ímo, que fe explica por el 
nombre de Vicario. Adelante fe d i -
rá el año , en que San Pedro Abad 
de Ciuni entró en Efpaña.. 
77 La Infanta Doña Terefa 
Condefa de Portugal , y hermana 
de nucítra R c y n a , explicando , que 
fué muger del Conde Don Enrique) 
y que ai preíente lo era del Conde 
D o n Fernando Pérez: Ego Terefia 
bona memoria Alfonfi Magni Hifpania^ 
rum filia Regís, Magni Comieis Enri~ 
f l , qu'ondam vxor j nunc vero Comitis 
Fredimndl coniux -, dotó el Monañe-
rio de Monte-Ramo , juntamente 
con íu marido Don Fernando j y fu 
hijo Don Alonfo Enriquez : Hanc 
CArtamfieri iu/si, & vna cum viro meo 
Gamite Fernando Pérez 9 Ó* cum filio 
meo Alfonfo Enriquez, Es la fecha 
de z i . de Agofto del año de 112.$* 
.y dize el Notar io , que Doña Terefa 
reynaba en Portugal, y en laLimia: 
y que íu hermana Doña Vrraca era 
.Rey na de Caft i l la, de León, de G a -
l i c ia , de Afturias, y de la Eftrema-
dura. Confirmaron laefcritura Don 
Pelayo Arcobiípo de Braga ^Cape-
llán , y Canciller de laReyna : A lo 
Obifpo de Aftorga; AlfoníoObífpo 
de T u y : Diego Obifpo de Orenfe, 
Yep. tem. y otros Señores, que fe pueden ver 
7.ff/£T.34. en el Maeítro Yepes. Muchos Eí-
critores, por no aver entendido la 
íignificacion del nombre , que fe 
daba antiguamente al matrimonio^ 
que por evitar algunos inconve-
nientes, no fe celebraba con fe» 
lemnidad, mancharon injuftamen-
te , afsi la honeftidad de nueftra 
Reyna , como la de DoñaTereía fu 
hermana. Efta eícritura, y los tef-
Saiax..Ca~ timonios , que alega nueftro gran 
w fiwt" Coronifta Don Luis de Salazar, con 
fag.ii\ ' ladodrina,quedexamosaíTentada 
¿si 
E X T O . 
en la t^  part. declaran el manifieflo *• P*^-
engaño > que padecieron , los que í^'\[l%'% 
maliciaron tocante al contrato de la 
Infanta Doña Terefa con el Conde 
de Traftamara. E l íeñor Sandoval 
cita vna eferitura de la Catedral de 
A f to rga , otorgada en 29. de N o -
viembre , en que fe d i z e , que Doña 
Vrraca reynaba en León ; y que fu 
hijo , íiendo joven ^ Adefonfo puero> 
reynaba en T o l e d o , y en otras mu-
chas partes. Por eñe tiempo tenia 
el Principe Don Alonfo mas de ¿kz 
y ocho años y medio : y afsi entien-
d o , que el Notar io quifo explicar* 
que Don Alonfo no avia tomado el 
eñado del matrimonio. 
78 E n eñe año vino áEfpaña* nif}x<m* 
como Legado a Latere, el Cardenal pejlUti^ 
Deuídedit, y vno de los encargos, 
que traía , era , que miráffe por la 
Catedral de Burgos, que fe hallaba 
muy afligida , y aííolada, por las 
graves perfecuciones, que avia pa-
decido: y que prOcuraífej que quan-* 
to antes fueííe cónfagrado Don Si-; 
mon , pues ya avian paíTado cinco 
anos , defpues que fué eledo. E l 
Cardenal encargo al Arcobiípo de , . 
Santiago , que celebraííe la Confa-
gracion, paííada la fíefta de la Purí-
fícacion de Nueftra Señora^ E l A r -
^obifpo de Santiago confultb el 
punto con los Canónigos mas dif-
cretos de fu Igleí ia, quienes le die-
ron por confejo , que en fupoíicion 
de aver de celebrar luego vn C o n -
cilio , que alli fe podia confultar el 
punto de la Confagracion. Av ien-
do concurrido á Santiago los Obií-
pos de Af torga, de Mondoñedo,, 
de Lugo, de Salamanca?de Semura, 
(es Zamora) de Opor to , de Tuy , y 
el ele(fto de Burgos; fe abrió Ú C o n -
cilio en la Dominica Mifericordiá 
Domini , que cayó en el dia 20. de 
Abr i l . Llamabafe afsi la Dominica 
fegunda defpues de Pafqua, porque 
afsi empieza el Introito de la Mií fa, 
. 
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a la manera, que intítaldrrvos a, la i algunos tiempos deí año -, a las 
Dominica primera , Dominica de igleíiás^yá fus bienes,y a las per-
Qji.tfimudo. Concurrieron á la cele- fonas Ecleñaílicas. Porquanto haf-
brácioii del Conci l io veime y fíete ta aora hó fe ha dado á la cftam* 
Abades con otras pcríonas Religioi pa eñe Conci l io ^ \t produciré 
las \ y Clérigos de erudición. Tra:- aqui ^ íegün fe halla en el l ibro 
toíe en eíie Conci l io de ia Inmuiu- fegúñdó de la Hiftoria Compofte-
d a d , que fe debe á los días feñivos^ 
C O N C I L I Ü M C O M P Ó S T E L L Á N Ü M , 
C E L B B ^ A t Ü M AKKÚ M.CXXir . 
79 " T ^ É i grada Compoftellah^ Sedis Árchiepifcopüs •, & S. RkÉ, 
„ J L / Legatus, Conciliurri in Dominica Miferkordia Domini, con-
',. vocatís fratribüs Aftúrieeníi, Lücehíi > Vallíbreníi •, Tudeníi > Pórtüga-
„ len í i , Sémuréníi ¿Salmanticeníi jBürgéníi ^Cómpoftellx celébravit, & 
, , in eo de honore, atqüe vti l i taté'San^s Matris Etc leí i^ , iüxta datam íibi 
„ á Deo facultatem ^ fupradiíftis fratribüs cüm fuis Abbatíbus'XXVll , at-
„ que Religioíis perfonís , & bónis Clerícis, Vhanimiter Conlaborantibu^ 
„ r raí lavi t : & quottíám, peccatís ekÍgentibüs,Regnüm Hifpania^adeó tur-
„ batum,vidit, quod etiani Eeckíiá Deí,deftruít:a Ghriftiaha Religione,pe--
„ riclitaretur, & fere iám ad eífediurii redadla eííet: placüit ei j & vniver-
„ fali Syrtodo pro Eccleíía; ftatú, pío Regrii tranqüilitate^h^c capitula íubA 
„ cribere, & fubferipta confírmarej. 
„ Mandamüs éfgo j 6: Apoftolíca aüthoritaté conftituimus: vt fuperna Le£' Lon* 
„ íuvante clementia ^ pax D e i , qu« apud Romanos, & Francos, & alias1 f°(', ' ¡ ^ " 
„ fideles nationes obíervatur in íoto H i fpan i * Rcgnó ab ómnibus Chr i - *. ' 
„ ftianis inviolabiliter teneatür:á primo videlicet die AdventusDomini 
„ vfque ad G r a v a s Epíphanias i k Q^inqüageíima víqüé ad OiílaVas Paí~ 
i , chx : a Rogatíonibus vfque ad Octavas Pentecoftes í in ieiunijs quatuof-
„ Temporum i in Vigilijs j & Feíiiviíatibus B* M a r i ^ , 8c Beati íoannis •, & 
„ Apoí to lorum, & in Feftivitate omníum Sándlotum ,qü2EcekbraturKa-
„ lendis Novcmbr is : ita vt nullüs hominum^ licéthabcat ctim alio homine 
5, homicidíum , velaliam quamlibet inimicitiam> pradumat j eum occidere,' 
>, vel capere, vel alíquo modo eí noceréé 
„ Ep i f cop i , Presbyrcri j Abbates, M o n a c h i , & Monachse i 6c oninís 
yy ordo Eccleíiafticus, Eccleíia:, & res Eccleíiafticse , & bebes quarum-
„ cumque , íua ómnibus diebus ín pace , permaneant, Peregr in i , Merca-
j , tores , non capiantur , ñeque pignorentur, niíi propria culpa. Dies , 8c 
„ . conftituta témpora pacis, íicut determinara funt , & per iurameníum 
,, conñrmentur. Qu i verohanc pacem per iuramentum Confirmare noluc-
), rit,cxcommunicetur: doñee iuret, & quieam violare prsefumpferít, Epif-
„ copuscum toto Epifcopatu fuo eam * fuper eum ad deftruétíonem ip- * ^ " ^ 
„ f i u s ^ bonorum í'uorum,doñeefatisfaciat,& Dominus eius,cuius ipíe fue-. Pr<,<íuí|* 
j> r i t , auferat ei prasftimonium fuum , «Se nüllusalius deínceps eum conli-
,i gere, praííumat, doñee de violatione pacis iuf té, & canonicé fatisfaciar. 
, , Siautem aliquis deCivibus fupereum inhacobedientiamortuus fuerit, 
,> i taí i t abfolutus ab ómnibus, fuis peccatiSjde quibus pcenircntiam iam^ 
• -" ac» 
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„ acceplt, v¿l acceperit, ac íiHieroíbiymitano itínéré momius eílct, n-íj 
„ excommunícatusíit, Similiter í l aliquis armisob reveremias obedientis, 
„ & íupradi¿be pacis obíervatione^j ab inimicis ñus mortuus fuerir, fupra-
, , didam remiísioncmhabeat ,£c qui cum interfecerit ? homicidium dó-
„ minis terríe duplicet, 6t poenitentiaeis duplicetur , & nunquam in patria 
,,, íua p€2nkcat> fed eat in exilmm y Se qui eum coeperit, curtaverit, excx-
^ caverit, vcl aiiquod nnalum fecerir, quod prius parabat, in duplo com-
„ ponat. Si vero aliquisintali padoabfquepoenitentia mortuus fuerit,noa 
fepeliatur , íed in domo fuá putrefcat, Se non inde abftrahatur. Prin-: 
ceps autem terrarumyMiiitcs, vel pedites, in fupradidds diebus arma fu-
mare , non pnefumant ,'díU contra Paganos, aut patrix invafores, aut 
fupradi(5t£e pacis violatóres. Coetera capitula ^ u x in príeterito Conci l io 
conftkuimus, iterum confirmamus. 
8o Tres días defpues de la ce-
3> 
5) 
5> 
lebracion del Conc i l io , el Ar^obif-
po de Santiago con la afsittencía 
de los Obifposde Añorga,de M o n -
doñedo / y Oporto , confagró al 
Obifpo de Burgos Don Simón : y 
en fus manos, y poniendo Don S i -
món las íuyas fobre el A l tar , pro-
metió fer obediente , y obfervar fi-
delidad a la Santa Iglefia Romana. 
Sin duda , que íe ofreció alguna 
grave diflcuítad en la Confagracion 
del Obifpo Don Simón j fupueño 
de averia detenido cinco años;: de-
aver etnbiado la Catedral dc.Bur-
gos fus Procuradores:a Roma.,'para 
A l o n f o , Rey de digna, y conven 
niente memoria: Dccentis memorU 
domini AdefonfíRegis filia , y 'dizien.-' 
do , que era Reyna de Efpaña , dio 
ai.Monafterio de Santo Domingo 
de Silos la V i l la de Tabladillo qoxk 
fu Alhoz,, y otras muchas Sernas.-
Es la fecha Domingo 18. de Julio. 
Firmaron la eferitura Don Ray munc-! 
do Ar^obifpo de To ledo: Don Pe-' 
dro Abad de Cárdena : el Conde 
D o n PedroGon^alez : y fu herma-
no Don Rodrigo : Fernando Pérez 
de San Julián : :Pedro López, de 
Monforte : Juan Ramirez Notar io 
de la Reyna. E l Principe Don A lon -
que fe deípachaíTc ; .como.dize la ' /c>)intiiulandoíe.Emp'erador de Eí^ 
Historia Gompoilelana.: y aun def-
pues del mandato, del Pontihce, por 
medio de fuXegado á Latere , aver-
ie remitido la caufa al examen dei 
Goncilioo 
81 En 15. de Abri l del año de 
pana $ juntamente con fu madre 
Doña ¥tr.aca, hija: de e l . Rey -Don 
AlQnf05.de conveniente raem.orÍa; 
Mgo Adefonfus Dei gratia Imperator 
J/pania vntz. cu.m.DomnaVrrac&Regi-, 
nagenitrree mea.) áecentismemoria do^ 
1 í 2^. Doña Gontroda dio al M o - ü&M Adefonfi filia \ confirmo en el 
naílerio de Oña la, hazienda ?.que 
tenia en Quintanilla de Abajas , :y 
en Barcena; y explico el Notario, 
que Don Alonfo rcy.naba en Ara-
g ó n , en Pamplona , en Burgos , en 
Ñaxera , y Zaragoza. '-En 1 5. de 
Junio el í?ey de Aragon^dro facul-
tal al Abad Don Sanchos-para que 
poblaíTe la.Ciudad de-la Calcada, 
en la circunferencia del Sepulcro de 
Santo Domingo. La Reyna Doña 
miímó dia la donación de Tabla? 
dilio en diverfO'pergamino : y en lá 
firma explicó, que hazia Ja eferitu-
ra con fu madre, la Reyna : Bg? 
Aiefonfus Imperator cum DúmnaVr-
racii Regina genitrice mea» ' E l iCño.rí. 
Sandoval haze memoria de efle don 
nativooyo le cito aqu i , fegunie i::l 
rcnel Archivo de Silos. ¿1 <? 
82/ E l Conde Don Pedro de 
L a r a , por coníejo, y orden de la 
Sana. ai¿ 
foL 137^ 
y r r a c a , explicandoíc.hija de Don Reyna Doña Vrraca> á quien .inti-
tu-
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tula fu Señora : Conjilio , atque tu [fu 
Domina mea Vrraca Regiñ* : cambio 
con Don Juan Abad de Silos ias VjU 
lias de Vranave , y Renedo por las 
heredades , que Silos tenia en Torre 
§ de Feles, territorio, y jurifdicion de 
At lanta. Y l a Reynaeximió las di*, 
chas Villas de ia jurifdicion de A l -
guacil , que en aquellos tiempos lia-: 
maban Sayon,por la veftidura talar, 
quetraiamEsla fecha de 2. de Sep^ 
tiembre, y feñala el Notario en ella 
el año de la Encarnación 1125. y la 
E r a 1163.y dize ,que Doña Vrraca 
reinaba con fu hijo Don Alonfo eft 
Toledo, en León,y en Caftilla^Con* 
firmaron la efcrítura la Reyna : el 
Conde D.RodrigoGongalezry Gar -
cía Iñiguez , explicando , que era 
nepote del Conde Don Pedro Gar -
d a Iñiguez: Nepos Comitis P ^ r / . N u -
fío Sarracino , y fu muger Doña E u -
lalia ofrecieron al Monafterio de Si -
los la Aldea de Brazuela, cercana a 
la Vi l la de Olmedo , la qual avían 
recibido del Rey Don Alonfo Sex-
to. La fecha es Domingo 13.de D i -
ciembre de dicho año , y exprefso 
el Notario , que Doña Vrraca rey-
naba en Caftilla con fu hijo D o n 
Alonfo. 
83 E n el año de 1126. por el 
mes de Mar^o murió la Reyna D o -
ña Vrraca. Hazen memoria de fu 
muerte los Anales de To ledo , y de 
Santiago, vn breve Cronicón, que 
efta en la Kalenda antigua de la Ca-í 
tedral de Burgos, el libro fegundo 
de la Hiftoria Compoftelana, la C o -
ronica del Emperador Don Alonfo, 
y el Epitafio del fepulcro de efta 
R e y n a , que traslado elfeñorSan-
doval. Los Anales de Alcalá , que 
terminan fus noticias con la muerte 
de efta Señora, la íeñalan vn año 
antes (e lCopiador dexó de trasla-
dar vnavnidad) y advierten, que 
íu hijo Don Alonfo fucedio en el 
Rey no: Obijt Mígim Vrr acanita 4d f ¡ 
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fonfíRügis E r a M.C.IX.II t . Adefón/us 
Jilius éius , Ó* Raymundi DactSyfüccef-
/tt in Regnum* En quanto al día de 
fu fallecimiento no hallo tanta Con-
formidad j porque la referida Hifto-
tía Compoftelana, le ícñala en el día 
diez de dicho mes: y la Coronica 
del Emperador Don Alonfo dize, 
que avíendo reynado Doña Vrraca 
diez y feis años, ocho mefes, y fíete 
d ias, pafso de efta vida a la eterna 
en el dia quinze de Mar^o. Creo , 
que ay yerro en los números, cori 
que la Hiftoria Compoftelana, y la 
Coronica del Emperador , feñalan 
el dia del mes, en que murió la Rey-
na : y que el dia de fu fallecimiento 
fué el dia ocho de Mar^o , que es el 
que determinan los Anales de San-
tiago. Aluden a efte fentír las pala-
bras de la Coronica del Empera-
d o r ; pues d izen , que Doña Vrran 
ca rey no diez y feis años, ocho me-
fes , y fíete dias; y efte es el mífmo 
tiempo , que ay , defde que murió 
el Rey Don Alonfo el Sexto, hafta 
el dia 8. de Mar^o de dicho año: 
porque como eferivi en la primera 
Parte, el Rey Don Alonfo murió en 
primero de Julio del año de 1109* 
Confirma efta opinión la memoria 
delAniverfario de la R e y n a , que 
la Infanta Doña Sancha íu hija inftí-
tuyó en la Catedral de Pamplona: 
pues difpufo , que fe celebraffe en el 
dia 8. de Mar^o , como teftifica el 
Padre Moret . 
84 N o ha fido mas feliz efta Se-
ñora en las relaciones.,-que los Hif-
toriadores modernos eferivieron de 
fu muerte, que en las fábulas , que 
entretexieronenUtela de fu vida. 
Vnos dieron en dezir , que avíendo 
entrado en el Monafterio de San 
Ifidro de León , a echar mano del 
teforo de la Igleíla , cayó de repen-
te muerta , al falir por el vmbral de 
la Portería. Otros creyeron , que 
murió de par to , ó fobre parto en la 
Vi-
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Vil la de-Saldaña. E l fenor Obifpo 
de Pamplona, ci tando, no sé qué 
«ícrituras del Monafterio de San 
Mil lán , da á entender, que murió 
en el Monafterio de San Vicente, 
citando recluía en é l , por orden de 
áu hijo el Rey Don Aloníb , y del 
Rey de Aragón. E l Ar^obiípo Don 
Rodrigo , Don Lucas de T u y , y los 
Autores de la Coronica General> 
con aver entretexido en la Hiftoria 
de Doña Vrraca algunos quentos, 
que ideó la emulación, y la diícor-
dia , no hazen mención , de que pa* 
decieíTe muerte violenta. Para def-
vanecer eñas hablillas, y vulgarida-
des , referiré lo que exprefía la Hi f -
íoria Compoftelana* Como el A r -
^obifpo de Santiago embiafle en fu 
nombre á Arias Muñ i z , y á Arias 
González, Prebendados de fu Iglen 
íia, para que eftuvieííen con la Rey-
na , tocante á la dependencia del 
Caftiüo de C i r a : aviendo llegado a 
la Provincia de Campos, hallaron, 
que Doña Vrraca avia hecho tefta-
mentOj que eftaba muy apretada de 
vnagrave enfermedad , y ya caíi en 
punto de morir. A l ver la Reyna los 
Prebendados, les d i xo , que ya por 
fu teftamento avia declarado, lo que 
fe debia executar en orden á fu de-
manda; pero ya que avian venido, 
que defde luego Híándaba, que el 
Cafti l lo de CiraquedaíTe por la Igle-
íaa de Santiago. Reconociendo los 
Señores, que la Reyna eftaba defti-
tuida de recobrar la falud, paííaron 
a Sahagun^ en donde eftaba el Pr in-
cipe fu hijo , para que refrendaífe 
las letras, que avia mandado deípa-
char la madre: las qüales fueron def-
tíifl.Cow Pachadas, como íe pidieron : Pojl 
pejí.iib.i.. multum verd temporis contingit ^ DíT* 
minUm Coriipoftellatnún Legaies fuds 
Ar iam Müniz. Archidiacotiam , & 
^Ariám Gundi/alvidem Gardinakm in 
CampanU partes ad Reginamdéjitnajfe: 
qut illuc pervtnUntes i tm admedum 
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agrotam , & in punto wortis poJitAm 
invenerunt: ante etenimadventam Le*, 
gatorum inmfua domus dtfpofuerat, ¿^ 
recordampafli) quod cum domino Corn-] 
po/iellam de Ciren/i Caftro pepigerat^ 
illud Cafírum B. lacobo y & Domino • 
Archiepifiopo, poflpbjíta omni oceafionej 
reddi) mandaveraty &c , Eftas pala-i 
bras expreíTamente falíifican las vuln 
garidades de las muertes repentinas,; 
con que fe pretendió infamar a 
nueftra Doña V r r a c a , aun defpues 
de muerta •, como también el dezir,' 
que murió reclufa ;pues los Eiñbia-í 
dos vinieron á tratar de dependen-i 
c ias , proprias de la perfona, que te-j 
nia la incumbencia de la Corona. 
8-5 Defpues de aver efcrito U' 
muerte de nueftra Reyna , algunos 
Autores paíían á celebrar las hon-í 
ras , d iz iendo, que efta Señora noj 
fué á propoíito para el govierno» 
por fus veleidades; y que fué nota-i 
da de poco honefta , aviendo dexa-i 
do denigrada fu fama con la corref-í 
pondencia de fu gran Privado el 
Conde Don Pedro González de LaH 
ra , de quien tuvo vn hijo, y vnahi-l 
ja. E n quanro a atribuir veleidades 
á la Reyna Doña V r raca , debo de-j 
zír \ que es verdad , que efta Señora 
á vezes hazla grande aprecio del Ar^' 
cobifpo de Santiago, y en ocafio-: 
nes eftuvo defazonada con eftc 
gran Prelado; pero examinefé bien 
el principio de las difcordias, que 
tuvo con Don Diego Gelmirez; 
contemplefe bien lo que dize la Hif-; 
toria Compoftelana tocante a la af-i 
tucia, y arte de los émulos , que tu-, 
vo el Ar^obifpo ; y fe hallará , que 
íi no huviera hecho aprecio de lo; 
miímo , en que la imponían coa 
gfan arte, huvieran dicho algimosi 
que no miraba por el derecho-de fu 
Reyno. Si las guerras, que elRey de 
Aragón introduxo en Caftilla , fe 
quieren atribuir á veleidad' de la 
Reyna ^ ao ay que admirar, que a la 
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miíma pafsion fe quieran aplicar los 
difturbios , y fediciones, que fe le-
vantaron en Galicia : porque tanto 
fundamento ay para creer lo prime-
ro , como para perfuadirfe a lo fe-
gundo. 
86 La comunicación del Con-
de Don Pedro de Lara con la Rey-
na no fue de la calidad , creída de 
muchos, y exagerada de no pocos, 
fino legitima , y de Ecleíiaftico ma-
trimonio. Todos convienen, en que 
la Reyna Doña Vrraca quedó inde-
pendenre, y libre del vinculo de 
las nupcias, que contraxó con 'e l 
Rey Don Alonfo fu pr imo, ó ya 
fueíTeporel repudio publ ico, que 
fe hizo en Sor ia , fcgun quenta la 
relación , que pufe al principio de 
e.fte Capitulo , ó ya por la fentencia 
Ecleíiaftica de nulidad, que mandó 
intimar el Papa Pafqual II. al Abad 
de Clufa íu Nunc io , ó á Don Diego 
Gelmirez; con que ya la Reyna que-
dó en libertad de poder contraer 
matrimonio con el Conde Don P e -
dro de Lara. Que intervinieíTe con-
trato matrimonial, aunque no cele-
brado con publica folemnidad , por 
la opoíicion, que hazian los demás 
Señores, fe afianza en la preteníion, 
que hazia el Principe Don Alonfo 
fu hi jo, para obtener el Reyno de 
Gal ic ia, en virtud de que fu madre 
avia pallado , a contraer ícgundo 
matrimonio , como queda vino en 
el numero 58. de cfte Capitulo. E l 
fegundo matrimonio , que alega el 
Principe ante el Obifpo de Santia-
go en,prueba de fu derecho , no fe 
debe entender del contrato con el 
Rey de Aragón: porque íi eñe efta-j 
ba ya declarado por nulo, nu lo, y: 
de ningún derecho venia a fer el 
alegato: y porque legalmente Doña 
Vrraca.fc hallaba defpues de la fen-1 
tencia de la nulidad en el eftado de 
viuda , que fué en el que la dexó fu 
pv i re , por Señora unabien de Gali^-
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cia:Luego el Principe D.Aloníb ha-
blaba del matrimoniojquecontraxo 
con el Conde Don Pedro de Lara. 
La publicidad , con que Don Fer-
nando Pérez Furtado, y Doña E l vi-
ra Pérez íc dieron a conocer por ht-i 
jos de Doña Vrraca: y el íinrebozo, 
con que fe declara la hermandad, 
que tuvieron con el Emperador 
D o n Alonfo, y con fu hermana D o -
ña Sancha en eferituras autenticas, 
inducen á afirmar , que el Principe 
Don Alonfo hablaba del matrimo-
nio del Conde de Lara con la Reys 
na fu madre. 
87" LaCoronica délos Godos ,y 
el Cronicón de Alcobaza, y de San-
ta Cruz de Coimbra , expreííamen-
te nombran á Don Fernando Hur-
tado por hermano del Emperador; Brand.Mé 
l n exercit» cowprehenderunt Fernán- n^Fch.Lu--
dum Furtado Fratrem Imperatoris. E f - ío . ' ¿ gj 
te Don Fernando , que es nombra- eicrU.1,% 
do hermano del Emperador, fin du- 'f* 
da es elmiifmo , que en otra eferitu-
ra de Portugal firmó , explicando el 
nombre patronímico de Pérez: Fer~ 
nandus Petris Furtatus: Fernando Pe-H 
rez Hurtado. La Infanta Doña San-
cha, hermana de padre, y madre del 
Emperador , confirmó la donación, 
qué la Infanta Doña Vr raca , tia de 
í i i madre, avía hecho a la Catedral 
de Pamplona , vniendola el Monaf-
terio de Cabia , que eftaba entre la 
Ciudad de B.urgos, y elCaft i l lo dé 
Muñón ,'en 1 "5; de Marco del año 
de 3136. Firmaron la eferitura e l 
Emperador Don Alonfo: la Empe-
ratriz Doña Berenguela: y Don Fer-
nando Pérez, diziendo, que era her-
mano- de la -Infanta Doña Sancha, 
como ceftifí'ca el Padre Moret. La Monti 
Condcík Doña Elv i ra , en prefencia xZ'av. t, 
de fu hermano el Emperador , hi-zo ». />.í 78, 
vna donación al Monafterio de San 
Payo de Santiago: y en ella explicó, 
que era hija de Don Pedro , y de la 
Reyna Doña Vr raca : Ege Cliem, & 
G **~ 
5° 
Satasca ' 
Ja de ha-
rá,, iih, t i 
tkpit, i j . 
Frueb.pa-
&»• 7-
Zuf.Attal. 
iib.z.cap, 
44. 
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nsgligtns y indigna CóMitifa Gehira 
domini PeSri, & Regince domines Vrra^ 
ice filia % Firmo d Emperador laclo-
nacioi i , y expiicó en la f irma,qué 
la dicha Doña Elv i ra era fu herma-
na : Bgo Adefonfus Imperator hané 
cartam de forore meáf quée lufü fieri 
confirmí* , Ó* mmu proprfá robara: 
P&ede veríe efta efcritürá en hueí^ 
tro gran Córonifta Don Luis deSa-
lazar; como también fé pueden leer" 
con güilo las razones > ton qué 
prueba el legitimo matrimonio dé 
la Rey na Doña Vrraca con el C o n -
de Don Pedro. L a Hií loria Gom-
poftclana , libro Tegundo •, tratando 
de la réftitücioñ del Gaílillo de C i -
ra , no íolo llama á Doña Elv i ra 
hermana del Emperador, íino qué 
la intitula infanta : A for.qn Regis 
Infanta domina Gehira. E l titulo dé 
Infanta és proprió de las hijas legiti-
mas de los Reyes , y que por fu na-
cimiento eran beneméritas de herea 
dar el Reyno \ como afirma Geró-
nimo Zurita; E n coníides'adon dé 
aver dicho el Emperador Di-Alon--
í b , que a todos era notorio el fe-
gundo matrimonio de íu madre: 
Lippis , Ó* tonforibus matrem meam 
maritali thoro gavtfai» fúi f fe ; y dé 
explicarfe hermano de Doña E l v i -
ra , hija ..del Conde Don Pedro , y 
de la Reyna Doña Vr raca , queda 
claro , que entre el Conde deLara^ 
y la Reyna intervino ^ para la co-
municación , la legitimidad del ma-
trimonio , y a la manera, que Doña 
Terefa Condefa de Portugal le con* 
traxo con el Conde Don, Fernando 
Pérez. 
8S Ya queda vifto , qué eí A u -
tor de la Relación , que fe, pufo al 
principio de eñe Capitulo , padeció 
engaño, en dezir , que Don Fernán^ 
do Hurtado fué hijo de el Conde 
Don Gomez.de Campdefpina: aora 
fe dize , que le padeció también en 
aver interpretado , que; Dou Fer* 
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nando fué llamado Hur tado, por 
averie ávido Doña Vrraca á furto. 
Aviendo reconocido el Emperador 
D o n A loñ ío , y fu hermana Doña 
Sancha > á Don Fernando por her-
mano y como publican las referidas 
efcrituras, quien fe perfuadira, que 
í i el nombre de Furtado en Don 
Fernando tuviera la íighificacion 
de aver íido hijo ilegitimo ^ le hu-
viera rubricado , y refrendado con 
fu firma f Si los hermanos huvieraa 
pretendido ocultar la hermandad, 
enfupoíicion > de que huviera í ido 
i legit imo, por encubrir el desliz de 
la madre j parece ^ que Don Fer-
nando , pata dar a entender , que 
defcendia de Sangré Real,aunque 
fueffe con la nota de la madre, te-
nia motivó , para afirmar, que era 
hijo hurtado j pero quando falta 
eíie intento,como demueñran las 
éfcrituras alegadas -, no es creíble, 
qué cxm eíía máxima firmaífe Fer-
nando Pérez Hurtado: porque na-, 
da grangeaba para si > y para íu ma-
dre dexaba deícubierta grande no-
t a : como también Doña Elv i ra en 
aver firmado, que era hija del Con-i 
de Don Pedro , y de la Reyna D o -
ña Vrraca. Por el mifmo tiempo, 
¡en que florecía Don Fernando Pé-
rez Hur tado, vivían Don Fernando 
Pérez de Traílamara, que casó con 
Doña Terefa Condefa de Portugal: 
Don Fernando Pérez Señor de San 
Román de Peñas; comb íe puede 
ver en el numero 73.y Don Fernán 
Pérez de San Julián ; como confía 
del numero 8i« y afsí fe dexa dií-
éurrir , que para diíerenciarfe de 
eftos Señores, que tenían los mií-
mos nombres propr io, y patroní-
mico, tomó el apellido de Hurtado, 
que en tiempo del Rey Don Alonfo 
el Noble hallaremos , que pafsó á 
fer nombre proprio. 
89 Por quanto algunos Auto-
res hablan con poco decoro > ó por 
me-
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mejor ckzif ; con ningún rcípeto 
de nueftra Reyna , me parece , que 
es razón apuntar aquí algunos tí-
tulos , con que la honran las efcri-
turas, que fe otorgaron poco tiem-
po defpues , que falió del campo de 
.la Mil icia de eíle Mundos N o me 
determino, a recopilar aquí las mu-
chas donaciones , que hizo á las 
Igleíias, y Monafterios, y cuidado, 
que tuvo , en que fe les reftituyef. 
fen las poííefsiones, que con las re-
, voluciones de las guerras fe avian 
.vfurpado. N o , buelvo árepetir , la 
promptitud , con que emprendía 
Jas jornadas, que hizo de Caílilla a 
. Ga l ic ia , de Galicia á León , y de 
.León a Burgos;para mantener el 
Rcyno , y para dexaríele al hijo , a 
«|uien tiernamente amaba , en la 
conformidad , que le avia hereda-
do : porque baila lo que queda 
apuntado en las éferituras de dona-
ciones , y lo que he míinuado, apro-
vechándome de,la Hiftoria Gom-
poík-lana. Ya vimos, que en la do-
nación , que elEmperadoí Don 
.Alonío hizo al Monafcerio de Silos 
de la Vi l la de Tabladi l lo, juntamen-
te con fu madre Doña Vrraca, dio 
á fu abuelo el Rey Don Alonfo el 
título de digna , y decente me-
mo ría : Decentis memori* Regís Ade*. 
fonf i : pues efte mifmo titulo dio á 
fu madre pocos días defpues de aver 
celebrado fus exequias en otra do-
nación de Silos : Decentis memori/e 
Vrraca Regina filiau "Eñe titulo , pa-
ra eftos tiempos, parece, que no 
es elevado-, pero quando efte mif-
mo fe aplicó también a vn R e y , co-
mo á Don Alo.nfo el Sexto , fin du-
da , que tenia mas íént ido, del que 
aora fe juzga. E n la eferitura de la 
Catedral de Pamplona, en que la 
Infanta Doña Sancha confirmó la 
vnion de elMonafterio de Cabía, 
aplica a fu madre Doña Vrraca el 
elogio de Venerable, fegun 4ize el 
pzg, 178. 
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Padre Moret. Efta mifma Infanta **'>*<*'*.? 
en la eferitura de el Monafterio de 
Carrasedo, que dio á la prenfa el 
Macftro Yepes, aplicó á fu madre Tep tom, 
el titulo de Nobilífsima: Nobilifsiwa 5 • *fmJ* 
Regina Vrraca filia, . E l Autor del l i -
bro fegundo de la Hiftoria C o m -
poftelana dize , que fué Reyna lluf-
trífsima : lllujirifsima Regina Vrraca* 
E l Autor de la Coronica del Empe-
rador eferivió ? que fué Serenifsima 
Reyna : Serenifsima Regina Domna. 
Vrraca» E n aquellos tiempos no eA 
taba tan introducido el vfo de los 
elogios, ni avia títulos determina-
dos para las Dignidades, como en 
eftos figlos :; y. aí'si fe aplicaban a los 
Principes , en atención a las accio-
nes , que avian executado en orden 
á fus Dignidades. Por v l t imo, í i - . , 
advertimos los muchos contrarios, 
que tuvo la Reyna Doña Vrraca \ la 
promptitud, con que acudía á apa-
ciguar las fedicíones de Gal ic ia : el 
tefon , con que procuraba mante-
ner el derecho de fu Reyno : y la 
liberalidad, y refpcto , con que fa-
vorecía a las Igleíias, hallaremos,1 
que fué Reyna de digna .memoria, 
Reyna Npbilifsima, Iluftrifsima, Ve-
nerable, y Sereniísima. \ 
90 Por quanto'la experiencia 
enfeña, que no ay mentira j que no 
fea, como dizen , hija de algo : ni 
fábula, que no tenga algún funda-: 
mentó, procuraré defcubrir los fun-
damentos , que pudieron efeoger, 
para levantar la fabrica de tanto 
embufte, como idearon contra la 
Reyna Doña Vrraca. Aunque la 
Iglefia , en virtud de lo que efcrivÍQ 
San Pab lo , aprueba, y aprobó el 
matrimonio de las viudas, íu ani-; 
mo fiempre fue, de que fe celebraf-
íe entre vírgines, ó entre las que 
eran publicamente- "eftimadas por 
tales: y afsi San Gerónimo , explí- d.h;í^«. 
cando el texto dé San Pablo, que £>^- W 
permitió ql contrato de las fegundas Q*T*n*' 
p z nup-
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lih- í. ad 
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Iren. ¡ib. 
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nupcias, d i xo : Vnaco la es lo qut 
quería el Apoílol , y otra aquello, 
á io que fe vio obligado a querer. 
Fenmció , que fe pudiefíe celebrar 
el íegundo matriaionio •, pero efía 
permifsiün no fué voluntaria,fino 
preciía , por evitar el vicio de la in-
continencia : Aliad eft quod vult Apo~ 
ttoliís y aliud quod cogitur velíe '. vt 
eomed.tt fecunda matrimonia , mea éM 
incontinmiiá , non illius voluntatis* 
Teófilo Ant ioqueno, San Ircneo^ 
y otros Padres, hizieron tan mal 
juicio de la bigamia , que la reputa-
ron entre el i l ic i to, y adultero con-
trato, San Baíilio aííegura, que los 
que fe cafaban fegunda vez , que-
daban íujetos a la penitencia publi-
ca , y excluidos por vno , ó por dos 
años, de la Comunión Ecleílaííica. 
E l Conci l io X í í l . de Toledo habló 
con notable rigor contra el que fe 
cafaíle , aunque fueíTe Rey , con 
Rey na viuda: Tartáreas iudieij pee-
rtas excipiat j qui bác decreta honejiattS 
devoverit vio!and a. Y lo mifmo de-
creto el Rey Recefüindo en fus íéfi 
yes. E l Concil io III. de Zaragoza 
determinó, que la Reyna viuda fe 
recogieífe en vn Monafterio a pro-
feíTar vida Religiofa. 
91 E n eftas leyes, aunque att* 
tiquadas, y en eftas fentencias de 
los Padres, hallaron los cenfurado-í 
res de las acciones de la Reyna D o -
iía Vrraca bailante fundamento,1 
para publicar tanta infamia, comd 
á vozes efparcieron contra nueftrá 
Reyna , y para hazer creer al vul -
g o , que era comercio adultero el 
contrato legifimb, que tuvo con e l 
Conde Don Pedro González de La -
ta; Gonocefe, que los maldicientes 
fe valieron dé. eftos fundamentos: 
L o vno , porque en el mifmo tono, 
y canción , hablaron otros del ca-
. lamiento fegundo de laCondéfadé 
Portugal Doña Térefa,que del cafa-
miento de-fu hermana Doña Vrraca. 
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L o otro, porque ya vimos, que pre-
tendieron algunos, hazer Monja á 
Doña Vrraca , y conílicuirla por 
Abadefa: para lo qual no avia otro 
fundamento, que lo que fe decretó 
en el Canon del Conci l io de Zara-
goza , que avia mas de quatrocien-
tos años , que fe avía celebrado. 
Heme dilatado en efte Capitulo mas 
de lo que pide mi aífumpto, con 
animo, de que en adelante fe mí-
renlos fuceííosde efta Señora con 
otro refpeto , del que fe ha miraJo 
halla aqu i , y para que los que hu-
vieren de hiftoriar las operaciones 
de efta Reyna en hiftoria general, 
hallen ya zanjados los fundamen-
tos, para efcrivirlos en eñilo mas 
corriente , que el que yo he íegui-
d o , alegando tanto numero de eí*-; 
crituras. 
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íDon Alonfo ^amon hafla que 
f u é coronado Empe-
rador. 
I G r muerte de^a Reyna 
Doña Vrraca , íu hijo 
Don A lon ío , íiendo de 
edad de veinte años, y de algunos 
-dias, entró en la herencia de la C o -
tona , hallandofe en Sahagun, de 
•donde aviendo: convocado para 
León a los Prelados, y Señores del 
Keyno , fué aclamado por Rey. A l -
gunos Autores Modernos intitulan 
á eíle'Rey el 0<ftavo, por dar el t i -
tulo de Séptimo al Rey Don A lon -
fo Primero de Aragón ^ pero í i -
•guietido a los Autores Antiguos, y, 
•áLCronicon de Cárdena , que no 
pone en el numero de los Reyes de 
'Caftilía al dicho Rey de Aragón , le 
contaré por el Séptimo j como tam^ 
bien le intitularé Emperador, para 
d i l -
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díñínguiríe del Aragonés. Sin em-
bargo dé no aver motivo , para que 
ninguno de los Señores Je í'a Rey-
no rchuíaíie beíar la mano a fu Rey^ 
ios Condes Don Pedro de La ra , y 
íu hermano Don Rodr igo , íe re-
íiíl ieron \ como también Don X í -
meno imguez , qué era' Señor dó 
Valencia de Don Juan : y Arias Pé-
rez , que fué el que todo el tiempo, 
•que reyno Doña Vrraca> tuvo re-
buelta a Cialicia. Don Alonfo^ in* 
ticulandofe Emperador de Efpaña, 
y explicandofe hijo de U Reyna 
Doña Vrraca , de digna memoria, 
concedió el Lugar de Sinovas al 
Monalterio de Silos ; y advierte, 
que haze la donación por fuíragio 
del alma de íü madre. Es la fecha 
Jueves primero de Abri l del año de 
11 z ó . . Cypriano era el Notario del 
Emperador. Deslindanfe los térmi-
nos de Sinovas con palabras del ef-
tilo vulgar. E l miímo Don Aloníb 
en 14. de Junio dio facultad , para 
que poblaffen a San Frutos, Priora-
to de Silos, y la Aldea llamada Ceca. 
Firmaron efta eferitura el Ar^obif-
po Don Bernardo : Don Paíqual 
Obifpo de Burgos: Don Aper Abad 
de Arlan^a : y Don Pedro Abad de 
Cárdena. 
93 E l mifmo Principe, intitu-
landoíe Rey de Eípaña , confirmo 
el privilegio , que íu abuelo el Rey 
Don Aloní'o concedió al Monafte-
rio de San Martin de Madrid , para 
que poblaííe el barr io, que tenia el 
nombre del Santo Titular del M o . 
nafterio , y para qtte governaife a 
los vezinos íegun los Fueros, con 
que el Abad de Sahagun , y Abad 
de Silos governaban las Villas dé 
Si los, y Sahagun. Efto es, que nin-
guna perfona pudiefle edificar cafa 
dentro de los términos de dicho 
barrio fin expreíía facultad de el 
Convento. Y que fi alguno deter-
minaba vendar la cafa , que avia 
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edificado , y falir fuera de dicha ¡u-
rifdicíon , eíluvieííe primero con cd 
Prelado del Monafterio, y le dixef-
fe,que efíaba en animo de vender-
la cafa,- que íi guftaba comprarla. 
V iendo, que el Convento no en-
traba en la Compra, en tal cafo pu-
dieífe bufear comprador , que ad-
mitiefie la condición de aver de 
vivir baxo la jurifdicion del Abad 
de Si los , y Prior de San Martin : y 
que íl en efta forma no hallaíTe com-
prador , la cafa quedaííe por el M o -
nafterio , quedando con el derecho 
'de poder bolver a habitarla fiem-
pre , y quando quifiefle. Concedió 
también al dicho Monafterio las A l -
deas deBrañegaf, de VUlanueva , y 
deXárama. Es la fecha de i z . de 
Julio de dicho año. Confirmaron 
el privilegio el Arcobifpo Don Ber-
nardo : y los Obifpos Don Pedro 
de Patencia: Don Paíqual de Bur-
gos : y los Abades Don Apre de Ar-
lan^a: Don Pedro de Cárdena: Don 
Chriftoval de Oña: y los Señores 
Gutierre Hermegildez , Ordoño 
Gudeftios: Lope López ; el Conde 
Don Pedro Ayo del Rey , y otros, ^ 
que íe pueden ver en el Maeítro 4, efirlu 
Yépes. E l Notario de efte pri- 3^* 
vilegío fué Don Munio Alfonfo 
Obifpo de Mondoñedo , y fe inti-
tuló Capellán del Rey. N o caufa 
pequeña dificultad leer en eftas dos 
vltimas eferituras la firma de Don 
Pafqual , intitulandofe Obifpo de 
Burgos: porque en efte tiempo, y éh 
algunos años antes > como queda 
vifto j era Obifpo de Burgos Don 
Simón. Y o difeurria , que fino era 
Obifpo Auxiliar el que firmó efta 
eferitura , Don Pafqual, anteceííbr 
del Obifpo Don Simón, canfado de 
tantas moleftias , que en los años 
paíTados avia padecido fu Igleíla, 
renunció el Ob i fpado, y fe retiró 
á vivir en algún Monafterio. Los 
Fueros deSi los , y dtf-Sahagun , que 
ci-
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cita eñe privi legio, fe pueden ver Don Pedro Concle de Lará: fu her-? 
"conñraiados por el Rey Don Alón*. mano Don Rodrigo Conde de Aftu-
'jftndkt fo el Oiflavo en el Apéndice. Por rías: Rodrigo Gómez: Don Simón 
e/cr. 166. eftas eferituras > y otras donaciones, Obifpo de Burgos: Don Arias C o n -
que Don Alonfo hizo a favor del ^alez Cardenal , Capellán del Rey: 
Monafterio de Si los, íe conoce la García Garciez Alférez del Rey: 
.gran devoción , que efte Empera- Juan Diaz : Gonzalo Iñiguez : Die-; 
dor tuvo al glorioío Santo Domin- go Rodríguez: Rodrigo González: 
go. En efte año feñala Perreras el García González: Pedro Gutiérrez: 
Concil io,que fe celebró en Carr ion, García D iaz : Rodrigo Tellez : Rov 
en que preíidíó el Cardenal H u m - drigo Velaz : Fernando Pérez No-J 
berto. Conftade la eferitura, que tario del Rey : Pelayo Muñiz lo t U 
Cvimjn/f* imprimió Colmenares, que fe tuvo crivíó por mandado de DonFer - j 
plg^f^* en el año de 1130. nando Notario. 
94 E l Emperador Don Alonfo 95 Todo el primer año de ík 
dio a Domingo de Valzalamío , y a Reyno empleó e i Emperador , en 
Pedro Domínguez , la Albergueria atraer los ánimos de fus vaíí'allos, y, 
de Burgos, como confia del infiru- en rendir á los que pretendían har 
mentó > que efta en el Archivo de la zerfe fuertes en fus Caftilloso Los 
Catedral-, en 30b de Abr i l ,año de Condes Don Pedro d e L a r a , y fu 
1127. y explicó el Notario , que fué hermano Don Rodr igo , íin embar-
otorgada la eferitura en el mífmo go de eftár mas inclinados a !as or-; 
día, que el Emperador cogió el Caf- denes del Rey de Aragón , viendo, 
ti l lo de Burgos: Fatfa carta eodem. que los Señores de Ga l i c ia , y Leon5 
die, qumdo Dtus Qaftellum de Burgis y los mas de Caftilla fe avian pueño 
Regi I/panicÉ deditfub Era m. c . l . xv . .de parte del Emperador; y que avia 
11. Kalend. Maij. Firmaron la eferi- hecho pazes con fu tia Dcña Tere-
tura los Condes Don Pedro de. L a - ía Reyna de Portugal , y con fu ma-
rá : Don Rodrigo fu hermano: Dpn rido el Conde Don FernandojpaíTa-
Bcítran : Don García Garciez Alfe- ron a befar la mano a fu Rey,y aísif. 
rez áúKtyfSign' ferRegh: Pela^io tirle con los demás Señores de la 
Suarez Mayordomp.ElmifmpPrin- Cor te , como expreííamente dan a 
cipe confirmó el Señorío del Cafti- entender las firmas de las referidas 
lio de Belver a Diego Fernandez, y eferituras. E n virtud de aver efcrii; 
a fu muger Doña Gudína Rodr i - to el Autórxiela Coronica del Em--
guez con la jurifdiGÍon , y términos, perador en el-primer Capitulo la 
con que fu abuelo el Rey Don Alón- conquiña del Caftillo de Burgos, y 
ío fe le avia dado. Es la fecha del Ja fublevacion de los Señores de 
dia primero.de Mayo de dicho año, Car r ion , y de Villafranca de Mon-i 
y en ella fe dize , que fué defpacha- tes de Oca,han entendido los H iño* 
da dicha confirmaciones el dia fe- riadores, que en el primer año los 
gundo , defpues que elEmp.erador Burgalefes cogieron .el Cani l lo , 
quitó por fuerfaa' los Aragonefes avie.ndp muerto al Alcayde Sancho 
el Caftillo de Burgos: Die Kalsnda- Aznarez, que le defendía por parte 
rnm Maij in fecunda die > quando praé del Rey de Aragón ; pero las referí-
dittus hnperattír cepit Cajiellum ab das eferituras claramente dan a en-; 
Aragonenftbtisvi. Firmó la eferitura, tender, que le conquiftaron , eftan^ 
diziendo : Domnus Adefonfus tothts do el Emperador en la Ciudad en eí 
Jfpania Impertfor. Confirmáronla SÉ¿PQ día de Ab r i l dei año de 
I J 2 £ i 
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S i 17. Ademas que"eftas efcrituras 
no fe oponen a lo que dize la Coro-
nica *, porque eftatn el primer C a -
pítulo refiere los íuccííos del primer 
afiQ hafta el mes de Julio del fe-
gundo. ' • 
, 96 Sentido el Rey de ÁragóA 
de la pérdida del Caftíllo de Bur^ 
gos , y de que los Señofes de algu-
. , nos Lugares de Caftilla huvierañ 
da Emp. dado la obediencia al Emperador^ 
Hir. 1. cz . aviendo juntado vh numerólo exer* 
cítOj vino a fortificar los Caftillos 
deNaxerá, de Caftro-Xeriz, y Otros 
muchos de la Comarca , que aun fé 
mantenían a fu devoción -, como 
también la Buréba, y los Valles, qué 
eflán al Septentrion-,como confta dé 
efcrituras del Monafterio de Oña^ 
BiCaftel lano , que tenía gtande ga-
na de explicar, que ya no governa-
ba a Caftilla vna muger , junto vñ 
grueífo exercíto > y con él llego á 
dar viftaal Aragonés en el Lugar dé 
Tamaron ( no Támara como efcri-
/ v io Perreras) que efta entre Caftro-
Xer iz , y Horni l los. E l Rey de Ara-
gón , reconociendo, que no le afsif-
tia la jufticia, procuró retiraríe ; y 
viendo , que no podía bolver á fuá 
dominios íin combate marcia l , def-
pacho por. Embaxadores a Dori 
Gafton de Bearne, y a Don Centu* 
lo de Begorra, para que confíguieíTe 
el paífo f ranco, para retirarfe a fu 
R e y n o , íin divertírfe a parte algu-
na , ofreciendo, que dentro de qua-
renta dias entregaría , qüanto per-
tenecía a la Corona de Caftilla. N o 
obftantede aver entendido , que el 
Rey de Aragón no avia de cumpliif 
la palabra , a inftancias de los Seño-
res condeícendió el Emperador coi l 
la propuefta del Aragonés^ 
97 Don ALonfo , intitulandofe 
Emperador de Eípaha, hizo dona-
%leílade cion a Domingo Fernandez de la 
^n An- Jgieí¡a ¿q San Andrés de Efpeja,que 
Eípejfe í eftaba entre Granadera, y Valmalaj, 
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con todas las pertenencias, y con 
facultad de cortar leña en todos los 
montes de las Sierras de Oca. Dlze 
también, que le concede todo fue* 
ro bueno, efto es j que efté exemto 
de pagar fonfadera r y anubda ; y 
que no eñe obligado á concurrir á 
alguna facendera , ni á fervir á a l -
gún Caftillo , ni a hombre alguno: 
y de modo ^ que todos los 'que fe 
avecindaren en aquel íitio , éftén 
exemtos , y l ibres, como los que v i -
ven en el Palacio ReaK Fué otorga-
do efte privilegio Lühés Sa de Agof-
toañode 112.7. feis de Epaéla L u -
nar , fuma catorzé, y concurrente 
cinco. Todas eftas particularidades 
fe notan en la fecha. Firmó Don 
Alonfo intitlilandófe Emperador. 
Confirmáronle los Obiípos Don SU 
tnon , y Don Münio : Dóh Pedro 
Conde: Don Rodrigo Conde : Don 
Bertrahdo Conde : Don Pedro 
Adad : Dort Apre Abad : Don Juan 
Abad : Arias González Cardenal: 
García Garciez Armígero del Rey: 
Armiger Regís: Pelayo Süatez M a -
yordomo:Pedró González de Vi i la -
efeufa : Rodrigo González de Olea: 
Pedro Díaz del Peral i teftígós cita-
dos , y abonados. Coníervafe efta 
eferítura original en el Archivo de 
Cárdena, por qüanto Domingo Fer-
nandez vnió' la Igleíiia de San A n * 
drés al Monafterio ^ y fe puede^véf-
fu copia eh el Apéndice. 
98 Para claridad de efta j y 
otras efcrituras > es for^ofo explicar 
los nombres antiguos, y defufados^ 
que fe contienen en ella. Por Fuero 
bueno fe entiende la exemeion de 
pagar tributo correfpondiente al 
vaílallaje , y Señorío , Como por 
exemeion de Fuero malo fe entien- Fuero 
de la exemeion de pagar las multas malo, 
correfpondíentes a los delitos j co-
mo el de homicidio, de fuerca j que 
fehuviefle hecho a alguna muger, 
y de otras culpas, que generalmente 
Ha-
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llamabari ¿alonas ,y aora calumnias. 
Fonfaclera fignifica el tributo , que 
fe pagaba para los galios de guerra. 
En otras efcrituras íe lee foíladera, 
y foíTatera. Por foíTatana, que tam-
bién fe lee en algunos inftrumentos^ 
entiendo por el tributo , ó obliga-
ción de acudir a los gaftos de la fa-
brica de los foíTos, que rodean los 
Caftillos. Anubda, que también fe 
nombra annuteba,annutuba,y annu-
deba, es voz compuefta, fegun dize 
vn Vocabulario de Cardería , de las 
dicciones latinas annuo , que figni-
£cahazer feñal •, y tuba , que íigní-
fica la trompeta. E n vna efcritura, 
traducida de latin en romance ea 
tiempo del Rey Don Alonfo el Sa-
bio, el Traductor en lugar de anub-
da traslado pofta: por lo qual veni-
mos en conocimiento , que anubda 
íignifica el tributo , que fe daba al 
Volante , que iba a los Lugares a 
dar avifo, para que los militares acu-
dicíTen a la guerra j y que la feñal fe 
hazia con bucina , ó trompeta. Fa-
Facende- cendera, fadenda, 6 facenda es voz 
mas gcnericaj porque comprehen-
de qualquiera obra, que fe debia ha-
ztv en vtilidad del bien publico de 
los Lugares , de los Partidos , de las 
Provincias, y del Reyno , y aun al-
gunas vezes parece, que (e toma por 
expedición militar. Arias González, 
que fírmo con el titulo de Carde-
nal , como otros, que firmaron con 
eíte titulo ,eran del numero de los 
Cardenales , que el Obifpo Don 
Diego Gelmírez inftituyó en fu C a -
tedral por orden del Papa Paíqual 
11. Por aver firmado G a r d a Gar -
ciez, en el intermedio de tres mefes, 
vna vez con el nombre de Signífe-
ro , otra con el de Alférez, y otra 
con el de Armígero , quedamos fin 
genero de duda, de que fon fino-
nomas las dicciones Alférez, Signtfery 
y Armiger , y aun efta vltima palabra 
perfuade ? que ya las iníignias, y d i^ 
ra 
-
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vifas Reales tenían el nombre de ár^ 
mas , y que fe eftampaban en las ^ 
vanderas. 
99 Armentario Abad del M o -
nafterio de San Miguel de Valdeto-
ves,dÍ6fuMonafterioa Don Simón 
Obifpo de Burgos en ocho de Octu-
bre de dicho año : y advierte el N o -
tario , que Don Alonfo reynaba en 
León, en To ledo, en Galicia, y Caf-
til la , fíendo joven , regnante fuero 
Rege. E l Conde Don Pedro Gonzá-
lez , intitulandoíe por la gracia de 
DiosConde deLara:D« gratia Laren~ 
fis Comité, concedió a los vezinos de 
Xaramülo mediano privilegio ; para 
que folo pagaíTen en cada vn año al 
Señor por el fuero de Señorío cinco 
fueldos, y vn Jantar , exceptuando 
la multa, que cayere por razón de 
delito, ó calumnia : otorgófe el pr i -
vilegio Jueves 19. de Oíftubre de 
dicho año , reynando.Don Alonfo 
en León , en Caft i l la , y en Galiciaj 
firmáronle D o n Simón Obifpo de 
Burgos : Don Apre Abad de Ar la iH 
^a : Don Juan Abad de Silos :.Don 
Juan Abad de San Mil lán : el Con-, 
de Don Rodr igo : Rodrigo Gómez: 
y Pedro López. 
100 E l Ar^obifpo Don Ber-? 
nardo, vno de los mas aventajados 
Prelados, que ha reconocido la San-i 
ta Iglefia de Toledo , y aun toda 
nueftra Efpaña , defpues de aver 
iluítrado , y governado fu Iglefia 
mas de quarenta años, y aver refti-; 
tuido a fu antiguo eíplendor la ob-
fervancia Canónica , no folo en fu 
Metrópol i Primada , fino también 
en otras Iglefias Catedrales, colma-
do de grandes méri tos, y exercicios 
de virtud 5 zelo , y doíftnna, murió 
a 3. de Abr i l año de 1128. como 
teftifican los Anales de Toledo , y la 
inferipcion gravada en la Sacriflia 
de fu Santa Iglefia , que figuió el 
Arcobií'po Don Rodrigo. Otros 
Autores feñaian el tranfitode efle 
Gran 
Ttp. torrii 
6.y¿;.377, 
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Gran Prelado tres años antes. L a 
firma del íliceííor en la eícritura de 
Si los, otorgada en 25. de junio del 
año de í & í f . f la Bula del Papa H o -
norio 11. en que confirmó a Don 
Raymundo la primacía, expedida 
en z9.de Noviembre de dicho añoj 
y primero de fa Pontificado., hazea 
por efta opinión* Dando el debido 
crédito á las fechas de eftas dosef-
crituras, y juntamente a los Anales 
de Toledo , a la Infcripcion , y á las 
dos firmas , que dexamos apunta-
das del año de 11 zé\ difeurro , que 
el Ar^obiípo Don Bernardo, por 
hallarfe muy fatigado de fus muchos 
años, trato de renunciarla Prelacia, 
y de que fu difcipuló Don Raymun* 
d o , Obifpo de Ofma , fueíle eledo 
por fu fucéfíbr. E n elCapitulo ante-
cedente vimos , que Don Pedro 
Obifpo de Lugo renunció el Obif. 
pado, y que en fu Silla entró otro 
Obifpo del mifmo nombre. 
101 E l Emperador Don Alóni: 
$mp!'*L ^0» viendofe ya en edad de veinte y 
áf áüS. dos años, trató de caüirfe: y Confu 
guió por Efpofa a Doña Berengue* 
l a , hija del Conde Don Ramón de 
Barcelona , Señora, en quien con-
currieron quantas prendas fe pue-
den defear en vna Emperatriz. 
Aviendofe convenido las partes, fué 
traída a Saldaña , en donde con fu . 
•mo regozijo fe celebraron las bo-
das. iAlgiinos Autores , á quiénes 
inclina fu juizio Perreras, íe perfua-
dieron , que fe efedluó el matrimo-
nio por medio del Rey de Aragón. 
LaCoron ica del Emperador , que 
es la que trata de cfte cafamiento en 
el año de 11 28. no habla palabra 
del Rey de Aragón. Antes fe pue-
de inferir lo- contrario ; pues enel 
Capitulo figuientetrata de las gran-
des prevenciones, que el Aragonés 
h i z o , para entrar en los Eftados del 
Emperador : y conña , que los dos 
Reyes nunca fe avinieron bien. De: 
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efte año ay vna efcrítúrá. en San M i -
llan , que d ize, que el Emperador 
reynabaenLeon , en Burgos,y en. 
toda Caftilla, y que fu hermana D o - " 
ña Sancha reynaba en Olmedo: /?^* 
nanttRege Adefonfo inhegiane >, & iñ 
Burgos ¡Ó4 in tota Ga/iella : Jua ger* 
mana Domina Sañtia tn Olmedo, 
102 Don A lon fo , intitulando-
fe Emperador de Efpaña con fu 
muger la Reyna Doña Berenguela, 
ofreció á la Catedral de Burgos por 
fufragios de fus padres ricas poílef-
liones , y muchos de los tributo» 
Reales , que le pertenecían en la 
Ciudad. -El libro primero de las do-
naciones féñala por fecha el dia 12» 
de Julio del año de 1124. pero el 
libro fegundo, que fué el que fe ef-
crivió Con mas cuidado , d ize , que 
fué otorgado el privilegio año dé 
1128. E l mifmo Emperador,con fu 
muger Doña Berenguela, anexó á la 
Catedral de Burgos la Igleíia de la 
•^Villa de Safamon con otras muchas 
Igleíias. Señalafe por fecha el día 
3$;de Julio del año de 1124. F i r -
maron la eferitura Rodrigo- BermU-
dez Mayordomo del Emperador , ^ 
el Conde Don Pedro de Lara , y; 
otros muchos Señores, que trasla-; 
dó el Notario en la confirmación, 
que hizo de efta donación el Rey 
Don Alonfo el Sabio , que es en 
donde fe halla efta efe-ritura. Es ciei< 
to , que el Notario padeció engañó 
al trasladarla *, y que es feguro , que 
fué otorgada quatro años adelante^ 
como fe colige de algunas razones. 
L a primera , porque cxprcíía la ef-
eritura , que el Emperador hizo la 
donación por fufragio de fu padre, 
y de fu madre , y en dicho año no 
avia muerto la Reyna Doña Vrraca'c 
L a fegunda , porque concurrió a la 
donación la Reyna Doña Beren-
guela , como muger del Empera* 
do r , y como ácabames-de verjel 
Emperador no fe casóha#a.el año 
H d@ 
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, tle 111S, La-tercera , porque R o -
drigo Bennudez no tuvo el oficio 
de Mayordomo baila dicho atío. 
103 Vna de las pcrfuaíiones, 
que tuvo Ferreras,para determinar-
i c a eícriyir ^qi^ecranfallísimas las 
Adtasdel Gonci l io de Oviedo , ce-
lebrado en tiempo - del Rey Don 
Aloníb el Magno, fue ,110 avgr que-
rido creer, que la lg le íkde Safa-
mon huvieíre íido Catedral en los 
ftiH, tiempos antiguos. E n lá . primera 
l i u parte procuré fatisfacer a la. perfua-
ílon de Perreras, y á4eclarar,,, que 
jos añcionados al argumento nega-
tivo, ?,y los que permiten en negar 
fuccllbsantiguos, mientras que no 
fe les mueftre Autor Coetáneo a ios 
r íliceílbs, eñán fujetos á padecer mu-
d i o engaño. Y debian advertir los 
que fíguen la Crit ica negativa, que 
para aífegurar fu negación, deben 
moftraic', que han averiguado,quan-
ío ha fucedido > y ha desado de fü-
cederen el mundo ; y que quando 
de efto no hazen demoñraciori., der 
..bpn dexar correr los fuceííós, que 
.nos han enfeñado nueftros Mayo-
res. Pero para que Perreras conoz-
ca , que fu Crit ica :no es ídgura , y 
que ic tiene?engañado apatía que 
procure defengañarfe, pondré aquí, 
lo que dize.vna eferitura , que fe ha .^ 
l ia en el libro íégundo de las dona-
. ciopes dé la Catedral de Burgos. L a 
Condcfa Doña M a n í a , c n ^ . de 
Noviembre del año de 107 / . dio 
grandes polTefsio.nes á la íglefía de 
Saíamon ,vy á íU, Obifpó Don M u ^ 
i i io , y.Ja .intitula ígleíia .Epi fco-
pal : Famteft&wtntum fpontanea vo~ 
lyntate tn:Epifcopali Ecclefíz , qua diez* 
tu? SanSia María in Sajamonenfi f u n -
data, Efta eferitura no foío declara, 
.que fon ciertas las A ^ a s d e l Conc i -
l io de-Oviedo >,y que fe executo io 
difpueftó.por ellas, fino que tam-
bién haze evidencia , de que tiene 
engañado a Perxeras fu Cri t ica. Se-
S E X T O , 
ñor Doc lo r , vna de dos, o eíla ef-
crirura en fu juizío es verdadera , 6 
es faifa. Si e^ verdadera , haze evi-
dencia , de que es falaz fu Cri t ica, 
Si es falía en fu d i f amen ; para qué 
es iní lar , á que le .mueftren Autor 
antiguo , que afirme, loque niega, 
ó que fe prefei?te monumento fegu-
r:0 , ü ya efia prevenido , para de-
zir ,que el Autor- e/la. v ic iado, y 
que es pieza/falfa el monumento. 
: 1104 En el año de .11 z 1; eferi-
vio Perreras, que Ifac Braen Texe-
fin, con la mayor parte de fu exerej-
to , fe encaminó ázia T o l e d o ^ fe 
pufo fobre el Caftillo de Azeca , en 
que eñaba por Góverpador Tel lo 
Fernandez , a eíqual'bátio, y entró 
a fuerca de armas * y paísó á cuchi-
llo: ciento y cinquenta-, que le de-
fendían. Defpues paísó a Bargas , y 
de-gol 16 cinquenta. L In med iata nien-
te paísó, á poneríc fobre Toledo , y 
entrando en elCafti l lo de San :§ex> 
.vraBí^ o , quitó fa, vid a á los que.halló 
•en.tél, y parccicncloie iníupérable 
la dificultad, de conquiflar 1.a C i u -
dad , levantó la gent,e , y fe bolvió. 
X- para fegu ridad, de efta expedición 
de Texeíin cita los Anales ( que ion 
los íegundos) de Toledo. L o que 
dizen los Anales de Toledo , fe: re-
duce á efías clauíiilas: yino el Rey Tf.-
xejin con grana hueft palrhoravidés •& 
fr iso Cecá^e¡irisó el Alcaet k&ké&Q&Ét 
í {e)TV/ Ferrmdez.) & mató C.LXXX'. 
ornes, Defpues prisó Bargas, e mato 50. 
¿¡mes.. Defpues vino a Sant Servante e 
tnapo xo* ornes. Era 1166. que es año 
de 11 a8. Efta conocida la diferen-
cia^que ay de lo queefcriveFerreras, 
a lo que dizen los Anales deToledb. 
Xa Coronica de] Emperador refiere 
.también la prifion deTe.llo Fernán-
4]ez;y dize,:que en :1a defenía del 
Cani l lo de Azeca fueron degolla-
dos cafi trccieptosChriñianos, So l -
dados muy guerreros. mfl 
105 E r E m p e i ^ d o r D o n A lon-
fo 
Ferr. t$m, 
n.8. 
• 
CAPÍTULO 
fb , dando principio á la explicación 
délos refplandores, con que avia 
de iluftrar fu Monarquía , fegun 
anuncio el lumínofo Aftro , que fe 
apareció algunos días antes de fu 
nacimiento , determinó, que.fe jun-
taííen todos los Prelados, los Supe-
riores de los Monafterios, y los Se-
ñores de fus dominios, f r a q u e ce-
lebraffen vn Conci l io Nacional en 
la Ciudad de Falencia ; y aísi dio 
aviíb ; para que fe junraííen la pr i -
mera Teman a de Quareírna del año 
de 11 29. y en dicho Conci l io fe de-
cretaron los Cañones íiguicntes. I. 
Que ninguno admita en fu cafa al 
traidor , al ladrón publico , al per-
juro , y al defcomulgado. IL Que 
ninguno tenga por titulo de heren-
cia Igleíía alguna, y lo que fe i ndu-
ye en la circunferencia de ochenta 
y quatro paíTos ( era lo que aora 
llamamos Cimenterio : y de efto 
provino , que algunos Lugares tie-
nen las íglcíías diñantes de las cafa^) 
ni exer^a poteftad alguna fin afsif-
tencia del Vicario del Obiípo. Doy 
la5; palabras de efte Canon , porque 
cftan equivocas, y fon diftintas en 
parte de las que copió el feñor Car-
denal Aguirre , y de las que tradu-
xo Perreras : Pracipifmts etiatn j vt 
vsmo Ecclefiam infra ofluaginta fyüáj 
tuof p&jjth ittre hareditario pofs'ideati 
ñeque vllampoteflatem thi exerceat Jtne 
Vicario fu i Epifcopi. III. Que no fe 
reciban las ofrendas , y diezmos 
Je los defcomulgados. IV. Que los 
Señores fin juila fentencia no defoo-
jen de los bienes á los vezinos del 
pueblo, que goviernan. V . Que las 
ígleíias ( efto es los bienes de las 
ígleíias) no fe arrienden , ni fe den 
en adminiftracion a los legos. V I . 
Que publicamente fean arrojadas 
de las cafas de los Ecleíiafticos las 
mugeres de mala fama. V i l , Quefe 
reftituyan los bienes , que fe huvie-
ren vfurpado a las Catedrales ? y á 
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los Monafterios. V I ILQue losMon-
ges vagamundos fean reducidos a 
fus Monafterios > y que los Obiípos 
no los tengan en fu compañia fin' 
beneplácito de fus Abades. IX . Que 
ningún Prelado reciba al que por 
otro eftuviere defcomulgado, X . 
Quefe difuelvael contrato conyu-
gal délos adúlteros, y inceftuoíos. 
X í . Qi ie los Clérigos no reciban los 
beneficios por mano de feglares, ni 
cfte abufo fe confienta por los Víc'a* 
ríos. XI I . Que los Obifpos procu-
ren componer las difeordias de fus 
fubditos^ XIII. Que ninguno fe atre-
va a moleftar en los caminos a los 
Clérigos, á los Monges / 'V iandan-
tes , Mercaderes, y Peregrinos, que 
fueren enromeriaa Santiago: ni a 
las mugeres, pena de réclufion en 
algún Monafterio , ó deftierro, 
X I V . Que ninguno innove , en pe-
dir mas portazgo, que el que fe co -
braba en tiempo del Rey DonA lon -
fo , efto es, que no fe pida en mas 
puertas, que en las que antes fe pe-
dia : y que del miímo modo nadie 
vfurpe, ni haga prenda , ó hurte 
bueyes , si que todos procuren 
mantenerfeen paz. X V . Que todos 
fin dolo , y malicia obedezcan a l 
Key , y quien aísi no lo executarc, 
fea defcomulgado. X V Í . Que nin-
guno fea oftado a dar orden, para 
que los Clérigos vayan a la guerra, 
para queafsiftancon armas , ó con 
alguna otra co fa , fegun efta prohi-
bido por los Sagrados Cañones. 
X V I I . Que los Legos por ningún 
titulo puedan llevar las tercias , y 
ofrendas Eclefiafticas , por quanto 
íu díftribucion pertenece a los Obif-
pos. XVI I I . Que fea defcomulga-
do qualquíera que hiziere moneda 
faifa , y que el Rey mande, que le 
faquen los ojos. 
106 Perreras dize , que el fe-
ñor Cardenal Aguirre imprimió ef-
te Conc i l i o , facandole de vn ma-
l í 2. nuf-
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nufcríto algo v ic iado, y que él le 
produce de Códice mas correrlo. 
Pues íi le tenia mas correcto, por 
qué no le produce ajuítado á la cor-
rección { Y o no hallo mas diferen-
cia entre el texto del Conc i l i o , que 
d ioá laeftampael feñor Cardenal, 
y el que dio á la prenfa Perreras, 
que aquel eftá en Latín , y efte efta 
traducido en Romance. Si quifo de-
2ir , que en el Concil io , que produ-
xo el feñor Cardenal, fe echa me-
nos la Relación , quet cuenta laHi f -
toria Compoftelana , tocante á la, 
cüípoíicion del viage del Arcobifpo 
de S a n t i a g o ^ recibimiento, que 
le hizieron en Sahagun ,y en Falen-
cia , podia averfe explicado, dízien-
do , que le eílampó diminuto; pero 
en la omií'sion anduvo diícreto el 
feñor Cardenal : porque la dicha 
Relación no es del caío , para la 
íubftancia, y autoridad del Conc i -
lio : y afsi también la omitió Perre-
ras. Hazefe efta advertencia, para 
que elcurioíb , aficionado a las co-
pias mas correctas , no fe fatigue 
por lo que dize efte Escritor. La di -
lerencia que ay de la cop ia , de que 
fe vaho el feñor Cardenal, a la que 
yo tengo, conf ine, en lo que ya 
advertí en el Canon i l . y en que en 
el Canon X l L f e g u n la divifion de 
Agu i r re , y Perreras, y en e l X í l í . 
fegun mi diftincion , en lugar de 
Bcclefiaftichy fe lee Clericis. 
107 Rodrigo Belaz, y fu mu-
ger Doña Mayor Pérez , vendieron 
á Diego Fernandez, y á fu muger 
Doña Gudina las cafas , y demás 
pertenencias , que tenian en Per-
illa , y Lievana , en los Lugares lla-
mados Lores, y Foget , por precio 
de ciento y treinta maravedís, que 
la eferitura UamaMorabtanos.Otor-
gófe la eferitura Miércoles 24. de 
Abr i l año de 1129. y dize , que rey-
naba Don Alonfo Ramón en León, 
en Can i l l a , ea T o l e d o , y Galicia^ 
S E X T O . 
que el Conde Don Rodrigo impe-
raba en Afturias, en Agui lar , ca 
Pied,ras Negras , y en Lievana: y 
que el Conde Don Rodrigo Gómez 
dominaba en Cervera , en Mabe, 
y e n B a r o . Dize también, que D o a 
Diego era Obifpo de León : D o a 
Pedro Obifpo de Falencia : Don S i -
món Obifpo de Burgos. Confirma-
ron la eferitura Pedro Abad de San 
Salvador : Pedro Abad de Santa 
Mar ía : Don Salvador Abad de Po-
blación : y otros, que fe pueden ver . , , 
en elApendice. Eítaelcnturaes la criux+L 
primera del Archivo de Cárdena, 
en que fe halla la primera noticia de 
Maravedifes,que en el lenguase an- . . 
tiguo dezian Morabtanos, Morabe- <jj, 
tinos , y Morapetinos , y defpues 
. Marabetinos *, cuya denominación 
fe toma, featm Dufrefne ,de Mau- ^ r . ^ 
r a , nombre de los Moros, y de B u - w. Me™-
tjn, que íigniíica eldefpojo de guer- letimis* 
r a : y afsi íe viene en conocimiento, 
que los primeros marávedifes, que 
fe vfaron en los Dominios Catól i-
cos Efpañoles, fueron defpojo de 
alguna victoria , que Jos nuefíros 
ganaron á los M o r o s , y que def-
pues fe fué aplicando el nombre de 
maravedí a la moneda Efpañola, 
equivalente á la de los Moros. E n 
las eferituras de eñe tiempo , y en 
las que íe otorgaron en ios tiempos 
de adelante jfoio hallo memoria de 
maravedifes de oro. Del premio, y 
valor de eftos maravedifes, no pue-
do dezir cofa con certeza, mas que 
lo que dixeron Diego de Covarru-
bias,y el Padre Mariana. Los nom-
bres de las monedas , que haña 
eftos tiempos corrieron en nueftra 
Efpaña , fueron los miímos, que los 
que introduxeron los Romanos en 
eftos Rey nos, como eran el talen-
to, la libra, el folido, y el íiclo. 
108 Cet Sánchez, y fu herma-
na Doña Terefa, aviendofe conve-
nido , en que el que fobrevivieíle, 
en-
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entraíTe en la herencia del difunto, 
recayó en Cet Sánchez. Efte dc-
íeanciq retiraríe a vivir en íervicio, 
deNueftra Señora de Viüavela, en 
compañia de fus parientas Doña 
Ciontroda, y DoñaOzenda , apli-
có a la Ermita- toda la hazienda, 
con condición , de que defpues de 
fus días, y d:e ios de fus parientas, 
vínieííe dicha ha?i;enda al Monafte-
r io de Cárdena. Otorgófe la ef-
crítura en el año de la Encarnación" 
del Señor 1130. Era 1167. reynan-
do Don Alonfo en Toledo > en 
León , y CaftiHa : Fafla e¡i igitur 
tarta, anno ab Incarnatione Domini 
M.c.xxx. Era m. c . LXVII. Cpnfer-
Apend, tf~ V^e ^a efcrítura or ig ina l , y por ella 
sñu 14». fe viene en conocimiento cierto, 
deque elNotario vsódel computo 
del ano de la Encarnación > pues 
folo rebaxó 37. años. 
109 V n ano defpues que fe ca-
só el Emperador, el Rey de A r a -
gón procuró juntar quanta gente 
pudo , y con ella fe encaminó á los 
términos de Medina-Cel i , y pufo 
fítio a Morón. Afsí los de Morón , 
como los de Medina-Ce l i , dieron 
avifo al Emperador del aprieto en 
que ios tenia el Aragonés. E l E m -
perador les refpondió ,que procu-
raren defenderfe esforzados, que 
al punto paífaria a focorrerles, 
Aviendo juntado fu exercito de tro-
pas de Ga l i c ia , de León , y de a l -
gunos de Canil la (e l Conde D o n 
Pedro deLara , y fu hermano Don 
Rodr igo con fus Aliados no qui-
íieron feguir al Emperador) y te-
niendo en el exercito fetecientos 
Cavalleros defeña^e juntaron to-
dos en Atienca. De allí pafsó a San 
Jufto, y al dia figuiente , puefta la 
- • gente en orden , liego a Morón ; 
pero apenas fupo el Aragonés, que 
el Emperador iba refuelto a prefen-
tarfe en batalla, quando fe retiró 
a Almazan, procurando fortificar^ 
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fe en ella ; pero el Leonés fué en íi* 
feguimiento, llevando efquadrona-
da fu gente: y afsi eíiuvo á viíla de 
Almazán > defde que falió el Sol 
hafta que fe pufo. E l Rey de Ara-
gón , íin embargo de. reconocerfe 
fuperior en gente , llegó á dudar, 
í i acometería, por aver advertido, 
que la.gente del exercíto contrario 
era muy esforzada ; y afsi coníultó, 
con. lo^;Señores, y Prelados, qué 
era loque fe debía.executar. Don 
Pedro Obiípo de Pamplona le dixo: 
Señor ,„la jufticiaha de pelear con-
tra nofotros. E l juramento , que 
hizo V . Mag . el año paífado , de 
reftituir los Caftillos , que fueron 
quitados a la Reyna Doña Vrraca, 
les ha de dar la victoria. Con eftas, 
y otras^razones, que el Obifpo acer-
tó a proponer con energía , fe re-
fplvió de no pelear con el Empera-
dor. Viendo el Emperador , que 
el Rey de Aragón reufaba falir a 
campaña, embió al Conde Don Sue-
s o , perfona amante de la paz , y de 
la verdad j y a Don Gonzalo Pelaez 
Duque de Afturias j para que le dí-
xeífen, lo mal que avía obrado con 
Caft i l la ,y para que le advirtieííen 
el juramento , que avia hecho de 
reftituir las Plazas, que tenia vfur-
padas. Dixcronle también , que ÍÍ 
teftituialas Plazas, que vivirían en 
paz ; pero que íi no las alargaba, 
que falieíTe a campaña. Refpondió 
el Rey de Aragón a la embaxada, 
que ni qyería entregar los Caftillos, 
ni entrar en batalla. Con eftarefo-
lucion el Emperador fortificó a 
Morón , y a Medina-Cel i , y demás 
Caftillos , que eftaban en la circun-
ferencia :con quediólabuelta para 
Caftilla , y licenció a los Condes, 
y Capitanes, para que fe fueííen a 
fus paifes. E l Rey de Aragón,avien-
do dexado fortificada la Plaza de 
Almazan , fe retiró a Aragón, de 
foerte, que defde entonces no aftb-
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mó a las fronteras de Gaftiila. Dcf-
pues de eíia expedición, cada día 
tenian fus choques ios Soldados 
Aragoneícs, que avian quedado en 
Caítilla , y los Soldados del Empe-
rador j pero íiempre eftos llevabati 
Ja mejor parte. Me he alargado en 
contar eíios fuceífos, porajuftarme 
á lo quedize laGoronica del E m -
perador y y por aver v i f to , que al-
gunos Hiftoriadores los cuentan de 
diferente modo. 
n o A i principio de el ano de 
1130. vino el Emperador D. A ion- ; 
ib á la Ciudad de Falencia, y en 
ella prendió al Conde Don Pedro 
de Lara, y á fu yerno el Conde D o n 
Beltrán, porque inquietaban el Rey-
no. Deíde Falencia los embió pre-
íos a León , en donde los tuvo haf-
ta que fus vaííallos parciales entre-
garon las Ciudades , y Caílillos, 
que tenían , y govcrnaban por or -
den de fus Señores. Viendofe el 
Conde Don Pedro libre de la pr i -
íion , procuró hazer gente , para 
recuperar fusEftados; pero como 
no hallaííe, quien le figuieífe ^ mar-
chó a Bayona, en donde eftaba el 
Key de Aragón combatiendo la C iu -
dad. A l miímo tiempo, que el C o n -
de de Lara llegó a verfe con el Rey 
. de Aragón , acudió el Conde de 
Tolofa Don Alonfo Jordán a Ib-
correr a Bayona. Noticiofo el C o n -
de Don Pedro, defafió al Conde de 
T o l o f a , que no rehusó falir al cam-
po. Aviendo pues ambos pelea-
do , como dos fuertes Leones, el 
Conde de Lara murió dentro de 
pocos dias con los accidentes de 
vna herida , y del golpe, que reci-
bió en la lid , cavendo del cavallo. 
E l Conde Rodrigo con la noticia 
de la priíion de fu hermano el C o n -
de Don Pedro , procuró hazerfe 
fuerte en Afturias ; pero defpues 
de varios debates,D.Rodrigo reco-
nociendo fu culpare puíb en manos 
SEXTO. 
del Emperador. E l Emperador,co¿ 
mo era de corazón piadoío , y que^ 
no defeaba mas que la paz de íüRey-
no,le admitió en fu gracia, y le hbnn 
r ó , dándole muchosCaftillos en la 
Eftremadura , y en Can i l l a , y en-3 
tregañdole el báfton de General de 
Toledo , que éftábaf vaco , por lar 
infaufta muerte de Gutierre Her-r 
megildez : con que tuvo ocaíion, 
para hazer guerra á los M o r o s , y 
en ella quitar la vidaá muchos, ha-: 
zer a muchos prií ioncros, y enri-' 
quecerfe con los defpojos ; como 
eílendidamentelo explica laCoro -
nica del Emperador. E l Empera-
dor Don Alonfo con laReyna Do* 
ña Berenguela concedió al Monaf-
terio de Arlanga él tributo de el 
Montazgo, que pertenecía al Se-ñ 
ñor deLara : Ad tilo Sennior de Lar a i 
en 21. de Diziembre de dicho año: 
y-confta por la cfcritura , que e l 
Emperador dio la tenencia de Lara 
a Ordoño Gudeftíos. Firmaron la 
donación Don Simón Obifpo de 
Burgos: Don Doa^ingo Abad de 
Covarrubias : Don Juan Abad de 
San Mi l lán : Don Domingo Abad-
de Silos : y Ordoño Gudeftíos, ob~-
tinente Lara, Efta efcritura confir-i 
malo quedize la Coronica delEm-í 
perador, que es lo que acabo de 
referir. 
112 Coníiderandofe el Empe-
rador defembarazado de las inquíe-1 
tudes de fus vaííallos, determinó ir 
quitando al Aragonés las Plazas, 
que tenia en Caíl i l la, y empezó por, 
el Caftillo de Caftro-Xeriz. Cono-
ciendo la grande dificultad , que 
avia en expugnarle , afsi por fcr 
muy fuerte, como por eftár en vna 
eminente cumbre , y porque Or io-
lo García, esforzado Aragonés , ef-
taba muy bien prevenido, procuro 
íhiarle de modo , que viníeííe á 
cogerle por hambre , como le co-
gió , deípues del í it io de ícis mefes, 
en 
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ea el mes de May o.del ano de 1131-, 
A l raiímo tiempo íe rindieron tani-
biea los Caftillos de Herrera , y de 
CaíiriUo : con que él Emperador 
acabó de evacuar de tierra de Bur-
gos las fuerzas del Rey de Aragón.. 
B l Rey. Zal;adola > deícendience.de 
los antiguos Reyes de Cordova, que 
tenia lu afsiento en Rueda de la 
Máacha , aviendo ; tenido noticia 
del gran valor, y arte del Empera-
dor Don Aloníb , y de que ya avia 
recuperado los Dominios , que le 
venían poj herencia ,.trato de po-
I aerfe baxo de la prof^cci'on de nuef-
tro Monarca > y de entregarle fus 
Eñados, y Donjinios , haziendofe 
fu vaflaüo. DoñAloufo le recibió 
como á perfona R e a l , y acepto el 
Seíiono de Rueda , el qual dio eii 
honor áil Etineipe Don Sancho, que 
avia poco túemp.Q > que avia na-
c ido. '£9X' ' 
'jeheríspe l i Z EljEniperador Don Alon-
cii.tom.ii, fo llevado de la devoción , que tu-, 
pjg-*n. vieron íw bifabue-lo Don Fernando 
toTix'ó- el M a g n o , y fu abuelo Don Alor.^ 
tu. págin. fo 5 al celebérrimo Monafterip de 
34í» San Pedro de Cl i in i j por íu mucha, 
obfervancia, /ubprd inae l Monaf-3 
teriodeSahagun al Abad de Clunj , 
por intervención del mifmo Abad 
de Sahagun Don Eftevan, y de D o n 
Hugo Camarero, ó Vicario deGlu -
ni . Declaro el mifmo Emperador, 
que el Prelado de Sahagun cQnfer-
vaíTe el titulo de A b a d ; pero' que-la 
elección pertenecieíre al Abad, de 
Gluni , y que en reconocimiento 
pagalíe Sahagun aC lun i cada ano 
quatro marcos de plata. Otorgbfe 
la e.fcritura en 13. de Septiembre, 
E ra de 1170. año de la Encarna-
ción del Señor 1132. £pa¿k 12. 
Indicion 10. E l Papa Inocencio 11. 
informado , de que fe avia entibia-
do la obfervancia Monall ica con la 
hoñüidad de las muchas guerras , y 
fediciones, coníiimo la íuborduu-
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cion de Sahagun a Cíuni. Dcípa-
chófe efta Bula en Bononía en 1 3, 
de Diziembre del ano de la Encar-
nación 1133. indicion 10. año ter-
cero de fu Pontificado. E l aiio del 
Señor, en,eña Bula le debe entender 
del año proprio de la Encarnación, 
como declaran la indicion , y el 
año:de el Pontificado : porque el 
año tercero del Pontificado de Ino-
cencio 11. acabo de contarfe en el 
mes de Febrero del ano. de 1133^' 
y afsi a 13.de Diziembre del aiif-' 
mo año , ya fe contaba el quarto de 
fu Pontificado. Eftas dos eícrkuras 
declaran, que los Notarios., vnas 
vezes contaban coa toda proprie-
dad el aña de la Encarnación, '/-
que .otros ,; al año del Nacimiento 
daban,:el nombre de la Encarna* 
c ion, b 
113 Legua y : medía: diftanre 
del Monafterio de Catd,eña , azia: 
el Oriente , ella el Monaílerio de 
S. Chriíloval de Ibeas de la Orden.5 í^onaíle-
del gloriofoS.Norberto,del qual ha-: rio ,ae s' 
go memoria guíloío .por .ta:. buena-,i vair de 
y religiofahep/nandad.,,que hapíÓK ibeas. 
feí íado,y profefía .ccinjtm.Monáfs 
terio. de Cárdena.' Jpi'aílá ao.ra. nó; . 
he defeubierto noticia del tiempo, 
^n. que fiip fundado .efteMonafte.' 
í ipv ,L:a pximera , que he encontrar . i .p . pag. 
do , fe halla ;en la; ü j í lp r ia del C i d , y 4 <. wm* 
que díze,: que los Infantes Uevaroa. J78, 
el cadáver del C id al Monaíkr io de 
Ibeas. E n el A r c h i v o ^ dicho-Mq-> 
nafterio le coníerva vna eferitura, 
otorgada en $,'& dé.Diziembre del 
año de 1107. que dizé , que Alva-
ro D iaz , y fu muger Doña Tereía 
Ordoñez , dieron á P o n Domingo 
Abad el Monaílerio. de San G h n l -
toval con mucha hazienda,y que 
le agregaron otras Igleíias , y M o -
nafterios. E n el libro íegundo de 
las Donaciones de la Catedral de 
Burgos eftan enquadernadas dosef-
crituras, que declaran, que Doña 
San* 
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Sancha alargo a la Catedral la parte 
del Patronato, que tenia en el M o * 
mfterio de San Chriftoval de ibeas; 
y que Doña Tereía hizo donación 
de la metad del Patronato. La fe-
cha de las dos eferituras es del año 
de 11 £4, Don Gutierre Fernandez 
de Caftro^fiendo Patrono de :eftG 
Monafterio por fu muger Doña 
Toda Diaz , reedificó la Igleíia-: en 
efte año" de 1132.. como confía de 
lainferipcion gravada en-vna pie-
dra de la Capilla mayor : Era m. c , 
1-XX> fuit boc opus fundatum Martino 
uíbbate regente, Feírus Chrijlopborus 
Magijiev huim opetisfait* N o puedo 
aíTegurar , í i en efta ocaf íonDon 
GutierreFernandez introduxoMon-
ges Premonftratcnfes en efte M o -
nafterio : porque eítoy en juizio, de 
que porefte tiempo ya íe avía ef-
tendido en Caftilla la aüftera j y fan-
ta vida de los difcipulos del Glo-1 
ríofo San Norberto.1- Confta por 
privilegios del Emperador D.Alon-
f o , y del Rey Don Alónfo. el N o -
b le , queGutierre Fernandez es te-
nido por Patrono, yíReftaurádor 
del Monafterio de San Chriftoval 
de Ibeas. É l Padre Vergara, Autor 
de vn libro máríufcrito, que fe guar-
da en dicho MoWafterio, advierte, 
que los tres priítferos-Abades, que 
encontró aver avído en aquella Qafa 
íá , ño fueron Prerñoñíífateníeáp 
porque fon anteriores á ia inftitu-
c ionde fu Orden. 
114 -El Emperador Don Alón-: 
ib en el año de 113 3. anfioío de fa-
tísfacerfe de las graves perfecucio-
«es , que avian padecido Jos natu-
rales del Rey no de Toledo en el 
difeurfo de veinte añ&s , con las 
continuas guerras ,'que -hazian Alí 
Rey de Marruecos, y fu hijo Texe* 
fin , y con ánimo de vengar laprU 
íion de Tel lo Fernandez, y la muer-» 
te de Gutierre Hermegildez, juntó 
yn numerofo e jerc i to, y_ con él >ea 
'rtí-. 
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compañia de Zafadola , marcho \ 
Andalucía, talando los campos, fa-
queando los Lugares , poniendo 
fuego á las Mezquitas, y mandan-
do degollar a los Miniaros de las 
ceremonias de la Sedla Mahometa-; 
'na. E n efta conformidad corrió la 
tierra de Corclová , de Carmona, 
de Sevi l la, de X e r e z , y Cádiz: con 
que dexando amedrentados a los 
•Moros, y confufo a Texefin , car-; 
gado el exercito de ricos defpojos,; 
dio la buelta para Caftilla , aviendq 
defpedido las-tro'pas en Talavera. 
115 Ya que íe procuró con no-1 
ticias feguras bolver por el honor, 
de la ReynaDoña Vrraca, cfeon-l ' 
dido entre tinieblas de fábulas , ra-
zón es bolver por el crédito de-la 
buena muerte , que tuvo el Re^r 
Don Alonío Primero de Aragon? 
no-menos infamado con quimeraSg 
que el de nueftra Rey na. Intentan « 
do el valerofo Rey 'Übn Alonfo 
quitar a los Moros lá gran fortale-' 
za de Fraga , procuró juntar quanta 
gente pudo de fu Rey no , y de fue-
ra-déL Aviendo puerto en orden 
el exercito, acometió á la Mori íma 
eorí fu grande V y aeóftumbrado 
valor. Rompiofe la batalla con no-í 
table esfuerzo de vna , y otra parte; 
pero por vltimo el Rey-viendo, que 
k vidtoria eftaba para acabar de 
declararfe por el enemigo j coii diez 
Cavalleros fe ret iró a vña de cava-
l i o , y fe cncaftilló en- el Monafteriq 
de San Juan de la Peña, 
116 Lo¿ émulos de efte gráK 
Principe Batallador comentaron á 
contar trágicamente , y de diverfas 
maneras fu muerte. Vnos dieron 
endezir ,que pereció en el mifmo 
campo de la bata l la , y que jamás 
pareció el cadáver. Otros eíparcic-
ron v o z , de que los vafíallos refea-: 
taron de los Moros el cuerpo ya áU. 
funto , y que le fepultaron en-el 
Monafterio de Monte--Aragón •, y 
otros 
1 • 
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otros fe detern'iinaron á aííegurar, 
que vergon^oíb el Rey de aver per-
dido la batalla , huyó disfrazado, y 
que por mucho tiempo anduvo en 
peregrinación. Eftos quentos ^ que 
noder.Toh refiere el Arcobifpo D.Rodrigo,han 
<;*. 7^.3. pa{faj0 entre [os Hiftoriadores,, fin 
íiiber qual de los tres tenia, mas apa-
riencia de verdad , fiendo afsi , que 
tan falíb es el vno , como el otroj 
como veremos claramente^ Pero 
veamos antes los fundamentos, que 
acaíb tuvieron eítas vozes tan age-
ñas de la verdad, y tan opueftas a-la 
Hií lor ia. Los Anales de Santiago 
íblo hazen memoria de los. muchos 
Chri f t ianos, que perecieron en la 
batalla de Fraga :.£r¿í m. c . j lxxii* 
f uH JnterfeBio Ghf'ijiimoram in Fra* 
ga. Los Anales de Toledo hablan 
con mas exprefsion dé la perdida de 
la batalla: Fue {álztn.} la batalU de 
Fraga , que. fizo el Rey D.aragon con 
Abengama ^dia de Santa Jufta , eRuf i -
da \-e fue vencido el Rey Daragon ^ e 
f e rd i d fea l l LE ra i i j z , La omifsion, 
que tuvo el Autor.de los Anales de 
Santiago, en no aver nombrado .al 
Rey de Aragón, y las palabras equi-
vocas :é perdio/e a l l i , darían la oca-
íion,,para glQírar,que el Rey D o n 
Alonfo no apareció v i v o , ni muerto> 
debiendo aver entendido, que los 
Anales de Toledo hablaban de la 
perdida de la batalla, y no de la pér-
dida de la perfona. 
117 Veamos aora las noticias^ 
que certifican •, que el Rey de Ara-
gón no murió en la batalla de Fra-
g a , ñique padeció muerte, violenta 
a manos de ios enemigos. " E l C r o -
nicón de , la 1 Catedral de Burgos 
feñala en dicho año la.muerte na-
tural de efte Rey , diziendo : Era 
M . C . LXXlí.obijt Alfonfus Rex A r a -
gonLe. Eftas palabras fuficientcmen-i 
te dan a entender , que no pa-
deció, muerte violenta : porque 
í l la huviera padecido , f^ buviei 
?v7 
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ra explicado el Autor en la mifma 
conformidad , que explicó las muer-
tes violentas , que padecieron los 
dos Condes Soberanos de Caftilla 
Garc i Fernandez,y García Sánchez, 
y las de los Reyes Don Garc iael de 
Naxera, y Don Sancho, que murió 
fobre Zamora , como íe puede ver 
en el Cronicón, que fe pone en el 
Apéndice; E l Cronicón de Marfe-
l ia , hablando con exprefsiones mas 
individualcs,dizé: qué aviendo Don 
Alonfo reynado treinta años, y ga-
nado a.los Moros muchas batallas, 
y paíTeado toda Efpaña, fué venci-
do en el cerco deFraga,y que de alli 
á poüo tiempo murió en él Caftro 
de Almunia : Rex Aragonenfis Alfonr 
fus tricefimo anno Regni fu i j>oJl pluri-
tnabella, qttagefsitcumMoabitis apud 
HifpamaM) & pofi totius Hifpaniae luf-
Prationem) apud Fragam ab eifdem de* 
bellatur Moabitis inobfdione ipfius Vr*, 
bis', non multum pofi apud Altnuniem 
Cdfirumdiem chujítextremum, 
118 L a Coronica del Empera^; 
dor Don A lon fo , quees la que con 
mas exteníion trata de la funeña ba-
talla de Fraga, díze , que en diez y 
fíete de Julio el Rey Abengama.» 
acompañado délos Reyes de Gor-
cfova , de Sevilla , de Granada , de 
Va lenc ia^ Lérida, y de otras tropas 
auxiliares , que avian paflado de 
A fnca ,d iócon tal Ímpetu fobre el 
exercito de los Chr.iílianos , que hi-». 
zo en él vn horrorofo eflrago< 
Aviendo vífto el Rey Don Alón-, 
ib ,que avian ya muerto íétecien-
tos Infantes de fus guardias , fe re-; 
íblvió.falir del Campo del exer-
cito , afsiftido de diez Cavalleros 
(vno de ellos eraDon García R a -
mírez i que dcfpues fué ciedlo i R e ^ 
de Navarra)y paíTancb: por Zara^ 
goza , llegó al Monaflerio de San 
Juan de la Peña', y luego que entró, 
dio orden, que cerrafTcn las pucír 
US. Cayó fobre elRey taata melan-
i ce -
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eolia , por aver. perdido la batalla, 
que le acabó en 24. de Septiembre 
del año de i í 3 4. eílando eirél mif-
mo Monaílerio. Por quanto" Ta di--
cha Coroníca hafta aora no ha con-
íeguido la luz publica , daré las hiií-
inas palabras : Ad vltimum vero.fugit 
RfX y &. cum eo decem Milítesy&'vnHS 
ex ipjjs MílitibuseratGarfiíkRiidimiriy 
Ó* -pertranfijt per Cafar»ugu.Jíñm\r& 
venit in quoddaw. Monafíerium ,. quod 
vocatur Sancíi lo.wnis j C^ e/iifítus m 
Fenm > qua: efl ín Aragoney & incrávit-
intus y & iufsit clmdsre portas , Ó* pv^ 
triftitia trjagna'cefiidit inteSio. Pm'éis 
diebus taffus dohre cordis , mortuus 
9 (i in fapradiBo Monafierio , Ó'fepul-
tus efl cum patribus fuis in fepulchris 
Regum. Obijt autemEra CLXXlí.pofi. 
mille/imam , óciav/) Kalend, Febrttarijs-
{ ay yerro conocido en el nombre 
del mes ; y afsi entiendo que fe debe 
leer Kalend. Otiobris,)- De dezir la 
Coroníca , que fe rompió la batalla 
en diez y íiete de Julio j y los Anales 
de-Toledo , que fe perdió enel dia 
de las Santas Jufta , - y Rufina y que 
esádiezy nueve de dicho mes v le 
conoce, que duró dos días la fes 
¿alia. - ". - -
119 Conociendo el Rey Don 
Aloníb ,qLie fe le acercaba el termú 
no de la vida ,• trató de difponéríe, 
como Católico , para la inexcuía-ble 
Jornada , y ordenando íu teftamen-
to , declaró por.herederosa los C a -
valleros de San Juan,y de lTcmplo , 
que florecían con gran'fama de va-
k ro fo zelo por hp Religión en la 
Ciudad de Jerufalén. H b o también 
diferentes mandas en eílos Rey nos 
á las Iglefias de Santiago, y Oviedo^ 
y a los Monafterios de San-Mil lan, 
deNaxera,deOña,y Si los: y man-
dó , que a las demás Igleíias le refti-
tuyeíIe,lo que pareciere averfe víur-
pado por fu caufa, y negligencia. 
Entre otras precloías alhajas, que 
llevó efte Rey del Monaíteríó de 
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Sahagun , vna fue. ía vrna de oro? 
eímaitada por dentro , y fuera de ri-
cas piedras, en que eftaba colocada, 
vna Cruz , formada de reliquias de l 
Santo Madero , en que murió nucí-
tro Redemptor. Los enemigos co-
gieron efta preciofa vrna con otras 
muebas Reliquias de grande eftima-
c iqn , y afsi no la recuperó el Mo- ; 
Oafterio de Sahagun. Otorgó eí tefw 
taménto en el mes de Septiembre^ 
Mar tes , en que fe celebraba la fiefU" 
déla Natividad de nueftra Señora 
eh.el Lugar de Sarinena, La fecha 
dize •:-;£)/£ Martis ante Nativitátem 
SanBte Marta. Ent iendo, que la pro-
poíicion ante fe debe entender por 
tn : porque dicho año la fieíta de la 
Natividad de nueftra Señora cayó 
en MarteLPuede verfeelteftamen-
toen la Hiftoria de San Juan de !a 
Peñá.-'Oe eftas noticias jquefon la^ 
masíeguras, que fe pueden alegar, 
fe infiere^ que el Rey Don Alonfo 
vivió defpues de la-batalla mas' de 
dos mefes f y que los quentos que le 
aplíca-roñ afu muer-te,ion de ia ca-
lidad de los que levantaron a laRey-
naíDoñaVrraca. • 
• 120 Noticiófo D o n Alonfó 
Ramón de ia muerte del Rey de 
Aragón y y de que en la .Ciudad de 
Jaca avian aclamado por- fuceííor á 
&cmRamiro , hermanodeldifunto^ 
y Monge de San Poncéde Tome-
ras y y de que en Pamplona los N a -
varros fedeterminaron á nombrar 
por fu Rey á Don García Ramírez,1 
nieto de4 C i d , pafsó con fu exerci-
to a la Rioja,y recuperó a Naxera, y 
demás Ciudades , que avia ocupado 
el^.ey Don Alonfo fu abuelo ,coni 
gran gufto de los Naturales. E l nue-
vo R e y d e Navarra paísó luego a 
ver al Emperador, y a ofrecerfe por 
fu Váííallo, ío qual recompensó Don 
Alónfó" cOñ exprefsiónesde grande 
liberalidad. Quando los Aragone-
feá podiaa con graves fundamen-' 
tos 
&•?«, 1 ^ 
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ros fbfpcchar, que el Emperador in-
tentafle el defpique de las extoríio-
nes,quc el Rey Don Aloníb San-; 
chez, y fus Soldados, avian execu-/ 
tado en fu Real patrimonio , fe ex-
plicó tan Católico, tan magnánimo, 
y compafsivo , aviendo tenido no-
ticia del gran pavor ,y miedo, en 
que eftahan , que fe refolvió paíTar 
• eon fus Condes, á coníblar al nuevo 
R e y , y á ofrecerle fu amparo, y au-
xil io. E IRey Don Ramiro, los Pre-
lados , y Señores del Rey no , que-
daron tan prendados de la genero-i 
ñdad del Emperador, que le hizie-: 
ron dueño de la Ciudad de Zarago-
z a , en donde el pueblo le recibió 
con demoftraciones de grande afec^ 
to : y el Ob i ípo , y Clero le llevaron 
en procefsion a la Iglefia de nueftra 
Señora, como a Templo mas vene-
rable , y de mayor devoción. C o n 
efta heroica acción conquiftó , y 
avairalló mas corazones de Pr inci-
pes , que fujetó defpues con exercí-
tos muy numerofos. Don Ramón 
Conde de Barcelona fu cuñado , y 
fu primo Don Alonfo Conde de T o -
lofa , luego que tuvieron avi fo, de 
lo que avia executado el Empera-
dor con los afligidos Aragoneíes, 
vinieron a ofrecerfe por fusvaflfa-, 
l íos: y el Emperador en recompen-; 
fa alargo en honor al Conde de Bar-
celona la Ciudad de Zaragoza : y al 
Conde de Tolofa , entre otros do-
nes , le dio vn vaío de oro , que pe-
faba treinta marcos. Defpues vinie-
ron a executar lo mifmo todos los 
Principes de laGafcuña,y los Se* 
ñores , que avia haftael Ródano, 
entre quienes fe nombra Don G u i -
llelmo Conde de Mompeller , y el 
Emperador correfpondib , con lo 
que le dictaba fu magnánima libera-
l idad. N o ignoro , que algunos Hií-
toriadores , y en eípecial el Autor 
de los nuevos Anales de Aragón, 
gloífandediyerfo modo la jornada 
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del Emperador j pero yo la eferivo 
íiguiendo la letra de la Coronica, 
cuyo Autor es de aquellos tiempos. 
121 Coníiderando nueftro Gran 
Pr incipe, que fe hallaba favorecido 
de tantos, y de tan nobilifsimos vaf-
íallos, aviendo confeguido del Papa 
Inocencio II.facultad, para intitu-
larfe Emperador, juntó Cortes en 
la Ciudad de León , con intento de 
coronarí'e con efte titulo , de difpow 
ner algunos decretos, y de remediar 
algunos defordenes, que fe avian ín-; 
troducido con la violencia de las 
guerras, que duraron veinte y dos, 
años. Aviendo concurrido el Rey , 
laReynaDoñaBerenguela , la In-
fanta Doña Sancha , el Rey D o n 
Garcia de Navar ra , y los Condes¿ 
con otras muchas Perfonas Ecleíiaf-, 
ticas, y Seculares, pafíaron a la Igle-
íia Catedral , en donde fe trató , lo 
que conducía á la falud efpiritual, 
A l día íiguiente bolyieron a juntar-
fe en la miíma Iglefia, y en la Junta, 
fe determinó , que fe dieíTe al R e ^ 
Don Alonfo el titulo de Empera-
dor , por quanto Reyes, y Principes 
Soberanos fe preciaban de fer fus 
' vaífallos , y de averie prometido 
obediencia. Aviendo convenido to-; 
dos en dar al Rey Don Alonfo el ti-; 
tulo de Emperador, le víftieron vn 
preciofo manto, puíkronle en la ca-
beza la Corón ide oro efmaltada de 
piedras preciofas , y le entregaron 
en la mano el Cetro. E n la procef-
íion llevó por braceros á Don Gar -
cía Rey de Navar ra , y á Don Arias 
Obífpo de León , yendo delante los 
Obifpos , y Abades cantando el 
Hymno : Te Deum laudamus : el quai 
concluido , empezó el pueblo la 
aclamación, dizíendo: Viva: Viva el 
Emperador Don Alonfo. Inmedia-
tamente á la aclamación del pue-
b l o , el A r^obifpo de Toledo D o n 
Ramón, empezó la bendición , y 
defpues de ella proíiguió con U 
12. Uií-l 
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MiíTa, que fe celebró con la í o l c t ^ 
nidad, que pedia la función-, 
122 Por quanto algunos han 
pueíto en diíputa efte t i tulo, y no 
quieren entenderle en fu proprio 
ientído, pondré aquí las miímas pa-
labras , que fe leen en la Goroníca 
de nueftro Emperador, ,, Secunda 
„ vero d ie , qua ^dventus Spiritus 
j , Saníffci celebraSatur , Archiepií-
í, copij Se EpifcopiAbbates, & otn^ 
5? nes nobiles,& ignobües>^ omnís 
yy pkbs , i un^ i func iterum in E c -
5, clefia Beat^Marise, & cum Re -
3> ge Garfia , fa cum forore Regís, 
•i di-v'ino Confi l io accepto ,.vt vo-
„ carent Regem Imperatoremj pro 
?, eo quod Rex Garíias, <3c Rex Z a -
5, fadola Sarracenorum, Se Gomes 
>, Raimundus Bareínonenfíuna, 6c 
5) Comes Adefonfus Tolofanus, & 
í, multi Comités, & Duces Gafco-
j í n i x , 6c Franeiae in ómnibus eífent 
?, obedientes ei : & induto Rege 
s} Cappa óptima miro opere con-
ss texta, impofuerunt fuper caput 
jj Regís coronam ex auro mundo, 
>j Se lapidibus prctioíis , ^ miííb 
9) fceptro in manibus eius , Rege 
s, Gafíiatcnenteeum ad brachíum 
í, d.cxtrum , Se Arriano Epifcopo 
» Legioneníi íiniftrum , vná cum 
5, Epifcopis , & Abbaribus ,/dedu-
*> xerunt eum ante altare Saníke 
> j Marise, cantantes Te Deum lau-
» damus vfque ad finem , 8c diecn-
9, tes: Vívat Adefonfus ímperator, 
j , Se data benedúftione fuper eum, 
„ celebraverunt Miííara more feíti-
9, vo. Eftas palabras claramente 
dan á entender , que en propria , y 
rigorofa íigniñeacion , fe dio a Don 
Alonfo el titulo de Emperador , y 
que el Pontífice convino, en que 
tuvieííe efte titulo : pues no alcan-
z o , que las palabras divino cm/iiio 
accepto, tengan otro fentido , que 
el de que fe determino con conlejo 
del Vicario d e C k i f t o . Si hallara-
m o s , que folo los Efpañoles dieron 
a Don Alonfo el titulo de Empera-
dor , pudierafe prefumir 3Que nacía 
del refpe£to, conque los vafrallos 
miraban á fu Monarca j pero fabe--
mos, que muchos Eñrangeros, yi 
aun perfonas, muy agen as de lííon-
ja , le intitulaban Emperador \ co-
mo fe puede ver en Chifíecio. Nuef-
tro Padre San Bernardo en la Car-
ta , que eferivio á la Infanta Doña 
Sancha, expreífamente la nombra 
hermana del Emperador de Efpaña: 
SanfiM forori Impefatoris I-Lfpaniai 
y en la mifma conformidad hablo 
San Pedro Venerable, en la Cartas 
que eferivio al Papa Inocencio l í , 
Jmpsrator Hi/panus magnus Chri/ i imi 
populi Princeps ? devetus MaiefiAÚ 
vejiy<e films, 
123 Hafe echado menos en la 
primera Parte la explicación de la 
fagrada ceremonia , con que eran 
vngidos , y coronados los Reyes de 
Efpaña: y afsi por no defraudar en 
cofa alguna, al que defea efta noti-
cia , me refuelvo á tratar aquí no fo-
lo de las ceremonias, con que eran 
vngidos, y coronados nueítros Re -
yes , fegun las trae ei Ritual anti-
guo de Cárdena, fino también áde« 
clarar , que los Reyes de Efpaña 
fueron los primeros que fe corona-
ron , y vngíeron , imitando en efía 
fanta ceremonia a Teodoíio el Jú-
nior , que fué el primer Emperador, 
que fué coronado por el Patriarca 
Proclo. Teneurio , y otros Auto-» 
res de Francia , atribuyendo eíla 
primacía a fu Corona , aplican á los 
Reyes notables prerrogativas, afsi 
en lo efpíritual, como en lo tempo-
ral , por aver juzgado , que Clodo-
veo fué vngido , como R e y , por el 
Glor iofo San Remigio. San Remi-
gio vngió á Clodovco , pero fué 
quandole adminifíró el Sacramen-
to del Bauti ímo; como conña ex-
prelTamcnte de San Gregorio T u -
r o -
Ch\f l .Vm. 
dic. Hi/po 
í . i z. 
•S. Bermr, 
Ef i f i . 
S. Fe fa 
S. Gaget' 
Tur . l ib . i ' 
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Márt. ds ronertfe. E l Padre Don Edaumdo 
*7ífl*&k •^ar^ene ? tratando de la vncion de 
tom^.pL ^os Reyes , dize , que él Rey Pípino 
¿¿«.183. fué el primer Rey de Francia , que 
recibió la bendición de la fagrada 
vncion R e a l : y que efta fanta , y 
loable ceremonia , es mucho mas 
antigua en íi ipaña; como conña de 
los Concilios de Toledo , y de San 
Julián Ar^obifpo de Toledo en la 
Hiftoria del Rey Vvamba. De de-
zir San Jul ián, que el Rey Vvamba 
difirió recibir la Coníagracion Real 
algunos dias defpues de la aclama-
c ión , fe col ige,que ya enEfpaña 
eraeft i lo, de que fus Reyes fueffen 
vngidos, luego que eran elegios fu-
ccíTores de la C o r o n a : porque no 
ay fundamento, para juzgar , que 
en el prompto Congreflb , que fe 
tuvo defpues de la muerte del Rey 
Recefuindo, para elegir fuceíTor, íe 
decretó , que los Reyes fe confa-
graflén con la vncion Real. Y o con-
jeturo , que San Leandro , informa-
do de las ceremonias , con que fe 
bendecian los nuevos Emperado-
res , introcluxo enEfpaña efta fanta 
ceremonia: y que el primero, que 
la recibió, fué el Católico Rey Re -
caredo, y que defpues fe fué con-
tinuando en los demás Reyes G o -
dos , y en los que fucedieron al Rey 
Don Pelayo. N o me alargo masfo-
bre efte punto , porque fe pueden 
ver fobre él el Autor de el Marte 
chijiec. de Francés, Chi f lec io, y los principa-: 
.¿mhKsm les Hiíloriadores de Efpaña. Pafsé-
mos á ver aora la forma,con que 
fe hazia la inauguración, y bendi-
ción de los Reyes con el oleo fanto. 
124 Aclamado el Principe por 
R e y , el Metropolitano , acompa-
ñado de los Obi fpos, Abades, y el 
Clero , iban de la Iglefia al Palacio, 
y fubian al quarto del R e y , y al ía-
íir de él , el Metropolitano dezia 
vna Oración. A la puerta del mif-
«30 Palacio fe ordenaba en efta for-
Vr. c 10 . 
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ma la proceísion. E l C l e r o , dif-
puefto en dos coros , feguia a ios 
Miniftros , que llevaban el Santo 
Evangelio , el Inceníario , y dos 
Cruzes. E l Rey iba en medio de 
dos Obifpos, veftidos de Pontírica!, 
y adornados con Reliquias , que 
llevaban, en el pecho en forma de 
peéloral , y defpues fe feguia el 
pueblo. Aviendo llegado ala puer« 
ta de la Iglefia, concluida la Ant i -
phona, el Metropolitano dezia otra 
Oración, y defpues profeguian haf-
ta la puerta del C o r o , en donde el 
R e y , aviendo dexado el manto, y 
las armas, entraba en eí Coro , lle-
vándole de las manos dosObifpos, 
hafta ponerle cerca de- las gradas 
delPresbyterio. A l l i fe poftraba en 
cruz el Rey , y a los lados los dos 
Obifpos, y algunos Sacerdotes5y 
citaban en aquella forma el tieai-
p o , que fe tardaba en cantar la Le-
tanía , que fe componía de la invo-
cación de doze Apoítoles, de otros 
tantos MartyresjConfeíTores, y V i r -
^ ines, y de eftas preces: Teñid, Se-
ñor , por bien , de elegir a ta Siervo N , 
por Rey4 Oídnos, Señor , que afsi h 
fupltcamos. Dignaos , Señor, de bende" 
cirle 5 y fublimarle a la cumbre del Im-
perio* Acabada la Letania, fe levan-
taban el R e y , y los afsiftcntes: y el 
Metropolitano hazia al Rey eflas 
preguntas; Quiere V, Mag, profejfar 
la Santa Fe , que han enfeñado los Pre-
lados Católicos , y confervatia con el 
exercich de las buenas obras ? Refpon-
dia : Quiero. Quiere fer BroteEtor ¡y 
Defenfor de las Iglefias Santas •, y de 
fus Miniftros] Quiero. Quiere regir^ 
ygovernar el Reyno fegun la jufticia, 
son que le governaronvuejiros padres*. 
Quiero. T juntamente prometo , tn 
quanto Dios y y fus Santos me ayuda-
ren , y favorecieren , ejecutarlo ajsi en 
todo ^  y por todo con fidelidad, 
125 Bolviafe defpues el M e -
tropolitano al pueblo^y dezia: Qvie-
res 
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res ejlkf fujeto a tjle Tríncipe, y Go-
vernador l Quieres con firme fidelidady 
que fe affegare , y fe eftablezcafu Rey-' 
no ^ y executar fus ordenes fegufi la 
doBrint del Apo/lol ? Refpondia el 
C le ro , y Pueblo ? <S/,_/?, y?. Incli-
nándole defpues e lRey áziael A l -
tar, vno de losObifpos ie bende-
cía , y dczia vtia Oración , en que 
fupircaba ai Rey de los Cíelos, que 
concedieíTe al ele¿lo las prendas,que 
fe neceísitan en el Principe , que ha 
de governar vn Reyno Católico. 
Otro Obifpo dezia otra Oración, y 
el Metropolitano paíTaba a vngir al 
Rey las manos, diziendo: Sean vn~ 
gidas efias manos con el oleofanto , con 
que fueron vngidos los Reyes , y los 
Profetas \ y como Samuel vngid al Rey 
David, Defpues le vngia la cabeza, 
el pecho , las efpaldas, y las juntu-
ras (ferian las de los brazos) dizien-, 
do : To te vngo por Rey con el oleo fan~ 
to en el nombre del Padre ¡y del Hijoy 
y del Efpirita. Santo, Amen, Dichas 
tres Oraciones por el Metropolita-
no , los Obífpos ponían la efpada 
en mano del Rey , y el Metropoli-
tano dczia : Recibid efla efpada de 
mano de los Obifpos, Coníiguiente-
mente le ponían íavanda , ó talay, 
el manto, y el ani l lo,y el Metro-, 
poiitano dezia: Recibid en efie anillo la 
feñsl de la dignidad Real: para que en 
ella conozca V, Mag. el caraBer de la 
Fe Católica '.y para que como fpis conf-
tituido por CabezA del Reyno , afsi pro-
curéis fiempre aumentar , y ejiablecer 
la Ckr'tfiiandad , de modo , que llegáis 
a fer participante de la gloria de los 
Clehs. Inmediatamente le entrega-
ban el Cetro , diziendo el Metro-: 
poiitano : Recibid la vara de la -virtud, 
Defpues le ponían la C o r o n a , d i -
ciendo el Metropolitano : Recibid la 
Corona del Reyno : y le echaba la ben-
dición \ la qual concluida , bolvian 
al Coro , cantando el Clero vna 
Antíphona ,; y al llegar al trono 
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Rea l , dezia. el Metropolitano * Po/C 
feed efie trono y que os pertenece por de~ 
techo* Y al fentarfe el Rey dezia: 
Nuejiro Señor Jefa Cbrifío, Rey de Re-^  
yes, j/ Señor de los Señores , te confirme 
en efie trono , y difponga, que paffeis 
& gozar el Reyno eterno, Avíendo el 
Rey dado á los Prelados el ofculp 
de paz, entonaban el TeDeum laa^ 
damus: el qual concluido, el Metros 
poiitano celebraba la MiíTa, y fq 
terminaba la función con vna pnn 
ceísion folemne. E l difereto, quq 
guftare mas noticias de la forman 
con que eran coronados los Reyes? 
acuda al Padre Don Edmundo M a r - . 
teñe, que lo dicho aquí es bañante; 
para íaber como eran coronados 
nueftros Reyes , y para entender-
con propríedad lo que apunto láj / 
Coroñica del Emperador, 
1x6 Algunos Autores han cf-' 
críto, que el Emperador Don Alon-i 
fo fué coronado tres vezes: L a prÍ4 
mera, por mano de Don Diego Ge l -
mirez , en la Igleíia de Santiago, ^ ' f ^ ' ? 
La fegunda, fegun prueba Alcocer, m,**dp 
en la Igleíia de Toledo. Y laterce- 73. 
ra, en León. La eícritura citada por 
Sandoval , y otras, que d izen, que Sani. a -
la que recibió en León fué la pr i - *™-¿* & 
mera 5 no fe debe entender por la ******** 
primera en el numero, porque en 
eftéfentído,Ia primera fué la que 
recibió en Santiago; fino que fué 
la principal , y el complemento, 
para intitularfe Emperador. Dúda-
le el d ía , en que Don Alonfo fué 
coronado,y vngído en León , por 
quanto dize fu Coroníca , que íe 
celebró la función m i . Nonas Juniji 
in die S> Spiritus: a 2,. de Jun io , día 
del Efpiritu Santo. E n efías pala*: 
bras ay conocido error : porque en 
el año de 1135. el primer dia de la 
feftividad del Efpiritu Santo cayó 
en el dia 26. de Mayo : y afsi pare-
ce , que el Autor , ó Copiador de la 
Coron ica , aviendo de eferivir en 
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el dia odlavo del Eípiritu Santo, 
que cayo en el día 4. de las Nonas 
de Junio , íolo eferivió en el dia del 
í l íp irku Santo. Efío da á entender 
la eferitura , que cica el feñor San-
doval : pues d ize, que fué otorgada 
en -el dia octavo de Pentecoítes, 
quando recibió la primera Corona 
en León. Eíto no^obíiante, cftoy; 
en juÍ2ÍQ,que el Emperador reci-
bió la Corona en León en el dia z6 i 
de Mayo de' dicho año ; como ex-
preíTamente confia de vn privilegio 
or iginal , que íe conferva en el Ar4. 
chivo de Arlan^a. E l mifmo E m -
perador concedió a eüe Monafte-
rio el diezmo del Montazgo de el 
A lhoz de La ra , y el pafto franco: én 
los Lugares, en donde el Monaí* 
terío tenia heredades : y dize la fe-
c h a , que. fe otorgó en el dia 26.de 
•Mayo , dia de Pentecoítes, en qwe 
;el dicho Rey recibió la Corona en 
León año de 113 ^ í Jrafta earta.Vílt, 
Kat. ¿uñij die Ptrüecoflem^ quo l i ex 
fupradiBus Legions Coronam fumpfít 
Era m.c . lxx iu . i Dize el Notarioj 
que imperaba el Rey Don Alonió 
en To ledo , en Zaragoza , en León, 
en Naxera , en Caíiilla , y Galicia^ 
Firmaron la eferitura Don Raymun-
do Ar^obifpo de Toledo,y los Obif-
pos Don Arias de León : Don Pe-
dro de Segovía: Don Bernardo de 
Sígu-ert^a : Don Bernardo de Zar 
mora : Don Simón de Burgos: Don 
Iñigo de Av i la : y Don García de 
Zaragoza": Berengario, Arcediano, 
y Canciller del R e y : y los Condes 
D. Rodrigo González: D. Rodr igo 
Gómez : Don Lope Díaz: D.Rodr i -
go Martínez : Gonzalo Conde : A l -
merico Alférez: y Gutierre Fernan-
dez Mayordomo. E n el libro Be-
cerro de San Mil lan eñá trasladada 
vna donación , que el Emperador 
hizo a eñe Monafterio , dando al 
Abad Don Pedro , y a fus Monges, 
que intitula Senniores > vna Serna, 
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qu? era vna vina del patrimonio del 
R e y , en San Miguel de Pedroío: 
y es la fecha del dia z . de junio, 
dia o¿lavo de la Pafquadel Eípirim 
Santo ; y d ize , que fue quando el 
Emperador recibió la primera C o -
rona del Reyno año de n 35. fW/ái 
carta 11, die /a»i/, VIII. dk poji Pen~ 
tecofiem , qumdo Imperator fumpfít 
primam Coronam Regni Era síl C. 
i x x m . E n fuerca de eftas eferítu-
ras, que he vifto, d igo, que el C o -
piador de la Coronica del Empera-
dor , en lugar de trasladar v n , Kal% 
trasladó m i . Nonas: y que el rela^ 
tivo del t iempo, que fe lee en la ef-
eritura , qué citó Sandoval , y en 
la de San Mil lan , no fe ha de enten-
der del dia odtavo , í lno del dia de 
la Fiefta de Penteeofks: efto es, que 
íe otorgó la eferitura en el dia oefta* 
vo de Pentecoítes? en cuyaFieña 
recibió en León la primera Corona.. 
Ademas , que confia eflo de lamif-
ma Coronica : porque dize'-,.que, 
eñ el fegundo día, en que fe cele-
braba la;.Fieílá del Efpiritu Santo, 
fe celebró ' la Coronación. £1 dia 
fegundo no. fe puede entender del 
día odavoypero puedefeentender 
del Domingo de la Venida del Ef-
piritu Santo, porque la folemnidad 
de eftaFiéíla empieza en el Sábado, 
como dixo Hugo Menardo.j y fe 
concluye la Octava a la H o r a de 
Nona del.Sábado ílguíente. . 
- 12,7 r ,.A1 día figuiente 27. de 
Mayoyjuntos los Prelados j y.Seño-
res en eLRea l Palacio , trataron 
-lo que Cündücia á la buena ádmi-
niñracíon del Reyno ; y ordenaron, 
que todos.fe ajuftaíícn a los Fueros, 
-y Leyes , que íe avian obfervado 
en tiempo del Rey Don Afonfo el 
Sexto: que fe reüituyeííen á las'Igle-
ílas las heredades, y Colonos, que 
'feles avian vfurpado: que procuraf-
•ien poblar, los Lugares, plantar las 
viñas, y renovar las arboledas, que 
^ v i a n 
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avian deñfurdo las guerras : que los 
Juezes caftigaíTen a los malhecho-
res, y delinquentcs con la íeveri-
dad,que piden los delitos^ fin accep-
cion de períbnas : y que a los hechi-
zeros íe dieííe pena de muerte. Por 
vkímo fe ordenó, que los Alcaydcs 
del Reyno de To ledo , y los Ada l i -
des, de las fronteras de los, Moros , 
todos los años los hizieííerí guerra, 
hafta quitarles las plazas , que avian 
conquiftado defde el tiempo , en 
quereynólaReynaDoñaVrraca fu 
madre. Concluidas las Cor tes , to-
dos fe daban el parabién de averíos 
Dios dado vn Principe, tan esforza-
do , tan difcrcto, y Católico. 
rzS El.Emperador..Don Alón-
*, fo , eftando en la Saia Capitular del 
Monafterio .de Santo Domingo de 
Si los, Lunes primer dia de.Julio, de. 
dicho año, confirmó dos .donación 
nes, que la Reyna fumadre-avia he-: 
cho alMonañerio.La.primera fué de 
ía haziendadel Monafer io. decan-
ta Maria de Duero ,-y la otra fué de 
la vn ion , que fu.madre avia hecho, 
del Monafterio de Santa Mar ia de 
Sandev. Aniago. Efte Monafterio ha tenido 
a>ron.. del bien-.notables mudanzas : porque 
Emp. cap. ^efpQfíg ^  hiiE el Monafterio de Silos 
le entregó a. Fernán Sánchez de T o -
bar ; para-que vfufrudhiafie los rer-
minos por cierta cantidad de mara-
vedifesvque dio de contado,;, entró 
en él la Religión de Santo-Domin-
go . Deipucs le habitaron los P a -
dres delaGrden de SanGeronimd. 
. lm Ti]íi Colmenares d ize, que D o n Juan de 
di mse¡ov. TordefiUasObifpo de Segovia com-
t*& i4l< •.próáJaCiudadde VáHadolidel fi-
,tia,'-y- jurifdicioá ^e Aniago , coa 
animo de fundar vnCaleg^o de Clé-
rigos Regulares.; para Lque-rezaííeti 
eiv él el Oficio Divino xMozarabe, 
: quexompuíieron los Santos herma-
nos Leandro , y Ifídorov Nombró 
á Obifpo en i S . - d e Oaubre d^ 
3° 
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14 3 6. por Patroná del Colegio a la 
Reyna Doña Mar ia ; y como efta 
Señora fué tan devota de laconf-
tante Óbfervancia de la Cartuja , le 
entregó a los Monges de efta Sagra-
da Religión , en 18. de Oélubre de 
1441. el qual gozan al prefente. E l 
Emperador Don Alonfo juntamens 
te con la Reyna Doña Berenguela,; 
y fu hijo el Rey Don Sancho : Pari^ 
ten. cum filio meo Rege Sancio :. hizo 
favor al Monafterio de Cárdena 
(no nombra Abad ) de confirmar 
ía donación , que el Conde G a r d 
Fernandez hizo a la Cafa del Lugar 
de Caftrillo del V a l , y de. apear los 
términos, y DeheíTa, que alargó el 
mifmo Conde. Pereció el pergami-
no de efta confirmación , pero con-: 
fervafe inferta en la confirmación, 
del. Rey Don Juan el Primero. Die-: 
gq Fernandez , íque fué el que eferi-
v i óe l privilegio de lRey Don Juan,1 
trasladó con conocido yerro la da-
ta ; porque trasl adó Lunes x$... d ias 
de Mar^o de la E ra de 1136, que es 
año de 1098. año,en que no avia 
nacido el Emperador, íino.que la 
JE/ta fe entienda por año de Chrif to, 
pero no corréfponde tal año con el 
<tia, que fefeñala de la SemanavTan 
liéceflario es en ías Hiftorias adver-
tir los yerros de los Notarios j.como 
eferivir los aciertos ; porqueafsico-
mo eftos iluftran el entendimiento 
con fu l uz , aquellos enfeñan el po-
<:o aprecio, que fe debehazer,de 
ios que fuelen dar por faifa vna 
l i i f tor ia , ó vna eferitura ^ por-; 
que ño corréfponde con 
cl t iempo , que. 
' . fcñala. ; ::, ' 
¥$* " * * & . 
• • . . . . . 
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ucejjns del Emperador © . Aionfo, 
j l trata/e del Abad (D. Martín, 
(primero de' efíe-
mmhre* 
• . . 
N el ano de i i ^ ^ 
el Papa Inocencio 
ILembio por fuLe-
gado al Cardenal Guido, quien con 
afsiíkncia de muchos Obiípos cele» 
bro en Burgos vn Conc i l io , en que 
fe trataron muchos puntos tocantes 
al Oficio Ecleíiáftíco , y en que fe 
- diícurríeron los medios conducen^ 
• tes a la vn ion , y paz, que debe aver 
entre los Principes ChrifHanos. Se-
gún dize el feñor Cardenal Aguirre^ 
vna copia de las A<flas de efte C o n -
xü io paraba en poder de Don Lu* 
cas Cortés, pero hafta aora no fe 
han defcubierto. La paz, y vnion, 
que el Concil io pretendió fe hizief-
fen, eran entre el Emperador, y los 
Reyes de Navarra, y Portugal. Eñe 
ya avia aígun tiempo , que avia he. 
cho las diligencias de eníanchar fus 
Eftados , y el Rey de Navarra pro-
curaba recuperar, lo que íe avia def-
membrado de fu Reyno ; pero el 
Emperador con las armas los obl i -
gó , á que fe conteotaífen dentro de 
fus dominios j y aísi es viílo , que 
no aprovecharon los medios , que 
fe previnieron en el Conci l io. 
130 E n la primeraParte dcxé 
probado, que nucftros Antiguos no 
vfaron tener fepultura dentro de las 
Iglefias, aunque fuefien Principes, 
y Reyes. Por eñe tiempo parece, 
que fe dio principio, á que los cada-
veres Reales fe enterraífen dentro 
de los Templos : porque en efte año 
de 1137. encargo el Emperador á 
los Monges de San Salvador de; 
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Oña-, que los cuerpos Reales , que 
eñaban fepultados á la puerta de la 
Igleí ia, fueílcn trasladados a la C V 
pilla de nueftra Señora, que efta á 
los pies de la Igleíia •, y defpues en 
los años de adelante fueron coloca-
dos a los lados del Altar Mayor , co-
mo fe vén aora. Comentó el eftilo 
por los Principes vngidos, y eften-
diófe hafta la gente mas popular de 
la República , con poco refpeto al 
mucho decoro , que fe debe a los 
Templos, y lugares Sagrados. 
131 Don Juan de Ferreras,ale-; 
gando vna efcritura de la Santa Igkr 
fía de To ledo , dize: que el A r c o -
bifpo Don Raymundo en el año de 
-i 138.congregó vn Concil io en T o -
ledo , a que afsiftieron los Obifpos 
D.Pedro deSegovia:D.Bernardo de 
Siguenp:D.Bernardo deZamora: D. 
Beltran deOfma:D.Berenguer deSa--
lamancaiy D.Iñigo deAvilajyque en 
él fe determinó , que en la Santa 
Igleíia de Toledo arsíftieífen veinte 
y quatro Canónigos Mayores, y feis 
Menores ; y que para la congrua de 
efte numero de Prebendados fué 
aísignada la metad de los frutos de 
las Tercias decimales de To ledo , y 
fu Comarca, y la tercera parte de 
las rentas de la Santa Igleíia. N o he 
vino efta efcritura , y afsi no puedo: 
aííegurar , íi efta diviíion de las ren-
tas , fué como otras diviíiones, que 
fe hizieron en los Monafterios de lá 
Obfervancia Cluniacenfe , en que 
al Abad fe afsígnaba vna gran por-
ción de las rentas de los Monafte-
rios , y lo reñante fe repartía entre 
diferentes Oficiales, para que fuñen-
taííen a la Comunidad , y cuidaífen 
de acudir á los demás gaftos, precí-; 
fos de la Igleíia , y Monafterio. 
C r e o , que en efte fentido íé debe 
entender la diviíion : porque vn 
Cronicón Toledano , compuefto Cmma 
de quantos libros , y papeles manuf- Toied- ^ 
emos tiene la Librería de la Sanra 
K Igle-
1116. 
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•ígleíia de Toledo , que me f ran-
queó N.Reverendifsímo P. el Maef-
tro Fray Manuel Navarro , Cate-
drático de Prima Jubilado de la 
Vniverfídad de Salamanca , dize: 
que en tiempo del Arcobífpo Don 
Raymundo vivian los Canónigos 
en Clauílro de Comunidad *, y que 
efte Ar^obiípo diftribuyó entre ellos 
las rentas, íeraalandolesla congruaj 
fegun fus dignidades. Salazar de 
Mendoza en la Hií loria del Carde-
nal Tavera íbipechó , que los Canó-
nigos de Toledo dexaron de fer Re-
gulares en tiempo del Ar^obifpo 
D o n Gonzalo Pcfez ; ,y afsientien-
do , que la divifion de las rentas, fué 
cómo la que fe haziaen ios Monaf-
terios Cluniacenfes. Alcocer aííe-
gura , que el Ar^obifpo Don Ber-
jnardo determino, que en la Santa 
Iglefia de Toledo huvieífe veinte y 
qúatro Canónigos Mayores > feis 
Menores, y treinta Racioneros con 
las Dignidades, correfpondierites á 
tan principal íglefía : por loqual 
la determinación del Conc i l io , en 
orden al numero de los Prebenda-
dos , no fué nuevo éftatuto, íino 
confirmación de lo difpúefto por el 
Ar^obifpo Don Bernardo. 
132 Reconociendo el Empe-
rador , que el Conde Don Rodrigo 
González de Lara avia efearmenta-
do muy bien a los Moros de Anda-
lucia , hafta llegar a Sevilla con fus 
tropas", en el tiempo , que tuvo eí 
bailón de General de Toledo: y qué 
D o n Rodrigo Fernandez fuceííor 
de Don Rodrigo Goncalez íe avia 
hecho temer de los Mahometanos 
en dos vidlorias, que les gano : en el 
dicho año pafso con numerofo 
exercito al Andalucía, y talo las co-
marcas de Anduxar, Baeza, Vbeda, 
y Jaén. En efta ocaíion fin facultad 
del Emperador fe abancaron vnas 
tropas de la otra parte del Guadal-
quivir , en donde ganaron vna con-. 
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fiderable prefa. Noticiofos los Mo¿ 
ros, y advirtiendo , que no podían 
fer focorridos de los Chriftianos, 
por lo mucho que avia crecido el 
rio con el agua de vna terrible tem-
peftad dieron fobre ellos. Pidic-; 
ron focorro al Conde Don Rodri-í 
go Fernandez; pero viendo, que no 
los podía focorrer por la gran cre-^ 
cida del rio , les encargó, que vnos 
a:otrosfeconfeflaíTen ,yrecibieíTen 
el Pan Bendi to, que afsí Dios ten-i 
dramifericordiade voíbtros: Con-i, 
fitemini alterutrum peccata vejira , & 
orate y & communicate de pane bene-¿, 
d iBo, qpod habetis vahlfcum , é^ Det{s 
'wtferebitur animarum vejirarum. H e -
'chas eftas diligencias, dando fobre 
«líos los Mahometanos , los dego-
llaron , excepto v n ó , que fe deter-: 
minó paífar el rio a nado. E l E m -
perador fe entrifteció tanto de efte 
funefto fucefíb , que mandó levan-i 
tar los Reales, y fe bolvió a To ledo; 
Quando los Fieles fe hallaban en 
manifieño peligro de muerte, y no 
avia recurfo, para confeílárfe con 
algún Sacerdote, fe confeífaban los 
Legos vnos a ot ros; y afsi dixo el 
Maeflro de las Sentencias , que k 
falta del Miniftro proprio del Sacra-
mento de la Penitencia, que fe de-
bía hazer la confefsion con el com-
pañero : porque en tales cafos mira 
Dios al corazón de cada vno : Si m-
wen áefuerit Sacerdos, próximo , vel 
Jacio facienda confefúo», vnde pateS 
Deum ad cor infpicere , dum ex necefsi^ 
tate prohibentur ad Sacerdotes perveni~ 
re* L o mifmo íintieron Santo Tho -
más, y San Buenaventura-, interpre-
tando al Maeftro de las Sentencias. 
E l Pan Bendito, dequehaze men-
ción la Coronica del Emperador, 
es el que fe bendecía en el Sacrificio 
de la Mi í fa , para darle á los Cate-J 
eumenos , y a los Penitentes , que 
por fus culpas eftaban privados de 
recibir la Sagrada Comunión, y efte 
es. 
M . Senfi 
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es , cómo eonfta de efta Hiñoria, 
el que íe llevaba en los exercitos, 
para recibir en lugar de la Comu~ 
monfagrada :'porque, como efcri-
vió San AgufHn , aunque eñe Pan 
no fe aya traníubftanciado en Cuer-
U¡f*fd¡ po de Chriífo , es Pan fanto : Pañis 
peccat. me benedíélus. , quamvis non fit Corpus 
rit. er re* Chr i j i i \ fantius eft. L a Igleíia G r i e -
ga llamaba á efte Pan Eu log ia , y la 
Igleíia Latina Oblata. E n el mifmo 
. año j por el mes de Ju l io , como ex-, 
prefíamente dize la referida Coro -
n ica , pafso el Emperador a poner 
í i t io á Coria -, pero no la pudo co-
ger por el gran valor , con que la. 
defendieron los M o r o s , y porque 
íc retiro apeíadumbrado por la 
muerte de el Conde Don Rodrigo 
Martínez^ 
13 3 . A l íiguiente año , que fcí 
contaba él terciodecimo de fu Rey* 
n o , determino el Emperador co-
ger el Canil lo de Aurel ia ,que era 
de donde los Moros falian a hazer 
graves daños a los Chriftianos 3 y 
aviendo embiado delante a los Con-^ 
des Don Rodrigo Fernandez , y. 
Don Gutierre Fernandez ,puíieron 
el íitio en el mes de Abril.. Acudió 
luego el Emperador con numerofas 
tropas, y mando levantar algunas 
maquinas ; para poderle batir. A l i 
Alcayde de Aurelia , dio avifo a 
Azuel Rey de Cordóva, a Abence-
ta Rey de Sevi l la ,y a Abengama 
Rey de Valencia, los quales con las' 
tropas ,-que juntaron , fe encami-
naron azia Aurelia ,, y juzgando, 
que el Emperador avia de falir a fu 
encuentro , armaron vna celada. 
E l Emperador, que. lo fupo , fe ef-
tuvo quieto en el í i t io : con que lo? 
Reyes Moros fe refolv'ie'ron paífar 
a Toledo. La Emperatriz , que ef-r 
taba.en la C iudad, les embio á de-
2¡r ,quc íi fe preciaban de valien-
tes , que marchaflen al campo de 
Aure l ia ; porque hazer guerra a vna. 
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muger, defdezía de Capitanes ge-
nerofos. Embiaron adezir a la E m -
peratriz, que fe alegrarían mucho 
en que fu Mageftad íe dexaííb ver, 
para lograr la fortuna, aunque de 
lexos,de reverenciar la mageftad de 
tan gran Señora i Correfpondíó la 
Emperatriz a la fuplica, rtianifeftan-
do íu mageftuoíb acompañamiento^ 
de que maravillados los Moros , ha-
biendo fu corteíia, marcharon para 
fus tierras* Al iAlckyde deAurelía¿ 
fatigado de la falta de víveres, y 
deftituido de las tropas auxiliares, 
paéló, que íi dentro de vn mes no 
le venia focorro del Rey de Mar-; 
ruecos, entregarla el Caftillo. E l 
Kc% Texefin no apreció el avifo, 
con que el Alcayde en el penúltimo 
dia del mes pai tado, que fe cum^ 
plíó en Octubre, entregó aAure-í 
lia , aviendo cogido los Chriftianos 
en el mes de Septiembre el Caftillo 
de Oreja , como dizen los Anales 
primeros de To ledo : en que fe con-: 
f i rma, que Aure l ia , y Oreja erari 
Caftiilosdiftincos. Aviendo el E m -
perador dexado muy bien guarne^ 
cido el Caftillo de Aurel ia, fe enea-: 
minó a T o l e d o , en donde fue re-
cibido con muy folemne procefsion, 
y a lo vltimo recibió la bendición, 
de la manera j que los Reyes la re-
cibían , quando bolvian de la bata-
lla* Colmenares cita vna eferitura 
del vltimo dia de Noviembre de el 
año de 1139. otorgada en Segovia: 
y dize el Notar io , que era quando 
el Emperador venia del í it io de A u -
relia, que avia cogido. 
134 E l Conde Don Rodr igo, 
juntamente con fus parientes Simoa 
Iñiguez, y fu madre Doña Maria^ 
y Don Garc ia , Don Malrique, D o a 
Gonzalo Marañon, Don Mun io , 
Don Rodrigo , Don A l va ro , Do í i 
Pedro Garcia , la Condefa Doña 
E l v i r a , Doña M i l i a , Doña Sancha 
Garcia , y Doña Mayor G a t d a , 
% \ dic-
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dieron Ja Vi l la de Guermeces, que 
cñk eñ tierra de Atienda , al M o -
naíierio de Arlanca, Viernes 7. de 
Febrero del año de 1141. imperan* 
do Don Alonío en León , en Tole-
do , y Caft i l la; y íiendó Don Ray-
mundo Arcobifpo de Toledo , y 
Don Rodrigo Cíomez Conde en 
Caftilla. E l Emperador dio al M o -
nafterio de Arlanca cierta hazienda 
en el Lugar de Cal^adÜla, territo-
rio de la Vi l la de Lerma ^ y expli-
co en la donación, que qualquier 
Arcobifpo > Obiípo 5 Emperador, 
Rey ,• Principe , Duque , Conde, 
Vucondc , Fotertad s Juez , ó qual-
quiera otra períbna Seglar, 6 Ecle-
íiaí'iica, que con conocimiento de 
efla íli donación, y avilado fegun-
da , y tercera v e z , contraviniere 
á e l la , carezca de fu dignidad , y 
honor. Otorgofe la eferitura Vier-
nes 21. de Marco , día del Glor io-
fo Patriarca San Benito de dicho 
ano : y ei emperador explicó en la 
f i rma, que roboro la donación en 
la Ciudad de Burgos, en prefenci^ 
de los Confules, Principes , y Pr i -
mados de fu imperio: Proprfjs tám 
nihuí Burgís roboravi coramCünfuli* 
bus y & Prmcfpihasy ac Primatibus Im-
perij meL Firmáronla Don . Pedro 
Obifpo de Burgos: Don Bcrenguer 
Arcobifpo: Rodrigo Pérez Merino. 
D o n Berenguer, que hrmo eña ef-
eritura, fué Arcediano, y .Obifpo^ 
de Salamanca , y Canciller del Em--
perador, y el que por depoíicion 
del Arcobifpo Don Peüro, fué elec-
to por Ar^ohifpo de Santiago j co--
modize el libro tercero de la í l í f -
toria Compoftelana. 
33^ Dos años y íeis mefes def-
pues de la glorioía expedición de 
Aurelia , 6 Caz orla , dio orden; 
para que fe juntaíléa 'las tropas, y 
con eHas caminó á conquiftar a C o -
r ia , que fué cogida con la mifma 
iaduñria, y pa l i os , con que fe apc-
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deró de Aurelia : porque el Rey t?e 
Marruecos, y los Reyes'Abenceta, 
y Azue l ,no tuvieron animo,para 
oponeríe al Emperador. Aviendo-
fe apoderado de la Ciudad en el 
mes de Junio , y dado orden , para 
que arrojaííen de la Mezquita los 
inítrumentos ,que fervian á la fu-; 
perfticion Mahometana ; el A rco-
bifpo de To ledo , y demás Obifpos 
la confagraron en Igleíia, y la de-i 
dicaron áNueñraSeñora;y coníi-
derando , que antiguamente avia 
l ido ígleíia Epi fcopal , nombraron 
por Obiípo k Don Navarro, perfo-
na rel ig iofa,y Abad de Parracesj 
como dize Colmenares enla Hifto^ 
ria de Scgovia» Aviendo dexado 
el Emperador muy bien pertrecha-; 
da a Coria , dio la buelta para Sa-
lamanca. Los Anales de Toledo di-
zen , que aviendo buelto a falir el 
Emperador con el exerciro atiera • 
ra de M o r o s , le hirió vn javali (fe-^  
ña faliendo á caza) con que fe vio 
^'recifado a retirarfe. Don Rodrigo 
Fernandez Alcayde de Toledo, con 
fu gente hizo otra jornada á tierra 
d e M o r o s , y bolvió aToledo con 
diez mil Cautivos. Los Moros , 
amedrentados con la conquifU de 
C o r i a , defampararon el Cadil lo de 
Alva la t : de que noiiciofos los Avi-; 
lefes , y Salmantinos , pafíaron á 
demolerle. Efta parece fer la expe« 
dicion , que refieren los Anales de 
Toledo , y que feñalan en el mes de 
Agofto , dando el nombre de Alca-
navat al Caftillo , que la Coronica 
del Emperador llama Alvalat. 
136 Muñio AlfonfojTenicnte de 
D.Rodrigo Fernandez, Alcayde de 
Toledo,y vno de los mas esforzados 
Soldados delEmperador,falió a cor-
rer los campos de Cordova, en don-
de hizo grande eftrago en losMaho-
metanos. Azuel Rey de Cordova, y 
Abenceta Rey de Sevilla , íalieron 
21 la defenfa i pero aunque era mu-
cha 
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•cha mas la gente, que traiati, que 
la que tenia Munio Al fonfo, avien* 
doíc encomendado a Chriüo Se-
ñor nucñro, á nueftra Sefiora , y 
al Santo Patrón > y Apoftol Santia-
g o , y comulgado con el Pan. beií-
t i i to ,cue en efta ocaíion le-llama 
la Coronica > Sacrificio de los Cíe-, 
r igos, no (h\do acometer a los ene-
migos, y en tan buena hora , que 
dexo a los efos Reyes muertos en 
¿i campo tñ el día primero de Mar-
co del año de 1143. Cortóles las 
cabezas , y püeftasé-hlos hierros de. 
¡os Eftandartes Reales , entro triun-
fante en Toledo , en donde fué muy 
•bien recibido , y défpues de aveü 
dado gracias áDios , y el diezmo 
de los defpojos, que fueron mu^ 
chos , y muy r icos, a la Santa ígíe-
íia de Totedó , y el quinto al Eftí-
perador : de los reftantes apaftáron 
preciofas- alhajas , para embiárlas 
á la ígleíía de Santiago. E n efte 
mifmo año el Emperador , Cono-
ciendo la grande mortandad-> que 
Mun io Alfonfo avia hecho' en los 
M o r o s , y que eftarían muy cobar-
des , corrió , y taló la tierra de Cor -
dova , de Carmona, y Sevilla, A 
t ñé mifrno tiempo Farax Alcayde 
de Calatrava, falió con fu gente, 
y otras tropas auxiliares, para ver 
í l pódia dar vn alcance á Münio A l -
fonfo. Finalmente, defpuesde va-
rios reencuentros, viendofe Mun i$ 
Alfonfo cercado dfe todas partes, 
•fiibió a la peña , que llamaban del 
C ie rvo , en donde á laetazos perdió 
la vida en primero de Agorto. C o * 
^{ó Farax el cadáver , y mandó, que 
le Gomílen Ta cabeza, y el brazo, 
y pierna derechos ^  para preíentar-
los á las mugeres de Azuel, y Aben-
ceta. Lo reOante del cadáver fué 
embuelto en Hencós muy delgados, 
y en ellos le trajeron a darle íepul-
éktñ en el Cimenterio de la Santa 
Igldia de Toledo, E i Emperador, 
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que fe hallaba en Talayera , íintió 
tanto la muerte de efíe valeroío C a -
pitanyque eñaba inconfolable. Por 
vltímoc, para defahogar el íenti-
miento determinó j que para me-
diado Septiembre del íigüíentc año 
eftuvieíTen todos fus Generales en 
Toledo» 
137 Y a vimos, que el Empe-
rador Don Alónfo procuró vníi* el 
célebre Mónaílerio de Sahagun al 
de San Pedro de Cluní. Eñe mif-
mo ifitehto t uvo , para que nuef-
tro xMóñaflerio de Cárdena fuelle 
fubordinado a aquella celebérrima 
Abadía* N o he défcübierto eferitu-
ra del Emperador , eri que expli-
que efta fu deteríhírtacion ; pero 
conílaexpreífamente de las memo-
rias antiguas de nueftro Archivo, 
-que dizen : Era m. c . i x x x i i . añol, 
vino él Emperador Don Alfonfo en íí 
-Mopefíério de Sant Peídfo , i echo den~ 
-de al Abad Di Martin , e quantos Mop-
ges eran con el en el Monefterio , e dial 
al Abad de Sant Peidro de Cruniegóf 
e vinieron y Menges del Abad dg Cru~ 
niegói E n nueíiro Don Edmundo 
Martene encontré la Carta de Don 
Pedro Obífpo de Burgos, en qué 
confirmó la donación , que el E m -
perador hizo de nueílro Monafte-
rio al de Cluni . D ize : „ Reveren-
„ difsimo San(5l« Cluniaóeníls Éc-
3, cléíl^ Gonventüi. P. Deí gratia 
,, Eccleíise Burgeníis Epíf¿opüs fa-
„ liitém , & íinc'éí*üm in Chrifíb 
„ amorérti. Quam f i t p i u m , & i ü -
,, ftum, ac fideichriiiiansé conferfí-
• „ táneum: viros religíofos hono-
„ rare,íuvare,atque diligere,quad-
,, tumque ílt malum , atque nefá-
',, r iüm" aftimarum faluti contra-
„ r ium, illos ínfeftaré, moleftare, 
„ eifque iura fuá auferre : pruderi-
„ tiam veftram , cuius ordo bonas 
„ opinionis longé , latéque dilata-
„ tur', honorare, kiváre, arque d i -
„ ligéré , propofui. Dono itaqufe 
vo-
Monaf^ 
terio da 
Cárdena 
vrijdo 4 
Cluni. 
M a r t ene 
dnecetot. • 
tom. i . pan 
^•«.3 46» 
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5^  vobís 5 &; EcdeíííB veñra; Glunia-
f,, ceaíl ,<& concedo , Se confirmo 
, fgg EccicuamdeCaradígna-cumorn-
3, níbus pertinentijs fuis . , quam 
• „ quondam Aldefonfus bonae me-
5, mori^. Imperator pro remedio 
, „ anim;<£ fuís, & parentAmfúarum 
„ vobis Écclefis veftrae .cóntulit. 
. N o traduzgo efta eferitura en; ro-
mance , porque no.; contiene mas 
que el co^íentimiento, que d i o ; pa-
raque tuvieíTe efeíflo la donación 
del Eraperadpr,por quanto efta C a -
fa en aquel tiempo, eílaba fiíjéta al 
Obiípo de Burgos. 
. 13 8 E n fíete de Septiembre de 
J % * f c l % & el Emperador D o n Alonfo 
hizo merced de toda la hiendaReal, 
que tenia en Villagomez cercha del 
río O c a , a ,Rodrigo Muñoz Lave-
gío,que defpues ette Gavallero alar-
go a nueílro Monafterio*.Otorgo-
• fe.efta eferitura,en íiete.de Septiem-
bre año de i -i 42,. y,advierte el •,Nor 
tar ioj que Pedro Venerable Abad 
de Cluni entro en Eípaña: Fafía car-
ia Burgís tempore , quq Domnus Petrus 
vít. Algunos Azo res han entendí-
^ ^ do , que San Pedro Venerable vino 
'w,i a"Efpaña algunos años antes j pero 
yo juzgo , por lo quedize eftaeí-cri-
tu ra , que no entró en eftqs Rey-
nos haftaeldicho añode 42^ y que 
en el de 1143., el Emperador Don 
' Aloníb entrego al Venerable Abad 
, el Monafterio de San Vicente de Sa-
lamanca ^como parece por el pri-
Vilcgioj que eftfUnpo el Maeftrp, Ye-
nTefeút. P ^ y ^ e en efte mifmo año le qui-
üS; ib también entregar nueftro Monaf-
terio de Cárdena;. • f. 
139 "-^Don Martm , que,en efta 
fazon era Abad de nueftro Monaf-
^terio, previendo, que ladependen-
.cia,, y ja fujecion a Monafterio tan 
vdiftante,y de nación diverfa , mas 
avía de fervír de embarazo , que de 
.provecho j para.quc los Mongcs de 
-cv 
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Cárdena fueflen obfervantes, y obe-^  
.dientes al Superior , que tenían a la 
vífta , y fin tergiverfacion á las ape-
laciones , fe refift ió, quanto .pudo. 
V iendo , que el poder del Emperan 
.dor , con confentimiento del Obif-
po , echaba a él, y a los Monges de! 
.Monafterio , procuró hazervna in-
.formacíon , y plena probanza, de 
¿que en el Monafterio de Cárdena fe 
avia obfervado , y obfervaba la Ren 
gla de San Beni to , fegun las Confti-; 
tucíones Cluniacenfes. Hecha la in-i 
formación, determinó paííar á Ro-í 
.ma , para poner fu caufa en manos 
del Papa, que a la fazon era Lucio 
II. pero no pudo confeguir , nídí- ' 
ligenciar cofa alguna , por aver, 
muerto luego efte Pontífice. Suce«: 
dio en; la Silla Eugenio 11L Ciftcr-: 
cienfe; pero tampoco pudo enta-3 
blar fu preteníion en el primer año, 
por las grandes revoluciones , que 
huvoen laCor te Romana. A lano 
.figuienre prefentó fu demanda, que 
-fue tanbien oída , que luego coníi-1 
guió deípachosco.n Cenfuras; para 
que los Monges Cluniaceníes dexáf-, 
íen libre el Monafterio de Cárdena 
al Abad Don Martin , ya fus M o n -
des. Noticiofos los Cluniaceníes de 
las letras, y defpachos , que traía 
-nueftro Abad , defampararon la Ca-i 
f a , antes que fe las intímaííén.; y fe 
llevaron , quanto preciofo avia de-' 
xado el Abad Don Martin en el Mo-: 
nafterio;, aviendo vivido en el tres 
años y medio, como confta de las 
dichas memorias : B moraron y tres 
años e medio : e ellos veyendo , que 
non podían y fincar , tomaron el oro'y ¿ 
pjata 7 e los teforos de la Bglefia , e ftteA 
ronfe, E cumplidos los tres años e medio¿ 
el dicho Abad Don Mar t in torno/e,.a f h 
Monejierio por mandamenío del Papa¿ 
Vicndofe el Abad reftituido a fu Ca-; 
ía , procuró recoger fus Monges, y 
.agenciar medios, con que poder al i-; 
mentarlos: porque halló la Cafa tan 
deQ 
\ ' 
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4erpr'evenícU, y deímantdada de va 
todo , como expreíTan las dichas 
memorias. 
140 Rezelando el Abad D o n 
Mart in , que huvieííe alguna repug-
nancia j en dar cumplimiento a los 
defpachos , que traía de Roma , por 
ver -, que los Cluniacenfes teñian de 
fu partealb.razo Seglar , dexó en la 
Ipuda Romana vno de los Mongesi 
que avia llegado en fu compañía^ 
para que proíiguieíTe la caufa > ü 
hallaíTe en Eípaha refiftencia. Mas 
avíendo vifto , que el Emperador 
fe avk allanado á ló difpueílo pot 
eí Pontifice , y que los Monges C l u -
piacenfes avian defamparado el M o -
nafterio, dio orden al Monge , que 
quedó en R o m a , para que impe^ 
traíTe vna B u l a , con que el Monaf -
, terio de Cárdena , fus Igleíias, y. 
poírefsiones, quedaííen fujetos in-i 
mediatamente á la Silla Apoftolica, 
y con an imo, de que en adelante 
noquedaííe expuefto el Monafterio: 
á otro tanto , como lo que íucedió 
en fu tiempo. Coníiguió el Monge 
la B u l a , que fe pone en el Apéndi-
ce , y la traslado aqui en romance> 
por fer notable, y digna de leerfe, 
pues fe vé en ella lo favorable que fe 
moñró el Papa Eugenio IIL 
. . . 141 ,4 Eugenio , Siervo de loa 
Apéndice. " ' ' 9 ' j t •• 
r/cnM44 » Siervos de Dios. A l amado hijo 
„ Mart in, Abad de Cárdena, y a fus 
„ hermanos , afsi a los que aora 
„ f on , como a los qué en adelante 
„ fueren, y profeííaren la vida R e -
, , gu iar , para memoria perpetua* 
„ L a autoridad de la Silla Apofto-
„ lica , de que Dios nos quifo en-
„ cargar, nos enfeña , que a los Lu-; 
,, garcs, y perfonas ^que con de-
, , vocion piden fu auxil io, y ampa-
„ r o , eftemos obligados a darfele; 
„ porque afsi como los que piden 
, , cofas injuftas , no fe les deben 
„ conceder, afsi los que piden jufti-
„ Picadamente, no fe les dcbediíe-
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„ rir fu petición. Por tanto, Hi jo 
„ muy amado en el Señor , Mart in 
„ Abad , piadofamente confenti-
,) mosá tus juilas peticiones: y afsi 
j-, recibimos baxo del patrocinio de 
5, la Sede Apoftol ica, y de nueftra 
3, protección el fobre dicho Monaf-
y) terío de San Pedro , en dpnde tu pj^ deCac 
iy por la autoridad de Dios eres deña in-
„ Prelado , y la amparamos con el tfícá'1^0 
j , tenor de efteprivilegio,ordenan- Ap^ftoli* 
á, d o , que qualefquiera poííefsio- ca. 
„ nes, y bienes, que él dicho M o -
j , nafteriojufta , y canónicamente 
j , poífee aora j y los que de aqui 
„ adelante ,óporconcefsion de los 
5, Pontífices, 6 liberalidad de los 
5, Reyes,y Principes,© por la ofrcn-
, , da délos Fie les, ó por otros mo-
j , dos juños > con la ayuda de Dios, 
j , pudiere aver, perfeveren firmes^ 
„ y eftables para vofotros, y vuef-
„ trosfuceífores. Éntrelos quales 
„ ponemos eftos aqui por fus pro-
>, prios nombres j efto es, el Lugar 
3, de Vi l la f r ia , y la Igléfia de San 
,j Eftevan , que eftá en la mifma 
j , V i l l a : la Igleíia de San Mi l lán, 
„ y la Vi l la de Orbaneja : la V i ^ 
„ lia de Car r i l l o , y la Iglefia de 
Santa Eugenia : y las Igleíias 
5) 
j , de San Mart in de M o d u b a , de 
5, San Martin de la Bodega, de San 
,, Miguel de Xav ie l la , de SanMar-
j , tin del R i o , de San Andrés de 
5, Vi l lagon^alo, de San Mart in de 
„ Villariezo , de Santa María de 
„ R iocav ia , de San Toreado , de 
5, Santa Eulalia de Cabuerniga, de 
3, San Juño de Poza, de San V icen -
3, tede LaimbÍftía,de San Babilés 
5, en la Vi l la de Población , de San 
3, Miguel de Támara, de San To r -
j , cado de Heneftrofa,de Santa M a -
„ ría deRezmondo, de San Juan 
„ de Caraveo , de San Mart in de 
„ Agui lar, de San Salvador de V i -
3, llaloncaxar, de Santa Cecilia , y 
„ San Miguel de Montor io , coa 
„ to : 
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í,, todos los anexos,, y quanto per-
s, tcneceá.eñaslgleíias. Y también 
„ la herencia del monte , que eñá 
„ cerca de vueftro Monafterio, da-
s, da p^rel Conde Garc i Fernan-
,5, dez , y confirmada por el Rey 
„ Don Fernando. Prohibimos jun-
5, tamente , queefte dicho Monaf-
5, terio jamás fe fujete á o t ro , í ino 
^ en cafo de maniíiefta relaxacioa 
5, de la vida Monaft ica; y en tal ca-
5, fo ha de fer con autoridad Apof-. 
„ tolica. LaChr i fma,e l01eo San-? 
5, t o , la Confagracion de los Alta-: 
5, res yé Igleíias, las Ordenes de íos 
„ Clérigos, ó Monges, que huvíe-
5, ren de fer promovidos a Orden 
9y Sacro, recibiréis del Obifpo Dio-
55 cefano , ñ es Católico, y íi eftá ea 
„ gracia de la Silla Apoftolica , y 
3, graciofamente , y íin malicia, las 
,, quiíiere adminiftrar; pero de otra 
j^ forma podréis licitamente acudir 
,,, al Obifpo Católico, que fuere de 
3, vueftro agrado : quien afsiftido 
:,, de nueííra autoridad, y quando 
5, tu, y tus fuceífores muriereis, nin-
9y guno fea puefto en vueftro lugar 
„ por aftucia, fubrepcion, 6 violen-
5, cia,íínoelquelos Monges ,6 la 
, , parte de la mas fana intención, fe-
ty gun D ios , y la Regla de San Be-
5, nito , juzgaren debe íer eletílo. 
„ Determinamos pues", que a nin-
5, guno fea licito perturbar atrevi-
3, damente dicho Monafterio , to-
„ mar fus poíTefsiones, y retener las 
„ tomadas, difminuirlas , ó hazer 
3, algunas vexaciones , íino que to-
„ das fus poílefsiones fe coníerven 
„ enteras, para que aprovechen al 
3, govierno de los Monges, fegun 
„ el fín para que fueron concedi-
„ das j.dexando a falvo la auto-
3, ridad Apoílolica,y la Jufticia C a -
3, nonica de los Obifpos Diocefa-
3, nos. E n conocimiento de efta l i -
3, bertad, que avei's recibido de la 
p Silla Apoftolica; pagareis á Nos , ^ 
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„ á nueftros fucefíbres, cada año v t í 
5, maravedi.Si alguna PerfonaEcle-
„ íiaftica, 6 Secular , en adelante 
, , noticiofo de efta nucftra Conft i-
„ tucion, intentare temerariamen-; 
„ te contravenir á ella,amoneftado 
3:, fegunda, y tercera v e z , y no en-; 
35, mendadocon fatisfacion conve-; 
iy niente, quede privada de honra^ 
„ y dignidad j y conozca, que es 
H r e a , y culpada de fu executada 
,, maldad en el Tribunal Divino j y¡ 
,, fea removido de la Comuuíoa 
„ del Santifsimo Cuerpo , y Sangre 
„ de Dios Jefu Chr i f to^eño^y Re^ 
„ demptor nueñro: y en la vltima 
„ quenra experimente el rigor de la 
„ Divina venganza. Mas los que ai 
„ efte mifmo Monafterio conferva-^ 
„ ren la jufticia , gozen la paz dé 
$ nueftro Señor Jefu Chr i f to , de 
„ modo , que reciban el fruto de fii 
„ buena obra , y en prefenda deH 
„ rigurofo Juez hallen el premio de 
„ eterna paz. Amen. Fué defpacha-; 
jj da en Alva por Befon , Notario 
,, de la Santa Igleíia Romana, en 
„ veinte y cinco de Junio, Indicion 
,, t reze, año de mil ciento y cin-i 
„ quenta. Firmaron el Pontiíice yj 
„ ocho Cardenales, 
142, Efta Bulada á entender lo 
mucho, que impor tó , que nueftro 
Abad Don Martin fe refolvíefte paí-
far a la Curia Romana, para infor-i 
mar al Sumo Pontífice del eftado-, y; 
regularidad de nueftro Monafterío 
de San Pedro de Cárdena, pues en 
virtud de la información coníiguior 
que efta Cafa quedaííe íubordina-
da inmediatamente á la Silla Apof-; 
to l ica, y exemta de la jurifdicion 
del Ordinario, como confta expref-i 
famente de las palabras, con que e! 
Papa Eugenio IIL explica 5 que red-i 
be a efte Monafterio baxo de fu pro-»: 
teccion , y del patrocinio de la Silla 
Apoftolica ; y con aver determina-i 
do?que en feñal de la exemeion cor--
Yep' tom» 
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iteípdiidiéfíe a la Silla Apoftolica 
con vn maravedí de cenlo iinüaíj,. 
tributa doblado del que í'enaió el 
Papa Gregorio V i l . i l Monafteri6 
de^Sahagua por ia exemeioh., que 
k configuio el Arcobifpo Don Ber--
naardo ji pues í o b determinó.f que 
efiefíe en reconocimiento dos fuei-
dbSi.'.En dezir: el Sumo Pontificéj: 
que recibe baxo de fu protección, 
y del patrocinio de la Silla Apoíto-. 
ííca^y en feñalar el maravedí, eit 
fcñal de la libertad, fe conoce ^que 
ia exemcioií fue abfoluta y goma 
eoníla de la explicación de femejarte 
íes Giaufulas, que hizo el Papa Bo-
nifacio V l l í . para atajar los pleytos^ 
que. fobre íemejantes privilegios, 
(olían, mover los Ordinarios. Sobré 
la Claufuia, en que dize el Pontífi-
c e , que dexa a íalvo la Jufticia C a -
nónica de los Obifpes Dioceíános^ 
he vifto tropezar a algunos ry aísi. 
paraíu inteligencia .digo , que como 
ay Jufticia Canónica Parroquial*, 
que aora llamamos quarta Funeral, 
avia tambienjufticia Canónica Epif-
copal , por la qual fe daba a los 
Obifpos la metadla tercera, ó quar-
ta parte de los legados , que fus 
íubditos dexabafi en tettamento por 
fu alma; como fe puede ver en la 
Inftituta Canónica, en San An to -
niño , en Pedro Gregorio > y e n 
otros Canoniftas • por lo qual conf* 
t a , que dicha Clauíula no dílminu^ 
ye la inmunidad, y exemeion, del 
Monaílerio de Cárdena , pues. íblo 
tiene el refpedo ázia los fubditos 
del Ob i fpo , que dexaban legados 
al Monaílerio. 
143 Aunque én nueftros tiem-
pos generalmente todas las Re l i -
giones gozan la exemeion de. eftár 
fubordinadas inmediatamente .á la 
Silla Apoftolica por las razones,que 
tuvieron los Sumos Pontífices Gre-
gorio IX. y Clemente V . para con-
ceder cfta exemeion 3 et^  tiempo^ 
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arttigiíos fe eíUmaba tbuehó -, que 
la Silla iAploílolica recibieíTe baxó 
de fu.patrocinio % y amparo' a eítej 
6 aquel Móoafterio!. E l primero de 
Efpaña * que fe halla., aver recibido» 
eñe favor, es el dg San Benito dé 
Baj.es ^  el qual le coáíiguid por los. 
años de novecientos, y fetenta f í 
dos, a, inftancias del Fundador. E l 
íejgundQfu.e el Monaíterioide Saha* 
g u n , que con aver íido tan favoro^-
cido de los Reyes > no gozo de éCi 
ta,libertad hafta quéelrAr^obirpo' 
Don Bernardo > íiendo Abad dé, 
efta ilufite^Cafa) la con%uib de l 
Papa Gregorio VIL por la mucha 
introducción > que tuvo con efte 
Santo Pontifíce. E l tercero fué nuef-
tro Monafterío de Cárdena, 
144 . Aun en nueílros líempos, 
algunas perfonas, por no-penetrari 
lo,que es el govierno Münaftico¿> 
ceníuran á los primeros , que pre-
tendieron eonfeguir la inmediación 
á ia Silla Apoftolica , y paífan á de-^  
2 Í r ,que los Regulares procuraron 
eximiffe de la dependencia de los 
Gb i fpos , por líbrarfe de la obe-
diencia , de qué por fu profeísion 
deben íer muy amantes. Contra ef* 
te dictamen militan las.determíná-i 
dones de Santos , que iluftraroiv 
mucho eí, Eftado Ecleíiaftico. E l 
Gloriofo San Martin-Turonenfe, 
fegun dize el Anónimo , que cit^ 
nueítro Don Juan de Mavi l lon, exi-í 
mío el Monafterío llamado.- el Ma^ 
y o r : Maíoris Mona/lerij : de la ju-
rifdicion Ordinaria de los Ar^obif-
pos. Sobre efta exemeion movíe^ 
ron los Ar^obifpos diferentes pleyi 
tos: y aun Rodu l fo , hallandofe Ar -
cobifpo de Turón , a perfuafion de 
fus Clérigos , defcomulgó á los 
Monges , y los puío en tan mala 
opin ión, porque defendían fu de-
recho , que los miraban, como í i 
fueran profeífores de el judai ímo. 
Por vlticao > el Arcobifpo Rodulfo, 
• 
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que cIcfGomülgo a los Mongcs, mu-
rió defeoíríuigado' -, j d Abad de 
dicho Mónafeí-io •aíianco la «xein-
cion con Bula ,que consiguió del 
Papa Vrbano l i . En cei'Cd'ncilio 
Cartagine^íe-'y celebrado año dé' 
$ 2'^. preíídieAdí)' -en '¿1 ñómkd<> 
Ptimado 'devA^fica, fe 'detcVffiinó, 
que los Moiiaftevios füefíen '«xem^ 
tos de los'Obifpos jtromo íe ^uede 
v^Fen- niáMro Acheri. Efto miímo 
fóécoiÁfítado en 1^ Conc i l io , ce-
leb r a d ^ 'én I la ' nni fm a Ciudad - -año 
de 5 35. San Teodoro , -Atctóiman-
drica de Id^Monafteríos-de Ga la -
cía,coníí^uióídelEmperajdor M a u -
f icio >y del FatFiaTcaCy riaco^qbe lós; 
MonafteriosfueíTen iñdépendenteá 
de la juriídicíon de lósDíoGeíanoSb 
De aqui fe infiere, que-^antes que 
nacícííe^ y Té f ftendieííe lá Religión 
de-San &enitóVyá fe juzgaba con ve* 
niente ía exertiGtortdé los Mbñafte-
rios de la ju^irdición de'lósObifpds» 
í4«j San Gregoríp Magno^ 
aviendo experimentado , que algu-
nos Óbifpós fe introducían , mas 
de lo que era razón , en et govier-
no de los Monafterios; y que en al-
gunos la fur-ífdkíón no ícrvia de 
edificación á los Monges , trató de 
juntar Vn Gónciláo en Roma y para 
eximir a los iMonges de la depen-
dencia de los Ofcünarios. El- titulo 
del primer Decreto dize S que pre-
ndiendo la Beatitud del Papa G r e . 
gorio > fe determino la quietud , la 
l ibertad, y exemeion de los M o n -
ges de habitó negro. Los Obifpos, 
que arsiílieron,al tiempo de firmar, 
dixeron : Nos alegramos , áé. que 
los Mondes vivan escmtos de nuef-
tra jurifdicion 1 Libirtm:Monacbo-
rum eongdctdéínu-s : d^ quod nunc dé 
bis /iMuís Bettítudo vift-rk >, firnftoius^ 
& fobfcribimus. E l PapaGfegorió 
V i l . en k Carta , que eícrivió á Cü-
niberto Obifpo de Tur in^ para'que 
fe abftuvieffe de fer molefto al Mo^-
• 
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nafterio de San Miguel de Gluía^ 
le dixto: Por ventura ignoras ,qüc 
los Santos Padres eximieron los 
Monaíterios Religiofos de la fuje-
cion á los Obifpos', y á los Obifpa-! 
dos.de la depén(|éhciav del Metrcft 
pol i tano, y que ios hizieron ihme-, 
diatos á la Silla 'A'poftolica por l i -
brarlos de la moleília» originada de 
la.dependencia i An ignoras, inquiíy 
quod Sandii Paires flerumqüe, Ó* he-' 
ligiofa Monafleria de fubieóiime Epif~ 
eoporum ¡Ó* Epifcopatíis de ParochiA 
Meíropolitana- Sedis ^  propter infejia-
iionem Prajidenilum diviférünt y & 
pírpetüa libértate donantes , Apo/iuiicee 
Sedi f&elut principalia capiti fuó mem~ 
bfOi ádh&rerz fmxerunt, Percurre San¿ 
BofUm Patrum príhilegh9 & invenleSf 
ípfis ¡etiam Árchiepifeopís officmm^níft 
ab-Ábbate vocátts ^in plerifque Ceen'o^ 
ktfs faceré prohibrtutn ej/e , ne forfé 
Mh'ñdftica qúies jácülayium perfüna^ 
tutn-frequenúa 5 ^ 'conv'erfatiene, tuf^ 
karetur, i •• 
146 Vvil lelmó Ar^bbifpo de 
Ruart, di/putaba con grande esfuer-
zo la inmunidad V que gozaba el 
Monafterio de Fontanela, y de mo-
do , que fe l lega a tratar eña cauía 
en prefencia de Vvillelmó Primero* 
Rey de Inglaterra, de muchos Obií-
pos y y Grandes del Rey n o , y fe de-
cidió , que no era contra la Cano-
hicá', y Apoñólica autoridad , la 
inmunidad, que gozan los princi-
pales Monafterios de la juriídicion 
de los Ordinarios. San Anfelmo 
Cantuarienfe, íiendo Abad del M o -
nafterio Becehfe , fuplicó al Papa 
Vrbano 11. que eximiefle a fu M o -
nafterio de Ja junfdicion de los 
Obi fpos: alegando , que no igno-
raba fu Santidad, que muchos O b i f 
pos, olvidados deque debian mof-
trarfe Padres de los Monafterios, 
y Maeftros de los Religiofos-, folo 
dfténtaban , auflera foberania , y 
Voltmtariofo dominio : y que no 
fer-
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ftrvian í l node peíada carpa á los 
felm. M o n a d e r i o s : Nen enim (cícr iv ió el 
'• ?° Santo) ignotum ejfe puto V^ Exc . quia 
.piltres Ej?t/copí , non tanturn , gaudent 
Monafleria paterna pietate nutriré , Ó* 
Epifcopali cura •erudire , quatn auflert 
quadayn dom'tnatime , & propria, vo-
lúntate gravare* Ef to d e z i a n , y de 
efte j i i iz io eran San G rego r i o M a g -
no , San Grego r i o V i l . y San A n i e l -
m o , Prelados zeloíifsimos por U 
inmun idad Ecleíiattica , y por el 
derecho de los O b i f p o s , y en t iem-
po , en que por lo común eran los 
Ob i fpos M o n g e s ; como no igno-
ran los leídos en las Hiñor ias , y fe*, 
gun la ley del Emperador Juft inia-
n o , e n que o r d e n ó , que n inguno 
aícendieí íeáObíípado ,.ÍÍn que p r i -
mero huvieííe profeííado la v ida 
¿ Mona f t i ca : Nullas M Epifcopatum 
accedat, nif i prias Monajiicam vitam 
profefus Jtt, Y fí efto: executaban 
los P re lados , que avían í ido d i l c i -
pulos de la Rel igión ^ qué executa-
rian losG l> i fpos , que-( í i carecían 
de la emulac ión) no eftaban en la 
p r a f U c a , con que los A b a d e i , inf-
t ru idos en las máximas efpirituales, 
gov iernan aíus fubditos? 
' 147 Ot ros muchos teft imonios 
pod ia alegar ; pero los alegados 
fon ba i lan tes , para fatisfacecí»á a l -
gunos M o d e r n o s Cenfores •, pero 
no puedo dexar de hazer ref lex ión 
fobre el t iempo , y ocaí ion , en que 
nueftro D o n M a r t i n Abad de Cár-
dena , coní iguio la inmunidad de l 
Mona f te r io , y de fus Fil iaciones^ 
para lo qual es neceííario adver t i r , 
que nueí l ro Padre San Bernardo 
íentia muy m a l , de que los Abades 
pretendieííen pr iv i leg io , para ex i -
m i r f e d e l a jur i fdic ion de los Ob i f -
pos : y afsi en la Ca r ta , que efcr iv ió 
á E n r i c o Ar^ob i fpo de Sens , d ize : 
M e marav i l l o , que algunos Abades 
de nueftra O r d e n con demaíiado 
tefon falten á la Reg la de l a h u m i l -
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d a d , y baxo de hab i to j y fónfura 
de humildad >, oftenten vana íabidu» 
ría \ de modo , que quando ellos 
no pueden f u f r i r , que fusíubdi tos 
dexen de obedecerles en vn ápice 
de fus preceptos , tienen por menos 
moftraríe obedientes a fus propr ios 
O b i f p o s , y no reparan en caufar 
grandes gaftos á los Monafter ios^ 
porconíegu i r lasexemciones : M i - ' i ' f j ^ ^ 
ror, quofdam h no j iro Ordine Mona/le- ' ' J ' * 
riorum Abhates ham hctmilitatis Re -
gulam ediofa conteñtione infringere. Ó* 
fub Jimi l i 5 quod petus e/l j habita , Ó* 
tonfaray tam fuperhe ¡apere 5 vt cum n'e 
vnum quidem verhulmn d? fuis impe-¿ 
fijs fub ditos pratergredi patiantur , ip* 
J i proprijs obedire contemnant Epifco^ 
pis, Speliant Ecclefías $ ne emancipen^ 
tur , redirftunt fe \ ne obedlaní. E l mí^. 
m o San to , efcr iv iendo al Papa E u -
genio I Í L le dize : Daré not ic ia de 
la murmurac ión , y quexa de las 
Igleíias , porque fe les cor tan , y, 
deímiembran algunas Fi l iaciones^ 
algunas Abadias de los Ob i fpados, 
y algunos Obi ípados de las Igleíias 
Metropol i tanas. Haz iendo eílojdais 
a entender , que gozáis de plena 
poteftad •, pero acafo no de plena 
jufticia : Murmur loquar j d^ querimo* J-Ah. %. de 
niam Ecclefiarum \truncari fe clami* Cffipd ad 
tant, ac demembrart, Vel nullct j ve l 
paacafunt, quee plagam ifiam , aut noú 
doleanty aut non timeant, Quarisquam* 
Subtrabuntur Abbates Epifcopis j Mfiff i 
copt Arcbiepifcopis,,,.. Sicfiiciendo,pro~ 
batís vos , habere pknitudinem pote* 
Jiatis, fed iufi ittaforfan non ita, T a m -
• bien c o n f i a , que los Monges C iñer -
cieníes aplaudían la op in ión , de que 
los Monafter ios debían eftar fubor-i 
dinados a los Obifpos¿ 
148 También debemos advera 
t i r , que al mi fmo t i empo , en que 
nueftro Abad D o n Mar t i n fe ha l lo 
en R o m a , cftaba en la mifma C o r t e 
San Pedro Venerable , l lamado de l 
Papa Eugen io I t í . para tratar c o n 
Lz el 
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Ttp, rom, ^ Santo Abad negocios de mucha 
?• pagin. importancia \ como d-i-ze el Maeftro 
H ^ Yepes. De todo eáo colegirnos, 
vque íi el Abad Don Mart in no hu-
viera ido a Roma , muy cargado de 
razón, no huviera podido desha-
cer la íubordinacion delMonafte-
rio de Cárdena al de C l u n i , diípuef-
ta por el Emperador Don Alonfo, 
y confirmada por elObifpo de Bur-
gos , a vifta de San Pedro Vener-a-
rable,tan eñimado, y favorecido 
del Pontifice ; ni tampoco huviera 
confeguido la exemcion de vn Pon-
tífice , tan bien informado de las 
s.Be™. de máximas de San Bernardo , p ra^ i -
CmfidMt. cadas de los Monges Ciñerciení'es: 
y afsi tenemos por c ier to, que el 
Papa Eugenio 111. perfuadido de 
graves razones, y de la vtilidad co-
mún de nueftro Monafterio (que 
era la que pedia San Bernardo, para 
que el Sumo Pontifice pudiefle con-
ceder femejantcs exemeiones) man-
do defpachar la Bu la , para que el 
Monafterio de Cárdena quedaífe 
inmediato ala Silla Apoftolica. 
149 E ra mucha razón, que los 
Abades, y los Monafterios eíhivief-
fen fubordinados á los Obiípos, que 
fe coníideran fuceírores de los Sa-
grados Apollóles, y que fe hazen 
cargo, de que fus acciones fe deben 
regular, por lo que pide el eftado 
perfeílo , porque afsi á los Monaí-
terios, como á los Monges , fe fe-
guirían grandes conveniencias. Da-
rían la mano, a los que por fu cita-
do deben afpirar a la perfección, 
y procurarían, que en los Monaf-
terios fe obfervalle la vida Apofto-
l i c a , que es la que deben copiar los 
Religiofos. Pero como defde tiem-
pos antiguos fe ha experimentado, 
que algunos Prelados pretendieron 
lecularizar algunos Monafterios, 
ocupar a los Monges en obras fer-
vi les, y que otros prefentaban las 
Abadías en fus parientes, y amigos, 
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como confía de los Conci l ios, ce-
lebrados en Efpaña j y porque otros 
mas íe defvelaban en hazer oftenta-
cion del dominio de fu dignidad, 
que en procurar remediar los abu-, 
i o s , que con el tiempo fe iban in-
troduciendo en las Comunidades^ 
por eftas, y otras razones, que fe 
pueden ver en el Conci l io deV ie -
na , celebrado por elPapaClemen-i 
te V . tomaron los Sumos Pontifi-; 
ees la providencia de eximir á las 
Religiones de la jurifdicíon de los 
Obilpos. L a razón de dez i r , que 
los Regulares pretendieron confe-
guir la inmediación á la Silla Apof-
tolica , por eximirfe de el exercicio 
de la obediencia, va tan fuera de 
camino, que prueba io contrario: 
porque fi los Regulares eftuvicrarx 
íujetos a los Obifpos, tenían la puer-
ta abierta, para apelar de la obe-
diencia , que deben a fus Padres E f -
pirítuales. Eximieranfe algunos de 
obedecer a fu Prelado inmediato, 
conociendo, que mientras los Obif-
pos examinaban las caufas, que e l 
Superior tenia para mandar, y e l 
fubdito para no obedecer ^ fe paf-
faba la fazon, y mérito de la obe-
diencia : que en ios que afpiran a la 
perfección , como dizen los Santos 
Padres, debe fer ciega , prompta, y; 
humilde.No fe puede dudar,que con 
las apelaciones quedaba minorada la 
jurifdicíon de los Prelados Regula-
res , y de modo, que muchas vezes 
no podrían curar los achaques de fus 
íubdítos» Las ocupaciones de los 
Obifpos fon muchas, y graves ; por 
cuya razón no pueden eftar íiem-
pre cuidando de la Obfervancia, y 
vida Regular , que efta pidiendo 
continua , y efpecíal afsiftencía del 
Paftor : y afsi creo , que de a ver fal-
tado los Obifpos de íus Igleílas por 
fus indifpeníables ocupaciones, fe 
fecularízaron fus Cabildos Regu-
lares , y muchos Monafterios fe 
hi-
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hízicron Igledas Colegiales. 
150 En el mes de Abri l del año 
de 1144, duen las Anales de Tole-
do , que fué cogido ei Caftiilo de 
Mora , íin dezir, quien fué el que le 
batió,y como fué quitado á los M o -
ros. En efte mífmo año , recono-
ciendo Don Garda Rey de Navar-
ra , que el Emperador avia dado or-
den , de que para mediado M a y o 
eñuvieííe fu exercito en los campos 
de Naxera , y qué iba en animo de 
hazerie guerra , difeurrió , como 
ajuftarfe con el Emperador. E n efte 
mifmo tiempo Don Alonfo Jordán 
Conde de Tolofa , y primo del E m -
perador , paííaba por Navar ra , á 
viíicar elfepulcro de Santiago , con 
que los Navarros le empeñaron; 
para que fe ajuftaíTen las pazes , con 
la fegurídad, de que el Rey Don 
García fe moftraria íiempre fiel vaf-
íallo. E l Conde de Tolofa, viendo, 
que el Emperador guñofo fe alla-
naba a la propuefta, pafsóá fupli-
carle, que dieffc al Rey Don Garcia 
por muger a fu hija DoñaVrraca: 
en que también vino : con que con 
grandes regozijos fe celebraron las 
bodas en la Ciudad de León en el 
_ , dia de San Tuan Bautifta. Doña 
Doña _ 1 e - • • 1 
Gótroda Gontroda , benora muy principal 
Fúdado- en Afturias, y en quien el Empera-
raddMo (joj-tuvo a la Reyna Doña Vrraca, 
de u Ve- aviendoviílo cumplidos los defeos, 
ga de queeneftavida podia lograr, có-
Ovicdo. mo eran |os ¿q qUe ^u ^ a con{im 
guicOc fer efpofa de vn Rey , como 
muy diícreta dio de mano a los cui-
dados de eñe mundo1, de modo, que 
inclino todo fu afedto ^a mirar por 
iu alma , y a granjear el Rcyno Ce -
leíHal, tomando el habito de M o n -
ja en el Monafterio de Santa María 
de Oviedo con otras Religiofas, en 
donde de tal fuerte íe dedico a fer-
vir a D ios , y á fu Santifsima Madre, 
que de dia , y de noche inccíTante-
mente fe ocupaba en las Divinas ala-
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bancas, y en la oración fe explicaba 
tan pefarofa de aver ofendido a 
D i o s , que fus ojos eran caudalofa 
fuente de lagrimas , como dize el 
Autor de la Coronica del Empera-
dor por eftas palabrasiSemetip/a offe-
rem Deo , eiusfamulatuifie adbajit: v t 
in Ovetenfi Vrbe SanBimonialis faóia^ 
Ó" alijs adiunüia in Ecclefia SanSia M a -
rta Genitricis De i , quam interventrt-
tem fuigaudij) adiutricemque prafen-
ferat ¡v t Deum notfurnis ^ diurni/que 
laudibus incejfmter laudans,placeret)& 
exitum vitagloriofain, tali labore de-
fudando , votivoque dejiderio , Bcclefia 
pavimentum fonte lacrymarum fub 
oratione rigans y expeBaret. Fué D o -
ña Gontroda Fundadora del M o -
nafterio de Santa Maria de la Vega 
de Oviedo ^ y porque defeaba , que 
íus Monjas faeffen muy obfervan-
tes,leíubordinó al Monafterio de 
Santa Maria de Fuente Ebrando en 
Francia , en donde fe vivia con vida 
muy reformada, y con eftrechifsU 
ma claufura > en que fe conocen las 
grandes aaíias, que tenia de fervir a 
Dios. Trata de la fundación de efte 
Monafterio el Maeftro Yepes, Y*P» *&**• 
k j i Conforme a la difpofi- 7/^.45^ 
c íon , que el Emperador avia dado 
el año antecedente , concurrió el 
exercito a To ledo , y con él pafsó el 
Emperador a Andalucía , y corrió 
los campos de Cordova , Carmona, 
Sevilla , y Granada , hafta llegar á 
Almería, talando , y deftruyendo a 
fangre , y fuego, quanto íé le ponía 
delante, y dio la buelta por jCalatra-
v a , para venir a "defeanfar a Tole-
do. Los Moros aturdidos, y paf-
mados del horrible eftrago , que el 
Emperador avia hecho en fus domi-, 
niosj y temerofos, de que al ííguien-
te año acabaíTe con ellos, difeurríe-
ron varios medios, y por vltímo re-
folvieron los mas ponerfe en manos 
deZafadola, vaífallo del Empera-
dor : y afsi entro en Cordova en e l 
mes 
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mes dcEíiéro del año de 114^. E n 
el mes de-OAubre Mal iomat, dcf-
cendienre de los Reyes antiguos de 
C o r d o v a , valeroib Capitán , y del 
partido deZafadola 5 quitó la vida 
áquantos'.Mbros •Africanos encon* 
tro en Mor tu la , y fus Comarcas *, y 
Jos Mahometanos Efpanoles, que 
eftaban en Valencia, en Murc ia , en 
Lérida , en Tortofa , y otros Caftiw 
líos, triunfaron de los demás vaíía-
líos del Rey de Marruecos. A l mif-
mo tiempo Zafadola , aviendo jun-
tado vn numerofo exercíto de la 
gente militar deCordovajdeJaenjde 
Vbeda , de Baeza , de Andujar, de 
Sevi l la , de Granada, y de los Sol-
dados , que pudo recoger dcfde las 
Coftas del mar Mediterráneo hafta 
To ledo , falió al encuentro á Aben-
gama General de los Moros Africa-
nos, de quien triunfó en batalla,que 
fué muy reñida , y en que perecie-
ron muchos Moros de vna , y otra 
parte , con que fe hizo dueño de 
Co rdova , de Almodobar, de Car-
mona ) y Sevilla , 7 fe le agregaron 
los demás Moros , que avian pelea-
do baxode la vandera de Abenga-
ma. E l Do¿lor Perreras dize , que 
Abengama fe retiró á Cordova : pa-
deció equivocación ; porque lo que 
dize la Coronica del Emperador es 
lo que llevo dicho, y como fe cono-
ce por lo mifmo, que dize Perreras 
al numero íiguiente. 
152 A l mifmo t iempo, en que 
Zafadola eftaba en Cordova , vivia 
en la Ciudad vn Al faqui , llamado 
Abenfandi , que era el mas rico de la 
Ciudad , y anhelaba por la Corona 
de losMaíiometanos Efpañoles.Eñe 
aviendo llamado á Parax Adalid de 
Calatrava, y convocado a los an-
cianos de Cordova , a fus parientes, 
y amigos , reprefentóles , que no 
con venia , que rey naife Zafadola : y 
afsi que era de parecer , que le qui-
taffen la vida.Llegó á noticia de Za-
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fadola lo decretado en la juma, y 
conockodo , que Parax era el que 
podia executar la acción , y que fe 
avia puefto de parte de Abenfandij 
afsiíHdo de los Cavalleros Chrift ia-
nos, que andaban en fu compañía, 
facó á Parax fuera de la C iudad, y 
haziendole cargo de la traición, dio 
orden , que le paííafíen á cuchil lo, 
Zafadola conociendo i que Alhena 
fand i , y fus al iados, avian de íoli* 
citar quitarle la v ida , procuró lue-
go huir á Jaén, y dcfde alli á Grana-
da i en donde tuvo muchos debates 
con los Moros. Viendo Zafadolaj 
que los Moros de Vbeda, y Baeza 
no querían obedecerle? ni pagarle 
los tributos , dio avifo ai Empera-
dor : quien luego embió a los C o n -
des Don Manrique , Don Ermenn 
god , y á Don Poncc , con orden de 
quepaílaíTen acuchil lo a los rebel-
des. Los Condes executaron lo que 
avia ordenado el Emperador; y Za-
fadola , aviendo paílado á verfe coa 
los Condes, les pidió la prefa, que 
avian hecho. Refpondieron , que 
avian executacío las ordenes de üx 
Señor, y que no podían executar 
otra cofa. Zafadola le» dixo, que fi 
no entregaban la prefa, la cobraría 
con las armas. A tiempo eflamoSj, 
refpondieron los Condes; yav ien-
dofe puefto en forma de pelear , fe 
acometieron vno§ á otros, pero Z a -
fadola quedó vencido, y prefo ; y a! 
tiempo que los Soldados de los 
Condes le llevaban á los Reales, 
vnos Soldados, que intitulaban Par-; 
dos , le quitaron la vida, lo qual fin-
rieron mucho los Condes, y mucho 
mas el Emperador. Pué muerto efle 
Rey M o r o , fiel vaííallo del Empe-
rador , en el mes de Febrero del año 
de 1146. 
153 Abengama , reconocien-
dofe mas poderofo, que Abenfandi, 
fe determinó conquiíiar á Cordova: 
y Abenfandi , advertido, de que no 
po-
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podía competir cófi tan experto C a -
pitán ,retirófe 4 Abehijar, adonde 
íe fué rigaientlo Aben^aftia. Vieh-
doíe ^beníandi muy apretado del 
cerco,:embió á pedir foeorro al E m -
p t o d o r , ofreciéndole vafíallage. EÍ 
Emperador , admitiendo el partido^ 
defpácho con bueñas tropas áOoi i 
Fefeáaído ibaíáe-z^pa'ra que entraító 
€h4toñijáT ^comb kvkto triunfan^ 
db.'ide> fAbetYganiá. <E1 Empeirá^ór^ 
aviendo juntado fus-tropas ^ Viriíe'nl 
do en feguimÍeííto;le--Doh Fernáríl 
¿Oj i rpufo fobreíCíWdova, que Iií6* 
• gó alargó Abrr ígáA^Vy otrécierii 
dofeafer fuvaífal lo,y en váílalla'gé 
íe laobolvió a dexar en él mes de 
May o de dichi9 añé^l/l-Émpe^rado r 
p o n . Alonfo c o t ó - Etopéta'trfe 'Db-
HaBerenguekeneííeáño hizo d'oi 
nación del Lugar dd/ ¥illayuda á^tá 
Catedral de Biirgos^-y' advierte el 
Notario , que e-rtefte año fuétomá'v 
dk la Ciudad- de-GofHova. Leéiífé 
en eftaefcritüra las firmas del Infahi-
te D o n Sancho , del Conde Dorl 
Enrique fu yerno , Señor de Portu-
gal , de fu muger Doña Terefa , hija 
del Emperador , d € Í Conde D o n 
Ramón fu yerno , Señor de Galicia^ 
y de fu muger Doña Vrraca, hija del 
Emperador,y la del Arcobifpo D o ^ 
Bernardo , y dé otros Señores > qué 
avia muchos años, que eran muer^. 
tos , quando fe cogió Cordova. - Y 
afsi fe debe entender , que e iRey 
D.Alonfo el Sexto dio a la Catedral 
de Burgos el Lugar de Villayuda ; y 
que el Notario en elinñrumento de 
la confirmación , que hizo el Empe^ 
rador Don Aloníb fu nic.to y incori-
poro las firmas de la donación , á la 
manera que dexamos advertido en 
t. p. pag. la primera Parte. 
J7i.».6f i ^¿ E n ferc de Diziembre, 
aviendoel Emperador dado tiem-
p o ; para que defcanfaílen las tro-
pas ( fe hallaba en Areva lo , como 
confta de laefcritura 7 que trae C o l -
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menares) para bolver a entrar en C$« H//-
la Andalucía, y por noperder tiem- íor'de **' 
pu , en tantoque llegaban las demás-
ttopas^ proprías, y auxiliares , que 
'elperaba,paracónqüiftar a Alme-
r ia, íe pufo íobre Calatrava,de don-
de Farax ¡Adalid avia hecho graves 
daños hafla las Comarcas de To le-
d o , la qual ya avia cogido por f a 
induftria, y de la del Conde Manri-
que eñ el4 ia nueve de Enero dé 
1-147/como c:xpreffamente dize el 
Notario en la donación , que el E m -
perador faizp;en Calatrava á la Igle-
íia deiS¿govia,de la hazienda del 
Adal id Fa^ax^y^de Iben^ohar;: Fa&a 
CArtA MlSm8mh» •, qübñúo* Itfíperdt^/» 
i l lud aéqíiijívift & per ípfius JlüAittmy 
&• Ü9kiV$fat'Mm»rVi&iurl Chrif l la-
noramWtUtltuftif»tt nb'úo di¿'Tatiuaríjí 
B r a t i ^ f / iGonqúi f tád^ Cáláttava, 
baxó el Emperador á Andújar^de 
dond^fc^gid el Caftiltó de-Baños, y 
defp'ues pSiió a porter íít io a Baeza> 
la qualréndida, entregó en honor 
á Doni Manrique r primogénito del 
Conde Don Pedro Cíon^aléz de Laf 
ra. En primero de Agofto llegó a 
ponerfefóbre Almena , y al mifmo 
tiempo llegaron las tropas de Dor i 
Ramón Conde de Barcelona , las 
del Conde de Mompeller , y ía ar-
mada de los Ginovefes, y Pífanos^ * 
que fegun dize el Autor ae la C o * 
roñica delEmperador ,- fe compon 
nia de granc-antidad de baxeles. Siií 
embargodeverfe cercados los M o -
ros de Almería por mar, y tierra, de 
tropas teti aventajadas en armas, fe 
defendieron hafta el mes de Oótu^ 
bre de dicho año. En el cerco de 
Almería murió Don Pedro Obifpo 
de Burgos, fegun afirma la Goron i * 
ca del Emperador. 
155. La Infanta Doña Sancha, 
hermana del Emperador, y á quien 
muchas eferituras dan el tirulo de 
ReynáVdió- facultad a Don Mar t in , 
AbactdéiMonaíterío deSanGofme,-
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••vv ,,' ySanDatsiíáttjpáeaqísepóbkíre la 
'Q&mtm Vil la ckCtsvarrufes, <:©n los vezi-» 
• bos <k 1-ós Lugares de.CillerüeIos> 
de Vakiera > de Mezef ejuebs •, y de 
Eedonda.. Es la fecha de. J 9. de 
Abr i l del año de.1148. ixiipcrando 
Don Alpníb ea Ootdova,, y,;Aiiíi«i.> 
ría. Fírniaroo iaercrküraídrEítipe-
rador •: fu lierreíana Do'ña Sancha:-
y los iníantes Don Sanclip ». y Don. 
Fernando : el ComJe,D,oó Manri'-
€¡ue: Don V i ^ o t D b i f p o de.Burgos: 
P o n Martin Abad de Silos í-y Don 
Pedro Abad de Arlan^a v y otros 
muchos Señores. NiCólásPeíaez era 
Mayordomo dé la InfantáV. Greo^ 
que en efta-ocaíion la Infanta, co-
mo Patrona del Infantazgo de C o -
yarrubias, iíi^roduxo.en aquel M o -
nafterio.Ganonigos de la Orden de 
S. Agiíftigi, a ia.nwneray-que defpues 
los introduxo enLeoníporque enlos 
años de adeknte» en las Bulas de 
efta igleíla fe .haze mencion.de la 
Regla del Santo Doí lor . La: eferi-
tura es de medio latín ,,y medio ro^ 
rfiance, y contiene los Fueros de la 
y i l l a . 
, i $ 6 E l Emperador Doft Alón* 
fo hizo merced á Alvaro González, 
y a fu defeendencia , de la heredad 
Kealenga , que tenía e.a Madrigal, 
entre las Villas de Efcobar, y-Maha-
mud. Es la data en Atieii^ai en z ^ 
de Oí lubre año de 1149» y d ize^ue 
comentaba el tercer año, en que fue 
cogida Almería: qucreynaba Don 
Alonfo en Toledo i tn Lcon\ en 
Caftilla , en Navarra > en Zaragoza^ 
en Almería, y Baeza: y que.el Key 
Don García, y e,l Conde de Barce*, 
lona., eran vaíTallosdel Emperador* 
Firmaron el Conde Almenrico : el 
Conde PonceMayordomo del E m -
perador 1 García Garciaz Señor de 
A z a : Hermengaldo Conde d e V r -
gé l : Ñuño Pérez Alférez del Empe-
rador : Martin Muñ i^de Afcalona: 
^1 Conde Don Q f t s i ^ tepe Ló-g 
S E X T O . . 
pez de Carríoja ii.Bíego Muñlz ' de 
Saldaña : Pedro Dia« de Perak Juaa 
FernandeZvClct'igt) > Notario dé e l 
Empe;radork Aviendo recibido A l -
varo Cion^alez eíla hazienda, que 
ílama Real > h izo, donación de ella 
acipon Mart in, Abad de Cárdena. 
i 157 E l Emperador Don Alón4 
fo dio al.Monaíterio de Santo Do4 
mingo de Silos iaigleíia deSanCw 
brián 4e Duero i y, advierte endá 
e fe i tu ra , que haze.la donación coa 
l^eneplacito de fu./hijo el Rey Don» 
Sancho» Firmaron la . eferitura lá 
infanta Doña.Síancha hermana del 
Emperador: Don Gutierre Fernan-i 
dez y iiititulandofe Paíanínfoi.del 
í\ey p o n Sancho.; Pedro Texada 
Edncipe de Gormaz: Martin Pérez, 
pr inc ipe, y Señor rdeGormazj:Pe« 
fl¿ro Nuñez Príncipe de Ofma.';Ei: 
titulo de PrínGÍpe en efta eferitu-
ra. fe debe entender por perfona 
principal. OlvidofeLelrNotario de 
^eferivir el mes, en que fé otorgó la 
donación: porque íolodize 3. No<v 
ñas del año de j i,5o> .De efta eferi-.; 
l u ra , y de otra del año anteceden-
te ^ que trac Colmenares, fe cbno-
jce,queyá por efte tiempo elEm-i 
perador tenia dividido fu Imperio 
entre los dos hijos Don Sancho, y, 
D . FernandOi En efte año de 11 ^o . 
.bolvió el Emperador a cobrar a 
C o r d o v a , defpues de aver triunfa-. 
do de los Muzmitas, y de Abenga« 
toa , que fe avía hecho con ellos,,' 
defpues que paííaron triunfantes de 
África *, como confía de los Anales 
de T o l e d o , y del privi legio, que 
dio a la eftampa Colmenares. 
158 Parece , que Don Martírs 
Primero fué Abad del Monafterio 
de Cárdena deíde el año de 1140., 
haña el de 51> en que el Emperador 
Don Alonfo con fu hijo el Rey Don 
Sancho,en el vltiroo día de Enero 
d io al Monafterio de San Pedro de 
Arlan^a vna hazienda en Gormaz, 
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y la firmo nueftro Abad con los 
Abades de Santo Domingo de Si-
los, y de Covarrubias, que todos 
tres tenían el nombre de Martín. 
E n S.deAgofto confirmo nueíbro 
Abad otra eícritura, en que el E m -
perador anexo a San Pedro de A r -
lah^a el Monafterio de San Vicente 
de Pampliega. Aviendo muerto e l 
Abad Don Martin , fué fepultado 
en la Capilla de San Juan , fegun 
dize el Nicrologio por eftas pala-
bras : E l Abad Don Martin de Cobie-
Has yace en la Capilla de Sant Joan, i 
Man derecha i del Aniverfario de efle 
Abad Don Martin avernos, eferiío en la 
Regla (efto es , en el L ibro de An i -
verfario s) a/si como los otros: mas co-
mo d tiempo , que /¿no y non /allamos^ 
que ninguna co/a dexd por Aniver/ario* 
Son dignas de notar las palabras, 
que dize el Nicrologio á cerca del 
Aniverfario del Abad Don Mart in: 
como también otros Aníverfarios, 
que dexaron dotados otros muchos 
Monges particulares j como confia 
del mifmo Libro : porque en efios 
tiempos es dodr ina afientada , que 
las dotaciones, y tefiamentos, otor-
gados por los Monges , y Abades 
Regulares , í in licencia de el Sumo 
Pontífice , fon nulos ; pero en el 
tiempo intermedio, que huvo, def-
s. Greg*r. ^e q110 ^ an Gregorio Magno decla-
l¡b.p. Ep. r ó , que dichos teftamentos eran in-
7* validos , hafta el íiglo de i ^oo. ha-
lai.guia. darnos , que los Abades teñaban , y 
los Monges con fu licencia funda-
ban Memorias, y Aníverfarios , por 
si , por fus padres , y hermanos^ 
como confia de muchas Memorias, 
y de la que. fundo el Padre ?ray 
Juan^ánez de Ve lo rado , que fué 
.el primer Abad de la Obfervancia. 
N o es de creer, que tantos Abades 
executaflen íemejantes acciones,y 
dieíTen licencia a fus íubditos, íi no 
fe eñilara, y fuera permitido en d i -
cho tiempo. E l Padre Don Ju^nde 
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Mavi l lon trata de los Teífomentos, Maviihn 
que hizieron algunos Abades. Y a /¡naL'9™' 
queda vlfto , como Doña Fronilde, ^ / * 
Mon ja Benita , hizo donación al 
Obiípo de Burgos Don García Se-
gundo , y a fu Cabildo , de cierta 
hazienda. E n vna eferitura del L i -
bro Becerro deSahagun le lee efia 
claufula : Vt ¡criptura Canónica tefia.*. 
tur , dicens: Si quis Epi/copus, Presby-, 
ter y Diaconus yvel quicumque Mona-, 
ebus intejiatus di/cej/erit, ómnibus / a * 
cultatibus eius admonet diflribuendis^ 
Ó* di-videndis Ínter próximos confan* 
guineos, Dize en Romance: E l C a -
non Eclcílaílico declara, que í i a l -
gún Ob i fpo , Presbytero, Diácono, 
ó qualquier Monge7 muriere , fin 
aver tettado , fus bienes fe difiribu-
yan entre los parientes , cercanos 
por confanguinídad. Es la fecha de 
dicha eferitura del año de 960. Fir-
máronla San Rofendo Obifpo de 
Dumio , y lldefredo Obifpo de S h , 
mancas. Parece , qvuc efia clauíula 
fué tomada del Código del Empe- C¿ndf T^6'" 
radorTeodof io e l íun io r , pues fe ftliYeap. 
leen en el las mifmas palabras. £1 20. 
Emperador Juftiniano prohibió, &w*l'*i 
que los Monges hizíefíen teftamen-
to , de loque eran dueños antes de 
profefiar : y San Gregorio Magno s. Greg»^  
da a entender , que los Monges po- Ep'it- 4»»' 
dian teftar de lo que heredaban^ef- ' *ío 
pues que avian profeííado. He he-
cho efia advertencia, porque algu-
nos Modernos, contemplando los 
eftilos antiguos , fin difiinguir de 
tiempos , han tropezado fobre el 
cuír.plimiento de las Memorias , y 
Aníverfarios , que fe hallan fer fun-
dación de los Abades,y de los M o n -
ges. Y porque el Dodlor Pulgar pa- Fttig.tom* 
ra difuadir , que los Canónigos de 2- W'0* 
Palencia avian íido ReguIares,quifo 
hazer creer, que por el figlo en que 
vamos , los Clérigos Seglares no 
podían teftar , ni que el Arcobifpo 
de Toledo Don Gonzalo con el 
M Ob i k 
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ObiTpo de Falencia Don Rayniun-
do Segundo, podía aver dado l i -
cencia á los Canónigos de Falencia, 
para hazer teftamento , í i fueran 
Regulares, porque efta facultad ef-
taba refervada al Sumo Pontífice. 
Concluyo efte Capitulo con dezír, 
que deípues,que el Abad Don Mar -
tin coníiguió laBulade la inmedia-
ción de nueflro Monafterio á la S i -
l la Apoftolica , los Prelados en fus 
defpachos fe intitulaban N . por la 
gracia de D ios , y de la Santa Sede 
Apoí lol ica, Abad de San Pedro de 
Cárdena ; y acudían a Roma por 
las licencias,que antesíe obtenían 
por los Ordinarios. 
C A P I T U L O I V . 
L O S A®AT>BS D O N T E D ^ O 
Sexto y y 'Don Migue l Primero y 
y los demás fucejjos del tiempo del 
Emperador Don yílon/o }y del 
(^ey íDon Sancho el 
Terceto* 
159 W ^ L Emperador D.A lon-
| H fo proíiguiendo en fa-
,B" J vorecer al Monafte-
rio de Silos por la gran devoción, 
que tenia á Santo Domingo , en 
viíla , y refpeíto de los muchos mi-
lagros, que obraba el Santo, efpe-
cialmente en facar los Cautivos de 
'las mazmorras de los M o r o s , alar-
gó la jurifdícion de la Vi l la de Vrá: 
y explico en la ofrenda , que la ha-
zia en virtud de armar Cavallero en 
aquel día a fu hijo Don Sancho, pa-
ra que configuieíTe el Santo con el 
Señor de los Exercitos , que fueffe 
afortunado en las armas: Pro amare 
fili] mei Sancij , qaem bodie militem fa~ 
€Ío j vt B. DorñiHicus /ít iníercej/or apud 
Deumpro eo. Otorgofe la efcritura 
enVaííadolida 24, de Febrero del 
año de 115 2. corriendo el año, en 
S E X T O . 
que avia íitiado á Jaén. Los Anales 
Toledanos aíleguran , que en el año 
antecedente tuvo el Empeíador 
cercada a Jaén, y que en el prefente 
pufo íitio á Guadix. 
160 E l Rey Don Sancho el Der 
feado ,por orden del Emperador fu 
padre confirmó al Monaílerio d^ 
San Pedro de Arlan^a la peheífa 
Azebofa. Dize la epocha , que fué 
defpachada la efcritura en Soria a 
27. de Mayo del año de 115 z . año 
en que el Rey Don Sancho fué ar-i 
mado Cavallero en Valladolidi i ien-
do Don Alonfo Emperador de Caí-
tilla , de León , de Galicia , de Na-: 
xera , de Zaragoza, de Baeza, y A l -
mería. Dize , que el Conde de Bar-
celona, y el Rey Don Sancho de 
Navarra eran vaíTallos dclEmpcra-J 
dor. Firmáronla el Rey Don San-
cho , y íu muger la Reyna Doña 
Blanca, hija de Don García Rey de 
Navarra: Martin Muñoz Mayordo-
mo del R e y : Gonzalo Rodrigues!: 
Alférez del Rey i y el Conde Don 
Manrique Proconful ,que tenía eí 
Principado : Comes Almericus Pro-, 
confule obtinente Principatam, 
161 E n nueñro Archivo de 
Cárdena no he hallado memoria 
del Abad Don Pedro , Suceííbr , o 
Vicario en la Abadía del Abad Dor> 
Mart in j pero he leído fus firmas en 
algunas eferituras. L a primera es de 
5. de Abr i l del año de 11 54. en que 
Gutierre Fernandez de Caftro , P a -
t rón del Monaílerio de S. Salvador, 
del Mora l , dexando libre, y exemto 
dicho Monafter io, le alargó gran 
cantidad de hazienda, con que le 
avia favorecido el Emperador Don 
Alonfo.En ó.de DizÍ.embrc,eftando 
en Burgos con fu muger la Empera.; 
triz Doña R i c a , confirmó á la C a -
tedral de Burgos la donación del 
Lugar de Vi l layuda: y advirtió el 
Notar io , que en eñe año íc apode-
ró el Emperador de las Villas de 
CAPÍTULO 
lAndu)ar ,Pedroche, y Santa Eufe» 
xnia. Diez días defpues confirmó el 
Emperador efta'mifma eícrirüra: de 
fuerte jque por tres vezes confirmó 
efle gran Principe vn mifmo dona-
tivo. Hazeníe eftas advertencias, 
pwfá evacuar las frivolas dificulta-. 
des,qLie fuelen mover los poco adic-
tos , 6 nada aficionados a los perga-
minos antiguos. E n 27. de Oíí lu-
fore de elañode 11 55;. eñando en 
Burgos , alargó el Emperador al 
Mooaílerio de Silos la Vi l la de Mer-
cadillo : y también fe dize en la epo-; 
cha j que andaba el año , en que fue-; 
r oa cogidas las Villas de Andujar, 
Pedroche, y Santa Eufemia: y aña-
de el No ta r i o , que también fué co-
gida Monterrofo , yuque fe la entre-
gó á Ñuño Pérez. E n 11. de N o -
viembre de efte año nació el Rey 
D o n Alonfo , íégun dizen los Ana-
les dé. Toledo. Otra eferitura, en 
que el Emperador confirmó al M o -
nafterio de Arlan^a el Lugar de 
Contreras , dize , que fueron cogi-
das las rniímas Vi l las ; y que Diego 
Fernandez era Merino en Burgos. 
Es la fecha de 9. de Diziembre d.e 
dicho año. 
16 z E l Emperador Don A lon-
ChíjíJmet f 0 ) fegun refiere Chiflecio , citando 
r S / c ! ^ Doublet , alargó al Monafterio de 
fa¿ i-jq, San Dioniíio de Francia la Vi l la de 
Horni l los , que llaman del Camino, 
por fer el camino rea l , por donde 
paííaban los Peregrinos a Santiago, 
y efta quatro leguasdiftante de Bur-
gos , al Poniente. Otorgófe la ef-
eritura en Falencia a i o. de Enero 
de 11 «jó. y d ize, que corria el año 
en que armó Cavallero á fu hijo 
Don Fernando en la mifma Ciudad 
de Falencia, día del Nacimiento del 
Señor. Tratarafc defpues de efta 
Vi l la de Horn i l los , por pertenecer 
a la jurifdicion del Monafterio de 
Cárdena. Sancho Rodríguez , hijo 
de Rodrigo González, llamado e^ 
Q U A R T O ; 9* 
Manfueto, alargó muchas Dlvlfas 
al Monafterio de Ar la r la en tierra 
de La ra , Domingo primero de J u -
lio de dicho año. Firmó la eferitura 
Don Martin Abad de Cárdena. D i -
ze elNotar io , que Diego Fernan-i 
dez era Vi l ico del Emperador : con 
que venimos en conocimiento, que 
Vi l ico fe entiende por Mayordo-; 
mo, y Mer ino. 
163 E l Emperador Don Alón-: 
fo , defpues de aver confeguido vna 
colmada v i s o r i a , derrotando , y 
poniendo en fuga a los Mahometa-
nos en Andalucia , llegó a fentir^ 
fe indifpuefto: con que trató de re-: 
tirarfe a Gaftilla. A l paííar el Puerto 
de Murada l , en vn Lugar , llamado 
Frcfneda , le apretó tanto la enfer-; 
medad , que el Ar^obifpo de Tole-i 
do le adminiftrólos Santos Sacra-
mentos ; con que en breve entregó 
fu efpiritu al Criador en fu tienda de 
campañayque fixaron á la fombra de 
vna encina. E n 21. deAgofto año 
de 1157. como confta de la eferitu-: 
ra , en que el Rey Don Sancho fu 
hijo vnió á la Catedral de Burgos ei 
Monafterio de San Mil lan de Lara, 
eftando en Soria , pues d ize: Brk 
M.C. XCV. V .KaLNovensb . annoque 
Domnuí Adefonfus , bona memoriíS f ú * 
tnofifsimus Imperator, ah hoc faculo m i * 
gravit. Murió de edad de cinquen-: 
ta y vn años , cinco mefes , y veinte 
y vn dias.Reynó treinta y vn años, 
y cinco mefes. Mandó, que le enter-
raffen en la Santa Igleíia de Toledo, 
y fué fepultado en la Capilla mayor, 
al lado del Evangelio. Tuvo dos 
matrimonios , celebró el primero 
con Doña Berenguela,hija de Don 
Ramón Conde de Barcelona , en 
quien tuvo a Don Sancho, que fue 
Rey de Caft i l la ; á Don Fernando, 
á quien dexó el Reyno de León ; á 
Don García , y á Don Alonfo , que 
murieron de poca edad ; a Doña 
CoQÍUoca > a quien otros llaman 
M * Dos 
íg.part.pa-
gin. 214, 
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Doña Ifabél, que casó con Luis Sép-
timo Rey de Francia", y á Doña San-
cha , que casó con Don Sancho Rey 
de Navarra , llamado el Sabio. L a 
íegunda rnuger fe llamó Doña Ri-í 
ca, hija de Ladislao Duque de Polo-, 
nía j tuvo en eña Señora a Dona 
Sancha , muger que fué de D o n 
.£Ionio Segundo,Rey de Aragón, 
y a Don Fernando.'- Fuera de matriz 
monío tuvo a Doña Viraca , que 
casó con Don García Ramirez Rey 
de Navarra , á Don Ñuño , y a Do -
ña Eftefania, muger que fué de Don 
Fernando Ruiz de Caftro. InfHtu,-
yó nucftro Emperador los Oficios 
de Canciller , y Notario Mayor. 
pe í Oficio de Canciller ya fe dio 
alguna noticia en nueffra primera 
Parte. E l Oficio de Notario tuvie-
j o n haíla efte Emperador los Obif-
pos , y otros Prelados Ecleíiafticos, 
y eran los que notaban, y ordena-
ban los privilegios, y otras eícritu-
;ras, y los que las notificaban , co^ 
Xüo dan a entender las palabras no-
tum die, que fe eferivian antes de 
la epochade las eferituras: y afsi el 
fentido de las palabras notam die üg-
nifican ,que la eícriturafué notifi-
• cada en tal dia •, y debemos enten-
der , que del noium facaron el nom-
bre de Notar io. 
164 Es notorio el valor, y ef-
fuer^o , con que el Emperador Don 
Alonfo triunfó de fus contrarios, y 
enemigos', como confta , por lo que 
han eferito los Hiftoriadores. N o 
es taníabidoel zelo de jufticia , con 
que qui fo, que fe adminiftrafie íu 
R e y n o ; y afsi reteriré aquí breve-
Él Ve/- mente vn cafo bien íingular. V n 
fea/ero,!* • infancon ¿q Gal ic ia , por nombre 
la Hift, de ~ J , , . n l r s 
tfie Emp. Don Fernando, quito por tuerca a 
vn pobre Labrador la heredad que 
tenia. E l Labrador noticiofo , de 
queelEmperadoradminiftraba juf-
ticia lin acepción de perfonas, pafsó 
aToledo,* quercllarfe del Infanzón. 
S E X T O ; 
E l Emperador efcrlvíó al Infanzón, 
y al Mer ino , para que fe le reftitu-
yeííe al pobre fu hazienda. Don 
Fernando , no folo no quiío reñu, 
tuir la hazienda, fino que amenazo 
fj pobre Labrador con la muerte.! 
E l Labrador , como v io , que Donl 
4*lQnfooiacon gufta las quexas dq 
fes pobres, bol vio a hazer fu repre^ 
füntacion a fu Mageftad : ia qua! 
pida , fe difsimuló enfermo, y d io 
orden , que no fe dieífe entrada a 
ninguno en fu quarto ; para paííar 
con todo difsimuló a Galicia. Avien-
do llegado al Lugar donde vivia el 
Inffin^on , y aviendofe informado 
del Mer ino , y de otros vezinos ío-
bre la verdad del hecho, y aviendo 
hallado, que era verdadera la re-} 
lacion del Labrador , fué a la cafa 
del R e o , y mandó, que baxaífe á 
la. puerta. Quifo huir, pero luego 
fué prefo^ llevado delante del Em-j 
perador: quien mandó , que luego 
al punto le colgaífen ala puerta de 
fu propría cafa. Divulgado el cafo, 
ninguno, por grande , y poderofo, 
que fueí]e,íe atrevia a hazer vio-i 
léncía alguna á los pobres. Por vi-? 
timo digo , que el Emperador D o n 
Aloníofué vno de los mas excelen-
tes Monarcas de nueftra Efpaña; 
.como ademas de lo d icho, lo publi-
can fu gran piedad,y zelo por la 
Religión ; enriqueció muchas Igle-
íiasj fundó, y reformó muchos M o -
nafterios con la Obfervancia de la 
Regla de San Benito,fegun las Conf . 
tituciones de Clun i , y del Cifter. 
16^ E l Emperador Don A lon -
fo , algunos años antes de morir, di-' 
y ¡dio fus Rey nos de Canil la , y 
León , y hizo , que proclamaffen á 
fu primogénito D o n Sancho por 
Rey de Caftilla , y a Don Fernando 
por Rey de León. Vna eferitura de 
contrato, que fe halla en la Cate-
dral de Burgos, otorgada año de 
115 8. d i z c , que el Rey D o a Sancho 
&1' 
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teytiaba en Toledo , en Caftilla , en • 
Nax-era hafta Sahagim : Regnaníe Re-
ge S.ancio ífi Toletum.y & inCaftellay Ó* 
in N¿xera v/que ad .SanSium Facun-
dum, Don Sancho, q.iic fe,avia que* 
dado en Andalucía v-quañdo el-pa* 
drc íe retiró achacoíb , luego qu.e 
tuvo noticia de la muerte, vinb al 
inftante a difponf r los funerales de-
bidos a tan gran padre \ y aviendo 
concluido con la función , vino a 
Burgos , para dar forma en el go« 
vierno. A veinte y ocho,de Odlubre 
de dicho a6o,eftando en Soria, vnio 
a la Catedral de Burgos el Monafte-
r io de San Mil lán de Lara , y fu 
Abad pafso afer vna de las Dignidad 
«Jes de la Santa Iglefia. Explicó e l 
go ta r io , que fe otorgó la efcritura 
en el mifmo año > en que el famoíif-
í imo Emperador Don Aloníó pafsó 
a recibir el premio de fus Reales vir-
tudes. 
166 Aviendo el Emperador 
D o n Alonfo ganado a Calatrava,pa» 
ra que la defendieíTen , la entregó á 
losCavalleros del Templo, los qua-
les , no atreviendofe a defenderla 
de los Moros , porque andaban 
muy pujantes , defpues de la muerr» 
te del Emperador , paííaron a po-
nerla en manos del Rey Don San-
cho. E l Rey mandó publicar por fu 
ediólo, que qualquier Conde , que 
quifieífe encargarfe de la defenfa de 
Calatrava , fe le daria con todos los 
honores , y dependencias de ella. 
Ninguno de los Señores fe atrevió al 
empeño ; y como efto llegaííe a no-
ticia del P.Fr.Diego VelazquezMon-
ge Ciftercienfe, natural de la Bure-
ba , en ocaíion, que íe hallaba en 
Toledo en afsiftencía del Glorioíb 
San Raymundo Abad del Monafte-
r io de Fi tero; y como antes de fer 
Monge feaviaexercitadoen la mi-
licia , y eftaba practico en los ardi-
des de guerra , perfuadió a San Ray-
mundo ,quepidicíTcai Rey laforta-
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leza de Calatrava , que el bufearía Or^endc 
modo para defenderla, y afTesurar- ¡f ?aví' 
la . b i banto Abad tuvo por arrojo Caktra--
,1a propuefta , y afsi la defpreció. va' 
Fray.Diego Velazquez, movido in-
teriormente del efpiritu , que haze 
fácil, lo que los hombres juzgan im-
pofsible , boivió á inftar al Santo 
Abad , y a declararle los medios, 
conducentes a k empresa-, que los 
Criticos de efte tiempo no creye-
ran , í i el dia de oy no lo eftuvieran 
publicando los etedos. E l Santo 
Abad , que labia, que a Dios nada 
es impofsiblc, encomendó al Señor 
de los exercitos el negocio, y cono-
ció , que aquella materia era del 
agrado de íliMageftad , con que fe 
refolvió pedir al Rey á Calatrava, 
para defenderla. Afsi el Rey , co^ 
mo muchos Señores, tuvieron por 
arrojo femejante empreíTa j pero el 
Señor , que andaba de por medio, y 
que fabe burlar delos;'j izios huma-
nos , infpiró al Rey , a que condef-
cendieííe a la petición de San Ray-, 
mundo. E l Santo Abad , y Fray 
Diego Velazquez , confeguida la 
merced , trataron con Don Juan 
Arcobifpo de Toledo fundar en C a -
latrava vna Orden de Cavalleria, 
como la fundaron, baxo de la Regla 
de San Benito , y algunas Conftitu-
ciones del Cifter , que fe podian 
acomodar al exercicio militar. E l 
Arcobifpo Don Rodr igo , hablando 
de cfta Sagrada Militar Orden , d i -
z e , que los exercicíos proprios d ^ 
la vida MonaftÍca,como fon,la oca» 
pación del Coro en cantar Pfalmos^ 
la virtuofa ocioíidad de la oración, 
y contemplación ; la paríimonia p*\ 
la comida , y bebida \ la pobreza 
en el adorno del veftido ; la difcipli-
naenlaobfervancia del íllencio , y 
otras mortificaciones Monafticas; el 
cuidado, y defvelo , con que de^no-
che pagaban el tributo de las Horas 
Canónicas al Rey del (Jielo, coma 
cea-
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centineks efpirituaks, y el zelo/Re-
lígíofo j con que vnos á otros^íe ob-
íervaban, y fe animaban á V obfer-
vanciade fu Inftituro , fpéron los 
que tanto iluftraron eíta áobilifsima 
• Caval ler ia, y llegaron dé triunfos á 
citas Rey nos. Doy las mifmas pala-
bras del Ar^obiípo Don Rodr igo, 
porquedizen mas délo que yo ex-
,R . ^ prefio con mi eftilo: Sufcepit mtlitiam 
kt. li'b. 7, contemplathy & egrejjusfratrum i i7/-
«•^ p. 27. tnio* Multtplicatio eorum corona Pr in -
£tpís»T)ut laudabAnt in Pfalmis , accin» 
£ií fant enje , & quigemebant ^ orantes 
ad defenjionem Patr ia; vitius tenuis 
pafifif. eorum ) & afperitas ho¡e tegu-
msntum eorum j difeiplina afsiduapro-
bat eos , ^  cultus filentíj condtatar eoss 
frequens gínu/iexh bumiizat eos y Ó* no-
Sarna -vigilia macerat eos, devota ora-
tio erudit tilos^ Ó" continuus labor exer-
C£t eos: Alter alterius obfervat femitasy 
&frt%terfratrem ad difciplinam. N o 
permite mi affumpto la detención 
en explicar la grandeza, el valor , y 
méritos de efte Inftituto Sagrado 
Mil i tar; y afsi Tolo digo, que es hon-
ra de la Iglefia, timbre de nueftra 
Erpaña, aílombro de los Mahome-
tanos, y vna mueflra de lo mucho 
que haze la Mageftad Divina,por los 
que cuidan obíervar las virtudes en 
lo interior de fu alma, para triunfar 
de ios enemigos de fu Santiísima 
Ley . Con dificultad entienden algu-
nos , que vn efpíritu pueda cumplir 
con las obligaciones del Clericato, 
y con la obíervancia del Eftatuto 
Monaftico , porque las vnas perte-
necen a la vida aí t iva, y el otro a la 
vida contemplativa , como difufa-
mente intento probar el Do¿tor. 
Pu lgar ; pero viendo en efta Sagra-
da Orden , como también en la O r -
den de los Cavalleros de Santiago, 
baxoIaReglade San Aguft in,que 
fe inftituyó pocos años defpucs, y 
en otras de la Igleíia, que el genio 
marcial fe hermano con el eípirim 
S E X T O , 
de Monge , fe conocerá defváned-
do el aílumpto, que tomo el Dodfor 
Pulgar, para excluir a los Monges de 
las Igleíias Catedrales, y adminiftra-
cion de los Sacramentos. 
- 167 E l Rey Don Sancho gozo 
muy poco tiempo de la Corona dé 
los Rey nos de Caftilla , T o l e d o , ^ 
Naxera \ y porque rodos concibíe-i 
ron grandes efperan^as, de que avia' 
defermuy buen Pr inc ipe, leaplin 
carón el. renombre de Defeado.Mu* 
rió en Toledo en el vltimo dia de 
-Agofto , año de 1158, de edad de 
veinte y feis años, aviendo reynado 
vn año, y diez dias. Caso Don San-í 
cho con la Reyna Doña Blanca, h n 
ja de Don García Ramírez Rey de 
Navarra,en quien tuvo á Don Alon^ 
fo el O a a v o Rey de Cartilla. 
168 Hafta aora no fe ha defeu^ 
bierto Cron icón, ni Autor antiguo^' 
que feñale el año , en que eiítró tn, 
Éfpaña la puntual obfervancia de la 
Regla de San Benito , fcgun las 
Conftituciones Ciftercienfes j pero 
confta de muchas eferituras, privi-^ 
legíos, y memorias, que eñe Sagran 
do ínft i tuto, ya fe avia eftendído 
muchojy que le avian abrazado mu-í 
chos Monafterios Bencdiíílinos ea 
tiempo del Emperador Don Alon-=j 
fo ;6 ya fueííe por devoción de losí 
Abades, ó por voluntad de los Pa-í 
tronos : porque en aquellos tiem.J 
pos no fe eñrañaban , ni fe cautela-! 
ban tanto las mudanzas de Monges 
particulares, y de Comunidades en-) 
terasdevn Eftatuto a o t ro , como 
en los tiempos de adelante./El P a -
dre Don Dionií io de Santa Marta 
en la Gal ia Chrifh'ana produxo vna Gai.chrír, 
eferitura, que d ize, que Don Gon- TrJLJog*, 
^alo de Maranon, y la Condeía D o * ,17*, 
ña Mar ia Garcia , fundaron el M o -
naílerio de Santa Maria de Bujedo 
del Orden del Cifíer , que difta dos 
leguas ázia el Oriente de nueíiro 
Monafterio de Carden*. Fué otor-5 
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gada la efcríturá de fundación en 
12, de Mayo año de 11 59. y advir-
tió el Notario, que corria el año, en 
que murió el Reyí Don Sancho, h i -
jo de Don Alonfo^ famoíifsimo E m ^ 
perador de las- Efpañas: ¡Anm \iqtto 
fTé&rtuui eft Rex Sanóiiíts Aldefonfi 
Htfpañiarum fúmfiafúml. Imperatoris, 
Leenfe las firmas del Rey Don Alón-
i b , y del Fundador ;y confirmáronla 
D o n García Garciaz de Aza : y fu 
muger Doña Sancha: Martin Fer-
nandez de Calahorra: y fu hermano 
Diego Fernandez.: Martin de Bara-
hona : Alvar Pérez de Clun ia : D o -
mingo Prior de Segovia : Gonzalo 
Arcediano : Mart in Precentor( es 
lo mifmo, que Gapi fcol , ó Chantre) 
Raymundo Sacriftan. E l Señor 
Manrique fundado en otro inftru-
mentó, dize,que Don Gómez G o n -
zález de Marañon , y fu muger la 
Condefa Doña M a y o r , fundaron el 
'dicho Monañerio de Bujedo , y fe-
ñala el año de 1172. Don Gómez 
proíiguiria en favorecer con dona-
ciones al Monafterio ; y afsl diriaj 
qu^ le avia fundado (fino lo dixo) 
por aver introducido en él la O b -
fervancia Ciftercíenfe con fujecion 
al Monafterio de Eícala Dei . E n 
vna memoria del Monafterio de 
San Salvador del Mora l fe dize, que 
reynaba el niño Rey Don Alonfo 
en Toledo , Burgos, y en toda Caf» 
t i l l a , y que fu Tutor era Don G u -
tierre Fernandez : Regnaníe pueruh 
Rege Ildefonfo in foleto , Ó* in BargtSy 
& in tota CaflelU) & Gutierro Fernan-
dez. Prapo/ito RegiuV^s la fecha Miér-
coles diez y ocho de Noviembre del 
año de 11 $9. 
169 Fin otra eferitura del mif-
mo Monafterio , otorgada en trein-
ta de Enero del año de 1160. fe d i -
ze , que revnaba el Rey Don A lon -
fo, hijo de! Rey Don Sancho,en T o -
ledo , en la Eftremadura, y en Cafti-
lía 5 y que era García Garciez de 
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Aza fu Amo : advierte también el 
Notario , que el Conde Don M a n -
rique tenia el Govierno de Toledo, 
y Eftremadura: que Gutierre Fer-
nandez el de Burgos, el de Caftro, 
y e ldeCaf t i l la ,yeUle la metad de 
Cardón : que Don Ñuño tenia el 
Govierno de Cabezón : Fernando 
Ruiz el de Dueñas: Don Bueflo M e -
rino Mayor en Carnon, y en Salda-' 
ña: Don Juan era Ar^obifpo de T o -
ledo : Don Pedro Obiípo de Bur-
gos : Don Raymímdo Obifpo de , 
Falencia» 
170 E l Rey Don Sancho, con*r 
fiderando, al tiempo de hazer tefta-
mento , que dexaba a fu hijo Don 
Alonfo de edad de tres años, y aun 
no cumplidos , ordenó , que Don 
Gutierre Fernandez fuefte Tutor 
del niño R e y , y Regente del Reyno 
ede Caftilla , hafta que. falíeíle de la 
menoridad : y afsi enla referida ef-
critura íe dize, que era Prepofíto del 
.Rey; E l Conde Don Manrique, y 
los demás Señores de la Cafa de L a -
r a , no llevaron a bien , que Don 
Gutierre huvieííe quedado por e l 
vníco arbitro del Reyno. Don G u -
tierre, tan prudente, como anciano, 
por.evitar íedicíones,fe refolvió eri-
•tregar el Rey al Conde Don Gabw 
d a de Aza , para que le inftruyeíTej 
•ycriaííé, que e* lo que da a enten-
der la fegunda eferitura; mas no por 
eííb faltaron lasdifcprdias, que or-
dinariamente fuceden en las mino-
ridades de los Principes, por que-
rer muchos levantarfe a mayores-
E l Rey Don Fernando Segundo de 
León , tio del Rey de Cafti l la, tam-
bién pretendió ia tutona del fobn-1 
n o , y Govierno de Cafti l la: fobre 
que huvo los debates, que refieren 
el Arcobifpo Don Rodr igo ,y de-
mas Hiftoriadores. Los Caftellanos, 
fentidos , de que el Rey de León fe 
huvieííe levantado con algunas tier-
ras de Caftilla, íe puíieron en armasj 
pa» 
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F^f.íom. para recobrarlas. E l D o d o r Ferre-
J*/ '36* ' ras , interpretando los Anales de 
T o l e d o , eícrívio, que el Rey Don 
Fernando ,.teniendo noticia de la 
pretenfion de los Caftellanos, falio 
con fu gente', á cafligar al Conde 
Don Ñuño , b Munio , que era el 
Cabo de las tropas Castellanas ^ y 
que aviendole encontrado en tierra 
de Campos , le derrotó en el mes 
de M a r ^ o , con que dexó a los L a -
ras efearmentados. L o que dizen los 
Anales de Toledo^es, que Don M u -
nio falio con fu gente á tierra de 
Campos en el mes de Mar^o del 
año de 116o. Arrancada de Don M u -
nio en Campos en el mes de Mar^o , Era 
J 198. Efta memoria no folo no di -
z e , que el Rey de León desbarató a 
Don Ñuño , ni que dexó eícarmen-
tadoa los Laras, fino que ni aun ha-
ze mención del Rey Don Fernando. 
Proíiguen los mifmos Anales, d i -
ziendo : Arrancada en Portillo de la 
higuera/obre los Cbr/Jíianos en el mes 
de Septiembre, Era 1198. Fundándo-
le Ferrcras en eftas palabras, atribu-
yó a los Moros vna v i so r ia en Por-
. tillo de la Higuera. Si la arrancada 
del Conde Don Ñuño en Campos 
fe interpreta por ro ta , y desbarato 
del exercito del Conde de Caftilla 
por el Rey de León ; por qué la 
arrancada de los Moros fe ha de en-
tender por vidoría i Arrancada, 
^vozantiquada , íignifica expedición 
militar de los que íalen á chocar con 
los enemigos: y aMde lo que dizen 
los referidos Anales, folo podemos 
xntender , que el Conde Don Ñuño 
•de Lara entró con íus tropas en tier-
ra de Campos ; y que los Moros fa-
Jieron con algunas partidas milita-
res contra los Chrittianos , que efta-
ban en Porti l lo de la Higuera. Por 
loquedize el Arcobifpo Don R o -
drigo , podemos con fundamento 
conjeturar, que el Conde Don N u -
üo de Lara pai'só á tierra de Canv-
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pos a defenderla de las ínvafiónes 
del Rey de L e o h , pues pretendió 
introducirfe en el Reyno de fu fo-
brino> contra la vltima voluntad de 
fu hermano el Rey Don Sancho* 
•171 Don Miguel Primero ít*-^ 
jeedió en la Abadia de Cárdena a 
D o n Pedro. La primera , y vltima 
•memoria del Abad Don Miguel fe 
halla en laconfirmadon >queconíi-
jguió del Papa Alexañdro III. fobre 
-la inmediación del Monaílerio de 
Cárdena a la Silla Apoflolica , en la 
-mifma conformidad , que la impe-. 
tro el Abad Don Martin del Papa 
Eugenio Í I I . N o ay noticia de los 
Abades Don Pedro Sexto , y D o a 
Migue l Primero en el Nicrologio. 
A cafo afcendíeron a otra dignidad: 
porque Don Vi¿lor Obifpo de Burr-: 
gos murió en feis de Oflubre de 
115;6i y le fucedió Don Pedro ; y 
afsi por el nombre , como por el 
tiempo , podemos conjeturar, que 
nueüro Abad Don Pedro íucedió á 
Don Vi(5for \ como también podé-: 
mos házer ju iz io, que Don Migué! 
entró ágovernar la Silla de Ofmaft 
por vacante del Obifpo Don Juan» 
L a p,rimera firma de Don Migué! 
Obifpo de Ofma , fe halla en vna ef~ 
.entura del Monaflerio deNaxera^ 
otorgada el año de 1179. y iav lÜJ 
m a , que he leído, del año de 118^, 
como parece por vn privilegio del 
Monaflerio de Oña. 
172, Los Anales dizen , que el 
Rey Don Fernando entró en Tole-; 
d 0 a 9 . d e Agoño del año de 1162^ 
Don Juan de Perreras, explicando 
efta claufula, dixo : E l Conde Don 
Manrique , y fus parientes, parece^ 
que procuraron por trato, ocupar 
á Toledo , con cuya noticia pafsó 
allá el Rey Don Fernando,para afle-
gurar en e l la , y lo demás el govíer-
no de fu tutoría. Los pareceres, /10 
bien fundados 7 fon los que introdu-i 
cen los pley tos en ios Tribunales, y 
las 
Barcena 
Mayor 
i-ugar de 
Cárdena. 
las confuíiones en el teatro de las 
Hiftorías. E l Co>nde Don Manrique 
reñía el Govierno de Toledo, como 
confta de la eferitura del Monafte-
r io del M o r a l , otorgada en el año 
de 116o. y los demás Señores de 
Cani l la procuraban mantener las 
demás Provincias, por la fidelidad, 
que debían guardar al niño Rey , 
como á fu Señor natural, fegun di -
ze el Anpbi fpo Don Rodr igo : y 
afsi el Rey de León fué el que entro 
con violencia en Toledo. E l juizio-
fo Hiftoriador procura eferivir con 
pluma de puntos iguales, para no 
falpicar, y manchar el papel, 
C A P I T U L O V; 
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]£flecan Quinto, y (Don Juan (Pn* 
mero, y algunos JuceJJos 
de /u tiempo. 
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173 E L Abad Don Eftevan 
Qu in to , natural del 
Lugar de Cardeña-
dixo, entro á governar nueftro M o -
nañerio defpues del Abad Don M i -
guel. E l Rey Don Alonfo confirmo 
la donación antigua (ignorafe quien 
la h izo) de los tributos Reales del 
Lugar de Carcedo; para que í ir-
vicííen á la fabrica de la Igleíla de 
nueftro Monafterio de Cárdena: Ad 
epus Ecclefa Sanóii Petride Cardenia 
ficut primitus erat. Es la fecha de v l -
timo de Mayo del año de 11 ój .Efta 
inferta eíla confirmación en otra del 
Rey Don Alonfo el Sabio. 
174 Elmifmo Rey dio al Abad 
Don Eftevan el Señorío de Barce-
na Mayor en las Afturias de Santi-
llana con el Hofpital de Hozcaba. 
Deslinda la donación todos los tér-
minos , que fon defde Barcena de 
Caftrilío hafta la Guardia : defde 
Somahoz-Mediana hafta el, P o ^ p : 
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defde el Poyo hafta el hondo de 
Barcena-TroÍz:defdeBarcena-Troiz 
hafta Aucedi l lo , Buftalanes , y hafta 
llegar al Valle de Kiriendo. Los tér-
minos del Hofpital de Hozcaba, fon 
defde el Lago hafta Belledo , como 
corre el agua hafta Kir iendo •, y por 
la otra parte, como comienza el ca-
mino , yendo al Lago hafta la fuen-; 
te de Fozcaba , como van al arroyo 
abaxo hafta Kir iendo. Mando tam-
bién el Rey Don Alonfo , que nin-
guno pueda pefear en el r i o , defde 
Barcena-Troiz hafta Barcena de 
Caftrilío ; y que en todos eftos ter-i 
minos ninguno pueda hazer rotura, 
coger leña, deftruir íe to , ni cortar 
arboles, pena de dos maravedís pa~ 
ra el Fifco Real. Haze libres á los 
vezinos de Barcena Mayor , y á los 
que vivieren dentro de dichos tér-
minos. Es la data en Moncon á qua-; 
tro de Julio , año de 1168. reynan-
do Don Alonfo en Caft i l la, en N a -
xera , y en Eftremadura. E n efte 
privilegio fe halla el nombre del 
Rey entre dos circuios , al modo 
que diximos, le pufo el Rey D o a 
Ramiro Segundo, y en medio de 
los circuios, y encima de ellos, y de 
las firmas de los demás Señores , la 
firma del Arcobifpo de Toledo Ce-: 
nebruno , y la del Conde Don A l v a -
ro , diziendo: que tenia en honor el 
Govierno de las Afturias, y que la 
donación fe hizo con complacencia 
íiiya : Comes Alvarus tenens honore de 
Aflttrijs, &placendo fihi conj\ Las de-
más firmas fe pueden ver en la co* 
p ía , que fe pone en el Apéndice. 
Los Lugares de Biaña,y Rúente go-
zan también los privilegios de los 
demás Lugares de la jurifdicion de 
Cárdena : y el Monafterio tiene los 
aprovechamientos de los términos 
-de dichos Lugares , como principal 
vezino. L a Iglefia, y Hofpital de 
nueftra Señora de Hozcaba, que efr 
taba en el Puerto de Palombera, ca-
N mÍJ 
Hofpital 
de H o z -
caba de 
Cárdena. 
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mino de Campo al Valle de C a -
bucrniga , fué trasladado por el 
Abad Fray Lope de Prias al íítio, en 
donde eíia aora. Los Bencíkiados 
de Soto intentaron introduciríe en 
ella igleíia , y hazer de fu Parroquia 
la Venta de Tajafierro j mas los 
Proviíores de Burgos, en viña, de 
los privilegios declararon , que per-
tenecía a la Igleíia Monañerial de 
Eípinil la, filiación de Cárdena. 
175 E n virtud del íenorio, que 
el Monafterio de Cárdena tenia en 
algunos íblares de los barrios del 
Val le de Cabuerniga, y de otros 
Lugares comarcanos, y de el que 
aora le dio el Rey Don Alonfo en 
el Lugar de Barcena-Mayor, y fus 
términos, difpufo el Abad nombrar 
Mer ino , para que les mantuvieíle, 
y adminiílraíTe jufticia. - Para me-
moria pondré aqui el nombramien-
to , .que hizo en Juan de M ic r el 
Abad D. Diego de Belorado.,» Nos 
3, Don Diego de Belforado, Abbat 
j , del Monafterio de San Pedro de 
?, Cárdena, por eftaprefenteCarta 
„ otorgamos, y conofeemos-, que 
j , damos todo nueftro Poder cum-
j , p l i do , fegund , y en la. forma, 
» que mejor podemos , é debemos 
„ de derecho,á vos Juan de Mier , 
nueñro vaííallo , vezino en el 5) 
» Valle de Cabuerniga, para que 
» por N o s , y en nueítro nombre, 
j , feades nueftro vezino en el di». 
„ cho Valle , é en Barcena-Mayor, 
j , é Viaña , nueftros Lugares ; é vos 
3, damos el dicho Poder , para que 
. „ podades poner pena, é penas en 
; , lo que juzgaredes , y por bien tu-
j , bieredes ,é a los que cayeren en 
3> ellas , faced fe recabden en fus 
?, bienes, vend-iendoíos en publica 
i , almoneda , é vos entreguen en 
3, las tales penas, en qué incurrie-
„ ren , qualquier valTallo de los 
„ dichos Lugares ; y í i menefter 
„ fuere, prendedle en el campo, e 
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, , lo encarceledes: E mandamos a 
, , todos vaílallos de los dichos 
„ nueftros Lugares, que os obedez-
• „ can por nueftro Merino , fo pena 
,, dedos mil maravedís a cada vno: 
,, afsimiímovos damos poder , pa-
.,, ra que oyades fus pleytos en con-
,„ t radic ión, c las determinéis , fe-
9) gun fallaredespor derecho, élos 
. í> fagáis eftár por la razón,© ra-
„ zones , que vos dieredes , é que 
,,, non puedan apelar delante- nin-
, , gun.otro Juez , íi non ante Nos. 
5, £ n teftimonio de lo qual damof-
, , vos efta nueftra Car ta , firmada 
,, de nueftro nombre, que fué fe^ 
,, cha en el dicho Monefterioa d n -
, , codias del mes, de Enero año de 
„ mil quatrocientos y fetenta y-
,j ocho años. Abbas Sandf i Petri. 
176 E l Rey Don Alonfo dio al 
Monafterio de Arlanga la Vi l la de 
Xaramíilo-Mediano , eftando en 
Zurita a 18. de Junio de dicho año: 
yadvir t ió el No ta r io , que fe otor-
g ó l a eferitura en la ocafion , que 
Jos Condes Don Munio , y Don 
Ponce falieron libres del cautiverio: 
'Tune témporis quando Comes Muniof 
& Gomes Pontius d captivitatefuerune 
•liberati. N o alcanzo, en qué ocaíion 
cftos Condes quedaron priíioneros. 
E s privilegio con rueda, compuefto 
de. dos l ineas, y .entre ellas fe dí-
ze: Signo del Rey Don Alonfo ; y; 
:en la circunferencia de la mifma 
rueda confirmaron Don Rodrigo 
Fernandez Alférez;Don Pedro Gar~; 
cia Mayordomo : y Don Mart in 
Fernandez Canciller del Rey. E l 
Rey Don Alonfo , ó porque fus ta-
lentos fe adelantaron mas de lo que 
pedia la edad , 6 porque losCafte-
llanos le animaron, entró en Tole-: 
do. en 26. deAgof to de el año de 
r 166. quando aun no avia cumplí-: 
do onze años. Los.ToIedanos re'cir 
bieromguftofos a fu Rey , contra la 
voluntad de D o n Fernando Ruiz: 
con 
.. 
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con que otros muchos Alcaydcs de 
los Caft i l los, fieles vaííallos de íu 
Pr inc ipe, luego le dieron la obe-
diencia. Lope de Arenas pretendió 
reíiftirfe en Zur i ta ; pero paííando 
el Rey á recuperarla , a inítaiicias 
del Conde Don Ñuño de L a r a , la 
cogió ; como largamente dize la 
Coronica General. 
177 EIRey Don Alonfo, mof-
írandofe agradecido a los muchos, 
y muy grandes férvidos, que con 
eípecial afe¿lo avia executado el 
Cavalíero Don Pedro Martínez , le 
dio cantidad de hazienda en Eípi-
nofa de Rio Francos: Petro Murtini 
meofidelt} atque dik&o M i l i t i pro muí--, 
tis , & maximisfervií i js , qua vos mí-, 
bi baftemtsfideliter , ac devote exibui-, 
Jiis. Otorgófe eíla eícritura en 8. 
de Septiembre del año de 1169.- en 
la Vi l la deFromeña. Confirmaron 
eña eferitura muchos de los que 
confirmaron el privilegio deBarce-
na-Mayor \ y ademas de eftos , la 
confirmaron también el Conde Ver 
l a : Pedro Garcia Mayordomo del 
Rey : Rodrigo Goncalez Alférez 
del Rey ¡Garcia Ordoñez: Ferran 
Ru iz . Deípues efteCavallcro alar-
gó efta hazienda al Monafterio de 
Cárdena." E l Nicrologio de efta 
Cafa haze memoria del Abad Don 
Eftevan Quinto por eftas palabras: 
JB/ Abad Don Bf tevm de Cardeñadixo 
yace en Cabillo (efto es , en el Cap i tu * 
l o ) con los otros Abades. EJie Abad 
'Don Bjtevan nos dio por f u Aniverfa* 
rio los Molinos , que fon entre C afir el 
de la Vega , e Santa María del Rio : B 
por ejfo dize en el Quaderno antiguo: 
Abbas Stephanus los Molinos de Cafir el 
de la Vega, 
178 N o obftante , de que el 
Rey Don Alonfo no tenia mas que 
catorzeaños de edad , defeofos ios 
Caftellanos, de que tomaííe ettado, 
intentaron períuadirle a que eligief-
íe efpofa \ para cuyo etedo hizo, 
• 
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que fe juntalíen Cortes en Burgos, 
en donde fe trató el punto , y íe re-
ío lv ió , que convenia , que caíáííe 
con Doña Leonor , hija de Enrique 
Segundo , Rey de Inglaterra , y de 
Doña Leonor , Duqueía de Aquira-
n i a , llamada A l ienor , para diftin-
guirla de fu madre , que tenia el 
nombre de Eno r : y afsi Alienor es 
lo mífmoque dezir Al ia Enor jefto 
es ,o t ra Eno r ; como dize el Cro- , 
nicon de Gaufrido. La pretenfion, 
que tenia Don Sancho Rey de Na-, 
varra , fobre adquirir el dominio 
de la R io ja , tenía alterados los áni-
mos del Caftellano , y Navarro : y 
afsi fe trató también , que Doña 
Leonor vinieííe por el Reyno de 
Aragón , adonde acudió nueftro 
Rey á recibirla. E n 5. de Enero del 
año de 1170. eftaba el Rey Don 
Alonfo en A lmazan; como confía 
de vna eferitura de Arianga , en 
que dio a Mart in González, a quien 
intitula fu fiel Cavalíero, vna he^ 
rencia , que luego alargó al Mo- , 
naíterio. 
179 E n efte año nació en la 
Vi l la de Caleruega, dos leguas dif-
tanteazia el Oriente de la Vil la de 
Gumiel de Izan ,e l Gran Patriarca 
Santo Domingo de Guzman , con 
claros anuncios de que avia de fer 
efelarecido honor de la Cafa de los 
Guzmanes, efplendor del Obiípa-
do de O f m a , luílre de Cani l la, glo-
ria de toda-Efpaña, y reíplande-
ciente Antorcha de la vniveríal í gle-
íia. Haftaaorafe avia creído ,que 
el padre de Santo Domingo íe l la-
mó Don Félix de Guzman , pero 
nueftro Coronifta Mayor el íeñor 
Don Luis de Salazar con fu acoftuei- d. 
brada erudición, prueba, que fe l ia- Sal 
mó D.Fernando Ruiz de Guzman; f* 
lamuger de efte Cavalíero , madre &«>. 
de Santo Domingo , fe llamó Doña 
Juana Daza : en que fe conoce, que 
Santo Domingo , afsi por parte de 
N ¿. pa-
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padre , como de madre ^ defcendiQ 
de los Condes Soberanos deCaüi-
l ia. A los íiece años de fu edad lle-
varon fus padres al Santo áGumiel 
de Izan , á caía de vn tío , que tenia 
por parre de madre, Sacerdote de 
vida exemplar , y Arciprefte de 
aquella Igleíia, en donde el Saato 
Niño dio mueítras, de que fe cria-
ba para gran Miniftro de la Igleíiaj 
pues en ella tenia fu continua afsif-
TJmd. en tencia : Quídam venerabílis Archipref-
Malueada h M ^ dilhenter inliituens enutrivit,., 
año u t o X * . . . . . . , . /j. 
irroficiens aütem m atv im cultus injtt ' 
tutis , venerabilis puer morahatur ín 
Bcclefíjs¡cum Clericis* Pfalrnos¡pro-
mebat. l íymnoi concinebat* Sacris M y -
Jierijs devotus afsifiebat, Chr i j l i M i ~ 
n i j i rU , Ó* Sacerdotibíts Jervkba t , C^*, 
veluti te/U recens, mimus puerilis, per 
hcec ex.ercicia odore eíi Janfl i tatis im-
\. huta* 
18o En,24.de Agouode 1171. 
ya el Rey Don Alonfo tenia de la 
Reyna Doña Leonor á la infanta 
Doña Berenguela ; como fe puede 
ver en la eferitura del Monafterio 
de Matallana , que cita el feñor 
Manrique : la qual defvanece Ja 
opinión de los que intentaron per-
fuadir , que Doña Blanca , que caso 
con el Rey de Francia , avía íido la 
primogénita , y que afsi la pertene-
cía la Corona de Efpaña. En el mií-
mo año, en que falta la memoria 
del Abad Don Eftevan , hallamos 
la del Abad Don juán el Primero 
de cfte nombre en eferituras de el 
Monañerio de Santa María de Agui-
s a tfer. lar de Campó , que dio a laeftampa 
$\.y 42, d padre Sota.-Confirmáronlas Don 
Gutierre Abad de Sabagun: Don 
Sancho Abad de Retuerta: Don D o -
mingo Abad de Monte-Sacro: Don 
Juan Abad de San Pedro de Cár-
dena : Don Juan Abad de San Pela-
yo : Don Rodrigo Abad de San 
Chriftoval. Los quatro de ertos fcis 
Abades eran Premoriftratenfes: en 
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que íe conoce \ lo mucho que fe 
avia eílendido ya la Orden del G l o -
riofo San Norberto. También conf-
ta de efta eferitura , que el Monaf-
terio de Santa Maria de Aguilar era 
de la Orden Premonftratenfe, pues 
d i ze , que obfervaban la Regla de 
San Aguftim Avíendo pallado Ju-
ceph Rey de Marruecos a Efpaña^ 
y cogido los Eftados de Granada^ 
y Murcia por muerte del ReyLobo, 
llegó á cercar a Huete, y la pufo en 
tanto aprieto en el año de 1172. 
que los Ciudadanos por falta de 
agua fe vieron en eftrecho de en-
tregarfe. Pero en el día de Santa. 
Jufta fué tanta el agua, con que acu^ 
dio el C ie lo ,que lo que para los 
íitiados íirvió de foco í ro , para los 
Moros fué deñrozo \ porque fue 
tanta, y tan fuerte el agua 3 que ca-
yó , que desbarato las tiendas del 
Rey M o r o . E n efia ocaíion fe ha-
llaba el Cardenal Jacinto en Tolen 
•do, y concedió cantidad de indul-
gencias , á los que acudieíTen á de-
fender la plaza de Huete: con que 
fué tanta la gente Efpañola , que fe 
juntó,que pafmado el Sarraceno^ 
procuró huir mas que de paíío, y 
contentarfe con acabar de ganar los 
Dominios del Rey Lobo. 
281 E n vna donación , que 
Doña-Sancha de Frías hizo a Doña 
E l v i r a , Abadefa delMonañerio de 
San Salvador del M o r a l , a 12. de 
Febrero del año de 1 j 73 .firmó tam-
bién nueflro Abad. Don Juan coa 
los Abades Don Miguel de San Pe-; 
dro de Ár lanos Don juán de San 
Salvador de Oña , Don Rodrigo 
Abad de San Chr i f toval , Don Do- ' 
mingo Abad de Lavíd. Confirma-; 
ronla también el Conde Don Ñ u -
ño en Caftro Av ia , y Amaya : el 
Conde Don Fernando en Aguilar^ 
y en Añurias: Rodrigo González 
Alférez del R e y : Don Lope de Fi-r 
tero Merino del Rey. 
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j%z Andaba por eftos tiempos 
c*fi Eíp^iña d Cardenal jaciiuo , co-
mo Legado Apoílolico , el qual 
'"aviendo íido eledo Pomiíice, fe 
lla?móCelcñinoliL E l Abad Don 
Juan , viendo, que la ocaíion era 
oportuna j para confirmar las Bulas 
de Eugenio i 11. y Alexandro 111. . 
paíso a eftár con fu Eminencia , y 
coníiguió no folo la confirmación, 
fino que alcanzó de nuevo otras 
gracias. La íumade laBuladize en 
'jpendke, Komance : „ Jacinto , por la gra-
ejcT.i+z, 5, cia de D ios , Diácono Cardenal, 
„ y Legado Apoftol ico: A los H i -
„ jos amados en Chr i f to juan Abad 
„ de San Pedro de Cárdena,y a 
„ fus Hermanos, prefentcs, y ve» 
„ nideros. Es proprio del Of ic io, 
„ que fe nos ha encargado , dar oU 
„ dos á los que piden juftificada-
5> menee, y íatisfacer á los defeos 
,, de los Kel igiofos, que fe valen 
„ del amparo de la Igiefia Romana. 
5> Üe aquí es , que además de mi-
„ rar con afetílo vueílra Religión 
5, de San Benito, recibimos debaxo 
„ del amparo de los Apoftoles San 
„ Pedro, y San Pablo, y el nueflro, 
;,, al dicho Monafterio de San Pe-
„ dro de Cárdena , con todas fus 
„ rentas, y poílefsiones, fegun aveis 
„ repreíentado. Determinamos,que 
„ como haña aqui íe guarde per-
„ peruamente la Regla de San Be -
„ nito , conforme la Conñitucion 
, , del Monafterio de Sahagun. Y 
?, porque no es razón,que la ha* 
„ zienda del Monafterio, adquiri-
,, da Icgirimamente, fe expenda en 
„ otra cofa, que en el (uftento de 
, , los Monges,pobres, y Peregri-
„ nos : Ordenamos, que ninguna 
Exemcio perfona Eclefiaftica , 6 fecular, 
de D iez - " r -. r i J- J it 
jaos. » preíuma pedir el diezmo de ella. 
, , También queremos , que la fe-
,, pultura en dicho Monafterio fea 
,, l ibre,dexandoa íalvoelderecho 
, , Parroquial de la Igléí ia, donde 
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,, faiieren los cuerpos.Que ninguno 
j , lea oííado a inquietar vueftra C a -
,, f a , ni tomar hazienda fuya: y í i 
„ lo hÍ2Ícre,quede defcomulgado,/ 
„ privado de oficio, y dignidad t X 
„ el que obíervare nueítraConftitu-
„ cion,fea premiado en cfta vida, 
„ y en la otra. Y o Jacinto,Diacono 
„ Cardenal de el Titulo de Santa 
„ María en Coímedin j y Legado 
„ de la Santa Sede. Defpachadoen 
, , Santo Domingo por mano de 
„ Juan Jorge , Subdiacono de la 
„ Santa iglefia Romana , en 7- de 
p Diziembre, Indicion fexta, año 
\y de 1173 .^ quinze delPontifíca-
„ do de Alexandro 111. Juzgo, que 
eftas Conftituciones de Sahagun, 
de que haze mención el Cardenal 
Jacinto , fon las mifmas , que expli-
can las coftumbres, y obfervanci'a 
del Monafterio Cluniacenfe ; por 
averias introducido en aquel cele-
bérrimo Monafterio el Ar^obifpo 
Don Bernardo. 
183 N o he podido alcancar a 
ver el libro de dichas Conít i tucio. cfcnftitu* 
nes , y me alegrara mucho verle, ciónos de 
porque con eftb tuviera el gufto de w * ? ^ 
faber la Obfervancia, con que vi-
vían en Cárdena nueftros Monges; 
pero ya que no las he encontrado, 
diré aqui , lo que exprefsó el Maef- rep. fcm. 
tro Yepes de la Obíérvancía de 3' ^ ^ 
Sahagun. ObfervabaíelaRegla de 7í6, 
nueftro Padre San Benito a la letra. 
E n acudir al Coro , en la forma del 
habito , en la comida, y bebida ; c a 
la crianza de Nov ic ios , y júniores, 
y en la paffimonia de los ayunos, 
íe guardaba la forma , que ordeno 
el Santo Patriarca , y en todo tiem-
po los manjares eran Quarefma-
les. Los Lunes , y Miércoles íe 
fervian á la mefa dos platos de le-
gumbres cocidas, 6 verduras , y 
vno de fruta. E n los Viernes, y dias 
de Quarefma, íe daban dos platos 
de f ru ta ,y verdura c ruda ,y vno 
9dc 
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de legumbres cocidas. E n los Do -
mingos j Martes, Jueves , y Sába-
dos , y en ios días muy fe-ftivos, fe 
daban vnos pezes. Obfervabafe efío 
con tanto r igor , que aun los M o n -
ges de achaques habituales í'e al i-
mentaban de manjares Quarefma-
les, y lo mas, que fe les folia per-
mitir , eran huevos , Uno que la en-
fermedad apreíaííe de m o d o , que 
fucile preciíb darks carne, por juz-
gar , que efte alimento era ya co-
mo medicina neceífaria •; y en tal 
cafo los tales enfermos quedaban 
ibfpenfos de la Sagrada Comunión 
Conventual. E l Maeftro Yepes no 
feñala la cantidad de bebida, que fe 
daba a los A4onges,,pero cntendien-
•do, que las Conftituciones de Saha-
gun eran tomadas de las Cluniacen-
íes j y que eftas íe obfervaban tam-
bién en el Monafterio de San Salva-
dor de O ñ a , pondré aqui laConf l i -
íúciondel Abad Don Pedro Ibañez, 
ordenada con parecer de fus M o n -
Re la d l &CS * a^0 ^e I 1 ^9* ^ lZQ ' ^ e v*n0 fi' 
Abad Don rn'úiter injiituimus : v i Ínter quinqué 
Vcm'mgdy Monacbos vnum quartilegíum div ida-
J ' l ° tur, In diebas ptandij vnum ad pran-
d ium, 0*, alterum ad cosnam, In diebus 
ieiuni]Jimiliter ad cánam vnum quar~ 
tilegmm, Dize en romance : deter-
minamos, que afsi en la comida, co-
mo en la cena, fe reparta vnquartí-
üo cada vez entre cinco Monges; 
pero en los dias de ayuno, en que 
íolo fe da cena , íe reparta vn quar-
tiJlo. Llámale cena la vnica refec-
ción , ó comida , que fe tomaba en 
los dias de ayuno: porque no era 
permitido, que fe comieííe en los 
ayunos de entre año hafta la hora 
•de Nona, que era a las tres de la tar-
de ; y en los ayunos de Quarefma 
.no fecomia , hafta que fe huvieílen 
-celebrado las Vifperas, las quales fe 
dezian al ponerfe el Sol. Y efta ob-
fervancia no era particular de los 
M o n g e s , fino común de todos ios 
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Chriftianos, como dixo San Bernar-
do, hablando del ayuno Quarefmai: 
Nunc vfque ad vefperam ieiunabunt 
. riobifcum Vniverf i , Reges, & Principes^ 
Clerus , & populas, nobiles , & igno* 
hiles,fimul in vnum dives, & pauper* 
Cotejefe efta forma de ayuno , con 
laquefeefti la en cftos tiempos, y 
con los enfanches ,que le han dado 
los Cafuiftas; y fe conocerá la ra-» 
zon: porque nueftros ayunos no tie-' 
nen la eficacia , y virtudes, que los 
Santos Padres refieren de la fobera-
na aíHv idad de los ayunos antiguos. 
E l habito , que feñaía la Conflitu-; 
cfon de Oña , es, que a cada Ivíonge 
fe díeíTen tres pares de eftameñas, y 
tres pares de callones por Pafqua 
de RefLirreccion,y vnos zapatos, los 
quales fe avian de renovar con bue-
nas fuelas por la fíefta de San Juan 
Bautiíía. E n la fiefta de San Mart in 
íe avian de dar peales , caídas, y: 
zapatos abotinados , que llamaban 
nocturnales : y de dos en dos años 
vna pel l iz, que era veftidura talar 
aforrada en pieles. Adelante tratare-
mos del mucho tiempo , que los 
Monges gaftaban en el Coro , fegun 
confia de los Brebiarios de nueñro 
Monafterio de Cárdena. 
184 Ya v imos, que la Reyna 
Doña Vrraca vendió al noble Cava-
llero Diego Fernandez el Lugar, y; 
liazienda Real de Villaejon. Efte 
Cavallero dio eñe Lugar , y hazien-
da, con los Lugares de Fuentes , de 
Tinieblas , y de Villanueva , con las 
heredades de Villabela , a nueftro 
Monafterio , y confirmó efta dona*; 
cion , el Rey Don Alonfo en cator-; 
ze de Diziembre del año de 1173. 
firmó el Rey entre los dos circuios, Apenfaei 
como en el privilegio de Barcena- eJer**»*ág 
Mayor* ,y la confirmaron también 
los mifmos Señores , como fe puede 
ver en el Apéndice. Los Lugares de 
Villaejon , de Fuentes, y Tinieblas, 
eftan ya defpoblados, y Villanueva 
de 
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es de corta vecindad. Por cítos 
tiempos fe fundaron Jas Sagradas 
Ordenes Militares de Alcántara , y 
de Santiago-, la vna tomando la mií'-
ma Regla,y forma de vida,que la de 
Calatrava ; y la otra fe inñituyó ba--
xo la Regla del grande Doótor déla, 
Iglelja San Aguítin. 
• 185 LQs.vezinosdePeñafiel,y,, 
'£*?*"** de Caftrillo de Alazar fe avian te* 
?«•"• 31» vantacio con; la Igleíia , y hazienda 
de Santa Maria de Cobas de Pro-
banza , que el Conde de Mondón 
AfíbrFernandez, á;:períuaíion dei 
Rey Don Ramiro Segundo ^avia 
dado a Cárdena. E l Abad Donjuán 
hizo las diligencias , para recobrar-
la , moñrando a los vezinosdePe-
í iaf iel, y Caftril lo, el derecho, que 
eftaCafa tenia. N q íe dieron por 
entendidos: con que el Abad D o n 
Juan,haZÍendofe cargo de fu obligan 
ción, pafsó a quexaríe a el Rey Don 
Alonfo en ocaí ion, que celebraba 
Cortes en Naxera : DeUtaquefmtal-. 
tercatio corctm Domino Rege Allefonfo 
ad Cur iam y qua-faéíafuit in Naxera, 
E l Rey , aviendo oído a nueftro. 
Abad , nombró por Juez de la califa 
al Conde Don Gómez García de 
A z a fu Alférez Mayor . Don Gó-
mez ; parahazer juizio de la depen-
dencia , propuío delante del Rey , 
y de los Señores de la Corte , que 
dos Monges de nueftro Monafte-
rio juraíTeniqueel Conde Afíur Fer-* 
nandezavia hecho, y confirmado 
. el privilegio , que dezia tener nuefA 
tro Monafterio. Agrado, a todos el 
d i famen del Conde Don Gómez., 
acudió el Abad Don Juan con fus 
Monges al dia feñalado , y también 
los vezinos de Peñaíicl, y Caftri l lo. 
Juraron los dos Monges en prefen-, 
cía de Don Eícalona ( era Diego 
Muñoz) que afsiftíó al juizio por 
orden del Rey : con que la "parte 
contraria fe apartó de fu preten^ 
(ion, Diófe efta íentencia en veinte 
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y quatro de Noviembre del año de 
n 75. reynando el Rey Don A l o n -
fo en,Burgos , en To ledo , y en N a -
xera. E l Rey no fe contentó con 
confirmar la fentencia , íino que" 
también pafsó a calumniar la facri-
lega codicia, que domina en los hi-
jos del figlo , embídiofos de los bie-
nes,, que pertenecen al patrimonio 
de Chrífto : Late namque jerplt avart* 
í/*j, locis invidens facrofanóiis > & eaj 
qua datafunt in Religionis alimoniam, 
Jibivendicatper rapinam. Los Reyes 
antiguos, como por si miímo« folian 
oír las caufas, conocieron la facili-
dad , con que algunos Seglares, lle-
vados de la avaricia , vfurpaban los 
bienes Eclcíiaftícos, y ponían pley-
to a las Igleíias: y afsi para curarlos 
de efte achaque , y decidir las pen» 
dencias , advirtieron : que mas ere? 
dito fe debía dar ala depoíkion ju-
rada de vno , ó dos Éclefiafticcs, 
aunque fueífen parte , como fe de'r 
cretó en vn Conci l io de León , que 
a los alegatos de Lugares enteros. 
E l Dodtor González , tratando del Goncnk¿, 
crédito , que fe debe dar á vn foló c' v':™en* 
teftigo , por razón de fu eftado , y 
forma,de v ida, d ize, que los M o n -
ges Benedicílínos gozan de efte pri- , 
vilegio. Puede verfe , lo que queda 
apuntado en la primeía Parte. '• ^ Paí' 
186 E l Rey Don A lon fo , con 
fu muger la Rcyna Doña Leonor, 
confirmó la herencia , que Pedro 
JDomingüez , y fu muger j avian da -^
do'al Monafterio de San Babi.lés de 
Población , en quanto era^ filiación 
del Monafterio de San Pedro de 
Cárdena. Efta herencia , que era 
muy quantiofa, eftaba en la Vi l la de 
Cobil las. Gtorgóíe la eferitura en 
Palencia á diez de Mar^o del añp 
de 1178. y advierte el Notario, que 
corría el año fegundo ven que el 
Rey Don Alonfo tomó la Ciudad 
de Cuenca: ^«fíoy^f»»^ , ¿p^ cc.pux 
fni t Cowb^Los Alíales de Santiago, 
l 
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y el Cronicón de Bu rgos , dizen, 
que fe gano dicha Ciudad en el año 
de i / 77. y que en el íitio murió el 
Conde Don Ñuño. Los Anales de 
. Toledo feñalan la muerte del C o n -
de Don Ñuño en el mes de Junio ; y 
en el mes de Odubre dizen, que fue 
ganada Cuenca, de dicho año. Mas 
crédito parece , que fe debe dar al 
Notario ,que eferivió la confirma-
ción del Rey Don A lon fo , que a los 
que copiaron dichos Anales; y afsi 
í i Cuenca fué ganada en el año de 
1177. fe debe entender , que fué 
conquittada en el t iempo, que ay 
defde primero de Enero hafta nue-
ve de Marco. Confirmaron la dicha 
eferitura Rodrigo Gutiérrez M a -
yordomo de la Cafa del Rey : G o n -
^alo de Marañon Alférez del Rey: 
Lope Diaz Merino del Rey en Caí^. 
t i l la:ReymundoChanci l ler : y Pe-
dro de la Cruz Notario del Rey: 
los demás Señores, que firmaron,- fe 
pueden ver en la cop ia , que fe pone 
Zpendke. en el Apéndice. 
187 Otros inítrumentos he ha-
llado, que confirman lo miímo, que 
dize nueftra eferitura. En quinze de 
Febrero de 1177.el Rey Don Alon-
fo recibió baxo de fu protección 
Real el Monafterio de Silos : Sub 
¡iroteSiione , & defenfione Mégm'. y ex-
plica la fecha , que fe otorgó el pri-
;vilegio en el cerco; que fe avia puef-
to íobre Cuenca : In obfidione defuper 
Concha, E n el Monafterio de San 
Juan de Burgos encontré otros dos 
inftrumentOb, que hazen memoria 
de la conquifta de Cuenca. E l pri-
mero contiene laexemcion de todo 
tributo , concedida al Lugar de 
Quintanil la, cerca de Caftro-Xeriz, 
ique concedió el Rey Don Alonfo, 
por hazer favor áDon Lope Diaz 
de F i tero ; y dize el No ta r io , que 
fué defpachada en Arevalo a prime-
' rodé Enero de u 78» Efte privile-
gio , ademas Je dezir , que fe conta-
SEXTÓ. 
ba el fegundo ano , en que Cuenca 
quedó en poder de Chriftianos , ex-
plica , que corría el primer año, en 
que el Rey Don Alonfo entró con 
inumerable exercko en tierra de 
Campos: Era m. CC.XVI. KaL lanuda 
rij , artno/eeundoy ex qm A, Rex Sere^ 
m/íimus frpradiólus Concbam cepita 
amo primo, quo ídem Rex A. intra* 
vit in Gampís. Explica efta eferitura^ 
que Gómez García de Roa era AÍh 
ferez del R e y : que Rodrigo Gutiér-
rez era Mayordomo: que Don Pe-; 
dro de Cardona tenia el Oficio de 
Canciller *, y que el Maeftro G i ra l -
doferviael Oficio de Notario. E l 
Rey Don Fernando de León , pro-
figuiendoenelanhelode vfurpar a 
Caftilla algunos Eftados; y fin con-; 
fiderar, que fu fobrino Don Alonfo 
eftaba muy bien ocupado en hazes; 
guerra a los M o r o s , juntó íu exer-; 
cito , y con é l , fin que los Caftella-i 
nos pudieííen reíiftirfe , fe apoderó 
de Caitro- Xeriz,y de Dueñas,avien-: 
do apoderadofe antes del Infantaz-
go de Valladolid; pero nueftro Don 
Alonfo , conquiftada Cuenca, dio» 
la buelta para Campos, con animo 
de dar a entender al tio , que ya no 
fe hallaba en el eftado de la minori-
dad. E l íegundo inñrumento, otor-; 
gado en Burgos á 2. de Septiembre, 
en que el Rey concedió al dicho 
Monafterio el tributo de la puerta, 
que llaman de San Juan ,y la jurifn 
dicion de los Lugares de Corar , y, 
Caftanares, dize lo mifmo. Efia ef-i 
critura explica , que Don Gonzalo 
de Marañon era Alférez del Rey ; y 
que Don Pedro de Cardona era 
Canciller. Juzgo, que eftas eferitu-i 
ras hablan de la conquifta de Cuen-
ca, ala manera, que otras hablaron 
de la conquifta de Zaragoza, efto 
es, que daban por conquiftada la 
C iudad , no aviendo cogido fino los 
arrabales: porque Cuenca fe acabó 
de conquiftar en ei mes de Septiem-
bre 
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bre de el año de n 77. E l Conde 
Don Pedro hizo donación al M o -
aafterio de Arlan^a de la herencia, 
que tenia en Quintana-Anaya , en 
primero de Mar^o de 1178. Firma-
ron la eferitura Gonzalo Diaz , ín-
títulandofe Alférez del Conde: Fer-
nando Goncalez Mayordomo del 
Conde : Don Ladrón: Don Domin-
go Abad de Lavid , y toda fu Go* 
munidad; y los Capellanes del Con-
de, Don Juan de Lara : Don Lobon: 
y Don Juan de Contreras. Conf ia 
por otra eferitura del mifmo M o -
naílerio de Ar lan^a, otorgada en 
Burgos a 19. de Abr i l del año de 
1183. que efte Conde Don Pedro 
era hijo del Conde Don Manrique. 
Tiene efta eferitura íello de cera, y 
en él gravada la efigie del Conde, 
puefto a cavallo. Por efta eferitura, 
y por otra , en que el Conde Don 
Fernando Nunez con fus hermanos 
D o n Gonza lo , y Don Alvaro , h i -
jos del Conde Don Ñuño Pérez de 
L a r a , dio alMonañerio de Ar lan -
5a quanto tenia en el Lugar de Ol le-
r.uelos en, 20. de Mar^o del año de 
1 i8ot confíala grandeza, y fobera-. 
nía , con que fe portaban los Seño-
res de la Cafa de La ra : pues dize 
efte ínftrumento, que Gon9aloPe-l 
rez deTorquemada era Mayordo-
mo del Conde Don Fernando ; y 
que Lope Pérez de Torquemadü 
tenia el oficio de Alférez. 
. 1S8 Pedro Carro, García M u -
ñoz con fus hermanos, y herederos, 
movieron pleyto al Abad D. Juan, 
y al Convento de Cárdena, fobre la 
heredad , y jurifdícion de las. Igle-
íias,y del R iodeBunie l .E l Rey Don 
Alonío cometió efta caufa a fu M e -
rino Mayor de Caftilla Lope Diazj 
y aviendo oído a los intereflados, 
fentenció , que el Monafterio de 
Cárdena tuvíefTe las cinco partes en 
las heredades, en los frutos de las 
Igleíías, y en la pefea de el R io j y; 
O Q U I N T Ó ; río5 
Pedro Carro con los demás ínteref-, 
fados, tengan lastres partes, excep-
to en la hazienda, que Diego Fer-
nandez avia comprado al Conde 
Don Gómez, y a otros ínfancones, 
por aver íido donación , que DieV 
go Fernandez hizo al Monafterio 
de Cárdena. Firmaron efta eferitu-
ra Gutierre González: Don La in , 
intitulandofe Cavalleros. Es la fe-
cha del año de 1178. Confirmofe 
efta eferitura en el año de 1180, 
que pongo aqui , por fer la primera 
que fe halla en nueftro Archivo en 
eftilo vulgar. „ Efta es la Carta del 
„ judicio, que judgó D. Lop de F i -
„ tero. Merino Mayor en Caftiella, 
„ por mandado del Rey Don A l -
„ fonfo, al Abbat D. lohanes de 
, , Sant Peidro de Cárdena, y á los 
„ Infanzones de Bon ie l : videlicet 
Pedro Carro , Garci Muñoz de 
Arando , y a fus hermanos, por 
contienda , que havian en vno 
fobre las Aquas de Bon ie l , y fos 
bre los Exidos, y fobre las Defef-
fas de pefear, judgó Don Lop-
„ que de las Aquas de Bon ie l , y de 
„ Bonelejo, que fon de regar , que 
„ obieífe el Abbat de S. Peidro de 
„ Cárdena los cinco dias, y los In-; 
fan^ones , que obieíTen los tres 
dias. E judgó Don L o p : que de-
fos Ex idos , y de las DefeíTas de 
„ de Pefear judgó : que prendieñe 
„ el Abbat las cinco partes, y los 
, , Infanzones las tres. E judgó D. 
„ Lop : que ninguno délos non fuef-
5, fe pefear en aquellas DefeíTas me--
nos del otro , que fueíTe en la 
V i l l a , y qualque quiere que fuef-i 
fe pefear, que dieffe las cinco par-
„ tes al Abba t , y las tres a losln-; 
,, fan^ones: Hoc iudicium fui t da~ 
„ tum in Era m. CC. XVIII. regnante 
Rege Allefonfo cum vxore /ua Alionore 
in Burgís, & in Tolete, & in tot* 
Ca/lelU, Vnde ¡unt teftes de militihus 
Gan i Gonfakz. (en la eferitura latí-í 
3> 
3> 
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na dize Gutierre González, acafo 
por averie pueívoen el original To-
lo la ierra inicial G.) ,, D. Flaino 
„ de Arando. De Villanis deBo-
„ niel Pedro Me lch i : Pedro Cidcz: 
„ Marrin Zapatero : Martin Ferre-
„ ro : Dotninicus fcripjtt. E n la eí-
critura latina fe lee: Dominicus Abbas 
fcrip/lt. 
r,^ . . 189 E n la primera Parte efcrí-
3 oí. ,7. V i , que la Lengua Latina me vulgar, 
^ *í,? y común á todos en nueftra Efpa-
ña , y que poco á p o c o , y con la 
introducción de vocablos eñrange-
ros , fue declinando al eftüo común 
de. hablar hombres , y mugeres, 
que como vimos en vna donación 
del Rey Don Alonfo Primero de 
Aragón , fe llamaba éftilo ruftico. 
Y que no por eífo debíamos enten-
der , que no avia en Efpaña , quien 
tuvieííe inteligencia de la cañiza la-
• • tinidad ; como íe conoce en el Abad 
Don Domingo , Notario de las re-
feridas eferkuras de Bun ie l , pues la 
vnaeícrivioen latin de buena con-
cordancia , y la otra en romance 
vulgar, mas parecido al la t in , que 
el que oy fe eftila hablar; y aun en 
la eferitura de romance dio á en-
tender , que entendia las concor-
dancias del lat in, como explico en 
la fecha, y en WarnavMilites á los 
que en la eferitura latina llamó C a -
valleros. E n eftos tiempos por nom-
Deheífa, bre Deheíía entendemos Prados, 6 
* Paftos acotados *, pero nueftros A n -
tiguos , entendiendo fu etimologia,, 
la tomaban por todo termino, aun-
que fueíTe de Rio , que eñaba de-
fendido , como juriídicion privati-
va. Por lo qual eíloy en juizio, que 
los Notarios en las eícrituras publi-
cas , aunque fuefíen inteligentes de 
las frailes latinas , víaban del modo 
común de hablar. En vn libro G o -
V l o del Monaíkr io de Silos , en 
donde eftán los Cañones Peniten-
cíales, que fe ponen en el Apéndice, 
efto es 
Pefenía. 
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encontré , que vn curiofo , con de-
feo de que qualquiera los pudieííe 
entender , traduxo a la margen aU 
gunos vocablos , propiamente la-
tinos , á los términos del latin vu l -
gar , que aora vfamos, reducidos 
á la cadencia, y dialedo Cañellano. 
Aísí fe lee: que por ampkBeretur, 
traduxo Bracara y que es abrazar; 
por periuraret, trasladó rentera f a ~ 
cieret, que es jurar con mentira: por 
Jit vjus & lex y explicó ayat vfuale 
lege, que es , aya vfo legal : por occU 
deret, pufo mataret, que es matar; 
y otras vozes trasladó en efta con -
formidad. Deaqu i fe viene en clan 
ro conocimiento, que los Efpaño-
les , defpues que fueron dominados 
de los Romanos , latinizaron los 
vocablos de íu proprio Idioma ; y 
que deípues , defdiziendo poco á 
poco de los dialectos, y concordanJ 
Cías latinas , ha llegado la Lengua 
Caílellana al eñado , en que oy fe 
v é , el qual de aqui á cien años fera 
muy di í i into: y dirán de nofotros 
lo mifmo , que los que fe precian de 
elegantes, dizen aora del modo de 
hablar, que eftilaron nueñros An-í 
tiguos. D i rán : Sí hombre fe deduce 
del ablativo ¿^wMí, ajuñandonos k 
fu origen , mejor fe dirá home , co^ 
mo dezian nueftros abuelos , que 
hombre, como fe pronuncia aora»' 
Sí porque la voz Conde fale de la 
voz latina Comes, difuena á los o h 
dos crít icos, que los Antiguos pro-j 
nunciaífen Cuende.y dirán los venü 
deros, pues pronuncienfe corpo por 
cuerpo , corda por cuerda , corvo por 
cuervo y pues tuvieron fu principio 
de corpus , de corda , y de cor-vus. E l 
vfo es el que haze parecer cortefa-J 
no , ó ruftico, el modo de hablar j y. 
por eíío al lenguage fe líama tam-: 
bien eftüo. Algunos Hif-oriadores 
por los inítrumeutos , que han def.< 
cubierto en los Arch ivos, hizieron 
juizio , que las eícrituras publicas 
fe 
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íe comentaron a efcrivir en eleñi-
lo vulgar deípues de los años de 
12.2.0. pero ia reíerida cícritüpa-, y 
, otras , que íe hallan en el Afchivo 
de Cárdena , prueban manifiefta-
rnente, que es mas antiguo fu prin-
cipio , aunque efto no deroga la 
averiguación de el tiempo , en que 
los Notarios del Rey empezaron , á 
eícrivir los privilegios Reales én eí-
tilo ordinario. • -
"Arendhe, ' ' 190 Don Gonzalo Pérez, A r -
ejcr. 15 i , cediano de la Santa Iglefia de T o -
l e d o , fundo ennueñro Monaíierio 
yn Aniveríario por el alma.de fu 
padre, y ordeno , que fe cumpIieíTe 
en el dia deSanDÍonií io,y que a. 
la Comunidad fe dieííen dos mará-
vedis , que fe avian de emplearven 
pitanca,que íe avia de repartir en 
el Refectorio , los quales avkn de 
dar los que tuvieílcn la hazienda, 
que avia comprado de Miguel Pé-
rez , y de,fu hermano Martin Re-
dondo. Qtorgóie la efcritura año 
de 1180. Fueron teftigos Fernando 
Pérez de Santa Gadea : Rodrigo 
Añuriano : Miguel Afturiano : Juan 
Grefpo : Miguel Gordo . Por eíta 
efcritura parece , que ya algunos 
iban olvidando el eftilo de los nom-
bres patronimícos, y inrroducicnr 
doel.vfode los apellidos. A l Ar^o-
biípo Don Gerebruno fucedió. en 
k Primada de .Toledo Don Pedro 
de Cardona j como confía.de vna 
efcritura , que eftampo el Dodlor 
Colmenares, en que íblo fé cono-, 
ee , que fué ele£lo : Petrus de Cardo-
na Toletanx Ecclejía eleBus,. A D o a 
Pedro de Cardona fucedió en aque-
lla Silla nueftro.Don Goncalo Pé-
rez j como confta del Nicrologio. 
de Cárdena, que d ize : „ Don Pei-
„ dro de Vi l lagoncalo, padre, que 
„ fué del Ar^obiípo de To ledo, 
„ yace en la Clauftra do fe entier-
„ ran los Monges en fondón al ef-
„ quina. Defpuesqueefte DonPei^ 
QUINTÓ; , icf 
© dro fino, Gonzalo Pérez fu fiJQ 
„ leyendo Arcidiano de Toledo, 
>, diónos por Anniverfario del dí-
„ cho Don Peidro fu padre todo 
„ aquel heredamiento , que él ha-
>, v i c , é compró en Villagoncalo 
„ de Pedernales; é por eíío dize en 
„ elquaderno antigo: Don Peidro, 
„ padre del Ar^obifpo ,dos mara-
,., vedis de Villagoncalo. He leído, 
que llaman a efte Ar^obifpo Don 
Gonzalo Pérez de .Aguilar: no al-
canzo , qué razón haavido para ef-
to : porque fegun el eíli lode aque-
llos tiempos, í i fe anadia fobrenom-
bre , era el del Lugar del Señono, 
ó del Lugar donde era natural, ó 
nombre de Alcuña; y nueñro Don 
Gon^aloj fegun conña del N icro lo-
gio., fué natural del Lugar de Villa-. 
goncalo, vna legua de Burgos. 
19Í Doña Sancha Martinez^ 
con facultad de fu.marido Lope 
Diaz , qué firmó en la efcritura an-
tecedente con el titulo de Mer ino, 
cambió la hazienda:, que tenia en 
Vi i layerno, y alargó el Patronato JgkGa de 
de la Igleíia de San Miguel de di- ¿t yfua . 
cho. Lugar con quarito le pertene- yerno. 
c ia ,por la hazienda, que nueflro 
Monaftcrio tenia en Melgar. A u -
torizófe efta efcritura en el Ayunta^ 
miento de .Burgos , en el mes á t 
Agofto año de 118.1 .reynando Don 
Alonfo con fu mugerDoña Leonor. 
Firmaron Mart in Fernandez : M a r -
tin Juanez : y Garda , con titulo dé 
Alcaldes , y todo el Concil io de 
Burgos. Los demás Señores , que 
firmaron,fe pueden ver en el Apen- 'Aftnáaséi 
dice. Enefte año feñalan las memo- ^fr• X5^! 
rías de Cárdena la muerte del In-
fante Don Sancho, primogénito de! 
Rey Don Alonfo^ j B ^ m. c e . xix¿ 
fino Don Sancho Mozo y quel criava 
Don Lope. E l DoííoT Perreras feña-
la el nacimiento de efte Principe en 
20. de Abr i l de dicho ano , citando 
vn privilegio del Hofpkal Real de 
O 2, Bur^ 
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Burgos. EÍHofpital del Rey no fe 
avia íundado , ni fe fundo hafta al-
gunos años adelante : y afsi no al-
canzo , qué privilegio es el que citai 
5erá del Hofpital del Emperador, 
que es mas antiguoque'eldel Rey^ 
E n el privilegro, que el Rey; Don 
' Alonfo concedió alMonafterid-de 
San, Juan de Burgos, tocante i á 
que el ganado del Convento;pudief-. 
fe andar libre por. los paftós Reales, 
Otorgado en ia^mifma Ciudad en 
2.6. de Mayo, dcdicho año , fe-dize, 
que fe contaba el mes feguad^ del 
nacimiento de el Infante Don San. 
.cho ( Don Pedro. de Cardona fe 
nombra Canciller) y lo mifmo' díze 
Saiaz.ca- Qtro ptiviieg¡0 t]e la Catedral , ' de 
fa de La- ^ * o . - t • J c 
ratum.i. ^ - ^ hizo mención Don Luis de Sa-
&&'$?• lazar. Por lo qual eftoy perfuadi^ 
d o , que Perreras, padeció equivo-
cación ; como también en fepalar 
Ja muerte del Ar^obifpo de Toledo 
Don Cerebruno , pues^ la feñalan 
los Anales de Toledo en el año de 
i ; 8o. y lo mifino dan á entender 
^ l {ps. privilegios^ :pues no fe lee en 
ellos fu íirmá. 
19 s :EL Abad Don J u a n , no 
folo fe moííró esforzado, en recu-
p^efat la hazienda de fu Monafterio, 
í ino también en.-mírar ,-.y-Ajíazer 
reftituir á los pobres.fus bienes; Su-
cediÓL,.que ei-Reyí Don -Sancho -^ 
Navarra , procurando eftender fus 
D om i n i os en Caft illa h afta ios? -ter-
minos,que. fqeron fenalados entre 
el Rey D.on Sancho el M a y o r , y fu 
fuegro. Don Sancho, Conde pro-
, : \ ptierarlo de Caui l la , l legp'con ftí 
e^ercico -hafta Burgos, y de;buelta 
llevaba gran prefa de ganados de 
^íle País; Nueftro Abad ,-:compa-
tlecido de los-pabxes., vezinos , y 
mirando por los Lugares de fuju^ 
xtí^ücion, deíérminó falir al encuen^ 
tro al Rey Don Sancho, difponien-
ÚOy que le acompañaífen diez Moru. 
g c s , y que clmasbríofo lie valle i a 
• 
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Vandera del C id levantada. E l Rey^ 
al ver delexos, que tan poca gen-
te, con Vandera levantada fe ende-
rezábala fu Compañía, no difeur-
ríendo ,en lo que era , mandó de-
tener la gente. Aviendo llegado 
hueítro:Abad , fe apeó , y propufo 
al Rey eftas razones: Señor, yo foy 
el.Abad del Monafterio de San Pe-
dn> de Cárdena , y- por quanto en 
él efta fepultado el cuerpo del C i d 
Campeador, me atrevo á venir , y; 
a ponerme a las ordenes de vuef. 
tra clemencia, y a fuplicar , por ref* 
pe¿ios de efta Vandera de el Cid', 
vneftro biíabuelo , que dexeis lá 
prefa , que vueftros Soldados lle-
van de eííos Lugares, que, defendió 
el C i d . Maravillófe el Rey , al ver 
el animo , con que el Abad avM 
hecho fu demanda. Y aviendo quei; 
dado algo penfativo , refpondió? 
Hombre honrado , ' yo no os co¿ 
nozco; mas porqué aveis venido a 
reprefentar los hechos famofos dé 
mi 'bííabúelo , condefeicndo coa 
vueftra petición vyq'uando no hu-
vicííe- el reípcdló^oe mi defeenden-
cía \ dex^aria la ptefa *:' porque íi él 
viviera-, es muy .ckrto , que con 
difguílofuyo no la aviamos de ileu. 
var. Oyendo efto el Abad , fue a 
befar la.mano al.Rey..; pero no.: dio 
lugar , a que fe la befaíle , porque 
tro, Ckr.igo de Mijfa. ..Don Sancho 
mando, que llevaífen la prefa a los 
términos de Cárdena j-para que ei 
Abad hiziefíe , que fuefíe reftituidá 
a fus dueños: y aviendo venido a l 
Monafterio, en compañía del Abadj 
hizo.poner la Vandera delante del 
AJtar mayor j y aviendo, cftado. ei i 
el Monafterio tres días (no tres fe-
manas , como dke' la;Hi f tona Get-
neral) y . dado al Monafterio do^ 
cjenras monedas de oro jpara-óíu^ 
fragios de fu bifabuelo ,-fe retiró; a 
Navarra. Con efta acción del Airad j 
D o n j u á n , que fucedió. el año de-
1173-
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1173. concluyo erAutor de la C o -
roñica manuícrira del Cid las me-
morias de nueftro Marte Burgalés. 
L o demás, que con otros fuceííos 
refiere la impreíla ., es tomado de 
otras Hiftorias.. Es de advertir, que 
el Rey Don Sancho llamo al Abad 
Don Juan Clérigo de Miíía : lo vno, 
para'quefeGocibzca, que á l osMon-
ges ordenados fe Íes-daba el titulo-
de Clérigos: y. lo otro , para que fe 
entienda , que aun por eftos tiem-
pos avia Abadesvq-ue no eran Sá-
cerdotcs. L a acción;del Abad Don 
Juan fué muy fonada en toda la tier-
ra •, y las períonas nobles, que fe 
hallaban en Burgos, vinieron a dar-, 
le las gracias. 
19:3 E n cinco de Julio del año^ 
de 1181. el Rey Don Alonfo con 
fu mttger la Reyna Doña Leonor , y 
íu hijo el Rey Don Sancho , conce-
dió vn-privilegio de grandes exera-' 
ciones al Monafterio de Santa M a ~ 
ria de: RocamadoÉ ^que eftaen to 
V i l la de Horni l los,y. á D o n G i r a l -
do Abad del Monaíterio de Sany 
Mart in de Tul la. Dióle el Señorío' 
de la Vi l la de -Hornillos , que fu 
abuelo alargó al Monafterio de San 
Dionifío de Francia > y el Lugar de 
Orbaneja con todosfus términos •, y: 
Iiaze. libres a los vaííallos de todo 
género de tributos •, de modo ,. que 
no pague pecho j pofta, homicidio^, 
foffádera, .facendera, calumnia^pe-
diáoy ni exacción alguna j y de.mo-
do.,, que todos los tributos Reales* 
que deben pagar otrosiLugáres , f6 
pagaífeit al Monafterio. También 
concedió > que lios vezínos de Hor- : 
qüíos^, yi Orbaneja.^ no falieííen á 
fianfado , ni a-apeilido ( efto es', que 
los eximia de falir á la. guerra , y k 
la defenía de los Lugares circun-
:-. vecinos , que eíTa íisnificacion 
th.ie.ify tiene el nombre apellido , como 
^.ddRiy confia de las partidas del. Rey 
Don Aíodío) y que ningún Mer ino, DnnAlon-' 
ni Alguacil pueda entrar en dichos 
Lugares. H izo también libres á los 
vaffallos de dicho Monafterio , de 
que no paguen portazgo en todo fu 
Reyno : de que no pechen cofa al-
guna , fino que fea por deuda pro-
pria, ó flanea , que huvieren hecho: 
y de que puedan cortar leña en to- -
dos los Bofques , y apacentar fu 
•ganado en todos los Montes , y 
Paftos proprios de el Rey. E x -
plicó el Notario en la fecha, que 
corria-elaño quinto , en que el Se-
rcni fs imoReyDon Alonfo cogió á 
Cuenca, y el año primero, en que 
recuperó ellnfantazgo, que avia te-
nido fu tío el Rey Don Fernando: 
Annoprimo , quo ídem Rex Infataticam 
a Rege Ferrando Patruo fuo recupera-
vit. E n la circunferencia del íello 
del Rey confirmaron el privilegio 
Rodr igo Gutiérrez Mayordomo de 
la Cafa Real: Gómez Garcia de Roa 
Alférez del Rey. A los lados firma-i 
ron otros Señores en quatro colum-
nas : en la-primera de la mano dere-
c h a , los Obiípos Marinó ele¿k) de 
Burgos : Reymundo de Falencia: 
Anderico de Siguen^a: Gonzalo de 
Segovia. En laíeguñda columna los 
Condes.Don Pedro : Don Fernan-
do : Don: Gómez: y Don.Gonzalo. 
E n la primera columna de mano iz*-
qixierda Don Pedro Rodríguez de 
Azagra :.Don Diego Ximcncz: D o n 
Pedro Gárcia : D o n Pedro Fernán^ 
dez. E n lafegunda' columna Don 
Ordoño García: Don Pedro Rodrí-
guez de Guzman : Don Lope de • 
Mena : Don Lope Díaz Merino del 
Rey en Caftilla : el Maeñco Gira ldo 
Notario del Rey ,teniendo el Oír-
cío de Canciller Don Pedro de Car-
dona; puedefe ver eíle'privilegio en 
el Apéndice. 'Apniké; 
•. 194 E L R e y D o n Fernando de ^rí?'lí5 
León le avia apoderado del Infan» 
tazgo. de Val ladol id , íín embargo 
de pertenecer á íu fobrioo D o n 
A lón -
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A Ionio Rey d-e Cani l la. E n efte año 
por confejo de los Prelados. de Caf-
t i l U ^ y León, fe ajuftaron los dos 
Reyes : con que Don Fernando ref-
t i tuyó el ínhmtogo a fu íobrino, 
como dizen el referido privi legio, y 
otros dos privilegios, que dio a la 
toimWf-' eñacnpa Colmenares. Efte Infantaz-
h^de se?. g0 y n é ^ ios Valles de Efgueva , y 
* * * ' I M ' | e Santa María de Duero, hafta el 
Lugar, de Bamba,como confía de 
la Pefquifa del Rey Don Alonfo el 
Onceno. El 'Qbifpo de Burgos, que 
en nueílro privilegio fe lee .Marinus^ 
en otro fe lee i ^m^» ; .Doña Ocen-
da cambió con fu hermana Doña-
Elv i ra toda la heredad $ y herencia, 
que tenia en Santa Eulalia de Ca^ 
buerniga , y en Campo-Redondo> 
que defpues Doña Elv i ra donó al 
"Apéndice, Monaílerio de Cárdena. Ef la eferi-
í/mMj5 tura ^ ^ue ^ ol;org¿ en dicho año de 
1181. efta entreverada de, claufulas, 
y vozes latinas, y del eftilo vulgar. 
Doña Maria Manr ique, explican-
d o , que era hija del Conde Manr i -
que, y de DoñaHermefenda, dio al 
Monafterio de Arlan^a ciertas heré-.-
dades en Quintanarubias.en. 14. de 
-Oólubre de dicho añot -Por laefcri-
•tura de confirmación., otorgada en 
Badaran , E rade 123.0. en que cor-
ría el añoíprimero:, en que murió 
v D o n Fernando Rey de,Leon.( la fe* 
cha eílaerradá ;: porque Don.Fer -
nando murió., E ra 1226,); Conña, 
que Don Diego de Fenar casó con 
Doña María Manrique ; y que tuvo 
en efta Señora á Don Lope Diaz, 
Firmo eña confirmación Don Lope • 
•Diazjintitulándofe Alférez del Rey: 
Signlfer Regis'i y la confirmaron Don 
Sancho Fernandez : Don Hurtado: 
Fortun Sanchezs: Don : Fernando 
;v i^ - ^ Abad de San Mi l lán con .dos Mon~ 
ges de fu Mónañerio, llamados,Fer-
nando Alíonfo , y Don Ramiro. 
Ambas eferituras fe hallan en el A r -
, chivo de A r ^ n ^ a . 
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195 E l Abad Don Juan ; que 
fué muy devoto de las benditas al-
mas del Purgatorio, folicitó hazer 
carta de hermandad con los Abades 
deSan Benito de Sahagun^y de San' 
Salvador de Oña , para celebrar los-
fufragios por los difuntos de dichos 
Monafterios* Ordenó , que todos 
los años defpues de la fiefta de los 
Santos Martyres Facundo, y PrimM 
tjvo (en nueftro Monafterio fe ce-; 
lebrában a 27. de Noviembre con 
feftividad de Santos .de fegunda 
Claíle ) por la hermandad, que pro-
feííaba con aquel Real Monafterio^' 
los Monges de Cárdena celebraííen 
por fíete días continuos los Oficios 
de Difuntos por los Monges de Sfm 
fiíáguñ.: Por los Monges del Monaf* 
terio de San Salvador de Oña , efta-: 
bleciófe celebraííe.otro Septenario 
defpues de la Dominica primera de 
Qjiarefma. También hizieron carta: 
de hermandad el Abad Don Juan 
con el Abad del Monafterio de San 
Chriftoval deibeas, y el Monafte^ 
río de.Gardeña!, quedó con obliga-
ción de hazer otro Septenario poc 
los difuntos del Monafterio de Sara 
Chriftoval ciefp.ues de la fiefta de 
Santa María Magdalena: y a.efte' 
modo los dichos- Moriafterios cor-j 
refpondian en I hazer los fufragios' 
por-los difuntos de ;nueftro Monaf-
tfirío.Las palabras delEftatuto,que 
le:hallan en el Nicrologio, fon eftas: 
Cuw./ecundumfir'lptura>vocem cteda-* 
vjus : quod pro dsfunóiis exorare y fan¿ 
¿3'a , &falubrís fit coghatio : cred'mas¿ 
quod fantfior , & fahbrior J¡P pro eis 
oratio* Ideoque ego loannet Jlattii iti-
generali Conventa S» Petri Cardenfiet-
quod.fmgulis annisfiatanobis, Ó-fue* 
eejforibusnoflrís/eptenarim/i pro Con^ 
ventu S.Facundi poft Fejlum i f f iü l San*{ 
¿3L: Pro Conventu S. Salvatoris Ónia 
p&Jl prirnam Domiñicam QuádrAgeJima¿ 
Pro Conventa S:Cbrtflopbori Ebeapofi 
M w U Magdalena Fefiucu Ante bañe 
Confi 
C A P I T U L O QUINTO. 
CGnftitutionem cum Ahbatibus / u p r a -
dióiorurn Monachorum collocutus , cer* 
tam promifsionem ah eis accsperam : Ó* 
ipjty &JuccejJ'ores eorum i n Menfi f te-
r t j s fu i sp ro nobis , & nofír is fimilitef 
egerint, Quody quia nunc fcio , promi j fa 
f u á in Monal ier i js conj irmarunt : ptS&* 
fent ibus , & J f u t u r i s j /uadeo ; v t quod 
bene promij imus , optime confervewas. 
S i quis hoc nof i rüm fc r ip tum au fas fue -
r i t diminuere : deleat Dominus nomen 
eius de l ibro v i t a * Amen , 
196 Pedro de Bruis por los 
'años de 1120. fufcíco la heregia de 
Aeriano , que fembro contra la tra-
dición continuada defdc los Sagra-
dos Apodóles, dizicndo , que los 
íufragios , y íacrificios, no aprove-
chaban a las benditas almas del Pur^. 
gatorío. San Bernardo , y San Pe-
dro Venerable tomaron la pluma, 
para confutar efte error. Y nueftros 
Monafterios de Francia inftituyc-
ron diferentes fufragios, y Herman-
dades, de que tratan los Padres Don 
'Mavíiion, Juan de Mav i l l on , y Don Edmun-
Annai. v. fa ^ i ^ tene , para improbar con 
nitas-. obras, lo que Pedro de Bruis pre-
Manenje tendia perfuadir con defapiadadas 
jntiq. Mo paiabras> n 0 confta, que en nueftra 
té.iib. s, Eípana íc hizieílc roiti-o a la impie-» 
c^. 11. dad de Pedro de Bru is , por cono* 
cer el defprecio , que fe debe hazer 
del.argumento negativo j y de/ias 
dificultades fr ivolas, que tanto exa-: 
geran los Hereges; para, introducir 
los errores , que hazen guerra á.las 
tradiciones Ecleíiaflicas i pero no 
obftanre, nueftros Abades fe previ-
nieron con el antidoto j.como cojii» 
ta de cfta memoria , y de otras , que 
pondremos adelante, para que no 
fe íntroduxeíTe en eftos Reyno^ la 
impia malicia de Pedro de Bruis. Erx> 
el Archivo del-Monaíierio de Oña 
hallé , que efte Monafterio hizo car^ 
ta de Hermandad con el Monafte-
rio de San Martin de Santiago , a la 
manera, que la profefsó el Monaftc-
1 1 1 
rio de Cárdena con el de Sahagun, 
de que eftendidamente íe dará 
quenta a íu tiempo. Por efte rniímo 
tiempo Don G i l Pr io r , Freyres, y 
Cavalleros del Monafterio de Veles, 
hizíeron carta de Hermandad con 
el Abad , y Monges de Ar lan^a, en 
la forma dicha : y fe obligaron tam-
bién , a ayudarfe, no folo en lo efpi-
r i tua l , íino también en la temporal. 
E l Septenario fe reducía á cele-
brar por fíete días continuos vn 
.Oficio de Difuntos entero con fu 
MifTa Matutinal 5 y adcroas de efto 
aplicaban también los Pfalmos fa-
miliares j que fe deziaridefpuesde 
cada Hora Canónica. N o confta, 
que nueftro Abad Don Juan dotaíTe 
•Aniverfarío, como le dotaron otros 
Abades : contentofe con aver he-
cho la Hermandad con los dichos 
Monafterios ; pero el Abad Don 
Sebaílian de Madrigal mandó, que 
íe le hiziene-en él mes de junio. 
CAPITULO VI. 
E L A&A® <DOK M A ^ T I H 
de Quintana Segundo defie nom-
bre y j fuceffos de Ju. 
tiempo. 
97 /& L Abad Don Juan fu ^  
''•''f\. cedió en la Abadia 
. ñ tm i h de Cárdena D. Mar -
t ín de Quintana. En el mes de Jul ia 
4eí ano de 1182..Día Nunez de Pe-
íreforíosv-ryXu muger Dona Terefa 
Muñozc^dieron al Monafterio de 
Cárdena, y al Hofpital de San Pe* 
dro déla'Muñeca, que a.dminiftra^, 
ban nueftros.Monges., la quantiofa 
hazíenda, que tenían en el Lugar de 
Ros , cerca de la Vi l la de Santiva-
ñez deZarcaguda. Advierten, que 
hazen la donación por el gran bien, 
y merced , que recibieron del M o * 
nafterio de Cárdena ? por averíos 
fufc 
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faftentadotodafa vida de pan ? v i -
no, tocino, qucfo, y manteca, Etri-
pieza la eícritura : In Det nomine. 
Amen, Profí^ue: Sepan los que fon^ 
¿ lot que ferán 5 újki como yo Día 
Nuñez , y fe va continuando toda 
la eícritura en eftiio vulgar haftaia 
fecha, que dize : Paóia carta, in menfe 
Julio fub Era m. CC. XX. regnanU el 
Juey Don Alfonfo en vno confa mugier 
Doña Lionof , con fu fijo el Infant Don 
Anrric en 'Toledo, é en Burgosy € en todo 
f u Reyno '. Paulus Presbyter ftripftt. 
Adviertefe también en efta ercritu-
ra , que fe hizíeron dos Cartas par-, 
tidas por el A . B. C i?porqueefio va-
h9 mandamos facer dos Cartas partidas 
por Abecé, Efta es la primera efcritu-
ra , que fe halla en nueftro Arch i -
vo , partida por las letras del Abece-
dario. La forma de eftas efcrituras 
era , que en vn mifmo pergamino fe 
cfcrivian dos vezesJa donación, el 
contrato, 6 el privilegio; y entre los 
dos traslados fe efcrivian las letras 
mayufculas, que cabian del Abece-
dario , y defpues cortaban el perga-
mino por el medio de las dichas le-
tras con vna linea tortuofa, y el N o -
tario entregaba a, cada vna de las 
partes intereífadas vná parte'del inf-
trumento; para que í i íucedia algu-
na dependencia, fe averiguaffe la 
verdad , juntando los doS; perganfti-
nos.En efte mifmo año nueftro Rey 
D o n Aloníb junto vn n toerofo 
exercito , y con él defde Calatrava 
pafso á poner íitio al Gaftilio de Se-
teí i la, que eñá en ia Comarca de 
Confuegra: y aviendole bonquífta-
do , marchó a los Campos-de M o n -
t i e l , de Alcaraz , y Vbeda^ de don-
jde bol vio a Caftilla ricox de def-
pojos. 
198 E l Arcediano.de Alcor d i -
fee, que en el año de 1183. Don 
Raymundo Obifpo de Paíencia,con 
acuerdo, y coníentimiento de Don 
Gonzalo Arcobiípo de To ledo , dio 
SEXTO. 
facultad á fus Canónigos, y Benefi-
ciados ; para que pudiefícn libre-
mente teftar de fus bienes. E l Padre 
Argaiz, en fuerza de dicha facultad^ 
efcrivíó , que defde dicho año quen 
do fecularizada la Catedral de Pa° 
lencia. Don Pedro Fernandez del 
Pulgar,'empeñado, en querer difua-: 
d i r , que en las Catedrales de EfpaH 
ña no fe pradico la vida común Re-w 
guiar, que inftituyeron los Apofto-í 
les: para diíblver el argumento del 
Padre Argaiz , fundado , en que la 
facultad, que dio Don Raymundo 
á los Canónigos para teftar , fupó-j 
nia el voto de pobreza , dixo , que 
es materia l lana, que la impotencia 
de teftar no nace folo del voto de la 
pobreza : porque los Impúberes , y; 
algunos Criminoíbs, y los Obifpos^ 
aunque no fean Religiofos , no pue-
den teftar , como tampoco los Cle-^ 
r igos, como confta de los tres C a -
pítulos : Quia nos, Relatum 2. y cam 
offidjs del libro 3. de las Decreíales2 
titulo 26, deTe/iamentls, Es certiísi-j 
m o , que el Obifpo p o n Raymim-j 
do no dio facultad á fus Canónigos 
paralteftar, porque fuellen Impúber 
res.^6 Criminofos, o porque gozaf-: 
íeh dé la dignidad de Obifpos: con 
que íolo refta la dificultad, de que 
les dieííé licencia , para hazer tefta-{ 
mentó ; porque eran Clérigos. ProJ 
barémos 5 que ni aun por efta razoa 
les dio facultad para teftar : con que 
el argumento del Padre Argaiz que-; 
daraen fu vigor , y fuerza. Por el 
Capitulo Quia ms ? que es decreto^' 
que formo el-Papá Alexandro Ill.eíi; 
el año de 1 í 80. folo fe prohibió» 
que los Clérigos no pudieílen teftar 
délosbienes, adquiridos por medio 
de lasrentas <E.cieíiafticas: porque 
de eftas rentas, como dize la Glofía^ 
folo fon mei'os Adminiftradores» 
Por el Capitulo fegundo, que tamn 
bien . fué declaración del mifmo 
Pontífice año de 1170. fe ordeno. 
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que los Ecleíiaftícos pudícííen tenar 
de ios bienes, que huvieífcn here-
dado de fus padres , de fus parien-
tes , y amigos, y que huvieííen ad-
quirido por fu induftria. En el.ter-
cero , intimado.también por el mif-
moPontificeañode M/g .que com^ 
prehende los dos referidos Capitui 
l os , y es el Canon 15. del Concilio. 
Lateranenfeíll.fe explica, que los 
Eclefiafticos pueden teftar de los 
bienes propriós , pero no de los ad-
quiridos por medio de las rentas 
Ecleíiafticas.En efta poficion fe ave-
rigua la facultad , que pudo el Obif-
po dar a fus Canónigos para teflar. 
Es cierto , que la dicha facultad no 
fe puede entender de los bienes, ad-
quiridos con el intuitu de las rentas; 
Ecleíiafticas r porque como declaro: 
el mifmo Alexandro 111. femejantcs 
bienes, afsi muebles , como raizes, 
pertenecen a las proprias Igleíias, 
por quanto los Ecleíiafticos folo fon 
meros Adminiftradores de tales ren-
tas : y afsi no es creíble , que Don 
Gonzalo Ar^obifpo de To ledo , y 
Don Raymundo Obifpo de Falen-
cia , dieííen licencia abfolüta contra 
lo decretado en vn Conci l io gene-
ral , celebrado quatro años antes; y 
viviendo el mifmo Vicario de Chrif-
I0,que decreto la ley:luego lafacul-. 
tad , que dio el Obifpo de Paleñcia,. 
no fe debe entender de lo^, bienes 
propriamente Ecleíiafticos. Tam-
poco fe debe, entender dicha fácula 
tadde los bienes patrimoniales y y 
adquiridos por alguna herencia , 6 
induftriaparticular.: porque en.fuw 
poíicion , de que los Canónigos de 
fa lenc ia , como qulío Pulgar »eran 
Secukres , no neccfsitaban de licen-
cia de fuPrelado , pues ya la tenian 
ampia del Sumo Pontífice : luego 
otra razón av ia , para que el Obifpo 
dieííe facultad para teftar:. no fué la 
de menor edad , no la de algún cr i-
men , ni la de la dignidad Epifcopah. 
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luego fué la apariencia del voto de 
pobreza , que avia quedado, defdc 
que fe dividieron las rentas entre 
los Obi fpos, y Prebendados en la 
junta,quehuvo en Toledo año de, 
1138. Por vltimo en virtud de la fa-i 
cultad,que dio elObifpo dePalencia, 
con acuerdo.del Ar^obifpo, deTole-
do, para teftar; y de dezir Saiazar de 
Mendoza en la Hiftoria del Carde-
nal Tabera, que en tiempo del Ar-
^obifpo Don Gonzalo fe acabó la 
Regularidad de To ledo : y que en el 
mifmo ílglo fe fecularizaron las C a -
tedrales de Segovia , como dize 
Colmenares , y la de León , fegun 
declaró el Padre Fray Gerónimo 
Román en el Maeílro Yepes: infíe- Te,*, tonu, 
ro , que las revoluciones , que huvo 5-/¿/.4$4 
en tiempo de 1^  Reyna Dona Yr ra -
ca,entibiaronmuchola vida Cano- . . . ; 
nica , y Monaftica : que deípucs íé 
pretendió.la. diviíion de las rentas: 
con que quedó muy herido el voto 
de la pobreza : y por vltimo efpiró, 
quando fe dio abiertamente l icen-
cia para teftar. E l Do¿lor Pulgar, 
elogiando al Obifpo Don Raymunn 
do , d ize, que los Clérigos de Efp^-
ña deben a efte Prelado el beneficio 
de teftar : fí fe debe reputar por be-: 
neficio ,confultefe con el Capitulo; 
Quvn iam. D e v i t a de'honefíate Clerho*. 
rum y en que fe dio facultad á ios 
Obiípos , para que puíieííen en las 
Catedrales los Eclefiafticos, que pu-
(dieííen •mantenerfe con las reatas de 
laIgleí la, viviendo vida común re-
gular j comiendo todos a vna mefa, 
y teniendo vn dormitoriocomun» 
199 Mar i Ruiz , y fus fobrinos 
Diego R u i z , y Juliana Ruiz-, hijo? 
de Vrraca Ruiz , dieron al Abad 
Don M a r t i n , y á los Monges del 
Monafterio de San Pedro de Cár-
dena ; para quetuvieííen , con que 
afsiftir a los pobres del Hofpital de 
San Pedro de la Muñeca, que dízen 
^ñaba delante de fu PalaciOítoda la 
S ha-: 
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hazicncla , y Patrimonio, que rento 
cu el Valle , la qual era muy quatl-
fríofa jcomo fe conoce por el Apeo, 
que hazen en ia rniím'a eícrkura ^ en 
que también explican 5 que vivían 
en dicho Heíp i ta l , pues dizen: Se* 
pan los que/on , é los que ferán , como 
yo Mar i R&tz morador tn el Hofpital 
de San Ptldro de Cárdena^ que dizén de 
¡a Mañeca^que es en el C/imino FrañceSy 
en vmconmhsfobrinps Dieg Roik y é 
Illana Roiz fijas de Vrraca Ruiz mi 
hermana, Otorgófe la efcritura en 
Burgos a13 .deO¿lubrejE^ m.cc.x i . 
( creo , qué el que copió efta efcri-
tura , omitió trasladar vn X . ) Reg-
fiant el Rey Don Alfonfo en Burgos 5 en 
todo fo Reyne cum-fu mttgier la Regna 
Dona Ltónor ) Giraldus fcrtpfit. Pone-
Úpendke, & efta efcritura entera en el Apen-
«fcr. 14Í.' dice. Por efta efcritura , y la de Día 
Nuñez de Peceforios, y de fu muger 
Doña Terefa Muñoz , y de otros 
inftrumentos del Archivo , fe cono-
ce, que el Hofpital de la Muñeca ef-
tabaa cargo délos Monges de Cár-
dena ; y que en él vivían per fon as 
nobles; y hazendadas, para íervir ^ 
los pobres, ala manera,que diximoá 
vi vían , los qué áfsiftian en los t ío í -
pitale^dc San Juan de jerufalen , y 
de San Antonio de V iena.En él año 
de í í 84.aviendoíalidoel Rey Doi i 
Alonfo a tierra dé Murcia ,-ganó el 
Gaftillo de Alarc6ñ,queeftaba alas 
riveras del rio Xucar. 
20O De l año de 118 6. fe halla-
en nueftro Archivo vna efcritu-
ra , por la qual confta , que Rodri-
go CaíMlo vendió a Don Rodrigo 
vna heredad por cambio de vna ba-
ca de quatrodientes (de éfté modo 
explicaban los áños,que tenia] y dio 
en robra quatro fucldos. Explicó 
el Notario , que Don Rodrigo G i -
rón era Mayordomo del Rey : Don 
Lope Díaz Mer ino : Don Fernando 
Conde en Amava : Pedro Ruiz G b -
vernador en Caftro: y que los que 
firvieron de teftigos, falieron por 
fiadores. En efte mifmo año-el Rey 
Don Alonfo bolvió a emplear fus ar-
mas contra los Moros-, y les quitó 
a Iníefta. En el año figúrente les ga-
nó la Vi l la de Reyna. 
201 E n primero de Junio de 
dicho año dotó el Rey Don Alonfo 
el Real Monafterio de Santa María 
de las Huelgas de Burgos, que fun--
dó para Monjas Ciftercienfes, ainf-
tancias de la Reyna Doña Leonor, 
con tanta magnificencia, que exce-
de en rentas, y feñorio temporal,-
a quantos fe han fundado en Efpa-
ñ a j y c o n tan íingulares prerroga-" 
t ivas, en orden á la jurifdicion ef-
pÍrÍTual,que haze ventaja áquan-
tos fe conocen en el Orbe Chrift ia-
no. Aunque el Maeftro Yepes en el 
odavo tomo, que dexó manuferi-
t o , llenó muchas hojas en referir la 
Hiftoria de efta celebérrima Cafa, 
íin duda , que huviera eícrito vn 
crecido volumen, í i huviera toma-
do la pluma como Hiftoriador par-
ticular: como el difereto podra con-
jeturar- por las íingulares excelen-
cias, que de efte celebernmo:Mo-
Í8^@||cpia^aiá en fus Anales él- fe-
fíOrMdnriqtte. -Vofo lo me refuel-
vo a apuntar, y a refumir breve-
támók , lo queíocaen la jurífdiciüiv 
eípiritual: porqué parece increíble, 
qué * vna Abade fa aya confeguido' 
tanta facultad Eclefíaftká: pues Co-; 
irlo dixo el feñot? Manr ique, goza 
privilegios tan relevantes, queipa-
recen, que fon apueftos, y1 fobre 
todo d eftilo, que fe ha ví f to, y fe 
vépra.dicar en la Iglefia: Contré, 
&• fítpnf or/mem Écc¡e/i<e. .marem. Y o 
Goníídéraba, qué como en lo p n . 
mitivó de laigleíiahuvo mugetes,' 
á quienes por fu rointftcrio le les 
dio el titulo de Epifcopiías , lin que 
húvienen llegado á exefeer la jurif-
dicion Epilcopal j con mas razón, 
y pX^priedad ? fe debía dar el titu'o 
d^ -
Manr .¿ i i ' 
nal. ann, 
1 187.C.9. 
K .3 . 
CAPITULO 
piícopifó'k la fd'iom Abadeía 
de las Huelgas. 
Fusnteu • 202, E l fé^i fuentes, Gate-
dracicó-de Prima c n i a Vniveríidád 
de Salamanca , y díffpues ObiTpo de 
Xügo , en el Difcarfo Teolbgieo, 
Moí^al j -Hí f tomiyy ' juridiéo f que 
•^•fcrivtó en déteiíra, y explicada^ 
#e la íingularhfsifna juriídieion de 
la íenbta -ABadefa (íé las Huelgas, 
probó con" m vicha eriidicion;B,i Que 
?, la *dicha ÍCnorá Abadeía riené ju-
Vy-riídicion ^ yJ'-p'ót'eftad efpiritaal 
?> 
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fores, y dar licencias, para pre-
57 
dicar ,y confeílar a fusfubdiroSj, 
á qualqüíera genero de Sacerdo-
tes idóneos , aunque no eftén 
,, aprobados por otro algún Preía-
„ d o , como lo pueden hazer los 
j , 'feñores GbÍrpos.Finalméhte,puc-
3, den todo aquello,que compete 
„ a los Abadesexemtos, y que tie-
-,> nen jurlfdicion quafí Epifcopaí? 
„ con territorio feparado, Haña 
áqui el feñor Fuentes. Defpues paf-i 
fá a proponer otros puntos de ju-i 
j,, EpifcopaVb quafí Epifcopal, con r i fd ic ion, que prueba con dodtdná 
y, territorio''Teparádo , y nullíns de Autores claíicos. 
?, -Dicscejis , afsí'en el dicho Real 203 Por C a r t a , que el Papa 
,5 Convento , como en los otros Inocencio l í í . eferivió a los Obif-, 
5, doze , 6 treze,- que a e l cñán íu- pos de Burgos ,,y Falencia, confta, 
, , jetos-, y'eh'ét'HbTpitál Real , y que las Abadefas de lasDioceíis de 
j , etl los Pueblos, yvézínos, y Gle- Falencia, y Burgos,bendecian (eílo 
j , rigos , que eftán dentro de los es , daban la profefsion, y poniaa 
,, compafes, ó murallas del dicho el velo) á íus Monjas, o\an de con -
3, Monafterío-, y Hofpital Real, fersíon fus crimines , y culpas, y 
?, Y áfsi como Ordinario de ellos^ leyendo el Evangelio , le predica-
j , y perfona , que tiene efta jurifdi- ban publicamente : Abbatifa , vtde-
3, cion 5 y poteílad eípiritual Epif- liceí in Burgenfi, & Palentina Dicncs* 
¿ copa l , prefenta, y cuelaBenefi- fíbus confiitata , Monialssproprias be~ 
j , cios Curados , y los que no lo nedtcunt, ip/arttmque confefsionss cr i^ 
„ ion ; y los inftituye, y da la pof- mnalíam audiunt, & legentes Evan~ 
fefsion , fin que los tales Curas geliam ¡prteftiwunt publue pradicare, 
necefsiten de mas aprobación de Informado de eñe deforden el San-, 
Gb i rpo,n í de'Ár^obifpo , ni de to Pontífice , eferívio á los dichos 
otro algún Prelado;, para éxer- Obifpos , que a la fazon eran de 
cer fu of ic io, y minifterios, ni 
para confeírar,y predicar: ni tam-
poco los puede vííifar, 6 corre--
gir algún Obifpo , fino folo la 
feñora Abadefa, por si , 6 por fu 
Provifor , 6 ComifTarios , por 
los quales íes puede poner fceh-: 
furas, y defcomulgar; como tam-
bién a los demás íubditos , y fub-
ditas, que tiene en los otros Con-
„ ventos , y en los compafes, y 
Hofpital , y en el dicho Real 
Convento-, y poner entredicho, 
y cefat'to a Div in is , y otras pe-
nas , que fueren convenientes. 
Puede también aprobar Confef-
5? 
>> 
V 
Burgos Don García de Contreras, 
y de Falencia Don T e l l o , para que 
las notificaííen •, que no profiguíef-; 
fen en exercer dichos minifterios» 
E l feñor Manrique , fin embargo 
de que el Pontífice no explicó, qué 
Abadefas eran las que fe avian ade-í 
lantado á exercer eftas funciones, 
en coníideracion de los fíngulares 
privi legios, que gozaba la feñora 
Abadeía de las Huelgas, y del pa-
trocinio , que tenia eh el Rey D o n 
Alonío , hizo juiz io, de que la Car -
ta fe debe entender de las Abadefas 
de las Huelgas, y de las de fus f i -
liaciones j y por efte camino van 
P 2, oíros 
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otros Autores, excepto el pod lo í las Abadefas de Franc ia , párá benw 
D o n Pedro Fernandez del Piilgar> decir á fus Religioías -, pero difeur^ 
que entendió , que la Carta hablaba ro otro ,quc no í$cle fer menos efi--
de Abadefas eñrangeras. Yo no me caz-, y es , que.cpmo en aquellos 
opongo, k que el decreto de la d i - tiempos folamentc losObifpos era.D> 
cha Carta hable con las Abadefas los que daban-la profefsion, y ve-
dejas Huelgas, y de fus filiaciones, latan a las Vir-gines ; y como las 
Mas porque vnos fe pafman , y ^Düácías. ¿qizs dichas Dioceíis íe 
otros fe efeandalizan j de que aya huvielTen eximido de la jurifdicioA 
ávido Abadefas en Efpañaique fe de los Ordinarios,-y. eftos no, guí-: 
determiñaflen a exercer Iqs referí- taíTen acudir á.darlasprofefsiones, 
dos minifterios, procuraré exponer porqiielos privilegios de exeqjcioa 
la Carta,para que en adejante no. no a todos fon guftofps,paflariai> 
fe lea con tanto tropiezo. a dar el velo á fus Monjas, juzganr: 
204 Por vn Decreto:^ que fe do , que podían, como los Abades 
atribuye al Santo Pontífice Éu t i - podían dar la proféfsion a fus M o n -
quiano, fue prohibido, que las Aba- ges ,.en virtud de que en tiempos 
def^s pudieífen bendecir,y dar el antiguos fe avia yfado en Francia, 
velo á fus Monjas. Del l ibro de los en ^ que l in duda eflarian los M on* 
Capitulares del Concil io de Aquií- ges, que afsiftian como Vicarios de 
gran confia efta mifma prohibición: los dichos Conventos.Ni es de creer, 
de la qual tratando el DodoChr i f - otra;cofa: porque entonces l a C b -
lup. de tiano Lupo , d ize , que elle abufo fervancia Ciftercienfe eftaba en fu 
paz^T.'' fe introduxó en Francia, por la mi- vigor ,.y fuerza, y el fervor de San 
fer ia, y careftia deMin i l i rosEc le- Bernardo eníu punto. Ademas^ue 
íiañicos , en que Carlos Mane l pu« de hablar la Carta del SumoPont i i 
fo las Igleíias de fu Reyno : y que fice con las Abadefas de losObifpa-
afsi las Abadefas,por no tener ama- dos de Palenda , y Burgos, fe co-j 
no M in i í l ro , que dieffc la profef- noce,que la Abadefa de lasHuel-i 
fíon , y puílcííe el velo a las Religio- gas de Burgos no era fola la que 
fas,por evitar los inconvenientes, pretendía víurpar la dicha facultadj, 
quede la tardanca fe podían feguir, para s i , y para las Abadefas de fu 
fe reíblvieron , porfaltadepropor- juriídicion : porque también tenia 
cionado Miniftro , a exercer el re- en las Dioceíis de León , y Calahor-
ferido mínifterio , y dcfpues paísó a ra Abadefas fubdítas , y que con-; 
fer coftumbre , hafta que los Empe- currian a los Capítulos, que fe ce-
radores Carlos M a g n o , y Ludovi - lebraban en Burgos, y de eftas no 
co Pío , como mirarom tanto por haze mención la Car ta, 
el h o n o r , y afsiftencia de laslgle- 2-05 Tampoco nos debemos 
fias, y vieron , que avia ceíTado la maravillar, de que las Abadefas pre-, 
cal i fa, prohibieron, que las Aba- tendieííen oír en confefsion los ern 
Cap.A^if defasbendixeííená fus M o n j a s : ^ - mjnes.de fus fubdítas. E l Gran Pa-; 
¡pan». ditum sfi aliqnas Jbbati/as contra mo* triarca San Baíilio á la pregunta, de 
rem Sandia Dei Ecclefij: velare virgi* que íi es conveniente,que la Pre-
nes cum benediSiione Sacerdotali, quod lada afsifta a la confefsion , que la 
omnino interdicendum ejfejcitote. Ten* Monja haze al Presby tero? Reípon-í 
go por muy cierto, que las Abade- de el Santo: Que es mas decorofo, 
fas de Burgos, y Falencia no tuvie- y de mas cautela, que la Monja ma-
rón el mifmo mot ivo, que afsiftio a niíieíle íus culpas a la Prelada , y 
que 
• 
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qaedefpues la Prelada las declare 
.al Confeí lbr, para que como mas 
experto , aplique la.penitencia fa-
v. Ba/iU .t isfadória, y medicinal: Honeftíusí 
Keg, brev. cautiufque per Antíftatam feniori con-
Jnterr. r.r-- J * • , • • 
j iq jejnof iat, qut mmA.s.txpsrientiíi £do* 
Buipójsit y &.-posniténíÍ£ r & mrie* 
;Bionis modmnfuggerers» -De la Vida 
de Saina Burganclofoira , que ,íe lee 
en las Aftas Bejnedidtínas:, conffan 
.dos cafps biert.ungulares, en^ el af-
iumpto de la confefsion. Reíueltas 
vnasReligioíasácQmMter vna cul-
pa grave, recibieron t&n grande luz 
del C i e l o , para queáeretraxeflen 
de pafTar a la execücion , que ^rre^ 
pentidas , y penitentes , paíTaron 
luego á manifeftarla por la confefr 
rj#.Bened, üon á fu Santa Abadefa : CfafMf* 
Sa.ui. z. ergo culpas agnoftünt yMatriqae rever. 
Mp.so.y fe pe? confefiionem produnt, Barae* 
truda, Monja poco obfervante^ub-
.. dita también de Santa Burgundófo-
r a , afligida de grave enfermedad, 
llegó á tal extremo, que la tuvieron 
por muerta. Bolviendodefpuesíb-
bre s i , prorrumpió en eftas vozes: 
Venga la Madre : Venga la Madre. 
Acudió la Santa M a d r e , confefsó 
con ella fus culpas, y tibieza, con 
que avia vivido en el Monafterio: 
y quando las demás Hermanas juz-
gabán , que laconfefsion avia fido, 
para entregar fu alma al Criador, 
de repente fe halló con entera fa-
lud. Notó la erudición de el Padre 
D o n Juan de Mavi l lon eftos dos ca-
fos, y advir t ió, que efta confefsion 
de Baraílruda , con parecer de que 
era la vltima , que avia de hazer en 
carne mortal , fué eípiritua], y M o -
naftica,y no Sacramental, y dé la 
forma , que manda nueílro Padre 
San Benito, que los Monges fe con-
fíeffen con fus Abades, fin embargo 
de que en tiempo del Santo Patriar-
ca no todos los Abades eran Sacer-
dotes. Si en los aprietos vnos Sol-
dados fe confeífaban con otros, (In 
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dependencia de govierno efpírítual, 
eílamuy pueílo en razón , que para 
adquirir la perfección de vida re-
guiar, los Religiofos manifíeften, .^w-, 
quanto paíTa por fu corazón á lo« />i.^s. 
Abades, y Padres efpirituales. E n 
-el paélo, de Obediencia , que las 
eMónjasde San Julián de Vi l lagon-
^alo hizieron con fu Abadefa,.como 
fe puede ver en ia primera Parte, 
entre otras cofas, que ofrec¡eron> 
ajuftaridofe a la Santa Regla , vna 
a hazer patentes fus 
vera ® , 
¿conciencias : ABus ¡ & confeientias t 'Ap*s* 
• nq/íras revelare. , 
206 • Comoe ld ia deoy a nia-
' guno fe permite, que cante publica-
mente el Evangelio > ni que predi-
::que íin la aprobación , que pide tan 
alto miniííerio, también causaraad^ 
miración, que las dichas Abadefas 
intentaíTen cantar , y exponer el 
. Evangelio ; peroíi recurrimos á ín< 
^formarnos de los eftilos antiguos , y 
declaramos , que en el Oficio M o -
naftico Benediíftino defpues de los 
tres Nocturnos fe canta elEvágclio, 
como en la MiíTa, cefsara la admira-
ción. Pedro Boher io , tratando del 
Evangelio , con que fe concluyen 
los Nocturnos, dize , que le pueden 
cantar los Monges no ordenados, y 
las Monias,como confía delaGloíra, 
la qual explicando , que no fe deel 
velo hafta edad de quarenta años: 
dize,que el velo fe da a las Monjas, 
como á Diaconifas,efto es,' para que 
puedan dezir el Evangelio en los 
Maytines ; Vífit Diacanifa non adOr-
dinem , fed ad quoddam minifierium ' 'Sar^ 
Bvangelicum in matutinis leBionibus ¿íimonia-* 
nuntiandi. E n el t iempo, que avia ku 
Diaconifas , quando las conílicuiau 
en eíle eftado, las ponian el Otar io, 
ó eftola en lamifma conformidad, 
que fe ponia al Diácono. Nueftro 
Don Juan de Mavil lon aílegura,que Mav'dhn, 
en la Confagracion de las Monjas 4™p " " ^ 
de la Orden de la Cartuja, que ade-
oiás 
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mas de venirlas la eftola, ias daban 
también el manipulo, y íegun me 
han informado, aun oy féeíiila cño 
Mci ipu ^ í ^c»» Eí Do¿í:o Chriftiano- Lupo 
fag, i? , Wá el libro de las Prefcripeiones re» 
íiere , q^e hablando el Presbytero 
Ambroíio con el Obiípo^Verceleh> 
fe Don Otón en orden'aileKerGkib 
de las Pre^byteras, y Diaconifás^di-
xo el.Obtípo >,que como las Eresby-
teras tenían ia incumbendaide pí?o-
dicar 5-.de enfenar, y de mandarv afsi 
las Diaconifas tuvieron.el^pimfterio 
de bautbar, lo qual por aora ya^no 
conviene :Sicuth<t ^ qtm Presi>yter<¡e 
- dicehmtiw^rsákánM^mhencíijoel- edo» 
undi ' , jtafane Dia€ond!mniftr-kndt)V*l 
híiptí&andi off-dum fürnpfíinmt, qmd 
-nunc- mlnime: expedit-*- Oti'as muchas 
mas noticias fe podian alegar ; pero 
las alegadas fon fufidentespara en-
.tcndGr.Que iás Abadefas de losObif-
pj.dos de Burgos 3 y Falencia no ex-
.-cedieron tanto, como acriminan al-
gunos Autores. Y o entiendo, que 
lá delación , que fe hizo al Sumo 
Pontifice contra las dichas Abade-
fas , fué como laque-fe hizo aLTr i -
bunal de la Santa ínquií idon contra 
la.Madre Santa Terefa , y las M o n -
jas Carmelitas, Fundadoras del M o -
nafterio dé-San Jofeph de Sevilla. 
Manifeílaban eftas Santas Reügio-
fas fus deferios a la Prelada 5 y los 
que lo llegaron a entender , por ig-
norar, que avia otra Confcfsion dií-
tinta de la Sacramental, delataron á 
las devotas Madres: íobre que fe le-
vanto vn nublado , que al principio 
díó-en que merecer a la Comuni-
dad -, y a la Santa Madre ; pero lue-
go fe ferenó , aviendo Conocido los 
Señores Jnquiíidores ? que la dela-
ción avia procedido de alguna aver-
íion , y de mucha ignorancia del ca-
mino de la perfección efpiritual, y 
de los Eítatutos de la Religión. • 
2-07 - E l Rey Don Alonfo favo-
recio al Monaíkr io de Cardc¿a 
. 1 
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con vn privilegio tan ampio \ ¿fufe 
en virtud del pudieíTc apacentar tb-: 
do quanto ganado tuviefle en el dif-, 
triro del Monafterio, en las Granjas^ .« 
•y Prioratos, por los Rey nos de Caín 
til la , y de T o l e d o , íin que pcríóna 
alguna lo.pudieífe prendan, o hazeü 
¿alguna extoríion. vPufo por pena 4 
qualquietíaj'qiiecconitravmíere ál di-i 
$Sm prí v ilegio miiatrreos, 'y k ohlU 
gacíon de reíiituir doblado el dañoj 
•que ocaíionareíal Monafterio.Otoí-j 
gofe el privilegio ^en PlaíCfida á 4¿ 
de Mar^o año de 1188. Firmo e! 
.Rey entre lote dos circuios \ y en la 
ciroan fe r encía- Rodrigo -Gutierres 
-Mayordomo del R e y , y el Conde 
-Fernando Alférez del Rey , y enci-
íñiádel circuío í y-delas quatro cb- . 
lumnas Don Gonzalo Ar^obifpo de • 
-Toledo. Los demás Señores y que 
confirman el-privilegio , fe pueden 
ver en la copia , que íé pone en e! r. 
Apéndice, fcíte es el primer pnvile- ejcñt^ J-? 
gio , que fe halla en nucñro A rch i -
vo de fello pendiente con madeja 
defedaí loxa colorada. E n virtud 
de eñe privilegio , y., con animo de 
tener con quefufteñtar Iíi Comuni-
dad ,-que fué el fin, que explicó el 
Rey en el pr ivi legio; y para tener, 
•con que mantener el Hoipital de ios 
Peregrinos, que encargó á efta Gq~ 
munidad el Conde Garci Fernan-
dez ; y para curar a los enfermos del 
Hofpital de S. Pedro de la Muñeca^ 
hizo vn empleo grande de ganado^ 
el qual, por aver crecido mucho, y 
aver algunas quejas de parce de los 
Lugarcs,determinó el ReyD.Sancho 
clQuarto,que pudieífe paftar por to-; 
do elReyno feis mil cabezas de gana-
ndo menorjy cinquenta de mayor. Yi 
cita determinación ha íido confía 
mada por los Señores Reyes hafta el 
-Señor Phelipe Q u i n t o , que Dios 
-guarde , y p'rofpere. A l principio 
de dicho año murió el Rey Don 
Fernando Segundo de León , de 
quier\ 
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quien dize el Cronicón de Cárdena, 
queiué valerofojy afortunado Pr in-
cipe : que ganó muchas batallas; y 
que triuní-ó del Miramamolin de 
Marruecos en Ciudad-Rodrigo. 
208 Los Anales de Toledo dí-
z e n , queenelañode 1189^ el Rey 
Don Alonfode Caftilla con ayuda 
del Rey de Mayorga ( el Rey de 
Aragón, como dizen M a r m o l , y e l 
Padre B leda , por el derecho , que 
tenia a intitularfe Rey de Mallorca) 
ganó los Cabi l los, y Villas de Rey-
aa, de Magazela, de Baños, y otros 
muchos Caftil los: con que ricos de 
derpojos dieron los dos Principes la 
buelta para fus Reynos. Parece, que 
efta gloriofa expedición reempren-
dió muy al principio del año : por-
que en 15. de Mayo ya eftaba nuef-: 
tro Don Aloníb en Burgos , como 
conña de la fecha del privilegio, que 
efta, en Arlanca : por el qual el Rey, 
á inftanGias de fu hija la infanta Do -
ña Berenguela , dio el Yermo de 
Fuente-Peral con todas fus depen-
dencias a Doña Elv i ra, Ama, ó A y a 
de la dicha Infanta, y a fus defcen-
dicntes para íiempre jamás: Donoyó* 
concedo vobis Domná Elv i ra Nutr id 
eius •üHlave illad heremum , quod d¿cl~ 
tur Fonf-PifAlis. Explicó el Notar io, 
que corria el año fegundo, en que el 
Rey p o n Aloñfo de-Caftilla armó 
Cavallero a fu primo Don Alonfo 
Rey de León r y en que' él Rey de 
León besó la mano al Rey de Caf l i * 
Ha : y que pocos dras defpues arma 
Gavi l lero a Conrado ,. hijo del E m -
perador Federico ^ yrofreció darle 
por Efpofa á fu hija la Infanta Doña 
Berenauela. E l tratado deeftas C a * 
pituraciones fe coníerva en el Ar -
chivo de la Catedral de Burgos: no 
las refiero , por no averfe efectuad o 
el matrimonio , y porque el Curiofó 
Sot.efcrit. las puede ver en el Padre Sota. E n 
47. efte mifmo año fe bolvieron a juntar 
con fas tropas los dos Reyes deCaf-
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tilla , y Aragón -, para acabar de ta-
lar las tierras del Rey de Mer ida: y 
paífando por las Sierras de Fregenal 
á Axarafe, arraííaron quanto fe les 
ponia delante hafta las Mar inas, en 
donde, cogieron a Calafparra. E n 
2-9. de Noviembre de dicho año na-
ció el Infante Don Fernando en la 
Ciudad de Cuenca, como aífeguran 
los Anales de To ledo , y el privile-r 
g io , que cita Colmenares. 
209 E l mifmo Rey Don A lon -
fo con la Reyna Doña Leonor , y 
con fu hijo el Infante Don Fernando 
confirmó el privilegio , que el Rey-
Don Fernando el Magno concedió 
al Monafterio de Cárdena fobre e l 
Señorío de los Lugares de Vil lafr ia, 
Orbaneja , y San Mart in de la Bo-
dega , y demás Lugares, que fueren 
de fu jurifdicion , y conlasexemcio* 
nes, que le concedieron los demás 
Reyes,como fon la de Caítilleria, 
expedición publica/onfado, Annub^ 
d a , Albala de las Salinas, de M o n -
tazgo , y Pontazgo , y de todo fue-
ro malo; y que no entren Merinos, 
ni Juezes, ni Alguaciles, y otras l i -
bertades , de que fe ha hecho men-
ción en los privilegios anteriores. 
Adviertcfe también en efte privile-
gio , que el mal tratamiento , ó gol-
pes de los Judios íe juzgue, fegun 
el fuero de Burgos: Et próUvoribus ^Pend'ce' 
ludíeorum fo rum Burgenfe habeant, 
Defpachófe efte privilegio en Bur-
gos a 2,7. de Junio del año de 1190* 
y defpues de la fecha fe d ize, que íe 
cootaba el tercer año, en que el Se^ 
renifsimo Don Alonfo Rey de Cafti-
l la, y de Toledo, armó Cavallero á 
fu primo el Rey Don Alonfo de 
León , y que besó la mano al Rey de 
Caftilla. E l Rey Don Alonfo alargó 
al Monafterio de Silos la Vi l la de 
Quintana del Pidió , que eftá entré 
Gumíel de Izan ,y Gumiél de Mer -
cado , Con todos los Co lor ios , .So- . 
lares poblados ? y por poblai'', con 
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t ierras, viñas, pairos, y con todas 
fu s entradas, y íalidas, y juntamen-
te con la heredad de la Igleíta de 
San Miguel (deefta Igleíia no han 
quedado mas, que los cimientos 1 y 
el Monañerio dio al Rey la Aldea 
llamada de Ñuño Fañez. Otorgoíe 
la eferitura en Berlanga a 14. de 
Oélubre de dicho año , en que fe 
contaba el tercero,en que fué arma-
do Cavallero el Rey Don Alonfo de 
León. 
250 Por quatro años conti-
nuos noté vna ceremonia bien ex-
traordinaria , que la Ciudad de N a -
xera executa cerca del Sepulcro del 
Señor Don Diego López de Haro , 
que efta en el Clauftro del Monaíle-
r io de Santa María: y es, que avien-
do hecho la dicha Ciudad la elec-
ción de Alcaldes, y Regidores, acu-
den todos al Sepulcro de eñe Cava-
llero , y alli leen publicamente las 
elecciones. Tomafe por fee, y tefti-
monio , y fe buelve la Ciudad para 
. fu Ayuntamiento. Tuvo principio 
efta ceremonia en el año de í z i 5. 
.y dafe quenta de ella, por fer íingu-
lar , y extraordinaria. i 
211 Rodrigo Gutiérrez (per-' 
tfeZfw fe&$&mQ:» q1^ era cl Mayordomo 
de la Cafa Real ) con fu muger Do -
ña Sancha Alfonfo , beneficio al 
Abad Don Martin , y al Convento 
de Cárdena, con las Ca fas , que te-
nían en Burgos cerca de la Iglefia de 
nueílra Señora de Vejarrua: es la fe^ 
-cha de primero de Junio de dicho 
año, reynando Don Alonfo con fu 
muger Doña Leonor en To ledo, en 
Burgos, en Logroño , y en todo fu 
Rcyno. . Confirmaron la eferitura 
Diego López , intitulándofc Armí-
gero del Rey : Rodrigo. Gutiérrez 
Mayordomo de la Curia Rea l : L o -
pe Diaz Merino M a y o r : Lope Díaz 
de Fitero': Lope Díaz hijo de Diego 
López d? Haro: RodrigoGutierrez: 
.Domingo Gerbo: Gonzalo de Eíca^ 
lada. 
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212, Don Martin Pinto del Or -
den de los Cavalleros de San Juan? 
y Comendador de Quintaniila ,(y 
de Atapuerca , con beneplácito de 
íus Freyres vendió á Don Mar t ia 
Abad de Cárdena la hazienda, que 
tenía en Buniel por precio de do-¡ 
cientos áureos. Otorgófe la eícritu-. 
ra en Caftro-Nuño á 3. de Junio del 
año de 1191. en la primera Sefsion 
de fu Capitulo Genera l , reynando 
Don Alonfo con la Reyna Doña 
Leonor., y fu hijo Don Fernando» 
Confirmaron la eferitura Don Mar-
tin Pérez, por la gracia de Dios¿ 
Prior del Ho ípka l : Don Diego L ó -
pez, que tenia en honor á Logroño^ 
y Naxera : Mar ino Obifpo de Bur -
gos : Don Rodrigo Gutiérrez Ma« -
yordomo del Rey : Alderico Obif^ 
po de Palencia:Don Lope Díaz M e -
rino del Rey : Don Gonzalo Ar^o-. 
bifpo de Toledo : Don Martin Pin-í 
t o : Don Pedro C a r o , y Don Juan 
de Burgos , Freyres del Hofpital, 
Don Martin Abad : Don Sebaftiaa 
Prior de Cárdena;: Pedro .Fernán-; 
dez Prior de Bun ie l : Miguel Cama-: 
rero : Martin Fernandez : y García 
Alcaldes de Burgos : Pedro Caro 
Merino de Burgos : Pedro Mart i -
nez Merino en el Alhóz de Burgos:. 
Mar ino Portero > y Pedro, M o r o . ^ 
Puede verfe la eferitura en e l Apeu- Ape«áke; 
dice. 
113 E IRey Don Alonfo dio al. 
Abad Don Mart in , y a l Convento 
de San Pedroi de Cárdena en ias Sa-
linas de Ruí la ciento^y fetenta A U 
mudes defaLdela medida de Bur-
gos : porque efte ¡ Monafterio alar-; 
gó al Rey. toda la,pdrcion de i ú ^ 
q^ ue tenia en las Salinas- de -Poza . 
Defpachófe eñá-^eícritüra; en Bur-
gos á 9. de:Julio del año de-&&$&• 
Confinfiaronlaelcritura Don 'Mar-
tín Ar^obífpo' ek f to de Toledo 
( fué hijo de Don Lope Diaz de F i -
tero de R io Pifucrga) Don Mart in 
.Obif¿ 
ejiní.u 
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GbifpiD de Burgo§,Ios demás fe pue-
'Awdke, ^en ve rene l Apcndice. E í k clcr i-
efcriui$9. tara-eílá partida por. las Ierras .del 
A * B . C . las quales no citan por fu 
ordcn,comienGan porla O . y fe van 
entreverando otras letras. Tíencfe-
Ho pendiente de plomo de madexa 
de íeda colorada , en vñ lado cfta 
fentado el Rey en vn t rono, y a los 
lados la figura de dos .Leones; en la 
ínano derecha tiene el Rey la efpa^ 
da levantada , y en la otra el íimbo-
lo del mundo , y encima vna Cruz. 
E n el reverfo eftan lasiníignías de 
dos Cafti l los, y dos Leones, y en la 
circunferencia de ambas partes, los 
caradleres dizen : Adefonfi Dei gra* 
tia RegisCa/ielU , & Toleti* 
2.14 Doña If ibél García, hija 
de Garda Ruiz , y nieta de Rodíigo 
Muñoz Lavejío , alargó las caías 
proprias, que tenia en Burgos en la 
calledeCantarranas la Mayor con 
condiciotijde que el Monafterio de 
Cárdena le avia de dar-por toda fu 
vida cada año treinta Almudes de 
trigo , y tres cargas de vino j y def-
pues pidió por merced, que quando 
Dios la facaíTe de efta vida, la dieííen 
fepultura en la Capilla de Santiago, 
en donde tenia fus parientes fepul-
tados: es la fecha Sábado 6. dias de 
Mar^o del año de 1093. es eferitu-
ra en romance, y partida por letras 
del A . B. C . conocefe por e l la , que 
en aquel tiempo á las Capillas de los 
Templos llamaban Iglefías : eftas 
fon las palabras: Quando yo finare^que 
mandedes enterrar el mío cuerpo en la 
vejlra Egle/ia de Santiague con los tnios 
parientes^ que yacen y. E l NicroiOgio 
en la memoria dclAniverfario de c i -
ta Señora áizf.Doña Gtiifabelde Bur-
goS)fija , que fué de Garci Roiz , el qus 
yace enSantTago fo el arco de la puer-
ta , que cerraran, yace en Cabillo ajsi co-
mo entramos de man derecha ante de la 
fenefiriellay &c . Efta Capil la era en 
donde fué enterrado nueñro Abad 
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San Sifebuto. Hazefe k adverten-
cía", de que nueftros antiguos folian 
dar já lpqueaora llamamos Capí- caoílla 
l i a , nombre de Iglefia: porque en nombra-
las fundaciones de algunos Tem- cJ8IgUfia^  
píos y„que fe hizieron con diferentes 
Capil las, fe las da nombre de Igler 
íias. E l íitio en donde eftuvieron las 
cafas, que nos dio Doña Ifabél Gar-
cía, ocupa oy el Colegio de la C o m -
pañía de Jefus. 
i 1 •) Hallandofe el Rey D.AIon-
fo eñ laCiudacl de Valladolid en pr i -
mero de Abri l de dicho año,agregó, 
y encargó al Monafterio de Ar lan-
^a la Iglefia, y Hofpital de San Leo-
nardo ; y dio principio al privilegio 
con palabras ? muy dignas de que fe 
imprimieflenen la memoria de los 
Antigoniftasde las tradicioncs,y re-
volvedores de dificultades contra la 
antigüedad. D i ze ,qucpo r quanro 
la antigüedad, ó la edad dilatada, es 
madre del olvido , y madraftra de la 
fragilidad, y desliz de lá memoria; y 
porque no íuele faltar quien mañana 
dificulte ,.y procure defvanecer , lo 
que'o y fe determina , íino que fe 
afiance con el feguro de la eferitu-
ra ; por tanto, para que efta dona-
ción fea firme, nos armamos contra 
las aífechancas del tiempo con la fo-
lidez de las eferituras: Contra mulsi-
pitees vetuftatis infidias chtregrapho-
rum munime nos armamus : oblivionh 
etettim mater anéiquítas: luhricitati me~ 
morice novercatur'. & qna ftattttñ hodie 
fortafsis caftr'ma evanefeunt} nijl caries 
beneficio folidentvr, 
" l i ó Don Domingo PresbyteJ 
rodeTorquemada dióal Monafte-
rio las cafas, que tenia en Burgos 
en el Barrio de San Eftevan: porque ^ 
el Convento de Cárdena le hizieííe. 
vn Aniverfario. Del NicroJogio 
confta , que efte Sacerdote fué fe-
pultado en el Clauftro , entierro de 
los Monges: fu Aniverfario fe haze 
en el mes de Diziembre. Es la fecha 
O de 
2 1 / 
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de la Éfcritura de el mes de Mar^o 
año de 1193. Haíla efte año lle-
gan las memorias del Abad D o a 
Mart in de Quintana, que fué fepuU 
tado en la Capilla de San Vicente, f 
el Nicroíogío feñala f i i Aniverfarió 
en el mes de Mar^o* 
• • • ' 
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Segunde yDon E/íe^an Sexto ¡ y 
©072 Rodrigo :yfuceJJos 
de fus tiempos i 
L Abad Don Mart ín 
de Quintana íucedió 
Don Miguel de Car-
deoadíxo , á quien Ga rda Rodrí-
guez, y fu muger Doña Godina,coi i 
fus hijos Pedro García, Eva Gárcia> 
y Rodrigo García , dieron toda la 
herencia ,que tenian en Víllanafur, 
en Villagomez, y en Cuebas, por re-
medio de fus almas, y con condi-
ción, de que todos los años, por fus 
vidas, les avia de dar el Monafterio 
quarenta y cinco ochavíllas , metad 
trigo , y metad ccvada , cinquenta 
maravedís, y las caías, que eíle M o -
naftcrío recibió en Burgos por do-
nación de Rodrigo Coco, Vltíma-
'mente dízen , que ofrecen fus cuer^ 
pos , afsí animados, como inanima-
dos , y de modo, que no hagan co-
fa alguna í in l icencia, y orden del 
Abad , y los Monges : Infuper verá 
cor^oranojiraanirnáta , Ó'inantmata^ 
Ó" v i in nullo ahfque llcentia, C^ man-
dato Abhatis , C^ Monachorum , qua in 
Ecclefijs vsfiris difpliceat , non facía" 
mus. Es la fecha de 5. de Mayo año 
de 1194, rcyna-ndo el Rey D. A lon -
fo con fu muger D'oña Leonor , y 
fu hijo Don Fernando en Toledo, 
en Burgos, en Caftiüa , y en todo 
fu Reyno : Don Diego López Alfé-
rez del Rey : Don Pedrr Ruiz M a : 
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yordomo de la Cafa Real: Don Bi fe 
go López Mer ino M a y o r : Diego 
García Canciller del Rey. Conoce-
fe , que efta efcrituraera de co;nti-a-
to , con que las referidas perfonas íe 
hizieron familiares del Monaíterio 
de Cárdena. E n el Archivo de la 
Catedral de Burgos feconferva vná 
efcritura de 2.3 * de Enero de dicho 
año ,' en que Don Pedro García de 
Azacon fus hijos Rodr igo , y G o n -
za lo , hizieron vna muy buena do-, 
nación a Don Ñuño Abad de nuef-
tra Señora de la V i d . Explico el N o -
tario , que el Alférez, y Merino de! 
Rey , eran los mifmos , que feñala 
kefcr i tura antecedente; y que Don 
Góncalo Pérez era Mayordomo de! 
Re y i. Firmaron la efcritura Don Pe-
dro Abad de Buxedo ,y Don A n -
drés Arcediano de Aza. 
; 218 E n eñe mifmo año Don 
Martín de Pifuerga , Arcobifpo de 
Toledo , tomando a fu cargó el baf-
ton de Capitán General de las ar¿ 
mas Caftellanas contra los Maho-
metanos , entró con grueífo exerci-
to en Andalucía, en donde hizo tan-
to eftrago , que los Moros partid-, 
paron al Rey de Marruecos los gra-
ves daños, que avían recibido del 
Rey de Caftilla. Sentido el M o r o 
del agravio, que fe avia hecho a fus 
vaífallos, dio orden; para que fe pu -
blicaífeentodos fusReynos la G a -
zía , que es vn remedo , que inven i 
raron ios M o r o s , poraver viíio los 
maravillofos e feoos , que causó en 
Efpaña la publicación de la Santa, 
Cruzada. Aviendo juntado el Rey 
de Marruecos , que fe llamaba J a -
cob Abenjuceph Mazemut inume-
rable gente de las Provincias de 
África , pafsó con ella á Efpaña , a 
donde fe le juntaron las tropas de 
los Moros Efpañoles. Noticiofo 
nuefíroRey Don A lon fo , recono-
ciendo , que no tenia tuercas para 
reíiíHr a tan poderoío enemigo , p i -
dió 
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«lío íbcorro a los Reyes de León , y 
Navarra, reprefentandoles, que la. 
cauía era común , y emptño de la 
Religión : y los dos Reyes fe ofre-
cieron a afsiftirle con todas fus fuelS 
^as j pero antes que Ilegafíen, Dort 
Alonío dé Caftilla , llevado de (u. v i -
gorólo aninio j íalió de Toledo , y 
liego a ponerfe a vií ladel enemi--
g o , que eílaba cerca de la Vi l la dé 
Alarcos , y fiado en la grandeza de 
fu valor , le acometió Miércoles 19* 
de Julio del año de u 95. pero co-
líio avia diez Moroís para vn Chrif-
t lano; y como entraban Moros de 
refrefeo contra los Chriftianos, can* 
fados ya de pelear , quedó el campo 
por el M o r o con gran mortad de 
Chriftianos. Tan esforzado fe moí-. 
tro nueftro R e y , que íin embargo, 
de verfe herido en vna pierna, no 
huviera deíiftido de la pelea, í i los 
Señores, que le afsiñian no le huvic-r 
ran facado por fuerza de la batalla. , 
2,19 A l año íiguiente falló el 
Rey de Marruecos para la Eftrema-
dura, y cogió á Montanches, á San-
ta Cruz , á Truxi l lo , y a Plafencia* 
D e aquí tomó el camino para Tala-
yera, y viendo,que no la podia ren-
dir , defahogó fu furia , talando los 
olivares, y las viñas* Pafsó defoues 
a Santa 01alla,y ^ Efcalona,y avien-
dolascogido , las arruinó. De alh 
fe encaminó paraMaqueda-, y vien-
do el valor , con que los nüeftros fe 
defendían, determinó venir a cer-
car a Toledo. Defpues de diez días 
de í i t i o , reconociendo el valor, con 
que los Toledanos defendían la 
C iudad , defeargó fu ira en las viñas, 
y en los arboles , con que díó la 
bueltaen el mes de Junio para A n -
dalucía. E l Venerable Padre D o n 
Fray Diego Velazquez, Promotor 
principal de la Inftitucion Sagrada 
de la Orden de Calatrava, y primer 
Pr ior del Sacro Convento , fe retiró 
av iv i ra lMonaf tenode San Pedro 
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de Gumiel de Izan • defpues, que el 
Rey Don Alonío W23 .deNov iem-
bre del año de ii94-» le agregó al 
Monafterio de Morifmundo de la 
Orden del Cifter , en donde murió 
año de 1196. cargado de años, rico 
de méritos, y muy fatigado de fen-
timiento, y dolor , porfaber ; que 
los Moros avian buelto a coger á 
Calatrava > y otros muchos Caftillos 
déla Comarca, Fuéfepültado , co-^ 
mo Religiofo de íingular refpe<5í:o, 
en arca de piedra muy grande , que 
íeñá baxo de vn arco al lado de la 
Epiftola de la Igleíia antigua, que 
aora íirve cié Sacriftia. Perreras po-
ne la muerte de'efte iníigne Varo» # 
en el año de 1191. citando al Señor 
Manrique*. E l Señor Manrique la 
feñala en,dicho año de 1196. Igno- , 
rafe el principio del Monafíerío de 
San Pedro de G u m i e l ; pero fupo-
nefe ya fundado en cJ ano de 10/30 
como confía de vna donación del 
Rey Don Alonfo Sexto , otorgada 
en dicho año. Los Abades, que tu-
vo éíte Monafterio , antes de D o n 
Miguel Segundo , en cuyo tiempo 
los Monges recibieron las Conftiru-i 
cíones Ciftercíenfes, fueron D . M i -
guel : Don Sancho: Don Domingo: 
y D o n T h o m a s . E l Padre Ruíz, en 
la Hi f lona , que eferívió de fu M o -
nafterio de Silos, dize, que efta Aba-
día fué dependente de eñe Monaf-
terio : yo no he vífto eferitura algu-i 
n a , que lo d iga ; pero hago juizío, 
que lo fué: porque las infignías anti-
guas del Convento de Silos > como 
demueftran muchas lapidas de la fa-
brica antigua , fon vn Cordero , y 
vna C r u z ; y lasmifmasfon lasque 
fe hallan en San Pedro de Gumie l . 
220 E l Abad Don M i g u e l , y 
Convento de Cárdena , dieron á 
M igue l , y a fu muger Rama , vnos 
fitios en la rivera del rio Ar lan^on, 
tcrmino.de San Mart in de Apoteca, • 
que oy dezimos de la Bodega ^ pa-
R 2 ía 
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para que fabricaííen vnos molinos, 
Con obligación de dar al Monañe-
r io ocho maravedís de renta anual, 
que en aquel tiempo llamaban In-
¿enfum. Efta voz a vezes íignifica 
renta de arrendamiento vitalicio , y 
otras íe toma por cenfo perpetuo. 
\ Otorgofe eftc contrato en el mes de 
M a y o del año de 1196. Firmáronle 
el Abad Don M igue l : Don García 
Prior: Eftevan Sacriftan: Diego C a -
marero: Pedro Refitolero: y toda 
la Comunidad. En efte miímd año, 
a 28. de Noviembre, el Abad Don 
Miguel con fus Monges , cambió el 
Priorato , llamado C ie l l a , que efla-
t ba entre Mancanedp, y San Mart in 
de Ruíío, por lahazienda, que Don 
Pedro Gómez tenia en Ccladilla de 
San Cibrían , que aora dizen Cela-
dilla deSotobrin. N o ay mas me-
moria de la hazienda de efte cam-
bio , que laque fe halla en los per-
gaminos. Explicó eí Notario en efta 
cfcritura, que reynaba Don Alonfó 
con fu muger Doña Leonor , y íu 
hijo Don Sancho. 
221 E n el día vltimo de Febre-
ro del año'de 1197. la celebre In-
fanta Doña Sancha , hermana del 
Emperador Don Aloníb , pafsó de 
cfta vida a la eterna, á gozar el pre-
mio de fus muchas buenas obras, y 
excelentes virtudes. Perreras anotó 
la muerte de cfta gran Señora en el 
^ñode i i1 )^ . E l Señor Sandoval, 
T<?. nm, y el Maeftro Yepes , eferivieron, 
J•>/.«}*. que fucecji5 fu fe[iz traníito en el 
año de 1197. entendiendo la Era 
m.c . l xxxx .v i i . que feñalael Epita-
fio por ano deChrif to. La razón, 
que tuvieron eftos diferetos Auto-
rcs,para enterder por año de Chrif-
to la Era , confifte , en. que dize el 
Epitafio , que efta efclareCÍda Infan-
ta introduxo en el Monafterio de 
San Ifídro de León Canónigos Rc-
• glares : los quales no entraron en 
efte Monafterio hafta el tiempo,que 
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reynaba en León Don Alonfo.hijo 
del Rey Don Fernando ', y la entra-
da fucedió cerca de los años de 
1 200. como comprueba el Maeftro 
Yepes con teftimonios del Padre 
Fray Gerónimo Román, que regif-
tro los Archivos de San Ifidro , y de 
Carvajal. E l Rey Don Alonfo 0(ña^ 
vo de León , como dize el miímo 
Perreras, nació año de 1166. y no ^ 
•:entró a reynar hafta el año de 1188. 
luego íi la Infanta introduxo los C a -
nónigos en San lí idro ten tiempo 
del Rey Don A lon fo , es evidente, 
que no murió en el año de 1159. y 
que la Era del Epitafio fe debe en-; 
tender por año de Chrifto. Además, 
que fi fe advierte el fegundo modo, 
con que el Epitafio quenta el año 
de la muerte de la Infanta, fe halla-
rkjque murió el dicho año de 1197, 
porque dize, que fué puefta en el 
íepulcró efta Señora, quando el Sol 
avia cumplido el curfo de 1200. 
años menos tres, en el vltimo día de 
Febrero : Solbisfexcentoi, dcmptiiíri^ 
bus y egerat annos , cum pia fubcubuit^ 
fínisyEray Februartj, De modo , que 
deaver aplicado a la Era el epíteto 
de piadofa, y de dézir, que fe fina-
lizó en el vltimo dia de Febrero , fe 
colige , que la quenta no fe debe to -
mar del computo del Cefar, fino de 
la quenta de nueftra Redempcíon, 
que es la piadofa ; y porque efta, fe-
gun el eftilo antiguo de la íglefia , fe 
terminaba en el vltimo dia dé Fe-í 
brero : pues confta de los Rituales,1 
que el mes de Mar^o fe contaba por 
el mes primero del año. 
222 Fuéla Infanta Doña San-J1 
cha vna de las mas efclarccidas Prin-; 
Cefas, que venera Efpaña. Don L u -
cas de Tuy dize , que el Emperador 
Don A lon fo , defde que tomó pof-
feísion del Reyno , dio orden , q»e 
la intitulafíén Reyna ; y que en el 
trono fe aíTentafTe a fu lado, que era 
Rey na pruderitifsima, y caftifsima, 
aviene 
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aviendo obfervado la pureza vírgi-
n a l : que miró por el decoro de las 
Jgleíias, y el recreó de los pobres, 
y que edificó Monafterios. Su Epi -
tafio declara , que fué el efpejo de 
Efpaña, la honra del Orbe , la glo-
ria del Rey no, la cumbre de jufticia, 
la excelencia de la piedad , y que 
por fus grandes méritos fué condci-
i la por todo el mundo. -Favoreció 
.alos Monañerios de San l í idro de 
L e ó n , y de San Cofme, y San Da-
mián deCovarrubias , introducien-
do en ellos Canónigos Reglares de 
San Aguíl in. Fiindó el celebre M o * 
nañerio de San Pedro de la Efpina.» 
y el de San¿liSpiritus de Olmedo : y 
conjeturó, que defpues que murió 
fu hermano el Emperador D. A l o n -
f o , y que hizo la jornada a la tierra 
Santa, y que de buelta vif i tóal G l o -
riofo San Bernardo , fe retiró á vi¿ 
vir en algún Monafterio , pues no 
he defcubierto memoria de cfta Se-
ñora , defde el t iempo, en que mu-
r ió íu hermano. Muchas Igleíias tie-
nen mot ivo, para difputar fobre fcr 
depoíito de efta Princefa. La Igle-
íia Compoftelana , como conílade 
fu Hi f tor ía , tiene efcritura, de que 
fe obligó aenterrarfe en fu Apofto* 
lica Igleíia *, la Colegiata de Covar-
rubias mueftra fu fepulcro , aunque 
el que gravó el Epi taf io, por eferí-
vir hermana, efeulpió hija del E m -
perador. L a Catedral de Zamora 
mueftra también fu fepulcro con 
Epitafio ; pero yó , perfuadido de 
que el Epitafio del fepulcro de efta 
Señora, que eftá en San l í idro de 
León , fenala el d i a , y año de fu 
muerte , creo , que alli defeanfa fu 
cadáver: y que los demás fon C e -
notafios, que por fu orden fe labra-
ron en v ida , eft i lo, que obfervaron 
algunos Señores en tiempo anti-
guo. 
225 E n eñe mifmo año de 
1197, el Rey. de Marruecos corrió 
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la t ierra, y fitiólas plazas de Tala-
vera , de Maqueda , de To ledo , de 
Madr id , de Alcalá > de Oreja , de 
•Veles, de Huete, de Cuenca , y de 
A la rcon : deftruyó los campos , y 
hizo algunos deflrozos en los Luga-
res abiertos; pero no cogió ningu-
na plaza,por averias fortificado muy 
bien el Rey Don Alonío. 
224 Los Glorioíos San Juan 
de Mata, y San Félix de Valois con-
íiguieron la aprobación de fu Sa-
grada Religión del Papa Inocencio 
111. en 28. de Enero del año de 
1198. cuyo inftituto principal fué la 
Redempcipn de Cautivos. Luego 
fe eftendió eñe Santo inftituto a 
nueílra Efpaña: y parece, que el pri-
mer Monafter io, que fe fundó en 
nueftra Canil la , fue el de la Ciudad 
de Burgos: porque en dos de Fe* 
brero del año de 1210. fegun eferí- • 
ye Colmenares, D . Gonzalo Obif-
po de Segovia , concedió á los Re-
ligiofosde la Trinidad de Burgos Orden dé 
Carta de Confraternidad con reco- aiáiá. * 
mendacion para toda fu Dioceíi. E l 
Obifpo Don Maur ic io , y el Cabi l -
do de la Santa Igleíia de Burgos año 
de 1221, concedieron facultad al 
Padre Fray Guil lelmo E fco to , M í -
niftro Mayor (fue el tercer General) 
déla Orden de la Santifsima Tr in i -
dad , y de la Redempcion de Caut i -
vos , y al Padre Fray Mart in Mini f-
tro de la C a f a , y Hofpital de Bur -
gos , y Vicario General de los Rey-
nos de Caftilla , de Navarra , y Porr 
tugal , para que pudieííen erigir 
Orator io , y hazer Cimenterio •, pa-
ra que en él fueíTen fepultados los 
Religioíos, y los que murieílén en 
el HoípitaK Efta efcritura, que eftá 
en el libro fegundo de los privile-
gios de la Catedral de Burgos , da 
áentender lo mucho, que fe avia 
eftendido efte Sagrado inftituto. 
Los Santa Martas en la Gal ia Chrif- Gai.chñ/. 
tiana d izen, que d Padre Gui l le l -
mo 
tern. 4 . j>. 
•>9< 
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tine Efcótdátttiiehto mucho k Ob-
'dea ; y qi\e áviendo venido á-Efpa-
"liá 4 rcáimk Cautivos •, müi'ró en 
"Cordova a ^ ¿át Mayo del aílo de 
122,^. M P-a^é Vecero en k PXi^ó-
f h ñianííícrita de Burgos dize , qué 
* el Mobaftérío de h Trmidad eftu vó 
antes édMeado en la calle y que lla^ 
maban de las Tejeras 5 cérea del Cüt. 
b o , qué dizeh de San G i l ; : y qué de 
proposito Fué arru-inado , 'guando 
^os ítiglefes vinieron a íávorécér al 
Rey Don Pedro jy qtie al derribar 
vna piedra ^  tropezó en fes áári-zes 
¡de la Im^ge-n cjel G rud fko tfiuy de^ 
voro^qué íe'¿^onferva en aquél Gon* 
^ vet»to ; y que" la Sagrada laugéri 
derramó cinco gotas de Sangré. 
2 2«j E n el Archivo de Arlan^a 
fe conferva vna eícricura, que dizéj 
que Ramiro Sánchez empeñó la he^ 
• redad , que tenia en Villarmentero, 
eii Vadil lo , y Villaldemiro poí 
3 5:00. maravedis, por la neceísidad, 
que tenia de eñe dinero , para cum-
plir con la función de • arm'arfé Ga-
vallero^ Otorgófé la éfcrituraa 4¿ 
de Ju l i o , dia en que fe celebraba la 
traslación- de San Martin , año de 
1199. reynando el Rey Don Alón* 
fo en Toledo-,en la Eftremadura^ 
«n Burgos, en Gaftro , y en V i t o -
ria, Explicó el Notar io , qué A lva* 
Nuñez era Alférez del Rey : Gonza-
lo Ruiz Mayordomo : y Gutierre 
Díaz Merino, -Mayor* Aunque' efta 
eferitura dize^ que Don Alonfó rey-
naba en V i t o r i a ,-debefe entender, 
que habla del cerco , que la avia 
puefto : porque hafta el año íiguien^ 
teño fe apoderó de-la Giudad. E l 
Principe Don Sancho', hijo mayor 
del Rey- Don Alonfo , y de Doña 
Leonor, fe refolvió renunciar la Go-
rona deRey por k de Mónge:fundó 
el Monaílerio-de San Ánd i to , qua-
cdm.m/}. tro leguas de Buitrago , en donde 
de Se^ ov. vivió'hafta ía muerte , que le fobré-
T*g- 3^> vino en dicho año. Veafeá Colme-
nares^ 
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- i t 6 Ordonc^ García j barc ia 
García) y Mencia García, dieron • 
a l Abad Dort M igue l , y Monges db 
Gardeña , en Albulos •> en Vil lagor 
"íliez'^yén Bañuelos , cíetta hazien-
•da; ^iefteMonaílefío dio noventa 
•maravedis en feguridad (qué la ef-
'crituí'a llama Süfanga) y roboran 
-miento. Efcriviofe la eferitura ea 
«1 mes de Febrero año de 1200. 
teynando el Rey Don Alohío coa 
fu miiger la Reyna Doña Leonor: 
-Alvar Nuñez Alférez del Rey: Gonu 
^ralo Ruiz Mayordomo del Rey; 
Gutierre DiaK Merino M a y o r : los 
demáss ^ue firman j íe pueden ver ¿pemikú 
ín-elApéndice. ' ' •• e/crit*i$é 
éhuut? En eftcmifmoañoel G l o ^ 
ríofo Santo Domingo de Guzman^ 
intitulahdofe Canónigo de-pfma,i.y, 
e l mínimo de los Pedicadores?efcriw 
vióvnacarta,tocante a la reconei*; 
liá'cion del Herege-Poncio RogerÍo> 
que avia hecho^por comifsion de va 
Abad Ciftercicnfe, Legado Aporto*; 
l icóiTrata en efta carta elSanto de la 
penitencia, que le- ímpufo ; y entre 
otras cofas dize , que le mandó, que 
viftiéííe habitoReligiofo; y que a los 
dos lados del habito,correfpondien-; 
te a los pechos,cofieífe la iníignia de 
dos Cruzes pequeñas: 2»/^^/»í¿/>^- . > 
'¿Jó "vtriufque papilla' Jingula Cruces 
farvulafintaJfHta. Puede verfe cña 
carta' en nueftro Don Edmundo ^ " T ' f . 
Martene. Perfuadome,que el Abad j .^gey 
Ciílercíenfe 5 a quien eferivió Santa 
Domingo , y de quien recibió la co-i 
mifsion ; para reconciliar, y impo^ 
ner la penitencia a los Hcreges, fué. 
el Abad A maído , que tenia la auío-: 
ridad de Legado Apoftoiico con los 
Monges Pedro de Cañro-Novo , a 
Rodul fó, que fueron los tres pri-' 
meros , y principales Inquiíidoresjj 
infeituidos por el Pontifíce Inocenj 
cío III. para que reconocieífen en 
iascaufasdelafé ,en que avian de-
linquido Jos Albígenfes: y afsi díxo 
d 
pai-am de 
Inquif.foí. 
45 i . 
ffeften* 
Plfq. llb. 
Orden de 
Saco Do-
mingo. 
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¿I Do&o Luis de Paramo , que en 
eftos Monges tuvo principio el T r i -
bunal de la Santaíñquiíieion. E l ha-
bito , que Santo Domingo mandó 
traer á Pondo Rogenio , aísi en- la 
hechura , corno en el co lor , era co-
mo el queeftilában los Religioíos: y 
creo con el Padre Hefteno,que efte 
habito era el que íe llamaba San-
benito. 
218 E l Cronicón de San Ber-
tin d ize, que en el año de 1 zoz , el 
Gior iofo Santo Domingo empezó 
en la Provincia de Toloía á tirar las 
primeras lineas, y a zanjar los fun-
damentos, para levantar los baluar-
tes , y caftillos de fu Sagrada Re l i -
gión , conque fus hijos tan acerri-
tñamente han defendido lá ígleíia» 
Las noticias, que fe hallan en la K a -
lenda de la Catedral de Burgos di* 
2en,queenlá noche precedente al 
Viernes de la SemanaSanta de dicho 
año,fué abraGvda ía Ciudad de V i c -
toria , y que en el incendio perecie-
ron muchos hombres,y mugeres.No 
puedo aflegurar, í i efta tan iaftimofa 
fatalidad provino de algún acafo, 6 
l i fe origine) de la rebelión, que mo-
vió Don Diego López de Haro con-
tra el Rey de Carti l la, refentido, de 
que nueftro Rey no huviefTe inter-
puefto fu autoridad , para que el 
ReydeLeonmantuvieffe á fu her-
mana Doña Vr raca , viuda del Rey 
Don Fernando , en los honores , y 
tenencias de los Lugares, que tenia 
en aquel Reyno. 
2x9 García Garcia vendió al 
Abad Don M igue l , y á fu Conven-
to vn Mol ino por ducientos y fe-
fenta y vn maravedís , que llama 
buenos: Jfla vendida es per CC.C LXI. 
tnaravetini bonos Alfonfís, Es la fecha 
del mes de Mar^o año de 1204. Fir-
mó efta eferitura, entre otros, el A l * 
calde Don Pedro M o r o . L o que 
otras eferituras de efte tiempo lla-
man Suíanga,efta nombra fanamen-
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to. E l Rey Don A lon fo , y la Rey-
na Doña Leonor con fus hijos Don 
Fernando , y Don Henriquc , hizie-
ron donación de la Vi l la de Viílafur 
de Herreros á la Santa ígleíia de 
Burgos, y alObifpo Don Fernan-
do ,á quien llama fu carifsimo , y 
amantiísimo nepote : es la fecha, 
otorgada en Valladolid, a ó.de M a * 
yo de dicho año. En efte miftno año 
D o n Pardo, para remedio de fu a l -
m a , y la de fus padres, hizo vna do-
nación al Monafterio , fin hazer 
mención del Abad , dicefe en la fe-
cha,que el Rey Don Alonfo reyna-
ba en To ledo , enCaft i l la, en Ala-? 
v a , y en todo fu Reyno. 
230 E l Abad Don Miguel fué 
el primero, que abrió la puerta, pa-
ra que la íglefia Monafterial de Saii 
Toreado de Hineftrofa fueííe férvi-
da de Clérigos Seculares, naturales 
del mifmo Lugar , perfuadido de las 
fuplicas 5 que le hizieron los veci-
nos,como confta de la primera con-
cordia , que fe hizo, para apagar el 
fuego de los pleytos, que tuvieron 
principio del favor , que les avia he-
cho el Abad Don M igue l : las pala-
bras fon eftas: Michael Abbas Monaf-
terij S , Petri de Cárdenla , duflus mife~ 
ricordia , d^ magnorum virorttm mttltii 
precibus inclinatus; concefstt bominibus 
de Feneftrofa , quodfil i j f u i pojfent ad 
titulum Ulitis Ecclefía Ordinari , Fué 
fepultado el Abad Don Miguel ; y 
fu Aniverfario fe feñaló en el mes de 
Diziembre, aviendo muerto dicho 
año de 1204. 
231 Por efte tiempo el Rey 
Don Alonfo de Caftilla , aviendo 
traído de Francia , y Italia Maeftros 
en las facultades literarias, erigió la 
Vniveríidad de Palencía; y para que VniverC-
no defcaecieííe , feñaló á los Do£to- dad deP: 
res muy buenos eftipendios. Aun -
que vulgarmente fe dizc,que el Rey 
Don Alonfo el Noble fundó dicha 
Vn iver í idad, noíe debe entender, 
que 
lencia. 
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que echo loS;pntfi6ros fund.anientos> 
porque eftos , coroo íníinuó Don 
Lucas de T u y , los zanjó el Oblfpé 
Don Poncie, defde que ei Rey Don 
Sancho el Mayor de Navarra r€cdi>-
fíco la Oitedr.al de Falencia y y fe 
confervarón háftael tiempo, en que 
vamos. Sanco Domingo de G u z -
man es claro deíenipeño de efta ver-
dad j pues es notor io, que el Santo 
eftudió en las Efcuelas generales de 
Falencia, que en ellas fe graduó -de 
Maef t ro , y de ellas falio tan aven* 
tajado en la Sagrada Teología , co-
mo defpues dio a entender, en ía 
predicación, y tn las difputas, que 
tuvo con los Hereges Albigenfes: 
como también la elección de aver í i -
do eícogido para Macftro del Sacro 
Palacio. A l a manera, que huvoen 
Falencia eftudio general , le huvó 
también en las demás Igleíias Cate-
drales , y en los Monafterios nume^-
rofos; pero como'las guerras, civi-
les, que huvo en eños Reynos, def^ 
de que murió el Rey Don Alonfo e l 
Sexto, fe entibió tanto la Obfervan-
cia Canónica, y Monaftica, y fe au-
mentó el Clericato Secular a cof-
ia de las rentas Monafteriales:íe mi-
noró mucho el numero de los M o n -
ges en los Monafterios principales 
"> por la vfurpacion de las rentasjy afsí 
íe llegaron a cerrar los antiguos Se-
. minarios.EIR-ey Don Alonfo, reco* 
nociendo, que la ciencia es vna de 
las columnas, que mantiene las C o -
ronas ; para que enano faltaíTeá fu 
R e y n o , procuró eftablecer el eílu-
dio general en Falencia , y feñalar 
cftípendio a los Maeftros; y afsi po-
demos dezir , que efte lluílre Rey 
fue el primero de Efpaña , que fun-
'Omm í^B, dó Efcuelas generales , feñalando 
iX''*i9' falario a los Maeftros. E l Maeftro 
Fray Hernando de Oxea , de la O r -
den de Santo Domingo, en la Hifto-
ria de Gal ic ia, y General de Efpaña, 
«jue fe conferva manuferita en la kí¿ 
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breria de San Martín de Aíadrid^ 
hablando de los eftudios, dize,, E n 
j , fegundo lugar merece la Orden 
$, del Glorioíb San Benito , no feji 
, , lo en Ital ia, ílno también en todo 
j , l o reliante de Europa : porque 
„ dende que ella fe, fundó , hafta 
k muchos figlos,y cientos añosdeíri 
„ pues, apenas huvo. eludios géne^ 
ií rales, ni particulares de impoi5-; 
„• tancia de la Divina Eícritura > íi-i 
^ no en elia, y en fus Conventos j y 
„ afsi en el la, y en ellos, avia gran^ 
„ des Maeftros de Theulúgia, y le-i 
„ tfas„Divinas: por lo qual fe pue-i 
,-j den dezir hijas, y hijos de ella to-
„ las Vhiveríidades, y los mas de 
„ los D o l o r e s Sagrados, que def. 
,. pues de fu fundación ha ávido, y, 
, , ay en la Igleíia. H e advertido 
efto, porque vn Autor moderno de 
la miígiía Religión eferivio, con no^, 
table ignorancia de los eftudios,qué > 
fe profeffaron en la Religión de Sau 
Benito. 
2 ^ E l Rey Don Alonfo con la 
Reyna Doña L e o n o r , y fus hijos 
Don Fernando,y DoDEnrique^íien-! 
do Abad Don Eftevan Sexto, con-? 
firmó el privilegio , que fu abuelo 
el Emperador Don Alonfo conce-í 
dio al Monafterio de Cárdena ; pa-; 
ra que los tributos de fonfado, y, 
fonfadera del Lugar de Carcedo los 
cobraífe el Sacriftan, para ía fabrica 
de la Igleíia. Defpachófe efte privi-
legio en Burgos en el vltimo día de ¿pertdkei 
M a y o del año de 1207. Y fe advier- ejcr'!'í6!i 
te en é l , que fe defpachó a expenías 
del Señor Frimado Downo Primute 
exp. Era Primado , y Ar^obifpo de 
Toledo en efta ocaíion Don Mar t ia 
de Pifuerga. Efte privilegio efta m i 
ferto en la Confirmación del Rey 
Don Alonfo el Sabio , y el Notario 
no trasladó las firmas. Del tiempo 
del Rey Don Alonfo el O d a v o , y 
en muchos privilegios del Santo 
Key Don Fernando íe jee, que las 
efe 
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efcnmras fe hazian a expcnfas del 
R e y , ó alguna perfona principal; y 
es, que la codicia fe iba apoderando 
de ios hombres, y ningún empico 
fe exercitaba ya íin interés. En efte 
ííglo fe determinaron diftribuciones 
por la afsiftencia a las Horas Canó-
nicas, fe feñalaronfalarioi para los 
Maefiros de las ciencias , y fe afsig* 
naron derechos para los Notarios. 
Nadadeeífo feeftilabaenlos de la 
edad antigua; y es, porque eftos mi -
.niííerios fe exercitaban por perfo-
ras , que vivían vida común, y re-
gular. 
233 E l Rey Don Alonfo de 
Can i l l a , y fu hijo el Principe Don 
Fernando , aviendo falido con las 
tropas de Madrid , de Guadalaxara, 
de Huete , de Cuenca, y Veles, lle-
gó al Axarchia , y á Xativa hafta la 
mar , y por el mes de Mayo dio la 
bueltaparaCaftiíla. Noticiofo M a -
homat, Rey de Marruecos, aprefto 
puntual fu armada; y aviendofe in -
corporado con él los Caudillos M o -
ros Andaluces , cercaron á Salva-
t ie r ra^ al Canil lo de Dios en el mes 
de Jul io. Defendiéronlos Cavalle-
ros de Calatrava a Salvatierra hafta 
el mes de Septiembre , efperando, 
que el Rey Don Alonfo , que fe 
hallaba en la Sierra d¿ San Vicen-
te , los focorrieífe ; pero viendo 
e l R e y , que no jos podia focorrer, 
dio orden, que entregaffen la plaza. 
234 Siguiofe al Abad D. Efte-
van Don Rodrigo natural de la ¥ i r 
Ha de Támara , que avia férvido el 
oficio de Defpeñfef o , que es el que 
correfpondc aora. al de .Mayordo-
mo. L a primer memoria , que fe 
halla del Abad P o n - R o d r i g o , eña 
en vna eferitura de venta , en que 
D i c g o R u i z , hijo de Rodrigo Diaz 
de Salas , vendió dos Huertos, que 
tenia en Quintanilla de B o n , por 
ciento yfefcnta maravedís buenos; 
Alfoníinos de legitimo pefo ; Por 
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C L X . morabetims bonos ^Ifon/is de 
Ecbureros. Rodr igo Pérez de O lea , 
y Fernando Fernandez de Zuñéda 
ambos de mancomún falieron por 
fiadores de la venta: Amas mancs-¿ 
mun fiamos fiadores de riedra de tot 
orne, qm demandare. Creo , que eftas 
palabras indican lo mifmo, que en 
los privilegios mas antiguos , fe ex-i 
preíía con el verbo roboro. Es la fe-
cha del mes de Junio año de 1211. 
reynando el Rey Don Alonfo con 
fu mugerla Reyna Doña Leonor , y 
con fus hijos Infantes, & cum filijs 
Jffantisfms, Don Fernando , y Don 
Enrique : efta eferitura intitula a 
Don Diego López de Haro Rico 
Hombre en tierras de Naxera , en la 
Bureba, y en Álava: Didaco López, de 
Faro Rico homine in térras de Naxera^ 
Ó1 en la Bureba '. los demás Señores, 
de quienes háze mención efta eferi- >„„ ,. 
tura, le pueden Ver en el Apéndice, f/crh.tt* 
235 ..Al tiempo , que el Maho-
metano combatía á Salvatierra, el 
Principe Don Fernando paisó coa 
fu exercito a correr los campos de 
Truxi l ló, iy Montanches, y dio la 
bueka por el mes de Agofto. Ha-i 
llandoíe en Madr id , en compañía 
de fu padre, adoleció de. tan grave 
enfermedad , que le quitó la vida 
Viernes en la noche a 14. de O ^ u - . 
bre, y fué llevado a fepultar al Mo-, 
naílerio de las Huelgas de Burgos* 
Fué muy fentida fu muerte: porque 
aunque no avia cumplido veinte y 
dos años de edad, avia dado fegu^; 
rasmueftrasdegran valor , y v i r -
tud , afsi quando fué armado Ca-í 
vallero en Santa María de Burgos, 
como quando íalia a correr la tierra 
de losMoros. E l Rey Don Alonfo, 
para defahogarfe de la melancolía, 
que le causóla perdida de tan Cató-
lico , y valerofo hijo , determino 
bolver a correr con las mífmas com^ 
pañias,quefacó por la Primavera, 
aXorquera,l¿s Cuevas, Alcalá la 
R Reaí 
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Real > y otros CaíHUos de la coman 
ca,que baña el rio Xucar» 
¿36 Sobervío el Rey M o r o 
con la conquifta de Salvatierra , fe 
atrevió a defafiar a quantos. vene-
raban la feñal de la Santa C r u z , y fe 
arrojó a dezir , que avia de enarbo-
lar fu eftandarte fobre la Igleíia de 
San Pedro de Roma , y que fe avia 
de hazer dueño de la Europa. N o -
ticiofo nueftro Rey de la execrable 
arrogancia del Moro , dio avifo al 
Sumo Pontífice , y le fuplicó con* 
cediefíe la Indulgencia de la Cruza-
da , a favor de los que tomando la 
iníignia de la Cruz , paflaílen á Ef-
paña, á pelear contra el blasfemo 
M o r o . E l Santo Pontífice Inocen-
cio I Í I . coníiderando lo mucho^ue 
importaba atajar la arrogancia de 
Mahomat Rey de Marruecos , no 
folo condefeendió a la fuplica del 
R e y , fíno que difpufo, que en R o -
ma,por medio de la oración,ayuno, 
y limoíha, fe folicita(íe:él auxilio D i -
vino , para triunfar del enemigo co-
mún. E l Ar^obífpo Don Rodr igo, 
y otros Prelados pafTarón a Francia, 
y áotros Reynos, a publicar la In-
dulgencia de la Cruzada , y a con-
mover a los Principes Chriftianos a 
tan fanta empreífa. A l mifmo tiem-
po nueftro-Reyíolicitó con los de-
más Reyes Católicos de Efpaña^ue 
le afsiftieífen en efta batalla •, pero 
folos Don Pedro de Aragón, y Don 
Sancho de Navarra afsiftieron en 
perfona;el de Portugal embió algu-
nas tropas muy lucidas. Hechas las 
prevenciones neceíTarias de dinero, 
y bañimentos, para tanta gente, co-* 
mo fe prometía, que fe avia de jun-
tar en To ledo , mandó el Rey , fe-
gun dize Alcozer , publicar el de-
creto , de que todos procuraíTen re-
formarelabuíb profano de los vef-
t idos, y trages, y que efcufaífen de 
fuperfluidades: y dio orden , para 
que fe hizieílen rogativas ¿ fe dieílen. 
S E X T O . 
l imofnas,yfe exerciíaífen en ayu-
nos. Confíanos, que en 1 5. de M a -
yo del año de 1212. eftando el Rey 
en.Burgos, y en fu afsiftenciael Ar~ 
^obifpo Don Rodr igo , y otros Pre-
lados , dotó el Hofpital del Rey , 
que avia mandado fabricar cerca 
del Monafterio de las Huelgas , con 
mano tan l iberal,que en é l fepm 
dieílen hofpedar quantos peregri-; 
nos pafíaíTen a viíltar el fepulcro de! 
Apoftol Santiago, y la antigua Ima-i 
gen de Nueftra Señora de Guadalu-
p e , y curar los que llegaííen enfer-
mos , hafta q cobraíTen enterafalud; 
237 Hechaseftasdevotas,ypre-; 
cifas prevenciones , comentó a en^ 
irar la genteVltramontana en Tole* 
do en el dia de la Quinquagefima,-
fegun dizen los Anales de To ledo, 
( juzgo , que por Quinquageíima 
fe debe entender el Domingo de la 
Pafcua del Efpiritu Santo , que en 
aquel año cayó á 13. de Mayo ) y] 
ocho dias defpues llegaron á la Ciu¿ 
dad el Rey Don A lon ío , y el Rey 
Don Pedro de Aragón. Juntas las 
tropas,comentaron a marcharlos 
primeros los Vitramontanos coa 
D o n Diego López de Haro, á quie-
nes feguian , yendo divididos , por 
no embarazarfe los Reyes de Ara-
gón , y Caílílla. Los Eítrangeros, 
como iban delante, cogieron a Ma-; 
Jagon, ypaíTarOn acuchillo, a quan-
tos Moros hallaron en él. De allí 
marcharon con felicidad haíla Ca-í 
iatrava, fin embargo de que los M o -
ros-avian íembrado. el camino de 
abrojos, y púas de hierro ; y avien-: 
do empezado ^combatir la, difeur-j 
rieron los Moros en entregarla, con 
condición, de que dexaííen falir l i-; 
bres las perfonas; vinieron en ía Ca-, 
pitulación los dos Reyes j pero los 
Eftrarígeros, qoíé eran de parecer, 
de qué'fe huvieííe entrado á faco, 
defazonados de la Capitulación , y¡ 
de los excefsivos calores , refolvíe-. 
ron 
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von dar la buelta para fus tierraSó i 
Proíiguiendo los nueftros las mar-
chas , cogieron á A k r c o s , en oca- , 
í io^ , que llego con fus lucidas tro-
pas Don Sancho Rey de Navarra, y 
defpues rindieron a Benaventíe > á 
Píedrabuena, y a Caracuel; y paíTa* .> 
do el Puerto de Murada l , fe apoden 
raron de Caftril-Ferral. 
238 Noticiofo, el Rey Ma^ . 
homar , de que nueñros Reycs^) 
amantes de la Cruz , eftandarte de t 
la Religión Chrift iana, avian í'alido • 
a vengar la injuria dcfu arrogancia, 
junto vn inumerabíe exercito de los 
Moros Afr icanos, y Efpañoles , y 
con él fe acampo en Baeza. Quan* 
do el exercito Chriftiano llego á la . 
falda de la Sierra , ya el Mahometa-^ 
no avia ocupado el paíTo eftrccho 
de L o f a , con que. fe hallaron per* 
plexos ios nueílros, por ignorar los4, 
paííos, por donde pudieífe paflar el 
exercito. Eftando en cfta duda, pre-
vino el Señor de los Exercitos [wo 
Adalid , como dize Don Lucas de 
T H y , e n trage de Paftor , qué fe 
ofreció a guiarles por camino legu-. 
r o , c o m o los guió por vnaladera, 
íin fer vinos de los enemigos. Víen-' 
do el M o r o , que avian paííado 9 f 
que fe avian acampado en las N a -
vas de Tolo fa , . ordenó fus hazes, 
provocando a los nueftro.s con dife-
rentes eícaramuzas por efpacio dé 
quatro d ias, para que entrafíen.et* 
batalla; pero nueftrá gente,eoníide* 
randofe fatigada de I^ s pénofas 
marchas , le dexaban,que fe cntre-
tuvicífe. E l Lunes 16. de Jul io al 
amanecer , aviendofe prevenido los 
Chriftíanos con la confefsion , con 
la comunión , bendición , y abfolu-; 
cion de la Indulgencia Plenaria, em-
pezaron a ponerfe en orden. D o n 
Diego López de Haro llevaba la 
Vanguardia , afsiftido de muchos 
Señores,y délos Cavalleros de las 
Ordenes Militares. E l Rey de Na-; 
S É P T I M O : 1 ^ 
v.árra ocupaba elAía derectiayacom-
pañadodeíusvafíalios, y de .algu-
nas cOnlpamas Caflelíanas. E l R^y 
de Arag&n ^  comandando a fus Ara-
goneses , gtsverhaba el A l a izquier-
d a : y el Rey de Canil la con lo ref-
tante del.exercito Hevaba; el íitio, 
delaretagiiardia. Hecha ía feña de 
la batalla , I )on Diego López aco-
metió con esfuerzo á los enemigosr 
luego acudieron los Navarros", y 
Aragonefes^ y íin embargo de aver 
peleadpcoagran valor., pareció al 
principio',,qu^ .era mayor ej. de los 
Moros. Ei.í^éy Don/A. lonfo por 
tres vezes quifo en perfona acorné*: 
ter á los eíquadrones enemigos j pe-: 
ro ¡le det,uyierDn ,el .Arf obifpo D o n 
Rodr igo , y oíros Cavalleros , iiafta 
que Jlegaííe Ja ocaíion oportuna. 
ViendQ,que ya era tiempo, que ay u-
daííe el cuerpo del exercito, Don 
DomingojPaícUal, Prebendado de 
ía Santa Igleíia de T o l e d o , Ijevan-
dp el guipn; del Ar^opifpo ; y Don 
Alvaro.Nu.ñez de Lara con el efían-
darteReal, en que eííaban dibuja-
da$ las Imágenes de nueÁra Señora > 
y la de fu Santifsimo H i j o , teniendo 
e{ mundo,en la mano , y fobre él la 
iníígnia de la Cruz , acometieron á 
los Moros. Apenas entraron eftas 
Soberanas, Armas en el centro de 
la batalla , quando los Mahome-
tanos empezaron á afloxar , y a 
retirar el pie atrás, y los nuefíros 
a refor^aríe de modo, que llegaron 
avnc i rcu lo , que avían formado de 
cadenas , y en doní|e pilaban los 
Moros mas valientes. Pero el Rey 
de Navarra las 'comentó á romper, 
y íiguiendole otros, las apartaron 
de modo,que pudieífe entrar la C a -
val ler ia, y la Infantería, con que 
Mahomat corrido , y puefto en 
quenta de valor , que confíguen los 
que adoran la C r u z , fe pufo en pre-
cipitada fuga. Los nueftros para co-
ronar la v i s o r i a en el alcance de 
R 2 , tres-
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tres, o qüatro leguas quitaron la v i -
da a tantos, como avian muerto en 
la batalla, que en todos fueron cer-
ca de dócientos mil,nqaviendo per-
dido la vida fino quinze de los nuef-
tros. Gonfeguida la v i s o r i a , el Ar -
^obifpb'de Toledo , con los demás 
Ecleíiafticos j en acción dé gracias 
por tan fingular beneficio^ cantaron 
él Te Deúfn hü'dámus* Ya fe deVáeh^ 
tender el fingular go¿6 , que '^cü-1 
paríaéícóra^dn de los Chriftíanost-
fües éV riatufál, que ál-paíTó del 
graií confli<fto ,: en que los pufos la 
árrbgancia'delá Mórifma'; y qué á 
medidad'él gran cuidado, y nota-
ble pena i con que los' cerco el fó-' 
bervio exercito , recibieron efpiri-
tual contento;, y alegr iárEl Rey 
Don Aíonfo, dando parte del triun-
fo al SumoPontifice , y atribuyén-
dole a la mílgnia de la O r u z , con 
que entro armado todo el exército 
Chrif t ianó, no acertó a explicarfé 
fino con admiraciones de régozijor 
O qua-ñta Ut i t ia \ O qmt graiiafnm ac-
tiones\ Eri memoria de tafv fingular 
v iso r ia fe empezó á celebrar etV 
Caftllla la Eiefta con éí titalo del 
Triunfo dé la Cruz , y Con gratV fó^' 
lemnidad en la Santa Iglefia de T o -
ledo, y eri los Monaílerios Cifter-
cienfes de las Huelgas, y de'Huertá: 
y defpues fe eftendió a toda Efpaña 
por Breve del Papa Gregorio X i l l . 
Otras fingúlares circuntanciás' fe 
quentan de efía memorable V i&o-
r ia , las quáles omi to, porque íe ha-; 
lian en todas las Hiftorias generales 
de Efpaña. 
139 Tres días defpues de la ba-
talla , prófiguichdo ios Reyes en co-
ronar la v isor ia , expugnaron a B u -
ches, Baños, Tblofa ] y aCaftr i l -
Ferral, que avian buelto a recupe-
rar los Moros , y paííaron a Baeza, 
«n donde folo hallaron los enfer-
mos refugiados en la Mezquita , que 
fué entregada al fuego. Deal l i mati 
sex to ; 
charon a ponerfe fobre Vbeda , en 
donde fe avian refugiado los M o -
ros , como en Lugar fuerte: y por-
que no avia not ic ia, de que Rey de 
Efpaña la huvieííe conquiftado; por 
v l t imo, aunque los Moros la pro-
curaron defender , la ganaron \ y 
g-ariada, la arraííaron por falta de 
gente Chriftiana 1 que la poblaííe. 
Entre muertos , y prifioneros, pere. 
cjeronYefenta mil Moros ; y los pr i -
íioneros fueron traídos para íervi^ 
ció denlos Ghriftianos, y de las Igle^ 
fias , y Monafterios. Perreras eícri-
v¿óV4ue ^n aver tomado a Vbeda, 
leva tiraron los Reyes el filio , yo he 
eftam'pado,lo que el Rey Don Alón*. 
foHcr iv ió al PontiBce:. Ham ( V b e -
d-am ) in brevi divina gratia favente 
espimiis , & f m d i t m deflruxmus : lo ' 
mifmo hiftorió el Ar^obifpo Don 
Rodrigo ; y de-la conquifta hizo 
mención el Cronicón de Cárdena. 
Gonquiílada la Ciudad , fobrevino 
enlatnayorparte del exército vna 
grave epidemia , con que fe vieron 
precifadosádárlabuelta para Caf-
ti l la. • • : 
< 5,40 • Ñoob íkn te ,que fué ce-
tóerrimo el triunfo del campo de 
hsNavas de Tolofá,,los Moros de 
Jaén , de Granada, y Cordova, lue-
go qué fupieron,que losChriftianos 
íe avian retirado á fus Paifes, acau-
díHaron fus tropas, para recuperar 
k Baños, a T o l o f a , y FerraU V ien-
do , qué trabajaban en vano, mar-
charon a poner fitio a Buches, que 
combatieron fin ceíTar de dia , y de 
noche por efpado de veinte y dos 
dias. Acudieron a íocorrer la pla-
za por orden del Rey Don Alonfo$ 
Don Gon9¿Io Nuñez, y Don M a r -
tin Nuñez con las compañías de T o -
ledo , de Madr id , y Huete: y como 
los- Moros no tuvieron valor para 
éfpérarlos, paííaron adelante a c o -
brarfe muy bien del fueldo de fu 
jornada, que hizieron en e l mes de 
Septiembre. Nuef-
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241 Nueflro Monarca Caft'e- co vendieron vnas tierras, y la par-
llano , como quien no tenia otro re- te de vn molino por qúatro mará*; 
creo , que el gurto de períeguir á los vedis, y quarta, y dan la razón , di-
Infieles , ¡untó las tropas de Madr id , ziendo : que eran Jurados del Rey , 
de Guadalaxara , de Huete , de y que por fu mandado pecharon ef, 
Cuenca , y de Veles, y con. ellas re- tos maravedifes: Quia nos fimos J u ~ 
cobró las plazas de Alcalá , y de las rados del Rey , Ó'peSiavímits ^y los tno* 
Cuevas en el mes de Febrero del rabetinos per mandatum Regis, E l ofi- T . 
año de 1213. Mudando de tropas, c iode Jurado ,que en algunas P ro - quienes 
tomó las de Toledo , de Maqueda, vindasfe llama Sefmcro j y e n otras i"". 
y de Efcalona ; y afsiftido de los R i - Regidor del pueblo , y del común, 
eos-hombres de Cartilla , cogió a correfponde al cargo de Tr ibuno, 
Caftrü de Dios , y al Caftillo de que feinft i tuyoenRoma ;para que 
Abenxor a mediado Mar^o . De allí defendieíTcn los pueblos de las exor-
marchó á Alcaraz, Ciudad,que efta- bitancias , que folian executar los 
ba en vn altífsimo , y fragofo cerro Magiftrados contra el común de la 
de Sierra Morena , combatióla Con República. D o n Eítevan , y Don 
maquinas de guerra, que llamaban Blafco ferian nombrados para dicho 
Almajaneques , y; Buzones. Salie- oficio :y:por la medía anata paga-
ron los Moros , y quemaron los B u - rían ios quatro maravedis, y quar-
zones; pero el Rey no deíiftió de ta. 'Ctorgóíelaeícr i turaen el mes 
batir el Cafti l lo , fin embargo de de Mar^o año de 12,14. reynando 
aver muerto dos mil Chñftianos, el Rey Don Alonfo con la Reyna 
harta que le cogió Miércoles 22 . de Doña Leonor , y fu hijo Don Enr i -
M a y o . E l Rey Don Alonfo fe glo- que ,en Burgos, en Toledo , y en 
r ió tamo de aver cogido la Ciudad Alcaraz. Los;oficios de la Cafa Real 
de Alcaraz, que los Notarios expli- eran férvidos por los mifmos, que 
carón, que reynaba en Alcaraz, co- feñalala eícritura antecedente ; y en ' 
mo en vna de las mas feñaladas C i u - erta fe advierte , que el Rey Don 
dades. A lonfo pafsó a poner fitio a la C i u -
242 María García , y Domln- dad de Baeza : In ill& anno coiacuit 
go , vendieron vna viña en Guipe? Rex Alfonfus fuper Baeciam. Por el 
jares por precio de quatro marave- mes de Enero pafsó el Rey a poner 
dis buenos Alfoníinos de oro , y de fitio fobre dicha Ciudad ; y avien-
peío i v . morabetinos bonos Alfonjíms dola tenido fitiada por efpacio de 
de aura , & de pondere, Otorgófe la tres femanas, fegun dizen los Ana-
venta en la Vi l la de Arcos en el mes les de Toledo , llegó á fer tanta la 
de Diziembre año de 1213. reynan- careftia de víveres , que los Solda-
do Don Alonfo en Burgos, en T o - dos fe vieron precifados á comer 
l edo , y en Cuenca. E n el mes de carne de animales imniindos , con 
Noviembre del mifmo año. Doña que fe vio precifado a levantar el íiU 
Vrraca otorgó otra eferitura de t í o , y hazer treguas con los Moros, 
venta ; y explicó el Notario , que el E l mifmo Don Eftevan con fu mu* 
Rey Don Alonfo reynaba en Bur- ger Doña Sancha , en el mes de J u -
gos, en Alcarat, y en Xulqucra, que nio de dicho año, vendió otra tier-
Pedro Fernandez era Mer ino M a - ra por precio de tres maravedis, y 
y o r , que Alvar Nuñez era Alférez, feis dineros. La moneda dinero cor-
y Gonzalo Ri-.iz Mayordomo. refponde al denario Romano , que 
243 DonErtevan, yDonB la f - era moneda de plata, y valia diez 
artes, ó quartos. E l 
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244 E l Rey Dóíi Aloníb , ca* 
minando á Piafencia a vcrfe con el 
Rey Don Aíonfode León > fué aco-
metido Con vna fiebre maligna en el 
Lugar de Gutierre M u ñ o z , Aldea 
de iaV i l l ade Arebalo* T r a t o , co-
mo buen Catól ico,de recibir los 
Santos Sacramentos , que recibió 
de mano de Don Rodrigo Ximenez 
Ar^obifpo de To ledo , con afsiften-
cia de los Obifpos Don Tel lo de Fa-
lencia , y Don Domingo de Piafen-
cia y y al dia íiguiente, Domingo 5, 
de 0¿hibre , Cerca de la mediano, 
che entrego fu efpiritu al Señor, de 
edad de 59. años, menos 37. dias ^  y 
aviendo reynado $6. años, vn mes, 
y cinco dias: y fue fu cuerpo .traído 
á fepultar al Real Monaftcrio de 
nueftra Señora de las Huelgas de 
Burgos, con el aparato funeral, de-
bido á vn R e y , en quien fe vieron 
juntas todas las prendas, y virtudes, 
que fe defean en perfona, que ciñe 
laCoronafobrefus ílenes: por cu-
ya razón fe le dieron los titulos de 
Noble , y de Iluftre. Caso con la 
Reyna Doña Leonor , hija de Enr i -
que Segundo Rey Inglaterra , en 
quien tuvo a Don Sancho, que mu-
r ió Monge ; y otro Don Sancho-, y 
Don Fernando , que murieron an-
tes que el padre , a Don Enrique fu. 
ceífor en la Corona, á Doña Beren-
guela, a Doña Blanca, que casó con 
Luis O d a v o Rey de Francia, á Do -
ña Vr raca, que casó con Don Alon-
fo Segundo Rey de Portugal, a Do-
ña Leonor muger de Don Jayme 
Rey de Aragón , á Doña Confian-
za Abadefa del Monafterio de las 
Huelgas de Burgos, á Doña Mofai -
d a , y a Doña Sancha, que murieron 
niñas. Efte Rey hizo fabricar los 
maravedifes de o r o , llamados A l -
fonfínos. 
24^ Celebrados los funerales 
del Rey Don Alonfo, fué aclamado 
por Rey de Cafti lU el Principe Dou 
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Enrique ,baxo de la tutela de fu ma-
dre la Reyna Doña Leonor. Duró 
poco efta tutela , porque murió en. 
el vltimo día de Oí lubre del mifrno 
año , y fué fepultada en el Monañe-) 
fio de las Huelgas con el Rey fu ma«; 
rido , con que el cuidado del G o -
vierno del Reyno quedó a cargo de 
la Reyna Doña Berenguela , por n a 
tener Don Enrique mas que once 
años de edad ; y el Conde Don AU; 
varo Nuñez fe encargó de la crian*: 
^a del Rey Don Enrique , como 
confta de algunas eferituras del A r -
chivo de Cárdena: la primera es vna 
eícritura de venta, que dize : que 
Rodrigo Sánchez de Fitero alargó 
vna heredad por treinta maravedís 
de oro de jufto pefo : E x aufs , ó* 
iuftQ pondere, Otorgófe la venta año 
de 1214. (no feñala mes) reynando 
Don Enrique en Caftilla , y en T o -
ledo ¿ Don Alvar Nuñez Guarda , yi 
Tutor del Rey : Cufioi Regís Alvarm 
Nuñez* Goncalo Rodríguez Mayor-
domo del Rey : el Maefíro D o a 
Mauricio Obifpo de Burgos: tefti-
gos Cavalleros , Rodrigo Bermu-
dezt Rodrigo Rodríguez Corteíia* 
Juan Corbán de Cañro-Xeriz. 
- 2,46 E n el mes de Febrero del 
año de 1215. Don Goncalo Alvg-
rez dio en arras á fu muger Doña 
'Maria García toda la hazienda, que 
tenia en los Lugares de Cardeñucla5 
de V i l la lva l , y Quintanilla , y todo 
quanto tenia en en el Valle de O r -
baneja. Dizefcen la fecha, que rey-; 
naba Don Enrique en Caft i l la, en 
Toledo, y en todo fu Reyno: A lva -
ro Nuñez Alférez del Rey : Don 
Gonzalo Ruiz Girón Mayordomo 
del Rey : Don Ordoño Martínez, 
Fueron teftigos de Hijos-Dalgo, A i -
varo: Fernando:y Diego, con el P a -
tronímico de Gon^ak-z, á quienes 
el dicho Gonzalo Alvarez llama íus 
hijos , ávidos en la mllma María 
García( enqueíe conoce, que la 
Car-
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Carta de arras fe otorgo muchos 
años defpues, que íe celebró el ca-
famiento ) García López, y Lope 
López, hijos de Lope Pérez de Tor -
quemada. Firmó también eftaercri-
tura Fray Goncalo Prior de San 
Chrif tovaldelbeas con otros, que 
íe pueden ver en la efericura , que íe 
tfcrit.169 pone en el Apéndice. Las memorias 
de Cárdena dizen, que en 16. de Ju-
l io del año de 1 216. a media noche, 
padeció la tierra vn terremoto ; y 
que el viento , que fe levantó , fué 
tan ardiente, que abrasó la mieíTes, 
y el pan, que eftaba en las parvas. 
Enotraefcri tura de venta, otorga-
da en el año de 1217. íinfeñalar 
mes, fe dize, que murió el Rey Don 
Enrique , y que aun no reynaba a l -
guno en Cafti i la: Eoanm , quo mor" 
tuus eJiRexEnricus •) & nondum reg* 
fiante in Caftella aliqun.Martinus Jertp* 
yfr.EIRey D.Enrique,eftando entre-
teniendofe con fus Donceles, vno de 
ellos fin querer , aviendo arrojado 
vna piedra de la torre, le hirió en la 
cabeza de modo , que muríó de la 
herida Martes 6.de Junio, comoex-
preíían IJs Anales de Toledo de 
edad de treze años, de vn mes, y 
doze días , aviendo reynado tres 
años menos quatro mefes, y fué lle-
vado a fepultar al Real Monafterio 
délas Huelgas. 
247 Noticíofa la Reyna Doña 
Berenguelade lainfaufta muerte de 
fu hermano Don Enrique , a toda 
prieífa defpachó á Don Lope de H a -
r o , y a Don Gonzalo Rodríguez 
Girón al Rey de León ; para que 
traxeflen a fu hijo Don Fernando, 
con pretexto , de que como madre 
le defeaba ver; pero fu intento íe re-
duc ia , a que los Carelianos le ju-
raíí'en por íu Rey , rezelando, como 
difereta ,que fe renovaííen las rebo-
luciones , y guerras, que fucedieron 
en tiempo de íu tercer abuela Doña 
V r raca ; pues fe hallaba foltera, ví-
; e p t í m ó . 15? 
viendo el Rey de León , con quien 
avia eftado caíada. Por vItímo,def-
pues de Varios difguños, y altera-
ciones , que movieron Don Alvaro 
Nuñez de L a ^ y fus hermanos Don 
Fernando , y Don Goncalo , fué ju-
rada Doña Berenguela por Reyna 
deCaftilIa, y luego refolvió con be-
neplácito de los Señores , entregar 
e lReynoafü hijo Don Fernando, 
íiendo de edad de diez y ocho años, 
.en primero de Junio del año de 
1217. como confia del Kalendario 
de vn Miííal antiguo del Monafte-
rio de Cárdena : pues en dicho dia 
pone efta Claufula: Ferdinandus Rex 
CaftellaJuhlimatuvy E ra ^M.CC.LV. E l 
Rey de León quexofo de la cautela, 
con que le avian íacado á fu hijo , ó 
aficionado á coronarle Rey dé Caf-
t í l la, juntó íus tropas, y con ayuda 
de los Laras llegó con fu exercito 
hafta el Valle de A rcos , tres leguas 
de Burgos; pero fué rebatido folo 
con la noticia , de que Don Lope de 
Haro eftaba dentro de la Ciudad, 
prevenido de gente muy lucida. 
248 A l principio del Reyno 
del Santo Rey Don Fernando , pa-
ra que fu Corona fueteen todo fe-
l iz , fe aparecieron en el Emisíerío 
de nueftra Efpañalosdos luminofos 
Aftros Santo Domingo, y San Fran-
cifeo , para renovar en ella la doc-
trina Evangélica, y la vida Apofto-
lica. E l Gloríofo Patriarca Santo 
Domingo,por confejo del Papa Ino-
cencio UI. y confentimiento de los 
Compañeros de fu Santa predica^ 
cion, efeogíó la Regla de San Aguf-
tin ; y entre otras cofas, que mandó 
el Santo , que obfervaíTen fus Hijos, 
como dixo Plaminío, vna fué , que 
íiguieífen , y obfervaíTen los Eftatu-
tos antiguos: Legemfuis harte tulitj vt 
femper veterum tnonumenta , & infii-
tuta feqtnrentur : porque tanto mas 
fe aparca el eftado Religiofo de las 
máximas del Evangelio, quanto mas 
fe 
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fe acerca a las novedades, y inven-
ciones ,quedircurrcn apafsionados 
los hombres: y afsi el Seráfico P a -
triarca fundó fu Regla íbbrc las vir-
tudes de la humildad , y pobreza, 
que fon los dos polos, en que eftí i-
•ba el feliz curfo de la do¿lrinaChrif-
tiana. E l primer Monafter io, que 
fundo Santo Domingo en Efpaña, 
fué el Convento de Religioías de 
Santo Domingo el Real de la Co ro -
nada Vi l la de Mad r i d , y le dedico a 
Santo Domingo de Silos, por la de-
voción , y agradecimiento del feliz 
anuncio, que el Santo dio a fu ve-
nerable madre , quando, llevando* 
le en el vientre, le fué a vi í i tar; fino 
fué en atención , de que el primer 
Monaíkr io , que fundaba en fu Pa-
tria , fe plantaba en iurifdidon de 
Santo Domingo de Si los , y Parro-
quia de San Martín. E l Padre V e -
nero en la referida Hiftoria dize, 
que ei Monaflerio de San Francifco 
de Burgos fe fundo en tiempo del 
Santo, pues confta, que vno de los 
Compañeros fué alli fepultado ; pe-
ro c reo , que es mas antiguo, el que 
fundo el proprio Santo en territo-
r io del Monaftefio de San Mart in 
de Santiago>en cuyo reconocimien-
to ofreció el Santo dar a los M o n -
ges de San Mart in todos los años 
vn ceftillo de peces, a la manera, 
que ofreció darle al Abad de Caíí-
feo, por aver concedido en Afsis el 
í i t io , en que fundó fu primer C o n -
vento con la advocación de nueftra 
Señora de los Angeles. En la noche 
del dia primero de Agofto del año 
de 1218. fe apareció nueftra Señora 
aDonJavme primero Rey de Ara-
gón , y le encargó, que inftituyeííe 
la Orden de Cavalleros, que fe avia 
deexercitaren redimir Cautivos de 
laefclavltud de los Sarracenos: con-
fultó el punto con San Raymundo 
de Peñafort, y con San Pedro N o -
la fco, que también avian tenido el 
S E X T O : 
mifmo avifo l y e n e l d i a i o . d c l mlf-
mo mes fué inftituida la Sagrada 
Orden en la Ciudad de Barcelona, 
con obligación de obfervar la Regla 
de San Aguftin. Diófele el titulo de 
la Merced , porque en aquel tiempo 
fe entendía por merced , lo mifmo Orden de 
que aora entendemos por miferi- clCarmé, 
cordia. Por eños mifmos tiempos Orden de 
comentaron aefteíiderfe en Euro» Ermita-^ 
pa las Sagradas Religiones de los ^os j!cSi 
Padres Carmelit-as, y Ermitaños de ^ 
San Aguíl in, 
3149 Pocos años defpues, que 
el Abad Doto Miguel dio facultad; 
paraque algunos naturales de HÍ-; 
neftroíafe ordenaíTen a titulo de la 
Igleíia d'c San Toreado, aviendoles 
alargado la metad de las Ofrendas, 
y la tercera parte de las tercias, que 
perrenecian al Monaflerio de Car-; 
deña, inflaron al Abad Don Rodri-; 
go , a que les íeñala^e mayor con^ 
grua.El Abad , conociendo ,que fe 
avia aumentado el Clero de aquella 
V i l l a , perfuadido de piedad, y mi~ 
fericordia : dbbas Rudericus matort 
taóius pietaíe , & mijeruordia , adpre¿ 
cesmagnorum virorum , divina motus 
eonjideratione. Alargó de las tres las 
dos partes de las Ofrendas, y de los 
otros emolumentos, que pertene-
cieflen a la igleíia , exceptuando los 
Diezmos. Los Clérigos , y Legos 
del Lugar de Hineflrofa renuncia-: 
ron qualquier derecho, que en ade-
lante les.podia pertenecer en dicha 
Igleíia.Determinófe también en pre-
fencia del Obifpo , y Cabildo de 
Burgos , que en cafo , que faltaíTe 
Clérigo patrimonial , el Abad de 
Cárdena con el Concejo de Hínef-; 
trofa prefentaííen el Beneficio , pa^ 
ra que le aprobaíTe el Obifpo de 
Burgos. Refrendófe efta eferitura,' 
que fué partida por letras del A .B.C. ' 
con tres fellos, el vno era del Señoc 
Obifpo de Burgos, el otro del Abad 
de Cárdena, y el tercero del Cabil-, 
do 
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¿o de Burgos, el que íe pufo, por 
no tener felloel Lugar de íleneftro* 
ía. Otorgófe cña cícrirura.en ocho 
' de Enero año de i z 18. Puede ver fe 
ytpmiRee» eftaefcritura en el Apéndice.- E n 
¿jsnuijt 25. de Agoño de dicho ano, cftan-
,' .-do el Santo Rey en Medina , hizo 
libre de todo tributo al Hofpital del 
Monafterio de Silos por reípe¿lo de 
Doña Conñan^a Reclufa en dicho 
•Hofpital. Dize elNotar io,que cor-
ría el año fegundo del Reyno de 
.Don Fernando. 
2,50 E l Ar^obifpo Don Rodr i -
go , aviendo coníeguido la Indul-
gencia de la Cruzada para quantos 
tomaífen las armas contra los M o -
ros , coníiguió en virtud de la pu-
blicación , que fe juntaíTen docien* 
tos mil Soldados: y con ellos en-
trando por las fronteras de Aragón 
dia de San Ma teo , año de 12.19, 
quito á los Moros los Caftillos de 
Sierra de Serrezuela , y de Mi ra . 
Pafsó defpues dia de San M i g u e l , y 
pufo íitio a Requena con grandes 
maquinas de guerra ; pero no logró 
«1 efedlo , que defeaba, por el gran 
valor , con que los Moros fe defen-
dían de los ataques. Murieron en el 
fitio dos mil Chriftianos , y afsi def-
confíado de cogerla , dia de San 
Mart in .dio la buelta para Toledo. 
Con efta noticia fe da fin a los Ana-
les primeros de Toledo. E l Santo 
Rey concedió al Monafterio de S i -
los el tributo de la Infurcion de los 
vecinos de la Vi l la , eflando en Bur-
gos á 20. de Agofto año de 12190 
tercero de fu Reyno. 
2*51 La Reyna Doña Beren-
guela , como difereta madre, deter-
minó bufear digna efpofa a fu hijo 
San Fernando. Not ic io fa, de que 
Phelipo Emperador de Alemania 
avia dexado, vna hija en el nombre, 
en la v i r tud, y hermofura , Beatriz, 
íblicitó hazerla conforte de fu hijo. 
Para eñe efe¿lo ncwbró por C o -
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miííarios a Don Mauricio Obiípp 
deBuroos , a Don P;edro Abad de 
San Pedro dé Arlanca ,. a Don Pe-
dro Abad de Riofeco ¿ y á-Don Pe-
dro Odoario Maeftt- de la Orden 
de San ]uan , quienes, aviendo pal-
fado a Alemania , ajuñaron con fa-
cilidad el cafamiento , y traxeron a 
la PrincefaDoña Beatriz ; y avien-
do llegado a Efpaña ,1a Reyna Do-
ña Berenguela, acompañada de mUr 
chas Señoras Abadefas, la falió a re-
cibir á la Ciudad de V i t o r i a , en 
donde la Yecibió con agafajo , y 
complacencia : y trató de traerla a 
Burgos, y aqui la recibió San Fer-
nando con la magnificencia decoró-
la , y conveniente a tan digna efpo-í 
ía. E n el dia 28. de Noviembre, 
aviendo dicho la Miíía el Obiípo 
Don Mauricio ,e l mifmo Rey Don 
Fernando fe armó Cavallero ,y,dos 
días defpues celebró el matrimonio, 
y Don Mauricio folemnizólas ven-
dicionés de la Igleíia en la Catedral 
de Burgos, que aora es la Parro-. . 
qu ia , que llaman de San Lorenco. 
E n reconocimiento del favor , d io 
orden el Santo Rey ; para que fe fa-
bricaífe otra Igleíia Catedral mas 
fumptuofa; y el mifmo Santo con el 
Obifpo Don Mauricio dieron pr in-
cipio ala fabrica, en el í i t io donde 
oy efta, en 20. de Julio, dia de San-
ta Margarita , año de 1221. como 
confia del Cronicón de Cárdena, 
que dize: Era de M.CCLIX. /W pus/ta 
la primera piedra en Santa Maria de 
Burgos en el mes de Julio el dia de Santa 
Margariía , é pufieronla el Rey Don 
Fernando, e el Ohtfpo Don Moriz. E n 
23,de Noviembre de efte año nació 
el Rey Don A lon fo , primogénito 
del Santo Rey Don Fernando. 
252 Don Munio Abad de lMo-
nañerio de San Salvador de Oña 
alargó á Don Eñevan Prior del M o -
nafterio de Santa Mar ia de Roca-
mador de la Vi l la de Hornil los la * 
S Gran-
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franja de Humada, y el Oratorio 
de San Miílan por quatro marave-
dís de la moneda del Rey i Moneté 
Begin y con obligadon de hofpedar 
a los Monges de Oña > que paífaflen 
por aquel Priorato. Otofgófe la es-
critura en 10. de Mar^o del año de 
3 224.reyüandoelSanto Rey Don 
Fernando con fu muger la Rey na 
Doña Beatriz en Caftilla, y Toledo. 
Explicó el Notario, que Don Lope 
Diaz era Alférez del Rey, D, Gon-
zalo Rodríguez Mayordomo , y 
Don Fernando Ladrón Merino del 
Rey. Firmar oa la eícritura Don Mu-
nio Abad : y los Monges : Juan 
Prior: Juan Camarero: Juan Limof-
nero : Domingo de Sotoíongo: Pe-
dro Refitolero : García Sacrfíkn 
primero : Domingo Capellán: Pe-
dro de Verezofa: jacobo Llavero 
mayor de Arroyo: Pedro Diípenfe-
ro : Pedro Chantre mayor. Tiene 
k eferitura dosfellosde cera pen-
dientes. E l fello del Abad de Ona 
tiene la efigie del Salvador ; y el del 
Prior de Hornillos tiene impreíTo el 
lábaro. 
2 5 3 !E1 Rey Don Alonfo 0£ba* 
vo de León, intitulandofe también 
tíe Caftilla, defpacho fu Carta 3 en 
que mando al Prior de San Román 
poblar el íltiodel Priorato, quean^ 
tes tenían Juan Beltrán, Fernando 
Pérez, y Miguel Criado, y ordenó, 
• que todos los hombres, que pobUf-
fen aquel í i t ío, acudieílbn con los 
tributos al Monafterio de Santa Ma-
ría de Rocamador , que ya diximos 
eftaba en la Villa de Hornillos, y ha-
ze, á los que poblaren el ÍÍtio,exem-
tos de fer Paftores, y de que maten 
alguna res,para pagar el FueroReal. 
( acafo en aquel tiempo los Paftores 
pagábanlos tributos con las refes, 
que criaban ) Fué defpachada efía 
Cédula en Maníilla en 27. de Mar-
r' ^o del año de 1124.Ponefe efta Ce-
f / ^ T l i dula en el Apéndice. N o alcanzo la 
S E X T O . 
razón , porque el Rey Don Alonfo 
de León fe intituló Rey de Caftiliat 
porque, fegun dizen las Hiftorias, 
corría muy bien con fu hijo en efie 
año. Por eñe tiempo fundó elmif-
roo Rey Don Alonfo la Vniveríi- ' -
dad de Salamanca , vna de las qua^ 
tro mas celebres del Orbe. 
.254 Doña Mayor de Herrera,' 
muger que fué de Don García Gon-
zález de Herrera , con fus hijos Pe"-: 
dro, Ordoño, García, con el Patro-
nímico de García, y Don Tello con 
fu muger Doña Terefa García alar-
garon toda la heredad , que tenían 
enZar^ofapor quinientos marave-
dís buenos, que dio el Abad Don 
Rodrigo , y Convento de Cárdena. 
Dize la epocha, que fe otorgó la e£. 
critura en el mes de Mar^o , Era 
M.cc.Lxn. reynando el Rey Don / 
Fernando con fu muger la Reyna 
Doña Beatriz: L-ope Díaz Álferex 
del Rey: Gonzalo Ruiz Mayordo-; 
mo del Rey: Fernando Ladrón Me-: 
riño mayor en Caftilla. Firmó efta 
eferitura Don Miguel Juanez de 
Zar^oía .j intitulandoíe Familiar de 
San Pedro de Cárdena. Efta mifma .' 
eferitura fe bolvió á otorgar en el 
año de 1230. yfeñalalaEra delCe-
far , y el año de la Encarnación de-i 
Señor: Faóia Carta menfe Martio^Era 
M. CC. LXVIII. Jnno ab Incartiatione 
Dominí nofiri le fu ChrtfJ M. CC. XXX, 
Dize también efta eferiturajque rey-
naba el Rey Don Fernando con la 
Reyna Doña Beatriz, y qu^ Lope 
Diaz era Alférez del Rey , y que 
Don Gonzalo Ruiz era el Mayor» 
domo; pero nohaze mención del 
Merino mayor. Doña Mayor de 
Herrera en los años de adelante 
alargó mucha hazienda al Monafte-; 
rio de Cárdena en Zar^ofajCon obli-
gación , de que en el mes de-Marco 
la hizieíTen vn Aniverfario; y dize e\ 
Nicrologío, que fué íepultada en la 
Capilla de-San Benito. Por efta me-
mo-
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moría venimos en conocimiento, de 
que ya fe franquceba íepultura en la 
Igleíia á perfonas, que no eran de 
la mayor Gcrarquia. 
x<^ En crn-uíhio año de 122,4^ 
el Santo Rey pafso á Toledo , y dio 
orden j para que ajufticialTen a vna 
multitud de delinquentes ; mandos 
que ahorcaflcn a muchos, y que a 
otros muchos cocieflen en calderas, 
íegun dizen los Anales fegundos de 
Toledo. De la calidad del caftigo 
infiero , que los caíligados eran de-
linquentes enlaFé. Viernes 5. de 
Abr i l de dicho año, P o n Juan de 
Breña , Rey de Jerufalén , entró en 
Toledo, y el Santo Rey D . Feman-
do le recibió con grandes fieftas , y 
regozijos: y defpues paísó a viíitar 
elTepnlcro de Santiago ; y de bucl-
ta recibió en la Ciudad de Burdos 
por cfpofa á Doña Bcrenguela, her-
mana de padre, y madre del Santo 
Rey Don Fernando. Por el mes de 
Septiembre, el Santo Rey , afsiftido 
del Ar^obi ipo Don Rodrigo ,falió 
á correr los dominios de los Moros, 
y cogió a Quefada , y otros feis 
Caíliílos.. E n tanto , que íe ponía el 
íítio a los Caft i l los, íalió vn bata-
l lón del exercko Chriftiano : trope-
zó con algunas tropas de Moros : y 
aviendo dado tras ellos en el mes 
de Octubre, dexaron muertos mil y 
quinientos, y dieron la buelta por 
la fiefta de San Mart in , trayendo 
muchos Cautivos , y Cautivas. E n 
el año de 1225. el Santo Rey bol -
vió a falir con íus tropas a Andalur 
cía, en donde coníiguió, que Aben 
Mahomat fe hizieííe fu vafíallo, paí^ 
so defpues a Sevilla , de donde íacó 
diez y líete mil Caut ivos, feguu d i -
zen las memorias de Cárdena. Los 
Anales fegundos de Toledo aña-
den , que cercó a Jaén , y a LoíTa, y 
que cogió a Capil la. 
256 Lahazienda,queD.Gon« 
caloAlvarez dio en arras a fumi i -
U9 
ger Doña María García, de que ya 
hizimos memoria en eíle Capitulo, 
fe benefició al Monaílerio de Cár-
dena enteramente-, y creo, que eftos 
Señores fe defapropriaron de ella, 
para ir a tomar población en el A n -
dalucía : porque en el año , que íc 
otorgó la efcrítüra, q es el de 1230, 
ya el Rey Don Fernando avia ga-
nado mucha tierra en aquellos Pa i -
fes. También efta eferitura feñala la 
Era del Cefar , y año de la Encarna-
ción. Fueron teñigos de Hi jos-Dal-
go Rodrigo Alvarez: Don Xíme-
nolñiguezde Laudares : Gonzalo 
Gómez de Pecefórios: Don Pedro 
M o r o Alcalde : Fray Tomé de Ata-: 
puerca, que era Cavallero de la Or-: 
den de San Juan. En eíle mifmo año 
Pedro Gómez, y Doña Sanch'a ven-
dieron al Abad Don Rodrigo , y al 
Monañerio de Cárdena todo el de-
recho , que tenían en los molinos de 
Malentrada por veinte y feis mara^ 
vedís. Fueron teftigos de Hijos Da l -
go García R u i z F i d e : Garcí Pérez 
Fide : Rodrigo Juanes Mer ino del 
Rey:Don Tome de Quintanílla F ia-
dor de faneamiéto.Deíde eíte tiem-
po en adelante fe hallan muchas ef-
crituras , en donde vnosíolo dizen, 
que fon tertigos; otros, que fon tef-
tigos de fide , y otros de faneamien-
t o , y de riedra, á qualquiera, que l a 
demandare ; y entiendo, que el que 
dize defptíes;de fu nombre proprio, 
y Patroniniico fide, viene a dezír lo 
mifmo, que lo que los antiguos en -
tendían por confirmar 5 y que los 
que eferivian defpues de fus nom-
bres, fiador de faneamiento, ó ríe-, 
dra , explicaban lo mifmo , que los 
antiguos entendían por roborar ; y 
eftos tenían obligación de defendery 
y hazer buena la eferitura. Tam-
bién en efte inftrumento fe notan la 
Era del Cefar, y año de la Encarna-* 
cíon. Dizefe en efta eferitura , que 
Alvaro Ruiz de Aivil los era Mer ino 
5 2 mar 
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mayor , ím explicar otra cofa , y 
que Don Mar.ricio era Obiípo dé 
Burgos» 
zjkb&éf* Zf)7 E n el libro Becerro mo-
yo/, n». derno •<, diftinto del ¡que llamamos 
IGo^ico ^ ay tresercnturas de venta^ 
otorgadasen elm"es'de Már^o , las 
quales fe'ñáian el afro de la Encarna-
ción de 123 o.y por Era la de 1269* 
F a B a Carta menfe Mart io afino ab / « -
carnatione Domini M. 'CC. XXX. E r a 
M.cc .LXVi i r i . En la primera fe d i -
¿e, que reynaba Don Fernando con 
fu muger Doña Beatriz en Cañilla> 
y en León : Firmáronla Don Jufto, 
intículáhdoíe Amo del R e y : Don 
D iego : y Don Ramiro fus hijos. Eñ 
• la íegunda fe dize j que reynaba San 
Fernando en Burgos, en Cani l la, 
en Gal ic ia , y León : Confirmáronla 
el Abad Don Rodr igo , imprimien-
do fu fello : é de mió fe ello la confirmó'. 
el Prior Don Martin : y el Suprior 
Don Nicolás: y todo el Convento 
de Cárdena : Don Alvaro Ruiz M e -
rino mayor de'Cafíilla : y fu muger 
Doña Elvira.., y imprimieron fu fe-
l io : 'Bi nojir» feello la confirmamos'''. 
Don Jufto Amo del R e y ; y fus dos 
hijos Don Diego , y Don Ramiro-, 
E n la tercera fe d i ze , que el Rey-
Don Fernando reynaba en toda 
C a n i l l a , y en toda Ga l ic ia : firma-
ron los mifmos \ y el Notario fue 
Pedro Ximenez Monge 'de Car-
„ deña. , -
¿«jS Mur ió el Rey Don Alonfó 
de León , padre del Santo Rey Don 
Fernando , en 24. de Septiembre, 
como teftífiéa Don Lucas de Tuy , 
año de 1230, De eñe Principe dize 
el Cronicón de Cafdeñáj que po-
bló muchos Lugares de fu Reyno, 
^que ganó á los Moros mucha tierra, 
y triunfo en el Campo de Merida de 
Aben Haber Rey de toda Andalu-
cía : otros le llaman Aben FIuz Rey 
de Sevilla. Dexo el Reyno a íüs dos 
hijas Doña Sancha, y Doña Dulcej 
S E X T O , 
pero las principales Ciudades del 
Reyno , aten'ta's al juramento , que 
hizieron por el Santo Rey , fe apli-
caron •, á que la Corona de León íe 
vnieíTe á la de Caílilla , como avia 
edad o en tiempo del Rey Don Fer-
nando el Magno. Aviendo eftado 
divididas las dos Coronas , defde 
que murió el Emperador Don Alón» 
f o , fetenta y tres años, vn mes, y 
algunos dias: fe incorporaron los 
dos Re'ynos 'con vinculo indifolu-
b le, y en la fo rma, que oy íe con-* 
fervan. 
25 9 La tonformídad , con que 
'él Notát io eferivió las epochas de 
•eftas eferituras, claramente da a en-
tenderyque aunque al año de Chrif-
"to íe le da el nombre de la Encar-
i iacion , fe debe juzgar por año del 
-Nacimiento , y 'que a eftc fe le daba 
"el principio ( como queda vifto) 6 
ene ld ia25 .de Mar^o , 6 quando 
fe comentaba a celebrar la fiefta de 
la Refurreccioíi \ y que la Era del 
Cefar fe empezaba á contar defde 
primero de Enero. En dezir el N o -
tario de dichas efcrituras,que el San-
to Rey Don Fernando reynaba en 
León , y Galicia j fe conoce, que es 
precifa dicha inteligencia : porque 
^el Rey D. A-Ionfo 0<^avo de León, 
padre de nueftro Rey , no murió 
hafta el dra24.de Septiembre del 
año de 1230. defpuesde aver ga-
znado la Ciudad de Merida , y la mi-
lagrofa batalla con el auxilio de los 
Gloriólos Patronos de Efpaña San-
tiago , y San Ifidoro Arcobifpo de 
Sevilla , la Ciudad de Badajoz , y la 
de Yelbes. Confirma efto m.ifmo 
otra eferitura de venta, otorgada 
ante el mifmo Nota r io , cuya fecha 
dize , que fe defpachó en el mes de 
Octubre, dia de todos Santos, año 
de la Encarnación de el Señor de 
I 2 3 i . e n l a Era del Cefar de 1269. 
reynando Don Fernando en Bur-
gos,en Toledo, en Caílillajen Leon; 
en 
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en Galicia, y e'ñ todo fu Rey no \ Fa-~ 
¿ts Carta menfé ÚBubre el di a dé om-
n'tum SanBorum -año ab íñcirñatione 
Domini m. CCwXXXI. Brá tó.CC.LXIX. 
regnante el Rey Don Ferrando j én Bur~ 
gos^e en Toledo^ e en C-iftellay :e en Leon^ 
é en Galleetd , ¿ en tód'ojo Regno, Eftá 
fecha, ademas délo dicho , cía a en-
tender con todaexprefsioñ , que los 
dias fe comencaban a contar defdé 
el medio dia del dia antecedente: 
porque la fiefta de todos Santos 
defde fu inftitu-eion fe léñalo para el 
dia primero de Noviembre j y afsi fe 
debe entender, que dicha eferitura 
fe otorgo en el vhimo dia de Oi5lU-
bre defpues de las doze del dia : fí# 
marón eña eferitura Don Rodrigo 
Abad de Cárdena : el Prior D . Mar-
tín-. Don Pedro Goncalez Sacriftan: 
Don Pedro Ibañcz Enfermero:Don 
Nicolás Prior fegundo: Pedro A a -
tol inez: Don Antol in úQbifpejo > fe-
ria Obifpo Auxiliar1. 
260 E n el mifmo libro ay otra 
eferitura de contrato , en que el 
Abad Don Rodrigo alargó á Don 
Alvaro Ru izMer ino mayor de Caf-
til la , por feis anos, los Molinos de 
Malendrada, con obligación ^ de 
que los reparaííe. Otorgófe la ef-
eritura en el mes de Abr i l en la Era 
de m. c e . l x x . año de la Encarna-
ción del Señor m. c e . xxxi . reynan-
do Don Fernando con fu muger 
Doña Beatr iz, en Burgos, en T o -
ledo , en León , y en Galicia : dize-
fe en efta eferitura , que Don Gar-
d a Fernandez era Mayordomo del 
Rey. 
261 Defpues que nueftro M o -
nafterio de Cárdena comenco a go-
zar de la inmediación á la Silla 
Apoftol ica, los Ordinarios fe abftu-
vleron de vifícar efte Monafterio; y 
afsi los Legados Apoftolícos empe-
zaron á hdzer en él fus viíitas. E l 
Cardenal Rayncrio, Legado Apof-
to l ico, fue el pr imero, que vifuo 
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efte Monafterio , defpues le vino á 
viíitar el Cardenal Juan Ailgrino 
ObifpóSabinenfe. Lo primero, que 
hizo j fué intimar los decretos, que 
la Santidad de Inocencio IIL difpu-
fo j viíitando perfonalmente el M o -
inafterio de Sublago , los quaíes tra-. 
dúcidos en rorsiance dizen,, Ino^ vifTtadel 
j , cencio IIL aviendo venido perfo- papa ino 
5, ñalmente al Monafterio de Subía- ccnc'<> 
•„ gó, 'conanimo de vlíitarle , afsi ^ ¿ " j ! 
9$ por nueftrá períona , como por rio de 
?) nueftros Clérigos , yHermanos, Subiag®. 
,, nos hemos informado diligcnte-
•j, mente de fu eftadoj y aunque ba-
„ llamos ^ que reíplancíece la Regu-
j , larObfervanciaen algunas cofaSj 
^ en muchas hallamos > que ha def-
j , caído. L o primero , porque mu-
j , chos Mongés, afsi Obedienciales» 
, , como Clauftrales,tienen proprio, 
^ y caíi todos le defean tener. L o 
,, fegundo ^ porquie muchas vezes 
iy no íé guarda el fílencio, que fe 
5, debe obfer varen la Iglefia, en e l 
», Clauftro , y en el Refectorio , y 
>> á vezes hablan palabras , agenas 
yj de que fe pronuncien en eftos lu~ 
jj gáres» L o tercero ^ porque algu-
jj nos frequentemente comen car— 
,» ne fuera de la Enfermería, no fo-
>> loen la Cámara del Prelado, í i -
» no en el Reteílorio. L o quarto, 
>, porque la virtud de la Holpi ta l i -
j , dad de todo punto efta olvidada. " 
j> L o quinto > porque no ay cuida-
j> do alguno de los enfermos, y los 
» frutos de las Igleíias Parroquia-
» les, y de las Decanias , que fe dc-
9) terminaron para la afsiftencia de 
3> los enfermos, fe han dado á los 
99 Clérigos Seglares, y aúnalos Le-
9) gos. E l origen , de que en el M o -
99 nafterio aya eftos defc£k>s , pro-
99 viene ,de que losMongcs nofon 
99 aísiftidos con el alimento , y ha-
99 bitos , que pide fu eftado, y de 
>, que los Abades han íldodemafta-
9, damente ddcuidados en corregir 
los 3> 
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5, los cJeFeíkiS de fus fabditos. Pof 
j , quanto la Regla de San Benito 
5, ordena > que ios Monges tengan 
5, cadadiados pulmentos cocidos, 
tf y no tienen mas que vno* M a n -
-,, damos, que el Abad feñále ren-
,, tas; para que los Monges tengan 
-'3, el íuftento , y habito neceííarios, 
„ para que por defeco de cftas dos 
„ cofas precifas, no fe falte a la ef-
„ piritual obfervancia j y para que 
5, efto tenga el debido cumpümien-
,, to, ordcíiacBOs,que el Abad nom-
5, bre vn Monge , que cuide de dar 
. ?, á cada Religiofo de tres en tres 
3, años vna Cogulla , y vn Efcapu-
v lario : de dos en dos años vna Pe-
5, Miz, y cada año vna Túnica, y 
j,, dosEftameñas. Prohibimos,que 
„ de aqui adelante ningún Monge 
5) vfe camifas de l ienco. Prohibi-
j , mos también con todo r igo r , y 
3, mandamos en virtud de Santa 
5, Obediencia , proteftando el jui-
„ zio Div ino , que Monge alguno 
„ con ningún pretexto tenga peeu-
5, lio proprio jy que íi ay alguno, 
3, que le tenga , al punto le reílgne. 
, - ,, Y ordenamos, que fi fuere halla-
5, do alguno, que tuviere propric-
„ dad en alguna cofa , í i advertido, 
„ no fe enmendare,fea echado fue-
„ ra del Monafterio , y no fea recí-
„ b ido ,h afta que haga penitencia, 
„ fegun pide la difciplina Regular. 
3, L a v i í i ta , que el Papa Inocencio 
'Cat. eum » W* ^^zo en e^  Monafterio de Sub-
miMonaf* „ lago, fe puede ver en el Derecho 
teríum, ^ Canónico. 
262 Los decretos, que deter-
mino el Cardenal Juan Sabinenfe, 
viíitando nueftro Monafterio, tra-
ducidos en romance , dizen,, Juan 
„ por la gracia de D i o s , Obifpo de 
33 Santa Sabina , Legado de la Silla 
„ Apoftolica,falud en el Señora los 
3, hijos amados en Chrifto, Abad, y 
„ Convento de San Pedro de Car-
n deña Diocefis de Burgos. Llegan-
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„ do aviíitar vüeftro Monafterio, 
,, hallamos algunas cofas dignas de 
„ corrección, y para remedio , y 
„ enmienda de algunas cofas, que 
3, fe han introducido , ordenamos 
„ los Capítulos figuientes. 
3, Vedamos en general, que los 
,, Monges no coman carne , fino 
„ que eftén enfermos, débiles, 6 
„ íangrados; y en tales cafos con 
j , licencia del A b a d , 6 Pr ior , paíTe 
„ a comerla en la Enfermería. Y, 
„ que el Abad afsifta frequente-
, , mente al Refeílorio , fino que fe 
„ halle ocupado; y en tales ocaíio-
„ nes las miímas viandas^ue fe die~ 
,, ren al Abad 3 fe den también a los 
„ Monges 3 que afsiften a íu mefa. 
• 3, Prohibímos,que en la vacan-, 
3, te de la Abadía 3 los Monges no 
„ puedan formar nuevo Efíatutoj 
,3 para que de los bienes del M o -
3, nafterio fe añada mayor pitanza; 
3, y í i fucediere, que fe formen fe-
,3 mejantes decretos , los anulamos j 
,3 pero queremos, que fe profiga en 
„ . dar a los Monges , loqueíe hsi 
3, acoftumbrado hafti aqui : y de-; 
3, claramos, que íi la necefsidad pi-
„ diere otra cofa , fe dexa á la díf» 
3, crecion del Abad. 
„ E l Camarero, arreglandofe a 
„ la pofsibilidad del Monafterio, y, 
„ Eftatutos de la O rden , procure 
„ dar a los Monges el veftido , el 
,3 calcado, y ropa de cama, que nc-
„ ceísitaílen; y los Monges , quan-i 
3, do recibieren alguna cofa de nue-
3, vo,entreguen lo viejo, lo qual 
„ fe de de limofna á los pobres j pe-
,, ro permitimos 3 que cada Monge 
„ pueda tener dos Pellices. 
„ Decretamos , que níngua 
,3 Monge pueda vivir folo en Prio-
, , rato; y afsi, que le le feñale otro 
„ Monge por Compañero,© a l o 
,, menos vnConverfo , que traiga 
,, habito regular; de otra manera e l 
3, Pr ior , que quifierc vivir folo, 
3, íe^ 
CAPITULO 
„ fea traído al Monafterio. 
„ Mandamos ^ que todos los 
„ Monges , que manejan hazienda 
>r del Monafterio , y todos ios A d -
„ miniftradores de ios Prioratos de 
5, tres en tres mefes , comentando 
j , defde el primer dia de Ju l io , dea 
3, quentade<fu adminiftracion , y el 
5, Abad por fu perfona tome las 
7y quentas. E l A b a d , por lo menos 
fy dos vezes al ano , es á faber , otro 
fy diadefpues delDomingo de Qua* 
j , fimoáo, y defpues del dia de San-' 
3, ta Lucia , declare en el Capitulo 
5, el eftado, en que eítá el Monafte-
¿ ' r io : quanto es lo que tiene en ser, 
„ y quantas fon las deudas, expref-
„ fando los nombres de los Aeree-
„ dores, y la cantidad de lo que fe 
„ debe a cada vrtó. 
.~ w Ademas de efto , porque ha-
,^ llamos en nueftro Monafterio, 
„ difminuido el antiguo numero de 
„ los Monges , no aviendofe me-
3, nofeabado los pofsibles, antes ha-
^, l lamos, que por la gracia de Dios 
5, fe han multiplicado, mandamos, 
„ que al numero, que ay al prefen-
9, te , feañadanquatro, luego que 
3, acudieren a pedir el habito, í i pa-
3, reciere conveniente darfele. 
„ Mandamos, en virtud de la 
„ autoridad de la legacía, y en vir-
„ tud de Santa Obediencia, y baxo 
• „ de las penas de excomunión, y 
„ fufpenílon , que eftos Eftatutos 
„ afsidifpueftOs, inviolable , y per-
„ petuamente fean obfervados. Y 
5, que efta Conftitucion , para que 
5, no caiga en o lv ido , fea leída fre-
3, quenteraente , por lo menos dos 
5, vezes al mes. Fué dada en San 
„ Pedro de Cárdena a io.de Junio. 
„ A ocho de Agofto del ano de 
„ iz iS.ef labaefteLegadoennuef-
„ tro Monafterio de Cárdena , co-
„ moconfta de los Eftatutos, que 
3, de.rero para la Catedral de Bur -
>, g o s , los quales eílan en la Ka-. 
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5, lenda de aquella Sftnta Iglefia. 
263 E l Abad D. Rodrigo con 
fu Comunidad, hizo Carta de Her-
mandad con el Convento de M o n - . 
jas Benitas > que cftaba en los Bar-
rios 3 que quedaron de la Ciudad 
antigua, llamada Auíin , que en e! 
año de t ó o z , trasladaron fu habita-
ción al Barrio de San Pedro , extra-
muros de la Ciudad de Burgos. L a 
Hermandad confiftia , en que en 
nueftro Monafterio fe hizieííe el fu-
neral por la Religiofa , que murieíle 
enSanta Mariade los Auíines, co-
mo por qualquier Monge de efta 
Cafa. Y efa la mifma conformidad 
las Monjas correfpottdian en cele-
brar , excepto el treintanarío de 
Miñas, y la limpfna,que fe acoftum-
braba a dar a los pobres: Si alíquis 
quarumlibet Congregationum ab hac lu-
ce decejferit plenum efjicium a Conven-
tu y Ó4 Pr¿tribus celebretur : ficut folet 
Jíeriproproprio Fratre yvel etiam Mo-
niali : excepte Triaenario > velpauperit 
procuratione. E l oficio de treintana-
río , de que fe haze mención en efta 
Hermandad yíe reduela , a que por 
los treinta primeros días del falleci-
miento , no impedidos con las íief-
tas de la Nat iv idad, y de Refurrec-
c i o n , Jueves, Viernes, y Sábado de 
la Semana Santa, fe continuaba en 
dezir las Miíías , y Pfalmos Familia-
res , á la manera, que diximos íe ce-
lebraba el Septenario. La limofna, 
que fe hazia a los pobres por los 
treinta d ias, era la ración , que fe 
daba al Monge en vida. E l Padre 
Venero en la Hiftoriade Burgos d i -
ze, que el Conde Don Manrique de 
Lara fundo eftc Monafterio de los 
Auíines. 
2 64 Los Padres Fray Alonfo 
de San Mart in , y Fray Juan de Are-
valo, en las Hif tor ias, que eferivie-' 
fon de Cárdena , d ixeron, que e l 
Abad Don Rodr igo coníiguió Bula 
del Papa Gregorio í X . en que con-, 
fir-
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finno las Bulas de Eugenio , y Ale-
xancjro 111. recibiendo baxo del pa-
trocinio de la Silla Apoftolica el 
Monaílerio de Cárdena con fus fi. 
Ilaciones, y en ellas fe efpecifican las 
Iglefiasde San Román de Carcedo, 
Santa Cruz de Saldaña , Santa M a -
ría de ViilalviilajSan Pedro del T u -
danca, San Salvador de Coza, San-
ta María Magdalena de Rúente, San 
Pedro deCarmona , San Chriíioval 
de Eípinilla con fus pertenencias. 
Expídióíe efta Bula en San Juan de 
SÉPTIMO. 
Letrán año tercero de fu Pontifica-
do. Ef taBulano parece aora en el 
Archivo , acafo por averia prefen-
taclo en algún Tr ibunal , y aver ávi-
do defcuido en recogerla , como,ha 
fuccdido en otras muchas ocafíones 
con otros privilegios. Dura la me-
moria del Abad Don Rodrigo hafta 
el año de 12 3 2.. el Nicrologio feña-^ 
la.el Aniverfario del Abad Don Ro-: 
drigo en el mes de Diziembre; y ad-; 
vierte, que le doto en feis marave-; 
dis de renta anual. 
-v*" -vs" -y»- *&* ' W "*»>* TlfiP* "<** "C*" *«y ' 
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LOS A B A D E S D O N M A R T I N T E R C E R O , D02$ 
Pedro Séptimo , y Don Pedro Oflavo , y algunos 
fmetfos de f u tiempo. 
. 
N í a coníideracion, 
de que el titulo de 
Antigüedades no fe 
ajuftabien a los lu-
ceílos, que acon-
tecieron defde el Siglo trece en ade-
lante : y ton la advertencia , de que 
defde el tiempo , en que Efpaña lo-
gró la d icha, de que entraííe á rey-
narel Santo Rey Don Fernando, ay 
Coronicas proprias de los Reyes, y 
Hiftorias , afsi particulares de las 
ígleíías Cátedra les, y de las princi-
pales familias de Efpaña, como ge-
nerales del Reyno , tratadas con 
muy buena erudición , y claridad, 
determino de aqui adelante á tratar 
folo los íuceíTos del Monaftcrío de 
Cárdena , fino es que fe me ponga 
delante ta l , 6 qual noticia , que juz-
gue por conveniente darla para mas 
jclaridad de la Hiftoria. 
2. D©n M a r tía , natural de la 
V i l la de Támara, fucedío en la Aba4 
dia a fu hermano Doh Rodrigo, 
Don Goncalo Pérez de Villamar , y 
íu muger Doña Mayor Fernandez^ 
con fu hijo Diego Goncalez , alaD-
garon , por modo de contrato , al 
Abad Don Martin , y al Convento 
de Cárdena, toda la herencia , que 
tenían en el Lugar de San Medel , 
en Orbaneja de Picos, en Cardeña-
ximeno , y en Caftri l de la V e g a , y 
en los términos de eíios Lugares; y 
el Monañerio dio feifcientos mara-j 
vedis buenos dereflos (eflo es , fa-i 
bricados,fegun derecho) y vn man* 
to en robra, falieron por fiadores, y 
defenfores déla venta Rodrigo Car^ 
deña , Ñuño González de Cárdenas 
x imeno, hijo de Gonzalo Garcías 
Sumus fiador es , Ó* debdores de riedra 
de totumom'memde efia heredat Jupra¿ 
dféia, Otorgofe la eferitura en el 
mes de E n e r o , año de la Encarna-. 
ci©Q 
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cion del Seííor 12,3 z.Era 1 2.71 .rey. 
nando D. Fernando, con fu muger 
DoñaBeatriz,en BurgcSjCnToledo, 
en Callüla , en León , en Galicia , y 
en todos fus Reynos: fueron teíti-
gos Don Pedro Moro Alcalde: Don 
Antol in fu hermano : Don Mart in 
Fernandez: García Martínez fu tío: 
García Fernandez de Cardeñaxime-
no , eftos fueron Hidalgos: de los 
Labradores firmaron Don G o n -
zalo García : Don Alonfo Derman: 
Don Ordoño Diácono : Don G i l 
Zeron: Miguel de Pan yAgua .E f ta 
efcritura contiene en si vn mixto 
del La t ín , y eftílo vulgar antiguo, 
ííS.r?! P.uec^e v^r en e^  Apéndice. Los 
dos Cavalleros Don Pedro M o r o , 
y Don Anto l ín , que quiíieron equí^ 
vocar con Pedro Bermudez, y con 
Mart in Antol inez, Cavalleros del 
C i d , ferán los que tienen fus fepul-
cros en la Parroquial de San Martín 
571*. «.' de Burgos. Veafe la primera Parte, 
¿51., 3 . D o n Aííeníio , Monge E n -
fermero, hizo vn empleo de hazíen-
da en Villaríezo , con animo de que 
la Enfermería tuviefle mas pofsíbles 
para la mejor afsíftencía de los en-
fermos. Otorgófe la efcritura en el 
mes de Enero ,año de 1236. E r a 
,1274. reynando el Rey Don Fer-
nando en Burgos, en Toledo , en 
L e ó n , en Ga l i c i a , y en Cordova; 
JFafía Carta menfe lanuarij , anno DO" 
mini m.cc .xxxv i . Hnm.CG.jLxxim. 
rsgnante el Rey Don Fernando^ en.Buf-: 
gos, en Toledo , & en León, & Galicia, 
& en Cordoz>a. L a C iudad ;deCor -
dova no fe acabó de conquiftar haf-
ta el día de los- Santos Apoftoles 
San Pedro , y San Pablo de dicho 
año; y afsi el Notar io fe debe enten-
der , que hablaba de la gran parte, 
que ya avía cogido el Santo Rey del 
Reyno de Cordova. Fueron teftí-
gos de efta compra Don Marcos: 
Don Aparicio Presbytero : Pedro 
Martínez MenaQ,quc fué deGarcia 
F 
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Gómez:JuanLadro-.Ladro'n, hijo de 
Juan Ladron(conocefe,que Ladrón 
íirvio de nombre proprio , y de P a -
tronímico ) fiadores, y deudores de 
deFender,y de hazer buena la venta: 
Fiaiores , & debdores de redrar de tod 
ome^qm demadare^ua. MartinPrcsby-. 
tero:D.MartinPresbytero,y otros. 
4 Don Gonzalo Abad de C o -
Varrubiaspretendióla jurifdícion, y; 
propriedad de Cardeñucla de V a l -
dezalamio , que la madre del gran 
Conde Fernán González avia dado 
a nueftro Monafterio. La caufa fué 
llevada ante el Santo Rey Don Fer-
nando por Don Pedro Xímenez, 
Prepoíle de Cárdena (que es lo míf-
moque Prepoíito ) fué leída por el 
Maeftro Don Lope delante del Rey , 
de fu hermano el Infante Don A lon-
fo , y de los Obífpos Don Mauric io 
de Burgos, y Don Tcl lo de Falen-
cia : y el Santo Rey declaró , que la 
jutticia eílaba ck parte del Monafte-
rio , y confirmó la fentencía , dan-
do fobre ella fu Cédula Real en la 
Ciudad de Burgos a 9. de Mayo del 
añode 12.37. Y fedízeen la Cedu-; 
l a , que en efte año fué cogida la no-' 
bílífsima Ciudad de Cordova. De-; 
befe entender del año emergente, 
efto es, que no avía paitado vn año, 
defde que fe cogió C o r d o v a , haña 
que fué défpachada la Cédula. 
5 Y a dexamos v i n o , como e l 
Abad Don Rodrigo , movido de 
piedad , y miferícordía, alargó álos 
Clérigos de Heneftro:fa de tres par-
tes las dos de.las Ofrendas, y demás 
emolumentos , que pertenecíeííen 
a las Igleíias, exceptuando ios Diez-" 
mos i con que los Clérigos, y Parro-
quianos renunciaron en prefencia 
del Obífpo , y Cabildo de Burgos . 
todo el derecho, que en adelante 
hizieden ¡uízio , de que les pudíeífe 
pertenecer. Sin embargó, muerto el 
Abad Don Rodrigo , íé movió nue- 4 ' , 
yo pleytp, por lo qual el Abad D o n ^ . 1 7 5 ; 
T Mar-
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iVíartín coníiguio vn refcripto del 
Papa Gregorio IX.para que el Obif-
po de Burgos oyeOe las partes, y 
dieííe la fentencia > íegun jüfticia , y 
derecho: fué dado en San Juan de 
Letran , en i c^ de Abr i l > año deci* 
mo de fu Pontificado» Llega la me-
moría del Abad Don Martín haña 
dícho año: y el Nicíologío dízc,que 
fué fepultado en el Capitulo , cerca 
del Abad Don Rodrigo fu hermano. 
6 Como el Abad de Cárdena 
dio faqultad , para que algunos pa-
trimoniales de la V i l la de Pobla-
ción fe ordenaflen a titulo del M o -
nafterio Parroquial de San Babilés, 
ñu aver determinado el numero , fe 
aumentó de modo , que afsiñían ya 
á la Igleíia catorze períbnas: D o n 
Lorenzo Presbytero: Don Domin -
go Abad Presbytero : Don García: 
D o n Juan Domingo: Don Pedro 
Ibañcz, Diáconos: Martín Ulan Sub-
diacono : Domingo Ibañez : Juan 
Martínez : Lucas González > Orde-
nados de quatro grados , y otros 
cinco de Prima Tonfura , a quienes 
llamaban Mozos menores. Como la 
congrua , que fe avia feñalado al 
principio, no podía alcanzar para el 
fuftento de tantos Miníftros , mo-
vieron pleyto al Monaílerio de Cár-
dena ; para que fe les feñalaííe mas 
congrua. L a caufa pafso al Tr ibunal 
de Roma : y el Papa Gregor io ' IX . 
delego por Juezes de ella al Pr ior 
del Monafterio de San Juan de Bur -
gos , y á los Maeílrós Don Mar t in , 
Arcediano de Burgos: y a Don Do-
mingo , Arcediano de Lara. Reco-
nocieron la caufa los dos Arcedia-
nos , y pronunciaron la fentencia, 
f de que fe hablo en la primera Parte, 
*'6},njs en 3.de Dizíembredel año de 1236. 
ylaconf irmó el Sumo Pontífice en 
'Apéndice, j ^.de Abr i l del año de 1240. como 
tfmuiné £ pue(je v¿r en e| Apéndice. 
7 Don Pedro Ibañe2 , natural 
¿e Cardeñadixo , que en los años 
SÉPTIMO, 
paííadosíeexercitó en el empleo de 
Enfermero , fucedió en la Abadía $• 
Don Mart in. L a primera acción^ 
que fe halla aver executado cfte 
Abad,fué aver defendido los paños^ 
y jurifdicion ? que el Monafterio te-
nia en V i l l a lomez, para apacentar 
el ganado mayor , por averio quen 
rido impedir los Alcaldes de Vi l lar 
franca de Montes de Oca . Otorgo-^ 
íe la eferitura, que trata del dere-
cho , que el Monafterio de Cárdena 
tenia a los paftos de Vi l la lomez, ea 
el mes de M a r ^ o , Era 1276. y por 
año del Señor 1238. Era m. c c -
1XXVI, año Domht M. CC. XXXVIIU 
menpe Martio. Las memorias de Car-s 
deña feñalan vn eclípfe notable,que 
fe vio el dia tres de Junio del año de 
1239. á la hora demedio dia. £r<í 
M. CC.LXXVil./tfmtf Nonas de Junio 
a medio dia obfeurscid el So l , e fizo fe 
noche , é vieron el Cielo efirellado. Los 
Anales fegundos de Toledo dizen; 
E/curecid el Sol Viernes hora de VJ» é 
duro vnapieza entre VI, e Nona, ? f>er~ 
dio toda fu fuerza ^e fizofe como noche ^  
e parecieron E/irellas yd qaantas , ' E ra 
1277. De eftas dos-memorias fe c o -
lige , que nueftros Antiguos comen-
caban á contar la primara hora deí^-
de las feís de la mañana. Los Anales 
Compoftelanos añaden , que cfte 
año cogieron los Sarracenos laCiu-i 
dad Santa de Jerufalén. 
8 Don Pedro Xímencz , que 
exercía el oficio de Sacriftan,em-
pleó en hazíenda quarenta marave-
dís , para tener mas, con que ador-
nar la Iglefia , y furtir los gaftos de 
la Sacriftía. Otorgófe la eferitura eij 
el mes de Octubre , Era 1277. que 
es ano de 12.39. D i z e , que reynaba 
San Fernando , con fu muger Doña 
Juana , en Burgos , en T o l e d o , en 
León , y en Cordova. Explica tam-
bién efta eferitura , que Rodr igo 
Goncalez Gi rón era Mayordomo 
del R e y : que D o n Mo.riel era Mer i^ 
no 
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no mayor en Canil la ; y que Juan 
Pérez de la Igleíu falio por fiador-, 
y con obligación de hazer buena U 
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Eftevan Refitolero': Don Domin-
go Zi l ler izo: y toda la Comunidad: 
D o n Mart in González Arcediano 
venta , y de dctenderla de qualquie-. de Moya : Diego Juftez Canónigo 
ra,que la quiíierc contradezir:Jc^^^ 
Peidrez de Eglefi3 fiador , e dsbdor di 
redrar, e Janar de todo orne qttilquifiejfe 
contralar. Mur ió la Rey na Doña 
Beatriz en la Ciudad de Toro año 
de 12,35. Y ft-1 cuerpo fué traído afe-
puitar al Real Monafterio de las 
de Salamanca : Don Juan Carri l lo 
de Qvuntanahortuño : Don Gonza-
lo Tcllez de O l e a : Don Pedro G u i -
llen. Confirmofc eíle cambio en el 
mes de Agofto de dicho año, y le 
firmaron y y feliaron Don Juan, 
por la gracia de D i o s , Epifcopo de 
Huelgas de Burgos , y'fué puefto Burgos ,¿ Chanciller del Rey > e yo Don 
junto al fepulcro del Rey Don E n r i - Pedro Ahat de Smóii Petri de Cárdena^ 
que , fegun dizen Don Rodrigo^ funemoinuefiros Jeellos en nuefiraCar^ 
D o n Lucas de Tuy , y la Coronica ta. Las mertnorias de Cárdena dizen. 
General. N o oblante de aver de- que el Rey Don Fernando , y íu hijo 
xado muy iluftre fucersion , la Rey* el Infante Don Alonfo , conqUÍftaT 
na Doña Berenguela trató de buf* ron la Ciudad de Jaén en el mes de 
car digna efpofa a fu hijo , y la halló M a r c o , año de 1246. Los Anales 
en Doña Juana, hija del Conde D o n íegundos de Toledo feñalan el mií~ 
Simon de Pontieu , que por parte mo año , pero dizen , que fué en el 
de madre deícendia de la Cafa Real mes de AbriU 
de Francia : celebraróníe las fegun- l o 1 Don Pedro Ibañez , intitu-
das nupcias del Santo Rey,con gran íandofe., por la gracia de Dios, Abad 
jfolemnidad, en la Ciudad deBur- de San Pedro.de Cárdena , arrendó 
gos. Las memorias de Cárdena fe- á Domingo Pérez de Santa Cruz , 
íialan la muerte de la ReynaDoña y a fu muger Doña M a r i a , vnas ca-, 
Berenguela , rnadre del Santo Rey , ías, que el Monafterio tenia en Bur-
año de 1240. Fué íepultada en el gos por efpacio de doze años, por 
Real Monafterio de las Huelgas* precio de noventa y feis maravedis, 
9 E l Abad Don Pedro. Ibañeá con la obligación de pagar el ími¿k% 
alargó toda la hazienda , que nue.f- fo ( entiendenfe los reditos.de cenfo 
tro Monafterio tenia en San Jufto perpetuo) que tenían de carga las 
de-Pefquera , a Rodrigo Díaz de 
Valdetobes, y a Doña Sancha Juf* 
tez fu muger, por las cafas, que eftos 
Señores tenían en el Barrio de San 
Jiftevan. Otorgófe la eferitura en 
22. días del mes, de Mayo ,, año de 
la Encarnación del Señor 1242. y 
E ra 1280. reynando el Rey Don 
Fernando, con fu muger Doña Jua* 
na , en Burgos, en Toledo , en Caf-
t í l la, en León»en Galicia , en C o r * 
dova,y en todosfusRcynos. Firma-: 
ron la eferitura el Prior Don -Ro-
drigo : Don Pedro Ximencz Sacrif-
tan: Don Aííeníio Camarero : Pe-
dro Domínguez Limofnerp : D o n 
dichas caías: y eftos Señores dieron 
al-Monafte.no de Cárdena las cafas> * 
Huertos, y Era , que tenían en ei 
Barrio de Santa C r u z , cerca del C i -
menterio de la Iglefia. Otorgófe efta 
eferitura en el mes de M a y o , año 
del Señor x 243. Era 1281. fueron 
teftigOs del dicho Barrio de Santa 
Cruz Don Simón Presbytero: Mar-
tin Campo : Don Pedro Sotragero: 
Don Domingo Serrano : Don Gar -
cía : y Don Pedro. E l día de oy efta # 
defpoblado efte Barrio . de Santa 
Cruz ,.y efta baftantemente aparta-
do de las calles de Burgos, en que fe 
conoce , que. por todas partes fe ha 
T 2. nú-
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minorado mucho la población de pendencias, pertenecientes a nuefl 
la Ciudad. En vna efcritura de ven^- tro Monafterio , la qua l , como fe 
ta, que fe confervaén el Archivo de puede ver en el Apéndice ,dize en Apenikei 
Arlanca , otorgada cti dicho año^ fuma , queíiempreíeobfervela Re- #/c','>.i7& 
reynandoel Santo Rey,con ia Rey» gla de San Benito , fegun hafta en-
na Doña Juana ^  fe dize , que Mar-* ronces fe avia obíérvado. Paíia defr 
tin González de Mijancas era Mer i - pues a confirmar la hazienda, y bie-
ño mayor : que Don Aloníb de M o - nes, que por entonces tenia , y los 
lina era Señor de Lara : y que Doña que en adelante pudíeíle adquirir, 
Conf tanp Infanta era Señora del por donaciones, por mercedes de 
Convento de Burgos. Afsi Don Reyes, y Principes, y por otros me-
Alonfo de Mol ina , como la Infanta dios juítos, y con las libertades, y 
Doña Conftan^a eran hermanos del franquezas, con que fueron cúnce-
Santo Rey. didos: manda ,que efte Monafterio 
i i ElAbadDonPedroIbañezj efté exemto de pagar Diezmo délas Exemcí^  
con confcjo de la Comunidad, alar- heredades, que labrare con fu tra- de Diez-, 
go a Don Ramón Bonifaz diferen- bajo , y a fu cofta, y de todo el ga- • mos* 
tes heredades en Villayerno , por nado, que criare. Ordena también, 
otra hazienda. con fu cafa > que él que pueda recibir á todos, afsi Cíe-
mifmo tenía en dicho Lugar. Es la rigos, como Seglares, que libremen-
fecha de 14. de Abr i l , E ra de 1281. te vinieren a tomar el habito en eílé 
y fcñala también el año del Señor de Monafterio , y admitirlos á la pro^ 
1243. Firmaron la efcritura el Abad fefsion ; y que los que huvieren pro-
Don Pedro: el Prior Don Rodrigo: feftado , no puedan paííarfe á otra 
D o n Martín Enfermero:Don Aííen- Rel ig ión, ftno que fea mas eftrechaj, 
fío Camarero : Don Eftevan Refi- fin licencia del Abad ; y que ios que 
tolero: Pedro NuñezCapifcol: y loa fin ella fe paííaíTen , no ícan admití-
demás Monges del Convento la . dos en otros Monafterios. Difpuío 
roboran , y confirman ; y lo mifmo tamoien, que en tiempo de entredi-
dize Don Ramón Bonifaz j que en cho puedan los Msnges celebrar los 
efta efcritura fe intitula Alcalde de Divinos Oficios en vozbaxa , y fin 
Burgos : fueron teíligos Ciudada. hazer feñal con las campanas,con 
nos de Burgos : Don Guil len de la t a l , que los Monges no ayan dado 
R i b a : Don Arnalt de Cambaíran: ocafion al entredicho ; y aviendo 
- D o n Guillen delPuey : Don Pedro echado fuera de la ígleíiaá los def-
de Bonavi l la: Don Pedro Bernalt. comulgados. Ordenó tambíen,que 
D o n Ramón Boni faz, que en efte acuuieíle efte Monafterio por eí 
año era Alcalde de Burgos , fué el Chrifma, y para la Confagracion de 
primer Almirante de los Reyes de las Iglefias, y Altares, y para recibir * 
Gaft i l la,-y -León , nombrado por las Ordenes al Obifpo Diocefano9 
el Santo Rey para la conquifta de íi eftuviere en la gracia de la Silla 
Seviliaañode 1246^ enellaíe por- Apoftolica , y fin intervención de 
tó con tal induftria, y con tan esfor- algún dolo ; y que en tal cafo pue-
cadó valor:, que rompió la Armada dan acudir á otro Obifpo. Prohibió 
% de los Motos. . también , que ninguno pudíeíle k-i 
12, . E l Abad Don Pedro Ibañez vantar Capilla dentro de los termi-
configuió del Papa Inocencio IV. nos de nueftra Parroquia , fin que 
otra Bula fobre la protección de preceda primero la -licencia de el 
efte Monafterio, y fobre otras de- Obifpo-, y dei Abad. Prohibió tam-
bién 
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bien , que ningún Ar^obiípo, Obif-
po , Dean , Arcediano , ó otra qual-
quiera períona Ecleuaftica , o Seciu 
lar , pueda pedir nuevas, y indebu 
das exacciones á efte Monafierioi 
Quequalquiera períona pueda ele-
gir fepuituraen laíglefia dé Carde. 
ña , dexando a íalvo la quarta fuñe* 
r a l , debidaa la Parroquia , de don* 
defalieíTe el cadáver. Diípu'fG tam-
bién, que eñe Monaíterio pudieffe 
nombrar Juez, que obligue a refti* 
tuir los Diezmos , y poííefsiones, 
q_ue fe huvieíTen enagenado. Que 
por muerte del Abad , los Monges 
elijan íuceííor , fegun ordena la Re-
gla de San Benito •, y de modo, que 
ninguno otro fe introduzga en la 
elección. Declara también, que nin-
guno íe atreva dentro de la Clauíiu 
ra del Monafterio , de fus Lugares, 
ó Granjas, á cometer hur to, á po-
ner fuego ^der ramar fangre, áfa^-
car,6 a entrar períona alguna,6 cxe-
cutar alguna violencia. Que nadie 
tenga oíadia para vfurpar , xñifmi*. 
nuir , ó maltratar en manera alguna 
ios bienes del Monafterio ; para que 
todos íe conferven, y gaften en los 
fines , con que fueron concedidos. 
Fué expedida efta Bula en León de 
Francia a 2.6. de Marco del año de 
2 247.y quatro de fu Pontificado. 
23 E l Abad Don Pedro com-
pro de Don Gutierre Pérez , y de 
fu hermana Dona Mar ia Ru i z ,Mon -
ja de Viliamayor ,.vna hazienda ea 
* Cabiuela por quinientos maravedís 
buenos, y de4ey. Otorgofe la efcri-
tura a 4. de Septiembre, año del Se-
ñor de 1247. y Era i,28 5,reynando 
el Rey Don Fernando , con fu mu-
ger Doña Juana, en Burgos,en T o -
ledo , en Caf l i l lv j en León , en G a -
licia en Cordova , en Murc ia , en 
Jaén,y ehtodo.sfus Reynosiadvier-
te efta eferitura , que Don Diego 
López de Haro era Alférez del Rey: 
que la Mayordomia eftaba vaca: 
• 
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que Fernando González de Rojas 
era Merino mayor de Canil la. Los 
Hijos-Dalgo ,que firmaron, fueron 
Gonzalo Gómez de Agüero: Gar-
cía Ruiz de Col indres: Iñigo López 
de FiermoíiilaiGomez Pérez de Isla: 
Juan López de Barcina. Los Anales 
íegundos de Toledo dizen , que el 
Principe Don A lon fo , hijo del San-
to Rey, gano a Murcia,y otros Caf-
tillos, año de 1243. N o es fácil adi-
vinar el tiempo,que Don Pedro Iba-
ñez fué Abad de Cardeña,por aver-
ie fucedido en la Abadía Don Pe-
dro Ximenez; y porque las eferitu-
ras, que tienen epocha, folo fe&2P-
lanel nombre proprióde eftos Aba-
des , y folo por el Nicrologio fe co-
noce ,quea Don Pedro Ibañez fu-
cedio en la Abadía Don Pedro X i -
menez s feñalafe fu Aniveríario ctx 
el mes de Marco. . v 
14 Don Pedro Ximenezjquefé-
gun confta por las eferituras, avierm 
doexcrcitado los oficios de No ta -
rio , de Prepoíito , y de Sacriftan, 
entró ágovernar la Abadía de efta 
Cafa: , y configuió del Santo Rey 
Don:Fernando quin¿e maravedína-
dasdeSa l : pongo aqui la Cédula, 
poríer la primera eferitura Real de 
eftilo Caftellano > que fe halla en Cajmtti 
nueftro Archivo, i Conofcida cofa ^ • l -
„ fea, a quantos efta Carta viereri» 
j , como yo Don Fernando, por k 
„ graciade D i o s , Rey de Caftiliaj 
9, de Toledo , de León , de Galicia, 
„ de Sevi l la, de Córdóva, de M u ^ -
„ cía, de Jaén, dorc otorgo, é pon-
„ go al" A b a d , é al Convento de 
„ SantBédró de Cárdena, quinze 
„ ~maTavedinadas.de Sal , que las 
„ ayan cada año- para^fiempre en las 
,, Salinas Dañanareiüando aquieri-
„ quier , que las tenga por m í , que 
„ déeftas quinze maravedinadas de 
,, Sal cada año al Abad ,é Convep-
, , to de Sant Pedro de Cárdena ,;t) 
-,^qiúen! cüos mandaren , é qua- ge 
las 
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,, las pare cada año muy bien» Dat 
:3, ápu'd Sibilliam Reg Exp. II. die 
„ Madi j . Juan Petri de Bedanga 
55 fGripát.EraM.cc. LXXXvni.Es-de 
notar , que fin embargo de fer todo 
:el Cuerpo de la donación eícrito en 
eíiilo vulgar i, parece , que el Nota-
río no podiaolvidar eleftilo latino 
comunj y á efte modo fe encuentran 
en nueftro Archivo muchas eíeritu-
ras, hiezcladas de latin j y romance* 
Las quinze maravedinadas, que dio 
áeña Caía el Santo Rey Don Fer-
ííandovimportan docientas fanegas^ 
fegun la medida de Burgos. E f U 
merced fué confirmada por los Se-
-íjóres Reyes. La Coronica Genera^ 
.y los Anales de Toledo, dizen , que 
el Santo Rey Don Fernando entro 
triunfante en Sevilla en el dia 23. de 
.Noviembre , dia de San Clemente, 
año de 1248. años. Los Anales,de 
Santiago', y de Cárdena dizen , que 
Ja gano el Santo Rey en el año íi*-
guíente 1 tengo por mas cierto lo 
que dizc la. Coronica General* 
1^ En tiempo del Abad Don 
PedroXimenéz fucedió ,..q,ue mata. 
s o n a Diego Caro en termino de 
.Saldaña, tres/leguasde Burgos, Don 
Fernando Aíonfo Mer ino de Bur-
-, gos , y de fu medndad , acudió á la 
^.averiguación cíe la caufa.: y fin aver 
tenido el menor indic io, de q-uien 
huviefle fidoel homicida^ pafso a 
pedir al Lugar>el tributo del homi-
• cídio. RefpondLo el Conce jo , que 
.eftaba excmtó. del tal tributo , por 
, fer de la jurifdieion del Monaíkr io 
de Cárdena,y que la caufa perte-
; necia al Merino del Monafterio, 
>Don. Fernando..Alonfo no fe daba 
. por entendido ,-con que el Abad fe 
.v io preci fadol •paííar a Burgos, á 
. ileíender fu derecho , que fué'exa-
minado en el,Cabildo de la Santa 
Iglefia., en donde fe votó laíen* 
tencia, y falio, a favor.ckf Monaífc 
. l ía y y eneüa-confintio e l A ^ u i ^ , 
EPTIMÓ; 
tamiento, fiendo Alcaldes Don Or^-
dono, y Don García Ibañez. E l día 
de oy ay pleyto pendiente fobre la 
jurií'dicion de dicho Lugar con los 
Señores herederos de Doña Ifabél 
Oílbrio , por mercedes, que el Se-
ñor Phelipe Segundo hizo a efta Se-
ñora en dicho Lugar. Por efia eferí-
tura fe viene en conocimiento, de 
que pagaban los Lugares el tributo 
del homicidio , quaudo no daban el 
homicida j como también de que el 
pleyto fe vio en la Sala Capitular de 
la Santa Iglefia $ por huir de que los 
Alcaldes de Burgos fuefien Juezes 
encauía propria* 
1$ E l Ñicrologio , que es e} 
que nos da la not ic ia, de que Don 
Pedro Ximcnez fueííe Abad del 
Monaílerio de Cárdena , d ize : B t 
Abad Don Peidro Ximenez yace en el 
Cabillo con los otros Abades. EJie Abad 
Don Peidro Ximeñez, j .antes que fuejje 
Abad y teniendo el oficio de Ja Sacrijia* 
nia y fizo las cafas de Maz.ue¡o todas de 
faelo $ ejio es, defdeJos fundamentos, B 
qtrofi fizo la mayor partida de las cafai 
de Madrigal^ e por efias cofas 5 qtiefizo^ 
lefazen Aniverfario, E ha de dar el 
Sacrifiano el dia de fu. Aniverfario dos 
rharavedis al Convento peporeffo dize 
we l quaderno antigo y de Sacrijiania 
por-Q'PedroXtmmez Abad y dos mara~ 
vedh. He puefto aqüi efta Claufula, 
lo primero , para que vayamos en 
la inteligencia , de que en efta Gafct 
no.huvo Abades Comendatarios^ 
como fe perfuadieron el Maeftro * 
Yepes,y eÍPadre Argaíz: lo fegun-. 
d o , para que fe conozca , que los 
maravedifes, que fe daban por lo^ 
•. Aniverfaríos, fe repartían en* 
tre losMonges,que afsifa 
tian al Oficio. 
• - * # * ^ # %ffi 
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E L A'BAD DON MIGUEL, 
tercero de f u nombre 3yfuceJJos 
de f u tiempo, 
¡17 T " X O n Miguel , natural de 
R i o d o c a , hal lo, que 
era Abad de Cárdena 
en el año de 1251. por laefcritura 
de Aniverfarío , que fundo Doña 
Terefa Fernandez, hija de Don Fer-
nando Alvarez de Guzman , en que 
cña. Iluftre Señora dio al Monaítc-
d!0Rival rio la ^ z i e n d a , y Hofpital de R iva -
.v«líofa. veilofa , y las heredades , que tenia 
en Caftril de la V e g a , y en los L u -
gares de Ibeas, y Xuarros; y como 
Señora, que era del Lugar de Xuar-
ros , di fpuíb, que el Monafterio fe 
aprovechare de los paftos , como 
dos vecinos. Es la fecha de 20. de 
Díziembre de dicho año; y díze,qus 
reynaba el Rey Don Fernando, con 
la Reyna Doña Juana:que Don Die-
go López de Haro era Alférez del 
' R e y , Don Rodr igo González M a -
yordomo , y Don Fernando G o n -
zález de Roxas Mer ino mayor en 
Caftilla. 
. 18 Las Hiílorias de Efpaña ef-: 
tan pobladas de las excelentes ope-
raciones , y conquiílas del Santo 
R e y Don Fernando; y la Iglefía tie-
ne aprobadas por heroicas fus virtu-
des. Como devoto, jufto, y Santo 
R e y , atendió mucho por el buen 
eftado , y aumento de las Religio-
nes. La Religión de San Beni to, co-
mo publican fus priviIegios,fué par-
ticipante de gran parte de fu Real , 
y magnánima liberalidad ; y fundó 
(fegundizen algunos Autores) en 
Sevilla el Monafterio de Santo D o -
mingo de Si los, en el íitio en don -
de tuvo fu Real t ienda, y en donde 
fe dixo U primera Miífa , defpues 
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que la ganó de los Moros. Para cña 
conquifta facó el Santo Rey del 
Monafterio de Arlan^alaefpada , y 
vandera de el gran Conde Fernán 
Goncalez, lasquales fe guardan en 
laSacriftia delaSanta Igleí ia, y fe 
íacan en procefsion dia de San C l e -
mente , en memoria de aver í ido 
conquiftadaen el diadefuíiefta la 
Ciudad. Mur ió el Santo Rey ^v ien -
do reynado en Caftilla treinta y cin-
co años , menos vnmes, y vn dia? 
Jueves 30. de Mayo del año de 
i 2 52..fegun dize el Cronicón de 
Cárdena. L a Santidad de Clemente 
X . por Breve, expedido en 4.dc Fe-
brero del año de l ó / i . d i f p u f o que 
fe ledieííe elCulto deBienaventura-
do : y que en los Reynos de Eípaña 
fe celebrafle con Miífa , y Re2o. Y 
por otro Breve, expedido a7 . de 
Septiembre del íiguiente año , h izo, 
que en el dia 30.de Mayo fe guar-
daífe fu fíefta en toda la Monarquia 
Efpañola. 
19 E l Rey D o n Alopfo , hijo 
del Santo Rey Don Fernando, y de 
la Reyna Doña Beatr iz, íiendo de 
edad de treinta años y medio , y. 
ocho dias, heredó la Corona de Eí-,, 
paña ; y aviendo dado en las con-, 
quiftas, que tomó á fu cargo, y que 
íe fiaron a fu empeño,grandes muef-
tras, de que avia de fer vn Principe 
muy esforzado , fué coronado ( fe-
gunconfta del Kalendar io, citado 
delMiíTaldeCardeñajen 5.de J u -
nio de. 125 2. años, deípucs de cele-
bradas las exequias de fu Santo P a -
dre por efpacio de feis dias: Nonú 
Junij Jlhfonfrs Rex CaJielU fublima~ 
t u ra ra m.CC.xc. Entre otras cofas, 
que trató en el principio de fu Rey-
no , vna fué la de premiar a los Con-: 
quiftadores de Sevi l la, repartiendo^ 
les los heredamientos.: y contando 
entre el los, como muy devoto ,2. 
Santo Domingo de Silos, feñaló á fu 
Monafterio en Eípartanas^Aldea de 
Se-. 
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Sevi l la , a quien dio el nombre de 
Mónaílertos \k\ derecho ,' y vecin-
dad-, como a qualquier poblador de 
la dicha Aldea : y en el termino de 
la Ciudad a Ja puerta deGarmona 
vn íblar con el termino, que llega-
ba haíla el fepulcro de Abdalla* A l : 
man^or , y juntamente cinquenta 
aran^adas de O l i va r , y de Higueral, 
como conña de dos eferituras , qué 
fé confervan en el Monafterio de 
Silos: la primera otorgada en 22. de 
Abr i l del año de 12 5 3 .y la otra def-
•pachada en 'ó* de Junio de dicho 
año. 
20 Las memorias de Cárdena 
íeñalan algunas noticias en el año de 
1254. Dízen , que el Principe Don 
Eduardo, hijo de Don Enrique Rey 
de Inglaterra, entro en Burgos dia 
<kl Evangelifta San Lucas , y que 
recibió por efpofa a Doña Leonor , 
hermana del Rey D. Aloníb.Avien-
do llegado el Principe a la Ciudad, 
fué recibido con grande agafajo , y 
regozijo, y para dar principio al fef-
íejo , armo Cavallbro al Principe. 
E n la mifmaClaufula aíTeguran las 
•dichas memorias, que en la calle de 
l a d e r a ( eflaba efta calle entre la 
huerta del Monafterio de San Juan, 
y Convento de San Bernardo c a -
minando ázia Gamonal ) cayo de-
lante del Rey vn fuego del Cielo 
con gran ru ido , y eftruendo, feria 
algún rayo,ó centella. Afirman tam-
bién , que en el mifmoaño llegó a 
Burgos la Infanta, hija del Rey de 
Noruega ; y que Don Phel ipe, her-
hiano del Rey Don Alonfo Abad 
"de Valladolid, y Covarrubias, y A r -
^obi fpoeledbde Sev-illa, aviendo 
renunciado el Ar^obifpado , la to-
mo por mugen" E l A u t o r déla C o -
roñica del Rey Don Alonfo dize, 
-que aviendo hecho juÍ2Íor de que fu 
muger la Reyna Doña Violante no 
le dabaíucefsion por impotencia, 6 
cftenlidadjó como dize la Coronica: 
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E/2o venia por mengua de ella : de-
feofo de tener hijo,que le heredaffe, 
dcfpachó Embajadores al Rey de 
Noruega año de 1253. pidiéndole 
por muger á fu hija la Infanta Doña 
Chriftina. E l Rey de Noruega con-: 
defeendióala petición , y trató de 
defpachar luego a fu hija á Éfpanaj 
pero quando llegó,yá la Reyna D o -
ña Violante avia explicado, que no 
tenia el defedo , que fe le atribuía. 
E l Infante Don Phel ipe, viendo al 
Rey fu hermano melancólico , por 
verfe impofsibilitado de cumplir la 
palabra del matrimonio con la In-
fanta Doña Chriftina , renunció las 
dignidades Ecleííafticas, y trató de 
caíarfe con efta Señora. Ifado Pon- ¿ ^ ^ 
taño en la Hiftoria dé Dinamarca rum Da-i 
d ize , que efta Infanta era Señora de "jf-/í¿< f 
íingular hermofura : y que la traxe- t i z ^ M 
ron a Efpaña Pedro Obifpo H a m -
merenfe, Ivaro Anglo , Turlao Ba -
íio , Lodvino Lcppero , y Amundo 
:Haraldfonio , Señores principales 
delReyno. 
.. 21 Comunmente refieren nuef-
tros Hiftoriadores efte íuceífode la 
•Infanta Doña Chriftina , como fe ha 
eoniado. E l D o a o r Perreras, te* FerreriM 
niendo eñe fuceflo por muy ageno £ £ * 
de la verdad , fe reíblvió a eferivir, 
•quefe levantó al Rey Don Alonfo 
-vn gravifsimo teftimonio ; y'que el 
Autor de la Coronica manchó la fa-. 
ma de efte íabio Rey, y hizo , que la 
eftampaííen manchada caíi todos 
nueftros Efcritores. Maravillóme^ 
que vn Hif tor iador, y Teólogo del 
nombre del Dodtor Perreras, aya 
eferito , que el Coronifta del Rey 
Don Alonfo el Sabio eclipsó el ex-
plendor de vn Rey tandodk), en 
aver eftampado , que efte Monarca 
pretendió apartarfe de la Reyna 
Doña Violante , para celebrar fe-
gundas nupcias con Doña Chrift i-
na. Seria defeuido : porque creó, 
que no ignora , que la efterilidad, 
im-
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iír,pedimento mtrinfeco pafa la ge-
neración , en opinión de nlgunoá 
Autores antiguos \ entre quienes fe 
cita a San Aguüin , dirimia el matri-
monio : y que no ay duda , de.'que 
la impotencia extrínfcca j 6 com-
prefsion de la naturaleza > es im-
pedimento dirimente, como vno, y 
otro punto fe pueden ver en el Pá-
Sanch, áe dre Thomks Sánchez, y en otros 
¡ih*7rJ¡}p. Autores: pues f iel Coron iza expH-
.9iB c a , que el Reyertaba en juiz io: que 
la Reyna Doña Violante padecía 
vha de cftas dos impotencias-; y pa-
rece, que da a-entender la fegun-
da poreílas palabras : B/?o venia por 
mengua de ella : de ningún modo 
mancho la fama del Rey Sabio. 
2.% E l Autor de máyor-excép-' 
d o n , que podemos alegar , es el 
„ ., mífmo Rey Don Alonfo. Eíle Sa-
Part id. 4.. . . _, . / , . • n • i 
üL z. ¡ey ttfo Príncipe, muy bien inítruido en 
*.£* los cafos del matr imonio, mando 
eferivir: Que laXIF , cofa, que embar-
ga elmatrirnontO) é lo deshaz?) es^  quan-
¿o aquétlos j que cafan , no fon de edady 
mban entendimiento ^para confentir el 
•vno en el otro , nin fon guifados en 
miembros^ nin en cuerpos^para ayuntar-
fe carnalwente, Dexando por aora la 
opinión del difereto Zurita > y de 
otros , que dizen , que el Rey Don 
.-v Alonfo fe trató de cafar con la Rey-
na Doña Violante en el año de 
,1244. quando la Infanta tenia folo 
diez años de edad ; y admitiendo el 
dictamen de Perreras, de que fe ca-
faron eftas Principes en el año de 
1249. el Rey tenia de edad mas de 
veinte y fíete años, y la Reyna te-
nia folos trece : pues en confidera-
cion de eíto , qué ay que dudar, de 
que el Rey,aníiofo detener fucef-
fion, hizieííe juizio pradico, de que 
en Doña Violante intervenía algu-
na nulidad, aviendo eflado cafado 
de quatro á cinco años? En efte jui-
zio tan bien fundado fe falva la bue-
na opinión del Rey : fe cítima la au-
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toridad del Coroniza , y no fe falta 
al reípeí lo, que fe debe a los Hi f to-
riadofes antiguos. 
2^ Tres razones alega el dicho 
A u t o r , pata frazer creer , que el fu-
ceífocs muy ageno de la verdad. 
L a primera , porque el Infante Dotx 
Phelipe firma los privilegios, dizien* 
do y que era Ar^obifpo eie<íto de Se-
villa hafta el año de ¿7. La fegün-
d a : porque k 4. de Enero del año 
de i255.comoconf tade vn pr iv i -
legio , concedido á las Huelgas de 
Burgos, ya el Rey Don Alonfo te-
nia en Doña Violante á las Infantas 
Doña Berenguela , y Doña Beatriz, 
La tercera : porque el Rey de Dina-
marca era Chr i f toval l . y en la Hi f -
toria de aquel Reyno no ay memo-; 
ría del tal fuceíTo. Eftas períuaíio-: 
nes no fon tan eficaces, que obl i -
guen á defamparar el camino real^ 
por donde han ido los Hiftoriado-
res* N o obftante de aver entrado 
en Burgos, fcgun dizen las memo-
rias de Gardeña,la Infanta deNorue-
ga en el año de 54. no impl ica, que 
cftuvieíTe fin cafar fe con el Infante 
Don Phelipe por efpacío de tres 
años. Y aun fe infiere del Autor de 
la Coronica: pues dize , que repeti* 
das vezes explicó al Rey fu herma-, 
no,quc defeaba dexar el eftado Cíe-; 
r ícal: y que el R e y , no folo no le 
alabó el d i famen , fino que paísó a. 
cftorvarfelo ( entra aqui la difputa, 
fobrefi losPrincipes, y Reyes pue-
den determinar impedimentos -din-
mentes del matrimonio) mas por v l -
timo vino á confentir, que fe cafaííe,. 
La Infanta Doña Berenguela, no fo-
lo era ya nacida a 4. de Enero del 
año de 55. como probó Perreras 
con el privilegio de las Huelgas dé 
Burgos ( la fecha de eñe privilegio 
es de 24. y no de 4. de Enero , co-
mo fe puede ver en el feñor Manr i - MwJin* 
que) fino que nació al principio del ™J^,2^ 
año de 1254. E l Rey Don Alonfo 
y, coi* 
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confumuger ¡a í leyna Dona V io -
lahtq , y fus dos hijas Doña Beren-
g u e k , y Doña Beatriz en 26. de D i -
ciembre año de 1254. año en que 
el Rey Don Aloníb armó .Cavallero 
al Principe Eduardo , confirmó al 
Monafterio de Arlan^a la donación j 
en que el Santo Rey Don Fernan-
do otorgo en Anana diez ochavillas 
de S a l ; y afsi es certifsímo, que las 
dos Infantas avian ya nacido en el 
año de 54, y como dize ía Coron i -
ca , la Infanta Doña Berenguela na-
ció al principio del año, po.cps dias 
defpues que llegó a Efpaña la Infan-
ta Doña Chriftina : eftas fon las pa-
labras : A pfóoj dias y ^ue llego efla Do-
fia ChriJliitA emaefeid (efto es, parió) 
¡a Reyna de. la Infanta, Doña Berengue~ 
l a , y fue. efio en el comiendo del ano, Y 
'qué fe infiere de todo efto í Que el 
Rey Don Alpnfo embió a pedir por 
ínuger a la Infanta Doña Chriftina 
año de 1253. que entró la Infanta 
eh Efpaña añq de 54. quando ya la 
Reyna Doña Violante fe avia .expli-
caejo fecunda : y que la Infanta, no 
fe casó cp.n el InfanteD.Phelipe naf-
ta el añp de 5:7. y en eftas jornadas^ 
computos^y íliceíToss fe deícubre al-
guna repugnancia fííica , política, ó 
moral.; Si. en efta Hiftoria ay alguna 
Cofa difícultofa de creer, es la de 
eílár D.Pheíipe tanto tiempo eledo 
Ar^obifpo de vna Iglefia Metropo^ 
l i tana, como la de Sevi l la, que aca-
baba de falir de la efelavitud Maho-
.metana. Sin duda quq las vrgencias 
eran muchas ; afsi por parte de la 
Met rópo l i , cpmo por parte del Ca-
bildo , para que fueífc confirmado, 
y coníagrado el ele(ílo : fin embar-
c o , de que el govierno eftuvieííeá 
cargo de Don RanponObifpo de Se-
govia. Pues fi no pQd.emos dudar? 
de que la Iglefia de Sevilla eñuvo 
en efta fufpenfion , efperando fiete 
años, qué ay que dificultar , en que 
el Rey Efon Alonfo no diefle lugar, 
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a qü:e fu hermanó t)on Pheíípe fe 
caíaíle con la Infanta Doña Chrift i-
na? Algunos Autores hazen a la In-
fanta Doña Chriftina hija del Rey 
de. Dinamarca , acafo por aver he-
cho juizio , de que Jos Reynos de 
Noruega, y Dinamarca eftaban ya 
vnidos. Perreras fe aplicó a cfte dic- Fw. um 
tamen •, y añadió, que los Anales de *•/#• 
Cárdena dizen ( yo los intitulo me- *J,7'-
raorias, para diftinguirlos del C ro -
nicón ) alte d Infante Don Phelipe 
fe casó con DoñaChri f t ina, Infanta 
de Dinamarca, año de 1257. lo que 
dizen las memorias de Cárdena es: 
^/•^ m.gc. xci i»(es año de 1254.) 
¿fwx t-ptrh en Burgos la -Infant Jija del 
R$y d& Noruega, e tomóla por muger 
Don Pbelípe hermano del Rey, B Don 
Phelipe era eleBo de Sevilla , <? dexó el 
Arfobí/pado. L a Coronica del Rey 
p o n Alonfo , y el Cronicón de N o -
ruega , citado por Ifacio Pontano, Font^ 
aííeguran también, que Doña Chrif- ?"'W.TO,.. 
tinatue hija del.Rey de Noruega. 7>^0 
Pontano eferivió , que fue hija del jaj?- t 
Rey Aquino , por aver pofpuefto la 1^7,• 1 
venida de efta Señora- a Efpaña al -
gunos años; pero yo eñando., á lo 
que dizen las memorias-de Cárdena, 
y la Coronica del Rey Don Alonfo: 
y á que el Rey de Noruega j que A l -
berto Crancio feñala por efte tiem- Aií.Craru 
p o , ^ Qlao jjuzgo, queDoña Chrif- fbru6tg¿> 
tina fue hija de eáe Rey. [%' ' " ^ 
24 Refuelto ya el Infante D o n 
Phelipe en cafarfe con la Infanta 
Dpña Chríftinajel Rey le dio en do-
te Ips tributos de la martiníega, del 
portazgo , de la Judcria , y demás 
tributos de Avi lad y fu jurifdicion, 
con las Tercias del Ar^obiípado de 
To ledo , y de los Obiípadcsde A v i -
la , y de.Segovia , y otras rentas. Se 
ha dado qubnta hafta aquí déla fig. 
nificacion de los tributos, y pechos, 
que fe han hallado en algunas eferi-
turas: aora fe ofrece averiguar , qué 
tributo era, ó que importaba el tri-
b u -
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buto , que pagaban los Judios. C o l - . 
„ 4 mcnarcs en la Hiftoria de Seoovia 
248. produxo vnaelcrirura,queexprelTa, 
quelosJudiospor cabeza pagaban, 
treinta dineros Cada año, en pena de 
aver comprado a Chrifto Señor 
nueftro , con. animo de quitarle la 
vida en vna Cruz. L a efcritura es 
del Rey Don Fernando Quarto ; y 
porque fu noticia es digna de me-
moria , la pondré aquí,, Sepades 
„ ( habla con los Judios ) que el 
j , Obifpo , é el Dean fe me embia-
„ ron a querellar : e dizen, que non 
.. „ les queredes dar , nin recudir a 
de la Ja- » ellos -, nin a fu mandadero con los 
.deria. „ treinta dineros , que cada vno de 
,> vos les avedes a dar por razón de 
„ la remembranza de la muerte de 
„ nueftro Señor Jefu Chrifto,quan-
„ do ios Judios le puíieron en 
5, Cruz. E que me piden merced, 
„ que mandaíTe hi lo que tuvieíTe 
„ por bien. E como quier , que 
& .ge los avedes á dar de oro, ten-
j , go por bien > que ge lo dedes 
„ de eíta moneda , que agora anda, 
5, fegun que los dan los demás Ju -
„ dios en los Lugares de míos Reg-
„ nos. L a Infanta Doña Chriftina 
vivió poco t iempo, defpues que fe 
caso con el Infante Don Phelipe. 
C o n certeza no puedo dezir donde 
tiene fu fepul'cro ; pero he llegado a 
imaginar, que fué fepultada en la 
Igleíia Colegial deCovarrubias: por 
quanto en el,paño del Clauftro a 
mano derecha ,í'aliendo de la Igle-
í ia , fe mueñravn fepulcromuy bien 
labrado , en donde dizen efta fepul-
tadovn Rey de Dinamarca. N o ay 
ooticia en las Hi f lor ias, deque Rey 
de Dinamarca:aya muerto en Can i -
l la :,yafsi conjeturo , que como al-
gunos Hiftoriadores a la Infanta de 
Noruega, hizieron Infanta de Dina-
marcados Naturales de aquella Vi l la 
traftrocaron el nombre dclntanta en 
el de Rey n a , y defpues el de Rey na 
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en el deRey.Eño folo es conjetura;/ 
afsi corra al precio, que cada vno 
quiíiere. Induce también el íaber, 
que el Infante D. Phelipe fué Abad 
Conmendatario de la íuleíla de C o -
varrubias,y fu gran Bienhechor; y 
como fabia , que en Francia avia 
Abades Conmendatarios cafados, 
acafo gozo de la encomienda en el 
eftado del matrimonio *, y afsi dif-
pondría, que Doña Chriftina fueífe 
fepultada en fu Abadia. 
25 En iz.deDiziembre del año 
de i z ^ . e f t andoe lRey en laCiudad 
de Burgos, confirmo el privilegio, 
que confirmó el Rey Don Fernando 
el Magno acerca de la hazienda , y 
jurifdicion , que tenia el Monafterio 
de Cárdena en San Mart in de la Bo-
dega. Y el Notario , ó Efcrivano, 
que fué Alvaro Garcia de Fromeflat 
incorporó las firmas de los Obifpos 
Don Gómez de Burgos, y Don M i -
ro de Falencia. Seis dias defpues 
confirmó la donación de los Priora-
tos de Población, y de Támara, que 
hizo elmifino Rey Don Fernando^ 
y también el privilegio de las quln-
ze maravedinadas de S a l , que con-
cedió a.Cardeña fu fanto padre. E i l 
efte mifmo año confirmó el privile-
gio de franquezas, que el Rey Don 
Alonfo el Sexto concedió a la Vi l la 
de Bivar.;, por refpe¿lo de fer del. 
Señorío de Rodrigo Diaz el C id , el 
qual confirmó el Señor Phelipe 
Quinto ( que Dios guarde , y prof-
pere ) en. 1 3. de Junio del año de 
1702. Puede verfe en el Apéndice. ttpenáieé; 
26 Ene l Archivo de Arlan^a en- 'f"'*-1}* 
contré vná efcritura de cambio,de 
que.nopuedo dexar de dar noticia* 
DoñaElviraFernandez,intitulando* 
fe,por la gracia deDios,Abadcfa del 
Monafterio de Santa María la Real 
de Burgos , cen placer y y otorgamien* 
to di nue/irn Señora la Infanta Do&t 
Berengíiela , conmutó la hazienda, 
que tenia en Hor t iguela, con la que 
y ^ el 
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ei Moñaterio de Arlanca tenia en Caftillos. E l ícftor Manrique , y 
Villaqiúran de Caf t ro , ííendo Abad otros Autores dizen > que la Infanta 
de Afianza Don Pedro Pérez» Otor- Doña Berenguela, hija del Santa 
gófe la' eíeritura en i z . de Mar^o Rey Don Pernando , tué Relígiofa 
año del Señor de 12^4. Era 1293. profeííadel Monafterio de lasHuel - . 
Doy las palabras en la forma, que íe gas; pero eík eferitura claramente, 
leen en keíer i tura: Fatfa carta men* da á entender,. que en efte año na 
fe Martio doce diai andados > anfto Do- era M o n j a , íino Señora abfoluta de 
mini noftri lefu Cbr i j i mili dotentds } las Huelgas; y afsi entiendo , que el 
eifiqaeñta e quatro-. Era mili doekntoí Señorío en eftc tiempo , y en el de 
e noventa e iré*) regnante Rege Ade/on* la Infanta Doña Blanca( como verc4 
. Jo con fu mugier la Reyna YoUnt, Los mos) eftuvo dividido de la Abadía: 
Monges de Arlanca , que firmaron, porque íi Doña Berenguela fuera, 
fueron : p o n Pedro Pr io r : D. Juan Monja profeíTa, no avia de dezir la 
Supr io r : Ruy Pérez Sacriftan: Don Abadeía,que haziala permuta déla 
Domingo Mayordomo, y Capifcoh hazienda con facultad de nueftraSc-
Ferhando Tellez Enfermero: Pedro ñora lalnfanta DoñaBerenguela.Di^ 
González Camarero : Mart in G o n - ficulto el feñor Manrique , queíi el 
^alez Infante: Fernán García Infan- Rey D. Alonfo,Fundador del Hofp i -
té : y todo el Convento de San Pe* tal de las Huelgas, llevó del Sacra 
dro. Las Monjas, que firmaron, fue- Convento deCalatrava Freyres para 
ron eflas: Doña Eva Pr io ra : Saiu afsíftencia de los pobres peregrinos, 
cha Fernandez Supriora í Doña Ineá ó íi la Señora Abadefa los llevó de 
González Cantora : Doña Vrraca los Religiofos ConverfosCiftercíen-
Pérez Sacríftana: Toda García C i - fes. Efta eferitura dá a entender,que 
l ler iza: Vrraca Alfonfo Portera: y los Rel igiofos, que por efte tiempa 
toda la Comunidad. Fueron tefti- afsiftian en el Hofpital , no eran 
gosFrey Gonzalo Guardian : Frey FraylesConverfos, íino Freyres de 
Arna l t : Frey García Predicación: Orden Sacro , como los de Calatra-
Frey Nicolás l-Frey Pedro Comen- va, fegün expreñan las fírmasdéFr. 
dador: Frey Domingo Clérigo. Te- Gonzalo Guardian , Frey García 
nía efta eferitura tres fellos de cera Predicación, Frey Pedro Comen-
pendientes, el fello del Abad de A r - dador, y Frey Domingo Clérigo, 
lancafecayó. E l f e l l ode la Abade- nombres de oncío Ecleíiaftíco. L a 
ía tiene en la circunferencia eftas pá- fecha de efta eícritura,por fer origi-
labras: Sigillam Abbatijfce Santice Ma» n a l , y eftar la quenta del año , y de 
'rí£ Burgenfis, fello de la Abadefa de la Era eferita de letra , nos aflegura, 
Santa María de Burgos. E n medio que el Notar io tomó el año de 
cftá la efigie de la Abadefa con ba- Chr i f topor el año de la Encarna-
culo en la mano derecha, y vn libro - don , fin embargo de no aver ano-
en la mano izquierda. E l dibujo de tado el nombre del myftcrio ; y que 
la cogulla reprefenta , que era muy el principio del año de Chrifto fe 
eftrecha , y ajuftada al cuerpo , y la tomaba defde el día de la Encarnan 
toca , que antiguamente llamaban c ion , ó Refurreccion, como fe ha 
mavorte , cubría gran parte de la apuntado en otras ocaíiones. 
frente. E l fello de la Infanta Doña 27 E l Rey Don Alonfo con la 
Berenguela tenía en medio las ar- Reyna Doña Violante , y fus hijas 
mas Reales de Cafti l los, y Leones, las Infantas Doña Berenguela , y 
y la orla fe componía de Águilas, y Doña Beatriz,confirmó la donación 
del 
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QcVLugar ckCarcedo > que fu blfa^ 
Buelo el Rey Don Aloníb concedió 
alMonaílerio de Cárdena, libertan* 
cióle de los tributos de Fonfado > y 
Fonfadera. Deípachófe el privile-
gio de confirmación en Valladolid 
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a 2,1 »de Agofto de 12 ^ 5 .el qual por 
fer el primer privilegio rodado de 
tres lineas circulares, que ay en el 
Archivo de Cárdena , le pondré 
aqui a la-letrá, y con las colunas de 
los Señores, que le confirmaron. 
P R I V I L E G I O D E L R E Y D O N A L O N S O E L S A B I O . 
2$ f-1 _ _ - ^ = r - ^ _ ^ - 7 l Conofc ida cofa fea á todos losbmcs i que eña carta vieren» cuerno yo Doni 
A l fonfo , por la gracia de D¡os,Rey de Caftilla}de To ledo ,dc Leon,de G a l i c i a , 
de Sevil la , de Gordova , de Murc ia »de Jaén s v i pr iv i legio del Rey D o n A U 
fo'nfo mío bifabuelo fecho en efta guífa : P e r ptafens feriptutn i & c , ( cotno 
en el Apéndice ) E yo fobfedicho Rey D o n Al fónío regnanc en vno con la 
\ Rcyáa Yolanc mí mug íe r , 8¿, con Aiis fijas la Infanta Doña Berenguela , e la 
Infanta Doña Beatnz,en Caíllllaj, en T o l e d o , en L j íon, en Gal ic ia , en Sov i l la , 
'en C o r d o v a , en Murc ia s en Jaén , enBaeea ven'Badal lot» & en el A lga rve ; 
, otorgófe efte privi legio , $c conf irmólo ^ &" n u n d p , que vala > como val ió en 
tiempo aei Rey U o n Altonío mió birabuelo. Fecha la carta en Va l lado l id po r mandado del R e y , veinte vn d ia 
andados del mes de Agof to, en Era de mi l i e docientos é noventa é tres años, en el año^ que D o n Odoar t fijo 
de p r i m e r o , & heredero de l Rey Hcnr r i c de Anglat ic t ra recibió JCávalleria en Burgos de l Rey D o n A l -
fonfo el fobredicho. 
D . Alfonío de Molina ConfD.FeJr ic Conf .pHenr ic ConfD.MartüelConFDXdisConF» D . Alfonfo Fernandez fijo del 
Rev Conf.D- Fe-rMndo Conf. D.Aboabdillc Abeonaran.Rey de Granada. VaíTallo del Rey Conf D. Mahoroac Aben Ma-
homat Abenhut Rey de Murcia, VafTallo del Rey Conf D» Aben Mathafpt.Rey de Niebla, VaíTallo del Rey Conf D. A U 
foñfo fijo del Rey D.Johan Emperador deConlhntinopla» c de la Emperatriz Doña Heretigucla Conde Do Conf. D . 
Lois fijo del Emperador , éde la Emptratriz fobredichos Conde dé Bcloiont, é VaíTallo del Rey Conf Don Johan fijo 
del Emper-idor sédela Emperatriz fobredichos, Conde de Monfort,é VaíTallo del Rey Conf. D . GaÜon Viz-condc de 
Bearc,Vaffallo del Rey Conf. D.Gui Vizconde de Lcmogcs,Vaffallo del Rey Conf. • 
D.Sancho cleílo dcToiedo,éCanci¡lcr dc lRcyCf.D. Pliciipe cleao de Sevilla Conf'D.Johaft Ar^opifpo dé Sanriago Conf. 
D . Aparicio Ob i t : j ©on Ñuño Gon- D Martin -Ooiípo , D , Rodrigo.Alfon-
PodcBuruos.Cóf. U^lcz. Conf. pode burg 
D , Pedro Obiípo 
de Paiencia. Conf 
D Remondo Obif-
po de Segovia'.Cóf. 
D. Pedro ObilpO 
de Sigucrtf a. Conf. 
D . Gi l Obiípo de 
Ofma Conf. 
D. Martin Obiípo 
de Cuenca, Conf. 
D . Benito Obifpo 
de Avila.Conf. 
D . Aznar Obifpo 
deCalahorra.Conf. 
D . Lop Obifpo de 
Cordova. Conf. 
Don Adán Obifpo 
de Plafencia. Conf. 
D . Pafcual Obifpo 
de Jaén. Conf. 
D Fr.PcdroObifpo 
de Cartagena. C6f. 
Don Pedio Ibañcz 
Maeñre de la Or-
d<-n de Calatrava. 
Conf, 
ÍDon Alfonio L o -
pc-z. Conf. 
D: Rodrigo Gon-
zález. Conf.' s 1 s: 
Don Simón Ruiz. 
Conf. 
Don Alonfo Te -
l lez.Conf,. ; 
D. Fernando R.uiz 
de Caílro. Cónf. 
Don Pedro N u -
ñez. Conf. ,-
Don NuñoGuillen. 
Conf. 
Don Pedro Gu2-
mán.Conf. 
D . Rodrigo Gon-. . >n 
?a!ez elNiñó.Corf. 
Don Rodngo A l -
varcz.Conf; 
D . Fernando Gar-
cia.Conf. 
Don Dia^o Gó-
mez. Conf. 
Don Gómez D iaz . 
Conf. 
w 
C O K V 
de León-Conf 
D. Pedro Obifpo I 
de Oviedo. Conf -
Don Suero. Pérez 
cleíto de Zamora. 
D . Pedro Obifpo 
de Salamanca Có f 
D.PedroObirpode 
Aftoiga. Conf. 
D . Leonart Obifpo 
de Cibdád. Conf, 
D . Manuel Obifpo 
de Lugo. Conf. 
D . JuanOVifpodc 
Dfcns.Conf. 
:D.GilObilp.deTuy 
D.Johaapbifpo de 
Mondoñcdó.Conf 
D.Pedr'óObilpodc 
:- Cor ia Coñf. -
Do.a Fr PvobertO 
Obifpo de S}luc Ct. 
D Fr.PcdroObifpo 
c le^odc Badallot. 
Don Pelay Pérez 
Maertre de la Or-
de Santiago- Conf 
D.Garci Fernandez 
Maellrcdc la O r 
den.de Alcatara C f 
lo, Conf. 
Don Martin A l -
fonfo.'Conf. 
Don Rodrigo Gó-
mez Conf. 
D Rodrigo Fro i -
laz. ,Gonf. 
Don Juan Pérez. 
Conf. 
Don.Ferranlbafier. 
Conf. 
Don Martin G i l . 
Con£ 
D . Andrés -Vertí-
gueró dé-Sansiagi»* 
Conf. 
Don Gonzalo Rs« 
mircz; Cont. 
Don'Rodrigo Ro« 
driguez, Conf-
Don Alvar Di«s. 
Conf. 
DotJ Pelay Pcrcí, 
ConC 
Diego López Salcedo Merino MaVor áe Canilla. Conf. Gonzalo Morant Merino Mayor de I eoñ.Conf. 
Garci Suarez Merino Mayos del Kcyn« ci« Mircia.Conf. Roy Suarcz Mermo Mayor de Gahcia. Con i . 
Roy 
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R o y López de Mendoza Almiragc de la Mar.Conf. 
Macftre Ferrando Notario del Rey en Cartilla.Conf. 
tíarci Pérez de Toledo Notario del Rey en Anila-
lucia* Co'hf. 
Sancho Martínez de Xodar Adelantado de la Fron-
tera.Conf. 
Don Suero P erez eledo de Zamora Notarlo d elRcy 
en Leon.Goaf. 
Jaan Pérez de Cuenca la efciiyió en el año ^uarco , que el Rey D . Alfoníb regn«, 
. -
no ói 
. . . . 
-1A aoCl x -og 
^ 
• 
. \ 
'29 Por eñe privilegio del Rey luna feeferivia el Obi fpo deBurgos^ 
D o n Alonfp el Sabio, que fué quien y defpues los demás Prelados, que 
^ufo en perfección la fqrma de ef- ^ • ^ ^ • • n - u 
crivir los privilegios rodados , fe 
.IfloD - puede: venir, en conocimiento del 
-r.o^A modo y y arte., con que fe defpacha-
,. . " ban,y fe defpacharon haña los riem-
pos de losReyes Católicos Don í-er-
nande, y -Doña 1 fabel, en que fe to-
, 
pertenecían alReyho deCaftilla,y íe 
cerraba con el Maeftre de Calatra-i 
va ? y algunas vezescon el*Prior, o 
Comendador de Sjan Juan. LosíU.; 
eos-Hombres de Cani l la formaban 
la fegunda coluñr. L a tercera, que 
es la primera de,la manó'izquier-
03 
mó otro m e A ^ o en-formarlos: E n ^ - ^ C ^ P 6 ^ por el Obifpo de 
: quanto á lafubftancia, y ctíerpb del --León", y acababa con los Máeftres 
• , 
• 
.ci 
•^privilegio , no ay neceísidad.de ha- vdejlas Ordenes de Santiago , de Al- ; 
zcr reflexión alguna : porque con ; ¿an^ra , y algunas vezes con el 
bañante exprefsion fc:le¿ % m o d o !: MaeílredelTempío. Laquarta co-, 
de formarle en las partidas del míf- luna fe campo.nia.de los Ricos-i 
2W. ^v n ioRey . L o que cond,u,cp,xy puede Hombres del Rey no de León. Los 
Hu / s , / ^ aprovechar para la Hiftoria, y tacui- -GRciales Mayores del Reyno , que 
fe tad genealógica , es la advertencia en'eñea^o, eaque le defpachb efte 
del lugar,que; tienen las ^ervíbnas, 
y de la precedencia de las Igleñas-,y; ... 
de los oficios de la Cafajy Corte del 
•Rey.LosInfentes;losSeñores mas in-
--. ^  • mediatos a la fangre Rea l : los Reyes 
Moros VafTallos: los Principes ef-
traños V que voluntariamente fe 
hazian VaíTalIosdos Ar^obifpos de 
Toledo, Sevi l la , y Santiago , fe ei'-
crivian encima de la'rueda, y de las 
quatro colunas. É n k primera co^ . en que ci Rey recibió la Corona}co-
" -3 »» I MlfcHWMlB \ 
privi legio, eran los Merinos mayo-
r e ^ e l Almirante, el Adelantado de 
la Frontera , y-.los Notarios mayo-
res, fegun la antelación, y prece-: j 
dencia de Cani l la a León , compo-
nian las lineas,q.ue cerraban las qua^' 
tro colunas, y fello Real . Y en el 
vltimo lugar ;'mediando vh hueco 
en blanco, fe ponia el nombre del 
Efcrivano con el computo del año, 
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ir.o tambietTla quema del tiempo Rey Don Alonfo , el Adelantado part' ** 
délas noticias $ y operaciones me- eraSobrejuez , ó Juez Supremo en 'I/''(9* ^ 
inorables, fücedidas en el Reyrto. grado de apelación. En Igs tiempos-, 
E n medio de las quatro colunas-, y en que vamos, «ra oficio de dignu 
de los renglones fuperiort'S > en que dad, queíe daba por tiempo limita- Almíjan-
tmitsm eferitos los Infantes ; y en do: defpues pafsp a fer titulo de ho- ¿ec ¿¿¿j? 
los inferiores, en que fe ponían los ñor perpetuo, y hereditario. E l t i^ 
Oficiales, fe eftampaba la rueda. E n tu!.o de Almirante viene á dexir lo 
d centro de ella feponia por íigno mifmo en la fuperioridad , que el 
v n a C r u z : en el circulo interior fe oficio ^e Adelantado , con la dífe-
dezia , que la Cruz era el íigno del rencia., de que como el Adelantado 
R e y : y en el exterior fe eferivian las era Capitán Genera l , Governador, 
confirmaciones del Alférez , y M a - y Juez de la Frontera > afsi el A lm i -
yordomo del Rey. Debefe advertir, rante era Capitán Genera l , y Juft i-
que aunque en los privilegios roda- cia mayor de las armadas,y del exer-
dos fe leen tantas confirmaciones, cito, que andaba por el mar. E l p r i -
• no fe hallaban prefenteslosSeñores, mef Almirante de Efpaña fué R a -
•Fuenjax., que los confirmaban , ni los Nota- monjBonifaz ,Cavallero de l aC iu -
l ' T r^os ^ a n * l ^ r fe los , fegun las leyes dad de Burgos, quien con admíra-
^ j . del Fuero Juzgo , para que losfir- cion rompió la cadena, que avian 
mafTendeproprio puno, í inoquefc formado ¡os Moros ^ para que el 
difpufo , que fe nombraíTen por Santo Rey Don Fernando no pu-
Confirmadores los Grandes de el dieííe conquiftar á Sevilla. E l fe-
R e y n o , para dar mas autoridad al gundo Almirante fué Rodrigo L o -
inftrumento. Y fe conoce eño cort pez de Mendoza , que es el que fír-
ev idenda: porque en los lugares mo el referido privilegio. También 
correfpondientes fe anotaban las efte titulo pafso á fer meramente 
vacantes de los oficios de Palacio, honorario. E l Gr iego llama al A l -
y de las Iglefias, de donde ha prove- mirante Architalaffo , y Pontarco, 
., n i d o , que como no eran los mifmos y el Latinó le nombra Prefe¿í:o de la 
Señores, los que eferivian las fir- armada : PrafeBul CU/sis. N o ha 
trias, los Notar ios, aunque tuvieíTen faltado quien juzgaííe , que el nom-.. 
pi-efente alguna memoria, tal qual bre Almirante tenia fu origen del 
vez fe equivocaron con los nom- idioma Arábigo, acaíb perfuadido, 
bres. de que eíle nombre empieza por el 
30 Efle privilegio es también articulo A l , que es muy ordinario 
Anclan- el primero de Cárdena , en que fe comen^arpor él muchos nombres, 
tado tiíu- ieen los títulos de Almirante , y de que quedaron en Efpána de los M o -
Adelantado. E l titulo , y nombre r o s ; pero creo que no es afsi: por-' 
de Adelantado es proprio de nuef- que los Moros intitulan al Almiran-
tra Efpaña : y parece, que el prlrtoe- te Ratz, Y o eftoy en juizio , de que 
ro , a quien fe dio eñe t i tulo, fué a fe romanceó efie nombre del partí-
D o n Sancho Martínez de Xodar , cipio latino Admirans, como dan" k 
Capitán, y Governador de la Fron- entender el Italiano , intitulándole 
tera: y defpues vfurparon c ík mif- Ammiraglh, y el Francés, nombran-
mo nombre ,los;que tenían el go- dolé ^w/>.i/, cuyos idiomas , como 
vierno de Merinos mayores de Caf- el Efpañol tiene faor igendel lati-
tillajdc León, de Gal ic ia, y de otras no : y me fundo en la explicación, Ef**- *•' 
Provincias j y afsi como declaró el que dio de efte nombre ei Rev Don *'***' ^ 
Alón- ^ 
lo de Olí 
CÍO, 
téo LIBRÓ 
Alonfo el Sabio, pues dixo, hablan-
do de efte ofició : Es Caudillo , que es 
pueño , o adelantado ¡obre los maravi" 
llofos fechos ye al que llaman en e/le 
tiempo Almirante* Eílas palabras itl-
^ dícan , que el nombre Almirante 
era moderno en tiempo del Rey-
Don Alonfo el Sabio: y acaíb la 
acción maravillofa, con que Don 
Ramón Bonifaz rompió con fu ar-
mada la cadena maritima de los 
Moros, dio motivo,á que fe le dieíTe 
el titulo de Almirante,que defpues 
otras Naciones aplicaron al Capitán 
General de la mar. 
31 E n la primera Parte fe ano-
'!'/!'„{!? rá la íignificacion propria de VafTa-
2^7, lio ; y que aquel Señor fe intitulaba 
VaíTallo del Rey , que avia recibido 
fu fíenifí ^e ^u mano Caval ler ia, 6 algún be-
cado», neíicio,como de heredamiento, 6 
alguna fuma de dinero,© alhaja pre-
c iofa, por donde quedaba prenda-
do el Vaflallo a guardar fidelidad, y 
a executar fus ordenes. E n el refe-
rido privi legio, creo ^que fe hallan 
Jas tres razones de vafTallage, por 
donde los Señores, eftraños de la 
Corona , fon conftituidos VaíTallos. 
Los dos Reyes Moros de Granada, 
y de Mu rc i a , fe intitularon Vaíía-
líos del Rey Don Alonfo: porque fe 
ofrecieron á continuar el vafTallagey 
que rindieron a fu padre el Santo 
1 Rey Don Fernando , en virtud de 
averies dexado los Reynósconeífo 
dependencia. E l Rey de Niebla fué 
i iVaíTallo ; porque le gano el Reyno 
con el Algarve. Los tres Infantes,D. 
A lonfo,D. Iuan,y D.Luisjhijos de D. 
Juan de Brena,Empcrador deConí-
tantinopla, y de Doña Berenguela, 
tía del Rey D. Alonfo, fe explicaron 
VaíTallos , en reconocimiento de 
averies acogido , y beneficiado en 
fu Reyno. Don Gafton Vizconde 
de Bearne, y Don G u i d o , V izcon-
de de Limoges , quando nueftro 
Rey pretendió recuperar la Gafcu-
• 
SÉPTIMO: 
ña , que fe avia dado en dote al Roy 
Don Alonfo fu bifabuelo , fe decla-
raron porEfpaña,y elRey los remu-
neró , y acafo los armó Cavalleros; 
y afsife intitularon también íus Vaf-
fallos. Paraconclufiondela inteli-
gencia de dicho privilegio , íolo fal-
ta faber, qué oficio era el de Pert i- _, . 
guero de Santiago. Pertiguero ya X(imlyQt 
fefabe,quees vn Miniftro Seglar, deíadcr-
queafsifte a las Igleíias Catedrales, r.a deSan'? 
y a algunos Monaítenos antiguos 
déla Orden de San Beni to , como 
en el de Sahagun, y el deNaxera : y 
que veftido de capa talar de feda de! 
color , que pide el oficio , va acom*-; 
pañando, y como abriendo camino, 
al Diácono , y Subdiacono, a los 
Predicadores,y Prebendadosjquan-' 
do van de vna parte a o t ra , venidos 
de ropas Sagradas: elqual lleva en 
la mano vn báculo guarnecido de 
plata, de donde fe le dio el nombre 
de Pertiguero, y en latin el de Scep~. 
trifer^oPertíger, Pero con certeza 
no puedo dezi r , qué oficio , ó dig-i 
n idad, es el de Pertiguero de San-
tiago, Y la razón de dudar es , que 
en otros privilegios de los años íi-, 
guentes fe nombra Pertiguero ma-i 
y o r , y Pertiguero mayor de la tier-
ra de Santiago: y afgi parece , que 
"no íé puede entender precifamentc 
del Pertiguero de laApoftolica Igle-
íia : Y o di ícurr ia, que alguno de 
los Ricos-Hombres de Ga l i c ia , de-
voto al Santo Patrón , fe ofreció a 
fer Pertiguero de la Iglefia : y que 
defpues la Catedra l , remunerando 
la devoción, le nombró por Govcr -
nador , y Capitán General de la 
tierra de Santiago. L a averiguación 
fegura fe queda a ca rgo , del que 
huviere regiñrado los pergaminos 
delaSanta Iglefia. H a me aíTegura-
do perfona de grande erudición, 
que eña dignidad quedó por heren-
cia en la Cafa de Monterrey , qi^e 
en eftos años fe incorporó en la del 
Carpió» De! 
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32, Del mífmo año de 12,5.^. 
afsi en el Monafterio de S i los , c o -
mo en el de San Pedro de Arlan^a* 
fe confervan privilegios del Rey. 
Don Aloníb •, pero no dan mas .no-
ticias particulares , que las que fe 
han dado. Las memoriasde Cárde-
na d izen, que en Burgos huvo vjn 
defafio campal, en que lidiaron tres 
de Valderas contra otros ^ y los que 
reptaron, fueron los que falieron 
vi¿foriofos. N o he podido deícu-
brir el motivo , que .huxo para efte 
defafio *, pero íin duda que fué gra-
ve , pues fe apunto como memora-
b le , y como íuponiendole notorio, 
poraverf ido publico , y fegun las 
leyes del R e y n o , recopiladas en las 
fart.7jtt. Partidas. Dizen también , que cre-
! • /> cío tanto el rio V e n a , que derribo 
en Burgos las cafas de Gantarranas, 
y las dos puentes. 
3 3 E l Padre Fray Gafpar Ru iz 
en la Hiftor ia manuícrita del Mpr 
nafterio de Silos eferivio, que en el 
día ^. deNovieitibre de dicho año 
llegó el Rey Don Alonfo con fu 
exercito al Monafterip deSilos,müy 
afligido , y deCeonfoládo por la fub-
levacion del .'Señorío de Vizcaya: 
yp-orlasdefazonesj que tenia.cotí 
íos Reyes de Nava r ra^ Aragón,te-
miendo , que fe transformaílen cq 
puercas.La noche io.del mifmo mes 
pidió alSantQAbadD.Rodngo(cpnr 
íervafe en el Relicario del M-onafte-
r io incorrupto el cuerpo de eñeSan-
to;Prelado)que feñalaffe vnosMonr 
ges, que rezafien las Viíperas , y 
Máytines de Santo Domingo, y el 
devoto Rey^fsijftió a efíos Oficios, 
pueílo de rodillas. Celebradas eftas 
Horas, fe apareció Santo Domingo, 
a lRey,y le. áho:Rty Don Alonfo eftad 
muy pagado: Ca lo que a noche me ro-
gajles , recabado vos lo be de nuejlro Se-
ñor Jefu QhrifiO) y fe cumplirá fata tref 
lunaciones cumplidas. Confolado el 
Rey con eñe Celeftial av i fo , con 
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gran devoción efperó a oír la Miíía 
del Monge Diego Ruiz , que era el 
Capellán , que todos los dias cele-
braba la Miíía en veneración del 
Santo. Oída la Mi í ía , pafsóel Rey , 
aeftarconel Abad Don Rodr igo, 
y le encargó, que mandaíTe, que to-
dos los dias fe cantaííe vna Miíía de 
los Reyes (efto es, la Miíía votiva, 
que fe dezia por todo el tiempo , ea 
que los Reyes eftaban en campaña) 
hafta que dieííc nuevo avifo. V e i n -
te y fíete dias defpues que el Rey fa-. 
l ió de Si los , Don Lope Diaz de H a * 
ro íe rindió con todo el Señorío de 
V i z c a y a , y D o n T i b a l t , ó Teobak 
d o , Rey de Nava r ra , fe ofreció a 
fer fu Vaííallo, Allanadas eftas dif-
cordias,4efpachóelRey Don Alón-; 
fo fu exercito a la Ciudad de Sor ia, 
y fu Mageftad, con la afsiftencia de 
treze Cavalleros, y de otros tantos 
Efcuderos,paísóáSilosa dar gra-, 
cias a Santo Domingo., y a fupiicar-
le continuaíTe en favorecerle. ExpH» 
có el Rey tanta de vocionr.que aque-
lla noche,que llegó, la pafsó en o ra -
c i ón , retirado en la t r ibuna, que 
cífyba enfrente del Cuerpo Santo, 
fegun dexó eferíto Pedro Martinéz, 
que fué el Mongejque cantó la Mif^ 
f a , que encargó el R e y , y fegun fcfe 
muefíra el rotu lo, que fe pufo fobre 
la mifma tribuna. Otro diadió al 
Monafterio la V i l la de Silos por 
juro de heredad.. E n 19- ^ pebres 
ro del año de 12 5 6. eílando en Ca-r 
latañazor.de camino para Sona , 
concedió al mifmo Monafterio la 
Martiniega de la Vi l la de Silos, y ex» 
plicó fu devoción con eftas pala^ 
bras : -B porque entiendo , que el meftr* 
Senniormeface mucho de hiende mu-
cha mércete por la devociony que yo be en 
el Santo Cuerpo de Santo Domingo , que 
yace en aquel mifmo logar. Firmaron 
laefcritura Don Sancho e lcdo de 
Toledo , ^ D o n Phelipe eleao de 
Sevilla, n 
*¿¿ L I B R O 
" 54 Pot* muerte del Emperador 
Güillelmoi Conde de OIartda,paíra^ 
ron' los Electores a. darle íiaceíTor; 
pero no fe convinieron : porque 
vnos nombraron á í^ícardo j Con-
de de Corrü'bia, y hermano del Rey 
de Inglaterra, y ot^ós eligieron a 
nueftro Rey Don Alonfo* Los Elec-
tores , que fe explicaron por parte 
de nueftro Monarca , dcípacharorl 
por Embaxadóres de la elección á 
los Obifpos dé Conftancia, y Epira^ 
los quales entraron en Burgos ( í e -
gun dizen ías memorias dé Carde-
ña ) en el mes de Junio del año de 
1257. LasmifmasmemoriasaíTégu-
ran : qué fíic tanta la falta de agua 
en el Invierno de dicho año , que 
en el mes de Enero del año íiguien-i 
te íe hizieron rogativas. De la gran-
de fcca, como efe¿k) natural j y co-; 
mo afirman las mifmas memorias, 
provinieron m el año de ^8 . tan re-
cias heladas , que coníumíeron el 
fruto de las viñas de Burgos J y de 
otras Provincias, y de módó fe en-
careció) la cantara de vino , que fe 
vend ió i dos'fueldos y medio haííá 
bien fué corta la' cofecha de pañ;pe-
rdlas-dichas memorias no dcekran 
el precio, que llegó a tener: vn fuel-
dopor efte tiempo , importaba éí 
valor de feis dineros, y novéntíi di-
neros , dé los que llamaban-Burga-
lefes, fabricados por orden del mif-
mo Rey Don Alonfo , hazian vn 
maravedí de oro, 
3$ Las referidas memariás nos 
dizen jqí ie erti6.; de Agofto , día 
en que fe celebra la fiefta de S. Víc-
tores , a hora de comer, fe arruinó 
el.Palacio .de Segovia , hallandofe 
en él el Rey Don Aloníb , aísiñído 
de muchos Señores. Pereció en la 
ruina el Maeftro D.Martin de Tala-
vera, Dean de Burgos: y muchos de 
los Obi fpos, y Ricos-Hombres ía-
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lieron del fracafo heridos; pero el 
Rey no recibió Icfíon alguna. C o l - C r M m 
menares, alegando vna relación de «fc S(&oV, 
aquel tiempo , dize , que la ruina ^ *** 
provino de vna horrible tempeftad 
de agua, truenos, y;relámpagos ,1a 
qual arrojó en el quarto de ios Re-
yes vn rayo , que abrasó el tocado 
déla Reyna. Inclínafe efte diícreto 
A u t o r a creer, fíguiendo el dída-: 
men de muchos Efcri tores, que la 
Sabíduria ínñnita formó la horrible 
tempeftad , para confundÍrda; gran-
de ignorancia, con que el Rey ,pre-
ciandoíe defabio , avia dicho i que 
íihuviera afsiftido a la Creación del 
mundo, fe huvieran fabricadoal^u-
ínas cofas de diftinta manera.El Rey, 
•con efta tan terrible voz défpcrtó - ~ 
del íuéño ^  ;en que le tenia la -mucha • t y i 
ignorancia íle-ik v ina , y fatisfecha 
fabiduria : confefsó- fu- culpa , y al 
dia fjguientc.ab/uíó-en publico la 
blasfemia. vSea , ó no : fea f í l fó , ei 
dicho/ófueíTe á k k & i i c chancad lo 
cíerto-es j que ofende mucho áDíós 
'el querer pareceí^Óidefear compéU 
tir con-ía Sabiduría :íníin!taA,: como 
•fe vio en laruinade-.Lu'¿be(./j^Jcúdn 
d^'niíéftro primer Pa'dre'AdániCoL. 
$&&ñáÍQ$: affegura-ficpcre-ia .'-hómbi-e 
tempeftad- fobreviná dé noche 'py. 
$íe> defermmia;fmes ,"^í año.,. Lasime-
«loráas de Cárdena deGlarank-iiora 
del-me.dio día.;- y aiísi'ay fundaínen*-. 
t o , para entender, qHd los ñ^ceftbls 
fueron diftintos '•, y Rendólo,-corre] 
•fuego, ó ray^:q«e;cayp délanteldei 
Rey en la Gletia de Burgos a imd? 
ji 254. ( como-ciueda vífto ) ya fue-
ron tres muy terríblesayifos. . 
56 E l Abad DónUVáiguél alar-
gó á-Doñ Rodrigo Fernandez-, y a 
fu hijo Rodrígo:Rodnguez por fus 
vidas, el vfufrufto, y derechos de 
la jurifdicion , que tenia el Monafte-
rio de Cárdena en el Lugar de "Sal-
daña de Ríocabia , por precio d e t 
mil maravedís,que dieron de con-
ta-
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t&áo : y advierte la efcntura , que 
bufeo el Abadeüa cantidad de ma-
ravedifes, para darlos al Rey en do-
nativo , que pidió. Dize la Data: 
„ Fechaeftacarta en Burgos en el 
5, mes de Jun io , quatro dias, por 
j , andar en el año de nueftro Señor 
„ Jeíu Chrifto, que es ío cuento de 
3, i258.años jecn laEra , que es 
3, de 1x96, años , regnante Rege 
„ Don A i íon íb , con li i mugier la 
,, Reyna Doña Yolant , en Burgos, 
„ en Canilla,en Toledo, e en León, 
¿y en Galicia , en Sevilla , en Cor -
,, dova , en Murcia , é Jaén , é en 
yt todos fus Regnos. E de efto fon 
„ tefligos, que lo vieron , c lopye-
, , ron de ornes buenos de Burgos,. 
5, rogadosde amas las panes (cfta 
„ es la interpretación de las pala-
„ brasantiguas: CsttiyBelliti teftes) 
„ Don Garcia del Campo Capifcol 
„ de Burgos: Don Pedro de Peña-
„ fiel Abad de San Mi l lan de Lara: 
„ Don Pedro Mathe Capellán de 
„ San Miguel . Pallados los veinte 
años de arrendamiento , Dop R o -
drigo Rodriguez , nombrandofe 
Rodr igo Fernandez ( parece> que 
el nombre patronímico empezaba 
ya atomarfe por apellido) por lo 
que lereftaba de vida, bolvió a alar-
gar la dicha hazienda, y la que tenia 
también del Lugar de Cardeñadixo, 
al Monafterio por la cantidad 4e 
tres^mil y quinientos maravedís de 
los dineros de guerra. Por eíle tiem-
po avia ya tres géneros de marave-
xüfes: vnos de oro , que eran los an-. 
t iguos: otros los Al fbní is, que lla-
maban blancos, que ferian lo? que 
mandó acuñar el .Rey Don Alonfo 
el de las Navas: y otros de moneda 
4e precio muy.baxo, que hizo ba-
tir el Rey Don Aíonfo el Sabio, de 
que fe figuieron bailantes alteracio-
nes en el Reyno. De efte vltimo ge-
nero de maravediíes ferian los que 
í l ioe l Monafterio, para recuperai: 
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fu hazienda. Efta forma de aforar 
las haziendas, entregando el dinero 
de contado , empobreció a muchas 
familias, y principalmente a muchas ;• 
Comunidades Ecleliafticas, y enri-
queció á los AfTenciftas, y á las per-
íonas adineradas , como fe conoce-
rá , por lo que fe dirá adelante. F i r -
maron efta eferitura de ornes buenos 
(efto es, homares Hidalgos, porque. 
algoy como veremos en el Capitulo 
íiguiente , íignifka bien) Pedro Lo-
pez de Puentecha : Don Alvaro^ herma-
no de Don Pablo: Don Qrdoño Monede* 
ro: Pafeual Pérez. Cafeto del Hofpital 
de Same del: Miguel Domínguez Maef~. 
tro de Gramática'. Don Pedro Pide'. Don 
Fernando vecino de San Martin de U 
Bodega, Juan Perez/Eícr ivanopu-
blico de Ayuntamiento de Burgos^ 
pufo por figno vna flor de Lis.. 
37 D. Pedro Martínez de C a -
ñizar, y Doña Sancha R u i z , alarga-
ron al Monafterio, de Santa Mar ia .,, } 
de Rocámador fu hazienda , fiendo» 
Prior del Monafterio Don Gui l len, 
con obligación , deque el Conven-
to les diefle en cada vn año ocho al-: 
mudes de buen trigo, ciento y quin." 
zeochavillas de mofto , dos cerdos 
de valor de tres maravedís, y cinco 
carneros, que valgan dos marave-
dís y medio : vnaochavilla de man-, 
teca , y :fcis quefos; y. lo que era ne-
ceííario para fu veftído, cuyos nom-
bres fe pueden ver en la eferitura, 
que fe pone en el Apéndice ; y def- 'Apéndice; 
pues dízen, que ofrecen fus cucr-. &"*•*?& 
pos , y almas a Santa.'Maria de R o -
cámador , y que fus cuerpos fean fe-
pultadosen dicho Monafterio. Es 
eferitura partida por las letras del 
A . B . C . y de fellos pendientes. Otor*; 
gófe la eferitura Domingo 7. de 
Septiembre año del Señor de 1259, 
E ra 1297. reynando el Rey D o n 
Alonfo, con fu muger la Reyna D o -
ña Violante , Don Ñuño González 
Alícrez del Rey . , la Maygrdomia 
V . r i . ~ _ _ tífy ^tíBRO 
eüaba vaca, Don Pedro Guzman 
adelantado mayor en Caftilla, Don 
Mateo Obi ipo de Burgos. 
38 Los Clérigos, y vecinos del 
Lugar de Heneftrofa, viendo , que 
no podian alegar mas derecho, pa-
ra confeguir nuevos emolumentos 
de la Parroquia de San Toncado, 
erigieron en Parroquia la Ermita 
de San M i g u e l , con el fin de llevar-
fe las tierras, y viñas , íbbre que fe 
avian fund¿do; Aniverfarios , y jun-
tamente todo el p r o d u j o de las 
Ofrendas. Don juán Monge- ,que 
era el que debia recibir los frutos de 
la Iglefia de Heneftrofa , por eftar 
coníignados al oficio de Sacriflan 
de Cárdena , pafso a dar quenta á 
Don Mateo Obifpo de Burgos, de 
lo que avian executado , y execüta-
ban , de que refultó hazerfe otra 
concordia, y que de ninguna mane-
ra fe intitulaflen Beneficiados , y 
Parroquianos de la Igleíia de San 
M i g u e l , fino folamente de la Igle-
jfía de San Toreado. Otorgofe eña 
eferituraen Quintana Dueñas a 12. 
de Junio año de 1259. ( no feñala 
E r a ) fellóla con fu folio el Señor 
Ob i f po , en prefencia del Maeftro 
Thomás Arcediano de Palertcia : de 
D o n Aparicio Sacriflan de la igleíia 
de Burgos: de-Rodrigo Alvarez del 
Convento de Caftro-Xeríz : de Pe-
dro El ias: y de Juan Martinez ^  C a -
pellanes : y de Bartolomé , Clérigos 
del Señor Obifpo de Burgos. De 
cftas preteníiones délos Capellanes 
de las Iglefíás Mónafteriales, y C a -
nónicas ^y del favor, y ayuda, que 
los vecinos , como intereflados, da-
ban á fus Clérigos, fe puede cono-
cer , com6~algúnos Monafterios íe 
ft-asformaron en Iglefias Parroquia-
les Seculares; y como otras Iglefias 
Parroquiales fe reduxeron a Ermi -
tas , y las Ermitas fe erigieron en 
Iglefias Parroquiales, vfurpando á 
los Cabi ldos, y Goaventos los de* 
r-cchos antiguos. 
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39 E l Rey Don A l o n f o , con 
fu muger la Reyna Doña Violante, 
y fus hijos el Principe Don Fernan-
do^y los Infantes Don Sancho, D o n 
Pedro , y Don Juan , confirmó los 
pfivilegios,que el Rey Don Fernan-
do el Magno dio al Monafterio de 
Cárdena , tocante á los Lugares de 
Villafria , Orbancja, y San Mar t in 
de la Bodega. Defpachófe el privir 
legio en Sevilla Sábado 23. de Fe-
brero , año de 1264. Es privilegio 
rodado , ponefe en el Apéndice. Ñ o 
puedo determinar el t iempo, que 
governó Don Miguel la Abadia de 
Cárdena. Solo puedo dezlr , que en 
eíle año ya fe (halla memoria de 
otro Abad. E l Abad Don Migué! 
fué fepultado a la entrada de la Ca- , 
pilla de nueftra Señora, y fu Aniver-
fario fe determinó en el mes de Sep-
tiembre en memoria de aver hecho 
fabricar á fu cofia vn molino cerca 
de la Gran ja , que tenia el Monafte-
rio en Galleta. 
! 
CAPITULO III. 
1 
LOS MANDES (DON GIL, 
j fion Sehafitan tercero de efle 
nombre ,yfrcejjQs defvt 
tiempo. 
540 E l Abad Don G i l , fu-
ccífor del Abad D o n 
Migué!, no hemos ha-
mas que vna memoria , que fe 
lee en vna eferitura de compra , la 
qual dize,que Goncalo Ruíz,y Gar-
d a R u i z , hijos de Rodr igo Alvarez 
de Herrerajvendíeron al Abad D o n 
G i l , y al Convento de Cárdena los 
molinos de Bcdija del Río Pifuerga, 
por precio de ducientos maravedís, 
y vñ freno en róBra. Los mífmos 
vendedores dizen: que falen por fia-
dores , y deudores de hazer fiempre 
buena i^ eferitura f y que parafegu-
¿pendici. 
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ridad ponen fus fellos pendientes en 
dicha carta , que fué otorgada en 
-'4. de Mayo del año de i zó^Fue -
ron teñigos. De Clérigos * Don Pe-
dro íbañez de Caftr i l lo: Domingo 
Tomé de Olmos. De CaValleros, 
Mun io Alvarez Fide • Alvaro Naza-
reno de la Serna : García Tellez P i -
de : Don Teilo de Naveros : Rodr i -
go Gómez de Vil lamayor. De Eícu-
deros, García Garciaz Fide : Gar -
cia Ru iz : Juan Ruíz : Alvaro Pérez: 
Diego Martínez : Gonzalo Pérez. 
De Labradores , Gortcalo de Pala-
cío : Ibañez Fide: Domingo Andrés 
F ide : Don Diego Perrero: Pedro 
Calleja : Domingo Chico. Juan Pé-
rez Monge de San Pedro de Cárde-
na lo eferivio. 
41 Por efta eferitura fe cono-
c e , que los fiadores, y teftígos^uq1 
autorizaban por eílos tiempos , y 
muchos adelántelas eferituras guar-
daban la calidad , y eftado de las 
períbnas^y aun el de las Villas , y 
Lugares , en poner las firmas r o b -
íervando en el modo pofsible la 
formalidad de los privilegios roda-
dos. Díze dichaeferitura defpues de 
la fecha,, De efto fon oidores , y 
3^  veedores. De Clérigos , Pedro 
,, íbañez de Caftrillo : Domingo 
5, Tomé de Olmos. De Cavalleros,' 
3, Muñío Alvarez Pide : Garci Te -
Sí Hez Fide: Alvar Nazareno de la 
^ -Serna : Don Téllo de Naveros: 
5v Roy Gómez de Vil lamayor. D e 
„ Efcuderos, Garci Garciez Fide:. 
„ Garci Roiz : Johan Ruiz : Alvar 
9, Pérez: Diego Martínez : Gon^a-
y,- lo Pérez* De Labradores, Gon^a-
,v lode Palacio de Caftril lo (y otros 
y, delmiímoeftadó; y vltimamefi-
5, It^JohíiftesPi'triMonacbus Santi l 
„ -Pidri de Cárdenla fcripfit. De mo-
d o , que en'prirner lugar firmaban 
los que efart, como í i dixeramos,del 
Señorío, y vaílailage de D ios , que 
cf lbes lo que fignifica el nombre 
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Clérigo •. y en fegundo lugar los L e -
gos , efto es, los que eftán fuera del 
eftado Cler ical ,como lo explica la 
voz griega latinizada í.4/f«/,de don^ 
det iereíu origen la dicción Lego. 
Los Legos firmaban, obfervando el 
orden del grado , y calificación de 
las perfonasj de fuerte , que en pr i-
mer lugar firmaban los que avian re-
cibido la inveftidura de Cavalleria 
por mano del Principe, o otra per-
fona principal en la milicia , que tu-
viefle facultad, y autoridad íuficien-
t e j y en aquellos tiempos ninguno 
íe intitulaba Cavallero , por muy Cavalie-
noble que fucilé, fi antes no hüvicííe ro ^Uiea 
fído armado por experto en la mi l i -
cia ; y afsi no fe intitulaban Cavalle-
ros precifamente por la nobleza, 
Gomoaoraíé íuele llamar Caval le-
ros á los Noblps; ni tampoco fe de-
nominaban con efte titulo , por an-
dar en gencrofo cavallo ,'como ex-
plicó el Rey Don Alonfo en el l ibro 
de las Partidas, fino de la fímilitud parttl,f¡f, 
délos Nobles equeftres Romanos, ax. 
Seguianfera los Cavalleros los Efcu-
deros , que eran los que por noble-
za , y méritos en la milicia eftaban 
próximos a recibir la inveftidura de 
Cavalleros; y eran, no los que en la 
milicia vfaban de efeudos, dichos 
broqueles., o rodelas, fino de ios ef-
eudos llamados pavefeá, que eran 
cóncavos largos, y angóftos de la 
proporción , y eftatura de hombre^ 
como fe vén oy en la Iglefia de lMo-
nafterio de Arlan^a ; dé manera,<juc 
los militares , llamados propriamen-
teEfcuderos, eran los que- con los Efcudcr* 
pavefes fervian como de valuarte, ó quien era 
trinchea ,para defender el exercito 
de las armas arrojadizas. Traían 
también los Efcuderos fu lanca, con 
la qua l , muy aíTegurado el cabo de 
la afta en tierra, defendía fu eíqua-
d r o n , de modo, que el enemigo nex 
le pudieffe romper , fin fer herido. 
Eftos eran los que propfíamente fe 
Ha- . 
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llamaron Eftiideros , y fueron en-
tre los primeros Soldados, que em-
pezaron a triunfar de laMorífma en 
Efpaña , los mas anímofos: porque 
como en ía perdida general los Ef-
pañolcs fe retiraron a. los íitiosjdon-
dc no podia jugar la cavalleria , los 
Efcudcros tenían el primer lugar. 
Defpues paíTaron á Ilamarfe Efcu-
deros, los que llevaban el efcudo a, 
los Caval leros, mientras que no le 
neceísitaban : y en eftos tiempos 
vfurparon también eñe noble titu-
lo , los que acompañan á los Seño-
res , y efcuderean á las Señoras, Los 
Caval leros,y Efcuderos militares, 
Hidalgo eran Hidalgos,© como dezian nuefr 
quicu a , tros antiguos, Fijos-Dalgo; de fuer-
te , que ninguno entraba en eftas 
dos clafies, ílno que fueíTe Hidalgo 
por fu l inage, ó Hi jo-Dalgo por fus 
obras , calificadas.por el Principe, 
De las Partidas del Rey Dpn A lon -
fo , y de algunas eferituras , conña., 
que el nombre de Hidalgo , como 
advirtió muy bien el gran Coronif-
's*az.cafa ta Don Luis de Salazar , compre-. 
de Lara, ¿ende los Eftadps de Rico-hombre,. 
p i í * de Cavallero , de Efcudero , y In-; 
fan^o.n.Roy Gómez deVil lamayor, 
que en la referida eferitura firmó 
en la claíTe de los Cavalleros: en-
otradel año de 1269. en que folo fe 
diftinguen los eftados.de Hidalgos, 
y Labrado res, folo fe intituló H i -
dalgo. Las denominaciones, que fe 
dan al nombre Hidalgo,.fon varias; 
vnos dizen , que fígnifica lo mifmo, 
que hijo de Italiano ; otros que hijo? 
deGodo,y otros deducen efte nom-. 
brede la fidelidad. Dexando eftas 
ctymologias, digo con el Rey Don 
Alonfo , que tanto quiere dezir H i -
dalgo como hijo de bien: Llamaron-
fdrt. at. los (dizc el Rey Sabio ) Fijos-DalgOy 
que quiere dezir tanto cerno hijos de 
bien ^y que vienen de buen linage : por-
que A l g o , como notaron Aldercte 
gn el ©rigen de la lengua Caftellana, 
z,y 3. 
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yCovarrubias en el Teforo de la 
mifma lengua, fignifica bien, y bien 
que comprehende fidelidad ázia ei 
Pr incipe, fortaleza, y conflancia^ 
para defender la Patria ; y la pru-
d e n c i a ^ jufticia,que deben refpian-
d-ecer en fus operaciones fobre la 
gente común , y popular. E n el vl-i 
timo lugar firmaban los Labrado-; 
res, los quales no fe entienden pre-2 
cifamente por los que labran los 
campos , fino los que no gozan los 
fueros de hidalguiaiy eflos^omo fe 
vera por otras eferituras , explica-
ban el oficio, que tenian, como Ca r * , 
p ín te ro ,Her re ro , y afsi de otros 
oficios mas baxos. Vltimamente cer-' 
raban las eferituras los Merinos , 6 
Alcaldes, y ponían en el vltimo ren» 
glon fus firmas., como aora hazen 
los Notar ios, y Efcrivanos, en teñí-; 
monip, de que no folo era cierta la. 
eferitura, fino de que los que la fir-
maron , eran teftigos de la calidad, 
neceííaria; y afsi creo , que por la-
mifmarazon en los privilegios Rea, 
les , los Adelantados, Merinos , y 
Notarios , cerraban las colüftas: y 
efia esla razón , porque el Prelado,. 
0 Rjco-hombre , que fe lee en algu-
na de las colunas , íiendp Notar io, 
fe lee también entre los demás N o -
tarios: > como fe vio. en el privilegio^ 
pueftó en el Capitulo antecedente^. 
pues Don Suero Pérez, e le^o de 
Zamora , fe halla entre los demás 
Prelados del Reynp de Leonj y def-
pues entre los demás Oficiales de la 
Ganci i ler iaReal. 
... 42 Garcia Gómez de Zareofa,' 
pufo demanda al Abad de Cárdena, 
íbbreda herencia, de Don Fernando^ / 
de Zarcofa , y de fu hijo Domingo 
A b a d : la qual entregaron á García 
Gómez,de Zar^ofa,quien la pufo en 
manos del Prior de Rezmondo, pot. 
orden del Abad ; pero con condi-; 
cion ,. de que el Prior la bolvieííc a 
García G p m e z , guando k deman-
d a ^ 
i/cr'it. 181 
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daííe.El Abad refpondió a la deman-
da , que los MongéS Don Fernando 
de Zar^ofa , y que fu hijo Domingo 
Abad , ofrecieron fus cuerpos j y 
almas, al Monafterio de Cárdena; y 
afsi, que no avia ob!"igacion-de bo l* 
verle dicha hazienda. Comprome-r 
tícron la dependencia en Gonzalo 
Ru izde CaAr i l lo , y García Ruiz de 
Zarcoía, y por tercero, iioíiibraron 
á Fernán Pérez Cárdena,Merino del 
R e y : losqualesfentenciaron lacau* 
í"a, que fe puede vép'en el Apeñdice¿ 
Otorgofe la efcr i tur^ Martes 4. del 
mes de Febrero añode 1269. Afsif-
•tieron á dar -la fentencia -de Wdl 
dalgo , Rodrigo-Gómez de'Vi l la- ' 
mayor , y Pedro Ruiz de Nogales, 
Notéfe,\qué Rodrigo Gómez de Ví -
l lamayof, que en la eícritura ante-
cedente ,,fe int i tulóCaval lero, en 
eíb. fe nombra Hidalgo, De L a -
bradores Don'Juan Jurado del Rey, 
y Otros.- E l dia 4. de Febrero, de di -
cho año, cay ó:en Lunes , fegun con-
t;aííi^s'aóra,y afsrmc Gdnfirmo.y que 
aun en cfté t iempo, comentaban á 
contar los .dia's,defde el medio dia. 
•43 Las memorias cié (Sadáeoál 
dizeniqíieMicrcotósiy.de-Noviem-
bnb del año ¿ t v t é q . entro .el Rey-
djeíCaftilIa Don Aloníb , con'-Don 
Jayme-Rcy de Aragdh- en Burgos: 
<^ ue otro- día Jueves ,'-entró -.Doña 
Bia-nGk-hija de San Luis Rey de Fran-; 
cikDy que el Sábado, vltimo día de 
dicho-mes , día de San Andrés, el 
Ibfante Don Fernando íe: casó con 
Doña Blanca. Los tratados de^efte 
cafamienro , que produxo nueílro 
tom 11, Acheri:,^le.otorgaron en el dta.ío. 
de Septiembrejdél^ño de 1 zóóvdió-
Afftine^ |os tarilbien a ia cilampa el Sefioü 
Cardenal Aguirre. 
44 . Don Pedro Abad del M o -
nafterio. de San Salvador de Dña, 
con facultad del Convento,alargó la 
Granja de Humada á Don Gui l len 
Prior del Monafterio de Santa M a -
3. Conc'ü, 
f ' g - S U . 
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ría de Hornillos, y a fus Monges,por 
diez maravedís de renta anual. C o -
mo el Monafterio de Hornillos efta-
bafujeto al Monafterio de Tul la en 
Francia, el Prior Don Guillen expli-
có en la efcrítura, que necefsitaba 
v n año de termino , pafa confe-; 
guir la facultad de; fu A b a d , para; 
la validación , y feguridad del con-
trato. Otoígófclaefcr i tufaenOña, *v 
Viernes 3. de Diziembre del año de 
126-6. Él Notario apuntó la Era del .w^.fc»*' 
Ceíar, y juntamente'el año de Chrif-
to ,:y explico :'que Don P e d r o G u z -
manera Adeíántado-Mayor de Caf-
tilla^y que Don Ñuño G6n^alez,era: 
Teniente en la Bufeba, yCaft i l la U 
Vieja : entiéndele la Merindad de 
efte nombre/ 
45 Don Sebaftian hijo fde Don 
Mart in Fernandez, y de Doña M a -
ría de Madr iga l , fucedió en la Aba-
día a-Don G i t , y luego que toma 
poíTeísion de la Abadk dio orden, " 
que íerenovaíle c¡ quadernoí-de las 
memorias, y Aniveríarios, que fun-
daron los bienhechores ^ los "Aba-
des , y algunos Monges, y funda 
vna Capellanía en-la Capilla de San-? 
ta Catalina , y vna Miffa' cantada;en 
el dia de nueftró Padre San Benito, 
dexandó .^t.Monaftetioí >de renta 
ciento y-cincúenta maravedís; -y ad-, 
vierte y que efte dinero es de lo que 
pudo adquirir con fu trabajo¿{in per-r 
juizio alguno de los 'bienes del M o -
nafterio :; De bortis abfque Mortajlerij.: 
dijpendio mttltis laboribus adquifitis, Y 
explica, que funda JarGapellanía por 
los Abades, Monges, bienhechores, 
y por todos los fieles difuntos , y fc -
ñala grandes maldÍciones,£onttá los ' . 
q u e co nt r a v in ie r e n á -' e t e íu n d a - \ 
cion , que fué hecha á;S. de Agoftcx. 
del año de 1270. 
46 P Los Alcaldes, y Merinos de 
Burgos, ignorando, que los bienes 
Ecleíiafticos eran exemtos.de tribu-
tos por ley D i v i n a , como coQfta de 
U 
Cr,iíc.Tr':d» 
f t f , t f , c a ? 
'Eufeh. Vth. 
ao. Hr/f-
EccLc.-j.y 
trat. de 
X i .Sanc i -
rnas.zo.Cm 
de Sacro-
fantfaicap 
Non mi— 
ñus de i » -
rnunitate. 
Sed , 
Fa r f . i j ' i t . 
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la declaracíoa del Concil io Triden-
tmd'.Immim'ítaí bac Dei OrdinAthne & 
Canonibui Sanfíiombus injlituta efíy in-
teataron, que los Monafteríos,x^ue 
tenían cafas, y hazienda en Burgos, 
pechaííea como los démas vecinos 
de la Ciudad. E l Abad Don Sebaf-
t ian, conociendo la injur ia, que fe 
hazla a la inmunidad Ecleílaílicajef-
^uvo con los Abades del partido-ipa-
rájque juntos, dieííen quenta al Rey 
Don Alonfo de la exorbitancia, que 
pretendía introducir contra laexem-
cion , que gozó, la Iglefia > deíde el 
Emperador Conílantino Magiio> 
que confirmó el Emperador Juíl i-
tiano í y decretaron los Pontífices, 
Alexandro III. y Inocencio III. ful-
minando Cenfuras contra los que 
violaren ídicha inmunidad. E l Rey 
D o n A-Ionio, que no ignoraba eftas 
leyes ,,como coníla de fus Pamdas> 
en que alega el refpeííto, que Faraón 
tuvo a los Sacerdotes, y Levitas de 
los Judíos > izando dcfpachar la f i -
guiente Cédula» Don Alfbnfo, por 
„ la gracia deDiosjRey de Caftiella, 
j-, de To ledo , & c . A l Concejo, é a 
,5 losjAlcalles., é al Merino de. Bur-
>,$0$ falud,& gracia. Sepades^que 
, , el AbaddeSant Pedco de Cardé-; 
„ ña , c: los; otros Abades Benitos^ 
„ que han cafas , é heredades en 
„ vueñrá Vi l la , fe me querellaron, e 
' „ , dizen : que ios agraviades, que 
r, pechen coñ.vufco, é fagan y ve-
» vecindad,por lo que y han.- E cfto 
,V que gelo demandades agora nue-
yj vamente,loquenunquapecharon 
>, por ello eií .tiempo del Rey Don 
>, Ferrando: mío Padre , ni del Rey 
jac Don Alíonfo mío BifabueIo:E pi-
„ díeronm^e merced, quemandaíTe 
í, y vloquetovicíreporbien. Onde 
„ vos mando,que í i elAbat de S.Pe-
0 dro deCardeña,é los otros Abades 
y, Benitos non pecharon, nin ficie-
„ ron vecindad con vufeo por las ca-
i? ras,.nm por lasheredades^que haq 
S É P T I M O ; 
„ en vueftra Vi l la , en tiempo del 
,, Rey Don Ferrando mió Padre, n i 
j , del Rey Don Alfoníb mioBifa^ 
,, buelo,que vos non gelodeman-
„ dedes agora nuevamente, ni los 
„ prendades, ni les afinquedes por, 
„ e l lo: Mas tengo por bien, que vi*; 
„ van con vufco,arsicomo vifquie-i 
„ ron en tiempo de los otros Reyes,; 
,, que fueron ante mi", é non faga-
„ des ende al .Dada en Burgos a 16,1 
„ dias de Noviembre: Era de m«¡ 
» c e e x . años; Y o Pero Martínez la 
„ eferivi por mandado del Rey. 
: 47 Gomez.Gon^alez Cárdena^ 
vendió, la hazienda que tenía en Car-*! 
deñaximeno á. nueftró Monaílerio, 
por precio átwbocientos maravedís: dz 
¡os blancos de la guerradefíetefaeldos y 
tnedio el maravedí ^ y vnMantOpOC. 
Robra. Otorgófe la venta Sábado 3,' 
deMar^o año den 274* fueron teí-i 
tígos de Cavalleros Hidalgos, D o n 
G i l Pelaez Dambia, Gonzalo Mardáv: 
ncz .deEfcobar., vecino encSévilIá:' 
De Burgos Don Domingo Gapcllaasr 
quei l ié de D.Garcia-c!cl Campo €»« 
pifcol eñ la Iglefía de Burgos.'..Mat^ 
tin Abad criado de Don Pedro Pé-
rez Arciprefle de-Burgos raucas: 
González Efcrivano publico defc 
Ayúntamientcyde Burgos., fué antéj 
qu:ien;parsó efla Efcrirnra.: Eñe e^ef 
primer rnftrumentó en don;de;3&^ 
halla el titulo de Efcrivano publiGO.' 
48 E l Rey Don Alonfo^ mandón 
por fu Carta a los Arrendadores; de 
las Salinas de Rufio ^que dieíTen a i 
Monaílerio de Cárdena éñ cada: 
vn año ciento y fetenta Almudes de 
Sálvy que en las quentas moftraíTen 
la Carta de pago del Abad. Fué def-,* 
paclíada en Burgos en 20. de Mar-: 
90 del dicho año. E l Maeftro Per-í 
nañdci G a r d a Arcediano de Niebla, 
mandó deípachiar dicha Carta.poff. 
orden del Rey : G i l Gómez la h izo 
eferivir. Tienen las firmas origina-í 
les de Fernandq García, Rodrigo. 
Mar * 
. 
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Martínez, y tk Abr i l Pérez, tenía 
fello pendiente. Las memorias de 
Cárdena dizen , que en efte año fué 
muerto Don Ñuño por los Moros 
en el mes de Septiembre , y que fué 
fepultado en el Monafterio de Pre-
dicadores. Efte Don Ñuño de la 
Cafa de Lara , eftaba en Ezi japor 
•Adelantado de la frontera , elqual, 
aunque fe hallaba con poca gente, 
íe determino falir a pelear con las 
tropas de Abenjucef Rey de Mar-
ruecosjhaxla que perdió la vida, per-
diéndola también con él todos los 
valerofos Hidalgos. Dizefe,q Aben-
jucef mandó, que le cortaííen la ca-
b e z a ^ que la embió al Rey de Gra« 
nada, el qual hizo, que la fepultaííen 
con fu cuerpo en Cordova , íegun 
dizen las Hi í lor ias, dcfpues el cada-
ver feria trasladado al Monañerio 
de San Pablo de Burgos. Dizen 
también, que en e l mes de Octubre 
del mifmo año mataron los Moros 
a Don Sancho , hijo de Don Jaymc 
Rey de Aragón , Ar^obifpo de T o -
ledo. Eñe Prelado como poco ex-
perto en la mi l ic ia, determinó aco-
meter a los Moros j pero como tenia 
poca gente, luego le hizieron pr i -
íionero. Los Capitanes del Rey de 
Granada querían llevarle a fu Rey , 
y los Oficiales de Jucef fe empeña-
ron en lo mifmo , de modo, que fal-
t ó poco para tomar las armas, fobre 
quienes avian de llevar la prefa. 
Aben Atar , para evitar el empeño 
de vnos , y otros, fe acercó al A r^o -
b i fpo , y con el alfange le quitó la 
v ida. Las mifmas memorias de Cár-
dena feñalan en dicho año la muer-
te del Infante Don Fernando, pri-
mogénito del Rey Don A l o n f o , y 
de la Reyna Doña Violante:fu cuer-
po fué traído á fepultar al Monafte-
r io de las Huelgas de Burgos , tuvo 
en la InfantaDoñaBlanca los dos hi-
jos , Don A lon fo , y D o n Fernando 
delaCcxdiu 
t e r c e r o . k 
49 D. Guil len de Pome^Pr ioc 
del Monafterio de Santa Maria de 
Hornil los , con fus Mongcs , Don 
Juan , y Ebles: y los Donados, Fray 
Mart in , Fray Domingo, y Fray Pe-
dro : y las Donadas, Doña Vrraca, 
Doña Eftefania , y Doña Vrraca 
Freyras,*arrendó porfíete años k 
Don Giraldo de Molerás, y a Pedro 
Gu i l l en , todas las rentas, y frutos 
de dicho Monafterio , aísi los que 
tenia en la mifma Vi l la de Horní-.; 
líos, como los que gozaba en los L a -
gares de Cattro-Morca , de Olmos 
de la P icaza, de Vi l la lobos, de San-, 
ta Maria de Vil lella > de Vi l la-Cish^ 
y de Pantoja, cerca de To ledo , con 
obligación de mantener el Convcn-j 
to , y Hofpital, por dos mil quinien-
tos y fetenta y dos maravedis de la 
moneda prieta, cuyo maravedí valia 
cinco fueldos, aviendo dado de an-
te mano los mil y quinientos mará* 
vedis. Es la fecha de efte arrenda-
mientoSabadodos d e M a r ^ a ñ o de 
Chrifto de 1274. corriendo la E ra 
d e i 3 i 3 . Conocefcpor efte inftru-; 
mentó, que aun por efte tiempo fe 
empezabaácontar elaño de Chrif-
to en el dia de la Encarnación , o 
por Pafcua de Rcfurreccion: por-; 
que Sábado dos de Mar^o cayó en 
la E ra de 1313 «y en el año deChrif-; 
to de 127 <; .fegun el computo de los ' 
años prefentes , que empezamos 
á contar defde el día primero de 
Enero . 
50 Ponefe efta eferitura en el 
Apéndice, para que fe conozca, que Apfndkei 
la forma antigua de eferivir las ef- tfoitam 
crituras,esmuydiverfa del modo? 
con que fe comengaron a eferivir, y; 
a formar, defpucs que fe promulga-; 
ron las leyes de las Partidas. En las 
eferituras antiguas folo fe anotaba 
lo que conducía a la averiguación 
de la verdad , y a la feguridad, y fir-
meza de lo que explicaba el inftru-
xnento, alegando textos de la Sagra-
X ¿a 
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da Eícntura. E n las que fe empe-
zaron á formar defde eftos tiempos, 
folo fe leen leyes , que fe efbblecie-
ron i para que no prcvalecicíTe la 
malicia > indicio claro j de que ya no 
íe vivia con la íinceridad natural, y 
evangélica, con que vivieron nueí* 
tros antiguos. E n la eferitura del 
año antecedente , que íe pufo en el 
íiümero 47. íe v i o , que el maravedí 
de los blancos, llamados de guerra, 
tenia el valor de fíete fucldos y me-
dio. Eu eñe arrendamiento de H o r -
nillos fe díze, que el maravedí de 
moneda prieta valía cinco fueldos, 
en que fe conoce la diferencia , que 
avia de los maravedífes blancos a 
los negrosjque era de dos maravedís 
y medio. Porelmifmoiníírumento 
fe conocen también los graves in-
convenientes , que íe íiguieron a 
los Monafterios, de que los huvief-
fen vnido a Monaííerios de Reyno 
eñra5o,como los experimentaron 
Jos Monafterios de S. Juan de B u n 
gos, de S. Zo i l de Carríon,de S. lük 
¿ro de Dueñas, y otros, y efpecial-
mente los Monafterios de SantaMa-
ría de Hornil los , y de Santa Coío-
made Burgos*, pues fueron vnídos 
al Monafterio de Cárdena, quando 
ya por pobres no venían Mongcs 
eftrangcros, que los habitaíkn. E l 
afedo , el cuydado, y experiencia 
en el govíerno, por lo común, pre-
valecen mucho mas en los natura-
les , y profeflbs de los Monafterios, 
que en los eftranos. Los gaitas de 
las precifas jornadas,y dependen-
cías de Monafterios diftantes, como 
fe puede conocer en efta eferitura, y 
en laque fe pufo en el numero 44. 
de eñe Capitulo , no podían dexar 
de fer muy crecidos; y afsí el M o -
nafterio de Hornil los defde el tiem-
po del Rey Don Alonfo el Noble, 
bifabuelo del Rey Don Alonfo el 
Sabio, dio tan grande baxio , como 
da a entender dicha eferitura. 
EPTIMO. 
<ji Díze también el referido 
ínñrumcnto, que la Freyra Doña 
Eftefania era muger de Fray Pedroj 
y como efta not ic ia, á los que regu-
lan los fucefíbs antiguos por los cfti-
los modernos , no dexara de eftra-
ñar,explicaré lo que conduce á fu in-
teligencía^Por los años de 1090x0-
mo eícrívíó nueftro D. Juan de M a - M&nkn, 
v i l lon, algunas perfonas, de v n o , y ¿na¡,tm. 
otro íexo, y aun ligadas con el v in- [^4^ ^ 
culo del matrimonio, defeofas de 
íeguirla vida común, y como fe ob-
fervó en lo primitivo de la Igleíia, 
paííabaná ofrecer todos fus bienes 
á IosMortafterios,y prometían obe-
diencia al Abad, y Monges, a !a ma-
nera que los primeros Chriftíanos 
fe prefentaban a los píes de losApof-
toies. Llegó a oídos del Papá Vr-: 
baño II. que algunos cenfores de 
torcida intención calumniaban á los 
Prelados,que admitían femejantes 
Legos: y reconociendo, qué tales 
vozes íe füelen efparcir con emula-i 
-cíon , para retraer á los devotos de 
la profecucion en los buenos anU 
mos, eferivió a los Abades, diziee-
d o : que avia vifto por fus ojos la v i -
da , que obfervaban los tales Legosj 
y que avia reconocido ,que era loa» 
b le . , y de dignifsima obíervanda.^ 
pues e r a , como la que guardaban 
los Fieles de la primitiva Igleíía; y 
•afsí que la aprobaba porSantaj y C a -
.tolíca : Quo/dam accepimus ( dize el 
Pontífice] mortm v.efirorum Ccsnohio-
rum , quo Laicos Jaculo renuntwntsii 
Ó' /efófua ad commncm vifam írarif-
ferentes regendos obedientta fujciphis* 
Nos autem eanidem converjationem , & 
confucíudinem •¡ficut otulh noftris inf~ 
peximus laudabilem : Ó* eó perpetua 
converfatione dignifstmam, qub in pri~ 
mitiva Ecclejíceformam imprejfa eft\ iu~ 
dicaníes approbamus, Ó" fanBam , Ó*. 
Caíholicam nominamus , C^ prafenteS 
¡itteras Apojíolic» autboritate confirma" 
f»»/.Declaró también el mífmoPon-í 
tlr 
SU! til 
Buíl 
9í* 
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ttfice , que ñ alguno de eftos Legos fentem litteram infteBurh \ qvo¿ nobii 
fe auíentaba, y retiraba de fu obli- JobaniyDet gratia Epifcopo Palentino, 
gacion , fe tuvieííe por Apoñata. t)omnus Sebajiitnus Abbas Menafterij 
Bftos Legos fe llamaron Obedien- S.Petr i de Gardenia ofíendit yquoddam 
ciarios , y de eftos quedó llamar Le - -priviUgium^ per quod dicebat: prafen-
gos a losReligioíos, que nó-házeii tationem Clerici in fuá Bcelefia SdnSH 
profefsion de Monges. Con eftas Mkbaelis de Támara ad -Juum Monaf. 
noticias fe viene en conocimiento, teriumpéHiner** Nos áiligenter r pra* 
como la Freyra Doña Eftefani'a i po» ditioprivilegio infpefio, babitoque ton-
S£tj, día íer muger de Fray Pedro." E ! jíliéCartoriicorum noftrorum, dkh/ius 
•i^.y Papa-Eugenio ÍV . dio facultad al pra/entationem Clerici/acularis inpra^. 
Prior de San Benito de Val ladoi id, difíaEecíejiaSanBi Mkbaelis ad pr<e~ 
para que pudieíTe admitir Legos difíüm Monaflerium expeBare'. in cu» 
ObedÍenGÍarios-,prohibieíKk), que iusret tejímonium pra/entém 'litteram 
no pudieííen cafarfe. E l Papa G r e - figilli noflri pendentis munimine fecU 
g o r i o X l l L mandó; ,(^ue en adelan- tnus roborare. Dat, Palentia vltima 
íe no fe admitíeííeqí , fíno/hazian diemen/fsAugttf i i tEraM.ccc.xim. 
profefsion dé los t íe i Votos de obe- $4 E l Abad D o n Sebaftian coa 
diencia, pobreza, y caftidad. facultad d d Convento cambió las 
$ i E l Prior de Hormllos Don cafas, que nueftro Monafterio tenia 
Guil len aííegura , que en el dia, que en Burgos en el barrio de Vega , a 
fe otorgó dicho arrendamiento, el Domingo Mart in Alfayat ( efto es, 
Rey Don Alonío eftaba en Aragón. Saftre ) de Burgos, por la hazienda*, 
De efta noticia , y de dezir las me- que cfte tenia en el Lugar de Orba-. 
monas de Cárdena^'que en el año 
de 1x74. fueron muertos el Infante 
Don Sancho Ar^obiCpode Toledo, 
y el Conde DonNuñode Lara : y 
que en el mifmo murió el Principe 
Don Fernando, infiero, que el Rey 
Don Alonfo eftaba en Aragón, deí-
pues de aver vifto al Pontífice fobre 
lapretenfiondellmperio ; y que la 
Coronica del Rey atrafsó vn año 
eftas noticias, 
53 ' Don J u a n , Obifpo de Fa -
lencia , pretendió introducirfe en la 
prefentacion del Curato de la Iglc-
íia de San Miguel de Támara: nuef-
tro Abad Don Sebañían pafsó a ver-
fe con el Señor Ob i fpo , moftróle el 
pr ivi legio, que tenia nueftro M o -
nafterio; y aviendole vifto, y dado 
noticia del á fu Cabildo , declaró, 
que la prefentacion , aunque fe h i -
zicfTe en Clérigo Seglar, pertenecía 
al Monafterio de Cárdena, como lo 
cxprefsó por fus letras, refrendadas 
con fu fel lo: Kotumfo emBis , pr*-
neja de Picosj y porque efta hazien-
da excedía en la eftímacion , en que 
fueron apreciadas las caías *, entre-
gó el Monafterio por faneamiento, 
y robra de la eferitura: C. maravedís 
déla moneda , que non es blanqueada en-i 
de fujfanna. Scñalófe por multa a 
qualquiera de las partes, que taltaíTe 
al contrato mil maravedís de la mone-
da nova, que non es blanqueada. O t o r -
gófc la eferitura en Burgos, Sábado 
( comen^ófe á contar efte dia deíde 
el Viernes a medio d ia) a 22. de 
Mar^o , año de 1275. ante Lucas 
González, que en efta eferitura fe 
intitula Notario publico de la C i u -
dad de Burgos. Bolviófe a otorgar 
efte contrato en el Capitulo de lMo-
nafterio , Jueves 30. de Enero, año 
de 1276. Firmaron veinte y quatro 
Monges , y fe pufieron los fellos del ' 
Convento, y del Abad: E en tefiimoi 
nio mandaron poner elfeello del Conven-
to en efia carta , e el Abat otro/i el fuyo. 
E n 2Q.deMarco D o n Thomás de. 
Y z Ca f , 
tjt LIBRO' SEPTiMO: 
Carr i l lo de laVega vendió vna he- la Vega * y fu muger Doña Efkfar-
redada Don Alvaro Pr ior de San n ia , vendieron a nueüro Monaítei 
Mart in del Río por c , Maravedís de rio toda la haziendá, que teniañ ea 
los dineros blaneos. de h guerra* Haña Caftril de la Vega ¿por precio de pwr 
efte año llegan las eferituras del l i - renta y tres msravedh y tercia de la mo* 
bro Becerrornastnoderno,..,. i rteda de los dineros Alfon/is blancosf que 
. . $ «J Eni, 19. de Junio deí.año de MfAf*labra en Gaftiella ? contados áfie-
1277. el Rey Don Alonfo.ínandó., fejaejflosy.medio cada maravedi* Y fe 
por fu Cédula á los Aka ldcs de advierte , que renunciaroaia ley. 
Dueñas; y alos Merinos de Cerra- quc.dize, que fafta dos años-es,iemd& 
íp . , que n.o. pidieííen tributo alguno de probar la ptgay aquel que la ovo de 
por los granos,,,que embiaííe á veñr fuer r é la otra ley^ que dizerque los tef-
der el Prior de Población* Los A d - tigosdehen ver facer paga de dineros., & 
miniftradore.Sj y Arrendadores de de otra cofa qualquier quelo vala* 
Jas remas Reales, do apreciando, los Otorgofe la eferítura en Caftril de 
privilegios.j.que tenia el Monafterio la Vega, Domingo. 7. de Enero, año 
deCardeáa , aunque confirmados de.;i279.; ^ 
por los Señores Reyes,sy aun del .... $.7 E l Rey Don.A lon fó , y ?a 
nu'ímo Rey Don Alonfó 5 'paflaroh Reyna Dona Violante, con los. ín* 
á los Lugares de la jurifáicíoD, a^o- íántes/us hi jos, a fuplícas del Abad 
brar los tributos , como en otro Don Sebáftian , confirmó los privi^ 
qualquierLugar ,que noeraexem- legí.05., que el Rey Don Fernando 
to . E l Abad Don Scbañian paísó á ^l Magno concedió a nueñro M o -
fíftár con el Rey <> y le dio noticia, nafterio , íiendo Abades Don G o -
que los Adminiftradores no cum- mez ,:y 0 o n Lázaro. N o tiene fecha 
plian con la orden de fu Mageñad, la confirmación ; pero el Notar io 
tocante ala confirmación , que avia d i ze , que filé defpachado eíle privi.-
mandado defpachar 5 de los pnviíe- legío rodado en el año 14. del Rey 
g ios , que avian concedido, ios Re- D o n A lon fo . Los Señores, que au~ 
yes a efta Cafa», E l Rey Don Alonfo torizaron efte privilegio , fon los 
mandó defpachar fobrecedula en mifmos, que los que autorizaron el 
Burgos a 2,1. de Junio de dicho año, antecedente. 
ío pena, de que fe confifearian los 5 S Algunos vecinos, poderofbs 
bienes, del que lo contrario hizieíTe, déla Ciudad de Burgos, comenca-
rjptniUe, como & puede ver en la eferitura, ron a comprar haziendá en los L u -
ejírit.i%i que fe pone en el Apéndice. E n el gares de la junfdícion de nueñro 
mifmo año el Rey Don A lon fo , y la Monañerio , contra lo que preca-
Reyna Doña Violante, con fus hijos vieron los Reyes por fus privilegios; 
los Infantes , D o n Sancho fu hijo E l Abad Don Sebaftian , advirtien-
mayor , Don Pedro , Don Juan , y do , que efía introducción avia de 
Don Jayme, confirmaron cí privile- fer de grande detrimento , afsi al 
g ío , en que el Conde Garcí Fernán. Monaftcrio , como á los Vaflallos, 
dez deslindó los términos de eíía pafsó a informar al Principe D o n 
C a f a , y en que le hizo otro.s benefi- Sancho, quien mandó defpachar la 
cios. Es confirmación de privilegio carta íiguiente,, Sepan quantosefta 
rodado , y los Señores, que le auto- „ carta vieren , como yo Don San^ 
'jípfttáUe. r izaron, fe pueden ver en el Apen- „ cho Infante , fijo mayor , é here-; 
í/wím 84 dice. „ dero del muy noble Don Al fonfo, 
56 DonThomasde Cañri l de >, por la gracia de Dios, R e ^ de Caf-
t i -
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„ tiella,c]e Toledojde León, de Ga« 
„ h'cia ,de SevÍlla,,deCordova, de 
„ Murc ia , de Jaén, é del Algarve. 
,, A l Merino de la merindad de 
%y Burgos, (alut, c gracia, Sepades, 
3, que el Abbat de Sane Pedro de 
j , Cárdena'me d k o ;;que ornes de 
5, laCibdadde Burgos, que cortu 
^ .pran heredamientos en fusVilias,' 
„ é de fus VaíTalIos ,,que ha, la O r -
0 i den en la merindad íobredicha, ¿i 
5, teniendo pr iv i leg ios , en que 
,., manda , que los: fo.s. VaíTalIos no 
j,-puedan vender ningunos here-
„ damíentos, nin otros ningunos-
5, non lo pueden comprar a menos 
£ del mandado .-del Abbat , q. del: 
j , Convento del Monefter-io fobíre-
yy dicho. Et pidióme'merced, que 
¿ vos embiaíTe-mandar , que rion, 
jV 'coníiintieíledes á ninguno , que 
?, compraffe heredamientos efl fus. 
n V i l l as , nin de fus VaíTalIos cony 
5, tra fqs privi legios', é lo que es;-
^comprado faftaaqui, que ge lo^ 
j^íizieíTedesluego entregar. E.yó 
n tovelo por bien. Ende vos man-
j , do , que veades los privilegios,, 
que el Abbat tiene en eíla razón, 
, c de aqui adelante non coníinta-
des a ninguno,.que le paíTe amas: 
„ en ninguna coía de quanto en 
„ ello dize. E íi algunos hereda-; 
„ míentos han comprado de las fus 
5, V i l l as , é de los fus VaíTalIos fafta 
5, aqui, contra íus privilegios, facet 
„ á aquellos, que lo compraron,que 
„ lo defamparen al Abbat, E daqui 
„ adelante non coníintades a mn-
,j guno ,que les cómprelos here-; 
„ damientcs de fus VaíTalIos. a me-
„ nos de fu mandamiento,fegun fos 
„ privilegios mandan, e nonfaga-
, , des ende al por ninguna manera, 
„ Dada en Valladolit primero dia 
„ deMayo,Era de.1320.anos. Y o 
„ JuanMathc la eícrivi por man-
yy 
3» 
i ) . dado del Infant. 
59 Hacn feñado , y, enfeña U 
. 
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experiencia,que los hombres, y aun 
pueblos enteros, en tanto íc acuer-
dan mas de Dios,acudena los Tcm.. 
píos, favorecen , y cftimán fus Mík 
niííros,.en quanto fon, mayores las 
afiieciones, las penalidades, y u m 
bajos, que padecen. Defde que en~ 
tro el azote Mahometano en nueff 
tra Efpaña, y-comen^o kcaftigar las 
demasías , que el Rey Vvit iza , y* 
fus Miniftros lifongeros executaroa 
contra el Eftado Eclefíaílicojen que 
k puíieron San Leandro, San ííi*: 
doro , y otros Santos Prelados, haf-
ta que compadecido Dios de fu púe^ 
b l o , rompió'el azote de fus juñiíica-i 
dos enojos:es raro el Principe,Con^ 
de, 6 Señor, que dexafle de fundar, 
rcedifieái: , 0 dotar .con mano libe-
ral IgleíiasCatedrales, 6Monaí le-
r ios, y efpecialmente folian hazee 
donaciones, quando iban á alguna 
empreíTa de guerra* Defpues que fe 
comentó a refpirar, y fe fueron re-
cuperando las Provincias mas pin-
gues, no folo fe olvidó la devoción, 
fino que, la codicia encendió los 
ánimos paravfurpar, ó con poder, 
ó por pleyto, lo que los antepaíTa-
dos devotos avian ofrecido a losMi -
niftros de Chrifto , como dize el 
Cronicón de Gauf r ido : Milites, ac 
Principes, quemadmodum Patres tilo- G*ufn¿, 
rum EcGhfiAsfiudehmt cmfirmre ; Jfti Lab ¡ümt 
nituntar evertere, a. 
60 Con las guerras, que el Rey 
Don Alonfo de Aragón introduxo 
en Caft i l la, y las que fe levantaron 
en tiempo de las minoridades de los 
Reyes Don A lon fo , llamado el N o -
ble , de Don Enrique el Pr imero, y 
fedíciones,que h u v o , en tiempo!, 
que rey no Don Alonfo ci Sabio , fe 
eftragó mucho la devoción , y fe 
perdió el refpedlo á lo Sagrado:por-
que quando reynan los vandos, no 
ay infolencia,que no gpze de inmu-
nidad , y que.dexe de fer patrocina-
da de ios de la taccion.En efte tiem-
po 
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po muchos Canónigos comentaron 
á fccularizarfe, inflando, aqire cada 
vno gozaíTc fu renta,íegun los pofsi-
bles.de las Igleíias. Muchos Monges 
fe hízieron Canónigos, reduciendo 
fus Monafterios aígíeíiasColegiatas^ 
otros, fino dexaron la Cogulla -, ol-, 
vidaron muchos eftatutos de la Re-
gular obfervancia : con que per-' 
fnitió Dios, que los poderofos de 
el mundo í t hizieííen dueños de 
muchas rentas EcleílaíHcás, y que 
fe introduróflen por Abades de 
Jos Monafterios , los que aun no 
avian veftido el habito de Monge; 
fin advertir, que es indignidad go-
zar privilegio de, Abad, de diredor, 
y Maeftro de vida efpirítual, el que 
no ha llegado a fer difcipulo de la 
Religión •, pero todo efto grangean 
los que declinan de fus obligacio-
nes : porque en tanto mira , y atien-» 
de el Supremo Señor con fu altifsi-
ma providencia por fus Míniftros ,y 
procura defenderlos con éfpecial 
cuydado: en quanto los mifmos Mí-
niftros procuran devotos fatisfacer 
a fus Sagrados Ordenes, y cumplir-. 
con fus Divinos mandatos. 
61 Para atajar eftas deforde-
nes, y cautelar;, que efte monftruo 
no fe apoderaííe de los Monafte-
rios , que fe mantenían Regulares, 
dio orden el Infante Don Sancho j 
para que los Abades de laObfervan-
cia Cluniacenfe, Ciftercienfe, y Pre-
monftratcnfe,celebra{rcn vnCapitu-
loen Valladolid. Juntaronfe eftas 
Ordenes en i . de Mayo del año de 
' j i H i . y determinaron ,que fe her* 
manaífen , y vnieífen las tres Reli-
giones; de modo , que-los Abades 
por fus pcrfonas,y bienes de los Mo-
nafterios, qucdaííen obligados a de-
fenderfe vnosa otros, en orden a 
mantener íus privilegios, y confer-
var fus poftefsiones: y para dar ma-
yor fuer9a á efta vnion, decretaron, 
^uc las tres Ordenes^ eomoii fueraq 
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de vna Religión , y habito, con mu-
tuo refpeílo fe recibieíTen, hofpe-
daften, y fe ayudaílen con fufragios 
particulares-, y que en el Miércoles^ 
defpues de la fiefta de la Trinidadj, 
fe hizieííe en cada Monafterío va 
Oficio folemne por los difuntos de 
ks tres Religiones» Vn tanto de efta 
hermandad fe pufo en el Monafte-. 
rio de Oña, y otro en Santa Maria 
de Palazuelos, fegun dize el trafum-, 
to , que faqué del libro Becerro • de 
San Millan.Los Abades,que fe nom-
bran de la Obfervancia Cluniacen-
fe , fon los de Sahagün, Oña, Silos? 
Atlanta, San Millán, San Pedro de 
Montes, Cárdena, y Celanova. Los 
Abades de otros Monafterios de la 
Orden de S» Benito no concurrir iaa 
á!efte Capitulo,© por eftár fu jetos al 
Monafterío de Clun i , como el de 
San Juan de Burgos eftaba íübordi-; 
nado al de Caía D e i ; ó porque ya 
tendrían fobre si a los Abades Co-
mendatarios. Los Abades Cifter-
cieníes, que afsiftiéron a dicho Ca-
pitulo, fueron los de Sacramcnia» 
de Valbuena, de laEfpina , de Val-
parayfo, dcMoreruela, de Matalia-
na , de Palazuelos, de San Pedro de 
Gumiel, de San Prudencio ,de Sal-
ttinoval, de Valverdc, de Valdc-
Igleíias,- de Santa María de Vegai y 
de Bugedo. Los Premonftrateníes 
fueron, los Abades de Aguilar , de 
Retuerta, de la V i d , de San Pelayo 
de Cerrato , de San Pelayo de Her-i 
melles, de Santa Cruz de Mondón, 
de Villoría, de Villamayor, de V i -
llamediana, de San Chriftoval, de 
Bugedo, de Cafapajares, de Medi-
na del Campo, de San Leonardo en 
Alva de Tormes, de San Miguel del 
Monte , de SandH Spiritus de Av i -
la , de la Caridad , de Santa M a m - . • ^ 
de Hortis. El íenor Sandovaí hizo ,$. mui*** 
también memoria de efte Capitulo, § 8í. 
yo le pongo aquí para que goze del f ^ ^ 
clCuriofo* 
Ad 
/ « / . *4} ' 
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'62. „ Ad honorem Dei Oamipotentis, ac Bearse gíoriofce Virginis ma-
„ tris fux , & communem vtilitatem , & bonum ftatum Monafteriorum, 
5) & períbnarurtí noñraram Orclinis,videlicét, Sandi BenediíliCruniacení. 
„ Ciítercicnf. 6c Pr^monftratenf. Rcgnorum CaftellíE , & Legionis : Nos 
„ prxdiftorum Ord in , príEÍentes Abbates, videlicet de 
5,' San¿to Facundo, 
De Onnia. 
>> 
» 
5> 
3> 
» 
3> 
De Sando Domingo de Silos. 
De Sanólo Petro de A r l a r l a . 
De Sando Emiliano de Cuculla, 
De Saníto Petro de Montibus. 
De San¿lo Petro de Cárdena» 
De Cellanova. 
De Sacramenia. 
De Valdebona. 
De Efpina. 
De Valdeparadyíí. 
DeMorevo la . 
DeMataplana. 
De Palatiolis. 
De Sandio Petro de Gumcl lo. 
De Sancflo Prudentio. 
De Saltunovali. 
De Valdeviridú 
De Valle Ecclefíarum. 
9> 
» 
.3> 
» 
9f 
i 9 
De Sandia María de Veiga. 
DeBuxeto. 
De Aquilari . 
De Retorta. 
De Vite. 
De San¿to Pelagiode Cerrato. 
De Pelagio de Hermeüis. 
De Sandta Cruce de Mondón. 
De Vil loría. 
De Villamaiorí. 
De Villamediana. 
DeSando Chriftophoro. 
De Buxcdo de Cafa de Pajares, 
De Medina de Campo. " 
De S. Leonardo ín A lva de Tur * 
mis. 
De San<flo Michael de Monte, 
De Sanólo Spiritu de Avi la. 
De Gharitate de Sanóla María 
de Ortis. 
Ex ediólogenerali eonvocati per TIluftrem ínfantem Domnum Santíum, 
maiorem filiumj&heredemliluílrirsimiRegisCaítell^jLegionisjToletijGa-
lleci,Hirpalis,Cordub2E,Murci^,Jahenis,á: Algarbij apud Vallem Oleti, in 
íimui congregati, habito inter nos diligenti traólatUjfadmus, íivé coní l i -
tuimus vnioncm, íivé fr'aternitatem, in~hunc modum. O r d i n a m u s ^ ftabi-
íimus, Se obrervarebonafide)promíttimus pro ómnibus defunólis , vt 
qyarta feria poíl feílum Trinitatis fíat anniverfarium annuatim addi-
mus ,vt in pr^ediólis Abbatijs., íivé Monaíleríjs, tám Abbates , quam 
Monachi recipiantur in viiegribus charítatís, fíbi mutuo neceíTaria mir 
niílrantes. Infuper promittentes, vt pro iuribus , immunitatibus /liberta-
tibus,priviíegi)s , indulgentijs >.vííbus,ac bonis confuetudinibüs per-
fonarum, ac prasdiólorum Mpnaíleriprum,coníérvandis,&reformandis, 
nos adinvicem cum períonis, ac rebus, provt décetOrdinem noftrum, 
initum prcEÍlemus confilium , auxilium.,.&íavorem. Aólum efthoc V I . 
N o n . M a i j , anno M.cc .Lxxx i i . 'E t vt hoc faólum ín dubium .eveniri 
„ not> pofsit: hanc cartam iursimus fieri, & íigillorum noftrorum munimi-
ne.íoborarin'ncuíus reí memoriam dúo privilegia iufsimus fíeri, quoruju 
5 J 
7> 
„ vnum eíl in Monañerio Onnicníi, & alterum ín Palatioi. iuxta Cabezón. 
63 E l Infante Don SanchójCo-. 
mo fe confideraba heredero de la. 
Corona de fu padre , procuraba im-
pedir todo loque pudieíTe refultar 
en fu daño , y íolicitaba atraher azia 
si los egrazones de los VaíTallos^ 
dando mueílras., de que defeaba el 
mayor bien de fus Rey nos ; y aísi fe 
adelanto á manejar lo conducente 
ai govierno. En el Archivo dff Sa-
hagun fe halla vna memoria de la 
confpiracion, que los Caílellanosj 
Leo-
Palazue-
los. 
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Leoncfes, y Gaílegos,hizieron con- ' 
t racl Rey Don Alonfo, combidan-
do al Infante Don Sancho, á que fe 
mtítulaíTe Rey:admitió el govierno-, 
pero no el titulo , como confta de 
los inftrumentos, que fe defpacha-
ron en fu nombre. En virtud de efto 
tuvo vn congreíTo en Valladolid en 
el mifmo año , en que fol ic i to, que 
fe iuntafTen nueftros Abades; y en 
efta ocaílon nueftro Abad Don Se-
baftian configuió la carta de confir-
macion de los privilegios. 
64 A l año íiguiente , defpues 
de celebrado dicho Capitulo , pafso 
nueftro Abad Don Sebaftiana gOr 
vernar la Abadiade Santo Domin-
go -de Si los, Monafterio celebérri-
mo en aquellos tiempos, por la mu-
cha obfervancia , y milagros conti ' 
nuados, con que le acreditaba el 
Santo. Fue fuceíTor de los Abades 
San Rodrigo , y de Don Sancho de 
Guzman.,parientes en fangre , y vir-
tud de Santo Domingo , Patriarca 
de la muy efelarecida Orden dePre-
dicadores. N o gozó Don Sebaftian 
la Abadia de Silos íino ocho meíes. 
E n el tiempo, que el Abad Don Se-
baftian governo la Abadia de Cár-
dena , el Rey p o n Aloníb mandó 
facar de la bobeda los cuerpos del 
C i d , y de fu muger DoñaXimena, 
y h i z o , que los pufieííen en iépmO 
cros levantados cerca del Altar ma-
yor , al lado .del Evangelio , como 
dexamosdicho en la primera Parte. 
E n efte tiempo ya eftaban muy in-
troducidos los fepulcros dentro de 
lalgleíia : con que nueftro Abad 
Don Sebaftian trasladó los hueífos 
del Rey Don Ramiro de León del 
'Atrio, y los pufo en medio de la Ca-
pil la mayor : trasladó" también los 
hueííos de Jos Condes Garcr Fer-
íiandcz , y Doña A v a , y los pufo al 
lado de la Epiftola , córrefpondien-
tes á los fepukros del C i d , y de fu 
SÉPTIMO: 
6$ E l Rey Don Alonfo el Sa-. 
bio , defpues de varios contratiem-; 
pos , que fobrevinieron a fu Rey j 
no , por anhelar a poner fobre fu 
cabeza la Corona del Imperio , lien 
gó a morir pobre, y caíl defpojado^ 
Martes de la Semana Santa, a 4. de 
Abr i l , año de 1284. aviendo reyna-i 
do treinta y dos años, menos cin-í 
quenta y feis días. E n teftimonío de 
los elogios, que merece efte Princi-; 
pe, me parece, q no fe puede alegar 
otro mas feguro, que el que nos de-
x ó , el que eferivió las memorias de 
Cárdena ; pues parece que vivió en 
el tiempo de efte Rey.Dize, , Era m,' 
„ c c c . x x i i . años de la Era del E m -
„ perador Ccfar.Erade m.cc . l xxx . 
„ iv.años,que Jeíu Chrifto vino en 
„ Santa Mar ia, murió el muy noble 
„ Rey Don Al fonfo, fijo del Santo 
„ Rey Don Fernando, é dellaReyn 
„ na Doña Beatriz, Martes antes de 
,j PafqualV.dias andados de AbriL' 
„ Efte fué el deceno Rey de eñe fa 
,, nombre,que ovo enCaft iel la, é 
jy en Leon,é fué muy bueno, é mu)?, 
„ fefudo , é feyendo Infant , gana 
„ e lReynodeMurda,é fué con el 
„ Rey Don Ferrando fu padre en 
„ ganar a Sevilla: é defpues que fue-
, , Rey , ganó el Regno de Niebla, é 
,, X e r e z , y otros Cafticllos muchos 
„ en la Frontera. E fizo Cavallera 
• „ al Rey de Inglaterra Don Ado-
. ^ var t , é defpues al Rey Do'ñ Dio-; 
-,, nis de Portugal , é defpues á Dort 
,, PhelÍpe,Emperador de Confían-; 
„ t inopla, é á Redolfo Rey de Ale-; 
ff maña, c muchos ornes honrados3' 
- ,, que vos non podriemos aquí con-, 
5, tar. E por bondat, que efte Rey; 
„ ovo en si, esleyeronlc los dé Ale-, 
y, maña por Emperador,é fué a vif-s 
„ tas á Belcayenre con el Papa > c 
3, feyendo alia v inol mandudo , que 
„ era finado fo fíjo Don Ferrando, 
„ E oviera a fer Emperador, íi non 
v por fuerza, quel fizo la ígle{ia¿ 
Pe, 
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„ D e íí por confcjo de ornes malos, 
„ quel confejaron cofas i porque fe 
„ ovo de defavenir de con fusgien-
„ tesjé los de la t ierra pidieron mer-
„ ect al Infant D.Sancho fo fijo^ae 
„ los mantovieííe a f ue ro , é a dere-
5, c h o , fafta que combraííen mer-
„ cet de l R e y fo padre , c eílo duro 
9> dos años é medio. E quando el í n -
„ fant D o n Sancho , ? todos los de 
„ la t ierra venien con el a la fu mer-
j , ced , qui fol D ios levar paf a si. E 
„ eñe R e y D . A l fonfo regno t r e í n . 
, , taédos años*, é afsi fué toda fú v U 
„ da l x i i . años é medio. E d.efpues 
„ de éfto la R e y n a Doña V'iolant fu 
„ muger, fija del Rey de Aragón, e l 
„ año del Jubi leo fué a R o m a , é a 
9 ? k venida adoleció en Roncefva-
„ lies , c f inó , éyaceyenter rada* j 
66 Las demás operaciones de! 
R e y D o n A lon ío el Sabio , fon tan 
no to r ias , que tengo por efeufado e l 
referir las, fo lo referiré aqui v t ^ q u e 
defeubrio el Señor Coron i f tamayof -
D o n Luis de Salazar , y que y o e n -
ñdeLar. cont remas eítendida en los A n e e -
tom.i.p. (jotos de nueftro D o n E d m u n d o 
300' Mar tene iy es, que nueftro R e y D o n 
A l o n f o fundo , y do to vna O r d e n 
M i l i t a r con el t i tulo de Santa M a * 
OrdéMi- n a . Ef ta O r d e n Mi l i ta r fué inf t i tu i-
varvidc ^A^lamar iera>clue^a^r(^en d e C a -
riídeCar ^atrava »Y cori ^a fubordinacion \ la 
tageua. O r d e n del C i f t e r , y como f i l iación 
de lMona f te r i o de Grandí í i l va . E l 
Pr inc ipa l Monaf ter io fué fundado 
en Car tagena: defpues fundó otros 
tres , que fueron Santa M a r i a de 
Puer to , el de C r u m e n a , y el de San 
Scbaf t ian, ios quales eran como fi-
l iaciones del Monaf ter io de Car ta -
gena. E n eílos Monaf ter ios fueron 
pueftos M o n g e s , afsi C lér igos, c o -
mo Cava l le ros , y otros Freyres L e -
gos.. Bc f t rando ,Abad de l Mona f te -
r io de G r a n d i f i l v a , fue el que p r i -
mero conf i rmó la elección de l a 
Abad ia de C a r t a g e n a , fegun d i fpu-
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fo el Capi tu lo general" Ci í lcrc ienfe, 
a inftancias del Rey D o n A l o n f o , y> 
e l Abad Bertando , embió Monges , 
para admitir Nov i c i os en la nueva 
O r d e n . • 
67 Porque no todos tendrán a 
mano las C a r t a s , q u e f a c ó a luz el 
Padre M a r t e n e , pondré aqui lo que ^ f ' ^ ; 
eferivió Juan Abad del C i f t e r , y el t ™ * ' , 
Cap i tu lo general acerca de la fun- u n . ^ 
dación de la O r d e n de Santa Mar iaü f• *x 49* 
NoveritJs /tquidem vmverfi'.qmd Hlnf^ 
trifeimus Dominm Alphonfus, Dei gra-. 
t iaCaJiel la yTúk t i ^&c . l i ex per pru~: , 
dentem virum Magi f i rum Ga&fridjim 
de EvelleyCíericum faunxynojlro Jignifi^' 
eavit Capitulo generali y (i Confratriam 
Smtfce María de Hi/pania contra nefx-
rjos Sarracenos ad pugnandum pro fide 
contra perfidiam , atque pro patria, fon*, 
tra barbaras nationeiy in defenj iontw^ 
dilatationem fidei orthodoxcCy infihmfps 
de novo y ac ineadem quatuor M m a / h * 
ría MonachorutTJytam Cler icorunJ^am 
Mi l i tum , neemn , & aliorum f/.&tríim 
laicortomladmod¡t7P.CaUtrav.á)ordwaJJ"et 
quorumprimum) cuifecundum Ordtna-
tionem Domini Regís ehfdem ¡debens 
alia tanquam propria eius mernhrafub^ 
i j e i , é/i Cartageniíe m Regno Murticei 
provt ijludy & aetera vni'oer¡a-iJiatum> 
& modumvivendi MonafterU/rum hu~ 
iusmodi quatuor , ac perfoncrum eorum 
sircunflamia in privilegio ¡uper boa f a~ 
éioy bulla fuá pumblea conjignato , ple¿ 
nius continetur: ac infuper a nobis id de* 
votifsimepojiulavityvidelicetyquod Mo~¡, 
nafterium fupradt£iüm vna cum mem~ 
brisfuis ómnibus habitis , & habendis, 
ad nofiri Ordinis vnitatem recipere , ae 
ipfa omnia incorporare ipfi Crdini^cura* 
remus: atque ídem Monajierium Car^ 
tagenia fubijeere Monafterio, & Ahbati 
Grandisjíhay tanquam propriamfitiam 
ab eodem regendam fub obedientia f i l ia~ 
// , Ó* quod militibus ali jsyfratribusjai* 
cis buiufcemodi Monañeriorum novo-
. rumgrattas coneederernus eafdem , qrne 
bnojiro Qrdivt ipfi Ordini Calatrava 
2 Juttt 
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funtcdftcéJfe,*D¡(pnCierot\ en dicho 
Capítulo generala que el Prior del 
Mohaftefio de Cartagena tüvicííe el 
tugar inmediato al Prior de qual-
quier Monaftcrio dé la Ordem D io -
fe facuítad tattibien a los Cávaíleros 
de lá Orden de Santa Maria -, que 
püdieílcn víar de mantos dé feda en 
las procersio'nes,y en las fieftasprin-
cipales ,qúando afsiñiefreu ala Mi f -
• fa y y démas Hófas Gahohícas. Lá 
fecha de la carta del Rey D o h A l o n -
fo, dize, que fué defpachada en San-
to Poming& dé la Calcada a 131. 
de Enero del año de i 27 3 .En el año 
dé i zy 5. á inftancias del Rey,el Ca -
pitulo general cohcedió Facultad; 
para qué el dicho Convento deCar-
tagena eligielTe Abad,y que el Abad 
de Grahdiíilva le cOnfirmaíTe. 
. 68 Las memorias dé Cárdena 
dizen t que défdéel día primero de 
Abríl-hafta ocho de Noviembre hu-
vo entredicho en la Catedral de 
Burgos: y que folo afsiíHeroh á los 
Oficios Divinos los de la-Efcüelaj 
que eran los que aora llaman niños 
de Co ro . E l Papa Martino IV i pü. 
fo por efte tiempo dos. entredichos: 
el primero en los Reynos de Leoh j 
y Caftiüa, por la fubleVacíon del 
Rey Don Sancho : y el íegundo en 
los Lugares, en donde eftuvieííe el 
Key Don Sancho, fino fe apartaba 
del matrimonio, que avia contraído 
con Doña Maria de Molina^parien-
ta muy cercana* Según el año y qué 
feñalan las dichas memorias j pare-
ce , que el caíkmiónto fué el motivo 
del entredicho , pueflo en la Cate-
dral . V n libro de memorias anti-
guas , que fe conferva en la Libreria 
del Monafterio de San Martin de 
Madr id > defpues de aver feñalado 
el año de la muerte del Rey D. A lon-
ío el Sabio, d i ze , que vn Mercader 
de Burgos traxo la Imagen del C r u -
cifico , que con grande veneración 
de todaEípaña fe reverencia en el 
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Convento de San Aguft in: Mmator 
'Burge'nfis Jmagmetn Chrifii Crmifixt 
Burgi* Mtulit , & in Ccenobio D i v i 
Augiíjlini collocat: vbi magna totiuspo* 
puh Hifpantci veneratione colítur. Los 
milagros ^ que ha obrado Dios por 
medio de eííaSacratifsima Imagen, 
fon muchos, y andan ya impreííos 
en vn l ibro de á quarto, en donde 
el devoto los podrá leer. 
CAPITULO IV. 
LOS ABAfcES <D. f - M ^ . 
Ívqwo-, y T)on (Domingo Según-
do ¡y/ticeffos de f u 
tiempo* 
Ón Sancho el Quarto^ 
llamado él Bravo , fu-
cedió en la Corona a 
fu padre el Rey Don Alonfo el Sa-v 
b i o , no obftante de averfele ppuef-' 
to , los que eran del partido de los 
Infantes, hijos del Principe D. Per-' 
handode la C e r d a ; pero el valor 
del Rey Don Sancho, y fu induñria, 
y por no averfe todavía introducid 
do la ley,que llaman de la reprefen-i 
tacioh , Ib allahó todo. 
. 7 0 Don Pedro García., natu-: 
ral de Cardeñadixo, aviendo entran 
do á governar la Abadía , por pro-
moción del Abad Don Sebaftian ; y 
reconociendo , que los Alcaldes, y 
Merinos inflaban en el arbitrio, que 
avian difeurrido, fobre que las Igle-
fias, y Monafterios pechafl'en , con 
mo los demás vecinos de la Ciudad, 
pafsó a hazer fu reprefentacion al 
Rey D o n Sancho, quien defpacho 
la confirmación en eftaforma„E yo 
„ Rey Don Sancho tengo por bien, 
„ . é mando, que varia efta carta, afsi 
3, como valió en tiempo del Rey;, 
„ mío padre: é mando, édefiendo, 
„ que ninguno non fea oílado de 
„ pafíar contra ella > nin ge ia em-
bar-
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, , bargar en ninguna manera , ü± 
„ no qualquier que lo fizicííe, pe* 
jy charme á en pena mili maravedís 
,-, de moneda nueva , e ai Abat,.é al 
„ Convento íobfedicho todo el 
j , daño , qué por ende recibieíTen, 
3, doblado : é demás a el los, é á lo 
„ que ovieííen ,. me tornaría por 
„ ello.. Dada en Burgos quinze dias. 
^ de Mar^o, Era mil é trecientos é 
„ veinte é tres años» Ru i DiazSa-
„ criftan' de Valladolid la mando fa-
„ zer , por mandado del Rey. Y o 
„ Pero García la eícrivi.Efta fobre-
cédula tiene fello pendiente de ce-
ra , y en él el retrato del Rey j y las 
firmas originales de Ru i DÍaz,y, Don 
Juan Pérez. . 
71 Las memorias de Cárdena 
dizen , que Jueves z i . de Febrero 
por la noche , año de ioS&i creció 
tanto el Rio Vena , que anegó gran 
parte de la Ciudad de Burgos. De l 
, Hoípi tal , que llaman de la moneda, 
faco a vn hombre en fu lecho , y le 
llevó-hafta la puente de Santa M a -
ría , en donde le hallaron ahogado 
en fu lecho. Fué tanta la madera, 
que llevaba la crecida , que derribó 
las pueníes de la Ciudad , que pare-: 
c-c que eran mas que las que ay aora» 
72. E n efte mifmo año el Rey 
Don Sancho confirmó el privilegio^ 
de que ningún Mer ino , Alcalde, 
ó Alguacil ( que entonces deziaa 
Sayón , por no averfe introducido 
^n Caftilla la Vieja el nombre de A l -
guac i l ) pudieíle entrar en fegui-
miento de algún delinquente , l ino 
que fueííe traidor al Reyjerí los tér-
minos de la jurífdicion del Monaf-
terio de Santa Coloma de la Ciudad 
de Burgos , ni que pudieífen echar 
huefpedes en las cafas,donde vivían 
los VaíTallos del Monafterio : fué 
dcípachado en Bugos a 2. de Junio 
del año de 1286. Alonfo Godinez, 
por orden del R e y , le mandó eferi-
vir. E í k Monafterio de Santa C o -
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loma eftaba en aquel tiempo fujeto,-
y dependiente del Prior de San Z o i l 
de Carrion. E n eñe mifmo año. con-
firmó los privilegios del Monafterio jrenc{¡cet 
de Hornil los , como fe pueden ver í/cm.iSfc 
en el Apéndice. 
73 L a Reyna Doña Violante a 
7. de Agoftode 1287* eftandoen 
Paredes de Nava,inftituyó en e lMo-
nafterio de Arlan^a vna Capellanía, 
para que vn Monge dixefle todos 
los dias MííTa de nueftra Señora: y 
por congrua feñaló los diezmos de 
pan , y v i no , que tenia en San Eftc-
van de Gormaz. E n aquellos t iem-
pos, y en muchos de adelante fe po-
día dezir todos los días Mifía vot i -
va , excepto en los dias, que díxi-i 
mos,que no fe podía celebrar la Míf» 
fa funeral de treintanario; y afsí fe 
hallan en nueftros Monafterios me-; 
morías de Monges Capellanes, que 
tenían obligación de dezir la Miíía 
de nueftra Señora, de algún Santo, 
ó de difuntos, íegun la devoción de 
los Inftituidores: como en San Pen 
drodc A r l a n ^ e l Capellán de nuef-' 
tra Señora: en Si los, el Capellán de 
Santo Domingo: y en Cárdena, el 
Capellan.de Santa Catalina. E n 23, 
de Mayo del año de 1291. eftando 
en Burgos el Rey Don Sancho,con-. 
firmó el privilegio de las quinze ma-
ravedínadas de S a l , que concedió a 
Cardería el Santo Rey Don Fernan-
do. A 6. de Enero del año de 1292. 
coníirmóel mifmo Rey con privile-; 
gío rodado la donación de la here^ 
dadjquefu padre el Rey Don A lon -
fo dio en San Eftevan de Gormaz al 
Monafterio de Ar la r la . Explicafe 
en efte privilegio, que corría el año, 
en que D o n Jayme,Rey de Aragón, 
y Sic i l ia , fe casó en Soria con la In^ 
tanta Doña Ifabél , hija de nueftro 
Rey D o n Sancho. Aunque el pr iv i -
legio díze, que el Rey de Aragón fe 
casó con la Infanta , no fe debe en-
tender por cafa'núento proprio} íi-: 
Z * n o v 
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ho por contrato matrimonial, y dé 
que fe avian de caíar defpues de tres 
años, como explica Ja Coronica del 
Rey Don Sancho 6 porque la Infanta 
folo tenia nueve años de edad, Eñ 
la coluna de los Pí-eladosde GaíHlU 
fe lee la confirmación de Don Frey 
Rod r i go , Obifpode Marruecos. E l 
Glorioíb San Francifco , aníiofo de 
dilatar la Fe Católica en la África^ 
determino en el Capitulo-) que cele-
bro en Afsisjembiar a algunos de fus 
hijos, para que hizieílen en ella la íe-
mentera Apoflolica. Bañáronla con 
fufangre los cincoSantos,que paila-
ron a aquella región : por lo qual el 
Papa Gregorio IX. coníiderando, 
que fe continuaba efte devoto zelo 
en los hijos del Santo Patriarca, 
nombró porObifpo deMarruecos,y. 
porLegado de África alBeatoAgne-
lo , á quren fucedieron el Beato L u -
po f natural de Aragón , Don Frey 
Rodr igo,y Don Frey Domingo,que 
tenía efta dignidad en 2. de Julio de 
j 296; como parece en el privi legio, 
que dio a la eflampaelDodt.Pulgar. 
74 ' E n virtud de el privilegio, 
que el Rey Don Alonfo'0¿í:avo,lla-
mado el Noble, concedió al Monaf-
terio de Cárdena , para que fu gana-
do anduvieííe libre por todos fus 
Reynos , los Abades, y ios Oficiales 
del Monafterio, fe animaron á tener 
vna muy buena cabana, Quexaron-
fe los Lugares, y el.Rey declarando 
el privilegio , explicó , que pudieííe 
traer en la cabana del Monaíkr io 
íeis mil cabezas de ganado menor, y 
cinquenta Yeguas, con fus potros; y 
que pudieíTen andar por todos los 
paftosde fus Reynos, .exceptuando 
folo las heredades fru&iferas 5 y de 
modo , que por ellos no paguen 
tributo alguno á los Concejos, A l -
caldes , Juezes, Jurados, Merinos, 
Alguaci les, Comendadores de las 
Ordenes,y a lasGuardas de las puer-; 
tas, de los Puer tos, de las Puentes, 
EPTIMÓ. 
y de los Montes. Señaladamente 
d ize , que el ganado de nueftro M o -
lí ajerio fe pueda apacentar en la ju-
rifdicion de Xuarros: defpachófe en 
Burgos á 18. dias de Mar^o año de 
1293. Don Ruy Diaz, Abad de Va-i 
Uadolid, la mandó efcrivir. Eftc pri-
vilegio eflá confirmado por los Se-
ñores Reyes ; y el Señor Phelipe 
Quinto (que Dios guarde ) le con« 
firmó á 13. de Septiembre de 1703., 
E n 22.de Septiembre del año de 
1293. hallandofe el Rey Don San-
cho en Burgos, confirmó la dona-
ción , que el Conde Garcí Fernan-
dez hizo a efta Cafa del Pozo de 
Salmoral.Juan Domínguez de Jaén, 
por orden del Rey , la mandó eferi-; 
vir . E n 10 /de Ótfubre de 1294, 
hallandofe en Burgo*» el Rey , con-j 
firmó la donación de laDcheíía, y. 
M o n t e , que dio a Cárdena el mifo 
ino Conde. 
75 E n tiempo del Abad Dort • 
^edro algunas perfonas de los Lu-i 
gares circunvecinos fe determina-
ron mudar los l inderos, y mojones 
de la Dehefia, y Monte, que el C o n -
de Garc i Fernandez dio a nueftro 
Monañerio. E l Abad hizo llamar a, 
las principales perfonas del Lugar 
de Modubar- de San Cibrian , por 
íer Lugar mas cercano al dicho 
Monte,y lesdixo, que averiguaíTen: 
quienes eran los -qne.avian mudado 
los términos de la DehcíTa; y que íi-j 
no averiguaban quienes avian fido, 
fe querellaría del Lugar , hafta ob l i -
garles á pagar las penas feñaladais 
por los'Señores Reyes. Los vecinos 
de Modubar , conociendo , que eí 
Rey D o n Sancho mandaba hazer 
juftícia, proteñaron , que no fabían 
quienes avian ü'do , los que avían 
cometido femejante atentado ; y dU 
xeroñ , que eftaban promptos a re-i 
novar los mojones antiguos, con cí-
ración de las partes, que eran el d i -
cho L u g a r , y el Convento de las 
M o n -
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Monjas de nueñfa Señora de los 
Auíines. Él Abad perfidia en dezir, 
que fe avia de querellar, con animo 
¿c que en otra ocaíion no íé atre-
vieíícn á alterar los términos de d i -
cha Deheííá: por vltimo por no ha-
zerlesmoleftia, pafsó a fuplicar al 
R e y , que confirmaífe la donación 
de dicho Monte, la qual mandó def-
^ pacharen i o , de Odlubre del año 
de 1294. a D. Rodrigo Diaz , Abad 
de Valladolid , y la eí'crivió Gon^a-; 
lo Domínguez de Sevilla. 
76 En efte mifmo año los vecí* 
nos de Caftríí de la Vega , y de Caf-
trillo del V a l , movieron pleyto íb-
bre los términos ,x y jurifdicion del 
, Monafterio de San Martin del R i o , 
filiación de Cárdena* E l Abad Don 
iPedro, por evitar las defazones, y 
grandes gaftos, que ya en eíle tiem-
po fe hazian con los Abogados,Pro*' 
curadores, y demás Míniftros de los 
Tribunales, por defender los dere-
chos antiguos -, fe reduxo: k hazef 
concordia,a la manera, que muchos 
años defpues explicó San Francifco 
de Sales. Av ia formado el Santo tal 
concepto de los pleytos, que eferi-
vió , que íi le puíieran demanda fo-
bre la capa, que traía al hóbro, pro-
curaría alargar la metad deellajpor 
efeufar pleytos, y las defazones,que" 
fe originan de ellos: porque ñ la dif-
cordia del entendimiento, que es la 
que fuele dar principio a los'pley-
tos, no paffii a inficionar la voluntad 
de los litigantes , el proceífo del 
pleyto puede fervir de proceño , y 
de informe , para la canonización. 
Las leyes de las Partidas, que fe pu-
fíeron en planta en cite tiempo , fon 
muy Chriftianas, y muy pueftasen 
razón ; pero como no todos los Ju -
rifperitos vfan de ellas, con el fin, 
con que las decretó el Legislador, yr 
muchas vezes fon caufa de que fean 
mayores los gaftos del p leyto, que 
clprm«ipal,íbbrequees el l i t igio. 
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nueftro Abad Don Pedro,como ha-
zen los pobres, por no litigar con 
los poderofos , fe refolvió a hazer 
concordia , antes que íeguir la cau-
fa. E l mundo, como dizen, todo es 
vno;y afsi el Conci l io Nacional,qae 
fe celebró en Londres año de i z68. ^ondi, 
con aprobación del Rey» V Varones "[ 'can* 
de Inglaterra, hablando de los Abo-
gados , dixo 1 LaudabiU, vitaque ho± 
tntnHnt ñece][arium.i Advocatorum offi-
cium , quiqüájí Atbleta iu l i i tU in cam-
po iadicij tnilitant \ maltam quidem 
txautbofatífrab i l l i s , qui in ipfo infi-
delithfeexercent ¡per qubs iuftitia de-
perit) & lititiw procejfm innumeris f u b i 
terfugijs ¡Mpeditur* -
77 E n efte mifmo año Don Pe-
dro , intifulandofe, por la gracia de 
Dios, Abad de Cárdena,otorgó vna 
eferitura de cambio en el Priorato 
de Heneftrofa: y fe dize en ella,que 
falieron por fiadores:de ambas las 
partes Rodrigo Alfonfo , y Ferran 
Alvarez , y que püíiéron fus fellos 
de cera pendientes. Fueron tefb'gose 
De Monges, Pedro Fernandez: M i -
guel Rurz : Domingo Mingaz. De 
Clérigos de Heneftrofa, Don Juan: 
Domingo Abad:Diego Ibañez:Mar-
tín Abad,Diácono: y García Pérez. 
De Hidalgos, Garc i Ferníáfcdez, h i -
jo de Fernando AÍTurez. De Labra-
dores , Pedro Martínez. Efcrivíó la 
eferitura Benito Pereíz, Monge de 
Cárdena. Ponefe la eferitura con fus 
fellos en el Apéndice. 
78 Llega la memoria del Abad 
Don Pedro García hafta el fin del 
año de 1294. Efte Abad dio ordert 
a vn M o n g e , para que efcriviefTe él 
libro Becerro , que fe llama de T a -
blas ; para diferenciarle del l ibro 
Gót ico , y en él fueron trasladados 
muchos privilegios , y donaciones, 
y gran parte de los que eftaban ef-
critos en dicho libro Gótico , por 
donde vine en conocimiento , def 
que el Efcrítor carecía - de la inteli-
gen-
\ 
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-gencla tle las cifras, y encadenación 
de los números Góticos,y aísí fe ha-
llan en él muchas fechas erradas. E l 
Nicrologio feñala el Aniverfario de 
eñe Abad en eí mes de 0¿íubre9y 
d ize: que fué fepukado en el Capi -
tulo. Advierte también : que hizo 
muchos bienes al Monafterioj y que 
á fu coíla mando fabricar la fuente 
de los Gal l i l los , y el órgano para la 
la iglcí ia, que juzgo por vno de los 
primeros, que íé vieron en Efpaña» 
Bulengero d ize , que el órgano, l ia-
mado pneumático, porque haze fu 
muíica en fuerza delayre, que reci-
be de los fuelles, á diftincion de los 
órganos de cuerdas, y de agua, fué 
inventado en tiempo de Juliano 
Apoñata; y algunos Autores fon de 
fentir, que el órgano, que aora vfa 
la ígleí ia, fe introduxo en tiempo 
c3el Papa San Damafo ; pero la opi-
nión mas común es , como dize el 
feñor Cardenal B o n a , que fe empe-
zó á vfar en la ígleíia en tiempo del 
PapaVitaliano por lósanos de 660. 
E l primer órgano , que fe vio en 
Francia , fegun dizen Sigeberro 
Gemblacenfe , y el Cronicón de 
Ademaro,Monge de San Eparchio, 
fué el que. el Emperador Conftanti-
noCopronimo prefentó al Key P i -
píno» Aymonio Monge aííegura, 
que aviendo paííado de Grecia a 
Francia vn Sacerdote,llamado Gre -
gorio , en tiempo del Emperador 
Ludovico F io , fabricó vn órgano, a 
k manera de los que fe vfaban en 
Grec ia ; pero yo eftoy en juízio, de 
que fu vio no fe introduxo en las 
Iglefias de Francia en muchos años 
adelante , en virtud , de que el Pa-
dre Martene, aviendo eferito con 
tanta exacción , y puntualidad los 
Ritos Ecleíiafticos, y Monafticos, 
110 nos da noticia de órgano, ni de 
organifta. L a primera noticia de 
organo,que he defeubierto en nuef-
¡tra Efpaña, es la que nos da elNi- : 
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crologio de Cárdena ; y afsí creoj 
que íino fué el primero el de nuef-
tro Monafterio , fué vno de los pri-
meros -.y me fundo en la autoridad 
del Do£lor Navarro Azpilcueta, 
que fué de opinión, de que el vfo co-
mún de los órganos no íé avia intro-
ducido en tiempo de el Angélico 
D o ^ o r Santo ThomaS) que pafsb a 
mejor vida año de 1174» veinte 
años antes que murieíTe nueftro 
Abad Don Pedro. Algunos Au to -
res no han fentido bien, de que en ¡4 
ígleíia íe introduxeífe el vfo del ór-
gano j.y alegan , que hafía aora no 
íe ha pueftoen la Capilla del Sumo 
Pontifíce;y que la Catedral de León 
de Francia, folicita en obfervar los 
eftatatos antiguos, no le ha permi*; 
tido en fu ígleíia. E l Concil io T r i -
dentino aprobó el vfo moderadoj 
pero reprobó el abuío^on que muy, 
de ordinario le fuelen tocar algunos 
Organiftas. Afsi la mufica vocal,co« 
mp la inftrumental en los OficiosDÍ-: 
vinos , vfadas con prudencia , y co-; 
mo fe introduxejpn en fu primera 
infütucion, fon loables: por lo qual 
el Abad Don Pedro merece fu ala* 
banca, por aver introducido el or-; 
gano en el Monafterio de Cárdena., 
Como no fe ha confervado la fuen-
te , que fabricó eñe Abad , llamada 
délos Gal l i l los,con certeza no pue-
do dezir , qué fuente era ; pero pre-* 
fumo > fegun el nombre, que fe le 
d i o , que era fuente de alguna muíi--
Ca >y de órgano , llamado hidráuli-
co., 6 de agua , que inventó el Papa 
Sílveftro II. Monge Bemto.Al Abad 
Don Pedro Garcia fucedió D. Do-i 
mingo, fegun confta de vna efcritUn 
ra, otorgada en dicho año de 1294. 
. 79 ^ A l íiguiente año murió el 
Hey Don Sancho, Tercero de Caf-i 
t i l la , y Quarto de León , en el día 
25. de Abr i l . Algunos Autores afir-; 
man , que murió año de 1303. por. 
, que 
aífe-i 
Návar rM 
Orat. eíT 
tíóris C a -
non, cap» 
i óXoroilt 
avervifto algunas memorias 
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aíleguran , que duro fu Reyno diez 
y ocho anos •, y porque hazen la 
quenta ,' defdeque murió el Rey 
Don Alfoníb fu padre. Las memo-
rias de Cárdena , bien advertidas, 
quitan la equivocación , y afsi doy1 
íus formales palabras: Era m. c c c * 
X.XF¿:lIl.fí&d el Rey. Dor* Sancha ,/íjo del' 
ReyDon.Alfonfo ye regnb diez* y ocho 
años 9 e ganó i TUrz/V de Moros, e otroi 
CaflieUoSk.Efie Rey Don-Sancho era orne • 
drgran corazón , e muy ternerofo : é ma* 
.tp al Conde Don Lope ySem? de Víz.ca* 
ya : porque el non le quería dar los Odfi' 
tiellosy que tenia del: é a Don Diego Ló-
pez, de Campos; e priso- al Infante Don • 
Juanyfa hermanóle matara-luegoy.Ji nott 
por la Reyna : eefto fu} en Faro , üfuh 
todo en vn d-U. Eyaat enterrado ertTo:- , 
ledQyéiatRe.ynaenValladoltdt De citas. 
memorias fe infiere fer cierto , que 
el Rey Don Sancho murió año de' 
1295. y que rey no diez y ochoi 
años •, pero ios ííete fe deben enten-
der, defde que én Jas Cortes de Se-
govia fué declarado por Principe, 
heredero del Reyno. Dieron a eíle 
Rey el nombre de Bravo , que en 
lenguage antiguo quiere dezir lo 
mifmo, que animofo ?y esforzado: 
y fué nece{Tario,que le tuvieíTejpor-
que fínó, huviera experimentado>I'6 
que fucedió al Rey de PortugalDon 
Sancho Capelo,: pues por fef muy 
manfo , fe atrevieron a quitarle lá 
Corona. Ay Qcaííones, en que es 
prcciío> que los Principes fe expli-
quen bravos, para que los conoz-
can por buenos:, y recios. E l Rey 
Don Sancho dfeiu natural era dó-
cil , l iberal , temeroío de Dios , y 
reverente afusMiniftros. E n e l vlti-
mo año de fu reynado le perfuadie-
ron los Arbkriítas cargafle el tr ibu-
to , jamas oído , delal i fa , que def-
pues la Reyna Viuda anuló ,. para 
quelospobres recibieííen de buena 
gana por Rey afa hijo Don Fernan-
do. Casó el Rey D o n Sancho co i \ 
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Doña Mar i a , hija del Infante D o a 
Alonío , hermano del Santo Rey 
Don Fernando ,en quien tuvo iluf-
tre deícendencia , como íé puede 
ver en los Genealógicas. 
- S o E l Rey D» Fernando /Te r -
cero de Cani l la , y Quarto de León, 
aunque con notables contradiccio-
nes de los Infantes, fus tíos, fué pro-
clamado Rey en Toledo. A l quar-
to año de fu Reyno , hallandofe en 
Burgos , confirmó las donaciones^ 
que el Rey Don Fernando e l Mag-
no hizo ali Monaílerio de Cárdena, 
vniendole^osMonaáenos de Po-* 
blacion, y de Támara, y alargando 
el Señorío de ios Lugares de Vi l la -
fría , Orbaneja, y San Martin de la 
Bodega:es la d a u del dia %. de Jul io 
del-año de i i s ^ . ' É s privilegio ro-
dado,'y los Señores,que le autoriza-* 
ron , fe pueden ver en el Apéndice; ^ f f ^ 
81 E l miím o Rey D0 n. Fcrnar& 
do confirmó, otros privilegios dé 
los Reyes anteriores, añadiendo j ci 
explicando otras: exemeiones favo^ 
rabies al Monañerio , como fe puei 
de ver en el Apéndice. Y defpues ¿p.^ke. 
paila á mandar a Don Juan Rodr i - e/griuii^ 
guez de Roxa's , Adelantado mayor 
de Caftilla > y a los demás Juezes, y 
Jufticias, que amparen, y defiendan 
dicho Monafterio , viña la Cédula 
Real,d laxopiaaütorizadajy que n a 
permita , que Dia Gutiérrez M e r i -
no de Caftro-Xeríz, cobre el yantar 
en el Moñaííerio de Heneñrofa.Fué 
defpachada la Cédula en Valladolid 
á 8. de Junio ano de i 300. A 18.de 
Mayo del íiguiente año confirmó'el 
mifmo Rey el pr iv i leg ió le que nin-
gún Rico-hombre, Caballero, In-s 
fan^on, ó Hidalgo^ompre heredan 
des en los Lugares de la jurifdicioa 
de Cárdena. 
82 En 15. de Mayo del ano de 
i302. .DonGon^aIo 'Arcobi fpo de 
Toledo congregó, vn Concil io P ro * 
yincial eíi la-Villa de Peña^el y a queí 
afsift 
• 
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afsiftiefon los Sufragáneos, Don A l -
varo de Palencia: Don Fernando de 
Segó vía (no Bernardo, como fe lee 
en la copia > que champó el feñor 
Aguírre) Don Simón de S i g u e n ^ 
D o n Juan de O fma : D o a Pafcaíio 
de Cuenca* Los decretos de efte 
Goncil io tratan de la difciplinaEcle-»' 
íiaftica ^ y en él fe admite la confti-
tucion del Papa Bonifacio V I H . en 
que: ordenó, baxo de defcomumoíi 
refervada afu Santidad> que ningún 
Lego pida tributos á los Ecleíiafti-
cos, y que'ningún Eclcíiaílíco los 
contribuya. Determino-fe también^ 
que los Sacerdotes pórftás perfonas, 
6 por lo menos ios Miniflros Ecle-
í iaíl icos, en fu preíencia hagan las 
Hoft ias, en coníideracíon , de que 
han de fervir al Sacrofanto Sacrifi-
cio del Altar jy que deípues déla ho-
rade Completas fe cantea nueftra 
Señora la An t í fona :^ / ^ Regina,con 
la oración: Concede nos fámulos tuostf 
las oraciones' determinadas para fu-¿ 
plicar por el feliz eftado de la Igle^ 
fia , y por el acierto en el govierno 
.. del Pontifíce, y del Rey. 
i 83 E n tiempo del Abad Don 
Domingo murió vn Monge , llama-
do Martin Ruiz de Támara , el qual 
íué tan aplicado al exercicio de las 
obras de manos en el tiempo , que le 
fobraba de las funciones de- la C o -
munidad , que con lo que agenció, 
renovó la nave de la Iglefía, que 
corrcfpondia a la Capilla de San V i * 
cente. N o explican las memorias el 
exercicio., en que fe ocupaba efte 
M o n g e ; pero imagino, que la labor 
de manos jera la de eferivir libros 
EclcíiaíHcos, ocupación, en que fe 
div.ertian mucho nueftros Monges 
antiguos.Eftimabafe mucho efte tra-
bajo, porque en aquellos tiempos 
en todas las Igleíias, aunque fueffen 
Parroquiales , fe dezian en ellas las 
Horas Canónicas, y como eran ma» 
ios Sacerdotes Beneficiados, fe can^ 
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taba el Oficio Div ino, E l Abad Don 
Domingo íe dio por férvido de la 
buena ob ra , que efte Monge hizo 
a la ígleíia del Monafterio; y afsi en 
agradecimiento, y para animar á los K 
demás Monges, a que fe ocupaíTen 
en algún exercicio , fegun diíponc 
la Santa Reg la , determinó, que por 
fufragio del alma de Mart in Ruiz 
ardiefle vna lampara, deíde la hora 
de Completas, hafta la hora de P r i -
ma. Hizofe efta A$:a en el año de 
2 302,. N o haze mención de la Era 
del Cefar , y dize , que la eferívió el 
Maeftro Pedro de Caftrefana : Its 
corpore nojira Regula hoc fetibi mandñ~, 
vimus , & notari in memoriam fempi'i 
ter.nam de mne Úomtni M.CCC.II, Ma~ 
gifterRetrus de CaflrefanAfcripjtt mantb 
propria , &diSiavit, Notefe , .como 
aun en eftos tiempos, en que vamos3 
á las A d a s , y decretos, fe foliadas;, 
nombre de Regla. 
C A P I T U L O V; 
EL J'BJD m n SANCHO, 
Trimero syfucefJos de f u 
tiempo. 
On Sancho Guillen^ 
natural de la Ciudad 
de Burgos, hijo de D* 
Aparicio Guillen , y de Doña M a -
ría Ibañez de Ribera, de quien deí~ 
eiende la familia de los Barabonas, 
E n tiempo de efte Abad,los Abades-
paííaron a dar quenta al Rey D o n 
Fernando, fobreque los Adelantan 
dos, y Merinos difeurrieron, en que 
los Abades les pagaífen el tributo 
de vafo, y muía, el dia,que tomaban 
poííeísion de la Abadía: y el R e ^ 
mandó defpachar el privilegio íi-: 
guiente,, Sepan quantos efta carta 
3, vieren , como yo Don Fernando, 
„ por la gracia de D i o s , Rey de 
„ Cañiella ? de Toledo , de León, 
?,dc 
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"„' de Gal ic ia , de Sevilla, de Cordo-
„ va , de Murcia , de jacn , del A l -
„ garve, é Señor de Mol ina. Por-
„ que nos fizieron entender, que 
„ los Conventos de los Moncñe-
„ ríos, que ion en el mió Regno de 
„ Cafticl la, eran muy empobreci-
n dos , é muy menguados : é feña-
?, ladamente por las entradas de los 
, , , Adelantados ,é de los Merinos. 
„ E yo catando eíto , por hazer 
„ bien, é merced, é limoína en eftos 
,3 Moneíieriosfobredichos; é por-
5, que es fervicio deJDios , é p^o de 
„ la mia alma, tengo por bien , que 
„ todos los Moneíierios , que fon, 
„ é fueren en mió Regno de Caftie-
„ l ia, de qualquier Orden,que íean, 
„ qué non den de aquí adelante á 
3, Adelantado , ni Merinos , que 
„ fueren en Caftíella, ni a otro nin-
3, guno por ellos,muía, ni vafo, que 
5, folian dar , ni dinero , ni otra co-
„ fa nenguna , por razón de entra-
„ da,m otra cofa nenguna por otra 
„ razón , que non tengo por bien, 
3, que lo den de aqui adelante , que 
„ los doy por libres , é por quitos: 
3, dende para íietnpre jamas, é non-
3, fagan ende a l , Ti non que alquier 
•r^, que lo fízieffe, ó contra efto, que 
3, yo mando, fueííe , pecharme y a 
3^  en pena mil maravedís de la mo~ 
3.,- neda nueva ; é á los Monefterios,-
3, o a qualquier de el los, ó á quien-
3, fo voz tovieíTe todo el daño, ó el 
3, menofeabo ,. que por ende reci-
3, bieíTen , doblado. E fobre efto 
fy ruego , e mando á los Perlados, 
„ a quien efta mia carta fuere mof-í 
„ trad.i, ó í;1 traslado de ella, figna* 
3, do deEfcrivano publ ico., que 
„ aquellos, que preindaren a qua* 
3, lefquier de los Monefterios fo-
„ bredichos por efta razón , ó les 
3, tomaren alguna cofa, por ende 
„ paííando contracfto,que yo man-
>, do , é defiendo , que los pongan 
3, en ícntencia de defcomunion^afsji 
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9> á los que ló fízieren , como a los 
j , que le mandaren fazer : é que los 
jj non abfuelvan , fafta que tornen 
„ é entreguen a los Monefterios la 
>, preindra, é aquello , que les fue-
5, re tomado por efta razón con la 
>, pena fobredicha, como dicho es, 
>, é para cumplir , é guardar efta 
>, mcrcet, que yo tengo por bien 
» defazer, mando a los Alcaldes, 
a Juezes , Jufticias , Alguaciles , é 
9, á todos los ornes de las Villas , é, 
a, de los Concejos de Cafticl la, é a 
>, todos los otros Ricos-ornes,ín-: 
» fan^ones, e Cavalleros, é Efcu-; 
3> deros , que efta mi carta vieren, 
3> ó el traslado de ella , como dicho 
3, es,que amparen , é defiendan a 
3> los Monefterios de Caftiellajé á 
3, todas las fus cofas, é non coníien-
3, tan á ninguno , que les preindre, 
3, nin les tome;ninguna cofa délo 
,3 fuyo por efta razón , é qualquier, 
3> que fuere llamado para efto de-
33 tender, é non lo quiíicre fazer, 
,, que los Perlados , que pongan 
3> fentencia en é l , afsi como dicho 
3, es. E non fe efeufen los vnos por 
3, los otros de lo cumplir, mas cum^ 
3.,. planlo el primero , ó los prime-
5, r o s , a quien efta mia carta fuere 
,3 moftrada , 6 el traslado de ella, 
33 como dicho es , é non fagan en-i 
33 de al por ninguna manera. E de 
33. efto les mande dar efta carta fee-
33 liada con mió feello de plomo, 
33 enqueeferiví mió nombre. D a - * 
i , da en Valladolid doze dias de 
3^ , M a r ^ o ^ r a mil é trecientos é c in-
33 quenta años (es año de 13 12.) 
„ Yo el Rey Don Fernando. Eftc 
privilegio fe llalla confirmado hafta 
el Señor Rey D.Juan el Segundo. , 
85 A 12. de Abr i l del miftiio 
año, el Rey Don Fernando, a fupli-
cas del Maeftro Sancho Garcia?Lec-i 
tor de Cañones en Valladolid, manv 
do defpachar fu privilegio Real, pa-
ra que el Lugar de Cardeña-Xime7 
A ^ nq 
Agwr, to, 
%. Corte t i . 
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no no fueíTe encabezado, ni pechaí^ 
fe mas que por quarro vecinos, y fe 
da por razonen el privi legio, que 
eílaba cafi defpoblado el Lugar, afsí 
porque avian muerto muchos veci-
nos , como porque avian huido 
otros, hoftigados, deque los Jue-
zes Arrendadores cobraban creci-
dos pechos. Hablando el mifmo 
Rey de Don Pedro Bonifaz, Arren-
dador deltfibuto de la Martiniega, 
y de las vexaciones , que avía hecho 
al dicho Lugar de Cardeña-Xime-
n o , explicó en fu carta Rea l : E por 
cobrar el quarto de la Martiniega , les 
entra en quanto les falla '. e que ban pert-
dido , <? menofeabado mucho de lo fuyo'. 
e fi afsi es , fo ende maravillado de les 
faga él tal demanda:^ afsi mandó a los 
Alcaldes,y Merinos de Burgos, que 
obligafTen al tal Arrendador , a que 
rertituyeííe las prendas, que avia Ta-
cado á los vecinos de dicho Lugar, 
Revifteníe los Arrendadores de las 
rentas Reales de Miniftros de gran 
zelo , y no fon fino exadlores de íu 
codicia con notable perjuizio del 
Rey,y del Reyno, como explicaron 
los mífmosReyes en fus privilegios,-
y los Concilios , que por eftos tiem-
pos fe celebraron en Penafiel, y en 
Valladolid. 
86 A primero de Oí lubre del 
año de 131 r. fe ¡untó el Concil io de 
Viena de Francia, y en él preíidien-
do el Papa Clemente V . íe mandó 
extinguir la Orden Militar de los 
Templarios por enormes culpas, 
que les imputaban. C r e o , que en-
eñe mifmo año fe celebró el Conc i -
lio en Salamanca , donde afsiftieron 
once Obifpos , y el Argobifpo de 
Santiago •, y conforme á las con-
fefsiones, y depoílciones, que halla-
r o n , fueron de parecer , que los di-
chos Cavalleros fueííen dados por 
l ibres, fin embargo de aver decre* 
t ido , de que la vltima reíblucion fe 
dexabacn manos del Sumo Ponti f i . 
SÉPTIMO. 
ce , por cuyo decreto fué extinguida 
dicha Orden : L o que podemos de. 
ducir de aqu i , es, que, los Cavalle-
ros Templarios Efpañoles no eran 
comprehendidos en los delitos ^ u e 
fe atribuyeron a losCavallerosTem-
plarios de otros Reynos , fin embar-
go pudo tener el Concil io juftas 
caufas, para que toda la Religión de 
los Templarios fuefle extinguida. 
87 E l Rey Don Fernando , ha-
llandofe en la flor de fu edad, pues 
folo tenia veinte y feis anos, y tres 
mefes, y once años de Reyno , def^ 
pues que falió de la tutoría, fegun 
dicen las memorias de Cárdena,mu-
rió Jueves 7. de Septiembre, año de 
131-2. y fué fepultado en Cordova, 
Casó con Doña Conftan^a,f« fobri-
na , hija de Don Dion is , y de Santa 
I fabél , Reyes de Portugal. 
88 Don AlonfoelOnceno,que 
por fu gran valor mereció el titulo 
de Conquiftador , fucedió al Rey 
Don Fernando el Quarto, fu padre, 
teniendo folo de edad vn año , y; 
veinte y cinco dias. Fueron fus tu-i 
tores la Rcyna Doña Maria,fu abuew 
l a , y fus tios, los infantes. A tres de 
Julio del afio de 1318. eftando ea 
Valladolid con fus iutores,por con*' 
fejo fuyo confirmó la donación de 
la DehcíTa, y Monte,que dio a nuef-5 
tro Monafterio el.Conde Garci Fer-á 
nandez, y explicó el No ta r io , que 
fué G i l González, que era el ana* 
fexto del Rey Don Aloníb. Lunes 
4 ^ . de Junio,año de 1319.murÍeroa 
eíí la Vega de Granada los Infantes 
Don Juan , hijo del Rey Don A lon-
fo el Sabio , y Don Pedro , hijo del 
Rey Don Sancho , tutores del Rey 
Don Alonfo, como dizen las memo-
rias de Cárdena. L a Coronica del 
Rey refiere los fuceííos, pero yerra 
en el año. 
89 En dos de Agofto del año 
de 1 322. íe difolvió el Concil io N a -
cional Vailif©ktano,en que prefidió 
el 
CAPITULO 
eí legado Apoñol ico' , Guil leimo 
Sabíncnfe , yen que Te pr-onuílga--
ron diferentes conüítuciones , en 
orden á la Obfervañcia Ecleíiaílica. 
E n el Canon X l i L fe d ize, que por: 
quanto ios Monafteríos han recíbk 
do grave daño por las enagértacíOK 
nes, que con poco temor de Dios-
han hecho los Abades v fe ordeñoy 
queI^sObifpós en fus Synodos de-^ 
claraííenlas penas, eflatuidas.fobre 
eíte punto por.el Papa Clemente;V^ 
f hagan, que fe exeoíten en fus fub-
d i tos; pero que ñ fueren Abades, 
cxemtos de la jufifdícion ordinaria, 
íe dé avifo al Prelado de los tales; 
Monafterios. Mandóíe también,que 
por quanto por negligencia de los 
Abades, y Priores de los Canónigos 
Reglares de San Aguftin , y de los 
Monges Benitos de habito negro,' 
aviadefcaldo mucho la Obfervañ-
cia , fe mandó en virtud de Santa 
obediencia, que todos los Prelados, 
exemtos, y no exemtos, fe juntaífen-
en Capitulo General de tres en tres 
anos, en donde difpongan , que fe 
cumpla con lo determinado en el 
Conci l io Lateranenfe. 
90 E n z 3 .dias de Abr i l del año 
'de 1326.6! Rey Don Alonfo man-
do defpachar pr iv i legio, para que 
los Admíniftradores de las rentas 
Reales no cobraOen el tributo del 
jjantar Rea l , por refpedo de los Re-
yes , de Rodrigo Diaz de Bibar , y 
de otros Cavalleros, cuyos cuerpos 
defeanfan en efta Iglefia : dize el pri-
vilegio,, Sepan quantos efta carta 
„ vieren , como yo Don Alfonfo, 
„ por la gracia de Dios,Rey de Caf-
„ tiella , &c . Porque Don Sancho 
„ Abbat del Monefterio de Sant 
„ Pedro de Cárdena , é el Conven-
„ to de efíe mifmo Logar , me dixe-
„ ron , que el dicho Monefterio , é 
„ los Vaííalios del dicho Monefte-
, , r io, que eranmuy empobrecidos, 
„ é tornados en gran mengua : E, 
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5, efto , que era por razón de los 
„ muchos pechos,que avien: é otro-
„ í ipor razón de las muchas fuer-
^ ^as,é daños,émales, que aviea 
, , recibido" fafta aqui de -muchos 
„ ornes de la tierra. E yo por hon-j 
„ ra de los Reyes onde yo vengo,' 
„ é del Cid Ruy Diaz , é de otras 
,, perfonas honradas , que yacer* 
„ eíiterradásen el dicho Monefte^-
,, rio ^e porque ios dichos Abbat, é 
, , Convento"del dicho Monefterio^ 
j , alsi los que agora ion , como los ; 
„ queferan de aqui adelante, fean 
T, teñUdos de rogar á Dios por las 
j , almas deí Rey Don Fernandoj 
^ mió padre , é de la Rey na Dona 
„ Conftanfa , mia madre,c[ue Dios 
, , perdone, c por la mía vida, é por 
„ lani iaíalud. Por fazer mercet a 
, , los dichos Abbat,,é Convento del 
„ dicho Monefter io, aísi a los que 
„ agora fon, como los que feráñ dé 
•>9 aqui adetartte,quitoles para íiem-i 
„ pre jamas daqui- adelante todos 
„ los feifcientos maravedis, que el 
j , dicho Monefterio me avían de 
5, dar cada año , por la mia jantar 
, , forera. E mando por efta mia 
^, carta, &c . E de efto le-mañdé dar 
¿, efta mia carta feellada con fecllo 
„ de plomo colgado. Dada en Bur-;. 
„ gos a veinte y tres dias de Abr i l 
„ déla Era de mil e trecientos é fe-i 
•„ fenta c quatro años. E l mifmo 
Rey Don Alonfo año de 13 31. bo l -
v io á confirmar eftc privi legio, por 
aver revocado qüantos íe avian def-
pachado en el tiempo ,que fué fu 
gran Privado Don Alvaro Nuñez 
Oftbrio. E l mifmo Rey Don A l o n -
fo confirmo en Valladolid á 29. de 
Noviembre del año de 13 29. el pri-
vilegio,que concedió a nueftro M o -
nafterio íu padre el Rey Don Fer-
nando. En efte mifmo año D. Mar-' 
t inXimenez , Canónigo déla Santa 
Igleíiade Burgos, dexó al Monaf-
terío por heredero de las hereda.-; 
Aa 2- des 
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dades;, que t fnk cerca del Conven-
t(> de Santa Clara de k miíam C i u -
dad. 
91 . E i mirroo Rey Don Aloníbj. 
uñando en-Vanadolícj.a z&*dt.l>¡o~ 
viemhrc, del año de 1.35,1. con fu. 
plívilegio rodado, conñrcno^el de{ 
Rey, Don Fernando, el Magno.:, a|ar-. 
gó a eíte Monafterio los Lugares de, 
Villafr-ia .., ..Orhaneja ,, y,o t ros: las 
perfonas, que le autorizan j fepue-
'éptñdkéi den ver en el Apéndice-. 
« ^ x ^ 92 L a Iníanta Doña Blanca, 
• Señora de ías Huelgas, por el gran-
de afc<fto ,que tuvo, ai Monañerio, 
de Cárdena., fuplicó ai Rey , que 
eonfírniaífe el decreto^ > que avi^ 
rn.andadordefpachareI Rey D.-Fer-
nando , para que los Adelantado?, 
y Merinos-no pídíeííen el nuevo im-
puefto de vafo, y muía, que avian, 
inventado: acerca de lasconfínua,-
cioncs de la Abadía. •. De ciía confír-
inacipn í'e faco vn trafunípto ,'jau.tQ-
jrizado por Don Fernando Boni faz, 
Alcalde de burgos, y en él f i rmaro^ 
Kamon.Bonifaz,,-y Reñan B.onifaz, 
iNTueíl:ro ¡ ^bad D o n Sancho , íeze-
Jando las vexacipnes de los, Adelan-. 
íados, y Mer inos, paíso. á fuplic^ip 
aí Rey Don Alonfo ,.q.LiedieíTe nue-
vasfuerzas al privilegio , por aver 
, . experimentado , que el Rey Dojí 
Alonfo teñía grande aíe¿lQ.k^% 
Santuario : y aísi dixo onLlaconfirr 
macion„E agora el Abbat,éel Con? 
„ vento de nueítro Moncftenó - de 
„ Sant Pedro de Cárdena, pidie-
5, ronnos por raercet , que efta 
j , mercet, que el Rey nueftro pa-
„ dre fiziera a los Moneflerios-de 
a, Cañiella, que nos que la fizieííe-
, , mos a ellos ícñaladamíente.E nos 
3, el fobredicho Rey Don Alonfo, 
„ por les fazer bien', é mercet al dr-
9, chp Abbat , e Convento de Sant 
„ Pedro de Cárdena, é por dcvo-
„ eionjque tenemosen los Cuerpos 
v Santos, que y yacen en la di£;ha 
S E P T ! M O . 
•„ Egleíia,é por honra de los Reye^-, 
5, é de los cuerpos del Conde Garci 
„ Fernandez,édelCidRu.yDiaz,que 
wi y yacen enterrados.Dada en Bur-
5^  gos a doze diás del mes de jjulio^ 
5, Era de mil e trecientos é fetenta, 
„.• que es año de' 1:3 3 2. El;Rey Don 
Alonfo llama ala Infanta DoñaBJan-
^ t i a , y lo era,pot parte de madre, 
y^tambien la intitula Señora de las 
Htógasi 
. 9 3 Determinadamente no íá~ 
bré dezir,en que añp murió el Abad 
Don, Sancho ; pero confía, que. fué 
perfona.veneráble,y Abad dfct^6^g 
g!^?;vktud:, y!qneíü íépulcro íiem-
^ ha íido refpetado haftá el dia de 
9y^ E l Breviario , que fe eferivio 
^n fu t iempo, dize , que fué.muy 
buen Abad . E n v n a tabla antigua, 
que fué puefía en la Igleíia , en que 
¿ftaba eícrito elCat.alogo de las per-, 
fonas principales 5,que fueron fepiil-
tadas en nueftro Monafterip, fe lera 
efía Ciaufula : Jten y^efían enterrados 
aqui docientos Mongss-Maríyresy qus 
tnoriefon por la Fe de .Jefa, Chrijto : é. 
Sant S,efebuto y eD-ofoSancho Aba'des de 
efte Monefíerio¡que. fueron Santos¿Jlftk > 
Cla.ufula:"fe' lee en la. información^ 
que íe;hizo para embiar á Roma ? en 1 
la ocaíion , que fe declaró ei Maríy--. 
rio de ios ducicntos Monges. E l cari'. 
«javer de efte Venerable Abad'fuéT 
puefto. en vna arca de dos piedrsas:,-
que fué colocada en el arco de la 
Capilla de nueftro Padre San Btmla 
tg. Quando fe fabricó la Ig'eíia, fué 
trasladada cerca de la púena de la 
Capil la de los Santos Martyres: del-
pues la paffarori al lado del Evange-
lio del Altar de nueftra Señora. Y 
por vltimo en el año de 1707Aa. bol-
vieron aponer baxo de la puerta de 
laCapi l la de los Santos Martyres, 
B a l a piedra, que cubre ei fepuicro, 
efta retratado el Abad Don Sancha 
coa las infignias Pontificales, que 
oy vfan los Abades 3 y á vn lado del. 
fe-
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iepuícro eñan tres efcudos de ar-
mas con vandas , 6 barras puetfas a l 
traivés, que fon las miímas,que tíe-' 
nen los Barahonas , Cavalleros de 
Burgos. E n el año de 1707. ÍE v.ie-
ron'los hueííos, que éftan en.vna vr-' 
n-adentro del miímo. fepuiGro^, los: 
bre de grande éftatura. " ;:' . 
94 E n tíempo'.dei Abad Don-
Sancho fué Prior de nueftro Mo--
naílerío Don Pedro Pérez, hijo de 
Don Fernando de Robredo , y de 
Doña María Pérez, Señores,de ia 
principal, nobleza de Burgos;.: Eflos» 
Señores dieran al. Monaílerio, vna 
Imagen de nueftra Señora toda de 
plata, quefaiodeüecliuraeofto m i l 
y cien niaravedisjque en aquel tiem-
po importaban.muchos reales» E l 
Pr ior Don Pedro Pérez , con el l e -
gado,que le dexaron fuspadres^ dif.^ 
pufo , que fe hizieííen vnos Cetros 
de plata, que coftaron fetecientosí 
maravedís. N o he podido averiguab 
el tiempo, en que-íeintroduxo éhañ 
OhcioEcleíiaíiico délasfieñas prin-
eipales el vfo de los Ce t ros , que an-
tiguamente fe dezian varas Reales: 
Virga Regia. á,\ principio de fu in -
M*rteaet t roduccion, fegun confia del Ri tual 
^oTJb' ^ Monaftecio de San Dionis de 
tyJb'f,™. B t ó , folb. vfaban.de Cetros a la 
2»5./ M i d a folemne de la Natividad , y. 
Refurrección del Señor^tresjCantoi; 
res , y.el Subdiacono. L o s G a A t o -
res, como dize dicho Ceremórííal,' 
concluida- la proceísioa, entraban 
en el Coro vcíHcbs deCaipas, y coa 
Cetros en las manos: ^ entonaban el 
Introito: Mox 4rcbi.cantor y & da» 
focij etHs áfsifttntes in Cbor» Regias 
•virgas. in ?nanihus ttnmtes incipiant-
officiam. E l Subdiacono también te-* 
ñ iaalaMií ía el Cetro en la mano, y 
con él cantaba la Epiftola : Subdicü 
tonus vero fcepLtrum acLJVlijf&m in ma* 
na teneat, & f i l ix ion j & legat Epif io-
/aw.. Defpucs. coa el dücurfo del 
4jx 
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tiempri % que todo lo muda, y alte-
Fajfe fué introduciendo en ia íblcm-
nidad'-de otras Horas Canónicas el 
vfo de-ios Cetros, y el eí lüo, de 
que afsiftíeíTén con;eJlos los Cape-
ros. D io orden también , para que 
fe hiziefle vn C o r o , correfpondien-
te al Altar de nueftra Señora , y. vna 
efigie de Santiago ^ ppr la devoción-
grande,- que tenia aLSaotoÁpoílol.-
-95 Mando también eferiviret 
Breviario:mas antiguo j que fe halla-
en -nueftró.Archivo,:como corifta' 
por las palabras, que:fe:hallan al fin 
del vBfíti:Bre'óiArío.mknda fazer Ds>& 
PvrO'Fefez } Prior-mayor , que fue del 
Monefierio deSant Pero.deGardena , $• 
fertvkioMe-Dtos y e de losMonges ) que 
fon y e fe rM^en querezen las Horas ¿ 
qrtando' no pudieren i r d ellas por fla~ 
qaéza^den otramanera, é cófío fazer 
quinientos e cinquenta maravedis, efu} 
fecho en el ann<? j que andaba el Era de-
U s u J c c c . e Lxv.anno's. Para inte-
ligencia de la buena •intención j y 
religiofo zelo,con que el Pr ior D o n 
Pedro: mando hazer "dicho Brevia^ 
r i o , es neceífario advertir , epe las ' 
lecciones > que fe leían defpues de 
los N o ^ u r n o s , eran larguiísimas, y( 
eftaban eferitas en libros muy gran-
des, y tanto, qué no fe podían ma-
nejar con facilidad ; y afsi los M o n - . -
ges achacofosjy que por alguna pre-
eiíion no podian afslftir al. Coro , , re-
zaban el Oficio Div ino por otros 1k .* 
bros pequeños ,que folo contenían 
el PfalteriOjOraciones, y Capitulas^ 
delosquales feconíérvan algunos 
en nuefíro A rch ivo , y en la Libreria 
de Silos. * 
- . 9 6 Algunos Abades por no de^ ,, 
fraudar á fus Monges del fruto de la 
lección, quando por graves ocupa-
ciones no podian afsiílir con laCo-; 
munidad a celebrar el Oficio D i v i -
n o , difpufieron ,qüe fe epilogallcn 
en vn Códice las lecciones dilatadas?, 
c^ue en el Gprp íe k4an por ks^ lee-
cío-
, '. o * 
í^ , L'IBRCT 
cionaríos. De eñe género de libros,, 
que con propriedad fe pueden 11a-
cnar leccionarios abreviados, o Bre-
viario de lecciones, fe confervan a l -
gunos en la l ibrería del Monafterio 
de Silos ^ y íe conoce., que el vio de. 
eftos libros es muy acitiguo: porque 
k Recjladel Maeftro, tratando de 
los Monges, que hazian jornada lar-
ga , dke ,\.que los; Mon-ges ;y que íhg 
piefTen de memoria el Pfakerio^ de 
ordinario íe fabiaen aquellos tiem> 
pos) Mevaílen cotvfigo e l libro^ •©• 
Códice .pequeño de las lecciones^ 
para que quando rezaíTen las Horas 
Canónicas, leyeíTcn algunas Claufu*. 
ks,j pero quei inó huviefren detora-, 
dolos Pfalmosvque fe les dé el lí* 
bro , que contiene el Pfalterió: SI 
vero in viam Imghrem dirigatur ^ Go* 
diculum modicum aliquibus leóiionibus. 
de Monajieyh fecum portet j vt quAvis 
hora in vía fepau/avtrit, aliquantulum 
tamen ¡egát ^ Ha iamenfifuerít pfalte* 
TÍatus\¡i%)tto nonfuerit¡tabulas) a Ma*. 
iore fí*perpo/íiai Pfalmís ^fteum. portet* 
A éíle breve leccionarió, que la Re-
gla del Maeftro" llama Código pe* 
queño ,Te le dio nombre de Brevia* 
rio ,comoc0nfta expresamente de. 
la carta , que vn Presbytero Aune-
lianenfe eícrivió al Pr ior dé San. 
V i ^ o r , pidiendo, que le remitieííc 
la Hiftoria del Martyrio de S a n Y k i 
tp r , para ponerla en el l ibro, intitu-: 
$cr. Tit/}, lado Breviario , que eferivia a SvrihU 
rrjús^emm quemdam librum, quew Bre-i 
viaftam vocant^ cui eas inferere drgnum 
áuclmm. E l Micrologo , tratando 
de Ips Ofit ios de las quatro Témpo-
ras , haze mención de los Breviarios 
'Micro], e, znÚgWOS'. Sieat eti.im in antiquis Bre-
a8. vtar-ijs ordjftatjtm reperimus, Nueñro 
Pr ior Don Pedro,con deíeo, de que 
Jos-Monges , que no podian afsiftir 
-a los Nottujrngs-, guardaOen la fian-
.ma en él numero, yaque no en lo 
dilatado de las lecoiones , como fe 
leían cj^sLCoro., diípuícr: que fe ziz 
(otn,^,. e¡> 
SÉPTIMO. 
crivieííe dicho libró , y le intitul© 
Breviario^ por aver inferto en é l , 
con lo demás del Oficio, el Código, 
o Breviario de las lecciones fuccin-
tas. - A cerca del titulo de Breviario^ 
que íed ioa l libro Eclefiañico Ro-
mano , por donde fe reza el Oficio 
EHy-ino,vel Padre Le í io , Gazeo> y 
el Cardenal B o n a , difeurrieron de ufiüb.xi 
et fó:modb, y fus difeuríos tienen ca?. j7[ 
Urgar en el Breviario Romano , que' ^ s -
diípufo Haymon io , Generalde la Hm* t>\. 
Orden de San Franclfco, por orden; vi». $fdU 
del Papa Gregorio IX.atento al Ofi- ca£-l8-
c io^que fe dezia en la Capilla del 
Papa,- que era-más breve, que el que 
fe dezia aun: en las demás Igleíias de 
Roma , como dize Rodulfo Tun- R«fc$ 
grenfe% pero á nueftr'o Breviario de íroít 22i 
Cárdena, que de los Benedi^inos 
€selmasaníiguo,quc hevifto, creo7 
que fe le dio efle titulo, por aver in-
troducido en él el Código de k s 
lecciones abreviadas : porque en íg; 
demas-del Oficio correfponde á to-
do, lo que fe dezia, y cantaba en ei 
C o r o . 
97 N o fe puede dudar, de ^ que 
fué fantoel ze lo , con que algunos 
Prelados epilogaron , y reduxeror^ 
á vn Código pequeño los lecciona-
rfosjique contenían los fermones de 
los.Santos Padres, y las Hiftorias de 
lps:Santos,quefeftejaba la iglefia^ 
pues.fuanimo fáé , de que lograffea 
en parteelfrutO'de la lección efpiri-i-
tuaLlos Monges jiquej ó por jorna-j 
da precifa, o por enfermedad , nc> 
podian afsiftir á las lecciones Ecle-: 
ílaiÜcas, como ni tampoco fe puede 
dificultar , de quefuébuena la refo^ 
lucion del Papa Gregorio I X . era 
aver dado orden á Haymonio , pa-
ra que reduxeíle a breve methodo 
el Oficio , que fe avia de celebrar ea 
la Igleíía Lateranenfe •, pero la tibie-í 
z a , que fiempre eftá peleando , pof 
difininuir laObfervancia,.que nos 
dexaron eftablecida los Padres;con-i 
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fígnlo , que poco a poco fe fueíTen 
íutroducíendo los Breviarios , ó l i -
bros de lecciones abreviadas en las 
Igleíias , y que por antiquados fe 
fueííen olvidando los leccionarios, 
formando cada Dioceíi , y aun cada 
MonafteriOjíu Breviario particular: 
Jo qual dio ocaíion a San Fio V . pa-
ra mandar, que en todas las Igleíias 
fe admitieíTe el Breviario Romano, 
como también á Don Luis de Bacaj 
Obifpo de Falencia , para abreviar 
e l Rezo antiguo de fu Obiípado* 
Tuvo noticia cfte Prelado , de que 
algunos Eclefiafticos buícaban Bre-
viarios de otras Dioceíis ,.por pare-
cerles, que el Breviario de fu Obif-
pado era prolixo : con que por ob-
viar los inconvenientes, que déla 
variedad fe podian feguir , cerceno 
(como fe puede ver en el Do¿lor 
?«/£.#//?. Pulgar) mucho del O f i c io , que te* 
dePaienc ¿ ^ ^ Breviari0 antiguo de Palcn* 
&?, . cía , que parece ler lo que introdu-
xeron en el Oficio Divino Ió5 Mont 
ges Cluniacenfes. Pero no fué cfte el 
Hiayor inconveniente, que fe figuio 
de la introducción del Breviario. ' 
98 Hafta efte fíglo , en que va-
j ' « ios, y en algunos años adelante^ 
no folo los Prebecl'dados de las igle-
íias Catedrales, y Colegiatas, y los 
Religiofos, acudian al Coro a rezar ' 
las Horas Canónicas, fino también 
Jos Párrocos ,;y demás Eclefiafticos 
iban a fuslglefias,á celebrar elOficio 
D iv ino , al tiempo, determinado por 
la íglefia, y a efte no fe faltaba, aun-
que la Parroquia no tuviefte mas 
que vn Beneficiado. E l Rey Don 
Alonfo el Sabio, enfre otras razo-
nes , que alega para probar , que los 
Eclefiafticos deben eftar libres de 
tributos , y de acudir á las obras co i 
óumes de los Concejos; vna es, por-
que los Eclefiafticos deben afsiftír 
Fitrt en fu íglefia a. todas las Horas C a -
tk. 6. Uf nonicas : Los Clérigos ( fon) exemptos 
51. de tribuí os, & di qual^uierfervisio f u * 
QUINTO. Tpt 
blico : Ca pues los Clérigos fon tenudos 
de tr d las Horas todas f^egun que es eJÍA-
blecido en Santa Iglejia. En las Syno-
dales de Valencia , celebradas año 
de 125 5. fe mando , que los Clér i -
gos forafteros acudieílen a la íglefia 
de nueftra Señora, afslde noche,co-
mo de dia , a cumplir con la penfion 
cotidiana de las Horas Canónicas: . . 
„ . . , 7 Aguirr. tai 
Quandiu in Civitate remanferint horls •f, Conc, 
naóiarnis , & diumis in decenti habita tal' S0?* 
procurent perfonaliter interejj'e,- Fue-
ronfe introduciendo poco a poco 
los Breviarios, que compuío la de-, 
vocion , para que rezafien los que 
no podian afsiftir al Coro. De efta 
introducción refulto , que los Bre-
viarios ^ que fe eferivieron para 
los- enfermos , y impedidos , fip-
viefíen para el C o r o , y que ya no 
íeaneceííarioelCorQ en las Iglefias 
(Parroquiales , como también a ver 
dado motivo la dicha introducción, 
y puefto en ocaíion,-de que muchos 
Eclefiafticos, afsi Seculares, como 
Kegulares, difcumeíTen en foIidta4r 
•exemejones del Coro , y de la f cíi-
tíeneia áfus Iglefias. Antiguamente 
el pueblo, no folo afsiftia en los dias 
íeítivos alSacrofanto Sacrificio de Ja 
Mifta, fino también a muchas Horas 
Canónicas*, pero efte loable, y fanto 
ef t ib defde efte tiempo fe fué olvin 
dando: afsi porque fe fué defterran-
do de la gente popular el bueno , 6 
mal latín antiguo,con que percibiaíi 
muchas Clauíulas del Oficio D i v i -
n o , como porque comentó afaltar 
el exemplo de los Eclefiafticos. P o r 
vltimo el Culto Divino defde el í i -
glo de mil y trecientos hafta ef* 
tos años fe ha trasformado tanto, 
que afsi como los Eclefiafticos pro-
curan cumplir con el rezo en fas 
Quartos, y Celdas , afsi los Legos, 
que tienen medianos pofsibles, pro-
curan fatisfacer al precepto de .la 
-Mifta, fin faiir de Cafa , haziendo, 
.que vn Sacerdote v ^ a á dezir M i í -
fa al Oratorio. Qual- : 
ÍXp^ L I B R O S 
99 Qualquiera períbna , que 
con alguna reflexión huviere leído 
las grandes donaciones, las quan-
tioías l imofnas,y muchos privile-
gios , con que los Reyes» Príncipes, 
Señores, y devotos favorecieron a 
eñe Santuario de Cárdena , y las 
muchas Igleíias, y Monafíenos,que 
le incorporaron , podría con grave 
fundamento imaginar ,quc era vno 
de los mayores Monaííeríos, que 
avia en Efpaña ; y que íi en el íiglo 
•de novecientos mantenía docientos 
]Víonges,en eíle de 1300. podria 
:íuftentar mucho mayor numero. 
Pero es tan al contrario , que en el 
tiempo , en que vamos,folo man-
tenia treinta y dos , como eonfta 
del teftimonio , que dio el Eícritor 
del dicho Breviario , que fe acabo 
deefcrivirañode 1327. E l q u a l d i -
ze eftas palabras: „ E avie en el 
>, Monefterio el Aba t , que fe díze 
„ Don Sancho, é era de Burgos na-
„ tural , é fué fijo de Don Aparicio 
„ Gu i l l en , é de Doña María Iba-
-j, ñez del Huerto del R e y , é fué 
„ muy buen Abat. E avíe y con el 
, , Abat , é con quatro Infantes [er'M 
yy ¡os que llamamos aora Iuniores)lr:e\ti~ 
j , ta y dosMonges: é eran eftos los 
5, nombres: Don Pero Pérez Pr ior 
>, M a y o r : Don Altbnfo de Burgos 
5, Camarero ; é Enfermero Garc i 
'5, Pérez d e G l m o s de Atapuerca: 
¿j, Martin González de Cañrillo de 
-*, R io Pifuerga Sacriftan Mayorí 
->, Ferrant Pérez de BurgosPrior en 
>, Sant Torquat: Juan González de 
j , Caftrillo del VahGarcí González 
„ Prior fegundo : Ferrant García 
„ de Burgos Prior en Feneftroía: 
3, Juan Alfonfo de Villanafur de 
j , Riodoca,Prior en SantaMaria de 
. „ Rezmondo : Gonzalo Ruiz de 
5, Car r i l l o de Rio Pifuerga Prior 
„ en Bunie l : Juan García de M o -
„ duva deSant Cibrian,Mayordo-
• » mo de los Anivcrfarios: Alfonfo 
EPTÍMO. 
„ García de Cortes, Prior de Sant 
„ Babiiés: Juan Martínez de Bur-
„ goSjCapellan en San Babiiés: Juan 
, , González de Burgos, Capiícol 
„ Mayor : Domingo^ Ruiz de Va-
„ lleiviefTo: Juan Sánchez de Vil lar 
„ fría Bodeguero : Sancho Gon^a-í 
„ lez de Burgos: Goncalo Pérez 
„ de Mazarrex,Mayordomo; Pe^ 
„ dro García de Burgos rjuan Per-; 
„ nandez de Boniel , Capifcol Me-i 
„ ñor: Diego G i l de Feneíiroía,Ca-i 
„ pellan en San Babilés:Garci Marn 
, , tínez de Gaftríllo del V a l : Garci 
„ Pérez deCaleruega : Muño Dísz 
„ de Moduva de Zahalancs, Prior 
„ en Santa María de Riocavia:Juaa 
,, Pérez de Fuente Omin : Juan 
„ García de Cardeñuela: Pedro 
,> González deSafamon:Gon^alQ 
j , . Fernandez de Cardenadexo: In-; 
„ fanfe Gí lNuñez de Burgos rín-] 
„ fante Alfonfo Pérez de Burgos? 
„ Infante Ferrant Ivanez de Bur^ 
„ gosAfant . . . . • . 
100 Las guerras civi les, que 
hu vo defde que las piedras del Tem^ 
pío de León lloraron la muerte de l 
Rey Don Alonfo el Sexto , hafta eA 
tos tiempos, reduxeron a laslgle^ 
íias , y Monaftenos a diverfo eíla-i 
do, del que tenían,qiiando las giier4 
ras eran contra los Moros . Y a vÍ4 
mós, que los Padres del Concilíoí 
de Valladolid fe laíHmaban muchOjj 
afsí de la poca obfervancía , que 
guardaban los Canónigos Reglares,; 
y Monges Benitos de habito negro; 
como también de que eftaban muyj 
deteriorados losbieries de los Mo-} 
nafterios por las^muchas enagena-i 
eiones, que de ellos avian hecho los 
Abades, y Priores ; y por las vio-} 
lencías, con que las avían vfurpa-
do los Soldados, y Poderofos de ú 
Reyno. Puede fer , que algunos 
Abades de Cárdena , poco ternero-* 
fos de D ios , y olvidados de la eñre-
cha quenta, que avian de dar en 
e l 
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el Tribunal Divino de los bienes ef-
pirituales,y temporales de fus C o n -
ventos , ayan fiúo la cania de la re-
laxación,y perdición del patrimo-
nio de Chrí f to; pero del tiempo del 
Abad Don Sancho, y del Prior Don 
Pedro Pérez no debemos fennr ef-
t o : porque confta, que fueron Pre-
lados zeloíos. E n el año de 1329. 
D o n Martin Ximenez,Canonigo de 
laSantalglefíade Burgos , mandó 
por fu teftamento al Monafterio de 
Cárdena las heredades, que tenía 
cerca del Convento de Santa Clara 
de la mifma Ciudad. 
C A P I T U L O V I . 
E L A ® A Í ) ( D O N J I T A K 
del Campo Segundo de efte nombre, 
Vifitador de los M o m f l e r m de 
Ca/ l i l la y j Executor de la (Bula de 
Reformación , que expidió el Tapa 
SenediBo K I L y /uce/Jos de 
/ u tiempo. 
[101 T " ^ O n Juan de el Cam-
po entró á fer Abad 
de Cárdena por los 
años de 1336. Porche tiempo go-
vernaba la ígleíía el Sumo Pontifíce 
Benedicto XII . Monge Ciftercien-
fe, Varón Apoftolico, y zeloíifsimo, 
de que las Religiones fueífen refti-
tuidas a fu debida Obfervancía. A l 
primer año de fu Pontificado pro-
curó con todas fus fuerzas remediar 
algunos abufos , que fe avian in-
troducido en las íglefias Catedra-
l e s ^ Monafterios de la Orden de 
San Aguft in, y de San Benito , por 
caufa, de que los Obifpos, y Abades 
no tenian cuydado de celebrarCon-
c i l ios, como los celebraban los Pre-
lados atiguos ; y porque, fegun los 
inftrumentos, que he vifto , fe def-
velaban mas en hazer oftentacion 
de la dignidad, que en remediar los 
QUINTÓ. i9s 
abufos, que por la flaqueza humana 
fe iban introduciendo en fus Comu-
nidades. Aviendo coníultado nuef-
tro Pontifíce con los Abades, Pedro 
Clüniacenfe: Juan de Cafa- Dei:Gií-
berto Mafilienfe : Reymundo Sal-
modienfe : Guilleímo de Monte-
Ol ivo : y Gregorio líiodorenfe, per-
fonas doblas en los Sagrados Caño-
nes , procuró hazer vna general re-
forma de las Igleíias Catedrales,)' de 
los Monafterios Bcnedidlinos de ha-
bito negro,que avia en toda laChrif-
tiandad. Para lo qual renovó algu-
nos eftatutos antiguos , y ordenó 
otros de nuevo,que no pongo aquí, 
porque fe pueden ver en el Bulario 
de Querubino , y en la Hiftoria C a -
íinenfe. Efta Bula la tenemos en-
quadernada al pie de la Regia de 
nueftro Padre San Beni to, para que 
en los días íeñalados fe leyeíTe ai 
Convento , defpues que íalian de 
celebrar la Hora de Prima. A l píe 
de dichas Conftituciones ay otras 
dos Bulas del mifmo Pontifíce. E a 
la primera encarga á los Abades de 
Santo Domingo de Si los, y de San 
Pedro de Cardeña,que promulguen 
dichas Conftituciones , y que eferi-
vanálos Abades,Pr io res , ó Dea-
nes de las Igleíias Catedrales de la 
Orden de San Beni to, que avia e n / 
la Provincia de Toledo , para qu 
acudan á celebrar el Capitulo Prcff 
vincial en la Catedra l , ó en el M 
nafterio ,que pareciere convenien-
te , y en el d ia , que huvieren deter-
minado los dichos Abades de Silos, 
y de Cárdena: efta Bula fe puede 
ver en el Apéndice. La fegunda Bu-
la no tiene otra particularidad, que 
la de hablar determinadamente con 
los Prelados de la Religión de San 
Ben i to , que avia en la Provincia de 
T o l e d o , y la de exortarlos, a que 
abrazen con zelo efpíritual dichas 
Conftituciones : fu fecha es de 13. 
de Enero del año de 13 3 7. 
Bl> ' En 
/ípendÍM, 
e/cr i t . i fQ 
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1 0 2 ' En eíle mifmo año fe cele-
bró el Capitulo Provincial en el 
Monafterio áp San Juan de Burgos, 
en la conformidad difpuefta por el 
zelo del muy Santo Padre Benedic-
to XI I . N o he podido deícubrir el 
l ibro de las Af tas, que fe decreta-
ron en eíie, y en los demás Capítu-
los , que proíiguicron en celebrar 
nueftros Abades antiguos. He he-
cho quantas diligencias han ñdo 
pofsibles, para averie á las manos: 
porque coníidero, que en él halla-
ríamos eftatutos de mucha edifica-
ción , y noticias muy del cafo para 
la Hiñoría Monaftica •, pero quando 
el defvelo del feñor Sandoval, y del 
Maeflro Yepes no hazen mención 
de lo decretado en dicho Capitu-
lo , íoípecho, que fe depoíltó en el 
Archivo del Monafterio de S. Juan 
de Burgos, y que le alcanzó el fue-
go, que abrasó otros muchos pape-
1 les del Archivo de dicho Convento. 
103 Celebrado el Capitulo 
Provincial, falieron los Padres Aba -
des de Silos, y de Cárdena , a v i í i -
tar los Monafterios de San Juan de 
Burgos , de nueftra Señora de Oba-
renes, de San Salvador de Ona , de 
Santa Maria de Horn i l los , de San 
Zo i l de Carrion , de San Benito de 
Sahagun, de Santo Domingo de S i -
los , de San Pedro de Arlanca, y de 
Vificadel San Pedro de Cárdena. Comen^a-
riodcSañ ron ^ V ^ t a por el Monafterio de 
Juan. San Juan en el dia 8. de Marco del 
año de 13 3 8. E l libro original, que 
fe formó en dicha Viíita , para em-
biar vna copia autorizada al Papa 
Benedicto X l l . fe coníerva en nuef-
tro Archivo, Contiene algunas no-
ticias muy proprías del aífumpto ; y 
afsi las pondré aqu i , como memo-
rias facadas de libro autentico, y 
que merece toda autoridad. Hal la-
ron los Padres Abades Viíitadores, 
que el Monafterio de San Juan de 
Burgos tenía de renta en cada vn 
! 
SÉPTIMO. 
año ochocientas y veinte fanegas de 
trigo , y otras tantas de cevada, qui-
nientas y feis cargas de vino , y dos 
mil íeifcientosy ochenta y dos ma-
ravedís , la fanega de trigo fe tafsó 
aquatro mar a vedis,la fanega de ce-
vada a dos maravedís y medio, la 
carga de vino fe reputó por quaren-
ta maravedís, y con efta renta fuf-
tentabael Monafterio catorzeMon-
ges, diez y nueve Racioneros, vn 
Capellán de San Leímes, familiares 
(no fe dize quantos eran) diez cria-
d o s ^ fe pagaba el íalario á los A b o -
gados , Confejeros , Eícrivanos , y 
ai Cirujano. E n efta ocafion tenía el 
Monafterio de San Juan de Burgos 
empeñadas las rentas, que tenía en 
los Lugares de Caítañares, de Ba l -
bas , de Vil latruedo , de Co ta r , de 
Morqui l las, y Celada de la Torre, y 
en los derechos de algunos tributos, 
que cobraba en Medina de Pomar, 
las quales redituaban ochocientas y 
cinquenta y tres fanegas de pan me-
diado , y mil quinientos y ochenta y 
ocho maravedís, y las gozaban per-
íbnas particulares por eípacío de al-
gunos años, fegun el dinero , que 
avian dado adelantado. / 
104 PaflV: on á vííitar el M o -
nafterio de nueftra Señora de Oba* mc, í 
renes en 17. de Mar^o de dicho rio de 
'año , y hal laron, que tenia de tenta Obarencs 
quatrocientas y quarenta y vna fa-
negas y media de trigo , docientasy 
treinta y nueve de cevada , mil can-
taras de v i n o , y trecientos y qua¿ 
renta maravedís , con que íé man-
tenían veinte y dos Monges, vn In-
fante (que como hemos d icho, es 
lo mifmo,que aora dezimos Júnior) 
vn Fray le L e g o , tres Racioneros, 
y veinte y dos criados. Tenia em-
peñada la hazienda,que redituaba 
docientas y fíete fanegas y media de 
trigo , y ciento y íefenta y ícís fane-
gas y media de cebada,en la con-
formidad que dixímos , hablando 
del 
Víííta áe\ 
C A P I T U L O 
cíe! Monaí^erio ¿c San Juan. L a 
^iicha renta eftaba dividida entre el 
Abad , el Enfermero , el Mayordo-
mo, el Camarero, y el Sacriftan. 
105 Aviendo entrado á viíitar 
Viílcadel e| Monaílcrío, de. San Salvador de 
o^n£j,c c' Qña , hallaron , que mantenia, cin-
Oña. quenta y dos Monges Clauftrales, 
y que tenia en ios Prioratos de Fe-
. xada , de Mave , de Santo Toríbio., 
y en la Ciudad de Calatayud , onze 
Monges. N o .fecuentan los M o n -
ges, que afsift-ian a: las Parroquias 
MonaÜerialcs , porque eftos folo 
dependían de la obediencia de el 
Abad. Tafsófe la renta en ochenta-
y.vn mil novecientos y ocho mara-
vedís, y tres dineros. Expreílafe, 
que tenía el Monafterio muchas 
, rentas empeñadas; y que Garcilaíb 
de la. Vega,Pedro Goncalez de Por-
resj y Gonzalo Ruiz de la Vega, te.i 
«ian vfurpada mucha hazienda^Ef-
tas rentas eftaban divididas entre e l 
AbadyCillerizo^imofnerOjSacriftá, 
y Aíayordomo /Camarero , Enfer-: 
mero, y Defpeníero. E l Priorato de 
Santo Toribio,ademas de tresMon-. 
ges, tenia diez y ocho Clérigos Ra -
cioneros. Leefe en eftas quentas, 
que daba en encieníb (efto es, cenío 
anual )a la ígleíia de San Pedro de 
Koma vna on^a de oro^que valia 
ciento é cinquenta maravedís. De 
donde venimos en conocimiento, 
que el maravedí de aquel tiempo 
correfpondia a treze quartos y me-
dio de la moneda , que aora fe vfa; 
pero entiendo , que eftos eran ma-
ravedifes de plata. E n eftas mifmas 
quentas fe haze mención de las m'e-^  
dídas de fanega, y almud. La fane-
ga de trigo fe valoreaba a quatro 
maravedís, y el almud a cinco. C o -
varrubias en el Teforo de la Lengua 
Caftellana eferivió, que el almud es 
medida , que importa tanto como 
medía fanega ; y que c:> nombre, 
que vfurparoa los Árabes del nom-
S E X T O . ipí 
bre latino Mod io , a viéndole añadi-
do fu común articulo ai. Las peías, 
y medidas han padecido tantas mu-
danzas, como las monedas*, y'afsi 
creo , que Covarrubias tendría ra«, 
zon para dezi r , que dos almudes 
hazían vna fanega ; pero de efte l i -
bro de las Viíitas de los Monaílerios 
confía claramente : que la mifma 
medida era en aquel tiempo el a l -
mud , que la fanega : que folo fe d i . 
ferenciaban en los nombres:y que 
en vnas Provincias vfaban del nom-
bre de fanega, y en otras dé almudj 
y afsi fe halla en las quentas del M o -
nañerio de Si los, que el almud te-
nia diez y feis celemines, que fon 
los que hazen vna fanega. La razón 
decentaren el Valle de Oña la fa-
nega de trigo á quatro maravedís, 
y la de tallar el almud por cinco ma-
ravedís m la Merindad de Caíiilla 
la V ie ja , no nace de que las me~ 
dídas fueffen diferentes, íino de que 
los granos, en el Val le de Caftílla la 
V ie ja , por fu careftia íiempre han 
tenido mas fubido precio , que en 
el Valle de Oña, y que en la Provin-
cia de la Bureba.En quanto a la ety-
mologia de almudjtomarianle los 
Árabes del Modio latínü,odel ver-, 
bo Hebreo Mad , que íigniíica me-
dir : foy de fentir, que eue nombre 
quedo en Efpaña del idioma de los 
Moros. En laquenta del Priorato 
de Calatayud ,íujeto al Monafterio 
de Oña, fe dize, que tenia de renta 
mil ochocientos y treinta y íeis fuel-
dosjaquefes, que importaban qua-; 
tro mil feifcientosy fefenta y qua^ 
tro maravedís, contando el fueldo 
jaques á razón de veinte y feis no-
venos de la moneda de Caftilla, 
en que el maravedí tenia diez d i -
neros. 
106 Hallaron en el Monafte- y j ^ ^ i 
rio de Santa María de Hornil los los Monaik-
Abades Viíitadores folo vnMcnge , riod<:. 
iUfliado Don Lorenco , y vn Racio- ^ ¡ a ^ 
Bba nc-
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ñero , pornombrc Don Guillen áe 
San Hilario , natural de la Dioceíis 
deLimog-es. PaíFaron a informarfe 
de los vecinos del Ltígar , y por fu 
informe vinieron en conocimiento, 
que antes avia íuíkntado dozeMon-
gescon el Prior \ y que la heredad 
propria , cercana al Monafterio , fe 
labraba con ocho pares de bueyes, 
y que tenia alii cerca viñas; para co-
ger íeifcientas cantaras de vino. Abe-
riguaron t que el mifmo Lugar de 
Hornil los pagaba mil y quinientos 
maravedis por los tributos de infur-
* clon y de martiniega, de portazgo, y 
alquileres de caías. La renta, que 
tenían en el Lugar de Vi l lalobos, y 
^en las dos Aldeas, llamadas Soma-
das , importaba trecientos marave-
dís. En Vitlacisla, en Cañizar, y en 
Pantoja tenían de renta anual cin-
quenta y feis cargas de pan. Dizefe 
también en eílas quentas: que no fe 
fabUla renta, que fe debía cobrar 
en el Lugar de VilUrandino.Advier-
tefe tambien,que para mantenimien-
to del Monge , y del Racionero fe 
daban veinte cargas de trígOjy cien-
to y cinquenta cantaras de vino : lo 
reftante de la renta lo llevaba Juan 
García Manrique por cinco años, 
por aver dado algún dinero adelan-
tado. 
107 En el Monafterio de San 
ViUta del Zoi j de Carríon hallaron , que fe 
rio deSan íuftentaban veinte Mongcs, treinta 
Zoil de 
Carrion. 
Racioneros, y dos Capellanes , que 
afsiftian al Prior. Tafsofe la renta, 
que refultaba de los granos , y del 
dinero , en diez y nueve mil quatro-
cientos y noventa y íiete maravedís, 
fin contar las rentas, que eftaban 
empeñadas, y en poder de Juan Ro-
dríguez de Cifneros:de Doña Terc-
ia, fu fuegra: de Fernán García,Du-
que:y de Rodrigo Alvarez,Alcalde 
de Carr ion. Advierrefe en la Viíita 
de efta Cafa , que cada ano fe daban 
al Abad de Cluni dos aiü maravet 
EPTIMD. 
dis j y ea el año del Capítulo gafa-
ba el Prior en la jornada , que ha?.ía 
á Cluni mil y quinientos maravedis: 
eftaban divididas las rentas entre el 
Pr ior , Sacriftan, y Mayordonio, L i -
mofnero , y Enfermero. Dizefe en 
la Vííita de efte Monafterio > que Q 
celebraban con gran folemnídad las 
fieftas de la Concepción , y Expec-
tación de nueftra Señora. 
108 Entraron a viíitar el M o -
nafterio de San Benito deSahaPun y'fira<?eI 
en veinte y quatro días delmes de. no ticsa. 
Mar^o.de diciio año , y reconocíe- tagua. . 
r o n , que fuftentaba treinta y qua-
tro Monges,q.ue llamaban Conven^, 
tuales, fin contar los Clérigos Ra -
cioneros , Capellanes , Muíicos , y 
doze Monacil los, que eftaban a car-
go del Sacriftan. Importaba la ren-
ta del Monafterio , fin contar la de 
los Monaftcrios anexos, feíenta y 
nueve mil docíentos y ochenta y vn 
maravedí. Eftaban divididas las ren-
tas entre diez Monges , diftíntos de 
los Conventuales,que eran,el Abad," 
elHofpedcro,elLimofnero,el Cama-
rero,el Ci i lenzo,el Sacriftan,elHof-
pitalero, el Obrero, el Enfermero,y 
otro, q tenia el oficio, que llamaban 
de lasCaridades;efte oficio de lasCa--
ridades,es el que tenía elMonge,que 
cuydaba de dar el refrefeo en los 
días de ayuno ,defpues de la cola-
ción (efto es ,1a lección efpírítual) 
que fe tenia antes de entrar á cele-' 
brar la Hora de las Completas: por-
que femejante refrefeo, como prue-
ba nueftro Martene , fe llamaba la 
Car idad : Succeffu vero tewporis, ante- Man. ¿4 
quam collationisfinem imponerent ypro- . Rittb.Mo' 
pinabatur certis diebns Jingulis Fratri~ cfaxu 
bus haujlus vini^atque bunc rittím Cha- », 1 x. 
ritatem vocabant. Para que el refref-
eo no hizieíTe daño a los débiles , y 
flacos de efíomago,fe añadió la par-
va materia de pan , y de efta corra 
refección tuvo principio la cola-
ción , que fe toma gor las noches en 
lo* 
fíaifi. m. 
tf i r . t ñ j . 
Dijq U 
Francolín, 
(. í8.«. 9. 
Jtíerb. 
Suwn . 
Cbri/Í, j ; 
p.p. z88 . 
Coron, e. 
7 * 
Coren, c. 
CAPITUL 
los días de a y u n o r y fe quedo c o n 
ci nombre p rop r i o ,qUe fe daba á Ja 
lección eíbiritualiCon>o dizeri E ran -
co l ino > H e f t t n p , y M e r v e í i b , ,ea 
que íe puede Conocer: , como la gu^. 
la con t itulo de Car idad ha -idóief-: 
tendiendo fu ju.rifdicion; y con?© ha 
víurpado el nonabre, í in que prece-
da , como en fu pr inc ip io , la l e á t ó 
radb algún l ibro de devoc ión; i jee-
íecñ-efta Vi í i ta , que la /Abadía'-dé 
Saíi"' M a n d o eñaba enagenad'aíi poti 
averfe entrado en fus poííefstóncs 
A l v a r o Nuñe? OíTorio , C o n d e de 
Traftamara , gtan Pr i vado d e K R c y 
D o n A loníb , á quien Rami ro .F io* 
res- de Guzman:qu i tó la v i daa pt i -
• f ialadasry defpugs el R e y mando 
quemar el cadáver , c o m o dize l a 
C o r o n i c a de efte Rey . L a R e y n a 
Doña María tqmo por fu quenta 
•reñicuir a Sahagun el Monaí íe r io 
.de San Manc io - , y en c i fe fuftcnta* 
ban quatro Mónges. En t re otros 
Señores , nombrados en efte l ib ro 
de V i í i t as , y de quienes fe ^fer ivc, 
que fe apoderaron de las haziendas 
de los Monaí ie r íos , los dos fue ron , 
-Alvaro Nuñez, que fué muerto, c o -
m o hemos d i c h o , y GarcilaíTo de la 
V e g a , que también mur ió á puñala-
das , eftando oyendo Mi í ía en el 
C o n v e n t o de San Franci fco de S o -
ria , como teftifica la mifma C o r o -
n ica . T a n á ojos viílas caftiga Dios:, 
a los que vfurpan,y fe atreven a en-
trar la mano en los bienes,que la de -
voc ión ofreció para el mayor cul to 
de los Altares, E l Emperador C a r -
los M a g n o , defeofo de l mayor bien 
de fu imper io , y R e y n o , dexó ad -
ver t ido en fus leyes , que muchos 
Reyes fueron caftigados , p o r aver-
ie in t roduc ido en los bienes E c l e -
l iaf l icos , y aun paífa á dez i r , que 
tuvo conocimiento, que perecieron 
muchos R e y n o s , y fus R e y e s , por 
aver vfurpado las rentas, que go -
zaban \qs Obi fpos , y Sacerdotes,, 
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para hazer dueños de ellas a los So l -
dados '.;Hovtmns srgo multA R e g n a ^ 
Rege; ¿ortim propterea eecidiJJ'e , quia 
E ce lejías Jpoli arunt , re/que earur» vaf-
tAveruní , abftuleruni , AÜenaverunt^ 
vel UiripHernnt Epifcapis ) Ó" Sacerdo-
tfbíisiatque.quodmagis eji , Eccle/ijs 
tofurnakfiulerunt )&pugnantibus de-
derunu-^-wx affegurado eíiaba de; 
efto eiteigran Emperador , que fe 
atreve a afirmar í in, genero de du-, 
d a , queferán caftigados por la juílí-, 
cía D iv ina , l o s q u e d e f l r u y e n las 
Iglefías i Rcclefiarum vajlatores d Dea 
punitntur, X z dtxamos d icho , que 
permitevDios femejantcs exorb i tan-
cias contra las Ig leí ias, qu.ando íus 
M i n ü l r o s no procuran cumpl i r con 
fus obl igaciones. 
109. E n el Monaf te r io de San- ; 
to D o m i n g o de Silos entró el A b a d 
de Cárdena a vi í i tar Martes 2 1 . de 
A b r i l de d icho a ñ o , y ha l l ó , que 
fuftentaba treinta Monges , y que 
tenia de reñía treinta y ocho m i l 
ícifcientos y noventa y tres marave-
dis , y dos dineros. Notaíe en efta 
V i f i t a , que fuftentaba dos empare-
dadas^ eran n">ugeres recluías, que 
por retirarfe del mundo,fe encerrar 
ban en fus propr iascafas ; y he vifto 
en algunos tef tamentos, otorgados 
en la C iudad de B u r g o s , que íe les 
fol ia hazer algunas mandas) los e n -
fe rmos, que l lamaban de San Láza-
r o ; las Enn i t añas , que tenian las 
Ermi tas en los montes cercanos a l 
Monafter io ' , ocho Famil iares, y m u -
chos C r i ados . L a hazienda eftaba 
repart ida entre el A b a d , Camare ro , 
C i l l e r i z o , S a c r i f b n , M a y o r d o m o , 
S u p r i o r , Hofp i ta lero , y E n f e r m o 
r o . Adviertcíe también en la V i í i -
ta de efta C a f a , que era tanta la de -
voc ion,que fe tenía a Santo D o m i n -
go de S i los , que tenia Procuras, pa.-
ra recoger las l imo fnas , que daban 
a l Santo en las Diocefís de Ofma,de 
B u r g o s , de Fa lenc ia , de Zamora ,de 
Avia 
Carol, 
Mag. cap, 
6. t í t . 89. 
cap. 7. tu, 
iQ.y x04^ 
Viíita def 
MonaOe-
rio <ác S i -
los. 
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Avi la, de To ledo , de Sigiienca, de; 
Cartagena, de Calahorra $ y en el 
Reyno de Aragón. CoBÍlat-ambien 
por cfta Viíiíá,. que por efte tiempo 
era filiación fuyael Monafterio de 
Aniago , el qoal eftaba dado a renta 
a Fernán Sánchez de Tobar> Segan 
lo que he podido alcanzar de eftc l i -
bro de Viíitas, ningún Móna'fterio 
ha perdido mas rentas, y tíiás dere-
chos de jariídicionique efte de Sán* 
to Domingo de Silos. Hablando del' 
Lugar de Quintana de A lp id i o , d i -
ze : Quintana de Afpidio es todo el Lo-
gar noftro , e havemos y heredamientos^ 
é viñas, e derechos de los Vfljfallos^e ren-
de el heredamiento cieyít e cinqaenta A l -
mudes de pan por tercios, cinqaenta A l * 
mudes de trigo , cinquenta Almudes de 
centeno, e cinquenta Almudes de éeváda. 
Por las dichas quentas confta , que 
diez y íeis celemines hazían vn A l -
mud ; y que la que llamaban quarta, 
contenia quatro celemines. T a m -
bién declara efta Vi f i ta , que íliften* 
taba el Monaílerío enSilos vn Cape-
llán , que aí'siilia á la Parroquia de 
Santiago , y que en el barr io, que 
llamaban de los Gaícones, vivian 
algunos Moros. 
n o En el Monafterio de San 
Monarte- Pedro de Arlan^a íe mantenían 
rio de Ar veinte Monges con el Abad. Impor-
tenja. ja^a ia renta veinte y'ocho mil den-
sto y treinta y quatro maravedis y 
medio , que fe repartian entre el 
Abad , Cil lerizo, Sacriftan, Mayor-
domo , Enfermero , y Camarero. 
Haziendo cargo los Padres Viíita-
dores al Abad,y Oficiales de lo muy 
empeñado , que hallaron el Monaf-
terio , refpondieron : Todos ejos ern-
I penawientas fobredichos ,que el Monef-
terio ha fecho, fe finieron por la inju/ii-
cia , que ha andado en el Reyno de gran 
tierr/pu acá , en manera , que el Monefie-
rio no fe pudo aprovechar de las rendas, 
que avie'.} los Monges no fe podien man-
tener en el Monejlerio, non aviendo rtn* 
' 
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das, de que fe mantoviejfen ,' ¿t Meno» 
de empeñar de los bienes de! Momfíerio* 
E.aun lo mas , 'que fe empeño , fue por 
los males y e daños, ¿fuerzas., e jantares, 
que nos tomaban^ emos faci¿in los.Seño^ 
res)Fíj.os-DalgodeJa:tterra y en tal ma-
nera y que efid empeñado , e debe el M.o~ 
nefierio bien diez y fiete mil m¿rave~ 
dts. 
i i i Domingo ¿jÉj de Abr i l , de y ^ 
dicho año vino Don Juan, Abad de upoafteu 
Santo.:Domingo de Si los, .a viíitar ri0 ^ 
nueftro Monafterio de Cárdena, y Cardínai 
halló , que íuftentaba,treinta y tres 
Mongescon el A b a d , con treinta y 
nueve mil quinientos y noven ta^ 
nueve maravedis, que reiultaban.de 
los granos, vino , y dinero ,que te» 
niade renta , que eftaba repartida 
entre el Abad , Sacriftan , Mayor-
domo , Limofnero, Enfermero, e l 
Cobrador de los Aniverfarios , C a -
marero, y los Priores de Población^ 
de Heneftrofa, de Rezmondo, y de 
Santa Eulalia de Cabuerniga. 
. 1X2, Por quema del Abad cor¿ 
ríala renta de dos mil quinientas y; 
treinta y tres fanegas de pan media-; 
d o ; de dos mil y quatrociencascan-. 
taras de vino , y tres mil y treinta 
maravedis en dinero. Tenia obliga-
ción de íuftentar de-pan , y vino a 
los Monges Conventuales, y a vein-
te y tres Criados , y de provee^ de 
todo lo neceíTario a dos Monges^ 
que vivian en la Granja deRioca-: 
via. Hecho todo el gafto , y paga-
dos los Salarios,y cofte de la labran-: 
^a , quedaban libres al Abad quatro 
mil quinientos y diez maravedis pa-
ra el gafto de los Huefpedcs, de los 
plcytos, y de lalimofna fecreta. Te -
nia empeñada la hazienda de Vi l la-
nafur de Riodoca , que redituaba 
ciento y cinquenta fanegas de pan 
mediado , que avia dado por diez 
añosáCíutierreRuiz de Heneftro-
fa , por cinco mil maravedis, que 
avia dado de prompto. La hazien-
da 
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da de QuíntanilLidc Bón , y Zuñe^ 
da , que redituaba cien Fanegas de 
pan mediado , la gozaba Doña San-
cha, muger que fué de Sancho Sán-
chez de Velafco , la qual alargó él 
Abad Don Sancho por la vida del 
marido, y de la mugeriporque Don 
Sancho Sánchez no pidieíle mula,ni 
vafo, ni jantar /mientras que íueífe 
Adelantado de Cartilla» 
113 E l Sacriílan admínúlrabá 
la renta de noventa fanegas de pan^ 
de tres mil cantaras.de vino , y tre-
cientos y fefénta y tres mafavedis. 
A fü cargo eílaba la proviíion de 
cera, y de azey te , de ornamentos, 
de libros para el A l tar , y el Coro , y 
de íuftentar á los Monacil los, y cof-
tear la labranca , que corria por fu 
quema. E l Mayordomo recogia en 
granos qttatrocíentasy quarentafa-
negas de pan , y mil ochocientos 
y ochenta y tres maravedís , y cuy-
daba de dar de comer a los Monges, 
y Criados, excepto pan, y vino , los 
Domingos, Martes, Jueves, y Vier-
nes , y los demás días daba también 
las legumbres neceííarias. En efte 
oficio comunmente excedia el gafto 
al recibo , y lo fuplia el Abad* E l L i * 
mofnero cobraba ochenta y feis fa-
negas de pan , y veinte maravedís, 
que gaftaba con los enfermos po-
bres del Hofpital. 
114 E l Enfermero recibía cien-
to y cínquenta y tres fanegas de pan, 
docientas y quatro cantaras de vi» 
no , y docientos y veinte maravedís 
en d inero, que era el gafto , que 
folian hazer los Monocs enfermos* 
N o hallo en el libro de las quenras 
^ de dichos Monafterio;?,que en aquel 
tiempo afsiftieííc a los Monges mas 
Medico , que el Cirujano, á quien 
llamaban Álfagen , nombre Arábi-
go , que íigniíica , el que con cono-
cimiento de algunas yervas, y pepi-
tas curábalas enfermedades: y aun 
he llegado a fofpechar, que el M o i v 
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ge Enfermero era él Alfagen. E l 
Cobrador de los Aniverfarios ad-
fniniífraba ciento y quarenra fane-
gas de pan, con, qué avia de proveer 
al Convento de ías viandas los L u -
nes , Miércoles, y Sábados : y con 
que fatisfacia las diíiribuciones, que 
íe daban a los Monges por los A n i -
verfarios. E l Camarero cobraba tre* 
cientas y cínquenta y ocho fanegas 
de pan , y mil y treinta maravedís: 
corrían por fu quenta las obras ma-
yores déla Iglefia , y del Monaíie-
rio ; y cuydaba también de provecí 
a los Monges del veftido, y calcado 
neceííario. Por el mucho trempo^ 
que lo-s Monges eftaban de noche 
en el Coro , y fer efta tierra tan fría^ 
fe daban á los Monges , además de 
los Zapatos Comunes, otros, que íla¿ 
maban no6lurnales , que eran de 
mucho abrigo , y aun oy los vfart 
los Monges de la Sagrada Religioti 
de la Cartuja. 
í 1 «j Los Priores de los Prioras 
tos folian gaftar tanto, como reci--
b í in , con los Monges Compañeros^ 
y con los Capellanes, que tenían en 
las ígleíías Parroquiales, para admt 
niftrar los Sacramentos. Y afsí ha-
blando de las íglefias, que eíie M o ^ 
nafíerio tiene en la Montaña, díze: 
que la Iglefia de Santa Olalla de C a -
buerniga tenia de renta quatrocien-
tos y veinte maravedís. La de San-
ta MariaMagdalena de Rúente,cien 
maravedís. La de San Salvador de 
la Roza , cien maravedís. La de Saft 
Pedro de Tudanca,cien maravedís. 
Lade Viaña ,diez y ocho marave-
dís. La de Barcena mayor treze ma-
ravedís. La de Carmona , diez ma-
ravedís. Y con efta renta fe mante-
nían dos Monges \que vivían en el 
Lugar de Santa Ola l la , y pagaban á 
los Capellanes , que adminiftrabati 
los Sacramentos : lo que faltaba, fu-
plia el Abad con fus rentas.-
116 Efta es la fuma délas quen-
ÚSf 
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tas, que los Abades de Si los, y Cár-
dena torViaron a los Monafterios, fe-
gunla difpoíicion del Papa Bene-
diáto X l í .en las Viíitas , que hizie-
ron en el difeuríb de vn mes, y diez 
y ocho d/as. Heme alargado en re-
ferir eílas Viíitas; para que por ellas 
fe venga en conocimiento de la for-
ma , con que fe adminiftraban' antí* 
guárneme las haziendas, la qual fe 
introduxo en Efpaña, defde el tiem-
po, en que nuciros Monges fe arre-
glaron a lasConftituciones Clunia-
cenfes. Buena fin duda fué la inten-
ción de nombrar diferentes Oficia-
les , que cuydafren de las haziendas, 
dividiéndolas, fegun el oficio , que 
cada Monge tenia ; pero no produ-
x o , paííados algunos años , los bue-
nos efeoos , que fe defeaban. E n 
vnosMonaftcrios fe fueron difmi-
nayendo las rentas: porque anda-
ban entre muchas manos, y en otros 
fué caufa , de que por no afsiftir á 
los Religiofos con lo neceíTario , los 
Abades, por evitar quexas, difpufie-
ron , que el veftuario, y parte de las 
pitanzas fe pagaííen en dinero , con 
que fe comentó á abrir la puerta, 
para que fe fakaííe a la vida común, 
y religiofa , con que con el tiempo 
fe fecul.arizaron muchos Monafle-
r ios, y fe hizieron Iglefías Colegia-
tas , arreglandofe a la forma, con 
que las Iglefias Catedrales dividie-
ron fus rentas entre los Obifpos, 
Oficiales , .y demás Prebendados, 
feñalando mas rentas, a los que te-
nían los oficios, que fon los que oy 
tienen las Dignidades. E l daño, que 
refultode cftoa la Iglefia , le l loró 
Egid io Romano, por conocer, que 
con efta divifion quedó abrogada 
la Obfervancia común Apoílolica, y 
la que obfervaron los Padres de la 
Iglefia. 
117 También reconozco por 
cfte libro de las Vifitas la mucha ra-
zón , que afsiflió á San Bernardo, 
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para cenfurar el abufo de los mu* 
chos Cr iados, que los Monges C l u -
niacenfestenian en los Monafierios. 
Conf ia , que nueftro Monafierio de 
Cárdena fuftentaba veinte y vn 
Cr iados, los feis afsiftian al Abad, y 
los llevaba en fu compañia, quando 
hazia alguna jornada , y los reñan-
t^s fervian á diferentes oficios de la 
Comunidad •, y ademas de eftos, el 
Sacrif ian, y los otros Oficiales , te-
nían fu Criado particular. En las 
quentasdel Priorato de Población 
fe d ize , que el Pr ior tenia catorzc 
Cr iados, y que todos eran neceíía-
rios para el íervicio , y labranca del 
Pr iora to , y de las Granjas de San 
Román , y de Galleta , que el dia de 
oy eftan enagenadas. También ten-
go advertido, que en aquel tiempo 
los Priores de Priorato no íe fer-; 
vian de mugeres. Con íeguridad no 
puedo dezir , qué oficio tenían, ó de 
quéCIaííe eran los Racioneros, que 
afsifiian ánueñrosMonafterios, fe-
gun confia de dicho libro de Vifitas; 
pero fofpecho ,que efios Racione-
ros , que fuftentaban los Monafte^ 
ríos , tenían la mifma jerarquía, 
refpe¿lo de los Monges , que la tie-
nen los Racioneros de las Iglefias 
Catedrales, y Colegiatas, reípedo 
de los Canónigos : porque el go-
vierno Canónico, y Monafi ico , f i -
no fué vno mifmo , tenia mucha fi-
militud , como c onfta de la Hif ioría 
Eclefiaftica. 
• 118 Ef le libro de las Vifitas, 
ademas de dezirnos el eftado , que 
tenían en aquel tiempo los Monaf-
teríos, explica también el valor, con 
que fe tañaban muchas cofas del co-
mercio humano. En tierra de Bur-
gos , y de Aranda de Duero íe apre-
ciaba el Almud , ó fanega de trigo 
en quatro maravedís , y la de ceva-
da en dos , y la cantara de vino en 
maravedí y medio. Eñe era el pre-
cio mediano: porque en Campos 
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los granos valían vn maravedí íhcn 
nos , y en la merindad de Caftilla U 
Vieja,y en fu Comarca,vn maravedí 
mas. La arroba de cera íc taííaba 
en treinta y ocho maravedís. L a 
arroba de azey.te en doze marave-
dís y medio , y la libra de íncienfo 
diez maravedís. De aquí fe puede 
venir en algún conocimiento del 
va lor , que tenían los maravediles 
en aquellos tiempos. Con aver tra-? 
tado graves Autores del valorde 
los maravedifes , y. con aver.'yo leí-
do con alguna reflexión las eícritu-
ras, para averiguar la eftimacion ue 
las monedas, no he podido íacareri 
limpio fu precio fixo : porque los 
Keyesfubian ,y baxaban el valor, y 
fabricaban monedas , dándoles el 
nombre , y precio , que les parecía 
conveniente para fu govierno poli-; 
t.ico:efpeciaImente defde que las co-
mentó á alterar el Rey Don Aloníb 
el Sabio. Avía en aquellos tiempos 
maravedifes de o r o , de plata, que 
dezian blancas , y maravedifes prie-
tos , que eran de cobre. Y afsí para 
ajuítarel importe de las hazíendas, 
mejor fe puede hazer el computó 
por los granos, que por los mara^ 
vedifes, como también para hazer 
juizio de loque han minorado las 
rentas Ecleíiaftícas. También fe víe-*. 
ne en conocimiento por eftas quen-
tasdeleftílo , que avía en buícar 
cantidad de maravedifes, para falir 
los Monafteríos de los ahogos , en 
que fe hallaban , y era el de alargar 
por algunos años, ó vidas, el vfu-
f ru í lo de las poíTefsiones , por don-
de fe acabaron algunos Monafte-
ríos , como fucedió en Santa María 
de Horn i l los , y en fus anexos : de 
otros fe enagenaron muchas ha-
zíendas , como del Monafterío de 
Si los, la de Santa María de Aniago: 
y otras , í i fe recobraron , fué á cof-
ia de muchos pleytos , y con gran-
des meaofeabos, por aver alterado 
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los l inderos, y los nohrbres de las 
poíTefsiones , que -explicaban los ^ 
Apeos antiguos. También reconoz-
co por efte libro : que el Abad , y 
Monges, obfervabanel eftilo anti-
guo de. fangraríe quatro vezes al 
año. EíHlóíeeftaobfer'vancía tam-
bienentrelos MongesCiíkrcienfes, 
y Premonftratenfes , y fegun los 
Eftatutosde Guido los Monges de 
Ja Cartuia.fe íangraban cinco vezes HaeftJih' 
ai ano :eite punto íe puede ver en j . ^ . / c . 
Hefteno. 
119 N o puedo determinar el 
t iempo, que Don Juan del Campó 
governó ¡a Abadía de Cárdena, por 
averie fucedído otro Abad del mif-
mo nombre, y laseícríturas folo^ex-
plican el nombre proprio.-Algunos 
Autores han juzgado : que nuefíro 
Abad Don Juan del Campo fué 
Obífpo de Oviedo ,. y de León y y 
que el Rey Don Alonfo hizo mucha .: I 
eftimacíon de fus prendas, y afsí le 
embipá Roma en compañía de D o a 
Fernán Sánchez , Abad de Vallado-: 
l id j y de Don Pedro Martínez de 
Covarrubías, para que configuieííen 
del1 Papa Juan X X l í . algunas gra-
cias , para poder hazer guerra a los 
Moros . Conocefe, que fe equivo-
caron en los nombres: porque nuef. 
tro Don Juan del Campo murió, 
íiendo Abadde Cárdena ; y íegun 
dize el Nícrologio, fué fepultado ea 
la Capilla de San Juan ai lado iz-
quierdo del Altar , y fe feñala fu 
Aníverfarío enel mes de Noviem-' 
bre. Y Don Juan del Campo,Obíf-
po de León (dizen) fué fepultado 
en el Convento de las Monjas D o -
minicas de la Ciudad de Santiago. 
Para componer la Abadía con el 
Obiípado ,dífcur i íeron, que D o a 
Juan del Campo avia íído Abad 
Comendatario de Cárdena. Ya de-
xo advertido , que no ay indicio ea 
inftrumentos de nueftro Arch ivo, 
de (jue en Cárdena aya ávido Aba -
C e des 
. 
yinAl.tom. 
3, v . Ab -
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des Comendatarios. Confta. clara-
mente : que nueftros Abadesiueron 
Regulares , benditos, é inmediatos 
a laSilla Apoftolica. Ademas, que 
íi Don Juan del Campo huviera í i -
do Abad Comendatario v .tofaime-
ra venido á iu períona cometida la 
BuiaBcnedidlina , ni en el Capitulo 
Provincial huviera íido' nombrado 
por Viíuador; de los Moiíaíkr ios. 
Los Abades Comendataéiosiolo leí 
nian el titulo de Abad ,: para Uevat-
fe la renta de la Abadia* Muchos in^ 
fortunios, como queda vifto, pade-
ció el Monafteriode Cárdena j pe¿ 
ro no experimento el délas Enco^ 
Jtiiendas^ abufo, que introdujío la 
codicia , y la poca, 6 ninguna con-
Sideración.del intento , con que los 
Reyes, y los Príncipes dotaron los 
•Monafteriós.: Sobre efte punto fe 
puede v¿r la c^udicioa del Padró 
..Mavilloa. • . 
C A P I T U L O VIL 
E L AftA® (DON J U A N 
Tercero ¡por nombre Mecerreyes, 
j algunas noticias de /a 
tiempo, -
120 • — ^ Omo no he podido 
averiguar el año , en 
que murió el Abad 
Don Juan del Campo , afsi tampo-
co puedo dezir el año, en qtie en-
tró á govetnar la Abadía Don Juan 
de Mecerreyes.Solo he podido def-
cubr i r , que fué íuceübr del Abad 
Don Juan del Campo. -
121 £ l Rey D-Aloníb , avien-
dofe encargado del govierno del 
Rey no en las Cortes , que fe cele-
braron en Valladolid , procuró con 
todos-fus talentos foílegar las in-
quietudes de fu Rey n o , y con todo 
esfuerco paííar a hazer guerra á los 
¡Moros.Ya dexamos dicho en la pri-
; - • 
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mera Parte , que'elRcy Don Alon-
ÍO , como tan valerofo , tenia muy 
prefentes jas famóías hazañas del 
C i d yy qu&erá grande la devoción, 
que moítró tener íltaCruz delCam* 
peador , y que afsi la.llevaba al pe-
cho, quando entraba en las batallasj 
por lo qualteñé-Jtoos-Gaíi por cierto, 
que como los Cavalleros , y demás 
Soldados, entraron armados con la 
iníignia de la Santa Cruz en la cele-
bérrima batalla del Salado , el Rey 
Ile^ó al pecho la Cruz de Rodrigo 
Diaz-de Bibar. E l Papa Benedidtó 
X i L l u e g o que recibió la noticia de 
lavío lór ia , que no fué menos glo-
r i oñ i , que la de las Navas de T o l o -
ía , entonó el Hymno : VexilU.Regís 
'prodeunt'^y le proílguicron los Car-
denales. Coníi.ouiófe tan gloriofo. 
triunfo Lunes 30. de Octubre del 
año de 1340. Algunos Autores va-
rían en feñalar el d ia ; pero la letra 
Domin ica l , y el infírumento , qutí 
alega nueftro gran Coronifta Don. 
Luis de Salazar, y;la Coroníca del 
Rey Don Pedro , claramente dan a 
entender,que el Rey D.Alonío con^ 
íiguió el milagrofo triunfo de la vící 
toria del Salado en el día 30.de Oc -
tubre,dia, en que la Santa Igleíia de 
Toledo celebró con fíefta anual en 
hacimíento de-gracias fu memoria. 1 
122 Efta muy valida la op i -
nión , de que el Rey Don Alonfo, 
vltimo de efte nombre , íntroduxo 
la contribución del alcavala , y la 
introducción fe quenta de eñe mo-
d o : Pidiendo el Rey, que fe echaífe 
vn tributo al Reyno , para paíTar a 
hazer la conquifta de Algezira , ref-
pondíeron los Ricos-hombres: TW-
buco no h daremos , mas darle hemos al y 
que va!a tanto , como lo que pide, Def -
pues , eftando en juiz io, de que en 
tiempo de efte Rey fe introduxo 
eftacontribución , ios Etymologif-
tas dieron en dezi r , que Alcavala fe 
avia originado de las dicciones A l 
que 
D Lahds 
Salax..Ca-
f a J e lar . 
tom. 3.^, 
202. 
Carón, del 
dro año i» 
Akaval»; 
Vechn 
Pendil m 
f fufar yt. 
48. v ¡ig. 
• • 
Tep. tom, 
4\ t/crit. 
Coron, de 
D. Alonfa 
t i Sabio,0. 
%i.y 2z . 
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qüevsia, Laírarté,que trata larga-
mente de eíle tributo , difcurrió co-
mo Latino , y.eícrivio. fu etymolo-
gia vdiziendo Alcavala , alia cabala, 
Abíblutamente hablando , es mera 
vulgaridad j afsílaaííercion, de que 
al Rey Don Alorvíatué el primero, 
que introdujo dicha gabela ,7 <2onia 
la denominación , que fe ]e daa efte 
tributo :y pamquc-íeconozca.,qué 
no me muevofdQ;ligero a impugnan 
opinión, comodize Laffarte:,,jde;to-
dos recibida ; propondré los funda-
mentos , queíe Juzgan precifosy.pa^ 
ca deívanecer él diEtamen , que fe 
JAjzga común. 
. 123 DoíiaX^nena Diaz , mu^í 
ger del Cid.Camp^adór , confirmo 
la donación , con ^ue fu mari^etdo^ 
to la Santa Igleíia delcyalertcia;., y a 
fu Obifpo Don,Gcr;9íijmo;, .dmd& 
los lliezmós de paojd'k io, y aze-y;C.fe¿ 
y demás frutos, queid^ láíierr.a^cíCi-l 
moltambien ladezímadelyfÉiiyuctó 
<Íe los molinos, de los baños y dé; ]as> 
tiendasjde las tabernas,de las.alhori^ 
digas, de.las cafas, de los hornos, y* 
de las Alcaveras ,- afsi grandes , co^ 
mo pequeñas : Sive de illas maxim.asr 
& mínimas alcabalas.rha. efcritura,; 
(fe puede ver en. el Maeftro Ye-
pes) dii a entender; que el tributo 
Alcavala ha muchos años,, que fueí 
conocido en Efpañá. E n la Goro-
nica del Rey Don Alonfo el Sabia 
fe halla tan repetido el tributo del 
Alcavala , como en la Hiftoria del 
Key Don Alonfo , fu bifnieto j.que 
es , á quien fe atribuye la introduc-
ción. En el Capitulo 2. i . del Rey 
Sabio fe dize , que los Hidalgos fe 
explicaron qucxofos por el tributo 
del Alcavala , que cobraba en Bur-
gos : Otro fi fe agraviaban lot Hijos* 
Dalgo del pecho , que daban en Burgos^ 
que dez.ian Alcavala, E n el Cap i tu lo 
í igu ienterefpondio el Rey á l o s N o -
bíes, que í i le avia impuefto el A lca • 
yab-, para reforjar los muros, avia 
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í ldo con fu confentimiei l to : A lo del 
derecho del AlcavJaique daban en B u r -
gos , refpondid : que ay eran ellos^ quan-, 
do ello otorgara al Concejo de Burgos 
¡rara la labor de los muros \ y que en ton* 
ees y'queiodos fe lo confintieran \ y pues 
que dteftaje agraviaban , que tenia por 
bien yqtte los Hijos - Dalgononpaga/jen: 
pita Goronica claramente da á en-
tender ,, que. no fué el Rey D . A lon-
fo e] Qn^eno el primer Rey, que in-
troduxo el tributo del Alcavala. i U 
fündaímento , que. ay para averie 
perfuadido ,quc la Alcavala fe in-
troduxo con ocaíionde la conquií^ 
ta de Algezira , confine en dezir la 
Coronica, que el tr ibi itQ;dc;Alcav^ 
(a, impueíto á los Mercaderes de í i ^ 
J^ey^nííS^-erap^o nuevo+e hafla aque-l 
tlffñpQnuma fuera dado d ningún Rey 
tnCafli l la , nin en León. Muy bien fe 
pue^ler^componer, y verificar eftas 
palaiírasj;con loque dize la Coro-, 
p'jca.del Rey Don Alonfo el Sabio: 
porque el Alcavala , que dieron los 
Ciudadanos de Burgos ^ /DonAlón?-. 
{ot\ 3^bió,, fué tributo , y contr i-
bucion particular: y el Alcavala,que 
fe otorgo al l^ifoieto ,,fué común a 
los Rey nos de León , y Canil la j y 
afsi el Coronifta , atendiendo ai la 
exteníion general, pudo dezi r , que 
eratributo'nuevo , y nunca dado a 
Rey Católico. De todo.efto colegi-
tnos, que es quento el dezir, que los 
Ricos-hombresfecpufieronalRey, 
en orden al tributo del Alcavala 
(conf ia lo contrario de la Coron i -
ca ) y que concedieron contribu-
ción equivalente, de.dpnde provis-' 
' no la denominación ,4e Alcavala. 
Cabala es nombre Hebreo,que pron 
priamente íignifíca tradición , y ac-
cepcion , efto es , la acción de re-. 
cibir: vfurparonle los Árabes, y aña-
diendo el articulo /?/,dixeron A lca-
va la ,y le aplicaron al tributo del 
diezmo , q los Moros pagaban a los 
Almojarife^Cobradorcsde las retas 
C a H c a -
.1 • 
, ! • 
Cofon. de 
P . Alonfo 
X L cap*-
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Reales; y afsi dixo muy bien el P a -
dre Mariana , hablando de dicho 
tributo , que el nombre, y el exem-
plo de pagar el Alcavala, quedo en 
Bípaña de los Moros. 
124 También han efcrítoalgu-
nos Autores •, qué por eflos-miímos 
tiempos fe introduxo en Efpaíu el 
Papel. PaPe! ? Pero padecieron engaño^ 
pues confta 5 que en tiempo del Rey 
Don Aloíifo el Sabio eftaba yá eí 
papermüy introducido ; y afsi dizé 
íNiíus Partidas j hablando de las ef-
crituras , qué las vmsfazen en perga-
mino de cuero, e las otras en ¡pergamino 
de paño. En d Monaftetio.de Silos 
í t conferva vn Vocabulario todo 
«latino, efto es ^ que la v<5í5latina, 
'menos vfada , fe explica-con otra 
también latina mas víual,y entreco-
ja , y hoja de-vitela , tiene otfá de 
papel , aunque algo gruéfib , muy 
bien batido: la letra es Gótica; y afsi 
cftoy en juizio, que por lo tóenos fé 
eferivío en tiempo del Rey D» A lon-
fó el Sexto* 
12^ E l Rey Don Alonfó , re-
iconociendo, qu'e tenia mucha ne-
cefsidad de moneda i para'ftazer 
guerra álós Moros , difettfrió , no 
folo en el general tributo del Alca-
va la , fíno también en hazCr.iguales 
en las contribuciones á las períonas 
cxemtas por privilegios Reales.Don 
Juan Nuñez,Séñor de VizcayajMa-
yordomo del R e y , y otros Ricos-
hombres , y Prelados, que fe püe-
¿pendict, den ver en d Apéndice, hizieron 
efeñt. 19 * reprefentacion a fu Mageftad en las 
Cortes, que tuvo en Burgos, las ra-
zones, que avia, para que mandaíTe 
guardar las inmunidades^y franque-
zas ,que los Reyes avian concedido 
a los Concejos, y Cabildos. E l Rey, 
aviendofe hecho cargo de las razo-
nes , mandó , que examinada la en-
tidad dé los privilegios , fe defpa-
chaffe Cédula de confirmación ; pa-
ra que los intereíMos , fe reinte-
EPTIMO, 
graíTenenlas regalías1» É l Abad de 
Cárdena pafsó á prefentar los privi-
legios del Monafíerio , y en viña de 
ellosmandó , que fe defpachaííe fu 
Cédula Real \ y que fus Oficiales no 
cobraffen de los Lugares de la juí i í l 
dicion del Monafterío los tributos-
de portazgo y montazgo ,'y caftiilc-
FÍá, Vífla fu Cédula R e a l , ó íu traf. 
lado:, fignádo de Eíériváno «Publi-
C0k Fué deípach^da en-Leon a 4; de 
J u l i o - d e - i ^ ^ . :v ;!:<-^ 
126 E l Rey Don Alonfo,eftan-
do en la CiudadTde Burgos, inftitu-
yh la-Ordeh Míl-itar de la Vanda,en 
la qual entró el mifmo.Rey j los í n -
fantéu, y otros ffiuchos tócosffecfiin* 
bre^' i í 'amófe Orden de la Vanda: 
por<^je traían fobre si vna vanda 
& iííod!ó de éftola : echavanla fobre 
eí^hokibro defecho, -y venia a caer 
a la cintura del brazo izquierdo.Los' 
Bíktutos de eña noble Cavalleria 
fe puedeniver-en Don Jofeph. Mía 
chel i^ y étt otros Hiftoriadores: lo-
cierto es, que los Elktutos foh los 
propriosjque obfervan los genio» 
en todo generofos r y nobles; pues 
miraban á defenderla juft icia,y a 
manifeftar íínceramente la verdadi 
Don Alonfo de Cartagena afleguí^a, 
que el Rey Don 'A lonfo pufo por 
ley en las Cortes de Alcala,que nin-
gún Señor tuvieíTe lo Abadengo en 
Encomienda : casó con la Reyna 
Doña Mar ia , hija de Don Alonfo, 
Quarto Rey de Por tuga l , en quien 
tuvo á Don Fernando,que murió 
luego , y al Rey Don Pedro , Lunes 
5 ó. de Agofto del año de 13 3 3. co-
ftiodizenueftro gran Coron iñaD. 
Luis de Salazar. E n Doña Leonor 
Nuñez de Guzman dexó mas fecun-
da fñcefsion : de vn parto tuvo á 
Don Enrique,y a Don Fadrique: tu-
vo también a Don Sancho, y á Don 
Tcl lo , y otros, que refiere Saladar 
de Mendoza. Mur ió Viernes Santo, 
que vnos llamaban Viernes de la 
Cruz , 
/oro MÜi'* 
Almfe ¿é 
Cartagena 
Poikmid 
¿e cauf. 
lib. 4. t i t i 
Sillar. A i -
vert.mft. 
pagt 115. 
Salanaf 
D'tgnid. 
SegL 
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Cruz , y otros de la Indulgencia 26. 
de Margo, ano de 13 50. de edad de 
treinta y ocho años, lietc mefes , y 
catOrze dias>aviendo rey nado trein-
ta y íiete años y medio , y veinte 
dias. Gran laftima, qire muriefle tan 
, preílo vn Principe, que parece, que 
avía nacido , para,extinguir la Mo^ 
riíma , que avia, en Eípaña , y eti 
quien con el .nombre \fe. avian viflo 
juntas las prendas de los Aloníbs. 
127 E l Abad Don Juan deMe-
ccrreyes>aviendo acudido a las Corv 
íes jqjie celebró el Rey Don Pedro 
en Valládolid , cóníiguió la cohEr^ 
macion del privilegia , que ctírtíic.* 
mó fu padre añade 1545. défpaü 
chófe la confirmación del Rey Doú 
Pedro á 29.dias:dé Agoílo del íaño 
de 13 51. Ruy Fernandez la hizo ef-
crivir. E n 6. de Septiembre del rhiik 
mo año confirmo el privi legio, con 
que el Rey Don Fernando el Mag-
no vnio a eftaCafa algunos MonaC» 
terios. Es privilegio rodado , y los 
Señores^ que le autorizaron^ fe pue^ 
'j^ñdkei den ver eriel Apéndice. E n D»dctó 
e/criM 91 Septiembre del mifmo año, en con-
firmación de los privilegios de nüef-
tro Monaftcr io, mando deípachar 
Cédula ; para que níngun Adelan-
tado , M e r i n o , Juez , ó Sayón , id 
atrevieíTe a entrar en los Lugares 
del SeñonO de Cárdena. Dizefe eí> 
cfta Cédula, que Don Vafeo j Obif-
f ú de Falencia, era Notar io mayor 
del Reyno dé León *, y que mando 
defpachar la Cédula: porque afsi fué 
librado en la Audiencia. 
128 E n 30. de Mayo , año de 
»i 3 ^ 6¿ Don Juan Fernandez de He-
neftrofa j explicando , que era hijo 
de Fernanda González de Henef-
t ro fa , y que tenia por muger a D o -
ña Sancha González , y que era Ca-
marero mayor del Rey , Canciller 
mayor del Sello de pur idad, y Can-
ciller mayor de la ReynaDoña Blan-
ca, y Mayordomo mayor del infan-
SÉPTIMO. ios 
teDon J i u n : concedió al Monafte-
rio de San Torcaz de Hcneftrofa 
algunas heredades , viñas, y gana-
do , y mil maravedís de la moneda 
vfual de diez dineros cada marave-
dí. Fueron teftigos, llamados, y ro-
gados , Fernando López de Aííuñi-
ga -.Gómez García de H o y o s : Pe-
dro Gómez de Porras, hijo de Pe-
dro GomeZ: Alvar Rodrigo de Cue-
to ¡Altónfo García ,, Báiieftero del 
Rey. Tiene la eferitura tres fellos 
pendientes de cera : el primero tie- . 
he impreíTá la Imagen de San Pe-
dro , que era el 3 felío del Convento 
de Cárdena: el fegundo tiene los re-
tratos de dos lobosi fello de los He-
neftrofas; y el'tercero tenia la efigie 
de vn Abad con infígnias Po\ntifka-
k s , y vn libro en la manó. E n aque-
llos, tiempos-el fello del. Abad era 
diftinto del fello del Convento. Las 
letras de los fellos, que eftaban gra-
vadas en la circunferencia, eñán tan 
ganadas, que no fe. pueden leer. En *• P- P*& 
la primera Parte dixe., que el mifmo 578*n*80 
Don Juan Hernández, año de 1358. 
hizo donación al mifmo Priorato de 
ochenta obradas de heredad , y de 
trecientos maravedís de martiniega, 
.que el Rey Don A Ionio le avia da-
do en los Lugares de Pedrofa \ de 
ViÜaquiran, Vi l lodre, Villalaco , y 
de otros de la merindad de Caftro-
Xer iz . La Coronica del Rey Don cor^det 
Pedro haze noble recomendación RevD.pe* 
de Don Juan Fernandez de Hencf. ^ ' f ^ 
t ro fa , t ió de-Doña *Maria de P a ^ ^ ^ i o. c 
l ia , y afTegura, que era buen Cavalle-
ro y y cuerdo , y mefurado. Mur ió ea 
el mes de Septiembre, año de 13 59. 
en el Campo de Araviana, cerca de 
Moncayo , por defender él partido 
del Rey Don Pedro contra el C o n -
de D. Enrique. Doña Sancha G o n -
zález , muger de Don Juan Fernan-
dez , hizo teftamento en el año de 
i 366.y en el íiguiente año codici lo: 
ydetopor tef tamáhtar io , que l la-
ma 
zz. 
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roa Manfeíbr , al Abad de Cár-
dena. 
129 E l Rey Don Pedro man-
do por otra cartarque todos los que 
tuvidíen heredades , ó cafas en los 
Lugares de la jurifdicion de Carde-
ña , aunque- vivieííen en otros L u -
gares , pagaílen al Monafterio el tri-
buto de la martiniega : fué defpa-
chada en Villalpando en el mes. de 
Septiembre (no feñaladia) del año 
'de 13 56. Las dos cartas, que eícri-
v ióelRey Don Alonfo el Onceno 
. al Abad de Cárdena , para que re-
miticíTe la Cruz del C i d , y efta C e -
dula del Rey Don Ped ro , fon las 
primeras eferituras, que fe hallar! 
en el Archivo de Cárdena, de papel. 
Yaquedadicho , que fin embargo 
de que hafla eftos tiempos no fe en-
cuentran, ínñrumentos eferitos en 
papel en los Archivos, fu vfo es mu-
cho mas antiguo en Efpaña. Tam-
bién advierto : que la dicha Cédula 
del Rey Don Pedro es la primera, 
que he viftq ,.que tiene fello de ce-
ra , impreíío en la mifma carta , a la 
manera, que fe imprimen aora en 
los defpachos Reales.En 18.de Ene-
ro del año de 13 ^ 8.el Rey D. Pedro 
defpachó enSevilla carta executoriaj 
para qué los monederos de Burgos 
pagaííen la martiniega de las here-
dades , y cafas, que tenian en nuef-
tros Lugares, en la mifma confor-
midad , que qualefquiera otros, que 
alli las tuyjeíTen. 
130 Doña Mayor , viuda de 
Alonfo García Camargo , llamado 
el Mayo r , vecino de Burgos, hizo 
vnaquantiofa donación de hazien-
d a , y heredades en el Lugar de Sal-
daña año de 1361. para que los 
Monges la encomendaíTcn a Dios, 
y hizíeífen vn Anivcrfario por fu 
alma , y por la de fus padres, y la 
de fu marido. 
131 Don Enrique , Conde de 
Traíkmara,hijo!del Rey DonAIon* 
EPTIMO. 
í o , y de Doña Leonor Kuñcz de 
Guzman ,y hermano del Rey Don 
Pedro , vnas vezes fe explicaba nuy 
afe<ílo , y otras vezes muy deiazo-
nado con fu hermano : por vltimo, 
prevaleciendo la .deíazon , palsó a 
Francia , de donde dando la buclta 
para Eípaña, en compañía de Don 
Bel t fan 'Claquin- , Cavallero muy 
esforzado , 'y alsiftido de muchos , 
Franceíés, de algunos Ingleíes , y 
de otras tropas de Caftellanos , y 
Aragonefes, aviendb llegado á C a -
lahorra , filé aclamado Rey deCaí--
t i l la,y de León, año de 1366. Def-
deCalahorra vino con íu gente a la 
Ciudad de Burgos , y fué coronado 
por Rey de Can i l l a , y Leoñ en el 
Real Monaílerio de las Huelgas^ 
con güi lo defcaíl todas las Ciudades 
de Léon , y Cani l la. Defde Burgos 
partió a Toledo ,áCordova , y Se-, 
v i l la , en donde fué recibido, y acia-' 
raado por Rey. Avíendo fentado 
paces cone lRey de.Portugalyy con 
el Rey M o r o de Granada , y dando 
la buelta para'Burgo.Syhízo1 juntar 
Cortes , y en ellas coníiguió, que ÍU 
hijo Don Juan fucile jurado por 
Principe, heredero del Keynoj y en 
correípondencia fatisfízo a todos 
los que fe hallaron prefentes, y a to-
das las Ciudades , y Villas con mu-? 
chas mercedes :' confirmó también 
los privilegios-, que los Reyes ante-
cefíbres concedieron a nueftro Mo- , 
íjafterio, y dando el titulo de fu C a -
pellán al Abad , y llamando fuyo al 
M o n a ñ e r i o . j y por refpedós de l 
Conde Garci Fernandez, del C i d 
Ruy Díaz, y de otros Señores, man-
dó defpachar.otro privilegio , en 
que concedió, que catorzc hora* 
bres, que efíuvieílén en fervicio del 
Monafterío, fuellen libres, y.exem-
tos de todo tributo. Otorgófe en ¿pendUéi 
27. de Enero año de 1367. 1 e/crU.i?i\ 
132 E l Rey Don Ped ro , co^ 
nociendo ? que con fu gente no po-
dia 
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día hazer frente a hs tropas de fu 
hermano Don Enrique , .paílando 
por Portirgal^le-vino á Cialicia ; y 
•aviendüfe embarcado en la Coru-
ña , llegó á Vayona de Francia.; y 
aviendo pedido favor a Ricardo, 
Principe de Cíales, bolvio co,n ir.u-
cha gente a entrar en Cafti l la.; E l 
Rey Don Enriqíte , noticioío déla 
biiclta de fu hermanó , faíió-cde Üur^. 
gos con fu exerekó, que acampo en-
-tre Naxera , y Navarrete v adonde 
^viendo llegado Don Pedro coa el 
Principe de Gales, (e dieron los dos 
•heroaanps vna recia batalla ,1 en que 
fue vencido Don Enrique; y démo-
slo , que íe; vio obligado a paílkr a 
Francia , para reckitar íus tropas 
con nueva gente; aviendo coníegui-
do el fbcorro , pafsó á poner cerco 
a 1 oledo : el Rey Don Pedro vino 
en bufea fuya ; pero Don Enrique, 
como esforzado , y valiente, le íalio 
ai camino,y le cercó con gran aprie-
to en elCaftillo de Mondel . E l Rey 
Don Pedro , viendofe tan eílrecha-
•do , consiguió de DonBeltran.Cla-
quín^ue le íacaííe del Cabi l lo: Don 
-Beltran Claquin le facó de J a forta-
leza , y le llevó á fu propria tienda, 
afsitiido folo de vn Criado. Nóticio-
ío Don Enrique , fué a ver a fu her-
urano ; y aviendo ávido de vna ,< y 
•otra parte pefadas palabras, comen-
taron a luchar á brazo partido. 
Viendo vn Criado de Don Enrique, 
que fu Señor era vencido , fe pufo 
<le fu parte , con que viendofe íupe-
rior , con vna daga, que le alargó el 
Cr iado , le dio tantas puñaladas,que 
alli le quitó la vida. Fué.muerto el 
Rey Don Pedro en 23. de Mar^o 
del año de 1 369. de edad de treinta 
ry cinco años, feis mefes, y veinte y 
quatro- dias , aviendo reynado diez 
y nueve años , menos tres dias. M u -
í:ho$ Hiftoriadores le dan el renom-
bre de cruel , y otros de juíliciero, 
por1a:»Traíchasci?uertes,quepor lu 
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- orden fueron dadas a grandes Se-
ñores. .E l Doctor Pina explicó gran 
íentimiento por la.perdida de laHif-
toria de eíte.Rey ,.que eícrivió Don 
Juan de Caího , Obifpo de Jaén, 
c-oh-gra'n legalidad :. y porque ha 
prevalecido la que eferivió fu ma-
yor contrario , queqs.la que anda 
en mano de todos. .TkvQ el Rey 
DonPedrb tres matrimoniosiel pr i l 
mero con • Doña .María de Padilla^ 
hija.de Don Juan Garciade Padilla^ 
y de Doña Maria Fernandez de He-
neftrofa, en quien, tuvo al ínfant^ 
Don Alonfo , que murió antes de fú 
padre, y tres hijas. Elfegundo coa 
Doña Blanca , hija del Duque ds 
Borbon, de la Cafa Real deFranciaj 
pero luego la dexó. E l tercero con 
Doña Juana de Caftro , viuda de 
D o n . Diego Lopez! de Haro , en 
quien tuvo vn. hi jo•, ilafriado Don 
Juan, 
•, 133 E l Rey Don;Enrique en 
.20. de Oé^ubre de:laño de 1371* 
Solvió a confirmar .los privilegios 
:de nueftro Monafterio ,;eftando eñ 
Jas Cortes de To ro ; y Pedro Bcnir 
' íez. hizo... eferivir: la confirmación 
por orden del Re-y> En^ el mes de 
Marco del año de 1374. fucedió ea 
Burgos ,que en vna refriega , que 
.cupieron ios Criados de Don San-
c h o , Con ! ' - d¿ Alburquerque, hijo 
del Rey Doiv A Ionio , con los Caria-
dos de Pedro Gonealezde Mendo-
za ,-fué muerto dicho Don Sancho 
de vn golpe de lan^a , que le dicroa 
fin fer conocido. Salazar de Men-
doza pone efta refriega quatro años 
antes; pero el Nícrologio de Cár-
dena feñala dicho año. Fué Don 
Sancho muy afe.íto a nueftro M o -
nafterio ; y afsi fundó en él vn Aní-
verfario. Doy las palabras del N í -
crologio : E l Conde Don S.mcbs , Jija 
del rsuy noble Rey Don Alfonfo y yace 
enterrado dellants el Altar de Santa 
María di Btérgos twpar del Infante 
Don 
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Orden de 
S. Geró-
nimo» 
Don Juan , como entramos al Altar a 
tnan deíquisrda, E diónos por fu Aní-
verfArio quinientos maravedís d? e/ia 
moneda , efínó en el mes de Mar^o f E r a 
de 1411, años* t 
134 E i Rey Don Enrique Se-
gundo , celebrado en las Hiftorías 
por el M a y o r , por el Conde Loza-
no , y por él de las Mercedes > por 
las muchas , que hizo , á los que fe 
aplicaron a íu partido, murió en la 
Ciudad de Santo Domingo de la 
Gal lada , Lunes 30. de M a y o , fe¿ 
gundodia de laPaíqua del Efpiritu 
Santo , año de 1379. de edad de 
quarenta y cinco-años, yeinco me-
fes, y de Reyno, defpues de la muer-
te del Rey Don Pedro, diez años, 
dos mefes, y feis dias. L a Coronica 
dee f ieReyd ize , que murió Lunes 
á las dos horas del dia (eíto es , á las-
ocho de la mañana) a 19. dias de 
M a y o , el fegundo dia de la Cín-
quefma, Conocefe, que ay error 
en el computo: porque la Cinquef-
m a , eño es, la Pafqua del Efpiritu 
Santo , en dicho año cayo en zg , de 
Mayo . Efte Rey hizo labrar tres gé-
neros de moneda : vna de cobre: 
otra de plata , en que introduxo el 
nombre de Reales: cada Real tenía 
el valor de tres maravedís, de los 
que importaban diez dineros: y otra 
moneda de oro,que recibió el nom-
bre de Cruzado , por la C r u z , que 
mandóeftampar en e l la , como d i -
ze Colmenares en la Hiftoria de Se-
govía. Casó con Doña Juana M a -
nuel , bifnieta del Santo Rey Don 
Fernando: tuvo de efte matrimonio 
^ l Principe Don Juan , que le fuce-
dió en el Reyno , y a Doña Leonor, 
que casó con Don Carlos , tercero 
Rey de Navarra. 
13^ Por ertos tiempos tuvo fu 
principio en Efpaña la Sagrada Re-
ligión de San Gerónimo. Eftable-
cieronla fervorofos en el efpiritu 
del Doctor Máximo los Venerables 
EPTIMO. 
Fray Fernando Yañez de Vlgüéroiy 
Capellán mayor de los Reyes de 
Toledo , y Canónigo de la Santa 
Igleíia: Fray Pedro Fernandez Pe -
cha , Camarero mayor ,que fué del 
Rey Don Alonfo el Onceno , y de 
fu hijo el Rey Don Pedro: y Don 
Fray Alonfo Pecha , Obifpo , que 
era de Jaén. N o pocas vezes el de-
maíiado engaño del vicio íirve de 
grande defengaño , y empeña con 
mucho esfuerzo a la virtud. La am-
bición por la Corona , y la codicia 
por valer, tenian empeñado el va-
lor de muchos Señores : y en eíic 
tiempo tocó Dios el corazón de 
eftas tres nobles períonas, para que 
aplicaíTen todas fus fuer fas á em-
prender vna vida muy auftera, y 
Monaftica , tomando por dechado 
al Glor iofo San Gerónimo. E l A r -
^obifpo de Toledo , Don Gómez 
Manr ique, alargó la Igleíia de San 
Bartolomé deLupiana áefta Sagra-; 
da Religioíven donde fundó fup rn 
mer Monaílerioenel añode 1370. 
Pocos años defpues fe extendió eííe 
Santolnft i tutoalas comarcas déla 
Ciudad de Burgos : porque el Ade* 
lantado de Cartilla , Don Gómez 
Manr ique, fundó el Monafterio de 
Frefdelval , para renovar el C u l -
to de la antiquifsima Imagen de 
nueftra Señora , que defde el tiem-: 
po del Católico Rey Recaredo íe 
cree ,fué venerada en aquel Vallew 
Pocos años defpues el Obifpo de 
Burgos , Don Pablo de Santa Ma- , 
r ía , pufo Religiofos de efta Ordea 
en el Convento de San Juan de 
Hortega , fubordinandole al Mo-; 
nafterio de Frefdelval. Defpues de 
algunos años fué eñe Convento in-
corporado en Congregación , y fe 
confirmó la vnion con Bula del Pa-; 
pa Eugenio IV. cuyo executor fué 
Don Fernando primer Abad de 
Cárdena. 
13 6 E n el t iempo, que g o v c n 
no. 
C A P I T U L O 
no el Abad Don Juan de Mecerfe-. 
\ ves, hizo en el.Monafterio muv bne» 
nas obras. Mando fabricar los dos 
paños del Ciauftro principal, y gran 
parte de la Sala Rea l , que tenia efte 
nombre , por apoícntarfe en ella los 
Reyes, quando venían a vií'uar .el 
Santuario. H i zo fabricar también 
yna Cruz grande con fu hañil,y, dos 
Ciriales todo de, plata. N o • puedo 
determinar los años , que. tuvo 1^ , 
Abadía : porque también el fuceíTor 
tuvo el nombre deJuan y yfueEadi-
fícultofo diftinguirlos , í i el Nicr.o.-. 
log io , y algunas eícrituras, no los. 
iauvieran diterenciado con elfobre-, 
nombre, Diófe fepultura.a D.-Jiían 
de Mecerreyes en el arco de k ,Ca-. 
pilla de San Benito al lado deLEv-an-. 
ge l io , y tiene el Anivcrfarió en el 
mes de Febrero.: . ,,. 
CAPITULO VIII. 
B L A f t A ® ÍDON J U A U 
de'GúermecesyQaartode Gfb&fíQsfa 
hre 3 y Jucejjbs de f u 
tiempo. 
. 
(137 ^ ^ t Oncluido el funeral de 
i el Rey Don Enrique, 
^ r ^ fu.hijo el Rey Don 
Juan el Primero , de edad de vein-
te años, de nueve mefes, y veinte 
días, fué aclamado por fuceífor epr 
la Ciudad de Burgos, en donde ce-; 
lebrando Cortés eñ el mifmo año, 
acudió nueíko Abad Don Juan de 
Guermeces, a fupücar a fu MageL 
tad confirmaíTe los privilegios de^ 
efta C a f a , y los confirmó en 10. de. 
Agofto. Son privilegios rodados, 
, . y las perfonas, que los autorizaron, 
Jc'rít.ill fe pueden ver en el Apéndice. EJ. 
j ^ . mifmo Rey Don Juan confirmo el 
privilegio , que el Emperador D o a 
Apéndice,] 
e/crit,ig6 Alonfo concedió al Monafterio de 
Santa Maria de Hornillos en c l nü t , 
nio día,y año, 
SÉPTIMO. zo? 
138 Determinó el Rey Don 
Juan juntar Cortes en Medina del 
Campo , fobre la refolucion, que íe 
avia de tomar , en ordenJ.a; recono-
cer por legitimo Vicario de Chri í lo j 
entr.elos que en lá ciíca^íran nom-
brados. A eftas Cortes acudieron 
los ^bsdes *, y por fus.Procuradores 
las Abádéfas de los R^ynos de Caf- . 
t i l la, y de León, arepreíeníar a fu. 
Mageftad ,;y. al liuftriísimo Con- , 
greífo , que muchos Señores , afsi 
Condes, como Cavai lcros, fe ha-, 
zian dueños de los^ :Vaflallos, y de 
los Lugares Abadengos con el titu-
lo de Encomienda , y .que ios gra-, 
vaban con nuevos impueftos, y tri-
butos j yde modo., que los dichos 
LugaVes no gozaban de las franque-
zas, que los Reyes los avian conce-i 
d ido , en virtud de fer de la jurifdi-; 
c ionde ios Mo'nafterios, ni recono-, 
cian por fus Señores a los Abades; y 
aislen reconocimiento, de que fus 
Mon¿ñcÚQSÍ:üevOlí fundados por ¡os Carón, ¿& 
Jieyesfus mteceffhres , y por el Cende DJ"*» U 
Jiernan González-, donde venían los Re-. g# 
fes de Ca/hlla , y por el Cid Ruy D:aZy 
los éximieííe .dichas Encomiendas, 
fín embarco de dezir los tales Con-, 
des, y Cavalleros, qiie fus padres, y 
abuelos de tiempo antiguo avian te-
nido las Encomiendas.' £1 Rey , oí-
da la fuplica , nombró por Juezes 
de la.caufa a los Cavalleros,Don Pen 
dro López de Ayala, y a Don Juan 
¡Martinez de Roxas, y á dos Doclo-¡ 
res, Oidores del Rey, Pedro Eern 
nandezde Burgos, y Alvaro Marr 
tinez de Villa-Rea]: Viftos los pr i^ 
vi legios, y las razones, que alega-J 
ban las partes, fentenciaron , que 
folo el Rey puede tener en Enco^j 
miendalos Monaftcrios^y laslgle-
fías, que fueron fundaciones de los 
Reyes,y Condes, de quienes def-
cienden los Reyes de Canil la , y 
León. Pronunciada U íentencia , fe 
dio Vft traslado de ella a cada vna 
Dd de 
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cíe las Iglefias, y Monafterios, que 
eran, y que pertenecían al Patro-
naro Real-, fegun, y en la forma que 
les convenia. Pondré aqüi el tra-
íumpto, para que por el coiifte con 
mas individualMad la verdad de h 
Hií loria^ 
139 „ Don Juan , por la gra-
„ cía de D i o s , Rey de Caílil la^ de 
„ Leon,&c. A vos Pedro Rui/? Sar-
„ miento, nueíiíO Adelantado M a -
,, yor en Galicia , c á vos Alvar" 
,> Góncalez de Sandoval , é á vos 
3-, Pedro Góncalez Carri l lo , nuef-
5, tros vafTallosyo á qualquier de 
„ vos , que eftaCarta vieredes, o í 
„ el traslado de ella, ílgoado de Ef-
„ crivanó Publico j falud,é grafía, 
n Bien fabedes?en como en las Cor -
„ res, que agora Nos fecímos en 
3, So r ia , en eíle año de la Era de 
„ eíla Carta , nos fué querellado, é 
„ pedido por los Prelados, que con 
„ hufeo eran en las dichas Cortes, 
, , en nombre de ios Abades,é Prio-
, , res, c Abadefas,é Prioras, é otras 
„ períbnasEcleíiaftícasde los M o -
„ nefterios, é Eglefías, que fon en 
„ losnueftros Regnos, como íien-
, , do los dichos Monefterios , e 
„ Egleíias fundadas, é dotadas de 
„ - los Reyes, onde Nos venimos, é 
5, por los Códes Fernán González, 
, , é Garci Fernandez, fu fijo , é del 
5, CondeD.Sancho,é por los Scño-
j , res deLara:que algunos Rícos-
„ Omes,éGavaiíeros,é Efcuderos, 
,? atrevídamente,ÍÍnrazon,éíinde-
„ recho,non catando el fervic iode 
j , Dios, nin el peligro de fus almas, 
j , ocupaban,é tomaban losLogares, 
j , Aldeas ,é vaííallos de los dichos 
„ Moneílerios, é Egleíias, en nom-
„ bre de Encomiendas , llevando 
,, deílos dineros , é pan , é otras co-
„ fas, c-faciéndoles fervir por fus 
,-, cuerpos, afsi e-n la labor de íus 
,-, manos , como de Caftiellos , é 
5, Fortalezas, que facían en toda 
. 
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íervidumbre jComo fi fueran fus 
vaííallos exempros ,e non dando 
lugar á los dichos Abades^ Prio^, 
res, Ábadefas, é Prioras, é Re-
gidores de los dichos Moneñe-
r íos , é Egleíias, para íe ícrvír 
de los dichos fus vafíallos. Por la 
qual razón las dichos Moneí le-
ríos, é Egleíias eran venidas en 
grande pobredad 5 é íe non po-
dían mantener, nin facer aquel 
fervicio, que aDios debían per 
las almas de aquellos , que los 
fundaron,é dotaron ,é que nos 
pedían por fervicio de D ios , é de 
, los Santos, á cuyo nombre los 
dichos Monefterios , é Egleíias 
eran fundados, que los quiíieíTe^ 
mos defender , c guardar, man-
dando fobrello lo que la nueííra-
merced fueífe. E Nos veyendo: 
que nos pedían derecho ,é por-
que ias tales Encomiendas en tal 
manera fon contra derecho , é 
contra fervicio de Dios, en peli-
gro de las almas de los que aníl, 
las tienen ; é porque a Nos perte-
nece guardarlos , é defenderlos, 
aveimos por bien j que todos los 
Abades, é Pr iores, é Ábadefas, 
é Pr ioras, é Comendadores ,:e 
otras perfonas Ecleíiafticas, qua-
lefquier parefcieíTen ante Nos /a f . 
ta tres mefes, a moftrar los previ-
legios, que fobre efta razón tc-
n ian, é eífo mifmo los Condes j é 
Dignidades, é Ricos-Omes, é Ca» 
valleros , é Efcuderos , que te--
nian las dichas Encomiendas, á 
dezir por qual razón lo facían an-
íi , é levaban las dichas Enco-
w míendas,porque lo Nos fupíef-
„ femos , é mandaífemos fobrcllo 
„ lo que fueííe derecho. Sobre 16 
„ qual Nos dimos por Juezes para 
„ ello á Pedro López deAya la ,é 
>, á Juan Martínez de Roxas, nuef-
„ tros vaííallos,cAK'arMartínez» 
,? é a Pedro feroandez, D o l o r e s , 
>i 
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„ O'icloi-esdela nuciera Audiencia, 
„ para que lo libraíTcn, fegun-que 
„ fallaíícn por fuero , é por dere-
.„ chorante los quales parefció Don 
„ J u a n , Abad del Monefterío de 
„ San Pedro de Cárdena, por s i , 
„ é en nombre del Convento de 
7, dicho Monef tcr io , fundado, é 
fy dotado por el Conde Fernán 
„ González, é por los Reyes, onde 
„ Nosvcnimos,é del C id Ruy Díaz, 
„ que vos el dicho Pedro Ruíz Saft. 
5, miento , que teniades en Enco^ 
„ mienda contra voluntad del d u 
„ cho Abad , é del dicho Conven-
„ to , a Población de Cerrato. Por 
„ quantocomo quier que lo tenia-; 
,-, des por el Abad en Encomienda,.; 
„ cchavades al dicho Lugar , quesí 
„ del dicho Monefterio , muchos; 
„ pedidos , é les facíades otros 
,5- agravios, fobre lo que vos avian. 
j , a dar en Encomienda. Otroíi,. 
s, que vos el dicho Alvar Goncaiezc 
jj deSandoval,. que teniades en En-,: 
7, comtenda contra la voluntad del 
„ dicho A b a d , aSarttaMaría.con. 
„ el A ldea , que es del d ichoMow 
„ nefterio-,cq^edemás delo'.qüQ» 
„ vos; daban de Encomienda, quQc 
„ les alcan^abad.es otros pedidós,c 
„ é tributos. E o t r o í i , que vos./e^ 
^ dicho Pedró''G©in^aLéz,.qiieo<l|est 
,y teniades j c.'•tomadas.en iíianera¿ 
,-, de Encomienda , el barrio;'HQí 
„ Quiñtanilla, ede ModubalaiEmt? 
„ paredada,éSaldañuela,que fon^ 
„ deldicho Moneftetio ; losqualesr 
„ dLK.avque.teoiades:.contra volünrc 
„ tad del, c del Convento de. dioiiQt 
^ Monefterio•, echándoles pechos, 
3) é pedidos , c tomándoles Janta--; 
„ res^e haziendolesotros muchos 
„ agravios, é defafueros >ponien-" 
„ do Juez de vueftra parte. Otroí i , 
„ echabades pieza d'e-. pedidos en. 
„ vha fu Granja j que dizen Santa 
„ Maria de Pin i l la , cerca de vn L u -
51 gar > que dizen Moduba. E n ice 
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„ quaí dixo , que el dicho Monef-
„ ter io, é él;, que refeibieron gran-
„ de agravio, é pidió a los dichos 
„ Juezes, que Nos dimos para efío, 
j , que dicho es , cumplimiento de 
„ derecho. Losdichos Juezes, vif-
,5 to todo efto , que fobredicho es, 
„ é los previlegios , é recaudos, que 
„ el dicho Abad antellos prefenro, 
5, é en como vos los íobredichos 
„ Pedro González Car r i l lo , e Pe* 
5, dro Ruiz: Sarmiento , c Alvar 
, , Goncalez Sandoval, nin algún de 
„ vos non parefció en el dicho pla-
„ zo de los dichos tres mefes á dc-
j , z i r , ni ámoftrar algún derecho, 
„ íi lo por vos aviades en la dicha 
,5 razón áv ido,é requerido fobre 
5^  todo fu Confejo y fallaron , que 
5^  vos los fobredichos, que non po-
„ xlierades tomar a l dicho Monef-; 
« ter io, por Encomienda , ni por 
„ otra manera j los dichos Lugares, 
,5 évaíTallos, que fueron dados al 
,-,- dicho. Monefterio por los Con-i 
í, des, e Condcfas,é Reyes ,é Rey-
u n a s , onde" Nos venimos, ni los 
j , Lugares,que el dicho Moneften 
fi-Yio compró, ó ovoeadónacioa, 
^ ó en-otra'-manera qualquier , de 
j'j.'álgiJiiias-p.erfonas,donde.non deí-
^•.cemüedésLí/os los fobredichos, é 
^¡mandaron^que dexa-fedes defem-i 
^ibargadansente.al dicho Monef-i 
,>. terio itodQ&dos dichos Logares^ 
,,'jé yaír^llos-^ue cada vtno' les to-t 
„ . lOiáft^b^é <cwedesitenido contra; 
„ derechoií^R'Gtrofi.,-'mandáronle 
,) que!.?to^tuíFexies, epagaffedes a l 
„ dibhofMpnefterio ,éálosdichos 
5, fus Logares',c vaflaiios todas las 
„ cofas-quaíefquier, que les avedes 
„ tomado ^é vendido dellos, def-
„ dé que- Nos mandamos dar las 
,,. dichas0nueftras Cartas en l a C i u -
^ .dad de Soria fobre efta razoru 
55 E todo efto mandaron, que fí-
„ ciefledes, é cucnplieííedes i non 
¿.embargantequalefquier p le i tos, 
D d i k 
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„ é poíWas' jé contratos) é jura*. 
, , meatos , é avenencias, que el d i -
„ cho Abad,, é Convento de dichp. 
„ Monefterio , é los dichos fus L o -
„ gares, 6 VaíTallos, ovieííen fecho 
?, con vufco , ó con otros por ellos 
j , íbbre efla razón, de las dichas 
„ Encomiendas ,é Logares, é vaf-
„ fallos. L o qual dieron todo por 
9> roto,é valdio, é ninguno, é man-
„ daron,.que no valieíTe, é juzgan-
„ do por fu fentencia difinitiva, 
9, pronunciáronlo todo afsi: é man-
„ daron dar efta nueftra Carta al 
„ dicho Abad para vos fobre efta 
I» razón. Porque vos mandamos, 
p vifta efta nueítra Carta, 6 el traf-
j , lado dclla , í lgnado, como dicho 
„ es, á cada vno de vos, que dexe-
n des, é defembarguedes luego a l 
„ dicho Monefterio los Logares, $ 
„ vaíTallos, é que de aquí adelante 
>, obedezcan al dicho Abad, é ConT 
| i vento de dicho Monefterio , e 
„ los ayan por fus Señores, afsi co^ 
9, mo deben ,é fon tcnudos de dere* 
„ cho , é que les non pongades em-
}i bargo en ellos. E o t r o í i , que les 
„ tornedesjé paguedes todas las co*-
„ fas , que les ovieredes. tomado^ 
„ defpues que Nos mandamos dar. 
¿ nueftras Cartas en la Ciudad dg: 
„ Soria fobré la dicha razón ; é. afsi 
yy lo eomplid , noni embargante 
,? qualefquier ple^tos-y pofturas; k, 
„ contratos,é juramentos..,é.ave^-
„ nencías, q.ucl dicho Ab^dyeCon^ 
„ vento , é otms; pot^ellos; aya fe-, 
, , cho. EnonfagadesendeaL,'por-
¿y ninguna manera, fo pena-de 1^ 
„ nueftra merced, é de feis mil ma^ 
,, ra vedis para la nueftra Cámara, 
„ E íi lo afsi facer, é cumplir. notx 
„ quificredes j mandamos a Diego 
„ Gómez Manrique,nueftroAde^ 
„ lantado Mayor en Caft iel la, 6 al 
„ que por tiempo lo fue.re.;,ré a to-
„ dos los otros Alcaldes^ é Júeze^. 
|9 é Juftjciasjé Merinos_de..tüda& 
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„ las Ciudades ,é Villas de nueñros 
„ Regnos,que efta nueftra Carta 
„ vieren ,. 6 fu traslado fignado, 
„ que vos lo fagan luego todo eílo 
„ afsi guardar, é complir , fegun 
„ que en efta nueftra Carta fe con-
„ t iene, entregando al dicho M o -
„ nefterio, é a los dichos fus Loga-
„ res, é vaíTallos de vueftros bie-; 
y, nes, é de cada vno de vos , fafta 
,? las quantías de todos los maráve-
j ^ d i s ^ p a n ,é otras cofas qualet. 
„ quier, que cada vno de vos dellos 
>, tomaftes, é levaftes, defpues que 
>, Nos mandamos dar las dichas 
„ nueftras Cartas en ia dicha C i u -
„ dad de Soria en la dicha razón : c 
y9 los vnos , é los otros no fagan 
,., ende a l , por ninguna manera, fo: 
^ la dicha pena á cada v n o , é de, 
„ como efta Carta vos fuere mof^ 
„ trada, ó el traslado dellaíígna<io,. 
y¿ como dicho es , é los vnos, é los 
,.> otros la complieredes , manda-; 
„ mos fo la dicha pena, á qualquiec 
yy Efcrívano Pub l i co ; que para efta 
yi\ fuere l lamado, que dende al que 
„ • vos la. moftrare , teftimonio íig-i 
yy nado con fu ÍJgno , para que Nos 
^ | fepamosen comocümplidésnuef. 
n ' t to mandato. L a Carta leída dat-, 
y¡ jgela; Dada en Medina del Cam-í 
^ : p o ^;2, dias de Diz iembrc, E r a 
>> 141S. (quees.ano^de 1370.) Y o 
,>, Ro iz Fernandez la fiz eferivir por. 
„ mandado del R c y , é de los di-; 
i l cBos Juezes, por quantofué afsi 
,j l ibrado. Petrus FernandiDo¿k)r„ 
^. 'Alvarus decretorum. Ro iz Ferá 
^ . i iandez. 
f M 4 o De lo que refiere íaCo^ 
romea del Rey Don Juan, y de el 
tanto de la dicha fentencia, fe c o -
lige" claramente, que pertenece aí: 
Patronato Real > y que goza de los 
privilegios de la Regalía el Monas-
terio de Cárdena ; como también 
qualquicra "otro Moaafterio , que 
coníiguio femejante inftrumento, 
fin 
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fin embargo de averfe perdido , ó 
defaparecido laefcrítura déla fun-
dación. Defde tiempos antiguos fe 
cí t i lo , que las Igleíias, y Monafte-
rios tuvieííen algún Defcníor , o 
Abogado, afsi para que los Canó-
nigos , y Monges vivieííen adi¿k)S 
a las ocupaciones de fu eftado , co-
mo para que los defendiefle , de los 
que con emulación códicioía. pre-
tcndieífen vfurpar los bienes Ecle-
íiafticos. Ycomopara eÜa defenfa 
convenia , que fueííé períona pn'n-» 
^ cipa!, poderofa, y de gran reprefen-
tacion , 6 los mifmos Reyes, ó los 
propios Monafterios , efcogian al-
gún Conde , ó Cavallero de grande 
autoridad , ofreciéndole algún tri-
buto , 6 dominio en gratifícacion.-
Como por lo común fe fuelen v i -
ciar las providencias «humanas , lo 
que fe previno , para la conferva-
cion , y quietud de las Comunida-
des Eclefiafticas , ayudó defpues á 
/ fu dcftruccion , y ru ina: y afsi mu-
chos Defenfores, como dizen el-
Tep. tm. MaeftrO Yepes,;y¿nniuchaspartes 
3 pé6f. e} padre Mav i l l on , fe hizierondue-
'jtíal'.An- ^os ^e 0^S Lugates;, y de las poíTef-
»aL verb. fíonesEclefiafticasv Informado pues^ 
jdvomuí el Rey Don Juan del gran.defor-
den , que fe avia.introducido en los 
Abogados de Jos Monafterios , y 
,. de que fe avian hecho Señores: dé' 
los Lugares, zelofo en mirar-por f a 
Pat ronato, declaro, que los M o -
nafterios Reales no reconocieííea 
otro Prote(ftor, que al miímo Rey. 
:.-. i4i Seis años defpues ^  que' fé 
otorgo la Cédula antecedente, Día 
Gómez Sarmiento j Mar i fcal , y Re-
poftero Mayor del Rey , que "tenia 
por fu quenta las Salinas de Anana, 
para vender mas cara, y para tener 
mejor falida de fu S a l , hizo cerrar 
el pozo de Salmoral de Granadera, 
que el Conde Garci Fernandez avia 
dado á nueftro Monafterio. V i e n -
do el Abad Don Juan de Guerme-
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ees, que el defafuero, y codicia de 
efte hombre ^ fecaba los arcaduzes 
de la liberalidad de D ios ; movido 
de los clamores de los pobres de la 
tierra , determinó ir en períona á 
informar al Rey del deíafuero de 
Dia Gómez. Aviendo oído el Rey 
á nueftro Abad : mandó, que fuellé 
defpachado el Adad de Cárdena 
fegun pedia ; y ordenó , que en la 
Cédula Real fe notaífe la violencia 
de Dia Gómez Sarmiento. Es la 
fecha en Burgos de 23.de Junio 
año de 1386* Intitulafe en efía C e -
dula el Rey Don Juan , Rey de Por- • 
tuga l ; y en el feílo de plomo eftán 
pueftas: las Quinas , iníignias de 
aquel Reyno. 
142 Efta es la primera eferitu-
fa del Archivo de Cárdena, que nos 
da noticia de los oficios de Reporte-
ro del R e y , y de Marifcal. E l ofi-
ció de Repoftero de tiempos mas 
antiguos fe víabacn Efpaña , como 
confia de las Partidas del Rey Don 9t j ' 
Alonfo ; y explican , que á fu cargo 
eftaba la proviíion delafruta , de 
la fa l , y de otras cofas femejantes,-
quefeavian de fervirála mefa del 
Rey.. De efta ley , y de lo que dize 
nueftra eferitura, fe colige, que D ia 
Gómez tenia la adminiftracion de 
las Salinas, por fer Repoftero del 
Rey. E l oficio de Marifcal , titulo 
antiguo-en. Alemania y y Francia , y 
que correfponde alMaeftre deCam-
po , fué introducido en Efpaña por 
el Rey Don Juan el Pr imero, en 
ocaíion ,:que prevenía fu excrcito, 
para recobrar el Reyno de Portu-
g a l , que le pertenecia por fu muger 
la Reyna Doña Beatriz, hija del Rey 
Don Fernando, y vnica heredera de 
aquel Reyno : y afsi el Rey D. Juan 
fe intituló Rey de Portugal: y aña* 
dio a fus armas las Quinas, iníignias 
de aquel Reyno, Nueftras Hiftorías 
folo dizen , que el Rey Don Juan 
nombró dos Marifcaies, que fueron 
Fer-
.titi 
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Fernando Alvarez de Toledo ,- y 
Pedro Ruiz Sarmiento ; pero Por 
nuefíra eícritura confía, que por l o 
menos fueron nombrados tres M a -
riscales ; pues hallamos .con efte t i -
tulo á Dia Gómez Sarmiento por el 
mifmo tiempo de la eleccion,'y -aca-
ío fueron nombrados quatro , por 
feguirel eñilo deFrancia^on quíeh 
avia gran comunicación. A l miímo 
tiempo que inftimyb e l Rey Dorí 
Juan el oficio de Marifcal ,• introdu-
ko también el oficio deCondeftable^ 
que correfponde á la dignidad de 
Capitán General: y fu jurifdicion eíi 
los exercitos es como la de Almiran-
te en las armadas. E l pr imer-Con-
denable de Cartilla fué Don Pedro 
de Aragón , Marqués de Vi l iena, 
Conde de R ivago i^a , y de Denia^ 
que en los privilegios Reales fe inti-
tula VaíTallo del Rey. 
143 E n el mes de Septiembre 
año de 1383. celebrando el mifmo 
Rey Cortes generales en SegOvia^ 
mando , quedexado el computo de 
la Era del Gefar, fe empezaíTe a con-
tar defde el dia 2,5 .de Diziembre por 
la epocha de los años del Nacimien-
to de Chrifto. Duro algún tiempo 
contar el principio del año defde el 
propriodia delNacimiento de n^ef-
tro Redemptor j pero defpues en 
atención á los movimientos delcur-
fo celefte ,.fe introduxo dar princi-
pio al año defde el primer, dia de 
Enero , figuiendo en eño el cofripu-
Juliano 38. defpues que por difpo-
íicion de Julio Cefar fué ordenado 
el año folar, fobre que íé puede ver 
Natal Alexandro.En la primeraPar-
te dexo probado , como el nombre 
Era fe víurpaba en la fignificacion 
de la voz año. Aora añado , que ai 
principio los Godos entendían por 
Era lo mifmo , que por numero; y 
afsi la ley, ó.canon 4. del l ib.2,íit.3, 
del Fuero-Juzgo , citando la ley 2. 
del l ib. 6. tit. i . d ize : Era fauncU^ 
efto es, numero íégundo: y la ley 5, 
del lib.6. tit, 2. remitiendofe á la ley 
1. del miímo libro , y del mifmo t i -
tulo , d ize : Bra fr ima. Sobre eñe 
fentír fe pueden ver 1 á Friderico 
Lendembrogí en la Glqíía del Fue-
ro -Juzgo , y a Jofepho Efcaligero: 
yefto no fe opone a la interpreta-
ción de San l í i do ro ; porque fi á los 
principios el nombre. Eraíé vfurpo 
por el numero ele los años, defpues 
con el mucho vfo fué trasladado ¡a 
fignificar el año , denominado del 
tributo del Cefar, -
; j 4 4 E n el difeurfo deeftaobríí 
fe puede aver notado; muchas vezes, 
comode laquenta del año del Ce-,; 
íaríe han de rebaxar 38* años, pa-
ra-:ajuftar el año ú t i Nacimiento d e 
Ch-riílo.El que guílare ver efte pun--
to bien comprobado, acudaa, Efca-, 
l igero, al Padre Petavio, y alMaef-
tro Pérez en lasDilfertacioncsEcle^: 
íiafticas, quealii.hallará defvaneci-,. 
da la opinión, con que algunos M o -
PaS- 5» o, 
' • ? • f>ag. 
4 4 J . 
Pefav. dé 
Doli,Ttm¿ 
l ib. IQ.'Cé. 
to del año Juliano. Muchos Auto- dernoshan alterado la^reduedorv 
res difputan , y tratan de la etymo- delaepQchadela Eracon el año de 
logia del nombre Era : vnos quie- Chrifío. Pero no puedo dexar de» 
ren, que reíultaíTe de las letras A . E r . dáfvna noticia bien fingular, que 
A . que íignificdban, Annus erat Au~ eferivió el Autor del Cronicón de h 
guf l i , era año de Augafto Cefar; y Santa Iglefía de Burgos : y es , que 
que defpues juntando las dichas le- los Efpañoles no empezaron á con-; 
tras,fué compueftala dicción iE ra . tar los años por el numero de las 
Otros, con San Ifidoro, eferivieron, 
que fe denomino del nombre «•£/, 
a r i i , el metal, aludiendo al tributo, 
c^ie impufo Augufto Cefar en el año 
Eras del Cefar , hafta .que los G o -
dos entraron en eflos Reynos: ApuA 
Wfpanos, exquo Gotbitíijpanias ¡ntra-: 
ytrmfyonfmudo obtinHit: vt per Eras. 
temi 
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femp&r&fupputimnt. Tengo por cier-
to , 16 que cfctivió el Autor de efte 
Cronicón : porque del t iempo, en 
t|ue los Romanos dominaron á Ef~ 
paña, no me acuerdo aver vifto el 
computo de los años por la Era del 
Ccíkr* Y porque el Obiípo Idacio 
c'ñ fu Cronicón , aunque tuvo co-
íiocimicnto de la calculación de la 
E r a , íiguió la quenta de los años de 
los Emperadores: y k la margen, Te-
gun los trafumptos del íeñor Aguir* 
tz , y Sandoval, apunto el compu-
to de las Olimpiadas. De aqui fe in* 
íicre ,que. no ay que fatigarnos en 
averiguar el punto fixo, 6 accíon 
memorable del Cefar , fobre que 
tanto fe ha difeurrído , para regular 
el"primer año de la E ra : porque 
aviendo pafíado mas de 400^ años,-
deíde que murió el Cefar, hafta que 
fe introckixoel computo de,fu Eraj 
no ay que maravillar,que padecieíTe 
engaño , el que introduso la quenta 
de las Eras: v afsi para la inteligeft* 
cia de las l l i ííorias de Efpaña,baíla-
nos faber, que la Era del Cefar ex-
cede al año del Nacimiento de 
Chrifto 38. años: y que no ay prin-
cipio f ko , con que argüi r , que no 
es cier?a la etymologia, que dio San 
l í idoro a la E r a , como han preten-
dido períuadir algunos , fin adver-
tir, que la etymologia verdadera de 
los nombres, es vna fo l a , y las traf-
lacionesde vna íignificacion á otra 
en los nombres fon muchas. 
14^ E l Rey Don Juan el Prú 
mero , que por fus virtudes mereció 
los títulos de piadofo , y de liberal, 
defeando imitará los Católicos Re-
yes antiguos Efpañoles , no Tolo 
atendic) á defender los derechos, y 
fueros Ecleíiafticos , fino que tam-
bién procuró fundar Mónafterios 
para Monges , que vivíeíTen nega-
dos al mundo , y encerrados en fus 
Clauftros. E l Rey Don Alonfo el 
Onceno aumento el Culto de., la 
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Imagen de nueflra Señora dé Gua-
dalupe , que San Gregorio embió á 
SanLeandro,fenalando cierto nu-
mero- de Sacerdotes Seculares. E l 
Rey Don Juan., llevado del afe¿tot 
que tenia a los Religíofos de'San 
Gerónimo j porque renovaban la 
vidaauftera, y la recluíion délos 
Monges antiguos, les fundó el M o -
nafterío, para que fueííen Capella-
nes de nueftra Señora. Agradado 
también déla grande óbfervancia, 
y claufura de los Padres Gartujosj 
que no avia en los dominios de Caf-
tilla > fundó el Monafterio de nuef-
tra Señora del Paular de Segovia. 
14o Defeando también eñe 
Monarca, que en fu Rey no fe obfer-
vaíle á la letra la Regla de San Beni- Monáftíí-
to , trató de fundar vn Monafterio, S^f!??] 
dedicándole ai Santo Patriarca , en Vaiiidoi 
el Alcázar viejo, que tenia en Val la- 1^* 
dolid : y para que la diftraccion , y 
comunicación con el ílglo j no dief-
fen ocaíion, a que fe fueííc entibian^ 
do la óbfervancia, que fe avia de 
entablar en eíle Monafterio , difpu-
fo , que las primeras colunas de lá 
efpiritual fabrica fe aííeguraíTen con 
cfpecial voto de claufura , como n B^ 
eonfta de la Bula del Antipapa Cíe- M^ (v? ^ w-
mente V IL (declarado en las Co r - viieg. 14» 
tes de Medina del Campo por ver-
dadero Pontifice ) expedida en A v i -
ñon en 28. de Dizíembre del año de 
1390. Antes que UegaíTe efta Bula^ 
y que fuefte expedida , el Rey Don 
Juan pidió a l Abad de Sahagun,que-
íe embiafle algunos Monges de efpi^ 
ritu , y que tuvieííen fixa refolucion 
de guardar la primitiva óbfervancia 
Benedictina con la eftabilidad de in-
cluíion perpetua. Don Juan , Abad 
de Sahagun , remitió al Rey cator-
ze Monges, que vivían en el P r i o -
rato de San Salvador de NogaL Los 
Monges, que pallaron a Val ladol id, 
fueron Don Antonio Celinos Prior, 
Alonfo de Vülamuera:Nicolás Fran-
cés: 
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ees: Alonfo de -Medina de Riofeco: 
Goncalo de Fuente-Oyuelo : Juan 
de Caf t ro-Xer iz : Juan de Burgos: 
Pedro de Sahagun : Garcia de Sa-. 
hagun : Alonfo de Sahagun : Her-
nando'de Car r ion : Juan de Medí-.-
naceli : Mart in de . Caftildonedo: 
Juan de Medina del Campo. Eftos' 
Monges, no folo procuraron obfer-. 
va ra la letra la Santa Reg la , fino 
que guardaron el voto de claufura 
con tanto rigor, como la que obfer-
varon los Monges del Monafterio 
Vet. fp. ¿Je $an If idoro, que eftaba en la Te-. 
Mona'fíer. bayda, de quien íe.dize en la vida de 
10* los Padres, que el Monge , que vna 
vez entraba en aquel Monafterio, 
no bolvia. a falir por toda fu vida. 
' De la obfervancia de los referidos 
Monges tuvo principio la Reforma 
de la Congregación de Efpaña, que 
fe llamo de Valladolid , tomando 
el nombre de la Ciudad; 
147 E n el año dicho de 1390. 
quando el Rey Don Juan gozaba 
de algún repofo , hallandofe en A l - : 
ca la, Domingo 9. de O d u b r e , def-
pues de aver oído Miíía , falió a ver. 
como picaban a los cavallos vnos, 
Soldados Chriftianos,que avian yt~ 
nido de África , los quales eran des-
cendientes de los Eípañoles, que los 
Moros llevaron cautivos en la g€r 
neral perdida de Efpaña. Antojofer 
le al Rey hazer mal tambiea.a fu ca-
vallo-jpero á tan mala, hora , que 
tropezando , cayo en tierra, y con 
el golpe dexo muerto al Rey , íien-
do de edad de treinta y dos años , y; 
quarenta y feis dias , aviendo rey-
nado onze años, quatro mefes, y 
nueve dias. Fué el Rey Don Juan 
Principe poco afortunado , y eñ la 
. pluma de Odorico Raynaldo muy 
infel iz; pues eferivib ,que fu poca 
dicha en la guerra de Portugal, y. 
fu trágica muerte , eran efedlos de 
aver deejarado por verdadero V i -
cario de Chrifto á Roberto., A a ^ 
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tipapa, llamado Clemente V lL í i hu -
vo culpa en eíla acción ,a los Con-, 
íejeros,y no al Rey fe debe atribuir. 
Los juizios d:e:iDios fon inCom.pre-
heníibles 5 y afsi.íalen muy falibles 
los juizios, que de los infortunios de 
efle mundo íuelen formar los hom-
bres. Para defvanecer la opinión de 
Ray'naldo , no fe neccíiitama-s, que 
l^er la Coronica del Rey Don Juan; 
pues en ella fe hallan delineadas fus 
vírtudes.En confirmación de fo que 
díze la Coronica , alcgaré-aq.ni, lo 
que en fu Hiftoriamanufcritá dize 
ei Defpenféro mayor (eflo es,el que 
eorria con el gafto: del Palacio"j de 
la Rey na Doña I^eonor , primera 
muger del Rey Don Juan-,, djzCi,, B 
„ . defpues que éfle noble Rey Don 
„ Enrique finó,rcynó íü jfiÍQ el Rey 
ñ Don Johan , fe pudo bien llamar 
„ el Rey Catól ico, fegund que:él 
p\ cumplía los Mandamientojsdc la 
„ Santa Fe Católica. E él era man-
„ fo,é muyirnefurado, é.piadofojé 
„ franco, é.muy verdadero, émuy 
„ jufto en todos fus fechos, c de 
j-, bu en esfuerzo. E fi algunas de las 
„ v isor ias, que efte buen Rey pen-
„ . so aver por honrafuya, é de los 
,., fus Reynos,que non le refpondie-
„ ron , fegun que h\ quiíiera: ¿ eño. 
„ non fué á culpa dé fu buen esf uer-
„ ^ o , nin de fu buena diligencia: 
„ falvo acaeíció á él,lo que acaefcio 
„ en el mundo.a otros muchos no--
„ bles Reyes de buenas vidas, é de 
„ grandes esfuerzos ,€ de grandes 
,., poderíos. Si los hombres no fue-
ran capaces de ignorancia invenci-; 
ble , ni de conciencia errónea, ten-
dría razón Raynaldo en culpar al 
Rey Don Juan, por no aver decla-
rado , que el .verdadero Pontífice 
era Vrbano V I . pero en vna cifma 
tan dudofa , como la que huvo en 
aquel t iempo, qué ay que maravi-
llar,quepadecieíre invencible error, 
v iendo, que Ioí Reyes d e f rancia, y, 
de 
CAPITULO 
¿Hé Aragón feguian- el partido dé 
Clemente V i l . Quantas noticias he 
ddcubicr.to del Rey. D.on Juan, dan 
a. entender lo miínio , que eícrivio 
cí referido Autor , queínerecc mu-
cho crédito , por aver (ido teíligo 
tíe vifba y y de natural ingenuo / c o -
mo dá a entender íu • Hiftoria. E l 
Monafterio de Cairdeña. debe efpe». 
cial afedo a eílePriacipe : porque 
ademas de aver confirmado todos 
fus privilegios, por ^ér , que Diego 
•López de Aftuñiga íe oponía , a que 
el Mona;(lerÍo cobraffe en fus Luga-
res la quartaparte .déla martiniegaj 
mando, que efermeíren la Gedula 
tle Confirmación ^ y que fe latra-
xeffen , para autorizarla con .firma^ 
que eferivio por Tu mano propria. 
i ^S Don Enrique Tercero^ 
queiuc el primero, que fué intitula-
do Principe de tAílurias, íiendo de 
edad de onze iaños , .y cinco días, 
heredó la Cof ona , y luego que lle-
gó a Madrid^fué aclamado por Rey* 
E n elatio de i 391,celebrando Cor -
tes en Madrid por difpoíkion de 
íüs Tutores , y Governadores, del 
Keyno , afuplicas del Abad de Gar-
deña,Don Juan de GuermecesjConi 
firmó las donaciones, que Juan Fer¿ 
nandez de Heneítroía hizo al Mo-i 
nafterioi Los Arrendadores de las 
Salinas > para multiplicar fus caudal 
les, procuraron impedir a los veci-
nos de los Lugares de la comarca de 
O c a , que fuefíen a comprar la fal al 
pozo de Salmoral. Fué informado 
del cafo el Confejo de la Governa-
c i o n , y mando en 17. de Agofto de 
dicho año, que los vecinos de la ju-
rifdicion de Oca fe pudieíTen libre-
mente proveer de dicho pozo.Vien-
do los Arrendadores ^ que efta in -
duftriano les avia falido b ien , dif-
currieron en echar tributo fobre la 
íal , que fe hazia en dicho pozo: 
acudiófe al Confejo, y mandó en 
28. de Mar^o del año de 13^2. que 
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dicho pozo fe dieffc por falvado, y 
qiíe por libre fe afícntade en los l i -
bros de las Salinas. E n efte miímo 
año confirmó el Rey otros muchos 
privilegios del Monafterio de Cár-
dena , teniendo Cortes en Burgos-, 
y juntamente los privilegios de lMo-
naííerio de Santa Maria dé Horn i -
llos con el privilegio rodado, que 
fe puede ver en el Apéndice» E n 4¿í«<&<i 
eñe año los Abades celebraron Ca- VCrtr*in 
pirulo Provincial eñ el Monaílerio 
de Oña , el, qual duró por cfpacio 
de ocho días: preíldieron en él Don 
«Juan de Guermecés i Abad de Cár-
dena y y el Abad de Ar lan^a, Don 
Domingo. 
249 Nuefi:roAbad,ho menos cuy-
dadofo en procurar confervar los 
bienes temporales del Monafterio, 
que folicító, en q fus Mongesacau-
dalaííen bienes eípirituales por me-
dio de la ..intercefsion de la Reyna 
del Cielo,fuplicó al ScñorObifpo de 
B u r g o s ^ o n Fernando. de Vargas, 
concedieftequarentadias de Indul-
gencia a lobMongesjque defpues de 
aver rezado elOírcioMenor de nuef-
tra Señora en el Coro , ó fuera dél^ . 
pueftos de rodillas, dixeíl'en efta A n -
t i fona, Verfó ^ y Oración: Gaude 
Sanóla De i Genitr iz perpetua Virgo 
•Maria, Gaude ^quagauúium a b Ange-
lo fufeepijii* Gaude water infamia. Gau~ 
de Sanfia , & Itnmaculata •: tu Jola wa-
ter innupta. t e lavdat ornnis faóiura 
Genitricem Lueis-, Gaude ¡quagenuif i i 
aterni Lumnis claritatem. Sis pro no~ 
híSfqUesfumüSifperpetua interventrix. 
" f .Ma te r Omnipotentis Dei ^ Virgo • 
Sanó}a Maria^guadium tibi femper fit, 
lk¿.Gaaditím quodlihet decet San5lam 
Matrem D f i , Vniverforum Dominaniy 
& Reginam-, 
O R E M Ü S . 
Fatnuhrum ttioruw,qucefumus D a -
mpe • del iñi i ignofee; vt qut tibipiace-
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re de acithus noftris non Vñlemm ¡Ge* 
nitrids Fi l i j tui Dumini nofiri lefu 
Chr't/ii intsrcefíioneJalvemur* Psr ean* 
de ni) Ó'c. 
x 50 Eí mirmo Abad conííguio 
dcfpues d d Señor Obífpo D. G o n -
zalo de Vargas orros quarenta días 
de Indulgencia , por dezir la mííma 
Antífona , V e r f o , y Oración. E l 
Obífpo D* Jxian.de VíIIacreces, ha-
liandofe en eíle Monafterio, avíen-
do leído dicha Antí fona, concedió 
otros quarenta días, a los que la d i -
xeífen deípues de aver recibido el 
Sacramento de la Penitencia. Efta 
vltírna Goncefsion, en que eftán in-
corporadas las anteríores,tiene íéllo 
de cera pendiente de cordones de 
feda.El elogio,que la dichaAntifona 
atribuye a nueftra Señora,ÍntÍtuIan-
dola Madre innupta,ó no velada:7« 
fo¡a Mater innupta , no tiene el íenti-
d o , que fe ofrece a la primera viña: 
y aísiia inteligencia no e s , de que 
no fué cafada con el Caílifsimo San 
Jofeph , ílno de que fué conflituida-
Madre ¡fin concurfo de varón, y en 
eñe fenrido San Anfeímo, San Juan 
Damafceno ,y otros Padres, como 
fe puede ver en nueftro Huílrifsimo 
Cerda , intitularon a Mar ia Sxntífsí-
ma Mater innupta^ Genltrix innupta* 
Puede verfela propna íignifícacion 
en el Padre Luis de la Cerda. 
x 51 En él año de 1403. Juan 
Fernandez de Guermezes, tio de 
nueílroAbadD.Juan deGuermezes, 
dexandoie por fu Teftamentario, 
hizo vn teftamento muy devoto, 
que fe conferva en nueftro Archivo. 
Confia por el ,• que defpues de aver 
ordenado , que fe dixeíTen cantidad 
de Míífas, íeñalando vn maravedí 
porlímcfna de cada Miíra,y de aver 
dexado diferentes limofnas á los 
Conventos, a los Hofpitales, y a las 
'Emparedadas (efto es,á lasMuge-
res voluntariamente recluías ) que 
vivían en diferentes calles, y calas 
EPTIMO. 
de la Ciudad de Burgos ^dífpi^o, 
queáfucofta fueífen embiados dos 
hombres en peregrinación : vno , á 
viíitar elfepulcro del Apoftol San-
tiago ; y otro^ai Santuario de Nuef-
tra Señora de Guadalupe. Víabafe 
mucho en aquel tiempo el legado 
de las peregrin'aciones áSantiago,-
Y del eftilo , poh fer tan ordinario, 
nació el d i cho , de que en. v ida , a 
en muerte, todos han de ir á San tía-
go. E n el año'de 140^. padeció ia 
Provincia de-Burgos tan contagüofa 
pe.fi;e,que murió mas de la mitad 
de la gente, y muchas perfonas por 
librarfe del conragio defam.pararon 
fus cafas : con que muchos Lugares 
quedaron defpoblados. 
1 f&. Aviendo el Rey Don E n -
rique Tercero reynado diez y íeis 
años y dos mefes y medio, murió en 
Toledo al amanecer delSabado día 
del Nacimiento del Rey de los Re-
yes año de 1406. de edad de veinte 
y íiete años, dos mefes, y veinte y, 
vri días. Algunos Autores, ííguicn-
do el computo, que difpufo el Rey; 
D o n j u á n el Pr imero, de empezar 
á contar elañodefde el día del N a -
cimiento, feñalan la muerte del Rey; 
D o n Enrique en el año de 2407-
pero fegun la quenta, que fe efíila 
aora , murió año de 1406. como i n -
dica el día Sábado, en que cayó e! 
día de Navidad de aquel año. Fué 
Don Enrique vno de los mas jufh'fí-
Gados, y benévolos Reyes,que ha 
reconocido nueftra Efpaña , como 
íe vio en la corta edad, y poco tiem-
p o , que tuvo la Corona fobre fu 
cabezarpues fegun eferivió Don R o -
drigo Sánchez Obífpo de Palencia, 
las operaciones de efte gran Rey fe 
pueden tomar por dechado de Pr in -
cipes. Dizefe de efte Monarca, que 
hallandofe en Burgos, y fin tener 
quecenar,empeñó el gaván,para 
comprar vna efpalda de carnero: 
por quanto el Deípenfero, ni por 
C A P I T U L 
fu palabra, ni en nombre del Rey, 
encontraba quien le fíaÜe& En la 
ímíma noche el Arcobilpo de Tole^ 
do diípuí'o , vna muy efplendida Ce-
n a , á que afsiftícron por combida* 
dosel Duque dé Bcnaventc,el Con* 
de de Traftamara,D.Ennque de Ví^ 
l lena, el Conde de Medina-Cel i ,y 
otros muchos Señores. Not ic ioíbel 
Rey , acudió a guítar de la conver^ 
facion ,que o y ó , {}n que fuefíe co-
• j. nocido. Aviendo o\vdo las muchas 
lentas, que avian vfilrpado á la C o -
rona los íenores combidados , los 
llamó el Rey otro dia al Caftillo de 
Burgos , en donde eftaba apofenta-
. d o , y alli les pufo en tal aprietOjqué 
<e vieron en preciíion de ceder las 
. rentas, íi no querían perder la vida; 
ftAO-^l14*- Tengo efto por quento , no folo 
' ¿vztxU'fe*' porque los übifpos Don Rodrigo 
J f *Ái~? Sánchez , y Don Aloníb de Carta-
¿tfi/n**- gena, Hiftoriadores de aquel í iglo, 
^ ^ / ¿ v ? ^ »o hazen mención de eíle cafo, íino 
f a ^ a - ^ ^ «amblen por lo que confta de la C o -
07n^-rc^ut roñica de efte Rey: pues en las Cor». 
fH^^w^^ tesde Madrid , que íe celebraron al 
ff tiempo que falió de la tutoría, or-
denó , que íe tomaííen las quentas 
' de las rentas: y por quanto fe averi-
fBvrm. A< gUo, que Don FadriqueDuque de 
tZTÍap. Senav ente, tío del Rey / y otros dos 
«j. ^ año Señores de la fangre Real, avian me-
y. c»p. ». jorado en rentas defpíies de la muer-
^ * te del Rey Don Juan, fueron obl i-
gados a que las reñituyeííen. E l 
KocLsant. Obifpo Don Rodrigo Sánchez re-
/ .4 . cp, fie r e , que llegó vn Soldado á pre-
^ guntar al Rey: Qué como era Señor 
tan poderofo ? Y refpondió: Que 
no el arte de la avaricia , íino la ad-
miniftracion déla juftÍGÍa,es laque 
acrecienta mucho el Erario del Rey: 
HhIU re ararium cuiufvis Prinetpis 
tutntthtius augeri, quam fi tufinia Jit 
gupidus , non pecunia* L a pregunta 
del Soldado da a entender , que. es 
quento el cafo de la cena, y que el 
Rey no fe vio tan pobre, que no hu-
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vieííe en Burgos)Cabeza cíe Canilla^ 
quien hade al Deípeijícro el impor-
te de vna Cena.Y quien podracreer, 
que faltaííe alguno, que ofrecieífe 
todo fu caudal por cónfeguir la gra. 
cia del Rey ? Es verdad , fegun dize 
el Obifpo de Falencia j que el Rey 
Don Enrique guftaba mas, que el 
teforo del Rey eftuvieífe repartido 
entre los VaíiálioSjqUe encerrado ea 
las arcas Reales: porque Rey de r i^ 
eos Vaílallos, ^más puede llegar a 
eftar pobre : Lon^e mtlius publicas 
opes a- prltt í t t t i pbfsideri, quAtn intrA 
vnum daiiftrum. Di t i f i imi Regni Re-, 
gem inopefn ijfenonpojfi!, 
1^3 Nueílro Abad Don Juatí 
configuio de Bertedi(ílo X I Í I . ett 
ocaíion que Efpaña, y Francia le re-
conocían por verdadero Papa, vna 
Bu la , para poder vfarde Anil lo , y 
Mi t ra en las MifTaá, Vlfperas, May-; 
tínes, y otras qualefquiera Floras, 
que quííieííe celebrar con folemni-
dad el Abad de eíla Ca fa , la qual c i Afn&t'f, 
como fe pone en el Apéndice.Aun- *A«^s9A 
que Benedido X l i L llamado antes 
Pedro de I&na, Arcediano de Za-. 
ragoza , y Diácono; Cardenal de 
Santa Maria in Cofmedin , no fe 
cuente en el numero de los verdade-
ros Pontífices, por aver íido ele¿lo 
en lugar de Roberto , llamado C le -
nlente V í í ; en quien comencó la 
gran cifma , fué obedecido en £fpa-
ña por legitimo Vicario de Chri f to, 
y por tal le reconoció San Vicente 
Ferrcr algunos años: y afsi las Bulas, 
y Concefsiones de Pedro de Luna 
fe tienen por legitimas, como las de 
los demás, que fueron eledos Pon-
tífices ert dicha cifma : por vali d a , y 
buenaredonoció el verdadero C l e -
mente VIL la Bula , que concedió 
Benedicto X U I . al Monafterio de 
Sahagun , eligiéndole en Vniverí i -
dad.En el ConCilioConftancienfe fe >. 
aprobaron las gracias, que fe defpá-
d u r o n , por los que tuvieron voz 
Eez . de 
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de Pontihcc : ademas que como dí-
zen los Jurifpcritos, y CanotiiílajS, 
el error coaiun, que tiene aparieM* 
.cía de verdad , o tirulo vqücijamaa 
colorado., da jurudicion.; -fuera de 
que efta Bula fe debe tener porcon* 
¿rmacion de ot ra, concedida á los 
. |Abades dé Cárdena , para que p.u-
dieíTen. vfar de An i l lo , y Mi t ra . Las 
S"azones,quc,tengo para eftar en efte 
juizio, fon , que el feílo de cera-^que 
fe conferva del Abad Don Juan de 
Mecerreyes, como queda d icho, le 
reprefenta cort las'iníignias de. M i -
tra , y báculo ¿ y el vulto levantado, 
que effá en el- fepulcro del^Abad 
Don Sancho Guillen-, tienen las in-
íignias de Báculo, Ani l lo, . y- Mítra^ 
en la conformidad , que las tienen 
algunos vultos fepulcrales de los 
Abades de Sahagun , los quales tu-
vieron privilegio de vfar de Ani l lo , 
M i t r a , y Báculo antes del PapaCc -
lefíino í í í . como confia dq fu Bula 
de extenfion, y confirmación, que 
dio a la eftampa nueñrq Maeftro 
•M ¿ Murga.Si laBúíadeBenedi^oXíI Í . 
prhileg. tiene alguna particularidad , creo, 
Cenfi. i . qnees ladeextení ion, para que el 
Abad de Cárdena pudieíle víar de 
las tales iníignias en los dias, que le 
pareciere, y en qualefquiera Horas 
• Canónicas además de la Mí í ía , Vif-
peras, y Laudes, que eran las H o -
ras, que fe celebraban con mayor 
íblemnidad.Eftilabafe antiguamen-
te en algunos Monafterios de la Or -
den de San Benito, como dize nuef-
Mart. de tro Martene , que ningún Monge 
antiqMo- faItaíTe á recibir la bendición > que 
nLt.cap'. el Abad daba defpues deComple-
i2. tas: y afsi por parecer al Abad Don 
Juan de Guermeces, que con venia 
dar la bendición de Completas con 
toda folemnidad , acafo folicitó d i -
cha Bula de extenfion. 
154 Antiguamentefoloel Bá-
culo era la infignia de los Abades, 
como el libro la divifa de los Cano-
f t r m . ¡ft 
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nígos, y el Báculo, y el AnilFola ín-. 
veítidura de los Obiípos, como d i . 
xo San Bernardo. Eneí íiglo vnde-
cimo tuvo principio el vio de \<l-MU 
tra de la forma yy hechura, que ao-
ra fe eftila , como dize el Cardenal 
Bona : y no la vfabanlos Obíípós í i -
no por privilegios^q-ue tuvicílen.dei 
Sumo Pontífice. Por el ra'ifmo úav. 
« po fe concedió ;a algunos Abades el 
proprío vio,como vn,o, y, otro pun-
:to fe pueden ver.eurei Cardenal Bo i 
na,en Acheri , en Mavil lon,.y Mar -
tene» .Si.n embargo v de que afsi los 
Obifpos , como los Abades por pf l í 
viiegio empezaroiia vfar de la Mi;-
tra : como la Mitraren los Obiíbos 
íucedió en lugar^ .áú. adorno, con 
que defde el t iempodelos Apofto^ 
Jes cubrian la cabeza, les pertenece 
elyforde la Mi t ra por derecho: y a • :?9.?-
los Abades folo les conviene por *$£*%& 
privi legio, como explica el Canon: . ?44- 'é& 
V t Apoftolicee de privüegijs, £1 Papá '^^ . f^ . 
Celeñino I I Í . concedió privilegio á ^ 
los principales Prebendados de Já ' ^^ 
Apoftoüca Igleüa de Santiago, pare" * r 
que pudieífen vfar de Mitras en las 
íieíias folemnés, á la manera que los 
Presbyteros, y Diáconos Cardena-
les de la Igleíia Romana , como 
confía de la Hiñoria Compoñc-
lana» 
15^ E l miímo Abad Don Juan 
. de Guermeces configuió otra Bula 
del mifmo Benedi<ílo, para 'que to-. 
das las vezes que el Abad de Carde-1 
ña predicaífe al pueblo en aufencia 
del Obifpo,pudieíre conceder fefen-
ta dias de Indulgencia á quantos 
afsiíiieífen al fermon , aviendofe 
confeííado , 6 eflando contritos, 
Efle gran Prelado coníiguió tam-
bién del Rey Don Juan el Segundo 
vna confirmación general de I05 
privilegios ,.y fueros, que los Reyes 
anteceífores avian concedido á cfla 
Caía: y el Rey explicó en el la, que 
efte Moíiaftcrio era, d d Patronato 
de 
> • ' . • 
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éc Íü Corooa. Fué el Abad D o a 
Juan natural del Lugar de Guerme-
ccs, de la noble familia de los Z&f tu 
lIas.Juzgo.,que nucftroAbadD.Juan 
gozo de las excelentes prendas de 
literatura, y zelo de la Religión > no 
íblarnente por lo que hemos dicho, 
fíno también porque , fegun eícri-
^ io el Padre Cifneros , Monge de 
San Zo i l de Carr ionen fus feTe(5í:as 
noticias manuferitas, fué ekíílo Pre-
íídente en compañía de Don D o -
iningo , Abad de At lan ta , en el C a -
pitulo Provincia l , que íe celebro en 
el Monaílerio de Uña , fegun las 
Conftituciones del Papa Ben^dido 
XI I . año de i 390. Efte Abad hizo 
favor al Monafterio en. alargarle 
parte del Patr imonio, que le toco 
de fus padres: del qual recibe la Cá« 
fa en cada vn año de cenfo perpe-
tuo doze fanegas de pan : y del víu-
fru(fí:o, que recibió en v ida , fabrico 
mas cafas en la calle de la l lana, y 
el Huerto del Rey,para que en ellas 
fe hofpedaífen los Monges , quan-
do ncceísítaíTen de ir á Burgos.Mu*. 
r ió el Abad Don Juan de Guerme.-
c e s e n z i . d e M a r ^ o , diaen que fe 
celebraba el traníito de pueftroGlo-
riofo Patriarca, año.dei 419. y fue 
fepultado en la Capilla de Santa Carr 
talína. Fernán Pérez de la Llana, 
tio de eñe nueftro Abad , hizo vna. 
buena donación á efta C a f a ; pero 
mayor la hizo Doña María Eernanr 
dez , madre de nueftro Prelado, eli-
giendo á cfte Monafterio , para que 
en él deícanfaffc fu cuerpo , y 
cfpcraíle el dia de la Re-
furreccion vni-
verfal. 
O O C T A V O , 
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Quinto, (Don Domingo Tercero, 
y D o n Fernando 
156 Or mueíte de D. Juan; 
de Guermeces , los 
Mongesíeligieron por 
fu Abada Dt Juan de Balbas,Xheo-
iogo , y Predicador de gran nom-
bre. Eílé Abad , viendo,'que la No-r 
bleza de Burgos défamparaba las 
cafas de fus antepaífados, por ba-. 
Karfe á vivir a lo mas llano de la 
C i u d a d , y que fabricaban caías e a 
las calles de San Lorenzoj del Huer-» 
to del Rey , y de San Juan , procu-
ró arrendarlas cafas del C id á per-
fonas de mediana esfera, con inten-
ción de que fe mantuvieíTen, ya que 
no avia Cavallero , que quifíeíTe v i -
vir tan lexos del comercio de la C i u -
dad. Defpücs de algunos años,vien.' 
do los Señores Regidores dé dicha 
Ciudad i que ya no vivian en ellas, 
fino perfonas , que no las podian 
mantener en el refpeto , que era ra-
sson fe mantuvieííen , las pidieron k 
cenfo perpetuo a efte Monafterio, 
y fe obligaron á pagar quinientos 
maravedís cada año, y á levantar en 
la puerta vn arco , y a gravar en él 
Jas armas del.Cid , y de cfte Monaf-
terio. Viendo el Padre Fray M e l -
chor Pr ie to, Hiftoriador de la C i u -
dad , el eftado, á que avian llegado, 
fe laftlmaba , de que en el íitio don-
de eftan las cafas no huvieffe levan-* 
tado vn arco triunfaren correfpon-
dencia del que erigió en memoria 
del gran Conde.vFernan Goncalez, 
Heredó el Monafterio del Abad 
D o n Juan de Balbas vnas cafas ea 
el Lugar de Balbas, y docientos flo-
rines. De fdeeU&ode i4o6.J ia f ta 
el 
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clde 1459. ^ e^ze mucha mención 
de la moneda florines de oro del 
cuño de Aragón ; y que cada florín 
tenia ei valor de veinte fueldos; Re-
cibió eñe nombre per fer femejante 
cri"eJ precio a vna moneda de Flo-
rencia., Murió' el Abad Don Juan 
de Balbas á primero de Junio del 
año de 1422. 
157 D. Domingo FernandcziTer-
tero deefté nombre,natural de Car-
deñadixo , comentó fu Abadía en d i -
cho año j y en el de 1424. recono-
ciendo , que no tenia medios para 
profeguir el pleyto, que avian puef-
t o á eftaCafala Vi l lade Lerma , y 
los Lugares de fu Al foz, fobre la ha-
z icnda, y paftos del Barda l , hazicn-
da , que nos avía dado la madre del 
Conde Fernán Goncalez , fe v io 
obligado á hazer concordia. E n 
tiempo de efte Abad fe hizo vna 
• Hermandad entre el Convento » y 
la Cofradía de San Jul ián, queeña-
bafundada en la Ermita desanzo-
les. E l Convento fe obligó a dezir 
vna Miíía oída mes por los herma* 
nos de la Cofradía, y los Cofrades 
, íe obligaron á arsíñír ai Abad , y 
Monges de Cárdena, quando fueí-
fen a la Ciudad de Burgos: y que fí 
acaeciefle, que algún Monge de efta 
Cafa murielíe en Burgos , avia de 
falir toda la Cofradia,acompañando 
al cuerpo hafta el Hofpitál de San 
Lucas , 6 hafta el Monafterio de 
Santa Clara.Hizofe eílaHermandad 
año de 1424. 
158 E lPapaMar t ino V.en 2 ^ . 
ide Enero de 1429. cometió a los 
Abades de Cárdena, Arlanca, y San 
Chriftoval de Ibeas , y á cada vno 
en particular, la averiguación fobre 
í i la Santa Iglefla de Burgos tenia 
poflefsion de tiempo inmemorable, 
de llevar las dezimas , llamadas ex-
penfas neceflarias, que el dicho C a -
bildo ha Je aver de las Dignidades 
de dicha Santa Igleíia, y de los prefe 
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tamos déla Díocefis en la aüféhda 
de los ProprietarioSo Los Abades 
efe -Ibeas, y de A r l a r l a encargaron 
al 4bad Don Domiago , que en-
tfaííc en efta dependencia, fupnefto 
que avia profeflado la facultad • dei 
Derecho Canónico. Encargófc de 
Jacomífsion nueftró Abad : y avien-
do averiguado la caufa,^ declaró 1á 
íentencia a favor de la Santa I g W a 
en r ^ de Septiembre de dicho año. 
Fueron afsiftentesdénueílro Abad, 
y tefligos, Pedro Martínez , y Juan 
SánchezSacriflan,Monges de efte 
Monafterio. E l Nicrologio dize,quc 
efte Abad Don Domingo hizo mu-
chos bienes a efta Caía , que tmi* 
r ió año de 1430. y que fué fepulta-: 
do en la Capilla de Santa Catalina* 
Tiene fu Aniyerfario en el mes tfe 
Agoftoi E n tiempo de efte Abad, 
Pedro Martínez de Ribaredonda,, 
Prior de San Miguel de Támara, h i -
zo la Capilla mayor de lalgléíiade 
aquel Priorato. 
159 Siguiófe al Abad Don 
Domingo Don Fernando, natural 
de la Vi l la de Velorado. Luegoque 
tomó pofíefsíofi de fu Abadía, tra-
tó de hazer la fabrica de los. Glauí^ 
tros de paredes de mampaftería, y 
•los techos de vigas labradas, y pin-
tadas , fegun fe eftilaba en aquellos 
tiempos. Sobre los tres páñoshizo 
también fobreclauftro. N o pudo 
concluir con el que cala ázia el 
Oriente. E n el Conci l io de Bafika^ 
antes que mandaííe Eugenio IVW 
que fe difolvíeíTe, fué nombrado el 
Abad de efta Cafa por Juez Confer-
vador de la Religión de los Canóni-
gos Reglares Premonftratenfes, el 
qual antes avía fldo nombrado por 
BuladeBenedido XII I . Los M o n -
ges de San Juan de Burgos , experi-
mentados de los graves inconve-
nientes , que fucedian a fu C a f a , en 
eftar fujeta al Monafterio de Cafa-
De i en Franc ia , determinaron def-. 
mems 
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membrarfe del Monafterio, extrañó 
de eftos Reynos , y vniríe al Mo> 
naüerio de San Benito de Vallado^ 
lid con Bula , que coníiguieron del 
Papa Eugenio IV. E l Abad de Cafa^. 
Deíhizo larepreíentacion al Papa^ 
de que dicho Monañerio fe avia 
fundado con fujecion al de Cafa-
P e i . E l Papa.remitio la averigua-
ción de la caufa a nueftro Abad Don 
Fernando, para que oyeíTe á las par* 
tes 5 y oídas, executaííe lo que le pa-
reciefFe mas conveniente al íervicio 
deDios. Nueííro Abad i viendo los 
graves inconvenientes , que fe fe-
guian al Monafterio de San Juan de 
Burgos,en eftár fujeto á Monafterio 
v tan diftante, le eximio de la juriídi-
don de Francia , y le yníó al de Sati 
Benito de Valladolid año de 1437. 
160 Media legua de la Ciudad 
de Burgos ázta el Oriente > el Rey 
Don Enrique Tercero hizo fabricac 
el Palacio , llamado de Miraflores j 
y para divertirle en la Caza , mando 
cerrar con cercas muy buenas de 
ca l , y canto el diftrito devnalegua* 
Su hijo el Rey D o n j u á n , parecien-
do le , que el íitío era ñus apropofi-
Monaíle- to para retiro de Mpnges, que para 
rlflores, * ¿fe6?fi®» ^G Principes j transformó 
el Palacio en Monafterio, y pufo en 
él Monges de la Obfervantifsima 
Orden de la Cartuxa* Don Alvaro 
de L u n a , perfuadido delosque no 
levantan los ojos de los terrones del 
íuelo, y que juzgan, que por medio 
del retiro , y comunicación, que los 
Reñgiofos tienen con Dios, no con-
íiguen bienes temporales, ni el Rey-
no alguna vt i l idad: facó la cara, pa-
ra que no fe fundaffe dicho Monaf-
terio , diziendo, que no avía de fer-
•vir "de otra cofa la fundación, íino 
de gravamen a la tierra. Pero Dios, 
que avia efeogido aquellos Palacios 
para Monges , que avian de hazer 
vida de Angeles, y que fin fer viftos, 
ni. oídos , avian de exercitarfe ea 
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continuas alabancas del Criador del 
Vnivcrío, movió el corazón delSa-, 
lomon de Efpaña, el feñor D. A lon -
fo de Madr iga l , comunmente lia* 
mado el Toñado, Obifpo de Avila^ 
y la piedad de Don Alonfo de Car-
tagena , Obifpo de Burgos, i y def-
vanecieron los óbices, que avian re-
prefentado , y convencieron al de^ 
voto R e y , para que proíiguiefié 
con fus Tantos defeos. E n 24-de Fe-
brero del año de 1441. Alonfo de 
Zuñiga, Alcalde de los Palacios, h i -
zo entrega de ellos en manos de los 
Padres Don Migué! de Ruefta^Príor 
de F ica la-Dei , y Don )uan de las 
Fuentes Prior del Paular; y b o m -
braron por Prior, con voluntad del 
Capitulo general, a Don Juan Ber-
¡meo , V i ca r i o , que á la íazon era de 
la Cartuxa del Paular, Si pertenc-
ciera a mi aíIumpto,como teftigo de 
v i f ta, pudiera dezir mucho de la 
grande obfervancia, que fe practica 
en efta Santa Caía 5 pero conten-
tóme con dezir,que fiempre que en-
tro en fuMonafterio,y veo obfervar 
el modo de celebrar los Divinos 
Oficios , y executar otras obíervan-
cias, fe.me reprefenta lo primitivo, 
queobfervaronlosdiícipulosde mi 
Padre San Benito. La mucha limof-
í ia , que fe da en dicho Monafterio, 
afsí á pobres, que acuden á la Por^-
tena, como á perfonas envergon-
zantes^ a Conventos pobres,de las 
terífas Eclefiafticas, que fe aplica-
ron a efte Monafterio , defvanece 
los difeurfos , que alegaban los hi-
jos del figlo , oponiendofe a la fun-
dación. Ojala todas las rentas Ecle-
fiafticas fe expendieran en la forma, 
quefediftribuyen en eñe,y en otros 
Conventos Obfervantes. Ya que el 
.zelo de amargura no pudo impedir 
la fifndacion del Monafterio de Mí -
raflores , algunos años defpues co-
mencó a efparcirfe voz por la tier-
ra, de que los Monges Cartuxos,pa. 
ra 
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ra aproprlarfe , y hazeríeducñosen 
t o d o , y por todo' de los terminos> 
íivían fabricado a coila de grandes 
caudales la cerca, que mandó ha», 
zer el Rey Don Enrique para fu re-
creo. Efta tan bien recibida efta voz 
en el vulgo , que no ay que íacarle 
de ella ; pero para que fe vea , que 
es engaño roanificño, alegaré dos 
Rnd.sanc. fjiñoriadoresdeaquel tiempo. Doa 
4.¿z4, Rodrigo Sánchez, hablando de la 
fundación de Mirafiores, d.ize: Pa~ 
Jacium deniquede Mirafiores prope C i -
vitatem Burgenfem^Ó' latifsimtim cam~ 
. pum ¡fivcparcum (eflo es , Parque) 
faUr.p.^. wurarifecit. Don Diego de Valera, 
?»¿ " 4 ' Pagedel Rey Don Juan el Segun-
do ^efcrivió en el Rey Don Enr i -
'C^ie'. Hizo la Cafa de Mirafiores con 
vn Parque cercado de cal, y canto , que 
durd cerca de vna legua. 
161 Fue Don Fernando Abad 
de Cárdena defde el ano de 1430. 
hafta el de 1447. E l Nicrologio no 
haze mención del Aniverfario , n i 
fepulturade efte Abad. De donde 
infiero , que fué promovido a otra 
Dignidad. 
^ CAPITULO X . 
E h A<BÁ<D m K <PE<D<I10 
del'Burgo yí)e^Í7node e/le 
nombre. 
O n Pedro Dezimo 
fué natural del Bur-
go , Lugar , que efta 
entre León , y Sahagun , y tomó el 
habito en aquel Monafterio, y vino 
defpues á íer Monge Conventual de 
nueftro Monafterio de Cárdena, 
por la fraternal correfpondencia, 
que avia entre eftosdos Monafte-
rios. Pafsé a Sahagun , con inten-
ción de adquirir algunas noticias de 
efte Abad , y de la vn ion, que huvo 
entre los Monges de Sahagun , j ; 
« 
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Cárdena. De efta Kcrmafidád nó 
hallé papel en el Archivo : y afsí 
pondré aqui lo que cícrivió tocante 
á ella el Padre Fray Lope de Frias^ 
que alcanzó muchos í^onges defta 
. Cafa , que profeífaron la Hcrmari-
dad con Sahagun. Dize,, Avie en 
aquel tiempo yy faña que vinola-
Obfervancia de San Benito de 
Valíadolid,entre el Monefterio 
de Sahagun , y eñe de San Pedro 
de Caradigna,tanta Hermandad, 
que para loque tocaba alosMon-
ges,no eran tenidos por Cafas d i -
verfas,fino por vna íola.El Oficio 
D i v i no , y las cofíumbres, y cere-i 
monias del en la manera de cele*.; 
brar,era en dambasCafas vno mef-^  
moXos Monges de Sahagun eran 
ávidos por Conventuales de Sata 
Pedro de Caradigna)y los de efte 
Monefterio de San Pedro por 
Conventuales deSahagun.Yefto^ 
anfi para gozar de los preville-
gios , y gracias" en vida del vu 
Monefterio , y del otro , como 
para hazcrfeles los fufragios a ca-
da Mongc de ellos en la muerte* 
en entrambos Monefterios. E ! 
Monge , que viviendo en qua!-i 
quiera de los Monefterios, por 
aver cometido alguna culpa , o 
pOrotra qualquier caufa, íintienH 
do al Abad de aquel Monefterio 
indignado contra s \ , fe podía it 
íin licencia al otro Monefterio, ^ 
contar el cafo , ó culpa, al Perla-; 
do del Monefter io, adonde ve*: 
ni.v, y pedir penitencia, y él fe la 
daba , y le tenia al l í , fafta cum-j 
p l i r la , fin que por efto fe pudief-; 
fe dar por fentido el otro Abad: 
y defpuesquando le parefeia, le 
imbiaba al otro Monefterio , de 
donde avia fal ido, con fus cartas, 
de como eftaba caftigada la cul-
p a ; y el Perlado del le refcebia 
en paz , fin entender mas en el 
cafo, teniéndolo ya por pafíado 
" ?> ea 
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5) en cofa juzgada. E n el proVcet 
„ de algún oficio en qüalquiei' de 
„ los dos Monefterios , í l al Abad> 
„ que le faltaba Of ic ia l , le eonten-
n taba, para ferio, algún Mortge de 
9> la otra Ca fa , que no eííuvieííe en 
$, femejante , ó mejor ofició ofeüpa-
: ,> d o , le nombraba , y le aceptaba, 
como ü. en la mifma Cafa éftovie* 
n „ r a ; y pedido, fe le embiaban , é 
„ iba luego a lo cumplir* -De eña 
3? manera huvo muchos Mongcs, 
jj que tomaron el habito en Sahá-
jj gun, Ofíciales,afsi Mayordomos, 
• yy como Cil ler izos, Camareros, Lí-* 
5) mofneros, Sacrifianes , y otros 
„ en efte Monefterio de San Pedro 
„ de Caradigna í y por el contrarío 
>, muchos,que en San Pedro de Cá-
?, radigna avian refcebido'elI labU 
„ to,tuvieron los mífmós oficios eñ 
„ Sahagun. Y por efta vía el Abad 
- 5, Don Hernando de Vek>rado tra* 
- j , xo de Sahagun al buen Don Pe-
5, dro del Burgo, para ayudarfe del 
3? en la governacion de efta Cafa eti 
„ oficios de honra , y deconfíanca. 
Hafta aquí el Padre Fray Lope dé 
163 Reconociendo los Moft-
•ges de Cárdena el gran caudal del 
Abad Don Pedro del Burgo, le el i-
gieron por fu Prelado , y por Pa-: 
3re de efte Monafterio, quien vien-
do , que la Igleíia de nuefíro M o -
nafterio era pequeña $ y que como 
tan vieja, y tan antigua amenazaba 
ru ina , y que el Monafterio no tenía 
¡pofsibles, para levantarla, y hazer-
la fumptuofa," fegun pedían el gratt 
Santuario, y los muchos fepulcros, 
que en ella tenían las perfonas de la 
primera Nobleza de Efpaña, fe re-
Iblviopaííar aRoma 5 afsi para tra» 
tar , que la Silla Apoftólica decía-
rafte el martyrio de los docientos 
Mongcs de Cárdena , como para 
grangear los medios, para fabricar 
Ja Ig lcí ía, que avia ideado. Diófc 
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tan büériamano en íaságencías,qua 
¿oafigüK) del Papa Eugenio IV.vna 
Bula de muchas indulgencias j para 
qualquiera que dieíTe vn florín de 
limoíha para la fabrica de la ígieíia 
del Santuario dé Cárdena ^ y junta-
' mente coníigüio, que el Priorato de 
Santa María de Hornil los, que efta-; 
ba vnido al Monafterio de SanMar^i 
tin de Tul la de Francia, fe incorpo-* 
rafte en el de Cárdena. 
164 Confeguída la Bula j de-; 
^ando en Roma los papeles, que 
avia He vado, pertenecientes al mar-
tyrio de los docientos Monges, dio. 
la bueltapara Efpaña j y paísoá dar 
noticia de lá Bula j que avia confe-; 
gu ido , al Rey Don Juan el Según-; 
do , de (|ue corno Rey tan piadoíb» 
fe alegro iñüchó ^ y dio favor a. 
hueftro Abad, para que conílgüieííq 
fus intentos* E i mifmo Abad co-; 
mén^ó a publicar la Bu la , y á pre-í 
dicar las Indulgencias j y diligencio,; 
que otros Monges lá pubiícaííea 
por otras Provincias, yReynos , yr 
feñalo peffóñás dé quenta, para que 
recogieften la limofna. Como en 
aquellos tiempos con dificultad fe 
Concedían las indulgencias, fe eftin 
maban en mucho,.por raras: y afsi 
en breve tiempo fe vio el Abad D o a 
Pedro con caudal , para dar princi-;' 
pío a la obra. Aviendó convocado 
Maefttoí;, y Oficiales , hizo derri-
bar la Igleíia antigua , y dio princi-i 
pío a abrir los cimientos en el añoi 
de 1447* 
i 6^ A l año riguiente vacó la 
Abadía de Sahagun por muerte del 
Abad Don Pedro Quinto. Y recon 
nociendo los Monges de aquella 
Real Cafa las grandes prendas de 
Don Pedro, Abad de Cárdena , pu-; 
íleron los ojos en fu ze lo , para ele-
girle por Abad de fu propría Cafa 
de Profefsion. Admitió la Abadía 
con notable detrimento del aumen-
to de Cárdena , y quiebra de fus 
H obras^ 
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obras; fin embargo de que no levan-
tó la mano en cuydar , de que íe 
proíiguieííe en la fabrica de dicha 
Igleíía. H izo juizio , de que Don 
Juan Fernandez de Santo Domin-
go , quien eñaba en las quentas, por 
averie tenido por fu Mayordomo, 
y por parecerle , que con ,el mifmo 
•zelo profeguiriaen la ob ra , fol icitó 
con los Monges de efta Cafa , que 
le nombraflen por fu Abad. Los 
Monges no hizicron roí lro a la elec» 
cion , por eílar mas enterados de fu 
genio. E l Abad Don Pedro , no de-
poniendo fu d i famen , le impetro 
la Abadía por Roma. 
166 Los juizios , aun de los 
hombres prudentes, fuelen falir fa-
llidos , como faiioel de p o n Pedro 
del Burgo ? en aver echado mano 
para la Abadia de Don Juan Fer -
nandez ^ pero en breve reconociój 
que fale mas cierto el j u i z io , que 
forma la larga experiencia : porque 
el Abad Don Juan , que adolecía 
del achaque de feguir fu propria vo-
luntad , íé opufo a los diíílam.enes 
del Abad Don Pedro , y configuio 
letras del Papa Nicolao V . para que 
el Abad Don Pedro dexaííela i n -
cumbencia de la obra , y que. dicfTe 
quentas de los caitdales,que Ce av ian 
confeguido en la publicación de la 
Indulgencia. 
167 E l Rey Don Juan , notl-
ciofo de la difeordia, y tcmerofo, de 
que las difTeníiones paraííen en gran 
perjuizio de nueftro Monafterio, 
dio parte al Pontífice , y le fuplícó 
cxpidieííe otras letras ,para que el 
Abad Don Pedro del Burgo , no 
oblante de eftar en Sáhagun , cor-
rieffe con la quenta de la cobranza 
de las limofnas , y con el cargo de la 
conclufion de la fabrica de nucíira 
Igleíia. Las letras fe defpacharon á 
quatro de Enero del año de i ^ i . 
y en ellas el Pontífice alaba mucho 
el zelo del Abad Don Pedro , y le 
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encarga, que no íblo profíga con la 
fabrica de la Iglcfía , hafta pontrla 
en perfección , corriendo por fu 
quenta las limofnas, fino que tam-
bién le manda , que lo que fobrare, 
, lo expenda en el ornato de la ígle-
fia, y en las obras, que le parecie-
ren mas convenientes , y vtiles a l 
Monafter io, fin que alguno le pue-
da pedir quenta. Luego que llega-
ron las letras Apoftol icas, para dar 
calora la obra, metió tantos Oficia-
les , que a x9.de Julio del mifmo 
ano llegaron a concluir la Sacrifiía, 
y la Capi l la de nueftra Señora. L o 
redante de la Igleíia fe acabo año 
dei4<57. 
168 Ideo el Abad Don Pedrp 
nueftraIglefiaala parte del medio 
día , por caufa de aver eftado en el 
mifmo íit io la Igleíia antigua; y por 
no poder hazer otra co fa , fino que 
apartafie la nueva Igleíia del Clauf-, 
tro de los Santos Martyres. E l edifin 
cío , y traza del T e m p l o , fegun di -
^en los Maeftros de Obras, es de lo 
excelente, y primorofo de aquellos 
tiempos. Es todo depiedra filleriaj 
b lanca, y rec ia , que es lo que llevaí 
eñe parage; pero las cimbrias , ar-; 
eos ,y pilares de las Capillas , fon 
de piedra franca , blanca, y hermo-
fa , que parece fe traxo de Hon ta -
ría ;.y afsi pudieron hazer en ella 
muy buenas labores, y molduras. E l 
cuerpo de la Igleíia es de tres naves,, 
divididas por los tresN pilares , que 
tiene a cada lado : la nave de enme-
dio es toda igual , tiene ciento y no-
venta y feis pies de largo, ciento y 
veinte de a l to , y quarenta y quatro 
de ancho. Las otras dos naves fon 
mas baxas , de lo que pedia la nave 
mayor : la nave del lado del Evan-: 
gelío rcmat|:en la Capil la de nuef-
tra Señora ; y la de la Epíftola coa 
la Capil la de nueftro Padre San B e -
nito ; y fobre ella efta la torre de las 
campanas , que es lo vnico , que 
que-
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quedo de la ígleíia antigua. En la 
parte de abaxo del cruzero , al lado 
de ías naves, ay en cada vna dos C a -
pillas. La Capilla mayor excede por 
la parte de arriba á las naves colate* 
rales, y remata por lo alto en cinco-
avado con cinco vidrieras de veinte 
y vn pies en largoj >' íiete de ancho;. 
Las alas de la nave mayor, que com-
ponen el cruzero , tienen treinta 
pies en quadro. A los pies de la Igle-
íia efta la puerta pr incipal, y íbbre 
ella vna hermoía efpadaña, que re. 
mata en cinco pyramides iabradas| 
y en el frontis tiene fiete medallas, 
laencimera es de San Benito^as dos 
del medio de los ApoífolcsSanPe-
-dro , y San Pablo y y Las quatro. de 
abaxo de la Reyna DoñaSancKa, de 
fu hijo el Infante Teodor ico , de el 
Rey Don Alonfo el Magno ,y-de l 
Conde Garci Fernandez, íegutii d i -
.zen los rótulos. E n medio de eftas 
quatro medallas en fu nicho , eíU 
la cftatua entera de Rodrigo Dia? 
deBivar. E n la portada de la lg le-
iiaeftan las efigies de San Pedro , y 
San Pablo , y vn retrato de Abadi 
veílido de in%¿í is Pontificales, 
puefto de rodi l las, como haziéndo 
•oración a San Pedro. *nob 
11^ 9 Tenia el Abad D o á P e -
4ro trazado alargar la Iglefia dos 
-Capillas mas, fegun pide el a l to, y 
-proporcióndel cruzero ; pero no fe 
pudoexecutar la planta , por averie 
^valido del dinero , que avia para la 
obradlos Reyes Don Juan Scgun^-; 
jdo,y Enrique Quaríói Aviendolle*: 
gado la Igleíia a eftado de poder ce^ 
lebrar en ella los Divinos Oficios^ 
vino al Monañerio el Abad D o n 
JPeíárojy celebro la primeraMiíTa 
c o n el Ornamento carmesí , que 
mandó hazer para eña función , el 
<iual aun oy dia efta para fervir; 
Concluida la obra, como perfoiu 
muy juftificada, y de hono r , dio 
queau de lo ^ue ayi§ qoiáéi 1%, 
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obra, y entregó lo redante,y jun-
tamente los reconocimientos de la» 
que fe debía , para que efta Cafa pu-
íieífe cuidado en cobrarlo. Siendo 
Abad de Sahagün Don Pedro de el 
Burgo $ proíiguió por cimacio de 
diez y nueve años en governar aquel 
célebre Monafterio , y hizo la torre 
de las campanas^ Parecieron tan 
bien ías prendas del Abad Don P e -
dro al Rey D o n j u á n , que le hizo 
de fuvConfejo Real en 17. de Mar -
^o del año de j 454«y dentro de dos 
dias tomó pofíeísion de aquella gra-, 
cía,y favor. Pafsó de efta vida Sá-
bado tres de Enero año de 1467* 
y fué fepültado en vn fepulcro ma-
ravillóíáméhte labrado j y de labor, 
muy coftofa; y el arco en donde efn 
ta tiene diférentestfigies de Santos^ 
y entre-eüos dos de la Orden de San 
Benito ,ren. quienes fe 1 puede notar; 
el habito. ,• que nueftros Monges 
vfaban .én aquel ííempol. Enc ima 
del mifulo fepulcro tiene dos efeu-í 
dos: el vno contiene las armas ^  que 
pufo err nueftra Igleíia, como pro-^ 
prias de Cárdena. E l Epitafio dize: 
Aqui yace, ti-Abad Don Pedro del Bur-^ 
gOy Abadí-quefué del Monefterio de San 
Pedro de Qardeña , e defte Monefterio^ 
e fizo el dicho Monejierio de San Pedré 
deCardeñi r¿ comentólo en el año de 
mil quatrocientos y qaarenta y= feis ,/e^ 
yendo Abad del Monefterio de San Pe» 
dro ; e acabólo año de mil quatrocientos 
e cinquenta y fiete : feyendo Abad defl^ 
Monefterio yt el feteno año fizo /« 
tortedélas campanas. Ay* 
$)ios f a animam 
Amen* 
w* 
* * * 
* * * 
* # * 
* * * • 
* * * < 
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CAPITULO XI. 
E L JBAT) <DON J U J N 
Fernandez Sexto de e/le 
nombre. 
natural de la Vi l la 
de Santo Domingo 
de Si los, fué embiado a los eñudios 
de la Vniveríidad de Salamanca, fe-
gun el Papa Benedidlo X I I . diípufo 
en fus Conftitudones : y aviendo 
concluido fus Curfos )bolv ió á fu 
Monafterio graduado en Sagrados 
Cañones ; y el Abad Don Pedro 
echo mano de fu perfona , para que 
adminiftraíTe la hazienda pertene-
ciente á la Mayordomia: y defpues 
fué ele£lo Abad por Bula del Papa 
Nico lao V . expedida en^ Roma a 
ocho de Junio del año de 1448. 
E n fubftancia:dize la Bu la : Sahiendo9 
que la Abad i* del Monafterio de San 
Pedro JeCardgña /e baUa.JinBaftór) 
notteiofo de h idoneidad y y méritos de 
wuefiro. amado hijo Juan j con acmrdo 
de nuefiros. Hermanos los Cardenales^ 
por autoridad Apofíolica le .proveemos 
eyt. ella y y le bazemos Abad y y le-damos 
facultad y par & que elija elQhifpoCato^ 
lico queMpareciere ¡para que le de la 
bendieim-yicon tal , que jure en fus ma* 
nos de guardar la debida obediencia a la 
Silla Apojiolica* He tomado^efta? pa-
labras del trafumpto , , ^ 6 tacaron 
en fusHiftorias los Padres F r .A lon -
fo de San Mar t i n , y5Fray Juan de 
Arevalo , porque e l original fe ha 
deíaparecido. De efla Bulla fe infie-
ren tres cofas : La primera, que los 
AbaÜes-de Cárdena no fueron C o -
mendatarios: porque í i lo fueran, 
no dixeracl Pontifíce , que recibie-
ran la bendición del Obifpo. L a fe-
gunda , que no es cierro el difeurfo, 
que formó el feñor Sandoval, fobre 
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que el Abad Don Pedro del Burgo 
á vn mifmo tiempo era Abad de 
Sahagun , y de Cárdena: pues en el 
mifmo año, en que Don Pedro fué 
electo Abad de Sahagun , fué D o n 
Juan, nombrado Abad de Cárdena. 
L a tercera, que el Abad de Cárdena 
era Abad bendito. 
171 Los Abades comengaron 
a recibir de los Obifpos la bendi-
ción folémne defde el tiempo en que 
comentó acoger nombre la Regla 
del Patriarca San Benito: como íe 
puede ver en los Anales del Padre 
D o n j u á n de Mavi l lon , yen ' e l cu-
r ioíb Tratado de losRitus antiguos 
de los Monges , que compufo el Pa-
dre. Martene. L a forma de bende-; 
cir a los Abades fe puede ver en el 
Ri tua l , que fe pone en e l Apen-. 
dice. 
372, E l Rey Don Juan el Se-l 
gundo aviendo reynado quarenta 
y fiete años y medio y veinte y feis 
sdias, murió año de 1454. en 2>2. de 
Jul io ,de edad de quarenta y nueve 
años tres mefesy diez y nueve dias, 
¿n la Ciudad de Va l lado l id , y def-: 
pues de vn^ añ&:fué trasladado, al 
Heal Monafterio de Miraf lores, en 
donde repofa, baxo de vn precioíb 
^ ^ u l o r t i í con fu fegunda muger la 
'Réyna Doña ífabél. Fué- et Rey, 
Don Juan muy aficionado- á lasLe^ 
tras Humanas, como Hiñor ia, y Fin 
iofofia , y defu tiempo he vifto al-; 
gunos libros de Poefía efcr i iásen 
muy buena vitela. Siguió también 
el d i famen de fu padre, tocante a 
que los caudales delReyno eftuvief^ 
/en antes entrelasmanos de los v¿í-: 
fa l los, que én el manejo de los Ad*-' 
miniftradores de las Arcas ReaJes* 
Aviendo heredado ,el Reyno í )oa 
iEnrique Quarto fu hijo.^.acudiQ-.cl 
Abad Don Juan Fernandez a.Me-
dina. dclCamp9 á befar la mano, y 
á fuplicar á fu Mageííad, confir-
maíFe ios privikgioi-'dcjiueftr.Q Mo^ 
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naflerío de Cárdena, que coníiguió deza, y que cada día fe Iba mino-
en quatro de Mayo año de 1456. ramio la congrua , para íuílcntár el. 
A l íiguicnte año, enfeis de Enero, numero deMonges,que pedia va 
murió el Abad Don Juan , y fué fe- Monafterio- tan iluftre, para ocur-
pukado en la Capilla de la Tr in i * rir a la injuria de los tiempos, fupli-
dad, a mano derecha del Altar. En, co al Papa Pío II. nombraííe Juezes 
fu tiempo fe renovó elClauftro de Confervadores de efte Monaíterio, 
los Santos Martyres, y el que cae al: quien nombró á los Abades de San 
Oriente ; hizo fabricar quatro Ce* Benito de Sahagun , de San Mi l lán 
tros de plata, vn Cáliz de plata fo- de la Cogulla, y de Santo Domingo 
bredorado, y vna Mi t ra guarnecida de Silos. Fué defpachada eña Bula 
de aljófar. año de 1461. y fe puede ver en el ¿peñdia 
Apéndice» */«*. zoo, 
C A P I T U L O X I L 174 Ya queda v l f to ,como el 
Rey Don Fernando el Magno hizo 
B L JBAl> DOK DIEGO merced a Cárdena de incorporar el 
m W de ¡Servara , Quarto de efle Monaíkr io de San Babilés de Po -
/v , fr\ -1 i \ - • 31 blacion,y que eíta vnion fué con-: 
nombre, lüan/e aímnas nottaas del c 4 : 1^. d ^ r a 
' <> . ' nrmaüa por los Reyes fuceüores. 
Mona/t i r io 4e Santa María E l Abad Don Juan de Guermeces, 
: de Hornil los, aviendo hecho fabricar la Cafa del 
dicho Priorato , le pareció conve-
O N Diego Rulz de niente agregar la renta a la digni-; 
Vergara, llamado de. dad de la Abadía, como la agregó,' 
Velorado,fuéoriu£K condefpacho de Roma. Como en 
'áo de la Ciudad dfeV&íloria; y na-' U Curia Romana fe entendieííe, 
tural'de^ la Ciudad de Burgos ^ poií que eftaproviíion pertenecía al Pa -
ave-rfe avecindado fus padres en. p a , fuévaílenrada en los libros de 
éfta-Ciudad. ,Ftíé Don DiegO-per-t la Cámara Apoftol ica:con que cí 
íóna, que grangéó. grande" éftima- Padre Fray Mateo del Valle , de la 
cion'cntfe larperíohas jj.e>queníá,' Orden de Predicadores, juzgando, 
por la-gran l i terataia,que ñivo .en"; que el Priorato de Población no 
el Derecho Canónico. Profeso ef-r - era de eíié Monafter io, ni que per-
trecteamiftad con.el fe ñor.Di Luís- teñecia a la dignidad Abacia l , fino 
Oflbr io de A€wñ!a¿,;Pbifpo,de J^uc-í que tocaba á la perfona de D. Jfuan 
gos,y con el PadféEray 'Thonfas de de Guermeces, y a la de los que le 
Torquemada,de:k.Qrden de Sintol fucedieronf impetró del Sumo P o n -
Domingo , y •i'riQr, gie. Santa GriM& tifice dicho Priorato por muerte del 
de Segovia ^krqmíidor Generalú Abad Donjuán Fernandez.El Abad 
RéconocicndalosMonges los gran^ Don Diego noticioíb del cafo , ^ 
4es: í mefitos:jdbl :Padre Don D.ie-r fentido de la ^ nagenacion , informo 
go Ruíz , aviendo muerto el Abad: a la Curia Romana , de que dicho 
Don)Juan Fernandez, le eligieron Priorato pertenecía al Monafterio 
por fnBre ladovpPa&o^ y no fe en- de Cárdena, y que avia mas de qua*1 
ganaron en la cdkxJdiori , como. Ísl trocientos años, que íe le avia agre-
y e r i eln.el difctiafo^deefte Capitulo, gado. N o fuñieron por entonces 
Aviendo reconocido el Abad Don efecto las diligencias ; pero no fe 
Piego lo mucho ,que avia perdido defeuidó para adelante el Abad D. 
cfte Monafterio d e i u antiguagutVí D iego^ porque luego que murió eí 
Pa-
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Padre Fray Mateo del Valle , con -
íiguió de el Papa Paulo IL año de 
1465. que el Monafterio de Pobla-
ción fe bolvieííe a incorporar con 
el Monafterio de Cárdena; y para 
que en adelante no fucedieíTe otro 
tanto, impetro otra Bula del miímo 
Ponti f ice, para que perpetuamente 
quedaíTe anexo a efte Monafterio; 
y configuio, que fe borrafle la clau-
fula de los libros de la Cámara Apoí-
tolica. 
17^ Dix imos, que el Abad DB 
Pedro del Burgo impetró de Roma, 
para la fabrica de nueftra Igleíia, 
rio de " ía vnion del Monafterio de Santa 
Horni- Mar ia de Hornillos,que en vn tiem-
üos» po , íegun eferitura, de que ya que-
da hecha relación, tenia doze M o n -
ges; pero en tiempo del Papa Be-
nediáo X I L como confta de fus 
quentas , ya no avía en él mas que 
el Prior, y vn Racionero; y defpues 
por averfe defmembrado del M o -
nafterio de San Mart in de Tul la en 
Francia, andaba en Encomienda, 
y la impetraba el pr imero, qué acu-
dia a Roma. Como Don Pedro del 
Burgo dexo la Abadia de Cárdena 
antes que vacaíTe la Encomienda de 
Hornil los , y el fuceííor no fueííe 
tan diligente , no faltó quien íin fa-
cultad Pontificia fe introduxeífe en 
la hazienda de dicho Monafterio; 
E l Abad D. Diegoaeüdió a la Curia 
Romana con l^Éula de Eugenio 
IV. y fuplicó á la Santidad de Paulo 
II. confírmaíTe la gracia, que él Pre-
deceííoravía hecho a lalglef ia de 
Cárdena. E l Papa mandó defpa-
char Letras, para que el Abad de 
Silos averiguafle la caufa , y para 
que proveyefíe de jufticia. E l Abad 
de Silos reconoció , que la tenia el 
Abad de Cárdena , en virtud de la 
Bula de Eugenio IV. y dló la poííef-
lion a nueftro Monafterio en veinte 
y nueve de Agofto del año de 1471; 
176 E l Maeftro Yepes ¿izo 
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ju iz io, que efte Priorato deHorftí^ 
líos era el que halló en vnas memo-
rias de Naxera, que hablan de los 
Monafterios de Eípaña fujetos a 
G l u n i , con el nombre de Ornilana; 
pero conocefe claramente , que es 
diftinto, porque el de Hornil los ef-
tuvo fujeto a San Martín de Tu l la , 
en elDucado deAquitania, y en la 
Dioceíis deLimojes. N o ay memo-; 
ria de la fundación de efte Monaf^ 
terio de Horni l los 5 pero por Bula 
de Inocencio IV. confta, que por 
lómenos era Monafterio mediano, 
pues fu Prelado vifítaba los Monaf-
terios de Santa Mar ia de Quintan 
nilla cerca de la V i l la de.Mayorga, 
y de Santa Mar ia de Vil lela cerca 
de Vil lalobos. L a Imagen , que fe 
veneraba en efte Monafterio , fe-lla* 
maba, y fe llama de Santa Maria de 
la Revil ía, á quien no folo los ve-j 
zínos de los Lugares comarcanos,; 
íino también de los Reyes, explican 
ron tener efpecial devoción. E l Rey, 
JE>on Alonfo Odavó , llamado e| 
Nob le , y fu muger la Reyná Doña 
Leonor , concedieron al dicho Morj 
nafterio, eXplkáhdo grande devo^ 
cion a Nueftra Señora., vn gran pri-} 
vilegio,, que fué hazer al Prior Sch 
ñor de los Lugares de Hornil los > ^  
de Orbaneja, Población, que efta-
bacérca del dicho Mónafteíío.,;co^ 
todas fiís entradas.» y falidas> termi-i 
üós, fronteras, collazos, folares, po-^ 
blados, y por pob lar , tierras, víñas^ 
h-uertas, prados ,'rpaft£)s? aguas, md4 
Übos, azeñas, arboles fru¿liferQS¿ 
montes, fuentes, deheíTas, con todo 
lo-demás anexo á ídichos Lugares^ 
para^fúe lo goze el Monafterio per^ 
petuamente. 1Y advierte, que' eon-j 
cede I todo efto^opn exemeion- de 
todo' derecho R e a l , de modo , que 
wo pague pecho , pofta, homicidio^ 
fonfadera , colona^ pedido, nialgua 
otro fuero. Concede también a los 
^eai^os de dichos Lugares, que no 
^CUá 
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acüdart al fonfado > ni a llamamien-
to alguno de guerra ; para que. en 
virtud de eíias exenicíones íirvan 
al Monaíkr io . Hazeles también 
-exemptoS de Merino , y Alguaci l , y 
de q no paguen portazgo en todos 
fusReynos. Y al Monaíierio con-
cede facultad, para que pueda cor-
-larlcña , y madera, para edificar , y 
quemar , en todos los montes del 
Rey: y que fus ganados puedan paí^ 
lar en todos los montes,como íi íue-
•xa de la Cabana Real. Los principa-
les privilegios de efte Monafterio 
quedan apuntados en Túsanos, y íe 
.pueden ver en el Apéndice. 
177 La Ciudad de Burgos In-
tento introducir fu jurifdicion en el 
Lugar de Horn i l los , y en fus térmi-
nos. Pero en virtud de dichos pri-
vilegios en el año de 1530. coníi-
guio Carta Executoria , íbbre que 
no pertenecía a la jurifdicion de la 
•Ciudad. E l Alcalde de Muño pre-
tendió antes la mifma juriídícion; 
pero no la pudo confeguir , en vir-
tud de dichos privilegios* 
178 Los privilegios , que los 
Reyes dieron al Monafterío de San-
ta Maria de Horn i l los , no dan á k 
Sagrada Imagen el nombre de nuef-
tra Señora de Revi l la , fino Santa 
Mar ia de Roca-Amador. Y o creoj 
que aver dado efte nombre a laSanra 
Imagen , provino de aver ínftituido 
los Monges Francefes en eñe M o -
nafterio la celebre Cofradia de R o -
ca-Amador, que también fe inftitu* 
yo año de 1191. en la Iglefia de S. 
Román de la Ciudad de Burgos.San 
Amador en compañía de fu muger 
VcronÍca,como dize Bernardo G u i -
BMetb. do , pafso a Francia con San Mar-
tom. r. p. c¡a|. Verónica, que fué familiar , y 
¿ I M u ^evota ^e nueftra Señora , figuió los 
paífos de San Marcial ; pero San 
Amador, amante de la vida contem-
plativa , fe retiro baxo de la Roca , 
que oy fe llama de San Amador , en 
jNt GuU. 
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dondefe confervafu cuerpo íncor- -
rupto,, y en donde San Marcial er i-
gió vn Altar en honra de nueíiraSe-
ñora. E n eñe fitio por los años de 
1181. ya avia Monaíler io, llamado 
de Santa Maria de Roca-Amador, y 
los Monges íé exercitaban en la 
hofpital idad, y en la cura de los 
enfermos \ y afsi íe conjetura , que 
Monges de Roca- Amador de Fran- ' 
cía íueron los primeros , que vivie-
ron en el Monaíkr iodc Horni l los, 
y los que dieron el nombre al M o -
nafterío.. En Portugal huvotambién 
Religiofos, llamados de Roca- Ama-
dor , como fe puede ver en la Hif-
toriade Lisboa,eferita por Don R o - R(¡if wfa 
drígo de Acuña. En virtud de eftas ^ Usho*, 
noticias me períuado, que los M o n - f>' Y'18* 
ges Francefes de Santa María ds 
Horn i l los , fe exercitaban tambiea 
en la hofpitalidad j y que por aver 
confeguido , queen fu Monaík-rio 
fe ganaííen las indulgencias, que fe 
ganaban en Roca-A mador de Fran-
cia , fe comencó á dar á la Imagea 
el nombre de Roca-Amador. 
179 Conocefe, que fué Ima-
gen de mucha devoción: porque en 
el año de 1360. hallándole en A v i -
ñon Don Juan Róeles, Obiípo de 
Burgos con otros catorzeObifpos, 
coníÍguió,que cada vno concediere 
quarenta dias de Indulgencia á las 
períbnas? que díeííen limofna a San-
ta Mar ia de Horn i l los , y viíiraífcn 
fu Igleíla los Domingos, y fíeíias de 
guardar, y las de nueftra Señora, las 
de los Santos Apoftolcs, y Evange-
liftas, las de los quatro Doctores de 
la Igleíla, los dias de la Invención, y 
Exaltación de la Cruz , el Viernes 
Santo, el día de los Difuntos gene-
rales , el de la Dedicación de la mif-
ma Igleíia , los dias de San Mar t in , 
de San Nicolás, de Santa A n a , de 
Santa Marta , de Santa Catal ina, y 
el dia o¿lavo de la Fiefta de todos 
Santos. Itcn a todos los que acom-
pa-. 
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pañafíen ai Sanrifsiaio Sacramento, 
y al de la Extrema-Vncion ; y á to-
dos los que rczaíren de rodillas las 
Ave Marías, rogando f o r los Obif, 
pos , que concedieron eíks Gracias. 
E n la pefquifa, que hizieron G o n -
zalo Martínez de Peñafiel, y Loren-
zo Martínez, Clerígo,por orden del 
Rey D. Alonfo, vltímo de eñe nom-
bre , íbbre averiguar los Lugares, 
que eran Realengos, Abadengos., y 
de Señorío , fe haze mención del 
Lugar de Horn i l los , y fe dize j-que 
es Abadengo déla ígleíia de Roca-; 
Amador. Hablando de los dere-
chos, que percibía el Rey, dize:Que 
dan al Rey fervicios, é monedas; y 
-que no pagaban martiniega, ni foa-
fadera por privilegios Reales. T r a -
tando de los derechos, que dan a l 
Monafter io, como a Señor , díze; 
iQue dan de martiniega a la Igleíía 
de Santa María de Roca-Amador, 6 
al Prior del Monaíkr io cada año 
ilocíentos maravedís. Dan también 
porínfurcíonal dicho Prior de ca-
da cafa poblada ocho díneros:y ade-
más de eíío el Concejo da cada año 
Vna vaca , ó el dinero para com-j 
prarla. Efto es en fuma, lo que pue-
do dezir de efte Monañerio, que fin 
duda fué de los que tuvieron nom-
bre en Caftilla, pues los Reyes hizie-
ron tanto caudal del. 
18o E n el mifmo Lugar de 
Monafíe- Hornil los huvo otro Monafterio, 
riodcSan llamado de San Lázaro, en donde 
¡tazaro» los Freyres, que vivían en él,fe exer-
citaban en la hofpitalidad,y en curar 
á los lacerados. E l Maeftro Juan de 
Lerma , Reólor de efte Hoípítal, re-: 
conociendo la miferia, a que avia 
l legado, coníiguio vna Bula del Pa-
pa León X.para que qualquíera,que 
aviendofe confeííado , viíitare la 
"ígleíia de San Lázaro en ios días de 
la Rcfurreccion de nueftro Señor 
Jeíu Chrifto, de la Natividad de San 
Juan Baut i íUj y de losMartyres, 
EPTIMÓ; 
San Rabian , y Sah Scbafíian, en la 
Dominica de l^afsíon, y en la.Vigilia 
de la Aíceníion,derde primeras Vif-; 
peras haíla otro dia puefto el So l , 
dando alguna limofna para reparar, 
y ornamentar la ígleíia, gana cinco 
años, y otras tantas Quarentenas de 
perdón, por la penitencia ,.que íele 
huviere impueüo, aun en el tiempo 
en que fe huviere concedido la In*: 
dulgencia para la, fabrica de la Igle^ 
íia de los Apoftolcs. Expidiofe eña 
Bula en el dia 11. de Jun io , año de 
181 E l Rey D. Enrique Quar-í 
to para fatisfacer el dinero , que e! 
Rey Don Juan el Segundo fu Padre, 
y fu Mageftad pidieron á nueftro 
JVÍonafterio , e lqua l avia falido de 
la l imofna, que aviaadado los de^ 
votos para la fabrica de la ígleíia,-
•concedió vn pr iv i legio, en que fe 
cifran , y reíumen las principales 
mercedes, que goza efía Cafa. Por 
ferdicho privilegio muy dilatado,^ 
por tener neceísidad de hazer íbbre 
él algunas reflexiones , íe referva 
para el Capítulo íiguiente. 
i S z Entre los Lugares de Igle-í 
fías, y Hornil los huvo vn Monaíle-
rio , dedicado á San B o a l , del qual MonaíJN 
por efte tiempo , en que vamos, no gQ e^Sa,i 
avia quedado mas que la Igleíia,que 
tenía algunas heredades, que redi. 
tuaban ochenta libras turonenfes. 
E l Abad Don Diego informó del 
eflado de dicha ígleíia á Nicolás 
Franco , Protonotario de la Silla 
Apoftol ica, y Nuncio de los Rey.; 
nos de Canil la ; y coníiguio , que 
dicha ígleíia de San Boal con fus 
propriosfe incorporaííe con nuef-: 
tro Monañerío de Cárdena, en 10; 
de Odlubre del año de 1476. 
183 E l mifmo Nuncio Apoí!o3 
l ico vnió al Monañerío de Cárdena 
el Priorato de Santa Coloma de la Monaíír-
Ciudad de Burgos. Es tan antigua rioáeSi-
la ígleíia de Santa C o l o m a , que la ^ 0 
difj 
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cMancía, con que la han mirado los 
Hiítoriadores , ha ocaííonado , que 
encontrc^aios Jas noticias muy con-
fufas, aunque todas convienen,-en 
que fué igieíia Parroquial , antes 
que Don Diego Porcelos poblaííe 
la Ciudad. E l Padre Fray Melchor 
Prieto eferivió, que contta de vna 
ínferipcion muy antigua , que el 
Gbifpo de Oca , Almiro , confagró 
la ígiefía de Santa Coloma año de 
2.70. Tengo por cierto , que el tra-
•iumpto del dicho Autor , que yo he 
v i í i o , efta mal trasladado en efíe, y 
en otros puntos, que eftan eferitos 
por guarifaio ; y que no fue Almiro 
Primero , el que confagróefU.Igie. 
íia., íino el fegundo : porque en di* 
cho ario,aun no avia padecido mar-
tyrio SantaColumbaSenonenre,que 
es a quien fe dedicó dicha ígleíiaj 
pues fué martyrizada en la grave 
perfecucion del Emperador Aure-
Jiano jquefuc electo en dicho año 
d e z y a . Efta Parroquia fué férvida 
de Mpnges, y en ella adminiílraban 
los Sacramentos a los Feligrefes; 
defpues la Igieíia , y Monaftcrio 
fueron vnidos al celebérrimo M q -
nafterio de San Pedro de C l u n i , co* 
ipo confta del Catalogo j que hallo 
en el Monafterio de Naxera elMacf* 
tro Ycpcs , en elq.ual fe pone por. fi* 
liacion de Cluni dicho Monafterio 
por eñas pz,hbvü.sr iSanf ia Columba 
dejiurgh. La renta de eftc Priorato 
llego a tanta diminución , que fue-
ra de los derechos Parroquiales no 
paííaba de veinte libras turonenfes* 
Y como San Pedro de Cluni tenia 
otrosPrioratos.de mas confequen-
cía , vnas ve?:es,ie adminiftfaba el 
Pr ior de San Zoií deCarrÍon,y otras 
e l Prior deSanlf idro de Dueñas, y 
en otras ocafíones fe folia impetrar 
por Roma. En el año de 1:2,8/?. le 
tenia en Encomienda Don Fernan-
do P,ercz , Notario del Rey D. San-
.cho,Quarto ea G^ñiila,ele¿to Obif-
O D O Z E . t i f 
po de Siguenga, quien informando 
al Rey , que Santa Coloma era de 1% 
Orden de San Zo i l de CatrionjCoa* 
íiguio la conñfmacíon del privile-j 
g io , que el Rey Don Aloníb, llama-
do el Emperador , avia concedido 
al Monafterio de SantaColoma,fo-:. 
bre que en fus términos no entraíTe 
Jufticia alguna Secular, y que fueííe 
exempto de todo tributo. Viendo 
el Abad Don Diego de la manera 
que andaba efte Priorato ,efcrivio 
al Abad de C l u n i , para que permi-i 
tieííe , que dicho Priorato fe incor¿ 
poraífe con el Monafterio de Cár-
dena. Condeícendio en la fuplica^ 
y nueftro Abad pafso a viíitar al Se-; 
ñor Nunc io , que eftaba apofentado 
en el Monafterio de la Trinidad de 
Burgos 5 y moftrole la carta de! 
Abad de C l u n i : con que e} Nunc io 
vnióel Priorato de Santa Coloma a 
nueftra Cafa en ^ 9 . de Odubre del 
año de 1476» E l Maeftro Yepesy 
perfuadido de loque dixo Ambrov 
íio de-Morales, e{crívi6,queel Mo¿ 
nafteriode Santa Goloma era Aba^. 
día Dignidad de la Santa Igieíia de 
Burgos. N o ay , ni ha ávido en d í i 
cha Catedral tal Prebenda. 
CAPÍTULO XIIL 
, ., 
¡PRIVILEGIO T>EL $(&% 
D o n Enrique'.Quarto , y fus 
..Confirmaciones, 
. ' • . 
• 1^4 T ^ \ Etqrníiné poner efté 
i I pcivilegio entero , y 
fOTtj'c: en jGiapftulo á parteí 
porqué en él fe tratan muchos pun-
tos * de que ya fe ha hedió mención1: 
•y porque algunos, por no allanarle 
áconcederlos, han dicho , que es 
fupuefto. Y afsi antes de poner la cf-
critura de pr iv i legio, explicaré el 
motivo., i y razón, que tuvo el Rey 
DoaJEnrique, para concederle. Fué 
C o graQ: 
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grande la fuma de dinero, que re-
cogió nueftro Monafterio de Cár-
dena en virtud de la Bula de Indul-
gencia , que coníiguio el Abad Don 
Pedro del Burgo del Papa Eugenio 
IV . y como ios Reyes en íus neceísU 
dades Cuelen acudir al dinero mas 
prompto , el Rey Don Juan el Se-
gundo pidió al Abad de Cárdena 
le dieííe el dinero , que avia recogi-
do , dando palabra , que daría lue-
go cumplida fatisfacion. Con efte 
avííb entregó el Abad a Lope R o -
dríguez, vecino de Valladolid , co-
mo conftade fu recibo, vn quento> 
y docientos mil maravedis. 
185 E l Rey D. Enrique Quar-
t o , como fe vio en tantas neceísida-
des , en que le pulieron las guerras 
Civiles , íacó de vna vez por mano 
de Diego Arias de Avi la , fu Conta-
dor mayor , quatrocientos mil ma-
ravedis, que halló en dinero ; y ade-
mas de efto pidió letras al Abad, pa-
ra que los Recetores , que el M o -
nafterioteniaen los Obilpádbs, en-
tregaífen el dinero , quetenian de 
prompto, que todo llegó a fumar 
diez y ocho quentos, veinte y dos 
mil ciento y diez y fíete maravedis; 
de modo , que lo que fe entregó a 
la CoconaReaQMino a montar diez 
y nueve quentos, feifcientos y vein-
te y dos mil ciento y diez y fíete 
maravedis,,como-,confta de la quen-
t a , firmada por Hernando de Pare-
ja , Adelantado de Ga l i c i a , y por 
A lonfode Valcn^uela, Maeftre de 
Sala del:Rey , laquál fíg'íio Andrés 
Goncalez del Caftillo , Bfcrívano 
<3e Corte , y Notario publico del 
Rey. Eftas quentas origiaales, ef-
critasen veinte hojas, fe. confervan 
.en nueftro Archivo , y en virtud de 
ellas peí Rey Don Enrique Quarto 
concedió el privilegio figúrente. 
1 &6 ñ En el nombré de Dios 
„ Padre ,éFi jo : , é Efpiritu Santo, 
„ que foa. tres Perfonas , ^ vna 
-. 
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„ Eííencia Divinal ,que vive, é rey-
„ na poríiempre ,é í in f ín , é de la 
„ Bienaventurada Virgen nueftra 
,, Señora Maria , a quien yo tengo 
„ por Señora, c por Abogada en 
„ todos mis fechos, é a honor, é re-i 
j , verencía fuya , é del Bienaventu-i 
„ rado Apoftol Señor Santiagojuz, 
, , c eípejo de las Efpañas, P-atron, é 
j , Guiador de los Reyes de Cafti-
,, Ha ,. é de León : é anfí mefmo a 
, , hono r , é reverencia de todos los 
„ Santos, é de las Santas de la Cor- ' 
„ te CeleftiaL Porque el feflb del 
„ orne no puede complidamente 
„ coñocer,qué cofa es Dios,fegund[ 
,, natura ; pero el mayor conoció 
„ miento , que.dél puede aver , es 
„ veyendo las obras maravillofas, é 
„ fechos, que fizo, é de cada dia fa-í 
, , z e , ca todas las cofas por el fu 
„ Poderío ion fechas, y pot el fu 
„ poder mantenidas, porlasquales 
„ el orne puede creer , que Dios es 
„ comiendo, é medio, é fin de to-i 
„ d^slas cofas, que en él fe encier-í 
„ ran,é que él mantiene a cada vno 
„ en el eíiado, en que él lo ordenó^ 
„ é que todos han menefter del , é é l 
,> non de ellos, y él los puede mu-, 
„ dar cada que quifíere j fegund fu 
^vo luntad/ , éefio no puede- venir, 
„ que fe mude, nicambifr eii nín-: 
„ g u n a manera j caes dicho Rey 
j , íobre todos IosíReyes, é por él 
ftifam nombre •, é por él reynan, é 
,j él los govierna ,' é mantiene en 
„ Jufí icia, é en verdad, quanto en 
,:, lo temporal, lo quál fe mueftra 
$Í en dos maneras. La primera de 
>> ellas efpiritual, fegund lo moftra-
ji ron los Profetas , é los Santos , a 
?, quien dio nueñro Señor-grande 
>,,íaber las cofas ciertamente, é las 
^fa-zer' entender. E la otra es fe-
>, gund-natura,- aníi como lo moí^ -
sí traron los ornes fabidores , que 
j,> fueron conocedores de las cofas 
}} jiaturaliuente, que los Sabios di-
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„ xeron ,que los Reyes fon pueftos 
„ en ia tierra en logar de Dios, para 
„ cumplir la jufticia, y dára cada 
j , vno fu derecho : por ende es C a -
3> beza, é alma del pueblo , é que 
„ aníi como el alma eftá en el cora-
„ zon del ome,e por el vive el cuer-
„ po , afsi en el Rey efta la jufticia, 
5J que es v ida, e mantenimiento del 
33 pueblo de íu Scñoria. E otroí i , . 
„ que como el corazón es vno, ,c 
„ por éi reciben todos los ^otros 
j , miembros vnidad para ícr cucr-
3) po , bien aníi.todos los del Rey-
J7 n o , aunque íean muchos, porque 
^ el Rey es , y debe fer vno , deben 
Jj fer todos con él para le fervir , e 
yj ayudar en todas las cofas, que ha 
yy de fazer. E naturalmente díxe-
'¿ ron los Sabios, que el Rey es Ca -
„ beza del pueblo : porque aníi co-
j , mo en la cabeza nacen todos los 
j , fenddos , porque fe mandan to-
j , dos los miembros del cuerpo; an-
,, íi por el mandamiento, que nace 
L del Rey , y Cabeza de todos los 
?, de lReyno , fe deben mandar, é 
j , guiar por él , y le obedecer. Y 
5, grande es el poderío del Rey, que 
^ todas las Leyes, é Derechos tiene 
j-, íbs\ : porque fu poderío non lo 
35 ha de los ornes, mas de D ios , cu-
„ yo lugar tiene en todas las cofas 
^ temporales: alqual entre las otras 
„ cofas principalmente pertenece 
„ la jufticia de s'i, y de los fuyos,alU 
3j donde encendiere, que cumple: 
,, porque mas fín vergüenza la de-
j , ben fazer en los otros: porque el 
3, Rey , que ha poder de tazer jufti-, 
fy cía, y la non faze, fazerla ha Dios 
, , d e l , que Dios non mengua juñi-
3,.cia : porque por jufticia es pobla-
3> do el mundo , é por jufticia es 
3i, mantenido,épor jufticia reynaa 
„ los Reyes , é por jufticia les obe-
decen los pueblos. E porque de 
3 J 
5, razón, é jufticia yo debo fazer 
„ mercedes al Moneftcrio de San 
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„ Pedro de Cardería, aníi por hon^ 
„ rar á los que en él eftan fepulta* 
„ dos , como porque ganaron mu-
?, chas tierras de las que yo poíTeo, 
„ de los Moros enemigos de nueíV 
„ tra Santa Fe , como porque cum-
3, plidamente fe celebren , é digan 
„ en el las Horas , c Divinales Ofí*. 
3, c ios , c el A b a d , é Pr io r , é Mon-» 
j , ges, é Convento del d icho-Mo* 
,, nefterio , fean tenudos de rogar 
j , a Dios por las animas de los que 
„ enel dicho Monefteri'o eftan fe-
„ pultados,édel.Rey mi Señor , é 
„ mi Padre j é de-la Rey ña Doña 
3, Maria )mi Señora, é mi madre, é 
„ por la mia , quando de efte mun-, 
3,do partiere , é pordefeargo de la 
j , conícienciadei dicho Rey mi Se-, 
,, ñor j é de la mia.- Conííderando 
,, todo lo fufo dicho , quiero , que 
,, íépan por efta mi carta de prívile-í 
» gio , 6 por fu traslado , fígnado 
,, de Eícrivano publico , todos los 
3> que agora fon , ói ferán de aquí 
„ adelante, como yo-Don Enrique, 
,, por la gracia de Dios,Rey de Cáf-,-
„ tilla, de León, de Toledo, de G a -
3, licia , de Sevi l la, de;Cordova, de 
„ Murcia, de Jaeñ', del Algarbe, de 
?-, Algecira, é dcGibral tar , é Señor 
,, de Vizcaya, é de Mo l i na , vi vn: 
,'3-mLAlvala,efcrita en papel , y fir-
^ mada de mi nombre. E l tenor del-
^ qual es efte que fe figue. 
, „ Yo el Rey fago íaberavos: 
„ los mis Contadores mayores, que-
^ yo foy informado, que el Monef-
„ tedo de San Pedro de Cárdena, 
„ qué es.cerca de la Ciudad de Bur-
„ gos, Cabeza de Caft i l la, mi Ca--
„ mará, fué el primero Monefte-
„• rio de la Orden de San Benito, 
3, que es en mis Reynos , y Seño-: 
„ nos , fe f izo, y edificórelqual f i-
zo de primera fundación la Rey-
na Doña Sancha , muger del Rey 
5, Theodor ico, Rey de los Godos3 
„ é lo dp to , é pufo en él docientos 
G g 2. ?> R e , 
rio de 
Cárdena 
el prime-
ro de Ef-. 
paña de 
la Orden 
de S. Bc-. 
fiko. 
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„ .Religiofos > que firvieñen % Dios, 
^ c.vn día de San Juño , y Paftor, 
5, el Rey .Zepha vino poderofamca-
,,s te con fus. Moros íbbre el dicho 
9) Moneílerio $ e entráronlo, é f9-
5, barón quanto en el.fallaron, é de-
^go l l ^ ron todos los Monges , que 
. „ en cí eftabán : los quaks fueron 
„ todos fepultados en el Clauftro 
j , del dicho Moneftcr io, é por ellos 
„ en c^davn.añofaze nueftro Se-
j , ñor miraglo , que en el día, 
„ que ellos fueron degollados, 
$, amanace el fuelo dé la Galoftra, 
„ donde fueron fepultados , de 
,> color de fangre::é la dicha Rey-
5, na Doña Sancha , é el Infante 
„ Theodorico,fu fijo, fueron fepul-
5, tados en el dicho Moneftcrio , el 
«qua l eftuvo fefenta años deípo-
j , blado , defpuesque los Moros lo 
),.deftruyeronjé robaron, fafta tan. 
„ to que el Conde Garc i Fernan-
j,, dez , fijo del Conde Fernán G o n -
), ^alez lo tornó áfazer de fegunda 
5, fundación , é efta alli enterrado, 
>, y fu muger Doña A v a , fija del 
5, Rey Don Garda de Navarra : el 
5, qual dicho Rey Don García efta 
„ fepultado en dicho .Moneftcrio. 
>•, Eaní i mefmo eftan alli fepulta-
5, dos el Rey Don Ramiro de León, 
}, é el Rey Don.Ramiro Sánchez de 
,;, Navar ra , fijo del Rey Don San-
j , cho Ramírez de Navarra , yerno. 
>,. del C id Ru i Diaz,y el Conde Don 
5, Pedro , fijo del Conde Fernán. 
„ González , hermano del dicho 
r,: Conde Garci Fernandezyy 'dos fi-
, , jos fuyos, é el;Bienaventurado;, y. 
s, Santo Cavallero el C id Rui Diaz, 
„ que ganó muchas tierras de los 
S) M o r o s , enemigos de nueftra Fe , 
„ de las que yo poffeo , é de otras 
„ Provincias , el qual por batalla 
5^  partió los términos entre Caftil la, 
„ y Navarra : pbr la qual batalla, 
,, que el venció, quedó por Caftilla 
„ la Ciudad de Calahorra., e ovo 
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j , fiíuchas batallas, de que fué vetw 
,, cedor contra muchos Reyes M o -
„ ros, eípecialmente contra el Rey 
„ Bucar.E anfimefmo yace fepulta-
j , daeneldichoMonefterioXimena 
"•„ Gómez, fu muger , cDoña Elvi--
,, ra , é Doña S o l , fus fijas, Reynas, 
,, que fueron de Aragón , é de N a -
,5 varra : é Don Diego Ruiz fijo del 
5) C id Rui Diaz , el qual mataron 
v los Moros fobre Confuegra í é 
j , Diego Lainez , padre del dicho 
j , Ru i D iaz : é Lain Calvo , é Ñuño 
j , Rafura: los quales rigieron, é go-
j , vernaron a Caftilla en el tiempo, 
j , que non, avia Rey en ella;é Pero 
^ Bermudez,fobrino, é Alférez del 
^ dicho'Cid Ru i Diazjé Martin An -
^ tolinez de Burgos, é Don Alvar 
0 Fañez Minaya , el que ganó á 
j , Cuenca de Huete de los Moros ; 
8^  é el Conde Don Ñuño , Señor de 
^ Lara,padre de Don Diego , Sc-
v ñor de V izcaya , y Don Geroni -
j , mo el Primero , Obi fpo, que fué 
^ de Valencia del C id , y Fernand 
5) Cárdena, Apofentador, que fué. 
j , del dicho C id Ru i D i a z , el qual 
j , levaba la delantera de las batallas 
„ del dicho C id Ru i Diaz: é yendo 
j , por el Rcyno de Francia con las 
„ batallas de la gente de Caftiellaré 
„ efte Fernand Cárdena peleó dos 
5, vezes, antes que el dicho C id Rui, 
}, Diaz llegafle con fus batallas con. 
„ los Francefes,é venciólos. Afsí-
^ mefmo yace alli fepultado Don. 
„ Fernand Mentalez , por el qual. 
„ Dios nueftro Señor fizo miraglo, 
„ que eñando efte Cavallero oyen-
„ doMi í ra ,ée lC id Ru i Diaz ovo 
„ nuevas, que los Moros venian ,é 
„ mandó a los fuyos, que enfillaf-
„ fen, é cavalgaííen , é vn Efcude-
„ ro de efte Don Fernand Mentalez 
,, vinole a dezir a la Iglefía, donde 
„ eftaba oyendo la Mi í ía , como los 
„ Moros venian, é el Cid avia man-
„ dado a los fuyos, que eníillaíTen, 
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, , é caválgaíTen, que quería falir á 
,, ellos :écftcCavallero mandó áíu 
3) Efcudero,que le eníillaíl'en fu ca-
, , vallo , é tuvieíTcn preftas fus ar-
jí mas \ é el Eícudero fizólo afsi , e 
5) el Cid Rui Díaz no fe detuvo j e 
5y el Efcudero torno a dezir á eñe 
jj Cavallero , como los Moros ve-
^ nian cerca ;ce l C i d Ru i Diaz fe 
3> iba de camino ; y él le dixo , que 
5y antes oiria la Mif fa, que fe dezia, 
3) que allá falicffe : é en tanto que 
yy oyó la Miíía, el C id Rui Diaz o v a 
j , de pelear con los Moros , é ven-
'A ciólos: é efte Cavallero non dexó 
j , de Oír Mííla \ é des que la ovo' 
^ oído , vido , que el C id Rui Diaz 
j , íe tornaba, que avia vencido á los 
^ Mo ros , é vínole en penfamiento, 
9, fi fe iria a fu pofada, ó í i íria a P a -
3) lacio del C id Rui Diaz : que íi á 
^ fu pofada fueííc , que dirian los 
„ otros Cavalleros , que de cobar-
3) día fe avia cfcondido *, é que íi a 
it Palacio fueííe, que avria verguen-
„ ca de las cofas, que dirian j pero 
„ acordó de fe ir a Palacio: é como, 
5) el Cid Rui Diazle vido ,fuefe pa-
5) ra é l , é echóle los brazos encima-
3> del cuel lo, c dixole : O buen C a : , 
^ v a l l e r o , vos vengades en hora 
„ buena, que vos fuertes caufa del 
3, vencimiento de cfta batalla. E l 
5, Cavallero ie refpondió : íi yo lo 
„ erré , otro dia lo enmendaré. E 
„ el C id le dixo : como lo erraftes? 
5, E el Cavallero le dixo , que por 
„ oír Mi í ía , no avia íalído a la ba-
„ talla. E l C id le dixo S por cierto 
, , íi falirteis , é feciíles como buen 
„ Cavallero , en tal logar recibiftes 
, , ciertos golpes en la armadura de 
„ la cabeza, é iueferido vueftro ca-
j , vallo, c falló fer, como el C id de. 
„ zia j éfué caufa vque por aquefte 
„ Cavallero aquel dia fe vencieííela 
„ batalla , é non defapareció de la 
ñ Igleíla, donde oyó la MilTa , nin 
„ fe partió de a l l i , fafta que la ba-
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talla fué.vencida. E afsimefmo 
¿ yaceaiiiíépultado Martín Pelaez 
. el Aftunano el Cobarde : efte 
.^ nombre o v o , porqueíiempre re-
.s huíaba de entrar en las batallas; 
^ el C id le fazia mucha honra , que 
i ninguno non comía á fu mefa^ fal:-
j^ vo efte Caval lero: y vn día eít'arr-
^ do el C id Rui Díaz peleando con 
^ los M o r o s , eñe Cavallero efíaba 
^ en la reguarda, y voa faeta dio a 
^ vna. culebra en el agugero donde 
^ eftaba , é matóla: eík Cavallero 
i- d ixo, que aquella culebra eftaba 
yy guardada ío t ierra, é á noftro Se-
i ñor avia placido , que murieífe 
^ alli , q non podía fazer meíiós á él: 
, é dio de las efpuelas al cavallo , é 
3> alan^óíé en lo mas recio de la bá-
\' tal la, é fizo maravillas; é deñde 
j en adelante íué muy buen Cava -
* llero. E l C id Rui Díaz mandóle, 
que dende en adelante no fe férr^ 
^ taílé a íu meía,cque comiefíe con 
, los otros CavallerGS. E afsimef-
j mo yacen feplvkados en el dicho 
5 Monefterio , Alvar Salvadores, c 
otros-Cavalleros, é Escuderos del 
, dicho" C id Ru i Diaz j é Diego efe 
j , Roxas, Mayordomo, que íué del 
Emperador Don Alonío ; é Pero 
Lafio de la Vega , é fu rtmger , é 
^ otros Cavalleros: el qual dicho 
, Monefterio por íérvicio dé Dios, 
é por la memoria de los que alli 
, eftán íépultados , el Rey D. Juan 
, mi Señor, é mi padre de gloriofa 
, memoria, é yo, fuimos cauía de fu 
•, tercera reparación , é reedifica-
5, cion de nuevo: éporqüeél Abad, 
j , é Pr io r , é Monges , é Conveínto 
, del dicho Monefterio , qué agora 
, , fon , é los otros Abades ^  é- Priot. 
,, res, é Monges, é Convento, que 
y deípues de ellos fueren del dicho 
j , Monefterio , tengan cargo de ro-
•j. garáDiospór las animas de los 
, , fobredichos, é por las animas del 
3, dicho Rey mi Seáor, é mi padres 
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^ é dclá^Réyna DonaMaria,tr.i Se-
á, ñora > mi madre , c por. la-mia, 
& quando ¿le eñe mundo:partiere; 
„ ¿.tengan couque mejor íe puedan 
„ mafitcncr. E porque Don Die-
?ygo,de Vilforado Abad del.dicho 
„ Monefterio , éel P r i o r , é M o n -
„ ges, é Convento de l d i c h o M o -
„ neílerio jpor me fazer fervicio, é 
?7 porque yo pudieífefer íbeorrido 
.,7 para mis necefsidades, renuncia-
.5, ron jé, trafpaííaron-. en mi rodos 
,, los maravedis, que al dicho M o -
5, neíkrioeran debidos por qualef-, 
5, quierperíbnas de la Indulgencia, 
, „ que.el Santo Padre Eugenio ,de 
5, buena memoria.,.dio , é otorgó 
, , para ej reparo, é reedificación del 
„ dicho Monefterio, é enmienda, e 
, „ enquiva.Iencia de' vn quento e 
„ feifcientos mil maravedis, que el 
9, dicho.Rey, mi Señor, é mi padre, 
„ é y o , levamos de los maravedis 
„ de la dicha Indulgencia : el dicho 
yy Rey , mi Señor, é mi padre r vn 
.,j quento édocientos mil marave-
.,, dis: los quales recibió por él L o -
, , pe Rodríguez de Langa , vecino 
,,> de la Vi l la de Valladolíd ; é yo 
3, quatroGientos mil maravedís: los 
,, quales recibió por mi mandado 
3, Diego Arja's de A v i l a , mi Conta-
, j , dor mayor , é del mi Confejo , é 
, , otros por é l , que fon el dicho vn 
3) quento ,éfeifcientos mil marave-
,, d i s , a los quales, fegund el tenor 
, , de laBu la^ que el dicho Santo 
, , Padre dio, fomos tenudos,é obl i-
^.gadosá lareñitucion , é los non 
jj.podémos levar fin gran cargo de 
y, nueftrasconíciencias. E por def-
,, cargo de ello, é de las dichas deb-
5, das, que en mi renunciaron , mi 
•,, merced , é voluntad, es,.que el di-
, , cho Abad , é Prior , é Monges, e 
y Convento, que agora fon del d i -
,, cho Monefterio , é los otros Aba-
5, cies, é Priores, é Monges, é C o n -
7) vento, .que. defpues de ellos de 
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aqui adelante paraíiempre jamas 
fueren de el dicho Monefterio, 
ayan, é tengan de mi por mercecS 
efte año de la fecha de efte mi A l -
vala , y dende en adelante en can 
davn año perpetuamente por ju-
ro de heredad para íiempre jamás 
quarenta mil maravedis,íituados9 
e pueftos por falvados en los ma-' 
ravedis de los de mis Alcavalas de 
los íus Logares de Población de 
Cerrato, que cae en la merindad 
de Cerrato, é de Rezmon^o, que 
cae en la merindad de Villadie-
go , é Hornillos del Camino, que 
cae en la merindad de Candemu-
ñon , é de Caftil del V a l , é Vi l la-
fr ia, é Cardeña-Ximeno,é Caree-
do , é Saldaña , é Cani l de la V e -
ga , é la Cafa de San Martin del 
R i o , éla Calcada, é Cardeñueia? 
é Orbaneja de Picos, é la Caía de 
Riocavia con íu mol ino, é la Ca-i 
fadelForno del, dicho Monede-; 
rio , que cae en la merindad de 
Burgos, é Barcena mayor, é Via-i 
ña, é Solares, é Rúente, que caea 
en la merindad de Afturias, de 
Santillana, é los vecinos, que di-: 
zende la Serna, que fon dentro, 
de la Vi l la de Támara, que es ea. 
la merindad de Monden , que fon. 
del dicho Monefterio ; en Villa-j 
bafeones, que es cerca del dicho, 
Monefterio, y junto con los l imH 
tes d e l , que caen en la dicha me-: 
rindad de Burgos. Eotroí i les fa~! 
go merced por juro de heredad 
perpetuamente para íiempre ja-, 
más de todos los maravedis, é 
pan , é v ino, é ganados, é menú-? 
dos,é otrascoíasqualefquier, que 
en efte dicho año , y dende en 
adelante en cada vn año perpe-'. 
tuamente para íiempre jamás, han 
valido , é rendido , é montado, é 
valieren, é rindieren, é monta-, 
ren las tercias de los dichos L o -
gares , é vafíallos, é Cafas, c del 
„ ák 
t 
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„ dicho Logar de Villabaílones , é 
„ de cada vno de ellos, é de los pe-
„ didos , e monedas, é moneda fó*-4 
,, rera , que los vecinos, é vecinas 
„ de los dichos Logares, é valtallos, 
„ é cafas, é del dicho Logar de Vi--
„ llabafcones , é de cada vno de 
„ ellosovieren á dar , é pagar efte 
„ dicho año , é dende en adelante 
, , en cada vn año para íiempre ja-
„ mas, ó que yo^ 6 los otros Reyes, 
,, que deípues de mi reynaren , é 
, , vivieren , c íüccdkren en eftos 
„ mis Reynos, é Señoríos, manda-
5, remos coger , é cobrar , é recab-
, , dar en ellos. Otrofí les fago mer-
,, ced por juro de heredad perpe-
3j tuamente para fíempre jamás de 
5, todos los otros pechos, é dere-
, , chos , é tributos , c pedidos, é 
,, derramas, é jantares ,é martinie-
,> gas, é Efcrivanias, c portadgos, 
j , que los dichos Logares ,é vaíTa-
, , líos j é caílis en el dicho Logar de 
f, Villabafcones ovieren de dar., <* 
, , pagar efte dicho año , é dende ea 
„ adelante en cada vn año para 
„ íiempre jamas en qualquier ma-
„ ñera, é por qualquier caufa, e rar 
j , zon que fea , 6 fer pueda, de los 
„ quales dichos quarenta mil mara-
9i vedis de las dicha? mis Alcavalas^ 
„ que en los dichos Logares ,é vaf-
5, fallos, é cafas del dicho Moncflc-
V, rio en el dicho- Logar de V i l l a -
,,, bafeones valen,-^rinden ,€ valie-
„ ren , é rindieren de aqui adelante 
, , para íiempre jamas. L es mi mer-
„ ced, é mando,que el dicho Abad, 
,, c P r io r , é Monges, é Convento, 
„ que agora fon del dicho Monef-
„ terio , é los otros Abades, é Pr io -
„ res, c Monges, é Convento, que 
„ defpues de ellos fueren del dicho 
, , Monefterio para íiempre jamás, 
, , fean primeramente contentos, é 
>, pagados de los dichos quarenta 
j ^ m i l maravedís , é antes que otros 
,? maravedís algunos, nin pan , nía 
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otras cofas algunas, que en ios 
maravedis de las dichas mis Alca-
valas de los dichos Logares , é 
vaílallos, é cafas del dicho M o -
nefterio, é del dicho Logar de V i -
llabafcones, eftén, é rengan íitua-
dos, é pueftos por íalvado por 
mi carta , ó cartas de privillegios> 
en qualquier manera, afsi de jur 
ro de heredad , como de merced, 
ó p o r v i d a , ó en otra qualquier 
manera , ó en alguno , 6 algunos 
de ellos, qualeíquier períonas de 
qualquier eftado , 6 condición, 6 
preeminencia , ó dignidad que 
fean , Ecleíiañicas, ó Seglares, 6 
íglefias, ó Monefterios, ó Colé-, 
g ios , ó Hofpitales , ó Vniverí i -
dades , íin embargo délos dichos 
privillegios: por quanto ge lo yo 
do en enmienda, é en equivalen-
cia del dicho vn quemo, é íeirt 
cientos mil maravedis, que el d i -
cho Rey mi Señor , é mi padre le-
vamos de los maravedis de la di-
cha Indulgencia , é enmienda , é 
equivalencia de las dichas deb-
das , que el dicho Don Diego, 
Abad del dicho Monefterio, é los 
dichos Prior , é Monges , é Con? 
vento de l , en mi renunciaron , e 
traípaííaron , é por venta, que de 
todo ello por ello les fagodo qual 
yo conozco que vale , é monta 
mucho mas , que non la dicha 
merced , que les yo fago de los 
dichos quarenta mil maravedis de 
juro de heredad ,é d? las dichas 
Xerc ias, é pedidos , e monedas, 
é moneda forera , é de todos los 
otros pechos, é derechos, é tribu-
tos , c derramas, é jantares , é 
martiniegas, é Efcrivamas, é por-; 
tadgos , é de las otras mercedes, 
que yo les fago, contenidas eri 
cite dicho mi AIyala. E dieron, 
é entregaron por mi mandado to-
dos los recabaos, é obligaciones, 
i coaocimicntosj e efcmuras5que 
dfcs 
3) vos» para íiempre jamas de los d i -
^ , , chosquaventa mil maravedís , e 
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5, ellos tenían fobre las perfonas, ,5 revocable , que es dicha entre v k 
^ que las debían, y deben: e el traf-
5, paííamicnto ; "que en mi fízieron 
„ de las dichas debdas al Adelanta-
„ do de Gal ic ia , y a Alfoníb de Va-
5, lencuela, mi Maettre-Sala en mí 
„ nombre, ó a quien fu poder ovie-
,-, re , de lo qual todo me otorgo, e 
3, tengo pof bien contento, eentre-
5, gado de ellos \ e íl los maravedís 
?> de las dichas Alcavalas de los di-
5> chos Logares, e vaííallos, e cafas, 
5, del dkho Logar de Villabaícones 
5, non valen, nin rinden en cada vn 
,:, ahornas de los dichos quarenta 
3, mil maravedís de juro de here-
3, dad , de que yo les fago la dicha 
_,, merced , e venta, es mi merced, 
„ e mando-, que las dichas perfonas 
,., Ecleííafticas, e Seglares,- e Igle-
y, fias, e Monefteríos, e Colegios, 
„ e HofpitaleSjC Vniverfídades,que 
„ en los dichos Logares,e vaíTallos, 
j , e cafas en el dicho Logar de V i * 
„ llabafcones tienen fítuados , e 
, , puertos por fal vado algunos ma-
,, ravedis, ó pan, ó otras cofas algu-
•9, ñas para las dichas mis cartas de 
, , prívíllegíos ,que les non fean da-
j , das, nin pagadas por virtud ele 
•5, ios tales -, privi l legio, ó priville-
„ gíos,non fea fecha entrega , nki 
„ execucion en las perfonas de los 
i ? 
?, vecinos, e vecinas, que agora v i -
„ ven, e vivieren de aqui adelante 
3, para íiempre jamasen los dichas 
•5, Logares, que dizen de la Serna, 
„ que moran,e moraren en el d i -
, , cho Logar de Támara, e en el di? 
„ cho Logar de Vil labafcones, nin 
?, en alguno de ellos , nin en fus 
, , bienesde el los, nin de alguno de 
, , ellos , por razón de los dichos 
„ quarenta mil maravedis , de que 
5, les yo fago la dicha merced por 
3, razón de la dicha venta, que de 
„ ellos les fize: y ñ neceífario les es, 
„ yo les fago merced , e gracia , e 
I, donación pura , per feda, e nou 
^ de las dichas Tercias , e pedidos, 
* e monedas, e moneda forera , e 
•j de los dichos pechos, e derechos^ 
^ e tributos, e derramas, e janta-
^ res, é martiniegas, é Efcrivanias,é 
^ portadgos de los dichos Logares, 
é vaíTallos, é cafas del dicho L o -
gar de Villabafcones,éde cada 
vno de ellos, por razón de lo que 
dicho es: por quanto , como di-
cho he , é yo conozco, que el di-i 
cho vn quento, é íeifcientos mil 
99 maravedis, que el dicho Rey mi 
^ Señor, é mi padre, é yo levamos 
de los maravedis de la dicha In-
v dulgencia, é los maravedís de las 
^ dichas debdas,que el dichoAbad, 
„ é Pr ior , éMonges , i Convento 
^ del dicho Monefterio , renunda-i 
•t ron , é trafpafTaron en m i , valeiij, 
3J é montan mucho mas, que no los 
j , dichos quarenta mil maravedís de 
j , juro de heredad , de que les yo 
„ fago la dicha merced de las.dH 
„ chas Tercias, é pedidos, é mone-j 
5| das, é moneda forera , de los pe-; 
,, chos, é derechos ,é tributos , é 
3, derramas, é jantares, é raartink^. 
„ gas, é Efcrivanias, é portadgos, 
y, é de las otras cofas^ j de que les fa-; 
„ go yo merced , que en efta dicha 
,, mr carta feran contenidas , por, 
„ quanto mi mércedjé voluntad es, 
„ que por virtud de los dichos pri-; 
„ vi l legios, nin de qualquíera car-; 
„ t a , ó cartas, o fobrecartas , que 
„ para ello yo diere, ó mandare dar 
„ de aqui adelante, para íiempre ja-: 
,, mas, les non fean dados, nin pa-; 
„ gados, nin ios ayan , nin cobren, 
„ Y-por efle dicho mi Alvala man-: 
„ do a vos los dichos mis Contado-: 
„ res mayorcs,que de aqui adelante 
„ para íiempre jamás non dcdes,mn 
„ libredes a las tales perfona , nin 
„ pe-FÍbnas, c Iglefías, e Monefte-
r i o i . 
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y, ríos, é Cabi ldos, e Colegios, -é 
5, Hoípitciles, é Vniverfidades ^ríin 
, , a ninguno, nin alguno delIos,nm-
„ gima , nin algunas mis Carrasjnin 
;,, Sobrecartas, para qiie lesfean da-
.,, dos, y pagados los dichos mará- . 
„ vedis ,é pan , é otras cofas,que 
„ en los dkhos Ldgáresi é vasallos, 
•5) c cafas en el dicho Logar de V i -
V? llabaícones , ó en algunos dellos 
„ tovíeren de mi merced,-d¿;'por 
3, vida , 6 de juro de heredad , 6 en 
,> otra manera •qúalquier , o por 
3) qualquicr caufa , a razón qüb pá | 
3, ó fér pueda, íiáiádos , y pueftoá 
••„ por íalvado. E fi los maravcidis 
„ de las A (cávalas de los dichos Lo -
5, gares non valen , nin rindan maá 
3, de los dichos quarenta mil mará-
„ vedis; porquanto el dicho Abad,' 
„ é Prior , é Mbnges , é C o n ^ e n t ^ 
„ qUe agora fon del dicho Monef-
5» terio , é los oíros Abades, é Pr io-
5, res,éMonges,eConvento j:que 
„ defpues fueren del dicho Monef-
j , terio , los han de aver por razón 
j , déla dicha venta , que dellos les 
5, yo fice, que ge las mudedes en 
9 quaiefquier maravedís dequalefj 
5, quier mis rentas, de quaiefquier 
j , Cibdades , é Villas , é Logares de 
5>Ios mis Rey nos ,é Señoríos, don-
5vdc los ellos mas quiíieren aver, é 
jj tener, é nombrar , para que los 
,> ayan,é tengan íkuados ,é puef. 
5> tos por falvado , con las mifmas 
5) facultades, que en los dichos-Lo-
5> gares, é vaífallos , é cafas en el 
f i dicho Logar de Villabafcones, 6 
„ en alguno , 6 algunos del los, los 
„ tenían : nin libredes de aqui ade--
, , lame en ios dichos Logares , é 
„ vadallos, c en el dicho Logar de 
, , Villabafcones,nin en a lguno,6 
„ algunos de ellos , a perfona, 
3, nin perfonas , nin Iglcíias , nin 
, , Monefterios, nin Cabi ldos, nin 
9, Colegios, nin Vniveríidades, nin 
yy alguno , 6 algunos de los a u -
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„ ravedis, ninguno , nin aIgunos> 
„ nin pan , nin otras cofas algunas, 
„ nin losíltuedcs a ninguna, ninal*i 
, , gunas perfonas, é Igleíias, é M o -
,, neíterios, é Colegios, é Cabildos^-
i, é Vníyéríldades. E aunque ^ós lo 
„ yo embié á mandar, que los íitue^ 
„ des en ló^mkravedis de las dichas 
„ Alcavalas de los dichos Logares, 
>, é vaífallos, é cafas en el dicho Loh 
5, gar de Villabafcones , yo foy in-í 
>, formado ,•• que non rinden , nin 
„ monta!h tanto, como en ellas yo 
5, vos mando, que les íltuedes, é 
j , pongades por falvado •, é es mi 
>, merced , e' voluntad , que los 
i, dichos quarenta mil maravedís, 
>, que yo vos mandó , que les pon-; 
5, gades, é aífentedes por íitoados, 
5, é faivados en los maravedís de las 
>, dichas Alcavalas de los dichos 
, , Logares, é vaífallos, é c^fas en el 
>, dicho Logar de Villabafcones, é 
>, los dichos maravedís, que valie-J 
$, ren , é rindieren las dichas Ter-^ 
?, cías , y los dichos pedidos, é mo^ 
>, neda forera , los dichos pechos, 
j , é derechos,é pedidos,é derra-
„ mas, é yantares,é Martiniegas,' 
, , é Efcrivanías , é portadgos, que 
„ los dichos Logares, é vaífallos, é 
„ cafas del dicho Logar de Villabaf-
„ cones, é cada vno dellos valieren, 
j , é rindieren , e montaren, é ovie-: 
„ ren de dar , é pagar de aqui ade-5 
>, lante para íiemprc jamas en qual-
„ quiera manera , é por qualquicra 
>, razón , fea toda en todo , y por 
„ todo enteramente, perpetuamen^ 
„ te para íiemprc jamás, para el di-; 
, , cho Abad , é Pr io r , c Monges, e 
i , Convento del dicho Monefterio; 
5, é para que los otros Abades , é 
„ Priores, é Monges, é Convento?; 
„ que defpues dellos fueren del d i -
„ cho Monefterio , para que fea fu-
„ yo , é lo tengan como cofa fuya 
„ propia , ávida, é comprada por 
?, fus dineros. E mando a las dichas 
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-^perfenas-ye Iglcfías,e Moneíle: 
„ rios > c. Cabi ldos, e- Colegios, e 
^ VniVcríKlades , quc.por virtücl 
^ t l c los tales previlícgto;e,pi'cvil[e-
?y gíos, ni de quaiquicr libramien-
^ to ,;6 übratDic'atos ríque ks fean 
?) fechos yó dados ^ ó k s a i c r e n . e 
„ librarea.de ' a q u i ^ p i f ^ F j-ni3a 
,, cobren de los vczIíios ? c vezi-nas 
3, de Iqís'dichos Logaresr_e vaííkUos^ 
, , c caías,del dicho.Logar de $ f l a -
„ bafeones-, uin álgido pellos „ pía 
^^  fus bienes-, niáa;vnos, nin algu-
•?, nos maravedis., ninpan , nin ga-
-3, nados ? nin otrasxofas^lguna.s de 
, , las, que eaJos dichósLpgarcs, é 
j , váííallos jé cafas-, é ,ea el dicho 
„ Logar de.Villabafconés -, é en el 
„ alguno, o en algunos dellos tu-
3, viereníítuados, 6 pueftospor fal-
„ vado, é los libraren , é íituaren 
„ de aqui adelante jqueyoeoneña 
?, mi Carta , é por ella, de mi pro-
v3;5 prio motivo , é cierta ciencia , é 
^^poderióReai abfoluto, cíe que e"a 
3, efta parte quiero vfar, e vfo , íuí'r 
5, péndola execucion de todo ello, 
a, revoco el tal previljegío,ó previ-
„ llegios, é cartas ,é fobrecartas, é 
„ libramientos, en q^ianto á lo fu-
, , fodicho atañe, 6 atañer puede. 
3, E mando a todas ,é qualefquicr 
,, mis Jufíicias, que por virtud de 
5, los tales |>revillegios, é cartas, é 
,5 fobrecartas, é libramientos, nin 
„ de alguno dellos , que fóbrello 
„ les prefenten , ó prefentaren, nin 
„ por virtud de qualquíer pedimen-
„ t o , 6 pedimentos, que por virtud 
„ dellos les fean fechos, ó fícieren, 
, , non fagan , nin manden facer en-
„ trega, nin execucion en las per-
3, fonasde losvezinos ,é morado* 
„ res , que agora v iven, c moran, 
„ é vivieren , c moraren en los d i -
„ chos Logares ,é vaffallps ,é cafas 
„ en el dicho Logar de Villabafco-
„ nes, nin de alguno dellos , nin en 
2, fus bienes,, fo pena de privación 
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M délos Oficios , de íos-qualesdef» 
„ de agorapara entonces, c de en-
„ tbncespaTíiagora, yo losinhit)^, 
,,•, y he por inhibidos: é íes'mando, 
,, que no-vfen clello , fo pena de 
,, caer cni ^jüellas penas, e xáfos, 
,;„ en que caen los, que vían de ,pQ« 
,, deno,qae fon Drivados.,e no rie-
^ a e n jurirdicioh. E por.-lcs-fac^r 
.,, mas bien,é;t^e.rv¿;ed? q^ ro> :é es 
.,,, mi merceil), -y; yo luntad, que., p 
^ l ' os 'maravedis. de.las dichasvinis 
y} Al^avalas, é Tercias-,.é¡pedidos» 
3í c .monedas ,e moneda forera, o 
,, de alguna ,€> algunas de las otras 
2, cofas aqui declaradas por mii,ra 
m por los Reyes,que deípues.vÁ-
„ nicren, é ceynaren, é íuc^dierea 
, , en eftos misReynos, éSeñonos^ 
yi o por algunp^dellos fe mudare eni 
j , otra fubftancía las dichas Alcava: 
>, las, é Tercias:, é pedidos, é mo-
„ necias, é moneda- forera, é otras 
•,, cofas fufodichas4,-no ayan de pa-r; 
.?> gar , quela quantia, que a los d i i 
>, chos Logares, evaííallos, é cafas> 
•>, é al dicho Logar de yillabafco^ 
, , npyé cada vnQ.copleren , é;pa-! 
?)garen, de qualquier quantia dj? 
n pechos, é de infurdon»é de ím.-: 
» poíicion , 6 derrama,© de.otras 
n qualefquier , que en qualquier 
?> manera, ó por :qualquier razoa 
?> fe-echaren, o Repartieren, que fea 
9> para el dicho Abad,é P r io r , é 
» Monges , é Convento , que ago-
?> ra fon del dicho Monefterio , é 
j> páralos otros Abades, é Priores, 
i» c Monges, e Convento, que def-
?> pues dellos fueren del dicho M o -
}> nefterio , perpetuamente para 
?> íiempre jamás, e non para mi, nin 
>> para ellos , por quanto ge los yo 
,, do en enmienda , e equivalencia 
„ del dicho vn quento , e feifcien* 
„ tos mil maravedis , que el dicho 
„ mí padre, e yo levamos de los 
„ maravedis de la dicha Indulgen-
„ c ia ,e de las dichas debdas, que 
„ eraa 
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„ eran debidas al dicho Moneftc-
5S rio 5 que en mi renunciaron , co-
„ mo dicho es , e por venta , que 
„ de todo lo íbbredicho les fago. 
„ E quiero pe es mi merced, e vo-
, , luntad , que los vezinos, e vezi-
^ ñas , que agora v iven , e de aquí 
,5 adelante vivieren en los dichos 
„ Logares , e los dichos vaíTallos 
„ de la Serna , que fon de el dicho 
„ Monefterio, e viven en el dicho 
, , Logar de Támara, c los que ago-
„ rav iven, c de aquí adelante, ví-
„ vieren en las dichas cafas de dí-
„ cho Logar de Villabafcones, e dó 
„ cada vno delios fean francos,e 
„ quitos, e exentos perpetuamen-
„ te para íiempre jamás , de i r , nin 
„ imbiar en guerra , nin en apelli-
yy d o , nin en huetfe, nin en llevas 
„ de pan, c vino,e de todas las otras 
„ cofas, e de guias, e de huefpedcs, 
9, e de otro empreílido, e facende-
„ r ia, e de todas, e qualefquier deN 
, , ramas, e pechos,e derechos, e. 
„ tributos Reales, e Concejiles, que 
5, por m i , ó por quien mi poder 
„ oviere , e por los Reyes, que def* 
^ pues de mi íubcedíeren en cftos 
3, mis Reynos:, e Señoríos, ó por 
„ qualefquier delios, ó por fuman-
„ dado les fean mandados levar, 6 
„ embiar, 6 facer, ó perpetrar, que 
„ alguna cofa de las. fobrediehas 
„a ranga ,non atañer pueda^nop 
„ embargante qualefquier Canas, 
„ que fobre ello yo ,jbeIlos,diere: 
„ mos de aqui adelante, nin de las 
„ penas en ellas contenidas, que yo 
5, los abfolvo,e reHevo,edo por 
„ libres , c quites dellas, aunque 
„ contengan qualefquier firmezas, 
5, e derogaciones. E por facer mas 
„ bien , e merced a los Abades, e 
„ Priores, e.Monges, e Convento^ 
„ que agora fon , 6 de aqui adelanr 
„ te fueren del dicho Mónefterio. 
„ es mi merced,que ayan, e ten-
n gaa de por mi merced de juro de 
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„ heredad efte año de la fecha def-
j j te mi Alvalá, en dende en ade«; 
„ lantCjen cada vn año perpetua*-
„ mente para liempre jamás , puef-
,> tos, e aíTentados en los mis libros 
,> de lo faivado, e treinta efeufados 
,) de pedidos ,e monedas $ e mone-
,, da forera , e de Martiniegas, e 
„ de Jantares,e de Soldadas, e de 
,, Juezes, e Merinos, e de llevas de 
, , pan>e de guias, e de hueípedes, 
j , e de todos otros qualefquier pe-
jj chos , e derechos> e tributos, é 
„ derramas,afsi Reales, como Gon-. 
, , cejiles, en qualefquier Cibdades, 
„ e Víllas,e Logares de los mis Rey-
5, nos, e Señónos, donde los ellos 
„ mas quiíieran aver , e tener, e 
„ nombrar, ecícoger,e como quieí 
g que los dichos eícufados fean to-
5, mados,e efeogidos, e nombran 
„ dos por el los, e por quien fu po^ 
„ der ouiere, vna , e dos, e tres ve-i 
j , zes, en qualefquier Cibdades, V i -
j , l ias, e Logares, que lo puedea • 
,, tornar a mudar en otras qualcf-
„ quicr en donde quifieren^e quan-f 
„ tas vezes quííieren , eque puedan 
„ tomar , eefeoger los dichos efeu-
„ fados de las mayores Cabarnas de 
„ las.Cibdades, e Villas , e Logares, 
5, donde fe nombrare ^e que íeaa 
„ recibidos en quema a los Recab-. 
3, dadores, e Receptores, que fuc-
„ rende los dichos pedidos de las 
3, tales Cibdades, e. Vi l las, e Loga-
5, res, donde nombrare, por cada 
„ vno de los dichos treinta efeufa-
3, dos de los dichos pedidos, que 
„ cada vno huviere de pagar en 
„ cada vn año trecientos marave-; 
+, ais, E íi cafo fuere, que no mon-
3, te el pedido dequalquier de los 
„ dichos efeuíados, los dichos tre-
3, cientos maravedís, que el tal Re^ 
j , cabdador ,,0 Receptor, que fuer 
„ re de los dichos pedidos, pague 
„ la demaíia al Abad , e Prior , c 
j , Monges , que agora fon del di-
H h 2, cho 
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,, choMoneñerio,ealosotrosAba* 
?) des , e Priores , e Monges, e C o n -
j , vento ,qne defpues deilos fueren 
„ del dicho Moncñerio,pues los 
„ dichos trecientos maravedís les 
„ han de fer recibidos en quenta: 
„ enteramente. E por quanto yo, 
„ foy informado, que eldicho M o -
„ neílerío tiene vna deheíía [ que 
, , fe provee de leña para fus necef-, 
„ íidades de mantenimiento , l a 
, , qual dieron, é donaron al dicho 
, , Moneíterío el dicho Conde Gar-t 
„ ci Fernandez , é la dicha Doña 
„ A va fu muger ,que el dicho: M o -
5, nefterio íicieron de fegunda fun-
j , dación : en la qual dicha dona-
„ cion , que les afsi ficieronj fon de-
5, clarados , é efpecificados los limí-
jj.tes della , é los términos con que 
^afrentan , é parten términos:ia 
„ qual dicha donación les confie 
„ mo el Rey Don A lon fo , de btie-
,, na memoria, é les dio fu .Carta 
„ dePrevilIegio,,para que lesfueííe 
j , guardada, fegun que en ella fe 
5, contiene •: en la qual dicha deheí-
5, fa , fegun el previllegÍo,-que el di?. 
„ cho Monefterio dclla tiene, nin-
„ gunos , hin algunos Concejos, 
9) nin perfonas, non puedan ío-zar, 
,5 nin cortar teña^ nin pacer con fus 
j , ganados én la dicha deheífa, fo 
„ grandes penas, contenidasen el 
5, dicho^previlegio, que della tie-
^ nen , que por malos Adminiftra-
^ dores el dicho Moneñerío, algu-
„ nos Concejos, é perfdnás toma-
3) ron poíTefsion de pacerf con fus 
„ ganados en la dicha deheíra,ea 
j , efpecial ios vezinos de Móduba 
„ de San Cibnan,é de Efpinoíajé la 
, , Cueva ; por lo qual fe ha deftrui-
„ do la deheíía dicha : porque en el 
-„ t iempo, que el monte^ha de ere-
„ cer en el Verano j-fe deílruye, 
,, queios ganados comen los cogo-
^ líos de l , c non cria el monte , co-
„ mofana,ü los ganados en él no 
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,, pacieííen. E por facer bien , é, 
„ merced al dicho Abad ,é Prior, 
„ é Monges , éConvento, c|iicago-
„ ra fon del dicho Monefterio ,éa 
„ los otros Abades, é Priores, é 
„ Monges, é Convento , que def-
„ pues deilos fueren del dicho M o -
„ nefterio, confirmóles, c aprue-
„ boles la dicha donación , que el 
j'5 dicho Conde Garc i Fernandez, 
„ é la dicha Doña A-va fu muger, les 
„ íicieron de la dicha deheíía , e- el 
„ previllegio , que el dicho Rey 
,, Don Alonfo les dio, é mando que 
i, les va la , é fea guardada por los 
„ limites, é términos, que en d i , 
„ cha donación efta efpecificado, 
„ é declarado en el dicho preville-; 
„ giq, que ella tiene , é les dio el di-1 
j , chb Rey D o n A lon fo , todo, é 
j3 por todo , fegun , é por la forma, 
„ é manera, que en el dicho previ-
5, llegio fe contiene , é fo las penas 
j , en el dicho previllegio contení-
, , .das, é demás fo las penas, en que 
5i1 caen los que rozan, é cortan, é 
X pacen deheíía deheílada ; é íi ner 
3, ceííarioles es , por eñe mi Alvala^ 
„ les fago merced.de nueyo de la 
, , dicha deheíía, é mando, é défícn-; 
j-, do , que de aquí adelante, par^a 
jj íiempre jamás, ningunos, nin' al?; 
i , gunos Concejos , nih perfona? 
^•non fean oííados de rozar j nin 
¿í Goriar leña, nin pacer con íüsgav 
,; nados en la dicha deheíía , fo Us 
^d ichas penas; las quales mando 
„ fean executadas eñ las perfonas^ 
^,é Concejos, que contra lo conté-' 
fj nido en la dicha donación, éen el 
^ dicho previllegio , é en efb'dicha 
,, mi Carta , fueren , é viñeren, é 
„ paííaren. E que dicho Abad , é 
i , Pr ior , é Monges , e Convento, 
„ que agora fon ¡deí dicho Monef-, 
j , terio , e los otros Abades, e Prio^ 
), res ,e.Mongfes,eConvento,que 
j , defpues deilos- fueren del dicha 
Monefterio , ó quien fu poder 
•>•> 
n oviz* 
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>, oviére j les pueda prender ,e fa-. 
n cer prendar por ellas, e proceder 
5, cpntr.a los perturbadores, como 
5, contra aquellos , que en injuria, 
„ é violencia del dicho Monefterío, 
„ é de fus cafas, é bienes, pertur-
a> ban, é rozan, é cortan, é pacen 
, , los; bienes, é cafas- del dicho M q -
„ nefterio,no obftante la dicha pof-
5, feísion , que los dichos Concejo^ 
3, tienen de pacer en la dicha dehef-, 
„ fa, por quanto csclandertina, pop 
„ fer en perjuízio del dicho Moneíj-
,-, terio ? é en quebrantamiento d,e 
„ la dicha donación , e previle-gio^ 
^ que dq la dicha deheíTa tienen^ 
„ Porque vos mando , que ponga-. 
5, des %é afTentedes todo, lo fobrq^ 
„ dicho en los libios de las misRen-
„ tas, que vofotros tened-en lo faU 
„ vado, dellos, é de aqui adelante 
„ perpetuamente para iíempre ja-
?J mas, cada , é quando que arreq.; 
, , daredeslas dichas niis Alcavalas, 
3> é Tercias, é monedas, é moneda 
5, forera >. é otros pechos ^é deret-. 
3, chos^e derramas, 6alguna, ó al-. 
»> gunas.de las otras, coías, que en 
„ efta-djeha mi A l val a- van declar^ 
j> das , lo arréndedes coii condi-
3> cioii,.que en los dichos quarenta 
» mil maravedís, que yo vos man.. 
» do , que íituedesen las.dichas mj^ 
5> Alcavalas de los dichos Logares^ 
n é vaííallos, é cafas del dicho M o , 
v nefterio , con el dicho L o g a r l e 
j3 Villabafcones, al dicho Abad -, t 
» P r i o r , é Monges, é Convento d,^ 
3> dicho iMonefteno, nin en los ma-. 
,> ravedis , que han val ido, é rendí-. 
,> d o , é montado, é valieren, é rínr 
,> dieren , é montaren las dicha^ 
,> Tercias , é pedidos, é monedks^ 
» c moneda forera, eotros pechos» 
j , é derechos, e tr ibutos, é derra-
„ mas , é Jantares,. é Martiníegas^ 
,> é Efcrivanias, é portadgos, de 
„ los dichos Logares , é vaííallos, 
„ é cafas, é del dicho Logar de V i -
. 
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„ llabafcones , nin alguno dellos, 
J? nin de ninguna, nín algunas de 
„ las otras.coías, que aqui van cf-
5-, pecificadas , é declaradas , nom 
r> tengan que entender ningunos^ 
„ nin algunos mis Arrendadores , c 
iy Recabdadores , por quanto no fe 
y, les haze cargo alguno de ningu-
j , na , nin algunas de las cofas fo-
^ bredichas,equedan por falvado 
j , en los mis libros, e fean de,l dicho. 
y, Abad, e iPr ior ,e Monges, e Gon-
y, vento , que agora ion del dicho 
y, Moneñerio, é de los otros Aba^ 
,,- des, é Priores, é Monges , é C o n -
„ vento, que defpues dellos fueren 
j , del dicho Monefterio, e que fean 
^ falvados ios dichos treinta eícu-
j , fados de los dichos pedidos , e 
„ monedas, e moneda forera > e de 
„ los otros pechos, e derechos.: poc 
,, quanto ge los yo d i , é do. todo, 
„ como, en efie miAlvaláeftá de-, 
5,.clarado ,e efpecifícado ,.por deU. 
5, cargo de la conciencia del anima 
^ del dicho Rey mi íeñor, e mi pa-» 
$ dre ,.e de lam ia , e enmienda de 
y,-.las didhas debdaá, que en mi re-
,, nunciaron ye trafpaílarón , e les 
,• yo fice venta de todo ello, por lo 
^ que dicho es, e en eíla dicha mi 
,, Carta, va Gfpecificado , e declara-
,j d o , e dedes, e líbredes al dicho 
y, Abad ,ePr io r , e Monges, e G o n -
j , vento de dicho Monefterio m; 
„ Carta dé ifrevillegio ,> otrks.mis 
j , Cartas,, e -Sobrecartas., que mer 
„ nefter o,vicrcn, fuertes, e firmes 
„ para los Concejos, Alcaldes ,A!^ 
,i guaciles, Regidores, Cavalleros, 
ü. Efcudero3,OficÍales,e.Gmes-bue-
^ nos delosdichos Logares, evaf-
y, fallos^ e cafas del dicho Logar dg 
,i Villabafcones , e para los Terce-: 
^, ros, e Deganos, c Mayordomos, 
^ que agora cogen ,e recabdan, c 
,, recogieren > e recabdaren eñe 
, , año de la fecha de efte mi Alvala, 
„ e dende'dn adelante ,en cada vn 
„ año 
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„ ano para íiempre jamas, en renta, 
„ ó en fieldad , 6 en tercería , 6 ea 
,, otra manera qualquier, los ma~. 
í> ravedis de las dichas tais Alcava-i. 
5, las de los dichos Logares, é.vaíla-, 
„ l íos, é cafas del dicho Logar de 
j , Villabafcones, han val ido, é ren-. 
„ d ido , é valieren, e rendieren ea 
,, eíle dicho ariO)^ dehde en- ade» 
„ lante , encada vnaño para íiem-;. 
,-, pre jamás, recudan , é fagan dar, 
„ érecudir ,édar ,épagaral dicho. 
j-, A b a d , e Prior, é Monges, é Con*; 
„ vento del dicho Monefterio , é a, 
, , los otros Abades, é Priores , c 
„ Monges,é Convento del dicho. 
3J Monefterio, los dichos quarenta. 
?, mil maravedís, que en ellos yo 
„ vos mando, que les íituedes á los 
„ plazos ,é íegund , é en la manera 
„ que los a mi han de dar , é pagar, 
3> é con todos los maravedís, é pan, 
5, é vino., c ganados, é menudos, e 
j , otras cofas qualeíquier , que las 
5) dichas Tercias de los dichos L o -
3, gares, é vafíallos, é cafas del di-, 
„ cho Logar de Villabafcones, haa 
-j valido efte dicho año, é valieren,, 
íy é rendieren de aqiü adelante cu 
iy cada vn año.paraíiempre jamás, 
3) á los plazos, é fegund., é de la 
^ m a n e r a , que á mi los avian.de 
3, dar, é pagar, é con todos los ma? 
3, ravedisde los dichos pedidos , £ 
3, nronedasjé moneda íorera,é otros 
„ pechos, é derechos ,. é: tributos, 
3, é derramas, é Jantarcs, é Marti-. 
3, niegas,é Efcr iyanias, é portad» 
3, gos , que: los dichos Concejos , e 
, , vaíTallos , é otros vezñios -del dj-
3, cho Logar cié Villabafcones., hai^ 
3, de dar , é pagar efte dicho año, 
3, édende en adelante en cada v a 
3, año para íiempre jamás, con to-. 
3, do bien , e complidamentc, ea 
3^  guifa ,'que les non mengue ende 
,3 cofa alguna, á los dichos plazos. 
„ E fo las dichas penas., íin aver, 
„ nin efperar otra mi Carta , nir^ 
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s, mandamiento, nín fegundá M * 
$ ñon , é fin merequirir, nin con^ 
5., íultarfobre ello. E fi elios,óqual-
j , quier deilos, quífieren arrendar, 
,,, é otorgar por granado ? o en mc-
j , nudo,é coger por Padrones,Taz«í 
33 mias, los maravedís de las dichas-
¿i Tercias, ó de- alguna cofa de lo 
,-, fobredicho, ó de cada cofa, 6 
3, parte dello , lo puedan facer , é 
f) fagan como quiíieren, é por bien 
3, tovieren, como defoíá íuya pro-: 
j , pría, ávida, é comprada por fus 
3- dineros ; que yo les do poder 
w compl ido, para que puedan de-; 
3,-mandar, é aver ,é recibir ,£ co4 
3,' brar todo quanto en efte mi A k 
3l valá es contenido; en cada cofa, 
33 ó parte del lo, afsi en juizio , co-; 
3, mo fuera de l , é para que fobre 
3,^110 , é íobre cada cofa, e parte 
3, del lo, puedan facer, é fagan, afsi 
3J en ju iz io, como fuera d e l , todos 
3 los pedimientosjé requerimien-
„ tos, é proteftaciones, é emplaza-} 
¿ mientos, é todas las otras cofas,' 
é.cada vna dellas, que ende fe re^, 
j , quieran ,é-deban facer, aunque 
j?fean tales ¿ é de aquellas cofas, é 
j , de cada vna-déílas, é de tal natu-j 
jj r a , é calidad, é efe¿k), é vigor, 
^ é miñerío , qire .fegund de dere--
$* cho requieran, é demanden efpe-
3) ciai poder ,£ mandado, éque yo 
,, les do , c cedo, é dono, é trafpaf-5 
3, fo mis vezés, é vozes, é acciones,1 
3-, é' peticiones, é vtíles, é diretos; 
^ é otras qualefquier que me com^' 
3, petan , c. competer puedan , afst 
,, de fecho,como de derecho. E 
„ los fago ,éconfíituyo porPercu-
3, radores, A<ftores , como de cofa 
3, fuya propria, ávida,é comprada 
3,, por fus dineros,é.en tanto, que la 
3, dicha micartade privi l legiopor 
3, vofotros les fuere moftrada, le fo-i 
„ breferivades efte dicho mi Alva-i 
33 la para los dichos Concejos,é De* 
„.ganos jé Mayordomos,e perfo-
v «as 
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,, has furbdíGhas»qu^ las dichas AI-
„ cávalas ,g Tercias > é pedidos,. c 
- „ monedas y c monedafbíerade los 
j , dichos vaílalIoSjéLogareSjé cafas> 
.,-, del dicho Logaf de Viliabaíco-
, , nes, cogen > e recabdan -, é ovie-
,, ren de coget'.^e.de recabdar de 
:-5> aquí adelante pafa íiempre jamas» 
í,,:pára que les recudan con todo 
, , eÍ io,écon todos ios maravedisi 
j | que ovieren á r d a r , é pagar de 
,, los dichos pe/3h.0á,-e derechos, é 
.,, tr ibutüs, e. derEatnas, é jan tares, 
?»• e rnartiniegíiS:,:G,portadgos,-e.E^-
, , cri-yanias ,é.pechos, é derecha, 
„ é les guarden, c les fagan guardat 
„ los dichos-rreiíltaiercuradó.s^ tó* 
,) das las merce,de5,,:que-lesyO:i*-
3, gó en todo , é.por todo , fegu'ndj 
, , ¿por la forma ,fifnaneí*ayque en 
,, ette dicho mi Alválá fe contiene: 
j j iaquál dicha mi carta de privilie-
„ gio 'vos mando., que les dedes,, é 
, , libredes , í i f i les defeontar diez-
j , mo ,.nin Clxaneil-lería , nin otras 
„ derechas a lgu^ól , é fin les" levar 
„ por "el aíIentaí'^G eftas dichas 
„ mercedes, que íes yo fago,.nin 
„,, les.darel dicho privillegio iderg,-
„ chós algunos;, por quanto én Ja 
„ conveniencia y que con miga: fi-
i , ziefon de la dicha trafpaflacion 
>, de Las dichas debdas j é porque 
, , fepartieííendéla acción deí di-
5, cho vn quentos, e íeifcientos mil 
9, maravedís, yo les feguré , é pro-
„ metí , que les non feria deíconta-
3, do diezmo, ninChancillcria;, nin 
9> otros derechos algunos, nin por 
5, les aííentar de las dichas merce-
j , des , ninlcsdár el dicho priville-
m gi0 dineros algunos : la qual di-
,, cha mi carta (^ e privillegio man-
„ do a mi Canciller , é Notarios ,e 
, , otros mis Oficiales, que eftan a la 
„ tabla de los mis feilos, que libren, 
, , é paífen , é íeilen , fin embargo, 
3, nin contradicción alguna, é fin 
„ les demandar, nin levar dineros 
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„ algunos: lo quql todo qué dicho 
,, es,é cada cola , c parte de eíloi 
5¡ es mi merced , é mando , que fa-
>, gades y é complades -, é fagan, c 
-,, complan fin embargo de qualef-
¡i quier leyes, é fueros., é derechos, 
5, ¿ordenamientos, é vfos, é eof-
.,, tumbre, é eftatutos , ¿ eñilos , e 
j , fazañas, é pregmatic^s (cncioíieSj, 
.^ qué contra ello , ó contra alguna 
. j , cofa j ó parte de ello íean , ó f ue-
j , ren e'n qualquíér '.ihanera , é íia 
,, embargo de las leyes, ¿derechos, 
„ que d izen, que los privil legios, e 
. >, cartas.', que tienen en si clauíulás 
^, derogatorias, quenondeben va-
,, 1er, e íaotra iey, qUe\dize , que 
iff las leyes , éorderíancas , que fon 
j , fechasen Cortes,q.«énon pueden 
j , íer revoleadas, falyo por otras lé-
„ yes-fechasen Cortes.. E o t ro í i , ü 
j , non embargante las leyes , que 
, j , dizén ,.qüe do quicr que fe trata 
j , perj¡uizid de alguno j debe fer l ia-
,, mado ,eo ido , é vencido , qué 
,^, non vale el privillegio, el referip-
,, t o , que quita el derecho de otroj 
',, 6 de tercero , que fé requiera fe-
..,., gunda yufsion , f i a embargo de 
j , las dichas leyes , nin de alguna de 
• „ ellas^ nin-de otras qualefquier, 
' , , que.én contrario de eílo íean , o 
.,,, íer puedan. E es mi merced , que 
- ^ todo lo contenido en cfte dicho 
,, mí Alvalá j é cada cofa, S parte de 
. j , e l lo , aya ,e configa complido, é 
, , debido cfe<fto , pdr defeargo de 
. „ la confeiencia del dicho R^y mi 
„ Señor, y mia, é yo de mi proprío 
. , , motu , é cierta ciencia , é pode-
„ n o Realabfoluto, de que quiero 
,, vfar, é v fo , diípenfo con todo 
j , e l lo , e lo inreto , é cafo, é anulo, 
„ e revoco en quanto a cfto atañe, 
„ 6 atañer pueda , e vos, nin ellos 
í t fagades, nin' fagan ende.al , por 
„ alguna manera, fo pena de la mí 
. „ merced. E por efte mi Alvala ruc-
„ go a D. Rodrigo.dcBorja j .Obi i -
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. „ pode Albano,Cardenal de V a -
, , leticia ,Vice-Cancillerdeía San-; 
,, ta Romana ígleíia , Legado-de 
„ las Efpañas , que confirme al dí-
5, cho Abad , e P r io r , e Monges , e 
,> Convento del dicho Moneílerio 
„ eftas mercedes, e venta , ^ e les 
5, yo fago de todo lo íbbredicho, c 
£% mandejqueles valan^fean'guar-
„ dadas en todo , e por todo , fe-
„ gund ,e por la f o r m a , e manera, 
,,. que en efte dicíao mi Alvalá fe 
/ . , , contiene ,.e que pongan , e man-
- „ den poner fentencía de excomu-
,> nion mayor en todas las •perfó-
, , ñas, que contra ello fueren, ó v i -
„ ñeren, ó paííaren , ó atrevieren 
„ de ir, ó ven i r , ó paíTar ; e que los 
„ non abruelvan,nin manden abfol-
„ ver de ello , hafta tanto que lo 
5, tengan, e guarden, e cumplan, 
„ fegundque en efte dicho mí A U 
, , vala váeípecifícado,e declarado. 
5, Fechoá 10.dias de E n e r o , año 
„ del Nafcimiento de nueftro Señor 
„ Salvador Jefu Chrifto de 1473. 
„ años. Y O E L R E Y . Y o Juan de 
„ Oviedo, Secretario del Rey nuef-
„ tro Señor lo fize eferivir por fu 
„ mandado. 
„ E agora por quanto por 
' „ parte del dicho Don Diego de 
, , Ve lorado, Abad del dicho Mo-: 
„ nefterio de San Pedro de Carde-: 
„ ña,e del Pr ior , e Monges, e C o n -
, , vento del chicho Monefterío, me 
„ fué fuplicado, e pedido por mer-; 
„ ced , que les confirmaííe, e apro-
5, baile el dicho mi Alvala fufo in-; 
„ corporado,y la merced en el con-
„ tenida (; buelvéfe a repetir la fubf-
3, rancia del privilegio ) por ende 
5, yo elfobredichoRey Don Enr i -
„ que, por las razones, ccaufas en 
, el dicho mí Alvala de fufo incor-5 ' 
?, porado contenidas ,e en enmiea-
,, d a , e.equivalencia de todo lo ío-
„ bredicho,'contenido en dicho roí 
„ Alvala .rtovelo por bien , epp.r 
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„ fazer bien » e merced al dicho 
„ , Abad , ePriorj-e Monges, e Coñ^ 
,,'vento , que agora fon en el dicho 
„ Monefterioye á los otros Abades;, 
„ e Priores, e Monges ¿ e Conven-; 
0 $ & , que defpues de ellos • fueren 
,, del dicho Moinefterio' perpecua-
„ mente para fiempre jamás j conn 
„ firmóles, y aprueboles eUdicho 
, , mi AIvalafufo incorporado, elas 
,y mercedes en •él'cbntenidas (fuego 
paffa á poner las fuercas, y Clau--: 
fulas ordinarias, y dos mil mara>; 
•vedis de pena de Cámara , y que 
al Monafterio pague quanto im-
portaren las Tercias , concedidas 
-en dicho privilegio , además de 
los ídaños, y coftás, que caufaren) 
„ é de efto les mandé dar efta mi 
„ carta de prívillegio , eferita en 
„ pergamino de cuero,é fellada con 
,-, mi fello de plomo pendiente' en 
5,f i losdefedaá colores, é librada 
„ de los mis Contadores mayores, e 
y , otros Oficiales de mi Cafa. Dada 
„ en la muy noble, élealCibdad de 
•y, Segovia á iS-diasde Septiembre, 
,, año del Nafcimiento de nueftro 
y. Señor Jefu Chrifto de 1473.años* 
„ Mayordomo , Gonzalo Garcia: 
-$ Diego de Av i la , Notario tAlfon-, 
1,, fo Fernandez : Gregorio Gutier-
„ rez. Canciller Diego de Buytra-: 
„ go . Por falvado, Luis de Sevilla: 
„ Ximeno de -Birviefca , Notarioo 
„ Francifco dé^Zafra: Juan de Sen 
„ vi l la,porfalvado. 
• i S y E n el año fíguiente dé 
1474. en las Cortes , que tuvo el 
mifmo Rey Don Enrique en la Vi l la 
de Santa Maria de Nieva , revoco, 
y anuló todas las mercedes, fran-í 
quezas, pedidos, moneda forera, 
y efeufados , que avia concedido 
por fus privilegios. Noticiofo el 
Abad Don Diego de dicha revoca-i 
cion general,acudió al Rey Don En-
. rique , y echó vn memorial, en que 
repf efentaba las razones, que aísif-
tian 
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tían al Monaílerio de Cárdena; para 
que nofeentendieíle ía revocaciort 
con el referido privi iegio, pues era 
íausíacion , y paga de los maravedi-
ícs, que eíla Caía avia confcguido 
de limofnas, en virtud déla Bula del 
Papa Eugenio IV. para la fabrica de 
laígleíia , y reparo del Monafterio. 
Refpondió el Rey Don Enrique, 
que íu íntenro nunca avia íido , que 
en la revocación fueííe incluido el 
privilegio , que avia dado al Monaf-
terio de Cárdena, pues avia manda-
do defpacharíe en forma de contra-
to , y venta R e a l , y aver difpueífo) 
^ue le coníirmaííe el Legado Apof-
tolíco. Y aísi para mayor íeguridad,' 
aíiiDÜcasdcl Abad D. Diego, man-j 
r o ' 
do defpachar fobrecarta, en laquaí, 
deípues de aver pueíto las miímas 
razones, que diferentes vezés repí-
t ióene l privi legio, añade,, E por 
„ quanto al tiempo que yo ove fe-
, , cho ,é f i ze la dicha revocación 
„ general, por entonces , nin me-
9y nos agora, mi intención non fué 
„ de quitar , nin revocar al dicho1 
3, Monefteriolá.dicha merced , que 
^ kiú le ove fecho, é fíze de los d i -
jj chos pedidos, é monedas, é mo-
„ ñedaforera de los dichos ios L o -
5> gares, évaíTalios , é cafas ^  éfola-
, , resde fufo nombradas, é declara-
j ^ d a s , nin de los treinta efcufadosy 
, , nin coíaalguna,nin parte dellos,-
53 por las caufas fobredichas, é" de-
^ claradas , é por enmienda, é pa-
yS g o , é equivalencia , é íatísfacio/v 
„ délas dichas debdas, que el di-
„ cho Monefterio en mi renunció,-
,-, é trafpafsó ^ p o r los maravedís, 
j,. que el dicho'Rey Don juán mi-
aj Señor ,é yo ovimos levado, é le-
„ vamos de la dicha indulgencia 
„ delcíicho Monefterio, &c . Dada 
„ en Segovia a 17. de Mar^o del 
3, atíodel Nafcimiento de nueílro 
,, Salvador Jcfu Chrifto de 1474. 
„ años. Y O £ L R E Y , E y o juag 
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„ de Ov iedo , Secretario del Rey 
„ nucftro Señor, por fu mandado. 
Firmaron también algunos de los 
que firmaron el principal gtfvft 
legío. 
188 Eíía confirmación fué de 
tanta importancia ,.que a no averia» 
confeguido luego , fe huviera defef-
timado el dicho^privilegio, aunque 
fe defpacho , para fatisfacer á deuda 
legítimamente contraída. Aprove-
chó mucho , que el Abad Don Oie-^: 
go huvieíTe andado tan folicito , pa-
ra confeguir la confirmación : por-i 
que el Rey Don Enrique , defpues 
que mandó deípachar dicha confír-i 
macion, no vivió nueve mefes cum-, 
piídos. Mur ió en Madr id a las dos 
de la mañana , Domingo 11. de D i -
ziembre de dicho año de 1474. de 
edad de cinquenta años , avienda 
teynádo con baftantes dífturbios 
veinte años, quatró mefésí y diez y; 
nueve días. Diego Enriquez del Caf-
til lo , y Alónfo de Falencia , Hi'fto^ 
fiadores de aquel tiefnpo f efer i vie-
ron los fiié'eííos del Rey-Don Enr i r 
que ; pero," tan opueftos enelgcnio, ' 
que el primero parece, que folo to-
mó la pió m a , para elogiar a eñe 
Prinelpe1: y el fegundo da á enten-i 
der , que folo tuvo vifta para'calum-i 
rniariíisaeciones. E l privilegio del 
Rey Don Enrique es la primera ef-: 
critura del Archivo de Cárdena, en 
que fehaze mención del thbuto de 
la moneda forera , que es tributo 
perfónaU que fe eítípezo á pagar al' 
Rey de fíete en íiete años en reco-
nocimiento del vafTallaje : al quaf 
llamaban los Romanos Capte cenfus^ 
y era el: que el Emperador Auguño 
Gefar impufo fobre todas las gentes 
del Imperio. 
189 E l Padre Maéftro Quinta-
nilla hizo mención de eíic privile-
gio del Rey Don Enrique j y por 
equivocación del que le embió el 
trafum^to # ó por yerro del ím« 
• 
• 
« • 
tabernac. 
FAder. ¡ib 
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prcííor , pufo por fecha el ano de 
1476. E l Padre Fray Hermenegil-
do de San Pablo , fin advertir en las 
equivocaciones, y yerros , en que 
piícden caer., como frágiles , los 
hombres, y fin mas averiguación, 
canta la v i so r ia contra el Maeftro 
Quintanilla en el punto tocante a la 
fundación del nueftro Monafterio 
de Cárdena, y antigüedad de la Re-
ligión de San Benito en Eí'paña, y 
fe arroja a dezir con menos reparo 
de fu crédito , que los Monges de 
Cárdena fingieron el privilegio del 
Rey Don Enrique , para introducir 
en é l , que el Monafterio de Carde-
ña es el primero , que fe fundó en 
Efpaña , y que le fundó la Reyna 
Doña Sancha,muger delRey Theo-
dorico , Rey de los Godos, Cono* 
cefe , d i xo , que dicho privilegio del 
Rey Don Enrico es fingido: porque 
efte Rey ya era muerto en el año de 
1476. 
190 E l Padre Hermenegildo 
pudiera aver advertido la falibili-
dad,.a que eftamos fujetos los hom-
bres , en eferivir , ó eftampar vn nu-
mero por otro ; pero ya que halló 
efte yerro en el libro del Maeítro 
Quintanilla , pudiera aver- leído, en 
el Padre Maeftro Fray Alonfo Cha-
CfanJ*. eon en el l ib ro , que facóáluz en 
hro de los - 1 ^ 1 1 0 
Man, de K o m a , ano de i "594. de los oantos 
Cárdena, Martyres de Cárdena, que alega el 
cah 14. privilegio del dicho Rey Don Enr i -
que , y que pone laepocha del á i o.; 
de Enero del año de 1473. Pero co-
mo el Padre Mermenegildo no fe 
defvelaba,en averiguar la verdad 
del hecho, fino en diligenciar def-
cuidos , y notar erratas, como fe 
conoce, en no averfe hecho, cargo 
de otros fundamentos, que produ-
\ xo el MacftroQuintanillaxclebró el 
error por verdad, para que los me-, 
nos advertidostuvieíTen a la verdad, 
por error : porque folo con femé-. 
jante engaño podía lograr fu in-
tento. 
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191 Lofegundo , íi el Padre 
Hermenegildo tomara la pluma con 
intención de averiguar la verdad, 
pudiera aver coníultado al Padre 
Prior , ó Procurador del Monafte-
rio de Freídclval, que es de fu O r -
den , diñante vna legua de nueftro 
Monafterio , que fin dúdale huvie-
raneferito ,que es muy verdadero 
el privilegio , que el Rey Don E n -
rique Quarto concedió á nueftro 
Monafterio \ pues aviendo hecho la 
averiguación Pedro López de Padi-' 
H a , Adelantado de Caftilla , de la 
concelsion de dicho privilegio ,. y, 
reconocido , que en las Tercias de 
Saldaña cabían mil y cíen marave-
dís , los impetró para darlos al M 0 4 
nafterio de nueftra Señora de Frefn 
delva l , como confía del privilegio, 
que tienen en fu Archivo , y de la 
Claufula, que efta al pie de nueftro 
. privilegio , firmada de los mifmos 
Arrendadores Reales. Dize la Clau.; 
fula : En las Tercias de Saldaña tiene fi-^ 
tuados Santa María del. Fre/deh-al pof^  
renunciación del Adelantado , Pedro Lo». 
pez de Padilla , wik i cien maravedís1;, 
los quales quedaron para el dicho Mo¿ 
neflerio de Frefdelvaly e la demasía que^ y 
do para el dicho Monefterio de San Pe¿ 
dro de Cardaba.: E n v i r tud, pues, de 
eUc.fituadoha pagado,y paga nuef-: 
tro Monafterio á nueftra Señora de. 
Erefdelval en cada vn año treinta / 
tres reales,y doze maravedís. Sí Car-; 
deña pagara cftos maravedifes a 
OtroMonafterio de San Beni to, no 
tropezara la avilantez del Padre, 
Hermenegildo , en dezir , que fe. 
avian convenido los dos Monafte-
í ios, en fingir el dicho privilegio; y 
qué por la conveniencia pagaba los 
Treinta y tres reales ; pero fiendo el 
intereftado el Monafterio de San 
Gerónimo deíde el mifmo tiempo, 
en que fué concedido á Cárdena el 
dicho privilegio : íupongo,quc í i 
viviera , fe arrepintiera , y, fe re-
trae 
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tratara de lo que avía dicho. 
392 Sin embargo, para que fe 
defengañe el que íigue el rumbo , y 
didamen de Don Jofephde Pelli-
cer , y del Dodor Pulgar, que tam-
bién puñeron dolo en efte privile-
gio , pafíem os a dar noticia de les 
rigoroíos examenes , por donde ha 
paíTado el privilegio del Rey Don 
Enrique Quarto. La Reyna Dpíí^ 
I fabel, hermana del Rey Don Enr i -
que , y el Rey Don Fernando Qu in-
to ,.aviendo heredado la Corona, 
nombraron Miniílros inteligentes, 
y zeloíos por la hazíenda Real;, pa? 
raqueexaminaífen los privilegios,~y 
gracias , que avian concedido los 
.Reyes antecefíores ¿afta el Rey Don 
Enrique Quarto. Acudió el Abad 
Don Diego a prefentar fus privile-
gios, y coníiderando, que avia gran 
detención en el defpacho , por los 
muchos privilegios, que avían con-
currido , configuio Cédula de los 
Reyes Católicos , para cobrar las 
rentas , nombradas en el privilegio 
de Don Enrique , en tanto que fe 
-regiftraban los privilegios. Ayien-
doíosregiftrado , y dado por bue-
nos los Miniftros , mandaron def-
pachar la confirmación en eíia for? 
ma. 
193 ,> Sepan quantosefta car-
•3, tadeprevillegio, é confirmación 
,, vieren , como Nos Fernando, é 
>, Doña irabéI,por la gracia deDios, 
3, Rey , y Rcyna de Caftilla, &c . v i -
, , mos tres cartas de previllegios del 
„ Señor Rey Don Enrique, nueílro 
, , hermano , que fanta gloria aya, 
„ eferitas en pargamino de cuero ,é 
,, í'elladas con fus íellos de plomo 
„ pendiente en filos de íéda, é colo-
?, res, é libradas de fus Contado-; 
„ res mayores, é otros Oficiales. E 
„ otroíi vimos vna carta nueftra de 
, , confirmación de todo lo fufo dl-
s, cho , eferita en papel , é firmada 
„ de nueftros nombres, éotrafo-
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„ brecarta del dicho Rey Don En-í 
„ rique, nueñro hermano, fecha ea 
,, eftaguifa^ Mandaron íus Magef-
tades incorporar el privilegio , car-i 
r a , y fobrecarca , y proíiguierorl, 
diziendo: , ,Por fazer bien,y merced 
,> á vos el Abad, é Príor, é Monges* 
,, é Convento del Monefierío de 
,, San Pedro de Cárdena, de la Of~ 
„ den de San Benito , que es cerca. 
„ de la noble Ciudad de Burgos, 
„ Cabeza de Caftilla ) nueftra Ca-; 
„ mará. E porque vos el dicho. 
„ Abad , é P r io r , é Monges feades 
„ tenudos de rogar á Dios nueftro. 
„ Señor por las animas de los Reyes 
„ nueftros Progenitores, onde Nos 
„ venimos. E por el enfal^amien-
„ to de nueftro Eftado , é Corona 
„ Real , é bien de eftos nueftros 
,, Reynos ; é aníimefmo aviendo 
„ acatamiento á la muy famofa me-
„ moría, que el muy noble Cava-? 
„ llero , el C id Rui Díaz , que fan-; 
„ ta gloria aya , é fus nobles fechos* 
,, é por eftár fepultadoen el dicho 
„ vueftro Monefterio. E otroíiy 
^, aviendo acatamiento a los otros 
„ nobles Reyes, que allí yacen fe^ 
,, pultados , donde ellos tovieron 
, , mucha devoción. E afsimefmo, 
„ porque entendemos , que efto es 
„ fervicíodeDios , é defeargo de 
„ lasanimas, é confcienciasdclRey, 
„ Don Juan, nueftro Señor, é pa-
}) dre, de gloriofa memoria , é deí 
?, Rey Don Enr ique , nueftro her-
„ mano, que fanta gloria aya ,que-
„ remos, é es nueftra voluntad , é 
„ determinada intención , de vos 
5, confirmar , é por la prefenre vos 
, , confirmamos , é aprobamos, é 
„ ratificamos todos, é qualefquier 
„ previllegios, é cartas, é mercedes> 
„ que el dicho Monefterio aya, afsi 
„ de los dichos Reyes, como otras 
, , qualefquier , afsi de Aícavalas , e 
3, Tercias, pedidos , é monedas , é 
, , efeufados, é otras exenciones ,.é 
1¡Z ; , U-. 
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es al cucho Mond lc r i o 
.£• 
— c 
,, libcr|a 
„ coüecíTos s é otorgados, a cu la 
fj v no cielTos general/, c particular-i 
y, menté, con todas las claufulas, 
j:, fuerzas, é firmezas y é prerrogatt-
i , vas, e .exémeiones yé libertades, 
„ é inmunidades, que en ella^,é 
y> en cada vfiadellás contenidas, las 
íy quales , é cada vna déllas, "con las 
,;, dichas claufulas , é tenor avernos 
j , aquí por íníértas, é efpecifkadas 
5, de verbo ad verbo,porque dellas, 
/> é de cada vna dellas Tomos cier-
i , tos,é certificados ,é Nos conoí-
), cer fer afsi. Profigue la Confir-
mación en poner las fuer^as'jy pe-
nas á los que contravinieren a ella. 
ó^w)iwJ¿!á*.. Fuédefpachada en Máoríd 329-de 
Ülicúyi^cX, ^ ^ ácl aúo de í 476. Firmaron el 
Rey, y la Reyna ; y los Señores Fer-
nando Alvarez de Toledo , y Fer-
nando Nuñe2,Teíorero, y Secreta-
rio de los Keyes. 
194 La Reyna Doña Jaana con-
firmó el privilegio del Rey DonEn-
rique fu r io , é incorporó la Gonfir-
macion de los Reyes Católicos fus 
padres. Es la fecha en Burgos a fie-
te de Julio del año de i-jóS. Fir* 
marón el Licenciado Vargas: el L i -
cenciado Zapata: Arias Maldonado: 
d Canciller Bacalauro de León. 
195 E l Rey Don Felipe Segun-
do confirmó los privilegios del M o -
naílerio de Cárdena del Rey Don 
Enrique Quarto , en la mifma con-
formidad , que le avia confirmado 
fu Abuela la Reyna Dona Juana, 
menos el privilegio de los treinta 
Efcufados. En efta Confirmación fe 
relata en fuma el privilegio del Rey 
Don Enrique Quarto. Y aviendofe 
omitido la relación de lasHiílorias, 
que al principio en él fe cuentan, no 
fe permitió , que fe dexaffen de ef-
crivir las noticias, que tratan de la 
fundación del Monafterio , y de el 
Martyr io de fus docientos Monges. 
D ize : „ Seyendo informado, que 
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, , c rH icho Moneíterió fué el pri~ 
,, mero de la Ordtn de San Benito, 
,, que en eftós Reynos fe hizo , y 
„ edificó : elqual fundó , y dotó la 
,, Reyna Doña Sancha ,.mugcr del 
„ Rey. Teodorico dé los Godos, 
5, en el qual pufo docientos M o n -
„ ges , que firviefícri a Dios. E que 
„ en vn dia de S.Jüfté, y Pañor, el 
» Rey Azepha viniera con gran 
„ poder de M o r o s , y entrara en el 
j> dicho Monefl:erio,é lo robaron, 
5, y degollaron todos los dichos 
j , Monges , los quales efíán fepul-
y, tadbs en la Glauftra de dicho M o -
» ñefterio, Défpachófe efta C o n -
firmación en Madrid a quatro de 
Febréroaño de i ^ v s . Firmáronla 
?el Dof tor Vclafco : el Licenciado 
Antonio de León : Juan de Figuc-
r o a : Don Luis de Haro : Hernando 
del Campo:el Licenciadojuan Gue-
deja: el Licenciado Santa Cruz Can-: 
cilíer : Diego Yañez. Affentófe efia 
Carta de Confirmación en los libros 
dé Confirmaciones, que tienen los 
Contadores Mayores en lá Vi l la de 
Madr id á quatro del mes de N o -
viembre de d id ió año. E n la for-; 
ma , que el Rey Don Felipe Segun-
do confirmó los privilegios de Cár-
dena , los confirmaron los feñores 
D o n Felipe Tercero , Don Felipe 
Quarto , Don Carlos Segundo, y 
Don Felipe Quinto (que Dios gviac-: 
de, y profpcre.) 
196 Nadie ignora el gran cui-
dado , que fe púío al principio de 
efieReynado en examinar-los pri-
vilegios , y en efpccial los pertene-
cientes á las Tercias, y Rentas Rea-
les :acafo movidos los Fifcales, y 
demás Miniñrosde fu Magefíad, de 
la facilidad , con que algunos M o -
dernos cenfuran los priviíegÍos,oca-
fionaron a las Comunidades tantas 
gafios , como debian percibir de 
rentas por las mercedes, que los Re-
yes , y Principes han hecho a las 
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> por difórentes motivos, 
que-tímeron ,o pOr remuneracio-
nes de los maravedifes, con-quéiüS 
Comunidades íbcorrieroná los Re -
yes , como fe ve en nueñro privile-
gio , que concedió Enrique Quart^. 
G i l Limón dé -la-Mora en vna infor-
mación en derecho > que hizo en ía-
vor déí plcyto ) que eíía Cafa tuvo 
año de 1603.con el Fífcal de fu M a -
geftad , en^  defenfa dfc.la moneda fo-
reta , ajuftando-el' Valor, que én'-ía 
tiempo tenían íós diez y nueve quen-
tos, probo , que en ícmejánte oca-
íion valían mas de ciento y cinquen-
ta quentosde maravedifes ; los qua« 
les , fí no Huviera dado efte Monaíl 
i t r io al Rey Don Enrique , huviera 
efeufado gaftos de Confirmaciones, 
y de pleytos, que han movido los 
Fifcaíes , y no eíiuviera tan atraíía-
«Jo erMonaííerio de Cárdena, que 
caíi no puede fuftentar treinta Moflb 
ges, quando en diferentes ocaíiones 
íuííéntaba docíentos. Quedafc á la 
piadofaconíideracion délos diícre-
tos el grave daño, que hazen los 
amigos de introducir novedades ea 
ksH i fb r i as . • 
-' 
CAPITULO XÍV. 
-• sttb 
O ' B S E T i r A K C I A , 
ha guardado el Monafierio de Cár-
dena y en celebrar las Horas Canó-
nicas y el Oficio menot de nuefird 
Señora, el de (Difuntos, los T / a l -
mos Graduales y y (penitenciales> 
y otros Eftatutos M q -
197 
na/ticos. 
r O he tratado haña 
aora de el mucho 
tiempo , que nues-
tros Monges eftaban en el Coro , y 
en que fe ocupaban en celebrar las 
Divinas alabanzas, y en luplicar a 
O TRE^ZE. é f i 
la Soberana Cíemeneía p'ó'? el bieíi 
' publico de la igleíia, y deeRdi Rcy-
nosjpor no faber ciertaílVt^t^quan-
do , y por- quien fueron introduci-
das las tievociones, que íe hallan en 
ios Breviarios antiguos, añadidas a 
las HorasCanonicaSj'diípueftas ea 
la Santa Regla.TraíO aora éfíe pun-
t o , con ocaíion de "ciertos Eí-íatu^ 
tos ,que diípufo el Abad Don Die-
go ; para que con mayor devoción 
fus Monges^ celebraííen los Divinos 
Oficios j y afsiítieííen al Coro de 
dia,y de noche. N o es mí intención 
tratar aquí de las Ho;as Canónicas, 
íegun las dirpuíb el Patriarca de los 
Monoes de la Iglefia Lat ina ; por-
que fobre cito íe pueden ver en los . 
Interpretes de la Santa Regla \ l ino 
de otrosínñitutos,que introduxe* 
ron los Abades , movidos del exem-
plo de otros Monafterios, 6 acafa 
•íiendo ellos mlfraos Autores de a l -
gunas Preces , y Sufragios. Haíia 
aora no he vifto, que Monge algu-
no Efpañol , que aya impreílo, ó ef-
críto Hiíloría Monañica, aya trata-
do efte punto. Por otra parte veo, 
que los Monges Franceíes fe han ef-
merado, y elmeran en dar al pubü-; 
c o i o s Sagrados Rítus, que infíitu-í 
yeron , y obfervaron íüs Monges 
antiguos: con que han dado mucha 
luz á la Hiftoría 'Ecleíiáftica. E n 
virtud de efto, me parece llegado a 
razón, que fe fepa , por lo que fe 
obíervaba en Caidcñajque losMon-
ges Efpañoles, como los de otros 
Reynos, vivian muy aditítos al em-
pleo de las Divinas alabanzas: y afsi 
creo, que los Monges devotos, por 
quienes me alargo en efte Capitulo, 
tendrán complacencia en leerle. 
198 Doy principio por el O f i -
cio de los Nocturnos, porque por 
él comienza el Breviario mas anti-
guo, que fe conferva en nueítro A r -
chivo \ y d igo: Que antes que fe 
dieíTe principio a los N o ^ u m o s , re-
za-
' • 
Gradúa • 
Oficio 
parvo de 
N . Seíio-
rBona D¡~ 
•vinie Pyi/« 
t ned¿ . i z . 
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zaban n^eftrósMoñges los quinzé 
PfalmosGraduales coa losVerfo-s, 
.y Oraciones, con que oy fe eftilan 
dezír en,los Miércoles deQuareíma. 
E l primero > que inílituyo fe rezaf-
íen los Pfalmos Graduales, antes dé 
los No¿lurnos,fué San Benito, Abad 
de Anianaidefpues los Monges G lu -
niacenfes hizieron la? tres divií io-
nes: La primera, aplicándola por 
los difuntos l lermanos, y Familia-
res ; y defpues por todos los Fieles 
difuntos: L a fegunda , por la C o -
ínunidad : Y la tercera, por los Re-
yes,bienhechores,y familiares. Con* 
cluidos los Píalmos Graduales , fe 
dezía vn Nocturno del Oficio me* 
ñor de Nueftra Señora*, y á efte mo-
do , 6 anteponiendo , ó pofponien-
do a las demás Horas Canónicas, fe 
profeguia en rezar las Horas del d i -
,cho Oficio menor, dividiendo el 
Noífhírno de las Laudes. Algunos 
juzgaron , que el Papa Vrbano II. 
inftiruyó efte Oficio en el Conci l io 
de Clermon. Otros ercrivieron,que 
San Pedro Damiano le avia difpuef-
t o ; pero ya eftaba entablada eíia 
devoción , como dize el Cardenal 
B o n a , en el Monafterio deCafsino 
por el Papa Gregorio II. En la R u -
brica de nueftro Breviario , que 
eflá antes del Oficio de Nueftra Se-
ñora , que fe dezia en el Adviento, 
fe advierte, que es coftumbre del 
Monafterio de Cárdena, que fe mu-
de el Oficio en el tiempo de A d -
viento: Eft confuetudo S> Petri ¡ v t 
i n Adven tu D o m i n i mutentur H o r a 
Beat i fs imó V i rg in is M a r i ce. Y l o mi f -
mo advierte , que fe hazia en la V i -
gilia de Navidad. Coligcfe de eftas 
Rubricas , que efta diferencia de 
mudar el Oficio , era particular de 
nueftro Monafterio , ó por lo me-
nos fe da á entender , que en algu-
nos otros Monafterios, é Igleílas, fe 
rezaba vn mifmo Oficio en todo el 
diícurfo del año. 
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199 Rezados tos Pfalmos Gfá-3 
duales, y No£lurno de Nueftra Se-
ñora-);fe comentaban á cantar los 
Nocturnos del Oficio mayor, y fe 
prpfeguian en la forma,.que oy fe 
pbferva. Las lecciones, que fe can-; 
taban en el Coro. ,.eran muy proli-; 
3í.as , como confta de los Lecciona-í 
r ios,que fe confervan en nueftro 
Arpbivo. E n los Domingos, Fieftas 
4e Myfteriosi, y de Santos, y en las 
Ferias, en que; fe dezian tres leccio-
nes , fe leían por la B ib l ia , y profe-1 
guia el Leítor hafta que hazia feñal 
el Prelado. L o reftante de la Bibl ia, 
que no fe leía en. fj primer Noíftur-
no , fe profeguia en leer en el Re-; 
fe¿lorio , 6 Capitulo , en la forma^ 
que oy fe obferya en la Religión de 
la Cartuja. Para el fegundoNotfhuv 
no de las Dominicas,feñalan los Lec-i. 
cionarios el Sermón entero de al-: 
gimo de los Santos Padres; el qual 
fe dividía en las quatro lecciones^ 
E n el tercer Noí lu rno de los Do-í 
mingos de Adviento , Quarefma,yj 
de entre año , fe dezian las mifmas 
Cánticas, que fe acoftumbran de-; 
zir aora ; y para las quatro lección 
nes, fe dezia toda la HomiIia,que eí-
crivió vno de los Santos Expoíitores 
fobre el Evangelio del día. A efte 
modo fe celebraban también losMifj 
terios de ChriftoSeñor nueftro,y las 
Feftivídades de Nueftra Señora. Los 
Santos, que tenían Hiftoria propria 
en la Sagrada Efcritura , fe celebra-i 
ban con la dicha Hiftoria ; pero los 
que no la tenian, fe celebraban en 
el primero , y fegundo No¿i:urno 
con fus Hiftorias particulares, que 
avian eferito algunos Autores gra-: 
ves: y para el tercer No6lurno, íé 
ponia toda la Homilía correfpon-
diente al Evangelio de la Fiefta. Ert 
la Fcftividad de San EftevanProto-, 
martyr , para las Lecciones del prÍH 
mer Noéhirno, fe ponia la Hiftoria, 
que fe halla del Santo cniosAvítQS. 
de 
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de los Apoñoles ; y para el fcgundo 
N o c t u r n o , íenala nueftro Lecc io -
nar io los Sermones de San Fu lgen-
c i o , de San M a x i m o , y de San Aguf -
t í n . E n la Fiefta de nueftro Padre 
San Beni to , fe ponía para los dos 
pr imeros Noi í lurnos la V i d a de e l 
Santo , que eícr iv io San G r e g o r i o 
M a g n o . 
z o o Conc lu idos los No(fí:ur¿ 
n o s , fegun confta de vna R u b r i c a , 
que fe halla en la V ig i l ia deNav idád , 
le dezian los Pfalmos Famil iares: 
X)einde dicuntur Pfalmi Familiares tn-. 
ter Noólurnos, & Laudes, L o s Pfal-; 
mos Fami l ia res , que fe dezian def-
pues de los N o ó l u r n o s , eran eftos 
quatro : Domine, ne in furore tuo, 1 • 
Mxaudiat te Dominus, Deus in adíalo* 
r/aw. yFcce mea , con cfta Orac ión ; 
jbafamulis , Ó* f amulabas ruis , qua^ 
Jumus Domine, in tuafide, & Jinceri-
tate conflantiam \ v t i n cbaritate divina 
f í rm&H, nullis tentationíhus, ab eius 
integritatt vellantíir\ & paeem tuam' 
noftris concede temparibus : & anima i 
famulor.Hmyfamúlamm%üe tuarum.rt*,: 
quiefcañtwpace, • . . . . : 
2 0 Í . .Dichas las Laudes del Q £ - i 
r to menor de.Nucf t ra . Señora , íbv 
cantaban las Laudes del O f i c i o ma-
y o r en la f o r m a , que fe eftila.,oy^ 
y dérpues de la An t i i bna de] Bene-
dióiits yfe dezian los dias Feriales ef-
tas..Preces: 
Oremiispro omntGradu Ecckjía. ,, 
•if. Sacerdotes fui. induantur iufi i i iqmi, 
15í. E t Sanciittd exultent* 
Pro P a/tora no j iro, 
' #. Beatus, qm mtell'igitfuper egenum^ 
'& paiipcrern. 
^ . In die mala líberabit eum Dominus% 
Pro Regibus vo/tris, 
ir. Domine, fai'üos fac Reges, 
^¿. E t exavÁi nos in die , ciu,a invocan 
•uerimus te. 
Pro Epifcopis, & Abbatibus nojiris. 
if. Dominas confervet eos, 
Vj., E t ornnes Jtbi commijjos. 
Pro cunótó populo Catüolico. 
if.Sahumfacpopultim tuum Domine* 
C A T O R Z E . I f i 
^ . Etbemdic hareditati tiñe% & regf 
eos) &, exfolie tilos in cetsmum. 
Pro pace, &'vniíate Ecclejia, 
if, Fiat pax m -uirtute tua, 
^ . E t abundantia in turribus tuis. 
Pro f ratr ibus, &fororibus nojiris, 
if, Propterfratres meós',& próximos 
meos, loquebarpacem. déte, 
$ . Propter Dpmum DominiDet nofiri 
quaji'vi baña tibi. 
Pro iter agentib us, 
i / . 0 Domine Jaí-uusfac eos, 
^¿. O Domine beneprofperare, 
• Pro jidelibus navigantibns, 
if, Exaudi nos Deus faiutarisnojler, 
V^.Spes omnium j inium ierra > & i n 
•mati longe. 
Pro advtrfantibus & calumniantibus, 
if. Dómine, ne jiptüas ilUs hoc peccatü* 
' ^í. Quianéfciunt, quid/faciuni'i 
Pro difcordantib'us, 
if ,Etpt tx -Det ,qua exuperat omnem 
fenfum, 
^¿. Citjiodiat corda nof i ra, & illorvm 
inpace* '•• '•• 
,\ MX Propcsnitentibur. 
•$•. Convertere Uomme vfc¡uequo-,' 
ty. E t •degrcdabiíis -éjió Juper Jervoi 
Utos. 
Pro Oifmihtii ehemofynas facieñtibus. 
lí". Difperjit, deait'pap.perLhus,iuJtitia 
•• emsmariei'mj^ciihrtyijxciúi, 
I}¿. Comu eius exaltabitñrin Gloria, 
í ->?/ infirmis, & captivis,' 
f . Libeffiios Deus ífrahl, 
•  • I#. E x úrhmbustribulationibus fuis. 
Pro fidelibtis defuné'tis, \ 
i í . Re-quis'm ¿ternam dona eis Domine* 
Vji, E t lux-perpetua luce'at eis, 
. Propeé'cafts, &negligentijs nojiris, 
S , Domine ne-memineris iniquitatum 
-' ^mjifdrumantiqüarum ,sito antiú~. 
pc-nt nos mifericdrdiaiua, 
ty*(^ldp'aüperes fa f t i fumvs nimis. 
y . lÜHivva. nos Deus faíutaris nojier; 
& propfcrg¡criam nominis tui Do* 
inine, libera nos'.' ' 
3^. E t 'propitiüs ejio peccatis nojir'u 
.fropterrtomentuüm, 
Profratribus abfentibus, 
. i í . Salvos fac fervos tuos. 
^ . Deus meusfper antes in te. 
t . Mili>; eis .aixii.um de Sanólo, 
fy.Et de Sien tuere eos. 
f , S )umine exaudi orat'wnemmeam* 
R. E t clamor mens ¿id te veniflt*-
De-
£$S L I B R O S 
D c z i a l e défpiies el Pr¿ilmo M>ife-
teremei Deusy que es e! $o. Y fe con-
cluían eftas Preces con quatro O r a -
ciones , que comprehendian quanto 
fupíicaban las Preces. Las quales d i -
chas , profeguian con dos Píalmos 
Famil iares : Deus in adiutorium meum 
intende* y Poce mea. Celebradas e n 
efta forma las L a u d e s , fe cantaba la 
MiíTa M a r u t i n a l , que íe dezia por 
los Bienhechores, v ivos, y di funtos, 
que es la que oy dia fe dize en to-
dos nueftros Monañer ios defpues 
de la H o r a de P r i m a . 
2 0 ^ Rezada la Pr ima de Nuef -
tra Señora , fe cantaba la del O f i c io 
m a y o r ; y defpues de la Capi tu la j fe 
feguiaxi eftas Preces: 
, f . Repkaiur os meum laude. 
Ví.Vt cantem^&c, 
ÍJ. Averie faciem tuam apeccatismeis» 
VOL. E t omnes iniquitatesy &€ , 
S/. Cor mundum crea in. me Deus, 
^ E t S p i r i t u m y & c . 
i l . Ñe proij'cias tuas me afacie tm¿ 
^ . Redde mihiUtit iamfií lutarístuu 
^ , E t fp i r i tu , & c , 1 
i ¡ , Etipe me Domine ab homine malo, 
W' A viro, & c , 
if.Eripe me de inimicis meisDeus nteus, 
Ifc.EtAb infurgentibus^ & c , 
i/i Eripe me de opermtibus ¿niguitat?* 
ty. E t de viris,, Ó'c. 
Í/.,.Sic Pfalmüm dicam nomtni t m in 
feculum/ieculi, 1$. V t & c , 
if. Exaudí nss Deus falutariS' nojier, 
, fy.Spes omniúm^&c. , ,, 
i / . Deus in adiutorium meum intende, 
í^ !. Domine, Ó'c, 
Íf.,Santíus Deus, Sanflusfortis ^Sm* 
Bus i-érmrtalis,, ^ . Quiy & c , 
if.Benedicanima mea Domino, 
' ty.Et omniay&c. -
'^. Benedic anima mea Domino, 
VjL.Etnoliy&c. 
^Z. Quipropitiatur ómnibus ime¡uHafU. 
bustuis. 'ty..Quifanat,&'c, 
^ . Qui redimit de interitu vitam tuam, 
1 .^ Qui corónate & c . 
i / .Qui replet in bonis dejiderium tuum. 
ty.. Renovabitur, & c , 
Ponfiteor Deo, & e , Mifereatur nojiri^ 
EPTIMO. 
Y defpues ef tosVerfos con los 1 ^ ; 
correfpondientes. 
Í/\ Converte nos Deusfalutaris nojier* 
"• ?¿, Etavertey&c, 
ir. Dignare Domine dieifíó, 
Vji, Sinepeccatüy & c , 
% Convertere Domine v/quequo* 
i / . Fiat mifcricordia tuajuper nos, 
'' i/. Sacerdotes tui'induantur iufíitiam; 
i / . Domine Jalvos fac Reges. 
• if. Salvumfacpopulum tuumJDom'msi. 
' & Benedic hareditatitUíe* 
if. Fiatpax in virtute tua. 
Í/. Oremus pro fidelibus defunBis, 
"i?. Anima famulorum yfamularumqutt 
tuarum requie/cant inpace. 
• i / . Pro Fratribus nofiris abfentibus* 
f . Pro afliBiSy & captivis. 
i/.Mitte eisyDomine auxilium de SaSio¿ 
t if. Dominé exaudi orationem meam. 
i í .DomineDeus virtutum converte nos i 
i/.Dominus vobifcum. 
Profeguian en cantar el Symbolo; 
Quicumquevulty y los Ver fos : 
' i/. Benedicat nos Deus nofíer* 
Vi. Benedicat nos Dem. 
if.Dominus vobifcum. '• 
Y d e z i a n la Qfac ion- de laSantlfsL? 
m a T r i n i d a d , y la propr ia de la Ho-í 
r a de P r i m a . Conc lu idas las Ora-? 
c i ones , fe dezian los c inco Pfalmos 
Famil iares: Domine ne in fu ro r etuo z , 
A d te levavi oculos meoj. 1 Deus in adiay 
torium. Mifcrere meí Deus 1, Voce tñea¿' 
Y acababan con dos Orac iones. P o r 
v l t imo, dezian los íierc Pfalmos Pe-5 
nítenciales, y la Letanía de los San-
tos , que haíía la invocación de Sari 
Ef tevan era como la Letanía Ro~ 
mana. E r a n invocados defpues c ü 
tos Santos. 
Sani ík Facunde. O r a pro npbis¿ 
S. Pr imi t i ve , 
. S . C l e m e n s . : \ 
S . A lexandc r ; 
S . Márce le . 
S . M a r i n e . 
S . Lau ren t i ; 
S . V íncent i . 
S . Qu in t i ne . 
S . Mau r í t i cum focíjs tuís; 
5 . í ren^e cum focíjs tuis. 
- íh 
1 
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S.Dioniíi cum focijs tuisc 
S» Claudi cum focijs tuis. 
S. Fru^luofe cum focijs tuis. 
S. Faufte cum focijs tuis. 
S.Leodegari. 
S. Geneíi. 
S. Servande. 
S . Germana 
S.Tyr fe. 
S. Vinccnt i . 
S. Acifcle. 
S.I í idore, 
S. Zoi le . 
S . Pelagi. 
S.Iuliane. 
S. Sebaftiane; 
S . Fortúnate. 
SS.Marccl ine, & Petre, 
SS.Gervaíi j&ProtaÍJ. " 
Omnes Sandti Martyres* 
S. Silveñer. 
S. Torquate cum focijs, 
S . H i l an . 
S . Mart ine. 
S. Martiaüs* 
S. Gregor i . 
S. Germane»: 
S . Taurine* 
S. Aquil ine. 
S. Ambrofí, . 
S. Auguftlne; 
S. Hieronime* 
S.Leander. 
S. Ifídore. 
S. Ildefonfe. 
S. Eucherí. 
S. NicoIaCi 
S . Prudenti. 
S. Bcnediíte; 
S . Emiliane. 
S. Mauro. 
S. Philiberte. 
S. Columbane. 
S .Eg id i . 
S. Vió^oriane. 
S. Domínice. 
S. Sifebute. 
Omncs San¿li ConfeíTores. 
San-íta Maria Magdalena. 
C A T O R Z E , 
S. Felicitas. 
S. Perpetua; 
S, Ágata. 
S. Agnes. 
, • 
[ 
u ñ o y¿> 
S, Ceci l ia. 
S. Leocadia; 
S. luliana. 
S. lufta. 
S. Rufina. 
S. Victorias 
S. Lucia. 
S. Scholaftica; ««epi* 
S. Radagundis. 
S. Vvalburgis. 
S.Florentia. : * d 
S.Confort ia. 
S.Dar ia. 
S. Columba. 'Oicoa 
-^F ides . -
Omnes Szn£t& Vírgines; 
Omnes San¿li. 
Omnes S a n ^ 
Propitius efto.Parce nobis Dominé,; 
A b iníidijs diaboli. Libera, &c . 
A damnatioric perpetua. 
A b imminentibus peccatorum no^ 
ftrorum periculis. 
A b infeftat¿onedoemonum; 
A fpiritu fornicajionis. 
A b appetituinanisgloriíe. 
A b omni ímmunditia mentis,& cor^ 
poris, 
A b ira , «Se o d i o , & ompí mala vo-
lúntate. 
A b immundis cogitationibus. 
A coccitate cordis. 
Afulgere, & tempeftate. 
Per Myílerium S a n ^ s Incarnatio-
•nis tuce , 6¿c. v/que ad Peccatores. 
V t pacem nobis dones.Te rogamus, 
audi nos. 
V t mifericordia , & pietas tua nos 
cuftodiat. 
V t Ecclcfiam tuam regere, & con-
fervare digneris. 
V t Domnum Apoftolicum,& omnes 
gradus Eccleíia; in fanda Rel i -
gioneconfervare digneris. 
V t Regibus, & Principibus noñrís 
Kk pa-
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paccnv&veram concordiafn,aí-
que yiéioríam donare digneris. 
V t Epiícopos, 6c Abbates noíiros, 
& omnes congregationes , iítis 
comalidas, in íanda .Rcljgiüne 
coníervare digncris., • 
V t cun¿i:um populum Chriñíanum 
pretioíifsimo fanguine tuo re-
demptuai. 
V t ómnibus benefadoribus nofírís 
íempiterna bona retribuas. 
V t animas noftras, & parentum no-
ñrorum ab íeterpa damnationc 
eripias. 
Vt frudus terree daré, Se confervare 
dígneris. . .^ 
V t oculos tuse mifericordi^ ñiper 
nos reducere dígneris. ,2 
V t obfequiurn fervitutis tuas raíiQ!-
nabile f^Gias. -;;:: -anaiO 
V t mentes noílras ad coeleília defi-
deríaerigas. MboM oaiO 
i V t milerias paupemm ,; & capti vq-
ru.m íntuer i ,& relevaredigaerís. 
V t regularibus-difciplinis non in-
ftrueredigneris. ÍD 
Vt ómnibus ñdelíbus defun(fiis íe-. 
quietji íeternam dones. 
V t nos exaudiré dígneris, 
V t nos exaudiré dígneris. 
H l i DeUud i nos. 
Fui Dei exaudinas. 
, 
Concluida la Letanía, fe dezian los 
Plalmos: Dens in Adiíétorjun?.; meum 
intende: Ad Dominam cuín ^ribttUreK^ 
Levavi oculos tneos: Acl televazñ oculos 
jpeos : Bemdix'ifliDomine : ludica me 
ZDíf//. Profeguian cpn las Preces fí-
guientcs: 
f . Et venial fuper nQ3.miferícor-
día tua Domine. 
52. Er falurare tuum fecundum 
^loquiumtuum. 
ir. Efto nobis,Domine,turrisfor-
tírudinis. 
|g. A facie inimici. 
f . Memor efto congregatíonis 
tuaí. 
E P T IM O. 
^ . Quam pofíediíH ab iníiio. 
•f. Domine falvumfac Rcgí-fti. 
^ E t exaudí nos i n d i e , quain-
vecaverimus te. 
ir. Salvos fac fervos tuos, C a n -
cillas tuas. 
^2. Deus meus íperantes in te. 
y . Rigans montes de fuperiori-
bustuís. 
52. De frueftu operum tuorum fa-
tíabitur terra». 
y . Píat pax in víríi itetua, 
ty.. Et abundantía in turribustuis., 
ír. Oremuspro fidelibus defun-
étísi 
^2. Réquiem ¿eternam dona eis, 
Domine ; & lux perpetua lu-
ceat cis. 
ir» Domine exaudí oratiónem 
^iieam. d l & a z í 
i r . Dominusvobifcum. 
Defpues el Celebrante ¿czía do^e 
Oraciones corrcípondientes á las 
Preces, las quales concluldasvp1'^-
guia el C o r o , diziendo el Ffalmo: 
Deus auribus noftrh. E l Celebrante 
dezía algunos Verfos,y concluía con 
la Oración : Omnipotens Jempitertie 
Deus, quf vivorum dsmínaris J¡wuly & 
morfuorum^ Ó'c. 
203 Aviendo concluido la H o -
ra de Prima , íalian los Monges del 
Coro , y iban al Capi tu lo, en don-
de el Lc¿íor Ievia el Manyrologío; y 
aviendole concluido el Ledo r , de-
zía el Celebrante : Pretiofa iúeónfpe* 
Bu Domini. Y el Coro refpondia: 
Mors SanSiorum eíust Profeguia el 
Celebrante : JpJ¡ , & cmnes SanSi 
Deiy & c . Defpues íe introduxo por 
devoción a nueñra Señora antepo-
ner fu fantífsimo nombre : Sa»0» 
María, & omnes Sanóii. Seguíanfe á 
cílo las preces, en que íe invocaba 
el auxilio Divino , para confeguírel 
acierto de lasobra?, ó acciones, que 
fe avian de executar en aquel día, 
diziendo tres vczes:£>^/ in adiuto-
riitm meum intende , como íe el lila 
ao-
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a o r a , hafta conclu i r la o rac i ón : D i -
riaete<> & fanclificarek Conc lu i da eftá 
oración en lugar de la lección bre-
ve , que l lamamos Cap i tu la j fe leía 
en los Domingos , y en las Fieftas 
principales vna Claufula del E v a n -
gel io , 6 Epi f to la con vna breve ex-
poí ic ion , toa-jada de las Obras de 
los Santos Padres > fegun confía de l 
M a r t y r o l o g i o ant iguo de Cárdena. 
E n los demás días en lugar de la d i -
cha expoí ic ion fe leía vn Capicu lo 
de la Santa Reg la . Defpues el A b a d , 
ó el Celebrante dezia : Adiuítírtuvi 
noftvam h nominé Dommiy & c . P o r 
v l t imo el L e ^ o r , que av ia leído la 
K a l e n d a , 6 M a r t y r o l o g i o , profe-
guía en leer el N i c r o l o g i o , efto es, 
la memoria de los Aniver far ios de l 
día í iguicntc , por ef te.orden : E l 
An iver fa r io del Abad , del M o n g e , 
de l Fam i l i a r , y del B ienhechor . Y 
concluían con eílas dos Oraciones; 
Pra j la Domine, quafetmus, vt anima 
famulorum tuorum, quorum Anniver-
far ium depofitionts diem commemora*. 
tnstsy indulgentiampariter >& réquiem 
capiant fempiternam. Per Ddminumy 
& c . Abfolve Domine animas fámulo-
vum yfamuUrumque tuarum^ &c* P o r 
v l t imoconc lu ian la func ión de C a -
pi tu lo , f ino es que algún M o n g e tu -
viefíe, que hazer publ ica confeísion 
efpontanea de fus culpas , 6 el C l a -
mador tuvieíTe alguna co fa , que ad* 
ver t i r en común, ó en part icular. 
2 0 4 Las Horas de Te rc i a , de 
S e x t a , y de N o n a , afsi del O f i c i o 
mayor , como del menor de nueftra 
Señora ,fe celebraban , como fe ce-, 
lebran a o r a , excepto , que los P f a l -
mos del Of ic io menor eran los mif-, 
mos , que íe cantaban en el O f i c i o 
mayor . Defpues de la C a p i t u l a de 
T e r c i a , fe dezian eños Ver fos : 
^r. E"o dixiy Domine miferere mei. 
- Bz.Sanay&c. 
Í/.Convertere Domine v/quequty 
R¿. E t depreeArey & c . 
C A T O R Z E. a j ^ 
"j^, F ia tpax in virtute taa* 
¿^s Eíabundant ia ,&c. 
^é Fiat miferisúrdia tu& Dominé 
/upernosa 
Ifyí. Quemadmodawy&c. 
i f . Sacerdotes tui induantur iujl i t iai 
^t. E t Sanóii tu i , & c , 
•$ . Domine y falvos fac Reges* 
T$í, E t exaudí nosy&c. 
^> Salvum fac populum tuum DaQ 
mine, & benedic barediti tua* 
fy. E t rege eos y &c<, 
Pro fidelibus defunfiis* Pro f r a t r í a 
bus noftris ahfentibus* Pro aflifüis, dr-
captivis > como fe d ixo en las Lau- ; 
des. / 
$ , Mit te eis Domine, mxíUum fa 
SanBo. 
^¿. E t de Siony & c * 
ií.Dominey exaudí orationemmSíim^ 
fy. E t clamor y &c» 
$ , Domine Deas mrtutum , eon% 
verte nos,, 
ty. E t ofiende, &CÍ 
Dominus vobifeum. 
D i c h a la Orac ión correfpondiertJ 
te a T e r c i a , fe dezian los quat ro 
Píalmos Familiares : Miferere mei 
'Deusymiferen. Vfquequo Domine., Deus 
inadiutorium*. Voce mea* Y concluía 
e l Sacerdote con vna Orac ión . 
205 L o s Pfa lmos Familiares,' 
que fe dezian á la Sexta,eran: E x a u * 
d i Domine deprecationemt Deus mife-¿ 
reatur noflru Deüs in adiutorium. Voei 
w ^ ^ e b a x o de vna Orac ión . A N o -
na fe dezian eftos Pfa lmos Famil ia-, 
res : De profundis, Qu i Pegis IJrael^ 
intende; y los otros dos V l t imos,que 
fe dezian a Sexta, A efías dos H o * 
ras Canónicas, no fe dezian Verfos,, 
c o m o a Te rc ia . Tocan te al Of ic io, 
de la Mi í ía , n o tengo que advertir.; 
porque la dezian nueftros M o n g e s , 
fegun la d izen aora los Monges CÜV 
terc ienfes, deíde que íe abrogo e l 
M i í í a l Mozárabe. 
206 Cantadas las Vifperas fe-
gun el eñi lo p re íen te , íe dezian las 
Kk a Con7 
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Conmemorac iones de la C r u z , de 
San M i g u e l , de San Juan B a u t i z a , 
de San Pedro , y San Pab lo , de San-
t iago, de S.Juan Evangel i f ta, de los 
Aportóles en común , de S.Vicente 
M a r t y r , de los Mar ty res en común, 
" de S.Mart ín Turonenfe , de San N i -
co lás, de San l í i d o r o , de nueñro 
Padre San B e n i t o , de San Si febiuo, 
de losSantosConfeílores en común, 
de Santa Cata}ina,de las V i r g i nesen 
común ; y por v l t imo, la íupiica por 
la paz,concluyédo con vna Orac ión 
por ios v ivos,y difuntos. E í lasCon-
memoraciones con las mifmas A n -
tífonas, Ver fos , y Orac iones , fe de-
bían también en las L a u d e s , í'egun 
los Breviar ios antiguos; pero el que 
feefcr ív ió año de 1496. ícnala di f . 
tintas An t í f onas , y Veríos á L a u -
des , y a. Viíperas. L o s Pfalmos F a -
miliares , que íe dezian á efta H o r a , 
e r a n : Miferere niel Deas 1. Domine 
exaudí orationemrneam» Benedixifíi, 
Deus in adiutorium, 
207 A la H o r a de Completas 
íe daba pr inc ip io por el V e r í o : Con-
verte nos Deus falutaris nofitr \ y fe 
profeguian en la f o rma , que d i ípufo 
nueftro Padre San B e n i t o , que fué 
e l pr imer In í l i tu idor de efta H o r a 
Canónica. L a Lección breve , que 
traen aora los Breviar ios , fe d ize 
para cump l i r en algún m o d o á la 
Lecc ión , que fe tenia en C a p i t u l o , 
l lamada Col lac ión. L o reftante,quc 
fe reza aora hafta el V e r f o : Can-
verte nos Dí« j ,cor re fponde a la c o n -
fefsíon, que hazian de los de fe^os , 
en que avian incurr ido en el difeur-
f o d e l día. Defpues de la Cap i tu la 
fe dezian eftos Verfos: 
"$•. BeneáAñüs es Domine Deus Pa» 
trmn nojirorum, 
J$¿. Et laudabiltSy & c , 
if* Benedicamas Patrem , Ó* Fi l ium 
cum Sanólo Spiritíí. 
J$¿. LaudemuSy & c . 
y . Benedifíus es Domine in firmni 
• • nfittto eaeHU 
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•ty.. Etlaudahilíst&e* 
-f, Benedícat nos Omnipttens Deus, 
$¿. Amen. 
$ , Dignare Domim m£h if la, 
V¿.. Sine peccatOy & c * 
Fiat mifericordia ttía DomweiÓ'e, 
Y fe profeguia con la Orac ión. De f -
pues el A b a d daba la,bendición á la 
C o m u n i d a d , d iz iendo : Benediflio 
Dei Pa t r i s , & F i l í j , & Spiriíus Sánele 
defcendat)& mpneatfuper nos. Ameni 
Defpues dezian efíos dosPfalmos: 
Vfquequo Domine, y ludica me Deus^ 
y eftos Ver fos : 
-f.Quoniam tu i l hmhas íucernam 
meam, 
J?¿. Domine Deus^ & c . 
"f.Quoniam inte eripiar a ientatíom¿, 
ty. E t in Deo meoy & c , 
"$. Dominu f iUumímtio WíAi 
IP/. Etfalus mea y Ó"c. 
i f . Dominu s proteffor v i ta mea; 
ty, A quo trepidaba? 
ifr- Exurge Demíneyadiuva nos, 
•m. E t libera nos, & c , 
Dominus vobjfcum, 
Y la Orac ión : Deus^ qui ilíumhas no? 
¿íem , & lucempoji tenebras facis , con* 
cede nobis , vt banc noBem fine impedid 
mentó Satarne tranfeamus , atque maíu* 
tinis Horis ad Altare tuum recurrentes^ 
t ibí Dso gratlas referamus. Per Domi* 
numy & c . Además de eftos Of ic ios , 
f edez iae l Of ic io de Di funtos en los 
dias , que no fe dezian dozc Leccio-» 
nes. Las Vifperas íe rezaban defpues 
de las Mayores^y vn N o d l u r n o def-
pues de C o m p l e t a s , excepto en e ! 
día de T o d o s San tos , como advier-
te la Rubr ica .* Officium defunóiorum 
per diem agetur ; infefto vero Omnium 
SanSíorum per noBem agatar, 
208 Defde el pr imer Lunes de 
Quare fma fe anadia la penf ion de 
dcz i r á todas las H o r a s los Píalmos, 
que l lamaban Poftrados : Pfalmt 
po/lrati.. porque los dezian los M o n -
g e s , poftrados en t ie r ra : los quales 
también íe l lamaban de Beeolenda, 
pors 
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porque las Oraciones, que íe dezian 
dcípues de ellos, íiempre fe con-
cluían con eftas palabras: E t ad be-
neficia recoltnda , quibus nos irtfiaurare 
dignatus es, trihue venire gaudentes. 
Per Dominum nojirumy &c . Los Pfal-
mos, que fe dezian defpues de Lau-
des , eran: Domine in furaré tuo, y 
sd Dominum cum tribularer. A Prirna 
íe dezian: Beatiy quorum remijfa. Le-
vavt ocutos meos. A Tercia : Dominey 
wieinfurore tuo z.LcetAtusfum, A Se^-
ta '- Mi/erere mei Deus, Ad te levavi, 
A Nona '. Domine exaudí Orationem. 
Nifiquia Dominus, Y á Vií'peras : Qui 
confidunt in Domino, In convertendo 
Dominus, De profunáis. Exaudí Do» 
mine deprecationem, A eftos Pfalmos 
fe íeguian ellos Veríos: 
•j^ . Bt veniat fuper nos mifericordia 
tua Domine. 
fy. Etfalutare í««w, &et 
^t. EJio nobis Domine furris fortitu* 
dinis, 
ty. A fací e ínimici, 
"$, Domine ne memineris iniquitatum 
nofirarum antiquarum. 
$¿. Cito anticípente & c . 
^.Exaudí nos Deusfalataris no(let\ 
V¿. Et ofiendefacíemy & c . 
$ . Memor eflo Congregationis tua. 
ty. Quam pojfsdiftiy &c , 
Y fe concluían con vnaOraciondif-
tinta a cada Hora . E n los tres días 
vltimos de la Semana Santa, cada 
vno rezaba para s*! losPfalmos Gra -
duales , y Oficio menor de Nueftra 
Señora, fcgun advierte la Rubrica. 
Adviertefe también , que ios M o n -
ges vayan á la Prima de el Viernes 
Santo con los pies defcal^os, y que 
de efte modo anden todo el día haf-
ta concluida la Oración de Vifperasj 
y que rezada la P r ima , profígan en 
rezar todo el Pfalterio : Ad frimam 
nudispedibus omnes incedunt vfqus poji 
Oraííonem Ve/perorum. Poji Primam 
totum Pfalterium recitatur. QuofinitOy 
dicatur Oratio: Fidelium Deus. 
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209 Otros muchos Eflatutos, 
y Ceremonias lagradas y que fe ha-
llan en ios Breviarios manuícritos 
de Cárdena , podía referir; pero 
omitolos, porefeufar prolixidad , y 
por contentarme con advertir , que 
caíi todos los eftilos, que fe practi-
caban en efla Ca fa , fon conformes 
á los que vfaban losCluniacenfes, 
los quales fe pueden ver en el Padre ^ 5 M« 
Don Edmundo Martene. Pe ra no nacb.Kit» 
puedo dexar de iníinuar dos cofas: 
L a primera, que eran muy pocas las. _ 
Feííividades, que fe celebraban de 
los Santos j y afsi en ios mas dias del 
año fe rezaba el Oficio Ferial. E n 
algunas ocaíiones , íi ocurrían en ' 
vn mifmo dia Feftividades de San-
tos , de quienes íe avia determina-
do rezar, partían el Oficio en efta 
forma: En el dia de San Silveftre 
Papa fe celebraba también laFiefta 
de Santa Columba Senoneníejy dif-
puf ieron, que las Vií'peras fueíTen-
de San Siíveftre , y fe hiziefle con-
memoración de la Santa. Los dos 
primeros Nocturnos eran del Santo 
Pontífice , y el tercero-con las L a u -
des eran de la Santa; y las Horas del 
dia bolvian a fer de San Siíveftre. 
De algunos Santos folo fe hazla con-
memoración ; y de otros,concur-
riendo con Santo principal, fe deziá 
el tercer Noélurno.Las Feftividades 
deChrifto , y de los Santos , tenían 
fu diferenciaren efta forma : Vnas 
fe celebraban, viftiendo los Monges 
A lbas ; otras, con dos Capas fin A l -
bas', y otras, con quatro Capas: y 
de efte modo diferenciaban la fo-
lemnidad de las Fieftas. La fegunda 
es , que en los Sábados, que no efta^ 
ban ocupados con Fiefta de doze 
Lecciones , fe celebraba el Oficio 
de Nueftra Señora, que llamamos 
in Sabbato : y advierte el Breviario, 
que era coftumbrede efte Monaf-
terio : Nam eonfuetudo nofirc, talis ejly 
£uod in die Sabbati Hora Sanfíx M a r i * 
fmm* 
5. Petf» 
P a m , ¡ ib . 
tyec. e.i. 
•sm LIBRO s 
numqaáW dírftittantur pro fefto tríam 
LeSiionuw, ) Ninguno ha dudado5 
que ei Oficio de nueíkaSeñora^quc 
le celebra en los Sábados defocupa-
dos, le tomo la ígfeík vniveríal, de 
aver vifto,quc fe celebraba en nuef-
tros Monafterios 5 ó ya fueííe en el 
año de 1056. como quiere el Car-
denal Baronio; ó ya íe determinaílc 
eñe Oficio por el Papa Vrbano IL 
nueftro Monge , año de 1096. L o 
ÍÍnguIar,quecxplicala Rubrica de 
nueftro Breviario» es, que fe ante-
ponía el Oficio de nueftra Señora 
in Sahbato, no folo a todas las íieftas 
deSantosdc tres Lecciones (lo qual 
no fe obfervaba en otros Monafte-
rios , ni en la Congregación Cifter-
cieníe, como advirtió el Padre Mar-
teñe ) fino también íe preferia a las 
Infrao¿lavas, fegun el Eftatuto de 
los Cluniacenfes j de modo , que 
quanto hallo en nueftros Brevia-
rios , es conforme á la obíervancia 
del Monafterio de C l u n i , de quien 
díxo San Pedro Damiano, hablan-
do del mucho tiempo, que gaftaban 
en el Coro , que no les quedaba 
tiempo para hablarfe en elClauftro: 
Ham tanta erat in fervandiOrdinis con-' 
tinua iagitate prolixitas, tantapra/er-
titn in EccleJia/iicisOfficijs proteltbatur 
injiantia , vt in ipfo Cancri , Jive Leo* 
nis ctjiu , cu?n longiores funt dies > v ix 
per totum diem vniüs faítem vacares 
horó dimidiutn, quofratribus in Clauf. 
tro UcHíJfet mifeere colloquium, Efto 
es lo que fe puede dezir también 
del mucho tiempo, que los Monges 
de Cárdena empleaban en el Co ro , 
a quienes fe puede aplicar lo que di -
xo San Juan de los quatro myfterio-
fos animales, que ni de dia , ni de 
noche ceífaban de alabar á Dios: 
Réquiem non habebantdie, ac nofíe, di-
eentia : San^íus, SanBus^ Sanófus y Do-
tninus Deus Omnipotens, 
11 o Sin embargo de aver /ido 
inftitucion fanta, la de que nueílros 
nacb, Rit, 
lib, i,(.fi 
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Monges Cluniacenfes fe ocüpaíferj; 
tanto tiempo en el Coro , que pare-
ce , que no quedaba lugar, para que 
pagaííen los tributos inevitables a; 
la naturaleza, y que defeaban vivir 
como Angeles; otros Santos, coníi-
derando á otros vifos eñe continuo 
exercicio, y que con la demafiada 
continuación fe canfaba el entendi-; 
miento, fe entibiaba la devoción, y¡ 
íefufocabael efpiritu, determina-; 
ron minorar efte exercicio, íiguienr 
do la opinión de San Geronimoj 
que d i xo , que fe facaba mas prove-í 
d i o de cantar cinco Pfalmos coa 
pureza, ferenidad , y alegría cfpirU. 
tual de corazón , que cantar el P ia l -
terio con tr i f leza, y congoxa de cU 
piritu. E n el figlo treze los Monges. Marf\ji 
Tíronenfes fuplicaron á fu Abad 
Don Bernardo les aliviaíTe en algún 
modo de repetir tantos Pfalmos- E l 
Venerable Abad refpondió, que no 
fe atrevía a dífpenfar alguna cofa de 
la obfervancia ant igua, a vifta del 
exemplo, que le daÍ3an los Monges 
de otros Monafterios, fin que para 
ello tuviefte efpedal avífo d e l C i d o . 
Recibióle, y fe le d íxo , que difpen^ 
faífe en la repetición de algunos 
Pfalmos,con condición , de quehiw 
zieífe, que los Monges fe empleaíTen 
en otro exercicio equivalente. Los 
Monges Floriacenfes minoraron 
tambiénfemejanteexercicio, en e! 
año de 1299. L o mifmo fucedió en 
las Iglefias Catedrales de To ledo, 
de Burgos, y Palencia , como conf-
ía de fus Breviarios antiguos; de 
modo , que como fueron Regula-; 
res, y reftauradas por Monges de ía 
reforma Cluniacenfe , en quanto a 
los Of ic ios, Parvo de nueftra Seño-i 
ra , y de Difuntos, Pfalmos gradúa-; 
les , y penitenciales, preces, y com--
memoraciones de los Santos, obfer-
vaban lo mifmo , que hemos dicho 
del rezojque fe celebraba eñ el Mo-: 
nafterio de Cárdena j y aísi algunos 
Fre-, 
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Prelados'por dichas razones cerce-
naron algunas cofas. F.n et Brevi. i . 
rio de Toledo, que le imprimió año. 
de i 501. governandola Santa ígl¡c-, 
íia.Oon Juan ^4artinez Siiicco jifq 
(lizc , que fue decretado, que fo-
^ l o ie rezafien los Píalmos gr¿idUaTt 
le&en los días aeriales , excepto en 
Brev.Te!. el tiempo de KeíurreGcion : ^ itlo-. 
in Prsf. rum etiam fa/íidlo altqnasx para con -
fuleretur, quiorationis proíixiCatew im-
pense yefugtant '.fublaturn efl quoctdia.* 
num iiííid onus quindecim Pfdmorum^, 
qui cantii/ñm gradmm inftribuntary 
hgendorum ,.'qiiL.folis nunc • feriMibus, 
diebuí , idqüí extra I&furnecilohis tem, 
pus y dicendi relinqucrntur* Don ;Luís 
de Vaca abrevio también el rezo de 
la Santa ígleíia de Balencia y fobre 
Tuig.mfr.- que íe puede'^ér-,aKDüdiro.rP.uU 
deeaLtc* Par. Períuadidanueíiró Abad Don. 
Diego de las^)iímas.'razones ,y. d,^ 
que íe avia duoliiuiido mucho el 
núúíero de Monges,y que nó fe po-
día aumentar \ por averie minoradQ 
mucho las rentas; y que los pocos, 
que avianjquedado , no podían fo-
portar tanta carga, con confuirá d« 
losMongesfoümo los Eftatutos íj^ 
guicntes. i i « 
I. 
2. í r „ Eíía es la Regla > é eña-
„ blecimiento.j.é ordenaf^a , que 
, , el Señor Abad Don Diego , e 
, , Monges de San-Pedro de Carde^ 
„ ña han ordenado , é eftabieeidí) 
„ con deliberación , é confejo ma-
„ duro, cerca del modo, que deban 
, , a ver en rezar, é cantar las Horas 
5) del dia, é de la noche,afsi las H % 
i , ras Canónicas, como las de Santa 
„ Maria'jConviene a íaber,los May-
,, tiaes, comofecomicncan : Domi. 
,, ne lab ia me.í apsriesyC\nt l e c o m i e n . 
,, cenen modo de canto, non mu-
,, cho alto ,e en convenible trato, 
,> en manera que digan los Píalmos 
j , délos Nociurnos , paulando en 
, , el medio , £ non comiencen los 
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„ del vn C o t o , faftá que ayan aoa^ 
„ badoelverfolos otróSí;LosRefr: 
>, ponfos, é Antifonas diganfe en 
,, tal modo , que vno non vaya dc-
,, luntc delotro , í inon todos á vrU; 
„ v o z , concordandoíe en el canto, 
,, aísi en rezar los Ffalmos, como 
,, en cantar Refponfos, Antiíonas» 
,, Verfos i Lecciones , e Capitulas^. 
, , .'en tal manera , qpe non fea defr 
,, xordante vno de otro ,é áníi fe 
,y)aGaben los Maytines, que fon di-
, , chos Canónicos. •••••> u 
í í . - «-
,y Los Maytines de Saíit& 
„ María comience el Hebdomadap 
,., rio'en v.oz mediana > e íonableet-
>, Bottoine l ab ia m e a a p e r t e s M f eípCSrir-
„ dün los otros en la~niefáya-voz 
,> concordantes ,é digan los May-
>, tiaesrezados ,éetví:bnoiónable*: 
„ é íg^al : é en medio dé cada Ver-
„ fofágafe paufa Bj él de>5íen :acabar 
,', los del vu Coro el vef f o v que tH-? 
j , xeronlosdel otro.Coro, j "é noft 
5, coaiiencen antes etvvefió,'étodo^ 
^á rgah en vna Voz j é acuerden eft 
fytvao. E aníi íe acaben-los di* 
,, chós Maytines de Santa María. . 
llí.' : no3 <«. 
oío"^ /En las Horas del día la re* 
„ gla,queíe debe aver én las dezi% 
,, écantar , es efta \ vé^fiviene a fa-
>, ber, que debe coniencarel Heb-c 
>, domadario a dezir:/)e«í iéadiuta* 
,j fiuwméum i n t m d t , ^ c\ Cantor 
„ debe entonar el Hynino , élos 
^Pía lmos en efia miín-ia voz bm i t 
„ é non alta. E los verfos de los 
,, Pfalmos lean todos fylabados j é 
„ cantados por fylabas , c en cada 
„ fylaba fe faga vnpuntó ;éen me. 
,, dio de Cada verfo fea fecha vna 
„ pÁufa, c en el cabo ót-ra, é en má-
,, ncra , que non comiencen los del 
„ vn Coro verfo alguno, fafta .qitó 
,, fea fecha la paufa del verfo del 
,, otro Coro . Efta regla fea tenida 
,j en todas las Horas Canonicds del 
dia) 
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„ dia dcfdcla.Pcima faftá acabados 
„ los Complidos. 
IV. 
• „ Encantar Refponfos, é A n -
j> tifonas j é b s otros cantos de las 
„ dichas Horas, la regla, que íe dc-
,, be aver , es eíhi : Todos Jos can-
„ tos fe canten a poílb , c acorda-
„ dos , que no.tengan roas vn pun-
„ toque otro ,.aníi en el canto de 
n las Horas,como en el canto de, 
„ las Miíías ', en manera , que no fe 
„ adelante a cantar vno mas que 
„ otro , fí non que fean todos con-
,5tcordanies en vn tono,cÉ v.oz. E l 
^cGantodélos Refponfos , c AritL-
5, ion as, que fe dizen en las Horas». 
„ no fea .corrido-,j.mas ios puntos 
,» íean^echos fart-os en cada canto; 
„ en manera, quenon fe adelante 
„ . en el canto vno mas cjueotroij (( 
..•./- : •, QhúiiMm •• 3 «t 
„ E n las Tío ras de Santa María, 
-„ la regla, 'que fe ha de aver encías 
„ dcz i r , es lasque fe íigue : Gonvie-
n ne a íaker, que comience e l Heh.r 
„ doíTja.daxÍQ?a dezir ; Dfus in - ^ i t ^ 
n'itoñiifn tpíUntúntende•> en mediana 
„ .voz.^ é/onablc , é rezando!os~eíi 
f, tono igual j c. en medio de cada 
, , verf0,íe faga paufa, é el vh Co ro 
,, dexe. acabar el verfo del otro-j e 
^^ Jos Veríctes, é Capitulas , c Ora-
„ cíones fe digan en la voz,e modo, 
„ que rezan los Pfalmos , c todos 
„ ios que rezaren, fean concordan-
„ tes eív,v,n fon , é vna v o z , é non 
3, fea defordenante vno de otro, 
,, añilen rezar ¡Os Píalmos, como 
,,, en dczir los Veríctes, e las Capi-
gj tulas, c Oraciones, c aníí fe acá* 
„ ben las dieiías Horas. 
V I , 
„ Viendo , e coníiderando el 
j , Señor Abad , c los dichos M o n -
?> ges del dicho Monefterio la fla-
„ queza déla natura humanal 5que 
„ fe le faria carga de rezar, é dezir 
„ las dichas Ho ras , por tal vía fufo 
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5, ordenada , é qué le feria aígun 
,, tanto grave de lofoportar, e to-
„ lerar : é eíío mefmo acatando l a 
„ oportunidad de algún tiempo, 
,, non lo poder padefeer , é princi-
„ pálmentecnelinvierno, por fec 
„ los días muy breves: coníidera-
„ roñen fus buenas ;confcienGÍa?? 
„ • porque el férvido de Dios fueífé-
, , mas devotamente celebrado por-. 
„ la v i l fufo ordenada de abreviar 
„ algunas cofas,- que eran caílfu-; 
„ perfiuas, puefto que fuefíen ea 
„ otro tiempo añadidas con devo» 
„ . eion , por las quales-el Qíicio ,D i ^ 
„ vinal Canónico , é de Sania Ma-:-
„ r ia , algún ramo fe menofeavaba 
,, de dezirtandevotámente,.corno 
„ fe debía de dezir : e lo que acorJ 
,^.;daron, que fe .abreviaífe , c de-: 
„ xaílb.de dezir enlas dichasHo^ 
,, ras ? es lo que fe figue. 
V i l , 
„ Conviene a: áiber los Pfa?-
„ mos, que fe dizen familiarc?, que 
„ fom : Deus in adiníorium weum m~ 
„ tende , é vocc meú.., I no fe d igan, é 
„ dexenfe de rezar en todas iasHo» 
„ , ras ; pero fiempre en todas las 
„ Horas fagan conmemoración de 
„ todos los Santds, juntamente con 
„ ella la Oración de ios familiares 
„ en cada Hora ; é en án d ígan rP^ 
„ Díominum nofírüm ,é acaben toda| 
„ . las Horas con. Benedicamus. 0<}¿ 
>9 mino, ; f o; 
VII I . 
„ E n la Quarefma deben teñe? 
„ efta regla , en lo que fe abreviare 
„ de los familiares: conviene a h r 
„ ber, acabada de dezir la Oración 
„ de la conmemoración de todos 
„ los Santos , luego comiencen a. 
„ dezir los Pfalmos de la Kecolen-: 
„ da a cada Hora \ é dicho los Pfal-
„ mos con Kyriceleifon , c Pater 
9> noíler,é el Ver fe te folo de la Re-
„ colenda, c Dominus vobifeum; 
i> digan luego la Oración de los fa-
rra-
"> • 
» 
-
3? 
» 
)) 
3.» 
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miliares, é junten ¿on ella la Ora -
ción de la Recolenda: é afsi fa-
gan en todas las Horas, c acaben 
de dezir en el diclio tiempo de la 
Quarefma. 
..• c - , . . . .- IX. -
, , Otroí i ordenaron,que a Ter-
cia , é á Sextavé -a Nona .non. fe 
digan preces algunas; pero que fe 
digan a las ViíperaS-, é a las Lau-
des de Maytines. Gumplidamenr'; 
te, fegun que íiempre fe aeoftum-. 
braron-dezir en los tiempos paíía-. 
dos.5 pero que en la ^Quaré^ma fe-
rezen, c digan todas las preces'a 
todas las Horas. > fegun íiempre 
feacoftumbraron adekir. 
. . . / y p t j E j u p i • . . .. 
„ ^Én eftas Horaá, que fedexatí^ 
de dezir las dichas preces, tengan 
efta regla: Conviene á faber, d i -
cho Kyrieeleiíbn, é Pater noftef ^  
defpues & ne nos inducas ín ten-1 
tationem, digan eftos verfos: Do-
mine exaudi orationem meam ^  é 
Domine Deas virtutum converté 
nos, é Dominus vobifeum , cort 
la oración, que conviene dezir á 
cada Hora* 
„ Otrofi ^ la Prima , é a loa 
Complidos digan las preces acof-
tumbradas á eftas Horas , fafta 
el verfOíDignareDomine die ifto^ 
vel node ifta, é defpues Domine 
exaudi orationem meam , é D o -
mine Deus virtutum , e Dominus 
vobifeum , con fu Oración acof* 
tumbrada de cada Hora . E por 
efta viafe acábenlas dichas H o -
ras de cantar^pero que en la Qua -
refma decimos todas las preces 
acoftumbradas á todas las Horas, 
falvo en las Fieftas, é Domingos, 
caen los tales diasdiganíe por la 
manera, que fe dizen en las Fief-
tas , £ Domingos del Carnal. 
X i l . 
„ Otroí i ordenaron > que en 
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9f todos los dias Feríales ,quando 
„ acoñumbran dezir las precesión 
„ clPfalmodeMifcrere mei Deus, 
„ tengan efta regla: Acabado el K y -
,> rieeieifon, éei Pater noí ler , é 
, , defpues de & ne nos inducas in 
„ tcntationem, digan el dicho Pfal-
, , tnbdeMifercre me i , átodas las 
„ Horas ; é acabado el dicho Pfaí-
„ mo con Glor ia Pa t r i , digan lue-
, , go los Verfetes, Domine exaudi 
„ orationem rneam,é Domine Deus 
„ virtutum , é Dominus vobifeum, . 
¿,; conia Oración acoftumbrada de 
„ cada :Hora , íegun conviene, é 
„ aníi fe acaben de dezir en los dias . 
„ Feriales..» 
i i Otrofi porque el canto vaya • 
j , mejóí ordenado , é non aya dif-1 
>? cordancia en el entonar de l os , 
3,Pfalmos , nin fe comiencen los 
„ Pfalmos, é cantos mas altos , nia 
„ mas baxos de quanto pertenece, 
, , fué ordenado., que el Capiícol , 6 
„ Socapifcol y fean muy reíidentes 
, , en el C o r o , é vengan al comien-
„ pódelas F loras, al tiempo que 
f\ non aya falta en aquello , que a • 
„ ellos pertenece pronunciar , é 
„ pronuncien en manera manfa 
„ loslíymnos ,6 Pfalmo , éen voz: 
„ mediana. E quando comentare 
„ el Pfalmo proíigalo fafta el me-
j , dio verfo, é fecha la paufa en el 
„ medio verfo , los de aquel C o r o , 
„ cuyo fuere el Pfa lmo, tomen to-
„ dos acordablemente el otro me-
„ dio verfo en vno con el CapifcoL 
j , E el Capifcoleflefe quedo de ca-
„ ra donde fuere el Pfalmo , fafla 
, , que el verfo fea en todo, é acaba-
„ do. E ninguno non feaoíTado de 
„ perturbar efta orden,porque non 
„ venga defeordancia en el cnto-
„ nar , fo la pena qUc le puíiere el 
„ Pr ior. E í i el Capifcol , 6 Soca-
„ pifcol non fueren prefentes en el. 
v Coro, feale deputado otro M o i v 
U ge 
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,, ge por eLAbad. o por- el Prior,-. 
„ que cumpla fus vezes jé fea renu-
„ do a facer el of ic io, fo pena de-. 
, , fer bien penado por el P r i o r , 6-
„ Sopríor , ó por el que toviere la; 
„ quema, 
X i V ; ffí 
, , E lque foporra la carga^ debe 
,, -íentir.algun tanto provecho"deíla* 
„ Por ende fué eñabíecido , é orde-, 
„ ; nadoj, que la Regla - d ^ dexar las 
„ Preces ^ t . Familiares', ñon fe ef-
„ t ienda, nín-gocen de. efta gracia-
„ otro alguno , íinon4©s' que reza-
„ ren , é dixeren las Horas en el-Co--
,,. ro :é.fi.losque rezaren fuera del 
, , Coro las dexaren , Dios ge Jo de-; 
„ mande j ca la intención de los que 
,,-lo ordenaron,fué de aliviar la car-
„ ga de los del Coro ; ca las.Horas, 
1 „ que fe han de dezii* en é l , fe recea 
„ con mas devociom . , . s. 
X V . 
„ Todo orne , que face contra 
, , confciencia, edifica morada en el 
„ infierno-- Por tantofuc ordenado, 
3, en enmienda de lo que fe dexa de 
„ : dezi r , que cada Monge rece cn-
5, tre si elPfalmo de Miferere meí, 
„ cada Hora que faliere del C o r o , 
„ é fe acabaren las Horas. E í i efto 
„ . non fícieren,que fagan dello conf-
„ ciencia cada vno á fus ConfeíTo-
3, res. E el dicho Confeííor, que le 
„ dé la penitencia,que juzgare,ó 
„ viere , que fuere falud del alma 
„ del confeíTantc. 
X V Í . 
„ Ordenamientos, é Reglas, eíla-
5, blecidas,é ordenadas,por donde 
,, los omcs vivan , muy. poco val-
„ drian , íi non oviefí'e quien las í i * 
5r eieííe guardar, é defender: Por 
„ ende fué mandado , é ordenado, 
, , que el Prior faga ayuntar todos los 
„ Monges del Convento en e lCa -
,-, pituloquatro vezes al año: La vna 
,, vez el Miércoles de Ceniza,que 
j} es en-comiendo de Quarcfma: L a 
ÉPTIMO. 
si otra en fin^deQuarefmai'La otra 
n :ve¿ antes de la Tr in idad: L a .otra 
/,-.cn findel mes de Odubre . E faga 
„ leer delante de todos los Monges 
„ eílas Reglas, é ordenamientos j ca 
„ fepan los Monges , como han de 
„•; regir-jé, rezar , é dezir las íjoras. 
i , B'íi.eLdichoiPiiprfuere negligen-, 
5,; te en lo, facer- cbmpl i r , como di-
„ ello es , ó fuere remiíío en cafti-
^ í i ^ c .los. Monges.i fi non rezaren 
>, las Horas , b oficie ren las paüfas en 
„ los Pfalmds'í^ non guardaren las 
& i Realas fufodichas. L o reftante, 
que es como .vnxenglon, no f e pue-, 
dedecr* Pondria^alguna pena .tem-
poral , 6-algkina;amenaza eípíntual 
al P r io r , que fueÜe remiíTo en hazer 
cumplir con fus obligaciones ra los 
Monges^ . . »¿ '. -
. :2;íz, ConQcefepor el contexto 
de eíios Eílatotos i'que la intención, 
que tuvieron^:el Abad:Don Diego, 
y;:fus:Monges én rebaxar la peníion 
antigua de rezar los Píalmos Fami-
liares , y las Preces en las Horas me-
nores. , no fue minorar, ni abreviar 
las Horas Canónicas, fino la de que 
fe celebraíTen con mas atención , qf-j 
vocíoa, y reverencia. Por lo que he-
mos , v i f to, fe conoce también , que 
él Abad Don Diego por todos cami-
nos atendió, y procuró el mayor au-
mento de efta Cafa : y que las ígle-
í ias, que eftaban vnidas á nueñro 
Monaftetío, eííuvícílen en buen or-
den : y afsi en el año de 1486. pafsó 
á viíiiar laslgleíias de la Montaña; 
y por aver reconocido, que los ve-, 
zinos de los Lugares de Viaña,y Cor -
repoco , que hafta fu tiempo avían 
íido Feligrefes de la Parroquial de 
Santa Eu la l ia , fe quedaban én el In-
vierno muchas vezes fin oír Miífa , y 
que morían íin poder recibir los Sa-
cramentos, por vivir lexos de la Par-
roquia , levantó en Iglefias las Ermi -
tas de San Andrés de Viaña, y San 
Juan de Correpoco, y les feñaló va 
C a -
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Capellán \ cada vna de ellas , para 
que la íirvieííe > con fubordinacion 
al Prior de Santa Olalla» E n el Lu^ 
gar de Efpiniüahizo la cafa, en don-
de oy vive el P r io r ,con intención 
de que los Monges, que avian de 
paffar á hazer las Viíitas de las Igle^ 
íias de la Montaña , tuvieífen Cafa 
propria Monaftica, donde poder l ia-
2er noche: porque del'de Cárdena ' 
iban a HorniíloSjde Hornil los á Rez^ 
mondo , de Rezmondo. á El'pinilla, 
y deEípini l la a Santa Olalla j y de 
alíi viíitaban las igleílas de San Pen-
dro del Ho tc ro , de San Pedro de 
•Tudanca , de Santa María de Barce-
na Mayor , de San Sebaftian de Bar* 
ecnil las, de Santa Mar ia Magdalena 
de Rúente, de San Salvador de Kois, 
de Santa Maria de Salceda , de San 
Pedro de Cartnona, de San Salvador 
de Coza : y defde Efpinilla viíitaban 
las Igleíias de Santa Maria de Villar 
cantiz , San Felices de Fontible, de 
San Andrés de Paracuelles,y el Hoí¿ 
pital de Santa Maria de Hozcaba. 
213- Aviendo el Abad Don Die* 
gogovernado laAbadia de Carde-
ña por efpacio de treinta y vn años^ 
coníiderandoíe ya de mucha edad, 
y viendo»que Don PedroRuiz de 
Ve lo rado , fu fobrino, era Monge 
de prendas, y benemérito , determi* 
no renunciar en él la dignidad, í i 
venian en ello los Monges. Hecha 
la elección, y aviendo Don Pedro 
tomado poííefsion de la Abadia, el 
Abad Don Diego fe retiro á vivir a 
la Granja de Riocavia» con referva 
de algunas rentas, que pertenecían 
a la Mefa del Abad , y con otras ren* 
tas, que avía recibido de íu patrimo-
nio en la Ciudad de Burgos. Den-
tro de tres años y medio fe vio obli-
gado á bolver al Monafterio a go-
vernar la Abadia, por caufa de que 
el Abad Don Pedro fué promovido 
a vna Plaza de lalnquificion de Se-
vil la. E l Abad Don D iego , aviendq 
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• concluido en los dos primeros años 
de la Abadia con la fabrica de la 
Igleíia,que comento el Abad Don 
Pedro ,h izo el retablo mayor, que 
llegó haña nueftros tiempos , y íe 
acabó año de 1470. También fe hi-; . 
zo en íu tiempo vna de las campa-
nas grandes, que eftán en la torre. 
Mur ió a nueve de Octubre del aña 
de 149^. y fué fepultado debaxo del 
arco del lado de la Epií lola, que ef-
taba en la Capilla de N.P.S.Benito, 
en vn íépulcro levantado de pizarra, 
y en él gravadas las Armas de los 
Vcrgaras, Señores de Villoría. 
214 Logró ver el Abad D.Die- J ^ 
go el dichofo dia Lunes dos de Ene- u de ios 
ro del felíciísimo año de 1492. eñ ^ ^ o a , 
que fe dio la vltima perfección á las 
victorias, y triuntos, á que dio prin-,' 
cipio el Santo Rey Don Pelayo , y 
que fueron continuando los Sucef-
íores ,que fe preciaban mas de pa-i 
recer Capitanes Generales del exer-; 
cito Chrif t iano, que de Reyes en el 
Señorío. Defde efte dia los Reyes 
de Efpaña con propriedad fe puedefí 
intitular Señores, y Monarcas: por-
que los, aateceílores , para que fe 
contaíTen en el numero de verdade-: 
ros Principes, avian de paííar plaza, 
y tener el ejercicio de Soldados* L a 
licenciofa vida de treze años,toman 
da de la'difoluta liviandad de los 
Reyes Vvit iza , y Rodrigo , pidió en 
el Tribunal dé la Divina Juftida la 
fatisfaccion de fetecientos y ochenta 
años de penitencia, y los facriíicios 
de innumerables Martyres. Por v l -
timo , Viernes , dia en que fe dio e l 
cumplimiento á nueñra Redención, 
feis de Enero, en que celebra lalgle-: 
fia la Oferta, que los tres Reyes M a -
gos hizieron al Rey de los Reyes, 
Mahomat Aboadil entregó al Rey. 
Don Fernando las llaves de la C i u -
dad de Granada, y en ellas el vlt ima 
aliento del dominio Mahometano. 
Porelnaifmo tiempo en quc iosRe-
U 2. ves 
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yes Católicos diligenciaban la Con», 
quifta del Reyno de Granada , paf-
Ordcn tfc íaron ^ E^Paña íos Padres Fray Ber-
s. Fra»- , nardo Bui l , y Fray Abundancio, dif-
cifco de cipulos del Glorioíb San Francifco 
Paula. ¿Q Paula* Informados los Reyes de 
la grande fantidad de San Francifco, 
y de Ja efpecial efliniacion , que por 
lu virtud avian grangeado fus hijos, 
pues en Francia no los conocían por 
otro nombre,, que .el de Buenos 
Hombres, fin embargo de aver que-
rido el Santo Legislador, que fu Inf-
tituto íe intitulaífe el de los M in i -
mos, defeando, que efta nueva Re-
l ig ión , en que fobreíalian las Vir tu-
des de la Humildad,)' Candad, fe ex-
playaíTe en fus Reynos , fundaron 
en la Ciudad de Malaga vn Monaf-
ter io, y le confagraron á nueftra Se-
ño ra , poniendo en él la Imagen,a 
que fe dio el nombre de Nueftra Se-
ñora de la V i t o r i a : de que provino, 
que á efta Sagrada Religión , apro-
bada por Sixto IV. año de 1473. fe 
le díeífe en Efpaíía el titulo de la Or-
den de la V idor ía . 
C A P I T U L O X V . 
E L M A D (DON, <PB£>%p 
ÍJttí^ de Fergara y (De?jmo de efte 
nombre y Inquifidor de Sevilla^ 
y Arcohifpo de Mecina 
en Sici l ia, 
t i< í " T " ^ ^ ^ Pedro Ruiz de 
1 Vergara y Velorado^ 
- R ^ r \{{p de Pedro Ruiz 
ele Vergara, que fué Teforero de el 
Rey Don Enrique Quarto, defde pe-
queño le traxo fu tío á efte Monafle-
r í o , para inftruirle en las primeras 
letras, el qual fe aficionó á feguir la 
profefsion del t io , quíen le dio el ha-
bito con gufto: y aviendo profeífa-
do , reconociendo., que defeubria 
/nuy buena capacidad para los eftu-
E P T I M C X 
d ios , determinó embiarlc a laVní-
verfidad de Salamanca, para que aili 
fucile inftruido en los Sagrados C a -
ñones ; eftudio , á que en aquellos 
tiempos fe aplicaban mas los M o n -
ges, que á otra facultad , como pa-
rece por los libros manuícritos de 
efta materia, que fe confervan en 
nueftro Archivo. Aviendo aprove-
chado muy bien el tiempo,concluí-: 
dos fus Cur fos, fe retiró a vivir á fu 
Monafterio: y defpues de algunos 
años,renunciando el Abad Don Die-; 
go la Abadía , le nombraron los 
Monges por fuPrelado año de 1488. 
Haziendofe cargo de la obligación 
de fu dignidad , proíiguió en el go-, 
vierno con e lze lo ,que le avia go-: 
vernado fu tio. L a primera diligen-
c i a , que confta aver hecho el Abad 
Don P e d r o , fué apear los proprios, 
y hazienda, que tenia el Monafterio 
en los Lugares de Villafria , Orbane-. 
j a , Cardeñucla, Caftril lo de el Va ! , 
Cardeña-Xímeno, Carcecío, y Sai?, 
daña. 
%i6 E n el año de 1478. Dori Tríbanal 
Fernando, y Doña ífabél, defeando, ^ .Inw 
como Reyes, que íe hazian cargo 
del glorioíb , y antiguo titulo de Ca-
tólicos , limpiar fus Dominios de la 
peftilencial raza del Judaifmo, de-
terminaron inftituir el Tribunal del 
Santo Oficio de la Inquificion ; y 
para dar principio a efte Santo Con^ 
jfejo, echaron mano de las perfonas, 
mas calificadas en vir tud,doftr ina, 
y nobleza conocida ; para que p w 
cedieften con el debido rigor contra 
los M o r o s , y Judíos, que aviendo 
recibido el Bauti fmo, bolvieííen ai 
vomito de las ceremonias antíqua-; 
das, y fuperftíciofas. E l Padre Fray 
Thomás de Torquemada, Prior del 
Convento de Santa Cruz de Segó-' 
v ía, fué el primer Inquiíidor Gene-
r a l ^ fué confirmado por el Papa 
Sixto IV.año de 1480. Reconocien-
do el íeñor Inqui í idor , que refplan-
decíati en nueftro Abad Don Pe-
dro las prendas necesarias i para 
exercer tan Tanto empleo , le nom-
bro por primer Inquiíidor del T r i -
bunal , que fe eftablecio en Andalu-
cia^Paisen donde y como pafagé 
maspingue,vivía mas gente de eftas 
Naciones: porque en efte mundo 
bufcan la bienaventuranca. 
217 Viéndole el Abad DonPe-
dro favorecido de los Reyes con 
tan iluftre cargo , y con ocupación 
tan Tanta j y reconociendo, que era 
precifa la aufencia de fu Monañe* 
r io , dcxó por Prior mayor , y Pre* 
lidente al Padre Don Juan de Por-
res, y por Suprior a-Juan López de 
Velorado ; y les encargo fe aprove-
charen del conrejó del Abad Don 
Diego, fu tío, como todo confla del 
poder fírmado,que les dio en 21. dó 
Oí^ubredel año de 1492* Aunque 
en todos los Tribunales, los Juezeá 
deben moftrarfe inflexibles > por pe-
dirlo afsi la virtud de la jufticia; pe-
ro mucha mas f eí l l tud pide el T r i -
bunal de la Santa Inquií icion. C o n 
efte. conocimiento nueftro Abadj 
para dar a entender ía entereza,con 
que avia de proceder en las cauíasj 
mando ^ que en fus Repofteros fe 
cftampaflen eftas letras í Por fervi-
cies-ynipor amieic'íAy rio olvidar, pi tro-
carjujiicia. Llevo por Compañero 
al Padre García Zorrilla» y le encar-
go repetidas vezes,quenp recibieííe 
favor , ni prefente alguno, que por 
fu quenta corria afsiftirle con quan-
to necefsitafíe. Luego dio nueftro 
Abad a entender, que las dadivas, y 
amiftad no hazian fuerca en fu T r i -
bunal ; y afsi comenco a fer muy te* 
mido de los delinquentes , y muy 
cftimado de las perfonas bien inten-
cionadas. Cogió tanta fama fu in-
flexible jufticiá , que por muchos 
años quedo por proverbio:La re(íli. 
tuddel Abad de Cárdena. 
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Pedro , que avia muerto el tío , dif-
pufo venir á Cárdena, para proveer 
delgovierno del Monáfterio, y pu-
fo los ojos en el Padre jüan López 
de Velorado ( avria aeaío muerto 
el P^efidente , que avia dexado an-
tes ) pero no pudo vencerle a qué 
fe encargafíe de tal ocupación, E f -
cufabafe con dezir, que avia de ir a 
concluir loseftudios, aque avia da-
do principio en la Vniveríidad dé 
Salamanca-, sy aísi pafso a nombrar a 
otro Mobge, cuyo nombre fe igno-
ra. E n efta ocaíion traxo el Abad 
Don Pedro vna tela de brocado , y 
diferentes paños de feda, para or-
namentar la Igleíia. D io la b.uelta 
J^ara Sevilla , y llevo coníigo al S a -
dré Hernando de Gaona ; porque 
el P.GarciaZorri l la dixo,que defea-
ba vivir retirado en fu Monafterio* 
219 L a Católica Rey na Doña 
I fabél , infatigable en mirar por el 
mayor bien de fu Reyno, juzgando: 
que hazia gran favor a fus vaííallos» 
en procuraf , que los Religiofos fe 
ajuftafíen a los Eftatutos de los San-
tos Legisladores , no dexaba Mo- ; 
nafterio j que no viíitafTe *, y con 
grande induftria fe informaba del 
eftado de la obfervanda , y de los 
medios, que tenian los Religiofos^ 
para poder manteiierfe dentro de 
los Clauftros, que fon la oficina, en 
donde íc íabra la Religión. E n e l 
año de 1496, vino la devota Reyna 
a nueftro Monafterio j y paftó a v i -
íitar el Santo Claüftro , en donde 
hazlendo oración , dieron fus ojos 
mueftrasde averfe fervorizado fu 
corazón, al confiderar aquel í i t io fe 
vio bañado con fangre de dociétos 
Monges Martyres. Pafsó defpues á 
informarfe del eftado del Monafte* 
rio , y reconoció , que los Monges, 
que no tenian otro of ic io, que la 
continua tarea del Coro , eftaban 
defeontentos: porque los OíicialeUj 
2.18 Quando fupo el Abad D, entre quienes eftaban divididas las 
rea-
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rentas,no íes afsiftian , como era 
razón, y fegun el eftilo de h Caía» 
L o qual provenia de que ei Prefí-
dente no tenia animo, para hazerles 
cumplir con fu obligación. Reco-
noció la ReynaDoña ífabél, que la 
aufencia del Abad Don Pedro -era 
la caufa del poco miramiento , que 
los Oficiales tenian con los pobres 
Monges j pero juzgando, que con-
venia para el bien publ ico, que el 
'Abad de Cárdena eftuvíeííe en Sevi-
l la , dio orden al Iluftriísi&i'o feñor 
Don Pafqual, de la Orden de Predi-
cadores , Obifpo ele¿lo de Burgos; 
para que vinieíTe a Cárdena, y fe in-
iormaíTe del mejor medio , que fe 
debía tomar para el buen govíerno, 
y coníuelo de los pobres Monges; 
y halló , que convenía, fegun el in-
forme, que le dieron los Religiofos, 
que el Padre Juan López de Velo-
rado dexíifle el exercicio de las le-
tras, y que vinieíTe a governar fu 
Monafteriodo qual no íe pudo con* 
feguir , nafta que fe le intimó el de-
creto de la Reyna. Quando el Abad 
Don Pedro fupo lo que paífaba en 
Cárdena, determinó venir á ínfor-
marfe del eftado, que teniary avien-
do vifto, que Don Juan López le te-
nia en orden , y que le governaba, 
como Padre amante de fus M o n -
ges , alargó la renta de la Abadia, 
refervando folo para si la afsiñen-
cia de cien mil maravedís en cada 
vn año. Bolviendoíe para Sevilla 
el Abad Don Pedro , llevó al Padre 
Damián de Cardeíía : porque pare-
ció mejor al Padre Hernando de 
Gaona la vida del Monafterio. 
220 En el año de 1501. avien-
do vacado en Sicilia el Arcobiípado 
de Mec ina , aaíiofos los Católicos 
Reyes de proveer la Dignidad en 
perfona de zelo , y va lor , para que 
no folo exercíeíTe el empleo de Ar -
^obiípojüno también para que cuy-
¿aííe de la reformación de las Or -
EPTI^ 
denes j y porque también eftabsn 
en animo de eííablecer en el Rcyno 
de Ñapóles el Tribunal de la Santa 
Inquiíicion , echaron mano del 
Abad Don Pedro, conociendo, que 
ninguno mejor, fegnn ias mueílras, 
que avia dado enSevilla,podia cum-
plir con los honrofos cargos de Ar-; 
cobiípo, de Inquifidor, y de Refor-
mador de las Religiones. Defeaban 
también, que el Monañeriode Car-* 
deñafe vnieííe a la Congregación 
de Valladolid ; y afsi llamaron al 
Abad Don Pedro á Burgos , para 
darle el Ar^obifpado, y hazer , que 
dexaíle la Abadia de Cárdena. Re-
husó á los principios nueftro Abad 
admitir el Arcobiípado , por lo mu-i 
d i o , que fentia eftrañarfe de Eípa-; 
ña , y por retirarfe tanto de fu M o j 
nafterio. Pero por vltimo fe vio 
obligado a dar aílenfo á la volun-: 
tad de los Reyes. Aviendo admití-í 
do el Arcobiípado, fe vino a nuef-i 
tro MonafterÍo,cn tanto que veniaft 
las Bulas, afsí para el Arcobifpa'doi 
como para que el Monafterio fueííé 
vnido á la Congregación de Val la-
dol id, por caula de que los Monges 
fe reíiftian a la vnion , y alegaban j 
que efte Monafterio gozaba, de la 
inmediación a la Silla Apoftolica; y 
afsi luego que el Ar^obifpo renun-
ciaííe la Abadia , paíTarian á nueva 
elección. E l Padre Don Juan Ló-
pez , que defeaba la vnion , marchó 
a San Benito de Val ladol id, y pidió 
leadmitieííen por Novic io. Llega-
ron las Bulas en el mes de Junio del 
año de 1 502. y fué confagrado el 
Abad Don Pedro en Arcobifpo en 
eftaCafa, día de los Santos Apofto-
les nueftros Patronos San Pedro , y, 
San Pablo. A l renunciar la Abadia, 
pretendió el Arcobifpo con el Re-, 
verendiísimo General de la C o n -
gregación , que era el Padre Fray 
Pedro de Naxera , y con los M o n -
.ges de Cárdena , quedarfe con la 
tttXt 
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renta de U Granja de Riocavia, pot 
caufa de que eñaba en ella vn pa-
riente fuyo. Y huviera confeguído 
el intento, a no averie opueftoel 
Padre Don Juan López, que con 
induftria coníiguió licencia de los, 
Padres-del Coníejo de San Benito 
de Valladolid , para entrar en Car* 
dcña,antes que üegaííeel Reveren* 
difsimo General:.: Viendo el Ar^o-
bií'po la reíiftencia delP.D. Juan Lo--
pez ,,y las razones, que alegaba, le 
tuélorgofo dexatle Ubre la Abadía*; 
^2I A l partirfe el Ar^obiípo: 
para Sicilia , m^ilró tener notable 
fentimiento en dexar a^los Mongesy 
con quienes fe avia criado , y, l levo 
para fu confuelo dos 'Monges, que 
fueron los Padres Damián de Cár-
dena, y Martin de Rivero. Dexo. 
en ella ocaíion xi\ Breviario manuf-
crito en vitela , obra de gran .pri-
mo r , y de notable delicadeza , el 
qual mando eferivír, eftando en Se* 
villa , para rezar por é l , el quales 
conforme al Breviario antiguo, y: 
tiene las Horas Gañpnieas ajuftadas 
en los PíalmosGraduales, Peniten-
ciales , Familiares, y de Reeolenda, 
las Preces, y Conmemoraciones, en: 
la forma, que difpufo fu tÍo,el Abad 
D o n Diego. De que fe ¿onoce, que 
rezaba el Oficio D i v i no , al modo 
que los demás ívjonges de efta Cafa. 
Confervafe dicho Breviario en el 
Archivo , como prenda de.nmcha 
eftimacion. A l fin del ay eftas me-
morias: Sedente Alextndro VI , Papai 
regnjntihus per Hifpaniam citeftorem% 
Ó" vlteriorent, ac Trinacriam, & Sar~ 
diniam , Chri/iiantfsimís Principibuí 
Ferdinando , & Elifubeth, anno Inqnu 
fitionis Haretica pravitatis décimo cir~ 
citer oóiavo : Reverendtfsimus Domt* 
tjus Petras de Belforado , Abbzs S, Pe-
t r i de Cardennct in Bcetiua Provincia 
Generalis Inquijitor , Breviarium bocy 
Vtdelicet X.Ociobris , anno faJutis M . 
C C C C . X C V i . irt Oppido de Gibraieon 
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incaptum ¡acvlt i tnit lult j XCVIII. m-
tra wcenia. Arcis T r i ana , Hareticorum 
ergafiula , manihua, & indujlria A n -
tonij Martin'tPresbyteri ab/olufum^f^a 
impen/a fien iufsit. Flor ente, in dtes 
contra Haretkos Inquifnione-, D i ze Ct\ 
Caftellano.t Govcrnando la Silla de 
San Pedro Aíexandro V i . y reynan-
do en las Efpañasciterior , y vlte-; 
rior,en Sicilia,y Gerdeñajlos Chrif-
tianiísimos Principes Don Fernan-
do, y Doña Ifabél, aviendo Cerca de 
diez y ocho años, que fe dio princK 
p ioa lTr ibuna lde la Santa inquiü-
cion i E i Reverendifsimo Padre D, 
Pedro de Velorado , Abad de San 
Pedro de Cárdena, Inquiíidor G e -
neral en la Provincia de Andalucía, 
mandó hazer a fus expenfas efte 
Breviario , que fe comencó á eferi-
, vir a 10. de CXlubre del año de 
1496. en la Vi l la de Gibra ieon, y 
. fué concluido en vltimo de ju l io 
de 98. dentro de las murallas de 
Tridna , que fervian de cárcel del 
Tribunal de la ]tnquiíicione Efcr i -
yiole. por fus manos , y dibuxole 
coa fu arce-Antonio Martincz,Pref-. 
bytero, 
. 2zz - Aviendo llegado a Sicil ia, 
fué recibido como Ar^obifpo de 
M e c i n a , y como Reformador de 
las Ordenes > y tomo poffefsion de 
fu Cátedra. Procuro luego infor-
marfe de la forma , que tenia el E f -
tado Ecleíiaftico; y aviendo fe ente-
rado de ella con gran prudencia, 
remedio algunos abufos. Paísó á 
vifitáf por íü perfona todo el Ar^o-
bifpado , y examino á toda la C le -
recía , y obligo a muchos á que d i -
xeílen Mi l la en íu prefencia. Reco-
noció al.aun deforden en losEc le-
íiafticos, porque no teman congrua 
fuficiente para mantcneríe en el de-
coro de fu eftado; y conliguió, que 
cadaFeligrés dieííé trestarines anua-
les , para alimento de los Clérigos. 
Avicado eatabiadQ en Sicilia e l l r i -
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bünal clelalnquííicioa , y noticiofo tnodo Uarettca pfavítatis Inqúijitert^ 
el Rey Don Fernando del grande, 
y prudente zelo del Ar^obifpo, le 
nombró Inquiíidor General,de el 
Reyno de Ñapóles en el año de 
1506. Efta elección no tuvo efec-
to, por aver capitulado el Gran C a -
pitán , de no introducir en Ñapóles 
el Tribunal de la Inquiíicion. En la 
Gar ta , que le efcrivíó el Rey Don 
Fernando, le dio eños t i tulos: Re~ 
verendo in Qhrijlo Patri , dikSioque 
Con/iliario noftro Fratri Petro Ruiz de 
Vibrada, Arcbiepifcopo Mejfanenfi ^  ac 
Viro quippe dotfr/jitno, atque intsgerri* 
mo. A l Reverendifsimo Padre cu 
Chrifto,y a nucftro Confejero ama-
do Fray Pedro Ruiz de Velorado, 
Arcobifpo de Mec ina , y en nueñro 
Reyno de Sicilia Inquií idor, a la 
verdad Varón dod i f s imo, y inte-
gerrimo. » 
223 Aviendo reformado las 
piedras vivas de las Igleíias de fu 
Ar^obifpado , procuró renovar las 
materiales de fu Catedral,porque 
amenazaban ru i na , y en fu lauro fe 
pufo efta Infcripcion; Ui Regno nofiro Sieilia Vltrafarum iam 
Alter ah oeetdms venit GuidoBus Ibertts 
Antifies Petras iam Behradus bic eft 
HUprior tile vetus templum, nunc tfte refedH 
Diruta emáiavidetíSy & meliorafacit* 
rAnnns erat Demmi labens millefimus, atque 
Qaingenti) & fextus dumfacra templa novap, 
Hefperiam linquem genero Fernandus eifdem ,. 
luribus inviBiS) Partbenopmque tenet, 
Bn eftosVeríbs compara el Poeta de verdadero Paftor , y áver heché 
á nueñro Arcobifpo DonPedro con 
el Arcobífpo G u i d o , que renovó 
la Catedral de Mecina año de 1322. 
y que aviendo paífado ciento y 
ochenta y quatro años, la mejoró 
de mas fumptuofos edificios. Y ad-
v ier te , que en el año de 1506. el 
Rey Don Fernando pafsó á Ñapó-
les , dexando en Efpaña a fu yerno 
e l Rey Don Felipe Primero. Avien-
do governado Don Pedro fu Ar^o-
bifpado con grande defvelo, y zelo 
olvidar algunas fuperfticiones, que 
avian quedado de la Gentil idad, 
pafsó á mejor vida en el año de 
1509. Su aufenciafué muy fentida 
de todos, y llorada de los pobres. 
Dfófe a fu-cuerpo fepultura en la 
Catedral de M e c i n a , en donde def-
pues, por orden de la Mageftad del 
Rey Don Fernando,D. Juan Ruiz de 
Vergara, fu fobrino , hizo fabricar 
vn fepulcro de marmol , y mandó$ 
que en él fe efculpieífe efle Epitafio; 
P e t r o V e l o r a d o Arch iep i scopo Messanensi , 
v l r t u t i s , et bon i ta t i s exemplo, 
i n ipso vit ie curs i t ab intempesta mor te subreptof 
Ioannes R u i z Nepos 
P a t r u o optime merent i tumuium erex i i ; 
A n n o M. D. XIII. 
D . D . 
V i x i t Annos l v . Menses v i i . Dies v i ; 
224 Ef le Iluftrifsimo Prelado 
fué el vltimo Abad Clauftral, que 
tuvo nueñro Monaftcrio de Carde-
ña j y de fu Hiftoria colegimos dos 
cofas: L a pr imera, que la Abadía' 
de Cárdena nunca la tuvieron Se-
glares en Encomienda, como han 
imaginado algunos Autores , por 
aver 
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aüfér carecido de. las noticias partid 
calares de nueftro Archivo» Los tu 
tulos^que el Rey Don Fernando dio 
en íu ¿arta á nueftro Ar^obifpo, fe» 
gun eícrivió el Protonotario de el 
Reyno de Sici l ia, y dio a la eftanipa 
el Autor de la Chronologia de. los 
ícáores Ruiz de Vergara, claramen^ 
te dan a entender, que fuéReligio* 
íojpuesle l lama: Padre Fray Pedro 
p¡ rrotf». Ruiz . Don Roque Pirro eícrivió, 
/;> sicím que nueftro Don Pedro fué .de la 
f^ T^. 0rden de los P^licadc*cs: no ex-
3 6 ^ m plica de donde- faco efta noticia; y í i 
huviera (ido de la Orden de Santo 
Docningo, no lo huviera omitido el 
pbi fpo de Menppo l i , fupuefto de 
aver hecho mención de los Inquiíi-
dores de fu Religión. Hago juizío, 
deque fe períuadio , que fué Padre 
Pom in i co , por conftderar j que ios 
mas de los Inquiíidores de aquel 
tiempo fueron de efta Sagrada O r -
den 5,y porque el Rey Don Fernan-
do en la Cartaj que efcrivio.al Abad 
Don Pedro , le da el titulo de Fray;. 
pero las muchas, y continuadas no-^ 
ticias, que ay en el Archivo de Cár-
dena, y el Breviario por donde re-
zaba , dan á entender, que fué Mon-, 
ge profeííb del Monaííerio de Cár-
dena , y que fu tío Don Diego le dio 
él habito. L a fegunda , que ay que 
Botar , e s , que en el Monafterio de 
(Cárdena vivian, los Monges ajufta-
dos a la obfervancia Regular; y que 
el motivo,que tuvierou los Reyes 
Católicos, para vnir efteMonafte-
r ip a la Congregación de Val lado-
lid , no fue el de reformarle , íino el 
del defeo , que tenian , de que to^ 
.dos los Monafterios de cftos Rey-
nos formaííen vn cuerpo deConT 
gregacion; para que afsi vnidos, fe 
pudienén confervar , afsi en la ob-
servancia Regular, como en deten? 
der los privilegios, y rentas v que 
la experiencia enfeña, que eftan cx-
pueftas á mil infultos de la emula-
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cion s como puede conocer quaí-
quiera, que con reflexión leyere los 
inftrumentos j y privilegios.de los 
Reyes; 
225 E l Padre Fray Lope de 
Frías, que tomó el fantó habito cit 
nueftro Monafterio , íeis años def-
pues que íe vnió a laCongregacioni 
da a entender efto mifmo en la FIi£-
toria,que eícrivió de Cárdena. Pero 
quandoefte Autorjfidedignojno lo • 
huviera dexado eferito, íe hallan in-
dicios claros de la mucha obfervan^: 
c ia , que tuvieron nueftros Mongos, 
hafta que íe vnieron a la Congrega-; 
cion. Las Gonftituciones del Papa 
Benedicto X í í . fe hallan enquader-, 
nadas con Ja Santa Reg la , que íe 
leía en Capitulo j que es íeñal,de que 
íe leían para governaríe por ellas; 
comoíabémos fegovernaron, para 
embiar á los Monges a los eftudios* 
L a afsiíiencia ordinaria, como vi-: 
mos en los .Eftatutos del Abad Don 
p i e g o , que ios Monges tenian en 
el Coro , era grande : y tengo por 
cierto,que de las veinte y quatro 
horas, que tiene el día. natural, las 
cloze fe ocupaban en celebrar los 
Divinos .Oíkios : y aísi perfonas^ 
que la mitad de la vida empleaban 
en elle tan (agradoexercido,y obra 
de D ios , como le llama nueftro P a -
dre San Beni to, no podían dexar 
de vivir en lo reftante deL tiempo 
muy ajuftados a fus obligaciones; 
porque aunque vno , 6 otro fueílc 
t ib io, y deícuidado: el exercicio de 
cantar Pfalmos tiene tal eficacia, 
(dize San Efren) que no folo íirve 
de folidéz á ios perfetftos, de arr i-
mo á los que caminan a la perfec-
ción , y de inftruccion a los princi-
piantes; íino que aun del mas duro 
.corazón faca lagrimas de peniten-
c ia: Etenim PJztmuíeX lapídeo etiam S.Ephr.eñ 
corde lacryfnas excutit. Pero quien el Car<\' 
da mas claro teftimonio de la Re- püi,f,iM. 
guiar obfervancia del Monafterio 
Mm de 
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de Cárdena , es él Arcobiípo Don cada. E i Maeílro Yepes efcrívio del Tep. tom% 
Pedro: pues no aviendo tenido del^- . Padre'Fray Antonio Zel inos, que- 3-Mior 
de niño otra eícuela de virtud , que fue Mongc •valeroíb , prudente , y 
religioíiísimo j y efto fe hazc noto-la de eíia Cafa , de ella ík)ró tan 
aprovechado , que mereció, que los 
Reyes Católicos fe efcogíeííen para 
que refonnaífé las Religiones, que 
huvieííen aíioxado dé fu primitiva 
observancia , en e l Rey no de S i -
cilia.. 
2,16 También es indicio claro» 
de que en el Monafterió de Cárde-
na le criaban Monges efpiritualcsj 
y dcfengafiados de:ias convenien-
cias del íiglo : püéscon fer tan con-
tinua , y penoía la afsifteñc^a de el 
Goro dedia ,y denochei que avia 
en cñaCafa, los Padres Garcia dé 
Zorr i l la , y Hfcr;nando de Gabna;j 
quiíieron mas vivir en fnCelda re-
tirados^y áfsiílentes á fuS Horas Ca -
nónicas, que eftar en el mundo al 
lado de vn ínquííidor , y de vn A r -
^obifpo. He hecho efla reflexión, 
porque algunos fe' perfuadieron, 
que la vnion de los Mdnaftcrios, 
que fe formó en San Benito de V a -
lladolid , no tanto fué incorpora-
ción, y vnion, quanto reformación. 
rio coniaber, que el Rey Don Juan 
el Primero le éícogíó por primera 
bafade Ja fabrica elpir i tual, que de-
íeabalevantar en fuMonañerio de-
San Benito de Val ladol id ; y que 
defpues de averia aíTcgurado , con 
obíerva'r á la letra la Santa Regla 
los muchos años , que fué Prior dé 
la primitiva Obfcrvancia, los M o n -
ges deSahagunie efeogieron por 
fu Abad , y Maeftro: indicio claro, 
de que los Mongésde Sahagun re-
ñían el mifmo eípiritu , y deléo, de 
aprovechar en la perfección M o -
n'aftica > que florecía eñ el nuevo 
fervor de losMóhges de Val lado-
lid .--porque í i fuera üiveríb yUi los 
Monges de Sahagun huvitran echa-
do mano de la folida virtud de ei 
Padre Ze l inos , ni-efte hüvieta a'íí* 
mitido la Prelacia , íi no eftuv-iera 
aífegurado, y la experiencia, quefé* 
nia , cómo hijo de aquella Real C a i 
fa , no le perfuadiera, que aquellos 
Religiofos defeaban ajuñarfe á fu 
N o dudo , que algunos Monafterios . doítr iña. L a fegunda elección fué la 
de alguna Provincia necefsitarían de D. Rodrigo de-la Calcada, fuccf-. 
de reforma ; pero fegun lo que he íor de D.Pedro del Burgo,que de la 
vií lo en los Archivos de SanMil lan, Abadía de Cárdena pafsó a ferAbad 
de Naxera j deOña ,de A r l anca ,y 
Si los, eHÓrden a la parílmonia en 
el alimento, a la moderación en eí 
habito , cftóy perfuadido , que fu 
tobfervamíia era conforme a lo' que 
he notado en nueñrb Monafterio 
de Sahagun. A viendo muerto el" 
Abad Don P e d r o , D o n Rodr igo 
de la Calcada, que como Prior avia 
quedado porPreíidente,juntó te 
Monges en Capítulo en el dia onz¿ 
de Enero del año de 'i467.para qué 
de Cárdena." Y lo mifmo puedo de- eligielíen Abad 3 y todos losM-on^ 
zir del Real Monafterio de Saha- ges vnanimes , y conformes, pof 
g u n , en donde los Monges ílempre aclamación nombraron por íuPafr 
vivieron ajumados a la vida Regu- t o r , y P a d r e a Don Rodrigo de la 
lar . De lo quaf dan evidente t'efti- Calcada. Efte Venerable Padrííreu-
monio las dos elecciones , que hi- so con todas fus fuerzas admitir la 
zieron por eftos tiempos los Mort- dignidad, Perfuadió á los Monges> 
ges de Sahagun , efeogiendo por defpues de av'er íalido de Capitulo, 
Abades al Padre Fray Antonio Ze- que míraíícn mejor el punto de la 
unos-, y" -a-Don Rodr igo de la Ca l - elección : y afsi,que como Preíiden-
te que fe hallaba, les bolveria a jun-
tar.eñ Capitulo , para que clinicflcn 
Prelado : y aviendoios juntado , les 
propufb las tres maneras, que ay de 
elección , que es por aclamación, 
por eferutinio ,y por compromiíTo. 
Pero los Monges períiíHendo 'eñ fu 
diiftamen, a vna voz aclamaron por 
fu Abad á Don Rodrigo de la Cal -
cada. £íte gran Varón viendoíe 
ejeélo por ackmacion (elección, 
que llaman del Efpiriru Santo ) fe 
vio obligado , a admitir la Abadía. 
Eíle gran Prelado , viendo , que los 
Reyes. Católicos deícaban , que el 
Monafterio de Sahagun fe incorpo-
rafí'cen la Congregación^ con gran 
gurto renuncio la Abadía , para que 
la éntraíTe agovernar , fcgun la ob-
fervancia de San Benito de Valla-
dol id, el Padre Prefentado Fray Pe-
dro de NaKera. Eílos exemplarcs, 
y los que hemos vifto de Cárdena, 
vniforme con Sahagun en la obíer-
vancia , baftantemente dan a enten-
der , que en.nueftros Monafterios 
avia Monges muy defaíidos de los 
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aplaufos, y cofas del mundo, y muy 
adidos alos Inftitatós Monafticos. 
227 Otra obfervancia ieguar-
daba en eña Caía , yes : Que no fe 
daba lugar a que las mugeres en-
traílen en nueftra Igleíia de Carde-
^- íia,.íinoque difpenfaíTe el Abad con 
algunas feñoras principales de Bur-
gos , hafta el año de .1 5So. en que 
aviendo falido por General el Pa-
dre Fray Antonio Hurtado, Mouge 
profeíTo de efta Cafa , reconociea-> 
do , que mudias perfonas de la co-
marcaeflaban fentidas, de que no 
fe dieííe lugar á fus mugeres; oara-
viíitar el fanto Clauttro de los do-
cientos iVío.nges Martyrcs, dífpufo, 
que los Monges echaííen petición 
a la Congregación, para que cíií-
penfafle en eña obfervancia , y loa-
blc éíííló ,que fe avia gusraaao por 
ínuchos figlos en Cárdena; y á efle 
modo fe ha ido dífpeníandoen otras 
coílumbrcs fantas, en que no 
peníaron nueftros r 
antiguos* 
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F N Í O N D E L M O N A S T E R I O D E CARDEñA 
ala Congregación deValládolid* Danfe algunas noti-
cias de la primitiva Obfervancia de eji.a 
Congregación. • . j 
í T e n d i b n d o los 
Surnás Pontífices, 
qué la Religión de 
S.Benito avia def-
caecido de el fer-
vor , con que la avía ínftituido el 
Santo Patriarca ,.por la propenfion 
de la flaqueza humana ; y que no 
criaba Maeftrps , y D o l o r e s , que 
defendiefíen la Iglefia Vniverfal, 
procuraron poner los medios con-
ducentes , para que fe renovaííe fu 
antiguo eftado, y pafa que la Igleíia 
bolvieíTe a lograr el fruto dclní l i tu-
to tan Sagrado. Los Pontífices, que 
en efte punto fe moftraron mas ze-
lofos,fueron Inocencia I lhClemen-
te V . y Benedicto XI I . Difpuíicron 
algunos Eftatutos: y para que eftos 
no fe oIvídaííen,ordenaronjque por 
las Provincias fe formalíc vn cuer-
po de Congregación ; y que los 
Prelados fe juntaííen de tres en tres 
años en Capitulo , para que en él fe 
trataíTe de reformar los abufos, que 
;.' 
• • 
mfenfíblemente; 'introduce e l ' 
p o y y kpropení ion de nueftra'íH^ 
cfanaturaleza'. S'ofoíiehallado irb-u 
ticia,dc que en virtud de las Conft i -
tucíones del Papa Benedifto X I L 
fe huvieffen celebrado mas que tres 
•Capítulos en nueítra Caftilla,de que 
ya fe hizo mención. 
2 Los Reyes Católicos, Don 
Fernando, y. Doña KaSel, defeando 
el mayor bien de fu Reyno , y que 
en él florecieíTe la'piedad , jufticia, 
y Rel ig ión, procuraron favorecer 
á las letras, y á la v i r tud, y hazer,-
que las Religiones fcajuíiaffen á fus 
Reglas , c Inftitutos': y para que no 
defcaecíeííe la Obfervancia, folici--
taron,quelos Conventos de cada 
Orden formaffen vn cuerpo de 
Congregación. Informados, de que 
los Mongcs de San Benito el Real 
de Valladolid obfervabana la letra 
la Regla Santa ; y que fu vida , con 
eftár fu Monafterío en medio de 
vna Ciudad tan populofa, era de 
tan* 
I 
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tanto'retiro , como láclelos Santos 
Padres,.que vivieronjCiD'los cele-i 
bracios cieíiertos deTcbaSjy Eg.yp-
to-^tínTcruHeron ,.en-que todos loa 
Moi)aiíÍerios déla. Ordren íe vtíizü 
í-en ^y afíiftafíca ala forma de vida? 
queyá obfervaban los Monaílerios 
de Sáb Juan de Burgas., San Salva-
dor de Oña , y otros, con quienes) 
íe comenco a formar la.Congrega-' 
eion- de San^ Benito de- ValIad'olid¿ 
Tomaron efto los devotos Reyes 
tana pechos^ que quando murió.la 
Reyna'Doña; ífábel', ya eftaban mq-
ckos-Monafterios vnidos , y fujétoá 
^'dichaObfervanda. 
- ' 3 Tengo por efeufado referir 
ádiú el modo de vida , que inftitu-
yerón los primeros Padres en aque-
lla Santa Caía: porque con leer la 
J^égla de San fcnito, fe fabe como 
^iaín-,porque la guardaban de mo-
do y que no daban lugar á alguna 
diípenfáéiorv. Y. por conocer^y' que 
h comunicación de lo$ Relig-iofoá 
con los Seglares,' f que l^s fálidas 
de ios Monafterios, fon muy perju^ 
diciales al efpiritu de Monge , dedi-
cado-a' la oración, y cofitemplaí-
ciori ,' añadieron a los tres,vOloS 
comunes de lá Religión el voto de 
Claufura , el qüafobfervarón con 
tanto rigor por efpacio de quateti^ 
ta años, que no fe vio íalir Monge 
alguno del Monafterio. Las deperíj 
de'níias J que fe ofrecían fuera del 
Monafter io, corrían por quentade 
los Legos Óbedíenciários, hafta qué 
la experiencia enfeño', que losdi-
chos Legos no eran apropofito, pa-
ra tratar los negocios graves, y de 
mas importancia l,y afsí fe folicitó la 
Bula del Papa Martíno V . para qu-e 
vn Monge pudieííe falir , á tratar 
los puntos , que fe ofrecicífen en las 
Cortés, Sy nodos, y en otros T r ibu-
nales. Los mas de los Monges vi-
vían tan retirados de la comunica*-
cion de los Seglares, como oy v i -
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ven en fu Glauíura ías Monjas mas 
r4colttas... 
.4 :Pareciendo anueflros Vene-
rables Mónges , que en íu retiro no 
neceísitaban .de Prelado ., que tu-
vieífé la)dignidad de Abad ,-;deter-
minaron ^'que fu primetiPrelado fo-
la tuvicíje el;nombre déPrior.ihaf* 
ta que pagados' 107. años, qu and o 
ya-avia alguna: formad^C-Ióngrega-
cion,irnpetraron Buía.del Papa Ale-
xandro>VLpara.qtie elrPríior de V a -
lladolidrie.intitulaírc'Abad *, pero 
con la limitación de qíaé avia de íer 
Abad trienalv a. la;.manéra:,qnei en 
primero de Mayo del año d^ vbqMs 
en la vacanrei del Prior| Lray ijuaa 
de GumieldeferminatiOnLantcs. de 
la elección del fuceílb r- que e n ade-
lante : losi Priores 'fueffen trknales, 
Kujeft ro J>on Ped ro Riu'k de Aíerga-
ra , Ar^óbifpó de Mecrna, informa-. 
dd de laxjbéíianciá dé .San Beni ta 
deiValladolid^ por loque avia vifto 
pra^icar^en el: Monafterio de San 
Juandefiuiígos ,í dixd-al:.Rcveren-
difsimo Padre Fray Pedro de Naxe-
r a , quandbvino a tomar la poílcf-
fíon de la vñion del Monafterio de 
Gardeña,que le avía-parecido muy -
bien yy muy ajuftadaala Regla de 
San Benito ,'laobfervancia de V a -
lladolid v p ^ o que temia mucho, 
que fe entibiaííeen pocos años , ó 
íé profeguiá, en que los Prelados 
fueíTen trienales ".porque las repetí* 
das , y previftas'elecciones,avian-de 
íntrodiréirgravifsimosdaños en los 
Monafterios, grandes' fevoluciones 
en laCongregacion , y no peque-
ños trabajos al Padre Abad de San 
Benito de Valladolid -¡fupuefto que 
ya fe avian comentado , a experi-
mentar en tiempo del Padre Fray 
Juan de Santander , fegundo Pr ior 
trienal :' y porque fe fueron agra-
vando, fe decretó,que fe facaíle B n -
4a del Papa Inocencio VHI.para que 
el Priorato de Valladolid bolvieffe 
a fer perpetuo. Es 
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^ Es punto controvertuio en-
tre hombres de gran zelo,, y'doifln-
- na, íl es mas convenientejó por me-
jo rdcz i r , íi ay menores inconve-
nientes; i en que ios Abades proíi-
gan por íu vida con el cargo de la 
Prelacia , 6en que excrean el oficio 
por tiempo de dos, de tres, 6 qua 
tro años. Como es for^ofo, que nos-
ayamos de governar por hombres,' 
impríísionados de varios genios, y 
íigalados de naturales diverfos, afsi, 
en la temporalidad,como enla per-
petuidad de las Prelacias, fe.han ex-
perimentado no . pocos rinconve-
nientes, y aun nulidades: y,de aquí 
proviene , que vnos Au-tores fon de 
parecer, de que los Prelados de las 
Religiones goviernen.lás' Comuni-
dades por tiempo determinado, y 
otros defienden la oprniony deque 
deben fer peripetuos-; dLm 'Atitores, 
que íig.ucn el primer ditfbimen , ale-
gan lo primero : que las mas ;de, las 
Religiones, y aun las .que.por efpa-
cio de .masdemiil añosfaéron gor 
vernadaspor-Abades perpetuos, íe 
han.reducido agoverñatfe por Su-
periores tenip"draneos ,"ioq.uaI, co-
Suarex. de rno pondera d E x i m i o Suare^, in-
Rei. rom, 'dica claramente , qtié.no.conviené, 
mt.cap, <i'ae 0^S Prehldos lean, -perpetuos; 
7?i «.;. porque í i las Religiones, no huvie-
Yan conocido > que avia, menores in-
convenientes en el goyierno. limita-
do , nohuvieran alterado etgovier-
mo antiguo. L o legundo , porque 
ios Sumos Pontiíices han aprobado 
con fus Bulas,, que el goviérno de 
por vida paíTaífe a duración de po-
cos años : y no íe ha vifto hafta ao-
ra , que Pontifíce, 6 Religión algu-
na ayan bucltoa decretar, que las 
Prelacias fe reduzgan al eftado an-
tiguo. 
6 Las razones, que parcce,.q,ue 
huvo; para que las Religiones abra-
zaíTen efte nuevo modo de goviér-
no , fe reducen , a que los Prelados 
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perpetuos, fe folian hazer Tobera-' 
nos, y iníuíribles, y que como conf-
tituklos en perpetua fuperioridad,' 
fe Olvidaban , de que con el refpec-
todc Padres, y Maeílros de per-
fección, debian mirar por fus fubdi-
tos. De.aqui refultaba, que los Rc-
ligiófos vivian • en el Monafterio. 
con fumo defco'nfuelo, y penalidad; 
y que los que no eran de laiaccion, 
y guño deíSuperior, llegaban á te-
ner vna vida deeíclav.ós, y i i n efpe-
r a n p de vivir con coníuelo eípirí-: 
tual dentro . de los .Clauftros;, y de 
ias.OíicinaSj determinadas, para ad-
quirir con quietud la perfección:; 
porque fegun dixo el Autor del Có-
dice :ÜÍgóciano , que cita nucüro 
Martene: quando -los Abades 1 legan Mayt• * 
atener íobre.ojo a algunos oelus ^ í#>^ 
fubditos, disfrazando íu parsipncGn pag, tfj> 
zelo de la obíervancía, cariigan, coa 
la autoridad , que íe toman, quaí-
quicr defe£í:Oj y culpa, aunque pro-, 
yehgade inadvertencia, ó ignoran^ 
£ÍiiH#nc auihoritatem-, & hunc y/um^ 
verterunt. Dornipi'dpbaíés iri dawna* 
tíonítpfíbiiftíifqírefithieBis ; eutn enim 
altquem ex fubkcfh odio habent * ver* 
tupí difeiplince ¿tuthoritatem in dawna-
tioner/iyÓ- tyrann'idew. fusque odia, fd*. 
qyejras, ypalliant velawine difcíplmie* 
Acercade la autoridad , que fe to-
maban los Abades pcrpetuos,fe pue-
den-ver nueñro Padre San Ikrnar- sstmm 
do , y Alvaro Pelagio. vSi aun en ferm.'-./ 
Prelados, que íaben , qiic Iuego íe 5 •de *** 
ha de acabar fu autoridad, y que v^,ve;aK 
han de boíver al eífado de fubditos, de Pbnf 
fe experimentan los cientos de la en- E"1'1''0'1 
fadofa. entereza , y deíapacible ib» 
berama, qué fucedicra en los Pre-
lados, quetrafeordados, deque tue-
ron conñituidos porPaíioreSjMaef-
tros, y Padresjíolo reprefcntan,que 
fon abfolutosSeñores , fi fu PreUr 
.cía fuera perpetua? Sigucfe también 
deja perpetuidad , que íi fobre fer 
dominante, es prodiga , en pocos 
anos 
tfav. Cctn 
mentar-1* 
iltS-eg «• 
, tih i*tie 
jtat M u ~ 
ftttb cim/t 
-7. /Í.S . 
to'n.i.d'f' 
fu t i z . q . 
U 
Mt r t .n l 
cif. pagin. 
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años- acabara con los Rdigioíbs, y 
con los Conventos. 
7 . £1 Do(fl:or Navarro Alp iz-
cneta , períbna de gran caudal, de 
bucn'zelo , yde fana intención , ef-
crivió ,que jarnas fe pudo perfua*. 
dir : que convenia parael aprove-
chafnicnto efpiritual,' que los Aba-
des governaílen los Monafteríos pot* 
ñempo determinado* Propondré, 
las razones , que alega efte grave 
Au to r , con otras, que he oklo á 
períbnas diícretas f y que han ante-
puefto el bien común'de la Religión 
al interés., y canvenienciás propriasl 
L a :pDÍmera v porque afsí lo enren-
dieron los Santos.Fadícs, queseferi-
vicron las Reglas?MonaÍlicas;fcomo 
fe colige coa evidencia de el modo 
con. que hablan de los Prelados, ^fi 
gua prueba, nueítro Tamburino: y 
qualquíera , reverente á fu ¿>anto 
Legislador, debe íujetar fu dicta-
men ,, como a M*aei%ro iluílrado por 
el E'fpíritu Santo Raptes que á los 
^ue difeuTricron en hazer trienales 
Jas Prelacias: porque aunqueofaefi 
íempcríonas ex'emplares, y de gríífl 
ze iopm k Rdigién^no tienen t^ks i 
pa^aciOn con losr que eícog'fo: ' ú 
C-ielopara-PatrÍarCi\s del Eñadéy^e^ 
ligioío. En tarfci|i»i}(rié^,gsi^ísl^dai 
tidce'.daba á-losiA:l>ades de Oa/ino^ 
ios períliadia , qu'í nv) ak^r-iOen. Joi 
Eíiátutós, que San-Üeniro det^ i^r i 
no c¡i fu Regla : porque auírqiíe>bi 
Santo dexb en libertad á los.!Abi"i 
des ,.para que^ puiáieíTen mudar; ala-
gunas cofas, deí^eíj-¿advertir, que 
no fon mas relígiofos-, mas íabios^ 
y.masdo^osvqoíe el Santo PatHar-
mim.iiíet iñ Ab&fttbíú poteftatem Uífa* 
zlt ymron faim» 'fítatU-9'religiófot-es^/k^ 
pientiores , &:do¿%res. A értofe aña*-
de ,-quc muchos Póntihces por íus 
Decretos , los A.rcóbiípos , y Obif-
pos, en -muchos Concil ios -N^cio-. 
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nales, y Provinciales, procuraron 
reformar los abufos , que fe iban 
introduciendo en los Abades, pot 
coníideraríe por toda fu vida Pre-
lados ;y no íe encuentra, que dif-
eurríeíkn , en que fueffen eleóloá 
por tiempo limitado. Muchos Satis 
tos formaron nuevaiGonf tkucio-
nes; para afíégurar la obíervancia 
de la Regla de San Benito , y eña-
blecicron nuevas Congregaciones, 
como la Cluniacenfe, Ciñercieníe, 
Camaidcüe'níe', y otras : y ninguno 
dio en el diicurfo de:que-renunei^ 
fe la-Abadia-, el qué en la elección 
íe juzgo por ei másíápro^ofito para 
elgovierno. 
: 8 La fegunda : porque las re^ 
petidas elecciones V{)r^vlfto'el ríénrí* 
po de antemano^, M ten ' la puerta; 
para que fe introduzca el-peftikíi-
cial vicio de la atófeíoft'-fen la ef-
cuela determinada^ para- á'p're-ndct 
el defpfeciOjque arerecen los aplaü^i 
ios , y-deíaííbísiegos del figlo. in * 
t rodút ido eíte mon-ítruo, fomenta 
las parcialidades ,'las ctikordias, la's 
enérniftádes ^ los rencores, y todé 
vició i-Opúdio a la pa^Chrifi iana^ 
h. la candad Evangcíica,y"-a la Vnioñ 
telígfoía^ virtudes , qde conftitu-
yén la-vidaCenobitica.Lüs que lie-
gah 'k pícarfe átlmkúqiye de la fo-
berania , tío medifaá íino en los 
Aiedio-syde com0-4légaráíi a ítwa-
dar . 'To^oeld i ícur ib íe emplea cti 
buícar ronéxioneSjíéonfosque ima-
^inaüy que tendcan'pírrte y y entra-
da en la^blbecione^y fi no hallaft 
los favores, que n^cefsitan dentro 
Jde'los Clauíhos J abandonando le>-
-yes Divíhas, y humanas ^ folicitan 
iós^empéños de los poderolos del 
-mundo , aunque fea-con defdoro 
de fe hermanos j y d'iipendio de ib 
-madrela'Religion : mortrandofe eft 
• efto, que fon mas hijos'de Adán, 
y Eva y que de Chriíto, y de la Igle-
í ia^y que íe dexan Uevar de las-íu-
ge{-
?*c S4. 
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geftioncs de la Sefpiente , para go-
zar de la mangana , que deñierra 
del Paraifo de la Religión el eftado 
de la inocencia , y de la Tanta íince-
ridad* Eftaesíin dúdala cauía poí 
que las Religiones, que eran el Se-
minario de los iluftrifsimosDo^o* 
res , de los Santifsimos Obifpos, y 
Pontííices > y de exemplarifsimos 
Abades , y Mpnges, dexan ya de 
dar tan colmado fruto de virtud , y 
perfección. Quando no fe penfaba 
en puntos de elección de Superior 
íínoquandptenianá laviftaeldefr 
engaño en el cadáver del Prelado, 
fio avia t iempo, ni el efpeítaculo 
daba motivo ; para íolicitar empeé 
nos, ni cartas de .favor deJeglafes: 
pero en eftos tiempos , deíde vn 
sptn.yus' Capitulo á otro llueven empeños 
Wrn*** *á i feglares fobre los fupremos Pre-
lados , tan eficaces, y podecofos, 
que de muchos no fe pueden eva^ 
d i r : con que las Religiones han lle-
gado al eftado , de que ios feglares 
tengan ya mucha mano en el go-
vierno de los Monafterios , y que 
los cargos de literatura fe repartan 
á fu devoción, dexando á vn lado 
a los que efeogio D ios , y adorno de 
.prendas; para que iluftraííen á la 
Rel ig ión, yArvieíTen a la Iglefia* 
D e aquí tuvieron origen la multi-
plicidad de las plazas literarias, y 
multiplicación de las exemeiones. 
Porque como el empleo no corref-
.pondia al genio» faüeron de él, í l no 
.enfermos, muy canfados, aunque 
tuvieron quien-Jes ayudaífc,: ;-- , 
9 La,tercena razpa^.porque 
conviene , que los Prelados feaa 
perpetuos, es, porque afsi los fub-
d i tos, pueden fer mas bien inftrui-
dos en la vidaefpirkual ,:y, masbieci 
•curados de los achaquesyy dolen-
-cias del a lma, que , para que fe co-
nozcan , fe necefsita mucho tiempo. 
L a ciencia, que neceísitan los Pre-
lados, po pide fer tanto, efpecula-
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t iva,como praí l ica :y afsíla expe* 
ríencia , y conocimiento de los in-
dividuos , como en la facultad de 
la medicina, fon lo« requintos, que 
los hazen Maeftrós. Hemos vifto> 
que algunos Superiores zelofosjy 
anílofos por el acierto, no dieron 
con él por todo el tiempo de íu pr i -
mera Prelacia, folo por falta de ex-í 
periencía: y quando bolvieron fe--
gunda vez al empleo , governaron 
con vtílidad de fus fubditos, y apro-, 
vechamiento de los Monafterios; 
E n los Obifpos muy do¿los, y ze-
lofos por la difeiplina Ecleíiaftica> 
que antes de la elección no cono-; 
cieron lo que era governar fubdi-r 
tos, por lo común fe fuele experí-í 
mentar lo mí fmo; pero defpucs dé 
algunos años de experiencia, fe han 
excedido a si mifmos: y efta es vna 
de las razones por que, los Religión 
fos , defpues de aver íido Prelados, 
(on mas apropoíito para governar 
los Obifpados , que los Ecleíiafticos 
Seculares, que folo han tenido el 
govierno de fu cafa; como prueba 
muy bien el Maef t roMar t inez^on- Martfa 
feífor,que fué del feñor FelipeQuar- *'fc- J'á 
t o : y afsi también ninguno ha lie- ** 
gado a dudar , que conviene, que 
los Obifpos fean perpetuos. E l Co-* 
dice Bigociano , ya ci tado, advier-
te. , que mayor conííderacion , y. 
examen, fe debe poner en la elec-
ción , y acepción de la Abadía , que 
en- la del Obifpado: porque todas 
las prendas, que fe requieren en ios 
Obi fpos, fe neceísitan en Jos Abar-
^ e s , y aun muchas mas:porque a 
los Obifpos folo incumbe el cuida-
do de las almas de fus fubditos; pa-í 
raquenofe defvien del camino lia-; 
410 de íu eftado; pero los Abades 
deben llevar á fus Monges por la 
fendaeftrecha,que guia a la cum-
bre de la perfección : y para que no 
tropiecen, y caygan en las embof-
cadas del mundo, y aííechan^asdej 
co i 
Mitrttn-
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común ralteacior,dcbe afsirtirlcs con mente, y poco a poco fe fuclen in-
lo mifmo, íbbre que les cxecuta c a - troducir en las Comunidades: y aísi 
da .día la naturaleza: Scicndum ep.'_ la fuerza, y autoridad, que fe quita 
dt.pagin. quodmaior confidsrAtio omnimodis de*, al Superior , fe transfunde en los 
19* brt9& oporist babertín Abhat/ali, quam fubditos, con que fe experimenta, 
m Bpifcopaíi regi-mine , vel fufceptiontu que algunos, abufando della, no tie-
qaia dúplexonmfufetpit. Namowninv nen a los Prelados el refpetflo , la 
qua in Epiftopo debent effe., debent '&•: veneración , y obediencia, que es 
in Abbate, & multo plus, ni fal lsr: Ó*, preciíb tengan los Religiofos, para 
vt multa ptíeteream \ Epifeopus non ha- el feguro aprovechamiento de fu 
bet curam ) nec aliquam (olicitudinem^ efUdo : porque í l-oy le miranSu-
nifide animabas ¡fibi commifsis, Nam. perior , para mañana le confideran 
Jinguli quique Cbriftiam ¡fwe fmt Ckr lubdito. De efte mifrno principio 
r ic i , five La ic i , licite pofsident fuá,.-. proviene , que los Abades no ten-
Abbates vero non folum animarum, ve- gan el amor , y cuidado, que es de-
num & corporumreclpiuñt curaw. En*- bido fe tenga á las Abadias: porque 
tre los Obifpos, y Abades, en razón como íe coníideran como huefpéi. 
de jurifdicc:ion,y govierno efpiri- des , y arrendadores del govierño^ 
tual,ay mucha ómilitud ::y afsi en procuran jcomo tales, governar fu 
fentir común de los Juriíperitos, tiempo. Nadie puede negar, que ay 
atentos á la Gerarquia Eclefiaftica, gran diferencia en adminiürarvna 
los Abades.ocupan la dignidad in- heredad. , 6 vna v i ñ a , como en 
mediata a la de los Obifpos ,quan- arrendamiento , ó como propna¿ 
do fon perpetuos ; pero íi fon elec- E l que la trabaja como propría, no 
tos por tiempo limitado, folo gozan folo cuida, de que dé fruto :Vno,dos, 
líi dignidad por privilegio , como y tres años ,í ino que procura con-
Tamhur, dizc .nueftro Tamburino: Luego íi; fe^vark, mejorarla i y renovarla ca-r 
um.i.dif. no conviene ,que los Obifpadosfó da di iamas, y mejo-r;pero el qué 
l*n,%%* den por tiempo limitado , taaipocoi la tiene en arreiidáíniento , y poi* 
convendrá, que- las Abadiás,feoen>5 poco-tiempo /procura facar mucho 
carguen por tres,, 6 q.uatroiáños: interés en los pocos años,aunque 
porque en tal cafo las Igleíias, y los conozca, que para en adelante que-
Monafterios ííempre íerán gover-; déla viña perdida : como fe vé cía-! 
nados por Superiores v i foños : , -^ ramente en la parábola de laViña^ 
principiantes. que nos propufo nueftrO Señor eií 
10 La quarta razón depende el Evangel io, y conio podra cono-- Matkt%iA 
de Ja limitación del tiempo, conque cer qualquíera que fe puíiere a coh^ 
fe les encarga el govierno : el /quái> íiderar io mucho •, q'tíe han pérdld-a 
es , como íidixeramos, de preñado^ los Monafterios, defpues que las 
y en eñe cafo tanta ocaíion ía les da Abadias íe dan por 'tiempo limitad 
a los Inferiores j^ara que noife ex- do. Como no fe miran los Abades 
pilquen rendidos fubdiios , quanta corría autoridad, propríedad, y po-
facultad fe les; quita á los Abades dec,que tenian los Abades perpe-
para moítrarfe/como esrazo,n,Su-. Utqs, qualquíera fe atreve, y am-
periores. Eña limitación.quita las ma-á.rinquietar a los Monafterios 
fuerzas, y deprime la autoridad, in- con pleytos: porque faben , que n a 
difpcnfablc en los Abades; para cor- todos los deíienden , como los de-
regir a los delinquentes, y. para re- ben defender, por efeular gaftos de 
mediar los abuíos, que iafeüíibk-, prcfeiuie,.^ embargo de advertir, 
- •- - N a que 
D.Aagu/l, 
• 
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que para en adelante es de mucha 
importancia la defenfa. De modo, 
que en la mudanza de Abades per-
petuos en trienales, le transformo 
la fortaleza en cobardía. 
i i Vlt imamcnte,como de or-
dinario los genios , y didlamencs 
délos hombres ion diverfos^aun-
que miren á buen fin, qualquiera 
Prelado entra agovernar con nue-
vas , y diferentes ideas, forma nue-
vas plantas, y cria nuevos oficiales: 
de donde refulta grave detrimento 
á la adminiñracion de los Monaí-
ter ios, y baftantes inquietudes en 
los Religioíos: porque como ad-
virt ió San Aguf t in , qualquiera. mu-
danza en el goviernó, aunque pá.r 
rezca v t i l , perturba con la nove-, 
dad; Ipfa quippe mutatio confuetudi' 
nis y etiam qua adiuvat vtJliídte ,'no~ 
vítate pertúrbate. Pero qué fucedera 
en el lance, de que en el Superior 
nuevamente eledlo» predominen las 
pafsiones del arcenío,y de la par-
cialidad? Sucederá,que acofta de 
Ja fubíUncia de los C o n ventos, coii 
regalos, y preíeñtcs, procurafazo-
nar las voluntades de los que pue-
den ayudarle a fu pretenfíon,y que 
las elecciones fiibalternas no depen-
dan de mas aptitud, y habilidad, 
que las que dan la- conexión,, y de-
pendiencia,, enemigos capitales de 
todo lo que mira a Rel igión; como 
fe explica en laGarta, intitulada de 
Caridad , hermandad, y vnion, que 
imprimió en nueñros tiempos vn 
Monge Ciftercienfc: el qual avien-
do coníiderado las razones de vna, 
y otraopinionidize: „ Sííeexami-
, , na bien el juizio de los D o l o r e s , 
M que tocan efte punto , fe encuen-, 
,., tra la advertencia digna de efpe-
„ cial reparo, que todos general-
„ mente proponen con eficacia las 
„ razones, que hazen a favor de 
w que los Abades deben fer perpe-
» iuos , y con igual ponderación 
9) 
» 
» 
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los inconvenientes de los triena-
les ; pero en' llegando a reíolver, 
los que refuelven la mayor con-
ducencia en eftos vlt imos, pro-
ceden con tibieza: manifeftando, 
que el refpe¿to a la introducción 
moderna, y a no reprobar el me-
thodo de muchas Gongregacio-; 
nes,y Familias Religíofas^espbíí-
, , ga a decidir en favor de fu cof-
tumbre , y prad^ica: y otros de-»-
xan indecifa la dificultad , minif-
trando la fofpecha , de que el 
mifmo motivo les obliga á fuf-
pender la explicación de fu dic-
tamen. Hafta aqui el Au tor , 6 
Autores de dicha Carta. 
12 E l Doí tor Navarro,defpues 
de averfe hecho cargo de v n a , y 
otra opinión , refuelve: que quan-
do es for^ofo caminar por vno de 
dos caminos malos , es cordura, eí-
coger el que tiene menores peligros, 
y el que han curfado los Santos. 
Además , que todos los inconve-
nientes,, que fe confideran en la 
perpetuidad, de los Superiores, tie-' 
nen fácil remedio, con que fe cele-
bren los Capitulos Generales, y fe 
trate en las fefsiones lo que condu-
ce al intento, con .que los Santos 
Patriarcas inñituyeron las Religión 
nes, como dize el Conci l io Triden-
tinpr.y con que los Padres Difíni-
dores, aviendo vifto las viíitas ori-
ginales , que huvieron hecho los 
Vif i tadores, declaren , í i la renun-í 
c ía, que hizieren los Superiores en 
Capi tu lo, debe fer admitida. Y í i 
en eño tal qual vez fe defeubnere 
algún inconveniente, nunca puede 
compararfe con los gravifsimos da-, 
ños , que reciben las Religiones, 
originados de las elecciones ablb-
lutamente limitadas.El Padre Azor, 
coníideradas cftas razones,dixo,que 
ignoraba, por que modo, ó por que 
íinrazon , era muy agradable a los 
mas la mudanza de las Prelacias:-
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fiKorftí-m, Mefcisequidem quonam modo , aut ma- lio del año de i ^02. y celebraroa 
nh. i i ' c ' /0 ) frsquensPrapoftto^fnmutatio vah hs' primeras Vií'pcras del ApofioL 
20 ^ ' gofokt efegratifsima. A cíio dixo va' Santiago ,íegun las Rubricas de el 
difereto, que el rebozo con que'ha- Breviario de Gafíno , que erae! que 
bló en.eíla ocaíioi> la gran doífhrina' fe obfervabaen San Benito de V a -
del Padre A z o r , dio baftantemente lladolid. LosMongesde Gardeña, 
a entender , que la caufa de íeguir. que admitieron él voto deClaufura, 
las muchos la opinión , de que fea y la reforma de la Congregacionj 
limitado el tiempo de las Prelacias,- fueron los Padres Fray Juan López 
depende, de que ios mas por incp-' de Velorado , que ya avía buelto de 
tos ,queíean, tienen cíperan^a de Valladolid , avicndo'-eftadd.en el-
alcanzar por conexiones, lo que .no( Noviciado tres mefes: Fray Diego 
pueden cófeguic por los méritos.En de ToíTantos , que ^por fu grande 
la realidad los que aplauden el dic- obfervancia pafsó a íer'Prior deVa-
tamen,de que las. Abadías fean tem- lladolid: Fray Francifco de la Guar-, 
poraies, fe puede fofpechar , que dia , Fray Pedro de Frefneña , Fray, 
adolecen del amor proprío ; pero^ Sancho, de Gaona , 'F ray Juan de 
los qxie patrocinan la opinión. > de. Valderrama , que también fué Prior 
que-IosPreladosíean perpetuos, no"; de Valladolid ^  y defpues Abad de 
íteudo Superior, ni capaz de optar, los Monafterios de Villanueva , y 
aíeme.iantcfupe.rioridad , como^fei de Xorencana , en donde murió; 
veía riueñro Arcobifpo , fin Budar Fray Jáan de Frefneña , Fray Mar--
que Icstíuíeve.él bien común de Ja tin;Ruiz)de "Velorado.^ Fray Sancho-
Religión. Son pocos los queJ total-íi Márin- de-Velorado v Fray Garcia 
nicnteíc llegan a-defnudar del pro-i Zo'rrilla , Fray;Hernando -de. Gao -
prioamor; y afsifon losmuchosiloi. níí l| Fra^J^ablo de Burgos-V F1"^^ 
que bbfían , a qué las1.elecciones- fe: Juan de'Bu^gosvFray'l-uafVíi©! Hof-
regiilcn por elé'ftado, en que iás de-1 piral V Mofrge-de manto, como d U 
xaifon eftablccLÜas los Santos «EíaK.; zé eljBadré Fray Lope de Frías. Los 
triartas.- .-. ,. • A ' J i dGmas:Mbngís¿,queávia'jfi&íedc-' 
13 Aviendo llegadolá^ Biik&t terminaron á obl igarfei lvót-o de 
del Ai^óbifpado deMecina.a I).Pe%^ la Claufura , con que fe retiraron á 
droVAbad de Cárdena prenuncio iai otros Mdóaí&ídói ,'qúfc/t}0^ eftaban 
'Abadía: con qué la Reyná Doha l ía^ vnidos a la Congregación» 
béldióavifo áF-Padre Fray Pedcbs ^ í k P W É M K S o el-General por 
de Naxera, Ab¡ad de Sañ .^-Beosto d& Preíidpnte de ' nueflro í M o Q ^ r í o 
Valladolid , General-de la Coxigseíl (entre tanto ,: que fe. a j i laba efta 
gacion,para quo^vimeíTe á to&afl Cafa con la Cufia Romana , fobre 
poífcfsíon del Monaüerio de Car- ' lo que avia de pagar de quinzeen 
deña^Ii^iiíOveLGerieraiqen. comipai^i quihzeahos por la digniHá'd Aba-; 
íkí^dei6srPadrta3^Fi,alyfí,r.a:ñciíc6:de) cial) al Padre;Fray Diego de Oña, 
Qiativerós rr y. oícos tres Mo.oges^; oátéí avia venido a vivir á efta Cafa, 
que. avian de.quédarfe a vivk-j'éü'. quando el Padre Fray Juan López 
nuéftro Mo^afteria- >' que $&#&& vino deíde Salamanca , a fer Prel i -
Fray Juande Amufco ^que ll-eg^cb dente en;aufencia del Abad Don Pe-, 
íer General de la Congregación^ dtOi Por elmes de Septiembre bol -
Fray Diego de Santo ^ D o m i n g o , ^ . yió el -Rev-erendifsimo General a 
Fray Juan de Efpinareda. Toma-. nombrar otro Preíidente , que fué 
ron kpolíefsion eu-eldia 24.de:Ju- e l Padrea Fray Arias de la- Roca^ 
N a 2, Moí\z 
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Monge del Moíiaíkrio de San Juaft 
de Burgos, con animo de hazerle 
Abad de eíía Gafa , quando llegaf-
fe la Bula. Llegáronlo á entender 
nueííros Monges 5 y fentidos > de 
que no íolicltaíre., que fue (Te electo 
el Padre Fray Juan López de Velo-
rado , fugeto benemérito > dieron 
parte al Señor Obiípo de Avila> 
Don Alonfo Carrillo , que era vnó 
de los Prelados nombrados para la 
reforma, y fu llluítriísima efcrivio 
al Revereiidifsímo General > que no 
eftorvaííc á los Monges > que elí-
gieífen al Padre Fray Juan López» 
íupuefto > que era benemérito de 
la Abadía y y que tenia eonoci^ 
miento de los Monges, y de las rend-
ías de la Cafa i y que entendiefTe, 
que era razón , y juíUcía nombrar 
por Abades, y Prelados a los pro-
fefíbsdel mifmo Monaftério^allan-
d o , que eran capaces de. governar 
la Prelacia* Prefto empegaron los 
Monges de Cárdena á ejeperimentaí 
los inconvenientes del nuevo mo-
do de elecciones* Duro k prcíiden-
cia del Padre Fray Arias de la ffaéq 
hafta el mes de Mayo delano.dtíí 
i ^03. en queíe celebro «IGapitu*. 
JoGeneraL , 
. 
CAPITULO II. 
L O S M A V E S F ^ A Y J U M 
' Lopex.de Velordio , y Fray 
Sancho de Gama* 
-15 "T"-1 L Abad Fray Juan Lo-' 
| H pez , feptimo de efte 
" S m nombre, foé natural de 
la Villa de Vclorado , de que nació 
darle eftefobrenombre , y no por^ 
que fueffe pariente de los dos Aba* 
des anteriores, como creyeron ab 
gunos. Nació de Padres..honrados, 
quienes le aplicaron al exercicio de 
las letras, y falió aventajado Gra* 
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matico. Aviendofe inclinado a to-
mar el habito de Religiofo ,• vino a 
Cárdena , y le recibió de mano de 
Don Diego Ruiz de Velorado, y fe 
le dio con gufto > por conocer las 
buenas partes del mancebo •, y afsi 
luego dio mueftras, que avía veni-
do ala Religión ycon animo de fer-
Vir muy de veras á Dios, y de obfer-
Var la Santa Regla» E l Abad Don 
Diego, viéndole tan aprovechado, 
y aplicado a la virtud ^ le encargó 
hizieífe el oñcio de Suprior, y el de 
Maeílro de Infantes ( aora fe di-
fce Maeftro de luñiores ) para que 
los inftruyeíle en la latinidad : por-
que en.aquellos tiempos avia Aula 
en nueílro Monafterio, en donde 
fe enfeñaba la Gramática a algunos • 
muchachos Seglares. Cobró tanto 
nombre el Padre Fray Juan López, 
por.el modo, con que enfeñaba la 
Gramática, que el Conde de Sali-
nasembió á fus hijos á nueílro Mo-
íiafterÍo:, para que en él laapren-
dteífen. El Padre Fray Lope de 
Frías:, que efcrivio , como réfítgo 
dcvifta^la vida de Fray Juan Lo-, 
pez':, dize,queóyodezir al Cardej 
fial, Arcobifpo de Santiago , Don 
JEedro Sarmiento •> qtu quantorbien 
ttma.) ¡e avia, venido dt' Satt Pedro de 
Cafideñú) p&f: laque del Padre Fray 
fam; de Vehradá aéla deprendido eii 
eüa'ty qu¿ qkmdo Is veia^ le tenia wie-i 
do* 'pFO%uió:coh eftos excrcicios, 
haíía que le nombraron , para que 
fueffe á curfará ia Vniveríidad de 
Salamanca, éil donde vtilizó muy; 
bien el tíempO-ídeí^ues fue llama-
do de la Reyna Dofía. líabél, para 
que governafle el Monafterio en 
aufencia del Abad Don Pedro. No-
ticiofo, que la Reyna intentaba in-
corporar efteMonañerio en la Con-
gregación de Valladolíd, al vér,que 
algunos Monges lo repugnaban, y 
que eftaban rcfueltos a nombrarle 
por fu Abad, fe retiró á San benito 
de 
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de Valladolid ; y allí vivió tres me-
fesen el Novic iado: y a viendo he-
cho la profeísion del voto de Clau-
fura, dio la buclta paraefte Monaf-
terio , en donde hizo el oficio de 
Pr ior , inftruycndo a los Monges en 
las cererríonias de la nueva Obfer^ 
vancia, que traxo trasladadas de fu 
mano , y fe confervan en nueftro 
A r c h i v o , y juntamente dos libros, 
vno en latin , y otro en romance de 
los Exercicios, que compufo el Pa-
dre Fray García de Cifneros, im-
preífosen Monferrate año de i 500* 
los quales fe confervan en la L i -
brería. 
16 Avícndo venido la Bula,pa-
ra la elección de Abad temporal, y 
ajuftado lo que debia pagar eíle 
Monañerío de qulnze en quinze 
años por la dignidad Abac ia l , cu-
yo ajufte monto tres mil docientos ; 
y cinco reales y medio de plata , fa*-
l ió e t ó o el Padre Fray Juan López 
en 11. de Julio del año de 1503. 
Haziendofe cargo, de fu Prelacia, 
procuró con todas fus fuerzas cum-
plir con las obligaciones de Padrea 
enfeñando primero con las obras,lo 
que defeaba perfuadir con las pal i* 
bras: y afsi para Comentar la refor-
m a , defterró laoftencion, con que 
querían fer férvidos los Abades per-
petuos : fu cama íiempre la tuvo en 
el Dormitorio , en donde dormían 
los demás Monges: el habito era de 
paño de buriel, como le vfaban los 
.demás; y uno fe halUba con algu-
na precifsion, afsiftia al C o r o , y Re* 
fediorio, afsi de día, como de no-
che. Hablando el Padre Fray Lope 
de Frías del adorno , que tenia en 
la Ce lda , dize : Que le parecía vn 
Varón Apoftolico en el defaíímien-
to , que tenia a las cofas defte mun-
do. Y explicando la gran modeííia, 
dize, que fe lefemejaba á vn San Be-
nito , quando entraba en algún Ac-
to Conventual. La Rey na Doña 
SEGUNDO. í: 
Ifabél moftró tenerle p-la afección-, y 
porrcípedos fuyos aplicó al M o -
nafteriocien mil maravedís,que l i -
bró en las penas de Cámara de la 
Ciudad de Burgos: y huvicrá reci-
bido mas favores , íi hu viera vivido 
maseíta Rey na , que fue de las mas 
prudentes , valeroías, y heroicas Se-
ñoras, que ha conocido la Europa. 
Pafsó a mejor vida en Medina de el 
Campo en 2.6. de Noviembre año 
de 1504'. de edad de cinquenta y 
tres años , íiete mefes , y dos días, 
aviendo reynado treinta años, me-
nos catorze días, y dexando por he-
redera a la Rey na Doña Juana fu hi-
ja. Fuétaí) grande el crédito , que 
ganó el Padre Fray Juan López, en 
d tiempo que logró la primera Abar 
día, que fue reeledlo por áoi vezes. 
17 E n el Capitulo General , 
que fe celebró año de i ^ 12. reco-
nociendo los Padres de la Congre-
gación algunos inconvenientes, que 
i'e íeguian, de que los Abades pu-
dieflen fer reelectos , determinaron 
otro nuevo modo de elección. Y 
afsi el Padfe Fray Pedro de Naxera 
dexó de fer Abad General , y fué 
nombrado el Padre Fray Juan de 
Amufcoi Los Monges de Cárdena 
íintieroíl mucho efta determina-
ción de los Padres Capitülares.;por-
que íe veían privados del govierno 
de tan Venerable Padre ; pero vién-
dole obligados a obedecer el Ef la-
tuto del Capitulo General , pufie»> 
ron los ojos en el Padre Fray San-
cho de Gaona, natural de Velora-
d o , y vno de los Monges Clauñra-
les. Era el Padre Fray Sancho Moni-
ge muy obfervante, y muy bueno 
para íubdico j pero faltábanle las 
prendas neceflarias j para acertar a 
governar la Comunidad •, y afsi re-
conociendo con fanta humildad, 
que Dios no le avia criado para Su-
perior , dexando por Preíidente ai 
Padre Fray Juan López , fe retiró a 
vi-
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vivir en él Priorato cié Población. 
Viv ió en el dicho Priojaro treinta 
años,) ' defpues de ellos , aviendo-
fa bueko a-1 ]Vlonaíi:erio,miirió á 23. 
de Abri l del año de 1 5 43. 
18. E n el .Capitulo ,-.celebrado 
año de [ $.1 5. bolvió áíer Abad Ge-
neral el Padre Fray Pedro de Naxe^ 
ra ? y revoco el Auta, dé que no pu-
dieííen fcr rcele¿íos los Abades, rer 
conociendo :..que la experiencia es 
prenda , que. hazc á los Prelados 
iMaeíkos enel.arte mas diñcultoib 
de aprender. Nueííros Mopges fe 
alegraron, mucho de efta revoca^, 
cien,,para tener por Padre a Fray 
Juan López j>y aísi proíigui.6:en íer 
Abadde efta Cafa, hafta quemurió. 
19 Governó efle MonaRerio 
con titulo de Abad , y de".Preíiden-. 
te veinte y íeis años1: én los quales, 
aunque pufo fu principal, ¡cuydadoy 
en que fus Monges fueíTen nluy ob-
servantes, no perdiendo ocaíjon de 
pcrfuadirles las eflreckas .obligación 
nes de fu efíado ^ no. por eílb íe.. def-
cuydó de ^ñtax porja.s obras exte-
?-iores, y por el govierno temporal: 
atendiendo por el adorno deílaígle-
íia , hizo la tribuna junto 'aPCoro 
alto , y los dos arcos eje piecfaa., con 
animo de poner dos órganos , el 
capitel de la torre de la Jgleíia > el 
arco de la Capil la de nuefteo Padre 
vSan Benito , y a los,lados de dicha 
Capil la debaxo de dos/.arcos hizo 
fabricar dos íepulcros, levantados: 
en el del lado de la Epíffola pufo el 
cuerpo del Abad Don Diego Ruiz 
de VeIorado,y hizo fabricar el otro 
para el Arcobifpo Don Pedro Ruiz: 
porque deíeaba venir a. morirá eñe 
Monaíkr io j pero quedofe, vacio. 
JFiizo también el arco de ja Capilla 
de Santa Catalina, que efta en la Sa-
criftía , y ios retablos de nueflra Se-
ñora , de San M igue l , de San Beni-
t o , de Santiago , en donde fué co-
locada la Imagen de Santa Getrur 
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dis en, 30* de M a y o ' d e l . hno tic 
1718. y el de la A^agdalena^Pufo 
en la Sacriftia el Cáliz fobredorado, 
que tiene la labora lo Romano % y 
mando fabricar en Florencia el or-
namento de brocado muy r ico , que 
py'efta tan luiixoío ,,comoíiíe aca-
bara de hazer.: Además de eñe ter-
no compró-Qtros dos rambien de 
brocado , aunque no tan rico;:;dos 
ornamentos ojancos , quaxados de 
clavellina^.,-ncamente labradas: y 
otros dos ornamentos de terciope-
lo negro. Mandó también trabajar 
Otras alhajas,,, que íirven al ornato 
del Altar mayor,y de la íglefíaiDif-
pufp w que fe formaíre vña'Cruz def 
cr i f tal , que fe cree aver íido alljaja, 
que heredó ella Caía de. Rodrigo 
Díaz de B,iv:ar. D io orden,que íus 
Monges i queíablan eferivir libros 
de,Cor o., leqntretuvieflcn eneferi-; 
yir^quatro libros grandes, queaua 
O-y duran. Concluyó los dos ClauA 
tro^altos. H izo el Capitulo , jdon^ 
d$je;tíene la Preciofa: la pieza pa-: 
ra.laJLibreria: comentó á hazer.-la 
cerca de la Puer ta , y compró ocho 
lapices, que.contienen lós-Myfíe-
rios de la Pafsion,. \Refurreccion, y 
Aíceníipn de nueíiró Redemptor 
Jefu Chri í lb. Apeó las háziendasj 
qiíe efta Cafa tenia, en Pedrofa de 
Soqaftro, en Támara, en la Monta-, 
ña, y facó la hazien.da, que tenia Se-
baftian de M i e r , ,á cofta de mucho 
dipero , que coftóel.pleyto. A inf-; 
rancias del Principe Don Fernándoy 
hi)P del Rey Don Felipe Primero^, 
4J9 ájaeftampala Hifí'oriadei C i d , 
de que yá quedaihecha mención ,'y; 
en ella pufo algunas noticias- Hiftó'-: 
ríalesdenueftro Mpnafterió.-Vltí-
mamente defendió los pleytos, que 
en fu tiempo puíieron al Monafte-
r i o , y configuiós deja Reyna Doña 
Juana la coxvfírípacion de los privi-
legios en íietC'xJciJulk) del aa^'üe 
I 5 0 S . .: M > O? 
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zo Catorze anos antes , que 
trmricíTe eñe Venerable Abad , para 
que falieíTe bien acriíolado de eña 
v ida , comentó a padecer la penofa 
enfermedad de la gota Arretica,que 
le fatigo tanto en los vlrimos años, 
que ledexo poftradoen vna cama, 
en donde padeció gravifsimos do-
lores, los quales le íervian de def-
pertador, para meditar los tormen-
tos , que voluntariamente padeció 
Chrifto por nueftra Redempcion. 
Por vltimo aviendo recibido los Sa-
cramentos con notable devoción, 
encargó á fus Monges lo mucho, 
que importaba , que vivieííen en 
vn ion , y caridad fraternal. E l Pa-
dre Fray Lope de Frias , que ef-
crivió eftendidamente la vida de 
eíle gran Prelado, dize , que avien-
dole fobrefaltado vna calentura con 
vn grave dolor decoñado, por no 
efeufar de acudir á May tines a me-
dia noche, hizo , que le puíieííen 
vna torta de cera en el lugar donde 
íentíael do lo r ; y con cfte remedio 
fe halló tan aliviado , que fe levantó 
á May tines, y otro dia fué a comer 
huevos al Refe¿lorÍo , por no dar 
lugar a la difpeníacion de comer 
carne. En el t iempo, que fué Abad, 
dio el habito á veinte y cinco M o n -
ges,que profeífaron el voto de Clau-
íura en eña forma: Ego Frater N , 
promitto Jiabilitatetn meam perpetua 
incliifionU , d^ converfionem morum 
meoruní) & obedientiam coram Deoy & 
SanBis eius fecundum Regulam S, Be-
nedifíi in hoc Monafterio S, Petri de 
Caradigna , Ordinis eiufdem SanBiy in 
prafentia Fratris loannii de Velorado 
Abbath. Antes que efte Monafterio 
fuefle vnido a la Congregación , el 
Padre Fray Juan López de Velora-
do dexó a la Cafa cinco fanegas y 
media de trigo de renta en cada vn 
ano , fobre que fundó íu Aniverfa-
rio- Tuvo eftrccha amiftad con el 
Señor Don Antonio de Guevara, 
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Obifpo de Mondoñedo ; y para eftc 
Abad fué la carta , que efte Señor 
Obifpo eferivió al Abad de Carde-
ña , que fe halla en el libro de fus 
Epiftolas. 
2 í E n el t iempo, que el Padre 
Fray Juan López governó efta C a -
fa , murióla Rey na Doña Ifabcl, y 
profiguió en el govierno el Rey 
. Don Fernando, hafta que los Reyes 
Don Felipe Primero,y Doña Juana, 
hija dé los Reyes Católicos, vinie-
ron a tomar poífefsion del Rcyno, 
losqualcs defeml* arcaron en la C o -
ruña, Domingo 26. de Abril del 
año de 1506. Mur ió el Rey Don 
Felipe en la Ciudad de Burgos de 
edad de veinte y ocho años^e ocho 
mefes , y tres días, a 25. de Septiem-
bre del mifmo año. Dexó dos hijos, 
Don Carlos, Rey de Efpaña, y E m -
perador de Alemania, y a Don Fer-
nando , que también fué Empera-
dor , y quatro hijas , que cafaron 
con diferentes Reyes de la Europa, 
Muerto el Rey Don Fel ipe, bolvió 
á governar el Reyno el Rey Don 
Fernando , quien aviendo puefto la 
Corona de Efpaña en el mayor aur 
ge, en que jamás íe vio, pafsó á me-
jor vida Miércoles 23. de Enero, 
año de 1-516. de edad de feíenta y 
quatro años, menos quarenta y feis 
dias: y al año íiguiente entró á go-
vernar los Reynos Don Carlos P r i -
mero , íiendo de edad de diez y fíe-
te años. E n el año de 1520. fobre-
vino a la Ciudad de Burgos tan 
grande temblor de tierra, que fe 
arruinaron muchas cafas, y de 
fufto malparieron muchas 
mugeres. 
« # # ### ### 
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CAPITULO III. 
LOS ABADES Fr. GARCÍA 
de Me din a , y f r ay Lope de F r i as y 
por nue^e trienios, A^eriguafe^ que 
me / i r o Tadre San'Benito no f u é 
Monge de la Orden de 
San (Bafilio. 
^Or muerte del Padre Fr. 
Juan López" de Velora-
do,nombraron losMon-
ges por fu Abad al Padre Fray Gar-
cía de Medina,Quarto de efte nom-
bre , natural de la Vi l la de Velora-
d o , en doze de Dizíembre del año 
de 15 23.Recibió el habito de M o n -
ge de mano del Padre Frayju'an 
López, en primero de Mar^o del 
año de 1 ^07. Gorria por fu quenta 
el Oficio de la Mayordomia, quan-
do murió el Padre F r juan López: y 
poraver reconocido los Monges la-
buena quenta, que avia dado de fu 
períbna, le éfcogieron por fu Abadr 
íiendo General eí Padre-Fray Die-
go de Sahagun. Murió a cátorze de 
Julio año de 15; 24. Como governo 
tan poco tiempo la Abadia, no ha-
llamos Otra cofa notable de que dar 
quenta , íino de que en 20. de Fe-
brero del año de 1 ^24. por averfe 
aprovechado el Emperador Carlos 
Quinto de. algunas cantidades de 
dinGrOj.coníiguió para el Monafte-
rio nueve mil y doze maravedis, fí-
tuados en los Lugares de la Jurifdi-
cioñ de Cárdena. Por quanto la 
cantidad, de eftos máravedifes fe 
avian de cobrar en granos, fe expli-
co en el privi legio, que fetenta ma-
ravedís eran la taifa de la fanega de-
trigo i y quarentfa la taifa de la de 
cebada. Puede fervirefta adverten-
cia , para entender el valor, que te-
nían en eñe tiempo los máravedi-
fes , para regular las haziendas, que 
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en efte tiempo fe dieron a cenfo 
perpetuo, y para conocer lo mu-
cho , que fe minoro la cñimacion 
delosmaravedifésenel- difeuríb de 
docientos años. 
23 Por vacante del Padre Fray 
Garc ia , eligieron los Monges al 
Padre Fray Lope de Frias en diez 
yfeis de Julio del dicho año. Fué 
natural de Vclorado , hijo de pa-
dres honrados, y devotos: y afsi le 
aplicaron al eftudio con determi-' 
nación, de que fueíTe Ecleíiaílico. ~ 
E l Preceptor , que fué Alonfo Ló-
pez de Soto , le eñimó mucho, por 
la aplicación, que tenia áteftudio, 
y mucho mas por la modeftia , y 
compoftura , que veía enfu difeipú-
lo , por pareccrle jque era mayor 
déla que cabia en íu edad. Alonfo 
Lopezjíobrino del Preceptor,avien-
docompueño vn libro , que intitu-
ló : Antidotus contra venerem , acor-
dandofe del recato, y empacho ver-
goncofo de fu- condjfcipulo , le de-
dico el libro. Aviendo aprendido 
muy bíen la Gramática, vino á efte 
Monafter io, a pedir el habito : y 
Como el Padre Fray Juan López co-
liocia , que era hijo de padres hon-
rados , y vio , que en el roftro daba 
a entender -gran modeftia, y reca-. 
to j le dio el habito a primero de Di -
zlembre año de: í 509. 
24 E n el año de 1^12. reco-
nociendo los Padres de la Congre-
gación , que era neceííario tomar la 
providencia , de que algunos Mon-
ges faíiefíen a los eíludios, determi-
naron erigir en Colegio el Monaf-, 
terio de San Vicente de Salamanca;, 
y que las Cafas embiaííen a él C o -
legiales , fegun el numero, que cada 
vna tenia-de Monges. Para lograr 
el fanto fin , que defeaba , y que 
en la Religión huvieííe hombres 
doíílos, decretó , que los Colegia-
les fuefíen efeogidos en efta forma: 
Que el Abad juntaíTe la Comunidad, 
pa-. 
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para que eíla compronaetieíTe con 
votos fecretos,en feisMonges de Ios-
mas ancianos j para que examinaí-
íen álos Júniores en Gramática ^en 
las ceremonias de la Orden , y en la 
doélr ina, que deben íaber, condu-
cente a la perfección; para que íuef-
fen al Colegio , el que hallaííen mas 
aventajado en eñas prendas. H i -
íieronfe ejftas diligencias : y, exami-
nados los Júniores, hallaron los Pa-, 
dres Examinadores, que el Padre 
Fray Lope de Frias excedia a los de-
itias en-laido¿ftriaa, y en,la Grama-, 
tica , fuera de que a todos confiaba, 
que fe aventajaba ajos compañeros 
en la humildad , obediencia, y mor-
l i í icacion: con que íin competencia 
fué nombrado , para embiarle a Sa-
lamanca , en donde correfpondió al 
concepto, que del fe tenia en el Mo -
nafterio , y fallo muy aprovechado 
en la Filofofia , y Theologia.- C o n -
cluidos los Curfos,fe vino a íu Cafa 
cíe Profefsion , y en ella fe aplicó at 
eftudio de la Sagrada Efcritura , y 
a la inteligencia de la Lengua Gr ie -
ga. E n efte exercicio , y en el de 
predicar, ocupo el tiempo de feis 
anos^efpues de los quales los Mpnt 
gesle efeogicron por fu Abad. •• . 
z ^ Viendofe^en el nuevo ofi-
c io , procuró enterarfe muy bien de 
lo que encarga nueftro Padre Sai* 
Benito en fu Regla a los Abades, 
y profeguir en lo que avia viík) exe-
cutar al Padre Fray Juan López, 
primer Abad, de la Obfervancia. 
Dexando aparte, que de fu condi-
ción natural era afable, agraciado, 
l iberal , y compafsivo , fué vno de 
los Prelados mas obfervantes , que 
tuvo la Congregación en aquel í i -
glo.Procurabanoapartarfe vn pun-
to de lo que entendia en la obfer-
vancia de la Santa Regla , de los Ef-
tatutos de la Congregación , y de 
las ordenes, que avian dexado di£. 
pueftas los Padres Viíuadores. De-
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zia muchas vezes áfus Monges: que 
como los fubditos deben fer may 
obedientes á fus Prelados, para ir 
feguros por el camino de la perfec-
ción y afsi los Prelados deben expli-
car gran refpeto , y obediencia a las 
leyes, para aífegurar el acierto , af>i 
el de fu perfona, como el de fus fub-
ditos. Si yo no obedezco (dezia) a 
la Santa Regla,como los Monges 
pondrán por execucion mis orde-
nes , -y -preceptos ? í i l Padre Fray. 
Alonfo de San Martin , que eferivio 
muy a la larga la vida de efte Pre^ 
lado , d ize , que. no folo íe cree, que 
no faltaííe jamas a la fubftancin de 
los quatro Votos de la Obediencia, 
Pobreza, Caílidad, y Claufura, i lno 
que tenia gran cuidado enejar pre-
venido de todo lo que conduela á 
íu obfervancia. En el voto de la 
Pobreza fué tan extremado , que 
aun ííendo Abad , no tuvo vn real 
en fu poder. E n la Celda no tenia 
otro aderezo, que el de fus librosjel 
de fus papeles, y el de la imagen de 
vn Crucifixo, La cama no íe dife-
renciaba de la de qualquier Monge; 
y ademas de ^fta, para diferentes 
ocafiones, tenia otra en la mifma 
alcoba , que por colchones tenia 
farmieñtos; y nunca permitió tener 
Compañero , que le barrieíle , óaf-
fiftieííe en la Celda. En la obfervan-; 
cia de laCaft idad, no fe moílró me^ 
nos íingular: porque jamás fe le v io, 
que puíieííe los ojos en muger al-
guna , ni hablaífe con el la, fino que 
fucile en vifita de algunas Señoras 
de Burgos, por no poder cfcufarla. 
Oíanle dezir muchas vezes fus fub-
ditos : que las paísiones de la con-
cupifciblefe vencen huyendo de las 
ocafiones ,y de la ociofidad : y a si 
tenia gran cuidado , que los Monges 
eftuvieflcn bien ocupados. De ordi-
nario lela al Convento cafos de con-
ciencia ; y otras vezes leía puntos 
fobre el Canon de la Miífa. Y por 
O q
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conoGSr , que "ella lección era im-
portañtlfsima , proveyó a los M o n -
ges de las Obras de Gabriel Biel.-
y en los Sábados, íi íe haüaba deí-
ocupado, íülia examinará ios xMon-
gesíbbre lo queíe avía leído aque-
lla ícmana. Era muy inclinado a v i -
íitar ios enfermos: y para aliviarlos 
de ia meiancolia, que cauía la enfeiv 
medSd j los divertía con eípir-itual 
converíacion j y no reufaba aísíílir-
les , como fiel fuera el enfermero. 
Solo con el fin de que los enfermos 
fucíFen bien afsiñidos, dio el habitó' 
á Juan deSalazar Torres,Boticario, 
que avia fído en Burgos: al qual inf-; 
truyó en tanta caridad para con los 
cnfermQS, que quando les daba de 
comer, ó beber ,• los íeryia- de rodi-
l las , y los inftaba con finguiar gra-
cejo , a que íé alentaííen. Cobró 
tanta devoción efte enfermero en 
cuidar de los enfermos, qué fu ca-
ma iaponia a los pies de la del en-
fermo. Divulgofe por la Orden tan-
to la grande caridad de efte Rel i -
giofo , que el Padre General , de-
xando deíconíblados á losMonges 
de Cárdena, le embjó al Monaíte-
r io de Sahagun, por los muchos en-
fermos , que íolia aver en aquella 
Cafa. E l Padre Fray Lope de Frías 
ílntió mucho , que le íacaflen a efte 
Religiofo de Cú Caía: porque vno dé 
los intentos, que tuvo para darle el 
habito, ademas de la aísiílenda de 
los Monges, fué tenerle en efte M o -
nafterio,para que viíitafTe, y cu-
rafte a los enfermos, que acudían al 
Hofpital de Cárdena,y á los que 
avia en los Lugares de la comarca. 
2Ó L a mií'ma caridad exercita-
bacon los pobres, y con-los huef-
pedes, moftrando a todos el roftro 
íereno, y agradable : de que todos 
bolvian contentos, y agradecidos. 
Sucedió , que fiendo Viíitador Ge -
neral en compañia del PadreFray 
Miguel Forner? Abad-de-Nueftra 
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Señora de Monferrate, embarcan^' 
dofe los dos eáBarcelona, para ir-' 
a Sevilla , padecieron tan gran tor-
menta , que fe vieron en proximo-
peligro de padecer naufragio^ y per. 
d idos, fueron a dar á Lisboa. Ape-
nas avian defembarcado , quando 
encontraron vn Cavallcro Portu-
gués , que.los-combidls con fu cafa: 
Juzgáronlos PadresViíÍtadores,que 
el-combíte' procediá d^: vrbanidad, 
y aísi con la mifma fe procuraroa 
efcuíar.Hizo tantas inftancias el C a -
vál lero, que fe vieron- obligados a-
recibir el favor, E lCaval lero pre-
guntó al Padre Fray Lope : ü le co-
nocía ?,RefpondÍG, que conocía, 
que era Cavallero noble , y muy 
Chrírt iano, pues a^ia llevado á fu 
cafa á'Vnos pobres ReHgiofos,fo-
brefaírados del peligro , en que fe 
vieron en el m a r , y que no tenía 
otro conocimiento de fu perfona. 
E l Cavallero fe defcubríó,y díxo:. 
Y o foy-el Cav-alJero, que V . R. hof-
pedó', y agaftajó en el Monafterio 
de Cárdena , yendo á ver aquel an-
tíquifsimo Monafterio , y las cofas, 
que me dezian del C id * Por lo qual, 
fíV"-. R. fin conocerme , me recibió 
en fu Monafterio con grande agra-
do j ingratitud fuera mía, hallándo-
me favorecido, no ofrecer mi cafa 
a los que con trabajo han aportado 
á efta Ciudad : y aísi V . Raf eftaráa 
en mi cafa viendo a Lisboa , todo el 
tiempo que guftaren, Efto contaba 
el Padre Fray Lope a fus Monges 
muchas vezes,con.e l adagio vul-
gar: Haz bien^y no mires a quien', para 
que entendíeílén, quela-fementcra, 
que haxe la caridad , aun en efte 
mundo produce gran fruto. E n -
trando pues, a governar el Padre 
Fray Lope con tan fanto zelo de el 
aprovechamiento efpñiiual de íu 
Comunidad , no fe defeuido en mi-
-rar por los bienes temporales de el 
Monafterio : y afsi íiguio , y coníir 
guio 
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guio fentcncia a fu favor fobre al-
gunos pleytos, que avian puerto á 
eua Cafa , para que no llevaflen le-
ña al pozo de Salmoraljquc en aquel 
tiempo adrniniítraba el Monafterio 
como propr io; y fobre la jurifdi-
cion , que tenia efta Caía en el rio 
de Arlan^on,. 
27 Viendo losMonges ,que el 
Padre Fray Lope cumpiia exacta-, 
mente con las obligaciones de Abad, 
y que miraba mas por ellos, que por 
íu. períona, le bolvieron a elegir en 
el año de x ^ i j . íicndo General de 
ía Congregación el Padre Fr . 'A lon-
fo de l o r o . E n el Capitulo Gene-
ral , que fe celebro eíte año , fué 
nombrado por Dífinidor nueftro 
Abad^ y encaíi todos los Capítulos, 
que fe celebraron en fu t iempo, tu-
voiosempleos de Di í in idor , ó V i -
í i tador: porque en aquel tiempo fe 
tenían por compatibles con la dig-
nidad de Abad j y por el gran con-
cepto, que de fus prendas fe avia 
formado.en la Congregación, los 
Revercndifsimos: Generales le en-
cargaban los negocios de mas.im-
portancia , y hr.^teíidencia eivlas 
ctacdlones, en que fetemian inquie> 
tudes-,:que folia foffegar con fu gran 
prudencia. Entre otras cofas,qué 
en eñe-Capitulo fe.determinaron, 
v n a i u é i qucie recogieífen lasBu^ 
las. Apoftülieás j-que tenia la Con-, 
gregácion , para que cada Monaf-. 
terio facafle vn tanto autorizado. 
Efta recopilación fe encargo a nuef» 
. tro Abad , y al Padre Fray Alonfo 
de San-Vistores, Abad de San Juan 
de Burgos. Enefte trienio intento 
la: Ciudad deBurgos introducir fu 
jurifdicion en la Vi l la de Hornillos^ 
y alcanzo Executor ia, de que afsllo 
c i v i l , como lo cr iminal , pertenecía 
al Alcalde Mayor de la Jurifdicion 
de Cárdena. 
28 E n el año de 1 ^2-9- P ^ e l 
mes dcMar$:o,pard6 el Empera^ 
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dor Carlos Quinto a Italia, a recibir 
la Corona de Oro en Bolonia de 
mano del Sumo Pontífice Clemente 
V l L . L a R e y n a Doña ífabél eferivio 
al Padre Fray Lope vna Carta , en-
cargándole , que encomendaffe a 
Dios al Emperador, y que fuplicaf-; 
fe al Cielo por la paz entre los Prin-. 
cipes Chriftianos j cuyo tenor es co i 
mo fe fígue; 
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>y 
» 
; , Devoto Padre Abad deS.Pc-í 
dro de Cárdena , de la Orden de 
San Benito. E l Emperador, é 
Rey mi Señor fe partió oy. E fe-
gun la voluntad, que fu Alteza 
tiene de amparar, é encaminar-
la paz portodos los medios^ que 
fean pofsibles ¿ - ca'nfio- :en Dios 
nueftro Señor, que por fu Div ina 
Clemenei^.hará taKtobien,eimer-
,,! ced: á- toda-la Chriitia.ndadipque 
, , cefferí las ¿oías de la guedrá ,oé 
„ aya-paz vniLv^rfal entré tod^.s.los 
„ PrincipesChriftianos: eahíi 'gelo 
>,. hemos de fuplicar: E como qriier, 
„ • qúeyosérque tenéis efpecial cui-; 
y, dado en- vueftraCafa, é Ordena 
,j de hazer :para. efte eíe^o Plbga^ 
V, rias, ^ otra/SiCofas •, pero por ir fu 
Alteza a efta jornada, os ruego, 
que por la falud de., fu períona 
R e a l , é por la jjazvé buenos tenn 
pbrales , proveáis"en' efta Caía| 
„ luego fe digan'Mií?asté fe hagaa 
Procefsiones,é Plegarias, é otras 
devociones^, é encomendéis a aU 
gunas. buenas perfonas de vueftra 
Ordcn^que os parezcan mas acep-
„ tas, que particularmente tengan 
V, cuidado derogara.-DiosN.SLeñor 
5> en fus oraciones, y. devociones, 
„ quehizieren:enlorqiLal mehareis 
„ mucho placer , é férvido, r De 
„ Toledo á 20. días de Marco de 
„ 152.9. años. Y O : I f A R E Y N A , 
,>Por 
?> Juan Vázquez. mandado de fu Mageftad; 
ipi LIBRO O 
' tzgy Enelaí íode i ^o .nuc f l ros 
Monges bol vieron tercera veza po-
ner los ojos en el Padre Fray Lope 
de Frías, quien tenía robados los 
corazones,de los que le avian cono-
cido por Superior. E n efte trienio 
fe divirt ió en viíitar los Prioratos, 
y en las vifítas fe detenía battante-
mente , para enterarfe de las rentas, 
y poíTeísiones, que tenían las Igle-
ñas; y para inftruir a los. Feligrefes, 
y a los Párrocos en las obligaciones, 
qué cada vno tenia •, para fervir á 
Dios.^ Y.coneñefin hazia diferen-
tes Platicas, y oía de confefsion á 
los que guílaban informarfe mejor 
delafuavidad de fu do¿lrína. C o -
mo era de todos fus fubditos muy 
amado , fin la menor duda, ni em-, 
barázQ.jpro'íiguieron en nombrarle 
por fu Prelado hafta e l año de 1550.*: 
iSp& E n elaño d e j ^ ^ r . a l a i i o ^ ; 
raídelas diez de la noche, fobrevir 
éo> tal incendio aL Monaílerio de: 
San Juan de Burgos, que abrasó lo. 
mas:d'e los edificios, y los mas de 
los. papeles, del Archivoi E n en* 
ocafion , en que fucedióefta fata-r 
lidad , era Abad de San Juan el P a -
dre Fray Juan Pardo Orenfe r natu, 
ral de la-Ciudad de Burgos, vno de 
los fingulares Prelados, que Jia te-
nido aquella C a f a , y que honró mi;» 
d i o á fu Patr ia , y Religión. Profef-
íaba el PadroFray Lope.de Frías ef-
trecha amÍftad:.con 1 el; Abad de San 
Juan :. y aísi luego.que tuvo noticia 
de tan laftimofo fuceflo,,acudió ,.a 
confolar, y a esforzar a fu.amigo. 
E n el capitulo, treinta' .de las prime-
ras Conftítuciones , que fe efíable-
cíeron en la Góngregacíoh ,!y que 
fe decretaron en el año de 1501. fe 
determinó ,que los Monafterios fe 
favorecieííeri vüos a otros; y que 
en las necefsidades los Monafterios, 
que teñían pofsibles, focorricííen á 
los'Monafterios pobres , dexando 
efto al arbitrio de los Padres Di f i -
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nídores. E l Padt^e Fray Lope de 
Frías, no íblo fué a.confolar a fu 
amigo, ofreciendoj, que por s i , y 
por fus amigos procuraría , y foli-
citaria buenos focorrosde la C o n . 
gregacion, fino que fin embargo de 
tener algunas obras entre manos, 
leafsiftinacon íei> mi l .ducados.ca 
el difeurfo del tiempo , en que fe 
tardaííe en renovar fu Monafterio. 
Con eílos focorros, y otras mandas, 
que le hízieron los Cavalleros de 
Burgos íus parientes, determinó el 
Abad de S. Juan hazer nueva planta 
de Cafa , de Iglefia, de Clauftros, y 
demás Oficinas: conque hizo vno 
de los mas bien difpueftos Monafte-
rios ,;que tiene la Congregación , y 
de los mas viftofos ,que ay en Bur^.. 
gos, 
-i 3T . E n 27. de-Septiembre. del 
año de 1 $40.el Papa Paulo l í í . con-i 
fírmói el Inftiruro Sagrado .de^ la 
Compañía de Jefus, de la qual .no 
^uedoidexarxle hazer efpecial con-
memoración, por xonfiderar , que 
la' Religión de-riueft-ro Padre. San 
Benkoes muy intereíladaenJas g l o ^ 
riás'de el Patriarca San Ignacio, fu 
Fundador: .pues: fegun dize.el. de-
votg PadreJiacoboíAlvarez de Pazy 
la SagradaComfañia venera a l .Glo. 
rioío San Benito^ como a Patriarca 
de fu Religión '^en&tandum .omnum 
fücrarum Religionam^BatriarGbumBe* 
mdíBum ) acjfpecialiter noftriS:'So'cie~ 
t-atiiSutrem SanBifsimum. Y no iay 
que admirar v -queilos verdaderos 
hijos del eípirítu de.San Ignacio ha-
gan pftenracibn: del ixk&o ádaKe-
ligion Benediéh'na á fuer de agra-
decidos; pues las operaciones prin-
cipales, con. que el Santo Fundador 
levantó la fabrica de fu Religión, en 
todo grande , i fueron executadas 
dentro de la jurxfdícion de la Orden 
de San Benito. Los primeros pafíos, 
que dio San Ignacio , defpues que 
convaleció de las heridas, que reci-
bió 
Orden de 
la Com-
paña dé 
Jeíus, 
Tur. <té 
ti'fteño, 
Pify Mo* 
174-
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bio en la defenfa de Pamplona L u -
nes Paíqua deEfpiritu Santo,zo. de 
Mayo año de 15 z i . íe enderezaroa 
al Geleberrimo Santuario deNueí-
tra Señora de Monferratc , en don*» 
de transformado el efpiritu con la 
confeísion general ,y íantos docü--
mentos, que le dio íu Confefibr , el 
Padre Fray Juan de Chanones, co-
mo verdadero difcipulo del Vene-
rable Padre Fray García de Cifne-
ros , empezó áfeguir la vida de ani-
moíb Soldado de Chriño. E l libro 
de los ExcrcÍGÍos:,que compufo San 
Ignacio.,indica-, que íifConfeílor, 
avíendo reconocido tan ñngülar 
reíolucion5regal6 al Santo con el l i -
bro de los Exerekios del .Padre Cif-
neros ',para que tuyieíle con quete-
crear el fervor : íbbre que íe puede 
>/er la Car ta , que eferivió el Padre 
4 frizi ] Rivadeneyra, en refolucion de; las 
í*/.3, dudas del Maeftro Yepes.. Exerci-
tádo muy bien el Santo en los do-
cumentos eí'pirituales , y participa-
do.faerpiritu áfeis Doíiores de Par 
r i s , fe comencQ a formar la Sagra-
da Compañía con refolucion v 4? 
trabajar,, en lo que leslparedefle fei 
la mayor gloria de :Dids, y fa iuAdf l 
pxoximo , de que hizieron vot^i e^ 
el Mónaftcrío Beneciidlino deMont-
Martréjcerca de Pans.,año de 1 ^ ^ 
día de:la Afíumpcíon de nueftra Ser 
ño ra : ^ :dos años;defpues, avigndoíe 
juntado otros tres Compañeros^ re-
covaron el voto en la mifma Igleíia, 
Conrlitulda ya la Santa Comp.apia 
en Roma , contener en ella tan ce-
lebres Templos., eícogio San. Igna-
cio la igleíia del Monafteriode^Saíi 
Fablo , ícrvida de Mongcs Beniíos? 
para celebrar en ella la ceremxini^ 
de la profefsion de fu Sagrado Inlr 
tí tuto. Por vltimo, aviendo paíTadó 
S.U1 Ignacio, Capitán de la nueva 
Compañía de la Igleíia Militante» 
al Monte Cafino-, para dexar por ef-
crito las leyes, por donde fe avian 
. •• . . 
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de góvernar fus hijos,fe retiro al 
Priorato, de, Santa María de Alba--
neta, quinientos paííos diftantedel 
Monaítcrio Matriz : y allí informa-
do delasKeglas de lo% Santos Pa-
dres ,y efpecialmeme de la de San , 
Beni to , compufo fu Regla, y Conf-; 
tituciones._ Par-a demoíiración de 
quefuzelo era íanto^y de que ÍU: 
Sagrado Inftítuto era camino fegu-
ro para ef Cielo , recibió efpecial 
luz del Cielo , para que vieííe. el a l -
ma del Venerable Padre Diego de 
Hozes ,.,. como fubia triunfante al 
Empíreo defde la Ciudad'de.Padua, 
en 10. de Marco año dea 538-. a la 
manera, que San Benito vio.en elj 
mjímó Monte í'ubir las almas de San 
Germán, y de Santa Efcolaílica. 
- 32, :Don Mart in .Ximcha en la. Tmem 
Eliítoriade lacn d ize jbueen el.año. •f/'//,5r« d* 
de 1 540, tuvo principiaia-Rehgioa. ^6 s / 
del . Patriarca 5an , Báfílio en I ei de-
íierto defaMataB.c;xis:aú?^iriveras . 
del río Oviedo por ckmi Ekmiíaños, 
que vivían er. celditiaácderaqüel-tér«-
ritorio:;,.avieñdoies íiaddrél Señor 
Q.bifpolDon Francifcode Mendo-
za la Regla delSanto-Patriarca. A d -
mitida da Santa Regla, eligieron por 
Abad :al: PadreiSrráy- iBernardo de 
San Andrés, quien, avkndo confe-* 
guido coníirmacion de lo exécuta-; 
do del Papa Paulo lV.anode- i .561. 
fundó los Monafterios de nueftra 
Señora de Ov iedo , y de-Cazalla. E l 
Papa Gregorio X l i í . re validó la B u -
la del AntecefTor, y decretó , que 
dexaííen el habito pardo,, y que fe 
viftieílende paño negro. Mateo de 
la Fuente con dos ,-ó;tresCompa-
ñeros, con animo de.íervir á Dios, 
fe retiró á la íbledadjdei;Tardón, 
territorio de la Dioceíi de Cordo-
va , y fe refolvió vivir baxo de la ob-
íervancia de San Baíilio Magno. E i 
MaefiroFr.Aloníd Clavel íe perfua-
dió , que luego:, que d Santo L e -
gislador del Oriente promulgó fu 
Ef-. 
- M • 3 
i . p. pag. 
Clav. 'An¿ 
t¡g. de 5, 
Baftl. K S , 
jBenifo,-
Expurg. 
lihror.pro-
b''b.noviJf. 
tii i . pag. 
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Eííatúío Monaftíco, íe eííendio al» 
Occidcíite : y que logró nueftra Eí-
paña el fruto de tan íagrada doí t r i -
na , y que perfevero en darle hafla 
el año de 852,. ConfieíTo con inge-
nuidad, que con todo cuydado he 
procurado agenciar noticias, tocan-
res, á loque dizeel MaeñroClavel, 
porconíide^ar) que las razones,que 
alega, ion muy gencrales,y que con 
la mifma facilidad fe pueden aplicar 
a la obfervancia Monaftica de San 
Pacomio, de San Macario , de C a -
íiano ,deSan Antonio , y de otros 
Fadrespropagadores de¡vMonaca-
to ; pe^o no he defeubierto- mas no-
ticia de la Regla de San Baíilio, que 
la que dexO' eferita ; y afsi fe defea, 
que algúnMonge de Religión: tan--
iluflre,' faque a luz la Hiftoria afian-
zada en íolldos fundamentos. L a 
nueva formaron que en eftos tiem-
pos fe fué entablando efta Sagrada 
Orden en-Efpana, íe puede ver en 
las Buías de los'Pontífices, que faco-
a luz Querubino,y el P.Rodriguez. 
33' E l Maeftro GlaveLintento 
períuadir:: que nueílro Padre San 
Benito recibió'el habito del San Ba--
íi l io de mano de San Román ,' cón^ 
laLfacultad,. que le d ió íu ATbad Teo-
dato: que tuvo fu noyiciado-iiapar^ 
tado del Monáfterio: y que profefsó 
la vida Gcnobit ica, fegun laiñílitu--. 
y ó el Santo Patriarca del Oriente. 
Y o eftaba en juizio , de que eftaban 
ya fupVimidas cftas preteníiones, 
defpues que él Maeftro Bivar, el Se-
ñor San-Viílores, Don Benito Hef-
íeno , y otros Efcritores /atisfacie-
rona l Maeftro Clavel : y porque 
atentos a los decretos del Supremo 
Confejo de lalnquiíicion de Efpar 
ña , y de la Sagrada Congregación 
de Cardenales, en que fué condena-
da la eftampa ( era vn dibujo de los 
penfamientos del Maeftro Clavel) 
publicados con el fin de extinguir 
difeordias entre perfonas Religio-
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fas : Sacra Congregatio Imlids ad ex-
tingttehdbs Ínter Sacros Religioforum 
0rdines qua/iionum fomites', y que ad-
vertidos de la Regla de San Bafilio, 
en que el Santo dio forma, para evi-
tar difputas impertinentes: Heve f u -
til'ibus, Ó* inantbus quaftiuncitlts , aut 
nügaéttati, detur locas; pero me han 
aífeguradoperfonas entendidas, y 
diferetas, que algunos Monges ef-. 
pareen en las viíitas, y converfacio-
nes,que tienen con los Seglares, que 
San Benito fué Monge Bafilio ; y 
que la Regla , y Cogulla las tomó 
de la Orden del Santo Patriarca del 
Oriente. índucenme á creer efto el 
Diario del rezo particular de la Or-
den de S. Bafilio, que fe imprime en 
Madr id con la cartilla general, pues 
fe apunta en ,22. de Mayo , que San 
Román dio él habito Monaftico a 
San Benito : y el Vocabulario Ecle^ 
fíáftíco , añadido por Don Jofeph 
Michael i , Cavallero de la Orden de 
San Jorge , imprefíd en Barcelona 
año de 1702. dize en la adición:,, 
j> NígrorumQrdo,- la Religión del 
,, Patriarca San :Bafilio ^ debaxo de 
I, cuya Regla vive lo Monaftico; 
„ También'fe llama Ordo negroi 
„ rum los de San Benito , que lia-* 
j ^man Cafínenfes. • Efta Religión 
^y.ha dado veinte y ochoPontiñ-i 
,i ees j dos mil Cardenales, mi l Ar -
Jj ^oUifpGs, quinze mi l Obifpos * y 
jy quinze mil quinrentos y cinquen-
j , tá y nueve Santos canonizados^ 
„ todo debido al Patriarca Saii Bá.; 
, , íilio,que tuvo tan-frudíifera plan^ 
•ji-íaíde San Benito , que dizer)que 
5, fu Regla no es otra que la de 'Saifí 
Bafilio : Regulam -nojiram nihil 5) 
iy aliad efí ni/i Regala S, Patris nofc 
„ trl Bajílif, Demafiado empeño, 
ó nimia ignorancia, imprimir en vri 
Vocabulario , que ha de andar en 
manos de muchachos, lo que fe in -
fiere aver fuprimido el Tribunal de 
la Inqui ík ion! • 
u 
din en 
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34 Y a queda probado con au-
toridad del Cardenal de L u c a , que 
por Mongesde habito negro no fe 
entienden los Monges Baíilios, fino 
los Monges Benitos : Confiituiiünes 
Apo/í&licas loqaentés de Monachis ni-
gris convenire Benedifiinis > non Auterñ 
Ba/ilhms : quartivis habitum nlgrum 
quoque geftantihus. Los Moralizas 
con el Padre Suarez, y los Ganonif-
tas con Cafaneo íobrélas Refolu-
clones Morales, y Canónicas, qué 
fe ofrecen tocantes á los Monges de 
habito negroj expreíTamente dizenj 
que fon ios Monges Benitos. E l 
I)o(flor Eftevan Daoyz en el copío-
íifsimo índice del Derecho Pontifi-
c io , y Querubino en el índice del 
Bularlo defvanecen el engañó , qué 
padeció , ó que quífo que padecief-
fen los Gramáticos , el Autor de lá 
Adición al Vocabulario EcleíiaftU 
co. Si ay algún fundamentó para 
entender, que por Monges. de habí-. 
to negro fe pueden entender M o n -
ges Bafílios y depende del privilc-^ 
g i o , que el Papa Gregorio XIIL. 
concedió á la Orden de San Baíilioj 
para que gozaffe de las gracias, in -
dultos, y privilegios j que gozan los 
Monges de Caíinó \ pero en el De -
recho común por Monges de habi-
to negro íe entienden los Monges 
Benitos. Notable avilantez es eferi* 
v i r ,que San Benito dixo j que fú 
Regla no era otra, que la de San Ba-
íií io. L o que dixo San Benito en el 
vltimo Capítulo de fu Regla,es, que 
la doftrina de la Sagrada Efcrituraj 
que los documentos de los Santos 
Padres, que las vidas, los ínftitutosí 
y las colaciones de los Padres; y 
que la Regla de nueftro Padre San 
Baíilio fon los- inftrumentos de las 
virtudes j en que fe exercitan los 
Monges , que fe ajuftan a íu pro-
fefsion.£xplicaré,en qué pudo eftar 
la equivocación de aver juzgado, 
que eran vnas mifmaslas Reglas dei 
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Patriarca del Oriente,y del Patriar-
ca del Occidente. E l Obifpo Nife-
no , a quien creó Cardenal el Papa 
Eugenio IV. advertido , deque la" 
Regla de San Bafilio era vn dilata-
do volumen ; y como dixo San An- : 
tonino de Florencia vna Regla en-
tficada : Regula S. Ba/ílrj fatis intri--
cata \ efeogió déla Inílitucion de los 
Monges ^ de los fermoiies afceticosj. 
y de las Reglas difputadas, y breves 
lo mas apropoíi tó, y provechofo 
para la vida Monaft ica; y avíendo-
lo acomodado en veinte y tres Ca^ 
pitulos ^ les pufo los titulos, confor-
mes a los titulos de la Regla de Sari 
Benito': y aun para formar el Prolo-
gó le valió el Señor Cardenal de las 
primeras palabras del Prologo de la 
Regla de San Benito : Aufcultaydfiliy 
pracepta Magiftri. Y'efta Regla es, la 
que oWervan los Monges Bafiliosj 
fegun teflifica Apolinarió Agreta, 
Monge B'aíilio,en la vida de fu San-
to Patriarca. ¡Doy fus palabras^un-, 
quefean del cfb'lo Italiano : La fel ir 
te memoria di Gregorio XIII. parimen-
te per vnd fuá bolla, che comincia: Cre~ 
ditum nobisSotto /' anno i ,)74. approm 
Va la detta Regola di S*-Bafilio ridota 
in Compendió dal dottifsimov 'Cardenal 
Bejfarione nel tempo W Eugenio IV-, Dé 
modo, qué como la Regla^ ó Reglas 
de San Baíilio , epilogadas por é! 
Cardenal Befarion , cómiehean to-
mo la de San Benito :r,yi como dé 
ella fe tomaron muchos titulos , pa-
reció al Autor del Vocabulario aña* 
d i do ,que la Regla de San Benito 
era femejante a la Regla de San Baíi-
lio , íiendo aísi que el Cardenal Be-
farion difpufo, que la Regía de San 
Baíilio pareciefíe femejante a la Re -
gla de San Benito. 
35 Muchos folios fe podiaíl 
llenar Con alegaciones de teñimo-
nios folidos, y auténticos, para def* 
vanecer las referidas preteníiones; 
pero fupueño , que todo el funda-
men^ 
S . ííyj'td* 
tit. i5.<r. 
Ágret. \Íhi 
eap.ii 
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mentó cíe la pretenfa novedad efíri* 
va en aver imaginado, que San R o -
mán fué Mongo de la Orden de San 
Baíiüc, y que efte Santo Mongedió 
el habito de Cenobita a San Benito 
con facultad de fu Abad 5 para que 
obfervaífe la Regla del Santo Pa-
triarca del Oriente : moftrando con 
s.Greg uhi la luz de San Gregorio el Magno, 
2. Duhg. qllc.todo es mera voluntariedad , y 
opuefto a la plumadel Santo Pónti-
fice, quedara por el íuelo toda la fa-
brica de la preteníion.- Dizc el San-
to Do¿lor , queaviendo huido San 
Benito de la aísiílencia de fu Ama, 
llego al territorio de Sublago , en 
donde entró con San Román , que 
vivia en vn Monafterio cercano, 
en donde fe obfervaba la Regla del 
Abad Teodato. San Román ,como 
vicííe al Santo Niño , le preguntó, 
que adonde fe dirígian fus paííos? 
Declaró San Benito fus intentos: 
con que San Román, viendo en tan 
tierna edad tan varonil r-cfolucion* 
ofreció guardar íécreto i'y ayudar-
le ; para que no desfallecieífc del 
buen animo , que l levaba, y le dio 
el habito de la Convcríacion Santa, 
y l e afsiftió con quanto le era lícito: 
Qutus cum de/iderium cognoviJTet, Ó* 
fecretum tenuit, d^ aáiuíorium mpen-
dit j eiqtte f m B a converfationis habi-
tumtradidit. Defpidieronfelos dos 
Santos,y Sa-n Benito fe entró en 
laeíÍTechifsima cueva, en donde v i -
vió tres años, tan efeondido , que 
folo San Román fupo el gran tefo-
r o , que fe ocultaba en aquella cue-
va : Tribus annisy excepto Romano Mo-
tJachr?) hominibíis ib: incognttusy mmjít» 
San Román en cumplimiento de la 
palabra, que'avia dado, en ocaíion, 
que no lo llegaffe á entender fu 
Abad, algunos dias iba a la cumbre, 
que caía perpendícularmente a la 
cueva , y le miniíiraba los pedazos 
de pan, que fe quitaba de la boca, 
para luñentar al Santo Ermitaño: 
CT'ÁVÓ. 
Pie eiufdstm Patris f u i cciiltsfúrahattir 
horas , d^ quem fthi ad manducandum 
furripere poterat, diebus certis Bent» 
díBopanemferebat. Sin embargo de 
que el enemigo del linage humano, 
embidíofo, pretendió eÜorvar elfo-
corro ,difcurrió la piedad de San 
Román modo , para profeguír con 
la afsifiencia , hafta que la Divina 
providencia dio aviíb á vn Sacerdo-
te , para que le llevaííe de comer en 
vn diadePafqua. 
36 Según San Gregor io , eñe 
es el Noviciado , que tuvo San Be-
nito por efpacio de tres años. A y 
por ventura alguna aluíion en eftas 
palabras, que induzga á imaginar, 
que San Benito fué Novicio Ccno-j 
bita, y que profefsó la Regla de San 
Baíilio .p Veamos, íi lo que dize San 
Gregorio del Noviciado de San Ber 
nito, fe ajufta con los eflatutos, que 
difpufo el Gloriófo San Baíi l io, pa-
íaadmit i r , y educar los Novicios; 
Pregunta San Bafilio , íi conviene, 
que el Prelado reciba los Novicios 
fin parecer de los Monges? Y deter-
mina, que íe admitan con confejo 
de la Comunidad : Jjs confcijsfratri» & 'fojtH 
bus admitíatur. Pues como San R o - /w(fM1* 
man íln dar quenta al Prelado, y fin 
prefentar á San Benito en el Monafr 
ter io, le da el habito, y le conflitu-' 
ye Novic io ? Luego , ó San Román 
no profefsó la Regla de San Baíilíb, 
ó delinquió gravemente contra la 
Reg la , que profeííaba. Pregunta el 
Santo Legislador del Orienre,fegun 
la Regla , que fe conferva en el Ar -
chivo de Cárdena , y que dio a la 
efíampa el Maefíro Bivar, fi los N o -
vicios íe han de admitir íin examen, 
y í in difeernírde perfonas t Y ref-
ponde el Santo, que íin aver hecho 
primero averiguación délos fuge-
tos, no fean admitidos: Non Jim dif- Interr. ft 
crimine quempiam venientem ad nos / J ; ^ ' ' 
Jujcipere Jme probatione eportet* Cor*, 
refponde eíla pregunta á la decima, 
que 
S. Btf in-
terr, í ^ .y 
1)1 
ip'sfteh ad 
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qtie haze San Baf i l io en las Di fputa-
das. Pues como creeremos , qu¿ 
San Román dio el habito de M o n ~ 
ge Baf i l io á San Beni to ün eftc exa-
men : y mas í iendo de tan pequeña 
edad, de que podía preíbmir , que 
c o m o muchacho avia hu ido de la 
cafa de fus padres: y quando dexo 
adver t ido , que los muchachos no 
fcan admit idos en el Monaf te r io fm 
vo luntad de los padres : Opvrtet ta-
r/ien infantes volúntate 5 d>* confenfa 
p¿irentum,...fufcípí. E n las preguntas 
t r e z e , y quinze de las Diíputadas 
advierte San Baíi l io la di l igencia 
grande : que fe debe poner en la 
educación de los Nov i c i os de pe-
queña edad ,: Adhiberi autem els opor-
tet fummam diligentiam > qao poísint} 
ad omne virtutis exercitium probabilU 
ter inftrui tam verbo , quiim intelleBu^ 
& opere. Pues como fe permite,que 
San B e n i t o , f iendo de edad de tre^ 
ze años \ y aviendo tomado el hab i -
to de Cenob i ta ( fegun pretende la 
novedad ) v iva en vna cueva , de 
d o n d e , n i el N o v i c i o - pod ia acudid 
a los a£los de C o m u n i d a d , ni adon-
de el Maeñro podia ir á inftruirlej 
fegun expl ico San G r e g o r i o : Ad 
eumdem vero fpseum a Rowam celia 
iter non erati quia -excelfa defupef ru-
pes eminebati Y f i San Beni to eligió 
la v ida de M c n g e C o n v e n t u a l , c o -
p i o no fe le da la profefsion en la 
forma , que difpufo San Baí i l io i V i 
ipf i interrogentur j & evidens ipfofum 
aecipiatu?profefsh: Es cre íb le , qud 
en vn Monañecio dé SanBaülio h u -
vieíTe tanto deícuido en atender , y 
mirar por el N o v i c i o , que no fe 
.?^ : ;ddron de darle de comer , y de 
veft ir en el difeuffo de tres años? 
Pa ra que comiefíe en vn d ia de Paf* 
q u a , le embio Dios el al imento por 
medio de vn Sacerdote. V i e n d o e l 
Santo N i ñ o , que fe le avia acabado 
e l hab i to , que le avia dado San R o -
mán , apl ico a fus carnes vnas pieles. 
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y en tal f o r m a , que vaos Paílores; 
que le alcanzaron a ver , entendie-
ron j que era alguna fiera t Vejlitum 
pellibus ínter f ruBeta cernersnt 1 a l i -
quam hefl'tam effe crediderunt. N o 
conf ia j fegun explicó el Papa Cié-
mente V I H . en las Conñituciones^. 
que dio a los Monges Bafü ios^ la 
forma de habito 5 que vsó San Baíi^ 
l í o ; pero fe infiere de la ca r ta , que 
eícr iv ió el mi ímo Santo á San G r e -
gor io Naz ianzeno 5 que era vna t ú -
nica ajuftada al cuerpo, con vn cin*i 
t o , que en otras ocafiones l lama z o -
n a , y que fegun San I f ídoro , era 
c into ancho : Túnica cinBu apprejfa, 
f t corpori, ^ adJlr iBa, S i San Beni- -
to anduviera veftido del habi to,que 
di fpufo San Baí i l io , f in duda , qué 
los P a l o r e s no huvieran juzgado^ 
que era alguna fiera» N o le puede 
dudarj que San Ped ro Damiano en -
tendió muy bien a San G r e g o r i o \ y 
afsi af i rmó j que San Ben i to en fus 
primeros años h izo v ida de E r m i t a -
ño: Hocpropterca novimus'. quia B. Be-i 
rttdiflus ereml cultor extitit, Pe ro pa-* 
r a q u e hemos de bufear Interprete 
de San G r e g o r i o , í i e l m i f m o San* 
to Pontif ice fe expl ica con toda c la -
r idad* Los Monges de vn Mohafte-? 
r io cercano el ig ieron a San Ben i t o 
por fu Abad j y v iendo el Santo, que 
n o f e querían ajuflar con ' fu do í l r k . 
na , dize San G r e g o r i o , que fe reti-í 
ró al f it io de fu amada íoledad , ea 
donde teniendo fo lo a D ios prefen-
te , v iv ió coní igo mi ímo: Tune ad lo* 
cttm dileBce folitudinis redijt: & folus 
in fuperni InfpcBoris oculis hahita* 
v i t fecum* T iene efto alguna l im i l i r 
tud con la v ida Cenobít ica , ó C o n -
ventual 1 que di fpuíb el G l o r i o f o 
San Baíi l io fConí idere lo el D i fc re -
to , y conocerá , que la pretení ior i 
carece de toda probabi l idad. 
37 Dos razones fon las que fe 
p o n d e r a n , para perfuadir al vu l go , 
que San Beni to fué M o n g c de la 
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Orden de San Baíillo. La primera 
íe funda en dezir San Gregono,que 
San Román entregó a San Benito el 
habito de la converíacion Santa: 
SanSice converfationis habítum t rad id i t i 
N o fe puede dudaf , que San Gre-
gorio entendió por fanta converfa* 
cion la vida de exercicíos Tantos: y 
en eftc miímo fentido parece que 
lo entendió San Baíilio , qüando á 
la doílr ina Evangélica intituló con-
verfacion t totam Evangelkam con-
verfationem propontt. L a dificultad 
cftá en faber, qué quifo dar á enten-
der San Gregor io con el nombre de 
habito : porque á veces fe toma por 
coílumbre , inclinación, y forma: y 
en eftc fentido parece , que hablo 
San Baíilio , quando dixo : Habitus 
dicitur ejfe in to * qui fecundum illum 
ftffettus ej i :ytx\ cáa inteligencia po-
demos dezir , que San Román dio á 
San Benito algunos documentos; 
para que fe habituaííe en la vida fan-
ta. La palabra tradidit induce á 
creer, que es legitima efta inteligen-
cia : porque como el nombre iratm 
tio íignifica la doctr ina, recibida de 
los Mayores:e l verbo tradoíexo* 
ma por enfeñar *, y afsi dixo en eíle 
fentido San Baíi l io: Quídam turfus 
ex Apofiolorum traditione. ir% mypierio ^  
id eft , in oceulto , tradita , receptmus. 
Luego podemos entender, que San 
Gregorio quifo dezir , que San R o -
man inftruyó a San Benito en algún 
modo de vida, fegun el efpiritu,que 
llevaba el Santo. Pero demos por 
cierto, que por habito de fanta con-
verfacion ^ entienda el habito M o -
nafl:ico,como quiere el Monge, que 
compone el Diario del rezo de la 
Orden de San Bafil io : qué indicio 
ay , de que fuefTe el habito de San 
Baíilio, mas que el de San Antonio, 
ó otro de tantos Legisladores, que 
huvo en Italia , antes que naciefíe 
San Benito ? Caíiano aílegura , que 
avia tantas Reglas, quantoseran los 
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Monafterios: y Jacobo Sirmondo üymo»i, 
efcrivió,quc efta multiplicidad de Not:]V*\ 
Reglas duró , hafta que San Benito sido^1* 
promulgó la fuya. Dado el cafo,que A^ im% 
San Román diefTeel habito Monaf-
tico á San Benito, la genuina inte-
ligencia de laClaufula de San Gre-
gorio es, que viendo S. Román aS. 
Benito con refolucion de vivir folo 
en el deíierto: y que el veftido, que 
llevaba, no era apropoíito, para v i -
vir como Ermitaño, ofreció darle, 
vn habito de Religioío, en la prime-
ra ocaíion que pudieíTe: porque en-
tonces San Román , íi era Monge 
Baíilio , no fe le podía dar , fino que 
fe quedafte deínudo : porque los 
Monges Baíilios antiguos , ni den-
tro, ni fuera del Monafterio, ni aun 
para repoíár , vfaron mas que de 
vna fola. túnica : Sed oportet vnum ®- Safa 
illum ipfum tale ejfe indumeniüm^ quod Co¿ ra .* 
nobis fufficerepofút ad omnia : vt & in digs 
die honefium videatut tndumentum^ &. , 
in nofte expíeat necefsttatem* 
38 L a fegunda tazón j que es^ 
laquea primera vifta hazc alguna 
fuerza , depende de aver llamado 
San Benito á San Baíilio nueftroPa-; 
dre í SanBi Patris nofiri Bafílij j pero 
advirtiendo en la vrbanidad, y ve-? 
neracion, que los Antiguos tenían 
á los Obi fpos, a los Maeftros, y Pa-
dres Efpirituales, fe conocerá, que 
es de ninguna fuerza el argumento. 
E n la Bibliotheca de los Padres fe 
da el titulo de nueftro Padre, no fo-; 
lo á los Obifpos , como a Sanllde-" 
fonfo , y San Julián , Ar^obífpos de 
Toledo : ¿ P .N . íldefonfí.S.P. NJu¿ 
Uani, y á los Abades, como á Teo-
frido Abad : S . P , AT. Theofridi^' l ' % 
t is, íino a otros Santos Padres, que 
no tuvieron efta preeminencia, co-
mo San Marcos Anacoreta, y a San 
N o v a t o , llamado el Católico *. 5". P , 
N . Marci JnachortU : S, P . iV. Nova-
ti Catbolici, y a otros Santos. Coní. 
ta lo miímo del Menologiode los 
Gric-' 
(ítnebr. in 
f ja lm 14, 
Ms r t i j . 
Cerd; ¡n 
Juditb. c. 
8 . t r« r / i . 
vtum. 16» 
Bivar cit» 
íí¿.6. cap. 
1. ». 40. 
Befien.hh* 
z . taéí .s . 
tAPITULO 
Ctriegos. En el Martyrologio anti-
guo de Cárdena fe da efte miímo ri-
taio a S. Antonio Abad , a S;-"'.PaGo-
mio, y a S. Macario. E l Kalendárió 
Griego , que dio a la eftarnpa.Ge'. 
nebrardo , con feñalar las fcftivida^-
desde San Antonio , y de-San Baíi-
l i o , dándoles el titulo de M a g n o , y 
de otros Santos Padres, íblo.á San 
(Benito intitula nueftro Santo Pa*. 
dre : S . P . N , Benedióius. Goncede^ 
rán los PadresBafijios la coníbquen-
cía :Iuego todos'en Grecia íblo re*, 
conocen por Patriarca á San Benfc. 
to,y en Grecia íoió íe guarda fu Re^-
gla i N o la concederán , ni íe debe 
conceder : porque la dialeólica de la 
Hifíoria no admite en fu academia 
todo lo que didtala vrbanidad j y 
afsi la mifma verdad tiene la infe-
rencia, que fe haze de la .venera-
ción, conque el Patriarca del Occ i -
dente reverencio al Patriarca del 
Oriente , que la ilación , de que en 
Grecia folo fe obfervá la Regla de 
Sari Benito. Pueden verfe fobre efte 
punto el Señor Cerda , el Maeftro 
Bivar, y Don Benedi^o Hefteno, y 
al mifmo Patriarca San Benito en el 
cap. 48. de fu Santa Reg la , en don* 
de, hablando en general de los Pa* 
dres delMona.cato,los intitula nuef-
tros Padres: Sicut & Paires nojiriy & 
Apojiolh Finalmente, í i la razón de 
aver dado San Román el habito, y 
aver íuftentado algunos dias a San 
Benito en la cueva , ün aver el San¿5 
to Patriarca entrado en el Monaíle-
rio de San Román , fin aver conoci-
do al Abad Teodato , y fin aver vifr 
to practicar las leyes , las ceremo-: 
nias, y modo de vivir de aquel Mo-; 
nafterio , en tanto grado ,como di-
ze San Gregorio , que no fupo ,.en 
qué día fe celebraba la Pafqua , es 
argumento eficaz , para aííegurar, 
quefuéMonge de aquel Monafte-
r i o : con muchas mas razones fe po-
día afirmar, que San Norberto,.SiU\ 
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Pedro Nolafco , y San Francifco 
de Paula fueron Monge^ de la O r -
den de San Benito. Poco, ha que v i -
mos , qüe-el Glcr iofo San Ignacio 
mudó de habito exterior, y interiot 
en el Monafterio de Monferrateí 
que hizo fus votos en los Monafte* 
ríos de San Benito : que formó fus 
leyesen el MonteCafino : y que el 
Padre Paz intituló a San Benito P a -
dre de la Sagrada Compañía ry con 
todoef ibno dezimos,que San íg-i 
nació fué Monge Benito. 
39 ' E n el año de 1541. dio fin 
el Padre;Fray Lope de Frías a la 
obra del Coro baxo ,'que avía co-f 
meneado a fabricar el Padre Fray. 
Juan López *, como confia del rotu-; 
lo i que dize : Anno M.E).XLI. Paula 
JII. Pontifice Máximo., Carolo V. hn~. 
feratóte-) Hifp* Rege yCcembí']Jumpti~ 
has, &. Monacborum labore. Efte Cor 
Fó-estodo denogal,'admírabIemen-i 
te labrado , con dos ordenes de fi-1 
Has, altas, y-baxas, y todas ellas de 
los brazos abaxo con embutidos de 
primorofa;l^bor,y arte. De los bra-
zos arriba ,én. los refpaldos,cs de 
perfedla imaginería de media rallan 
E n las filias baxas ,1a imaginería es 
de medallas; y en las altas, es de 
cuerpos perfe¿los. E n la coroná-í 
cíon de las filias altas efian los re-; 
tratos de los Emperadores en me* 
dallas redondas; y encima de eílas 
por remate eftán las Imágenes de 
los Profetas de cuerpo entero: y en-
tre vnos , y otros cuerpos efia el 
adorno de muchos Canes, y otras 
labores. Todo lo demás á ú C o r o , 
como fon colunas, y otrosciibujos, 
es de relieve , trabajado con gran 
a r te ,y tienefefenta filias altas, gj 
baxas. 
40 Han reparado algunos, que* 
dize el rotulo., que el Coro fe h izo 
a expenfas del Monafterio, y con e l 
trabajo de los Monges : y como 
yean,q en eífos tiempos,la labor de 
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f íanos, que diTpuCo.San Benito pa-
ra fus Mcmges, 6 por caufa de fer 
pobre ei Morsaílerio > 6 por,evitar 
la ocioíídad , fe ha conmutado , en 
que las Horas Canónicas {e celebren 
Con mas íblemnidad > y en los exer. 
cicios de letras,no entienden, como 
pudieron los Monges concufrír a 
iabrica tan coftofa, que al pféfente 
la taíían los Maeftros en diez y íéis 
mil ducados. Es cierto, que defde 
el tiempo del Rey Don Fernando el 
Primero los Monges de Cárdena no 
fe ocupaban entrabajar fuera del 
Monañer io : porque determino el 
devoto Rey > que los Monges fe 
ocupaífen en exercicios eípirirualcs 
en las horas, que tenían determina-
das para el trabajo de manos; y afsí 
creo, que nueñros Monges ceííaron 
en efta labor de manos, excepto en 
eferivir , y copiar l ibros, hafta que 
recibieron los Eílatutos del Monaf-
terío de San Benito de Val ladol id, 
que,ordenaban, que los Monges fe 
ocupaífen por la tarde en obras de 
manos, fegun el oficio^ á que cada 
vnofe avia aplicado. Y conocefe, 
que avia en los Monafterios M o n -
ges oficiales de diferentes artes:por-
que vna de las pregiintas,que hazian 
el Genera l , y Viíitadores en las ví¿ 
íitas , como confta de las GbnñÍ~ 
tuciones decretadas en el año de 
I'yOi. era: Si exercitmfus artes los 
Monges 4rtiftas en fus oficios con hu~ 
wildad* Del indulto , que concedió 
el Papa Eugenio IV . año de 1459. 
al Prior de San Benito de V aliad o-
l id , fe conoce, que recibian M o n -
ges Legos ( afsi llamados , á diftin-
cíon de los Monges Clérigos) para 
que pudieííe difpenfar con ellos en 
rezar las Horas Canónicas, por cau-
fa de aver eftado ocupados en fus 
artes. Supuefto etto, parece que lá 
intejigencia del rotulo es , de que 
realmente los. Monges trabajarían 
c^in fus manos en la primoroía for. 
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brica de nueftro C o r o , ó por fer 
Proíeííbres de laarquítedura, y ef-
-cultura: ó porque con fus manos 
trabajarían en otra obra pata facar 
de allí alguna ayuda de cofta para la 
fabrica de dich5 Coro^ 
41 . Eñ el preíente año, en que 
vamos ,coníjguió nueftro Abad del 
Papa Paulo I l í . vn privi legio, que 
-defpachó Antonio , Cardenal del 
titulo de los quatro Coronados, y 
Decano del Colegio Apoftolico,pa. 
ra qué pudieííe el Prelado de efta 
Cafa poner en fus Igleíias Parro-
quiales, y Prioratos Monges , que 
adminiftraíTen los Sacramentos, y 
exercieífen el oficio de C u r a s , fin 
que necefsiten licencia de los Ordi -
narios de Burgos , y Palencia. Fué 
defpachado en Roma dicho prívn 
legío a 29. de Noviembre del año 
feptimo de fu Pontificado. Además 
de los Pr ioratos, que ha tenido e l 
Monafterio defde el tiempo del Rey 
Don Fernando el Primero , tuvo 
defde el tiempo de fu hijo el Rey 
Don Alonfo el Sexto, Iglefias M o ^ 
nafteriales en Campo, y en las Afíu-
rias de Santil lana, las quales hafia 
elf iglo de quinientos, en que eñe 
Monañerio fe vnió á la Congrega-
ción , fueron férvidas por Monges, 
Díeronfeáfervir defpues á Cleri-; 
gos Seglares, fino en tal qual oca-
í ionj pero la provífion , colación, y 
vifita perteneció a los Prelados de 
Cárdena, hafta que en lósanos de 
adelante, violentando el derecha 
los Señores Ar^obifpos, fe introdu-
xeron en las vífitas', y profiguen en 
vifitar, fin embargo de eftár elpley-? 
to pendiente, 
42 También los Abades defta 
Cafa eran Patronos de dos Capellán 
nias , fundadas en la Iglefia Parro-
quial de San Lefmes de la Ciudad 
de Burgos: y como vnicos Patronos 
nombraban Capellanes,como conf-
ia de diez colaciones, que fe hizie-
ron 
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ron ^efdc el año de Í442,. hafta el 
de 1 544. Noíabré dezir , como íe 
acabó efte Patronato; ó í i el Abad 
de Cárdena le alargó al Abad de 
San Juan , cuya es la Parroquia ; ó 
ú faltaron las rentas de las C ipe* 
Uanias. 
43 Concluida la íilleria delCo* 
ro , trató el Padre Fray Lope de 
Frias de enlofarle , y hazef el Pref-
bíterio > y poner en él renovados> 
losíépuicros de la Reyna Doña San-
cha, del infanteTheodorico, de ios 
Condes Garci Fernandez, y de D o -
ña Ava, del Rey Don Ramiro, y del 
C i d . Proíiguió defpues las obras de 
Ja igleíia, haziendo la Sacriftia íe».. 
gunda , donde eñá aoraei aguamá-
. n i l : ía eí'calera del caracol > que fu^ 
be a ia SacriíHa alta , y juntamente 
la eícalera , que fube al Clauftro pe-
queño, con í'us portadas quadradas, 
y también la portada, que íube a la 
J-ibreria. Todo lo qual es de hermo-
ía piedra franca. Acabó con todas 
cftas obras en el año de i 548* Tres 
años antes conliguió Bula de Paulo 
I V . en que fu Santidad anulaba las 
cnagenaciones de las haziendas,que 
por defeuido de lüs"Adminiítrado« 
res fe avían perdido ; con la qual re-
cuperó algunas •, alcanzó otras fen-
tcncias favorables al Monafterioj y 
¿. fus vaííallos , y coníiguió ocho 
Executorias. 
. 44 Celebrófe el Capitulo G e -
neral en el año de 15$ o. y entre 
otras cofas, que en él íe determina-
ron , íe decretó, que los Abades no 
pudieííen fer reele(ftos por Prelados 
del mifmo Monafterio ( poco reme-
dio tienen los achaques, que íe ori-
ginan de las elecciones temporales) 
y afsi falíó eleélo por Abad General 
el Padre Fray Rodrigo de Vadi l io. 
Aviendo aísiftido al Capitulo Ge -
neral el Padre Fray Lope de Frias, 
y buelto a nueftro Monaller io, aun-
que le faltaba cerca de vn año para 
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cumplir el trienio de fu Abadía, la 
renunció por el mes de Agofto, ale-
gando , que fe hallaba Canfado , y 
fatigado de la enfermedad de la go-
ta. EIReverendifsimo General, re-: 
conociendo las grandes aprendas, 
que tenia para fer Superior, perfua-
dió á los Monges de San Juan del 
Poyo,que le eligieífen por fu Abad, 
como le eligieron. Rehufaba pot 
fus achaques admitir el cargo; pero 
le obligaron a aceptarle , hazíendo-
!e creer, que aquel parage eraaprO* 
poíito para fentir alivio de fu gota. 
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L O S A B A í D B S F ^ á l 
Andrés de Fr'us , Primero de e/ie 
nombre, Fray Pedro de Frelnem» 
y Utima Ahadia del í V , . 
dre Fray Lope de 
Frias. 
• 
4$ O r renuncia del Padre 
Fr . Lope de Frias^nom** 
braron los Mónges al 
Padre Fray Andrés de Frias ^ fu fo-
brino , en 19. de Agofto del año de 
1550. Fué natural de la Vi l la de V t * 
lorado > y recibió el habito de ma-
no de fu t ió > en 10. de Mar^o del 
año de 1526. Fué ele¿lo para ir á 
eftudiar al Colegio de Salamanca^ 
en donde aprovechó tan bien el 
tiempo , que falió excelente Predi-
cador : y eftando en efte exercicio, 
falió e\e£to Abad de Cárdena. Fué 
vn vivo retrato del tío, afsi en la ge-
neroíidad de animo , como en la 
aplicación a la virtud. Cumplió el 
trienio de fu Abadía, dexando á to-
dos muy guílofos: porque la gover-; 
nó , ajuftandofe á las máximas, que 
le dio fu tio. Hizo algunasobras de 
importancia , como fueron las pie-. 
zas del Archivo,y Sacriftia alta.De-! 
fendió algunos pley tos, que movíe-f 
r oa 
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ron Don Luis Ponce , Corregidor) 
!os''AIcaldes, y Regidores de Bur-
gos fobre la jurifdicion délos Luga* 
res de Cárdena. Aviendo acabado 
íu trienio , fué eIe¿to por Abad del 
Monafíerio de S. Vicente de Ovie-
do 5 en donde murió de vna fatal 
caída , que dio de vn fobrado aba* 
xo. E l Padre Maeftro Yepes no h i -
zo mención de eñe Abad en el Ca -
talogo, que hizo de los Prelados de 
aquel Monafterio : feria por olvido^ 
ó porque no quedarla en algún pa-
pel memoria de eíle A b a d , por el 
poco tiempo , que tuvo elgovierno 
de aquella'Cafa. Coñfta efta Aba-
día,)^ la caida)que dio el Padre Fray 
Andrés de Frías, de vna carta del 
fuceíibr, que fué el Padre Fray A n -
tonio de Hurtado jMonge también 
de Cárdena , eferita al tio Fray L o -
pe de Frias, 
46 E n el Capítulo General,ce-
lebrado año de 1 ^ 5 3. por evitar los 
inconvenientes gravifsimos que ay, 
en que los Monges Conventuales 
elijan Prelados por tiempo determi-
nado , decretaron los Padres Capi -
tulares , que los Padres Difinidores 
nombraflen dos Monges ; y que de 
eños dos los Con ventuales eligieííen 
fu Abad. Eftos dos Monges nom-
brados en Di í ín i tor io, y eferitos en 
dos cédulas, fe remitían al Monaf-
terio en carta, fellada con el íello 
de la Congregación y y fe guardaba 
en vna arca de tres llaves hafta la 
vacante de la Abadia.Avicndo con-
cluido con fu trienio el Padre Fray 
'Andrés de Frias , fe juntaron los 
Monges en Capi tu lo , y hallaron en 
la carta del Dihnitorio , que veniaa 
nombrados para Abades los Padres, 
Fray Lope de Fr ias, y Fray Pedro 
de Freíneña. Reconociendo los 
Monges, que el Padre Fray Lope 
de Frias fe hallaba ya canfado , y 
que íi le elegian,renunciaria la Aba« 
dia j como lo avia hecho tres años 
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antes, eligieron al Padre Fray Ps^ 
dro de Frefneña , en 19. de Agoílo 
del ano de i ^ s * 
47 E l Padre Fray Pedro de 
Frefneña, vndecimode efte nom-
bre , natural del mifmo Lugar de 
Frefneña en el Valle de San Vicen-
te , recibió el habito de mano del 
Padre Fray Juan López a quatro de 
Julio del año de 1 $22. Pafsó aeftu-
diaral Colegio de San Vicente de 
Salamanca : y aviendo concluido 
con fus curfos, fe dedicó al eíludio 
de la Sagrada Efcritura :• con que le 
hallaron capaz, para encargarle el 
oficio dePredicadony hallandofe en 
efte exercicio en el Monafterio de 
Santo Domingo de Si los, quando 
fué eleífto Abad de nueftro Monaf-
terio. En aquellos tiempos no avia 
tiempo determinado para la Jubila-' 
ción ; y afsi el que comencaba a fe-i 
guir la carrera de lasletras, la pro-j 
feguia ,hafta que le ponían en otra 
ocupación , ó hafta adonde avian 
podido llegar fus fuercas: con que 
fallan Maeftros aventajados en lafaJ 
cuitad , a que les avian dedicado el 
genio, y la obediencia. He regiftra-; 
do muchos libros manuferitos de 
íermones, y de apuntamientos de 
Predicadores de aquellos tiempos: 
y por ellos fe conoce,quediícur-; 
rían mas en orden a deñerrar los vi-' 
c i os , y en perfuadir las virtudes^ 
que en divertir al auditorio con íub-; 
t i lezas, y afeitado eftilo. Era el Pa-; 
dre Fray Pedro de Frefneña de na-í 
tural candido, y í incero, y de apa-: 
cible condición : y todo fu cuydado 
le ponia en los l ibros, y en el eíhir 
dio de las máximas eípirituales ; y 
afsi entendió muy pocas, de las que 
íeeft i lanenel mundo. Quando"le 
hizieron Abad , hizo juizio, que no 
tenia otra c o l a , en que entender, fi-
no en cuydar de perfuadir a fus 
Monges á la obfervancia Monafti-
ca con ei cxemplo , y con la dc<Slri-
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kia: conquedercuidó de la adminif-
t r ic ion de los bienes temporales, 
aviendo hecho demaíiada confianza 
de los Oficiales) y Adininiftradores 
-de la hazienda. Vino a viíitar a efla 
Cafa el Padre Fray Bartolomé de 
Alvear , que era General de la C o n -
gregación j y aviendo hallado pof 
las quentas algunos deícuidos , le 
fufpendió de la Abadia por algunoá 
tnefes. Oída la fentencia j reípon-
dio : que mejor fe entendía con loa 
l ibros, que tenia en la Ce lda , que 
con los de laMayordomia : y aísi 
.que deíde luego poniaen manos de 
fu Rev-erendifsima la renuncia de la 
Prelacia. Fué Abad poco mas de 
dos años, y en el primero viíito laá 
•Igleíias delValle de Cabuerniga con 
•gran truto efpiritual de los Peligre* 
-íésj y vtilidad de las Igleíias. 
48 Por renuncia del PadreFray 
]Pedro de Frefneña , fué nombrado 
el Padre Fray Lope de Frias. N o 
íabrédezir , í i por elección abfoluta 
de los Monges , 6 en virtud de la 
Cédula, que fué remitida por el D i -
f initorio. Loque danáentender laá 
noticias de efta Ca fa , es: que le hi-
cieron grandes inftancias, a que ad* 
trntieífe la Abadia í con que fe vio 
obligado , a dexar la Abadia de el 
Monaftcrio de San Juan del Poyo, 
y a venir , a fer Abad de fu Cafa de 
Profefsion,y entro en ella en el mes 
de Octubre del año de 1 ^ ^ En ef-
te mifmo año, a onze de Ab r i l , dia 
de Jueves Santo , murió la Reyna 
Doña Juana en Tordefillas de edad 
de fecenta y tres años. Y el Empe-
rador CarlosQuinto refolvió renun-
ciar todos fus Eñados en fu hijo Fe-
lipe Segundo , para retiraríe a vivir 
en vnMonafter io. A l año íigulen-
te, en 25. de Octubre, aviendo rey> 
nado treinta y ocho años, confirmó 
la renuncia, y alargó el Cetro Im-
perial a fu hermano Don Fernando: 
conque fe vio defembarazado, para 
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vivir con quietud en elMonafteri<> 
de Sanjuíle de la Orden de San G e -
rón imo, en donde murió a 2 i . d ¿ 
Septiembre año de 1558. de edad 
de cinqüenta y ocho años, y fíete 
mefes, menos tres dias. 
49 Antes que nueftrp Monaf-
terio de Cárdena fe incorporaífe en 
la Congregación,, los Monges de 
los Monaftcriosvnidos comentaron 
á fentir, que los Monges de San Be-
nito de Valladolid abrogaííen para 
s\ la elección de la Cabeza de la 
Congregación , fin embargo de no 
aver fentido muy bien de efto los 
Reyes Católicos : como conña de 
vna Carta , que eícrivieron a los 
Padres de San Benito de Val la-
dolid ; y de aver difpuefto el Pa«r 
pa Paulo I lL que los Padres Ca-J 
pitulares eligieílen del cuerpo de ía 
Congregación dos perfonas, para 
que el Convento de Valladolid ef-: 
cogieííe la que parecieífe mas con^ 
veniente para General de la C o n -
gregación. SoíFegaronfe por enton-
ces algún tanto los ánimos; pero nc> 
firvió mas que de cubrir vn poco el 
fuego^de la.dircordia jque defpues 
llegó a levantar mas llama. Not í * 
ciofo el Papa Paulo IV. y doliendo-
fe , de que la puntual ol?fervancía 
de la Santa Regla , que avia vifto 
pradicar en nueftra Congregación, 
en el tiempo que fué Capellán M a -
yor dé ios Reyes Católicos, huvief-
íe llegado a padecer tanta quiebra^ 
embió al Capitulo Genera l , que fe 
celebró año de 1556.a los Padres 
Don Bautifta Folengio,y a Don E u -
ticio de San Angelo , Monges de 
Caíino , períbnas de grande litera-
tura , y virtud , con pleno poder, 
para aísiftir en fu nombre en el C a -
pitulo Genera l , y para difponer lo 
que parecieíTe mas conveniente al 
feliz eftado de la Congregación.En-
tre las perfonas graves de la Reli-; 
g i o n , el Padre Fray Lope de Frias, 
fué 
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fué el qx\e nías fe eímcró en pecfua* 
d i r , y defender j que c i General de 
la Congregación fe debía nombrar 
del cuerpo de toda el la: y afsi le eli-
gieron para Préndente de dicho 
Capitulo. E n eñe Capitulo íe de* 
termino > que en adelante la eleor 
c ion de General fe hizieffe librea 
mente por todos los Capitulares, 
votando por el que pareckfle mas 
benemérito. 
50 C o n la autoridad, que traían 
los Monges Italianos, confirmaron 
ei Decreto de la Congregación, que 
defpues revalidó el Papa Paulo IV . 
y mandó , por evitar inconvenien-
tes , que en adelante no fe cclebraf-
-íe en Valíadolid el Capitulo Gene^-
ral. Pero fegun dize el Padre Fray 
Alonfo de San Mar t in , Monge de 
aquellos tiempos, no tuvo defpues 
efetto mucho de lo que fe determi--
no en aquel Capitulo > por averie 
•puerto de por medio el Rey Don Fe* 
-íipe Segundo.Advirtieron los Mon-
ges Italianos á los Padres Capitula*; 
res,que era muy conforme a la San*-
ta Reg la , que fe les dieííe á los Pre^ 
lados algún titulo de refpeélo á fu 
dignidad j y por parecer, que eltiw 
tulo de D o n , dífpueño en la Santa 
Regla , fe avia fecularizado , difpu-
í ieron, que fe le diefle al Padre Ge* 
neral el titulo de Reverendifsimo. 
También advirtieron ' los dichos 
Monges , que fupuefto que defde el 
.tiempo de San Gregorio M a g n o , fe 
avia introducido llamar a los M o n -
ges Benitos de Habito negro , á dif-
tinción de otros Monges; y que los 
Sumos Pontífices Succírores,los díf- ' 
tinguian en fus Bulas con eftavoz, 
que era razón , que los Monges de 
nueftra Congregación viftieííen el 
habito de color negro, y fe olvidaf-
íe el leonado , y de buriel , que fe 
avía introducido con título de re* 
forma. Intentaron algunos Abades 
elegir por General al Padre Fray; 
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Lope de Frías; pero efeusófe , ale* 
gando fus muchos achaqucs,y añosi 
con que pufieron los ojos en el Pa-
dre Fray Diego deLerma,natural 
de la Ciudad de Burgos , y defeen-
dientede la muy noble, y antigua 
Familia de los Lermas ; como tefíi-
íícan eferituras de mas de quatro--
cientos años, que paran en nueñro 
Archivo de Cárdena. E l Padre F r a / 
Diego de Lerma tomó el habito en. 
elMonafterio de San Juan de Bur-
gos ; y por íu mucha literatura , y, 
deftreza en manejar negocios, pafso 
á la incumbencia de ProcuradorGe^ 
neral en la Curia Romana j y quan-
do falió ele£k) Generalera Abad de 
Nueííra Señora de Monferrate. 
51 E n eñe mifmo Capítulo íe 
-decretó: que todas las Abadias,aun-: 
que no huvíeííen cumplido el trie^ 
nio , vacaíTen en los Capitulos'Gen 
nerales. Pero por entonces no: tu^ 
vo efe¿lo eñe decreto , mas que poc 
efta vez : y afsi el Padre Fray Lope 
renunció la Abadía de efía Cafa* 
pero los PadresDiíinidores, réco-5 
nocíendole tan benemérito, le boI-í 
vieron a elegir. Sínembargo de hm 
llarfe nueftro Abad tan fatigado^ 
proíiguió en governar fu Abadía*' 
en quanto alcanzaban fus fuer^ass 
y afsi hizo apear muchas hazíendas, 
y que fe concluyeílen muchos pley-j 
tos,que fe ventilaban en l o s T m 
bunales. E n el año de 1 •) 56. dio el 
Rey Felipe Segundo á efta Cafa eí 
privilegio de docíentps y einquenH 
ta maravedís, íituados en las Alca-, 
valas de Población, por averfe en4 
trado en la juriídicíon de efta Villa>; 
que el Rey Don Fernando el Primen 
ro alargó a nueftro Monafterío; pe-
ro dexó indemnes las rentas, tribu-í 
tos,- y aprovechamientos, en la for^j 
ma, que los gozaba antes. 
52, Quedaron muy inquietos 
los ánimos de los Monges , con las 
determinaciones del Capitulo pisas 
capitui: 
xime paííado. Para ver í i fe podían 
aquietar , fe determino va Congreí^ 
fo de las períbnaSj mas calificadasj 
en ValLtdolíd aáo de i 5 5 8. C o n -
currió a él el Padre Fray Lope de 
Frías, y avíendo eftado en él por 
efpacío de quatro mefes'(que tanto 
dan en que entender las elecciones 
temporales) reconocíendofe indíf-
pueñp, trato de retirarfe á fu Cafai 
y avíendo llegado , aunque indif-
puefto,nG fe efeusó de afsiíHr áMay-
tines á la media noche,como lo tenía 
de coftumbre. Eftando en ellos ^ le 
apretó la enfermedad de modo, que 
íe vio obligado a bolverfe a la ca-
rnaje donde no fe bolvíó a levan-
tar. E l Reverendífslmo Genera l , y 
algunos Padres Diíinídores, de los 
que avían concurrido á Valladoiíd, 
reconociendo el gran talento , y fa-
na intención del Padre Fray Lope 
de Frías , le vinieron figuiendo, pa-
ra ver , í i podían concluir lo que 
avían comencado á tratar. Cono-
ciendo , que la enfermedad de nuef-
tro Prelado era mor ta l , llegaron 
juntos, a preguntarle: Sí era mas 
conveniente , que los Monges Con-
ventuales elígíeífen fus Abades, ó 
que los Padres Diíinídores los nom-
braíTen en el Capitulo General? Ref^ 
pondió ,que en fupoíicíon de aver 
de fer las Prelacias trienales > eftaba 
enjuÍzío,que para evitar parciali-
dades , convenía, que las elecciones 
fe hízíeífen en Difinítorío ; í in em-
bargo de que también efte modo de 
elegir tiene fus inconvenientes; pero 
fon mucho menores.Con eftó fe fue-
ron los Ditinídores á fus Cafas, que-
dandofe en Cárdena el Reverendif-
í imo General,y el Padre FrayAlon-'. 
fo Zorr i l la, Abad de Oñá, por efpe-
cial amííiad, que profeíTaban con ef 
enfermo. Viendo el Venerable Vie-
jo , que fe acercaba la hora de la 
quenta , trató de recogerfe, para 
hazer vn examen general de toda ía 
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vida , para llorar fus culpas, y ha-
zerfe cargo de ellas en el Tribunal 
de la Confcfsion. Hecho el examen* 
mandó llamar al Padre Fray Her -
nando Cor rea , Predicador de C a -
fa , y perfona de efpirítu, y con él 
feconfefsó muy de efpacío. Tratd 
luego de recibir ala Divina Mageí* 
tad por Viatico ; y para eftó hízo, 
que le víftíeíTen la Cogulla > y que le 
íácaííen de la cama; y püefto de ro-. 
di l las, como Abad j exortó a todos 
fus Monges á la paz , y amor frater-
nal : y avíendo pedido perdón de 
los deferios, que avia tenido en tan-, 
tos años, que governo el Monafte-
río , con devotas lagrimss recibió el 
Soberano Sacramento. PaííadoS tres 
días , recibió el Sacramento de la 
Extrema-Unción, á que eftuvo muy 
atento j y refpondia al recibirle con 
mucha devoeíon¿ D io orden ^ que 
de allí adelántele dexaííeñfolo,para 
que vn Júnior, llamado Fray Juan 
de Perea, le leyeííé vn Tratado>qu(í 
tenia, para acertar a morir biem B l 
Júnior proíiguió en la leturá, nafta 
que corhen^ó á agonizan E n efto fé 
paííaron algunas horas; y conocien*: 
d o , que ya inflaba la vltima , le pu-; 
íieron vna vela blanca en la manój 
con que entregó fu eípiritu a Dios 
en 21. de Od:ubre del año de 15 5 8¿ 
aviendo vivido con el fanto habitó 
quarenta y nueve años, menos qua-í 
renta dias¿ 
5 3 Vria dé las cofas,en que pu^i 
íierón gran conato los Padres Re-
formadores j fué minorar por rodos 
caminos la autoridad ^y oftentacion 
de los Abades perpetuos: y aísi qui-
íieron defterrar de la Congregación 
el nombre de Abad •, y aunque deí^ 
pues bolvieron a darlos e(Te titulo,fe 
determinó , que fe dieííe fcpukurá 
á los Abades en el entierro común 
de los Monges.El Padre Fray Alón-
fo Zorr i l la , Abad de Oña , viendo, 
que querían dar fepultura al Padre 
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Fray-Lope de Frías en el entierro. 
común , pafsó a eftár con el Reve-
rendiísimo General , y le íuplicó) 
que fupuefto, que el Padre Fray Lo -
pe de Frías avia fido períbna,a quieft 
toda la Congregación avia mirado, 
como a gran Padre de elía , por fu 
gran v i r tud, zelo , y doctrina, y 
que avia fido tantos años Abad de 
cfta Cafa , era mucha razón fe le 
dieíTe mas honrada fepultura) que 
á los demás^ Perfuadido el General 
de eíks razones, mandó, que le 
abrieííeñ la fepuicura principal del 
Capítulo > que eftaba feñalada con 
Vna lapida , que eftaba junto ai A l -
tar de SantaCatalina. Su alma, fe-
gtm lo que dexaron eferko los Pa-
dres Fray Juan de Torres, que vivió 
ínuchos años en fu compañia,y Fray 
Alonío de San Martín, defde la Ce l -
da fe fué al Cielo : y afsi no duda-
ron líamarle Santifsimo Varón. Fué 
el Padre Fray Lope de Frías el pri-
mero , que comentó á poner en for-
ma la Hiñoria de nueflro Monafte-
rio de Cárdena, y llegó con ella haf-
tá el año de. 1^43. De ella fe apro-
vechó el Padre Maeftro Yepcs: y af-
ü efte grande Hittoriador eferivió 
la í l i f toría de nueftro Monafterio 
con algunos yerros, en que cayó el 
Padre Fray Lope de Frías ,por no 
aver regiftrado los papeles del A r -
chivo con efpacio ,por las muchas 
ocupaciones, en que ftempre vivió, 
y por carecer de la inteligencia de 
las cifras de los números Góticos» 
Eícrivíó también el Padre Fray L o -
pe vn Compendio de lasConftitu-
ciones de nueftra Congregación , y 
vn Tratado,quc in t i tu ló : ínftfuc-
cion de Theologos. 
54 Luego que vacó la Abadía, 
intentaron el Reverendifsimo G e -
neral Fray Diego de Le rma, y el 
Abad de Oña, que losMongeá eli* 
gieflen por fuceíTor al Padre Fray 
Hortcga Ro ldan , por aver oído de-
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zir al difunto , que era el que con. 
venia para Prelado. Pero entrando 
á votar laComunidad , a quien avía 
dexado el Capitulo General proxi-
me paíTiido las elecciones interme-
dias, íalió elegió ei Padre Fray Pe-
dro de Frtfncña •: en que fe dio á en-
tender , que no avia íido muy juíl i-
ficada la fufpeníion de la Abadía 
que decretó el Padre General en el 
año de i^f^ 
55 En el año de 1 5^9. fe cele-
bró Capítulo General , que fué muy 
controvertido fobre la elección del 
Generalato j y aísiftieron á e l ,en 
nombre del Rey,Don Francifco Te-
llez Sandoval, y el íeñor Obifpo de 
Falencia Don Chriftoval Baltoda-
n o , y falió eleílo por General ei 
Reverendifsimo Padre Fray Jorge 
Manrique, Theológo, y Predicador 
de fu Mageñad , perfona muy co-
nocida , por fer de la Cafa de los 
Duques de Naxcra. N o he podido 
averiguar, ü nueñro Abad Fray Pe-
dro de Frefneña fué reeleék) en Ca-
pitulo , ó fi fe bolvió a determinar, 
que los Abades proíiguicíTen Jiafla 
cumplir el trienio , y fucilen defpues 
c leros por los Conventos. E l Re-
verendifsimo General entró a go-
vernar la Congregación con nota-
ble rigor ; y en las Viíítas fufpendia^ 
y privaba a los Abades con gran fa-
cilidad. He vino papeles de aque-
llos tiempos, y vnos alaban la rcíb-
lucion de efíe Prelado , y otros la 
cenfuran con grande acrimonia. '• 
3 56 A viendo venido el Revc-
fendifsimo General a vífitar a Cár-
dena , no faltó M o n g c , que períua-
dieííe al Padre Fray Pedro de Fref-
neña , que renunciaíTe la Abadía^ 
porque eftaba cierto,que fí no la re-
nunciaba , por lo menos le fufpen-
derian de ella. Nueftro Prelado,quc 
fe hallaba mejor con la quietud de 
fu C e l d a , que con los cuidados de 
la Abadía, inmediatamente hizo rc-
nun-
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nuncía de e l la , y el Reverendifsimo 
General je U.admitió.EI Padre Fray 
Alonfo de San Martin , hablando 
del Padre Fray Pedro de Frcfneña, 
d ize : „ E l Padre Fray Pedro de 
r'efnéna era hombre de bucru 
?> 
3, difpoíicion : no era de muy claro 
„ ingenio; pero eítudioTheologia 
& en el Colegio de Salamanca, y 
„ predicaba con buena acepción de 
5, los de fu t iempo;y á la fazon, 
quando fue eleífko por Abad de 
eftaCafa, reíidia porPredicador 
en Santo Domingo de Silos. Te -
nia , quando le hizíeron Abad , 
mas de feíenta años ( habla de la 
primera Abadia) fué muy buen 
0% Religiofb, y puntual en las cofas 
.3, eííenciales de la Rel igión, como 
5, zelofo de la virtud, feguia la C o -
,, munidad en todos los aíhos Con-
, , ventílales. N o tenia en fu fervi-
,, ció mas diferencia, que antes que 
,,, fueíTe Prelado. Con fer efle Pre-
.,, lado tan viejo, y no eftár habitúa-
:,, do al Coro , á caufa de la ocupa-
.5, cion de fuseftudios, iba ordina-
^5 riamcnte a Maytines , y á todas 
3, las deníás Horas del dia; y no era 
9, él íolo, el que.efto hazia: porque 
5,.aviii en efta Gafa entonces mu-
„ ehos viejos,que con. fer.de mas 
V) .de fetenta años , no faltaban á 
+, Maytines á media-noche. Y í i fe 
3, deícüydabáel Campanero,-lellá^-
5, maban, y andaban rezando por 
fi lo i CIauftros-,eritre tanto que^el 
„ Convento fe juntaba, Qomá eran 
ip Fray Hernando.de Cameno, qué, 
, , fuéCantor roas.de quarentaaños^ 
^ Fray Fráncífco de Frias , Fray 
„ AlonfodeBargáñon, Fray Pedro 
, , de Barbarrubias , y otros. Dé 
5, donde podemos facar en limpio, 
,, qivales eran los Prelados de aque-
,•: líos tiempos , pues tales Monges 
3, criaban,Y como todos feguianla 
yí Comunidad , ni viejos , ni mozos 
a, fe efeulaban: porque fe avergon, 
os 
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, 9aban,viendo all i íu Gabeza^ílár 
, fuera della.Hablando del fegundo 
ricnio,proíigue en dezir:,, Tuvo el 
, govierno efta vez , como vn año, 
, poco mas, 6 menos: en el qual no 
, sé que hizieíTe cofa, que fe deba 
, poner en memoria. E l General 
, Fray Jorge Manrique entró, v i í i -
, tando la Orden , can gran rigor, 
, privando , y íüípendiendo por 
, caufas bien leves á los Prelados, 
, que caíi fueron pocos, los que 
, en aquella viíita no fueñ'en fuf-
, peníos, 6 privados; de manera, 
, que como agora mandan a vno 
, comer pan , y agua , afsi le priva-
, ba él entonces. Por lo qual hazia 
, las.elecciones, como le parecía: 
, y con la facil idad, con, que los 
, privaba, los bolvia a habilitar.Vi-
, íitando , pues , Fray Jorge efte 
, Monaílerio en compañía de Fray 
, Juan de Gañas, Abad de SanMir; 
, l[an,-quifo renunoiar Fray Pedro 
, de FreiheñajComo lo hizo en ma-: 
, nos del Genera l , par'abolyerfe a 
, fu quietud. Y loque.fuCedió, ea 
, la nueva elección*., veremos en e l 
, Capitulpiíiguíente. .iHafta aquí el 
PadreFray Alonfo de San Martin,, 
quien pab lando de los demás Pre-i 
laidosGTefatiempo , dize : que eraa 
muy zelofo s^^y muy dados á la ora-, 
cipn;.y afsiacoftumbraron, üefpues, 
de celebrados los Mayt ines, man-
dar leer el Exercitatorio (efte es el. 
de Fray Gárcia de Cifneros) fe que-,, 
daban en oración: v no acofíum-v 
braban hazer íeñal para falir , fino 
que cada vno eñaba , fegun recibia?. 
losauxüios .de Dios. Y folian mu-
chas vezes, imitando áfus Prelados, 
quedarfe en^iel Coro hafla cerca de 
la mañana : y- algunos perfeverabaa 
hafta laHora de Prima. En aquel 
tiempo fe.entraba á Martines á laa 
dos.. .Concluye efte Autor , dizien-; 
do , coaxa tdl igo de viila y que co-; 
mo fon los Prelados , afsi fon los 
fubdiros. Q q z E a 
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57 E n el año de 1559. la Pr in-
ceía Doña Juana , hija del Empera-
dor Carlos .Qiiinto ,-y madre del 
Rey Don Sebaftian, hallandoíc viu-
da en Valladolid , efcrivió al Padre 
Fray Pedro de Freíheña la carta fi-
guíente: . . 
• 
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,, Venerable , y devoto Padre 
5, Abad.delMonafteriodeSan Pe-
„ dro de Cárdena. Por cartas del 
9, Serenifsimo Rey,mi Señorjy her-
„ mano( Don Felipe) de 2-1. del 
•„ paíTado, he fabido , que avia de-
„ terminado fu venida á eftosRey-
, , nos:y partirá de Gante a los ocho 
yi del prefente , para iríe á embar* 
-,, car luego , y íe hará á la vela, íir* 
„ viéndole el tiempo : porque ya la 
, , Armada eftaba en^ -orden para 
3, ello. L o qualhe querido hazeros 
, , faber, como, es razón1, ypara en-
, , cargaros, que porque nueftro Se-
„ nordéa íu Mageftad buen via-
„ g e , y ie. traygacon b ien, y^falud 
, , a eíios-Reynos , proveáis en eííe 
,,. Monaíter io, fe hagan Procefsio-
„ nes, Plegarias, y otras Oracio-
„ nes, fuplicandogelo: y que no 
„ ceífen de continuarlas', hafta fa-
„ ber, que fu Mageftad'haídefem-' 
¿y. barcado en ellos: que-emefto re-
„ cibiré mucho p lacer . 'De 'Va l la -
5, dolid á dos de Agofto- de 15 ^ 9, 
„ añosa Y o la Princefa» Ju^an Vaz-
„ quez.-
c 58 £1 Padre Fray Pedro Fref-
neña en;eipiem.po que fue-Abad,dió 
el habitó-Val-Padre. Fray- Juan de 
Torres , natural de Toledo , elqual-
fiendo xArchivero, éferivio y na bre-
ve Hiftor'ra de los Abades de^ efta 
Cafa , y hizo memoria de los bien-
hechores, y de las perfonas, deque 
halló, noticia fueron íepuU 
tadas en efte Monaf-s 
terio^ 
* | 3 
CAPITULO V : 
• 
E L T. F ^ J T JHmKES 
de Quintanilla ) Abad ehño , y e l 
Tadre Fray Hor tera <^U 
dan > Abad en buena 
Viendo el Reverendít 
íimo General acepta-
do la renuncia del Pa-
dre Fray Pedro de Frefneña, trato 
; de que pafiaíTen los Monges a elegir 
Abad5: y aunque entraron á votar 
por tresve2es,en ninguna fe hizo 
elección. E l General , viendo taa 
•diícordes a los Monges, les dixo, 
que comprometieíTen en él, y en los 
Padres, Fray Juan de Cañas, Abad 
-deiSan Mi l lan, y en Fray Alonfo de 
T o r o , Abad de Obarenes, que a ! * 
-fazon fe hallaban en efta Cafa , aíle^ 
gurando ,quedat iaa efta Comuni-
dad vn gran Padre. Vinieron los 
Monges-en elarbitr iodei compron 
imi í io jcon condición, que íbló íe 
:cnten'dieíre por Vna vez : con que el 
Genera l , y lo'sdos Abades paííároa 
a noaibparal'Pa^ré Ffky Andrés de 
<^uintap.Ílla j^ireí-iíviafido Abad de 
SaivMillan i perfona^muy ddfta , y 
úc gtfan-zel©: por ^Re l i g i ón Cato^ 
lick^-y'afsi'eníGomEíañia á ú Padre 
Fray ÁíúDÍo Rtó/Mirucs;, Profefíb 
ele San Jnande^Btaitgos , y Gbífpo 
deiCainarias,fe:determino paííar a 
Alemania á-predícar contra la-fíe-i 
r-egia de Luteró^'.'Como paíTaroii 
Qtrósi?\uchos;>ErobÍ6 el General a 
llamar ai Padre Fray Andrés,-iávi-
füriidole, que ie encontraría en Bur-
gos : y luego que llego , le entrego 
k1 confírmabion de la Abadía de 
Cárdena, y juntamente vnás nue-
vasleyes,aue iba repartiendo por 
los Monaííerios -en Jas viíitas ,quc 
hazia* I-ey 6 las dichas leyes el elec-
m 
r 
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to Abad de Cárdena ; y aviendolas 
leído , dixo al Reverendiísimo G e -
neral , que no tenia animo de admi-
tir la Abadiacon leyes nuevas, y 
opueftasa las generales de la C o n -
gregación. Alterófe el General: y 
quitándole la Confirmación , la hi-
zo pedazos. En viña de eño el Pa-
dre Fray Andrés de Qnintanilla pi-
dió licencia > para bolverfe a fu cel-
da. E l Generaljno advirtiendo, que 
aviaeipiradoel compromiíTo , que 
avian hediólosMonges de Garde-
ña, embio al lamara los Abades de 
San Mii lan > y Obarenes, y paflaron 
•a hazer otra elección , y íalió ele6lo 
él Padre Fray Hortega Roldan, 
^Monge de Cárdena , que eftaba 
Conventual en Obarenes > en don* 
de avia fido muchos años Abad. 
60 FuéelPadre-Fray Hortega 
•tloldan natural de la Vi l la de Veio-
•rado : tomo el fanto habito en pri-
mero de Diziembre de el año de 
<150^. y entró a governar la Adadia 
de efta Cafa en el dé 1 $5 9. N o íalió 
al curfodeloseftudios; pero no le 
hizieron falta, pafa governar muy 
•bien las prelacias, que tuvo* E n los 
•dos años , que tuvo la Abadía de 
Cárdena, mandó hazer los dos. A l -
tares Colaterales > y el relox de rue-
das , que pufo eñ la torre de la Igle-
€ u , ciento y íefenta años defpues 
qué el primero > qué fe vio en Efpa-
í ia i fué puefto en U Giralda dé Se-
villa : y dio orden , que trasladaífe 
vn Mongela Genealogía de los Re-
yes de Efpaña, deíde el primer Rey 
-Godo , hafla Don Felipe Segundo, 
facandola de vna muy antigua, que 
avia en el Archivo, vna, y otra han 
-perecido.;En el Capitulo General» 
celebrado año de 1 562,. entre otras 
«quexas, que fe dieron contra- el Re-
^verendifsimo General, vna fué, que 
avia nombrado al Padre Fray Hor-
tega Roldan por Abad de efta Cafa, 
í i n tener facultad para ello. Vemi^ 
Q I J I N T O . :'9<pf 
lóle el punto en la Congregación, y 
declaró,que la elección avña fldo 
nula *, y.aísi defde entonces fe falió 
de la Sala Capitular.. Aviendo vifto 
los Padres Capitulares la reíigna-
cion , y ferenidad del Padre Fray 
Hortega, procuraron,que ios M o n -
ges de Obarenes leeligieíien.por íu 
Prelado ,.í.üpuefto que leeftimaban, 
y que tenian, experiencia de fu 
buen govierno , como le eligieron.. 
Pongo al Padre Fray Hortega en el 
Catalogo de los Abades de Carde-
ña , por la buena fe, con que entro 
a governarla.Tambien premió Dios 
el animo confiante deíPadre Fray 
-Andrés de Quintanilla í porque-el 
Señor Felipe Segundo le non.)br6 
Viíitador de los Fre.yres 'Comen-
dadores de el Hoípital de el Rey ' 
de la Ciudad de Burgos , en donde * 
mut ió , aviéndoíe quedado allí para 
inftruirá.los Comendadores en los 
Inftitütosde la Regla de San Beni - , 
to>íegun.el eñado, queprofeílaban¿ 
. 
CAPITULO VI. 
Of i 
E L M A ® 
de Saladar í OBaüo de e/le 
nomke* 
é i " " ^ "y Oticiofo eiConventó 
;de Cárdena de la áé-
claracion, hecha en 
el Capitulo General f íobre que fue 
liulá la elección del Padre Fray, 
Hortega Roldan > fe juntó á nom-
brar nuevo Abad , y echaron mano 
del Padre Fray Juan de Saiazar,que 
á la fazon haziá oficio de Máyordb-
mo,en 27.de Jul ia del año de i j ó x * 
íiendó General de la Congrega cion 
el Revercndilsimo Padre Fray Juaa 
•de Villaimbrales.Puc eí Padre Fray 
Juan de Solazar natural, y de las uk 
milias mas nobles de-la'Villa de Ve-i 
lorado : y recibió ei habito en S f . 
de 
*• 
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de O&ubre del aíío de i •) 40. Fué 
muy aficionado a leer libros Ecle-
ííafticos,y pertenecientes aleñado, 
que profeílaba; y tanto, que fe hi-
zo mucho en la inteligencia de la 
Santa Reg la , ceremonias Ecleíiañi-
cas, y de la O rden ; de modo , que 
llegó á poner en mejor forma otras 
antiguas, que fe vfaban en efta C a -
fa. Salió muy acertada la elección, 
afsi^porque tenia adequada inteli-
gencia de los papeles del Archivo, 
pertenecientes a la hazienda, y pri-
vi legios, como por fer muy zeloíb 
4e la obfervancia Monaílica. T u -
}k> tal gracia en reprehender los de« 
SefikfSy y culpas, y en aplicar la me-
%dÍQfna , que determinaban la Santa 
Reg la , y las leyes, que ninguno fe 
' llegó áquexar del caftigo , que le 
"avía aplicado : porque le aplicaba 
con palabras de grande amor , y 
" . compafsion,y daba a entender gran 
•..•' fentimiento en intimarlas, y porque 
jninguno ignoraba, que-atendía á 
todos igualmente con el cariño, de 
Padre ; pues para remediar las ne-
^ cefsidades no rchufaba, en que fe 
cxcedieííe al gafto ordinario. De-
leía muchas vezes, que en tanto las 
j p hazíendas del Monafterio eran bie-
nes , en quanto fe aprovechaban en 
bien de los Monges,y de los pobres; 
y que para efte fin los Principes , y 
los Reyes las avian dexad^ á los 
Monafteríos. 
61 E n el dicho año de i ^ó ' i . 
-por orden de la Mageftad de Felipe 
.Segundo ,perfuadido de la autori-
dad del Padre Fray Jorge Manr i -
que , fe hizo, vna junta en San Mar-
tin de Madrid , de las perfonas de 
autoridad de la Religión: y afsiñie-
i.ron en dicha; junta el Señor D. Fer-
nando Valdés,Ar^obifpo de Sevi-
l la , y Inquílidor Genera l : el Señor 
Don Fray Bernardo de Frefneda, 
Obifpo de Cuenca, Comiííario Ge-
neral de Cruzada, y Confeífor de 
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fu Mageftad : el Licenciado Mcnr-
chaca,y el Doctor Velafco,dd Con-
fejo , y Cámara de fu Mageftad. E l 
intento de hazerfe efta junta, fué 
principalmente para concluir con 
las dífeordias, que avia fobre el Ge-
neralato entre el Monafterio de San 
Benito de Valladolid , y el refto de 
la Congregación: y para reducir las 
Cafas,y Prioratos Parroquiales, que 
no pudieííen fuñentar por lo menos 
diez Mongcs , a las Cafas matrizes, 
ó formar de ellos Conventos mayo-
res , entregando el fervicio de las 
Iglefias á Clérigos Seglares, adnu. 
tum amobiles, De.efta junta fe origi-
naron en la Religión grandes alte-
raciones : y aun no han ceífado los 
pleytos,que fe comentaron a levan-
tar contra los Monafterios, que fia 
advertencia obedecieron dichas 
Conñituciones: porque paííaban a 
intimarlas, diziendo, que ít- avian 
hecho con Bula efpecialdel Pont i j 
fice Pío IV. Quando llegaron dos 
Comiííariosa efta Cafa á intimar lájs 
tales Conftituciones, refpondió el 
Abad Fray Juan de Salazar, que ve-: 
néraba la Bula del Sumo Pontífice, 
y Jas Conftituciones nuevamente 
hechas en Madr id ; pero que no pen 
•día dar cumplimiento ael las, haf-
.ta que la Bula , y Conftituciones 
fueflen examinadas , y aprobadas 
por toda la Congregación , fegua 
lo eftablecido en Jos Capítulos Ge^ 
nerales antecedentes. 
- •; 63 Defendió el Padre Fgay, 
Juan de Salazar la.hazienda, y terv 
minos del Monafterio de, algunos 
pley.tos, que le avian puefto : y en 
el año de 1563. alcanzó del Seño? 
Pelipe Segundo la confirmación de 
ios Privilegios Reales. E n el Altar 
mayor hizo la vrna del Sagrario, 
con tal dífpoíicion , que en él fe pu-
dieííen colocar las Reliquias de Sao 
Sifebuto, y otras, que avia de otros 
Santos. Aviendo acabado .el trie-
nio 
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nío de fu Abadía , pafso a fcr Abad 
deObarenes, y dcfpues de Teno-
rio. E n el Capitulo General , que: 
fe celebro año de 1568. fué nom-
brado por Secretario de la Congre-
gación ; pero fuplico le eximieííen 
del empleo. Deípuesde averacaba^ 
do de governar fus tres Abadias,vi-
v io vn poco de tiempo en el Mo¡-
nafterio dcCelanova , de donde fe 
vino áefta Cafa •, y por no aver ha-
llado en ella celda defocupada, paf-
so á vivir en vna del Noviciado , en 
donde vivió muchos dias : porque 
no fe pudo acabar con e l , que peC-
nutieílé, que Monge alguno dexaííe 
la celda, que ya ocupaba. E l Padre 
Fray Aloníbde San Martin,que co-
menco á eícrivir la Hif tor iadclos 
Abades, antes que murieíle eñe de-
voto Padre > cYize : Oy dia vive el Pa* 
dre Fray Juan de SaUzar f dando a tQ* 
dos tan buen exetnph, que confer 49 
masdefefentay oebo años i no falta vn 
punto al Coro^ fino es a Maytinesj, d que 
no puede acudir ¿}or fus enfermedades^ 
pero aunque con trabajo , acude d los de 
las Fiemas principalesé Dize Mijfa ca* 
¿Adia'. figuetoda la Comunidad ^  y £ 
nadiefabe dar pefadumbre* Fofo enfi-
lencto otras cofas ¡porque no me tvngañ 
por lifongero* Hafta aquí el Padre 
San Mart in. Mut io el Padre Fray 
Juan de Salazardiade la Gloriofa 
Santa Ana , año de 159^. avíendo 
vivido con el habito cinquénta y 
cinco años» Dio el habito a Fray 
Gregor io de Toííantos año de 
1^64. y advierte el l ib ro , donde fe 
afsientan losMonges,que profeíían, 
que hizo profeísign en el mifmo 
año , Domingo 25. de Junio. Acá-
ío fe hizo efta advertencia, para dar 
á entender, que en dicho mesde dL 
choaño, aun no fe avian recibido 
los decretos del Conci l io Triden-
t ino, los quales fe admitie-
ron en dicho 
añp. 
O SEXTO. i i i 
CAPITULO VIL 
E L ABA® Fr. ANTONIO 
Hurtado, General de la Con~ 
gregacion. 
Ondu ido el trienio del 
Padre Fray Juan dcSa-
lazar, fué eleélo por 
fuceíTof el Padre Fray Antonio 
Hurtado en 27. de Julio de 1 5 6 ^ 
quando íalio fegunda vez por Ge-
neral el Padre Fray Rodrigo Eadi -
11o» Eí Padre Fray Antonio R u n a -
do fué natural de ía Vüla de Ve lo-
rado ; y recibió el habito eo nucílro 
Monafterio á 26, de O^i íbfe del 
año de x 537. Yí iendo Jwolbr, paf-
so a vivir alMonafceno de Si los , y 
fuplico 5 que le admitieííen , com© 
ít huviera profeífado en aquella C a -
ía. E l Padre. Fray Andrés de Corta-
zar, que era el A b a d , condefeendío 
a la fuplica :.y conociendo > qu^ (Jefe 
cubria buen talento para las letras^ 
le embió a los.cftudios) en que fe 
aventajoa.todos los demás Condif-
cipulos. EIReverendifsimo Gene-
ral , Fray Diego de Sahagun, avia 
determinado , que figuieÁe el em^ 
*p\eo de la.Cathedra j pero dio a en-
tender 1 que fu genio mas fe inclina-
ba al exercicio del pulpito *, y aísi 
obtuvo los pulpitos de mayor em-
peño de la Religión , como fon los 
de los Monafterios de Naxera, Bur-
gos , Sevi l la, Valladolidj y Madrid^ 
en donde fué oído con apkufo vni-
verfal \ y principalmente la Pr in-
cefa Doña Juana le 01a con gran 
gufto. 
65 Profefso grande amifiad 
con el Padre Fray Andrés de Frías, 
Monge de Cárdena ; y aí'si luego 
que fupo, que era Abad de Oviedo, 
para vivir en fu compañia , pidió, 
que le dkiíen la Leduca de Artes 
dé 
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de aquel Colegio. Sucedió, que mu-
r ió luego él Padre Fray An-drcsde 
Frías, y le íucedió en la dignidad': 
y n o por eílb dexó de proíeguir en 
leería Gurlo de Artes. Concluido 
el trienio de í*a Abad ia , bol vio al 
exercicio del pulpito , y profiguió 
con el , haíia que los Monges de efta 
Caíale nombraroh porTu AbadtPu-
fo rodo cuy dado , en que los M o n -
ges fueílen afsiftidos con todo lo 
neceííario'; y les advertía ,c¡ue an-
duvieílén limpios > y aíítados: y ñ 
reconocía, que alguno neccfsitaba 
mas de lo que en general difponen 
ías Conftituciones ^ le afsiftia con lo 
que teniaen fu celda ; peto al mif-
mo ^ 0 o andaba muy íol ic i to, para 
que cáft | vno cumplieííe con íu 
obligación: y que el Oficio Divino 
fe celebraííe con gran reverencia, y 
aiucílras de devoción ^ de modo, 
que al que conocía défcuydado , k 
aplicaba tal medicina, que para eri 
adelante tuvíefíe defpierta la memo-
r ia . V iendo , quelo§ fepulcros de 
los Reyes, y Cavalleros eraban ef-
^parcidos por diferentes partes > y 
Capillas de I:algleíia,trató de diTpo* 
ner los de lásv períbnas más íeñala-' 
das, en mejor forma en el brazo fea 
^quierdo del cruzero de la Igleíia* 
Procuró adornar tábien lalglefia, 
de proveer la Sacriüia de ornamen-
tos:)' encargaba mucho al P. Saerif* 
tan, que cuydaíle, que los Monac i -
lios anduvíeííen muy bien-aliñados^ 
y de que no ayudaflen á Miíía , fino 
que eíiuvieííen venidos de la ropa 
larga, y fobrepelliz, y de que los 
enfeñaíie las primeras letras. Sacó 
algunas executorias fobre algunos 
pleytos, que movieron los vezinos 
de Población de Cerrato , deípues 
que el Señor Felipe Segundo ven-
dió el Señorío, que nueííro Monas-
terio tenia en aquella V i l la . 
66 En el Capitulo General,cc-
lebrado año de Í56S, M ó e l e ¿ l o 
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per Viíltadof m?.yfer-delri Congre¿ 
gacion : y aviendohuclro á Cárde-
l a á concluir fu Abadia, pidiódef-
pues al Reverendiísimo Cieneral^ 
f ray Alonío Zorrillajledieííe licen-
cia , para ir por Predicador de Sevi-
lla , en donde eíhivo poco tiempo, 
por caufa de la pc i l c , que íobrevino 
en aquella tierra ,• y-fe vino a vivir 
¡al Monaílerio de S i los , en donde 
le hizieron Abad año de 157 i . E n 
efte año fe celebró Capitulo Gene-
ral , y preíidió en-el, por cauía de 
aver muerto Vnmes antes el Reve-
rendiísimo G'en'eral.' De Abad dtí 
Silos pafsó a fer Abad de ObarencSi 
Concluida efía Abadia ,áinílanciaSj 
que le hizo el Reverendifsímo Ge-^ 
neral Fray' Chfifloval-de Agueroj 
pafsó a fer Conventual del Monaf* 
teriode San Béhito de Valladolid, 
en donde adquirió gran crédito en 
vnaQuarefma-, que predicó. E n e ! 
Capitulo j celebrado año de:i58o<; 
con aplauío Vniverfal , fue electo 
Abad de San Benito de Valladolidj 
y General de la Congregación : y, 
con el mifino aplaufo dio clim{)lk 
miento aeftos empleos. Eri las v i -
fítas atendía mucho al con fue lo de 
los Monges; y encargaba á los Pre-
ados , que cuidaííen de proveerlti 
"e lo necefíario. Dczía: que a efío* 
y: a averigtiar, como los Superiores 
cumplen con fu obligación y fe de--
ben reducir las :viíitas: porque los 
Monges particulares cada día tie-
nen fobre si la viíita de los Superio-
res. E l efmero , que procuró te-
ner , íiendo Abad de Cárdena , en 
cuydar del ornato de la Igleíia , tu-
vo también ííendo Abad de Valla-
do lid j y en fu tiempo procuró con-
cluir con la fabrica déla torre de k 
Igleíia. Defpues de aver concluido 
con el Generalato, vivió en algunos 
Monaíler ios, haí^a que por vitimo 
fe retiró a efíe de Cárdena,para con-
c lu i r el circulo de fu vida Reiigíofa, 
en 
j 
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cñ donde le dio el principio ; y coa 
erta coníideracion vivió muy abí-
traido de las dependencias de ia Or-
den , para entregarle a la letura de 
los libros eípirituales, y a la ora* 
.don. 
6 / En los vltlmos años le fo-r 
brevino el achaque de cerrarfele el 
pecho con gran pafsion de alma ; y 
aunque algunas vezes le apretaba, 
no dio lugar a que ilamaíTen al Me-
<Jico , diziendo , que la mejor medi-
cina , para curar achaques del alma, 
y cuerpo, era la dieta , y aísi no ce-
naba \ y lo que comia era con tanta 
templanca,que llegó a eftár muy 
flaco. E l día 16. de Enero del año 
de 1590. aviendofe levantado del 
repofo , que acoftumbraba tomar 
deípues de la comida , eñuvo con-
verí'ando con algunos M6nges, haf-
ta que le pareció hora de rezar las 
Vifperasj y aviendolos dcfpedido, 
fe retiró al eftudio , y queriendo al-
cancar el Breviario del eftante, ca-
yéndotele de la mano, le dio tal gol-
pe en vna de las fienes , que le der-
r ibó en el fuclo. A l ruido acudieron 
los Monges, que aun no avian acá*, 
hado de ialir de la Celda \ y el Pa-
ckc Fray Alonfo de San Martin,que 
era vno de ellos,dize en fu Hiftoria, 
que le levantaron , y puíieron fobre 
la cama, juzgando, que eftaba def-
mayado. V iendo, que tardaba en 
bolver fobre s i , aviendo hecho al-
gunas experiencias, conocieron,que 
era muerto. Sin embargo le tuvie-
ron en la mifma forma , hafta que fe 
pafsó gran parte de la noche, quan-
do ya perdidas las eíperan^as déla 
vida,trataron de componer'el cuer-
po ; y otro dia, a las veinte y quatro 
-horas, le dieron tierra en la Capilla 
de Nueftra Señora , debaxo de la la-
pida , en donde eftaba fepultado el 
Padre Fray Pedro de Naxera, Mon-
ge, y Abad de San Benito de Valla-
d o l i d , y muchos años General de la 
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Congregación. E l fítio de efta fe-
pultura efta aora debaxo del Altar, 
y Retablo de Nueftra Señora. Fué 
el Padre Fray Antonio Hurtado de 
muy buena difpoíkion corporal, de 
eftaturaalto , de roftro algo fevero, 
de canas venerables,de voz muy cla-
ra, y íonora, antes que fe le cerraffe 
el pecho : era de pafsion colérica, la 
qual explicaba con los Monges re»-
miíTbs , y con los que le parecía fe 
defcuidabanén el cumplimiento de 
fus obligaciones. Caufaba devoción 
en verle dezir MííTa , y fe entriftecia 
mucho , quando 01a, que fe aprefu-
raban en el Oficio Divino. Final-
mente,el Padre San Martin,que co j 
noció muchos años al Padre Fray 
Antonio Hurtado , d ize: que fué 
Monge muy obfervante, y célebre 
Predicador : prendas, con que gran-
geo mucha eftimacion en la Orden: 
y que por conocer todos los M o n -
ges , que tenia vida muy ajuftada, 
y adicta a las obligaciones de fu ef-
tado , no causó en ellos trifteza la 
muerte repentina. 
C A P I T U L O V I I I . 
S í , Á f t A ® W%A1 J Í Í W ^ B S 
de An$m'zai Segundo de 
efíe nombre, 
68 • ^ ^ O n c l u i d o el tiempo de 
I la Abadía de el Padre 
^"—^ Fray Antonio Hurta-
do , y hallandofe en efta Cafa el Re -
verendifsimo General Fray Alonfo 
Zorri l la , folicitó el Padre Fray A n -
tonio Hurtado, que le fucediefle el 
Padre Fray Juan de Salazar jpero 
los Conventuales votaron por el P a -
dre Fray Andrés de A n ^ r i z a , que 
fe hallaba Predicador aélual en San-
ta Maria de Naxera. Fué el Padre 
An^uriza natural de la Vi l la de Fref-
R r ne-
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nena :torfto él habito en quatro de 
M a y o del ano de i 5 5 i . y pafso á 
cftudiar la SagradaThcologia al Co* 
legio de San Vicente de Salamanca» 
Aviendofe exercítadoen el empleo 
del Pulpito , entró a governar efía 
Cafa en vltimos de Julio del año de 
1568. y la.governo feísanos,por 
aver decretado en el Capitulo Ge» 
neral, que los Prelados governaíTen 
las Abadías por efpacio de feis añosj 
íegun fe aviadiípuefto en la Junta, 
que fe tuvo en Madrid» 
, 69 E n el tiempo de los feis 
años hizo algunas obras; las princi-
pales, y que oy duran , fueron e l 
cimborio piramidal íbbre la eípada-
•ña, que eftá a la puerta de la Igleíla, 
con las medallas; y la cerca de la 
Nogueria , llamada afsi por los mu-
chos nogales, que avia en ella» Vi f i -
tó períonalmente las Iglefias de la 
Montaña, y apeo las haziendas. E n 
eñe mifmo año dio el Rey Don Fe-
lipe Segundo veinte mil íetecientos 
y íetenta y feis maravedís de íituado, 
perpetuo por el pozo de Saimoral. 
Fue notado efte Abad , por aver da* 
do el habito á catorze mancebos, 
que le vinieron a pedir , y porque 
los diez le recibieron cafi al primer 
año de la Abadia. Sin duda,que ex-
cedió , porque los pofsibles del M o -
naíterio correfpondenjá que fe pue-
da dar vn habito cada año. Opo-
níanfele los Monges j pero refpon-
dia , que bien podían conocer , que 
él no ios llamaba, fino que ellos íe 
venian ; y que por venir de Provin-
cias diñantes, y algunos inííruidos 
en el Derecho Canónico , y al pare-
cer muy defengañadosdel mundo, 
értténdja, que Dios los embiaba á 
eña Gafa ; y que afsi no fe atrevía a 
cerrarles la puerta; haziendo juizio, 
que viniendo de efta fo rma, avian 
de defempeñar fu refolucion, y hon-
rar á eña Cafa : como fucedió, pues 
los mas de ellos fueron Abades de 
rcTAva • 
ci te, y de otros Monaííeríós, y Ifee 
garonporfus prendas a obtener el 
govierno en la Congregación : de 
modo,que por aver concurrido mu-
chas vezes juntos á Capitulo, los lla-
maban la Lechigada de Cárdena. 
E n el año de 1571» fe celebróCa-
pitulo Genera l , y en él fué ele¿l6 
por General el Reverendifsímo Pa-
dre Fray Placido de Salinas, y nuef-
tro Abad fué nombrado por V i b -
rador Genera l , y hizo fu viíita con 
grande fatisfacion de la Orden , y 
con la mríma concluyó los feis años 
de fu Abadia. 
70 N o fe hallara perfona de vif-
ta c lara, y de mediana literatura en 
la Pliftoria EdeíiafHca, que no co-
nozca los muchos férv idos, que la 
Religión de San Benito ha hecho a 
la Vniverfal Igleíia. Bonigno Obif-
po de Suiza,Efcr i tormuy antiguo, 
do¿k),y grave, hablando de los lluf-
tres Varones, que fueron ínftruklos 
coa Iado¿lrina de la Regla Santa, 
d ize: que muchos de ellos, aviendo 
afcendido á la Dignidad Pontificia, 
y Epifcopaí, mantuvieron fobre fus 
ombros la Igleíia: E x qmbus muiíi 
admirahilesJloruere Epi/cops nonfolum 
•Rotnanam Bcchjlam, cut prafuerunty a 
fundawentis readificaverunt j verum* 
etiam , faviente Simoniacorum tempt^ 
Jiate , ac bacebants fornicantiutn rabit 
Clericorum, pro defsndenda Pide Ca~ 
thdlica , Ha validifsims dimicaverunt: 
vt pofsimus dicere cum Propheía '. Ntfi 
Dominus Sabaotb reliqutjf'et nobis fe-
men , quafi Sodoma fuijfemus ¡Ó" qttaj} 
GomorrhaJimiUs effemus* N o folo los 
Obifpos , como educados en tan 
buena efcuela, velaban continua-
mente fobre el Rebaño del Señor; 
fino que también los Abades , zelo-
fos por la mayor gloría de Díos, fe 
encargaban de los empleos onero-
fos , proprios de Dignidad Epifco-
paí , y dífponian , que fus Monges 
exercitaífen la caridad en ellos:y afsi 
ios 
.. 
Eotúg» Jé 
Ecdef.Sñ'. 
cram* 
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los Abades en quanto a lo penoíb 
eran como Corepifeopos, y Coad* 
jutores de los Principes delalgle» 
íía. La" Gafa de los Obilpos -antir 
guos eracomoHofpieio de los pe-, 
regrinos , y de los.pobres, y debe 
fe r , fegun lo detercoin-6- el C o n -
cilio Mátiícbnenfe ^.y de la mifma 
manera^orria por fu quenta el Se^ 
mínario', dedicado alabuena crian-
za de la juventud. Los' éxetxicios 
propnos de los- Obifpos, como fu-
cefíoresd-e los Apoftoles^etan el de 
curar'los vic ios, y achaques de fus 
feligrefes ,'el de predicar la do&ri* 
na Evangélica ,y aun el de o)r las 
tonfefsiones, y por, tanto efcriviq 
San Bernardo á fu cliícipulo Euge-: 
nío i l l . qué en extirpar ios vicios es^ 
en lo que fe debe rooflrar la jurifdu 
cion s y poder de los Principes de la 
D. Sern. íglefi&iInjriminibu'SyñonwpoJfefsió*. 
m *"£• nibus, poteji.as veftra: quoniampropter 
i l id i & nQnpropter-bas ^ acceplfiis ctd* 
vesRegni'Gccloruvík. r ' 
71 Los Monarcas, los Príncú 
pes, y Señores, en atención al ze-* 
íofo defvelo de los Abades, que to-
maban á íu quenta las penofas ofclkb 
gaciones de los Obifpos: y al copió* . 
íifsimo fruto , que los Morígés cóii a 
fu predicación hizieron enc l muá-
do , alargaron a los Monaftcrios 
grandes poííefsionés j acompañadas 
de muy notables exemcioiTes , y 
franquezas, como fe puede colegií 
de lo que eferivio el Abad Trite-
mio *, pues d ixo , queíi la Religión 
de San Benito no huviera perdido, 
lo que la han dado los Principes, 
poíleyerala tercera parte del mun* 
do. Puedefe conocer , que es muy 
cierta efta propoíicion, por lo que 
ha poííeido nueftro Monafterio de 
Cárdena. Coníiderando también 
los Sumos Pontiñces, que es tbr^o-
fo remunerar los méritos, y recom-
penfar los buenos férvidos •, para 
que fe con fer ve la falud del cuerpo 
O C T A V O . '?i5 
myftico de la Igleíía; honraron a lá 
Religión con íingularifsimos privi-
legios , inmunidades , y exempcio-
nes, como fon el vfo de las iníignias 
Pontificales, la percepción de los 
diezmos, y la jurifdicion quaíi Epif-
copal en fus Iglefi.as, y Lugares; de 
modo , que para, la perfeáa repre-
fentacionde la Dignidad Epiícopal 
116 faltaba a los Abades, fino la po-
teftad , que llaman, de Orden , y la 
facultad , que proviene de lá Con* 
fagracíon. Eíios mifmos honores 
concedieron los Sumos Pontífices á 
otras Ordenes,y en quanto. a predU 
car , y confeflaraun con mas exten-
í i p n , por ver el, gran fervor , con 
que entraban á trabajar en la viña 
del Señor, 
•: 72. Sin embargo deque losprik 
vílegios remunerativos , y concedió 
dos en íatisfácion de méritos * y íer-
vicios ^ como íknren los Teólogos, 
' yCanonif tasi fon irrevocables j y 
tienen lá naturaleza de contrato; el 
Sumo Pontiñcé, y los Concilios ge-
nerales y en atención al bien común, 
de la igleíia i los puede revocar, a 
reñringir*. Con efta facultad el Sa-
grado Concil io Tridentino anulo 
algunos privilegios de los Regula-
res ^ moderó otros, y otros dexó 
en fu vigor, y fuerza j como ion los 
que gozaban los Abades de C lun i , 
los Abades Generales, y los Aba-
des , que tenían jurifdícion cfpiri-
mal ? y temporal en los Párrocos, y 
Parroquianos, como confia del mil*- _ 
mo Conci l io. Como las leyes nun- deZ'^f. 
ca fe pueden decretar con tales ex- zs% c. tu 
pref^iones , que cierren la puerta 
á las dificultades , que fe originan 
de la variedad de los genios, y di-
veríidad de ímprefsíoncs :.la refor-
ma del dicho Conci l io pufo en oca-
íion , deque fe ayan movido inu-
merables pleytos entre los Señores 
Obifpos , y los Regulares : los vnos 
: como obligados a mirar, por lo que 
R r a to-
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toca a la DígiVídad, y los otros, co- eíhmpa Querubínó, qué cfeíTen ^«?^ 
mo defendiendo el derecho , que aíos Abadesca el derecho , que los ^ ' ^ 
en conciencia no pueden rentan- avian dado ios Sumos Ponrifrccs, ^,f,a7*• 
ciar. San Pió V . reconociendo, que N o obftante , que con dicha Bula 
los pleytos , y difeordías, que avía fe podían ferenar los eícmoulos de 
entre los Obiípos, y los Regulares, conciencia , que padecen algunos 
cada día iban en aumento, y que re- Obifpos por el honor de- la í i igni -
dundabanen grave-detrimento de dad , como íiTeformad-iefta, que-
!a República Chrift iana, por faltar dáran reformados todos los afeswfos 
los Regulares del pulpito', y confeA de fus Dioeeíis, nodeíiftierofi de 
fonario, expidió vna Eula, para apa- molcftar á los Monafterios fobre las 
ciguariasdiíTecíiones. N o con me- vií i tas, y Jurifdicion de las Igleíhs 
nos efícacia pufieron pleyto á los Monaftcriales: con que los Abades 
Abades, en orden á las viíitas, á la de Sahagun , de San Mi l lan, deNa^ 
admini^r^cion de los /Sacramentos, xe ra , de Ona , de Cárdena, y Car-
Cura dealmas,y peroepoion en par- rion^ haziendoíe cargo de defender 
fe de los frutos delak; ¡gleíias. Re- los privilegios, que ganaron fus an-
curriófc por parte de k Religión a tcceíTores: bolvieron á qúexarfe al 
Roma : y el Santo Pontífice Pió V . Papa Gregorio XIII. quien mando 
aia^do tpor íu Bula , que díóá -k deípacharci Monitor io íiguiente. 
í 
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73 , , AlexandiérRiarítis-, D e l , & Apoíío:lic^..5edis gratía , Patriaf¿ 
9, cha Alexandrin^s- San^íísimi D-i N . Papas, eiufque Camerariusvnecnoa 
j , Cu r i s Caufarum Cacaaíras Apoftolicag'Generalis Aud i to r , Romana C u -
„ r i^I i idexGrdinaríusySeníentiaPumj&Cenfurarum ktarum , & pro-
,-, mulgatarum, acquayuííivis Littcrarum Apoííolicarum- vniveríalis,& me^ 
. „ rus Executor á S¡SD& M. papa- fpecialiter deputatus, & vtrmíque Sanc-i 
5, titatisfuíeíígnaturseReÉrendarius.: Vniveríis, &í ingul isDomnis Abbati-
?, bus, Pr ior ibus, Pr^poíi t is, D^eanís^ Archidiaconis j Scholafíicis, Can-
„ toribus, Cuftodibus., Xhefaurarijs , Sacrií i is, quarumvis Eccleíiarum 
,, Canonícis, Parrochiarumque Re¿loribus, feuillonjm locum te»ennbus, 
, , cxterífque Pr^sbytetas , Cler ic is , Notarijs, Tabellionibus publicis q«i:-: 
„ bufeumque, acili i-, vel illis, ad quem, vel ad quos, praeíentes noüneLít-
, , ter^ pervenerint, per Civítatem, & Dioeceíim Legionenfem, & Surgen^ 
5, fem , acalíjs vbi l ibetconft i tut is,&eorumcuiI ibct ín folidum , faiutem 
5, in Domino , ^prajíentibusfidemindubítatarn adhibere , noftrífquc hu-
„ iufmodi, imó veris Apoílolicis firmiter obedíre mandatís, novends:q.uod 
5, nuper pro parte, & ad inftantiam R R . D D . Abbatum , Monachorum, 
„ & Conventuum S. Facundi Legioncníis, ac S. -¿£miliani, & Sancas M * -
„ rias de Naxera, Calagurritani, & S. Salvatoris de Onna *, & S. Petri Je 
„ Cardenna Burgenfis, 6c S. Zoilí de Carr ion Palentíni, Ordinís S. Bene-
, , d i d i : Nobis expofítum fui t ; quod inftantibus índultís, Privilegijs , & 
» Concefsíonibus , ac gradjs di(ífcE Congregadoni, & Ordin i S. Benc-
„ di f t i per foel. Record. Pium Pap. V . concefsís, confirmatis, Se approba-
,^  t is, prout in Litrerís Apoftoliciseiufdemfcel. Record. Pij Paps V. fub-
„ datis RomsapudS. Petrum , anno Incarnationis Dominícae millefimo 
*> quingentcíimo fexagcnmofepdmo^o^avol ia l . Septembris?Pontifica-
„ tus^ 
, • • 
• 
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„ tus ful anno fecundo: feu carum vero tranfumpto coram Nobis exhibito 
,, pleníus continctur : non potuerint, nec debuerint, á quocumque quovís, 
„ pr^textu , cauííi , & occaíione contra di(flarum Litterarum Apoftolica-
„ rum vim , formam , continentiam ,&tenorem fuper contenta in diítis. 
„ Littcris Apoftolicis, eorumque PriviiegijsaS. Sede Apoftolica confir-
, , matís, Se approbatis, vexari r moleftari, perturbari, aut a quolibet impe-
„ diri. Nihilomlnus R.P.Dñí. Legioneníis, Burgeníis, & Palentinas Epií-
„ c o p i , & ali.j, eorumque Vicar i j , feu Officiales, & nonnulli eorum semu-
j , l i , nefeitur ,quofp i r i tudu¡ f t i , feu vero íufful t i : eoídem Dúos, inñan-
,r tes, eorumque Vicarios, 6¿; Capellanos in Eccleíijs, Capellis, Priorati-». 
3, bus, & alijs membris, Se Annexis huiufmodi Rel ig ioni , 6c Ordini defer-. 
„ vientes, in exaílione, & perceptione fru<ffcaum , rcddituum , introduc-
„ tuum , iurium , &emoIumentorum nonnullarum Egcleíiarum , Se Bene-
„ ficiorumcifdem Monaf ter i js íub iectorum^ annexorum , moleíUrunt, 
9) vexarunt, Se inquietarunt, acmoleftare veilc , fe ia(ílaverunt, Se forfaa 
„ ia¿í:ant, moleftant, Se impediunt, exercendo contra eos in di¿lis eorum 
„ Ecclcíijs fervientes , proceílus ^ ac prohibendo eis Confefsiones audire, 
„ Se animarum curam exercere , in didlarum Litterarum Apoñolicarum, 
i , exemptionís gratiarum , Se Privi legiorumjdi^o Ordini conceílbruna, v i . 
„ lipendium , contemptum, Se grave eorundem inftantium , prseiudicium, 
„ Se gravamen , Sententias, Ceníuras, Se poenas in eildem Litreris Apoftor 
„ licis contentas temeré , & de. fa^o incurreríao , cupiantque ijdem D D . 
, , inflantes ab huiufmodi indebitis moieñijs, perturbationibus, & inquíc-
„ tationibuseximi. Se liberari, Idcirco pro eorum parte debita cum inftan-
5, l ia rcqui í i t i , vobis ómnibus, Se íingulis fupradiftis, Se veftrum cuilibec 
„ in folídum , in virtute faustas obedientise, Se fub infraferiptis poenis com-
„ mittimus, Se diftr idé príecipíendo mandamus, quatenus ftatim vií is, Se 
3? receptis prasfentibus , vel quicumque veftrum fuerit requiíitus ex parte 
5, noftra imo veriüs Apoflolica authoritate moneatis, Se requiratis pr i -
9, m o , fecundo , tertio , Se peremptorié di¿los R. P. Dhos. Legioneníemi>. 
5, Calagurritanum, Burgenfcm , Se Palentinum, eorumque in fpiritualibus, 
, , Se temporalibus Vicar ios, fea Officiales Generales, omneíque alios mo-
„ leftatores, óeperturbatoresin executione prsefentium nominandos , Se 
„ cognominandos,ex adverfoprincipales, eifque nihilominus in virtute 
„ fandfce obedientííe, Se fub fufpeníionis á Divinís, quo ad Epífcopos j quo 
„ vero ad aiios, Excommunicationis, alijfque fentehtijs Eccleíiafticis,Ccn-
„ furis ,6<:bismille ducatorum aurí de Camsera , locis pijs , arbitrio noíko 
3, applicandorum, poenis :pr«cip iat is ,& mandetis, quibusNos etiam te-
„ noreprsefentium mandamus , & praecipimus , ac requirimus. Se mone-
„ mus eofdem , quatenus infra íex dierum fpatio adiemoniíionishuiu mo-
„ di computandis, quorum íex dierum dúos pro pr imo, dúos pro fecundo, 
5, Se reliquosduos dies pro tertio , Se peremptorié termino , ac monitionc 
„ Canónica afsignamus , Se vos afsignctis eiídem , debeant , & cuilibet eo-
„ rumdebeat, prout adipíbs , & eorum quemlibet tangir. Se concernit, 
„ fupradiíhis Litteris Apoftolicis indulti Privilegiorum , immunitatum , Se 
, , exemptionum , eifdem Dñis. inftantibus, conccíTorum, parerc, Se obedi-
j , re , necnon a di£tis moleftationibus, vexationibus, perturbationibus , Se 
„ impedimentis , di¿lis Dñis. inftantibus, & alijs eorum Capcllanis, Se M i -
9> niftris íuper huiufmodi Privi legi js, ¡ndultis, Ócgratijs, ipf is, Se eorum 
?> Ecclc-
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„ Ecclefijs, Monañerijs, ^ Beneficijs, iilatis; & inferri cómminatis, clefifte-
„ r c , cc í í a r c ,& fe abíHnere, imó ipfos DD."inñantes illis pacificé 5 & 
„ quiete v t i , k m , & gauderc, permitterc-, iuxta Licterarum Apofíolícaruoi 
, , praefatarum vim , formam , cominentiam , &tcnorem , Se quarnvisalU 
>, qui contra eariimdeíii Liuerarumfbnnam innovaverint, omnia in prifti-
,-j num ftatum redúcete , ac fVu¿Uis j rcdditus, & proventus per eos per^ 
5, í l imptos, exa¿ios, &. levaros, reftituere, íicxiílant y fin autem de eorum 
,, vero valore íatisfacere , didiíque Apoftolicís, Se prcefentibus noftris mo-
, , nitorialibus in ómnibus, & per omnia parcr'e ) Se paritione huiuímodi 
>, Nos infra fexaginta dics certificare : alioquin ni paruerint. Se de pari-tio-
j , ne docuerint)modo ,<&forma pr^miísisjperemptorié citare curetis > Se 
>, citetis, prout Nos etíam tenore prsefentium ciramus .eofdem , quatenus 
s, prima die iuridicapoítdiíítos fexagínta diesproximé' 5 Se immediaté fe-
5, quenti compareant til iudicip legitimé coram Nobis > aut R. D. loco-re* 
„ mittí ooftro per fejvel, per Procuratorem jfeu Procuratorcs fuos ido-
5, neosad videndum , & audiendum , í i fententias, Cenfuras, & poena? 
, , prasdidías incidiíle, declaran, & deinde grávari, & regravari, vna curn 
5, ínvocationc auxilij brachij Ssecularis, vei dicendum , ¿ccaufam , íi qüaní 
>, habent, quare prcemiíia fieri non debeant, allegandum , certificantes nir 
9y hilomijins eofdem i íic monítos,ÁSc chatos, quod íi in ái£to monitionís, 6f 
5, citationis termino comparaverint.,-,íive non^ Nos nihilominus , veí R. D. 
„ filias nofter prsefatus, íer.vatis terminis.de fíylo noñrx GuricE feryarí." fo? 
>, litis adexpedi£lÍonemcaufe, Se caufarum huiufmodi,,-etíam vfque ad 
„ fententiám diffinitivam incluíivé ,• & ad omnes adus iudiciales l i t i huiuír-
, , modi neceííarios, ac aliquot gravíora procedemus, feu procedimus,etiaa), 
5, lite non conteñata, didlorumque monitorum, Se dtatorum contumacia, 
, , veí abfentia in aliquo non obftante, abfoiutionem vero omníum , Se ím-
5, gulorum , epipr^fatas noftras fententias, Cenfurafque incurrerint y feu 
„ íncurret, Nob i s , ve l Superiorinoftro tantummodo impoflerum refer-
9, vamus. ín quorum omnium , & íingulorum prcemifíórura fídem , prcE-; 
5, fentes exindeíieri, Se perNotarium noftrum ínfraferiptum fubferibi ,• ÍÍ-. 
„ gillique á i í l xOmrxvx Apoftoliccé,quo in talibus vtimiir,iuísimus appen-
3, íione muniri. Datum Roma^ in csdibusnoftrisfub anno afalutifera D o -
„ mitíl noftri Nativitate millefimoquingenteíimo íeptuageíimo rertio, In-" 
,;,, di¿l:ione prima jdie vero quarta menfisFebruarij, Pontificatus San^iísiV 
-„ mi in Chriíto Patris, & D. N . Gregorij Divina providentia Pap« decimi 
• „ i e r t i j , anno primo. Prasdicariapprobo idem Gafpar Norarius duplica-, 
„ tum Monitorium expeditum de menfe Februarij. 
74 E l original de efte breve en ordenaladifpofícion, y govier-í 
Conmonitorio lé conferva en el A r - no de los Prioratos Curados j y pa»-
c h i v o d e S a n M i l k n , y vn trafump- ra que no molcñen a los que en 
to , autorizado por Notar io Apof- ellos hizieren oficio de Párroco. E l 
tol icoennucñro Archivo de Car- PadreFr. Andrés de An^uriza bol-
deña. E l contenido de eñe Conmo- vio a fer Abad de efta Ca fa , en los 
nitorio fe reduce, a que los Señores años de adelante, donde con-
Obifpos no contravengan a los pri- cluirémos fu Hif^ 
vilegiosdelos Monafterios de Sa-; toria. 
hagun , de San M i l l an , de Naxera, 
de Oña, de Cárdena, y de Carr ion, . . . . 
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CAPITULO IX. 
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L O S J ® A ! D E S F Q ^ A Y 
Antoniotf^ometo, Segmiio de efie 
nombre yFrXhrí/iiípat de Jguero3 
General , que fMe de U 
Congregaáan. 
7^ "|—^ N el año de i $74. falió 
f H por General déla Gon -
— J gregacion el Reveren-
'dífsimo F^dre Fray Antonio de Sea, 
natural del Rey no de Portugal , y 
Monge profeflo del Monafterio de 
Moníerrate : quien hallandofe en 
Cárdena, en ocaíion, que el Padre 
Fray Andrés de An^uríza concluyo 
los fers años de Abadía, y aísiftien-
do a darle fuceíFor, fué eledo el 
Padre Fray Antonio Romero , lla-
mado deAmufco ,por fer natural 
de la V i l la de efte nombre. Tomo 
él habito en nueftro Monafterio á 
quatro de Noviembre de 1^4/. y 
pafsó el curfo defus eñudios en el 
Colegio de San Vicente de Sala-
rnanca. Concluidos los Cur ios, fe 
retiró á yna Celda de efta Cafa , en 
donde ft dio a la lección de los l i -
bros efpirituales, y a la vida con-
templativa1, haftaquele facaron pa-
ra Abad de San Juan de Corlas año 
de 1565. de donde concluido fu 
trienio , pafsó a fer Abad de Oba-
renes, y alli lo fué ícis años. N o t u 
ciofos los Monges de Cárdena del 
grande amor, y del defeo, que te-
nia en el acierto de governar a fus 
íubditos, le nombraron por Abad 
de efta Cafa,quc governó fcis años, 
aviendo ganado con fa prudencia 
la voluntad de íusfubditos, que era 
en que pufo fu principal cuidado, 
para que con gufto recibieíTen fus 
efpirituales confcjos.Concluidos los 
íeis años, los Monges de Obarencs 
le bolvierona nombrar por fuAbad, 
3*9 
-y fué la vltima Abadía que tuvo ; y 
deObarenes fe retiró á efta Cafa. 
Quando.fe hallaba ya cargado de 
años, le fobrevino vn grande apof, 
tema en la boca í con que tuvo mu-
cho , que ofrecer a Dios, no folo en 
los dolofíes'-, que padecía ffino tam* 
bien en lo mucho, que fentia morti* 
ficar a losjvíonges, que le afsiftíani 
porque con el achaque defpedia de 
la boca tati mal olor , que rezelabarí 
muchos irle a viíitar de efpacío. Dos 
días antes que murieífe, conociea-» 
- do los Monges, que le afsiftian, que 
fe iba acabando , trataban de fi mo-
riría a efta, ó aquella hora. Oyó el 
enfermo la converfacion , y como 
pudó, d ixo: N o traten de éífoj que 
haftapaífado mañana a tal hora, no 
moriré-, pero para eííahora tengan 
abierta la fepultura, y enúerrenme 
luego i para que Con mi hediondez 
no fea molefto a la Comunidad*. 
Mur ió en el mes de Septiembre del 
año de 15 89. a la mifma hora, que 
avía anunciado. N o he podido ave-
riguar , en qué ho ra , y dia murió: 
porque el Padre Fray Alonfo de 
San Martin acabó fu Hiftoria con 
el Abad antecedente •, y el Padre 
Fray Juan de Arevalo, que la proíi-: 
guió, aun no avia tomado el habito. 
76 En el Capitulo General ce-j 
lebrado año de 1 <j 77. falió por G e -
neral de la Congregación el Padre 
Fray Chriftoval de Aguero,MGa-f 
ge profeflo de San Benito de Valla-, 
<iolid :e l qual , aviendo concluido 
íu trienio de Generalato , íolicitór 
que le fucedieífe el Padre Fray A n -
tonio de Hurtado, hijo de Cárdena. 
Viendofe el Padre Fray Antonio fa-
vorecido , procuró prevenir a los 
Monges de Cárdena , que eligieílen 
por fu Abad al Padre Fray Chrif to-
val de Agüero. Los Monges , con-
íiderando lo mucho , que importa, 
que los Abades fean profeííos de la 
mifma C a f a , determinaron algunos 
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de ellos votar por el Padre Fray G e -
rónimo de M'Onforte , pr-ofeíío-de 
ii ireñroMonañerio 5,:prorqiie J^ os tc-
nia muy edifeacbs: h gran virtud, 
y diícrecíoíi -, cop queatVia^echod 
oficio de MaeílrQ de ÍSl-fivicios. E n -
traron a votar j pero «o íeJii'Zo elec-
ción en las dosprtmtM&ivezts. Por 
vlt imo ,-a:la'terce/af fail-i'6 ck-«5lo -el 
Reverendifsim'Q Padre. í r ay Chrif-
toval de Agüero. L o . ^Cap i tu lé 
proximé paílado bolvíerón ios Pa-
dres CapimlaTes a determinar, que 
las Prelacias no d-uraílen mas que 
tres anos. E n efte miímo Gapitulo 
íacó licencia -de la Congregación, 
para quelasmugerespwdieílén en-
trar en la ígleíia de Cárdena, y tam-
bién en los Clau-ftros, mientras í t 
•3jndqvÍe/lb laProceísion óc losdias 
(eftivos. Eíto fe obí-erv-o en muchos 
Monaílexíos de laOrde^n con gran 
r i go r , y en la forma,que oy íeob-
ferva en la Sagrada Religión de la 
Cartuxa. E l Padre Fray Antonia. 
Romero conííguió vna Bula del Pa- . 
pa Gregorio Xi-ÍL para íacar An i -
m a , con cada Mifl'a efe Difuntos,-
que fe dixeííe ea el Aka-r deNueftr*' 
Señora; porque deídeque eíta Cafa 
fe vnió á la Congregación,, fe deter-
minó , fe enterraílen los Monges e» 
la.Nave del dicho Altar j antes fe les 
daba fepultura en v« park> delClalií-
tro. Efta Bula llegó a efta Cafa,fíen-
do ya Abad el Padre Fray Chrifto-
val de Agüero* Governó efte Abad 
los tres i p o s á fatisfacion , y gufto 
- de los Monges, y defendió con gran 
valor los pleytos, que ios hijos dei 
mundo puíieron al Monafíerio. 
A viendo concluido con k Abadía 
de eña C a f a , pafsó á fer. Abad de 
San Vicente de Salamanca, en don-
de murió. E n el año de 15 82.por 
orden dei Papa Gregorio X I IL fue 
reformado el computo Eckíiaftico, 
y Kalendario Romano: y afsi dicho 
año fe reputa pqr pr incipio, y raíz 
etrAv:o. ; 
de la Cronología de los años íí-* 
guienres. í'ara aj'uflar el computo 
de los Equinocios, que iban atraffa-
dos diez días, fe rebaxaron los'^üe 
ay defde el dia cinco de 0<5í:ubre 
íi-a^a eldiaquinzé , y contaron de 
Bp<t£ta. 26. hizieronle bifiefto con 
ias letras'Dominicales D. G.-como 
al año de 1,5S4. con las letras A , G . 
y determinaron, que los años centc-
fimos no fe contaífén en adelante 
^or bifieíloís.. 
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ée Medina en fu primer trknio ¡y et 
ffiadr-e Fray (Diego Ordoño, Ge* 
-Tverctl, que f u é de la Con* 
. gregadm, 
lOncluido el trienio del 
Revcrendifsinao Aguce-» 
r o , v i n o a Cárdena el 
IReverendifsímo Padre Fray Benito 
•Gauna, que fué « M í o por General 
en «1 año de 158^. y afsiftió a l a 
elecCton, que ^ hizíeron l«s Monges 
de efta Caía en ei Padre Fray Gaf-
parde Medina. E r a natural de T o -
ríja ,de i Reyno de Toledo , y Pro-; 
vincia del Alcarria , y eíludió í k n -
do fegíar en;las Vníveríidades ds 
Alcalá, y. Salamanca, en donde fe 
graduó en la Jurifprudencia de vno> 
y otro Derecho. Tomó el habito, 
fiendode edad crecida, Jueves San-
to fíete de Abri l del año de 1 ^69. 
en compañía de otros tres Eftudian-
tes,qiie le pidieron al mifmo tiempo. 
Luego que profefsó el Padre Fray 
Gaípar, le aplicaron , a que trabad 
jafíe, y fe fueffe haziendo en el A r -
ch ivo; en e iqual , ademas de averfeí 
enterado de ios papeles, aviendoios 
puefto en orden, hizo vn índice, 
para encontrar con facilidad las eí-
«iiuras 57 aim dcjsó eferito vn me^ 
to-4 
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todo del modo , que fe deben ma-
nejar,y entender los Archivos. Def-
pues de aver cumplido los íiete 
anos, en que vivió baxo del rigor 
de Ja difciplina Regular) coh fubor-
dinacion al Maeftro de Júniorcs>; 
entró a házcr. el oficio de Mayor -
d o m o ^ proíiguió con él, hafla.que 
le nombraron por Abad. Tomada 
la poflrefsion, trató con fus Monges, 
dehazer vnquarto de Celdas,por 
la gran falta , que avia de ellas j y 
aviendo venido en ello los Padres 
del Confejo, pidió licencia al Reve^ 
rendifsimo General para la obra: j la-
qual negó. Viniendo defpües á la 
xriíita,le privó de la Abadía. N o 
huvo de aver culpa grave 3 porqué 
defpuesle hi¿o la Congregación fu? 
Brocurador Generalen la Curia.Ro-
mana. Fué Abad de.Obarenes , y 
bolvió.á ferio de efta G a f a , como fe 
dirá adelante. i í 
78 Po r depoíícíon del Padre 
Fray Gafpar de Medina , fue e-ledo 
el Padre Fray Diego Ordoño en> 
;i-7.de Junio de 1584» Fué el Padre 
Fray Diego Ordoño,Quinto de.efte 
nombre , hijo del Licenciado D o n 
Francifco Ordoño , natural del Lu* 
gar de.Bafrioriuevo^ cerca>de San 
M i l i a n , Colegial Mayor del Colé* 
gio de San Bartolomé de Saíaman»-
c a , y Oidor en laChancillería dé 
.Valladolid. Tomó el habito elmif-
mo día, que el Padre Fi-ay Gaspar 
de Medina: y aviendo concluido los 
c f tud ios je nombró la Congrega-; 
cion por Leéloí: de Artes en la Vni-: 
veríidad de Hyfache* Defpues de 
aver concluido el Curfo de fu lee* 
tu ra , fe graduó de Maeftro en San-
grada Theologia: y por parecerle^ 
que fu genio era mas apropofíto pa-
ra el exercicip de Predicador, fu-: 
plicó al Capi tu lo, que le exercitaífc 
en cfte empleo j y fué nombrado 
por Predicador de Naxcra. Quan-
do cftaba en efte exercicio, le n p ^ 
O D1É2. | i r 
braron por Abad de efta Cafa > que 
governó muy bien j y defendió los 
fueros de e l la , y con efpecialidad 
la jurifdicion de Riocavia. Pero U 
Obra, que hizo mas excelente, y poe, 
donde merece eterna memoria, fué 
aver dado principio a que el Sumo" 
-Pontífice ideclaraíTe para toda U 
Igleíía el Martyr io > que padecieron 
1-os docicntos Monges de efta Cafaí, 
Defpues de avet governado treá 
años la Abadía, paísó a íer Abad de 
Kueftra Señora del Efpino ;y en et 
Capitulo General , celebrado año 
de 1 592. fué nombrado por Abad 
de San Benito de Valladolíd , y po^ 
General de la Congregación. E a 
fu tiempo fe llevó -la Reliquia de 
nueftro Padre San Benito á aquel 
Real Monafterio , cuyo recibimien-: 
to fe celebró con gran folcmnidad^ 
y grandes ifíeñas de los Ciudadanos 
de Valladolíd. Antes de concluir el 
tiempo de fu Generalato \ fué Dios 
férvido de facarle de efta vida. Fué 
muy fentida fu muerte ^ por fer per-;: 
fona de grandes prendas, y acom-f 
panadas de notable afabilidad , y 
agrado. De la herCnda , que tuvoi 
de fus padres, que fué muy buena,' 
fe: impufo el cenfo , que goza efte 
Monafterio contra el Marquefadp 
deBenaraegu 
C A P I T U L O X L 
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Hernando Carrea, y Fray An^ 
¿res de Ancuriza >/e£"n* 
¿á IPe^. 
Jfyf "|—y L Padre Fray Hernandd 
j H Correa,fegundo de cf-i 
* ^ te nombre, natural de 
Ve lorado, to/nó el habito á 13. de 
Noviembre de 1 ^4^.y aviendo con-
cluido los años del eftudio en San 
Yicente de Salamanca, exercitó el 
Ss" ofi-
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oficio de Predicador de eña Cafa 
algunos años:deípues entró á íer 
Abad de San Salvador deGclorio, 
y,de allí vino á ferio de eftaCafa-en 
primero deí: mes de Octubre de él 
año de 1587. üendo General de 1» 
Congregación el Revereñdiísimo: 
Padre Fray.Antonio de Prad«iPor-
caufa de la mucha edad d d Padre 
Hernando GoTrea, y por nó:poder-
aísiftir ájlos :Aá:o5.Gonventxíales 
eon la puntualidad, que es razón, el 
Reverendjrsiaio Padre Fray Pedro 
is|e Ocacnpo, que entró á íer; Gene-
tal en el año de 1 590^ le pcr-füadióy 
^ que rertuhciaííe la Abadía j-que 
hizo debuenagana, para tratar de' 
If'dirpoíiGion de la muerte y que le: 
íobrevino.a: ixv.de O&ubr'e del año. 
de 1591. 
80 Defpuesque el Padre Fray. 
'Andrés de. An^uriza fué .la primera; 
Vez Abad,de,éÁ:aCafa ,goverfiólas 
Abadías de San Juan del Poyo., y 
San Pedro de Tenorio; y hallando-
fe anualmente Dífínidor, entró a 
fer Abad de eña Caía fegundá vez 
enelaño de 1590. Como el Padre 
Fray Andrés de An^uriza tenia en-
fanches en el corazón, y el antecef-
for avía dexado bien proveída la 
Cafa, deternaíttó. dar principió a la 
grande obra del quartoj, que: cae al 
atrio de la Igleíia. Es rodo de, pie-
dra íílleria^muy bien labrada: tiene 
de largo, de Oriente a Poniente, 
docicntos y qusirenta y ^ uatro^pjesjí: 
y de ancho cinquenta y quatro. 
Compoñehle dos aítos de pefdás, 
y en medio tiene záquízarhi; yén lo 
baxo del ay diferentes piezas, para 
el íervício de la Cafa. 
81 Cóñíigüió el Padre Añcurí. 
za en 3o. de Junio de-1-5 90. dos Ce-
• dulas del Rey Don FetípeSegündo, 
cíiando en el Efcoríal ,• en que coñ-
íirmó , quciósXugarés de h Jurif-
diciofi de Cárdena eftáti exentos de 
dar Soldados, y de que en ellos ie 
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apofente gente deguerrai Firmó de 
propia mano la.vna Cédula , y por 
ella fe conoce , que eferivia muy; 
bien. ", 
- -$z En ei Capitulo General) ce-
lebrado año de 1 592. fe de termina-
por Bu la , que fe facó del Pontifica 
Clemente VIH. que los Abades re-
nú nciaífen-fus Prelacia en el Capí-
tulo ; y que las elecciones Q ¡\ zief-. 
fen en el Difirtitorio* Aviendo rc-
mineiádo íú Abadía-ej Padre Fray 
Andrés de An^uriza, los Padres DU 
finidores le non-ibraron por Abad 
de; San Juan de Burgos, en donde 
nalurióal principio del año de 15:94 .^ 
En efte mifmo ¿apitalo falieron por 
General: el Padre' Fray Diego.Or-í 
dóño'v-por AbacP de San líidro el 
Padre^Fray Nicolás'de los Hoyosa 
por Abad detérex el Padre Fray 
Juan-Cortés j y por-Procurador en. 
la Curia Romana , el Padre Fray 
Gáfpa'rde Medina." Eftos quatro 
Monges fueron de los catorze, a' 
quienes el Padre-fíray Andrés de. 
An^uriza avia dado el habito^ y por 
Abad de Cárdena, fué eledo el P a i 
dre Fray Pedro de Agüero. 
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'deJpuéro^&ttodezhno de'efie t 
nombre--, y Fr.Antonio Sua~, 
zo\ rex.yE/critor, 
• _ . . : . 
L Padre Fray Pedro de 
Agüero , Duodezimc 
de éfte nombre , natu-
ral dé la Ciudad de Falencia, tomó 
el habito en 28. de Junio del año de 
1565* Fué éñimado por vno de los 
gfandes Theologos , y de buenas 
fetfas, qué fe conoció en fu tiempo. 
Sahoeleéío Abad de^SanVicente de 
Oviedo en el año de'1 58^. y al Ca-
pitulo íiguiente fué nombrado por 
Vi-
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Viíitador de la Orden ; y en el año yor Santuarbjque tenia en fus Rey-; 
de i 59Z. vino por Abad de Carde- nos; y para ver el Jepulcro del C i d , 
ñ a ^ u e g o v e r n ó j y defendió de al- y adquirir algunas noticias de efte 
gunos pleytos , que le puíleron. E n Héroe valerofo , á quien también 
e l dia de San Gerónimo de eñe mif- veneraba por Venerable , y Santo» 
m o a ñ o , e l feñor Felipe Segundo, E n el año d e : i 5 9 3 . fe dieron a la 
paííándo a Zaragoza, fe vino a apo- Ciudad de Burgos a cení'o perpetuo 
íentar a nueftro Monafterio , para las Cafas del C id : como confía de 
viíitar el Clauftro de los SantosMar- la Efcritura, que pongo aqu i , para 
tyres, que le veneraba por el ma- que goze de ella el Curiofo. 
84 „ Sepancuantos cfta Carta publica de Efcritura, de lo que en ella 
, , efta contenido, v ieren, como Nos el Concejo, Jufticia, é Regimiento de 
5, efla muy Noble , é muy mas Leal Ciudad de Burgos, Cabeza de Caftil la, 
„ Cámara de fu Mageftad, eftando, como eftamos, juntos en nueftro Ayun-
„ tamiento, en el Palacio , y Torre de Santa María de la dicha Ciudad , lu -
„ gar acoftumbrado para hazer nueftros Ayuntamientos , ílendo llamados 
„ por nueftros Porteros, fegun eftamos en coftumbre de nos juntar, para 
^, entender en las cofas , que fon en fervicio de Dios nueftro Señor, y bien, 
5, y vtilidad de efta dicha C iudad , y fu República ; y eftando afsi juntos, 
„ efpecial, é nombradamente Don Gerónimo de Montalvo , Corregidor: 
„ Joan Alonfo de Salinas: Joan Alonfo de Salamanca: el Licenciado Fernán 
3, Ruiz de Caftro, Alcalde M a y o r : e Antonio de Salazar : Diego de Cur ie i : 
3, Joan Martínez de Lerma: Andrés de Larrea: Andrés de Cañas Frías: D o n 
„ Diego de Riaño: Diego de Salamanca: Don Juan Gal lo de la Peña : Don 
„ Alonfo de Aftudillo Carri l lo : Don Alonfo Rodríguez de Santa C ruz ; 
•„ Diego Alonfo de Sant Vítores de la Portil la : Diego Ort iz de Efcobar, 
„ Rcgídores,que fomos mas de las dos tercias partes,y caíi todos losAlcaldes 
„ Mayores , y Regidores, que ay en efta C iudad , por Nos míímos , é por 
„ los demás Cavalleros de efte Ayuntamiento , que eftan aufentes , y por 
„ los que defpues de N o s , é de ellos vendrán, y fucederan en efte dicho 
„ Ayuntamiento, por los quales preñarnos caución, de rato grato iudica-i 
„ tum folvendo , que eftaran, é paííaran por lo contenido en efta Efcritu-í 
5, r a , é la cumplirán , fo expreíía obligación , que hazemos de los bienes 
5, proprios, é rientas de efta dicha Ciudad. Dezímos, que porquanto mo-
5? vidos del íervicio de Dios nueftro Señor , é por el aumento , é ornato de 
„ efta dicha Ciudad, atento , que el Moncfterio de Sant Pedro de Cárdena, 
„ de la Orden de Sant Beni to, tenia en efta dicha Ciudad , junto á la puerta 
„ de Sant Mart in de e l la , vnas Cafas, que fueron del C id Ruiz Díaz , que 
„ alindan con cafas de Bautiftade Guemes, por vna parte, por otra cafas 
„ del Hofpital del Rey •, é porque huviefíe memoria de la dicha Cafa, y del 
, , dicho C i d Ruiz Díaz fu Fundador, y por otros juftos refpetos, fe ha acor-; 
„ dado de hazer en ella vn arco, 6 trofeo, digno de la perfona de fu due^ 
„ ño ,éde parte de efta dicha Ciudad fe pidió al Abad, é Mongcs del Con-; 
9> vento del dicho Monefter io, que dieíle, cedíeíle , é trafpaflaífe a efla di-: 
>, cha Ciudad , para el dicho efe¿to las dichas Cafas, los quales refpondie-J 
3, ron las darían, con que en dicho a rco , y trofeo, que en ellas fe hizieíTe 
?, por cfta dicha Ciudad , demás de las lníinias,y Armas, que en él fepu-; 
>, íleren , en la delantera de l , fe puíieíle vn Efcudo con las Armas del dicho 
>, Monefterio ^ del tamaño que fueffc el que efta Ciudati hizieíle poner , y 
Ss* „ en 
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, , en Iamirrnaaltura,y con que aníimiímo fe dieííc al dicho Monefterio 
-,, quinientos maravedís de fuero en cada vn año para fiempre jamás, en rer 
, , conocimiento, que la propiedad de eña dicha Cafa fué del dicho Monef» 
5, teriój y cfta Ciudad vino en ello. 
85 E n el Capitulo del año de 
159^. en que falió por General el 
Rcverendifsímo Padre Fray Pedro 
de Barba , fué nombrado por Abad 
de efta Cafa el Padre MáeftroFray 
AntonioSuatez, natural de Lisboa, 
y tomo el habito dia dé San Joíeph 
año de 1569. E n los eftudios fe ex-
plicó de fúti l ingenio, y inciinado á 
las buenas letras: y afsi le aplicó la 
Religión , á que figuieífe el rumbo 
de la Cathedra; pero no hizo mas 
que leer las Artes en el Colegio de 
San Eftevan de Ribas del S i l : por-
que guílaba mas de la diverfion de 
la Theologia Expoíltiva : y aísi paf-
só a fer Predicador de Monferrate, 
de donde vino a fer Abad de efta 
C a f a , que governó con aplaufo ds 
los Monges.-porque fobre la prenda 
de fer muy vir tuofo, era fobre ma-
nera afable j y íin víolentarfe,a nin-
guno podía raoñrar ceño. Proííguió 
Con la obra del quarto, que comen-
t ó fu Padre de habito Fray Andrés 
de An^uriza. D io á la obra tanto 
ca lo r , que la pufo en eftado, de 
que fe pudieííen habitar algunas 
Celdas. H izo caí! de nuevo la Gran-
ja de Riocavia, en la forma que efta 
aora. Defpues de aver fído Abad 
cte Cárdena, pafsó á fer Abad de 
San Vicente de Oviedo ; y al Capi-
tulo ííguiente fué nombrado por 
Vií i tador. E l Padre Maeftro Yepes 
íblo d ize, que fué Viíitador', pero 
e l Padre Fray Juan de Arevalo, que 
le conoció defde que fué Abad, naf-
ta que murió, dize, que también fué 
Dif inidor de la Orden. 
86 Efcrivíó vn Tratado en 
forma de Dialogo entre V l i feo , y 
Va le r io , fobre que el tiempo pre-
fente es mejor que el pallado , y en 
el dio á entender grande erudición, 
afsi de Letras Div inas, y Humanas, 
como de la perfetíla inteligencia en 
la Filofofia Natura l , y Mora l . L a 
máxima, que parece , que tuvo en 
eferivir cfte Dialogo , fué la de ca^ 
lumniar los vic ios, y alabar las vir-
tudes. Confervafe eíte libro manuf^ 
crito en nueftro Archivo. Compu-í 
fo también la Vida de nueftro Padre 
San Benito en ochavas, que fueron 
ímpreffas con las efigies del Santo. 
Además de eftas Poeíias, compufo 
algunos Hymnos , y Verfos,en ala-
banca de los Santos Martyres de 
efta Caía. Mur ió día de San Juan 
Evangelifta año de 1606, vifítando 
el Monafterio de Lerez. 
87 Aviendo concurrido el Pa-
dre Fray Pedro de Agüero, como 
Difínídor M a y o r , al Capitulo , que 
íe celebró año de 1598. en que aca-
bó fu Generalato el Reverendifsimo 
Padre Fray Alonfo del C o r r a l , que 
entró por muerte del Padre Fray 
Pedro de Barba, á governar la Re-
l igión , y le fucedíó el Padre Fray 
Juan de los Arcos 5 falió por Abad 
de efta Cafa fegunda vez. 
88 E n dicho año , Domingo 
13. de Septiembre, murió en el Ef-
corial el feñor Felipe Segundo de 
edad deíetenta y vn años, y quatro 
mefes menos íiete días, aviendo rey-
nado quarenta y tres años con í in-
gular prudencia, y fiempre con la 
efpada en la mano, para degollar a 
la heregia, y hazer guerra á los He^ 
reges. Sucedió en la Corona fu hijo 
Don Felipe Tercero de edad de 
veinte años, y cinco mefes,y al íi-. 
guíente año confirmó los privile-
gios de nueftro Monafterio de Cár-
dena. Sin embargo de que los M o -
nafterios eftaban exemtos de pagar. 
Procuraciones á los feñores Obif-
pos, 
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pos , como confta dé los Concil ios, Logró en el tiempo de fu Abadía^ 
f 
celebrados en tiempo de los G o -
dos , y deaver grangeado la Re l i -
gión de San Benito de los Sumos 
Fontifíces diferentes confirmacio-
nes de efta exemcion, los Señores 
Obifpos intentaron cobrarlas: lle-
vófe la caufa al Tribunal de la Curia 
Romana , y íalio fentencia á favor 
de la Religión. Los Monafterios, 
que principalmente íiguieron efta 
caufa, fueron los de San Salvador 
de Oña, de San Pedro de Cárdena, 
y de San Pedro de Arlan^a. Duró 
el pleyto muchos años j pero por 
vltímo alcanzó fu exemcion por 
tres fentencias; y la vltima de ellas 
fué dada año de 1599. ^ original 
de eftos Executoriaies para en el 
Archivo deftaCafa.Por eftosExecu-
tonales no íolamente haze fu Santi-
dad exemptos de pagar Procuracio-
nes a los Monafterios , y Prioratos, 
íino también á las ígleíias Monafte-
riales , y de Patronato. Notiíica-
ronfe dichos Executoriaies al Cabi l-
do de la Santa Igleíia de Burgos en 
7. de Abr i l año de 1600. y al Señor 
Ar^obifpo Don Alonfo Manrique 
en 17. de Agoftoaño de 1609. 
CAPITULO XIÍL 
• 
L O S J B A & E S F ^ A T 
Oa/par de Medina y/egunda 3y ter-
cera Ve^ : Fray Tedro de Agüero 
tercera Ve^.y Fray J u a n 
Cortés. 
que el Papa Clemente V I H . con fu 
Bula autorizaífe el martyrio , que 
padecieron los Santos docientos 
Monges de efta Cafa;y afsi celebró» 
como queda dicho, la primera fiefta 
á 6. de Agofto del año de 1603. 
Los gaftos, que fobre efta caufa fe 
hizieron en Roma , fueron muchos: 
y para proícguirla, fué neceííario, 
queleempeñaííe el Monafterio; y, 
afsi los Abades hazian baftantcmen-
te en mantener fu Comunidad. Sin 
embargo el Padre Fray Gafpar de 
Med ina , conociendo la obligación, 
que tienen los Abades en confervar 
el Patrimonio de Chr i f to , defendió 
el pleyto , que pufo á efta Cafa e l 
Fifcal de fu Magcftad , fobre la can-
tidad de maravedifes ,^que el Rey 
Enrique Quarto avia confígnado, 
en recompenfa , de ios que avia fa-
cado la Corona de efta Cafa. Con-; 
íiguió executoria con declaración»' 
de que nueñro Monafterio c ^ 6 a 
percibir dichos maravedifes pOr juf-, 
ta recompenfa. / ;• 
90 Sucedió a efte PrcfeHoVíSv 
Padre Fray Pedro de Agüero W n e l 
Capitulo 9 que fe celebró año^áe 
i6o4. fa l ió por General el Reve¿ 
rendiísimo Padre Maeftro Fray A n -
tonio Cornejo. Noticiofo el Rey 
Don Felipe Tercero del gozo vni -
veríal , con que fe avia recibido la 
declaración del martyrio de los do* 
cientos Monges de Cárdena , co -
mo Rey piadofo , determinó venir 
a vifitar efte Santuario en compa-
¡ 
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ñia de la Reyna Doña Margarita : y 
N el Capitulo , que fe fus Mageftades fe hallaron prefen-
celebró año de 1601, tes a la fiefta, que fe celebró año de 
en que bolvió á íer j ó o j , A l año y medio de la tercera 
nombrado por General el Reveren- Abadia, fucedió,, que el Padre Fray 
difsimo Padre Fray Alonfo del Cor - Pedro de Agüero dio vna notable 
ra í , fué electo por Abad de efta Ca - caída, de la qual no pudo curar: fué 
fa fegunda vez el Padre Fray Gaf- a bufcarel remedio al Monafterio 
par de Med ina , deípuesde aver fí- de San Juan de Burgos , en donde 
do Procurador General en Roma, murió vifpera de Navidad de dicho 
año. 
íjítf L IBRO O 
aíío. Fue traído fu cuerpo á efta 
Cafa, y le dieron fepultura, en dón-
de eftaba enterrado el Reverendirsi-
mo Padre Fray Antonio de Hurr 
tado. 
91 Po r muerte del Padre Fray 
Pedro de Agüero paíTaron losMon-
ges, por averies dexado las eleccio-
nes intermedias, á elegir A b a d ; y 
íalió eleélo el Padre MaeñroFray 
Antonio Suarez. Pero al pedir la 
confirmación, refpondió el Revc-
rendifsimo Genera l , que el Padre 
Maeítro Fray Antonio Suarez era 
Viíitador de la Orden ; y que por 
ferzelofo de la obfervancia, con-
venía , que anduvieííe viíirando los 
Monafíerios: y que conocieíle eña. 
Cafa , que por el bien común , de-
bía de ceder el bien particular: y 
afsi, que paíTaííen a nombrar otro, 
fupuefto que el Monafterio tenia 
fugetos capaces 5 y beneméritos, 
y i f ta la refpuefta del.General , eli-
gieron al Padre Fray Juan Cortés, 
nono dé eñe nombre, natural de 
Ribera en la Provincia dé Extrema-
dura , que tomó el habito á 7. de 
M a r ^ o , año de 1^69. Tuvo el em-
pleo de Predicador de la RcIígion> 
y obtuvo las Abadías de Cornel la-
n a , L e r e z , Ce lo r i o , y San Ifidro: 
y por vltimo fue Abad de efla Cafa 
ano y medio. Concluida fu Aba -
día , fe retiró á fu celda, en donde 
murió dentro de tres años. 
91 Duraron por muchos años 
las controvcríias , que huvo entre 
Jos Monaíleríos de la Congrega-
ción , y el de San Benito el Real de 
.Valladolid , fobre la elección , afsi 
a¿tíva, como pafsiva, del Reveren-
difsímo General. Dieronfe varios 
cortes en efta dependencia; y fe hi-
cieron diferentes concordias, que 
fueron aprobadas por los Sumos 
Pontífices; pero con todo eíío no 
fe acababa de apagar el fentimiento 
de las partes. Por vltimo , profí-
CTAVÓ; 
guiendofe el pleytó en Roma ; el 
Papa Paulo V . que no ignoraba lo 
que paíTaba en la Congregación, 
dcfde que eftuvo en Efpaña por Le., 
gado Apoífol ico, defpachó vn Bre-
ve , en que mandaba a los Padres 
Capitulares, nombraflen diez per-
fonas déla Congregación, para que 
el Convento de Valladolid efeo-i 
gieííe v n a , para que fueífc Abad de 
aquella Ca fa , y General de la Or-1 
den. Délos diez nombrados, fué 
eledo el Padre Macftro Fray An-; 
tonio Pérez , Monge profeíío de 
Santo Domingo de S i los , Abad del 
Colegio de San Vicente de Salaj 
manca,y Maeftro Graduado en la 
Vniveríidad de dicha Ciudad. He-; 
cha efta elección en el año de 1607.; 
alano íiguiente por convenio de las 
partes, y orden de fu Santidad, de-; 
clararon los Carden3les,que laelec-i 
eion de Genera l , afsi aéliva, como 
pafsiva, debía pertenecer á toda la 
Congregación , fin que vna Cafa 
tuvíeíTe mas acción, que otra: y que 
el Monafterio de San Benito de Va-: 
lladolid tuvíeíTe fu Abad particular^ 
como los demás Monafterios. Es la 
fecha de efta fentencía de 26. de: 
Noviembre, año de 1608. 
93 E n el Capítulo General, eni 
que falíó por cabeza de la Congre-
gación el Iluftrifsímo Señor Don' 
Fray Antonio Pérez , fué tercera 
vez nombrado por Abad de efta 
Cafa el Padre Fray Gafpar de M e -
dina. Defde que fe fundó e l Real 
Monafterio de nueftra Señora de 
Miraflorcs, profeííaron los Monges 
eftrccha correfpoñdenciacon nucí--
tro Monafterio de Cárdena ; y co -
mo buenos vezinos , feafsíftian en 
las necefsidades temporales. De-i 
feando los dos Monafterios eftre-i 
char mas efta correfpondencia, tra-
taron los Prelados de vincularla 
con Hermandad efpír i tual, y Reli-: 
g io ía ; y afsi el Padre D o n Francif-j 
CQ 
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co Vítores, Prior^de Minaflores, y 94 Defde que él Rey D . . A lon-
el Padre.Fray Gafpar de Medinaj fo el Sexto-vnió al Monafterio de 
con TusMonges ,í'e convinieron, en. Cardeña-él LMonafterio: de Santa 
que teniendo ávifo en el vn M o ^ Eulalia del Val le de Gabuernigacoa 
nafterió, de que en el otro huvÍGÍle los Anexos v que eran los que .ya[ 
muerto algún Monge ^ o Frayle , fe quedan apuntados-, el AbaddeCar -
dixeffe por el difunto vna Milía fó j deña , como Cabeza, y. Patrón de' 
lemnery en que cada Monge Sacer- el los, cuy daba:, y viíiraba lasigle-
dote tuviefíe obiíga'eión adezir $res fias ; y pfoíiguio en viíitarlas , co-
MiíTasTezadas: el Moríge no Sacer-Í mo Cura proprio, y en pacifica poC 
dote fe encargaíre .derr'ezar vn Pfal- fefsion, hafta el año de 160S. eñ que 
terio,concluyendo eadáPfalmoxon el lluftrifsitno Señor D . Fray A l o n -
cl vexío Réquiem aternam: y el Fray-í fo Manric^re ',.0 por mejor dezir, fu 
le de rezar ciento y*.- cinquentá Pá- Proviforv^lVacatio Gericrat, inten-
dre nueftros con tantaiAvé.Marías, to derribabaíl ^ Monafterio de Car-^ 
Ademas de efto determinaron las deñadceftápropriedad.,. cbligan-
dos iComunidadés ^kazerfe .patti. do a fus M in i f t es ,-a que: vfaífe de 
cipantes los vnos d<b Ios:;meHtos^£Í« ios violentos términos del ^oder¿ 
los otros, afsi los que rcfultaban; de quitando ái-lAS-Capellanes Clérigos j 
las'buenas obras de la Comunidad, que fervian en :dÍGhas:ígleíias, los 
como de las particulares de cada nombramientos, que tenían del 
vno, Hizofe cftacarta de H e r m a % Abad; deCardeña( que-deípues leí 
dad con proteftacion de perpetua bolvio) multándolos , y prendien-
dad á 8. de Abri l del .año de lúagr, dolos ¿ ^ g g j u ^ aVíian/J.e0Aíe^tido> 
Firmáronla Fray Gafpar de Medí- que el Abad de Cárdena viíitaíTe d i -
na , Abad de Cárdena, con veinte f chas igleí ias/^ aun amenazando al 
dos Monges: y Fray. Francifco. Vi*- Padre Fray G a par de Med ina , que 
tores , Prior de Miraf loreSjiEray le avia de prender , í i paílaífe a viíi-, 
Antonio Nuñez,.Vicario, con otros tar la^ 'dichas ígieílas. Sin'embaVgo 
veinte y dos Religiüfos;y entreéllo$ nueftro'-Abad pafso a vifícar-hs de 
el Venerable Don Antonio de Mah San Felizes ¿e Fontible3 y de Santa 
l i na , Autor de los dos muyefpirt- María de Vi l lacant iz; y dio facul-
tuales,y devotifsimos libros d é l a ta'd al Padre'Fray: Antonio Hur ta-
Orac ion , y de Sacerdotes, que tan^ do, para que paífaíTe a viíitar las dé-
l o fruto han hecho álalgleí ia dé mas ígleíias, que el Monafterio de 
Dios. Defpues, íiendo Prior d e M i - Cárdena tiene en Campo , y en las' 
rafíores el Padre Don Francifco Afturias de Santillana. Sobre las ex-
R u i z de la Peñuela, y Abad de Car- torí iones, que los Miniftros de di-» 
deña el Padre Maeftro Fray Luis cho Señor Arcobifpo : executaron 
A lva rez , fe revalidó efta Hermán;- con los Capellanes del Monafterio, 
dad , y fe añadió, que antes de la íe dio querella, y fe formó caufa an* 
MiíTafoiemnc , fe cantaffe vna. V i - te el.Señor Nuncio , Monf . Señor, 
g i l i a : y que los fufragios , y partid- Don Antonio Cayetano , Arcobif-
pación de los méritos particulares, po de Capua, en que largamente fe 
íc debían entender con todos Ids alegó de v n a , y otra parte. E l Se-
Monges profeílos délos dos M o - ñor Nuncio proveyó Auto ; para 
nafterios, aunque fueííen Conven- que ambas partes alegaíTeñ el dere-
tuales de otras Cafas. Hizofe efta cho , que cada vna deeilas tenia. Su 
revalidación a • 2.1 .^ de Febrera del lluftriísiiwa cometió-k Lnformacioii 
a ñ o d e i ó S / . a 
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á Franciíco cíe Quevedo , Recetor 
del Tribunal de la Nunciatura : el 
qualcn cumplimiento de fu Comifj 
íion compulsó muchas viíitas , que 
por el Abad de Cárdena , y íus Co-
mifTarios- fe avían hecho en dichas 
Igleíias fucefsivamenté hafta el año 
de i6o8..,Defpues en profecucion 
de la caufa el Monafterio de Garde--
ña hizo vna plena información, año 
de 160^. en que diez y feis 'tcfhgos 
conteñes depuíleron delaihmemov 
ríal poíTefsion, en que el Abad dé 
Cardená eílaba deiVííitar dichas 
Iglefías-. Y en eñe eftado dexo et 
pleyto el Padre Fray Gafpar de Me-
dina , quando acabófu Abadía vlti-
ma. Murió en el Priorato de San' 
Miguel de Támara a'2.7..de O^ubre 
del año de 1614. Con aver tomado 
el habito de edad crecida, vivió en. 
la Religión quarenta y cinco años, . 
C A P I T U L O X I V . 
rLOS J ® j m S F r . P E B ^ O 
¿le Saladar , TerdodecimOy.E/críi 
tw>y F r i y Chrifloytal de la 
Moneda, Segundo de 
efie nomhre, 
-
§5 T-1 ^ e^  mes ^ e Mayo de 
| H 161 o. fe celebró el Ca-
'. J pitulo General, y en él 
falió ciedlo General el Padre Maeí-
tro Fray Placido de ToíTantos, Pre-
dicador de fu Mageñad, y Abad, 
que acababa de fer del Monafterio 
de San Martin de Madrid. En eñe 
Capitulo fe detcrminó,que losMon-i 
ges Conventuales bolvieííen á ele-
gir fus Abades: y creo , que proviw 
no efta determinación del derecho, 
que alegaban los Monafterios: y lo 
infiero de la petición, que el Con-
vento de Cárdena prefentó a la 
Congregación en dicho año, en que 
¡proteftaba , que de no bolver las 
CTAVO. 
elecciones a eñe Convento j fegun 
le pertenecían por el Derecho co* 
mun, y ía Santa Regla, defde lue-j 
go acudiría por viade fuerza al Su*; 
mo Pontífice mejor informado. Fir-
maron la petición el Abad Fray 
Gafpar de Medina, y veinte y dos 
Monges.. 
- 96 Vicndofe los Monges coa 
k facultad de elegir Prelados , el 
Monafterio de- Cárdena eligió por 
fu Abad al Padre Fray Pedro de Sa-
lazar , Domingo de la Santifsitn* 
Trinidad 6. de Junio del año de 
1610. E l Padre Fray Pedro de Sa-í 
lazar, fué natural de Talavera de la 
Reyna,y.tomó el habitoá 17. de 
Mayo del año; de 1589. Por aver 
adquirido gran nombre en las dos 
Abadías de los Monafterios deMon-
tes, y. Obarénes.'j nueftros Monj 
ges le defearon tener por Preladoj 
y afsi le nombraron luego, que eftu-^  
,vo a fu voluntad la elección. Los 
Padres de la Reforma , con zelo de 
humildad eñablecieron a los prinen 
píos, que los Prelados de los Mo^ 
nafter.ios de la Congregación na 
vfaflén del nombre de Abad, y títu-j 
Jo de Don 5. títulos difpueftos po^ 
nueftro Padre San Benito; pero a 
pocos años febolvióa determinar, 
que las Cabezas de los Conventos,' 
fe HamaíTen Abades \ mas no dieron 
lugar a que vfaíTen de las infignias 
-Abaciales , hafta que el Papa Cíe-; 
mente VIII. expidió fu Bula año de 
1 ^ 96. para que bolvieífen a vfar de 
ellas : porque las mífmas íníignias 
indican las grandes obligaciones,; 
que cargan fobre los Padres Aba-
des. Si por el abufo, que fuele aver 
de las cofas Sagradas por poca ad-' 
vertencía, ó vicio de las perfonasy 
fe avían de prohibir, fe podría po-: 
ner entredicho general á muchos 
eftilos fantos. E l Padre Fray Pedro 
deSalazar , confiderando , que los 
Sumos Pontiíices avian concedido 
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privi legio; para vfar de las dichas 
infignias, y que avia ocaíiones eá 
eíb Cafa , en que convenia vfar de 
ellas, difpufojqae fe hizieííen. Man-
dó hazer también la Imagen de 
vulto de San Sifebuto. E l Padre 
Fray Pedro de Salazar, en el ano de 
1611» dio comifsíon al Padre Fray 
Pedro del Mora l ,para que fuefíe á 
Vífoar ,xoñno ví f i to, las Iglefias de 
la Montana. En el Capitulo Gene-
ral del año de 161 ?M l i6 electo por 
Di f in idor , y propueflo por Gene-
ral en cafo de vacante. Antes que 
entraíTe a fer Abad , fíguió la carre-
ra de Predicador , y predicaba fer-
monesmuy efpirituales: porque ef-
tudiaba mucho en la oración men-
tal. Defpucs que concluyó con fu 
Abadía,fe aplicó á eferivir vn libro, 
intitulado Exercicios Eípiriniales, 
y Coníideraciones de la Vida , y 
Pafsíon de Chrifto , elqual fe dio a, 
la eífampa en el ano de 1615. M u -
r ió en 25. de Enero de el año de 
,2617. 
97 E n el trienio antecedente 
fe tuvo vna Juntaren el Monañerio 
de San Benito de Sahagun, íobre 
poner en mejor método las Confti-
tuciones. Y avíendofe difputado, 
íbbre ñ fe avían de hazer las elec-
ciones en los Capítulos Generales, 
ó en los Conventos, fe refolvió^uc 
íe hizieííen en los Capítulos , y que 
las Abadías duraffen quatro anos. 
E fbs Conítituciones fueron apro-
badas en el Capi tu lo, que fe cele-
bró año de 1613. y fe han obferva-
do hafta el día de oy. E n efte Cap i -
tulo falió por General el P. Maeftro 
Fray Alonfo Barrantes, y por Abad 
de Cárdena el Padre Fray Chrifto-
val de la Moneda , que exercia ac-
tualmente el mínifterio de Predica-
dor de eftaCafa. Fué el Padre Fray 
Chriftoval natural de la Ciudad de 
Burgos, hijo de Don Juan Bautifta 
de la Moneda ? y de Doña Catalina 
de Vergafá ; y tornó eí habito én 
29. de Abri l del año de 15S6. Eí 
Revcrendifsimo General Fray Juan 
de Villavmbrales , vííítando eíta 
Cafa el año de 1586. abrió la puer-
ta , a ía difpenfacion, de que k>3 
Maytinesen tiempo de Invierno fe 
pudiefíen dezír a prima noche , por 
caufa de fer grandes los. f r íos, que 
fe padecen en eñe Monaftcrio. Los 
Monges zelofos, llevaron eí^a dif-
peníacipn frmy a ma l , y como cofa 
jamas oída en eíla Cafa : con que 
reclamando en otra vi/ita,íe bolvie-
ron á entablar en ía forma antigua-
En efte Capitulo , en que falió por 
Abad el Padre Fray Chriftoval de 
k Moneda, fe dio permiííb al Abad9 
para que pudieíle difpenfar, en que 
íe dixeíícn á prima noche los quatro 
meícs de Invierno. En la viíita, que 
hizo el Revercndífsimo General ea 
eñe quadrienío , fe pidió licencia; 
para que los Monges de eíla Cafa 
pudiefícn celebrar coa folemnidad 
la fiefta del Gioriofo San Bruno : la 
qüal concedió en virtud de la Her-; 
mandad , que eíla Cafa tiene con el 
Monafterio de MirafioreSr Recobró 
eñe Abad la hazienda, que efta Ca -
fa tenia en San Mart in de la Bode-; 
ga : compufo muy bien ía Caía , y 
pufo en eíla á vn Monge , para que 
cuydaííe, afsi de ía hazienda , como 
de la jurifdicion, que efte Monafte-; 
rio tenia en aquel territorio. E l P a -
dre Fray Chriftoval de ía Moneda, 
fue el primero, que dexó de viíítar 
las IgleíiaS de la Montaña, y de pro-; 
feguir el píeyto , que fobre efto avia 
movido el ííuftrífsímo Señor Don 
Alonfo Manrique , pudiéndole fe-
guir muy bien hafta la fentencia dis 
tínitíva, pues ya eftaba hecha la in-, 
formación plenaria de ía jufticia, 
que afsiftia a efta Cafa. Y en-efte efta-
do han profeguido en dexar eí 
plcyto todos los demás fuceíTores: 
coacjuelos Señores Ar^obifposde 
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Burgos lian continuado en vifuar 
dichas Igleíias, fin embargo de eí-
t-ar el pieyto pendiente en la Nuíí* 
cía tura. 
Ttp. ton*. 
y ivm. 4* 
CAPITULO XV. 
LOS A®AVES Fr. J U A K 
de Saladar {Décimo, y Fray É m 
drés de Agüero > Tercero 
le nomhre. 
9S L Padre Fray Juan de 
Saiazar, natural de la 
V i l la de Carr ion, tomo 
d habito a 17- de Febrero de 1593. 
y aviendo concluido la Cur ia de 
Predicador , pafsó á governar 
el Priorato de Población, y vivió ea 
e l , hafta que en el Capitulo Gene-
ral , celebrado año de 1617. fallo 
eleá:o por Abad de efla Caía. E n 
eíle Capítulo fué nombrado por.Ge-
neral Fray Antonio de Caí i ro, hijo 
del Señor Conde de Lemos. N o he 
defeubierto noticia memorable del 
Padre Fray Juan de Salar en el tiem-
po de eñe quadrienio. 
99 ViendofeiosMongesBcne-
eliélinos, como los demás Reliólo-
ios, y otros Católicos del Reyno de 
Inglaterra fegunda vez perfeguidos 
con los defaforados, decretos de la 
malograda capacidad de la Reyna 
Iíabela:y que folo en losReyesCato-
licos, Felipe Segundo,y Felipe Ter-
cero, avian hallado muy buena aco-
gida, y íbeorro, fe reíolvieron vnir-
fe a la Congregación de Efpaña , y 
reconocer por fu Superior al Gene-
ral de nueftra Congregación : y mu-
chos de los Católicos por el clpe-
cial afeólo, que profcííaban a la Re-
ligión de San Benito : por aver in-
troducido en aquel Reyno la Fe C a -
tólica , acudían , como prueba ei 
Maeftro Yepes , ánuefíros Monaf-
terios a pedir el habito. A los prin-
^ T A V O ; 
cipios nueftros Monaflerios no Ts 
refolvian a admitidos^ pero deípues 
decretó la Congregación fe pudief-
ícn admitir;yafsi acudieron defpues 
muchos á íuplicar, que los admícieí'. 
fen porMonges,y los admitieron ea 
los Monafteríos de Monferrate , de 
San Martin de Santiago, de San Be-
nito de Valladolíd de Celanova , y 
en otros. Como el Maeftro Yepes 
pafsó a mejor v i d a , y á recibir ei 
premio de fus acertados defvelos, 
á 4. de 0(£lubre del año de 161S.no 
tuvo tiempo, para dexarnos eferita 
•k forma , en que la Congregación 
de los Mpnges ínglefes .fe fubofdi-, 
nó a nueftra Congregación. E n 13. 
de Agoífo de dicho año > y en 23. 
delmíímomesdelaño fjguiente de 
1619. el Papa Paulo V . espidió fus 
Bi l las, que deípues confirmó Vrba-
no V1IÍ. para que fucilen vnidas > y, 
formaífen vn cuerpo las Congregad 
ciones de Inglaterra , y de Efpaña, 
fegun.fe avía determinado en el 
Difinitorio: In eorum Diffinitorio{{on. 
palabras de la Bula de Paulo V . } / ^ -
tíitum , & decreíum fu t í : quod omms 
Monachi dngli diffiOrdinis Congré* 
gatiunum Hifp'anU^ & Jnglia coalefce-í 
rent in vnum corpíiSy quod ejfet, d^ voá 
cAretur Covgregatio Anglka; ita vt per 
hanc coalit'tomm , C^ * corpus fie vnitum. 
continuaretur , & reftaurareiur. L a 
vnion , que fe hizo entre las dos 
Congregaciones , ícgun confía de 
dichas Bulas, y de otros papeles ori-
ginales, que me comunicó nueftro 
Keverendifsimo P.Maeílro Fr.Juan 
Baut iñaLardi to, conf iñia, en que 
los Monges Jnglefes reconocieren 
por Superior al General de nucñra 
Congregación? el qual elegía, y con-, 
firmaba por Vicario General,y Pre-
íidente de la Congregación Anglt-
cana vno de dos Monges , que pro-
ponía fu Dinni tor ío, el qual avía de 
refídir en Flandes en el Colegio de 
San Gregorio de Dovay : en donde. 
ce-
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celebraban los Capítulos, en que fe 
nombraban dos Provinciales , dos 
Vií iUdores,y Dirinídorcs, En vir¡, 
tud de dicha vnion;, ios reieridos 
Pontiñces determinaron, que la vna 
Congregación participare los pri-
vilegios, indultos, y gracias de la 
otra. Los Monges Ingleíes fe obli-
garon a guardar nueftras Conftitu-
ciones,en quanto lopermitieílénel 
lugar > y el tiempo j y á ajuilaríe á 
nueftro Breviario : y afsi en Eípaña 
íe admitió el rezo de los Santos 
Monges mas principales , que flore-
cieron en Inglaterra. Los Monges 
Ingleíes en la proíeísion hazian vo-
to de ir a hazer Milsiones a Ingla-
terra, y de bolver de la Miísion , fe-
gun diípufielle el Reverendiísinio 
General, 6 íu Vicario. 
100 En el año de 1621, el Pa-
dre Macftro Fray Placido Pacheco, 
falió eledo por General de la Or-
den , elqual dentro de dos años tué 
promovido alObifpado de Cádiz, 
y le íucedió el Padre Fray Alvaro 
de Sotomayor, que murió en 2.9. de 
Abr i l del año de 1624. y entró por 
lá vacante el Padre Maeftro. Fray 
Facundo de Torresi E n dicho C a -
pitulo fué eledo por Abad de etfa 
Gafa el Padre Fray Andrés deAgue-
ro y natural de Falencia, que recibió 
el habito de mano de fu tio Fray Pe-
dro de Agüero año de 1600» Lue-
go que tomó poffeísion de lá Aba -
día ,puíb dos Monges en laslglefias 
Monafteriales de Rúente f y Efpini-
11a : y eftuvo en animo de proíeguúi 
con el pleyto de lasVif i tas, l i le hu-
bieran ayudado los tiempos. Defen-
dióla jurifdicion del Montejque lla-
man de la Cabana , y hizo tabricar 
gran parte de la cerca de lahuerta,*^ 
101 En 5 i . d e M a f 9 o del añc> 
de 1621. murió con vmveríal íenti-
micnto de todos fus amados vafla-
llos el piadoío Rey Don Felipe Tcr-
cero en U Coronada Vi l la de Ma^ 
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drid > de edad dé qüarcnta y tres 
anos menos catorze dus,aviendo 
rcynado veinte y dos años y medió 
y diez y ocho dias* Luego que el ' 
íeñor Felipe Quatto tomó pbíTef-
íion de la dilatadifsima Coronaj que 
heredó de fu padre , acudió nuéftrd-
Abad de Cárdena á befar las ma-
nos de fu Mageftad ^ y a fu pl icas 
que coníirmafíé ¡Os privilegios dé 
nueflro Monafteriq , como los con-
firmó. En el ano de 1622. comen-
taron nueftros Monges á rezar por 
el Breviario Monañico y reforniado 
por la Santidad de Paulo V . Ñ o ad-
mitieron con tanta facilidad el vfo 
del Miífal Romano: y afsicoüó mu-
cho trabajo a los Abades hazer^ que 
los ancianos olvidaffenhs ceremo-
nias antiguas. Hafta aqui llegó cori 
fuHif íor ia el Padre Fray Juan de 
Arevalo} de quien hablaremos en el, 
año de fu muertCi. J 
102 Bolvió el Padre Fray Juart 
de vSalazar á gobernar la A-badia por. 
el Capitulo General> que £e celebro 
año de 16254^1 que falió por Ger 
neral el Padre Maeftro Fray Gre-< 
gorio Par cero. E n efta fegund^ 
Abadia mudó e l Padre Salazar la 
Sacriftia a la Capilla de Santa Cata-
l ina , que antes íervia de Capitulo, 
y quedó por Capitulo baxo la que 
antes ferviade Sacriftia. H izo tam-
bién fabricad vn atrio de antepe-
chos, con afsientos de piedra filie-
ría , coronado de bolas muy gran-, 
des , con que quedó adornado e l 
atrio de la portería.prineipaUr Ade-
mas de las dos vezes , que el Padre 
Fray Juan de Salazat fué Abad de 
Cárdena, ekerció el oficio de Secre-
t-ai'io, y el empleo de Dirinidor en 
diferentes quadrienios. En el tercer 
año de fu v l t imaAbadi i hizo im-
premir el libro, intitulado : Ramille-
te de Cárdena ,. que contiene las 
Fieíl^s, que fe hiz ieron,y verfos^ 
que le compuíieron , en apiaulo de 
T t i íos 
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los dócíenl'os MongesMartyres ú t 
Cárdena. 
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;Cyítanafy- f r ay ^-edfo 
'Alarcos* 
203 N 'el Capitulo , 'qué 
ífe congregó año de 
í6á9. fuc elegió po'r 
General el Padre Fray Juan Diazj 
que murió á los dos años de íu Pre-
lacia , y entró en fu lugar él Padre 
Maeftro Fray Mauro de Villarroelj 
y ei Padre Fray Mauro Critána, na-
tural deToiedo -, que tornó el habi-
to en 2."5. de Abri l del año de 15:97-, 
entró por Abad de Cárdena. Fué 
el Padre GHtaná vho de los buenos 
Abades, de quienes íe tiene erpécial 
noticia^ porque jugó fcoh deftrczá 
de ambas manos, Cuidando •, afsi del 
aprovechamienro efpiritual de fus 
Monges, como del aumentó ^ y de^ 
fenfa délos bienes témpófales. Con 
aver tenido grande^ gaftos c n e l 
pleytósque venció contra los L u -
gares dé:Efpinilla , y Páracüeüesj 
que pretendian bdrrar,de que fuá 
Igíeíiás avian fido Monáftcriaies*. 
para'introducir el fervióío de Clér i -
gos Fatrímonialés j .deiempeñó íá-
Cafa de mas de cinqüéntá y niiévé 
mil'reales, parte del grande empe-
ñó s en que eftabá nueñro Mónafte-
río. Pufo^éfte Abád^grán cüidadó-
én que los ?vIonges nuevos tú Viefíeñ 
muy Buena educación :-y páfa qué 
aísí el Maeftro ,como los Júniores^ 
hó fe deícuidaíTen eñ aprender ic» 
que tocaba á fuá obligaciones,de' 
quatrd iéh quatro mefes los exami-
naba, y fegun los hallaba aprove-
chados , difponia , que fücfíeri á los 
Colegios. En el año de 1631 .pade-
ció la tierra de Burgos tanta caref-
.•:távO. 
tía de granos/que llegó a Valeria 
fanega de trigo á íiete ducados-, la 
de centenoá quatro ; y la de ceba-
da á quarenta 'reales. Reconocien-
do , que eran innumerables los po-
bres , que acüdiáha la portería , pu-
fo por Limofneró al Padre Fr. Mar-
cos del Campo , Monge de extrei-
mada candad > para qué no efea-
feaíTe dar limofna á quantos llegaf-
fen á pedirla j y le encargó , que no 
fé deícuidaffe en darles también la 
limofna efpiritual , inftruyendoles 
en !a Doctrina Chfiítiaha. Avien-
do concluido 'con fu Abadia;» reco-
nociendo el R e v e r e n d i fs i m'o 'Gene-
ral , que el Padre Critana era muy 
zelo'ío por la obíerváncia de la Re -
ligionidiípufo, que íueííe t\c€ío p'oie 
Viíirador. 
104 E n el Capítulo General 
celebrado año de 1633. fué promo-
vido al Generalato el Pad^e Maef-
tro Fray Alonfo dé San Vitbres, na-
tural de ía Ciudad de Burgos5y pro-
féííb del Moháftcrio de San ,|uan-dc 
la mifmá Ciudad'*, que defpues fué 
Gbifpo de Almería ^ Oreníe , y Za-
mora : y jjará la Abadía de Cárdena, 
d-Padre Fray Pedro de Alárcós, na-
tural del Campo dé Critana ,D io -
céíis de Toledo , que romóel habi-
to en fíete de Diziembré del año de 
i6o^¿ Luego que tomó poíTefsiota 
déf'la Abadía, procuró proveer la 
Sacriftia dé ornamentos, y desalha-
jas , queOy día finen ; y deiempe-
ñó el Monafteríode quarenta y va 
mil reales decenfoi 
105 : E n 3 i . d e Diziembre del 
ano dé 1633,- murió elFadreFray 
Juan de Arevalo , Monge profeílo 
de e ñ í Cafa, natural de Almendral, 
en la Provincia dé Éilteítjadüra, 
áviendo vivido cófi éí habito trein-
ta y nueve años* Fué a efíüdíar k 
Theologia al Colegió de San Vicen-
te de Salamanca en ocaíion j que eí 
Padre MaeñroYepes era Abad de 
r di-
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dicho Coleg io ,en donde con tan 
buen Macftro fe aplicó á tomar al-
gunas lecciones de Hifíoriá. Con-
cimdos los eftúdios, los Abades de 
Cárdena le encargaron el oficio de 
Predicador, que exerció por más 
de veinte años. En eñe tiempo, co-
mo vivía en compañia de el Padre 
Fray Alónfo dé San Martin ', fe de-
dico á láHiftória todo el tieaipo^ 
que le quedaba dcíocüpa'do del ofi-
ció dé Predicador. Efe r i vio la Hif-
toríá de Cárdena ^ llegando con ella 
haftá el año de j.624. y la de los 
Condes de Caílilla j y del C id , de 
que y6 me he aprovechado ^ como 
él miímó íe aprovechó de la que ef-
'crivíd 'el Padre Fray Alónfo de Sari 
Mar t in ; Fué excelente Poeta; y mu-
chos de los verfós vj que corópufo^ 
eftán impreítos en el Ramillete de 
Cárdena. N o he podido averiguar 
«el año ^ en que murió él Padre Fray 
Alonfo dé San Martin j pOr cáufa 
deque lé llamó Dios de efta vida, 
hallándole Conventual en el Mo> 
nafterio de San Benito de Sahagun» 
Fué natural dé la Ciudad de Bur-
gos j y defcéñdieñte de la- ilüftre 
Famil ia, qué áy de íú apellidó eá 
dicha Ciudad. Debérnosle tener mu-
cho €h la memoria ¿ por averie déf-
velado mucho en régiftrar los pa-
peles del Archivó j y en áver traba-
jado en büfcar noticias, para él hé-
gocio dé la Canonización dé los 
Santos Martyres. 
". 2 06 Como eí Padre Fray M a u -
ro de Critana Cumplió tan bien con 
la obligación de fu primera Abadia, 
entró a governarlá fegunda vez and 
ele 1637. en que fué promovido por 
General el Padre Maeftro Fray Be-
Dito dé la Serna j Maeftro graduadtí 
en la Vniverfidad de Salamanca. 
Proíigüió el Padre Fray Maurd de 
Critana en govérnar la íegunda 
Abadía con él mifmo fervor ,• con 
que avia governado- h; primera ^  lé-
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guñ dize el Padre Fray Diego de e l 
Campo ? que próíiguió la Hiftoriá 
de los Abades de eíU Cafa vdefdc 
donde la dexó él Padre Fray Júah 
de Arevaló > haftá el Padre Fray 
Mauro dé Critanai 
107 ÍEl Padre ÍFray Pedro de 
Alárcos 3 aviendó fido Difínidót 
Juez en el quadrienio paííádo , bol-
vio á íer nombrado por Abad de ef-
ta Cafa en el Capitulo del año dé 
i64 í .enque fúé eléífto poVGene-
ral el Padre Maeftro Fray Gabriel 
'de Riba de Herrera. En éfta fegun-
da Abadía defempeñó la Caía dé 
feis mil ducados de céníb , y proíi» 
guió 1 en hazér gran parte de la cec-
ea de la huerta; E n el Capitulo í i -
guíente fué nombrado por Difini-
dor j y cri el que fe celebró año d'e 
i 611.9. ^  fcle^0 por Abad del Mo» 
nafterio de Nueftra Señora de Val-r 
bañera : gover-nóle con aumentoé 
tan coñíiderables 5 que los mifmós 
MóngeS iírofeíTos de aquélla Cafa¿ 
le reconocen ¡sor fíngulár biehhe-j 
Chbr dé íu Monafterio. Yo tengo vri 
refuttieh de 16 que obro tú. aquel 
quádrienió t, y eftoy admirado de 16 
ínUchój que hizo i por medio de fu 
Mayordomo Fray Juaii de OíToria^ 
Mongé de Cárdena. Defpués de 
ávéí* dado muy buena quentá de ef-
ta Abadía > procuró retir arfe á fi i 
Celda, ; para tratar de ajuftar íus 
qüentas con Dios j en donde murió 
año de 166 z. teniendo fefenta años 
de habito. _ ,. 
i b S En el primer día del año 
de 1642; murió el Padre Fray Mar -
cos del Campó i de quien el Padre 
Maeftro Fray Juan de Valcazar, co« 
mó difcipulo 5 y teftigo de vifta, ef-
crivió vna breve relación de éfte 
Venerable Monge. Dize : E l Padre 
Fray Marcos del Campo, natural 
del L"ügar deSanMi l lan de la C o -
gulla, tomo el habito en eftá Cafa 
3c Cárdena a 14, de Julio' del año 
de 
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de 159^.-Vivió ficmpre muy adic-
to ¿i las obligaciones del efiado que 
proíeííaba. E n el año de j 631. k 
exieargo ei Abad el oñcio de'Limof. 
ñero, por reconocer ,.que en dicho 
año era ncceííario , que el Mx>b0 
Portero, ' y Liiriofnero fneíle muy 
caritativo. Cump}ic> tan bien con 
la nueva ocupación , que no fe con*, 
tentaba con repartir á ios muchos 
pobres ,que acudían a ía porteria, 
¡a limoíha cotidiana con erpcdal 
cariño , y amor ; fino que agencia* 
ba de los Mongcs los hábitos i y ro-
pa , que podía , para darla á los que 
llegaban neceísitados: y fe vio en 
muchas Ocafiones, que por fu mano 
remendaba los venidos de los po-
bres. Dcípues de averies dado de 
comer, con la leña, que tenia yare-
cogida , les hazia lumbre en la mií l 
ma portería;. y entretanto que fe 
calentaban , los ení'eñaba Ja D o a r ú 
na Chriftiana. Nombráronle def-
pues por Maeñro de Nov ic ios , y 
no omitió diligencia alguna eacriar 
las nuevas plantas. Tuvo particula-
nTsima. devoción con el Myfterio 
del Santiísímo Sacramento,:.y afsi 
hizo pintar algunos l ientos, que re-
preíentan el Soberano.Myfíecio i y 
•aun vnod.p ellos fe coiiferva oy diá 
en la porteria principal Exemto de 
efte penofo empleo por fus muchos 
^años, fe entregó al exerciciodeía 
oración , y meditación , en que aísi 
de noche ,.comode,dia., perfevera-
ba muchas horas : y muchas vezes, 
£11 poder reprimir los afeaos de el 
Amor D iv ino , que inflamaba fu pe-
cho , daba a entender, que conver-
faba con fu Criador, y Señor. Hi la-
ba ya tan hecho al foísiego de la ele-
vación de efpiritu, que con ella def-
pidio los vltimos alientos de la vida 
mortal. Por reípedlo de a ver íido 
eüe Monge de vida exempíar , fe le 
dio fepultura cerca de la entrada 
de la Capilla de los Santos Marty res. 
C T Á V O ; -
Otra memoria Jatind , cfcííta por ú 
Archivero , hablando de eíle Vene-
rable Monge, dize : Venerahiüs P.F. 
Marcus del Campo , Monachus ohfer-, 
lyaYitifsimus fumma churitatís , ac 'n¡ífe~ 
ricordid mproxiwosperpetua fere ora-
ihnís exerciíio rntentus diu nofíuquei 
ac tándem virtuturn -omnium exeivplar 
wirvw;r.on fineplmihus indhi j i^J ig~ 
nis batid obfeuris farMitaih decefsit an*, 
no 1642. En el miímo ano, á 16. de 
Agoño, fe levantó en cfta tierra tan 
terrible tempeílad de vientos, y nu-
blados , que arrojaron piedras de 
dos , y tres libras j y en tanta canti-
dad, que padecieron mucho Ips Lu -
gares de la comarca. En nueílro 
Aíonaítcriohko grande e í l rago,^ 
derribó ocho pyramides, y maltra-' 
tó algunas eflatuas de la primorosa 
fabrica de la Santa iglefia de Bur-
gos. 
^CAPITULO XVIL 
n O T l C l A <DE L A UE4 
dalla del 'Patriarca San íBmkf)> • 
y explicación de f u i \ 
\ ' Virtuáes. 
.109 / ^ Ünque es frequentiP 
iania la devoción de 
^ ¡as Medallas , g i b a -
das con la C r u z , que llaman de San 
Benito , por aver experimentado 
con ellas íineularesbeneiicios de H 
Cielo ; no todos/abrán fu origen, y . 
progreíío • y.afsi para ocurrir á i ^ 
curioíidad de ¡os Devotos,llegrin* 
do con mí aífumpto á eíiostien?po5, 
en,que fe ha renovado , y eílen.dido 
la devoción; me veo prcdfado,á 
dar alguna noticia en eñe Capí-
n o Los maravílíoíos tízOtOH 
con que el Divino Poder ha acredi-
tado, la feñal de la Santa C r u z , foa 
innumerabies: como en parte í¿ 
pue-
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pueden ver en. el Padre Gretfero, penfamientos , que andaban'volan-
3?. / t h í i n . 
'de fncar/i, 
liuch.q.^x 
Delrh Uff 
qulJ.Mag.-
Heft. pag. 
7 t . 
S Gregor; 
tíb í Ü ia -
log. C.Z.%. 
i>- 10. z o . 
en Jacobo Boíio,y en el Padre D d -
rio de Arte Mágica. E l Glorioíb 
San Atanaíio , hablando de la vir-
tud íoberana de la Cruz , dize : que 
con íuícnal queda fVuñrada toda la 
malicia del arte mágica : en íu pre-
ícncia'íe deívanecen los maleficios: 
los Ídolos fe arruinan,y el fuego 
de la irracional concupiícencia fe 
a p a ^ a ; Signo auíem Crucis omnia má-
gica conapefeuntur : Sbeneficja inefficacia 
fiurit: idola. vniverfa defería reUnqiiun-
t u r : omnis irrationalis •ooluptas con-
quiefeit. Y aun aííegura el miímo 
Santo Dodlor , que, la infidelidad, 
no folo no pudo triunfar de los Re-
yes armados coa la feñal de la Cruz; 
l ino que aun no pudieron borrar 
de las monedas fu imagen, que te-
nia la de la Cruz : Sed nec imaginsm 
ftiarn ds raonetis , & nomifmatis dehre 
jeum cruce valuerunt, Nueftro Padre 
San Benito , inñruido en efta doc-
trina , comtin en los Santos Padres, 
y Dodores de la Igleíia, que cita el 
Padre Dclrio en las Difquiíiciones 
Mágicas , efeogio la Santa Cruz 
por íus Armas, y Efcudo, y con íb-
ío ella entro á pelear en la cueva de 
Sublago, íegun entendió el Devo-
to Hefteno , comentando la Vida 
del. Santo Patriarca. C o n la feñal 
de la Cruz obl igo, á que fe defapa-
reciefle el Demonio lafeivo, que lle-
gó a tentarle en figura de vna roerla. 
Con la feñal de la Cruz hizo, que fe 
rompieííe el vafo , que le daban, in-
ficionado con veneno:Hizo, que íus 
Monges conocicííen , que era fue-
go fantaftico , el que juzgaban , que 
era incendio verdadero; y deícu-
b r i ó , que era iluíion del Efpiritu 
maligno la pefadez de vna piedra, 
que querian ajuñar a vna fabrica. 
Aííakó el Efpiritu de fobervia á va 
Monge mozo,a quien el Santo eser-
citaba en vn acto de humildad j y 
viendo el Santo Patriarca los vanos 
do por la imaginación del Monge, 
nada experto, le mandó , que per-
íignaife el corazón: con que def-
pues , preguntado:por los Monges, 
que era loque avia paííado por fu 
pecho ? humilmenteconfefsó todos 
fus penfamientos , originados de las 
fugeíliones delEJpiritu de fobervia. 
Deíeando el Santo Legislador , que 
.ningún Monge llegaííe á padecer 
tan maligno achaque, difpufo , que 
fus difcipulos traxcííen al pecho vna 
C r u z , ó Medal la , pendiente de el 
cuel lo, que el Santo bendixo. P a -
rece , que con el difeuríb del tiem-
po fe fué olvidando la difpoíicionj 
que ordenó el Santo; y quiíb el Cie-
lo , que íe raanifeíiaíTe en nueñros 
tiempos la gran virtud de la Cruz , 
ó Medalla de San Benito,del modo, 
que refiere el Maeílro Don Diego 
Cambero , Abad del imperial M o -
nafterio de Nueílra Señora de M o n -
íerrate en Alemania. 
111 Aviendo fufeitado la in-
fernal afeuda en Natrcmberg , Vi l la 
de Alemania,año de 1647. vna gran 
copia de Brujas , que con diabólicas 
artes infeftaban aquella Provincia, 
con grave daño de fus moradores, 
difpuíb el AhifsimOjque fuefien pre-
faspor la Juñicia ; las quales puedas 
en queílion de tormento , entre 
otras cofas declararon ,que fus ma-
leficios no furtían efedo alguno, en 
donde fe hallaba la Cruz de San Be-
nito : por cuyo refpecto no lo avian 
podido lograr en el Monaflerio Me-
tenfe, aunque con ínftancialo avian 
folicitado , por eftar en é l , aunque 
oculta , fu Santa Cruz. £1 Juez par-
ticipó a los Monges efta not ic ia ,y 
con ella paffaron diligentes á regif-
trar el Arch ivo, y Librer ia, y halla-
ron vn pequeño Códice muy anti-
guo , que trataba de la Cruz , y M e -
dalla bendita , que San Benito avia 
dado a fus Mondes: de las letras, y 
vir-
í l i f t .Mon , 
paz» z66» 
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virtudes,qué tenía. Pufofe eftc l i -
brillo en manos del Príncipe Elec-
tor de Baviera , en cuyo Eftado cfta 
el Monafterio, quien !e embió á la 
Vnivcríidad de Ingloíiad i para que 
le examinaílen : y avieadole exami-
nado los D o l o r e s , y Maeílros de 
aquella Vniveríidad, y buelto a ma-
nos del Principe , hizo , que le víef-
íen también los de Munich fu Cor -
te y y aviendole aprobado los hom-
bres D o r i o s , fe dio a la cilampa, 
como clizc el Padre Don Pedro A n -
tonio deTornamira ,en e lMonaA 
terio de Campidonia jcon efíe titu-
lo : BfftBtis , & virtutes Cfucis ¡ f i v t 
Klumifmatis S , Patríarcha Bemdif ir , 
E f e o o s , y virtudes de la C r u z , y 
Medalla del Patriarca San Benito. 
E l Maeftro Cambero , ademas de ló 
quedixo de efta Santa Cruz en el 
Tratado , intitulado : Sertum mág~ 
nalium, publicó vn l ib ro , en honor 
de dicha Medal la , año de 1672. Y 
el Padre Don Gabriel Bucelino, 
Prior del Monafterio de Vvitein-
gartenfe,en fu l ibro, que intituló: 
BenediBus redwivm^ impreíío año de 
1679.ercrÍvió vn Tratado de los be-
neíicios,quc la Divina liberalidad ha 
repartido por medio de la Santa 
Cruz , y patrocinio de San Benito, 
•112 Aunque la dicha Medalla 
jjp ha eftendido pbr todo el Reyno, 
y de ordinario ay gran cantidad de 
ella en Madr id , difpufe , que fe 
cframpaíTcaqui,para que eílé a la 
viíla al miímo tiempo, que fe defei-. 
i rán las letras, que incluye. 
La Cruz fe compone de dos partes 
iguales; el Uíton , que tira de arriba 
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abaxo, tiene eílas letras: C.S.S.M.L,; 
y el que atraviefía tiene cñas: N.D» 
S. M . D . que dlzen : CnaxSanfta/it 
vnibi lusa: non Dracojit mihi Dux. EíX 
^Lcircuíü de dos lineas, fe incluyen 
eftos caracteres: V . R. S. N i S. W, 
V . S. M . C L L . I.V. B. los qualcs tie-. , 
nen eñe fentido : Vade retro Satmai 
mmquam fuade mthi vana, Sunt ma¡a9 
qUíB libas, ipfe venena bihas. Todas 
eñas letras, como fe v é , tienen fu 
íignifícacion devota , y fanta, orde-; 
nada k la explicación de las virtu^ 
des, que tiene la Santa C r u z , y fu*; 
plicas, que fe hazen en la bendiciónjí 
contra las aííechan^as de elcomunj 
enemigo; y aun pudiéramos pron 
bar , que tienen alufion a los mara^: 
villofos fuceífos, que con la feñal 
de la Cruz coníiguio el Santo Pan 
triarca. E n los quatro ángulos, que 
forman los brazos de la C r u z , cftái^ 
las quatro letras, C .S .P .B . que quie* 
ren dezír: Crux Santii Patris Benédíj 
¿íi j las qáales folo denotan , que dí-i 
cha Medalla es reprefentacion-dels 
C r u z , que vsó el gíoriofo Patriarca 
San Beni to : como fe explica en el 
tranfverfo, en donde eflá retratan 
do el Santo. 
113 H e entendido, que no hari 
faltado en Sevi l la, y Portugal pef-i 
fonas, que ayan efcrupulizado en. 
el v fo, y devoción de eíía Medalla,; 
hazíendo ju iz io, de que. de las letras 
dependía vnicamente la adividad^; 
y v i r tud; para confeguir los favo-i 
res, que fe deíean, con la aplícacioq 
de la Medalla. Eñe efcrupulo es pa-i 
recidoal que tienen los ícpnoclaf-' 
tas acerca de las Imágenes: de mo-; 
d o , que como los Fieles no vene-J 
ranlas Imágenes por lo que fon , ÍH 
no por lo que reprefentan, y posí 
eíTo fe llaman Imágenes j afsi debe-:-
mos entender , que la eficacia de 
nueftra Medalla no eñá en el metal, 
ní en las letras ; fino en la reprefen-
tacion de la Santa C r u z , y reípe^o 
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ítla devoción , con que vsó, y man-
do vfar de ella a fus H i jos , San Be-
nito. Si el reparo fe haze , en que 
hs letras fe eftampan en cifrajel mif-
mo cfcrupulo fe puede formar de 
. las cifras Griegas X P S . 1HS. que 
quieren dezir en latin CbriftuslefHs^ 
nombres proprios de nueílro Re-
demptor ; los quales pronunciados 
con devoción, y con el refpe<íto de* 
b ido , caufan también maravillofos 
e feoos : como también en la cifra 
del Lábaro, vnas vezes eferíta con 
v n a j ó c o n dos letras, y otras ve-
zes con tres, como notó el Padre 
Gretfero : y aun á eftas añadieron 
nueftros Reyes el myfterio del A l -
, pha , y Omega, primera , y vltima 
letra del Abecedario Griego , con-
forme fe leen en elApocalypfi de 
Expurgje Sanjuan. Acafo fe funda también 
' í f l t t eIefcrupulo,en que el Tribunal de 
x. pagtn. I.ai Santa Inquiíicion condeno las 
%zt* fortíjas, anil los, y nominas, en que 
eftaban gravadas vnas letras mez-
cladas con Cruzes, las quales llevó, 
fegun dízen, vn Obífpo Griego a 
la Ciudad de Tren to , eftando en 
ella congregado el Concil io ; pero 
nueftra Medalla es cofa muy diftin-
ta,pues fe halla calificada con ma-
ravillofos efeoos , y aprobada por 
perfonas dodas *, y autorizada, co-
mo verémos,por el Sumo Pontífice,, 
a la manera de los Agnus de cera, 
que bendice fu Santidad. 
, 1 1 4 Los etedos de efla Santa 
Cruz , por la gracia de Chrifto Se-
ñor nueílro, por virtud de la ben-. 
d ic ion , y por la eficacia del patro--
cinio de nueftro Padre San Benito, 
fon los figuientes: Lo primero , ex-
pele de los cuerpos humanos los 
maleficios , y difuélve las ligaduras, 
y todas las invenciones de la aftucia 
diabólica. L o íegundo, impide a 
las Brujas, y Hechizeras , la cerca-
nía al lugar, donde fe halla la Santa 
Cruz . L o tercero, es íingular remes» 
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d i o ; para curar qualcfqüiera anima-
les, tocados de maleficios. L o quar-
to , defembaraza a los hombres; pa-
ra que executen la obra, que fe pre-
tende impedir por algún maleficio. 
L o quinto, es eficaz medicina; para 
curar á los Energúmenos. En fin, 
efta Santa Cruz preferva de toda 
aftucia diabólica : deshaze los he-
chizos , ya executados ; y confuela 
á los tentados , y afligidos: y haze, 
que buelva á confiar, el que fe lle-
ga a ver en términos de alguna de-
áefperacion. E l Padre Tornamira, Tcvnami 
alegando el librillo,, que fe halló en. ****** 
el Monafterio Meteníe , dize : que 
también dicha Medalla es remedio 
contra la pcfte, y contra el dolor del 
lado, que en italiano Ilamanyfowív. 
115 E l Padre Bucelino,en com-i 
probación de los maravillofos efec-: 
tos de efta Santa C r u z , refiere alga* 
nos fuceflbs. Dize : Que en el año 
de lóó^.hallandofeenLuxovío vn 
hombre,poíreido del Demonio,)»] 
cruelmente atormentado, y fin aver, 
defeubierto remedio j para atajar íu 
cruel tiranía: los parientes le die~ , 
ron a beber vn vafo de agua , paíTa-í 
da por dicha Medal la , implorando 
el auxilio de San Benito; y aunque 
luego que la bebió, le atormenta 
con mas crueldad, quedó poco def-
pues fano , y bueno. E n la mifma 
C iudad , vna niña de poca edad ha-; 
biaba palabras tan obfeenas, y tor-; 
pes, que fe conoció, que fe las dic-i 
taba ¿gun torpifsimo Demonio; pe-; 
ro haziendb los padres la mifma di-! 
ligencia del agua, la lengua, que 
antes era torpifsima, fe transformó 
en chriftiana, cafta, y pura. E n Ve-i 
f o u l , Ciudad de Borgoña, poííeido 
otro hombre del cruel Enemigo, yF 
perdida la efperan^a de recobrar U 
íalud , á pcrfuaíion de vna muger, 
devota del Santo Patriarca , bebió» 
otro vafo de agua ,en donde aviaa 
echado la Meda l l a , v luego conva-^ 
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leció,y cogióf tanta afición á la San-
ta Cruz vque de noche , y de dia la 
tenia conñgo. En el año de 16Ó6. 
én Bcfan^on vna muger , próxima 
al parto , padecía vehemcntífsimos 
dolores , que duraron muchos dias. 
La Partera, y demás mugeres, que 
la aikiíHan, de'modo perdieron las 
efperan^as, de que vivieíle, que fe 
vieron precifadas a llamar á toda 
prieíTa á vn Monge del Monafterio 
de San Vicente , llamado Gonítan* 
tino Gravel ; para que la aplicaíle 
algún remedio efpiritual. E l M o n -
ge colgó al cuello de la enférmala 
dicha C r u z , amoneftandola, a que 
invocaííéel patrocinio de San Be-
nito : y con eftas diligencias arrojó 
' la criatura , que eftaba muerta; y la 
madre , que fe vio en los vmbrales 
de la muerte, halló inftantaneamenr 
te la v i d a , y laíalud. 
116 E l Caftillo de -Maillot del 
Condado de Borgoña fe vio tan in-
feftado de tantos, y de tan malig-
nos eípiritus, que con grandes eftre-
pi tos, y horrofostumultos , y con 
otra multitud de moleftias, puíie-
ronenel vltimo peligró de la vida 
á-fus moradores: y no contenta fu 
malignidad con moleííar á los hom-
bres, pairaron a executar otras atro-
cidades con el ganado, que andaba 
por los campos ;de forma , que no 
pudiendo los vecinos tolerar tanta 
malignidad , difeurrian en defam-
parar el Gafti l lo; por vltimo , noti-
ciofos, de que la medalla de San Be-
nito era eficaz remedio contra los 
engaños del demonio, colgaron por 
todo el ámbito del Gaftillo cantidad 
de eftas Gmces, las quales para los 
demonios fueron artiileria tan po-
derofa , que fe vieron precifados a 
defamparar el f i t io, y territorio, de 
fuerte , que jamás bolvieron a mo-
leftarlCi E l mifmo Autor refiere, 
que aplicada la bendita medalla á hr 
llaga , maleficiada de v& hombre, 
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echó fuera el maIeficio:quevn hom-
bre defauciado , bebiendo el agua 
paífada por la Cruz , cobró al pun-
to la falud con admiración de to-
dos: que apagó vn incendio horro-
rofo, que fe levantó por arte del de. 
monio : y que aviendo echado al-
gunas medallásen vn calero, hechi-
zado , fué deshecho el maleficio : y 
á efte modo refiere otros prodn 
gios. 
117 A muchas perfonas difere-
tas he oído dezir ¿ que han vifto en 
efta Corte de M a d r i d , y en otras 
partes otros femejantcs prodigios, 
executados por medio de la meda-
lla de San Beni to: y juzgo, que- fon 
ciertas las relaciones, por ver , que 
por todo e lReyno fe ha efténdido 
la devoción , y ¿(ué fe haze grande 
aprecio de dicha Cr i i z . L o que yo 
puedo affegurar es , que aviendo' 
embíado a vna hermana , que vive 
en la V i l la de' Gúmieldelzanvi ía 
medalla , y noticiado las virtudes, 
que tenia , fe la comunicó á vna^ver 
ciña', á quien de continuo perfe-í 
guian las Brujas, L a buena muger? 
comeñeóá fentir grande al ivio: y ae 
poco tiempo fe vio con la falud ca-, 
bal. Juzgando , que ya no la ne-
cefsitaba , la bo lv ia , pídiendofela el 
dueño : con que dentro de pocos 
dias conoció, que la bolvian á mo-
leftar , y eño mifmo íücedió hafta 
tres vezes. Finalmentenoticiofa, de 
^ue yo avía líegá-ílo á dicha-; V i i la , 
fué á pedirme con grandes inftan-f 
cías la dieííe vna medalla : no^tenia 
o t ra , que la que tenia en el Rofaíio; 
pero fueron tales las mftancias, que 
me hizo ^y buenos efeélos, que me 
dixo , que avia recibido de la Santa; 
Cruz,que me vi obligado a alargar^. 
la . Eftoespormayor , lo que pue-
do'dezir de las medallas benditas:: 
otras ay,a las quales los Sumos Pon-
tifices han concedido muchas In-
dulgencias j que referiré aqíiiy^fsí 
pof 
r 
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•por nó defraudar a. la devoción-, co i 
mo para defterrar los temores de al-
gunos efcrupulofos. 
118 Han efctlado los Sutoos 
Pontífices bendecir gran cantidad 
de eftas medallas , y Cruces de San 
Benito, aplicándola? rttuchas Indul-
gencias , que repartidas por todo el 
Orbe Ghriftiaño , íirven de grande 
alivio a los Fieles; Eftos años han 
venido muchas de la Corte Romana 
benditas por el Santo Padre •, que 
oy goviema la Igleíiii ^ Clemente 
X L con vn memorial impreííb en 
Roma con diferentes indulgencias^ 
áíavordelos que cOhfiguie'ren di -
chas medallas s y es del tenor í i -
guiente. 
119 Quien, trayendo la meda-
l la coníigo ^ acoftumbrare a dezir 
a lo menos vna veza lafemana la 
Corona del Señor i 6 la V i rgen , q 
el Rofario j ó la tercera partea 6 e l 
Oficio Divino^ 6 el Parvo de la V i r -
gen , 6 el Oficio de Difuntos j o d i -
xere los íicté Pfalmos Penitenciales^ 
o los Graduales s 6 realmente tuvie-
re por coñumbre eníeñar la doélrí^ 
na Chriftiana , 6 viíitare los encar-
celados ^ 6 los enfermos de al^uñ 
Hofpital i 6 de focorrer a los po-
bres ^ 6 aísiftir á la MiíTa \ ó dezirlaj 
y í i verdaderamente contrito , y 
confeílado , comulgare en alguno 
de los dias del Nacimiento de Chrif-
to , de la Epifanía , Pafcua, Aícen-
íion jPerttecoftésj Santífsíma Tr in i -
dad , Corpus Chr i f t i : en las fieftas 
de la Purificación , Anuriciacions 
Afiumpcion j Nacimiento de la Vi r -
gen , Nacimiento de San Juan Bau-
tí f ta, fiefta de los Santos Apoftolcs 
San Pedro , y San Pab lo , y demás. 
Apoíloles j de San Jofeph ^  y día de 
todos los Santos, y devotamente 
íuplícare a Dios por la extirpación 
de la Heregia , y cífma í por el au-
mento de la Fe Católica, por la paz, 
y concordia entre ios Principes 
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Gbriñianos, y por otras necefsida-
dcs de la Santa Igleíia, coníigue In-
dulgencia Plenaria , y remifsioh de 
todos fus pecados; 
Quien hiziere las mifmas di l i -
gencias en las otras fieftas del Se-
ñ o r , 6 la V i rgen , en cada vno de 
dichos dias confeguirá íiete años \ y 
fíete quarentenas de Indulgencia. Y 
haziendo lo mifmo en qualquierá 
Domingo , 6 Fiefta del año •, ganara 
cinco años j y cinco quarentenas de 
Iixlulgencia-. Y haziendolo en otro 
qualquier día del año , ganará cica 
días de Indulgencia-, 
Qualquierá , que en el articula 
de la muerte encomendare a Dios 
fu alma j invocando el nombre de 
Jefus con la boca > y no pudiendoj 
con el corazón: y eftando verdade-»; 
ramente arrepentido 5 y como arri-
ba fe ha dicho* confeílado , y co-
mulgado j ó no pudiendo j por lo 
menos contrito * confeguirá indu l -
gencia Plenaria , y remiísibn de to^ 
dos fus pecados^ 
Quien hizieré qualquierá ora¿ 
feion j ó preparación antes del Sacrw 
fício de la MiíTa i o comunión , ó 
antes del Oficio de nueftro Señora cJ 
nueftra Señora j confeguirá cada 
vezcinquenta dias de indulgenciao 
Quierl viíitare los prefos j ó los 
enfermos en él Hoíp i ta l , ayudán-
doles con alguna obra pía, o enfe-
ñare en la Igleíia la doéírina Chrif-
tiana j 6 en cafa a los mifmos híjos^ 
parientes ^ ó criados i ganará cada 
vez docientos dias de Indulgenciai 
Quien al tocar la campana dé 
qualquier Igleíia por la mañana,tar-
de, y noche , rezare las preces acof-
tumbradas: Ángelus Domiti* , &c , ú. 
no las fabiendo * vn Pater riofter ^ y 
vh Ave Mar ía ,6 álaleñal de los 
Difuntos redare el Pfalmp de Pro-
fundís, confeguirá cien días de In^ 
dulgenciai 
Qgkü en el día del Viernes úsi*. 
Vv % áU 
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ditare devotamente en la Pafsion,'y 
muerte de Chriíío , y diseTctres ve-
zes el Fadrenueftro'j'y él Ave 'Ma-
ría , ganara cien dias !cle indulgen-
cia. Quien verdaderarfnente -arre-, 
peritidodcTus'pecados^ y'con pfo-
poíitode la enmienda 'hiziere 'exa-
men de conciencia , y rezare con 
devoción tres vezes el Padre nüef-
t ro , y Ave María,'ó en memoria dé 
las 'cinco llagas de 'Chrifto 'djxeré 
cinco vezes el Padre'nueftro , y Ave 
M a r i a , ganara cien dias de InduU 
gencia. 
Quien encorríenda'rc a t>ios a 
losFieles,que fe hallan en el articulo 
de la muerte, o por lo menos dixere 
vn Padre nueftro ^ y vn Ave María 
por eílo's, coníiguirácin'quehta diáá 
'de Indulgencia. "Qualquiera , que 
tuviere algún Crucifíxo , ó Cru¿ > '6 
otra Santa Imagen en íu apofenro, 
ó otro lugar decente, rezando lo 
mifmo , ganara las miímas indul-
gencias, 
120 Todas las iíbbredíchas In-
dulgencias las puede ganar cada 
vno para s i , ó aplicarlas por modo 
de íufragio á las animas del Purga-
torio. Adviertaíe > que en la diftri-
bucion,y vfode eftas medallas man^ 
da la Santidad de Clertiente X I . fe 
obferve el Decretó de Alexandro 
V I L expedido á 6. de Febrero, año 
de 165 7^  y cOnílñejen que eftas me-
dallas , con las dichas Indulgencias* 
Do paíTan á tercera mano ; de forma> 
que el primero ^que las recibe , las 
puede repartir á otros ; pero eftos 
no las pueden dar,ni preftar á otros 
para ekéto de ganar las Indulgen-
cias , aunque íiempre fírven para 
implorar los beneficios arriba refe-
ridos de las medallas benditas. N o 
obftame que en el Apéndice de al-
gunas Reglas de San Benito, y ctl 
algunos librillos fe encuentra la 
bendición de dichas medallas , re--
fuelvo ponerla aquí, para que nada 
CTAVÓ, 
fe eche menos en efte Capitulo , y 
ad virtiendo.,'c(üe la ha de bendecir 
el Monge -, defpues de aver dicho 
Miíía , eñaridó -con las veñiduras 
Sagradas. 
121 'Bendición dé las medalUi j y 
'Cruces de San Benito» 
„ f . Adfütórium'ñoftrumin no-
, , 'mineDofruni. 
, , 5¿. Qüi -fecic Cceium, & ter* 
„ ram-, 
' „ f-. Dómiriús vobifcüm. 
•„ 5¿. Et cum fpiritu tuo. 
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Y,., Deus Ofnniporens^ bonarufft 
V, virtutumdator , & omn'ium be-
i, nediítionum largús ínfuíor : fup-
•,, piic'es fe rogamus ; Vt manibus 
5^, nóftris 'opem tuse benedi^ionis 
„ infu'ndas, •& h¿ec numifmara, ac 
•„ caracteres cum Sanda Cruce, ad 
,, abigeridos dcemones,morbofque 
5^ pe-llendos, tua revelátiohe príE-
jy paras ^ Ín virtuté Sand i Spiritus 
-j, bene^(dic^re digneris : & omni-
„ bus,'eisvtentibus,ía'nitaíem men-
>, tis, & Corporis, 6c gratiam fané^i-
•>, ficatioñis, bénignus'concedc; ve 
„ in confpe(£lutuoSan€ti,&: imma-
„ culati) 6c iffeprehenílbiles appa-
„ rcaíit > ac íníldias latentis inimici 
, , per aüxiliüm mifericordis tu^ 
,, cleméntér effugiant. Per D o m i ' 
5, num rioftrum,¿kc. 
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, , Maledi(fli , 6c excommum-
5, cat i , & blafphemi, doemones in 
„ virtute verborum iftorum Mef-
*, fias > Emmanuel, Sabaoth, Ado* 
,) hay > Athanátos, Ifchyros, Eley* 
„ fon j Tetagrammaton , vos conf-
j , tringimus ab ífto loco , Se ex 
„ doniibus eíüs,vbi fuerint bise í ig-
„ na D c i , «Se praícipimus vobis \ vt 
,, non habeatis poteftatem per pef-
j , rcm nocere corporibus habitantiú 
j , in eo. Ite^ ite,ite maledidti in fíag-
num 
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;, num ignís. Ite ftatim ad loca vo-
„ bis deputata, Se numquam huc 
„ accedatis. Imperat vobis Dcus 
„ Pater, ia-jperat vobis Dcus Filius, 
„ imperat vobis DeüsSpiritus Sane-
„ tus, imperatSañ¿liísimaTrin¡tas 
„ vnus Dcus. Diíceditc maledi¿ti 
„ doemones in ilomine Dei ftoftri 
„ leíuChnfti,qui venturus cft iu .^ 
m dicare vivó^&mortuos) & fse-
m culuai per ignenibAnveiK 
Ü R E M U S t 
„ Benedlélíonem tüam >- bó-
n mine, populus íidelis accipiat^ 
„ qua corpofe falvfctur > Se mentej 
5, & corpote, & congi-üatn exhi^ 
„ beat íervituteni •, ac propitiatio-
5, nis tusé beneficia fenlper inveniati 
¿, PerDomiAuoij&Ck 
'ORÜMVS. 
• • ' • - • 
j , Concede no^ fámulos ttiosj 
^, qu^fumus, Domine , mentís i 6c 
„ corporis fanitate gaüdere)& gló-
5, riofa Beatcé Maíiás, fempeí Virgi-, 
i, nis, intercefsione á p^fenti libé-
„ rari íriñitia, & eterna perfrui l¿é-
>, titia. Per Doiüintini) dec* 
O R E M U S . 
» Da nobis, qusfumus Domi-
,, ne , pi« petitionis effeíílum , & 
„ peftilentiam , móítalitatemque 
„ propitiatus averte ; vt mortalium 
„ corda cognofeant; a te índígnan-
„ te talia flagella prodire , & te mi-
„ ferante ceííare,PerDominum,&c. 
Dicha la bendición , fe Kaze la 
afperíion del agua bendita fobre la 
medalla, 6 medallas en forma..de 
Cruz. r q v < £bt 
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C A P I T U L O X V I I L 
L O S M A Í > B S F r . A L O H * 
Jo Garda 3 y Fray Juan desue ro , 
undécimo de e/ie nombré. 
i 22 i r ^ K el Capítulo del año 
i H 164^. fué eledo por 
' ^ f i General el P.Maeftro 
Fray Juan dé Bípinofa , Monge 
•pTofeío del Monaftefro de Mon-
ferráte ': él qüál haUandofe Abad, 
los Catalanes con las grandes fé-
bueltas;, que avia > le echaron > poe 
fer Caftéllanb -> con todos los demás 
Moñgés i y Hef.iaitaííos , que avía 
de la Corona dé Caftilia, de fu Mo-
bafteriO; El Abad, y fus Monges vi-
nieron k Madrid a valerfe de la 
merced :4el Señor Felipe Qnarío» 
que los tecibío con notable agrado, 
y losfenaló por cafa el Palacio > y, 
Huerta de Brañigal •> y les Conligno 
rentas^ ¿on que püdieílén füftentar-
fe* Vivieron alU íeis años í y def-
pues pot avéi" experimentado 5 que 
aquel fitíó eía muy enfermo ^ fe 
paífaroft á vivir dentío de Madrid^ 
donde eftá oy él Monaíkrio de-
Nueftrá Séñofa de Moníeírate. ' 
i.23 Én el dicho Capiculo , fu'é 
hombrado por Abad de Cárdena e l 
Padre Fray Alonfo Gatcia > leixero 
de efte nombre, natufal de Garbín, 
Diocéfi de Toledo, que tomo el ha-
bitó a 14.de AbHl del año de 160^ 
Exerció el oficio de Predicador en 
efta Cafa», y en el Monaík-no de 
Nueftra Señora la AntígUa de la 
Ciudad de Avlla.En ette miímc Ca-
pitulo falió por Abad de San Pedro 
deExlon^ael Padre Maeírro Fray 
Benito de Ribas, y por Abad de 
nueñra Señora de Obona el Padre 
Fray Juan de Barreda , ambos iiijos 
del jMonaíkrio de Cárdena. 
.114 En el año de 1649. vino 
por 
Monaflé-
üo de 
Monfet-
Vite de 
Madr id 
por Abad de efta Cafa el Padre 
t r ay Jtiande Agüero, v^decífíio dé 
efte nombré, aviendolo íido antes 
de nucftra Señora del Bucífo. Fué 
natural<ieiaCiudad de Falencia , y, 
tomó el habito en i $ \ dé Nóvierh-
bredel año de j ó 13. Rcdinnió vft 
cenfo de treinta y tres mil trecientos 
yquarentay vn real'6sáevelÍon:: y 
h'izo entre otras obras la de la N e -
vera. En íü tiempo el Padre Fray 
Juan de Barreda defendió el pley*i 
t o , que el Fifcal de íu. Mageftad pus».; 
íb á eíla Cafa fobre el fituadó de lá 
fa l , que avian feñalado los Señores 
Reyes, por averfe entrado en las 
Salinas, que los Condes de Caftillaj 
y los Señores Reyes, cfpecialmente 
el Santo Rey Don Fernando> avian 
dado a nueflro Monafterió-, En d l t 
quadricn-io vivió en efta Cafa algu-
nos mefes el Padre R i c i , themora-
blepor fu primorofó pincel :• y para' 
iñemoria hizo el liento del fetrato 
del C id -> que efta fobre la puerta de 
la Sacriftía. E n Cñt dicho Capitulo 
General entro á-govern^r el Gene-
ralato el Padre Maeftro -Fray 'Mar-, 
rinde Riaño, natural de la-(Ciudad 
de Burgos , Monge; profeíTo del 
Monafíerio de San Juan de-dicha 
Ciudad» y hermano de Don Die-
go Riaño, Preíidenté j.qüe era de 
Canil la. Murtá defpues -,de .dos 
mefes de fu eleccioíi ^ y le fücedió 
en la Dignidad el Padre Maeftro 
Fray Francifco Salvador» 
- 125 E n ú l l de Abri l del ano 
de 1650. murió el Padre Fray Juan 
dé Villaefcufa , de quien rcfcriré.aU 
gimas noticias , dignas de memoria* 
Fué el Padre Fray Juan de.VilLaef-
o i fa natural del. Lugar de iDbare-
nes; y en el Monafteriode eíie L u -
gar , íiendo muy n i ño , fus padres 
por devoción, qué tenían al Patriar-
ca San Benito , le vinieron el habi-
to , que confervó por todos Jos dias 
de í i i v i da : coa él aprendió a leer, 
V Ó; 
y eferivir , y también h Grámátlcá-
en el Convento de Obarenes; y vef* 
tído con el mifmo habito, vino a 
nueftro Mónafterio el día 20. de-
MarcodeH'ñ'óde í ó i í . a fuplicary 
^que lé recibréíFeh por Monge. E l 
Abad , que era Fray Pedro de Sala* 
z a r , viendo !á devoción ,fervor , y 
efpiritu , con 'qué le pedia > le admi* 
t ió en e l Noviciado , y á fu tiempo 
:le dio la p^ofefsion. Fué varón muy 
rfpiritualjy afsi todos le veneraban, 
yTeverenciabanpor fü mucha bb . 
ferváncía > "y vida excmplariísima* 
ExéVció alg'ün'óS años doüc- io de 
Maeñro de Novicios 5 y íacó a mvt* 
chos Monges muy bien iníiruidos 
en los exercicios de la vida eípir4H 
mal . Fíiziéronle defjbues Prior ma-^  
ytór,. y cumplió con cÜe cargo coa 
notable vigilancia;. Por reconocer^ 
que el oficio le ocupaba muchas ho^ 
ras j para refárcirías >, ptiv lo que de-; 
bia al cuydado de fu alma , fe ven-
cí© á tener muy foco fueñé ^-par^ 
gaftar gran parte'de la noche ea 
lección^y oracionrcon que infiruid© 
haziá en Capitulo las platicas coa 
notable devoció de los 3Vloiiges,que 
le^oian. A los vltimos años de íu vida 
le embiaron por P r i o r , y Cura del 
Monafterio de Rezmondo, en don-
de hizo notable fruto en fus Peligre-
fes: porque en los dias feftivos tra-
bajaba , afsi por las tardes , como 
por las mañanas , en cnfeñarles la 
dodr ina Chriñiana, y el modo, con 
que avian de pra<fi:icar la Ley de 
Dios . E n los dias de trabajo no per* 
mitia, que alguno de los vecinos del 
Lugar fe cftuvieiTe holgando , y ma-
no fobre mano ; y los inftruia , co-
mo con la paciencia en fu trabajo 
podian confeguic bienes para efta 
vida , y para la eterna. Sobrevino-i 
le la muerte en aquel Monafterio, 
en donde le dieron fepultura. Def. 
pues de catorze años, que fué fc-
pukado, abrieron la mifau fepuitu-
ra , 
GAPITULO DIEZ Y OCHO. ?43 
i a , para etiterrar en ella ál Padre que por gr^ngear cfíimacion , íoa 
Fray Alonfó García , Abad 'dc'efta fáciles en conceder difpenfaciones, 
Caía , y hallaron fu cuerpo: entero, con difpendío grave de los méritos 
y la Cogulla tan entera, y fána , co- de fus fubditos. E l Venerable Pa-
m o íi fe la acabaran de poner: con dre Fray Bernardo de Ontiveros, 
que bolvíeron a cerrarla-dicha fe- cerrando la puerta a refpeíStos hu-
pultura , y no fe ha dado lugar, a manosjprocuro , ájuftandofe a las 
que fe buelva a abrir.Es b ie lde no- leyes,hazer fus Viíitas: y porque ha-
tar, que íicndo , coino es , tan húi l ió en ellas, que algunos oficiales re-
medo elíuelo de la Igleíia de Rez- nian los empleos de los Monafte-
mondo, Te aya coníervado'incor- riOsi, mas por empeño de los hom-> 
rüpto fu cuerpo tantos años j con-
tra los fueros de la naturaleza: lo 
qual es indicio j que fué varón de 
íingular virtud. La mémoriu latina 
del Archivo dize: R. P. loannes de 
Víl!a~Efcufa virtutum orantum luude 
refulfit \fedpracrpu<e Cafi'wtún'ia ^ qua 
fU'ibatum Virgirtitatis florem- fervajps 
ireditur., P'oftfetmwam vitairitegrita* 
teñí plenus meritis ¡n Ccelum migraviP 
anno 1650. #" qtiindscim pofl annos 
SHventas efi Integer , ^ omnino incar* 
ruptus , ác íriiflahiUs ) aejieo'dieexpi* 
faffeti vejle religiófa, intatfamánente. 
126 E l Padre Fray Alonfo 
García , defpués que fué Abad de 
éíla Cafa la primera vez , entro a 
exeróer eréffí^b^de^SeCretario de la 
Congregación:^r aviendo ebriclui-
^o con eñe ófkío^bolvio á fér Abad 
áe efta Cafa en^el-año de 16 f 3. Ert 
cñ%< fegunda • Abadía redimto 'v i í 
Cenfo de diez y feis mil feifcienté^ 
y cinquenta'-f-éatles de vellón-: apeo 
los terminos-del Monte de la Caba* 
na;1 E n el Capitulo , que fé celebro 
en dicho año , entró á fer General 
¿IPadre Maefttío Fray Bernardo de 
Ont iveros, el :^úal, como perfona 
muy zelofa de' ¡laí Obfe r v anciá •R^gu^ 
h t f y de vidacinculpáble , comencó 
sí1 hazer las v.Ífitas¿de los Monafte-
f ios, remediando con éxadlitud los 
ábufos, que--infenfiblemente fe in-
troducen en las Comunidades por 
la fragilidad de nueftra naturaleza, 
y por poca advertencia del grave Rezmondo , añodé 1665. 
tóo, que haz^n algunos Prelados, 1 z^ . - Sucé4to ¿a ^ A b a d i a e! 
bres,quepor fus'méritos , depufo 
á muchos de fus oficios. Algunos 
llegaron a temer tanto , que 1 enun-
ciaron las ocupaciones, que tenians 
antes que liegaííé- a tomarles re'íL 
dencia. Enlasdos'Viíitas, que hizo 
en efta Cafa, folo hallo, que dexaífe 
encargado al Abadhizieílc, que los 
Hermanos Legos acudieííen todos 
losdiasala oración mental, qué fe 
tiene defpues de la Hora de Prima^ 
y que fe entraíle puntualmente en 
todo t iempok Prima a la horade 
'las feis j para que los Padres Sace-f*-. 
'dotes tuvieííen tiempo de difponer-
fei^!aradezir.Miíía,y dar gracias, 
con la atención , devoción , y gra~ 
•vedad , que pide tan Santo Sacrifi-; 
c ío ; y pafa que gaílaííen lo reftante 
de la mañana en leer libros morales, 
y efpirituales ;-y con él-intento , de 
que los Hermanos Júniores tu viefi-
fen tiempo de eñudiar las lecciones, 
que lesfeñalaííeelMáeftro. A eílos 
Capitulos fe vino a reducir .la Vií i ta, 
queeíl'e muy zéloíb^ Prelado hizo 
en-éfta- Gafa. Dé donde podemos 
cokgi^) que én lo demas avia mu-
cha obfervancia; y afsi por aver rérT 
conocido j que el Padre Fray Alon-í 
lo-García cumplía con fu obliga-; 
c i o n , folfóitó'- el SefiÓr Ontiveros, 
que los Padres Capitulares le nom^ 
braífen por Viíitador General. Mu- : 
f ió el P. Fr. AlonfÓ'Gárcíálde fefcíi-
taañosdehabitOjenel Priorato de 
: . • • . 
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Padre Ffay Juan de Agüero año de 
16^7»en que fe celebro Capitulo, 
y íalio por General el Padre Fray 
Diego de Silva, Monge de San Juan 
de Burgos \ y por fu acompañado, 
el Padre Fray Juan de Barreda, 
Monge profeíío de nueñro Monaf-
terio. Tomó el Padre Fray Juan de 
Agüero pqíTefsion de la Abadia,con 
animo de renovar losCIauftros prin-
cipales. Confultólo con los Padres 
ancianos , fegun difponc nueftro 
Sanco Patriarca,y vnanimes refpon-
dieron , que primero era defempe-
ñar la Cafa de los cenfos, con que 
fe hallaba gravada. Sin embargo de 
la opoficion de losMonges de el 
Confejo , por reconocer, que el 
Reverendifslmo General era incli-
nado , a que los Monafterios íe me-, 
joraííen en obras, de la noche á la 
mañana hizo derribar el quarto,qiic 
caía al Norte, para comentar por 
alli el primer paño deClauftro.!¡jgn 
eíio atendió eñe Abad mas á com-
placer al Reverendifsimo General, 
que en mirar por la vtilidad de el 
Monafterio, Ál abrir los cimientos, 
íe encontró gran cantidad dehuef-
ios humanos, que, como diximos, 
es indicio de que pordosvezes pa-
decieron Martyrio los Monges eje 
cílaCafa. 
C A P I T U L O X I X ; 
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¿e OJJorio y Abad de Cárdena: el 
Padre Fray Juan de (Barreda, Ahai 
de Mon ferrate :y el lluftrifsmo fe* 
ñor Don Fray Benito d e ^ i h í , 
Ohi/po de Tuerto-
(fyco. 
fiiS 1-7NeICaPituíc> ^ año 
I H de-i^ói.falióporGe-
*A—' neraí el Padre Maef-
jiro Fray Juan de Dueñas, que mu: 
CTAVÓ. 
rió a los feis mefes defpues de U 
eleccion,y le fucedió eLPadre Maef-
tro Fray Rofendo Moxica , y vino 
por Abad de Cárdena el Padre Fray 
Juan de Oííbrio , Duodezimo de 
efte nombre , que recibió el habito 
en 5. de Noviembre de l ózz f Lue-
go que tomó poíféfsion de laAba^ 
día, t^ató de profeguir con la obra 
delClauftro, y hizo el paño de el 
Oriente, juntamente con el Novir 
ciado, Libreria, y Refe¿lorio.Con-: 
cluyó con la obra año de 1664. 
Mandó hazer de la plata vieja, que 
avia en la Sacriftiajañadiendo trein-
ta y cinco marcos 5 quatro cándele-' 
ros grandes,para el Altar mayor, 
Hizo^ apear e¡ termino privativo, 
que tiene en fu contorno el Mqnaf-
terio; y los termmos comunes, que 
tiene la Cafa con los Lugares de la 
comarca. Pufo en la Libreria todos 
fus libros, que eran muchos, y bue-
nos , con muchos , que compró: 
y por aver reconocido, que avian 
faltado de dicha Libreria muchos 
libros de los antiguos, por la facili-í 
dad, con que algunos Abades avian 
dado licencia para facarlos, y ne-
gligencia,quc avia ávido en boíver-J 
los ,coníiguióvna excomunión del 
feñor Nuncio, para que ninguna 
facaííe libros, ni aun de los dupli-
cados , fino que fueífe trocándolos 
por otros , que no huvieíTc en la 
LibreriaíEn fu tiempo fe pufo pley-j 
to á cfta Cafa, fobre entrar gana-í 
dos mayores, y menores en ei Mon-
te de la Cabana. E l que pufo el 
pkytp, ganó vn" Auto de Ínterin, 
dexando á efte Monañerio fu derer 
cho afalvo, en quantoá la propric-:; 
dad, exemeionés, y libertades, en 
la conformidad, que le dio el Cg ih 
de Garci Fernandezáefta Cafa. E l 
Padre Fray Diego.Garcia , que a la 
fazon era Archivero, dexó notado^ 
que perdió cfta Cafa el pleyto, por 
no aver eaibiado Monge a la deten-: 
CAPITULO DIEZ Y NUEVE. ^ S 
f a , por efcufar gaftos, y ahorrar brcdorado , eíhiaítado de piedras 
cuatro maravedís ; íin coníidera-
cion de lo mucho , que perdía para 
en adelante eñeMonañerio. E n el 
Capiculo .íiguiente fué elegió por 
Viíirador General. Retirofé en fu 
vejez al Priorato de Rezmondo , en 
donde mwriode Ginquenta años de 
•habito en el mes de Junio-del año 
de 1672. • 
129 A l mifmo tiempo , que el 
Padre Frayjuan de Ofíbrío entro a 
fer Abad de Cárdena, el P.Fr.Juan 
de Barreda , natural de Palencuela, 
quetpmó el habito en 7.de Diziem-
precíofas. Embio también vn ter-
no rico , quaxado todo de lentejue-
las de plata: vn pedazo de tela de 
lama paííada,con que fe hizieron 
capa , f rontal , y paño de atr i l : el 
dofel rico , que fervia para quando 
el Abad celebraba de Pontifical,con 
quatro frontaleras de brocado,'bof-
dadas con gran primor. Todo cílo 
fe taí'só en tres mil ducados. Embió 
también veinte quadros grandes: los 
fíete , que reprefentan el Martyrío» 
y Canonización de los Martyres de 
efta Cafa 1 y los treze , en memoria 
bre de 1 óoS.falio por Abad del M o - de los Monges , que embio nueftró 
mí lcr io de nueílra Señora de M o n -
iérrate de Madr id. N o ha ávido 
Monge de eftos tiempos, que mas 
&ya mirado por el bien de la Cafa, 
y adorno de la Igleíla de íu Mbnaf-
teno ,que el Padre Fray Juan de 
Barreda. Hemos conocido M o n -
ges, que parece los embiaron fus 
parientes a la Rel igión, para vtíl i-
zarlos con bienes de los Monaíle-
rios. Pero los parientes del Padre 
Padre San Benito, para fundar micf^ 
tro Monaílerio.Defpues de fu muer-
te heredo la Cafa muchos, y mu^ 
buenos juegos de libros. 
130 Aviendo governado el 
Monafterio de Monferrate los dos 
hermanos Fray Juan Manuel de Ef^ 
pinofa , y Fray Luis Manuel con tis 
tulo de Presidentes , hafU que ade-; 
gurada la renta deíeis mil ducados^' 
que dio el feñor Felipe Quarto, def i 
Barreda, parece, que le embiaron a pacho íu Santidad Bula > erigiendcfl 
nuefíro Mohaftetio jpara arcaduz, dicho Monaíleno en Abadía Cap i * 
por donde vínieííen grandes emo^ 
lumentos a efla Cafa. Hallandofe 
Conventual del Monañerio de San 
Mart in de Madr id , en compañía 
del Padre Fray Juan Cortés, Mon-. 
ge también de Cárdena , remitieron 
los dos diferentes alhajas, para la 
Sacriftia, Y a vimos, que en la pri-
mera Abadía del Padre Fray Juan 
de Agüero , defendió el Padre Fray 
Juan de Barreda el p leyto,que el 
Fifcal de fu Mageftad pufo a efta 
C a f a , fobre el íituado de la Sal. E n 
la Abadía fegunda, aviendo queda-
do el Padre Barreda por vníco he-
redero de vna feñora parienta , que 
tenia en Madrid , remitió vn fol de 
plata fobredorado, que firve, quan-
dofe pone patente a l a Divina M a -
geftad > con vn Cáliz de plata íb-
tu lar , de modo , que el Abad en yn 
quadrienio fueííe Monge profeílo 
del Monafterio dé Monferraie.de 
Cataluña,y en otro fucedíeííe M o n * 
ge de lo reftante de la Congrega-, 
c ion. E l primer Abad de Moníer-
rate de Madrid fué nueítro Fra)^ 
Juan de Barreda. Y con toda prb-
priedad íe puede dezir ,que fué el 
primero, porquepufo toda diligen-; 
cía en aííegurar la renta, que avia 
feñalado el feñor Felipe Quarto. Y 
ademas de efto coníiguio de fuMa-j 
geftad veinte y feís arrobas de cerx 
en cada vn año , para que en todos 
los Lunes del año eíluvíelTe el San-
tifsimo patente defde la Miña ma-
yor , hafta que fe tocaííe a las Ave 
Marías. Conociendo, que el nuevo 
Monafter io, en quanto al adorno 
L I B R O O 
necefsíraba de vn t odo , coníiguio 
de los Señores Grandes, principal-
mente del Duque de Lerma , y de 
Ja Teñora Duqucfa tantas alhajas 
de o r o , y plata, que tuvo baftame, 
para deíempeñar las deudas j que 
avia contraído la Cafa en veinte 
años:para adornar la Igleíia,y com-
poner la Sacriftía de ornamentos* 
Aviendo governado fu Ábadia á fa-
tisfacion de todos, bolvió áfer C o n -
ventual de San Mart in de Madr id , 
en donde murió al quadrienio í i -
guieríte de edad de ochenta años. 
Los Monges, que oy viven en Car--
deña, y le alcanzaron j aun tienen 
el pefar de que no huvieíle íido 
Abad de eñaCafa^ Quifole Nuef-
tra Señora de Monfcrrate en la Cor-» 
te para fu Agente/ 
131 E l Padre Fray Benito de 
R ibas , natural de la Vi l la de M a -
d r i d , tomó el habito á 4. de Julio 
de 1614. Fué de lucido ingenio, y; 
tuvo eípecial aplicación al eftudio 
de la Sagrada Efcritura? c©n que 
mereció , que la Religión le encar-, 
gaííe el Pulpito de San Mart in de 
Madridjy que el feñor Felipe Quar-
to le nombrafíe por fu Predicador. 
Governó quatro años la Abadiadel 
Colegio de San Pedro de Exlon^a: 
y aviendo buelto á la Corte a exer-; 
cerel oficio de Predicador , le pre-
mió fu Mageftad con el Obifpado 
de Puerto-Rico en las Indias año 
de 1663» Viv ió en el Gbifpado fei& 
años, con muy poca falud por fus 
muchos años,y continuo eftudio. 
Alargóle cfte Monafterio el expo-
l io , que le tocaba, y le focorrió pa-
ra el gafto de la jornada con mil y 
quinientos ducados , que tomó á 
cenfo j de que eíia Cafa no percibió 
retribución alguna: porque fegun 
dixo el Padre Fray Juan Delgado, 
que fue en compañía de fu Iluflrifsi-
ma a las Indias, tan preño como 
caía la renta, mandaba, que repara 
C T A V O . 
tiéífe entre pobres. Mur ió año de 
i 671. 
CAPITULO X X , 
E L T J D ^ E F r . J U j N ®É 
Jguero, tercera ^  J h a í i 
132 " l ^ - ^ ^a^re .Pray Juan á 
r ^ Agüero, entró terce-
Cárdena, en el Capitulo, que fe ce-, 
lebróaño de 1665. y en que falió 
por General el Padre Maeííro Fray 
Juan de la Riba. E n efte año, a 17. ' 
de Septiembre , murió el feñor Fe-: 
upe ( ¿ a r t o de edad de fefenta años, 
cinco mefes , y feis dias, aviendo» 
reynado quarenta y quatro años, 
cinco mefes,y diez y íiete dias, y 
dexando por heredero al íeñor Car^ 
los Segundo de edad de quatro años 
menos cinquenta dias* Don Pedro 
Macho de los R ios , con Ja íinieííra 
relación, que hizo en R o m a , de 
queeftaban vacos los Beneficios dgí 
Efpin i l la, y Paracueiles,los impe-
t ró para s i ; y con comifsíonde Jueg 
Apoííolico , y favor del feñor P ro -
vilbr de Burgos , tomó póííefsíon de 
ellos, arrojando de aquellasIgleíias 
al Padre Fray Bernardo Fernandez» 
E l Padre Fray Juan de Aguero,vienH 
do el atentado de Don Pedro Ma- ; 
c h o , acudió luego al remedio, y 
con deípachos , que coníigui'ó de 
R o m a , para que el feñorProvifor 
de Falencia DonLuis Díaz de León, 
como Juez Apoflol ico , averiguada 
la caufa, y defafuero de Don Pedro 
Macho , pu/ieííeá Cárdena en fu an-
tigua poífefsiom 
133 E n el año de 1667.D.Juan 
Thomás Fernandez deHenefírofa, 
Marqués dePcñafíor,aviendo hecho 
información de que era defeendien-
te de la nobiliísima , y muy antigua 
Familia de ios Aííurez de Caflilíá, 
y de D. Juan Fernandez de Hcneí-
tro-
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trofa , Camarero del Rey Don Pe-
dro, tomó poíTefsion del Patronato 
de la Capilla de Heneftrofa j y para 
fatisfacion á las obligaciones de d i -
cho Patronato ,hizo ceníb de qua-
trocientos ducados, y de pagar ea 
cada vn año los réditos correípon-
dientes. 
134 Profíguiendo el Padre F r ; 
Juan de Agüero con la obra de los 
Clauftros , que avia comentado, hi-
zo el paño del Poniente, y la facha-
da, que cae al patio , de piedra íille» 
ría. Apeo algunas haziendas j y la-
cb Executoria de la hazienda de San 
Lázaro de Horni l los, fobre que fe 
avia pueíro pleyto. 
ip f ' i i A las diez de la noche, 14, 
de Enero del año de 1666. por def-
cuído de vn cr iado, fe prendió tan 
grande fuego en el quarto de la pON 
teria , que fin poderlo remediar, 
llegó a quemar el quar to, y Cafas 
del C i d . Acudieron luego los vezú 
nos de los Lugares comarcanos, los 
quales con fer tan abundantes las 
fuentes del Convento, las agotaron, 
excepto el pilón de la fuente de los 
Santos Martyres, el qual con íacar 
agua continuamente j fiempre fe co-
noció tan lleno , como íi no le hu-
vieran facado gota alguna. Atr ibu-
yófe la abundancia de dicha fuente 
aefpecial p rov idenc ia ron que \o&-
Santos miran por fu Cafa. 
136 E n 23. de Febrero de el 
año de 1668.el Padre Fray Juan de 
Agüero , coníiguió del feñor Car-, 
los Segundo Confirmación de to-
dos los Privi legios,que los Reyes 
antecefíores avian confirmado.Con-
cluida la Abadia , fué nombrado en 
el Capitulo por Difinidor. Mur ió 
el Padre Fray Juan de Agüero á 6. 
deAgoftoaño de lóyS.aviendo 
vivido con el fanto habito 
fefenta y cinco 
años. 
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L O S A B A D E S ? M A E S T R O S 
Fray Juan de Valcafar , Terciode* 
^¡mo dé\ ?/ie nombre :y Fray 
Jo/eph de AgueroJPri-* 
mero. 
137 L Padre Maeftro Fray, 
Juáu deValcazar,Tre-
ze de eñe nofiíbre,ha-
Uandofc Regente de la Vniveríldad 
de Hyraché,fué ele^oAbad del C o -
legio de S. Vicente de Oviedo año 
de i668.YavÍendo acudido alCapi-»; 
tulo del año fíguiente, en que falió 
por General el Padre Maeftro Fray; 
Antonio deHered ia , fué nombra-; 
do por Abad de efta Caía. Fué na*: 
tural de la Ciudad de Burgos , y to-
mó el habito en z.de Julio de 1-640* 
Aviendo ido a los efludios, fe aven-i 
tajó a todos fus condifcipulos; y re-?-
conociendo la Religión fu grande 
habil idad, le dedicó á que figuieííe 
la Curfa Efcokft ica. Leyó Artes en 
el Colegio de San Andrés de Efpí-. 
nareda , y la Theologia en diferen-í 
tes Colegios i poniendo gran cuida-] 
do , en que los difcipulos aproven 
chaífen el tiempo. Tuvo también 
aventajadas prendas para predicar: 
de modo, que grangeó el primer 
crédito en la Ciudad de Burgos. 
Aviendo tomado poíTefsion de la 
Abadía, trató de hazer el paño del 
Clauftro, que faltaba, que es el que 
eftá contiguo con el de los Santos 
Mar tyres, dexando efte entre el pa-
ño del Clauftro nuevo, y la ígleíia: 
por quanto fe cerró la puerta , que 
íalia fie la Iglefía al Clauftro , quan-
do fe hizo la Capilla de los Santos 
Martyres , y no fe podia falir , a an-s 
dar laProcefsion por ellos,deter-, 
minó abrir la puerta por donde fe 
íale oy d i a , para andar ia Procef-
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fíon. Efía determinación fué muy 
notada, por caufa de a ver cortado 
parte dclCIaufíro, en donde efb-
ban enterrados los SantosMartyres. 
H jzo también el Capitulo alto in-
rnediatoa la falida del Coro , y re-
paro otras obras. Fufo eh la Sacríf-
tía muy buenas alhajas de ^ ro , y 
p lata, quemando faazer de la he-
rencia , que tuvo de fus padres, por 
aver quedado vnico heredero. E n 
el año de i ó / z . fe levantó tan ter-
rible ayre en el dia de San Geroní-
¿10, que hizo grandes eftragds eñ 
los edificios. E l Abad der fina Cafa 
Í€ vio obligado a retejar, como de 
nuevo , toda l a C a f a , á reparar las 
vidrieras de la lg leí ia ,y otros da-
ños , que hizo la terrible tempefbd. 
A l Capitulo íiguiente falíó nombra-
do por Difinidor Juez nueílro Abad. 
138 Don Francifco Ruiz de" 
Vergara y Álava, Cavallero de Ja 
Orden de Santiago , del Confejo de 
fu Mageíhd en el Real de Caftiila, 
y déla Santa inquificion, como def--
cendiente de la Cafa de Vergara , y 
de los Señores de Vi l lor ía , Patro-
nos de la Capil la de San. Miguel , 
que eftá en nueñra Igleíia de Cárde-
na ; ordenó por fu teftamfinto, que 
fu cadáver fuefle fepultado en dicha 
Capilla ; y fundóvnaCapellauiade' 
tres Miíías Rezadas con fu Refpon-
fo cada femana,y de vna MiíTaCan-
tadaencada vnaño. Mur ió.á dos 
de Abri l del año de 1672.cn la V i -
l la de Madrid , y fu cuerpo, fué lle-
vado a dicha Capi l la. E n el A rch i -
vo fe conferva vna copia autoriza* 
da del tc.ftamento ; y por él confía, 
que fu quarto abuelo fe llamó Juan 
Ru iz de Vergara, que casó con D o -
ña Sancha Ruiz de Velafco, de la 
Cafa Solariega de V n g o , en el V a -
lle de M e n a : en quien tuvo a Diego 
Ruiz de Vergara, Señor de Villoría,/ 
que con Doña María Sanz de Ver-, 
gara fu mugerj fué padre d e j u a a ; 
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Ruiz de Vergara , tercer Señor de 
Víllpna ; que , cafando con Doña 
María D ^ z de Álava, hija de Pedro 
Martínez de Álava , Diputado G e -
neral, de aquella Provincia , y cte 
Doña María p i a z d e Efqu iveKfu 
inuger, tav^aJuan-Ruiz de. Verga-
ra , quarto Señor de V i l l o r ia , cuya 
pi'úgcr fue Doña María de.:Salva-
ítórfa.', hija díí Tr inan.de Salvatier-
ra ,^eñor dei AndcíHii-vy de Doña 
A v a de Vl ibarr iy Mendoza ;, y de 
ambos nació Ru i Diaz de Vergara, 
que contraxo matrimonio conOo* 
ña María de. Álava Duxardin , her-
mana de Don Carlos de A l a r a , Sei 
ñor de Tripiana.?por aver cafado 
£On,híja del Conde de Oñate. Ru i 
Díaz de Vergara tuvo en Doña M a * 
ría a Donjuán Ruíz , y a nueílró 
Don Francifco. Don Juan Ruíz ca-
^ó con Doña María Pacheco Davi -
la-, defpues Marqjucfa de Fuente el 
S o l , hija d-e D o n Diego Davila , y 
dcDoña María Coello Lafo de Qém 
tilla, y. Pacheco , Señores de Nava-
morcuende , y Montalvo. Del; ma-
trimonio de Don Juan Ru i z ^y de 
Doña María Pacheco, nació ^vnico 
Don Juan Ru iz de. Vergara , Cava-
llero de la Orden de Santiago , ter--
cer Marques de Navamorcuendé^ 
quecontraxo matrimonio con D o -
ña Luiía de Ayala ^y Cordova j hija 
de los íeñores Marquefes de Valen* 
^ueia; Confía éftádefcendenda.dsí 
referido teííamento ; y por otras 
memorias confía : que efle Cavalle-
ro casió fegunda vez en Burgos con 
Doña María de Cafíro y Zuñiga, 
Señora de las Villas deSantiufíc, y. 
M i l l a , hija de Don Juan de-Cafíro 
y Zuñiga,y de DoñaFrancifca de 
Sardeneta y Mendoza > Señores de 
las mifmas Villas. De efíe matrimo-
nio nació Donjofeph Davila y Ver-
gara,quarto Marqués de Navamor^ 
cuende, Señor de Vil loría, Montal -
vo, el H i t o , Valdccañas, Santiufíe, 
y. 
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y Pelilla > que murió en el año de apagado» Sucedió , que no huvo 
1697. cafado con Doña Maria Te-
rcia de/Pedroía Dav i l a , fu prima 
hermana /h i ja de Don Francifco 
Antonio de Pedrofa Davila,, Señor 
cié la Vegá^ Comendador de Alma-
gro en la,Orden de Calatrava^- y de 
D o i u Juana de Bracamonre,fu'mu-
gerj medio hermana del Marqués 
Alongé Júnior , que tuv.íeíle cum-
plidos los tres años de habito , para 
poder íalir a los Colegios , íegun 
ordenan las Conñitucíones : con 
qi íecl Padre Fray Pedro deAlar-
cos , aunque reconoció t que era de 
edad crecida , .determinó embiarle 
aloséñudios en el año de 1633. E l ' 
Don JuanRu izdeVergara , fu pa- Padre. Fray Jofeph-de Agüero íe 
dre : porque fue hija de Don juán aventajó tanto alosCortdiícipulos, 
de Bracamonte , primer Marqués que coníiguió los primeros premios 
de Fuente el S o l / y de Doña María delCoiegio. Leyólas Arte&'en San 
Pacheco Davihr, nombrada.arriba. Juan del Poyo ; la Theologla en di-
Doña Margarita Roía Davila y Ver- terentes Colegios : y concluyóla 
gara , oy quinta Marquefa .de N a - carreraEfcolaílicaen laCatedra de 
vamorcuende ,:Senora de Vil loría, 
y heredera abfoluta , como vnica 
hija de Don Jofeph Davila v:efta ca-
fada con DonBaltafar -de Mofcofo 
Santo Thomás de la Vniverfídad de 
Oviedo. Concluidos los Cur ios , le 
hizieron Maeñro Genera l , y def-. 
pues Abadde Celorío,,y dé F/pina-
y Cordova , Cavailcro de la Orden reda: yenefte quadrienio vino por 
de Santiago , Teniente General de 
los exercitos del R e y , h í jo , y fucef-
for de Don Chríftoval de Mofcofo 
y Cordova , Conde de las Torres, 
Capitán General de los. exercitos 
del R e y , con quien de fegundo ma-
Abad de nueftro Monafterio, y hi-j» 
2.0 en él la cfcalera grande con fu 
media naranja ; y entre-la pared del 
patio , y el Ciauíko, difpufo la M a -
yordomia con otras cinco Celdas, 
y- la Sala Capitular del Clauftro. 
trimonio efta cafada la Marquefa Apeó algunas haziendas j y defen-
dió la juriídiclon de San Martin del 
Río , condenando en cofias , a los 
que pretendieron vfurparla. E n el 
mes de Noviembre de el año de 
1^674;apareció el fuelo del Clauftro t i.p 
ral el Padre Maeftro Fray Jofeph contiguo al de los Santos Marty- \ >4í 
C o m e z , que murió a los dos años res,conio bañado en-fangre, de que v 105 
y medio de fu elección , y fucedió y a queda hecha relación. Governó • 
íu Abadía á gufto de fus íubditos: 
Doña María Tcrefa de Pedrofa, ma-
dre de la referida SeñoraDoñaMar-
gar i taRofa. 
- 139 E n el Capitulo celebrado 
añodc-ióy^. fuéeledk) por Gene-
en el Generalato el Padre Macf iro 
Fray Andrés de laMoneda , natural 
de Burgos, y profeíTo en el Monaf-
terio deSan Juaade la mifma C i u -
dad. E n efte Capitulo falió por 
Abad de Cárdena el Padre Maeftro 
Fray Jofeph de Agüero, natural de 
Falencia,que recibió el habito en 
26. de Febrero del año de 1614. 
Aviaíe hecho juizio , que el Padre 
Fray Jofeph de Agüero , no era 
apropoíito para los eftudios , por 
aver reconocido, que era de genio 
porque era de natural afable, y por-
que con amor de Padre , atendía 
mas a fus Monges, que a íu perfona 
A l Capitulo íiguiente le hizieron 
Difinidor Juez , y al otro inmediato 
fué Abad de nueftr-a Señora del Ef- ' 
pino. Mur ió en efte Monafteriov 
noche de Navidad , año de 1687. 
al comencar la MiíTade el Gal lo, ' 
aviendo vivido con habito de Rel i -
giofo cerca de fefenta y quatro 
años. Quando mu r i ó , folo íe halló 
que 
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que tenia en depofito veinte y tres 
quartos y medio. 
, . . . . 
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:t4o 
L O S A f t A m S , Y U A E S -
tros Frny Jofeph ¿el Hoyo > Segun-
do de e[ie nombre:}/el & adre Maef-
tro Fray Juan de Valca\ar 
/efunda ^e^. 
L Padre Maeftro Fray 
Jofeph del Hoyo, na-
' tural de la Villa de 
Santander ; tomo el habito en 5. de 
Julio del año de 1649. aviendo íe-
guidolosCurfos de Predicador con 
gran crédito ; y aviendofe gradua-
do en la Vniverfidad de Oviedo , le 
encargaron la Abadía de efta Cafa 
en el Capítulo General del año de 
jóy/.enque falió por General el 
Padre Maeftro Fray Benito de Sa-
lazar. Tenia el Padre Jofeph del 
Hoyo genio aplicado a las obras, y 
comentó a enfanchar el Presbyte-
rio , y adornó la Sacriftia de caxo-
nes, mefa, y puertas de primorofa 
labor. Hizo el Quarto deja Porte-
ría , que entra al patio, y pufo ib-
bre la puerta la Eftatua del Cid a 
cavallo, como atropellando cinco 
Reyes Moros, de ungular eícultura; 
la fachada de dicho quarto , afsi 
por dentro, como por fuera, es de 
íllleria : el remate, pirámides, y ver-
tientes , que falen fuera de la pared 
mas de vna vara y. fon figuras de 
Águilas , Leones j y de otros anima-
les : fon todas de piedra de color de 
almagre. Lo demás eftá taraceado 
de piedra blanca , y colorada. Con 
aver hecho tantas obras en efte Mo-
nafterio , no fe. olvido de adornar 
las Igleíiasde los Prioratos, de que 
fe avian dcfcuydado los Abades an* 
tecedentes. 
.141 En el año de 1679. «1 día 
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16. de Noviembre,. vino a eñe Mo-^ 
nafterío el Señor Carlos Segundo, 
en ocafion, que falió de Ja Corte á 
recibir a fu Efpofa Doña MariaLuifa 
deBorbon. Hecha oración , regif-
tro laíglcíia: y aviendo ido á la Ca-1 
pilla de los Santos Martyres, dixe-
ron á fu Mageftad, que en aquel pa-
ño de Clauftro eftaban fepultados 
docientos Monges Martyres , que 
vivían en eñe Monafterio: y al óir 
el fuceíTo del Martyrio , fe enterne-
ció mucho. Regiííró el Panteón, 
dondeeftaban los cuerpos Reales, 
y la Nobleza antigua de Canilla: y 
aviendo paíTado á regiftrar los fe-
pulcros de la Capilla mayor , pre-
guntó r Cuyo era,¿I fepulcro , que 
cñaba en medio. Y refpondiendp 
el Abad, que de Rodrigo Diaz , lia--
mado el Cid ; dixo vno de los Seño-: 
res: Pues como el Cid ocupa el fefib 
merlugar, íiendo efte Monafterio 
del Patronato Real ? Satisfizo el 
Abad , diziendo, que el Señor Car-
los Quinto avia mandado , que le 
tuvíeífen en medio de la Capilla ma-
yor. A que añadió el Señor Carlos 
Segundo: E l Cid no f u l Rey,pero biza 
Reyes, Defpues pafsó á la Sacriftia,y 
mandó, que leleyeíTen las dos C a i -
tas del Rey Don Alonfo, en que pe-
dia la Cruz , con que el Cid entrabaL 
en las batallas; las quales oyó con 
guño. Por vitimo preguntó: Quan-i 
tos Monges avia en el Convente 
A que reípondió el Abad, que cin-
quenta y tres, con los Monges, que 
eñanenlos Prioratos, y Granjas, 
Pareció á fu Mageftad corto el nu-
mero, aviendo íido antes informa-1 
do, que avia ávido docientos. Rcf-
pondiófe a fu Mageftad , que los 
tiempos lo alteran todo. 
142 A l querer fu Magefíad en-; 
trar en el coche, para bolver a Bur-: 
gos,elAbad le prefentó vna joya 
de criftal, engañada en oro , que 
por vna /f arte tenia vn pedazo de 
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tfgnam Grucls (prefumiofe , que le- fu Mageftad hizie0e gracia acíle fu 
facod Abad de la Cruz del C i d ) , y , Monaíkr io , de que paííiiíle libre 
por la otra vna Reliquia délos San- de tributos de d iezmo, y nuevos 
tos Martyres , y juntamente vn me- impueftos , lo que neceísitaba íacar 
ínoriaí. Dixo íu Mageñad, que otro efta Cafa para íu gafto de los Puer-
día lo ilevaííe a Burgos. Executado tos. .Hii2Q-íu Mageftad la gracia, re-
afsi : y aviendo recibido el Señor mitíendo el memorial alConícjo de 
Carlos Segundo el Relicario , man- Hazienda \y mandando, que íueí'fe 
do leer el memorial ^ en que fupii- defpachado el privilegio , como fe 
caba el Convento de Cárdena, que pedia: el qual es del tenor íiguiente» 
• . . 
PRIVILEGIO DEL SEñOR REY CARLOS SEGUNDO. 
-143 » TI? N el nombre déla Santifsima Trinidad , y déla eterna V n i -
, , K2 j dadi, Padre , Hijo , y Efpiritu Santo , que fon tres Perfonas, 
; „ y vn íolo Dios verdadero,,que vive, y reynapor fiempre íln ñn , y de la 
3, Bienaventurada Virgen Gloriofa j nueñra Señora Santa Mar ia j Madre 
, , de nueftro Señor Jefu Chrifto , verdadero Diosj y verdadero Hombre, a 
s, quiqn yo tengoporSeñorajy por'Abogada en todos mis fechos > y a 
„ honra , y férvido fuyo , y del Bienaventurado Apofíol Señor Santiago, 
5, Luz , y Eípejo de las Eípañas, Patrón , y Guiador de los-Reyes de Caí-
„ tilla 5 y de León , y de todoslos otros Santos vy Santas de la Corte C e -
5, left ial, quiero , que fepan por efta miCartadc.Previ legio, o por fu traf-
„ lado , fignado deEfcrivano Publ ico, fin ferjfubfefipto , ni librado e-a 
, , ningún año del Governador, y los del mi Confejo de Hazienda ^ . y C o n -
I, taduria mayor de e l l a , como yo Don Car los , Segundo de eñe nombre^ 
„ por la gracia de D i o s , Rey de Canil la , de León , de Aragón , de las dos 
„ Sici l ias, dejerufalén , de Por tugal , de Navar ra , de Granada, de To ie -
r> do , de Valencia., de Galicia 5"de Mal lo rca , de Sevi l la, de Cerdeña, de 
, , Cordova , de Córcega, de Murcia, de Jaén, &c . 
„ V i vna mi Cédula firmada de mi mano , refrendada de Andrés Diaz 
„ Román, mi Secretario en el dicho Confejo ; y tomada razón de ella.por 
), Luis Antonio D a z a , mi Secretario del Regiítro General de Mercedes, y; 
j , por mi Efcrivano mayor de Rentas, y Contadores de mis Libros de Re-
» laciones, mandada cumplir por el Licenciado Don Antonio de Monfal-
>, ve , de mi Confejo de Caftilla , y Governador del de mKHazienda, que 
» todo es del tenor figuiente.. E L R E Y * Governador , y los del mi C o n -
1% fe jo de Hazienda,y Contaduria-mayor de eÍla,por parte del Abad , ^ 
5, Monges del Real Convento-de San Pedro de Cárdena, Orden de Saa 
. 3, Beni to , fe me ha reprefentado , que fíendo Patronato m ió , y el prime-
*> ro de fu Religión , que fe fundó'.en eftos Reynos por los años de 5 37. ea 
», vida del Gloriofo PatriarcaSan Benito por la Señora Reyna Doña San-
» cha , muger del Señor Rey Teodorico , defde cuyo tiempohaíía el del 
>, Rey, mi Señor , y Padre , que Sama Glor ia aya , íe han hecho á aquel 
5, Monafterio muy ungulares mercedes , por fer Relicario de duciencos 
>, Monges Martyres , y el primer Santuario de efta Monarquía, y efiár en 
3, él las cenizas del C id Ruy Díaz,fuplicandome , que en eña;confidera-
s, cion , y de tener Previlcgio los Monaftcrios.de la mifma ReiiVion ,que 
5) ay enCafti l lala Vieja de mi Real Patronato', de 00 pagar tributo , de lo 
que 
3> 
V 
v 
5> 
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„ que portean de los Puertos Tecos para fu confumo, fe ha férvido hs&ét 
- „ merced al de San Pedro de Cárdena, de concederle el mifmo Previlcgíoj 
. „ y exemeion de no pagar tributos, ni el nuevo impuefto de lo coaipraí !o 
en los Puertos íceos para fu confumo jy aviendo remitido efta- inííancia 
á cíFeConíejocon miKealordende 5. de Diziembre del año proxiQ-io 
pallado de 1679. y condado en el por certificación del Abad, Depofita-
rios , y Mayordomo del dicho Convento, que fe pufo en mis Reales ma~ 
J7 nos ; componerfe de cinquenta y tres Monges, y diez L e ^ o s ; y que en 
„ el gaíl:Q de Adviento , Quarefma, y primeros días de Pafqua , Viernes^ 
„ Vigi l ias, y todas las Vifperas de nueñra Señora, y San Benito de cada 
„ yn año j fe confumen treinta quintales de todos géneros de pefeados, y 
5> ocho.piez.as de anafeote para Cogul las, Efcapularios, y Capillas de jos 
3, Rel igiofos, que lo compran en los Puertos, por no fabricarfe en eftos 
„ mis Reynos 5 y dándome cuenta de todo en confulta de 29. de Enero de 
55* eñe prefente año, atendiendo a la antigüedad del dicho Gonvento ,'y a 
j j que es de mi Real Patronato, y demás motivos, que concurren a fu f¿H 
„ ver ,, he tenido por bien hazer merced , como en virtud de la presente fe 
„ la hago al Abad , Monges, y Convento del dicho Monafterio'de San Pe-
i í dro dé Cárdena , de la Orden del Glor icfo Patriarca San Benito y ck 
„ concederles , que no paguen tributos> ni el nuevo impuefío, de lo que 
5, comprare en los Puertos fecos, y entrare para fu. confumo, hafta en la 
„ cantidad de los dichos treinta quintales de todos generos-de pefeados, y, 
„ ocho piezas de anafeote 5-que confumen, como queda referido, en cada 
„ vn año, con calidad , de que no aya de exceder en mas cantidad., y dsf 
3, quefe ha de regiftrar, y reconocer por el Adminiñrádor., ü Arrendado? 
' „ de la Aduana, afín de que noentren, ni compren cada año mas de los 
5, dichos treinta quintales de pefeados, y ocho piezas de "anafeote ; y ref-
„ pedo de aver feñalado ei Puerto deOrduña para la entrada de los dichos 
„ géneros j os mando 5 que en conformidad de eña mi refolucion deis- al 
3j dicho Monafterio de San Pedro de Cárdena mi Carta de PrevÜegio-, ^• 
'5, los demás defpachos, que fueren neceííarios, paraque deíde eñe prefen-
5, te año de 1680. en adelante,paraíiemprejamás,pueda;Comprar, y entrar 
, , por el dicho Puerto^ y AduanadeOrduña, y no por otra alguna, libren 
5, mente, fin pagar derechos ningunos, ni el nuevo impueño , de lo que 
:9r comprare en el dicho Puerto j ni otra contribución alguna , que deba 
„ por razón de la entrada, ó compra de los dichos treinta quintales de to-
„ dos géneros de pefeados, y ocho piezas deanafeote : porque de todos 
„ ellos le relievo , y doy por libre perpetuamente para fiempre jamas, por 
„ con vertir fe en el fuftento , y veftuario de los Monges del dicho Conven-: 
„ to , y fer Patronato mío , para que goze de eña equidad , no obfíante lo 
„ difpuefto por qualcfquier leyes-, Cédulas ,:Autos , ó Arrendamientos, y; 
„ condiciones de ellos, con la calidad referida , de que primero fe ha de 
•„ reconocer en cada vn año por el Adminiftrador, Recaudador, ó Arren^ 
3, dador, que fuere de dicho Puerto , y Aduana, no excederfe de la, canti-
f „ dadreferida,concuya,declaracionhan de dar la guia, ü defpacho de 
3, que necefsitare el dicho Monafterio , para tranfpottar a él los referidos 
, , treinta quintales de pefeados , y ocho piezas de anafeote para fu coníú-; 
5, mo , y no para venderlo , en cuya conformidad lo executareis foiamen-i. 
M te en virtud de eña mi Cédula, avieadofe tomado la razón de ella den-
tro 
C A P I T U L O VEINTE Y DOS* |5J 
# tro Je qu l t ró m¿fes por Don Lius Antonio Daza > mi Secretario del Re-
5, giftro General de Mercecles;y afsimífmo por el Eícrivano Mayor dcRen-
iy tas, y Contadores.de Relaciones > que aísi es mi v.oluntad. Fecha en M a -
j , drid a veinte de Febrero de mil feifcientos y ochenta años. Y O E L R E Y * 
„ Por mandado del Rey nuefíro Señofi Andrés Diaz Romárti En la Secre-
r, taria de Mercedes queda execucado, lo que fu Mageñad manda. Madr id 
j , a veinte y fíete de Febrero de mil feifcientos y ochenta. .Luis Antonio, 
, , Daza. Tomaron la razón de la Cédula de fuMageftad ,efcritaen las dos; 
s,, ojas con eíla, fu Efcrivano Mayor de Rentas , y fus Cantadores de Reía* 
5, cienes, como ppr ella fe manda* En Madr id á veinte y fíete de Febrero, 
, ! de mü feifcientos y ochenta anos. Francifco.Gómez. Don Bartolomé de 
j , ,Vega. Don Alvaro Ochoa Alemán. Cumplafe la Cédula de fu Mageílad 
5, •(queDiosjJuarde) eferita en la oja antes de eíla, y en fu virtud fe den los 
„ dt'fpachos necesarios. Madr id , y Mar^o dos de mil feifcientos y ochenta 
^ anos. E.1 cumplimiento fufo incorporado eftaba feñalado. del dicho Li-j 
, , cenciado Don Antonio de Monfalve* . . 
r U & agora por quanto por parte de vos el A b a d , Mongésv y Convéti* 
„ to del dicho Monafterio de San Pedro de Cárdena , de la Orden del GIo-* 
„ rioíb Patriarca San Benito ^ me fué íüplicado> que confiemando ^ y apro* 
í, bando la dicha mi Cédula j y el cumplimiento de ella íufo-mcdrporados, 
„ os mandaífe dar mi Carta dePrcvilegio j para qué deíde efte prefente año 
r, de mil feifcientos,y ochenta en adelante, para íiempre jamas, pueda eotn-
5) prar, y entraj: por el Puerto, y. Aduana de Orduña, y no por otro algu-" 
í, .no^librcmente , fin pagar derechos ningunos, niel nuevo impuefto, de 
j , lo que compraredes en el dicho Puerto , ni otra contribución alguna, que 
, , debáis por razón de la entrada, ó compra de treinta quintales de to-
„ dos géneros de pefeados^y ocho piezas de anafeóte ^ para el fuftento, 
^ y. veíruario de los Monges del dicho Convento ^ en conformidad de 
j , la dicha mi Cédula fufo incorporada perpetuamente, para íiempre jamás, 
j , con calidad de que no ay ais de exceder en mas cantidad , y de que fe ha 
» de regiíhar, y reconocer por el Adminiftrador , ú Arrendador de la 
„ Aduana j afín de que noentreis j ni compréis .cada ano mas de los dichos 
3, treinta quíntales de pefeadós, y ocho piezas de ürtafeote, con cuya decía-
>, ración ha de dar la guia , ü defpacho de que neceísitaredes , para tranf-' 
5, portar á él los referidos treinta quintales de pefcado,y ocho piezas de 
„ anafeóte , p.arael confumo del dicho Convento , y no para venderlo,: jr 
„ porque por mis Libros de Mercedes de juro perpetuo parece , queeftá en 
, , ellos aííentada la dicha mi Cédula j y el cumplimiento de e l la , afsimifroo 
35 fufo incorporados, y todo Jo en ella contenido , yo el fobredicho Rey; 
„ Don Carlos tu velo por bien $ y conf i rmo, y apruebo la dicha mi Cedu-
3, la > y fu cumplimiento ^ y tengo por bien , yes mi merced j que vos el 
5Í Abad , Monges, y Convento del dichoí Monafterio de San Pedro de Car-
„ deña , de la Orden del Glor iofo Patriarca San Benito j podáis comprar, 
„ y entrar por el Puerto, y Aduana de Orduña , y no pór#otro alguno , l í -
5, bremente , fin pagar derechos ningunos, ni el nuevo impuefto, de lo que 
„ compraredes en el dicho Puer to, ni ojrá alguna, que debáis por razoa 
55 de la entrada , 6 compra de treinta quintales de todos géneros de pefea-. 
j , dos , y ocho piezas de anafeote, para el fuftento, y veííu^rio. de los Moa» 
,, ges del dicho Convento , en conformidad de la dicha xni.GedwU fufo, in-
Yy¡ >, co*3 
5J4 l ibro octavo. 
^ c o r p o r a d a , perpetuamcDte para íiempre jamas, defdecílc dicho año de 
}) mil feifGientosy ochenta en adelante , con calidad deque noayaisde ex-
„ ceder en mas cantidad, y deque fe ha de regiftrar , y reconocer por el 
j , Adminiftrador, u Arrendador de la Aduana, á fin de que no entréis, ni 
„ compréis cada año mas de los dichos treiTitá quintales de pefeados, ^ 
„ ocho piezas de anafeote, para el confumo del dicho Convento, y no pa-
, , ra venderlo , como en la dicha mi Cédula fufo incorporada , y en ef i * 
5, de Previlcgiofc contiene 5 por la q u a l , ó por fu traslado í ignado, íiníer 
j , fubferípto , ni librado ,como dicho es, mando a los Admimftradoresp 
, , Receptóres,o Arrendadores, que han íido, fon , y fueren de la Renta de 
„ los Puerros Secos de Caft i l la , que defde eík prefente año de mil feif-
5> cientos y ochenta en adelante # para íiempre jamas, dexen entrar a vos 
j , el Abad , Monges , y Convento del dicho Monafterio, ó áquien vueftro 
„ poder huvieíe, hafta en h dicha cantidaddé los treinta quintales de pcf-
f ¡ cados, y ocho piezas de anafeote, por el Aduana Puerto deOrduña, y-
5f no por otra alguna, libremente, fin pagar derechos ningunos, ni el nue-
j ; v o impueftó de lo que comprare en el dicho Puerto , ni otra contribu-: 
j , clon alguna , que porque de todos ellos os'reiievo , y doy por ubres per-
„ pctuamente'para fiempre jamas,porconvertirfe en elfuftento,y vef-
,., tuarío de ios Monges del dicho Convento,?yfer Patronato mio,.paraque 
„ gozeis de efta equidad , no obñante lo dífpuefto por qnalefquier Leyesy 
n Cédulas, Au tos , Arrendamientos, y Condiciones deel los,con la cali-
>? dad referida , de que primero fe ha de reconocer encada v n a ñ o por eí 
„ Adminiftrador, Receptor, ó Recaudador , ó Arrendador , que fuere de 
,j la dicha Renta en el dicho Puerto , y Aduana de Orduña ^no excederfe 
5, de la cantidad referida ; con^cuya declaración han de dar la guia, ó úef-, 
„ pacho, que necefsitaredes, para tranfportar al dicho Monafterio los re-i 
„ feridos treinta quintales de todos géneros de-pefeados, y ocho piezas 
„ de anafeote, para confumirlo en elfuftento , y veftuariode los Monges 
„ de l , y no para venderlo ; y no lo haziendo, y cumpliendo afsí el Admi-, 
„ niftrador, Receptor, ó Arrendador, y otras qualefquierpcrfonas, ük i í i 
>, yo cargo huviere fido, es, y fuere, en qualquier manera, la cobranza 
3, de la dicha Renta de los Puertos Secos de Canil la , mando, y doy Poder 
„ cumplido a todas, y quaiefquier Juftícias de mi Cafa , y Corte , y Chan-< 
„ cillerías, y de las Ciudades, Vi l las, y Lugares de eftos mis Reynos, y 
, , Señoríos, á cada vno en fu jurifdicion, que fobre ello fueren requeridos, 
„ para que en virtud de efta mi Carta de Previlegio , ü de fu traslado , fig-
j j nado, fin fer fobreefcrito , ni l ibrado, como dicho es, hagan , y manden 
yj hazer en e l los, y en los Fiadores, qué enía dicha Renta huvieren dado, 
,, y dieren, y en fus bienes muebles, y ralzes , donde quieraque los halla-
3, ren , todas las execuciones , pri i iones, ventas, y remates de bienes, y to-
j , das las otras cofas , y cada vna de ellas ,'que convengan , y menefter fean 
3, de fe hazer , hafta que vos el Abad, Monges, y Convento del dicho M o -
iy nafterio , ó a quien vueftro Poder huviere, fe de cumplimiento de la mer-
j , ced referida , con mas las coftas, que á fu culpa hizieredes: que yo , por 
3, efta mi Carta de Previlegio , ó por fu traslado , íignado , como dicho es, 
,, hago fanos, y de paz, los bienes, que por efta razón fueren vendidos , y 
, , rematados a quien los comprare, para aora, y para fiempre jamás, y los 
„ vnos, ni los-otrosnohagancofacn coutrario por alguna manera, pena 
de « 
CAPITULO VEINTE; Y. DDS. ^ ^ 
•s', déla mi merced, y de diez mil maravedís para-mi.'Gamara'3'cadav¿djqÜG' 
, , lo contrario hiziere ; y de efto os mandé dár..eñ;víii¿ Carta dfiiííVJsKjlIegíí), -
„ efcrita en pergamino., fellada con mi íello xk ploaaíbi-.jpenclieQíffl^eiifiilíJs, 
j , de feda de colores , ylibradaipior el.GovernadorcjiyiJas-dj3:mi íjon&.j¿>^ ^t 
„ Contaduría Mayor deHaziehda , y de otros-Oficialcs:deiDÍ.íGálcu'Dad4t 
3yJeQÍa Vi l la de Madrid á dozedias del'mes de Mar^o:año ^elisJa^iíuísen'tO' 
,f de nueñro Salvador JefuChriftó de.mil íeifci¿ntoi5.'-y:ocheriTjaxiU.NotápÍQr 
5, Mayor . Don'Antomo de Mónfaive, Don Juan delarHo^moba.' Don Pe-¿t 
3,: dro de Oreytia. Don Luis del Hoyo Maeda. Yc^Vafcualudcia-Sielcada^i 
5Í. Contador del Rey nueftro Séñor^yííuíNotario Mayor, del.•Rey.noiie QítM 
5, 'nada, lo fíce.-efcrívi^i Por fu. mandado. CancilleF Mayor^sDom^ofephí 
5, Peñas y Velafcol Don Bartolonre-dic Vcgav Dom¥ú¿„r¿k. hMázÁVuth* 
,j^te^jDon Alvaro 0choaAiemán. 'Don R a f a e L d e i M n a . ; • 
*$& t i fZpl dir. -• &3i . ^ -J -^  ^  ¿y,. ::.•.:.• , u é k oda ' n • 
CONFIRMACIÓN DE D l C H ' O ' ^ i l V f - E l E ^ a o 
: por d icnor-R^Feiipe Qu^ifup. . y ^ m ^ ^ 
144 « T)-Revilegío., pará;que el Al^ad , Moagesvry GSnveñtoiale-Siri\ 
, „ i . Pedro deCacdeñíL'vrOrdémde ^aíi-Benito^.de.ExemcíEEn der 
•tfovíb pagar dcreclios alguao^en'la.Adeana de ios Puertos 8ccos.-idie Cafti-;-
^a-iki^por la;compra,í y entradade'I.réinta quintales:de;;podbs¿géneros .de? 
„-pefcados', y ocho piezas de.ahafcote, pqtt&íhafe-de*entrart;f)<xr ,el Puerto,. 
5^yi'Aduanadfe:Orduña,.ddfde^)rimerp d©£nero de 168o.da addame per-i 
j^pÉtuamentej-poravérles hecko íuiíyiagdíW meuc-ed de d l a ^ ! ívv:i ¡íi • • . 
r;.b %IjM agorajpor. parte de vos el Abad:, Monges 4y Cany .en tpod^Mo^ 
'9, nafterio de San Pedro de Cárdena, de la Orden d tóan B.eriitci,'mas ¿3c^% 
^rdoífuplicada ^ypedido por merced , que os Gon^rííiaííemos.y:yja^-robaf-;í 
3,4embsladicháGarta de Preyilegip/uío incorporada.,:ydaisr£cced:éa. ella 
j ^ o a t e n i d a ^ y o s la mandaremos guardar, y cumplir, en todo , y por to - , 
^ d o , comocb,ella.-fe contiene *& como l.ánueft.ra merced'ibeífe.::YMo$c 
,,,eIfobredicho Rey Do» Felipe Qumío de ettenombre , porrhazee bien, y;, 
„ . .merced a vosel dicho Abad:, Monges, y Convento del fíücHórMonáííe^ 
^r rio de San Pedro de"Gardeña, tuvimoslo por bien , y por láprefente os , 
„ . coófirmamo.s,.y aprobamos la dicha Carta de:Pr:evilegixi!:dtídicho Re^^ 
,, i lkm.Garlos. Segundo , mi Señor ^.y miXio; X^116. Santa Glor ia aya) y la . 
„ merced en ella contenida *, y mandamos, que os va lga , .y,íeá¿iiardada-erj: 
5, todo yy. por t odo , como m ella fe contiene-, afei,, y ieg im -que-mejor, y, 
„ . mascumplidamente os.valio,,y fué guardada en' tiempo de dicho R e y 
„ Don Carlos Segundo , mi Señor ) y'mi T i o , y eae l nud i ro haftá:aqui: |^ 
,,.defendemosifirmemente , que ningpnp', n i algViÁcs, no fean oíTados lág, 
„ osir jnipaflarcontra la dicha Carta de Previlegio fufo incorporada i r)i 
3, contra: e.ftanüeftraGarta^de Previlegio,, y Gonírmacion ,.qu:éXos aísí 
j ^oshazemos, ni contra lo en ella contenido , ni contra parte dej ella j poj^ 
jr «5 i * quebrantar., 6 menguar', en todo , ó en parte, en algún t i e m p o , ^ 
3, por alguna manera , caufa, ni razón , que fea, óifer pueda-; y a qualquier? 
fi ó qualcfquier que lo hizieren , ó contra ella , ó" contra alguna coia, 6 pa.^-
>^.tLedeellafueren ,.ó pallaren ,avrán la nucñra i ra , y demás pecharnosr 
5, haa la pena contenida en k dicha Carta de Previ legio, y Confírmacioo, 
Z3 i : X y i ?, fui 
3^6 c L I B R O O O T A Y O. 
3^;fpíO!Émxirporada,y.avos el dicho Abad ,Monges> y Con ventó del du • 
9tf&míMstííSs8SsátJ de SaaiPedro de Cárdena, ó á quien vueñra voz tuviere, 
^tódaKlasíCoft-aSjdañoSíynienorcab.os, que enrazionde ello hizicredes, 
, ^ Y'íúíés recrecierendoÍDlados : y mahdariipsa-todas las Jufticias, y Oficia-
j^Bes.-de U nuefíra Caía., y Cor te , ylGhancillerias, y de todas las Ciudades, 
, , ViHas^ y Lugares dejos nueíftros Rcynos, y Señoríos dónde efto acaef^ 
,, cii-'re , afsiálos'que.aora fon pCQmx¿k losque íeran de aquí adelante , a 
„ e^davjio de-eílos en fu jutif^icioñ^qtíe fbbre ello fueren requeridos, que 
„ no/e lafcoiííienran ,'masque os defiendan-^; y amparen enefta dicha nucí^. 
,y,1ra) metxredvy Confirmación v que Nos afsi os haze/mos^en lá nranc'ra. 
j í lg i io teháles j:y queexécuten en los-bienes.de aqudi ó aquellos, que cotí., 
^ítraélia^füeren^^-paiJácen por.la dicha^pena , y i á guarden^para teb-^? , 
, , ella loque nueñr^méíced-tüere^y que paguen jyhágatií.pagar:á^voself 
9, dicho A b a d , Monges, y Convento del dicho Monafterío de San Pe-, 
n dro^ iSardeña y6á q\?ien la dicha:v^ueflra voz tuviere, todas las dichas 
?, tóftas, cíanos >y ménoícabos, que en"razón de, ello hizíeré'des, y fe os rc-
3> crecieren doblados ^ co'mo d i c h o e ^ - y demás, por qualquier , ó qualef4-
„ quier por quien fe dexarc de lo afsi hazer, y cumplir. Mandamos al hom-i 
3Í;.bteivque les*efta dicha nueftra Carta de Prevrlegio, y Confirmación myí* 
W trateVioxitraslado de ella> autorizado en manera que haga fe,que los 
„ em|)laee.^que parezcan ante Nos en la -hueftra Co r te , do. quier queNo5? 
79 feamosy-deldia que los emplazare, háftá qúinze días primero^ íiguient¿s,t 
„ cada vno a dezir por qual razón no cumplen nueftrp manda3o , fo la di-:-
„ cha pena, fo la qual mandamos a qualquietÉfcrivanó: Publico, quepar^.. 
„ efto fuere l lamado, que'-dé a l que íe-la moñrare teítimon^ío' fignado con^. 
5.i fu fignx), porque Nos fepamos como fe-cumple nueftro mandado, y de 
„ lefio 05.mandamos dar , y dimos efta nuefíra Carta de Previlegio , y C o n - • 
jylfirmadqT\,.efcncaen:pergamiño,y feUada-'Gon nueílr^ví^Mo de plomo,. 
„s penidiéote en fiIoS:de&dade-GOÍores, librada de nuefirds'Concertadoces,. -
„ y Efqrivanos: Mayores de los nueftró^Pfeviíégíos, y-Confirmaciones, y;. 
jj-ede otros Oficíales de nueftraCafa. Da^a ^ i á Villa; de Madrid a treze.-
3y dias del mes de Septiembre ano del Nacimiento de nueftro Salvador • 
,j' Jéfu GHriftoíde mil fetecieníos y tres, y en el tercero de nueftro Reynado.{ t 
,^ Yo Don Juan Arias Maldonado, Cavalléro del Orden dé Santiago, Re-
„.gentc-deIa:ScGretaria-Mayorde losPrevilegios, y Confirmaciones de fu,.. 
„ ívíageftad en eños Reynos,, la fice eferivir, por fu mandado» Don Juan. ¡ 
,P-A.rias Maldonado. ' 
„ Y o D o n Jpféph Antonio de Ribas, Regente de Notario , y E'fcri-
, , vano Mayor de.losPrJsvilegios, y Confirmaciones de fu Mageftad en 
,^ eftos Reynos, l a fice eferivir^ por fu mandado. Don Jofeph Antonio de 
„ Ribas. Praiicifco de Mondón; Juan Antonio Valle-jo del Hierro. Miguel 
, , Navarro de Guevara. ^ , . 
„ Confirmación al Abad , Monges ,yConvento delMonañerio de 
„ San Pedro de Cárdena, de la Orden de San Benito, de vn Previlegio, que 
, , tiene, para entrar libres de derechos de Aduana, y Puertos, treinta quií> 
„ tales de todo genero dé pefeados, y ocho piezas de anafeote, que han 
, , de enturar por el Puerto de Orduha. Concertado. 
„ Aííentóíe la Carta de Previlegio , y Confirmación del Rey Don Fe-
„ lipe Quinto nueftro Señor de eík nombre, antes de efto efcrita,en fus L i -
- . „ bto$ 
c A P 1 T U L O V E I N T E Y D O S . 3 5 7 „ bro5áeConfirmacionc5,que:?kneelGovernador , y los. deKuConfc jo 
u de Hazicnda, Contaduria Mayor de ella.. E n Madrid a diez y;íiete dias 
, , del roes dé Septiembre de mil íetecientos y tres años. Ei .Coadc déla Ef* 
„ trella. E l M arques de la Olmeda^ E l Gondc.dc .Glayijo. Miguel FrAnciíco 
¿3<Baé&:9¿ Teniente del Gran Canciller de£afíiHb..Jlt>QnE.cÍix!d<bEfieFa^ 
I bómo i t>fip 
ducados.,Gano Exeírutoíiaí cdntr* 
5, ma* 13 - . ; a nsc 
r. i:49voEii ticrh|>b <deí-PadreMacr-
tito Fcay^Jofefb á^ i f t ayo , M$fáú% 
tiiehondos Qoncofa' de TudacSc^ 
y id . Lugar" d^fE-éisc,-; Que quandeí 
Hiurieffe: alguno. de:lok:Cap.e]tan^s 
pueñosfpor eftarCafá, el Abad uun-
' ' «Jaííe .ponoEdiltosrpáfta^U^ufeva 
provifidn. Fueíl^T^ufaoantQí^któ 
ñor Provifor dé.6urga5,ii;y proííüiiii 
cía íenteníiia jI^u^'el-M^nafter io. de 
Cafdcña nocdtiJk poner Ediéíoí:, 
m que'eftabá oblígado'iiprQveetffrl^ 
Capellanías éivFamtóoniaks.(,Ape?í 
krom; por via. dS tet^a'/a la Sal4 de 
^al l^ddid^íqi^í jdeel^ro^ ño k m Á 
i b e r i o PaíTarjaíi) deíp^és.^l JfbilíUK 
nahde la NunciaiiíAifá í ekq.uat s$t&k 
•bóikvfeniéo'ckadc^ B b M Provi te, ; 
Profígiócrído ;losn miím os Lugares 
en m oleter ^efta..Gaía l>•' preteiíd ku 
roh:, que e lMñni í le rk* alarg^aíle el 
noveno de los Diezmos:, ;para k i f e 
brka de ia íglcíia.. Beclaro el íeñor 
Pcovifor,.qiie íe éfíuívieffe á la C o n -
cordia,, que fe a^ia: hecho entre e l 
Monafícr io, y los dichos Lugares, 
en la qual alargo • eña Cafa para di-
cha fabrica diferentes pofíeísiones, 
146 E n el Capítulo, que íe ce-
lebró año de i 681. Calió por Gene-
ral el Padre Maeñro Fray Jofeph 
R u i z , que no gozo del Generalato 
mas que fíete mefes, y le fucedib el 
Padre Maeftro Fray Jofeph de Za-
nartu. E n dicíao Capi tu lo , fué fe-
gunda vez ele¿lo por Abad de efía 
Cáfael Padre Maeftro Fray Juan de 
Valcazar. Halló la Cafa muy empe-
ñada,por caufa de las muchas obras, 
que hizo , y pleytos , que defendió 
el anteceífor: de modo, que íe vio 
obl igado, para mantener la Comu-
nidad , facar vn cenfo de dos mil 
el Fifc^bde^faiMagdíb.d ^fobreque 
pretendían le ; eftaCaf^ pagafíe á 
fu Mageftad elnoveñQ idc í loháitz* 
mosf^  yjrentas, que tiene..Sacó vira 
refecha perpetua dei i©s:/fítmíí|®s de 
la Sal j'.ydel dinero'íbhEelaSiSaimat 
derA-ñanav: G-diiemó'el Padre Maefi. 
t roEiay:Ji ian de Vakazarrcongrai i 
zelo mieüro Monaílécib'ljatendien* 
do afsíjpar¿L bien; eípegjflal >.como 
elteni^oral^Dpero fué vnoíadóvdc 
que, paísóa dbmáíia'fu:\zeI6íj-5-y'ds 
que era^deterrible c^Qtíicion , p o r - ^ ^ " 
que reprehendía tóffltnK^fié^feíMiJ^^^' 1,40)1 
?on demaíiada.acrmionia.- •: -Mtir 10 w ! y <' ¿/Az 
i4i.de¡]>fervkir)Í3redclafio de ¿&85 i c ' / n ^ ' ^ *L¿¿L 
aviendp-vviyidD. con .el h a b i t o J . q u a - ^ f ^ T ' ^ ^ 
rentayeinco años. Heredó Js G a f a ^ ^ ^ f ^^ 
por ík muerte vnr ^^  - ^ 
r[ju^0} 
• a grande übreVbi ^ W ^ u* 
muy buenas alhajas, y a l g u n o s : c e n * ^ ^ ^ 1 ^ - . ^ 
fos , que le alargaron ém padres- j^/z^í^ ¿u^cH 
que oy, dia e/ían ya fallidos., Recita ,¿{#4,hk&w 
el habito , y proíeísion de mano cíéX /-^ _ 
eíle g^ao-PréUdo; y aísiftiendole Qr* lDL 
ja Ce lda , noté diferentes vezes, qué 
fe divertía fu Paternidad eh eferivir 
Vri Tratado de Virtutihm ^ & Vitijs^ 
€l qual fe defapateció en fu muerte, 
C A P I T U L O X X I Í I . 
L O S A f t A V E S J U A E S T % O S 
Fray Lu is A b a r e ^ 3 primera ¡y f e \ 
gunda fegy! Fray Jofeph del 
H o y o J l g u n d A 
n 
147 ' f~,,vN el Capitulo celebra-
| H do año de 1685. fué 
—Í ele¿lo por General el 
Padre Macñro Fray Anfeiajo, de la 
Tor -
' 
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Torre, que al prefente cs'Gbifpo-dV i 
Tuy ; y nombrado por Abad de cíía 
Gafa 'el Padre 'MaeñtCfBtaf vLuisi 
Alvarez,! natural deIaíM^.de-Me- 11 
nefes ^ de-la-Próviñtíia.dtíiitOáaiiJos, íli 
que tomó el habito en 13. de Mar -
^o wk&i iJÓ^^^alíovidelós, eíludios 
Eftudian'te kwuíjr aMenfájaHd^pero 
no. pudo, apllcarfé a aigpna^eilas fa-
cultades. lítbracias', ptíc cauía ;de lee 
balbucíente ¿mzs nopot 1 cñb[ dexé: 
de :a^lkatfe;caí Ids libros^ y ¿kentsi 
rarí&dejquadtbspapeles. avia, én el 
Archivo 5 en 'que fefeíz'o" tanT^vque 
le lleFaron para' ArGhive:rq«deSan 
Mart in de;Madrid, dé ddndír áefc 
pues.fué -Prioís^mayor, 'hv&gd> que 
ebtgb :a goverríar nueñíaoAb"adias 
redimió'.:-Víi Ceñfo. de quarenta y 
r--& ocho-mil y; ^ efexita :\n<iuatí>a-ízales 
de vellón 9coael áímtwfy'sqm que 
MátGÓvMaeda, vczÁtr&dhftiu-gosí 
fuiidó vha'Capellanráiie'- ' aúkxM iü 
fas GantaÜas én cada-vn año^'y^pof 
a ver hallado la Cafa bienrpi-^veid^ 
deio-ncceíTario ,-por iebbi3«n''zelo,> 
que tuvo el ^nteceífor-.- ¿Hizo tam-
^ '•-• \má quatro eftrivos grandeseníel 
quarto, que cae al Norte, y vna ca^ 
íacércadel Monafterio para el- ícr-
vicio de la Labranca. En 7: de Fe-
brero del año de 1685. fe prendió 
vn incendio ; y porque el viento lle-
vaba el fuego a la L ibrer ia, y Archi-! 
vo , para atajarle, fe hizo en los edi-
ficios gran deftrozo, que luego pro-
curó reparar.Mandóhazer dos can-
deleros grandes de plata , corref-
pondientes álosqüatro",qüehizoel 
Padre Fray Juan de Oííorio. Ador-
nó' , y compufo muy bien la Sacrif-
tia de diferentes alhajas , y ropa 
blanca. Renovó las vCofradias del 
Nombrede Jefus, y de nueílra Se-
ñora del Roíario. Dio nueve habí-
tos de Monges. Concluida la 'Aba-
día ,-pafsó á fer Vicario mayor del 
Monafterio de Monjas de SíínPlaci-
do de Madr id , que fundó-Don Ge~ 
G T A V O . 
>ronimode Viüanueva año de 1611. 
con obligación, de que en él fe ob, 
íervafie á la letra , y íin difpenfa-
: Giofl^lgunajla Santa Regla. 
f ^ i Acabando de fer Abatt-'cte 
San Andrés de Efpinareda el Padre 
'S¡k$ñm Fray Jófeph del H o y p ^ e a 
ehOaf itulo^-qúé^e Celebró año de 
?£68-9'. eá que Mió ipoz General i el 
Padre Mae|iro¿:iFPay) Antonio' de 
á^rr^^osbol-víói^fer^Abad de; eíla 
Qstfííi RecónociéiKÍa,' que efie M o -
naíterio padeck gran pemiria > y 
faítá'de vino:,-compro, en ei^Lugac 
deíTerradillosias viñas, quefuéron 
taíTadas en treinta mil feifcíentós- y 
treinta y tresíealés-, y pagó dd 
próínpto quatro mild^ E n eí-Capítu^! 
ló ' j^ue fecekbróiaño-de 1 ócjyrfüé 
deHoípor Ábad^dé Skn -Eftevan de 
feiba-s del Sil;$ • <ttí'• do^de:' recuperó" 
mu^ha hazienj^a^ q^e? poh defcuyii 
do 4e malos'Adminíftradores ^cfta-j 
bkdaíi'olvidada yy-perdida: iMdric* 
éh> nuefiro Monafterio á --primero 
dfe Enero del ^ñó d^fe/ififísíofS ns 
h 14^:^ É-ncí^.feAgoftodel.añaf 
de-i 691 /e l S^ñorCarlos Segnndoy. 
de gloriofa memoria vmaildó ¡def^ 
pachar fu Cédula Rea l , en qtíc 'dia 
facultad a la Religión de Sah Bení-;-
t o ; para que a fus expenfas pudieífe 
fundar, y dotar en la Vniveiríidad 
de Salamanca dos Cátedras de Teo^ 
logia: la vna de Pr ima , y la otra/de 
V-ifperas, ,en la conformidad qús 
fueron fundadas las Cátedras de las 
Religiones de Santo Domingo, y la 
Compañía de Jefus ; para, que las 
regentafíen fiémpre Monges de la 
Religión. Afsímifmo dio fu Magef. 
tad licencia , para que la mífma Or-
den pudieííe fundar, ydotar la Cá-
tedra de nueílro Padre San Anfcl-
mo ,con el eflípendío competente 
a las demás Cátedras de Regencia 
de Teología', con condición , de 
que los fugetos graduados l a pu -
dieííen obtenerpor opoíicion en la; 
fer-, 
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forma , que fe obtienen las demás General el Padre MaeñroFray A n -
Catedrasde dichAVniveríidadjFue^ 
ron próvidas dichas Cátedras de 
Prima , y Viípcras én los R R . P P . 
M M . Fray JuanBaut i íULardi to,y 
Fray Manuel Navarro jquea la fa-
zon eftaban graduados en la mifma 
Vniveríidad ,y avian obtenido por 
opofición diferentes Cátedras. Flan 
deíempeñado la primac'ia, y handai. 
d o , y dan doiílos excmplares a los 
fticcííores, como es notor io, y ma-
nifíeftan las obras, .qiie. han dado a 
la eílampa. 
150 En el Capitulo celebrado 
año de 1693. en que íalip por Ge -
neral el Padre MaeíUo Fray Iñigo 
R o y o , Catedrático ác la Vniveríi-
dad de Salamanca > bolvio a fer 
Abad~ de eña Cafa crPadre Maeífco 
Fray Luis Alvarez ,.y profiguio en 
governar efta fegundá Abadia con 
feimo de ia Peña, vino por Abad de 
eftaCafa el Padre Fr.Juan de Agüe-
ro , Catorze.de efle nombre. E ra 
natural.delLugar de Orejo , merin-
dad de Trafmicra , en las Afturias 
de Santil lana; y tomó el habito a 
22.de Julio de 1649. Ocho años 
antes que entrafíe a íer Abad de 
Cárdena, obtuvo la Abadia de nuef-
tra Señora del Efp ino; y en los qua-
tro años íiguiedtes tuvo eF empleo 
de Viíitador.uGeneral. Governb la 
A b a d ia de Carde ña c o n gr an zel o-, 
y pufo/u-primer cuydado en^de-
Fcmpeñada ; y aísiacabó de.redimir 
los Cenfos , que el Monafterip tenia 
contra sr, y dio fin á la deuda , tjuc 
.a.via contraído por ia compra de la 
hazienda de Terradiilos.Coníigaió 
fentencía ydéque los Prioratos de 
•Población , y Támara fon exemp-
el miímo zelo , con qüé^dirigió ñís tos de pagar diezmos por los fru-
accionesen la primcr^ií "Ganó'AU- 'tos, que cogenen fus heredades : y 
tód-b' reintegración del termino de -de que los Beneficios, que e l Abad 
Cardeñuela de Valdezalamio , de 
queavia tonjado poíTefsíon la C o -
rona, por aver juzgado , que por 
-Lugar defpoblado pertenecía a fu 
JMageftad; pero íirvió. de poco la 
reintegración : porque fe bolvio a 
dar á cenfo perpetuo á los miímos, 
que en los años antecedentes hizie-
ron gaftar tanto al Monaílerio con 
pley tos, que le puíieron fobre dicho 
termino. 
C A P I T U L O X X I V . 
LOS ABADES m & t JÜAK 
de Agüero y Catorce d? efte nom~ 
hre: y Fray Jul ián de H e r c -
dia en f u primera 
Abadia, 
M i N el Capitulo celebra-
do año de J697. en 
que faiió c l c ^o por 
provee en las íglefias de la Monta-
.ña , no fon deafcenío: y afsi , que 
el Abad puede proveer dicho af-
cenfo á fu voluntad. Dio el habito 
a Fray Pedro Martinez, Maeftro de 
Obras, y grande Arquitecto, y afsí 
ha merecido el título de Maeftro 
de Obras de todo el Arcobifpado 
de Burgos. Viendofe el Padre Fray 
Juan de Agüero con tan buenMaef-
tro en Cafa , para prueba de que ef-
taba coníumado en el arte, difpufo, 
que ideaíle vn Tabernáculo. Vifta 
Ja planta, pareció á todos los M o n -
ges tan bien , que períüadíeron al 
Abad la mandaíTe executar. Fué 
taíTada efta obra en onze mil reales. 
Pufofe en el Camarin , detrás de vn 
arco grande , que fe abrió en el A U 
tar mayor. Efte Tabernáculo fe lle-
vó al xMonafterio de Santo Tor ib io 
de Liebana, para colocar en él la 
Santa Cruz,y le alargó efUCafa^or 
el refpedlo a U Santa Cruz j y por-
qu<s 
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qüe-no fefvla, por caufa de aver í i -
do Forgoíb cerrar el d ichoarco. 
15^ Eneftequadrienio dio el 
Padre Fray Ghriftoval Garrido vna 
Imagen de Santa Gertrudis , de ta-
lla , de vara y media en alto , efto* 
fadavy adornada con diadema , y 
vna-fobretoca grande de Filigrana 
de plata ^ y íiete anillos de oro. E l 
Padre Fray Juan de^  Agüero, acaba-
da fu Abadia , trato, de. retiraríe á 
fu Celda , y de dirponerfe ; para 
morir , reconociendoíe de muchos 
años y y írnuríó a éol d e A b r i l , año 
de 1,706. aviendo vivido . cinquen-
ta y-fíete años con el habito de 
Mongc. •• 
c 15 3 b E n el año de 170o.'dia de 
TodosSantos,a l comentar en M a -
drid á tocar, a Vifperas de Difuntos", 
murió el piadofo , y Católico Rey 
Carlos Segundo fin fucefsion ^ de 
edad¿eyg. años ,: menos feis dias: 
avícndoreynado treintay c inco, y 
quarehta y vn dias; y dexó por b¡s& 
redero de toda fu Corona al Señor 
Key Felipe Quinto , hijo fcgundo 
del Señor Don Luis deBorbon,Dd-
ñn de Francia 5 y nieto del Señor 
Luis Catorze, y de la Reyna Doña 
María Terefa, hija del Señor Felipe 
Quarto. 
1 ^ 4 E n el Capituló del año de 
, I 7 0 í . falio por General el Padre 
Maeñro Fray Benito de la Torre, 
Monge profeííb del Monafterio de 
San Juan de Burgos; y por Abad de 
.Cárdenael Padre Predicador Fray 
Julián de Fleredia , vm'co de eñe 
nombre, que á la fazon regentaba 
el Pulpito de San Benito de Huete. 
Es natural de la Ciudad de Burgos, 
y tomó el habito en 1 o. de Oí lubre 
del año .de 1677. Coní iguió, que 
el Señor Felipe Quinto confirmaffe 
Jos privilegios Reales; para que pu-
dicffe el Monafícrio traer las íeis 
mi l cabezas de ganado por todo el 
R e y n o , y los demás , que eftaban 
C T A V O . 
confirmados por el Señor Carlos 
Segundo. H izo los apeos de la ha-
zienda de algunos Lugares. A l Ca-» 
pitulo íiguiente falió por Difínidor, 
y concluyó íüCurfa de Predicador 
en el Pulpito del.Monañerio de San 
Juan de Burgos. En efte quadrie-
nio fue Abad.del Colegio de Sart 
Vicente de Oviedo, el Padre Fray 
Luis A lvarez , en donde coníiguió 
el G rado de Maeílro. s 
~S¡0 • . • • . 
CAPITULO- XXV. - . 
E L J B J p F ^ Y jOSE<PB 
Ladrón'¡Tercerode efit 
nomhn. . . , 
, . • " • • ala 
^ Mei.Ca'pittrló.del añtii 
de 1705. en que fué 
nombrado por Gene-, 
ral eIPadre:Maeftro.Fray JuanBau-* 
tina Lardito-, Catedrático de Prima 
Jubilado en la Vniverfidad d;e Sala^ 
manca, y prihieKComentador de 
las Obras Teologicaa.de Sari Anfel-
mo , entró a íer Abad de Cárdena el 
Padre Fray Jofeph Ladrón , avicri-
do-fido quatro años Abad de San 
Pedro de Villanueva. És natural ds 
,1a Vi l la de Cafíro-Xerizj y tomó cf 
habito en 19. de Febrero del año de 
1679. el qual falió vno de los roas 
aventajados. Teólogos de fu Colé*;, 
gío. Aviendo reconocido , que te-i 
nia en Cafa vn gran Maeftro de 
Obras , y que ^el retablo antiguo 
eftaba ya muy deslucido, determinó 
hazerle de nuevo-, y de madera de 
nogal, dexandoen libertad al Maef-
tro , para que le ideaífe , y le execu-
taííe , conforme vielfe: que coñve-
n ia : con que coníiguió vna obra de 
las mas primorofas, que fe hallan en 
Efpaña. Por parecerme , que con-
venia dar aqui a entender el primor 
de la obra, y el grande arte,con que 
cña fabricada, he. pedido al Maef-
tro 
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^tro, que me ÜólñSbíTc todo;cj pqt&i formado;de doze cqI,-uq4s,í y dentro 
b.io conlosprópríos tcrminos^dela 
faieültad; pero no lo he poejid^^pa-
íeguír. -.Es degeni.O; huniüdev y ajsi 
creo j que ka rcufado expli^arLpor 
Ik pluma el •.primor, de íu obra.: coij 
q.ue.me veo .obligado Í M m Í P M ^ 
derip que es|dicha,.-obra , aijnque? 
con la imp.crfcGoioii ,~y falta dé .ter-
minos propribs del arte. 
i h. k.^  6, Ticne eI dicho ReíablQ;íc-
ícncay tres pieS/dejalto ^y .ciaquea* 
tay cinco ifeanrho^dcoforfnaiciti!-
Dovíida,,;di.ípuefta'eá :tres ,;Guerp0.Sí 
E i 'pr imer cuerpo le compohsbdb 
quatro colurias grandes:en los .en;-» 
írecolunios; cüa jcI arco , quei daba 
vi l la al camarín y y.aora-eftá.laL^ufü 
tadia.-; y a los lados .dosi caxas piara 
Imágenes de^alta perfediav en'.don^ 
de fueron pueílas.las de loé'dosher^ 
manos S.Leaiidro,y {S-líid oro.Sobre 
c la reo , y Guílodia.,eíl:án!Q£cá£S:dfi¿i 
caxas cómpueftas de colunas , c r i 
donde | fueron jpueftas •losi .t¡Q:j:í:atos 
deimagen perlcd^a de SanBedro^.y 
San Pablo;*, y a los lados, fobrerlois 
«iehos der iSan Leandro , yiiS.ani l/i* 
doro,clA'íártyr io; de. losS4grcadQS 
^ApQÍloleS'vde niedia talla. .ímera 
de las colunas grandes >. a los lado.s, 
en correrpondiencía' del areps, ay 
otras dos eáxas:,.epid:Qíide cilan.,]^S 
imágenes de:San.F^lgencjo^, y San-
taí?iürcntina,;de igual proporci^m 
con 1 as de iS.añ Leandro,,; y ¡$m} lú~ 
doro. Sobre eñas caxas j'que-fprt 
ovaladas , yciladas-j %y dpíKni^hQSj 
y en. ellos las í mageines de los; Le vi 
dc le^ü^ iocada la ímaociide nueíj-, 
tro Padre; San Bcniíü. La corona-
ción del nicho es de maravillóla arv, 
quitectura. A los lados de dichoíer 
gnn^íi.cue/.tpa ay otras quatro GQr 
lunas yy.,eiitre las dos mas próximas 
a la Imagen , eftan dos Hiílorias de 
^aij ;Beniio:, y de fu germana San-
ta^íeoíaftica : y entre las otras dos 
ay:dos-ar.CQs abiertos:cu pared, coa 
vidnej:as.jy a los lados;de los dh-
chosar^?.egan lusJmagene-s de.%|i 
M i l U o ^ ' - ^ n íñigo, Saato Doui iog^ 
de S-ilús,! y 4c SaivGay(^«W Abad i i f 
Arlaaca;, y encima^naf jcaxa j don-
^ c cftaft^ptros Santós.?¿e vara e^ 
aleo.-. Reitíata la c ^ ^ L medioi.ífa 
vna- 'linterna: coa,.me4Í4; naranja*, 
quatro. frontis,,y con otras tantas 
pyfaujides ¿.y po'r,-vltiaiq, vna cor-r. 
n i ía, adornada d^ deferentes Seráígf 
nes> y de varias, molduras. E l tern 
cer cuerpo comiín^appr- o t r o p ^ 
deí ial , y tiene e/i medio- vna caxa 
de,,quat.ro cóluí-jas yy. en medio de 
tilas, efta colocada jaím.igea de Ja 
AíTu^pcíon de^Nueílra Señora c» 
efí^tura peqfeífla.^Ajlps.- lados e ^ a 
los. f»íyfterios.de, la ,Anunciacio,n ,y, 
Vil itacion,, de media talla , adorna-
das de albortantes,, :y remata eüc 
vlnm.o, cuerpo con tres, targctas> 
que llegan cali haíla la bobeda. So-
bre la cornifa, que divide el fegun-
do cuerpo del tercero , cílán como 
afTentádo's los retratos de los qua-
í ro Evaogeliftas. i í i \o es por ma,-
yo r l oque puedo dczir de eíic pri-
tas San Lorenco ,• y San.Vicente ,: y miorofo Retablo. Fácfa prolixo , Í5 
rematan.cfto^4o^e-xtremoscon los haviera de referir las Colimas pe-
retratos de Ips.Re.yes San Pernando, 
y S.TIcrmenegildo , con igual altura 
a las .cñatuas de San. Pedro ¡j y San 
Pablo. E l fegundo cuerpo ,que co-
i-.ienca por vna. cornifa .eípacioía, 
y ancha , y por vn pedeüal, venido 
de diferentes targetas, y frutaros, 
íe compone d y v n nicho grande^ 
quenas.,.los reraír.os , pilafiras,.y las 
innumerablesm-olduras, que ador-
nan a eíla maravillóla opra. Puedo 
aQegurar , que aunqiic todos ios 
dias le eík>y m i r a i i ^ j cada dia 'pa-
rece, que regiftro en él cofas nue-. 
vasT 
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feph Ladrón '¿taprendib e'fla' obra 
tan granéfé-y no por eílb fé'olyido^k 
reparar h •haziencja , y- fuBftan'cía 
d'e la Caía. Sacó Cédula Rcall,J para 
cobrar las'rentas, y las tercias, en 
v-irtud délos diez y nueve millones 
dé maravedifes, con qtíeefte'Mo-
nañerio focorrió a los féñórés Re-
yes Don Juan el Segundo,y-Don 
Enrique Quart-o , no obñañte de 
a ver determinado valerfe Ai M a -
géflad de las Tercias, y démas;Réri* 
tas, por gravfes-vrgenéiáí ?- qiíé^fo-
•brevinicrbnja Tá Corona. Po i ' v l t i -
mo , quando fe le acabo t i tiempo 
de fu Abadiíy porque fu fín er-á^ i ' 
rar por lá mayor vtilidad- de hi 
Cafa * la dekó tan abaftecida, ycón 
tantos frutos en: ser , que nó'ay me-
fiioria , que otro Abad aya idex-ádo 
otro tanto. A l o v l t i m o de füPre^ 
lacia le dio vna tan gravé enferme-
dad , que fe le encogieron los ner-
vios de vn muslo de modo, que no 
puede andar, fino con dos muMás: 
con que por nofervirdé moleftia á 
la Comunidad , fe Vé obligado á vi-
vir en el Priorato de Heneftrofa. E n 
eñe miímo qu'adrícnío fué -Abad 
del Colegio de SanVicente de Ovie-
do el Padre Maeftro Fray Eftevan 
de la^TorrCsMongede nueflro M©¿ 
nafterio , y Cathedratico de Efcri* 
tura de aquella Vnivcrf idad. 
C A P I T U L O X X V L 
E L f P A D ^ E M A E S T ^ p 
Fray Lu is J b a r e ^ , tercera Ve^ 
j ihad : y eWaáre 'Predicador. 
F r . Jul ián de Heredia> 
Jegunda ^eT^ 
*•> L Padre Maeftro Fray 
Luis Alvarez j bolvió 
tercera vez a gover-
nar la Abadia de Cárdena año de 
1709. cnqüc fe celebro elCapítu-
C T A V O . K' 
l o y y - ^ que entro a'fer General eí 
Padre-MaeftróFray Pedro Magaña, 
que en^el año de 1718. murió íSeai 
doObiípodeSolíbna, Avicndoto^ 
m^d^pbífeísion' nueftro Abad de fu 
Prelacia , y liallado',que elanteceíl 
fordex6 el Monafterio bien abafte* 
ciclo , y con med-i(b5 ^p:ara empren--» 
de-i^al^iíria-obraígrande, no fe con? 
tentó con-que ie i E-fcultor p-rofí, 
güiéftc con la imágineria del Altar 
itíaygr-^y, con- el- Altar de. Nueílra 
Señora^quehazia:' nueftro Maeftro 
d e ^ b r a s con ilimofnas, que avian 
d k l o Íoíí Mongés, particulares; íino 
que cambien emprendió el quarro 
principal, q^ie;cae:en!el patio; litio, 
en;cíoiid,e eftuvieron ilas Caías del 
Cid i Con fer; efta obra tan neceíla-
m,para' cerrar, la Cafa^ningun Abad 
fe-atrevio á entrar eh.clla, por íbí-
pechar,quefolo loséimientbs avian 
delcoílar-'muchos educados» Sin em-
bargo comencó: a ha^er dicho quari' 
to con quatro altos-, y con fu torre 
GQrreípÓndienteá la del quarto^del; 
Mediodía. Tiene dkho quarto poif 
partedél patio'de alio qua renta/ ^ 
ocho1 ¡^ íes 1 y pxir parte de afuera fe-
íenta:y ocho ; y de largo ciento y 
fefénta y ocho. . ; .; . 
\ c i 5 ^ ; Concluido; el Altar de 
•Niiéftra Señora, difpufo , que ei 
Maéftro' dé'Obras- fobricaíTc otro 
Retablo en lá Capilla correfpon-
diente,qüe efta-dedicada ánueftro 
Padre San Benito. Embaldosó to-
do el;cuerpo de k íglefia , y los 
Claiiftros principales ; y hizo doze 
fepulturas, encaxonadas en la nave 
de nuéftrá Señora, para entierro de 
los Monges, y de I9S Frayles Legos; 
y otras dos a los pies de la nave iz-
quierda de la igleíia, para los Cria-
dos de Cafa. 
160 E n el dia 3. de Abri l del 
año de 1712. al anochecer , fobre-: 
vino a nueftro Abad tan grave acci-
dente j que conoció le avia de qui-
tar 
CAPltÜLD t £ l N T £ Y 'SElS; 
tar U Vida i con que trató de idifpo-
ncríc,para recibir otro día los Sa-
cramentos, como los recibió 5 coíí 
gran devoción. Repitió el aecideil-
xe á las veinte y quatro horas , ea 
que partió de cita vida para la eter-
na. Fué muy dedicado al eftudio de 
las buenas letras i con que con el 
continuo exercit ió, y buena capa-
cidad , de que le adornó Dios j íaüó 
vno de los mas leídos, y do£losj que 
huvo en ía Congregación en fu 
tiempo. La Congregación le nom-
bró por vno de ios ocho GomiíTa-
r ios , á quienes íe dio la incumben^ 
cía de poner en mejor forma, y cía-, 
ridad algunas diíícukades y que avia 
en la inteligencia de las Confí i tu-
cíones. Los íiete Comiírarios fe con-: 
vinieron > en que el Padre Maeííra 
Fray Luis Alvarez las eoordinaíle^ 
conociendo > que fe'pódian íiar da 
íus prendas; h a el Capitulo Gene-5 
ralcelebradoañode 1697; le hom*. 
bró la Congregación por Goroniíta 
de la Religión. Viéndole en eñe em+ 
. . . 
peño , para deícargaríe del, eomen^ 
^ó á trabajar la Atenas Benedidtina* 
cuyo afTurapto fué elogiar los Eferj.-» 
tores de la Religioii i Como proetH 
xo eílender fus lineas por campo tatt 
cfpaciofo > y dilatado^ no pudo con-
cluir la obra j por éaufa de :averle 
divertido con Prelacias de Monaf* 
terios} enqueno podia aver ^ las 
manos los mate ríales. Sin embargo 
dexó mucho trabajado en íeis to-
mosde a folio entefo¿.. 
i o n Por muerte del P.M.Fray 
Luis Alvarez j entró á gbvernar eíta 
Gafafegunda vez el Padre Predica-
dor Fray Julián de Hcredia,que a la 
fazon fe hallaba Viíltador Gcnerah 
Proíiguió con las obras , que dexó 
comentadas fu anteceííor* E n c^ 
Capitulo íiguiente fué reelecto! 
yíí i tador «ie 1^  
Orden. 
CAPITULO XXVII. 
E L JSJ® Fr. ROMUALDO 
• 
' re* 
1) almi l la* 
N el Capitulo celebra-
do año de I7i3.fal !c i 
elegió por General el 
P . M . Fr» Melchor de Morales, que 
en efte año de 1718 .fué c ledo Obif-
po dé Ampurias en Cerdeña ^ y oy, 
fe halla electo de Jaca. Por Abad del 
Colegio de San Vicente de Oviedo, 
fué nombrado fegunda vez el P . M . 
Fr . Efteváh de la Torre 5 y por Abad 
de Cárdena^ el P.Pr.Romualdo Bar-; 
guillan Es natural de U Vi l la de Ai í -
fejo en la Rioja, y tomó el habito en 
10.de Febrero del año de 16^8.Tu-
vo por algunos años elcctipleode 
Predicador de nueftroMonafíerio;y, 
defpues exerció el oficio de Prior en 
e l Colegio de S-. Vicente de Oviedo, 
'ocho años. Luego que tomó poííeí-
íion de la Abadía,proíiguió el quar-; 
to , qué halló comentado, hafta cu-
brirle ^ y poner los íuelos* Deíiftió 
de proreguirle,por renovar el Clauf-
tro pequeño, en donde antes eíiaba 
la Celda del Abad, y la HoffJederiai 
porque eftaba tan mal parado , qub 
los Abades anteceííores fe vieron 
obligados aponer la Celda Abacial> 
y las de los hueípedes, entre las de 
¡osConventuales; lo qualera def*; 
conveniencia notable ,paralaqiue^ 
tud de los Monges: y afsi determina 
reparar dicho Clauftro , y hazer en 
el la Celda Abacial, y los apofentos^ 
para los huefpedes. Ha heCño tam* 
bien de nuevo vna cafa eft inedio dé 
la hazienda , que efte Monafterio 
tiene enTerradilloSi Áviendo ofre-
cido el Maeftro de Obras Fr .Pedro 
Martínez vna quantiofa llmofnaj 
trató de hazer dorar el Retablo de 
Nueftra Señora 5 y dif^ufo, que fe 
Jüzicíle lalmagen de nuevo 3 de ef-
Z z 2. IM 
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taíura perfeíla , y aíTumpcionada. perfícionafrc en cflaCorte a fu cof^ 
Reconociendo, que en el Invierno ta , y que fe bordaííee! frontal, que 
fe dezia laMiíía mayor con grande corrcfpondía al terno* Ha dado 
defeonveníencia, por caufa de los también el Padre Fray Placido vn 
grandes frios, que padece cüa rier- ornamento muy cumplido de tér-
ra , díó orden de cerrar el arco del cíopelo negro labrado , y otro ver-
Altar mayor , y mando hazer al dededamafeo. 
C A P I T U L O X X V 1 I L 
laeñro de Obras vna cuftodia, que 
cogieíTe todo eí ámbito del arco: 
correíponde dicha cuftodia áí pri-
mor , con que efta trabajado el A l - M E M O R I A T>E L O S ( I (BTES, 
tar mayor 5 y por vltimo h i zo , que €ondes >y c^al leros 3 que e f lm 
íe doraífé á toda coi la. Por vacante 
de la Abadía de San Benito de Sevi-
lia , falio eletílo por Abad de aquel 
Monafterio el Padre Predicador 
Fray Martin Barrueta , Monge pro-
feílo de Cárdena , aviendo condui-; 
do fu Curfa de Predicador. 
/exultados en el Mona/ie-
rio de Cárdena» 
164 Os Principes,y Señores 
iluílran mucho a los 
Monaüerios con fus 
163 E n el Capitulo celebrado privilegios, y donaciones', pero mu-
añodc i7i7.fuéele¿lo por General cho mas los.ennobkcen , quando 
de la Congregación el Rmo. Padre eligen á losMongespor fusCape-
Maeftro Fray Benito de Paneles; y l lanes,yá laslgleíias, y Clauñros, 
por Abad de Cárdena , el Revé- para depoíito de fus cadáveres. E n 
rendifsimo Padre Maeftro Fr , Juan las donaciones explican parte de fu 
Bautifta Lard i to , quien la renun- afición ? y devora liberalidad , con 
ció , y/ bolvio a ferelecíto el Padre q«e mueíran 5que los iVlonges por 
Fray Romualdo Barguilla. E n eíle fu obfervancia ion merecedores de 
quadrienio dio orden , de que fe hi^ 
zieíTen los Retablos de las Capillas 
de San Miguel ,de SantaGetrudis, 
:y de SanSiíebuto, y fe concluyeron 
en los tres primeros años. E n el 
año de 1718. murió el Padre Fray 
Eíkvan de los Santos Martyres, por 
íobrenombre Tenes, Monge de ra-
ra habilidad en la labor de "manos, 
y en efpecíal en el excrcicio de bor-
dar. Bordó para elMonaílerio de 
Silos el terno blanco rico , y para 
nueftro Monafterio el terno iifo car-^  
rnesi, contan gran primor, que ad-
miró en Madrid a los Macftros dé 
Ja facultad , y mucho mas coníide-
rando, que no tuvo mas Maeftro 
en el arte, que fu genio , y. aplica-
ción. Mur ió antes, que acabaííe de 
perfícionar la capa: y e l Padre Fray 
que los atiendan los Poderofos.con 
íemejantesbeneficios; pero en dif-^ 
poner por fu vltima-voluntad , que 
fus cuerpos fcan llevados a ios M o - , 
nafterios , dan a entender , que en 
ellos tienen puefta la primera devo-
ción. Solo quien tíene prcfenteslo^ 
ííglos paííados, podra numerar los 
Principes, y Señores, que han fido 
íepultados en nueñro Monaílerio 
de Cárdena. Ló'que yo en general, 
y como teftígo de vifta, puedo afir-
mara-es , que no folo dentro déla? 
paredes del Monafter io, •íinormu-
chospaííos fuera d e l , y en diverfas 
partes, ahondando algún tanto ^fe 
defoubren fepulcros,y muchos hueí-
los\humanos. Lo-qual es indicio no-
torio , de que muchas perfonas de 
excepción fe -mandaron enterrar 
Placido de.Saa Benito hizo., que fe, cerca de nueftro Santuario : porque 
5ér? CAPITULO VEINTE Y OCHO 
pcríbnas de menor Categoría > por Santos Martyres, y los dírpuío ea 
no hallarfe con muchos medios, no dos ordenes, íuperlor, y inferior. 
mandarianjque fe traxeílcn fus cuer-
pos a eñe Deíierto. De los Señores, 
que tiieron fepultadosen Cárdena, 
antes de la deñruccion del Monaf-
terio , y Martyrio de los Monges, 
íoloay memoria de laReynaDoña 
Sancha , y de fu hijo el infante Teo-
dorico ; cuyas memorias nunca fe 
pudieron olvidar, como califa , qu^ 
fueron de la fundación del Monaf-
terio. E l Padre Argaizdize : que el 
Rey Chintila fue tra'ido deíde T o -
ledo a enterrar á eíle Moñaftcrio. 
'Pero corro eñe Autor no alega más 
teftimonio, que el tc5lto de Hauber-
Comencando a contarlos de arriba 
. abaxo, y poniendo los cuerpos Rea-
les en medio del orden fuperior , éí-
tan en eíla forma» 
Ó R D E Ñ S U P E R I O R . 
167 E l Conde Don Gómez de 
Gormaz tiene por armas vi iCal f i l lo 
en campo de Sangre» 
Eí Conde Don Pedro Fernañ-
•dez , hijo del gran Conde Fernart 
González , tiene por armas vn Caf-
til lo en campo de fangre. Eñe Ca -
vallerb tuvo dos hijos, que también 
to Hüpalenfe, no doy mas credho fuerort fepultados en eñe Monaf-, 
á eífo, que el que merece el inven- :terio» 
tor de dicho Cronicón. Con eífo Don Gerónimo, Obifpo de V a -
paííb á poner el Orden , y í i t io , que 'lencia, ya queda dicho el jumo, que 
ocupan los feptvlcros de los Señores, fe puede ha^er de eíle íepulcró. 
que fabemos defeanfan ea nueñra 
Iglcfia* 
í v i Rodrigo Díaz de Bívar, 
llamado el C id Campeador , y íu 
muger Doña Ximena Diaz , tiench 
juntos los fepulcros, en -medio de 
la Capilla mayor, cónio qü^da di -
cho. La Reyná Doña Sancha , y i t i 
hijo Teodorico , tienen fus lep'ül-
cros al lado del Evangelio , y íirven 
de pe'defíral al Altar mayor. A l la-
do de laEpiftolá, coft igual corréfr 
pondiencia, eílán pueños los fepul-
cros de los Condesde CaíHlla Garc i 
Fernandez, y fu muger Doña A va. 
166 - E n el año de 1566. el Re-
-verendifsímo Padre Fray Antonio 
Hurtado ,hallandorc Abad de e iU 
Cafa , viendo ,que los fepulcros de 
los demás Principes j y Señores cfta* 
ban repartidos en diferentes partes 
de la igleíia , que fervian de nota-
ble embarazo ,-y1 que hazian mas 
b r e c h a la Igleíia , trato de colocar 
los fepulcros de las perfonas mas íe-
haladas', al lado izquierdo del Cru* 
zero > en frente de la Capilla de los 
Don Diego Rodrigue?,hijo d d 
C i d , tiene las armas del Padre. 
'Láin Calvó , primer Juez de 
Caílilla , tiene por armas vn Efcu-
do quarteado, y contrapueños Leo-
'neá en campó de plata , y q iu t ra 
vandaS azules en Campodeoro.Efíe 
CaValleroconlos de fu defceiiderf-
'Cia hafta Diego Lainez, como conf-
•ta de -las memoriasde Cárdena , y 
-deOña, defeanfa en efta igleíia. 
Doña María S o l , hija del C i d , 
-Princeía de Aragón j y Condefa de 
Barcelona^tiene por armas vn F,í'-
cudo quaneado , contrapucílas las 
armas de Aragón con las del C id , y 
íobre el fcpulcro vha Corona* 
Don Sancho, Rey de Aragón, 
tiene por armas las de aquel Rey no, 
y fobre el fcpulcro vna Corona-
. Don Ramiro-Rey, hijo del Rey 
Don Alonfo el M a g n o , tiene por 
armas vn Leorí roxo rapante en 
campo de piara. Eíle Principe fué 
íepultado en el Monafterio de San 
Miguel de Balbuena Cerca de Caí-
t ro-Xcr iz } y de alii-fue tia^lauado 
\ 
Pedro Bermudcz, fobrino del 
C id 5 tiene las armas de Laín Calvo, 
de quica tenia íu noble delcendcn-
cia. 
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a efte Mónaftcrío, y pueflo en me- ne pof armas cinco rocíes de oro en 
dio de la Capilla mayor de la íglefia campó de fangre^ 
antigua. 
Don Ramiro Sancheá, Principé 
de Navar ra , tiene por armas vn Éf-
cudo partido por medio de arriba 
abajo: el lado derecho eftadividido 
en dos partes : en la fuperior.eftim 
las Cadenas cruzadas, armas de N a -
var ra , en campo de fangreren la 
inferior eftáji flores de Lis 5 y en la 
parte izquierda eftán dibuxadas las 
armas del C id . Tiene Corona. 
Diego La inez , Padre del C i d , 
tiene las armas de Lain Calvo. 
Doña Terefa > muger de Diego 
La inez , tiene por armas vn Lcon 
roxo rapante en campo de plata. 
Fernando D i a z , hermano del 
.CÍd,tiene la^ armas de Lain Calvo. 
Fernando Alonfo , fobrino del 
Gidjtiene las armas de Lain Calvo*. 
Doña Fronílde, hija del Conde 
Fernán González, tiene por armas 
vVn Caftiilo en campo de fangre. 
ORDÉÑ ÍNPEÉtÚfc 
168 Goncalo Nuñcz} hijo <íe 
D o n Pedro Fernandez, y nieto del 
Conde Fernán González, tiene las 
armas del Padre* Eíioy en juizio, 
que eñe Conde Don Gonzalo. N u * 
ñezcasó con Dona Terefa Gonca-; 
lez, hija del Conde Don Gonzalo de 
A m a y a , defeendiente de los Seño-
res de Lara. Leenfe fus firmas en 
eferíturas, otorgadas en tiempo del 
Key Don Alonfo.Quinto, y D . Ber-
mudo,TcrGero de León, 
Don Alvar Fañez M i n a y a , tic-
Alvaro Alvarez Salvaciorcs, fo-
brino del C i d , tiene las armas de 
Lain Calvo* 
. Mart in Antolinez , fobrino del 
(Jidjtiene por armas vn Eicudo par-
tido de alto á baxo: en el lado dere* 
cho eftá la divifa ¿iel C id í y al lado 
izquierdo efla dividido en dos par* 
tes al trabes í en la parte encimera 
cfta vna Cruz colorada en campa 
blanco: y en la baxera vna flor dé 
L is en campo de fangre* 
Bermudo Sandinez, tiene po^ 
armas las de Navarra. 
Martin Pelaez el Afíuríano, íie-1 
ne por divifa vn brazo armado con 
vna efpada en la mano,^ punta ázia 
arriba en campo de íangre. 
E l Conde Don Ñuño Alvares 
de Lara tiene por armas dos Caldea 
ras de oro con ferpientes en campo; 
colorado. 
Fernán González , Jiijo de Pe^ 
dro Fernandez, y nieto del Conde 
Fernán González, tiene las armas 
del Padre. 
169 1 Eítosdos ordenes de fe-? 
pulcros eñán cerrados de balauñres 
grucflbs de madera plateados, y e iu 
cima tienen quatro Eícudos de ar^ 
masdelos quat roRcynos, deCaf-
t i l la, de León , de Aragón, y de N a * 
varra. Ciñe cílos dos ordenes efí^ 
rotulo. 
Gaudefoslix Hí/pania f íatare que femper , quia tot, talefque werutjli 
Tenates habere. Sunt enim Reges illuftrifsmi genere^ Comités 
nobiUfsirni, atqueforlifsimi, quorum corpora in prafenti 
Coznobio requiefeunt* 
Díze en romance : OEfpaña feliz! mos, y fortifs irnos. Sus cuerpos a) 
alégrate, y regocijare flempre , por 
aver merecido producir tantos, y 
tales Héroes: en la nobleza fon Re -
yes iluílnfsimos,y Coades nobili&i*; 
prefente defeanfan en efleMonañef 
r io. E n el efpacio , que ay entre la.s 
dos ordenes , ay otro letrero , que 
d ize : M m o r h de Jes Reyet, ^ CondeJ, 
CAPITULO VEINTE Y OCHO. 
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claros , & ¿hifires varones , que ej lan f e -
pultados en efie M o n a / h r h y defpues que--
le ntd'tf ico e l Rey D o n Alofrfo e l M a g n o , 
170 Ademas de eftos Princi-
pes , y Señores, han-fido fepultadds 
otros.muchos Cavalleros en eftaCa-
fa. p-áán también Pedro Lafo de 
la Vegat y ^ mager: no puedo aíle-
gurar , í i efte Cavalíerofué el quar-
to Almirante de^Gañilla, que vivió 
ed tiempo del Rey Don Alonfo el 
Sabio ; pero tengo por cierto v 'quc 
fué Padre deGarcilafo de la Vega, 
el primero, y abuelo de Garcilafo 
déla Vega, el que tomó por divífa 
el Aoe M a r U , por aver.mucr^Q.á vxi 
valiente M o r o . Ta^tbien dizen las 
memorias de efte Monafterio , que 
cfta en el fepultado Diego Muñoz 
de Roxas, Mayordomo del Empe-
rador D.Alonfo Séptimo. Con eftos 
Señores defcanfa'n,Félix Arjas,Ove-
co Sánchez, Martín Cíafcia, Mart in 
Salvadores , Pedro Gon^alez> Mar -
tin Muñoz , Don Ñuño Sona , A l -
var Bermudez , Señor de Monfor-
tc , Gómez Fernandez , que pobló 
a Pampliega, Diego Sánchez de Ar-
Doña-Eufitia, Doña Eylo>;y fu her-
mana Goto ,Oon Fernando de Caf-
tri l de Lences, y íu muger Doña Ju -
l iana, García Ruiz , Gonzalo G o n -
zález de Berlañga,y fu fobrino^Doh 
Juan , Juan Roldan , Doña Juliana 
de Cardeñadixo , Don Juan Rodrí-
guez, Vecino de Burgos, Don Mar -
tin Fernandez, y Doña María <le 
Madr igal , D o n Martíh Alonfo,Do-
ña Maria^e-Riodoca ,Do i i Mar t in , 
hijo de Doi^Hmando-de^Cañf-I de 
Lences, Doña María Franca , devo-
ta de San Slfebuto, Doña Mayor de 
Feneftrofa, Doña Mayor Gutiérrez 
de Feneftro£afDoña Mayor de Her-
rera, DofmIVfayorde Z a r p f a , Don 
Nicolás deGardeñadixo,Fedro Do-
mínguez de Vzqueza, Don Pedro 
de Arlan^ron, D.Pedro de Villagon-, 
Zalo,Padre que fué de D.Goncalo I, 
Ar^obifpo de Toledo,Pedro de Vz-; 
queza,D. Pafqual de Villabela, San-
cho Martinez,Clerígo9Don Sancho 
de Velafco, Don Juan Ruiz de Ver-
gara , Doña Luifa dé Ayala , D o n 
Francífco Ruiz de Vergara , con 
otros tres Señores de la mifmaCala. 
lan^a , Gon^aloNuñezde Orbane- E n la pared del paño-del Clauñro, 
j a , Juancz Cornejo, Don García de que efta ál Oriente,defcanfa Miguel 
R o a , Sarracinezfu hermano, Señor 
de Haza, Antolin Sánchez de Soria, 
Ñuño Rabia. E n el Nicrologio fe 
hállala memoria de otros muchos 
Señorea, que fueron íepultados en 
efte Monaftefio'.Don Ansdd de R i o -
doca , Don Alvaro de Caftril de. la 
Vega , Don Clemente de Buniel, 
Don Domingo Mart in de Madr i -
g a l , Doña Eííefania, natural de la 
Ciudad de Burgos , Doña E lv i ra , 
E n Sant Peidro de Cardenna 
D o yace el C id enterrado, 
Con la fu Donna Xímena, 
Que buen poíTo han entrambos! 
Yacen también muytos Reyes, 
E muytos ornes Fidalgos, 
Pérez de Cardeña-Xímeno , A rc i -
preftede Burgos.., D ign idad, que 
en lo antiguo era de las primeras 
del Cabildo , y i a obtuvo por los 
años de 1300. ¡Efto es lo que he po-
dido averiguar en orden al aíTump-
to de las Antigüedades, acompaña-
do de la Hiíloria del Monafterio de 
Cárdena; y afsi paracoronaHa,pon-
go eftos verfos antiguos, que tam-
bién fe hallan en nueftro Archivo. 
Cuyos fazañofos fechos, 
. Los fizieron afamados. 
Entre otras muytas grandezas, 
Vna alca en tanto grado, 
Que aun á los Ciclos almira 
L a graadolidad del cafo. 
E 
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E fué ,,quc cJocicntos Mongcs, 
C a aí G ^ n Beyto femejaron 
E n el habito , c la vida-, .. 
Moricron Mar ty res Santos, 
.Otras Ordenes benditas 
, ., Vnoávno,dan los Santos; 
-i Mas tu docientos, por vno, 
sí Señal, que en ti fincan tantos. 
: O Cardenna venturofa, 
Maguer en tierra has quedado, 
Con la fagre de tusfíjos 
íaftaclQiclo has llegadQ 
' • . . . • . • - • ' • • 
O C T A V O ; 
-Toda tu gentees de guerra.1 
Maguerquef i guerrearon, 
Vnos vencieron moriendo, 
i, Otros vencíéronmatando. -
Que fi los Infieles Moros 
E n tu Cafa Santa entraron, 
• N o cuidando fallar vnCid? 
DocientosCides fallaroné 
E vos Bey to glorioso, 
Bien podéis eftárvfano,, 
, V iendo, que en la vueíía gentá 
i Á y tan famofos íoldadosv 
. . . . . • ' • .• 
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P R I V I L E G I O S , D O N A C I Ó N E S , Y O T R O S 
Iníb-umentos principales, de que fe haze mención en la, 
primera, y fegunda Parte de las Antigüedades de Efpaña^ 
trasladados de fus originales,y 
copias antiguas, 
lUando fe empezaron a dar ala cilampa nuefíras Ántígiiedac!es¿ 
y aun quando ya efíaba impreííli gran parte de ellas, no tenias 
animo de facar a luz eñe Apéndice, por parecerme, que para 
el prudente, y racional aííeníb , y para la certificación, y con-
firmación de ías noticias , que fe tratan en las dos Partes, íena 
íuficiente el teñimonic de la claufula , ó daufulas, que las certifican. Pero 
la afición efpecial, y. defeo grande , que la notable erudición del Excelentif-i 
fimo feñor Duque de Arcos tiene, de que íalgan a la Ju?: publica las memo-í 
rías de nueftra Efpaña, por fu antigüedad venerables, a. la manera, que fe 
dan al publico en otros Rey nos, me ha preciíado a producir eñe Apéndice.' 
Coníiderando, que conña departes hetereogeneas, y mifcelaneas^ para que 
íalgacon la proporción , y claridad pofsible, le divido en tres Secciones, 
E n la primera, fe ponen las Efcrituras : en la íegunda, íe cftampan algunos 
Cronicones, ó Anales, que hañá ^ lóra no fe han impreíTo, aunque fe hallan 
muy citados*, y en la tercera, fe producen algunos RitusEclefiafticós, que f^ 
confervan en libros antiguos de los Monafterios de Cárdena, y Silos. 
. 
S E C C I Ó N P R I M E R A , 
0 E L 'AS mJLJS., f%jnLEGIOSy 
y de otras-Efcritaras. 
• 
N la primera Parte dexo probado con teñimoníos claros, que nueñrá 
Efpaña no reconoció otras leyes generales deíde el Rey Don Pelayo 
hafta el Rey Don Alonfo el Sabio , que las leyes, que decretaron los 
Reyes Godos, que f9n las que tienen el titulo de-Fuero- Juzgo: porque aun-
que ay memoria de otros Fueros, como.fon los de Toledo, de Baeza,,de Se-
pulveda,de Sahagun; y de Si los, fon leyes particulares, y eñatutos T que los 
Reyes daban a algunas Ciudades, y Villas. También hize demoftracion, de 
que afsi en tiempo de los Reyes G o d o s , como en ío reftante hafta el Rey 
Don Aíoníb Sexto , eftilaronnueñrosEfpañoles ,,y vfaron de Sel los,con* 
tra la opinión de algunos Efcritores modernos. Para afianzar mas eña ver-. 
dad,en la cabeza de algunasEfcrituras alegaré vna,ó otra ley del Fuero-Juz-í 
go,para que el difercto conozca,quc iosNotarios en íormarlas,fe arreglaban 
Aaa .« 
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APÉNDICE. 
a dichas l eyes , y en ellas fe cftamparan algunos de los muchos Se l l os , que 
tieneo las Eícrituras del Monaf ter io de Cárdena. Adv icr te íe , que las E fc r i -
surasdel Mooaí l c r io de San M i l l an no fe ponen cnteras^í inocomo fe hallan 
en la cop ia , que de ellas h izo el feñor D . G i l Ramírez de A r e l l a n o , y que fe 
conferva en laefpcciofa L ibrer ía de nueñro GranCoron i í l a D .Lu is de Sala-
2ar:porque quaado tuve ocaíion de trasladarlas,no penfaba en imprimirlas. 
E f c r i t u r a L facada del Monañer io de San M í l l an de l a C o g u l l a , en -que fe 
da not ic ia del Monaf ter io de Monjas de San M i g u e l de Pedrofo , y del 
R e y D o n Frue la P r ime ro . 
S U b nomine San¿ie, & Individué Trinitads, Ego ígicur Mnnna Bella paftum fc-
c i , & corpus, &: anima huic Sancho Monafterio offerre , & conmendare , curavi: 
qúéih iuxea T i r i abeayi: & ex reliquijs almi Dei Arcbangeli Micae l i , & Sandorum 
Apoftolorum Pe t r i , & Pau l i , & Sanóli Prudencij, facrare difpofui, ac tuenm , foro-
rumque coram predidis fratribus , id efi: gloriofi Froilaní Regis , &: Valencini Ponu-
ficis nomina Boítra in hac regula fanda roboravjmus : íub die V I H . K a l . Medias. Era 
D C C . L X L V Í I . María hic roboravj. Y aísi fieman hafta veinte y feis Religíoías^vi-
timaruence Lopon Presbytcro. 
E f c r í t u r a l L de l A r c h i v o de San M i l í a n . N o t i c i a de l Monañer íb de San 
. M a r t i n de F lav io en e l Va l le de M e n a , y de D o n R o d r i g o P r i m e r o , C o u -
d e d e C a f t i i l a . 
E G o igitur RodericOj &c.trado me cum proprla hereditate , qncm habeo de pa-
rentibusmeis Vcrmudo Alvariz & deGontroda ad atrium Sandii Martíni de 
Fiavio , & ad tibí Munníone Abbaci cum Collegio fracrum 9 illa hereditate ín loco, qui 
dieitur Vi l lora , & V i l la -Teca, &rSan¿ti Stephani cum üaas hereditates ,,& :diviía m 
monte, & c . Fa¿ta carta in Era D C C C . Regnante Roderico in Caüeila. EÜa Efcrih 
tura no íeñala Confirmadores, ni teíiigos. 
E fc r i tu ra I I Í . de l A r c h i v o de San M i l l a n , en que fe da not ic ia de la funda-: 
c ion de l Monañer io de S .Mar t i n de Fe r ran . 
.Omnís invldirsimis, ac triumphatoribus Sanétls MartiDÍbusglonoíis Sandi 
^} MartíniEp.ircopi,San(51:orumIuliani,6¿Bafilife,& Sandorum Vincenti, &Le£Í9 
&: Sande lufte, & Rufiue, & Sandorura Felicís , & loannis de Pocilio , & Santti Emi-
liani Increfores , & SanCti Adriani de Fofe , quorum bafilicas fúndate funt in territo-
rio Caftcllenfe in loco , qui dickur Pontccerce fubtus Caílro, Illum fervo veÜro Pau-i 
lus M)ba, 8¿ loannes Présbyter^ & Munio Clerico, & c . Hanc ergo nos Gdificavimus, 
&c. ( Profigue la Efcritura en deslindar los términos, y en declarar las alhajas déla 
Iglcíia ; y defpues de las maldiciones , que folian echar a los perturbadores , dize.) 
Iníbper ad-Comitis partem.pariet V . libras aur i , & reténtate ad regula dupla.' Facta 
feriptora Cub Era DCCC.X .y i .Fe r i a . l IH .Nonas Lil ias. Kcgnante Rodcrícus Comes 
iñ Callella. Ego Paulus Abba , & loanne Prcsbyter , &.Nuno Cleríco , qui hime te-
fíamentum regulas fecimus manus nofiras ^ ^ ( ^ pinginnjs , & confirmamus. Vigi la 
Abba.íjt fecir. Drislus Abba, Gaton Abba 3Rodencus Abba. FelinusEpiícopusSa-
cranteque, GuillclmusPresbyter teft. &c. ' 
[1 
E fc r i tu ra I V . de l A r c h i v o de San M i l l a n ? a cerca de l a fundación d e l M o ^ 
- naí ler io de San Román de Dond is la^ 
Omnis ínvidlfsimis, ac'criumphatonbus Sanélis Martínbus glorloíls San¿li Ro* 
maní Epifcopi, ¿e Sanéti Petri Apoftolr, quorum Baíilicas hmdate funt in lo-
co, qui dieitur Valle de Dondisle. Ego Paulus A b b a ^ loannes Presbytcr , dt Ktmn© 
•Clerico per m^jius «oftras excaUd^vimus , & doaios fecimus, & preíynus prcíuras jsj 
mon-. 
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montlbus , & fontibus, &c. Facía carta teñainenti , quod eric V I . Feria ,1111. Nooas 
lolí fub Era D C C C . X l l l . Regnance Comice Rodetico ¡n CaBcIla. Egp Paulas Abba, Año 775^ 
loannes Presb3^er , & Nunnu Clcrico , &c. Vigi la Abba. Gaton Abba. Tudericus 
Abba. Felmirus Epifcopus fecic >%< ík facravic. 
E í c r i t u r a V . del A rch i vo de San M i l l a n . Donac ión del C o n d e D o n D i e g o , 
por laqua l fe hizo Famil iar del Monaf te r io de San Fel izesde O c a . iU .»*8o . " 
1 ^ G o Didaco Comité conmendo, & erado corpus, & imimam meam ad atriutn Becerr.de San 
_4 Satidi Felicis, & Sandi loannis, & Sajiéle Micae l , Se Sauéta Maria , & Sanóle MUlan , fol, 
Crucis in manus Munnioni Abbads. ( y vnio á dicho Monaílcrio nueve Baquerizas) 69. cap.i^z¿ 
Ego Didaco Comité fie dono,& confirmo ipías Decanias»&c. Fada Carta Idus Mar-
tij Era D C C C C . I. Regnante Principe noftroÁdefonfo, in Overo. Egoigitur Dida- AñoSó^; 
co Comité , qui hanc regula confirmavi in atrio Smñ i Felicis , & in mauíT de Severo Fcl.íti.caft 
Abbaci raanumea figuum ícei. Sancio Epifcopo hic teflis 3 & confrater. Sjgucíe la l81-
Otra donación : Ego Comité Didaco dono'ad Sancti Felicis diviíioncs in montes , & Fol Í77.WW 
Fontcs , id eft de Valdc Avuelo quantum poteft portar'e' cotidié cum vno carro , & c . z64. 
E t pro ad illo ganato diviíione pari p^fcecum illa Civitate Aukenfe j &c. Fada Carta 
in Era D C C C C . V H . RegnanteAdeFonfo in Ovcto , & Didaco Comité in CaíUila. Año S ó ^ 
Severas Abba conf. Sancio Epilcopo conf. Gomaze conf. Flagino conf. 
3Efcritura VI. del Archivo de San Muían , de que fe dio noticia 1. part. pag. 
1 2 8 . num. 79 . 
vamore con- 'SwJeSa* 
v ' c ' M u í a n , /¿/, liante reci- , „ * •/w* 
feuis Lccleíias , invocatio Sancri Martim Eoilcooi . & Sandi Felicis , iancti Mametis, 
168. 
m s r-tt-icua.s , m v o c a u o o a n c u ivir t íLini £ ,pucop i , oc oanen r c n c i s » o c t i i v i ü c u i , 
& Sánete Theodoíix , eafquc in hoc monte conílrnximus, & facravimus. (vnieron eí'-
tas íglefias al Monafterio de San Eíicvan de Salcedo , en quanto anexo dc;San Millan) 
Roboramus JSIos,&Rege AdcFonfo: vtibiferviant peromniafeculaj&c. E r a D C C C C . Ano S743 
X l l . XI IU. Kal.Maias'. Regnante Rex AdeFonío in Oveto , & Comité Ruderico ,& 
Sénior Sarracin teft. Abba Eco teft. Abba de Salceda ceft. Belaíco Presbytcr teít. 
Laln Converí'o teíl» Liciniani Cicricus teíl. 
T i t u l o del L i b r o Becerro Gó t i co del Monaí le r io de Cárdena. 
I N nomine Domin i íncipit Reguía Sanétorum Apoflolorum Petri, & Pauli , locum 
vocitatum Kara maximequedigna ex ómnibus Ercntíjs, Monaílerijs,vel Decanijs, 
feu Vil las, atque diviíis, terris, vincis, vcl omnia ad domum Sau¿ti Pccrí pertinentis, 
rain cradicis, quám & oblatís. 
E fc t i tu ra V I L de Camb io por fu jufto p rec io , ajufíada a las Leyes del Fuero 
cíe los G o d o s , lib.- 5. t i t . 4 . C^onfía por el la, que Ñuño Nuñez fué C o n d e 
d e C a u i l l a ; y que G o n c a l o Fernandez fué al roifmo t iempo Conde en 
Burgos . Hal lafe en el L i b r o G ó t i c o de Cárdena, fo l . 2 8 . c o l . 4 . y íeh izo 
mención de ella 1. part . pag. 184. n , 3 0 . 
I N Deí nomine. Ego Marcelinus, vaapariter cum vxore rnea,& fílijsmeís,placuic 
nobis, atque convenir , nullius cogentis imperio, nec fuadentis articulo jícd pro-
pr ia , & fpontanea nobiíque adhcíit voluntas : ve venderemus tíbi germano noftro 
Domno Valerio duas térras noQras proprias. Vna cíl in locum,qucm vocitant Cabía, 
áuxta térra de Hacam : &: aliam in Vi l la , quod dicunt Fontcs , de vna parte iuxta Si -
febuto Rubio , & de alia pars Abolgamar , dcaccepimus ex vobis Domno Valerio In 
pretiara , quantum nobis digne complacuit, id eít Cavallo per colore rodano ¡n qua-
dragintafolidos apreciato, & camifo ílricio in quindecim foiidos empto , &.íexíol¡-
dos de argento. £c ex ipi'o precio contra vos Domno Valerio nichil rcmaoGí; debito. 
AíU s SI 
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Si quis fane , quoá miníme credo, ego vero Marcelino, jmt Vxor mca/eu filijs noílri<?; 
vel propinquis , ¿acamen extrañéis , qood per hanc noftram venditioncm vosDomno 
Valcvio inquietare , volucri t , fie ipfc maledidus á DominOj S¿ cuín luda, qui Domi-
num tradidíc , peilas fuftineat, & ipfas térras ad vos Domno Valerio dupplatas red-
dac, ^ a d regíam parcem Vil . l ibras áureas inferat in cauto. Faéta Carta venditionis 
Año 800, vel comparatíonisdie notum. K a l . Marci Era D C C C C . X X X V I I . Rex Adefonfo m 
Oveto , ¿c Comité Munnio Naniz in Caílella. E : Comité Gundifalvo Fcrnandiz in 
Burgos. Égo Marcelinus vna pariccr cum vxor mea ,& filijs meis , qui hanc vendi-
tionem ,& precium accepdoñeai iierí voluinius , relegendo cognovimus, manus pro-
prías figíios iínprcfsíimis. S.S.S.S.S. Et teftibus , qui ibideni-prefentes fuerunt tradí^ 
mus aá roborandum. Didaco conh Domno Quaraila conf. FrcdinaBdns Clericus 
teft. Andreas tefe, loannes ccÜ. Domno Frudifsimo teÜ. Carbias ceíh Eredi Pref-
byter. teíh Zabalcl ceíl. • 
. i z 
Eícr i tura V í I I . de Donac ión Ede f íañ i cá , ajuftadaala ley 1. tit. 1. dellíb.5;; 
• de l Fue ro -Juzgo , y á las demás Leyes , que hablan abíblutamente de D o -
naciones, y Efcr i turas. L ío . G o t . fo l . 29 . co l . ' 3 . H i z o mención de ella 
1. part. pag . 176. num, 1 o , 
I N Dei nomine. Ego Gundifalvo Tel l iz , vñá cum vxore mea Flámula , ad vobls 
Domno DamianiAbba cum ómnibus fratribus de Sanéii Pctri de Caradigna in 
Domino Deo íeternam falutem. Amen. Placuit nobis, arque convenit nullus cogen-* 
. tis imperio , nec fuadentis articulo , fed propria nobis accefsic voluntas íana mente , & 
proprio deliberationis arbitrio ; vt pro remedio animabus noüris, de facultatibús no-i 
ftris tradimus ad domum Saniítoru?n Apofíolorum Pecri, & Pauli , vel ibidem fervien--
tibus Damianus Abba , vel íbeij eius , ficut díximus , vel donamus, id eü Serna, quod 
abemus in Peternales, térras cultas, vel incultas , quantum ibidem abuimus,& in 
Salinas área : numero XXÍ . deícalido , & ipfas térras omniadefealido donamus,& 
concedimusab omni integritate: ve abeatis iure perpetuo teneatis, víndicetis 5atque 
defendatis,poft partem Sandse Ecclefiíe femper. Si quis fane, quod fieri minime cr-edi-
mus. contra haac Cartulam donationís aliquis ad inrumpendum venerir, vel veneri-
mus, in primis ira Dei Omnipocenris fupet eum defeendat, & cum luda , qui Domi-
num tradidit particip'mm ín infernum habeat. Amen. Et infuper damna fecularia 
quidquid contrarius extiterit}reddatque duppUta, & ad regiam partem exfolvat X X X , 
libras áureas in cauto. Ec haec feripta firmis permaneac. Faéfea Gárrula donationis no-
Año Q02 tüm ^ V l l L Ka l . Oótob. fub Era D C C C C . X L . Regnante Domino noftro lefu Chrí-
" * ík>,& Principe Adefonfo in Legione. Ego Gundiíalvus Te l l i z , qui hanc Cánula 
donationis fíeri volui manu mea íicnum fecí: f & teílibus tradídi ad roborandum. 
Flámula confirmans. ^ Gutierre hic. Áffuri hic, Beila Nuniz hic. loannes Abba 
hic. Lebilatcft. Ezidonnateíh p 
Eícritura IX. de Venta. Conde de Canilla Don Munío. n? 
3 
-Llh.Got. foU T ^ •^e' nó^i f^* Ego Félix ,& vxor mea Monnina , & filijs no-
•iv.Mlt* JL ñris Gumaz ,& Lupa, 6¿Dolquita : placuit nobis , arque con-
venit, nulliufque cogentis imperio, nec fuadentis arciculo,íed pro-
j.part. pag. ^ ^ j^j^jg ^cccíslt voleimptas : vt venderemus tibi loannes, 
1 ^ ,,'JO* cognomento Abavita , noftras térras de Petro , & de Ar ias, ab occidente vla.quaí 
difcurric ad Ovirna , ab Aquilone Severo 3 ad mcridie térras de Gaton. Vendimus 
ipfas térras tibi loannes cum fuo termino cum cultis ; & incultis in precio , quantum 
nobis f'uit beneplacitum XXV.fol idos de argcnto,&: de ipío precio contra tibi loannes 
nichil remanfit debito pro daré. Ex hodic die, vel tempere habeas cu Abavita, poísi-
dcas, atque defeadas. Si aliquis hunc noílrum facítum ad inrumpendum venerit 5 vel 
venerimus , conferat tibi Abavica , quifquis contemptor ipfe , qui venerit, illas térras 
dupplatas,vel melioratas : & ad regiam partem inferat ¡11 cauto V . libras áureas. Facta 
Año ^o«, ^arra venditionis, vel comparationis dic aotum K a l . Fcbr. fub Era D C C C C , X V i U 
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Regfianre Rex Adefofifo In Obleto , & Comice Munnioni ín Caüelia» Ego Irdix , 8c 
vxor mea, Munnina /cjui hanc vendítionem fecimus ,legendo cognovimus: manus 
noílras íignos fecimus. ^ ^ ^ ^ t ^ J ^ cdlibus ad robqrandum tradimus. Pecro rcb. 
loannes rob. Daniel rob. Aboímaluc rob^ Secvodei rob. Abolmaíuc teft* Armencero 
teft. Acias ceíK Abaiub teft. Dominico ccft. 
/ f 
Efcr i tu ra X . C o n d e de.Cafti l la D o n G o n z a l o Fernandez. 
" ~ _. . 
I N Del nomine. Ego, Alderico, & vxor rpca.EmclIa , & fílijs meis Valerio, Aroza,.. t\h Cot. /*/, 
& vxór ftía'Felicifsima , &.. fílios meos Nana , & Adega , & Tocilde , ribi loannes l %' ^ 4 
frater placuk nobis , atque convenic nullius cogentis imperio., nec fnadentis arciculoj ^ t 
fed propría nobis aeccísit voluntas , vt venderemus tlbi iam í'upradídus loannes no- ^ 6 . „, j^ . . * 
ftro oreo conclufo cum íuo adko , acceflo & regreflb , ín precio quantum inte? nobis 
«.-omplacuit, id eft X* folidos de argento , & de ipío precio non remanlit deblrum pro 
daré v&cft ipfo oreó in.civicáce Burgos in furte Occidente iuxea orto de Bclendo ,& 
de alia.pars,Sérico: abéatis , tcnéatis firmiter per cun¿ta íecula. Amen. Ec de odie, 
dic , vel tempore tencas tu frat-er,loannes4&ftaHqms de nobis » aut de fílijs noftris, 
av-t de nepcis,.aut de aliqúis homo inquietare pro ipío orto qlialitcr conferat tibi quid-
quid pecterit in dupplo,,& ad regiam partem reddat Ín cauco ÍUL libras aereas. Ea:<íia 
Garcavendicionis ^feti comparacionls nocum d icKa l . Sepr. Era D C C C X . L. Garfea Ano pi2¿ 
principe in Lcgíohc , & Gundiíalvo-Fernandiz in Caftella. Ego Aldereco,& vxor mea 
£ioel ia}& Valerio ,,& Felieil'sima, & Nunti ,'& Adega, &: Todüde 4 qui hanC:Cartám 
vendicionis fieri volnimus 5 &.relegendo cognovimus , manus noíiras íignos kcimus: 
i ^ ^ i ^ ^ ^ j ^ & ceftes tradimus ad roborandum Argericus rob. Revelius rob. Orei-
borob. Taurina rob. Pepi.rob. Galindo rob. Áatonianoíobor* Anduiío rob.Petro 
teft. Animio teft. 
E fc r i t u ra X L Ecleí lañica. G o n c a l o Te l l i z C o n d e de C e r e z o . 
I N nomine Domini noftri lefuChrifti DominisSandis jatque gloriofis, & poíl Üb.Got foh 
Deum nobis tbrcifsimls venerandis Marciribos, quorum reliquia condicaí requieC 8í • £•<}/•<^ • 
cune San£i:orum Georgi j , Se Sandi. loannis , Sancti Martini EpU'copi in fubvrbío, i.part.pagi 
quem ferunt Ceraíio , vbi &-ipio Monafterio fundatus forc dinoícltur : Ego Acunes i7?4 Wl i>^ 
iamultis veíier Gnndiíalvo Tell iz ,& vxor niea Flámula, licet primordia bonorum 
bperum , qu3: Deo infpirance in mente gígnitur/uiftitise. operibus deputetur. Támen 
maiori cumulo potiori crefeunt in voto jampliori remuneracione expeéíacur in pre^ 
mío : digne igitur iam fuaefpei vota in domo célica manfionem multarum conlocat: 
qnoddomutn San¿ta: Eccleíia: reftanrat : & in melius conftruere ,procurat: in primis 
.concedimus » vel conhrmamus tibi Domno Belafio Abbací, vel ómnibus fratribus^ 
qui manenc fub tegimine tuo ¡pía Ecclefia , iam fuperius dió^a pro fuftentatione M o -
nachorum cum domibus , orcis , molínis , pratis, vel fnis productllibus aquis ancíquís, 
vt in eternum pofsídeatis^ tamen hoc terminum cenfemusad íütegrurrt; ve iure valea-
tis defenderé: de parce Oriente ipfum agrum de Bcila Ro ta , a parce , qoá refpicic ad 
Oriente ipfa ftracamaiori,ad Occidenteplagamad ipíam penneilas , contra civícate 
¡pío prato : Seftamus ad integrum pro remedio animabas noftris. Si vero allqais ex 
propinquis , vel ex fucceíToribus noftris , qui poft obitum noftrum adtuerinc , hanc 
noftram donatíonem , vel oblacionem , qua: Deo obtulimus : violare , voloeric ,auc 
iníringere , íic maledittüs á Deo , limulque á Sanctis Angclls eius íint dies eius paucií-
íimi fuper cerram: vivcnfque a tronce carear amborum íumina : poftque vadat baracri 
picea tormenta cum audore fuo diabolo, &: focijs eius. Amen. Factum eít hoc tefta-
mentum fubdie, quoderic V I H . Kalend. Novemb. E r a D C C C C . L L RegnantePrín- Año p i j " ; 
cipe Garleani in Legione , & Coíliice Gundiialvo Tel l iz in Ceraíio. Ego Gundifalvo 
Tell iz ,& vxor mea , qui hanc donatíonem , vel furcriptionem fieri iuísimus manus: 
propris íingulos íignos imprcfsimus. * Gudeftcus gratia Dei Epifcopug coní.Fro-
niímus prasceptum Dei Epiícopusconf. Sonna Abba conf. Damianus Abbaconfir, 
Donninus Abba conf. Aífar Gundefalvo rob. Munio Aíluri rob. G o m u rob. Vrvi-
itemiro robora:. GarfeaRexmuau propriaroboravi. %' • 
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Efcritura XIÍ. de la ígleíla de Santa Cruz de Burgos. Don Gonzalo Fernaír 
dez Conde en Burgos. 
• • • • " • ' ' ' ' . 
S U b Chriñinomine. EgoEximlnus Presbiter bene mlhi complacint, atqué con-
vcnic nullus cogentis, imperio , nec-fuadcntis articulo, fed propria, &fpontane3 
mihievenicvolumpcas , vt vcndercm tibí AriolFus Prcsbicer omnia mea erentia jquai 
abeo-in Burgos : ideft térras, caíías, Ecclcfia Sánete Crucis, 8¿ Sandi Iuliani3quantum-
que porueris ínvenire , quod in mea poteftatcabui, & accepi de Arioifus precíum 
quod mihi bene complacuit: ideíi: C U . folidos de argento, & V i . faialcs Cannezes & 
de ipfo precio apud te Ariolfus non rcroanfit debitum pro daré, Nec ego in ipfa eren-
tía inri meo fcidrí refervavi, v: de odie die , vel tempore tu Ar io l fus, quod íupereft' 
omnia abeas, pofsídeas , vcl quidquid ex eo velueris facias , & fi aliquis homo , auteeo 
Eximinus Presbiter ,aut germanis , fea í'ubrinis propinquis ,feu extrañéis ,aut aliqua 
íubrogaca perfona hunc noñrum fa<5tum difrumpcre tentaverit., vt pariet tibí Ariollus 
ílle ,qui voce fublevaverit ipfa erentia duppiata, vel meliorara j&ad , regiam nartem 
conferat quingentosfolidos,in.cauto. Fada Carta venditionis, vel comparationisdie 
nocam Ka i . Aguñ. Era D C C C C . LII. Regnante Rcx Ordonio in Legione, & Conñta 
Gundifalvo Fernandiz in Burgos. Ego Eximinus Presbiter , qni hanc feripturam ven-5 
diclonis erentia fieri volui manü mea lignum feci: >%. & teftibus tradidi ad roboran-' 
dum : qui & fie roboraverunt Gomefindo Presbiter rob. Sautur rob. Flacino rob' 
Daniel rob. Provicio rob. Bazol irob. Taurina rob. 
A l pie de e í k Efer i tura efta la fentencia , que dieron quatro Abades,' 
acompañados de muchos M o n g e s , fobre la demanda , que pufo Fray Efte-^ 
van de Valeranicas a D o n A r i o l í o , tocante á la hazienda , que efte com-í 
pro de Simón Presbí tero; alegando Fray Eftevan ? que Simón Presbítero 
avia hecho donación de ella a l u Monaf ter io : prefentaronfe los inftrumen^ 
t o s , y fe d io por b u e n a , y jurídica la venta. L a fentencia eííá conforme al 
derecho del Fue ro - Juzgo , y eípécialmentcá las leyes 2. y 7. tit. 5. del Y ih . j : 
Infierefe también, que afsi F ray Efíevan, c o m o D o n Ar ió l fo , eran Monges,; 
pues los Juezes fueron Abades, aísiftidos de muchos Monges . 
I N anno prefenti diem SanAi Andre Apoftoliin Era DCCCC.LXXX. I I I .S icabue- i 
runt quadHonem, & querelam Frater Stephanus de Valeranicas , & Domno Ariolw 
ío Presbiter pro erentia de Scemcno Presbiter. Vcnit ipíc Stephanus cum fuá Cartula 
de traditione , & ítem Ariolfus Prcsbicer cum alia cartuja de compararione, & fie illas 
prcefentaverunc in Conlationeance Abbates, &Fratres, ideft Lazarus Abba, & Cipria-
nus Abba, & Dolquitus Abba , & Stephanus Abba , & alia multitudíne fratrum , & ex-, 
quierunc ipías cartillas , Oí ícripturas : & invenerunc ipfa cartilla de Frater Stephano faU 
íaria :& valida , & confirmavcrijntilla viridica , & in perpetuum vaiitura , de Domno 
Ariolío Presbiter. Fíuius rei teftes fu mus, & delude ipfa faifa carta Frater S'tephanus 
per íuas manus illa in Igne proiecic in confpedu omnium Abbacum , & cecidit ad il lo-
rum pedibus , &: roboraverunt ipfa cartula de Domno Ariolfo , & pofucmnt ínter fe 
cautum quingentoram folidorum a parte Regis térra:. Fortes rob. Galindo rob. Elle-i 
,ca rob. Belalco hic. Nunno hic. Dominicus hic. Garfea liic. Bellitus hic. Vvicerindus 
-feic. Rapinatus hic. Sebaliianus teft. Lucius Presbiter teft. Didacus tcft.Sappa Prcsbi-, 
fer ceft. Yvicericus teft. Laetone teft. Scemeuo ctTc. Vvírtemirus ceíl, 
ECi 
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Eícr i tura X I I Í . Teftamento , de los que hazen los M o n g e s antes de pro ic f - ' 
far. C o n d e de Caii í l la D o n G o n c a l o Fernandez. 
S U b Chrifli nomine, & individuas Trinitatís: hoc eft téftartientum facrs Icgís prae-
ccprum, quem feci ego Ornahia propter honorem , &devotionem ,&: pro renie-
dium animse mcx: trado, arque coneedo omnia mea facultare, quantum abeo, vcl aug-
mentare potuero eum mobile y quam immobüc ad domum Sanciorum Petr i , & Paul i , 
& ad Damiani Abba, vel ad Fratrcs , qui habirant ia locum nominatum Caradlgna, &: 
per nominatum: ideíl, vno agro in Peternales iuxta agro de Abolmutaruf, & alio agro 
iuxta ager de At i l ia, & alió agro , qui d \ in plano , quem comparavi de Munio frater^ 
&: dedi i l l l vno le<9:o5 & alio agro,qui eft iuxta vinea de Fratres,m V I I Í I . folidos com-: 
pararo, callas, orreo, atque horto. Et alia térra iuxta agro de lúf to: cum iri vita mea9 
quam poftobitum meum fit vobis fupra taxatiSjConíirmatum vfqueinlcculum.Amen, 
L íh. Gottc.f0i> 
i • pare. fiu$ 
177 .« . i y . 
t U l ü í l » q u i t í u v u u . pv - t i ^ i i L m l u v i p u i u i i í ico,«.íi4t , üv* iv.g»ti»ii j . /ait . i- i i i v * l i b i a s t»t*vvao ivv^,-
dar in cauto. F¿i¿ta carta notum die Ka ! . ¡Víai. Era D C C C C * LUÍ . Regnante Príncipe 
Ordonio in Legíonc : & Comité Gundiíalvo Fernandez in Cartélla. Ego Orna-
h ia , qui hanc craditionem fieri vo lu i , relegendo cognoví, manü mea figmmi feci: ^ 
& teílibus tradidi ad roborandum. Elias Presbiter teit. Laaarus telt. Goraiz tsít. Gu¡-
tnara teft. Abolguatilit. róbor» Vinccnti roborar. ^ 
Mofjtt 
Efcr í tura X I V . Monañe r i o dupl ice de San j u í l o , y Paftor 
de la V i l l a d e P o z a ^ v n i d o al Monaf ter io de Cárdena. ( r \ 
C o n d e de Can i l l a D o n Fernando . 
& 
2 A . 
8í . í # . l . 
1 • parf, pagi 
I N Del nomine. Ego Álaricus Presbítero germana mea Dom-
na Eilo Deovota , íivc & omnes fratres noltros ideft Auduítus, O ''*~~X) 
SíOvecO) &Iufto5 Móratini, tibi Domno,& Patri nollro Datr.ia-
no, ílvé & omne Congregationc, qui funt in Sanéto Petro Caradigncnfi , & militant írt 
Sanóto Ccenobio placuit nobis, atque convenit nullo cogentis imperio , nec fuádentis 
articulo 5 fed prepria nobis aecefsic voluntas íana mente, & propria, deliberationis ar-. 
bitrio,& propter Dei íervitio ad recipiendo.merGcdem aniraabus ííoñris :tradimus pdr 
rno in manibus tuis corda, &: corpora noftra: exínde ©mnia acuítate noftra^ Eccleíias, 
cafias, celiarios, orreos, & vno Mauretano Eacares cüm ótilne IngreffOj 8¿: regrciTo , & 
libros, raupa, veñimenta, oves, & boves , cavailos , ortos , pumare ^ vincas Ví¿ Iuxta 
Ecclefiam Sanéti íufti, & Paílorís, vna dererminata, Si alias -V-".-!!! rívüío , quoddienne 
Ebro, & omnia mobile, &: Immobile, & quantum habuimiis, tradimus , & coticédiniuc 
ab orani integritate, vt habeatis iure perpetuo, tam in:vitanolira,quam &: póft obitum 
noftrum íirmiter per fécula cunda. Síquisfane ,-quod fíeti minÍ!ílbxredÍnms',-'eontra 
hanc noftram datam aliquis homo inquietaré voluerít: in prifllis ífe confufus j &ana-
thematus. Amen. Et Ipfa omnia, quod fnper refoftat, reddat in düpplis,& ad Domjp-
num terríEinfcrat l i l i , libras áureas incautis. Facía carta notum die Idus NtívemU 
Era D C C C C . L V . Regnante Rex Ordonio" in Legione , ^Fredinañdo Comité in C a - ' ^ q á f f l 
ftella. Ego Álaricus, qui hanc tradidonem, vel donationem íieri volulmus maüu mea 
íignum Imprefsi ^< coram teftes. Andulfus cotif. luíto coní. Sarracini conf. Alíg-, 
mus conf. Oveco teft. Mauratini teft. Scemenus tefti 
. . . . . •.... •••::••• • • U -> 
Efcr í tura X V . de Donac ión EclefiaÜiéa, que h izo Goncaío , hi jo del C o n d e 
D o n D i e g o , í iendo C o n d e D o n Ñ u ñ o Fe rnande j . E s o r i g i n a l , ) ' fe halFa 
en el Caxon 4 . A . 20 . ' 
N Dei nomine , & Salvatorís noñri lefu Chr l f t i , Domnis San(a>sr, atque gloríoíls, 
& poft Dominum nobis fertifsimis Patronis , venerandis Martyribus , quorum 
Reliquia: coaditserequiefcuncSanctorum Apoftolorum Petri, & Pauli , in cuiushonore 
Bafelica fundara eft in fubvrbio , quem dicunc Burgos , in locum , siuem vocitant Ca-
radigna, vbi & ipfc fundacus effe dignofeicur. Ego f ^ u l u s yeÜe^ C u n ^ W w » Didaci 
1 
C9= 
Lih.Gotk.foti 
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Comke fiiías,& vxor meaDomna Maria/ i bcnefídjs divinís noñfa compenfecur cbla-? 
tío, parvipendkur , quod oíferimus, qux quod fumas , quod vidimus , quodque r c n í 
p rzd ld , & rcrum Doaiini íumus celefii largicatepercepiínus, fed quia omnis oblaño 
pro fídei quancicate, & fincericate penfata, non putamus éíTe mínima, qusé magna ñdes 
Deo conferat. Denique ofterimus idem Sánete Ecclefia; velirse pro íiibíidiumVratrum 
in eodem Monaílerio vkam fandam tenentibus, pro remedio animabus noílris; ve an-
te Deum mercedís recipíamus vícera, ideft molinis cum fuis productilibus aquis: vide-
Jicet aqua de Ebea, & Arlan^on de prefa de fub ripa de Viliaalvura vfqus- ad defruma* 
ta de CaÜíIIo, & in latitudineín vfque in fumma r ipa , vfque dnm pergic in CaftcUo ad 
íncegrura tradimus, & concedimus: ve nullus homo vos inquietare audeat, & ve iam 
dixímus lie concefltim Eccleíia: vcftra:, & cultoribus vobis derervieneibusperpecuo 
tempore ín veftro vindicene iure , quod fiquisquam Poneifícum, aut fupprcíHcum no-
\ fírura, vel cuius piam aíTereionis , aut generis homo fracer, aut fubnnis , auc fiüjs , vel 
• nepcís , feu aliqua fubrogata perfona , hanc noftram volueric conveliere devodonem, 
aut huius ttoi\ú decreti, vel teítamentl infringere, tentavent: üt anachernacas in com-
ptétu Dc i Patris, 8¿: Sanclorum Apoftclprum •, vel omnlum Marcyrum eius. Et in hóc 
íeculo exors ab omni cetu religionis , & Giezi lepra percuciancur, & cum Dadiam , & 
Abi ron, quem terra vívus abfolbuit, damnatus, 6¿ confuíus pereat. Ec ínfuper baratri 
incendij vftulandus adherear, & cum luda traditore participium habeat in infernum, 
qui noftríe oblatipnis cartula: íacra!. legamenta inervare vo luer i t^ infuper inferat parn 
tem ídem Sanctíe Ecclefis veftríE tantum &,alium)quantüm jiuFerre conaverit, & á par-
te Regís, vel Comitis V I H . libras áureas reddat in cauto. Fa¿ta feriptura teíhmentí 
Kñd'Q2f¿ notum ¿ ie I I I . Non, Febr. E r a D C C C C . LVX1ÍÍ. Amen, Regnum fruente Gloriofo 
Príncipe Ordonius Rex in Obieto , & Comité Nunu Fcrnandiz 111 Caftella. Et Petrus 
Abba agmina Monachorum regente in Caradigna. Etego accepiex vobis in fignum 
penfum"libras centum vígínti, & panno in fexagínta folidos , & manto feruci in vigínú 
íolidos. EgoGundiralvns Didaz manu propria roboraví. ^ Domna María rob. Be-i 
lafeo Roborar, Alvaro rob. Gundifalvo Gudeftios rob. Didaco Gudeftios rob. Rude-
yieb Didaz teft. Adega tefí. D idaco Nepzan teft. Alvaro Obecpz teíh Munío conf. Fre^ 
idinand o conf. Oíoülo conf, Telluconñi'm. Sarracino conf* Feles Presbicer in honor^ 
pelle dedit, 
Efcritura XVI.dc Don Fernando AíTurez; 
t^. Gorfe, foh r Nltómine Domlni Deij & Salvatorís nbftrl leíu Chríílí Domnis Saüaís, arque glo^ 
*ÍC! *3" X rioíis,& pon Dominum nobis Patronís forcifsimis vencrandis Martiribus,quürum 
fe. part.S(.pag, .Reliquia conditse requlefcunc Sandorum Apoftolorum Petrí,& Paulí, irt cuius honore 
l í l i j * * i h baíelica fundata eft in fubvrbiojquem dícunt Burgos in locumsquem vecítant Caradig-
-natvbi & ipfe Monaíieriofundatus eíredinofcitur.Egofamuius veOer FredinandoAflin 
,ríz3&: vxor mea Mpma.donna, & filio,noílco AíTur Fernandiz: fi beneficíjs divinís noítra 
compenfetur oblatio ,:parvipenditur quod ofterimus, qu^ quodfumus, quod vidimus, 
quodque regno prediti,& rerumDomini fumas celefti largitate locupletatiifed quia om 
jiis oblado pro fídei quantitate, & fincéritate penfátur^non putamus cíle miníma, qux 
, . -magna fides Deo cpníecrat. Denique offerimus ídem San£t« Ecclefi$ veftfx pro fnbíi-: 
.diumfratrum , Moríatierio vitam ía.a¿tam tenentibus , pro remedio animabus noftris^ 
Vt ante Deum mercedís recipiamusvicem :ídeft Serna in locum , quem vocitancKivo 
«de vena iuxta Ecclefie Sanékx Eulaliaj prp.tendénte vfque ad fontej tkad vía difeurrem 
te ad Vi l la , & vtíam diximus, fitconceflum Eccleílae veñrse, & cultoribus vobis, ibi-
"dem ferviendbus,pérpe^up;tempóre in veftro vindicent ílu-g. Quod lí quís quam Pon-" 
tiñeum á fupprcft.rum noftrum, vclcuiuíplam aflertionis , aut generis homo garres, 
Vel fubriníshanC rofífam'voluerlt conveliere devotibnem,aut huius noftri derretí, vel 
teftamentí infringere tenore íit anathema ¡n confpcdu Deí'Patris,& San¿íornmApoílo-
lórum , vel omniijmMartyrum eiüs : in hoc íeculo exorsab omni cétu. religionis, & 
Giezi lepra percutyantur , qui noftra: oblacionis cartulamíacrilega mente inervare vo-
luerit, & infuper partem Sanótís Eccleíis vcftra tantum ,6¿ alium quantum-aUierrc co-
«averi t , & ad Doifiinum te r rsCC. foüdos iníerat in caucum. Fada carta feriptura 
t ó m ¿ ^ a teílamqiti lI iX. ^on..Marc. fub Er^ D C C C C . LY11U, Amen. Egoí^dinando,& 
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vxor meaMomaáuenns, m i ín hanc cartuhm donationis fíen lufslmus, legendo audí-
vim-s manus noikx roboravimus, & ceílibus ad roborandum cradidimus. Afiur ceft* 
Obceco Nuni?. teít. Tello teft. lubidconí. Dignusconf. Tuderíndo conL Abdclmcch 
coaf. Gundiíalvo conf. Menezo conf, Cotmen rob. Mord í cob» Munifío rob.Flaguip 
robiGundiíalvo rob.loannesrob.Belafcoconfirmans. 
Eícrítura XVI I . de venta, íiendo Don Ñuño Conde cnBufgos: diofeic el 
título de Don. 
I N Dc i nomine. EgoDomna Orinaplacukmlhiatqueconvenk, Se vendo addbí 
Gutdci? agro ad Sanóti Pecri, in ümitc eft via, & accepi ex re precium,quantum mi-
l i placuit ideft X . folidos argenti, & vno carnerei, & folie zumake: & de ipfo precio nU 
h'ú tibi Guttíer, nullumque rcmaníic dcbko, fed abeas iplb agro ¡ure quier»,lorigo per 
evo. Si qüis vero filijs, neptis, feu propinquis, vcl extrañéis per hunc agrum tibi Guc-i 
ticr veneric» qux.iudicium compulíanris 3 quaüccr ípfoagro reddat in dupplís , & ad 
vesiún partem exfoivat L . foüdos In cauto. Faóta carta venditiohis, vcl comparatio* 
nís ¿la notum Id ib. Sept. Era D C C C C . L X . Amen. Rex Ordonio ia Legione , Se C o -
mité Domno Nunu in Burgos. Ego Oíitia, quíE feriptura i lU íieri iuísi, legentc audiví 
manu proprÍaíi'7num íeci, * & robaravi coram tcltes. Enneco teÜ. Sánelo ceft. Be^, 
laico td \ . Garíea teíl. Cafmi teíl. Amor rob. Gutelmi rob. ^ 
E fe r í tura X V I I I . V n i o n de los Monañer ios de Santa M a -
" ría del C a m p o , de San M a r t í n del R i o , de Santa C r u s , 
y de Santa .Goloma, í iendo Ñ u ñ o Fernández C o n d e de 
Caf t i l la . 
Q 
láfÑ-* 
o 
o 
I N nomine Patr is , & S í l i ^ & Splritus Sanái. Ego AliemusPresbltetr,Se Nepcus 
meus Eileca Presbitcr vobis Domínis , & Patcibus noftris Petrus Abba , feu 
ómnibus frattibus , fervicntibus in atrij Sandi Petri Apollol i Monañeriutn , qui voca-. 
tur Caradigna. Placuit nobis, arque conveuit,nuliius cogentís imperio, nec íuadentis 
articulo : fed propria nobis accefsit voluntas fana meute , & propriaddiberationis ar-
bitrio pro remedium anima: noüríc: vt traderemus vobis iam fupradi^tis fratribus, vel 
'Abbati, Ecclefiíe SanCta; Mar is Virginis^ & Santli Marcinij & Sunékx Crucis, & Sanóla^ 
Columbas, qux fita funr iuxta fiumine Arlancon, tam agris» quam molino, & ortis, fí-
Ve pratum, five tota habitatio iuxta atrium Sanítse Marise: tradimus iure perpetuo, tatú 
jn vitam noílram, quam poíl obitum noílrums vt de odie díe» & tempote dé noftro iure^ 
íit abrafum , & in vcftro dominio ñt confirmatüin. Si quis fane, quod minirtie credw 
mus , contra hunc votum noílrum , vel donatiotiem aliquisadinrumpendum veneritai 
Vei vencrimus, an noSj an aliquis de I^rincipibus j aut de Comités , vel Pontífices , feu 
aliquls de propinquis , in primis ira Dc i Patris Omnipocentis defeendat fuper eum , 8¿ 
cum luda , qui Dominum tradidit pateicipium habeat in infernum. Amen. Et extra-
neus fit á Sanóla Eeclefia , &: á fan¿ta communione, 6¿ infuper damna (eculam i í l l . l i -
bras áureas vobis conferat, & ha:c feriptura indiírupta permaneat, Fatta carta dona-
tionis, vel tradidonis fub die, quod ell V . Ka l . Mart. fub Era DCCCCíLXI I I I . Amen. 
Regnant? gloriofoPrincipeAdcl-bnío inLegione,&ComitcNunu Fredínandiz InCaítella* 
EgoAliemusPresbicer,&Neptus meusEllecaPresbicer,quihanc traditionemfieri volul-
mus ad atrium Sandi Apoíloli Pet r i : manus noftras íignos exprefsimus: w Roderico 
Fredtnandiz Comice rob. MunuFredinandiz Comité rob, Garíea hic rob. Didaco 
Mepzam Wc rob. Ruderico Munnioz hic rob* Beremundus Presbiter hic rob. Enne-
cq Abba hic rob^ Guimara Abba hic rob. Abieza Abba hic rob. Rapinato Abba hic 
rob. luftus Presbitcc hic conf. Ariulfus Presbiter hic conf. Abomaraam de Sancta 
Maria hic conf. Flagino de Sanda Maria hic conf. Nemar de Sau¿ta Maria hic conL 
Oveco de Sánela Maria hic conf. Abuhab de Sanóla MariU hí<¿ cqij^ Men^a? dq 
LlhlGetk.fd'e, 
I j . co l , 2,. 
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Efcritura XIX. de venta. Conde de Canilla Don Fernando AíTurez. 
JLlh Coúc.fsl, i " ;¡si Del nomine. Ego GoídIz , & vxor mea María placuic nofels , arque convenir 
3ó.írc/4 ^ nulkss c,©gencis imperio , ncc. fuadentis articulo , fcdpropria nobisacceísir vo-
/'] 8 i '* iu^ptas : vt venderemus á cibi Zaíd noftra viflea propria inter adieos de Garadiqna, £¿; 
a part paán* fcopella iuxta vifHa dey^rias > & de alia parsFerro , & in terría pars Galindo / & de-
ía5?y. «, 6©. ¿iftl nobis in precio XL.''íoIkios argencí: &de ipío precio apud re nihil remaníit de-
bi to: nec in jpfavínea michí Gomiznihilqueremanfitaliquo : abeas , tencas finnirer 
tu Zaid ipfa vineaj, vel quidquid ex ca voluerís , facías.'Si quis vero hunc íadum nof-
trnm , & fiHjs propinquis, vei extrañéis temptare, venire, conoverit, qualiter fíe ma-
lediólus áDeo ,& iníuperipía vineareddatduplata : & ad Dominus térra: conferac 
V . libras áureas in cauto. Fatla cartilla vendicionis , vel comparationis die notnm 
$&%$}& K a l . Ot tob. Era DCCCC.LXVi í . Amen. Regnantc Príncipe Adefonfo in Lcgione, 
& Comité Fredinando Afiuriz in Caíiella» Ego Gomiz , & vxor mea María, qui hanc 
cartula vendicionis íierí iuísimus: legendo cognovimus manus noñras íígnos fecínuia 
X.XjSí: teftibus tradimus ad roborandum.íoannes teft.Sperando teft.Marguan rob.Co-
mcii'oíob.Ábbaiub tcñ.Abcza rob.Fuertes rob.Fcrro tefí. Galindo teft.Zuleman tob, 
Efcritura X X . Don Fernando Aííurez Conde de Canilla» 
ttb. €efií.f¡,}t -|- jq pe j nomine. Ego Flarnula vobis Fratribus de Sanílorum Apoñolorum Petri,& 
5 - í ' f i * ^ » . I PauliLazarus Abbain Domino Deo eternam falutem Amen. Ideoqne placuic 
fe, i o \ col rmeru, atque.convemt nulius cogentis imperio,necíuadentis arnculo ; led propna 
s. park pa? w ' ^ accefsic voluntas fana mente , & proprio dcliberationis arbitrio ; vt pro remedio 
;»,»j. «. íe . * animas mex , vel pto anima Domno meo Gundiíalvo Tell iz , erado ipíam Vil lam ad 
domum Sanc^orum Apofíolorum Pe t r i , &: Paulí , qui efl íitum in locum , qui dicitur 
Caradigna , vel ibidem defervicntibus Lazams Abba cum ómníum fratruni Caterva: 
id eft, Villam,nominaram , quod vocitant Peternales iuxta atrium ^anda Lucidia ip-
fas íernas, & ipías heredicaces , qaa: ibi abuimus , & integram , Sanctat EccleíicE veílr^ 
íinc confírmate per ómnibus cemporibuscum ingreflus , & regreííus términos, in pra-
• i tis, & in pafcuis, in fonríbus, & in moncibus^in padulibus, & in íiuminibus aquarum, 
6í ingeediendi, y regrediendi peccora veílra,&: iumenta, vel armenta:per aíccndít per 
v ¡píís terminis vfque ad Humen Cabía, ve habeatis , iurc perpetuo teneatís, vindicetis, 
aeque defeendatis per cun<5i:s i'eccla, Amen, Si quis fane, quod minime credo , contra 
hanc cartula craditionis aliquís venerirad iammpendumñn primis i raDei Omnipotcn-; 
tís defeendac fuper eum , & cum luda craditore abeac portionein inferno iníeríore. 
Amen. Ec infuper damna fecularia inferat V , libras áureas in cauto : &bíec ícríes tra~ 
ditionisfírmispermaneatiníkcula.Fada carta traditionis díe notum V1ÍX. Ka l . De-
f. - cerabris, Era D C C C C C . L X V i L Amen. Regnante AdcFoníb in Lcgione , & Comité 
- P 2 ? ' Fredinando Aííuriz ín Caftella. Ego Flámula ,qu2e hanc cartula traditionis fieri vo-
Juitmanu mea propna fignum.fecr, ^ g¿ roboravi coram teílibus. Obeeus , gratia 
D c i , Eplfcopus teft. Munio Obe.coz teft. Sangio Ennecoz seft. Munio Obecoz tefr. 
Didaco Obecoz ccñ. Garfea tcü. Fclmiro teft. Arias rob. Abdelmech rob. Sancio rob. 
Bellití rob. En el libro de Tablas íc ice la fiema del Rey Don Rami ro ; Ramirus Rex 
coafiriruas. & 
Efcritura XXÍ. Don Gutierre Nunez, Conde en Burgos. 
I N Del nomine. Ego Barbeiias vna cum vxor m e a ^ filijs meis, 
vos Domno Lázaro Abba cum ómnibus fratribus de San<5ti 
•as, cei ». pecrj j g Q.¿tadigm vendemus vobis térra, in locum , qui dicitur 
l ' t * ' s * *^ ' Peternales ex intecro cum íua fonte de parte Oriente Aero de 
Munapa, 6í de.aha parce.agr.o dc.Uoiqyití, non per metum, ñeque perrurbatum len-
íum, fed propria nobis accefsií.VQluncas,8¿ accepiraus ex vobis Domno Lazarus Abba 
jn prcdumjid cft, X L . folidos de argentoj& iiichll contra vos remanfic debito. Si quis 
- • 
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fane, qood minime credlmus propinquis, vel extrancis, qal hanc cartula ad inrumpen* 
dum veneric , tune inferat partem Sm&ss Ecclelise veñríE ipía ierra in duplo , & á par-
te Rcq isV . libras áureas ¡n cauto. Fada cartilla vefidkionis , vel con^páranonis die 
nocom Ka l . Mart.Era D C C C C . L X V I I I I . Amen, Rex Adelbnío in Legíone, He Comke 
GutnerjSkmiz in Burgos.Ego Barbellas,qui hanc carcamvendirionis ñeri iuísi , rclegen-
do cognovi, i-nanu mea fignum feci ^ & reílibus rradidiad toborandum.Garfea rob. 
Mutaraírob. Eulalia ten. luílo teft. Moquemc teít. Galindo rob. Alíraham teft. Abei-
xa teft, Mcmio hic.Momaclonna ceft. Lázaro ceft. Ferro teft.tecrus Abba teft. Fredolfa 
hic. Ibanñes hic. 
E l pr iv i legio , que en efteaño concedió el R e y D o n A l ó n -
ib , queda puefto en la 1. part. l ib . 3.cap. 6. num. 62 . pag. 
I 97 .e { l aene l r i b . G o t . f o L 54 .C 0L4 , 
E í c ñ t u r a X X Í Í . en que fe conoce la brevedad , con que 
. ios Ant iguos p rocu raban , quefeí inal izafíen los p ley tos , fegun lo de^ 
cretado por el Rey Recefu indo, l ib . a.del Fuerojuzgo ', y afsi en la ley r. 
- 'ó lxO' l Plerumquedam ftiadam bene ordínaía nebulofo verbórum traóia confif* 
tmi t : ipjafíhi repugnantiam nutrtunt^ dum litlgantium controverjias Incide nors. 
excludííñt. Sicquevhi debueruntfinem ferré ealumnijs, ibt novos contra fe $&* 
viunt laqueos capthnis,- Hinc ergo diverfitas caufitrumexorhur j hinc controver-^ 
J i a Uftgmtiumgemrmtur. Hinc etiambcefítatio iudicum nafeítar'^ ita x>tmfi~ 
niendi.s, vel compenfendis calumnijs habere ttrmiiium nefaiani) ^ua vtique nutm* 
Sia femper approbantur, Ó- dubia» 
I N prefentía de íllo, Gomite de Fredínando Gundlfalvlz, & fuo Alfierez G-onúz Dí- L&- Gcfk.fiU 
da2,& de Nunu Fernandez, 8¿ de Munio Gundlfalviz,6¿ de Frcdinando Diaz, & de lfh coi^'T h, 
Alvaro Munníoz , Ego .Stephanus Abba í-ic abui íudicio cumomnesmeos here- foj^z.cóLi 
des , qm fünc heretarios in illos molinos in illo Cálice > quj venit de Caítaniares vfquc 
•ad Burgos pro illa aqua de illo Cálice per mola foranata inanu cláufa , quomodo eráí: I • P ^ ^ P ^ 
foro, vnde difeurriíret ad San¿fci Torquati, & venerunt de ilias Villas prcedictas, id efl, 200- ni61* 
de Burgus , de Sanéta María > & C^uitiranilla , & Villaayuta, & de Caftaniares , id etl, 
prenominatos laicos Vincenti , & Munio Garfea j loannes Sarracino, Bclaíco Gorníz, 
Scemeno, Andrés, loannes VincentOjAbolmondaz* Zuleíman' Z i t i , Koderico , Gel* 
-ga Bellid.> Gomefo , Gudeftio, Btlafco 4 Anaya Gundiíalvo j Abolmondar Presbytcr, 
& alij •mukkndineín fine nuriiero venerunt, &habuimus iudicium levatum, ante Co-
mité Éredinando Gundifalviz ^ & alijs 5 quos íupradiximus ,quodÍuraíiet vnusi.rater 
cum fuá regula ,& dupialíent illa aqua ad Sanóli Torquatl. Deinde cognover.unc fe 
per iuftitiam , & n o n feceiuntillumiurare ,6£poíkum eft cautlim ínter fratres , & 
i-aicos , íi aliquis homo derompieííet illa aqua , quomodo de plano ple^afiet L X . do-
lidos de argento , & ad.Dommum térra; in cauris centum íolidos argenti. Facfta car-: Año o?-3,l 
ta notum die Ka l . Ma i iub Era D C C C C . LXX.Regnance Principe Ranimiro ia Obe;- . * , 
y o , & ComkeFredinandoGundiíalvizinCalklla* 
EfcrituraXXIÍI. Conde de Canilla Don Fernán González; 
I N Del nomine, Ego Aííurl Gundifalviz vna cum filljs meís Gundlfalvo , & Muníó Lih. Getie frU 
Vübisfratribus. id eft,;Lazarus Abba, vel ecteri fratres, qui func in Cenobio Sane- 8^ "/•I• 
torum Apoftolorum Petr i ,& Pau l i , locum vocitatum Catadigna tradimus vobis pro h¡¿¿% ¡*i J 
remedio'animiE noftrx Ecckfia Sandi Michacl cuín ómnibus abiacentijs fuis : ve' ha^ ^ ' 
beatis ibi licentiam arandi , & íerendi, arque metendi, fimulque & erba palcendi, & i . pan f¿r, 
lignurn cedendi , & i n honore.SanAiMicluclis Atcangcii dcccrn,inamus teríninum^ aoo. ^ Z * 
quod dichur Valle de Racari cum íuas tbntes , & fuo monte de lembo in ion-.do , 6c 
de vía difeurrencade Piacca víque ad capwt de Valle á congofto , donaaius > ¿t cpnes-
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•dífTíiís ab otrini integritate , ^ accepimus de vobis Lazarus Abbam honore fpolis hci-
^ tes cum artarfes,&. VIHI. pannos tirancurcs romeíinos in váleme quingcntos UAiúos 
abeariSjdcrcr.ciatis , vindicetis vique in fecnlum : vrdeodiedie, vcl cetífporc alintti.s 
homo adinrumpendum vencric, íeu regia poteftas^ velvniveríi populialiquis íubro-
gata pcrfona , quotnodo pariec a parre Kegis terrá: X . libras áureas in cauris 3 &: icrjp-
tura iÜa plenam habeac finnicarcm. Fa£ta caru Donacionis X . Ka l . iun, i-r^ 
'Año p j 2 . D C C C C . L X X . Rcgnantc Rex Rancmiro in Legionc , & Comicc Frcdinando Giiüdi-
falviz in Caflella. Ego Aflur Gundifalviz ^ . cum filijs rob. & ceües ad roboran¿»y^ 
inculi. Ranimirus, gracia Dei Re^conf. Comité Fredinandoconf. Garlea conf. Dí(ia-
co Rodriz conf. Lope conf. Endura conf. Flaginus Zitiz conf, GuAcmidus Epiícorusf 
rob." Marcinus Abba rob.Ordonius Abba rob. Meme Abba rob. 
'$• 
E fc r i tu ra X X I V . Donac ión de la Condc fa D o ñ a M u ñ í a , 
madre del C o n d e Fernán Gonealez , confirmadaxpor el 
Santo R e y D o n Fernando. Confcrvafe o r i g i n a l , caxon C \ 
1 0 . A , 2 , ' M M m L M L M S ^ 
. 
I N nomine Domíni D c i , & Salvatons lefd Chrlftí. Domnls Sanáis, atqüe glorio-
í is, & poft Dominum nobis forcifsimis PatronÍs,.vencfandis Mardribus Sa^orum 
Reliquia; condics requiefeunt Sandorum Apofíolorum P.etri, ,&.Pauli ¡n lociun, quem 
i . part. pag. vocant Caradigna. Ego adelines fámula veAraMumaBomna.Cometida vna parirec 
Í07. w,74.. cum filio meo Fredinando GundifalvÍz,Dei gracia Cómese & vxor l'ua Domna Sandia^ 
feu nepris meis Gundifalvo Frenandiz, yel Sandio Frenaudiz. Si benefici.js diviHÍs nof-
tra compenfetur oblatio piárvipenditur , quód ofíerimus , vel donamus, quee quod fu-
mus , quod Regno prkáiú j6¿ rcrum domini fumus celeíH largirate percepimus. De-
nique placuic nobis ,atque convenit: ve daremus, & coníirmaremus cibi Patri nolko 
Adcfonfo Abbaci cum omni congerie, qnifuncrubdicione cua j & militanc Dco m 
Sanéto Cenobio in locum íupracaxacum .5 ideoque donamus , vel confírmamus ipfüm 
locum nominatum Balzaramio cum fuos términos á parce deOrientis Valle de Fonris, 
& viam , quíB difeurric per Valle de Olmo ad itiíb', & á parce Occidencís: vbi fe iungk 
Val le Zaramio cura Valle de V lmo , & á parte de Afianza víquead Campo de Sandio 
confignato per manu Saionc Aprc de Lara'4>crnominacum , ve qux omniainfra concia-
det,cum in fontcs, quam& in mondbus, vélin campls, tám in vita noftra,quám poft 
obitum noftrum pro íubíidio fracrum , in eodem Moíiafterio vitam fanótam cdiencibus 
de propríjs facukacibus pro remedio animabus noftris , & vt anee Deum. mercedem 
recipiamus viccm : omniá , ve iam diximus, fie conceü'um Ecclefia: veüra;, ík cülcori^ 
bus vobis defervíentibus, perpecuo tempere in vcftro vindicent iure , vt-quoddixioius 
fit conceííura , & perennicer abicurum rvc deodiediej veítemporeabeatis, vindicetis-, 
atque defendatis , & nullus homo , vos inquietare, preí'umac viera ; fed íaciaüs cxindcj 
quod voluerieis de odié, & deinceps , & accepimus de vobis Domno Adctonfo A'bba-
ti in honore , Íd eft, vna mulacathnca pernominaca. Quod íiquis quam. Ponciíicum, 
aut íub prctextum noílrum , vel cuiufpiam aflercionis , aut gencris homo contra haoc 
Icriptura reftamenei ad inrumpendum vencric, vel vcnireconaverit,qualitcr de pro-
pinquis ,aut feu filijs , vel nepris, atit alíqua fubrogara pcrfona hanc noltram volueric 
conveliere devocionera , aut vilus nóBfi decreti, vel ccíhmenti infríngete tenorem , fie 
finatheoiatusincoñípeítu Dei Patris , &San¿torum Apofíolorum , vel ómninm An-
geiorum eius , & in hoc ícenlo fit exors ab omni ceeu religionis, rcpcnclnusiudicius ín-
^ • "' ' • currac damnabilis , ¿¿"corpus eius non recipiat cerra , de cum luda , qui Dominum tra-
t i id i t , parcicipium habeat in infernum^Amen. £t aparte regia conferar X . W¿™s S * 
purifsimoauro. Et hascfcripturafirmis permancat. Fada ícriptura tefTamcnti donatio-
AaO p ' S . flís, vél conhrmationisdie notumNon.x^ugufí.EraDCCCC.LXXííI. regnaote g!o^ 
rioiifslmo Rex Rañimiro ín Legione, S¿ Comité Frcdinando Gundifalviz io-CaüclJa, 
Egó Muma Domnain huncteftamentum manu mea fignura feci. * Fredinando Co-
mes vna pariter cum vxor mea, &fi i i is meis confirmamus, & teílibustradimus ad ro-
^orandam. Bafilius Epifcopus eonf. Sebaitianus Epiícopus-conf. Silvanus Abba conf. 
lu-
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lulianns Abba conf. Belllcus Abba conf. Gomiz Abba conf. ííidorus Abba cdnf.Aboi-
mondar Sarracini rcb. Munio Bclliliz rob. Muzalbcn Galcph rob. Beília Telliz rob. 
Orobio rob.Munio Hanniz rob.NepzanCvDulcudz rob.Pecro.RGb.(El Sanco iley Don 
Fernando confirmaefta donación. Panca r ta Bürgenli,Reg.Exp.VniLdieMad¡Küb 
£ra Millcrtma ducentifsimaSecuagclinia quinca. Eo vidciicct anno,quo capta iuk Cor-
daba nobiiifsima civiras. £1 Rey Don Juan el Primero en las Corces,que cuvo en Bur-
gos en treinta de AgoQo de la Era de mil quatrociencos y diez y íie 
te, primer año de íu Rcyno, confirmó cíla Donación.) 
# 
Efcritura X X V . de Donación. 
R e g , Expk 
quiere dezir , 
á expenías de 
e l R e y . 
Año 125-7. 
Año 137P, 
m I N Dei nomine. Egó Tellu , vna enm vxor mea Domna 
Hahilo placuit nobis , atque convenir, nullius cogentis im-' 
perib , nec fuadencis articulo ; fed propria nobis acceísic vo-
luntas : ve craderemus tibí Patri noílro Gaudeíkus Abba , vel ad domum Sanfto-
rnm Apoftolorum Pct rL , &.Pauli , Ten Ibidem defervientium fracrum omnia fa-
cúltate nofira [ qux habemus in Aniana: ideít caíía , & viee in molino , tercia parte ex 
orco , & áreas X I ÍL cum fuo puteo, erga áreas de Frcdenando Gundifalvix Comité , & 
in alio puteo odava parce, &c alium quodeumque ganare potuerimus, íic traditürn pro 
remedio anímarum noftrarum ; vtexínde mercedem habeamus apud Deum ^ & fi quis 
vos inquietare volueric, an ego, auc vxor mea, vel germanis , aut aliquis ex poceftati-
bus iu primis fit malcdidus á Domino. Amen. Ec ipfa caía cum omnia fuá dupplacaj 
vel triplata, & ad Dominus térra; reddat l í í í . libras áureas in caucis. Faéia carra tra-
diiionis die notum Ka l . Scpt. Era DCCCC.LXXVÍÜ, á. Rcgnante Rex Ratúmiro in 
Legione , & ComitéFredinandi Gundilalviz in Caftella. Ego rcilus, & vxor mea,qui 
hanc carcula traditionisíieri voluimus , ik rek'gendo cognovimus n-anus propia fignos 
imp.rctsimus. ^ Oveco teíl.Garíea ccíl.Armencanus ceit.Mauriuo 
teíl. Alvaro ceft. Nunu teft. 
* 
Efcritura X X V I . en que el Conde Fernán González ,"la 
Condefa Doña Sancha, y fus hijos, dieron a Cárdena el 
-Monaüerio de San Miguel de Xavil la, con facultad de 
poblar el Lugar, y con exemeíon de Tributos. 
£%> Gctk.fot.. ' 
8 y . c $ l . ? . 
X.W; de Tabl . 
fal.^t.Cüi. ' t,. 
j , part paSi 
Año ^40, 
2¿£ 
Lihr» deTahU <Ub divíni ímperij Pacris videlícet, érerni Prolis, Spiritus Snndi, Vnus eflentiallcer, 
Trinulque pcríbnaliccr regnans. Amen. Dominis Sandis videlicet GlorioíÍ6,& 
poíiDeum nobis fortilVirais Patronis , venerandifque Marcyribus , quorum reliquia: 
condiese requiefcuntSanctorum ApoOolorumPetri, & Pauii j in quorum honore Baíe-
lica iundata cft in íubvrbio , qui íertur Burgos in l,ocum , quem nuncupant Caradigna: 
vbi & ¡pío Monafterio fundatus tbre dignoícitur: ob id enim híec fit íeries tertamenci, 
qucmtexerc maluimns, quod ego Comes FredinandusGundifalviz cum vxorc mea 
SanciaComiciía,& cum filijs meisGLindifalvusFcedinandi,&GarleaFredinandi,& Sánelo 
Fredinandi, &Munio Fredinandi, & Domna-Froniide pro remedio animurum nollra-
r u m d a m u s , ^ concedimus eiufdcm MonaílerioSando Petro de Caradigna, & tibí 
Patri noftro Cipriano Abbat i , & omnl Collcgio Monachorum, ibidem vicam fanttanl 
tenentibus , noñro proprio Monafterio •, quod habemus in-Xaviella , videlicec Sancti 
ivlichaeli Archangellcum domibus, ¿ris, orcis, terris, vinc-ís, moiinls, pratis s paícuis, 
& cum exicus, & regrefins ab omni incegricate, habeatis, tenéacis-iure hereditario, in--
fupe'rda.nuis vobis licenciam populandi.j tamen non de meos homines, & de meas \ ' U 
-lias , íed de domines ex cu líos , & de alias Villas , & vndecumque potuericis 5 & •íint l i -
bc r l , Sc.ingenuiaD otnui foro malo, & non incret ibi faionem, ñeque per touíarum?nG. 
cmepcrannubdaqi, ñeque per homicidio j ñeque per fornicio , ñeque peraliq-.'-am ca-
iürnniam. Si quis vero, quodabíit, ííeri minime credim-usan nos , an íilijs noliris, feu 
aiiqua íubrogata perfóna ad dilVumpcndum hoc factura tenerle íic maledtéias, & cum 
ludatradicore fie damnatus', &: á parte Comitis conferat in cauto auri to ldo*D. Faóta 
carcula fub Era-DCCGíl;. L X X . V U i l , ^ K c g r ^ c e ^ r í o ^ RaninñrQ m Legione, & Año P41 * 
íu.U 
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fubeius imperio in CaílelU Freáenando Comke. Ego Comes Fredinandus ,5i vxor 
mea SancVia ComiciíTa vna cam fiüjs noftris, qui hanc fcripturam íicri iufsiíDus manus 
propriasroboranius ,&fignGS!mprefsImus. Baíiiius Dei nutu Epifcopus teil:. Gau-
dendus Abba ccft. Didaco híc. Fredinandus6bmes rob. Sanólia Conñcifa rob. Gun-
difalvus filius cius rob. Sanélius ipfmsfobolisrob. Muríio eiufdem prolis rob. Sílva-
nusAbbateft. lulianus Abbarcft. Sarracenas hic. Bermudo Eaunez hic. Gundiíalvo 
de Aza, &: alios plurcs rob» GudclUo feripüc. 
f-fcrTfui'á X X y I I . tle confefsion jurídica , arreglada a la ley 2. t í t . 5. lib.-7e 
d£l F u c f o - j u z g o , fiendo C o n d e , y Juez Fernán Gonca lez . Firmáronla 
c i R¿y D o n R a m i r o , el C o n d e , y Aí lur Fernandez. 
Lih.Gotk./oh T Nnomíne'bomini. In prefentia GloriofifsimiCofnicis noftri FrcdinandoGundi-
76. col 4. JL falvíz, vel alionim multorum, mafliféftus fum ego Gnndifalvo Presbiter á petido-
ne'Lazarus Abba , ka &Forces , & omnera colladonem de Sanctorum Ápoíblorum 
l'i i ^ n z T ^ ' Pet:ri>& Pauli, vcmm eíl quod negare non valeo quia calía, fpM cft í uxca Ibero, in lo-
' ^ cum , quem vocicant Pifcaria , & Ecclefia, cpix eft íica Sanélomm lu í l i , & Pailoris,, 
& Sandi Satürnini, fie me cognofeo in veritace : quia odie renio anno , vcl amplius 
ego illa poííedi in meo jure cum omnes fuosaditos, & fiiaadiacentia , fie me cogaof-, 
c o , & veridice ic io : qüía noííro ció Domno Alaricus habüit illa vobis tradka, & con-
ceífa per ceftamenmm , & ícriptura ,qua; contra vos eft ?& odie per inísionem Balilio 
Epifcopo emendatum de Comice fie illa vobis configno , & perfolvo per manus Sayo-
ne TeUuoíilo cum onini voce, & integricace in perpetunm abirurum, Ec in hanc xna-
mfeftum nichil abeoquod apponam , &: fiqukl abíic aliqua qua-rela vobis fe cero pro 
jpfacafla. Anego, íeu parencibusmeis, vel germanis ,aucaliquis ex íucceOoribus 
peis 9 tune abearis íiiper me , auc pariem á parce Dominas térra; C C C . ícildosin cau--
! A a o 9 4 i ; ti*s• ^a<aa fcriPcura ifta nocum á ieXV.Ka l . Marc. E r a D C C C G . L X X V i U L a . Ego 
aucem Gundiíalvo Presbiter in hac fecunda refiauracionis a rae fa¿2a meum íignum fe-
c i . X , Muniorob.'Sanzonerob. Morellerob. Alvarusrob» Vincend rob., Belafco 
rob. Ranlmkus Kex Princeps inLegioas. rob. Frcdinaadu^ Comes rob. AííurFcr-s 
nandez rob. i 
£Tcntura X X V I I L Sentencia del C o n d e Fernán G o n c a l e z , con aísiñenciá 
de J u e z e s , y Señores de B u r g o s , paraque vn fegkt vendieíle da- hazién-i 
da , que tenía dentro de ios términos del Monañer ío de San To reado . 
£;&•. Gotic.fúl, T N Dc i nomine. Ego íoannes cum vxor mea-Cixilo, Scfilijs noücis Gamar , bani,-
lid. col i . a , Goco , Bermudo , Alvaro , placuit nobis , atque eonvenit mullías cogends ímpe-
. v, r io , nec fuadentis ardeulo , fed propria , & íponcanea accefsit voiunras: vt in provt-
¡ t io r í 8 j , ílent'a Domni Fredinandi Comitis , 6c omnium ludicum , & féniorum cnrbam ex Con-i 
cilio de Burgos, fícuc il l i bene providerunt ,& illis , & nobis digne complacuic :-com-
mucamus s vel vendemus dbi noftri Patroni Domno Cipriano Abbat i , vel ómnibus 
fracribasSan¿torum Apoftolorum Pet r i j& Pauli habicancibus , cradinms in primis 
caüas cüm.fuas exicas, & firmicace cum íblarcs, 6¿ ortum , & área , vel quidquid vili-
bile habuimüs in circuicu Sandi Torquací. Hxc omnia fie in vefira poten da , & ^cce-, 
pimus ex vobis in honorc , velprecium yna vinea in Revenga , & vnum agrum, quem 
ftunenpant de Nemmar , & dedillis nobis vno orco per ipíb noíha^& vna üéba pet 
ynam noftram cerra, & dedifiis nobis caflas per in noñra vira , 8¿: pelle in Vu leudos: 
ita ve de odie d ie , vel cemporc non habeamus poteftacem circa ipíum Monaftcriurñ 
domum edificare , ñeque in proprium agrum 5 ñeque in praco, nec in deíeíía ; aifi.ran-
tum in Sancta María, auc in illaGivkace , auc in alias Villas , five de¡!)dc odie de no-
ííro iare fine h¿Ec omnia fupra nominaca abrafa , & ia veílro dominio fie ccníirmata per 
cun¿ta fécula. Amen. Si quis aucem , quod fícriminime credimus, centra hunc ñor 
ílrum ícripeum ad inrumpendurp veneric, vel venerimus, id eft an nos, an fiüjs noftris, 
auc germanis , vel íubrinis , vel nepcis ^an aliquis ex propinquis , íeu aliqua fubroga-
ra perfona , aufu cemsrario maculare quafieric; íic a Domino maltdjcíus, & á cera 
ían^tg; religionis maneat fcp^racus a & ^ p iuda > quldomiaam tradidit particeps eíH-
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ciatur In cternis fupplJcíjs vOulandus. Infuper damna, fscularia multatus confcrac vo-
b;s atlfi foliaos quiiigentos,&; regía parce Iní.ran DCC.Íoiidos, & potl omnía hunc nol:-
rrum ícriprum firn'is, &: ftabílis ráancacin yicrnahi. Facía, carcula venditíonis nocutn 
die X.Kal.Ianuar.fub EraDCCCCXXXVílíl.RegnanccPrincipe Raninnro inLegioae, 
& íub eius imperio Comité Fredinando in Caftella. Ego ioannes-vna paricer cum vxor 
inea , & filijs nüílris , q.ui proprias noftras cafas, & íoiares , & área , & orco, & cerra 
cimi exicu , &rcgrtí ] l i venditionem vobis fracribus Sandi Petri íieri voiuimus , & re-
legendo cognovimus maníbus noftris íignum tccinuis S.S.S.S.S.S. & eos, qui huac nof-
tr«rm preceptum roborarent, & confirmaíícnc, de prefence rogavímus. Fredinandus 
Comes $ & rob.SanftiaComicifa.^.rob.Gundiíalvus fílius eius rob.Sandlus i'píias fo-
bolis rob.'Munio eiufdcín prolis rob. Baíiiius Dei nutu Epifcopus teft. Siivanus Abba 
tefl. lulíanus Abba teft. Gaudetitíus Abba ceft. Sarracenus hic. Did^co híc.Gundifalvo 
de Aza hic. Bermudo Fanncz hic, S¿ alios plurcs hic roboraverunc. 
E í c r l t u r a X X l X . D e teftamento dedeGcíon de fepul tura, y de H e r m a n d a d . 
I N nomine Domini , & Salvatoris noftrí Icfu Chríf t i , arque & Gloríofis , & poft 
Deum nobis forcifsimis Pacronis vencrandis Martyribus ,quorum licüquiíe con-
ditís reqciefcunc Sandtorum Apoftolorum.Pccri, & PauÜ, in cuius honorc Baíilica fiin-
data eft in fub vrbio, qua: ferunc Burgos in locum, qucnY vocicanc Caradignam , vbi & 
ipfo Monafterio íundacus elle dlgnoícitur , ego addines fámula vcííra Euíicia , i\ be-
iiefícijs divinis mea conpenfetur oblado, parvipendicur, quod oftero, quse quod üimus, 
quod vivÍmus,quodquc regnum praídid,&: rerinnDomini fumus,cele!H largicace perce-
p¡mus,fedquia omnis oblado pro íidei quaudcate5&íinccrica!:e peníácur: non pucoeílc 
ruinimajqua: magna íides Deo confecrar.Denique p r o n a ^ íponcanea n)ihi accefsic vo-
luncasivcpro remedio animse mese, ve anee Dominum mercedem recipiam vicem , da 
prGprijs Facukadbus meis , quod Dominus dedic, (cu donaverit ín vita bÍ& argencuiri 
raupa, reícula, id e.n:,baccas) equas, oves5& boves, caballos» cám movile ,quáiTi & ín-
inobile, quincam parceni oiíero In domum Dominijqucm íupramemoravi in iptb M o -
naílcrio vítam fan¿iam tcnencibas, vel ibidem regiminc tenenci Domino Stephano 
Abbat i , oni,nia, ve iam d i x i , fie conccfíum Ecckha:»¿k-culcorlbi-'s ibidem deíervienci-
bus perpetuo cempore in veítro vindicenciure, í^c ipía lerna de Caftrello de Mun ioRo-
znanez cácea prato vfque ad rogio, qui venic de Caraciigtia, qua ex re vobis iam íupra-
ái¿tÍ3 meis doranis fie rogo ,ac nimis expofíuto íanctiracem vellrain : ve non pigrireds 
pro me Domínum exorare.: vr revocerme Deus ad viam íaluds. Enim vero íic aftatím 
vobis preco , ve quando me Domíuns arcefsire dignacus íueríc ex hoc nioreaii corpo-
re ad fuam prefentiam : non pígeac vos ; ve corpuículum nieum deferatis humandum 
sn locum, vbi quiefeune corpora fracrum , ve in d¡e examinis, quandt* Dfíir.inus appa-
rucric cun¿ds manifefte , ad faciendum iudicium, íurgam paricer vobifeum abíque rca-
t u , veper veftro inccrcefl.H ,& íbper fuffragia bearorum Apoílolorum íntroducac me 
Dominus in réquiem Sanclorum íuorum. Si quis eamen , quod fupenus dix i , concra 
hanc ícripcuraceftamcnci, ad inrumpendum, venerit, vel venire conaveric aiiqúis ho-
nrio , an filijs , an nepds, an quilibecde propinquís , fie anathemacusin ccnípectu Deí 
Pacris., & Sandorum Apoílolorum , vclomnium Martyrum , U omníum Angeiorum 
eius. Amen. Fiancanni eiusin inrericu ,& in vna generacione deleátur nomen eius, 
qui.mea; oblacionis cartulam facrik-ga meneeinfringere, tcntaveric, & infuper inferac 
pacci regia auri calehcum quinqué , & hanc feripeuraá rae feéta firmis obdneac robo-
rem. Facl-afcripcuraceftamcnd V i l . Iduslanuar. E r a D C C C C . L X X X . llegnante Se-
rcullsimo Principe Ranímiro in Oveco5& Comité Fredinando Gundifalviz in Cafeícliá. 
Ego Euílcia ,qu2 haneferipeura ceíiamcnciá me faóla , relegente audívi .• manu' mea 
fignum imprcísi # coram ccllcs. Domno Fredinando Comes. Donina Sandia Co-
micifa. Gundifalvus conf. Sarracenus conf. Armentero Nuniz conf. Sarracenus Abba 
tob. Vinccn^us Abba rob. Lopacon rob. Sancionas rob. R.odrico Nuniz rob. 
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Efcritnra XXX.dc Teftamcnto de Mongc^n que fe haze mención de aígui 
nos libros Ecieíiafticos. 
I N nomine San^tíCjatqneindiv'jduKTrlnitatis.Ego Braulio Presbyter,dum intrame 
metipfum tra^aren^quaiker^quomodoqui ad Deum iré cupiunt: huius nuind* 
gloriam í'pernont, Dcoquc fe próximos íieri concendunc, ac pro hoc bravium fupcrnse 
vocatjonis adipifei merentur: Íisec inihi acceísic volunt3S,proprioque delíberar.ionis ar-
bitrio : ve tibí Patri noftro Cipriano Abbatj,vel ómnibus fracribus Sandoram Apofton 
lorum Pctri , & Pauli habicancibus, traderefn,ficiit & trado, in primis animamr & cor^ 
pus proprium 5 exinde vero omnia facilítate mea, id eft, térras, vincaSjOrtos, molinos^ 
cafas in V i l la , qua; dicitur Inferno, in Caftella autem Ecclefias Sanéti loannis BapciÜse^ 
& Sanáx Eulalia: Vkginis cum ómnibus adiacentijs fuis, five térras, five vincas, po-
ma res, ortales , molinos, cafas, orreos ingreííu , & regrelíu , five ctiam & l ibros, id 
eft , Antifonarium , Manualc , Orationum,Ordinum, Pfalterium, & Hymnorum, Ad 
perfe¿luni autem tam mobile ,qnam & immobile , quicquid poft obitum naeum inve-
nire potneriris abfque dubio íidelíter imperpetuum pofsídeatis. Amen. Si quis iraque 
^uod íieri mínime credo , aliquls ad difrumpendum venerit contra hunc meum ttfta^ 
mentum , fiye ex eermanis, fubrinis, neptis, vel aliquis ex fucccííoribus meis , impri-
mis luda; proditoris confors efíiciatur tartarí penas luiturus, & á Chrifli faoguine ma-. 
neat extraneus , & abfque aliqua inquietudine bsc omnia dnpplata vobis conferat, & 
h«c feriptaindifrupta permaneat. Facta cartula traditionis XI . Ka l . Febr .EraDCCCC, 
!LXXX.a.RegnanteRexRanimin is inObeto i& in CañcllaComité Fredinando. Ego 
denique Braulius Presbytcr , quí hanc traditioncm fieri voluí , & relegendo cogneví 
manu mea )J< fignum fecí, di ceftibusad roborandum tradidi. Silvanus Abba teit. Be-; 
laico Abba teít. Armentarius Abba teft. Aper Abba teft. Sarracinus Abba teft. Eximn 
ñus Abba teíi. Fortes teíl. Gundifalvus Confcííor tefí. Stephanus Confeííor teíh Vale-; 
rius Coafefíbr teft. Nunnu Confeííor teft. Oriolfus Confeííor teft. & omnis conlatic» 
fracrum ceft. Felipus Presbyter teft. Suaxius Presbytcr teft. Vvitiher Confeííor teft, 
EícrituraXXXI. Es de la calidad de la Efcritura XXIX . 
I N D e i « o m i n e . EgoDomnaEilonullíus cogentlsimperio, nec fuadentis artículo^ 
fed propria , & fpontenea mihi accefsic voluntas: vt propter Dei fervitium, & pra 
remedio animse mea traderem me ipfara , vel propriam íubftantía mea, id eft, k d u m 
meum , genape , & acolzetra, feu plumazo, pallio, &íernas , in locum, ¿jiiod vocitans 
Orbanelia , & tibí patri noftro Cipriano Abbati , vel ómnibus fracribus Sanftorum 
Apoftolorum Pet r i , ^ Pauli morantibus,& domum Deo defervientibus: ka vt quandia 
in hoc mortali corpore, indulta mihi fueríc vivendi lux ifta,pofsidcam,& vívam in ipfa 
propria fubftantia fupra iam diítajmihi á Deo conceíTa, poftquam autem ex hoc feculo 
migravero,íictraditum,quod íuperius dixi,Dominis,& Sanáis Patronis, fupra iam di-
¿IíSjSc corpufculurn noftrura cum ómnibus fratribus, quicfcat in vnum locum,vt in illa 
(ale examinis cum apparuerklüdex rcrum, mercar adipifeere regnum cternum. Si quis 
vero , quod abfi t , aut íilijs meis , aut neptis , vel de propinquís , vel extrañéis , qul 
hunc meum faótum violare prefumpíerit, quomodo fít á Domino malediáus, & cum 
luda tradicore pereat damnatus, & poft deinde damna fecnlaria mul¿tatus, & infuper 
I V . libras aureasregia parte conferat, & quod reíbnat defuper dupla offerat, & hsec 
feripta ifta fírmis permaneat. Fa£ta carta traditionis , feu confirmationis, V I . Ka l . lar 
Huar. Era D C C C C . L X X X . a.Rcgnum fruente Ranimiro in Obieto , & Comité Fredi-
nando Gundiíalviz in Caftella. Ego Domna E i l o , quí hanc traditioncm fieri volui, & 
relegendo cogoov¡,manu propria ^ fignum imprefsi, & teftibus á me rogacis tradi^ 
d i ad roborandum. Domno Didaco rob. Domna Fronilde vxor fuá rob, Munio fuo 
filio rob.Domno Fanni rob. Beila rob.Alvaro teft. Óvccp teft. Enneco teft, Stcphaeus; 
{eft. Nunnu? teft. Endura ten. Munío Presbytcr teft. 
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EícrituraXXXIl. Del Conde Aííuv Fernandez, y de fu familia. 
^ 
-{ 
U b divino Imperio Patns vidcíicet écerni, Prolis,Spíntus 
v j^» Sandi.vnum eflenti.ilícer, & trinum perfonaliter regnans. 
Air.en.DominisSandiSjVideliceCjatquc glorio{is,&; poftDeum 
nobis forcirsimis Patronis^enerandis Marciribus, quorum re-
liquixcondic^ requiefcuncSandorum Apoftolorum Pc t r i , & 
P a i i l i , m quorum honore bafelica fundara eft in fubvrbioj 
quem ferunc Burgos , in locum , quem nuncupancCaradigna, 
vbi Scipío Monallerio fundatus fore digaofckur: ob id enim 
hsec fie feries teftamencí, quem texerc maluimns. Ego Aliur Fernandez ComeS;^ 
& vxor mea Guntroda cum íilijs noñris , quorum nomina fubter exarara fiunc 
vna cum coníilio Regís Ramiri tibi Parri noilro Domno Cipriano Abba t i , & 
omni Coilegio fratrum , laceri cuo adherentium in Caradigna : dum divinum or* 
dincm ,in nor> crutinando. ruminaremus, qux quancave prcílireric Dominus fervis 
fuis, & quos per eius nomine agonizando hoíles fuos proftaverunt, & quomodo 
ínfulas mundi,& gloriam fpreverunc, & per hocbraviura fficerftum percipere me-* 
ruerunt. Nos denique hoc trabantes , necnon repencinam morcem cimentes, pre-. 
vidimus ínter nos pro remedio animarum noftrarum : vt concribueremus vobis 
locum pro fubíidio fratrum iuxta ferrara de Móntelo, id eft,Fontcm , quem nun-
cupanc Adrada in término de Sagramenia, ex parre de Ordiales , Ikuc difeurrune 
aquse ad Sagraraeniam , & de via de Ruviales , & ex alia parte , quem dicunc Caf-
tro dcFratrcs , pro alendisvnlveríis gregibus vellris , & de via de Aza vfqüe ad 
Catiro rafo, &. de Ruviales per Val de Vieza per medía rebiella alba á la CaUeia:&; 
quomodo exic aplano de Armadicllo á latente del quadro. Etfie nobis compla-
cuit : vt & vds ibi Ecclefiam conftruatis, vt per afsíduas veñras orationes fempi-i 
ternas percipere , mereamur , manííones , & pro fubfidio fratrum , ibi niorancium 
damus Ecclefiam Sanóte Mariíe, quos eft fita ínter covas de Provan^a, & Caítrie-
11o de Alazar cum luis terminis, & omnia, quíe ad eam pertinent, & íic damus, ac-: 
que concedimus omne fupracaxatum, cám in vita, quám pofl obitum noíirum ina-í 
neac in vellra poteftate , & fubdita fíat de ipl'o Cenobio , quod vocatur Caradigna^ 
& accepímus á vobis in honore dúos cavalloscum íellis,& CCCCoveliás, & pan-
numde aliuba, & alium cavallum colore morzello, á Saione prenominaco Hannc 
Ovecoz ,qul coníignavit ipfam fontem Adradam cum fuísadiacenrijs , & Sanda 
María cum fuis íerminís , & de Ipío honore, arque dono , nihil remanfit apud 
yos debitum. Si quistamen ,quod fieri minimecredimus, an nos, an filijs, an 
neptis, feu'aliquls ex fueccílbribus, vel poüerioribus hunc noítrum pretextum , feu 
donationcm , vel confírmatíonem violare nííus fucric, difrumpere , fíat íi Domino 
tiequker punitus , & á cecu Chriftianorum íegregatus , & in hac permanente vita 
lumen oculorum aroíncac, & in futuro cum ludaDomini traditore lugeat in Infer-
no.ínfcriori. Amen. Et ad regiam partera C . auri talenta infecac, & noftrum da-
tura í i rmum, & íhbile permaneat. Amen. Fada carta donationis VIT.Kal.Ianuar. 
in die Sanctí Stephani Levitse, & Martíris fub Era D C C C C . L X X X l . a. Regnan-* 
te Ranlmíro Rex in LegIone,& in Oveto , & fub eius imperio Comité Aííur Fer-
nandizin Montfon, Ego Aü'urFredinandiz Comes 9 qui hunc teftamentum fieri 
iufsi manu propia fignum imprcfsi ^ coram teftes.Ego Gontroda Comitiííá ma-r 
nu mea fignum fecí <^[ corara teíies. Raroirus Rex conf. DomnaToda coní.Fer^ 
nandus Aíluríz filius Comítis conf. Oveco Aífuriz conf. Munio Aííaríz conf. Nu» 
«o Aífuriz conf. Gutcer Aííuriz conh Gonzalvo Aíluríz conf. Domna Tarefa filia 
Comítis couf.Oveco Epifcopus Legión. Dulcídíus EpifcopuSjOrnacus Eplfcopus, 
OíTorio Nunnez , Gíforio Ermegildiz.Didac. Nep2a.n Silvanus Abbaconf. Sebaf-
tianusAbbaconf.lulianus Abbaconf. Gaudcncius Abbaconf. Sarracenus Abba 
conf. Rodanus Abba conf. Valerias Confeflor conf. Abolmondar ConfeCTor conf, 
'Aflur Oveco Confcfior conf. Lop . Belafco ConfeÜbr conf. Hanne ConfeíTor conf, 
Elaianus Confeflor conf. 
Los naturales de Penaíiel, y de Caftnllo de Alazar fe levantaron 
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con los té rminos, que íenala eíla clonación. E l Abad de Cárdena pafso 
á hazerfu repreíenracion a l Rey D o n A lon fo el N o b l e de efta cania , y 
l a comet ió , para que la averiguaííe, ai C o n d e D o n G ó m e z , quien fue 
de parecer , que el juramento de dos Monges decidieííe la pendencia. 
Pareció bien al R e y j.y á los N o b l e s , que fe hal laron preíentes. j u ra -
r o n los M o n g e s , que era verdadera la donación del Conde AíTuí* Fer-
nandez , y en v i r tud de la declaración j u rada , mandó defpachar'cl Rey 
la Conf i rmación figuiente. L ib .de Tab l . fo l . i 27 .co l .4 .Caxón 10. E . i o . 
P R c c i o f u s e f l : feríptnrae thefaurus, qtú negotljs emergentíbus concurrens ,ge^ 
íl©rum feriem imnifefta loquitur verírate. Lare baraque ferpic avaricia , ló-
cis invidens íacro fan¿tis , & ea , qna; data funt in religionis alimoniam , libi ven-
dicac per rapinam. Pi-a;ícncis igicur pagina:, teftimonio nofeant pradentes , de po, 
Üxm , quod loannes íuperna diípoficione Cardenicníis Monaíterij Patci-, & Abbás 
liabuic contentionem cum hominibus de Pennafidcle, 8¿ de Caftrello de Alazar fu-
per illara heredicatem , 8¿ fuper illos términos, qui funt de Sancta María de Co-
bas , quam feilicee Ecclcfiam Comes AíTur Fernandez donavít Deo , & Monafte-
río Sanóli Petri de Cardinla ,& fanótís viris ibidem relígiofe vivencibus. Vene-
rañdus icaque Abbas pr^dictus, &fu i adverfatores propter predi6l:os términos 
vencrunt ad curiam Alcfonfi Regís ante pr^fentiam ipfius. Et pr^cepit Rex Co-
dhcí Don Gómez , vtiudicaret indicíum iftad, 8¿ indicavir Comes coram Rege, & 
alijs honoratis V i r i s , qni aderant: vt iurarent dúo Monachi de Monaíkrio Símctj 
P e t r i , quod verum erat prívileglum illud , quod fecerat, & roboraverat Comes 
AíTur Fernandez de illa heredicate , Be placuít iudicium íftud ómnibus. Et íbtuto 
die venit Dñs Abbas cum fuís Monachis, &.íimiliter i l l i de Pennafidele, & d« 
Caftrello , & iuraverunt dúo Monachi, ficut iudicatum fuerat V I H . Kal.Decenib¿, 
Adftante D . Efcalona, qui per mandatum Regís ibi venerar, & recederunt adver-
farij ab illis cermínis , habueruntque eos Dñs Abbas ,& Conventus Cardinicnfis 
in pace , & fine aliqua ínfeíbtione videlícet á vía de Aza vfque ad Caílrum ralum, 
& de Ruvialcs per vallem de Vieza , & per medían ribellam albam á la Calleja, & 
rMJkrtlJS¿ cj^oi^odo exit ad planum de Armadiello ad foiateni del quadro , quantum intus 
includit. Fadla carta fub Era MoGC.'XIII. Regnante Rege Alefonfo in Burgos» 
& in To le te , & ¡a Najara, & in toto fuo Rcgno. ( Promulgóí'e efta fentencía, y le 
confirmó en las Cortes de Naxera año de i i jó.) Delataque fuit altercatio corara 
Domino Rege Allefonfo ad Curiam, qux fada fuit in Naxera. 
s 
Efcritura XXXIIL de dotación de íglcíia MonafteriaL 
Lth.Goúc.fol, 
J4-eol.i. . f N nomine lefu Chrifl:!, & Individua Trínitatís, Dominís Sanáis ínvjdifsimls,; 
Lib. de Títhl. J[ ac tríump/iatoribusMarcírum gloriofo venerando nobjfque poíl Denm for-
fah 17. col i , tífsimo Patrono Sanólo, ac beatifsímo Martino Confeflbn,quon}m Reliquia con# 
\ \ t % s . * n ^ ' '^Caí fequiefcunt, & in quorum honore bafelicafundaraeft in fubvrb/o , quod dí-
cunt Agufini nobíj indígnis Didaco Gudeííeos, & Alíuri Bermudiz , & Fredinan-
doGudeíkos cum vxoribus,& íilijs noñns,& DomnaFlámula cum lilijsfuis. L i -
cet primordia bonorum operum , qux ¡nfpírante Dco in mente gignitur. inftitise 
operibus deputetur: tamen eaque maiori cumulo, & potíori crefeunt, ampliorí rc-
muneracione expectatur in premio : digne igicur iam fuo fpei votain domo eclica 
mantionum multarum conlocaca, qus domos Ecclefix reftaurat,vcl in melius con-
ítrucre provocar. Nos igicur piaculorum noftroru-- onoris pergravationecupien-
tes, expiari flagicía , & peccacorum noftrorum molem, orationum veílrarum dc-
íiderances, adiutorium fublevare, parva pro magnis oíferimus munufcnla; proin-
deqae in hoc feculo nullius vos indigere ceníum fcimus : quia iam per fan-
étificacíonem Dominus nofter in fuo vos regno proprio diratos muñere cu-
mulavít : ergo pro luminaria Eccleíia? veftrse, arque ftipendía earum , aut paupe-
rum,ve lquí in altarlo beaticudinis vcftríedeíervirecotidianis diebus videncibus 
Monachorum omnium, ibidem degentium , cundorumqueadvenientium ,oftcru 
mus facrofancto altario veíbo adincegruen , ílcuc á nobis dinofeitur , nunc vfquc 
3}í?'«.7. 
• 
SECCIÓN" PRIMERA; 
fujíTe poflcíTum m primis íprum locum,ín quo hxc cadcm Ecclefía íita cfi cum óm-
nibus adiacencijs, vclprcftationibus, doinum , aniurn aterras , vineas, orcos, mo-
linos ,pracoSj padnles , cum fuis anniqutó produdlilibn.s aqwfe: quorum cermina-
de pratos de parte de Oriente de illo vallacarc víque venir adallum valí-atare , de-
Occidente , SiíHadefefía deñerminatade vna pars via , qn^ diienrric de Eeckíia 
de Sandi Martini vfque vadit ad Motua , &d£ alia parte lia;irede illa noílra Ser-
na , quíe d\ ante altare de Saníti Mart in i , & in qnarta parte ín fummo vía ,- qui eíl 
de Sandi Mar t in i ; &: vadit per ¡lio prato in fummó ad Ecclefiam Sánéti Cipriani,, 
&:híec omnia determinara ^quse detinetur ad partem Ecclefisevcftra:, cunda ad in-
tegro deiiminata ^ure perenniEccleíia: concedimus. Igitur bsc optime manerfi 
ceníemus vota Ecclcfise , quam in honorem nortrnm ^quam ibidem tribuimus 
conceísionem ad Ecclcfiae vocabulo Sanéti Marrini , & himc- etsradem Sanctíus^ 
feu Azenari concedimus , regere , gerere , &monaíHcam vitam, &íecundum do-
ect Sandi Benedicti regula , ibidem exerece, nulíufque in aliquo eum falubriter 
inquietare , decernimus; fed quietcm , & íecurc perenníter mancre , percipimus: 
&• vires ei minirtraverint, edificare , plantare ,«011 defioant V&'in fuis ftipcndijs, 
ac vtilitátibus , prout opus cius fucrk ^xpendere liccntianinon dencg.-mins, cis 
habere. Et iníbper accepimus Ín .n'^firo honors per íingulos germanos <ie iÜO 
San&io ego Didaco GudcíHos accepi mobacana tum duas facó§ in odo folidos de 
argento ,.& AiTuri Bermudiz pelle in fcx :fólidos;de argento apreciatü, &Frcd i -
nando GadcCtios vno broco in qninque foiidos de argento, & pecciáro, & Donina 
Flámula manto aíi i l i in quinqué íblidos apreciaro , & internos rotos dedi'íHs cen-
tum foiidos de argento : ha;c numero accepimus in nolko honorc ,& confirma-; 
mus , & cautuen ponimus mille foiidos in tifeo ,.qui propter Hoc contemptor exti-
terl t , vel qualíque difrumpere voluerit., Tani.cn monemus : vt ta.m iíle íupra no-
minatus SaníUus , feuque futurus , qui pon eum in loco eius fuccefleric , vocum 
hoc noftrum qualibet repida converfatióne non audcat difiolveré, Optamus etiam 
cjui poft qbitum no.flrum fuerint de nofiris obhitionibus cundis , qulbus Dco pla-
ceré üuduimws nihil auícrrc , nihil emulare pra^fumant. Si quis ramen , quod ab-
í í t , ad inrumpendum vencrit de parte noftra , tam germanis , quam & filijs, vel 
fubrinis , feu neptis , aut propinquis aufu temerario venirc, niteric, ficut fupra d i -
ximnsipfum cautum parler , & inínpcr fie damnatus in confpcótn Dei Patr is, S¿ 
Sancio Martino , vel omnium Sanctorum , & in hoc feculo exors ab-omni cetu re-i 
ligionis , Giezi lepra pereutlatur , qui noíhíe oblationis cartilla facrilega mente 
enervare , voluerit, repentinum iudicium incurrat damnabilis , & corpus eius non 
recipiac térra,fed eum luda traditorc habeat portionem in inferno infcnori.Amen, 
Ec defeendat fuper eum , (icut defeendit fuper Datam , & Abiron , quod térra v i -
vos obforbuit. ídem obfervamus tam Abbates , quam 5¿ ceteri , qui ibidem ad-
venerint fratres , vt pro fofpitatem noüram orare non pigeant. Fa¿ta carca con-
íirmationis Ka l . Eebruar. Era D C C C C . LXXXÍ I . a. Regnante Principe Ranimiro Año ^44< 
in Legione , & Comité Frcdinando Gundifalviz in Caítella. Jago Didaco Gudeí-
tioz , & AfTnr Bermudiz, & Frcdinando Gufdeüios, & Domna Flámula : qui hanc i 
cartula voluimusfieri, &; relegendo cognovimus , 6¿ íignum manus noÜras ex-
prefsii-nus: X . X . X . X . X . & telVibus ad roborandum tradimus.Sarracenus Abba rob. 
Recefuindus Abba rob, Mancelns Abba rob.íoannesteft. Sarra©Inus Presbiter teft. 
Sandio teíLHcrmegildus tcft.BeiUa tel\.Sanctio rcft.Cixilateft.Falcone teft. Rode-
rico hic. Muniohic.Oveco hic.Gudeftio Didazhic. Didaco Rudcrizhic. Gudeftio 
ihic.Oveco Roderis rob.Feles rob j'k'i la rob. Garfea rob- Frcdinando Gundifalviz 
rob. Gtindil'alvo Frenandiz rob. San¿tio Frcnandiz rob. Garlea Frenandit rob, 
& alij plures viros quiaudierunt, rob. 
E fc r i tu ra X X X I V . or ig inal del R e y D o n R a m i r o Segundo , t iene el í i g -
no del Rey entre dos c i r cu i os , y a los lados dos colunas de las pcr íór 
ñas, que le robo ra ron . C a x o n 2 . A . 17. 
I N Dei nomine. Ranimirus Gloriofus , grada Dei Rex , tibí Cipriafius Abbs, J7 eo¡ * 
. vel ómnibus Fracribus colubiwntes m4onium Sanctorum Apoílolorum lo- x.purt, pa^ 
l^ño 944. 
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cum vpckatum Cáradigna dono, atquc concedo vobisipfanl térra ,qül quoñdsrai 
excicic pumarc de Comité , 6c propter remiísioncm omnium peccatomm offero ca 
ifl §m&l Pe t r i , prout faciam eam fancta holtia , ve ante Deum merear ftare abf-
cjue niacula , & fuper hoc dle , vel tenjpore habeatis , vindicetls ,defendat¡s .& 
irí vpítra maneat potentia per cunótafaicula. Amen. Et i i , aliquis homo propin-
quis;,:feuextrañéis per hunc meum faétum voce leváverk contrarietatis , vt ,lic 
itmledichvs a Deo imprimis , & íit exors ab omní cetu religionis , etenim vero nos 
címiilspopulus cohabitantes inBurgentlumcivItatemíic nobis benc píacuit,vc 
dedíLÍetls nobis In hono.rem, propter quod in noftro concilio fnit facta hanc do-
nacionem , & tu Abba Cipríanus cum ómnibus fratribus tuis dediílis quantum no-
bis bene placuit X X X . folidos in honore , & nos confirmamus ipfa térra per nu^ 
ñus de Mazarrefe Sayone : vt pofüimus ad Regís donacionem , quicqnid veniflec 
per ad dirruptionem r vt adtuliílet regiam, partcm mille foljdos de argenti in cau-
tíoíie. Facía carta fuperferiptio donationis die notum X . Kal.Septemb. fub Era 
D C C C C . L X X X I I . Et ego Rex Ranimirus regnante in Legione hanc cartam pro-
pria manu roboro, & coníirrao. ^  Ec ego Cooiicc AíTur Fernandiz in Caftella, &; 
iub eius imperio confirmo. 1% ,-. 
.Killei rob. X ^ j X ^ P ^ x Domno Arias roh; 
Antonianus rob» / ^ / ^ M ^ * \ D<nnno Abeiza rob, 
Rcbcll i rob. k m j l p \ & MunioSaione rob, 
Ennecorob, v ' Í^V I y^ te/ lu^ i Canceüo rob. 
y icent i teñ, ^ Í ^ Y ^ / DomnoOveco rob, 
^••^(Bi ^at Garfea rob. 
Et alij multi ex concilio, qui adfuerunt prelentes. 
Ec ego Raimundus Notadus Regís fer ipí i , & hoc fignum fecl, ' 
Efcr i iuraXXXV.de limofna, que fe daba por íufraglo de Difuntos* 
Conde de Canilla Don Fernán González, y AíTur Fernandez. 
I N nomine Domíni D e i , & Salvaroris noñri. Ego Armentario Díaz prona, ti 
fpontanea noíira voluncas vna parirer cum vxor mea Tegridia , & filijs nollris 
Roderico,&: Munio: vt pro remedió animabus noílris,five per animam patee 
meus Didacus D idac i , qui iam obijt é feculo, vt in veftris oradoníbus lacrls illuin 
Deo comraendetís: tibi Patri noftro Dúo Stephano Abba , vel omnium Collegio 
íratrum cohabitantes in domum Sanílorum Apoftolorum Pe t r i , & Pauli , quieft 
iicum Cenobium locum Cáradigna: rradimus vcbis'in ipfopozo ,qui fuit ex pa-
tre meo per ipfius anima quarram partem, & aliam quartam radonem in ipfo po-
zo tradimus,&cGncedimus vobis pro fubfidio fratrum pro animabus noftris,& 
fie rogamus affadm charirati veñr^, vt oretis pro nobis ad Domínum , qualiter & 
veftro interceflu , & per fuftragia Apoftolorum mereamur cum ómnibus fan¿Hs 
frui regno cceiorutn. Amen. Ec accepimus ex vobís in honore ideft fella in X X X . 
lol idcs , & mantclla , vt de odie die abeads vindicetis, & ex proprio iure noftro 
fit extraneo , & in vcftra poreüate manear, & coníirmatum per fécula. Si quis ve-
ro , quod abfic, an ego , aut vxor mea, vel fílijs , feu propinquis, aut aliqua fub-
jogaca perfona in ipío pozo , fit confufus , & extraneus ab Ecclcfia San£ta , & in-
ferat idem partcm veñrce V I . libras áureas ,& hanc feriptura a nobis fa¿tafirmis 
manear. Fada carca tradicionis,í'eu donationis die notum Ka l . Maí. Era DCCCC» 
L X X X U I . Regnante Rex Ranimiro in Ovcto , & Comité Fredinando Gundifalviz 
in Caftella. Ego Armentario Didaci vna parirer cum vxor mea, &: filijs noftris, qui 
hanc tradicionem fecimus, ^ & roboramus,& confírmamus, & teftibus cradimus 
ad roborandum. NunuRuderici conf. Fredinando Ruderici conf. Gundifah^ 
Ruderici conf. Fredinando Sarracíníz conf. Teüu Ruderici conf. Lopaton teft. 
Didaco teft. Braulio teft. Honorio teft. Abolmondar teft. ( E l mifmo Armenta-
rio Diaz dio otra quarta parce de Salmuera en el mifmo pozo) Faéta carra tradi-
tionis die norum Kal.Decernb. Era D C C C C . L X X X U I . Regnante Rex Ranimiro 
ia Regnis fuis , 2c Comité Aíi'ur Fredinacdizin Cafteüa. Fredinando hic, Gundi-
fal. 
SECCIÓN PRIMERA: 389; 
falvo htc. Lopatoft rob. Domno Braulio rob. Fredioando teft. Dldaco teü. Dom-
no Honorio teft. Tellu ceft. 
Efcr i tura X X X V Í . de vníon del Monaí ler ío de Quin tana de l o s C o x o s 
al de Cárdena. C o n d e en Burgos el Inhnte D o n Sancho. 
N Del nomine. Ego Vineentius , & filius meus MunioPrcsbiter prona, & 
fpontanca nobís accefsit voluntas : vt tibi Stephanus Abba , vcl oranibas fra-
tribus , cohabitantes in domumSanctorum Apoilolorum Pet r i , & Pau l i , tradi-
mus nobís metipfis, deinde Ecclcíise Sandorum Apoftolorum Petri, & Pauli. qua: 
cft ficain locuní Gardenia de Atii io cum callas, tcrris, víneis, crtís, pumares, tam 
mobile , quam ctiam immobile iit traditum s & conceflum vobis fratríbus Sanóti 
Petri per íkculum. Si quis vero an nobís , vel propínquís, íeu extrañéis per ipfa 
Ecclefia , vel fuá hereditate vos inquietare voluerit, aut quifquis contemptor ex-
titerit íit ipfe á Domino maledictus , & cum luda , qui Dominum vendiciit, ana-
thematus permanear. Amen, & hereditates, & Eccíeíia: in duplo íimile lioc vobis 
conferat,aurüm exfolvat in cauto X X X . libras. Fa¿la cartula traditionls ípfas Ka l , 
lúa. fub Era D C C C C . LXXXI I I . a. Regnante Principe Ranimiro iñ Ovieco , & 
Floris Ranimiro Domno Sandio in Burgos. Ego Vincendus,& filius meusMu-
nioniPrcsbiter, qui hanc tradkionemfierivoluimusmanus proprias íingulos íig-
nos impreí'simus, ^ &reílibustradimusad roborandum , Ovecoteft, Fiagino 
ten. Petro teft. Martino teft. Galindo hic. Sandio Presbicer. ( En el miírno día, 
y año Munio , Rodrigo , y Maurclo Presbíteros , con los Monges de los Monaf-
terios de San Juílo , y Paftor , y de San Vicente, fe fu jetaron al Abad Don Eíte-
van , y al Monafterio de Cárdena.) Regnum tenenté Domno Principe Ranimiro 
in Obeto, & filius eíus Domno Sandio in Caftclla. AíTur Didáz ceíL Didaco Mu-
niozteft. GundiíalvoMuniozrert. Aííur Bermudez teft. Munio Hanniz ceft. Mu-
nio Malleliz rob. BcrmudoMallel izrob. Mirell iMaUelizTob. L i b . G o t . f o i . j j , 
coí, i» 
E fc r i tu ra X X X V I I . de Teftamento de profefsion. 
N De l nomine, atque IndividuaTrinitacis potentiam. Hax feries traditionls, 
qua: faceré malui. Ego Munionis , dum crucinarem : quanta funt, qua; pro-" 
nnttuntur in celis , vilefeunt omnia, quse habencur in terris , proinde Inflammatus 
á Sancto Spincu , trado me metipfum in domum Sandorum Apoftolorum Petri, 
& Pau l i , locum vocitatum Caradigna, Domno Stephanus Abba regente caterva 
frarrum. Imprimís trado animam, & corpus proprium , deinde dono , & trado 
V i l l a , quK dicitur Caftrcllo in Alfoce de Siero cum fuisterminis j & fuis. monti-
bus , ideft de Vallcjo de Fratre ad Pcnna forata :' deinde de Villaefcufa ad Fonte 
de Azer io , & diredo ad Fonte Albiella de Cuceno de Buetrone de v ia , quse dif-
currktransBuetroneadta lactina de Vitagan. Ifta omnia cum domíbus , terris, 
v ineis, ortis , molinis , oves , bobes., pratis , pafcuis , padulibus, montes , 6¿ in 
fontcs , in exitus, & regreííus , & omni ganato, tam mobile , quam etiam & i m -
i i iobi ie,ad integtum fie conccíl'um. Si vero quod abfit,an ego, aut germanis, 
filijs , fobrinis , aut pópuius vniverfa ,autaliqua fubrogata perfona hanc meam 
tradicionem violare , volueric, fit malcdidus in confpedu D c i , & Sandtis Ange-
lis eius ,& cum luda tradicore habeat partem in inferno inferiori. Et ipfa Vi l la 
cum omnia fuá reddat in duplis, & ad regiam ten se X . libras ex purilsimo auro. 
Et ha;c feriptura ifta tirn>itate plcnam habeat. Fada carta donationis die notum 
l l I . K a l . Septemb. Era D C C C C . L X X X l l i . Regnante Rex Ranimiro in Legionc, 
& Comité Fredinando Gundifalviz in Callella. Ego Munio^u i hanc traditionem 
fícrivolui, Se relegendo audivi manu propriafignum feci, * & teftes tradidi ad 
roborandum. Fredinando Comité conf. Sandia Comicila conf. Gundifalvo filio 
cius conf. Guttier Didaz conf. Didaco Sarraciniz conf. Ordonio Nunniz conf. 
Munnio Fapne? conf. Fanne Nunnioa conf. Balillo Epifcopus rob. Stephanus 
Abba rob. 
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Efc r l t u ra X X X V I I I . d e Conf i rmación. C o n d e en Burgos el Infante D o n 
Sancho . 
I N Del nommc. Nos omfies pemominatos , id cft, Gundifalvo adcHio, Dida^. 
co Arias, Falconius Belaftar , Severo , Endura, Didaco, Domno Parre , M u -
nio, Severo Senleci, & alijs heredes tibí Dño. Scephano Abba , vel ómnibus fra-
trlbus, cohabicances ift Caradigna, placuic ndbis pro remedio animabus noítris, ve 
jpfa Eccleíu SatiAorum Pecri, & Paul l /qui eft ílca ha rivulo de Gardenia de A t i -
iío cum terris , vineis, ortis, pmnares , á noftfo iurc íit ablata, & in veftra pote'U-
temaneac confirmata , per fécula íimilitsregofanélioni ipía térra, parce, quod 
abeo ío ipfa Ecclefia Sandi Pecri tám in cerris, vel vineis, pnrnares, quod vindica-
vi pro iudicio meo , eo quod Fuilíent mandacore ia voce de ipíbs heredes erado 
pro anima meaipíam terram parcem, quodhabeo in ipfa Ecclefia in domum San-
cti Pecri, & accepi in honorc Saia Carmez. Sí quis vero an nos, vel fílijs, íeu pro-
pínquis noltris , vel aliqua íubrogaca perfona, vos inquietare, aufus fucric , qualí-
rer íic maledictus á Deo, & habeac porcione in inferno inferiori , & omnia , quk 
fupra diximusduplara , & ad Dominuscerríe inferatXX. libras áureas in cauto. 
Faóta carca donationis, vel cradlcionis Kalcnd. Octob. Era D C C C C . L X X X I I I . 
Regnance Ranimiro Principe in Ovieco , & filio cius Dño Sandio in Burgo?. Nos 
omnes fupracaxacos , qui híec í'cripcafieri, iufsimus, legendo cognovimus, & ad 
roborandum ceftibus cradimus.' ^ GeíTerlcus teft. Auríolfus ceft. Feles teft. Ber-» 
mudo ceñ. Ovecoceft. GuridKalvo rob. Sandio rob.Vincernalo rob. Albarorob^ 
Gomiz rob. Froila rob, 
EfcrituraXXXlX. Devnion de Monaílcrios, 
I N nomine Sancfcs:, atqueIndividua Trinitads. VobísDominis gloriofifsimis^ 
nobifque poft Deum forciísimis Patronis venerandis, Sanda; Mariaí Burgis, 
SiSancti Marciníííive Sandi loannis quo rum Bafeüc^fundacís crunc in ripa de 
rivulis , quem ferunt de nomine Arlan^on , & alium Vlber loemn nominatum Ra-
ve; EgóA^eremundus , & foror mea Paíiarella, five fratér Moncanus Presbyter: lí-
cec primordiabonorum operum 9qui Deoinípirante in mente gignicur iufiiciíB 
operibus Dei vticur, tám ea, qux maiori culto , & potiori crefeunt in voto , am-i 
pliori remuneratione expedatur in premio : digne igicur iam fpcí vota fuas in do-
mo célica maníionum mulcarum conlocar , qui domum Ecclefia fuse reftaurat, vel 
in melius concruxic, provocac. Sed quia Dei func omnía , & qua de manu eius 
accepimus , parva ex mulcis i l l i orferimus : ideo licamus Sandis altaribus vefíris, 
vbi condieje requiefeune Sandorum , ac venerabilium Apoftolorum Pecri, & Pau-
l i mercamur á cundis fídelibus vocitatum Cara maximeque digna pro íbíkntacio-
neMonachorum , in domoveitradegentium , vel cundorum ibidem advenien-. 
t ium. Imprimís ipfum locuniadvenicncium, vbi Bafelicas San das fita: funt cum 
ómnibus adiacentijs íuis , vel praifiationibus , domibus , terris, vineis, ortls, mo-
linis, pratis, padulibas, cum ibis produdilibus aquis. Cunda omnia noftra , tám 
mobi.le , quám eciam& immobiie,ab integro concedimus : igicur hsee oprime 
cenfetnus, manere hoc votum Ecclefia;, quam & omnem noftram ibidem conce-
dimus donationcm tibi Pacri nollro Domno Scephano Abba , feu alijs focijs, qui 
militant in Sanco Cenobio, iam íupra taxatum : optamus eos , qui poft obitum 
noftrum fuerint de noftrisoblacionibus cundis ,quibus placeré ftuduimus Deo, 
nullus auFerre , nulluscmucilare , prefumat. Quifquis vero, quod abfit, ad inrum-
pendum aufu temerario ex meispropinquis , aut extrañéis , venire níceric contra 
hunc vocum noílrum , ficanachcmacus in confpedu Dei Pacris Omnipotencis , 8i 
Sandorum Añgelorum c¡us , fie exorsabomni cecu Chrillianorum , & duplana 
confulionem ab Spiricu Sandonon carear, vivcnfque fuis a fronce carcat lucernis, 
poftque picea non evadac baracri pena , 6¿ io fucuro iudicio reusexiñat. ídem ob-
fecro vobis prefentibus, & futuris, vt per fofpitatem nofiram orare non defifta-
t is , qualicer adiuti orationibus Sandis mercamur 5 quancocius adipiíci, quod din 
ex* 
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iexpedamas. "Fa^um , & confirmatam cft hoc teftamentum notum die V I L Kaí, 
Septembr. Era D C ' C C C . LXXXIUL 'Regnante Príncipe "Doimio Raniniiro ia 
Oveco, & Comice Frcdi.nancio Gundiíalvb in Caftclla. Égo Vercmundus , & í o -
ror mea PaíTarella , &: frater Montano Presbyter , qui hoc teftamentum fieri volui-
inuSi & relegendo cognóvjmus manus noftras íingulos exprcfsimus ^ íignos , & 
tradimns refiibus ad rcbórañdufn.Frediñandlis Comesrób.Domna Sandia Comi-
tiíTa rob. Sañclns prolis ipforum rob. Munio Hanniz teft. Garfea teft. Didaco M u -
nioz teft.Munio DIdaci cefí.HanniMunio teft.Gaudeíleusconf.CislaMunioz conf. 
Efcrítura X L . de Teñamento de PrCrfefsión. Conde en Burgos el Infan-
te Don Sancho. 
I N Del-nomine. Ego Lazar us Presbyter , & germano meo Azcnar i , & Gomiz, 
& Fortuni ,.Anderázo , placnlc nóbis vna parícer , & fponranca nobis aeceí'sic 
voluntas pro remedio animabas noHi-Is, tradimus vobis EcdcfenoítríE, quod fe-
runt pernomituta Sandi Romani ín locum-Peternales íuxta Vil lam , quod dicuní 
PJantata. Defnper ego Lazarus, iam fupra nominaco, tradoimprimís anima» fimul 
& corpus proprium i vcl omneratione , quód mihípércinet ex parentibns meis 
de omne facúltate moblle , vei etiam imtiiobile , feu in ipfa Fcclcüa , quod, fupe-
rius díxiínus, cum germañis meis ab omni integritafe fie condéiTum Sando Altare 
Sanétorum Aportolorcim Petri, & Pauli, locum vocitatum Cáradlgna, ve! ibidein 
regente Congregado alma Domno Stephano Abba : vt ex odie, & deinceps abea-
tis , pofsideatís iure quieto per fcecula cuncSfea. Anien. Si quis vero , quod abfic, 
aliquis ex fucceííoribus noíh'is , feu aliqua fubrogata períona hanc noftram tradi-
tíonem difrumpere tentaveric , íit ipfe confuCus, & extraneus á confortio-Sanc.tó-
rum ,& in hoc preí'ensfeculo amborum lumina carcatoculorum , & quidquid pe-
tieric reddat ad Sao.do Petro duplato , 8¿ ad Dominus térra inferat X . libras áu-
reas in cauto. Facta carta traditionís die notum Idiis-Novernb. Era D C C C C , 
L X X X I I U . a. Rcenante Domno Ranimiro Rex in Ovicto, & In Burdos Domno 
San¿ibio filio eius. Ego Lazarus Presbyter ¡ & Azcnari , Gomiz, Fortuni, Andera-
20, qui hanc traditionem fecimus n^anus noftras íingulos íignos exprefsímus, ^ 8c 
viros virídicos , qui adfueruat, fie roboraverunc , Sí lingúlos ílgiios fecerunt P .P. 
Bcnedido teft. Stephano teft. Juliano teft. Romano teft. MüftKÍteíL Nunu teft. 
Amor. hic. Víbas hic. Didaco hic,Mahárnuti hic. Muniahic. faragone hic. 
• • • • ' ( • - • 
Efcrítura L X I . de teñamento de.Prófefsion con nombre de filiación» 
Conde de Caílüla el Infante Don Sancho. 
* 
I N Dei nomine , & índlviduseTrinitatls , hoc efl: pro fíliatioms , Vel teftamen» 
tum , quod faceré decrevimus. Ego Munio , & vxor mea Flores pro remedio 
anima; noftrse tradimus in atrium Sandi Andrea4. Apoftoli ,& Sandotum Apoftor 
lorum Pet r i , & Pauli Se Sanda; Eugenia , & Sanóla Eufemias Virginis, & tibí Fé-
lix Presbyter,tacimas tíbi pro filÍ3tionem,vel tcñaip-cntum de omni erentia noftra 
térras, vineas , molinos , ortos, domos, amienta, veftimenta , tám mobile, quám 
& immobile, quod ganavimus, vel ganare potuerimus in hoc fceulo , vt poft nof-
trum obitum fit tibi concelíum, tam tibí Félix Presbyter ; vel qui ex genere tüo 
fueric. Si quis aliquis homo hunc faduranoftrum , vel aliqua fubrogata perfona 
venire tcntaverit: imptimus confuí'us fit, & á Domino maledidus , & defuper pa-
riet á parte Rcgis C . íoiidos conterat in cauris , & feriptura hanc plena habeit fír-
mitatcm. Fada carta pro filiationem Ka l . Februar. Era D C C C C . L X X X V . a. 
Regnante Rex Ranimirüs in Legionc, & filio eius Sandlone in Caftclla. Ego Mu-
nio , & vxor mea Flores , qui ha»c cartulam fecimus , & relegendo cognovimus, 
manus propriae íignum imprefsimus ^ coram teftes ad roborandum. Scephanus 
rob. Didaco rob. Sarracino rob. Lopou teft. Félix ceft. luliano ceft. 
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E í c r i t u r a X L I I . cíe donación de la V i l l a de La t ió j-facada antes por fen^ 
tencia del C o n d e Fernán Gonca lez , en que fe ver i f i ca , ademas dé la 
ley del teftamento, ley n . t i t . 5. l ib . 2 . del Fue ro -Juzgo , la ley 9. de l 
m i fmo l i b r o , y t i t u l o , en que fe o r d e n a , que no fe de lo que eftá en 
l i t i s i o . 
p 
S U b Chrlñi nomine , & individua: Trinitatis potentiíe Pater, & Filíus vkteli-í 
cec, & Spiricus Saiidus , qui omnia cun¿ta creavic vifibilia , & ínvifibilia ex; 
nichilo fupplevic ynus, & admirabiüs extans infeparabili Tr ini tat i , cuiufque reg-
nimij & imperiam fine fine permanet in feculum. Amen. Domnis Sanáis videli-
cet, arque glorioíis, & poñ-Dominum nobis forcifsimis PacronÍs,venerandis Mar^ 
t iríbus, quorusn reliqux condiese requiercuncSanótorum Apoftolorum Petri , & 
Paul i , in quorum honore baíelka fundara eft in fubvrbio, quem ferune Burgos ía 
locum, quem nuncupanr Caradigna : vbi & ipfo Monaíterio fundatas fpfe digaoí'-
cicur ,ob id cnim hsec fir feries reííamenri, quem texerc malui. Bgo Bermudo Gu^ 
deftios t ibí Parri meo Srephano Ábbaci, vel omni Collegio fratrum , lareri adhe-, 
renrium tuo in Caradigna ,dum crurinarem : quantafunc , quse a Domino pro-i 
mittuncur in ccelis,v¡lefcimc omnía, qus habentur in terris* Ego de ñique rradan--
te , necnon repenrina morrem timence , prsvidi intra me metipfum : vr trades 
rem me in domum San<5torum Apoftoloruni Pecri, & Pauli . Imprimís trado ani-j 
ma ^ c o r p u s proprii*m , deinde Vi l la mea propria, cui aííerunt Lac io , qui íac-
cavi per iudicio de Mencndo, qui tenebat vocede fuo pater Plació, cum adiuto^ 
rio de meo SenioreFredinandoGundlfalviz;Comité, qui iudicavit iüo iudicio¿. 
E t ita dono , arque concedo, íicuti & ego teneo cum fuis antiquis terminis, id eft 
de termino de V i l la Cinema, & de ñrata, quaí difeurrit ad Caftelia , & de alia 
parte ftruta , qnse difeurric ad Poza , & de alia parce Fonte , qus dicicur Sabuco 
per fuos términos j qus ineludee cum fuos montes, & cum fuas fontes , & cum 
íüos praros , & infra ipfos términos nullus ut aufus inrumpere, vel vincas planta-* 
re , vel aliquid laborare faceré abfque iufsione Abbacis Caradignaí. S k dono ego 
Bcrmudo Gudeftios abfque vllafacendeiradeSaione , íicuc ego teneo, &ficuc 
mihi confirmavic meoSenioriFredinando Gundilalviz Comité, & vt de odiedie, 
jvel cempore de meo iure ílc abrafla ipfa Vi l la , & in veftra poteftate fíe confirmara 
abeatis , teneatis , vindicetis iure quieto. Sí quis tamen aliquis homo de filijs, 
neptis , germanis ,aut fobrinis , tam regia poteftas, quam popuius vniverfa vocQ 
levaverit contra hoc meum datum , quomodo imprimís veniat fuper cum male-
didionem Patr is, & F i l i j , & Spiritus Sanéli, & anathemacus, & a Fide Carbólica 
. cxpulíus , & cum luda Domino prodicore penas lugeat in eterna damnácionc , 6¿ 
ipfa Vi l la cum fuis terminis dupplata , vel melioratain íimilí tali loco , & ad Do-
minus térra: inferac V I L libras ex purifsímo auro , & hxc feríptura firmís perma-
near. Faéta carta cradicionis notum die V . Ka l . Mai. Era D C C C C . L X X X V " . Rex 
Ranimiro in Legione, & Comité Fredinando Gundifalviz in Cabella. Ego Bcr-
mudo Gudeftios , quihanc fchcdula fieri iuísí manu propria íignum imprefsi. ^ 
Munio Tell iz fui fidiacor pro ipfa Vi l la rob. Fanni rob. Didaco Galindíz rob» 
Solaco rob. Sarracino rob. Godeííndo rob, Fredinando Comité condonavlt, & 
confirmavic rob. ( En el traslado, que eftá en el libro de Tablas, fol. 1^ 1. fe leen 
también eftas firmas.) Fredinando Gundifalviz gracia De i Comité mana proprií 
rob. Martinus Epifcopus rob. Gundifalvus Epifcopus rob. 
Efcritura XLI l í . de vnion del Monaftcrio de San Pedro, y San Clemen-í 
te de Orbaneja. 
iUb divini imperij Patris vlde'icet secerni prolis Spiritus Sandí, vnus eíTentialI-. 
cer, & trinus perfonalicer regnans. Amen. Haíc eft feries teüamenti, quem 
faceré curavi. Ego Crefcencius Abba , dum divinitads ordo in me trutinando, ru-
mínarem quanta, vel quaiia prcfüccric Domiaus fervis fuis;_ & tj^, qui pro cius 
nQa 
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nomine fe agonizando hafíes fuos vicertinc,& quomodo infiílás mund i , ^ das 
gloríam fprcvcrunc , & per hoc bravíum cccrnnm percipere nicruerunc. Eíjo vero 
hsc cogicancc , neo non repentina mors:pavi'fccnce , previdi: vr otr-ne mea Facul-
tacule , quem In hoc Evo adqüiíiví j vel adquiefeere pocuero» Ideü In-primís Ec-
dc(ia Sanéti Pecri ,& Sancti Ckmenci Epiícopl , cum omnibns fr.uribas meis , vcl 
adiacentijs luis /ideoqueteFras, vincas» oreóse pomares, molinos, cavaüoSjCquaSj 
baccas, ovcllas, raupa , tam mobile , qua:n cúuii) immobile, íic fríidirum t & con-
¿efliiini in domum San¿torum Apoftolórum Pecri , 6í-Pauli, po l i obicum menm, 
quieíl íicum in locum vockatum Gara ftiüximeque digna ,-vel ibideni Domño Ste-
phano Abbati , regenti Cohors alma. ídeoqtíé üe rogo, ac mmis depreco : ve tám 
pro ine , quam pro remedio fratri-m nieum-Domno Qurii-iu'llani Abbáti ,qi\ i iam 
ex kculo obije, Dominum'deprecare non dc-filbds :• qualit'er éx y.eílro incen-'eiTn^ 
6i per fuííragia Sandorum Apoftolorum nvereamur inCa'rálogoek<5torum adunari. 
•Amen. Si quis , quod fieri minime credi^us , hutíc noftrurn telhmcncum dilV^ni-
pere niíbs fueric , iniprímis fie á Domino maledídus , &;cot-piis Domini reclafus, 
& cam luda-i &-dÍaboluínin inferno maneatarfurus, 'íníupcr datnná fceularia fíe 
affliétus poft rcgíám purcem inferac mille folidos argenci} 5c poíl Imc íirmis , 6£ 
íbbllis permaneac. Hunc noflrnm fad-um > vel ceftamencum. Fa¿ta carra nntum 
dle Ka l . Aguft. EraD.GGCC.L'XX'XV..a. liégnanEe.Rev'eüendiísimo Domno , &c 
Principe Ranimiro in Overo, & in Caíleüa Comité Fíedinando Gundiíalvl¿. 
Ego Gréfccncius Abbá ,qui huneceftamentum fieri iufsi , & relegendo cognovi 
iranu proprla íignum impreísi, * & teftibus tradidi ad roborandum.Elarcs rofi* 
Gadeáco rob. Belaí'co rob. Ruderico roo. lufti rob. Silvanc rob. Quincila rob. 
Belafco rob. Lacinu rob. loannes rob. Giprianns Abba hlc robi Stephanus Abba 
hic rob. Galindo Abba hk rob. Gomiz teíh Gundifalvoteft. Auriolo teft. Eacenti 
teft. Petrus teft. RcMnane teíl.1 Nunnu tefí. Belaí'co ceft. Üomíz teíl. 
Efcritura XLIV. 
fendino. 
de vnion del Monaílerio de San Pedro de Torre -^
N nomine fan&á:, atqile individua: Trinkaíisi £go hempe Óvecus Abba vna 
pariter cum meo fubrino, noniine Pccro, dum cogicaveramus, quse ;,& quan -^
ta func , quse promiteuntur in telis j vilefeunc omnia , g[uz habencur in terris , qua 
de re íic nobis complacuit; vt pro remedio, ailimarum noftrarum tibí Pairí nüíiro 
Scepluno Abbat i , vel ómnibus íanótiísimis viris , conmanentcs in locum caxatum 
Sandorum Apoftolorum P c t r i , & Pauli., locum vockacum Cajradigna , tradimus 
imprimís animarum í imu l , & corpora ,deinde Ecclcíia Sandi Pecr i , & Pauli^ qui 
cft íira in Augreba iuxta Torre , quem ferune Dora Sindino, cum domibus, terris, 
v inc is , ort is, pumiferos , molinis > faín "ír.oblle '•, quam éti.tííi, <k. Inmobile , fie 
vobis coneclíum : ve in xternum pofsideatis, fie in vita nollira , quam poft obiruín 
noílrum. Nos denique iam fupradid:! volumus obeemperare veftris iufsionibusj 
qua; cum fuerint imperara, cam ípíb loco , quam & in alíjs prajccptionibus Véftrís, 
quod oprime dixeritis. SI vero, quod abiir, an ex propinquis proprljs, vcl aliqua 
fubrogaca perfona hunc noílrum vocum violare nifus fuerit, vr randiu fegregacus 
cetu cocius Ecclefiá; vfque odio ,'penitentia duótus , ómnibus fatisfacíaE. Ee Iiacc 
omnia in duplum refiicuaf, & inferac á parce Regis terrsE l i l i , libras áureas. Fada 
feriptura die notum Ka l . Aguft. Era D G G G C . L X X X V I . a. Regnance Rex Rani-
miro in Oveto , & Comice Fredinando Gundifalviz in Gafíclla. Ego vero Oveco, 
limul & Pecro > qui hanc feriptionem fieri , iuísimus : manus proprias ligrios fe-
cimus, ^ & teftibus tradimus ad roborandum. Belafco Abba relh Enneco Abba 
tert. Rapinatus teft. Rodcrico hic teft. Garfea hic ceft. Muctara hic teíl. Giaicl hic 
teft. Galindo hic teft. 
i 
Efcritura XLV. de la vnion del Monafterio de MarmcIIar. 
N Del nomine. Ego Severo, fimulquc focio meo Sccphano, fie nobis in veri-
cace Gomplactik y ve tibí Dño Scephano Abbat i , vsi bis fr^tribus , qui inilicanc 
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Reg cckñi In Sam^o Ccenoblo , id cíl Caradigna, 6¿ quotidle frequentañtur H-
inma Sancliornm Apoftolorum Pecr i , &.PauIi, conmendatmis vobis fpiriciun , í i-
ma]q«e animabas noftris ,dciadeque tradimus vobis Eccleíííe SaníSts Eugcn;^ 
iaxca V^illa Marmellar.e cum domibus innrogreflu , 2¿ regrcliu , cam exlcus, & r>cr 
tcí-niiíMS íuis cum terrís j vineis , pt-cis ,;purriarcs,molinos » ve^ eciam^mobilc, $c 
inüjobüe, quidquid ganare pocuimpSjVcl potuerimus*, .Qe.odic die,ycl cemporc, 
rnancac in veftra poccíktc per fécula; quapíoptór, fi allq.uís homo , an ap.bis, auc 
cvpropinqnis noftris vlurpare , aufus fueric hanc noüíarn í'^ipcioncm , íeu dc.vo-
tioncím., reddac ipla Ecclefia cum omnía fuá duplata ,-& ad Dominus t-err2c.''inFc-
r a c X X , libras áureas in cauris ,& haee fcripcio fada firítiifMu^e rednearis. Fa¿ta 
,x>, i carta; donationís, fcu frAditionis notum die X I . Ka l . Eebr^ fpb Era D C C C C , 
Ano P50. LXXXV1Í I , Regnance Sercnifsimo; Rex Ranimiro in Okmt'>.,& Comité Fredinan, 
•* do Gundifalviz in Caíiella. Ego Severo .,& Stephano', qui hanc tradicioncm fe-
cimus manus noftras íignos t-ecimus, ^ & teíHbus tradimus ad roborandum, 
Sifebucoteft. Ranimito teíl. Munio tefi. Sarraccnus ceü» .Galindotért. Dulquiri 
teft. Potenñus Abba híc. Bettnudo Abba hic. Enne.eo, Abba hic. Aurobita hici 
Didaco rob. Endura Prcsbicerrob. íulianus Presbiterrob. • . 
, JEfcrltura X L V L de Profefsion, 6 Filiación. 
I Ñ Del nomine. Ego Oficia plácale mihi ,& fpqntanea mea volúntate , fie fa-
ció pro filiatione cum ubi Mariafororc in mea racione , quera habui. diviía 
1. part, pag, ^c meos parentes in domos, in térras , & in vineas , in ortales vin caflares, & in 
216'. n.iés' pomares , in rigus , in molinos , ¡n-linares, & in exkus , & regrcíTu , in quantum 
poetjencis invenire de mea rafione. Síc concedo ab omni integrícate Eccleíiíe San-
d i Andrés Apoftolí ,&:.dbiAbbatifa DomnaMariapoS.obl.cum raeum ,& pro 
* remedio animx rncíe. £t fuperhoedatum meurnaliquis homo contrarius venc-
. r i c , qualicer ipfas cafas cum fuá heréditatc reddat in duplis , & ad Dominus térra: 
Jnferat CC.fol idos aegenti in cautis, &: hxc feriptura ífta plenam babear firmirate 
in Concilio de Villaalbila. Fa¿ta carta pro fíliationis die nbcurn dic'Kaí. FcbrJ 
Aiío p jo . Era D C C C C . LXXXVí í l . Regnante Rex Ranimiro in Lcg ionc, & Comité Ere-
diñando Gundifalvi¿ in Caftella. Ego Oficia, qui hanc fchcdula fieri iu fs i , & relé* 
gendoaudivímanu propriafignum imprefsi coram teftes ad roboranduin. Cite 
hic. Manne hic. Dato hic. Muttara teft. Bermudo teft. Ferru teft. 
eU^S 
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EfcrituraXLVÍI. Vníon de la parte de va Monafterio, que era de DÍ-. 
viíeros. 
I N nominePatr is,& F i l i j ,&Spi r l tusSandi . Ego Rapinatus fie mihi digne 
complacuitin vcrltatc , vt pro remedio animaé mese, fcu parentunv meorum, 
nec non & germana mea Domna Eugenia, qui iam ex feculo migravit , vt in con-
mune nos conmendetis Cbriño : trado imprimís anima , & corpus proprium. 
.Deinde Ecclefix Sandi Pe t r i , &: Sandse Eugenia, qui eft fita iuxta V i l l a , quod fe-
runt Cárdenla de Pecenini cum domibus, ortis , pumare , térras, five quinta ipfa 
de meo patre , & propria mea racione , & germans mea;: concedo tibi Patri no-
ftroDomno Stephano Abbat i , vel ómnibus fratribus cohabitantes in domum 
Sanftorüm Apoftolorum Pecr i , & Pauli, locum vocicatum Caradigna, vt in etec-
num pofsideacis ad integrum. Si vero ,quod abfit, aliquis homo ex propinquis, 
vel extrañéis , íeu aliqua fubrogata perfona , hoc rneum votum violare nifus fue-
r ic , fie candiu fegregaens áConventu totius Ecclefix , vfquequo ómnibus fratribus 
fati-jíaciat, 6¿ int'erac a parte Rcgis C C C . folidos in cautis. Fada carta traditionis 
notum die Kalend. Mart. Era D C C C C . L X X X V l l l . a. Principe Ranimiro io 
Obieco , & Comité Fredinando Gundilalviz in Caftella. Ego Rapinatus, qui hanc 
feripcionem fieri iufsi legendo cognovi manu mea propria (ignum imprefsi, * co-
ram teftibus. Bella rob, Domna Bacrina rob. Gudelteus rob. Bermudo Prcsbi-
ter rob. Abeiza teft. lufto teft. xVIucarra teft. Vencemalo teft. Abonazar teft. Li;fi-
diohic. Invenaleshic.Ferrazo hic. ( En primero dejunio fue confirmada eftaniil-
ma donaciou.} E*-
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E f c r i t u r a X L V I I L d e v n i o n d e l Monaf ter io de San Pedro d e T o b i l l a . 
I N nomine tripío.jf implo, divmp. Ego Adefonfo Sendini,vDa parlccr cum 
vxbr mea Eilo } ávm incra nos mecipíos aliquanculum tra¿tarerniis , quomodQ. 
qui huic feculo relinquunc, cum fuis operibusíerviunt D c o : & per hoc anerefttuc 
fruí Regnum cum eledis in Celo : cansen hax volbcnces , nccnon tepentinus ¿íes 
mniuim paveiiccs , prona nobisaccefsic voluntas ; vt concribuercmus vobls locum 
yociracum in Tobicüaiuxta Augreba , Ecclcíia Sancli Pecri cum donúbus , terrís» 
vineis, crcis, moíinis, feu de in pífearias , in pratis, palcuis, in monees, & ín fontcs 
curn exicas, & regreflus, íive termino in circuitu eius ; vt in eternum pofsidcads 
pro aleñáis gregum veílforum. Omnia autern, ve dixlmus,(!c conceüum ad Eccle-
}ie veftrc Sanctorum Apoíloiorum Pet r i , & Pauü, locum vocitatum Caradigna, 6c 
,tibi Patri noftro Scephanus Abba,& ómnibus fratnbus,qai ibidem deferviencibus, 
qui miiicant Deo in Sanéto Cenobio, quem terunc Caradigna. Si quis, quod abfic^ 
feune iloíVcuin vocum violare, niíus tucrit, aliquis ex propinquis noitris, íive aiiqua 
íubrogaca perfona, qui hoc non fine iuísione inimici a¿turus eíl/ic á Domino ma-
ledi<5tus , ¿c á San¿tis Angelis eius, maneatque exul á fide religloía. Sinc dics illitis 
paucifsiml fuper rerram, & á proprijs cccelis carcac iumiua , & iní'uper íecundum 
damna fceularia veftris obtudbus ínferac V I H . libras áureas. £c hanc fcnpciünem 
obriaeac robore, & accepimus ex vobis.iuhonorc vnamula, &peUe,'& íaiaJ^cta 
carca donationis die notum Ka l .Ma i . Era DCCCC.LXXXVi l í . Regnantc glorio-
lifsimo Principe Ranímiro iaOvcco , & in Cabella Comité Eredinaado Gundiíal-
.Viz. Ego nempe Adefoníb Sendiniz , & vxoj mea Eilo , qui hanc donacioncm fe--
cirnus manas noílrasringulosfignosimprcí'simus. * Fredinando tell. Mu^cacraí 
teft.DomnoParre teíx. Manolfoceü.lel lo Ermegildizccít.Rudericoceíl. Munio 
¡yiioa reft. Oveco teft. Gomiz roo. Eeles rob. 
E f c r i t u r a X L Í X . C o n d e en Bu rgose l l n fan te D o n Sanchoé 
1 IS I Del nomine. Ego Ealconius prona, & fpontanca mihi accefsic voluntas : VE 
traderem me ipíum in domum Sanólorum Apültolorurn ggfri ,& Pauli locura 
.Vocitatum Carad¡gna,Stcphanus Abba regente ibidem tcacrum caterva.Tratio im-
primis corpas , & anima , deinde ex mobile omniámedietate propria, de inmobir 
le ipfa ferna » quaseíl iaxca Eccleíia Sancli Petri tic Rivulo víque ad íumrnum me-
'diccate cum fuadefenía in vínea maiore medietate •, & infuper orto in beica, quem 
ferunc Burgos. Ad integrum concedo vobis , vt poísideacis in cternam. Si vero 
aliquis ex ¿lijsmGishoG'votummeum violare centavent, leu aliqua iubrogata 
perlbna contemptor fuerit, íít confufus, & malcdictus á Deo , & a ^anctis Ange-i 
lis eius, & quod íuper renofat, reddac duplato , & á parte Domiaus cerra: iníerac 
X X X . libras áureas in cauris. Pacta carra tradici'jnis notum die Non. Ma i . Era 
D C C C C . L X X X V i l I . a.Regnance Principe Ranímiro in Obieco, & Fil io eius San-
d i o i n Burgos. Ego vero Falconius, qui hünc feriptur^ íieci iufsi manu propria 
íignum fecí # coram tetles. Ariolíus hic. Hazen Algiab hk.Munio hic. Didaco 
hic. Macarra teft. Mondar teft. Eol.20. col. i .dcl miímo ilbiro fe lee voa vema, y 
dize; la lecha X V I . Ka l . O d . fab Era D C C C C . LXXXVlU.aJ legnante Rex Rani-
imroinObleto,6c SaiKtio in Caítella. 
Efcritura L t Conde en Burgos en Infante Don Sancho. 
. 
N Dei nomine. EgoBclaza placuk m ih i , & fpontanea mea voluntas ,_ & pro 
remedÉ) animse mea:, fie erado me in domum Saacti Andrea Apofto l i , & íir 
h l Patri meo Félix Abba caías, cerras . vincas,, molinis , veüimenta, arácnea, Uva 
mobile,, quám & inmobile, quz ganavi, & gaaarc potucto. Sic concclVam ab ora, 
ni integricate poítobicum meum. Siquistamen aliquis homo hanc crad.kíOncm 
contemptor venerir,íitá Domino maledictüs,& cam iuua,quLDomiaum yeádidiri 
a>eac ponioncm ia inferno iuícr ior i , & ipía heredicace dupiata , &: ad po,. 
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cerrar conferát C. folíílos sn cauris. Fada carta notum oie Kal. . Novccnb, Era 
Año p jo , DCCCC.LXXXVHÍ. a. Rcx Ranirniro in Obeto , 5i Sanaio prolis in Burgos. 
Ego Belaza , qui hanc cartuja fcci ,& iegcntc áudiví manu mea fignum íeci >.J«< co-
ram ceít.Sarracmo hic.Fr<;dÍüando hic. Aldcmiro hic. Cisla teít. Munío ccíl. Gua-
diíalvoceíh 
Efcritura LI. de teílamento de Hermandad. 
I N Deí nomine , & imlividníE Trinícatls potentia. Híec efl; feries tefiamenti, 
quem texere malui. Ego Piacenci 9 & vxor mea Moma donna: placuic nobis; 
'¿•coí'i' atque convenic , nulliufquecogentísimperio , nec fuadentis articulo ; led propría 
*, paft, pag. "obis accefsit voluntas, vt traderemus nos mctipíbs in donrum Sandioriun Apof-
-4-M. ».no» tolorum Pecri,6¿Pauli, locum vocítatiim Caradigna, regente Donino Stephaüo 
Abbati almam caterva. Imprimís anima, & corpus proprium , deinde omne fa-
cultatule noüre , quíe habemus , vel habere poterímus ad integrum vobis conce-
dimus , & confirmamus, ideft, Ego Placenti de mea pofsibilkate dono vno agro 
in adieos de Orbanelía iuxta agro de Adga, ex vna parte via , quse dirairrit ad 
V i l l a , & de alia parte agro de Beila , & alio agro iuxta de Severo , 6¿ vna parte . 
Campo „ de alia pars agro de Nunu , & alio agro de vna parre Nunu , & de alia 
parte agro de Severo , & alio agro iuxta rivo , de alia pars agro de Adefonío. 
Ec alio agro iuxta agro de A g d a , & de alia pars Severo , &. alio agro iuxta agro 
de Belaíco , de alia pars Sarracino. Ec alio agro de vna parce Placenti s & día 
parte Sarracino , & alio agro ex vna parte Fronilde , & de alia pars Oveco, or-
ío , quí eíUnxta orco de Severo , ex alia parte de Nuno , alio orco iuxta orto de 
Farag , & alia pars de Beila: cafas cum füo corrale iuxta cafas de Placenti, & de 
• alia parte de Vincent i , & quantum invenericis in noftra ratione in campos, in pra-
tos , cerras, vincas, pumares, tám mobile,quám etiam 6¿ immobik vnatim iaiii 
fupradidls ad integrum vobis concedimus,& confirmamus tám in vita noftra, 
«juám poft obicum noílrüm. Si'quís vero, quod abíic, an nobis, auc ptopinquis, 
vel extrañéis, auc aliqua fnbrogara períbna hanc nofíram craditionem iniringere, 
Voluerit, fie exors á cecu totius Ecclefíx , &: anachemacus maneac in conlpectu 
Domini , & cum luda,quiDominum cradidic íimul parcem habeac in inferno. 
Amen. Et inferac á parte Rcgis l i l i , libras áureas. Et hsec feripta indiírupta per-
M o 5553. maneac. Facía carta tradltionís notum dic Ka l . Aguft. Era D C C C C . LXXXXí . a. 
Ordonio Principe in Lcgione, & in Caftella Comité Fernando Gundifalviz. Ego 
Placencius, & Momo dónna , qui hanc cradicionis íieri iufsimus, & legendo audi-
vimuF! 5 & manus noílras coram teílibus roboravimus . X . X . Albezar teft. íoannes 
teft. Belafcoceft. Severo ceft.Morelie ten. Munio ten» Lopon teft. Severo rob» 
Scmpronio rob. Apiolf© rob. 
Eícrítura LIL de Contrato, 
r 
* • 
Q 
L&Goüc fot. f ^ ^ ^ "ooiin^» Ego Enneco Abba, & Maacíus Presbycer, vel aliornm focío-
i-z./í'/ z. J _ rumnortroriím,nobiícuni a/iherencíum ihÁtFióSan^.iMartitltEpiícOpií^eíí 
Lft. de Tabl. -mus Iisec feries ceíhmehti ínter nos, & incer viros nominatos Galvarra , Galludo 
C / f L ^ o . c o i 4 . . So lh . Guzo Lazcagov Forcíioi, Ferro Sangiz , Galindo García, Forcnni Garcizj 
:', h ^ ' / J ' Belafcó Manto , Gallo Penzar, Belafco Hahardiz , Scimeño Fracre, Ferro Azena-
* " riz , vel omni Concilio de Vi l la Vafcones , vtdeil laaqua ,qu££ ego E.nneco Abba 
vna cum fracribus meíscomoaravi, vcddnem vobis exea aqua per ad veílros or-
tos , & per ad veftras ncceííarias , admetita, quancuun exieric per foraco de mola 
molinária , id eíV, ftlanu ferrara , fie 8c vos dates mihí teftamentum dc.labore pee 
íorb ,:qua: mundecisCalicem totum de illa prefla maior : vnde prendemus illa 
áqua, vfque míctads illa in ílias Canales de iuífo. Si autem vos viros nominaros 
cum omni Concilio de Vi l la Vafcones, fi nolueritis iilo Cálice mundare , qualicer 
ego Enneco Abba non doncm vobis illa aqua, per ad veftra necelíaria adimplcre: 
& íi Illa aqua ego Enneco Abba nolucro vobis donare ,quaiitcr muhdetis illo Cá-
lice ,& accipíacis fupernieam voluncacem 5 & íi i l laaqu^ volucric cuiípiam dc-
man-
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mandare perforo » & n o n mundavcrí tCal iceíntorum ,qual i ter jpfa aqua reddac 
¡n cíuplo, S¿ ad rcgiam partem exfolvac tres libras áureas m cauco. Si quis ex vnd i -
que ambobuspaveibus noüuerkfíarein iíHs rcíiamcncíbus , vel franíxcre vo luerk 
j-iouris l-'adibus , & fuper hoc fuerít iudicium compulíaíiribus , inferac o m n i a , qua; 
íbprá nominav imus, & infuper fit damna ius , & confufus , & cerra non cooperiac 
dus cprpus ; a.m:vx veróeius ín inferno penas (ic pofsidendus. A.fr.en, Faóta car-
ta ceftamenti nocum die X . K a l . S e p c e m b . E r a D C C C C . L X X X X I U I . a . Rex O r d o - A u o S>S<>* 
nio i nLeg ione , & comice Frcdinando Gundiíalviz in Caftelia; N o b i s quoque iam 
íupra d ic ios o inni Conc i l i o de V i l l a Vaícones , qu i ceftamentum jOuní fecimus i n 
fiíciem plurimis virís roboravimus, & in faciem t ib iEnneco A b b a ipía mola fora-
v imus , arque ipfo Calícem cotum mundavinius. O m n i Conc i l io de V i l l a Va íco r 
nés roboravimus. ' 
Efcritur^LIlI. de Confefsion de vn Reo. 
I j N prfiencia , & cum fumma veneratione nominandi Comicis noí l r l Fredinando nb.Gaík.foU 
Gundiíalvi?., vel a l iorum mui torum manifcftus fum. Ego Garfea Refagano, 57,^/ . j . 
ad pednone de D o m n o Aur io l fo , qu ie f t in vocc de Rcceínindo A b b a : verum 
eft , úüoú neearc non valco , ouia ipía CaíaSandorum P e t r i , Si P a u l i , qu i c i \ fi- * ' ?*''*• %*& 
ta m locum ,quem vocicanu i o b i c i l a 5 quja cognoíco me in vencare , quem ego. 
germano O veco Presbyter rradidi : ira i l la , di fuum co rpus , & anima ad Sancto-
rum Apo f io lo rum Peen , & P a u l i , i imulqirelDomno Scephano Abba t i , vel ad 
collacione de Cavadigna , & poft inde íic iaólavi 1 veftros íracres , i d eii: , Forcuni 
Confracer,& Garfea Presbicer3í5ve & Gemelus Prcsbicer cum fuos focios manibus 
de ipfaGaffa,&poílea fie ven icüomi jy -ü PresbÍrer,íeiJ RapinactisPresbicet cum Sa-
ione de Comíre.pernomÍnatoSíirracf'íioOveco!2,6¿ miferuncipíos fracresin fuaCafa 
per mandato de Comke5& fecimus exinde plackum quarco dierpoñ natale D o m i n h 
í i non veniíicm anteComicecam meascar'eas,qua£ipíomeo germane^iam füp rad i -
& o Pcesbi termihi cradiderunt; Ipfa corara mulcis telubus,ík aneé Adefoníb Sendi-
niz., qua; pariaffem C C C . folidos á parceCoraice per nwnu-Beríende fideiaílbre , &c 
ñon pocuii irniare5& cum mea, íüperbiaieci vobis concent io,^ indicio anteComke, 
& ante D o m n o Sebuldo A b b a , & pro meo peccairo n tgav i ipfaxarca de .cradkio-
ne Ecclcíis , & ipfa pagina , quia non fecic meo germano carca , mñ pro gubernio, 
& continencia de vndecím traeres, & ubn.po.tudíirmare. Dclndc cognofeo me ia 
verirate , qua; hoc manifeftum vérum cíTefateor, & in hoc manifcílum nihil habééj 
quod appoñsm. Factnm.manifcítunvXV.iHl. Kai.FL-br.t.ra D C C ^ . C s L X X X X V 7 . a. •-^ •• ' 
kegnance R c x Sandio ÍR:Lcgionei;& Comket rcc l i i ' ando GuRtliíalviz ¡w Gaíkl ia, AftQ 957* 
num feci. •Mimio. -Didazhk. Bui la Díaz hic. ¿arraciao h ic. Garíea ceíh i3claícQ 
téí l . Saucl io teif., . • •• i 
• • • • - . . : • ' • • . . , 
•- Eícrkura L1V-. de carta de vmon-de Igleíia, y profefsloíi. 
-:•:• úu i&q- : . . . ' . :' : ' 
I - : N Deí nomine. Ego .B idacoJFra tc r , & filiojmco T e l l u placuit nobis pro re-
medio an imabusno lMs- , -vt cibi pacre noí l ro D o m n o Receíuindo A b b a , vel ^ G'>ttc.fol, 
ómnibus fratribuscohabitantes in domtim Sanf iorum Apoñolorum P e t r i , & P a u - ZS-C0 • z ' 
l i . locmnquc^vóckacUm-Caradigna. Tradercmus nos metipfos : impr imis corpus 4,3.'« "142, 
fimtil , & animas cieinde Ecck f i a Sand i Sebafíiani cum fuas cafas , & orcum , & ra-
l ione in mol ino , & in ipíb quintare mediecate , & in al io agro iuxta v i l la mediera-
te of feroir i 'domum D o m i n i . Si vero aliquis ex propinquis , filijs , aun nepcis , ícu . , -
quibustibct hominis hanc noftram dcvotionem vfurpare.voluer ic, qualicer íic ex-
traneusá CcnvcnrotociusEcclcíice , & i n hoc prefens feculo calis vicio d iv ina fes-
r a c u r i Domino ; ve omnecorpus cius-vermibus ebuliiens , fie ppft anima reddaE 
íp i r i tu ne^uifsimo., &.-dlmí;rga.t!ir in profundum inferni per fécula ; & í n f u p e r 
rcddac quidquid pecierkdupJaca , & adregiam partem infera: X . libras áureas in 
cauto. Fada feritura te lbment i X . iCa l . Ap r i l .E ra D C C C C . L X X X X V . a . R e g n a n - Año 5)57; 
te Rex Sand io in Legione, & Comi té Fernando Gundi fa lv iz in Caítella, & in A l a -
ba. E g o D idaco- , & filio meo T c i l u , qu i hanc ca rcuh fieri v o l u ñ ^ u s , & legendo 
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íu.áivlmus , martus noüras fignps fecimus . P . . P . 6¿ rcfilbus tradimus ad roboran-í 
duín Didücü Qggahdiz rob. Sanóvio Aniatiz rob. Tcl lu Loponiz rob. Didaco 
Morcüiz rob. Munio Genüklliz tcíi.Zoirahin tdLOvcco Amatiz ccü. Hmicgikio 
Efc r i tu ra L V . de l imofna por fufragios. 
. , T N nomine San¿tx , & individua: Trinitatis. Ego GundifalvoFrcdinandiz, Se 
' , , í ; * * JL vxor mea Fronildi prona j&fponraneanobis accelsit voluntas pro remedio 
L't¿. de Tahl. animabus noftris , feu pro anima de Domna Aiduara , qui jam exíolvic dtbicunx 
ful ^ . c d . z . carnis, vcante Dcuminveniamusaliquidfolacium. Hoc previdimus pro lubfi^ 
i . pan, pag. dio fratrum , cohabicantium in domum SS. ApoíloíorumPetri , & P a u l i , locurn 
258.». 145. vociraLum Caramaximequedigna, vei ibidem regiminetenente Domno Ciprias 
no Abbate, donamns vobis ad integrum •, vt in ffiternum pofsideatis ipí'a racione 
propria in pozo de Domna Gut ina, quem ferunt, 6¿ haben'us illa ex pro filianone 
mater noftra Domna Aldorá iam fupra d ida , vt deferviat in domiítn Dñi. Ad vltj, 
mum rogamus charitati vcftrje: vt pro eius fpiritu , vel ncñris piaculís rogirare 
dominmrí non dcfiítads, qiulicer adinti orationibus facris , adunari nicrcamur in 
Catalogo eleétorum vna pariter vobiícum. Si quis fane, quod £eri minime credi-
mus, an íilijs noílris , vel propinquis , feu aliqua petíona íubrogata huno noiliuní 
votum violare tencaverit , fit á Domino maledidus , & á Sanáis Angelis eius.' 
Amen. Et inferat á parte poteftatis fecundum damna feculariull l ! . libras áureas, 
cui noíkas oblationis, vel defundl'orum , enervare voluevit, qua de re accepimus 
de vobis in honore duas íeilas in X L . folidos. Faétum eíl hoc teftamenrum no-
rAño 5)5^. tum die SS. Apoftolorum Peed, & Pauli Ma^ i rum. Era D C C C C L X X X X V i L a; 
Eegnante Rex Ordonio in Ovcto , &. Comite^Fredinando Gundiíalviz in Caílella, 
Ego Gundiíalvus ,&:vxor mea,qui hancícriptam fíeri iuísimiis manus propríse 
ligauraimprefsimus ,&teftibus tradimus ad roborandum. Fredinandus Comes 
hic. Froniidi hic. Domna Sanólia hic. Garfea Fredinandi hic. Bermudo Abba conf, 
Stephano Abba conf.Gundifaivo Abba conl'.Munius Abba conhGuttierDidaz teft 
ÍSiunnu Nnnniztcft.Falcon Munipz teft. Tc i iu teít.Sarwcinusteíl. Aij,oUii§ t e ^ 
Roderico Pccriz t c í i Eanni, Kcdr iz teft. 
- • • 
Efcritura LVL de Hermandad* 
: • • • • • • • • . - • • . • 
Lé&otki, ftU t ís[ £)e; nomine. Ego Proba, & germaísa mea Froilo nullins cogentls Imperio^ 
°* .!, J - nec fuadencisarticulo , led pvopriá,& ípontanea nobisacceísit voluntas 1 ve 
»43.«. 15T' ti^i ^o l l ino "ofttóStephani Abbat l , veromnibusfratribus cohabitantes in do-
mum SS.ApoitolórúmPetri5&:Pauli,loGun[i vocicatumCaradÍgna,tradimusimpri-
raisanimas , & corpora propria, deinde omne facultatule noüre,,i<Í:eíi, in.Barrio 
de Eras caflas cum Fuá Eccieíia , & cum corte cum íua adiacentia, íive ortis , mo-
l in is, & íernasin-paramo ,&duasfcrnas inSandUMarciril3 &, vná vinca iuxta 
Calzata, tárn mobiíe , quám & iramobile ,quidquid ganare potuímus , vel po-í 
tuerimus , fie rraditum', S¿ concefluníin domum Domini ,-Yel::ibid.tm deíervíenti-
bus. Si vero , quod abíi t , aliquishomo , an nos ,,veUgermanis, autfubrinis -, few 
aliqua fubrogata'perfona,auíustuenttempcarchuncnoílrum teftamentum , veí 
difrumpere voiuerir, qualiter pariet á parte regia duas , &,;d.uas , & alias, duas W-, 
brasáureas in cauto ,.& ad fratribus de San¿ti Pet r i , quod deíupcr'reí'oñac du-
placum, velmeüoratua). Factacafucraditionis notum die 11L: Nonas íebr.íu£> 
M o 961 . Era D C C C C . L X X X X Y U I U . Regnance Rex Ordonio in Oveto,Comíce Fcrnan-J 
do Gundiíalviz InCaftelIá.Nosquidem iamfupra dictas Proba , & Froilo , qui 
hanc traditione ficri voluimus relegendo audivimus manus noftras rdboraviin-us 
-.P. . P . & teftes , qui ibi fucruqt, roboraverunt. Gudeftiorob. Gimelle rob. Fa-i 
íila rob. EnnecO rob. Scemeno rob. Meme teft. Feles. Prcsbicer tcíU Suero teíl.; 
JScfmudp ceít. Didaco teft. Munio teíh Sar^cino ceft. 
ECí 
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Efcritura LVÍI. de fianza. 
I N Era mülefíma X V . Kál. Aprilis Rex Sandio , & Comité Fredífiando Gun- Año $6z. 
dííalyiz in prerentia.Sarracínus Abba , & Aivaro Zianix Maiorino de Poza, 
t i alioruiu nnilcorum »&'Ioannes Presbice-r íi&intro íidiacorc de parte de Danieilo ^ . Ootic/el, 
ex contra Doniiíó ScephanoAbba de Caradigna , & ad trater-BcJaíco , fi non fe- 83«cel- *• ¡ 
ctric Daniel pro ipfo io lare, ¿¿ipío antuíarro^um íuisadiaGmqjs: vudc intencio ' r' e \a ' 
eíKlc ¡p(a Capanna, quantode lege veneric, quomodo fack loannes PresbyceC 
ad írator Bclaí'o , & ad Anaya Presbyrer. Sane & Danielad loannes Presbyter m 
dupiex: pariet Daniel L. folidos sd parte de Coniitis. Egorüaniel, qui hanc fi-
diatnra , qua mictimus, & rekgendo audivimus manu meaíignum íeci . X . coram 
tcücs. Vicióte hic. Sarracino hic. Srcphanus hic. 
• " 
Efcr i tu ra L V I Í L de vn ion de Mona ík r í os . 
U b Chrifti nomine , & individua: Trinkafís : hxc eft feries teftamenti , qusé L'b. 0»t¡e. f t í . 
i z . col . I . 
Lih. de Ti 
foLZ; col. t. 
i . pan p.igt 
Faceré voluiego Miincius Abba : dumedgitarem j qu«,& quanta íunc,, quod 
á Domino piomittuntur in coelis vilefeunt , onmiaquehabentur in cerris. Proindc ^ j ^ *nl * 
taliíer á Sando Spiritu infiammanri providíí-vf Omnia mea heréditucc, qua:habeot 
& h. bere potuero , traderem in domum SS.'Apodolorum Pet r i , & Pau l i , locunl z^% n. i i¿^ 
vocirarum Caradigna , Stephani Abbat i , Regente ibidem fratrum caterva. Im-
primís trado corpas,, & anima proprium , deinde Ecclcíía SanéfciMai tini, & San-
¿ti loannis ^ S a n c l i Vinccnt i : quorum reliquia recondics íuntin ripa fiurninís 
Arlanzon in locum, quem fcftur Vi l la de Valcones, curn ofpnibus adiacenrijs fuis, 
id cl i , domos, ortos, pumiferas, térras, vincas, molinos,- í 'aut^ pratos, cuín pro-
ducíi^ibus aquis, tám rrtobilc, quám etiam & inmobile , ad inregAum íít vobis con-
ceflum poli: obitum mcum , tám pro remedio anima: meal, quám&: pro remedio 
animarum fratrum meorum EnnccoAbba , S¿ Orbica, ve Deo íervicntibus pro 
veftro interceiTu evadamns loca inferni , 6c incrare niereamur paradiíi ianua. £c 
exinde trado in flumen Cabia locum , qu<e vocicanc Vil la de Sarracino in fub vrbe 
Burgos Ecclcfia! Sanóhe Marí^ cum domjs luis , orcos , pumifevas eum íua fonre, 
vincas, terrasj& vices In molino, & ficuc iam dixi ad integrum íít vobis coneelTum 
pro remedio anima; meaí, vcl fratribus meis , ve ante Deum inveuiamus mcrcU 
monium. Si quis tamen , quod abfic ,sliquis homo hanc meam devocíonem ad 
inrumpendum veneri:, fie maledictus a DomJfto:, & á totlus Eccleli^ fegregatus» 
& cum luda traditore porcioncmhabeaein Inferno inferiore , íbüineac pcenam, 
vel condenationem. Amen. Infuper á parce regía inferacauri calcnca cer terna: no-
bls coatlus hunc teftamentum iirmís permaneac in fécula. Amen.. Eaóla eft ferip-
riotradicionlsnoturadieX. Ka l . Fcbr .E raT . I. a. RegnanCé Rex San Alo Ift L e - Ano 963; 
glone , & Comité Fredinando GundiOilviz in Caítella. Ego Man'cío Abba , quí 
hanctraditionemfieri volui ^ legendoaud iv i vna cum fratribus meis Galludo, 
Mirt!no,GomÍz,alio Gallado, Beüicl Abolmondar, Tel lu, Fortuni, Bclafco , D i -
daco.manus noftras ííngulos fignos impreíslmusíJ<.)Jí.^<.^(.íJ<.^<.)J<.^í.!^<.^. 
ram teíHbus ad roborandum tradidi. Bclaíio Epií'copo rob. Sarracino Epiícopo 
rob. Sarracino Diácono rob.Munío Abbarob. Dldaco Abba rob. Belaíco Pref* 
byrcr rob. Pctro Presbyter hic. Garfea Presbyter hic. Guidefalvo híc. Dldaco 
Gundifalvízhic. Bella Beiláz hic. DidacoScemenoz hic. Gundífalvc Garfea ceft. 
Paterno teft. Gudefteo teft. Lazunco tcft.Sanólio ceÜ. Garfea- ceft. Belafco ceft* 
Sccmcno teft. Vicca ceft. Tcl lo ceft. Sanctio ceft* • 
E fc r i t u ra L I X . de quántíofa donación de Doña Fron l lde* 
S U b d í v i n i ímperij Pacrís , vídellcet, Prolem^ & Spirku Sanáto, vnus eíTert- j_ib Gctk /«u 
cialiter, & crlnus perfonalicer regnans. Amen. Wxc feries teftamenti, quem ^ 6.coi 1. 
faceré nului ego Fronildé : placuic mih i , atque convenir, nullius cogentis impe- } > Parí • ?*£* 
rio , neefuadencís articulo i í'cd propria miiii accefsic Voluntas ; ve pro remedio ***- v 1'}}' 
ani-
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aním-s mejc trado me In atna SS. Apoftolorum , Peti;Í, & Pauli, lociim vocítatüm 
Cara maximeque digna , & nbiStcpbani Abbati , vcl oirnibus fratribus, ¡bidcm 
fcrvicntibus : trado in primis aainia , & corpas proprium , deindc meas villas pro-
pTÍá's vqüod ruacln Aifoze de Burgos illa vna villa ífi fubrtís Burgos, qtiod dicene 
Saníti Marcini «rum terris , & vineis, órtis , molinis , .pumiferos , & in fxumcn Ar-
lanzon cum fuis pelagos ad pifeandum terminnm, quod prcnditde Civiras Burgos, 
& pergíc aqua vfque villa Frando Vit iz concedimus rermlnum ad pifeandum ad in-
tegrum , ficuc cft foro anciquus dierum , cum pratis \ pafcuis, montes , S¿ in Ibnres ,^ 
cum exitus,& regreííus cum fuis terminis antiquis ab omni integrkate. Ec in fub-
vrbio alia villa., pcrnomlnata Orbanelia de Picis cum terris , & vineis /ortis , pu. 
miferos,molinarijs.,;p.ratis, pafcuis, padulibus , defeíías lignarum , vel palccntcs 
omni ganato per fuis teeminis vfque in flumine Arlanzone de V i l l a , quod dicituc 
Arlanzone ,& pergic aqua per omnes Vil las vfque in V i l l a , quod clicicur. Caíia-
niares , per fuis cerminis, tám ad pafccndu(n,quám aqua ad bibendi, 8c ad pifean-
ílüui per omnes pelágos ab omni incegtitate , & de CaíUniares vía , quíe vadic adi 
V i l la frida , 8c de Vi l la frida ftrata, qua: pergic Rivo de vena , deinde per fumma 
ferrada Ataporca vfqueadEcclefisSañótiVincenti, qux efí fuper i l lacueba',& 
in diftrato per illa vía , quse dlfcurrit per via Arlanzone per fuos términos , in 
montes, eius fontes, in exitus, 8¿ regreífus ab omni incegritate. Ec in Berbcfca 
Ecclefia S. Peed cum fuis terminis , & vineis, ortis, molinis, 6¿ praco, qui eÜ iux-
ta Monaílerio ,de vna pars Carrera , qiiíe exit de Berbefca , & pergíc vbique , 5c 
de alia parsarrogio cum fuo molino ad incegrum , in montes , & fonces , exirus, 
& regreflus ab ómni iiitegritate, dono in Cenobio SS. Pecrí , & Pauli pro fublii 
dio fratrum : vt anee Deum accipiant inde racrcimonium , Sí in futuro cum San* 
¿tis ómnibus merear , partcm habere in paradiíó. Amen. Si vero, quod abfic, an 
ego , fílijs , neptis, vel alíquis homo hoc meum datum difmmpere s voluerii:: im-
primís eveniac ei ira Dei Patrís Omnipotentis, &: Samáis Angeüs eius , & cum lu-
da ,quí Dominum vendidit, abeat partcm in inferno infeciore. Amen, .Ec fupec 
damna fecularia pariec á parce Comitis X X X . libras ex purifsimo auro. Fa¿la car-» 
Año Qól* ía nocum ^ *e 1^* Non, luí . Era T . 1. a. Rex San<Stio in Legione , & Comité Fredí» 
nandoGundifalvizin Caftella* EgoFrónilde^uihancfceduladonatlonis íieri vo-
l u i ; & relegendo audivi manu propria íignum imprefsi. 3^ Comité Fredinando 
rób. Martinus Epifcopus rob. Fronimíus Epifcopus rob. Roderico Nuniz rob, 
Gundifalvo Munioz rob. lonti Rodriz rob. Gundifalvo Belafcoz rob, Pecro Mur 
Siio?. conf. Bermudo Rodriz conf.Petro Rodriz conf. Sonna Gudeños conf. Co-
maGus Abba ceft. Froniíius Abba ceft.Pecrus Abba ceft. Goncricus Abba ccft.Belli» 
tus Abba teft. 
Efcritura LX. de Doña Fcpnilde, hija del Conde Don Fernán González, 
'M.Gortc-.fol. j ^ U b djvjn| ^ p g ^ j patrís j vídeiicet j prons) & Splrkus S a n d i , vnus eífen-
i part» pm* ^ ? tialicer , & trinus perfonaliter regnans. Amen. Hsec feries teftamenti, quem 
¿4 ' fj.jjó^ faceré malui egoFronildc , vna pariter cum fílijs meis Ovcco Didaz , & Alvaro 
D idaz , feu fobrinis meis Romane Munioz , & Bermudo Muñoz : necnon & Nu* 
fio Belaiz , placuic nobis , atque convenit nuliius cogentis imperio , nec fuaden-
tís articulo, fed propria nobis acccfsit voluntas pro remedio animarum noftrarum, 
Vel pro memoria animarum parentum noftrorum in atria Sanclorum Apoñolorum 
Petrij & Pau l i , locum vocitacum Caradigna Scephani Abbati , vcl omni fratri-
bus .addemns in ipfa veftradefeíla per circuitu veftras comparationes , qui func 
fummitaces cerree , id eft , limitares s quaj non habucrunt fruges, locos pertermí-
natos de Ipfas ripas rubias, que funt iuxta agro de Mutuo Sentizi , & pergic per. 
Hmi.ccm de Sandio Abba de Mutua, & per ipfas pinnas de cuniculos vfque in fon-
te mercedera , quod & ipfa fonte vobls donavimus , & iuxta illa ad Latanco Mu-
nío Franco , & vadit iuxta agro de Munio Franco , & pergic in valle de Ferrcro, 
qux eft agro de Gomiz Bclaza , comparato de frater de Caradigna, & exinde fur-
git per lir.íice de Munio Vincenci, & venit ad agro de Vrracx , & vadit inde ad 
agro de Enneco Gatoníz de Elp ino ia, & inde exie per limite de agro de Tello Fe-
ks . 
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íís , qü* M n valle ñc Monnec^s , & defcendic per limitem de valle vfqüe fiec ib 
lerna de Romano Munioz , quse Riicde Licinane, & vadit per vía de Sandi Cipria-
ni , & ñnit m r.gro de Tello Feles , & recro vccfav pef Umice de agro de BafTallo, 
Se per Jiiiiite de ¿gro de.Rariííco ,-vfque ín cermino de DIdaco.. Gucíeíkos , & per 
jpío agro de Bclaza , &. vía, qu^ exic de agro de Raürafenicas ,& cxkad via' i ra-
jore : & de alia parre per via de valle , qux cxk de valle de Monnecas •, & per íbí 
vadic Carro de Meííe , & de valle de Monnecas, & per ibi plano vadic ad agro de 
•Jkrmudo Munio?. ví'que ñetvvndem primoTurgk in ipfas ripas rnbias. ka1 hóc 
Inco peitenninaco ,donamus inGcenobio Sanctorum ApoftolorumPctn , &'V&\i~ 
Vi pro lublidiofratrum , vtante Deum accipiair.uslnde rnercimoníum, &'4tt-fütu-( 
ro cnmSandls ómnibus merearuur parrem haberc i n parad lío per íeculát, Amén'¿ 
Si vero , qupd abíir, an nobis , auríilijs , feu neptls^noñris , vel aliquíshonity'hoc 
noftro dato diírumpcre volueric, imprhris , ve eveniat ei cóñericío Hel i Sacerdós/ 
& ramoraím «ius^ Malediítio David , quám imprccatuseíl Doec j-íignufrf^^uoá' 
eoot-atfiis.eíi Cain, fepulcura aíini, de quo ioquicnr Hieremiás, perdkio, qua pecca-" 
tores teiTse lacus abíorbuk;, 8¿: InCericus Cananeorum, 3c conerkio Idríe ad fontefné 
Se arenaruní cónminutio ¡n ürtoríbus, qu^ íalis íludibus verberantur, & 'Confrán 
éiio virgas gloriofi? de Efaia:, vt íkquaíi ccecus palpans parieceo Hac omnia'ÉVC-
nienc e i , qux hoc feriprum frangere con;iveric: infuper & ad parce Comke , & ad 
Jpfam vegulam Sandi Pexri inferac D C C . folidos de argento-r&haiG ícripca ,.árím-
tacera liabeat per fécula. Amen. Fada carta donationis iI..iS¡on.-lül.Eia T . IlrSSI 
Regnance Rex Sandio ia Lcgione , Se Fredimndo Gundifalvii in CaÜelia Comité^ Afí^ 0 ^ 
Ego Fronilde , vna parker cum fílijs meis Alvaro Didaz ,• & Oveco Didaz , tea 
íobrinis m^is Romano Monioz , & Bermudo Munioz s nccuoa'& Nunno Bc lhz , 
qoís hanc cartuk donationis..fícri voluimus , & legendo, audivímus manus' noftras. 
robóraviraus S.S.S.S.S.S.S.S.S. 8¿ ceíles cradimus ad roborandam. Hanni Hannliai 
rob. Domno Elias rob.: Hanni Djdaz rob. rGundiíalYo. Alvarlz rob. Tctidenco' 
rob. Munio Ratoriz rob. Munio Franco rob^JMunnu Refuga rob. Egaredo rob. 
Nunrui Folieta rob. Donno rob. Pcrru Prcsbycer rob. Garfea Presbytcr rob. 
Ferro Presbvcer rob. Belafco Gomiz rqb* Abooiar rob. Aflur rob. Froila rob, 
Adefonfo couf. Severo^cqnf. Ozanna conf. loannes conf. Gazuelo conf. Didaco 
Gudcilióscdnf. AQu.riAffuriz conF. Munio Gudeftios conf. Beila Galindo conf^,-
Nunnu Ruderi conf. V'rraci conf. Luppi conf. Tcllu teft. Domno Siíebuto teft* 
Domnp Gaudila tert.Fredenandus Condes rob. Vrraca Regina, rob. Garfea Frede-
nandiz rob. Didaco Scemerioz rob. Dño Nanu Maiorino rob. Garbifo Maiorino 
rob. Bermudo Garfeza rob. Fernando Alvarozrob«SanóHo Abba teíl. Aboroat. 
tcO. Rapinaro Presbycer teíl'. Beila Galindo ceñ. Gómez Belli'za teft. Lacenci ceíh 
Munio'Fernandizteft.Ioannes teíl. Inluróo:conf. Abdomnodar conf. GundifaU 
vo conf. , . . . , : 
Efcri turaLXL en que patecé que el Conde Fernán Goncaíez fundo ei 
Monañerio de San Julián, y de Santa Bafilifa de Bezares , poniendo 
por Abad a Don Lope, como indican íu entrega, y renuncia. 
I N nomine Domíni ftoftri lefu Chri f t i , Patris , & Filij , & Spiritus Sandi jVnus 
cíícntialker, & trinus perfonalker regnans. Amen.Domnis Sandis , videli- Vh.Goik.fuli 
ecc, atque gloriofis , & poft Domiuum Deum nobis forcifsimis Patronis vene- p^ceLi i . 
randís Martiribus , quorum r.eliquiíe conditíé requiefeune Sandorum ApoÜolo-
rum P e t r i , S¿ Paul i , in quorum honore bafelica fundara eft in alfo'ce Auca, quem 
nunenpane Sandi lulianide Bezares , vbi&. ipfo Monafterium fundarus forc dig-: 
nolcitur. Ob id enim hasc fie feries tefiamenci, quem texere malulmus* Ego Fredí-i 
nando Gundilalviz , quorum nomina fubter exarara fianctibí Patri meo Domna 
Loppe Abbace,vcl orane Collcgio íratrum^ adherenrlura laceri tuo in Sandi íu-i 
liaui de Bezares. Dum dlvinatis Ordo in nos rrutinando ruminaremus , quíE* 
o,uantavc príertkerk Dominus fervis fuis , & eis, qui pro eius nomine , agonizan-
do , hoílcs fuos proííaverunt, 6c quomodo Ínfulas mundi» & eius gloria fpreve^ 
n m t , & per hoc bravium eccrnum pcrcipcrc merucrunc. Ego d^ii<|ue hoc tra-i 
Ece <^ aars 
Parece que la 
eícricura del 
Conde Fer-
nán Gonzá-
lez , es eícri-
tura de fun-
ilación, y qua 
pufo por pri-
mer Abad á 
Don Lope. 
L'th. Gotie, f»¡. 
7. col. 4. 
i . part. png. 
Naiulcs locus 
vitiatus,forte 
me adiuves. 
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«¿tance, necnon repentínam mortem tímente ,previdl intír me pro remedio anK 
mx mex , ve contribuerem vobis locutn pro íubíidio fratrum iuxta terminnm de 
Vrrezrí, teríninum defeflápropría ad honorcm Ecdeñ^Sanctiluliani , & Bafiieíle, 
Sít ibiPatri meo Loppe Abbaci , id eft, fie dono , &: confirmo Ego Fredinando 
Gundifalviz , i d cü > de jilo portillo de Vallclonga, vfque exit in campo de Serra-
tillas , & delude vadit ad vía, qui difeurrit de Lombo , & venít ipfa Carrera iuxra 
Otero Dorquid , & exic ad illas peníellas , illa deíelTa , vcl illo monte, dabo , & 
¡confirmo ab omni integritare. Ego Fredinando Gundifalviz jí ic pono foro íuper 
ipradefcíla. Si aliquis jhoiiio vencrit in illo monee.íine-íufsione Abbati pafcerc, 
ftue lign^ taliare , fie pono tali foro, vel cauto per vno bobe prendar vno carnero, 
per caballo IL ares , per mulo II. ares , per equa 11. ares , per afino 11. ares, 
per oves, ¡de quinqué oves vno carnero , & de quinqué capras vno caprone pren-
2ac, > & de agnos íimilíter, Se de bezerros per vno bezerro II. ares, & qui albore 
occiderit V , folidos ,aut rama cortaret V . folidos prendat siSs per vno face de l ig, 
na I.foiido , 8c peraísinocargatode ligna 11. folidos, & í i invenerit ibi carro bo-
bes, & carro, & illos curtos dcfpoliatos portee ad Monaüerio , & lorza , aut le-
pre , vel apellias , quaín illo íntraverit, nullus homo aufeus non íedeat per ibí 
in erare mi l lo monte, niíí folus, quí iufsioncm Abbatum de.regula de San¿ti lulia-
n i , & illos monees per ligna raggare, aut pafcere, aut matera ad laborandum, auc 
derompere illos monees , qui fuñe ¡n términos de Vrrezti ,& de Brcba, & de Ca-
prera, eale portiónenl habeant regula de Sandi lulíani, ficut illos de ipfas villas ai 
tocos illos monees. Ego' Fredinando Gundifalviz accepi in honore de tibí Loppe 
Abbace , id eft, vno caballo rofeoper colore , & cum freno valence C . folidos ar-
genti. Et í i aliquis homo hanc donacionem meam Reges , vel Poteñas , aut vni-
verfas populos contrarias vencrit, fie a Domino maledicius, & cum luda, qui Do-
mlnum-vendidit, habeacporcionem in inferno inferiere. Amen. Et inferae adDo-
minusterríe quingencas libras áureas. Fa&a carca notumídie Ka l . lanuar.Era T. ÍL 
Regnante RexSancliusiñ.Legione,& Comité Fredinando Gundifalviz in Caftella. 
Ego Fredinando Gundifalviz ,quihunc teftamentum meum fieriiufsi, & rclegen-
do cognovi manu propria íignum imprefsi, ^ & teíies- tradidi ad roborandum 
Gundifalvo Tell iz hicrob. Fredinando Munioz hic rob,-Oudefteus Rodriz hic 
rob. Orbica Didaz hi(; rob. Anaya Gudeñioz hic rob.Gomiz Dídaz hic rob. 
A I pie de cfta eferitura fe hal lan otras ocho , en que aísí hombres,-
como mugeres , hazian entrega de fus per fonas , y bienes al d i cho M o * 
nafterio de San Ju l ián. Pondré aqui la entrega del A b a d L o p e . 
Ego Loppe, gracia Dei , Abbace y vt pro remedio anima: mea; trado me in doj 
mum Sanfti íu l iani , & Bafilifle, deinde omnia ¿nea hereditate , qua: habeo térras, 
& vincas , oves, & bobes, tám mobile, quám & inmobüe , fie concedo ab ona-
ni incegricate. 
Efcritnra LXII. de prevención para vna buena muerte. 
U b Chrifti nomine, & individua: Trinitatis, Pacer, & FIHus, & Spiritus San^ 
3 ch is , quod corde credimus, &' ore proferimus , quam certum eft : quod 
tempus mórcale deducimus, quia nec novímus ; quando in hac vira venimus, nec 
fcire finem valemus : quando de hac vira luce tranfibimus , fed candiu in corporc 
vígechomo , dec, quse pofsidec , & aliquid difponac: vnde ad vitam sternam per-
veniac, & i n poftmodum nulla exinde oríatur incentio. Idcirco Nunnu Sarrací-
niz conmendo corpus meum , & anima mea in manus de tibi Enneco Presbyter, 
ve in fenectuee, & fragilieate mea fupportes me fie in íalute, & naiules in mea infír-
mitate vfque ad obitum meum , & fepeüas me cum crdine : prepterea dono tibí 
illa ferna , quaí eft In adieos de Orbanelia l ima ferna de Munio de Dolquiciz , & 
de alia parte lerna de Larriti Nuniz , & vna vinea ^ua^. eft in adieos de Vi l la Gui-
mara iuxta vinea de Abdella , & de alia parte vinea de Sarracino : vt abeas in ruó 
iure, fíe in vica mea, quam poft ©bitum meum ner fécula íeculorum. Amen. &c. 
Fa-
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Faéxa cartanotum elle VIH.Idus lun.í'ob Era T . V . Regnante Rex Sandio m Le- Año ^ 7 4 
gíone, & Comke Frcdioaudo Gaadifalviz hi Caftflla. 
E f c r i t u r a . L X I I L de Confírruacion del C o n d e Fernán González , in t i tu-
landofe C o n d e de Caftí l la, y de Afíarias,en que expl ica: que Of íb r io 
Hermcg i l dez fundo el Mona f t c r i o de San M a r t i n de Agu i la r , y que 
en el enfeñaban los Monges la Doc t r i na Chr i f l i ana . Dafe al Señor 
de la t ierra el t i tulo de Emperado r . , • • ' 
. O m h o , atqne Gloriofo iaviéllfsJmo triunfatori, & poíl Deura nobis vene- ^ ' Ooíictfai¿ 
,.raiidp forclfsimo Patrono noílro San¿lo Martino Epifcopo , cuius bafelica ^?* C0j2 -^ r. 
ficacft'in honore Monaftcrlj in fubvrbio Aqullarenfi. Ego Fredinando Guirdifal- foh¡ptci>l\. 
vizexiguus/arque hiimillimus , licet inmerkí ,ac íi indigni quoniam mollepec- x* part f»fa 
catorum deprersíj ¡n rpe*fiduciaque SS.nTerlcis refpiramus, qux etíam teften^eonf- 5S0. ».8}* 
cienciam reatas mei .criáiinis , fepc ex pavefeo , ve ego per te ,-Sandc Confcífor, 
reconciiiari cnerear ad Domino a tuum acqúc San¿lorum omnium íida í'upplicatio-
nc ohimbus votis imploro : & ideo devocíone me extiric ve confirmare ^ vel con-
teHare p'ropdo voto conferre , deberé : quia EvangeliÜadicic: non veni legem (8c 
Propheca í'olvere) fed adimplere Ego fupradiÓLns Fredinando GundifalvizCaf-
tcllenfis , &: Afturicnfis Gomice , concedo j & confirmo jatque conteík> hunc lo -
cum, fepe.didunH Deo:Omnipotenti , & oninium Sanítori)mvfeu ad Abba, acci-
tus Rcvelio j vel eciarn ad frattes , qui ibidexn docuerinc vitam fandam , fecun-: 
dum efl: conceptual, & sedificatum Monaíierium, quod azdificavic OíTorio Hermí-
gildiz , vna pariter cum vxor Tua Goto , vel. filijs luis Petras, & Fredinandus ,5c 
Hcrmeglldus 4 & Didacus , & luda , & Tercia , & Mama Donna. Concedo , & 
conteíio ego Fredinando Gundiíalviz ad ipía EccJefia SanAi Martini, c\\m Oííorió 
Hermegíldiz., & alios iamdiítos tradiderunt, íicut i l l i tradidt-runr. Ec ego con-
firmo : id eft térras , víneas , & ortos, pumares , molinis , pratisj paduks, parculs^ 
defeíias, vnainvforo Levanieco., &alia in Valle Bcrezolb , & mediecate in pozo 
de Salinas in Aquilate, liberos,decanías,& in Carriedo Eccleíia.Sandi loanniscum 
omnía hereditate fuá, térras , & ortos , & pumiferas , cum introitus, & rcgreíTu.^ 
^aliaEcclcfíain V i l la de Fiagino Carearlo : Jd ell; Saucti luliani cum omniahere-
ditate fuá, térras , & vincas , & molinos cum omnía adiaecntia fuá.. Hsec omnía 
quidquid in eodem loco auxiliante divinam Clementiam ab integro introirum> 
Vel exítum, Se produdilibus aquarüm , 8¿ eunélum fuperius refonat, fírmiterper*: 
manear. Ncmine quidem precipio in vita mea » vel poft obicum meum., vel Pre-J 
poíitos in Cenobio fuerir, nichil quidem laícak , vei alijs locis nihil exindeaufe-
rat 5 fed & quietas períiftat in capire fuo abí'que aliquid dominationc. Si quis ta-
nien hunc meum faólum , vel mcam confirmatlonem , quod feci , vel faceré voluí^ 
an ego aut filij mei , vel nepti , regia , aue Comité »vel populis vniverfis , aut a ln 
quaí'ubrogata perfona inrumpere voluerit: imprimís defeendat indignatio mor> 
tis , aut nec infirmum vifitentur , nec mortuum fepeliant i l l i , nec in íinem mifd-: 
rkordia cooíequatur; fed luda traditore pariter aísiduus permaneat in eternam 
damnationem : paríet á parte Imperatoris te rnsXXX. libras áureas in cautis ,6c 
ipfa Monaíleria cum omnía bona íuareddat índupl is )& cum decanijs fulsí Ec 
ícripeura ifta plenam habeat firmitatem. Faíia feriptura iÜa teñamentí, vei con-
fiemarionem die notum V i l . Idus Apr i l . íub Era T . V I . a, Regnante Infante R a - ^ „ ~ . 
niíniro in Legione , & Comke Fredinando Gundiíalviz in Caílella. Ego Fredí- " 9®®* 
nando Gundiíalviz Coroite , qui hanc feripeura iña fieri vo lu i , & relegendo audí-
v¡ manu mea roboravi. Bdaíuis Epiícopusconf. rob. Nunnu Presb. conf. rob. 
Bdafco Prcsb. conf.rob. Munio Danlatio conf. rob. Didaco Sccmenoz conf.rob* 
Todiíclo conf.rob. Scemeno Mauro conf.rob. Feles Dldaz conf.rob, Saulus coaf^ 
f ob. Pecrus Saulez conf.rob. Romano conf.rob. 
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Efcritura LXIV. Apeo, que. hizo el Conde Don Fernán González j de 
la haziendd de San Adrián de Montorio. 
Ltb. Gotk.fel. TT N nontine Domini ppítri k fu Cb':lR¡, &: individuasTrlnitatis,Patris , & Filí;, 
%%i i9 Í i . J ^ & SpJriciisSan¿ti<. Amen. Ego Go in iz , gracia Dcí Abba , vna páritér cum 
Lib. de TabL pre(|jr)itn(i0 Gundifalv"u,Cün)ice , & cum filio eiüs Munio Fredinandiz, & alijs vi-
i ' ^ arf0 3' r^ s ^ f i f e ^ w Caftelleníis cumDeo adíuvance propter diem tudicij paverido,& pa-
?'7i¡ „_ Sla rádifi mifericordia Donúni adquirendo , & pro remedio animarum noftfárum. Sic 
confirma mus ad honorem Ecdfíiai Sandi Adriani, & Sanfti Michaeü Archangclí, 
qui funt in cerricorio.de.Vlonteaureo,danamus,& confirmanius cxii:us,vel términos 
de illa Celia vfque ad illa via , quss diícurrit ad Celara , & per cocum prato aditiíío 
vfqueadilla via jquxdifcurri tad Moureaureo. Deinde in dcréólo vfque ad-illa 
fonce de Muyfo , & ipla íerna de Muyíb , & de ípfa fonte per fummo Muyfo sU 
que ad illo valleggo malitioíb , & de ipíb valleggo vfque ad illas fazas, & de ¡pías 
\ fazas vfque ad ipfa via, quíE difeurrit íuper fonte de Gomiz, & ipfa Eccleíia Sandi 
^ Michaeli cum fuas caflas , & ipla heredicate tota cum fiús pumíferis , & fuos ma-
zanares ,S¿ orcales cum terris ,vineis, molinis, pratis, pafcuis, cum exitus, & re-
greíTus abonmi incegricace, Ego FredinandoGundifalvíz íimilitcr confirmo de 
termino in termino. De illo Molino de Quintana vfque in Penna »& ipfo fiumea 
ad iuifo víque ad illo molino de Gutcier, & in dírefto, quee vadit vfque in Penna^ 
& ipfaEccleíia Sancfci Michaeli cum fuas cafas, & fuos pumiferis, & cum defeífas, 
& cum montes , & fontes , & illos molinos irt flumen Vlbere ipfo molino 4 qui eft 
ad Sanciri Michael i , & ipfos molinos ,qui funt foQ^iintana de Probicíoin rivo 
de Vlbcte , quod fuerunt factos deüirpites, & de fcalído , de térras, qua: fuerunc 
compararas, ficut in tegularcfonat, in termino de Sanóti Michaeli ipfas térras de 
illo molino de Monte de Sancti Pantaleonis vfque ad Quintana deProbic io ,& 
vineas proprias, qu«E func comparatas in Biviefter , & in Ferrarlos , 8¿ in Cellara, 
S¿ ín Vi l la de Froila fub vrbe, qu» vocatur Munio , ficut in cartas de regula re-
íbnat, eoncedimus , & deíkrminamus , & confirmamus. Fada ícedula ifia die 
Ano p58a notum ILNon* MaiaS Era T . V I . a. Regnante Rex Ranimiro in Oveto. Ego Fre-
dinando Gundifalviz rob^ Epifcopus Petrus rob. Epifcopus Froniír.ius rcb.'Ffe-
dinando Nuñiz'rob. Bermudo Fanniz rob. Gudeftio Munio rob. Alvaro Rodtiz 
rob. J£eiya Sonnaz rob* SonnaFlorezrob» 
Efcritura L X V . de la reedificación del Monaílerío de Santa María de 
Rezmondo, por el Conde Don Fernán González. 
* 
Lih Gñtk. fel. O ^ ^ 3 Chrifti nomine , & indlviduje Trínítatís, Patris, quoqüe 8¿ Füi j , videllcet 
67,. col \ ^ 3 ac Spiricus Sancti, qui omnia ,cun¿laque ereavit vifibilia , & invifibilia ,&í 
Lib. dt Tahl, ex nihilo íupplevit, vnufque , &admirabilis extans infeparabili Trinitate , cuiuf-
/ c t i . c o .-. quercguum, ¿k imperium fine fine permanet in feculum. Amen. Domnis Sanáis, 
%7t«it. 6 i T ariíue s'otioíis , 6c poíl Deum nobis fortifsimis Patronís, vcncrandifque Martyri-
bus, quorum reliquia: condlia; requiefeunt, Sí gloriofc Gcnitricis Dei Mariar, 
atque &' Beatorum Apoftolorum Petri ,& Pau l i : denique & beatifsimi Martini, 
atque ChriQotori, necnon &l aliorum San¿torum, in quorum honore bafelica fun-
dara eñ íub vrbio , quem dicunt Amaya jíocum nomínatum San¿te Maria; inter 
aquas Piforica , & rivulo de Frcxino iuxta Villas Sanóti Salvatoris , & Vil lanova, 
feu Caftrello , in quibusiacet in medio cusn honore valde nimio. Ego quidem 
^ Frcdinando Gundilalviz , íl beneficijs divinis mea, quíe numeratur, oblatio parvi-
pendicur , quod concedo , qnx quod fumus ,quodque regno predit i ,& omnis 
Chiiüi nominato , celefii fumus largitate locupletati. Ideoque timens penas ín-
ferni, vbique nulla haberc miíericordia , fed fictos , & ftridor dentium , ficut aic 
ídem Apofiolus : Non mortui te Dominum confitcntur, ñeque omnis, qui ad in-
fernum defeendunt, 82 quidem Propheta ait: tua funt , Domine , omnia , & qu« 
de manu rúa aecepimus , dedimus tibi , fed quia omnis oblatio pro fidei quanti-
tace ,&íinccrica:epcnfacur, non pucamus clíe miniraa , qux magna fides Dco 
con-
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confccrat. Deníque non eft ciubium,fed fnúltis quídem manet fiotífsímum , 5c 
cogmcum , & quod de meo datum gratuícum eít Monáftério reediíicaco j arque 
abiacentijs eius reconfignato. E t ideó per ziiífericordiam Doniini tibí Galíndó 
Abbaci , feu Collcgio Monachorum ,vfel fratrum SancSse Maris habicantiumj 5¿ 
per huius mei Comiratu.tn gloria ciculum , 6¿ pro rcmedium rneorum facinorum, 
.feu aniraarum meorurii parentum dono ,acq«e concedo tibí Abbati Galíndó •, vcl 
ómnibus fracribüs, fervieiitíbus Deo j exícuiríque , vel termihum ad honorificén-
tia SAnékx Mariíe Monaüerium , id eft de Cartera Afturiaoa alia vía oricntakj q u ^ 
.vadic ad Nava iuxta oteo de Paterno ,£¿ íígic in rivulo deFrexinos, & pergit ipíb 
-tertnino per dircíto ad fonce de Tayon , & exindead illas Qiiincanas de Riela ad 
vía , qua2 diícurric ad Valle de Vite. Et per direéla limite ad v ia , qu^ vadíí: de 
Víllanova per ad Sanda Maria 4 <k trafvertít vfqúe ad illa tetra, qus cft de V imia-
ta , & figit in illa vinca de Pozólos , & cecidit in via Áfturiana, & infra ipfos tef-, 
minos fuprataxatos s nüllufque fit aufns alítiua terfa laborare -, ñeque prato vindí-
•care , ñeque vinea plantare, feü nülla ligñá colligere , neqüe domum ibi quiíquam 
faceré , folummodo Veneritj & imperio Satida* Maria:, S¿ íratríbuí eius voluntace» 
úo : vr nullüs homo íuper te fit impefío3neque Parcñs tibi mecipfo alíquid ad eius 
debito * ñeque per furto ^ nequC omicidio ¿ neqüe fornicio j íreque manneria , ñe-
que ferna , ñeque foíTateira j ñeque annuteba, ñeqbe nuíla paria Cabellera j ícd ali 
omui íntegritate íis ingcnuus^ & Über , ac corintalia, feu regalía debita» Et íbrín-
fecus ipíoñjue lupertaxatos términos ex parte San6t¿ Maria: Virginis, vel Gaündé 
Abbate voluerit térra labórate j íeu vinea piatare j Vél quirplam arborem frUduó-
fum poneré, ex parte Comitali integruen habeat licentiam in Dei heminei Et ideo 
pro fubfidio fratrum concedo Fredinando Guridifalvii ex meo imperio piícaria 
integra in aqua Piforga de ilIoSaliceto de Molinos de Caftrello de. ripa in ripá 
cum fuo profundo pelago vfque iñ pilcaría de Valle de Vite , & iii altitüdo vfquc 
ad Cornaco , de Vi l la Zeze cum omni veUro Sauto , & nullus aüfus íit excidere ift 
ipfo Sauto alique'm arbufeulo abfque Sanét* Maris: imperio, ñeque reda mitteía 
in. ipfoque pelago , nifi foríitan fit Sanólas Maris iufsio. Arque dono io rivulo de 
Frexínos vno molino , vt non íkaliquis aulus fuperius , &c inferius contendere á 
parte Sands Maria: in aliquo» Dcniquc & dabo tibí Galindo Abbaci, ve! ómni-
bus fratribus Sanda; Maris conmorantibus contra ipía alia heredicate ^ concedo 
illa Nava ad íntegritate defuper Viüanova vfque ad illa carrera, qus venit de Va l -
térra, & fígít in vado do tivülo de Frexirlos, & exinde per ripa rivuli víque ad Sie-
rolo ,& venit exinde per via j qus venit de Bobatella vfque ad valle de Toabolia 
cum valles , atque ripás, feu planitias , ad íntegritate omnia vfque in agro de G a -
íedo ,& fínem ponit in valle de Sucrocalie , & venit per girum vfque ad catrera 
deillos molinos de Matadelclle j & intermedios valles, quem dicuntde Sofortos 
ad integro , S¿ illos alioS Val'es j qus exeunt de illa Nava a partes de Taggaroía ab 
omni íntegritate , vfque quo figit in vía , qus venit de Valleterra, & alias térras 
minutas ad vnufiiuifquefuperíe require regulas fuas ,& ipfas QiiiutanaS j querti 
dicunt de prato de Gucier Gundifalviz ab omni Íntegritate» De vmi pars Carrera, • 
qus difeurrit de Afturiános , Be de alia pats via de Valle de Vite , & alía térra iux-
ta orto de, Fratre Paterno vfquc ad illa carrera , quá vadit ad valle de Prevetto dé 
carrera ad carrera iuxta vinca de Fonte Dela lk i Et alias térras íuper valle de Pre-
vetro eft vía per medio 4ficdedextro ,& finiftro ,vfquequo adplicant ad arenas 
ad integro. Similítcr concedo vineas tibi Abbati Galindo j vel ómnibus fratribus 
Sancbe Maris lirvientlum Deo j id eft vna de fonte dclalle de via vfque ad alia via 
ab omni íntegritate , & alia vinea ipfa qüs eft iuxta Sancti Chriftofori de illa v ia , 
qus eft fubtus vfquc ad illa Ecclcíia , & illa Ecclelia cum fuá planitía ab omni ínte-
gritate fit preftabilior Sanda Maria , ficu: iaml'críptumcft in propria regula , & 
vna vinea in Pozólos, de vna pars via de Alturianos ,6¿ de alía pars vineas .de 
Caftrello , & de alia pars térras de Sanóta María ab omni íntegritate ípfa vinea , S& 
alia térra iuxu vinca de Gcvera de ipfa vinea víque vinca de plano ab omni inte-
gri-
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gricate de alia pars víneas, qux funt de Sanéli Salvaroiis.de alia parrerpia- de A Su-
rianos. Re vna vinea iuxea aqua Pifoiga de ípfofqne veftros molinos víque in vi-
«ea de Aflur Nunníz , de alia pars vía s quee venit ,de Caíirdlo ad ipíofque veftros 
molinos , & vna vinea in Arenas de vna via vfquc in alia via , de alia pars vincas 
deCailrello , & vna térra ¡uxtaSan&iCipriani de vna pars terra de Sarracino 
Monioz de alia pars tetras de Sandi Cipriani de cartera vfque ad alia carrera 
cum fuá fonte ab otnni incegricate. Tflos etiam términos , íeu térras , vel vincas 
ligna qnoque , arbufcnlas, vt l molinos cum fuas prodiiélilias aquas artgmen pe* 
lago enm faa proíundicas , feu vero Comiral i , vel regalía , fervitute ingenuicas, 
Egó 'Fredinando Gandifalviz concedo tibi Abbat.i Galindo , vel poíkrioribus tnis 
ab omni incegritate concedo libertas. Et fí quifpiam auíus fuere venire ex Comica-
l i , vel regali parte concrariura contra hanc regula jfcu michi Fredinando Gundi--
falvíz iufsioncm , vel iftius rei carerbatim fadura fit ipfc imprimís feparatus á Fide 
Catholica , & anima eius fit conforsDominiTraditoriluda : corpi.s eiiis carcat 
ambornm lumina, Atquc adhuc viv'ens corpore vermibus devorentur eius vifee-
ra , & huc trahens fimul & anima , veniat ci maledidio ficuc Anania , & Saphira, 
quos vivos obíorbuic terra , & fit femper crcmandus in Inferno inferiori gehenna. 
Amen. Et ¡(los términos, quam ego Fredinando Gundifalvíz ad inregrum concedo 
cum fu o iam fupradiélo foro nullus íit aufus tibi Galindo Abbat i , vel poÜerion-
bus tuis contendere in aliquo , tám etiam in vita , qnám & poft obitum meum : ve 
ex hoc die ,& deinceps babeas tu Abba Galindo , vel poíkrioribus tuis libera 
mente, iure quieto longo per zvo : vt nullus homo , vos inquietare, príefumat vl-
tra , fed faciatisinde quod fucrit veílr^ voluntati. Omnia igitur , qu« iam íupra 
eft taxatam ab omni integritate íit conccííum Ecclcfía Sauáx Marlse, & cultoribus 
ibldem íervicntibustempore perpetuo. Videlicet ea ratione íervata exinde Ego 
Fredinando Gundifalviz abeam íbbíkiium poft obitum meum , atque & parenrurn 
mcoruin deleantur cundorum facinorum, & in die iudicij evadatnus eternali fup-
plicio, & quod fupra memoratum eft Ecclefe Sand^e Mar is fit femper conceíTum, 
& Fratribus ibidem conmorantibus perenniter habiturum. Si vero aliquis ex fecu-
lo Potcntis, feu qualíbetMilitis , vel quicumque populus vniverfiratis , attamen 
Pontiíícalis , feu armigeratisinquietare voluerit his meis facUs,aut quemlibee 
homo venerit ad inrumpendum íupranominatum terminum , & blasfemavcrk his 
meis datls , aut contendere terris , vel vineis , feu lignarum, arbufeulis, aut etiam 
molinis cum fuis produdilibusaquis , aut vero mittere voluerit alius foris fupra-
taxatis: imprimís fit illc raalediótus áDeo , & á Sandis eius Angelís, & omnia 
quidquid contende.rit, vel pro quacumque levaverit voce in altum contra Ecclcíise 
San<íte Mari^ , iudicium compulfandum, ipfe^ue ferat voce feddat, quod poftulac 
duplatum , vel triplatiuti in funili loco fundatum , 5^ ad Comitis , feu regia parte 
cxíblvatX. libras expurifslnioauro, &huius fuperferiptio fit fírmiSjS: fíabilis 
per feculorum temporis. Amen. Fatta regula Monaílerij confirir)ationis,vel fons9 
feu hereditare donatlonis , atque ab omni fervitute regali ingenuationis, feu accepr 
tio terminationis díe notuin V . Idus Marc. Era T . V I L a. Regnante Ranimiro 
in Legione , & Comité Fredinando Gundifalviz in Caíklla. Ego ¡am fupradidum 
Fredinando Gundifalviz, graria Dei Comité , hoc teframentum ame fadura ,& 
ad EcclefiaSanéts María: het edítate , vel iam abiacentijs ómnibus fupranomina-
turn manu propria tibi Galindo Abbati coñfirmavi, y%i ^tque ad aliorum plurí-
morum virorum dedi ad contirmandum , &: roborandum. Roderico Hcrmegildiz 
hlc rett. Gnndifalvo Gudiílioz hic teíU Romano Munioz hic teft. Bcremudo Mu-
nioz hic teft. Nunno Nunniz hic teft. Abdaz hic teft. Comefo teft. Tudcrico teft, 
E l ia teft. 
Efcr i tu ra L X V I . d e la donación del H o f p í t a l , que h izo el Conde Don 
G a r c i Fernandez. 
fol.'s.eol.z.' 1 "^ nomine Sands, & individua Trinitatis, PaterJ&Fil ius,& SpiritusSandus, 
i . part. pag, JL vnus cflentialiter^rinufque períbnaliter regnans. Amen. Ego Garfea Fcrran-
a66. «.40, dez Cüaüce v iu cum coniuge mea Ava ComÍLUl'3,inferni penas pavcndo,&: Chrift! 
glo-
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gloriam adquirentlo , dono ,& concedo ad SS. Peen ,6¿ Paul i ' ,& ad r iblPatr i 
jjoiiro íindurii Abbati de Monafierío de Cara-maxii-ncque digna, & onini Coilegio 
tratrcni, S¿ Mojuchorumj ibidenD Deo Domino íervícncium, mcam dcnuim pro-
priam , quod d i Hoípiraie ín camino publico, qux'vciút deNaxeraccreade Vi l la 
Vaícones, cum omaibuscerris, & heredicibus , vineis , pratis , orcis, molinis, fa-
jicis , aquis, paÍGnií;, fautis , qüx habeo ín Vi l la pernominaca Vafconcs, cum mi-
gares, & qux ibi abemus, ifíam domum do vobis cum ómnibus ádiacencijs fuis , S¿ 
adpaícatis cum canctos ganacos veniros, hefvas in termino de Vi l la VafconcS, & 
de Villafrigida de Orbanclia, de Caíbniarcs,-ííve de Cardcgna Ximeno Pifcatore» 
& d o vobis meum palatium in Caftrelio 4e Muño Roínaníz cum omní heredicatc, 
quse ad me pertince cum toto vico meo , ^^aflaüis , Santíla Eugenia di¿tam. D o 
cciam meas cunetas hereditares vobis quasabeo in Celladiella in amos vicos cura 
palacio meo , & domibns cum cribas collacis , vt pofitis , melius fervíre Deo , 6c 
pauperibus in díóta domo , & hofpicale. infuper do vobis mcam propríam herc-
tiiracem.cam in plano, quim in baíco, & coliacios cum molindinis, & omnía, quae 
Jiabco ín Canrello: de ía Vega ad incegrum cum cüntl-isadiaeentijs,& iuribu-síuis 
cum cuncío dominio meo ín víus pauperum deHofpitale de illa domé>, &: pafca-
cislicrvas)&: calieris iigna inmoncibus de ifio Caftrello , & in íauds>& ponacis 
molinos de novo ,& adprendatís aqnam jVbí voluericis , per totam rlpam ^per 
tocam vrgam , vbi vobis fueritplacita de termino víque ad termínumde Arlan-
^on ad Burgos , & ponadsprefias veílras. Si quís Vero, quod minime credo fien", 
an nos, auc íilijs, auc neptís , vel t'am Regí pOteítas , quám alia gens , vel populus, 
fadun? mcum, vel donádonem inrunipere voluerir, & adtenraveríc ín aliquo: im-
pnmisabeac iram DeiOmnipotent is,& üt malediífcus á D e o , & cumDomini 
proditore luda parcícipium cenear in inferno inferiorí. Amen. Faéta carta firmira-
tis , & donacionis nocum díe V I . Ka l . Mai* Era M-1X. Regaante Kanimiro Re^c m 
Legione , & Comité Garfea Feúrandk iri CáÜelIa. Ego Garíea Ferraudiz,qui hanc 
fcripnvram íierj, iuísíjmanu mea íígnum i«iprefsí: & tradidí teílesad roborandum, 
Gundifalvo Gunfaloz tefi. Sarracino Hailnrzteíl. AIÍuf Fernandiz teft. Munío T e -
lliz ceft.' Nimio Guctierez teíh Feles Didaz teft. Fedudazceíh Rodericó Alvaríx 
tcQ. Alvaro Lopiztcít. Sarra Garciaz teft. NunnoFroileca teft. Foyla Presbiccr 
teñ.Ioannes Presbirer tci\¿ Nunno Franco teft. BeilaGalindo teft. Lupus Presbiter 
teft. Be-laí'co Gómez teft. Ego Garfea Presbiter, & Nocaríus DüminiComicishunc 
librum exaravi, ¿5c íignüm ímpreísi» 
Efcrltura LXVlI.de DonacÍon,y Fueros del Montejarregkdos al Fueros , • 
Juzgo. Lib. 8.tit.3. ^ 
I N nomine San<^¿, & índividuse Trinitatís, Pater, & Fííius * & Spirítus Sandus; ¿¡y ¿ ^ a * 
Vnus efientialiccr , & Trihus períonaiieer reguans. Amen. Ego Garfea Fer- a^cbI.u 
nandiz Comité vna cum coniuge mea Ava Comidífa inferni penas pavendo ,&• 
Chrifíi gratia inquirendo facimus cauco , vel feripeura ad SS» Petrí, 8¿ Pauli Cara I' p'1rf' ^ J 
maximeque digna , & ad tibí Abbati noftro Endura cum omni Collegio Fracrum, •. .•4X* 
Vel Monachorum noftrorum , qui ibidem funt ferviendumj defeíías lignarum, tam 
ipfa , qtjaé nos tradimus , quám & de comparacionibus per locis antiquis , & fuís 
terminis ; vt ex hoc die , vel tempore habeat foro , vel cauto , ve cunólo omine, 
qui fece'ric ligua in ípfadefcfia de Villas pernomínatas , id funt Aguíin , & Moru-
vas ,& Ripiellas ,& Cueva ,& Cofcorrita^ &: Eipinofa , & Cafíriellos, orno de 
iüas Villas pernominacas, iam fupra , aut de alias , qui talia conmincrit, & ligna 
ibi feceric per vno repollo paríec V . (olidos de argento ad Abba , qui regeric Ca- . 
radigna; Monafterio , & f i carro ibi apprchenfum tueric mittantuí jn camino ignis, 
& illos bobes íint poetad ad Monafterio , & íi fugam pederinc cum ligna vlque i a , 
domo fuá, & orno ftterík poft illum pariec X X X . folidos per foro ad Monífterio 
ad ille Abbas íuper iuramentum de ipfo omo , qui cuftodieric illa dcrdla. Si quis 
tamen aliquis omo pignoraveric illos bobes , qui defeiunc ligna MonalVcrij ,auc 
mu-
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tp.úIo, afit aíino, qm qnotidie fariña deporcant Monañcno , & l'gna, aut vía preíTa 
f«ecnc om¡ri i ;qui facic hoc fervitio , auc eum expoliaverk ,a¡K flagelUverir, 
cuamvís culpa íic , Abbatí, auc aliquo homini, quiparietá parte Comicc L X . fo-
liaos , & ad illeAbbas j&ipfapennora duplata,& íilos livores. Si qnis tamen,' 
an nos , áuc filijs noftris , vel nepds , feu aliquis homo , qui cam regia poteflas, 
quam populus vníverfa factum noftrum difrumpere volueric: imprimís babear ira 
D c í , & fo áDeo maledidus , 3c á Sandis Angclis eius , & cura luda s qui Domi-
num cradidic, pardeipium habeac in inferno inferior!. Amen. Faófa carca fírmira-i 
tis notuai díe 11. Feria V . Ka l . lanías Eva T . X . Regnance Ranímiro Rex in Le-
gionc, £c Comité Garfea" ierrandiz in Caltella. Garfea Comité, & Ava Comitifla,. 
• qui hanc ferípeuram tíeri iufsímus, manus noftras fignos irnpreísimus, X . X . &: aci 
roborandum ,& coníirmandum cradimns. GundilalvoGudeftios refí. Sarracino 
Muiúoz tefí. Fernando Didaz. ceft.Garcia Gutcierrez hic. Garfea Prcsbker fcripüc, 
Efcrituf a LXVIIÍ.de apeo de la Dcheíta del Monte de la Cabana, en que 
fe íeñalan las penas fegun el Fuero-Juzgo.Lib.8. tit.3. 
te. 1 o. S . i , T N nomine Sandce, & individua; Trínkatis, Pater, & FíHus, & Spiritus San¿tu5¿ 
¿ib. de Tall. .|_ Vnus eííencialicer, Trínufquc perfonaliter, regnans. Amen. Ego Garfea Fer. 
foüi.eol.i. randiiComité , vna cum coniuge mea AvaComitií fa, irtferni penas pavendo , & 
2. W / . par Chrifti, gratiam ínquirendo : facimus cauco 9.vel fcripcüra ad SS. Per r i , & Pauli 
•zél. ».4i, ^ara "iaxiaiequc digna »& ad tíbi Abbaci noílro Endura cum omui Collcgio Fra«i 
trum , vel Monachorum noftrorum , qui ibidem func fervientium , defefla ligna-i 
r u m , tam fuo Encineto , quatn tíos iuñe vfque hodie pofsidemus per locis antl-
quis , & fuis terminis , vídciicet íicuc prenditde Matarodello per ias Cabezas ds 
Valle E lv i ra , & per Valle de Perrero vfque ad Cabezas de Valle Majatorum , 8c 
per coftam de Berezal, 6í per ripam pedregofam , & per fummum de Valle M u -
nío Vicente, & per ripam,a Ibam ,ficuc aquas vc£Cunt,& per vallera de Perro 
loannis, 6¿deinde per Vallera Congum , & deinde per viam , quíE vadit ad R i -
vcllam ,& pee fummos de Matavellofa vfque ad ripam milanam , & in gyro pee 
grandem viam , qus vadit ad Palaciolos , & Burgos , vfque ad matam de Violarv 
/ í¿ deinde per fumos de Efpínofa vfque ad Ecclefiam Sancti Chriftofori , qu^ eft la 
fumraoroftro de Efpinoí'a, & In circultu per viam,qua: exiflie de Efpínofa, 6s 
trabefac caminum , ác vadit ad vallera aquarum,& deinde vfque ad Vallera de 
Fratres , & reverckur ad Matam de Rodc i lo , & ad San6tum Ciprianum. l i l a , ve 
predica omnia, quse incra pr id idos términos includuntur, perpecuis rempori-
bus predídum cauto , ve cundo horaine, qui fcinderk ligna in ipfa defcíía de 
Vil las prsnoa)inatas id funt Agoí in, Motuas, & Repiellas , & Cueva, & Cóícor-
. . . rita i & Spinofa , 8c Caftriellos, aut de alias V i l l as , qui talia comiíleric , & ligna 
¡bi fcinderk: íi de dic ibi captas fuerk pro vno quoque rebollo folvat V . folkíos 
de argento , ad Abbas , qui ibi fiífcrk predidti MonaÜerij. Si de nofte fcindendog 
vel ftkpendo fuerk captas, X . foiidos folvat. Si de die, vel de node, cum bcínas 
Vel cum carro ligna fcinderk onerando, ibi inventus fuerk : bobes, & beñia, ha-i 
beat Monañerium , & carro igne comburatur, & latro prediétas fubeat penas." 
ítem fi oves, vel bobes, vel qucecumque animalia ibi inventa fuerint ad pafcen-
dum occidancur , & Monaílcrio deferantur, & íi fugara petierinc cum ligna vfque 
in domo fuá , 6-: homo fuerk poíí illum , folvat Monaíierio X X X . foiidos pro cau-
to , fuper iuramento de illo homo , qui cuftodierk illa defeffa. Ítem fi quis dif-
rnnjperic , aut exaraverk didam defcfíam folvat Monaíierio in cauco C . libras au-j 
r i , & bobes , vel beftias ad Monafterium deferantur. Si quis tamen', an nos, auc, 
filijs nortris, vel nepcis, tam regia poteilas , quám popularis , fadum noftrum dif-
rurapere voluerk , imprimís habeat ira D e i , & íir a Deo malediítus , & á Sandis 
eius, & cum luda, qui dominum cradidic, parcicipium habeat in inferno inferiori. 
Amen, Fada carca firmicatis nocum V . Ka l . Tul. Era T . X . a. Regnance Raniroiro 
Re^ in Legione, & Comke Garfea Fernandi in CaJftcila. E : ego Garfea Comité, ino p j z . 
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& A v a ComlciíTaj qu i hanc fcripturam f k r i iuísimus nianus noílVas í ignosimprcrsl-
mus, •£< & ad ccnfirmanduin- & ad rc'oofandum tradimus. 
CundifalvoGuñioz ceft. 
yjn\'uv Ferranaiz ccli - - ^ 
Sarracino Nunniz ccll f A j 
Jvlunio Telliz ceft. 
l^IunioGuttierez celh 
Ixles Didaz ccft. 
Fcr Didaz tcft. 
Alvaro Lopiz ceft. 
L<.odciic.Alvariz ceft. 
Fanni Didaz ccíl. • 
Nunnoi-ranco teft. 
Garúa Guíhoz ccft. 
Ñuño Froilcta confj 
Froila Presb.conf 
loannes Presb.conf^ 
Lupus Frcsb.coftf. 
Bela Galindo conf. 
Belaíc.Gomiz confj 
E t cgo Garfea Presbj ' tcr , Notarius D ñ i C o m i d s , qui propría manu hanc fcrípturam íierí confirmoi 
& p r o p r Í manu figaara impono , , j f ^ 
E í c r i t u r a L X I X . d e A p e o de los t é r m i n o s c o m u n e r o s , . y p r i v a t i v o s d e l 
- M o n a í t e r i o r d e Cardenab 
S U b C h r i f t l n o m i n e j . & C i (<vt i nan te r l o r i f c r í p t . vfque i n ) Denique non eQ) 
nobis dubium , íedmulds manee noti fs imum i & cognitum , & qnod de 
noftrum datum habniÜis conceílum > atque firmacum tíbi Pacri .noftro Sebaftiano 
Abbate" j vel omni Co l l cg io Monachorum de S. P e t r i , & ideo per mifericordiant 
D o m i n i , & p e r huiusnoílr i regal isglori íE t i tulum , & pro remcdium.animabHS 
nortris damus,atque cóncedimus e x k u n v v e l terminüm ad honorifícenciam Ecc le -
üxSand i Perri Monaíteri j ; , vel ibidem Deoferv ient ium j ideft s de Caftriello de 
M u n i o Romaniz de ipía vía , quee cxÍ0ic de Barr io de Santó-Eugcniie , & pergie 
per médium valle de Pecuggo , & vadic ad al ium vallem.de Pcnieilam ad directo 
ad ipía vi l la M o t u a ad Ecclcfice Sandi Marcini j & de ipfa Eceíefia Sandi M a r n n l 
ad valle de aquas , & de valle de aquas ad fummo ad il la v ia j qux- exic ad M o -
tua de la Cuef ta, &.de ipfa v i l la Motua v i a , qus pergk m direóto ad Quiurana , & 
de i l la v í a , qua: exirde Gardenia de Ac i l io ad d i redo per i l la v ia , qua: difeurric ad 
Cardenia de Scemeno Pifcatore , 8c de i l la via , quaj exic de Garfienia de Sceme-
no ad fummo Aclanzone , & per omncs.pelagos in pruno v fq i ic 'ad Civicas Bur-r 
galcnfi, pifeandi per foro ómnibus diebus , & i U o ganaco de Caradigna paícendíi 
é í in ilumine Ar lanzoneaquabibendi j & v ia, qua: exic de Cardenia de Sccmeoo,, 
& pergicadfummo GeneO.ar-, & i n p funácad ipfa vi l la Ca l l ne l l oad Barr io de. 
Sand i loannis per omnes fuos cerminos , & in iíios términos de ipfas vi l las , q u | 
in circuicueiusfuncí i l loganatoEcdcí ias S. Pecri calem foro abeac íiciit jlÜs de 
illas villas ad pafcendum per omnes términos j in nionces , & in fonteis, in padu-
l ibus ,defefsi£,eciam& in molinarijs 3fluminibusaquarLim ) in exi tus,&regref lus 
ab omni integ.nrate , S¿ per omnes términos plantare ; & arrumpere i iccnt iain 
abeant Fratres de Eccleíix S&n&d P c t r i , vb i voluerinc l igna tal lare, aut hervas fe^ -
gare, aut # bimnis per conlines laborare, aut carro, per qua locum qucíient a m -
bu lare , ü non habuerit carrera dircí ta , l icendam damus pergat per defeffas, peí 
térras bboratas ,per vincas , & limites frangerej per via difeurrente ad carro, ve l 
ad cquus , & mulus cargatus ambulare* E t i tem alio terminüm determínamus 
de i l la via , qua; difeurric ad d i redo ad i l la Ecclcf ia, qüenl dicunt Sandi Mamecis, 
& func ib i arbores iuxta Ecclefia , 8c de ipfa via , qux venit iuxta de S. Mamct is , ; 
& exit In d i redo de Carceto , 6¿ de ipfa via , q u z eft iuxta v i l la iam defuper didla^1 
& pergit ad alíam víam , qux exic de Quincana , & ad ipfa vía j quse "exic de v i l la 
iam íuperd ida Quintana ad d i c e d o , &pe rg i cad alíam viam , quem nuncupaní 
Cardenia Seemeno , & alia via , qua; exic de vi l la j iam fupernominata ad d i redo^ 
& vadic ad i l lam v i l lam iam fuper vocicata Carceto , Sede Capo de il la ferna San-
/Sti P e t r i , qujE elt iuxta Cardenia vfque ad proprío Monañcr io , & de i l la ferna in 
d i r e d o vfque ad i l lo vadiel lo de i l lo arrogio , qu i exit de valle Pecuggo , 8¿ de 
alia pars de i l lo arrogio de i l lo irenar per d i redo ví'que ad caput de i l la ferna da 
D o m n a O f i c i a , &: de i l la ferna de D o m n a Of ic ia in d i redo ad i l la v ia , quaí difeur-
ric de Caftriello a d S . Pecr i . Iftos exicos, vel términos, ego Garf ia Fredinandiz ,&: 
yxor mea A v a ad integro eonGcdimus; ve nnllus homo íic auíus j inrumpere, ve l 
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vincas plsrrrare , vel pignorare , nifi (blumrno^o ex IVÍonaflcrío proprio in fuo ter-
Tiiíno nobis íam dato , Ü opus hicric arandi, aut plautandi , níaneac In iüoriun ac* 
bícrio , nill forte fi impeiiiinenco non (isctjt Mpnáftf no , cum vcftra licentia ve-
niefjr j-tiec^as p^fcendi vfqnc ad ipfam locúrtl V q u p ^ ^ ^ ^ 5 ^ S. Pccrl dccernn: 
nay-e-fitán fao exku. Ec ego Garfea fredjmndiz ,6¿ vxof mea A va, íícnc prceipi-
mi>.s, vn veniaivcexvillis in veftro cetmirto a nobis íaní detetminato , hervas paf. 
cenJi-jicaSí pr^cipimus per noñri honorisíiealiÜA:Í\vtp vos eads hervas paf-
cci^i^nJuis^erfiinís vique inveniatis illas al^ OqiíC víík ^a /oré , & abfque vilo roe-
tn j ¿¿4fios fcmvinos ad integro concedioans. cumfiiD-lbrí^lam deluper d ido , pro 
animabas noftris : cam in vita,quam & poft obítum meum : ve de odie die^ & ccm« 
pore habeatls, tencatis , vindiectis , arque dlfendáíls';!' vt nullus homo vos hu 
qniccarc prefumat vltra , fed faeiatis exinde quldquid voluericis ab hodie 5 & d e i ^ 
ceps. Óa-uiia igitur , quíe iam diximiis » fit conceffum Eccleíia; veftrs , & culcori-
- bus ibidem défervientibiis , perpetuo in tempore veftrp vindicent iure í vidcÜGet 
ca ratione fervara j ve exinde nobis abeamus fubíidium; poft i)biaim noñnmv, 6¿ 
quod diximus, íic vobis conccíínm , & perennker abiturum. SÍ vero üliquis homo 
inquietare voluerit ín bunc'fadnm noftrum $ aut aliquis homo venene- ad inrurru 
pendum in veftro termino s auc blasfemavcrit hoc noñrum datum : imprimís fit 
malediótus áDeo : & á Sanftis Angcns,atqueabomnÍ cetu Sanélorum íegrega-
tus,^: perenmter anathemátiim,& cum IndaDomini prodítorc.penas lugcat in ccer-
sa daaínacione : &dimictac ad Moñafterio térra , quam aravíí, auc vinca , quana 
plantavit, & á parte regis reddat X X X . libras ex purifslmo auro in cauris ^ & hcec 
feripta fírmis permaneacin fécula. Facta tarca donationis , vel coníírmacionis die 
fAñú ^72 . nomm V . Idus luí. Era T . X . Kegnancc Rex Ranimiro in Legíone , & ego Garfea 
íredinandiz: Comes hoc teftamentum a me fa<fhim > vel contirmatum iDanu mea 
fignum feci, . ^ , & teftibus tradidiadrobotandum» Ava CemitiíTa confinnans 
iu hanc teñamentum á me faclum , 6¿ confírmatum íignuol imprefs i .^ . Sandio 
prolis illocum. Guñdifalv.o íimíliteri Domna Fronilde conf. Martinus Epifcopns 
conf. Fronimlus Epifcopus conf. Gudefteus Abba hic. San^ius Abba hic.Scbaftia'-
nus Abba hic. Scephanus Abba hic, Gundíialvo Munioz teft. Alvaro Kelaz teft. 
^ . Albaro Abduz teft.GudefteoNuilaiz. tdl» AbduzISunnizi y otros que firinaroa 
la' eferitura antecedente» 
n 
fiferitura LXX. cíe vníoa delMonafterio de San Miguel ele Valbueflá* 
tM . ie Tah'U Q U b Chriñi nomine, &et Deníque non eft nobis dublcm j fed multis írnnet 
Jhl. 9- coh 3. O notifsimum , & cognitum , 3c quod de noílro datum habuiftis conccílum , & 
-t.part. pag. coníirmatuwi tibí enim Pacrí noftro Sebaftiaíio Abbate , vel omai Colleglo -Mo-
«74.«.; i . nachorum S* Petri Gardenia.' i ideo per mifericordiam Domin l , & per huius nof-
tri Comitatum glorias titulum \ & per rcmedium noftrotum facinorutOjfeü aníina-
„ .. rum noftromm parencum , offerimus Deo 4S¿ Sando altari veftro pro fubfidio 
Fracrum noftrorum proprium Monaíkr ium, qui efl: íitum fubtus Caftro-Xeriz 
territorio per nomine Sancti Míchaclis lócum fuper Piftmga rivulum, & inxra 
* FoiTan do- Bona-matre defelíarur^ lignium cum fuo rirmjfsimo * divino, ¿5¿ circa villa Valle-
e»iio> bona ad integrum nos damas omnia ex parte Oriencali trans ripa de Avantos per 
v i a , quaí venir de Alcopel la, & vadle ad Palentiam, & girac ad meridiano per via, 
qux vadicde Sandi Cipriano, per ípfoplano , & per media illa ferna deSandi 
Michael i , & incida: inter ripa Fernando, & ripa de Solano , & cadit inde ad valle 
maiore, & inde revertatur ad Occidente , & fingic in aqua pro direde , & tranf-
picat aqua per v ia , qurc vadic ad Alcoccro , ipfoque Abtero , & reverticur ad 
Aquilone per Villalaco popularionc, & per direda via vfque villa Vafcones.quod 
cft ad integro ipfa , & tranfmeac per pifearia de Cefteiles: vbi eft vno molino d« 
Sando Michaeli integro , & alios dúos medios , & fíngit per dí redo, in ipfoque 
de Sando Cipriano rivulo , te intra ipfos fuprataxatos términos. Nullufque íicau-
fusaliqaa térra laborare , ñeque pafcua alíqtia ibi defenderé , ñeque vinca planra-
re , vel aliqua ligna abfeindere , ñeque domnm ibidem quíquam faceré , ñeque in 
jpfo rivulo fupercaxacos tencinos recia ad gifeandura iwictcre, ñeque molcndinis 
la-
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laborare , vcl etíam inqulrere , nifi cinvs íucric data Ahba SénSá Pctri' poreftate. 
Et íí quifpiam onicidios veneric fugicns omicinas fuos infraipfos términos nullus 
^um í'equatur , & íequenú , ve prior , occidatnr, &ad populandum damas ibidem 
liecnciam , ve qui ibi habicaveric nullam fuper fe habeat regalía, auc comicalia irn-
peria , ñeque rel'pondeat aliquid ad eius debita , non igeí i imum \ hec per omicí-
dium , ñeque per íornitio, non per manneria , ñeque per ferna, ñeque per foíTate-
r a , ñeque per anubda, ñeque per caftelleria, ñeque pro facienda vlla, í'cd ab omni 
incegritate fmt ingenui, & liberi á Corniral i , í'eu rcgali.debki, S¿ fervianc Deo, & 
Sancii Petri lecundum iudicavic Gardenia Abbat i , & foris ípfos términos popu-
Jandi ?& laborandijintegrum damas eis iicenciam in nomine Domini. Omniíi 
agitur, qux fuper iam taxatum cí't,ab omni incegritate fitconceííum EccIcíi^S.Pe-
tri , & Sebaftianí Abbati, & cultoribus ibidem íervientibus tempere perpetuo abf-
que vilo in^uietudinis ordo , abeatis , teneatis , vindiectis , atque defendatis : yC 
Veftro aGCclíeriE mérito, videlicec ea racione íervata : vt exinde nobis abeamus fub-
íidium poÜ obitum noÜrum , & quod donanms , íit vobis conceflum , & perenni-
ter abicumm, 6¿c. Fa¿ta carta donacionis nocum die V . Idus íul. Kra M. X . ( F i r -
man los miímos que fe leen en las eícrkuras-ancecedcntes, y el Abad Alberto, que 
feria el Prelado del Monaílerio de San Miguel de Valbuena.) Fronimius notavit. 
Efcrítcira LXXÍ. de confefsion de Reo en el Tribunal, y de multa por 
juramento fa l lo. 
I N príefentia de Garfea Fcrnandiz Comité , vel.omni concilio de Burgeíl-
timn Civicace anima , adhuc eíe Cívicas in Facie mulcorum bonorum omnium 
á mínimo vfque ad máximo mánifefli fumus, culpabiles nos elle. £go Enneco , S: 
Galindo Prcsbj-ter , quía verum eft , quod negare non valcmus , quod fíe abui-
jnus iiidicio cum Frater Argemiro pro íbo vino > quod accepimus ex manibus , Sá 
juravimus cum Sacramento in Ecclcíia Sanóla Lucia in vanicate, & fecimus iudices, 
& nomines, qoi verum auctoríñeabant fallacioíbs, & ad manifeítum nihil abemus, 
quod apponamus , nifi rogo, & pació. Nobís vero íuprataxatos Enneco , 8¿ ©a-j 
lindo Presby;:erín hac manifellacioneíingulos íignos fecimus-X. .X. 6¿: teftibus 
ri-adimus.ad roborandum ¡ñ Era T .X .a . Factum Sacramencuín uotum die IIU. Kah 
Marc. Ego Enneco, & vxor mea , & Galindo Presbycer pro indicio , &: pro ipfa 
jura , quas ¡ürabimus m fallitate , & poft iura cognovímus nos in veritate , & fcfcfci 
mus manifeüum j & proinde peétavimusnoftra vinca j qua eft in facie de villa 
Gundiíalvo Tel l iz ad Cotnitc Garfea Frenandix , vt habeat illam in fuo iure quic-
íam in perpecuum abicurum , vel quidqujd de illam faceré voluerít liberam ^ in 
Vjú nomine abeat poteftatem. Si quis tatr.en, quod minime credimus : Ego Enne-
co , & vxor mea cum filijs noftris , leu Galindo Presbytcr , aut aliquem quolibec 
homlne , lumc facftum nortrura infringere voluerít, qualiter pariet ipfa vinca ia 
duplo in íimiÜ loco ,8¿:ad parte Domnusterríc inferat C C C . folidos de argento 
in cauto, tempore Ranimirus Rex in Legione , & Comité Garfea Fredinandiz in 
Caftclla. Ego Enneco vna cura vxor mea , & filijs noílris , í'eu Galindo Presbyter 
manus'noíkas proprias robcravimus . X . . X . .X . .X. & teíHbus tradimus ad robo-
randum , & nos , qui praífentes fuimus ííc in manÜeüatione qualiter , & in peóia-
tíone íicque roboravímus. Garviío Amandiz rob. Nunno Beílaz rob. Endura rob» 
Gomiz rob. Belliti ceiK Abolmondar teíl. Sarracino teü.Garfea teft. Nunno Fannix 
tcíl;. Bermudo reft.loannes hic. Bclafco hic. Enneco hic. Dominico hic. Bcrmudo 
híc. 
E f c r í t u r a L X X I Í . de padlo de obediencia a la elección del A b a d , 
U b Chriüi nomine, & individua; Trinitatis : Hoc eft padum , quod pepigi -
mus nos omnes , quorum fubcer adnotata funt nomina , & Pacroni nolko 
Azenari Abbati. Cum vero nos regularis anciquicus doceac monaftica , non fine 
Abbati dueerc vicam , nec providum eíle alicui Monacho iuxta fuum pradudicium 
íecum agere : quapropter elegimus te in privilegio Abbatis , cui contradimus ani-
raas noílras, fimulquc & corpora, 6c iuxta fpirícualem cenfuram tjobis ea , quás 
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Dei funr", imperes, aíilmaíque noltras Deo inlibatis, caülficatís ofterás. Nofirnm 
crgo eric ab odierno die, & tempore tuís monicís obedire, preccpta fervarCjados 
& confcientias noftrasrevcbre. Tunm vero id,quod á maioribus noüris,lcgendo 
vt l audicndo ,& quod maius eft, obediendo, didicifti, nobis fule cundatione im-
perare. Si quisíané hoc padtnm noñrum, videliceí quorum fubter adfixa func no-
i i i ioa, violare tencavedt, q.uia hoc fine minrici fuafsionc a^urus cft fie tandiu 
reus , & á cetu Fracrum.aQatiiemate percuífus, quandiu peíiicentia dudtus ómni-
bus fatisfaciat Fratribus. Fa£ta carcula paifti, in Afciterlo,quod conürudum cft m 
rivulo, quod vocicatur Motuva in memoria San«5ti Maccíni £pircopi,& Sandorum 
iuliani, &í Baíiliííe, & aliorum, quorum longum eft numerare, Confcrlpta eft pa-
gina itla notum die V I H . Iduslanuar, Era T . X l I I .a . Regnante Principe Rani-
miro in Legione, & Comité Garíea io Caftcüa, Nos omnesj qui íubcer nominati 
qoAca nomina per ordines , & gradus ín hoc paito diferibere difpommus manus 
noílras íiguos fecímus ^ ^ ^ í ^ ^ í ^ ^ ^ ^ ^ ' ^ J ^ ^ í Fortune manu mea 
fignum fe^l. Gomiz m.m.fig.fcc. Galindo m.mXF. Beila m.m.fig,f.Froilam.m.f.f» 
Scephanom.m.fig.f. Sandias ra.m»fX Froílam^m.f.f. Tellu m, m. í»f. Garfanio 
m.m.í.f, Belafio m.m.f.f. Felicis m.m.íig»f. Andoifo mom.f.f.luliano rnim.fig.f. Et 
alijs vigencí quorum nomina longum" eíí enumerare^ & nomina non eít hifcJ 
Eféricufa LXXIÍI. de donación de Ios-Señores de la Cafa de Ordoñ^z. 
I N nomine Sandaj.SilndividusTrinkads^Vnus círcntialícer,&Trlnusperfona-
liccr regnans. Amen. Magnum eft enim cimlus donationis^in qua nemo poteft 
lumcadum largkatis inrumpere, ñeque foris legem proijcerefj ficut lex canit Go -
thorum : ve rem donata , íi preíentibus cradica fuerit, mag/s vilo modo repetatur» 
Nosquidera RuderícoÓrdoniz,&DÍdaco Ordonlz, & Taraíia Ordoniz,& Argiio 
Ordoniz, placuic nobis aílo animo , & propria noftra volúntate oportet nobis do-
nare , íicuc & donamus vna Divifa in locum pr^dido Mótale , in territorio Palen-
t i * Comes, iuxta rívulo Arlan^oni ad vobls Vitta Z i z i z , cúm fuós folares , tam 
populacos , quám etiam & ermos, cum vineis, & terrís, pratis, montes^ fontes, ac-
ceííurn , & recefíum vbique potneritis , invenírc ab omni integritate abeatis, Si 
f irmíter, & faciatis de ÍJáec , qüae veftra fuerit voluntas* Si quis ramen , quod ficri 
minime credimus, aliquis contra hunc factum noftrum ad inrumpendr.m venerir, 
vel venerimuSj quifquis ille fuerit, quí taliá conmlíferit, quomodo pariet ad vobis 
Vitca Ziciz , vel voci veftrs C C C . íolidos de argento , & infuper pro damna fe-
culada pariet ad partem regiam aurí libras quinquies binas. Fada eattula dona-
tionis, quod eftKal. lanuar. fub E r a T . XVI I I . a. Nos Roderico Ordoniz , & 
Didaco Ordoniz , & Tarada Ordoniz , & Argiio Ordoniz ín hanc cartüla dona-
tionis manus noftras fignos ímprefsimus. ^ Pelaglus Epifcopus hic* Scemenuá 
Epllcopus hic. Bcrnaldus Epifcopus hie. Domno Gundiíalvo cefte Petro AOuní 
teíh Didaco Afluriz teft. 
Efcritura LXXIV* de donación del Pozo de Satmoral de Granadera. 
S U b Chrifti nomine, & individua Trínitatís, Patrís, queque & Filij j videlicee 
ac Spiritus Sandi, qui omnia, cundaque creavit vifibilia, & inviíibilia, & ex 
níhilo íupplevit, vnus admirabilis excans mfeparabili Trlnicatei cuíufque regnum, 
& imperiurn fine fine permance in feculum. Domnis Sandis videlicet, atque glo-
riofis ,& poíi Dcum nobis fotiifsimis Patronis , venerandiíque Martyribus, quo-
rum reliquia condiese requieícunt Monafterío SS.Apoftolorum Pctri ,& Pauli s in 
cuilis honore baíelica fandata eft m fupcrvrbio , quem dicunt Burgos , in locum, 
quod vocicant Caradigna, vbi & ipfo Monaftepio fundatus efledignofeitur. Ego 
Garfea Fredinandiz , & vxór mea Domna Ava , fi beneficijs divinis noftra com-
peníecur oblacia , parvipenditur quod concedimus , qua; quod íumus , quodqtie 
regno prediti, & rerum Domini íumus , celefti largicate locuplctati. Ideo timen-i 
tes penas inferní, vbi nullaque habere mifericordia, nihilqUe confolatio, fed fletus, 
& ftridor dencium , íicut Pialraifta a i t : Non mortui iaudabuntte Dominum , ne-
•que 
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éist omnes, quí defcendunc in infernunio Ecenlm Profeta ak : Tua funt Domine 
omnia , & quae de inanu cua accepímus, dcdimus tibú Denique non e'ft vobis dl i-
bium , led mulcis manee notifsimum > &: cognituna , & quod de noÜro dacuim ha-
buhtis conccíTum, arque adfítmarum tibi Parro noüro Srepliano Ábbarc, Vel oinni 
Collcgio Monachorum S.Perrí. Denique per mifericordiam Dei , & per hníus no-
itri rcgalis titolum , & pro remedium animabus nolWs 4 damuSj arque concedimus 
la Granarera iplo pozo ad integro , Vt nullus vobis fuílollac ex illo , íolumniodo 
duascn-iinasdeipía ía l , quandoque vencrímus nobis Ancenfium locum per ad 
menfain noñrorumque Ciborum , fed omnia adinteger vobis permaneac íeculo-
jum omne per evo, Et ¡pío foro habeatis cum illo íícuci cft nobis confuecudo, 
acque regente nobis efl ipfoque imperio, & Auccnfe Vi l la cum abiacentijs fuís, vel 
quibus vencrínt ad cinendinn ipfaque íalía per ad fuá neceíTatia. Sic Vero fempec 
veniant ad ipío pozo per ad laboranda ipfaque fuerint in eo laboranria, ficuti mo-
do veníunt cum íua aniWaka , tandiu e(l ipfo pozo ¡n noftra potentia; & fi nolne-
rinc venire ¡pilque per ad ipfo labore, adinvitus veniant per nunus AuceníeSayo-
ne , íicut modo veniunt iLifsionem. Omnia igitur,qu$ fupradixnuus/it conccíTum 
qaaliter maledidus perraaneat á Dcó, & eiusSandis Aogeüs, & ílc parriceps luda 
Pomini tradicoris. A (fien. Et fi quís piam tenueric ipfam Vil iam , fiewc ell con-
íiierudo gcotibus Gocis , & voluerk cíie contrarius iflius noÜri pafvi oblation% 
quornodo conferat X . libras áureas in cauris á paree Comítis Caáellaj. Pacta car-' 
rula nocurn die V . Ka l . íul, EraT* L X . a. Rex Ranimiro in Legione, & Comim 
Garfea Fredinandiz in Caftella. Ego Garlea Fredinandiz, 8¿ vxor mea Ava ^ quí 
ifiius parva oblado arrio Sancti Pccri fieri voluimus sarque relegente cognovimus 
rrianus noÜras fignos imprefsiinus , 8¿ rradñmis teííibas ad roborandum, & confír-
mandum : quí , &¡pf i audícrunt roboraverunr. Sancio Projisconív Gundifalvo 
iimilícer conf. DomnaFronilde conf. Roderico Hermigildiz confi, MuníoGa^ 
deítioz conf. Ferdinando Belafcoz conf. jBcrmudo Nlunioz conf. GundefalvO G a -
deltioz ceíh Didaco Scemeaoz teíl. Nuunu Nui»niz teft, KodcficoTel i ix teft* 
Abduza teíl. Gomefo teíU 
EícrÍtur«a L X X V . dé profefsion de Donado, o Familiar* 
I N nomine Domini D e i , & Salvatoris lefu ChfjfU. Magmis eíl donationis tlcu-
ius, ¡n quo nemo poteft actum largitátis inquirere, & ideo quod prona volun-
tas of imur libencifsimo lemper animo debeac ample¿ii, tuiíC quidem profundiot 
animo celar quando indifolubilí vinculo magniíicenriíÉ operanti edníkíngituf j S¿ 
votiva obiatio nulla penicus diferiptíone revocafur : ideirco Ego Didaco Sceme-
noz donare me veflra;Fraternicati proHceor tibi Patri meo DomnoFelicisAbba 
cum omni Congerie facra , qui funt fub dklone tua , &: militant Deo in San¿to Ce -
nobio , quem vocírant Caradígna, qüofutn Reliquias conditó requiefeunt SS* 
Apoltolorum PetrÍ,&:Pauli. Denique placuie mihi j atqüe convenit: vt confic-
marem vobis in Poza X V . homines eafatos , le tertia parte in pozo de Rubío , d£ 
quatuor íenras , quod habendi , tenendi j pofsidendique , quod volueritis, habea-
tis poicrtatcm. Si quís vero quod abllt, an ego , aut filijs , auc neptis , aut aliqua 
íubrogara perfona , hanc mcam devotionera ítifrlngere íit anathematus in conípe-
clu Dei Patris , & SS. Apoftolormr», vel omnium Angelo/um cius. In hoc leculo 
litexorsá omni cetu religionis : repencinus Incurratdamnabilis^ 6c Corpus eíus 
non recipidt térra , & cum luda traditorcparticiplum abeaC infcrnwm , quitefta-
mentum meum confringere tentaverit, & ad Domnus terrs X X . libras áureas. 
Fada ferípeura reftamenri donationis die nocum Kal . Decemb. E r a T . L X V l l U . 
Kegnante Rex Ranimiro in Lesione , & Comité Garfea Fredinandiz in Caftella, 
Ego Didaco Scemenoz in hac tertamentum manu meafignüm feci, ^ & robora-
vi . Petrus, gracia Dei Epifcopus , conf. Marcinus Epifcopus conf. Gundifalvo 
Rodriz conf. Godeftio Munioz conf. Scemcno Forcunioniz conf. Paícaljus Abba 
rob. Meme Abba rob. fiC-
Áñú pji% 
t.ib. Gotic/ii, 
i . pan pag. 
Cafaros , id 
tft, Colonos. 
AñopSr. 
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Eícritura LXXVI. Carta deHcrmandad de los Condes Garci Fernan-
dez, y Doña Ava. 
i lh. Got. /*/. C ? U b diviniirnpcrij Pátris videlicet etcrni,Prolera,Splncui Sancto, Vnus cííen-
18. íW.j. ^ tialicer, & Trinus períonalker regnans. Araen. Magnus cft citulus donacto-
j . pan. pag, ^ ^ qU¡a nemo poteftactura largkatis inrumpcre , ñeque foris legcm proijcerc, 
^7 «».oi. ^ q ^ q u j j grato animo, pronaque voluncace , faceré deerevic , íemper libencec 
amplc6tkur. £go denlque Comke Garíea Fernaüdiz,6c vxor mea Ava Coaíltiifa, 
diun divinicacis in nos trudnandorami»areraus, quantum , vel qualia, prdViccrk 
Dominus fervis fuís, S¿ eíus ¿qai pro eius nomine , fe agonizando , hoiVes íuqs 
vicerunc , & quomodo ínfulas mundi, & eius gloria fprevemnc, & per hoc bra-
vium ccernum percipereque , meruerunt,elegimus , vt traderemus nos in domtmi 
SS. Aportolorun) Pecri, &Paul i , locum vockacum Caramaximeque digna,vel 
ibidem Domno Feücis Abbati regenci Cohors alma imprimís corpora propfia: 
deinde donamus , atquc concedimus in noftra Vi l la propria quam nuncupanc 
Burgos duas tiendas m media V i l l a , vnam ad dcxceram ,& aliam ad íiniílram, 
per médium via publica ; qua: diícurrk vbique ab Oriente, & ab Occidente á 
Meridie , & ab Sepr^mtrionalem partem : vt ex odie die , vel temporc de noitro 
iure fit abrafas, & i n veñra poteftatefintconfirmatas, vfqueinperpetuum. Amen. 
Si vero aliquis homo , quod fieri rainime credimus, an ego Garfea Fredenandiz, 
auc vxor mea Ava , aut de gens mea de regibus, vel Comitis meis , feu neptis, 
aütdealiqua pcrfona venerit ad difrumpendum, vel extrahendum hoc nolkum 
' datum,quomodo imprimís veniac fuper eum illa parva makdiótionem, qda abue-
runt Dathan , & Abiron , quos térra vivos abforbuit, & fit anathematus, & á Fide 
Cacholica feparatus, & cum luda traditor?, abeatque portione in inferno iaferiori: 
& ipfas tiendas duplatas , vel rnclioratas in íimili tali loco , & á parte Regís , vel 
, ' Comkis ,quiterram fubiugaverkrcddat in cauto L. libras áureas ex purifsimo 
- o auro. Facta carta donationis notum die V I . Ka l . Marc. E r a T . X X . a.Regnanrc 
• * Rex Ranirairoin Legioneí&: Comke Garfea Fredinandiz inCañella. Ego deni-
que Comité Garlea Fredínandiz, &{ vxor mea Ava ComkifTa, qui hanc cartula íie-
ri iufsimus manu propria fignos fec¡mus,X.X.& teíVibus dedimus ab roborandum, 
qui & ipíi roboraberunt, & fignos fecerunt, ^ < . > J < . ^ . ^ ^ . ^ - ^ » Nunnu Tcllia 
teft. Alvaro Lupiz teft. Nunnu Guttierez teíl. Roderico Alvarjz tefi. García ten. 
Feles Didazrob.FredinandoDidaz rob. Sarracino Munioz rob, Aííur Fcrnandi^ 
rob. muki alij roboraverunt. 
Efcritura LXXVII. de donación del Conde Don Garci FernandeZc 
Hh. de Tahl. T N nomine Sandaí, & individuaTrinltatls^Idelicec Pater, & Fílius, & Spiritus 
fol r4.j.co/.i. J [ Sanítus. Magnus eñ enim titulus donationis, in qno nemo poteft actnm lar- . 
i . pan. pag. gkatisinrumperc , ñeque forislegem proijecre , ficutlcx canir Goctorum , vtrem 
ly^'.íí.ój, donatam , fiprcíentem hierktradka magis ,nullo modo repetatur, ideirco Ego. 
Garfeas Ferdinandiz Comes , & Domnus Cáfícílá , & vxor mea Ava Comitifia ir-; 
ferni penas timendo , & gloriam Domini adquirendo , damus, & concedimus tibí 
Pati i noftro Cipriano Abbati de Caradigna,&Collegio Monachorum,acFrarrum 
tuorum ,& ómnibus fuccefioribus tuis , tam prcíenribus , quám futuris totum 
noikum Monafterium lulVí, & Paftoris , quod dickur de Poza cum Ecclcfia pro-
pria , & domos noftras , Cellarios , orreos , & uno Mauretano Lacarts, & libros 
in Ecclefia luf t i , & Pal lor is, 2¿ vellimenta , ranpa, oves, & boves, orcos, puma-
res , vincas tres iufia Ecclefiam Sandi lu f l i , & PaOoris vna determinara , & alias 
duasin r ivulo, quod dicum Ebro , & omnia mobilia , & inmobilia, & quantum 
habuimus tradimus , & concedimus ab omni i.ntegrkate. (Hafla aqui es folo con-
firmación de la EfcíkuraXIII.) Et aldcolam noftram propriam in Poza, quem di-
cicur Caílrcllo de Poza fuper íjandum lurtum ,6¿ habet termínum de vna parte 
terrade Giza , & de alia parce Carrera , quod diícurrk vbique, & vinea pro-
pria , qua cñ in territorio de Caflrello de Poza. A d latios vinea de Nunno, & de 
alia 
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alia parte térra áe Z i t r , & aliam íernam de Cañrello tota ad íntegnim , &: aliam 
íernam de la Cueca , & víneam de Coftaha lata^ & vna tcrram de piuuare cum fuo 
lioare , & vna vice in mol ino de Poza de fufo , & i l lo maiuelo de Carrera de V a l -
deroce , & i l lam terram de Carrera de Valdecannas , & aliam terraní de Cardemo-; 
fam , & alian) v.ineam propriam ,quaivi habcmus in v i l la , q a x á k k u r Pozáin A r e -
nas ad latus cerminum de Gut ina , de aliam víneam in Poza ad lacas vinea de M a ^ 
homar , & de alia parce de M u n i o ; & ; aliam terram noftram propriam , qux abe-
fnus in loco , qui dicicur Saurnm iuxt-aierra de Trodela , & ele alia parce terminam 
de Comité T & tres alias térras in terminum de Salís , & Ecdeíiam Sanóte Eufemi¿ 
cum í'uís terris , & vinéis , ort is, n io l in is, pratis, pafcuís ín locum , quem vocanc 
tras Caftreílum Poza , & qúacuor tetras , & duas vineas in Poza de iufo [ & totaui 
aliam heredicatem in v i l l a , qux dici tür Caílrcl lum cum fuis teríninis, & fuís m o n i 
t i bus , id eí i , de Va l le jodc Fratrc ad pennam foratam : deinde ad "villam efcalan-
tera Alv ie l lam , & del cuerno de;Bu ic ronev& via-, qua: dií'currk trasbuitrone vf~ 
que ad lacunam de V i t a g a n : ifia omíiía íuper d i d a c ü m domibus -, te r r i s , vineisj 
ortis , mol ihis, oves, bobes, praris, páfcuis, padl i l ibus, montes, & íontes, exicusj 
SíregreíTus, &omncgana tum, tám mobilej quánl etiam inmobi le ad integtuní 
lie conceílum. Infuperdarnus'vobis veñram proptiarmCabannanl j Vbi ganatos' 
vcftros pafcacis , & iaccacis cum VeÜris terminis, id eílj déipía.p'etrafíra víque i a 
ipíb pozo de D o m n o Fof inoi H o c ad i i l tegrumi SÍ vero al iquisex fílijs y vei p ro -
p i n q o i s , auc extrañéis , feualiqua fubrogara perfona ad noíiraifi traditionem 4 ve l 
donacionem ín parce , vel ina l iqbo , auc in coto-ad inrümpcndum venerit, fie nia'-
led idus , & cum prodicore , qui Dominum t rad id í t , habeat parcidpium ín infer-
no inferiori. Amen . Ec ipíum Monaüerium duplatum •, vel criplicacum in fímilí-
Joco , vel melibr i cuíti ómnibus fuis circditaribus , iuribus jj &: peninentijs -Mona-
ííerio de San¿i:i Petr i de Carádigna perfolv-ac , & a d parcem regiam centum libras 
áureas in cauco pcríblvat, vt feripeura ifta firmicer pernjancat roboratá. ÍFaóta car* 
tanocum dic K a h Decemb. E ra M o . ü i l cgnance i icgc Kani ín i ro i a L e s i o n e , ^ 
Comité Garfea in Caílclhu 
E f c r i c u r a L X X V í I I . d e D o n a c i ó n d e H c n t j á n d a d - . 
I H D e i nomine. E g o lüliaha p r o n a , & fpontanea michi accefsíc vo luntas: v t 
hic ad hanc Domnis , & inviélis Martyr jbus Glor iof is Sanóti Torquaci^j quo-
rum Bafelka íica d \ in iocün i j qux dici tür iuxtá Civitatem Bnrgos fúndate d e - í4 . coi. 3. 
cernícuri Magi ium eft enimdonatiohis ciculus i in quo nemo poteít largitatis i n - ub . de Tahl, 
rumpere j fed quidql i id grato animo , & prona volúntate oííercür, óportec fem 
per libcnccr ampleéli i & ideo donare me vObls profíceot lul ianüs Presbyter j ¿. 
Vcremundus j & magis Eccleíiain d¡¿i:e Sahéi-i Torquat i j quem poíl Chr iño , no-
bis forciísimo conliituiraus eííe Patrono j í ictit i &: dono , id eft j omnia medietaté 
terricorium , íd ett, domos, in loco ^ qui dicicur Tamarbne , 8¿ in Caftella vblque 
potuerlc mea porcionern j integrum íit conceflum móbile , & inaiobÜe, cerras, v i -
neas, mol inos, ort is, pumiferos * pratis, paícDÍs,&in prdduóliübus aqijarum,Cum 
exitus , & regrcíTus , quidquid de meapropínquitace invelierit is Ecclefia; Sancti 
Torquaci Tic craditum ab omni integrirate ad domnm Sahétorum Aporto lorum 
P e c r i , & Paul i in loco Caradigiía , & cibi Pa t r i meo Felicis A b b a , vel ad ómnibus 
Fracribus , qui ibi ferviuncín domum Domln í , abcaciS in VeÜra fóteftate íirmicer 
per fécula cunda . A m e n . S i quis ve ro , quod abíic ,ad inrümpendum venerit au-
íu temerario j ex noftris própinquis , vel extrañéis , feu aliqua fubrogata perfoná Año 
contra hunc noÜrum faclum fit á tociús Eccleíi^ fcgre^atüs, & á Domino con-
feííus , fimulque cum l u d í , qui Dominum rradid ic , parcicípium habeat in inferno 
jnferiori. Faóla carcula donacionis , vel tradirionis die notum V . Idus A p r i i i s , E r a 
T . X X X . a. Regnance Hex Bermudo in Legione , & Comice Garfea Fernandez in 
Caítella. Ego luliana , qui. hunc fírmamencum fec i , & relegendo cognovi , mana 
propria fignum imprefsi ^ Coram ceftes. Garfea Fredinandiz Comice hic rob . 
Gudcftcus Epifcopus hic rob i Marcinus Epifcopus hic rob . Nunnus Epifcopus hic 
rob. Nunno Fernandiz hic ccí^Gundiíalvo Gudcüioz hic te í l . M u n i o Sonnaz h ic 
te l l . 
! 
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teíl. Izaní Alférez Réx hk teíL Gomiz DIdaz hictcft, StepHafius Abba hk ten, 
Aurioulfus Abba híc teft. Marnnus Abba hic teft. 
Ano 9^2; £ n ]a Donac ión , que otorgaron D iego Fernandez , y Laín Fernan-
dez en el año de 99 2.fe álzt'.Regnante Comité Garfea Fernandez in CüfíelU^ 
7 4 " e o U u ' ^udefJus Epifcopm ¿n Burgos. N o haze mención del Rey de León. 
E n la Donación , qui h i z o M u n i o Recaredlz año de 994. firmaron 
Año ^94 . Velaí io O b i f p o , R o d r i g o í le rmegi ldez, M u n i o Hcrmeg i ldez >, Salva-, 
uh.Goücfoi. dor Pérez, y Sancho Nuñez. . 
Efcr í tura L X X I X . de téáamento de vl t íma vo lun tad ; 
^ 6 , e o l ^ . 
i p .co l 4. 
1. part, pag 
30^. ». iz4. 
S U b d í v I n i I m p e d j P a t n s , & c . EgoMichael Presbyter fie trado pro anima 
mea, & pro remedio peccacis meis, & pro anirrías parcfitum meorum, & ger^ 
i&. C0I4.. manís meis in domüm San¿toruin Apoílolorum Pe t r i , & Pau l i , & Fellcis Abba 
x' t>*rt* Pa£' regente ibidem fratrum. caterva. Trado imprimís anima, & corpora propria, dein-: 
'z 1*,a' 5, de mobil ia, SíinmobilíajCnn^aqua: ab hominefuntbona preüantiain caballos, 
& equas , baccas , bobes , &oves , cundas caufas, qux ab homine magnos hono-, 
íes, &c, lea vos iam fupranominatis doronis noÜrls fie rogo ego Michaei Presby-
ter afiacim charlead vcllvx : vt pro me Deum deprecetls , & quando ex hoc feculo 
Michaei ego migravero ad Dominum, non pigeatis corpuículum meum tumnlan^ 
vbl quieícunt corpora Fracrum, qualiter ex veíku incerceííu, & per fuíiragia Apof-
tolorum mercar cum ómnibus Sandis per infinita pofsidere gaudium Angelorumo 
nr.« Siquis vero, &ce Fada carta teftamentinotnm die l i l i , feria X . Ka). Decemb, 
Ai io 999* Era T . X X X V í l . a. Regnante Rcx Adefonfo in Legionc 5 & Comité Dño Sandi© 
Iq Caftella. 
Efcritura LXXX. del Obifpo Don Pedro Abad de Cárdena; 
I N Del nomine. VoblsDomnisGIorlofis , ac Triunfatores meos SandoruííS 
Apoílolórum Pet r i , & Pauli. Iñe fervus veíler Pctrus Eplfcopus: congrua 
voluntas Chrifiianidefiderijadprobatur, quando quidem mens pcpuli ardore 
munita , fuis Deo oblationibus nititur famulari. Et quoniam bafeiiea culminis 
velki in locum noÜrum nomine Pe t r i , & Pauli pro noftri roercedis augmentum 
á nobis fuiíTe glorificara: ob hoc pro compendio fervientium facro fanÜo airar* 
vefiro , & pro reparatione domui vcürae, ve longa per témpora fécula donare 
gloria; vefira: profíteor ,&dono domus mea , quod eft in Civitate Burgos curo 
omnia mea hereditate 3 qua: mihi pertincre ad ipfo domus, fimulque cum faculu-
te mea, tam mobile, quám & inmobile, qui ponuntur limites illius per circuiru, 
orto cum fuis aquis , feu aquarum dudum, vel omnia, qiiíe fuper limites includít, 
* é d Fada carta donationis , vel oblationis, V . K a l . luí. Era T X . VI I . a. Regnan-
Q I0I^• te Rcx Adefonío in Legione ,& Comité Garfean! in Cafiella. Ego Petrus grada 
Dei Epiícopus, quihanc cartula donationis , vel oblationis SandtiPctrí fieri vb-
l u i , legendo eognovi, manu mea fignum feci, . P . & teflibus ad roborandum tra-
didi. Garfea Comité conf. Munio Guttieriz eonf.Gundiíalvo Didaz conf.Didacó 
Didaz conf. Bcllite Munioz conf.Aííur Nuñiz conf. Guttier Gundifalviz hic. Gu-
deftio Didaz hic. Ordonio Nuniz hic. Belafco Munioz hic. Beiafco f srnandiz hic« 
Nunnu Telliz hic. Didaco teft. Dominico hic. 
Efcritura LXXXI. del Conde Don García Sánchez. 
Tú. Getic.fst. 
it part, p*g 
315 
. N nomine Trino fimplo divino. Hxc eft carta , qua; fado ego Garfea Comes 
_S. tibí luliano meo Presbítero de illa hereditate de Sandi lu l iani , & Bafiliífa» 
quod eft in Vi l la , quse vocitant Gundifalvo ab omni integritatc térras, vincas, or-
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retuo, &av l ornm tuofun?, 5¿ pro cjuod facls mihi fervírlo ^ "quod míHi p.hcibUi 
cft , & pro qus non hábeatparentibus idcís ^xitidc infcrnum , per quod ndíerunt 
iíi íao paktio. Si quis camen ego Garfea Comea, aut vnus ex progenies hícís Du.Vj 
aut Comes , aut Rex , qui hunc faduai donaclonis mea:, dirrumpere volueric: pa-
riet ín ipfa hereditace duplata , & iníuper damna fecularia ira Del non cífugiat, & 
Corpus eíus non recipiac t e r r a l á parre Comicisinferat I l i l . libras áureas in can-' 
tis. Fa<3:acarca.donationisnoturadicX. Ka!» Novemb. Era T.I.LXlI.a.í lex Ade-
fonfus in Legíonc , & Garfea Comité inCaítcila, qui hanc cartula confirmarionís 
iieri iufsí manu propria ági\um imprcísi ^ coram ceftcs,ad roborándum. Nunnu 
Gundiíalvizhic. SariaciuoErcdinanáiz hiciBclafeoFredinandiz hicAnaya Sonnaz 
lúe. 
(Eña es confirmación de lacfci'icura, que otorgó el mifmo Conde , como 
conña del mifmo l ibro: dizc la fecha ) Eaéta cartula donatipnis notum die ILNo-
nas Aprilis., E raT . L X l l ; Regnance Rex.Adefonfo in Lsí»lone,8¿ $an¿iiüsRex in; 
Pampiíonia , & Comité gloriofo Garfeani in GalVelia. Ego-.fuprataxatus Garfea 
Comes,- quí hanc cartula fícriiufsi, & legeado audivimanu urea jignum fcci, $p 
& teftibusítadidi ad roborándum. Tcl lu Abba Caradigneníi ceíirSamrninus-AbH,. 
badc-SantítiQuiriclteñ. Petrus Epifcopusteft. VrracaAncii la tert. Gundifalv© 
Didaz reft. Ali'ur Nunniz ceft. Ainaya Sonnaz teft. Nunnu Gtsndifalviz teft. E ied i -
nandoGudeftioztefv. SarracinoFernandiz.hic, Bclafco Fcrnaadiz hic. Domna 
Onneca hic. Dotnna Guntroda hic. • 
{ Vna donación del Hl>roGücico dizc la fecha ) Fa^a carta traditíonis die .no» 
turt i l l l . KahOctobr.EraT.Í.LXYí.a.Regnantc Rex Sandia in Gaíkiia. 
(Vna donación l ib. Gótico ) Facta- carca teftamenti die notum Kal . lanuarias, 
Era T . L X V I U . Regnaate Rex Sandio iix Lcgione, & Comke Fernando hi 
¡Caftella. 
(Vnion.del Motiafterio de San Miguel de Efplnofa al Monañerio de Cárdena 
por Diego Muñoz ,y fu muger Tercia fe dize.) Facta carta ñdeum die III. idus 
Maij Era T . L X X . a. Regnance Rex Sandio in Pampilona j vei in Callella , & in 
Legionc. Ruderico Gundiíalviz rob. Ruderico Gudeftioz rob.Nunnu Alíuriz rob* 
Salvator Gundiíalviz rob. Gundiíaívo Pecriz teft. Lope Oggandariz tcü. Nunno 
Alvarlz.teft.Gundifalvo Alvariz teft.Fortuni Alvariz teft. Dídaco AUvañz teft.San-: 
¿tius Epikopus conf.Iuüanus Epifcopus conf* 
( En vea donación de Tello Presby tero fe dizc) Fada carta donaclonis Non» 
lanuar. E r a T . L X X I . a. Regnante Rex Sandio in Caftellaj & in Pampilonia. (Efta 
ps la vltima efericura, que haze mención del Rey Don Sancho el Mayor.) 
Efcrítura LXXXI I . del Rey Don Fernando Primero. 
^ 
S U b d i v I n i l m p e n j Patris, vídelícet, Prülern,SpÍntui San-
di,.vnus efi"enciaHcer,triríus perfonalker regnans.Ameni 
H^c eft carcula donacionis s qwse ego Fredinando , gracia Dc i , 
Principem , vnaque coniuge mea Sandia Regina cibi Dotimo 
noftro luliano Epifcópo, íimul cum Gomefani Abbaj licet pri-
mordia bonorum operum , quse infpirante Deo in mente glg-
nicur iuftitiá: operibus deputetur 3tamen ea , qux maiori cu-í 
mulo , & potiori crcfcunc ampliori remuneracioni expedatus; 
an premio.. Ob id nos iamdicti libenti animo cum fpontauea volúntate ob vef-
trum dignnm obfequium íidele fervitio , bene complacuit nobis , quod concedió 
recóndita: in cuius honore balclica hmdata eÚTe dignoí'cicur cum fuis Dcganijs,quae 
lunt nominac« in Mutuva Sanóla Maria cum fuisadiacentijs : in villa Gundiíaívo 
Sandi lu l iani , & in Penella Sandi Michacl , Ce damus , concedirous, vel prcftai 
mas ad iutegrum , tam mobile , quám etiam ad inmobile, quancümquc ad ipCi$ 
Monafterijs pccciacc 3 montes, &: íontcs , pracis, pafcuís , aquis aquarum , terris, 
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vinéis , or t is , mol ink , padülibus cura exitus , a¿ regreífus ííne vlla .^ fací--
ñora ad alia pocelUte , ve regen.di , & polsidcndi íic abiturum fine íervi-
rio faciendi ad parcibus Epifcopus, qui i'n huius continentiar Fuferinc , in on-nium 
dierum abíque nullnis i inperiumexaliorum oraníum íic traditimv, acque con-
ceíiuai iplum iocum fupracaxacum cum ómnibus rébus.fuis mpbilibus , & ínmo-
biiibus , quera admodum íupra exaracnm eft ad domura SS. Apoftolorum -Pccri 
6c Pau l i , locura vociratum Caradigña Camobio , vcl ad omnium' agraina Mona-
chorura , vél fratrum ibidem ferviendum ád pofsídcndura iure perpetuo ,'ín' co-
rara máneat arbitrio, qualker ex illorum íncerventu , & per íuffragia omñiüra 
Apoftolorum j.racreamur piaculorum noílro,riim expiad fíaglcia , &• gaudia cuni 
ómnibus San¿tis fruí celeíUa. Amen. Ec pro coníirraaadam hanc feripturam do-
nationis, íeu tradidbnis accepímus ex vobis Domní luiianí Epiícopi, ^  Gomeía-
m Abbatí, id eft, nominati manto auritexco, valencexjuingentos íolidos, & duas ca-i 
fullas grecifeas, & dnos c-aliccs argénteos, vel exaratoss&.cun¿í:oque fervidb cum-
que ofterane facrífídüm : füb vno vélente mil le, & quingentos folidos cum relU 
quario argénteo,vel exaraco. Si quis tamen, quod fícriminime credimus» áliquís 
homo, aut filijs , auc neptis, vel gerraaéis, propinquisy feu extrañéis, vcl faGccüb-
nbus noftds , aut poílerioribus contra hanc noftram donatione, feu traditione pee 
ipTum Monafterium Sandi Mardní Epi fcopi , & SanclMuliani, & Sandi Micliac-i 
li.sauí'us fueric violare , vcl difrumpere pdmícus in hüicfeculo careat binas lucer-
nas ,poíique cum Leviatan detincatur baratri profundo rvbique iugiturus penas 
eternas , ¿ a todus'Ecclcfiíe fegregatus permancat, & corpas eius non recipiac 
térra. Infuper damna fecularia poíl parte ipfius Eccleíi^ , cui eontentu Fiierit, in-
ferat duplata bina , & mciiorata. Delupefauri C . ralenta, & hanc noftram do-< 
nationem firmem , 8¿íinceram permaneac. Fa£ta huius confcripdonis-fub dic5 
quod eft notum die Sabbaci X I I Í . Kal.Mart.Era T X X X V I L a . Regnante Rex Frc-
dinando in Legioric , & i n Caftelia ,feij Galicia fub divina clementia. Ego denl-
que Fredinando , grada D e i , Rex , qui hanc teñamentum íieri iufsi,- manu pro*' 
pria (ignara imprcísi. ^ Sanótia, gracia D e i , Regina, qui hanc cartula íieri iufsi 
legendo audiví.manu mea roboravi,^" & ad roborandum tradidi Pelagio Fcrnan-
diz jí Armiger Regís hic. Comité Munío Adefonfo hic. Güeder Adefonfo Comes 
hici Gómez Didaz hic. -Fafila Petriz hic. Flaginc Fernandíz hic. Munio Fernan-
diz hic. Gómez Quttíerrcz hic. Didaco Munioz hic. Nunnu Alvaroz hic. Gundi-i 
íalvo Petriz rob. Bclafco Fernandíz rob. Alvaro Bermudiz rob. Rudcrico Bermu-
diz rob. Fortuno Alvariz rob. Lope Fortunionis rob. Gundifalvo Alvariz rob.; 
Didaco Alvaro teft. GutterGundífalvíz teft. Gundifalvo Munioz teft. Roderico 
Alvariz teft. Munio Fanniz teft. Sarracino Alvanz teft. Fernando Ruderiz rob. 
Fortuulo Obecoz conf. Sonna Sonnaz conf. Beigilani Munnioz conh Domno Fé-
lix conF. Domno Félix Merino conf. Anfur nocui íignum feci. 
E f c r i t u r a L X X X I I I . de cambio ? por e lMonaf te r ío de San L o r e n z o de 
Bu rgos , para fundar en éí la ígicf ia Ca ted ra l . 
S U b Chrifti nomine, & individua: Trinlratis, potcnriíE Patcr,&; Films vídelicct^ 
ac Spidtus Sancius , qui omnia cunda creavit viíibilia, & irmíibilía ex nihilo 
íupplevit Vnus , & admirabjüs extans infeparabili Tr in i tat i , cuiufque regaura j^ 
imperium fine fine permanet in í'eculum. Amen. Ego denique Frcdinandus , gra-
da Dei R e x , 6¿ vxor mea Sancia Regina facimus camium, quod nobis eft placibila 
ínter nos, & tibí Goraeíianus Abba cum omniCollegio FratrumSandí PetriEc-
cleli^Caradigneníis íerviencium, damus Vobis noftro Monafteno proprio, cui vo-í 
citant Sandi Vincent i , qui eft íicura in Valle Orbanelix in fubvrbio Burgos, con-j 
cedimus vobis illum cum omnia bona fuá cum tcrrls j & vineis , or t is , molinis, 
pratis, pafcuis, deFefsis l ignari, vel pafcenti, & aqua bibenti, vfque in ilumino 
Arlanzone cum exitus , & regreflus , in montes , & Fontcs ab omni íntegritate, 
cum quanto deiüo potueririsinvenire. Et damus vobis illum cum íuis decanijs, 
id eft, in alfoz de Arlanzon Monafterio, cui aííerunt S. M2meds,qui cñ ínter v i lU 
A lbura , & Ebeia de Campo, curii omnia íua hereditace, térras, Se vincas, ortos, 
moa 
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molinos , 8¿ cum fuas prefias , id cfl;, de íllo Monatkrio Ssníli Mametís vfque. "m 
predióta villa Albura , fequírnini illa aqua , & facicc vcftras preflas , & veítros cá-
lices abíque vilo inipcdimenco , & abíque vlla inquiecudine s íicuc ab anclquis 
paa-ibus fuic decerminacum , & íicut velle noftrmn decerminac iri exkus , & 
regreífus ab omni intcgckace. Ec in villa Iriezo alio Monalíerío eum cerris, 
& vincis , orcis , moiinis , pratis, pafcuis , exitus , & regrcíius ab omni iate-
gritare. Ec in Burgos in Barrio de S^ Saturnini cafas cum íuo orto , íicuc nobis 
placuic. Ec tu Gomellanus Abba iam defuper dictura in predidum Monaíterium 
cutn omni cetu Monachorum dediílis nobis ín Burgos Sanófci Laurencij Ecclcíia; 
Monaíterio cum ómnibus adiacencijs í'uis cum terris, & vineis, orcis, moiiuis^pra-
tis , pafcuis , exicus , &c regreírus ab omni incegneate, lícuci nobis piacnic ii lum J 
accipere. £t nos infpirance Dc i clemencia miíimus iüutn íu Epifcopacum pro re-
íjiedio auiraabus noliris accepeurí. Ira ve de odiedle,, vel cctnporede noftro iurc 
íic ábralo Monaílerio Sandi Vinccntij cum fuis príedidís decanijs, & in vcftra po-
teftace fine ftubilis; ira & de veñro dominio íic abrafo Sanéti Laurencij Monaüe-; 
rio , & i n nojtra poceñace fie conceílum perpecimevo. Abeamus,ceneamus 9 vin-
ciieemus iurequieco. Quod íi aliquis homo poft nolkum obicum veneric ád dif-
rumpendum Camium noítrum , vel firma conferipcio squifquis fueric , cara regia 
potcUas , quám populus vniverla, imprimís íic maltdíítus á D c o , & á Sandis An-
geüs eius , & íic anachematus j & á Fide Cathoiica expullus , &. cum iuda Domiiú 
prodicore penas lugeat in ccerna damnatione, & á parce Rcgis , vclComicis ex 
noftro iuiíu reddac aurí libras C» m. Ec omnia alia íam defuper feripea duppíaca, 
vel triplata in cali fimili loco* FadahuiusUbcÜaconícripciouJsíub die quod eíl 
Sabbaro X U l . Ka l . Marc. Era T.LXXVIÍ .a, Regnances nos iam díctos-Fredinan.- Año igj^¡? 
do Rex cum vxor mea Sancia Regina in Legione, ¡k in Caíklla, feu in Gallecia íub 
divina Clemencia. Ego icaque Fredinando , gracia Dei Rcx , qui camium iftum 
íieri iufsi manu mea fignum imprcísi. )ggu Sanctia , Dei gracia Regina , qui hunc 
ícriptum fieri iuísi legendo audivi manu mea roboravi, £fc, & ad roborandum dedi 
Pclagio Frenandiz , Ármiger Rcgis rob. Munio Adefouíb rob. Guccer Adcfoníb 
rob» Gomiz Didaz rob, Faíila Pecriz rob. Munnio Fanniz conf. Sarracino Fanniz 
conf. Fredinando Rudcriz conf. Flagino Frenandiz ceft. Munio Frenandiz ceíh 
Gómez Guccierrez ceft. Nunnu Alveriz coní. Gundifalvo Petriz conf. Alvaro Bec-
«judiz conf. Ruderico l^ermudiz conf. Nunnu Alveriz rob. Forcuní i^lveriz rob.: 
Gundifalvo Alveriz rob. Didaco Alveriz rob. ( La Efcricura X . que dio á la eí-; 
wmpa el Maelho Yepe» com. i»le halla ea el libro de Tablas, fol. i p . col.j.) 
Eícritura LXXX lV . de los Fueros, y exemciorteá, que concedió el Kef. 
• D.Fernando Primero a los Lugares de ía Jurifdiccion de Cárdena* 
ezih 
iÜb divini imperíj Pacrís videllcet écerní Prolís Spírkus ¿ ^ ^ t ^ ^ t l 
, > San<5ti, Vnuse(rencialicer,& TnnusperfonalkcrregnatiSi 
Amen. Domnis Sandis videliccE , acque gloriofis 4 6¿ poft I • W * ' ?<%* 
I ^ J / ^ Deum nobis forcifsimisF'acronis venerandis MarciribuSí quo- S^04 "s * 
rum Reliquia? condicíe requiefcuiiE SS& Apoñolorum Pecvi, Se 
Paulijin quorum honore bafelica fundacacft in fubvrbio queni 
i» ferunc Burgos, in locum quem nuncupanc Caradigna i vbi & 
ipfo Monafterio fundacus efle, dignoícicur» Ob id enim hxc 
líe feries teftaménci, quem cexere maluimus Ego Fredinandus > gracia Dc i Rex , & 
Regina: Sánela , quorum nomina fabeer exaraca íiunc cibi Pacri noÜro Domnoíu-
liatio Epifcopo , vel GomeíTani Abba j acque omni Collegio Fracrum laceti adhe-
rentium veftrorum in Caradigna. Dum divinitacisordo in nos trucinando rumn 
naremus, qua:, quanta ve prefticeric Dominus fervis fuis, & eius, qui pro eius non 
mine agonizando boíles fuos proftraverune , & quomodo ínfulas mundi, & eins 
gloria fpreverunc, & per hoc bravium ecernnm percipere meruerunc. Nos deni-: 
que hoc trabantes , necnon repencinam mortcm cimentes previdimus, necnon 
ínter nos pro remedio animabus noílris, quialicicqm eft íoliditaccm reddidiífe fra-4 
ü ü t x , acqwe fecifle fe coníurgcrc, quod exúcer^c., concIdUIe, £c iQCCciiientum 
Gggjt. c ^ 
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eiivíupemercedlsj'&píenitudoconrunimate pertcctíonís ^.ponüeri ccením cort^  
Ikiendsrn/üa: .fisqualiumproximorunrcuram convenir obviare. la his e m i r 
bus, quas premifsimus póccOacem indulgencia-, 6c in culpis dcliuqu'cnrium princini 
lervamus, luxta bonicaris5& piecatis íux moderameh., ve vbi enicndacioncnj prof 
pexericmcnciurn ,veniam cribuac culparum. £ t nos k m íüpradjcti concedimns" 
& coníirínaaius foribus bonis in Villas pernominacas , bac íunc -nomina corum 
VillaFrida , & Orbanelia, & SanaíMarüini , & in ipfa Vi l laSanai Martini tribuí1 
icns vobis daos donros cum homines habitantes in eos: addidimus illos fuper Í d ' 
fas Villas, & non habeanc íuper fe ipfas Villas,iamfupradiaassnullum iaborem ex 
cafteiüs , & nulla expedicione piiblica , qua; dicitur foííaco , ícd íerviant ad atrium 
Sanilorum Apoftolorum Pecri , & Pau l i , vel ad ros Domnos ncíbos, iam nemi-
^atos , velqui ibidem habiraverint, tam in diebus noÜris , quíun poü obicun) no* 
flrum. £c vetuimusckeasTiuíadus ,& índices , & Salones noñros, íive & annu* 
teba ,•&per áios iudicios foro Burgeníi, vt fint ingenuas ab omni re, ve non 
abeanc fu.per fe nullum alium Ducem^nifi Abbas^ qui Caradigna regerir,.' Oniuia 
autem , ve iamdiximus , íit confirniatnm Eccleíi^ veüra iplun? íocurn fuprataxa-
tum , & cukoribus ibidem defervientibus perpetuo tempore in Vcího vindicenc 
iurej.vt dco dic tempore,auc-dÍc in vcfíro arbitrio maneat-. Si quís ramcn,qLiod non 
fieri prorfus credimirs , an nos , an álijs53n neptis s íeu aliquis ex fucceííoribus 
noñris ; vel poílerioribus s hunc" noítrum pretexcum -, feu confirmacionem nifus 
fuerit violare, aucdiírumpcre : fíat á Domino ncquitcrpunicus,S¿á corpus cius 
mañeatfeclufus^&cum Leviatan detineatur fondo baratri arfurüs5eternafqu« 
penas íit lugiturus. Infuper íecularia damna fit a f f i i a u s ^ poft regiam partem 
Cauritalentainferatveftnsobcutifeu£,&poft h«c bunc noíirum ícítamentum 
fírmis maneat, & ftabilis. Pacta cartula tellameoti, vel confirmationis nocum die 
SabbatoXIILKal.Marc. Era T . LXXV11. a. RegnanceSereniísimo-Domno & 
Príncipe Fredinando in Legíone, & in Caüella fub divina Cicmentia. Ego Frcdi-
nandus, gracia Dei Rex,qui hunc tcOamentum fíeri iufsi manu propria fíenum im-
prefsi. * figo ¡gicur Sancia, gracia Del Regina , hac feries a me íada reftamenti 
manu mea fignumfeci, f &teftibus tradidiad roboran^m. Nepzano Oflorez 
conf. (y los demás que íirmaron las antecedentes.) 
Efcritura LXXXV. de Confirmación del Rey Don-Fernando el Magno. 
T N nomine Saftc^, & ¡ndividux Trinítatís-, Patcr, &.FJÍus , & Splritus Sándu^ 
i ^ Vnuseflencialiter,& Innus perfonaliter regnans. Alteen. £20Ferrandus. 
Dei gratia Rex Legioms-, & Caftelb -, vna cum coniuge mea Sancia Reeina inferní 
penas pavendo-, & ChriÜi graciam per Reíigioforum Monachorum orationem in^' 
í r f T * ^ ^uíre"do: dono»U íoncedo tibi í-^cri noñro Lázaro Abbati Monañerij ís Pecri de 
3 / , . n.ts. Caradjgna , & ómnibus Monachis , ac Fratribus tuís, ibidem Deo íervkncibus, 
tam prefencibus, quam/umris Villam meam prepriam Villamírigidam cum mon-
tibus & fontibus , exitibus, & regrefsibus cum pracis , & paícuis, cüm mo!endi-: " 
Ris , & fluentibus aquis, cum neredicatibus de pane , & vineis- cum poflefsionibus 
ómnibus in monte , ¿¿ in plano, & cum hominibus ibidem habitantibüs "> & qui 
in pefpecuum ibidem habicaverinc, torum abomni integritace íit vobis tradituuu 
acque coucdíum , & ex hodie , & cempore in Veítro arbitrio j & poteftate: cota fu-, 
pnidiéta Vi l la cum hominibus preíeutibus-, & futuiis, cum poííefsionibus , & ter-
mmis, & cum ómnibus iupradiais,& per loca fígnatá maneat: videlicet de Ecclc-
lia alba vfque ad Orbanelia, & de Viilaaiuda vfque ad Gaftaniarcs , & de Caílania-
tcs vfque in Vi l la Vafcones , & infra ipfas Villas intrata vfque ad fiumen Arlancon 
ad pafcendum , & ad aquam bibcudum , & ex alia parte de via j dua; exic de Calla-
mares víque ad Eccleíiam San<ai Michaelis, deinde ad fummum Vallem de Vrraca 
INiez , & per íummarn loraam , ficuc vertunt aquse vfque ad compitum de Mor-
quiellas ; deinde vfque ad prarum de Corar, & deinde vfque ad Portiellum de Rio-
veoa. Sic eam integre dono , & concedo vobis , & fucceflbribus vellrís ómnibus: 
quod nulius iüs m ca mihi recineo , ñeque in hominibus, ibidem in prefenti, hequ« 
w futuro habiwatibus; iraque nulius habeat in ea dominium > vel poteítatem mí* 
Abbat 
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Abbates , qiú fúcrmt ác Caradlgna. Ec fie a^no eam vobis ad plen«m, vt poísitls 
faa. venderé , & donaVe , & camiare, & íaccre ia ca ,& de. ea canquam de vcliro, 
ircm voló , 5¿ niando, vt Vilíani, qui ibidem refidcnrkai fuerint ^ non posinc alie-
nare , venderé domos , poüefsioncs, hereditaecs predida: V i l l« üm ucencia , & 
coníeníu Al)barum de Caradjgna , ñeque íubaliodominio raitecre. iten. dono vo-
l)is tn ea vicefimam parcem eoruiíi, quee rcccpcrinc, cum aliqüid vendiderinc. Icem 
tiotK) vobis , & concedo totum M'onalkrium meum SanclíkdFiani diüüm cimt 
terris ,vineis-, cum íernís iuxtaMonafteriüm 5 cum molendínis-, Cüni p r a d s , ^ 
«rcis i & cum ómnibus , quz ad ipíüm pertinent:. Iníuper dono ,'& concedo vo-j 
bis Vdiara meam propriam Orbaneliarn de Picos ^ cum montibus ^ & fondbus-
exicibus , & regrefsibus ,'& cum pcacis ,.& paícuis, cum tnoiendiniSi ík aquít fiuénl 
iibus^cumberedicate depane ,& vineis ,&cum poireísionibus ómnibus iñmon. 
te , Sí m plano , & cum hominibus ^ ibidem habicancibus , & qui in perpecuum ha-
birayerinc: rocumab omni incegricacé fie vobis concelíum j atque craditum •, & ex 
hodied ic&tcmporemvef t ro arbitrio, & poceftate tota fu pradi¿ia Vil la emi* 
hominibus preíencibns ^ & futurís , cum poíleísionibus , & termínis, m cum omrii-
-bus íupradiótis per loca íignata permaneac: vidclicet de V i l l a , qua: dícicur A rUn-
zotí i 6c pergk aqua per omnes. Villas v%ie ad Vil iam, qu« dickur Caftahiares per 
omnes términos, ram ad paícendum ,quám ad aquam bibendum •,& pífeanduni 
per omnes pelagos ab omní.integricate b & de CaÜaniares per viam i te vad:t ad 
Villamftigidam, ¿k de Viliafrigida per ítratam , quas pergicad Riovénam >tkmáé 
'per íummam ícrram de Acapuerca víque ad Eccleíiam Salicti Vinccncij, qua: eít fu-
per illam cuebam , & indireclo per iliam viam j qua; vadic ad Arianzon per íuos 
términos in montibus, & fontibus , hj exitibus,^ rcgrefsibus ab bmui inte<?rica'te. 
Sic eam integre dono > & concedo vóbis , & íucccíloribuíí veíkís branibus^ quod 
hullum lus ín ea mihí recineo j ñeque in hominibus íbidern in prcíenti, h¿Lie lü 
futuro conmorancibtas : iraque nullus habeat m ea domin'íum , Vel poteüátem- mí\ 
Abbates , quí fucrint in Caradigna , & íic dono eam vobis -ad plen'üm , ve poísícis 
eam venderé , donare , & camiare ^ & facete iri ea 5 & de ea tanqüam de Vefiro; 
ítem yolo , & mando: vt vaííalli veílri j qui ibidem refídencism fecerint i non po¿ 
lint alienare ^ venderé domos , poííeíUones j hereditatcs praídiebi Villa; fine con« 
íenfu ^ 8¿ licentla Abbatum de Caradigna, ñeque íbb alio dominio 'miccere. heni 
dono vobis in ea vícefimam parcem eorum , quae acceperinc,cum aliquid vendí-
derint. Iceiii prohibeo ne Infanzones de OrbaSelia palcanc in pafcüis'de predi¿lís 
Vi l l iscum cavallís fuis , ñeque cum mullis , ñeque cum aíijs iumentls,^ fi íbi ín-í 
traverintoccidantur-fine aliquopcóto.' Ítem prohibeo ^ nealiquis homo de pro-' 
genie noíka ^ ñeque alíquis Comes , ñeque Princeps, neqúe Miles i nec Civis, ne 
que alia quajvis perlbna , habeatin pcedidis Vii i is palatium ^ vel domum | vel he-: 
reditatem , ñeque aliquis pofsit j eis vcndere.i heque ¡pie comparare, ne in pofte-i 
tum Moiiartcrium S» Pctri paretur pra;iudieíum> be iaólurani, Ec iníuper dono vo-
bis , & concedo ad plenum corum meum Monalierium ptoprium , quod eíl ficuin 
iuxta predidamVillaiíi Orbaneliarn San d i Vincentij dictum cum terris vir>eis: 
cum inolendinis, & ortis i pratis , & paícuis * & cum ómnibus, qu i ad Ipílim per-
t inenc Iníuper dono ,& concedo vobis Villam meam propriam SanóH Martint 
de fubBurgos cum terrisivineis,poffelsionibaSi vaílallis,molendihisipratis\ paf* 
cuis, padulibns 4 & cum fuís produóVilibus aquis, fieut prendit de Ecclcfía Sanótí 
Saturnini, &r travefat aquas ífque ad viam , qua2 diícurric ad ponrem tabülatum¿ 
& per ¡liara viam vfque ad campum dc.Hanno Hannez * qnai cíUtldireaüm dá 
-Villaalvifa j & de illo campo travefat aquas indíredum vfque ad viam i qüs dif* 
currit ad Villamquejar , & de illa via aícendit ad Collera ,& per íummum , ficiifi 
vcrtnncaquaj víque ad fummum Vallera de Sí Mart in i , & deinde pergk vfque ad 
íummum roftrum ipíius montís, deinde deíeendic ad prédidam Ecclefiara Sana! 
Saturnini. Hx omnia , qu¿e infra pfíedictos términos ineluduntur , í k libere vobi¿ 
dono , 8¿ concedo : quod nil iuris, ñeque in Vil laj ñeque in valíallis, neque in pof-
fcfsionibns, neque in alicluOirctineo. Sic dono vobis , & concedo omnia prediéb 
cum exitibus , & rcgrcfsibus ab omni integrkate : ve liberara, & inreeram habeatié 
poceftatem populandi ibidem quosl^et ad vos venientes, ediíkandi domos, paia'-. 
tjft| 
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tía , mok.nálna , {>ífcarla plícandi, inFra iftos términos: itaqúe ñnlkisallus fit au-
í'usibipilcare nihhoniin.es de Abbatc de Caradigna ;&f i aliquisibi fueríi:inventus 
ad pifcandum ,ninipancureiusretía,& ducatur captus ad palatium Abbatis ,& 
íolvat C . íoiidos de argento Abbati in capto. Itenrhabea'cis poceííacen) ibi vineas 
piantandi „ ortos,, virgulta, & pomeria , ita qua nullus alius íic anfus infra prc-
diótoscerminosedificare.planeare , nifi Abbatesde Caradigna. l i t fi aliquis ibi 
smfus Fuerit per vina , vel Cupérbiam abruropere , vel exararare, donpium , vel mo»-
lendinum edificare, vei poítieria > vel virgulta plantare , amitrat, quod feccrit, & 
alccrum tantum reftkuat Abbati de Caradigna in íimili loco, vel meliori, & reojx 
poteftati perfolvat in cautum C . libras auri. ítem fíatuo, v.t villani in predidis 
Vi l l is conmorantcs fint iiberi j & inmunes ab omni opere caftellorum , & caíklle-
riíB , & portatico , & montatieo , fonfado , & fonfadera. ítem ne ludiecs , nec Sa-
jones,nec Maíorini intrenc in predi£tís V i l l i s ; niíi vocati ab Abbate de Caradigna: 
nec recipiant ibi prandium 9 ñeque intratam 9 ñeque in alijs Vil l is , nec vafíallis^ 
quas nunc babetis, vel de cetero á Regibus , Comitibus, Principibus , Militibus, 
vel áquocumque título poteritis ganare j quos voló iñis libertatibus gaudere. 
ítem quia vos Patres mei Abbas j & Mónachi de Caradigna pro remedio aniniíe 
, mese, h parenrum meomm divino vacare obfequío : ftatuo : vt prajdidariim Viüa-
rum íncola Vi l laf r ig id», Orbanelise, & Saníti Martini de íub Burgos , & cetera-
rum nunc adquiíitarum , vel de cetero adquirendarum Villarum , vt á fcrvilí ope-
re , & manuali, ve Deo debi t i , & devoti fitis , Iiberi, & inmunes : veftra excolant 
rura , di heredkates veüras fingulis meníibus bis cum bobus fuis , & afFerant vinum 
annuatim de veíkís predijs > 8: heredítatibus ad Monafterium Bcati P c t r i , & ad 
maníionesveñras ,&afferant maderiam vcftram á nemoribus ad Monalkrium ,& 
ad domos veftras 9vnufquifque cum vno bobe» Et hax mea fororum,& indui-
gentiarum infíitutio rata, & inviolabilís omní tempore perfeveret. ítem Üatuos 
vt ü aliquis villanorum veftroi:iim,tam ClerÍGomm, quám Laicorum,decíirerit fine 
) prole legitima: poísitis omnia bona fuá, tam mobil ia, quám inmobilia ocupare, &: 
ad vfus veftros retiñere , excepto quod pofsit pro anima fuá tertiam partem Mon 
rabitini legare. ítem ftatuo,vt in predidis Vi l l is Clerici conmorantes habitis, & 
haoendis íerviant ad atrium SS. Apoftolorum Pe t r i , & P a u l i , & ad vos Dóminos 
«neos, iam nominatos» quoniam indignum eflec viverc in bonis veñrís, & vos legi-
timo fervitio defraudare 5 excepto quod in caufis iudicium ecclefíaílicum habeanr, 
Ec fi aliquis eorum in fuperbiam elevati, hoc renuerent facete, quod vos pofsitis 
privare eos bonis veftris, quibus vcuntur mobil ibus, & inmobilibus fine ípe re-
cuperationis, excepto beneficio Ecclefis fuas. ítem ftatuo , ve Cler ic i , fi cme-
rínt poífeísiones ab alijs vaffallis in predídís VilUs , pedent pro eis , & facianc 
totam facenderam Abbati de Caradigna in ómnibus cum ceteris vaírallis. Et fi aii-i 
quis homoj quod minime credo fierijpoft obítum mcum firmam donationení 
meam aufu temerario difrumpere, aut in aliquo attentarc, prefumpferic: iram Dci 
pmnipotentis incurrat, & vivens vtraque lucerna careat, & cum Datam , & Abi-
ron , quos vivos térra abforbuk, penas lugeat infernales, &: in capto regis poteí-
tatí íolvat mille libras,auri j&iftas donadones defuper feriptas duplicatas , vel 
triplicatas in íimili loco , vel meliori , & poft h«c hanc meam donationem firmis 
maíieat, & ñabilis. Fa¿ía cartilla donationís, vel confirmar]onis notum die vene-t 
$fiO 1045. ris X V . Ka l . Aug. Era M . L X X X I U . Regnante Screnifsimo Domno, & Principe 
Ferdmando in Legíone , & Caüdia fub divina Clementia. Ego Ferdínandus, Dci 
grafía Rex , qui hunc teftamentum .fieri iufsi , manu propria fignum impreísi, & 
tradidi tefies ad roborandum, Ego Sancia, gratia Dei Regina , hanc feriem teña-, 
ireuti confirmo. Mirus Palcntinus Epifcopus conf. Gomeíanus Epifcopus conf. 
Sebaftianus Epifcopus conf. Pafcafius Eps^conf. Gomiz Didaz Armiger Reg.copf. 
Ovecus Abbas conf. Vincentius Abbas conf. Fortunius Abbas conf. Gundiíalvus 
J^unnizconf. Alvarus Didaci conf. BeilaGaliridi conf. Bermudus Sancij conf. 
Gundifalvus Petri conf. Ferdínandus Sonnaz conf. FerdinandusNunniz conf. Mu-
nio Hannez conf. Pelagíus Roderiz conf. Alvarus Bernuidiz conf. Rodcricus Al-, 
vari conf. Sarracino Didaci conf. Munio Hanniz conf. Félix Sancij conf.Ferdinan-
dus Bel^íeu conf. GudeíUo Petri conf. Beüa Petri conf.Tcllus Luciani conf. Ennc-
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cus Presbyter conf. Xemenus Presbyter cop-f. MIchael Presbycer conf. Ovecuí 
Presbycer conf. SalvatorDidaci conf.Munio Ferdinandiz conf. Ego Endura Pref-
bycer , & Notar ius Serenilsimi Regís , & Principis Dñí Ferdinandi Legionls s & 
CaAcilas hunc libellum concripíi , & manu propria fignüm imprcfsi» ^ 
E fc r i tu ra L X X X V I . de Frofefs ion. 
I N Del nomine. Ego Frater Moft'ajío prompta mente j 6¿ fponranca volúntate , . 
dono, acque concedo in atrio San¿t{£ María; vno agro meo proprio, perno- ' ' 0 tC f11 i 
ininato in valles de Soforcos de vna pars Nava de Sancta María, de alia pars valles l r paril'pa* 
dcTagarofa. ípfo agro donoabomniinrcgf reate , & invita mea, & pon obitum j j i , «.*6í. * 
nieum , quantum potui, vel potucro ganare mobilía, & inmobilia fínt omnia tra-
dita SanCÍx Maria; atrio , & tibí Recimondo Abbate meo ; & nullus fit aufus pee 
ipfo agrotibi inquietare in aliquo , & fi aliquisex propinquís-,vcl extrañéis per 
ji lo agro voce levaverit contrarictatis, quaücer íit á Deo maledlótus, & á Saftctls 
Angelís.Et infúperpoft obitum nonfitauíus nullus vobifcüm contenderé pro 
mei parvi munus. Ec (i quífpiam vencrit pro iftius rci iudicium compullandum • 
ipfo agro á parte San<5te María;, & ad Imperatoris térra: reddat LX.folidos argen-
ti in cauto. Faéta cartula traditionis , feu parvi oblationis notum die K a l . íuníj, 
Era T . L X X X . a . Rex Fredinando in Légione , & in Caíiclia. Ego Frater Mofrajio, 
qui me ipí'o in Sand-<e María: pepigi, & agro fuper nomínato , tibí Abbatí Rez i - " 0 ° 104ÍÍ 
j i iondotradídi fccdulaiftalcgcnteaudivij&nianu propria roboravi. )J< Michael 
Munioz rob.eonf.Fanne Nunniz rob.conf.Forces rob.conf.GomizArmentariz rob. 
conf. Didaco García rob. conf» 
E f c r l t u r a L X X X V I L de Donación del R e y D o n Fernando el P r i m e r o 
' a l O b i f p o D o n G ó m e z , y á íus fobr inos . 
N nomine Patris , & F i l í j , & Spiritus San<$l!. Magnum eft enim titulus dona- Lth. Gotic./bl, 
tlonis , in qua nemo poteft adum largitatis Inrumperc , ñeque legem proijee- »«"• "^t 
re , fed quidquid grato animo , pronaque volunrace faceré decrevic í'emper liben- Librt (iiTabl-
ter-ampleclitur : ideoque ego Frcdinandas , gratia Dei , Rex , & Sandia Regina fol-'ío6'col-4' 
evenit nobis caro animo , incegroque coníilio , & liberali arbitrio : ve faceremus *' ú ^ ' ^ q ^ 
tibí fídclifsimo noftro Gorneífano EpifcopOjtibi vero quam neporibus tuis Simeo-
m , & Gomeflano, caf-tuladonationis í icut i , & faeíinus in villa nominara Iriezo 
<de, vcftris hereditatibus, qua; foerunt de avolorum , parentumque vcílrorwm , ab 
omni incegritate cum fuis term, víneis , pratis, pafcuis , padalibus , arboribus, 
fruduofis, & infrudtuoíis , molinarias, piícarias, aquis aqnarum cum aqua duít i l i -
busearum , rám populatum ,quám etiam 8¿ propopulare. Onmia , qux ibi po-
cueritís ampliare , vel augmentare , aut populare i b i , quam & in qüalicumque lo -
co aliqüas hereditatcs habueritis , vel comparationesdonationes vobis ex aliqua 
parre donaverint 5 optamus , vt ad veftram concurrant iuísioncm abfque alio ali-
quo Saione , & fine aliquo homine , & neminem pretermittimus , qui vobis ibi-
dera difturbacíonem faciat, nec inmodice, ñeque pro foíTatera, ñeque pro annub-i 
d a , ñeque pro homicidíunt, nec pro populatura , fed cundís, qui ibidem ad habi-
randum venerinc, vel qui ibi conmorantur ad vcñram concurrant iufsíonem , 8c 
i i vobis conceíla licentiá vendendi, donandi, concedendi quocumque vefirse extí-, 
rcric voluntas propter íervicium bonuní, quod mihi feciílis, & promitddís faceré, 
ik ad confirmandum cartula^iíta accepimus de vobis Gomeflano Epifcopo vna cum 
nepotíbus tuis Simeoni, & Gomeflano vnocavalio baio, Se vno mulo amarello 
•valentesíub vnoquingentosfolidosde argento. Sane quod minime credimus, 
qui contra hunc noftrum fadum ad difrumpendum venerit , tám ex propinquis, 
quám extrañéis , quifquis contemptor venerit imprimís á fronte carcat oculis, v i -
vens in corpore, poít difceílum non fepclliatur cum ceceris , ñeque fpíritus illius 
•íocietur cum elcdis,fed cum luda Domini proditore lugeat pcenas in eterna dam-
natione prodamna temporalia interat á vobis Gomeflano Epiícopo , vel nepoti* 
bus tuis fupramemoratos ipfa hereditace in dupplato cum íimili labore, & ad par-
cem 
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tciti reglam X X X . librasaüro ex pnrifsimo. Stante}& permanentehsec feries fcríp^. 
tura per fécula cuneta. Amen. Faíta donacionis, vel concefsionis dic nocum Kal . 
iul,. Era T . L X X X . a. Fredinandus, nudu divino Princeps , haoc donarionis 5 vei 
concefsionis á me íafta roboravi. San¿tia Regina vxor ipíius rob. Ciprianus ¿pif. 
copas Lcgionenfishic. Pecrus Epifcopus Lucenfis hic. Mirus Epifcopus Palentinse 
hic, Comicc Gómez Dida?. rob. Comité Petru Didaz rob. Nunnu Alyarjz hic, 
Ruderico Bermudizhic.Salvacor Gundifalviz hic.Frcdinando Kodrizbic. Alvaro 
•Rodriz hic. Didaco Alvariz hic. Gundifalvo Alvariz teíhDidaco Gundifalviz teít. 
Kominicus Abba in Caradigna ten. Auriolfus Abba in Arianza teíl. Enneco Ahba 
in Onia conf. Dominicas Abba in Sandi Sebañiani de Silos conf. Marcinus Abba 
ja SandíQuiriciconf.GrdoniOrdonizconf.loannes Maiorino teíK Stephanus, 
Maiorino ceft, Ci t i Haunez exaravit. 
EfcrituraLXXXVíIL de Profefsioü. 
I N nomine SandaTrlnitatis. Ego Ariolfus Monacho tradome jpfum ;In do* 
mum Sandíe Mariae , & tibi Patri meo Recimondo Abbati trado imprimís 
corpas ,& anima ,dclndcex tacultacc paupérrima , quantum Dominus dedit U-
centia , dono vna térra , qul eft iuxta Sanóli Ciprianidc vna pars térra de Sarra-
cino Monioz , de alia pars via de rivulo de Frecinos s & de alia, pars térras de 
Sandi Cipriani , concedo ipfa térra ad atrio Sanébe Maris ab omni inregrirace, fie 
in vira , quam & poft mea morte , & fi aliquis propínquus , vel ex extrañéis per, 
huius mei faóhim voluerit, cííe centemptor , qualiter ík á fide Católica fGparatus0 
Amen. Et reddatipfo agro ,&adregiampartem conferar C . foüdos argenri in 
cauris. Facb carta norum dic Idus Marc. Era T . L X X X U . a. Regnante Rcx Fre-i 
diñando in L c g ; & In CaÜella. Ego Ariolío Presbyter, quihanc cartilla fieri iufsi¿ 
& rcle'gendo audivi,& rob. * Fanae hic.Fortes hic.Recimondo hic. Sarracino teü¿ 
Muniotcft. Dominico teft. 
Efcritura L X X X I X . de Confagr ación de Monjas 
U b dlvínlimperij Patris , videUceteterfliProlIs j Sandiquc Spirltus i vnuá 
eíTentialitcr , & rrinus perfonalítcr regnans. Amen. Hsec cft feries tefíamen-i 
t i , quod patrari volui Ego Apalla Dei ancilla tibi Domino meo nutu Dei Gomef-' 
fano Epifcopo , & Sandorum Apoílolorum Pet r i , & Pau l i , & San¿ti Vincenti, 
60 Sandi loannis , & San&i Pelagij tefíis Chr iñ i : ob indefego Apalla , iam fupra 
fiomínata non habentc centum íolldos in pretio facrationis íolvendos, libenti ani-
mo , & fpontanca mea volúntate convenio , & fació cartulam traditionis de ipfo 
Monaftcrio proprio Reliquise namque refidentis , qua: vocitant Alvieilos , in rivu^ 
lo Cabla: ab omni integrirate cum terris, vineis, ortis, molinis, pratis, pafcuis, exn 
tus , & regreflus , tám niobilc , quám ctiam & inmobile , cunóta , qus ad ipíiüs 
Eccleíi,x percinent, vt regendi, & pofsidendi tul fit abiturum, & poft obitum tuum 
Abba, qui regerit Ccnobium Caradigna , ipfius locum iam fupra di£lum cum óm-
nibus abiacencijs fuis, vel preftacionibus fuis. SIt conceflum ad domum SS. Apo-i 
ílolorum Petri , & Pauli, vel ad omnium Monachornm agmina degentlum , ibi-
¿cm defcrvicntiumadpofsidendum , vel regendum in corum manear arbirrium, 
.qualiter íllomm interventura, & fuffragijs omnium Sandorum mercar piaculorum 
meorum expiad flagitia, & cuín ómnibus Sanélis in C a l o perfrui leticia , & quia 
non eft facultas mihi faceré prandium facrationis, confuetudini adiungens, trado 
hoc Colium trüditx poficfsloni, & tu Gomefanus Epifcopus divino amore compult 
fus : & udquifici Monaftcrij íbrmacioíie gavifus, tribuifli mihi Apallai mulam C C ; 
folídorum verifsime dignam. Si quis autem ego Apalla, fublevaverint voce contra 
tibi Gomefiano Epifcopo , aut de filijsmcis, vel neptis , tám germanis, quám fu-; 
brinis , aur aliquis homo quomodo pariet ipfo Monafterio ad tibi GomelTano1 
Epifcopo dupplaio ^ vel meliorato ad fuos latos , & á parte Regis térra reddar C ; 
íibras áureas. Scripturairtafirmispcrmaneat. Amen. Etfuperhoc , qui feriprura 
¡fta difrumperc voiucric imprirais iram De] accipiat, 5c i« hoc fceulo binas luccr-j 
- ñas 
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ras careas. Amen. E t poft cuni Leviatam decincatur baratn profufiáo , ibjque U u 
girurus penas eternas z ^ nequam evatlac inferiores tcnebras:& hxc fcríptura tradi» 
t ic i i is plenain m ómnibus obtinéatfírrr»icatem. Factafcripcuratradit ionis die l l f . 
Fc r . ip íasKál . Oótob. E ra T . L X X X U I . a . Regnante Principe Frcdinando in L e -
sione , & in C a l k l l a . Ego vero ApaUa , qni hanctradicionem feci, & legendo an-
d i v i , & de-manu mea (Ignum feci, ^ & r o b o r a v i , 8e teftes ad roborandum indu-
x i . Berna lelos EpiTcopus hie. Giprianus BpH'copus hic, Gomeffanus Epifcopus 
h ic .Nunno A lvar iz hic rob. Sarracino Fanniz hic rob. M u n i o Fanniz. Flagíno 
Nuñcz hi t rob. D idaco A l v a r i z hic rob. D idaco M u n i o hic rob . Sacuruíhus A b b a 
Eeít. Martinus Abba teü . Dav id A b b a teft, loannes exaravíc, 
EfcrituraXC.d»Don Salvador Goncalez. 
I N nomine Sanda : , & individuas T r i nka t i s . H x c feries teftamenti, quem pa -
rrar i volu i mus ego Salvacor Gundífalviz comí coniuge mea M o m a Donna t ib í 
D o m n o noltro Gomcííano Ep i fcopo, & Domin ico Abbatc Regente Ccenobio C a -
ladlgníe agmina Monachorum , tradimus, acque concedimus pro remedio anima-
bus noíixisad domum SS. Apóño lorum P e t r i , & P a a l i , necnon Se. Sanóti loannís 
A p o f t o l i , &: Evangel i f ia: , & Santt i V inccnt i Levirse , &:ceíHs Chr i iH , tradimus 
noÜras duas divifas in v i l la , quam vocicaac Spinofa íubvrb io Sandx Crucis , i d 
cft, domus ciím ingreffus, dz regref lus,& omnes habicances in eos, térras, v i n c a ^ 
o rds , pumiíeros,fontes, monccs.pracis, pafeois ,mol inos in rivulis cum fuis íUg -
n is , Sromnia cundajqua: pocueritis invenirc, ab omni integritacc habeatis poteüa,-. 
tem edificare , & plantare , atque populare vrám vobis preíentibus, quam futu-
ris , qui Ibidem fuerint degentium cunóíorum advenicntium, i it conceflum ad i p -
fura locum prediélum SS. Apo i to lorum > quí extat in fubvrbio , quem vocitant 
Burgos. Si quis tatíien, & c . Fa£ta carca cradicionis , vel donacionis d i e , quo eric 
IIII. fer. i p fasKa l . lu l ias, E r a T . L X X X V . a . R e g n a n t e R e x Frcdinando in L e g i o -
ne , & in Caftella. Ego quidcmSalvator Guodi ía iv iz , & vxor mea Monís D o n n a , 
^uihunctertamentum fíeri iulsimus , legendo audivimus manus uoftras íignos fc-
cimus M¿ . P . & reftibus ad roborandum tradimus. Cipvianus Epífcopus rob. M í -
ronis Epifcopus rob. GomcUanus Epiícopus rob, Aur iolus A b b a rob. Mar t inus 
A b b a rob . Domin icus Abba reft. Nunnu A l va r i z ceft. Roder i co Bermudiz ccít. 
Fanui Fanniz teft. Ruder ico DIdazconí . D idaco A lvar iz teU. Fortunio .Alvariz; 
teft. A l i o Nunu A lvar iz ten, Ordon io Ordoí i iz A rm i^e r Regís conf. loannes exari 
ravic. • 
Efcrkura XCI. de Donación del Monafterío de Ríocabla* 
S Ü b d i v í n Ü m p e r l ) Pafr ls , v idelk¿c,srerni Prolís, Spíricns 
S a n d i , vnus eíleucialiccr , trinus perfortaliter regnans. 
A m e n . Dom in i s SanAiSjVidel ieet, atque gloriofis nobis fór-
t i fs imisPacron is venerandis Martyr ibus , quorum Rel iquia; 
coudics requiefeunt Saudorum Apóño lo rum P e t r i , 8¿. Pau l i , 
in quorum honore bafelica fundara eft in fubvrbio , quem fe-
runt Burgos , Í n locum ^ quod nuncupant Caradigna , v b i & 
ípfo Monai ier io fundatus fore dignolcicur. O b id euim haec ñz 
feries te ftamenti ,quem texercmaluimus. Ego Nuuno A lvar iz j vna cum coniu-
ge mea G o r o , v o b i s P a t r i n o f t r o D o m n o Domin i co Abbaci j vel omni Co l leg io 
Frar rum la ter i , adherentium ruó in Caradigna-, D u m trutinarem , qua , & quanw 
ta funt , quge promittüncur in Cce lum, vilefeune animo , quae omnia habentur in 
terris. E g o denique , ti a lance me, necnon repentinam mortcm timentem previdi-; 
mus inrra nos ípíis pro remedio animarum nolirarum concedimus vobis Monaf-; 
rerio, nomen eius Sancha Mar iade Cabia cum cunctis adiacentijs ^ vel preíiationin 
bus , qui ad ipfo Monafter io percínet ^ térras, vincas, mo l i n i s , ort is , pratis , paf-
eois , padulibus, atque aquarum pelagus , cum ftagnis, montes , & fontes, & de-
ft i la arbor ibusügnarum cum foribusluis per terminibus fuis , cum exicus , & re-
gr^Ous , ab integro cum l ibros , & í ignos, & thefauro Eceieíise. Siequc tradimus, 
Hbh at-; 
* Forternum 
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acque concedimus pro remedio animabas noftrisvíque in perpetuum ^Ivihcam. 
rum ,&: non habeant íuper fe ipfo Monallerio fupra diótum nuilum laborcm ex 
Caftcllis, & aulla cxpedicionibus publica, quz dicitut foffato, fed ferviat ad atrio 
Sanótoriim Apoftolorum Pcltí , 6c Pauü » vcl ad ipfum Abbat i , vel ad Frarribus 
ítús, qm ibidcm habicaverint, tám in vicam noftram , quám & poiV obitum noí. 
trumT¿¿ fine Tervicurá ad aliapoteftaccjquidquíd obtÍnucric,& fine fervicioad 
Epifcopi>& fine annubda^ fie ingenua ab omni re,vt: non habeat fuper fe nifi Ab-
bas,qui Caradigna regcrit.Omnia aucem iam fcnpíímus,íit confirmacuní adEcclc^ 
i i ^ VcÜríE ipfum.íuprataxarum , & cultoribus ibidem íervientibus perpetuo tem-
pere in vellro vindicenc iurc , ve de odie tempere in veftro arbitrio maneat. Si 
quis tamen, quod fíeri minime credo, an cg05aut filijs, aut fubrinis, aut germanis, 
vclnepcis, aur aliquis homo hanedonationem , vel coufirmationem violare nifus 
fueríc, fit á Domino malediüus , vel confufus, & cum luda craditore in inferno 
ínferiori cum Leviacam detineatnr fundo baratri ?rfurus , & eternas penas fit lug¡, 
itmis. Infuper fecularia damnafitafñidus , & poft reglara partera C.auri ralcnta 
inferat vefiris obtutibus. Ec h«c feripta, vcl tefiaraentum noftrum, fírmis , & fia-
bilis maneat in xternum. Facfca carta donationís teftamenti , vel confirmationis 
nocum die V . Feria V I . Non. Tul. E r a T . L X X X V . a . Regnante Sereuifsitno Dom-
no , 8¿ Príncipe Fredinando in Legionc , & in Caftclla fub divina Cleme.ntia. Ego 
Nunno Alvaroz, qui hunc tefiamenti, qu í fec i , legendo audivi , manu mea fig-; 
íium imprefsi. . )^ . Ego Domna Goto , hanc feriptura, quae feci manu mea robo-
ravi . ^ . Fredinandus,gratiaDeiRex, confirmar. Sandia Regina conf. Gomef-
fanus Epifcopus conf. Domno Nunno Alvaroz conf, Didaco Alvaroz conf. Gun-
difalvo Alvaroz conf. Munio Hanñiz conf. Sarracino Hanniz conf. Hanni Hanniz 
conf.Munio Affurizconf.Auriolus Abba conf* Martinus Abba conf. Al io Martino 
Abba conf.DominicoAbbacof.EximinoAbba conf.GiddiHanniz exaravit^Feck, 
Hailafe la confirmación de cfta eferitura otorgada con efta fecha V» Feria l i l i . 
Ka l . Novemb. íubEraTXXXXV.a, confirmaron los mifmos Reyes» imprimien-
do los mífmos fignos. Los Principes Don Sancho Fernandez , Don García Fer-
nandez , Don Alonfo Fernandez, y las Iníantas Doña Vr raca , y Doña Elvira. E l 
Obifpo Don GomeziGomeííano, Del gratia Pontífice CaftellanenfisGon^alo Mu-
nioz Conde. Salvador González. Lope Fortunionis. Ñuño González» Ordeño 
Ordoñez. Diego Lainez. Diego Aiíuri?. Lain Nuñez : y los demás de la eferitura 
prinjera, 
.. . , . 
EferituraXCIÍ. en que fe conceden las Tercias al Monafterio de CaH 
deña. 
' U b DIvíni imperíj Patrls vldelicet «temí Prons>& SpiritusSan¿ti,Vnus eííen-
tialiter,&Trinus perfonaliter tegnans. Amen.Dominis Sanáis videiicct,atquc 
gloriofis Apoftolis Domini,nobis.fortifsimis Patronis venerandis Martyribus quo-
rum Reliquiíe conditíe requiefeunt*. Sandorum Apoftolorum Petr i , & P a u l i , m 
quorum honore Bafilica tundata eft in fubvrbio , qu« ferunt Burgos , in locum 
quíe nuncupant Caradigna ,vbi in ipfo Monaflcrio fundara forc dignofeitur, ob 
id enim ha:c fit feries tefiamenti, quem texerc maluimus. Ego Ferdinandus, gratia 
.Dci R e x , & Regina;Sandíse,quorum nomina fubter exarata fíunt. TíbiPatr i 
noftro Domino luliano Epifcopo, & Gomeííani Abba , atque omni Collegio Fra-
trum lateri adhzerentium vefirorum in Caradigna , dum divinitatis ordo in nos 
ruminarcjnus , quaz quantave prsfiitit Dominus fervis fuis, & eis qui pro cius no-
mine agonizando hoftes fuos proftraverunt: & quomodo infolas mundij&eius 
gloria fpreverunt. Ec per hoc Bravium íecerni regoi percipere merucrunc. Hoc 
denique obtredances, necnon repentina morte timentcs providimus inter nos pro 
remedio animabus nofiris, quod diótum eft foliditate reddidiífe fraduríe, arque fe-
ciífe fe confurgere. Quod excac concidifie ,6¿ incrcmentum eft vfuatíe raercedis, 
& plenitudo confummacx perfedionis. Ponderi etenim collidentis ruina: fi arqua-
lium proximorum curara convenir obviare. In his ómnibus quae imprcfsimus, 
poteftatem , indulgcntiam, & in culpis delincuentium Principi íervaraus, con-
fura-. 
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íummat^ pei'fedionis »iiixca bonitacis, & piewds fuá; moclerameíi. V t vbi emen-í 
íiationem mecui cribuac veniam culparuni i 6¿ nos iam fupra nominaros confidc-
rances fancikacem iilius loci , necnon & cgeftacem , in honore Dei ,& Sandorum 
Apoftoiorum Petri-, & Pau l i , & pro remedio animabus noílris , & rogatu lulianí 
Epircopi de Burgos, Necnon & confcnlu Clcricorum íuorum , á tibi GomeQano 
j\bbati , & omni CollegroFratrum ibidem coramorantium , tam illis, qui modo 
ibi fuñe , quám & illis qui poli: eos in eodem loco.vocacum Caradigna , Domino 5s 
Sau¿tis ApoíloUs fervierunt, concedimus Tercias omniura Ecclefiarum de illa$ 
[Villas , quas modo habetis , ab omni integricate, necnon etíam de illas , quas am-
pliare potucrítis ab omni incegricate. Ve habeatis &: -ceneacis in veÜro iure per in-
fíoita ísecula , fine perturbatione vllins hominis. Hoc autem , ve iam díximus , fie 
conflrmacum Eccleíiíg veñr32, & eultOribus ibidem deíervientibus , perpetuo tem-
pere , in vcílro videlicet iure , ve de hodic tempore , & die in veftro arbitrio ma-i 
near. Si quis tamen , quod ficri prorfus non credimus, ao nos, an fillus^an nepds^ 
an Epií'copus, an Clericus, an Laicus , feu allquis.ex fuccefibfibus noñris , vel pof-
teriorlbus , hune noftrum pretexenm, ícu confirmationem auíiis fuerit violare, auc 
dlírumperc , fiatá Domino nequiter punirus , & á corpus eius maneatfeclufus , & 
cumLeviathandccineacur fundo barathri arfurus , alternas pcenaslit largitus. In-, s / 
íuper fsEtularia darnna fie affiiftus , & poft reglam parcem centum auri calenca in-
ferat veílris obrutibus. Et poft hsechunc noftrum ceílamentum fírmis maneat;, & 
fbibUIs. Facía carra ceñamenti , Se confirmadonis , notum dis V I . Feria , X< KaU 
Aprl l ls, Era M . & L X X X V i l I . Regnancc Sercnifsimo Domino ,& Principe Fer-í Año '105^5 
diñando in Lcgione , & in Caftella íub divina Clementia. Ego Ferdinandus, gra-i 
t iaDcíRex , qui hunc teftamentum fleri iufsi, manu propria fignum imprcfsi. 
Ego igitur Sanátía , gratia Dei Regina , hunc feries á me faóta teftamenci manu 
n'eaiignaví. Feci ceftibus tradidimus ad roborandilm» Ferdinandus Rcx, Regina 
Sandia. lulianúsEpifcopusBurgenfis. Gomcííanus EpifcopusNaxarenfis. Mirus 
Palencise'Epifcopus. Albicus Epifcopus Legloneníis. Pelagio.Fernandíz Armigcr 
Regís. Gomiz Didaz. Munio Adefonfo. Lcpzano Oí'ueriz. Guccierre Adefonfo. 
Flaino Ferrandez. FabilaPetriz. Gonfalvo Petriz. DidacoMunioz. Belaí'co.Fer-
randiz.Nuno Alvarez. Ruderíco Vermudiz. GonfalvoÁlvarez, Didaco Alvarez. 
Gutiérrez Gonfalvez. Sarracín Didaz. Rudericus Alvariz.GonzalvoMunioz. G u -
deftio Guctiefiz.Nuño Gonfalvez. Sarracín Fanez. Ñuño Fernandez, ferdinando 
Rodcriz, Forrunio Ovecoz. Veno Félix Maiorino de Burgos. Soña Sonaz. Lope 
Forcunionis. Bela Muñoz. Didaeus Presbyccr luliano Epifcopo, Tell.us Presby-
ter. Garfia Ptcsbycer Gomefano Epifcopo» Muño Presbyter* Bernardus Presby^ 
ter Miro Epifcopo. Ramundus Presbyüer.Adefonfus Presbyter Albíto Epifcopo^; 
Pelaglus Presbycec Sonna Presbyter fcripíit, &pcoprium fignum pr^fití. n 
Eícritura XCUI. Donación del Obifpo Don Gómez Abad de Cárdena; 
, • . . , r . . 
. , . • . • ' , - , . > 
Omnos , & glonofos ^ ac TriumpÍTatores Dóminos SS. Ápofiolorum Í?dtrí, ^., G . .-
& Pauli. Ifti fervulí veílri Gomeílanus , gratia Dei , Epifcopus vna cum ne- z'/teoi *} 
potes incos Simeoni , & Gomeflano congrua voluntas ChriíHani defiderij adpro- , . 'par't, '*<,« 
batur , quando quidem"mentes ípiritüáli ardorc munitus fuis Deo nituntur ©bla-. 361* «.37, 
tionibus famulari. Et qUcniam bafélica culminis noftri in locum veftri nomine 
SS. Apoftolorum Pc t r i , 8¿: Pauli,, cui vocitanc Caradigna pro veftri mercedis aug-
nientum a nobis fuiffe glorificará. Ob hoc pro-compendio fervíentium faero al-, 
-ra¿i veítro , & reparatione domui veftraí, vt longa per fécula donare gloria vcftríE 
jKohtctur , & donamus domura noftratn , quíe.cft in rígo de Cavia in locum , qux 
dicicur villa de Iriezocum omni hercdltare noftra de ipía domum iimul cum facul-: 
.rate, tám mobile, quám etiam & inmobile j quantumque ad ipfam domum perti-
&8S monees, fonecs^pratis, pafcuis, aquis aquarum,terris ,vincis , ort is, motinís, 
padali.^iis, exitus, & regreííus , prona volúntate ofFerimus veflrse Ecckfise, tam in 
vita no-.ira i quam & poli obieum noftrum j ve ñeque á nobis , ñeque ab heredes, 
vei pro heredes noftri, ñeque extrañéis verfo iniickc venientes perfonas hoc ali-
quaLíiUis eilc iolvendum. Si quis fane coneca hanc, &c« Ea¿ta carta donacionis die 
-4S§ 'APÉNDICE. 
/A< Docom ítlus Mal . Era T . LXXXVI l í .a . Rcx Frcdinando inLegiohe, & In Cañeíla, 
1050. ¡ggo Qonie{fanüS £pifcopus ,&Simeoni, atque Gomefiani tnú nepotibus , c]ut 
, hanc carrula cionacionis ficri iuCsimus manusnoftras íignos fecimus ,X . .'X-, .X. & 
teírtibus ád roborandum tradimus.Fredinandus, gracia Dei,Rcx in huius legamen 
oblationis manu propria fignum fcci. Sanclia 5gratia D e i , Regina rob, Domna 
Maior , gratíá üe i , Regina rob. Símulquc filium noñrum Sanótioni rob. Adefon-
fus ^enitus nofter conf. Nunnu Alvariz conf. Salvacor Gundifalvix conf. Ruderico 
• ' Bermudiz conf. Alvaro Ruderiz conf. Fredinando Ruderiz rob. Didaco Alvariz 
rob. Gundifalvo Alvariz rob. Didaco Gnndifalviz rob. Lope Forcunionis rob. 
Fortuno Alvariz rob. Rodcrico Didaz teii. Gundifalvo Didaz ceft. 
• 
Eferitura XCIV.Confírmacion de la vnion del Monaftcrio de San Mar^ 
/ tín del Rio, 
1& Got, fnh T N nomine Domini De l Salvatoris noflri lefu Chrifti, &c. Ego Fredinandus, 
jtx.fp/.i. * A gratia Dei , Rex, & vxocmea Sandia : íi beneficijs divinís noftra compeníetuc 
j . pÁrt. pag. oblatio parvi pendicur, quod concedimus, quodque regno predid , & rerum Do» 
-N36*.».4a. rftinifumns celefti largicace locuplecaci. Sed quiaomnis oblatio pro fidei quanci-
tace » & íüncericate penííttur , non putamus efle mínima , quse magna íidcs Dea 
confccrac. Denique non efi; nobisdubium , fed multismanet nocifsimum , &cog-. 
nkom , & quod de noftro datum habuiftis conceflum , atque íirmatum , vobis Pa-. 
ttjbus nortris GomeíTanus Epifcopus, & Dominico Abba, vel omni Collegio Mo-i 
nachorum S.Petri ; ideo concedimus vobis noÜrum Monafterium proprium Sanc-
t i Mart ini ,qui eft íicum infubvrbiode Burgos in flumen Arlanzon fubtus villa 
Vaícones ab omni mcegritate cum fuís preftacionlbus, & decanijs fuis, &c. Fada 
feripcio teftaraenti, vcl confirmationis regulan die nocum II. Ka l . Sepcemb. Era 
$$0 1050. T . L X X X V I I I . a.RegnanceSerenifsimo Frcdinando Principe in Legione , & in 
Cartellafub divina Clemencia. Ego Fredinandus , gracia Dei , Rex , qui hunc teír 
tamentum fieri iufsi manu mea fignum .X . imprefsi. Siroílicer & ego Sandia gratia 
Dei , Regina hanc feries á me fa¿ta'ccftamenci manu mea fignum feci, . X . & ccfíU 
bus ad roborandum , & confirmandum cradimus. Sanítius Proiis Regís teft. Ade-
•foníus filio Regís teft. Garfea filio Regis teft. Vrraca filia Regís rob. Tegrídia filia 
Regís rob. Munio Adefoníb rob. Guctier Adefonfo rob. Gomíz Didaz rob: Flagi-
no Fernandiz rob. Munio Fernandiz rob. Didaco Munioz hic.ISlunnu Alvaroz hic, 
Ruderico Bermudez-híc. MuníoFanniz hic. Sarracino Fanniz hic. Didaco Alvariz 
hic. Guccíer Gundífalviz hic, Munio Gudeftioz hic. Gundifalvo Alvariz teft. Pe-
tro Petriz teft. Frcdinando Rodriz teft.Alvaro Ruderiz teft. Fanne Fanniz.teft.Or-
douío Ordoniz teft. Bcrnaldus Epifcopus rob. Ciprianus Epifcopus rob.Gomefía*! 
ñus Epifcopus. rob, Enneco Abba rob. Garfea Abba rob. 
Efcr i tu ra C X V . d e los Monafter ios de San T o r e a d o , de San Migué!,' 
y de Santa C r u z por el R e y D o n Fernando Pr imero . 
f N nomine Satina: ,& indivíduíeTrinítatis , Pater, & Filíus , & SpiritusSanc-
L tus , qui omnia cundtaque creavit vifibíl ia, & invifíbilia , ex nihílo fupplcvit, 
/ é l ' ] * * J ^ 1 ' ^ " ^ ' ^ ^ " ^ ^ ^ s ^ ^ ^ ^ ^ e p a r a b i l i s T r i n i t a c i ,qu i fine fine permanet in fe-
upart. 'paz. /cu^lm• Amen. Ego kaque Fredinandus, Dei graciaJRex,& vxor mea Sandia Re-
3Í3.K.42. ' gína , damus, & concedimus tibí patri noílro Didaco Abbad Monaft'erij San¿lí 
Petri de Cara maximeque digna , & cundís Monachis , ac Fracribus tuis, & ómni-
bus fucceííoribas tuis perpetuo iure hereditario domum noftrum proprium Sandi 
Torquatí penes noftram civicacem , quje dicitur Burgos cum terris , vineis > mo-
lendinis , ortis, padulibus, fautis , pracis, cum aqua aforara de illo cálice , qui va-
diede Caftaniares per molam vnum foramen apertum in medio mola: quancum 
punnus pofsic capere ad rigandum ortos , prata, hereditates , & alia , quíe fuennc 
neceflaria in Sanfto Torquato , & duas vices in molino , vbi tornatat aqua, fie da-
mns, & concedimus cum decanijs fuis, videlicet Sancti Michaelis de Xaviella cum 
orcis, & heredícaci^us , & cuín aforaca ad rigandum aqua proprium, & cum Eccle-
fia 
Lib, de T.ibl. 
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íia Sahifíae Cnicis cnm rolaribus,on:is , heredkacibus , & cum ómnibus aJiací.a'cij'í 
íuis. Et ciárríüs vobis licenciaiTi emendi, vcndcndi, &: camcandi, ac donandi cuín 
hominibus de villa noftra Burgcnfi. Ifta omnia fupradicta damus , &-.concediir)us; 
f r ex hodíe die,vel cempore ab noñro íurc fine abrafa: quonlám per fuíFragia Sano 
rorum Monachorum credimus, animas noüras de excefsibus expiari. Ec íi aliquís 
homo, & c . Fa¿ta huius libelli conícripcio , vel donatio die Sabbaco XV.Ka l .Mar -
c i j , Era M.LlLRegnanteRege Serenifsirno D®mno Ferdinando cum vxore fuá 
vi \ rñánu propria roboravi, & rogavimus, & cradidimns teftes ad roborandnm; 
luliaans Epifcopus Bürgeníis conf. Mirus Epifcopus Palencinus conf. Gomcflanus 
EpífcopusZamorenlis conf. Albitus Epifcopus Legionenfis conf, Pelagius Armi-
ger Regís eonf. LepzanusAiíuriz conf. Gomidus Didaci conf. Fravinus Alvariz 
conf Rudcricus Alvar'u conf. Gundífalvus Munlonis conf. Sarracín Fanniz conf. 
Nuoius Gundiíalvi conf. Fortunins Ovcci conf, Fcüx Maiorinus Burpis conf. Bia-
•íia? Gomiz conf. SonnaSonnaz Maiorinus Maior in Regno Gaílellaj conf. Lupu 
Forcuni conf. Ovecus Gemeniz conf. Didacus Presbycer luliani Epifcopt conf. 
Garfias PrcsbycerGomeííkni Epifcopi conf. Bernaldus Presbycer Mirí Epifcopí 
conf. Toifoná Presbycer', & Notaríus Screnifsimi Regís Ferdinandí ,qui hunc IU 
bellum confcripfic propria manu fignum impuersic. ^ 
• ' , ; 
Efcrkura XCVL de Donación del Rey Don García de Naxera. 
S U b divíní Imperij Patrls ,'vidclicet, Prolis, Spíricus Sanótí, vnus eíTcncíalí-
rer , & rrinus pcríbnaliter regnárts. Amen. Ego denique Garfea , Dei grana 
•Rex fillus San¿tioni Regís , dum divícuserdo in me rüminando crutinarem , qua:, 
& quatira funt, quaj á Domino promicennrur ¡n Cel/s,. viieícunt animo omnia, quíS 
habentur in cerrís. Próinde vero illiiminad á Sandio Spiricu , necn0'h& repend-
na morte timendo , & gloria vir^aráfñ^ inquirendo , & iilam terrlbilem vocém 
-„ fectañdo , quod áic lex divina : igñem ardentcm exringnk aqiia , & eleemofina ex-
tingaíc peccata; & quí tt-ibuic Deo^ñiiníma1, cencupíum áccipict ín regno sect-rño, 
Ego vero pro anima mea dono, acque concedo cibi GomeOano vna Celia,^nas vo-i 
cacar Fánnico iuxta aqna , qní¿ dicitur rigo de Trugillas in aífoce de Auca , & po-
pules ea, & ílec ibi cuo ganaco , vbí í ibi plácucric in ipíius montibus , 3¿ excidas 
árbores Infrucluófas , pro quo tibí ñíGceíTe fiieric maceriam faceré , & píantés fruc"^  
tuofos v-& babeas ipfa Cellula in cua poecliate in vicatua , & poft obicum tuurrí do-¿ 
na cam, vbl dbi permíferic Deus , & própter hoc daturn , quod dedi cibi., dediftl 
mih i in bonorc vno cavallo ppr colore roféb valen ce quingentos folídos ai-genci; 
& egó confírmabo tibí ipfa Cellula per fécula améta j babeas, teneas , atque poiú-
deas inre quiero , vel perpecuum habimrum.Si aliquis horno, &c.Fa¿ta carta no-
rum die Idus luí. Era T . L X X X X . Regííahte Rex Garfea ifiNaggara , & Ín regnis 
ibis. Egó iam dictus Garfea Rex , quihanc carta donacíonls fict-i iufsí , K-g^ndo 
audivi ruana mea lígnumfccj, ^ & teftibus dedíad.roborandnm. Azenare Gar-
ciaz híc. Belafio Abba teft. Lop . Forcunionis hic. Garfea López Armigcr Hic. l u -
lian Albet hic. Dominico Beliícoz hic. Sandio Iriezo hic. Nunnu Abba ten. G o -
msiTanas Epifcopus ceít. Garfea Epifcopus rcih - .. • i-ÍI' 
EícrituraXCVII.de vnión de los Moñaflerios de Población, y Támara. 
U b ChriíU nomine, «cindividua Trinítatís Pater5& Filíüs, & Spiricus San^us, 
K^-qui-omnia.cunaaquecreavicvinbil ia . ^ inviíibilia , ex nihilo fupplevit, 
vnus, & admirabilis extans infeparabili Trinirací, cuius regnum , & imperium fi-
ne fine permanec in feculum. Amen. Ego denique Fernandas , Dei gracia Rex , & 
v-.or ir.-.a-Sandia Regina infpiranteDci cíemeneja , & pro rcmenio animarum 
noítrarum damus , & concedimus cibi Pacri noífro Gomeífano Abba.í, & Colle^ 
gio Fracrum tuoium Monafterij Sandi Pccri de Caradigna , a¿ ©mnibus íucccüb.ri-
bus 
175. Cofre, f e l ; 
87. col- 4 . 
r. part. ptg* 
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bustuis-ihidemDeofervicntibus^oftrum proprium Monáfierh:m,qncd cíl Citutn 
in valle CovillasSan¿ti Babilesdictum cumdeciañs j&primitijs , & oblaticni-
bus , &. cum decanijs, qux acl ipíum perdtíenc, concedimus vobis ad inregniir;, 
cum terrís, vinds , 8¿ villa populara in propria ícrna , & damus vobis licenciara 
populandij hervas pafcendi, lignafcindendis vincas plantanal, vendendi, Se emen-
-^  di cura Cubillas , & fuas viilasjííníuper damus vobis, & concedimus noítrum pro-
prium Monafterium 5quodcrtílcuqíin villa ,qu£edicicur Támara Sauóli Michae-
lis díctum cum decimis, & primitijs , & oblácionibus, & cum íuis decanijs in íer-
na populara cum vaífallis, & damus vobis licenciam , ibi populandi quoslíbec ad 
vos vndecumque venientes , hervas pafcendi ¿ligna fcindendi, vincas planrandi,. 
vendendi, & eraendi cum Támara, & novem villís : & h^c Monafteria predióta, 
&. fundara in nofira heredicate cum decimis, & oblácionibus, villis, & vaÜ'allis po-
pulatis,& populandis, iuribus, & pemncntijsfuis ómnibus , & íiiperiuscxpoíicuní 
t ib iPatd noftro GomefTano Abbari , &Collegio Fracrum cuorum , & ómnibus 
fucceíToribus tuis,de volúntate, & afleníu Venerabilis Parris nofíri Ml r i Palencini 
Epi fcopi , omniun? Canonicorum fuorum, damus , & concedimus iure heredica-
río in perpetuum poísidendo , & ex hodie die, 6c temporc fine á noñro iure abra-
. fa , & ve intervencu, & per fufííagia bmnium Religioforum Monachorum, ibidem 
degencium tncreamut piaculorumnoíkorumexpiarif lagicia^ gaudia cum óm-
nibus Sanótis fruí celeítia. Amen. Ec ego dictus Mirus Epifcopus Paientinu^ ad 
inftantiam,& preces Domini FredinandiSercBifsimi Regis Lcgionís , de Caíkllx, 
& pro multis benefícijs, & honoribus ab eodem Palentina Ecclefia; fa&is de Ca-
nonicorum noitrorum volúntate huic fado aíí'enfum prebeo , & confenfum : & in 
prefentia di6li Sercnifsimi Regis »8£ venerabilium Pacrum noftrorum luliani Epif-
copi Burgenfis, Albiti Epifcopi Lcgioiienfis ,T Gomeííani Epifcopi Zamoreníis 
cum propí ia manu confirmo, & in teftem me fubí'cribi hibeo. Ec íi aliquis homo, 
&c. FaCta cartuladonationis ,vel coníirmationis notum die Mercurij XII.Kalendó' 
'&ño l o ' K l . Marc- Era M.LXXXXLRegnante Sercnifsimo Dornno ,& Principe Fredinaudo 
in Legipne, & in Caftella íub divina Clementia. Ego Fcrdinandüs,Dei gracia Rexj, 
cjui hunc teílamentum fícri iuísi mana propria íignum i.mprefsi. Ego igiturSanc-
tia, Dei gratia Regina, qus hanc feriem teftamenti iufsi fícri, manu mea íigniitni 
fec i , & teílibus ad roborandum ttadidi. 'Mirus J?alentÍnus Epifcopus conf. iulia-; 
ñus Epifcopus Burgeníis/conF. Albitus Epifcopus Legionenfis conf. Gomeílanus 
EpifcopusZamoreníiseonf.Pclagius F.erdinandi Armiger Regis conf.Munío Ade-
foníi conf, Gutierre Adefoníi conf. Gómez Didaz confi Nezapno Offorez conf. 
FafilaPetriz conf.GomezGutlerrez conf.(nueve firmas no fe pueden leer por eíUr 
gaftado el pergamino) Rpderico Bermudez conf.Forcunio Alvariz conf. Gutierre 
Gundifalvizconf. SarracinoDidazcpnf.Gundifalvo Alvariz conf.Dño FeÜx conf. 
A l io Diío Félix conf. Di^o Félix Merino de Burgos conf. Lope Fortunio conf. 
Bcla Muñoz conf. Gundifalvo Muñoz.-conf, Ñuño Gundiíalviz conf. Rudcrico 
Alvariz conf.GudeíHo Guctierrezconf.MunioHanlzconf.SarracinoHanniz conf« 
Ferdinando Roderiz conf. Gudeftio Roderiz conf. Nunno Fernandiz conf. Fortu-
nio Ovecoz conf. Fernando Sonnaz conf. Sonna Sonnaz conf.Toflbna Prcsbycer, 
& Notarlas Domni Regis , qui hunc libellum conícripfit, fuá manu fignum im-
prcísic, 
Eícritura XCVIII. de Donación al Obifpo Don Gómez, ya S.Sirebuto; 
7Y r ' T ^ ^e*1 nom*I1'le > ^ Salvátorls noftrí. Ego Damna Gotina,prona, & fpontanea 
' ,ct'c'fo}' J L volúntate : ve pro remedio animíe mese, íive pro remedio animarum paren-
i . part p^asin tlim meorum > <1UJ iam ablerunt é feculó : fie trado mea portione , vel mea divífá 
1^7. ». 49. * Propria de meis avis , vel de patentes raeos dabo, & concedo quantum quadravic 
mihi ínter meos germanos hí villa , quje vocitatur Peniella , qu« eft fita fuper fíu-
men Arlanza,trado illa indomum Sandorum Apoílolorum Petri , & Pauli^ in 
locum vocitatum Caradigna , & tibí Pacrí meo Gomeílanus Epifcopus , & Sife-
biirus Abba , vel omnium frateum ibidem cohabitantes.: erado , & concedo iam 
fuprataxacum, divifam cum térras, viiiels, ottis, molinis, defeísis, praús , paleras, 
pa-i 
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padulíbus, cum exítus, & regreíTus ab omni integritace pro fubfidío Fratrum , vet 
pro ^n'una mea , & "cW parcncibus meis , vt de odieJie hatKácis, teneatis, viñdíce-
tis , & íic extranea ex proprío meo iure > & in veftra potertatc maneat confirma-
ra per fécula. Amen. Si quis Vero, S¿c.Fa¿ta cartacraditionis »vel donacionís nb-
tum dio X V . Ka i . Aprilis íub EraT.LXXXXIIILa» Regnante Principe Dño Frc-
dinaodo in Legione ,.& in Caftelia. Ego Gotina , quí hanc craditionetii.» vel do-
nacionem feci manu ínea , ^  S¿ teftibas,qüi ibidem er.ant tradidi ad roborandum. 
Nonnu Alvaroz teft. rcb. Rudcricb.Bérmndez ceft. rob. Dídaco Alvaríz ten. rob. 
iíundifalvo A l variz ceft.rob. GundifalvoDidaz ten. rob. Gutcicr Garferez teft. 
rob. Ferdinando Danielez rob. Gomeflanus fipifeopus hic rob. Garfea Abba híc 
rob. Gundífalvo Abba, hlc rob. Marcinus Abba híc rob. Dominico Abba hic rob. 
Enneco Abba hic rob» 
Efcíitura XCÍX. de Donación hecíiá a San Sirebúto, que es de Her* 
mandad. 
I N nomine Del . Ego. Ferdinando Anagelízvvna^ancer cum vxor m e a D o n i -
na.Oria , placuk nobis» arqué convenic, Ve nullius.cogeiitis imperio , nec 
fuadentis atciculo ; fed propria nobisacceísit voluntas; vt pro. remedio animafum 
noílrarum : vt evadamus portas infetni tradimiis nos nietipros in doinum Sanéto-
rum Apoílolorum Pctri j &,Paüli, iocum VowtaCúm Caradigna j tibi Patri noílro 
Sifebuto Abba regiente caterva. Deinde de.omne hcultatulíe noftrx., quem habe-
re pocucrimus cinii.'^ojün^té p b ^ i n i npllri Rcgis Fredinándi, damus pro ánuná 
fuá ,& pro noílra, in villa SendmorPiyiCa , quse fuit de Beila Alvarez , de de íuos 
germanos cum terns s vinei$v6¿c. Fa<5ta carta traditíonis notum die V.Idüs Febr. 
E r a T . L X X X X V . Rcgnancc Freü¡nandus,|ic;x in Legione, & in:'Cail:ell3> EgoFrcr 
dinandus , & vxor mea Oria , qui hanc cartuía fieri iufsimus manus noñras íignos 
fecimus , & teñibus tradlmus ad roborandum. Sirnconi, grada Dei Épifcopus, 
rob>teíl.:Bc'rnaldus Epiícopus rob. teft. pidacoGuodiíalviz rob. tefti Sarracino 
Faaniz rob. ceft. Munio Fanniz rob. teO. Fanui Fanniz rob.teft. Atíur A^uriz rob* 
teft.Eanecus Abba rob. teíi. Garíea Abba rob. teft. Dominicus Abbá rob. tclt. 
EfcrituraC. de Donación de Don Ñuño Alvarez. 
U b diviní imperij Patrí^videlicet, & Fi l i j , & SpiritusSan¿i:i, &c. Ego.Nunnti 
Alvaroz vobis Patri meo Dorano Sifebuto Abbate 4 vel omniCollegio Fra-
trum lateri adherentium tuo in Caradigna.m**. concedo vobis pro remedio. animíE 
t i K X , Se pro anima vxori meaí Terefa int j ia villa , qUcím ferunc Bonicilein alfo-
cc de Burgos cum cun<5lisadiacelltijs fuis.j quse ad ipía villa pertínent térras , v i -
ncas , molinarijs, ortís, pratis ^ psícüis vpádülibus ,aquísaquarum , pelagus cum 
fíagnus, montes, & fonteSj&dcfjsOaSíiarbpribus lignarüm .cunl foribus íuis pee 
terminibus fuís cum exitus , 8c rcgreíjus ab integro : fie trado, atque coftCedo pro 
remedio animx meíe, 8¿pro anima vxori mea; Terefa víque. in perpetuutn. £c me-
dia Ecclelise.Saiidze Mat i^ cum fuá media hereditate ,&.fuis preüationibus ex Ülo 
Bonílle minore fimilicer medio. Et in EbcgiaS concedo vobis alia Divifaab om-
ni integritate, &c. Facta cartula donatlonis die notum X V I I L Ka l . Deccmbr. Era 
T . L X X X X V I . a . Regnante Rtx Domno Fredinandus in Legione, & in Caftelia fub 
divina Clementia. EgO Nunnu Alvaroz,qui hunc teñamentum, qua: íéci ¿legen-
do audivi.manu mea íi'gnum impreísi .X . & teftibus tradidi ad roborandum. Fer-
dinandus Rex conf. Sanctia Regina conf. Gomeflanus Epiícopus conf. Sandio 
Prolis Regís conf. R^derico Bermudez hic rob.Didaco Aiveriz hic rob, Gundi-
íalvo Aiveriz hic rob. Salvatore Gundifalvo hic rob. Ferdinando Rodrte hic rob¿ 
BeilaRodriz hicrob.Fiagiuo Gundiíaivuhicrob, O^áoj^o Ordoniz teft* rot^ 
Alvaro Rodriz teft. rob. 
Año. tofo; 
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EfcrituraCT. de ¿ambio entre Santo Domingo, y San Sifebuto. 
U b nomine Trino fimplo divino thcec eft carcuU de camiationis > quam ca-
míaverunt Abbas Pominícus , & Abbas Sifcbutus. Dedh Abbas Domini-
cus ad Abbas Slfebutüs vno folore cum fuaFerraine in aditü de Burgos, in Barrio» 
quem vockans Scapiella , ínter jpfos domos de Sanéii Petri Afilanza, & Sanóti 
Míliani de Lara , y dídic Abba Sií'egutüs ád Abbas Dominicus vna decania' iuxta 
.fíuminis Augreba in villa , quod dicitur Vi l la Terefa cum omnia fuá hereditare, 
& pratis, quantum perírinet abíque viñeis. Ego Abba Sifebuto propter fírmamen-
tunvaddidi VnaFcrragínc in Scapiella 9& vnapars femíca, quasdircurric fub ípfas 
Cafas ex ambobus Sandus Milianus, ¿c de qiurta pars palomare de Domno loan-
ne^Presbytcr. Si quis ramen ex odie die, vel tempore de me Sifebutus Abba, auc 
de túos fuceeflores de tibí Dominico Abba > awt démeos , q m poft me miliratu-; 
rus fuerk in Saiidi Pe t r i , vel aliquis homo , qui hunc faílum noftrum difrumpe-
fe volueric, auc voce in iudicio fufeitaverit, fíat anatheraatus, & condemnacus,' 
Amen. Ec á parce Regís pariat in cauto duas libras áureas. Scríptura ifta firmis 
permaneat. Fá¿ta carca camiationis notum d íe l l l l . Fer. VI I I .Ka l . Deccmb. Era 
T . L X X X X V I I . Regnante Frcdinandus Rex in Legíonc» & in Caftclla. Ec ego 
quoque Sífebucus Abba vna cum Abba Dominico, qui hanc carcam fícri iuftimus, 
& legeate audivimus , 6c vnum ad alterurn roboravimus , & fignos fecimus, & 
teílestradimusad roborandum. Simeón Epífcopushic. Ber'naldus Epifeópus hic, 
Munionis Epifcopus hic. Gvecus Abba hic. Víncentius Abba hic. Didaco Alvan2; 
conf; Moril le Didaz conf. Garfea loannes conf. 
Efcrítura CII. de Donación del Rey Don Fernando al Obifpo Don Xh 
meno. 
i . pan . pagi 
368. ».í3» 
INnommePatr ls j&FI l i j ,&Spl r l tüsSaí i£ l l» Magñumeftením titulus dona-J 
tionis^ inqua nemb poceíl aítüm largicatis inrúmpere , ñeque foras Jegem 
proijeere ,-fed quidquid grato animo •, pronaque volúntate , faceré decrevit, fem i^ 
per libenter ampleíStícur :ideoque Fredínandus Rex vna cum vxor mea Sandia, 
Regina evenic nobis caro animo 9 íncegroque coníílío , & liberali arbitrio , vt fa-i 
ceremus tibi íidelifsimo noftro Scemeno Epifcopo cartilla donationis, ficuti & fa-
.cimusde illa curce cum fuas caifas in villa Iriezo , qui fuít de i l lo Mannero Z iú 
Obecoz cum fuis hereditatibus ab omni integritate de vna pars iuxta alataneo des 
Salvator : de fecunda agro de Sccphano 5 propter ferviciutn bonum, qood mihi fc-í 
ciftí, & promifsifti facerev Ideo dono , 6¿ concedo tibí Scemeno Epifcopo illa he--
reditate cum cerris, vineis, pratis, pafcuis, quemadmodum debebamús ea iurifíca-f 
re á parte regia; propter quod accépimús de te Scemeno Epifcopo per manu fi-: 
deliísimo Anaeliz ad confírmandum carcülaiña C . L X X X . folidos de argento. Sa-
ne , quod minimecredimus ,qui contra hunc noñrum fadum ad difrumpendum 
vencric, quifquis tuerít contrarias, quí calía comifleric, quomodo pariet tibi Sce-
meno Epifcopo , vel qui voci cuk pulfaveric ipfa hereditate in duplo, & in limite 
«um fimili labore : & á parre regia inferac X . libras ex purifsimo auro. Scante , & 
permanente híec feries fcrip'tura per fécula cuníla. Fa¿la cartula donarionis , vel 
j l ño 10^2. concefsionis die notum SabbaroXlílLKal. Febr. EraT.G.a.FerdinandusRcx in 
hac cartula donationis , quam fíeri iufsi manum meam roboravi. Sandia Regina 
vxor eius. Nunu Alvariz conf. Sarracino Hanníz conf. Ruderico Bcrmudiz conf. 
Beila Ovecoz rob. Gundifalvo rob. Adefonfo rob. Sandio rofe. Chriftoforus rob,' 
Nunno rob. Radmiro teft. Vincenti teft. Petro Amargo ten» 
• 
Efcrí tura C H I . de Donación de Z i te M e m e z con í a p l t a d del R e y D o n 
Fernando , por razón del t r ibuto de mañeria. " 
N nomine Patris, Si Fil l j , vldelícet, & Splricus Sandi. Ego Fredinando , gra^ 
tia Dc i Rex, vna cum coniuge mea Sandía Resina, tibi 2ice Memez, Sí vxor 
tu» 
tft. Gol. f<A. 
4 9 . fi>/.4. 
3. furt. pag. 
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tua Gonna fcmpíternam In Domino Deo falutem. Amen. Deníque Magnus cft 
ticulus donarionis , quod per huías noíivx pretepcionis ícrcnifsimam iuí'sioncm 
tibí donamus : vcnellatenusínrumpatur ,íed iubemus femper ample¿li, & ideo 
donare nos profícemur , ficuti donamus per hulus noftri regalis gloria; tííulum 
•concedimus licenciam , &folunonemdc heredicates , & comparaciones , quas 
comparaíli ex tuo precio, id eft, in riguo Aslanza in villa predió^a Flaginviília tér-
ras, Se vincas, qtias habuiÜi ex avorum tuorum , & qux comparafti ex tuo precio,, 
id eft,Divifas predidas, vna, quíe fuic de Roderico Sarraciniz , & alia , fule de 
Gundiíalvo Nuniz , alia de Domoa Elvira , filia de Fredinando Petríz, & alia de; 
García Gundifalviz cum omnia bona fuá ab omni incegrkate: & in villa dida Are-
nillas Diviías , quas comparafti de Antolin Nunniz , & de Anaya A l variz cum ter-
ris , & vineis >& m villa Arccllofa Divifa , qux comprafti de Fanne Oveciz cura 
fuo íolare : & alia divifa in ipfa villa , qox comparafti de Domna luliana cum fuá 
área, & terris, vineis. Ec in Villanueva terris , vineis , & in Vi l la dicta Carrero^ 
térras, & vincas , qnx comparafti ex fobrinis mis proprijs, etiam & ex aiijs homi-
nes. Ec de térras, & térras, quas comparafti ex tuis germanis de Valle Cannas , S: ; 
. cft ipfa heredicate in termino Vil la Carrero , & in omnes prediótas Villas , & here-
. ditates, íimulque Diviías cum ómnibus preftationibns earumdcm , &'com omnia 
bona, quas ad cas pettinene, fecundum inri tuo odie manenc fubdicas. Sic damus 
tibi licenciam tradendi cas in iure, & dominio SS. Apoftolorum Pecri, & Pauli, vel 
Patris noftri Sííebuto Abbati, aciem Monachorum regenci raancre iubemus. Scabi~ 
liras fecundum cuum velle , 8¿ fecundum noftram voluntatem , 8¿ propter obe-
dienciam ,& í'erviuum , quodnobis placibilem facis. ídeirco, & nos confirma-
mus j ac donamus per hanc pagina t i b i , & Caradineníis Monafterio, ve abeatis 
fiiprarncmorata omnia iuri vcftro: & vt in veftro manear arbitrio, & hunenoftrura 
fadum ílc íirmum , & ftabilitum,& in candis diebus plena obtineac fírmícatis ro-
boren). Et proconfirmandumcartulaaccepiadre Zice Memez vno cavallo per 
colore amarello , i l lo quae comparafti de Anaya Scndiniz. Quod fi aiiquis contra - *• 
hoc fad-ura inrumpendum quifquis fuerit ,tám de regali genere , quám de culusü-
bet hominum , qui calla conmitferic, quantum auferre conaveric, paricc fecundum 
,lex Góticaiubet, duplatum , vel triplatum , (ive quod ante fueric melieratum , & 
íVobis perpecim habicurum. Quod fi calis perfona potentior fuetic , qui fe iegí 
fubdito eorrigerc nequiveric iudicio Dei affiiótus lugeac prefenti in evo divina v i -
cio, & poft difceflum fui eterna babear pena cum fceleratis in diem iudicij. Amen. 
Ec aparee regiaauri librasX# ñante-, 6¿ pernunente hxc feries fcrlpturaper fécu-
la cunda. Nocum dle X V I I . K a l . Aguft. Era T . C . Il.a.Confírmaví ego iam dic- Año 1064; 
tus Rex ifta feriptura in die S. Felicís vna cum vxor mea Sandia , Dei gratla Regi-
na. Fredinando nucu Del Rex in hac feripeura , quod íieri elegí , & manu mea ro- Dcc S.Fdicís 
boravi, & fignum imprefsi. Safiólia in Dei nomine Regina confirmo , & roboro, ^artyris Ge-
JSÍunnu Alvariz conf.Gundifalvo Alvariz conf. Gundiíalvo Salvacoriz conf.Frcdi- riín<leoíis,prí-
nando Anaeliz conf.Sccmenus Epifcopus Conf. Ennecus AbbaOnnienfis rob. Gar- ^ 0 t ,eASa*<í 
fea Abba de Sandi Pctri rob. Dominas Abba de Sandi Sebaftiani rob. Sarracino 
Fanniz rob. Fanne Fanníz rob. Ordonio Ordoniz ceft. Didaco Gundifalviz ceft. 
Garda Gundifalviz teft. Gundiíalvo Afluriz teft. Gudeñio Zuleímaucz ceft. 
E f c r i t u r á C l V . de Hermandado 
I N Del nomine , ego Belaíius fimul cum forore mea Domna Tora , & nepcti- Lth. Gotk fet¿ 
bus meis Dominico, & Andrés, facimus carrulam de portione noftra , qu* cft 41- c*l- 3-
íuxea cuum orciim tibi Scemeno Epifcopo pro fracernitatc , quam fpopondi Deo, I' f**"*' t3^' 
<& San¿to Martino , & cibi Patri noftro Scemeno Epifcopo fecundum audoritatem i * * w í 3 • 
antiquorum Pacrum , ve de odie dic , vel cempore de iure noftro fie expulfa i & in 
.ruó dominio fie confirmara. Si quis ex noftris confanguincis hanc carculam ínquic- Año 1 o ^ . 
tare voluerie, íie anathemacus , Se illo agro duplato. Ec ad Domnus cerra i l l í . H- * 
bras áureas. Fada carta notum die V I H . Ka l . Aguft. Era T . C . 11. a. Cunence. I 9 I & 
.Frcdinandus Rex in Legione , & ¡n Caftclla. Nos omnes fupralcripti, qui hanc O ^ - p r p r r ^ 
íarculamÍAcerc iufsimus proprijs íiunibus fignum impreísiuius^* & ceftibus cradi-
Ul mus ^ • l * *•'.*•'¡'"'V 
Lih.Coti* f o l . 
7^ . c«Lx, 
169 -n j y . 
Año io6f» 
Jjb, Got'te.fol. 
84. Í0/.3. 
1. parí, pag, 
369 v.is» 
434 
mus ad roborandum, 
Ziccchic. 
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Beila hic. Gandífalvo hic. Vínccoti hic. Ranlmlro hic¿ 
E fc r i tu ra C V . de V e n t a , 
Cdxon z .H.¿, 
L i h . Gotic f o l , 
•7 i .eol .$. 
i , parí , pag, 
$69 . m ) 6 . 
N Dei mmméz Ego Domna Ozícia, & filius tneus Alvaro DIdaz, & Didaco 
Didaz, & filias meas Sol, & Lumne, placuic nobis de prou^pta nofíra volun-
ías , fie vendimus ad ubi Nunnu Albariz , & Domna María nofíra Divifa , qux eft 
i l la quarra in Vi l la , qux vocirant Caílrillo de Gomiz Gotiniz in Alfoce de Bur-
gus, &c.Fa<$ia feripeura venditionis,vel comparationisdic notum ll. ldus lanuar. 
Era T .C l l í , a . Regnante Rex Fredinando in Lcgione, & in Caftella. Hgo Ozicia 
vna cuín íilijs meis Alvaro, &: Didaco, & Solé, 5¿ Lumne,qui hanc cartula íicri iuf-
íimus manus noñras fignos exprcísimus * coram teñes.Gutticr AíTuriz rob.Ago-
inarGundifalviz rob.Didaco Sarraciniz rob.PetroGundiialvizrob.Didaco Pctriz 
teft. Didaco Bcrmudiz teft. Munio teíU 
Efcritura CVL de Hermandad. 
I N nomineSan&z,at^ueIndividuaTrinitatis potcntiam. Ego Munio Aífum 
vna cum vxor mea Odifenda prona, & fpontanea nobis accefsic voluntas : vt 
t ibí Pacri noftro Sifebuto Abba , vel ómnibus, qui ferviunc in domum SS. Apofto-
lorum Pecri, & Paul i , locum vocitatum Caradigna tradimus imprimís animas íi-
mul, &corporanüíka:deinde donamus Diviía in Quintanilla in Altoce de Bervcf-
ca cum caifas ,&cum terris ,&: vineis , ortis , molinis produdilibus aquarum, 
pifearias , pratis,pafcuis, padulibus , in montes , & in fontcs,dcíeíías cum éxi-
tos , & regreífus. £t tertio de noftro ganato : id e l l , vna cruce argéntea , & dúos 
vaíbs argénteos, & C C C . (olidos de argénteo , & duas caíullas greciícas cum íuo 
fervirio de lino ab omni integritate , abeatis , tenea'tis , vindicetis vfque in fecu-
Jum leculi, 8íc. Faéta carta tradítionis notum die X . Kaí. lu l ias, Era T . C . 111. a. 
Rex Fredinandus in Legione, & in Caftclla. Ego Munio vna cum vxor mea Odi-
fenda, qui hanc cartula fíeri iufsimus manns noftras íignos imprefsimus >%< ccram 
teñes. Eximínus Epiícopus conf. BernaldusEpifcopusconf. rob. Enncco Abba 
coní. rob. Domiaicus Abba conf. & rob. Didaco Alvariz conf. rob. Gundifalvo 
Aivariz conf. rob. Ancolino Nunic conf. rob. Munio Fredinandiz conf.rob. 
E fc r i tu ra C V I I . de vn íon del Mona f te r io de San Salvador d e V i l l a l o n . 
ca jar ,con fubord inac ion de f u s M o n g e s , al Monaf te r io de Cárdena. 
E f ta Efc r i tu ra da á en tender , que por nombre de Re l iqu ias , fe debe 
entender Imagen, ó otra cofa perteneciente al S a l v a d o r , y a los San-
t o s , además de lo que aora l lamamos R e l i q u i a : como no tó end i fe t 
rentes ocaíiooes en fus Obras el Padre M a v i l l o n , ve rb . Reliquia, 
N nomine Saníhe , atque Individua Trinitatis potcntiam i hxc eñ feries teñá-
menti, quem texere malui Ego Arias Prcsbyter vna cum fubrinis meis, ideft 
Nunnu Presbycer vna cum Pctro , 6¿ Dominico , dum intra nos metipfostrucina-
remus, qojge, & quanta íunt, qux promittuntur á Domino ín celisjvilcfcunt omnia, 
quashabenturincerris. Proinde vero inflammatí á San¿to Spiritu tradimus nos 
metipfos in domum SS.Apoñolorum Petri, & Pauli, locum vocitatum Caradigna 
Domno Sifebuto Abba, regente ibidem omnium Fratrum caterva. Imprimís tra-
dimus animas, & corpus proprium, deinde omne facultatc,qus habemus in V i l la -
longa in rivuio de Vbirna in Alfoce de Burgos. Et in quocumque loco haberc 
pocuerimus adintegro tradimus:imprimis ipía Ecclefiavbi funt Rcl iqui* recóndi-
ta: , ideft San¿li Salvatoris , & Sancta Maria , & San<51:a Marina, & San¿ta luna ,& 
Rufina , cum fuo Monafterio , cum terris , vineis, orcis , molinis , aquis, pratis, 
pafcuis, padulibus , defefias, montes , 6c fontes in exitus , & regreflus cum omne 
mobile , & inmobile ad integro. Sic tradimus, tam ín vita noftram , quám & polt 
obkum noftrum concedimus in domo Doraini. E t í i de ipfis i'ubnnis íueric ali-
qui«3 
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íjuis , qui benc pofsíc rcgere ifto fupradícco Monüftcrio cuín llcentia Abbas Sancti 
Pecri cencat in fuá v i ta , & fcrviat íicut Fraccr dccec ad San¿tr Pe:r¡. Si verc^quod 
abíit, áUqurs homo, an nobis3aucgermanis, vel fubrinis,auc aliqua fubrogara per-
fona, & c . Facta carta die nocum V . K a l . Marc. E r a T . CI I l l . a. Regnanre Rex 
Sancio ín Caftella. Nobis Cupradi¿lis £go Arias Presbyter, & Nunnu Presbyter, 
Vna cum Pecro, & Dominico ,qui hanc craditioncm rieri voíuimus roanus noftras 
roboravimuü , & ccftibus tradittms ad roborandum Eximeonis fipiícopus hic. 
Enneco Abba h i c Dominicus Abba hic. Garlea Abba hic. Frcdinando i lodriz hic» 
Dominico Didaz hic. Didaco Sarraciniz hic. Roderico Bermudez tcft.Didaco A l -
varcz teft. Ordouio Ordoniz ten, Gundifalvo Didaz ceft. Gundifalvo Alvariz tsft. 
Dornno Flagine ccft. Anaya Didaz teft. 
Libro Gótico, fol. 79, col. 5. fe halla vna Efcritura, en queGIzajy fu muger 
Cira fe hizieron Familiares del Monaücrio de Cárdena. Facta carta traditionis no-
tum die V i l . Idus luí. E r a T . C1III, a. Regnante Rex Sancius in Caftella. Ego Año 1066» 
Giza, & vxor mea Cica, qui hanc tcadidonem Heri voíuimus manus noftras fignos 
cxprefsimas coram cclles. Oveco hic. Don Conanclo hic. Munio Munioz hic. A l - Don , titulo 
Vat Ovecoz hic. Gundifalvo Munioz teft. loanncs Telliz tcft.Domno M.unio teft, €n Romance, 
E fc r i tu ra C V I I I . de Donac ión , y Conf i rmac ión. 
I N ftomine Patris , & Filij , & Spirhus Sandi. Amen, Magnum eft enim tltultis 
donacionis, ín qua nenio poceft a¿tum largicatis inrumpere, ñeque foras legem 
proijcere ,fed quidquid grato animo, pronaque volúntate faceré decrcverit, iem-
per libenter amplcótlcur : ideoque Sancius Rex evehit mihi caro animo , integro-
que conidio, & liberali arbitrio, vt facerem tibi Patri meoScemenoEpifcopo 
cum cartula donacionis, íicuci& Fació de illa mea Curte cum tres Corrales cum 
fuis hereditatibus, quse fuer une de meo populatore Anaya Goafeudiz in Gulpeiia-
res, tam de terris, quám & de vincis, feu & pracis ab omni integritacc. V t tibi de-
ferviat cundís diebus viese tus : poft obicum vero tuum íerv.iac , quod tua fucric 
voluntas. Ec ad coníirmandam carculam iftam accepic de ceScemeno Eplfcopo 
Vno caballo rofeu, valens C C . folidos de argénteo. Sane, quod minime credo,qui 
contra hunc mcum faétum ad diírumpendum venerlt, & c . Facta cartula donacio-
ftis nocum dic,qaod cric V I . Idus Februar.JEra T . C V I . a. Sancius Rex hanc doua-
tionis á me facía roborem.^ Roderico Bermudo ceft. Didaco Alvaro teft* Didaco 
Gundiíalviz teft. Hanne Hanniz ceft. Gundiíalvo Alvariz rob. Alvaro Salvacoriz 
r.ob. Ordonio Ordoniz rob, Gundifalvo Salvacoriz rob.Antoninó Nuniz hic. Ber-
mudo Bermudiz hic. Bcrnaldus iapiicopus coní. Pecrus Epiícopus cont. Gomelía-
nus Epiícopus conf. Ennecus Abbas Onnienfis hic. Garfea Abba San¿ti Petri Ar -
lan9a hic. Sifcbutus Abba in Caradinna hic. Dominicus Abba in Sanóti Sebaftiani 
hic. Vinccntius Scriba. ( Confirmó el-Rey Don Sancho efta donación en nueve dej 
Manp.delmKmoaño, L i b , de Tabl . fql. ipo.col.3.) ,. 
-
Efcritura CIX. deHermandadá 
I N Del nomine. Ego Morellüs Presbyter vna paricer cum loanncs Frater,8¿ 
Mariaforor pb.cuicnobis , arque convenic nullius cogencis imperio j nec fua-
fientis articuló , fed propria nebis accefsic voluntas , ve traderemus nos mecipíos 
indomum Sandiorum Apoftolorum Pecri , & Pauli , locum vocitarum Caradígna 
Dño Sifebuto Abba, regente catervaFratrum, Imprimís tradimus corpus, & ani-
me propiiim,deinde domos noftras Corte cum duosCorrales,&intus EccleíiaeSan-
¿tíeMariíeVirginis cum.terris,&: vineis,&c.in.Villa,qux vocitant in Ormaza MaioC 
in Aifoce de Vil la Didaco. He concedimus tam mobllc, quám & inmobile: abea-
tis, vindicetis íure quicco. Si quis lañe quod abftc , hanc noftram tradicionem ali-
quisaufus fucrit violare, &c. Facta carta traditionis notum d l e X I U . K a l . lanuar. 
E r a T . C V I . a. RegnantcSanctius Rex in Caftella. Ego Morellüs Presbyter, & 
loanncs Frater,arque Maria.qui hanc donacionem íieri iufsimas manus propias (in-
gulos fignos.imprelsimuSj&xeftibus tradimus ad roborandum. Tcilus hic. Nonno 
l i i 2 hic» 
Lth. GofiCkfoli 
19. col .^. 
L ib . de Tahl . 
f o \99 .co l . i . f 
i 80. col. 4 
i. 'part pagitli 
Año 106%i 
Lth. Got'tc.foU 
j z . coi 1. 
1. pan . pafii 
$ 7 0 . « . J 7 , 
Ano io '^S; 
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hic. Fruíbofo tefl. Adefonfns tefi. Mcmc hic. Eldefendo hk . Didacushic. Vln-
ccnci tcü. Zicc ceft. Falcon ccfí. 
E í c r k u r a C X . d e Pr iv i leg io del R e y D o n Sancho Segundo. 
l 'h G ' f l C •^nc'luSj gratia ^t[ ^ex ' De"m tlmcndo , & paradifum inquirendo, atque in-
99 col T ^ ferno evadcndo , fació cibi Pacri meo Sifeburo Abba , vna cum Collcgio 
i. part pag, Fratrum , qui habitanctecurn in domum San¿tornm ApoÜolorum Pctrí ,& Pauli 
3 7^. n. i 8. locum vocicacum Caradigna confirmatíoncm de illas populationesr, quod incohaf-
tis tacerc m diebus Parris mei Fredinandus Rexjfcilicec in Burgos in Scapíella vef-
troMonaÜerio , & i n vílla-Gun'difalvorimilker veftro MonaÜerio San¿ti lulianí 
& in San<5ti Andrés de Vi l la Manapa. lea & in Sandi Martini de Mecua íimilircr, 
ira queque habece licentíam populandi , vbicumquepocuericis in veñris Monaíle-, 
rijs. Tamen vero non de mcos homines , & de meas villas, fed de hominesexco-
íós , & de aliasvílias, vndecumque potueritis habeco ingenium populandi. Si qiils 
tamen , quod rieri minime credo , auc aliquis homo , qui hanc mcam donacionem 
aufus fiericviolare^c.Facíta carta donationis, vel contirmacionis nocum die Idus 
Año I0ó9» Septemb. E raT .CVÍL a. Rcgnanteego SanciusRex in Caftella , & in ómnibus 
íinibus eius. Ego denique iam fupradidus Sancius Rex , qui fccdula ifta fieri iufsi 
inanurn propriatn fignum inieci. Didacusteft.Alvarus ten. Flaginus ceft. loannes 
teli. Gundiíalvus rob. Becmudus rob. Felcs rob. Munio rob. 
Efcritura CX I . de Donación de hazienda facada en juizío contradice 
torio. 
tih Goñc.fol. T ^ nomine Sanít^:, atque iftdlvidua: Trinítatls potenclam. Ha;c eft feries teña--
%6. e l . z JL menci, quem texere malui ego Morellus, dum incra me mecipfum cratinarem, 
i . par(. pdg, qux, &quancafunt,qu£E á Domino promictuntur in celis, vilefcuncomnia , quae 
j 70. w.yy. habencur in terns: proínde vero taliccr inflammatus á Domino, & á San<3:o Spiú-
tu providi incra me , ve aliquid de facukatibus meis oíferrem pro remedio anima: 
rnex in domum SS. Apoftolorum Peer i , & Pau l i , locum vockacum Caradigna, 
videlicec Dño SifebucoAbbace , regente caterva Fratrum. Ideoqucego iam M o -
relle erado imprimís anima , & corpus proprium , deinde meas caías, quem habeo 
in Atapucrca , in v i l la , quífi dicitur Quintana cum tota fuá heredicate, cum exicus» 
& regreflus ab omni incegdcare fit concefiTum , & cum tali foro de illis Infanzones 
de Caftella , quia iplas calas cum fuá hereditate per iudkium habui illas vindicacas 
cum meo Seniore Munio Frcdinandiz : vbi fuerunc muid nobiles , 6¿ ignobiks. 
lAño 1071. Siquis vero &c, Fa^a cartanorum die V I . K a l . Apr i l . E r a T . CVIIII.a. RexSan--
ció in Caftella.. F-go Morellus, qui hanc donationem fícrí volui , & lelegendo au-
diví manum meam fignum itnprefsi coramtcftes ad roborandum. Munio Fredi-
nandiz teft. Didaco Gundifalviz ceft. V i ta Caro ceft. Didaco Munioz ceft.Rapkus 
teft.Tellusceft. 
E fc r i tu ra C X I I . Pr iv i leg io fel lado del R e y D o n Sancho Segundo , en 
que concede a Bermudo Sandlñez el Patronato , y Señorío del M o -
naíter io de R c z m o n d o con el terr i tor io , y^ éxemeion de D iezmos . 
Confcrvafe la e/critura o r i g i n a l , y es laque tiene los dos íellos p r i -
meros con las colunas de los C o n i i r m a d o r e s , en la conformidad que 
*. ?%*•verh- van puertas, y con el f igno del No ta r i o . Hállate trasladado cfte pr í -
ítüei^y rígZ's, v i leg io en el l ib ro Gó t i co con los dos íellos , que eftán baxO de la In-
fanta Doña E l v i r a . Cop io fe también el l ibro de Tablas,y el E fcr i tó r 
en el lugar de los fe l lospufo dos )JoJ<. Lasco iunasde les C o n f i r m a -
dores noeftan en la forma que en la efcr i tura or ig ina l . Hazeíe aquí 
cfta advertencia, para que fe perciba mejor lo que queda dicho en la 
P r i m e r a Parte tocante á los p r i v i l eg ios , í l gnos ,y íel los: y pa^a qne 
fe 
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fe en t i enda , que como el Cop iado r de los p r i v i l eg ios , que fe hal lan 
en el l ibro de Tablas pufo Cruzesen lugar de los (e l los, aísi lo execu-
tarian los No ta r ios antiguos, por l ad i í i cu l tadque tendrían en reme-
dar los. 
I N nomine San¿te ,& Individua: Trinitatls , Pater, & Filíus , Spírlrufque para-
clitus,vnus eflencialitcr , &trinus períonalicer regnans. Amen. Hoc eft 
cartula donacionis , & firmkatis , quam fació ego Sancius Kex Gaftellae animo l i-
benti , & fpontanea volúntate vna cum vxore mea Albcrta Regina ad tibi Vere-
mundo Sandinez de Monafterío Sandze Marías, quod d i in ñnibus Aríiaia, & eft íi-
tum luxta rivulo Piforga, Se de alia parte rivulo de Freícinos circa villas Cattrello, 
& Sarzofa, 5¿ de alia parce villa Sandi Salvatoris, & alia villa , quem dicunc No-
va , dono tibi ipíum Monafterium cum fuis ccpminis , & cum ómnibus rebus, 
qux íbi percinent, id eft, térras, vincas, pratos,íolares, ortos, arbores fruduofos, 
vel in(ru¿tuofos, cris, pafcuis, molendinis cum fuis aquis, & du¿\ilibus aquarum, 
acceííu , vel rcgrcíTu. Sic quoque do cibi cum fuis decanijs , qua: ad iplum Mo-
nafterium pertinenc, hoc eft, in Caftro Támara HccIcíííe Sancti Michaelis cum ter-
ris , vineis, ortis, pumiferis, eris, exitu, & regreííu. Similiccr autem , & in Sarzo-
fa alia decanía San&a: Columba, cum tcrris,vincissortis, purniferis,eris cum aquis, 
& duftibus earum accclíu , & regreíTu, & cum quanto ibi pertinenc, íicautem con-
cedo cibiin eis licenciam edificandi, populandi de homines , qui tibi adveiK:rinc 
de totis partibus, & circa illas decanias villas, extra iílos de meas villas, quí vxo-
res ,qm habuerint, & non intrec meum Saionem in ipfum Monaftcrium , nec .in 
fuis decaneis, nec fuper cuos homines, quos populares , non pro foi'lato, non pro 
omícidio , non pro furto, non pro fornitio, non pro rnaneria, non pro Caftcllaria, 
nec pro nulla calumnia. Concedo tibi hoc Monaftcrium adintegrum ^um rebus, 
qus ad eum pertinent: vt babeas cum in diebus vita: tua; pro hereditate, & íi tra-
dereeum volucritis pro anima tua , quomodo tradaseum in meisMonaftetijs de 
mea cerra, vbi tua voluntas fueric , & tamen non fit auíus aliquis homo, &c. Fada 
cartula donacionis , & confírmationis V l l . K a l . Aprilis, Era M;l,a. GVl IU .a . cúr-
rente. Ego Sandius Fredinandiz, gratia Dc i Rex Caiteii^ , vna cum vxore , xqui 
hanc cartulam fieci íufsimus, & legendo audivimus, & manus noUras ñgnos robo-
ravimus.Pro confirmandam hanc cartulam accipio de tcVermudo Sanduúz vnum 
Caxon 9.A.%, 
L i b . Gc i ic . fo l , 
6 z . col.4.. 
Lib» de Tab l . 
foL i '6 , col. 1, 
1. part , pag. 
576 ». 60„ 
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n H a r « 1^ ^ t-onr. A l va ro Salvatoriz conh 
x-'uiaco A l v a n z conf a i , . - ~ ^ < i • r 
h l A i r W r . í. 'ri r A l v a r o Geíalv jzcont. 
u iaaco. í jundi ía lv iz conf. 
Ordon io Ordoniz conf. 
Frcdiaaodo Rodr i z eonf. 
a^ tu t W^n Hanu;zconf , 
/ • U i i c r m u d o ík rmud iz conC 
Bc rmudo Guctícrez conf. Adcfoníus Rex in Les ione conf, 
Vr racn J/rolis brccünandi Rcgis conf. Anconino Nunnis conf. 
Gc lv i ra eiuidem Rcgis filia conf. Fredinando Ptcriz conf. 
García Munioz coaf. 
. / A l v a r o Dida-zconf. 
h Gundiíálvo Didaz conf. 
Blque eferi-
•vió «1 libro 
Gótico, pu.'o 
*iio* fignor. 
. VmceR 
Prcsby 
García OrdornV ¿onf. 
M u n i o Frcdenandiz coaf, 
Petro Michae l izconf . 
Guttierre FrrdenaMdiz.cf, 
Oforo Mun ioz conf. 
Roder i co Hanníz confi, 
Scbaftino Petriz conf. 
Rodc r i co Dídaz conf« 
Pct ro Cofa lv iz conf. 
Rodc r i co A lva r i z confj 
A lvaro Dídaz conf. 
r ^ ^ a r t m o c e í t . 
M Pctro £í.'li 
' -
wiuoteit. 
fcripfic. 
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Efcritura CXIII. de entrega de vn Monafledo de Herederos. 
l ib Gotic ftl. T ^ norn'neSandse,& incUvIdiisTrinicatls^c.Nos igitur propria nomina vocati 
no', col.i, J - Ordon ioOrdon iz ,& vxor mea Anderquina, &:FredÍnandoRodrizs& vxoc 
i . part.'pag. mea Argelo ,'& AlvaroSalvatoriz , & vxormea luliana,& Garda Ordoniz, five 
^7í. n.ó.z. & Perro Michaeliz , & vxor mea Taraíia, & Munio Fernandiz, & vxovr mea Ta -
ifpagt jSx.w. r^íía j feuiGucderFanniz ,& vxor mea Apalla , &Rodcr ico Fannidiz5nam & Be-
* ? ' Ufco Nunniz , & vxor mea Tegrídia, & Perro Nunniz, & vxor mea Gelvira, Guc-i 
ticr Aííuriz, & vxor mea Fronílde , atque Bermudo Guccierrez , & vxor mea Go-¡ 
tina. Dominico Garciaz , & vxor mea Fronilde ,& Salvator Feles, & Nunno Ro-
d ríz v& vxor mea Peería, & María Nunniz, & Giero Pelagíz, 8¿ vxor mea Eldoa-
ra , & GotínaNunniz ,& Adefoníb Didaz , & Roderico Gundifalviz , & Munio, 
Scemeniz , & Roderico Aivar iz , & Bermudo Flaginiz , & vxor meaErraia , & 
Froila Guttierrez , & vxor mea Sancia, arque Belafco Quelaz, & vxor mea Tegrí-
dia , & María Sonnaz , & Perro Gundiíalviz, & Beila Gundifalviz damus , atque 
confírmamus ribi Didacas Presbytcr, vel Abbas, noítra Ecclcfia propria , quse eft 
íica in próxima noftra villa nomen ipfius Eccleíix San¿ta; Mar i x , fieutfupra eft ta-. 
xata cum ómnibus adiacentijs fuis , fea ad perrinencis, cám terrís , & vineis introí-
Cus , atque rcgrdíus, feu vero, omniumque theauro Ecclefíafticís , & facimus tibí 
tale paólu , vt fervias tu , fedentemípíb Monafterio , quibustibimelius fieric vo-r 
kintaris , tám Regís, quám Comit is , aut Pontificis, feu Eccleíiíe Monafticis, &ha-
Bcnefcíhía. beas tale benefeátria , & tale foro, atque introitus , & regreflas , íicuc vnum ex no-' 
bis defuper ftominatis. Si vero, quodabíit, &c. Fa£ta carra coníirmacíonis, vel 
^ ñ o 1072. Monafterio Sandce Marix roboratíonisdíe notum V I . K a l . íun.Era T . C X . a . Reg^ 
nante Rex Sancio in Legione , & ín Caftella. Nobis ómnibus iam fupra nominaci, 
quiiftius Ecclefix regula tibi Didacus Prcsbyter , vel Abbas adfirmavimus , vel 
roboravimus , proprias aureslegente audivimus, & manus confignavimus, atque; 
teftiíicandum tradimus.Petrushie ceft.Dominicus híc tcft.Martinus hic teñ.Ioan^ 
nes hic teft. Munio. hic teft. Ec omni concilio de Olmos hic ftinc ceftímonía. 
EfcrituraCXIV.de Confirmación, y de Cambio de la Villa de Arcos.' 
tax i o c C ^ divini imperij Patris , videlícet a:terni Prol is, Spiritus Sandi, vnus elíenJ 
Lib'.Got.^fli' ^ tialiter ,& trinus perfonaliter reguans. Amen. DomnisSandis videlícet,; 
. m.í-o/:^ atque gloriofis ,& poílDeum nobis fortifsimis Patronis,, venerandifque Marty-
1. part1. pag. t\b\\s, quorum reliquise conditx requiefcnnt Sanéiprimi' Apéñolorum Petrí , & 
57t. ». dj . y Pauli , in quorum honore bafelica fundaraeft iníuDvrofe,quem ferunt Burgos la 
f?*? locum , quem nuncupant Cara maximeque digna, vbi-& ípíbque Monafterio fnn-, 
datus fore dignofeitur. Ob id ehím fit: hxc feries teftamcncl, qüem texere malui-, 
mus. Ego Adefonfus Regís Prolis Fredínandi Imperatods, vna cum confenfu íbrf 
roremmeam Vrracam, tibí Domno}& Pacri noftroSifebuto Abba,vel omni Col-
legio Fratrum lateri adherentium tuo in Caradí^na. Dum dívinitatis ordo in nos 
•1."'. n ^ ^ , . ÍT • rx3 - r • r ' a 
traótando rummaremus, quancave prcellitcnt Dominusfcrvis fuis, oí pro eius no-i 
míneagonlíando ,hüftes fuos proftraverunt, quomodo ínfulas mundi ,. & eius 
gloria fpreverunt ,& per hoc braviumeternum,percip,ere meruerunt. Nos dení-
que obcradances, necnon repcntinain mortem timentes previdímus ínter nos pro 
remedio animabus noftris , vt contríbuerencur vobis locispro fubfidium Fratrum 
villa , quam dicunc Arcos fuper rípam flumlnis , cuí nomen cñ Cabía ab omni ¡n-, 
tegritate cum fuis antiquisteríninís, cum terris, vmeis, pratis, pafcuis , arboríbus 
fruduoíis, montes, fontes, moliriarias, pifearias , aquís aquarum cum aqua du¿ti-; 
Irbus earum. Simiü modo coñeedímus vobis alia villa nomine Saldaniola ab om-; 
ni integritate , cum Introítis ,&exitibus ,S¿ cum fuis campís , quse infratra<ftatus 
concludunt, & ab ómnibus íit vobis quieta , abeatis, & meis liberís Saldaniola fi-
natís , & de villa Sanóti Martiní. Conccdímus vobis ab omni integritate , t im de 
regalendo, quám etiam i 8c illa veftra hereditate , vt índe exeant Portarij Regís. 
Sedomnes,quubiüdhabicandumveQcrinc , vei ibi conmorantur ad veftram 
con-» 
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concnrraftt lufslonem abfque alio aliquo herede. Mandamus, vt omnes villas, vel 
hcrecücaces SS. Apoílolorum Petri , & Pauii „ non ibi ingrediancur Salones , non 
pofartTos , non pro annubdas , non pro foüaceras, ñeque pro populacura , íed de Powteros,vul 
cunctis víventibus inlefas , & incastas periiftanc, tám ípfas, quffi nunc habet¡s,quam ^0 Poícnt;a-
ttiam ,&dcinceps ampliare , vel augmenrare pocuericisperevo iníinico. Sane ve-
ro , quod rninime credímus, &c. Faíta cartuja teítamenti notum die Sabbato III. a .-._ IO„2 
Non . Decembr. Era T . C X . a. íimili modo conteftor vobis in Annaia vno die ' 
pernominaco Dominico , ve ipíaaqua falíahabeatis per omnes dies Dominicos 
per omne cemporc in leculorum fécula. Amen. Adcfonfus , gratía Dei Rex , in 
conceísione ame fada fígnum feci. . P . Vrraca Fredinandiz fororRegis. . P . Sce-
menus EpKcopus. . P . Pelagius, gratia Deí Epifcopus. . P . Bernaldus Epifco-
pus. .P . Pccrns Epifcopus. .P-. KiflrariusEpífcopus. . P . DidacusEpifcOpus 
. P . Scemcnus Epifcopus. . P . Munius Epíícopus. . P . Sifebutus Ábba ín Cara-
digna conf. Dominicus Abba in S. Sebañiarii conf. Beiafius Abba in Sanéti E m i -
üani conf. Garfeani Abba in S. Pecri hic. Alvaro Abba in Valvenaria hic. Gun-
difalvo Didaz Ármigcr Regís hic. Marcino Adefonfo Comes hic. Perro Afluriz 
Comire hic. Gundifalvo Salvatoris Comité hic. Didaco Alvariz ceft.Ordonio O r -
doniz teft. Gundifalvo Alvariz tcft.Alvaro Gundifalviz teli. Fanni Fanniz ceft.Gar-
lea Ordoniz teü. Dj^aco Gundiíalvíz rob. Roderico Didaz rob. Bermudo Guc* 
tierrez rob. Antonino Nunniz rob. 
Sub divini imperij, 6íc. Damus vobis , & concedlmus iure hereditario, per-
petuoque cemporc fucceíforibuscunétis ín Caradigna Abbacibus , 5¿ Monachis, 
vidcücec Aldcolam noQramSoldaniolam cumhereditatibus proprijs , & vineis, 
ac molendinis ,&: cura ómnibus adiaecntijs fuis ab omni inccgritacc cum incroiti-
bus , & rcgrcfsibus, & cum fuis campis, qux infra travatos concluduntur, & cutn 
decanijs fuis y fciliccc SatKÍti Clementis , & Motuvam Imperacoris cum vaíTallis 
proprijs , & heredicacibus ,atque vineiss & nemus noftrum pro fubfidío Fracrum. 
Simíliter danvus vobis , & concedlmus hcredícaccm noftrarn , & vincas, & perales, 
ac vaiíallos , & Cortem noftram tocam cum domibus , 6¿ omnia , qu« habemus Ín 
Gulpcjares , item damus vobis , & concedimus pratum noftrum propriuní , quse 
habemus in adieos de Valjunqucra , quaí ego Re- Adefonfus comparavi de E£l:a-
vira , & Obeco Mílitibus, VaíTallis meis , & habec cerminum de vna parce cerra 
de Beilaloannes , & de alia parte Ager de Caradigna , & de alia parce via , quai 
difeurric vbique ,&:ctiam damus vobis , & concedimus alium agrum , quem ha-
buimus comparacum de ]\íeme Milite vna cum vxore íua Eilo , & Roderico filió 
proprio vaíTallis de me Rege Adefonfo; & de prima parce Carrera , qusé difeurrit 
ad Burgos , & de alia parce vinea de Chriftofori, & in tercia parce Carrera , qua: 
difeurrit vbique, & ego predi¿tus Rex Adefonfus accepi in cambium de vobis Si -
íc-buco Abbace, 8¿ Collegio cuo, villam veftram propriam Arcos ,qnem dedie vor 
bis Serenifsimus Imperacor Ferdinandus Pacer genitor meus. Hasc omnia fupra-
dicta dedimus vobis cum ómnibus percinencijs fuis »videlicec cum terminis , &' 
cum produtlilíbus aquis, cum moncibus, & íontibus ,*cum pafcuis , & padulibus, 
faucisí& fie vobis donacum, ac conccííum cali modo, vel pac^ione, ve pofskis exa-
rarc , arrumperc agros quandocumque , & quoeicfcumquc volueritis, & vobis fuc-
ric placicum , poneré vincas, & planeare arbores pomíferos, & alios , & radicare, 
& molcndlnos conftruere , vel edificare domos , arria , palacia, & pofsicis in villís, 
vel aldeolis veftris habitis , vel habendis recipetc omnes homines ad vos venien-
tes ad populandum. Mandamus , ve non inerefie ibi Salones , non Maior in i , non 
Políacorcs , non pro annubdas, non pro foíTaeeras , non pro foro malo ; fed cunc-
tis vivencíbus inlefos , & incastos perfiftanc, can» ipfas villas , quem nunc babeéis, 
quam eciam & deinceps ampliare , vel augmeneare pocuericis per evo infinico.Sa-
^e vero ,quod minime credímus fieri, qui concra hunc noftrum faétum, &c. Fada 
cartula ceftamenci noeum die Sabbaeo III. Non. Decemb. Era M . C X . a. £t ego ^ño 1072; 
Adefonfus, gracia Dei Rex , qui hunc eeftamencum , & cartulam fierí iufsi , mana 
propria fignum imprcfsi, & cradidi teftibu-s ad roborandum. Vrraca Fernaiidiz 
íoror Regís ad maioris roboris confirmacionem proprijs manibus fignum impref-
í i . lulianus Burgcnfis Epifcopus. )J( Mirus Epiícopu^ ¡fcieníiqus. ) J Gomef- - -
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íanus Epífcopus ZamoTCnfis. >%i Albicus Lcgioneníis Epifcopus. >|< Scemcnos 
Epifcopus. *%< Pelagiiis Epiícopus. )$< MuniusEpifcopus. )^ Sifebucus Abba 
in Caradigna. Dominicas Abbain S. SebaOiani. Belafius Abba in S. Eiujiianj, 
Garfea Abba in S. Pctr idc A.rlanza. Alvarus Abba in Valvenaría. Pecrns Abba 
in Sancta luliana. Dldacus Abba in S. Maucini. Gundlfalvo Didaz Armiger Rq^ 
gis. Marcíno Adcfonfo Comes, Pccrus AíTuriz Comes. Gundií'alvo Salvatoris 
Comes. DidacoAlvarizAlf ierez Regís. Ordonio Ordonlz Miles Regis. Fanni 
Fanniz Poííacarius Regis. Garfeas Presbyccr, & Nocarius Regis , qui hunc Th 
bc|lum exaravic, vel confcripfic, íignum impreísir. ^ 
Eícrltura CXV. de fentencia averiguada, fegun el Fuero-Juzgo. Llb.z 
tit. i . leyzo. 
¡tí"'!* ' T N Dei nomine. Fada cartuladealtercatlo, qua: cOl ona. ínter AbbateSifebuto 
i ! fíart pav, JL ^e Caradigna, & Infanzones de Valle de Orbanelia. Ifta altercatlo fuic hckz 
37j. tt.óp, anee Regem Domno Adcfonfo , qui regebat Caftella, & Legione,& tota Galie-
cia. Ha;c eft nomina de ipíbs Infanzones Eanne Fanniz, Gnndifalvo Gund¡faivizs 
Didaco Sarraciniz , Gundlfalvo Didaz , Petro Fernandiz, Eélavira Fortimiz, Do-
minico Bclafcoz. Órbita Fernandiz ,Munio Didaz, Petro Didaz, Gündifalvolkr-
mudez, Galivjdo Fernandez , Gundlfalvo Fernandiz , qui tenebant vocc de homi-
, nes de Valle de Orbanelia de quatuor villas , id eft, villa de Plano, & alia villa de 
Valle j &: tertia Cardenuela, ¿c quarta villa de Domna Ei lo, quía dicebant : quod 
homines de Orbanelia de Picos , qui funt de Caradigna , quod non debebaut paf-
cere erbas fimul cum illis. Et ifti dicebant, quia femper vobiícum pafenic noftra 
pécora cum veñra in vnum, & femper hanc caufa dederunt ¡udicium omnes Mag-
natide Callella per iuratores , & inde iundaruntfe inter ípfas villas ipfos infanzón 
nes cum Ruderico Didaz , & cum Domno Cipriano Maiorino de Burgos, qui te-
nebant voce de Abbate Domno Sifebuto de Caradigna per mandatum de Rex 
Domno Adefonfo ,& ipfa hora , & ipfo dic habucrunc grande altercatio fuper ip-
fas erbas, & poft longa altercatio quxrebant Roderico Didaz , 8¿ Domno Cipria-. 
no Maiorino duplo de centum H l l . boves , qui fuerunt pigneratos de ípfas cr.« 
bas , & poftquam fuerunt fuperatos ipfos Infanzones de ipías villas de íudicio per 
direótum ,cognoverunt fe fuperatos per duplare ipíbs boves: & fuerunt inter ipías 
villas convenientia, vt pafcerct quanto de ipfa villa Picos cum fuo ganaco de alias 
villas per ipfos términos, & ipfos Locares, vbi fuo ganato pafecbat vfque in í i -
ncm feculi. Et ipfos de villa Picos habuiííent cum illosvnoapellito. Ec íi homi-
nes ibi occidiíTent in ipfo apellito , aut in ipfos términos totas quinqué villas pa-
riafient homicidio. Et de alia caufa vnaqaaque villa fuo foro habeat,quia ipfa V i l la 
de Picos non habet Foífato , nec annuteba, nec iutllam rem. Ec íi aliquando dif-
plaeuerit boc factum ad ipfos Infanzones , aut ipfas fupraditfbis vil las, qualiccr dts-
plent centum 8¿ l i l i , bobes, & poftea habeant iilos de Picos fuo iudicio cum a(k 
iurorio de fuo Abbate, & de Maiorino de Burgos , qui habet illo medio duplo ds 
illos bobes per prendere, per quera tenuie voce de ipfa Vi l la Picos per ipías cr-
'Año IO73. bas. Fada carta nocum die i l l l . : feria X V . K a l . Maias. Era T . C X L . a . Regnantc 
Rex Adcfoníp iri Legione, & i n Cafíella, vel Galléela. Fada carta teftamenti an-
te virídicos teftes, id eft, Dominico Didaz teft. Salvator Stephaniz teft. Anaya V i -
ta teft. Bermudo Edavitaz teft, loannes Didaz teft. Didaco Fernando teft. Belafco 
Pct r iz rob. Domno Petro rob. Domno Stcphano rob. Munio Garcia rob.Domno 
Cipriano rob. Domno Kigclme Franco rob. Dominico Muñoz rob. & fuper.hanc 
rem pariarunt illa bacca, quís ibi fuic manducara de ipfas ervas. 
Eícritura CXVI. fentencia averiguada ,fegua el Fuero-Juzgo. Lib. 2; 
tib.Gotk.fcU tit. 2,. ley 5, 
6 5. ce/, j , 
I. part. : 
3 7y.«. 70 
x 'pa'rt!'paS. T N Era T . CX I .a . V . Id»s Aguñ. Orta fuic contentío ínter honúpes, Se heredes 
3 7í.«. 70. X de Olmos pernominatos Nunno Rodr iz , FannePrincipis ,IulIano Memiz, & 
¡Año .1073. aUpj fuos heredes contra Bcrmuda^endiniz, qui tenebac Mouaftetio Sanase M & 
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Sanc-
rise de Domno Recimoñdo pro heredlcace. Vcncrunc íam dídos homínes^ fu 
heredes ad rivuio Piforga, & fecerunc ibt fnelino Fonuctno in hereditare de San 
tx Marías fubter ilia preíía delllos molinos de f racres, & pecierunc ad ípfe Bcrjr.u-
do vna canale de feptem palmos per foro , & pro heredicareín illa preíía de Sane-
ta María: ^t'oad ipío íuo molino fornacino j quod fcceratiCi Super hxc adío dú* 
derune Fidiatores , 8¿ fueruftt ad indicio ante Índice Munio Fernandiz, & ante D i * 
daco Rodrigi i , qiií mandabac Amaya, & Alvaro Didaeí de Sarcofaj qui crac Ma-^ 
íorírio ,& aliorum mnlcorumj dicente Nnnno Rodriz in fuá voce, & de fuos he-^  
redes quomodo habebanc ad daré vna canale in illa prefla de Sanólas Marias pee 
foro , pro ad ipfe íuo molino Fornacino , & dicente Bermudo in í'ua voce , & de 
,ipfi)a) MonaÜerimn , quia ilia aqua , de illa preíla de ripa in ripa ab integro eft da 
Sánete Maris. Düm enim requiíiircc ludexiile ínter eos ventas , dedíc cis iudi^ 
ció , vt quales dnos iuratores dediflet Nnnno Roderigiz^ác fuos heredes i que dew 
tüííet ipfe Bermudo rales dúos , & firmaíTenCj quia illa canale non habebanc ad da^ 
re per foro , nec pro heredicate , fed quia illa prcOa , & illa aqua de ripa in rips 
ab Íntegro eft de ipíum Monañerium Sanáis: Man>, & qua; roboraffent inde illos 
heredes feripto , ve numquam petlííent illa canale ^ nec /llaaqúa t. Ita dedit ipfe 
J3crmndo fuos iuratores, nfeminibus Salvacor Fcles de Avia^ &i l le Abba Domini-
co de Sautoavellanos, & iuraverunc/icuc in agnitio refonat, £c iunramentavic illos 
NnnnoRudcriquiz ,& fuos heredes in Sanóla Lucida de Cañizar.. ideo nos mY\ 
diítos , & cundis noftris heredes de ipfo molino pactum f imul , & agnicio faci-, 
mus vobis Bermudo Sendiniz , & ad ipíum Monaíterium San-dx Marlx voci f n ^ 
vt de odie die non peramus ^ nec calumniemus illa canale, nec iiia aqua i non nos^ 
nec fílijs noílrisy nec heredes noihi,& (i aliquishomo.&c.ín hoc placitúm fimul, Sá 
dimiQb roanus noílras roboramus, & alijs viris de alias villas | qui prefences fue^ 
lunc hic roboraverunüb 
E r c r i t u r a C X V í L d c v n i o n d e í M G n a f t e r i o de Rezt t iohdo al de Car¿ 
deñai 
Í N Dci nomine Sanas i atqüe Individua: Trinlcátis jiorerttíam. Égo Ber£i»nd<j 
Sendiniz , prona, & fponcanea mihi accefsic voluntas , ve dbi Pacri meo Sife--
huto Abbate, vcl ómnibus fratrlbüSi cohabitantes in domum Sand:orum Aporto^ 
Jorum Pctrí, & Páuli j loeum vociratum Caradigna, erado imprimís anima, & cor* 
pus proprium j deinde Monaftcrium Sanits Maris de Rezmondo ¿ queni habul 
xhíÍií damm per carta Domnis mcisSahcionis Rex j prbpcer fervítium j quse feci^ 
quod placuit i l l i»cum terris, 8¿ vineis, & ortis* pumiferos, & in molinos in Pifor-, 
ga., & vno iuxta cafa cum fuas decanías , id eftj in Cauro Támara Eccleíia San(íl< 
Michacl cüm fuahereditate ábomrii incegricate. Ec in Sar^ofá Bccleíia Sanótas,' 
Columbsab omniintegritatei Ec in cívkate Burgos mea cafa prdpría , qüse haw 
bui comparata de meo precio ja barrio de Saacli Stcphani: ¿c omnia mea , qua 
potuerítis invenlre , tám mobile , qüám eciam & inmobilé , id eft ¿ cava/los , nm-
las^aupa, & vafos argénteos, íic vobis coriceliuni pro remedio ánima mest ab óín-
iii integritate abeatis, tcneacis> vindicetis iurc quieto lorigo per evo. Sí quis ve-
ro,&c. Fa$:a carca craditionis díé notum Í L Kah DccemUiEra T . C X L a . Regnante 
Rex Adefonfo in Legione , & in Cañclla. Ego Bermudo Sendiniz s qui hane ear-
tam íicri íufsi ,manü propria fignumimprefsí •& cOraní tefles. Oomno Simeo-
ni Epifcopo hic rob* Domno Bernaldus EpiícOpuS híc rob.Domno Muníoni Epit-i 
copo hic rob. Oveco Abba hic rob. Garfea Abba hic rob. Bermudo Eóhwita teft^  
rob. Domno Salvatore ceft. rob* Domno loannes teíl» rob* Domno Dominico 
ceft. rob. 
Mefcico, y Goncroda fe hizieron Familiares del Monaíierío de Santa María 
de Olmos de Rio Pifuerga, y dize la fecha. Eada carta die notum VIH.Idus Mai j , 
Era T.CXUI.a.R«7s Adefonfo m tota Hilpania, iib. Goc . fo l .71 , col . 4 . 
LW Getic.fd* 
éz.col 5. 
Án no 107^ ; 
Aáo yo/jN 
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EfcríturaCXVííí. devníondclMonafterio de Heneñrofa, 
Lih.Goúc.M. O ^ Chrífti nomine ,& Individua; Trinitatis , potentiíe Patcr , & El ius , f& 
#i..¿9Í.^ O Spiricus Sanctus, vnos efTentialiter , & rrinus perfonaliccr regnans. 4ínc¿j 
i . p/irr, ^ . Ego vero denique Aílur Afiliriz , & vxor mea Domna luliana vna cum noltros he-
•37S.».78. redes, id eft, &cu Anaia,& vxor mea Domna María, & cum filijs fuisrZici Dida.2 
cum vxor fuá, & cum filijs íuis: Peicro AíTuriz cura fuos germanos, id eí\, Anaia 
Aífuriz , & Z id Aííuri^1& Anaia Braboggcz cum fuá matre,& cum íuos germanos 
Domna Got ina, & fuá germana S o l , & Domna Zita cum fuá íilia , & Domna Be-
Jafquita cum viro fuo , & cum filijs íuis , & Domno Anaia de Pecrofa cum vxor 
fuá , & cum filijs fuis , & Domno Guccíer cuín vxor fuá, & cum filijs fuis.x De 
alijsheredibus,quihic confirmaverunt, quod non funt numerati. Dum diviuita-
tisordo in nos ruminando irudnaremus,qaas8¿: quantafunt, quse á Domino pro-
mictuntur in Ceüs, vilefeune omnia , qua; habentur in terris. Proinde vero inlu-
minatos á S. Spiricu , necnon,&: repentina morte timendo , & gehenns inferni pa-
vendo , & gloriara vitíE seternx inquirendo , & nuliius cogentis imperio , nec íua-
dentis articulo , fed libenti animo , & fpontaneae volúntate nobis acceísit, vt tra-
deremus noftrum Monaftcrium proprium , quíe habemus in villa , cjuem vocicanc 
Fcnefírofa in alfoce de Gaftroferiz Eccleíis Saftfti Torquati pernominato, cum 
terris, & vineis, orcís, molinis, pratis, pafcuis, padulibus, in montes, & in fontes, 
jk cum fuo folare iuxra Monafteno , & cum divifa , quse fuíc de Domna Zita cura 
exitus, & regreíius ab omni íncegritate , vt de odie , vel tempore de noftro iura 
fícabrafo , & in veftra potellacc de tibi Patri noftro Sifebuco Abbate , vei de om-
ni Collegio Monachorum defervientium in SS. Apoftolorum Pc t r i , & Pau l i , lo-
cura vociratum Cara maximeque digna, fuerint commoratí; íic confirmara vl'que 
¡n perpscuum. Amen. Si quis tamen, quod fieri minime credimus, &c. Fada car-
,-;, - ta die nocum Ka l . Aguft. Era T.CXlíí I .a. Regnante Rex Adefonl'us in Legione,& 
no^07^ t in Caftella. Ego vero denique Aífur Alíuriz vna cura meos heredes, qui hanc car-
ra donacionis fieri iufsimus raanus proprias ílngulos fignos imprcfsimus, * (cftáa 
puePías catorze Cruzes de la mifma forma.} & tradimus teflibus ad roborandum, 
Domno Gundifalvo Comité hic rob. Sénior Didaco Alvariz hic rob.Domno Mu-
nio Comité hic rob.Scememis Epifcopus hic rob. Munius Epifcopus hic rob. Ber-
naldus Epifcopushicrob. Ovecus AbbahiG rob. Vincentius Abba hic tert. For-i 
tunius Abba hic teft. Martinus Sangez hic ceft. Gundifalvo Alvariz hic teft. Dida-i 
co Fredinandoz hic teft. Dominico Munioz hic ten. Ec totos viros de Feneftrofa, 
qui adiemnt, hic roboraverune, & ceftes íumus. 
E fc r i t u ra C X Í X . Donac ión , q u e R o d r i g o D í a z e l C í d r , con fu muger 
D o ñ a X i m e n a , h izo ai Monaf ter ío de San Sebaftian ,ao ra Santo Do -
m ingo de S i l o s , de la metad de las V i l l as de Peñacoba , y Frefcinofa, 
c o n l a e x e m c i o n , c o n q u c e l R e y D o n Sancho Segundo fe las d ió .Mu-
, chas palabras de efta eferitura fon tomadas de las Oraciones , que fe 
dezian en la Mi í ía Mozárabe , fobre los que ofrecían algunas alhajas 
a la Igleíia. 
S U b d o m m a t o r e m rerum , vlvificatoremque animarum , qui Ccelum , & ter-» 
ram polivic ordine fuo : denique ad perditum hominem de fede propria def-
cenditj ve liberare:: quia iam olim tenebatur populum fuum , a ferviture diabo-
l i : induitque Inmortalitatirque carnem: vt nos á poteñate antiqui hofíis liberarer. 
Irí ipíius nomine ego Rodric Didaz , vt vxor mea Scemena totis viribus , & fpo"-
taneis votisofferimus pro falurení corporis , & anima: noflrx , & parentum nof-
trorum In domum SS.SebaOiani, & comitum eius , & S. Maris Virgínís, & SS. 
Apoftolorum Petri, & Pau l i , & S . Andrea Apofto l i , & S. Martini Epi fcopi , & 
Confcflbris Chrifti , necnon&S. Emiliani Presbyteri ,& Sard i Philipi ApofíoH. 
Offcrimus ipfas noílras híeredicaccs , quas habuinjus ex ncílris parentibus in adi-
# 
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to do TabUte l lo , ín vi l las , quas vocitant Pennacoba , & Frefdnofa..' D e Pénna-
coba la media , & de Frefcinoíala m-edía : & defuper quatuor folares popularos 
i n campo. Ifti func Scephano , 6¿ Domin icOi V inccnc i , 6¿ Nunnus Scefan, & Ga r -
cía Z is la j & iftas vi l las , í k eas ofterimus ad integro cum í'uis terris , & vincis ^ & 
horr is pomiíeris , cum pratis, & defcfsis, cum fonres , & riguis , & inriguis , & 
montes , & fuis adiacendjs , & aqu« dúctiles , & cum int rokus, & exims cum fuos 
términos de vna pars Tabiaciel lo anciquo , & de fecunda pars D o m n o s Sandos , 
& detert ia pars Montemolare , & de quarca pars Carazo» £ t íic offerimus ípfas 
ambas medias vil las , q u o d fupramernoravimusi Itaque concedímus abfque v i l o 
fervlcutis iugo , & Saionis imperio , & fine annubda , & fine fbnfacera , & fin© 
porranco , & fine homic id io , & fine Gafteiera, & fine al iqua re, quod ád Rex per-
t inet. Síc eas offerímus ingenuas ,quomiodo nobis ingenuavic Sancius R e x . Et* 
ego Rodr i c D idaz cum vxore mea Scemena ofFcrimus i l k s medias vi l las , quod 
fapra memoravmms ad aulam % Sebaftianí., & Cómitúf i i eiüSj &: ad. t ibí For tunio 
Ab'oa , & ad omnium Servorum De i ib i habitantium , feu cunóiorum advenien-
t iam vfque ín perpetuum. Amen-. Ira ofíerímus hoc parvo munus pro luminaria 
accendencis , pro fufeeptione hofpkurn 5 & elcemofinam percgriciorum, acque prc» 
fuíientationc Monachorum , & ad opus íer.vorum De i ib i habitzncium, £ t íic cííe-; 
• r imus parva pro magnís , terrena pro ccelcilibus , lucunl pro auro } cupientes ex-
piare fiagicía nofira , per quorum fuífragia credimus íalvarl ab a;üuand ardore. Ec 
quamvis parum offerimus in rc t r ibudone iu í lo rum magtium ¿ D o m i n o reddeturj, 
quod amplius referam , nifi ve ferviat hsec j qu« íuperius memoravimus : v b i íunc 
advnaca per fsecula cuneta* A í i iodo ergo^ ti quod abfic | alíquis Regum : aut Co - i 
mícum j auc quolibet homo j, vei ex noítra parre íilíus i aut íbbrinus j, aut neptis 
hoc neftrum pa¿l;am auferre vo luc r i t , vc lm in immn quadrancan j quod ní inime 
credimus , pr imhus carear duobns luminibus á fronte , & éxtraneus maneat á-Ca-r 
tholica Fide , & á íanófa conmunipne j reufque ante confpectu P o m i n i , & deleá-
tur nomen cius de l ibro v i t a : : & iníuper in cauto á pars de R e x r e d d a t V . libríer 
áurea:, &: ipfas dupplatas , vc l valioratas ad ipfos atrios fanctos. Facía carta d o -
nationis notiun die V . Fer ia i l l i l . l dus Magi j .Era T . C X Í U Í . a . Regnante Rex A d e -
íonfo in Légione» & Caftella» Egp R o d r i c Didaz,&: vxor mea Semena', qui hanc 
carcula ficri ¡ufsimus , & legentem audivimus j & ex nlaniis noííras has fi'gnos í ^ 
^ fecimus »& roborav imus, &; teít ibusad roborandum tradiinus. ScimeoBisSe-j 
dis Burgenfis hic roborati, Munionis EpHco.pus Sedis Sefemonis hic rob . Scíebu4 
tus A b b a Karadigna hic robi, Vincent ius A b b a ex S4 Petr i Aslanza h i c rob i D i d a -
cus Mor ie lez hic rob* Frcdinando p k l a z hic rob. A lva r Gonza lu iz híe rob iRodn ' c 
A lvarez hic robi R o d r i z Ordon ioz hie rob* Dk iaz Rodr izhi í í rob¿ Et . «oínnes hic 
fubternotati in prsefentia Adcfonf i Regis Lcgionenfis roboraverunt fut> A r c i s M o ^ 
nafteri j , quod vocitant Caradigna.. Munius Presbyter ckuíavic hoe* ' •. 
Efcrítura CXX. de vnie^n del Monañerio de San Martin de Aguílar dé 
C a m p o , y de otroSo 
U b Chrift i nominé, & c . E g o denlquc María dum divímtatis ordo In me runu -
nando trüt inarem, q u s , & quanra fimtj qu« a D o m i n o promictuntur ín Cce-
l is , vilefcunt animo omn ia j qujehabentur in terrisi P ro inde vero i l luminata á 
San£to Spiri tu ,necnon j& repentina mor te tímendo j & glot iatü v i t s «terna: i n -
quirendo cog icav i : vt tradercm rae in domum SSi Apoño lo rum Petr i j & Paul!9 
locam vocitatum Cara maximeque digna ^ Pacre noftro Siícbuto Abbate ibidetn 
regente cum cohors alma i imprimís trado anima , & corpus propr ium.. Dc indc 
dono , atque concedo in Aqui late medierarem de i l lo Monaí ler io de Sanéti M a r -
t ini pernominato, cum terr is, & vineis, ortos, mol in is j pumheros itl piícarias¿ 
pratis, pafcuis, padulibus, & deícíías de ligua , in exicus , & regreífus , S: cum de-
canijs: & trado al io Monaf ter io in Aqui late Sancta lu l ianacum ómnibus adiacen* 
tijs luis , qux ad i l lam pertinent ab omni integritate, & in Noce in Alíoce de Caf-i 
troícriz in i l lo Monafterio mea port ione ab omni integritate.Et in Carrieto Ecc le-
í i^Saacti íoannis mea por t ioneab omn i integritate , & i u Va l le Bcrezofo mea 
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dítfiía propría cnm vno folare popúlate ab omni integritatí : & ín Ipfo pozo.fal-
fo de Aquiiarc mea porcione o¿lo dlebus in anno : ve de odie die , vcl ccrripüre 
derneo iureíic exico , & m veüra porefíacedcúbi Patrí meo Siítbuto Abba fie 
confirmacum, abearJs,&porsideatis vfquein pcrpctuun). Amen. Si quis rimen 
aliquís homo , quodabfít, & c . Fa<5ta carta notum die Ka l . lunij in Era T . C X V i l , 
RegnantcRex Adcfonfus inLegione , & in Caftella. Ego denique María , qui 
hanc carca donaclonís íicri iufsi, & relegendo audivi manum propriam ílgnum 
impreísi, * S^teftíbus dedi ad roboraftdum. Simeoni, gratia Dei Epiícopo 
hic. Munioni Epifcopo hic. Oveco Abba hic. Armcncario Abba hic. Peiagio 
Abba híc. Munioni Comicc rob. Gundifalvo Comicc rob. Dídaco Giindiíaíviz 
rob. Eda Domno Marclno rob. Gundifalvo Alvariz rob. Alvaro Gundiíalviz hic 
rob. Roderico Didaz rob. \ 
Efcritura GXXI.de vnion del Monaíkrio de Santa Maria de Vzicda. 
U b Cbrifti nomine , & íiidividuse Trlnicacls potencia , quod corde credimus, 
8¿ ore proferimus Pacrcm veré ingeñicum , Filium vnigenitum , Spiritum 
Sandum áPacrc ,& Filio procedencem. EgoBellicBelaez, & Filio meo Gucciec 
Pecr iz, 8¿: vxor eius Onneca, & ego Zici Guccicrrcz, Se vna cum vxor mea Fro-
ni lde, dum divinicatis ordo in nos crucinaverimus , quíc, & quanta funt, qua: mo-
vencur in terris, vilefeune animo omnia, ^ quas habentur in Ccftlis. Proinde nos 
illuminaci a Sanéio Spiricu, necnon , ge repentina morte timendo , & gloria Reg-
ni xcerni inquirendo , amonentei nos quocidie leótio divina: aeque dicepce : Da-
te ,& dabicur vobis : quasrice , &invenietts : Se icerurn omnls homo , qui dora-
verk altarla fanda , Chriftus Dominus cencuplum tribuíc, & vicam pofsidet ecer-
nam. Hoc'nos audiences qualique indigni parear incelligcncc,previdimus ínter nos; 
ve concribueremus , ficut & tribuimuíSS. Apoftolorum Petri , & Pau l i , locum 
vocicatum Gara raaxique digna Domno Sifebuco Abbati ibidem Fratrum regente 
caterva: cradimusimprimís cOrpusfímiliter , & propriasnoñras animas.Deinde 
& facultates noftras proprias , quantum Dominus eft magna voluntas : id eft , do-
namus noftrum proptium Monafteríum Saniíta Maria In villa , qtKe vocacur Ozie-
taíndivifa , & in heredicatede Domna Onneca devifa cum proprias noñras cafas 
cum homines popubtos, vel pro populare cum terris, piimares,mobllÍa, Se inmo-
b i l ia , quanrum honore func preftantes , exitus, 6c regreíTus , montes,. S¿ fontesab 
omni intcgricacc , quantum Domna Onneca fuíc percinentis ab omni integricate 
fie cradicum Sandi Pecri, & Domno Sifebuco Abbacc. Et in SanctI Tir f i de Tu-
tanca ab omni integricate cafas , acque holnines populatos , & pro populare, cer-
ras , atque pomares, feu in montes, & in fonces, exicus , Se regreíTus, mobile s &: 
inmobiie cum ómnibus adeum pertÍnentibus}S¿ in Cahorñica caías, pumares, exi-
tus , &Tegreííus ab omni integricate, quantum eíl mihi Fronilde percinencis .ex 
meís parencibus. Similiter., & ia Aflica locum vocicatum Serra, cafas, pumares, 
térras mobílla , Se inmobilia , exitus, Si regreífus ab omni incegritate, quantum 
nobis cft pertinentis, abeatis, vindiectis víque in perpctuum habiturum , tám in 
dicbusnoüris ,quam &c poft obicum noftrum. Si quisvero,&c.Fada carta tradi-
tionis notum die ipfas Ka l . Marc. íub Era M.CXXII I .a. Ego Bellit Pelacz , S¿ filio 
meo Guctier Petriz , & vxor cius Domna Omneca , & ego Zici Guttierrez , & 
vxor mea Fronilde , qui hanctraditionem fieri iufsimus, & relegendo audivimus. 
Se manus noftras propric fignos exprefsimus. Et teftes cradimus ad roborandura. 
Regnance Rex Adefoníus.in Lcgione , & in toca Hifpania. Gomeflanus Epifco-
pus conf. Munius Epifcopus cont". Ovecus Abba Onnicnlis conf. Forcunius Abba 
Silis conf. Pecrus Abba de Sanca Juliana rob. Guccier Roderiz rob. Bermudo Ro-
deriz rob. Vica Duenno rob, Didaco Gundilalvoz teft. Sebaftiano Guttierrez ceft. 
Oveco Gucderrez teft. Sénior Dídaco Alvariz teft. Gundifalvo Alvariz conf. A l -
Varo Gundifalviz eoaf, Alvaro Didaz conf. Petro loannes Maiorino Regis c»nf. 
Ef-
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Efcr i turaCXXt í . de"'Arrendaínieñto Donación de por vida-. De efta 
eícritura , y délas dos íigu.icntesno fe hizo mencipn en la H.iftoria,_ 
I N De l "nemine. I Ego Enneco Monacho grato a n i m o , & fpontanea vokuicatc * ^ #%*/* . 
íic dono , arque concedo mea vinea), quac tenco in.preftamo de Saftóli Pecr i 
de Caradigna ad r ibi Z i c e , & dono cum tali foro., & k a ficutin iña carcula refona-
ver ic : ve ceneas aicdiecace de i l la vinca in v i ta cua , & per nuüa mínaicatc , quem 
tenueris, non vendas i l la , non per famc , ñeque per nudka te , ñeque per nulla ne-
ccfsirare j ícd in v i ta tua pneftet.tibi njedietace.de i l la vba v & poí lobicuní cuum 
fana r e v e r t í , &{inc v l la verboíicate diroirce Illa ad S a n d i Marcíni. S i alíquis hj>-
m o degens tuavencri t ad.difrumpendum hoc noílrum faéturaCí^ualírer impr i -
mís veniat ínper éum maledid ionem Pa t r i s , & F i l í j , & Spiricus Saní i i , & fit ana-
thematas, & á fíde Catól ica feparatus., & in ¡pfa vinea duplaca., vél meliorata in 
í imi l i loco in terat , & á parte Rex in cauto V . libras áureas reddar. Faéta carta 
notmn die V L Idus Ap r i l i s , EraT.CXVií I - .a.Rcgnante Rcx adefonfo in Legione, Año.. i o | » * 
v e l i n Caüclla^ Ego Enneco Ivionacho , q u i hanccartulaf ier i iu ls imanu propr ia 
• í i^ tmm feci ^ Se reíiíbus dedi ad roborandum. M u n i o ten. Dom in i co teí i . D i -
daco tefl. Vinecncias t cñ . Sancio tcLl. Omnes v i res de Caftrcl lo a d i c r u n c ^ robo* 
raverunt. ..•. 
Efcritura C X X I I I . de Hermandad de García Díaz , 7 Anaya Suero, Se-
ñores de Vaííalios, Gavallet'os, y Vaffallos del Rey Don Alóníó. Su-
pone otra efcritura , firmada de San Iñ igo , de Santo Domingo , y 
de otros ,qae yaen elañode loSó.avían pafíado á mejor vída;y afst 
debemos creer, que el Notario, que hizo U feguada eícritura incor-
poro ,105 nombres de losConfirnradorGS de la primera , á la manera, 
que.üicedio en la efcritura 114. 
I N D e l nomine , & eius gratia. Ego denique' Garfea D idae i , 8c ego Anaya Saé- Cax. ? d . 14. 
ro nui luscogentís i i r ipcr iovnecíuadcnt is articulo , íed propria accefsic nbbí^ i,¿* ^ Tabk 
vo luntas: vt traderemusnos in domum SS. Apor to lorum P e t a , & Pau l í , lócum f0^12- <o/.i. 
voclrataniCaradÍgna,& t ibí Patdnoílro.Siíóbúto.Abbati,&: ómnibus FratribuSjfcii 
Monachis ibi habitanribus, in pcrpecuum.Nos icaque di6ti Garíea D ldac i , &• Aíki^, 
ya Suero Mil i tes , & VaííaUi Screnlísimi Regís Allefoníi L e g i o n i s , & Cal ic l la: i m -
pr imis tradimus animas f n n u l , & corpora. , deínde doinurn ^noítram propr ianí , 
quam habemus in Carabeo in coña populara Sancl i loannis d ic lam , cum fuo íb -
lare circa Ecclefiam , & cara,duobbs.Vaíranis,.ibi 'popüíaris/,'& cum toda heredi- •'•• 
tace noQra , quam habemus m Carabeo , &, in fuis terminis ,'& in Saíamone tres 
térras, & dúás vincas , vna térra , & penes viam Cafteiianam ,: al iáeí l iuxta via'm» ' ^ " 
qlia? dií'currit ad vbique. Alia:eft circa terram de Didaco , & ih v ico Sandí M a r -
l i n i , & in terníino de Mazorrero , totam herediratem , tátn niñeas, ^.uám térras., 
&: vnam divi fam in Mazorrero , & duas in Safamone. Uta , & iomnia damus v o r 
bis pro remedio animarum noftrarum , a c parentum noftrorum, vtexpiar i nv¿rca-
mur á peccatis , & excefsibus. E t etiam per centum quínquaginta almudes pañis 
medietatem t r i t í c i , & medietatem annonóe Í & dúo dol ia v in i defex. palrnis j q u $ 
dediíl is nobisannuatim in tota vira noríra.:SJc vt de odie die, & tempere í i n t o m -
nia á noftro íure abraía , & in veítro domin io í int coníirmata. Si c^uis tamen an 
nobis , aut filijs,&c.Eactacarculadouationis notum die V I . Idus A p r i l i s , Era 
M . C X V l l I . Regnante Rege Al lefonfo in Legióne , & in CafteiU^ Nos Gáfeas D i - A u o 10S0, 
daci , & Anaya Suerb , qui hanc carcam l icr i ktfsimus manus noftras íignos expref-
íimus , & t r a d i m u s teftes ad roborandum. Simeón, gratia D c i Epií'copus rob.teft. 
Bernaldus Epifcopus rob . teft. Nunno A lvar iz rob. teft. D idaco Alvarcz rob. te l l . 
Sarracino Fanniz rob. teft.Cite Mcmet rob.teft.Didaco Gundi la lv iz rob.tcÜ.Fanni 
Fanniz rob . teft. Af lur AíFuriz rob . teft. Ennecus Abba rob.tcft.Garfea Abba rob . 
feft. Domin icus Abba rob.teft. Lcbzan AlTuriz rob. tell.HermJgiUu¿ ícripcor,&: ^ 
Presb.hanc carcam cxaravic,& fignum imprcfsic, Eí - -
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Eíc r i t u ráCXX lV .de te f í amcn todePro fe f s í on . ' . -
I N Deí nomine, Ego Gonfalvo Gonfalvoz de Zogeta ( es Zuneda) pro mcm 
infcrni, & pro pavorc iniemi, fie tradoxorpus mcum ad Sandum Pctruir!,5c 
ad vobis Domino meo Domno Sefguto (Sifcbuto) & a d cota veÜra congrcgatlo-
ne , &: pro redemptione anims mes , fíe dono tota mea heredkare , qua habeo \r\ 
Zogeta ad integritate^ five caíías» quomodo colazos, & vincas, & terfas3& exitus* 
Etíialú-|uis,&c. Eafta car raXl l I .Ka l . Iu l . in Era M . C X V l i l i . RegnanteRcx 
Alfonfus in Legione, &: in Caftella, 6í in Naxara , & in To lc to . ( No tiene firm^ 
alguna.) 
Efcritura CXXV. de teftamento de'P-rofefsíon, 
-
I N Del nomines Sceius grada, Pater, &: FÜins, & Spirkus Sandus, Vnus cüén-
. tíaliter , & Trinus perfonalitcr regnans. Amen- Ego deniqne Bermudo dum 
divinicatis ordo, in me ruminandum crutinarem, qua:, & quanta üant, qu^ á Do-
mino promictuncur in celis,víleÍGunt animo, qus habentur in terris. Proinde vero 
inluminacus á S.Spiricu, necnoh & repentina morte timendo, á parce Ecclefis vita 
©terna inquireodo, trade me in domum Sandorum Apoílolornm Petrí, & Paulí, 
locum vocicatum Caradigna tibi Patri meo SabaíHanus Abb^ imprimís corpus 
proprium , íimnlque & anima: deiñde in ri^o de Pií'orga in Vi l la predicia Nabci-
T-os meas cafas cum terris, 8¿ vineis, órtis , molinis , ptacis , pafcuis ,*& cum mea 
divifa, quem emi cum tres í'olares in X . folidos de Bermudo Flaginiz, & iba mu-
lier Domna Mayor, & Dominico Garciez, & fuá mulier Sol, & de Didaco Cundid 
falvíz cum exkus, Bcregreflus in monees , & in fontcs ab omni integritate. Ec m 
Valcerra vno folare cum fuá ferraglne, & mea divifa, qüem comparavi de Domna 
Fronildi, & de fuá germana Domna Terefa , &; de íua filia Domna Ofrifia, & cuni 
fuá Era, cum terris, £¿ vineis, ortis, molinis, pratis , pafcuis , exicus , & regrcíTusv 
in montes, & in fonces ab omni integritate j quanto potueritis invenire deimeo in-i 
quirice il lum. Si quis, ¿kc. Fada carta die notum , ipfas Kalend. lanuar. fub Era 
T . G X X . a. Regnante Rex Adefónfus in Legione, & in tota Spania. Ego Bermu-, 
do Presbyter, qui hanc cartulam fieri iufsi manu propria fignum imprefsi ^ co-
ramteftcs. Comité Garfea Ordoniz conf. Roderico Munioz conf. Roderico Fre-
dinandiz conf. & Barones de Mabeíros rob, conf. Vaquina h ic , & omni Concilic! 
de Vakerra hic rob. 
Efcrítura CXXVI. de vníon del Monaíterio de Olmos de Pifuerga. 
S U b Chrlíi i nomine , &c, Ego denique Didacus pro remedio aniriía? mt& ,8Á 
pro remedio parentum meorum, dono, atque concedo in doraum SS. Apof-
tolorum Pet r i ,& PaulÍ,locum vocitatum Caramaximequedigna, tibi Patri meo 
Sabaftianus Abba , imprimís trado:corpus, íimulque& anima : deinde in rígo de 
Piforga in Vi l la predicia Olmos meum MonaIterium proprium , quem habeo de 
irnos avosab omni íntegricace enm terris , & vineis , ortis , pomíferos , molinis, 
pratis, pafcuis, padulibns, & cum mea divifa, quem emi de Pecro Nuniz in vigin-
Xi folidos quantum ínter nos heoc complacuit, Se cum folares populatos , five pro 
-populare, in-montes ,& in fontcs cum exkus , & regreííus. V t de odie díe,vel 
tempore de meo iure íit abrafa ípfo Monafterio,& ipfa Ecclcfia Sanétá MarÍ2,quaj 
cíl: fita in media villa , & cum omnia iam defuper d¡¿ta, in vcftra poteiUte iit con-
firmara, & quaveum dederk, aut dedk, in ípfo Monañerio térras, aut vincas , aus 
aiiqua cauía talem mercedem accipíat, ficue & ego, qui omnía dedi. Si quis , &c0 
Fada-. carta notum die ipfas Ka l . Mai . E r a T . C X X . a . Regnante Rex Adefónfus in 
.Legione, & In Calkl la. Ego Didacus Presbyter , qui hanc feripturam ficri iufsi 
manu propria lignumfeci, ^ & tcllibustradídi ad róborandum. GarfcaOrdonix 
Comité hic rob. Roderico Frater eius hic rob. Mnnio Fernandiz hic rob. Rudcrl-
co Munioz hic rob. Frcdinando Muniox hic rob. Nnnno hic rob. £c Barones de 
Olmos, qui andierunt, hic rob.; 1 
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Efcrítura CXXVlí . de confefsion publica, y de reftltucion. 
N Del nomine. Ego Mart íno de fpontanea volúntate fie fació carta de onínla L ü . Gotk.faU 
mea hereditace t ib í Abbate D o m n o Sebaftiano, vei ad Fracribus tuis dé Ca ra - 5ió*coL *• 
digna propter d iabolum, qni fecit me impedicnte1&: feci furtum in valente C G C C . I' ^^'ot*^ 
íol idos de argenú: & iñum furtuiTj,qüa; feci intro in Ecd'efia Sancli Petr i , '& p rop-
terea non habeo vnde pc<5tare i l lo argento , 6¿: proinde dabo i l la rnea hereditace, 
tjuod habeo in v i l la , qua vocitant Galnarros , id eil vna divi fa , & cum folares , & 
<uni fuá E ra , terris, v ineis,or t is , rnolinis, pratis, paícuis, paduiibus , montes , & 
in fonces cum exitus, &: regrcííus ab omnl integricace. i l l a tota mea ratione,quod 
quadravic ínter meos germanos dabo , & roboro t ibí Abbate D o m n o Sebaftiano, 
vel ad Fratribus tuis de Sancti Petrí. D e odie , vc l cempore de mihi Martíno i l la 
heredicate de meo iute fit exita: & tibí D o m n o Sebaftiano Abba in tuo dominio fie 
confirmara ad integrum. De odie die de germanis ,aut de fobrinis, quí voce leva-
r í e , aüt iudicium compulfaveric, fie malediclus á Deo,6¿ á ííingnine Chr i f i i utdcf-
comunicatus, & cum luda tradicore habeatporcionem in inferno, & ipfa héreditá-
re dup la tá , vel tríplara , & á parte Regís conferat quatuor libras áureas in cauto. 
Faóta carta notum die X U L K a l . Mar t . Era T . C X X L a. Regnanre Rex Adefonfo A n o l o S ^ ; 
in Legíonc, & in CaÜella. E g o Mart íno, qui hanA cartula feci, & legendo , audivi 
manu propr iaf ignum impreísi }&:teftjbus cradidi adroborandum. Ovccus A b b a 
h ic . V inccndus 'Abbah ic . Perro loannes hic. Didaco Muñios hic. Gal indus A b b a 
t e l i Forcunius A b b a teft. üermudo Ectavicaz ceft. Bartolomeus teí l . 
EfcrituraCXXVIlí. en que el Rey , y vna Condefa dan facultad, para 
- vnir vn Monafterio. 
I N nomine Sanda:,arqueindividuse Tr ln i tat is potentiam. E g o Adcfóf i foprol ís Lih.Gotic.foU 
Frcdinandi, gratia De i Rex , fació tibi Anaya Presbyter abíbludone de Ecc lc - 3 7- ^ ? • 
fia cua , vcl ex omni domum cuam ab omni integricace , mobi ie j & inmobile , ve. J"' J 
qual icumque volueris Monafterio pergas ab integricate l ibero, & abfoluto ab o m - 1V1 ¿1 * * 
n i haius l'ccali v inculo , in nomine lefu Chr iño Domino D c o . O b hoc ecenim , . lar i pa*; 
ego SahcíaComkifla ,quí fub potenci manu Regis Adéroníl impero Caf lel lum '$%ztn.z?¿*' 
Obírna cum omnia fuá abíacencía, atque ad cuius imper ium cu eris obedíens. 
Presbyter Anaya. Ideo bona: voluntad ab omni iocegricace fis abfolotus , & ' ¡n -
gcnuus vbicumque volueris pergere ad vnius qualiíque Monaíleri j regularis m o -
nafiieus. H x c ením cí l feries teílamend, quetu faceré voluinius cam abfolucíonc 
Regís Ade fon f i , ficuc fupra eft' taxatum , & cum bona; voluntad ex Sandia GoñH-¿ 
tiffa , quem admodum fuper eft nominatum. Ego Anaya Presbyter , necnon Se 
íubri iKvmeo Stephano , acque germaru>meo Domin ico , ficut príus , &deinceps 
omníum Domín i fervi confervulos. Provídcndum valde cíl , & omnímoda inda- . • 
gihe perquirendum, qualicer quífquis iíle mortal ium ,dum prxfencí íkculo decep-
t ionc involutusdeget caíibus futuri íudícíj , ómnibus horis,omnibuí'qüe momeh4' 
l is fuis prsponac oculis , & cordís medicátione traótare : qualiter remíísíone pee-
catorum valeac ínvenire. Omnís quippe íidelis anima, quse Deum pie integra cre-
dit hde , & puré díiígíc ccní'cíentia; femper ea ab eodem eligíc expetenda , qv.z 
glorks D e i probantur accepta , & aternae anim¿e conferanc lucra. O b hoc nos 
Chrif t i ínfpiradonc a m m o n i t í , & cum iucra nos mcmetípfos' volveremus , q u o d 
hac vita ad prefens modo vídecur Fragilis , & caduca manee, nuUíufquc conceíTum 
eft: vt in eadiudus vivat, fed vídecur omnes ad mortem tendere. H o c cogitante, 
nec mors ipfa furibunda cimente , ve pofsimus loca penalia evadere: tamen hxc 
praselegimus pro falute , & vicx tclicicacis , ve adprendarnus ; ve aliquid ofteramus 
in.domum D o m i n i : imprimís animas ,S¿ corpu^ propr ium. Deínde omne facul* 
taeula; noüra; , quem lubemus , id eft Eccleíía Sanéli iulíaní In V i l l a , quem voc i -
tanc Ceneencra cum faos domos , incrogreííus , & regrefl'us , five orcís , pumares, 
molinos , pratis , pafcu is , vel etiam producti l ibus fuis aquis , térras, vineaSi oves» 
bobes, equas, caballos, raupa m o b i l e , quanji'& inmobi le , quidquid ganare pocui-
j&ooioSj. 
APÉNDICE; 
mus, vel ctíam acftiúC potuerímus^ad inregrum fit vobls conceíTum tibí Patrl nof-
tro Domno Sebaftlano Abbat i , vcl ómnibus Fratribus , cohabitsntcs in domum 
Sandorum Apoftolorum P e n i , & Pau l i , locum vocicatum Cara fimulcjue tlignaj 
San¿torum fequencibus veftigia : & nos fupranomínati abomni incegriracc cradi-
mus nollro Monafterio , vt ícmper fíe cum tal i foro, qualicer func ad S. Pecrum 
percinent átempore ahtiquo , & facimus taliamento cum Domino noftro Abbací 
Domno Sebafíiano, & omsíum Fratrum S. Pecri Cenobio, vt in diebus meis Ego 
Anaya Prcsby ter tcncam meo Monafterio : pofíquam migravero , regat eum meo 
germano, vel meoíubrino. Cumautem venerit íliorum obicus imperec illum^ 
qui noÜro Fuerit fanguineo» Sed camen vero cum Abbati S. Pecri licentiajfeu 
ómnibus Fratribus iuí'sio. Et traditíonem noftram fírmis j & ftabilis máneac S, 
Pecro iurc quieto longo per evo. Si quis vero quod fieri minime credimus, &c. 
íaífta cartula traditionís notum die I1II. Idus lun. Era T .CXXI .a . Regnantc Roí 
Adcfonfo ín Legione, & in Caftella, &c in tota Spania. Ego Anaya Prcsby ccr,ncc-
non & fubrino meo Stephanos& germano meo Dominico, qui traditione, vel con-
ficaJatioae hac fecimus feriptura ifta fieri iufsimus , legendo cognovimus manus 
propriasroborabimus * corara tcftibus.Roderíco tcíl.Aívaro teít.SanciaComiciíFa 
ceft. Gomeííanus Epifcopus rob. Munius Epifcopus rob.Bernaldus Epifcopus rob, 
Ovecus Abba hic. Fortunius Abba hic. VincCntiusAbbahk. SebaÜianiisAbbas 
ad cuius híec tradicio fa¿ta eñ , roboravit, & in honore vno caballo dedit per co-, 
iore Vaio. 
Eícritura CXXÍX. de teítamento de Profeísion. 
Lib.Coti'efol. 
S>6. col.Zm 
s. part* pag, 
¡383.«.^i. 
U b nomine San&ae, & índíviduíe Trinltatís. Ego Dominico Guttícrcz fpon^ 
tanca mihi accefsit voluntas, vt traderem me in domum San&orum Aporto-j 
lorum Petri, & Paul i , locum vocitatum Cara maximeque digna, &: tibi Patri fp¡-, 
rituali Sebaftiani Abbat i , & omríium Fratrum» Imprimis trado anima , & corpus 
deiode mea hereditate propria, quem habui de parentibus meis, & de meas com-
parationes, que comparavi in V i l l a , quem dicuntZonneta^dono , & concedo 
terris , & vineis , ortis , molinis, pumiferos, pratis, pafcuis , padulibus, deíeífas 
in exitus, Se regreíTas , Se omnia, ex mea potucritis , invenire, trado cam ab omní 
integritate, tam in vita mea, quám & poft obitum meum , &C» Fa<3;a carta tradí-, 
ó 1085; tionis notum die X V I I . Ka l . lun. íub Era T . C X X I U . a . Regnantc Rcx Adelonío 
in Legionc, & in Toleto, Ego Dominico Guttierez , quí hanc fccdula fieri iulsi, 
Se relegendo audivi manu proprla fígnum imprcfsi, & teftibus tradidi ad roboran-i 
dum. Gomeííanus Epifcopus hic. Ovecus Abba hic. Munío Armentalez hic. Do-i 
minico Munioz hic. Mori l lo GudeíUoz hic, Martino Godeftioz hic. Munius Epifs-
¡copus teft. Fredinandus Abba teft. 
Efcritura C X X X . de fundación, y vnion de vn Monafterio. 
S U b Chriftí nomine. Ego Domna Gontroda libenti animo, & fponranea mib? 
accefsit voluntas, vt traderem me in domum SS. Apoftolorum Petri, & Pau-
l í , locum vocicatum Cara maximeque digna, & tibi Patri ípirituali Sebaftiano Ab-¿-
batí. Imprimís trado anima , & corpus, deinde meo Monafterio proprio , quod 
feci in mea hereditate, qua: habui de meis parentis, trado eum cum terris , & vi-
neis , ortis , porniteros , mojinis , pratis , pafcuis , padulibus , in montes, & Ja 
fontes , exitus intro , Sí regreffo, omnia, quantumque pertinet ad ipía Ecclclia 
Satíftas Marix , quod eft fundara in V i l l a , quem dicunt Furoncs , & in barrio pe? 
nominato Valverde, concedo eum ab omui integricate* Et in Vi l la , quem nun-í 
cupant fubtus Burgos Saníti Martini meas caías proprias cum terris,& vineis, of-í 
t is, molinisjptatis, pafcuis^um exitus, & regreflus ab omni integritate, & in Vi l la 
Otrico meos palacios proprios cum terris, vineis, ortis , molinis, pratis , pafcuis4 
paddibus, dcfeffas, montes , S¿ in fontes in exitus , & regreflus , & omnia quan-, 
tumque potucritis invenire ab omni integritate, Habcacis, tencatis, vindieetis vf-
que in perpetuum habiturum poft obitum meum. Si quis , &c. Fada carta dona-
^¡onis die notum V I . K a l . Mai . Era T .CXXIJJ . a. Ego Gontroda, quí hanc tca-
I t ü , Gottt.fel, 
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ditionem fíen ii3fsi,& legendo audivi, manu propria fignum imprersi, ^ 8¿ tef-
tes cradidi ad roborandum. Rex Adcfcnfus in Legione , & in Calkl la. Ovecus 
Abba hic rob. Forrunius Abba hic rob. Didaco Alvariz h¡c rob. Gundiíalvo A l -
variz hic rob. Alvaro 6und¡falviz hic rob.Doníiníco Didaz iüc rob. Pccrus loan-
ncs hic rob. Gundifalvo Sarraciniz hic rob. 
Efcritura C X X X I , de teflamento de Profefsíon. 
"¥" "N Deí nomine vnius, & Tr in i . Ego quídam Míunio Presbyter propria mihí 
acceísic voluntas nullus cogencis imperio , ncc fuadencis articulo ; fed proprer 
amorem Dci ,& remediurn animsEmes, vclparentum nieorum , & pro excin-
guenda incendia gehennse ígnis, erado corpns, & anima mea Deo, & Sandis eius 
in Monañerio SS. Apoftolorum Pet r i , & Paul i , locum vocitatum Cara maxi-, 
meque digna , & tibí Patri meo Domno Sebafíianus Abba , íeu omnium agmina 
Mortachorum ibide gencium.. Igitur ego Munio mitro corpus , & anima in hoe 
Ccenobio ^vmcumMonaíkrium , quem voeicancSanéti Clementi Epifcopi, & 
Sand^ Cecilise Virglnis in territorio, qvx dictínt Rívalo de Cabia iuxta Viila,qu2B 
vocitant Olmos , & in ipfa V i l la iam íupradida mea dívifa cum fuos folares. Ec 
hxc divifa ,& hoc Monaíkrium cum ómnibus luis adiacentijs cum terris , vineis. 
ortis, pomiferis, pratis, pafcuis, molinarijs.cum fuis aquís , & in montes ', & iq 
fbntcs,& in aquís du£tilibus, &: introitu, vel exitu , ab omni integritatc, quantum 
qua; habui : vt ex hoc die , vel tempore fit de meo iure abrafam , & in tuo domi-
nio fit.confirmatum. Tamen dum in hoc corpore vixero . vt ceneam hanc here-
ditatem , vel vindicem , & poft obitum meum habeatís liecntiam faciendi qu£G-
cumque volueritis ex ea. Si quis tamen , quod abíit, &c . Fada carta donatiortis, 
vel confírmationis die notum V I H . Ka ! . Sept. Era T..CXXIÍI .a. Regnante Rex 
Adefonfo in Legione , & in Caftella. Ego Munio , qui hanc cartula Herí iufsi, & 
relegendo audiv^de manu mea íignum imprefs i ,^& ceílíbus.cradidi ad roboran-
dum. Gomeflanus Epiícopus hic. rob. Munius Epifcopushic rob. Ovidins Abba 
,hic rob. Forrunius Abba hic rob. Vincentius Abba hic rob. Petrus loann.hic teft. 
Gundiíalvo Nunniz hic teft. Petro hic cert. Feles hic teft. Salvator hic teft. 
• • • 
Efcr i tura C X X X I I . V n i o n de vn M o n a ñ e n o de Monjas al M o n a ñ c r l o 
de Cárdena. 
S U b Chríftl nomine , & eíus gratuu Egó Enderqulna, & ego Otrocla, S¿ Tau-
quiiia propter amorem Dei,&; pro remedio animarum noftrarum,(icdamuj,-
& concedimus vobis Fratribus SS. Apoftolorum Petri, & Pauli ,qu0rum regími-
ne tenet Siíebutus Abba , locum vodtatum Cara maximeque digna , imprimís 
tradiinus animas , & corpora^propria , deinde iuxta aldea, qu« nuncupantFenar, 
qux cfl fita in alfoce de Palcncia del Cuende , proprium Monaftcríum , fcilíceq 
Eccleftam Beacs Marina femper Virginis cum fuos homines populatos,& pro po-
pulare , & vt habeatís Uccritíam populandl , fícut & nos habuimus , & ligna fcin-
dendi, 8c pécora alendi iniplbs montes de Palencia del Cuende , íicut fuit nobis 
traditiim áRege Adcíonfo. Et iní'uperdamus vobis omnem medietatem in ipíb 
prato, qui cft íuper Eccleíía Bcatae Marinje, & alium pratum , q.uod fubtus Eccle-
íiam Beatx Marinx adIntegrum totum-, & duas cerras iuxta Eccleíiam , & ambas. 
excunc ad viam , qux pergíc a Palcntiola, & alia iuxta viam, qux pergic ad Palcn-
tiolam iuxta vincas ,qu3funtdeFenac :8c aliain valle ,qu2e dicunt de Dueñas , & 
duas térras ad Sendero de Valdelavicjo , & alice duaí terrx iuxta Eccleíiam Sancti 
Saturnlni clrca viam , qux pergitá Palentia de Valles. Hoc totum ad integrum 
damus , & concedimus vobis tibí Patri noftro Sií'ebuto Abbate , & omni C o l e -
gio Fratrum per remedio anímarum noftrarum , vt de hodie ,. & deinceps íit in 
veftro iure. Si quis hoc noftrum fadtum difrumperc voluerit, &c. Facta carca tra-
ditíonis notum die Sabbato Ka l . MaiaSjEra M.CXXUI I . Regnance Rege Adefon-» 
fo in Legione, & InToleto. Ec ego Anderquina , & ego Ocrocia , &Tarqui l la, 
qui hanc c*rum íieri iufsiraus/nanibui noftris íignos exprefsimus, & roboraviraus 
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coram cibi Patri noftro Sifebuto Abbat i , vc lc thm tefiibus, qíii £ ipil íignos fe-
cerunc,& llcroboravcrunt. Cicci, & Beüid teftes. Alvaro Bcrmndez tcrt. Ro.-
derico Bermudez tcrt.Didaco Aivaríz teft. Munio Hanniz ten. FrcdínandoRudc, 
riz ceñ. Nunnu Fredinandiz teft. Lope Fortunionis exaravir. 
E fc r i tu ra ^ X X X Í I Í . de Donac ión del L u g a r de Cárdeña-Ximen© por, 
el R e y D o n A lon ío Sexto. 
». fart. fag. O U b ChriíH nomine , & individua Trlnitatís, Patrís queque, & Filij vídeliect, 
^74.». 45»' O ac SpirÍtusSan(3:i,.qniomniacunda creavit,vifibilia, &inviíibilia ex nihilo 
fupplevic, vnufque S¿ admirabilis cxrans iníeparabilis Trinirat i , cuiufque Reg-
nuín , & imperlum fine fine permanet in farculum. Amen. Hoceft carcula dona-
úonis , quera ego Aldcíonfus, gratia Dei R e x , vna eum coniuge mea ConÜancia 
Begina , tibí Patri noftro Didaco Abbat i , vnacum Collegio Monachorum fer-
vkntium Deo in domum Apoftolorum Pctris& Pauli, locum vocítatum Caradig-
na ; licet primordia bonorum operum ,qu£E infpirante D e o , mente gignitur iwU 
tm« operibus deputatur; tamen ca , qua; maiori cumulo, & podori crelcunt ,am-
.pliori remunerationí expectatur in premio. O b id nos iam d i d i , libenti animo, 
& fpontanea volúntate obveñrumdignumobfequium, & fídele fervitium bene 
complacuit nobís, quod concedimus vobíSjid cñ, propriam noñram Villam5quod 
efí ficum in fubvrbio , quod terunt Burgos , fciiicet Cardinm'am de Scmeno Pif-
carorc.cum fuisterminis , qusE ad ipfam Villam pertinent; 8i concedimus vobis 
ad incegrum prxdidam Vil lam cum pratis, pafcuis, padulibus, fautís , moncibus, 
-fontibus, molinisi cum exitus, & regreflusab omniintegritate fit tradicam, atque 
conceflam ipfam Vil lam íuprataxatam cum ómnibus fuis adiacentíjs, quemadmo-., 
dum fupra exaratam ett , ad domum Sandlorum Apoftolorum Petri, & Pauli, lo^ 
cum vocitatum Caradigna Ca:nobio,vcl ad omniam agmína Monachorum ibidem 
fcrvientiura,ad poísidendum iure perpetuo, in eorunrmaneat arbitrium 5 qualitc^ 
ex illórum interventum, &: per fuífragia omníum ApoOolorum, mercamur piacu^ 
'lorum nofirorum cxpiarifíagítia,&: gaudia cum ómnibus San¿tis frui ccelettiaj 
Amen.Et per confírmandam hanc fcripturamdonationis, accepimus de vobis Pa -
rre noüro A bbate , Didaco vno frffinoMorceceneducentos&fexaglnta fueldos 
de plata peííante. Siquis tamen, quod íieriminimecredimus,anqui¡s homo, auc 
filijs, vel neptis, vcl germanis, propinquis, extrañéis ex íucceflbribus noftris, vel 
aliqua fubrogata perfona, contra hanc noftram donationcm , fciiicet Cardenniam 
de Semeno Piícatoré áufus fuerit violare, vel difrumpere, primitus iram Dei in-: 
currant, & in hoc fasculo binas lucernas careat, poftquc cum Leviathan detinea-i 
tur barathri profundo ,ibique lugiturus pcenas.eternas, & a totius Ecclefí^ fegre-
gatus permaneat,& in futuro lugeat pcenam cum luda traditoreDomini per infint-; 
ts fscula. Amen. Infuper damnafócularia ad partem ipfius Eccleíise ipfam Villam 
daplacam in tali loco reddat, & ad regiam partem libras áureas ín cauto tribuac, 
Fa&a carta donationiSjVcl traditionis,fena,qu£e eftSabbato,quinto Kal.MaíaSjEra 
iAáo i©j?o. -milleíimacenteíimavigcfimaoótava,RegnanteRcx,Aldefonfo in To le to ,& in 
Legione ,& peromnemCaftellam. Ego denique Aldefonfus , gratia Dei Rex, 
qui hunc teftamentum fieü iufsi, mana propria fígnum imprefsi. Conftantiá quo-
que ,divina gratia Regina, quee hanc cartam fíeri príecepi, legendo audivi, raanú 
mea roboravi. Gomcííanus Epifcopus conf. Ovecus Abbas rob.Cide Teftis, teft. 
Gomcflanus Armiger Regís rob. SebaíHanus Epifcopus conf. Vinccntius Abbas 
rob. Bellide Teftis, teft. Gonzalo Nunnez rob. Petrus Epifcopus conf. Fortimiüs 
Abbasrob.DidagAivarez rob. López Sangcz rob, Alvar Didaz rob. lulianus 
noravit. 
.' .: . 
E fc r i tu ra C X X X I V . de la vn io i i dc IMona f tc r io de San F e d r o de Ote-: 
•#&. de Tali. ro ai de Santa O la l la de Cabuern iga. 
j.'Vari. fag, f V nomine San<9:ar, & indívíduaí Trinitatls , Patri, & Fil io, & Spirinú Sanfto, 
47s.». 345. X %«i cft vnus in Trinitacc,pcrmancat Ib fécula fceulorum. Tibí Domno, & Sal-
va-
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vator i noí^rolefa Chri f to , & omnium Sandorum, de cuius glorloíífsímíE S. Euiá-
l ix in rerr i tpno de Gahor-Uica,-Mbenm diícurrcncc Salla. Ecce nosfervos Chr l i l i 
P t t r o Pclngiz , 3¿ (nos germanos , & G'iccicr L-ernandcz , P m o Salyatoris., P.etra 
MüííÍz , Goru.iío Pelaiz , & í a o s germanos, Pc t fd Michae l i r . ,« cotos•fuos vec i -
nos de Temudes* OortzalQ Ahaia?-, & fuos -vecinos de Trcdones.Eláino, & Pecro 
Bcüiri , Anaya.Pecr.iz, ioá.Qfle:SMcnendie7/i2J.Velomnes , quiiunE.hsrcxics, & ha-
bicaaecs in Valdecelcs, tám y í r o ? ^ ! ^ ! ! ) S¿-mwli^ ;e-S , placuic nob!.$,,atquc coíívc-
nic voluntasi¡-aro.remedio aniir»as..^pftras , vel parencuir. noftrorüm-, dabiiTHjs a. 
vobis AbbasDño Placcncius, §¿:;ad regula Sinci^EuLal i íEvvel ad ÍFracrcs^ q u l 
íuik conmoranícs , tradiasusnórtram Mona^yyfi i .SaníSti Porví,: qui cft ín cerrís » 
tor io de O c e r o , Gumrern'.í^aái-facükaccm ^qus-. ioieft , caías, hor.reps cum fuo (oh 
lare , terra% púmiferiíJ, pracis-irl^ícuis, padulibus, ^ y i s aqiíarurn , Ugna filvarunij, 
in montünis„in:font!bus , pro vbi pomci 'k is jnveuirc, ScPresbyter, qu i noüra-na-ii 
tura ^ i t ó ^ ^ ^ u < ; 6 e ^ ^ ^ o i ^ í i l f t 4 | t e ^ W * r ¿ » & d l f é ^um faceré , np i j 
miiacccet in deílrp í'up non:qut'fiet(i,c íedere ¿¿4 dir<^Ucjí nol i ^ u e f e i t faceré.^f*? 
quetucjljuro, & míceant fteSi&£Í-£Úaliquis hüríiOi & c . Fadun-i. tenorcm teítamea-' 
t i U l U e r . y . K a l . Deccmbr is , .Era M.C..t...,.í.Reg|ianr.e RcK;AnfQr(íp in Tolecula, A u o r o W 
8: h Caftella, , Eccc noSíreryos.ChrlíH Perro P e l a i z enm tote) Rj»í)!"<>.Concilioídé 
Celes , quos clefürfum reípnamus in hoc tcr.orc tcüarnenti , quewnficri eligimug^ 
& rdegeinlp c a g n o v i m u s a ^ n u s m ) l l r a & ^ 
Perro QaintnUz,, & G o n ^ l p Pclagiz audivAiim¿,6<: .vidimusj nun^s-noilras fignuiñ 
roboravimus, mínsia 
E r c r i t n r a G X X X V . ' d e v n i o n d e l M o m a ü e í i o d e T u d a . n c a a l dé Saü tk 
G l á l l a , e x p l i c a , q u e lo$ :Véc i i iQs f t ipdároñ- e l M o r i ' a ^ é r í o , y de;¡f íS 
av.cr n o t i c i a d e q ü c a y a á v i d o en T a d a n c a o t ra í g l e f i a í f e í n f i e r c , q u e 
le e d i f í c a t o n i p a r a tenH4-.Kion2cs?'quc a d m i n i ñ r a f l e n lósSacranK'n tüs . 
~ Z'ií,, (¡e Tahli 
I N nomine S i n d s , &Ínárvidu32TrÍnÍrat:is t Patr is , & F i l io , & Spir im S a n f b ^ /a/.i z9. eot.z, 
&'c. T i b i ü o m n o ,.& Salvatorisnoílajdeft i Chrirto 5&oir:niumí, & de cuiu~s »• pet-t. pag* 
glorioí i fsima S, Eulalia? in cefritorio de Cahornica, albeum difeurrente Saliao £.cgc 47»« «• *£9J 
nos ícrvos-Chrifti Ecta BeUk iz , Z i c i Anayaz, . Perro loannes , Mart ino loannes, 
Pclagío Eótaz , Per ro , Ana.yá Carreion, A n a v a P c t r k , Anaya Zici? i loannes M c -
nendiz, Michael lu f t iz , Bc l l i r i Eétaz, Michácl Fafila, Perro E6tazs Zit ian i miz L a -
do , & a l i j , & omnes plures:de ipfo Conc i l i o i t a m v i r i , quáitvfeminse dabimus-, &: 
conccdiniBS per tcnore teftaraenci, Monañer iumnoRrum p.roprium., quar habé-! 
nius ih territorio de TutaacaEccleíia vocabulo San¿ti Petr i jquÉehabcmus depa-i 
rentornm., & avolorum noürorum , cum rém fuam ,faculracem, quas ib i cft cafaá^ 
orros curn fuos folares , pomiferis, pratiSvpaCcuis, padulibiys,,;aquis.aqnarum, l i g -
ua í i lvarum-, montibus, fontibus, per vb i illaipocueritis invenire , ve habearis vos - ^ x a ; 
j l io Abbas D o m n o Placencí , &'ád Fratribus ¿qul i b i funt coiim^rantes., & qu i de 
poÜh^c , ib i fuerint, ibidem iti ipfnm Ivipnaüeriom S a n d x Eulalise, & de ipfom 
Pacronb noílr i Saii¿ti Perrí., quod dclurfum refonac ,dabimus nos Ecl:a,& Z k i , & ; 
in fub vno cum nofteo Conci l io . , fecanduna dixiinus proprer remedium anirniK 
noilrse'; vndemercedem ¿opiol'am inveniamus anee confpedu Domin i . E t vos 
habeatis vlque in finem feculi. Ec 11 aliquls, &c . Fadurd cenere cefiaraenti, Feria U . AÚO l o p p ; 
V . K a l . O a o b . Era M , C X X X V 1 I . Reinante Rex Adcfonfo in Tolerula , & in 
CaücUa. E c c e n o s f e r v o s C h r i f t i E ^ a B e i l i c i z cum toro v10O.ro Conc i l i o ,.qurfd 
defuríum refonamus , in hoc ceribre teftamenti, quem fícri c iegimus., & rele'gea-
do cognovimas , manus npftras % n u m iniecirnus. Q u i in prcíentia fuerunt Gu t -
tierre Pecriz , & P^tro G o c e n i z , £c Z ic i Go ten iz , audivímus , & v id imus , & raarj 
ñus noítras íignum iniecirnus. Peiaglus Occ^cz fignum inieci . 
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Éfcr i tu ra G X X X V I . de vn ion del Monaf te r io de Santa O la l la de C a -
buerníga por el R e y D o n A i o n f o Sexto. 
éd*. -. B,f, C ^ b divini imperij Patris, videlícct aeterni Pro l l s , & Spírítus Sajiai , vnus 
x. far* pag, O eílentiáliter, %¿ trinus perfonalítcr regnans. Dominis Sandis, v idclket , at-
é7l • "• s ^ ' H ^ ^ox ' ío^ ^ & P0^ ^eum no^is fortlfsimis Patronis , venerandls Martyribus^ 
Quorum reliquia; conditaz rcquiéfcunt, Sanótorum Apoftolorum Petrí, & Pauli^ 
j i i quorum honore baíelica fundatá eft ín fubvrbio, qucm ferunc Burgos in locum,; 
<juem nuncupant Cara maxirñéqué digna, vbi & ipíum MonalVeriunr fundatuñí 
cffe dignofcitürV ób id enim h.«c fít feries ccftamenti, qnam accexere malivi. Ego 
Adefonfus , grat iaDeiRei ,cuius nomen fubterexaratum üv , tibi Patroni meo 
Domino Pctro Abbat i , arque omni Collegio Fratrum, lateri tuo adbarendum h\ 
Cáradigna ; dum divinitatis ordo in mé trabando-ruminarem ,qu« , vel quanta 
prsefticcric Dominas fcrvis fuis > & his fcjjtñ pro Ipfius;nomine,agonizando,hoftcs 
fuos proñraverunt, 6¿ qüomodo infolasmundi,"6£ eiüs gloriam fprcverunt, & 
per hoc bravium eterni Regni percipere meruerunr. Ego deniqueiam fupradic-. 
fus Adefoníus > Dei gratia Rex , incer memeripfo obcraítante, necnon 8t repenti-; 
na morrc cimente,' providi, & pro remedium anima; me«, quia Hcitum eft folidita-
lémreddidiíTe fá&m&t ,atquc feciflefeconfurgere, qüodexticeratconcidifle, & 
inercmcntum vfluataí merccdis ,& pleñitudo con^ummatae perfedionis ; ponderi 
crenlm conlidentis ruin^jíi sequalium proximorum curam convenir obviare.ln his 
ómnibus, quaí pramiísi, potefíatem , indulgentiam s & in culpis delinquentiuní 
jPrincipi fervo, iuxca bonicatis , & piecatis fax moderamen , vt vbi.emmendatio-
jaem profpexerk mencium 5 veniara tribuat culparum.Proinde dono , atque con-
írrao in Áfturias in valle Chahornica Monafterio,, quem vocitant Saníla Eulalia 
cum ómnibus adiacentijs fuis, dccanijs , folaribus pupulatis s & impopulacis > & 
¿um ómnibus tcrminis, atque próprijs, bonis, foris , fícut nocum eft ab anciquis 
melius üare á tempore avo meo Sandio Magno Comicis, & ex hoc d ic , & dein-i 
ceps hoc fupratáxatum tibi Patri n©ftro Perro Abba, vei pofterioribus ruis in pro-
prio.permaneac iurc pro farculo tempore babiturum, & fíat ex illo quidquid vcftra 
*• fueric propria iufsio, & ex parte regali fie abrafum , & in regimine San¿ti Petri de 
Garadigna fie per fascula faículorum coníirmatum. Si quis tamen , quod fieri pror-
íus non credo, an ego, an filius, an nepos, vel pofterioribus, feualiquis ex fuccef-; 
íoribus meis hunc meum prjEtextum, feu confirmationem aufus fuerír violare , auc 
difrumpere , fíat a Domino nequiter púnicas, & á corpore eius maneac feclufus, 
& cum Leviathan decineacur in profundo barathri arfurus, & fie particeps lud» 
Domini cradicoris per fáculafacculornrn «ternas peanas fempec lugiturus. Amen, 
;Et hunc meum fadum íirmis, & ftabílis maaeac vfque dum finiarur mundus. Fada 
carcula teftamenti , vel confírmatíonis nocum dic X V I . Kalcnd. Martij , Era 
Año 1090, M ' C X X V I I I , Regnance Serenifsimo Domino Adcfonfo in Tolccana Civftate, 
leu omni Hifpania. Ego Adefonítis., gratia De i Rex , qui hunc teftamen-
tum fieri iufsi, legence aodivi .atque manupropria íignum iroprefsi, & ad robo-
randum , & confirmandum ceftibus tradidi. Garfeanus Comes conf. Lupus Comes 
conf. Petrus Comes conf. Rudericus rob. Gundifalvus rob. Pelagius rob. Marci-
nus rob. Rudericus rob. Bernardus Archiepifcopus conf. GomeíTanus Epifcopus 
. - . conf. Sanctius Epifcopus conf. Arianus Epifcspus conf. Raymundus Epiícopus 
conf. Ofmundus Epifcopus conf. Didacus Epiícopus conf. Óvídius Abba conf. 
.yincentius Abba conf. GomeíTanus Abba conf. Fortunius Abba conf. Velafius 
Abba conf.Froilanus Abba conf« Sefnandus eft feriptov. ConLt t rw Griegas tfiñ 
eferito Sifenwdusñ 
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Eícr í tura C X X X ¥ I I . en que el R e y D o n A loníb Déc imo, ano de 1 2 ^ . 
conf i rma el p r i v i l e g i o , que el R e y D o n A lon íb el Sexto concedió al 
l u g a r del B iva r por re fpedo del C i d , y que ya le avian cc¿ñrmadq 
los Reyes D o n A l o n f o el N o b l e , y el Santo Rey D o n Fernando. 
S E p a n quantós efía carta vieren ^ como Nos Don Alfonfo , por la gracia de 
Dios, Rey de Caftilk , dcToleidOj &c.'VÍemos dos cartas, la vna del Rey; -
B o n Alfonfo nueftro vifabuelojcfcnta en pergamino de cuerojé fellada con fu fe-i 
l io de cera colgado , c la otra del Rey'Don Fernando riucftrb padre , que Dios;. 
perdone , eferita en pergamino de cuero , é fellada con fu íello de plomo colga^ 
do, &c. 
Sub imperio Beate Trínkatis. Ego Aldefonfus Rex Gaftell* fado prívllegiutn 
fubcripce ab fidelifsirao Roderieo Didaci ex omnes hereditates , & benefeétrias, 
qux cibi percinent , & de parencibustuis» vcl de quilbus aumentare intuens, vt ha-, 
beas illas ingenuas fine: vi lo ímpetu melSakmis, & Merino, fcilicec , vt non in-
tret fuptis ín Bívar , vel alibi meum Saionem, & Merino non perfonfado, nec per; 
furto , nec per fornicio, nec per annubda, rice per Caftcllena', nec per ñulla fa-
ciendicula , fervkio , qu^ ad Rex percinent, fed ex toto. pofsideas,cu,&: filij tui,& 
nepotes tui , feu quí ortus fuerinc ex tua progenie fine vlla ofprefsione iurc ^ pro- ^ Fort* -^  
gem, ab ergo die ab iñoaliquís homo de ali^ua progei^fRextauc Comes, feu ali- pecuo^ , 
qua poteftas , vel perfona hunc meum factum difrumpm temptaverit, extraneus 
ír/aneat a Católica fide, & fint maledióH eum luda^Eícgtibt 4 nec habeant partera 
in RegnoChr i f t i ^ Dc i ,& infuper fcríptummeutn^tat^lis manear víquekrfinem, 
& roris illis hominibus , qui hoe fcriptumdcctevcjcílnc ¿ fec bcnedi«íti > & habeanc 
par.temin totum illum beneficiuEh-jjqusEfaclum'fuericper vnivcrfüm mundum ,6£ 
habeant gratiam de Sancto Michaele cum Angelis , & de^aníta María cum V i r -
ginibus, de Sand© Petro cum Apoftolis ,r&; de Sanfto Stepháno cum Martyribus, 
& de Sanólo Martihb cum ConfeíToribns j & gratiam Sandlíe Trínitatís. Faólura 
previlegium efericur^ quinto KaUAuguÜ¡,.Eramillell.maccncuagefima trecefima» ^ 0 iqq2 
Euntc ego prsedidus Alfóbrús Rcx Calkl la;, qui hunc fcriplrurn , & libertatís , & - * 
ingenuí'tatis conficere íufsi", & legendo ai id iv i , & coram teftibos (ignum robora-j 
v i . Gonfalvus Salvatoris conf.Nuniio González conf.Dic^oGonfaivus cont.Ber-- —' 
naldus Bcrmudez conf.Alvarar Díaz coní.Gonzalo Alvarez conf.Antünio Nunez 
conf. García Nunez cont.Fernandus Petri conf. Petrus Gundifalvns conf. Simeón 
Burgenfis Epifeopus conf. Ego Rex Sancios coñf» Munio teft, Plangericus teft. 
Martinus ten. ( Hallafe efte privilegio confirmado por todos los Reyes flf&eflores 
haüael Señor Don Felipe V . y le confirmó á treze días del mes de Junio año dq 
2702.) 
. 
E fc r i t u ra C X X X V I I I . de los Ciudadanos de A v i l a , c,» que d ieron á l 
Monaf te r io de San M i l l a n déla C o g u l l a la Iglefia de 'San Mi í lan de 
la mifma C iudad , con quanto le pertenecía. Siendo Ob i ípo de A v i l a 
D o n Gerón imo , 
N O s omnes de Civitate Avila , vna concordia Collatione SandI Vincentij, Becerr. fa Sai 
& de Sandi loannev& de San¿t¡ Petr i , & de San¿ti Martini , & omnes Millan, 
Collationes , placuit nobis , & donamus Eccleíiam Sand:i Emlliani, &c. Ád ho-
norcm Saníti Emilíani de Vergio , vbi corpus beatus efi tumulatus , & vna aldea 
in collacos iuxta flumen Boltoya , & alía aldea in face Alvaro. Et ego Hieroni-
mus Epifcopys Abelenfe ad honorem Sancti Em¡liani,& tibi Blafio Abbati , (icu-. 
ti omnis Civitate concedo , & confirmo cum omni abfolutione , & benediélione, 
&c. Telles, si Coofirmanccs Adefoníus Res m Hífpania. Raimundo Coaiice rob. 
Era M.XLÍ . Año xop í ; 
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EíqituriGXXXíXííS venta de laReyiia?DGnaVrraca. Es original 
jí; ó j b ^ j í : " . OJ ..•:. Í j o la -.: . : ; . ' , 
f ^ p . y r r a c a . D d g r a t ^ I I c g u u I í b a n í í E ^ v p b l s Diagó iernandíz In Domina 
_j De© crernam f ^ t ó e ^ . Amen. Placuír mihilibenti.animo , & integro con-
fitio , VI fece'rem Voüíscakarn vcndldonisV'ficLÍ'c&fació de Vi l la Exon in Alfoce 
dí&rBGrgjOS ^.'CUín.HraMí-éditate de illo ludcp , ab omniincegritate fuá , & mía, 
vülat i ini tcrris,,&; v ine js^^ rads : , &a<juis-aquarum cuiñ edhéÜbus earum , cef-, 
füth jiVcíbceg^eífanDfiíuiíJÍb-eísexims jquancumpertinecad ípfam villam. Vendo' 
egciÓTnjasja ReginaiadTÍbbrsBiagoBernaiícii?!proprccio^ideft quingenrosMctU 
gzXQká&mrel^ira..vi(íiá aá'méi&i &:EempQíC;fit ipia villa deduce meo .abraía, & 
tuo dominio fíe tradka , acqae confiemata , habendi ,donaiidi, pofsidendi, ven-
góse renmerir j compojjac &OQ.0 íTiili^íolidos de piara ,, Súipfa villa á vobis Dia-
g<i>.iFecnandi^duplaca/V;!tfH;WÍpUca,y.el:qtíi.vox tua pulíavetÍE^ & hanc carcant' 
plüriaíaíO^ElGéac/foboüem evo p.ere•rlni-^ &;-£(lC:uIacl^ n(3:á.• A'mcni Faéta carca ven-
firma#t^ ;íioi'¿l3t<^0'íáj -^slíj:. . 
ídeíc5nfus.ia.iiü:síRegÍnx;:Y-^ . GutticrcFerna^díz,..j]; Mango de Biirgos 
• conáxo ; •• gt|tí . MiüojdomoRcgirigef, . conf. ': 
Comesí Pctcus Giifldi. j V -_ • Gai-cmBpifcopiis cóf.- hPetrusEcraerígcóf. 
falvus'coaf. tétaktii e fe í ^ . .aiMactiRUsFjslieíSiConf. Ranul Moneder cf. 
CompsiR-bdGrír.n?; conr- • j A . .1, •T*^. Gunclifálvus Domen- Dominsús Misac^ 
Goiiaes'Bercranus conf. .;. •* •,( queconK . , lesconf,. 
Pctro ten. Pélag^ teft, C id teíK 
feriiandusPetnzNptanusconf. ^ -
• 
el d 
! 
Efcrí t i i ra C X L . Pr iv i legio origInardeIEmperado,rI).on A lon fo , en.qiié 
- da a Domingo Fecoandez ia ígleíia,de San Andrés de Efpe ja , con fa-s 
cuitad de que haga población cerca de la Igleíaa,- y de que los vezinos 
gozéñ las exemeiones, que gozan ios que viven:€n el Palacio Rea l . 
^ • U b divlnilmperij, Patcis videlicec, prole , Spirítus Sanduí 
v j ^ -regnans leculorum tempere. Ego quídem Adcfonfus, 
gratia Dei cocius Spania; Imperacoris, dum divinítatís ordo in-i-, 
tra memetipfum trucinarcm , qux, & quanta funt, qua:- -á Do.-i 
mino promittuncur in Ccl is, vilefeunt omnia, quse habencur in 
. erris. Proinde vero Ego illu'rninaco Sanólo Spiritu, necnog 
.-pciiciníi n.ortctlívendo ,& penas inferni evadendo,& glo-
'' ) Ú$hAÍ&lÍÍ ^i]u"ircac!l0 ' p fov id i , &: provídeo : ve pro anima 
proanjmaDus par'enturo meortim ¡"darécíbiDoiinihicoFernandezmeai^ 
EcclcGam , quy. dietme Sandi Andrea: de Efpeja ,quíe enfundara ínter Granaterav 
&.Balínd)a , oiiar:cxií:uavi& ÉegreíTus-, cum paícuis , & árboribus , fruduoíis , & 
Hitrucliíp/is , & ligná íciociendi In omnes montes, vbicumque volueris , cum ter-: 
,.ri#, vinys , orcls , molemimis, produdüibusaquis , & quantum pocueikis in-
Vcnírc b qúx ad ¡pfamBc.clcfiam percinent, dono , atque concedo, vt abeatis ,& 
^ofsidcatis per intinirafecpia. Amen. Et,concedo forum bonum : vt non babeas 
f^fadei'a , neque ;?nnubd-a ,& non facías nulla facendera ,nec fervías ad nullo 
•Caüclío , ñeque r.d vllum oinínem,, nlíl fuerittua voluroptas: fie tu quam Si.om--
.nes i qui tecurn fuerint po^ulaci. Et, kaíi,t liberum , 6¿ Ingenuum , ficuti meum 
propium menm palacíum , ve filtem peroraciones tuas aísiduas evadeje pcfsim 
ínextinguibÜcs flamas , & inferni fuppllcia , 8¿: mercar Sandorura adipifei coM 
fortiaregnaturuscum iliisin fceulorum fécula. Amen. Et f i quisfiliorum, vel ne-i 
pocuai, vel extrancotum, v d aiiqua fubrogata perfona vno mcum factum , vel 
coa. 
tnca jv  
. 
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«onceflflim , cofitranus exticeric in aliquo , fíat á Deo maledidus, Se confufus , 3c 
d cecu Chríftianorum fegregatus , & m ac permanente vira lumen oculoium amic-
tzz , & ciun luda Domini tradicore lugeat penam in inferno inferiori. Amen. In-
fuper damna fecnlaria ad reglam parteen X . libras áureas in cautu reddac, & tibí 
Dominico Fernandez ipfam Eccleíiam in fimili loco cribuat. Fa¿i:a carta notum 
dic II. Feria V I . idus Aguft. Era M . C L X V . PadaLunaris Vl.acque fumma X l i l l . 
& cúrrente V . £go Adefonfus Impcrator , qui hanc cartam íieri precepi , legente 
audivi, & mana propria roboravi, ^ & coram teftibus ad roborandum , Se confir-
mandum tradidi. 
Simeón rob. Epifcopus. Petrus Corras rob. Petrus Abba conf. 
Monio rob. Epifcopus. Rudericus Comes rob. Apre Abba conf. 
Petrus rob. Epifcopus. Bertrancius Comes rob. loannes Abba con f. 
áf.col. Arias GonzalvezCardlnal rob. 
GarciaGarciczArmígerRegis rob. 
Pdai Suvarez Maiordomo rob. 
5,col. PetroGonzalvczdeVillaefcufa cf. 
Rodrigo Gonzalvez de Olea conf. 
Pedro Didaz de Peral conf. 
C id te l l . Bellid.tefí. 
Año 1127; 
Ferfanuo Pcdriz fcrlpílc. 
Efcritura C X L I . original. 
S U b Chrifti nomine, & individua Trinkate, Patrís, & FIlíj, 
&Spiritus San<5li. Amen. Ego Roigo Ve laz ,& vxor 
mea Maior Petriz facimns cartulam vendicionis ad vob isDi -
dágo Ferrandiz , & vxor veftra Domna Godina de meas cafas, 
qua: habeo in Pernia, & in Levana , in locum prxnominarum 
in Lores, & in Fogeco , 8z in illo campo ipas caías cum fuas 
heredkates , & cum íuas divifasin térras , &. vincas, in pratis» 
& in arboribus , in molinis, & in paícuis , in monte , S¿ in fon-
te , & Ipfas divifas cum í'uos folares de iuri noftro abraík , & in inri veftro tradirae 
íunt. Et vobis Didago Ferrandez , & vxor veftra Domna Godina dediftis in pre-
tio C . & X X X . morabtanos , & de pretio non remaníit pro daré. Et fi aliquis 
•homoad irrumpendum venerit,aut infringerc voluerit, filijs , auc neptis, auc 
aliquis homo petitione fecerit, aut carta irta difrumpere volucritq. m. pariet D , 
folidos : He ipía hereditate düplata, quantum ad vobis fuerit meliorata. Faíb. car-
tula venditionis , vel corroborationis die HÍIv Feria VIII. K . L S . Maias in Era 
M . C L X V I I . Regnante Rex Adefonfo Raimando in Lcgione, & in Cañella , & in 
Tolero , & in Galléela. Imperante Comité Domno Roderico in AOurias , & in 
Aquilar , Se in Petras negras , & in Lievana. ¡Roderico Gómez in Cervera , & in 
Mucave, & in Baro. Epifcopus Diacus Legione Sedis. Epifcopus Petrus Palenti-
na Sedis. EpKcopusSimeonisBurgenfis. Et Ego Roderico Velaz, & vxor mea 
-Maior Petriz in hanc cartam, qu« íieri voluilegente audivimus, & de manus noí-
ftas íignum roboravimus, ^ 
Coram teft. Abbas Petrus S.Salvatoris conf. 
Ci t conf. Abbas Petrus Sancta Maria conf. 
Belít conf. Abbas Domno Salvator de Población conf; 
g .col. Micael Lazarez conf, 
Monio Petrez conf. 
Diago Petrcz conf. 
4 . col . Diago Velaz conf. 
Monio Velaz conf. 
Salvator Guttierrcz conf¿ 
Pccrus nocavIt,& hoc fignum 
Cax.7. G. 19. 
z . part. pagi 
«SO w. lO? . 
Año 1x25?; 
Eíá 
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Eícrkura CXLII.original.El Notario vsó del computo del año de laEti-
carnacion , y de la Era. 
Í N nomine divo íimplíci, ac Tr ino. Sciant onines gentes in Sandgm Trinlta^ 
cem crecientes: quoniam ego Cet Sánchez concedo ©mnem meam heredita-
tem , 8c de foror mea Donina Tercia , qua; fuit mecum porfígada ta l i , videlicec! 
modo , ve eííenc omnia, qus pofsimus adipifei conmuniter , Sú Ule, qui prius mi-j 
graverit ex hoc feculo omnia , qua: adipifei potuerimus , fit in poteftate alterius^ 
ve iure perenni pofsideat. Modo concedo ego Cet Sánchez omnem meam here-
ditatem , & de foror mea Domna Terefa ad San£ta Maria de Vil la-Vela ipfa here-; 
ditas , quae eíi in Vi l la-Vela, quomodo dividet flumine, quaj vocatur Asianzon 
dono, & concedo Ülam heredicatem Beata: Marix , quse efi íita in Vi l la íuperno-
minata , & ipfam heredicatem, quam habemus in Bonielio, & hoc concedo ab om* 
ni integritace ad Sanctam Mariam de Vil la-Vela , & ad meas confanguineas nomn 
natim Domna Goncroda, & Domna Ozenda, vt vivamus in illa hereditate in hoc 
fragili feculo ,& poftdicsnoftros fie in poteftate Abbatis Sandi Petri Cardin i^ 
& Monachis , qui in eodem loco.Deo fervierint, vt & nos habeamus hereditatem 
in Regno Chr iü i , & Dc i . Amen. Fa£ta eñ igitur híec carta anno ab Incarnatione 
Domini M . C X X X . Era M . G L X V I L Rcgnante Rex Adefonfus in bo le to , & m 
Legione , & in Cafteila, Ego Cet Sánchez , qui huius paginse fieri iufsi legentc 
audivi , & prefens manu mea íignum imprefsi, ^ atque ad roborandum tradidi. 
Petro Garciez teft. Forcunius Bezmale teft.Petro Didaz teít.Petro Salvadorizteü, 
Garcia Petrez teft. Dominicus Pecriz teít.Dompnus Adrianas teft, Ferrandus M i . 
chaeliztcft.De Vil la-Vela Michael Dolquitizteft.Dominicus Cidez teft. Peeru^ 
Garcia teft. Marcinus notuit ad honorem Sanéti Petri Cardiniíe. 
E fc r i tu ra C X L I I I . Pr iv i leg io del Emperador D o n A l o n f o , dado al 
Conven to de San Pedro de Cárdena , en que apea los términos.-
Incorporado en la Conf i rmación del R e y D o n j u á n e lPr imero , y el 
N o t a r i o dexóde copiar el numero L> 
UmanjE rationis exigie, vt b is , á quibus fervkla reclpímus de noüris pro 
volúntate , & pro pollc noftro donemus quantum , quod geritur in prelen-; 
ti tempore , vt ad pofteros perveniat inconcuíía, & vt milla pofsitíubonn.calum-i 
nia inrirmari, feripeurateftimoaio commendatur. Et ideó in nomine San¿tíe, & 
individuas Trínicacis Patris, &F i l i j , & Spiritus Sandi, regnans vnüs Deus in Cce-
lis , & vnus in perpetuum. Sit notum przefcntibus , ac futuris , quod ego Aldi-i 
phonfus tocius Hifpania: Imperator, vna cum coniuge mea Berengaria, & parn 
ter cum filio meo Rege Sancio , Fació fieri cartam donationis, & confirniacionis 
de ómnibus terminis , pratis, paícuis, montibus, & exicibus , & regrefsibus, quos 
habuiftis á Comité Gard Fernandez Abbatí Sandi Petri de Caradigna , & totum 
Concilium de Vi l la ,quícd¡citurCañrellum del Va l in fubvrbio , quod dicitur 
Burgis , ve aclenus poflediftis , & víifuiítis y ad modo pofsideatis, & vtamini, 5£ 
damas vobis , & conHrmamus iftos términos, cum paícuis, lignis, montibus, ton-, 
tibus, aqacis, vineis, exltibus, & regrefsibus, & cum fuis ómnibus pertinentijs,' 
&: coco iure vefteo , quorum terminorúm de villa príenomínata nomina híec funr. 
Scilicet infundo incipiendo de mata encinnena, quod cft Domini Sandi Petri de 
Caradigna in crucixéla de los caminos , & vadit per direétum de l i mata al ¿Valle-* 
jo arriba al cafar,in quo ftat quodam mojón poco el Vallejo arriba in diredum ad 
Ecclefiarn , quod dicitur San&us Chriftophorus, "& tranfit valle in ditedüni al ca-, 
far , quod dicitur San£H Pelagij, & cerro per cer^um , ficut decurrune aquxín di-
rcclum á penna de fummo de valle de Sórores , &,traníit per fummum de valle de 
Trasíuentes in diroflum al fendero de la Pedrexa defurfum de San Andrés, & exije 
ad cerrum de íummo de valle Evea , & cerro per cerrum ad pennam Curbam, cC 
tranfit per fundum de la Frefneda ad padrón , quod;.ftac in medio de la vega , & 
ftgíiüt ad caminum írancum in dirtetum ad fontes de Arbago, & in direítum ad 
la-
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k^unara de Arx ix , & tranfit per rebollarem ad fummutn de valle de CaQrcl lo, & 
per vallem, & in diredum ad Ecdefiam Sandi V i^or is in diredium ad viam íran-
carn , & traníic ipfam vegam in díreclum ad renobifeo ad Crucejam de los C3m5» 
nos defummo de villa Vaíconi, & tranfit calcem , & campum , & maram San¿ti 
Mctcrij in dire<5tum ad pefqueram > vb i volvltur rívulus de pradieilos ad rivum 
cxljt furfum del Verbal ad íummum del cerro in direftum ad, rivurn de Corita , SC 
adíbntcmdc valle, éc per vallemarribaní indit-eftumadcabanam , &r.ranfi: ca-« 
minum t& traníitvallem cavatam in direétuin ad OtcrumderibelladeCorvo , & 
ad fuinmum de valle , q-uoddlcitur Qüintanar ,& vadit furfum in direótam , & 
exíj.c de'ipío camino contra defeííam de Careedo, & i n difeítum contra fontení 
de Vain , & tranfit per vallem furfum á fontcm VIniellas, & tranfit ad vallem fuiv 
dJclio ,& viam furfum del Vallejo ,vfquead Crucejam de, mata cncinneña. Ec 
ego fupradiítus Imperator, dono , & confirmo vobis omnia fupradi¿\a' > .quan--
tum inrusin iftis terminis includícur , & ín montibus veñris j.talisforus vobis pQ-
nitur , vt li.aliquls homo venerit in ipfos montes , fine iui'sione Domini Abbatis 
San£ti Pc t r i , & fine confenfuConcilij de Caftrcllo paícere , apt lignafeindene., fifi 
pono talem íbrum , vel coptum, vt pro vno bobe preudatis.arietem vnum, &;pro 
cavallo arietes dúos , & pro muía arietes duo.s > & pro equa arietes dúos , de pro 
afsinoarietes dúos, & pro quinquéobibusvnam obem , & de quinqué.capreis, 
¡Vnum capronem , & de agnis fimilicer , 6c pro vno vítulo, vel pro vna baeca.duos 
arietes , & qui arbores fcinderit, vel ramas pro qualibet arbore, vel rama accipiar 
tis daos íolidos , & pro vno fafce de Hgnis yiridibus , vel ficéis vnum folídutn , & • 
pro afsino, vel alio iumento onerato de lignis dúos íolidos.., etfi inveneritis ib? 
jumenta cum curribu§ currum, &: iumenta , & bobes, & ipforum eufiodes fpoliar 
tos portetisad Monafierium S. Petri de Caradigna, & fint in poflefsicnc Abbátis,; 
& Convcntus. Etfi lorca , vel aper , vel tafugus , vel cervus, aut alia aliqua ve-
natio intraverit in prediíUs terminis nullus áudeat eam fequi, fine iuísione vefira^; 
JJomini S. Pctri de Caradigna , qui de quacumque venatione ibi capta femper ha-í 
beac mediam partem» Etego Alphonfus fupradidus totius Hifpanix imperatoe, . 
yna cuín coniuge mea Berengaria , & filio meo Rege Sancio nullius coge.ntis icn-i 
perio , neefuadentis oráculo „ fed propn'amihi accrecente concienria , 8¿ pro re-
medio animarum noftrarum ,damus, Se confirmaraus fupra d ida omnia cuín 
ómnibus terminis nominatis vobis vniverfiSjCommorantibus in Cafirello del V a l , 
6¿ Domino Patri S. Petri de Caradigna, tam prefentibus , quám fururis, vt fint ab 
ifto die m veflro poffe in perp€tuurn $ falvo iure Ccenobij, & Domini S, Petri da 
Caradigna,&aliorum vafiallorom fuorum , &domorum , cir^um adiacentium 
quoad omnia , & termínum cum fuerit expediré viffum pernominacum Dominum 
S. Pctri de Caradigna ordinentur. Quod fi qnifquam ex poteíbtibus, aepropin-: 
quis nofiris. Comités, vel Varones, vel alius populus voluerk efle concraríus huic 
donationi ,& confirmationi ,qua nosgratia fpeciali Abbati , & Concil lo fupra 
d id is , damus , & confirmamus, in primis fit maledidus , & coníufus á Deo , 6fi 
á Sandis Angelis eiüs , & anathematus , 3c á Sanda Fide Catholíca feparacus, cu-
ius corpus non recipiat Eccleíia, fed cura luda proditore4 qui Dorainum tradidic,1 
pcenaslugeat infernales ,&cumDatam ,& Abiron inique damnatus ^ 8¿ confu-
fus pereat. Amen. Et ad partem Regiam, & Abbatis S.Pctri de Caradigna in cap-i 
tum reddatducentas libras auri, & noñra donatio , & confirmatio femper ftabi-
lis perfeveret, candis ha:c fervancibus veíiiat benedidio D e i , & Sandorum A n -
gclorum, arque omnium Sandorum benedidiouíbus repleatur. Amen. Fada, 
carra V IH . Idus Apri l is, II. feria , Era M . C X X X V I . Imperante me Alphonfo ía-
pra d ido Hifpannia, qui hanc cartam maau ptopria i:oboravi,& hoc ligaum feci. Año i i^'S,' 
Mmnt Eü 
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¿fcrítura C X L í V . Bula d d Papa Eugenio l í í . por la qualhaze inmediaw 
to á la Silla Apoftolica el Monafterio de Cárdena, juntamente con fus 
filiaciones. * 
• 
€a*oni.A.u T7UgenIus Epifcopus , Servus ServorumDei. Di ledo filio Martíuo Abbati 
a. part. pa£¿ 'J^2j ¿. Vtzú de Caradinia, eiufquc Eratribus, tám prafentibus, quám fiícurís re-
7,p ». 141. gularcm vicam profefsis , in perpetuum. Cómmlfla; nobis Apoftolicje Sedis tíos 
horrácgr authontas, vt locis & perfonís, ipfius auxiiium devotione debica implo, 
rantibiis , tnltionis prsíídinm impenderé debeamus.-'C^ia: íícut: iniuña petenti-
bus nulluseft tribuenduseffedus jfic l e g i t i m a ^ iufta defidcrantium nulla cft 
differenda pecitio. Ea propcer, dilede in Domino fiÜ Martine Abbas, tuis iuíHs 
j>oftiilacionibus clementer annaímus s & prasfaetsm Beati Petri Monaftérium, cuí 
Peo ancore praeeflTe dignofeeris , fub Apoftolica Sedis patrocinio , &: noftra pro-
tedione fuícipimús , & prsefencis ícripti prcvilegiocommunimus: Oatucntes , ve 
íjuaícuncjue poíTcfsiónes > qua;cunqac bona, idem monaftérium ín prafentiarum 
iufte , & Canonice pófsídcc»auc in futurum concefsione Poncificum, largicionc 
Regum , vel Principum, oblatione Fidelium, feu alijs iufíis modis Deo propicio 
|>ocuerít adipifei j fii'ma vobis, veftrifqne fucceíToribus , & illibata permaneanCé. 
In qníbus htcC proprijsduximusexprimenda vocabulis : videlicet, Villamfngidan-í 
cum percinenrijs íwis : Ecclcfiam Sanüi Scephani fí¿am in ipfa V i l l a : Ecclcíiam 
S. iEmiliam , & Vil lam , qus Orbanciía dicicnr s cum percinencij.s lu is: Vi l lam, 
qujE vocacur Caftrellum cum Ecclcfia Sánete Eugeniae, & alijs percinentijs fuis: 
Eccleíiam S. Marcíni de Modua : Ecclcfiam S» Marcini de á Bodega cum percinen-
tijs í'uis : Ecdeíiam S. Michaells de Sabilla cum percinencijs fuis : Ecclcfiam 
S. Marcini de Ribo cum percinentijs fuis í Eccleíiam S, Andrés de Vi l la Gonfalvi 
cum percinencijs fuis: Ec«leíiam S. Marcini de Villayríezo cum pertínentijs fuis: 
Ecclefíam Si Mariaj de Cavia cum pertínentijs fuis : Eccleíiam S. Torquaci cum 
percinentijs fuis: Ecclcfiam San¿te Eulalias de Caorniea cum percinencijs íuis: Ec^ 
clefiatn S. luñi de Poza cum percinencijs fuis : Eccleíiam S.Viccncij de Vi l la Flam-
biftiacum percinentijs fuis : Eccleíiam S. Babile cum Vi l la ,& percinentijs fuis: 
Eccleíiam S a n t o Eulalia de Galleta cum percinencijs fuis :Ecclefiam S. Michac-
lis de Támara cum percinencijs fuís: Ecclcfiam S. Torquaci de Feneftrofa cum per* 
tinentijs fuis: Eccleíiam Sanda; Marise de Rczmondo cum pertinentijs fuis: Eccle-
íiam S. loannís de Carabeo cum pertinentijs fuis : Eccleíiam S. Martini de Aquí-
lar cum percinencijs fuis: Eccleíiam S. Salvacoris de Villalonga cum pertinentijs 
füis: Ecclcfiam San£t« Cecil ia;, & S. Michaelís de Monceauro cum percinencijs 
fuis. Parcem quoque Süvae, quam habecis iuxea Monaftérium veftrum ex dono 
Regís Ferdinandi, & Comiris Garíiae Fcrnandiz. Prohibemus eciam, ve idem Cce^ 
nobimu nulli vnquam Monafterio, nííi forcé pro manifefta difolucione monaftíc? 
ordinis, & auchoricace Sedis Apoftolicse, fupponatur. Chri fma, oleum fandum, 
confecraciones alcarium , feu bafilicarum , ordinariones Clericorum , feu Mona-, 
chorum , qui ad facros ordines fuerinc promovendi, á Diceccfano fufeipíetis Epif-
copo , íiquidem Catholicus fucric, & graciam , acque communionem Sedis Apof-
tolicaehabueric ,& ea gracis,& abfque vilapravicate vobis voluerit exhiberejalio-
quin liceat'vobis catholicum , quem malucricis adire Ancifticem , qui noftra fulcus 
authorirace , quod poftulacur, indulgeac, Obeuncc vero ce nunc ciufdem loci Ab-
bace, vel cuorum qnolibec fucceftbrum ,nullus ibi qualíbec furrepcionís aftucia, 
feu violenciapra;ponacur,ni(i quem fracres communiconfenfu ,vel pars coníili) 
fanioris íecundum Deum , & beací Benedidi Regulam providerínt, ellgendnm. 
Dccernimusergo, vcnullí omninohominum liceat prarfacnm Monafttrium cerne-
ré perturbare , auc cius poflefsiones auferre, vel oblaras rcrinere, roinuere , auc 
aliquibus vexacionibus fatigare , fed omnia íntegra confervencur ecrum, pro q^0-
rum gubernacione ,& fuftencatione conceíía íunt víibus omnimodis protutura. 
Salva Sedis Apoftolica: auchoricace , &: Dictcefanorum Epifccpcrum canónica, iut-
ticia. Ad indidum autem percepcx huius á Sede Apoftolica íibercatis marabcri-
nuw 
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numvnumuobls , ftoflrlfquefucceflbrlbus annis fíngulis pérrolvecls. S iquaig i -
cur in fucurum Ecclefiaftlca , fecularis vé perfona , hanc noílrx conftitutlonis pa-
ginam fcícns, contra cam temeré venire tencaverit, fecundo, tercio ve commofl¡C3a'. 
íi non fatisíaólione congruaemmendavcrit ,poceftacIs, honorifqueíuidignicatcea-
rcac, reamqiic fe divino iudicio exiftere deperpetrata iniquícate cognofcat ,&S 
iacratifsimo corporc , & fanguine Dei , & DonuniRedcmptons noñri lefu Chriüi 
aliena fíat , acque in extremo examine diftrictíe vlcioni íubiaceac. Cundís auceru 
eldem loco iufta fervantibus, fit pax Dornini noílrí lefu Chrifti ;qiiatenus frudtum 
bona: adionis percipiant, 8¿ apud diftri¿tum ludicem príemia «ceenje pacis; inve-a 
niaoc. Amen. 
Ego Eugenias Catholicíe Ecclcfise Epifcopus. 
Ego Vubildus Presbytcr, & Cardinalis tituli S» Práxedis; 
Ego Guido Presbyter Card. tituli Paftoris. 
Ego Bernardus Prcsbytet Card. tituli S. Clementís; 
Ego lord. Presbyter Card. tituli S. Sufaníe. 
Ego Nicolaus Alvaneníis Epifcopus. 
E^o loannes Pajaro DIaconus Cardinalis S. Adriani; 
Ego loannes Diaconus Card. S, Mana; nova:. 
Ego loannes Diaconus Card. S. Marías in porcícu. 
Data Aivx per manum Bafonis S. R. E. Scriptoris. V I L Ka l . lu l í j . Indlétíond 
XIII. Incarnacionis Dominicje Atino M . QL . Ponciíicatus vero Domini Eugenij 
Anuo VI. 
E l Papa A lexandro III. concedió o t ra -Bu la , que contiene lo m i fmo, 
y por las miímas palabras, al Monaf ter io de Cárdena > fiendo A b a d D o n 
M i g u e l , Pr imero de eñe nombre. Fué expedida en Muna t por G e r -
mano , S. R. E . S u b d i a c o n o , y N o t a r i o , a veinte y c inco de ' jú l io , I n d í -
c ion d i e z , A ñ o de la Encarnación M . C L X i í . y tercero de fu P o n t i -
í icadojy la firmaron: 
Ego Alexander Catholka: EgcIcíiíe Epifcopus. 
Ego Hubaldus Presbyter Card. tit. Sanclsc Crucis In lerufalem^ 
Ego Enricus Presbyter Card. tit. SS. Nerei, S¿ Archilei. . 
Ego loannesiPrcsbytcr Card. tit. S. An'aftafiae. 
Ego Albertus Presbyter Card. tit. S. Laurentij in Lucina.; 
Ego Guiilcrmus Presbyter Card. tic. S.PctriÁdvmcula, 
Ego Gregorius Sabinenfis Epifcopus. 
Ego Hubaldus Hoñicníis Epifcopus,-
Ego Bernardus Portuenfis Epifcopus. 
Ego Gualterius Aibaneníis Eplícopus. 
Ego ladntus Diaconus Card.S. Marix ín Cofmedimi 
Ego Oddo Diaconus Card. S. Nicólai in Carcere rulianoj 
Ego Ardicio Diaconus Card. S. Theodori, 
Ego Cinturus Diaconus Card. S. Adriani. 
Ego Raimundus Diaconus Card. S. Marise in vía lata^ 
Ego loannes Diaconus Card. S. Marise in Porcicu. 
E f c r i t u r a C X L V . Pr i v i l eg io de l R e y D o n A l o n f o e l N o b l e , en qué 
da al Monaf te r io de Cárdena el Luga r de Barcena M a y o r , exem-: 
to de los tr ibutos de homic id io , po r tazgo , y montazgo. 
N Del nomine. Nofcant prefentes, & poñeri: quod ego Aldefonfus Rex penas 
krterni timendo, & paradiíum adquirendo: do tibí Stcphano Barcenam-Maio-
rcm cum fuis terminis, fcilicet incipiente á Barcena de Caftriello víque á la Guar-
dia , & de fumma Foz mediana vfquc al Poyo , S: de illo Poyo vfquc ad fundum 
de Barcena Tro iz , & de Barcena Troiz vfque AuzediellojSc vftpe ad Buftamlancs, 
Mmm 2 & 
-. 
Año 
i 
1 1 ^ , 
• 
Jkño. iífXi 
• 
Lih, de Tahh 
fol. i l .col.4, 
%. parf, pagi 
Ááo 1158, 
E l ieüo, es 
como el que 
fe eilampo en 
la Efcriíura 
del Rey Don 
Kar t i i ro l í ; '•.; 
Caxort 4 , f . t . 
Libr, de 7'abl, 
fol. i l.col. 5. 
2. pá r t , pag, 
115» M Ii>9. 
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& vatilt ad vadurrt cíe Kiriendo. Ec mando firmicer ; ve n«llús homo fit aufns pif_ 
candi de BarcenaTroiz víquead Barcenam de Cartriello, Stdo ribi Hcípi-ülcm de 
tozcava cum ifto cerminóde Lacu vfque Belledo , ficut aqua dilcurrlc vfqac ad 
Kiriündo: ¿¿ ex alia parte , (icuc incipic in camino ad lacum vfquc ad fbntem de 
Fozcava ,& vadic arrogitnn iulío vi'quc in Kiriendo. Mando icaque , ve nullus 
homo de domibus UHs. non dec homicidium , nec porcagíum , nec rnonraclcurn ¡o 
toco regno meo ; & mando : ve in prediétís termínis , nutius íitaufus diírumpcndi 
laboribus ,nec ligna colíigere , necfepem deftruere , nec arbores abíque licencia 
íecarc. Sin antem pectec Kegi dúos morabetinos. Ec íi allquis homo iíUm • car-
tam trangere, inquiecare, vel diminuere,prcrumpí"eric: iram Dei Omnipotentis ple-
narie incurra:, & cum luda Domkú prodírorc íuppücijs mancipetur infernaíibus. 
Ec iníuper Regle pa raM. libras purirsimiauri in cauto pcrfolvat. Pacta carra in 
Monzo. E raM.CCVI .a . H l l . Non.Iul i j . Regnance Alfonío Rege in Toleco , & 
in Caítella, & in Najara , & Extremadura. Ec ego Aldefonfas Rex hanc eartan), 
quam fieri iul'simanu propria roboro , & coníirmo. ^ . Cerebrunus, Doi gracia 
TolecaníE Sedis Arehiepifcopus, &Hiípaniarum Primas dictus. 
Comes Alvarus, tcneñs honakc de Artunjs)& piacendo fibi, conf. Nunio conf. 
Comes Petrus conf. Comes Lupus conf. 
Petrus Burgeníis Epifcopus conf.- Gómez Gandífalviz conf.' 
Raymundus Palentinus Epiícopusconf. - Gundifalvu§'RudcrÍGÍ conf. 
Sancius Avilienfis Epiícopus conf. Gundífalvus Ruderici Duc. conf. 
Villeimus Secobíeníis Epifcopus conf. Alvarus Ruderici de Guarnan conf, 
loanncs Exómcnlls-Epiícopus conf. Sancius Didaci conf. 
loí'celmus Segondnus Epil'copus conf» Didacus Boifo conf. 
R.uderícus Calagurricanus Epifcopus. conf. 
3 .col. Marcinus Fredinandi Regís Canccllarius conf* 
Gund'ifalvüldc Maraúon conf. 
Coriies GaríiaJ. 
Gundifalvus Muníoz. 
Gundííalvus Pccri. 
pundílalvus'R'üdérJcí de Zaballos^; 
, • MunioDiazdt 'Lo'reda. •• 
AI•fon;fo•Dia^. i -r ' - 7.-. 
Pctntí'Notarius Regis-fíañcfcrlpíítCartam," 
E fc r i tu ra C X L V I . la qual da a en tender , como era el Id ioma antiguo 
vulgar, y que íe or ig ino del lengúage la t ino. 
I N nomine Pácris, & Fi l i j , & Spiritui Sahcto. Amen. Sepan los que fon , e los 
que ferán , como y-o Mari Roiz , morador en 'el Hoípical de Sane Pcidro de 
Cárdena , que dizen de laMuñcca , que es en el camino Francés , en vno con mios • 
fobrinos Dieg Roiz , & luana Roiz fijos- de Vrraea Roiz mi hermana , damos á 
v o s D . Marcíp Abbat, ¿fciios Mongcsdel-Monefteriode Sant Pedro de Cárdena, 
ik álos que vernan defpucsdc vos por fiempre jamás ,por á férvido de los po-
bres del Koipital avant dicho el noftro Palacio de Valde-Olmos con fus cafas, 8c 
con:fu.,yerto , U dos folares poblados , &.vno es entre cafa de Don Domingo, & 
el nollro palacio, & el otro es tras cafa de Garci Díaz con fu verto. La primera 
tierra la detras el palacio , fafta que lega á la de Migacl Pcydrcz , & otra íbbre el 
arroyo , que-lega á Sanóta Yurta , & otra fobre Sancta Yuña , que lega faÜa Do -
mingo Ferrandez ,'dé alia"parce Pero Sancio 3& adc-lant el agigon aletanis de vna 
parce la carrpra , de alia parte Mígaél Pérez , & delanc la ferna de Som Otero ale-
ranis,Migael Pérez vna faza del vna parte Gonzalvo iohanes , otra laza del otra 
parte de alia parte la carrera. El otra tierra la Soma,de la vna parte Gonzalo kha-
jics , de alia parce la de Sancli lacobi. Adelanc otra, que dizen de Fuente de Fcr-
ran-
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rando aletanls de vna parccMaño Fer randcz, de la otrapatte D o n D o m l a g o . 
Adeiann la í'erna de Fuente Seca aquenc la carrera , & allent la carrera , afsi co - • 
mo vá rod el Valí faca en fomb. L a tierra de la Solana alccanis de la vna parte 
lohancs Negro de la otra parte lohanes Domínguez. L a tierra, del camino aleta-
nis Mart in López , dc la otra parte la carrera adclant. V n a pedaza que yace entre 
las carreras adelant la lerna de las Mazuela^i carrera de Palacios. O t ra cerra aleta-
uls el c imi l lo de la vna parte , de la otra parce el Arcipreit á puerca de D o n Y a -
gue. V n a térra alecanis Migael Martínez , de la otra parte el arroyo ib el verto de 
Mar t in Pérez* V n a faza de la ocra parce Ferrando A l va , de la otra parte filios de 
Ga rc i Díaz al mol ino. Ot ra el rio del vna parte , el camino de la otra trans Sane- -
ti i-oannis. V n a cerra en la/cáfrera por o van á Torre,. O t ra térra al mo l ino , que 
dizen de Carrera. O t ra terráaletanis de la_vna parte Domingo Migaelez ,de la 
otra Pero Muñoz al mo l i node Tonx^. 'Otra el rm, de la vna parte la Carrera, de 
la otra en la, Queíla de Totre l - O t r a cejra áletanis el Arcipreft , de la vna par t ,Don 
Veccnc de la otra. A la Ciieíla de Tor re orxa cerra alecanis -del vna parce Mar t in 
Pérez á la. Carrera por o van i VUla laco . | Vr^ i cerra fobre las Cuebas , aletanis el 
Arcipreft , & de la otra patee de la Carrera vña térra aletanis M i g a d Martinez , de 
la otra parte lohanes ¿ o v o , Ocra térra en íomo val de Sonna aíatariis D o m i n g o 
Migaelez , fijos de Mart in Z k i e z , m Ja otra parce la Serna-^e los Pajares , de ia 
vn;^ parte la Carrera , que v á ^ V i t l a l a c o , del otra la Carrera ,quc va á . ^a ta i ^a . 
Adelanc la Serna de losFoiaíés árecanis_, del vna parte Migael Marc incz , de la 
otra parte Marcin Muñoz , en éi-Cabo aquént del Cabo da llene Gonza l vo ,de 
V i l l a laco , A Va lde Calas dos cerras ,'vna~íoí'aiiárrera , & otra "íobre la carrera 
alecanis de la de fufo lohanes Gonza lvcz , & Don Te l lo de la de íufo Ped io R u -
b io . Aquí crás las cafas vna Ferrena, aletanis D o n Nunno , & Migael Pérez. S o -
bre la Carrera ocra Ferrcn aletanis D o n Sqnza lvo , que yace en medio dos Ferre-
nes noftras, del ocra parce fijos de Ga rc i D iaz . O t ra térra al mol ino novatel lo. -
T res vi-ñas , el vna á las viña^de Mont- , aletanis. de la vna parte el Arcipreft-j de 
la otra Marcin Marcinez. £1 ocra viña á Valdcfranca ^cebica deSant Yague , e l 
o t ra viña cerca Doña Illana. E n el mol ino de Fep fíete vezes cada quinze dias. 
En. e l ino l ino Novate l lo D o n G o n z a l o , & ios hermanos a cabo de V l l í . dKas,; +. Í 
man, S¿ noche dos yetes. Fi jos de Garc i Díaz á cabo da V I H . dias vna vez. M a r i 
P e r e z a cabo de V I I L . v n a vez :1o al t o d o l o del mol ino es noftro enteramiencre, 
& dárnoslo al Moneftprio-, 6¿ al Hofp i ta l avanc dichos. A las Fuentes vna cerra- ;á i 
lecanis vna parce Migael Pérez , de la ocra Muño Ferrandez. A los palomares vna: : 
térra aletanis , d é l a vna parte D o n L o b o , de la otra Mar t in C idez. Quiquier que -
de noftro linage , 6 de otra qualquier aqueíle noftro fecho & &. aquefta noftra do-
nación quilicre quebrantat* , t o d a , 6 parce de ella , primeramiencre aya la ira de 
D i o s , & con ludas el traidor , & con Dacán, & Ab i ron , que v ivos la cerra los 
í 'orbib, en Enferno fea atormentado. A m e n . &t íobre efto peche al Rey de latee- i 
r a M i i l e m r s . & al Monefterio , & al Hofp i ta l fobredichos la heredad dob lada. -
Fecha la Carta en Burgos V . N o n . O d o b . Era M . C C X I , Regnante el Rey D o n AuO 1 1 7 3 ; 
A l fonfo en Burgos , & en todo fo r egno , cum fu muger la Reyna Doña L i o n o r . 
Gi ra ldas fcripíic. 
Efcritura CXLVIÍ. Privilegio de Confirmación. 
I N nomine D o m í n i . A m e n . N i h i l eft , quod tantum deceat regían? mahñatem 1 CaxoH t. C - , 
quantum Ecclef is De i düigere honeftos , ac religíofos viros amare , eofque, *• part.pas>in. 
& fuá a pravorum hominum ia cuiuslibec defenfare. Ea propter Ego Aldefoníus, I0t>« " . iS^-* 
D c i gcatia Hi fpanorum Rex, vna cum vxore mea Al ienore Reg ina ,dono , & .con -
cedo D o m i n o Deo , & Monaftcrio B . Pet r i Cardinienfi , & vobis Domno loann í 
Abbat i ,omnique Convencui, cám prefencibus,quám fucuris meo Monafterio conf- . 
ticuciSjpro remedio anima me2,& parencum meorum oranes hercdicates,& vi l las, 
quas Dldacus Ferrandis vob i s , 8c Monaftcr io veftro prius in vita, pol i modum ia 
mortenrijin perpetuum habendas,ded!C, & conccfsít, feilicee V l i l axon , Fontes, T e -
nebras, V i l i anova , herecitaecs de Vi l la-Veia,quas ad regiam maieftatem percinenr. 
Año II7-3-
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vídelicet, vincas polares , piícarias, molendinos, cerras, cultas , & incultas. Darnus 
kaque vobis prsfátas villas , Si hereditates cum ómnibus percinentljs , &dirediiris 
íuis,terris, vineis, pratis, pafcuis, montibus, & foncibus, arque & molendinis, cul-
tis ,& Inculds , ingrefsibus , & regrefsibus fuis. Et hoc mcum facílum femper fie ra-, 
turn , & firmaruni. Si quis vero de progenie mea, yel de extranea hanc menm do-
narioncm inquietare volueric, fie malediíhis , & excommunicatus á Deo, & infuper 
regís partí M . áureos in coco perfolvat, Fada carta Eurgis, Era M . C C X I . XV7liII. 
Ka l . lanuarij. Ego Adefonfus Rcx regnans in Toleco , & in Caftclla, in Najara', & 
in Eíkamatura hanc carean» propría manu roboro, & confirmo. Cenebrunus Tole-
taníE Sedis Archiepifcopus, & Hifpaniarum Primas conf. 
Raimundos Palenci-
nus Eplfcopus cf. 
Pecrus BprgéfisEpíf, 
copus cóiif., 
Rodricus Calagwrri-
tanús Epifcopus cí.' 
PctrusRoderíci filius 
: ' Comicis conf. 
Gondífalvus Roiz el 
Duc» conf. 
ComcsG'aríiir. 
:ncs Nunius 
conf. 
Comes Petrus 
conf. 
Comes Gundi-
falvus conf. 
Comes Ferran-
dus conf, • 
L o p , Diez de 
Mena conf, 
Martinas Gon-
difalvus conf. 
¥ 
£ 
§ 
• LupusDie? Mcr inus. 
Raimundo exiñenteCanccUario, Veremundus Notarius Regís fcripfic. 
i- f>art p.ig 
Efcr i tura C X L V I I I , Bu la del Cardenal J a c i n t o , Legado Apof loI Ico $ m 
que conf i rma la inmediación a la Si l la Apoíloliea^la exemeion de Diez-: 
• i n o s ^ y otras gracias.-
OfVt ' O.Tt ' 
I- Aclncus De l gratia S. R. E. Diaconns Cardínalls Apoñolics Sedis Lcgf tus, dw 
ledisinChrifto filíjsloanniAbbati S. PetrideCaradigna , ciuíquc'fracribus, 
tám prsfencíbus ,quám fúturis regnlantcrfubfiituendis io perpetuum. Officíj no-
bis comífsi debitum nos admonec; vt iufia petcntibus aurem benevolam accom-
modemus , quatenus & petcntes remedia íperata reperiant, & defideria ad rcligio-: 
ncm pertinentia per fufeeptam Romana Ecclefia: gratiam, vtil i profeqoente eífcdu, 
¡mpleaticnr, índe éft, quod Relígionem veftram , qua: fub Regula Bcati BeneciiAi 
Deo.gratiam fcfvitutem éxhibere dignofeítur 9 debica benignitate compkdimnr. 
Bcfícut poílulaftis prajfatara EcclefiamBeati PetrifubBeacorum Pe t r i , & Pauli, & 
noftra protcclione fufeipimus: ílatuentcs , vt quafeumque- poffefsiones , qusscüm-
qj£é bona, tám Ecclefiaftica , quám mundana in praífentiarum iufiej& canonice pof-, 
fidec, auc ín futurum concefsione Pontlficum , largitione Principum , oblationc fi-i 
delium ,-feu alíjs iufiis modis largientc Domino poccricadipífci, firma vobis , veí-
trífquc fucceííoríbus , 8¿: per vos iam didse Ecclefise, & illibata permaneaut. Deccr-
nimusergo,vc OrdoBeaci Benedicli,ficut á vobis ibidem nunc obícrvatur, íe-
cundum MonaAeríj SvEacundicoiifticutionem , itaperpetuis temporibus á veftrís 
íuccetroribus oblervetur. Et quia omnia vcftra fuflentacionibus Rclígioforum , pe-
regrinórum , &: panperum debent cederé, ac per hoc nullatenus aiijs vfibus ra cofi-
venit applicari, conltknimus , vedelaboribuscorcm , quseproprijs manibus , vel 
fumptibus excolitís, five de nutrimentis vcftrorura animalium , nullus omnino Clc-
r icus, vel Laicus á vobis decimas exigere prefumat. Sepukuram quoque loci ilíius 
líberam efi'edecernimuSjfalvaCanónica iuñitia illarum Ecciefiarum , de quarum 
Parrochia mortuorum corpora íumuntur. Obcunce vero te nunc eiufdcm loci Ab-
bace , nullus ibi qualibec furreptionís afiutia , feu violencia ptarponatur, fed quera 
fratres fecundum Deüm elegeriñt. Null i igitur hoipínum liceat vos contra hanc 
noñraí confirmationis paginam temeré percurbare^wt pollefsioncs velaras autcrre,vci 
abla-
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ablatas retiñere ,miniicrc , feu qníbuslibet moleftijs fatigare : fed omnla l iuegu 
coiiítrvenicur veüris , veñrorumque íucceflbrum vfibus profutura. Salva Seciis 
Apriitolicxauthoricate ,&DiceccíaniEpi(copi Canónica iuftitia. Si qua igitur in 
po{b:rum EcclctialVica , fascularifve pecfona hanc noftra: Conílicutionis paginam, 
icicns. contra eam veniretentavcritjfccundojtcrtiove commonita; milrcatuniíuum 
congrua facisfaclione cortexerit, poceftatis, honoriíque fui dignicace carear , ream-
que íe divino iudicio exlftere de perpetrara iniquitatc cognofcat , di Sacratifsimo 
Corpore , & Sanguinc D e i , & Domini Redemptorís noitri lefu Chrifti aliena fiar, 
arque in extremo examine difíriéb: vhioni fubiaceat. Cun¿tis autem eidem loco 
bcnefacientibns ,& fuá iura/ervantibus , íit pax Domini noftrilefu Chr i f t i , .quate-
nus , &h i c f r udum bonse áQ:ionis percipiant, & apad diftriélum ¡udicem premia 
alternas pacis invenianc .Amen, Amen, Ámen.Ego lacintus Diacanus Cardin.Sanc-
tie Marise in Cofmedin ApoftolicíeScdis Legatus. Dat.apudS. Dominicum perma-
num loannisGregorij S .R .E . Subdiaconi V i l . Idus Decemb.Inditione VLIncarna-
tionis Dominicas anuo M.CLXXUÍ. Pontiíicacus vero. Domini Alcxandri Papa: I1L Año 1173} 
anno X V . 
Efc r i tu ra C X L I X . en que el R e y D o n A lon íb el N o b l e conf i rmo la D o -
nación de Pedro Domínguez. T iene e i íc l lo de l R e y en la fo rma que 
la antecedente. 
01 Uoníam ínter eetera piecatls ópera máxime commefida- CaxA- d . ío i tur cleemoíina. Idcirco égo A . Dei grada Rex Caftellaíj *• ?*'"'' f a ^ 
^ ^ vna cum vxoremea Alieuor Regina libenti animo , S¿ 103•"•i8** 
volúntate fpontanea pro'ahimabus parentum meorum, & falute 
propria dono» & concedo D e o , & MonaÜerio B. Petri de Car-
denla» & Saná:o Babilx, & vobis donno loanni ciufdetn Abba-
t i , veftrifque fucccíToribus, & vniverfo eidem Conventui pr«-
fenti » atque futuro , totam hereditatem * quam Pecrus Domi -
n ie l , & vxor fuá 4 eidem Monaílerio in Coviellas contulerunt, videlicec > domos^ 
térras, vineas , molendinos, folares , & ectera omnia, qu¿e ad eos m Coviellas per-
riñere dignofeuntur: vt de cetero omnia ^rxdiíta iurc hereditario in perperuum ha-
bearis , &: de cis quicquld voluerkis » abíoiute faciatis , donando » Vendendo , vcl 
quidlibet faciendo. Si quis vero huius mes donationis pagiflam in aliquo rumpere, 
vel diminuere temptaverit ira Dei Omnipotentis plenarie itícurrac 4 & regiíe parti 
C . áureos in cauto perfolvac. Fa¿ta carta apud Palentiam , ánne fecundo, tjuo cap-
ta fuir Conca, Era M . C C X V I . Vl.IdusMarti j» EgoRex A.regnans in Cañella, Año 117?^ 
&: Tolero , hanc cartam manu propria roboro , Se confirmo* Ccnebrunus Tolec. 
Archiepifcopus Hifpaniarum Primas. Rodericus Guttetez» Maiordomus Curia: Re-
gís, conf. Comes Gundlfalvus de Maranone , Alferíz Regís 4 conf, Raimundus P a -
lentinus Epifcopus conf. Petrus Epifcopus Burgenlis conf.Michael Exomeníis Epif-
copus conf. GundifalvusSecovienfisEpifcopus conf. Sancius Avileníis Epifcopus 
conf. Comes Petrus conf. Comes Gómez conf Comes Ferrandus conf. Petrus R o -
derici filius Comlcis conf. Petrus de Arazuri conf. Didacus Lupi conf. Petrus Gar-
íisc conf. Gómez Garfia: conf. TellusPetriz conf. Lop Díaz Merinus Regis inCaf-
sella conf. Pecrus de la Cruce Regis Nocarius. R. Exiftence Gmcellario fcripfic. 
E fc r i tu ra C L . Sentencia del Ar^ob i l 'po de T o l e d o D o n Ce reb runo , 
que d io como Pr imado de Efpaña en la cauía , que tenían los Monaí^ 
rcrios de A r l a n ^ a , y S i l o s , íégun la jur i fd iccion , que antiguamente 
tenían los Pr imados. Los M o n e a s de Silos , y Ar lan^a , c n las firmas A ^ ^ la ¡' 
r • • 1 r r • • » ' p a r í pag. 4 S . 
le intitulan íegun el o rden , y of ic io que teman. nvm \ z^.pag. 
N nomine Domini noñri lefu Chrifti in caufa , quaí vcebatur ínter Michaelem 
Abbatem S. Peed de Aslanca, & Palchafium Abbacem Sandti Dominicí de 
Si, 
fe'8 
¡de 
.áe Junio 
í ^5> 
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Siios: ita prócefium eft. Petic riquidem Michael Abbas S.Petrl áPafchafio Abra-
ce S.Doi^inlci in- prsfentía Domíni CclcbruníToletanlArchiepifcopi ¡.Sítüípa-
niarum Prii^atis ,duas fernas ,qux funt circa Villam j^usedicitur Cocos , v«á 
cjuarura dicitlir SerBade Enebral, & cjLíííddam molendimihi, quod eft incer veram-
que ícrnam a?difícacuni , & decimasde-fernis regaiibus de Tablatello cum vno ef-
cufatb, fimiliter decimas de fernis regaiibus de Orta cum vno efeufato , & Eccle-
ñíim Sánela: Eugenia: cütii ómnibus hcreditatibus,& rerminis eius. Et ad hxc pro-
banda'produxic Abbas S. Petri inftmmencum publicum , in quo condnebarur Re- • 
gem Fernandutnboncememoria: pra:di¿í:a'omnia, & alia piura donaflcEcclcfía 
BeatiPetri. Abbas vero San6í:i Dominici oppofuit ei príeferiptioncra quadragin-
ta annorum : dicebat cn'an: íe pra:di¿ta omnia , quíe Abbas S. Petri petebat in par 
GcpofíediíTequadragintaannis. Proponebat feparatunri hoc probare ceftibus ido-
neis. Abbas S. Pecri aííeverabat multas intrnbciones ab antecefíbribus fuis íaítas, 
Et hoc fimiliter teftibus probare paratum fe eííe dicebat. Dominus autem Primas, 
iVt fumptibus , & kboribus vtriufque partis parcerec, miíic de iatere fuo Gundi-
íalvum Toletana; Eccleíia: Archidiaconum, & Magiftrum Rubertum; vt ad loca de 
quibus controverfia erat, accederent, & ibi teíles vtriufque partis reciperent, ¿se 
diligentec examinarent. Cumquc in prxfentia pr«di¿ti Archidiaconi, & Magiitri 
R. in Ecclefia Sandi Martíni de Rechefxo vterque Abbas fupradidos teftes prodú-
cete paratus eíTet. Convenit inter eos,6¡: ínter vtrumque Capiculum pro bono pa-
c i s , vt perpetua amicitia inter vtrumque Abbatem ,&Eccleíiam San¿ti Petri ¡Í8c 
San¿li Domin ic i , confírmetur , & obfcrvetur:& promííit Abbas S. Dominici 
confenfu Gap.ituli f u i , & conftituit fe debitorem , & Éccleíiam fuam : quod víque 
ad feílum proximuen S. Martini foivere C C . Morabetinos. Abbas Vero S. Petri 
íeeitfinem, & renuncíavie conícnfu-Capituli fui omni iun ¡ & rationi, quod ipfe 
& Ecclefia S. Petd in pr^di¿lis ómnibus habebat. Hoc excepto, quod homines 
vtriufque Eccleíis habeant íequalem poteftatem in ferna de Enebral, quam mváh 
nesSandi Petri'decerminaverinc pafcendi t venandi, ügaa ,& ceípedes facicndí,' 
Et ad perpetuam memoriam , & coafírmationem iñius tranfadionis ,& con ven-
rionis debet Abbas S. Dominici prasfatos C C . Morabetinos foivere Abbati S. Pe-
tri , vel cui ipfe mandaverit: vt ex iliis ematur hereditas nomine Eccleíi* B.Petr i : 
vtauccmprxdida cranfa^io ,& conventiomaiori auctoritate nitatur, & inv io -
lata in perpetuutn confervetur , fupplicavit vterque Abbas Domino Primad: 
vt pra:fatam tranfa¿tionem , & conventionern, quae, raediantibus Legatis fuis, t&ñs, 
íu i t , fuá au£toritate , & proprio íigilío roboret. H^c autem tranfadio , &: con-: 
ventio faóta fuit in prxfata Ecclefia S.Martini Era M . CCX11L l i l i . Kal.Iulij.; 
Huic conventioni ínterfuerunt Aldericus Burgeníis Eccleíis Archidiaconus , & 
Martinus Palentinas Ecclefia: Archidiaconus , & Dominicus Abbas Sandi Quíricij,' 
Garcia Gonfalviz de Efpeja,Munio Fernandez de Arauzo, Garda Penella, Fernán- f 
dus Petri, Gonfalvus Petri de Píncda,Pctrus Garcia de Tajada,Gonfalvus Marcín| 
de Pernales, Pctrus Pelagij de Quintanella, Pecrus Roderi de Quintana AnaySjPe^ 
ffns Maurus conf. Petrus Corvus conf» 
M o n g e s de A r l an^a . 
Ego Michael ¿. Petri Abbas conf. 
Prior loannes conf, i 
Prior Micliael Presblter conf. 
Dominicus Capellanus conf, 
Petrus Sacrlñacóf. Petrus Pr^centor cf. 
Michael RefccStoranus conf. 
luftus Camerariusconf. 
Andreas Cellerarius conf. 
Michael Presbs'ter conf. 
Martinus Stmcij conf. 
loannes de Armellas conf. 
Gundifalvus Magiftcr conf. 
£¿ta Dominico coní. 
Mar- l 
Monges de Silos» 
Ego Pafchafius S. Dominici AbbaS 
conf. 
Ego Prior Vincentlus conf. 
Ego Prior Dominicus conf. • 
EgoFerrandus conf. 
Ego loannes de Roda conf. 
Michael Presbyter conf. Salvator conf.; 
Dominicus Presbyter conf. 
Nicolaus Presbyter conf. 
Martinus Presbyter conf. 
Bel us Prcsb. conf. 
Dominicus Presb.conf. 
Michael Prcsb. conf. 
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Martínüs Díacomís Ccnf. 
Cundiíalvus Diaconus confó 
Dídacus Presby cer conf. 
Mart inus Prcsbyter conf. 
loanncs Subdiaconus confb 
Pccrus ás Lara conF» 
García conf.Perros conf. 
Mart inns Prcsbyter conf. 
Mnnío cF. Domin icus SubdiaconüS cfi. 
Pctrus Roíz conf. 
Gal indns Prcsbyter conf. 
Fc t rus Presbytcr coní^. 
Domin ic l i s Pclagi j conf* 
Do:n in icus íoannis conf, 
Martínus conf. Domin icus conf» 
Mart inus conf. 
Lupus confOommifeus Presbycet eóhf. 
M icbas l Converíus conf* 
E d a Nunno conf. 
Petrus Prcsbyter conf. 
JDoniimcus Converfus conf. 
Abíincius Infufts cf. García InfanS conf. 
Fetrus Iníans conf* 
DorDÍPiicns Infans conf i 
García Infans con f Gonfalvus Infans cf. 
PRíMERAv 4^5 
Pctrus P r io r Ecclefís S . M a r i s de Do- i 
r io conf. 
Abfmcius conf. íoannes Sacrifta c o q ^ 
Velafcus Prcsbyter conf. 
Domin icus Operar ius confi» 
Ort inus Presbytcr confi 
Petrus Celleraríus Conf. 
Mart inus Prccentor conf, 
Stcphanus Refítorarius conf. 
Melendus Prcsbyter conf. 
Garfea Camcrarius cf.Gudcfl:. Presb.cí^ 
íoannes Francus conf* 
Míchael Presb.conf.Pctrus Presb.conf,,' 
Gómez Prcsb . confi 
Dominicus Presb. cf. M u a l o Ptesb.cf^ 
Domin icus Prcsb . conf. 
íoanhes Pcesb.eonf, 
Stephanns Converfus cf. Sánelas cf^ 
Didacus Converfus confi 
Íoannes Burgeníls cf.Mart iausPrcsb.cf^ 
Alvarus Diacónas conf. 
Rüdericus Diaconus confé 
Sebeílianus Presb . conf, 
Pafchaíiusínfans cf.GonlalvosIhfahs c£ 
Domin icas cf.Didacus cf. Mart inas cfá 
E g o ArdcricüsBürgenfis Archidiacónusíntérfui , &:íabfcnpíi¿ 
SícnturaCLÍ.de accepcíoíi dé Hermandad?raeada del libro Becerrod^ 
SaniMÜlart. 
S U b C h r l f t l nómíné Redemptons.EgoGónzaivus D í d a a de Forn le í íos, ^£ 
frater meus Dominus Michaei pro peccatorum noí l rorum remifsione s &: 
p ro animarüm i^oftrarum , & oinhidm parentum mcorum requ-ie of fer imasDeoj í 
& San£to Ecniluího , ScSando Fcl ic i Gbnfef lor ibusChri f t i i S¿ t ibi patri fpir i tuá^ 
Ti Ferrando Abbati,, & c . noftráhi parteííi Mol ianer i j San¿H Felicis de Davaíos, quk 
nobis ex iürCj & forte parefitali ibideiíi pertiriec,6¿c.Ego auteris Ferrandus A-bba^' 
& rocus Monachorurh C o n ventas pro huiuímodi. dónatione', & prefertihi pro ;b6l-i 
no amore , quem erga vos habemus i recipimus vos Gotüalyas D idací , & fratrem 
veftruni Mkhae lem , & vxorem veftram Domtiam Sanciant , & filios j quosex ea 
íiaberis in noílro benfefício, fc i l ieet ih oracioriibüs, in íeiunijsjirí eleeraofmis , q ü o d 
ta lem, & tanram habeatis partem in v i ta , é¿ in mortc i quantarir vnufqüilque' o m -
t i ium noftrarum habeti Fa£ta carta lli E ra M i C C X V 1 1 I . fnenfé lun i j , quo menfe 
Rcx- Angii¿e duxi t in vxorem íil iam Regis Sanci) Navar ra 5 Rege Sancio^egáante 
i n Pampi lona j & in AlavfiiR.ege aíitem Al fonfo éiufdem fóbrinoin omne GafteHá^ 
S imi lkc r partcm i l lam Sancij A l v a r e z ' , & D o m n á Alber to Getmanje mese , quárii 
comparar i . Ego Lope Fremenez de M o n t e a l b o , qu i ihter fú i fupradicl i donatiori i 
íum teft. batas f á c i l , & dono Sancio Emi l iano partem meami quam babeo in M o -
-nailerio Sanítl Fel ic is de 'Davalos pro anima m e a , & pro animabus parentum 
mcorum.Gar f i a López de P i f c i n a t d l . Scemeh Mun ioz , & Garfias Mun ioz , & 
Fortüm Mun ioz de Dava ios ceft* Ex imius Alcalde ceft.& totum Conc i l ium de D a * 
- \a ioste f í . 
E f c r i r u r a C L Í I . D o n a c í o n de D . G o í l c a t o , q ü e f u é A r c o b i f p o d e T o l e d o . : 
T N D e i nomine. E g o Gundifalvus P e t r í , D e i grada To lc tañs Sedis Arcb id ia -
A conusj fpontanca volúntate dono,atquc concedo vobis D o i u n o ioanRÍ A b ^ a -
Afio iij&ÉI 
L¡h. 'de T t í h 
fo l . i \ l . c o l z j 
t . parí, pítgi 
^ U APÉNDICE: 
t t i , omníqne Conventui S. Petri de Caradigna pro aníverfario Patrís ir.ei lliarr. roa 
tam heredkatemjquam habeo,& comparavi in villa Gonzalvo de Pedernales : v i -
dclicpc^Maní enú de Michacl Perrc¿,6¿ de fuo fratre Martirio Redondo^ de fuis 
vxoríbus María, & Stephania i vt íllaín in pcrpetimm iure hereditario pofsidcatis 
cum fiuS c^fis ; tali pa<5to, vt quicumqueteneant eam det- fingulisannis conventui 
S.Petri in prandium II. morabetinos in feftivitate S* Dionil i j . Si quis hoc meum 
h&mw infríngete Voluerk, á Deo fit maledi(5tu5i& iníuper Regí térra millc mo-
'PJX\& 118©6 abetinos períblvat. Fa&a car.taj Era M . CCXVll I .Regnate Rege Aíiefonfo cun^ 
Vxóíc fuá Alicnor in toto fuo Regno. Ferrando Petrez de Santa Gadea teft. R o -
derico Afturiano ten. Michael Afturíano ten. loannes Crefpo teft> Micháel Gordo; 
EfcrituraCLÍH. Privilegio del Rey Don Alonfo el noble 5 en que da 
alMonafteriodeRócamador, filiación de San Martin de Túllalos 
Lugaf es de Hornillos > y Orbaneja, exemtos de todo tributo > y con 
notables franquezaSi 
Cax. s.J.f. t t N nomine Sañdí * & Individua Trinítatís , qu{¿ á fidelibus ín vnítate colitur; 
*• ?arí'PaSi»' J|[ &adoratur. ínter cerera pietatis opera potifsimum cñ i & Regibusfpeciali-
,s«^»,i^3. íCf,conven*iefts . Monaíleriaadhonorem Deiconürucrcjconltru^a donis regala-
bus fubliniare , prefertim c a , in quibus reügioíí viri cooftituti , mundi pompa 
poftpoííta,Clauftrifqüe mancipati, hymnis, pfalmis, & orationibus íiudioíius va* 
cantes profalute Rcgum, &popuH ad Dominum preces die , notuque non cef- . 
fant effandcre. Eaproptetego Adefonfus ^ Deí gratia Rex Caftellá 4 &Tolecí) 
vna ciirtí vxoré mea Alienor Regina, & cum filio meo Rege Sancío libenti animo, 
& volúntate fpontanea, ititultu pietatis, & mifericordiaí , pro animabus paren-
r tun^ meorum,& falute propria fació cartam donadonis, concefsionis,8c ftabilitatis' 
Dco , & B. Mar i * de Rupe Amatoris EcclefiíB , & vobis Dómno Geraldó Tute-, 
leníis Ecclefis Abbati j cunétifque fucceíToribus veftris,'& vniverfo eiufdem Con-
ventui praefenti pariter, & futuro, in perpctuum valiruram.' Dono ítaque vobis^ 
& concedo vi l lanl, quam vocant Fornellos , quas eft in irinere Sanéti lacobi fita, 
• ínter Burgos, & Caftrunaforiz: infuper Villam, quíé dicitur Orbanelia prope 3For-i á 
nellos (itam, Vtramque ex integro cum Ingrefsibus, & rcgrefsibus, cum tefminis, 
& frontarijs , cum collacis , & folaribus populatIs,& hiermis cum terris, & aquis, 
cunvrivisjmolendinis^cenijs, &:eorumlocIs, cum ortis, &vincis, & eorum lo-
¿is , éum pratís ,& pafcuis, cum arboribus fruduoíis, & Ínfru¿tuoíÍs 4 cum culw 
tis j é¿ híermis , cum mpntibus j 8¿ fontibus, cum nemoribus, & defcfsis, & cuín 
©moibusalijsdircduris,& pertinentijs fuis iure hereditario in perpe¿taum ha? 
bendas, &: vobis , & ómnibus fucceflbribus veftris libere , & quiete, irrevobili-
ter pofsidendas ; ita quod de predi^tis villis cum ómnibus direduris fuis, pofsítis 
facete quidquid vobis placuerit, tám vos , quam omnes fucceííbres veñri j íive 
dortare i fíve venderé, five concambiare j íive impignorare, íive & abfolure, nulla 
Impediente contradi^ione* Cum tali itaque, & tanta libértate, dono, & conce-
do predicas villas Eccleíias gloriofsVIrginis de Rupe Amatoris, & vobis prasfa-
to Abbati G . & ómnibus fucccííoribus veftris bullo michi iure penitusin eis reten-; 
to j nec pe&a, nec po(U • nec homicidio, nec foíTadera , nec facendera , nec ali-. 
qua parte folfader», nec facendera:, nec calumnia ^  nec pedido, nec foro aliquo, 
necaliqua penitus regaü exacStione, fed omniaiura regalía ad prsefatam Ecckfiam, 
. & ad vos,& ad fucceílores vefiros íine omul retentione perpetuo pertineant.Con-
cedo fü vobis, vt habitatores de Fornellos,, & de Orbanelia ^ fi eam populaveritis 
..nunquam pergant In folTadum , nec In apellidum , & cum fofTaderam perfolverinc, 
Épl tota prasfatíc Ecclefis contíngat i vel Vicario ibidemconftitutoá vobis, vcl a fuc-
ceíforibus veftris , & nihll de ipfa fofladera, Rex, vel Meritius cius, velSaion, vel 
aliquisaliüs homo requirat, nec accipiat. Cauto etiam ambas praifatas vil las, Se 
firmirer defendo í v ; nullus Merinus, nec Salón, nec aliquis alius homo ex qua-
cumqueparte fueritm casviolentér Intrare , necaliquidindeper vim extrahere 
. vnquamprasfumat, fed quíceumque in prxdidis villis ad regiam partem olicn 
fpedabant de ectero á vobis, vel á fucccübriibus veftris, vcl á VIcarijs ibidem á 
VO-: 
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v-obís , vel ab ípHs conÜitutis fine fine perci pian tur. Deno étíatn ; & concedo 
habicacoribus de Forniellos, & de Orbandia pro foro Ín-perperuum:vt numquam, 
de cecero ab ipfis portagium , dequibus numquam rebus exigatur , nec accipir.túr, 
in eundo , nec in redeundo in toco regno meo , nec in vía , nec extra viam , nec 
in mercaco , nec extra mercatiun , nec in aliquo alio loco , íive de rebus aratis, fí-» 
ve inaracis ^  & ve numquam faeianc facenderam cum alijs vicinis, & ve numquant 
folvaní; pignora, nlíi folummodopropter propria debita jaut fiaduram abipfis íac-; 
tam. Simiii modo dono »& concedo prsefáda: Ecclef i^ j&vobis prsfaco Abba»! 
d , G . & ómnibus fucceíToribüs veílri.s,&ómnibus Vicanjsin Ecclefia de Fornenis¿ 
&de Orbanella ad honorem Dei , & gloríofa: Virginis Marise de Rup« Amacoris 
confíicuendis^vt fcindatis,&corcecisomnitcmpore Hgoa , & maderiam íuffi-
cicncer in nemoribus regís ad veftros proprios vías , tám Ecclefia veílrx , quámt 
veftrarum domuum propriurum , tám ad cremandum , quám ad edificandum atl 
quslibec opera vobis neceííaria ; & ve vcftri ganad proprij , tám Ecclefia veftrav 
quám veftrarum domuum , paícant line omni montagio per montes , & omnia 
pafcua per quaxumque regij ganaci palccre habent per tocum regnum meum. Et 
fímilicer, (icut prxdidum eft , fcindaús, & cortetis , & adducatis ligna^ & made-' 
riam perpetuo íine omni montagio , & porcagioi Si quis vero huius mea: donacio-i 
nis paginamin aliquo rumpere , inquietare , vel diminuere prsfumpferit, iram, 
De i Ómnipotencis plenarie Incurrat, & cum luda Dominí prodicore penis infer-
nalibus roanclpetur , &infuper regise parci mille libras auri punísimi in coto per-í 
íVjlvat ,& vobis prseFato Abbat iG. vel fucceíToribüs veftrís ,& vniveríis Vicarijs,' 
á vobis , vel á fucceíToribüs veftrís In Ecclefia de Fornellis., & de Orbanella eonf-
tuendis, vel voccm vcftram , veleorum pulfanci» damnum s quod intuleric du-
platum reüituat. Faóla carta apud Accienciam, Era M . CCXVÍUI . I IL Idus ínlij, ' ^ a i x 
anuo V . ex quo pra^fatus A. Rex Serenifsimus Conciiam fidei Chriftianx virilitec: 
mancipavit. Auno pr imo, quo idem Rex InFanraticum á Rege Ferrando pacruo 
fuo recuperavic. Ego Rex Adefonfus regnans in Caftella, 5¿ Toletó , 8c Eftrema-J 
tura , & Afturijs. Hoc praefens privilegium, quod ñkñ mandavi., manu proprií-
roborOj& confirmo. 
9.-•: 
ri.coLMarlnus Burgenfis 
eleélus conf. 
Raimundus Palend-
nusEpifcopus cf. 
Andericus Segontí-. 
nusEpifcopus cF* 
Gundifalvus Seco-
vicfisEpifcopuscf, 
Sí»col.Comes Petrus conf. 
ComcsFerrandus cf. 
Comes Gómez cf. 
ComesGunzalus cf» 
s: 
W3 
S 
3 .col .Petáis Rodcfleí d ^ 
Azagra conf. 
DidacusXerneniz efi 
Pccrus Garfia: confó 
Pccrus Ferrando cf. 
4.coI.Ordonius Garfia cQ 
Patrus Rodericidg( 
Guzman conf. 
Lupus de Menna cf¿ 
Lop . Díaz Merinüs 
Regís in Caftellíf 
conf. 
Magífter Geraldus Regís Notaríüs3Pecro dcCardofia cxlñcntcCancelIarlo fcrlpfir; 
E fc r i tu ra C L í V . de cambio , en que fe da la metad de la Igleíia de Salí 
M i g u e l de V i l l a y e r n o . 
N " Ofcanc prefentes , & pofterí: quod ego San cía Martínez fimuí cum manto 
meo Lupo Didaz facimus cambium cum vobis Domno loanne Abbate 
Sancli Pctri de Caradigna , & cum toto veftru Conventu de tota no.llra heredica-
te, quam habemus in villa Inferno per tota veftra heredltacc,qu?m habecís in Mcl-í 
gare. Damus, videllcet, vobis Ecclefiam Sanéti Michaelis medietatem cum ómni-
bus pcrtincntijs íuis , & folares populatos , 6c non populatos , térras , vincas, or-1 
i o s , pratos, & yna vice iin j o l i no de Gamonar, & p r o p i a ego Doíiyia Sánela 
•t't>r. deTaiíi 
Z. part. pagi 
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pretlitta m villa , dovobísineam diviíasii > & rctiaeo tantum- ad opüs mel dua§ 
alias ,qua:hierunt de mcis fratribus Ruderíco Martínez , & Bernaldo Martínez. 
Es ego Sancia Martínez cum meo marico Lupo Diaz > qui hanc cartam ficri man-
davimus ptoprijs manibus tobotavimus in Concil io de Burgos » & accepimus in 
roboramento vnas luvas á te Domno loanne Abbacé* Fa¿ta carta in nienfe Au«uf^ 
- , s toEtaM» C C X V U 1 L Regnante Rege Adcfonfo cura coninge «oca Regina Al ie-
ñiU> 11 » I . Uoíe jg Xo l c to , ín Nagera , ín Burgis , 5ó ín cota Caíklla» Alvarüs Roderici teft. 
Ferrandus Pctd ten. Raimundus Prcsbiter reíU lodnnes Mathei teft. MartinusFer-
dinandí Alcalie teft* Martinus loánftes Alcalle teft* Garúas Alcalle teft. Concilio á§ 
Burgis teft. Qiriftophorus fcripfic. 
E fc r l tu ra C L V . de cambio de medio latín» 
í.^. de Tahl, T ÍSI Dei homihc. Ego Domna Ocenda de mea bona volúntate fació cambiufti 
/ í / . i j ?. (0I.4, JL cum vobis Domna Elvira de illa mea propría hereditate j quje habeo in Sanda 
a. part. pag. Eulalia j & de Campo Redondo tocum ab omni integritate caíTaSj & folares pofü* 
l«io. »1P4» Íaí:os,8¿ non púpulatos^erras^ víneaSi 85 o t t o s ^ molinosj 8¿ monteSjSi fontes, & 
cgteírus,& regfeílus,8¿ pafcua per vna pallada en el Vcftro folar delante de la vcílra 
porta cum introicum & exitum , & dcíupct: fuper iftum cambiura prendo de vos 
Dómna Elviraforor mea X.morabetinOs:8¿ ego Domna Ocenda fo pagada de ifto 
camio,8¿ de ifto avctiqüe non remanece de illo rtuílam per dare¿ Nuilus homo de 
parentúm meorumjVel de extraneorum j qui iftam meum fa¿tum infriñgefe Voluer 
í i t imprimís habeat ka D e i , & á parte Regís in coto petfolvat d motabetlnos, 
& ad vos Domna Elvira íoror mea ifta hereditate , & iílos íolares duplato j Vel me-i 
!Año i-zSio ^orat£> m fimíHs locisi Fada carta in menfeSeptembó fub Era M* C C X V I l I I . 
B.egnante Alefonfo Rex in Tolero 3 & in toto regno fuo. No^íumüsteftesMar-j 
tin Guttierrcz. DiagDiaz. Guttier Martínez* Villanos teftigos D* Beíengello; 
Petro Fogelda Andrés. Martín Berengello. García Navarro, loaanes Pelagíod 
Dominicus fecite 
ÉfcríturaCLVL 
t ih. de Tal). 1 p \ t á Nunez de Peceforíos, y fu muger Doña Terefa Muñoz, en eferítura de i U 
/o;.54. ío/.a. j L J tilo vulgar, dexarón al Mcnaftirio lic^Cardeña, y al Hofpital de S. Pedro 
2. fart. pag. de la Muñeca , grande hazienda i que ceñían fen^lXugac de Robos j y advierten, 
- i n . ».i>7* que hazen la donación por el bienj y merccd¿ Que nos fecieftes, en que líos dieftes 
paü ,8¿ víno4& puercos^& quefos^62¿aztecas en todanofíra vida* damosdos. 
E porque efto vala^ mandamos facer dcft-Cartas partidas por A* B. C . Scc* Fada 
%ño i 182¿ cart:á in toenfe lul io fub Era M . C C X X * Regnante/elRey D . Alfonfo en vno con 
fu mugíer Doña Lionorj con. fu fijo Dor Antic cft Toledo d & en Burgos (e en coi 
do fu regno. PawlusPresbyter fer ias* , ' v 
E fc r i tu ra C L V I L P r i v i l eg io de l Rey Ü o n A l o n f o el N o t í c j para que eí 
ganado del Monaf te r io de Cárdena tenga el pafío l ibre por todo el 
R e y n o . E l í igno del Rey es c o m o el de l Pr iv i leg io de H o r n i l l o s , y 
ademas tenia fello pendiente de hilos de feda» 
'e c 1 T " ^ ^ccC •^ •e§es, ^  terrarüm Príncipes relígíofos vlros venerarí, & foveré,& eo-
4 L r l ' pae4 i ~ J rum locadiligere, & ín bonis temporalibus corum poíTefsionesaugmentan 
«18. n.iG^. íe,vc prefenci vitas fubfidijs fufticienteradiutí folius Deipofsint vacareobfequijs, 
& pro falute Regís, & popul i , apud omnium condicofem incervenírei Ea prop-i 
ter ego Aldefomus, Dei gratía Rcx Caftella;, & Toletí j vna cum vxore mea Alie-: 
ñor Regina líbenti animo , & volúntate fpontanea intuitu diviníe pietatís , & mífe-
ricordiae dono j 5¿ concedo MonaÜerio San¿ti Petri de Cárdena, & vobis domno 
Martíno eiufdem ínftanti Abbat i , B¿ ómnibus Monachis ibidem de gentibus pre-. 
íenribus , 8¿ futurís , vcomnes ganatí vcftri j & omnium veürarum domorum l i -
bera habeant pafena, & iaciant per orines partes regni mcí, & nuilus profaces 
gartátos veílros pignorare s vel contrariare , feu aliquoraodo inquietare prcíufnac^ 
^1 
SECCIÓN PRIMERA; \6<> 
Sí quis vero hanc cartam iñfringcre -, Vtí tüminuere prefumpferit Iram Del Omni-, 
pocentis plenaríe inCurrat, 6¿ iní'upetr Regiaí patti M» áureos ia tauco períolvac^ 
m damnurfí quod vobls intüleric áúplieatum teftkliac. Fa€ta carta a^ud PlaCert»-
tiam Era M . C C . XX-. V I . IlII. Nonas Marci . Ec ego Réx Aldcfoufus regnahs iü k w i ^%i 
Caftella, & Tolero,, hañe cartam matiu proprja toboro •, & confirmo. Gündifalvas 
Toiecah^ Eccleíia: Archlepiícópüs Heípaniarum Primas confirmat. Ardcticus Pa-i 
léncinus EpiÍGopus conf. Marínüs Burgeníis Epiícopus conf. Gundifalvus Seco-
vieníis Epiícopns conf. Mardnüs Segoncinus Epifcopus conf. loannes Cohchenlia 
Epiícopus conf. Rodericus Gntciertex ^aiordomns Curiaí conf. Comes Fetrándus 
Álferiz Regis conf. Comes Petrus coñf^Petrus Ferrandíz conf. Gomes Garfia conf* 
<3ucerrlus kodetíci conf./Rodericus Didaci fíllus D. Xcméniz conf. Lupus Díaz 
Merinas Regís ín Caílella conf. Ordoniüs Garíise conf. Magiñer Mica Regis Nora-; 
rius. Gucerrio Roderici exiftence Cancellario fcripíic. 
, . • . . . . ^ . •• ' . -
E f c r i t u r a C L V ' I I I . Conf i rmac ión del Pr i v i l eg io áe iRey D o n Fernando 
d M a g n o . 
jÜoníam plum cft, & ratlo id exigic t vt ea, qus ab antlqms Eccleíiar D e i , ¿5c Cax.fz, c, & 
religiofis perfonis mifericordicer func collata ,fcquent¡üm au¿toíicate to- 2'* ?*''*• 't"*5* 
borentur. Idcirco Ego Aldefoníus ^ Dei gradaRexCafteUíe-,& Toleci» sií*»-2oj>» 
Vna cum vkofe mea Alicnor Regitla^Sc cum filio meo Ferrando» privilégiiuiíi, quod 
a felicis mehioria: Rege Ferrando atravo meó , & avia mea eiufdem vxoré Regina 
SancíajSañéli Perri de Gardenia Monarterio oliñi fuic indülcüm : coñeedoj, toboro¿ 
parker & coHfirmo,&; fubí'ctipfam donatíonis , liberca'tis ^ & abíolurionis paginam 
prcditlo S. Petrí Vlonañcrío ,¿¿ vóbis Dompho Mardno eiufdeih inftanci Abbau, 
veftriíque fucceííoribus i & ómnibus ibldem degendbus , prefenribus ,& futuris iíi 
perpccüúitt valituram facío j 6¿ illefam omni tempore fervare íantio , & índico» 
Stacuo iraque: ve omiies harum Villarum iñeelá», videlícec de Vi l la San¿li Matdiü 
de fab Burgos j & de Villafrida j 6¿ de Orbahcüa , lint liberi j abíoluci ^ & imrau-
nes ab omni opere Cáñéllorum, & ab omni expedidone publica, & fofl'ado, & 
annubda j.'& ab albaras omniam Saliilarum ,8^ ab omni montatico ,& pontadeo, 
&ab omni foro malo ; & nu}lus íncjuietct eos in mercato fuo , & canc Burgis ad 
iudicium •,& pro livoribusludeorum forum Burgenfe habeanc: & non intrenc in 
prsedidis Vi i l is M e d n i , hec lüdices j nec Saiones. Coriéedo infuper vobis S üuod 
omnes alias heredicates, &: villas vcñras , quam nunc habecis, & de Cerero á Re -
gibüs, Coíniribus , Mi l idbüs; feu quibuícumqúe alíjs perfonis adquiüerids»fe-
cundum predictos foros j quiete ^ofsideatis. Preterea fie vobis l idtum populare 
in Monaftcl'íjs j heredltatibus,& predijs veítrís i qüoslibec hommes ad vos Ve-
nientes praster tantum illos , qúi Ín hereditate mea fuerint coniuglo iaiii aÜriíbi: 
nec non penfantes : quantum fie neceflarium tempoiraie bratoribus fubíiditim, 
quiafoll divino vacáiit obí^quio ¿ Üatuimus j quod omnes Vi l lani veñH excolanc 
rura»& hereditates veftras íingulís raenfibus bis cum bobüs fuís j & afferant v i -
num annilatim de veftris predijs \ & íiereditatibuS ad Monafteriüra B. Pctr í , & ad 
manfioncS veñras j & deferant maderiam veftram á nemóribus ad domos veftras» 
Vnusquifquecúm Vno bobe j& hsec mea fororum , & indulgentíarum inñitutio 
rata*, & ínviolabilis í omni tempóre perfeverer. Si quis vero hanc cartám infrin-
gere , vel in aliquo diminuere prsefumpfcric iram Dei Omhipotentis pleriarie in-i 
currat j & cum luda Doniini proditore inferñalibus fubiáceát p^nis , & infuper íe-
gia: partí M . áureos in coto períblvae i & dámnum quod vobis intulit dapplatufti 
reftituat. Fadacartaapud Burgis Era M i C C X X V l l l . a . V . K a l . I u l i j . Terdoannó Año 119a; 
poílquam Screnífsimus A. Rex GaftcllíE>& Tolccí A ; Regcm Legionenfem cíngulo 
milicia accinxit: 6¿ ipfe A . Rex Lcgionis ofeulatus cíl 'matium díctí A¿ Regis Caf-, 
tellx. Et confequenter paucís diebus elapfis »íepe didus A i illuftris Rex Cafíeilar, 
& Toieti Romani ímperatoris filium Conradum nomine ín hovum inilitcm accin-
xit ; & ei fíliam fuam Bcrehgatiam tradidic ín vxorem. Et ego Rex A . regnans in 
Carteüa, & Tolero , hanc cartam, qiiam ficri íufsi manu propria roboro , & confir-
íno. Gundifalvus Tolce^nsc Eccleíi» Archj1cpiíco£USj, & HKparíarum Primas conf* 
Ma-
- » 
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Marinus Burgeníis Eplfcopus conf. Ardericus Palefttlnús Epifcopus. Gunáífalvus 
Secobierjfis Epifcopus. Dcxminicus Abuleníis. Martinus Segotinus. Comes Pe-
tmsé Comes Ferrandus Nuniz. Comes Fcrrandus Pontij. Gómez Garfia:. Ordo-
nius Gatfise. Petrus Roderici de Cañro, Petrus Rodcrici de Guzman, Egidlus 
Goraíz. Vvillelmus Gundil'alvi. Ramirus de Varea. Lupus Díaz Merinus Re-
gís ¡n Caftclla. ( En la circunferencia del figno , que es como los anteriores, con-,; 
íirman.) Rodericus Guttierrcz Maiordomus Curias Regís. Didacus Lupi de Fard 
'Alferiz Regís. Magifter Mica Regís Nourius. Gutccrrio Roderici exiíl«nte Cum 
¡cellario, ícripíic. 
i Efcritura CLíX. de Donación. 
r*M a T ^ ^ nom^íie* ÉgoRu^cricus Guttlcrri vna cum vxore mea Domna Sánela 
fo'r ^ i - i - Alfonfi pro remedio animarum noílrarum , damus , & concedimus illas noí-
¿j" lp¡,rtllpa¿ tras cafas, quas habemús ín Burgis íuxta Ecclefis San£ts Mariíe Veculx- ru^ , tibi 
í2 2oa n h i i j Abbati Marcino, eiufdem Conventui Saníti Pctr i Cardsniae, habeacis , teneatís 
vos, & poíkr i veílri iure hereditario conmorafteibus eiufdem Monafterio.Sí quís 
¡a- ' . hoc noílrun?faátum,hmSáéfátcarcanotumdieKalend.lunij EraM.CCXXVI11L; 
& n . j p j , ^ B&sos Adefonfo regnance cum Regina Alienore vxore fuá in Toleto , & in Bur-i 
gis , oc in Lecronio , & ín orani Rcgno fuo, Didacus Lupi Armiger Regís , R u , 
dericus Guccíerri Maiordomus Curias Regís, Lupus Didaci Merinus maior. Ego 
Kudericus Gutccri cum vxore mea Domha Sancia A l íoní i , qui hanc carta fieri 
áufsimus , manibus propríjs roboravimus. Lop Diaz de Fitero ceñ. Lop Díaz íi* 
iío.de D k g López de Faroteft. Roy Guttíerrez teft. Guttier Pedrez teít. Domi-
nicus Cervus teft. Petrus Molinarius teíl.Gon^alvo de Efcaladateft. Juan Franco 
teft.AIraeríc teft. Pedro del Carral teft. Gonzalo Martínez teft. loannes de Salas 
teft.Sebaftiai>usfcriprit.( ElleSebaftianoera Prior Mayor de Cárdena, como 
confta de vna eferícura de venta , que hizo el Abad Don Martin en dicho l ib, dq 
Tablas, fol. 105. col. 4,) 
Efcritura CLX. de venta, otorgada en el Capkulo, que celebro en Caíí 
tro-Nimo la Orden de los Cavalleros de San Juan» 
Si nomine Patris, &Fi l I j , & Spíritns Sandi. Amen. Qiiae geruntnr ín prefets^ 
ti temporc,vc ad pofteros perveniant inconcu{ra,& ve nulla pofsint,fub oríení 
t rk de Tahl, -|- J^ 
JjoUV], col. 4. 
3Ú0 »* %ii te caiunwia» infirmare, feripturze ceftímonio commendantur prefentís igitur ferip-i 
t i teftimonio , tám prefentibus ,quám futuris manífeftum fíat: quod ego Martí-) 
ñus Píntus , Dei miferationeleroí'olimitani hofpitalís fum, & Commendator dícw 
tus de Quintanela,& Ataporca cum communiFratrum noftrorum coníilío, ven-
dímusproducentísaureisomnemheredicatem 5quam habuímusex parte Didaci 
Fernandi vobis Domno Martino Abbati de Gardenia, & fucceííoribus vcftris, & 
Monachís prefentibus, & futuris, quas eft íq v i l la , qu^ dicítur Bonel cum ómni-
bus pertínentíjs íuís preter illam vineam , quas íace't iuxta viam , qua venícur ad 
Cabía , de quibus aureís nihíl remaníit ad perfolvendum. Predíclam igitur here-? 
dicatem vobis concedimus, á¿ relinquimusín perpetimm pofsidendam, Quicum-i 
que igitur , tám de noftris, quá.m de alienís, hanc cartam vendítionis díírumpe-
re voluerít, vel contra eam vos fu per hoc inquietare tcntaverít, maledicatur, & 
cum Datam , & 4bÍ ron, & cum luda Domíni tradítore in perpetuum puniatur^ 
& proaufu temerario Regias vocí mílle morabetinos perfolvat ,&quod invaíerita; 
in duplum reitituat. Facía carta 111. Non. lunij apud Caftrum Nuáij in prima,vir 
iin£) 1 j-^ie ^e^cecs celebratione communis Fratrum Capituli, Era M . CCXXVII1I . Regnan-í 
7 te Rege Adefonfo ín Caftella , & Toleto cum vxore fuá Alíenor , & filio fuo Fcr-J 
Kando. Ego Martinus Pet r i , Dei gratia. Prior Hofpitalís cum communí Fratrum 
noftrorum Capítulo hanc cartam ,quam fíeri voluí confirmo , & roboro , & fig-
num fació. Didacus Lupi tenenslucronium j&Nagcraconf. Marínus Epífcopus 
Burgenfis conf. Rodcrícus Gutticrri Maiordomus Regís conf. Aldericus Palenri-* 
pus Epífcopus conf. Lupus Didagi Merinus Regís conf. Gundífalvus Toletanus 
SECCIÓN PRIMERA; 'j^t 
Archiq-úfcopus conF. Videntes hoc, & aüdientes , fuerunt Martiftus Pintus , & 
Petras Carus , &Ioaíines de Burgos Fratrcs de Hofpirali. Marcinus Abbas , Se 
Ssbaílianus Prior S,. Petri de Cárdenla,, & Petrus Fernandí Prior de Bonel,, & MÍ» 
chael Catnerarius , Martinas Fernandi 4 & Garíia-p Alcaldes de Burgos i Gocerrus 
Pebg i j , Petrus Saccrdos , Gundifalvas Sacrifta. Didágus Máttini de Bonel. Pe-
trus Caras Merinus de Burgos» Pettüs Martiñi Merinus in Alfoce de Burgos.Ma-
rinus Portarlas, Pedro Moro, ifti viderant^&audierlmc, 
E fc r i tu ra C L X L Pr iv i leg io del R e y t ) o ñ A loh íb elÍSIobie ^ en qué da a ! 
Monaf te r io de Cárdena c iento y fetenta almudes de fal en las Salinas 
de Ru f io , por la fal que el M o í u í t e f i o tenia en Pózai T iene el p r i v i -
leg io figno» y felio pendiente^y eña part ido p o r k s lettas d e l A ^ . C » 
comencando por la CX 
Rcfentibús , & futnrís notum fit, ác raanífeüuiii i qnod ego Áldefonfus j Det ^ax-11 -^'O» 
^ gratia» Rex Caílella?, & Toleti -y vna cum vxorc mea Alienor Regina j & eilm- ** ^ ^ f*?* 
fílio meo Ferrando, dono» 6¿ concedo Monallerio Si Pcfcri de Gardenia, & vobís %(***i ? l i4 
Domtio Martino elufdem Monafterij jftanti Ábbati j veftrifqüc fu'ccefibribus , & 
ómnibus MonachiSj ibidarp degentibus, prefenübus, &: futuris: centriiíi, & feptúa-
gínraalmudes íalis de tnfcnfura Burgcnfi iri falis de Roíio ahhuatim in perpetuum 
percípiendos per manus illorüm,qai launas illas tehuerint de manüRegiSjquóS so* 
bis folvent ad tertias ahili j íii¿uti mos eft patria; ih concamb"uim,quod & conmu^ 
tationem pro portione illa j íquam vos habebatis in Salinisde Poza, & quá vos 
de iute ibi contingebat 4 & faciatis de predico fale j quod vobjs dono j fingulis 
diebus libere ,&abfolüté quidqbid vobís placucric. Ec ego prediótus Martinas 
Abbas MónaCterij de Gardenia j & totas eiufdem Monafterij Convcntus, darnus,&: 
concedímus vobis Domino noñro Adefoníó Regí Caílell¿ omnem portionem 
illam »quam habemus in Salinis de Poza j quié ibi nos de iure contingit iurc he-
reditario in perpetuum habendatti ^ ip perpetaum, & irrevócabiliter pofsidendatn 
pro fupraditlo fale , qüod nobis isatis in Salinis de Roíio , & nósa vobis ápcipij 
mus. Si quis vero hanc cartam infringere j vel diminueré prcfumpferit irarii Dei 
Omnlpotentis plcnatíe incurrat 4 & regiaj pañi M . áureos iii cauto {?eríblvat j B2 
damnum jqnod altcrutripartiintuieHtduplicatum reftituát. Fada carca Burgis, 
Era M . C O O O C V I L Idüslul. Et ego Réx A . regrians Iñ Caítell^ j &To le to , hanc Áñd t i p í j 
cartam roboro , & confirmOi Martinas Toletanx Eccleíi^ Gtóus ^ & Hifpania* 
rum Primas conf. MartinusBurgjsníis Epífcopusi Ardericiis Palentinas Epifco-
pus. MartinusOxomenfisEpifcopuSi Martinus Segontinus Epifcopüs. loannes 
Conchcbíls Epifcopüs» Brícius Placentinus Epifcopüs* Comes Petras* Petras 
Ferrandi. Gonzalvus Gómez* Ordonius Garfia:* RodericüS Sancij. Petras R p -
derici de Quzmart* Alfonfus TelU. Lupus Di?? Merinus Regís iri Caftella. ( E l 
íigno del Rey , es como el de los privilegios antecedentes , y eri la circünfefencií 
confirmaron ) Rodericüs Guttíerrez Maiordonius CurisBRegís* DIdaciiS Lupi d« 
Faro Alferiz Regís. N^glfter Mica pomin i Regís Notarías. Gutterrio Roderici 
exilíente Cancellario, fcripíic* 
Eícrkura CLXII. ie. Donación en idioma antiguo vulgar; 
-
^ J Otum fit prefentíbus , & feíant poüerí: quíaego Gulíabcl Garciaz, fija d i t\b. ds f'eUi 
^ Garci J lu iz , ca^mdo pro de mi alma h í , entendiendo , que fea á ícrvieiQ f0^IO* w/.4á 
de Dios , do, & otorgo á vos Don Martin , fiervo de Dios , & Abbat del Monef- 2- £f* ] P ^ 
terio de Sant Pedro de Cárdena i U al Conviento del mümo logar in pcrpccuuní » * » * * t * ^ 
¡as mis cafas proprias , que yo fie en Burgos en Cantarianas la mayor cereal
J p O t iP3 . 
V h d é T r í U s , 
Jb l . i 17. col. t . 
•%. partt pag. 
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cado , qiie me «dioib! aSnelo Ruy Muñoz Lavlcjo con tal paramTento, qué me ¿ts 
des cadaaño en toda mi v ida, mientras que vífquierc X X X . almudes de trigo de; 
Ja medida de Burgos, & tres cargas de vino , & nos el Abbat , & el Convienco 
íbbrcdichos cognocemos >& otorgamos:que recivimos de vos DoñaGuifabel 
García?, ellas caías fobredichas en efta manera, que de fufo dicho es, & de vos dac 
cada año en toda veftra vida los X X X . almudes de trigo, & las tres cargas de vino* 
Ocroíl yo Domna Guifavel Garciaz otorgo cfta carta, & par tome de las cafas lue-
go en prefent, é vome defent á la merced de Dios, 8c de S.Pcdro,& de vos Abbac • 
e Convicnto fobredichos, & porque cfto vafa, & non venga en dubdá, nos Abbac* 
& Convicnto, & Dona Guifabel Garciaz mandamos facer dos cartas partidas por, 
A . B . C . que dé teftimonio de todo, & yo Doña Guifabel Garciaz pido merced a 
vos Abbat , & Convíenro: que quando yo finare , que mandedes enterrar el mío 
cuefpo en la veftra Egleík de Santífóague con los míos parientes, que yacen hu 
Facta cartula en el mes de Marzo Sabbato V I . d iasdel mes Era M.CCXXXI.a.;, 
Petrus Dominici fcripíit.r^ D.Domingo PresbyterodeTorquemada fundó en eftq 
MonaÜerio va Aniverfario en eftc miímo mes, y año. Lib.de Tabl.foi»x 11 .col.xj 
Efcritura CLXIII. de Donación por füfragiOé 
Otum fie prefentibus, & futuriss quoá ego Ordon GarcieZj& Garci G i r á t i i 
& Mencia Garciez, damus ^  & concedimus Monafterio S. Petrí Cardcnis^ 
& tibí Michaeli Abbat i , & Monachis eiufdem Monafterij, tam prefentibus , quánl 
futuris pro remedio animarum noñrarum , 8¿ parentum noftrorum, vnam terram^ 
quam habemus in A lv i l los , in loco , qui dicitur Penar , vnde fant alatanci ex vna 
parce térra del Hofpí tal , & alia terra de la Abbatifla de Perales, & ex altera térra 
de Alvar Gonzalvez, & de alia parte via difeurrente de Alvillos 'i Villaimíel. Ec 
in río de Oca in Vi l la Lagomez Colares populatos , & pro populare, cum térras, 
vincas, pratis, pafcuis, montibus, fontibus, cum exitus , & regreííus á quantum ad 
nos ibí pertinet ab omni integrirate. Et in Bannuelos fimiliter folares} populatos^ 
& pro populare , cum terris, pafcuis , montibus , & fontibus, cum exitus, & re-
grclíus , quantum ibi ad nos pertinet ab omni incegritate j & accepimus de vobis 
Abbas Michael, & Monachis in fufanga, & roboramiento L X X X X . morabotinosg 
& de íftos morabetinos apud vos nihil remanfir. Si quis íioftrum datum infringen 
r e , vcl temptarc voluerit, fit malediólus , & excommunicatus, & cum luda tradi-i 
tore in inferno damnatus,& á parte Regís C . Morabetinos in coto perfolva&i 
Faíta carta in meñfi Februario fub Era M . C C X X X V I I I . Regnante Rege Aldcfon-i 
ío cum vxorc fuá Regina Alienor in Tolero j & in Burgis , & in coto regno fuo» 
'Alvar Nunez Alferiz Regís. Gonzalvo Roiz Mayordomus Cur i * Regís. Guttez; 
Díaz Merínus Maiór. Ego Ordon Garciez, & Garcí Garciez, & Mencia Garciez^ 
qui hanc cartam fíeri iufsimus manus noftras propr-ias roboramos. Huius rei funs 
teftes. Roy Petrezde Peñaflor. Don Abr i l . Gonzalo Gonzalvez de Sufínos. Gar* 
tía Petrez. D.Roderico de Caftril Serracin. Petrus Presbytcr. Martín de AlviüosJ 
Sebaftian, Roderico Qúatuor oculos. D . Belafco. Petro Martínez de la Font. Mi-, 
chael fijo de Juan Martínez, Juan Pérez. Ordon Pedrez. Roy Fontaria, D.Pedrez,1 
Gonzalvo Sánchez Sccphanus. D . Pedro3 Pedro Martínez. Garci Garciez Fiado| 
!deredra:á fuer de ierra. 
Efcrltura CLXIV. de Donación» 
N Del nomine. Ego Don Pardo, pro remidió anima: me«,vel parentum fneosí 
ruríi, dono, &Concedtí duas víces Monefterío S. Petri Cardenk in Molendi--
num,qui ett íitum fuper molendinum deDiago Marguan: & accepiin roboramen-
tó novem morabetinos. §1 quishoc mcumfa^um difrumpere voluerit íitmaledic-
tus, & excommunicarus, & cum luda rraditore in Inferno damnatus. Amen. Fada 
Aíío 1304. carca ^  Hra M . CCXLÜ. Regnante Rege Adefonfo cum Regina fuá Alienor in 
Toleto, & in Caftelia, & in Álava, 6c in omni regno fuo. Teftes Días Roy z. Garci 
Muñoz, . -. . i 
f o l .TS i . co ! . ^ , 
». part. pag. 
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Efcr i tura C L X V 7 . Pr i v i l eg io de Conf i rmac ión d e L R e y D o n A lo í i íb el 
N o b l e . 
I ) ErprefensrcnptumricmanlFcfturtT^ ae nocum ómnibus ^ tám prefentibus, 
quáíiJ Fucuris : <]uoci ego Aldcíoníus, Dei gracia yiilex Gallcllx , & Toleci^ 
vna cum vxoremea Alienor Regina , & cütíi filijs meís.Ferrando , & Enricu bono 
an'ur3o,& volúntate íponcanea pro remedio anlms inc2e,& pafencum meornm lacio 
cartam donatloniSjConceísionis, confuniacionis, & llabilicatis Deo, &,:MonaÜcrio 
S.Pcrri de Cardenia>& vobisDomno Scepiíano ciufdemMonaQenj,inítanri Abbatíi 
vcñrifque fucceííoribus,cotique ipfius Monafter5jMonaehoru*iTiConv,en:üi preíenci, 
& futuro perennicer duraturarn. Concedo itaque vobis , & abíolvo conti-lium de 
Carcedo á pcfto, fonílad0 j ^ i3"10' fecén^ra in perpetuara,,,ikuD abíblvit illud 
bons memoriíe Adefonfns Avus ineus, mandaos^ quod idern conciliurn fie de elee-
níoiinaadopus EccieíiaíS. Petri de Cardeniai, ficuc prinjicuseyac». Sí quís vexq 
hanc cartam ínfringere , veldiminuerc prerumpfcrit iram Dei Omnipocencis. pie-
naric incorrat, & regía: partí mil le áureos in cauto .perfcivac,, fe^ainnurn:, quod 
cis fuper hoc inculcric, dúplatum reñicuati Faclá: carta apud Bur,gos,:1Era Mw 
C C X L V . Domno Primate Exp. pridie Kalend. íwnij, £c ego íupradictus A . reg , 
p.ans ín Caüella , &in.Tolcco hanc cartam ^quam fieri iuísi.maau propria robo-
r o , & confirmo. ( EÜe privilegio eftáinferto en la Cohíirii^cion dei i l ey Don 
Alonfo el Sabio , y el Notario no craiíladó las firmas.;!) 
Efcr i tu ra G L X V í . F u e r o s , que dio el Rey D o n Álcmío el Sexto a la V U 
Hadé Santo D o m i n g o de Silos , confirmados po r ' l os Reyes D o n 
A l o n í b el N o b l e , y D o n A i o n f o e l Sabio. P o r cf tósmiímos .F.ueros 
fe governaron los vezinos del Ba r r i o de. San, M a r t i n de M a d r i d , c o -
mo conf ia del Pr iv i leg io del EmperadQr D o n Áípníp , que d io a la 
eftampa el M a c ñ r o Yepes , y de que queda hecha mención. 
• 
Epan qnantos efte privilegio vieren ,e oyeren , como nos-Don Aífonfo, pof 
Kj» la gracia de Dios, Rey de Caílieíia, de Toledo, de León, de Galicia ,.de Se-
villia , de Cordova , de jMurcia, de Jacn^ c del Algarve, en^vno con la Rcyha;Do-
ña Vyolant , mi irjuger,c con noíhos fijos el Infante Don Ferrando: Prirnero-j, é 
heredero , e con Don Sancho , e Don Pedro, é Don Joan , & Don Jaymcs. Vie-, 
mos privilegio del Rey Don-Alfoníb nüñro.vifabuelo, fecho en,efia guifa- No-
tum fit,tám preícntibus ,quám futnris , quod ad fed^ndam controveríiam i quy» 
vertebatur inter Abbatem San^i Dominici de Si los, & ciufdem villa: concirium* 
Ego Adefonfus, Dei gratia, Rex Cafklkej & To le t i , dono, &. concedo eis forum^ 
quod inveni, quod habent concilitim Sanctí Facundi , cum Abbate Monaíierij 
Sancii Facundi, & Abbas cum concilio Sancti Facundi, quod cft iíhid. In priniis 
Jhomincs Sancti Dominici non habeant vlium Dominum in villa , niíi Abbatem fo-
Inm , vel quem ín loco fuo dimilerit, quando Abbas in villa non fuerit. Etliforte 
aliquis populatorum de villa , intusin villa ,aliurn Domínum ^quodabüt, recla-
oiaverir, peótet Abbati folidos íexaginta , & quicumque nobilium , Vel cuiuslibet 
dignitas in villa Sancti Dominici in propria, vel aliena domo habitaverir, ipfe , & 
*)uicuntjue cum eo fuerit, habeat forum villíe , íicut vnuí'quiíque de vícinis , & q u ¡ 
prendidit, vel comparavit folaremin villa Sancli Dominici,det ad Dominum 
Abbatem folidum vnum-, & dúos denarios fagione > etli vnum folare fueric divi-
fum iater homines per fortes , aut per venditionem, det íingulos cenfus , & quoc 
íbiares , vel rationes íímul coadunati tuerlnt, ita quod dxviíio aliqua , de fuá , vel 
de aliena hereditate , inxer eos non íit , denc vnum cenfum , & íi aliquis -n domo 
hominisSan¿>i Dominici per forciam hofpitari voluerit , Dominas domus cum 
vicinis fuis eijceat enm foras, & l i esire noiuerit, & ibi percuííus fuerit , lit íuie 
calumnia. Maioriui Sancti Dominic i , ímt dúo, vnus Callellanus4&altcr Francas, 
& ün^ viciuir de v i da , & vaflall^ Abbaüs, & babean: domos in San¿to Domini-
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Co t & íntrent per mannm Abbatis ,& autbcriratc condli j, Sí feníór, qui facavc^ 
rit cení»TÍ"J, & turhage.habeat cale forum, qualc habuicin tempore Rcgis Adcfon-
Ü t & accipiat pignus ín duplo, 8¿ílominus pignoris» fi non facavcrit pignus íumn 
vfque ad eres ebdomadas , amíttat ,&cenfusdetur ín feftivitate SanSa: Marlx 
A p M , & fornage decur indie Pafchac. Echomines Sandi Dominíci vendanc pa-
nem f iumi, & virtum per meníuram reeftam , quomodo Voluerínt. Ec á díe m 
*.* i • tion dlfíómpatur quidquam iú fauto Sarrátí Dominicí. Etíi íluviui Sandi Domini-
ci levavcrlc buñaregas Abbatis t vel eípinare, feu pracurn ^  inccgrcc íe Abbas pro 
€o , &a'i iud rcfnaneat pro paño 5 Sí dominíum ík Abbatis, &al i« herva», qua: ex-
tra íautum futir, íícuc pafcebantur ín témpora Adcfoníi Regís,fie pafcantur & li l i ; 
defeflade illo azinarDOn paíeatur vfque ad vigintí annos , qm per vim aliénate 
domiírri irrümperic, peftet íexagínta íolidos Abbat i , & alios fexaginta domino 
óomus s 8¿ daiTvnüm:j & l ivores, qüosfecérít. Maior in i , vcl-Sagiones non íncra-
bunc domlmi alicuias, accipere pignus, fi dominusdomus receptínum fidiatorem 
prxfencaverit, & fi fidiatorem refpuerír , & pígnuís per vim accipere volueric, & 
perculíus ibí fuerit, nulla ibi fie calumnia; fi fidiatorem vero, non prefefttaverit, & 
pignus revelaveric, Maiorinus;, vel Sagio det teftes dúos ad minus , Be in crafti-
.~- numaccipiacabeo quinqué folidos. Quidcbkum debitori recognoveric pifíen-
te Maíonno > vel Sagione , aur ftatim reddat ,aat det pignus querulo , quod tan-
tum váleae, & d-onec feddac debicum , vnaquaque die accípiat pignus cum .S^gio-
ne.C^ui negaveric, quod quitunt ab.eo, det fidiatorem , vel pignus vnaquaque-
die > doñee det fidiatorem ,&recipiat füos pignus. Quieunquc fidiatorem recep-
tium , non dando pignus maíoríno , vel Saglone s revelaveric, per quoc dles hoc 
fecerie»tot det quinqué folidos. Maiorinus, vel Sagio non quEerat livores , ñe-
que percúfsiones alicuius ^  nec vox cis data fueric, excepta morce , vel percuísio-. 
nc morcis „ quse per (c poteft quari per forum Vi l lx , homicida manifeftus pe-Stec 
¿enfurtí folidoá Abbad, trádicor probatus > & fur cognitus , íint in indicio Maio-
rini , & conci i i j , &oraniá illorum fine Abbatis -, fed de rebus Latronis príus ref-
tituanturfurta 9 quífifecerant domino , cui furatus fuerat. Qui arma traxeric de 
domo contra vicinura fuum ad malefaciendum , pedtec Abbaci fexaginta folidos. 
Si multi edúxerint arma , vnus pro ómnibus dabic fidiatorem ín quinqué folidos, 
&:convíAusdabic fexaginta folidos Ábbati ;fi vicinnsávicíno domum per iudi-
ciumquíefierit jdentfidiacorcs ambo in fexaginta folidos ,& íi ille , qui quzrir, 
vidus íueric j det Abbati fexaginta folidos; fimilítcr i i ille y qui impeticus, fuerit 
Vi<3:us , det Abbati fexaginta folidos. Si aliquis de foraneis domum quíeficrit ab 
habicatotc Sándtí Dominicí , dec Abbati fidiatores in fexagínca folidos, & domi-
no domas ín duplo de rali cafa, & domuins domus det fidiatorem Abbati fexa-
ginta folidos , & íi i l le , qui qtísric > vicias fuerit, dec Abbati fexaginta folidos, 
de domino domus dec aliam talem cafam in fimili loco in ipfa v i l l a ; quod-
Cunque iudicíum fuerit facíendum fuper.pignus, quod qusefieric aliquis de fo-
raneis a b habitatorc San¿ti Dominicí , non exeant foras ad í udicium , fed in villa 
Compleant fuper pignus; qui falfam per inquifitíonem dixeric, amplius non fit le-
!¡? Z6fe gaiis , & peétet Abbati fexaginta folidos , & dominus vocís tornet fe ad fuam vo-
go ía o, ccmt pr0 mortc horaiuis , qui in fedkione mortuus fuerit, proximiores parenres 
elígant pro homicida vnum jllorum , qui eum percuferunc per re¿iam inquiíicio-
nem., & f i interfectorem perinquificionemnon invenerínt, falvct fe per femetip-
íum folum per iuramentum, quem fufpedum habuerint, & ibi non fit torna. Tre-
guas per forum villas func tales ; ex vtraque parte feditionls dabunt fidiatores in 
mille folidos ,&amputetur dexterpngnus eius:, quicasfregerit. De iftismille fo-
lidos accípiat Abbas quingencos folidos, & concilium alios quingenros folidos, 
de quibus det centum folidos percuílb , & pugnus fie Ín poceüace conciiij. Cerera 
veroiüdlcia ,qua;iiic non func feripea jftenefícue vfque hodie fuerunc , & hoc 
meum faclum lie femper fírmum. Si vero aliquis hoc meum fadum rumpere tcn-
taverít ,fic.á Deo maiedidus , & excomunicatus , & pe^tecrdeccinmillia marabe-
M d l i v g * tinorum. Facía carta apud Burgos , Era M . C C X X X X V H . VlI.Kal.menfisiNo-
vemb. & ego Rcx Alfonfus regnans in Caftella, S¿ Toícto hanc carram , qu* fien 
yifsi m&m xoboro oaricer, & confirmo. E nos el fobredicho Rey í>on Aifonio 
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re.gn.int€n vno con la Reyna Doña Yolánt mi ivmger , é con mío? noftros fijos el 
JnVanc Don Ferrando , primo , y heredero , é con Don Sancho ,1- Don Pedro , c 
Don Joan , é Don Jayráes, en Caftiella, en Toledo, en León, en Galliíia , en Se-
villa , en Cordova, ea Murcia , en Jaén , en Baeza, en Badlllos , en el Algarvc^ 
otorgamos eík privilegio , e confirmárnoslo , c mandamos que vala , afsi como» 
valió ca tiempo del Rey Don Alfonfo noítro bifabuelo, é del Rey Don Ferrando 
nolho padre ^ é en el noftro fafta aquí; e porque efto fea firme , é eftable , manda-: 
pips fullar eftc privilegio con noftro fcllo de plomo.Fecho el privilegio en Burgos,; 
Marees fcis días andados del mes de Mar90> en Era de 1312. años. Yo Juan Pé-
rez , fijo de Millan Pérez ^ lo eferivi por mandado del Rey en -z í , años , que el, • 
Rey íbbredicho reynó. 
EfcrituraCLXVÍL de venta, mezclada de Latín, y Rórtiance; 
• • • . / 
I N Del nomine. Ego Didaco Roiz » filio de Roy Díaz de Salas de mea boná 
voluncace vendo, & roboro vobis Don Roderico Abbat de S.Petri de Carde- I/fc de tatí j 
ña >& omni Conventu eiufdem loci illos meos proprios dúos orcos, quam babeo f"1'" ? 4- coh^ 
en Quincaniella de Bon s el vno entramas las puentes , & el otro la glera , & por s ' ^rif- PaSt 
C L X . morabetinos bonos Alfonfis de Echureros,S¿ fo pagado de illos. Si quis ho- :t4-?',,'234.-« 
mo^&c. Ego Rodericus Petri de Olea > & ego Ferran Fecrandea de Zoneda, amos 
. mancomiin íumos fiadores de riedra de toe orne qui demandare* Fada carta men-, 
íe lunio in Concejo de Quincaniella de Bon , fub Era MuGCXLIX. Regnance Re- ¿ ~ 
ge Aldcfonfo cum vxote lúa Regina Alienor, & cum filijs Iflantis fuis , nomínatis " ^ í 211^ 
Ferdinaudus ,.& Enricin Burgis , & la Tolero, & in Caftella, &c in ómnibus R e ^ 
nis fuis. Didaco López de Faro Rico homine in térras de Naxera, & in la Burue-
ba » ¿c in Álava. Alrierez Rcgis Alvaros Nunnij. Maiordomus Regis Gundiíalvus 
Ruderici. Mcrinus maior Regis Garfea Roiz. Archiepiícopus Toleti Rodericus 
Xemcncz. Eledus Burgenfis loannes Macheo. Exomentis Epifcopus Magifter Me". 
Jendus, EleítusPalencinseDomnusTellus. Fluius rei íuwc teftes , qui viderunt» 
& audicrunc Don Garcia Muñoz, Don Muño de Aquilar* Guctier ib fijo. Garcia 
Garciez fijo de García terrandez. Don Fortuno. Martin Marcincz. Alvar Pcrez. 
Roy Garciez de Cantabrana. Marcinus Abbas. PetrusMartinus. Marcin Galio- j 
dez. loannes Fortum Martin Eftevanezi, Martin Pérez de barrio de fufo. Pedro 
Sefo. Don Tomé, Domingo Chico. Roy Migadcz, Gregorio Garci: loannes Sen-íj 
ñor , que no bebe vino. Martinus ícriptor notavit» 
Doña Vrraca vendió dos tierras en Gulpejares por precio de dos maraVe^ 
dis , y quarca: pee dúos morabetinos, & quarca» Fa¿la carta in menfe Novemb*1 
Era Mt CCLI.Regnante Rege Adefonfo cum vxore íua Alienore en Burgos , 8C 
inAlcarat, & in Xulqüera. Merino maioc Pedro Fernandez. Alférez Alvar Nu-: 
ñez. Maiordomus Goníalvo Roiz. lib. de Tabl . fol. 102. col. 2.. en vna feritura 
de venta, lib. de Tabl . foh 104. Faéla carta menfe Decemb. fub Era M . C C L I . Año t a z j l 
Regnante Rege Aldefonío vna cum vxore fuá Alienore , & cum filio fuo Infans D i 
Bencie. in Burgos, Sí in Toleco, & in toco Regno fu04lib.de Tabl.fol.104.. col. i , ; 
EfcrituraCLXVIII.Carta de Hermandad entre los Conventos d^ Veles,; 
Uoniam ca, quá* ad falutem anlmarum perciñeñt, prlmum func attendeñdaí 
deinde qux corporibus func neceÜaria , non func poftponenda. Hac racio-í 
ne m o c i ^ inducti Dompnus P. Abbas Sandii Pecri de Arlanza , & Domp-
fius £» Vcleníis Prior vna cum confcnfu,& voluntare vcriufque EccIcíííe hanc con^j 
venicnciam inter fe feceruntjVideliceCjVcMonachi S.Petri fecunda Fcr.certiz cbdo* 
Tfíadx QuadragefimzE pro ómnibus dcFun¿iis Prioribus Vclenlibus MiíTam in Con-
ventu celebreút folemnicer ^ 5¿ ea die Abbas SancH Petri Monachos in refe¿torio 
folemnker procuret. Sequenti vero die Ídem faciat pro omni congregacionc dc-
fünciorum C!ericori3m,& ea die-Maiordomus Monachorum abunde procurecom--
nes Monachos* -HUdem aucem cemporibus, & diebus Clctici V-eleni^s hasc eadem 
0 0 9 ^ f*^ 
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faciant pro afifian^is Abbatibus, & Monachis San£ií Petri. Prima ált Príorc, véV 
qux víees cius ccnuerit, copiofe procurante fuos focios in refcdorío. Secunda tiie 
fínjuicer fackntc. Prercrea hoc& adnexum eñ; vt Monachi Santti Pen i , & C k n -
<:i Vcleníes , tam in fpiritualibus, quám ín corporalibus íínt femper .participes, 
Dompnus GojíiÍcíus fcripíjr. Es Escritura partida por letra del A . B . C . Tiene dos 
íellos de cera: «I del Prior de Veles d¡zc:EgÍdius Prior Vclcníis,coa eñe %no,j 
E i del Abad e lU muy gaftado* 
Eícrítura CLXIX. Carta de Arras.. 
éax ix.A^* T N Deí nomine» Notum fit ómnibus hominibus, tam prefentíbus ,quam futu. 
&. part. pag, x r i s , quod Ego D . Gonzalo Alvarez á vos mimugiiírDompnaMariGarciez 
i3 4, «.í4tf. ¿o en arras Cárdenüela,la que es en Valde-Orbaneja^c nodo lo que yo he cnVillal-
val, & todo loque yo he en Quíntanillai, & todo lo que yo he en Valde Orbancja 
& todo lo que yo comprare, & ganare, con divífas, h¡ermo,& poblado hi, hereda-
des, viñas, & térras, libradas, é por labrar, & molinos, & prados, montes , & Fon-
tes, & valles con entradas, & con exídas, & eftas arras , que fon connombradas cii 
eíla carta, do yo D. Gonzalo Alvarezá vosmie mogier Dompna Mat'í Guccierrez, 
e meco vos en ellas -en el corral , que es de mió palacio de Cardenuela , por todo 
lo al que cita carca nombra, é de efto fon teftigos, que oyeron, de que vieron. De 
fijofdalgo Alvar González, &Fcrran González ,& Díago González fu hermano, 
nueftros fijos. Garci López, & Lop. Lopez,fíjos d« Lope Pcidrez de TorquenTada, 
Guttierrc Roiz de Cardcnna. E l Prior de S.Chriftoval Fray Gonzalvo.. De Evca 
func teñes Dominico Polgar. E l Roíillo Belafco. Juan Mache. Domingo Sobrino. 
Pedro Monecíllo. De Cardenuela funt teftes Dominicus Presbyter, Don Domini-
co el Diácono, D.Iague el Diácono, y otros. Fafta.carca in meofe Febroarío fub 
'Año 1? I5 . Era M C C L I I L Regnante Rege Henrico en Caftell^,& in Tolero, & in toco Reg-
no fup. Alfierez JSegis Alvar Nuñcz. .¿faiordomus Regís Gonzalbo Rolz Girón,, 
^ferinus maioriíegis Ordonno Marcinez .BeaedÍ6lu% fcnpíit, 
Eícntura GLXX. Confirmación del Privilegio de Hornillos ptir el San^ 
to Rey Don Fernando, 
caxvn £,4,?* " í 7" 1* ^a(^a -Regum, ac Princípum memonam,qu« digna funt,a0equantur,fcnp-. 
V tnríE func beneficio commendanda : ea propcer , cam prsfencibus, quám íii-
turís nocum voló fieri,ac manifeftum: quod ego Ferrando,Dei gracia i^cx Cafíell% 
Sí Tolec i , vna cum fratre meo Infante Dopno Al fonfo, ex affenfu, S¿: beneplaciro 
Dominas Bercngarix Regina: genitricis mea*, fació cartam donationis, concefsio-
t i is, confírmatíonis , U líabilitatis Deo , & Beac« ^ fariae de i?upeamacoris, 5¿ vo-
bis Domino Scephano inftanti Priori Ecclefííe de Fornellis , tocique ciufdem Jfo-
nachorum Conventui , omnibuíque íuccefíbríbus veflris perenniter valituramo 
Z)ono itaque vobis, & concedo, roboro , & confirmo Vil lam , quas Fornellos vo-
catur, in itincre Sancti Iacobi,ficam inter Burgos, & Cañrum-Xeris; Vil lam etiam 
illam,qua! Orbanellia dideur, prope ipfam Fornellos ficam, cum coruní percenen-
tijs ex integro l int, illas Avus meus Dominus Alfonfus recordationis felicifsim» 
eidem Eglelia: ,,&: veñrisPradeceíToribüs dedie babendas perpecuo ,6¿ coticefsi.c 
ab omni íure iíegalí liberas, & immunes; habitatores tamen illarum ab omni fon-
fato regio abfolutí, per ipfam abfolutionem perfolvant vobis, veftr^que Ecckfiaí 
fonfaderam, oninia iúra ad-fíegem fpeAancía vobis nihilominus fídelícer per-
folvendo ; nullufque /J/erinus , ñeque Sagion, ñeque aliquis alius Ín eis incrare va-! 
leant, auc inexcraherc inde aliqui.d audcac atcencare. Concedo eciam amore 
Beatx Virginis memorara;, ipfarum Villarum habíijacoribus, auc de.inceps in reg-
no meo porcacícum aliquod rion perfolvanc, ñeque pignorencur ab aliquOjmn 
pro propríjs fuis debirís, vel fiaduris ab ipíis fattis. Simíli modo dono, & conce-. 
do vobis , quod fcindatis , & cwxceds ligua , & maderam fufíiciencer in nemoribus 
J^egis ad veftros víus,ram ad cremandum, quám ad ffidificationem Eccleíis, & do-
morum , fine pedagío , & moncacico^deporcanda. Dono iníuper ,& concedo ga-
pacis vedds íine uioacAtico, vbiganacaregia pafecre, debuetinc, fufficlemírpaícua 
; «•< 
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habitura. Vo ló enim quod fa«5ta , & inítituca Avi me i , qui non Immcnto appxo-S 
feacioneín omnium viventiüra , obtinueruiit a mc-,"& ab ómnibus alije } t.iín j^ na- ' 
ric , qnam fídelicer , quam inviolabilirer obícrvenrur. Si. quis au:cin huj^picx 
coníi;-:-n^tionís, atque roboracionis Privilegio concraire praTuaiplcric.j v i l iii a¡U 
qao cii/íriinuere volucric, iram Dei Omnipotcnds plenarie incurrac \ STguhi luda 
DoiTi/V-i proditove pcenas fuñineac infernales , & millc aureojr regia: pacti in coco 
perío'vac ,6ídaniniu« vobisfupet hociUatum,rellicuat duplicatum. I;aóla carca 
apud Burgos, Era M . C C L V . Ec ego Rex Ferdinandus regnansiti Gaflella , £¿ T o - Año i 2 v f i 
Jero, hanc cartam, qua:n ñeri ¡ufsi.manu propria roboro»&: confíimo. (iConfinna-
roa efte Privilegio los JReycs Don Alonío el Sabio, DonSancho el Quarto s y de»-
más iíeyes fucefloces b en donde Je incorporaron los Notarios , íin sícrivir ías Hri 
«rías de los Señores que ie autorizaron.) lüwtt 
• 
Bícritara C L X X l . Concofdia entre elMonafterio de Cárdena ,-y los 
Clérigos de la íglefia de Heneítrora. 
^ ^ Ofcant prefentes, &: pofteri: q^iod cum Monaflcriura S.Pctrí de Cardenía m Cax j . a.ií 
k Eccleíia Saridi Torquati de f ¿nedrofa vnam tertiam decimarum longo *•• Tort.pagtrti 
renipore pcrceplífec s & oblaciones quocidianas ••, aüaíque obvenciones percipecet *Jí* ,,'t49. 
ex iucegro ab anciquo: Michael Abbas iüonaíieríj S. Petri de Gardenia du¿tus tni-
kricoi-ja , &: magnorum virorum muicis precibus inclinacus;, conceísic-homini-
bus de^Fenerttoia : quod filij fui pollenc ad ciculum illius Eccleíia; ordinart.í'dedit-
que uüs mediecacem oblationum : permiísic eciam, quod de tercia, quam ipícantc 
perciptebae , & de cci-ciafabricíE fierenC tres tercia; jquarum vnam perciperec M c -
naílcrlum pernoratum, Alia vero in vfus cederet ClcricoruríV. Al ia tercia ád «fus 
fabrica; fervarecur. Tándem'temporeAbbatis i^odericj cum horaines pridiótsc 
Villte , crefeente Cicro 4 tibi maiorem miícritordiam fieri poftularcnt: Abbas i^u-
dericus maiorí tachis píccate » & mifericordiaad preces magnorum virórum > d i -
vina mo-us coníideracione , concefsic cuní confenfu fui Conventus Cléricís prae-
dí¿be Villa; fílijs vicinorum ,quod haberenc duas partes oblacionum ,& aliarum 
omnium obvencíonum , tercia íibi retenta , décima, vero dividireheur > ve 
dj(£tum eft, de cotaliénim décima Epifcopus perciperec fuam tertiam , & de tercia 
quam Abbas confuevic rpcipete jSídc tercia fabrica .íicrent tres tema:, quaí i a 
tres parres deberene div idi : vt fuperius plcnius concinetiu'. Clerici vero, & Laíci 
de Feneílrofa in prcíentia Burgcnfis Epifcopi,& Capituli renunciavenmcom.ni íu-j 
r i , íiquid eis in predida Eccleíia competebat 4 proimctente^ fírmicer , quod nun-
quam contra iíl:am providentíam »vcl ordiiiacionem pre4i¿tu1vn ^íonalleriun^ mo-
leíiarenr. Preterea adum eft ínter partes, quod annuatim ter.tipore , quo IruSas 
íolenc colligi decimarum 4 deputecur Vnus Terdarius ,,vei Oc.ganus ab Epifcbpo: 
alius. ab Abbate , tenius á Concilio. AbbaS vero debee daré Tertiarium , vél'Dcr 
ganum de eadem Vi l la fi ibi commode pocerit invenire j íin aurcm aliquem de'Fa-: 
miliatibus fui Monaftcrij hiñe cuüodiíe poteric depütare. inlup^r hoc eft adum; 
quod íi forcé , qnandoque deficcrent Clerici naturales , Abbas cum Concilio , & 
Concilium cum Abbace. quarerent Clericum Epifcopo prasfentandum'iqm pee 
Epifcopum , vel authoritate eius »per Arcliidiaconumi vel Archipresbytetum inf-: 
ticucrenc in Eccleíia de Fcndkofa: U vt pra:fens carca maiorem fortiatur roboris 
firmicacem munica eft tribus figilUs» quorum vnuseñ Burgenfis Epifcopí, alíud 
AbbacisSanétiPctri de Gardenia : 6¿ quia Concilium de FcneÜroía proprium fí4 
gillum non habebat, precibus Goncilij , & rogatu figillum Burgenfis Capltull inC* 
trumencis cít appoficum : ¿c coníeóla funt inde dúo inllrumenca per alpbabetum dw 
vifa, quorum vnum Monafterium rccincbic; aliuü vero debec penes Concflium're-i 
n^ancrc. Ha:c vero Burgis acta funt in Palacio Epifcopí Burgenfis in prífentia 
Epifeopi , & Capiculi, & mulcorum aliorum Clcricorum , & Laicorum V I . IduS 
lanuarij. E r a M . C C L V I . Tcrciam vero oblacionum ,& omnium aliaruí.'n obveftl AílQ 121?,' 
tionum, & Tertiam decimarum, quas Abbasdebet recipere , ve füpcriusmcmOra-. 
tur immunes debec lubcrc ab omni oncrc, 
. . . . ' 
Ef. 
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Efcrí tUfa C L X X I I . Pr iv i leg io de l R e y D o n A lon fo de León,para que e! 
P r i o r de San Román poblaffe e lLugar .de San Roman jy para que les 
vezinos pagalícn los tributos Reales al Monañer io de Horn i l l os . 
c ^ . S. A . * ^ A Z)c¡ gratiaRtxLegioncnfis,& Cafíellae, totís,quí líteerasiiks vj(icrcnt}fa¿ 
tL$art> ^ TJ&to lwtcm0 Sapiatis:quodegomandoPrioriS.fíomanipopulare iiUm hJre-
•**:> »n^si» ditatem S. í íomani, quam egomandavi integrarí San¿b: M k ú k de i^occamadors 
¡Uam etiam quam tenebant loannes Bcltran , & Ferdinandus Pccr i , & yííichael 
Criado.. Ec mando", quod populentibi tales homínes.qui dent totum fuum direc-
tum Sanda Mávíx de iíoccamador, & qui non fint Paftorcs , nec madenc mihi 
mcum forum. Etdefendo firmiter, & in cauto : quod nullus fadat ibi malum, vei 
contrarium. Ec quí inde aliud feceric, iram meam habebic, & quantum ibi pren-
dldedc duplábic, & mihi C mbs. paétabíc. Dat , in Manfeila X X V 1 L dic Marti) 
I ^ X . a z ^ EraMoCCLXíí. 
Efcritura C L X X l l I . Contrato,para reparar vnahaEienda. 
i 
" ^ T O t u m fie ómnibus homínlbus , tam praefentlbus , quam futuris : quod Ego 
X > Abbac D.Rodcrico de SantPeydro de Cardenajen vno con el Convence da 
' • efla mcfma Eglefia facemos tal paramiento con vos D. Alvar Roiz Merino Mayor, 
de Caftiella, de la parada de los molinosjque nos avemos en Malentrada, nos ave-
rnos los tres , & vos el vno , & avenimos con vuíco, & damos Voslos „ que los fa-
gades de veftra miíion todos quatro, & la parada : ocrod á veftra miíion de todos 
los molinos ovieren meneíkr , & la preíía; otroíí de piedra , &: de Cefpedcs, Se 
quando molieren bien , que los tengades feís años, éc depues de V I . años adclanc 
Jos molinos, & la parada per metac, & luego que vos fagades labrar los molinos, 
& la prefa á en primero Mayo,que yenicre. Fa£ta carra menfe Aprilis Era 
fa$£ Y a ? i ; M . C C L X X . A n n o ab IncarnationeDomini noÜrileluChriñí iM.CCXXXÍ.Regnan-i 
te Rege Ferrando en vno con fu mugier la Regna Doña Beatriz en Burgos , & in» 
To leco, & in Gallecia s 6c in orani regno fuo. H i j Alfícraz Don Lop . Diaz del 
< - Roy . Mayordomo del Rey Don García Fernandez. ( Los tefíigbs fon cali ios mif-
mos que los de la Efcrituj'a antecedente) Marcinus ícrjpfit, 
JEícntura CLXXÍV, la qual deshaze la equivocación de los que juzga»: 
ron,que Don Pedro Moro> y que fu hermano Don Antolin eran 
Don Pedro Beítoujdcz,y Don Martín Antolinez, Cavallerosdd Cid, 
Zfh. 'áe TahU T N nomine Domini notum íic ómnibus hominibus, tam prefentibus, quam fucu-í 
fol.ió.eol.i. J ^ tiSi qUOd egoGonxalvoPetriz de Villaraar , que moro en Villa-Vaí'cones íuj 
*-. P*"*' **& per Caftanares, & vxor mea Doña Mayor Ferrandez , & noftro Filio Diago Gon-v 
$h ' • 2alvcz,tcdos tres de mancomún ex noftrasbonas voluntares vcndemus,-:& robo* 
ramus v.obis D o n Martin Abbat del Moneftcrio de Sandi Petri de Gardenia, & ai 
Convcntode aqueftc mefmo Monafteno,toda quanta heredad nos avemos, & ave? 
debemus, & á nos pertenece cum fuo fru¿to in Villa-Vafcones)& iníuos términos, 
$:. in Orbanelia de Picos , & in fuos términos, & in Cardena-Xemeno , & in íuos 
«erminos, & in Caftril de la Vega, & in fuos términos, fcilicet rerms, vincas, cafas, 
íolarespopulatos,&nonipopulatos, &c. &prendemus de vebis in precio DCs, 
rhorabetinos bonos dereítos, & vn manto en roboro. Ec fumus de todo bkn pa-
cati. Siquísiftam vendidam ,& iftam roboracionem infringere volueric habeac 
íram.Dei, & in coto Rcgi terríe M . morabitinos perfolvat t & ifta vendida, & illa 
robora íit vobis Don Marcin Abbat del Monefterio de Sane Pcydro: de Cárdena, 
& al Convento da queí}em¡ímo Moneftcrio duplara, vel melioracá, in fimiü rali 
• ^ i , . loco. .Ec fuper hoc Ego.Gonzalvo Perriz de Villamar , &: vxor mea Doña Mayor 
Ferrandez , & noflro Ji l io Diago Gonzalvez, & Ego Roy Cárdena , & Ego Ñuño 
Gonzalvez de Cardcña-Xemcno , filio de Gonzalvo Gatciez , & de Doña Mayor, 
lodos cinco de mancomua fumus fiadores, & debdores de riedra de totum homi-
i . part. 
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rtcmde efia hcredat fapradlAa. Faftacarca Menfe. lanuario anno Incsíñmoms. 
iMiamú lefu ChriíU M . CCXXX1I . Era M X C L X X I ; a. R^gnancc Rege Fredinan- Año 123 i^ 
á'o cmn vxore fuá Regina Beacr¡¿ tp Burgis» & in Tolero, & m Gañella,& In Lcon, 
& in Gallic¡a>& in omn'fcus Rcgríis fuis. Huius reí func teíles de íillofdalgo Dcú 
Pedro Moro , el Alcalde Don Ancolin fraccr cius. Don Martin Ferrandeii Garciá' 
Martínez fo tío. García Fernandez de CardeñaXemcno. De ceros Onies.bonosil 
Don Gonzalvo Garciez. £). Alfonfo Derman. DonOrdoño Diácono» D.oíiGU 
Cerón. Ferran Martínez de Pccrofa Diácono. Michael Panagua. Mártiu Michael 
Macfiro de Arcos. Martinas Pccri fcripíic. 
E f c r i t u r a C L X X V . B u I a del Papa Grcgona IX . con que confirmo líf 
concordia , que el Monafterío de Cárdena- hizo con ios Clérigos de 
Heneílrofa. 
• , ' • • • " • " • ' • . : • - . , . . • , ; 
Regoríus Epifcopus, Servus Servorum Dei , dileclisfilijs: Abbat l j&Coiwen-
' tui Monalterij S..Petri.de.Cardefia vürdinis B* Benedídi BargenfisDicér¿ 
cc!5S,,faluten;, & Apóílolieam bénedidtionem.. Ea, qus iudicío, vel concordia tet-; 
minancur, firma, debenr, & illibata períiftereJ& ne In reíidüse ¿oníentionis iiee rcla-
b^aníür: convenit.Apoftoiico-prceíidio comniuniri.Oblataliqüidcm nobis veftra pe-
tiitio concinebat:: qaod cum inter Vos t x parte vna , & Glerícos Ecclefia: San¿lí• 
Torcjuaci de FenertroraBurgenfis DltEceíis«saltera, faptt quibufdaai decimis j5¿ 
líiortuar'js, & rcbusalijs^qüx m eadem Ecclefiadicebant pérGÍperc,fe deberé, co-: 
rara vjencrabiü ftatri noftro Burgcníi Epiícopo auchorkacc ordinaria s quseílio iftSk 
teretur : tándem ipíb medíante, amicabilis ínter parces compoficio intercefsir^ 
^nam petiviftís Apoüolico muniroinc roboran. Nos ígituf- veíkis iuüis precibus 
jnclinaci compofitionem ipfam » ficut fine pravitate providefáétum eft ,r&:ab vera-^ ' 
que parce fponte recepta >& haátenus pacífice obrcrVaraíaathoricate^ApoDoika 
confirmamus , & prSEfencis feripti patrocínijs communirrms. N d l i ;ergo omnina 
hoixiinum liceat hatlc páginám noftrá confírmacíonis ínF(íngere",v Vcl ei aufu teme-
rario concraire. Si quís autem hoc actentafé pr^íumpferic indignationem Omnb 
pbecnds Dei,& Beatocum Petri,& PauÜ ^poílolorum düs, fcn'caíceit íncurfunrin* ,, 
Dacmn Lacerani X l í l , líalcnd. Mai j . Pontifícatus noílrianno dedraso. - 1 "I10 1227¿ 
" . , . -
Efcrkura C L X X V L Sentencia de Juezcs Apoí lolkós en la caufa de los 
Clerioos de Población. v-
I N nomine Dominí noftri lefu ChriíH. Amen. Nofcant prsfentes , k .pofterí: 1. part. pag: 
quod anno Domini míllefimo ducentefimo trigeíimóíexto Nos MagifterM. 365-W.46. 
Burgeníis , & Mágifter de Lara Archídiaconus recepimus fitteras.A.pofíolícas fub z- P^f* pifa 
hac forma : Grcgorius IX. £piícopus4 Servus Servorum Dei ,dile¿tis fíiijs Priorí |4•6•,l• • 
Sandi loannis s ¿fc MagiÜri Martino Burgeníi, & Dominico de Lara Burgeníis 
Dicecefis Arciñdiaconis, falutein , & Apoílolicam benediétionem ! diledi filij Ab^ 
bas , & Conventus Monalk-rij Sandi Petri de Cárdena, Ordinis S. Benedídi, do-
bis conquerendo , monítrarunt, qu,od Clcrici Monafterij de Población, & quídam 
alij Burgeníis, & Palencincnfis Diceceíis eíuídem Monaftcrij iplispoíTeísio^ 
nibus ,&rebusalijsíníurancureiídem. Ideoquc diferetioní veftra» per Apoítolica 
ícrípea mandamus , quatenus partibus convocatís, audiatis caufam, & appellatíonc 
remota fine termino, terminetis, facieñtcs: quod decreveritis, per cenfuram Eccle^ 
íiafticam íirmicer oblervari. Tefies autor., qui fuerint nominaci, fi fe grada, odio¿ 
vel timorc íubcraxcrint per cenfuram camdem j appeliacione ceflante j cogatís ve-, 
ritati teftimonium perhibere. Quod Q non omnes ijs exequendis-pocuericis ínte-
refe , dúo vcftrum ca nihilominus exequancur. Datum Vitcrbij fecundo Nonas 
Maij , Pontifícatus nofirí anno décimo* Harurrt audoritate litterarum cltavimus 
Glericos Ecclefi^ Sanóti Michaelís de Población Palentinenfis Diceceíis,, viddiece 
Laurencium, & Dominicum Prcsbyceros: in hunemodum Magiñer M . Burgeníis, 
ik Magifler dictus de Lara Archidiaconus,Iudices á Summo Poníincc-deíegati, 
düectis in C h o t t Clericis de Población Palentinenfis Dioecefis, Xalutem tn^Dotr 
mi-í 
r4Üo /APÉNDICE; 
i ftíno/^V6Vkvcñt'adeyotlo}nosrecepifle litcerasApoMícas fub fiac fórma: 
- t i - ' C Gregórius , &c. vcfupra.:íHuIüs icaqnc auftorkase refciipd vobís, fub perempco-
ti'O'firnticer prxclpiendo, mandamus : quod fequenti die poft .feÜum San£tl Luc^ 
Evangeliftse proximé vénturutn per vos, .vel fufficientcs , & ¡dóneos refpefiíalcs 
Burgís cirretis in noftra ffutóiiíía comparere prasdiétorutii Abbacis, & Conventu^ 
Monafícrij Saníti Pccri peckionibus, ptouc iullumiuenc, refponfuri,aiioquin Do-
liiinumiiabentes pra: acúJis, quantum de íurc pocerimus ^in negotio procedemus, 
Idco-autemnos cíuo folummodo vos ckamus, qaia ñotorium eít apud nos Monar-. 
terium Sandi loañnis Burgenfis ad príeíens Priorem aliquena non habcre. Datmn 
Burgis decimoquinto Kaiendas Scptembris. Advenience vero termino compa-
lu'eDant dióti duo^Glerki: p.cVfi>naliter pro, fe , & Eccleíiá Sáh¿;li;M¡chaelis pr^díc» 
Sí.? g , ^ parte yero Monaíkrij SancllPetri de Cárdena coinparavit loannes Domi-
¿íci MSnacíius,exhibens-íitterasp'rócuratorks fub hac forma. Revcrendis D04 
in inís, & amicis ín Chrifto charifsimis, Magiñco M. Burgcfi , & Magiüro Domino 
'.\ de Lara-AfchidiaGono,Mí Abbas, cotufque Conventus Monaík-rij mh&\ Pctri de 
Cardtña','íalutem, & omnes in Domino in caufa, quam habemus, vel habere ípc», 
ramuscumClericis de Población Palcntineníis Dicecefis ex delegationc Ap'oÜoli-
ca'coram vobis confí:ÍcuíírxusDbm¡num loannem Monachum noürum , Larorem 
prsefentium , Procufatorem; ,íe.u Sindicum noürum ¿fratum habkurj quidquid per 
jpfum , vel cura ipíó in|>ríedicl;a caufe pr.oc«ratoris officio aclum fueric coram vo-
bis , damus ei plénam,, &jHbéram poteí-latcm compromittendi, & comparendi in 
príedidacáufá, fr videbitm: expediré». Datumapud Monafterium noflruna cerdo 
die anteicüum Beatí Lucse Evangeliíla anno Domini millefimo ducentefimo tr¡-. 
gefimofexto , qua procuratione exhíbita', & perleda incontinenti di¿ti Cierici pe-
tiere fíbi libclluni otferri, & llacím Procurator , iam diAus '^  obtulic eifdcm libela 
lum , cnius tenor talis eft» Vobis Magiñro M , Burgeíi, &MagiÜro Domino de. 
Lafa'Archidiácono,, ludicibusá SummoPoncifícedelégacls conquseror Ego loan-
nes .Monadius Sfedicus, &, Procurator Abb^tis > & Gonvennus Monafíerij San<aí 
Petride Gardeñamomine eorundem Dominico, dido Abbace,& Laurentio Cien-, 
cisEcclefiíeSanctiMichaelisde Población ',.quicompoficionem quandam faAam 
c l im ^ & longo tomporeobfervatam fuper di6ta Eccleíiá Sanéti Michaeüs ,&.iiire 
Monafteri) SaaííiBabilJ.s ;iíiter Abbatem , & Conventum.SaDííiiPerri de Cárdena 
ex vna parte ,&:Glericos pr^dict£E Eccleíiá SandiMichaelis anceceííores iftornm 
¡ex altera^ temeré violant, & obferyare cp.ntemnunc -, vnde peto eos conipelii peí. 
Vos ad obfervantiam compoficionis eiuíderh , &condemníirieOs ad facisfadionem 
damnorum, & expeníarum, qus , & quas Monafterium íuítinuit, & fecit occafio-
;^ t.">, v - ; rie iámdiftí?compoficionis^efeofdemCíericos violatas s qua omnb exiftimoC, 
aur. ítem peco eos prohiberi per vos , ne in pradicta Eccleíiá Sandi Michaelis 
cxigant.Bapnfmum,vel áliam rem,& quod non celebrene benedidíones nubencium 
aliquo tempore: irr.eadem Ecciefia , ¿ quod non impedianc per fe , vel per alios, 
populum prsediche Villa: accederé in feftivis diebusad Monafterium Sandi.BabilisB: 
caufa audiendi divina, cum non íic eis \m talla prohibendi, vélfaciendi, Itém pe--
tóeos compelí! per vos ,..vt venianc feftivis diebus ad Monafterium ,celebraturt 
ibidem divina, fecundum quod confneverunt anteceííorcseorum faceré , & fece-i 
runtfpacioquadraginta ,&.quinquaginta ,&. fexaginta , & fepaiagiota annorumí 
Vt iadhoc per prardíclam eonípoíicioiiem tenenc, tenor aucem compofttioncm 
jpfuis calis eft., ín nominé:D-omini: notum ifitpríefentibus , & futuris , quod Ego 
lio.dcricus Abbas, & Conventus Sancti Petci de Cárdena fadmits gratiam de in-
tuituClericis de PQblaciane.,rvc.medietarem;tert!«decimarum-ipíius V i l l a , quam 
Monafterium SaoéiLPccri.ab antiquo vfque nunc libere percepie , & nunc perci-i 
p i t , percipiant ex nunc-cum alia mediecatc Cierici pradi¿ti, ica tamen quod Glc- ' 
j i c i , tám prxferices ,quám:jfiicuripra»dic5la V i l l a folvanc annuacim MonaÜerio 
Sancti Babilis tempore-áividendi decimas tres áureos , & hoc procurarione 
Bpifcopi ,& Archidiaeoni Palencinenf. & pro alijs , in quibus Monafterium ipfutn 
jipfi Epifcopo tenetur. Refervatis'auceai integre oblacionibus ipíi'JVÍonafterio in 
feftivis cüebus , in'quibus populus ipíiü¿ V i l l a i d aodienda divina , apud Monafte-
t iumSíy ié i i ^bms venire ab antiquo confuevic •••provideac , ramen ilüs diebus 
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Sacerdou hebdomadario p r x ó l á x V ú l x In iproMonancrio,í icutI cuí l iberfrarrum, 
€|ui ibi converíáci fuerinc ,alij-f veroClc r ic is fecundum qn<int)ratem oblar ionum, 
& prior is loci providenciam , in aliquo fubveniec. D e oblationibus quidern num-
morum , tám v ivorum , quám dcfuncftornm eiuídem Villas medierarcm habeanr. 
N o s C l e r i c i , & laici V ú l x prxálótx in í imul otnnes reddimus gratias D o m i n o , 6¿ 
vob is D . Reverendo A b b a t i , totoque Conventui noftro pro i l lo mukhnodas g ra -
tes , 6¿ obligamus nos , & fuccefibres nofiros , in quantum poííumus , & val-'mus 
'ad folvefidum, prooteft d i í tum , i l los eres áureos, & refignamus pro nob i s , & pro 
noíln*> fuccefloribus, ín quantum nobis competir, omni quiérela:, omni peticioni, 
qua; á nobis , vel ab ipíis cuilibet períbnse proponi forte poís ic, & fi quis nortrum, 
v c l nos contra hoc venire centaverint; recipiat AbbaSjVcl prior i l lam mediam cer-, 
t iam libere , quaol nobis concefsiíl is, ficut antea recipicbatls , fimiliter fi cef lavi-
mus in folutione i l lorum tr ium aurcorum : í imi l i modo 11 Abbas , vcl P r i o r contra 
col lat ioncm ii l ius tertia: Clcr ic is }3raEdi¿í:is venire voluerint temeré, afsignetuc 
Conventui p r x d i d o , & í i non ceffaverint recipiant Cler ic i prajíari illarn certiam ñ* 
•ne folutione t r ium i l lo rum aurcorum. A d u m efí: hocBurgcn f iCap i tu lo v l t ima 
dic raeníis Augufti , i n Era M.CLX11 I I . 8c in pra:fenda tcí l ium ad hoc rogatorum 
Magif t r i Mart in i Archidiaconi Burgcnfis, Petr i Sandi Laurentij Canonici Burgen-
í is , Domin i c i Capcl lani Por t ionar i j , loannis Pct r i Archipresbyteri Burgeníis , P e -
t r i Marc in iCapc l lan i Sanéta: María: de V ie ja R n a , Domin i c i D idac i Archipresby-
teri de Capi tu lo de munOjPetr i Abbat is de Vi l lagut ierr i ,Pctr iA lvarez de V i l laen-
g o f n c z , & alioruro quam p l u r i u m , & v t aótos ifte maíorem obtineat fiemita-
tetn : fa&x funt inde dua: carta: diviía: per Alfabetum , & quoniam Conventus: 
pr^diólus figillum proprium non habebat, figiílum fui Abbatis in vtroque inf-
trumento bis apponi vtrique partí placuit. Recepto itaque hniufmodi l ibel lo á 
Clcr ic is memoratis , dedimuseis inducías ad delíberandum fuper ipíb vfque ad 
feftum Beati Andrea; Apof lo l i proxime pra:ccritum , quo dic veniente c o m -
paruerunt ipíi C ler ic i perfonalkei 'per fe , & Procurator iam d idns , necnon 8c 
P r i o r San¿ti Babi l is pro fe , & Monafccrio Sanóli Pc t r i ,3c cum fuper ipfo l ibel lo 
fuiflfetaliquandiu á partibus dífeeptatum , tándem vtraque pars habito confi l io, 
<:ompromiferune in nos ^ tal iv idel icet modo ,quod fiarent precepto fententicc, 
Vel arbitrio y.ÍCü providentís noftr^ fuper quall ione iam d i í la , & promiÜerunc 
C l e r i c i pro fe , & íuís fucceííoribus bona fide,quod quicquid nos in t>ra:diá:4 
caufa fenrentiando , pracipiendo j arbitrando , laudando , p rov idendo, vel alias 
amicabil iter componendo, faceremus , ipfi rarum , & í i rmum ctíam haberenc, 8c 
nunquam contravenÍrent,& mandatum noür i inviolabil irer obfervarent; fimilítec 
Se Pr ior Monaftcri j Sand i Babi l is pro .ipfo Monaílerio , & prsedictus Procurator 
habens ad hoc fpeciale mandatum , íecundurn quod in litteris Procuratoris con-
tinctur pro Monafterio San¿li Pctr i de Cárdena fe promiferunt facturos. Nos vero, 
cupientes parcerc laborib.us partium & expeníis , recepimus huiufmodi compro-
miíTum auítoritate nobis iudiciarianihi lominus refervata, 8í delíberatione habita 
di l igent i vtriufquc partís voluntatibus folertíus indagatís , taiiter inter eos auclo-. 
rítate Apoüoiíca , & compromifsi ín nos fadi , dux imuspiov idendum, quod C l e -
r i c i Eccleíia: Sancti Michaelis percipian.t ex integro tertiam decimam ipíius V i l l s , 
& quod tempore , quod decima: fuerint dividendo ipfi C ler ic i íbivant tres áureos 
P r i o r i Sandí Babi l is , qui pro temporé fucrit in recompenfatione procurat ionum, 
quas ipfe P r io r Monaftcri j Sand i Babi l is tenetur daré Epi fcopo Palentino , & A r -
chidiácono ,necnon Archipresbytcro loc i cum caufa vifitatlonís ad locum accef-
ferint memoratum , in quibus procurationibus Cler ic i n ih i lomnino íolvant , f ed 
fint líberi pro tribus aurcis íupradid is . D e oblationibus vero pañis , & viní feñi -
vorum dicrum, in quibus populus iplius V i í l x ad audienda divina ad Monaüeriuna 
Sandí Babil is ab antiquo venire confuevít ; taiiter duximus. providendum , quod 
C le r i c i Sancli Michaelis omnes veniant ad Míí lam ad M o n ^ r i u m , Se percipíanC 
tertiam ipfarum oblationurn pañis, & v in í , nec procurent C le r i c i , quod a i iqu iseo-
rurn remaneat p rxd id i s feftivis diebus in EccleíiaSandí M ichae l i s , celebratnrus 
ibidem Mi í íam, v t í i e Monafterium prírdiclis oblationibus deiraudetur,fed omocs 
omnluo veniant ad mífíam apud Mons i le r ium celebrandam , ficut lupc i ius tft 
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cxpreíTum , & recepta tertia parte oblationum rcdeantClcrkí'ad domos f«as ^ e c 
Pi ior ceneacur corum aliqueni procui-arc. De oblationibus vero nummorum, tárv» 
vivomm , quám defunctorum, & de aiijs, quae Eccleüx Saníti Michaelis , vel Cíe- • 
riciseiuídcm fimul ,velfeparatira ,aut Aíonafterio Sanéli Babilis in quacunque 
ípecie , legara fuerint, vel relicta, percipiant C lc rk i medietaccm; fed & íi racione 
yk/agi{\erij ví'quc ad valoreen cerciae partís vnius maravecini alicui .Clericorum a 
n^oricnte legecur , illud íolum habeat precipuum Clericüs, & quod rcíiduum fueric 
ínter Clericos , & MonaÜerium squalicer dividatur. ítem príceipimus ,& manda-
mus , quod oblatíoncs, quse obvencrint Eccleíiíe Sandi Jiichaelis in ipfo fcflto., & 
íimiliter in Ecclefia Sanéti Bauduli in ipío f e í l o ^ íimilittr in Ecclcfia San¿ti Jfam-
mecis , & firnilicer ín Ecclefia San6li Réntmi inter Clericos, & Monafterkm aqua-' 
licer dividantur : Dcnarij aucem novenarum dmr.modo Clerici feptiinanam fuam 
faciant, inter eos,& Monaíterium íimiliter sequaliter dividantur.Volumus, &" man-
darnus, quod Clerici Sandi Michaelis, qui nunc funt ,& alij, qui pro tempere fue-
rint , ijs tantum íint concenti, qua; fibi per nos ípecblicér conceduncur, nec facisnt 
in Ecclcfia Sandi Michaelis , vel fieri procurent per fe, vel per alios aliquid novira* 
t js, fed omnía remaneant, tám in Eccieíia, quám in Monafterio in eo lbtu,in quo 
hodie confillerc dignofcuntur.Si quis autem Clericorum contra hanc aofíram pro-
videnriam , feu arbitrium , vel fencenciam venire in aliquo , aut faceré prafumpfc-
rit , vel in iudicio ,aut extra Monafterium inquietaverit in hac parte , nos prsedicftí 
Índices auchoritatc Apoftolica, qua fungicnur, ipfum ex nunc excomniunicationis 
fententia innodamus. Actum Burgis in Capiculo Bürgeaíis Eccleíix , pisfenLÍbus 
teftibus ad hoc vocacis fpecialiter, fcilicct García Petri Portionario Burgenfis 
Eccleíiíe , & Dominico di&o Abbate ,6¿ Domno Dominico Presbytero, & Petro 
Martini de Capella Clericis , Magillri M . Archidiaconus Burgenfis Palenzola , & 
Domno Petro Ciericis , Magiílro Michaelis Abbati Sandi TEmiliani de Lara , & 
ego loannes Petri de Onia hanc cartam fcripfit de mandato ludicum prxdidorum, 
& eam proprio íigno fignavi , 8¿ fadum prsediéhim , prout fuperius poncinctur ia 
feripcis lideliter redegi; ad maiorem vero caucelam ipfi fadi Índices fecerunc prs-
fencem cartam , & hxc a¿ta func prasdiíto loco , & perfonis fupraferiptis pra:femi*. 
bus, tertio die polt feftum Beati Andrea ApofíoU anuo Domini M . C C X X X V l , 
Año 1236. Era M.CCLXXI11L loco ^ figni. 
EfcrituraCLXXVII. Bula Confirmatoria déla fentencia fobredicha. 
G Regorius Epifcopus Servas Servorum Del : diledis filijs Abbati, & Conven-tu i , San6ti Petri de Cárdena, Ordinis Sandi Bcnedidí , Burgenfis Dicece-
ña , falutem , & Apoftolicam benedidionemi ea, quaj iudicio,vel concordia termi-
nancur, firma debent ,& illibaca perfiftere , & ne in rcfidua: contencionis ícrupu-
lurn releventur Apoltolico convenit prsfidio communiri. Exhibirá íiquidem no-
bis vcftra peticio'continebat; quod cum inter vos ex parce vna , & Clericos Eccle-
üx Sandi Michaelis de Población , Palencinenfis Dicecefis ex alia , fuper decimis, 
xnorcuarijs, oblationibus , & rebus, alijs coram M . Archidiácono Burgenfi , & 
Coniudibus fuis delegatis á nobis ,qua;ftio vertetur tándem mediancibus iudicibus 
ipfisamicabilis inter partes compoficiointervenit, quam petiviftis Apoílolico mu-
niminc roborar!. Nos igicur veRris iuftis precibus inclinati,compoficionem ipl'ám, 
fie fine pravitate provide fada e í l , & ab vtraque parte fponcé recepta , & hadenus 
paciHcé obfcrvata.authoricace Apoftolica coníirmamus , & prdentis feripti patro-
cinio com'nunimus. Null i ergohominumliceathanc paginam nofírae confirma-
tionis infringere , vel ei aufu temerario contraire. Si quis autem hoc attempeare 
pratfumpferit , indignacioneai Omnipotentis Dei , ac beatorum Pe t r i , & Pauli 
Apoftolorum eíusfc noverit incurfurum. Dacnm Latcranen. décimo feptimo 
Año 1240. Kalend. Maij Pontifícatus noftri anno tertio décimo. 
Ef-
sección primera;- ^ 
Eícritúra CLXXVI I I . Bula del Papa Innocencio IV. en que concede al . 
MoRafterio algunos privilegios, y gracias. 
I N n o c e n t l u s Epi fcopus, ScrvusServorum D c i , dllectisíiUjs Ábbat i Sand l Pe^ *• ^ ^ Pa& 
t ú de Cardenna , eiufque fratribus , tám prceíencibus, qifarn Futuris , Regu la- I* • ^ * ^ 
t cm vicam protefsis in perpecuum. Rcl ig io fam vkacn eligencibus , AportoUcutu 
convenk adefle prsí id ium ; ne forcé cuiuslibec tcmepiracis incurfus , auc eos á pro-
ppfico revocec , aiit robur , quod abfic , Sacrs Rcl igionis ínfringac : capropcer d i * 
íe£ti in D o m i n o filij ,veftris iufl is poftiiiationibus clcmenccr annuia)us , ¿c Mo- ; 
nañerium Sancti Pecri de Cardenna -, Burgeníis Diceceíls , in quo div ino eftis o b -
fequio inancipati ,Kub Beaci P c t r i , & noítra procedione fufeiptimus , & przfencis 
feript i pr ivi legio communimus. In prirnis fiquidem ílacuences , ve O r d o Manañi-
c u s , quí fecundurn D c u m , 8¿ Beati Benediít i Regulaüi in eodern Monaftcrio inftw 
tucus efle dignofcknr,perpetu¡s íbidem cemporibus inviolabi l i ícr obfervetur.Praí-
terea qnseGunique po(TefsÍonCS,quscumque bona,qu£e ideaiMonafterium ¡n prsefent 
i larum iufté , ac canonice pofsidec j aut in fuenrum concefsione Pontir icum , largi-
t ione Regum , vel Pr inc ipum >, obiationc fidelium , feu alijs íurtis modis, prseftaiin 
re D o m i n o , pocerlc a d i p i l c i , firma vobis, veUrifque fucceííoribus, & illibaca per-
maneanc. í n quibushíec propri js duximus exprimenda vocabulis : locum ip íum, 
i nquopr^ fac lumMonaf te r ium íicum cf t , enm ómnibus pertcnencijs fuis , cuax 
pracis» v ineis, tetriss nemoribi js, vfuagris , & pafcuis, in bo leo, & p iano, in aquisj 
"& molendinis , in v i js , & íemicis , & ómnibus alijs libercai-ibus > & immunkacibus 
fuis : fanc pr^d io rum veftrorum , qux proprijs manibus ^ auc íumpt ibus colids» 
de quibus aliquis hadenus non percepie 4 íive de veílrornm animalium uutrimen-
tis , nullus k vobis decimas exigere t ve l excorquere prscfumat:, L ic ta i : quoque v o -
bis Cler icos , vel Laicos ^ l iberos , & abíoiucos, e íaculo Fugientcs, ad couverí ia-
ncm recipere, & eos abfque concradicrione aiiqua reciñere', Prohibeaius inluperj, 
Vt nul l i Fratrum vertrorum, poft factam in Monaderio velero prot-cisioncm , ("as íie 
fine Abbat is fui licencia, de eodem Iocüí níí i arcVioris Rc l ig ion is obecncu, d i lccde-
re : difeedentes vero abfque comnjuniutn iiccerarum vcltrarum caucione , nuilu^ 
audeat retiñere. C u m aucem Genérale íntérdi í tutn terrse merjt, i;ceac vobis , c lau-
íis ianuis , cxclufis excommunicacis , & incerdíctis , non pülCacis campanis , voce 
fiSppreffa D i v i na Óffícíá cclébraffc, dunimódb caulaín i ioa dedericis ihEcrdi¿lo¿ 
Ghri fma ve ro „ oleum fanátum ^ confecracioíies AUar ium j feu Baí j i icarum, O r d i -
naciones C l c r i co rum , quí ad Ordines fuerinc promovendi , á Dicecdano luícipic-
t is Epi fcopo , í iquidem Cacholicus fueric j & graciam , & communionem Sacro-
( ¡müx Román» Sedis» habucr ic , & ea vobis volueric fine pravicace aiiqua exhibe-
re . Prohibemus infuper , ve infra fines Par roch ix veftra: nullus. fine afl'cnfu Dioe-
cefani E p i f c o p i , S¿ veftro , Capel lam , fea Orácor ium de novo couítrucrc audeac, 
falvis privi legijs Ponti f icum í lomaüorum : adhue novas , & Indcbiras cxaéiiones 
ab Archiepi fcopis, Epiícopís,feu Decanis, Archidiaconis, alijfque ómnibus Eccle^ 
fiafticís j fxcularibufve á vobis ómnino fieri prohibemusi Sepulcufam quoque jp~ 
fms loci l iberam cíTc decernimus : ve corum devoc ion i , & extrema voluncaci, qu i 
allic fcpeliddeliberaverinc» ni(i forte excommunicaci j ve l incerdid i fine, aut p u -
büc l vfurari j , nullus obfiftae : íalvacamen iuíl i t ia i l larum Ecclefiarum , á quibus 
morruorum corpora aíTumuntur. Decimas preterea , & poíVefsiones ad ius Eccle-
í iarum vcitrarüm (pedantes , qux á Laic is detinencur , red imend i , & legicimé l i -
.bcrandi de nunibns eorum , & ad Ecckf ias , ad quas pertinenc , revocanai , l ibera 
fie vobis de noftra authoricate facultas. Obfecro vero te, nunc eiuldern ioc i A b b a -
¡Cem, vel cuorum quemlibee fucceflorum, ve nullus ibi qualibet furrepclonis aüucia, 
ícu violencia pra;ponatur,niti quem Fracrcs communi confcnfu^vcl Fratrum n:aioi: 
pars confil i j f^nioris fecundurn D c u m , & Beaci Beoedicíí Rcgulam providerinc 
cügcndum. Pací quoque , & cránquillícati veftrx, paecrna impottetum io l ic icudH 
«c providere volentcs , authoritate Apoftol ica prohibemus , ve iníra cUuíuras íü-, 
corum , feu Grangcarnm vefirarum , nullus rapinam , feu furtum facérc , igncoj 
pppo^cre ? fanguincm fúndete , hoj^inem tcmerc cayere, ve l iiiía-iiwcrc? ivu vic«-
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kni ' í im aatlcafexeirccre. Pr«tcrea omnes libercates,á immnnJtatesá Prsdccefib-
ribus noíkis Romanis PonuHcibus, Monafterio vcílro conceflas , necnon übei ca-
res , 6c exempciones fecularium exaíiioiiuni á Regibos, & Príncipibus , vcl alijs 
.fídeiibus.ranonabilicer vobisindultas, auchoriratc Apoílolica confirmamus, & 
pra-í'entis fcripti privilegio commonimus. Decernisnus ergo, ve nulli omnino ho-
minum liceat pr^fatúrn Mona{lerlum temeré perturbare, auc eius poííelsiones au-
ferre ^ e l ablatas retiñere , mintiere ,feuqüibuslibet vexationibus fatigare ; ícd 
omnia integra coníervenrur eorum s pro quorum gubernatione , ac íuttcntatione 
,, > concefla í'unt, víibus omnimodis pro futura , falva Sedis ApóÜblicse authoríiate! 
& Dicficeíaoi Epifcopi canónica iuftitia. Sí qna igitur in futurum EccleíiaíHca^c. 
colarifve perfona , hanc nolIrsConlticutionis peginam fciens , contra eam teme-
ré vénire tentaverk , fecundo ,temove comínonita» niíireatum fuum congrua 
fatisfadione correxerit, po'teÜatis , honoriíque fui caveac dignitate , reamque fe 
divino iudicio exiftere de perpetrara iniquicate cügnofcat;&: á facratifsimo corpo-
rc , ac fanguine D e i , &c Domini Redemptoris noftri lefu Chrifti aliena fíat, atque 
in extremo examine diftri¿bs fubiaceat vltioni. Cun¿tis autem eidem loco fuá iu-
ra fervantibas, fit pax Domini noftri Icfu Chrifti.: quatenus & hie fru¿tum bonx 
aétionis percipiant, &apud diílrictum ludicem, prasmia asternae pacis inveniant. 
Amen. Amen. ( entre dos círculos dize ) Notas mihi j fac Domine vias vitse, ( y 
en medio ) Sanó^us Petrus , San¿tus Paulus. Innocendus Papa Quartus» Ego in-. 
raocentius Catholicífi Ecclcíiaj Epiícopus. Ego Petrus Tit» Sandi Marcelli Prcsby-: 
ter Cardinalis. Ego Vittus Baíilicae duodecim Apoftolorum Presbytcr Cardinalis. 
Ego Fracer loannes T i t . San¿t¡ Laurentij in Lucina Presbyter Cardinalis. Ego 
FraterHugo Tic. S&ñ&x Sabinx Presbyter Cardinalis» Ego Occho Pbrtuenlis ,&: 
Sanítse Ruriníg Epifcopus. Ego Petrus'Albanenfis Epiícopus. Ego Odavianus 
Sarvéta; María in via laca Diac. Cardinalis» Ego Petrus San¿U Georgí ad veluni 
aureum Diaconus Cardinalis. Ego loannes S.Nicolai in CarcereTullani Diaco-
ñus Cardinalis. Ego VitusS.Euftachij Diaconus Cardinalis. Dac, Lugduni per 
• manum Magiftn Marcini S. R. E. Vicecancellarij, fepcimo Kal» Apri i is, Indlítios 
Ano 1237* ne quinta, anuo Dominica: Incaníacionis M.CCXXXXVH» Poaciñc&cus vero Da-s 
"mini Innocentij Papx Quarci, anao quarto. 
Eferitura CLXXIX. de contrato, con que Don Pedro Martínez de Ca-
ñizar, y fu muger Doña Sancha Ruiz fe donaron al Monafterio de 
Hornillos, 
to: t,A. 17. T ^ Del nomine. Amen. Cognofzuda cofa fea, á los que fon , & a loa que han 
z. part. pag. JL á fe r , cuerno yo Don Cíuillcn» Prior de Santa María de Forniellos con placi-
i^3« "•3 7^  'miento, & con otorgamiento del ConvientOjhe efte pkyto , es eñe paramienco 
con Don Pero M ix thcz de Cañizar, e con Doña Sancha R o i z , fu muger por el 
heredamiento, foque nos vendieron de Cañizar j por efta vendida de elte hereda-
miento, que ellos ficieronJ& ofrecieron á Sanda Afaria de Roquenrador, & á San--
ta Tkíaria de Forniellos5e les adar,yo'D. Güillen,Priór de Sanda Mana, de Eornie-
"llos , 6 otro Prior qualquícr, que venga en efte logar en todos fos dias en renda 
en cada año quarenta é V1IÍ. almudes de trigo derechero de dar , c de tomar, Ú 
efte pan , que fea dado cada año de la ftefta de San&a M & n i de Agofto mediado 
Tafta la fiefta de Sant Miguel, & hanle á dar C . & X X V . ochaviellas de mofto : & 
de eftoha á fer dado en el tiempo de la vendimia, & dos puercos , que valan 111. 
maravedís , e V . carneros, que valan dos maravedís e med io^ de eftós puerces, 
he eftos carneros han á fer dados cada año de la San: Martin fafta la Natal: & han-
le á dar vnaochaviella de manteca , é fcisquefos : & efto ha de fer dado de Sanóte 
•María Dagofto fafta Sant Miguel . Ec an le á dar cada año dos pares de paños, 
vnos por a é l , & otros por á Sancha Roiz. E los de Sancha Roiz j que; fcap duñ 
Inglés , manto, é faya, é garnacha, é el manco , é la garnacha en peña de Conejos, 
é la peña del manto , -que fea de fcis tiras , é pora la garnacha , quantoi ahonde: 
e los paños de Don Pero Martínez, que fean dunraz, manto, c faya, c ganaada» 
SECCIÓN PRIMERA. ^ 
E el maftto > e la gaf nacha, que fea en peña de Conejos , e la peña del manto , que . 
lea de V . tiras pora la garnacha , lo qual abonde , é calzas dun Ingles: & cítos p a , 
ños , Ci cuerno ion nombrados , an ha fer dados en cada año en el mes de M a r c o , 
& hanle ha dar dos maravedís para pefeado en eíle mes de Mávqo cada año. E i i 
por aventura viniere, lo que los ornes no pueden foír, muerte de D o n Pero Mar -
tínez , 6 de Doña Sanche i f o i z ; el que vifquicre > que aya fu metad de eüa renda, 
aísi cuerno es fobre dicha en todos fos días , & í i por aventura el PriorjNSí el C o n -
vento de Sanda ufaría de Forniel los, qüifreflen minguar defta renda de no la dar , 
afsi cuerno es nombrada , é dicha^ D o n Pero Martínez, c Doria Sancha R o h , que 
fcan poderofos de prendar por ella > faftaque ge la den ; c cfta renda han á fer d a -
da , 6 en Forn ie l los , ó en Cañizar > 6 fe quiíier el P r i o r de eños dos locares. E 
fobre eüo ofrecieron fos cuerpos;, e fos almas á Sándvta Mar ia de /¿oquemador , c 
ficieron promifsion ^ que á ib finaíníento fueíTcn aduchos , c enterrados en Sancta 
Muña, de Forniel los. £t cftc pleyto > afsi cuerno es fobrefcrko,&: retraído,.porque 
fea roas firme , e mas ePcable $ mandamos facer dos cartas partidas por A . B . C . el 
vna , que tenga el P r i o r , & el otra > que tenga D o n Pero Aíarcinez , c Doña San-
cha R o i z . E mandamos hi poner noÜros.feeílos colgados» D e elle pleyto , & de 
éfte paramiento fon teli igos de F i jos-Dalgo.Diago.Armi l lez de Ormaza ceft.Gon-
zalvo Afazuelofohermanoé A l v a t / í o i z Barafona ^ M a ñ o Rúlz úc Manciles j c 
Pero Ro iz fo hermano. i¿oy González de Cañizar D e Labradores > Gonza lvo 
Rbfa Clér igo, D o n V icent . D o n Peiez, f i jode D o n Sebalüañ. Mart in A m o r . M a r -
t in Sancho. D o n Fernando, ííjo de Martolome* Concejo de Cañizar Oydores", c 
Sabidores. D e Vi i lanueva > D o n Mar t in Clérigo. D o n Juan Clér igo. D o n .Joan 
el Mayor . Joan González. yWat-tin Pérez de. la Fuente. D o n Gonza lo . Concejo 
de Vi i lanueva, Oydores, é Sabidores. De Forniel los, D o n Gonza lo Clérigo. D o n 
.Rodrigo el Capellán. D o n Cremenr. D o n Favian. Juan Pecez.Don Afccníio Frey-
re.del HoípítaU Fecha la Cartas c la firman^a, Domingo V I L dias andados de Sep-
tiembre , anno Dom in i M * C C L V i l l L Era M . C C L A X X X V i L a , Rcgnaat el Rey * - í » ?« 
D o n Aifonfo con lu mugier la R c y i u Vyoíanda en Caftielia» & en ro ledo , eit - > % 
L e o n , & en Gal ic ia , & en Cordova ,.& en Sevil la , & en/Wurcia , & en J a e n i ea 
todo fo / iegno. D o n Ñuño González Alrieraz del R.zy, Mayordomo vacado. D o n 
Pero Guzman Adelantado mayor en Caítiel la. Obi ípo de Burgos D o n Maceo. 
• • . ' • • . 
Efcritura CLXXX. -P r i v i l eg io rodado cíe confirmación del Rey B o a 
Alonfo el Sabío.Otorgófe en la mifma forma , que el que fe eflampo- i. pan. pan 
en el cuerpo de laHiftoria.Y por quattto fe ha dado á entenderla for- i f ?. «.28.' 
m a , y modo , con quefe derpachaban, me efe ufó de eílampar ios 
íignos , y los felioS) de aquí adelante. 
S E p a ñ quantos efle privi legio vieren , & oyeren, cuerno nos D o n Ai fonfo,por cv*- j .c.rí-: 
la gracia de D i o s , Rey de Cañiella,, de To ledo , 8¿c. viemos privi legio del z. j>art púty 
Rey D o n AlFonfo nueftro bifabuelo , fccho.en ella §)ai(a._::Quonia}n p'ium e.(i, C^c. , 6 ^ w-'9. 
E nos el fobredicho i íey P o n Ai fonfo regñant en vno co j i ia Rey na Doña Yoíanr^ p/c'"* $&KlMi 
m i mugier connoftros fijos el Infant D o n Ferrando primero , & heredero con 
«1 Infante D o n Sancho , é con el Infante D o n Pedro , e con el Infante Doú Johan 
en Ca{Uella,en T o l e d o , &c . otorgamos eííe privilegio» & confirmárnoslo, & nian-
áamos,quc vala, afsí como valió en t iempo del Rey D o n A l f o n f o nuellro bifabue-
lo , é del Rey D o n Fernando nueÜro padre ; é porque ello fea firme , & eñable, 
mandamos fellar elle pr iv i legio con noí lro feello de p lomo. Fecho el priyiLegidí 
en Sevil la por noí l ro mandado , Sábado veinte y tres dias andados del mes de Fe-
brero,en Era de M . C C C . e I L a . L a Igleíia de To ledo vaga. D o n Remondo,; A r ^ o - a~ t i s -
bifpo de Sevi l la. D o n Aboadi l lc Albenazar , .Rey de Granada , vaífallo de l ^ey> ^* 
X?on Mart in Ob i f po de Burgos. D o n Ferrando Ob i fpo de Palcncia. Doxí Fray 
Mar t in Ob i f po de Segovia. D o n Andrés C b i f p o de Sigaen^a.Don Agui l in ObIfr 
po de O l m a . D o n Pedro Ob i fpo de Cucnca .Don Fray Domingo Ob i fpo de A v i -
l a .Don V i v a n electo de Calahorra. D o n Fernando Ob i fpo de C o r d o v a . D o n 
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Adán Obifpo 3e Placencia. D . Pafcoal Obifpo de Jaén. D . Fray Pedro Obifpdd^ 
Cartagena. D.Pedro Ivancz MacÜrc de la Orden de Calatrava. D.Alfonfo de Mo-
lina. D.Felipe. D.Nuno Gonxalvez.D.Alfonío López. D.Alfonío Tdlez.D.Johaa 
Alfoníb-. D. Ferrant Roizde Caftro. D. luán García. D.Diag Sánchez. D. Gómez 
Koiz . D . Rodrigo Rodriguez, D.GosTiez Gonzalvez. D.Suer Tellez Portero M&r 
yor del Rey. D.Henrique Pérez Repoftero Mayor del Rey. D.Yugo Duc de Ber-
gona vafiallo del Rev. D.Gui Conde deFlandres vafisllo del Rey. D.FienricDnc 
de loReygne vaffallodel Rey* D.Alfonfo fijo del jRey D.Ioban Dacre Emperador, 
de Conftan:inoplaJ& de la EmperatrizDoáaJkrenguella CondeDo vafíallo delReya 
D.Lois fijo dclEmperador,8¿de laEmpcradríz fobredichos Conde deBclmouc vaf-
íallo delRey.D.íuan fijo del Empepdor,& de laEmpcradríz fobredichos Conde de 
Wontforc vaííallodeliRey.D-.GañonVizconde deBeart vaííallo/dclRey.D.GuiViz-* 
conde de Limoges vaíTallo del Rey. DJuan Ar^obifpo de Santiago, & Chancclec 
del Rey. D.Abuiafar Rey de Murcia vaflallo del Rey. D . Martin Obifpo de Leorí, 
D.Pedro Obifpo de Obiedo. D.Sucro Obífpo de Zamora. D.Ped.o Obifpo de Sa-
lamanca. D.Pedro Obifpo de AÜorga. D.Domíngo Obiípo de Cibdac. £/.Migucl 
Obifpo de Lugo» D.íohan Obifpo de Orens. D . G i l Obifpo de Tuy. D.A/uno 
Obifpo de Mendoncdo. D.feirando Obifpo de Coria. D . García Obifpo de Silve. 
D.Fray Pedro Obifpo de Badalloz. D.Pclay Pérez ikZaeílre de la Orden de Santia-i 
go. D.Garci Ferrandcz Maeftre de la Orden de Alcántara. D.Martin Nunez M a d -
tre de la Orden.del Temple. D . Pedro Guzman Adelantado Mayor de Cañieila, 
D.AífoníoGarcia Adelantado Mayor de tierra de Murcia , 6<: del Andalucía, D . 
Guttier Suarez Adelantado Afayor de León. D.Andres Adelantado Müyov de Ga-, 
Jicia. y^acílreíoan Alfonfo Notario del Rey en León , & Arcidiano de Santiago* 
D . Lois. D.Alfonfo Ferrandez fijo del Meyi D.Rodrig Alfonfo. D. Rodrigo Fro-i 
k z . D . lohan Pérez. D. Ferrando Ivañez. D.Ramir Díaz. O. Ramir/?odríguez«; 
D . Alvar Diaz» Yo luán Pérez de Cibdat lo eícrivi por mandado de Afilian Pérez 
de Aellon en el año doceno» qu&el Rey D.Alfonfo regnó. ( En la rueda,que es co-
mo la del privilegio dicho.) El Ifante Don Manuel ermano del Rty , e fu Alferezi 
E l Ifante D. Ferrando fijo mayor del Rey y e fu Mayordomo» 
Libro de Tablas, fol. 117. col. 3. vna Efcritura de cambio. Faéta carta en el 
mes de Mayo 5 quatro días andados del mes de Mayo Era d e M . C C C . e 11. anos. 
De efto fon oydores, é veedores, de Clcrigos,D.Pedro Ivancz de Caftrillo.Domhi-i 
go Thorné de Olmos* De Cavalleros, Muño Alvarcz Fide. Alvar Nazareno de I4 
Serna. Garci Tellez Fide. D. Tello de Naveros* Roy Gómez de Vjilamayor. Da 
Efcuderos, Garci Garciez Fide. Garci Roiz. lohan Roiz. Alyar Pérez. D'iago Mar-
tínez,. Gonzalo Pérez. De Labradores ^ Gonzalo de Palacio de. Caitrieilo, <&c¿ 
lohanes Pei;ri MonachusSanctí Peed Gardenia fcripfitl-
E fc r i tu ra C L X X X L de demanda con compromif lbe 
stí&j ~de,Tai,tt •""^Ógñofzuda cofa fea'átodos, quáñtos eftacarta vicrcíi, como fobre demandáj 
/<?/. 168.6/.. r, V •« que facie Garci Gonicz de SarzOfa al Abbae de Sant^Pédro de Cárdena pojí. 
2 pan: pcg. razón de Dou Ferrando de Sarzofa ,& de fu fijo Don^.ingoAbbat; que quando íi-, 
i<ítf,-»,42, eieran profeísion á la Orden en el Monefterío fobredicho , dieran al dicho Garci 
Gómez pan, & vinoy ¿¿'tocinos, & bues ,& otras cofas , & el que lo diera-'e0.o 
todo al Prior de Sanfta'María , en voz del Abbat de Sant Pedro , en tal i t i ixÁki 
que quando ge lo demandaüe, que ge lo tornaíTen. El Abbat decie : que oírecle-
ráfífus cuerpos, e fas almas al Moneñerio fobredicho, & aquel pan , & aquel vino,1 
& aquellos tocinos , 6¿ aquellos buyes-, & cofas otras, que Garci Gómez deman-j 
dava s mas el Abbat fiando de Garci Goti iez, quifo mas recivirlo de fu mano del, 
que nó dé Don Ferrando , -ni de fu fijo , por lo aver mas faho : porque decie yque 
1 «ilA «on ge-lo devie tornar. Sobre efto vinieron avenidos el Abbat por si ,& por fu 
Convicñto, &: Garci Gómez por si de codas quantas querellas, & demandas avka 
Vno contra otro por razón de efta demanda, 6 por otra qualquequier de lo metes; 
en mano de Gonzalo Roiz de Caftriello , & de García Roiz de Sarzofa fu herma-
no , & de Ferrant Pérez Cárdena Merino del Rey. Afsi que el Abbat dio por si¿ 
ffc poi; Í\k Convento á Garfia Roiz de Sarzoíaj^ Garcia Gómez dio por si a Con-
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2alo Roíz de Cañrlello , & tomaron tic fo vna á Ferranc Pérez Cárdena! .v» ^^ . 
K e y , & que por todo quanto eftos tres avenidores fobredichos juzgaücn ,av imcf -
íen , ó mandafíen , que fíncaflen el Abba t , & García Gómez por c i io , & parte, que 
eftár no quilielíen , por quanto eftos tres avenidores fobredichos mandalicn en 
qualquier manera, que lo mandafíen , que peche en pena mil i mrs. la meatad a l 
K e y , ¡k la o T a meatad á la otra pare , & que vala íiempre todo quanto ellos todos 
tros mandaien, avinieren , ó juzgarcm. Ét nos Gonza lvo R o i z , & Garc i R o i z , & 
Ferrant Pérez Cárdena, los fobredichos avenidores, catando pro de Garc i Gómez 
mas que del A b b a t , juzgamos , 6c mandamos : que dé el Abbac á García G o m e s 
X X V , moyos de pan á medias de tr igo, & de cebada , & XX. ,pozales de v i n o , &: 
X í l l . mrs. en dineros. Et yo García Gómez el lobredicho recivido el j u i c i o , S£ 
vengo cognofeido , & otorgo : que lo pagado de eftos X X V . moyos de pan íbbre-v 
dichos , & de los X X . pozales de v inos, & de los X1 IL mrs. afsi como íobredicho 
es , & paísélo todo á mi mano , & á mi poder , & non finco ninguna cofa por dác 
de el lo. Et quiero , & otorgo : que li yo , ó otro por mi , en ningún t iempo del 
mundo demandaremos á Abbat de Sant Pedro de Cárdena efte pan íobredicho , 8c 
el vino , & los dineros , 6 alguna coía de la demanda lobredicha , que nos non v a -
la , ni feamos oydos , & l i lo riciéremos : que caygamos en la pena íegunt que de 
fuíbdicho es: & vala coda vía lo que los dichos avenidores mandaren , avinieren, 
ó juzgaren. Efte pleyto fue ante nos todos tres los avenidores íobredichos , 8¿ an-
te eftas pciquifas , conviene á faber de fijofdalgo R o y Gómez de Vii larnayor , 6c 
Pedro Ro iz de Nogales. D e Labradores de Finojar D o n lohanes Jurado del R e y . 
Juan Cortés. Pedro Martínez de Bobadiel la. Domingo Ivañcz , Mer ino de García 
K o i z de Quintaniel la. Garc i Marcos de Mazorrero. Pedro Díaz. Juan D o m i n g d e 
S a u m o n . Domingo Petcz, & D . Lorent . Domingo Pérez Mer ino de A v i a . Pedro 
D iaz Mer ino Durbe l . Fecha la Caica Marres l i l i , dias andados del mes de Febrero 
en Era de M . C C C . & V i l . años. 
íLfcritura C L X X X I I . de Arrendamiento de la hazienda del Monafterio 
de Santa Mafia de Hornillos,la qual explica algunos eftilos antiguos^ 
que ya quedan explicados. 
I ^ N el nombre de D i o s . Sepan todos quancos efta Carca v ie ren , como N o s r ¡r e 4 
_¿ D o n Gui l len de Pomer , Pr ior del Monelterio de Santa María de Forn i l los i %^  * * . ' 
en el Obi fpado de Burgos, é nos D o n Juan , é Ebles Monges , c «os Fray Mar t ín , ^^g Mww 49* 
eFray Domingo , c Fray Peidro ,é nos Doña Vrraca , é DoñaEftebania , muger kaftaeln, j j» 
de efte Fray Pedro ,'é Doña Vr raca Freyres ,é Freyras , que fomosde efte m i lmo 
Monef tcr io . Nos todos en vno. P r io r , é Monges, é Frayres , c Freyras los fobre-? 
dichos , é guardando fp i r icual , é temporalmiencre el pro de nos , é de efte nueftro 
Monefter io , arrendamos á vos D o n Guíral de Molerás, vecino de Burgos, é á vos 
Pedro Gui l len,f i jo de DonGuí l len Guira lcde Oña.Todas las cairas,quc fon en efte 
nueftro Monefterio íobredicho,con la orca,é con el azeña,c con todo quanto ereda-
míento, é con todos quantos bienes, é con todas quancas cofas á n o s , é á efta caf-
f a , é á efte noftro Monefterio apertenecen en Forni l los , é en ios términos , é U 
noftra cafa de la V a r g a , que es cerca de Forni l los , con fus horcas , é con fu mo l i -
no , é con todo quanto heredamiento , é con todos quantos bienes , é con todas 
quancas cofas, á nos, é a nueftra caifa , c á efte noftro Monefterio apertenecen , é la 
nueftra caifa de Fumada , con todos fos eredamientos , é con todos fos bienes , e 
con todas fos cofas, afsi como a nos y apertenecen en todo el heredamiento, que 
nos havemos , 8c haver devemos en Caf t romorca, e en fos términos , é en O l m o s 
•le la P icaza, c en fos cerminos, é la caifa , que nos avernos en V i l la lobos , c Sanca 
-izaría de V i l le l ia , con todo fo heredamiento , é con todas fus percenencías , é Se 
la caifa, que nos avernos en Vi l le-Císla, con codo fu heredamienco, é con codas íus 
percinencias, c la caifa , que nos avernos en Pancoja , que es cerca To ledo con t o -
do fo heredamienco , c con codas fus percinencias , afsi como nos la havemos »c 
la devemos haver de aquí adelance en qualquier manera , que pueda fer , é que lo 
podades todo demandar , c cobrar ,aísi como nos mifmos fariamos ,6 todo d 
Prio-
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Prioradgo de cite ifoneflerío de Santa Maria de Forníllos , vos ái'r&ndamos bien-
c compliüdamiwntre con el povrazgo.^e con todas qnancas renras,e con todos qnan-
tbs hsredamicncos,e con todos quantos derechos,é con todas quantas ganancias, c 
con rodas quancas pertcncnciaSjéefeaencias á nos,e á efte Monefleno,é áefíe nof-
t':o Prioradgo apci-!x*nccen56'deven, ó pueden apertenecer por qualquicr manera, 
c por qualquicr razón, que puedan fer,é nombradamieRtre todo feñorio, vaOallos^ 
enFucciones,caloñas,aveutenas,cierras,viñaS}Caías, folares, poblados, e non pobla' 
dos^iortosjmolinos.azcfiasjpradosjpaftosjriosjaguasjarb&its^n-iontcsjefucrjtcs^n-
tradas,ci:alida!»,ccodo cnccrair)ientre,con todas fus pertenencias, c con todos quá-
tos derechos nos,e elk Moncfterio,e efte Prioradgo y haver debemos , c á nos y 
apertenecen, y apcttcneccrán de aquí adelante , en qualquiera manera , ó en qual-
quicr razonjque pueda fer poroquier que fea. E todo efte Moneñerio, e todo efle • 
Prioradgo íobredieho vos arrendamos bien , c cumplidamientre con todos fus 
heredamientos, e con todos fus derechos, afsi como dichos fon de oy día, que cfhj 
carta es fecha fata íiete años cumplidos , e aneada año por trecientos e cinquenta 
tturavedisde la moneda prieta, contados á cinco fueldos cada maravedí, que nos 
debedes dar cada año por razón de efte arrendamiento fobredicho , e otorgamos, 
c venimos de confzudos eii verdat con efta prefente carta. Nos el Prio^e los Mcn 
ges , e los Fráyrcs jífe las Freyras íobredichos , que havemos recibido de vos Don 
Guiralt de Molerás ,e de vos Pere Guillen los fobredichos mil y cinquenta mara-
vedís de eík moneda prieta , contados á cinco fueldos cada maravedí , que nos 
dieíles luego adelantados , por la renta de cños tres años primeros , los quales mil 
e cinquenta maravedís haviemos mucho menefter, para pagar noftras debdas , ef-
peciahniencrc, para pagar treinta libras de torneííes,quc nos Don Guillen, c Prior 
fobredicho debiemos á noftro Abad , que nos empreftó , quando vienemos en etta 
- ikrra entrar eüe Prioradgo, e otrofi para pagar trecientos maravedís, que ci Rey 
noñro Señor como de nos , ogaño, que pafsó , e por apagar la debda , que debie-
mos á Don Pere Fabre, e por apagar otras debdas muchas , que debiemos .por 
nollrq. anteceííor, e nos mifmos , e por la Ida, que nos Don Guillen el Prior ío-; 
bredicjio avernos de facer á noftro Sfñor el Rey , que es en Aragón , por aganac. 
carcas, del qpe habernos mucho mencíter por apro de nos, e de noílro Monellerio,: 
e de noílros vaííallos, e otrofi por la ida , que habernos de facer dent allá a h 
Cort de noílro Señor el Apoftóligo, por recabdar,e por emperrar indu]gcncia,por 
afacer , e complir efta noftra Eglefia del Moneñcrio de Santa María de Forniilos, 
£ por razón de la apelacionjque nos fecíemosal Apoftoligo en el pleyto,qi)eMae£-
rre Nicolás nos movió ante el Arcediano de Burgos en razón de las decimas , e 
otroíi por empetrar indulgencia , por non dar decimas de noftras labores, e poc 
impetrar otras gracias , que entendemos ganar del Rey, c del Apoñoligo por apro 
de nos, e de cüe noftro Moncftcrío, e de noftros vaflallos, e todos ellos mil y cin-
quenta maravedís otorgamos, que havemos recibido de vos eftos mil y cinquenta 
maravedís adelaacadamientrc , por todas eftas cofas fobredichas, e por otras mu-
chas coías, que haviemos mucho mienefter por apro de nos, e de efte nueñro 
Monefterlo , e de eñe nueílro Prioradgo fobredicho. E íomos de todos ef-
Xos mílé cinquenta. maravedís fobredichos bien pagados , é bien entregados 
a coda noftra voluntad j afsi que nos , nin otro por nos , non podamos 
dezic : que nos non fuemos pagados, nin complidos de todos eftosmíl e cin-
quenta maravedís fobredichos, nin que nos fueron todos contados , nin pallaron 
á nueftra parte , nin á noílro poder , e fi lo dixeremos , que no nos vala , e demás 
renunciamos la ley , en que dízc: que fata dos años fea el home tenudo de probar1 • 
la paga , que fiziere, falvo íi aquel, que ovíerc de recibir la paga, renunciare aquef. 
ta ley, e otroíi renunciamos á la otra ley, en que dize, que los teftigos deben ver 
iazer la paga del dinero ,. ó de otra cofa qualquiere en la tal manera, que eftas le-i 
yes , nin otra ninguna, que contra efta paga fueíTe , ó contra alguna cofa de quan-
tas en efta carta dize , que non nos valan ellos otros mil e quatrocientos marave-
dís de los prietos, que linean, que nos debedes dar por razón de efte arrendamien-
to fobredicho de los otros quatro años poftrimeros , que nos los dedes , é que nos 
¡os paguedes cada año , credentosy cinquenta maravedís de efta moneda prieta. 
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á cinco fueldcs tsáa. maravedí en cada año por la ficfta de Saftt Martin del mes tic 
Koviembre , e toda vía que los dedcs á mí Don Guillen de Pomer el Prior íbbre-
dichó , 6 á mío cierto mandado , que cfta carta moftrare , é con á tal paramiento,' 
é con a tai poñura, vos facemos eftc arrendamiento , que vos eftimedcs todos ef-
tos heredamientos de todos cílos logares íbbrcdichos , h que tonicdes , e que le-
vedes dent por avos todos quantos Frutos s é cuantos efquimos, e quantas rentas, 
c quantas ganancias , é quantas aventenas , é todos quantos bienes, é todos quan-r 
tos derechos á nos y aperrenecen , ó deben , 6 pueden aperteneccr , 6 apercene-
ccrán de aquí adelante por qualquícr razón , que pueda fer íin efeatima , é fin en-, 
tredicho ninguno fa¿la los fíete años cumplidos , c defpues que los líete años fue-
ren cumplidos, levados vos ios frutos, e los efquimos, é los bienes, dent que nos 
degedes, e que feades tenudos de dexar erte arrendamiento, libre, e quieto, íin en-
tredicho ninguno, con tanta femien^a , é en tal eíhdo,de pan, é de v i no , c 
de todas las otras cofas , cumo ferá dicho en otra carta partida por el A . B C.que 
ferá fecha por mano de mi Domingo Pérez, Efcrivano publico de Burgos , qu® 
fizo efta carta, E otroíi otorgamos ,e facemos tal poftura , é tal paramiento con 
vufeo Don Guiralt de Molerás, e con vos Pere Guillen , ios fobredichos, que íi 
por aventura el Rey , 6 el Infante Don Ferrando , 6 Infantes, ó íníántas , ó Ápof-
toligo , 6 fo Legado, b Obifpo de Burgos, fícicílc algún pedido en efte Monelte-J 
rio , ó en cílos logares fobredichos 4 ó algunas otras faciendas acaecielíen en cftos 
íietc años , ó demandas vos ficieíTcn , porque vos que eftas omifsiones oviefledes 
de facer , 6 de pagar maravedís, que de todo vos entreguedes en las primeras pa-
gas , que nos avedes facer en los quatro años poftrimeros de elle arrendamiento,' 
ó otro íi con atal paramiento , que íi por aventura en algún tiempo de eftos fíete 
años tempeflad de piedra cayere en cños heredamientos fobredichos , ó en parte 
de c,llos,lo que Dios no quiera, porque pan , 6 vino, 6 fruta fe perdielíe , que del 
dia que la piedra fueífe caida fata quínze días que vos , 6 vueÜ'ro mandado , que 
Jo moftrcdcsal Prior de Sant Juan de Burgos , 6 aquel tuviere fus vexes,, e que 
el por ó fo mandado, que vayan , é que vean el daño j ó la perdida, que vos poc 
razón de la piedra y ovíeíledcs recibido, e quanto fallaren , que montare el da* 
f io , 6 el menofeabo , que vos, que lo defeontedes en las pagas fobredichas: que 
nos avedes afacer en los quatro años poftrimeros, e de eño , que moítredes carta 
ícllada del Prior de Sant Juan de Burgos,6 de aquel que fos vc.cs tovifcrc.E otrofii 
con tal paramiento , que vos ¿¡ue tengades, é que feades tenudos de dar á comerj.' 
c á beber á nos los Monges , c a Iqs Frayrcs, é á los Clérigos , e á las Freyras lo-
-bredichas , e de mantener eñe Moneíkrio , e eüe Prioradgo en Hofpitalidad , c 
en todas cofas ettos fíete años cumplidos , á bien vifta del Prior de Sant Juan de 
Burgos , é otroíi que dedes cada año veinte maíavedis á vn Capellán , que caníe, 
c que íírva lalglcfia , etodos eftos maravedís > que fean dados de eñe año compli-
do en adelante. Tenemos por bien, e mandamos .que de efta renta fobredicha, que 
.vos nos avedes á dar en los quatro años poftrimeros de eñe arrendamiento , que 
dedes cada año de efte año complido en adelante á Don Juan el Monge fobredi-
cho veinte y cinco maravedís, é á Eblcs el Monge fobredicho otros veinte y cinco 
maravedís , é á Fray Pedro el fobredicho , é á Doña Eftebania fu muger, veinte 
y cinco maravedís , c á Fray Martin el fobredicho quinze maravedís, é a Fray Do-
mingo el fobredicho doze maravedís , c á las otras dos Freyras fobredichas diez 
jnaravedísá cada vna cada año de eíie año cumplido en adelante j todavía de la 
moneda blanca de la guerra , c Simón el Sacríftano, que fe tenga la heredad que 
tiene, h todos ellos maravedís fobredichos , que les defeontedes en las pagas pri-
meras , que nos avedes á facer en los quatro años primeros. £ otroíi con tal pa-
ramiento, que nos los Monges, elps Clérigos, que íirvamos la Eglefia, c los Fray-
res , e las Freyras fobredichas, que íirvamos, e que labremos , c que adeliñeraos 
el pro de eñe Monaílerío de aquí adelante, quanto nos pediéremos, e fopicremos^ 
aisicomo facíamos fata aquí ,á bien villa del Prior de San Juan de Burgos. E 
ií con atal paramiento , que íi vos Don Guiralt de Molerás , c vos Don Pero 
liilcn , ó otre per vos , ó algún home de vueftra compañía, facieredes , 6 de-; 
....¿ndaíTct^i a g ¿WcíTcdcs alguna cofa , porque nos los Monges ,0 ios Clérigos, 
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«ó los Vrayrts y h las Freyras íobrc^iichas , ó nueílros vasallos 3 ovíeremos qnere« 
lía de vos , ó de algunos homes de vuefíra compañía, que vos , que nos lo ende-
recedes , c nos lo enmendedes , 6 que nos Fagadcs enderezar , ó enmendar , á biefli 
vifta delrPríor de Sane Juan de Burgos. E otrofi, fi nos los Monges , o ios Cicri-
•gos , 6 los Frayres ,:ó las Freyras fobrediehas¡, non quiíiefl'cmos íervír, ci ibrar, 
c á deüñar los bienes, e el pro de eftc Monaftcri© s afsi como fata aqtii, ó nos, al-
gunos de nueílros vafíallos algunas cofas vos pídieííemos, ó vos dcmaiidaííemos, 
-o vos dixiefíciflos , 0 vos faciéremos, porque vos Don Guirak , 6 Pere Guillen, 
o algún home de vueftra compañía querella ovicífedes de nos , que vos endere-
ceñios, c que vos lo enmendetnos, ó que vos lo fagamos enderezar, c enmendar, 
havien vifta de eftc Prior de Sane Juan de Burgos. E otrofi con tal paramiento, 
^ue fi algunas cofas ovicre de adovar , ó de refacer en las cafas de eñe Monclkrio 
«n eftc año primero, que vos lo adovedes, c loque coftarc.adovar, que lodsf-t 
contedesde efta renta fobredichaj que nosavedes a dar, c f idc efteaño primera 
«n adelatitc algunas cofas y oviere de adovar , ó de refacer vos ,.e lo adovedes^ 
c que 16 refagades á vueftra quena , c á vueftra mifsion fata en diez .maravedís de 
la moneda blanca cada año , e íi mas coñare de diez maravedís cada año , que lo 
•demás que lo adovedes avien vifta de efte Prior de Sant Juan^ lo que demás cof-
tare , que lo deícontedesde efta renta fobredicha , que nos avedes á dar. E otrofi 
algunas cofas oviere de adovar en las .paredes de la Hor ta , quevoslo adovedes 
todavía á bien vifta -de efte Prior de Sant Juan , e lo que c-oftare adovar 9 .& refa-
cer , que lo defeontedes de efta renta íobredicha , que nos avedes á dar , e todas 
«ftas pofturas , e todos eftos paramientos íobredichos, yo Don Guillen de Pomer 
el P r i o r , e Don Juan ,e Ebles, Monges, e nos Fray Mart in , e Fray Domingo, 
« Fray Pedro Frayres , e nos Doña Vrraca , e Doña Eftebania, e Doña Vrraca, las 
Freyras , nos todos en vno los íobredichos, otorgamos a vos Don Guiralt de Moú 
leras,é á vos Pero Guillen los fobredichos,, efte arrendamiento de efte noftro M o -
nefterio,« de todo efte Prioradgo fobrsdkho con todos fos bienes, e con todos 
ios derechos, e con todas fos pertinencias, fegun que íbbredícho es , e promete* 
mus primicramicntre verdat a -Dios,e á Santa María, eá vos,.-que nos todo quaa-
£0 en efta carta dize , e fe contiene , que afsi lo tengamos firme pe lo cumplamof, 
« l o faremos tener, c complir, e contra ello non vendremos en ninguna cola , nía 
confentiremos á ningún home del mundo , que en contra vaya, nin avernos fecho, 
•uin procurado, nín faceremos, nin procuraremos de aquí adelante nos , nin otro 
por nos , ninguna cofa por efte fecho ,-nin efte arrendamiento valiefte menos, nin 
ovíeíTe menos de firmedumbre, antes ferémos con vufeo en todas las colas , crt 
Juizio, c fuera de juizio , contra todo home , que en contra de efte arrendamien-
to quifierc venir en alguna cofa , de quantas íobredichas fon;«,porque todo eílo^ 
que fobredicho es , fea mas firme , e mas feguro-, obligamos á vos todos los bje¿ 
síes de efte noftro Monefterio, mobles, e heredades, por quier que fon, en tal ma4 
nera , que fi alguna fue^a , ó algún embargo vos vinieffe: porque-vos efte arren-
damiento non pudieííedes haver bien, e compliedamientrc, fegunt que en efta car-
ta fe contiene , que vos , 0 honies por vos que pudieííedes domar , peños vivos, 
c muertos del dicho noftro Monefterio , e de noftros vaííallos por quier, que los 
fallarcdes fin Alcalde ,e fin Merino, e fin fuero , ó con fuero ,-ó enqual guifa vos 
quifieredes fin caloña ninguna ,e íi caloña algunaacaefeicre , que toda lea fobre 
nos y e non fobre vos , e todo aquello que nos peindraredes, 6 que nos tomare-
dcs á nos , e á nueftrós vaííallos, que lo podades vender, eempeñar á vueftra pro, 
c á noftro daño, fafta que vos fueltedes entregados de todo quanto dado huvicfle-i 
des por razón de efte arrendamiento ,€ de todas quanras cueftas, e quantas mií^ 
i iones, e daños, e menofeavos fechos , 6 recibidos,, ovkftedcs por efta razón , « 
de todo quanto vos dixieredes , e fizieredes, en tomando , e en vendiendo , e eti 
empeñando , e mal metiendo los noftros bienes , ó del Monefterio"fobredicho , o 
de los noftros vaííallos ,que feadesdent creídos por vueftras palabras planas Hn 
jura , c fin teftigos , é fobre cfto renunciamos á todo derecho Eclciiaftico , c Se-
glar, c á todo fueio eferipto, c non cícripto, e á todos privilejos de Santa Eglefia, 
c cxprcííaraicntre á todo beneficio de reftitucjen per integrum ,« aquel derecho, 
que 
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c¡ue dlze : que el Prelado no es ceñudo de pagar las debdas, nin téfier las obl iga-
ciones , que fu anceceflor ficiere , íí non probare el Creedor ;, que fueíTe fecho , e 
mecido en pro de fu Moncíler io , ó de fu Eglcda , c demás renunciamos expreífa* 
m iencre^ codo ayucorio de R e y , e á coda carra de Sanca Eglclia,quc nos pudiclTe-i 
mes ganar , 6 ocrapor nos jCon que pudieíTcmos enconrravcnlr , e renunciamos 
aquel derecho , en que dize : que general renunciación non obliga , nin vale. E 
cercificados derecho ^e de fecho , querernos, e ocorgamos : que cita general re-
nunciación val; i ,afsi cumo fi expreífamiencre nonibraíícmos cada vn derecho,que 
concra efte noftro fecho pudicíTe fer allegado , e nos D o n Guíralt de Molerás , c 
Pe ro Gui l len , los f ob redkhos , afsi recibimos de vos el P r i o r , e los M o n g e s , e 
los Frayres , e las Freyfas íobredichos , eíle arrendamienco fobredicho por cíios 
íiece años primeros , que vienen , e á cada año por creciencos e cinquenca marave-
dís de la moneda prieca , concados á cinco fueldos cada maravedí, e con efios pa-í 
ramiencos , e con eñas poñuras fobredichas , e en ella gu i fa , e en eüa manera , fe-, 
gun que en eíta carca fe conciene , e demás juramos fobre Sancos Evangelios , te-í 
niendo las manos fobre el los, corporalmiencre , e de tener , c guardar , e complic 
todos eílos pafamiencos , e todas eftas pofeuras , c todas eftas cofas , fegun que 
fobredichas fon , bien , e lealmientre á buena fe fin engaño. E ocroíi por todo ef-í 
to , que de fufo es dicho genieralmientre , e expreíTamicntre , cener , e guardar , e 
c o m p l i r , e non venir en concra ello en todo , nin en parce , nin fagamos venir en 
ninguna manera. Nos D o n Gui l len Pomer ,e l Pr io r fobredicho, e nos D o n Juan» 
e E b l e s , M o n g e s , e Fray D o m i n g o , c Fray Marr in , eF ray P e r o , eDoñaVr raca , 
c Doña Efcebania , e Doña Vr raca , F ray res , e Freyras , íobredichos, nos codos 
juramos fobre Sancos Evangelios,cañidüs de nos corporalmiencrejde tener,e guat-». 
dar , e compl i r todo quanto en efea carca fe conciene bien , e lealmiencre á bue-j 
na fe fin engaño. E fobre todo efeo yo D . Guiralc de Molerás, e yo Pero Guil len,-
los fobredkhos , amos de mancomún , e cada vno de nos por codo con obl iga-
miento de todos eftos bienes muebles , e heredades , fomos fiadores , e debdores 
conofzudos con todo quanto, que nos avemos , e avremos doy cabe adelant.mo-, 
ble , e de heredar , por dar á vos D o n Gui l len de Pomer , el P r i o r fobredicho, o 
á vueftro cierto mandado , que a efea carca moferare, codos los mi l e quatrocien-
tos maravedís de la moneda pr ieca, que finca por pagar de efee arrendamienco , c 
que vos los demos , e que vos los cumplamos en los quacro años pof t r imeros, ca-i 
da año , á eftos plazos , e en efta guifa , fegunc que fobredicho es , defeontando 
y los maravedís , que ovieííemos pagados á los Monges , e á los Frayres , á e las 
Freyras, e á los Clérigos fobredkhos , y las cueícas , e las mifs iones, que ovieíTe-
m o s en pro de las cafas , é de la horra , me t i do , e de todas las otras cofas , que 
avemos á defeontar , que fobredicho es ; é porque e ík arrendamienco, e todo cite 
fecho fea mas firme , e mas eftable : nos D o n Gui l len de P o m e r , el Pr ior íobredi-, 
cho pufiamos noftro fello en efta carta, e por mayor firmedumbre. N o s D o n Gui- i 
l ien de Pomer , el P r i o r fobred icho, e nos los Monges , e los Frayres, c las Frey-
ras íobredichos, c nos D o n Guiralc de ykíoleras, é Pero Gu i l l en , ios fobredichos,; 
rogamos á D o n Pero A r n a l t , Pr ior de l Monefterio de Sant Juan de Burgos , que 
.polieííe fo fello en efta carca, e yo D o n Pere Arnalc , P r i o r del /Ifonefterio de Sane 
Juan de Burgos por ruego de codos eftos fobredichos pus mío fello en efta carta. 
Efta carca fue fecha en el Monefterio de Forni l los , Sabaco á dos días de 3 ía r ^o j 
anno Domin i M . C C L X X l l l f . Era M . C C C X U I . defto fon ceftigos de Clérigos, O . 
Pere A r n a l c , el Pr ior del Monefterio de Sane- ]uan de Burgos : D o n Gui l len C h a -
iguicr, fu Monge : Domingo Mathe , e Simón , Clérigos del Monefterio de FornH 
l í os : Pero Abac , e Migue l Abac , Clérigos del P r i o r de Sane Juan de Burgos , e 
de Forniel los : D o n Nicolás , D o n Pa rdo , Domingo Domingacho, Pero Domin- ; 
guez de /V/azuelo, Juan Pérez, fu hermano , D o n Diego , D o n Gonza lo , fu her-
mano , Juan R o i z el Ferrero , D o n Andrés el Ga l lego, D o n Yañez el f e r i n o , Pe-í 
ro Serrano , ]uan Pérez de Vi l lanueva , Pero V e l a z , D o n Eftcban, D o n Juan Ba-i 
2aro , Juan Picazo , e D o n foanes de Sane Pero , D o n Aíarcin el Carnicero , Pero , 
Paftor •, é de Burgos , D o n Ancol in Fernandez , Marcin Ferrandcz , fijo de D o n 
i errando Ybañez de Garr ion , fer rando fijo de D o n Aucol in f e r r a n d o , Domingo 
Gax ? .Z) . iS . 
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¿txr-éiK el Carpintero , Pero García de ^rias el de /-^ero Güíralt de Oña , Mxfa pt_ 
rez el de Don Guiralt de boleras. E yo Domingo Pérez , £fcr¡vano publico de 
Burgos, que la eterívi, e fiz en ella mi feñal (que es va CaÜillo.) 
E í c r i t u r a C L X X X I Í L Pr iv i leg io de exemeion de T r ibu tos . 
|On Alfonfo por la gracia de D ios , Rey de Caftiella &c. A todos los Concejos 
' Alcalles, Alcaydes, Aguaciles, Merinos, Jurados, Juezes, Prertameros, Apor l 
n*iuí% r7** celacíos de las villas é de los logares de mios reynos, c á todos aquellos , que tienen 
los mios Caftiellos, falut, & gracia. Sepades: que el Abbat de Sant Pedro de Cárde-
na , me moñro vn privilegio del Rey Don Alfonfo mío bifabuelo • c que yo confir-
me , en que dize de como quica los fos vaífallos , poro que quier que ios aya de toda 
labor de Cafticllo , & de cerca de viila, & de cárcava, & de otra obra qualquier. Ec 
agora que avien algunos, quel paííaban contra efte privilegio fobre dicho. Et pidió-
me merced: que yo que mandaííe hilo que tovieíle por bien. Ende vos mando , & 
defiendo firmemente , que ninguno no fea oífado d€ paílar contra fu privilegio , que 
ellos tienen de mi en efla razom Ca qualquier que lo ficieíTe pechar me ya la pcna,que 
en el privilegio dize, & al Abat , e al Convento todo e) daño doblado. Et fobre ef-
te mando a ios Concejos , & a los Alcalles, c a los Merinos , e á las jufticias , e a los 
Aportclados fobre dichos , que non confientan á ningunos ,que les vayan contra él, 
& fi alguno lo paliare, que ge lo fagan enmendar , fegunt que dicho es , & non 
fagan ende a l , fí non por qualefquier de vos , que íincafl'e de no complir efío, 
afsi como yo mando á los cuerpos , &: a quanto aviefedes me tornarla por ello. 
. „ ^ Dada en Burgos X X I . dia de Junio. Era de M . e C C C . & X V . años. Yo Ferranc 
no 1277. Martínez de BurgoSjla ñz eferivir por mandado del Rey. Roy Martinez.Tenia,Sello 
pendiente* 
E fc r i tu ra C L X X X I V . E s pr iv i legio rodado 5 en que fe conf i rmo la Do-í 
nación del C o n d e G a r c i Fernandez. 
S E p a n qnantos efle Privilegio vieren , c oyeren: como nos Don Alfonfo por la 
gracia de D ios , Rey de Caftielia , de Toledo , &c. en vno con la Reyna Doña 
*'** **&'X7Z* Yolant mi mugier, é con noñros fijos el Infante Don Sancho fijo mayor , é con Don 
S/cyií. XCJX, ^)e^ro > c Don Juan , c Don Jaymes , viemos privilegio del Conde Don Garci Fer-
randez , & de Doña Ava fu mugier fecho en efta guifa. In nomine Smókx, 8c ¡ndivi-
du¿ Trinitatis &c. E nos el fobre dicho Rey Don Alfonfo regnante en vno con la 
Reyna Doña Yolant, mi mugier, por facer bien, c merced al MonQñcúo fobredicho, 
otorgamos efte privilegio , e confirmárnoslo, e mandamos : que vala en todo para 
íienaprc como fobredicho es. La Iglefia de Toledo Vaga. Don Remondo Ar^obifpo 
de Sevilla. E l Infante Don Fedric. Don Gafton Vizconde de Beart Vaííallo del Rey. 
Don Gonzalo Ar^obifpo de Santiago. Don Gonzalo Obifpo de Burgos. Don 
Juan Alfonfo Obifpo de Paiencia, Don Ferrando Obifpo de Segovia. Don y^fartin 
Obifpo de Sigucn^a. Don Agoílin Obifpo de Ofma. Don Diego Obifpo de Cuenca. 
Lalglefiade Avila Vaga. Don Eftevan Obifpo de Calahorra. Don Pafcual Obifpo 
de Cordova. Don Pedro Obiípo de Plazencia. Don Martin Obifpo de Jaén. La Igle-
fia de Cartagena Vaga.Don Fray Juan Obifpo de Cadiz.Don Juan Gonzalvez Maef-
tre de Calatrava. Don.Lope Diaz de Vizcaya. Don Alfonfo fijo del Infante. Don 
Alfonfo de Molina. Donjuán Nuñez. Don Simeón Roi.z de Cameros. Don Juan 
Alfonfo de Haro. Don Guttier Suarez de Menefes. Don Rodrigo Gonzalvez de Cif-
neros. Don Gómez Ruiz de Man9anedo. Don Diego López de Haro. Don Ferrati 
Pérez de Guzman. Don Enrique Pérez Repoftero mayor del Rey ; Don Diego Ló-
pez de Salcedo Adelantado en Alava,y en Guipuzcua. Don Martin Obifpo de León* 
L a Iglcíia de León Vaga. Don Suero Obifpo de Zamora. La Iglcíia de Salamanca 
Yaga. Don Melendo.Obifpo de Añorga. Don Pedro Obifpo de Cibdat. Don Fer-
rando Obifpo de Lugo. Don Johan Obifpo de Orcns. La Iglcíia de Tuy Vaga. Don 
Muño Obifpo de Mondoncdo. Don Gonzalvo Obifpo de Coria. Don Fray Barto-
lomé Obifpo de Silve. Don Fray Lorenzo Obifpo deBadaiioz. Don Gonzalo Ruiz 
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Macice ác la Orden de Santiago. Don Garci Ferrandez Maeílre de la Orden de A l -
cántara. Don García Ferrandcz Maeftre del Orden del Temple.Don Alíonfo Ferpan-
dez fijo del Rey e Señor de Molina. Don Eíkvan Ferrandez Pertegnero de Santiago. 
Don Ferrant Pérez Pon^. Don Juan Ferrandez Batiflela. DonRámirDiaz de 
Cientfucntcs. Don Roy G i l de Villalobos. Don Jnan Ferrandez Sobrino del Rey, 
Merino mayor en Galicia.Don Ferrant Ruizde Valdornia. Don Gonzalo Obiípo de 
Burgos , é Notario del Rey en CafHella. La Notaría de León Vaga/ García Domín-
guez Notario del Rey en la Andalucia. Y o Juan Pérez, fijo de Millan Pérez lo fiz ef-
crivír por mandado del Rey en veinte y cinco años , que el Rey fobre dicho regno. Año 1277; 
E l Infante.Don Manuel Hermano del R e y , é fu Alférez. E l Infante Don Sancho Fijo 
mayor del Rey, efu Mayordomo. 
Efc r i tu ra C L X X X V . E s priviIegío>rodado,en que fe conf i rman las exem-: 
dones d e l M o n a f t e r i o d e H o r n i l l o s . 
1N el nombre de Dios Padre, e Fijo , é Spiritu San¿to, que fon tres perfonas, c Cax 6. A.6. 
vn Dios , e á onrra, é á fervieio de Sanéta Maria fu Madre : que nos tenemos- z.p^a¿, 17^, 
por Señora, e por Abogada en todos noüros fechos, porque es natural cofa , que 
todo Ome, que bien faz , quiere que ge lo lieven adeiant, e que fe non olvide , nin 
fe pierda , que como quier que canfe , c mingue el curfo de la vida de eñe mundo 
aquello es lo que finca en remembranza por el-al mundo. E eñe bien es guiador de la 
fu alma ante Dios, é por no caer en olvido , lo mandaron los Reyes poner en feripto 
en fos privilegios porque los otros, que regnafTen defpues , & covieílen en el fo lo-
gar fueífen tenudos de guardar aquello, é de lo levar adelante confirmándolo con fus 
privilegios : por ende nos catando eüo , queremos: que fepan por eñe noftro privi-
legio los que. agora fon, & ferán da qui adelante como nos Don Sancho por la gracia 
de Dios , Rey de Cafnella, de Toledo , de Lcon, de Sevilla ,'de Cordova , de Mur-
cia, de Jahen: viemos privilegio del Rey Don AUbníb nortro Padre que Dios perdo- / , 5 
ne, fecho en efta guifa. Conoícida cofa fea á todos los Ornes que eña carta- vierea, 
como yo Don Alfonfo por la gracia de Dios , Rey de Caíiiella, &c. VI privilegio del 
Rey Don Ferrando mío Padre , fecho en efta gujlá : y t factaRegum, ac Prín'cipum 
memoru , quee digna funtfaj/equantur^ & c . EfcúíóLXX, 
£ yo fobre dicho Rey Don Alfonfo regnant en vno con-la Reyna Doña Yolant 
tni mugícr, & con mi fija la infante Domna Berenguela, en Caíiiella , en Toledo, &c. 
otorgo eñe privilegio , & confirmólo. Fecha la carta en Toledo , por mandado del 
Rey , diez e feis dias andados del mes de Mar^o", en F.ra de Mi l i e- doclentos e no- &&0 12 54« 
venta e dos años. E nos el fobre dicho Rey Don Sancho regnañt en vno con Ja 
Reyna Doña María mi mugier, é con el Infante Don Ferrando noñro fijo primero, 
é heredero , en Cañiella , en Toledo , &c. Otorgamos eñe privilegio , e confirmá-
rnoslo ,'& mandamos rejue vala afsi como valió en tiempo del'Rey Don Ferrando 
noñro abuelo , c del Rey D. Alfonfo nóñro Padre. E porque eño fea firme , e eñablé 
niaridamos feellar eñe privilegio con nucñro feello de plomo.- Fecho el privilegio eti 
iVillafranca de Valcarcel, Lunes ocho dias andados del mes de Julio , en Era de 
M i l , é trecientosé veinte cquátro anos. Don Mahomat Aboabdillc Rey de Grana- fá0 iz%S 
d a , e Vaírallo del Rey. tonf. £1 Infante Don Johan. Don Conn ivo Ar9obiípo de 
Toledo ,-sPrimado de laáEfpañas, e Chancilíer deCañella. Don Remondo Ar90-
bifpo de Sevilla. La Iglefia de Santiago Vaga. Don Juan Alfonfo Obifpo de Palen- . 
c ia/: Chanciller del Rey. Don Frcy Ferrando Obifpo de Burgos. Don Martin Obif-
po de Calahor-ra, LaIgkiia.de Sigucnza Vaga.La Iglefia de Ófma'Vaga."if)ón Rodri-i 
go Obifpi) de Segovia. La ígleíia de Avila Vaga. Don Gonzalo Obifpo de Cuenca. 
Don Domingo Obiípo dé illacencia. DonDiago Obifpo de Cartagena. La Iglefia de 
•Jahen Vaga. Don Pafaíai Obifpo de Cordova. Maeñre Suero Obifpo de Cádiz. L a 
Iglefia Daibarracin Vaga. Don Roy Pérez Maeñre de Calatraya. Don Ferrando Pé-
rez Commendador mayor,del Hofpital. Don Gómez García Commendador mayor, 
del Temple. Don Juan Hclel Infante Don Manuel. Don Lope. Don Alvar Nuñez. 
Don Alfonfo Fi del Infante de Molina. Don Juan Alfonfo de Haro. Don Diago L o -
p n de Salcedo. Don Diago García. Doa Pedro Díaz de Caftaúcda. Don Muño Dia2 
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fo hermano. Doft Vela. Don Roy G i l de Villalobos. Don Qo'méz G i l fo hermafio; 
D o n Yennego de Mendoza. Don Roy Díaz de Hnojofa. Don Dlago Marcinez de 
Fmojoüi. Don Gonzalo Gómez Mazanedo. Don Rodrigo Rodríguez Malriq. Don 
Dlago florcz* Don Gonzalo Johanes Daguilar.Don Per Anriquez de Harana. Doa 
Sandio Mardnez de Leiva, Merino mayor en CaíHella. Don Ferrant Pérez de Guz-
man. Adelantado mayor en el Reyno de Murcia. Don Martin Obifpo de León. La 
Iglefiá de Oviedo Vaga. La Igle'da de Aftorga Vaga, La Igleíía deZamora Vaga.Doa 
Fray Pedro Fechor Obifpo de Salamanca. Don Antón Obifpo de Cibdad. Doa 
'Alíonío Obifpo de Cor la , e Chanciller de la Reyna. Don G i l Obifpo de Badajoz, e 
gotario mayor de la Cámara del Rey.D.FreyBartolomeObifpo deSilve.Lalgleíia de 
Motuioncdo Vaga. La Iglefia de Lugo Vaga. La Iglefia de Orens Vaga. Don Johaa 
Obifpo de Tu i . Don Pero Nuñez^Maeíbc de la Cavalleria de Santiago. Don Ferran-. 
«do Pérez, Maeflre Dalcahtara. Don Sancho Fi del Infante Don Pedro. Don Eftcvaü 
•Ferrant Pertiguero Mayor, en cierra de Santiago. Don Ferrant Pérez Pon^, Doií 
JuanFerrantdeLimia.Don johan Alfonfo Dalborqucrque. Don Ramir Díaz. Don 
Ferrant Rodríguez Cabrera. Don Arias Diaz^Don Ferrand Ferrandez de Lírala.Don 
Gonzal Johanes. Don Juan Ferrant, Merino mayor en el regno de Galicia. Eílevan, 
Merino Mayor en cierra,de León. Don Ferrant Pérez Eleclo de Siguenza , c Notario 
en el Reyno de Caftclla. Don Gómez Qarcia Abbac de Valladolk , e Notarlo en el 
Reyno de León. Don Martin Obifpo de Calahorra , e Notario en el Andalucía. Don 
Pay Gómez Almirante de la Mar. Don Roy Pérez Juílicla de Cafa del Rey. Don 
Per Alvarez, Mayordomo del Rey. Don Dlago de Haro Alfierez del Rey. YoMarr 
tin Falconero, lo fíz eferivit por mandado del Rey , en el año tercero que el Rey fo-i 
bre dicho regnó. i 
Efcritnra del año de 1294. en queDon Pedro fe intitula, por la gracia dé, 
Dios, Abad de Gardeña. 
S E p a n quántos eñaCarta vieren como ftosDon Pedro por la gracia deDíos,Abbá£ 
. del Monefterio de Sant Pedro de Ca,rdeña, otorgamos á vos Martin Pérez, fijo 
de Pedro Guardad® de Feneftrofa , en voz de vueftro Padre el Camio de la partida 
del Cor ra l , que ñzo con vufeo el Prior Don Martin noftro Monge por lo que vos 
nos dieües en Camio de herencia M que eíU en furco de la noftra E ra , & de vcüro fo-
l a r , que vos compraftes de Rodrigo Alfonfo , & de Ferrant Alvarez , Cavalleros de 
Fenéñrofa.Et otrofi yoMartinPerez,fijo de PedroGuardado otorgo en voz de Pedro 
Guardado miPadre,& de mi efte Camio fobre dicho:& nos los fobre dichos Rodrigo 
Alíonfo,&Ferranc Alvarez,& Martin Pérez el fobre dichOjfomos fiadores todos tres 
de mancomun,&cada vno por si de facer la fano íiepreí & de redrar á qualquier que 
éfta heredad demandafíe.Ecnos el AbbatjC yoMartinPerez los fobre dichos,rógamos 
a vos RodrigoAlfonfo,& a vosFerranAlvarez,por ruego de amasias partes ponemos 
nueflros feellos pendientes en eíla Carta en teftimonio , & de eílo fon teftigos , que 
eludieron y prefentes , que lo vieron , & lo oyeron* De Monges Pero Ferrandez, 
& Miguel Roiz , & Domingo Mingaz. De Clérigos de Feneftrofa Don Johanes, & 
Domingo Abbat , & Diag Julianes, & Martin Abbatj & Domingo Abbat el Diáco-
no , Garci Pérez. Ét de Fijos dalgo, Garcl Ferrandez fijo de Ferrant Affurez. De 
DeLíibradorcsPedro^fartinezFiiodeMartin |oanes. Etyo Benito Pérez Mongq 
deVkíoneílerio fobrcdicho3que fie eíla carta en Era de M , c C C C & XXXI I . años. 
Tienen letras en la cir-
cunferencia ; pero efián 
tan galladas . que no íe 
pueden leer. 
m 
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Efcr i tura C L X X X V I . Pr iv i leg io rodado en que fe conf i rman otros P r i -
v i legios. 
N el nombre del Padre, é del Fijo , c del Erpirltu Santo; que fon tres perfonas, ea}( tttC .-
e v n D i o s , c de la bienavencurada Virgen Sanca María fu Madre, que nos t . ^ r í . f . i g j , 
tenemos por Señora, é por abogada, en todos noftres fechos, porque es natural co- («.So. 
fe ,qiie todo Oaie que bien face ,quiere que ge lo lleve adelance, e que fe non olvide, 
ni fe pierda : que como qulcr, que canfe , é mengue el curfo de la vida de efte mundo 
aquello, c lo que finca en remembranza por el ai mundo , é eñe bien es guiador de 
la fu alma ante Dios , c por non caer en olvido lo mandaron los Reyes poner en ef-
crlpto eti fus privilegios : porque los otros, que regnaflen dcfpues de ellos, c tovief-
H-n el fo lugar fueíTen temidos de guardar aquello , é de lo levar adelante, confirmán-
dolo por fus privilegios. Por ende nos cacando efto , queremos: que fepan por efte 
tioftro paivilegio los que agora fon , c ferán da qui adelante: Como nos Don Ferran* 
do por la gracia de D ios , Rey de Caftiella , de Toledo , Scc. é Señor de Molina. Vxe-
mos vn privilegio del Rey Don Alfonfo noftro Abuelo , fecho en eüa güila. Separa 
quantos elle privilegio vieren, é oycren.como ante nos Don Alfonfo por la gracia de-
Dios , Rey de Caftiella, &c. en vnocon laRcyna Doña Yolanc mi muger', é cora 
aaftros fijos el Lifimte Don Sancho, fijo mayor, e con Don Pedro , c Don Juan, c 
Don ]aymes , vino Don Scbaftian Abbat del Moneftcrio de Sant Pedro de Cárdena,' 
e moftrónos de como los privilegios, que el Conde Don Ferran González , é otros' 
Condes, é los Reyes que fueron dcfpues de ellos les dieron en que heredaron al M o -
oefterio fobredicho, que eran viejos. E pidiónos merced : que ge los confírmaíTemos 
por noftro privilegio , c nos por fabor , que avernos de facer bien , & merced á Don 
Sabaftian Abbat del Monelkrio de Sant Pedro de Cárdena , c al Convento de los 
Mongos de efte tniftno logac, c por remifsion de noftra alma, é de aquellos que efte 
Monellerio heredaron , covicmoslo por bien. E ei vno de los privilegios era fecho en g£r y - -,., 
ct'li guifa. Sub Chri f i i nomine &c. El otro.pri vilegio comienza afsi: In nomine Sane- ufer. L S X x f 
ta , & Individua Trinitatis &c. £ nos el fobredicho Rey Don Alfonfo , regnac era 
vno con la Reyna Doña Yolant', mi mugier, c con mios fijos el Infant Don Sancho, 
fijo mayor, é con Don Pedro, e Don Juan , é Jaymcsen Caftiella, &:c. Otorgamos 
aqueftos privilegios fobredichos, como todos los otros , que á efte Moneftcrio fue-
ron dados, c confirmárnoslos, e mandamos : que valan en todo para íiemprc en la' 
ji?anera , que los privilegios dlzen: Y-o Juan Pérez , fijo de Mlilán Pérez , lo fíz ef-' 
crivlr por mandado del Rey , en veinte y quatro años que el Rey fobredicho regnó. 
£ agora el Abbat, e el Convento del Moncfterio de Sane Pedro de Cárdena, pidieron 
nos mcrcet, que ge los confírmaíTemos efte privilegio. É nos el (obre dicho Rey Don 
Ferrando, regnante en vno con la Reyna Dona Conftanza, mi mugier, en Caftiella, 
en Toledo, &c. con confejo, e otorgamento de la Reyna Doña María , mía Madre," 
c del Infante Don Anrique mió tío', e mío tutor, por les facer bien , é mercet otor-
gamos efte privilegio , & confirmárnoslo , c mandamos: que vala en todo, fegunt que 
en el dize, é defendemos firmemente: que ninguno no fea oüado de ir contra efte 
privilegio , para quebrantarlo, ni-pafa menguarlo en ninguna cofa , é qualquiera que 
lo ficiefle abric nueftra i ra , e pecharnos ya pena , que fe contiene en el privilegio, c al 
Monefterlo de Sant Pedro de Cárdena, c al Abbat ,é al Convento , ó á quien fu vo i 
tuvicftc codo el daño doblado. E porque efto fea firme , é eftable , mandamos feellar 
efte privilegio con noftro fcello de plomo , techo el privilegio en la noble Cibdad Año 11$$.* 
de Burgos , cinco días andados del mes de Junio , Era de M . C C C X X X V 1 I . años. E l 
Infante Don Enrique , fijo del muy noble Rey Don Ferrando , cío , y tutor. El In-
tante Don Enrique , hermano del Rey. E l Infante Don Pedro. El Infante Don Feli-
pe , Señor de Cabrera , c de Rivera. Don Gonzalo Ar^obifpo de Toledo , Primado 
de las Efpañas , y Chaciciller de Caftilla. Don Frey Rodrigo Ar^obifpo de Santiago, 
y Canciller de León. Don Sancho Ar^obifpo de Sevilla. Oow Frey Fernando Obif* 
pode Burdos. Don Alvaro Obifpo dePalencía. Don Juan Obifpo de Ofma. Dora 
Almoravid Obifpo de Calahorra. Don Gon^alvo Obifpo de Cuenca. Don García 
Obifpo de Siguenza. Dgu Blafco Obifpo de Segovia. Don Pedro Obifpo de Avi la. 
%9¿ A P É N D I C E ; 
JDotí Domingo Obifpo de Plazencia. Don DiíigoObifpo ¿c Carragéña. Don G i l 
Obilpo de Cordova. Don Pedro Oblfpo de Jaén. Don Aparicio Obifpo de Albar* 
racin. Don Frey Pedro Obifpo de Cádiz. Don Belafco Loren7.o3Prior del Hofpltal, 
Don Diago, Sennor de Vizcaya. Don Juan, fijo del Infante Don Jfanuel, Adelanta-
do >/ayor , en el reyno de ykTuPcia. Don Alfonfo , fijo del Infante de .Molina. Don 
Juan Alfonfo de Haro. Don Ferran Pérez de Guzman. Don Garci Ferrandez de V i -
ilamayor. Don Lope Rodtigucz de Villalobos. Don Roy Gi l fo hermano. Don Fer-
rant Roiz de Saldana. Don Pedro Diaz de Caftañeda. Don Diago -Martínez de Fino-
jofa.D.Roy Diaz de Pinojofa.D. Roy González ytfazanedo. D . Rodrigo Alvarez de 
Aza.D.Pcr Enriqnez de Arana. D.Lope dei^endoza.D.GarciPernandczy^alrriq.D. 
Gonzalvo de Aguilar. Juan Rodríguez de Rojas, Adelantado de Cartilla. D . ¡Fernán 
do Obifpo de León. Don Fernando Obifpo de Obiedo. Don ^fartino Obifpo de 
Aftorga. Don Pedro Obifpo de Zamora. Don PVay Z^edro Obifpo de Salamancao 
Don Antonio Obifpo de Cibdad. Don Alfonfo Obifpo de Coria. Don Gil Obifpo 
de Badajoz. Don Arias Obifpo de Lugo. Don Juan Obifpo de Tuy , y Chanciller de 
la Reyna. Don Pedro Obilpo de Orens. Don Ferrando Pérez, ikfaeftre de la Orden 
de Alcántara. Don Sancho, fijo del Infante Don Pedro. DonPerran Roiz , Perd-
gnero de Santiago. Don Pedro ¡Por?9, Adelantado mayor de la Frontera. Don Johan 
Fernandez, Adelantado mayor cu el reyno de Gal icia.Don Ferran Ferrandez de 
Luna. Don Arias Diaz. Don Rodrigo Alvarez. Don Diago Ramírez , Adelantado 
mayor en el reyno de Lcon,e en AChirías. Eflevan Pérez Florian.Don Diego, Sennoc 
de Vizcaya, Alférez del Rey. Don Johan Oífores , Afaeftre de Cavalleria de Santia-
g o , Mayordomo del Rey. Don Tell Guttierrez, Jufticia mayor en cafa del Rey. 
Ferrant Pérez. Juan .Mache , Almirantes mayores de la mar. Roy Pérez de Attien-
za , Chanciller mayor del Rey. Yo Gonzalo .Martínez de Penhaficl , lo fize eferivir 
por mandado del Rey, é del Infante Don Enrique fu tío , y tutor, anno quinto que 
el Rey fobredicho regno. 
Bferitura GLXXXVII. Carta Real, en que fe confirman los privíiegloi 
de exemeiones. 
j&avú. t .? . Q E p a n quantos eAa carta vieren como yo Don Fernando j por la gracia de 
h Pag' 183. O D i o s , Rey de Caftlclla, &c. V i privillejos del Rey Don, Fernando el .Magno, 
confirmados del Rey Don Alfonfo mió abuelo , é del Rey Don Sancho mío padre,, 
que Dios perdone, c confirmados de m i , en que mandan t que el -Monefterio de Sane 
Pedro de Cárdena, é las fus cofas, é los fus Vaííallos por do quicr, 6 do quier que 
losayan feanlibres, é quitos defonfado j cde fonfadera , e de portadgo , e de 
montadgo, ede cattelleria>e de alvala,éde falinas, é de ataúdes , e de toda fa-
cendera publica, é de cuefas , é de oturas, c de todo fuero malo; e que ninguno no 
los agravie de todas cofas, que huvieren á comprar, e vender. E agora el Abbat, e 
Cl Convento del .Monefterio fobredicho embiaronme decir: que avia algunos, que les 
paííaban e les ivan contra eftos privillegios fobredichos. E porqué los privillegios fo-
bredichos , non podían venir á moíkar en todo logar por miedo que han , que ios 
perderían, e que ge los tomarían , pidiéronme merced , que les mandaílc dar mis 
cartas en teftimonio de efto , que moílraflen quando fueífen menefter. E yo tovelo 
por bien: porque vos mando, e defiendo firmemente, que ninguno no fea oflado de 
íes pafiar , ni de les contrallar , nln les de tomar , nin de les ir contra niogóna cofa de 
, • v .lasfobredichas; que qualquíer que contra t ñ o , que fobredicho es , les paflaiíc , pe-
charme ha mili maravedís de oro en pena , c al dicho Monefterio todo el daño, e el 
menofeabo doblado , que por ende rccivicíTc, fegunt que fe contiene en los privillc-i 
los , c en las cartas, que ellos tienen de los Emperadores, e de los Reyes , 011 yo 
vengo. E fobre cito mando á Don Juan Rodríguez de Roxas , mío Adelantado 
mayor en Caftiella: Cátodos los Alcaldes , Jurados , Juezcs , Jufticlas, MerinoSj 
Alguaciles, .Maeílres, Comendadores, e á todos aquellos que han de amparar, c de-
fender al dicho .Monefterio, e a todos los otros aportellados de las villas , e lugares 
de míos regnos, que efta mi carta vieren , que ge lo non conficntan, e non fagan ende 
a l , fi non por qualquíer , 6 qualefquicr que fíncaílc , que lo aísi non ficieílen á los 
cuerje 
w.S i . 
secc ión primeüA; 
eüírpos , é á qüañto ovieíten me cornana por ello ^ e non vos excufeáes los vdos por 
los otros de cumplir c(lo ^ que yo mando : mas cumplidlo el primero , 6 los prime-
ros de ^ os , á qu'ien efta mi carta fuere morrada , e á/: como la cumplieredes , e de 
qual manera mando , á qualqiaíer dé los Efcri vanos públicos del lugar , do ello acaef-
ciere , que de al Abbat fobre dicho , e ai Orne ^ que efta mifma carca moftrare por e l 
ceftimonio (ignado con fu figno : porque yo fea cierto de como cumplldes mi mandan 
do. E vos nin ellos non fagades cride al fo la pena íbbredicha. L a carca leída dadgela. 
Z>ada en Va l l ado l i d , ocho dias de Junio , Era de / H C C C X X X V Í I I . Y o .Fernán P e - A ñ é 130ó¿ 
rez la fíz eferivir por mandado del Rey . Al foníb Domínguez, Garci Pérez. F c m m 
Pérez, T h a me Domínguez* 
EfcrituraGLXXXVIII.Privilcgió rodado de Hornillos 
Ñ el nombre de D ios Padre •, é P i jo ,"e Eípiricú Santo •, que fon tres perfonas, t 
vn D ios , que v i v e , eregna por fiempre jamás , e de la bienaventurada V i r g e a 
gloriofaS:tntaufaría fu/k fadre,e á ohrra •,€ á férv ido de todos los Santos de la 
Cor te celeñial. Queremos: que fepan poir efte nueüro priviiegio codos los que agora 
fon , e ferán da qui adclant, como nos D o n A l fon fo , por !a gracia de D ios -, Rey dd 
CaíFiclla , &c . V i m o s vn privilegio del Rey D o n Pcrrando noí i ro Padre -, que. D ios 
perdone, fecho en efta gui fa: En el nombre de Dios Padre , é P i fo , é Efpir ím Sane*. 
to , que fon tres perfonas , é vn D i o s , e de la bienaventurada Vi rgen g lono fa ' ^an -
ta M & r h fu madre, á quien nos tenemos por feñora 9 e poV Abogada entodos nuef-¿ 
tros fechos. Porque natural cofa es , que codo Orne , que bien face, quiere $ que ge 
lo l ievea adelante, e que no fe olvide nin fe pierda , que como quier que canfe el 
curfo de la v ida de cfte mundo *, aquello es lo que finca en remembranza por el mun-
do. E efte bien es guiador de la fu alma ante D ios . E por no caer en olv ido lo man-
daron los Reyes poner en eferipto en fus privi legios: porque los otros que regnairen 
defpues de ellos , e Covieffen el fo logar fucilen ceñudos de guardar aquel lo, e de lo 
levar adelanc confirmándolo por fus privi legios.Por ende nos catando eftojqucremos, 
que fepan por efte noflró ptivi legio los Ornes que agora í o i i , e ferán da aquí adelaní, 
como nos D o n Ptrnando , por la gracia de Dios , Rey de Caftiella , dcc. vimos vn 
privi legió del Rey D o n Al fonfo Señor de Caftiella v c de To ledo , fecho en efta gui-
fa : f n nomine Sanólcé , & Ind iv idúa T r í h i t a t i s , & c . E Bertrán de M ü t ú P r io r de 
Porníellos pidiónos merced ^ quel confirmaOemos efte privi legió. E nos el fohredl-
cho Rey D o n Fernando por le facer bien 4 e merced otorgamos efte privi legio , c 
confirmamoslo. E otrofi le confirmamos todos los orros privilcgicSjque ha íalglefia 
de Sanda A r i a de I loch-Amador de Porniellós»e de Orbandas, E mandamos que 
valan afs i , como valieron en el ciempó de los otros Reyes > onde nos ven imos, e eii 
«el nueftro fafta aquí, E porque efto fea firme ^ e eftable, mandamos fellar efte pr iv i -
legio , con noftrofello de plomo. Pecho el privilegio en Burgos ^ diez días andados 
del mes de ^ far^o . en £ r 3 de J f . C C C X X X X Í . I . añosi i facftre Gonzalo Abbac 
«deArvas , lo mandó facer por mandado del Rey-i Y o Per Al fonfo lo fiz eferivie 
en el año noveno ^ que el Rey D o n Pernando regnói E nos el íobredícho Rey D o n 
'Alfonfo^ regnant en vno con la Rcyna Doña Cbnftanza, mi mugietj en Caftiella, &c . 
po r hacer b i e n , c merced a la dicha Orden de Santa ufar la de Rocamador , e á los 
dichos logares de PornicUos,e de Orbanela á pedimiento de dicho Pr io r otorgamos 
cfte privilegio , e confirmamoslo , c mandamos , que vala \ e fea guardado en todo 
bien , e cumplldamíentrc, como en el dize s&fegunt que valió en tiempo del Rey 
D o n Al fonfo , nueftro v i fabuclo, e del Rey D o n .Sancho nueftro abuelo , e del Rey 
D o n Ferrando nueftro Padre. E porque eftó fea firme , e eftable , mandamos fellar 
efte privi legio con nueftro feelló de p lomo. Fecho en Burgos , Sábado diez y nueve 
dias andados del mes de A b r i l , en Era d e y V / . C C C L X I V . años. E l Infante D o n Phe - A ñ o 13 2^ , 
Upe Adelantado mayor de Gal ic ia , y Pert iguero de Santiago. D o n Johan Ar^ob i f , 
p o d e To ledo Pr imado de las Pipadas , e Chanciller mayor de Caftiella. D o n G o n -
zalo Ob i fpo de Burgos. D o n ]uanObi fpo de Palencia. D o n ó imon Obifpo de SI-
guenza. D o n Ped ro Obifpo de Segovia. D o n Juan O b i f p o de ü fma. D o n ^ i i g u e l 
Obi fpo de Calahorra. L a Iglefia de Cuenca Vaga . D o n Sancho Obifpo de A v i l a . D o a 
RjcfIu CLt l f i 
A ñ o 1304» 
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Domingo Cbirpo de Placcncía. Don Jchan Obil'po át Cartagena. Don Femaix 
do Obifpo de Cordova. Don Fernando Obifpo de Jaén. Don Frey l^edro Obi{-
p© de Cádiz. Don Juan Nuñcz. Maeñre de Alcántara. Don Fcrnant -^odriguez 
Pr ior del Hofpkal. Don Johah Nuñez fijo de Don Fernando. Don Johan Alíon-
f© de Haro Señor de los Cameros, Don Fernando fijo de Don Diego. Don Fer-
rant B.uiz de Saldaña. D. Diago Gómez de Caftañeda.D.Johan García Malrique» 
JD. Lope de Mendoza. . D . Juan Ramírez de Guzman. D . Pedro Fernandez de 
VilUmay-or. D . Juan Alfoñíb de Guzman. D. Juan Pérez de Caíkñeda. D.Gon-
«alo de Agullar. D . Per Henriquez de Arana. D.I^opc Ruíz de Baeza. Garcz 
Lafo Merino M&fmde Caftilla. D.Juan, fijo del Infante £>. Manuel, Adelantado 
mayor de la Frontera en el Reyño de Murcia. D . Juan , fijo del Infante D.Johan, 
Sennor de Vizcaya. D . Berenguel Ar^b i fpo-de Santiago, Capellán mayor del 
Rey , Chanciller ^e Notario mayor del Rcyno de León. D . Juan Ar^obifpo de 
Sevilla. D . Juan GarciaObifpo de León. D . Odo Obifpo de Oviedo. D. R o . 
drigo Obifpo de Zamora. D . Juan Obifpo de Aftorga. D.Fernando Obifpo de 
Salamanca. D. Juan Obifpo de Ciudade. D . Alfonfo Obifpo de Coria. D.' Ber-
nabé Obifpo de Badajoz. D. Gonzalo Obifpo de Orens. D. Gonzalo Obifpo de 
Jííondoñedo. D . Simón Obifpo de Tuy. í3. Rodrigo Obifpo de Lugo, D. Gar-
ci Fernandez M&e&té de la Orden de laCavallería de Sanciago.D-.Suer Pérez MS¡¿R 
trede Alcántara, D . Pero Fernandez de Caflro. D . Fcrnant Pérez Pon^. D.Ro-
drigo Pérez de Villalobos. D.Rodr igo Suarczde Afturias. D , Ferranc Rodrí-
guez de Villalobos. D. Johan Diaz de Cientfuentes, D . Ruy Guttierrez Mazane^ 
do. Juan Alvarez Dofoyro Merino mayor en tierra de León , y Afturias. Alvar 
NunezOfoyro luñicia mayor en Cafa del .Rey» Alfonfo lofre Almirante mayor 
de la mar. /ífaefire Pedro Notario mayor del i?egno de Toledo. D. Juan del 
Campo Arcediano de Lugo, Notario mayor de Andalucía. En el circulo, el Infan-
te D, Felipe Mayordomo mayor del Rey. D . Johan, Sennor de Vizcaya >Alferex 
del Rey. D . M a n m Fernandez Notario mayor de Caftilla» 
E í c n m r a C L X X X I X . Conf i rmación de dos Pr iv i legios del R e y Dort 
Fernando el M a g n o por las mifmas pa labras , y en la f o r m a , que el 
pr iv i leg io antecedente: la qua l fe eftampa por razón de las pcrfonaS 
que le autorizan» 
ÍT/fr rVYTT?" 
Jt/mt XCFJi. T ? E & o el privilegio en Válladolld XX.dias andados de Noviembre Era de M*' 
Cax tz c.to. Í P C C C L X I X . años. E nos el fobredicho Rey Don Alfonfo , regnante en vno 
i.p.pig. x 88. con la -fíeyna Doña María, mi mugier, en Caftiella, en Toledo, en León,en Galí-
"- 9I* cía , en Sevilla, en Murcia, en Jaén, en Baeza, en Badajoz, en el Algarbc , c cu 
.»- ^ Mo l ina , c en Vizcaya, otorgamos cftc privi legio, e confirmárnoslo Don Abda-
m m JSJ t f • iia j fij0 ¿c Amuzlemi, Rey de Granada, vaffallo del JRey. Don Alfonfo , fijo del 
Infante Don Ferrando, valíaUo del Rey. Don Juan, fijo del Infante Don Manuel, 
Adelantado mayor por el iíey en la Frontera , c en el iíeyno de Murcia, Don Xí-
meno A^obi fpo de Toledo, e Primado de las Eípañas,c Canciller mayor de Caf-
íiella. Don Juan Ar^obifpo de Santiago , e Capellán mayor del Rey , e Canciller 
del Reyno de León. Don Juan Ar^obifpodc Sevilla. Don García Obifpo de Bur-
gos. Don Juan Obífpo de Palencia. Don Juan Obifpo de Calahorra. Don Bar-
nabe Obilpo de Ofma. Don Fray Alfonfo Obífpo de Si^úenca. Don Pedro Obif-
po de Scgovia. Don Sancho Obifpo de Avi la. Don Odo Obifpo de Cuenca.Don 
l^edro Obifpo de Cartagena. Don Gutticrrc Obifpo de Cordova. Don Johan 
Obíípo de Piacencia. Don Ferrando Obifpo de Jahcn. Don Bartolomé Obífpo 
de Cádiz, Don Johan Nuñez Maeftre de la Orden de Cavalieríade Calatrava.Don 
Frey Ferran Rodríguez de Valbuena, Prior déla Orden del Hofpital de Safc Juan, 
c Mayordomo mayor del fíey* Don Juan Nuñez de Lara. Don Ferrando , fijó de 
Don Diego. Don Diego López fu fijo. Don Juan Alfonfo dé Faro, Señor de los 
Cameros. Don Alvar Diez de Faro, Don AlfonfoTcllez de Faro. D o n L o p a c 
Mendoza. Don Bekran Juancz deOñate. Don Juan Alfonfo de Guzman. Don 
Gonzalo Juanes de Aguiíar. Don Roy Gusierrez Mazanedo. Don Lope .Rulz de 
Bae3 
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I k c z a . D o n R o y Gatt lerrez de Saldaña. D o n johan G a r d a Malríqi i 'C D o n G a r -
ci Fcrrandez Malvique. D o n Gonza lo Raíz G i rón . D o n Nuno Nuncz de Az iu 
D o n Johan Rodríguez de Ci fncros. D o n johaa Martínez de Le iva , Mer ino ma-
yor por el Rey en Cal l iel la , e fu Camarero mayor. D o n García Ob i fpo de L c o n , 
D o n j u á n Ob i ípo de Ov iedo . D o n L l o r cac io Ob i fpo de Salamanca. Don R o d r i -
go Obi fpo de Zamora . D o n Johan Ob i ípo de C ibdac-Rodr igo . D o n Alfoní'o: 
Ob i f po de C o r i a . D o n Johan Ob i fpo de Baciajoz.Don Gonza lo ü b i l p o de Orcns , 
D o n Alvaro Ob i f po de Mondoñcdo- D o n Rodr igo Ob i fpo de T u y . D o n Juan. 
Ob i f po de Lugo . D o n Vafeo Rodríguez 9 Macürede la Orden de C a v a l l c r u de 
Santiago. D o n Suero Pérez Maeftre de Alcaticara. D o n Pedro Fernandez de Caí-
t ro , Pert iguero mayor de tierra de Santiago. D o n ' J o h a n A l fon fode A lborque-
que , Mayordomo mayor de la Reyna. D o n Rodr i c Alvarez de Añurias , M e r i -
no mayor de tierra de León ,é de Af lur ias. D o n R o y Pérez Ponce . D o n P e r o 
Ponce . D o n Johan D iez de Cifuentes. D o n R o y Pérez de V i l l a lobos . D o n P e r o 
N u n e z d c G u z m a n . Garcí Lafo de la Vega Juílícia mayor de Cafa del Rey . A l -
foní'o Jotre de Teno r i o , Almirante mayor de la mar , é Guarda mayor del R e y . 
M a r t i n Fernandez de T o l e d o , No ta r io mayor.de Caíl iel ia. Juan Pérez, Teíbrero 
de la Kglcl ia de Jaén, Teniente logar por Fcrran Rodríguez , Camarero del R e y , 
ío mandó facer por mandado del dicho Señor en el veinteno año , que el fobcedt-
cho Rey D o n AU'onfo regno. Y o Ga rc i A l f on lb lo eferivib 
Efcritura C X G . Breve de B e n c d i ^ o X I L defpachado a los Abades de 
Santo Domingo de Si los, y de Saii Pedro de .Cardcnab 
Ened i^us Epífcopus , Servñs Scrvorum D e l , dí ie&is fíüjs San£l:i Domin íc í * ^ ^ 
de S i l o s , & Sandi Pe t r ide Gardenia , Ord in i i , Sancli Bcned ic í i , Burgcníis 
Dicccci is , Monaf lcr iorum Abbatibns , íalutcm „ & ApoÜolkarn benedidionem» 
Paterna: coníiderationís aciem ad falutarcm fiatumOrdinis „ íen RcHtáonis M o * 
nachorum nigrornmattcnriús dirigentes , pro (alute, &¿ proípcritnte ip ío rnm, prae-
habita deliberarione matura , nonnüilaftatutacdidimus , & man.bvimus , & ewj 
dinationes fecímus > qux vo iumus , 8¿ mandamus in eodem ordine , feu rc l ig ionc, 
perpetuis Futuris temporibus obfervari . E quia in eiídem Oatutis ordinationibus. 
Ínter alia duxlmus rtatuendum j quod in ordine ; ícu rclígione prafara , in íingulis 
prov inc i js , per nos ift ipfis ordinationibus noviter ftatutis, & eu'am defignatis , fiac 
<le tr iennio in tr iennium provinciale capitülum Abbatum , & Pr io rum Monaüe-
r ro ium,Abbatcspropr ios non habendumi& etiam Cathedralium Pr io rum Ecc le-
íiarum ordinis , feu religíonis ipíius , feu al iorum maiorum in ipíis Ecclefijs exif-
tentíum poft Antiftítcs carumdem , apud. vnum de Monaftcrijs eiuídem ordinis ad 
hoc aptum , vc l (i hoc íieri non pof íe t , apud alium locurn ad hoc congruum , & 
íceurum, de quo Monafterio , feu loco , & die pr ími capituli huiufmodi celebran-
d i , & alijs ad id opportunc facícntibus , providere debent , qui íuper hoc per Se-
dem Apoí lol icam forent depurad , proñt in diótis ordinationibus plenius contlne-
tur: vt hxc executioni debite demandentur. V o s , de cuius circunípeélionis induf-
tr ia plenam in D o m i n o íidutiam obtinemus , ad exequendum promiiTa infraferipta 
3n Tolc tana , iuxta eafdcm noftras ordinationes diftinéia pravint ia , tcnorc pra:-
fencium deputantes di ícrct ionl vel l rx authorltate Apoí lo l ica» commirt imus , & 
diflrícTius iniunglmus,VE pro celebrando hac vice huiufmodi capiculo in dicta pro-
vincia per nos , vt przmkt icur , dcílgnara, al iqucd Monalleí-ium eiuídcin ordinis¡, 
leu rel igionis ad hoc aptum , fi in ea v*lcat reper i r i , aüoquin locum alium ad hoc 
congruum , Se fecurum, & diem ad id etiam congruam cuní contínuatione dierura 
íequentium eligentes : Abbatcs, Pr iorcr, , & aliospraenominatos ad huiufmodi ca -
p i tu lum convocare , curct iü: d iem , & locum prícdi¿tos cis per velaras Heteras n¡-
hüominus intimantes , per quem in ipfo pr imo iní lant i capitulo Mi i ía loiemnite!: 
celebrari , fermoque convenicntibas ad ipfum capitnlum f i e r i , debeat , providé 
ordinando ,eodemque capitulo congregato , f l idatis aüquaspcrfonas idóneas per 
jp lum capitulum c l i gc rc , q u x dicto p r imo capiculo , pra:t idcan:, cacuic úc ian t , 
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& «dímplcínt, quse iuxta feuíu&ioái noílras ordinationcs , vel alias, funt per Prar¿ 
fulcntes huiuüncíii proviucialibus eapitulis fadenda. Statura qnoque , & ordina-
tioncs huiuííiiodt, quac vobis in d ido capitulo l'ub Bulla noíira tranímitcinuis ¡n 
codem capiculo publicetisraclegi, & aurcukari inceiligibiliter faciatis : omncs 
Abbates .Pr iores, Galios Prselacos convenicwtes ad capiculum mernoratum, nec-
non Procuratoresabknt'um: monendo, & íl necefle fuerit, compeliendo; vt jpfo-
tKín ÍUcutorum , ícu ordinationum copiam íub authentica fcriptura recipiant. Illa 
ad EccleGas , Monafteria , íen loca ipíorum íidclium delaturi, quae etiam in diétis 
Ecclefijs , Monaftenjs , atquc locislegi > faciant , & dil^gentíus cuüodiri, & etiam 
obíervari. Volumus etiam per di6tum primum capitulum provideri de loco ad 
boc accommodo r & fecuro ciufíAem provincias 4 vbi liber ordinationum , feu ÍU-
t-utorum noílrorum huiuíínodi Bulla noñra munitus , perpetuis futuris temporil 
bus , diligencer debeat obíervari. Sratuta etiam in provincíalibus, íeu communí-
bus Abbatum , & Priorutn pr£edid:orumdi6t2 Toletanaí Provincia eapitulis olira 
fa¿la portari pef eos , qui illa habuerint ad prarfatum primum capitulum ,. & jpí'a 
per aliquos, ab eodem capitulo deputandos examinan cum diligentia, faciatis, & 
qux de illis, qux tamen noftris prxdidis ordinatiottibus non obtintnt, in ipía nof-
tra provincia obíervari debeant, in fequenti eiuídem provincia: capiculo ordinen-
tur. Deinde ad Ecclefias Cathedrales > Monafteria , & alia loca convemualia eiuf-
dem ordinis , feu religionis ,inFra eamdem provinciam exiüentia coniundlm , vel 
diviíim per diverfas parces,prout ad invicem convencricis peii'onalicer accedentes, 
de ipíorum, necnon membrorum fuorum íacultacibus,ac quot MonachielTe con-
fueverunr, in eifdem , quot etiam dedi¿lisfacultatibus, incumbcntibuseis,íuppQr-
tatis ómnibus , comraode valeant fuftentarí, diligentcr iiiquirere : noíque de prxr 
mirsis per diligentcm ,8¿ fidelem relationem plcnarié informare , curetis ; vt con-
fideratis facultacibus , & ómnibus íupradiétis certum in eis Monachorum nume-
rum íktuere valcamus. Infuper certos , & perpetuos redditus , pro penfionibus, 
Magiftris, feu iññrüdotibus, ac Mbnachis mittcndisad ñudia, necnon perfupplen-
daefíe ofíiciorum , &, adminiftrationum infuffícientium afsignandos , fecundum 
formam , & modum , qui in eifdem ordinarionibus exprimiíur, necnon, Vt in exc^ * 
quendis pra^mifsis vos non contingat expenfis proprijs pr;£gravar¡,pro diebus íln-
gulis, quibuspoíl:pj:asdi¿tum celebracum in przáidx executionisproí'ecutione fue-
ritis , cundo , morando, redeundo , cuilibet veftrum exigendi, & rceipiendi quin-
quaginta curonenfes argenti duncaxac, ab Ecclelijs, Moralierijs, alijfque lods pra:-
diélis convcnrualibas,&: membris eorum congrua,ptr vos,vel velhum alterum,dc 
illis inter Eccleíias ^ ívíonafteria, loca s & niembra pradícta dilhibutione fada, ita 
quod nihü aliud vkra quinquaginta tutoncliíes argenti fupradiólos, vos,ai!t fami-. 
liares veftri ab Ecclefijs, Monallerijs, locis, vel membris pradictis, vei á Prielacis, 
feu quibuívis pcrfoíiis ipíorum , pétete , exígete, vel etiam á volencibus íolvere, 
feu daré, recipere, prselumath i alioquin poinis contra Viíitatores in provincíali-
bus eapitulis deputandos^ac familiares eorum , pra:tcr expenfaseisin vidiíalibus 
minílirandas , pecuniam , aut muñera recipienecs in dícíis coníUcutíonibus , Sí or-
dinarionibus noftrifi, inflictis, vos, & familiares vdtros piíEciidcs, volumus,fubia-. 
cere. Contfadiótores quoque in príemiísis, vei alíquo prxmiíibrum per cenfuram 
Ecclefiañicam , & alia opportuna remedia compeftendi, non obítantibus qulbuf-
cumque fiacutis , & confuetudinibus Ca.thedraliuai Eccleíiarum , Monaftcriorum, 
& aliorum locorum eiufdem ordinis , feu religionis províncise príedídae, contra-
rijs iuramencis, confirmationibus Apoftollcis , aut quibuívis firmitatibusalijs ro-
boratis. Sen íi aliqui íuper provifionibus , fibi faciendis de benefícijs monachalw 
bus eiuídem ordinis tt) cadem provincia fpcdales, vel generales Apoftolic^ Sedis, 
Vel cius Legatorum ücteras impetrarent, etiam f¡ per cas ad inhabilitatíoncm, rc-
íervacionem , & decretum , vel alias quomodolibet fit procelíum : quas quidem 
litceras , & procefids hábitos per eafdem ad beneficia , quas per vos pro pr^miísis 
iuxtaeafdem ordinationcs aísignaca fuerint ,nolumus non extendi. Aut íi Abba-
tibus , eapitulis, feu Prioribusíapradictis communiter , vei diviíim ab eadem líe 
Sede conccííum , qnod eis , vd ipíorum Monaftcrijs , aut locis , aliquaipeníioncs 
ímponi , vel in illis eonliicuí, fea quod ad coatributionem , vel folutioncm qua-
raou 
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rumlibet produratíonum , fcu caiiarum , vei impoíitionum huíufmoái nnnlmc te-
ncinrur , ad id compelli , ícu in ipíis coiiiuncliai , vel íeparacim á jT^fata Sede io-
dukíur» cxiílai: , quod excommunicari, fuipendi, vcl ¡ncerdlci non poisínt per litie. 
iras ApoliolÍGas , non facicnccs pletiam , & cxprciTam de verbo ad verbum de cgü^ 
ceísicnibus , &indulcis liuiufmodi, niencionem 4 auc quibufeumque confíitutio^ 
«ibus, ordinationibus , vcl rtatutiSjprivilegijs , indulgeutijs , vel licterris Apoíto^ 
licis , gencralibus , vel rpecialibus contravijs quorumeumque ceuorum , exiltanc,. 
per qux pr^íencibus non expreifa , vel rotaiitcr non inlerca , earurr» eírectus impe-
diri valeacquomouolibec , vel differri ¡tkáe quibus quorumeumque totis cenori-
bushabcndaíícin veftris licceris menrio ípeeialis . plenam ,& liberam cenore pr^j, 
fcntluírt concedimus poteñatem» Volumus aucem ^ quod criam de ijs x qu« circa 
afsignacionem didorum reddituuropro pcníionibus , Magilao , leu inííructori 
CiauÜraliutn Afonachorum , ac Monachis niictendis ad pr«di¿la Itudia impoaenfl 
ciis. necnon de reddicibus, fcu penfionibus , officijs, ícu adminiitracionibuí. iníutH-
ciencibus íupradidis applicandis , íeu eciam vniendis , duxeritis ordínanda , & (¿c- t 
alijs circunfiantijs eorumdem nos per. iieccras vcftras curecis iimiliccr pknarie itir 
formare» Quod íi non ambo pramiísis exequendis potuerkis incereffe , alter vef-
trum ea nihilominus exequátur. Ceterum, quia pro prádi&órum Üatutorum , & . 
ordinacionum expedidone diledos filios. Bcrnardum de GeaLbeiida deLongavilla, 
6í ioanncm de Fifeo San¿li Paulide Cadaionis Sajióti Benedicii , 2¿ Clumacenfis 
ordinui?) Rothomagcníis , & Naureníis Dicecelis Prioracum , Priores in Roniana 
Curiaproíceucores per alias noílras utreras duximus deputandos , & eis ínter alia. 
exigendiab Abbatibus ¡.Capitulis, Prioribus, & alijs adminidracotibuseiufdem 
brdiuis ;, fcu rcligionis , de quibus videretur eií'üem pro pr^miflbrum expeditione 
certas pecuniarum fumrnas , & ta^andi» ac diftrlbuondi incer dictas provincias, 
quantum quielibet provincia per nos diÜinéta de expcníis per eos in ícriptis , auc 
alias prsemiííorum occaíione faélis folvcre teneantur, liberam dedimus poceftatem. 
Volumus , & msndamus , vt rám vos.quám Prsíidcntes primo provinciaü capi-
tulo »ceterique Abbates eiufdem provincia: taxationem pe» eos in ipia vcllra pro-
vincia > impoñeam folvere , & alias circa ha?c corum mandatis devtite , & elficaci.-
ter parere curecis. Dacum Avinionc Idibus ¿kxcmbm Pontiticatus noílri auno 
fecundo. 
Efcrltura CXCI. Privilegio rodado del Rey Don Pedro en Confirma-
ción de otros privilegios. 
N el nombre de Dios Padre) e Fi jo, e Éíplritu Santo» que fon tres Perfonas» Cax ? £. 2-». 
e vn Dios verdadero » que vive, é regna por ficmpre jamás , y de la Bien- ?• p p'*g> to j , 
aventurada Virgen gloriofa Santa Maria > íu Madre, á quien yo tengo por Señora, n*127,» 
y por Abogada en todos los míos fechos , e á honra, c á ícrvicio de todos los Sanr 
tos de la Corte CeleíHal.quiero^ue fepan por efle mió privilegio todos los omes, 
que agora fon , como los que (can daqui adelante , como yo Don Pedro , por 1^  
gracia de Dios , Rey de CalUella, &c.dcl Algarve, de Algezira, t Señor de M o -
lina , vi vn privilegio del Rey Don Alfonfo, mió padre , que Dios perdone , eC 
crito en pergamino de cuero , y fecllado con fu feello de plomo , fecho en efta 
guifa. En el nombre de Dios Padre, 8¿c. ( eS el antecedente) E yo el fobredicho 
Key Don Pedro por les facer bien , y merced : y porque fean tenudos de rogar á 
Dios por mi v ida, y la mi (alud, tovelo por bien , y confirmóles efte dicho privi-
legio , y mando , que les vala , y fea guardado en todo , fegune que en el fe contic* 
re , e defiendo firmemente , que alguno , ni algunos no fean oflados de ir , ni de 
paífar contra lo que en el dize: para fe lo quebrantar , nin fe lo menguar en alguna 
cofa. E a qualquier, ó qualcfquicr que lo ficiefíen , avrian mi ira,y pecharme han 
la pena , que en el fe coatiene, c á los dichos Abat, e Convento, 6 á quien fu voz 
tovieQc, todo el daño , y n.cnofcabo , que por ende recibieflen doblado ; c por-
gue efto fea firme , c elhble , mándeles dar eí\e privilegio rodado , y fecllado con 
nú íccllo de plomo. Fecho el privilegio en las Cortes de Valladoiid ícls dias de 
Septiembre , Era de M . C C C L X X X 1 X , años. E yo el fobtedicho Rey Don Pedro Año 13 51; 
reg-
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rcgnancc en CaíllclU.&c. otorgo eftc privilegio, c confirmólo. Signo deí Rey 
Don Pedro. Don Ñuño , Scnnor de Vi icaya, Alfierez mayor del Rey. Don Fer-
nando de Caftro, Mayordomo mayor del Rey. Don Gonzalo Arcpbiípo dcTo-
íedo % Primado de ias Eípañas. Don Valco Obiípo de Palcncia , Notario mayor 
del Rcgno de León , e Canciller mayor de la Reyna. Don Lope Obiípo de Bur-
gos. Don Gonzalo Obifpo de Calahorra. Don Garda Obiípo de Cuenca. Don 
Pedro Obifpo de Siguen^. Don Gonzalo Obiípo de Ofina. Don Martin Obiípo 
de Scgovia. Don Sancho Obifpo de Avila. Don Sancho Obifpo de Placcrjcia. Doa 
lohan Obiípo de jaén. D. Martin Obifpo de Cordova. D, Sancho Obifpo de Cá-
diz. D.Johan NunczMacÜrc de la Orden de Calatrava.Notario Mayor de Caftiella. 
D . Fcrran Pérez de Dcza Prior de Sao lohan. E l InfantD Fcnando rijo del 
Rey de Aragón , primo del Rey, c ín-vaífallo, Adelantado mayor de la Frontera. 
E l Infant D. lohan fu hermano vafiallo del Rey. D . Ñuño Sennor de Vizcaya, A l -
férez mayor dei Rey. D. Tello Señor de Aguilar. D.Sancho fu hermano. D. Pedro 
fu hermano. D.Iuan fijo de D.Lols. D.Pedro fiego de D.Dkgo. D.Alronfo Tcilcz 
de Haro. D. Diego López de Haro. D. Alfonío López de Haro. D . luán Alfonfo 
fu fijo. D.Pedro Nunez de Guzman Adelantado mayopde Galicia. D . lohan Ko -
dri^uez de Cifneros Adelantado mayor de tierra de León , e de Aüurias. D.Johan 
Ramírez de Guzman. D.lohan (en el Privilegio de Hornillos de efte miímodia, y 
año dizc : D. íohan García Malrlque.) Malriq»jc Adelantado mayor de CaíliciU. 
D.Garcia Ferrandcz Malrique. D . Ruy González de CafUncda. D. Ñuño Nuncz 
de Aza. D . Beltran de Guevara. D . Alfonfo Tcliez Girón. D.Ferran Roiz íu her^ 
mano. D.Gomez Ar^obifpo de Santiago. D. Nuno Ár^obifpo de Sevilla. D. Die-
go Obifpo de León. D . Sancho Obifpo de Oviedo. D. Rodrigo Obifpo de Ai\or-
ga. D. lohan Obifpo de Salamanca. D.Pedro Obiípo de Zamora. D. Alfonfo Obif--
po de Cibdad. D.Pedro Obifpo de Coria. D. loh^n Obifpo de Badajoz, D . lohan 
Obifpo de Orens. D< Alfonfo Obifpo de Mondonedo. D . lohan Obiípo de Tu i . 
1). Pedro Obifpo de Lugo. D . Fradrique Maeftre de Santiago. D . Fcrran Pérez 
Poncc Maeftre de Alcántara. D.íohan Alfonfo de Alborqucrquc Chanciller mayor 
dei Rey, c Mayordomo mayor de la .Reyna. ü.Mart in G i l fu fijo Adelantado ma-
yor del fíegno de Murcia. D . Ferrando de Caftco Mayordomo mayor de! Rey. 
D . Enrique Conde. D . lohan .fu hermano. D.Ruy Pérez Poncc. D. Pero Ponce 
de León. D . Alvar Pérez de Guzman. D . Pedro Nunez íu fijo. D. Enrique 
Bnriqucz. D , Ferran Enriquez íu fijo. D . Alfonfo Pérez de Guzman. D, Lope 
Diaz de Ciíuentes. D . Fernán Rodríguez de Villalobos. D . lohan Alfonfo de 
Bcnavidcs Juíticia mayor de Cafa del Rey. D . Egidiol Bocanegra ét Gcnua Almi-
rant mayor de la mar. Día Gómez Notario mayor del Regno de 1 oledo. Martin 
Fernandez de Toledo Ayo del Rey , Notario mayor de la Andalucía. Juan Marti-
rcz de la Cámara del Rey ,é fu Notario mayor de los Privilegios rodados, lo man-
dó facer por mandado del Rey en el año fegundo del íobredicho Rey D.Pedro. 
E f c r i t ü r a C X C I L Conf i rmación de las franquezas Reales concedidas 
á Cárdena. 
C»*.i.C, r ?. n p | pet{ro por la gracia de Dios Rey de Caftiellaj &c. V i vna Carta del Rey 
a.?, pag» z 4. J _ ^ t t D.Alfonfo mío Padre, que Dios perdone, eferica en pergamino, e ítüada 
con fu fello de plomo colgado , fecho en eüa guib. D . Alfonfo por la gracia de 
FriviJegio de i^os Rey de CaíVicüa , &c. A todos los Concejos , Alcaldes , Citrinos , Jueits, 
el Rey Don Jufticias, Alguaciles, ^áeílrcs, Prioresj Comendadores , é Socomcndadorcs , A l -
Aionlo X I , caydes de los Caftillos , é á tocios los Portazgueros de todas las Vi l las, e Logares 
de nueftros Reynos, que aora fon, 6 feran de aqui adelante, 6 á qualquicr, o uua-
¡cíquicr de los que ella nueftra carta vieredes, ó el traslado de ella , íignado de Lí-
en vano publico, falud, y gracia. Sepadcs: que en el avuntamiento, que nos agora 
mandamos facer en la muy noble Cibdad de Burgos, Cabeza de Caitiella, y nuc^a 
Cámara íeyendo y con nufeo D.Iuan Nunez Señor de Vizcaya , nucüro vaflalio , y 
iiucüro Mayordomo Afayor, D.Iuan AUbnfo de Alborqucrque,e D.Diego de i-a-
jo, c D. Garcia Obifpo de Burgos, c Don Gonzalo Obiípo de Sigucn9a? e D . \ **• 
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co ObtfpO de Falencia , e otros Ricos-Omes, Infanzones, y Cavalleros , nucftros 
Viü^lios^' los Procuradores de las Cibtiades, é Logares de Caftieiiaficieronnos fus 
p'-iicioncs , entre las cjuales nos pidieron» que mandaríemos guardar todos los pr i -
vilegios, cartas, franquezas, que qualcfquier Concejos, ó períonas toviefíen de los 
Kcyc? , onde nos venimos, c de nos en razón del portazgo , é que por los grandes 
méneiteres , que oviemos en la guerra, que oviemos con ios Reyes de Benamarin, 
y de Granada> y fobre ias cefeas de Általa» y de Algezira toviemos por bien de to-
rnar defde quatro años acá para nos los dichos portazgos , e nos por facer bien , c 
merced á codos los de la nuefíra t icna; é porque nos io pidieron por merccd,tene-
íüos por bien , que todos aquellos Concejos;, ó períonas , que tovieren carras , 6 
privilegios dei Key D.Sancho nueílro Abuelo , y del Rey D.Fernando nucílro Pa^ 
dre, que Dios perdone, fm tutoría, c de nos deípues de las Cortes de Madrid acá, 
que les vala, e les íea guardado en todo bien , y cumplidafnence, fegun que los han 
guardado , ante que nos tomaílemos los dichos portazgos para nos. E agora el 
/\bbac,e el Convienco del Moneílcrio de Cárdena embiaron nos moürar vna nuef-
tt-a carta, eferka en pergamino de cuero , fcllada con nueíko feeilo de plomo , y 
u^dií deípues de las Cortes de Madrid , en que fe cunciene, que viemos Carca del 
Kcy O. Fernando nucliro Padre» que Dios perdone ,feeliada con fu fccllo de cera 
colgado, en que fe contiene, que viera privilegios del Rey Don Fernando el ^íag-» 
no, eoníiavíados del Rey D. Alfonío fu Abuelo ,y del Rey D.Sancho fu padre , ^ 
tic! liu euforia, en que fe contiene» que ficiera muchas mercedes al dicho Moncík-^ 
vio, e á las coías, e á ios fus vaílallos, do quier que los oviellen feúaladamence , que 
les quito de portazgo , e montazgo, c de Caftiilcria. E agora el d;.cho Abbac de; 
jd.oDcildio de Sane Pedro crnbianos, pedir merced, que ge lo'ñcieílemos guardar^ 
e nos lo tovimos por bien,porque vos mandamos: villa ella nueftra Carta,ó el traf-
lado della, lignado de Efcrtvano publico,á todos »e á cada vno de vos» qoe veades 
la dicha Carca , que el dicho yWoncílcrio han en razón de dicho porcaígo del Rcjfj 
X)on Sancho nueltro x^buelo, c del Rey D.Fernando nueíiro Padre» que Dios per-
cone , íin tutotia , e de nos defpues de ias Cortes de /tíadrid j como dicho es > %. 
guaidad ge las , y faced gelas guardar» e complir bien complidamcntc, fegunt qu(? 
en ellas íe condene. E non conlintades á ningún portazguero , ni portazgueros, 
que cogieren, e recabdaren el dicho portazgo,que les comen , nin prendan ningu-
na cuía.de lo luyo, que iievaretl , 6 crageren porirazon del dicho portazgo , e no.i) 
fagades ende al por ninguna iV>anera > fo penü de la nueftra mecced , fi non po?. 
qualquier , o quaieíquicr por quien íincat. delo- anfi non complir, mandamos al 
orne, que vos ella nueltra Carca > 6 ei traslado.de ella íigoado ¿ como dicho es -, os 
moürar: que vos emplace, que parczcades.ante nos do quier » que nos fearnos de| 
dia , que vos emplázate áquinze dias»f<> .p.eaa:de cieñe maravedis de la moneda 
nueva á cada vno* E de como eita nuetlra Catea vos fuere raoílrada , e los viios^ 
é los peros la curnpliefedcs , mandamos á quaiquier Efcrivano.publico, que para 
efto fuere llamado, que dé ende ai orne, que vos ia moíirare, teílimonio ügnado de 
íu íígno, porque nos lepamos en cornoxumplidcs nueíiro mandado »k del empla-
zamienco »íi vos por cita razón fuere fecho para qual día es » é üon faga t nde al fá 
la dicha pena. La Carta leída dad ge la. Dada en León quatro dias de Julio Era 
deM.eCCC.éLXXXULaños . Ferrando Sartchez Notario Mayor del Rey en Ano I í 4 J í 
Caílilla »lo mandó dát de parte del dicho feñor Rey* Y o Lop Diaz Efcrivaíio dei 
Key la liz eferivir. V i l la , lohan Eftevancz. Miguel Bárnt E agora el dicho Abbati 
4 Convento del dicho Moncfterio de Sant Pedro de Cárdena pidieron me merced, 
que les coníirmaüe la dicha Carca , é ge la mandafle guardar , e-yb fobredicho Rty. 
D . Pedro por les facer bien, e merced, é que porque feau Ceñudos de rogar á Dios 
por la mi vida,e por la mi falud, covelo por bien , é confirmóles la dJcba Cana, c 
mando que les vala , c les fea guardada , fegun que en ella fe contiene , &c^ E de 
cfte les mandé dar cfta mi Carca feella con mió feeilo de plomo Colgado. Dada en 
las Corees de Valladolid á veinte y nueve dias de Agollo Era. de M. . e C C C . é A{lí) J 2 $ t i 
L X X X I X . años. Yo Ruy Fernande ia tice eferivir por mandado del JlV'/» 
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Efcritura CXCIIÍ. Privilegio , en que el Rey Don Enrique Segundo 
concede eatorze efeuíados» 
€¿x. ?. C. 14 , O E p a n quantos efta carta viereíi, como tíos D . Efiríque , por la gracia de Dios 
*'!>•?*&' aoó* ^ 3 Rey deCaftiella, & c . Por les facer bien,e merced al Abbatnoüro Capelbn, 
n* í iL * h i l o s Rouges del noftro Monefterio dc^Sant Pedro de Cárdena , e por honra de 
los Reyes onde nos venimos, que ayan fanro paraífo , é por onrra del Cid Ruy 
Díaz, é del Conde Garci Fernandez, e de otros Cavalleros, mucho onrrados, que 
yacen enterrados en cfte noílroMonefteriOjé por ios dichosAbbatjeConventOjícan 
temidos de rogará Dios por la nueíka vida ,e por la nueñra íalud , que nosdexe 
Dios vivir, e regnar luengo tiempo al fu fervicio^ E nos dé victoria, é vencimien-
to contra los nueftros enemigos, é contra los enemigos de la Pepenemos por bien 
de facer merced agora, é daqui adelante para fiempre jamás a los dichos Abbat, c 
Convento , é MoneÜerío, á los que agora y fon , é los que fueren daqui adelante 
en el dicho Moneñerio de Sant Pedro de Cárdena de catorce ornes, que firvan á 
l los dichos Abbat, e Convento,c Monefterio, que fean quitos, é elíentos, é excufa-
dos de non pagar monedas agora , nin daqui adelante en ningún tiempo del mun? 
do, e que eflos dichos excufados, que fean dos montaneros, que guarden el moa» 
te del dicho Moneñerio, e vn Fornero, que les cuega el fu pan , é vn Ortolano que 
les labre fu ortalixa, e vn portero, que guarde la puerta del dicho Mon£ñerio,e vn 
Cozinero, e dos mozos , que les adoven de comer, e feis efeuderos > que firvan al 
dicho Abbat,e Convento» Porque mandamos por efia noftra carta, ó el traladodg 
ella íignado de Efcrivano publico,á qualquier,6 qualeíquie^que ovieren de coqerj 
h recaudar por nos,6 en noüro nombre agora,6 daqui adelante en renta, ó en íiaU 
dad, 6 en otra manera qualquier la nueñra moneda real , que nos avernos de aver 
de la noftra tierra, que la non demandedes á cftos íobredichos nombrados íirvien-
res , que los que agora íirven, nin á los que íirvieren daqui adelante la dicha mo-, 
toeda real , nin las otras monedas qualefquier , que fe pecharen por tiempo en U 
nueñra tierra, agora, nin daqui adelante, Ca nos ge lo quitamos, e les excufamos, 
que fean francos para agora, e para íiempre jamás, que las non paguen eños, que 
guardaren el dicho monee, nin el Fornero, nin el Ortolano, e nin el portero, nin el 
Cocinero, e dos mozos, é los feis efeuderos , que los firvan los que agoran y fon^ 
ñin los que ferán daqui adelante. E por cfta nueñra carta de merced, que les face-
mos, ó por el traslado de el la, como dicho es» mandamos , e defendernos á qual-i 
quier , 6 qualeíquier Cogedores , o Recaudadores 4 que por nos ovkred^s de co*i 
ger , ó recaudar agora, ó daqui adelante las dichas monedas en renta, ó en fiaidad> 
ó en otra manera , ó qualquier que les non demandedes las dichas monedas, ni les 
prendedes, ni les tomedes ninguna cofa de lo fuyo por eña íazon, agora, nin daqui 
adelantek E íi contra eño, que dicho es, 6 contra parte de ello, quiíieredes paiVar: 
mandamos á los Alcaldes, e al Merino de la muy noble Cibdad de Burgos,que de-, 
fiendan, e amparen á los dichos Criados, e ornes del dicho Moneñerio con cña 
merced, que les nos facemos* E los vnos, e los otros non fagades ende al por nin* 
guna manera , fo pena de la noftra merced, e de feifcientos maravedís de efta mo-
. <.?.' t neda vfual a cada vno de vos. E íi lo afsi facer, e complir, non quifieredcs , man* 
damos á los dichos Abbat, e Convento, 6 á qualquier de. los dichos criados eflen-
tos, que vos emplacen , que parefeades ante nos, do quier que nos feamos del d h 
que vos emplazaren a quinze dias, fo la dicha pena á cada vno, á dezir por qual ra^ 
zon non cumplides noñro mandado : c de como eña noñra carta vos fuere moñra-* 
;da,é a cumplieredesjmandamos fo la dicha peña,á qualquierEfcrivano publico,que 
para eño fuere llamado , que ende al que vos la raoñrarc teñimonlo fignado con 
fu íigno , porque nosfepamos en como cumplides noñro mandado , é de eño les 
mandamos dar eña noñra carta , fellada con noñro fello de plomo colgado. Dada 
, . ; . - . en las Cortes de Burgos á veinte y fíete dias de HeneroEra deNLCCCC.c V.añoSí 
m 13 7. y 0 Diego López Uí^efcr iv i rpüc mandado del Rc^ . 
• 
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Efcr i tuU C X C i V . Confirtnacion general de los privilegios de Cárdena» 
T O N nombre de Dios Padre, e Fijo > e Efpíricu Sanco , q6e fon tres Perfonas ,:c Cí:r';; ^-J 
j [ ' j vn Dios verdadero, jufticiero, •que vive, é regna por íiempre jamás: e de la ^ _ * * * 
bienaventurada Virgen glorióla Santa María fa Madre ,á quién nos cenemos peí-
Señora, e por Abogada en codos los nolkos fechos ,é á honra , e á fervicio de íC'-
dos los Santos de la Corte CclcíUal. Queremos , que fep&n por cfte noftro privi-
legio todos los ornes, que agora fon, e lerán de aqui adelante: como nos D J u a i v 
por lagracia de Dios Rey d? CatViella,de Toledo, & c . e Scííoc de Lara, é de V i z -
caya; e de Molina,con vno con la iíeyna Doña Leonor mi muger. Por facer bien,; 
e merced', e limofna al Abbat del noftro Monefterio de Sane Pedro de-Cardeña, 
eá losMonges,c Convento del dicho noíiroMoneñcno,& por honra de los-Reyes, 
e del Cid Ruy Dia7.,e del Conde Garci Fernandez,c otras períonas mincho honra' 
das , queyacen enterrados en el dicho Monefterio de Sane Pedro de Cárdena , c 
porque los dichos Abbar, e Convento, lo^ s que agora íon^e ferán de aqui adelante,, 
lean tenudo-sde regar á Dios por el anima del Rpy D. Enrique noílro Padre , qu® 
Dios perdone , c por la noííra vida , c íalud , e de iaReyna £>oña Leonor mi ma-
gcr. Otorgárnosles , e confirmárnosles codos los privilegÍQG:, e carcas , e merce-
ties „ e franquevas , e libertades, que á los dichos Abbat, e.Convcnco , c Monede'-
r io , c a los fus Priorazgos ^ e Granjas , c á los fus vaílállos fueron dados , e otor-
gados de los Reyes , e de los Emperadores , onde nos venirnos, e de nos defpueSi 
que regnamos hifta agora en qualquier manera > e-ínandamos: que les vala, c les_ 
íran guardados en todo bien, c complidamentc^ fegun que-'en.ellos, e.en cada vno 
de ellos fe contiene , e fegunt que mejqr.mas Gumplidamencc'les fueron guarda-
dos en tiempo de los Reyes,onde nos vcnitno.s4 e del dicho Rey noílro Padre, que. 
Dios perdone. E (bbte.efto mandamos ,e delendemos firmemente á todos; los. 
Adelantados, e Merinos de Cafticlla, álos que agora fon,6 feráadeaquí adelancc, 
c á los Alcaldes, e al Merino de la muy.noble.Cibdat de Burgos , e al f e r i n o del 
Alfoz de la dicha Cibdat de Burgos , ó á qualquier , 6 qualcfquier de ellos , que 
agora fon,.6icran de aqui adelanre , c á codos los otros Oficiales, Alcaldes , Me* 
rinos, Juezcl, jullicías, Macares de las Ordenes, Priores , Comendadores., c So-
comendadores, Alcaydcs de los Caftllíos.e de las caías fuertcs.éá todos los otros 
Oficiales, e Aportellados qualefquier de codas las Cibdades > é Villas , e Logares 
, de los noílros Regnos, é a qualquier, 6 qualefquier de ellost que efte noílro p r i vn 
leglo fuere moftrado , 6 el traslado del, (ignado de Eícrívano publico > que guar-
den, e cumplan > e fagan guardar 4 e cumplir a los dichos Abbac, e Convento del" 
dicho Moneflerio , e a los dichos fus Priorazgos ^ c Granjas ^e Logares , e á los 
dichos fus vaííallos, les dichos privilegios, e carcas , e mercedes , que tienen en I* 
dicha razón ,é que les non vayan , nin paíTen j nin coníicncan ,que ocros algunos 
les vayan, nin paííen contra ellost nin contra parre de ellos, ni contra lo eontcni-
do en ellos, e en cada vno de ellos en ningún tiempo , por alguna manera, fo pe-
wa de la veftra merced , e de las penas en los dichos privilegios , c carcas conteni-
das : íi non íepan, que ü lo afsi non ficicren, ó contra qualquier cofa de lo en ellos 
contenido, pafTaren, avrian la noílra ira , e pecharnos avrian las dichas penas ca 
los dichos privilegios, é carras, contenidas , c en cada vna de ellas: é á los dichos 
Abbac , é Convento , c á los que ovieííe de recaudar por ellos codos los daños , e 
menofeábos, que por ende recibieflen doblados, e demás por qualquier, ó qualcf-. 
quiec de ellos, por quien fincar de lo afsi non complir, é guardar,m2ndamos á lo? 
lobredichos Abbac, e CotA'enco , ó al que lo ovierc de recaudar por ellos, que los 
emplacen, que parezcades anee nos del día , que vos emplazaren á quinze dias , fo 
pena de la veftra merced , é de fcifcientos maravedís de efía moneda vfual á cada 
vno, á dezir por qual razón non camplides noftro mandado, é de tomo cÜe noílro 
privilegio vos fuere moftrado, 6 el rraslado del, fignado, como dicho es,e lo com-
plieredes , mandamos fo la dicha pena , a qualquier Efcrivano publico , que para 
efto fuere llamado , que dé ende, al que vos la moftrare, ceftimonio fignado con fu 
figno, porque nos lepamos en como cumplides noftro mandado: e de efto le man-
SíT ik~ 
'APÉNDICE. ' 
¿amos dar eñe ncftro privilegio rodado , é fcllado con ftoftró fello de pkmo coU 
gado. Dado etie privilegio en las Cortes, que nos mandamos fr.ccr en la muy no^ 
bic Cibdad de Burgos, Cabeza de CaÜiella nol\ra Cámara , diez días ¿ci rnts c1« 
i-no i i i ? . Agol iorEradeM. CxCCCC, é X . e V i i . anos. E nos el íbbtedicboRcy D. Juan^ 
regnan^é en vno con la Rey na Doña Leonor mi mug«r en Caftiella , &c. otorga-
ttíos cite privilegio, cconhrfi>amosio'. El Intance D. Dionis Hjo del Rey de Portu-
gal j Señor de AÍva de Tornvcs , vaílallo del Rey. D . Fradique hermano dei Rey, 
iJK^d^BcnáVeHtc. D . Alfonío iiermano del Rey ,, Conde de Noreña. D . Enrique 
hermano deí'Rey, Seriar de Alcalá, e de Morón , é de Cabra, D. Pedro primo del 
Rey , Conde de TrattaaTanv, e de Lcmos , e de Sarria. Z). Alfonfo íijo del Infance 
X). Pedro de Aragon^Marqués de Villena, Conde de Rivagor^a, y de Denia, val-
íallo del Rey* D» Éekran Ciaquin |¡ Condenable de Francia, vailallo del Rey. Don 
Pedro, Ar^obiCpo de Toledo, Primado de las Efpañas» D . Rodrigo Ar^obifpo de 
Santiago, Capeüan'mayordel Reyve Notario mayor del Regno de León-. D.Pedro 
A^rcobiípo de Sevilla. D. Juan Obífpo de Sígnenla ^Chanciller mayor dej Rev ¡ e 
SI Notario del-íu Confejo. :D-.Domingo Obiípo de Burgos. D. Obifpo de Palencia. 
¿Tcxó los ef- D.GGD^alo Obíí^o de Calahorra-. D. " Obifpo de Ofma. D.Hugo Obiípo cíe 
• raclos en bla' Segovia. D. Áií-bníb Obiípo de Avi la, Chanciller mayor de la Reyoa. D. Nicolás 
eLba h i l l U ^ M P 0 dc Cuenca.D-. Pedro Obiíp©-d'ePlaccncia.D. - Obifpo de Cerdo-
Vi4Ca> Va-.D. Nicolás Obifpo de Cartagena» D. Juan Obiípo de jaén. D. Fray GoncUo 
Obifpo de Cádiz. D.jüaíi SanchezManuelCondedeCarrion 7 Adelantado mayor-
. del Regno de Mircia.- JD\ Bcrnat de Bearne Conde de Medina , vaÜallo del Rey.• 
jD.Diego Gómez Manrrqiie.'D.Juan Rodríguez de Cañasíeda. D.Juan Rodríguez 
deVilíalobosé DJuan-Ramircz de Arcllano , Señor de los Cameros , vailallo del 
Rey-. D.Beltran de Guevara. Sancho Fernandez de Tovar, Guarda mayor del Rey, 
D.Arnao de Soler, Señor de VillalpáJido', Vailallo del Aey. D . Juan Martínez dé 
Luna, vafTallo del Rey. D.Nuño N'uíiéz Daza-. D.Nüño Alvarcz Daza. D, Fernan-
Nota dos ^0 ^ ^ ^ P 0 ^ e Lédtn D.GutcierreObifpo de Oviedo Chanciller mayor de la Rey-
Chah,cill<res na0D.Alfonfo Obífpo de Aftórga» D.Áivaro Obifpo de1 Zamora. D» Obifpo 
mayores 4« de Salamanca. D.Alfonfo Óbilpo de Cibdad. D.Ferrando Obíl'po de Coria. D. 
Ferrando Obifpo de Badajoz. D.Fraóciíco Obifpo de Mondoñedo.D.Juan Obiípo 
de Tuy. D.Garcia Obiípo de Orehs. D.Pedro Obifpo de Lugo. D* Juan Alfonfo 
de Guzman Conde de Niebla. D.Pedro Ponce de León. D."Alvar ticrez de Guz-
man, Alguacil mayor.d'e Seviihu D. Ramir Nuñez de Guzman. D . Pete de Víllans 
Conde de Rivad@n, vaflallo del Rey. D.Alfonfo Tellcz Girón, D.Alfonip Fernan-
dez de Montemayor. D.Garcia Fernandez Señor dé Agmlar. ^édro Fer.nündcz de 
Velafcó, Camarero mayor del Rey» D» Pedro Manrique Adelánt^á^ mayíu: de 
Caftiella. D.Pedro Suarcz de Quiñones Adelantado mayor del RegnoxdeJi^n, é 
de Afturías^ D.Fernac Oforez Macftic de la Cavallería de la Orden de Sünt^¿o* 
D . Diego Marrínez Maeftre de Alcántara* D . Pedro jRuiz ^ m i e n t o yíídeJánrai^ 
mayor del RegnodeGalicia. D» Pedro Nuñez Maeftre de la.©rden dcCálatravíi 
yídclantado mayor de la Frontera. D.Lope Sánchez Prior.dc S. juaí). Juan Nunez^ 
Ja kcyua,. 
ie Villazan Juftícía mayor de la Cafa del i?ey» 'D.Fcríií^c Sánchez de Tovar A l - \ 
mirante m^yor de la mar. D.Diego López Pacheco Notario mayor de Caftiella. 
Pero Suarcz dcTolcdo^rcalde^mayov dcToledo,Notario mayor del .ftcyno dcTb-
ledo,Pero Suarez de Guzman Notario mayorvdel ^ndalácla.í-fí/,/^»^ del Rey)^) 
D.Pero González de Mendoz.a Mayordomo mayor dcli?ey-. D.Johan Furtádode 
Mendoza AMcrcz mayor del Bey. D.^cdro Obiípo de Placencia , Notario mayor 
de los Privilegios rodados , lo mandó facer por mandado del Rey en el año pri-
mero, que él íobredicho R l f D.Juan regnó^ c fe coronó , e armó Cavallero. Y o 
Diego Fcífiández, Efcrivano dd dicho feñor ^ c y , lo fiz elerivir. 
E r c r i f u r a G X C V . Conf í f r ^apan del P r i v i l eg io , o^e demáVta lostermír 
nos comunes, y pr ivat ivos cfel Monaf te r io de Cárdena. 
Ctx.A.e, í. X 7 ^ e^  nomt,rc de C'ios Padre, cF i jo , é Efpiritu Santo, que fon Tres Perfcnas, 
e vn Dios verdadero, Jufticicro, que v ive , e regha por íiempre jamas: e de 
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l a Blcnaveí-itarak V i rgen Gloríofa Santa María fu Madre , á quíett nos tenemos 
por Señora , c por Abogada , en codos ooltros fechos , é á honra , e á férv ido dp 
codos los Santos de la Coree Ce le f l ia l : Queremos que lepan por cíle noÜro pr iv i -
legio codos los ouies , que agora fon, c ferán de aqui adelance, como nos D J u a n , 
por ia gracia de D i o s , Rey de Caftieliajdc Toledo5 de León, de Ga l i c ia , &c . c Se -
ñor de Lara , c de V izcaya , é de Mo l ina en vno con la jReyna Doña Leono r m í 
uujger , v imos vn privi legio del i^ey D.Fernando noí iro bifabiiclo,eícnco en per-
gamino de cuero, e fcllado con fu ícl lo de p lomocolgado, fecho en efta guifa : E n 
el nombre del Padre ^ del F i jo , e del E lp i r ku Sanco , que fon eres Pcr lonas , e 
vn Dios verdadero , que vive , e regna por liempre jamás , c de la Bienaventura-
da Vi rgen glor ióla Sanca Mar ia fu Mad re , a quien nos cenemos por Señora, epoc 
Abogada en codos los noftros fechos: porque es cofa nacural, que codo orne , que 
bien faee, quiere que ge lo lleven adelante, e que íe non olv ide, nin fe pierda, que 
como quier que canfe , e mengue el enrío de la vida de eíte mundo , aquello es lo 
que finca en remembranza por el al mundo. E cfte bien es guiador de la fu a lma, 
ame D ios ,e por non caer en o lv ido , lo mandaron los ¿<!eyes poner en eferipeo 
en fus privi legios •, porque los otros , que regnaííen defpues de ellos , e rovief ien 
el fo logar , fueííen ceñudos de los guardar , e de lo levar adelante ; conf i rmándo-
lo por fas privi legios,por ende nos catando eíío,qucremos que ge lo fepan por eíte 
noí l ro pr iv i leg io , los que agora fon , e íerán de aqui adelante , como nos D . Fer-
nando , por la gracia de Dios , Rey de CalUel la, &c . v imos vn privi legio de! E m -
perador D . Al fünfo de Elpaña , fecho en ella gü i la : Humunae rationis ex ig i t , & c . « , r?rr r-r 
E agora el A b b a t , c el Convento del Monefterio de Sant Pedro de Cárdena 
pidieron nos merced , que les confírmaíTemo.s eÜe pr iv i l legio. E nos el fobredicho 
K c y D o n Fernando con confejo ,6 con ocoigamiento de ia Reyna Doña MarL i 
noftra madre , c del Infante .Don Enrique no lko cío , e nol lro tutor , otorgamos 
cíle pr iv i l legio , 0 confirmárnoslo , e mandamos que vala ,legunc val ió en i lcmpo 
de los ocios Reyes , onde nos venimos, é en el nol lro falla aqui, e defendemos fir-
¡memente , que ninguno non fea oílado, de ir contra cite privi l legio para quebran-
tarle , ni por amenguarle en ninguna cofa,eá qualquier que lo ticiefie, avíia nof-
tra ira , c pecharnos yá en coco las docientas libras doro íobredichas , e al Abba r , 
é al Convento fobredicho, ó á quien fu voz toviel le,todo el daño doblado. E por -
que cito fea firme , e cílable , mandamos íellar elle privi l legio con noüro íei lode 
plomo.Fecho el pr iv i l legiocnBurgos,pr imero diade Jun io ,Era M . C C C X ' X X V i L A ñ o I 2 p ^ i 
nños. E nos el fobredicho Rey D o n Fernando , vegnante en vno con la Reyna 
Doña Conílan^a mi muger en Call iell. i ,,&c. otorgamos elle pr iv i legio, é confirmá-
rnoslo. E agora los dichos Abbat , e Convento de Sant Pedro de Cárdena , c m -
biaronos pedir merced , que les confirmafiemos el dicho pr iv i l legio, c ge lo man- , 
dal lemos guardar. E nos el fobredicho Rey D o n Juan , por tacer bien , e merceíl • 
al-dicho Abb . ) / , c Convento , e porque ícan ceñudos de rogar á D ios por el ani-
m a del Rey D o n Enrique noí lro padre , que D ios perdone , e de los otros Reyes, t 
onde nos venimos. E otrol i por la noftra v ida , e por la noftra falnd, é de la R e y -
na Doña Leonor mi muger, confirmárnosle el dicho pr iv i l lcgio,e mandamos que 
les vala , e les íea guardado de aqui adelante en todo bien , é cumplidamiencrc, 
tegun que en el fe contiene , e í'egun que les lúe guardado en t iempo del Rey D o n 
Enr ique noftro padre , que D ios perdone , e de los Reyes onde nos venimos , s 
defendemos firmemente , que alguno , nin algunos no lean ollados de les ir , nía 
paitar contra el dicho pr iv i l legio , nin contra lo contenido en é l , nin contra parte 
de ello en ninqun t iempo por alguna manera ío la pena en él contenida. E lobre 
cño mandamos firmemente á qualquier Adelantado , Mer ino , ó Mer inos , que 
por nos , c por él anduvieren agora , c de aqui adelante en CalUella : e á todos los 
Concejos, Alcaldes, Jurados, Juezes, ju l l ic ias. Mer inos , Alguaci les , e otros O f i -
ciales , qualefquicr de todas las Ciudades, c V i l l as , e Logares de los noltros R e g -
nos , ó á qualquier , 6 qualcfquíer de ellos , que elle noltro pr iv i l legio vieren , ó 
e l traslado del l ignado de Efcr ivano publ ico , que guarden , c amparen , c defien-
dan á los dichos A b b a t , c Convento , c Logar de Caítriel del V a l con ella mer-i 
c e d , que les non facemos, c que nos coniiencan que a lguno , n in algunos les v a -
Año 137^. 
Efte D .Ro-
bcrcc fe Ila-
rnar.ia cambié 
h i e d a s , co-
m o parece 
por otros pr i -
vi legios de el 
ínirmo año; y 
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yan , nin les paffen contra lo contenido en el dicho prlvllleglo , nin contra pátre 
de ello , en ninguna manera , c fi alguno , ó algunos les tueren s ó paflaren cencía 
ello i o contra parte de ello , que les prendan por la pena , que en el dicho privi-
llcgio íe contiene , e lo guarden para facer de ello , lo que nos mandaremos , e ]* 
noitra merced Fuere : c que fagan enmendar á los dichos Abbat, e Convento c 
Logar todos ios daños » e menofeabos, que por efta razón recibieren doblados. 
ü de dio les mandamos dar eüe noífro privillcgio rodado , e fellado con noílro 
ícilo de plomo.colgado. Dado efte privillcgio en las Cortes , que nos mandamos 
facer en lamuy noble Cibdadde Burgos, Cabeza de Cafticlla , nofíra Cámara 
10. de AgoÜo, Era M . CCCCXVlí . años. E nos el íobredicho Rey D. juan.re»-
nante en vno con la Reyna Doña Leonor mi muger en Caíliella, d¿c, otorgamos 
efte pnvÍUegio,c conlirmamoslo.El infante D.Donis fijo del Rey de Portugal,Se-
ñor de Alva de Tormes.Valíallo del Rey.D.Aifonfo, hermano del Rey, Conde de 
Norueña, c Señor de Cabrera, e de Rivera.D.Enrique hermano del R e y , Señor 
de Alcalá, c de Morón, c de Cabrera. D.Alfonfo fijo del Infante D. Pedro de Ara-
gón , Marques de Villena , Conde de Rivagor^a, c de Dcnia , Vaííallo del Rey. 
D . Mofe Bcltran Claquin Condenable de Francia , Vanallo del Rey. D. Bcrnarc 
deBcarnc hermano del Conde de Fox , Conde de Medina , Vaííallo del Rey. D. 
Fradiquc Due de Benaventc , hermano del Rey. D. Pedro primo del Rey , Con-
de de Traftamara, c de Lemcs, e de Sarria. D . Pedro Ar^obifpo de Toledo P r i -
mado de las Efpañas. D. Pedro Ai^obií'po de Sevilla. D. Rodrigo Arcobifpo de 
Santiago. D . Domingo Obiípo de Burgos. La Egleíia de Palencia vaga. D.Gon-
^alo Obiípo de Calahorra. La Egleíia de Ofma vagA. D . Juan Obifpo de Siqucn-
9a , Chanciller mayor del Rey , e de fu Confejo. D . Nicolás Obiípo de Cuenca. 
D . Hugo Obiípo de Segovia. D . Alfonfo Obifpo de Avüa. D. Pedro Obiípo de 
Plafcncia. La Egleíia de Cordova vaga.- I). Alíonfo Obifpo de ]acn.D.Robcrtc 
Obifpo de Cartagena. D.Gon^alo Obifpo de Cádiz. D. Ferrant Oflores Macílrc 
de la Cavalleria de la Orden de Santiago. D . Pedro ,/Kioniz ( en otros fe lee Ntt-
ñez) Afaeítre de la Orden de Calatrava, e Adelantado mayor de la Frontera. D. 
Diego Afartinez Maeftre de Alcántara. D . Lope Sánchez Prior de San Joan. I). 
Pero Fernandez de Velafco Camarero mayor del Rey. D.Pero Manrique Ade-
lantado mayor de Caíüclla. El Adelantado mayor del Rcynode León ( no expli-
ca el nombre) Don Juan Sánchez Manuel Conde de Carrion , Adelantado mayor 
del Reyno de Murcia. £>. Pero de Villans Conde de Rivadon , Vaííallo del Rcv. 
D. Juan Ramírez de Arcllano Señor de los Cameros , Vaííallo del i¿cy. D . Die-
go Gómez Manrique. D . Garci Fernandez Manrique fu íobrino. i J . }oanRo-
ciriguez de Villalobos. D . Juan Rodríguez de Caílañcda. Z). Pero Boil VaflaHo 
del i íey. D . Juan Martínez de Luna Vaííallo del Rey. D.Fernando Obifpo de 
León. D . Gutticrrc Obifpo de Oviedo. D . Alfonfo Obifpo de Aficrga. D. A l -
varo Obifpo de Zamora. D. Obifpo de Salamanca. D . Alfonfo Obiípo de 
Cibdad-Rodrigo. D. Ferrando Obiípo de Coria. D. Fernando Obifpo de Bada-
joz. D. Garda Obifpo de Orens. D.Joan Obifpo de Tuy. D. Francifco Obif-
po de Mondoñcdo. D.Fray Pedro Obifpo de Lugo. D.Joan Alfonío de Guz-
man Conde de Niebla. D, Pero Ponce de León. D. Alvar Pérez de Guzman 
Alguacil mayor de Sevilla. D . Ramir Nuñez de Guzman. D., Gonzalo Nuñcz 
dcGuiman. D. Alvar Pérez de Guzman Señor de Orgaz. D. Gon^-alo Fernan-
dez Señor de Aguilar, D . P e r o Alfonfo Girón. D.Al fonfo TcllezGirón. D . 
Juan Nuñez de Villazan.JuíHcia mayor del Rey. D . Ferran Sánchez de Tovac 
Almirante mayor de la mar. Diego López Pacheco Notario mayor de CaíHella. 
Pero Suarez de Toledo Notarlo mayor de Toledo. Pero Suarez de Quiñones 
Adelantado mayor d« tierra de León , c de Añudas. D. Pero Sarmiento Adelan-
tado mayor de Galicia.El Adelantado mayor de la Frontcra.( Elftgno del Rey >%(.) 
D.Pero González de Mendoza Mayordomo mayor del Rey .D. ]nan Furrado de 
Mendoza Alférez mayor del itey.. D . Pedro Obifpo de Placcncla Notario mayoc 
de los privillegios rodados , lo mandó íaccr por mandado del Rey en el año pri-
mero , que el íobredicho Rey D. Juan regnó, e fe corono, é armó Cavalltro. Yo 
Diego Fernandez Eícrivano del dicho Señor Rey lo fí¿ cícrivir. 
L i 
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La Efcricura CXCVI.que es la confirmación de los privilegios del 
Monaí^crio de Hornillos, aunque en la Hiftoria íe ofreció poner en el 
Apéndice , íc omite, por coníiderar que contiene lo miímo , que la Ef-
critura C X C V . 
Eícritura CXCVÍI. Confirmación de los privilegios de Hornillos. 
Cf lX 6 A T T ^ 
E L Rey D . Enrique Tercero , incorporando los privi legios del Santo Rey D J x p . p L 217.' 
/ Fernando , y de los demás Rcy<ís luna fu ciempo , confirmo las franquezas «. 143, ' 
concedidas ai Monalterio de Santa María de Rev iHa^ cine antes fe dezia Ro^amar 
dor . i Jado en lasCotccs de la muy noble Cibdádde ] iurgos,CabezadcCaít iel la, 
<: mi Cámara ao.diasdc febrero,año del Nacimiento dcnueílro Señor jefuChrifto 
de M.CCCLXXXXI I .años . Autor izanleei infante £).Fernando hermano del R e y , Año 1 3 9 ? ; 
Señor dc-Lara,e Duque dePeñafic^eCondc deMayorga.E l InfanteD.Johan fijo del 
Rey de Por tugal , Duque de Valencia > Señor de A l v a de Tormes , Vaííallo de l 
R e y , D . Enrique tio del R e y , Señor de Alca lá , e M o r ó n , e Cab ra . D . Enr ique 
^ ianug l rio del Rey , Señor deMontca lcgre . D . Gal lón de la Cerda Conde de 
Mcd inacc l i . D.Erad ique/Duque de Benavente t io del Rey . i ) . A l f on foConde 
de Norueña t io. del Rey . D . Pedro Conde dcTraítamara,edc Lcmos , c de Sarria 
r io del Rey . Ü . A l foníb fijo del Infante £J. Pedro de Aragón , Marques de V i l l e -
11a ,e Conde de R i v a g o r z a , e de D c n i a , Vaííallo del R e y . D . P e d r o de CaÜro, 
/ ) . ] o lun Garc ia Manrique Ar^ob i fpo de Santiago , Chancil ler mayor del Rey , c 
Notar io mayor del Regno de León . £>. Pedro Ar^obi ípo de To ledo ,P r imado de 
Jas Efpañas. L a Eglcl ia de Sevil la vaga. D . Gonza lo ü b i f p o de Burgos. D . Johan 
Ob i ípo de Ca lahor ra , Chanci l ler mayor de la Reyna. D i Johan Ob i ípo de P a -
lencia. .£). Johan Ob i l po de Sigucn^a. D . Pedro ü b i f p o de O íma . D . G o n z a -
l o Obi ípo de Scgovia. D , D iego ü b i f p o de A v i l a . D , Alvaro ü b i f p o de Cuen -
t a . D . Fernando Ob i f pode Cartagena. D , Johan ü b i f p o de Co rdova . D . Pedro 
O b i f p o de Plafcncia. D . Rod r i go ü b i f p o de Jaén. D . Fray .Rodrigo Gb i f po de 
Cád iz .D. Gonza lo Nuñez dcGuzman Maeítre de la Orden de la Caval ler ia de C a -
latrava. D . Al toníb Conde de Car r ion . D . A l f o n f o Enriqnez tio del JRey. D . Ca r -
los de Arel lano Señor de los Cameros. D . Garc ia Fernandez Manr ique. D . .Rui 
González de CaUañcda. D . Beltrán de Guevara. D . Pedro Belez. D . Pedro B u i l 
iVaííallo del JXcy. D . Alerano Obifpo de León. D . Gui l len Obifpo de Oviedo. D * 
'Alfonfo Obi ípo de Z a m o r a . D , Car los Obifpo de Salamanca. D . Gonza lo Obif-
po de C ibdad- i ^odr igo . D . Frey Al fonfo Obifpo de Co r i a . D . Fernando Obifpo 
de Badajoz. D . Diego Obifpo de Orens. D . J u a n Obifpo de T u y . D . Pafcual 
Obi fpo de Aftorga. D . Francifco Obifpo de Mondoñedo. D . Lope Obi fpo de L u - , 
go . D . Johan Al fonfo de Guzman Conde de N ieb la , D . Pero Pon^e dé León Se^ 
í)or de Marchena. D . A lvar Pérez de Guzman . D . A lva r Pérez de Guzman Se-
i i o r d e ü r g a z . D . Johan Ramírez de G u z m a n . D . Al fonfo Fernandez Señor de 
Agui íar . D . R u y Ponce de León . A lva r Pérez de Ü f lb r i o Señor de V i l l a l obos , 
c cíe Caftroverdc. D . Lorenzo Suarez de -Figucroa Maeftre de la Urden de la Ca-^ 
yalleria de Santiago. D . Mar t in Yañcz Maeiíre de Alcántara. D . Gómez M a n r i -
cjuc Adelantado mayor de Caf i ie l la. D . A l fonfo YañezFaxardo Adelantado ma-
yor del Reyno de M u r c i a . D . Pedro Suarez de Quiñones Adelantado mayor del 
R e y n o de León . D iego Sarmiento Adelantado de Gal ic ia . D iego López de A z u -
f i iga ju f i ic ia mayor de la Cala del R e y . D iego Furtado de Mendoza Señor de la 
iVcga , Almirante mayor de la mar. Juan de Velafco Camarero mayor del Rey . 
Sancho Fernandez de T o v a r Guarda mayor del i í e y . Perafan de Rivera Notar io 
mayor de Andalucía. A l fonío Teno r i o Notar io mayor del üeyno de T o l e d o . 
'Johan Furtado de Mendoza M a y o r d o m o mayor del i íev.Johan González deAvc -
lianeda Alférez mayor del Rey . Y o Al fonfo Fernandez de Cat i ro la fiz cfc i iv ic 
por mandado de nucllro Señor el Rey en el año legundo , que el (obredicho K c y 
D . Enr ique regno , e fizo las fegundas Corees en dicha C i b d a d de Burgos. 
Ef-. 
r5i» A P É N D I C E . 
Efcr i tu ra C X C V I Í I . de las lndulgcncias,quc concedió D o n Gonca lo de 
Vargas , Ob i fpo de Bu rgos , a ios M o n g c s d e Cárdena. 
C %• A t C ! ^ P a n <:luant:os c^a cai"c;i vieren,como Nos Don Gon^alOjpor la gracia dcDios 
^p.lL, ¡ 1 g. O e de la Santa Eglefu de Roma , pb i lpp de Burgos, efUndo en el MonaÜerio 
e*. i i o." ¿c Sane Pedro de Cárdena, vinieron á nos D. loan Abbad del dicho Moncíterio 
y el P¿rior,c el Convence^ denunciáronnos como Don Ferrando noíh-o anceceííor* 
Obifpo , que fue de Burgos , que les ficiera gracia de Indulgencias , á honra de la 
Virgen Sanca Maria, en que el dicho D. loan Abad, e el Prior, é el Convento por 
ícrvlciofie DÍos,que ellos que rezaffen a cada vna de las Horas Canónicas de San-
ta Maria los inojos fincados ella Antiphona , que fe íigue. Gaude Sancha Dei Ge-
ri iCris,&c. E el dicho D. Ferrando Obifpo , porque el dicho D. loan Abbad e 
Convento rezaílen continuadamente la dicha Antiphona con fu Oración. Ocor^ 
goles por fu trabajo , a doquier que el dicho Abbad , éConvento ,equalquicr de 
Jos Afonges rezaren ia fobredicha AnCiphona con fu Oración fegunc dicho es , á 
qualquier de las horas , quarenta dias de perdón , para fiempre jamás. £ el dicho 
p.loan Abbad, é el Prior, c el Convento pidiéronnos por merced, pues que el di-
cho D.Ferrando noílro anteceííor era finado , que nos que ge los confirmaíJemos 
las dichas Indulgencias. E nos que les ficiefiemos merced de otros quarenta dias 
de. perdón. E por quanco nos queremos, ^  que en noítro tiempo fe acrefcicmc el 
fervicio de Dios , e non fe mengue : por ende nos viendo , que el dicho D.Ioaa 
Abbad , e Prior, e Convento , que nos mandavan obra de miícricordia , ede pie-
dad , confirniamos las dichas Indulgencias, que otorgo D.Ferrando Obilpo noího 
aniccGÍibr. Otroíi del poder que cenemos de lalglelia de/¿oma , otorgamos al 
dicho D.loan Abbad, éal Prior, é al Convento, que agora fon, 6 ferán daquiade-
lante para íiempre jamás , rezando la dicha Antiphona con íu Oración á las horas 
de Sanea Maria,los inojos fincados,como dicho es,cn qualquicr logar,que el dicho 
D;. loan Abbad . & Prior , rezaflen con devoción la íobredicha Antiphona con íu 
Oración, como dicho es, á los que verdaderamente fe arrepintieren , e fe confeíía-
ren de todos fus pecado? , otorgárnosles quarenta dias de perdón para íiempre ja-
mas. E porque cüo es verdad , c non venga en dubda , mandárnosles dar eiia nof-
tra carca abierta, e íctllada con noítro feelio pendiente. Fecha en laCibdad de 
burgos poftrimero diade Abril año del naícimienco de noíko Seúor lefu ChriÜQ 
de M , e C C C . e L X X X X . e 111, años. 
G . Burg. 
Eps. García N . 
M»Í3. Á^> ^ Obifpo D.Juan de Villacreccs concedió otros quarenta dias de indulgencia á 
los Mongcs que dixeren dicha Antiphona, y ©tros quarenta a los que fe confcíla-. 
ren. No íe pone aquí, porque Fue dcípachada la indulgencia en la forma que la 
defpachó el Obifpo Don Gonzalo ; y íolo le advierce , que diré , que fue feellada 
ton el, feelio que vfabamos en el Obijpado de Calahorra : porque el nnefiro feelio 
Vontifical no es acabado» 
kos fcllos cftán muy .. Jo . Eps. Gongalo Sánchez EfcrIvano de mi feñor z\ 
gallados. Burg. Obiípo, la fice eferivír por íu mandado. 
. E i c r i t u ra C X C I X . Bu la de Benedi¿k> X I I I . en que concede a l A b a d de 
Cárdena el v io de A n i l l o , y M i t r a en las Horas Canónicas. 
B E n c d i d ü s , Servus Servorum Dei. D i l cdo filio ^bbad Monalleríj SanaiPe-
cri de Cárdena Ordinis S. Benediái B.urgenfís Dicecefís , falutem , &: ^pof-, 
a.^rr./í.aijí. rüi¡catrj bcnedidionem. Expol'cit tuse devotionisíincericas , & rcligionis promc-
retur honeítas i ve cam te , quem í'peciali dilectione profequimur , quam Monafte* 
rium cuuní dignis honoribMsaccollamus.. Fline eí l : quod nos cuis íupplicationi-
bus inclinati j vt tu , & lucccííores cui/ibbatcs didi Monafterij, qui hierinEpro 
íempore, annulo, ac ecúm Mií larum, Vefperorum , Matutinarum, & aliorüín di-
/ 
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v'nornrn o f f i c iPum fol fmni js , quocres i l la per vos celebrarCj Contiogerit , M iera 
y t | , libere valAcis^onl l icúcionibus ApoÜoiicis , & ilí^s conrrariis üeq^v^ ium 
o ls^nc i ln i s , t io i , (Síelldcm fucccílbribns authoricace ApoílüHca , ^ ípcciali g r a , 
ria , tcnore prxí'cncium indulgemus. Nu lüé rgo omnino hominum iiecae hanc pa-
i>U>ám noílriE conccfsionis intringere »vcl ei auí'u temerario coucraire. ;Si quis au -
certí noc acecntare pracíumpletic indiguacioncaí Omnipotent is D e i , & .beacorum 
I ^ c r i , & Panü Apoftolorum eius j íenover ic incucíucuni . Dac. lauua; V I L K a U 
jSi igu^i Pouciíicarus noftri auno Vndccimov 
• . • ' 
E f c r i t u r a C C . B u l a d e l P a p a P i ó I L eñ que d e t e r m i n a p o r Tuezes C o h -
í e r v a d o r e s d e l M o h a f t c r i o de C á r d e n a á los. A b a d e s 4c Sahagún , d e 
3 a n í y l i U a n , y d e Silos-, 
•garrí . _ 
tolicGín benedidioncíP:." Mi l i ranci Ecc ic l i a ; i iccc imíDerici vd i í poncnce -Do in^^ 
pr^fideares circacuram Ecclcüarum , & Monaríerioruai ortiníum í-biercla » t í ^ tó i -
mur , indcrc f fa fo l ic ic i ; ve iuxca.debicum paftüraiis.oííicij eorun.-í üceurramus-'dif-
pendiis , & profcóVibus -, divina cooperance clciacnciaj íalubriter inccndatr>us.*Sa-
ne di lcctoruoi fu iomm Abbatis y &Cot i vcn tus Monaftéri j S i Petr i de •'Ca'rdeiinai 
Ordinis-S. i^niedlétiBargcníisPíCeC'. conquéilione percepímus : qubd nonnül l i 
Arch iep i ícop i , Epií"eopi,alij(iüc É^c lc l ia rum^r^ ia t i > & Glcr ic i j ac Eccleuatlií.;x. 
per íanéiytam ReUgioí* , quám Saculares : necnon DliccSj Marchiones, Comités, 
BaroncSjNobi l f ' s , Mi l ices, ScLa ic i , Comtnunia Cmcacúm , A^aiveriitaces , opp i -
dorum '.Gartroruai, ViHarurn, & al ioram iocorum , ac a l i ^ íinguiares psrfojjse C U 
vi&itnm , & D k s c . ac aüarum parcuim diveríaruiDj v ioki rün^bccuparüi i r , & óceu-
pari \ fcccrunc, Caftra v V i l l as ,a l i a loca^ térras, domos , poíía^iones •» iura , 6c i ü -
rifüictiones s neciion fru«£tiis , reddicus , ccníus , & ptovcntu&difít i tVionaUerij ^ 6c 
^onnul la alia bohamobi l ia , Summobüia jípiricualia , & cemporalia s ad Abba -
Dicec.¿¿ partiurn prsediétarüm j q m n o m c n D o m i n i i a vacuum recipere non for-
midanc s cirdem Abbaci 4 S¿ Gonvcncui t fuper prjedidis Caílris , V i l l i s ^ & L o c i s 
!* al i js, terris, dorñíbns j poflelsionibus»iüríüus, & iuriídiétionibus, frucl ibus, ecn-. 
íibus , irddicibus ^ S¿ provencibus eorumdem , ac quíbuícumque alijs bonis ínob i -
l ibus s & iiTimobilibus ^ fpiritaalibns ^ & cemporalíbus j .ac alijs rebus ad eoídem 
A b b a c e m , 8¿ Convencnm j ac Monaílcr iüm \ ípcótahtibus ,mukipl jces. moleftias, 
S¿ iniurías inferunc , ac iaduras, Qoare diifli Abbas, & Conyéncüs nobis humi i i -
ter rupplicarunt jVc cüm eifdem valde feddacur difticile pro fingulis quxrelis ad 
Apoí lo l icam Sedeen habere rccuríurn: providera ipíis fuper hoc pacerna dil igencia, 
curamüs. ^ o s ígicur adverfus oceupacores , decentoresj prxfumpcores , moletta-
tores , & inluracores huiufmodi, i l lo j volenecs,.eifdem Abbaci s ¿c Convencui, re-
medio fubvenire, per quod ipforum compeícatur temericas: 8c alijs addicus \ com-í 
mitcetldi (imil ia, pracludacur'.dilcrecioni vcftra: per Apol to l ica feripta mandamus, 
quaecnus i vos , v d dúo, auc vnus vct lrum ^ per vos^ vel alium , íeu alios , eriam (í 
l int extra loca , in qúibusdeputacieÜis Gonlervatorcs 5 & Iu<iices , prsrfatis A b b a -
t í , & Convencui efhcacis dekndonis prs l id io aísiílenccs j non pcrmiccacis éofdeni 
fuper ijs , &qu ibufv is alijs , indebice moleftari, vel eisgravaminaj feu damna, auc 
ániurias, i r r o g a n , faéiuri , d ic l is Abbac i , & Convencui cum ab cis , vel procura-
toribus ftiis , aur eorum aliquo , hicricis rcqujfici de p rxd i í l i s 4 alijs perfonis q u i -
buslibec fuper refticudone huiuCmodl Ca{trorums Vi l larumiterrarum>& L o c o r u m 
a l iorum , iur irdi¿t ionem , iur ium , & bonorum mobi l iurn , & immob i l i um, reddi-
tuum quoque, & proventuum, auc al iorum quorumeumque bonorum , necnon de 
quibusl ibet í x iok í l i j s , iniuri js, ac damnis, prafencibas, & fucaLÍs, i a i l l is videlicet, 
qu« 
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quxiuíiidaiemrequlruiit jndsglncm fun-.níarie ,& de phno fine ÜrCpitU , & ñ¿iW$ 
iudiclj, fola fadi veritate iDfpccla ; in aüjs vero prout qüalitás eorum evegeric iuüitia 
complemcncum. Occupatorcs, detehtofes > prxfumptores, rtioieftarorés , í¿ iníuria-
tores huiufmodi, nec non concradtóoies quoslibet, & rebelles cuinfeumque digni-
tacis ,fi:acus , gradns , ordihis, vel condkionis extkerint quandoenmque , & quo-
tíefcumque cxpcdicrlc authoritatc nofira per cenfurarn EcckíiaÜIcam, appcllatíone 
jpoft pofrra, compeícendo, tnvocato ad hoc , fi opus fuerk auxilio brachij ra;cularis0 
Non obrtantibus cam feücis rccordatlonís Bonifacij Paps V1I1, pra:dcceíTorÍs noftri 
inquibus cavetur, ne aliquis extra íbara civitatem , & Dicec. nifi in certis exceptis ca-
fibus-j &.in lilis extra vnamdiecam afine fuaíDkec.ad iudiclum evocetur. Seu ne 
índices, & Conrervatores, á Sede deputaci prxdtóa, extra Clvitatcm,& DIcec. in qüU 
bus deputati fuerint contra qiiofcurnquc procederé, íive alij, vel alijs vices fuas com-
juictere, autaliquosvltravnam dietam á fine Dicec. eoruíindem trábete prxfumat, 
dummodo vkra duas dietas aliquis authoritatc prasfentium non trahatür. Seu quod 
• • " dealijsquam demaniíeftísínkWijs, & violentIjs,atqueuatnnis,8¿alÍjs,qua iudi^^^ 
requirunt indaginem, pcenííin eos, íi fecus egeru'it,& in Id procuranceSjadieífciSjCoa-. 
fervptores fe nullaténus intromktant, quam alíjs , quibuícumque conflkutionibus-ái 
pfáídéfíefl'oribus noftris Romanis Pontificibus,tam de ludkibus dclegatls,& Confer-
vabé^ibus, quam perfónis vkra certum numerum ad iudicium non vocandis, aut alijs 
editis, qv.x vcñrz. poflent inhac parte iurifdidioni, aut poreftati, eiufque Jibero excr, 
cicio, quomodolibet obvíate, feu, (i aliqulbus'comrnuniter} vel dlvifim á prcediéia íit 
Sede ¡ndultum: quodinterdici,fufpendijVelexcómmunicari, feu extra,vcl vkra certa 
loca ad Iudicium evocan non pofslnt per Ikteras Apoftolicas, non facientes plenamj, 
. . éc cxpreíTam mentioacm, & qualibet alia á\&xSedis indulgentia gencrali, vel fpc'ciali 
cuiufcumque tenoris exiftat, per quam prxfcntibus non expreífam , vel totalkcr non 
jnfertam veñtx jurlfdiíi-ionis explicado in hac parte impediri valeat quomodolibcr, 
vel ditíerri, & de quacumque roto tenore de verbo ad verbum habenda fit in noílris-
Jkterls mentio fpecialis. Cccerum volümus, & authoritatc Apoftoüca decerniínus, 
quod quilibes veñrum profequi valeat artlculum, ctiam per alium inchoatumjquam* 
vis ídem inchoans nullo fucrit impedimento Canónico prcepeditus advfque á dará 
prsfentium, fie vobis, &; vniculque veftrum in prsmifsis ómnibus, &; eorurn fingulis 
ceeptis, &: non ¿CEptis, prisícntibus, & futurls, perpetuata'poteftas,& iurifdidio attri* 
buta; vt so vIgore,eaque fírmkatc, pofskls in praemifsis ómnibus cceptis,& non cep~ 
tís, príefentibus, & futuris, & pro pr^didís procederé, adi prxdida omnia,& finguia 
coram vobis cce'pta fuiírent,& iuriídidio veñra,& culuslibet veftrum in pra:didis óm-
nibus, & fingulis per citationem, vel modum alium perpetuata legkimum exdtiífcr» 
Conftiturione pr^dida fuper confervatorlbus , & alia qualibet in contrarium edica, 
non obftantc , pr^fentibus poíl trignita annos minime valituris. Dat. Roniíe apüd 
S. Petrum. Auno Incarnationis Dominica millefimo quadringentefimo fexageficiio 
primo, quarto Ka l . Maij Pontifícatus nofíri anno tertio. loannes de Tarcarinis. 
E fc r i tu ra C C I . Pr iv i leg io de conf i rmación del Pr iv i leg io , para que el 
Monañe r i o de Cárdena pueda paftar feis mi l Cabezas de ganado, 
por todo el R e y no de E f p a n a , o torgado por el feñor R e y D o n Felipe 
Quinto. 
m i i £ ' 0" C^P311 cll)antos e^a carCade pnviIcgIo,y. confirmación vieren, como nos DonPhe-: 
C3 Hpe Quinto de eftc nombre , por la gracia de Dios , Rey de Canilla , de Lcong 
de Aragón , de las dos Sicilias , de Jerufalen , de Navarra, de Granada, de Toledo., 
de Valencia , de Galicia, de Mallorca , de Sevilla , de Cerdeña , de Cordova , de 
Córcega , de f u r c i a , de Jaén ,delos Algarbcs , de Algccira, de Glbraltar ,de ks 
Islas de Canaria , de las Indias Orientales , y Occidentales , Islas, y tierra firme del 
M w Occeano , Archiduque de Auftria , Duque de Borgoña, de Bravante , y yVj'ilan, 
Conde de Áfpurg, de Plandes , T i r o l , Rofellon , y Barcelona, Señor de Vizcaya, y: 
de ylíolina, &c. 
V i vna mi cedula,firmada de mí mano, fobre la orden que he mandado dár,para 
que íblaniente fe eferivade nueve el pliego , ó pliegos de pergamino que fueren oe-
cef-, 
Sección pr imera: pf 
ceífsnos 5afá la cabeza , y píe de los privilegios, que de mi fe conf i ímáí i , y no á la. 
k t ra - .yvna carta de pr iv i leg io, y confirmación del Rey D o n Carlos Segundo , mx 
ícnor , y mi t io ( que fanta gloria aya ) eícrita en pergamino , y fellada con fu fello 
de plomo , pendiente en filos de feda de colores j librada de fus concercadores j y £ f • 
crivanos mayores de fus privilegios -, y confirmaciones , y de orros oficiales de fu 
Rea l Cafa , dada enefta V i l l a de Aíadr id , á veinte y tres dias del mes de i^ebreroj 
de mi l fcifciencos y fclcnta y ocho s á favor del Abbad ;, ikíonges ^ y Convento del 
iJíonafterio de San Pedro de Cárdena, de la Orden de .S'an Beni to. , el tenor déla; 
qual dicha mi cédula , y el de la dicha carra de privilegio > y confirmación original 
aqui vnidos , e incorporados fon como fe figue, 
E L R E Y . Misconcettadoves s y £fcrivanos mayores de los privi legios , y 
confirmaciones,fabed: que^ic í idoinformadoj que fife huvieÉTen de eferivir de nuevo 
á la letra todos los privilegios, que de mi fe confirman, por fer como es la eferiptu-
ta. comunmente mucha, y haveufe de eferivir de buena letra ^ y en pergamino , ne<. 
ccííariamente habría mucha dilación en el dcfpacho de ellos , en que las parces reci-
bir¿!) tnoleftía, y vejación j y aviendofe praclicado en el mi Confcjo del remedio,que 
en cilo podia aver, fue acordado;, que debia clár efta mi cédula^ y os mando ,1a veáis, 
y-deis ordeinque de aquí adelante j en los privilegios, que huvíere de confirmar , fo-
kmente fe eferíva de nuevo el pliego., o pliegos de pergamino, que fueren ncceffarios 
para la cabeza , y pie de la confirmación , cou la qual fe co f ia , y junte el privi legio 
2ndguo,que fe confirmare, fegun, y como antes efiaba , fin lo eferivir, ni trasladar de 
ikícvo , haziendoíc de manera •> que el dicho pliego , b pliegos de la dicha cabeza , y 
pie de confirmación $ vengan al jufto , y planarenglon ^ en quanto fer pueda con la 
otra eferipcara de los privilegios que fe confirmaren , quitando del privilegio el fello 
que tuviere , porque fe han de fcllar de nuevo >como adelante ferá declarado , y 
rubricareis, y fcaalareís al pie el p l iego, o pliegos de la tal confirmación ^ y del pri-; 
vi legio antiguo , porque en ello no pueda aver fraude, Y porque podia fer, que a l ^ iK 
«as de las partes no embargante la dicha dilación, y lo que por mi fe raandai quiíief-
fen, que fus pi ivi legios fe efcriviefi'en a la letra, mando que fe haga afsi , quando las 
dichas partes lo pidieren *, y porque también fuclen venir algunos privilegios cícrip^ 
tos en pliegos de pergamino á la larga , en los quales no fe podrá poner la dicha ca-; 
beza , y pie ds confirmación , como conviene. 
Y afsimifmo fe traen otros privilegios ro tos , y maltratados, y algunas proVif io-
oes en pape l , en que podía aver fuplimiencos míos, proveáis afsimUmo,que los qucí 
Vinieren de cita calidad fe eferivan á la letras 
Y otrofi mando á mi Rcgiftrador de ella Corte , y á los Chancilleres de Jas miá 
'Audiencias, y Cliancillerias, querefiden en las Cuidadcs de Vai ladol id ,,y, Qranadai' 
que regífiren , y fellen los dichos privilegios 4 y coiifirmaciones que libraredes , y, 
dcípachat-edes en la matiera que dicho es , fin que por razón de no eftár eferiptos de 
nuevo á la letra , y no llevar el fello antiguo 4 pongan impedimento alguno: T o d o lo( 
tjual quiero , y aiando que aísi fe guarde, y cumpla , y. gue á los tales privilegios,' 
regiflrados, y fellados en la dicha forma, fe les dé entera fe , y crédito, fegun, y coma. 
fe les d ie rg , y debiera dar s fi eftuvieífen todos eferiptos de nuevo» 
Y efla mi cédula haréis infertar en la cabeza de las tales confirmaciones., porquá 
no fe pueda adelante, ní en tiempo alguno poner duda^ ó fofpecha en los dichos pri-; 
vilegios , por fer la dicha, confirmación j y privilegios de diferentes letras , y t inta 
Que ello mifmo fe hizo en tiempo del Rey .Don Carlos Segando , mí fenor , y m i t Í9 
{ que eftá en gloria ) en virtud de vna fu cédula. 
Y los.vnos, y los ocro^; no hagáis cofa en contrario por alguna manera. Fecha en 
Buen-Retiro á veinte y quatro de Mayo de mi l feteclentos y vno. Y O E J - R E Y < 
P o r mandado del Rey Nueílro Señor : D o n Francifco Nicolás de Caftro, v 
Sepan quancos efta carta de privi legio , y confirmación vieren , como nos D o n 
Car los Segundo de efte nombre , por la gracia de D i o s , Rey de Cartilla , de Leon¿ 
¿c Aragón, de las dos Sicilias, de Jerufalcn, de Portugal , de Navar ra^e Granada,de 
^Toledo, de Valencia, de G a l i c i a , de ikíallorca , de Sevil la , de Cerdeña, de CordoM 
Va ,de Córcega de Murc ia , de Jaén , de los Algarbes , de A lgec i ra , de Gibral tar„ 
jdc las Islas de Canar ia , de las ludias Orientales, y Occidcn&ales, Islas , y cicr-
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ta hrme ti el Mar Occeano, Archiduque de Auílria, Duqúé 'de Borgoña, cíe Bravant? 
y de Milán , Conde de Afpurg , de FJande'S^ Tiro l , Rofellon, y Barcelona , Si ñor de 
Vizcaya, y de ykfollna •, tkc. Y la Rcyna Doña Mariana de Aurtria fu madre , como 
fu Totora, Curadora,)' Govcrnídora de dichos Rcynos,y Scíiorios. 
Vincos vna nueftra cédula , rinnada de nueftra mano , fobre la orden que hemos 
dado,para que íolamente fe-eferiva de nuevo el pliego, 6 pliegos de pergamino que 
fueren menefter para la cabeza, y pie dé los privilegios; quede nos fe GOnfirman 
y vna carta de privilegio^ cónfinfiacion del Rey Don Phelipe Qt-iarto nueüro Padre* 
y feñor ( que íanta gloria aya) eferipra en pergamino, y fellada con íu fcllo de plomo 
pendiente en filos de feda de colores , y librada de los fus concerradores , y Eícriva-
nos mayores de fus privilegios,-y confirmacio'nes, y de otros oficiales de fu cafa, da-
da en la Vil la de Madrid á treines y vno de Diziembrede mlly feifcíentosy veinte 
y tres , que el tenor de la dicha nueüra cédula, y el de la dicha carca de privilegios 
y confinnacion aqui incorporado es como fe figué* 
La Reyña Governadora, Nueftros concercadores , y Efcrlvanos mayores de los 
privilegios,y confírmaciones, fabed,que hemos fido informado, que fi fe huvicílen de 
eferivir de nuevo á la letra todos los privilegios, quede nos fe confirman, por fer co<-
mo es la eferiptura comunmente mucha , y haverfe de eferivir de buena kcta , y cti 
pergamino ncccfTariamente havria mucha dilación en el dcfpacho de ellos i en que las 
parces recibirán molcñla, y vejación ; y haviendofe platicado en el iiucnro Confcjo 
del remedio que en elle podría aver, fue mandado , que debianlos mandar dar eííá; 
nueftra cédula. Por la qüal mandamos proveáis, y deis orden: que de aquí adelante 
en los privilegios que huvieremos de confintiar , folamente fe eferiva de nuevo el 
pliego , o pliegos de pergamino, que fueren menefler para la cabeza, y pie de la con-
íirmacioft j en la qual fe Cofa j y iunce el privilegio viejo ^ que fe confírmare, fegun, 
y como antes fe etfaba, fin lo eferivir, ni trasladar de nuevo, haziendofe de manera, 
que el dicho pliego , o pliegos de la dicha cabeza j, y pie de confírmacion •, vengan 
al i(jftosy á plañarcnglon evquanro fer pueda con la otfa eferiptura de los privijegios 
viejos , que fe confirmaren, quitando del privilegio el fcüí) >, que tuviere ^ porque fe 
han de feilar de nuevo , como-adeiante ferá declarado , y rubricareis, y feñalareís á 
el pie el pliego , ó pliegos de la tal confirmación , y del privilegio viejo , para que en 
ello no pueda aver fraude , porque podría fer que algunas de las partes íio embargan-
teia dicha dilación , y lo que por nos fe manda quifidleií j que fus privilegios fe ef-
Grividíeír á la letra* ^/andarnos , que fe haga afsí quando las dichas partes lo pidie-
ren , y porque también fuelen venir algunos privilegios eferiptos en pliego de perga-
fcvino á la-larga ^ en los qúaíes no fe podría poner la dicha cabeza, y pie deconfírma-
eion cómo conviene, y anfi mifmo íe tfaeíi otros privilegios rotos,y maltratados^ 
álgunaíptcjvíílones en papel, en que podría haver fuplimicntos nueftros. Proveeréis 
afsimifmo,que los que fueren de e(h calidad , fe eí'crivan cambien á la letra. Y orroís 
mandamos al nú^firó Regiftrador dé efiá Corre, y á los Chancilleres dé las nucflraS 
Aiidiencías , y Chanciileiias ^ que f efidenen las Ciudades dé Valladolíd , y Granada, 
que regi[tren , y ílllen los dichos privilegios, y coílfirmacioncs, que líbraredes , y, 
dcfpacharedesen lamáneta, que dicha es: fin que pof razón de-no cftár eícriptos de 
nuevo', y no llevar el fcllo antiguo s pongan impéáimentoaiguno, 
Todo'lé qual queré;mos \ y mandamos , que afsi fe guarde 4 y cumpla, y que $ 
los talos privilegios regiftrádos, y fellados en'ia'dicha forma j fe les dé encera fce, y; 
crédito , íegun , y como ie iesdici-a , y debiera dar fi eRuvieraii todos eferiptos de 
nuevo. ' . 
Y éftaniíeíira cédula , ha de ir íñfertá en ía cabeza de las tales confirmaciones; 
porque n^fe pueda'adcíailte, ni en tiempo alguno poner duda j ó fofpeíchaen los 
dichos privilegios, y confirmaciones, por fer ia dicfia confírmacion , y pliegos <le 
diferente letra, y tinta.'Que efto mifmo fe hizo en tiempo del Rey Doi i Phelipe 
Nueftro Señor,y padre (que fanta gloria aya) en virtud de vna fu ccdula. Y los vnos, 
y los otros, no hagáis coía cncontrario por alguna manera. Pecha en yWadrid á cin-
co de Abri l de milfeifcientos y feíenta y fcisaúos. Y O L A K E Y N A : Por maiW 
fdadodefn Magcñad: Bartolomé de LcgaíTa. 
Sepan quantos efta carta de privilegio, y confirmación vieren, como nos Dot% 
Phc3 
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Phclrpe Quarto de c'ílc nombre , por la gracia de D ios , P-éy de Cafíllía ; de Leoí^ 
¿e Aragou , de las dos Sicühs, de Jcrufalcn , ,dc Portugal , de Navarra , de Grana-
ba , de Toledo, de Valencia , de Galicia , de ikíalíorca , de Sevilla , de Ccrdeña , de 
Cordova , de Córcega, deüfiircia , de jaén , de los Algarvcs , de Algecira , de G i -
bralcar , de las Islas de Canaria , de las Indias Oricncalfs , y Occidentales , Islas , y 
tierra firme del i rar Occeanó , Archidu-que de Auüria , Duque de Borgoiía, de 
Bravante, y M i \ m , Conde de Afpurg 5 de Fiandes, de T i r o l , y de Barcelona , Se. 
ñot de Vizcaya , y de A'olina > 6¿oa 
Vimos vna nucñra cédula firmada de mi mano \ y refrendada de Pedro de Goñ-, 
treras nueílro Secretario , fecha en Madrid a diez y fíete de Agorto de mil feifcien-
tos y veinte y tres , en que mandamos á los concertadores , y Efcrivatios mayores 
de ios privilegios , defpachaflen confirmación de los que tiene el Monafterio de Saa 
Pedro de Cárdena de la Orden de San Benito ^ concedidos por algunos feñores Re-
.yes , por donde le hizieron merced , que fus ganados hafta en cantidad de feis míi 
ovejas , carneros, y cabras , y cinquentayeguas ^ y potros puedicíTen pacer , y pai-
tar libremente en todo el Reyno •, y no pagaííen de ello derechos algunos , no em-
bárgate qa* noeftnvicflen confirmados defpuesacá,ní fehuvíeílc vfado de ellosjy que 
íe aíVentaífen en los luieOros libros de lo Calvado. Y afsimifmo vimos vna carta de 
privilegio del feñor .Rey Don Alonfo, dada en quatro de ykíar^o -, Era de mil docien-' 
tos y veinte y feis , y otra del Rey Don Sancho , dada á ocho de :Mar^o , Era de mil 
trecientos y treinta y vno , que la confirmó el feñor Rey Den Fernando fu hijo , por 
otra fuya en quatro de Enero , Era de mü trecientos y qnarenta y dos , por donde 
hizieron la dicha merced al dicho/>fonafterio j la qual dicha ceduia , y privilegios 
vno empos de otro es cfte que fe figuci, 
E L R E Y ; Nueftros concertadores \ y Efcrivanos mayores de los privilegios, y, 
eoníírmaGioncs, fabed: que el feñor Rey Don Alonfo por vna fu carta de privilegio 
«dada en quatro át Mw^o > Era de mil docientos y veinte y feis , hizo merced al 
Abad , ylíbnges , y Convento de San Pedro de Cárdena de la Orden de San Benito^ 
que todos fus ganados, y lo^ de fus cafas pudicÜcn pacer , y eftár en todo el Reyno, 
íin que nadie los preadaffe. Y el feñor Rey Don Sancho , por .otra fu carta de privile-
gio de ocho de yl<íarzo , Era de mil trecientos y treinta y vno , entre ótms les hhb la 
mcfma merced , el qual efta confirmado por el feñor Rey Don Fernando fu hijo , ert 
quatro de Enero j Era de mil trecientos y quarenca y dos , y fe le amplio k que de feis 
mil ovejas, carneros , y cabras j y cinquenta yeguas , y potros , no pagaflen el fervi-; 
ció , que fe le pagaba de los ganados, legun mas largo en los dichos privilegios , 15 
confirmación (á que nos referimos) fe contiene^ 
Y agora pomparte de los dichos Abad-, üfonges , y Convento nos ha íido fu-
plicado fuePxmos férvido de mandaros j le defpachafledea confirmación de los di-
chos privilegios , para que les valgan j y fean guardados, no embargante que no eftém 
-confirmados de los feñores Reyes mis predeceílbres i y que hafta aora no fe aya vfa-i 
do de ellos , y que fe afsicnren en los mieíljros libros de lo falvado j aunque nunca lo 
ayan fido , ó como la nuellramerctd fneíte; y Nos la avernos tenido por bien, y por 
la prefente mandamos deis, y libréis á los dichos Abad ¿ Monges , y Convento 
nueflra carta de confirmación de los dichos fus privilegios i para que les valgan , y. 
íean guardados en la forma, fcgun , y de la manera que en. ellos fe contiene , fm que 
les pueda fer quitada , limitada , ni fufpendida cofa alguna, porque á mayor abunda-, 
miento, y para en cafo aeceiTario fe los damoSj y concedemos de nuevo, con lascon-», 
diciones , penas, y declaraciones en ellos contenidas , no embargante que no eñén 
confirmados "por los feñorcsReyes mis predecGÍTorcs,ni fe aya vfado de ellos,quépate 
en quanto á eño toca , y por efta vez difpenfamos * y os relevamos de qualquier car-i 
gó,6 culpa que por ello os pueda fer imputadoiy anfimifmo mandamos^ae fe alien-
ten en ios nueftros libros de lo falvado , de nueílra Contaduría mayor de hazienda," 
tm embargo que hafta aora no fe ayan affentado en ellosjy a los del nueüro Confejo,1 
y al Prefidente , y los del dicho nuclko Confejo j y Gontaduria mayor de hazienda, 
V á los Prefidentes , y Oidores de las nueftras Audiencias , y Chancllkrias , y k 
otros qualcfquler nueflros Juezes , y Juílicías de eftos nueftros Reynos , y ¿eñoríos^ 
i; á Us demás perfonas, á quien en qualquki; mancrii toca , 6 tocar puede k obfer-, 
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vancü , ginvái , y cumpüíracnco de los dichos prívilcgíns, que los guirden , y djni-
phiii, y hagan guardar , y cumplir en todo» y por todo , fo las penas', y apercibimien-
tos en ellos declarados. Fecha en ./(fadrid á diez y fiece de Agofto de mil feiíciencos 
y veinte y tres años. Y O E L REY-. Por mandado del Rey nueílro íeñor: Pedro 
E/er. CLVU, de Contteras. Decet & Reges, &c* 
Don Sancho , por k gracia de Dios , Rey de Caftilla , de Toledo , de León de 
Privilegio Galicia, de Sevilla, de Cordova, de Murcia, de Jaén, é del Algarbc. 
del Rey Doa ^ CodDs los Concejos, Alcaides , Juezcs, Jufticias , Jurados, ykíerinos, Algúa. 
ci les, é a los Copnendadoves de las Ordenes, c á los portadguefos ^ e á los aportclla-
dos, é á los ferviciadores dé los ganados ^ é á loa cntregadoreS de los Paftores , c a 
todos los otros Omes de míos Regnos que eíU mi carta vieren \ falud , e gracia. Se-
pades, qué por facer bien , c merecd al Moneílerio de Sm Pedro de Cárdena , tenc* 
por bien , mando que los fus ganados anden Calvos ^  é feguros por todas las partes 
de míos Regnos , también en Juliarros, como en todos los otros Lugares do dios 
acacfcieren, e paícan las yerbas, e beban las aguas, áísi como los mios mifmos , e 
ellos non faciendo daño en viñas, ni en miefíes , ni en huertas, ni en prados defefia-
dos de guadaña. E defendemos fírmemertte que nenguno non fea oíTado de ios prem-
dar , ni de les contrallar por porcadgo , ni por monradgo , ni por ronda , ni por af-
fadura, ni por caftelleria, ni por fervicio dé los fus ganados, ni por diezmo de ellos 
ni de los fias Paíiores, ní por otra cofa^ncnguria* E aun por les fozer mas merced ten-
go por bien,quc efeuíe el fervicio^ue me han á dar de 105 ganados fafta eii qüanciu de 
íeis mili ovejas, e de carneros, é cabras , e cinquenta yeguas, e potros /é qus entre 
en eda qúantia eí ganado de los partores,que guardaren lo dé e'ie TÍfonci-lierio fobre-
dicho. Otroíi mandó á qualefquier qué tomaii la ronda en los puertos , en iodos los 
otros lugares de mios Regnos, que los non preiiidctl por ronda * ni les paífeu 
contra ella merced que yo les fago, por carta que 'dios tengan de mi eil efta razón 
también a ellos ^ como a los corredores, que los fus Pallores pufiefen eñ las meíhs. 
E mando que fus Pallores , e fus ganados palien por las puentéSjque eíluviefen en los 
ríos, c que non los comen nenguna cofa por ello. E que puedan corear lena para co-
2er fu pan , é rama para los ganados, é para lo que ovicren menefter , é que corten 
madera para fazer puentes en los rios , por donde paííaren ellos , c fus ganados , c 
que puedan facar corteza para cortir fu calcado , da quello que los mas cumpliere, fí 
defiendo firmemente, que ninguno non fea oííado de les facer fuerza j ni tuerto, ni 
mal nenguno ^nt de los embargar nenguna de fus cofas , ni de los prender por ningu-
na cofa , falvo ende por fu debda conocida j ó por fiaduria que ellos mefmos ayati 
fecha. E íi por averteura alguno de fus PaÜoreá finare también en la mi tierra, como 
en la de las Ordenes quel non tomen nengutl diezmo , ni quinto de loque oviere/ 
Otroíi j losPaíldres que anduvieren con el fn ganado -, entregaren eíb mi carca , que 
non den porcadgo en todos los mios Regnos de lasxofas que trogieren , c que 
puedan facar pan de las villas , é de los logares aquello que oviere meíler , é calcado 
lo que les cumpliere, é nenguno vlon fea oííado de ge lo embargaü E mando , que 
los non demanden monedas , ni ocro pecho nenguno en nengunos logares de mios 
Regnos, al de los prdindar por ello, falvo ende alii á do ellos fueren moradores , que 
qualeCüjuier que fueílen , 6 paííaííen contra algunas de citas cofas que fobredichas fon, 
pecharme ya en pena mili maravedís de la moneda nueva, c al y^/onaílerio fobredicho 
todo el daño doblado, que por eík razón recibiere, 6 a aquel que fu voz tuviere por 
e l : E fobre ello tmndo á los mios Ornes* que yo pus por guarda de los Paíiores, que 
aquellos, que paíTafieil, 6 fueífen contra alguna cofa de eftas que fobredichas fon, que 
ge lo entreguen con la pena que dlze en las mias cartas, que ellos tienen de mi en eíte 
razón. E. fi para eüo cumplir mcfler ovíeren ayuda, mando á los Concejos, Alcalde»; 
Jurados , Juezes, Merinos, Alguaciles , Comendadores , cátodos los otros Apor-
tellados de mis Regnos do quier que les acaefciere 5 que les guarden , é los defiendan; 
é les ayuden á cumplir efto que yo mando fin detenimiento nenguno : E non fagan 
ende al, lino por qualquier de cllos^ue fincaíTe5que lo aníi non ficiefien, á los cuerpos, 
c á quanto ovieííen me tornarla por ello. E defte les mande dar cfta mi carta fcellada 
con mió feello colgado de cera : Dada en Burgos diez y ocho dias de ^far^c , Era 
de mili e trecientos e treinta e vn aúo«. Pon^Rui Diaz Alcaide de .Valladolid la 
man; 
/ 
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triáncíe facer por mandado dd Rty: Yo Sancho Remircz la fe efcdvlr. Ruy SatW, A l * 
foníoPcrcz, Juan Pcrez-» 
' ifepan quantos efta carta Vieren, eom'c yo Don Fernando, por la grada dé Dios, , privilegio 
Rey de CaíiilU , de Toledo , de León -, de Galicia , de Sevilla, de Cordnva, de Mxx^ Feraando m 
cia , de jaén /del Algarvc , é Señor de Molina. V i carca del Rey Don Sancho mío qUe e»nfi*iiná 
Padre, que Dios perdone, fecha en cfla guifa : Don Sancho por la gracia dé D¡os;, el del Rey Dv 
Rey de Caftilla, de Toledo, de Lcoh•>, de Gailicia, de Sevilla, de Cordova, de üfur- Sancho,Iu pá« 
cía , de Jaén , del Algarbe. A todos los Concejos , Alcaldes, juezes," Jufticias , J u - ^r** 
rados, Jíerinos , Alguaciles ,6 á los Comendadores de las Ordenes, é á los portad-
gecros, e a los Aportellados , é á los ferviciadores de los ganados, é á los enrregado-
res de los Paítore's, é a codas los otros Gmes de míos Regnos, que efta mi carta vie-
ren , falnd j é gracia. Sepades, que por facer bien , é merced al /^oneflerio de Sane 
Pedro de Cárdena, tengo por bien^ mando que los fus ganados anden íalvos, e fc-
jjures por todas las parces de míos Regnos, tambien en J uharros v cómo en todos los 
otros lugares do ellos acaefcie'ren , e paí'can las yervas , é beban las aguas , afsi como 
los míos miímos , c ellos non faciendo daño en viñas , ni en mícfíf s , ni en huertasj, 
ni en prados defeflados de guadaña. E defendemos firmememe qúe-ncngun non íca of-
íadodelosprelndar > ni de los contrallar por portadgOj ni por moncadgo , ni por 
ronda s nl Por aüadúra ^ Yii por cáílelleria, ni por férvido de lósítis ganados ^  ni por 
diezmo de ellos, ni de los fus Pafcores , ni por otra cofa nenguna, l i aun por les fá-r 
ccr ntas merced , tengo por bien que efeufe el férvido, que me han á dar d i los gana-
dos, faüa enquantia de feis mil ovejas , é de carnero^ ^  fe cabras ^  é ciUqueiíta yeguas, 
e potros, c que entre en "eíta quantia el ganado de los Paftores, que guardaren lo de 
elle Monefterio fobredicho. Ocrofi mando á qualéfquier j que coman la ronda en los 
puertos ,en todos los otros lugares de mios Regnos ¡, que los non preindeh por ron-
da , ni les pallen contra efta merced, que les y© fago^ por carta que ellos tengan de 
mi eñ efta razón , también á ellos cómo á los corredores,que los fus Paüorcs pufkreni 
en las raeftas. E mando que fus Paftores , é ganados pafí'en por las puentes que eftu-
vieren en los rios , e que non los tomen nenguna coia por ello. E que puedan cortat 
leña para cocer fu pan , e rama para los ganados , e para lo que ovíeren-rnelkr, é qué 
corten madera para facer puentes en los rios, por donde paííeh ellos1, é fus ganados, 
c que puedan facar corteza para coríír fu calcado v da quello que -ios mas cumpliere, 
E defiendo firmemente que ninguno non fea ofíado de les facer fuerza \ ni cuereo , ní 
mal nenguno, ni de los embargar nenguna de fus cofas , ni de les prendar por ningu-
na cofa jlalvo ende pot fu debda conocida , ó por fiaduria quellois mefmos-ayan fe-
chai É (i por aventura alguno dé fus Paftores finare también en la mía tierra , como 
en la de las Ordenes , quel non tomen nengun diezmó, ni quinto de lo que oviere, 
Ocroíi los Paftores, que anduvieren con el fu ganado j é trogieren efta mi carta % que 
non den portadgo en todos los miós Regnos , de las cofas que trogiereiv* e que pue-
dan faCat pan de las villas , é de los logares aquello- que ovieren mefter vé.cal9ado lo 
queles cumplierei E nenguho non fea oífado de ge lo embargar. E mando que los 
non demanden monedas , ni otro pecho nenguno en nengunos logares áe .míos Reg-
nos, ni de les preindar por ello , falvo ende alli á do ellos fueren moradoresj que qoa-
lefquier quefueífeni 6 paflaften contra algunas de eftas cofasjque fobredichas fon, pe-
charme ya en pena mil maravedís de la moneda nueva i é al .Móncílcrio fobrédichv 
todo el daño doblado que por efta razón recibiclíe» ó a aquel que fu voz tovlefl'e poc 
e l ; é fobre cfto mando á los mios Ornes que y 0 pus por guarda de los Paftores, que 
aquellos, que paíTaffciij o fueflen contra alguna cofa de eftas,que fobredichas fon^ que 
ge lo entreguen con la pena que dize eri las mis cartas , que ellos tienen de mi en efta 
razón. E (i para efto cumplir mefter ovieren ayuda j mando a los Concejos , Alcal-
des , Jurados, Juezes fer inos , Alguaciles , Comendadores , é á codos los otros 
Aportellados de mios Regnos, do quier que les acaefciere, que les guarden , é los de-
fiendan , c les ayuden á cumplir efto,que yo mando, fin deteníraicnco nenguno,-e non 
f-gan ende a\,íi no por qualquier dellos que fincafi'e que lo anfi non ñcieücn á los cuér-, 
pos, é á quanco ovieflen me tornaría por ello. £ de efto les mandé dar efta mi carca 
íellada con mió fcello colgado de cera: Dada en Burgos diez y ocho días de Marzo, 
t r a de mil e trecientos c treinta c vn año. Don Rui Díaz Alcalde ce V ailadoüd >la 
marn 
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tnande facer por matic!.i(ío del Rey. Yo Sancho .fíemlrez la fiz eferivír, ílciy Sm¿j 
AifoníbPerczJuanPerez.E yo fobrcdichoiíey D.Fcrrando5po.r facer bier?e n-er-
ced al Abad,e al Convento del dicho Monefterío, confirmóles efta Carca,é mando 
que les vala para fiempre jamás , anfi. como les valió en tiempo del JRey Don San-
cho mío padre(que Dios perdone-,) E defiendo firmemente que ninguno íca oííado 
de les i r , ni de les paííar contra ello en ninguna manera , fo la pena de k,s mil ma-
ravedís íobredichoSb E de eílo les mande dar efta mi carta, fellada con mió fccllo 
de plomo. Dada en pcop cuatro días de Enero, Era de 1342. años* Pero López 
gotario mayor en Caílilla, la mandó facer por mandado del i^ey: Petrus Lupis. 
(Yo Yencgo Pérez laíizcfcrivir : Pero Gomes , Alfonfus iíuiz. 
E agora por parte de vos el Abad ^ Mofiges $ y Convento del dicho Monef^ 
terio de San Pedro de Cárdena nos ha (ido í'upiicado •> y pedido por merced , que 
os confirmalTcmos j y aprobaíícmos los dichos privilegios fufo incorporados , y 
la merced en'ellos contenida^ y os la mandaflemos guardar4 y cumplir en todOj ^ 
por todo,como en ello le contiendo como la nueftra merced fucí]e0E nos el fobre-
dicho.Rey D.Felipe Quinto deGe nombi"e,por hazer bien,y merced á vos el dicho 
Abad5Mon2es,y Gonvencodel yJíonafterlo de Si, Pedro de Cardeñajtuvimoslo por 
bien , y por la prefente os confirmamos •, y aprobamos la dicha nueílra cédula , y 
-los privilegios de fufo incorporados ^ y la merced en ellos contenida , y manda-
mos , que os valga , y.fea guardada en todo i y por todo , feguttj y como en ellos 
íe contiene., no embargante, que no eftén confirmados por los Señores Reyes 
nueítros pt-edecc.íTbrcs., ni.fe aya vfado de ellos en fu tiempo *, ni en el nnellro : yi 
defcndenios fírmcmenj:e,qu,e ningunosjni algunos nó fean oflados de os irjni pal-
iar contra ellos» ní contrajo en ellos , ni en cfta nuefira carta de confírmacioa 
contenido, por os los quebrantar, ó menguar , en todo , 6 en parte , en tiempo 
filguno, ni por alguna manera , caufa, ni razón, que fea , ó fer pueda , que quaU 
quier , 6 qualefquicr.que lohiziereo , ¿contra ellos , ó contra alguna eoía, ó par-
te de ellos fueren^ ó paflaren , avráa la nueftra ira , y demás pecharnos han la pe-
na contenida en los dichosprivilegios, y á vos el dicho Abad , Monges, y Cono 
yenco delMonafteriode San PedrodeCárdena,y áquien vueüra voz tuviere, to-
das las cofias, daños, y menofeabos » que en razón de ello hizieredes, y fe os re-
crecieren doblados; y mandamos á todas las Jufticias , y Oficiales de la nueílra 
Cafa , y Corte , y. Chancillerias, y de todas las Ciudades , V i l las , y Lugares de 
los nueftros iíeynos , y Señoríos donde efto acaefciere , anfi a los que aora fon, 
. como á los que adelante ferán , y á cadavnocn fujurifdicion ¿que lobre eüo íuc-
cren requeridos, que no folo coníientaa mas j cjue os defiendan , y amparen , y ha-
.ganamparar, y .defender en efía nueftra merced , y confirmación , que nos aníi-
os hazeiíió.s.en la manera , que dicha es, y que executen en bienes de aquel, 6 
aquellos;, que contra el la, y los;diehos privilegios fueren, ó paflaren por la dicha 
1 pena,y:ia:guarden para hazer de ella lo que la nueílra merced fuere,y que paguen, 
y hagan pagar á vos el dicho Abad, Monges, y ConventOjy á quien la dicha vuef. 
mívoz.cúYiere j.todasksdichascoftas,daños py menoícabos , que enrazon de 
ello hizíeredxrs , y fe os recrecieren doblados , como dicho es :y demás por quah 
quier , ó qua'lcfquier , por quien fincare de lo anfi hazer , y cumplir, mandamos al 
Jípmbrevque lesefta nueftra carta de privilegio , y confirmación , 0 fu traskdoj» 
Eiicorizado en manera, que haga fec , moftrare, que ios crnplazaífe, que parezcan 
ante nos en la nueftra Corte , doquier que ños feamos, del día que los emplazare^ 
hada quinze días primeros figuicntes cada vno á dczir por qual razón no cumple 
nueftro mandado ío la dicha petJa,(o la qual mandamos á qualquier Efcrlvano pu-; 
buco , que para efto fuere llamado , que dé al que fe la moftrare teftimonio ligna-, 
do con fu figno , porque nos fepamos , como fe cumple nueftro mandado : y de 
tfto os mandamos dar, y dimos efta nueftra carca de privilegio , y confirmación, 
cícrlca en, pergamino , fellada con nueftro fello^e plomó pendiente en filos de fe-
• da de colores , librada de los nueftros Concertadores , y Efcrivanos mayores de 
• los nueftros privilegios, y confirmaciones j y .de otros Oficiales de nueftra Csía^ 
la qual fe ha de afibntar en los nueñros.librosde lo falvado, conforme al tenor de 
1 fe ákh* nueftra ceduU. Dada en la VHla de Madrid á 31. ¿ias del mes de Diziem.-, 
sección Primera; ^ 
t>re ,ano del Hacimiento denueftro Salvador Jefu Chrifto de 1^23. y eu el aúo 
tercero de nucllro Reynado. 
E agora por parte de vos el Abad, Monges, y Convento del dicho Monefté^ 
rio'de San Pedro de Cárdena , nos ha (ido (uplicado , y pedido por merced , que 
os confirmaíTemos , y aprobaÜemos los dichos privilegios fufo incorporados, y la 
merced en ellos contenida , y os la mandaflemos guardar 9 y cumplir en codo, y 
por codo, como eri ellos le contiene, sbi corpo la nueftra merced fuefl'e, 
E nos el íbbredicho iíey Don Catlbs Segundo ^  por hazer bien , y merced á 
vos el dicho Abbad» Monges, y Convento del MoneÜerio de San Pedro de Cár-
dena jtuvimoslo por bien , y por la prefente os confirmamos , y aprobamos los 
privilegios de fuíb incorporados , y la merced en ellos contenida , y mandamos, 
que os valga ,y fea guardada en todo, y por todo, fcgun, y como en ellos fe con-
tiene. Y defendemos firmemente •, que ninguno, ni algunos no lean ofíados de os 
i r , ni paííar contra ellos, ni contra lo en ellos, y en eíla nueüra carta de <:oníirma-
cion contenido , por os los quebrantar í b menguar en.todo, ó en parte, en tiem-
po alguno, ni por alguna manera, caufa, ni razón que fea, 6 fer pueda- Que qual-
quier s 6 qualcfquier que lo hizicren , ó contra ellos,b contra alguna cofa;, b par-
te de el los, fueren , b paliaren ^ avran la nueüra ira , y demás pecharnoshan la pe-
na contenida en los dichos privilegios-, Y á v o s ios dichos Abad , Monges , y 
Convento del dicho Monefterio de San Pedro de Cárdena j y á quien vueilra voz 
tuviere ^ todas las coilas, daños, y menofeabos , qué en razón de ello huieredes, 
y fe os recrecieren doblados. Y mandamos á todas ía'sjufticias i, y Onciales de 
la nueftra Cafa , y Coree, y Chañcilierias, y de todas las Ciudades-, Vil las, vy Luga-
res de los^nüeftros Reynos,, y Señoríos donde efto acaefciere , aníi á los que agora 
fon , como á los que en adelante ferán, y a cada vno en fu ju'rjfdiciotí j que fobro 
ello fueren requeridos. Que no foloconficntan, masque os defiendan , y ampa-
ren ,y hagan amparar, y defender en efta nueftra merced , y confirmación , que 
nos aísi os hazemos en la manera ¿jue dicho es. 
Y que executen en bienes de aquel, ó aquellos, que contra ella, y ios dichos 
privilegios fueren 56 paffaren por ladicha pena , y la guarden , para hazer de elía 
lo que la nueftra merced fuere. Y que pagucn3y hagan pagar á vos el dicho Abad,1 
Monges', y Convento, y á quien la dicha vueüra voz tuviere, todas las dichas coi* 
tas , danos, y menofeabos , qu'£ en razón de ello hizicredes , y fe os recreciereá 
doblados , como dicho es, Y demás per qualquier sb qualcfqnier , píor quien íin-
care de lo afsi hazer , y cumplir. Mandamos á el hombre', queies; eíU carta ds 
privilegio, y confirmación , b fu traslado , autorizado en manera que haga feey 
mottrare •, que los emplace > que parezcan ante nos en la nuefica Corre ^ doquier 
•que nosfeamos j deldiaque los emplazan , hafía quinze dias primeros figuienteSi 
cada vno k dezir por qUal ratón no cumple nueftro mandado fo ia dicha pena j ío 
laqual mandamos á qualquier Efcrivano publico •, que para efto fuere llamado,-
«que dé al que fe la moftrarc teílimonioj íignado-coníu'figno,parque hos íepamos^ 
como fe cumple nueftro mandadoi . ' . -
Ydeeftoosmandamosdáirj-ydimosefta nueftra carta de privilegio , $ 
'confirmación,efenptaen pergamino , y felladaconnueñro fello.de plomo, pen-
'jdience en filos de feda de colores , y librada de los nueftros Concertadores ; y Ef-, 
crivanbs mayores de los nueftros privilegios , y confirmaciones , y de otros Ofi-. 
cíales de nueftra Cafa. L a qual- fe ha de allentar- en los nueftros libros de lo íalva-
do , que tiene el Préndente, y los del nueftro-Confejo de Hazienda, y.Contadvi-
tia mayor de ella* Dada en Madrid ^ 2 3 . dias del mes de Ecbrtiro j aúó del Naeíf 
miento de nueftroSalyador JeíuChnítüde ií><í8.y en el tercero de nueltro iíey<i 
pado. / * 
E agora por ^'arte de vos el Abad, Monges , y Convento del Monefterio d< 
San Pedro de Cárdena , de la Orden de San Benito , nos ha fido fuplkado $ y pe?, 
dido por merced ^ que os confirmaílemos , y aprobalíemos la dicha carta de pr i-
vi legio, y confirmación fufo incorporada , y ia merced en ella contenida , y os lo 
inaadaíícmos guardar, y cumplir en todo, y por todo ^ como en ella fe concieuc, 
'¿ eorR© bi nueftr» merced fucile, Y nos el íobjedicho Rey Don Felipe Quinto de 
efte 
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cíle nombre , potlíazí? bien , 5' merced á vos el dicho Abáá/Mon^és v Qbvtóááá 
ga , y ica guardada en todo $ y por codo ? como en ella fe contiene, afsi, y fegnn 
que mejor , y mas cumpiidansente os valió , y Fue guardada en tiempo de los C a -
tólicos Reyes Don Felipe Quarco 5 y Don Carlos Segundo ,mi Señor, y mi t ío' 
que fanta gloria ayan , y en el nueüro hafta aquí, y defendernos firmemente , que 
ninguno, ni algunos no íean oííados de os ir, ni paííar coHtra la dicha carta de pri-
vilegio , y confirmación íuíb incorporada > ni contra efta niieílra carta de priviíe-j 
gio , y confirmación , que nos afsi os hazemos, ni contra lo en ella contenido ni 
contra parte de ella, por os la quebrantar , ó menguar en todo, ó en parte en al-
gún ticfDpo,nÍ por alguna manera, caula,ni razón, que fea, ó fer pueda, y á qual-
cjuier, 6 qualeíquier, que lo hizicren contra ella j ó contra alguna cofa , o parte de 
ella fueren, 6 pallaren, avráH la-nuelka ira, y demás pecharnoshan la pena conte-
nida en la dicha carca de privilegio „ y confirmación íuíb incorporada , y á vos el 
dicho Abad, Monges, y Convento del dicho Monefterio de San Pedro de Carde-
ña, ó á quien vueftra voz tuviere , todas las cofias j daños , y menofeabos ,, que en, 
ra?on de ello hizieredes, y íe os recrecieren doblados , y mandamos á todas las 
Juüicias , y Oficiales de la nueftra Cafa , y Corte, y Chancülcrias , y de todas las 
Ciudades, Vil las, y Lugares de los nueftros Keynos, y Señoríos, donde efío acaf-
ciere, afsi á los que aora fon 5 como á los que ferán de aqui adelante , á cada vno 
de ellos en fu jurifdicioníque fobre ello fueren reqüeridos,que no folo confientan, 
mas que os defiendar^y amparen en ella dicha nueftra merced» y confirmaciónjque 
nos afsi os hazemos^n la manera q^dicha es,y que executen en los bienes de aquel, 
6 aquellos, que concrá ella fueren, o paliaren por la dicha pena, y la guardan , pa-
ra hazer de ella lo que la nueÜra merced fuere» Y que paguen j y hagan pagar a vos 
el dicho Abad, Monges, y Convento del dicho Moneüerio de San Pedro de Car^ 
deña, 6 & quien k dicha vucílra voz tuviere, codas las dichas coilas, daños , v me-; 
nolcabos, que en razón de ello hizieredes, y le os recrecieren doblados, como úU 
d io es,)' demás por qualqukr., ó qualeíquier, por quien fe dexare de lo afsi hazer¿ 
y cumplir. Mandamos al hombre, que les eltá dicha nueílra carta de privilegio , y 
confirmación moÜrare, o fu traslado, autorizado en manerajque haga fee, que loa 
emplaze, que parezcan ante nos en la nueftra Corte , doquier que nos feamos, del 
día que los emplazare, halla quinze dias primerosfiguientes, cada vno á dezir pot? 
qoal razón no cumplen nueiko mandado fo la dicha pena, ío k qual mandamos a 
qualquier Efcrivano publico, que para eüofuere? que dcaique fe la moíhare teíHi 
monio, fignado con í'u íigno j porque nos fcpanaos9 como fe cumple nueftro m&Ué 
dado. • . ., . 
Y de efto'os mandamos dar, y.dimos efta nneñra carca de privilegio, y confir-: 
macion, eferiptaen pergaminja,^fcllada cein nueftro fcllo de plomo, pendiente en 
filos de feda de colores, librada de nueílros Concertadores,y Híctivanos mayores 
'de-los nueftro? privilegio^ y Gonürmacionesty de otros Oficiales de nueÜra Cafa, 
L a qual fe ha dbaíleritar en losnueílros libros de lo; íálvado,que .tiene elPrefidctir-
t e , y los del. nticllro Confejo de Hazicnda , y C.oncaduria mayor de ella. Dada eri 
Ja Vi l la de Madrid á 1 j .dias del.mcs de Sepciembre,añodel Nacimiento de nuef-
tro Salvador Jefa Chrifto de 1705. y en el tercero de nueftro Reynado. Yo Donb 
Juan Arias Maldonado.Cavallerodc la Orden de Sanciago, Regente la Secretaria 
wayor de los.privilcgios, y confirmaciones de fu Mageftad en eíios Reynos, la fizc 
eferivir por fu mandado::D.Ji.'an Arias Maldonado. Yo D.JofcpJi Antonio de Ri*. 
Vas, Regente de Notario, y Eícrivano mayor de los privilegios, y confirmaciones 
<le íu Mageíkd en eíiosReynoSjla fize eferivir: por fu mandado. D.Jofeph, Anto-í 
nio de Rivas. 
En efta mifma conformidad confirmo la Mageíhd delSeáorD. Felipe Quinte» 
los demás privilegios, exemeiones^y franquezas del Monaílcciode Cardeüa/T $& 
Jps Lugares, y vecinos ús íu juriídicion. 
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t . z . l ib.7. 
| O r depoí ic ion prop ia del Au to r de efta H i r to r ía^con í la , que defde H 
juventud profefso la v ida Monañ ica en.e lMonaf tc r io ,que in t i tu ló : 
Darntís Semínis, Hañaao ra nó fe'ha defcubierto no t i c i a , de que en 
Bfpaíía aya áv ido Monaster io de e í k nombre. De l contexto de la H i f to r ía 
también íe col ige, que el A u t o r fue natural de Efpaííai.por lo qual D o n N i - Nit. ¿n* 
colas A n t o n i o , coní iderando, que los Bípañoies l laman Silos ios Graneros, 
ó lugares fubterraneos enjutos , en ¡ donde fe . guardan los granos , efpeciai-
mentc losfementales, conjeturo,que dicho Au to r , con aluí ion al í igni f icado 
de Si los, int i tulo: pomus Semnis al Monafter ío de Silos. A lgunos han fofpe-
chado5qiíe el Mona í l c r i o de Silos recibió efíe nombrejdefpucs que fué A b a d 
de eñe Monaf íer io Santo D o m i n g o , por aver Venido , coñxo deser rado de 
íu Patr ia , y de fu Monañer io de San M i l l an ; y afsi fuclen intitular al Santo : 
'Dominícus Exi l i tnf is \ pero ef lo es mero difeurfo de E tymoiog i f tas : porque 
confía de Efcr i turas firmadas del Santo-> que ya el Mona í l eno ,quando le 
governaba el Santo,fe l lamaba de Slílos,ptjes fírmaba: Domínicm Abba de Silisi 
y afsi tiene mas probabi l idad el difeuríb de D o n Nicolás An ton io . L o qtfd 
y o con certeza puedo aí ícgurar, e s , que en el manufer ico, que fe conferva 
en Fredefval , de donde copié eña H i f t o r i a , en correípondenciade las pala-i 
bras : Domus Seminis, íe lee á la margen ? eferito por la mifma mano : Santo 
Vomingo de Síhs* También fe perí'uadió D o n Nicolás An ton io , que el le 
M o n g e de Silos fué D o n Pedro Ob i ípo de L e ó n , y Capellán M a y o r del Rey, 
D o n Alorí fo Sexto , de quien1 hÍ2o mención Sampiro al fin de fu Hif tor ia» 
Defde el i i u m . 4 S . h a n a el 67 . de e f taH i f to r i a , íe hal la la mayor parte 
que e lcr iv ió Samp i ro : debefe eñimar , porque fe lee mas cor reg ida , que 
la que h izo impr imi r el feñor Sandova l con los quatro Ob i fpos . 
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Silíen/ís. 
' ^ ^ í ^ ^ ™ 0^im m t ? * ™ onmi 11-
V ^ berali doctrina vbcrtiai 
fíoreret: ac m eaftudio lÍcerarurn,fonccrn 
fapienciaí ficicnccs,pafblni operam darent: 
inundara Barbarornm torricudine , í lu-
dium cum doctrina fundicus evanuic. 
Hac icaque necefsicudine ingruente, & 
feriptores defuere , & Hifpanorum gefta 
filcncio pra^teriere. Sed íl tam fagacicer 
^ninudvercis: profeso memoria: oceur-; 
rtt: cjuod vn.iverfsc vía: domíni mífcrícoM 
d ia ,& vericas funt. Alios nanque'irre-: 
m'úXc divcríis fiagitijí irrecicos scernis 
pcenis depucac: atque alijs pro vicx bo-
us mcritis ad ílorigeras ccelc'AIs pacria? fe-
d.es invícat* Nonnullos eciam , vcríqua 
partí obnoxios 4 obluidcne traníkcrlj jg-: 
nis purgaros, ad. vicam vo.cac. Hoc que-
que non cLl prscereundum : quod plcrüf-
que íic Corporalkcrpercutí-: quacenos.íri 
futuro pcrcufsio illa reaiedio non íic.Sic-, 
que fit: ve in his, qux omnino non corría 
guntur, percusio prscidcf.tiuixí fiagdior 
rura fie initium íequentium formenso-i 
rum. Vade Pfalmograpbus canit. Ope-j 
yUntur íica: deploide. co.nxuiipuc íga. 
" 
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Quod dúplex vaTüttentum ííguralíter in-_ 
duunc , qui ex tcmpórali pcena , & ^cerna 
íáamnancur. Igitur Reges -, x\\ú nominé 
ímperij,antiqi2o relatu cognoTcímus : pri-
imúm clarcre ja terris. V b i pro labore 
deíidia, pro asquicatc fuperbia, pro conti-
nentia libido cüm avaricia , paulacim in-
vafere. Dcum verum ^ & cius mandat-a 
oblivione vltro cradendo,crearirram ado-
rare ; priufqijam -creacorem , ccepere. Et 
illi 4 quibus creator terum incer estera 
anlmalm perfpicüos , éc erectos'Vultus-, 
adunandos coeleílibus, gencrofe dede-
t&v. tetra caligincobfcurati, curvl, proni-
^ue, dsmones íub falíisimaginibus ligni, 
¿ iap id is , metalliqúe adoravere. Cxtc-. 
nim Büiufraodi Rcgibus, quibus falütiíe-
ra lux nondum rcfulferac, obmifsis , ad 
innovacos fontc facri bapnfmatis pro lo-
i co j & fado mordendos tranfcurrcnduiii 
eft.. SÍ enim (vf crediaius}Chri{Uis af-
fumpta hoftra mottalitate vnum baptif-
ína, vnam fidem pradicavit, ptofc<5l6 
Conltantiuus Romanus Imperator de fíde 
cxtatrepríchendenduscQüi nimlrum mag-
xiai celíkudinis Auguftus prius íacri bap--
tiímatis lavacro , á veneranda memoria 
Papa Silveftro fígnis , 6¿ prodigijs práce-
dcatibus CachoÜCíe purificatus eft, Qua 
ex re patcnter conflat i í irel l igi, íigna non 
propcer fídeles, fed propcer infideles óf. 
tenía fuiííe. Vnde ipfa veritas fie Intonat, 
dkens :nií i íigna , & prodigíá videikis, 
non creditis» 
• 2 Slquídem-príeíaítus Imperador cír-
ca ñnem vkx á quodam cacholicíe Fidel 
íífr)u]atorc,nomÍne Eufebio Nicomedien-
fís Écleíix Epilcopo feduéius, & rebapr 
íizatus in Arrianam Hssrcíim miferc cor-
ruir. Sicquc in rali ctrore perfeverante, 
hac vita infidelicer deceísit. Quod in 
Chronica lucide deelaratur ; quam 1 íido-
rus Chrifti famulus Hifpalenlis Ecleíiaü 
Epifcopus ab exordio Mundi vfquc ad 
Eraciíj Romani Imperatoris ,-& Siíebutí 
Hiípaniarum rcligíofiísimi Priíicipis tetti-
pus compendiofe l'cripiit. Sed & iftius 
fubfequentium „ & fi non íimili forma, 
parí tamen vefania , máxima pars périjr. 
Quid referam , & iam de Vandalorum, 
Suevorurnque Ducibus, in quibus per-
pauci Cacholíci inveniuncur? 
3 Gotorum quoque Reges.fubac-
tis luo dominio drCumquaque nationi-
buSjTerra^ Mari viétoreá. Sed in Chrif-
ti mcenia biíaria infania feviendOjCx-
pulüs honeflasis cuito^ibus , ad cuinuium 
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fuá: damnatloms Arrianorum do^mata 
recéperunti, Quorum vnus Lcovi^üdus 
'íiomíne pro magnitudine fceleris ad me-
moriam revocandus cft. Qui pvo{-cfí:6 
Leovigildus Arrianas Hserefeos acccníus 
zelo j Hermegildum íilium iicfandis rí t i -
bus communicare nokntefnjdiveríis ror-
mentis prius crutiatum,denique in vincu-
lis poí i tum, dirá fecure interficere iufsit» 
Poft cuius mOrtem Recaredus Rex non 
Pafrem perfidum/ed fratrisMartytis vef-
tigiajfequens : Leandri Hifpalenfis vene^ 
rabilis Epifcopi doctrina imbutús ,príe-
dicator verkatis faítus , infaniam Arria-, 
norum ábhorrens , omninó extirpavic*. 
Scriblt enim Gregoríus Papa in Libro 
Dialogorum, quem de vitis, & virtutibus 
• Sandorutn Patrum ftudioíe coiifecit. SIc-
que faé^um cft : ve jílíus fequaces Gotho-
rum Reges eiufdcm imperialibus iufsis 
obfecúndantes Fidem CathoÜcam domi, 
raüiciajque devote eolerent. 
4 Sed incer cástera fufOrem Fran-
corum, divinum cultum evérecre molien-
tium »eorundem , perverfitas inñotefcati» 
Dúo namque Recharedi Principis Comi-
tés ^ quorum vnus vocabatur Grani lhi 
alcer vero VÍldigenUs:eí,artcquippe gene-
re , & opibus > rtobiles •, fed moribus & 
mente profanh Corruperat enim eos quí-
dam hasreíi Epifcopus j nomine Athalo-i 
gus,qai nefnpe Arrianorum execütor,jnf-5 
tintu diabólico commorus ,ápud Narbo-
iiam eximiam Civitatem contra Fidein 
Catholicam magnam excitavit feditio-
nemi H i nimirum Comités moniíis iíiius 
Athalógi obfecúndantes s maximam Fran-
cortim multitudinem in Narbonenfem 
Provlncíám introduxerunr: ratí feilicee 
tuitione tantorum militurn tueri partení 
Arrianorum: & íi íieri poífet, quacinus 
Recharedum Principem Serenifsimum 
Regno privarent. Interim huc, & illuc 
vagantes, fanguines fervorum Ghrifti ef-^  
fundendum, magnam ftragem fecerunñ 
$ Quod vbi Recháredus compe-j 
ríe, Clatidio Emerkeníis Civitatis ftre-
nuifsimo Duci pracépit i vñ innoxium 
fariguinem vki fc i maturet. Ifdem vero 
Claudius j iufsiónem Regis brevi adim-
plens, cüm ínagno ímpetu Francos inva-r 
dir. Deinde atrocitcr dimícans j feré fc-
Xagínta millia ex cís gladío animadvertic^ 
Tándem Franci divina animadverfione 
turbatí j düm contra Fídcm Catholicam 
fupina cervice iníultarent j vtramque v i -
tam pariter apiiíerunté Caccrum parsy 
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tmx maní* fioíllani éVadere pócerat,árcí-. 
picas fugam , Gochis pon cergum íp.fc-
quentibus víquc ia Regni fui íincs, cce-
íaeñ. 
6 Nihllominüs tempere Bambas 
gloriofifsíañ Regís, ferocicas FranconuJí 
poílraca dígnvfdtur: cum ctám Paulas 
quídam , cui Bamba Rex Narboneníis 
ProvinciíE Dncacum cratiiderac 9 cupidfe 
tace imperándi, ín Tuperbiam elcvarecui-j 
sdeo ve , ímpoíico íibi diadematc , Rcx; 
appellarecur auxilio Francorum frerusb 
Rpiid NemauCnm rebelíavic. Hanc kaque 
iniuriam Hifpanus Rcx «greferens , de-
iedis equicibus, cum quíbus in expedido^ 
ne erac, Ncmaufo quaitocius properaCb 
Deaique fuíis,fugaris Francis, obfedie vr-
bem, capcamque ex parte ad íblum víque 
cleftruxft. Sed & ipíiim Paulum vinótíim 
defereus/ubdica fuo dominio Narbonea-
íi Provincia^Toiecum álaccr revercicurt, 
¡Scrípta íunc hxc in Libro beatÍi{idodt 
quem incer áüos quacuordecim á fe cdU 
tos de Vandalorum > & Suevorum , Goc* 
corumque geftisdiligencer coaipoíuic. 
% Hii'panici aucem Reges á Ruda-
íio Galloruin máximo Flumiuc víque ad 
Kiarc , quod Europam ab Aphrica íc:pa-
yac, (ex Provincias, Narbonenícm ícilicec 
¡TeiTaconeníem , B^cícam , Luficanianij 
Carchaginenfcm cum Gallecia, Cacholicé 
gubernaverun?. Iníupcr Tingincaniam 
lJrovinciam in vldmisíinibus Aphiicas íi* 
tam,fuo dominacui maneipaverunt.Quum 
tándem Divina provldenua VicizamGot-
thorum Regem inter Chriíticoks , quaíi 
lupum incer oves , díu lacere profpiciensj 
lie tota í'oboles prifeo volurabro ruríus 
tnacularecur more cemporuii) N o e , ve dir 
luviüra terram,paucisChriüianorum,Bar-
baras Gentes íiifpaniam oceupare , pet-
en iñt. 
8 Verum dum me patrias exlcij 
bígecet, pravoíque mores Rcgum can-
gendo3akÍus procefsifem j mead incep-
tum rediré, ipí'a res hortacur. Ego icaque 
ab ipfo iuvenili fiore cola p¡o Chriíli iu-
SatoDo- go íubneaens ápud Coinobium , quod 
mingo de domus feminis nuncupacur , habicum 
íiio"s. Monachalem fufeepi. Vb i diverlis fen-
tcncijs Sanétorum Pacrum Cacholicorum, 
Rcgum facris indícencibus libris mecum 
ipfe din fpaciando revolvens: Ihcui res 
geílas Domini Aldefdnfi Orchodoxi l i if-
panis Imperacoris , vicaraque duldeni 
carpeim perícribere. Pritno , quia iplius 
uübiUcra facta^memoria ¿Í2na,vidcQtur. 
"O C í. 
Secundo , quiá vítá fracjií k m temporc 
toco viese íux cunicnlo, prss ómnibus Re-
gibus Eclcfum Chcüti Cacholicé guber-
nautibusjccleberrimus videcur. Seépríuf-
qííam huiufmodi locncionis inicium pro-
feram, quancis difüculcacibus , quancis ve; 
©bftantibus ccncroverfijs,in Rcgüiim íocíj 
ccííerit, paucis diífeeere pUcuic» 
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í? A Ldefonfus igitur ex i'lüíln G o - AlfoBfü^ 
j t j ^ cornm profapia orcus fuicB ^i» 
Magna v í , & Confiiio , & Armis: quod. 
incer morrales vix invenlcur. Namqueal-í 
terum ex timore occinonis, acque aiteruai 
ex audacia ¡fordtudmis proccrsiíle yide-
mus. Huíc veroJnRegnum Hlfpanorumk 
ampliando , in Barbaros cxerccndifque 
búlh s quanca animaíicas fueric. Provin-
cias ab eorum íacrilegis mauibus recrac-
tas , &:iaGhi-ifti fidem converías ringila-
Eím enumeraado : ve mea; capacicacis ía-
dafíria dederic, cundo proíabor. Poíl-
quam igicur bona; memorias Fcrnandus Ferdinan! 
Rex fuperüicibtjs iiberis priraogenica dus,6cñá 
Sancío , pr^íacoqué Aideíoníó cum mi- " J * 
nimo Garfia , adiunílis quoque íororibus 
Vrtaca,&: Gelvira^xcsemum claufic diem» 
Qiianquafn adhnc vivens Pacer cis Reg-v 
num seque diviíiííec 5 per ü<fio camen coih 
tínuos annosinceiüaum bellum iníblubi-
lícer geíTeranc» Exrincta duobus nugnis 
prselijs non módica parce railicum. Tan-: 
ta Fuic difeordia fracrum,quod incer mor-: 
tales ab inicio fadum fuiííe, quis ambigítí 
niíi qui alijs negocijs obí'ecucus, led'ionísí 
iludió nequie operan» daré. 
10 Scrucare ecenim Regum gcfla: 
quia focijs in Regno nunquam paxxiiu-i 
turna fuk. Porro Hirpanici Pveges tanta; 
ferocicacis dicuncur fe re: quod quum e» 
eorum ftírpe quiiibcc Rcgulus adulta xu~ 
te iam arma primo fumpíeric , íive in ka -
tres, feu in parences, íiluperfiices ruenne,; 
ve ius Regale íblus obtineac: pro viribus 
concendere parar. Siquidem -hunc Aidc- Aironft^ 
fontum, pacrio Regno'peivatum,Sancius iti ToIc>. 
fracer Tolecum irc ccegic. Sed hec pro- to, 
vida Dei difpoficione credimus fa¿tuni 
fuiííe. Quum cnim circulo novem raen, 
fium necefsicace compulfus': vt exul á pa-
tria Barbárico concubernio falva íide po-
tirecur. Cumque ab cifdem Sarracenis, 
ve cancus Rex pro máximo haberecur , aC 
iam, ve familiarilsimus á Maurorum glo-s 
bo , huc acqus ílluc ípaciando penes T o -
.Vvv% i c . 
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lemssij círcimáuceretnr".áltms5quarn cui-
que credibib eft, ingemir€cns , quibus lo-
éis , quibufve machinamencís Civítas illa 
Chriílianorum codas Hirpanías olim fpe-
cula á paganorum maníbus cruerttur, 
vno pcáore trufic. Verum atrocirer dc-
micando ab eo capta qualkcr faerk, in 
fequentlbus indicabo. 
i i Interim congrcgato cxercitu, 
Sántíus Rex obrcdit Semuram , quae prií"-
co ccmporc Numantiavocabatur. Semu*. 
renfes eceninü ea tempeftate immobilcs 
pertnanfcre. Qui profeso Scmurcníes 
Aldcfoníi Regís pr^fidío munici , rcpul-
íam domini íui non fcrcntes s millo mag-
üx audadíE milicc, dum circumfcdercC 
eos , Santium Regem dolo interfeccrunc. 
Qui nimirurn ab eo lancea inopinate ex 
adverfo perfofus, vkam pariter cum £aa-
guiné fudir. ídem vero, qui eam tam au-
daciter percufsit, íicuti confilium fuerat, 
curfu rapidifsínn equi, apertis portis, ab 
oppidanis incolumis recepeus el}. Sed in-
terempeo Rege , tune cerneres: ex tanca 
audacia , tancaque Isecitia, difpcrfio quan-
ta,quancaquetriflitia in illo canco tan-
que nobilí exercitu fuerit. Namque vC 
quífque Miles pro CaAris cipcumfedc-
bat, percufllis horribili ronicu,an:iens fac-
tus, relecto fere omni ftipcndiosarripueri£ 
íugam. Poílremo non ordinate, vt exer-
cicus arñiis , vigiíijfque munitus, folitus 
eíl: incedere > fed noctibus díebufque la-
borando, omnes in Pacriam curmacim ra-
piuntur. 
12 Cohors tamen fortirslmorum mi-i 
litum de Caíl:ella,memores fui generis»ac 
priftinse virtucis, arnñs re(iílendo,exaninie 
Domini fui corpus •, quantum decebar, 
egregie deculcrunc; fed Regio funere cir-
cunventum apud Onicnfe Ccenobium 
ínagno cum honore ( ve decebae ) fepultu-
raí cradiderunc. Huius tanci facinoris pr*-
co poílquam Toleto awres Aldefoníi Re-
gis percufsic , Almemon Toletano Regí 
Bárbaro prsedicto valefaciens j vt eííe fuis 
auxilio püfsic/e in patriam redicurum ma-
turedicit. De cicero quum mortem fra* 
cris ei ñutió modo indixiíTcc. Barbarus pa-
tricij hominis hCnwx primo conipafíbs, 
ni in hoíHlem manum ruríus velletiticide-
re , monet. Adhuc fortunam fratris , 6c 
vircutem facísilium expercum fore docet. 
PoÜremo hunc renitencem ( vei gens illa 
nacurali ingenio calet} Mauras de fratris 
flece privatlm interrogar. Sed in hac dtibia 
jiecefsicudinc j ¡ncerquevno mordebatur 
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vulnereJssBatt>aricíiS evíando íníidlas^rcraí 
ei indicare ( ve erar) recufabat.Porró Huj 
mana naturajimpenrandi ávida, Almemo^j 
ñero quam máxime cerrebac. 
i j Hasc TolecanusRex íecum din re-
volvens , fertuc de noüri Regis cogiíaííc 
captione. Quod vbi Aldefonfus Rex indi^ 
ce cognovit; ficuci erat confilio próvidas^ 
fed armís fíreuuifsimus circunveotus fuis 
militibus Semuram Civitatem viriliter re-
cefsit. V b i de tuca Regni adminiÜracionc 
pertractans, acceríita forore Vrraca, alijfi 
que illuftrifsimis virís , habuic fecretum 
colloquiíím. Qiiíc prefecto Vrraca Alde- Vrraea-
foníum á puericia pr^ caítens fracribus 
fraterno amoré medullícus dilexerat* 
Quum ením maior jétate exi{lerec,eum lo-
co matris alebae, induebatque ; pollebat 
namque & confil io, & probirate: quipe 
quod experimento magís , quam opinione 
didifcimüs: fprecis carnallbus copulis, pe-
riturifqüe mariti indumentís ,de foris fub 
laicali habitu, fed intrinfecus fub Mona-
chali obfervatione , Chrifto vero fponfo 
ínfaaeíit , ac omni vita; üv£ rempore in or* 
nandis auro,argentove, praecíofiíque gem-
mis facris akaribus,faccrdotalIbufque vef-
timentis, defideratum exercicium peregití 
t 14 Huius icaque Aldefonfus accepco 
confil io, hac.fcilicet necefskudine aniius: 
ne rutfus, vel fuá dolóse, vel fratris morte 
Regnum corrumperetur , Garfiam mini-
mum fratrem cepic j cuí in vinculís prsüo 
pofico pr^ter licentlam imperkandi omnis 
Regius honor exhibebatur. Conííderabac 
namqüeÁldefonfuSjhunc incerim falva pa-
ce póft regnaturum. Sed Imperatrix nacu. 
ra^use homini inevitabilem mortis metam 
infinxk, incervenienSj, fub eadem cuftodia, 
multo pórt febre correpeus , obije. Cuius 
funeri amb» forores Vrfaca fcÍÍicet,&Gel-
vira more Regio ©ocurrentes Raincri© 
Romana: Eccleíi^ Legato,qui poftea elíec-
tusPapa , tune forte Synodale Concilium 
Legione regebac cum Bernardo Toletano 
Archíeplfcopo, alijfque Comprovinciali» 
bus Epifcopis , & x^bbatibus , pro anima 
eius falutarcm hoñiam Deo ofierentibus: 
Corpus in eadem vrbe cum patribus fuis 
fepalcura; tradiderunt. Caterum Aldefon-
ío in patrio Regno corroborato , priuf-
quam ad ordinem bcllorum ,- capcionem-
que Civicatum veniamus, quomodo ifdem 
•Regnum Hífpánorum guvcrnavcrít,quan-
cumve ex rainimo paulacim ampliaveric: 
ve futuris lucidiús innotefeac eiufdem orí-i 
•ginem recexendo akius ordiendum eíl. 
Vvióía. 
Thcudó-
IVedus. 
íloderi-
cus. 
15 íg í tnr temporeV l íh íeGothorun i 
Regís ( de quo fupcrius r r ^m in i ) ex ho -
no,&íEquo multa nefanda , & horribUía 
f lagkia in Hiípani js funt rurl'us mulc ip l i . 
cara* Quurn enim ifdem V i t i za mi i i tar i -
bus armls , al i j fquebonísart ibus -, quibus 
Rcgaum libere panuur »iTíale abuterciiii-j 
& ad inertiaco , & volupcates carnis, fo lu-
to impudicicia freno peílundatus eflcc ; (i-
iriul omnis gensGochorum laxo imper io 
animum ad lafc iv iam, &fuperbiam ñecic-
reccepic. NamqUe poftpoíicaoñmi rel i -
gione D i v i n a , fpfecis animarúm medica-
rncncis , alienas profperas Vés invadendi-, 
tapíendi „ domíqne crahendi, vcl ve tabes, 
c>:ercitus Gochorum l ib ido inVaíic; fed & 
Epi fcopi i cífctcriqne D c i cukoi-es •> afper-
liebantur'. Sacfofanñ^ Ecclefise ;, claufis 
íoribtis pro nichllo habebancur. Syno-
dalia Conc i l la di l ío lvnntur. Sand i C a -
gones íigi l lantur. Poftrenvo quidquid pu-
dicutn , quiáquid fobriurtt , qaidquid ho-
neílum videcur , ea tetripeílacc ludiU-io 
dacebatnr-* Ec quod iachrymabilc fe lam 
videcar : ne adveríus cum pto tanto fce-
lere San6ta Eccleíia infurgerct -, Epifcopis^ 
Presbyteris , Díaconibus , acque omnibuis 
facri alcaris miníftris carnales vxores laíci-
Vus Rex habere. prascepic: quippc G o r h o -
í um Regís, poft vb i magisin c o n v i v i j s j i -
bidinibulque cxeuctndis , quamin labor i -
bus, ítudijCque ab hi& ínalis purgsndi R e g -
num animus incendiu: pra-cer oc ium, ei es-
tera Faílidium exarant- ad hóc j ve reminif-
catar i l lkis fapiencise v i r id ic i fermoniszlth-
píus j quum cecidcric in r-tí^undutn, c o n -
temaeté Hiípanus Rex hic addidic in iqui-
tátem íuper iniquicatem ^ dum zc loma l i -
t í s accenfus J Theudoífedurri Cordubcn-
íem Düccmdoloccpi^pr ivacumquc vtroa*. 
que frontis l am ine , eum miícrabil iter pal* 
picare fecit» 
16 Erac enlm Theudofrcdus , ex G o -
thorum Regaü flirpe progenicus. Sed ve 
vari) hominibus eventus accidunt; Viciza¿ 
quí ci veroque párente Impar erac 4 cafu ad 
Regn i gubernacula fncccrsic. ide i rco ne 
eius fobol i radix ifilus impoílerum fo rmi -
dofaeíTcc, hanc moleftiam crga eum mife-
rabiliter exhibuic. Deus autem tancuin hi-
cinus , tancamque hominum malit iam ab-
horrens , huicinfanabil i vu lne r i , niíi cum 
ruina medican noluit. Siquidem poft m o r . 
tem V i c i z s Regis ,Roder icus íilius T h e u -
dofredi confdio magnarorum Gothica: 
gencis in Regnum fucceflcrac. V i r B c l l i -
ger, ¿c durus, 6í ad omne negocium exer-
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cendum facis expedltus; fed v i ta , & mo r í -
bus Vícízk non diísimilis-. Is vb i culmen 
Regale adeptuscQ , íniuriam patris v lc i íc i 
fertinans •, dúos ñllos V i t i za ; ab Hl fpani js 
removic , ac íummo cum dedecore eof-
dem patrio Rcgno pepuliti. Sed & ifti ad 
Tigicanam Provinciatn transfretantes, i u ^ 
liano C o m í t i , queni Y i d t a Rex in íuis í l -
deiibus famil iar i fsimüm habuerat, sáhx-i. 
íerunt. Ibique de illacis contumelijs inga* 
miícentés , Mauros introducendo ^ & f ib i , 
& totius Hifpania; Regno perditum i r i dif-
pofuerunt. Prsterea furor violara filia: ad 
hoc facinus peragendum íul ianum inci-? 
tabat , quam Roderictís Rex non pro v x a -
re , íed eo quod (ibi pulehrá pro concubi-: 
na videbacur >:cidem calllde íutripuerac. 
• 't 17 Igitor . S r a D C C X L V i í . V l ic f oN 
tifsimus Rex Barbarorum totíus Afr icai 
ducacu lu l ian iComic is , í i l iorumque V i t i -
z a : , Ta r i c l l rabonem, vnum ex Duc ibus 
e x e r c i r u S f u i c u m X X V . mil l ibüs pugna-
torurn pedicum ad Hifpanias, prsmüic: ve 
cognica, lul iani dubia íide , bel ium cuín 
H i lpano Rege inciperec. Terrebanc nam-
que Barbarorum i legem laqueoíi dol i 1 i-
glcani Comi t is ; í i torce ádcílenc» Q^ipps: 
ip íum, ne Hi ípanoi limices aggrederctur; 
quia imporcunus hoítis diíncuháce loca 
crac , irremiííeinfeftum habiierac. A c R o -
dericusj dum hoÜis audicur advcniílejCoU 
lecto Gochorum robuíti ísimo exercitu,-
acer > & imperterricüs pr imo íübi j t pug -
na;. A d c o quod per íeptem continuos dies 
intacigabiliccrdimicans X V Í . m i l i a e x T a -
ric pedicíbus inceríiccrCo lulianus Vero, & 
dúo í i l i j V i t i zas , qui in prseíidio Mauro -
rurn eranc, poííquam Roderícum in prw 
ina acie vecíarei agitare, incendere, ac fuís 
mil icibus, íntegros pro í'aucijs commutan-
do , luccurtél-c videac , incermixeis Chrif* 
tianis inecrim corroboranc víribus Barba-
ros. 
18 Sed poftquaro lul ianí fídes pee 
órnncm Afr lcam declaracur, Mu'zaexcrc i -
tus Afr icani Kcgis Princeps i cum infinita 
multitudine equitüm,pcdirumque ad,H¡f-
paniam dirigicur. Delude renovaco be l lo , 
turmas vnas poü alias ad prxUum Barba -
rus argucrc ccepic. P o r r o Hifpanus l l t x 
more íolico , pra-lio inecntus, ccepk acrius 
inflare $ ac propenfius in hol\es ferir». 
Q u u m tándem inllancibus RarbarIs,Hifpa-
ni milites deficere cceperunc : 'arque p r x 
longitudine bell i farigati, quiiquehofti lo-
cum darc. Rodcrícus, póft vbi nulla fibi 
auxilia v i d e t , pera l iquot dies paula t im 
ter-
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terga prsbefis, plJgñsiido, bccubuk. Re-
íeííérac cnim manus Doraini ob irwcccra-
caro Regum maltciam ab Hirpania j ne la 
tempere huius ruinse eam protegcrec.Oíii^ 
nefque deínceps Gothorum ií)iiices f i i í i , 
fugad , fere víque ad interemptionem gla-
dij pervenerc. Poft hzc Mauri » vkibus 
nuliisobftancibus, tocam Hifpaniam fer-
ro, fiamma, & fame actricam fuo dominio 
mancipaverunc. Quidep/im illisofílceret? 
«Qui publico bello omnem Hifpaniarum 
muicitudinem, tnumphalipocencía devi-
ceranc.Qui nimirum quantas ccedes^quan-; 
1 taíve horriiero eníe Chriftlanorum ürages 
fecerinc, depopülatíe Provinciíe , íubvew 
(a. Civkacum msenia, doftruóta; Eccleíise m 
loco , quarum Mahometis noa)en colitur, 
-abunde 3 &fuper teftimonium, perhibenr» 
19 Cseterum á tanta ruina , prsetec; 
Peam Pacrem, qui á peccatis hominum ia 
Carolas virga raiíericorditer viíirat}nemo exterarú 
^ Gentium Hiípaniam fublevaflc cognofei-
cur. Sed ñeque Caroius , quem intra Py -
reneos moarés quafdam Civitares á maní--
bus Paganoraro sripuiííe, Ffaoci falío aííe-
runc, Quumením pei:XXXIILannos( ve 
m eeílis eiufdcra habecur) bellum cum Sa-
xonibus procraherec : venic ad eum quí-
dam Maurus nomine Hibinn3xalabi,qucm 
CsíarauguÜanoRcgno Abdcrramen mag-
nus Rex Maurorum pr^fecerac; fpondeas 
fe fe , & omnem Provinciam íuas didonis 
fubdirurum. Tune Caroius Rex perfuaíio-
íiq prsdiéti Mauri fpem capiendarum C i -
. Vkatum inHirpaniam, menee coucipícnSj 
¡congregano Francorum exercitu per Pyre-
nca deterca iuga iter arrípiens, ad viqus 
PampUoneníium oppidum incolumis per-
Venic , quem vbi Pampilonenfes vident 
magno cum gaudio íuícipíunt.Eranc enim 
indique Maurorum rabie coangufíaci. In-
de quum Císíarauguftatn Civicatem accef* 
fiírec, more Francorum , auro corrupeus, 
abfque vilo fudore pro eripienda á Bacba-
rorum dominacione Sancta Ecclcíia,aíi 
propria rcvcrcicur. Qaippe Bellatrk Hif-
pania duro j non cogaco , milite concutí-
tur. Anhdabat ecenim Caroius incernus 
ílüscidus lavari, quas graví ad hoc opus 
delicióse conrtruxerac. 
20 Porro quum in redlcu Pampilo-
nium Maurorum oppidum deftrucre co-
narecur, pars máxima exercitus fui in ípfo 
Pyrineoiugo magnas exolvic pcenas. S i -
quidem cum agmine longo , vt anguíti io-
ci ficus permiccebat,porrcclus irec excrci-
íus 2 extremum agmea, quod príscedcnws 
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tuebatur j Navarri Ücruper mcürfantcs 
aggredmntur. Confertoquc cum cis p r ^ 
l io, vfque ad vnum omnes interficiunt. Iu 
quo bello Egibardus mcnf^Corol i Rcois 
Pricpoficus, Anfelmus fui Palatij Comes 
tB¿ Rotholandus Brkanicus Praíectus cum 
alijscompluribuscecidcrunc. Quod fac-s 
tum vfque in hodiernum diem inultum 
permaníic Híec de Carolo quum breviter 
dixilíem , ad ínceptum redeo. Igicur poft 
tancam Hifpaniarum ruinam opere pre-
dum eft referre qualker Divina piecas' 
qux percutit, & fanat, vel ve ex rediviva 
radiccvirgultum , gentem Gothorum re-^  
íumpeis vkibus populare fecerk. 
CAP, 
21 St vallis Aftudíe, cuí nomenl 
ineíl Cangas : fuper quam 
fnagnus mons Afcuna inmínere videtur» 
Ad radicem cuius monds rupis qusedam, 
natura, non artiíids opere munka, in ira-
menfum tendens, claudk fpeluncam ab 
onnii hoñíum machinamento funditus im 
expugnabilcm. Quum cnim medio, íhns 
concava ferme miüe vkos capiat ad pro- Pclsgks» 
tegendum, quos recipit, nulio indiget. Ad 
quam Pclagius Roderici Regís Spatadus, 
qui oppreísione Maurorum incertis Jocis 
vagabatur , dum pervenit, fretus Divino 
Oráculo cum quibufdam Gothorum míii^ 
dbusad expugnandos Barbaros a Domi-
no cor roboratus ett. Sed& omnes Aüu-
res in vnum colledi Pelagium fuper fe 
PdncJpem confíícuunr. Cscerum de ro^ 
bore l o c i , vbi rumor egreditur , atque 
Barbarorum aures promulgando apertius 
pulfat. Tadc vefanía commorus , im-
menfum Ifmaclítarum exercitum vndique 
conglomcrac , atque Alchaman focium 
fuum Ducem fuper eum conftkucus. Op» 
pam quoque Tolecanum Epifcopum, qui 
iam Barbaris fe fe dederat j ad capiendum 
X-'elagium cum eis dídgít. 
22 Eratque Oppa vdque Vi t izs Re-i 
gis filius -.iccirco eíufdem confiiio,&duo-: 
rum Fratrum experta fíde, á Bárbaro Re-í 
ge ad Peiagium decipiendum pro feduc-i 
tore mkccbatur. Namque Alchaman Bar--
barus coníílium huíufcemodi ab imperan-
te acceperat: quod , fi Pelagius monitís 
Toletani Epifcopi obfecundare nolletjfor-
tkudine príElij captus ad Cordubam vfqus 
Civitatem vin¿tus cathenis, perducerecur-i 
Venientes itaque Alchaman, & Oppa cum 
CUQOCVJJ . míubus cquÍE«m2 & pedi-i 
Tarkí 
Alcíia-í 
man. 
feum, fanáitófumqüS > Añúriasaggrediua-
Car. Sed poftquam ad beatám í'peluncam 
vcntum fuerac, & circumcirca Barbaro-
rum denfa fingérerúar tén to r ia ; primo-, 
qnaü infortunio Cht iü ia i iorum coníuieu-
ú o ; O p p a verbis paGificís in do lo Pe la -
g iam tentare aggredicur: quacenus poft-
j)oíita recuperando Patr ia cura,féque oa i -
i ieni voluntatcm, íicuti Deüs perniictic í ie-
rí j in CaldíEorum peteftatem cradac. A d 
hocmagfús honoribus cum fubl imatiun, 
fi monit is aíTcníunn prábeac •, immaruré 
dicic. v , 
23 Ac Pelagius á bono propoficó aní-
snum revocare abhorrens , commocus p ra 
min io dolore in iram , fertur talia refpoñ-
diíTei Tu. inq i i i t , & fratres tui cum lu l ia-
no Sathan¿ miniftro Regnum Goth ics; 
gcnl is fubverteré decrevil l isi N o s vero 
advocatüm apud D c u m Patrcm D o m i -
nnm noftrum leíom Clír i f tum habencesi 
tianc multicudinem Paganorum j quibus 
Dücatum prsebes, deípicimus. Sed & per 
intérceísiónein genitricis ciufdcm D o m i n i 
noÜ'ri •, quíe eft Matcr mifencordlaruni i 
gentem Go tho rumde paucis, vduc p lur i . 
iná fata ex grano fiñapb, germinare cred i -
KVus. Siquidem Pelagius j &c qui cum eo 
cranc»tanto hoüe percerriti i Beatas María 
íuífragia , qliEe in fpeluurtca i l la vl'que 111 
hodiernum diem adoratür j polcenres dic^ 
teoduque pro recuperatione Chr i i t iano-
i ü m j petit iohi iní tabant : qüod aüdie'ns 
Oppa» convetfus ad exerc¡tuin,dixic: P r o -
perace ad fpeluhcam, & pugnate ; quia, ve 
ex verbis eiüs comper i . n i í i per gladiunl 
pacem edm eo habere non poílumus. A l -
chaman i l l íco fundatoribus , fagitarijfqüej 
& vibrantibúsiacula.quorum máxima c o -
pia c ra t , porüaái ípelunese ferirc prsecepic, 
Tunccerneré§ laxa i intermixtis iaculis¿ 
Ccel i dcnfiísimos nimbos á rpiraminibus 
Borer f impul fes contra miferabiicín evo l -
yerc fpeluncam. 
24 Sed in hoc türbinc lapidum, iact i-
lorumque,qualIter divina virtus proChri f -
tianis dimicaverit , fubeiliter papendere 
debes. Nec enim humana tragilitas, d i v i -
narrt v l t ionem reprefentando beari l o b 
cxcmplo * fuíHnere po í íe t , nifi eiafdem, 
qu i percut i t , & fahat: pium moderamen 
ad coníblandum occurr i l let. Teñe q u o -
qué Apoftol ica authoritate , fidelis Deüs, 
^u i non patietur vostentarisíupra id .quod 
poteñis i facicc contcmplationem , quó 
pofsitis fuñincrc. Ve rum ne i nhoc , quod 
profundo garrUlum, vcl vk ra fasiocucum 
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me , quicumque íegís , exlr.Imcs , precor. 
S i Itilum di iudicas, non ipíimec, fed mira^ 
bi l í in ómnibus operibus íuis decratns. S i -
quidem non alicer pütcs : conruíioncra la-
b iorum adi in iem üíícícíe tu r r i s , dertrucí1!-
'dam o l im factam fuííle ; quam hrc lapides 
cum fagiteis in íe ipíbs , qui ob víndidan? 
bb'tinendam ^cos mictebant eííe retortos. 
Siadhúc veróh¿c dúo miracu ia i nequá-
quam sEqüalismerkifuín'c , negando afTc-' 
r is : oúh\ querenti d ic i to , í i lanceam á p o l -
feflbre min'am , & íi non in hofiem in fe 
verfam ; "camen lethale feceric vujnus , a l i -
deric , legimus fadum füiíTe. Barbáti au-
tem-,vbi noá folum ad peragendum negó* 
cíuní nihil proficcre > imó maximam fao* 
rum partem , propríjs iaculis proítrataV-n, 
videnc confuíi , turbatique, recrocedendo, 
ípeluncam oppugnare deímuntb 
25 A t Pelagius,Dei g r a i i a , & f o m t á -
dine píerius,dum hoftes eiurdera, qu i eum 
protegebant, v i í l r ic í manü extintos áefp'U 
cit , rcl iquos, qui íupcranr j l f í í to eníc%cum 
íuis invadic. ib ique ílacim O p p a captó, 
Alchaman cum CXXI I i i .m i l l i bus Ca ldxo -
rum interfeítus eft.Sed ñeque L X U L n ú i -
iia , qúi reiiianferanc , domin i vindi¿l:ant 
evadere pótuerunr. Siquidem dum per 
verciccm rnoncis Afcuntc fugam arr ipe-
renr, atque per cóncava pccraruní, & de-
v i a l o c a a d Levanam ví'quc pervenirenr; 
quoddam fuperciliúm moncis , dum p rá -
tergrederencur fecus numen D c v a ,á fun-
damento corruéns in eodem fíumínc , D i -
v ino metu opprefsic eOs.Ynde ahmis i l le , 
quüm inundatione pluviaí propr lum a l -
beum excedic: multa ex eis íigna víque in 
hodiernum diem evidentiús oftenduntur. 
26 Erát eadem temperare in G c g i o -
itie Aftur iá marit imá Civicate Praíftctus 
quldaái Mauras,nomine Mun iua ,qu l pb í l 
Ta r i c ( ve dictum c l \ ) Roder ico , Gocho-
rum Regí, bellum Indixerat. 5s poñquaríi 
tancam Barbarorum ílragem audivic i re-
lióla Civitace , fugam parar. Sed ab A Ü u -
ribus interceptus in quodam v ico, cui n o -
t i l t i l eft Olal ies , cüm íuis interfedus eft. 
P o r r o Maurorum Rex,p6í t vbi fruítrara 
fpe , quos ad expugnandum Pclagium mi-
í i t j interfectos audierat : lul ianum C o m i -
tem,S¿ dúos filios Viciza:, huius rci dolóse 
confeios , aucumans ,coruni espira ampu-
tari fccic.Cíecerum Gochorum gens, vclnt 
á íuu ino furgcnSíOrdines habere paulatim 
con-
lullanus 
íugulatur 
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r.onfoefack; fcilícetjn bello fcqtn fig'ia, 
m rcgno Icgkinuim obfcrvare imperiúíñ; 
ju pace Eccleíias, & earumdem devore or-
namenta reflaurare. Poftrcmo DeHm,qui 
ex pauclísiniis de muiticudine hoOiai-n 
vidoriam dederac , toco mentís affectu 
collaudare. 
-Mfonfus 27 ínterim Aldeíonfus Catholicus,-
1, Petri Cancabrienfiuin Ducis ñ l i u s ^ n n e -
fenda.,Pclagij fíllam ín coniugium accepit. 
Fuerac namque Petras ex Reebaredi Sere-
niísimi Gochorum Principis progenie or-
íus. Qui , debkum carnis exolvens , dúos 
ííiios fupradiclum AldeFonfum , fcilicet, 
& Froilam reliquia. Sed Aldcfoufus , cuí 
Pelagij filia nupferat; vbi moreno focero, 
Kex conílkukar : exerckum enm Froila 
fsepiíis movens, quam plurimas á Barbaris 
oppreíías Civítates, bellando cepk:Eccle-
íias, nefando Mahoniccis nomine remoco, 
in nomine ChriíU confecrari feck. Epifco-
pos vnicuique prxponerc , acque cas an» 
ro , argento > lapidibuíque preciolis, ac fa-
cras legis libris ornare devote ftuduit» 
Propcer quod ad eíns tranficiim vox illa 
prophetiea a quibuídarn aftancibas in aere 
audica eft. Ecce quomodo colitur iulUis, 
& nemo confiderat; ablacns eCt a facle ini-
qnicatis: 3c cric in pace íepultura eius. V n -
de nondubinm cüomul Chriñiano , eius 
animam á maiignorum Ipiricunm poteña-
teerepcam ; Angeles cum gaudioad seter-
nam Ccclcílis Palacij maníionem dettdiiíc. 
Obijcaucem annoiícgni íui XVI1K Pro 
Froila I. cnius vice eiufdcm filius Froila regnavk. 
Rex. 28 lüeimpofuic finem il l i nequiísi-
mo fceleri, quod Viciza Rex inter Chrif-
dcolas , íacroíáncto Akario miniílranres, 
njiferé feminaverat; fcilicct ne Chrill i Sa-, 
cerdocescarnaliaconiugia vkerius forci-
rentar. Pro qua rc,quan}quam afpcr men-
te ¡11 alijs negocijs eíTi^ c; ramen qnia in 
hoc magaum Deo exhibnic obíequium; ci 
Divina vircus de inimicisjdurn yiyerc l i -
cui t , viícariam dedjc, Siqnidem Cordu-
beníis Barbaras Rcx , quum fines Pfpvia» 
ciícGalIecixdevallare niccrccur , ei cum 
manuarnucorum mili:umobvius proceí-
fír. Coníertoque pradio , L U l l . miliia 
Arnorrajorum ¡ncerfecic. NeGnon& Du-
cemeorum nomine Haumar , vivmn ca-
piens, eodem momento capkalem ienten-, 
tiam fnbire iufsit. Snperavic ccianí Fcdi-
fragum Galléela: populum, sdverfus R-g -
num fuum inania mcdlcantcm. Domuíc 
qnoque Navarros fibi rebcllantcs. Vnde 
yxorem, nomine Monniam, accipens, ^ -
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nuit ex ca filhmi, cm nómen patrls ful "uv 
pofuic Aldefonfum. Qui profeító Aldc-
fonfus Caflus , & pius vir , poltquam .ía 
Rcgnum fuecedendo , emicuít , folltun. 
fuum fort i , ,& pulchro opere decoratum 
Oveci firmavit. 
2p Anno igitur.Rcgni fui tertjp¿ef-i 
citus Caldeorum Añurias ingrefi'us cfi;,qui 
in loco (qui dicicur Lutos) ab eiuídetn 
pijí'simi Regís milicibus pra^venti L X X . 
miília cum Duce fuo, nomine Mugáis, 
proftratafuntex eis. ;C«teriim Aldeíon-
fus Rex, quum nimkc caftitatis, & an im^ 
& corporis eííer: Arcam, diverías San£to-
rura reliquias intra continentem^á Domi-
no obtinere meruit , qux nimirum Arca, 
Gentili cerrore comminante, ab Hierofo-
limis olirn navígio delata per alíquoc 
temporum fpatia H i fpa l i , deinde per C , 
anuos Toleti permanlit. Rurfus quum a 
Mauris , nullo iam refiftente , opprimcre-> 
tur;Arcam Dci Chrlj}iani clam rapuerunt, 
atque per abdíta loca ad raare vlquc per-
Venerunt. Impoíitaque in navi ad por-
tum Af íur is , cuius nomen fub falas voca-
tur ; eo quod Gegion Regía Civitas defn-. 
perimmincat, Dcogubernante , appulc^ 
runr. Rexautem AldcfonfuSj póñ vbi fe 
tanto muñere dicatum divinitus profpicic, 
loco amiísi To le t i , íedem venerabili Ar-
es fabricare decrevir. Ad quod ftudiura. 
peragendum 9 obmiísis exteris curis, ma^ 
gis , magifque in dics anhelan? fpacio trl-. 
gínta annorum , Ecleíiam inde in honors 
Sandi Salvatoris miro opere Ove.ti fábri-
cavit; atque in eadem á dextro, finiftroque 
cornu Magíftri ai taris duodenum Apofto-
lorum bis fena altaría conftruxit. Nihilo', 
minus aulam beatíe D ú genitricís, & V i t i 
ginís Marías pari cemento cum tribus ca-i 
pkibus ad effectum perduxic. Feclt quo-
que Sa.n&x Leocadia: Bafilicam fornicio 
opere cumulatam ,fuper quam fieret do-
musjvbi celfiori loco Arca Sanda á fidclj-, 
bus adoraretur. Nccnon & Eccleíiam Bca-
fi Tyrí i Martyris ChriíU in codera cimen-
terio pulchro opere fundavit, ALdificavíc 
etiam fpatio vnius Üadíj ab Eccleíia Sanc-
tiSalvatorisTemplum Sanclí lui íani, & 
BaíiiicíE, adneeftens hínc , & inde títulos,, 
mirabili compoíitione togatos. Porro íi 
ornamenta iftius domus enumerare íln-
gillatim pergerem: projixipr tra¿tatus tu-t 
herct me ab incepto iongíusdevium. 
j o Verum pro magnitudine miraculí 
AngclicaCrux in médium proferacur.Duní 
enia) epadam die fupradic^us Aldefon-
Alfonfu^ 
A rea relia 
Fcclef?a 
CvttcíifiS 
CruxAn-
gelico mi 
niílcrio 
fabíiw:?» 
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fus j GáflüS , & plus Rex , caíti habcrcc in 
manu pondus íplendídirsimi aurí» & quoí1» 
dam Lapides predofos:Ccepiccogicare ad 
opus Dornitrici Alcaris , quomodo inde 
C fux fieri pofTec. In madero ¡caque faníla 
devotionc exlíknte ,poft parcicipatioiieni 
Corporis/SíSatiguinisChriÜijmore folico ad 
-Regkm Curiam , Rianu aurum cénente-, 
prandcndi caula, iam pergebac: qaum ecce 
dúo Angelí in figura pcrégrinoruní •, fin-
gentes fe Artíñces eíre,ei apparuerunt tqut 
i l i ico cradidic eis aurum , & Lap ides , de» 
fígnata manííone, ín qua fine hominum in i " 
pedimento operari poíTenc, Cseterum res 
mira vldetuí , de poft Apol lólos notlris 
jnuíica temporibus.Siquidem in ipfaeadcm 
mórula prand i j , Rcx adfe reverías , quiy 
bus períbnis aurnm dederit , inquirlc ; ae 
üat im vnitm poft alium legatum i vt perci-
perenctqutd ignocl arriheesagerene-, v i( i -
tareceepit. Iam rainiíVi domui fábrica ap~ 
proplnquabanc;cum íubico tanca lux tocam 
Don ium inceriús circumfulgcbat 5 quod v'c 
lea dicam , non Dorans manu faóta-j fed fo*-
Ks orcus pras nimia daritate viderecur. In-
trofpiciencibus autem per feneftraní, qut 
mifsi fueranc,ablac¡s Ai>gencisMag¡l1:rÍ3,fo-
ía Crux, ad eííedumduóta, in medio poCna* 
D o m u m il lam-, ve fol-,irradiabar. Vndc 
gpertéconftacincelligi eam div ino non hu-
mano íbd io faclam fiútte: Q u o d audicüs 
devotiísimus Rex , rcleól;i's fetculis j cura 
perpeci g'radti cucurrit; acque pro banco be-
neficio (ve decebat) cum iaudibus,¿k H y m -
nis Deo gracias agens, éandem vencrabí-
k m C r u c e m fuper altare S a n ^ i Salvacoris 
reverenter poíuit . . : . .. í 
31 A n n o veroílegni fui tr iceísimo, 
quum Fama tañes íux boninatis vbique ter-
rarum divulgaretur > venit ad eum quidam 
^ a u r u s Emericenfís civis nomine Mahu -
mich , qui adverlus Rcgem fuum arma ty-
ranide affampcus , & ípfum Abderramem 
Maurorunvmaximum Regem T^pe deprs-. 
datuseft , & exercicum illius in fugam ver-
teré aufus eft. Quumque ad pacriam pra: 
nimio facinore habitare ncquivifi'etjnoftrum 
RegemAldefonfum cum fupplicibus pecijti 
quem , vt erat nimice piecacis dominn.1;, 
Rcx benigne fufeipiens cum omni comitacu 
fuo in fíníbus Galleciseeum habitare iuísít. 
V b í po l i feptem annos Maurns in fuperbiá 
elevacus, contra R-egem, regnumque fuum 
confpirare prsefumpfic ; atque aggregacis 
yJfaurorum validiísimiscopijs tncam P r o -
vinciam hoftiliccr dcvaíhrc Itatuic. Huius 
rc i acccpco nunc io , Rcx Aldcfoníus gcavi-
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ter commotus, céáfe^eXéceífsJ, Gaileciam 
accederac. Cíecerum Barbarus , qusmquam 
in fuá beliieofa numeroíicace multímoda 
confidercb, irapetum tamen Regij cxci-cítos 
formidans , in quoddamCaftrum cum íVIs 
fe recepic. Porro Rex , quum á tergo pervr-
gens,circ«nven(c mulüs MUicibus Cattmim 
qui ftacim masnia ingrefsi , primo ímpetu 
ipfutn yífahümlch confodíunc ; caputque 
ctus abfciírum ad prxfentiam Regís defe-
rutlt. S e d , ¿c in ciceros eonfirrgcnces, eo¿ 
dem die ma^nam límaelicarum üragcm fe-
cerunt. In quo bello L . mil l ia Barbarorum 
gladio muldaca func. Rex autem cum map, 
no captivorum , pecuniarn'mque numero^ 
m-O.vetum; revercitnr. Q ü í proíedó A l d e . 
foníhs Caílus "per L i L anuos CaíUm , pndí-
cán i , fob'riam ducens vitanj in bona íenec-
tuce , fan¿t;ísimum Deo ceddídic: íp i f i tum 
^ . r3 . :DCCCLXXXí0 corpufque cius in 
Eccleíia Beats Marice O veten (ís egregíé cu-
mulacur, Poítcuíusfelzcem decelTumRa-
núrus Veremundi Princípis jPilíüs gubcr-
fiandi Regn i fceptra íliícepicvSed quoniam 
Aldefonfi Hirpaniarum. Orthodojti Impe--
ratorisGeneaiogiarníeriatim texere ffatOÍj, 
co vnde originem duxijf lylum vertOó 
GAP. íW 
52 Gicur Froi ia Pecri Gantabrorum 
, Patricij Duds ¡ generofa. proles 
cum germano fratre Alfonío Cató l ico, ac-
t^uc Regni focio5arma contra Barbaros cre-
bronrr ip iens; ab ípíís maricimis fimbrijs 
A{l:urÍ5E,& Galleéis, vfque ad Doriurn nu-
men omnes Civicates , & Cafteíla , quse in* 
fra contínentur, ab eoruni fasrilego domi -
nio eripuiti Omnes quoque Ifmaclitas gla^ 
d io excinguens -, eorundem pofTefsiones 
iuri Chriüianorum mancípavit.Qui duodé-
c imo regni fui anno meníibus ícx diebus 
vigmei peractis , debicum carnis exolvcns,, 
Yeremunduta reliquic filium. Is , ab ipfis 
puerilibus annis iufsione Patris litteranun 
ftudijs traditus, vbi adoluic. potius Gseleíle, 
quam térrenum fibí Regnum afrcélavit. S i -
quidem patentibus totius Regni /•fagnato-
rum Conventibus , quum in paternum i b -
l ium invicus inrhronizaretur. Poí i t r lum 
annorum circulum defideraco voto fatif-
facicns ; depofico Diadematc , vice fuá A l -
deFonfum Cav^um , nepotem fuum , R.e-
gem conílituit. Qi jam plnrima deinceps 
cum eo amicabiiicec ducens témpora,, 
re l i do R^m¿co filio hoc fsecuio fclkiter de-
ccfsk, 
Xxx C ^ 
rus I, 
FróyTá 
Cailella. 
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j j CstsrümRatíiirus, adulta Kcm 
aseare, quum Bartlulics (quae ivancCaileib 
vocatur) ad accipicudain vxorem accede-
rec, & Dornirm AldcFonfos Caüus interim 
ípiraret -,Nepotianusquidain ,,Pah6]Co~ 
messna<ílus opportunam de abfcntiaRami-
ri occafioncm , Rcgnunv tyranideinv.arit:a 
Quod iaífcum.poft vb l comperit Ratnirus,, 
parres Gallcciíe pctens,3pud Lucenicra pa-
crkiaai civicatetn exerciriím animofus con-
clomerac. Deinde,..módico tempore eran-
ifa^o ,Aílariam bello aggredicur.' Inde ad 
Narceatn fiovium veniéns , congregatatn 
armatorum cquitum> pedítumque > Nepo-
thm mulcitudincm j íibí bcllum •conuni-
nancem, ofFendki fcdfruftra: namln pri-
mo ingreílu Ncpotiaiius, á íuis defíkutus}m 
fagam verticor* Qnem dúo Comités fcipio 
ícilkec, & íbíínai infequentes ^ apud-Pia-
normm capcunTVtroqiic frontis lamine pro 
mericls reddiderunt.Sed hunc Ramírus^mi-
fsricordise vifeeribus motus , inMonaílico 
ordinc, dum vixit, gnbernare cenfuir. 
^4 Eodem quoque tempore Clafsís 
Normanorum noftra appulit litto'ra, Gens 
crudelifsiraa"' noñris '.in fínibus" antea non 
cognira. Adveráis quamjftructo mü¡te,Do-
minus Ramirus , iam factus Rcx , conlur-
gens, iuxta Farum Brecantinum maximam 
eiufdem parcem proftravit; tradicis igni 
Navibus .numero L X X . onuftíis pra:da ad 
propria. Incolumis reducitur. yerum civi-
libus bellis rurfus1 laccfsico mitífsimo Re-
ge, duo magnacorum íuorum Proceres ad-
verfus eum confpíra-vere: porro tanta veía-
niá difiera i vni eorom , cui nomen erac 
Alvica-^, Rex-oculos efíbdere prjecepit: 
Alterum vero, Piniolum nomine, canó-
nica fcntenrla pro rradicione condemna-
cum capitalem féntentlam cumleptem fuis 
filijs fnbire iufsir, Ac vb i , á privato tumul-
tu anfmus quieverac, ne per ocium torpe-
rer, multa, duobus ab Oveto milliarijs re-
mora , ex múrice , & marmore opere for-
nicio -xáiñch conftruxir. 
? 5 Siquidem ad tltnlam Archange-
lí ^fichaelis in htereNaurancij monns 
adeo piilchram Eccle(iam febricavít. Quod 
quicunque eam videnc, telkntur fe fecun-
éam ei pulchritúdine nufquaní vidilíe.Quá 
Míchaeli Viíftoríofo Archangelo , benc 
convenir, qui divino ntitu Ramiro Prin-
cipi vbíque de inimicis triumphum dedir. 
Fecír quoque ín Tpatio L X . pafTiium ab Ec-
cíelía Palatium íine ligno miro opere ; ín* 
ferius, Aiperiufque cumulatam ; quod in 
pccleíiam poilea verfuní beatíDei Cícíiicri-
I 
cis , Vi rgo María iníbi admtur. Cttmim 
Ramírus Rex poft feptem Rcgni, íl,;-urnos, 
menfesodo , diesXViíí. febre correptus,' 
fpiravit, qui in ccemcntcrio Regura Ovecí 
tumuiatur.C^uo mortuo cius fiímsOrdonius Orí'on!ui 
inRegnura fucceflbr extitit. ^ 
3<5 Vir ifte in ómnibus negotijs dif. 
Cretas , & patiens fuic vCÍvitares ^ antiquas 
deftrudas; id eíl in maricimis partibus Gal-
lecia: Tudam: In finibusLegioneníis Re^-
ni Aftoricamupfam Legionem>& Amayam 
Pátriciám miiris eirauídedic rportaíque 
earundem turribus circunquaque munien-
tibus altis circuiré feciti Porro in exordio 
Regni,quum pérfido Vafconum provincia 
ci robellarc videretur,& ipfe arreptis armis 
ipfíus cranfgreísioní finem imponere pro-
peraret : eccc ex alia parte (vt credo} con-
filio fcedifragorum Vafconum mulcitudo 
yfcfaurorumarmatainnecem OrdonijRcgis 
ocurrit.-C^terum flrinuifsimus Rex;, .& 
Barbaros, multis proftracis , Fügavic; & 
Vafcones proprio dominio mancipavic.Ve-
rum , qui quorundam .Francorum -Regüía 
-manfiones deferibere pergunt; animadver-
tant :quia pro natalitljs, & pafchalibus cj-
bis, quos per diverfa loca eos coníumpiííle 
aíTerunt; nos labores exercituS Hlfpanorum 
Regum , pro Hberanda fanda Eccleíia á ri-
•tibus Paganorum , & fudores, & convivia, 
& delicata fercula deferíbimus. 
37 Ad hoc perpendanc muners, 
quibus Carolus , pro redimeudis fuorum 
confinium captivisjrabié Barbarorum miti» 
-gaverat i viáoria Hifpaníci Regís ab eo-
• rum manibus efle extorta. Siquidc co, tem-
pore fuerar vir quídam magnanimus na-
tione Gottus: ó1ed vt varijs Dsemonum er-i 
roribus nonnulli illaqueantur Jíahometica 
. luper^itiofa feda, cum omní domo fuá / 
ab Abderramem deceptus , Muza per im-
- poíitionem vocatus eftjamittens Chrifti fec-
tam : fed origínis magnanimitatcm non 
deferens.Erat enim ioter omnesBarbaros-5&: 
cognationeexcellentior,^ militaribus armís 
ómnibus fortior. Talibus igitur fultus, ad-
verfusAbderramé arma íumens, el medíam 
Regni fui partem, fere abñulic. Primo Ca?-
farauguftam civitatem cum ómnibus caf-
tellis, & civitatibus íibl adiaecntibus; dein-
de Toletum cum omní regno íibimee 
fubado, pamas gladio, partira fraude inua~ 
fie. Sed Toletano regno jLupum Pílium 
prxponens novam fibi forte opere confiruc' 
tam fedem fabricavir. C u i , & Albaílda 
pompaticum nomen impenens , totum C^h 
íaraugufianumregnum ei mancipavir.Dc-
t l lque ln Francos afftiá convertens ,h>ag-
nain capelvorum, & fpol ioram ex cis cóu-
glomcravit domi nurncrü. ínter quos daos 
CHroiiPvegis magHosDuccsSañétiurrijVidé-
l icet , & A d b l u m ferro v indos íncarce-
rcm crudit. Qucni-3 nííi Caro lus , iam fenío 
conficlebatur , Se poflea Ludovictis elus F i -
lms , necuon & Luítarius eins nepos, pof* 
tulatacuis & muñera blandiri feftinarenc-, 
to tam Ciccriorem Hifpaniam ad vfqnc Ro« 
danum flu:ncn fer ro , &: igne devaftare ift-
tendebatr. Igicür ob tan t^ viítotise profpe-
toseventus üfuza tertium fe Híí 'panomm 
Kcgern áíois appellarelufsic-, 
38 A d cuius vefanlam j&rrem no-' 
vam comprimendáiOrdonius Rex fibí feí-
tinandum íudicaret, ürenuifskmvm queh-
•q;ie fuortnri millicüiri íecum dücens, in A l -
b.iildam modernaen clvkatcí-n íraptim pro-
ficifckur ; pofoifqiic vndiquo Gafíris, con-
{cdk> C^uo nuncio. Muza. comrtf&)tus , adu-
«acls Maurorutn vaíidiísirais copijs íine 
dilatione ad piígnam properac. P o r r o O r -
donius Rex hoc lacílllmuai íactuconíide-
rans ; omnern-ex'ercitüm i n duas turmas 
divi f íc: akeramque, quá: civjtat^íriJ'círcmi-
íederet; akeram vefOjñe fuis auxilio forcr;, 
quGs adverfus Barbarum dimicaret; íf?Íi;o-
quecercamiiie tant iBárbari c&de proítrad' 
func , q u o d exceptís agregarijs equitibuSi, 
quorum fanguinis eflulio ennilmerofa fuitj, 
decemtrjiUIa magnatorum paríter cum ge-
nero Barbar! , nomine Garíia , ínterempta 
funr. Cgcerum Mü¿atef í^ladio confolfus-, 
curfu equino .manús hoftimli íemivivuSj 
cvaíic. Sed ad Civi tatem Ordonius Rex 
éxercitum animofus app l i c ins , poí l feptem 
^iies eam bello aggreítus eft: captam vfqué 
ad fundamentum dcftruxki Omnes quo-
que beilatores Barbaros extínguens , magi 
nam puerorum, & matram turbam in cap-
tivitatem redegit, In quo bello Muza, om-
nem anüorum j &equor i im multitudinemj 
íimulque fpolia 9 exdiverfis victorijs coti-
gefta, necnoi i ,& iníignía muñera, quíe C a -
rolus ci direxerat , amifit.. Ita durntaxac 
quod effectum vkerius viélor ix nufquaní 
liabucrit. (>uod audiens Lupus, quem M u -
za Patee To lero príriecerat , dum O r d o -
nius Rex v i d o r ad propria reverreretur; 
turpí trepidatione percerritus, ei obvius oc-
curr ic , & fe inermem, & totum Tolecanum 
Re^nura fuis legibus fubdidit. H o c fedus 
Barbaras ínfolubilker fervans , & R c g i , 
dum vixic , tributarius fu i t , 6c cum eo ad-
verfus Caldsos multa prcclia gefsit. O r d o -
nius vero,pera<5UsR,egiii fui X V i . annis, 
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•meníibus tribus^ Áié Víio, e corpéte migra--
vk ad Ccelum 3 cuius arótus ad ccel.- Ovet ] 
tuaiulus tegk. 
0 Cuius reí nunclum Aldefoníus Alfonriyi 
magnuSjqui, cafu obcunte patre, á Palarío i i ia 
aberat,ponquam acccpk,íumma cum fcüi-
natione Ove t i venit. i i ra t cnim A lde t cn -
íns vnicusOrdonijüíomniRegis filiu&,qucm 
patricius Pater , ad omnem regendi Regrtí 
vtil itate, fíudiofc educaverat. Q u o adueño 
t u m tot iusRcgni magnacorum cstus f üm-
-mo cum coníenfu, ac favore parri fucccíío-
vem fecerunt. Igitur X l í í . xtatis (use anno 
vnclus in Regem j commiífam fufeeptí 
Regu i adminiílrationem difponere ñ'renue 
. íuchóavir. Ccscerum ab iníaada fuá mag-
ñus puer Aldefonfus timerc Deum5& ama-
re diüicerat-. E l q'uidquid in domo Pacris 
fuper fe habebat, propter nomen D o m i n i , 
tutoribus, qui pueritiarn eiufdern vfquc ad 
prcefinicum tempus á Patre obfervabant, 
ígnorantibus-, pauperibus devore erogare 
confueveí;^ Tamdem-itaque Deus in eó 
devocIo§e¡íj refpcciensjnon aliter Mathatlíe 
d l im Judam de inimicis Ifraclkicam plc-
•bem ; quam liuic ad corroborandum Reg-» 
tram-Gorhorum , "& domandas Barbaras 
gentes, í bbokm mnkipl icavit . 
' 40 Sed ínter Regni negocia , quss 
ab eo legitime geíla permaxima íunt-, de 
ínter frequencia bella , quaá primo t y rod -
nij fui anno ürenuc exercuic :vl iauros , qui 
ex Toletano Regno ad ventantes íecus Do* . 
.tlum-flumen fínts fno's vaflabantifelici p ^ - ' 
na propulfavit. Siquidcm eos » vt ftrenuus 
miles ^ non quafi dubiús tyro invadens: 
C C C C X V I . ex eis pr imo iólu pcoüravir. 
Verumít ig iebt íüm terga infecutus , tanta 
esede eos per totum diem fudic, ve de i n -
ñumerabilí [eorum multitudine perpauci 
evaíilTe dicantur. Ku iu fmod i viátoria per-
petrata,Í'n Legionem RcxAldefonfus inver-
titur. Quumque eodem anno Barbari Caí - CaíUlU 
tellam ferro, & igne dcpopulare niterentur-, 
Rex Aldefonfus, adunatís fort i fsimorum 
mil i tum copi js, ad locum vb i congregatí 
e rant , finecunctatione profedus eÜ. C o n -
greflnfque cum eis profpero eventu dimica-
vic. Nanque Commií lb equertri prs l io tria-, 
mi l ia D L X X V . Caldsocum interfeck; fpo 
lijfque dirtpt is v captivorumque magnus 
addudtuscrt numerus. Inde v i d o r in cam-
pos Gothorum reverfus , duxit vxorem 
ex Regal i Goth ics gtr.tls nat ionc, nomine 
Xemcnam anno a:tatis fus; X X I . ex qua fex 
filios , & tres filias genuk. P o r r o Aldefon-
fus; magnus, quum m adminiürando Rtfgno 
^ x x a cf ; 
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fíictTeverüs, & m exercitlo bellorum pró-
vidas , in dcfiderio phcendl fummo opl-
íjcI Dc:o,valdc crac pcripicuus» 
4 r Fcch nanque íuper Corpus, Bca-
tí Jacobí Compoftella: ¿iccleíiarn, rnagnís 
honon'bns , & facrís aurels , fcricií'tjue in-
tiumends dicatam ; qux pofteaá Barbaris 
deñnii^a cí\. Nihilominus fupcr athletas 
ChriniFacundam fdlIcetj&PrimiduiTi Ba-
filicaní ramilla cum devocione Ceya; conf-
truxic Hanc edam Mauri co tempore, quo 
íacobíníeni, hoftilitcr invaferunt, &: dcf-
tnixcrunr. Sed ne vllns religiofLis locas fuis 
donis immunis vidcrccur:acl defenfionem 
íandi ralvacoris OveceEíns,oppÍ.daíí3.Gau-
zon miro, & ford opere in maridmis par* 
tíbus Aftivñx fabricavic. Tímcbac enim, 
quodnavigio iocim.i fanctum hoíks accia-
gerent. 
4a ^difícavkquoqnelntus In ho-
ttoreSanfd Salvacori^Ecclcíiam príeciofií-
fimís marmorlbus deCoratamjquam á tribus 
Epifcopís Slíhandí) lacobcníi^s, íSIauflo 
ConimbríeníijRecharcdoLuccnficonrecrar 
rl hononíicc feck, Ad hoc inter cacera au* 
rea ornaípenta, quae Ovcccníi Eeclétia de-
vore contulic, ex obrizo auro varijl'que 
prccioíls gemmis exiniiain crucem venera-
bili loco obtullr. Exa^oque huiufccmodi 
Regni negocio , qumn finís virs appropin-
qnarec , apud Setnuram Civiracem febre 
correptus^decubuit. ¿""cpdmo vero diepoft-
c¡uam laborare espíe ; facra Commimíone 
percepta X í l l . Kalcndas lanuaríj media 
tioótc perrexie in pace, quinqnagenariuSjad-
aids o á o ^ a DCCCCXVIIÍ.Aldefonfns 
yV/agnus. Cuius corporis membra primo 
Aftorics , deinde tranfucíba Oveti recinet 
vrna. 
43 Quo defun^o FIlius eius Garíias, 
€Í fuccfsic. Gsterum poft crieniúm humanú 
Carda, debicum exolvens , mords (abije iura. llk» 
quoque prafend vica difeedence (vr dece-
bac) Ordonius Frater Rcgni Curam adep-
Ordonius t^s c^« Q^cm protejo Ordonium inííg-
II, nem milicem Aldefonfus Pater, Magnus, 
& GlorioíusRcx vivcnsGallicieníium pro-
vincia: pnteccrac. A b ipfa namque iuvem-
li flore paterna forda íacia Tecutus. Prorra-
tas tocius Hilpanise publico bello, fxpe ro-
burtiísimus Barbaris, omnes corundem ci-
vitates fibi tributarias feclc. Ei'at nanque in 
ornni bello próvidus, ac prudendfsiraus. In 
cívibus iuftus, & mifericordifsimus ; in 
miferorum pauperum necersitudinibus 
vltra modum humanum miíericordía! vif-
ccribus afHacns, & pijfsimus, atejue iu vm-
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verfa gub«rnandi Reghi honcílate precia-
rus. Siqüidem dum Patcr adhuc vivcrec0 
& ipfe Gallicienfibus dominarecur , colicc-
to totiuá provincia: excrcitu Bxík&m 
provinciam pct'ijr., Dein Vaftatis dreum-
quaque agris , & villis incenfis, primo irñ* 
pe cu Regel civiratem , qux inter occiden-
tales omnes Barbsrorum vrbes fordor9 
opulentiorque videbatur, pugnando cepics 
omneíque bcllatoresCaldseos gladio coníu-
niens3cum máximo capdvorum)fpoliorum-' 
que numero , ad Viíenfcm reverfuscÜ vr-
bem» DefunAo vero Patre, & Garfia Fra-
tec > ei fnecedente ^ Ordonius beliiger, 
exercitum rurfns movens in Elboram civi-
taccm Toletani Regiti ( qu^ nuncTalavera 
vocatur } proíeílus cñ¿ 
44 A d quam vbi accefsk , poíitís 
fuper eam in gyro Caítris,confedic. Cui ñe-
que robar murorum , ñeque pugnatotuna 
valida manus profuic: quin ílatim viékmse 
Ordonij fordfsimi milltis fubiaceret. Nem-
pe irrumpcione breví fada, non íbkim cí-
vicatemeepit,immo vniverfos, qui ad pug-
nan} prüceOerant cuní Duce Zule ínterfecir. 
Direptilque omnium oppidanorum fpolijs 
cum magnacaptivorupi turba ad propri'a 
alacer redneícur. Gscerum Gaiíias Rcx 
pollquam vldmum prsrcnds vita clauxic 
hóramtadOrdoniumChrRu beiiigerüm fus-
cefsio Regni Divino nuca pervenic. Omnes 
íiquidem Hiípanlís Mag.naces , Epifcopí, 
Abbates, Comités, Primores fado folcm' 
nicer generalí Conventu -eum acclacnando 
íibi conftituit: ímpoütoqne ci diademarc 
á duodecim Pontificibus in follum Regni, 
Legíone pervn¿tus eft.. Igitur annoRegnj 
íui quarto ab expugnatione iMaurorum 
qnieícere non fuftinens, peraclis compen-
dijs , viera ¿"mcritenfem vrbem hoftilites 
proíidfdcur. Sed Se caftramencatus , quum 
cocam provinciam horrifffro ímpetu vafta-
rec.Caíirum Colubri,quod nunc á Ca l -
dxh Alhanze , nominatur, ínvaílr. Inter-
fe¿lirque,quos inibi invenic, Barbaris, om-
tiss corum mulleres, & párvulos cum im* 
menfo auri, & argenti fericorumque or!>a-
snentorum pondere In patriam rapuit. Cui 
omnesEnierkenfes cum Rege corum Bada-
lioz civicate obviam exeuntes , Curvi, pro* 
ñique pacem obn.ixius poítulandojei innú-
mera billa muñera obculerunt. 
45 Ipfe vero víclor, & praída onuf-
tus, in CampeOrem Gothorum provinciam 
reverticur. Ar vbi Legionem vencum fue-
rat, pro rantis viítorijs iinraenfas Deo gra-
cias cefsrcns, ctus Gcnícrki Beatas Marii? 
SECCIÓN 
Vírgíní ex proprlo Palatio Eccleíiam fierí 
iuísic, Catlíedramque Epiícopalem in «a 
ítacaens s qucc prius extra inuruiB Civita-
eis per parva D¡a:ceíi compta , in honoré 
San¿Tt Pcttí Apoftolorum Principis atn* 
biebatur. H^nc ergo ptofc£t6 Pontifica-
ícítí Scdem in nominis veneratione Bcatse 
Marise noviter fancitamjanTiplioriDiceccíi, 
•snagnifque honoribus Regali authorkatc 
cacholice locupletavic. Rex autetn Ordo-
nius labori nefcius cederé : ne quaíi per 
ocimn torpere , ícu tempus diL\raherc 
pugna:, videretuc , arrepto icecum oátóm 
nicjtUi, ad remanentes térras adibelU £1-
hovx civltaús reliquias devaftandas zicce-. 
idens , omnia eiüídem vrbis i'ubvrbana, 
ígne combufea, depredatus eft. i^mmira-
tem quoque Cordubenfem quemdam D n -
cem, ímUlris faítis pro fuoruro defcnfiüiie 
armatum , íibi bellnm comminancetn, ca* 
jf^iens,ferrovíaclum, LegUacrn perduxk» 
Conturbad igituc cotius MauficanicC Bar-
ban , lugubri prseconio vociferantes, ne-
celTario ad Cordubcafcm Regem legatio-
Rem mittnnt: dicentes , impetuen Chtiftia-
noruai fe vlterius faftiaere non pode. 
^6 A d quorum vociteranonem Bar-
barus aniaiuns Acáteos , vnivcríis Mauro-
ram Regibus cum ómnibus copijs ad bel-
la procederé Irnperat', ea condicione , íci-
llcec , vt íi quis imperiKa tranfgcedcrecurj 
Regem otfenderec» Adhoc,pro expelten-
sio tanto hoíle , Tigitaaorum ptiElidia 
Mauros rogans, immcníum Moabítaruni 
coadunavit aunrievunu Comparaiis igituc 
ex tota Maurkaiiia , quam vaíidifsiniis co-
pijs , & á máximo Bárbaro Rege com-
mcancibus , ómnibus datis, ad expugnan-
dos Chriftianorum fines innúmera límac-
litarum multicudo dirigiáur. Cui expedi-
tioniRexCordubenfis dúos magnánimos 
Duces prsefecerat: nomen vn iusV l i tAU 
bulhabaz, 3c nomen alterius Bcnizuz. V c -
rum Barbari (pro vt res portulabat) arrep-
to itinere , littora Dor i j fíuminis aeceffe-. 
runt. Fixifque innumerabilibus tencorijs 
apüd Sandum Stcphanum de Gormaz,to-
tí ChriQianorum Regno 4 velut ruinam 
comminabantur. Porro Ordonius Chrifti 
clypeo , cui famulabatur, protectus, ftruc-
to milite , eis oceurrit* Non aliter mife-
runí pecudum gregem Lybicns LeQ,quam 
mavorcius Rex turbam Maurorum inva-
dic. Tantamq; ex eis flragem feciííe fertur, 
quod (i quis Aíkorum inveftigator , toE 
miilia Miurorum computare conaretur. 
47 Protedo prx multicudiae cadáver 
SEGUNDA; p¿ 
rum modum nuniCrus exceácret. Síquí-
dem ab ipfo Dorij IkcorCjquo Barbari caí-
Cramentatifunt, vfquead caürum Atenea^ 
& ParaCollos , omnes montes, & collesj 
fylvasj& agros ,exanimes Amorra;orurti 
arólus tegebanc. Adco ve pcrpatici per-
fequentium manus evaderent, qui Nun-
tium Cordubeníium Regem íeccrunc. Vbs 
ínter alios , quám plurimos KmaeUtaruiu 
Reges, dúo nobiles ceciderunt, quorum 
nomina Abulmutarraph, & Hlbenmanccl 
crantjnecnon & Vl i t Abulhabaz in eodem 
loco occubnit. Cuius caput cum apri ca-
pite pro íigno celebrl nominis Ordonius 
vi<9:oiiofífsimus Rex fupec nisníadvka* 
tis , quam expugnare Mahomético noini-
nevenerat , fuí'pcndere iufsic. Dcniqoe 
póft multas huiuímodi preclaras visorias j 
termino mortis appropinquantc , Ordo-
nius p'ms i & gloriotus Rex , debkum car-A 
nis prxfolvit anno VIII. Regid fui, men-
íibusduobus, cuius merr.brorum ciñeres 
íepulclirum círcumclaudit. 
Ea s qüit in hoc cap., canúnentur ))f~ 
que Ati niim.6Z.sx Hi/ lor ia Sampirt 
Epi/copi, de/cripta effe )?/-
dentare 
4S T ] | Óí\ cuius obkam Aldéfonfus 
¡_ fíüus Ordonij fuccefslc la Reg-
num. H i c fuit bellicofus , vndique partí-
bus fatis exercitatus. In ingreísione Reg-
ni annos gerens a:tatis X U I L filius o^ii-
dem pcrditionisFroilaLemundi ex parci-
bus GalleciíE venit ad inquirendum Reg-
num , fibi non debitum, Rex vero Aldc-
fonfus , hoc audiens, feecefsk in partibus 
Alavenñum. Ipfe vero nefandusFroila á 
Senatu Ovetenhintertcdus elh H x c au* 
diens , Rex ad propría rcmeavic, & grati-
ficefufeeptus eü. Exinde venicns Lcgio-
nem, populavit Sublancium, quod nunc á 
populis íublancia dicitur , 2¿ Ccyam c i -
vkatem mirificam. ípfc vero iüis íatagens 
operibus Nunciusex Alavis advenit i co 
quod intimueranc corda illorura contra 
Rcgem. Rex vero , hoc audiens, iliuc iré 
difpofuit: terrorc adventus eius compulíi 
funt, & fubitó iuca debita cognofeentes,, 
fuppüces colla ei fubmiíerunr, pollicentcs 
fe Regno ,&di t ion i eius fidclcs cxiíicrc, 
&, quod imperítrcturjcffísere. Sicque A l a . 
vata 
1U. 
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vam obccntam proprio Imperio fabluga-
vité GUoncm vero , qui Comes íllorum 
videbatur, ferro vinótum, Ovctum fccum 
actraxic. 
49 Inccreaípíisdlebuslfmaelica hof-
tis vrbem Lcgioncnfem atcencavíc eum 
duobus Ducíbus Imundar, 6c Alcacenatels 
vbique raukis milllbus amifsis, alius cxer-.. 
cicus, fugiens, cvafic. Non muko póft vni-
verfam Galliam ^  íimul cum Pampilona 
caufa cognatioíiis , fecura aflbciat. V^o*-
remexillorum profapia accipiens nomi-
ne Ximeaam coaíubrmara Caroli Regís* 
Sciidio quippe exercitus s concordance fá», 
vore^iítot iaruai muiros inimicoriim ccr« 
minos forcicus eft. Lenzam vrbem iíle ce-
p ie , arque cives illius , capris plurimis, 
igne rurre confumptis, Altenzam pace ad-
quiíivic. Indiebus his frater Regís, nomL 
ne Froilanus (vt ferrur ) necem Regis de* 
trabaos , aufugic ad Caílellam. Rex qui-
dem Dominus Aldefonfus, adiucus á Do* 
mino, cepit eum, & pro rali cauía orbavir 
hos íimul Froilanum,eciamVeremundum, 
Se Odoarium. Ipfe Vereraundus, orbarus, 
fraudulcnter ex Overo exivir, & Aftori-
cam venir, & per fepcem anuos cyranni-
dem gefsic ; Árabes fecum habens, vna 
feum ipfis Gcrulis excrekñ graliare direxic. 
Rcx vero Aidefoníus,hoc aadiens,obviarn 
iliis proccfsir, & eo§ víque ad internicio-
n'crn delevic 5 ccecus aurem ad Sarracenos 
•Íugjt. 
50 Tune edomuic Rex Añoricam í i -
m u l , & ventofam , Conimbriam quoque, 
ab inimicis obfcííamjdefcndic, fuoque im-
perio íubiugavir.' Cefícrunt eriam armis 
illius plurimaj Hi(paniíE vrbes. Eiusquo-
que rempore Eccle.fia ampliara eíi;. Vrbes 
lumque Porrugalcuíis, Bracharcnüs, Ve-
feníis , Flavenfis, Aucenfi.s Chrirtianis po-
pulacur; & íccundum fencentiam Canonl-
cam Epifcopl ordinancur , Sí víque ad íiu-
men Tagum populando producirur. Sub 
cuíüs imperio , Dux quídam Hifpanis , & 
Proconluij nomine Abophahc, bello com-
prehenfus , Regis obcucibus cíl pra^cnca-
tns. Qii i íc precio redimens C. millia fo- v 
lídoruminrcdcmpcioncm fuam dedic4pcs: 
ídem fere rempus Cordubcníis exercitus 
venir ad civiratem Lcgioncnfem, arque 
'Aftoricenrcm Vrbem , Scexercirum Tole-
tana: Vrbis , acque alium ex alíjs Hifpani^ 
civitatibus póll eum veníentem; In vnum 
fe runc congregan voluic,ad deftruendacn 
Dei Eccleílam. Sed prudencifsímus Rex 
per exploradores omnia aoíccns, ningriO 
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confilioDeí íuvafite, ínflatadiutus.Narrt 
Cordubeníe agmen pofi: rergum relin< 
quens ; feqnenci exerduü obviam propCT 
ravir. l i l i quidem pra: mukkudine arma^ 
torurn nii meruentes , Polvoraviam rea* 
denres venerunr» 
51 Sed gloriofífsimus Rcx ex latcre 
íylvx progreííus irruir fuper eos in prxdi-
¿tum locum Polvorariaj iuxra flumen, cui 
nomen cíl Vrbicuraa V b i inrerempti ad 
duodecim miília corruerunr. Illa quidetn 
alia AzeiphaCordubenfis Valledeniora ve-
nir higíendo. Rege vero perícquente, om-i 
nes ibidem gladio inrerempti funt. Nullus 
inde evaílr pra:rer X . involutos fanguine 
jftrer cadaveramorcaorum» Póft hoc,Ara-
bes ad Regem Aidefoníum legatos, miíe-^ 
runt pro pace. Sed Rcx per tricníum illis 
pacem accomodans, fregic andaciam ¡ni-
micorum. Rex hinc magna exukavk glo-
ria. Ac trienio peralto í'ub i£ra D C G C G 
X X X V í I . vrbes defertasab antiquitus po-
pulare iufsit. Hxc funt Zemora,SepEÍtnan-
cas , & Donias, vel omnes campí Gotho-. 
rum, Tanrum namquededie ad populan-» 
dnm filio fno Garícano. íntereafub yEra 
D C C C C X X X 1 X . congregató excrcitu 
magno , Árabes Zemoram properarunr* 
Hocaudiens SerenifsimusRex, congrega-
tó exereku, inter fe confligentes , coope-
rante Divina elementia, delevít eos vfque 
ad intcrnkionem , etiam Alchaman , qui 
Propheta diecbacur , ibidem corruit, & 
quievic térra. 
52 In illis diebns ^ quando folenc ad 
bella procederé ; Rex, congregaro exerci-, 
t u , Toletum perrexit ^ & ibidem á Tole-
tanis copiofa accepk. Exinde reverfus^ce-, 
pir gladio Caftcllum , quod dicitur Quin-
tialubel, parrem gladio truncavk , parrem 
fecumadduxit: arque Canionem venir, & 
jbídem fervum fuum Addaninum á filijs 
fuis rrucidari iufsít, co quod cogkaverac 
necem Regis. Et veniens Zemoram íilium 
luuin Garfeanum comprehendit, & feria 
vin¿tum ad Gozonem duxir. Socer qui-
dem elus Nunio tyranidem gefsit, ac re 
bellum paravír. Erenim omnes íilij Regis 
ínter fe conluratione facía patrem fuum 
expulerunt, Borres villula confedenrem^ 
Etcnim cania orationisad San^um laco-
bum Rex perrexit, arque inde reverfus 
Aftoricam venir , arque á filio fuo Garfea-
no petivir, vt adhuc, vel femel Sarracenos 
perfequeretur. Er mukkudine, & agmine 
congregaca, perrexit, mukafque Ürages 
feck , & cum magna victoria rcgrcííus cñ , 
ac-
García 
Ordonius 
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atqueZemofam Véníens, prop-río morbo 
ül>lccfsir. Overo ín pace quielch-, íub aa -
la Sandlíe Mariae D e i Geni t r ic is . X L l l l I . 
aiínis rcgnavit X V l i l . a n n o , i E r a D C C C C 
X L V I I Í . 
53 Aldefonfo defnncto, Garfias filius 
cius facceísic in Regno. P r i m o a n n o R e g -
ni fui máximum agmen aggFegaviCj& pcr-
fequendum Árabes properavic. D c d i c i i l i 
Dominus v i í tonam , prsedavit, v f tukv lc , 
& mlilca mancipia fecüm atcraxíc Infuper 
& Regem Ajólas gládio cepk ; & d u m ve-
nit ín loco , qu i d ickur Al t remulo , negl i -
gencia Cuf todum aufugic. R c x vero reg-
naviranneistrés , menfe vnó, 'movbo p ro -
prio Zcmóraj difet^sk, iE ra D C C C C L L 
54 GarféanO moren o, fracer eius O r -
donius,ex parcibus GallecÍGe VenicnSjadep-
tus éft regríiím. 'Magnum intérim agmen 
CoruubcnÍG vná-cnm Alcaidevnomine A l -
•bulbaba?. bndCaírciÍum ripxDürij , quod 
dicitur Saií&i Srcphaní, venic. Rcx vero 
Ordonius,- hoc ar.dicns,vt eraí vic be l l ico-
fus, magno exercicu aggregaco j i l i uc fciH-
ñus perrexit, & confíucntibus ad inv-icem, 
dedic Domínus-críumphura GachoücoRe-
; g i , & delevie ccs-ví'que ad mingentemad 
parietcm. Ip íumqu idem agmen e'um f ü -
p rad ido A k a i d c corruic, eius eapice crun-
cnto. Ecíam álium Regem Crafiu'ní inecr-
feeit Abulmutaraph , & reverfus eft R c x 
cum magno cr iumphoad Sedcm füam L e -
gión eníem.--
55 Deínde alia Azeipha venít ad l o -
cum , qncm vocitanc Mitonia;» & ínter fe 
confutantes , ac prárlium moventes , cor-
ruerunt ex ambabus partibus. V e - aic D a -
v i d : vari] func evencus bel l i . Ex -h inc in 
anuo tertio , tercia venic .Azeipha«id l o -
cum , q u c m d i c u n t M o i s . Rex vero San-
tius Garf ianl f i l ius mií'sit ad R e g e m D o m -
num O r d o n i u m ; ve adíuvarec eum contra 
acics Agárenorum.Rcx vero perrexit cuín 
magno prsí idio , & cbviaverunc í ibi in 
v a l l e , q u i d k i t n r j u n c a r i a . ( & ve adíolet) 
peccato impediente, mulci-corruerunc ex 
noftris , eciam dúo Epifcópi D n k i d i u s , & 
-Ermogius ib idem func ¿omprehenfi , & 
Go rdubamíun taddud i . P r o ifto Epi íco-
• p o E r m o g i o ingreílus íüic fubrinus eius 
Sandtus Pelaginscarcercm^qui pOííca per-
venit ad martyr ium.Quos Épifcopos p r s -
f a t u s R e x , adhnc viventes , adduxit. A t 
veró Rex ipfe Ordonius , cogírans quate-
nus i l la eontrairec, pr imo vindicaret: c o n -
•gregato magno exercitu, iufsit arma com-
p o f i i , & in corwra cerra, qna: dieitur Sint i -
lía , aragesmííkSs feclc; t t t t m 'áúSi^Si. 
iaviCjCtiam Ca i k l i a muirá itvore g'adíj ce-
f \ & Hjéc íunt$ar íñaieon,Eí iph , Paln:a-
elo , & Caücll ion , S¿ Maguan£a depvs-ia-
vic, • •• • • 
5<í; • Si quidern & alia mülca^qüod íon-
gum eft prenotare ; in tancüm , Vt vnius 
diei fpatio non pervenic ad Cordubam» 
Exinde rcmeans cum magno tr iumpho 
Zemoram , mvenlr Reginatn Dóminatn 
Gelv i ram defundanu Ec quantum ha-
buit gaudiumdecriumpho , t ía tam guf-
tavic crifiitiam de RegíriíE letho. A l ian í 
quoque duxic vxorem ex ^ e i i b u s G a U 
lecia: ', nomine Aragontum , qus p o l k a 
fuic ab co fpreta s quia non fuit i l l i pía-* 
cica. E t poltea cenuit indc'conÍGfsioncín 
dlgnai i i . Eqüidcm Rcx Ordonius , ve 
erac providus > 6¿ perfectus ,•direxic Bur-
gis pro Comicibus , qui tüílcr-eañdéin 
cerrarii' regere Vidcbanuur. - H i íu-nc N u -
níus Fernandi : A lb 'o imondara lbus , & 
fuus fíllus'Didacüs , & Fernandus' An fu r i j 
fílitláv'vcnerunc adíunótam Regís in r i vo , 
q u i d k i r u r Carr'ion »loco d ic to Tebu larc , 
&:ví; att Agiógraph'aicor Regís ;& cuvíus 
á-Cjüárun-! iu manu D o m i n l -, mil lo í'cicute,' 
exce|)cis conniiarijs proprijs'; cepk cosvíc 
vinélos ,6¿ cacbetntos ad-Sedem Regia in 
l ícgionenremfeeUmadduxk ,6c ergál iulo 
earceristrudi iníVit . 
• 57 ' Inrerca Nnnci j venerunc ex parte 
Regís Garfean!, v t iUucpergercc Rex no í -
tür luprafaélus, áddebeliandas vrbes per-: 
í idornm : Hse funt Najara, & Bcgera. Rex 
vero iter egic cura magno exercicu ,& pug-
n a v i t , & oppre ís i t , acque cepic fupradic-
ram Najaram, qu?8 ab antíqno T r i c i o v o -
cabatur. Tune íorticus eft filiam fuam i« 
vxoxem , nomine Santiam , conveniencení 
í i b í j&cum magna victoria adSedem fuam 
véiíiic.- Regnavic in pace anuos novem, 
meníes fex ; progrediens de -Zcmora mor -
bo propr iodi feeis i t , & qüicícic in aula 
Sandie Marise Virgínis Sedis Legionenl is, 
/£ ra D C C C C L X 1 L 
5 8 O rdon io d e f u n d o , Frollanus fra-
rer eius fuccefsic in regno. Propter pau- Troila l l * 
citatem dierum nullam v ic lonam fecir, 
nullos boíles éxercuit, nifi quod ( v tau tu -
mant} filios O l imund i fine culpa trucida-
r i iuísic. E t vt d icunt : iufto D e i iudicio 
feftinus regno caruit. Q u i a -Epifcopum 
nomine Fruminum püft occiíxonem fra-
trum abfque culpa in exiüuin milsíc , 8c 
ob hoc abbreviatum eft Regnum , ac bre-
yicer vicam fitilvic, & morbo prapr io dif-
cef-
Alfonfhs 
Gamito 
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cef&k r f egnavít anüjD Vno , menfibus dúo* 
büs,EraDCCCCLXin. 
59 Morcuoirroila , Aldefor.fusfllit» 
DomíniOrdonij adeptas ert fcepcra paj 
terna, Huic comiftcntí in rqgno voluntas 
cvcnic arripiendi viam confeísionis ^ & in 
talibus operibus íatagcns , nuncios miíic 
pro fracf.e fuo Rantiro in partes Vifei ,di-. 
cens, qualitcr vellec á rcgfio diíccdercj 5? 
fratrifuo tribu ere. Venit quidem Rarni-
rus in Zeino.raní cura omní excrcírü rrjag* 
natura fuorurn » & fufeepie regnum, Fra-
ter quidem ci.us.prtíperac ad Monaílcnum 
jrt locura , qui dkicur Doranis Sanáis fu-
per crcpjdinem. alvei Ceyai. Qui Patnirus 
exercitum fiíoyit ad períequendura Ara-
bes , Zcinor-amque ingreíío , nuncius \\\X 
venir: quiafrater Aldefonfus ex Monaíte*! 
no progreíTuS) Legionis regnura elíet ite-
rum adeptus. Hsc audiens Rex, ira cora-
motas , iufsíc intonare buccinis , yjbrare 
halhs, iceram Legíonera rcineans , fcÜi-
nusobfedic eum diej.acnode^vfquequo 
illura c e p i t a comprehenífum iubct jergaf-
tulo recrudi. Arte quidem fa¿ia , oinnes 
magnates Afturienfiuüi nuncios miferunc, 
pro fupradiíto Principe Ramiroj ille vero 
Afturias ingreffus, cepic omnes filiosEroí^ 
k n i , Aldetonfurn, qui fceptea paterna ré-
gete videbatuc , Ordonimn, & Ramirura, 
fecura ádduxit j paríterque cura fratreíuo 
íuprafacioAldefonfo, quiergaftulo cciíe-
baíur, cpüiqxic, & omnes firaulin vno die 
©rbare príecepk. Rcgnávecacquidem Al-. 
defonfus annos feptem [, & menfesíeptcmi; 
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- 6o Ramirus fecurus regnafts , confi-
llura inivit cura ómnibus magnatibus í'ui 
regni : quaüter Caldíeorum íngrederetur 
terrara. Ec coadunato exereteu , pergeas 
ad civitatem , qus dickur Magerita 5 con-
fregie muros cius % &: máximas fecie ftra-, 
ges. Dorainiia clementia adiuvance, re-
verfus eft in dornüm fuarn cura victoria in 
pace. Leglone vero confedenti, nuncius 
veníc á Fernando Gunditalvi ex Azcipha 
grandijqu^ properabat ad Caücliam.Quo 
ándito j.exercitura movít Rex , ñí obviasn 
illisexívít in joco, qui dicicur Oxoma, ac 
notnen Domini invocando , acies ordina* 
reiufsic ,& omnes viros ad bcllum parare 
pregeepit. Dedít i l l i Dominus vicioriara 
magnara , partera ex eis octidic , partera 
nudra millia captivorura fecum adduxir, & 
reverius ad propriara federa cum vidoria 
magna. Póñ haec Ramirus , coíigrcgato 
exercitu, (>farau§tií\am pcrrtxic , Res 
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namque SarracÉnofum ^AbofiaWa Reg] 
Magno Ramiro colla üjbniifir,, & omncni 
terram' dícioni Rcgis noílri fubiugavít; 
Abdesrramen_Regiíuo mentitus eíi,, & Re-
gí Catholico cum ómnibus íuis fe tradí-
dic. -
61 Rex ipfe noficr j vt erat fortís , ¿¿ 
potens „ omnia CaÜella Abohahia}qu£e ha-
bebac infefía j edomuit, & illi tradidit, &: 
reverfuseií Legionem cum magna v i so -
ria. Abohahla igitur kerum Rcgem Rami-
_runi fefeilÍE j & Abderramen pro pace m¡-
íic. Poftea Abderramen Rex Cordubeníis 
cum magno exercítu Septimancas prope>í 
ravk. Rex nofter Catholicus hocaudicnss 
illie iré diípofuir cum^magno exercítu, & 
ibldecn confíigentibus ad inyicem •> dedic 
Dominus.;VÍ¿toriara Regí Catholico s. fe-
cund;i feri.aj imminente tefíoSS. íu f t i , & 
Paftoris, deleta funt ex eis L X X X , millia. 
Etíarp i|)fe AbohahiaRexAgárcnus ibidera 
á noíUis comprehenfus , & Lcgíonem ad-
du¿tus,&-erganulotruf«s: quiamcndtus 
. cñ Domino Ramiro 4 comprehenfus eft 
rcdoiudic ioDci , l i l i vero, qui reroanfe^ 
rant jitinere arrepto , ¡n fugara veríi funr,. 
Rege vero ipfos perfequente , dura ipí* 
pervenenmt ad vrbem, quae dickur Alban-
degua , á noñris ibidem compreheníi, & 
extinéli funt. Ipfe vero Rex Abderramen 
femivivnsevafit.Vude noftri multaatcule-
runt fpoljajaurum, videlicetj argcnturojSc 
veftes preciofas. Rex quidem,íam fecurus 
p&frexic ad domura fuám cura victorís 
magna In pace* 
6 i •. Poíleá fecundo menfe Azcíphaní 
ad rípam Turmí iré difpoíuk, & eivitates 
deferías ibidem populavk* H» funt Sal-
mantica fedesantiqua caftrojrura , Lcdcf-
ma, Ripas, Balneos, Albamdegua, Penn^g 
Ú alia plurima caflella, quod longura e0e.5 
prenotare. Hisfadis , fernandusGundi-
falvi , ScDidacusMunionis contra Regens 
Domjnura Ramirura tyrannidem gelfc--
runt» neenon & bcllum paraverunr. lile 
vero Rex, vt erat prudens, & fortis, com-j 
prchendit eos, & vnum ín Leglone ,alte.. 
rura Gordone, ferro vinüos, carcere iru^ 
ík. Multo quidem temporc tranfa¿tQ, iis-: 
ramento Regí .dato, exierunt de ergafluloi 
Tune Ordónius íilius Regis fortkus cft fi-
liara Fcrnandí in coniugem, nomine Vrraw 
cara, & Ramirus,qui erat Rex mkifsimu55 
filiara fuam Cclviram Dco dicavk; & fut> 
nomine eiufdera Monafícrium intra ;V®rl 
bem Lsgioncnfem mira magnkudínk; 
conüruxit in feonorc Sanfti S^Yüíons iux-
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capalatíuw Regís. Al ia qmdern Monafte- 54 Ordmiío tkfun&t) 
nomine Sandi Andrea; vis. m D nc-u n a : , & Sanc^i 
Chriftophori sdificavit fuper ripam fiumi-
nis Ceycc. Aliud fuper ripam Dorij in no-
núne Sanca: Marix jedíficavít:. Al iud cciam 
Monafterium in fuá haredicate propria in 
iiomine San¿ti Michaelis Archangeli fu-
per fluvium nomine Ormam. X I X , regni 
í l i i auno , confilio inico, exercicu aggrega-
t o , perrexic evolverc civitacem Agareno-
rum , qu^ nunc á populis Talayera voci-
tacar , & bello inico , occidicibidem duo-
decirn mi l i ia, & afporcavic fepcem míllia 
capcívornm , & reverfus eft ad propria 
cum victoria. Ec cune Ovecum iré diípo-
í'uic ,&: illic gravicer ícgrocavic. A d Le-
gionem reverfus, accepit confefsionem at\ 
Epiícopis, & Abbacibus, valde eosí^xhor-
tacus ,& vcfpere Apparicionis Domini ip-. 
ícfeex proprio regno abftujic , & díxir; 
nudas egrefTivsfum de vtero matris mc«, 
nadus revercar illuc. Dominus meus ad-, 
iútor'meus , non timebo ; quid facíac mi -
hi hoiYJo ; p.ropno morbo difecf^ic, S¿ 
mnefeíc in fareophago iuxta Eccleíiam 
Sancli Salvacoris ad ccemencerium, quod 
coaíltüxic filia: fus Dominx Gekirae.Réa* 
navic annis X I X . meníibus II. diebus 
X X V . ^ - a D G C C C L X X X V I I I . ¡ 
6$ Rumiro defundlo ,fil¡uselus Or -
doimu fcepera pacerna eft adepeus. Vic 
latís prudcas^ó inexercendis , difponen-
difqne exercidbus nimis fapiens. Fracer 
quidem eius, nomine Santius, coníilio in i -
quo vná cum avúnculo fuo ^ nomine Gar-
fíáno9 iíege Pampilonenííum , necnon 
ÍFerna^dus Gundifalvi Burgenííum C o -
mes , vnufquifque cum exercicu fuo Lc-
gioncm aeceflerunc , qualicer Ordonium 
á-regno expcllereuc -•> & Santium fracrem 
eius in regno conñrmarcnc. C^uo audico, 
RexOrdonius facis exerckatuSjfteric, fuaf-
que civicates defenfavic „ &' regni fcepera 
vindicavic. His fupradiólis reiTseancibus 
ad propria ;• ipfe quidem Rcx Ordonius, 
magno exercicu aggrcgato , GaUeciam 
^domuir. Olixiponam dcpredav¡cJ& mul-
ta fpolia ílmul cum capcivis fecum addu-
Tele; & ad-íedem reglam cum pace, & vic-
toria redije. Vernandus vero fupradi<5tus: 
quia foccr eius erat, volens, nolens , cum 
magno meca ad eiuídem fervicium propc-
"raWr. Rexvcró regnavicannos quinqué» 
menfes V i l . propria morce vrbs Zemora 
decefeic, & Lesione quiefcic iuxra aulam 
Sanrtl Salvatoris iuxra farcophagum pa-
tris fui iíamin/¿egis,i:£ra D C C C C X C l i l . 
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frater eius 
Santius T^imiri fillus pacificc apicem reg-
ni fui fufeepíe, Anuoque idem regni fui 
expleco quadam arce , exercicus couiura-
tione ex Legione egreflus, Pampiloniara 
p.crvcnic , ain/ísis nuacijs, vná cum coii'. 
feufuavunculi Garfiaai Regís ad Regcca 
Cordubenfem Abderramenire iuííus eft. 
Omnes vero magnates regni eius, coníi-
lio inico, vná cum Fernando Burgenfimn 
Cotnice Regcm Ordonium elegerunt ín 
regno Aldcfoníi Regís filium, quiorbaiius 
fueran cum fracribus fuis. Ferdinandus 
quidem Comes dedic ei filiara fuam vxo- . 
r'cm , reliélam abOrdonio Ramin filio. 
Santius quidem Rex , cum tílec craflús . 
nlaíis j Ip(i Agareni herbám acculerunc,&-
crafsicudinciri abílulerunc á ventie eius, £c 
ad priftinam ievicacis aílucíam redudus:. 
¿ouíilium inije cum Sarracenis , qualicer 
ad regnum ubi ablacum pervenirec, ex 
quo eie¿tus íuerac. Egreííus cum innume-. 
rabili exercicu , pergens Legionem. 
65 Ac vbi cerram fui incravic, Si Or -
donio auditum fuic, ex Legionc per noc-
tem fugijt, & Aílurias incravic, & regno 
Caruic. Ule caruit , Santius fufeepic. in-
greílus Lcgionex», edomuir omne rcgnürn 
pacrum fuorum : fupradiólus quippc Or-
donius ab Afturijs proiectus , Burgis per-
venic. Ipfum eciam Burgeníes , inuliera 
ablaca cum filij's duobus, áCaftella expul-. 
I'eruíic , & ad cerram Sarraceuorum dire-
xerunc: ipfaquidem remanensVrraca no* 
mine alio fe íociavic viro. Ordonius ad* 
huc vivens, incer Sarracenos manfic,, & 
exulando, pcenas períolvic.Rex vero San-, 
tius falubre inivic confilium vná cum foro-
iré Gelvira , ve nuncios micterec Cordu-
bam , &: peterec corpus Sanílí Peíagij 
Marcyris , qui mareyrium accepíc in die-
bus Ordonlj Pfincipís fub Rege Arabum 
Abderramen , /Era D C C C C l X l U í . Ec 
dum legatos lilis pro pace , t í ipíius cor-
pore Saucti rftlfeíunt : egrefius Rex San-
tius Lcgione)venic Gallecíam, & edomúic 
cam vfque ad numen Dori j . Quo audico, 
Guudifalvus , qui Dox crac vkra numen 
íllud , congregato magro exercicu , venic 
vfque ad ripam ipíius fiuminis, Dcjndé 
núlsis nuncijs, & conlurationc facta : ne 
cxolverec triburum ex ipía cerra, quam re-
nebac; calide adverfus Regem cogkans, 
veíieni pocula il l i inpoir.o doxit. Quod 
dnm guftaíJct, fenfit cor fuum íaimuta-
tum : liienrev pnúGtans , fc'ííifjus ccépit ré? 
meare ad Leizionem. Ipí'n ichléfc cic tet-
V;.7 &». 
Ssntius 1^  
HCanJlros 
l l l * 
Berma* 
dus i L 
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x¿o vicam finivIc.Regfiavic anuos X i l . ^Era 
M V . 
66 Santio de fundo , íí l iusclus Racr/i-
rus habens á tiativitatc annos V . fufcepic 
rcgnum pacris í u i : concinens fe curo con-
ífi io Artiifiaí fuá pwtiaae G e l v í r s , devocsé 
D e o , ac pruíieati ísima;, habuk pacem 
cum Sarracenís , & corpus Sand i PeJagij 
jex eís reccp ic , & cum religiofis Epi fcopis 
in civitace Lcgioneníl tuanilavic. Anno 
II. regnl fui C . clafies Nonnanorum cum 
Rege íuo , nomine Gunde redo , ingreír^ 
íunc vrbes Gallcciíe , & rtrages multas fa-
cienccs in gyro Sand i l a e o b i : Ep i fcopum 
l o d ÍUius gladio peremerunt nomine Sí-
fcnant iu 'J i , ac cocam Gal leciam depr^da-
v e r u n : , víqucquo pervenerunt ad Py re -
pkos iijon^es Ezebraríj. Terc io vero , r c -
«ieantibus i l l is ad propría, Deus , quem 
o.cculca non laccnc, retribuir vlciünem. S i -
cuc cnifo iü i plebeni ChriÜianam in capci-
vicacem mifcrnnc , & mulcos gladio intcr-
tec«runc, ira i l l i priufquam áíinibus G a l -
lecise cxírenc , multa mala perpefsi íuor* 
Comes namqué Gui l lermus Santionis in 
nomine D o m í n i , & honore Sandi laeob i , 
cuiusterram devaílaverunc , exlvic cum 
e^-rreícu magno obvíann i l l is j S¿ cccpíc 
prajliari cum i l i is . Dedic i l l i Dominus v ic-
tor iam , & omnem gencem ipfam í imul 
cum Rege íuo gladio incerfeeit, atque claf-
ies eorum igne erfemavie, D i v i n a adiucus 
clemencia. 
6 j • R e x vero Rami rus , quum eíTec in 
puer ic ia, & módica íciencia, coípic C o m i -
tés G a l i c c i s Faétis , ac verbis contrifta-
r i . Ipi i quidem Comités calía ferences, cal-
l idé adverfus eum cogícaverunr, & R e -
gem aüum , ifórnmc Veremundnm fupec 
fe erexerunc : quí fule órdinacus in íede 
Sand i íacobi Idus O a o b r i s , ^ . r a M X X . 
Qno audico, Ramirus ex Lcgíonead G a l -
lecíam properavic. Rex vero Veremun-
dus obviam i l l i exívie in Porcel la de A r e -
nas , & cceperunc acricer prá'Iiari. Nui lus 
tándem eorum alueri cedens, fcparaci í m t 
ab invicem. Ramirus vero reverfus t ü L e -
gionem, ibique ptoprío morbo decedens, 
X V Í . regni fui anno vicam fínivic. 
6% Mor tuo Rami ro , Vercmundus 
Ordoní j Fíiiüs regrefius cQ Legioncm , & 
accepic regnum pacifíce.Vir íácis prudens. 
Leges, á Bambano Principe condicas, firi 
m a v i c ; cañones aperire iufsir: dilexic m i -
fericordiam , &: iudic ium , reprobare ma-
lumf iudu ic , ¿celigere bonúm. In diebus 
vero regni cius propcer peccara popul i 
ICE, 
Chriftianí crevi t ingens multícudo Sarrá-
cenorum ^ & Rex eorum , qui nornen fal-
íum fibi impoíuic A lmanzor , qualis non • 
antea fuic , nec fucurus erit. Coní i l io in í -
to , cum Sarracenis tranftnarinis , &: cum 
omn i gente irmaclitarum intravic fines 
Chrif t ianorum , &: cccpic devalare mul ta 
regnorum eorum, arque gladio crucidare. 
H ^ c f u n t regna Francorum,regnufrj P a m -
piIonenfe,regnü etiam Legionenfe.Devaf-
tavic quidem civicarcs,caílclla,omncmque 
terramdcpopulavi t 5 víquequo pervcnii: 
ad partes mar i cimas occidencalis H i f p a -
nííE , & Galleciam civitatem, in qua corpus 
Beati laeobi Apof to l i tumulatum ert , def-
truxir. Adfepn lchrum vero A p o f t o l i , ve 
í l lud frangeret, iré di fpofuerac; fed ter r í -
tus redi je, Eccleíias, Monafteria , Palacia 
fregic.atqueigne cremavi t , i£ra M X X X V . 
ó y Rex Ccclefiis , metnorans ni i íer i -
cordiíE f i i ígjvkionem fecicclé inimicis íuis, 
Morce quidem fubicanea , & gladio ipfa 
gens Agarenorum cospic ín ter i rc , & ad n í -
hi lum quocidie pervenire. Rex vero V e -
remundus , á Domino adíutus , ccepic ref-
taurare ipfnm locum San¿ti laeobi ín m c -
lius* E t fecundo anno poft Azcipham cer-
ra Bcriccníi propr io morbo in confclsionc 
D o m i n i emi f ic lp i r i tum. Regnavic annos 
X V I L q u o de fundo, Aldeíoníus filius eius, 
habens á nativitate anuos tres,adeptuscft 
regnum,./E.ra M X X X V I I . ex quorum fiir-
pe Eerdinandus,Santij Cantábrienfis Regís 
fiíiuSjVxofem ducens, ad expellendos Bar-
baros , i m p o í k r u m regnaturus ,cmicnir0 
Siqnldem cempore Santij commemoratí 
Rami r i Regís í í l i j pro quorundam íniquí-
tace, qui regnaveranc, quia expulerancalij 
focios regno, alij effbderanc,vt pacer iftius 
fracribus o c u l o s , ficutí gentes pro díverfi-s 
fiagitijs Kmaelicico populo Mauros H i f -
panijs D i v i n a permiísio dominare rurfus 
pernúf i t , 
CAP. VL 
7 ° / C Ka. Igicur MIIII. deíunao RanjIrils 
g - / j _ j Santio Rege , A l m a n z o r j/ /é 
oranium Barbarorum mecas regní Chri f -
t ianorum audader tranígreífus eíK N e m -
pc póft mor tcm il l ius , vt in tali negotio 
eveníre f o l e t , Comités , qui provinci js 
pr^crant,ai i j regnum imperium plus iufto 
perpeílum ad memoriam revocantes , al i j 
ambicione impericandi abfque iugo mu-
niciones concraponenccs: Rami ro Sancij 
K d g i s l i U o ^ adhuc tcncris annis detento, 
parece rccüfabant, Hanc itaque Chv i^ ia -
HOr 
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norum difcovdtam Barbaras audiensi Do-
rium fiuvium , qui tune cemporís incer 
Chrinianos , & Barbaros pro limite habe-
bacur , vado traieck, Adiavaba-t in hoe 
fado Barbarorum 8c largltas cenfus ^ qua 
ron modieos ChriíHanorum milites fíbí 
illexerat; & iul\kia ad iudicium Facicn-
- í lnm, quam fertípíSB * vt paterno relatu 
¿idifeímus, pra; omnibuss fi fas efl dice-
re, cciam Chríftianis caram, habucrit. Ad 
hoc fibiin hibernisaliqua feditio oríretur, 
ad fedandum tumultum potius de Barba-
ix^quam de Qiriñiano fuppücinm fume-
Í>atur. Iglcur quidquíd infra provincíafn 
iateríacet, ferro, Be igne devaOans , anj-
mofus fuper riparn flumínis Eüul£c,ad de-
bellandam Legionem vrbcm, caftra fixk, 
nadus fciiicet íib¡4 impofterum nil concra-
riuní íorec ; Ci Legionenfium regiam civi-
jtatem ingredi potuiíTet* 
71 Quibus auditis ^ jíamirus puer, 
cjuenrLegione roater Teraíla Regina ad-
- huc tenerum cum quibufdam Comicibus 
armatus , hoílibus oceurriti, CorrímiíTo-
.que prxlio vfque ad tencoria > eos ingen-
t iezác proftravic. Porro Barbarus }p6ft 
1 \rbi fuos fceda fuga preebere animadvercit, 
- dedígnatus, fuo lolio proíilijt.Fertur enim 
Almanzor hoc fignum caluranise, dum ma-
lé pugnaviffent, í'uis miÜtibus oftendere; 
quoddepoíito áureo galero , quo alsidue 
. caput tegebat, huini cum calumnia refide-
rec, quem decalvatum , videntes milites 
Barbari, alteros alterí cohortantcs,noílros 
Vndique magno cum fremitu circunve-
níunc, atque verfa vícC) eos atergo pervr-
gentes per medías civicatis portas incer-
mixti irrucrunt 4 nifi ingens nivibus cum 
tnrbinc hanc dírimerec licem. Barbarus 
hocanno proptereminentem hyemcm in-
fefto negotio recepit fe in patriam. Cuí 
tamen Divina vlt io impoflerum lícentiam 
tahtam dedit , vt per XII. continuos an-
uos Chriñianorum fines totidem vicibus 
aggredicns, & Legionem , 6c Gaiteras civi-
tates caperer. Bcdefiam Sancti lacobí, ac 
Sanctorum Martyrum Facundi, & Primi-
t iv i , vtfuperius prselibavi,cum alijs com-
pluribus,quaslongum cft exprimere, def-
truerec, quseque facra aufu temerario pol-
luerct. 
72 Poñremo omne regñum fibi fub-
adum tributarium faccret. Eadem vero 
tempeftate in Hifpania omnis Divinus 
cultus perijt; omnis Chrifticolarum glo-
ria decidir , congefti Ecclefiarum thei'au-
f i ^ funditus derepti funt. Q f xm canden^ 
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Divina pictas, tstitx ruíhfe compaticns, 
haneeladem á cervicibus Chriftianorum 
auferre dignarecur. Siquidem XIII. regní 
annopoll: multas ChrilVianorum horrite-
ras ftrages Almanzor á Demonio , quod 
eum viventem poíTcderat , interceptus, 
apud Mctinam-Ccelim maximam civira-
tem in inferno íepultus eíU Genus vero 
Gotborum Dei miícratione iugo á tanta 
ftrage vires paulatim recepit. Ordonius Berma» 
namque Froilani Regís filius, qui parvo dus i l . ; 
tcmporeregnaveratjluperfíítem filium no-
mine Veremundum reíiquit: qui proíedo 
Veremundus, póñ vbi in fínibus Gallecia; 
ñrcera regniadeptuseft , non vt pv^eeps, 
&iuersnegoc¡j ; fed in ipío Principatus 
íui exordio Mauros íolerd cura expugna-
re ccepiti 
73 HIc genuit Aldefonfum, in Eccle- Alfonfus 
fías , & pauperes Chrifti miíericordiaí m& "•-
ceribus fatis affluentem > atque Barbaro-
rum, de corundem civitatum ftrenuifsi-
mum expugnatorem* Verum legem Det 
zelando ^ qnum barbaricam faperlUtiofam 
íedam máximo odio propulfaret ; apud 
Caítrum Vefenfe fertur:quofdam Mauros,, 
ferro, fameque incluios, tenuifle, in qua 
expeditione pra: nimia alíate fola linca in-
terulaindutus ,dum prope mxnia civita^ 
tis fpaciandojfuper equum refideietjá quo-
dam Bárbaro infigni Balearia de turre íá-
glctapercufluseíl : ex quo vulnere ad ex-
trema perdudus , fuperlVitibus liberis Ve-í 
remundo , & Santia puella, ípíritum ( ve 
credimus) Deo redidit. Cseterum pate? 
fada Aldefonfi noftri Imperatorís materr 
naprofapia , vt quoque eiufdem patris 
nobilis G.rigo patefíat , paulifper ferroo 
verfatur. Igitur Cantabrieníium regnumj 
quaraquam oceupatione Maurorum fub-
verfum ex parte novimus, in parte tarnera 
munitíone , & difficultate introitus terra-
rum , folidum permanfit. Si aliquando 
namque hoñis , plus folko formidololus, 
irruerat $ rel ida planicie ad civitates , & 
caftella in intervallis montium fita curre-
batur» 
74 A d hoc Cantabri algoris, & labo-
rum pro loco, & neceískudine, vteumque 
patientcs, & arreptis levioribus armis, pee 
collcs, & opaca íylvarum loca, pcdientes> 
ferpiendo ex improvifo caftra hoñiinT3s 
dum aderant, invadendo , fepe conturba-
bant. Ñeque huiufmodi fadum ab hoíli-
bus vindicari nufquam poterat: quia Cam 
tabri fuccindi ,& leves , ftatim vt res pof-
tulabac, in diverfa rapiebantur. Itaque 
Yyy 2 J^Uu* 
García 
Kex N ; 
varrs» 
Santius 
* JEra 
M I I L 
Garda 
Rex N a -
varra:. 
Ramirus 
J . R«x 
Aragonif 
Fcrqan-
dus UCaf 
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Maurorum rabíes , qi.'ís alijs formidoiofa 
e ra t , Cantabris ludibr io habebacur. Sed 
Garfias , <]u[ ex nobi l i Pccr i Cincabricn-, 
ímm Ducis origine ducebacur , poftquaol 
dcclaraciu- R e x , & Barbaris armatus cre-
b tó ocenrrerec, Sí corum ímpetus , ne in 
fines Chriftiatiorum íbilco inore de fsvv 
ren t , inftanter compercere ccepic. Q u o 
defuücto, Sanflus Siius eius paterno fubije 
r egno , ^ quem Deas Chriftianas fidei curn 
fudore exerckus fui devoturn vlcorem 
profpic iens, & fuceííus profperos eideía 
add id ic , & íbbolem eiufdeni mukipiiceíU 
generacíonem crefeere fecic. 
7 j A b ipíis namque Pyrhiasls íügis ad 
vfqne caftrum Naiara quidqaid cerr^ intra 
continetar , á poteftace Paganorumer i -
píens, ker Saneti lacoíS l iqaod barbárico 
tímore per devia Alav¿:?p<?c_f:grlni dccl ina-
banc, abfquc retraít ionis oultaculo curre-
refecíc. Me rukquoquc nacórum concu-
bernio d in , fceliciterque perfni. Qu ibus 
v ivens,pacer benigne regnum dividens: 
Garf iam primogenicum Pampilonenfibns 
pr^fecíc. Feroaoducn vero bellacrix Caí-
celia iursíone pacrls pro gaberiiatore fuf-
cepic. Dedk Ramiro , quem ex concub i -
na habuerat, quandam femodn') regni fui 
•parciculam , fcii icet ne tratr ibus, eo quod 
materno genere impar e ra t , quaíi heredi-
tarius resni videretur. Interim Fernandus 
Sanciam filíam Aldetbnñ Gallccienlis R e -
gis nobil i ísimam pi iel lam,Veremuado fra-
u c regales fororis nuptias exhibente , in 
coniugium accepic. Cs te rum Veremun-
dusín fansá finibus Gal l ic ienf ium vfque 
ad fluvinm Piforga , qu i Cantabrienlium 
regnum feparat, obeunce patre, K c x conf-
t k u k u r . 
7<5 Po r ro Santíns Rex in fenedute 
bona plenus díerum , dam filius eius Ga r -
fias,ob vota íblvéda, R o m a m commearcr, 
lúe vita decefsk JEra. M L X I X U . quem 
Fernandus apudOnnienfeCcenobium m:ig-
no cum honore , ve tantum patrem dece-
bac, huraari fecic. Garitas vero, poí^quam 
folutis Deo votis , R o m a redi je, ac iam 
oblen patris percepto , Pampiloneníi pro-
vincise appropinquatur , audic R a m k u m 
fratcem ex concubina ortum , fupec reg-
num í ibi iníidias príetendere. Q n i n im i -
rum Ramlrus , ad hoc facinus perpetran-
dum , illexerac íibi quofdam affines iVíau-
rorum Reges , & Cafarauguflanum fc i i i -
c e c ^ Ofceníem, paricer & Regem de T u -
dela ; quorum pra;lidio magis quam de íe 
frecus, poíkis caftris fiipec oppidum T a -
dice. 
faia, bel lum fratri indigne commiftab,iri:r. 
Cu ius contumacia,quia mifera videbacur, 
animoíitas Garfia; Regis ferre non lu lU-
nens , collectis Pampiloncnüum ibrc i ls i -
morum n:\iurum copijs , caílra ho(Vm;tí 
extempló aggredirur.Deinde máxima par-
te , more pecudum, tracidataj ex te r i , qu i 
remanferant , relictis centorijs , fiípcndif-
que , inermes fugam arripiunt, S e d & R a -
mirus adulterinus íUe s n iü defeakiatus 
fuper cquum capiftro regente cuca pecerec 
l o c a , dies i l la íibi vlcima fama*] 
77 luterea ex vínculo vnkatis , & d i -
l ed ion is o rku r inter Fernandum,6¿ V e * 
remundum cognatutn fuum acra di feor-
día , q i i z ab inicio omnium maldrum fe-
. mínadüm , bonotumque innopinata rur-
batrix fuic. Q u i d cnim m i r u n r , fi caufa 
- exiftente, fuas h k exercuit vires,dum m«i-
tibus humanarum rerum divcríis crebrés 
centibus,etiam mellifluas mentes cómmo-
vendo , fe v l t ro ingerir. Quum.& ip íam 
immortalem creaturam ab A n g e l k a coá-
cord ia dlviderec , non videtur magnum, 
í i inter mortales ,adhuc terrena fapientes, 
bella mortífera commovi t . Verum in hoc 
1 cercamine fecundum humanam racionem 
vrerque fuam videtur habere cauíam. Sí-
quidem Santíus Cancabrieníium póf i mor-
tcm AldefoníiGallecietifíumPrincipisvV'c-
remundo teneris annísimpedico, part^m 
regni f u i , v idel ieecáfiumine Pi forga ad 
vfque Ceyam füo domin io mancipaverar. 
P o r r o Veremundus, adulta iam secare, vb í 
Sant iusRexfp i rav ic , patee mías regnum 
vindicare difpofuic. 
78 A d hoc Fernandus ^ cul A ldefon-
fí filia nupferat , videretur iniuflum , .& 
quaf iquoddam aratione alienum ciTe , í i 
ipfemetexpetshuius regni foret. H i s íta-
que repugnantibus , magna inter v t r um-
que nafeitur commocio . Sed quoniam v i -
ribus mi l i tum impares erant ; adeó quod 
Fernandus Veremundi ímpetus ferre non 
valeret j auxil ia fratris fui Garí is , ad ex-
pugnandum hoftem, obnoxius pofeit. M i -
lu vero mortem tanti Regis fcribenti,du!n 
nobile eius fceptrum coníidero , dolor vc-
cumque oceurr i t , Nempe Veremundus, 
pacricius puer in Regem conftitutus, non , 
vt i l la arcas , divcríis puerilibns, & lafeivis 
cupiditatÍbus,airolcc a ík ing i , confir iclus 
dignofeicur. Sed in ipfo teneri regni exor-
d io Ecdeíias Chrift i gubernare , cafque á 
pravis hominibas defenderé , Cccnob io-
rum , ecu pius pater , confolacor , cxiüerc 
ccepit. V n ^ c n o n dub^pm cft Vereman-
BcrmH-
dus LiU 
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¿in-n , boc mundo abClractum lapidem, ad 
Ccx;icl\¡& Hícrüfalcm cumulandam, ürncm 
fiuile. l u x t a i ü o d : collice de vía lapidéis, 
ad CceieOeaídiñcium col l iguntur í & rür-
íns í cccc quomodo pcrijc iul lüs , & í iemo 
conliderat. 
yp Ferhaadus. ig i tur ,& Garfias íratcr 
euvs , aggregañs forcifsirnorum mniciun 
copijSjduai ad expügnandum hoiiem pro-
pe ranc , cece Vcremundus cum fuis 3'trat>íl 
icevy Gantabrleníium limice , eis afrtiacas 
obvius p r o c t d k ; & iam fuper vallem T a -
n u r o n dux oppolicai acics c i r cü i i ^ k te -
Ixmr fe , f-ulgcntibus 'atinis-. Cúm Vereo 
niundusacer , 8¿ imperterritus 'priuió P c -
hgiol iurt infigneni eq'uum lüurn eakar ibus 
v r g e t , ac capiens hqftem feíi re- . ráp ido 
cur ia ínter denfifsuiíum CLVneüm-;üri¿ta 
hailu incuníc. Sed nuraica mors y'qúítiTi 
nemo {norta'iiu virare poterin¡)C[uxi prs;oc-. 
cnpans ; di im Fefox Garfias •, &; 1-erna'ndas 
2Grius ínrtatent , ; i n ipíb equino ímpetu 
coiifoditur ¡ arque corruens la térra mor-
ruus , íepren'' íuper euín exmi l i t ibüs íuís 
acerbatim occubuerunt. Cuius corpus ín-
ter ciceros Reges íepukurse Legiofíe tra-
é i t i ím eñ» 
8o Femandus demde , extúido~Veré-
rnondo, á íinibus G a l l e c i ^ omne regnúni 
fos:dkIoni degitur. i E r a M L X X U i . X . 
Ka l cnd . íuli) conlecratus Dotninus Fer -
nandús in Ecclefia Beac¿ í&kúk Leg io-
nenfis, & vnc tus in Rcgem á veneranda* 
nicmoriíE Servando eiuídeai Ecdct ia; C a -
tíioiico EpiícOpo, qui poílquam cum cotí-. 
iuge Santia fceptra regni gubernandi fuf-
cepic » incredibile eíl memoratu ^ qüani 
brev i Barbarorum provincias tocias FUf-
pan i í formido eius invaferic t qui in inicio 
raaturiús depopnlarec , nií i ad fedandoS 
regni fui tumukus, prius quorundam mag-
natorum rebellcs ánimos corrígere , faga-
cicer procuraret* A d hoc amplicudo reg-
n i eius animum fratris íui Garl ia; í l imula-
verac , arque ex fraterna vnicace eundem 
ad cumulum invidia: vfque perduxerat* 
Fernandas icaque Rex talibus impeditus* 
ípat io fexdecim annorum cum exteris gen-
t ibus vl t ra íuos l imites nihi l confíigendo 
peregk. 
81 ínterea Sancía Regina concepk, de 
peperk fi l ium , cuius nomen Santius voca-
batur. Dcinde prxgnans , edidic fíliam, 
nomine Ge lv i ram. Rurfus concepic , & 
peperk f i i ium , quem ab veroque párente 
vocare placuk Aldefoníum. Deniquc, con-
cento ícm;nc > minimus Garfias p i o ^ c n i -
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tuseft. Vr racam námqiie decore , & mo-
ribus nobil i ísimam puellam , pr iní i iuam 
regni apiccm obtinuiiíeíir/^cnuc'runc, R c x 
ver6 Fernandus íiiios fuos, & íiíi.is ita cen-
íuic iñítrucrfc ;, ve pr imo liberalibas d i í c i -
pl inis, quibus & ipfe í ludium dederat, era-
dkenturo D c i n , vb i s.tas paiicbacur more 
HifpanoruFíli cquos currare ,armiá^ 8¿ ve-
nadonibüsíi l ioscxercerefecic. Sed & í i -
lias ,--ne per ocium torperene, ad onmeifl 
muliebré honeílatemcrudirc iufí.k.' igituí: 
adminií l^atio regni Fcinandi Regís ^ po í l 
vb i liberís moribus,mi.Hcibafqüc auda . ía-
cis profpera, fatifque poliéns vklcbatin-, 
í icut i pleraque habeatur mortal ium , ín-
ter eum, & Garí iam ÍFacrcm íuuin ex k i lus 
opulemia orta cft invidia. Cstecutn . : 
"nandus -, qúum per omnia. áyanikislus t, • & 
pius Ínvenirecür,aí ñaturali beniguicate^ tk. 
íol i ta pictate fegnveiQtati abhorrcns •; pru--
"pofuerac incorde íimukates , & ÍTa^iS'in--
Xi-idiam vteumque-ferré. •. icaquod nc ad 
iracundíam quideavab-eo provocar i po-
tuinet» 
8! 82.. í latus fuá fcíliccc gloría, quaudo-
qae traternam in'vkiiam vinecre, icaque 
Garfias apud .Najáram inl irmatur: Fernan-
dus Rex traterriis vifeeribus commotus^ 
eum vifere feftinac. iamque eo Venruin 
erat , Cum , inico conidio , ve Regera ca -
píanc, inüdia: mutuo parantur. P o l i , vbí 
Verócimore tantam rem ímpadicnce , i d 
fruftrafuk jFernandus l l r ict ini recepk í'e' 
in pacriam. F a d u m cft autera , ve c eon-
Verfo Fernando áegrocance , (^uam Garíias 
Rex^ vel pro canco fcelcre placáudí grada, 
íi\x infirmitacis caufi humili.Gcraccedcret.. 
M ih í catilenvidctur magis pro mingando 
fruftraco facinorc , quam ve fratrem de in-'. 
firmkate confolarctur, Garnam advenitíe. 
Qu ippe , ve fo lusregno pot irecur, non i o -
lum iníirmicace faííle detentum ^ verum 
de hoc mundo {-nnditus exiüc defiderabar,¡ 
ica habenc fe fe Regum avídai menees.. 
Quo ergo vi fo j Fernandus Rex irx íram 
compulíus , Céya in vinculis poneré im- -
perac : quis póíí aliquot dics callidé- eva-
dens y cum quibufdam milicibus furtím 
prxparacis , ad propr ia reracavic. ' 
8 3 Garfias deinceps accr , & türíbun-
d u s , cccpic occafiones beli i aperte quísre-
te,atquc fraternum fatlguinem fitiens;eiuf-< 
dem fines , quos attlngere poterac, hof i í -
liter devafiare. Quibus audítis , Fernan-
dus Rex j co l l edo á finibus Gal lec is im-; 
menfo cxcrcicu,iniuriam regni v lc i ic i pro4 
perar. Incerim legatos idóneos ad Ga r -
fia ai 
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fiam Regem mlrt i t , qua'trenus dimífsis fi-
nibusfuis, vteretar pace , ncvc cum co 
mortiferis gladijs coníligerc pi'íefunieret: 
fracres enini erant: idcocj; vnumqucmque 
án regno íuo decercc quiete viverc. Arque 
tantorum milicum multicudinem fe íulU-
nere non poíTe , ei pr^dicit. Porro.Gar-
líasílexferox ,&animofuSj audíca lega-
tione , nuncios é cauris , defpc¿ta fracris 
pietace , exire hnperat, ac flachn í'ubinfe-
rendo minas,, ees cum íbcljs, qui pugnee 
íubicrini: ,mumphato Domino, more per 
cudum fe rapere in pacriam , dicit. 
84 .Confidebat namque Garfias in-
víribusfuis jeoquod tunctemporls , ex-i 
cepco Regio imperio, pra ómnibus miliri-
bus iníignis miles habebatur. Siquideni 
ín omni bc-Uo lirenui milicis, & boni Im-
peratoris oflicia firoul peregi áirucverac» 
llicxeratquoqueíibi máxima turba Mau-
rorum : quostumulcus caufa ad pugnam 
confcripfGrat. Igitur ab vtroque dies s & 
locús infelici pugna? conflituuntur. lam 
aucem Garfias in media valle de Atapor-
ca pofueríit cañra : quum.Fernandi Regis 
milites nodu defuper imminentem príe-
oceupane collem. Qui nimirum milites 
ex cógnarione Veremundi Regis plcrum-
que exiftences: vbi voluntarem Domini 
f u i , fratrem íimm avidam vivum capien-
dhpoüius quam extin(5tum anhnadvertunt, 
,Vt credo,iníundu Satirio Regina commu-* 
líem íibí fanguinem vindicare , fingulari-
ter anhelabant. Mane itaque fado, quunt 
primo Titán emergeretur vndis , ordína-
tis aciebus ingens clamor vtrumque attol-
l i tur, immica pila eminus iaciuntur, mor-
tiferis gladijs communis res geritur. C o -
horstamen fottifsimorum ralitum , quos 
pauló tetigi, laxis habenis /deíuper incur-
fantes, per medias acies fecando , omnem 
imperum , crirpatishaftÍ3j in Garfiarn Re-
gem inFerunt, atque confoírum,exanimem 
in terram de equo prsecipitant. In quo 
bello dúo ex miikibus Garfia cum co Ín-
ter fe d i fu nc. Sed & Mauri , qui pugnx 
fubierant, dum fugam arriperc moliuncur, 
magna parsillorum captiva cft. TEra M . 
XCII . Corpus vero Garfiar Regís in Eccle-
fia Beata Mar i í Najarenfis fepulrurátra-
ditur , quam ipfe á fundamento devoce 
conftruxerat, atque argento , & auto , fe-
ricifque indumentis puíchré ornaverat. 
85 FernandusRex , poñquam mor-
tuo fratre , & cognato , omne regnum, fi-
bi fine obfiaculo ditioni íux fubadum, v i -
¿ec; iam fecurus de patria relíquuru tem-
DICE. 
pus jn expugñandos Barbaros,& Ecckfias 
Chriüi corroborandas agere decrevit.Ig^ 
tur , tranfado hyemali teir.pore , scflacis 
mitio , quum propter pabuli copiam exer-
citusiamducipotuifiec j Rex de campis 
Gothorum movens , Pcrtugalem profec-
tus eft. Máxime parti, cuius cñ Lulitania 
provincia , S¿: Bsetica-, Barbari, crudantes 
jmpie,dominabantur.CíeterumFernandus 
Rex per omne vitíc fuse tempus hoc in d i -
vina mente íirmlcer fíuduerat : nonprius 
ab inc.epto poíTe deriñcre,aut fimul íuícep-
co lobori cederé: quoniam hoc, quod efíi-
cere conaretur , perfedo fine concludereto 
Exqua reformidocius, velutvifoferpen-
te, corda Barbarorum perterrefacerct. Pan 
ratis itaque fiipendijs ómnibus, primo Ím-
petu oppidum Sena cum alijs circummía-, 
centibus cañellis .invadit , interfediíque 
Barbaris , quos voluit in fervitutem íibi? 
fuifque humiliavit. Sed quoniam faüidio-
íurn videbatur : villulas , & crebra Barba-
rorura cañella, apernando invidiísimo 
Kege depopulata, ftylo fynaxim enumera-
re nomina principalium civitatumEccle-
fijá , quarum olim Pafiores prafucrant: 
quas , virilitcr pugnando , á facrilegis mav 
níbus extorfic, exprimere curavi. 
S6 Triumphato ergo oppido Sena¿ 
ad dcbellandam Vifcnfem vrbcm accelc-
rae; cafcilicec intentionc , vt fadprumi 
fuorum reddíra vice , pro Aldefonfo fo-
€ero fuo ínterfedo , civitaus illius Barbaw 
ri folverent debitas pcenas. Erat namque 
in eadem ci vítate fagittariorum manus 
fbrtifsima. "Cuius impetum ,fialiquando 
muros dimicandi cauía properaviflent, ni-
fi clypeis tabulas fuperponerent, vel alt-
qua fortiora obftacula, ferré non valebantj, 
qui fagitta fingularem clypeum ,& tripli-; 
cem loricam pertranfiret. Exploratis ígir 
tur ómnibus civitatis ingreísibus , pofi-
tis cafiris , Rex, dek¿l:os milites ,&cun3 
hís Balearios adVifenfium civitatem cur-
fn tendere, & portas obfídere iubet. Dein^ 
de, commiflo pralio, per aliquotdies cum 
magna vi certaretur, cepit eam ; atque in-
vento inibí fagittario , qui Aldefoní'utn 
Regem interfecerat, eum ab vtraque ma-; 
nu privare iufsit. C^teri vero Mauri m i . 
litibus prxáa. fuere : impropere amovens 
cafira Lameccnfem vrbem perijt. A d 
quam, dum pervenít, circúdato exercitu, 
murura magno conamineirrumpere. Quas 
qnarnvis difficuitatc loci inexpugnabilis 
videretur , oppofitis tamen turribus , & 
diverforum generusj machinls ? eam bre-
yj 
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v i expugnavíc, e^pugnatatrique fuis legi . 
bus íubdidir. Lameeenfes quoque M a u -
n parcim g iad i jsobt runcat i , part im vero 
oh diverla Ecclefiarum opera aníis ferréis 
funt conftri<5ti, 
87 Siqoidem Fernandus Rex folert i 
íemper cura prov idebat , vt de v i do r i a -
rum fuarum i.polijs ad laudem fummi op i -
CAP. Vi l . 
Sp X T Enerac á Hlerofo l lmls peres 
V grinus-quídam Grseculus (vt 
credo )&: fpiricu , & operibus pauper, qu i 
in pordcuEccleíixBeati íacobi d iu perma-
, , , ,. ne«s,die, no¿luque,vÍEÍliis,íí¿ oradonibus 
ficis , qui eum v ,ao rea i reddebat, me l io r ^ ^ o ^ ^ ^ t , ^ uela iá auUfpec 
pars per Ecdehas, & C h n l b paupercs5d,f: v te recur j ^d ic indiíícnas ^ ^ ^ fanc. 
tribucrecur. Cepic etiam cáftrum San^í 
íu íü fupéf ílümen Ma lva íicum , & T h a -
rocacum alijs , quám pluribus , c i rcum-
quaque pof ids .Qi ix ne in eis contra Chri f -
tianos , eo quod importunitate locorum 
infeílaeranr, Barbavi vkeriús príEÍidia p o -
n>rcnt.ad folum vfquedeílruxic. Qu lbus 
triumphatis , ve Con imbr ia Illarum par-
dum máxima cívicas , quai iftis pra'fuerac, 
in cultum Chriftianiratis redigeretur: l i -
xriina Bcad íacobi ApoÜo l í , cuius corpus 
per DIvinam noftri Redcmptor is víf i ta-
donern ád Hirpaniam delacutn , dicícur: 
K e x ñagicando petijr. Ibiquc fuppl icado-
ne per tr iduum faci:a> vt id bellnrn profpe-
ros,a-c felices haberec evenrus: A p o ü o -
lutr. íid Div inam Maieftacecn pro eo inecr-
ceíforem poÜulabat. Donaco ¡raque vene-
rando loco ji Fernandus Rex , d iv ino frecus 
münimine, Conimbr iam audacter acceic-
rat, cauris íupra eam poficis^oníedic. CcC-
térum, ve devodfsima eius oratío, qualicer 
Deoacccpta fueric , ómnibus clareac , ex-
primerc d ignum dux i . 
' S8 Completa namque éxdtit: ín devo-
tionc Fernandi Regís rata fencenda noftrí 
Salvatoris : Amen , ¡nquiens , d ico vobis , 
quodeumque pederids pacretn id nomine 
meo , dabic vobis . In hoc enirn, quod c i -
vicatem il lam á rit ibus Paganorum erui, 
& a d í i d e m ChrílVianorum reverci fíagka-
bac. P r o f e s o in nomine lefu , quod Safe 
vator interprecatur, Deum Patrem pro 
eius üluce rogabac. Sed quoniam adhuc 
FernanduSjíu corrupdbi l i carne poficus^fa-
mil iarem fe d i v i n a gratixeííe per meri-
ttftn vicy. ncfcicbat, Aportól i fufiragia pof-. 
r'alac ; quacenus ad incercedendum , dum 
pi j fsiní i magíftri fomiliarem nocitiam ac-
cédat. Pugnac itaque Fernandus Rcx apod 
Conimbr iam mater ia l i .^ P r o cuius vi¿ío-
ria capefeenda , lacobus Chr i f l i miles ma-
giÜrum apud incercedere non ccffat. Tán-
dem Fernando Sercniísimo Regí cceürús 
conceíTum criumphum hoc modo Bcacus 
Apocólas Compoüclla; innotuic. 
ípU 
tum pro ncceísicacibus fuis crebró intran-
t c s , aures A p o f l o l i , bonum miliccm no-» 
minando , incerpellantes. Ipfc vero apud 
íemedpfum , non folum cqúitem noa 
fuifle ; imó etiam nec v lquam aícendilTe, 
aíTerens. Supereminence nocle ,claudique 
dies. T u n e ex more quuií i peregrinus l i i 
oracione pernodarec, fubito in excaíi rapr 
tus,ei Apoftolus lacobus , veluc quafdafn 
claves in raanu tcnens, apparuic ; eumque 
alacri vuku alloquens , aic: Herí , inquic, 
pia voca prxcandum deridens , credebas 
mcürcnui ís imummi l icc i i i nunquam fuif-, 
fe. Ec hxc dicens , aliacus eíl magna: (la-
turje equus fpleudidiísiínus anee fbres 
Eccleíia;; cuius nivea ciaricas cocam vapcr- , 
ris pords , perluftrabac Eccie l iam. Que iu 
Apoítolus afcendens, oftcníis clavibus,pe-
regrino innotuic Con imbr iam cívicacciu 
Fernando Regi in.CaíUinum círca terciartU 
dic i horam fe dacurum. 
9 0 Inccrca labencibus aftris cum die 
Domin ica So l pr imo clarus pacefccerac 
orbem ; Grsecus tanta vif ione attonitus, 
omnes Cler icos , & o m n e s v i l l a : primores 
jn vnum convehac» arque huiusr.ominis>& 
expeditionis ignaras , eis ordine rem pan-
deudo : Fernandum Regem hodic Con im- : 
br iam ingreflum dicít. Q u i , denocato die, 
legatos enm feftinadone ad catVrá inv¡¿ti(si-
mi Regís dirigunc. Q u i , íolerter iter agen-
tes , percipianc vtrum ex D c o , hxc vi í io 
procederet , ve ad laudem nominis luí nñ-
ni í l r i debuiflec huic mundo. Ae L e g a d , 
poftquam macuranees,in Conimbr iam per-
venerunt; ipfo die, quem Apol ló las l a c o -
bus Compot lel la: fignifícaverac : Regem 
aggreííum hora tercia civicaccm , invene-
runt. Siquidem, quum per aliquot tempo-
ns in ípatia Conimbrienfes infra mamia 
inclufoseenerec , pof ids in gyro arietibuj; 
murum civicatis in paree fregerat. Q u o d 
vidences Barbad , Legatos cum fuppiicijs 
ad Regem miíerunc,qui í ibi, l iberiíque v i -
tam rancummedo portulances , & v rbcm, 
di omnem fubllandam procer viadeum pee 
paccuai lUpendi.um Regí tradiderune. 
^ Ceklrfífelt 
tfietnoria deSñ-
Xa M a y ra F / r -
gen , y M a n i r , 
en zZ .deJu l i o , 
Jegun cojl.i de l 
KcJendario^ef-
cr 'uoen el l ibro 
de lasBíiwolír-
p a s de S.I f ido-
r o . q u e / í g u a r -
dan ¡H el M o -
pa /h r ié de S i -
les , y de otros 
dos libros Ec le -
ftaftkos del m i f 
tnoMona/ter ioi 
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<?i Expuífa ítaque de Portugale 
Maurorum rabie •, omnes vltra fluvium 
yl/ondego, qui vtramque á Callecía fepa-
rat provinciara , Fernandos Rex iré cogir. 
.Sed his cvicacibus, quas iurc Paganofufn 
abñulit, Sifenandum quendam confilijs i l -
luítrern pra f^ecír.Is namqucab Abenhabech 
Bienes provincia: Rege ciVm alia prseda ex 
Portugale olim rapeus , rmilcis prasclaris 
commiísis incer Barbaros infudando , in 
tantam clarkatem pervenerat; ve pr^ e óm-
nibus todus- Rcgni Bárbaro Regí carior ha-
bcretur. Qnlppe cuíus ñeque conlilium, ne-4 
que incepcarn vllum fruftra fuerac. Gsété* 
rum , vbi relíelo Abenhabech ; Siíenandus 
ad Fernandum Regeni proícótus eft. His 
fupradidis ardbus,& nobis iníignis , 8¿ 
Barbaris,vfque ad excremam diem máximo 
terrori fuJc.Rex vero Fernandus pro crium-
phato hofté limina Beaci Apoíloli cum 
clonis dcofculans, ad Legioncníem Vr-
bem alacer revercitur. Vb i magnatorum 
íuorum gcneraiem habens conventum, ñá^ 
tnit Barbaros, qui á parte orientis ex pro-
vincia Cartilágine, & Csfarauguftano Regí 
no ínvadences tDunidones, & crebra caíleú 
•la, fecus Doriumfíumen íica, inhabicabantj 
bello aggredí 
p2 Erant namque ^ aííínitate loci 
Cabella; confíoibus , predas , & mancipio-
rum extemplo agentes , inevicabiles hof-
tcs. Redeun?eigitur anni congruo tempo* 
re , Fernandus Rex eos, recreato milite, 
invadit. Captoque brevi Caftro Gormaz, 
VadumRegis accefsit.Qnod oppidum,poft-. 
quam h x dirioni mancipaviE; civitatem 
Berlanga, quse cseteracircumquaquc pofita 
protegebac Cabella ,animofus petiju Sedá 
& Mauri illiuscivitacis , ne hoüium prjeda 
forent; nimio terrore concufsí, ante quam 
Rex eos interciperct, per aliquod dies mu-
.rum in diverfa perforantes , relicta turba 
pucrorunj , mulierumque , fugim parave-
runt. Poft cuíus criumphum oppidum 
Aquücra invafsit, caílroquoquc Sanóli íuíti 
triumphaío í Sancha: Mayrx ^ municipium 
pugnando cepír. Nihilomínus Caftruui 
Gucrmos aggrediens ad folum vfque def-
truxit: proüravit ctiarn curres omnes vigi-
liarum barbárico more íuper montem Par. 
rancagon eminentes , atque municipia ¡a 
.valle Horcecorex ob tuitionem arancium 
boum per agros parsim coníkuéla. 
í? I Cxterum vbiCantabrienítum con-
íínia á formidineBarbaborum exCcltibcria 
provincia , & Toletano regno cruíbn-
ííüíu , íecura fecic: comparada ex omni 
DIGE; 
regno validifsimís mintuni, Báleariorum^ 
quecopijs Garcaginenfem provinciamFcr-i 
nandus Rex expugnare intendit. Superacis 
jgicur OnííE montis rapidifsimo curfu alpi-
bus , ve famellcus Leo cuín pacentibas 
campis armentorum curbam obktam vi -
dic: ficque HlfpanusRex prxdla Mauro-
rum , íicibundus , invadir. Siquidem ftruc-
to Hiilite j fecus oppidum Talamanca caf-
tra movens , plseraque Barbarorum loca 
armentis,,&: pecoribus,alijfque profpísris 
rebus , opulenciísima, pr^oecupac, agro? 
vaiht , multa caftella , & oppida temeré 
raunita,vel fine pr«(idio,capit, incendlcque» 
Mauros interfecit, pueros , & mulieres, & 
ómnem eorum fubftantiam, miUcum príE-
dam eíTe, íubet. Siquidem ad cívicaccsn 
Complutenfem ( opx nunc Alcalá vocatur) 
pertíngens; de populatis ferro, & flamma 
vndique eiufdem prsdíjs circunvenic ni^--' 
nía caftris. Compluteníes vero Barbavi 
pofiquam infra muros conftriífti; omnes res 
fuas de forís afíliítas , murumque arieci-
bus ferírc vident j neceflario ad Almeno-', 
nem TolecanüRegem legatos miecunt^aar 
tenus tantum hoftem , vel bello propulfan-
do , feu muneribus mitigando, de fuá, reg-
nique , incolumitace pertraílet: quod niíi 
eclerius faciac , & fe,,&Toletanum reg-. 
num perditum in, in próximo fciac. 
P4 AcBarbarus, faniori vfus con-s 
filio, immcnfam pecuniam auri, & argencij, 
preciofarumque vefiium conglomerat, ac-
que aceepta formidlnis íide, adRegis pi-ÉB-; 
fentiam Immilicer properans , excellen-
tíam illíus obnoxius pofiulat, ve acceptis. 
muneribus, fines fuos vaftare deliftar. Ad 
hoc , & fe, 8í regnum fuum fus poteftati 
commíííum dicit. Porro Fernandus Roe 
Barbarum, quamvis fióta locutum, íntelíi-
gebac, & ípfe longe animo gerereti tameii 
pro cemporc , accepta pecunia , Carchagi-: 
íienfem Provirciam expugnare definens; 
multa onuftus pr^da In campos Gocho-, 
rum ferecepit. IntcreaDomini Regís co l f 
loqulum Sánela Regina petens ; ei In fc^ 
pulturam Regum Ecclefiam fíeri Leglone 
perfuader^Vbi, éc eorumdcm corpora ílix-
tá , mígnificeque, human debearif: Dccre-
verat namque Fernandus Rex vel Onní^, 
quem locum carum femper habebac, five 
rn Kcclefia Beaci Petri de Aílan^a , cor^ 
pus fuum fepultura: tradere. 
575 Porro Sancía Regina, quoníarri 
in Légíonénfi Regum cesmenterio patee. 
fuus dtgnz menroris Atdefonfus Princeps, 
& eíus frater VcrcmqndusSerenifsIniUsRc^' 
m 
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m Chríao qmercebatit7: Vt quoque, '& ipfa» 
& ciuídein vír cum eis poft mortem quíef-
cerciic , pro iurihus laborabat. Rex igicuc 
pcciL-ioni ñéíiúñüí coniugis annuens: depu-
tanrur csincncarij, qu¡ aísiduc óperam.denc 
tain digairsiaio labori. Cscerum Fernán* 
dus Rex^rdinacis per. confinía tebüs,qui!m 
prlmúm oportunkas temporis adv^nic; 
congregaco rur;íu,s..exercicu, irt'Baícicansí, & 
Lüficaniara provincias hoflilicer proíeótus 
eñ.Depopnlatifque Barbarorúrtra'gHs ^ .ac 
pixrirqucyilíis.Jnceníis jCidém Abenhabec 
Hifpalenfis Rex cum magnls muneribüs 
oceurrít, eumque per amiciciaiñ;perque de-
cus régni obfécrat y ne ipfum regnum íümn 
perfequi vcllt; ' ' . 
'lligOí Fernandus vero Rex more hu-
manas Imíferatus anguftias > dum precibus 
grandsvi Barbari fle^icur , omnes ido-
neos viros ex lubernis aecc'ríiruubet ^.quo-
rum coñfilio difponat í: quem Hilen) íuppli-
catlonibus Regís Ma'ü'ro.r.urn poriac. Ac vbi 
confíliümeraccxcoñíilij decreto, & muric-
1ra recípit, & corpas Martyrís'Beatas luftáe, 
qux oWm Hifpali cum cotona marcyrij per-
íexicad Chriftum; quateñus éam ád Legio-
nenfem vrbem cransferat •, reddi íibi iaipé-
EátJínperalibus cuíúsiursis Ülico Barbarus-
afíeñfuiti pra:bens,ei fe datürum Beatiísimá; 
.VIrginís corpus fpopondic; qua fponfíone 
accepca, póñquam de expedicione illa ven-
tum faeracLcgione.,'RexFernandus coa-
vocat ad fcAlyicüm'huíafcc.módi. :regi¿ vr-
Hs vénerabilem ÉpKcopum ^SíOrdonium 
Aftoricenfem teveHndum Antiftitem. ^ fí-
sñuIqueMunionem comitem i B¿ eos cum 
manu milicurn, ad deferéndnm prasfatsé vjr-, 
ginis corpus, Hifpalim mictic. Qui venien-
tes , mandara Regís Abenhabec referunr, 
duíbus illc j hoví, inquic •, me Domino 
veííro promifíílc > qüod qDaJriciSi Sed.nec 
ego, nec aliquis meorüm vobis corpus* 
iquod defideracis , oítendere poteric. Vos 
ipíi quxríce » & ínvencum tollíce ^ abcun* 
tes cum pace* 
97 Csecerum dclíceícendo ^ ati veré 
Barbarus noftrse Lcgationí ifta dixeric, pa-
rtirá comperimus. Sed pj^rumque humana; 
voluncates, ve funt vehementes, ica & 
mociles. Quod audiens egregius Alvícus 
i?pifeopus, ("ocios íuos (ic dicens, vt cerni-
irius, fratres, nifi Divina miferatio labori 
«oftri itineris íubvenit, fruftrati recedemus. 
NcceíTarlum ¡caque videtur , diledifsimi, 
i ' táDeo , cui nihü ímpofsibile eft, opem 
«^uíerences, triduo ieiunijs, & orationibiis 
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'mdñzwus; quátenüS' Divina ^faiedas oc-
cuícura nobis íandi corporis thsfayrum 
revelaredignetur. i-'lacuiccuncxis exhorca-
tio Pr^fulis; vt ciíduum iilud precibus pe-
ragerent. lamquQ diewrcia emeníb olym-
po fol occubuerat ;.quüm ^  quarta perve-
nienre nóde , vcnerabilis Práful Alvicus 
pcrvigil oratíoni íñíifícbac.ínterea dum fcl-
la refidGnSjfelTa memtfta.paulifper fuifenca-
te t , atque íecum , ndcio j quid, de PfaU 
mis récicans , pra nimio vigiliarum labore 
íbmno:opprimerctuc japparuit e¡ quídam 
vir veneranda canicie compeus ; pontifica-
1¡ ínfula amí^tus , eumque c.tli vace ai'o-
quens, aic Scio quiácin, te cuai, rocijs cuis 
ad hoc v^niífe ; ve corpas Bcaciráims V i f 
'ginis luílá:, hinc transfecentes , vobifeam 
ducads.. 
p§ Sed quoniam ñon efl Divina 
voluncacís T vt hxc cívicas abrccílu huiu» 
virginisdeíolcturi immenfa Dd.pkcas vos: 
remíteere vacuos non patienSjCorpus msum 
donatumeft vobis i quod colicnpcá.ad pro-
pria remeatc. Quem quum reverciídus vic 
incerrogaret ,qu¡selTcC., qui calla Gbi in-
iungerec ^ ale; ego fura Hilpaniarum Doc-
tor , huiuícemodi vrbis Antiftcj; líidorus. 
H-^cdicens, ab oculis; cerneníís evanuit. 
Svigilans aucem.Pr^rul, ccepíc viíioni con^ 
gracularí ,ac Deum ^tcpntius exorare , dc-
pr.ccans, vt G ex- -Deo eflec hzc viíio,Ícerumt 
& tercio plcnius, innotefeerec; eallccr orans, 
ru.ríus .oBdocmívic. Ececce ifdem vir ia 
eodem habícu non djfsimilia , qaám prius 
vgr.ba' pero.rans , rurfum evauuic. E^per-
getóús.¡cerum.pQqciígx alacrius crinam vi-
fionis admoñicionemá Domina implora-
bati.Qui dum obnoxius Deum e^orarec, 
tercio fomno corripicurjiunc vir rupradic-. 
tus, veluci femel, & fecundo -, el apparchse 
qu^ancea dixerac ^tercio replicavír; acque 
virga , quam manu tei^ebat, tern? fólum 
cér percutíens > locum, in quo fandus theA 
faurus latícabac, oftendic, dicens: Híc , hic, 
hic , meum invenies corpus, & ne pu.ces: ta 
phancafmate deludí: hoc eric cibi fignum-
mcí veridicí fermonís^uod mox,V;C mepiH 
corpus íuper cerram eductum fueric, mo-
leftia corporis corripierls, quam finís «áft 
fubfequens , exucus hoc morcali eorpore 
ad nos cum corona iuílíti^ pervenies, Qui 
poílquam loquendí finem fecic, vífío ablaca 
eft. 
. 5»P Surgens ergo Prsrful á fomn©,-
cercus de tanca s'ifíone ; fed kcior de fui 
vocaúone,ta<*to iam mane, Tocios hortacur, 
2zz di-
.;.t 
. 'AP. 
diccs^poftít n051c!ilec?clfsmil, Omnipoten-
tiam fummi PaCrisDivinam pronis menti-i 
^ ,. bus adorarc,qui nos, füa gracia precedente» 
" £ * * eíl: dignacus^ mercedé noñri * fruíbari no 
Jtincfis'. e^ paíFüs.Divino etenim nutu prohibemufj. 
membra Beate. Deodicate Virgínis Juila 
hinc abílraherc 5 ícd non Fninora deferimus 
dona : dum corpus Beacitómi Ifidori, quí 
hac in yrbeTacerdotij pocitusert ínfula j-52 
totam Hifpaniam fuo opere decoravic, &• 
Verbo, d'eláturi fumus. Es híec dicens: or-
dinem vifionis eis feriáíiin pacefeGÍc; quod 
andiéntés , immenfas Deo gracias referen-
do , Regcm Sarracenorum limul adeur.Cj 
cique vniverfa ordlne pandunc* Expavit 
Barbarus, & licec infideiis» vircucem tatíien 
Domíni admirans, dixic eis, & fi Ifidorum 
vobis cribuo, enm quo hic remanebo ? C«-
terü tanr¿ audoricacis viros fpernere, non 
audens; daclieenciam , Confeííoris rnem-
braínquirere: ftupenda loquor, ab his ca^ 
men, quí interfuere , prolaca. Siqnidgtn 
fepulchrum Beaci corporis dum qusererc-
tur; veftigium vírgse, cum qua fanétus Con* 
feííbr crina percuísione locuMiinonumencí 
moíiraverac, in ipfo cerré folo inyencum 
eíl. Quo deceílo, canta odorís flagrancia 
emanavic; vt capillos capiris , & barbas 
omnium , quí aderant veluci nébula neda-
reoque balfami rore perfunderec. Corpus 
aücem Beacum ligneo vafeulo, ex-iunipe-
ro fado, erac obcedum , ftacímqüev ve re-
feracum eñ ; venerabilem vírum Alvítum 
Epifcopum egeicudo corcipuic, ac fepci-
nio die, accepca pániceñtia * Angelicis ma-
nlbus ( ve vera fídes credidic y fpiricum 
- tíaddidit» 
100 Ordoníus autem Aílioriceiiíís 
Bpifcopiis , & omnis exercícus, accepca 
gleba Bead í f ídori , & corpore Legío-
nenfis Prefulís, iam ad Regern Fernandum 
repedare feftinabant. Quum ecce Rex Sar-
racenorum fupradidusAbenhabech cortil 
nam miro opere coneextam fuper í'ar-
cophagum Beati Confefibrís iadavlc, at-
que ex Imo pedore magna eraiccens íufpi-. 
r ía , dixít; ch abhinCi Ifidore vir venerande, 
recedis jipíceamen nofti tua quallcer, Sí-
mea res eft. Hec ab illis func noca , quí 
prefentialicer fe audiíTe , ccíbci funr. Lega-
tí vero cum tanto dono, ccelicus mi (lo, icer 
arripicntes, ad propria func reveríi. In 
reditu quorum glcriofifsimusRexFcman-
dus magnum exhibuie apparacnm ; quí l i -
ect de obicu Legionenfis Epiícopí concrif-
JüKgtuí:, tamen ^ 4veiuu Bcatifsiíni Confef,; 
DICE. 
forislfidorí ambicrofam exhibüít pompám: 
cuius fandum corpus in BafilicaBeaci íoans 
nis Bapcifte,-quam iídem ferenifsimus Rex, 
vt paulo.memini, Legione novicer fabrica-
verac, reppfuic. Aivicus aucem veneran-
dus Anciftcs , in Ecclefia Beate yt^aríz, 
cui prefuerat jDeoannuente, habec fepuU 
chrum. 
101' - -íglcurpofl anuosquacuorcen-
tos obicusfui ab Hirpalenfium civicace 
trauflatum' eR córpus Beátifsimi Ifidori 
Confefibrís Chirifti, acque :In vrbe Lcgio-: 
nenfi cum digno honore-conditum» Aggre-
gacis ecenim cotius Regní fui nobilíbus 
Epifcopis 1, Abbatibüs ,, :prefacara Eccie-
fiam Rex in honore confeflbris confecrari 
fecic auno Domlnice Jncarnacíonis millc-
íimo quínquagcíimo fecundo, vndecimo 
Kalendas íanuarij, Geterumcum canta-de-r 
vocione irí íeftivítate ilIaRex giorioíifsirous 
ob reverenciam Sandi Ancifticis, humilica-
Ct deditus fu.i0e pcrhibe.tur.Vc ,'quumadí 
convivium- ventúm fuerat ,Relig¡oíis quí* 
bus víris delicatos cibos , depolito;regal| 
fupercilio, vice famulorum^roprijs maní-, 
bus apponerct. Reginaquoque Sanciacuní 
filijs, & filiabus. fuis. üeliqúe multicudini,' 
more fervulorum , omne obíequinm humi-i 
Jiter exhíberet, . . ; .. 
• 103 In eoaueem loco , quo beatj 
corporis reliquie á fidelí populo veneran-
tur, tanta, & talia miracula Dominus nof-
ter ad,honorem , & gloriam nominisí'ui 
dignicus eí l , oflendere: quod fi aliquis pe^ 
ricusea membranis craderet; non rnlnimat 
Hbrorum volumina. conficerec. Sed mihiy. 
quí Regum gefta cantummodo feribere 
propofui, non eft incencip in prefenci ^ hoi 
rüm evolvere quanca, & quam crebra -ííjí-* 
rácula perConteíibris merita indiverforum 
languentium corporibus , eiufdem fuffra-
gia querentium , á Divino opificc funt per-, 
ceptajipíi gloria in fécula feculorumAmen; 
Igitur poft advencum corporis IfidorI , zU 
mí Poncificis , quum Fernandus in cuendo^ 
&arnpliando, fimulque exornando regno^ 
fereniísimus Princeps folio fuo Legione 
tefiderec ; habito Magnacorum generalt 
conventu fuorum , vt poft obitum fuum 
fi fierí poflet, quíetam ínter fe duceren-t 
vicám, regnum fuum filijs fuis dividere 
placuit. Aídcfonfum itaque,quem pre om- ^ ifoany 
nibus liberis carum habebat; campis Go - y i . 
thorum prefedt, atque omne Legionen-
íium regnutn fue ditioni mancipavic. Conf-
rituic (^ uoque Sancium primogeuitum í i -
Uuiq 
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Santíus Ütmi füum fupcr Cabellara Rcgcm. Nec-
JL koú •, & íunioreni Gárfiam Galiecis pércu-
'Garcia, .Jjg. Traddidit ctiafrj. ñiiabus fuis omnia to-
tius regni fui Monafteriá ,inquibüá vfqii'5 
-ad cxlcam huius í vkse abfque marit'áÜ co-
pula viverent. Sed, «kReligionem Chrffiia-
•tiami , qúam abinfanciadevofe'ampiexa-
tus cñ ;-ifunlííia^um deVOtióncieufíddíeit^ 
Iuiig , quam noviter conlkú)cerat V:licdo-
i íaai , & ín honorc Sá-n<ái Añciñkis-Ifid^ri 
v -áedkaverac plürímx piiléhricíldinis';, auro,-
& argento , lapidibufque precioíís ac fé-
ficis cortínis decómvit VEctleíiant mane, 
vefpcre, kcm noólurnísíiorb"^ §¿ •facrifiGÍj 
tempore, impigre frequentabac. Incerdum 
cuaí Clericis voces raoddando, in-DeLlaiir 
de pollesitcr exúlrabát»" 
103 Colebtas pr^ c^terís facris,- gj 
vencrabilibus Iocis"Eccletiafn tahalí Satva-* 
toris OyQtcnfis i quarn multo auro , & ar-
gento :douavit. Ñrhíl'oííjínns Eccícíiajíi/' 
Beati laeobi Apoftoli ¿iverfiS íiiuncribus 
exornare iluduit.QuidplaraiNequeí'crnani 
dus pius y & cxceUencifsimus Princeps toco 
vit^ fus curricülo quldquid carnis duxic, 
quam, vt regní fui principales Eccleíix fuis 
ílonr^ veteri poilerent authotitatc , atque 
ombes per illum non folum quieta , & de-
fenfjB , & ditatíe forent. Amabat pauperes 
peregrinos, & i neis fi]fcipiendis,mágtiafn 
habebac curam. Ad hoc vbicumque Chrif-
tianos 4. jfonachos:, Glericos, vel pulieres 
Deo dkatas , Ín paupertate yivere co/npe-
rerat, eorum peny^üOmj>adcftS, aut pee 
fe , vtcoscoiifoláretur i yenire 4 fen pecu-
niatn mittere ctibro confueyeratiUndefac-
tum eí l : yt Monachos cecnobij Sandi'Fa-
cundi vifere milericorditer veniens » Mo-
naftico ordine contenáis; hora tcfejítioñis 
cum eis humiliter fumerec eibum, 
104 " Cseterum quura ex more co-
Jram Abbatis menfa > fuperquam & ipfe 
recurabebae, phialx ad vinum benedicen-
<lum prxpararentur ; allatum eO: Domino 
Regiquoddam vitreum crátera vino ple-
nura , quod iuflu Abbatis, vt de vino pro 
bcnedi&ionc biberec , Rex incaute accí* 
piens , cecidit fuper menfam , & vt erar fra-
gilis natura fruftratim confraélus erat.Tunc 
Rex anxictate velut magni reatus percuíTus; 
vocat neceflario ad fe ynum de circunOanti-
bus fuis pucris, & vas aureum , quo ipfc 
afsidué bibebat, (ibl adduci celcriter impe-
rat: quod vbi incunélanter diffcrrur , fuper 
menfam cre&us ; ík fratres alloquitur di-
cens: éa DomÍHÍ mei, piro confeaelo, hoc 
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Beatis Martyribus redituó vas.Statüít qao-
que,per vnuüiquemqtíe annun> viven.^ pro 
vinculis - peccatorura :rcíolvendis Cltíhia-
cends Góenobij Motiaclús mille aiircoá ex 
proprio erario darl, Quibus rebú.^'ita' be-
iie ordinatis cum expedka manu adCéltí-
- fe&ppovlnci* pagos •yaíianíi6si'ac villas 
MaBrorüm türipicndas ,. proíe<Sfcusreft. 
Quüttique íbi día moraretur ; ouiniá Vquá 
•extra munitibnes et'anty'ferra, & igne denso-
pulatus ,• Valeritiání -civitatenracceisir: 
quarn in-breví expó^í'íet;, nifi sgtltüdiíic 
•correptus decubuiffélY ^ 
ré^-í< ¡'Ómnibus ÉáménG'dtibcria: pro^ 
vincis civitatibus, 8: cafteüis in deditípuem 
accepcís ;,ín ipiáco.íporís'velímdine msnib 
Decembris Lcgioñr. deíacus , ¿pud Saiiétí 
l líldorJconfeílbris-Chrifti memoriarnorna-
' vic. liigreífus eftenim'crvícatecn octavo 
Kalendas lanuari j , dieSabbato^.ex-, more 
• corpora fandomm'fix'is poplleíbus ado-
rans,&;petens3vt fi iarri hota terribiíis moc-
tis fibl immiaere vJdeíup.j ipfis ca^ i -^n-
gelicis ;chor.is íntervcm'entibus anínia eius. 
á'poreñace tenebrarum libera , ante- cdbu-
nal Chrifti fui Rcdcmpcorls ilisefa préBfente-
tur. Csítccuní in ipfa celcbri Nativitatís 
Domimca; nó^e, quum clerici fcíiivo more 
Natalicium matntinum canerenc -, afífak 
ínter eos Dominus Rex, atque virtute,qua 
poterat, líEtus coñ.cínere. ccepk vltiníu^n 
íbnum mat-ucinorufrij Advemi nobii-ycmzm 
tune temporis more Tolecano cauebanc: 
Xíccentoribus autem reípondentibus 5 eru-
dimini omnss, qui iudicatis terram, Quod 
Femando'feretiifsimo Regi,. non incon<m.ie 
turto coilveniebat. Qui dum vivere fibi l i -
cuit; & Regnura cathoike gubernavk , & 
fe ipíum preflo impudititia fr^no fuñditus 
eruüicum reddidit. 
^ io5 Porro iilufecnte Natívitatís 
Filij Del clara vnlverfo orbi die, vbi Dom-
nus Rex fe araubus deficcre profpkir; Mif-
fam cañare petic; ac percepta Corporis , & 
Sanguinis Chrifti partícipatione ad k&um 
rnanibusdeducicur. In craftinum vero , Í¿ 
ce adveniente , fciens, quod futurura. erar: 
vocavk ad fe £pifcopos , 6¿ Abbates & 
Reügiofos viros , & vt exicum fuum con-
firmarent; vna cum e¡s ad Eccieíiam defer-
tur,eu!tu regio ornatos cum corona, capiti 
impofita ; dein, fíxis genibus coram alurío 
San^i íoannis, & íanclorum corporibuá 
Beatl lí ldori Conftflbris Domini, & Sancli 
Vincentij Marcyris ChrKIi , cl.íra vocc ad 
pominuin dbcic: rúa cñ potencia , cuum 
2zz 2 Kcg , 
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pcenkentia ; induitur cilicio pro regali in-
dumento-., & afpergknr ciñere pro'áureo 
Ajaskmfó&. ceu in rali perinnríeiiti po/nic^rí-
-Kegnum Domina:, raes íüper omnes Re-
ges _, cu imperio oiíinia Regna Cceleüia j & 
rerrcílria íubduniur. Ideoque Regnuní, 
•qupd r.tc dónenle , accepi, acG^ptumque 
quandiu t m Hbcrs' yoiuntad plac'ük regí: 
cccereddo cibi : tantum animarn íncam 
de vorágine illius Mundi ereptarri -, ve in 
pace rufciplas,..deprecor. £c hsc dicens, 
exuir R.egalern. chlaniydern ,;qua induebs-
tLif corpus , & depoí'uit.ge.itimatain.-ííQr 
roñam , qua anibiebaCLir eapur, arque cürn . cil in Ec.elcíía Beati íírdori fumnii Poncifi-
lachryítnis, EGclefi* folo proftratus, exóra- .cJSjqua-rn ipí'e Legione á •fundanienro conf-
baCjpro'delicaorum yépia Dominum aeren- truxerar. Afino,RegniXui X X V i i . , Meníjv 
tluscxor.abar. ITunG ab Épifcppis--?ccepu busVi.DiebusXí l . ,_ . 
ra.diei fexca, in, iqua.SancH íoannis £van-
1¡(^ feílunicekbratuf Ccélo inter nianus 
Pontificum traddidit ipiricum. Skque Jo 
íñne&yt&bpm'$$BUS,4ks:um perrexic. ¡ú 
¡pafee<ÍE..ta MGI Í I , cuiustorpus humacum 
• 7D-
1C0K E M Í L Í A E N SE. 
Éñé'CronivCon.fehalIa en dos l i b r o s , qae.-fe .eonfervan en :el A r c h i v o de] 
Mona í tc r io de San M i l l a n ; , ambos eícritos de letra Gót ica . A d v i e r t o , 
que quandoenéf ta copia fe .no ta : Seise á.ia margen: en. otra parte del-Cro-
7}íconfedíz.e : c i to el C r o n k o n > q:l3é efta entre el viejo j y nuevo Teí lámen-
to de la B ib l íade San M i l i a n . 
Exqui/ l t io totius mundi» 
J07 / ^ \ Mnls mnndus defcrlptn^ eíí: 
\ J á virisfapiendísimis, videlir 
ceo Nicodoíb » Didimito > Théudoco $ 8¿ 
Polyclito temporc lulij CíElaris* . 
Oriens dimení'us feft per annos XXÍ . 
Meridies per annos XXÜ. méní'c vno, 
dlcbu's X X X . 
Oriens habec rnaria V I H . Ínfulas VIIÍ¿ 
montes V I L provincias V 11, oppida 
L X X V . flumina XV I I . gentes X L V . 
Occidens habec maria V 1 1 1 . ínfulas 
X V i l l I . montes X V . provincias X X V I L 
oppidaLXXV.flumina XVLgences X X V . 
Scptenttio rnaria ;X i í . Ínfulas X X V . 
montes X I I I . oppida L V 1 1 1 , fíumína 
X V I i í . gentes XXlX.pTovincias X V l í . 
Meridies maria ll.inluias XV//,montes 
V 7 . provincias X / / / . oppida L X / / . flu-
mina V / . gentes X X / V . 
Temporc /ulíj Aiígnftí fub vno in vní-, 
verfo mundo^naria X X X . ínfulas L X / X . 
montes X L / . provincias L X / / / / . oppida 
C C L X X . flumina L V / / . gentes G X X / / / . 
ítem expofitio Spznia. 
108 Spaniapriusab/beroamnelbc-
íia : poftea ¿b /fpak) Spania cft cognonú-: 
nata, /pfa eíl Efperkab Efpcro flelfa oc-, 
cídentali dicta. Sita eftautem ínCer Afr i -
cam j Zc Galliam j ^ Sepcentrione Piriníeis 
montibus clara ^ rcliquis partibus vndique 
mari incluía. Omnium frugum gcueribus 
¿undat gemmarumj mecallorumque co-
pijs dieiísima. 
A l i a . 
109 Habet provincias V I . cum fedí-
bus Epifcoporüm. 
Prima Garthago , qux cñ Carpcntaniaí 
Toleto Metrópoli habet fub fe, 
ideft. 
Dlanum, 
Caftalona. 
Valencia. 
Valeria. 
Secobrica. 
Arcabka. 
Oreto* 
Biatía'. 
Vrcí. 
Bi£2¡aflre. 
/ l icc . 
Satabi, 
UCOs 
Sigonza. 
Oxoma. 
Secobia» 
Palentia0 
X V / / . 
Secunda provincia Estica. 
Hifpali iMetropoli. 
/talica. Afligí. 
Afldonía Cordova. 
Arepla. Egabro. 
Malaca. & Acci. 
/ l l íberr i , / X . 
Tcrtla provincia Luííranía, 
Emérita- Metrópoli. 
Pace. Caliabria, 
• • 
Ollx. 
Olixboqa.- Talaraantica. 
Exonoba. Abi ia. 
^gicaun'Li. Taiabayra. 
Conibria. Elbora. 
Beféo, & Caurio, 
iameco. X / i / . 
Quarta provincia Galllcicnfi, ;:0 
•Saí; miTó Bracara Metrópoli. 
Dumio / r ía. 
J>ortccaIe. Oí müicLuco.^ naiml 
Tade. Vitrania. 
Quinta provincia Terraconcníis* 
Terracona Metrópolis.. 
Barclnona. Dercoíav; ^antu i í 
Egara. CxfaraxiguÜav • 
Gerunda. Cica. _ 
?:Parnpiloñ3. 
•Auca. 
Callagim-e. 
T i r a f o n a * . , . ^ / ^ 
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V I H . Durit-iaSaxonuav 
IX. Cupidiras Pcrlarüí^^:-
,X . Jnvidia ludasoruai.^¡. „ 
X I . Pa^JEthioporum'. f)¡ 
XIX. Commertia Gallorum. . 
Ampurias, 
Aulona. 
Vrigcl lo. 
l l lcrda. 
-
..Sexta provincia eO: vltra marc,Tingitana. 
Gallianoneft de provincijsSpamíe; í tá 
íub regíinine Gothorun> crac, ita: 
Narbona Metrópolis. 
Seterns. Luteba. 
Agace.. Carcalíona, 
Magalíona, Elena. 
Neumafe, T o i o ^ r j l i ; 
• • ; - • • • 
l i o Plumina Spanla;/V.B^ris curric 
millia CCCCX.Tagus millla currieDC//» 
Mineus currit millia C C C X / / / . /berus 
.currit millia C C C / V * 
Defeptem tnlraculis mundi, 
• • . 
n i / . Capitollum Romse. / / Pha-
¡rus Alexandris. I I Í Bellerophons. / V 
Theatrum Eraclia:. V Collofus Rhodi , 
y I Témplum Quicici. V / / Tetrapulum 
jEmetis. Quod melius efi: Ecekfoe San¿tíe! 
rSophiaí Conñantinopoli. 
Ittm de proprietátibus Gentium, 
-
112 / . SapientlaGrseccrum. 
/ / . Fortia Gothorum. 
111. Coufilia CaldíEorurn. 
Í V . Superbia /íomanorum. 
V . Fcrocltas Francorum. 
V I . Ira Bricannorum. 
V i l . Libid.p Scouorum. 
• • • 
í tem res Spama celebres, 
. .. • 
.113 Polla de Karbona... 
Vinuinde Vílasz. : 
Ficüsde Viatia*.: 
^Tricieum .dé qanj'pis.Gochls» 
MuIus/deHICpali, 
•-Cavallus-dcMauris. 
Óftrca de Man cari o. 
Lamprea de Taciber, 
Lanceá'de Ga l l i a^ t>^í\a 
.'Sesada de Afturías. ^ x i 
Mel de Gallicia. .. 
-Piíciplina-, atque fcicntia de T o k t o l 
ü^c erant pratipsta tempare Gethoram, 
• 
•imlíwnf Licterse funt vocales. A.E.Í.O.U.. 
-iquia'direífco iadu faucium fine vlla conlt-
fione emíceuncur, & vocem implént; i ,. 
Semivocales F .N.L .M.S.R. qu.ia ab E, 
vocaJi incipiunc, &; deíinunc infaturabilem 
íonum. 
Mutefcunt B .C .D .T .P .Q^G. quia fine 
fubied-is íibi vocalibus non erumpunt. 
Licccra pro aípiratioíie ponitur , qusr 
efl elacs vocis pro íblis Kalendis. 
Expllcic. 
tmiptt otdo annatstm hfehitet collcBus< 
4»?£ii5 Ab Adam vfque ad diluviunrí 
W in i l IM .CCXL I I . 
A diluvio vfque ad Abraham auni 
D C C C C X L H . 
Ab Abraliam vfo.ue ad Moyfem anní 
D V . 
Ab exitü filíofúm Ifrael ex Sgypto lyf-
que ad incroitum in cerram reprotnifsio-
nis a n n i X L . 
A b Introitu illorum vfque ad Saui pri-
toum Rc^em Krael fuere ludiecs per an-
nosCCCLVIÍ . 
Saúl .regnat annos X L . 
A David vfque ad initium adificationis 
templum anni XL1II. 
A prima sedifícacione tempü vfque ad 
tranfmigrationeni in Babiloniara fuere 
Reges per annes C C C C X L I U . 
Fuic autem captivicas populi , ac defo-
latio templi anni h X X , ü reftauratur á 
Zorobabel. 
• ^ 
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Vh& refiaufó^onem ttftnplí vfque ad De Valentía ad Turnos ml l l .CCL; 
lncarnaríoiie£»ChníiianniDXL. ' •-•-í 
Collioicur omne Tempusab-Adám vf-
quc adChritliMn V M C X C V I I I I . 
A b Incatnatione D. N.Iefu Chrlíli vf-
que ad prímum Vbambaní Priacipis reg*. 
mun anni fuere D C L X X I I . 
A cemporis Vbainbse vfque nnne , qu* 
eft iEra D C C C C X X L finiunt anni C C X l . 
Modo vero colligitür omne tempus 
ab exordio mundi vfque mpraícntéoi 
ceram D C C C C X X I . & otílavo décimo 
anño regní Adefoníi Princípis filij glotib-
í i Ord<>nij Regís omne* anni íub '%£ 
L X X l h 
Ifem defexta átatef&wJK 
116 P r imabas ab Adám vfque ad 
tíiluvium anni / / M C C X L I I . 
Secunda atas á diluvio vfque aá Abra-
hatn D C C C C X L 1 I . 
Tercia secas ab Abraham vfque ad Da-
Vid D C C C C X I X 
Quarca stas á David vique ad tranfmi-
gracionem in Babiloníatn anni CCCC» 
-LXXXWX. 
Qninta atas á tranfmígratlooe vfque 
ad Chriilum , & Oólavianum /mperato-
rem , cuiustempore ex María Virgine, & 
Spiricu San<5to natuseft Cliriñus. 
Sexta «cas, quaí á Chriílo coepíc, hal»ct 
nunc anuos D C C C L X X X l i L in ¿Era 
D C C C C X X I . 
Quantum adhuc protendatuf , foli Dea 
cíl cognitum , nobís autem manet incer-
tum, dicence Domino in Evangelio : N o n 
eíl vcftrum, noíTe témpora ,vel momcntaa 
quaí Patcr pofuk in fuá poteñatc. 
Jtsm exquifítio mtlltariamCivitatum* 
117 De Gadis vfque ad Cordobana 
tailliana C C . 
DcCordoba vfq;adTo]etum mi l l .CCC, 
DeToleto vfque adCifaraneulUm mi l . 
ecc 
De Cxfarauguíla ad Ofcam mili. L X . 
De Ofca ad Eldram (l l lerdam) mil], 
L X X X . 
De Eldra ad Gerfonam mili. L . 
De Gerfona adGerundam m i l l .CXXX. 
De Gerunda ad Claufulas mili X L . 
De Claufulas ad Rufcilione mi l l .XX. 
De Rufcilione ad Narbona mili. X L . 1 
Dfe Narbona ad Biccerris mili. X V . i 
De Bicterris ad Neumafe mili. L X X V . 
De Neumafe ad Avinioncm mi l l .XXV, 
De Ávinione ad Valentiam mil i . C / / . 
De Turnis ad Mcdiolanú mil i . CLXX,-
De Mediolano ad Romam mil i . C C C 
X V / . 
De Roma ad Thefalonicam mil i . D 
CCCXLÍ I . 
De Thefalonica ad Hcracliam milí¿ 
C C C X V I . 
De Heraclia ad Coníláocinopolim raiL 
C X X X -.>- • . : . : . 
tinic millia míllibrum I I IMGCLXXX/ ; ' 
M m mtitiAEpi'fcoporum cumfedibüí 
\ fuih 
íxiS Regíamque fédém" Herméncgil-i 
dus-teneco - -—•--
Flaianus Bfacars: Luco Epífcopus A f c ^ 
Tudeíííírüs Dumió , Mendunieto degensí 
Sifnandus i r is SáíSfco lacobo póllens. 
NauflicüStenens Conimbriae fedem. 
Brandericus quoque locumLamecenfe1,• 
Sabaftiantís quidem fedis Aurienfe. 
luftufque íimiliter in Portucalcníe» 
Alvarus Velegis • Felmirus Vxoms. 
Máurus Legioncjnecnon Ranulphus Aftoi 
rica. 
• Prxfatiqüe Prátfulcs In Ecclefiá plebes 
Ex Regís prudentía emicant Clari . -
Rex quoqueClarus orani mundo ^ífcufj 
/ani fuprafatus, Alfonfüs vocatus. 
Regni culmine datus,belli titulo aprus, 
Clarus in Añures, forcis in Vafcones: 
Vlcifcens Árabes, & protegens civesj 
Cui Principi facra fit v isor ia data 
Chrifío Duce , iuvatur, femper clarifícs^ 
tur: 
Polleat ví<5Í:or faeculo , fulgcat ípfo Cosío; 
Dcdkus hic triumpho t deditus ibi regnoj 
Amen. 
Ineiph ordo Romanorum, 
' n p Romulus regnavit anuos XXJ? 
V I I I . ifte ffdifícavic Romam. 
Numa Pompilius regnavie anuos X X X 
II. iíle primum annosin X H . menfes ordí-j 
oavit» 
^ ^  TulliusHofíilius regnavit ann.J^XlII ,-
ifte primus purpuram induit. 
Ancus Marcus regnavit annosXXVHL 
TarquinusPrifcus regnavit annos X X X 
V I H . ifte Capitolium fecir, • 
Servius Tullius regnavit annos X X X 
V I H . H ic primus ceníum egir. 
Tarquinius Superbus regn. aun. V X X . luxtA 
iñe expuifus regno üb merkum luir. JJidor, 
FueruntConíu-lcsper aunosCCCLXX C^ olhs 
y i . C C C C L 
Den X i ^ 
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claras habcrur DecttTt virí ánn.Z. 
.. Reges hiere / / . ann. 
A Romulo ergo eft Roma condita vf-
oue ad caiuin /ulium Csfarem ann. D G 
L X X X X Y I . 
l i ó Pmnus ergoCalus/ulíns Ca^ 
íar Imperavit ann. I V . Hic cum-Porapcio 
piií7.navít pro imperio. 
*Ó(5t:avianus regn.ann. L V / . Huíus anno 
XL/Z-Chriñus nams eft* /íle folus omnem 
inondum imperavit. 
Tibérins filiis Augufti tegú, iñt í t^XMA 
Huíus X V / / / . regni anno Chriílus.Grucifi-
xus cft. Ifte dum per Cüpiditatem Regesv ad 
íS venientes, non remitreret, rauk¿ Gentes 
¿ Romano Imperio rcceíTerunt* • 
GaüusCaligula regn.annJV.Hic avaras» 
crudelís, & luxuris fervus fuit. Per ídem 
tempus Matheus Aportolus £vangeliiiirt 
h íud^a primus fcripíic* 
•Glaudius regn. ann. X I V . Eo tempore 
Petras Apoftolus Romam yenic, & Marcus 
Evaneelium in Alcxandriaícripfit; 
Neró regn. ann. X / V . Crudclis>& luxu-
rics deditusfuit. Retibus aureis p¡ícabatur¿ 
Huius tempore Petras. Aportólas GruciE. 
gitur , &Paulusgladio esditar anuo NatK 
yitatí's Domini LXVl í I i . . 
Vefpaíianus regn. ann. IX . rtienfésXJ. 
diesXXLImmeínor offenfarum tuit. Hnias 
fecundo anno Titas Hierofolimamcaipit: 
vbi vndecics centena miaialud^orum faniéj 
& gladio perierunt, 8c centum miUia publb-
eevenundata. r ^ r i r ' 
TítusRéx rcgn.ann.lUimenGII.Hic fi.vno 
die oblitus', aficiuid boiú non kciOct \ áic^ 
bat ia ccena-.hodie, amicijdiem perdidi.G^ 
rus hominibus fuid _. \ 
•' i 2 i - Domitianus fratér T i t i regn, 
ann. X V . menfes V . Hic fuperbia execraba 
lis. Deum fe appellari iufslt, & Chtilbams 
perfecutionem intulitrfenatorcs peremit,íub 
quo,& Aportólas loannes in Patmos exiiip 
relegatur menfes IV. 
Ñervarcg.ann.l.Vir impeno modera-
tus. Huíus tempore loannes Aportólas 
Ephefam redijt, & rogatus ab Afsjc Epif-
copis Evangeüum novifsimus edidit. 
Traianus regn. ann. XLX. menfes V I L 
Huius tempore requiefck loannes Aporto-
tus. 
Ádrianhs regn. ann. XXÍ . IrteHIero foli-
mam reñaurat,6¿: ex nomine fuoiEliam vo-
citavit. 
Antoninus Pius regn. ann. XXI I . Hic 
cleaiens fuit j Pater patrix didus eft. Ga-
iicnus Medicas Pergamo genltus R o m * 
.^ 11 
Ántonlnüs minof regn.ann.XVIIL 
- -SiluisFeftiiüx regnavit iaviólusann.I» 
Vxorem AugalVí noluic-, 
Seve-rusP-c-i-cinax ^cg!">..an^.XVIII.HaIas• 
tempore OrigenesAlexandriaserudicur. f 
Antoniíuis Garácaíla Severi íiiius regn. 
ann. V i l . Libidinofus túit: Novercam fuatn 
Vxorem duxit. 
12 2 Macrinu^ regnat anno I.nihil me-; 
morabile gefsit. 
• Aurelius Antonius regnát ann. IV . Irte 
©b merita tumultu milícari peremptus ert. 
• Álexandcr régnac ann. X U L Huius tem-i 
pó re Origeues Arexandria'clarus. 
Maximianasregiíac ánn4 ilLChrirtíarios 
pericquicr-o • •; 
Gordianas reáñat ann, Ví*. Fraude fuo^ 
fum iritcrljti •' 
PhilipLi^regn,, anír. V i l . Irte priot* Intcf 
Irhp'eracOres eredidic Ghrifto; anuo 'Vtbis 
millcfsrmo-. ... . . , 
•!'De:ciusregn% ann.L Perfecutor Chrif-i 
tianorum fuit. Huius tempore Sanétus An-: 
toniüs Monaclius iÉgypto claras ha-be-; 
tur, áquó prlus Moñaíkfia condica üait. 
-:: 'GallUs,& Vollofianus Í3rm<í,regn.aan;I{; 
i-Valeriaííü^ cumGallieno regn.anmXVL 
Mülíis tempore Sauíhis Ciprianus Epiícon 
pus martirio coronatur. 
''I'-Glaudius regn. ann. II. Irte Gothos, IIIh 
ric'um , & Maccdoniam devartantes , exu-. 
perat.-
12^ - Aurelianus regn. ann. V . / r t á 
Ghfiftiano-s'perreqaitur. A Rege Perfarum 
capitunibique m dedecore feneícit,& morí* 
turv-: •'• 
Tacitusregnbahn./ 
. ' Prc^busVégn. ann.'V/, /üe mllitljs ftre-i 
nuas ,& viótorijs claras. . . . . 
Gharus regn* áttrá V / . /étu fulminis pe*-
rijt. . • 
Dioclecianus, & y^faximianus regn. ann." 
X X . Dioclecianus Chrirtianos perfequiturB 
/fte primas gemmas in veíVibus , ^calcea-, 
mentis inferí íufsit,dutri fola purpura retro 
Principes vterentur : fedambo imperio re-? 
l i do privati vixerunt. 
Galerius regn. ann. / / / . Nihi l raemora-i 
bile gefsk. 
Coartan tinas regn. ann.XXX./rte Ghrif* 
tlanus effectus , licentiam Ghriftianis de-
dit. Per idem tempus Crux Domini ab Ele. 
na Gonltantini matee invenicur. Hic Nice-
num concilium íieri prsecepic. ín extrenio 
vitsc Arianus cfhcitur. CGGXV/ / Í . Epif-
coporum Concilimn, Hic Gonrtancinopa. 
• 
Itf. 
Em fccít. 
apéndice; 
ConiHcins^Conaansregñ.anil.XX/íí. 
Conftans crudclís moribus Arianus efFcc-
tus ChriOianos perlequicur. Ariusainíais 
eius 'Cófijtanánopolim vifcera firsiül aun 
vicaeffiidic. ,. , , •••, 
Claríusdoctrina claru^habetur. .Dona-
tus grammaclca; arte Roma:, cl^f-»^. Auco-
nius Monachus morlcuri Oíía Andrcs, 8£-
Luca:' Apoftolorum ConftantinopolitH 
transferüntur* ' • . 
/ulianus regn.añn J / . Hlc ex cleflco /m-
perator i &: Paganu.s cffe¿l:us idola ¿oluki 
Chriftjánjs oiartyria intulic -, m oáhm 
Chrlfti te.mplumH¡étófolim^íucía2Ís t-ellaa-
rare prascépk: fcd Dogiinus non pefriilísir. 
/ulianus aucem apudPerras^iaculofüfceptPi 
ínterij t. 
124 /ovíatius regflat artn¿ / . /ftó 
Chriftianus j nolulc /mperium fuÍGipere» 
fcdomniexercJíu pb amot-eni illius CJiríf-
tiano effccto , tándem cefsic* .§^ifrmque 
Chfírtianis privilegia dcdic. /dolprum tem-
pla cíaudi prxcepita 
* lííH - '" ^eilt:Janus ^  Valená frater eius feg-
rns "& fiante anuís X X I V . *• Gochi bifarie iil 
a l i ;X/V. Athalarico, & Fídrigerno dlvili funt 
Athajarjeos Fridrigernum Valcntjs 'Arlj 
/n>peracoris auxilio fupeirati -Ob gélida 
ipíeílcx cum omniGothorum gente Airia-
nns per Valentem /mperatorenVe:ft'¡citur<í 
Gulíüa eorum Epiícopus licteras_.cis adinf 
yeiMtí ,-¡ 
Gratianus cuín fratreValentimano vcgrii 
aun. V I . Ambroíius Mediolaneníis, Epií-
copus dodrina claruic: S¿ MactiníVs Tire-
norumGalli* civitatis Epiícopus miraeuio-
rum íjgnlseffulíit* 
Valentínianuscurtí TheodoííoiXgp.ann.j 
/ X . Synodus Conñantlnopoíitaita C l i i 
Patrüi^h] colligittit. Hieroniuius Presbyter 
in Bethlecm toto mundo elarus íiabetiir¿ 
Caput loannis Baptiílx Conítantinopolim 
perduciciir , & feptimo milliario civitatis 
humatur. Templa idolorum á Theodoíio 
fubvertunturj 
Thcodolius cum Arcadío regii.anh. IIT¿ 
'Per ídem tempus i b aunes Anachoreta mi-
•raculis claruit, 
125 Arcadius cum fratre Honorio 
regn.ann. X / / / . Hoc tempore Auguílinus 
Epiícopus dodirinse fcientia claruic. Per 
ídem tempus Donatus Epirij Epiícopus 
vircutibus infignis habetur , qui Draconem 
Ingcntem , expuens in ore eius , necavír, 
<3uem ©¿to iuga boum ad iwcendium vix 
ír^hercpQtüerun:, Per ídegí Esmpas cgj^ 
pora Sanáüf úm ASacüC ,. & Michc^ Pro-
phetarum divina rcvclatipne prodiM:Cür, 
Thcophilus damit. Gothi italiam , Vcan-
dali arque Alani Gallias aggrediuntUrjí 
Honorius cum Theodofio minore fr^í 
tris filio regn. ann.XV. His /mperatoribus, 
Gothi Romam capIunt.Vyandalií& Alan 
hl ^atqueSueviSpanias oceupanr. Conci-
lium. Gártliagiuis C C X / V . Epifccporuin 
agicut-.-CyrillusAlexandrisE Epiícopus In-
fignis eft habitus* . , 
í i 6 Thcodofius minor Arcadij fí. 
llus rcgn .XXVI / , Vvandaliab Spania ac| 
Atricarp tranfeunc: ibique Catholicam fí-
deirt Árlahia impietate íubvertunt. Epbeíi-
há Synodus adveríus Ncriorium agicur 
Epifcopum* 
Ei Hoc etiam tempofé diabolus In rpeciem 
Moyfis /uda:is in.Creta apparens., diun eos 
per mare pede íicco ad rerrá repromifionis; 
promittit peirducere , plu.rimis necatis , re-
liqui quidem , qui temaüfetunt s ChriÜbñí " 
eífe<ái íunt. ^ 
Jfaftianus tegn. atin. V / . tíulus initio 
Ghalcedonenfe Concilium gericur. Rudé- ± 
rÍGus^RexGochórumcuminpentiex-c-rcirü , '* ea 
bpaniam mgreditur. 
Leo maior cumLeonc cninore regn.ann* 
XVl í r 
Zenoti regn.ann. X V T U . Per ídem tem-
pus corpus BarnabíE Apoítol i , & Evange-
Jium Mathási , ipíb revelante, repercurn 
Ánañafíus regn.ann.XXVZ/.F.o rempd-
te injigentius Epifcopus doctrina , 8¿ 
fciétitia claruit. Ha;r¿íes multx exoicx 
funt. 
/uftliius maior regn. anii. V I / / , /fie Sy-
iibdi Chalcedoncnfís amator Acephaloruin 
flkreíim abdicad 
ei 127 /uftinlánus regn. aun. X L . / ñ e 
Acephalorum hxreíim fufeipiens , Epiíco-
pos Chalcedonchfis Concili j amatores con-
demnaü. In Afraca Vvaridali per Belifa-
fium Patricium Romanum extin<ftl íunt,* 
In Italia quoque Totila Dfírogothorum á 
Narfe Romano Patricio íuperatur. l a ^UcusvU 
Spania Áthanagildus ^ Agiiani tyiannl- tintas. 
zant. Per idem tempus corpws Sancíti A n -
coni] üíonachi, divina revelacione reper-
tum, Alexandriam perducitur , & in Eccle-
fía Sandti loannis humatur. 
/ufiinus minor regn. arn.XI. Ifte ea, qiw: 
adverfus Chalcedonenfe ConciJium fue-
runt edira , defíruxit , & fymbclum C L . 
Pacrum tempore facrificij concinendum á 
populo ¿>r«cepir. Armeci tape prin;üm fi-
dem 
¡SECCIÓN SÉGÜ^7DA,. 
¿cm ChriQi fofdpídnt. Per ídem tempus 
-i^artinus Bracarcnfis Epifcopns apud Ga l -
k'ciam prudcntia Cacholicx fídei clarus ha-
bscar tcmpore Sucvorum. 
Tibcrius rcgn. ann.Vi. LortgobárdiRo-
tnl pulíí, /taliam adeunt. Gochi, per Her~ 
menegildum Leovígildi Regís filium bifa-
ríe divifi, mutua c^dc vañanrar, 
128 Mauritius regn.ann.XXl.Huíii's 
te/npore fíoruit Gregorius» Sueví áLeo-
vlgildo Rege Gothorum obtenti, Gothí's 
íubijciantur. ídem queque Gothi per Re-
charedum Regem religiofifsimum ad Ca-
tholícam fídern converruntur. Hoc cempo-
re Lcander Epifcopus Hifpalenfis ád con;-
veríionem gentls Gothorum doctrina fider, 
& rcientíarum clarus m Spanijs habetur. 
Pliocas regn. ann. i X . /fte feditiorie 
Enilitarí ímpurator eíteótus Mauritium Aií-
guftum, NobIHumque muiros ¡neerfede^ 
P rd ia quoque Perfarum adverfus Rempu-
biieam gravifsima excicantur i, á quibus 
Romaíii fortiter debellati. 
Heraclius regn.aun.XXXVI.Selavr Grjs-
ciamá Romanis tulerunt; Perfa: Syriam, 
Se Bgyptum. In Spania queque Siíebutiís 
Gothorum Rcx quafdam eiuídem Roma-
px militix vrbes cepir, Se iudeos regni fui 
íbbdkos adChriftí fídem convertir. Éccle-
íjana quoque Sanéts Leocadia: Tolcco mi-
re fundavic. . • 
PoQquam Sulnthüa Princeps, capeum 
.regnum Romanís peregk > celcrique yifto^ 
ría totuisSpaniae monarchiam obcInul!:;Re-
ges quoque Gothorum á Suinthilane víque 
Chincilam ieó imperantej, fuerunti 
Conftantinus regn.aniii / X . Eo tempore 
Tulga,& Cindafvindus inSpania vauspofl: 
alíum regnaverunti ann. IX. 
Conftans regi ann. XX.-Tunc Recefvlne-
tus In Hifpania regn. ann,XX.¿¿ fupervixlt: 
&im. l i í . 
Conílantínus Nobilís regn. ann. X V / j 
Supradidus Recefvinchas regn. ann. / i / , 8c 
Vvamba ann.IX. EtErvigius ann. V . &: 
fupervixic ann, II. Dics X V . 
luRinianus regnat ann. X/". Supradidus 
Ervigius ann. / / . & poft Illum Egíza ann, 
i X . & fupervixlt Egiza ann.V/. 
* Neón regil. ann. V I L Egiza perágit ni 
Spaniam ann .V / . Vod illum Vvitiza íi-
lius eius ann. I. fupervixic Vviciza an. IX. 
Tiberio denique Imperante Vvitiza pe-
ragitann. IX. & Rudericus regn. ann. III. 
Tune á Sarraccnis Spania obtenta, regnum 
Cíochorum exíernaínatHiñ^ 
s s i 
ítem Qrda Gentis Goíbarum,-
12$ Prirnum in Gothls Athanan-
•&isregutiantii XlII.Iile priusper Valenrcm 
Imperacorem In hasreíim arianam cv.úi 
omnl Gorhorum «ente intravit. Sub ifio 
'Gothi legerá , 81 ifíteras habere experunt, 
•& cum ídem Rege ab Agnis Gothi de tér-
ra propria expulfi funt. Rexquoqñe Ccnf-
tantinopolim vitam fmivit fub Impérators 
Theodofi'o-o 
130 Alaricus regnat X V H L annís. 
!ñe ob vindidam Gothorum C C . mü.iiaj & 
Ragadaifo Scicha , quós Romani interí;ccé-
f une, exercitum movit , & Romam cep!?: 
iblqüe Placidiam Thecdofij Imperatons 
iiliam cum mulns'opibus deprxdavit. Pof-
tca Italiam obíjt fub limperatore Honorio,' 
&: Arcadioi. 
1 j r Athaulfus regh.VI.ann.Iíh fkí¿ 
pradl¿í:am Placidiam coniugcm accepit, & 
Wregni anuo de ItaliaGaiiias adiir,& durft 
Spanias pecere voluiíTec , á fuis interfedus 
ññ in Barcinona fub Irnperacorlbus HonQr 
r io, & Arcadio. 
i$2 Sigcricus regñ.ann¿/. líle dum 
pacem cum Romanís volulflet, moxá fui& 
cñ interfeiftus CaH ímperatore. 
133 Ballia regn. I I Í . ann.BellIgera-; 
torfuic: cum Imperatore Honorio pacem 
habuit, 64 íbrorem elús Placidiam ei red-
dic. lite in Spanias ingreííus Vándalos , 8X. 
Silingos in Betica bello extinxit, &: Alanos 
ád nihi'um redeglc. A d Africam elafice 
tranfire dífpofuit , fed Gadicanus maris 
eum non dimiísit, in Gallias redije ^ibique 
vlcam finivit fub Imperatore. 
, 134 Theuderedus regn.XXXIIÍ.ann.ííie 
Litorlum Ducem Romanum cum multa 
millia Romanorum extinxit. Ex Agnis CC» 
ínterfeciti iblque prsliando occidlmr Xub 
ImperatoreTheodoíió minore. 
135 Thurifmundus ñlius eius regn, 
anft. I. quí cum feralis , 8c ncixius eflet 4 
Theudcrico , &FricdarÍo fratribus eíl: in-
terfeclus lllb Imperatore Marciano. 
i j 5 Thcudericusregn.ann.XIIÍ.Iña 
Cum Gothis Avito pro imperio fumere au-
xilium dedit, & ibidem cum llcentia emfi 
dem Avk i Imperatoris , cum ihgenii exer-
citu Spanias intrat, & X / / . milliario ab 
Auílericaapud Vrbico fluvio Recciarlaai 
Suevorum Regem prselio fiiperavic , cum* 
que perfequens in Portucali caplc 5 }icque, 
inde per Lufitanhm Gallas repetit, ibique 
ab Eurlco eft fratte occifus fub Imperatore 
acorte. Áaaa r.u-
5H- ' A P E N 
i j 7 Eurícus reghat añnisXVII. lile 
Luíkaniam depradavic , Pampilonam , 6¿ 
Csefaranguílam capir. /ftepricnurn Gochis 
Jegem dcdic. Arélate obíjt fob imperato-
re Zenort. ( A h margen Je /íí:Legern Ca-
tboiicam dedíc.) 
i j R Aladcus fillüs eíus regnat annís 
^XI I I . quem Fludullus Rc:í Francorum~ 
apud Pidavis bello incerfecic, ob cuius 
vindióiam Thcudorícus , Cocer eíus , ka-
lia; Rex , Francos proceric , & regnum 
Gothis intcgruai reftkuic fub /mperacorc 
AnaOafio, 
j j p Gefalalcus Alarícrfiliüs regnat 
ann is /V . /fteá Gundivado Burgundio-
mmi Rege in Narbona fuperatus^^d Barcí-
nonam fugk, inde ad Afncar^ Vandalis 
pro auxilio fuo pergit, & non inrípetravit, 
inde reverfus apud Barcinonam á Duce 
Theuderid /callscReglscíiincerfc¿lus fub 
Jínpératorc Achanaílo. 
. 140 Supradiétus Theudoricus»occí-
fo Geíalaico , regnum Gothorum renuir 
annis X V . & fuperílki nepoci fuo A malári-
co reliquit.Ipfe Icaüam redijcJ& ibi vitarn 
finivic fab Imperatore Aiíliniano. 
141 Amalaricus regnat annis V . lite 
á Vildebetto Francorum Rege fuperacus 
Narbona , incerije fub Itnperatore /uflí-
niano. 
J42 Tudls regnat annis X V / / . l i le, 
cjuamvis hí6reticus,pacem conceí'skEede-
fíx ,& Epifcopis licenciam deditín Tole-
tana vrbe Concilla peragere. Francorum 
Rege Intra Spaniam vfquc niniium fnpe-
ravk , eumque ín Palacio quidam , infa-
niacn fímulando , incerfeck fub Impcraco-
re íufrinianó, 
143I Theudefíliis regnat anno / . quí 
clum thoros mulcotum macularcc,& ob id 
mukis necem cxcogkaret, mox ínter epu-
las gladio Spalim iugulatur fub imperaco-
re /urxiniano. 
144 Agija regnat annis V , /ñedum 
á Cordnba ^ fbe pugparec in concempru 
Chrifti fepulchrum Sanclí MarcyrísAciícli 
quodam horrore polluerec, fumín ibí cum 
multa copia inrerfeüum , & omnein chc-r 
faurum regium arnifir, & Emericam fugk, 
ibiqueeum fui incerfecerunt» & tyrannj 
Athanagildi regimini Spaleüíi dederune 
fub /mperatore iuñlniano. 
145 Achanagildus regnat nn isX IV . 
Iñe contra nillircs luftiniani Imperatoris, 
quos in fuo auxilio contra Angilanem pe-
tierat ^díu conflixit, atque extinxit. To-
lero mortp propria decsfsic fub Imperas 
tore lufíiniano» 
DICE. 
• 146 Llubaregíiat ín minorI Narbo-
na ánnis / / / . ifle fratri Líuvígíldo Spaniíc 
adminiftrationenidedit. Ipfe Gallijs ¿ira;-
fugit. 
147 Liuvlgildus, adepta GalHa , %c 
Spanía,regnat annis X V i l i . lile, valdc ha:-
reíí Arrian^ dcdkus,^erfccmionemCacho-
licisíntulit ,2¿ Eccleíiarum privilegia tu-
l i t , MaíTonam Santjfsimum Eüierirenfinni 
Epifcopum exilio relegavk : fuis peraicio-
fus fuiti potentes per cupidiratem damna-
v i t : Suevos fuperavit»& GalüciíE regnum 
Gorhis admiícuir. Primus regali vefta 
operrus refedit. Vrbem in Celtiberia fe-
c k , & Recopollm nominavíc. Gotho-
rum leges ante correxit. Tolero-propria 
morte recefsit fub Imperatore Mauricio. 
E n otra parte delmifmo Cronicón Je d i " 
z e : Leovigildus Rcx Cantabriam ingref-
fas pro invafores interfecit. Amayam 
oceupat ,opeseorum pervadit, & pro^ 
vinciam ín fuam revocatditionem. Cantar 
bria fita eft in monte iggero iuxra fons 
Iberi. 
14^ Recaredus Fleius regnat annis 
X V . irte in exordio regni Catholicasn fi* 
dem , omnem Gothorum gentem ad cul-
tum reétas fidei revocavir, & per Syno-
dum Epifcoporum Gallíss, & Spanfíe fi-
dem Catholicam coníirmavic. Francorum 
bolles L X . millíain Spania poüravi t , '& 
témpora regni fui orani bonitate ornavir. 
Fine pacifico Toleto decefsit, imperanre 
Maurkio* 
14P Liuba fíllus eíns regnat annis IL 
iñum, prseciíía dexcr3)ii!nocuum Virtcrí-
cus occidi t , & regnum íibi fufeepie fub 
Imperatore Mauritio. 
150 Vittericus regnat annis V ILV í r 
quídem flrenuus ín armorum arte ; fed 
expers viQlox'iz, Qnod fecit, recepie: ín-
ter cpulas prandij á fuis cít interfc¿tus fub 
/mperioFocatis.' 
151 Gundemarus regnat anni Il.Vaf-
cones vna expedicione vartavit. Morte 
prqprj'a Toleto decefsit fub Imperatore 
Heracüo, 
152 Sifebutus regnat annis VIII ó, 
{b Jignijica medio )'ú\e potertate ludxos, 
ad fidem Chriíli perduxit Ecckíiam Sane-
tse Leocadia Toleto opere miro fundavir^ 
Aílures y & Racones , in montibus rcbel-
lantes , humiliavit, & fuis per omnia be-
nevolusfuit. Hunc vni proprlo morbo, 
alij immoderara potionis hauÜo, pflerunc 
incerfeclum fub Imperatore Hcraclio, 
June ncf^ndus Mahomat in África nc-
quídam legís ñultlá pÓpulis pi-^dicavjc. 
15 j Suíntilaregnatannís %* VícIoí. 
r i .- i j&confí i io, magnus fuic. Vafcones 
dcvicic» Dúos Panricios Romanos ccpits 
orrmcsSpaniam, Se Gallíam ftrcíiucrexkb 
Irine proprlo Tolero decefsic fub /mpsra-
tore Heraclio. 
154 Sifnandus regnar añnls/V. ifte. 
Sycioda Epircoporum egk , patiens fules 
&: rcgulis CatholicisOrthodoxus exckic» 
Tolero virafiíüvic fub Imperarore Hera^ 
d i o . 
, 155; Cintila regháfe annis l í L Synoda 
plura Tolero cum Epífcopis egie, $c fub-
ditum regnam fide fír>ívavíc. Tolero de-, 
ccísk fub Imperarore Heraclio. . 
156 Tulgarcgnacannisííí.ínomnia 
fuit Blandus. 
i j 7 Cindafuindñs fegnat íblus annís 
V í . & cum filio í'uo Rcccíulndo annjs IV*. 
Huius cemporc quievic Spania, & fupec 
Synoda.erudivk Éccleíia. Tolero obije 
iub ímperacoreConíUnrino novo.^/3 oíra 
parte del Cronicón je lee : Recefuinrus in 
^Spania regnac ann. X X . & fupeuvixk annis 
, 158 $3.mba regnac anuís i X . Primo 
fegui amio. rebellanrem íibi Paulum Du-
cem cum quadam parte Spanke , fea 
cum omni provincia Galliss , hic Réx cum 
exercirarioneSpanix prius feroces VafcG--
tiesin fínibus Canrabri^prsedoinuir: dein-
ú t pergens cunítis civlcacibus Gothia:, & 
Gal l is capris , ipfum poftremo Paulum iu 
fjeüaiaf^nfe vrbe victum celebri trium^ 
pho íibi íubíecit. Poüea ab Ervigio regnó 
privarus fub /mperatore Coiaftanrino 
novo, 
15P Érvigíus regtVat annk V / . ífta 
Synoda muka Toleto cum Epífcopis egir* 
JFiüam fuam Egizani fururo Regis coniu-
gem dedir. Fiue vlrimo Toleró dccefsk 
3fub /mperatore /uftiniano. 
160 Egisa regnat annis XV./ f te dum 
regnum accepit fíliam Ervigij cum iura-
tione Bambam fubiecic. filiutn fuum 
;VvkÍ2anem participcm fecüni regnopra* 
fecir. Tolero decefsic fub /mperarore 
Leone, 
161 Vvlríza regnac annis X. / f te ín 
vira patris In Tudenfi vrbe Gallecia: rece-
d i c , vbique Fafilanem Ducem Pelagij pan 
trem,qucm Egiza Rexil luc dírexerar^ua-
dam occaliowe vxoris fufte in capire per-
cufsk : vnde pon ad morrem pervenir , Sí 
dum idem Vvir i ra regnum parris accepk 
Pelagium i^línm Fafilaais , ^ui poftea Sar.-. 
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raceois cum Aftúféá révelavít: ob caufam 
parris,quampra:diximus , abvrbe regia 
exputic. Tolccoque Vv-itiza vitam fínívit 
fub Imperarore Tiberioo E n otra .parte 
del Cronicm fe lee 1 Supervixk Vviciza 
ann. X I X . Tybcrio denique imperanecs 
Yviciza peraglr ann. I X . 
, Rodericus regnac annis l í l . íñ ius tem-
pore iEra D C C L I I . Farmalio cerrse Sarra-
cenievocari Spanias oceupant. Regnum 
Gorhomm capúinc, quem adhuc vfquc ex 
parce pofsidenr, & cum eis Chrirúaní dle^ 
noduqne bella íniunr, 8¿: quoridle eonfii-
gunc j fea eis ex toco Spania auferre non 
poíiunCo B n otra parte del Cronicón fe 
ke: RudcricasRexGorhorum cum ingen* 
í i excrcicu Spaniam ingredicur0 
ííem Sarravenorum ifa e/f* 
\ 6 i Sarraeeni perverse fe purantjGíTá 
ex Sara : verius. Agareni ab Agar, & ' í f -
rnaellrs ab /fmael,hUo Abrahamj&.-Ágar., 
Abraham genuic /fnuei ex Agar-, • ^Tmael 
genuicKaldar, Ivaidar genuk Ntpci, Ncp-
ci genuic Alhumcfca , Alhumeíca.genuig 
Eldano , Eldano genuic Munhcr , Mua^ 
her genuit Elcib , Ek ib getujk /amaií, la-
maii ^cauinAuric, Aaric genuic Ancínans' 
Ancinan genuic Mahac, Mahar genuicNL 
zar, Nizar genuic Muldar, Muldar genuic 
indar, índaígcaui^Muririk , Mutirik ge-
nuic EíumeUj Hoi-ncla genuic Kinana, ¡Ci-i 
nana genuic Meük:, Meiik; genuic Fehir; 
Fehir genuic Galib., Galib genuic .Luhsi, 
Luhei genuic Morra, Murra genuir KcÍÍb¥ 
Kelib genuic Curcei, Curcei genuic Abd i l -
, menef j Abdilmencf genuic dúos fílíos £U 
cín, & Abdifccmh: Abdifcémiz, & Elcin 
Traeres fuerunr. Elcin genuic Abdelrruitaj 
li^AbdeJmucálib genuic Abdeíia.AbdelU 
genuic Mahomac , quí pucacuc á fuis pro-
phera eíici, 
1^3 Abdifcemiz frarer Elcin genuk 
Humeía , Huraeia genuic Abilax ,. Abilax: 
genuic Accan, Accan genuic Maroan, Ma-
roan genuic Abdelmeiik: , Abdelmelik ge-
nuic /Icen, /fcen genuic Maula, Maula ge* 
nuic Abderrhaman , Abderrhamaa genuic 
Ifcen , Ifccn genuic Hacan , Hacan genuic 
Abderrhaman, Abderrhaman geolítt M i -
homar , Mahomac j qui nunc Rex in Gor-i 
dobaexcar, fub quo Cald^orum regúuní 
directum erk , fi Domino placucrk. 
ttem ingrefún Sarracenortém in Spaithm 
i ta e(t, 
16^ Sícu: iam fuprarerullmus , Rii-í 
Aakáa 
5 5 <5 'A PI 
<krico regnante Gochís in Spania per fi-
lies Vicizani Regts,orj.rur Gothis rixarurn 
difcefsio : ira vna pars eorum regnum di-
rucum videre defiderarenc , quorum etíátti 
favore , arque faraialio Sarraceni Spaniam 
funclngre(si. Anuo Regni R u d e r i c i / / / . 
dic / / / . /dibus Novemb. Era D C C L l f , 
regnañté in África VHt Amiralamamni-
nin, filio de Abdelnielic , auno Arabum 
centeísinío ingreííus eft priinum Abzuhu-
ra ib Spania fub Maza Ducc inAfrica con-
snanente, & Maurorum patrias de fccccn-
re. Al io anno ingreíTus eft Taric : tercio 
annoiam eodé Taric praelio gerente cum 
Ruderico,jngreflus eft Muza iben Mazeir, 
& perijt regnum Gothorum , & tune om-
nís decor Gochica gencis pavore, & ferro 
perijt. De Rege quoque ídem Ruderlco 
nnlli cauía Intericus eius cognica manet 
víque in prxí'entem diem. Supradictns 
quoque Muza/benMazcir ingreflusSpa-
fiiara regnar anno I. menfes í l i . Eftos me" 
fes > y años fe deben entender Jegun el com-
puto de ¿os Árabes. 
Abdelaziz Iben Muz regnac annis l l , 
menf .V / . 
Ajub regnat menfe / . 
Aihbr regn.ann.lI.mefif.XII.^/}//^ lee* 
Zuma regnat antis III. 
- A'bdet haman regnat menf. V I L 
- Odcra regn. ann. I, 
lahia regn. ann. I. menf. V I . 
Odíía regn. menf. V i . 
Authuman regn. meñf, IV . 
Elckhan regn. menf. X . 
Abdslmclic regnat annis 11. 
• Aucubá regn.ann. IV . menf. V . 
Abdelmelic icerum regn. ann.T. menf.I, 
Abulhatur /bendimat regnat annis ÍL 
Tauba regn. ann. I. menf.//. fab annís 
XXmí .menfcX Í I . 
/ H i Duces brevem fui principatus age-
bant témpora; quia aüj alijs fuccedebanr, 
prout deftinacum erat ab Amiralamau-
min. Erat Amiralamin nonnuilos vercui-
teírnes terminabat, quovfqueBeni H u -
incya in Spaníam venerunc. 
Juceph regnat ann. X X . 
Abderháman Ibenmauya reenat ann. 
XXXI I I . 
Efcan regnat annis VII . menfibus V I . 
Aihacam regnat annis XXVI .menf .V/ . 
• Abderrhama regn.ann.XXXIl. menf'.lir. 
ifto regnance Ordonins princeps Chriftía-
nonlmín Spania viftorias multas egic. 
Mahomat XXX//.peragJc annun). Iftíus 
tempere Aboakc Princeps exercitus iftius 
ICÉ; 
in fínibus Galléela capítar,^ Regí Dor i i -
no Adefonfo Ovetuo perducitur. Maltaf-
qae vidorías á Chriftianis in Spania ríoit, 
Subvnoómnes anni Arabumin Spaniam 
C L X I X . & die tercio idlbus Novcmbris 
iacipiunc ccntcfiinum ícpruageíimum 9 & 
de pra;dlcatione inlquifsimi Mahomat m 
África funt G G L X X . in Era , quse nuns 
d i feu r r i tDCCCCXX/ . 
• i<5'5 Quod auccm Sarraccní terram 
Gothorum erant poírcfíuri, invenimus ex 
inde diíta in libro Pancícino Ezechielis 
Prophecs. T u filí hominis pone faciem 
tuam contra /fmael, 5¿ ioquere ad eos, d i -
cens: Forcifsimum gencibus dedi te, mul-
ripiicavi te , corroboravi te , & poíui ía 
dexrera tua gladium, & in íiniftra tua fa-
gíttas ,vt conteras gentes, & externantur 
ante faciem tuam, ficut íli pula ante facieru 
ignis. Et ingredicris terram Goth pede 
plano, & concides Gog gladio tuo, & po-
nes pedem in cervicem eíus , & faeics eos 
tlbi fervos tributarios. Veruntamen quia 
dereliquifti Dominum Deum tuum, dere-
linquam &:egotej & circumagam ce ,- Se 
tradam te in manum Gog, & íines LybÍ£í 
peries tu , & omnia agmiha rúa in gladio 
eius, ficut fecífti Gog , fie fadet tibí. Pon-, 
quam poífederís eos fervitio C L X X . tern^ 
pora, reddit tibí vicem Gog , qualem t i 
feciftí» 
JExplanatío buws a nolis edita, 
\ 66 Gog quidem gens Gothoruní 
eft, & ficut pro omni generé Ifmaelica* 
rum folus Ifmael fupra feribicur , cum d i -
cicur Prophecas: Pone faciem tuam contra 
Ifmael; ica & pro omni Gotiiorum gente 
Gog nominacur, de cuius origine veniunt, 
inde &: vocabulum traxerunt. Et quia G o -
thorum gens , & Magog veniat á firma 
Chronica idém Gothorum, Cum dídes c , £ *""* 
Gochorurn anciquifsimam eííe gentem; 
quorum origo á Magog filio laphet def-
cendit, vnde & nominacur á íimilitudine 
vltimas filiaba , id eft Gog : & magis de 
Ezechleleid colligitur. Libcr ctiamGe-
ncrarionum id affírmat ; quia de Magog JoTlil™* 
filio laphet veniunt Go th i , & Gochia , & fa^ u 
Scichia á Magog nominata funt. 
l óy Quod auccm Propheta ad l ü 
mael dic i t : Ingredieris terram Gog pede 
plano, & concidesGog gladio tuo, & po-
nes pedes in cervicem eius , facicfque fer-
vos tributarioSjiam efle completa dignof-
cimus. Terrs quidem Gog Spania defigj 
iiatar fub resimine Gothorum: in quani 
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iímaclitsE propteí delira Gentis Goihkx 
mgrcfsi fnnc, & eos ghdio concíderunc ar-
que EriboCarlos fibi tecerunt, íicuc in prx-
fértei tempere patet. Quod , vero ídem 
Prophcta ad iímael iterum díeit: quia de 
relíquifli Domínum , & ergo derelinquam 
te, & tradatn iñ" manii Gc>g, & reddec vi-
cem tibí poilquam aflixeris eos CLXX» 
témpora, facicc tibi ficuc ñáñi c i . Spes nof-
tra Chi*?íWseft quod complctis proximiori 
teinpore-CLXX. annis, ex quo m Spaniam 
ingrefsl Amt, inimici ad nihilum redigan-
tur:& pax Chriftí Ecclefix Sánete reddacur^ 
qu"a témpora pro annis ponuntur. Qood 
ptíeflet Omnipotcns Deus, vt inimÍGorum 
crebro dc/iciente audacia iti melius femper 
coacrefcat EccIeíia:Amen. 
l íem Ordo RegwnGothorutn pofiSarrscS' 
nis ingrefiionem* 
16% Prímum in Afturias Pelagíus 
tegnat ín Canicas anuís X / X , iTle, vt fupra 
dixiaitis-, á Viti^anc Rege de Toleto expul-
fus \ Allnrias íngreflus, & poftquam á Sar-
racenis Spanía oceupata eft , ifte primum. 
contra eos fumpíit rebellionem in Á/türias, 
regnante /uceph in Cordova » 8¿ ín Lcgio-
uc civitace Sarracenorum iufla fuper Abu-
res, procurante Mannuza , íícque habee 
íioftís iímaelitarum cum Alcoamane ínter* 
fecitur , & Oppa Epifcopus cápitur : pof-
tremoque Mannuza interfecitur s ficque ex 
tune reddka eíl libertas populo Chriftiano. 
Tum etiam qul remanenferant gladio de 
ipCa hoñe Sarracenorum in Líbana, monte 
rúente, indicio Dei premuntur , & Añuro-
rum regnum divina providentia exoritur. 
, Obijt quidem pra:d¡á:us Pclagius Ín locum 
Canicas Era D C C L X X V , 
169 Fafíla íilius eius regn. ann.//. /fte 
Icvitate duíStus, ab vrfo eft inteifcdus. 
170 Aldcfonfus Pelagij gener regnac 
annis X V I I I . ífte Petri Cantabria Ducis íi-
lius fui t , & dum Aílurias venit Bermifen-
darn Pelagij íiliam s Pclagio prscipiente, 
accepit: & dum regnum accepit, prxlia fa-
tiscum Deiluvamine gefsit 1 vrbes quoque 
.Legionem , atque Aíluricam ab ¡nimicis 
polteíTas viftor ínvafsit; campos, quem 
•tiícunt Gotlios vfque ad flumen Dorium 
cremavit, & Chriílianorum regnum exten-
dit. Deo atque hominibus amabilis exti-
tit. 
• 171 Froila filíus eius regnat annis X I . 
Vi tor ias cgk ; fed afper moribus fuic: fra-
trem fuumVimarancm ob invídia regni in-i 
icrtccic: ipfc poft ob fcricaceai inencis in 
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Canicas eíl Intcríec^us Era D C C C V / . 
172 Aurclius regnat annis V i l . Eo 
regnante, fervi Dominis íuls contradicen-
tes , eius induftria capt i , in priOina funt 
fervltucc rcdaéti. Suoque tcmpoie Silo h -
turus Rex Adofcndam, Froi ls Regís foro-
re m}coniugem acccpitjCum qua poflea reg-
num obtitiuít. Aurelius ptopría morte de-
ccfsit. 
17^ Silo regn. ann. IX. ífte dum 
regnum accepit in Prava foiíum firmavit. 
•Cum Spanía ob caúfa watris paccm habuit: 
morce propriaibi deccfsit, & prolem nul-
lamdimifit. Maürecatus tyranne accepto 
regno reg. ann; V . 
174 Veremundus regn.ann.///. ífte 
per aun. / / / . Glemcns adhvic, & pías. Eo 
regnante prdium h&um • d \ fub i&ra 
D C C C X X X . Poílca voluncacc regnum di-
mifsiüé 
2 7 j Aldcfonfus Magnué regn. aun. 
L / . lile vndecimo regni anuo per ryranni-
demrcgno expuirus. Monaftérío Abchní» 
e-rt retrufus i ídem á quodam Theudané, 
vcl alíjsfidelibus reduétus , régníqueOve-
tuo cft culmine reíHtucus. Irte ita Ovetuo 
templurnSancti Saivatorís cum duodecím 
Apoííolis ^exíilice ,'&:ca!ce miré Fabrica-
v i t , aulamque Sancítse Mar i * cum tribus aU 
taríbus íedificavit : Baíihcamque Sandi 
Tyrí imíro edificio cunimukisangulis fun-
damentavit: omnefque has Domlni domos 
cum arcis , atquecolumnismarmorÍs,auro 
argentoqne diligenter ornavit, fímulque 
.cum Regís palatijs pi¿{;urisdiveríis decora-
vic; omnemque Gothornm ordinem, fícu-
tíToleto fuerat,tam in Eccleíia quam pala-
tío ín Ovccno .cuneta ílatuit. Super Ifmae-
litas víciorias multas fccít,Getulorum Iiof-
tes: vnam Infra Aílurias in loCum Lut is, & 
alíam in Galecix provincia in loco Anccc 
prajlio fuperavít. Suoque temporc quídam 
de Spanía nomine Mahumat á Rege Gor-
duveníi fugatus cum fuís ómnibus Aílu-
rias ab hoc Principe eíl fufeeptus: poüea-
que ad Galleciam ad revelíum in Cadro 
Sanéis Chriílínx perverfus, ibi eum hlc 
Rex prdio interfeAur , Callrumque ipfum 
cum omnía cepít. Abfque vxore caíiifsi-
mam vítam duxít: íicque de regno terr^ 
ad regnum tranfíjt Cce l i , quí cunóla pace 
egít, ín pace quievir. Bífl'cna , quibus harc 
altada fanda fundatís qui vigent,hic tumu-
latus iacet. 
1 yó Ranlmírus regn.ann.V//, V i rg« 
juftítix tule , latrones oculos cvcieu.dó at>f«-
tuiit. Magicís per igneni fiííera íücpafuit^ 
|(S ft PENDÍ 
Ubique tyrraftDos mira celerltace fubvt-rw 
t ic, arque exrer»tinavlt : prius Nepoch-
'num ad pontera Narcis fuperavic, & fie 
íegnum accepic,8£ tempere Lordomani 
primi ia Afturks venerunt. Poñea ídem 
Nepociano paricer cum quodam^ Aldcoko 
tyranno oculos ab eorumekcit : lupeí:* 
bumque Puníolum vicfcor interfeck, Si l o 
cum ligno F.cclcíiam j & palada arce fof^ 
nicea rnire coúftruxk : ibique á fceculo de-
cefsic, ¿¿Overuo túmulo requiefcic íub 
die KaI.Februarij,Era DCCCLXXXVí IL 
177 Ordoniusfiiiuseiüs regnacann. 
X V H . Iñe Cliriftianorum regnum am-
pliavít, & Dei iuvamine Legionem5atquc 
Aftorlcamfimulcum Tude , &• Amaya 
populavic, mültaque & alia caftra rnuni-
vmfuper Sarracenos v idor , faspius crium-
phavit. Taramancam civitarem prslio ce-
pk, Regem, qui eius Moziror ibi captum 
voluncarié , & cum fuá vxore Balcaiz itl 
petra Sacra,lÍberos abire permific. Albay-
dam vrbcm fbrcifsimam íimilker prjelian^ 
do intravk, Regemque eius uimium po-
tencirsimum nomine Muza ío monte lu-
crazoin íníidljsiuventum , & exerckuin 
.íillus gladio defe¿tum iprius Muza iaculo 
vulnera£um........quemdam ex noftfís ve^ 
xum cognofcicarfuiflcfalvatum , & inte-
riora loca amici effe fublatum. Eius tcm-
pore Lordomani , icerum venientes ín 
GalleciíE marícima, á Pctro Comité inter-
fcéli funt. Manri in navibus venientes iu 
freco Gallicano deviéti funt, coi Princi-. 
pi canta fule animi lenítas, & miferícordia; 
vt i l icaj , & cantum ómnibus extick pius, 
ve Pater gencís (ax ab ómnibus haberetuf. 
Fine pacifico dccefsk e vita fub die V I , 
Ka). lunij. Era D C C C C V , 
178 Adefonfus fiüus eiüs....¿, prímo-í 
que regni anuo»& fuaí nacivitatis XVI1L 
ab Apoílaca Froylane Gallccia; Comité 
per cyrrannldern regno privatur. ípíequc 
Rex Caílelláe fe conculic, 8c non póft muí, 
to tempore, ipfo Froylane tyranno, & in-
fauílo Rege á íidelibus noílrí Princip.'s 
Ovetuo interfeéto. Ídem gloriofus puer, 
& Ín pacrís folio regnans , Tceliciter colle-
barur: qui abinirio regni fuper inimieoí 
favorem victoriarum habet íemper: Vaf-
conum feritatcm cum exereku fuo contra 
v i t , arque humiliavic. lllius tempore pre-
térito, iamque mulco,Ifmaelitarum hoflis 
ad Legionem venic, Duce x^lmuhdar filio 
de Abdcrraman Rege, fracrede Mahomac 
Cordubcnfí Rege; fed duin venit fibi, Im* 
pedíc; n^m ib i nauka m¡¡\h ainj^ íía ? eseg-
€ E . ; . 
rus exerckus fugícns, evafíe:ipfifqnc dlc-; 
bus alia hoftis in-Vcrgido íñgceíTa vfqu-a 
ad nihilum efí incereaipca,, auikuí'quc ini-
micorum términos forciciu'. Decam caí", 
trum ipfe cepir.... pace acquiíivk Conitn-
briam ab inímicis poireiram,muitaque alia 
.caftra fibi fubieck. Eius tempore Eccleíi^ 
crefeic, & regnum ampliatur. Vrbes quo-: 
que , prima Brachareníis j fecunda Porcu-¿ 
calenfis , tercia Auceníis, quarta Eminen-
iis , quita Vifeníis,. fexta atque Lamecen-i 
íis á Chriftianis populantur. Iftius viá;o^ 
ría Caurieníis, Exirariicníis, & cuteras L u -
•íitania; limiLes gladi©, 8¿ famc coníumptag 
vfque ad Emeritamjacque freca maris ere-; 
niavit ^Sídeftruxit. Parvoqueproceden-
te tempore fub gra D C C C C X V . Coní'ul 
Spaniíe , de Mahomat Regís Confiüarius 
Abuhallt bello in finibusGalieciascapicur» 
Regique noftro in Ovetuo perduckur, 
qui dum.s... poftea redemíc > dúos fracres 
fuos, filium , atque fobrinum obíidcs dc-
dic quovfque cencum millia auri folidos 
Regi .perfolvir* Ipfifque diebus fub Era 
DCCCCXVí. Almundar filius Regís Ma-
homac , atque Duce Ibenganim cum hoíie 
Sarracenorum ex Corduba Afturicam,ac-; 
, que Legionem venic > í"ed.»...idem hüííis 
ex advetfo exercítum fequens , qui eranc 
de Tolero , Talamanca , Bathclagera, vel 
de alia caftra íub vno XUI . millia in io-
curn Polvorariaapud fíuvium vrbicum á 
. Príncipe noftro incerfeéti funt, ídem A U 
mundar ad caftrum Sublanceo volenrem 
porteudere scognovit, quod geftum íué-^  
rat in Polvoraria,ctÍam comperíens5quod 
Rex queque noílerjiam ín Sublanceo caf-
tro , cum omni exercitu eum bellaturus, 
fpcíb-batjmetuens retro ante lucence ák¿ 
•.vertitur in fugam.Deinde impetranteAbu^ 
Jialit per tribus annis pax in vtrofq;Reges 
fuk. Poftea Rex noílcr Sarracenis inferens 
bellum , exercítum movi t , ¿k in Spani. m 
intravk fub Era DCCCCXiX. f icque pro-, 
. vinciam Luíitani« caftra de Nevia depra:^ 
dando, pergens iam Tacum fíuvium tran-
íico ad Emerira: finibus cítprogrefius , &: 
décimo milliario ab Emerira pergens vná 
fiuvíum tranfeendie , 6¿ ad Hooifer ium 
niohtem pervenic, quod nullus ante cum 
Princeps adiretcntavitj fed & hic quidera 
gloriofo ex inímicis triumphavic cvenri?3 
namíneodem monteXV. espira amplias 
nofcunrur effe intcrfc<Sa. Siccue inde cura 
Principe noftro, atque viótoria íedem re-
vertitur regiam. Ab hoc Principe omnia 
templa Pomin i reftautantur ? & cjvkas ín 
Ove, 
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Overo cirm Regias aulas asdiücancar. E x . 
tacquc fcíencia clarus, vultu, & habitu,fta-
turaqoc placidus , inficdatque Doreinus 
cí-üs femper anunum , vt pié regar popu-
Iutn;vc póñ longum principalis ímpenuru 
tk regno tcttx aá regnum tranfeat Cccli, 
Amen. 
18o Hoc íupradí¿í:o Príncipe reg-
aance in Era DCCCCXX. fuprad iaus A l - , 
mundar,Mahomac Regís fíliuSjá patre fuo 
áivcñus cuín Duce Abuhalíc, Se exercíca 
Spanííe L X X X . millia á Córdoba progrefr 
íus á CísfarauguíU eft profectus ; vbi Z i -
,mael /bcntnuza ftabat ad Cordubenses i n -
fedus. Kol l is dum ad Cáeíarauguftam 
üexavir X X I L dies ibi pugnavic ; led nihí-
lum vidor is gefsic ; índead Tutelan) caí-
trum prxlíavíc »qoeni Forcunio/benmu-
zatenebat; fed nihil ibidem egíe Tune 
Abdella ipfe, qui Mahomat í lxni lup, quí 
íemper noÜer fuerac amicus, ficnc & pacer 
cjus , ob invidiam de fuos ríos , cu¡ Rcx 
£iium fuum Ordoníum ad crfcandum de-
jderacenm Cordubenfes pacen) fecie, for-
xiamc|tie fuorum in hoñcm corum triifii:, 
fleque hoftis Caldaorum in términos ñor' 
m regni pnm,um ad CeHoricum caftruoi 
.pugnaverunt ySc nihilegerunt, fed muicos 
íuos íbi perdiderunr.VigilaSccmenizerac 
runc Comes in Álava: ipfa quoque hoílis 
in extremis Caílella: veniens ad caíhum, 
cui Ponticorbum nomen cft , críbus die-
bas pugnavíc, & nihii victoriíe gefóic; fed 
|>¡aTÍa7os fuorum gladío vindice perdidit:. 
Didacus fillus Roderici erar Cfimes ín 
Cafteíla. Caílrum quoque Sigeríciab ad-
ventn Sarracenorum Munio filius Nunij 
cremum dimifit: quia non erat adhue ftre-
nué municus. Rex vero noñer in Legionc 
v rbe , ipfahoftefperabar Ürenue muñirá 
agmine milicari; ve cum eis legitime ad 
civicacis fubvrbio dimicarec. Sed ipíahof-
tis, dum comperitj quod Rex noílcT illaaí 
<OoocÍdié animo alacrí ad vrbcm appro-
pinquare defiderarcc. CaAigance Abulia-
j ; c , qui iam viros afpexerac regios longe 
ácívi tateXV. milÜbus ipfa hoftís traas 
fiumenScora perrexie: togans, ve filium 
íuum,cafteila munica fuccendic}6¿ de cam-
po Alcope ad fíuvium Vrbicum , millos 
l legi noítro direxic:rogans,vcfilÍum fuum 
Abulcaccm,quem adhuc Rex tenebat, rc-
ciperet: ficque filiam Zimaclis Ibenmuzíe, 
<}ucm de Córdoba pacri fuo caula pácis 
adduxerac , paricerque&Fortum il>enha-
iaz^quem in Tutela arce ceperant ad nof-
uuxj) Kcgem Abuhalicdircxic: di fie ro-
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gans per muirá muíiera, ñViam fuum rece-
perat, & íuper fíuvium Vrbicum vfquc in 
Ceia viam fecie i íicque cune Córdoba re-
dije. Regreísi func in Córdoba meufe Sep-
tembri , vnde exierunc Marcio menfe , Se 
poftea Rex nofter ipíos de Benikaci» quos 
de Abuhalitpro cius filio acceperac, íuis 
denique amicis fine precio dedíc. Sapra* 
, didus qnoque Abdella fílíus Lup ob ami-
ciciam Cordubenfium contra fuos cios, & 
congermanos in odium verticur , & ínter 
eos pugna: oritur qu^ftio ; fed ipfa hieme 
ob contumacia ídem Abdeils tius fuus Z i -
í i íael, Ibem Bortum exercítum moverunt 
circicer V I L millia contra ídem Abdella, 
pra'lium agerc volenccs,ipfe quoq Abdella 
in íragofa loca eos fperabac,vci ípeetabat. 
Sicque venientes ambo Zimaeles knitace 
du¿ti in iplb fragofo monte, ibi eum cog-
novemnceíie cum paucis viris,6¿ fiamulís 
aíccnderuncAbdella quoq;pracipíci curíü 
ad cos'intucnSjilii infugam arripientes9ibi 
Zimacl ibcn forcum exequo cecjdit5& íta-
• tim captus d i ; íimiiiccr queque^ Zimaeí 
Ibenmuza , dumíuprinum eripere voluir, 
ibidem capicur , muiciíque ex idoneís Be-
nikaci íbiden; capti íunt. Csterus exerez-
tusin p^ana coníiÜens, higiensevafic. Ab-
dalla verójada viétoriajipíos, quos cepír, 
a^d fuum caftrum Vccai'la eos ferro vineros 
traníimific. Ipfe quidern inde progreiíusj 
ad CíEÍarauguliam venir, eamque í'ub no^ 
mine pacis une gladio cepie, iürcquc fuo 
lubiecic, ftatimque nuncios ad Cordobán? 
miíic, quaíi pro gracia Reg-is Ii^c omnía 
cgitfec: ita ve ómnibus üdelís exiíleret; 
ícd cum á Rege Cordubcníx ipfa cívicas, 
vcl ipfí, quos ceperat}peterentur: hoc A b -
della nuliacenus adnuerec: mox quoque 
Cordubenfis in ira func commotí, &:iíh* 
in vnafunc concordia verfí, Tuncquc Ab -
della cium demiíic , & obínde Val térra 
caÜrum ab il io cepic. Similirer & conger-
inauum dimií ic, & ob id Tutelam, arque 
cafirum Sancfti Stcphani ab co accepic, & 
GdarauguíUm ipícjíicuti eam ¿eperat,&: 
obtinuir, & obtiact./plifque díebus á Co^ 
mícibus Caf ie lk , ^ Alavae Dídaco, & V i -
gila multas ^>erfccutiones, opugnas idem 
Abdella fuftinuíc, & dum v id i t , fe valdc 
opprin)i ab c\s% íiacim legatos pro pace 
Regí norteo dir¿xi.c, se fsepius dirigic • fed 
adhuc vfquc á Principe nuilatcnuspacem 
accepic firmem ; ilie tamen in nófira ^mi -
cicacepcríiaic , Scperíiñerc vel ic, fiRex 
noíler ei adhuc non confencic. • 
X 81 Poftea quoque, quod cílpiafen-
ú 
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EiaanoIfiiEíaD'CCCCXXI.íam íuprafa- damenta di-ruerunt 
tus AlmundarjMahomat Regis filius, cum 
Duce Ábuhalic,&; cum omni exercicu Spa-
r i s a patre íuo ad CsfarauguíUm dieces 
tus ctft : ibi dura venk, Abdcllam intus mi 
yenk , duobus cantum diebus ibi pugna» 
.vk, labores, & arbuUa diripic.ftontancuin 
ad C.xfaraüguÜam ; íed in oiiinem cerrarii 
de Beoikaci fimiüter egic. Degiuír, ex par^ 
teintravk, & deprasdavic ykd uullum de 
civiratibus, vcl caftris cepit j fed iairi po i 
pulavíc. PoÜca quoque ipfa hoílis in tci> 
niims regnr noüri iatravít, príniumque ad 
•caítrum Cell.ocico .pugnavic , mukoíque 
jntecfecxos ex fuis ibi diraiíic^ Vigi la Seo 
monis muniebat.ipfum caftrum, Deinde 
ad términos Caftellae á Poncecurbo caf-
trum pervenit, ibique fuá volúntate pug-
nare ccepit; fed tertia die valde viéius, in-
de recedic. Dídacus Comes erar. Cartel-
lum Sigerici munitum invenic , ícd. nihil 
-in eo egit. AuguÜoque menfe ad Legio-; 
nenfes términos accefsit; fed dum Regem 
noftrum in. eadem vrbe elíe audivit j Se 
quia in Sublanceo cauro cum eis prasii»-
r e , iam defínitum eííe, comperít, de fia-
yioCeia nc£te pr£emovit,& lucel'cente die, 
ad ipfum cañrum perveniejantequam nof-
ter exercitus illuc perrcxiífet j fed nihil in 
jpfo caftro , prater vacuas doraos invenic. 
A l io aucem. die cum aiacritate eos Rex 
nofter ad vrbcm pugnaturus fperabati ícd 
ipfa hoñis non tantum ad Legionem non 
venic, fed & viam pneteriti annl nullace-
fius arripüit , nec Scoram ñuvium non 
tranfeendie; fed per caftrum Coyanza ad 
Ceia iterum revertí funtídomumque Sanc-
torum FacundiJ& Primitiví vfque ad fun-
iícqüe'reverfi pej? 
portam s cui dicitur Valutcomalti in Spa^ 
niarn ingrefsi funt, ípíe vero Abuhalic, 
dum in cerminis Legionenfes fuic, verba 
plura pro pace Regi noftro" direxíc , pee. 
quod etiara & Rexnofter Legatun^nomi-
ne Dulcidium, Tolecaníe vrbis Prcsbytec, 
cum epiílolas ad Córdubenfcm Regem dí-
rexitScptcmbrió menfe: vnde adhuc vf-
que non eíl reverfus Novembrio difeur-
rente. -Supradidus quoque Abdella lega-
tis pro pace, & gracia Regis noüri, fxpius 
dirigere non deíinít, fed adhuc perfedun^ 
eric 5 quod Domino placueric-o 
•£>e/píies de efie Crvmconfe les ln jornada 
de Carlos Magno), 
t t i ín Era E S C C C X V / , Venic Caro-
ius Rex adC^faraguftamjin his diebus ha-
buieduodecim nepotes : vnufquifque haf 
bebac tria millia equkum cum loriéis fuisi 
nomina ex his Rodlane , Bertlane > Oggi*i 
rofpata, Curta , Ghígelmo , Álcorbiranss^ 
Olibcro, & Epifcopo Turpino , & vnu£-, 
quifque fingulos menfes ferviebat ad Re-
gem cum.i..... fuis.ContigkjVtRegem cum 
fuis hoftlbus pauíavit in C^íarauguÜai 
Póftaliquantum tempóris fuisdederuns 
coníiüum , ve muñera acciperec multa, na 
á famis periret exerckum , fed ad pro-: 
priam redírec , quod fadum eft. Deinde 
placuic ad Regem pro falute hominurrj 
exercituum j ve Rodlane belligerator for-; 
tis cum fuis poftetum veniret; ac vbi exef-
citum portum de Ricera tranfiret, in Ro-^ 
zavalles agentibusSarracenorum fuicRodn 
leocciíío» 
c<%pmcou s jc jm <del lw^o <de l a i^albwda 
anügua de la Cathedral de (Burgosi 
J$Z- . A P1'^ Kifpanosfixquo Gothi peratorum témpora pef ánnos , quíbná 
imperaveranc ,computavI,& Eras ct/am 
afTummavi, ka qu6d,Imperatorum tem-
poribuscomputatisá principio , quorum 
anni Otfaviani Augufti, á quo Era legi-
tur incepifíe , vfque ad quartum annum 
Valencis Imperatotis , in quo cccpic reg-
nare Athanaricus: Invcniunrur anni C C C -
L X X X I . & ica fuk Era C C C L X X X I . Cum 
cnim Era praceícrk Incarnaciouem X X X -
VIII. anni?, & Dominus narus Iberk quan 
^ragefimo íceundp anno Cdaviani A n -
§1^3 
i'.d Hif s e   t i 
HJlpanias iiitraverunt, con-
fuetudo obeinuk , vt peí Eras témpora 
fupputarent, íciiicec: quia Scnptorum di-
ligencia in.numens errac fepé^ritur Lec-
toribus in -annorum ferie contrarictas. 
Concordare volencibus difricultas eí l : co 
quod alij Códices Impcratoribus , vel Rc'-
gibus ,attribLiunc piures annos , alij pau-
ciores. Ego vero Imperatorum , 6¿ ive-
gum témpora ex varijs exemplaribus 
computando á primas Era priacigio Im-. 
Sección 
g í i f t l , reílat qnod íuit concepcus quadra-
gcíimo primo armo ciufdem, E rgo tune 
crac Era X X X V l í / . &: ipfe pon concep-* 
tíoncm regnavie X V . annis , & fex meníi-
ha&i m vniverfo enim regnavk L V / . an -
uís , 8c fex menfibus, qui fex menfes curtí 
tribus meHÍibus , qu i deíunc á Nativicate 
vfquc ad completum annum Incarnaüo-
nis faciunt novem nienfes:reñacergo quod 
cu ni pr ima E r a fucric tertio a n n o O ^ t a -
viani iu morte cius E ra erat L l í L & no -
vem menfium , & ifí ea E ra ccepic regnare 
T iber ius , &: X X l l l , annis regnavít. E rgo 
la morte T iber i j erat Era L X X V L , & ñor 
yem mení ium. 
Año de 
Chriílo. 
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A.C. 
5^1 
1x84 
55 
70 
Era xxxv iü . Icfus Chrirtus 
natus eü. 
^ l E r a x u i . Heredes Rex occ i . 
dic Infantes» 
Era l x v . loannes Baptiííaab 
H c r o d c decollatus eí l . 
E r a l x x i . Dominus leüís 
Chriñus ad pafsionern 
veni t . 
E ra cviií» Pecrus f & Paulus 
pafsi fueronc. 
5»2 
IOS 
444 
574 
ó 02 
618 
711 
i 
711 
805 
810 
Era cxxx. /oannes Evange-
lifta aííumptus ep. 
E r a c x l v í . Phi l ippus f s¿ S i -
món pafsi fünc. 
E ra cccc .Lxxx i i . obi j t Sanc-í 
tus Mart in us. 
E ra Dcxi i .obi j t Beátus E m i -
i ianus. 
E r a d c x l . obíjc S. Leander 
Epi fcopus. 
E ra d c l v K prophetavit M a -
fomet pfeudo-propheta. 
Era dc l xx í v . obije l í idorus 
Epifcopus. 
E r a d c c x l í x . regnare (cce-
p i t ) i íodericus: regnavie 
annis tr ibus, duobus cum 
Vv i t i za vno per fe. 
E r a d c c x l í x . intraverunt 
IfpaniaSarraceni tempo-
reRode r i c i Rcg is T o l e -
tan i. 
Era DCccxu i i .popu lav i tOr -
donius Rex Legionenfeni 
C iv i ta tem. 
Era DcccxLv i i i . populavit 
Rodericus Comes A m a -
iam per mandacum Regís 
Ordon i j . 
884 
P05 
P24 
.97° 
p z ó 
9 3 7 
9 7 l 
995 
1002 
r o o p 
1017 
1011 
102. 
1035 
Era Dccccxxíi.popuiavic ¡Burgas 
Didacus Coítics per manda-
tum Regís A l fonf i . 
Era DCCCcxLíü.furrcxit in Para-
pilonia Rex non)ine Sanótlus 
Gar{iíes& obi j t Era d c c c c l x ü . 
í tem filius eius Garfias Rex reg-
navie annis xxxv. &: bbi j t Era 
M.VÜI. 
í tem fiiius eius regnavie annis 
l x í . iftc fuit gener G o m i a s 
Sancí/, & obi j t E ra m. lxxüí . 
E ra DccccLxí i i i . fufeepk marüy-
rum S. Pelaglus^cíiTíí/í? hahlu 
d t l M¡ i r t y r i& de San Bel&yo-,, 
Í M o n g e - de Ar lanqa , porque 
San Peí ayo M a r t y r deCo?'~ 
dovdyyá- a v i a algunos a'ms 
que era martyr izado.) 
E ra DccccLxxv i i . Ka lend . /un í j 
dieSabbati horanonaíl3,mrr.í6 
exivie de mar i , & iocenaifc 
plurimas V i l l a s , & Vrbes , & 
homines, & beftías : & i n ipfo 
mari pinnas incendie : ¿k i a 
Zamora vnum barrium , & 
cafas plurimas, & in Camón, ; 
& inCa{lro-X£nt>& in Burg is , 
& in Berv ie fca , & in Ca lzada, 
& P o n c i c o r v o . & in Buradon, 
& alias plurinjas V i l l as . 
E ra míx. obijt Comes Fcrnandus 
Gundi ía lv i . 
E ra Mxxxiíi. noto díe v í i i . '\Lú¿ 
/anuarij capeus , & lanecatus 
Comes Garfea Feráinandi im 
rí^a de D o r i o , & v . die mor-
tuus fuíe , &: dudas fuie ad 
Cordobarn , & inde addudus 
ad Caradignam. 
E r a MxL.mortiuis eíl Almanzor, ' 
& fepultus eíl in inferno. 
Era Mx-Lvii.deñruxitComes Sán-
elas Cordubam, & eodem an-
no natus eíl InFans Garíea. 
Era mlv .ob i j t Comes Sanciu?. 
E ra MLxi.dedcrunt Comi t i {San-
ció) Sanctum Stephanum , & 
Cluniam, & O l m a m , & G o r -
maz , & dederunt ei quinqua-
ginta obíides pro CaÜrabo, Se 
Meco nía, & Berlanga. 
E ra yíiy\*{ fa l ta, v n x.) fu i tocc l -
fus Infans Garfea In Leone-
Era MLxxi i i . cb i j t Sancius Rex 
Abarca . 
Bbbb Er^ 
Al ih 
M X L Í X , 
2 
A.C 
1054 
1057 
1055 
1072 
1072 
1073 
1076 
1077 
'APÉNDICE, 
10-84 
1085 
10P5 
l o p p 
Era mxcíI. occifus eíl Garfeas 
Kex a fracre fao Ferdirundo 
in Acaporca. 
Era MXGv.obijtS.EnnecusAbbas. 
Era wciií.obijt Ferdinandus Rex 
in die Sánete Eugenia. 
Era mcx» Sancius Kex íntcrfec-
tus eíí. 
Erawcx. Sancms Rcx intcrfec-
tus cft in Zamora. 
Era mgxí. obijt SiDomlnlcus de 
Silos. 
Era mcxÍv. fuic occifus Sancius 
Rex Garfea in Pcnnalcm, 
Era mcxv. fuic hiems gravifsima 
á Feftivicacc S. Mavcini víquc 
ad Quadrageíimara , & in ip-
fo anuo pugnaverunc dúo 
Milites pro lege Romana , & 
Toictana in die /¿amis palma-
rum, Si vnus eorum erat Ca l -
tellanüSjSc alius Toletanus, 
& vichis t i l Toktanus á Caf-
cellano. 
Era mcxví. intravit Romana lex 
ín Hil'pania. 
Era í^cxxii. fuir k de Roda. 
Era Mcxxiü. accepic Alphonfus 
Rex Tok tum. 
EraMCxxxiii, fuic h deBadajo;;:» 
Era mcxxxvü. obijc Rodericus 
Campídoétor. 
Armo mc. quomious vno Hicru-
A.C. 
IIOL 
I IOS 
1126 
114^ 
1157 
I I58 
Í177 
1202 
1212 
falem Franci caplunt vlrtute 
potenti. 
Era mcxl . ruíc Eccleíia S. Marti-
ivídeHelines. 
Era mcxlví. fuic la de Veles. 
Era MCLxiv.obijt Vrraca Regina. 
Era mclxxü. obijc Alfoníns Rcx, 
Aragoniar. 
Era mclxxxí. fuic diluvíum per 
tocam Hifpaniam in die S. 
Lucia?. 
Era mclxxxÍv. obijc Rodcwcus 
Comes. 
Era mcxcv. obijc Alfonfus Im-
perator» 
Era ^exeví. obijc Rex Sancius 
filiuslmperatoris, 
EraMccxv. fuic cajera Conca. 
Era mccx l . fuic V idor ia com-
bufta,& mnki homines, & 
mulleres m dieParafcevejüccT 
te tamen pra*cedente. 
Era mcc l . Alfonfus ílrenuifsimus 
Rex CafteliíB vicie Almiramo-
mil inum, Regem Sarraceno-
rum in campo , in loco , qui 
vocarur las Navas de Tolofa, 
&c:EfaeftibÍ máxima muki-
tudo Sarraccnorum. Almiía-
mamolinus Rex ítaque c«ni 
paucis fugam inije, régnancé 
in ccelis, 6¿ Ín terris Domino 
noÜro lefu Chrifto , qui dedic 
vidoriam Chriñianis, 
m @ 41* 
' J U J L B S COMPOSTELJNOStSJCJíDOSm V K A C O f U , 
que fe confería en la Biblioteca de el Mona/ierh ie San 
Martin de Madrid, 
Era C C L X V I I . Pa0a cñ Saofta CVcilia. 
Era D C C C I I . Obijt Beatus Marcinus. 
1^5 T I ? R a íingulbrum annorum á 
i j Cafare Augufto eft coníU-
tuta, qui quinco anno Imperij fui eam 
adinvenit huius XLlI.anno Imperij. 
Sub 1. Era JZXVUí . Ie fus ia Bethlem 
natus eft. 
E r a X L I I . Heredes Rcxoccidic infantes. 
Era X L V . loannes Bapcifta decollatus eü. 
Era Dñsad pafsíonem venic. 
Era C V I / / . Pecrns,£¿ Paulus pafsi íunr. 
Era C X X X V I I I . loannes Evangelifta af-
fumptus eft. 
Era C X L V I . Philippus paífus eft. 
Era C C L X . Facundus, & Primicivus paf-
íi fant. 
Era D C X L I I . obijt B.Emilianus. 
Era D C L V L Mahomad pfeudo propheta 
prophetavic cempore Sifebuti Regís 
Toletani. 
Era DCLXX11II . obijc /íidorus Epifcon 
pus II. Nonas Aprilis. 
Era D C C X L i X . incraverunt^Hifpaniam 
Sarraccni cempore Roderici Regis To-, 
letani. 
Era DCCCX^X.ven i t Albutaman in Ala-
bara menfe tercio , qui & occifus fuir. 
Era DCCCXL111I. in Pifuerga^quando 
venir, in Baidulias. Era 
sección 
E r a D C C G L X X m í / / . populavic Ordo. 
mas Rex Legionem Civitacem. 
Era D C C C X C V I U . populavic Rodericus 
ComesAmayam mandato Ordonij Re-
gís. 
Era DCCCCXXII.populavIc Didacus Co^ 
mes Burgis mandato Aldefoníi Regís,. 
Era .DCCCCXXXVnJük Cárdena po-
pulara. 
Era DCCCCXI I I . farreixk in I^ampíblis 
Rex noíler Sancius Garcíe, & obijc Era 
DCCCCLXVl / .p .o f t quéfíliüs ciusRex 
Garfias regnavit annis X X X V . & obijt 
Era M V U I . Poft eum rcgnavic Sancius 
filias eíusannos L X V . / i t e fule genec 
Comícís Sancij, & obijt Era M L X X I I I . 
Era DCCCLX///Aínarcynzacus cí't B.Pé--
1 • Jagius m Cordova, & in Era MV.cranfv 
lacum eft corpus eius de Cordova.pee 
Blaíium Epifcopum , & reeondicum' cft 
honorínce apud Legionem..: , 
. .. EraDCCCCLXXXVil.Flammaexívkde 
? á ! * í ^ í n a n , & incendie pluri.mas Vrbes , & 
S ! Vil las, & homines, & beñias: & in ipío 
mari pinnas incendie : & in Zamora 
Vñum barrium, & in Carrionjáí in Caf-
troxerix , & in Burgos. Gm. cafas., & 
án Birbieíca ^ & in Calzada , & in Pon-
recorvo , & in Baradon , & alias pluri-
rnas Villas combufic. 
Era DCCCCXGV1ÍL fuic captus Comes 
F. Gonfalv i , 6£ fílij eius in Aconia á 
Rege Garíia, & tranímific illos in Pam-. 
pülis. ,. 
Era MVI / / .ob i j t FcrdlnahdusGunuifalvIi 
Era M X X X V I I . V I Í / . Kalcnd./an.capcusj 
&.]anceatus fuit Comes Garfias Ferdi-
nandí á Sarracenis ínter Alcocer * 8¿ 
Xanga, in Riba de Dor io : & quinta diá 
Mardusfuic dudus ad Cordovam , & 
íepukus in San<5tos tres, &: inde duéttis 
fule ad Caradignam. 
Era M X L . mortuus eft Almozorv 
E r a M X L V I I . deftruxic Comes Sanéllus 
Cordovam : eodem anuo nacus cil / n -
• fans Garfias. 
£ra M X C / X . dederunt Comicí, Sánalo 
San Eftephanum , & Glunkra , & Of-
mam , & Gormaz , & dederunt ci L. 
obíides pro Caltrobon, & Meronim, & 
Berlanga. 
Era M L . Vrracha Comiciíía. 
Era M L V . Sandíus Gomes Non.Fcbruar^ 
E r a M L V I . Brígida Abbatiífa. 
Era M L X I I I / , veuerunt Locufix. 
Era M L X V Í . Infans Garfias interfedu^ eg 
in Legióne. po 
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f - r a M L X X V . ínccrFcaus eft Rex-Verc 
- mundus in Valle Trumaron. 
Era MLXXXUI Í . Rodcvkus Comes. 
Era M X C I I . occífus eft Garfias Rcx Ka-, 
lend. Sept. depugnans enrn íratre íuo 
Rege. B. in Ataporca áquodam milite 
íuo Sancio Hortunones, quia fedaverac 
i vxorem eius: ífie edificavk Ecclefiatu 
S, yífaríe de Nacerá. . 
Era M X C V L V I / / . Ka l . Inn.Reglna Ste-
phania vxor iam dí¿ti RegisGarfise,cui 
- non fuccefsitfiUu? pofteainomni CaG.. 
, tella. 
Era MCÍIL. Fernandus, I\ex, frater Regís 
Garí-..,In eodem anno fuit interfeítio 
Chriftianorum in Porca., & in Cefacaú-
. . .gnaaVí /AKaLFebr . 
Era MGV-. Sancta Regina „ V í í . Idus No-: 
,vcmbr*, . . • ,. . 
E r á M C X ínferfec^us .eÜ Rcx Siancius ia 
- -Zamora, / / / / .Non.Oüobr. ! 
Í?,ra MGXI í I I . interfcítuscíl Rex Sánelas 
fílius Regís Garfias, & Regina;, Stepha-
ma; in P.iiulcfT»,po0.quem regn.in Pam-
pílo Sanélius JRamiri , Regís Aragoni» 
filius, qui príus régnáverac in Aragone,, 
Hic Sarracenis faniofum Caftrum,qucd 
. .dickar Monzon,abÜulír quídam ctiam 
. munidísima Gállra, vid, fupra Zarago-
zam, Ayerve,&: Lofare conflruxit, Ifie 
.^  .ediíicavit cafirum... Mentís Aragoníe 
enm Monaiterio , 6¿ obíídíone Oíchcn-. 
fis Civitatis', in. qna obíidione morajus 
. m % ^ r ^ M C X X X U . cui fuccef§¡t filíus 
'eius Pctrus. l iU/Magne ftrenuit&tis, &: 
ínirefimplíckatis; H ic vrbemprdiam 
chriftians fidei: íubiugavic fub Era 
MCXXXlI I I .obi j t Era MCXLlí .Qi i ín-
ro anno poft mortém ipfius obijt Ade« 
fonfus Rex. quí ce|?íc Toletuíit, & aüas 
.quam plüres Perro fupradÍ¿to.Pampi-
lonenfiam,,.& Aragonenfiun; H-egl, AI*! 
fonfus. íracer .eíus íu ccefsic, Hic in bel* 
lis expertus,&: audax in principio Rcgní 
fui Ceraraugúftam-Vií» menfium obíi-
_ dioiiv^cimit, in.qua obíidione feptíes 
cum Moabítís dimlcavit, & .devíci:: 
. tándem Ipfam vcttóm cum Caftellis >.& 
Viflís: l ibi adiac?nubus cepk fub lira 
.IVICLVIJ. Deindc Calatayud firma ob-
íidíone vallavit ,6¿ acceptís obfidibns 
yna cum Guillelmo Pídavieníís Ce ; ••• 
te , qui jn auxiliam eius venerar, ad 
Cafirum Cotanda , contra Sarracenos 
pugnatur.usj iter direxit i ibique Sirran 
ceñís expugnatis , caftravMoabltarnm 
«dirupuic,& ipfum caruum cotanuam 
Bbbb %. ' Cc-i 
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Poft Iisec Dafcca, 6c Calatayud, fumergerent, vías antlqmtus tutas con¿ 
fiindcíenc, iftud contini;Ic in die Sarrfta: 
ce pie, 
Se campum Arci l l i tum vniveríis eo-
rum munidonibus iibi fubiug:ivic , in-
de Tiraí'onam , & Borgiam cépic: lude 
leridam , & Frcgain va&indo pera^gra-
Vic: & fup:er:Fragani i'eaücüm quod di-
citur Hagon edificavic: quod poftea 
Sarraceni expugnare molici func^&ab 
eius exereku mirabiliter fugaci/S pene, 
dcleti íuhe. Deniquc cum vniverfo. 
exeircicu in Thepaniarn pirofedus eft. 
.Era M C X V . fuic hienis gravifsimaá fef-
tivicace/Warcini víqne ad Quadrageíi-
mam,& in ípíb auno pügtuvcrunc dü& 
mílkes pro lege Romana , & Tolecana 
in 'die Ramis palmarum vrtus eórunl 
clac Calkllanus,alcer Regis Adefoníl. 
£ ra M C X V / . obije Saíieius Rex fíl. AitV 
Regis, II. K a l . lunij. , 
£ ra M G X V I ! . Alf. Rex Caft. i j . Kal.IuI. 
Era M C X X I . fuit incctfeaio apud R o -
danv: vbi & Gundiíalvus Comes inucrij 
Fe£tuSi 
B f á M C X X l l L accepíc RexAldef* t ó -
letüm. 
Era M C X X n i U fuit illa de Badajoz. 
£ ra MCXXIX.Garíias Rex.Xl .Kal . Apnl* 
B U /kíGXXXl. Barafia Cominifa , ' V i 
Non. Odobr . Hxc edificavic Eccleíiairt 
San<5t¡ Zoi l i de Cafrion.-
EraMCXXX//» SaiiGÍusRéxpndie,Non. 
luí. 
Era MCXXX/ i l í . capta fuicórcha. -
Era M C X X X V E Regina Agnes f VI IL 
Idusíünij» -
EraMCXXXVü-.RociefÍcusCampÍdti£tor. 
Era MCXXXVZ/i.cápta fule Hierufalcm. 
EraMCXLIAPerrusRéXiiULKaJ.OaiGb* 
Era MGXLV/ . fu ic- i l ladc Veles. 
Era M C X L V i l . Aif.Rcx* In eodem anno 
capta íuic Lisbona á Rege Portugalen, 
& Almaria ab Imperatore Légioncnf. 
Era M C X L I X . occiderunt Comkem Go-
iueciüm. 
£ra M C L V L capta-Tüíc CefaPáugunn. 
Era M C L V i l . popuiavic Rex Aldcí'. So-
r iani. • - -
Era M C L / X . Toca lopez4 filia Lupi C o . 
micis de-Vizcaya, KaLDeccmb, 
Era M C L X Ü ^ Vrraca Regina , V / I I . Id. 
Marc. 
Era MCLXI / Í J . Vrraca Regina Aid. Re-
gis filia. V i l . Idus Deccmb. 
i?ra WÍCXXXT* Creverunt aqus per HIC 
paníx parces in cantum.vc domoí.pon-' 
tes , arbores quam plnrefque fubverce-
rein,gregcs, & armenca, feu & homines 
Lucís. 
Era M C L X X X l J . íuic ¡nterfeaio Chrlf, 
tianorum in Fraga. 
£ra M C L X ^ X I I L Garfias Infans,fillus 
A id . Imperatoris , eodem anno capta . 
fuit Cordova ab A id . Imperatore.. 
Era U C L X X X U l . II. Idus Aug. Regina 
. Branca materiftius A Id .Regis CaíicJl^ 
El^G fuit filia GarfiaeReg. Nav. 
^ r a M C X C V . Áldef.lmp.XIII.Kal.Sept. 
£ra M C C V Ü R bon« memoria: Comes 
Lupus. 
£ra M C C V . capta fuic Concha * & ibi 
Comes Nuni , l l j . Non. Aug. , 
Eva. M C C X X I Í J , íerdlnandus RoderícL 
JSraMCCXXV.Fcrnañdus Rex Leg; & 
in eodem añno venit Saiadinus in icr-
ram Ptomifsionis, & vaftavíc eam in. 
luper & Hicrüíalem cepic acricer d i -
micando. 
M u ¡V4CCXXVI. defponfavit i?ex A k K 
filias füas. 
Be* M C C X X X I / ) . S a a c i u s i?exNavafre. 
i í raMGGXXXi lJ . fu ic incerfeaio Chrif-
tiaftorum in Alarcos. 
Era M C C X L U J . Gündlfalvus Comes, 
Ém M C G X L V L X V . Ka l . Jan. Infans 
Fcrnandusfil.fíeg.SancijNavar.Sanchis 
Deminicus de Calciata, l í ÍJJdus Mai ; 
írt Bra, MCXLV/J» in et.dem eCmo 
Alf. i^ex maiór. Í I . Kal» íuh & regna-
VÍC X L V . annis. iíoderícus Calagurri. 
tatius £j>ifccpüs pofuic primum lapi-
dem ín fündaiiiento Í?cclefiíe Sana* 
Domluici i ¿ ráMCXCVl .Dñs iíode-
ricus Cálagurrítanus iiplfcopus vna 
cum Lupo Abbate ñabllivit Canónicos 
Sanc1:i Dominici* Era M C L X X X . 
A f chicpircópüs Martínez confecravit Ec-
clef. B. íacobi, X I . Ka l . Maij > fub Era 
M C C X L I ^ . •-
Bra M C C X L 1 X . ¡dasOa, ínfans Fernan-
dus filius Ald..ftegis CaQeüz.ln eodem 
anno capta Fuic Salvatierra á Sarracínis, 
& Surchera á Chriñíanis. ín quo 
fequcnci anno iícxAldef. devícit M i -
ramamolinnm potentiorcnii?cgemSar-
- racénorum, in loco, qui dicíttir Navas 
de Tolofa, ex illa parce portns de Mu-
ladar , XV I . Ka l . AuguCti, ibi mortui 
func plu/quaín M . miiicum Sarraceno-
rum , 6¿ pauci Chtiftíani cune penitus 
deílrudte fúerunt Baños , & Tolofa, 
Vbeda, di Baeza, & capeum fuic caftrum 
quod dicicur .Viichcs i & rcientair. 
Tunú 
. 1 3 ^ 
¿liét 
vece. 
D C C C X 
XV i . 
'/iUat 
D C C C X 
CIV, 
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Ttmc , & recupetata füit Calacrava, & 
Alarcos cuixt clrcunflanclbus caftris , & 
ífea fuerunc retenta antea á Sartacenis 
per X V I . anos. lite ídem Rex diu ante 
populavk Concham, O p t a m ^ Cañete, 
& Alarcon , PlaCcnda , & Be jar. 
Pctrus Rex: Aragón. Fult intcrfc¿tus áGal-
lís apud caQrum quod dicitur Murct 11. 
Idus Sep. Era M C C L L 
Era M C C L U . Didacus L u p i de í í a r o 
X V / K a i . O á . 
Era M C C L l I . A i d . Rex Caf le lk l l í . Ñort 
06b. / n codem menfe Regina Ai ienor 
vxor A i d . R e g , Cart. / / . K a l . N o v . I ñ 
eodem annó Petrüs Fcrnandi. 
Era M C C L / V , T o d a Pérez vxor DIdact 
Lupi 'de Faro. X V I I . K a l . Feb-. 
E r a i M C C L V . E n r i c u s R e * Gaft. fillusAld. 
Regís. 
E r a M C C L V I I . Infans Sanclus Fernán qai 
occifus fule mMontc Aragone ab vffd» 
Era M C C L ^ Í V I Í J . Aldef. Rex^Legionis 
cepit Meridarn , Badajoz , & Yelves. 
Era M C C L t í l I . S a n c i u s Rex Havafrse. 
Era M C C L X X L Capta fule V b e d a ^ Maf -
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eos, cum alijs drcunftantibus C a f l r i , Se 
V i l l i s , Baeza, & Capiella , & San Hue-
van, Andüjar, & Aznacoraz, & Qucíada 
Jodar , & alijs, que non funt nominare, i 
Rege Fern. Cafíell. & Leg . 
Capta fuit Corduba á Rege Cabella: , & 
Lcgíonís ¡h die Apoft. Peed & P a u l i , ia^ 
E r a ^ C C L X X Í V . 
E ra M C C L Z X V . O b i j t /oannes Petr i C a - , 
Iagurre,8¿ Cak ia tenfisEpiícopus, quí Ká-
cít vníonem ínter Calagurraní, & Caléis 
tenrem Ecelefiam authoritate Gregorij 
IJC.SümrhiPonrlf. 
E r a M C C L X m / . /acobus Rex Arago-
num cepic Valentiam vigilia Santl M i -
chaeliso 
Era M C C L X X V . Lupus Didací de Faro, 
£ rayk íCCLXXVíL -So i obfeuratus cft H I . 
N o n / u n . D ie veaeris-. / n eodem anno" 
capta füic íefufaiCiTí á Sarracenis. 
£ r a 3 í C C L X X X V I / . Capta fuir S ibü laá 
Rege Fernando Cuílelle , & Legionis, 
C o r d u b e , /K/ufcie, & Jaén , meníe N o -
Vembr» i i i die Santi CJemencis. 
A Ñ A L E S COMPLÜTEHSÉS 
de di/e/entes Copias. 
S a c a d o s 
H E r a X X X V / / / . lefusChrlaus 
filius Dei vivi in/erüfalem/u-
áex de Virgine icaria natus fub Hero-
deRege* 
Era LX/X. /efus ChtlftuS átí pafsíonefn ve-
nir , 'anno Tyberij X V i X 
7a Era D C L V I . Sic prophetávie Máfomet 
picudo propheta in Rcgno Sifibuci Re-
gis in tempore /fídori lí'palcníis Epifco* 
pi . 
J n Era D C C L / / . Yenetunt Safraeenlm 
Hifpaniam tempore Roderiei Regis^ 
& prxocupaverunc ean i j l ed non to-
tam. 
In Era D C C G X X V I . E x i e r u n t foras Mort-
tani de M a l a c u c r a ^ venerune ad Caftcl-
; lam. 
J n E ra D C C C X X X V 1 . Fregenmt C o r d u -
benfes Soutus covam. 
In Era D C C C X L / V . Populavic Rex O r -
donius Le^ ioncm, 
In Era D C C C L X X V I I J . Populavk Rude-
ricus Ama ia . 
Sub Era D C C G C X X . Popu lav l t Burgos, 
Si Ov i rna . 
Sub Era DCCCCL.Populaví t VtuníoNun-
m i R o d a , & Gunzalbo Telíz G i m a , Sz 
Gunzalvo Fernandez Cozca, & Cluñsa, 
& Sanélum Stephanum íecus f luviam 
Dorhm* 
Sub E r a P C C C C L X X V / . V e n e r u n t Sarra-
ceni cuaiRege Abdctramatti adSetman-
cas» 
In E r a D C C C C L X X V Ü J . Oecíderuní 
Regem Garfiam in Acapo rca ,& grande 
arrancada Tuper íuum exercitum . die 
quinta fciljcet L d i e Februáríi. 
Popuíavit Comes Fernán Gundifálviz Sed-
publica.. 
t ú Era " D C C C C L X X V H J . Síc fule li le ¡¿ti 
noiuioüO. 
Sub Era p G C C G L X X V I I J . X V í , K z h 
Auguf l i prendiderune Mauros G o r m a z . 
S u b c r a M V I I J . Ven*runt Lódorrnani ad 
campos, & príso Qaríia Fe man diz C o n -
dado in CaÜelia die Domin ico , Sexto 
idus. 
In Era M X X / . Pféndlderüívt Setm^nc^s, . 
in Era M X X í V . Prendiderune Zamoram; 
O b i je Famulus De i Fernán Gunfa lv i r ;a 
menfe lunij . In, 
¿litis 
M I ^ X X 
VI. 
Jl¡¿¡ 
D C C C 
C L X X 
V i l . 
jíliát 
DCCCC 
U X K . 
'Más 
M X X V 
IV. 
dtias 
y i i Idus. 
U K L i V . 
'Mas 
^ U 'APEN 
l n Era MXXIJ.PrendklcrubtSsdpubnca. 
Óbijc Vercmundus Ordowz Rex,pacer A l -
dcíonfíRegis Era M X X X V . Hic fuic 
ícger pedibus. 
!V1. Idus Era M X V I I J . pr^ndidecunc Mau* 
rí Acensa. 
In Era M X X V I J . ín menfe Auguíli prendí-
derunt Mauri Of ixu; & Alcoba in mcn-. 
fe Octobri. 
Era MXXVí / J . Rebellabk.Sanalus Garfia 
ad patreni fuum Comitem Garfia Fer-
nandez die// .Feria VIJ. idus /unij-. 
Era MXXXIJ . i Prendiderunt ikíauri Sartc-
tnm-SteDhanurr., & Cluniain dieSabba»; 
t iXV .Ka l . íu l I j . 
In Era M X X X I / j . Preferunt Maurl Con-
de Garci Fernandez , & fult obkus eius 
die 11. Feriai 'V,Kal.Águfti. 
7n Era M X X X V / / J . Fule arrr,anc,ada de 
Ccrvera Tuper Conde Sandlam Garfia, 
S^GaífiaGornez-. 
Hsec func nupcix Regís Vere?-nundi , & 
Reginse "Geloirae in minte Nobcmbris 
f u b E r a M X L / . 
ínEra MXLI ÍJ . í>rcfsk Sanáius Garfia 
Condado en Caílella Obljc fámulos Dei 
RamirusSanétlus de Lesione noto die ; 
' II. Fe r ia /V . Kal.Iuiij Era MXL ÍJ . 
In Era M X L V 1 I . Obijc Rcx Bere mucus. 
In EraMXLVI/.ingreíTus eílGomes Sane-*' 
tius Garfia in térra .Maurorum vícjue in 
civiratem .Molina , & deñruxk turtem 
Azencam. 
/n E r a M X L V / / , In raenfeNovcmbriin-
greííusefi: Comes SaníHus Garfia in tér-
ra Sarracenorum ,inTolcto , &;perrexit 
in Córdoba,& poíluit Rex Zulemara in 
regno Cordnbenfi , , & enm grande 
viátoria revxríus efHn Caftella Ín fuá 
provincia. 
ZnEraíVÍ,!?/, i n menfesJSIoviembre eatus 
eft nfims,. eius íilius nomine Garfia,3sn-
c t i . 
'Ín Era M L I V . /n líienfe Augufto íéíl-icec 
• illa arrancada fuper Chri^ianos in Clu-
nía. 
'/n Era MLVI Í . jDcderuótSarraceni Falifa 
ad San&iimi GarfiaComice.m fuas cafas, 
idcñGormaz , Ofmáv, & Sanélum Sit-
phanum , & alias-cafas in Extrcmatura. 
7n Era _4íLÍX. Obijc Comes Sancins 
Garcia. -
'/n Era M L X I V . Obijt Gomes Garfia. 
/n Era yt fLXVI. Óbijc Aldcfonfus Verc¿ 
mundi Rcx pater SanciáRe^ins. 
ín Era M L X X I J . . Prefsit Sancíus Rcx, Af-
íorga. 
DICE; 
/n Era M L X X I / J . Obijc^ancIüsRex, 
/ i vEra}MLXXV/ .D ic , I I / J . Pcria occide-
runt Regem Vcremucum in val de X a -
maron ¿ra M L X X V 1 J , 
Obijt Vercmundus Rcx filius Aldefonfi, & 
Germanus Sancisc Regine E r a M L X X V . 
Eía M C I / J . Die tercia , fcilicet V/k KaU 
. lanuarij Obijc Rex Fredinandus in Lc-
gione, 
Obijc Fredinandus Rex Era M C . I V . 
Obíjt Regina Sancia Era ^ Í C V , 
Era M O N I , Die, / V . Feria X IV . Ka! . Au-
gufii miferunc bellum ^oo fratres fiiij 
Fredinandi Regís , maioris nomen Rx-x 
Sancius,^ minorls Rex AldefonfuSjadu-
; nací fuper ripam Piforicse fluvlj fecus viU 
lam Plantada vocitatam, & fuic arranca-
tusRex Aldefonfus cum fuo cxerci,tu. 
Era A íCV iV . Fuíc illa arrancada fuper Le-
glonenfes s & preficRex Dominuss. San-i 
eius germanum fuum Regcm Aldefon-
fum in Golpellar in Sanda Maria de 
Carr.Ióne -/difeus /ulij. 
£ra M C X . Die Dominico* V I . Monas Oc-
. tobris oedderuncSancium in Zamora. 
Óbijc Garfia Rex Era táCOT. 
: , Era M C Z X I / . Fuiti l la arrancada de Roda 
fuper Chriftianüs. 
/n Era M C X X / V . DJe fexta Feria , fcili-; 
c e c X Kah l^oveímb. Die San¿b>rum 
Servandi, & Germafti fuit illa arrancada 
iñ Radaiozio, ideft Sacralias, & fuic rup-
eijftis Rex Domnus Aldefonfus. 
Era.MCXXX//J.FUÍC arrancada de Oíca. 
• X l V . K a U Decembris nbco die 7 V . Fe-
ria , & venit Comes Garfia Ordóniz in 
•. adiucorlo de Alrauzaen cum Mauris, ^ 
Sarracanis , pugnaverunc cuín -Rege 
Doninus Pecrus. 
Obijc Gelovira Regina Era^ íCXXXVi lJ . 
Obijc Serenifsinia Domna Vrraca.proles 
ícrdinandi Regís , & Sancia: R^SÍfná 
EraMCXXXVÍIJ. . ^' 
A eaptioxie/erufalem Era i?fCXXXVIJ..Ec 
- quorum: decimoquinto KaL lulij cívicas 
Toletana capta eft abAdefonío Rege, 
E r a M C X X X I V . E t illum de.Veles fuií 
- taclum. 
Obijt Adefonfus Rcx Fredenandi , & San-: 
ciícfíüus.EraMCXLVIJ. TX. 
Era M C X L V / / J . V I J . K a ] . Novemb. Rex 
Adefbnfus'Aragonc^fis, Se Comes En-
ricus occiderunt Comiccni Domno Go-
mez;In campo de Spina»-. 
E r a M C L V / . Capta cft elvitas Cafarau-
•gufta ab Adefonfo Regs Arr^Tonenfiüm 
menfe Decembris. 
Era 
Alxks 
MCVi 
Al'ús 
MCIXj 
AWh 
M C X X 
XIV. 
AÍth 
M C X í t 
XYII. 
". 
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Era M C X L V . Fmt iWam pralium de Le-
gIone,qaancio Regina Vrraca fuit obícf-
•fain illas turres. 
Era M C L V I l . Et quorum quinqué décimo 
Ka l . Auguñi. 
Eti l lumdeErmalegoin quo aorruítAde-
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fbnfus Ordaníz fint fadtujn die primo 
Kal . Septembris girovagantcEra L X X X 
VIII. 
Obijc Regina Vrraca filia Adefoníl Regís. 
Era ^ C L X I I I . Adefonfus filias eius^ & 
Raymundi Ducis fucceísii: m rcgnum. 
AKALES TOLEDANOS, SACADOS DE V K A COTIA, QUE-
e/la en la 'Bihltoteca del Monaflerio de Sari Martin de Madrid, 
P R I U E R O S , 
i%j Arius Key de Í?oma embió 
á Tolomone, c á Bruto ca 
Efpaña, que bufcaííet) el mejor logar, en 
que íizielTen la mejor Cibdad , que fueífe 
Cabeza de Eípaña toda , é fícieron á T o -
ledo. 
Defde el Gómenla miento del mimdo, 
íiaHaque la Cibdad de Toledo fué fecha, 
fon quarro míl ciento e trece aáos. 
Murió Santo Domingo de Silos Era 
iíegnó el i^ey D . Sancho iíamírex en 
'Arsgon , e en .ftivago^a , é en 5obbarve, 
€ vinieron Cardenales de jRoma > embia-
dos del Papa Aldebrando ( Gregorio 
V i l ; é recibiólo s en fu iícgno en paz , é 
puíkron y la ley Jonjana en el ^onefte> 
rio de Sant Joan de la Peña. E en elle año 
regno en X L K a l . Aprilislafegunda íed-
tnana , Prima , ¿Terciacelebraron la ley 
Toledana, é en la Sexta dixeron la Roma-
na Era M C VI I IL 
Nafció ]efu Chriflo filio de Dios en 
Jkcheleu Jiíde Era X X X V i l t . 
El ivey Hcrodes mandó matar a los 
innocente"?. 
EftasE ras de la Navidat de Jefu Chrif-
to cuentanfe por el Era del arambre, que 
fizo Cefar s i i?ey de i^oma Era X L / / . 
El Rty Herodcs mando defeabezac á 
San |oan Baptiíla en el Cafticllo , que d i -
zz Macerofica en la Cárcel Era L X I X . 
Vioo Jefu Chriüo a recibir Pafsion Era 
L X X L 
San ¿Tlevan defpucs de IX . mefesde k 
Palsion de Jefu Chrillo fue apedreado Era 
L X X / . 
El -Rey Heredes mandó defeabezar á 
Santiago hermano de S. Juan EvangeliÜa 
en Jerufalein,VIU. Ka l . Aug. Era L X X V . 
El iíey Mero mando poner en Cruz a 
S. Pedro , e á S. Paulo defeabezar l i l i . 
Ka l .Ju l i jEraCVl í í . 
Murió S. Martín Dbífpo ,lc S,. Jfarti» 
de Tors i í r a C C C X X X l i í . 
Lidió el Rey Zltus con A/odret fu fo-
brinoen Camblenc Eva. D L X X X . 
Exieroñ déla montaña de AfalacucrajC 
vinieron á Cañielia Era D C C C X X V / . 
M n ú h eli^eySanchAvarca £ r a D C C C 
X L Ü L 
Pobló á León el .&ey Ordoño Hra D 
C C C X L V / A 
Vinieron los /fforos en^fpaña en tiem-
po del R ty Rodrigo , c priíieron Efyziía, 
mas non toda Era D C C L Í L 
Frccerunt Cordubcn. Soutus-Covan? 
E r a D C C C L X l l l í . 
Muñó el i2ey D. García el Temblofo 
B r a D C G C C L X V / / / . 
Pobló el .Rey Ordoño vna Cibdad Era 
DCGCLXXVI I Í . 
Aíurió el Rey D. Alfonfo el Cafto Era 
D C C C L X X X V I I . 
, Pobló el Conde D. Díago á Burgos» é 
Ovierna Era D C C C C . 
V ino Carie Magne en Efpaña Era 
D C C C C . 
Murió el Rey D. Sancho el Mayor Era 
D C C C C X V I I I . 
Pobló el Conde Rodrigo Amaya Era 
D C C C C X X . 
Pobló Burgos el Conde D» Diago Era 
D C C C C X X 1 E 
Fué la batalla de RoncefvaUes, quan-
do murieron los XII. Pares Era D C C C C 
X X V . 
. Murió Carie Magne Era D C C C C X L ' 
I X . 
Pobló Huno Nuñez á Roda , é Gonza-
lo Teliez Ofma , é Coz^a , & Clunia ,é 
Sant EÜevan ocrea deDucro Era D C C C C 
L X X V L 
Vinieron Moros con el Rey Erramau 
á Sietmancas Era DCCCCLXXVl l í . 
Pobló el Conde D. Fernad Gon^alvez 
á Sepolvcga E^a D C C C C L X X / X . 
Alias 
M C X L 
lVa 
Era C M 
L X X I , 
EraDccc 
XC. IV. 
Ei'aMxxx 
M I L 
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Mat ió el Conde Mt ia f td Gon^alvez 
Era M V U L 
V ino Lordomanl á Campos, c priso 
García P e r r u n a Condado en CafticlU 
en día de Domingo Era M X V I I I . 
Prendieron Morosa Gormaz Era M 
X X L 
Prifieron Moros á Sletmancas E r a M 
X X I I . 
Mudaron el cuerpo de S, Indálecij a U 
Cibdad de los Moros , que avie nombre 
iVrckana , e la cabeza de Santiago Bifpo 
de S. /uan de la Peña en el Monefterio 
y B K a l . A p t m s E r a M X . X I I . 
Prifieron Moros á Sepulvega E r a M 
X K I V . ^ • . " . , " , 
Mar io Bermmid Ordoñez R e y , padre 
del Rey D. Alfonfo Era U X X V * 
Prifieron Moros Atienza Era M X X 
V / I . ; 
Prifieron Moros á Ofma , e Alcoba 
Era M X X i X . ^ . , , / 
Revelo Sancho Garcia con la tierra á 
ía padre el Conde García Fernandez Eví 
U X X X I L 
Eftos ficíeron el Monefterio , que dize 
Gaurias Era U X X X I I . 
Prendieran Moros á S« ^TtevanjC Clu» 
nia en día de Sábado , X V . Ka l , íulí j £ ra 
M X X X H Í . 
Pri íkron Moros al Conde GarciFer-. 
nandez , é murió 11. Fer ia , i V . Kalend^ 
A n g a r a M X X X V i l í . 
Fue la arrancada de Cervera fobre el 
Conde D.Sancho Garcia,éGarcia Gómez. 
'Aqueftas fon las bodas del Rey Bremim* 
do 9 c de la Rey na Velo vire en el mes ds 
Noviembre £ra M X L I Í I . 
Pr iso Sancho García Condado en Caf-
til la. Murió el fervient de Dios Ramiro 
Sánchez de Cibdac dia de Joves , V i , K a l . 
l u l í j i í r a M X L V I . 
. Mur ió elRcyBpcmundo E r a M X L V / / . 
^ n t r ó el Conde D.Sancho en tierra de 
Moros halla la Cibdad de Vrckana, c ere-
bantó la torre de Acenea £ra M L / X . 
JSn el mes de Noviembre entró elCon-
íde ( D . Sancho ) García en tierra de M o -
ros, hata Toledo , e fue hataCordova, é 
prísó de fu mano Rey Zuleymaen elReg-
110 de Cordova,e con gran vengancia tor-? 
nófe á Caftiella en fu tierra £ra MLI.n-
iJn el mes de Noviembre nació el In-
fanc filio del Rey D. Sancho, por nombre 
García Sánchez £ra M L / V . 
Murió el Conde D. Sancho s el que dio 
?os buenos fueros £ ra M L V . 
DICE; 
Mataron allnfant T). García en'LcoTi 
£ r a M L V l / . 
E n el mes de Agofto arrancada fobre 
los Chriftianos en Clunia,e dieron los M o -
ros Falifa al Conde Sancho García fus 
cafas fafcas á Gormaz, e Ofma, é Sant E U 
tevan , e otras cafas en £ftrcmadura E r z 
M L I X . 
Murió el Conde D.Sancho García E t i 
M L X 1 V . 
Murió el Conde García Sra M L X X / 1 ; 
Prisó el Rey Sancho á Aftor^a £ra ÍA 
L X X I I I . 
i l fur ióclRey D . Sancho £ra M L X ^ 
y/. 
jlfacaron á la Condefa Doña Frraca c4 
Cuevarubias £ra M L X X n . 
jlíataron al Rev Ferernunc en el V ú dí; 
Tamaron £ra ^ í L X X V I L ^ ' \ 
i'ífurió el Conde Don Pignuelo £:% 
M?.zb el Rey D . Ferrando al Rey Dot i 
García fu hermano en Atapuerca Erik 
M X C I L 
M i m o el Rey D . Ramiro en Grados 
.Era M C I * 
JWuriÓ el Rey D . Ferrando de Leoq 
J?ra M C l l . 
Múxlb h Reyna Doña Sancha Er^ 
M C V . I 
Murió el Rey D . Sancho Era MCV» 
Puficron batalla dos hermanos filloa 
del Rey D . Ferrando. El mayor avie nos 
me el Rey Don Sancho, e el otr® el Re^ 
Don Alfonfo , é lidiaron fobre el rio de 
Pifuerga » e venció el Rey D . Sancho ai 
Rey D. Alfonfo Era M C l X . 
Mataron al .Rey D . Sancho en Zamora 
Era M C X . 
Arrancada fobre Almeymon Bey de 
Toledo en Torres , dia Joves X X V I . días 
del mes de Junio Era M C X l / . 
Mataron al Rey D.Sancho en Pennale^ 
Era M C X l V . 
Fue la arrancada de Huefea , e vino el 
Conde García Ordoñez en ayuda de Al-í 
moztaen con los Moros, e lidiaron coa el 
.ReyD. Pedro Era MCXVI I I . 
Murió el Rey García Era M C X X . 
Prisó el .Rey D. Alfonfo á Toledo de 
Moros en X X V . dias andados de Mayo en 
dia de Domingo dia de San Vrban Era 
M C X X l / / . 
Murió el Rty D . Sancho Daragon Era 
M C X X I I / . 
Fué la batalla Dalaedon , que fizo Gar-í 
cía Exemencz con los Moros Era M C X X 
iY, Or-
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Ordenaron at Ar9óbÍfpo D. Bcrnaldo 
en Vi.días de Noviembre Era MCXXíVr. 
Arrancaron Aforos al Rey D. Alfoníb 
en Zagalla, Era M C X X I V . 
Fue la arrancada de Rueda fobre los 
Chriaianos, Era M C X X l V > 
L a Cibdad de Segovia fue muchos 
tiempos hierraa, é defpucs pobláronla, 
Era M C X X V L 
El Rey D.Sancho pobló áMontaragon, 
Era M C X X V L 
Prisó Concón él .Rey D . Sancho , e el 
^ey D. Pedro fu filio Era M C ^ X V I I . 
Priíleron Chriftianos á Jerufalem dfr 
Moros, Era M C X X X . 
Prisó Mío Ci tValenda.EraMCXXXn-. 
Arrancada fobre el iíey Dk AlFonío en 
termino de Confucgra día de Sabado,c día 
de Santa María de^Agofto enero el Rey 
Don Aifoníb en Confuegra , é cercáronlo 
y los Almoravedes V l l l . dks^ c füéronle, 
£ r a M C X ^ X V . 
Posó AlmoarvetYaya, nieto Jucaf) 
filio de Tcxefin, en Sane Servando fobre 
Toledo 9 e en Cu tornada priso á Confue-
gra en el mes de JuniOj-EraMCXXXVíL. 
. Murió lalníancGeloira^raMCZXXVlí. 
Murió la Rey na. Doña Vrraca, parienra 
'del Rey Ferrando , é de la i^eyna Dona 
Sancha, £ raMCXXXIX* 
£ [ .Rey D» Alfonfo dexó deferta á V a -
Jencia en el mes de Mayo* Bva. MCXL» 
£1 Rey D. Alfonfo mandó facer el mu-
ró de Toledo deíde laTaxada , que va al 
rio de yulo de la puent de la piedra hata 
la otraTaxada , que va al rio en derecho 
de Sant £íkvan4 -Era M C X X X I X . 
El Rey D. Alíonío prisó Mcdinacellm 
en el mes de Julio, Era M C X L í I . 
E \ Ar5obifpo D. Bernaldo tercer d U 
.de Marcio fué a lerufalem á veer^el fepul-
cro de JefuChrifto, Era M C X L 1 I L 
Fué la huefte de Malaga quando exie-
ron los Mozárabes de Malaga , Era. M C r 
X L I V * 
E l Rey D. Alfonfo, filio del Conde Don 
Raymondo , é de Doña Vrraca , fillp del 
Rey D. Alfonfo , nafció primer día de 
Marcio. E antes de fu Navidad apareció 
en el Cielo vna Eftrella cuentada , e duró 
afsí por xxx. dias, que non fe tollió , Era 
M C X L l V . 
Arrancada de Vellez febre los Chrif-
tianos en el mes de Mayo.Zíra A Z C X L V L 
Mataron al /ufane Don Sancho ; e ai 
Conde Don Garcia cerca de Veles, iü.dk 
KaLde Junio, Era M C X L V I , 
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• Mataron á los Judíos en Toledo dia de 
Domingo , Viíbra de Sanca María de 
Agoao, Era M C X L V I . 
Murió Mió C id el Campiador en Va-
lencIa,Era M X X X V / / . 
Murió el Rey Don Alfonfo , el que to-
mó á Toledo de Moros,día de Mercore-j 
el poftrimer dia de Junio,Era MGXLVI Ik 
Exieron los de Madric,e de toda Extre-
madura en Agofto , é fueron cercar á A l -
Cala, que era de Moros» Era M C X L V i L 
Posó el i?ey Al i fobre Toledo, é tovo-
la cercada V I H , d¡as,Era M C X L V / / / . 
Murió el i?ey Almo2,cayén en Vaíencia 
E r a M C X L V / / / , -
El Rey de Aragón en X l l l l . dias K:i \ . 
de Mayo entró en Toledo , e regnó , Era, 
M G X L I X . 
Albar Hannex prisó Cuenca de Moros 
en el mes de Jul io, E r a M C X L / X . 
El Bifpo Üon Pclayo fizo la Eglcíiade 
O.reens, é guarnecióla,Era M C L 1 . 
Los de Segovia defpucs de las Oálavas 
de Pafqua mayor mataron á Albar Han-
tiez. Era M C X / / . 
Corrieron los Moros la Sagra , e leva-
ron mas de D. Cativos de Pexinas , é de 
Cabanas, c de Magan en día de Mercores, 
primer dia de Julio Era M C L / / . 
:AltGnfo .Raymondo entro en Toledo, 
e regnó en XVÍ . dias Ka l . de Dcccmbre, 
E r a M C L v . 
Fue prefa Moriella. de Chriftianos E r * 
M C L H L 
El Ar^obifpo Don Bernaldo levó fus 
engentios á Alcalá, que era de Moros , e 
cercóla, e prisóla £ra M C L V K 
El jRey de Aragón, con ayuda de Dios, 
e de fus Chriftianos , en el mes de Mayó 
prisó áZargoza de Aforos^ Era M C L V i l . 
Quando la ñeyna DoñaVrraca fué cer-
cada en las Torres de Leoñ,Bra MCLVí l . 
E \ dia de S. Paulo en mes de Jañero, 
ordenaron en Segov'u á Don Pedro, el 
primer Bifpo que y fue,Era M G L V i l l . 
Fué la batalla deCotaoda £raMCL/X6 
Fué en XXÍ.dia deAbni 
£ r a M C L / X . 
Defccndió grand nieve fobte toda U 
tierra en el mes de JanerovJBra M C L X , 
£ntró el Rey de Aragón con grand 
hueft en tierra de Moros, e lidió,é venció 
á X I , Reyes de Moros en Aranzuel, Ezn 
M C L X I . 
Paliaron los Mozárabes á .Marruecos 
ambidos,Era M C L X Í Í . 
^ué prcfaPeáa-CadiellaEraKCLXi7'//, 
Cccc Mm* 
Era Mc^xvi i . 
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M i r l ó la Rcyná Doña Wraca , filia del 
Rey D. AUbnío, madre del /imperador. 
Era M C L X I V . 
„-, yWu'ió el Arjobirpo D.Benialdo ea 
el mes Dabríf,Era M C L X V l . 
Macaron ios Moros al Bifpo D . Ere-
van , tí a D . Gafton el Vezconde , Era 
M C L X V l l L 
Entro el Conde Rodrigo Gon^alvex 
con gran Hueíi en Axaraf de Sevilla , e l ir 
dio con los Moros, é venciólos, c macó al 
Rey Ornar en Azareda, Era M C L X K . . 
Arrancada fobre losGhriftianos enMaf-
fatrígo en el mes de Jul io, Eva, M C L X X , 
JSncró el emperador con el Rey Zefu-
dola en cierra de ^ ío-os, Era M C L X X . L 
Fue, la batalla de Fraga, que fizo el Rey-
Daragon con Avengamadiadc Santa Juf-
ta , e Rufina , e fue vencido el Rey Dará-
goi i , e perdiofe allí, E t a . M C L X X i l . 
E l £mperador,é el Conde de Barcelo-
na'priíieron Almctria,.fíra M C L X X I L 
^/ataron las Podcftades en Huefca 
EraAíCLXXlV. 
' Prifieron a Oreja los Chriftiaiios de 
Moros en el mes de. Septiembre , Era 
M C L X X V U . ... 
Prisó el Emperador á Corla , é fue en 
eñe año con hueíl fobre tierra de Moros, 
é vino vn Porco-monces , é ferió al e m -
perador, e tornaronfe de eüahueft j £ r a 
M C L X X X , • 
, Eneró D.Rodrigo Fernandez en tierra 
de ^ o r o s en Silve, eadaxo mas de X.mií 
Cativos, Era M C L X x X . 
Arrancada en Álcanavat en el mes de; 
'.Agofto, Era M C L X X X . 
L id ió Manió Alfp»fo con M o r o s , c 
macó á dos Reyes de dios , e eí vno ovo 
nome Azovcr, c el otro Abcnzefa , e adu-
xo fus cabezas á Toledo. Efta batalla fue 
en el rjo que dizen Adoro , el primer día 
de J a r c i o , Dcfpues el primer d¡a Dagof-
to lidió Munio Alfonfo con el Rey A U 
Alfage en Mora ,e macaron y á Munio 
Alfonfo , e levaron fu brazo, á Cordova, 
BfSL M C L ^ X X I . 
Fué preía Mora en el mes de Abr i l , 
£ r a M C L X X X I I . 
E i m b el Emperador con fu Hueft en 
tierra de Moros, é atravesó toda Anda-
luz, era M C L X X X I L 
.Fué Cahedola en el mes dejancro a 
Cordova, é macó a Farach Ada l i l , e fuxó 
á Granada, é pues que fuxó Cahedola, le-
Vancaron á Aben Hanid in^cy en Cordo-
ya,cn el mes dcMarcio,¿ír3^Cl*XXXUÍ-
DICE. 
Lidió Cahedola con ChriAIanos, emaJ 
taronlo en el mes de Febrero Era M C -
L X X X 1 V . 
¿IRey Abengama facó al Rey Aben 
Hamdin de Cordova en el mes de Febre-
ro :defpues en el mes de Mayo prisó gl 
Emperador á Cordova, é dcfpues dióla á 
Abcngama, £ra M C L ^ J X I V . 
Prisó el .Emperador á Calatrava deMo-
ros en el mes deJánero,£>aMCLXXXIV¿ 
Prisó el emperador a Calatrava deMo-
ros en el mes de JanerosEraMCLXXXV, 
Dieron al Emperador Baeza, £ra M . 
C h X X X F . 
Priíícron Chrlftianos Genuefes Almería 
d i el mes de Oaubre,Era M C L X X J ^ V . 
Fue prefa Torcoía , £ra M C L X X X V , / . 
JSl 72ey Abdelmumen prisóMarruceos, 
c deflruyó los Almoravedes , ¿"ra M C * 
L X X X V I . 
Üixo Abengama al emperador , que 
fué con él, é quel darie á jahen , é quifolo 
prender á traizon, é fué con el Conde 
Manrich,é prifieron lo alia, é otros iíicos-
Omes muchos con g] á rrayzon.: mas def--
pues murió Abengama,c los que los guar-
davan, dieron los de mano al Conde, é á 
todos los otros, Era M C L X J Z V L 
Murió la £moeradr¡z en el mes de Fe-
brero, £ra M C L X X X V I Í . 
Lovióíangre fobre tie.rríi de Eílrema-
dura, é en tierra de Moros en el mes dsi 
Abr i l , Era M C L X X X V l i . ^ 
Fué preía Fraga , é Lérida, é Migncfa,' 
E r a M C L X X X V / i . 
Murió el ÜeyD.García deNavarfaVef-
pera de SantaCecilia,Bra M C L X ^ X V i í L 
Murió el Ar^obiípo Don Raymondo 
en dia de Mcrcores, en X I X . dias andados 
Dagofto^Era M C L X X X V J I L 
Quando fué quemada la EglcfiadeS^ 
Andrés,.£ra M C L X X X V 7 7 / . 
Cercó el Emperador Cordova , Era 
M C L X X X V I I I . 
Posó el Emperador fobre Jahcn, Era 
M C L X x X / X 
Posó el Emperador fobre Gadicx, Era 
M C X C . 
Fué fecha la trayzcm fobre los Cavalle-
ros de Roye ]acenfes en ¿orea V///.dÍ£S 
Kal.de Janero, Exz M C X C . 
Fué la batalla de Crogb Era M C X C I . 
Cercó el Emperador Andujar, é mará-
ron y Feliz Ivañez, i:ra M C X C 1 L 
Prísó el Emperador á Pcdroch,Era 
M C X C I I I . 
Nació ..Hora de Marinas, 
Mrcr-
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Miercores araanedent, en dia de Sane 
Matheus Apoítol , e Evangdiíia , Era 
MCXCI I I . 
Nafdó el Rey D. Alfonfo noche de S. 
Martín , e fue dia de Viernes, E r a M . 
C X G i l L 
Quando aduxieron el brazo de S. Eu-
genio á Toledo.Era ^ Í C X C l V . 
Fue el Emperador con Hueft a tierra 
de /Moros, e nornbfc ende en X X L dia de 
Agofto al puerto de Muradal, c murió y, 
E r a M C X C V . 
Fueron los de Avila a tierra de aforos 
á Sevilla sc vencieron al Rey Aben Ja-
cob , e macaron al Rey , filio Dalagem, 
c 3 lReyAbengamar ,E raMCJCV/ . 
Mudo el Rey D.Sancho,{illo del Empe-
rador , el poílrimer dia Dagoílo , Era M-. 
excv/. 
Prifieron Chriílianos la Eglcíia de S* 
Salvador de Moros en dia de ij.Joan Bap-
tiña, Era M C X G V U . 
Arrancada de D.Munlo en Campos en 
él mes de Marcio, Era M C X C V / / / . 
Arrancada en Porcicllo de la Figuera 
fobre los Chriílianos en el mes de Sep-
tember, Era ^ ÍCXCVUI . 
Fue tan grande yelada, que todas las 
viñas quemaron en el mes de Mayo , Era 
^ T X C I X . 
Lidio el Rey Lop con los revellados ea 
Granada , e macaron á Pedro Garcia la 
Laclan» Era M C C . 
E l Rey D.Ferrando > filio del Empera-; 
dor , en IX. días de Agofto entró en T o -
ledo, Era M C C . 
Efcurecióel Sol en XXVÍU". días de 
September, Era M C C . 
Murió elConde deBarcelona,Era M C C * 
Macaron al Conde Manrich en i X , días 
del mes de Jul io, Era. M C C l l . 
Fue la batalla deLivriclla Bví MCCI IL 
Sacaron á Ferrand Royz de Toledo , c 
entró el Rey Don Alfonío en Toledo en 
XXVí.dias andados Dagoñojdia de Vier-
nes, Era M C C I V . 
Murió el A^obi fpo D.Joan día de S* 
M i g u e l e r a M C C I V . 
.Entró elRcyLop enToledo E r a M C C V . 
Avenida en el rio de Tajo , que allegó 
I ia taS. / f id roenToledoenXX. días de 
Decebro,£raikíCCVy. 
Eñremeciófe Toledo en XVI I I . días 
de Febrero Era ^ Í C C V I I . 
Corrieron los Moros el anno dalbalac 
dia de Sanca /kfaria iWagdaleua en dia Jue-
ves Era /ViCCIX. 
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Aluno c\ Rey D. Lop . Era M C C X . 
E l Rey de Aíarruecos Abenjacob vino 
á cercar á Huepce , e lidióla, e fue en hora 
de fe perder la Vil la por íedjmas el dia da 
Sanca Juila embíojes Dios agua del Cielo, 
quanco ovicron mcncfler, e fue la agua 
tan grand , que desbarató las ciendas del 
Rey Moro . E era el Cardenal de Roma 
en Toledo , e daba grandes íblcúras : c 
ayuncaroníe codos los de .Efpaña^ fueron 
en acorro , c allcgaronfe a?,es con azes , e 
non lidiaron, e fues el Rey M o r o , mas de 
tornada que fuo gano el Regnó del Rc^ 
Lop . Era ^ÍCCX. 
Ü^urió el Conde D.Ñaño en el mes de 
Junio Era M C C X V . 
tacaron a D. God ie l , e a D . Alfonfo 
fu hermano los aforos , é fue grand arran-, 
cada fobre los Chriflianosdia de iVíerco-
res ÍV.dias anees de Agofto,Hra M C C X V . 
En el mes de Odubre prisó el Rey D. Era Mccxv. 
Alfonfo á Cuenca, Era AíCCXVlI . 
Efcurecióel Sol Era M C C X V . ' 
M u ñ ó ú Arcidiagno D.Pedro germano 
del Ar^obifpo D. Joan, en X . di'as de Ja-: 
ñero, Era M C C X V I. 
Murió la Reyna de Navarra , filia del 
Emperador, en AgoÜo, Era M C C X V i L 
Mur ió el Ar^obifpo D. Celebrun en 
XII. dias de Mayo, Era y t fCCXVl l l . 
Murió el Alcalde D.MelendoLampaec 
e n r a y o , E r a M C C X i X . 
Avenida del rio Tajo en Decembro > ^  
llegó haca Sane lüdro, Er» M C C X I X . 
El Roy D. Alfonfo eneró con >rand 
Hueft en cierra de Moros, e prisó á Siecfi-
la, E r a M C C X X . 
El i^ey Dk Alfonfo prendió Alarcon¿ 
É ra i l fCeXX l I . 
Arrancada fobre el feey D. Alonfo en 
Sotiello, Era M C C X X Í Í L ^ 
E l .ReyD. Alonfo prisó á Inieña en 
Abr i l , Era y t f C C X X / V . • 
Prisó el Rey Zaíahadln á Jerufalemj 
E r a M C C X X l V . 
Murió el Rey D . Alfonfo de Portugal 
Era / t f C C X X V . 
Prisó el Rey D. Alfonfo a .Reyna Era 
^ Í C C X X V . 
Murió el .Rey D.Ferrando,fillo del Em-í 
pe rador ,E raMCCXXVI . 
Fué el ¿imperador de Alemana , é el 
Rey iíicard de Englacerra por prendec 
á jcrufalcm , é non la priíieron , Era Ma 
C C X X V I . 
Prisó el Rey Don Alfonfo, e el Rey dá 
Mayorga á .Reyna, c Magazcla, e Bagnos¿ 
Cccc a k 
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é ocros CartIeIIo5niuchos,e vif tkroníe de 
j i la H u e i l , e deípues fneron ambos cíios 
Reyes en Huell; Ala^arch , c llegaron haca 
la m:ir,e prifieron á Calalparra^Era M C C 
X X V l h 
Nafc io el Infant D . Fernando en Mec -
cores día de S. Sacurnín aHianecicnt, Era-
M C C X X V i / . 
^ f u r l o el Ar^ob l fpo D o n Gonza lo en 
sxx . días Dagoüo, £ ra M C C X X I X . 
Fue yclado Ta jo de pare en pare > Era, 
M C C X X I X . 
E fue fa-nbre en la cierra ^ Era M C C -
tm 
Mur ió el Rey D . Sancho de Navarra, 
P r a M C G X X X H . 
Arrancada íobre el Rey D . Al fonfoen 
Alarcos dia.Mcrcorcs , en X / X . dias, de 
J u l i o , E ra M C C X X X I I I . 
M u r i ó el Rey D* Al fonfo de Aragón 
en Ab r i l Era M C C X X X / V . 
P r i sp el Rey de Marruecos -'ü Afonta,-
nias, é Sanca Cruz , é Turgíe l lo ,é Placen-
t a , é vinieron por Talavera , é cortaron 
el O l i va r , é ermos Sanca d a l i a , é Efcalo-
na,e l idiaron Maqueciijé non lapri í ieron^ 
e vinieron cercar To ledo 4 e corearon las 
viñas , é las arbo les, é duraron y X.-dias 
en el mes de Jun io , Era M C C X X X l V . 
A otro año v ino el Rey de Marruecos 
para Talavera, é por Maqucda, e por T o -
ledo , c por Madr ic > é por Alcalá 9 é por 
Ore l la s e por Ve les , é por H u c p c e , e poc 
C u e n c a , é por A la rcon , e de í i fucs por i 
U ira de D i o s , Era y ^ C C X X X V . 
P r i so el Rey D . Al fonío á V i t o r i a , 
l i r a M C C X X X V I I L 
Avenida de Ta jo can grand como las 
orra avenidas en el pol ir imer día de F e -
brero, E ra M G C X X J Í V í i l . 
M u ñ o el Conde D . Pedro en Janero, 
E r a . A f C e X U 
A iu r i ó A f z n m López de Valcicrra en 
Janero, E ra M C C X L . 
T r e m i ó la tierra dalent mar , e deílru-. 
yófe S u r , e Bc l i i naz , é grand partida da 
A c r e , e Saphec, e grand partida de U inct-, 
ra dulcra marj Era M C C X L . 
Aven ida de Ta jo , que" levó h puent 
tercer día de Navidad en día Sábado, Era 
M C C X L L 
Nalc ió el ínfanc D . Enríe Mícrcores 
atnaneciene en X X i V . de A b r i l , E ra 
M C C X L I Í . 
Avenida en el r io de T a j o , que derr ivó 
el pilar de la puene enFebrcrOjEráMCC-
X L I U . 
Fue grand fambrecn la t ie r ra , ¿?ra 
M C C X L V . 
i j f cu rcc ió el Sol el pofírimer dia de 
Feb re r , é duró de Terc ia haca Nona , Era 
M C C X L V . 
Aven ida de Ta jo , que cobr ió la puer-
ta del A lmofada , é poyó vn eíbdo íobre 
el arco d i ^ J o v e , á tercer dia de Navidac, 
£ r a M C C X L V , 
Mur ió /^.Belengucr Datíenca enMayo , 
£ r a M C C X L V / . 
A dos mefes defpnes deD.Bc lenguec 
mur ió García Orc iz , Era M C C X L V i . 
M u r i ó la Reyna Doña Sancha Dara-
gon , filia del Emperador , eíoterraronla 
en Síxena, E r a M C C X L V I . 
M u r i ó el Ar^obí fpo D o n Mar t ín en 
X Í V I I L dias Dagofto, Era M C C X L V ! . 
Mu r i ó Efteve ll lan Alcalde de T o l e d o , 
noche de S . M a r d n , Era M C C X L V I . 
E l Conde D.Ferrando,el A lvar Nuñez, 
vencieron á feis Concejos del R e y de 
L e ó n , é murieron grandes gentes del 
Rey de Leon4 Era M C C X L V I / . 
• Avenida del río de Ta jo , que derr ivó 
e l pilar , é cayó la puenc en Februer , E r a 
M C C X L / X . 
E l Rey D . Al fonfo , e fu filio el ínfanc 
D*Ferrando con las gientes de M a d r i c , é 
de Guadafajara, & de Hueptc , e de Cucn- i 
ca, é de Veles, éfueron Alaxa'rch , e á X a -
t iva ,6 allegaron á la. mar en el mes de 
Mayo , é tornaronfe ende. Deípues vino, 
el Rey de Marruecos con los M o r o s D a -
l ind mar, é Daquend mar, é cercaron.Sal-
vatierra, c Caftricl de D ios en Jul io: é d u -
r ó y haca Séptember,é pleytaron haca que 
vinieflen al Rey D . Alfonfo', que cíiava en 
la Sierra de Sane Vícenc con íus Copaúas, 
é non la pudo acorrer , é mandó la dar á 
los Moros , .Era M C C T L . 
F i lando el Rey D . A l fonfo , e el Infant 
D . Ferrando con todo fu regno en la Sier-
ra de S. V icen t , fué el Iníant D . Ferrando 
en fonfado con de las gientes á TrugicIlos 
c á Montanches , c; tornos daquel fonfado 
á fu padre en el mesDagol lo.Era M C C / L . 
Mu r i ó el ínfant D . Ferrando día V i e r -
nes en la noche en X X I V . dias Do¿tober, 
E ra M C C I L . 
Fue el R e y D . Alfonfo con las gientes 
de Afadrit jé de Gualdaíajara,é de Hneprc , 
c de Cuenca , é de Veles, ¿con fus R i cos -
Ornes,e prii ieron á.Sorqüera,e lasCucvas, 
¿Alca lá , é otros Caftiellos, Era M C C l L . 
Quando fe perdió Salvatierra, embió el 
R e y D . A i fon íó al Ar9abi fpo D .Rodr igo 
á 
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á Vrsuch , e Alemana | e al Aportoügo de 
Kotr)a,e dio el ApoOoÜgo á tal íblmra por 
tod el mundo , que fucilen codos foltos de 
dfi pecados: e elle perdón fue ; porque el 
Mey de /V/arruecos dixo , que lidiarie con 
cjuanros adoraban Cruz en todo el mundo, 
c mov icroní'e los duicrapucrcos, c vinieron 
á Toledo en día de Cinquefma , e bolvie^ 
ron codo Toledo, e mataron de los Judíos, 
c los judíos dellos ñuichos^e armarouíe los 
Cavalleros de Toledo , e deféndierOH á los 
jiidioste depues á VIILdias entró elReyD. 
rilt7)níb,e el ReyDaragó enTolcdo,e ayun¿. 
raronfe grandes gientcs de toda £ípañá , e 
de toda vltrapuertos , ecortaron toda la 
huerca del Rey,c de Alcardec todo» e hele* 
ron mucho mal en Toledo, e- duraron y 
mucho : defpucs movieronfe los Reyes con 
Í;as hueftes , e prlíieron á .Malagon por cf-
pada, e lidiaron mucho á Calacrava , hata 
qac í'e dieron , e prilicron Alarcos,e Bena-
.tent, e Piedrabuena ,c Caracuel , e paira-
ron el puerto del i^uradal , e pdíkron k 
Ferrar. £ vino el Rey de /rfarruecos con 
r,cda íu hueft, e priso la Lofa» e non los de-
xaba paitar, e derompieron la (ierra, e paí-
íaron , e fueron pofl'ar en las Navas de T o -
ioía i c paró el Rey ^ o r o las azes aderre-
dordelos Chritlianos IV. dias , e dioles 
grandes torneos , e Lunes anaauiecenc pa-
róle Don Diego López con todos fus 
Cavalleros , e todos los Freyrcs de ios 
cinco Regnos á las primeras teridas. E 
el Rey de Navarra era la coftanera dícf-
tra , c el Rey de Aragón era la finieñra, é 
el Rey de Caílicllá teníala zaga con todas 
hs ocras gícntes del mundo» Ü paró el Rey 
Moro fns azes , c ferió la az de D . Diego, 
c de los Freyres, e movieron los- torosa 
la primera az , é ferió el Rey de Navarra 
fobre ellos , é non los pudo fofrir , c ferió 
el Rev de Aragón fobre ellos, e non lo pu-
do fofrír , ni los pudo mover. Depues fe-
rió el Rey de Cafliella con coda la caga , é 
plogó á Dios, q fueron los Moros arranca-
dos, é murieron y todos: fi non los que ef-
caparon por pie de cavallo, e fugieron los 
de Bacza , e de otras villas mochas para 
Vbeda. E fueron los Reyes ChriÜlanos 
prender a Vbeda , e prifieron muchos cati-
vos , e cativas mas de h X . mil , depues po-
bló ei Rey á Bilch , e Baños , c Toloí'a, é 
Fcrnt. H, en toda eÜa facenda non fe acer-
taron y losomes de Vltrapuertos , que fe 
tornaron de Calatrava, c cuidaron prender 
a Toledo por trayzon. Mas los omes de 
Toledo cerráronles las puercas, denoitan-. 
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doIos,e maltraendolos,e clamándolos def-
leales, e traedores , e defcomulgados. £ 
depues que los Reyes pararon bien lo del 
Chriftianifmo , cornaronfe de ella hueft. E 
eflo fuéen X V / . días de Julio Xuncs Era 
M C C L . 
Drpnes vino el Rey de Jaén, eel Rey 
de Granada , c el Rey de Córdoba con 
grandes gientes de Moros , e lidiaron á 
Baños > é Tolofa, é .Ferrar, e non pudieren 
y facer nada : e pues fueron cercar á Bilch, 
e lidiáronla de dia^é de noche X X í I . dias: c 
vino ende mandado al Rey D. I Alfonfo , c 
embióá focorrerla D. Gonzalvo Nuñez, 
e Martin Nuñez co» todo Toledo, peones.e 
c cavalleros, é balefteros , é los dcMadri t , 
é los de Huept, e íixieron los Reyes de los 
-Moros. E los Chriluanos fueron á correr ^  
e aduxieron graud ganancia. Efto fue en el 
mes de Septembro Era M C C L . 
Depues fué el Rey D. Álfónío en hnefl: 
con los de i^íadrid^ é con los de Guadalfa-
jara, é con los de Hucpte , é de Cuenca; é 
de Veles, é de Alaxarch, é prisó alas Cue-
vas i é Alcalá en Febrero Era M C G L L 
Fué el Rey D. Alíonfo en hueft con io s 
de Toledo , e de-zV/aqucda > e de Efealona, 
e con fus ricos ornes de Caftiella , c prisó á 
Caíliel de Dios , e al Caíliello de Avenxo-
rc mediado Mar^o, De íi cerco Alcaraz, c 
lidióla con Almajaneques , e Buzones , e 
falieron ios Moros, e quemaron los Buzo-
nes , c lidiaronxelCafticllo muchos dias , e 
murieron y mas de dos mil Chriftianos en 
prender el CaíHcllo , e prifieronlo día de 
Mercores en X X í l , dias de Mayo. En efte 
año fizo elada en Oétoberie cnKovember» 
e December ,e Janero, e Febrer, e non lo-
vió en Marcio, ni en Abr i l , ni.en Mayo, ni 
en Junio, e nunqua tan mal anno fuc,c non 
cogiemos pan ninguno, é fugieron los quin-
teros , e ermaronfe las Aldeas de Toledo* 
Era M C C L / . 
Arrancada fobre C C C C . peones, e L X . 
Cavalleros de Talavera alende Guadalqui* 
vil cerca de Sevilla j e non efeaparon ende 
finon pocos primer dia de Julio ¿s'ra A f 
C C L L 
Arrancada fobre el Concejo de Talave-
ra peones, e Cavalleros , c baleñeros alen-
de Guadalquivil cerca de Sevilla, que non 
efeaparon ende (inon muv pocos,Lunes 
V l i í . dias de jul io Era M C C L I . 
Vino filio del Rey de Cordova con Alga-
raves,e con Algoces , e con Andcíuces, c 
muchos peones adaragados.e pafiaróTajo, 
cpriíicron muchos cativos; c cativas,e mu-
cho 
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cho ganado. E cxio el apellido de Toledo 
peones,e cavallcros, c baleftcros, c alcan(-a-
ronlos en FegabraenjC lidiaron con ellos, e 
arrancaron á los Jíoros,efagndieron la 
ganancia. Mzs los .¿Worosmacaron á los 
cativos, e «dieron fncgo Alaxara, e quema-
ros muchos .aforos, e aduxieron á Toledo 
muchas Lorigas, e muchos cavallos , e 
muchas cave7.as,dia de^ercores en ZV1IL 
dias de Septemb¿r Era M C C L l r 
Fué el Rey de Aragón con fus Ricos 
Ornes ayudar al Conde deTolofa , e lidio 
con el Conde de Montfuert, e mataron y 
a! Rey Darágon en el mes de September 
Era M C C L i . 
El Rey D. Alfonfo de Gañiclla,e el Rey 
de Le-on ficicron paz,c fícieron pleyto, que 
fijcfien cada vno en hueft fobre aforos por 
fu frontera, c dio el Rey D . Alfonfo al Rey 
de Leoh Diago Lop, e Lop Diaz con D C . 
Cavalleros bien guifados en ayuda , c fue-
ron , e priíieron Alcántara , c fueron ende 
a Cancies, tMion la podieron prender , c 
tornófe el Rey de León con fu hucft.E fue, 
ronfe Diago López , e Lop Diaz con fus 
Cavalleros a Bacza al Rey. E puíieron. el 
Rey D. Alonfo, e el Rey de León , que fe 
ayuritaílen entre Cordova, e Sevilla alende 
Guadalquivi!,e non vino y el Rey deLeon» 
.Fueron en Algr.ra , e tomaron á Guiicna, c 
macaron y muchos ykforos, e muclias a fo-
ras , e aduxieron grand.ganancia. Efto fue 
en Noviember, e duraron, tres fedmanas 
de Jancro fobre Baeza, e non la priíieron, 
e murieron y.Cavallos ve mulos, e muías, e 
afnos, c comieron las • gientes de fambre. 
JB fue hora , que cufió el almud de la ceva-
da L X . íoldos : c vinofe la hueñ para T o -
ledo , e duró la farobre en el Regno hafta 
el Verano, e murieron las mas de lasgien-
tes ; e comieron las bcüias ,c los perros, e 
Jos gatos, e los mozos que podían furtar. 
Hfto fué en Toledo , e andavan VHI.almu-
dcs de tri^o á E t z M C C L l l . 
Muño Pedro Fernand filio de Fernand 
3Roiz en y^farruccos enXVÍII.dias deAgof-
to H n M C C L W . 
Murió el /nfant filio del Rey de León 
Lunes en AgoÜo Era M C C L I L 
Murió Diago López filio del Conde D 
Lop Martes en XVl.dias de Septcmber Era 
M C C L I L 
.Mirió. el Rey D. Alfonfc en vna Aldea 
:de Avila dia de Domingo por noche en V . 
dias de Oaubre £ra M C C L I L 
yWurió la Rcyna Doña Líonor mugier 
Idel Rey D.Aiíüüfo. Viernes el pofercmer 
D I C E . 
dia de Odubre Era M C C l ñ . 
Ferió grand piedra , edefpuesgrand di-
luvio en Toledo, tal, que fcefpantaban to-
das las gientes Sábado Hora de Nona 
X X V / / . de Junio Era ytfCCLIII. 
E l Rey D. Enric trebellaba con fus mo-
zos , e firiólo vn mozo con vna piedra en 
la cabeza non por fu grado, c murió ende 
V I . dias de Junio en dia de hartes Era 
^ ÍCCLV. 
Vino grand hueft en barcas por fobre 
mar, gientes que non'entendiamos , é arri-
varon en Carfabondenez , e fueron allá de 
Portugal, e los Frcyrcs de los otros Reg-
nos, e ayuntaronfe los Reyes, e los .Aforos 
de toda Andaluz ,e lidiaron con los Chrif-
tianos, c vencieron los Chriftianos á los 
Moros, e mataron mas de L X mil Moros^ 
X X V , dias de Scptiemb. Era M C C L V . 
Ficieron cruziada los Freyres de las Or-. 
denes de Efpaña con las gientes del Rey de 
CafHeila, e del Rey de León, e de los otros 
Regnos quantos quifieron venir y , e Sava-
ric de Maileon con muchas gientes de Caf-
eona , e fueron cercar Cancies, e lidiaron-.' 
la ,e non la priíieron , que facía tan gran-i 
des aguas , que non pudieron y durar. Efío 
fué mediado November, eduró hatacerca 
de Navidad , e tornaronfe ende Era M C C 
L V I . 
El Ar^obífpo D. Rodrigo de Toledo &.; 
20 cruzada, c ayuntó entre peones, e Cava-
lleros mas de ducentas vezes m i l , e entró 
á tierra de ykToros de part de Aragón día 
de S.Matheus Evangeliíb,e prisó tresCaf. 
tiellos, Sierra, e terrezuela, c Mira. Def-
pues cercó á Requena dia de S. Miguel, e 
lidiáronla con almajanequis, e con algarra-
das , e con delibra, e derrivaron torres , e 
azitaras, e non la pudieron prender, e mu-
rieron y mas de dos mil Chriftianos, c tor-
naronfe el dia de S.MartinEra M C C L V I I , 
A N A L E S 
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S E G U N D O S 
Toledo, 
D B 
Sta es la quenta de los Moros 
defde Adán hata Alexandre 
V . mil C L X X X I . ano. Los vnos dizen efta 
quenta: los otros dizen efta otra quenta 
V . mil C C L 1 X años. Defde que finó Noe 
hata Alexandre, / / . mil D C C ^ X V . años-
Defde Abrahan hata Alexandre mil D C C C 
L i l i . E des quando los Judíos exicron de 
•ATiecrc {Egypto) haca Alexandre mil C C G 
-XLVI. años. Defde David haca Alexandre 
D C C X L , años. E de Nabucodonofor ha-
ca. 
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ta, quandro denruyo los Judíos, hata Ale-
xandrc C C L X / / / . E defde Aíexandre ha-
ta que fue puerto 1. G . en Cruz C C C X L I I . 
años. Avie Aíexandre, quando fe ayunta-
ron los .Moros , e ficicron eña quenta , los 
que eran cñrelleros M C C L X Y I I I . E de la 
romería del perro de Mafomat, hata que 
eftos eltrelleros ficieron efta quenta, C C C 
. X L V . años. E defde efta quenta hata acá, 
fon C C L X X V 1 . años. Suma de efta quen-
ta es V / . mil DCCCIÍL 
E l comen^amiento de la Era de losAfo-
ros fue en Jueves en X V . días de Julio : e 
en efta fazon la £ra del Arambrc avie D G 
L X . años. 
Efta es la generación de Mafomat, co-
mo viene de filio en padre hata Adáw. M u * 
fbmatnazio en ikfeca, e quando mm X L í 
años}cbmen^6 á predicar en tierra de Ara-
bía,e convirtió muchas gientes de las /do-
las al Criador , mas non á fe de Chrifto3que 
non creía en la Trinidad. Efte Mafomac 
fue filio de Abdalla , Abdalla fué filio de 
j í futal l f , del filio de-Hufei,:del filio de 
Abdelmanef, del filio de Cocei, del filio de 
Qucleb, deí fiilo de Morra jdelfilto de Cabj 
filio de Lúe , filio de Galip ^ filio deTcher, 
filio de Melich,fiIlo deNader, fillodeQui-
nena, filio de Occima, filio de iJfodrica, fi-
lio de L i ez , filio de Moda , filio dé Niíar» 
filio de /^faad , filio de Dadmon * filio de 
Rad , filio de Socavan, filio de Naor,-filio 
de Tarec , filio; de Jaroeb , filio de Jafub, 
filio de AZebi^fillo de /zmael^fillo de Abra* 
him , filio de Thare , filio de Nabof y filio 
de Zaarech, filio de Rav, filio de Feat, fíllo 
de Juar, filio de Zelach, fíxo de Arfaxat, fi-
lio dé Scm, filio de Noe, filio de Lamec, fi-
l io de Matufalem , filio de Enoc, filio de 
Jaart, filio de Quenan, filio de Geeniz, filio 
de S is , fiilo de Dair. E depoes ques fizo 
Propheta falfo, acabo de XÍ I I * años fué á 
la Romería, e comici^a y fu E r a , e acabo 
de diez años. Cumpliófe fu vida de LXI1I. 
años. E fizo efta oración Mafomat al Cria-
dor y que la díxefle tod el pueblo. En nom-
bre de Deu: gracias a Deu, Criador de los 
poblos, Rey del dia del Juizio. A ti ado-
r o , á ti me clamo , guyamos á la carrera 
dercyta, á la villa de aquellos á que dift tu 
gloria, e non de los que fon en tu i ra , ni de 
los defterrados Heminy. Mifcraciones tuas 
Domine fuper omnía opera tua. Quando 
efta oración ovo fecha Mafomat, murió, c 
defde que comentó fu Era hata acá, fon 
B C X X I I . años. 
Tarec, & Nocem vinieron Andaluz,Era 
i A r j b u m ) L X X X X l l L 
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.Fulos de Abnumea parientes de Mafo. 
mat lidiaron, c venGieron al Rey Alhabez, 
E r a C X X X T / . t M nolu 
Abdercame Adael entró la Andaluz,Sríi 
C X X X V I I , 
Murió Abnabuamer el que allegó con fu 
poder hata Santiago, Era CCCLXXXXI I I . . 
Levantos Abdejabar fobre Sanchol, co -
mió Sanchol media mas^ana , e dio la otra 
media á fu érmano Abdelmelic , e murió 
con ella,Era C C C L X X X X V I I I L 
Murió Adafer padre de Ahneymun R c ^ 
de Toledo, Era C D X L y . 
Murió Almeymun Rey de Toledo , Era 
G D L Z I . 
Ermojuzaf filio de Texcnn la Landaluz 
ante Abolabetel Rey , Era CDLXXXI í í í . 
•Fue terremocus en día de Vernes, en V * 
días andados de Sepciemb. Era M C / . ( E s 
E r a del Ce/ar>y Año de ChriJIo io&^.) 
Arracada fobre los Chriftianos eaMáíTa-
tr igo, Era M C V U . 
Efcureció el S o l , Era M C X V I L 
Arrancada fobre Alvarhanez en Almo-
dovar, Era M C X X X . 
Arrancada fobre el Conde D. Enríe ctí 
Malagon en X V / . días de Septicmb. Era 
M C X X X V I I I . 
Arrancada lobre Guicr Suarez en So:Íc-
llo en el mes de Mayo, Era M C X i / / . 
Prifieron Moros Talavera en X I V . dias 
d e A g o f t o , E r a ^ f C X V / / . 
Fué cercado Alvar Hanez enüíbntcfanr, 
EraAíCLL 
, Avenida de Tajo , que cobrió el arco de 
la puerta del Almohada,e andaban los vari-
eos en el arravald, Era MCÍA . 
E\ Rey Aforo Azmazdali prisó Oreja, 
Era J Í C L L 
Fué terremotus yWartes dos días anda-
dos dé Abr i l hora de Complieta, Era M C 
L L 
E l Rey 3foro Azmaldali cercó á To le-
do, Era y ^ C L U . 
Eícureció el Sol Viernes X X I X . dias d« 
^farcio, Era M C L U \ 
Arrancada en Polgar fobre Rodrig Az-
narez Lunes i / / , dias andados de Agofto,-
Era M C L U . 
Arrancada fobre los Almoravedcs ea 
Barcelona en Agcfto, £"ra M C L / / . 
Arrancada [óbrelos Almoravedes,cma-
taron Almazdali, c murieron muchos ds 
los Almoravedcs en Janero, Era M C L i / i . 
Fué quema en Toledo eti X X I X , dias de 
Mayo, Era M C L 1 V . 
Arrancada en Polan fobre Acacc Oreiia 
« i 
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en X X I . día de Agofto, Era j l f C U V . de Santa Eulalia. Era M C C L V / / / . 
Prifieron Alvacil Abzelc Abcnharec 
penáronlo en Alcázar, £ra A f C L I V . 
Corrió el Alcaet Orelia á Remella , Era 
¿ ÍCL IV . 
Vendiófe el trigo en JJ/ayo en Toledo 
la fanega por X I V . íbldos,e-era el marave-
d i / V . f o l d o s s E r a M C L V . 
Arrancada fobre los de Toledo eti San 
Efícvan XX11L días de Julio, Era M C L V . 
yJ/ataron Abendcfdiel los Moros de 
Monticl en Ju l io , Era M C L X L 
Jfataron Nácar Adalil mediado Abril^ 
Era MCLXI IL 
Vino el Rey Tesíefin con grand hueíl: de 
!Almoravedcs, e priso Ceca, e príso el A l -
caet Tel Fcrnander,e mató CLXXX.omes; 
Dcpues priso Bargas, e mato L . ornes. Dc-
pues vino á S. Scrvand, e maco X X , ornes, 
E r a ^ f C L X V I . 
Mataron Gutier Armildez , E t z M Q h 
X I X , 
E l Emperador priso Anduxar, Era M C 
L X X X X I 1 L 
Arrancada fobre los ChriRianos en A l -
canabat, Era M C L X X X V , 
M&téhjk el Concejo de Toledo, e prea-
ron cafa de Pedro Alvacil, Sábado /X.dias 
de ylíayo, e quemaron, e derribaron fu ca-
fa, Era M C L X V / / . 
E l Rey D.Alfoníb nieto del Emperador, 
c el Rey de Aragón entraron con fus JPon-
íados en Navarra , e defgaftaronla toda.., e 
priíieron el Cafticllo LeguÍn,EraMCCXIH. 
Avenida de Tajo, que llego á S. / í idro, 
J S r a M C C l V I . 
Arderon los Alhatares en Toledo, Era 
M G C X X V . 
Efcurcció el Sol dia Domingo , Era 
M C G X X / X . 
Vino Sancho .Fernandez filio del Rey 
Don Fernando fiilo del Emperador a Tole-
do , e dixo , que iba al Rey de yTfarruccos 
quel avie dar grandes averes , c creyéronle 
muchosChriÜianos,e muchos Judios mas 
d c X L . m i l , e pufo con ellos , que fucilen 
con el á Sevilla, e que los pagarien y,e fue-
ron con el por ir a Sevilla , mas él deícami-
n6,e fue á Cañamero vn Caíliello er>Tio,e 
poblólo , e fizo mucho mal ende á Moros, 
e áChriruanos}e fue vn dia^artes á muenc, 
c vino vn oíib,e mató á Sancho .Fernandez. 
B a tercer día Joves vino el Rey de Baila-
dero con grand poder de yVforos, e priso 
Cañamero , c defeabezólos todos. Eíío fue 
X X V . dias de Agof lo , Era M C C L V I I L 
Ardicroa los Alhatares en Toledo dia 
Nafció el /nfant D.Alfonfo filio del Rey 
D , Ferrando de CaÜiella, e de Toledo , de 
León, e de Galicia , de Cordova, de Mur--
cía,e de Jahen,/hartesdiadeSantClemen-
te en X X I I I , dias de Novembre. E efte In-
jfont fué filio de la Reyá Doña Beatriz filia 
del Emperador deAlemaña,Era A f C C L I X , 
jEftas dos Cibdades Limonzon , cBafa 
fueron fumidas por indicio de Dios en el 
mes de Dizicmbre en la Isla de Chipre,Er^ 
M C C L I X 
Sagró el Ar^obifpo D.Rodrigo la Egle-
fia de Sant Román en Toledo en JOT.dias 
de Junio dia de Domingo, Era M C C L I X . 
¿"umiófé Béróna vna Cibdad de Lom-
bardia , en que tenia vn Cavallero prefo á 
otro, e matólo de fambre, e priso á fu filio, 
c matólo , e fizo afiar fu carne , e dióla á 
comer al padre, e por elle pecado fue la 
Cibdad fomida, Era ^ C C L X 
E l Rey de León fizo cruzada per atierra 
de Moros , c fue cercar Candes., e fue-
ron y todos los Freyrcs de Efpana , e 
grandes gientcs de Efpáña, e lidiáronla con 
almajanequis , e de libra , e derribaron tor* 
res,e acitaras, e eñaban en hora de la pren-
der, mas adubos el Rey de ykfarruecoscod 
el Rey de'iL.eon , por grande aver que leí 
prometió,quedefcercaíTeJa'Villa , e non 
entrafíe en tierra de iJíorOs : e fizólo afsi, e 
cativaron muchos ChriñiahOs , e murieron 
muclíbs fin qucnca;mas depues el Rey M o -
ro fallecÍQ de los mrs. que prometió , Era 
M C C L X . 
Entraron Romeros de Acre fobre mar, 
carrívaron en la Isla de Chipre, e non loa 
quifo ninguno recibir en fu cafa, ni dar 
mercet por D ios , e moraron y tres fedma-
nas, e yacien en los Barrios, e fo las ala§ 
de los tejados. Depues metieronfe los Ro-
meros en labarca fobre mar, dia de la Af-
cenfion en XII. días de üíayo, e quande» 
fueron alongados quanto quatro millerosj' 
oyeron grand roido, c levantos gran vían 
to en la mar , e pvieron grand tormento, 
que la Cibdad onde ellos exieron , fomió-
fe toda, e avia nombre Bafa, e falió end tal 
fedor, que á los Romeros a lcan^ : c non 
fzbian por o iban, e tornaroufe á Acre , c 
dixieron las gientcs , como vos tornaiftes? 
Ellos refpondieron : oymos gran roydo , e 
ovemos grand tormento , e grand viento, 
c grand fedor , e non fabemes, que fué. E 
' enfermaron de eñe fedor , e murieron X . 
de ellos , e embiaron íaber, que fuera , c 
fallaron Bafa fumida: e avia defdc Acre ba-
t í 
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ta la Isla de C h i p r ^ d i a é medio per agua. 
E ra MCCL-X..»...*. . . . i .w.. . . . . , . . . . . . „ . . 
i - _ - > * . - ^ 
...^.*..... v i ran , ni oirán a cal co la , E r a 
M C C L X l . ' 
Erta CIbdsdBréra en Lombafd ia fue 
Comida en Marc i o , Era M C C L X l . 
L o v i o cierra amariella en Roma. v. jor-
nadas aderredor de R o m a en J a r c i o de 
Sane Beneyco,.Erá M C C L X l . 
V i no el i íey D o n Fernando a To ledo j 
e enfor^o muchos omesj e coció muchos 
en calderas. Era M C C L X í l . -
V ino el Rey de Acre dalent del mar 
por á T o l e d o , e reciviolo el Rey D . Fer-
rando , e ficieronlo grand alboroz en T o -
ledo , eílo fue en Viernes , en cinco días 
de A b r i l . D e l i fuefld a Sane Y a g o , e de 
fu venida caso con la ermana de l í^ey de 
Caftiella, E ra M C C L X I I . 
Fue el Rey D * Ferrando, c el Ar^obtf-
po D . Rodr igo en hneft á tierra de ylfo--
tosen Septembr,e priso áQuefada, é V í . 
Caf t ie l los , é falió vna algara de la hueft, 
e l i d i ó con los Alárabes , émaraton mas 
de mi l é quinientos dellos en el mes d¿ 
O f t u b c r , c aduxicron muchos Cat ivos , e[ 
Cativas , é vinieron fende por la fjefta de 
Sane Mar t in , E ra M C G - L X i l . . 
Aboabdele M o r o mató , é cat ivo mu -
chos de Segovia, Era M C L I I . 
O riel Aznarez fue arrancado cn.Polgar, 
E r a M C L í L ¡n 
E l Rey D.Fccrandocercó'Ji ihen,eLof-
f a . E r a y ^ C C L X i / . 
E l Rey D.Ferrando pr iso Capiel la, E r a 
M C C L X i n . 
M i m o D . Sardonín, Alcalde de Tá la -
Vera, x i . días andados de Decembro, E ra 
M C C L X X I I . p lóv b 
Cayó ciada en J a r c i o , e quemó los 
arbóres j é las viñas., c, la carga afnatíde 
Jas.vbas val ió 1. maraved i , e la granada I. 
fo ldo, e el membri l lo dos fo ldos , e deíde 
la Sierra .de Av i l a . faza .Tokdo nomldvo 
o l io n inguno , e valió iel almud de :la íal 
v i i i . foldos, i5ra M C C L X X I I . 
E l Rey de León priso Mcúdzs$ Mot \~ 
tanches. Era M C C L X V 1 1 I . 
E l Infant D . Al fonfo con Alvar* . , . . .ez, 
vencieron Abcnunc .-..'. E ra 
M C C X L . 
- . E I R e y de Caftiella pr iso V b c d a , E ra 
M C C L X X L 
5^7 
L o s Frcyres de las Ordenes , e el Ob i f -
po dé Placcnci ' i priHcron a 1 urg-eilo, 
día de Convcrí ion S. Paul i en Janero, E r a 
M C C L K X . 
LosTréyrés de lasOfdenes prl í icron 
ilfccíclin , e Alrange ,'e Santa'Cruk ,"£rá 
y l í C C L X X l í . 
L o s Freyres de "las Otdenes prií ierotí 
a Aíayazclla cnFeb íc re ,Era^CCLXXí I I " . 
L o s Freyres dfc Sane Yago pri í iercn a 
M o n c I e l , E r a , M C C L X X r . 
E l Rey D . ferrando de CartíeHa , 'c d& 
T o l e d o , de Lcoñ,' e de Gal ic ia , e de C b r -
dova/e de Miírcia, c de Jáhen, priso C o f -
dova dia de S. Pedro , Domingo dos 
dias por andar de ju l io , £ r a M G C 
L X X I V , . . •• -' • 
En Cordova eti el mes de J a r c i o val id 
la" fanega de trigo X , rnrs. é la de cevada 
i V . m r s j E f a ^ C C L X X V L 
Efcarcció el Sol Viernes hora de-V'í, 
c duró vna pieza entre V I . e I X i e pcrdio: 
Coda fn fuerce, c'fizoíe'Cómo noche, e pa-
recieron Elkc l las ya quantas , e de í i x l a -
recio el So l luego-, mas á grand pieza nó 
tornó en fu fhet^á.Dcfpne*; cobró fu íuér 
9a como folie aver. Era M C C L - X X V 1 L 
D-]ames Bey de Aragón prisó V a i t n -
eia de Mo ros VíT. diás andados dé JúViol 
E r a A Í " C C L X X V - í - ^ 2 
E l Infant D o n Al fonfo , filio del Rey 
D . Ferrando, ganó á ^urc iá5e otros Gaf-j 
tieilos muchos, Era M C C L X X X L • •'• 
E l Infant D o n Al fonfo , filio del R e y 
Don-Ferñando •,'gario • á Lo rca , e Mü la , 
E r a M . C C L X X X l í . 
E l R e y D . Fernando pf isó á Arjonaj 
e Caítalla , e otros CaíHeilos muchos, 
E r a M C C L X X X i l . 
É l Rey Don Fernando priso á jahen 
mediado A b r i l , Era ^ C C L Z X X l V . 
E l Rey D o n Ferrando prisó Sevilla," 
e Craméñá , e otrOs-Caftiellos en el mes 
de Noviembre,en el d ia de Sant C lcment , 
E ra M C C L X X X V í . 
. t M i ^ í d el Ar^obi fpo D o n R o d r i g o ett 
Jun io , Era M C C L X X X V í . 
M u ñ o el A ' r ^ b i f p o D . Juan en Jul io; , 
E ra ^ C C L X X X V L 
Finó el Aryobi fpo D o n Gncicrte ca 
At icnca V ig i l i a de S.Lorenz en el mes de 
A g o f i o , £ r a M C C L X X X V Í l I . 
í u c e f Abencexcñn entró en Efpsñá 
a ú o M C X I V . " ' 
vm tfiOi 
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C \ 0 N I C 0 K <DEL M0NJ3tE<%I0 (De CA^pEríA. 
E ^ N l a B i b l i a Gót ica del Monaf tc r io de Cárdena , copiada a los principios 
^ «del í ig lo de novecientos,al fin de ios libros de ios Macabeos, fué trasla-
dado vn Cron icón latino j el qual padeció el frangente j a q u e eftan expueño$ 
ios l ibros curiofos ant iguos, que no fe retraen de las manos menos diferetas 
y poco advertidas. Las hojas cortadas , y el remanente de algunasclauíulas 
que dexó la ciega v io lencia, dan baftantes indicios del hurto: como podra co-
nocer qua lqu ie ra , que cotejare las clauíulas, que han quedado dei C ron i cón 
la t ino, con las primeras del Cron icón del eñi lo vu lgar , que oy fe conlerva c a 
nuefíro A r c h i v o . 
C L A U S U L A S D E L C R O N I C Ó N 
iatino, 
i 8 p A ^ Adamvfquc ad diluvium 
j r \ a n n i l i M . C C X L U . 
A diluvio vfquc ad Abraham amú 
JDCCCCXLI I . 
Ab Abraham vfque ad Moyfcm anni 
D V . 
Ab cxlcu Ifracl de Egypco vfque ad in-
troitum eoruoi in terraen promiísionis 
annos X L . 
Ab incroicu terr« promifsionis vfquc 
ad Saúl prioium Regem lírael fuetunc 
ludices per annos CCCLV» 
Saúl regnavlt annos X L . . 
A David vfque ad cdificacioncm tenv* 
pli anni XLII1. 
A prima ediíicationc templi vfque ad 
tranímigracionem in Babilonera fuere Re* 
ges per annos CDXL/ / /« 
Fuit captivitas populiiacdefolaclo cem-
pii annos L X X . 
£c reftauracur a Zprobabcl annos I V . 
Voi l refiauracionem vero templi vfque 
ad incarnacioncm ChriíU anni D X V . 
Colilgicur vero omne tempusabAdam 
írfque ad Chriftum anni V M C X C V i l i l . 
CuíC/X.años. ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
190 Las referidas clauíulas, ademas d e ^ u e claramenre i nd i can , que- e l 
T r a d u d o r del Cron icón vulgar tuvo prefente el Cron icón la t ino , dan tam-
bién á en tender , que fe valió del Cron icón de San l í i d o r o , fuera de que e l 
f ragmento, que le conferva en las vltimas hojas del Breviar io antiguo de Cár-
dena, tratando de Auguño Ceíar , y de los demás Emperadores haf taHera-
c l i o , dize : i?» ^ a Jaz.on regnaba Eraclio en Roma : e cra'S, IJiAoro Ar$obiJpo en 
Sevi l la) que tf ir i-vib ejias 1 l ionas y e otras muchas, 
191 Ef to fupueí io , n o p u e d o d e x a r d e advert i r , que el T r a d u c t o r , ó e l 
v l t ímo Copiador de l dicho C r o n i c ó n , careció de la prenda de comput i f ta , y 
• - de 
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vulgar. 
Ovo de Adán faña el diluvio I I M C C -
XL1I . 
Ovo del diluvio fafta Abrahan D C C C G 
X U l . 
Ovo dcfde Abrahan fafta Moyfcn DV¿ 
Defque falieron los fijos de Ifracl da 
Egypco fafta que entraron en tierra de rc-j 
promifsion, ovo X L . años. 
Defque entraron los fijos de iírael em 
tierra de repromifsion fafta Saúl, primerí» 
Rey de Ifracl, fueroajuezes por años-j 
C C C L V . 
Saúl regnó XL.años. 
De David fafta que comentaron la edí^ 
ficaclon del Templo, ovo XLl I l .años. 
De la edificación del Templo fafta U 
tranfmigracion de Babilonia, fueron R e -
yes por años C D X L / / / , 
Duro la capcividad del pueblo dclfrael^ 
é dcftrüimicnto del Tcnxplo,LXX.años. 
Reftaurole defpues Zorobabel en I V , 
anos^; 
Edefpues de la reftauracion del Teni-¡ 
p)a fafta la Encarnación de Jcfu Chrifloj 
ovo D X V . años; 
- Contado todo el tiempo de Adán fafta 
la Encamación de Jefu Chrifto , fon V M . 
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de la inteligencia de la forma , y cifras de lo", números Góticos, fcgnn decla-
ran los muchos, y notorios errores, con que eícrivió los números de las Eras, 
en que los Reyes empuñaron el Ce t ro , y de los años, que reynaron. A los 
dcmaíiadamenteercrupulofos, y que con facilidad reprueban los eferitos, en 
que el Copiador padeció algunos engaños , por no íer inteligente en la mate-
ria que eícrivia , no dexara deertomagar tanta equivocación , íin embargo de 
que en lo demásayaíido muy veridico: para lo quaí es neceilario advertir, 
que el que toma la pluma, para trasladar eferituras antiguas, fe expone a pte-
ílecer algunas equivocaciones, por caufa de la variedad , de la encadenación, 
y cifras , con que fe eferivían las letras, y números Góticos. N o todas las for-
mas de eferivir fon ¡guales: cada mano tiene diferente pulfo ; y aísi vimos, 
que vnos caraíleres fon mas, ó menos legibles, que otros, y los .inrtrumen-
tos menos , 6 roas dificultólos de copiar, como no ignora el que, maneja ef-
erituras antiguas; y afsi los pocó,ó nada verfados en efte exercicio,como 
ignorantes,íatisfechos reprueban todo el trafumpto. Para que el difereto pue-
da conocer , que el que copia iníkumentos Góticos eftíi expucílo a caer en 
muchos yerros, y que es muy tacil tomar vnos números por otros (como mu-" 
chas vezesfe ha advertido en eldifcurfo de efta Obra) pondré aqui los núme-
ros Góticos mas comunes, y juntamente las cifras, y en la linea de abaxo coc-j 
refpondientc loSguarifnios,que,oy'fe eñiUn. 
\ l Ul X pe Yr^f1 . ocxi yoc 3CCC1 rC" Q -
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'192 Efta Tabla con toda exprefsion da a conocer, que es muy fácil co-
piar el numero II. por el numero V . el mtmero X í l . por el numero X V . y el 
X . por el de X L . y afsi otros-, pues el que aora eferívimos por x. tenia el valor 
de 50. También fe debe advertir, que algunos Efcritores j defpues de losnu-
meros de las Eras, y. otros, entre los millares, centenares, y vltimos números^ 
fqljan eferivir vna linea , 6 rafguillo, parecido al numero Gót ico, que vale 
50. el qualno es numero, fino la letra a. A eñe modo Era C . 2. para que fe 
leyeíle Era centefima : como también en otras ocaíiones poníanla letra e, 
en que acabad nombre numeral 3íí7/¿ Notadas pues la variedad de la for-
ma , de la encadenación, las cifras, y letras inrerpueftas en los números, po-
dra confiderar qualquiera, que es fácil trasladáronos números por otros ; y 
que el Copiador que traslada , íin inteligencia de la Cronología , y íin reparo 
de los computos , efta expuefto acometer muchos errores, como fe puede 
notar en los Cronicones,y Anales, que fe ponen en efte Apéndice, y en otros, 
que fe han impreflb. Eftos padeció el Traductor del Cronicón de Cárdena, 
^erí quanto a los números; pero en orden a la traslación , de lo que hallo ef-
cr i topor letra , juzao ,que fué traducido el Cronicón laiino con toda fideli-
dad , y afsi hago de él mucha eflimacion , y por xanto le íaco á la luz publica 
en la mifmaforma ,y con las mifmas eíratas,con que fue trasladado , po-
niendo en las lineas correfpondientes la corrección de ios números de las 
Dddd 2 Evas, 
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E r a s , y de l t iempo del Reynado ) para que el C u r i o f o pueda notar , en que 
fucle coníif t ir la equivocación de trasladar vn numero por o t ro : y para ma-
y o r c lar idad, íe apuntaran lozanos deChr i f t o > feg un quedan íeñaladosen el 
cuerpo de la H i f to r ia . 
Ifum.6* 
7-
líum ?» 
ffum. lOt 
Pagín. 3. 
Pag-, 4. «• 
I a. 
tfum. 1 3, 
HÜfam, 14.. 
j?4& r .« . 
15-
Psg.i6.n. 
4,1. 
e es el cuento de los Reyes G o - A ñ o de 
dos,quanto regnaron en Efpaña> Ch r i í l o . 
e como ov ieron nomes. 
1 p í T ^ N la Era de C D . é X I V . reg. 
C j no Achanarico , el primero 
Rey de los Godos, XIII . aíios. 
Era de C D . é X X V I . años, regnó A la -
r igoXXVU.a i ios . 
Era de C D . e X L . c IX . años , regno 
Adulto lll.años. Efte quemó Roma: ocro-
fi, detlruyó toda Italia , e Provincia , e en 
tro en Eípaña. 
Era de C D . é LV.años, regnó Sigerigo 
V I U . años. Efte ovo gran prez de A^mas 
en la guerra de Roma, ante que regnafle. 
Em de C D . é L V / . años , regnó Vaiia: i 
III. años. Efte venció en Eípaña los Van* 
dalos, é ios Alanos;, é ios Suevos, e con-
quirió grandes tierras , é efte entro en Ef-r 
paña. 
Era de C D . e L l X . años, regnó Thep-
dorigo XÜ. añoi. Efte ganó mucha tier-
ra , ej'venció la gente de los Hugnos ca 
Chaíf ns4c Campaña. -
Era do C D . é 'XCi l . años , regnó THu-
rifmundo l l i . años, é falió á% Tolofa, por 
acorrer á los Alanos allende del Dumbio, 
é venció el Grande AtilaKey ac los Hug-
nos en Chaíens de Campaña. 
.Era deXD.e XClV.afios,regnó Theo-
dor igo, / / / , años , é venció Riquiario el 
Rey de Jos Suevos en Mendigeos , entre 
Aitorga , e León ^eganó mucha tierra tn 
Eípaña. ^ ' 
Era de D . e X V I . años, regnó Eurigo 
XVl l l .años. Elle ganó mucha tierra en 
Eípaña, e Provincia,é venció al Kcy Rio-
timo, é pulo priaicro leyes en eícriptó. -
Era de D . e X X l i l . años , regnó Alaria 
go X X . años; ovo guerra con Eluomigio 
Key de Francia , e murió en la batalla de 
Putiers. 
Era de D. e X L V / . regnó Guifelayco 
11/. años, e V i l . mefes: toda fo vida ovo 
guerra, e non ñzo otro gran lecho. 
Era de D.e Ll.años,regnó Thcodorigo 
de Italia regnó enEípaña,XL/.años 
Era de U.e L/^.añoSjrcgnó Amalarigo 
$6? 
• farr ó 
382 
i 41° 
.416" 
4*4 
420 
452. 
y . años. Era 
Correcc ión. 
Era de 407. rcynó Atanancq 
l l . años . 
' Era de 42Ó.réynó Alance i-jí 
años: c'uenranfe los años, que los 
Godos íe abfíuvieron de clegii; 
i iey. 
Era de 448. reynó Ataúlfo tí* 
años. 
Era de 454 . reyno SlgeríccJ 
,8. nieles. 
Era de 454. reynó Vvalia %\ 
años. 
Era de 458. reyfió Tcodored^ 
3 2. años. 
Era de 490. reynó Turífniun3 
do 3. años. 
453 
484 
507 
Í I O 
I 
Era de 491 . rcynó Theodorl-í 
co r / i años. Poneí'e la Era , fc-i 
gun el computo de S./fidoro. 
£ ra de 504.reynó Eurlco 18^ 
anos. 
• 
Era de j2!2;reynó Alaríco 23; 
años. Eluomisdo esClodoveo, 
, 
Era de 545. reynó Gefalaycfii 
3. años, y 7.meíes. 
• 
Era de 548. reynó Theodon-i 
co Amalo 15. años. 
Era de 563. rcynó Amalafico 
5. años. Er4 
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J5ra de D L X I X . años regno Thcuda 
X V I U n o s , e V I L mefes. 
£ r a de D . e LXXXI I . años regno The-
diíclo í. añ o, e 1 Í I . mefes, e X I I L días. 
Jívz de D . e L X X A ' V I I I . años regno 
A g u a I. año ,e l l í . mefes: c guerreó con 
los de Córdoba, e con Achanagil lo, Señor 
de ¿evilla. 
Era. de D X C I I I . años regno AthanagU 
lio ^ V . años, e V i l . mefes. F ino en T o - j 
ledo, e elluvo el Regno íííi Rey V , mefes. 
£ r a de D C . é V i l . años Luiba regno en 
Narbona / . a ñ o : e fizo á fu hermano Leo-
goval lo Señor de ^fpaña. 
• jBra de D C . e X . años regno Leogova-
11o X V l I I . g a n ó mucha cierra,e venció mu-
chas batallas, e mejoró el l ibro de las leyes,' 
.Era de £>C. e X X V Í / L años regno el 
Santo Rey Recaredo X V . años, e I. mes, e 
X . días : e echó de toda ío tierra la heregia 
de A r r i o , e venció muchas batallas, e man-
tovo bien fo Regno. 
£ r a de D C X L í I I . años Xu iba fijo del 
Rey Recaredo regnó I. año , e X , mefes, e 
c^men^ó muy bien:e fue muy bueno,quan-
'to duró. 
JSra dé D C . e XLV.años regnó V i t t o r i -
^ o V I L años, e X . mefes: ovo buen prer de 
a rmas , e guerreó con los Romanos , é pr i -
so muchos de ellos* 
üVa de D C . e L I I . años re^nó Gunde-
inaro 1. año ^e X . meíes, e Z I Í Í . días : e fi-
20 vn huefte fobre Cafeona , c deítruyóla 
t oda , e guerreó con los R o m a n o s , e prisó 
muchos de ellos. 
£ r a de D C . e L l V . años regnó Sifebuto 
V í í L e medio , c X V U I . días : e fué muy 
let rado, e bueno en armas. Mn tiempo de 
efte fué S.Ifidopo Ar^obifpo de Sevilla : e 
^ a h o m a t el falfo comei^ó á predigar. 
£ r a de D C c L X I I . años Recaredo, 
fijo del Rey Sifebuto , regnó pos él III. 
Qjefcs. 
£ r . i de D C . é L i l i , años regnó Suíntilla 
X . años. Eñe echó los Romanos de fo tier-
ra , e fué el primero Señor de todajETpaña, 
crí prez fué muy granado Rey. 
R e m i r o fijo del muy noble Rey Quinti-
lla , regnó en pos él, e comenzó muy bien, 
e Ci vifquíera , femejara á fu padre. 
£ r a de D C . c LXI l I .años regnó Sifenan-
' do I V . años,X/ . mefes,e X V I I . dias: c efte 
renovó, c mejoró el l ibro de las leyes G ó -
ticas. 
.Era de D C . é LXV/ /7 .años regnó Cín-
tilla IIT. años, c II. mefes, e VI I I .d ias. E n 
tiempo de efte fueron los Conci l ios de 
Obiípos en To ledo. 
5 S i 
548 
i 
554 
570 
tío 1 
603 
610 
Era. de 5*p.reynóThendis z * . 
años,yí>. mefes. 
E v a de 58* . reynó Tcod i f c l a 
x. año, 6. mefes, y i j . días. 
£ r a de 587. reynó Agua 5« 
años, y ^ . mefes. 
E n á e ^ p i , reynó Athanagil^ 
do 12. años, y 7. mefes. 
612 
6 z i 
6 2 t 
E n de 6 0 ^ , reynó Lu iba j , 
años. 
• 
£ r a de <5o8. reynó Leov ig i ldp 
18. años. 
E n de 624. reynó Reca-redo 
í j . a ñ o s , i;, mes, y 10 días. 
üTra de ^ p . reynóLu íba i.afiOj 
y ' i o . mcíes. 
£rade<?4r. reynó Vvícenco 
6. años, y 10. mefes. 
E r a de 64%. reynó Gundema-. 
ro 1. año, 10. mefes, y i j . d i as * 
E r a de 6^o> reynó Sifebuto ^ 
años, 6, meíes, y 18* dias. 
Era de 6$9 , reynó Reearedc» 
^ . mefes. 
E ra de tfjp.reynóSuínci.Ila 10 ; 
años. 
6 i i 
616 
Era ¿(1669. reynó Sifenandd 
4 .anos, i i e mefes, y 17.dias. 
^-Era de <574, reynó Ce^t i la ^(, 
años, p. meíes, y 8. J ias . 
£r* 
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Cronicón de Cárdena. 
Eva de D C . e LXXX/-/ Í . años. rcyno 
Tul gas / / . años, e V / . mefes , c fué muy 
-maníb, c bien deiecho eu fos juicios, e go-
vernado de fu aver. 
Era de D C e L X X X V . años regqó Cin-
dafiíiühdb X I . años, ¿ II. mefes. Efte al^o 
íley íb fijo Recefuindo , e regnaron ambos 
bnenapaz. 
Era de D C . c X C V . años regnb Rece-
fuindo pos morce de fo padre X X / / / . años 
E n tiempo de eík fué S. Aüfonfó Ar^obif-
po de Toledo. 
Era de DCC.é X / V . años regno él bufen 
Rey Bamba V n i ' . m o s ^ IILmefes, e XXI I . 
olas. Fué maravíllofo orne de armas, e de 
íítnvidac v e de bondat. 
Era de D C C . e X Z / / / . años regno Erví-
gío V i l . años. En tiempo de eñe fué Julia-
no Ar^obifpo de Toledo. 
Era D C C . é X X X . años regno Egiza 
X V L años : eíie aleó Rey de Galicia fo fijo 
"Vicija regno / / / . años ante de fo mórte. 
Era de D C C . é X L . años regno'Vitiza 
X años: e. tollo codos los agravamientos, 
que fo padre poficra en la tierra. 
£ra de D C C . c X L W I I L años regno el 
Rey Rodrigo el poftremo Rey de los G o -
dos. En tiempo deñe entraron los^foros 
cnHí'paiVjC deftruycronla.e regno ill.anos. 
Aqui fe acaba el quento de.los.Reyes 
Godos, e fon por todos X X X V l I . e regna-
ron en Éí'paña C G C L X I V . años, e II. 
mefes. 
1P4 £ra déÜCC. é LIT, años el Rey 
D.Pebyo abosen Añurias,eech6 los M o -
tos de Eípaúa, esftc fué el primero Rey, 
que ovoenLeon , e de Afturias, e regno 
XíX.años. 
Era de. DCCXXX.años D.Fafila.fíjo del 
Rey D.^eiayOjfuc aleado Rey en el Regno 
de fo padre, e regno 11. anos, e i/.meíes. 
Era de D C C . c L X X i / . años regno D. 
Alfonfo Catholico X V / i i . años , e l. mes, 
c 1. dia : e fué fanto orne , e venció muchas 
batallas, e ganó, e pobló muchas Vil las, é 
fizo muchos Obiipos. 
Era. deDCC.éXCI . años regno Don 
' Frueia X / . años, V / . mefes^y IX, días. 
Et^ de D C C C . é / V . añosregr-ó D.Au-
relio V i . años, c V . metes. 
Er.a de D C C C . é X. años regno D.Silon 
por ra/on de Doña Cendo , con quien era 
cafado, que fué fija del Rey D,Airbnfo,rcg-
nó VIII. años. ¿ra 
A . C . 
«540 
^42 
5^3 
*72 
680 
ÍÍ87 
700 
711 
- 1 
7i4 
718 
737 
719 
Corteccloft. 
Era de 6 jS. rcyno Tulgas a¿ 
años, y 4. mefes. 
Erade<58o. rcyno Cindafuin.» 
do íolo,<5.años,8.mefes,y 1 i,dias¿ 
y acompañado, 4. años, 8. mefes, 
y is.dias. 
Era de 691, rey no Rccefuiadp 
20. años, menos 2p. días. 
Era de 711. rey no Vbamba 8^ 
años, 1. mes, y 15. días. 
Era de 718, reyno Evvigíof} • 
años. 
• • 
Era de 725. rey no Eg iz i 133 
«ños. 
Era de 738. reyno Vvkiza ió¿ 
años. 
Era de 74P. reynó Rodrigo J ^ 
años,, 
- / . . . 
Dcfde el Rey AtanárícoV cóíi*? 
tando á Reeimiro, hijo del Rey; 
Suintila, que omiten los Hiftoria-
dores, harta el Rey Don Rodrigo 
huvo 37". Reyes en tiempo de 
545. años. "íbz-
iSra de 751. fué la perdida dá 
Efpaña. Era de 7 5ó. el Rey Óon 
Pelayo dio principio a la'refláü--i 
ración, y- al Reyno de León: y¡ 
reyno ip.-años. 
Era de 7 7 5. D . Fuñh reyno 2; 
años , y 2. mefes. 
; « * ! m 
757 
yóü 
774 I 
- •••íí.X-
£ra de 777. D. Alonfo I. veyi 
no 18.años, i.mes ,y i .d ia. 
Era de 7P5.D. Frueia / . reyno» 
11. :-;ños, y 6. mefes, y p. días. 
Era de 80^. reyno D . Aurelio 
6. años ,y 5. meíes. 
Era de 812. reyno D. Silo p¿ 
años, y algunos mefes. 
íra 
•^bi .» 
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Cronicón de Cárdena. A . C . 
Era d e D C C C . é J ^ X V i l I . años regnó 782 
yV/orogaco , que fue fijo d d Sanco Rey D* 
Al fonfo , que fué aleado Rey en To ledo, 
rc%nb V . años, c V / i / . mefes. 
B r a de D C C C . e X X I I I . años regnb D . 
Bcrmudo Diácono, fijo de D . Fruela her-
mano del Rey D . Al fonfo, regnb U I . años, 
e V I H , mefes. 1 
E r a d e D C C C . e X X V I i r . anos regnb 
D.Al foufo Caílo LLaños^Y-mefes^ J Í V I Í . 
dias. Efte Rey D . Alfonfo , al que DÍ05 
moftrb muchos mi rados , e venció muchas 
batrailas, e fizo muchas Eglcfias, c muchos 
otros bienes, c yacen encerrados e l , c U 
Rcyna Carta....„fo mugier en S. Salvador j 
de Oviedo,e fino,Era de D C C C . c L X X X , | 
Mn pos Alfonfo regnb D . Ramiro V I . 
años, e IX . mefes, c X V l í í . dias. Éfik ven-
c i b , c mato Normandos , que ellos enera-
ron por mar en Ga l i c i a , e quemólos L X X . 
navios , e venció los Moros en Ciavio por 
mi rado de Sanciago. Efte Rey d io las 
Adras á Sanciago en codo fo Regno., 
Era de D C C C . e LXV.años regnb D o n 
Ordono X V I Í . años , l í L mefes, e I X V I . 
dias , e vencib muchas vezes los M o t o s , e 
gano de ellos mucha cierra, e pobló mu-
chas Vil las,e conqulrió Gafcona, que fe &U 
E r a de D C C C C . c I V . años regnb D o n 
A l fon fo X L Í V . años, V I . mefes, e X X I U , 
días. M íe Rey fue vngido en el Regño,dia 
de la Cinqucfma, V I l . K a l . Juni j :e fizo ia-
^•rar la Eglefia de Sxifsclago ,:"c fizo facer 
'Obi fpado en la rEgleíia de Qv iedo : c en 
tiempo de efte Rey fué la bataila de- R o n -
ceívalles , e fino en U Era de D C C C C , e I 
X L V I I I . i 
E D . García regnb III. años, e V / . me^ ; j ^ p i o 
fes, guerreo:, envendó en campo al Rey 
Ayo las , e p r i f o l , e otro? muchos con é l , e 
ganó de ellos grande aver. 
E l Rey D . Ordoño regnb/X.añostven- ^ 1 4 
cib los Moros en Talavera , e en Sane E l le -
van de Gormaz , e en otros Logares ganb 
mucha cierra de ellos , een f ouempo fué 
Sane. Pelayo Martyr. 
Era de D C C C C X X X I I I . años D . Frue-
la , hermano del Rey D . Ordoño , Áeredb 
el Regno dcfpues de fu hermano, I. año, c 
II. mefes , e murió en León ,e en ciempo 
del Rey D . Fruela fí7Ícron los Caftcllanos 
dos Alcayles Ñuño Rafuera, c La in Ca lvo ; 
de efte viuo R o y Diaz el Cidrdc Ñuño R a -
fuera vino el Conde Ferran González. • 
Era de D C C C C . c X X X / V . años reg- 5,25 
nb I 
Corrección, 
¿ r a de 820. reynó Máurcgatd 
5. años, y 8. mefes. 
• • 
Era de Say.D.Bermudo L rey^ 
nb j , años, y 8. mefes. 
í Era de 825?. D . Alonfo / / . rey-
no j i , años, 5. meícs, y í y . días* 
S6ó 
924 
^ Era de 880. D . Rami ro / . rey^ 
nb 7. años l 8 . mefes, y 18. días. 
Ganó U celebre batalla de Cía-
v i jo . 
Era de 888. D . Ordoño 1 rey-
no í z a n o s , 5.mefes,y-ací.dias, 
E r a de 904. D . Alonfo IIÍ.reyA. 
nb 44 años,5.mefcs,y 2 j .d ias,mu-
r ib t r a de p50.Fué vngido en 26, 
d e c a y ó , primer d iadePence-. 
coftés. 
Era de 948 . reynb D . García 
5. años, y é,-mefes. 
E ra de 953. D .Ordon ib Il.reyw 
no 9. años, y 6 , mefes. 
^ Era de 9 6 1 . D . Fruela 11. re^ i 
1 ño 1. año, y 2.mefes. 
E ra de p £ j . D . Alonfo IV. rey-
vSk 
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Cfomcoh de Cárdena, A . C. 
m jD .Á I fon fo , fíjodelRey^>. Ordoño, I | ¡ 
V . anos c medio. Dexol el Regno á ib her-
mano D. Ramiro, e metios en Orden en el 
Moneftcrio de Sant Fagunr. 
Era de D C C C C . e X X X / ) u años regno 9s o 
D . Ramiro X X . anos, e cerco á /V/adrid, 
c prisóla.e lidió muchas vezes con los Mo-
ros , e fue aventurado contra ellos. 
Era de D C C C C . e L I X . años regno D , ^ 5 0 
Ordoño V . años e medio , eíué buen ap-
dant en todas ios guerras, e dio grant ayu-
da al Conde í'errant González , con que 
venció los Moros en Sane Eftevan. 
Era de D C C C C . e L X l V . años D.San- 9¿é 
cho hermano del Rey D . Ordoño,e fijo del 
Rey Don Ramiro , heredó el Regno XÍT. 
años. Efie ovo nome D. Sancho el Grueílb. 
Era de D C C C C . e L X X V . años D. Ra- 967 
miro niño de V.años fué aleado Rey,e reg-
no -XXV. años. Efte fizó aducir de Cordo-
va el cuerpo de S. Pelayo , e metiol en 
León en el Tkfoneñeno de S. Joan. 
Era de M . años regno Don Bermudo , 5)83 
XV I Í i años. De efte íaíieron los /nfances 
de Carrrion : e ovo fiempre guerra con A l -
man^oro: e cftc, e el Conde Garci Fernan-
dez lidiaron con el en Cannantanzoz. 
Era de M . e X V l l . años D. Alfotifo ni- 99? 
ño de V . años , comentó a regnar , e reg-
no X X V / / . años. Cerró de buenos muros 
la Vil la de Leon^e confirmó y lasleyesGo-
das, c murió en Vifeyo, que la tenia cerca-
da de vna faecada. 
Era" de M. e X L Í V . años D. Bermudo 1027 
fijo del Rey D.AlfQnfo por morce de ib pa-
dre heredó el Regno , e regMO X , años :e • 
fizo renovar ,e mejorar muchas iíglefias, c 
muclios Monefterios. -
£ca de M . é L I V . años D . Fernando \ 1037. 
el .Nlágno , fijó de Don Sancho Rey de Na- i 
yarra, regno X L , años. £fte fué muy aven- • 
turado , e fue Señor de ¿Tpaña, e fizo traer 
el cuerpo de-Sant /fidro de Sevilla áL.eon. 
¿1 Rey IX Sancho fijo del Rey D. fer- ; 10(5$ 
naiido el i^agooVáela partición, que fizo • 
fu padre, fincol Cafticlla, e £ftrcmadura , e 
regnó en la Era de M . c JsTCV. años : e efte 
tolió ios Rcgnos , que ib padre partiera á 
ios hermanos el Rey D. Amonio, e e! Rey | 
D . Garcia ,'e fué Señor dé todo: e dcfpues 
en la cerca de Zamora mantol Vil l ido, que 
era fu vaíTallo : e yace enterrado en el yk/o-
nefterio de Una. 
£ra de M . é CI. años D. Alfonfo por l0^5 
morte de fo hermano Don Sancho regnó 
X L l i l . años, fue Rey maravilioío, e fizo 1072 
muy I j 
Corrección; ) 
no 5. años, y 6. mefes antes de 
veftir la Cogulla. 
:< Era de p^8. D.Ramiro II.vtyA 
no 20. años. 
Era de 5?88. D . Ordoñ© JXh 
rey no 5. años, y 6, mefes» 
3 
Era de 994. D . Sancho / . rej^ 
no 12. anos. 
Era de 1005. D . Ramiro IIFí 
rey no 15. años , y algunos mefes* 
. 
Era de 1021. D. Bermudo 
rey no en León 1^. años« 
Era de 1037. D^AIonfo V.rs 
ño 27. años, y algunos mefes, 
r 
- • • • • . 
Era de i©¿5.D. Bermudo 
rey no 10* años. 
. Era de 1075. D.Fernando l i 
reynó en Caltilla 30. años, y eí| 
Leen 28, 
Era de 110j. D.Sancho IT.reyf 
no ¿. años. ^ mefcs,y 10. dias/ 
Era de 1103. D . A lon foVL 
entró á reynar en León. Era de 
i i í o . heredó la Corona de CaíU, 
Ha. 
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Cronicón dé Cárdena. 
muy grandes fechos, e ganómucha t ierra, 
c gano á Toledo.....i...é yace encerrado en 
SanüFagunc. EeLlc Rey Don Alfonío'co-
m o muger M o r a , que decien la Cayda , 
íobrina de Abcnaíanie , é o v o de el la a l 
ihfanc D . Sancho Al fons : defpues lo m a -
taron Mo ros en la batalla ds Ve les . Def-
pues ovo efte Rey otra muger , que díxe-
ron Xio iena Nuñez , é ovo della dos li jas, 
la Infanc Doña E l v i r a , é la /nfanc Doña 
Terc fa . Doña Terc ia casó con el Conde 
P o n E n r i q u e , e ovieron fijo al Rey D o n 
A l fon íb de Por tuga l . L a Infanc Doña 
Elv i ra caso con el Conde Don Remondo 
de San G i l , el que fue á la prifion de Jgf 
jrnfaleín, e ovieron por fijo al Conde D o n 
Alfoní'o Jordán^ ti 
• 
Era de M C X L V L años , D o n Al fonfo 
heredó el regno , c fue aleado Emperador 
de Efpaña, c duró en el Emper lo Ll .aúos: 
c ovo muchos buenos vaííallos , con que 
ganó el Regno de Aragón , e mucha cier-
ra de los Moros» 
-
Era de M C L X X X V I I . años, D o n í^cr-
oandojf i jodel Empcrador.regnóen León 
XX.XÍ . años: fué muy granado , é mucho 
aventurado, é venció muchas batallas, 
c venció al M i ramamol in en C ibda t -Ro-
drigo» 
Era de M C C X X V . anos , regnó D o n 
AlFonfo X X X . años , c ganó de los M o -
ros mucha cierra , é pobló mucha de U 
í i iya ' , é venció en carneo cerca de J fe r ida 
Abenabec Rey de toda Andalucía. 
Era de M ^ X C I i l . años , regnó D . A l -
foni'o , fijo del Rey D o n Sancho , en Caf-
tiella , é en Eñremadura , é en To ledo , e 
quando regnó non avie mas de I V . años: 
é en remifsion de fus pecados fi¿o el H o f -
p i t a l , c el Monefter io de Bu rgos : é fizo 
Cava l l c ro al Rey D o n A l fon lo de León, 
e cafol con fo fija Doña Berengue la ,c 
venció la batalla de V b e d a : e dexó ios 
Mo ros en tal manera quebrantados , por-
que defpues ganó el Rey D o n Ferrando 
l o que ganó , e yace encerrado en el M o -
nefterio de B u r e o s . 
Era 
A.C . 
i í o ^ 
M ? 
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Corrección. 
Ha: reyno 4 3 . años, 6, mefes »^ 
4 . diaso 
S r a d e i i 4 7 . heredó etRejr-
no Doña Vr raca /n i j adc lRey D . 
A ioníb ,y rcynó 16. años, 8 . mc-
fes, y íicte días* 
Era de í 147. D . A lon fo V1T. 
fué declarado por heredero de l 
R e y n a : reynó defpues de la 
muerte de la i tcyna Doña Vrrat-
ca fu madre 3 1 . años , 5. mefes^ 
y 14. días. 
Era de 1195.D.Sancho I l í . h i -
Jo del Emperador D.AIoníb, he-
redó el Rcyno , que governó vf* 
año, y 1 o. dias. 
E ra de 11P5 . D.Fernando II, 
de León , hi jo fegundo del Ent* 
perador, reynó 3 1 . años. 
Era de n z ^ . D o n Alonfo,hi-.; 
jo del i?.ey D o n Fernando, fuce-i 
d io en el /^eyno de fu padre: rey-
nó 50 . años. 
Era de 115^ . D .A lon fo \ 7 l l U 
de Caftílla fcynó 5^ . años 3 VC| 
mes, y cinco dias. 
ÍBra áe 1253. D o n Ehrlque í . 
Eeee hi-
^.j). fag. 
47.»»834 
tu * 6 7« 
S8^ A P É N D I C E . 
Cronicón de Cárdena, 
t .p . pug* 
J y j . «> 
1 8 . 
Era de M C C L V . años , el Bencd'iGho 
Rey Don Ferrando ayunco los Rcgnos en 
vno cnCafticlla en León , X X X V . años. 
Efte echo de coda Efpaña el poder de los 
M o r o s , e ganó coda la cierra deíde To le-
do fafta la mar , é fué cafado con Dona 
Beacriz , la fobrína de el Emperador de 
Alemana , c ovo en ella al Rey Don A l -
fonfo , é ocros fijos , é fino quando anda-
ba la Era de M C G * é XCaños, 
A. C. 
i i i y 
Corréelo n. 
hijo del Rey Don Alonfo deCaf-j 
t i l la, rey no 2. años, y S.mefes. 
1252 
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Era de M G C C X X : / / . años de la Era del Emperador Cefar. Era de M C C j 
L X X X I V . años, que Jeíu Chrifto vino en Santa María, murió el muy noble 
Rey Don Alfonfo , fijo del Sanco Rey D. Ferrando , é della Reyna Doña Bea-
triz Marees antes de Pafcua, 1 V.días andados de Abr i l . Efte fue el Decano Re^ 
de efte fu raome , que ovo en Cafticlla , é en León, e fue muy bueno, é muy fe-j 
fudo , é feyendo Infanc, ganó el Reyno^de Murcia , é fue con el 7?ey Don Fer-
rando fu padre en ganar á Sevilla: c defpues que fue .Rey ganó el Reyno de Nie* 
bla, e Xcrez, e ocros Caft/ellos muchos en laFroncera. E fizo Cavalleio al Rey; 
de /nglaterra D. Adovarc: e defpues el Rey D . Dionis de Portugal, e defpues 
á D. Felipe Emperador de ConíUncinopla, é á Rodolfo Rey de Alemana, e mu-í 
chos ornes onrados , que vos non podremos aquí concar. £ por bondac, que 
efte Rey ovo en s i , eslcycronlc los de Alemana por Emperador, é fue á viftas 4 
Belcayenrc con el Papa, e feyendo allá v ino l , que era finado fo fijo Don Fer-
rando. O ovicra a fer Emperador íi non por fuerza quel fizo la/gle(ia. Deí i 
por coufejo de omes malos, quel coníejaron cofas : porque fe ovo de defavenic 
de con ios gences , c los de la cierra pidieron merced al /nfanc Don Sancho fo 
fi jo, que los raancovieífe á fuero , e á derecho , fafta que combraften merced 
del Rey fo padre; c efto duró dos años^e medio. E quando el /nfanc D.Sancho, 
c codos los de la cierra venien con él á la fu merced , quilol Dios levar para si , 
E efte Rey D. Alfonfo regnó X X X I I . años , é afsi fue coda fu vida LX11. años 
é medio. E defpues de etto la Reyna Doña Violancc fu muger , fija del Rey de 
Aragón,el año del Jubileo fue áRomaje a la venida adoleció en Ronces-Valles, 
é finó : e yace y encerrada. 
En efte quaderno cftán eferíptos todos los Reyes Godos, e codos los ocros; 
que defceadicron de ellos , que regnaron en Efpaña, fennaladamence en Caftie-
l i a , en León , que era en aquel tiempo como cabeza de coda Efpaña. E coda 
orne , que quificre faber por efte eferipeo, por íer cierCo,de como fe concaba en 
aquel ciempo ¿?fpaña, fepa, que duraba el Señorío dcfdc Marruecos tafta Ncms 
de las Arenas, afsi como parce el rio Ruedano. £ por fer clerco de efto, vaya á 
la Iftoria del .Rey Bamba, que fue Señor de codo efte Scñono ,que fobredicho 
es : fallará y , que quando iel al^ó vn vaííallo, que avia nome Paulo Roño, que 
era ÍU Scuifcal en aquella eierra, é en aquella Provincia de Nems , que el Rey4 
Bamoa íacó fus hueftes íobrel, e priíol, é craxol prelo en vnaazemila. 
Para que efte Cron icón falga completo,añadiré las noticias de los dos 
Reyes í iguientes, tomadas de las Memor ias de Cárdena ; y las de 
los demás Reyes hafta el t iempo prefente fe pondrán , legua que». 
dan eferitas, en la íegunda Par te . 
I <?5 T J Ra deMCCC.e XXXI I I . finó el Rey D. Sancho, fijo del Rey Don 
j t " ; Alfonfo , é regnó X V i 7 / . años , e ganó Tarifa de Moros , é ocros 
Caf-
A . C . 
Fal tos» 
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Cañíellos» é fae cafado con la Reyna Doña María, c efta Doña María fue fija del 
/n íaacDon A i í o m o , que dizen de Mo l i na , c fue hermano del Rey D o n Fctran-
d o , que yace fcn Sevi l la. E cftc Rey Doj i Sancho , 'eraoa-e de gran corazcá , e 
muy temerofo, e macó al Conde D . Lope , Señor de Vizcaya , porquel non í« 
querle dar los Caft ie l los, que tenic del , e á D o n Diego López, de Campos , e 
pr¡s6 ai lütant D , Joan fo hermano, e macara luegoj íi ñon por la Re} na : e eÜo 
fue en Faro , e fue codo en vn dia ; e yace encerrado en T o l e d o j c la Rey na en 
Va l lado l id , e o vieron fijo al .Rey D . Ferrando. 
E el Rey D o n Ferrando^ fijo de elle Rey D o n Sancho,regii6 Xl .añosiC casó-
con la Reyna Doña Conüan^a, fija dei Rey de Porcuíval, e ovicron ¿d -iíey D . 
A l fon fo , e finco m o i o pequeño dedos años. E elle Rey yace encerrado ení 
C o r d o v a , c finó en la i í ra de M C C C L . años, c la Reyna en S*. íraguiíft 
E ra de M C C C L . D o n Alonto el X / . iucedió á íu padre ; tcynó X X X V l L 
años, VL'tnéfes» y X X . dias. 
E ra de M C C C L X X X V Í U . D . Pedro , hi jo del Rey D o n Alonío , heredo eí 
Reyno : reyno X I X » años, menos ULd ías . 
• Era de M C D ' / i L D o n £nvique II. hijo del Rey D o n Alonfo ; y de Doña 
Leonor de Guzmán , iucedió á íu hermano D o n Pedro , y reyno X . añoSj 
11. meí'es, y V I . diasi. 
I Era de M C D X V i l . D o n Juari I.hefed6 lá Coromt de fu Padre D o n Enr ique* 
E n el año de M C C C L X X X U l . mandó, que í"e doxaífe el compuco de la Era del 
Cefar , y que fe concalíe por ei Año á t Chr iño : revno X t . años, I V . meies , / 
I X . d i a s . 
Año de M C C C X C . D o n Enrique III. fucedió á íu Padre D o n J u a r i : reynb 
X V i . a ñ o s , Í I . meles, y X V . diaij. 
Año de M C D V i l . D o n Juan 11. hijo del Rey D o n Enrique I l l .hcredo la C o -
rona: reynó X L V l L a n o s y medio, y X X V i . cuas. 
A ñ o d e M C D L Í V . D . Enr ique I V . hi jo del Rey D o n Juan 11. t o m ó pof-
fefsion del R e y n o : y reynó XX^anos , i V . meles, y X I X . días. 
Año. de M . C D L X X I V . D o n a / i a b e l , hija dei Rey D4 Juan I L heredo e l . 
Reyno , e l kado cafada con D . Fernando el Cachol ico, Rey de Aragón, hijo del 
Rey D . Juan 11. de Aragón , y biínícco del Rey D.Juan I. de Catdl la : reyno 
X X A ! . aiios menos X l V i días. 
A ñ o de M D I V . Doña Juana \ hija de los Reyes D o n Fernando V . y de D o -
ña / i i tbc l , fucedió en la Corona á lu Madre* Casó eoh D o n Fel ipe,Archiduque 
de A u l h i a , hijo del Emperador Max imi l iano. Mur ió el Rey D o n Felipe l . cu 
X X V I . de A b r i l año de M D V 1 . y Doña juana en X L de A b r i l año de M D L V . 
Año de M D X V L Don Car los / . h i j o de ia Reyna Doña Juana,y de D o n Fe« 
l ipc 1. fucedió en el Reyno ; y aviendolc governado X X X V í l l . años , le renun-
c io en D o n Felipe i í .en X X V . d e O d u b r c ¿el año de M D L V I . y tóució á X X L 
de Sepciembrc de M D L V i l i . 
Año de M D L V l . U o n Felipe Í I , hijo dé D o n Cat los I. fucedió en el Reynos 
reynó X L ü u años* 
Año de M D X C V I I I . D o n Felipe I IL hi jo de D o n Felipe II. fucedió á fu P a -
dre: reynó X X ü . años y medio, y X V L dias. 
Año de M D C X X I . D . Felipe I V . hi jo de Fel ipe I IL heredó la Corona: rey-
no X L í V . años, V . m d e s , y X V I I . dias. 
Año de M C L X V * D o n Car los I L de edad de ly .a f ios fucedie en el Reynos 
£»overnóleXXXV. años , y X L l . d i a s . 
Año de M D J C . D o n Felipe V.bi fn icco de Felipo IVJ iecedo los Rey nos ¿^ 
Efpaña , que go¿e coa íuma prol'peddad muchos años* 
Ecec -i M B < 
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MEMO^IJS ANTIGUAS <DE t J ^ E ñ A , ESCRITAS 
icpS T ^ Ra de X X X V / / / . lefns natus 
j k j eft in Bcilen. 
Era de LXVI I I I . /cfus ChriftuS venk 
ad paísionem. 
É radeDCCCLX lV , anos fue pobla-
da Ar raya, e poblóla el Conde Don R o -
drigo por^ mandado del Rey D.Or<ioño. 
£rá de D C G C L X V I l . años , pobló el 
Rey Don Ordoño á Leofi. 
Era de D C C C L X X I / . vino el Rey 
Azepha en Caüiella, e andidó'por roda la. 
tierra, e vino al Moneíkrio de Sane Pcy-
dro deCardeña,é matóydociencosMon-
gcs, que moraban y : era el Abbac cOonce 
Don Eñevan. I V . Feria, in die SS. l u í l i , ^ 
Pañoris, en el mes de Ágofto* 
Eva, de DCCCCXX.fué poblada Ama-
ya por el Conde Don Rodrigo , e ocroíl 
pobló el Conde Don Diego a Ovirna. 
Era deDCCCCJÍXV//7kpobló elCon-
de Ferran González á Sepulvega. 
Era de DCCCCXXXV//. tué poblado 
el Moneíkrio de Cárdena por el Rey D. 
Alfons de Leoiu 
Era de D C C C C L . pobló Muño Nuñcz 
á Roda,e Gonzalo Tell iz a Ofma,c G o n -
zalo Ferrandezá Aza j é Clunia,eá Sane 
Eílcvan. 
Era de D C C C C L X I X I . en el mes dé 
Agofío perdieron los Moros á Gormaz, 
é eífe año cp3ebrancó.Alman9orre a Sepul-, 
vega. 
Era de D C C C C L X X X V I I . Kal.Junij, 
dia de Sábado, á ora de Nona^ íalió flama 
del mar , e encendió muchas Villas , é 
Cibdades , c ornes , é beüias , é efte mi l-
mo mar encendió penas, é en Zamora vn 
barrio , c en Carrion , en Caftro .Xeriz , é 
en Burgos cíen cafas , é en Briveíca , e ea 
la Calada »é en Pancorvo , é en Belora-
do, é ceras muclus Villas. 
Era de M V i l I . finó el Conde Ferrari 
González. 
Era de MVIIII. finó Fernán Almcn-
•tarríz. 
Era de MXI IL naíció el Infant Garcia 
Sánchez. 
Era de MXXIÍ . fue prefa Sepulvega. 
Era de MXXlí.comaron á Siccmancas, 
c fue quando la Roda. 
Era de MXLVIl I I .dieron los Moros á 
Sancho García íus cafas Gormaz,e Oíma, 
dejpaesdel Crmkon. 
c Sant Éñevan, e Cor uña, c otras cafas c 
Efiremadura. 
Era de M L X X I I . fue gran facienda en-
tre el ReyDoh Ferrando deCaüiella, é el 
Rey Don Garcia de Navarra en Atapuer-
c a , é mudó el Rey Don Garcia, é otros 
muchos cort é l , é matol íu hermano cñ« 
. Rey Don Ferrando. 
iíra de MLXXXV.f inó Sant Yenego. 
Era de M L X X X X V I I I . años, los Fran- Era «ot 
ceíes prifieron a Híerufalem con gran po- año dé 
der, quince dias andados de Julio ,Feria Ghrifto» 
fextá*' 
£ f¿ de MCV/.años, ovieron batalla t i 
-Key Don Sancho, é el Rey Don Alfonfo, 
amos hermanos , fijos que fueron del Rey 
Don Ferrando en Lantada ¡,é fué vencido 
el Rey Don Aífoñío* 
£rade MCX.años, fueron arrancados 
. los Leonefes, é tomó el Rey Don Sancho 
al Rey Don Alfonfo fo hermano en Gol-j 
pejares en Santa María de Carrion , é eífe; 
mifmo año mataron al Rey Don Sanchq 
en Zamora* 
Era de M C X I . años , finó Santo DcM 
mingo de Silos. 
Era de M C X I . años , entró .Ruy D h t 
en Logroño en cierra de Navarra , é ea 
tierras de Calahorra con gran huefte , c íí- 0 
20 grane- encendimiento de fuego por to-
da la cierra, é robóla, é cercó el Caftillo 
de Faro , é comol, é embíol menfajeros 
al Conde Garci Ordoñez , quel eíperafle 
íiete días , é efperó , é ayuntaronfe todos 
los poderofos de la tiera con é l , é noa 
ofaron venir á él, temiendo la batalla. 
Era de MCXI I . años , fué edificada U 
i?gleíia de Sant Salvador de Oña* 
Era de MCXI IU fué tomada Toledo. Era 10S; 
i?ra M C X X i V . años, finó el Abat Si -
feburo, que era Abat de efte Monefierio. 
Era de M C X L . perdieron los Chriftiar 
nos á Valencia. 
Era de MCXVÍ . entró la ley Romana 
en Efpaña. 
Era de M C L I I . finó Alvar FannczMi¿ 
naya, éyace 
Era de M C L X X X I I . vino el^  empera-
dor DonAlfonlo en el Monefterio de Sane 
Peydro de Cárdena, é echó dende al Abac 
Don Matrin, é quantos Monges eran con 
el ea ci^V/oneücrio ,é diol al Abat de 
Sane 
r . :. 
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SantPeycíro deCninlcgOi é vinieron y 
Monges del Abat de Cnmiego al Aíonef-
terio , e moraron y tres años e medio : e 
ellos vcyendo , que non podían y fincar, 
tomaron el oro , c la piara , é los ccforos 
de UEgleím , é fueronfe, é complidos loa 
tres años é medio , el dicho Abac Don 
Martin tornófe á fu Monefterio por man-
damiento del Papa , é non y falló de que 
íe tarcar vna hora-. 
Era de M.CXCV. mudo el Emperadoí 
P o n Alíonfo en el Puerco de Muradal. 
£ra de M C C l X años ^ murió Saneó 
Xomé de GonturveL 
Era de M C C X I X . finó Üoñ Sancho 
mozo, quel criaba Don Lope. 
.Era de M C C L I X . fue puefia lá prime-
ra piedra en Santa /Waria de Burgos en el 
mes de Julio , el dia de Santa Margarita» 
é puliéronla el Rey Doíi Ferrando , e el 
Obifpo Don Mot iz , 
Era de M C C L X I I I . años, entro el Rey 
D . Ferrando en tierra de ^ líoros , h facó 
X V Í I . mil Cativos. 
£ra de M C C L X X V i l * anosJIl.Noñas 
de Junio, á medio dia ofeureció el S o l , é 
íuofc noche, é vieron el Cic lo eltreliado. 
¿"rade M C C L X X V I I I . murió la Rey-
na Dona Bercnguela, madre del Rey Don 
Ferrando* 
£ ra4eMCCLXXX lV . ert el mes dé 
Mar^o prisó Jaén el Rey Don Ferrandoj 
e fu fijo d Infant Don Aitoníb. 
Era d e M C C L X X X V U . p r i s o el Rey 
t). Ferrando á Sevilla en día de Sant Cie-
inente. 
JB'rade M C C X C I I . anos,en día de Sant 
Lucas entró en Burgos Don Adoar t , c 
prisó por muger á la hermana del Rey 
jDon Alfonfo,fija del üey Don Fcrraildoi 
el que prisó Sevilla. Vino vn fuego del 
Cielo , é cayó antel Rey en la Glet a de 
Burgos, c fizo gran fuenó. 
ürade MCC.años, finó Santo Domin-
go de los Predícadoresi 
Era de M G C X X V I . años finó Sane 
Francifco. 
Era de M C C X C I I . años entró ch Bur-
gos la Infant fija del Rey de Noruega , e 
tomóla por muger Don Felipe hermano 
del Rey, e D.Felipc era cledo de Sevilla, 
edexó el Ar^obifpado. 
Eira de M C C X C I I L años Fue la aveni-
da del rio Vena , e echó las cafas de Can-
tarranas, e entramas puentes. 
Era de M C C X C / / / . lidiaron los de 
Valdcras en Burgos tres Cavallcros por 
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tres , que fe reptafon , e mataron los que 
reptaron á ios otros. 
Era de M C C X C V . entraron los A le . 
maños en Burgos , para dar elEmpcraz-
go al Rey Don Alfoufo fijo del Rey Don 
Ferrando en el mes de Junio. 
Era de M C C X C V I . años en el mes de 
Enero andidieron á las iedánias , pidien-
do agua. 
Era de M C C X C V A anos fundiófc el 
ÍPalacio de Segovia con el Rey D . Alfoh-
fo , e cOn muchos de fus ricos ornes , e 
con Obifpos : e murió y e Maefire 
Martin d¿ Talayera, Dean de Burgos: 
fuefort feridós otros muchos Obifpos , e 
ricos onies j e fincó el Rey fano , é efto 
fué el dia de Sant Vitores, aora de yantar, 
cinco días por andar del mes de Agofto. 
Era de M C C X C V I . mató el elada las 
viñas de Burgos , e de otras tierras mu-
chas ,e valió el vino á dos fueldos e me-
dio , e al Agoílo adelanc valió a dos.Cuti-
dos , e fué el año malodc.'pan. 
Era de M l C X C V H í . ovo fuego cu 
Burgos en la calle tenebregofa-. 
Era de MCCCV// .Mierco les XXVÜÍ . 
días de Noviembre entró el Rey de Caf-
tiella D i Alfunfo ,e D. Jayme de Aragón 
en Burgos , c otro dia Jueves entró Do-
ña Blanca fija del Rey de Francia , e el Sá-
bado ooftrimero dia de eüe mes l'obrcdi-
cho dia de Sant Andrés íi¿o bodas el In-
fant D. Ferrando con Doña Blanca fija 
del Rey de Frauda, e yace en las Huel-
gas de Burgos^ 
Era de MCCCXÍI. mataron los Moros 
á D . Ñuño en el mes de Setiembre , e ya^ 
ce enterfado en Burgos en el Moncfierio 
de Predicadores. E e n e l mes de Octu-
bre adelant i otrofi matáronlos MoroS á 
D. Sancho Ar^obiípo de Toledo > e eU 
fijo del Rey de Aragón. 
E r a d e / ^ C C L l V . tremió la tierra á 
media noche, e fue el viento caliente ter-
ceto dia ante de Santa Juña, e Rufina, e 
quemó las míeíTes,que falló íobre la tier-
r a , e el pan de las parvas. 
Era de M C C X X X l i . fue batalla de 
Álárco.s. 
Era de M C C L . años fue la batalla de 
Vbeda. 
Era de M C C C X / / . años murió el i n -
fant D. Ferrando. Elle Infant D. Ferran-
do fue fijo delRcyD.Alfonlo,que yace en 
Sevilla , ede la Rcyna Doña Violant, que 
yace en /íoces-Valles: s cítv ovicra a rey-
nar i mas finó ant que fu padre , c fue ca-
ía-
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fado con Doña Blanca » fíja <lel Rey de 
Francia, e yace en las Huelgas de Burgos, 
E r a de M G C C X X Í I . anos non canta-
ron la Egleíia de Santa María de Burgos 
las períonas codas, que covieron fenten-
c iade l primero día de A b r i l fafta ocho 
días de I pues de todos Santos , c en eñe 
comedio cantaron los de la criazón por 
la fentenciadel Papa Mar t ino . 
E r a de M C C C X X I V . J u e v c s por la no-
che Fué el avenida del agua de jRiovenaj 
c de Ar lanzon X X I . dias andados del mes 
de Febrero , del Hoí'pital de la Moneda 
facó vn orne en vn lecho, e falláronle á vn 
arco de la puente de Sanca María muer-
to , e mucho de, la madera de fufo, e levó 
las puentes de la V i l l a , e levó las puertas 
del Marcado, e echó la cerca cabo de ca-
ía de] Arcediano de Valpuef ta , c levó la 
puente de los Predicadores , c levó la 
puente de el G i r ó n , c levó la puente 
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DICE. 
de los Ma lacos , t levó otras cbfaí mu-
chas. 
E r a , de M C C C X X i X . fue dcñ ruaa 
Acre» 
Era de M C C C L V i l . años el Infanc 
D* Johan fijo del Rey D . Alfonfo , que 
yace en S e v i l l a , e el Iníanc D» Pcydro fi-
jo del Rey D . Sancho , que yace en To le -
d o , eran tutores de eñe Rey D . Al fonfo, 
que era pequeño , e entraron á la Vega; 
de Granada , e finaron allá , e non en n in-
guna facienda, que íhieífen, E el Infanc 
P . Johan yace enterrado en Santa Mar ia 
de Burgos , e el /nfant D» Peydro yace 
enterrado en las Huelgas. 
Era de M C C C L X V . años fueron en U 
Egleíia de Santa Mar ia de Burgos faíta el 
Ob i fpo D . Garcia,que era Ob i fpo , quan-
do efte l ib ro fue fecho veinte e ocho» 
Ob i f pos . ! • 1 
t o - / f \ Uon iamabHí f tonograph ls 
\ J ^ ansiqux H i í to r ix , memo-
rmqüe pofterorum per 
feripturam tradit^e, Regum , & Impera-
t o r u m , Con fu lu i i ) , & PotcÜatum , alío-
rumquein í ign iaHcroum faóía de veteri-
busnova bciunc : opt imum fadu : gefta 
Adefoní i Irnperatoris ( Imn íó quia Dcus 
Omnípotens pet eum, & cuín eo j vt falus 
ín medio térra popul is Chr i i t i darctur , 
operatus eft ) fícut ab i l l is , qui v iderunt, 
d id ic i , & a u d i v i , deferibere ratus íum, á 
pr incipio regni eius incipiens : quod poíl 
ínorcem Regina Vrraca: Adefoníi Regis, 
& iíeginíE Conítanrix filias^icucin í'equen-
tibus paBebic, clfe incipi t . 
I o 8 X T Otandumergo , quod pra;-
X >| di¿ta Vr raca i íegina in E ra 
C L V I I I . poR millefimam , poftquam reg-
navic anuís X V I . meníibus V i l ! , diebus 
V I L id ibus y^/anij morcua efl , & fepulta 
Lcg ion is civitate cum patribus ibis hono-
rifice in fepulchris /?egum. Adefonfus ve-
ro filias eius , & i?aymund¡ D u c i s , qu i 
poñcaquafi 'promifl 'ufn de fupernis , nú(-
fum fceliciter , D e o difpenfante, regnavir, 
fcquenti die , poüquam mortua eft mater 
eius , iam iuvenis decem & novem anno-i 
rum , beato iubilci anni cetnpore , ducen-
teDotninOjiuLegionis civicárem,vnde reg-
num ducirur , venic. Verum tamen cuín 
fama eius advenicntis adventum L e g i o -
nenfibus dv ibus nunciaííec , Epi fcopus 
D i -
/ 
Ltgeriittm 
Era C L 
xiiii. 
SECCIÓN 
Didacus cum Vftlverfo C le ro , popu lo -
que obviam curo magno gaudio.ficm: .Re-
gí» proccfsií ,& ad Ecclcfiam Sanda; Ma^ 
r i£ in Rzgem , die conñituco » declara-
verunc , retro tramite íurrexic, vexi l lum 
deduxerunt. Tune poft rertiam diem C o -
d c s Suarius , v ir in coníi l io ftrcnuus, ve-
ritatifque inquificor , qu i 5¿ Añor ican i i 
Lunam , Gordoncm cum Bergidi parce, 
necnon V a d a v i a m , & Flacianamjtotumo) 
que val lem vfque ad ripam fluminis^ 
quod dicicúr O v a , & vfque ad Cabrun ia -
n a m , cum átpicis, & parencibus fuis, Ade-
fonfef vicíericet fracre eius» filioque fuo 
Adefonfo s quí poftea ab eo faétus ett Co» 
m e s , & i íoder ico B e r m u d í i , cum i fode-
r ico Gundi ía lvr i , & Pet ro Í2odcr ic I , 8¿ 
Pc t ro Brauldi ^ alijíque níultis , quorum 
nomina cnarrare |ongü eft, ad eum veníc» 
Vcrumtamen Toloíanus Comes Adefon-
fus j /ordanis i íeg isconfangalneus, i í a / * 
mundí To lo fan i Comicís , &: /nfantis G c -
ioiras, filia: i?eg¡s Adcfonf i , filiusjam curtí 
co c r a t , vnde & prajCens fuic. Poft mu l -
tas auteracollocutiones Rcx ad eos , qu i 
adhuc in turribus rebelles e ran t , dúos 
Comités praediétos Adefbnfum , & Sua-
r ium cum Didaeo Epi fcopo mifsit,(iicens: 
Pacif icc vos fufeipiam , & eritís Magni in 
regno meo : (i Curres fine bel lo mihi tra-, 
didericis. A t i l l i , quí in turribus erant» 
poftquam fc^urres non reddere,mulcoties 
iureiurando , alíeruerunt, hunc& regnare 
fupsr íe nolle adíecerunc. C o r autem eo-
rum erac, fpem habens in Comité Perro 
L a r c n í i , & in fratre eius Comité Roder i -
co Gund i í a l v i , Caftellanis , qai guerram 
potius quam pacem cum Rege fe l'c habe-
rcmalebant . Al tera autem die iRex cuni 
Coníul ibus Adefonfo, & Suario , alijfque 
í ib i adhícrentibus , & cum ipíius vrbis e i -
v ibus turres expugnavic, & cepit. Eos ta-
tnen , quí in turribus capti fun t , provida 
«Jifpenfacione , & ncceíTaria > überos abire 
permifsit. Q^iod fadum valde terruie R e -
gís in imlcos. Q o o audico , omnes Leg lo -
nenusterricori j Duces , videlicet i í udc r i -
cus Martín), & frater eius OíTorius , & / ía-
nimirus Froy la , qui poftea f a d i funt C o -
m i t é s , & ,/2animiri , Comes Petrus 
L u p i , fraterque ¡HÍus Lupus L u p i , G u n -
difalvus Pelagi j , Comes Petrus Pclagij de 
Valderas ad eum í imul venerunt, & ¡uxta 
legis voluntacem cum eo paciticaverunt 
Gundifalvus Pclagi j , qu i erac D u x 
in partibus Aftunanorum , ab co tadus cft 
Confuí ,& :omn is Af tur ix milicize delect i . 
SEGUNDA; ^ 
muit ique.. . numerantur.Tndc 7?ex abije 
Zamoram , & habuic hic col locut ionem 
in / í icovado cum Tharaíia Regina Por tu -
galenf ium, & cum Comi té Ferdinando, fé-
cicque paccm cunl eis vfque ad deftina-
tum cempus. Garíia E n n e c i , qui cencbat 
Soriam , Didacus Munionís de Saldania, 
i íodericus Velíé Comes Galleéis , qui ce-
nebat Sarr iam , Gomes Guterr ius fratec 
Comi t i s Suarij , qui in Galleeía cum R e -
ge pacem fecerat: necnon 6¿ filij P e t t i 
F r o y l s Conful isjrt quibus fuic Roderíccas, 
qu i poftea ab i l l o fadusc f t C o n f u í : n e c -
non Vclafc ius , 8c t G a r c i a , & Bermutu s, 
qui máximos honores ín Galléela tene'-
banc , & Comes G o m e t N u n i c i , & F e r d í ^ 
nandus loannis cum Archiepífcopo Com-.. 
pof te l laní fedis D o m n o D l d a c o , mult i f -
qiie alijs Epl fcopls, & Abbatibus Galléela 
ad Regcm venerunt, & in Zamora fuppíU 
c i devotione fe i l l ius imperijs fubdide-
funt , Simil i tcr & onmis excremitas.,, c.iis 
trans fluvium -Oorij habitatur, impcrio R e -
gís manibus Oucam tradica eft*: A t Caf-
cellani Confules Petrus de La ra : , . ^ . frater 
eius Roder icus Gundi ía lv i , qu i fhoraba-
tur in cerra , quam dícunt Afturias de 
Sanda lul iana 4 Sí Semcnus Ennic i , quí 
tcoebatValentiam in partibus fegniLegio-
nenf is , vires Regis de die iti d iem excref-
cere , videntes, valde cirrtuerunt, & nolen-
t e s , & volentes , ad Regertií ve fecum de 
pace colloquerentur , accendentes , fífto 
animo propcer -Regem Aragonenfem, 
quem di l igcbant , tamen cum eo pacifica-
verunt. A t i íex Aragonenfium ceoebac 
Car r i onem , & Caftrum Fcl ic i , aliaque 
caftella, per circuitum muníCa,& Burgeu-
fem civitatem cum v i l la Francorum de 
monte de Auca , & Najaram cum Bcl'.ifo* 
rato , & alia oppida , 8¿ villas vallarás , 8c 
muraras , multas per c ircui tum, quse o m -
nia Regina? Vr racs bello , S i t lmorc abf-
tulerat , & de ijs m e r a , Caftellanos od io 
habens, qui jRcgcm Legionenfem di l igen-
tes , paccm amabant , fortiter expngna-
bant. A l i j autem Duces Caftel lanorum, 
procer íupra nomioatos , ad .Regcm L e -
gionenfem , quamvis Aragonenfis eos , ve 
d i d u m eñ , expugnarec, venerunt, & cum 
co corde perfecerunt pacem. In his vero 
fuit Rodericus Gómez , qui poftea ab eo 
fadus eft Confuí, & f^at'jr eius Didacus, & 
Lupus D idac i , qoi poftea Conncis nomen 
cum honore ab e o a c c e p i t ^ Gar fus G a r -
fia: cum GuterrioFerdinando.fratcrqúll ius 
Kodcr icus , & Petrus Gund i ía l v i , i k fra-
toe. 
•S9¿ ÁPEND 
tet eíus líoderícus cíe Vilkcícufa. Ve-
runtamen Carrionenfes, & Burgeníes cí-
ves, & ill¡ s. qui in villa Francorum mora-
bantur, videntes, quod iniuriarn facerent 
i^egi Legionei)íi(qui nacuralis eorum Do-
minus erac , ad rccipíendas eorum civica-
tescito venirec) nuacios miíTerunt, qui 
poftquam venit , & íicuc promiferac , re-
cepic , omncfque ei íbbdici func. Quídam 
aucem miles Aragonenfis, nomine Sano 
riáis Arnaldi, Burgeníis cañeili cuftoserac» 
q i i i , quia pacifice caftellum Regí daré lío^i 
h f i t , a li:d¿^is , & Chriftianis expugnatum 
ciü, & á íágkta vulneracuSjVnde hominem 
'éxivit jíficque caftellum, quod tenebac, 
captum , & Regí tradlcum eft. Quo andi-
do,Rcx Aragonenfis iracus,& curbacus eñ. 
£ t in E r a C L X F . pofl millejímam , d^ 
in menfe /»///", 
-. 
i op • Venit in; Caftellam , ve muñír^g 
Najaram j & Caftrum Fcliccm , & ali!á 
cartelía multa , quaj habebancur in circui-
tuj féd-nihil ei profuic. Hoc namque cogi 
rn'co •, Adefonfus R tx Legioneníis felli-
nus iufslc intonare voces , & pr^conia re-
gia per Gallctiam , & Añurias , & per co-
tam cerrara Legionis , & Caftellam , t$i 
congregato ínagno exercic«,exijc obviam 
e i , & paraverunc acies ex veraque parce 
üncer Caftrum S e r i c i ^ Fornellosin locoi 
quod dicicur Valiis Tamari. Sed Pecrus 
Comes de Lara , qui ñabac in prima acie 
Rcgis Legionis, nóiait pognare adveríus 
Kcgem Aragonenfcm ; quia cor eius cum 
eo erac , & íermonem cum illo habebat, 
Cognovic autem Rex Aragoncníis: qr.od 
Dominuseíleccum RegeLegioneníi , & 
averric faciera fuam : ne pugnaret cum 
ülo, & recefsíc in caüra fuá, & vidit, quia 
nullo modo pocerat iré in rerram fuam 
íine belloimirsicquc nuncios Rcgi Legio-
iierííi, Principes íuos , í'cilicec, Gaüon de 
Bear , & Centul de Bigorra, qui dixerunt 
e i : Avunculus cuus, Rex Aragonenfis di-
cic tibi , dimice me pacifice, irc in terram 
nieam ,nondeclinabo , ñeque ad dexce-
ram , ñeque ad íinHkam , l'ed per recíam 
gradiar viam , & iurabo daré tibi omnia 
caftella , & civitaecs , quas babeo , & quse 
tibi debent fervire iure hsre/iieario , & 
omne cuum regnum , ficut fuic patrunm 
tuorum , vfque in quadragintadiebus ti-
bí rcddam ;ita vt incer roe,& te fie pax, & 
vericas. Hocaudíto , Rex Legioneníis 
coguovic, quia cum dolo loquebacur c i . 
ICE. 
&nolebat iludiré verba rmnciorum i fed 
confilio acepto , cum Principibus fuis ad- -
quievk verbis deprecancis.Ec iuravk Rex 
Aragonenfium , cum mulcis viris magna-
tíbus palacij f u i , ita fe compledurum 
omnia , (icuc fuperius dixerac: & data cft-
ei via , ve iret in cerrara fuam pacifice. Ec 
difrupic Rex Aragonenfis iuramenrum, & 
prsdavic términos, per quos perrexit, &: 
mcntitüs, periurus tactús eft, 5 
E t in E r a GLXP' r . pojl mi l le f inm , C^ 
menfe Novembris* 
t t o Rex Legioftenfis DominusAde-
fonfus duxic vxorem per mare filiamiíay.< 
mundi Comitis Barcinonerifis nomine 
Berengarlam, puellam paryü'Táiil", totam 
pulchrám > & decorara liltfiis , amatricem 
cafticatls', &^eriraris, S¿ onmium tirnen-
tium Deum,:cum qua fecic nupcias itt^  
Saldahia : & gracias D c o , genuic ex ea fi-
lios. Omnia érgO quacuraque Rex facie-
bat „ in primis habebac confilium cum 
vxore füa y & cum germana 'füa Infance 
Domna Santla , quas habebat magnum 
confilium, &falubre , & omnia confilia 
carura profperé veniebanc-^egi: & multa 
provideb'arit , & crant cimentes Deum 
multum, & sedificatores Ecclefiarum Dej3¡, 
&: Monaftcriorura Monachórum , & G u -
vernacrices Orphanorum , & pauperumji 
& amatores omniura timentium Dcum» 
In E r a M C L X V I I . 
i n Cum autem anni circulus vol-
veretur , Rex Aragonenfium congregara 
iterum magna mukitudine militum , & 
peditum, & balliftariorum venit in extre-
mo de Medina Celema:, & obfedit Mo-j 
ron ; & ceepit debellare caficlla , & civw 
taces , quíE erant in circuitu. Sed habita-
tores Medinse Celemí, &: de Morón,cum 
íe viderent opprcííos , milerunt nuncios 
ad iícgcm Legioneníem diecntes : i?cx 
Aragonenfis obfedit nos , & vult oppri-
mere violencia nos ,& vxores , & filios 
noñros, & omnia bona noürajfcd veni, & 
libera nos de manibus eius , & fecuré fer-, 
viemus tibi. Quo audito , iíex refpondic 
nuncijs : ite vos , & dicite habitatoribus 
Medina Celema.', & de Morón; ceníorta-
m!ni,&: bellatc, & viriliter agite,& ego fi-
ne niora fu currara vcb!s,&cum Deiadiu--
torio liberabovos.Er congregato exerci-
tu terrae Legionis , & Callccias s & paucis 
de 
SECCIÓN 
de Caílelh, fecit feptmgentos milkcs vi 
rocum fordum m'ükuai, & coniunCli Cune 
ia Acleaza. Scá& Comes Pecrus de La -
ra j, &.írater eius Comes Rodericus , & 
gentes •, & amici cor uro , nolucrunc iré 
io aimiiam Regís Legioneníís. Rex rno-
vic camen caltra de Acicnza , & venic aá 
Sanctain laftum , & nuníic ibi s de San¿to 
iurto altera dic , paratis aciebus,, venic m 
Movon. Sed ve Rcx Aragoncníisaudivic^ 
«juod Rex Leglonis irec ad bellandum 
contra euiri, recefsit de Moron> 8¿ perre-
xit in Aln;iazam, & intravit illami viilam 
cum toca £ua mukicudine^Si ccepic circun-
dare illam viilam ,muro magno » & ako 
.sraüans eam. Sed Rex Legión is altera die^ 
poílquam venit in Morón, inftrudis acie-
btis »paravit eas coütra faciera de Alma-
zatn ,á mane vfque ad Solis occaíum.Cum 
auccm videret RexAragoneníis illas acies 
mínimas eífe, Se víros, qui in eis eranc va-
lidos animis , & ínftrudos armis, & vide-
tec fe cum multis millibus milicum, 6¿ pei 
áicum jVocavic Principes , 3c Duccs po-
puli ,&; Epileopos , quiíecum eranc, 8c 
pecije eoníilinm ab eis ,.quld faceré debe-
rec. Sea Eplfcopus Pampiloncn'ium, cui 
ROmenjerau Pecrus, dixit Regí: Dominej 
H iubes, ego loquar ad ce. He reípondic 
eiRexí loquerc Domine. Ecdixic: vides 
iilam gencem minimam? Non eíV paucaj 
fed multa. Deusert cum illa, & Deus eíl 
defenfor ems : non quíeric, qua aliena 
func, fed quaj fuá : pacem. dil igit, pacem 
quaric. Omnis enim amator pacis Deura 
¿iligic: non d i diffleile apud eum , con-
cludere mulcos in manibus paucoruiru 
V idor ia belli non cft in mulcicudine excr-
cicus, íed de cedo mulcicudo cít. Rex 
reminifeere p a d i , quod pepigifli in pras-
terico auno Regi Lcgionis , dari ei Caf-, 
trum Feiicis , & Hajaram , & omnia cafr 
tella , & civitates , quas culifti matei fuae 
Xlcginx Domina; Vrraoe, & ica vivere co-
ram eo pacifícé. O Rex I ne pugnes cum 
co ; íi enim pugnas cum eo vichis es , & 
mortuus ,& ouraes, qui tecum íunc. Sed 
Rex , audico conlilio Epilcopi, piacuic eii 
¿x cundís Principibus fuis , 5¿ noiuic pug-
nare advcríus Regem Legionis. Cíccerum 
Kcx videns: quod Rex Aragoneníis nole-
bat, pugnare cum eo , mitit ad cum nun-
cios, tciiicec , Comkern Suarium, qui crac 
am^itor pacis , & verkatis , & ñdelis ami-
cus Rcgis , óc Gundilalvum Pelagi i , Du -
cem Akurianorum , qui dicerenc c i : liase 
dicic cibi itex n o i k r , cu nolU omnia ma-
S E G U N D A , ^3< 
l a , quse feciíli in caftclla , & in omni reg-
no eius : & tu nofti quomodo iuraíli ei ia 
pretérito anno daré t i caílella», 5í civita-
tes , quas apud te funt, & lux debene cííeí 
fx hxc facis j pax eft incer te , & illum : Se 
fi non facis j pugna cum eo -, 6¿ cui victo-
riam Dominus dederic , habeat regnum 
pacifícé. QmbusRex Ariígonenfisretpon-
dí t : non pugnabo cum eo , ñeque dabo 
ei caftclla,ñeque civitates niíi in manu 
fonu Sed Rex Legioneníís munivk M o -
rón > Se Medinam Cele mas j & omnia caf-
tella , & civicatcs , qu« in circuitu crant: 
& omnes habicatores earum confortad 
func. Reverfus eft .Rex ia Caftellam , 6c 
prxcepk Comitibus , & Dueibus, & mili-
cibus i vn vnufquifque rcmanerec in fuá 
cum gaudio. !ic omnes , qüi audiebane*. 
quod Rex Aragoiicnlis enm fuá mulcicu-
dine incluías luerat á Rege Legioncnli 
gloriíicaverunc Deuaijdicences: Quoniam 
infaculüm miferkordm eius. Ec omnes 
Vic in i , qui hoc audierunc ^  caíperanc ci-
mere Regem ^ & obedire ei. Sed Rex 
AragonenLis munivic Almazan , & rever-
fus eft in cerram fuam in- civitatcm , quam 
dicunc lacea : 6i ex illa die numquam eil 
reveríus in Caftellam vneque in Émtél %>: 
ñeque fule aufus parare faciem íuam con^ 
tra faeiem Regís Legionisi Fada eft au-
tem concercacio magna inter vitos bella-< 
tores Caftellíe , Regi Lcgionís favencesi 
<6¿ viros i qui Regis Aragoneníis partes 
tuebantur. A i illí , qui fcquebantur Le-
gioneníuarma femper erant vidores. Do -
mus aucem Regís Aragoneníis íempec 
crac decrefeens. Domus Regis Legionen-
íís , gracias D e o , de .die in diem fcmpeí; 
augebatur¿ 
Iti E r a C L X V I I L pofi Tnille/mam, ^ 
in menfe lanstario. 
112 Venic autem Rex Leglonis ín 
civitate Paleacina j & aecepic Comkem 
Pecrum de Lara , & Comiccm Belcranum 
fuum gencrum , pro eo quod coturaria-
banc regnum fuum. Sed fracer íuus R o -
dericus Comes, & gentes , & amici eo-
rum prorinus rcbcllcs fadi func. Rex ve-
ro duxicComices capeos in Leglone , ft: 
milic eos ibi in vinculis , doñee dederunc 
vniveufaCaftella , & civitates: & poft hzc 
dimiísit eos vacuos íine honoreo Volnic 
autem Pecrus Comes de Lara faceré bel-
lum in Caftella ,fed non pocuic, &: cdsic 
ad regem Aragonenfem, quierat inBaio^ 
Jrfíf naj 
5^4 J 
na , quam debel labat, vt t'educercc eum 
in C'aftellam , ad dcbellandam eam» Sed 
cum cífet i b i , venic Comes Toioíanus 
nomine Adefonfus 5ordaft¡ in i l la civica-
té , ad-defcudendum eam. Q u o cognico 
Pecrus Comes pecijc Comi t i To loíano 
fingulare cerumen , 6c exiere vterque ad 
bellandum , (icut dúo leones fo r t es , & 
vulneracus eft Comes Petrus ab hafíaAde-
fonlí Comic is , & cadens de equo , frac-
tum eft brachium eíus , & poft paucos 
dies mortuus eft. Comes autem T o l o f a -
nus remaníit i l lxfus. Sed dum ifta gertm • 
t u r , prxcipic Rex Lcg ion is C o m i t i R o -
derico M a r c i n i , & fratri fuo O fo r i o ,vt: 
venírent in terram Lcgion is , & obfiderenc 
Pecrum D i d a c i , qu i erat rebellis in opp i -
do Valle cum magna turba m i l i t u m , & 
pediuum : & venerunc, & obfederune i l -
lud caftellum. Sed quia exercicus non 
poterac fírtr.iter debellare eos , hoc audi - • 
t o , Rex feftinus venic k& iufsit Miniftr is 
fuis faceré vincas , Bí machinas , & multa 
ingenia iuxta muros caftel l i , & i l i i , qu i 
cum Rege eran t , mittebant Tu per ipíosj 
qu i intus c ran t , multas iagittas , & pe-
tras , & dlrupti funt mur i eius inc i rcu i tu * 
At1 Pítrus D i d a c i , cum videret fe n im i j 
oppreíí'urn , ccepic clamare Reg í , & dice-
re : Domine mi Rex , ego fum ruffus in 
te , & culpabil is deprecor te per D c u m , 
qü i te in ómnibus adiuvat , ne dlmictas 
me , nec vxotem meam , nec filios mcos 
in manus C o m i t i s R o d e r i c i : fed tu acc i -
pc de me tuam vindi¿tam fecundnm tuam 
mií'ericordíam. H o c audito , Rex » ficuC 
íol i tus crac , miíer icordia motus eft: & 
fecit eum venire ad fe, & Pelagium Froy-
]x , quí erat cum eo , & mifit eos in tcn-
tor ia íua. Poft paucos vero dies mific ees 
überos abire : f c d Petrus D idac i h u c , ^ 
i l luc fine Rege , & benefadore devenit in 
magna segritudine , 5¿ mortuus eft paupec 
6¿ mKcr. Comes vero Rodericus , accep-
t lsal i js müicibus , alíos mil i t in víncul is, 
doñee redderent vniverfa b o n a , & alios 
fecit í ibi íervire mulds diebus fine cenfu: 
&; i i los : qni blasfemabant eum, fecit, iun-
gere cum bobus & arare, Se pafecre her-
bas , & bibere aquas in lacubus, &C come-
dere paleas in práí'epio , & fpoliatis eis, 
permif i teos abire captivos , & miferos. 
Sed i l l i , qui eranc ad Coiancam poft Se-
menum E n n i c i , hoc videntes dederune 
V i l l a m , & caftellum Reg i . Poft haec au-
tem afcendit Rex in Caftcllam , & in A f -
turias de San¿ta Juliana íuper Comi tem 
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R o d c r i c u m , & fuper alíos rebel les, 8c 
cepít caftella munita eorum , 5¿ mifit ig-
nem in ha;rediratibus eorum , & vincas, 
& arbores tecit incendi. V idcns autem 
Comes »quia nul lo modo poísit evádete 
á manibus Reg is , ñeque in caftellis, ñeque 
in montibus , ñeque in fpcluncis, mifit le-
gatos R e g i i vt venirct ad cius co l loquium 
iuxta aquam , qux dicitur Pi forga , hoc 
pa¿to j v t vterque veniret cum íex folis 
ndl i t ibus i quod placu¡t.Regi,& protinus 
i u n d i funt , & cceperunt loqu i . A t Rex , 
audito á Comité , quod ci non liecbae 
audire , hratus eft nimis , 8c mi í i t manus 
fuaS in eol io eius , & ambo pariter cecí-
derunt in terram de equis. H o c videntes 
mil i tes C o m i t i s , t imore pe r te r r k i , re-
l iólo eo , fugerunt» Rex vero apprehen-
dit Comi tem , 8c duxit i l l um captum , & 
mific i l lum in vinculis , doñee reddidie 
ei vn iver foshonores, S¿ caftella : 8¿ tune 
dimif i t i l lum vacuumi & fine honore. Poft 
non mul tos vero dies venic ad Regem ip< 
fe C o m e s , 6¿ fummií í t ei c o l l a , & cog^ 
novi t fe in culpam contra i l l um. EtRe-r 
gis , vt femper erar mifericordiofifsimus^ 
vifecra moca funt fupér eum , & dedit e l 
To l e t um , 6c magnos honores in Extre-
mo,6c in Caftel la: & ipíeComes commif-i 
fie contra Sarracenos multa p r d i a , & 
oce id ic , Se captívavit mulcos ex i l l is , 6 c 
duxit multam prsedam ex i l lo rum cerra* 
• 
E t i n E r a M C L X I X , in mmfe M a m 
11 ^ Afcendit Rex fuper Caftrum Se4 
l iz , & intus in munit ionem crant O r i o -
lus Garciae, qui crac magnus miles Regís 
Aragonení is, & cum eo multa turba m i , 
l i tu in , 6c ped i tum, 6c debellabat mag-^ 
nam partem Cafte l la , Se circumdedit Rex 
caftellum in circuicu muro magno , 6£ 
val lo : ita vt nullus poterat ingredi , v e l 
egredi de ip í i s , qui in munitionc eranc^ 
& praoceupati funt fame magna »6c í i t l , 
6c petierunt Reg i indutias , 6c miferuno 
legatos Domino fuo JRegi Aragoncní i ; vt 
ven i r c t , 6c liberaret eos de manibus R e -
gís L c g i o n i s : fed ille non eft auíus venire, 
ñeque mittere pedem in terram eius. V i -
dens autem Or io lus García:, 6c i p l i , qu i 
cum co eranc, quia nullam fiduciam ha-
berent in jRcge Aragonenf i ; 6c quia mul t i 
ex fuis peribant fame, & í i d ; & quia iara 
fcx menfes praterieranc , quod circundad 
fuiflenc in O d o b r í mente, qui i Ma io 
fexcus eft , pecijc ípfc dexrcram / í f g i p ro 
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i b , & pro íu ís , & dddí t : & eiecit eos i n -
d e , & : co l locavk i l i i c p r^ í id ium. E ta l i a 
caíteüa , quse in circuicu eranc > fcilicec 
Ferraría , & Caílrellum daca íunt Regí : &í 
eiecíc alienígenas de i l l is , &: de cota Ca f -
t c l l a : 6¿ directa c í l íalus , & pax magna ia 
Vniverío regnp fuo j & omnes habicacores 
cceperanc ^edificare d o m o s , & planeare 
vineas , 8c ormiia arbufta , & populare co-
tam terram , quam R t x Aragonenfis defi 
truxerac : & teda eft magna laidtia in 
omni regno fuo , qualis non fuic ex quo 
Rex Adeíonfus Avus fuus defunólus eftj, 
yíqúe ad tcií ipus i lüus. 
114 . Tcmpodbus i l l is erat quí-
dam Rex Sarracenas in Roca nomine 
Zafado ia : & erat ex Rex máximo femi-, 
nc Regum Agarenorum : & períbnave-
íunc in auribus cius omnia gefta y. qua: 
fada íimc ab Adcfonío Rege Legionis 
contra Regem Aragonenfcm : & quomo-
do Rex nolter indul-iíiec cum : & quomo-
do; Rex Aragoneníis iuraverac ei daré 
íuum regnum ,.& mencicus eft ,per iurus 
íl¡ékü&, Ac ipfé Rex Zafadoia > quando 
h&£ audiviCjVoeavic filios fuos, & vxorcSi 
&, Alguaciles» & Alcaydess omneíque n)a-
íores íuos , d ixkque ad eos: noftis omnia^ 
qux gelta funt ab Adetbnfo Rege L e g i o -
nis contra Regem Aragonenlem , & c o n -
tra í'uos rebeiles ? Q u i dixerune : novi-i 
mus¿ Dixicque ad eos 4 quid faciemus? 
[Víqucquo hic clauíi crimus ? Ip í i cn im 
eranc iaclul i propcer mecum M o a b i u -
rum , quia ipí i Moabices occidcranc o m -
m íemen Regum Agarenorum , & . inde 
abliulccanc regnum eorum : & ipl'e fupra-
dictus Rex Zarkdola , erat in i¿oca inc lu-
íus cum quibuldam ex gente l ua j qui ad 
eumconíugcrant j&: eranc ib i cum co^ 
quibus & d ix l c : auditc conli l ium meum, 
¿ eamusad Regem Leg ion is , & faciamus 
cum Regem íupcj: nos j & Dominum , & 
A m i c u m no l l ium ; quia , ve ego nov i j 
Ipfe dominabitur cerra^Sarracenorum-.quia 
¿ e u s eceii libe rato r eius eft, & Deus ex-
celíus adiucor eius e í l , & fcio : quia per 
i p l u m recupecabo ego , & í i l i j raei aiios 
¿onores , quos abftulcrunt Moabita: m i -
jh i , & Patr ibus , & gentibus meis. Q u o 
jáudito ,dixerunt vno animo maiores lu i : 
roagnam coníi l ium tuum , & bonus viíus 
cft lermo tuus in oeulis omnium nof-
t tum. interca mifit legatos fuos i í eg i , d i -
cens : micce ad me quoidam ex maioribus 
tui;>,cum quibus ego lecura mente venlam 
adec. Q u o audko , i l e x gaviius cftgau-j 
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dio magno : & mifie feílinancer ad eum 
pro eoComicem Rodericura Marcini 9 & 
Guccrr ium Fcrnandi 9 qu i vnus crac ex 
magnis Príncipibus Regís , qui venerune 
ad cum in Roca i & fuítfCpk eos honor i í i -
c é , dedicque eis magna d o n a , & .venic 
cum eis ad Regem. Ac Ule fuícepk eum 
honorif ice , & fecit cum federe in folio-
regal i fecum . & iufsk daré e i expenfas 
c iborum iniuur.erabil ium. H o c videntes 
Pr inc ipes Regis Zatadolas miraci í u n t , &: 
dixerune ad invicem : C^uis í imil is Reg j 
Legionis in Regibus ? Sed poñquam .ftea; 
Zafadoia vidic lapiendam Regis L e g i o -
nis , d iv idas , & magnam pacem io Pa la -
cio fuo , &: in omni regno eius , dixic eis 
verus cñ íermo.quem audivi de ce i nvoca 
de fapiencia , & de mifedeordia , quss eft 
ín c e , & de pace , qua; cft in regno cuo^ 
& de ciivkijs cuísí Beaci v i d t u i , & beaci 
Pr inc ipes c«i j qui cecum habkanc, & qu* 
func in regno tuo. Dedicque Regí mag-
na munsra > 6¿ geminas prsEciofiísitnas, & 
¡p íe , & ftiij eius fecerunc fe mi lkes Regis„ 
&-pr©miíecunc ei fervire iple cum íiíijs 
íuis cunétis diebus vita: fu» : &. dedic e i 
Rocam , qua R c x a c c c p c a , dedk eam fí. 
l io fuo Reg i Domino Sanctio C a i i e l l a o ^ 
& populata clV a Ghriftianis , & cceperunc 
ib i invocare nomen Sanct«Tr inkat is , Qc 
gracíam Sand i Spiricusi. H o c autem ne-
nio novk viventium ¿jquod in Rotaeílcc 
invocatum nomen B o m i n i publice ^ ni( i 
modo . Dedkqac Rex Legionis Reg i Z a -
fadoia! callella 4 & eivkates in cerra T o l e -
rana , & in Extremacura i & per ripam fiu-
minis D o r i j : venicque , & habicavic in i l -
l is , & l 'ervivk R c g i cunáis diebus v k ^ 
B t i a E r é M G L X X , 
, ' i i $ . P r^c ip i c Rex. Adefonfus Comi- ; 
^ibus, & Duc ibus l u i s ; ve ftacuco die con-^ 
gregaecntur cum agminibus íuís inAden¿ 
za. Q u i cum iam congregad eífenc ,cog<. 
novk R e x , quod Comes Gundifalvus P e -
Jagij AÜurianus haberet col loquium cum 
confangninco fuo Rüdci ico Gómez caufa 
rebc l i and i ,& cepk üoder icum Gómez 
Comicem j & expol iavk ab honore , & 
dimiíic eum. Comes vero Gundifalvus 
fugi je: & omnes mi lkes cius nobiles cap-
Ú íunc i b i . Pcríecutus cft autem cum m 
AÜudas i í cx , iiüsicque omnes ndüces 
capeos duc i poft íe. íub cutiodia , & inve-
n k cum rebcílanccm in Tuccl la : & obíc-
fa eum ibi^Sc i l lud cafteilum de Gauzone, 
H f 2 & 
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& alk táftella comprehenfa funt k úiiUci-
bus Regis. Vidtns autem Comes Gun-
diralvus, quod milites fu i , m quibus ha-
be bac íiduciam , edcnc com.prehcníiá Re-
ge , fecíc pactumcum co hoc modo : ve 
díent.fub pacis fcederc per viiüm anaum 
integrum ¿ nec Rcx iaferret i l l i belium^ 
oec Comes pra;dareü terram .Regís , nec 
miccerct in illa bellum : & dedie Rcgi Tu -
tellam , & alia caftella , & ¡pfc Comes re-
maníít rebellis in Pruaza ,& in Buan^a, 
t í in Alva de Quirós -, qux emne cafteilá 
Valdehraiiísinia. £t dum iüa gererencue 
accepic Rex quandam conclibinam ^ no-
mine Goncroda , filiam Petri D idac i , & 
Maria; Qrdonij -, pulchram nlráis | & erat 
ex máximo genere Arturiánorum , & Lie-
baoorum j.genuicque eic ea quandam" fi-i 
liara , nomine Vrraéam -, qu^ ad ablac-
tandurn daca eft íor.ori Regis Infanciífíé 
Domna: Sandiaj & ad nucriendumw 
. 
J N N O SÉPTIMO R E G N I Á D E * 
Jonfi Regis Hi/panofum sfilíj Raj/tr/undi 
Comiíis^Ú' Serenifsima Regina, Dem* 
na Vrraca difeurrente E r a 
M C L K X h 
. \ i 6 T ) Ex pfáfátus j confillo accep-
X v c0 Cllín J^ege Zal:adola,cón-
vocavic onines Comices íuos , & maioreá 
regni fui ^ ¿¿Ducesj & habuic cum eis 
myíleciüm confilij fui ,dixicque j omnerri 
incentionem fuam in eo eflej ve irecin ter-
ram Sarraeenorum ^ ad debeliandum eos^ 
8¿ áecipiáre íibi vindictam de RegeTc-
scuphinó j&de cíereris itlegibus Moabica* 
rum , qui & Ipil venerantin cerram Toie-
t ¡ , & ocíiderant mulcos DucesChiil i ia-
norum , & deftrüxerant calteUum , quod 
tüeicur Azeca vfquc ad fundamencum , &: 
cmnes'Ghtlftiatios.jquos ibi invenetánr, 
peidideranc gladio. bed Tellus Fernandi, 
Dux eoTf üm ^cum alijs capcivis chriilianis 
captivüs emiOas eíl crans mare. Quod 
didum placuic orímibus: & omnis exer-
cicus vniverfiregniluicongregatus ell in 
To le to ; & fíxerc centoria iuxta flumen 
Tagi ,& profe¿tus clV ipfe Rcx , &ZaFa-
doia cum fuis militibus cum eo : 5c diviilc 
caftra in duas manus , quia non fufficiebat 
tis aqua ad bibendum , nec herba beíiijs 
jad palccndurm Ipfe aütem Rex cum fuo 
cxerciiu iacravic per Porcum-Regem in 
terram Moabicarum : & alius exercicus 
cum Comíce RoderitoGundiíalvi incra-
ylt per Portum de Muradal, & amb ula^ 
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verunc quindccmi diebus per ercmuríl, 8¿ 
vcerque exercicus coadunacus eft, Íu.xca 
caílellum Sarraeenorum , quod dicicuc 
Gallello , & ex illa die accepefunc íibi ef-
cas beftijs» & frumenca abundanter: & 
crát ínnumerabilis turba militura , 6c pc-
ditum , 8¿ fagittariórum ^ qui operucrunt 
faciem tetra: ficut locuña» -Et inde Rex 
movic caftrá i 6¿ ccépic iré per campaniam 
Cordovs á dexcris ,&: á finiftris prsdan-
do , & Occupavit cotam illam terram ,& 
prasdavit cam , & raifit poft fe ignCKi , Se 
fecic magnarri capcÍvationem:í & pervenic 
ad fiuroeh,qüod dicítur Coadalquiviri 
quo crañsfretato ex altera parte , dimife-
runt Gorduvam , & Carmonam á íiniftra, 
Sibilliam vero (qúam antiqui voeabant: 
Hifpalim ) rclirtquentcs á dexíera : erat-
que in diebus mefUs , vnde & fúceendi 
omnia fa'ta -, & omnes vincas , & oliveca^ 
& ficuineás fecitíncidií 6¿ eccidit timot? 
illius fuper 'omnes habitantes iti terrá 
Moabitairüm , & Ágarfenorum i fed & ipfi 
Moabices j& Agareni, pr^oecupati timo-
re magtiOj "rcliquerunt civitates 8¿ cafteilá 
minora j 6¿ miferunt fe in cañellis fortif-i 
íimis i & in cívitatibus nmnlcis, in moñ-j 
tibus , U in fpeluncís moncium,, & caver-
riis pecrarüiti j 8¿ in Infulis maris abfeon-^ 
deruntfe:fed ¿komnis exercicus caftra^ 
mencatus cñ in térra Sibiliiíe, & quotidic 
Cxibant de Caftri&y rriagna: turbíe mllitnm, 
quod noñra linguá dicímus Algara», 8¿ 
ibant á déxtris, & á finiftns, tk prasdave-
runt totam cerram Sibilüs ,'&: Gordnvíe, 
& Carmon^, & miferunt ignem in totam 
illam terram--j &: ih civitates , & cafteilá* 
quorum multa inveniebancur abfque v i -
üs. Omnes cnim fugeranti;& captiva-
tionis i qúam fecerunc virorum, & mn-
lierum * non eft numeras. Sed 82 prasda-; 
tionisequornm, 6¿ equarum3 camclorum^ 
& afinorum, boumqüoqud & ovium Sí 
capraruni non crac numeras: frumentij 
vini , & olei abundantiatri in caftrá- ferc-
banti Sed 2¿ omnes Sinagoga: corum, 
quas invcniebant,deftru¿Í2e lunt: Sacer-
doces vero , & legis íuas Do lo res , quof-
cumqac inveniebanc , gladio cracidabanc: 
i t á & libri legis fas- in Sinagogis igne 
combufti func* Prasdances vero millces as 
caftris Regis V I H . diecas, progfcdicban-
tur diebas oófco , cum pratda revertentes 
ad caftra. Deinde pr^dis iam in circuitu 
deíiciencibus, Rex movic caftra , & per-
venic ad qaandam civitacem opulcntilsi-
m a m , quam Antiqui dicebanc Tuccis, 
(nof-
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( woñra litigue Xerez ) ptíedavitque eam^ 
¿i: Fregic , & deftructá eft. Deínde ¡píe R c x 
niovic caftra, prasdándo ¡a circuicu,& per-
venk ad i i lam currem vquse dicicur Ca l l i z , 
•quai eít iuxva ripam nur ls . Quídam vero 
milites infenfaú ,filij Coínl tu in , & D u -
cum, & aiij mu l t i , quorum tnens non erac 
íana , nec ambulabanc fccuudum coní i -
l lum Rcgis , audicrunc, qüód quasdarn ¡á-
fula vicina erac plena equis ^ & bobus , & 
erancín i l la opes rtiagñíé-, '& tránsfecave-
tunc , pergenecs i l lnc cu¿)idé: & bbvíave-
rimc cis pararse acies M.oab¡tamm j 8e A g a -
'renorurr\,& commilerunc bellum cuní eis; 
fe<á, peccatis exigentibus, v ict i fuñe Chr i f -
t i a u i , & filij Coínitum , & D u c u a l , 8¿ álij 
mul t i gladío perierunc: alij aucetn fugicn-
tes , teveríi func in caftra •, & nafraverunc 
Cxercitui omnÍa,quí£ i l i rsaccideranc.Tunc 
demura omnls excrcicus coépit cimere Re-
^¡ tm , & obedire e i : & ex i i la die nüllus ex 
milicibus eH aufus exirc íle tencorijs í'uis 
íiae imperio Regís fui. Fuit autem ¡bi R c x 
pzv multos díes., & revería íuuc vniveríse 
prsedacorix cohortes cu maguis viótori js, 
portantes fecurri nuiicá rtiillia Sarracenoi 
rum c a p t i v o n m i , & maxmíam mükicudi -
ne¡j) camellocum ,equorum , & cqüárum, 
boburas& váccaru, arictum,& ov iu in , hír-
íGórum,& capcarünij qu¿ eranc Regura, & 
Reginarum , & alias opes plur imas. 
117 Deinde itex raóvic cáftra , & d i -
í-ex.k íáclem fuam , Scvenic iñ Sibi l i iara, 
tranfirquc flumeo , quod dicitur Goadal -
cjuivir'jled magna imi l t i tu í io Moabicárum, 
& Agarenoram 9qüx ibierat congregara^ 
paracis aciebus iuxta muros civiratis, k l U -
nantet inclufifunc á páuGis ChriÜianis ar-
matis. Deprsedata eílautení toca i l la tér-
ra in circuicu Sibillias i & miíerunt ignem 
in mefies , & in domibus corum , & def-
mixerunt vincas , & ficulneas, & olíveca, 
& multas almuniaS Regurri j qu¿ erant ex 
veraque parte flumiuis ; fecerunt incidí: & 
omucs MoabitíE neminém captibabant: 
fed capti corum capkalem ateipiebane 
ícntent iam.Hoc videntes Principéis A g a -
renorura fecrete mitcebant nuncios Regí 
Zaíadolas, diecntes i loquere cum Rege 
Chr¡rtianorL:mJ& cum eo libera nos de rna-
nibus Moabirarum , & dabimus Regí L c -
gioaenfi tributa regalía , & amplius quam 
patres noflr i dedérunt pacribus fuis, & te-
cum íecuri í'crvicmiiS i l l i , & tu regnabis 
fuper nos, & filij tui . H o c aüdíto, Rcx Zá* 
fadola , confino accepto , cum Rege » & 
cum fidelibus coníi l iaci js, refpoudic nun» 
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cijSi Ice , dicicequé fratnbús meis Princí-
pibas Agarenorum ,capite Vübis áliqua 
fortiísivna.eaftella, & aüquas htmifsíinas 
turres civicacum »& movecein omui loco 
bel lum: & ego ,&: R c x Legionenjiúí» fuc-
curfemus vobis velocíter. Dc indc Rex 
movic callra , & craniivit i l lum porcum 
de Amátela , &exivir: in civitatem íuam* 
qux dic i tur Talavéra *. & ijs pera¿tis ^ rc-
verí i func vnufqüifque m íua cum magno 
gaüdío , & tciumpho , laudantes,& bene-
dicentes Deüm , qúi Regí, & ilUs dederac 
v indictam j & ví t ionem de T e l l o Fernan-
d i , S¿ de fuis fócijsj qui perk-raac in A?ie-
ca % líe de Guctccrio ü rmegc l i i , A i c a y -
'de Toletanó ^ k de eseteris Ducibus, qtíos 
Moábites occiderant cum alijs mil ic ibus 
Ghrlftianís m térra To leck 
118 Tranía t l i s icaque pauds d iebus, 
recordacus Rcx Comicis Gundiíaíví , qu i 
eracrebeliis , vení't in Aüui ias Ovec í , p£« 
tijeque C o m k i Gundiíalvo lúa caileSla, 
fcilíccc Buangam , Pruanzara , &, A lbam 
de QLÚrcs , in quibus i l lc erac rebcHii j l'cd 
Comes negavk daré ei ca lk l la , & hoc a o a 
íufficit eí.íed Se paravíc t i bel lum in Prua-
za, &. occidic equum, in quo R c x íedebar, 
& alíbs mukos . Vídehs autem Rcx ; quod 
Comes Gündifalviis ¡ütcncus eíletad n-.a-
lum , rci íquit íuper eum Comicem Sua-
rium , & lobriuum fu.um Pecrum Ádc fbh -
fi , & omues AUuriahos ; fed Sé Rex abije 
in Cafteíla* Comes vero Suariüs obfedie 
Büangam» & Petras Adefonfi Álbam de 
Qaí ros . A t CóáVes Gundiíalvus fedtbac 
In Pruaza, & coangüllavcrunt b i s ex vrca-
ique parce virilkeí- \ miferuneque iuíidias 
in circuicu per caflella , & per vías, & pee 
femkas moncíum, ík quoícumque iavenie» 
banc , amoucatis mánibus , aut ptü ibus, 
dimiccebant eos, H o c autem fadum cít. 
per multos dles : fuk autem.Coorci. G u n -
diíalvus rtbeil is Regí feíe per duosaunos. 
V idens autem fe valdc coanguftatum , fc-
cíc paclum cum C c a - k c Sa.\rio , & c^m 
Pc t ro Adefon f i , & eúm Epíl'copo Dom-» 
no Ar r i ano Legioneafi , & abijt cum eís 
a d R c g e n i , & rrúfic fe ad pedes cías, & 
recegnovi t íe euipabi lem. Sed Rcx fufec-
pit cum pacifícé, & loquutus cñ ci ópt ima 
verba : &: vt ak Aglographa : Cor R e g u m , 
Ú* curjus ¿quariíM ¿n mana Demir, i .Vol t 
autem Comes in palacio Regís in magno 
honoré per mukos dles:.pcíka petije mu l -
tis precibus a Rege Lunam". Sed Rex vo -
cavic lororcm futm , Iníantcm Dornnana 
San t iam, & vxcrenj íuam Domnam Bc-i 
A P E N 
réRgaríatHj &alios cofifíílanos, quos pru-
deiices m calíbas negotijs cogaoverat» 
confilioque accepto cam cis , accepk de 
Comité Pruasara , & Buangam, & Álbam 
de Quiros, & iufsic ei daré ^ quod petie-
rac, ícilicec Lunam» Hoc faítum eft , ne 
icerum rebeilaret, íicuti rcbellaverac Re-
^inxDom'mx Vrracce , qax prius dederac 
ci honorem , poñea vero duabus vicibus^ 
facta pace cam /íegc , mencíens , rebellis» 
cxdck : ad vlticnutn vero Pecrus Adefonít 
vná cum milítibus Regís apprehenderune 
Comlcem Domnüm Gundifalvum,& Pe-
trus Adefonlí miíic eum in Aqailare caí* 
tello ia vinculis, & cecmerunc cum , doñee 
Rex iufsic eum fo l v i , & pr^cepit; ve fta^ 
tuco die exirec de toca cerra fuá: qui vel-
lec, nollec ,Rcgí obedícns, abije in Porcu-
gali ad Regem Adcfonfum eoufangui-
neum Regís > filium Taraíix Reginas, & 
Enrici Comicis , ve inde faccret bellum 
per mare in Afturias, Se ín Galleciam* Sed 
Dcus , qüi vniverfa confpicic, noluk ho(3 
ira difponere. Ac Rex Porcugalcníís fui-, 
cepic eum cum magno honore, & promí-i 
íic ei magnos iionorcs, fiduciam enira ha* 
bebat faciendi bellum in Afturias, 6¿ ín 
Gallecíam. Sed Deo difponence , Comes 
febre corrípicur , & morcuus eft peregri-
nus in cerra aliena» Milites camen fui af-
porcaverunc eura mortuum, & fcpelierunE 
eum in Ovcco* . 
m E r a M C L X X Í I . & in mnfeOBobrm 
119 ínter ha°c omnla, quíB gefta funt* 
Comes Rudericus Gundifaivi cognovic, 
quod Facies Regis eífec erga fe mucaca in 
malum , dcdicqueRegi Toiecum, & CTíV-íS 
taces , & oppidi , quas tencbac : quibus 
accepcis , Rex dedic eas ñacim iíoderico 
Fernandi , & feciecum Alcaidcm Tole-
ti,qui commiíic mulca prslia in cerraMoa-
bitarum , & Agarcnoram. Sed pra^lia C o -
núfis iLüdecici Guadi fa iv i , & i^uderici 
Fecnandi , qus Foccrunt ctmi Jícgibus 
Moabicarum , & Agarenorum Fucrunc For-
tiísima ; fed non func deferipea in hoc l i -
bro. Comes vero iíoderícus Gundifaivi, 
poftquam ofeulacus eft raanus .Regis , & 
gentibus , &: amicis fuis, vclace, dixic: pe-
regre profeátus eft Hierofolymis, vbi & 
commiíic mulca bella cum Sarracenis c fe-: 
cirque quoddam caftellum valde íorcifsi-
mum á facie Alcaloni^ , quod díciíur To-
l ón , & munivic eum valde milicibus , & 
peditibus, & efeis, cradens illud miiicibus 
Tcmpi i . Deínde Cómés transferávíe ma-
re Barenfe, & venic in Hifpaniam; fed non 
vidic faciem i^egis, ñeque recepeus eft ia 
Caftella in heredicatibus pacruum fuo-
rum; fed moratus eft cum i^aymundo Co- i ' 
miceBarcinoneníium ,S¿: cum Garfia Re-
ge Pampiloneníium, Deinde abije ad 
Abengamam Sarraccnorum Principem 
Valentize b & fuk cum eo per allquoc dies. 
Sed, Sarraceni dederunc ei poculum , &: 
fa£tus eft leprofus. Sed poftquam cogno-
vk Comes: quod corpus efíet mucacum,-
icerum vero abije in Hierofolymam, S4 
fuie ibi vfquc ad diem morcis fuás. 
S U P E R I O R ! L O Q U E N D I O R D I N B 
omijfo , v t divertamar paulifper ad ea¿ 
qua ad fempertinent 5 IliJíort<¡m Regis 
iAragonenjium hoc modo agrediamur ; vt, 
ioquamur ds morte etus^vel quid gsfsit 
popQUAmre.gteJJ'useJl de Morona 
& de Almtzam, 
í i o T Ñ tcmporíbüs íllis , düm i?e^ 
X Lcgionis agerec bellum concra 
fuos rebelles : Comitem Pecrum de Laraji 
& fratrem fuum Comicem fíodericum^' 
qui cis concedebac, caecerofque infideles^ 
ve eos bello caperec, Rzx Aragoneníinni 
adgregavic máxima agraina mükum,& pc^ 
dicum,& egreífus de cerra fua^bíjc in fint^ 
busGafconiseJ&: obfedic quandá civicacem,* 
qux dicicurBayona,& eft fica iuxcá flumerf, 
quod diekur Garona : fuicque ibi mulciá 
diebus, & vaftavk tocam illam terram in 
circukuní ,& Fcek balliftas s & machinas^ 
& muka ingenia, & oppugnavk civicaccm 
iiiam , & non pocuic eam capere. Rever-
fus eft inde in terram fuam fine honore : 8s 
congregavic exercitmn magnum de térra 
íua , & de Gafconia , & coníilio habico 
cum Opcímacibus íua: regionis, ad augen-i 
dam vim fuam iunxic fíbi viros forcifsi-
nios, & pocences, in quibus fuic Epifco-' 
pus de Lafcar, cui nomen erac Guido , &: 
Epifcopus de Jacca Donao, Epifcopus de 
Sando Vicentio de Rhodas , & Abbas de 
Sando Indriano , & Gafton de Bearnc, & 
Cencul de Bigorra , & alij forces v i r i , aa-
xiliarij Francorum , & mulci alienígena-
rum : movicque cxcrckum fuum , & abije 
in Ca:farauguftam civicatem magnam , & 
alijs civkacibus, & caftellis,qua: ipfe cule-
rac Sarracenis. Deinde movit caftra , & 
abije in terram Moabicarum 4 & obfedic 
quandam Forcifsimam civiracem , qua: di-
ekur Fraga: depriedacufque eft tocam ter-
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ram Valentise 4 & Murciáb, & totam G r a -
nadam : & predator ia cohortes cius fuc-
rui>c hi tcrra Almarisé , &: feccrunt mag-
nam casdem , & magnam captivacionem» 
5i cremaverunc totarn i l lam terram. Sed 
Abengama quídam Sarracenus , de tr ibu 
Moabicarut i^magnus Princeps Valentiar, 
& Murcia: congrcgavit mulcos Moabi tcs, 
& Agarenos , & venit in Fragam , vt pug-
naret cum Rege Aragoneníium , & per 
duas víces viótus eft Abengama : & fu-
giens de campo ^ reliquit multa fpol ia 
Chr i i \ ian is . Habcbat auccm Rex Arago-
neníium íemper íecúm in expeditione 
quandam arcam, fa¿tam ex auro mundo, 
oraacam in tus , & foris lapidibus ptet io-
fis , iu qua erat Crux falutaris l igni » Re l i -
quijs veneranda , quo Dorainus noftet 
leíusChrif tus D e i F i l i us i vt nos redime-
tec , fuípehíus eft. In diebus autem bel -
lorum rapuerat i l lam de domó San'¿tóruítl 
IkdáVtyrum Facundi , 8¿ Pr imi t iv i > qua; eft 
in terfa Legionís circa flümen C e i a : & 
habcbat pariter alias píxides ebürncas 
coopertas , auro , argento , & lapidibus 
jnetiofis j plenas Rel iqui js Sandaz M a -
r'ix. , & L i g n i D o m i n i j Aportolorumj 
Mar ty rum , & Confcííórum , V i r g ¡ n u m , 
Patr iarcharum, & Prophetarumt erantque 
repoíitíe in tentor i js , vbi erat Cape l ia , 
qucefempsr iuxta Regis tcntoria adiact-
b a t , caique quotidie vigilantes Sacerdo-
tes , & Levitas,&: magna pars Clerícorum 
obfervabant : íemperque otferebanc íu-
per eas faccificium D o m i n o Deo . Sed 
Moáb i tes , & A g a r e n i , qui intus eranc 
volebant daré civitacem R e g i ; vt eos d i -
inítteret iré in pace. Verumtamen nolui t 
cam redpere {quia Deus iaduraverat cor 
cius , vt venirenc (bper eum omnia mala, 
«juíe ipfe feccrat fuper chrilHanos in térra 
Legionis , & Cattellze, & fupef gentem 
•fuam , íicut pofteá venerunt )í"ed volebae 
ciVitatem capere t 6¿ orones nobiles Sar-
racenorum íubirc capitalem fentcntiam^ 
& vxores , & filios pariter efle captivos, 
divit iafque i l iorum rapi ablque mi ier icor-
dia , Regio iure iurando,afleruit» A d v i -
t imum vero ipfc Abengama Sarracenus 
c o n ^ r ^ a v i t gentem tranfmarinam M o a -
bi tarum, & Arabum,&: Regcm C o r d u v s , 
& Sib i l l ia í , & Granatse, &: Valentín , & 
Lérida?, & cmnes gentes , q u a crant ex 
MU parte raaris , & innúmera mi l l ia mili., 
tum ; & peditum , & lagirtariorum , mifis 
legationibus ab Abengama ,venerunt in 
f raga . Sed peccatis exigentibus , hoc to-
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tum lacuit J^egl , quefn Deus nólebat ad-
iuvare , íed confundere, (^uadarn auccm 
die , fummo di luculo , hoc ttft , Texto dé-
c imo Ka lend . Augu i i i , v ig i l ia RegiSjqnse 
no¿te, dicque cuftouiebanc caílra , levan-
tes oculos fuos , vidcrl ínt venire ianurne-
rabiles , & máximas acies Sarracenor'.im, 
& currentcs in callris nunciaveruncRegí. 
Sed R.ex mandavit A rch icp í ícop í6^ P r i n -
cipibus, & mi lk ibus , & pedii ibus : vt m 
callris eíTenc parat i , 8 i armací, defenderé 
fe , & caítra. Sed mu id nobiles Arago-
nenfes , S¿ alij milites plur imi prsecepco 
Regís iam regrefsi venerant de C aftris , S¿ 
erant in Aragone , vt pararis l ibi ómnibus 
heceflarijs , iterum remearenc in caÜra: 
& iftí non fuerunt in bel lo . Eccc , v ldone 
div ina difponence > venerunt acies parata: 
M o a b k a r u m , & Agarenorum In circui íu 
caftrorum j U ceeperunt pugnare , & mitw 
tere fuper eos multas lanceas^ & íagitCas, 
& tela $ & petra:^ Se occiderc mukamgen -
t&abyéc bellias. H o c videnct-sEpiícopí, 
6¿ Cier ic i , & omnis populus Chr iü iano-
rum co;perunt rogare Dominum D e u m , 
V tcos eripcretde manlbusSarracenorum, 
& nc reminiícerecur peccatorum iVcgis, 
ñeque parencum íuorum •, vel qui cun» eo 
eranc , & ve ab ipfo miciuscorr iperentur. 
Sed , peccatis exigentibus, oraciones eo-
rum non funt exaudirse ante Deum j qnla 
Gabr ie l Archangelus, í'ummus Nuncius 
D e i , non tulit eas anee Tr ibuna l Chr i f t i i 
ñeque Michael Princeps militise ccekftis 
milfus eftá Dco;vt cós adiuvarct in bello» 
Videntes autem Príncipes , & omhes v i r í 
bellatoreSj & Ep i f co^ i : quod non poíleuc 
fuftinere bellum in cauris tcxíerunt to-
ras ad eos in campum , & ingravatum eft 
pra:lium n im is : natb dum pugriarent ve-
nerunt acies Paganorum ex adverfo , qux 
erant in oceulto , & cceperunt oppugnars 
caítra , 6¿ dírupca funt j & arca áurea cap-
ta e í t , in qua erat C rux íalucaris l igni , 8e 
alia: píxides fuprad í í t * : & capelia Regís 
capta sé , & tentoria Regís in terram ce-, 
ciderunc : & íupradiótus Epifcopus de 
Lafcar , & Sacerdotes ^ & Levitas , & om>-
nis Clerus , & toca plcbs , qua crac m 
caílris , & familia Regís , capti íunc. C e -
cidit autem in bel lo Epifcopus de lac ;a . 
Danao , Epifcopus de Saoóto V inccnc io 
tíe Rhodas, & Abbas de Sancho If.dfiano, 
l i l i íunt Pr incipes milicia: Gar l ion de G a -
vefeam, Bckrande Launuces, &FcrcL .ne l 
de F o l , & O b g e l de Mi ramon , & May*-
mundus de T a l a r , & Calvece de Sua 5 S: 
Qidus 
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Qüíus..bo..,&GarTOn de Bcarne, &: Cen-
tül tie Üigorra , & Almcri de Narbona , & 
fortes miilti auxiiiarij Francíx > & mukí 
aiieaígcna;, & orones Principes , & mili-
tes Aragoncníium morcui íunc : &¿ fcpiin-
gcnci pudines forccs iíegis , qui cüílodie^-
banc Rtgem , quando la expedkionc erar, 
omncs parker ín vno loco cecideruut. 
Advk inu im vero fngijtRex.-, & cum eo 
decem milites, & vnus ex ipfis milkibns 
erac Garfia Radimir i , & percraníit per 
Carfarauguñam , & venic in quoddaaj 
Monailcrium , quod vocacur Sanóli loan-
nis, & ck iicum in Penna, qua; eft in Ara-
gone : & incravk incus , 6¿:iuísic, ciaudcre 
porras :& prx criftkia magna cecídk ín 
l e d o , paucis dicbus tactus dolorc cordis 
morcuus ert in fupradiélo Monakerio : & 
fepuküs ck cum pacribus fuis in fepul-. 
chrisiíegum. Pok ipfum autem , veí an-
te non iuic fímilis ei in prscericís Regibus 
Aragoneníiuin , ñeque fords } ñeque pru-
dens , fea beiiicoíus , ficut ipfe : fed non 
dirpoíuk de domo fuá, vel de iíegno, 
quidnam eíícc j quianullam prolem dimi-
^«¿/Sep- fít. Obijt aucemEraCLXXI l .pok mil-
tembris. lefimam o¿l:avo Kalend.Februarij» Epiíco» 
pusverode Lafcarcapcivusdudus ek in 
Valencia: &afflixerunc eum tnukis tor-
menris , vt denegacec illum , qui pro no-
bis í'uípeníus ek in l igno, & Bapdímum: 
2¿ circumciderenc eum fecundum legem 
Aum. Pok hsec dedit obfides pro fe ; & 
íeddidic tria millia Morabicinos áureos, 
& reveríus ek in Laícar in íedem íuam. 
121 Videntes aucem Chrikiani, qui 
cranc transC^íaraugukam in cakellis mu-
nk is j& invrb ibus , quod mortuus effcí 
ivex, pra; timore Sarracenorum fugecunc, 
£¿ elauícrune fe in CafaraugLikam : vene-
runrque Sarraceni, & pr^oecupaverunt 
oppida, aChriftiank derelifta, illa íqx 
habicacioni preparantes. Flebant autem 
cunótiCffi'araugukanl, & cunclarum cir 
.vitatuaj, & máxime habicatores cakello-
ruiTi, que ipfe gladio acceperat Sarrace-
nis , & Chrikianis cradiderac populanda, 
& dicebanc: opcime defeníor , quos no-
bis dediki deíeníuros i Nam i^cgniim, 
quod cu eripuiki regla potckate de ma-
nibus Sarracenorum , modo invadene 
Moabites , & nos fine defenforc capdva-
bimur. Sed Aragonenfes congregati funt 
per cuneos nobiíes , 6¿ ignobiies , íive 
Oves ,live Advcnaí, 8c decalvatis capici-
bus , íciíifque veítibus , & rupcis faciebus 
mulierum , máximo cum ík¿lu einiances 
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ad ccelum dicebant. Hen ! Reíc quomodo 
cccidik i , quí falvos nos faciebas , quo-
rum peccacorum mole iraDeiíuper nos 
cecídic , vt liberatorem Chrikianorum 
amicteremus : modo invadent nos impíj 
Sarraceni , & inímici nokri. Congregati 
funt autem nobiles , & ignobiies mifices 
de tota térra Aragonenfi , cám Epifcopi, 
quám Abbates , £¿ oranis plebs , omnef-
que pariccr funt congregati in Jacca d v i -
tace regla , & elegerunt fuper fe Rcgem 
quemdam Monachum germanum Regís 
nomine Radimirum ,& dederunc eivxo-
rem gerraanam Comicis Pidtavieníis. Hoc 
autem peecatura erat magnum corara 
Domino : fed Aragonenfes, amiííb cha-
ro Domino, hoc ideo faciebant, vt filij 
íufeicarentur ex femine regio. Sed Pam-
pilonenfes , & Natarri coadunad funt in 
civitace , qux dicitur Pampilonia , & ele-
gerunt fuper fe itegem , nomine Garíiam 
Radimir i , ille , qui fugic cum /íege de 
Fragano pradio. Sed iíadimirus Rex in* 
greíTus ek ad vxorcmfuam , que conce-^ 
p i t , & peperít kliam: & confilio accepto 
cum Principibus fuis , protinus defpon-
favit eam cum Comité Berengario Barci-
nonenfí, & dedit ei regnum : & cognovitt 
fe coram Deo peccatorem , & egic pcení-
tendam. Sed pok hec Rex Legionis, cog-
nico de Regibus, fícut erat, abijt in Na* 
jaram,& receperunt eum ibi:&non folum 
i b i , fed in ómnibus dvitatibus j & cakel-
lis , que debebant elTe fub diétíone iíegis 
Legionenfis. Venicque Garfias Rex ad 
eum , & promifsic fervire ei cunélis die-
bus vicx fue: & fa¿tus ek miles Regís 
Legionis , quí dedit ei muñera, 8c hono-
res ; vt audivit autem Rex Lcgionis,quod 
nobiles Aragoneníium , & Rex /íadimi-
rus , & omnis populus eííet in magno 
pavore , & tremore ¡.ait Principibus fuis: 
eamus in Aragonia , & faciamus miferH 
cordiam cum íratre nokro Rege Radimi-
ro , Sí prebeamus ci confiliurn , & adiu-
torium. Sed iíex Radimirus ,§£ omnes 
nobiles magnad Paladj fui ,& Epifcopi, 
Se Abbates, & omnis plebs; vt audienmt, 
quod Rex Legionis veníret in terram 
fuam exierunt obviam ei , & fufeeperune 
cum cum magno honore , & fervierunt 
e l : & Rex loquutus eft cis multa bona 
verba , & pacifica, & promifir., vt adía-
varec eos ex toco corde , ex tota mente. 
Sed Radimirus Rex , confilio accepco 
cum Epifcopis , & cum ómnibus Princi-
pibus fui regni ,deder unt Regí Legionis 
Cas-
sección 
Cáfarauguíkñi ,v t fem^er eífet fub domi-
nio eius, & fub dominio íiiiorum tius ,& 
abieruBt pariter Reges ad eam , ve Impe-
raron craderctur. C^tcrurn cnnji "oranls 
populus audiviflet 5 quod Rex Legionís 
vepiirec in C^farauguüam ;, omnes Princi-
pes civitatis , & tota plebs exietntu 6b-
viam ei cum cympanis, & citharis» & pfal-
cetijs , & cum omni genere muficoiumj 
canentes ,-& dicences: Bcnedi¿\us , qui 
venir, & benedidus ipfe, & benedtduní 
tegnum patrum fuorum , 5c benediduiü 
fegnum Legionís j 6c benedida rnifericor-, 
dia tua , & patieneia tua , &, deduxerunt 
cum intus dvitatem. Deinde Epiícopus 
Cafaraugullanus cum magna proeefsionc 
Clericorum, & Honachürum, exijt in pla-
tea civitacis, & recepie /íegcm, 6¿ abierunt: 
cum íllo in Ecclefum Sanctx Marise, can-
tantes , & dicentes : Deum tíme>-& man* 
da eius obferva , & reliqua. A d vlrliuum 
¿ara benedidione ab Epifcopo, fieut mos 
cft Rcgum,perrexcrunrtiim eo in palarijs 
tegaübus, dederuntque^i'Üipétídb abun. 
¿anter. Fuit autern iícx iñ Cíefáraugufta 
per aliqnos dies, & collocavit ibi magnum 
prsfidium miütunv, & pedicum ad cufto-
¿iendam dvitatem. Moñ. haecaucem , Vt 
placuit Regí , benedí£tione accepta alj 
i"pifcopo, Í¿ ab omtii populojrevcrfifunc 
in Caftellam , laudantes , & beñedicentes 
Deum, qui dat paccm fpírantibus in fei 
Eodem vero anno, quo hxc gefta íunt,Co-. 
mes Rajmundus Bareinonenfis cognatus 
Regís , & Comes Adefonfüs Toloíanus 
eonfanguincus eius ; venerunt ad jRegetn 
Legionis, & promifetunc ei obedire in 
cundis, fadi func eius milites , ta¿ta Re-
gís dextraad fiJem confirmandam, qui 
dedir in honorcm Cxfarauguítam Comit¡ 
Barcinonenfi (íicuc mos eíí Regís Legio-. 
nis. )Comiti autem Tobiano cum hbnd-
re quoddam vas aurcurrt X X X . marchos 
équans pondere, Valde optimum, & mul-
los equos, & alia plurima donai Et fuper 
lia:c omnia omnes Opcimates , qui cranc 
per totam Garconiam , & per totam illam 
terram vfque ad flumen Rodani , & Gui l -
lermusdc monte Pefulano vnanimíter ve^ 
11erunt ad Regem , & acceperunt ab eo 
argentum, & aurum , multaque varia , & 
preciofa muñera, & cquos mukos, & om-
nes fubditi funt e i , & obedíebant in cunc-
tis. EcmultífíUj Comitum Francias, & 
Ducum , 8¿ poteftatum , & Pictavi mnlti 
vencrunt ad eum , & acceperunt ab eo ar-
m a , & alia plurima dona: fie facti íun; 
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termini regni Adefohfi Regís Legionis k 
mare magno Ücceano , quod elt á patro-
no S. i a c o b i , vfque ad fluvium Rodahi. 
P O S T H ^ C - R E X I N E R A M C L 
X X l l í * confthuit dhm cüthrAndi conci~ 
Uum apud Legioñen/em civitatem- re-* 
giam / I ILNenas lün i j in die Sancii Spu 
ritus cum Archiepi/copis , & Bpifcüpis¡ 
Abbatibus^ CemitibUs, Pr'mctpibnS) 
& Ducibus y qui m íllo reg&o 
erante 
1%^ A Dílatutnmdiem Venic iíeíc¿ 
j t \ . & cüm eo vxor íua .Regina 
Domna Bcrengaria, & foror fuá Ihfántifá 
DemnaSantia, & cum eis Kex Garfias 
Pampilonenfium * & ficut Rex preecepiC 
omnes córtiun^i func in Legioncm. Venig 
autem & máxima turba Monachorum , 8c' 
Clericorum , necnon & plebs ihnumera-
bilis ad vid^ndum, uve ad audiendum, vc l 
ad loqúendum verbum divinam. In prí--
ma die coíicilij omnes maiofes , & mino-
res eengregati func in ficelefia S. Marise 
cum .Rege , & tradaverunt i b i , quas fug-? 
gefsic clcmcntia íefu GhrilVí Domini ' nof-, 
t r i , & quod ad falutem animarum om>-i 
nium íidelium ftint convenicntia, Sccun-i 
da die vero , qna adventus Spiritus Sancti 
ad Apollólos celcbratür, Archlepifcopi, 6c 
Epifcopi j Abbates j & omrtes nobiles , 8c 
ignobiles ,& omnis J>kbs , íundi funt ite^ 
tum in Ecclcfia Beata María:, 8¿ cum Re-: 
ge Garfia , & cum forore Rcgis , divind 
confilio accepco >, vt vocarent Regem Im-
peratorem , pro eo quod Rex Garfias , 8c 
Rex Zafadola Sarracenorum , & Comes 
Raymundus Barcinoneníium , 8c Comes 
Adefonfüs Tolofátms ,8c mnlti Comiresa 
& Duccs Gafconise, & Francia ín ómnibus 
effent obedientes ei j & índuto Rege cap-
pa óptima , miro 5)pere contexta , ímpo* 
luerunt fuper caput Regís coronam ex au-. 
ro mundo, 8c lapídibus precioíis, & miílb 
fceptro in manibus eius , Rege Garfia tc«» 
nente eum ad brachium dexmím , & Ar -
riarlo Epifcopo Lcglonenfi fihfiíruéí vná 
cum Epifcopis ,& Abbatibus deduxerune 
eum ante Altare S. Marix caatanres : Te 
Deum Uudamus vfque ad íinem , & d i -
centes : Vivac Adefonfüs Impencor , & 
daca benedictione fuper cum , ce sbrave-
runt MifTam more feftivo ! deinde. vnu?-. 
quifquc reverfus eft in tenroríjs fuisá lufsis 
autem Imperacor fieri magnum corivi-
yium io palatijsrcgalibus; fed 54 CGmites, 
CarrpfT &r 
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& PrindpeSjSí Doces mlniílt'abanc mei>íís 
regalibus. íufsic aucem dari Imperatoc 
tn^gna, fíipendiaEpifcopis , S¿ Abbatíbus, 
& ómnibus: & fkccfe niagoas cleemofynas 
gaupenbus induincntorum-j & cíbórum» 
Tercia vero d¡e icerurn linperacor ,& om-
nes , íicuc folie! eranc , iun¿ti íünc in pala-
tijs regalibus, & rractaverunc ea, qua; pcr-
tinenc- ad falacem regni , & tocius Hiípa-
nix : dedkque Imperacor mores , & leges 
in vniverfo regno íuo, íicuc fuerunt m die-
bus aví fui Regís Domini AdeFon(i:iüfsic-
que reílicucre vnivetíisEccleíijs omnes hx-
redicaces , & familias , quas perdideranc 
íine iüdicio, & iufticia: prascepicque villas, 
& cerras , quíe fueranc dcílrucíise in cempó-
rebellQrum, populad ,& planeare víncass 
& omnia arbuña. lufskqúc ómnibus flriC'. 
té iudicibus, vicia eradicare in íllis homi-
nibus, qui concra iuíliciam,& decreca Re-
gum , & Principum, & Poceñacum> & lu-
dicum invenirentur. Ac i l l i , alios in lignis 
fufpcndences: alios, rruncacis manibus,auC 
pedibus , relínquences, non divicibus, vel 
generoíis plufquam pauperibns,parcentes5'. 
led tocum fecundum modum culpce dif-
cernences , iufté iudicaverunc. Praícerea 
itiCsic millo modo íuíícrre maléficos , í i -
cuc Dominus dixic Moyfi : Ne patiaris 
maléficos : & in confpectu omniuai capci 
íunc aüqui operarij iniquicacis , & fufpen-
í i íunc in pacibulis. lufsicque Alcaides To-
lecanis , & ómnibus habicacoribus tocius 
excremi faceré exercicus afsidué , & daré 
Sarracenis infidelibus beilum per finguios 
annos, & non parcere.civicacibus j velop-
pidis eorum; fed cocum vindicare Deo., &: 
legi Chriftiana?. His peradis, íbluco con-
cilio ., ablerunc vnufquiíque in fuá cum 
gandío, canences , & benediceaces ímpe-
racotem , & dlcenccs : Benedióius ta , & 
henediBum regnum patrumfuorum , d^ 
henedicius Deus excelfus , qui fecit Cce~ 
lum , C^ teffam , mate , Ú1 omnia , qua 
in eis/unt: quia vif i tavit nos , O* fecit 
nohifeum miferhordiam , qunm yromijit 
Jperantibíts infe. 
125 Tranfaílo autem in pacto pra;-
di<5to anno vno pacificé , Rcx Garfias Na-
varra turbaCns eft, & omnes virifui bella-
tores cum eo concra Dominum Imperaco-
rem , (Imiliccr & difeors eodem cempore 
Adefonfus Porcugalis Rex, fílius Comicis 
E n r i c i , & Tarafis Regina. Ipfa aucem 
Taraíia erac filia Regís Domini Adefoníi, 
íed de non legitima , valde camen á Rege 
dilecta, nomine Xi.'nena Munionls, quam 
í C E. 
Rcx diledíonls 5 & honorís caufa dedle 
maritatarn Enrico Comici, &: docavic cam 
inagnifice , dans Porcugaknfem terram 
iure 'h^redicario. Mortuo aucem Enrico 
Comice, Porcugalenfes vocaverunc eam 
Reginam:: qua^ defuncla, filium fuum R t -
gem, ficut & poftea fuic0 ad honorcm no-, 
minis fui díxerune. Iñ i vero dub Reges m 
vno t-empore,fieucfupradi¿tum eft, guer-
ram concra Imperacorem aggreísi func, & 
bcllucn paravcjuncvnufquifqüe de parci-
bus fuis, Rex Garfia in Cafíella , & Rex 
Porcugaleníis in Galleciai Venic aucen^ 
•Rcx Porcugaleníium in Gallecia, 6c cepic 
Tudenfem civitacem , & alia caftella. C0-1 
ines vero Gómez Nunni ,qui cenebaccaf-
celia mulca, & cerram , quam dicunt, T o ^ 
rogno j & Comes iíodeticus Pecri Villo-, 
fus}qui cenebae caftella inLifi i ia,& ab Iith 
peratore honorem 3 vcerque menciti íunc 
Domino fuo imperacon. Dedcruiatque 
caftella, & honores Regí Portugalenfi,&. 
hoc non íu tó ic e b , ícdinfiiperparave-
runc beilum ad damnationem fui. Hac 
omnía, quod impedivit pocius Comitesj 
ómnibus diebus vitas fus-.. 
,124 ín diebus illis erat ín Limla qui-; 
dam Dux , nomine Eerdinandus loannis^ 
ftrcnuus miles Imperatorís , & amicus fi-
delis, tenebaeque caíkllum , quod dicicuó 
Aileriz j & aíia pjurima ; ídeoque ipfe, 8c, 
filij ,.S¿ fratres eius, & amici virilicer para-; 
verune beilum contra Rcgem Porcugalen-i 
fiura , non tameniá Regís bello facigaci¿ 
fuum honorem perdiderunc : cácerum lau* 
dem maximam confequud func. lam olim 
mulcocies ipfe Rex. Porcugaleníium vene-, 
rae in Galieciam ,.& á Comice Fcrdínando 
Pecr i , & -Roderíco Vele , & ab alijs D u -
cibus Galleciíe exp.ulfus fuerat inde, & re-
vcríus jfifi in cerram fuam fine honore : Se 
icerum, venic in Limiam , & «dificaviC; 
quoddam cafiellum,qnod dicitur Celmcsj, 
& raunivic i l lud nobilibns rnilicibus, 6£ 
audacioribus pedicibus palacij f u i , & mi-
fic in eo^magna ftipendiapañis , & carnís, 
& vini, 6¿: aquse, & abije in Portugaleníenr 
terram fuam. Hoc audito, ímperacor,con-
gregaco magno excrcítu Gallecis , & Lc-i 
gionis, mulris cum rnilicibus fefíinus abije 
iri L imiam, & obfedic fupradi¿tum cañcl-j 
lum , quod dicitur Celmes, & paucis diej 
bus paracis, bellando cepic eum :& cepie 
in eo magnam partem milicum nobilium 
palacij iíegís Portugalenfium , mificque 
eos fub cuftodiamulcis diebus. Faéta cft 
aucem in domo Regís Porcugaleníis into-
Ic-í 
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Icrabilis tríft itía; qülaflóntsvenic ci, íícue 
cogicabac. Imperatoraucem municé fu», 
pradiólo caftdlo rotam Limiam ad. fe con-
verfatn gavifus ^ & reverfus cft in cerram 
Legionis.Hoe aiítem fadum eft antequam 
vocarecur imperator. Sed poíiquam Iwi-
perator t i l vocatus (íicuc prxdixiínus) 
Comes Gómez Nunn i j , & Comes Rodc-
ricus , qui Villofus voeatüs eíl ,rebcllés-
fsóti func in Galléela, dederuntque hono-
res, 5c caftella i?egi Porcugaleníl , qui 
iimnivk ea,& reveríus cft in cerram fuam. 
Ec rurfus Rex Portagaleníis > congíegato 
agmine fuo , venic in Limiam. Hoc au-
dico Comes Fernandus Pecri , & Comes 
Rodericus V e l e , & csceri Duccs Impe-
racorís GaUeúae omnes paricer convocad, 
mllida fuá exierunt adverfüs i^egem , 8¿ 
©bviaverunc ei in loco , qui dicicur Ccí> 
jaefa, 6¿ paratis aciebus experune prsEUáris 
& peccacis exigentibus terga verterunt 
Comités, & vi£ti func. Comes vero Ro-
dericus Vele cum quibufdam milicibuS' 
captuseíl in bello ; fed protínus á dúo-' 
bus fuis armigeris fado magno impem 
liberacus eíl j & fugic cum eis. Poft hane 
Vidonam-Rex procinus reverfus in rer-
ram Portugalcnfcm ad fuecurrendum eis^. 
qui erant. in quodam eaftello , quod di-' 
cituc Ercna,,quod ille ^difícavic á facic 
alcerius caftellij quod á Mauris tcnebaturj 
Sanítarem.vocati, ad debellandum , cám 
Santtarem , quám Vlixbonam , & Sin-, 
rriam , & cacera caftella Sarraccnoruraj, 
qua in circuitu func, 
125 Eodem veroteüipóte venerunt 
Moabices, & Agareni fupra prxditlum 
caftellum Erenam , ceperuneque i l lüdde-
bellando , & omnes viri bcllacorcs pluf-, 
quam düecnti , quinquaginca Chriftianíj 
& quídam viri Magnaces Regís , ibi gla-
dio perierunt, vnde faíla eft magna ccif-
ticia , & percurbacio Iti domo Regís Por-
tügaleníis, Dum omnia ifta gererentnr, 
Imperacor faciebac bellum in cerra Regís 
Garíix j cepicqus munlca caftella eius j & 
Comícem Larronem Nafarrum , nobilif-
íimum omnium Principum domus Regís 
Garí ix; deftruxitqüc cerram eius , atqus 
prxdavíc, & cremavit vincas, & arbulla 
fecit incidí. Comes veroLatron Nafar-. 
rus , dato Imperatori iuramenco, fervivit 
c i molcís annis, & camen poftquara pax 
facía eft ínter Imperacorem , 6c Comiiem 
Lacroncm Nafarrum, fuic bellum per ali-
quoc anuos incer iíegem Garíiam , & Im-
pcranoreiu: virtus ancem Garíis adverfus 
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Imperacorem, aüt rñinlma, aüt-nulla crac-;, 
Cseterum in Portugalí Ferdíuandus loan-
ftis Princeps ILimise, cum CGcceris fidelibus 
Imperacorís, quocidíe agebat bellum con-
tra /íegem , cum quo, bello congreííus 
virilicerpognavic. uam & ipfeRex vul-
nerarus cft lancea , qúam vnus de pedici-
bus Ferdinandí ioannís audaciter adegíc, 
laboravícque mulcis diebús , & á Mediéis 
curacus. Hoe autem bello Ferdínandus 
prxdícius cepíc aliquos ex Principibus 
Regís, &. expoliacos magnis divitijs di., 
roific. 
126 E t facíum eft ^ poftquam hses 
gefta func,Imperacor prascepíc ComicibusL 
Caftellse, fcilíccc Rodcrico Gómez, Se-
Lope López -, & Dycí Gucerrío Fcrdínati-; 
d i , & aiijs Dticibus j vt eííefit parati quo-: 
tidic ad debellandum Jíegem Garfiams-
ipfe aucem Imptíracor ^congregara mag-
na milicia cerra: Lcgionis ,'abije in Porcu-: 
gale ,,& cepíc munica caftella : 6¿ deftruc-
ta eft térra magna , afequé,' prsedaca. Rex 
autem Pórcugalenfis i congrégalo agmine 
fuo ,exijc itl prslium eoncra páucps , qui 
ftulce in excrcícu Iraperacoris exícrantj. 
qui poftquam obviavic Gomici .Radimiroj, 
expugnanci cerram fuam, vcert^ue commi-j 
ícrunt bellum; S¿ vinéiuS1 eft Comes B-ü-j 
dimims ,. & capeus cft á Rege. Deinda 
Imperacor cañramentatus eft á facie caf-
te l l í jquod dicicur penna de Regina ,ini 
loco , qui vocacut Porcelladevice: Rcx 
aucem Pórcugalenfis fixic tencoria fua.á 
facie caftrorum ímperacoris in loco a l4 
tÍori,S¿ afpero , vallilque erac incer illosc 
Sed mulci Duces, & milltcsTme prascepto 
ímperacoris , & milites Regís defeeoden-ií 
tes de Caftiís commiferunc bellum iriteit 
fe : & mulci comientes de equis in tec-! 
ram , capci func ex vtraque parte. Viden^ 
tes autem hoc bellum maiores natu P o h 
tugalenfium, dixerunc jRcgi fu©: Dominq 
JRcXj non cftnobis bonurtí, aut vtíle ha* 
bere bellum cum Inapcratore , ñeque fem-
pee poterimus fuftinerc mulcicudinein 
eius , tam masnam , & cam fortcm : non 
eric craftinanóbis íicuc hodie. Si pax ín-
ter nos eflec, omnes fratresnoftri, qui pe-
rierunt á maníbusSarracenorum in caf-
tello de Erena, non periíTenc: fed provi-
dé , ne forte icerum venianc Moib ics ,8£ 
Agarení in civicanbus , & in eaftcllís nof-
tris , qux funt transfiuvium Do r i j , & fa-
cíanc peiora, quam fecerunt. lube ergo; 
vt eant aliqui de nobis ad rogandura lo i^ 
peraíorem; ve faciac noblfcum paccm3 
Gggg a Se 
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& deftiüS pi omnia fcá^ella fuá , qu& habe-
nms , & illa rcílicuat nobis , quíe íui mili-
tes tepei-uíic de uoítris: rncüus eíl cniiii 
nobis habere pacem , quam belium. RcK 
autem , conlilio audico Príncipuai fuo-
rum , placuk e i , 8c miíic nuncios de ma-
ioribus domus. Í'uí¿ ad imperacorem , qui 
ijidicerencrúpradiAa verba de pacejRe-
gum. Quibus audicis Imperator i placue-
runt ei. Poíl hxc nuncij -Regís íeceperunt 
fidem á Principibus ; ve haberenc paccm 
iiuer fe víquequo íupiadiéia pax > aut 
compleretnr , aut (quod Dens non per-
mitcac) negarecuf» Tune denlqüe Princi-
pes Imperacoris abierunt m Calho Regis^ 
& íimilicer acceperunt fidem á Principi-
bus Regis.íicut illis dederanc. Altera ve-
ro dieComices Imperatotis coniuncli íunt 
cum Principus.iícgis , Se fecerunt pacem 
incer Imperacorem , & Regem ; non abí'o-
lucé fempicerne, íed per aliquoc annos» 
& iuraverunc eam , ve iterum dum paX 
eflec, firmius pacificaren tur > íicut pía-
cuerat vtrií'qiie. Ec reddica funt Vicarijá 
Imperatods omnia Caftella s q u * Porcu-
galeníis Rex acceperat in Gallccia : & (i-
inilicer7?eg¡ fuá , quai milites imperaco-
ris acceperanc ab eo bello. Tune íolucus, 
t ñ Comes Radimirus j & omnes milicesj 
qulcumquc capci ex veraque parte , fue-
ranc , folüci func» Paéta eít pax incer illoá 
per muiros annoS » quas qu¡a bona eis , de 
vcilis vifa eñ , & Rex abiecic á fe Comi -
tem Rodericum , & Comitenl Gómez. 
ísunnij ; pro eo quod ipfi immiferanc dif-
cordiam inter Imperacorem , 8¿ Regem. 
Comes Gomet Nunni j , ve cognovic ÍC 
efle reuní, vcrccundacus eft j & craníiemij 
fuglendo montes Pirineos, vcllec, nolleci 
quia nufquam erat eí iocus ad habican-
duiíi , íecic fe Monachum in Monaíkrio 
Cluniaceníi. Imperator vero mifericor* 
día motus fuper Cotniccm fíodericum iuf-
fic ei comedere panem coram í'e in Pala-
cio fuo, & dari rtipendiaauri, &argenci< 
ficuc vni ex Principibus íuis,qui atsiíle-
banc coram fci Ipfe Impcracor ¡re diípo-
ínic ad Sanélura lacobufii caufa oracionis* 
Quod poííquam explevit, iicuc voverat, 
reveríus eft in cerram Lcgionis, Óc Caí'-. 
tellsé* 
! í 27 Dcinde abije In Pampiloniam in 
terram Regís Garfias , Se caftramenracus 
t ñ in illa planicie Pampilonis , & miíic 
cohorces predatorias in omnem reglonem 
Kegis Garfia , & fuccendcrunc magnam 
terram igne *. vineas , & arbufia Fedc ia -
DICE. 
cidi» 8c reverfi funt ad Irñpcraeorem ín 
cartra , eollences lecum magnanj prsedam 
boum i & vaccarum , equorum , de equa-
rum j magnas opes. £c dum i iU gerun-
tuCjRex Garfias , congregacis fuis agná-
nibusj obviavit magno cxcrcicuiComitís 
Raycliundi Barcinowcnfium, & Aragonen-
üum, commifitque cum eis belium: & 
Rex Garfias vi¿tor rcmanfit in campum, 
•& accepie fpolia eorum. Cum aucem V i c 
tpres dividí rene fpolia Inrer fe, fupervenic 
Imperacor tantummodo X X X . cum milí-
tibus: vifis autem íignis Imperacoris, Rex 
Garfias ¡te omnis Comitacus eíus j fugir, 
r<;linquences fpolia coca In campuln» Im-
pcracor vero períCcucus eft il los, fugiences 
vfque in Pampiloniam civicatcm íüara. 
Poft hiG Imperator ^ & Omnia catira fuaa 
teverfus eft in Najaram civicacem fuain 
cum magno triumpho,& gaudio, Deindei 
Venic in Caftellam , & iuígic intonare re-* 
galla prjÉconia per cocanl terram Leglo-
nis j 6¿ Caftella »ve medlaco menfe Maio 
omnes milites > 5c pedices i icérum eíTcnc 
congregatl in Najara ad debellandum Re-
gem Garfíara* Verümcamen poftqbant 
cognovic üex Garfias j quia rtüllo modo 
polsie evádete á bello Imperatoris , ni-i 
mium faékus eft triftls 4 & convocatis prów 
pios con filiarlos: dixie illis : videte: quod 
confilium capiamus ,qula Itcrüm ímipera^ 
tor jíaáta pace Cum PortugalenriunJ Re« 
ge » volee venire fupet nos""; ve nos dif-i 
perdat j & térrani.noftratn » aut beiks,autí 
obfidione* Echón in venientes confilium, 
quid ágete deberene,tándem fupetveníc 
eis Comes Adefoñfus lordanis de l o l o -
ía jqui peregrinus venlebat pef viain re-í 
giam ad SanCtum lacobum 4 caufa oracio-
nis , quem videns Rex * & ij j qui cum eo 
eranc gavifi fuñe gandío magno» Inko 
Coníilio , prícdidus Comes Adefonfus ,S6 
alij Principes Regis Convenerunc ad Im-
peracorem ; & Imprlmis fecetuat pacefrí 
incer íillperacorem , & Regem >;£ali pac-
to , vt Rex Garfias fetvirec Imperacori fi-* 
nc fraude cunctis dlebus \ k x amborum* 
Quod poííquam fa^um eft Comes Tólo-
íanus, 6¿ Principes Reg?s rogaverunt Im-
peracorem ,vc darec Regí Garfia fillaní 
l'uam Infancem Domnam Vrracam i quain 
genuerac ex Goncroda concubina, filia 
Peeri Afiuriani. Hoc audieo, ornntsmag* 
naces Palatij Imperacoris , fimul cum C o -
mité Adeíonío, laudavetunt Imperaco-
rem ,v t Rex Garfia in generum advoca-
retur, vt í'ypradicta filia dcmifeila in vxq-
re 
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fe íibl data. Impefator acceplc confiliucü 
eorua> , &: placuic in confpeáia eius , 6£ 
promiííc , cam darc Regí: vnde & confti-
tuerunt diem apcum ttuptíjs faciendis 
apud Legionis civita'tem VIÍI» Kalcnd». 
lu l i j . lajperator proprijs fnllicibus , & 
cunétis Cotiiicibas, & Pvincipibus, & Üu-
cíbus ^ qúi in coto iregno luo crant > ve 
Vnufquiíque eorum cutn fuá hóbili mili-
tia , parad venirenc ad regales nupciasj 
raifsis LcgatisjprjeCepic. Hoc aiid¡co,om-. 
nibus placuic, cseceruin máxime Añuria-
tiis , é¿ Tinianis ^ qui ^ ficut Imperacoí 
prscepic, opcime parati, certacitn vene-
runt ad nupcias¿ Vcnit autem Impcrator^ 
& cutn eo vxor fuá Imperatrix Domna 
Berengariaj 6c máxima turba Poteftahim, 
Gbmicum , Dücum >.& militum Gaftcllsi 
• Vcnic aucem & Rex Garfias cüm turba mi-
litum non pauca ,.ita pafacus , & ornatuS 
íkuc Regem fponíatum ad pfopnas decec 
Venirc nuptiaSi latravic áutem ferenifsi-
ma infans Domna San¿tia in Lcgionem 
per portam Taurienfem i & cüm ca con- • 
fobtina fuá infans Domna Vt taca, íponfa 
Regís Garíiae cum máxima turba Nobi-
Ilum , mi l i tum, & Clcricorum g & mulie-
irtim j & püellarum , qúas totius Hifpanisé 
inaiores genuerant* Thalamus vero con-
locatus eft in Palacijs tegaübus s quáí fuuc 
in Sando Pelagio ," ab infante Domná 
Sandia i 6¿ in circuicu thalami máxima 
turba iftriollum ,S¿: mulierum , & puellá-
tum i cauentium iu orgánis j^ktibijs , & 
cithariá , & pfulterijs j d¿ omni genere 
múficorum. Porro Impérator, & Garfias 
Rcxfedebanc in folio regio in excelfo lo-
co ante fores Palacij Imperatóris; EpIfco-; 
p t , 6c Abbates, & Comités, & Principes^ 
& Duces fedilibüs páracis in circuitu eo-
rum ; alie» aücem Pofeftátes. Verümta-
tnen Hifpaftis deledi, alij equos j calcan-
bus currerecogentes iuxta morem patrias, 
proiedis haftilibus inílrüíáa tabulata, ad 
olieudendam, tám fuam , quáí» cquorum 
pariccr artem, & virtutem , percuciebant. 
A i i j latratu Canum ad iram provocatis 
tauris , protento vcnabulo 4 occidebanc. 
Advk imum cascis porcum , quem occ'u 
dendo, fuum facérent,campi medio conf-
titucrunc; & volentes porcum occidere, 
íc fe ad invicem fspius líeferunt» & in ri-
fum omnes circunftantcs iré coegerunt. 
Fadum eft autem gaudium magnum lú 
Illa elvitate : & benedicebant Deum jqui 
femper profperabac cis cunda. H ^ nup-
tixfactsc fWnc in Era CLXXX11. poft mil-
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leíimam in menfe íulio. Dsdk autem Im-
peracor filiíE íuíe, & genero fuo /íegi Gar-
fia magna muñera argenti, & auri , 8c 
equorum > & mulorum , Se alias multas 
dividas, Be beíiedhk eis,ac dimiíic eos 
honorificé rediré in terram fuam ^fed & 
Infans vero Domna Sandia dedic fobrin« 
fuá; vaía multa autea , & argéntea, 8c mu-
ios, & muías 4 oneratas divicijs rcgalibuSc. 
Profedus eft autem Hex Garfias ipfe j Se 
Viri eius de Legionc in magna gloria; 8C 
habuic íh comicatum Comitem Rodet i-
cum .Gomez,& Domnum Gutcrríum Fer-
handiz , & multos álios Duces Caftclla-
nosi qui abierunc cum Rege, & cum vxo-
T-e fúa vfque in Pampiloniam civicatetn 
íuami Fecit autem Rcx Garfias magnum, 
& regale convivium Caftellanis i qui cum 
co erant 5, 3c cundís militsbus , & Princi-
pibus regni fui i per muiros dies, celebra-
tis nupcijs regalibus ; dedítque.Rcx Co-
micíbUs 1 & Ducibüs Caftells magna do-
na : 8c reverli funt vnuíquifque in. terram 
íuam» Verumtamcn mater.Reginat prs-
fatse vkoris Regís Garlize , quam fuperius 
Gontrodaní norninavimus (poftquam vi -
dic (quod atixia (peótabar) filise fuse hono-
rem immcnfum j qu* fada Regina bis re-
gijs rtupcijs decorara fuerat, expiecó mun-
dano deliderio , ad Idfcleile, irí quancum 
potuit, anhelavit, nam íemctipfá otfcrcns 
Deo eius íamulácui fíe adhafit,vt in Ove-
teníi vrbe fandimonialis fada , & aiijs 
adiunda in Ecclelix S, Mari¿ j Gcnitricis 
De l , quam intervetitriccrh fui gaudij, ad-
intricenlque ptaíenferac, vt Dcum j noc-
turnis 4 dlurniíc|ue laudibus íocefíantec 
laudans j plaCerec: h exitum Viese glorio-
fum , talí labore deíudahdo , votivoque 
defiderio Ecclcfiáe pavimentum fonce ia^ 
Crymarum fub oracione rigans j expeda-j 
retw 
M X P U C I T P R I M U S LÍBER. 
incipic Líber fecundus Híí lor i^ Ádefonfí 
Imperacorís de difleníionibus , & pras-
lijs , quse habuitipfc , & Tolctani Prín-
cipes, & Duces Extiémacurz cum Re-
ge Halí ,8c cum filio fuo Texufino , 8c 
cum eseteris Regíbus , & Prínciplbus 
Moabitarum, 8c Agarenorum. 
i i t / ^ v M i f f o tísrurali ordíne ,ad ea,-
V ^ / quae olim Chrirtianis afper-
rima fuere bella tradandajVcnianmsj Poíl 
obicura Regís Domíni Adefoníi patris 
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Regin§Wí'íie£,Matris AJeforiImperatorís^ 
Rex Hali maximusSarracenorurajqui Rex 
Marrocorum , ¿ominabatur Moabicis s S¿ 
g>: jfta 'parte maris Agarenis, iongc lateq'uc 
aiíjfque mukis , & maris infulis , & nacio-
uibus, ficut ferpens , seftu ficiens , extiilic 
capüt s & quafí poft mortcm fumn)i vir i , 
íbique triumphaturus , convocavit omncs 
Principes , & Duces , & milites Moabka» 
rom, & rtiagnum exercitum conducürium 
Arabüni, & multa millia militum 3 & Bal-' 
liftariorum, & magnas mukitudines pedi^ -
tum, íicut arena, qua; eft in litcore maris, 
&c habito, ví'ufque induftrium confilio,Gon-
gregavít exercitum > & transfretando venic 
in Sibüliam , & cum co filies eius Texuíí* 
ñus. lufsitque ómnibus Regibus, & Prin-
C!pibi!S)& Ducibus Moabitarum,qui eranfi 
íuper Agarenos , ve vnufquifque eorum, 
patato agmine militum,& baliftariorum, 
& peditum , pro pofle fuo, comportarenc 
fcalas, & machinas, Se magna ingenia fiara 
rea , Sdignea ad debellandum tam civita». 
tera Tolccum, ad quam properabat, quám 
alia oppida, & civitates, qux erant Tranf* 
Serram. Movitque Caftra de SibilHa; & in 
paucís diebus venit Corduvam, Se ibi con-
grégate funt ad' eum omnes gentes, qua» 
crant in térra Agarenorüm : & moverunt 
caOra de Corduva , & venerunt per illam 
terram, qux fuit de Albaro Fannid, cepe-
rmitque CaHella munica ,.& civitates,qua$ 
partim deílruxerunt , partim munierunt6 
Deinde venerunt in Toletum , & defh-uxe-
runt Sancílum Ssrvandum , & Azcca: dein-
de ad ipfam civitatem proximantes, ma-
dunas In locis opportunls erexerunt »eam-
que diú lagiita, lapide, lancea , telo , ig-¿ 
»equc petentes oppugnavGrunt, Sed in 
dvjtate erat flrenuus Dux Chriftianorum 
Albarus Fannicl cum magna mulricudine 
militum, Se íagitrariorum , & peditum 3 Se 
robHÍlorum íuvenum , qui fedentes fuper 
muros ciyitads, & fuper turres, Se portas 
virilicer pugnabant contra Sarracenos : & 
malta millia, Sarracenorum ibi proítrata 
funt. Vnde virtute ChriíHanorum fugati, 
íonge f&éki funt á turribus civitatis; ve ni-
liil nocere poífent civitati , ñeque eis, 
qui fuper muros erant. Hoc videns liex 
H a l i , iufsit peditibus , vt adducerent mul-
ta ligna vinearum , & arborum , Se per 
lio¿lem ponerent eafurtirn ad radicem for-
tií'simje turris , quas efl fita in capíte Pontis 
tontra S. Servandum. Media auccm noc^e 
Sarraccní ceperunt mittere fortiísimum ig ' 
«cm de Alcatram in lignis cum balljüis, & 
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cúm fagktls , ve ¿remareñt turrem : fed 
Ghriftiani , qui in turre erant, verterunc 
mukum áGctiam viní fuper ligna, & mor-
tüus efl: ignis. Erant autem íimul cum Do-
mino Albaro in civkate magna turba fe-* 
num magni confilij, Se multa futura próvi* 
dentes, qiíos ibi reliquerat Dominus Adei 
fonfus ad cuñodiendam civitatem quouf-
que venerit Rex ex fuo femine, qui eam l i -
bera ret á bello Sarracenorum vHoc videns 
Rex Hali magna iraaccenfus eñ\Sc in few 
quenti die fummo mane iufsit Principibus 
militia: fus ftatuerc magnas acics de Aze^ii 
cutis peditibus cam ómnibus íngeníjs , &j 
deinde alias Agarenorüm , Se poí\ ipfas 
alias Moabitarum , & Arabum •, deducen-
tes ingenia ad radicem raurorum civitatis 
per opportuna loca.Statueruntque ad illamv 
portam de Almaquara, S¿ vb.ique multas 
balliftas , & machinas , Se ignis iacula , Se, 
tormenta ad lapides iaábndos, & fpicula,! 
& feorpios, ad mittendas fagittas, Se fundid • 
bularla , arietes , & vincas , cura quibus 
fuffbdercnt muros civitatis, & fcalas, quas 
ponerent fuper, turres. Fecerunt auteni 
Chriftiani machinas adverfus machinas eo^ 
rum, Se pugnaverunt per dies feptem, nihU 
civitati nocentes* Séptimo vero díeaudac-^ 
ter viri bellatores Ghriñiani erupuerunt de 
civkate per portas ad occafum folis, & íuu 
gientcs Azecuti: Se Agareni miferunt ignerm 
in ómnibus machinis ,quas.fug!entes reli-
querant, & in ómnibus ingenjjSj cum qui-; 
bus Rex H a l i , Se príncipes fui cogitaban^ , 
íuftbdere muros civitatis» Civitas auteni 
Dci adiutorio remanfit i lkfa. Dum illa 
bella geruntijrArchicpifcopusDomnus Ber-
nardus Toletana: Ecclefis cum Clericis, &: 
Monachis,:& fenibus , & mulieribus s Se 
pauperibus proftrati in terram inEcdefía 
S. Mar i^ vnanimiter rogabant Dominum,1 
Deum , & S, Mariam ; ve peccata Rcgum 
ne rememorarentur, Se populorum, ne ipí* 
d.irentur in captivitatem, 8c gladium , Ss, 
mulleres in divifionem , Se infantes eoruru 
in prsdam , & civitas eorum ín extermii 
nium, et fanéta Lex Dei in opprobrium., & 
in pollutionem , & conculeationem; ted 
Dominus Deus excelfus exaudivk oratio-
nes corum , Se mifertus eft populo fuo , & 
miíit Michaelcm Archangelum , qui cuño-
diret civitatem Toletanam, & firmaret mu-
ros eius, ne rumperentur , & coofortaret 
ánimos virorum bellantíum , Se defenderec 
corpora Chrifuanorum: quod fíerí oon po-
terat, nifi Dominus eos cuftodiret , ficue 
David ait: Nifsi Deminm cufiodierit mzfc 
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¿afetn 1frufir¿i vigila* , qui cufiodit eam. 
Videns autem Rcx Hali i quia cotum pon-
dus prselij verfüm eft in Sarracenos j & 
quia fui Príncipes peribant > & gens ííne 
numero: ipCe , & omnis cxcrcicasfuiís re-
ccfsicá civítate ; & venit in osnnibus civi-
tatibus, 5¿ caftelüsjCjuje funt Tráns-Setram', 
& expugnavic ea ; fed peccatis exigéiitíbus, 
fregic muros dcMagedt , 8c de Talavcraj 
& de Olmos, & de Canales, & dealijs mul-
tis-. Fecit autem magnam captivatíonem, & 
cadem, & prsBdam: fedl'orclfsiníís curres^ 
quá língua noftra Alcázares vocantür^ pra:-
diétarnm clvitacnm non funt captx i.& ibi 
remanferunt multx reliquiseChriftianorum.. 
Sed Goadalfaja'ram , & alise civitaces., & 
caftella íllsfa remanferunc ,.& muñ earum 
non funt rupti; quia Rex coileftis foiitíe pie-
satis fuas mcmorans , vkionemfecítdcSür-
racenis: morce etenira fpbitanea^ 6¿ gladioí 
Chriñianorum ipfa gens'nefanda cfpitafsí-i 
due incerire , & ad nihiluriv devenirci Hóc 
vidcns Rex H a l i , feftinus reveirfüs e& m 
civítatem ruamCorduvam: .fecuniiClIeb 
ibi vocavit filiüm fulim Texírñinim, & d i -
"xix. e-i :accipe omnia regrta Ágat-etróciim, &.' 
cfto Rex fupcr omnes Reges, &iMncipes¿: 
&Duces ,qu i fünt á mari mcdirerraitóó) 
vfque in Toletum civítatem X^hriñi'aiio-' 
Ciim ,,& vfque in Santarertí 5 & ex al cera 
paree vfque in Csefarauguftara -, deínde vf-
que in Barcínonam: imprirriis prgcipio ti-
bí , fili,fubverte gladio Toletum, deinde 
cuteras vibeseius , & caftella vfque.aá flu-
men Dorij ^ quk Tolccani contcmpfercnt 
me, & paraverutit bellum contra me: led 
víios bellatores Chriftianorurtí ^Za manci-
pia , & pueros, & raulicres hbneftas , & 
puclias ,quafcumque ceperis, mitte traüs 
marei Poíl hxc autem Rex Hali per-
rexit in SibilHam : deínde abijt trans 
rtiareín civítatem fuam , qu« dicicur Mar-
rocos in térra Moabitarum s & duxit fecum 
omnes Chdftianos captivos, quofeumque 
captivavÍE, &: omnes captivos, quos po-
tuitinvenire in totam terram Agarenorum 
v i ros, &: mulicres cranftulit fecum in Mat-
roces. Érat autem quídam vir , Alime-
mon nomine, nobilís in domo Regís Hal i 
fortis, & fapicns nauta, qui pryecrat ómni-
bus hominibus huius minifterij in patria 
iba. Hie vero cum tempus opportunum. 
agnovUret, aíTumpta copiofa multitudine 
navium , afeendebat per mare Occeanum 
contra Galletiam, Se per mare Brkanicum, 
& per mare Medicerrancum contra parces 
AfcaIonis,5¿ regionis Conrtancinopolitano^ 
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, rum ,-6¿ Sicilia:, & contra'Barenfenr. dv i -
cacem j & alias mantimas, 8¿ contra Baiüh-
ndneníem regioneiDj & omnia regna.Fra.f7.a 
córum oppugnando^ Sü'vaíhndo , ítrages*; 
& multas cades jfacie¡Tilo in ChriSianras: 
eos auterreyq^os capiebae per íingulas ci-
vitaces, & op[>ida., deceba: ad curiam Refe 
gis Hali Doníiní-ibi. :&.faóta eñ máxima 
multitúd'O C'hnluanQrum -ilóbilium, & ig-
nobilium vcriufqKe. feícus virorum , 8¿ miav 
lierum in curia Regisj'Halh Tempore-atP. 
tena illo dedit Deus ^catlara Gaptivis^q'ui 
erant.in-c'uriarcgalriR'egEsHaliDamini fui,, 
&• veíf am cftxooieinsyvi 'bensfaceret Chri f-
tianis,;&: diieííiEÍQOs fuper omnes hominess 
orientalis.gentk!fti«i Nam; qúofdamfecfc 
cubicularios íeer-etifiri: quKífdam vero mil-
icnarios . , &• qubgcnarios., & centenal 
Hos, qui/práferaut óÉsiíidxrregni fu i : conñi"-» 
thic autehviliisaórum:* 6¿ argentum', civi-
tat£ísi,!& caftella rhuamísima ,cúm quibus 
póííenthabere fuppld'nen'tum ad faciendá 
püxlik .contra MulaiocóV 4 & Regém Afsi-
fciaidum i nominb ^bíielmoncm , qui ex-
pwgiíabat 'paites 'eí.u'.ír'.ííne' intermiídone; 
ínter captivos cias: RégisHali invéntus cÉ 
qiridamnobilis Decurio Barcinónenfísi-'nóí 
mine Reverter , víx m/lu^ , & íimpíci', Sé 
/^timTÍuum t:imens¿ huhe prcjpóíuit Rcx 
capcivis Chrifticolls milicibus, ac Barbarisp 
ve etíet Dux omnioni bellorum fuorumj 
quia numquám ín bello viótusfuerat: ideo-
que perraanus iliius omnia bella rcgaüa, Se 
coníilio'eiüs ficbaiít cunáisdiebus vita Re-
gis Hali¿ Senuic.autem Rcx Ha l i , & appo-
íítus cft ad Patresfuos ín fene<9:uce magna; 
RcgnavirqueRexTexuíinus tiliuseius pro» 
eo : fecitque bonum'Chriftianis eundis die^ 
bus vitse íua,íicutRes Hali Pacer eius. 
V r i A R E G I R O S M O A B I T A R U M 
capta eji Aurelia* 
l ap Tf^'AÉádi eñ aütem in diebuá 
- i . Regina Domina Vrracaj 
RexSIbi l l ia , & R e x Cerduva , & ceccri 
Reges , & Principis Moabitarum qüí 
erant in terraík Agai:cnoruin , congregad 
ma^na mukitudine:m'iiicum , c¿ pedicum, 
& ballíftariorumjVcnerünt in terram'Tole-
t i , & pugnando ceperant cafiellum , quoá 
vocatur Aurelia : & feterünt maguara cz-
íiem Chrifí¡anorum:& alies captivaverunt." 
&: ceperunt aliud caitcllum , quod dicicur 
Zuri ta, & tnuníeruntillud tortíter militii. 
bus , & pedicibus , & alimóhi.is-, & srmís 
mulcis, & baliiftis, 8c reverfi í'«n: in ^ÉtttÉ 
íuam. P ^ 
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i$o Per láeni tamp'us á malis hptm 
mhus ,qui dkebancur fe efle ChriftianosJ&: 
non erant 5 tr-adica t í i Saíracenis Gaurias 
& acceperunt ín Eílremacura aliod caüel-
lam , qnód dkicur Alvalat; & raanierunfi 
Gauriam, & Alvalat magna multitudine 
militum i&pedicum,-qiii quotidic debel* 
labant íótam Eftrematürám víque ad fla-
men P^rmtn :& ipG v qui cranc in Aurelia 
fet: fingulos dies debellahant Toletum, 8c 
caceras vrbes, quae fimt Tranf-Serram i B i 
cjeates multas c^dcs,-^ multas predas. Poft 
¡aliquot vero annosrúrfusRcx Texufinasi 
tóngregato coto agi^inbl'uo v venir. Tole^ 
tum-, cuíus ad-veuEus norüatuic GhtiOianisí 
•Vfide, & munierunclcivitatem»: Etipíi- Res 
Texufinusv& totus exercitus eluspertránfis 
-VÍt flumen , quod;dÍcÍcu"f;Tagus , & abijí 
jn. caíbllum ,, quodidicitur Azeca > quo.d 
itcruitj popuíatuiíjjerat-á.Tello.Fernaiídi 
quodara duce Saldahiav&ab alijs Chriüiaa 
n is , & expugnaverunt.iiilud á media nb(9^ 
vfqueadfolis&cp$smfagñ rupcii(n;.cft;caf^ 
tellum j & captum-^ü^; dcííruxeruntiéHoiá 
víqu$ ad fuiadamecttiiim, & omnes iChr i l ^ 
n i , íere trecenti viri bellatores, §^io.pe¿ 
rierunc:.& Tcllus Fernandi dux eorum cum 
capcivis.roultis fadüs éft .captivus., & tul&<. 
runteum-fecumin Corduva civicate mag* 
n a ; &.de Corduva franílacus eft trans ma^ 
te in domo Regís H a l i , & vltra non eft 
reverías interram. natlviutis fu». 
• 151 Indicbus illis erát in Galatrava 
quídam dux nomine Farax. Adalr'de triba 
Agarenorum ,&.erat in-S,: Stephano alíus, 
qui vocabamr Hali de tribu Nloabitarum,-
&iljiduoPrineípcsfaeiebancmagnum bel-, 
lum , & magnas cfdés-in terram Tolcti ,.8c 
congregavernnt ad íe omnes milites Moa-
bi!:arum>& Agarenorum , qui erant in 
Aurelia, &1n ómnibus civitacibus, & caf-
tellis vfqueadfliifyien , qnod diciturGoa-
dalquivír, & congregaci in vnum venerunt 
noáte furcim iníinib'uscivitatumToletano» 
rum , & raiferunt jníidjas ,.qnás noftralin-
gua dick Celatas , jn quodam loco abfeon-
dito : & hoc latuic GutrerrioHermegildi 
Alcaidi.Tolcti, quí erat in Aífamim. Áice-
ra autem die fummo mane pauci milites 
MoabiEarum venerunc iu campo , 8c mo-
Verunt boves paucos , & c^uerunt quaíi fu-
gere. Perfccutus elt autem eos Gutterrius 
Hermcgildi cum quadraginta milicibus, 6¿ 
Venerunc ad illum locum , vbi dolus crac 
paracus. Hoc videntes inddis, qui cranc 
sn oculto, fubito exicrunt r & pngnaverunc 
cum Guctcrrio Hermcgildi, & cum íuls 
I C E ; 
militibus» &ingravatHm eft pr^fium nímlsj 
& Guccerrius Hcn-ncgildi eteidie in bello, 
& máxima pars militum, qui erant cum co, -
ceciderunt; & quidam miles To le t i , cu¡. 
nomea ecat Munio Aldefonü , quifueraf 
nacus in Gallctia , 8¿ crac Alcaide de M o -
fa, cum alijs militibus Chriftianis captivus 
fa¿tus.eftin íupradiéto bello : & dudus cít 
ín Corduvam,S£ miíerunt eum in carecrem, 
&'aflixerunt eum fame , & íiti. Poft muí-
tos autem dies dedic pro fe aururn , & ac-
gentum multum j & mulos , equos , & ar-' 
tna malean & redimens fe, venit in Toleto; 
deinde in caíbllum fuum > quód dicitur^ 
Mora. Hic poftea fecit in terram Móabita-. 
rum ,& Agarenorum multa pradia ,& oc^ 
cidic Reges mirabiles , & Duces , íkuC' 
feripeum cft in hoc libro. íterum fupradic-; 
tiduecs Sarracenorum venerunc incivitacn-
bus Toletanis, &• pugnaverunt cum duo-i 
bus fracribds j ícilicet , cum Dominico 
Alváriz,&Gum Didaco Alvariz Alcaides 
de Afcalóña,& cum mulcis militibus Chrif-i 
tiatloruní' aUarumcivitacum., & j peccacis 
exigelicibus, VÍ¿ti func Chriftiani: & pr^dic-; 
ti AlcaMes de Aícalona.cum mulcis Chrifj 
tianisgladio perierunc. Et in alia vicc oc-? 
cidetunt Rodericum Gundifalvi {Ireuuuin 
militcm dé térra Legionis , qui fuerat iní' 
Toleto cum alijs militibus in auxiliuru 
Chriftianorum: & rurfus pugnaverunteum 
Ferdinando Fernandez Alcaide de Fita, ' §C 
victüs perijt ipfc , & ali) multi cum eo, 
Ulo ,'eodemque tempere ^ quo fupradi^a 
bella fada funt pgladius, & flamma Regis 
Adefoníi Aragoneníis debellabanc totam 
Caftellam , & magnam pactem cerra: Le* 
gÍonis:S£ filij alienigenarum erant in Caftro-
Sirici ,& in-Ferrcra , & in Caftrello , & in 
Burgenñ caftello » & in S. Stephano de 
Gormaz , & in Villa-Franca, & in Belfura-
do, & in Grannon , 5c in Najara, & in alijs 
cañellis multis, cum quibus Imperator ,& 
fui fidclcs quotidie bellum habebant: Se, 
Imperator non erat adiuvatus ex toco cor-
de á Comité Petro de Lara , ñeque á Fratre 
fuo Comité Roderico Gundifalvi , ñeque 
á Comité Gundifalvo Pclagij Oveteníi: & 
Pctrus Didaci erat rebellis in valle, & Se-
menus Enmiquici in Coianca , & fub labijs 
eorum erant labor , & dolor; &Nhabebanc 
fermonem cum Adefonfo Rege Aragonen-< 
íium: 6sl ideo male perierunt, fícut fupra 
feripeum eft. 
132 Finito autem bello Regís Arago-; 
.neníis furrexie aliud bdlum in Caftclla Re-
gís Garfije Pampilonenfíum , & Adetonfí 
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ií-e^IsPoiítugafenfi'Jra, quí pYjgnabat coa-
ti-aGa-lleciaín , ficiic defuper íam dixiilVü-Sí 
fií.pcopícrprxdlda bella líppcratbr non 
ibs*t ia expedicicae w ferrara Sarvaceno-
rum: S' Sarraceai idee prxvalebanc in rer-
ratn C!m'\unQram , & Fortirudo Sarrsce-
tioruun , & aiaxtctia virtus eorum perman-
íí:, víqucquo Adefonfus Impcraror aCcen-
dic in Xcrez, Sívíquequoaccepin Auricu-
hm , & Coriam. Sed quamvis Sarrace-
m magm bella taciebant,G0;5Ínctiido fem-. 
per fuic Cliriílianorum , qui habicabanc, 
Trans-Serfarn, & m toía Excren~iacura, íar* 
pe prr uníalos annos congregare fe iu 
Cuneos jcu i erarse, quandoque mUle mi-
Ikes, aut dúo millia , ant quinqué millia». 
anc decena millia ^ aut plus , auc minus , 8s 
íbanc ín terram Moabicarum ,8¿: Agarcno-
rum , & faciebanc multas exdes s & captU, 
vabant multos Sarracenos , & mukam 
praídam , mukaque incendia faciebanc, 8c 
occidebanc inultos Rc^es, U Duces Moa- , 
bicaoim, & Agarenorum: & bellandodeW, 
irucbanc caftella, & vlUass&" maiora facie-, 
banc, qnám accipiebanc á SacraGCnís. Ac, 
Rex Texufinus, & i^ex Azubel Cordubxt; 
^ Hex Avenzeta SibiUise,^ casteri Reges,, 
&: Principes, & Duces Moabicarutn, &: 
Agarenoriam congregaverunt exercitumi 
íicut arenam , <\\ís. elí eirca orain mariSf) 
^ cogicabant vcmre fubico in civítacibus 
To lec i , & delere eas vfque ad nihilum, &. 
faceré ftbl magnum nomen : &: moventes 
de Corduva , poli paucos dies venerune 
incanipum Lucenís, ibiquccaflramcinca-
ti Cune: & durn eüent i b l , íaítum cft iti 
«radem dlc , ve mille milites elecli , & inf» 
truáti forcibns armis de Avila, & de SecoA 
vía,cummagna turba pedkum afcende-
bant pee quandam viara j qua: ducit con-
tra campaniam Cocdnb^ , & dum irenr^ 
cognoverunc, quod Rex Texufinus , & 
caltra cins ttfíent in campo Lucent , &: 
. elamaverune ad Dcum ccelorum, & terr^ 
& ad S. Mariam ,& ad S. lacobum in ora-
tionc, ve eos adiavarenc , í¿: defenderene,, 
5c conlilio divino accepco,in loco, in quó 
crunc, ftxerunt ibi lúa tentoria , & diyifis 
pcdicibusper médium , partem mediam 
reliquerunc in tentorijs ad cuftediendas 
farcinas fuas ; fed milites armati, & bene 
jnftruóti , & dimidia pars peditum ambu-
lavcnuit á medio die 4 et deinceps ^  ec cir-
ca quarcam horam no¿tis repente irrue-
mne fnper propria tentoria Regis Texuíi-
ni , ec facta eft magna turbatio in cállris» 
Sed magna mulcitudo Moabicarum , ce 
Agircnorum adarer;.'?, occarcefites,w¿Iiá. 
ri cccpcnmc i ec ingravatum eft prañlum 
nimis , ec cecídic magna pars Ssrraceno-
rtim ; ec oseen fugeruat húc > ce iihic 5 fed 
ípfc RexTexufinus vulneracus e(l in fcemo-
rea lanceiSjCCafceadens qncmdam equinn 
íiac ícUayfügijtí Sed ChriPúani acceperunt: 
tentoria eorum , ec íigna regalía ¡, ec mu-i 
los, et camellos;, ec aui'.iai;, ec argentum5et: 
opes magnas , cCdivercccunt \\\ cencoríjs. 
fuis. Dcinde reveríi íuac iñ Excremacuca. 
vnufquifque eorum in civjcacibus i\xis& 
laudances , er. benedicenées Deum4 Sed 
Rex TexnHmis turpicer reveefus eü m 
Corduba,ecj:uratuseíl á medicls > ec poft. 
plnrimos dies fanus ia¿i:useft á vulnerí'. 
bus: hii»: camen elaudus cunáis diebus vi-, 
tíS'fuaSi,; ¡ ¡ -
1.5 j Poft mortemGucccrcij HermG-4 
'glldi Tólccanse militia: Principis , íicuc fu-* 
perius dictum eftjGoaful Rodericus Gun-
difalvi invenic gratíam in coafpeétu Impc-; 
ratoris, & ímperacoe feeit eum Principen? 
Tolecana: miliciae, & Dominnm tocios £k-
tremacuraí, qui eongregans magnam mi-, 
Üciam Gaftcilae, Se Excrcmacnríe j infupec 
milices i & pedlccs To lec i , Se aliarum cív;-
tacum , quae fab condicione Toleci íunc^ 
afcendic in terram Sibillía:,^ dexccuxk to-, 
tam illam regionem s & fecic multas §x$\ 
ges , & incendia ;&onmia arbulia feucti-
fera fecic incendi: écaccepk magna fpolia 
eorum ^ & caprivacionem hominum , Se 
mulierum ,& parvulorum, quorum non 
eraEnumerús : aurnm, &argcntum, veftes 
preciolifsiíi\as abundancer : greges equo-
rum , & equarum , & aíiaorum , boum, 8c 
Vaccarum, & ómnia pécora campí fine nu-
mero. Hoc videns Rex Sibillise, convoca-: 
Vic multa milla Moabitarum , 8c Arabunijj 
& Agarenorum ab Infulis rnads , & mari-
t imis, &: vicinos ¿ & amicos , 6¿ multes 
Principes, & Daccs , & pcríecutüs eft caf-
tra Confuí;:?. Hoc aucem non lacuic C o -
mici:&: Cofifulmovic exercicum de cafrris, 
& ikeerunt: Sarracenis obviam j & divifí 
(nnt pedices Chriilianorum in duas aciesj 
U viri lagittarij , & fundibulanj cum cis, 
& primi cercaminis omnes pocences,& de-
inde acies milicum Avi lx contra aciesAra-
bum ; fecunda acies Sccoviy, contra acies 
Moabitarum, & Agarenorum : Confuí ve«i 
ró rtabac in novii'sima acieTolecanx mi l l -
tiíe. Si Trans-Scrram , 3c CaftelU; ve auxi-
Hum terree iníbecilli'ous corde, & confola-
cionisvulneracis. Inico aucem cercamine^ 
Sarraccni elamabane cubis «rcis, & tam-* 
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boribus ,SCVocibus , 6c Invocabanc Ma-
boñier. Chriftiáni autem ex toto corde 
clamabant ad Dominum Deum , & ad S. 
Mariam, Sí ad S. iacobura ; vt eorutn nii-
fcrerentur 4 & oblmícérentur peccata Efi-
gum , eorum , & paretitum ,v& cecidcrunc 
vulnerad multi ex his, & ex Ulís-. Novirsi-
xue vero, quia vídk Confuí firmioretn par-
cem exercitus Rcgis Sibílliaí, convcncrunt 
cum ipfo in bello omnes conftanecs cor-
de : & Rex Sibilli» cecidic in bello , & 
ínorcauseñ ,& muid Principes , & Du -
ces cum co ; & omnes acies Paganorum 
«ontri:» func, & fugerunc. Coní'ul vero 
psrfccutus eñ eos víque ad portas Sibilliíe; 
accepkque fpolia cor«m, & prcedam, cce-
pkq«e verd in fuá cañra. 
134 Eodcm cempore Opdmaces Sa-
lamar.ria: introieranc cerrara Badajioz, di-
centes inter fe , cum viderent Confulera 
ad cerram Sibil l ix iré volentem, eamus, Se 
nos in terram Badajioz, & faciamus nobis 
nomen grande, & non demus nomen glo-
t is noftríE vll i é r ínc ip i , aucDuci: & con-
gregaco nimio exercicu,abierunc v iam^u» 
ducicur Badajioz , & vaftaverunt totam 
illam regionem : & íceeruns magnas ñra-
ges, & incendia , & magnam capcivatio-; 
ncm virorum 5 & mulierum , & párvulo-, 
ruin, & cocam íupclicdUem domorum, & 
locuplcdationem aur i , & argenti abun-
dancer : infuper ceperunc opes magnas, 
équos, & mulos, & camellos , 6c aliños, 
boves, & vaccas, & omnia pécora campi. 
Et dum iüa geruntur, Rex Texufínus con-
gregavkexerckum ,íicuc arena, quaí eft 
in Ikcore maris, ve pugnarec cum Confu-
le Rodcrico : & cum cognoviflcc á quo-
dam viro Sarraceno, qui íugerac de callris 
Confuiis Roderici , quodmorcuus eflec 
Rex Sibil l is , 6c nobiles eius cimuic i l lo 
iré : & á prsfado viro Sarraceno icerum 
cognovic : quod caftra Chriftíanorum 
eírenc in regione Badajioz, & íequutus eft 
eos , & pofuic caftra fuá a facie caílrorum 
Chriftianorum , & Ulo die non commiíic 
prselium adverfus eos , qüia nox ínftabar. 
Chriftiáni vero , hoc videntes, occiderunc 
omnes Sarracenos captivos , cám viros, 
quám muiieres, ne forcé caftra cormn tur-
barentur ab i l l is , acceptis armis. Ec Rex 
Texufínus iufsk fuis interpretibus, vt in-
terrogaíTent Chríftianos , quls cíícc Dux, 
aotPrinceps mílkiíE eorum?Quibus Clirif-
tianí refponderunt: omnes íumus Princi. 
pess&Duces capitum noñrorum. Hoc 
audíto j Rex Téxunnus cogaovk , quod 
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efíenc infenfatí, & fine íenfu ; & magno 
gaudío gavjfus cí^ík dixk circunftancibus: 
íckoce j quod Deus Üiorum dereliquk eos 
inftíníacos-» £t muki Opdmaces Salaman-
tife,Vide'u'ces ea, qua futura erant, íubftra-
xerunt fe de caftris, & fugerunc. Mané au-
tcm^inko cerramineiterga verccruncChrií-
t iani, &: omnes milices, & pediecs mortvsi 
funt : &:non remanferunc ex cis , nlñ pau-
c i , qui fugerunt pedibusequorum-, & mu-
nimenca caftrorum capta func : & faíta eft 
magna ruina fuper Ghriftianos. Rex vero 
Tcxuñnus, tollens omnia fpolia Chriftifi-
norum , vidoriose reverfuseft Cordubam-
civicacem fuam. Sed plaga ifta non fufte-
cit Salmanticcnfibus j nam in illo anno ,& 
in fequentibus, & ter contigk eis ita, quía 
in fuis viribus confidebant, non in Domi -
no D e o , & ideo male perierunt. Poíl hsc 
cgerun: poenitcntiam á peccatis fuis , Se 
elamaverune ad Dominum : & dederuns 
decimas, & primitias Deo, & Deus exau-i 
divit eos , & dedk illis fcientiam , & auda-
ciam bellandi ,& cum Comité Poncio , & 
alijs Ducibus Imperatons femper fuerunc 
In terram Moabitarum , & Agarenorum, 
& fecerunt multa pralia , & obtinuerunt 
tr iumphum;& duxerunc multas pra-das 
de térra eorum: & cívicas Salamancias fa< a^ 
eft magna, & inclyta milkum, 6i peditum, 
&divesvalde. Veruntaqen Confuí Ro-i 
dericus fine vilo impedimento reverfas eft 
Toletum cum omniexercitufuOjlaudans, 
& benedicens Deum , qui falvat fperantcs 
in fe. Reliqua vero praelia , qu« Confuí 
Rodericus fecit cum Regibus Moabita-
rum , & Agarenorum ,& ftrages non func 
fc'ripta in hoc libro. His ita pera¿Hs, Con-
fuí Rodericus peregrinus fadus eft, &: 
abije trans mare in Hyerofolymis , eauía 
orationis (ficut fuperius fcripfimus) Im-
perator autem dedic Teletum Roderico 
Fernandez , & multas civkatcs, & oppida 
in Extrematura, & in Caftella; & faítus 
eft Princeps Tolérame m i l kk : & congre-
gans Tolecanum cxerckum , & Caftellse 
milites , & pedites , abijt in terram Moa-
bitarum , 5c Agarenorum , & fecit multas 
ftrages, & incendia, & magnas captivatio-
nes : & acceperunt aurnm , &:argentuni 
mukum , & veftes pretiofifsimas, & om-
nia pécora campi, & omnis locus, quem-i 
cumque calcavcrunt pedes eorum, vafta^ 
tus rcmaník. 
135 Et RcxTexufinus audiens iftos 
ferm ones, iratus eft, & convocavic omnes 
amicosfuos, & Principes excrckusluí, &: 
eos. 
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ípVqulfupér Cqultcs crant; fed & de reg-
nis alijs , & ínfulls, & maritimis vaiernnc 
ad eum exercitus coíxiuítitij j & de trans 
mare magna agmina milicum Arabum , & 
Moabitarum :& nonerac nimierus mil i-
tum , & balliftariorum , & peditum, & có-
gkabac fubkó perderé caftra ChriÜíano-
rtnn , & exije obviam eis in loco , qui dí-
citur Almonr. V t autem vidic eos Tole-
ranus PriBcepSjdixIc Chriftianis: nc tinica-
tis muldcudinem eoRum ,&c impecum eo-
rum ne formideds. Mementote qualitec 
Rex DomlnusAdefonfus j & parres noñri, 
bellando ceperunc Tolerüm,& omne reg-
num vfque flumen Dor i j : & nunc ciame~ 
mus in ccElum, & rmferebkur noftri Deus 
nofter , & Deus conceret eos^ntíí faciem 
noítram hódic. Ec paratis aciebus mili-
tura, ce pedicuro, et balliftariorum ex 
Vtraque parce Commiflerunc bellum j et 
cccideruuc mulca millia Sarracenorum : ec 
placuic Deo , ct Rex Texufiuus vídus eíl^ , 
ec íugic de campo ipfe /ec oranis exerci-
tus'eius. EcChrirtiani acceperunc auruni 
mulcurn, et argencum j, er. equos , ce mu-
los'(>? ec camelos , ec opes magnas > ce 
conyeríi veneruntrrolemm, et dicebant 
Hymnum jCt benédicebanc Deum , quo* 
»iam bonus efí y qüoniam infaculum, mi-, 
fericordiaeias* . .Mi j .,..,... • 
135 -Ec rurfus fecunda viee Rodea-? 
cus Fernandi , iPrinceps Tolecanorum¿' 
congregare cxercitUiabijc in cerram Moa-
bitarum ,et Agarenorum jet, Reges eo-
rum'exierunt obviam ci in loco,, qui di^ 
cFcur Serpia: et Princeps Tolqcaporum 
vidtor exciric j ec aecepic magiu fpQliá 
Sarracenorum^ ec reyerfus cft,.in Excre-
matü,r^ cum g^audio magno. Ecireriun 
tercio Tolecauvis ^ princeps j ,eoi)§rcgat:is 
j'uisagminibuSr,abÍeaS,in cerram inirm-
cürum., fecic mukás, ñfages , ec occidit 
^íiukos Moabícas^ ec Agarcnos: n^njiRc-
ges.eorumj congregara,.magna múkicudi-
iíe miücum, ecpedkum, yeneruncad eum 
ihloco ,<juid'icitur Slsluia :et , iukocer-
;tainlaé,cerga vercerüncMoabics,etAga-, 
reni , et ceciderunt malea millia eorump 
ec cscen fugenmt huq , ec illúc rec Tole-
tanus Princeps v idorexceck in' ^ m p o ; 
"ec CjiríUrani acceperunc magna fpoliaeo-
füm'., ce revem.func Xplecum cum gau-
mo" magno , c r l x c ^ i a ,, cahences : Te 
'Úéf^laúdamuSf te Dominum confiíemtír 
ví'quc inhnem. In cempore illo crac ia 
Excremacura quídam mUc-s , nomine Go~ 
ccimús d'c RivasVix belikoíus. ec crac m, 
• — " 
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mium dives in aufo ,. t t argento, et pane»1 
ec vino , ec de ómnibus divkljs huius fx-
culi. IQe miles abije ad Imperaeorem , ec 
pecije ab illo , ve iuberec ei resdiíicare 
caftellum , quod dickur Azeca ; ec placuic 
Imperacori: ec abije in Azeca ipfe , ce fili; 
eius , ec vxor i l i ius, ec generi cum vxorU 
bus fuis , 6c Tpleeanus Princeps cuín 
ínagno excrcicu poíTuerunc fuá cañra ad 
radicem caftelli, quod fuerac deftrudum 
á Rege Texiifíno ^ quando culic inde Te l -
lum Fernandi, éc recedificaverunt caftel-
lum , ce per cifcuirum muros akos ,e t 
turres firmas , ne qiiando venirenc Móa-
h k x > Se Agarenl coqculcarehc i l l ud , íicut 
anee feceruncEc ipfe pr^dictus miles con* 
iocavlc fecum mulcoS bellicofos milites, Se 
pedices bene artnacos > ve fervarenc i l lud, 
Ecfpeculator Toléti mmlivic ilíud ómni-
bus eícis i» vt pópüluS Toleri háberec mu-
.nicionem contra fáeiem Aurel i i , vbi eranc 
muki Moabkarum $ §£ Ágarenorum , qui 
faciebaiac roagnüm bellum in cerram T o -
lé t i , & in coca ExCremacura; & habueruuc 
magñum bellum cum Earax Ádali Calan 
travffl, & cum hís , qui éranc ín Aurel!aa 
f^pé viacchdo ; & adinvicem terga vec^ 
tendó; 
i n Era M C L X X V I . m menfe M a h ; , 
137 Ádefon^us ímpérator adfumpíi^ 
¿íodcricurn Eérnandi principem Tolera-: 
n<E militise, he valdé clarum bello , & C o -
^rriitem Rodericumtetrse Legionís3& alies 
.Vitos,, Se Principes domüs fu^ ,& mag-
num exercicum Extrcmatürse > Se abiens, 
cañramencatuscíiiuxta, flumen ,quod d i -
oCituc^ Goadalquiyir;; & mulc«: eohorces; 
prasdacprisB ambulaveruñc per dies mul-
tds á íonge, & prWdaverunt coeam cerranl 
,^e, Jahem , & Baeza:, ScVbecx, & Andu-i 
ger j & mukarum aliárum cívkacuni;¿¿; 
miícrunc ignenj in ómnibus Vi i i is ,quaí-; 
Cumque inveniebanc: & Synágogas eo-, 
rumdeñruxerun:,6c libros Ieg¡Ts Maho-i 
; meti combuferune igne : omnes.viii Doc-. 
CO;res Legis» quicumqueinventirunt, glá-
díocrucidati íuue:'vincas,i ¿k o l i ve ra , ^ 
fílcuneas, & omnes arbpres fecerunc Indi 
Q l i c c omnis.locus , querncumque pedes 
eorum caicavcrunCjVaftatus remanfie. P^ft; 
miikos vero dies reverri fcpt adimpefa-
torem in caílra» portanres fecúm magj 
nam mukkudincm captivorum, virorum ' 
mulierum , $. parvi;K;rum-, & muñere au^ 
r i , & árgeutü > de vmps ptcticíiísimss, Sí 
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omnes tdcuplecatíones eomm , & cotam Inlio » Imperator convocavlt Comkcm 
fupclle(ftilcin , & magnos grcges equo- Rodericum Legiotíls , & própnam miíi-
rum , 8c equarum , boum , óc vaccarum, tiatn domus Íüx , & viros Salamantiae 
& ovhini, & caprarum. abijeque ad Conam , vt expugnarec eam 
13 B Dum iíta geruntur quídam pars & poíuic á longé murorum inlidias. Dcin* 
gencis Extrcmacura: cran(ivicñuinen,quod de mific cohortes prxdacorias in circulen 
vocatur Goadalquivir ,íine prarcepco ím- Coriac, qui comprehenderenc viros 6¿ 
peracoris , & Principura eius , & abierunc mulieres , & oinnh pécora campi t Cicuti 
in cerram Sarracenorum, & fecerunt muí- & Fccerunc. Moabices vero , & Agareni 
tas prícdas,& incendia, & reverfi íunc hoc videntes virilicereripucrunc per por-
ad cundem locum , vbi prius cranficranx cas civicacis j vt Chriftianos perfequeretí-
flamen i &; per pigriciam , & abundantiam tur , qui íimulabant, fe fugere pvx timo-
divitiarum , quas acceperanc, non tran- re , volences longe abftrahcre eos á civica-
fierunt flumen ,& manferunt ibi . Media te. Tranfactis autem locís , vbi erant 
autem no<5te fad:a eft magna inundacio GhriÜiani abfcondici, Imperator apparuíc 
pluvia, & aquafluvij nimium crevic: ma- in campum j & exeuntes infidi« occide-
ne autem faéto illa gens , ñeque nacando, runc omnes Moabites , 3c Agarcnos & 
'fleque aiiquo ingenio pocuic craníire jfiu- Duccs eorum , & nulius ex eis rernanfit 
nietii Imperator vero pervidens ea , qus Hoc videntes, qui reminferant in civitate 
futura erant, cum propria milicia longe ciauíerunc portas muro ma^no , & firmo 
abijt , ne vi<ierec mortem gentis í'uíe. C i r - Tune Imperator iufsic applícare catira iií 
ca horam tertiam diei populus ille elevans circuicu vrbis : & miíit nuncios ¡n omnem 
oculos íuos , vidit raagnas paratas acies terram fixtrematura:, & in terram Léelos 
Moabítarum , & Agarcnorum milltum, & n is , vt cám omnes milites , quám etiam 
peditum venientes j ve eos pevderenc; 6¿ pedites venirenc ad obíidionebí civitads^ 
terrefadi, audatiam bellandi, ícicmianH & qui non veniírent, Imperatorcm often-
que pariter, amiíerunc; & ciamavcrunc derent, & domus eius publiearetur. O b -
ad Tokcanum Principera , & ad Comí- feífo efí autem civitas , ica ye miüus Sarra-
tem Rodericum , ve eorum miferarencur, cenus poflet ingtedi, vel egredi j quia Du« 
Qiúbus Principes refponderunt: vos- v i - c a t ec Principes Chriftianorum fecerunc 
¿etis j quia magnum chaos • firmatum eft turres ligneas, valde excelfas , qax emi-
inter nos , & vos; nec vos poteritis tran- nebanc íuper muros, ec machinas et v i -
íiread nos i nec nos políumus iread vos. neas, cum quibus debcllarenc cívitaccfíf' 
E l icerum Principes : coníicemini alteru- Quadam autem dic , antequam oriretut 
trum peccaia veílra ; 6c orate , & com- íoi , Imperator vocavit Comités , Pr incn 
municace de pane benedicto , quam habe- pes , ec Duces , ec praicepic eis , vt fum-
tisvobifcum:&'DLUS miferebicui anima- mo mane applicarenc machinas ad ex-
rúm veltrarum. TuncChriltiani bene iní- pugnandam eam. lile autem abije m 
tructi fide, & armis occiderunc omnes montana cum íuis venatoribus vt oc-
Sarracenos captivos, quoícumqüe cepe- cideret cervos , pórcos , et vrfo*s. Mané 
ranr, eam víros , quám párvulos , &; mu- autem fado , caeperunc expugnare civita-i 
lieres, & befiias, quas habebaht fe'cum: tem ¿ ec Conlul Rodericus Martini afcen-
& continuo illa gens Sarracenorum ir.ruic dic: ín 'qu'amdam. currem iieneam quatn 
íuper eos, & omnes Chrilliani mortui feccrat,et cum co multí milites 'et ía-
func: Sc-non rernanfit ex eis , niíi quidain gittarij, ec íundibulari) terrx. QLiidam 
miles Chríñianüs, qui mific í"e in aquam, autem barracenus íagittam forte iaciens 
& exivit trans flumen Ínter Chriflianos: in machinam , quam Confuí afcchderat* 
& omnesChriítiani,& Sarraceni ,qui id direxie. HeuConíulis peccatis exi"enti-
miraculum viderunt miraci íunt : barrace- bus, íagitca per crátem machín» táum 
ni vero tollcntes multa capieaChriüiano- faciens ,íonuic, relidaqué in ipfa érate 
rum , &fpolia abierunc. His ka peraétis, arundinein collum Confulis ferrurh-lig' 
Confules moverunc caftra , veneruneque no vaceum percufic, ec ealleam ioricam-
adlmperatorem , ^c narraverunt ei om- tjuc PeneCran^0 > Vüinüs eífecir. Verurti-
nia, quíECumqueaccidcrant; & Imperator tamen Conlul , poílquám fe percufum 
facías eft criftis : & venit Tolc tu i i i , & ícníic, fumma cum fcilinatione manu fer-
ynufquifque in terram fuam. rum aprehendens de vulnere traxit, quod 
13^ Eodem vero anuo , & in menfe ftacim íanguis fequicúr Vqui nulU Incan-
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tatorum , ve ÍMed icorum arce, ca die re-
t inéri valuic ; ec caiidem circunfiancibus 
d ixk : armis me exuicc , vehemencer enitn 
vulnere aíficior : qui Üatim arttiis exuen-
tes ad fuum cabernaculnm deduxerunc, 
ce tora die íummaduigent ia in curacione 
vulneris í \uduerunt,doñee, íble ruence, 
ípes medicinse , fimul cum anima fublaca 
eft. Q i i od rtacim , vt in cauris cognicum 
cft , v l lu lacus, ec p\ancus viera omnium 
homínum aclVimationem fa¿tus eft ,qu<;m 
audiens Imperacor , de monte rediens» 
poÜquam ab incerrogatis , qu id eflec cog-
novit , venit in caftra^ & vocacis Pdhc ip i -
büsíbi? , Ol íor ium dcíunéli fratrein pro 
co Coníulem coram omnious coníticuic. 
A l te ra autem die Imperacor videns ingra-
Vari mulcisinforcunijs , concedens torcu-
t íz , á civitare obí'dla , recelsic , fuique 
Opt imates paricer cum eo : & ¡píe Sala-
n u n c i a m , c^teri cum falute ad propria 
J>ervenerunt, Verumcamen Comes O l ío -
rius ( nuper vt didlum eft Confuí deelara-
tus } cum propria militiajdetunótique par-
te adiuncta japprchenío co.rpore K o d e r i -
c i Cont'úlis magnis planctibus , per í ingu* 
las civicaccs augmentacis,Leg¡onem vl'quc 
pervenerunc5&: in fepukura parentum íuo -
tnm iuxta Bafi l icam S. MariíE , vbi íedes 
Ep i fcop i habetur , honoriHce cum fcpclie-
runr. 
140 Poft h«c autem Rex Texufínus 
abijt trans marein civicacem , qua: dicitur 
Marrocos in domum patris fui Regís H a -
l l , &cranftul i t fecum.mulcos Chrittianos^ 
^uos vocanc Muzárabes , qui habitabant 
ab anais anciquis in cerra Agarenorum ; ¿5c 
irem tulit í'ccum omnes capcivos , quos 
invenic in omnera cerrarn, qus erat fub 
domin io c ius, &po fu ic eos in vrbibus , & 
íncafteil is cum caecerisChriíiiani.sá Facie 
i l larum gencium , quos vocanc . \ lu¿mo-
tos , quiüebellabanc omnern cerram M o a -
bicarum» 
c 141 Poft annos vero aliquos Rex 
Azue l Corduv2E,& Aben^era R e x Sib i l l ix j 
& exceri Reges , & Pr int ipcs , congrega^ 
ta magna roulcicudine mil icum , & pedi-
tam , quse crac in cerra Agafcnorum , ru,--
lus veucrunc in civicacibus Toletanis , & 
feccrunc mukas ítrages , 6c multa mala in 
A l c a l o n a , 6 : ia AUaxmm i & acceperuuc 
caítcUum , q u o d d ickur M o r a j per negii-
g. ütiam xMunioüis Adeíoní i , Negligencia, 
tuco , íu i : i qu"u non Ccnebac i l iud muni-
tuoi v i . is , & cBuiis, ficuc debebat; & ideó 
capeum clt a i>ariacenis : & municrunc i d 
íij 
vir is fortibus > & íumptibus. Exercitus ve-
ro Moabicarum , de Agarenorum , qaz iu 
do veniebac in terram T o l e c i , auc in cis' i-
tates eius , nullam moram ibi Facicbant n i -
í i bei lum vnius diei , & vnius no¿lis , 8c 
protinus revertebantur in terram fuam 
propcer mecum imperacoris , & propceí 
v i ros bellatorcs , qu i habitabant m A v i l a ^ 
& in Secovia > & in tota Extrematura ; & 
proinde revercebancur linc bel lo. Impera-
cor vero audiens , quod capea efiee M o r a , 
abije i l lúc,& fabricavit conerafaciem M o -
ra: al iud caftellum > quod dicitur Penna 
nigraj me l ius , & forcius j & munivic i l lud 
mil icibus , ec peditibus multum bellicoíis^ 
et fumptibus , et dedit id cuidam P r i n c i -
p i , nomen eius Mart inus Fc rnand i , qu i 
quot idie debellabat eos »qui eranc in M o -
ra , vfquequo Impcrator ccepit i d . Sed 
poftquam Sarraceni ceperunc M o r a m , 
M u n i o Adeíonli verecundacus eft ,et pee 
mulcos dies non fuit auíus venire in conf-
pc¿tu Imperacoris > fed dedie fe magno 
per icu lo , ec cum amicis viris bellaeoribus 
de To l cco , et de Goadajfajara , et de T a - . 
lavera , e t de M a g c r i c , ce de Av i l a , ec de 
Secovia j et de caeceriscivicatibus ^ quoc i -
die non ceílabae faceré beilum in cerra 
Moabi taruni j ec Agarenorum : ecíacieba? 
casdes máximas, et incendiaj et prsedas, e^ 
pugnabat cum multis Prineipibusj et D a -
cibus Moab ica rum, f t Agarenorum , et: 
vineebat eos , ec occidcbac j ec accipiebac 
fpol ia eorum. imperacor videns , quod 
M u n i o Adcfoníi eíí"(?t vir bell icofus , iufsic 
i l lum venire anee co'iifpe^nr» íuum, ce de* 
die ei luam gratiam , ec confticuic eum íe-
cundum Principen! , .hoc eft» fecundum 
A l c a i d c m T ü l e c i : etjpfsic cunétis mi l ic ir 
bus jec peditibus.j qu i habkabant in on iJ 
ni bus civicacibus , ec caftcl l is, quse: lúñt 
Trans^Serram , obedire ei : fímilicer, ex 
omnes bellatorcs vir.i tptius Excremacu-í 
t x , probkace,ec mil i t ia eius cognica-mul-. 
tis przelijs , quíe faciebatte cum.cp.in ie r ra 
Sarracenorum , obediebane e i . Sed Moa», 
bices , ec Agareni, quí-erantin Aure l ia , fa* 
ciebane in Tolcco maximam piagam., ct 
i n ómnibus civitacibus eius. , 
V T í I M P E R A T O R . F R < s E C E P l T 
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S \ _ í i Imperacoris ip fe impcra -
tor cerneas, quod Dominus dediffee ei rc-
quico* 
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cjuiem vndíquc ab Vnivéríís iftímicis fuís, 
coníilio acccpto cual proprijs confjliad-
bus , iufsit-duolms Princípibus fuis, ícilí* 
cec Gütcerrio Fernaadl, ec fracri fuo Rey-
¿etico Fernandi, qtñ erac maximus mzct 
Alcaides Toleci , vt vnufquifque eorum 
cu ni fuá militia , ec cuín ómnibus milicin 
bus, et peditibus , qui crant ín Tokco, ec 
jn cundís civitacibus, qusc íunt Trans-Ser-
ram, ec cum ómnibus habicacoribus cocius 
Excrematurx , vt obíiderenc cafte.Uumi 
qued dicitur Aureliajec obfeflum eíl men-
feAprii is : deinde Invperacor , congréga-
la milicia tocius Gallecia, et terrx Lcgio-
tais^ ec de Caftella , ec magnis municiona 
bus^ürbaque peditums abije in Aureliam» 
ecíircandatum eft caftellum maguis mu-
nkionibus: fed indis ín municione ecat 
¿aftclli ille Dux íupradi¿í:us, qui vocatur 
Hal i (ilie homicida Cliriftianorum, ec Dü¿ 
cum v, qui occiíi funn Trans-Serram } ctun 
magaa^pedicum í et balliftariorum,ec mi -
licum Moabitarum > ec Agarenorum muí* 
ticudine : eccaftellumerat niraium -fortej 
ec befte municum ómnibus armjs, ce bal-
ííñisi 'lüísic auteríi- ímperator arciíicibus 
ífeis faceré machinaíjCE mulca-iilgenia^um 
qüibus d¿béllarbit- caílellüm;;ec- iuiísic po-
ní cuftodias peFripaftt'fiuminiSj vc-licieos 
fperdér'énc : et'iuísit'poai'vineam fuper 
^uemdam iocúnT :, vbi Sarraceni occulca 
bauriebant" aquáffii Ec Rex A z u d Cordu-
V-íi'crtlA-Veeenta'Réíi-SibiUias ,ec Abenga-
biaPrint'eps tiúliÚW V'alentiíé jhóc audico> 
contrifráti íunr,' ec multum curitati-luncj 
eccónvócaverunccíECeros Reges , ec Prin-
•clpes , ec Duccs", ec ctícam miliciam , ec 
SomneS pedices , q^i efaüt in Omni térra 
Agarenóíum j&^íiagnam muldcudinem 
•de infüUs'maris -i 8¿Víbnit JUis• ití ^lixilKun 
ialius eSíercicus'ií>agíiü& ^íoábicarum , Se 
^rabui i i ' • qiios tóiíitf fei^Rex li£^úfini3S-de 
•Mstfotós: &t'cGíúiiñ^x-íunt illrs1 máxima: 
^iH^^é'diEunijqui dicuncur Azecutii qui 
íeqüebáñCür magnás>-'Éürbas;'cameliOTum 
on^rácOriim tarhia 5 & de fdmnii>É]s eí'éis4 
qu^-íTiaiidi póOunc: Óc^ erat numerus-m¡* 
licmtfifóife criglnca mMa-peditum1, & baU 
liñariorum noá erac-'iñlrnerus : "8¿-4-noven-
tes callra de Cordava, ccepcruncque veni-
íe-perr^giairi viará'-íq^a; duele ToleíimVj 
& perv«üerunt ad puceos de Algotíor ^ & 
íbi caftramencaci-funt: & pofue^ú^C iafi. 
dias inagnaSj 8¿ occulcas-,6¿ cum cis Aben-
•gaiísfei Vaiefttjai üé^ém'Cum coca luajíoi-
- H c i a ; ^ ^raeceperunc eis , & _djx,tf anc: fi 
-Jniperacot occucmec «obis obviam 75^ 
bellum,vos ex adverfo áfcehdlre in caftrisj; 
& oames viros bellacores occidice in ore 
gladij , & fuccendice caÜra fiammis , & 
municc caftellum miiicibus, & pedicibus, 
& armis,&ómnibus eícis , qux mandi 
poífunt, & apud nos func in camellis nof-
tris , & aqua. Deinde íequímini vos , vbi 
fciccis, nos efl'c : nos autem ibimusin T o -
lecumj&ibi ípe^abimus Imperacorem ad 
bellum. Venerunc autem exploratores ira-
peracoris ad eum in caítra, & narraverunc 
ei confilia , & fa¿ta Satracenorum in conf-
peótuomnium magnatorum íuorum , & 
Principum , & Ducum : & confilio divino 
sccepto , ne abirent contra Sarracenos in 
pugnam , í'ed vt in caftris expedarent eos^ 
calíellum perdí. Sed maximus exercitus 
Moabitarum , & Agarenorum venerunc 
Toletum , & pugnaverunt concra,S. Ser^ 
vandum; fed turres excelfe non íunt k f e i 
deüruxerunc tamen vnam turrem , quae 
fíabac á facie S. Servandi, & .perierunt in 
illa quatuor amm£E.Chriñianorum:8d muj,, 
ti eorum abierunt in Azeea jfed nihil ma-: 
l i ibi fecerunt. Deinde ceeperunt deilrue-; 
re vincas, & arbulia. Sed in civitace era?; 
Domna Imperatrix Berengaria cum magr 
na turba miütum , & balliítarioi-um, & pe j 
ditum, qui íedebant fuper portas, & íiipeí^ 
turres j & fuper muros civkacis., &. cuiio*; 
diebant eam. Hoc videns Imperacrix, mU 
lie nuncios Regibus Moabitarum , qui di-' 
xerunteís: Hoc dicic vobis Imperacrix^ 
vxor Imperatoris : nonne videtis , qui^ 
contrame pugnatis ,quíe fumfeemina ,.& 
non eft-vobis inhonorem? Scdfi vulds 
pugnare^ite Ín Aureiiam,& p^gnate cuní 
¡mperacore j quncum armis, & paraca 
aciebus, vos expectat. Hoc audientes Re-i 
ges,& Principes,& DuccsA omnisexer-i 
eicus, elevaverunt oculos fuos,& viderunH 
Imperacricem, fedencem. in folio regali, 55 
in conveniencí loco lupet. excelíam cur^ 
rcm , qua: noftra iingua dicitur klenxgm Sé 
ornacamtamquam vxorem lmperu|Oris^ 
& in circuitu eius niagna turba Koncfta^, 
íu.m muHerum í cantantes in tympanis,^: 
cycbaris^&cymbalis, & Pfalterijs. Sed 
Reges , & Princifjes^ & Duces -, & omnis 
exercitus, poftquam eam viderunt, miracj 
func y-& nimium funt.verecundati , & hu^ 
íniliaverunc capica fua-aíite faciem Impei,' 
racricis , 6¿ abierunt retro : & deinde mil-
la m rem Isíerunt, Scr'everíi iunc in terram 
íuam; collcctis á fe fufs iaíidijs, fine hono^ 
r e , & visor ia. 
z45 Interea Imperator íufsic poní 
cuf* 
'1N 
tisÉéSas per ripam fíuminjs, nc Sarracc 
«ri hauriterrt aquam , vt (iti eos perderenti 
&pofucrunc víneam íuper quemdain lo-
cam , vbi occulte hauriebant aquarn i Ítf4 
Ma«ri erupuerunc de caftcllo, & fuccéde-
min illud ingeniuro ignes qüiainvenerunt 
i d fine cuíWi js. Qui autcm m caíkllo 
cranr, prohibebantur egrcdi , vcl ingrcdí, 
^ : efuricrunc valdc , & multi ex eís perie-
^unt famc , & í i t i , quk cifternsE, qua: in-
dis erant ^ defecerunc , & nullo modo ca-
piebant aquam j íed arcifiecs Imperacorís 
appiicuerunt machinas ,& balliftas ad caf-
cellum, & cxperutic deftruere turres. Hoc 
videns H a l i , confiÜo accepco cum fuis, 
xniOt nuncios Imperatori dicens: habete 
nos foederatos, & concede nobis fpatiüm 
vníus menfis, vt msttamns nuncios ke-
rum trans maceüegi noftroTexufino,& 
m omnem terram Agarcnorum > & íi non 
íucric, qui defendat nos % egrediemur ad 
te , & dabimus tibi cañcllum , ita ve pací-
fice dimictas nos -, & órnnia noftra iré ¡a 
Calatravam civitatem noftratn. Quibus 
rcípondic Imperacor ; hoc pado faciam 
Vobifcum fcedus, vt detis mihi quinde-
cim obíides omnium veftrorum maiores» 
excepto H a l i : & (i non fuerit, qui defen-
dat vos , reddite mihi cattcUum i & rcma-
ncant in caÜclio balliltae, & omnia arraas 
& omni regalía ; & veftra propria coiiice 
vobifcum: necnon & capcivi Chrirtianí, 
qui func in carcece veílro per manus áde-
Jium roeorum pafcancur de mifericordia 
mea , & fimilicer rcmaneanc apud me. Sed 
savico placuit íermo H a l i , & luis j ct de-
dic obíides , ec mifsi Cune in Tolecum fub 
cuftodiaj eccutn iuramento promific com-
plete omnia , íicut deí'uper ícriptum cí\9 
et Imperatori placuic. Abicruuc nuncij 
trans marc in domo Regis Tcxufini ,q iu 
regnavic pro Hali patre fuo, ec nuncia». 
verunt ei omnia , qua: feccrancReges, qui 
erant in térra Agarenonun ,& vniverfa, 
qux accíderant in caftello. Quibus audi-
sis, ¡He, & Principes fui t & Duces , & 
omnis domus fuá, confternati íunc ani-
mo ; qnia non qualia volueranc j evenic-
banc illisb Sed nuncij non invenientes v l -
lam confolationem in domo Regis Tcxu* 
íini ; ñeque coníilium in Rcgibus , qui 
eranc in térra Agarenorum , rcvcríi func 
in Aureliam , & dixerunc ad H a l i , & ad 
eos , qui cum eo eranc, ex ore Regis Tc -
xufini , & de c«ceris , ve nullam ípcm ex-
pectarene, & ve caflcllum darecur Impe-
raron. PoAremo auccm die menfis íum-
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mo manédatumefí: cáílellnm íSí implcrae 
func curres milícum ChriOianorum, 8c ele-
vara func vexiila rcgalia íuper excelíam 
turrem , fed hi „ qui cencbauc vcxilla, cla-
mabanc excclfa voce , 5.: diecbane: vivat 
Adcfoníus Inipcracor LegÍonis}& TolctK 
Hoc audicnces 3dc videntesEpifcopi , 8¿ 
cocus Clerus, & omnes , qui eranc in caf-
tra levaverunc manus fuas ad coilum , Sú 
dixerunc ; Te Deum laudamm i fs Dami-
m*m canfitentur, ^ c * Egreífus eft aucenl 
Hal i de eaítcilo j&; omnes,qui cum co 
eranc; & collcnccs fecum propia , & relia-
quentes captivos ChriRíanos, & omnia re-
galía in caftello in manibus ChriftianO' 
rum, vencrunc ad ímperacorem ; & Impe-
rator recepic eos paciHcc, & fuerunt apud 
eum in cauris pet aliquos d ies, & dací 
íunt illís obíides. 
144 Poít hoc dimiíic eos abire ín 
Calacravam , & cum eís Rodericum Fer-
nandi, qui eos cuilodirct j quia Toleran! 
volebanc eos occidcrc 1 obfeíTum cñ au-
sem catkllum in menfe April i ,.& capeutü 
¿íl ín menfe Octobrio ab Adefoníb impe-
racore in Era M C L X X V I I i & averfum cft 
üpprobium , & máximum bellum , quod 
crac fa'étum in cerra To ie t i , & in coca Ex -
tremacura. Deinde Imperacor iufsic mu^ 
ñire caftellum agminc mi l i tum)& pedi-
tum, & balliñis, & machinis, & ómnibus 
armis , 6c aqua, & vniverfis efeis , qu^ 
mandi pofíunc , & omnis exercicus, & 
Principes, & Duces reveríl func vnufquif-
que in fuá, canenecs, & laudantes Deum: 
qüia faé-ta eft magna vidoria íti manü 
pueri fui Adctonli Imperacorís. Poft ha:c 
aucem Imperacor difpofuic venire Tole., 
cum \ fed cum populus audiÜec, quod Im-
peracor veniífec Tolecum somnes Princi-
pes Chriftianorum * Sarraccnorum , & lu» 
dsorum , & toca plcbs civitatis longc á 
civitace exierunc obviam ; ¿ecum tympa-
nís , & cycharis j & pfaltcríjs, & omni ge-
rtete muficorum , vnufquifquc eorum fe-
cundum linguam fuam , laudantes, &: glo-
rificantes Deum , qui profperabac omnes 
aótus Imperacorís; necnon & dícences: 
Bcnedidus, qui venic ín nomine Domíni: 
& benedi¿lus cu , & vxor coa , & filij cuis 
& regnum pacrum tuorum, & benedicta 
mifericordia tua , 6c paciencia cua, & de-
duxerune eum incus civicacem per por-
tam , qu^ dicicur de Alcancara. Dcintus 
Archiepífcopus RaimundusTolecans Ec-
cleíia: cum magna procefiione C lcdco-
r u m , & Monachorum exije in Placcarri 
ci* 
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civitans-et'TCceplc ímperítorem; ecabie-
runr cuín iilo in Ecckíiam S.Marix , can-
tanres ; et dicentes : Deumtime^ O'-man* 
data eins ebferva 9 C^í, ec dará benedic-
íione Archiepiícopus abije. ímperacor ve-
ro in Alcaccrem receptus eft j in illa AU 
cacere,ec in Palat.ijsRegalibws fuit ibi 
per aliquoc dics. 
145 Dcinde venit in civitatibds To^ 
lecanis, eE in caíkl i is, et perdidit impíos 
ex eis ; ec omnes operanj inlquicacís, qoi 
crant in coca Excrematura turbati funt: 
Ec direcbi eíl falus , ec mifedeordia, et 
pax,ec vimis in manu eiusjee omnes, 
quierancin vniverfo regno fuo, Iscifíca? 
bantur in cunáis operibus fuis, 
14^ Sed poÜquam capta eft Aurelia9' 
evoiuto. cempore duomai annorum , ec 
fes menfium, Impcrator appÜcuic ád Co-
riaiH, ec circnmdedic eam caftris; ec iufsic 
arsificibus íuis faceré quandam turrem 
Jigneai» , qus eminebac fuper omnes mu-
ros civitacis, ec machinas, ec balliftas, ec 
l ineas , cum quibus caeperuot fuftbdere 
muros civitacis , et deftrnere turres. Sed 
Moabiccs, ec Agareni ^qui erancin cívh 
cate , cimore magno perterrki, clauíerunc 
omnes portas muro magno , et firmo; cu 
prolúbebantur ingrcdi,et egredi. Pr«-
Valuic tándem famesvalida in civicate ,ec 
multi Agarenorum fame perierunt. Sed 
poftquam Moabites viderunc fe oppreííbs 
valde , pecierunc dextras pacis Imperáto-
r i tali tenore , ve qusrerenc, qui liberareE 
eos, vfque ad triginta dierum fpacium, 
íin auccm redderent civitatem pacifice 
cum ómnibus capcivis ,ec regalibus red-
dicibus. Quo auáito, placuic Imperacori, 
et ómnibus Coníiliarijs eius. Miísis ica-
que nuncijs Rcgi fuo Texufino , qui reg-
nabat pro Hal i patre fuo, ct in domo Re-
gis AvencccíE, ec in domo Regis Azuel, 
nuntíaverunt eis omnia tqux illís accide-
ranc, ce quale padum habebant cura Jms 
peratore Legionis. Rex icaque Texufi-
nus , & csteri Reges non habentes po-
teftatcm liberandi eos,ñeque civitatem 
fuam, multum plangentes, iulíerunt reddi 
civitatcmJ& liberare animas fuas, & com-
plere bmnia ,qu2e pepígeranc Imperacori: 
quod ka abfque mora fadum clt. Poft-
quam autern civitas reddita eft Imperacori 
mundita eft ab immunditia barbárica 
gencis , & á contaminatione Mahomecisj 
& deftructa omni fpurcitia Paganorum ci -
viratis i l l ius, & rcmpii fu i , dedicaverunt: 
Eíxltí iam in honorc S.Marix fempür Vi r -
DíCE, 
ginis , & omnium Sa'ndornm : & ordinal 
verunt ibi Epifcopum virum RcligicfumT 
nomine Nabarroncm , ficuti antiqoicus 
foerac Sedes Epifcopalis tempore Ildcfon-
íi Archiepifcopi, & Recaredi Regís, quan-
do tota illa térra Chriftianorum crac I 
Mediterráneo vfque ad mare Occcanum, 
Capta eft autem civitas Cauria in Era 
M C L X X X l . & in menfelunio : poftquam 
ímperacorj auxiliante Deo, tali triumphos 
& vidoria ditatus eft cum omni exercim 
fuo laudantes Deum , cuius mifericordia 
continct omnia fsecula j reverfuseft hono-
rifícé , & pacifice in civitatem fuam¿ 
quam dicunc Salamanciam» 
• 
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reliquermt cafísllum Aha*-. 
(147 "£ Tldenrcs autem Moabites , 8¿ 
V Agareni , qui erant in A l -
Valad, quod capea eílec Cor ia , magno tl-w 
more perterrici funt; & abeunces relique-; 
runt caftellum vacuum* Venerunc autem 
viri Chriftiani Avilas, & Salamantiíe , 8s 
dcftruxerunt Üíud vfque ad fundamencum.,; 
Et in fequenti anno vir bellicofifsimu^ 
praídictus Munio Adefoofi , quem Tole^j 
tanum Alcaidem fupradiximus , elegit fn 
bi non gentes milites ex fortifsimis Tols^ 
d , & aliarum civitatum Toletanorum , &; 
A v i l a d Secoviag,& mille pedices clcctosa 
& íicut erac afluetKs, afcendic cum eís i^ 
mediam campaniatn Corduvje, & fixera 
ibi fuá centoria: accepitqueaurum , & at-, 
gentum , & opes magnas , fecitque mag-i 
nam capcivationem 4 & magnas casdes pcff. 
totam campaniam Lorduvas. Ec evafsie 
quídam capcivus Sarraccnus, & fugijra' 
6c abije ad Rcgem Azuel Corduvse, & ad 
Avencecam Regem SibilliíE, qui erant in 
vimm congregaci,& quserebanc confiliumg 
quomodo íiicerenc bellum in cerrara Chrif-
tianorum , & venirent Tolctum , íed non 
inveniebant illud confüium opportunums 
& fubico fupervenit ipfc Sarraccnus, qui 
fugerac á Chriftianis, & nunciavit in conf-
pe¿tu eorura omnia, quacumque fecerant 
Chriftiani in cerra eorum. Quo audico, 
cum magna feftinatione procinús iuííerunc 
íntonarc voces , & prajeonia per totam 
campaniam Corduva , & Carmonas, & 
Sibillia: , & infonare tambores , & tubas 
in civitatibus , & in caftellis , & in yicls, 
& congregati funt ad eos muka millra pe-
dkum5& 9ij l iuim5& baUiftariorum,cs 
per-i 
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perfequutl íuftt Chnñíanos per viam tr i -
ram , qua regreí'si fueranc. Sed Mun io 
Adefüní i aípicens á longe poí l tergum 
fuum huc 5 ec illücj, vidic venientes copio-
fas acies pedicum j ec bali i f lariorum , et 
Azecucorum, paracas equicacuum M o a b i -
tacum , ec Agarenorum s ec vexi l la rega-
l ia cretta , ec máximas acies pedicum , ec 
bal l i íUr iorum jCC Azecucorum , ec A g a -
renorum. H o c videns M u n i o Adetoní i 
cognovic , quod Rex Azue l C o r d u v a , ec 
Avenceca R-ex Sib i l i ix cíTen'c * dixíc focijs 
luis : video venicc poft nos Reges Moabí-
tarum cum magnis aciebus milicum , & 
pedifum , & modo nos feftinemus , & ea-
inus in i l la Maca de Moncel lo , & i b i , pa-
racis noftris aciebus, expeótemus eos.^ Vé-
nerunc in pra:di¿tum iocum , & ib i íixerc 
fuos papioliones , & cund i^ , flexis geni-
bus elamaverune ad Dominum in ora-
íione 6c d ixerunc: O Icfu Nazarcne, quí 
pro nobis pependifti in l igno , & langni-
nem tuum pro nobis fudiiti 1 Eccc M o a -
biecs , &• Agareni in imic i c u i , 6c noltr i j 
conveneruuc adyerl'us nos j ve nos ditper-
danc : fed cu m i re rc res& eripe nos. G 
magna V i r g o virginum,incercedc pro no-
bís 'adí i l ium cuum Dominum nol tmm le-
í n m C h r i l b m 1 . Ec fi nos l iberavt r is , ex 
ómnibus , qux nobis dedifti» auc dcderiSi 
fidelicec dabimus Ecclefix cua3, in f o l e t o 
fundaese»décimas. Sánete lacobe Apof-
tole C h r i l l i , defende nos in prx l io , ve 
nos percamus in cremendo indicio Sarra-
eenorumi. Ec i jsdict is , Mun io AdeFonli 
inftruxic duas acies mil icum forcifsimas 
contra Sarracenos i & icerum príediaus 
M u n i o d ix i c : O hlij Chrií t ianorum Dci í 
Confortamini , & audacicer, & viri l iccc 
pugnemus concra Avencecam Rcgem S i -
b i l l ia : , quí el l torcior omnium Sarraecntí-
i-um ; quia fi Avenceca v i ^ u s fueric,auc 
morcuus , omnes v i d i Cune: & v idete, nc 
aliqnis vearum moriacur, ccrga vercendos 
quia melius eft nobis in vnum locunj 
mor i in bel lo, quám diiperfi huc , & i l iuc. 
Ec icerum d i x i c : memores eíloce, focij 
m e i , quia 0 % ego , & íexaginca dúo m i -
lices qui eran? raecum, ex quibus quídam 
pr^fences fun t , alij remanferunc in c i v i -
íacibus noBris , pugnavimus cum Rege 
,Texuf ino ,& cum coca m i l i c i a C o r d u v ^ 
& cum mulcis mil i t ibus pedicum m i l l o 
campo, quem dicunc A lmodova rde Ten-
Á z s j k M de C a m p o s Dominas conclu-
fit eos in manibus noUris , & vinel:! íunc, 
& RcxTexuf inus fugi je, & P r i nc i pes , & 
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Dtices cius , & multa centena mil icum , & 
pedicum morcui íunc , esteri vero fugíe-
runc : & nnlltis ex nobis cecidic plfi can-
tummodo ynus miles i 8¿ aceepiavas innu-
merabil ia I po l ucó rum í&rt.-veni fuímus 
cum pace in civicadbasnoilás. Ec icerum 
d ix i c : 1 am F.icilc eft apad Deum conclu-
dere paucos In manibus mulcoaun, quám 
concludere mulcos in. manibus paucorum^ 
modo aucem ; íícue Fucri: vohincas in cce-
lo , fie íiaCi Deinde Gomínnaicaci Íiíqc ác 
SacriHcijs Cler icorum , quos habebanc fc-
eum. Por ro acies Moabi tarum, & Agare-
norum , erodis filis rcg.üibus-vexillis, ve- • 
nerunc ; & iníiruxerunc acies magnas., §c 
forcirsirnas concra acies Chr i f t ianorum. 
Videns aucem Rex Avenceca acies Chr i f -
r ianorum minimas jSc nulla figna P r i n c i -
pum in i l l is •, nifi. íb lummodo Muníonis • 
Adefoní i Tolecani A lca id is , d is icc i rcunf-
tancibus : O infenlaci Chrift iani E l i j . ca - • 
num l Quomodo veniítis perderé capica 
veftra? Inito aucem ccctaminc, cont inuo 
Rex Aven ceta Sibi l Üx percuíus eít a duo-
bus mil ic ibnsToiecanis , vnns Vocabacuc, 
Pecrus Alvaeile •> ¿k aüus Rubcrtus de 
Mongomar iz ; & m.Ortuus B Í i , ^ a m p n r a -
ttmi capuc eids; H o c icaque videns K c x 
Azuel & exceri I>rincf.pesi&: Duces,& coca; 
mil icia Moabicaruni j & Agarenorum , Se 
Omnes pedices: procinus terga vcrceruncy 
& fugerunc huc, & i l iuc per lemicas m o a -
t iam ,&:abfconderunc, íe in cavernis pe-
trarmn. Perfecucifunt aucem eos M u n i o 
Adefoní i : , & cseceriChrill iani , & in fu -
gám Rex Azuel ab hafía Munionis Adc-» 
foníl oppreflus eft in cerra i 8c ampuEacnm 
eft capuc eius, Morcu i func aucem mulcÜ 
Principes ,& Duces Moabjcarum, &: Aga -
renorum i & multa mi l l ia milicum» & pe-
dicum , quorum non eft nummis . Capct 
func aucem mulcí Duces , & Principes , & 
rnulci m i i i cesnob i l es : capti func aucem 
plur imi pediecs , íicuc vnuíquiíque Chr i f -
t ianorum fecundum vires íuas pocuic d u * 
cere. Acceperunc aucem argeocum mul-i 
tum , & aurura , & vexilla regalía, & vcf-
tes preciofas , Sí arma óptima , & lor icas, 
& galeas, & feúca , 6c equos opcimos cunt 
fuis fellis , & mulos , & muías , vC came-
los oncratos mulcis divici js. Capica vero 
Regum fufpenderunc in íummiface hafta-; 
rum, in quibus cranc vexilia regalía, & ca-
pica Ducum , & Principan) íuípenía Íunc 
in l ingulis haftis. Co rpo raRcgum- iui-si» 
M u n i o Adetonti involv i in pannis íericis; 
opcimis j & poÍHic ca in quodaca c^mpp 
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virldi ^  & rdiquk cum eis Sarracenos , qui 
ca cuífoiáirenc, vfqüe inde coücraicur : &¿. 
convcríiiacaRris Hymnuín caisebanc , ¿5¿ 
benediccbant Dominum j quoniam in ÍW-
culiifrimifcricordíaciiis» Et fadus eft dká 
¿f^íííHQgj ctiac /Víunio Adefonlí ,&: lüi fo* 
cíj moveraíit caftta, & vcnerunt Tolccuin; 
& ingreísi func ín civicatem per portam de 
AIcancara,6¿ prsecebant anee eos vexilla re-
galía , ereéta ín íumnitace haftarum capíta 
Regum , & de ind e milites nobilcs captivi 
in cachenis; poli hxc populus Sarracenus, 
Hgatis manibus á tergo , fequebantur eos 
pedices Chriíliianóruin crahences cquoá 
Regum ,& mulos , & muías Ducum , &c 
Principian, & miiicum cüm fuis í'cllis opti-
rim laboratis ex auro, & argento ; deiude 
trfuiGS, & muías, cjuos vocitant Acémilas, 
& carRcüos oneracos armis, & ex ómnibus 
fpolijs , & fie venerünt ante fores Eccleíis 
Sa/íifarÍ£,vbi erat práfens /mperatrixDom-
na Berengaria vxor /mpcratorÍs,& Archie-
píícopus Toletanus Do2nnus Kaymundus, 
& omnis Clerus, Sí omnes milites civítatís, 
& totus populus , quí veneranc ad viden-
dum miraculum, & vi¿ioriam. Sed potf-
quam viderunt capicaRegümSarracenorun; 
ín fummitate haítarum , in quibus crauc 
íigna regalía, ercóta: omnes mirati funtj 
-61 intraverut in Ecclefiam SandíB M a -
t i z cum gandío magno , cantantes, & di-
cen tes : Te Deum laudamus, te Dominum 
confitemur^ vfque in íinem i data benedic-
tione , Arehiepifcopus, & omnes abicrunt 
in rábernacula fuá. Altera autem dic fummo 
mauc /mperatrix Domna Berengaria, 
& / í fün io Adefonfi, & fui focij miícrunc 
nuncios Irnperatori, qui erat in Secovia, 
dicentes; liísc dicit Imperatrix vxor tua 
Domino íuo Imperatori, & ///unió Adc-
fonfi, quem Tolecanum Alcaidem feciüi: 
líonhabeás vllam pigrkiam veniendí ad 
nos , nec facías vllam moram ; l'ed veni 
Toletum in domum tuam, & ibi videbis 
magna magnaua , & viétoriam , quam fe-
¿k JÍ)om!nuS tíbi , & vniveflo Regnotuo, 
Hoc ándito , itpperator magno gaudio ga-
vifus eft, & feftinus afcendit in Toletum. 
Ec cum audinene Murió Adcfoníi, & fui 
v¡<9:orioíi focij : quod Impcracor venirec 
Toletum , exietunt obviam ei longe a civi-
tate , & praíibant ante eos vexilla regalía, 
& in furriraicate haftarum lufpeufa capíta 
Regum , & capíta Ducum, fi¿ Principum, 
& milites Sarraceni captívi in chathenis; 
poft haec cutera gens Agarcnorum , iigatis 
fnanibus,^ tergo, & equí Regum, & muli, 
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62 mnk Princípum , & ílMÍItúf» > & omníá 
arma, 6¿ acémila: > & camelli oncrati inul-
ris fp'oiijs. Sed poüquany/mpcrafor vídic 
• omnía h¿C, Si capíta Regum íüípcnfa ia 
fummitate haítarunii ín qtúbus erant vexil-
la regalía^ ftupefadus eft ^ & magnas gradas 
agens Deó, díxit: Benedíélüs fit Dominus 
Deus omnlum creator s terríbilis, & fortis, 
iuftus, & mifericors , qui folus eft Rex bo-
nus , folus prseftans j folus iuftus omnipo-
tens , & ^ternus, qui voá liberavrt de gla^ 
dio iftorum Regum , & de manibus Sarra* 
cenorum , & quí me femper liberar debm-
ni malo , & füos fídeles» Ét ijs peradis, ve^ -
nerunt in civiéatcm Ín Palatij^ regalíbus: 5s 
imprimís datis de ómnibus decimís Deo, 
¿5¿ Ecclefiai S» Marías, deinde dedemnt Im-
peratori qulfttam partem , íkut mas t{\ 
Regum, & defuper vexilla regalía, & cquos 
Regum, & millas, & alia plurima dona: 6¿ 
de communi fepefaverunt pfeciofa dona, 
quaj milerunt ad S» íacobum Compóftelia» 
num : cutera Munío Adefoníi, 8¿ fui focij 
more fuo divlfcrunt ínter fe. /ufsít autem 
Mim\o Ade^onfi íufpendl capíta Regum, &: 
cutera capíta Ducu/rt j 8¿ Pi-incipum in 
fnmma arce Tolcti h ve ómnibus Chriftia-
nis , Moablcís , ¿k Agarenís manifefturri 
fígnum eífetauxilijDei. Tranía^tisaliquoC 
diebus * /mperatrix j miferlcordia magna 
nota , iuftít capíta Regum deponí \ & príe-
cepit ludáis , &SarracenísMedíciá ca vn-
geremyrrha ,&aloe ,&involv i Ín pannis 
optímis , 6¿ mietere ín arcis laboratis 
ex auro, &: argento* Deinde /mperatrix 
hohoiífice mííit ea in Corduvam Reglnis 
vxorlbus eorutn Regum. Fa¿b eít autein 
hxc viaoría á Deo in Era MCLXXXí . 
meníe Martio* 
148 Et audítum eft ín ciomo Regís 
Texufín?, quod defun^i íunt Reges , qui 
reguabaut in térra Agarcnorum , & ipfcí 
Rex contriftatus eft ,S¿ turbatus, & orru 
nis regio íllíus cum iilo¡ U convOCans ad fe 
omnes Principes Chriitianorum ,quoá fc-
cum habebat, & yl/oabitarum, & Arabum^ 
fcilícet proprios Confilarios, díxíe ad eos: 
Quod míhí datisconíiliumi quid faclarri de 
térra Agarcnorum, qu« eft (íne Rege ? Cui 
omnes paríter dixerunc í Eccc Abcngama 
prajfens eft , tuus fidelis amícus < non eft 
melíor illo húc , ñeque ílluc. Deditque ci 
Princípatum Corduv* , Carmoní, & Si-
bil l i^ , & Granara; ,&omem terram Aga-
rcnorum , S¿ díxit e i : accipe aurum, & .ar: 
gentum abundanter de thcfaurís meis, & 
vade in terram Chriftianorum , & accipes 
vía-
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v ind l ^am Regum frsmim hoftrorum .qu i 
occifi íun t : noa parcac gladius cutis vlü re-
gión] corum, omnemqac viheni n'.^aicafnj 
& oppida íubiugabis aúiú , & t ibi. 
14P Eodeni anno , quo fupra dicla 
bella á Mwnioue Adcioní i gefta íunc, Im-
peracor congregavk üiagíiá agmiua tñiHi 
tum , & .peditum , &c baüiAaríorum , & 
Galtrafnencatí furiE in Tolero iü>;ta íliuncnj 
quod-d.icicur Tagus» Convocads tándem 
Impcracor duobus Dacibus uus j fciiicec 
Munione Adefoní i , Tolcrano .Vicaidc , Ss 
Marcino Fernancíi. Alcaíds de Pica, & alia-
tinn cívícacum , dixic eis 5 Pr^'-íldce popu-
lo hnic , & cerr« , & príeíidc:c in opp ido, 
quod dicicur Penna nit^ra , c^goommco 
Penna Chriíliana ; &: v'ukí-: v.c íbice ve-
nianc Moabines^, & agaratvl , & aumianc 
caltcllum , quod dicii'.ur Mora . Ipí'c autem 
Icnperacor , 6c omnís excickus cías abije 
in f-.-^ionem.Corduva: , eraeque ind iebus 
s is , & fiiGcendic omnia Cua ; Oínnci-
irborcs frugíferas., ec vincas, ce oiive-
u , vi hlcuneas fecie incidí,: cnÜicque i g -
dcuí in omnenr cerraoi Corduv¿;, Carmo-
jíiie, ex S¡b¡Ui<£, et omnis cerra i l lacombuf-
ta --i: , ge non raisaník qúidquain , n¡!i íb-
rnpdp civit iccs municg ,e[:oppida : l'c-
:v nn^n.is esdes , ce ¡naxinjascapciva-
ü 'M'-s, ce copiólas predas. ín diebus au-
. .í.:;oiis evac Impcracor in Cerra Cor-' 
K:.'-;;v Ada i i , Pnnccps de.Calacravaj 
cl o,; ;:c j Principéis ce Duccs MpabicaraUíí 
. r^noru/i», qai cranC in ómnibus c i -
: y?, ec oppidis vfque in-flumen, quod 
c. uc Goadálquivir , congregad func in 
v ijjí i ce connünm feccruac; ve venircut 
in eccram'Folcci , ec munirene Gaftciiun), 
quod dicicur Mora , ec miccerení: i¡\ík¡¡as 
fuper Vtuiiioncm Adcíbnfi , ce eum occí-
derene , qui erac in caftcl lo, quod dicicur 
.Pcii;-,! ni;>i'.;. FaCliun cQ aucem in' dic pr i -
mo ¿v •:'.;.ularuni mcnfis. Augufl i prgdidus 
M i i i i i » l."oiccanub-Alcaidis , ancequam or-
cus díes , esivic de fupradido c u e l l o ipíe, 
ce gúadraginta minees Tolccaní cum eo, 
j-eli-'loibi loc io íuo Marcino Fernandi ad 
Cíiaodlcndum caftelium. Ipfe autem M u -
nio Adcfqní i , ec fui focij afccndcrunc iu 
moncana concraCalaeravam ; ve vldercnc, 
€t audrrenc: quidnain eflec taétum ? ce tiuní 
miliccs Tolccaní cum Alcaide ambularenc 
hüc , ec i í luc, iiwencrune virum Sarrace-
nu:n latí; u .^ccm in quadam ípelunca , ce 
co;;í v • ;L.;,n,addu\crune cum anee conf-
p- laví folccani Alcaidis , dixie icaque c i 
M u u i a Adsfoaíx; cuius eft t u : vcl vnde cs,Sc 
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ouo neri'i'; ? Oiri aic el: Puer Aearénus eíío 
íuín fcrvüs Farax Adal i .de Cala t rava, et 
ir.ífit me Dominus meus ; ve expiprarem 
ce. Cu i áixk M i n i o Adefoní l : vbi efí: F a -
rax Adai i ? Cu i ille rerpondíe: etce poft 
|6rga mea íeqeicnF me cum magna raültieu* 
diñe milicum ,, ce pedicum , portans fceum 
mulos, ce camellos j ce afinos oneratos fark 
na , ce ómnibus elcis , qux mandi pollunc^ 
ve rni-uííac caftcllurh , quod dicicur /^ora,eE 
p;;:í ipiam muiticudiíicm Farax Ada i i , eum 
níaxitiM mulcícudine^foabicarum,cE A g a -
renorum milicum ,ec pedicum , ec balliíla-
r iorum , quorum numerus cíHcrc quaeuor 
mülia , ce veniunc j ve ce incerficianc, et 
jplbs ^ qui cecurn fuñe, fi ce poíiune In alio 
loco ip.'/enirei Ec adhuc verbum erac in 
ore ilüus , ee ecce prima acles Sarraceno-
rum fupervenic: ec Man ió Ade'foníí, ee fui 
focij commiíerunc cum cis pr^lium , ec f la-
tim Sarraceni v'i<Sú íunc, ee cerga vercernne; 
ec aiuicí ex eis mo.rtui funC, ée egeeris fuge-
ruixchuc jec illúc , relinqucnccs in^ .campo 
magna fpolia, Poí l hgc ATunio Adcfoníí 
reverfús cíl Ín Peana nigra , ce rcculíc /ífar-
,cIno Fecnandi o m n i a , qu^ fcccrac illo die: 
ec quia Farax Ada i i veniebac cum. magno 
exereicu ad bellandum cum eís ; •& confilío 
aci:cpco , comederune panem , &: v inum. 
Deinde Munio Adefoníi j & Mar t inusFcr-
nandi. & omnes mi l i tes,qui cum eiseranc, 
paratisaciebus, exierunt obviam Sarraccv 
,n¡s , & invenerunc acies Paganorum para-
fas Íii;puceos de A lgodor . ínico aucem cer-
-ratnine, mulcí ceciderunc gladio ex his , & 
e< illisj & Marcinus Ferdinandi vulneracus 
e l í : & Sarraceni difceflerunc á Chrirtianiss 
&Chr i {Hani á Sarracenis , & faéUim eíl 
magnurnípacium ínter acissSarracenoruin, 
&: ChriíUanorumi Cognofecns autem M u -
nio Adefonf i , quia cempus eum non íuva-
bac, dixie Marcino Fernandi: Domine Mar -
cine difeedeá m e , & omnes milíees tui¿ 
& vade in Penna n ig ra , & diligencer cufto-
di iüudaie forcé veniant Moabices, & A g a -
reni ex adverío, & príeocupenc caftelium, & 
crie mamius error in domo Domin i no i \ú 
Imperacoris. Ego aucem, &: mei focij pug^-
nabimus cum c i s j 6c licúe fueric voluntas 
in c:xlo , líe fíat. Ec Marcinus Fernandi, 
& omnes ful mllices reverli func in caílel-
dum ad cudodiendum i l lud. Ircrum Mun io 
Adefoníi dlxiccuidam privigno filio vxorls 
fuá?, quem ille in i l io auno in díe PafchíE 
feccr:;: miüccm , vade Tolccum in domum 
n¡^.\ls tux , &cu ram illius habe, &: í i l io-
rum íncorum , & fraeruam tuorum , non 
l í a a piar 
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placee Deo, Vt mafér tua vho dic fie orbata 
de nie , & te. Tune ille miles tiixk : non 
vatiam/ed moriar cecum. Tune íratus íVlu-
nlcJ 'Ádefoníi, percufic eu4tt curn pulido 
haftse , & ipíe ¡nvicus plol'ans , & cinlans, 
venic Toletmn. In illa hora Moabkcs. Se 
Agarení pugnabant adverfunv ¡Víunioncra 
Adefonfi, & íuos focíos: & ceciderunt mul-
t¡ Vülnerati ex bis , & ex lilis, Poftquam ví-
dit fé Áímúo Adefonfi, & focíos íuos rnul-
tum opprelTos , afcenderunt ¡n quamdam 
rupcm, qus vocacur Penna Cerví, & con-
fccüci Ame eum virí íagictarij > & vulnera-
tus eft I'oletanus 3funió vehementer á fa-
gicarijs, & mortuus eü: & omnes mili-es, 
qui cum eo eranc, morcui func ín clrcnitu 
cius ; & máxima pars Principum ./kfoabica-
rum , & Agarenorum morcui funt. Venic 
aucem Farax Ada l i , & amputavít capuc 
cius, & bracbium dextrüm cum humero, & 
manum, & pedem eíus dexcrum cum tibia; 
& expoiiavit eum annis, & truncum cor-
pus eíus involvic in linceaminlbus mundis; 
& mukacapicaChrinianoruin milicum pvx-
ciderunt: & mireruntcaput Minloisié Ade-
fonfi in Corduvam , & ín domurn vxoris 
iicct, quia occldit íílíam fuam, qüam habe-
bac legitima coniugis , quia ludebat cnni 
quodam iuvene , & non fule mifertus ñlix. 
fuá ^ íicuc Dominas mifcricors crac ilii in, 
ómnibus pradijs , quscumque faciebae. 
Ñeque fuic memor mulieris deprchenfa: int 
adulterio,quam Scrib^&Pharifsei rtatuen-
tes anee Dominum , voluerune lapidare, 
qnibus , & dixic Dominus'. quí veñrum fi-
ne peccato eft, primus Ín illam mittat lapi-
dcm. Sed Munio Adefonfi planxic hoc pec-
cacum cunáis diebus vitg ivx , & voluic 
peregrinare Hyerufalem ; fed Raymundus 
Toleeana? Ecclcfi^ , & c«ceri Epifcopl , & 
Clerici rogati ab Imperatore, vt non pere-
grinarctur, praceperunt e¡ pcEnireneiam, ve 
fuperdebcllarecSarraceno$)íicucfeck,vfque'. 
quo abtisocciíus ell. Ec dum i0a gerun-
tur, Impcrator pcrluOrata omni cerra Cor-
duva , & Carmonf 5&: Sibillix , reverfus 
t l \ cum magna viéloria.Et cum veniííct cír, 
ca Talavcram , fínxie cafíra circa flumen 
l'agi in illa planicie; & vencrunr ad eum 
milices civitaeis , & fui difpenfatorcs, & ab 
eis recognovit ca, quas de Munionc Ade-
figeftafunt;& mnlcum fa¿tus eft criÜis. 
Azuel , & ín Sibilliatn in domum Regís Videntes autem Paincipes , Comités , & 
Abencetx ; deinde trans mare in domum 
Regís Texufini, vt annuncíaretut in omnem 
terram ylfoabitarumj & Agarenorum,Bra* 
chium , & pedem Afuníonis Adefonfi } & 
capíta aiíorum milicum fufpenderune fuper 
cxcelfam turrem,qnáe(}íuper Calatravam. 
• Quod cum audílfent habitacores Tolctf, 
quíEcumquc fuerant Sarraceni, venerunt, &: 
tulerunt corpus Afúnionis Adefonfi,& cor-
pora fociorum eíus ,& fepelierunt eos in 
eceni&nccrío S. Mavix Toleti;& per multos 
díes mulier Mumonh Adefonfi cum amí-
cisf iHs,& Cígcerje viduse veniebant fuper 
fepulchrum ./tfunionis Adefonfi, & plangc-
hatít plan<^um, & huiufeeníodi dicebantrO 
Mumo Adefonfi ! Nos dolemus fuper te, 
íicut mulier , qu« vnienm amat maritum, 
ita Tolctana civitas te dilígebat. Clypeus 
tuus numqnam declinavit in bello ; Se hafia 
tua numquamredijt retrorfiim;& enfis tuus 
non efi reverfus Inanís. Nolice annuncíare 
morcem Afunionís Adefonfi ín Corduva,& 
in Sibillia ; ñeque annunciecis In domo 
Regís Texufini,ne forte tecencur filis Mcñ? 
bícarum , & exultene filiíe Agarenorum , & 
contrifientnr filia: Toletanorum, Mortuus 
cl> autem Munio Adefonfi , quem Alcai-
dem Tolcti fatis memoravímus , & omnes 
virí bellaeores , quí cum co eranc pro pec-
cato magna, quod fecie contra .Dciim, fci-
Duces magnam triíHcíam in facie Impcra-
toris, omnes venerune ad eum, 6c fteterune 
coram eo , & díxerunt ei: Domine ímpera-
tor , multi fimiles Munionis Adefonfi , & 
meliores funt in regno tuo : & fortuna, 
quam homines díxerunt Munionis Adefon-
fi , tua fuíc, & efi:, & erít curxSHs dícbus v i -
ta tua ; quiaá Domino eft miíía tibí. Nu l -
lusnoílrum efi forcunacus á Deo j ficuc tu, 
Imperator hoc audiens, confiderabat di6í:a 
eorum , & ferc dimidi-a hora tacítus , ref-
pondíc eís : Vnufquifque veftrum redeat 
in propria fuá; & in fequenri anno omnes 
vos , & tota milicia Gallecb, & Legionis, 
& Caftella , Se omnes milites, & pedkcsde 
tota Eftrematura, mediato menfe Scptem-
b r i , omnes fióte mecum ín Tolero. Hoc 
audito, reverfi funt ín propria fuá. 
C U M A U T E M c m C U L V S A N N Í 
vehereturjjsc efi JnEraMCLXXXHÍ* • 
In menfe Septembrio. 
I50 / ^ V M n e s Comités, Principes,^ 
V J * DucesImperatorís,vnLifquif-
que cú fuá propria militia/chola regalis,& 
omnes Alcaides, milites, & pedítes de to^ 
ta Extrematura, omnes venerunt Tolcturn. 
Pofi haclmperator movíc exercltum fuum, 
& mifit ante faciem fuam magnas algaras 
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ib-omñes regiones Co rduva : , & C a r m o -
t\z , & S ib l l l i ^ , & Grailaca:»qux deÜruxc-
runc omnem terram Baezse , & Vbeca;, 
tocaaique campaniam Cordúvs,&SibiHÍ2, 
& pervenerunc ad fines A lma r i o : deftru-
xeruntque omnes vincas , 8c oliveca * & fi-
culneas , & omnia pomaria inc iderunt , & 
combuííerunc ig.ne •, & dederunc ignem in 
civkaclbus eorum , & in vi i l is , &I11 v icu-
lis j &c multa caftella eorum fiamma com-
buflerunt , ccperuntque viros , & mulie-
res, Se párvulos eorum , & magnam pra;-
dam cquorum , ¿kcquárum , & eamcllo-
rutn ,8¿ mulorum ,8¿ afinoruiDj boum, 8¿ 
vaccarua) , & omnia pecora , aurum , & 
argencum > §£ omnia predofa , qu¿e in do -
mibos eoiumerant,&: cúnela f upe l t ó i l i a , 
& quidquid habere poterant: &: adduxe 
runc omnia íupradi&a ad Imperatorert) ín 
caftris in térra Granata: : &def lru¿ta eñ 
omnis regio Agarenorum ab Almat ia vf-
cjue in Calatravam ; neo remanferunt i i if i 
paucxfort i fsimíE c ivkates, & oppida for-
tifsima.Poft hxc lmperator ,& omnis exer-
citus eius reverfus eft Tolecurn, portantes 
fecum copíoías div idas,& cum magna vic-
tor ia , & pace. Videntes autem Principes5& 
Duces,& omnis pópulusAgarcnorum muí-
-tipücata mala , & Impctatorem , & Pr in -
cipes eius per íingulosannosapplicare ad 
fines eorum , & Toletanas hoftes , Seco-
Via : , & Avilas i Salamandíe , & aliarum cí-
vicatum,quotÍüIe deftruere eorum terrami 
congregati funt in platcis » & iri aecubitis 
civicatum , & in Synagogís j tk dixeruntt 
quid faciemus , quia non pocerímus fubfti-
nere bellüm Impcracoris , & Ducum eius? 
Refponderunt nonnulli corara » dícentes: 
M o a b i t s medullas terrá comedunt , & 
poíícfsiones noftras , aurum , & argeiltum 
nobis to l lúnt , vxores noftras, & filies nof-
t rosoppr imun t , pugnemus ergo concrá 
eos , & occidamus , cijciamufque domi -
níum á nobis ; quia non cft nobis pars íft 
domo Regís Texu f i n i , ñeque hseredicas lú 
filijs H a l i , & patrís eius Juzcph. A l i j au-
tem dicebant: {•'aciamus imprimís paótum, 
& pacem cum Imperatore Lcg ion is , & 
T o l e c í , & d e m u s c i tributa regalía, licué 
parres noftri dederunt pacribus fuis: quod 
bonum vlfum cft in oculis eorum , & 
vt elíent parad in práilio contra M a r r o -
chinos* Delude convcrfi In Synagogis fuis, 
orabant , petcntes mil'erationes Mahomc-
tis P icudo-Prophete eorum , vt adiuva-
reteceptus , &c a(5tus eorum . & mittentcs, 
Voeabant Rcgcm Zafadolatn , de omnem 
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femen Regúm Agarenorum;" Vt vemrcnt4 
Se bellarent contra Moabites» 
151 E c i n Era M C L X X X I Í I . & m 
meníe O¿b)bno Mahomete D u x , qui erát 
de í'emioe reglo , occidit omnes M o a b i -
tes , qui eranc in Mer tu la , & in ómnibus 
fiaibus eius : deínde i l l i j quí erant in V a ^ 
lencia , & in Murcia , & in Lérida , & itl 
Tortoía,Sí in alijs multis caftclHs,ab A g a -
renis in pugnam occií i funr. In diebus i l i is 
Zahadola Rex , &c omnes cives Corduvje, 
(k Jahen, & Vbetse, & Bzezx, & Anduger, 
& bíbiüiá» , & Granara , & A lmer ía , & 
il l ius regionis , qu« eft clrcá marc medi -
tarrancum vfquc in Toletum,omneS c o m -
miferünt bellam cum M.oabitis 4 & A b e n -
gam i Duce eorum 4 & mortua funt mul ta 
mi l l ia mi l i tum Moabi tarum , & Agareno-
rum ; & Agareni práivaluerunt > & eiecc-
tunt Abengamam de Corduva , & ornnes 
Moablcas , & de mulcis alijs c iv i tadbus, & 
oppidis , qui cieótus confedit in turribus 
excelfis GorduvíB , quas noftra lingua dic ic 
Alcázar , & In A lmodovar , & in M o n -
cor , & in Carmona , & in Sib l l l ia . Sed 
ómnes MoabitsB , quievaferunt á g!adio 
Agarenorum , fugerunt ad eum , & íraéti 
funt i l l i itl magninn firmamentúm. Faóta 
eft autem magna Cades , & perturbatio in 
omnem terram Agarenorum 4 qualis n o a 
fuit ex i l lo die , qua Agareni craníierunc 
maré- meditarraneuai j pra:o ce upantes 
i l lam terram. 
i j i In i l lo tempore erat quídam Sa-, 
cerdos irt Corduva fecundum Icgem M a -
hometi de (ecnine Agarenorum, & nomeri 
eius Abefandi , & eratdives fuper omnes 
homines, qui morabanrur in CordUva,qu i 
vocavi t ad fe Farax Ada l i de Calacrava, 6c 
omnes rnalores C o r d u v a , & parences , & 
ámicos i & habuit cum eis confuium m i -
nifterij fui ^ ve Regem Zaíadolam incerfi-
eerenc , Sí ipfc regnaret pro eo : qw« cau-
fa non latuit Regí Zaíadola , & Vocavic 
omnes fuos fideles mHites,8¿ peditcsChri f -
tianos , quos habebat ín comitatu íuo , 8c 
exijt cum eis de C o r d u v a , & Farax A d a l i 
cum eo , & dixit Rex Zafadola Farax A d a - ' 
l i : quia tu meus prodi tor eííe volui l t i , 3c 
ne tu ad id perdngere valeas , canabor , & 
refpiciens Chrift ianos, aít: Irruitc in cunij 
& inrerficitc.Qui ftatim Interfccerunt eumí 
Q u a occaíione accepta, Abefandi ,&-' C o r -
dubenfes voluerunt interficere üegem Za» 
fadolam , & perfcquutl funt cum. Sed i l l c 
abijt in Jahen , & irtde in Granatam , & 
comnüík multa pra l ia c u m M o a b i d s * & 
aece-
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accepít civitates ; & opnkí.icnrr.m \ Z¿ 
Abcf'andi faclus eft Dux. m Vvditiuvai 
T u n c R e x Z i i f a d o k bíiítt nuauíos ímpera-
tor i , diceas ; cerra Vb^ca.', & Baí27¿, ec ca-
runí o^jpida nolanc obcdire m i h i , nccnon 
daré cibi tribuca. Q n o audico, Impcracor 
vocav i tComiccs Malr icuai E r m e n g o d ^ t 
Poücium , ct cüaí hís Marcinum Fcrnan-
di , ec dixiLeís : ice, ce fubiugace ;r¡ihi , ec 
Régi Zafado!^ j Baezam , ec Vbedarn , et 
Jahsrn/jtonmes v i res rebeiies^c non par-
cac gladius veñei: v l i íeoruni , í l i i auccm 
abeunces cum magno excrcitu , dcílruxe-
run : Cütam i l lam terram rcbcl lcm : eefe-
cenme magnas prsedas , ec capcivatíones. 
S'^d poítquHm cives iíÜús regíónis vlde-
runc íe vaide opprcííbs , miíerunc Icgio-
aeal Regí ZaF.idoia:, diecntes : veni, libe-
ra nos de manibus Chrift ianorum, ec íecu-
r i fervienms cibi. Q u i ftacim venk cutir 
magno exercicti,quo reliólo in facie Chri f -
t ianoium , pacil icevenic ad cartea eorum, 
ec dlxic Comic ibus : reddke mihí capciva-
tíoneni , ec pr^dam , quam feciñis, ce ibo 
vobi ícum ad Imperacorem, ce quidquid-
tnlhi príEceperic ímperacor, faciam. Gu i 
Comices refpondcrunc: abíic hoe á nobisj 
quia cu mi(i(H nuncios Imperacon,diccns: 
viei Vbeca: rebelles íunc m i h í , ec c i b i , ce 
ntinc mitce cxcrcicum , qui dexcruac eos, 
ce terram f u a m , ec íleuc tu , ce ímperacor.. 
nobispra;cepic,Ica nos fecimus, Qu ibus 
Zafadola reípondic 3 d icens: fi raíhi non 
dcderir isomnemcapcivacionem , ec p r^ -
d a m , armatus pugnabo vobifeum. C u i 
Comités reíponcicrunt: niodó eíl; cempus, 
ce hora; ec procinus, paraeisacicbus,com-
miíerunc beilum ; et ingravacum eft pras-
liurn nijnis. Poí l remó Agarcni , cerga ve.r-
tenecs , v i d i func , ec R t x Zafadola capeus 
eíHn bello á núlicibus Comicum,qüem 
renentes; ve addticercnc in cencoria íua, 
fupervenerunt míl ices, quos vocanc Par-, 
dos , ec cognofecnees, interfecerunc eum. 
H o c vidences Comités, nirnium eoncrilla-
t i func; & mUerunc nuncios Imperacori, 
qui eracinLcglonenfem civicaecm regiam, 
qui nunciavciunc 'e i oinnia. verba bei l i . 
Cíererum,poftquam dixerunt: amicus cuus 
Rcx Zafadola morcuus eft , R z x ninñum 
contriiUcns , dlxic : mundus ego íum á 
fanguine Zatadola: amici mc i . Ec cogno-
venme omnes C h r i ü i a n i , &: Sarracení ab 
Arabia , qua: efi íuxea flumen lordanis, vf-
que ad mare Occeanum , quod Ímperacor 
numquam confeius extidt moréis Regis 
Za fadok . Por ro Ábetandi D u x CoíduY* 
í 
non potuic fubftineffi Sel lam Abengímoj^ 
& Moabirárum , & íugicirí i^nduger ipfe/í 
& amicí eius^ & cíves-infins civíratis rece-
perunc eum.PerfeciJCus eil aucem eosAbe-
gamas6¿obíedic Anduger, & í'ecic machi-' 
ñas , 6í:-ball!(bs , & iwulca ingenia bel l i , ge 
vir i l iccr coepic pugnare concra Abefandi , 
& concra eos , qui cum co eranc in civica-
cc. Sed Abcfandi , poftquam vidíc fe ni-* 
mium oppreí íum, nrríic nuncios Impcra-
tor í , d icens: ecce Abengama , & omnes 
milices eius obledcrunc me; fed cu mifere-
rc mei fecundum nsiíericordiam cuam , & 
libera me , & fecurus í'erviam t ibí ego , & 
amici mei . Poli: verba audíca nunciorum, 
Abctandi Imperator vocavit ad le Fernan-
duai loann is , fidclem a m i c u m ^ Ducem 
L i m i a : , i p f e ^ u i auxiliacuseft Imperaco-
r i concra Adcfoníum Regem Porcugalen-
fern in L im ia , & dixic ei : accipc de meís 
rn i l ic ibus, quos»& quoc vólueris , & va -
dean Anduger : &: cu , & Abeíandi retíne-
te civicarem ,vfquequo ego vadam. Q u i 
ftacim abi je, & cum co magna turba m i l i -
tum ,& iacraveranc ln Anduger : & Abe-.-
f a n d i , & cives il l ius civicaeis, co v i fo , val-í 
de la;caci func. Sed Fcrnánclusloannis, Se 
Chriftiani-,; qui cum co eranc, &: Abefan-
d i , & fui comraiferunt multa bella cum 
Abengama,etiam extra civicaecm; & mu l -
-ti perierunt húc, 6í íl luc. Ht.dum ifta be l -
Ja geruntur in cerra Agarenorum,Rebercec 
D u x p o p u l i Chriftiani captivi , qui erac 
írans wiare in doirjo I leg lsTcxuf in i , mor-i 
tuus eft : & omnis populus capcivus Chr i f -
tíanorumípargens pulveaem , & lucum 
fuper íe, iugebat, & diceba.c: O Domine 
Rebercer D u x nofter , ícutum , 6< lorica! 
C u r nos deferís , aut quibus nos dcfola-
tosdereliaquis? M o d o invadanc nos M u z -
m o c i , & occident nos ,6£ vxores noftras, 
fílioí'que paricer. Fie Rcx Texuí inus , & 
oamis domas eius planrdt í'uper Reber-
cer. Ec audivic Rex Afsyr iorum , cul no -
men erat Abde lnomen , qui regnabat in 
Claris moncibus, ik qui regnabat in mon-
te Co lobar , '& in Bugia fuper gentes, qnas 
vocautMuzmocos , & fuper alias muleas 
naciones , quod morcuus eflec .Rebercer 
Dux popul i Chrift'uni capc iv i , qui concra 
cum quocidie beilum faciebat , gaudio 
magno gavifus eft : &: ftacim venic in í in i -
bus regionis Regis Texuhni , & cum c o 
plufquam cencum mil l ia mi i ía im; baliifta-
r iorum , & pedicum non erac numerus: 
cepitque civicaces valde municas , & opp i -
dd : occidicquc íimicos P r i nc i pes , & O u -
ces 
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ía,ncesiugíebant > quo íxpe repecendo in-i 
culcaco tándem (ne invc?d>is íenten.c'uvfn 
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^ ^ •Ck r í f t kna rum , Moabicarum , U A r ^ Epiícopus in UU obfidicne Jinpcratore íb i 
b;¡m.: fecicque alias cades innumcrabilcs adhuc perniancr^c pra:fata íSarivítata S* 
vicorain , & mulierum, tx parvulornm,, ec ioannis . 
tóinbuísiconinecn curVam igne , vbicum,- 154 Nec tamen eíl ceilandnm á íaü-
cm.. ..ríbulavic. Po.ft. hsc priEtacus K c x de , & honore D á , qu i vbicuruque fa-r.ií-
Mu¿íiíucoruín direxic faciem fuam 5 vt ve- ios luoS cuilodiensjí'uac legis iniojicos per-
uíící: to civicatem Marrochinovuir). Sed terruíc, & adnihilu'rt rcdvgsc Nam dum 
poitquaní R c x Tex,ufinus audivit íupra- Impétator Legioneñíis ilmaclicaruní rer-
íí l ictabcllajaiirdppavore percerrituseíijcc roe adhuc ín obfidioae prsíatse civi tads 
türbatus.elt ipíe , ec omnis regio eiuscuoi "tí coaimorarerur 5, Genuenüurr. .Legad uo-
il lo:ct congregaos ómnes P r i nc ipes^ tDu - biies , & racundi ¡ K r e u S Vcn'er^-iic hor-
res Chr iü ianpruiu í-qqi erantíecundi poft 1 ranees , vt fuo omine ad dellruendam A l -
Keberccr, et Prínch>es,ec Dtuces^Moablca- ínaéiam, marlnoruní lacronum íe^em, qui 
s n m , ec Arabum , ct Magirtratus popul i , circuences diverfa maria , nunc lubico 
eí:Qinnem excrcicum r e g n i f u i , exivic ob - egreísi te r raBarenf i , & . té r ra Aícalonis^ 
\ ^mi r ipugaa. r r ) i íeg i Muzmucorum , ec «regapnisConííanímopolkatúfh >& Sic!^ 
pugnaverunc per dies aüquor. Póftremo l i¿ , & Barciaoacrifts , & nunc Genus^ 
yero vidtus eft RexTexu t inü^ bc;íugic, ec nunc Pifie , & Francorunv, auc Port 'üga-
jncravic in quoddam caUellutmperlccúcus X\x , ce Gaüecics , ve l '• Artudanoruní ;p,r^-
4&áiJCcni Rex Muzmúcorum eum ,ec,otr- das captivos Chriftíanos ruvibus adver-
lícdic eum iníupradidocafteUo , ec miíic 
ioctUsiaium ignem, queip vocanc de aU 
caKam in i i lam currem cuín baHiftis,, ce diftarb.antes remorari vidcaavar ) accepets 
Ugitc.is,vbi ledebat Rex'tcxnfinus?ec cóm- ab ímperatore críginca milübus M o i a b i -
buísic i l lam curremjet Rex Texúfifms cre> tinorirm íc íe eum níuicis navíbus j v i r is,-
ííUtps eít in i l la > et muid Principes Chr i f - armis,ingen!js,íuiilpcibuíque oneratis adí« 
í iaaorum ,Moabícarum ,et Arabum , &: poponderunt, ec K a l . Augui las tc tminu iu 
inulta mi l l ia milicúm vcc pedirunv, quo- lu i advencus j tám ipi l •, quám imperacor 
r u m n o n tuicnume^us jcrcmacifunc eum pqíruermit. Prxcereamií iclmperator le-
s o ^ec rnorcui lunc. Fa¿\a autem pugna gacum Arnaldum A ímna i fem £pi(copum 
contuliu in domo Regís Ha l l , qualis non ad Barcinoneníem Cpnfu lem , ec ád-V i l -
fuic ex ülo die j quo Reges Moabicarum le lmum moncis Pcíülani Dom inum , ve 
cceperunc regnare trans ruare. Moreno pro fuarum animárum redemptione ad 
¡Síüce.m Rege TcxulinQ , R e x Muzmuro - peseracum Pyratarum nidum diruendum, 
rum accedic multa caüella,ec obunuk o m . omnes paricer AugulU K a L adeflenc. Qui» 
nem muniddnem yecefregic multas c iv i - gaudio verbum luícipíences , fe fe eum 
taces, valdc mímicas, et opulentilsimAs, ce Genucnfibus adfore poücici func. Eodem 
pervenic in civícacem Marrochinorum , ce vero anho , quo íupradl&a v i d o i la C o r -
pugnavic contra civitacem , ec fecic ib i d u v s á D c o fada c l l s gentes , quas vulgo 
magnas c^edes,et cepicibi excelias turres, vocanc Muzmotos , vencrunc ex África,, 
^trhuniuit easforciísimisviris , qui face- ec tranfierunc marc meditarraneum , ce 
tent bellum in civicate : omneíque , quos fa¿to magno ingenio , ímpetu bcl lando, 
. -.potuic capere reíiüentes f i b i , cradidit igni prseoccupavcrunc SibilHartí , et alias c i -
jpfos, ec vxores eorum,ecí i l ios . Audiv ic vitates múnicas,'ec oppída in c i rcui tu, 
autem AbengimiaKCt omnes Moab i tx .qu i ^ec á longe , ec habícaverunt in els ^ ce oc-
cum eo eranc in cerra Agarenorua i , quod ciderunc nobilcs cius 4 ce ChriCdanos, 
i cecidifl'ec /2ex Texuhnus , ec píuk i P r i nc i - quos vocabanc Muzárabes , et ludécos, 
p e s , ce Duces , qui eum co eranc ex omni ,qui íb i eranc ex anciquis cemporibus , ec 
natione , difolutíE func manus eorum , ce acccpcrunc fibi vxores eorum , ec domos , 
to rda . Agareni vero Ucaci func : domus ec divicias. Quo tempere mulca mi l l ia 
vcrólmperecor is propter morccmTexu- mil icum , et pedicum Lhrift ianorum eum 
í n i R e g i s non cíe Concciftaea. H t c p ia rn £uo frpifeopo^cc eum magna parte C i e -
4tfunt r icorum , qui tuerant de domo Regís H a -
153 ¿„...fed & Ioannis Bapdüsc J i , ce filij eius I cxuhn i tranfierunc mare0 
in loco vfaipr iusSynagoga Sacaos conf- ce venerune To lecum. Nunc autem ad 
ttuctacrat. MortuascLt autem Burgenfis maiora confccndeuccs, verfibus ; ad re-
m o -
g i | rAPENDl 
movenííum v^rkciofift cáfmínij tscdium, rum ad pr&di£lam ol)íidlonem veners 
qui Doces , vel Francorum, vel Hiípaüo- diccre hoc modo difpoí'uimus. ' 
Siguenfe a efta Híftorla los Veríbs, que dio á la eftampad feñor Sandoval -
en la í-Iiftoria del mifmo Emperador. Y o no los doy á la prenfa, porque ea 
efte Apéndice folo fe produce lo que baña acra no ha vino la luz publica, y 
porqueen ellos no fe contiene fueeíio particular» 
n 
• 
E C C I O N T E R C 
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diferentes occaílones de eftaObra fe ha hecho mención de! Ritual an¿ 
n tiguo del Monaílerio de Silos > que acabo de efcrivir> y componer año 
tade 105 2.. Bartolomé Presby tero, de orden de Don Domingo, Abací 
del Monafterio de San Prudencio. Advirt ió en él el Autor, que fe aprovechó 
de otros Rituales antiguos, y mas difufos > y que los reduxo a método mas 
breve: de que ínferimos^que dicho Ritual en la fubftancia contiene las míímas 
ceremonias,que fe eftilaron en tiempo de los Godos. Aííegurafe eñe difeuríb, 
en que hafta los años de adelante no fe introduxb en Efpaña el Oficio Ecle-
fiaílico Romano '. y afsi porfer tan antiguo, y porque explica el fervor,, y de-
voción de nueftros Antiguos apondré en efta Sección lo mas.principal, y roas 
digno de notarfe á cerca de los Sacramentos. Hagome cargo, de que debie-
ra falircon explicaciones, y eícolios; pero conociendo , que las notas ,que 
fe pueden hazer fobre dicho R i tua l , fon tantas, que con ellas fe puede for~ 
mar vn largo tratado, las omito por aora, remitiendo al devoto Leftor a los 
eruditos l ibros, que eferivió nuefl foDon Edmundo Martebe , de Antíquts 
Ecclejía, & Monacborum ritibus. También fe ponen én eflá Sección algunas 
cofas, que fe han faeado del Ceremonial antiguo de Cárdena, el qual fe eferi-
vió en el ííglo treze. Las Antifonas , Refponfos , y Prefaciones del Ritual de 
Silos eftan apuntados con notas de folfa, las quales fe apuntan aqui, para que 
fe conozca la forma de folfa que vfaban los Antiguos. 
¿f-, 
i \ccipe de ma.nU'piiLpro galea^ iudiciu cenü ét ajrme'cur creatin-a l 3 * 
C A P I T U L O I. 
F O R M A D E C E L E B R A R E L 
Sacramento del Bautifmo , y el 
de la Confirmación. 
Ordo Baptijmi celebrmdi quólibet 
tewpore. 
Oblato infante Sacerdoti^t exorcizetur, 
injüfjiat ei ipfe, qui cffertur tribus vi~ 
cibus infaüiem, regitans bunc exord/-
iTiurn. 
'1 Y^Xorcizo te , immunde fpiricus, 
K i hoñis humani gencris , per 
penm Pacrcm Omnipotencem, qui fecic 
cc&lnm, & terram , triare, & omnla , qus 
in eís funt, & per lefum GhriíUim Filium 
eius, & Sphitum Sandum. Omnls exer-
cicus diabolí , omnis virms adverfaríj,-
omnis violenta concuríío inimici, onme 
tonfufum , & cíceum fancaíma, eradicare, 
&eíí'ugarcab hoc plafmate : vt fíat tem-
plum Dei vívi per remifsionem omníurn 
peccatornm. luíHfícante Domino noftro 
Icfu Chrifto, & Salvatore , qui venturus 
eft.iudicarefeculum per ignem. Amen. 
Et fignans eum in frente , iwponit ei no¿ 
mtn in bunc exorcijnmm , ^ pírrecU 
tut bunc fecundunj) mterrogans de no~. 
mine eitis, & dieit ////. A ccí-
SECCIÓN 
2 Accíbé 111. figniim t ruc is , ferva di-
Vina prsecepca , verbo Dei hodie renaíce-
r i s , S¿ ípiricali luce fírmaris i ingredcre 
tcrnplum Dei vivi ^ exutusab errore cene-
braruiu , & evafilíe te laquees mords, Ix*. 
tus agnofee: habirec in fenfibas tuis Onáíj 
nipouens Deus,qui humana membra coíti-
po fu ic^ habitaculum Divini Spirkus col-
locavíc: time crgo iufía cceieftia, & adven-
tum Vnigeniti Saivacoris expecta , qu¡ 
virginali parcu eñ editus, 8c Sancti Spiri^ 
tus inFuíione concepeus, cuias vircute íir-
maris: cuius íigno ia fronte fignaris 5 vt 
ad bapciími gradam , ipfo praífule, perve-
nire merearis : íigno ergo te in nomine 
Pa^c r i s , & FI^<l¡j , 8¿ Soiricus^Sanótij 
regoancis in feculafxcuiorum. Anien. 
Poft hxc dich t i Sacerdos hanc exorcif-
tnum cuntirá Occidentem» 
;3 Recordare, Satanás , quas tibí ma-
beac , pcenaí, cum videris homincm, quem 
Dcus, & Dominus mcus ad fuam gradani 
vocare dienatus c í l , co'nfufus fñsias , & 
recedas, qnod íi fallaciter geíferis: erit t i -
bí ipfe Chriflus , in prícparaco iudició 
Deo vivo rationem reddes , & vas íigna-
tatn non deíignabis , adiuratus in nominé 
P a ^ t r i s , 6¿ f i ^ l i j , & Spiritusj^Sanódi 
Cuius eft hoc figniuri,^ nomen invidum. 
4 Delude t&ngií ei Sacerdos de oleo be* 
nediffo qs^P" aures, tantum dieens.tnctá, 
Effíta, cum Spiritu Sancto in odorem fua-
vitatis Etfota. Bene omnia fecit, & íurdos 
íecic audire •, 8c mutbs loqui. P'éfl bac im-
.fúnit ei manus , C^ dicit: 
Ber.cdiárusDominusDeus Ifrael,qul vi-i 
íicás redemptionem populí tui j & fuícibs 
cornu falucis nobis in domu tuam^ui ante 
»dventum maieftatis tuá: in fpiritu , & vir-
tute El ix prxmififti loannenl í paerum 
cuum, qui prxpararet vías tuas , ad dan-. 
damfcientiamfalüdsin remifsioncm pee-» 
cacorum , & in revclationem nominis tuú 
qui infideles rcduccrcc ad prudentiam iufi 
torum: qui prsepararct tibi populum per^ 
feétum per viíceramirericordia; tu¿ : cu-
jas vox cbmantis audita eíl:: párate viani 
Domino : rectas facite ílnnitas eius. Ecce 
& nos , Domine ,humiles maieftatis tux 
mandata fervantes : paravimuí) viam , per 
quam ducimus populüm tuum, íicut cer-
vum fidentem ad fontes aquarum. Tu ve-
ro Domine remiíía iniquitate , tectifque 
peccatis,íecundum íidem teftameiid induc 
eos , caique in terram repromifsionisi 
ñuentem lac ,& mel. Tu es agnus D c i , 
qui tollis peccaca mundi. T u ¿qui cribui/li¿ 
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filíos Dei fierj., cognofeéntes t^ T u , qvit 
vn¿ius es á Patre oleo Ustieríe orae confor-
dbus tuís : infundei DomínCj iuper hoañii 
nes iftos etaeiam benedtdlonis caae: & nc 
irerum moriantur in priÜinis pectsGís Íüi3g 
Abluancur in benediótione tbntis aqua-
rum : renafcancurin Spidcu Sanólo, & vi-. 
/rieanc fempiternum altare tuum krufa-
Icm, & virtus Altifsimi obvmbrec eos.-
BcnedicU fie generado eOrum , macee 
Eccle(ia:& benedictus früdus ventris eíusí 
quoniam magniíicavic Dominus fervos 
íuos in bono > & regni eius non erk fínisj. 
Amen. 
5 F in i ia manus i'mpofnione tradaí ei 
fymboliiíntdícení'.C'ctá£.\\\. in Deum, &Cc 
v/que infinetn* HisferaBís , •veniem Sa-, 
cerdos adfoiHem, exfufjUt fontetn tribnt 
'vicibus i aut vas , fatii baptizandus ej¡ in-. 
f * n s , recicat hum exarcífmum , faciem 
ad Occideníem tenens. 
Difcedc, immunde rpitltúS , ab omhÍ4 
bus , quibus íitics nortra vfura cíl religioíx 
officij Sacramends. Nc pretendas cuípaá 
criminis ¿ qiü agnofeis potentiam Saiv^i 
toris. Non cft mcriti confidencia , ícd prx-
cepci j licec ipfa poceñas minilierij digní 
fie miniíUi. Te autem per communcm 
Deum, aqua crcatura, convenioj vt* cbnw 
fervánce moca íeníibiiitacis t inceliigens 
fubijei férvido, quo placeré Deo nidmurj; 
non recuíFes. Omnem á ce communio^ 
nem dcemonUm , oranc collegium iniiquí^ 
racis expurges jtocam fancat'macis iabcmj 
capax dominica: prsecepcionis, excermiuess 
Ve gracia fanóHficacionis indepca, cuo, noír 
troque paricer Creacori , quos acceperiís 
culpabiles , reíHcuas innocéncés. AmecU 
Per Dominum noürum íefum , qui vivkj, 
&Ci 
FoJlbíecdAcít hanc beñediBiQnera.Benel 
diSíiof i^t is. Hac bsnediiííQ in sodeM 
modo dice/ida eji , fiCut mi/fa f&knt 
d ic i . 
6 Santificare per verbum Dds vhda 
ccelcllls. Sandifícare aqua C h á ü i , c¡ilca-. 
ta veftií'ijs: quee mondbus prsEfTa non clauw 
deds i quí£ ícopulis inlifa o©n frsngcris, 
qu^ terñs dlíüía non dcíicis. Tu íuitincS 
aridam , porras ríioncium pondera , nec 
dimer^is. Tu ceelocum vértice condne-s 
ris circumfuía per cotum. Lavas omnií j 
nec lavaris. T u , fugicncibus popnlis He -
brseorüm , in glaciem durau ; conltringe-
rís.Tu rnrfus lalis refoluta verticibus N i . 
ü accolas perdis; &: holViiem giobum. fre-
po fxvieatc j pcrfcqt^ils. Vna , eadem-
%i6 .1 A P E N . 
que t% fallís fídellum»8¿ vició -criminoíis* 
Teper Moyfem percntfa tupis evo/r.uki 
nec abditacautlbus„ latere potuifti: cmm 
tnaieÜacis imperio iuíía píodires. Tugef-
tata nubibus, imbre iticundo, arva fcecun* 
das. Per te aridis «ftu corpóribus ducis 
ad gratiam , falutatis ad vkam pocus in-
fundkur. T u incimis fcaturiens venís, auc 
ípiritu incluíTa, Vitalém -, aut fucum ferci-
lem prseílás: ne iiccáta exaftiinaca vifcetí-
bus folernncs negct Cerra ptovencus. Per 
te inicium , per ce íinis exulcac, vcl pocius 
ex Deo. Tuürtí eft, vt teriiiinum nefeia* 
mus. At tu Domine Omnipotens.Deus, 
cuius virtucem, non nefeijj dum aqüarunl 
menta promimus , operis infignia prasdi-
camus. Sufcipe propiciús nonios , & pie-
tace lolica folve captivos. Reddc , quod 
in paradifo Adam perdidic, quod vxor 
«dmific, quod intemperancia §ul« voracis 
ftbíbcbuit. Da íalutare potum mab facu-
ricatis acervícace pomorum ; vt índigcftá 
morcaíium iues ^ a n n o f a pernkies div i -
no folvantur antidotOi Ablue teírr^ fqua-
lencis inglubicSi Difcute paradííi rnace-
riam, fiatnmeis obícibüs fíuctuaiitem. Pa-
tear redeuntibus florci riiris ingrcíTuSi, Re^ 
cipianc imaginem Deicatísj olim perditam 
livore íerpencis : vC quícquíd criminuni 
de pr^vaticatiohe conciaítum eft , hulus 
gurgicls puritace deponant. Surgant ad 
réquiem, producantut ad veníám j vt inif^ 
ticis ianovata lícoribus, & redempeos í'e 
noverinc, 8¿ reiiatos* Amen* 
7 Poft hec faciat Sacetaos dé oled he* 
nedióio crucen) infmtem^ aut in vas^ vb i 
hapti&aíurus eft > dicens i In nomine Pa -
tris, & Fiíij 4 & Spiricus Sandi , regnantis, 
Deus in ííecula fásculorum. Amen, 
ftéñ commixtionem aqu<e, & oiei ) dictf 
batte benediéiionem» 
.BeHed/¿í¿o. 
8 QuanSvis ñagkíorum fqualore for-i 
dentes j & confeieruia rnordence , facino-
rum abiedí, & humilcs, te , Deus Omni-
porens , deprecamut, Se qusíurnus, ve 
pro tua miíerationeadíis benignus , & l i -
bens adfpíres, atque ptopicius has aquas^ 
oleo fanótificacionisadmixtaSjvirtutis toas 
muñere benedicas , atque eis ex ruis fedi-
busgraciam fanclitacis infundas : ve qui-
cumque , fuenmo invocato nomine Triní-
tatis , in hxc fluencadefeenderinr, origí-
nali noxa folvancur , & benedidlíone per-
petua condonentur: cundiíque emundarí 
a viti js, & confirmati ípirkualibus donís, 
cceleüibus adnocentur in paginis : quace-
di c E. 
nusex hoc lavacro nov^ vkx fumentcs 
"exordiums Se veteri's deponentes dogium: ^^S^wí 
ac der impoíitíonem manuum prometen- t!C l^um 
tes Spintum Sanaum > & prxiennbus ca* 
rcánc culpis ,6c rauneribu? pocianturaíter-
nis ,te iugi.,ac perpetuo adíutore felices. 
Amen. Qui In Trinitate vnus Deus vivís, 
& cun¿ta domínafis per infinka fíecula í$-
culorum. 
P Ifia petáSia , defertut infans nu-
dus Sacerdoti ab eot qui minifirat ei3 br¿u 
cbijs dependent, & refpidens ad Sacer-
dotem '.fie ihierrogai Sacerdot, dicensí 
Abrenuntias, tu famule Üeí UK diabolo, & 
• Angelis cius? 1 .^ d Min i / i r is . Abrcnuntio. 
Interrog. Operíbüs eiüs? ?í. Abrenuncio, 
Interr. Impcríjs eíus? 3¿. Abrcnütítiok / « -
terr. Quís vocaris í l l . /w í ^A Credis ill¿ 
in Deüm Patr&m Omnipotencem? I3¿. Cre-
do, / « í ^ m Et in lefum Chriílum Filiunt 
cius vnícúm Dehm5&: Dominum noílrum? 
^ . Credo. In te r^Et in Spíricum Sane-
tum? ^ . Credo. Etego ce bapri/o ín no-
mine Pa)J<cris , & Fí f^í l i j , & Spl r i tus^ 
Sandi: vt babeas vícam acernam. Amen. 
Baptizato infante, accedic ad Sacerdtn 
iem Ule , qui eum de fontefufcepita tenens 
ipfum infántem veftitum in dextro bra* 
chio , capite decooperto , & cbfifmat eum 
Sacerdos j faciens fignum crucis in Jola 
fronte ¡dicensi 
Sígnum vit« ffterhíg ^ quod dedit Dená 
Pater Omnipotens per lefum ChrUhím 
Filíum fuum credentibus irt faiuccm* 
Amco* 
Sacrafnento de la Gonfirmacíoíii 
•• 
Hoc perafio, ítem imponit t i fnanuí 
impofitionis i ía: 
10 ' S r \ EüSj qui vnita virtute myñe* 
l - ' J ríj in regenerandorum hom'h 
num Sactamenco s fandum aqu« fpiricum 
conculifti, ve Creacor imperans creacuras, 
illius officio timftos abíuerec j quos fuo 
beneficio cónfirmarec. Per íllam tollcrec 
labem peccatí: per le complerec graciam 
Sacramenti • afque ídeo in tradicionc bea-
tí bapcifmacis adijeiendam vnótionem 
ehrifmatís pr^cepifti: tuam Domine fc-
qucnceS) vt poíl'úmus, fan(9:Íonem: te^up-
piiees, pecimuSjac rogamus ; vt infundas 
fuper híá famulís cuís Spiricum San<9:uni 
tuum. Amen. Spiritus fapienci*, & íucel-
ledus. Amen. Spiricum confi l i j , & forcí^ 
N tudinis. Amen. Spiricum íciencia:, & pic-
catis. Amen, Repiceos , caique ípincii 
m 
An t i pua -
roen-da-
ban U E u -
chariftia 
á los i n -
fantes re-
cif n bau* 
tisados. 
SECCIÓN TERCERA; 
ttii cimorís ,' quí eiscudodlam tul prjscepti 
falutsris infpírans , auram doni ccrlcíHs 
adípiret ; quaccnus confirmatí ín nomine 
Trinica'cis , & per Chri fma Cdr í f t i , Se per 
Ghr idum nítreancur effici Chriñiani. 
r>zy 
Pofí h£c ve lm tu r aSacerdote infantes ipJÍt 
«jíá bapt izat i fknt , capite cooperto cohi-
tmmkat eos. P o / i Mem quoque baptif i 
m i tert ium adducuntur i p j i infantes 
ad Sacerdotem , & dici t fuper eos banc 
erationem. 
Benedicto de A lb i s : 
i i Domine leíu Chrifte Rcdemptor 
mund i , quem verurp homiacm veracker 
ex liomine nacüíh Deus Patcr fuum filiuirj 
elTc íígnavíc,confirma in hos fámulos cuosj, 
vel tamulas cuas, quos tuo nomine (ignaC-
t i , arque facro iicore ajundafti, tuoquc fpí-
ricu píen! exjftant, etiam cuo iani eorporCi 
& íanguine faciatí, acque redemp'ci: ve hxc 
racrametica , qux In novirace vita: percepe-. 
runc; íca indefinenter ad vfum falutis obei-
neantj ve ad rctnuneracionem beackud¡nisa 
ex hoc fecuri pervenian.c. Ácncn. 
Toj ihanc oratio dsminica non dicitur ^fed 
tantum benedi£Íio* 
12 Dominus lefus Chrlftus , quí v o í 
íavíc aqua fui latéris , $c redemíe effufsioiíc 
ccuoris/ipfe in vos confirmet graciamadep--
tx redempcionlsi Añieni Per qúam renati 
efHs ex aqua , ScSpiritú Santo, ip fe^os ce-
lefti confocict regno. Amen. Q u i dedit no-
bís inicia faqébs f idei , ipfe eonferat pet^ 
fectioncríi operis , &; pleniíudincm charitar 
ds . Amcn i 
Qua explícita deponit ei Sacerdos albas & 
• pb j i , vb i vol&erit difeedit. 
'Almorat iomanus impofitionum in v ig i l i a 
Pafthcs* 
.1 x j Sande Spiritus OmnípotehsDeus, 
qui es Pacri ^ & F i l io coseternus, & indife-i 
eabiii fubftantia: Afaicftati vnicus , qu i poft 
reíurredionem noñrí Redempcoris , & 
D o m i n i , per pacis eius insflirnabilem fanc-
ticac5,Apoftolorüruerac peá:onbus iam lo -
cacns,dc vt per te ípfura quoque paterna fce-» 
dsra promifsione complercs , eorum poft 
cius afccnfionem clarum Inluftrati conven-
tum fragrantium virture flammarum , &s 
verticis iníidcnsiam dicatos per Ígnitas l in-
guas , varíjs loquelis ornatas , mundum 
denuo formafti nafcentem, quorum impre-
catione defeendens, vel manuú inípoficioae 
te cribuens poft Uvácri feftá «Taádídá fáluta-
ris , plena tuichariímatis cffníVione fulntli,. 
á re fides exovitur , in ce ftdes exretulitur, & 
ex cefídes armatur. Inte novx vita: co^ní-
tro , per'ce veteris vícs purgarlo , & veras 
V í t t per vitam , te docente , yicálís iñ fun-
dirur fcíentiíe.pienitudo. T u paftus anima-
rum , T u dulccdo credencium : T u es i n -
Víííbih's pinguedo iüí lorum \ qüórur^ in -
tercefsione tuam clemenciam cíeprecamuf; 
vt hos fámulos, faaiulafque cuas i l la tua-
runr viíicacionum ípeeialí benedk^ione 
íandifices , qua ruis iní^gnibus cerribilicec 
iti Apoftol is micuifti. D a eis Domine fa-
pienciarn , quaconcukcuc ftúlciciam ford i -
dancem -, & aíbt iam mundi refugiant pu -
niencenr. D a intellcélum , quo íervenc ccé--1 
íefiium medicamitu prxcepcorum , & í|.-)i-
ritualium exdnguác venena íerpencíura. D a 
conf i l ium, ve noverint ce efie , quodes , 
noverinc fe éfle, qaod fwnc , Sí in femecipíís 
fieri concupÍfcant:vndecIbiex cococom^ 
placeante D a Fnrcitudiuem > vt maligni ia-
cula conceranc, & repdknt i armaque v ic -
tr icia adverfus hoflem improbum adpre-
íiendanc , & dimicare non definanc. D a 
icientíain , ve ícire ce ambianc, 6c fe nefei-, 
re noulugeanCi D a piecatem, quaeadomw 
nía íalucifera conquirenda, vti l is eííe , cog-
nofeitur. D a eís cimorem rinun , quo dum 
te t imuerinc, vbi t imor non eft ¿ timerc 
nihi lpofsi i i t . Concede ín eis perpetualitec 
tux grat is medicinam , qui iam carucrunc 
vulnere genuino, non procumbanc icerum 
reperico. Quique renací func facri baptif-
ií»aci5 fonce fehirmacum non pereanc pra-
vicace , & qui chrlfraace deiibucí íunc divi-. 
nx vndi ionís, non corpcfcánc oleo peccaco-
ris ; vt ignis cuas j qui cft viralis , 8c zelans,, 
torporem cartíalis hebitudinis in eis cxclu-
d a t , & vígorem vigi lancia fpiricualis ac-
cendac. Te la vrac hottil ia , arma porrigat 
g lor iofa. Regeneratorum corda fuccendat^ 
malarum coneupifeíentlarum fla.-nmas ex-
tinguac : ve ineis isnis cuus fuá: forcicodinis 
vígorem perííílens,araoris tui ílammaprae-
valeat. Per ce veru.m Deum T r i nüm , non 
trípl iccm , fed vnum , non fol i tar ium, coiir 
íineanrur , & credaot; ve in xcerna t í -
eumregnaturi fascula v ivant.Aiuen, 
P r o tua magna &c . 
* x * ^ * 
* * * 
* * * 
* * * 
* * * 
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CAPÍTULO I I 
BENDICIONES , Q U E E C H A -
ban á los muchacho?, que entra-
ban á fervir en la Igleíia* 
Forma de cortar el cabelló dé 
U frente. 
Oratio fuper eum , qut cágilloí m folá, 
fronte tondere z/zsJt. 
34 T ^ E invocamus , «terne Omni-
•1- potens Deus ; ve abundantía 
foncís tuibeiitcücas hunC famulum tuum 
¡11, & fuper caput iftlus córonam «ternEe 
Vita hnponas, Sí tribüas ei lortgirudinem 
dierom in tecúlüm ffculi; ve gratiatn peí 
smanus impoíitionetn acclpiát, ficuc David 
per manus Samiíelís accepit,qiiod in Apof-
tolorücn tuofum typo prasfigíiracum cft. 
Nos queque indigni faffiuli tui rogamusiVÉ 
huic fámulo tuo i l l , cum ei mánum in no-
jnine tuo imponimus j eam Paracliti tuí, 
dona repicas, & vitó secernáí cum ómnibus 
famaispaginamlibri viese adfcribas. Qute 
Deuses&c« 
Ófatio* 
Domine lefu Chrifle , . quí es ca-
put nofirum , & ¿orona omnium faníto-
rum , refpice propitivis fuper infantíánl 
huiusfamuli tui i lU qui ín tuo nomine fuá 
celebrans vbta ^ capillos capitís fui in folá 
fronte tonfurus ; vt per huius benedídio-
nis copiam ad iuvenilern fe a:tacem perve-
nire congaudeat, lastabundus cum parenti-
bus, & magnificas cum ómnibus fidelibiiSí 
vt de hac vita, quandoqué adfuturam glo-
riam tuam , íalvaiidus perveniat. Qno 
-íubente &c. 
• BenediBio. 
BcnedícDomine, hunc fkmulum tuum 
jll. noftri oris alloquio 5&cum tuo loeu-
plcta dona. Amen. Fiddi voto coíícrefcat, 
& femper tuo adiutorio fíoteat. Amen. V i -
tam foam honeÜifsime- perducat, & fem-i 
per ín mandatís tuis benedidus afsiitat* 
Ameiv 
Oración , que fe decía por el Sacer-
dote al recibir los muchachos, 
ofrecidos por los padres para la 
educación. 
Oratio fuper parvulum, quem parentes 
addo&rinam offerunt. 
15 T P ^ Omine lefu Chriñi , qul os mu-
JbaJ torürn aperuifii , & linguas 
infantiuin fecifti diííertas ,,apefi, quesfumus, 
os famuli tui i l l . ad percipiendum fapien-
tí« tuai donum , vt in doctrina , qua nun¿ 
inchoat, perfedifsime doceatur , & tibí 
•Domino lefu Chrlílo fémpef laudes , Se 
'gradas "refera"t« 
Éeñeditfió 
Bencdicat tibí Dcus benedidíone cce-' 
kft i , 8¿ repleaf te feptiformis Spirltus fanc-
ti Amen. Det tibí Dominus de rore' cceii„ 
& de pinguedine terre, vt afflucns in te 
exuberet limphos fideí , & documentiun 
Catolice Veritatis. Amen. Habeat in te 
Sanda 5 6¿ veía mafer Eccleíia fui augmen-
tum , & iure pofiefsionis mirifi¿e lucrurft* 
qua: cum Domino , 8c falvacot-e nofaro 
expedac obtinere gaudiüm infinitum¿ 
Amen* 
Bendición ^ que fe echaba al mii^ 
chacho, que dedicaban al fervicia 
;; delalgléíia. 
'BenediStiófuper parvulum , quem irt 
Bcck fa adminijieríum Det detonditur. 
16 T ^ \ E i i S i qui cordlurrt arcana cog* 
J L J ' nofci.s j & interiora hominum 
folus infpedor intelligis, te \ fupplices, pe-
tímus, & precamuf; vt praífencem fcrvuní 
tuura ilh á te ex feéulari vita converfum 
divinltatis chíé benedi¿iione lOcúplcteSoSen-
fibus eíus fpiritum gratije feptiformis in-
fundas. Cordis cius ignórantiam pellens,; 
mentem tibí placabilem facías * qüam ¡ugi-
ter inluflrando poísideas;' hoftifque renta-; 
menta teterrimíi & carras ínlecebras; ita 
ab co repellas, vt,& priftina viciorum con-
tagia carear^ perennis regni pra:mia,te trí-
buente, percipiat¿ Amen. Quia rnultaj pis. 
Oratio. 
iWanda, Dcus,benedid¡oncm ,& vitant 
vfque ín feéUlbm huic fámulo tuo, vt vn-
guentum , quod defeendit in capite, towm 
maneat ,& incorpore. Eodcmquc fpiritu 
fámulo tuo pafce , quo caput noñrum vni-
gem« 
Cum can 
kiO.t'nut 
íioq oíj 
SECCIÓN •TERCERA; 
gcnknm tmim dighAtuséfl adiwlplefe j & 
ipfa dote fandlficacioñís dicéfcac mcmbro -
ruin cius coínpago.quaHoruit oourse íauc-
tiíicarionis orig'ó. A m e n , 
' 6 2 9 
F o r m a dé o r d e n a r a l S j c n í h n ^ q u e 
a o r a ' e n las C a t e d r a l e s fe l l a m a 
T e f o r e r o , 
C A P Í T U L O I Í I . 
T O R M A D É D A R A L G U N A S 
O r d e n e s ant iguas É c l e f u f - ' 
t i cas . 
F o r m a d e l a O r d e n d e p r i m a 
T o n í u r a , 
Ordo ad ordinundumClericum, 
17 T Mpr im is dum venerit is^qui hr-
1- dimindus e. f tCkrkus. indu i t 
j u m Sacerdos tunicam -, & alkas -, 0 " /i 'x/s 
g c n i b u s i n U r r a inmediQ churo j aneptis 
. tonftiris -, Súcc'rdosfacit crmem in carite 
Mus j diceñs i lo nomine Patrís^ 6¿ Pi l i ) , & 
.Spjricus San£l¡, regnans Dcüs. -.Statim im-
Jponit hanc anúpjonam $r,£mijj'¿i tamen 
grmsfa lu tMione. Slnltc párvulos venire ad 
m e , d ick Dominus ¡¡ calium eft enmi reg-
nurn Ca:K)runi. í'.- Dcus D c o r u m i & c . 
G lo r i a Pacrú 
Oratio.. ; % , s-
Domine lefu Ch.r/iüc^qul díxifti Apo f -
toljs cnis , íinice párvulos vénire ad mc^ra--
Jiurn eft regnum ccclorum*. tuam mifcricórr 
diatn fuppllces excranius íuper hunc famu-
lum tüum l i l i vt placatu^ eum refpicias ^ ve 
•qui adcültum religionlsdcvotil'slme prop-
ter honorem nóñl'mis tui oftcicur' marcirl-
bus cuis lil¿ in Ecc ld ia Gacholica cua M o -
nachus iugiter defervieiis , per incerccílura 
fanAorum tuorum cDñcedas el mifericor-
diam tuam j atque ptofeclum bonae vkse 
á t e , metreatur, accipefe ;vc proficiat á té 
Chri f teln fapiencia » & humillcate, & car i -
tate , & fcíencia ; ve j3er boba opera percl-
pere mereacur stertiieatis coronam , & i i i 
perpecuum tecum obeinere gaudium iníini-
£uin¿ 
BenediBio, 
,. 18 Benediétionem huius famuli tui 
.Domine , clemcnter intende , eiuíquc vo -
tum propitius fufeipe. Amen.Benediótionis 
tuje auxilio guberaetur , & in Ecclefia tuá 
rectis grefsibus gradlatur. Amén. Ec qui 
aperuiftl os mutórum, & Hnguas infancium 
fcciAi diflertas, huíus fariiuü tui dignarc,os 
aperire ad enarrandam laudem tus divini-
tatis ascerna:. A m e n . 
Ordo in ordinstioñít Sác r i f i ^ . 
i p ^ " " ^ U m orditiacur Sacrirta, sdf-
V _ j tantíbus cumStis , E p i i c o -
pu1? refrde-ns in .pr^paratoi io , tradic ci 
annlom 01 Sacrario , non tamen ana- ,. 
t a r i un i j ed in prceparatorio dicens d ' : Eík> 
. Cullcis Sacnorum , ü iúcor Edicuoir/ , & 
praipoíiCüs Olüa'-íoruii-i, Bs fu 1 lié y qu i 
ordit istus , ofeuíat pedím Epi fcop i . Stat 
In locura Oráinis f u i . 
¡Forma dé O r d e n a r a l B i b l i o t e c a r i o , 
M a e f t r o de i os e p e e f e r i v i a n l i -
b r o s . 
Ordo in 'ordinütiona eiu.% cui caria ¡ i -
h ró rüm, O1 f c ñ b w u m committ i tur* • 
20 ¿T"^ U'« ordinatur qüi l i b ro rum, , 
\ ^ J §é feribaruni eucaai hab.-rc 
po fs i t : íimiJi jcodemque modo ad'Yiioci-
.bus íratribus in pf^párator io relicens 
.EpircOí>us tradic ci anuium de ícrinijs d i -
. cens iüí i E l l o Güitos l íbrorum, & íenjor 
ícr ibarum. Sicqué i l la , ojcuUto pede 
• Ep i fcop i^ j ia t in oráins fuo , 
. F o r m a d e b e n d e c i r l a b a r b a d é l o s 
Ec ie í i a t t í cos . 
Ordo fupsr éum^ qui barham iarigsrs 
cupi t . 
21 >^^ Um venerit / / , q&i barbam 
\ _ j benedicere de j ids ra t , ex~ 
p l i c i t a fecmdum morem Mi jp i ianíequam 
ab/olvat Diaconus , accedit ad Sacerdo-
tem i u x t a cancelios., 0 * iol leni Sacerdos 
de céreo benediéio ceram in granos ex t re ' 
mos i n detitro, O4 inf ini f i rQ , / ím i i i i e r O* 
in tr.edio menta pQnens , dicif : Sicuc vn -
guencum á capice, quod deícendic in bar* 
ba, in barba Aaron , Manda huic, D o m i -
he benédiétionem i8¿ vicarji viejue in fac-
cu lum. i ¡ , Ecce quam bonum , & c . Q i c -
ta vero G lo r i a , repetit caput Ant iphona, 
Deinde dicit has orationes cúm ¡ua bens-
dtc i ione. 
Orat ió. 
SIcuc vnguencum a capí ce , quod def* 
cendic in barbam, barbam Aaron , defeen-
dac ,<]usíufnus Domine Dcus nofter , í u -
per hunc famulum tuum 111. benedicto 
Maieítatis cuíc ; vt qu i dono miíericordiaí 
Abfol-. 
vat, idcll, 
dica^Mií 
dV. 
Cum £an 
tu. 
¿jo A P E N D I C l ; 
lux ad hsftc vfque te gan3et iuvenílcm 
pervenire astactrft , S: in cuo nomine fuá 
ícjeb rae vota ^6^ á tua demencia bene-
íái(5tionem expe^atí ka pecimus Domine^ 
vt infuíione Spiritus Sandi benediólcis, & 
vnitace fideí muniatur , & vircucc cceicftis 
gracia; decorecur* Aiuen* 
íf Ja mar-
gen fe di-
xe: Ana» 
thefna fir, 
qui bibe-
rít bar— 
bam alie' 
!i2m,qu33 
coníüetu-
doeftha: 
reücotü. 
Allelnia-
£:cum,cáí» 
tícum ix» 
titiae. 
CAPÍTULO t f l 
FORMA DE O R D E N A R 
al Subdíacono. 
A l i a , 
San¿lIíicator animarum , ín-efíábiÜs 
Deus , cui complacer «quitas, & finecra 
confeiencia femper acccpca cf t , tua pía 
eega pr^lencent famulum cuum pretende 
llufragia fan¿licacís,& purítatis: in eo i m -
pliíica veta 5 ve w x claritacis dignatione 
tefpeítus , & vnguencí falucarís perfiQat, 
imbre perfufus , 8¿ i fuis maneat pravica-
cibus abfolutus j ve cum dignum ad ha-
bitacioncm gloria tu^ Maieftatis inveniat, 
S¿ cor eius pofsidens, atque regen s Spiri-
iüs Sandus per fácula ínfiíúca poísideac* 
Benedifíio* 
aa Chrifte Domine, qui es caput ín 
Se creiendum i vírorum s da vnguencurtí 
verticis cui in barbam famuii cui cuín tua 
gracia, ¿k benedictíone decons, perfec^ 
cionifque defeendere. Amen. V t tám ope-
rum íüorum , quám íenfuum innovado^! 
ne jte duce , in virum perte<5tum jValeac 
pervenire. Amen. Quo & vnicate fídci in 
íehabicacione pef ce confocicc,& con^ 
íummacionc vicae figníficacione fan¿iiíiceti 
Amen. 
i f i a explícita, intromitSít in anulo au* 
feo barbam cum cera , O" in avulo bat~ 
bam , e^ eef&Á capuht, qui barbam tan' 
g i t dicens: In nomine Parris , & F i i í j , & 
ÍJpi ricus San d i . E t accipitur in Unte o iti* 
t i do, PeraBa i f ia omnia abfolvit Diaco-
vtts dicens. MiOa ada eft. E t pofl bact 
fí eft Monacbus radet barbam , ^  dam 
eceperit ambtihre , ac de Ecclefia egrede* 
fe , decantatur el a Clero Jubfeqüens alle~ 
itúaticum. Bcncdidus es in civitate , &: 
benedidus in agro , &: benedicta reliquias 
tua;, benedi6Kis eris ingrediens , U regre-
diens. G l o r i a r e . Gloriam & mag-
ftum decDrem, 
&cs 
f**. #n# ^k^H^ 
* * * . 
*#*. 
WjM 
Forma de dar las Ordenes Sa-5 
gradaSí. 
Bmedifíio ad ordinandum Subdiaconemi 
& j 'TMpr imis datar ah Arcediacos 
X no mhii/leriíitn ad tnanus h -
vAndasy & patena, & Ca l ix . Deinds di-*. 
ciPur bac Úrafió* 
Oratio, 
Deus, qui miniftros tabírnaculo tu© 
índefínencer parari mandafti, ac ce eórnm 
íbrcem eííe > remunerator Indulgencifsi-
mus , prsfticifti; ve de mundo nihil cogí-, 
tances in ficrario tuo d ic , noéfcuque per-: 
íifterent: Ibíque officij fui muñere in fan 
ero miniílerio iugiter fungerencur. Ref-,' 
pice , quaefumus , fuper hünc famulum 
tuum 111. quem ad Subdiaconij officium 
provehimus ceftimonio feniorum , qucm9' 
Domine , tua benedi^ione • perUiftra , &: 
Sanóti Spiricus tui infufione fanétifica , ve 
in confpe¿l:u maieftatis tuse, dignus fenn 
per Kiinífter adíiftat, atque ad fublimioris 
ofíicij gradum, te adiuvantej promercacui; 
aí'cendece ,& ad xterníe beacicudinis prae-
míum, te duce, Valeac perveníre. 
Completuria eiufdem. 
Domine Deus Omnipotens, fandifíca 
hünc famulum tuum 111. quera ad miflif-
terium Subdiaconij offício manuum nof-
trarum , te propicio, cónfecramus. Sic 
in confpe¿tu Maieftatis tua; humilis, quie-
tuSjatque pacifícus. Prsbc i l l i twim fubri 
fí¿ium , vt mundo cordedefervíat. Cha-
ritacis in fe , ce opieulance, confervet praf-
míum , ve mOrcifica.ta v ic ia, vircutibus, 
crefeac, 5¿: bené confervando ad fuperio-
rcm gradum , te armuente, petveniat» 
Ameo. 
Quaf ín i ta dat ei Épi/copf/s codicem Faui 
l i Apoj io l i , & dicit ei ham eonfrma-i 
tionem, 
Accipe documenta Apoftolica ,& an^ 
íiuntia in Ecclefia Del . Vide quoque: vt 
quod ore annuntias,corde credasjvt quod 
icorde credis, operíbus explcas. Amen, 
Comple* 
«uria.OrA 
tio poft 
commu-
nisanda. 
BoC-
SECCIÓN 
Forma de ordenar al Diácono. 
Pra fa í i o ad ordinát idum Diaconem, 
24 \ /I O x venerit > v t ordinetur, 
x V x imponit ei Epi f iopusOra* 
r ium in f in i j i rO humero^ O ' J i cd i c i t f upe r 
eurñ has (fes Oratiúnes. 
Orat io. 
Communc votum commuftis oratló 
profcquatur ; v t Ecclefi» precc is , qui 111 
Diaconacus rn in i íkr ium prxparatur , a d -
iutus a D o m i n o Levícicas benedicftionls 
clarcícac officio , arque iníer ycrnantía fa-
cr i altaris l i l ia fp i r i ta l i cum benedictioné 
prsíulgens, gratia faadííicacionis eluceat> 
Orátkh 
P e a s vnivcríicacis a u d o r , vícíe i ndu l -
tor , fcmcacor mentíum^ fanclificacor ani-
tiíarum , refpice íuper hunc fatíuilum 
tuuir. 111. & adcfle d ignare, quenl t ibí j & 
(aero alcari cuo fupplicitei* ofFcrcnces iu 
ofriciuín Diaconi j dedicatnus* Ec nos 
qt-iidem , Domine » canquam homines d i -
viaí {"etifus infeij j & humanáe confeíentijé 
prorfus Jgnar i , innocentiam huíus , iti 
quantum poíTumus.jeftimatites ,adh ibc-
tnus in fratrem ,qualeci lmquc íudic ium. 
T e ignota non tranfeunt, te occuita non 
fa l l uo t , tu cognitót peccacorumj cu fern-
tacor es animarum. Tibí deíerviunc o m -
nia , clbi cunda famulantur •, tu adhibere 
in hoc , potes , ccelcík iudic ium. T u P a -
rácl i to Spiritu permancre , tu d igno , vel 
indigno donare , q u * petamis ; ve ercótus 
á parvo , & adlevatus in mago , mirabi l i 
dextera Cua gradum Ecclef iarnc^ dignica-
tis obrineat, inlíar i l lornm j quos Apoí lo l i 
tui in feptenario numero cligentcs, pacis, 
g,c minií ler l j nuncios dedicaverunt. Adíic 
prxparatus altaribus tuis, íicut ieí'us M o y -
fí fámulo tuo adit i t ic,& vt Samuel in tem-
plo adoleícentior miníí l ravit . Abundet 
in eo pcrFc¿tus ordo v i r t u tum, pudor, 
a,ucí:odcas , innOcentia, difcipüna : firmns 
i a Car iño pérfeverec , & ftabilis, d igno-
qae íucceífu femper á parvo ad maiorá 
provehi , mereatut ; vt Sand i Spir i tus 
gratia commitcante devocus ^ in iudic ió 
f i l i j tui D o m i n i noí l r i integram fibi r a -
t ionem gaudeat,conQit¡ire.RGgamus g lo -
riam tuam pijlVime. Per D o m i n u m , & c . 
qu i in Tr in i ta te vnus Deus gloriat is iu 
fxcula í scu lo rum. Amen . 
Oratio* 
D e u s , qui tcmpl i tui mlniftcrium in 
L c v i elcclione f i rniaí l i , qui Levicarum or-
TEP.CERA; « j i 
dinem ad íervieirdí'Ri nomine tao in m i -
n i l k r i o eííc vo lu iü i , benedíe, quíeCumus, 
huic famuio tuo i l l . Levítarum nrdiuem 
íociando : Legein tuam diebus y ac noc t i -
bus , meditecur, & doccac, & vt Sandus 
Stephanus ípir i tal i gratia prseditus , íem-
per adveríarios fidei catholicís í'uperet, & 
v inca t : habeat virtutem Spiritus San¿U 
ad repellendüm d^monum poteftatem : ve 
dignus gratis effe<5tus calícera tuum fiden-
t i b i u porrigat femper idóneos. A m e n . 
Capi tu la eiufdem. 
Pernee Domine : qu£e rogafnus:& com-
pie , qux petímus ; atque ira. femper cfto 
propit ius > ne nobls deGs, aliquacenus in-
vocamus. A m e n . 
Q u a f i n i t a dt.t ¿I Épifcopus B v a n g e l l u m ; 
& d ic i t eihanc confirm&tionsrn. -
Eccc,fíl i,EvangeIiuín Chr i í t j jaccipe ex 
quo annuncics bonam gratlam fideii po-
pulo , & habeco poteitacem minirtrandi 
canela d lv in i minífteri j ceremonia ad a l -
tare D e l . Obícrva igicür tui ordinis gra-
dum , & fcicoce y ipíum eüe ita Prcsbyts-
r i , íieuc & Hpiíccpi j rniniPírum. Habeco 
pudiciciam v&üngna; cautelam j Caítimo-
n iam, & fobneracetu,ac íideí min i í ie r ium, 
S^ confcicnciam param ; & ñc min iara : ve 
praiíentis >,&. futura vitáeprómifsionem á 
D e o , cui miaiíler faólus es, babeas ad t r i -
buturo¿ 
If if i explícita, ojeulatur Épi fcopvm 
ipfe, qu i ordinatus ej i . 
F o r m a de b e n d e c i r a l A r c e d i a n o . 
Bmed' t f i io ad ófd inandum Arcediace--
nuw» 
2 5: Ó £ rum condítor , & Ómn ípo -
X v tens Domine , qui cunda dif-
pofit ione , inetfabili fapiéncia j i ta prseü-
nías , arque o rd Ínas :v t omnes v i s cuse, 
& afpcrsEcarnaübus, S: blanda reperian-
tur fpíritualibus j qu í íic labores , mifera-
tus , humanos refpicis: vt adiutorla , qu i -
bus priccepta tua implcr i j pofsint, imper-
t iar is : refpice fuper hunc famulum tuuia 
I l l . qucm & concordia fratrum , & e led io 
íubieólorum ad Arcediaconatus officij 
dignitaccm pura, &: vnanimitatc adfpiran-
t e , e leg i r , conlpirat ione. M u u i vías ifi 
fcrv'icute tua vita; eius •, vt nec cal l idi hof-
tis laculis vulneverur, &, prselentis vita: 
callem tuto pede gradiarur. Efto ei- in 
D c u m proteétorem ,&: in iocum rr.uni-
tum ; v t in ómnibus ei , tu fa lus, tu fal-
vat io,quia cua es falus. Sulcipiac per raa-
DUiU 
ílefercn-
tia pro re 
Verentia. 
íjfjrsf _ rAPEN 
imm víribllém tioflram fnvííibilcní bene-
didionem cuanio Dona d fpiritum fa-» 
piciiti» , fpiritum charitatis , & concor. 
día: s fpiricum difcipUns, & pacis , Spiri-
tum San¿tum tuum , in quo íunr thcfauri 
tocius beaticudinis ; íkbaculum nobis , 6t 
vírga indirdplinatK. Tribue in difpenfa-
tionis eius ¿noderamine ,& viftumjquo 
pútrida purgec , &: oleum , quod purgata 
fanicatc reftaurer. Sk fermone caucus , 6>t 
fckncia providus, fie laboris noftri opinu-
lator,vccu eiboníE mercedis exiftas rc-
muneracor: cunítaque fibi credita , ita in 
Eccleíiadifponat: vteum elegís , & pra¿-
deñínatis in regno tuo firudum operis ca^ 
piac: acque ita eum dono, & virtütc for-
titudinis tuje circunda, & ve humllitacis . 
iugo tolerabilitei* perferat adverfa, & prur 
denñ^ verbo , dodrinx, redundet copia; 
ve & converíionis exemplo, & adlocatio-
ms exempio íit correptor, Se corrector, 
Pravís íuavís, & fualbr ad opdraa probii 
quatenus & tibí placear > 8¿ nos reíiciat: 
Vt & tibí minlfter dignus adfiftat, & nobis 
adiutor fandi laboris exiftat. 
Qua explícita tradit ei Evifcopus feru* 
iam dicenshoc. 
Ecce frater accipe ferulam , quse &: In-
dicium tibi honoris prsbeat, & íubdkum 
tibí fraternitatis Conventum íub referen-
tia faciac muñere devoeum. 
Forma de bendecir al Priniiclerigo, 
6 Primicerio. 
BenediBio ad confecrandum P r i m -
cJerittim. 
26 j T ^ H r l ñ c Qei Fílius, gioriofum 
V-^í Ecclcíis capuc, & pax vera 
cordium huinanofum ,qai difereta ofH-
• ciorum miniñeria intra Eccleíis tus íepta 
¿ornponens , aíios aiijs regendi íublimi-
tate prxponis , quo dufn in Clero primos 
prcEeligicaí- rector, prifrSatüíí) dignitatís 
ipfe íibiniet ad íuperos afeendens vindi-
cec ordo : Da hule fámulo tuo 111. quem 
iu Clero primum in Ecclefia Sanctorurri 
I^ecri, & Pauli prseeíTe volamus í'piritu 
diícrctionis omnímoda:. Ineffabüem tua: 
íapiehtiíe lucem cceleüis granficam me-
dicaminis vbertatem , quo & fe cauta íb-
licitudinis cura ab inlicieis fervec, & com-
inifTuai Cleri gregem , & verbis inftruar, 
& morlbus ad melíora compenar- Da cí 
vberem tui gratiam verbi, quo pútrida fa-
netjfana corroboret,diíTocíafH connec-
ta t , difeordancia iungac; fordida expiecj 
) !CÉv 
feipfum fubdías aá obedlendum cxem« 
plum , & cotius bonas operationis prsbeac 
incrcmentum , quo in adiütorium nof-
trum prajeleótujii, & laboris noUri oncra 
infatígabilis, dignufque operarius excr-
ceac , 5i mercedis cumulec bonum ,v? l 
coronam pro effedis, ce iudicancej, omnii 
bus adipifeatur. Amen. 
Forma de ordenar al Fresbytero. 
Trsfatio ád ordinandum Preshyterem, 
2 7 g ^ tfm venerit is, qui ordm.m~. 
V ^ dus eft Presbyter , appen~ 
di tur ei ofafiumfupef cervicem , Ó" vef~. 
t i tnr cafmlla 5 & genu dextro j i xo ante 
altare,ponunt/uper eam Presbyteres ma~. 
ñus, & fie ab Epifcopo bsneduitur, bis 
tribus benedi$íonib¿is; 
Sic nobis ad Deum, f rates, commumá; 
orado ; ve huíc , qui in adiuroríum nof^ 
trurn , & vtilitacem veílraj falt¡cls eligiturj,' 
Presbyterij benedidloncm divini indul-
gencia muneris cohfequatur , Si Spiritus 
Sancti muníñeentia fescundetar , dignita-: 
temque honoris , acque virrutem , ne lú, 
aliquo reprehendacur , obeineac. Amen, 
Prsfta Dominej &c . 
Oratio ad ordinandum Presbyterem, 
Deus,qui feniorum ordinem^qui prseíí 
fent Ecclcfiae tux in tabernaculum cempli 
t u i , conílituendum eíTe iufsifti : fanítifica 
hunc famulum tuum IU; quem Presbytcrí 
honorc in Ecclcíia 111. manuum noílrarum 
officío confecramus. Confervct dífcipli-i 
nam Sandas Ecclefiae cum cuílodia bonas 
vitas :explcac acceptum offieium iine cri-
mine , & fie clarus in documentis honef-
tiísims vitse: Doctor plebium, & Redoí 
fubiedorum. Teneac ordinate c-atholi-
Cam fidem , & cundís annuntiet veram 
falutem. Semerípfum quoque mente eru-
diat; & carnem caftifiect. Ledionem ope-i 
re compieac;, & opus in ledione mulcipií-
cce. Sufficlat iili ad vitam fides , ad Pref-
byterium cattitas, ad humilitacem quíes, 
ve converíans in caftitacc , 6: fide.táns 
dodrinis íibi créditos etudiac, quám ope-
rum exempla inllituac. Amen.Te annuen-. 
te íalvator, 6¿c. 
CompkBuria. 
Complc hunc , Domine, myíterij tul 
fummam , 6¿ Saccrdotem tuum ornamen-r 
tis totíus clarificatlonis inftrudum calcf-
tís vnguenri üdorc í'andifíca. Amen. 
Hac ixpiicita^ dat ei manualem >& dteit 
ei hanc confirmationem* 
Con-. 
§ECGIÍ)N 
C^nfirmatlo fojí erdmatumPresby~ 
28 Ecce frater, M ;us es ad doceri-
idum Chriftí myfterk Collega Ordinis 
noftri, habeto ergo adlcum , & poccftatem 
accederé ad altare Dei . Vide : vt fan£ta 
niyfteria fanétificans eorde & ore, confi-
ciens 9 cunétis fidelibus ad fanüificacio-
nem diftribuas. Amcrii 
I(ia explícita, qJQuhtur eutn B¡)ifc(>~ 
pm, & fiat in ordinefuoi 
F o r m a de bcncícdr aí Arcipreñeo 
Ordo Arcipresbytero ardinando. 
_ L ^ nandus efi Arcípreshytevi 
frimztm coram emnibus fratribas i n prus-
parattírio ab Bpifeopo eligitut ¡O1 ab eo 
injiigatar^qualiter huvñlicaíe prapolleat, 
& acceptum ordinem cum fumma^ & bo-
rní mentís mtentianey adimpleat¿ Deinde 
roram altarlo principali3adféantibus cune-
tís in ordinem Clericis^fixo genu dextro 
unte altare, ipfe, qui wáinandus e/i ¿reí* 
presbyter, benedicttuv benediSiione ifía* 
BeneáiBiei 
Chriñe, Dei f i l lus , gloriofum Ecckfix 
ieapiit, & pax vera cordium hu^nanorutp,' 
c]u¡ difereta ófficiorurn minifteria intra 
Éccleíiá? ta fceptra oomponens j alias alijs 
regendi fublimicare prseponis : quodani 
in Clero primos prxeligkur R.e£tor, pri-
matum dignkatis iple tibiroct ad fuperos 
afeendens , vindicet Ordo¿ Da huic WU 
quem in Presbytetis prunum in hac £c-
clefia íanéia lerufalem fub üós prseeííeg 
Volumus: Ipiritum diícretlonls omnímo-
da i inefl-abilem tus íapiencias luccm , cce-
leftis graciíicam fnedicaminís vbercatem, 
cjuo & fe cauta íolicitudinis cura ab mli-
citis fervet, ¡k. commilTum Presbyterij 
gregem s & verbis inftruat, 8¿ moribus 
admeliora eomponac Dona ei vbercm 
cui gratiam verbs, quo pútrida fanet , fa-
na corroboret, diffociata conne^at, dif-
cordantia i«ngac,fordida expiet. Seipíum 
íubdicis obediendi exemplum bons ope-
ratlonis prasbeat documentum. Quo in 
adiutorkmi nottrum praseleétum, &: labo-
ris noftri onera infatigabiliter dignuíque 
operarius exerceac, & mercedem boni ca-
jnulec, vel cororum pro eftedis , te adiu-
vante» ómnibus adiplfcatur. Amen. 
Explícita bensdifiione, tradet ei Epif-
¿opus librtim Orationum cum férula in-
veflite», dícens e i : Dominus cuftodiat te 
ab omni malo : Cuñodiac animam tuam 
"K^ 
Dominus. E i dat el pAch ofeiiltim *, 0^ 
fíat in ordinsfuo* 
d A P ; I T U L O V. 
F O R M A D É E L E G I R ^ 
y bendecir al Abad. 
Ordo in benediBione Ahbitís,, 
3o / ^ ^ Um v'enerit is , qui ordinañ* 
\ ^ j dm ep Abba , exquíritu^ 
prírhztm de honejiate v i ta ,/íoe de/anffa 
Regala Ecclefiafiici Ordinis^jel de Sane-
torum Patruum Jententijs > O1 fie pofiek 
ad fubfequsnduin j Ó* psreipiendum or-
dínern accedit¿ Cum venerit Epifcopus 
ad Abbatem ordinañdítm, induít eumfia-
minea,psdull¿'SiÓ'fficcellos in faerarlotdi^ 
cemiilí'.ln nomine Patris.&c FH¡j)& Splrl-
tusSaadi fíat tibí induraentum hoc in üm^ 
¿kiíicatione añlrm,8í corporis tu i ; vtde 
tempore iudicij non tibi coníufionis dam-; 
natione; fed expiare fcrvkuds affedu xter-
nam Dominas proteger Isbertacem. 
Tum ipfe , qui confecrandíis efi Ahhá 
iradat Bpifeopo placttutnftium i tz¡npr& 
fe ,:qudm pro fubditis de honefíate vites, 
regular i ¿ . . , . , 
L a forma de la Efcr i tu ra de la 
elección^ y pa£to j con que fe daba la 
obediencia al A b a d e l eáo , fe puede 
ver en la 1 . p a n . pag . 300. tuytn; i 15*. 
y en el Apéndice, pag..4i i . E fer .72s 
5 r Omnipotens Chrifte Domine , a 
quoetl: omnis vera pacernitas, 8t hono-í 
rumomnium dignitas,ce fupplices im-i 
ploramus:vt liuic fámulo tiro i l l . queni 
Abbatis officio nunc prsficimus ovibus 
tuis in Monaílerlj fan¿li i l l . quí eft in lo-A 
co diícreto ían£tí regiminis , & vífeerá 
dignerig concederé, pietatis., Regat fibí 
credicum gregem inílanti vigílantia , 8¿ 
vjgiianti confcÍentÍa¿ Ñcminem de ma-i 
nu eius hoñis callídi verfutia rapiat, auC 
vitíE fítcularis tentátio calamkofa deci-; 
piat. A d exhortationem eius inobediens 
difcat obcdlenriam ,lafcivus deferat pe-í 
talantiam 9 abijeiat furioíus infaniara, ap-
prehendat incontinens caftlmoniara , ora-, 
nís errans feótetur , & tcneat difcíplinam» 
Sic hic, ce propkiantesOmnipotens Deus,' 
moribus placidus , converfationc nidJuss 
& hofpicalicatc prcecipuus ; vt cua in óm-
nibus proteétione munitus, 6¿ de fubdito-
runa nullacenus al ione confufus , currr 
LUÍ U. 
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Index adveneris metuendws, ín San<5torum 
JíECecur íociecace íecurus* Amen. 
Hac explieita, tradetur ei baculum ab 
Bpifcopo^ ac libsr Regíilarum^ dicens ei: 
Accipc baculuín ad íuftencadonem tuas 
honeíliísimsE vita.'. Aecipc hunc librum 
Rcgularum, íludens ad cuam , vel ad (bb-
íectorum diíponendam faadilsimaní vi-
tan). Ht Jic pofiea in ordine fuo Jiubity 
datque piícis ofculum EpiJcopO) & f r ai r i -
bas ómnibus, 
Incipit ordo ekBionis , -vel confecrattenis 
Abbatis ex Ritualt Caradign, 
32 Primum cligatur ab omni con-
gregatióne frater ille , qui ordinandus eft 
in praiíenciaeiurdeaiDicecefaní Epií'copij 
auc Rcgis , auc Seniorum , vel eciam qua-
rutnlibet Poteftacum , ad qxios Abbacia 
illa pertinec <&: cum conülio vicinorum 
Abbatum , & fpirkuaUum Patrum , qui 
non íunc eiufdera Monafterij , & líe ordi-
netur Abbas :&: li ínter iplbs non eft 111-
vencus frater, qui tanri oncris pondus 
poí'sic portare, coníilio fpidtualium Pa-
trum miccantur nuncij vbieümque ad 
ípirítualem Patrem Monafterij cuiuslibee, 
& pecant ab eo vnum ex fratribus fuís, 
quí dignus fit tanti oneris fuíHncrc : vt iri 
domo Del dignus, & bonus prdinecun; 
dífpenlator; & íi auc ex ipfa congregacio-i 
ne, íi auc ex alia, hoc tamen ordinc lie or-i 
dinacus. 
Tune ferihatur ehSíh tía* 
• 55 Dei Omnipocencis indicio fac^ 
tum eft: ve Monaftenum Smd:x 111. vel 
San&i jll. proprio dcfticuer«tur Paftoreí 
&: quia xquum non erac; ve Sanóta Macef 
Eecíefia diu deüicuca cali folacio mañeree: 
cosperunc fratres ínter fe quzerere jvc deí 
gremio Macrís Ecclefiae aliquis elígi po-
tuiífee, qui curam cancí officij digne exer^ 
cerec fecundum quod S. Bcnedidus iubec. 
(fiehóius ex eadem congregatione fue-
titt i ta fcribatiw) Auxiliante aucem Dei 
gracia ex eadem Congregatioae invencus 
cíl vnus fracer íingulari difeiplina bene-
dodus nomine i l l . feilicee Reverendiísi-
mus 5 Caftus , Sobrius, Miíericors, & m 
fuís imperíjs benc coníideratus , & pro-
vidus , quem nos condigne fratres cuncti 
fufeepimus, nobifque Patrem prseflTc, de-
crevimus , & vno animo omnes eligimus, 
confentíence Domino Eplfcopo , auc Im-
peratore , fea quibuslibec Poccftacíbus 
cum coniuge , & fílijs, fub quorum cura 
prsfacum cíl Monaííerium i & ve eledio 
DICE. 
hxc cerrius teneatur, & fírmius prsefen-; 
tem paginam proprijseorroboramus ma-' 
nibus (/;" ex eadem CoKgregatione nonjue-
rit ita/cribatí'.r) i'eá quiz inrer eos nul-
lus invencus eft , qui farcinam tahei pon-
deris ferré valerec, concordi voto , pari-
que coníilio miferune ad Patrem í l l . ve 
eorurn necéfsitatibDS charícative cohdef-
ccndercc , qui diu , mulcumque rogatus 
pecenrium precibus aequievie : vnumque 
c proprijs largitus eft ttacribus , quem di-
vina difpeníance gracia edofínm bene no-
verat Íl l. nomine íeilicct virum reveren-
difsimUm , cafturh , í'obrium , mííericor-
demj& in fu is imperijs bene conlidera-i 
tums& providum j qücm nos condigne 
fratres cuncti fufeepimus j nobifque Pa-
trem prjgefle decrevimus , & vño animo 
ómnes cligitnus » cohfentiehte Domino 
Épifcópo ,aut Imperatore jí'eu quibusli-
bec Poceftatibus cum coniuge j & fílijs, 
fub quorum cura prjefatum eft Monafte, 
tium j & vt electio h^c cercius teneatur, 
& firmius pr^lentcm paginam proprijs 
corroboiamus manibuSi 
34 Pofíea vero iri teftimonlum d»ó4 
decim fratres proprijs fcribaníur* tnani-i 
bus , Ú'fiAt robu?ata ab ómnibus fratru, 
bus , O* confirmata ab Epijcopo , vel Re~ 
gs yfeú et'umquibúslihet PoíeJIatibus,cid 
quos peftinet Mon^jlerium : Tune Bpif* 
copus incipiaU Confirma hoc DeuSj quem 
fubfeqmtur omnis Chorus pfñllentiimj\ 
excelfa vocé cánendo , & P f . Éxurgac 
DeuSo Sicque cum íal i triumpbo teneaS 
Epifcopus eum , qut ordinanaus eft , ma-* 
n u , <& Jic deducat eum in Sécretarim/i^ 
•vbi réveftiant, Jtcui qui Mi j fam ce te* 
brant, remanentibus vero aíijs in choro, 
atque p/alientibus 5 P/¿/. Dcus in nomine 
tuo,é^íro Beaci ífnmaculaci^y^aá' iegeni 
pone. C m i mrp, reveftiti fuerint Epif-
copus Pontificalibus, Ó* elecíus ftoh cum 
albayó* cappa [erica veniawt ante altare: 
cum autem ibi fuerint, tune apprehendat 
vnus , cui iuffum fue r i t , Breve , & a f 
cendat in amboneni, vt videatur ob om~ 
nibus , & legat ibi elefiionem excelfa vo-
ce : Dei Omnipotentis indicio , & c . Ita 
legat, v t audiatur, Ú* laudetur ab omni" 
bus vtriufque fexus, 
Quando confirmatur d Monachis , i ta 
feribant. 
55 Ego N . Prior Monafterij Sandi 
N . Donnnurn illum Revercncifsimum 
Abbatem elegí. 
Ego N . Monachus, & Sacerdos , aut 
Dia-. 
surau 
¡SECCIÓN 
D h c o n u s ; ant Subdiaconus ^ aut Convc r -
fus D o m n u m i l l i im bcnigniísimum v i rum 
Abbacem elegí. 
Ca te r t vero te/les H a f c r i b a n t : Ego N . 
Epífcopus, auclrnperator , aut quaUlcoi-rt 
Poteftas in hac clectionc coníení i , & ma-
nu mea fubtetr confírmavi. 
36 C a m autem fuer i t iaudafa , Ó* 
rohoratn ab vmverf isvt r 'mfquefexus: in -
. c ipiatur M i j f a , 0 " dicantur onmiafo lem-
ni ter vfque ad Evangel ium: Ó1 anteqmm 
íegatur Evange l ium ^jiet Bpifcopus ante 
altare , accedev/que ele¿lus, qu i benedi-
cendtts e j i ; interrogst i l lum Bpifcopus m 
hunc medum : Frater, profiteris Cathol í -
cara,atque Aportol icam fídem per omnia? 
Apoñolt- •^^Z/7'Proficeor. Profiteris Evangélica, ac 
torum id Apoí lo l lca , necnon facra ApoftoUcorutri 
eft, >um- inft icutaperomnía?Refp. Prof iceor. Pro- . 
morum fiteris obedientlam,quam tuo debes Epi f -
copo per omnia? ^ / /?w Proíítcor. P r o f i -
ceris ea , q u x intellexerls ex dlvinis Scr ip -
. t u r i ¿ , per te fervare , & alios inftruere? 
Réfp, Pro6reor . Profíterís caQitacem , & 
honeñacem, ac fobrietatem feirvare? Refpi. 
. Profí teor. Profitevis e a , qu.'E per euriam, 
Vel neglígentiam á loco funt iraminuta i n -
; tus j ve l exterius te velle reñaurare fecun-
dum fcire , & poííe? Refp.Vtoiix.Qor. Q u x -
. íurous Omnipocens Deus , auxilietuc cibí 
per omnia ^ &: in.ómnibus. A m e n . 
Tune i n fchedstla fe r ip tam legat p ro -
fe/síenem9íta: 
• Profefsioi 
37 E g o Frater N.Eccleíiae Sanárorurri 
'Apoftolorum Pc t r i j & Pau l i Hilpalenfis 
. Monañeríj Ordinandus Abbas fubieáiio-
nem , & reverenúam , & obedientiarrt á 
Sandis Patr ibus eonUicutam fecunduní 
í latuta Canoíium Ecciefia; N . Redo r i bu f -
que eius in pradentia D o m n i Epi fcopi ísli 
: perpetuo me exhibiturum promit to, & fu-
per íandum altare propria manu con-
íirmo. 
Tune recipiatufprofefsio , & in f a c r a * 
vio reconditur, v t in teftimonium referve-, 
t u r \ po ¡ i ea , f t r a t i s ante altare tapetibus3 
..Epijeepus Pont i f ica l ibm i ndu tus , & q u i 
ab eo efi henedicendus , indutus J io la cum 
alhajó1 cappa fer ica. f tmul f e proflernaniy 
& v i r g a pafioralisponatuv i ux ta Abbá~ 
i e m f u p r a í ape tmm , v t cnmip fo f í t con-
f e c r a t a . Tune incipiant i n Choro fíantes 
letanías f u h brevitate , non p r o l i x a s , O* 
dicantur h a preces Ínter a l ia : En cle¿lum 
noftrum benedicere , & confec^aye digne-
rís. T e rogamus audi nos. y e c i g r a t i a n ^ 
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benedictionis iiígírer infundere dlgneris; 
T e rogamus. Fi l i j D e i . T e rogamus. D i -
catur t r ibus -vicihus. F i n i t a letanía , cum 
novi fs imum KiríeeleyCon dixer int , d ^ 
orationer/i Dowinicam cor/ipieverint, err-
g ñ t fe fo lus Pont i fextpro/ i rato eo, qu i be~ 
nedicendus ejt, & dieat haneorattonem* ' 
Ora t i a . 
Exaudí nos »quafumus, Dom ine O m -
nipotens Deus, & famulum tuura N.quctn 
ad régimen anim^tum elegimus , giat ix 
l ux dono profequere, vt te largicnte, cuní 
ípfa t ib i noílra electione placcamus.Pcr, 
Orat io . 
Deus , cuí omnis poteOas \ &: dignícas 
cft : da fámulo r.uo N . proíperum dignita-, 
tis effc¿tum , in qua femper timeat j t ib f í 
^ue iugiter placeré contendat;. P e r . 
Poftea dicat alta voce. 
I'er omnia fecula feculorum vfque ád 
iprafationis verba : Ómnipotens xternc 
JDeus: afñueíatem ípir icum tus benediótio-
.nis fámulo tuo, nobis orantibus, propitia-, 
tus infunde i v t qui per tna'nuum noüra-
rum imppficionem hodie Abbas inftirui-
t a r , fan6tificacione tua dignüs permanear;. 
v t nunquam poftmodum á te feparetur. 
Sufcípiat i te largiente, Domine 3 in bono 
opere perfeverantiamj in adverfis conílaa-
t iam , ín tr ibulationibus tolcranciam , m 
k iun i js defiderium , in iüdicljs mi fer icor-
d i a m , in humiUcatibus principatum , i i í 
íuperbiaodiuni j Ín fide dileótionem , i a 
d o d r i n a vigilantiarh,in caftitate continen-
t iam , in luxuria abñinentíam , in laborín 
bus moderationem , in moribus do¿l:rw 
h a m . Teqüe concédente, Domine , tali's 
in hoc minifterio períeveret ,quaHs Levi-< 
t a , ele£tus ab Apoftól is , Sandus Stepha-
nus mcruí t perdurare. T o t a i l ü ab hodie 
diaból ica converfatio dlrpliceat. T e be-
nedid ionem largiente, contemnat prxfen-
t ia , praímiaxceleftia deí ideret, & fempH 
terna.. Sic in exemplum s & íormam iuí l i^ 
tise ad gubernandam, regendamque Ecc le-
fiam fideliter , v t fpeculator idoneus intec 
íuos coliegas femper^ Paftor^ prscipuus 
efnciatur. Sit magnus In conl i l ío, in induf-
tr la p r o b u s , cfficax in di fcipl ina. Itaquc 
D o m i n e , fit aptus, te tribuentc-, vt in ó m -
nibus mandatis tuis fine teprcheníione, ú * 
b i mundo eorde dcíerviens : ad brav ium 
fuperna vocationis , mulúpl icato fcenore 
cum centefimo fructu, corohaque míHciaíi 
& ad ccelcíHum thcfaurorum donativo 
pervenire. Per Don í inum, 
3S Q u a f i n i ta ^furgeñs novus Ahhfis 
tilla: ^ 
6 ¡6 A P E Ñ 
vh oratione , tradat es Epifcopus librum 
regula, dicendo ita: 
Accipe hunc codicem, quo Beati Bene-
di£ti Pacas noítri concineacur mónita ; vt 
his perfcctius imbutus in tabulis cordis ciu 
fcripta recineas , quibus fubdicoium men-
tes condire valeas ; nc forcé divíni pabulí 
inedia cabefeences : vrbís krufalem ñanc 
extorres» 
Deinde tradat ei baculum » & dicat: 
In nomine Domini noíki leíu Chtifti ac-
cipe baculum paÜoralenijad curtodiendos 
greges , ac reddendos Paílori paílorum* 
Amen, 
Pofíea mittat eum DomnUs Pontifex 
infede , vbi conpjiere debet. O" dicat ip/e^ 
& Clerus AntipbonQtniftam'. Sic Domi-
nus Deus tuus benediáus in fácula f«» 
cuiorum. 
Oratió» 
Cundorum mfticutoc D s u s , quí peí 
Moyfem famulum cuum ad gurbernandas 
Eccleíias príepoíicos infticuifti: cibi fuppli-
ces fundimus preces ^acquedevotis men-
tibus exoramusive famulum tuum N.quefn 
frequencia eleótorum Abbacem hodic 
ovium tuanun elíe inftituíc ': íic Domine 
regac fubdicos commendatos, ve cum illis 
ómnibus regna ccelomm íit adepeurus, 
quatenus te opítulante Apoñolicis iugicei; 
fulcusdodtriniscum centeíimo frudü la -
tas introeac portas paradiíi, atque collau-
dance audírc mereacur: Euge ferve bones 
' & íidelis, quia fuper pauca fuifti fidelis, 
fupra multa te conftituam , incra m gau-
tiiurn Domini tui. Quod ipfc ptceüáre dig< 
ncris, quí cum Patre. 
Hisperaóiis , incipiat Eptfcopus , Te 
Deum laudamus s Oeinde dicantur ab 
Epifcopo b<sc capitula', i í . Salvum fac fer-
Vum tuum. l^.Efto ei Domine turris for-
titudlois. 1¿r.'/Nihil proficiat inimicus ia 
co.^.Mcmor efto congregadonis tux.Do-
toinc exaudí. Dominas vobilcum, 
Ormtts, 
Exaudí Domine preces noftras , & fu-' 
per hunc famulum tuum N . ípiricum tuz 
bcnediélionis eraictervt cosleíH muñere di-
tatus , & tuagratiam pofsit maieíVatis ac^ 
quirere , & bene vivendi alijs exemplum 
praíbere. Per. 
Foftea Ugatur Evangeliumjeflo Evan--. 
geüo i confecratas Abbas Manacborum, 
efferat Epifcopo dúos panes & dúos ard?' 
tes céreos, & communicet dt mana eias* 
Q m perafto , reveriatur Pontiftx t ^ 
pgragatur M i j a ordine/uOf 
D I C E . 
Afsí como c! O b i f p o , que fe con-
fagraba dezia por si las tres o r a d o -
nesal mi ímo tien-)po,que dezia otras 
el Confagrante j c l Abad por si mi í -
mo dezia las í iguientes, fegun ícñal^ 
el MiíTal ant iguo de Cárdena. 
Oratio» 
3P Deus fons bonicatis , 8¿ pletatis 
origo , qui peccantem ftañm non ludicas;, 
fed ad pcenicenciam miferatus expedas, 
te quaíb, vt facinorum meorum fqualo-
res abrtergas , & me ad peragendum ín-i 
íunólum ofh'cium dignum effidas , vt qúí 
altaris tui minifterium fufeepi indignuss 
perago trepidus ad id peragendum red-i 
dar lírenuus j 8¿ inter eos, qui tlbi placue-4 
runt inveniar iiiftifícatus. Per. 
Secreta, 
Sacrifícij prselentis j quxfó Domine^ 
oblacio mea expurgee facinora : ¡Uiufque 
frequentacione' efficiar dignus, ve qudd, 
frequencarc fufeepi indlgnus. Per* 
Poft Commun* 
Huius, Domine y percepcio Sacrametm 
ti peccatorum meorum maculas abñcrgat,; 
5c ad peragendum iniun<5tum officiunvmfi; 
idoneum reddac. Per Dominum, &c. 
Oratienes, qux dicumuf in ordinatio-i. 
ne Abbatis pofi orationes Mi/fes Jub vnfy 
ionelufione. 
Oratio* 
Concede , quaefumus Domine , famulflí 
tuo Abbati noftro; vt praedicando, & exer-
cendo, quas re¿ta funt exemplo bonorum 
operum ánimos íuorum inftruat fubdico-. 
rum , & fficerníe remunerationís meFce-í 
dem á te pijfsímo Paílorc percípiac. PcsJ 
Dominum, 8cc. 
Secreta, 
Exaudí nos, Omn¡potens.& mlferlcorS 
Deus , & famulum tuum Abbatem nof-
trum , commiíTumquc fibi gregem benig-
nus femper, & miícrícordicer protege. Peí 
Dominum, &c* 
Poj l Commun, 
Hasc nos Communio purget á crlmí-i 
nc , & famulum tuum Abbatem m)ftrum, 
commiíTumquc fibi gregem benigna p i ^ 
tace conferva. Per Dominum. 
# £ # ^ - ^ ^ ^ - ^ c ^ 
t F ^Lrfi 
« ^ 
* * * 
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C A P I T U L O V i . 
F O R M A D E D A R E L H A B I T O 
Mona f t i co ,y la proícfsion á los 
M o n g e s de edad c u m i 
plida» 
BeneMBio veftimsntortim Monachcrum* 
40 TT^I Omine Deus bonorum virtu-
J _ _ ^ tum da to r^ omnium bono-
rum , largicor, 6c iufufor ce obnixis pre-
cibusdcprccamür, vt hanc Veftem benc-
^dicere3& fanctiíjííicarc digneris : quam 
faiiiulus tuuspro indicio cognofeendas rc-
ligiohis »fe induere vult, ve ínter reliquos 
hominescuo cognofeatur ducatu.Pcr. 
Aíia. 
Domine lefú Chrlfte , qui tegimen nof-
ttx morcalkatis induere dignacus es : ob-
fecramus , ve in ineiifam cuse latgicacis 
abutidantiam 4 vehoe genus veüimencij 
quod Sandti Pacres^d innocencia, vel hu-
milicatís indiciumjabi-cnuncianCes, ferré 
fanxerunc : ica benediccre digneris , ve hic 
famulus cuus , qui hoc vfus fueri^ce eciaiñ 
induere mereatur , qui vivís, &c. 
Inciptt ordo , qualiter confecrati debe-
tur , quh noviter veniem ad Monajh» 
r iüm, 
• • 
. Fo rma de teftamento en profefsion 
de C o n v e r f o s , facada del A r c h i -
v o de Cardeñai íib.Got.fol.g.col.q. 
41 ín Dei nomine. Ego Fracer N u . 
1. /». pafr j ^u ^ prompta menee , & fponcanea vo-
-'••'••-••'•''-- luntate erado corpus meum , & animam 
. meam ad atrio Sandae Eugenia j& Sánela 
MarinjE ^ cuius Ecclcfia fundaca eft in ripaj 
quse dicitur Marmcllare ad cibi Abbaei 
meo Severo , & ad fracres tegulantes : era-
do omnía mea facúltate, five térras, quani 
vincas, molinos i & ottos, íive cafas cum 
fuos folares ^ 8c orteo in ípfas cafas cum 
íuo adieo , incroiea, &: regreíTu ^ & omnia 
mea caufa , eám mobile , quám etiam im-
mobile , bobes, &. oves, Se omnia auxilia, 
&: vfquc ad módica gallinai ipfas caías ín-
ter S. Michael, & San£ti Macciní í illa me-: 
dieeatc de omnia mea faculcace, eám in v i -
ta mea, quám poft obicum meumj fie con-
ceíTum cibi Abbaei meo Domno Severo 
pro omni tempore longevo.Ee ñ ego Nu-
nila fraccr, aut filijs ,aucneptis , auc ali-
quís homo ex fubrogatis perfonis tibí 
Abbati meo Severo , vcl fratribus cuis. 
l l O í , 
T E R C E R A . ¿37 
cibi adduxeric voce contrarlecatls, ira iX-i 
habeac imprirr/is , ¿5.' cum luda Dominí 
Cradicorehabeae pordonem in inferno in - ' 
feriore; S¿ infuper reddac ad Sancha Rec;u-
a ipiá , quíe luperícnac duppUca, vel mc-
liorata , ¿¿ ad Dominus tttrst i i l . libras 
áureas reddat in cauco, Fa&a carca cradi-
tionis nocam die V . Feria X V . KaU Febr. 
E r a D C C C C L X X X V a . a. Rex Ranimi-
'ro in Legione , & Comice Fredinando 
Gundlfalvi i inCaliel la. Ego Nunila fra-
ter , qui hanc eradkionem feci ^ legendo 
audivi i de tDanu mea íigrtum t e c i , ^ &c 
'teñibus ad roborandum cradidi. Oveco 
Presbycertob.Adcfonfo fobiDonnu rob. 
AudasPrcsbycer tefí» Scephano cctl.Pater-
no ceft. Manfendo tefti Ecta hic, Anconio 
hic. Simpronio hic. Elias hic. 
Prof<fíw. 
42 Ego N . Sacerdos , Vel Diaco> 
hus , vcl Converfus promicco Aabilicaccm 
meam,& converfioncm mOrum meorums 
& obedienciam lec'undum regulam Sancti 
Benedidi coram Deo s éc Saudis eíus in 
hoc MonaUcrio , quod eíl c'onílru¿turn ad 
honorerii beaci N . in priéíencia Dominí 
Abbacis iam didli Ccenobij. 
Ot ras profefsíónes ^ Tacadas del A r -
ch i vo del Monaf ter io de A r l a a c a . 
43 Ego Fraccr Garfia prdaiicco í h -
bilieacem meam ,& converGonem moruai 
meorum ,&obcdlentiam íecuñdum Re-
gulam SaníH Benedicii coram Deo , & 
San6\is eius in priéfencia Dominí Mardni 
Abbacis, & focioruin eiuS; 
Ego Frater Lupus Fernandi promicco 
óbedienciam , 8¿ ílabilicacem , & conver-
íionem morum meorum íecuhdum Regu-
lam SanéH BenediíH coram Deo, 6¿: Sanc-
tisglorioíifsimis , feilicee Pecro,& Paulos 
átque ómnibus Sandis j & Reliquijs huius 
Monafterí j j & cibi Domino Egidio Abba-
t i , & ómnibus fucccÜoribus cuís j & facia 
hoc íignum.)$< 
Ego Fracer Pecrus promicto ftabiliea* 
tem, & converfionem morum itieorurn, & 
obedienciam , fecundum Hegnlam Sancti 
Benedicli , corara D e o , & Sartctis eius in 
príefencia Dominí Abbacis Al foof i , & ad 
roboirationem litcera íírmavi eam cum 
mana mea pcopria, FaAa carca V I . Idlis 
Maij.anno á Naciviwcs D o w n i M ^ . C C G 
' L X X X I . 
Pro-
Ei Abad 
D.Gil go 
vernopor 
los .anos 
de i í5>4-
y íigucu-
ces, 
¿3 A P É N D I C E . 
Proíefslon, qtic hizo Fr. Juan de Ve^ 
iorado M o n g e de Cárdena , def-
puesquee l Monaf ter io fe v n i o á 
la Congregación de Va l lado l id . 
EgoFracerloannesde Velorado pror 
iriitto ftabilicatem meam perpetua; inclu-
íionis, & converíionem morum meoruiri;, 
& obedicnciam corara D e o , & Saf)dis 
eius, fecundum Regulara Saníti Benedie-
t i : ín hoc Monafterio Sandi Petri de Ca-
radigna Ordiniseiufdem Sanóti: in pra:-
ientiaFracrisIoannisde Velorado Abba-
tis. Fray Juati de Velorado. )J( 
45 Hac infehabente profefsione y & 
griusferibat, O* pofi moáum coram f r a -
trihas ante altare legat, vel ipfe novitiusy 
vel vice Vtus quilihetfratrum rogatus ab 
eo. S i fot teñefciat Htteras y qui tune in 
cartuU fuá profefsionis propria níanu 
figmm Sanña Crmis^expr imat in prá-
fent iafraírum. LeBam igitiur profe/sio* 
nem , fecundum i d , ^mdj'uperins diólum 
efty ipfe% qui confecrari debet Múnachus, 
ponatfuper altare , quod O* ofeuletur f u -
pra , & mfra. His itaqueperaólis, novi-
tius tune genuflexo cireumeirca vicibus 
girando fe tribus hunc ter dicat verjica-* 
lum, Sufcipe rae fecundum eloquium 
tuum , & vivara , & non conmndas me ab 
expeófcacione raea. Quem videliceí verfum 
cmnes FratresJimiliter repetant, Cui & 
ohfequitur : Gloria Pacri. Hoc autemfac-. 
io ¡proflermt je ante altare, & cantent 
Fratres feptem Pfalmos pro eo : quibus fí~ 
nitis,dicant: Kirieeleyfon, Chriíteeleyíon, 
Kirieeleyfon. PaternoÜer,&c. f . Salvum 
fac fervura cautm f . Convcrcere Domine 
vfqucquo. f . Mitce ei Domine, f . Nih i i 
proficiat inimicus in eo. f . Dorainus cuf-
todiat te ab omni malo. f . Dominus cuf-
todiat íntroitum tuum. f- Domine exau-
dí orationcm meam. f- Domine Deus 
VÍrtutum. f , Dominus vobií'cum, 
Oratio. 
46 Deus caftorum corporum bcmgnus 
liabitator , &. incorruptarura animanim 
amator^eípiceivt fuper hunc famulñ cuura 
N.qui in manu divinje Maiefíatis tus prc^ 
pofitam continenciss fus collocans.tibi de-
Votionem oíFerc, & da ei protectionis tus 
munimen , & régimen, ne hofíis antiquus 
per aliquam mentís ferpat incuríam, & ra-
piat de cuftodia eius fandam cuftodiam. 
Sit Domine in hoc fámulo tuo N . per do-
num fpiritus tai prudens modeíiia, l'apíens 
beniguitas , cada l i f c tas , ín diariCdté verá 
fervcat, nihil extra te diligat amorc , tibí 
ferviat: tu ei honor fis tu gaudium , tu vo-
luntas , tu ín m^rore'folatium , tu in amb?-
guirate conlilium , tu in incuria deteníio, in 
tribulatione patiencia, in iemnio cibus , \\\ 
ínfirmita:e medicina , in te habeat omnia, 
qusedilígere appetit fuper omn!a,8¿:quod 
profeífus eftjCiillodirejte dominantcjvalcaf. 
Per. 
Alia. 
DeuSj qui indulgentis pater, qui feverl* 
tatem tus: diftridionís temperans , induU 
íiíH : ne filíus portet iniquitatem patris , &: 
qui intra difpenfatlonem tuam malis bena 
vrens tus dignationls gradara per eum fre-
quenter operaris : qusfumus clemendam 
tuanijVt huic fámulo tuo non obíiftat,quod 
habitum religionis per nos tanrs , ac ralis 
rei indignus accipit, fed minifterlum , quod 
per nos exterius exhibetur : tu interius per' 
donum Sandi Spiritus exequaris. Per. 
A l ia , 
Deus, qui per costernum tibí fíliurci 
tuum cuniíia creafti : per quem munduin 
inveteratum per miílerium Sanóte lucarna^ 
tionis eius renovare dignatus es: te fuppli-: 
citer exoramus, vt per eundem Domitiunt 
fuper hunc famulura tuum , abrenuntiatio^ 
nem fsculi profitentemj clementer refpicere 
digneris, per quam in fpiritu fus mentís re. 
novatas veterem hominem cum luis a¿tiii 
bus exuat ^ & novum, qui fe'cundum Deun^ 
creatus cft , inducere mereatur. Per. 
Al ia , 
Domine lefu Chrlfte qui es via,(ine qua nw, 
mo venic ad Patrera : qusfumus benignif.' 
fíraam clementiam tuam, vt hunc famulurr» 
tuum á carnaübus defiderijs abftradum, 
pariter difeipline regularis deducás , & qu| 
peccatores vocare dignatus es,dlcens: veni-i 
te ad me omnes , qui oneratí eftís : & ego 
vos reíiciam: prsftá , vt hsc vos invitatio-
nis tus ita eum convalefeere facíat, qua-^  
tenus peccatorum onera deponens, & te,-
qui dulcís es , guftans, tua refcAione fuf-
tcntari mereatur. Etficut atteftarideovi-
bus tuis dignatus es , agnofee cum ínter 
oves tuas, & te ¡píe ííc agnolcat , vt alie-
nura non fequ^tur , fed te folora : ñeque 
audiat vocera alienorura , fed tuam, qui di-
c is : qui roihi miniftrat me fcquatur. Q^ii 
vivís. 
Hisfínitisorationibusyfurgat quiprofi. 
tratus eft novitius, & exuatur fuperioris 
qua indutus efí3vefíe.Et tuncprimii indua-
tur cuculla , qua fila debetur Monachis: 
bot 
SECCIÓN 
ioc vldelicet modo ': exuens autém eum 
Abbas dicatm7 ab eo verfus : Exuac té 
Dens vecercrn hominem cuín a¿tibus , & 
moribus fuis. 'Tune Abbas eum iñducat cu-
culla , & dicat: induat ce Dcominüs noviun 
homineai , quifecuadúra Deuai creacus 
es in iuñlcia , &fmi6t¡tate wzúviús. Stat im 
Abbas 'p&apertai caout eius cuculla i ¿^ do-
ñee i l l i pacls ofculumi Hoc f k pérat io, 
i terum novitius proj iernant f e ante altare y 
& dicat Abbas fuper eum has qratioñes, 
Orat/Oi 
Ade0o"DomIne fupplicatlonibus hoflrís, 
&: hnne famulum tuum bene ^ dicére dig-
neris , quécri In tao Sancto nomine hablen 
facrx religionis indaimus; ve ce largsence, 
devocus, ac obedíens in Afonaftarío perfe-
verare , 8c v i un í percipere mereacur atér-
nam. Pcr¿ 
Alia. 
T e invocamiis Domine Sanóte Pacer 
Omnípotens D e u s , fuper hünc famulum 
tuum qui t ibí novit fervire pura menee, 
mundo que corde : vt euni fociaré digneris 
incer illacencum quadraginca quacuormil" 
l ia infantium , quí virgines pernianferunt, 
& fe eum muiieribus non coinquina ver une, 
in quorum ore dolus non eft inveheus i íca, 
& hunc famulum cuum facías perrrianere 
immacuiacnn]: Per immaculacuai Fi l iuni 
tuum, eum quo viv is i 
• A l i a . 
X^sfta , Domine , fámulo tuó , renun-' 
cianri l icular ibus pompis gracia cuse ¡anuas, 
aperíre, qui de("pe6to díaboló cotifugie. Sub 
titulo Chrift i iube eum veniencerri. ad te 
fereno vuicü íu fe ip i : ne de ed inimícus va-
leac criumpHare: trihue ei bráchipm infaci-
gabile auxilij t u i , mencem eius íidei lories 
circunda : ve fdic i muro valacus munduni 
fe gaudeat evafufe. Per Dominum. 
Alia. . 
Sánete Spiricus , qui te Dominnm ac 
Deum revelare morealibus dignatus es i m -
memfamtuK piecacis gratíam poftulamus: 
ve íicuc vbi vis fpiras ,• fie , de huic fámulo 
tuo aífc(flu devocionis ¡ndulgcas , & qui 
tua fapienda efe condicu';, tua quoque pru-
dencia gabernecar. CVicrm iaxta t ibí con-
luecam graciam vnélio roa de ómnibus do* 
céac , & perinecrceísionem Bcatiísiiní B c -
nedid i , qui Principem fanéla: huius iníl icu. 
tionis , 8c le^iflacorem ded i l i i , necnon , & 
aüorum íaná^-um ad quorum nomina pe-
tionem feceric, ab huius vanicace f«euli ve-
raciecr conv-^rcacur : & ficut eft omniu n 
pcccacocum remiís io, deprimentes impe-
TERCERAS ¿t? 
tatis obligaciones íneo d i f o l v c a d obfec-
vanciam haius fancti propoíici tac eum cer-
cacim fervere ; vt in tribulaciónibus , 6¿ an-
gultí jstua indcíicienci coníblatione váleac 
refpirarc: & iurtc, & pie per veram humi-
licicem;. acque obediencíam in fraterna cha-
ritace fundatus, quod , ce donante 7 promi-, 
fit felici perfeverancia compleat. Per Do-, 
minum &c0 
Alia. 
. Deas , qui renunciantibus (zciúo mañ-i 
' fíonem paras , in ccelo dilaca huius cotaver,, 
facionis habicaculum temporale cglefti^ 
bus bonís j ve fracernaz ceneatur compagine 
charicacis vnammis concincnciíe prsecepca 
Cuftodiac fobrius,Timplex , & quiecuS;, grav 
cis fibi dacam fuiíle cognofeac: concordec 
Ulitis vita eum nomine, profuíio fenciatur in 
Opere. Per Dominum & c ; 
H i s i taque peraóiis , det pacis ofeulum 
ómnibus fratribus-. Ó1 deinde pe^ totos tres 
dies indifrupte f u m n cujiodiat JÜentium, 
indutavbiqueaxput cuculla fimiliter t r i -
bus d,iebm'. die autem tert ia cantet M.iJJ'am 
Abbas , C^" inter ofeulandum difeooperiat 
caput eius, Ú" comnunicet m m ; atciue j i c 
tota i l ló die. in fuo perfeveret filenvio ; f e d 
nonéí i omittendum: quiaper fingulos dies 
debet communicar'e* 
C A P Í T U L O V I L 
B E N D I C I Ó N D E L H A B I T O , ; 
de la Profefsion , y del Velo de 
IasMonjas,y bendición de la 
Abadefa. 
Bendición 
Monjas. 
del Habito de ks 
BenediBio de vefte DeovotiSí, 
47 f ^ U m venerit s qua ve f íemre fc 
I l j 4 giofam cupit accipereúmprimk 
offert ipfam vejiem Bpifcopo i aut F r e / b i * 
te ro , & tune Epi fcopas, acceptofale exur* 
ciz.ato, iaóíat fuper ipfam vejiem 3 & diciS 
banc orationem. 
Orat io , 
DeusPater ingetííte , qui per fervuni 
tuum Aaron Poncificem pr^c ip i f t i , f and i -
ficarc veflimenta, qua induererur Eleazarus 
filius eius , ve accepto po«cÍficali honore, 
t ibí rite legis offerrec. facrifícíum. T e i m -
ploramus : ve ha:c veflimenta i i n i , & íanaí, 
<:ulcu religioficaás apcaía, qua íc ^ m u l á cua 
m 
XPÉÑDÍCEj 
ílí. índtsí aip!Cstuá Sépseáíclíonem ín ea cc& . e lPont i f ícal Romano . Lá prófersloni 
hRem infanderc dfgnerls vt hoc humlücatis 
fufceptehabitufidditer tíbi íuarn humilia-
verii: v]*cam,te cuftodicnre,pervcn!re raerea? 
tur ad ccel.-ñla rerjia. Amen. 
Fo rma de dar la profefskm á las 
Vírgenes. 
Ordo adbénedhendum Virgmem-, 
48 Cum vmerit Virgo , quíp acasere 
cupit beñedibnomm, vejitía ve fie r eligió-
rits, quam d Sacerdotefanóiificata accepitz 
iañatfe in orañone , C "^ áicit Presbiteri 
Oremus. Refpondet Clerns: Agros, AgioSj 
Agios , Domine Dcus ^ terne, tibi laudes, 
Sigvmzs.Etpofíhtec dAcit Epifcopus has 
cationes, 
Qratió* 
Domine íefuChriftí vnlgenite Films Dcí 
Patris , tefupplices , deprecamur, vt facras 
huius virginis, qua in hoc nubili die fpon-
fa tibi ofFert, fanctitaSíín gremlurn tuse vir-
ginitatisdigneris ampMere ; vt quss pug-
nam fandí agonis in íe tibi placitare fufce^ 
pit * in die adventus regni tu¡ , repofitam fi-
bi coronam, agnum fibi quócidie fecatura, 
percipiat. Amen. 
Md* 
Dcus, qul íta c^rporís dilígis cafricatem} 
VC e i , qui fe tibi immaculata fervaverit;, 
regni tui perennem non deneges vitam, 
qui diun velic , iam repleto orbe terráriím,-
in fxculis pofl: Virginibus oftemiere glo-
nam, ipíe quoque venicns, nafci dignaris 
de virgine: te ergo , Domine, nunc íupplí-
ces deprecamur: vt hanc famulam ruara, 
qua; tibi cupit magis placeré , quam fecu-
lo , & benedióVionem ex nobis pefeipere, 
te donante, feíHnat: tu eam placídus ref-
pice, Deus, Sic imiíatrix Anns viduje, 
i]uam,evangelícus Termo dignatus eft, pre-
dicare. Infunde in ea munus íncorruptum, 
íideí roborem , mentís faudkatem. T u 
eam fandiíica tua fapieutia, & virtute tua 
corrobora. T u ab illa incentivara carném 
extingue. Morlatur in ea, quicquíd adver-
íus animám militat. Non eam, iracundia 
pr^cipítet, non livor oííuícer. Comicetur 
inea Spiritus Sandtis. Oratíonibus fem-
perincumbat, & quod vovit , nunquam 
amittat. 
F o r m a de dar el velo a lasMonjas. 
E s de adver t i r : que la profefs ion, 
que hazían las Mon jas era muy dif-
unta de la C o n f a g r a c i o n , que íe ha -
l l a en los Ri tuales an t i guos , y en 
\ 
fe daba deíbues del t iempo de la 
aprobación : para obíetvar la v ida 
ificwiafnca \ pero la Confagrac ion en 
los tiempos antiguos no fe celebraba 
fino defpues de lefenta años, que era 
Re l ig io fa con aprobación de aver 
obfervado puntual las obligaciones 
de Re l ig io fa . Rcbaxófe defpues al 
t iempo dequarenta años: y por v l t i -
m o á veinte y c inco. Pero por quan-
to eíla diferencia de recibir efta Con- i 
fagracion era caufa de algún rubor , 
en las que no gozaban ,11! avían de 
gozar de eíia Sagrada Ceremonia^ 
por carezer de la prerrogat iva de la 
v i rg in idad s fe comento á omi t i r la 
Confagrac ion en algunos Mona f te -
r ios . M a s o y dia fe obferva en los 
Monaík i r ios de Mon jas fujetosa la 
gran Car tu ja , y en algunos de Ital ia, 
c o m o aíTegura la erudición de lDoáto 
M a v i l l o n , 
OrdMyVelbenedÁcíio adv él andas Deo votas 
49 Benediciio ita eis datur, quapofi 
Abbatijfam in ordinefequuntur. Accedens 
Deovota , qua hanc benediciionem cupit 
áccipere , j íx is genibus velat eam fuper 
caput id.em Epifcopus & dicit hanc oraíioi 
nem, 
Oratiói • 
Chrlfte. Domine Audor virginkatls, 8¿ 
immaculatse Virginis proles, qui íervanci-
bus continentiam carnis animarum gaudia 
reproralctís , & premia ferapiterna conce-
d is , te fupplicatione, qua polTuaius, ora^ 
mus,vt has fámulas cuas,qua5 ad obíeqniutn 
tux fervitutls facro palliamns velamine te-, 
gumento , propitia benignitate perluñrcs,' 
& Sancfti Spiritus Infuíione clarifices. Con-
cede eis Domine ita tibimet defervire, ve 
per hoc ad regna cceleftia valeant pervenírc. 
Dona eis contra humani geneds inimicuní 
firmum tus defeníionis auxilium ; vt capue 
jllius tua pofsint virtute calcare, & íftarum 
calcancum nec tentet, nec prevaleat nocen-
di arcifex impedire.Nitefcant pulchricudinc 
coráis, fervando pudickiam carnis: tuis 
obedíendo prxcepcis, maiorum obtempe-
rando mandacís, habendo viícera piecatis: 
vt his ómnibus , te iuvante peractis con-
ntxx tus confortio Genitricis , coronara 
mcreantur accipere iramarcefcibilcm fanc-
titatis. Pijfsime, $<* 
Mavil^ 
Anal. 
SECCIÓN 
BsnedlBio* 
ChníWDomínus, qal nafd dignatus 
eft de vteroVirginisMariíe has fámulas 
fuas fiorere faciac ia vírtutibus facris , vt 
decore virginkacis fervantes in fseculo, 
. cum facris Virginibus mereantur rcgnare 
an cteío ; & ka cuílodiant pudiciciam cof-
dis,& corporis, ve in ccelo poíl tranfituna 
felicitcc viverc pofsint cutn ómnibus 
Sanáis. Amen. 
Pofi hac , ofculatQ pede Epifcopi, Ab* 
hati/simam in ordinem Jequuntur, Ó' fa-
¿utatEftfcopus dicensx i ¡ * Dominus íít: 
í'emper vobifeum. j^.. Ec dick Díaconus? 
Milía a¿ta eftb 
F o r m a de bendecir k !a Abadefá., 
Ordo ad ordinandam Ahhatljfam* 
50 , f * \U 'Añdo erdmatur Ahh&iifd 
vefíltur d Deovotis infa'~ 
erario -vefis rdigioniS)®* 
zmponitvr el in eapite miera religiofaí 
& pracedentes, & fuhfequentei ezm alia 
JOeovúta cum ceréis , tácenles veniunt ad 
thorum, Adplicans tamen eam Epifco» 
pus ad altare , cooperit eam paliio per ca* 
gut , ^ áici i hanc Orattoneme 
Oratioi 
• Omnípotciis Domioe Detis,apud qneiti 
Stton eñ diferedo fexuura , nec vlla lánc-
tarum difparilitas animarmn , qui ica vi», 
ros ad fpirkualia eercamína cofroboras¿ 
yt fceminas non relínquas, píecacem tuarri 
fcumili fupplicadone depofeimus; vchulg 
fámula tuíe , quam facrofaRÓto gregi vir-
ginum noítrarum impoficione manuunij, 
& hoc velaminis tegumento. in Ccenobiú 
tnatretn fieri prsopcamus , elementia tua 
roboracrix adveniat, & adiutrix perpetuo 
non recedat. Da ei Domine tortkudincm 
ad fpiricualia bella gerenda j ve quondam 
Debbora: bellatrici procindum ccrcami-
liís contra Sifara; hollilcm cuneum tribuif-
t í : vt fícut ducatu illius líVaelÍEieí populi 
adverfarij praíirc; ita vigilantia huius muU 
ticudo dasmonum adverfus animas fanc-
tas dímicarur , & milkat j virtute cua pe-
tiitus difturbetur , & percat. Adlk ei tua 
dextera confo!atrix , qus ludkh viduí» in 
perniciem non defuic Holofernis, Ita Do -
min» fermonibns pijs , & tui adiutorio 
nominis exterminec víquequaque Satan^ 
vt Efter humiiis , infeíium ruis plcbibus, 
exterminavk Aman. Dona ei Domine 
caftimonia; cuílodiam indcíellaip. 3^: cii^j 
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ritacis fincerifsímam dnlcedíncm gracioi 
fam. Sk folers in. credicarum fibi regimi-
ne anlmarum , & ecler in funrum corree, 
tione culparum s ica í'ubdkas fibi ípiritua-. 
II zelo coerceat, & materna: pietacis aífec-
tu refbvear , nec biancia difíciuca:, nec ni-
mia corrc€í:Íone reddantur pufillanimcSj, 
aut proterva. Da eijChrifte Domine, ípi-
ricum diferetionis omnímodae »vt nec ho-i 
ncíla dilaceret, nec inhonefía deleíletur» 
AtqueÍEa,te illumínantc, íibi credieam 
mukicudincm tuo fando nomini iugiter 
admonendo, faciat in fervire j ve cum nu-
be flammlvoma mundum vencris iudicare 
poílrema fubdkarum profedibus glorie-
ía , 6¿de nullius perditione confuía , tuae 
genitrici adiungamr gloriofa ^ ccetibus 
l^tabunda cum fuis ómnibus felicker co-
remanda. Amen. Te ptreftante* 
Qua exp/ícitz ofcuUtur emi Epifco^ 
pus^ Ú* (radit ei librum Regula^ & bacu~. 
ium, Etp&ff. fdmat Epi/cep-us g O1 dicifi 
Díáconas: MiíTa ada em 
CAPÍTULO Ví IL 
Bendición de o t ro 
genero de Habito, y Profersion, 
diítinto del Monaftico. 
ÜratiodeveJíe/ímBifícanda eorum ¡qué 
, noviter convertwatur , C^ ReligiofuTTli 
habítum/ibi mutare -volunt, 
51 ^~^Hrl{leDciis,á cuíus contaéiií 
V _ j fimbriss tOrridiribus eruo-i 
ris continuo abftraítus exaruk ^ & vis iim 
veteraras íEgrimoniíB fidei árdentis oñen^ 
tui mkabilkercefsk: Infunde íuper hasG 
veftimenta benediétioris cue omnimo-. 
dam gratiam, vt quse per taítum manus 
noftrx nominis tui iñvocationc benedi^ 
cuntur,benedi¿iioncm tus Maieftatis pie* 
nifsimam confequantur: vt hac ipfa bene^ 
diétionls tus decore nkefeant, & mdueti-
tibus fe fanditatis ambkbnem infiganc-j 
quatenus dum hsec Indumenta pis devo^ 
tionis is , quí ea nunc temporalker bene-5 
dicenda popolck , induerk , ccrapore m i 
dicij tui non lili confulionis «terna dam«. 
nationcm pro abufione adcumulent; icá 
pro expiatae fervitucis affedu seternam 111? 
prorogem: libertaum», Arnt^n, 
Mmmm Bcní 
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Bendición del Habito de las Viudas* 
Mafors, Bemdifíw fuper viduas Mafortem ae* 
id eíl, ca- eípientes, 
pitís ve-, p /^^Onfolatíonistua;, Omnípo-
Umcn, ^ ^ censDeus,eiiiicceíolatium 
qui femper co r , & corpus diligls cañum; 
veharum famularum ill.fpiraminibus fa-
cns inluftres arcanum , & fecuudum poft 
Virginibus eonferas locum. Sinc imica-
trices AiitKB v idu« , quam Evangélicas 
fermo dignacus eñ , prasdicare : Oratío-
nibos femper incumbanc, & quod vove-r 
runc, nunquam araictanté Non deleden-
tur prlítinas voluptaces; Ted cceleíles con-
. quíranc maníioncs j ve miferationis, & 
.piccacis períolventcs muñera , expleanc 
divina piíecepca , conquirentes íibimcg 
Vicam «cernam. Amen. 
Forma de la Profefsion de los Con*: 
veríbs. 
Ordo Converfortttn, converfayumquCé 
< ¿ i ( ^ 1 quis dt ¡aicali habita ad 
^ v ^ Religtonls ordinern cupit 
pervemte^ tam vlris^ qüamfceminiS) ifte 
ordo epportunus e/i tti/todirex Imprimís 
v t pofitélet Sacordotern , d quo Je religió-
fum exoptAt fieri , tradit ei tonfurias, ( i 
•virfuevit •> jiautem mulier vefiem Keli-
gionis* Ule vero induit eum veftem Re* 
iigionis dicens i l a nomine Patris, & Fi i i j , 
& Spirinis San¿ti regnans ín fascula faicu-
Jorum , O'Jheu genibus tondit eum» It4 
v t dum crucem tonfidnis in capite etusfér 
d i bmc orationem tacite dicat, 
Oratio* 
Prsfta, quicio , Omnipotens Deus , Vt 
íícuchic famulus tuus i l l . comam cupic 
amicccrecapicls, vicia fímul cordis amit-
tat , & corporis , vt corpore paricer inno-
Vacus, & menee cecum felicker valeac in 
«ternum regnare. Amen. 
Pof i bae f é l u t a t , & dicit hunc Ref* 
ponfum. 
Cuna « n Converte nos Deus ad te , & converte-
w* mur:renovadics noftiosíicuc antea, if, 
.Converte nos Dsns falutaris nolter, & 
averteiram tuam á nobis. Renova. i/» 
Glor ia. Convertc, &c . 
Deiade dicitur hac Ant'tphona. Con-
Verce nos Deus Salvator noikr , & averte 
iramtuamá nobis. f . Bcnedixiíti Do-
toiiie, H ic P/almHs tQtHi pnt ver/u efi 
DI C t i 
racitandus cum Gloria* Demde . dtrft 
Dtaconas : Oremus , vt huic fámulo tuo' 
graciam miferícordise íux j&del ic lorum 
veniara propitius tribuerc dignetur, 
Oratio. 
Ciemcntlfsime Domlnator Domine^ 
tuam invocamus píetatem íuper hunc fa-> 
mulum tuum i l l . quem ¿ feculo conver-
fum in Qiímero Sanítorum arcefsirc dig« 
natuses. Qu^famus, vt converíionís fu3g 
fídem digne cuftodiat, & quicquid pro fa-
luce anims fuze fueríc deprecatus , acd-
piat. Amen. Sit vita: probabilís» Amen^ 
Sit fapicns, & humílis. Amen. Sit fciencu 
verus , obedientía clarus. Amen. Convc* 
niens in dodrína. Amen.- Increpatlonibus 
¡nimobilis. Amen. In gravitacc decorus. 
Amen. ín compafsione pijfsimus. Amen, 
In operadone caucas , difpoíitioue folici-t 
tus. Amen. In tencationibus forcls.Amen. 
lainiurijspaciens. Amen. In pace fíxus. 
Amen. In eleemofynis promptus. Amen.' 
In oracionibus frequens. Amen. In mife-í 
ricordia efHcax. Amen. In fubditís pius; 
Amen. NeC íit immemor,quod abs te de 
íuis erie h¿tis tuo iudicio iudicandus, 
Huius quoque Domine precamu^vt mu-^ 
ñera placatus accipias , & quicquid á t^ 
petierit, clemencer impertías. Per, 
ÉenediBio* 
Benedícat Dominus hule fámulo fuol 
i l l . benedidione perenni & gratia fpiricalíi 
Amen. Vcftem,quam in dignitatem Relw 
gionisadrumpíic in teíHmonio benedic--
tionis confervet. Amen. Ec quí religatuf 
ad obfequium fandicatis, remuneretut; 
pramio aíterna fandífícacionis. Amen. 
Hisf init is datur ei JanÓia communioi 
0* ad locñmtquem voluerit fuccedit, SU. 
militer O* in fcemnis , excepta tonfura^ 
pro fexuum diferetione i f i i o i ^ f e r v a -
tur.Monachus vero in GosnobiS^fem hunc 
prcediBü ordinern primitus fufceperitjta 
v t ftahilitatem profefsionis/ua per adm~. 
nationsmjui nominisfirmet, bic ordofer-
vabitur. Po/iquam emm ad accendentet 
communicaverit: tota iam explícita Mif» 
f a , acceditin Choro ad Abbatew, & robo» 
rato proprio nomine in paciitnis libelh 
pro mana Ahbatis fufeipiant eum , dedu» 
esndum ad altare Presbyttr, 0* Diaco* 
ñus, qui eo die rxiniftraverunt, dicent es 
bunc verfum: Sufcipe me Domine fecun-
dan! cloquiuin tuum j ve vivam: & non 
confundas me ab expecTcatione mea. G l o -
r ia, &c. Sufcipe, &c. Sicque pofito fupe* 
alíwe tegamento libeÜOiprofternit fe ar> 
t i 
Sección 
ie altaré: ip/ogus figinte genu, dicitur 
fuper eum d Sueerdote b£C Oratz&t 
Oratht 
Sufcipe, qusefojDomine, hunc Éiítiulutti 
timm ¡II. ad te de procella feculi huius la--
queofque diaboli fugíenirem ; ve á te íuU 
cepeus, & iaftanci fóculo falvatum , &: ía 
íucuro fe gaudeat a te foeiiciter muñera^ 
kuítj. Amen» 
Profefsioni deConvcrfá delMonaí-
- terio de Arlan^a* 
Í54 T~?GoGoncrodaConVerfapro-
J C i mitto Üabílícacem mcaojj, 
& cónveríionem moram meorum, & obe-
idienciam fecundum Regulara SanetíeScho-
.iaÜíc^ Virginis corara D c o , & Sanáis 
.cius , ín prxíentiaDomini Abbatis Pecri^ 
San¿tx Mar i», & San¿ti Pe t r i , & San d i 
Marciaí, & Sandorum Vinecntij, Sabina^ 
& Chrifteca* 
Otra del mifmo Mbnañeriói 
"Ó la Hermana María de Valmafeda^ 
hago profeísion, y promeco obe-
diencia á Dios Omnipotente , á Sanca 
Maria , y al Bienavencurado San Benicoi 
y á vos muy Reverendo Padre Fray Juan 
de Poza , Abad de cftc Monafterio de San 
Pedro de Atlanta , que viviré fin tener 
proprio s y en caltidad, fegun la Regla de 
San Benkojhaña la muerte. Maria de Va l -
mafedaá 28. de Abril de 1585. Mar ia 
López en el mifmo dia bizo del miftno_ 
modo profejsion* 
Erofcfsion de Muchacho enfermoi 
Prefefsio Viatica fuper infirmumlu*. 
'yenem* 
Oratioi 
55 I ^ E u s Omnipotens , qui dí~ 
¡ _ J veríi humani generis he-
cefsitatem profpiclens muitímoda conío-
lationum tuanun genera contulífti : te 
íuppiicesdeprecamur, ve hunc famulum 
tuum ilLhorrcndae mortis periculum pro-
xímum , propitia pietate refpicias; vt cui 
nos pro iuvenili acate , vel incerca pro-
íefsione iugum poenicentias imponerc non 
audemus: huius íupplicationis viatica pro-
fcfsione fubvenias ,eique communioneoí 
Dominici corporis , ac fanguinis imper-
t ias, ftipendio vicx íuppreftisad agenciara 
legitimé pcenicentiara , fuppUcamus,, vg 
TEPvCERA; ¿45] 
tribuas, aut íi eum aecerfire prsEceperis fi^' 
delium tuorum gregi Geterna: vica; parcici-. 
pacione coniungans. Ameni. 
Poftharc communicac eum Sacerdos4 
C A P I T U L O IX. 
F O R M A DE C E L E B R A R 
las Nupcias* 
Ordo ad benedicendum ees, qui noviter. 
5 6 S ~ ^ Um venértnt. h i , qui cm iu i 
K^é gendl Jun t , explícita Je* 
pundum morsm.Mi/fa 3 antequam ahjoU 
vat Biaconuí ^acceáunt ad Sacerdotes 
iuxta, camellos : & venientes parevtes 
pue lU, aut oliquis ¿xpropinquis ¡Jipa* 
rentes non habuerzt , tradunt puellam 
Sacerdoti. Ule-vero velans eos depalleo¿ 
aut fippa , ac pajito defuper iugult 3fa¿Í'9 
de coccino , & albo , dicit banc pr<e£á* 
thnem, 
Deus , qni ad raultiplicándam generis 
humani prolem , benedittionis fuse dona 
largir i , dígnatus es , fracres charifsimi, 
deprecemuri vt hos fámulos tuos i l l . quos 
ad coniugaiem copulara ipfe príeeiegicj 
ipfe curtodiac, dec ei íéníus pacíficos, pa-; 
res ánimos, mores mutua chántate de-
vinétós. Habeant quoque optatus eíu$ ' 
muñere foboles , quas íicuc donum ¡pfius 
tclbulc: ita ipíius benediótie» confequacurí 
vchi famulifuii l l . in omni eidem cordis 
humilicace deferviane j á quo íc eccato? 
efíe non dubicant. Amen. 
Oratio, 
Deus, qui ad propagartdum generis huí' 
Tnani progeniem, in iplis adhuc quedara-
modo naícentís mundi primordijs, ex oíTeí 
vici fceminam figurañi; ve lincera dilec-. 
tionís iníinuans vnitatem, ex vno dúos 
faciens , dúos vnum efíe monftrares : qui-
que ita prima connubij fundamenta inie-
ciftijvt lui corporis portionem vir ampiec 
terecur in coniuge, nec áfe pucaret efle 
diverfum ,quodde le cognoíceret fabri-: 
catum , afpice propitius ab ethercis fedi-i 
bus , & precibus noftru adfiíie placatus; 
vt hos fámulos tuos,quos couiugij copula 
benedicendo coníungimus , benignicatc 
propicia benedicas,^ propiciatione bc-< 
nigne fuftollas. Amen, Da eis, Domine^ 
in ticnore tuo animorum concordiam pa-i 
rem , & in diledioncm fui morum íimi-i 
lera bonicacera. Amera Diligant fe * nec 
jrecedane á ce: ita íibi coniugaic debitara 
Mmmm a r®; 
T i 
* Locus 
vitiatus. 
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rcddant: né vllatenus fut» hac occ-afionc 
conrenmanc. Amen. Nunquam íe cxcrahe-
rc diffluant jíed fidétn'íi'wmct íervan(Ío4 
-tibipíaceanr. Atnen. Trihue cís, Domi-
ne , rcrum prscfentlum copíam , & gene-
ris pro.pagir.em dilatatam. Amen, Ita co-
rum corda s vel corpora t\xx bcned¡6lio-
.'nis dulcedo circumfluat, ve quicquíd coi. 
rum fuerk ammixtionó pragcnittimiCunc-i 
tis ík hominibus placicum , 6c á te Domir 
•ne benedidum. Amen. Da eis, Domincj 
feliccm prasfencis vkx longitudincm-, 6¿ 
futura' íine fine defiderium. Amen. Slc 
tensporalia cunda difponaut, vt a^cerna 
fcliciccr concuplí'canc. Amen, Sic boni 
tranlkoriadiliganc, ve manfura perenni-
ter non amittanc. Amen. V t fe verácicer 
diligentes , & íincere tibímet fervientes^ 
videanc feorum filios fíiiorum ,. de poíí 
. diuturnurn vitas huius excurfutn petve-, 
niant..ad regna ccelorum, . »'«tfe 
Benedié'iiofoliuspuellíS. 
57" Deus, qui tegi Rebeccam^palleoj 
Anm v.IdiíTet Ifa'ác, ípiritu tuo docence, 
- iufsífíi, qui habere mulicrem fuper capuc 
ycla.mcn perAngclorum * pracepsrtiídig-
nare benedicere hanc famulam tuam il l i 
qux nubendi añimum gerít > tegatuí 
propriacafticate, pudoris fui velamen ac-
cipiat, habeat,pudicicia fuac clonum > vni 
adhxreat viro, vninübac in Chrifto. SciaC 
fibi non io fornicatíone ,fcd in jpfa verí-
tate nubendi. Refpiciat ad Abraham pa-
trem fuum , & ad Saram matrem fuam^ 
arque íiimlitudínem matrem nubcntiiim 
Sandorum , atque fídelium liberorum 
procreatione falvexur. Per. 
Benediólio» 
Benedicat vobis Dóminus noftri cris 
sdloquio , & cor vcíhum fínceri amoris 
copulet nexu perpetuo. Floreatis rerum 
pisíenciain copijs, fruólificecis decenter 
in filijs : gaudcads perennicer cum amícis, 
Tribuac vobís Dominus dona perenniaj 
parencibus témpora felideec dilacacajSS 
cundís gandía fempicerna. Amen* 
. His expUciíis ytradit Saceraos puel-
lam viro , admonens eos, vt pro janéla 
communione a poliütione in ea noBe fe 
en/iodianf. O'fie commtmicant. Poji hac 
ñbfolvit Diaconus dicensx in nomine Do -
mini noftrí íefu Chrifti Miíía ada eft , ea-
mus cum pace. E t dum per him ambtt-
iare cceperint, ac de Eccleji.\ egredi de-i 
cantatur hac Antiphonu : Vos quos ad 
conlugalem graciam perduxic,Doininus 
ipfe vobís tribuat longa témpora, & pe? 
DICE: 
renne gaudíum > & ktamírn'cum fiií^j 
& nepocibus, ve ficis exemplum Abrah^ 
&: Sara: , ífaac , & RébecoE , quos dilexíí 
Dominus j & dedic illis conceptum.' $> 
Cántate. 
Benedzólio, 
Bencdícat vos trina Maiefía-s, & vnai 
•Dieras. Amen. Pater, & Fi l ius, & Spiri-
tus Sandus, tales vos die examinatkmís 
inve^iat, qualcs fons regeneracionis admi« 
í n , 
Pr^ftitiofoUttSperfona, qaipr imumnu* 
bit éktfr ferfima:, qua iam nupfit. 
58 Deum, cuiuseft ornne bonifjtrí, & 
á quo.bonum omne largicur , quod bene 
optantis votorequiritnr, fratres cbarífsiJ 
mi cum vniverfis fídellbus devotius exo-
xemus.; vt hos í l l . quos coniugális Fcederís 
copulum adirepcrmKíc ^ gracia benedícn 
tionisopulences maniíicet,, quo valeant¡i 
& fine culpa .obeinere .qui&ficum , Sé cum 
divina benedidione lucrare conceffümi 
Amen. 
iGnOi BsnediBio,' 
Deus, á quo benedidionis origo def-J 
;cendic , &adquem precatio benedicencis 
afcendit, qui primordiaüa humanigeneris 
incremenca íacri oris propagaíli, íencen-í 
tiaiT» dicens: Crecite , & muitiplíeaminf^ 
¿k replete terram , adíillc precibus noftris^ 
& orantibus nobis clementer -pórrigc,' 
quas rogaris. Concede Domine huic h i 
muía: tua; iil.quam novcllo nedicurvincu-: 
loconiugali íinecram graciofís dulcedinis 
O p e m ^ , veram viri cui iungicurtcharita^ 
tcm : ita.cius ínhareat copulo , ne tuo re-
cedat vllacenus a precepto. Amen,, l e * 
carne vterque fruciificene, ve fpiricu fem-
perjqu^íandafunccogicenc. Amen. ÍXá 
muñere jüiiorum tua ditenrur ex gratia,vc 
poli: feiicia iongions' víríe curricula ad 
regnum mcreancur pervenire ccelcíle.Pijí-! 
fime* 
Benedicat vobís Dominus gloria: cce¿ 
leftis, & Rcx cmnium íaculorum. Amen^ 
Det vobis loa: dulcedinis dilcdioncm vti 
fíeculi prafentís ielielcatcm. Amen. Con-
lato ctiam gaudio fíiiorum pon diutur-
nurn. cempus conferac habieacuium cce-
lefíium manfíonum.. 
Ordo dejecundisnuptijs, 
5P Deus qui mulcimoda íubfidioruní 
remedia fragilicaci humana:, & propaga-
tionis beneficia confers, & incremenco 
propaganda prolis aderibuis, vt naturas 
non defeaudarecur á íeminc , quod gernú-
na-
SECCIÓN TERCERA; 
siata propago crefcatíh progenies,f iccem. 
poribus pri lcis Ruth Moabit idem bene» 
dix i l l í . A m e n . Sic ín noviísimis per Apo f -
tol i im tuum fecunda matrimonia concef-
ce fs iñ i , daeis procreandonun í i l iorum 
vnanime defiderium , & aufers carnalls l i -
bid'mis volupruofum appeticum. A m e n , 
Sic eis, ve fuic Ruth fobolcs ex amore,non 
luxuria ex ardore.Ame.Sk cautus afFcdus, 
non lafeivus eííeótus. A m e n . Proíequacur 
hanc il la benediótio , quíéiilarn fubí'ccuta 
cft. A m e n . Ve fauarDoininus hanc mulie-
rcm , qua: ingreditur domum tnam , ficut 
Rache l , & aHa;,qu£e sedificaverunc domum 
i í rac l . A m e n . Sic cxeniplum v imi t is , 6c 
habeat celebre nomen in Eccicíia D e i v i -
ívi, A m e n . 
Benedif lro. 
, T e deprecamur, Domine Saftále Pateí 
arterne C)mnipotens Deus , fupec hos fá-
mulos cuos i l l . quos ad íecuiída^ nupcias 
vocarejuís iñi jqui pcrno'ftrani^icec indig-
i iam precem , tuám defideranc percipere 
henedia ioncm. Tr ibue els, Domine , í ide-
je conlbrt ium charitatis , & copiam tus 
benedictionis; & concede huic famulaí cua£ 
i l l . ve induat charitatein Sarx . Amei i i Sa* 
pienciam Rebecc2,amoreni Rachel is, g ra-
tiam cafticacis Sufaníc.Amen. Tr ihue huic 
fámulo cuo i l l . bcnedióVionem tuara , íicuc 
bcnedixiftiAbraham,lí"aac,Sí lacob .Amen, 
Defcendac Domine íuper hos fámulos 
tuo&i l l . benedid io tua , & gracia: cuze do -
num , íicuc defeendk ros , ' k pluvia fuper 
íaciem cerríe. Amen» Ve ica corum cordaj 
ve lcorpora cuíe benedidionis gracia cir-
:cumfluac,qiialiter manus cu^ fenriaue tac-4 
tum , & per Spiricum Sanótum percipianc 
gaudium ícmpicernutü. 
A l i a . 
Benedic Domine hos fámulos tuos i l l * 
quos fecunda coniugalis velatio adinftac 
Apoftoliciptsecepcidigtío fcedere macri-
moni j iungic : habeaut mericum primíé 
coniunct ionis. Amen» S k in eis vircüs 
concinenciae propcer d iv inum cimorem» 
¿c fcecundicas prolis propcer prel\olatam 
progeniem.Amen.Mercancur comugacorñ 
Pacriarcharum ditari mericis , & maneat 
in eís pax , manfuctudo , & lenlcas íanéti-
catis. A m e n . Ve in vnum fpiricum , arque 
corpus gracia merkorum redaéti , exopta-
tigaudiaconfequantur coniugi j . A m e n . 
Ordo ad talamum benedicendum. 
6o P r i m u m quidtm fecundum con-
juetudinem die Szobato , hora ter t iafa l is 
afparj iofAciendaefí in locum domorttm. 
^ 4 - S 
ve l tc i lami . Detnde €um ingredi tur S a ~ 
cerdos ad talamum benedicmdum , impo- , 
n H huno verfumt & dici t : Reípicc in íer-
vos cuos , & i n opera tna Domine , & d i -
rige filios eonunín bcuedictionibus:rf(í/«-
de banc oraíionsm» 
Ora t i o , 
D o m i n e , cuius benedídione plena con-
íi lhinc, qus in cui nominls invicacionc be-
ned ia ionem percipiunc 9 benedicico huic 
habitáculo lol ius. honeftacis nupcui p rs -
parato j ve in nullo i l lud malorum oceur-
íus adeingac , fed honeüas , 6¿ mundiria 
coniugalis fola pofsideat, atque miferatio 
tua eclebritati eius digna fufhcienter ad* 
f i í lac P e r . 
Senedióiió. 
Omnlpotens Dominus huic receptacíi-: 
lo nupcialí copiam benedictionis íux im~ 
pendac ^ 8¿ convenientes in eo fanc^ifica-
tione perpetua benedicac. A m e n . Omn is 
incurí io maiignorum ípírkuurn ab hoc 
loco diíFugiac , & vií i tat io Angélica h ic 
optata pervenlac. Amen . Ica hic donante 
D e o connubij celebrkashabeatar > ve ho-, 
nertas cóniugum non cürpecur. Amen.S ic -
que hic intrancibus sd nupcialem celebri-
tacem ^ & opus , •& -fermó íic ve i l is , ve laf-
civa: non perferantur nautragium volup-, 
tatis. A m e n , Qualkcr & nubintes pud i -
cicia; honelUs coafoveac , & nubentimn 
gaudijs adgregacos pax eterna fuitollat. 
A m e n . 
Benedióíio arrharutn» 
61 S rqu is arrhas voíaerit tradere; 
accedit ad Sacerdotem ¡fialaque ojfertur^ 
O* defupet findane munda Auo annu l i , 
Orat io > 
Domine Deus Omnipotens , qui i i f fi-
mil icudinem fan¿ti connubij Ifaac cum 
Rebeca per intromifsionem arrharum ra* 
mulum cuum Abraha: dcüinare iufsilH , vC 
oblacione munerum numeroficas crcíce-
rec filiorum , qu^fumus omnipúcenciain 
tuam; veharum arrharum oblacione^uam 
hic farnulus tuus i l l . dilc^ae fpohfe l u ^ i l l . 
otferre procürac , fanaificacor accedas, 
cofeme cum fuis muneribus propiuus be^ 
nedicas , quatcnus cua bcnedidione p ro -
r e a i , a c v i n c u l o d i l c d i o n i s i n n m , gau-
deanc fe feliciter cum cuis fidelibus psren. 
nker mancipan. Pi j fs ime, &c . 
Benedici io. 
Repleat vos Dominus dulccdine ful cu 
mor is , 6¿ fcecundcc germine íanctit.it;s-
Amen . O d o r vizx veftrse candidum redo-
Icfcac, ve l i l ium , ve menee íempec afeen-
da» 
Sináone 
al'uh fa* 
cialc. 
^ a p E N 
dacis In feeátíái. Oblata quoque arrha-
rum inviccm muñera, ica divino munecc 
confervetis, ve codem pignore corde ma-
gis coñiahái,Vircütam .vbique proles par* 
^uriatis. Amen.-
Fbft aectpiant anmlosfmsydeindc trd* 
'dit v i r adpadlam annuh fao in dextera 
tnma in digito iuxía poücem, Similiter 
C^ mulier tradit illt in extremttm digtti 
dex t r i , & dat HH ofeulum pacis, quad 
efi verum teJÍAmcntum. 
C A P I T U L O X . 
F O R M A D E D A R E L H A B I T O 
de penitencia a los enfermos. 
Ordopanitentía/uperinfírmum, 
£2 O / ¿grotans quis pcenitentiam 
v ^ cupit accipere , ingrediens Sa~ 
cerdos imprimis detondit eum : demás 
commanicat. Foft hatc cooperít de eilicio^ 
& fie facit crucem de ciñere, Út dicit 
hunc refponjum eum cúntu, 
Deus , qui das locum pcenitentk: tu 
'dona veniam peccatis noücis : quis enim 
diece tibí: quid fecifti, auc quis í'tabic con-
tra iudidum tuum : non cft cnim aiius 
Deus # procer te , cui cura eíl de ómni-
bus, l ^ Tu es Deus , & in te eft Deus, &: 
tion eft alius * pr^ter te, cui. 
Oremus : vt huic fámulo fuo remifsio-
nem peccatorum pcenítenck f rudum, & 
ykx «ternae remedium tribucre dignetur» 
Deinds dicit Sacerdos banc orationem 
dbfque oratiene Dominica* 
Oratie* 
lungentes noüros cum flcntibus fletus, 
fratres charifsimi , miíericordi Domino 
paricer fupplícemus ; ve hunc famulum, 
íuum , quem ad pceniicnci« remedium la-
tisfadionls excitar votum : ipíe, qui perire 
neminem patitur , fuícipere in bac humi-
liatione dignetur. Videat gemicus eius, 
& lacrimas noftras miíeratus afpiciat i ve 
converfis in eum clementiae fu^ oculis, & 
fruau eum po2nitendi,& ípe íovcac in -
dulgendi. Amen. 
Pcjí hanc oratiemm pfallat Pfalmum 
'•50. cum Antiphona hac , vfque vbi diciti 
^5e proijcías me. 
Antiphona, 
Memento mei Domine, ^  dum yene-
Jris in regnum tuum.^.Mifercre mciDeus 
fecundum magnam mifericordiamtuam, 
& fecundum multirudinem miferationum 
fuarum dele iniquitatcs meas. * Dum ve^ 
DICE; 
ncris. f , Vfqüéqtia^ laVá íñe ab Iniüftltiíj 
m e a ^ á peccato meo rnunda mc.^Dum» 
Í¡t Quoniam iniquiratem meam ego 
cognofeo, & peccatum meum contra me 
eft femper. ^ i T i b i foli peccavi, & malum 
coram te feci; vt iuftificeris in fermonibus 
tuis , & vincas cum iudicaris. i / , Eccc 
enim in iniquiratibus conceptus íum , 8c 
in peccatis concepit me mater mea. Ant i * 
phona. Memento, &g* 
f-, Ecce enim verkatem dilexifti: incer^ 
t a , & oceulta fapientiíe tuae manifcftaílS 
mihi. Antiphona, Memento, &c. 
Adfperges me hyfopo , & mundaborj,' 
lavabis me, & fupra nivem dealbabor. ^ 
Dum, 
Auditul meo dabísgaudium ,8c Isti*; 
t!am,& exultabunt oífa humíliata.^ Dum, 
Averte faciem tuam á peccatis meis^; 
&: omnes iniquitates meas dele.^ Dum* 
Cor mundum crea in me Deus : fpid* 
tum redum innova in vifeeribus meis. ^ 
Dum, 
Ne proijcías me á facie tua , Splritutn 
Sandum tuum ne auferas á me. ^  Dum,' 
veneris in regnum tuum. Antipbona, Mq~ 
mentó mei, &c, 
S¿ vero hora mortis vrger i t , rscitMu^ 
pramiffa Antiphona, 
63 Antipbona, Averte fackm tuanj 
á peccatis meis, Domine* Milererc me| 
Deus, Deinde has tres orationes* 
Oratio» 
Exaudí, Domine, fupplícum preces , & 
tibi confitentium parce peccatis í vt quos 
confeientis reatus aecufac, indulgencia 
twx. miíeracionis abfolvat. 
Oratio, 
Omniporens , & miferícors Domine^ 
mifercre tibi confitenti fámulo tuo i l l . ne 
plus el valeat conícientiíe reatus ad poe-, 
nam , quam indulgencia tuse pietatis ad j^ 
veniam. 
Orstio. 
Precamur,Domine, tux clementía: ma-
íeftatcm ; vt huic fámulo tuo peccata faa, 
& facinora confitenti , veniam concederé, 
& príEtcritorum criminum culpas relaxa-
re digneris. Qui humeris tuisovem per-
ditam reduxifti. Qui Publicani precibus, 
& confefsione placatus es : tu etiam huic 
placare Domine: & tu eíus precibus bc-
nignus adfpira 5 vt in confefsione fíebili 
permanens , gemicibus, & lacrimis exo-
rct tuam velocircr pictatem : lanAilquc 
altaribus , & íacrarijs reüicutus ztcrníB 
ruefus fpei, & calcíU gloria mancipecur. 
Per. ^ - -
SECCIÓN 
BenediS ih , 
Prop i t le turDominus cundís Iníqulca-, 
t ibus tuis, & fanec ornnes languores tuos. 
A m e n . Redimat de inceritu vitara tuam, 
& faticc In bonis deíiderium tuum. Amen» 
A tquc i t a t i b i Deus co rd i s , & corporis 
tnedellam aderibuat; ve ipíi femper gra-
nas referas. A m e n . Q u i íolusmTidmta«! 
te, &;c. 
Confumtnata Oratione Dominica , au-
f e ra tu r ci l icinm : Ú ' J í f pw i t tm f í i s r i t v i~ 
v t n d i , fufpenditur d commumone. S i ve-, 
ro mortis periculum injtñt^ mutatis v c / i i -
hus ni t id is > recitatar , au tvan i tu r de 
¡Pjalmo quinquagefimo 9 quod remanfií 
cum hac Antiphona ab eo loco , vb i d ic i t : 
Redde mih i ; v/que in f ínem, 
^ 4 Ant ipbona. Par ce D o m i n e : q u h 
.fprcvl prxcepca tua . ^ Q u i das poft pecca^ 
.ta indulgentiam. 
Redde mihi Izeticiam falutarls t u i , fp l -
A'itu principali confirma me. ^ Q u i das, 
.)&C. 
Doceam iníquos vías tuas , & impl j ad 
.te convertentur. Q o i das, & c . 
L ibe ra me de fauguinibus Deus Deus 
ialucis mea: , laudabit lingua mea iuíUcias 
4tuas. # Q u i , &c¿ 
Domine labia mea apérles, & os mcun^ 
.annunciabic lawdem tuam. * Q a i j & c . 
¡ Qi ion iam fi voluiíles facrifícium , de-
«diííent v t ique: holocauftis non delectabe-
r i s . * Q u i , & c . 
Sacriíicium Deo Spirltus contribulatns^ 
cor contr icum, Se humiiiacum Deus non 
ipernic. * Qti i j SíCí 
Benigne fac Domine ín bona voluntan 
t e t u a S i o n , vt sedificencur mur i lerufa* 
J c m . ^ Q u i . & a 
Tune acceptabis íacrií iclum iufticiaíí 
oblationcs , & holocaufta : cune impones 
/uper aleare cuum v í tu los . * QuuAnt iphot 
p a . Parce. 
Ora t io , 
Deus mifericors , Deus ctemens , q u ! 
mulcitudinem míferationum tuarum nulla 
temporum lege concludis , fed pulfancem 
mifer icordiz cuíe ianuam , etiam íub ¡pfo 
vitac termino non repellis : refpicc fupec 
hunc famulum tuüm i l l . propicius remif-
f ioncm fibí omnium peccatorum toca c o n 
íi is conhrfsionc pofeentcm. Renova in 
eurn, pijfsime Pacer,quicquid fide diaból i -
ca fraude violatum e l t , & vnitacc co rpo -
ris Eccicf ix cuas membrum remiísionc 
perfecta refticue. Miferere gcmicuum, m i -
ícrerc lac r iau rum, & non habencera ñéat 
TERCERA\• 
ciará nifi in miferícordía tua3a¿ Sacramen-
tum reconcihationis cum adañece. Pe r . 
Benedici io. 
Omnípotens Deus , qu i fidc'ifsimum 
famulum íuum corporal i corripic vulnere. 
Ipíe , & i l l um, 5¿ vos á corporis , mencif-
qucaegrhudinibus expiet. Amen. Qu ique 
noftram iu fe lufeepie infirmicacem : ipfe 
vobis , & i l l i tribuac tolerancia une íinc 
mcrcedem. A m e n . Sicque omucs in com-
munionceius piceas foveacjvc nec corrup-
t ionl noftra falus deferviat s nec difpera-. 
.tkmi iuíirmitas inlaca fuccumbac.Amen, 
Exp l íc i ta benedióiione ¡dat ei cemma-i 
n ionem: O* dicit banc orationsm, 
Orat io . 
P fop l t ia re Domine fnpplicacionibua 
noflris , de fámulo euo , cui prxcerica pee-
caca condonare dtgnatus es : cuílodla pic-\ 
tacis tax propieiacus inca idc. 
B E N D i C I O N D E L O L E O 
f a n t o en el d i a de i os San tos C o f -
m e , y OamiaUé 
Ordo celehrandus f u p w vngentuni , quo£ 
i n S S , die Csfr/ ig ,, O^ JJamiani C9n(i^ 
c i ta? , 
ó-) Á d •üsfpertifñi lepato lamine,por* 
t a ta r ab Abbats^aut Frabytero^ feu D i a * 
cono ad Epifcopum vnguentum in gaba* 
ta : O1 Epi/copus mit t i t ibidem incenfura 
t r i t um ¡fignans % ' & dicens : In nomine 
Pacris , & íi l i j 6c Spkieus Sancti : & ponit 
ipfum vnfculum cum vnguenio [nb a l ta ' 
rey O1 ib i refidet tota vefpera^ O* tota v i * 
•gi l ia vfaue ad M i j f a m . Exp l i c i t a vsr» 
Aíi j fa^pojiquam omnes comrnunicaz>erintt 
antequam abfolvantur :pQmndum ej luas 
fuper altAte , in quo fue r i t v n g u m t u m , 
.0 ' fac iens Ep'tfcopus de grafio banc c ru -
ce»» )^ imponit banc Ant ipbonam, 
Antipbona» 
Sicut vnguencum á capice , quod def-
tendie in barbam,in barbara Aaron: twan-
da hoc nobiSjDominc, in benedictioné. Se 
Vicam vfquc in fseculum.^. Sicuc ros H e r -
mon jquidefcei jdic in moneem Sion . f . 
G lo r i a Pat r i ,&c. repetitur: Sicut vngucar» 
t u m , 6¿c. 
Orat io , 
Deus Pacer Omnipocens ^ qui mífera-í 
tus humanis languoribus , & dc l i d i . s : m i -
í l l l i F i l i um cuum Dominum noí l rum l e -
fura i^hridum in humiíltate humaníracis 
af lumpex, 6¿ de vulnere corporis fui fa-
i u r e E v u l n u s , & caroís & au ia i« nof t rs: 
"Pendien-
te délos 
brazos de 
la Crus 
A l p h a , / 
Ofnegu« 
Cum can 
tu. 
rAPEN 
iafatiáe llcorl iñi hn¿:\í\C^úoiUm ad om-
nimodara faluten-; , remcdium , quod ex 
hoc pía fides quasfieric 5 cvklcntia pervan-
tionte gdnngat : ex hoc inlicacaro ca-
rear omní morbo. Per vim benedi^ionis 
tuxomni repalfapefle , omnique ablaca 
languore, obdneac fídes fruótíí petkionis, 
anima confidenciam falutis , & caro gra-
-tíam-fanitatis: quatenus fandifícatió tuí 
Spiricus, Sandorumque tuorum Cofme, 
& Damián! vircus, animam In vrbertacem 
benedidioHÍs pofsidcanc , & corpora ¡n 
rcmediiim falvacíonis inducafte. Per gr^r 
fíam, &c. 
Benedítih* 
Oranípoceos Deus, bencdlc , Se fandlfíea 
Ííoc vnguencum, &: infunde in eum de ore 
tuo fuavibus pigmentis , qui valitudinem 
lankatis conferac vniveríis. Condigni vn-
guentá'm hoc, Domine, aromatibus fanc-
títatis ; vnde omnes languidi medellam 
|)ercíplanc fancticatis j vt omnes , qui ex . 
Iioc fuerint pervndi veniam del ld is, gra-
dara tuse pietacis, & medicinam peucipiant 
fanicatls. Amen. 
Foft hac ahfolvat Diaconus. Mifla ada 
teft. In nomine Domini lefu Chrifti eanms 
án pace. 
C A P I T U L O XI. 
F O R M A D E ADMINISTRAR 
el Sacramento de la Extrema-, 
V n c i o n , y celebrar las 
exequias. 
prdo etd vi/itandum , velpervngendutn 
infirmum, 
66 If Ngrediens Sacerdos ad inf í t -
J_ wum , f&cieñs eis fígnütn cra-
sis in capite de oleo bentiiéto , dicéns: 
In nomine Patris, & Fillj,& Spiritus Sano-
tí regnantís in fácula fsculorum. Amen. 
iBh dicit has Aníiphonas. 
Sana me, Domine , turbara funt oíTa 
mea , & anima mea turbara efl: valdc. T n , 
Domine , convertere , & eripe animam 
ineam. S/* Domine, ne in ira tua. 
S i pluresfusrint inf irmi, dicitur Anti-
pliona. 
Sana , Domine, omnes languores nof-
tros. Allcluia. Redime de incerku vitara 
noíkam Allcluia. Alleluia."^. V t conficea-: 
inur,.&c. 
Dominus locutus eft diícipulis fuis: 
¡Accipire Spiritum Sanétum , ín nomine 
nieo-4ceaK)nÍae¡jcI.j;e¡, 5c íupec inliemos 
D I C E.' 
imponíte manus vefírag,'^ SenehabebanK. 
^r. Deus deorum Domlnus. 
Dominus erigir elifos , Dominus folr 
vic compedicos, DoiTiinus íanat iníirmos. 
Í Í , Qui íanar contritos. 
Oremus Dei Omníporentis , ve vulnera 
famuli rui {Jiplur es fuerint ínfirmi^diem-
tur mplurdi ) propitius curare , ac fanarc 
dignetur, 
O Patio. 
lefu Salvator noñer , & Domine , qui 
es vera falus, &: medicina , qui ApoftoU 
tu i vocc nos inftruis , ¿c mórbidos olei iw 
core tangentes ,tuam poftulamus miíerii 
cordiatn pietatis: afpice propínms fupet 
hunc famulum tuum ilU -ab iila mirabill 
fummitate ccelorum , vt «juera langue»c 
curbatadexicum ,& víriurn dcfe¿Uo iam 
pertrahic ad occafum , medellam tus gra-i 
tiaí reftitoat caíUgacum, Extingue in eum,: 
Domine, libidinum, & febrium aeftus , áo4 
lorum ñimulos , & vitiorum obtere &tm 
ciatus. iEgritudinum , & cupiditatum tor* 
menta diílolve. Superbise infistionem, t<H 
moreraque compeí'ce: vlcerum 4 vanira^ 
tumque putredines evacúa: viíccrum ia i 
terna, cordiumque tranquilla : medulla^ 
rum , & cogitationum fana diferimináj 
confeientiarum , arque plagarum obduci^ 
to cicatrices. Phiíkis , tipicifque adeftój 
pericülis. Vcteres, immenfafque remova 
pafsiones: opera carnisj ac fanguinis, ma-
te^iaraque compone , ac delictorum \\\x 
Veniam propkiacus adtribue. Sicqueilluní 
tua iuglter cuftodiat pietas: vt nec ad Cor* 
ruptionem aliquandoíanitas , nec ad perw 
ditionem, te adiuvantc, nunc perducat in-: 
íirmkas. Fiatqueiiii h^c ok i facra per* 
vnétio , concita morbi prjefentis cxpulíio^ 
& peccatorum omnium remifsio. Per, 
Benedióiio, 
Propitietur Dominus cundís iníquíta^ 
tibus tuis, & íanct omnes languores tuosy 
Rcdimat de interitu vitam tuara, S¿ fatiee 
in bonis deíiderium tuum. Amen. Arque 
ita tibi Dominus cordis, & eorporis rRe^ 
dcllam aderibuat; vt ipíi femper granas 
referas. Amen, Qui íblus in tribulatione,' 
6¿c. In nomine Sandae, & individuíe T r i -
nicatis vifitec vos Ángelus íalutis, & pacis. 
Forma de afsiftír al que efta proxif, 
mo á la muerte. 
Ordo infmem hominis Dei , 
67 Cura venerit aliquis exfratribut 
#d extremum v i ta buitts, fiatim data 
SUCCIÓN 
J t g m concztrrünffratres 'vniverj i^ v b i f f a -
tsr agrotus iaeueri t : C^ fi tetnpus f ue r i t 
communicat eum facerdo¡s& dant ei omnes 
ofculum pAcis ^Jicque expkóia valefaóeio-
nefupremtf fa lutat ionis , imipiun'c con* 
gruos recitarepfalmo1?' Id ej i : Q u i d muid-
plicati furif. Cuín ií ivocarem. Conííceboc 
t ibi Domine . V íqu íquo Domine obl iv i f-
ceris. Di í igam ce D o m i n e . Dorninus regíc 
me. A d t eDomine levaví animam. D o m i -
ñus illum'macio mea. A d te Domine clama-» 
v i , Exaltabo ce Domine. I n ce Domine fpc-
rav i . Expe¿tans cxpeótavi. Sicuc cervus de-
fidcrac ( vu lgata i Qnemadmodum deíide-
racc'ervus )EKaudí Deus oracionem meam, 
U ne defpexeris. Miferere meiDomine,quo-
niam. Miíererc mei Deus, Miferere. Exau-
d í Deus deprecationem. Deus in te fperavi 
( vulgatm In ce Domine íperavi . } Quam 
amabilta (vulgatax Quam dileóta.) Inclina 
Dotmne.DonúneDcus íaiutis meae.Dom'me 
exaudí oracioné meá,& clamor. Bcnedic ani -
ma mca;Ec omnia.Benedic anima mea: D o ' 
mine Deus. Paratum cor meum. D i l cx i 
<|üomam. Credid i . A d Dominum eum cri-
bularer. Lcvav i oculos mcos.L¡mcus funis 
Conñtcbor t ibí Domine in coto corde meo 
quoniatr». Domine probaftí me. Er ipe me 
¿ o m i n e abhomine. Voce mea ad D o m i -
num. Domine exaudí oracionem mcam: 
auribus.BenedictusDominus. Mifecerc mei 
Dus fecimdum magnami 
- Q u o d j i d i f tder i t diquantisper mor i , 
reckentur p fa lmi per ordinem. Continuo 
vero.cum egrejfa fue r i t . anima d corpore* 
fa lutante Presbitero.dicitur boc refp. 
Ordo ad conmendandum corpp>sDefan6iit 
Cumcan* i 68 Ecce ego vícam vniverfe carnis in -
tUi greflus fum i ve dormiara cum pacribus 
meis: & amplius iam non ero. * Memen-
to mei Domine de regno tuo. f . D i e s ^ u i -
bus peregrinams fum luper cerram , pauci, 
& mal í , & non pervenerune vlque ad diem 
pacruum meorum. ^ Remeneo &c . fe* 
petitur, Ecce ego. Oremus , ve animam 
Tamult fui ínter agmina beatorum propi-
t ius conlocate dignecur* 
Oratio. 
SufcipeDominc animam fervi tu!,e fsciL, 
lo rcveitentem, emitce Angelos tuos íanc-
tos in obviam illius , & vías iuftitia: de-
montba ei. Aper i ei portas iuftkiaí. Ec re-
pelle abeo principes tenebrarum. Agnoí'cc 
Domine depoíitum fidelem , quod cuum 
crt. Sul'cipe Domine creacuram mam, non 
ex dijs alienis creatam fed a te folo D c o 
v i v o , ac veto i quia non c i \ aUu§ Deus 
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procer ce , & non efí fecundum opera cuas 
Let i f ica Domine animam ícrvi tui ÍVU 
migrantem á fsculo.Clanñcac.uiyiDomine^ 
& nc meminerisiniquícatum eius /anciqua-
m m y &c ebríecacum , quas íuícicavit furor 
malí deíiderij.Liccc enim peccavic, Pacrcm 
tamen» Se Pil ium , & Splricum Sanétum non 
negavic, fcd'credídic, & zelum De i habuíc, 
& c c Dominum inTr inicate efic omni cor*-
de , & ore adoravic. Vefte c^leíii indue 
eum 4 & lava cum fando fonce viese asternse; 
vt ínter gaudentes gaudeat, ínter fapieuces 
fapiat. /nceri'/farcirescoronatusfcdeac > &: 
incer PacríarchaSj&Prophccas proíiciac.ln-. 
ter Apodólos Chri í lum fequi ftudeat. í n -
ter Archangelos claritacem D e i providear, 
8c incer paradííi rúti los lapides gaudeat: 
& nociciamDeí mifleriorum agnolcat,& in-í 
ter Gherabim , & Scraphim claricatem D e i 
obtineat. Ec ínter viginrí quatuor feníoies 
cántica cancicorum audiac. ínter lavantes 
«ñolas in fonteluminis veíkm lavet -,& i n -
íer pulfantes pulfans portas C^'eílis Iherií-
i a lem reperíacur , &c Ínter videntes Deum 
facíe ad facícm videat. /nter cantantes can-
cicum novum cantee, & ínter audiences 
audicu cceícftem fonum audiat. Sufcipe eum 
Domine in réquiem fempiternam , 6c da ei 
gratiam vifionis tuae ^  & regnum seternuniji 
id efl: leruí'alem cceleftem, v t , ín liuibus P a -
Críarcharum noílrorum Abrah^ , Iftac , Sí 
íacob eum conlocare digneris , & parterrs 
habeatín prima relurreótione. Ec incer Tur-
gentes refurgat, & ínter íuícípientes cor-
pora in die Refurrectionís fünm corpus 
fufclpiatjv!: cum bencdíétís ad dexteramDei 
Patr is veniat , & ínter pofsidentes vitaní 
acernam pofsideat, & ínter agmina beato-
rum locuna inveniat. PijCsime Pacer. 
BenediBio* 
Chriftus Dominas s qui ínnocens pertu-; 
lít mortem pto imp¡js,ípfe huic/amulo íuo 
i l l . ianuam aperíat v i t s c^leífis. Amen. Ec 
quí corpus noftrac mortalitatis indu i t , ve 
nos á corporalibus er.uere vicijs ; ipíe huius 
famuli fui i l l . animam nunc egredientem e 
corporc clementer fufeipiat in finu quietis 
aterníE. Amen. Ve ín i l la beaemidine eum 
permictat ingredi exempeum ab oniní metu 
averni, vbi ipiecum fanclis oninibus rtgiiuc 
felicicer fine fine. A m e n . 
Benediñiopro dcfuntfo Mor.xcho. 
D o m i n e /etUChriíte , q ü i ts fpes , S¿ 
refurrcétio mortuorum , quxí'umus, ve ia» 
mulo tuo i l l . quem abfoiuclo exciplc mor -
tís , ínter eleétorum confefiorun» clioruus 
€um adíociarc digneris. A m c u . E t i í a c i b i 
N n n n cum 
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cum beiiemcritis fecvís coronacus lungatur, 
vt in coüegio eorüm reccpcus, paradiíi tui 
latiría períruatur. Amen. Atque omil'sis 
cjuicquid í'iúnns ftfeiuie facEO pcregk ín or-
¿me conítitutus : In tutím eníoi transieras 
rcgnum cum fanótis ómnibus btaturum. 
Amen. v ^ 
Prertct ípfe Dominu$, & mifericors, quí 
cum Deo Patre , & San<5to Spiritu vuus 
Deus glonatur in fe. 
Abfolvet Diaconus'. Th nomine Domí-
ni lefuChrifti anima ejus requicícac in pace. 
Deo gratlas. 
69 Statimqus ómnes vmvoce J imu l 
condamant Deo clamorem, i t a : Kirie elcy-
fon , prolixe. Deinde fimiliter. Indulgen-
.t lam,&y^ etmm\ Deus m¡fercre,&c. Voft~ 
quam repetant: Kirie elcyfon tribus v i d -
bus, f . Réquiem seternam dona ei DomU 
ne : & lux perpetua luceat ilU 
Oremus* 
Sufcipe, Domine, animam famuli tul IlU 
'de xrumna huius feculi ad te revertentemi 
& gratiam viílonis tna: ei oftende clementer. 
Angelí lucis tux eám Domine fulciplant de-
dncendam ,qul tua: y?faie{bci \ atque clc-
mentise» repríEÍencet inlsefam; vt eruta ab 
exterminio impiorum , tecum fe fine fine 
vivere gratulctur in confortio beatorumi 
Amen. 
Déinde J i ordinefuit faeerdotali libruni 
ei manudsm ponant in peBore : J i vero 
Diaconus extitit Evangeliorum lihrum* 
Hoc eji ohfervándum: vt quíslibet J i t ab 
exittí monis vfque dum ad monumentum 
ducatur ¡femper ad caput kMul i facram 
habeat erucem-o Cum vero fuer it ex mors 
eorpus Uvatum veftitur vefle^qualis ordi-
nis hic vivern excutit* Sieque indutum 
componitür in, féretro •><& addnólum ad 
fores Ecdéfííefonantibus Jignh clamorem 
( cUmor dicuntut preces Kir ie cleyíons 
K.iriceky(ún )per/onatur á cunóiis, E x -
pleto enim damoré , incenfatur d Diácono 
corpus, & falutat Presbitero. ImponitUí* 
hoc refponfum* 
Cum can^ ; ^ N mei traníierunt, cogitatíones mex 
tu. diísipatx funt: putredini dixi: pater meus 
es, mater mea, & foror mea vermibus. # 
Libera, me Domine,& pone me iuxta te.^. 
Putredini dixi pater meus, & mater mea, 
& foror mea vermibus»* Libera. 
Réquiem xternam dec tibi Dominusj 
lux perpetua luceat tibi; * & rcpleat fplcn* 
doribus anima tua,& oíl'a tua revivifeant de 
loco fuo. ÍJ Aperiat tibi Dominus paradyíi 
¡anuam; vtad illam pacriám revertatis, vb4 
C E. 
mors non cft , V/bl dulce gaudíam petfetv^ 
rat. * Ec repleat. . 
Oremu$:vtanin.nAmfamuli fui de loco 
ardoris eruat, & in lo ^c^m lucís, & rctrig,», 
rij conlocacc dignetur. 
Orat io, 
Rogamus fanctam clementíam tuam, 
Pater Omnipotens,Mi-i'er¡cors Deus.prop-
teranímam famuli tui ill. quam ex huius 
•skx fragoribus fubtrahe.'-e voluifti, vt eam 
elc.51:orum taorunl con^gregationi adfo-
cies: &: ab inferorum c'rgaftulisereptan^ 
cceleflibus habitáculis cronloces : eiufque 
caroj qua: núnc iacec exan imísi tempore iu-
dicij tui evigilet felicior cirm ómnibus fanc-i 
tiSi Non fit pí^narum atríocítatíbus obno-? 
ixia ; fed San^i Spiritus defeníione munita,; 
beatam obtineat vitará. Onnnia fa¿ta eius. 
Domine, dieta , & cogitata .» pía benigni-i 
tate indulge; ve per vnigeni ci tuígratiami 
&; partem acclpiat gloria;, & plenitudinera 
fcíicifsima: refurreóiionis in fuimrum valeac 
óbtincre. Pcr^ 
BenediBio. 
t)ómínus lefus Chriñus , q i u vita; &: 
mortls poteftatem difpenfat: i f a l huic fa-* 
Riulo fuó i l l . per quem fupplicatiius, rew 
quiem impertiat, & vobis per co.nverficK 
nem melioris vitíe veníam criminu.m adtri-i 
buat. i l l i omne peceatum in carne con-. 
tra<íiurri omittat ^ & vobis infpiramine fuo 
viam falutís aperiat. I11Í ftutíCj reliáis offenv, 
fís , in refurredionem fuam oñendat glo-: 
riam , &: vobis fine confufsione fuatn con»; 
templari perrñitcat prefentiam. Amen. 
Hác explicitá precedente Cnice perdu~ 
cunt eum ad Écclefiam ¡foris cancdlo poji-í 
tum, canuntur d Clericis hó preces: Deus 
miferere , Deus miferere, ó leíu bone tu 
i l l i parce. 
Pfeces Abecé darU* 
. 70 Ad te clamantes exaudí Chriíte: Ó 
lefú bone tu illi parce., 
Benigne Deus, au.rem appone ruitum 
noñrum,pius intende. Deus miferere. Deus 
Kiifereje, ó iefu bone tu illí parce. 
Ccelltus alme Rex omnis cerne, ianuaíní 
vita tu il l i pande. Deus miferere,&c. 
Dirá peccata, quod gefsic tanta, nos de-J 
precantes, tu iam condona. Deus mifere-í 
rc3&c* 
Exaudí Chrífte, ruítam noílrum pro hoí 
dcfuncívto fámulo tuo. Deus miferere. 
Fixis genibus te deprecavic aliquoticni 
dum trlbulavit. Deus miferere. 
Genitor alme Rex omnis terne, ianuam 
yitas c« illi pande Deus miferere. 
.. 
Carnean-» 
cu. 
sección 
'• !nGHt6Cfiti{lé,Re'd¿mptorSancae, de« 
lidum eius, celltus dele. Deas miferere» 
Lugcntes, Dcus, ccelicus audi,& il l i del^ 
quicquid peccavlc. Deus miferere. 
Orerum Deus, condítor bonus,dcius 
<iele deli^um eius. Deus miferere. 
Oratío* 
Obfecramus pietatcm tuam, Clementlí^ 
íirne Deus,pro-anima famuli tui ill.. qux im-
perio Maicílacis tuse c corporc tranfmígra-íi 
Vl t ; vt ei omnium fcelorum fuorum índul-
genciam concedas.Requiem acernitatis imr 
pertías, & in vicam perpetuam cum elec-. 
t\s cuis perpecim iucundari propitiatus pera 
línktas. Amen» 
Preces per títulos» 
: - 71 Indulgenúam dicamus omnes Do"; 
fejine. T u dona ei veniam. 
Rex akifsime ; & psrennis Domine. T u 
íáoná ei veniam. 
Sacerdodbus auditum adeoraoda. T a 
iáona. 
Vnigenitc, quem timemus Zudicesn. T u 
ídoria. • • '• 
Quem Angelice poteñatcs mctuunc. T u 
liona, 
- iEgrósvifita,& captivos revoca. T u dor 
fia. 
- Nos peccavimus, & á te recffsimus. T u 
•iíona. 
Tu pijfsime, tu proílratos fublcva. T u 
Bona, . . 
Panitcntibus miferere Domine. T u doa 
•|Ja.R^í¿í«r,Zndulgentiaui 6¿e, "... 
Ofatio* 
Deus vivorum , & momiO|.ru.m DeuS 
ifpes, & refurredio omnium Chriftianorum 
exaudi nos fuppüces tibi pro fpirku famüli 
tui ili. quern carnali vinculo abfolutura ho-
ídie conditiú mortis excepir. Remitceílli, 
Domine mifericors, & mií'crator, quos in 
iiac vita habuic carnis errores: tribuc ilU 
Veniam deli¿torum fuorum, qui es largicor 
tomnium bonorum. Dimitte lile Domine 
debica fuá mala,qua2 ille dimific debicoribus 
íuisjv.t ab omni metu gehennaE,atqiieabsetcr» 
ni iudici) peena abfolutus ínter eledos fuos 
refurgere , bonifque iungi concedas : Se 
Abrahas finu receptus, paradyli latida frua, 
tur, & requiefcat in fascula fempiterna. 
Alixpreces. 
Cumcaní '72 Miferere , miferere, miferere illia 
tu<i Deus Chriftc Redemptor : Veniam ei con-
cede, itíiferere repetitur* 
/efundí re¿tor,& Redemptor I d a ChrifT 
te, rerum audoc Chrifte.Miferere. 
Qui exaudis obfecrantes,& gementes iuq 
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tucris, Chrifte.Mífcreríí. 
Qui expelas pcenitentes, & peccata de4 
plorantes Chrifte. Afiferere* 
^ Parce noftfis iam deliélis, favens Vulti^ 
pietatis,Chriñe. Miferere. . 
Peccavimus t i b i , Deus , indulgen tiara; 
poftulamus, Chriík. Miferere. 
Sacerdotum audi preces, aure§ Was m i 
plorantes, Chrifte. Miferere. 
Oratto. 
- Te Redemptor , Domine San^e-Patei?! 
«terneOmnipotcnsDeus , Creator ora*:. 
nium rerum , pateí animarum , per quem 
omnia nafcuntur,&:ad quera omnia reverá 
tUDtur,miferÍcordk r.u^ ímploramus auxi-i 
Yüxtíft vt placido vultu mittere digneris An-j 
•gelum tuum fandü, qui fufcipiatfpiriai fa«í 
muii c^i i l l . qué hodierno dic ad te arcerfir^ 
dignatus es.Horrend^ mortis nefeiat ñatio-í 
nem,aíternis tranfeácconclavis,cafus evadan 
«b originCjíatus paradyíi redditas íinu, nu-; 
detur maculis omnium deli<5torú:vt liber in-í 
grediatur in congrogatione omnium bea-í 
torum, Patriarcharumiungaturconfortio^ 
& Apofíolorum plenitudiui copuletur : Ve 
cum dies ille magnus reíurredtionis adve-
neric, tumulus ruptus perpetuam furgat ad 
citará. Condona eifDominCjOmnla debita 
deli^torum, quia tu es ómmum refuícitatus. 
animarum. Amen, ¡ 
- A l ia preces* 
-• y$ t)cus miferere, miferere lili Deus; 
& parct lefu Redemptor, veniam ci eonce-i 
de, JDeu's miferere &x.: 
Angelí Sandi obvient eum, Redeniptorá 
in pacequibus in fede locetur beats vit«.. 
Dcus milerere. 
. . -Tu GlcmensGhrifte noñram pro defunc-j 
to precem accepta s pro quo crucis fubijfts 
indebitam mortcm; Dcus. 
Precem beati Petri Apoíioli, cui dediíli 
claves coeleftis regni, atque paradyíi. Deus-i 
Tu pietate folita defijnétum.íoivc á pce ,^ 
na , & manfioncra «tern« vka: concede; 
Deus. 
.j Q^i mortetuaclauílra inferni refolvis 
potenter, & cceli viam pandis etóis advi-. 
Sam.Deus. 
Oratzo. 
Exurgentibus nobis,Domine,in fímilitu^ 
íáluem crucis locura primx rcfurre¿tionk, 
oftende ; vecum in concilio iuñorum often-
derisfaciera: ftxnnda in nóbís mors nop 
habeat poteftatem : atque ita deprecatrjur 
Domine; vt refpedu tuse Maiertans b ani< 
mam famuli tui miferatus Intcn Jas , c-que 
fiones réquiem fempiternam i vt edu^a de 
Knnna "caí-
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carccre tenctrarum , Patriarcharum ma-t 
^onibas iubeas adgregare. Amen.-
Vofi bae ducituv ¿orpus ad tumulum^ 
indulgenPiam pofíulando > 0* has An í i -
fhonaspf^lUndeper viam s velaliast qüa 
sd h(fc ipfum cmvemunt, 
Educ ^ Domine, de carcerc animan1» 
jiréam:ad confitcndum nomini cuo:mó| 
cxpe£tanc iufti doñee retribuas mihi. 
Emitcc manum tuam. Domine de alto, 
«ripe', & libera me de manu filiorum alie* 
nor^mv . . ; 
Gonfecratio novifepulcri, 
74 Imprimís fahta t Presbj/tir , & 
ódjpargisjal m fepulcro» Antipboya-* 
Exurgac Dcus , & difsipenter inimici 
eius. f* Et fugiant qui oderunt eum íi fa* 
•úqtmsvjque in f immFfa lm i •>qui ter* 
mmatur. cum Glor ia. 
O ra th , 
Domine lefu Chrifte3qm cs.niemo? 
^redemptionis nofíra % natus , palíus, motw 
tuus j ae veraciter crederis etíc fcpalcu^ 
memorare exaltatus á terris. Hoc ergo 
fepulcrumjeorpori apparatum cafuro,ñül-i 
lam vim diaboli vifitatíone obíideac, n\\U 
la maiignorum ípirituum fidione .com^ 
maculare, vel obripere audeat \ fed Ange-i 
lus pacisob defenfionem é ceiis, ira fernM 
per miferantis afpiciat i-quatcnus nulU 
i\\ copeftis inimici it\íidiantis introeat. 
Aña, Irtprote^ione Dei cceUí coip^no-j 
rabkur, dicic Deo t Sufcepcor rneus cs# 
P f d m , Q^ i habitat in adiutorio» Cawi 
í31otia. 
Oratw* 
Omniporcns Deus Pater-, qui per Adse 
primi hominls ciilpam;de paradifo nos 
cxpulifti dicens: pulvis es , & in pulverem 
ibis ,qi i ! pro redempcioni humani gencris 
vnicum filinm cuum noftrce íimiütudinis 
formam percipere ÍufsiíU:&: per eius morr 
tem nos redemifti, dignare in hac hora 
á fummis xcelorum refpectu cleníencia: 
tuxincuerc in hoc.monumento novicacis, 
quod ad corpufeulum fervi tui prepara-
tur , qualíter benedI6tionem ruam pereí-
plens,ab ómnibus diaboli iníidijSjfive tarr 
taréis cruciadbus atiima , & corpus libe-
ratum , hoc ipfurn quod corpus eius^hic 
depoíicum tibí commendacur in Patriar-
chx Abrahíc finu recepcusspercnnem para-
diíl latitiam perfruatur. Amen. 
Aña. Irt pace in id ipfupi obdormiam, 
& requiefeam : quoniam tu , Domine, 
íingularitor in fpc confticuifti me. i í . Por-
tia raei, Domine, ü x ú , cultodíre legem 
DICE; • 
tuam , & e . vfqtte ^ B o n i t a t e m fcciílí; 
Tertninatur eum Gloria. i /. 
Oremus, Dominum noftrum : ve boc 
tumulum novitatis per. Angelum funm 
fandum femper propitius viíicate digné-
tur. . . . g 
Oremus^ Dei Patris Omnipotentis , vt 
irí hoc túmulo quiefcenccm famulum 
tuunul l . Angelum lucis propitius depu-: 
tare. 
Oraiio. 
• InefFabilís Dei Patris Vnigenice Bltf}& 
qui humaniratem noftr» fragílitatis adfu-
mens , ideo in fepulcro requieícere paflus 
es, & nos de fepulcris vitiorum eijccrcSj; 
& tüx tibimet refurre¿iioni$ gloria focia-
res: adeílo fuppücationibus nóftris, & fa^ 
ve votis humillimis , quatcnus hunc t iu 
tnuluffi, querri purificare curavimus peí¡ 
adfperíionem íalis ad receptaculuni func^ 
tecarnisrefpedu tu» benignifsimíB pie^ 
tatis intuendo, íandifíces : incurfus ab eo 
©mnium acrium poteñatum díííocies, 6^ 
tentaraenra hoftis calidi proplúatus ..elojíw 
^ e s ; vetámeum ,-quam hunc locum , i n 
quo pofitus fuerit, quem in nominis tui 
•potcntia dedicamus , tui Veri laminis im-í 
penííone perluftras fine vlla calígine pec^ 
íatoram eorporá, qu« in ilio fnerint itA 
condita fande quietis remuneratione con-
foveas, & ex eó refufeitata ad glóriam furj 
turíB examinatlonis deducás. Per. . -
••- BmediSito, ' 
Omnipotens Deus hunc locura fempesí 
v l í i te t , & in hoc túmulo quieTeentium 
^Córpora í;aíiiniafqüe quiete fempicerfi^ 
confervet. Amen. Procul ab hinc prsñi^ 
gia eftugiatj da;monum , &: fuccedac cce^ 
leñium claricas Angelorum. Amen. V s 
curadles íllaludicij tremenda advenenrj 
üdeliura corpora, quse in hoc fuerint fe-
pulcro recóndita ,Ab ómnibus delidorurw 
íordibus expiee, 6¿ cum fandls ómnibus 
refurgant perpetim viviturá. Amen.Prsf-
tet ipíe Dominus -9 & mifericors qui in 
Trinitate. In nomine Sánate Triniratís 
hoc túmulo novitatis vifitet cum AngcU 
falutis, & pacis. Amen. 
Pojiponitur cor pus- m Jinifira fepukrt, 
0* dicitur hoc Rejponfwn. 
75 Deraanu,DeuSjlibera* animam Cum can 
eiüs,dum acceperis cam. f , Proptcr no- t«, 
men tuum , Domine , vivificabis eum in 
v sequitate tua, & educes de tribulatione. # 
Animara. Oremus, vt animara famuli fui 
i l l . ab omni formidine daemoniacx potef-
tatis eripiac,& <n cenfortio Sanítoruna 
An* 
Cuíatan 
tu. 
SECCIÓN 
Angelonim propítíus conlocare digac-, 
Nemo, Domine , mortalium pro mor-
tuo rogare prídumerec jaut fucurus pulvis 
proiam Fado puivere íupplicaret; u non 
de tua benigniísima pietace pr^íUmeret; 
fed quia moftis cafu percerricus audaciara 
íubeomoricurus. Non tasn md merici 
fiducia frecus , quám tus abundantk bo-
nicate roboratus , ad míferkordia: tu^ 
fontetn concurro cum lacrimis ^cjuia nihii 
bonis tneís recordor ex meritis. Audi er« 
go Pacer Omnípocens gcmitunri fuppli-
cantis, & ab hoc fámulo cuo i l l . culus nos 
tám corpus deílemus, quám ciñeres , pce-
nas removeré careares yhionis, Dimicce 
i l i i , quod déliquk in fa:culo ,& dona cr, 
quod ekd is tuis promiísiíU poft cranfi-
tum. Dilue propicius culpam , extingue 
flammam i Cohibe poenan) , & pro tua 
pietate concede ei eoronam : ve quia íuo 
diñidic ex inerico , tuoíc gratulecur mu-
ñere iuÜifícari gratuito : Sí quia ce , duní 
viviref in Trinitace v.num Deum credidir, 
fimul & coluit perennicer, ac íine.íine ce-
CDm exultec. l-'er. 
BenediBio* . 
Domlnus lefus Chriítus , qui fe á pee-
cacoribus exorari prscepte, ipfe pecicio-
nibusvefteisin cunclis aurem adeommo-
dcc. Amen. Famulum íuum i i l . paradiíl 
amsnitate confoveát, 5c vos í'us gratis 
proccétionc cuñodiat.Amen. i l l i poít one-
ra carnis indulgeutiam cribuat criminis, 
Vobifque perpecuam gloriam conferac 
fummíB felicicatis. Amcu. 
slña. Credo quia Redempcor meus rc«4 
fufeicabie me, & in carne mea videbo Do-
minum mcura. F/alm, A d ce Domine ie-
Vavi. 
Qratio» 
, Quemadmodum, Domine Dcus ,pro 
alijs temeréiucercedete audemus, qui pro 
nobis intcrpeliare nequáquam digni fu-
mus ; fed quia tu íuavis , & mitis es , & 
rr.ulcum miíericors invocantibus te : ob 
hoc íuppliccs , quafumus , Domine , pro 
anima tamuli cui i l l . quam de corporead 
ce vocare pra;cepifti,vc mitras manú cuam 
de alto , & liberes eam de inferno interio-
ri : tribuafque il l i Angclum prseccU'orem, 
qui ci committetur , camque de Angelo-
rum ceterrimorum «ripiar ditione , & in 
foco lucifluo pafeus: , vcl reqniei fuper-
íjuenre rcfurreCtionis tu3e fuffragantc ref-
tiruac, & Abraha: ñnu refidens , in die i lU 
TERCTÍRA: 'éSi 
quando refufeitaturus es omnes , fine me-
tu , vel fornúdine ad prseparata Sanólo-
rum premia alacriter pervenire mqreatur. 
Te prxftante. 
Aña, Memorare , Domine , quoníam 
pulvis fumas homo^cuc fcenum dies eiuss 
& quaíi ñosfeeni ita dcñoruic.Tu autem. 
Domine , in secernum permanes , & anuí 
tul non deficícnc, Pfa lm, Benedic anima 
mea, Domino, & omnia, &c0 
Oratio, 
Memor eílo Domine fraqilicatis noüra; 
miferiam , cjui es miferator & miíericorsj, 
& fámulo cuo ad ce de hoc puivere huma-
no revertenci fuecurre propicius; ve qui 
in ceternum permanes gloriotus , cuiüfquc 
anni fine dcfe¿tu períeveranc in perpe-
tuum , animan! íamulí cui,cuius corpus 
hoc in loco deponimus, cecum fine fine 
nianfuram ccelcfti in fede fufeipere digne-, 
ris placatus. Araetu 
Aña. ln íínu Abrahsamícicui conloen 
eum Domine. Allciuia. P/s/»2.Lauda ani-
ma mea Dominum. 
Cura csts 
tu. 
Deus,apud quem omnia raonentsa fpM 
ricas vivuní: ,& non perenne , mociendo 
corpora noÜra , íed mutancur in meiius't 
ce íupplicesdeprecamur; ve fufeipere iu-; 
beas animam famuli ilL per manus Ange-i 
lorum deducendam in finu amici cuí 
Abrahs PacriarchiK, tefuícitandam in dic 
novifsirno magni iudicij :& íiquid de re-
gione mortali contraxic contrarium coll-
era fallentem diabolum cua pietas abluac, 
indulgendo. Amen. Per incífabilcm. 
i Paft bac tncenfatur corpus ^rmdque 
0'Jepulcr¿imy & fie decantantíbus Cieri-. 
cis hmc Añam, deponiíur corpus in fa 
pulcro» 
75 Aña, Sí afcendero in ccelum tt* 
illie es, & fi defeendero in infernum ades: 
micte matmm tuam Domine, libera me ex 
inferno iuferiori. Pfalm* Do-.váne probaf-
ti me , & cot^novlfti me vfque ad Verjumi 
Si Afcendero. 
Orathv 
Chrifre DeiFil ius , cui 8¿ ccEleftia pa-. 
teñe , & inferna non lacenc, qui humani-
ter moriensad inferos defeendifti, Sccapr-
tivos Averni eccum remeans ad fuperos 
reporcafti: prscamur ; vt huius tamulitut 
animam , cuius bic modo Corpus deponía 
mus laitaeurum fufeipias in aternis íedi-
bus. Sicque eum rcíurgcrc tacias in dic 
novifsirno, vt transformatus in gloría im-
morcalicacis iníinicum cecum pociatur reg-
cum 
«5? rAPEN 
Httm omhibufqüé Ctim Sanáis, Amen. 
Jña. Manus tua Deus deducec me , Se 
tcnebic me dexcera tua Domine, f . T u 
formafti me , 5t pofuifti, &c. & Pfalm* 
Domine Probaíli, vfque adjinem: termi-
m tu r eum Glor ia. 
Oraiio* 
Sufcipc, Domine, animam fervi tui re-
Vcrrentem ad te , emkte Angelos tuos 
Sanítos in obviam i i l ius, & viam iufticiaz 
dcmonftraei. Aperi eí portas iuftitice , & 
repelle ab eo Principes tenebrarum. A g -
nofee. Domine, depofitum fídelem , quod 
«uum eft. Sufcipe , Domine , crcaturam 
tuam, non ex Dijs alicnis creatain,íed á ce 
íblo Dco vivo,& vero. Quia non eft alius 
Deus prseter ce, & non eft íecundum ope-
ra tua. Letifica , Domine, anímam ícrvi 
tui. Clarifica , Domine , famulum tuum. 
Ne memineríSjDeus, iniquicacum eius an-
tiquarum , & ebrietacum , quem íuí'cicavic 
furor malí deíiderij. Licec enim pecca-
,vic : Patrem j & Fi l ium, & Spiricurn Sanc-
tum non negavic , fed credidic, & zelum 
De i habuk, & Deum, qui fecic omnia, 
non negavic. 
^ 4 . ín pacein id ipfum obdormiam, 
'& requiefeam j quoniam cu, Domine, fin-
gulariter in ípe confticuifti me. f* Porcio 
mea, &c. 
O patio» 
In te , Chrlftc Deus , qui es pax Ange-
Jorum , & tequies omnium cledorum, 
ciementer fac , qusefumus, requieícere fa-
Snulumtuum ; ve tempere iudicij tui l'uf-
cicacum á mortis damnatione tecum fe 
cceldU in gloria l^tecur viverc fine fine. 
Amen. 
Carnean " ^ ^ Aperiat tibí Dominus paradifíi 
{^ ~ ianuam,vc ad illam patriam revertaris, 
vbi mors non eft, vbi dulce gaudium per-
feverat. PJaln), Dominus regit me , 6c 
tiihii mihi deeric, in loco palcuze ibi me 
collocavic. Vb i dulce, & c . En fíe de can-' 
tatur totus Pfálmus^ & poft l^er/us: V b i 
dulce. GloriaI& honor, & c . Aperiat,&c. 
Oratio, 
Domine Icfu Chrifte Redemptor hn-
tnani generis, & reparator , Fámulo tuo, 
i l l . ad ce de hac luce redeunci, propicius 
aperi hnuam paradifi, ve erucus ab infe-
rorum tormentis ad illam cceleftera pa-
triam feliciter fe gratuletur reverfum : vbi 
nulla mors, nullaque triíUcia ; fed dulce 
potius gaudium , & infinita ixcitia perfe-
Verat in sEternum. Amen. Te praftante. 
Com can ^ m ^equjem jecernam des cibi Domir 
DICE; 
ñus. £t lux pefpéíüa luceartibi. i r , Dó^ 
fninuscuftodiatte ab omni malo , cuílo-t 
diac aniraam tuara Dominus. Et lux, 
Oratio, 
Te , Domine, Sande Pater ízcerne Orna 
ftípotens Dei)3,fupplices deprecamur pro 
fpiritu , & anima famuli tui i l l . quam de 
Voraginibus huius fseculi, ad te acceríire 
prscepifti ,vtdigneris daré ei locum lu^ 
cidum, locom refrigerlj & quietis. Liceac 
el Domine tranfire portas inferorum , 8c 
vías tenebrarum; maneaeque in manfio-^ 
nibus Sanítorum Moyf i , fileazari, EiheJ 
& Simeonís , omniumque Sanftorum ¡a 
lucem illam fanólam, quam olim promif. 
íifti Abrahse, 8c femini eius, Nullam \x-i 
íionem fuñineat fpirhus eius, fed cuín 
magnusdiesille refurrcítionis adveneric, 
tefufeicare eum digneris Domine vna cum 
Sandis , -& Patriarchis , & ele¿tis. Dele 
el delidta íua , atque peccata vfque ad no--
vifsimumquadrantem , ve fecunda mors 
In eum non habeat poteftatem, fed tecüaj 
gaudium imrnortalis vitas, & regnum con-i 
íequatur aecernum. Amen. 
Aña» Terra, terrasaudi verbum Domiw 
ni . Sufcipiant ce Angelí Dei . PJalm* Do^ 
m ini eft cerra. 
Completo vero omni opere fepulchri¿ 
& diligenter cooperto^dicitar hlc Verfus; 
H^c tequies mea in fsculum faculi, hlc 
habicabo quoniam prísclegi eam. Ore-í 
nms: Pium , & exaudibilem Dominumi 
noftrum lefum Chriftum eum omni fup-
plicacione rogemus 5 vt animam famuli 
fui ab omni tormento inferni eruat, 8c 
eum electis fuis ccelefti in regno propicius 
conlocare dignetur. 
Oratio pofl fepulcrum cUufu*n; 
Oratio, • 
76 Domine lefu Chrifte, Fi l i Dei vU 
vi , qui ad fepulcmm Lazari dignafti, qua-J 
triduanum ,iam fcecencera, fufeitare: ani-j 
mam famuli tui huius i l l . tempore iudicij 
tui non ad pcenam , fed ad gloriam tefuf-
eicare digneris íEcernam. Amen. 
Oratio, 
Temeritatis quidem eft Domine, ve 
homo hominem , mortalis mortalem , ci-
nis cinerem tibí Domino Deo noftro am 
dea: commendare ;fed quia cerra fufeipit 
terram ; & pulvis convertitur in pulve-i 
rem , doñee omnís caro in fuam rediga-j 
tur orlginem : inde tuam, Deus pijísime^ 
lacrimabilicerqusfumuspietatem ,vc hu-
ius famuli cui i l l . animam, quam de huius 
ruundi vorágine ccanulcnta: iam peren-
ne ar 
SECCIÓN TERCERA. 
nem ducís a'd patríam •, Abraha: amici tiu 
íinu recípias , & rcfrigerij rorcm pcrfun-
das. Sic ab xftuancis gehetlni cruci incen-
dio fegrcgacus , & beacse reqú ic i , ce do-
nante, coamnclus^ fi quse i l l i func, Dorn i -
ne,digna; cruciatibus culpa:: tu cas g ra t ín 
funz Icnitacis indulge: nec peccaci reci-
piac vicecn, fed indulgentia: píam fentiac 
boñiratema Cumqüe finito mundi rer-
minosfupernum cundís inluxerit regnurn, 
Sauótonun omnium ccetibus adgregacus, 
cum eleólis refurgac in parte dextera có-
ronandus. Pijfsirn'eb 
: . BeneAióiio» 
Sufcipe jDeuspi j ís ime , In finu Ábrá-
hx Patriarcbseanimaní famnlí tul iü.eam-
que cum-Sandis ómnibus , & ele£tis ruis 
adiunge. Nec ci noceat cu lp^ cafnís ad 
pcenam ,í"edprofít i lücua gratU nliíerá-
tionis ad veniam.Amen, V t acerníe (¡uictis 
placabilirace fuíceptus , in i l la fe l id bea-
torum fede conílkutus beacificatum fe re* 
íurrexiffe gratnlecur. Amen» Per D o m i -
num nortrum íeíum Chri f tum, quí tecunij 
& cum Spir i tu Sánelo vnus Deus gratu-
latur in fácula ííeculorum» 
. Complet Diaconusx ín nomine t ) om l -
'ni iefu C h r i t U : anima eius requiefeat vx 
pace» 
F o r m a de las E x e q u i a s de las R e l i * 
' g i o f a s . 
Urdo ad commendandum corpus dsvo~. 
t a l / i rgh i ís , 
Oratto, 
7 7 1 ~ " \ O m i n e lefu Chrifte , qul 
I j? cum Patre, & Saníto Sp i -
r i tu ín pr incip ió omnia verbo eondidií t i , 
cuius nutu , ac difpofitione exrant omnes 
animan, quiqúede Pátre fine tempere n a -
t u s , ex vteco V i rg in is iti fine ísculorunt 
"nafci dignatus es : precamnr ciementiam 
t u a m j v t h u i u s t ibi dicatseVirginis ani-
i m m fufeipere dignens ínter Sandárum 
V i rg inum agmina ; vt t i i jqul es v i rg in i ta-
t is auctor , & caftitatis amacor ^ animanl 
fámula: tua, cuius corpus híc re l ig io í^ fe-
pulturae cradimus j fapientium puellarum 
numero iubeasadglomeráre propit ius: fic-
cjuc te auiflorem lucís , toncemque repe-
riens perpetui lominiSj V i rg inum Chor i s , 
qu i te vbique cum láudibus íequuntur, 
adluncla ccelcfti fe adipilcere gratuletur 
l a f i t i a infinita. Q u i a te vívente dicimus^ 
P e r . 
BtnedíB'to* 
¿55 
Chr l l lns Dominas , qui virgíneo ortus 
ex a lvo , V i rg inum pudicia dc!c¿l.itur , fa* 
mulam fuam i l l . íibi fecum regnaturami 
aéCeífcac, & píus ómnibus nobis peccata 
dími t tat . A m e n . Angelorum carervis eam 
ceeiieo a m i d a inferac indumenta , & no -
bis pon tranílcum fupernx beaúcudinis 
íribnac perfrui loca. A m e n . Qoique eam 
V i rg incm í ibi milirare fecit in hoc fócu-
lo . Si quid culpabile ei adfúic ^ mífératus 
indulgeac •, &: nos ab setenio fupplicio cle-
menter eripiat. Amen. Ipfe Dominus, & 
& mi fer ieors^u i curn Deo Patre, 6¿ Sanc-
to Spirirñ Vnus Deus gloriatur in focuia 
ííecuiorum. 
E t perf ic i tur ómnis ordofepuhurJ! , 
iForma de las Exequias del Sácere 
dote. 
Ordo it i cemmsndatíoni Preshy ter i , 
7S é T ^ ü m fue r i t tarpus ex m o H 
\^_m ! campofitHfa^ atque veft i* 
ium^fictst mox e í f h i í , M f f u m cskbrarey 
tiinicüypedutíSyfemoraiia^ alha\ & fuper 
pei i t im orar ium i átque caful la. Veniuntt 
amnes C U r i c i , & poiwnc sum in fé re t ro^ 
O4 offerunt ei incmfum* Deinde d i c i t u r 
b^c Refponjum. 
Pacientiam habs In me. Domine , quia 
cu feciiti me: pofuiüi mihi nomen n o v u m , 
E t dixifti m i h i , vade in terram j & rever-
tere velocicer : qúía pülvises -, & in p u l -
verem reverteris. 'ti. T u formafti me , & 
pofuilU fuper me maoum tuam. £ t dixiftié 
G l o r i a , & c . 
Orcmus, v tánímam famul l fu l I ILPrcf-
byteri inter agmina Patdarcharum, Sic. vt, 
infrd, 
Oratto. 
ÍPIetatís Immenfa Patee , & D o m i n e 
pr^efta fupplicandbus n o b l s . v t famulus 
tuus i l l . Pacer nolter Saccsrdos , cuius ho-
die, &c . cum f u á bentd iB ionei v t i n com-
Viendatione Bptf ropi . Re l iqua v e r o , v t 
i n p r i o r i ordins continentur dlgefta,. 
Forma de las Exequias del Obifpo. 
'• Ordo» Q u i d conveniai obfsrvare C l e r i -
í h e i v i t a t i s i l l i u s , cuius Epifcopus i n v l ~ 
t ima agr i íud inepo jkus fuer i t } 
1 9 O di '10**ne p g r i f i n t ¿d advocan^ 
^ y dum Epiícüpum aliurn , qu i 
tntequam Epifcopus pr ius i p íomm ab 
biC 
« ^ rA P E N D Í C E ; 
hac luce dlfcsííát-1 ante alius Epi/copus 
¿d fepeliendum eum oceurrat* H i c fuh~ 
nexa Conci l i j h j t i t usa cognojcát ex C o n -
c i l io Toletano V i l . E r a i i i . vb i & locas 
d i c i t : Si quis Sacerdocuiií { Jecmdumf ta * 
tuto, Valent in i Conci l i ] ) ad humanda de-
cedencis Epífcopi membra , venire com-
monicus pigra voluntare d i f tuk r i t , appcl-
lantibus Cler ic is obcuncis Epiícopi apud 
Synodum , íivc ad Metropolicanum Epif-
copum tempere anni vnius , neo {-aciendí 
Mi f íam , nec comtnunicandi habeat l icen-
t iam. Presbyccr autem fíve C ie r í c i , qui-
busmaior houoris locus apud eamdenz 
Ecdcfíam fuerit , cuius Sacerdos obienc, 
í i pmní folicitudine pro obíequi js , aut 
iam m o r c u i , auc continuo moritur i ad 
commonendism Epifcopura tardi inve-
nlantur > aut per quamcumque moleftiam 
auimi id negligere cornprobentur, totius 
«nni fpatio ad pceniteatiam in Moñañeri js 
deputentur. 
Qrdo ebfervandm i n funB ione Epífcopi, 
8o H o r a qui/quis Ule Bpijcopus 
m&ritius f ue r i f ¿/tve per diem >Jme per 
m f i e m , / i a t im/ iganmpub l i ce in Ecclefia 
fen io re fonab i i . Simulque per omnes E c ~ 
def t ts , qua pojjunt in j ta ano mil i ta ejfe, 
/ i gnumj im i l í te r íonaturum / f l , Deinde 
aíiambas ex Clero pe rgy rum jol l ieite , ae 
devt í te, auí reciísntfbus , agt pfa l lent i -
hus* exui tur corpus morientis Epífcopi a 
J3rÉsbyteris , ve l Diaconibus. Deinde la-* 
'Vi to corpore , aut tuta fecundum morem 
pofier iora , ve j i i t u r Jo l i t is veji imentis 
fscunüum morem ¡ i d t f i , túnica , deinde 
femora l ia , O* peduies, ¿o j i bac capello9 
& f f idar io* Deinde impunitur ei a lba, 
& orar iumper cervicem , & antepeóíus 
J i cu t i cum folet Sacerdos M i j f a m celebra-
re , In manu quoque ei ampu lU pon i tu r , 
De inde potliíes manuum de inftit is l i -
gan tu r , i d efl. •> de pa rv i s linteolis s aut 
naftulis. Sim'úiter <D- pedes ei l igantur* 
Vüji.hxc iwponi tur ei ca/u lU alba. Dein» 
de>fubfiraóU dejubtus linteo müdifsimo9 
poni tur corpus in féretro , reeitantibus 
jemger, autpfal lent ibasPresbyter iSyDia-
combus , O" omni Clero cum oblato J e m -
per intenfo. Sic deinde i n Choro Eccle¿ 
jt<s , vbi p ra fa i t cum prdeedentibus , &* 
fubfequtnt ibus luminari js poni tur . A e 
deinde fuperpeBus eius Evange l ium pie-
Tiarium poni tur , i t a <vt fupr i i Evange* 
i i umaHud velamentumnon psn i tu r , / 'ed 
ipfum Evange l ium fuper palleum agna-
hum ei deftiper i n pe ro re pon i tu r . S i s -
q u e f i t ; v t f i v s p e r d k m yfive per noBefii-
•mors ei contingat^/ine intermffíione fem* 
per fuper eum pfallendutn , aut reci tan ' 
dum fitidonec hora diei debi tafacr i f ic ium 
Deopro eius requie in pr inc ipa l i al tar io 
ojferatur* Deinde levatnr corpas eius 
d Diaconibus, cum illo Evangelio> f u p r * 
eius peóiore pofito , Ú* fie vfque a i fe-* 
pu lcrum cum luminAri¡s pr^esdentihusi 
& fubfequentibus perducitur , cireunf* 
tantibus ómnibus ex Clero fun t Ant ipbo-
n a i, aut Refponforia , quée folent de 
wortuis decantari, Poft bac eelebraía 
i terum M i f f a i n Ecclefia i l l a , v b i fepe-
l iendtií efi in/epulcro eius f a l exorciza-i. 
turn adfpargHur , & imenfum iutus ith 
Jepulcro ojfertur, Deinde to l l i tur Ev»n¿, 
geliurn de peóiore e ius , 0 i deponitur cor-
pus d Diaconibus in fepu lc rum. Cantan-* 
tibus alijs Religiofís Ant ipbonam banc^ 
In finu Abrahs amiel tu i , & c . Sicque i t e i 
rum oblato incenfo fuper corpore ipfot 
accedit Epifeopus, qui ad eum humandum 
v e n e r i t , & aperiens ei os »mi t t i t Chrif-. 
mam i n ore dicens e i : H o c pietatis Sa-
cramentum fie t ibí in participatione om--
nium Beacorum, E t f í e deinde ab eodem 
Epifcopo iwponi tur r bcec Antipbona : l a 
pace ín id ipíum dormiam, &requi€fcamj 
Dewde dic i tur i/ie Verjas : E x p e l a o s 
expeétavi Domínum , & refpexit me 5 5£ 
exaudivitdcprecatíoncm meam , 6c edu-í 
x i c m e d e lacu miferise, & de Iutofcecis0' 
Scatuitfupra petram pedes meos , & din 
rcxit greflus meos, & immií i t in os meiint 
canticum novom. í ta tamen, -vt f u b v n o 
<vnus Verjas ifie d ica tu r : S ic caput repe-i 
t i t u r . D ió ia G lo r i a , caput Ant lphons 
repetitur. E t poftquam tertta vice dic~ 
tus j u e r i t , non repetitur ¡Jed J i a t i m ah. 
Epifcopo Oratio i f ia col l ig i iur , 
Oraíío. 
Coníblare, D o m i n e , animam fervi tu? 
Saccrdotis , qui t ib i facris defervivit offi-í 
cijs ; vt qui Chrifto F i l io tuo milítaviCj 
degens in corpore , Ín hac mortalieatis 
jerumna , tecum , & cum ipío eum vivere 
prxftes in gloria fempiterna. 
P o / i b a c dicit Diaconus : O r e m u s D o i 
tninum : vt animam farauli fui patris nof-j 
t r i i l l . Epífcopi inter agmina Patriarchaw 
rum , arque omnium beatorum propit iu^ 
conlocare dignetur. 
Ota t io , 
Pietatis immenfe Pater , & Domínf i 
prafta fupplicamibus n o b i s ; vt famulus 
tuus t i l . Pater noílsr Epifcopus , cuius 
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Kocite éomtítétííofatlo fíe, ab omni nexu 
culpx propiciatas indeinnis, percipiat gra-
tiam prsmij pro gratía Sacraraenci:. eum-, 
que poíl pugnara, adverfus dlabolum gef« 
tam, gaudenrem, criamphus excipiac. Poíl 
íolicitos pie fervicatisexerdcus,quies Ix^ 
ta coHÍoveat. Sic confors, digne tibí íer-: 
vietítmni,Sacerdot:um,fic omnium parti-
ceps bcatoramtcam vnigenito tuo ccelefte 
jpofsideac regnum , cuius geftavic fidelicec 
it> cerra vexillum, ve in quo^flevic corpore^ 
gaudeat: i a qiao mortis debicum foivic^ 
feiicitec vivat. In quo humiliacus eft, reg-
nec, in quo gravatus gemuic, glorifieacus 
exuhec, Pijísime, Scc* 
BenediBw. 
O b recordacionem dici Patrls itobú 
í l l . Epifcopi benedicac vobis Omnipocens 
Deus » & propkiecur in ómnibus. Illura 
•paradifi amcenicate confoveat, & vos fuá: 
.gracíse protedioue cuftodiat, AmetK HH 
tribuac conforcium beatorum , & vobis 
ómnibus indulgentiara peccatorum.Aroéw 
Ordo cid vngendum injírmum. E x Re-. 
tuaíi C a r a d i ^ 
8r A d invngéñdfámínfirñrum , pah. 
fatoj igno, veniat conventus in choro, C9" 
•f¡c imipientesBf, Beacus ^ qui inteliigic. 
Deinde : íudica me Deus. E t pofi vote 
d'mij la vnicuique pfdmo adiungenter. 
Gloría Patrij&c* Procedant eo ordine^u-o 
J lznt in choro ', Sacerdotibus fequentibus 
Epifeopum pofl crucem , & lumen -, & 
fíquam benediBam. Cum autempervene-
rint ad infirmum ^jinitis pfalmis : qm 
'unBiomsagitofficmmi dicat t Pax huic 
íiomui» E t conventus refpondeat: Amen. 
EtfíatimfubfequaturSacerdos.Domlms 
yobiícum, & dicat hanc orationem: 
Oratio. 
• Omní^otens fempicerne Deus , qm pet 
beatum lacobum Apoílolü cuum indueere 
Presbyceros Eccleíix : & vngere iufirmos 
prscepiñi: prasfta qussfumus; ve digneris 
per manus noftras huno famulum cuum in-
firmum , de oleo ifto landifícaco , vngere, 
de bene^ídicere , & quod exterius fideli-
ter populantes ampledimur , hoc mcerias 
fpíritualiter divina cua vircus invihbiliccr 
opcrecucPen 
• Fimta hac oratione, & refponfo a con* 
ventu. Amen. Dicat infirmus fuum confi. 
teor: velf i íltaé dicere nefcwerit, vel non 
quiveri t : tundens pecius^ dicat: mea cul-
pa de ómnibus peccacis meis: Precor vos: 
orare pro me,C?* dicatur ei ab omni con-
venta í Mifereacur cui, &c. Etpójt Epijco-
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pusfiaffuerit i dicat hanc ahfoktionem, 
J^bpolutio, 
DomlnusIefusChriftus , qui díx i td i f -
cipulis fuis : qusseumque Hgaverius fupec 
terram, eruat ligara \ & in ccelis : & qux-: 
eumqne fólvericis fuper terram ,'erunC fo-
luta ¿í in cceiis:de quorum numero^uam-
vis indignos , nos eífe voluic: ipíe ce ab-
íblvat per miniílerium aoftrum ab omni-: 
bus peccatis cüís, qu^ecumque cogicacio-
nejocucione, operanone negligenter. egiG. 
t i : arque á nexibus peccacorum abfolutum 
perdaecre dignetur-ad regna ccelorum» 
Qui cum Pacre. Amen. Indulgenciam., ab^ 
íolucionem, &c. • 
•8-2 Qu® d lBo: qui invnxerit, offeraG 
•ei crucem ad ofculundum : quo faóio , & 
truce reddita : appropinquans SaQérdos 
vdagrotíitny intinéiopollicein oleoy invn-
gat euminfeptem locis : dicendo ¿ta : Peff, 
jftam ímd:a.ñi viK9:ionem:, &c. ( v i in ma* 
fiuali Romane) Hcec oratio repetatur per, 
catera loca)fcil:ieé^per auditum, per ode*-, 
ratum^per guftum, per ta6ium , per ardo-i. 
:rem libidinis , & per incejjum pedum» 
•Manus^ & pedes drfcfetim invngantuh 
cuimlibet ordinisfit, qui vngitun & con--
ventus refpondeat: Amen^ 
• Invnóio infirmo-^dicat conventus Rfalm* 
Bcnedic anima, Scc^o/^ÉTtí^i? , dicant 
amnes : Kirieelcyfon. Pacer nofter.Often-i 
de nobis Domine. Salvum fac fervuní 
Micce ei Domine.Níhil pronciac inimicus. 
Eftoei Domine turris fortitadinis. Doml-: 
ñus yebifeum» 
Oraíio, 
Óremus , Dominum noílrum lefum 
Chriftum , Fracres, & cum omni fuppüca-i 
done rogemus: ve hunc famulum. fuuní 
per Angelum fuum vificare^stificarej con^ 
fortare dignecur. Quí vívic. 
Alia. 
Propitiecm- Dominus cuñáis Iniqulca^ 
libüs huiüs infirmi, redímaeque de incecH 
tu perpetua raoccis viram eius, & corcoví 
borec , & faciec in bonis omnium dcíidci 
ríum eius. Qui vivic. 
Alia» 
Da veniam , Doiainc »fámulo cuo 9. & 
clemeneer libera, ab segricudine corporis 
überancera , & cum á cua iufticia corrigis 
devium , celeridefende miíeracioac cor-: 
rcpeum.Pcr Chríftam. 
Benedifíh* 
Benedicac ce Deus Pacer , fanecte De i 
Filius , illumincc ce Spirícus Sanétus. Cu l -
todiac corpus cuum ¡ anlmam cuam-falvcc, 
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cor timm IríaSIet, fenfum itiüum diíigat, 
& ad fempkernam vicara te perciucac, qui 
i n Trinícate perkéta vivit, 6¿ regiiat^&c. 
A l i a , 
Benedicac te Deus ccsli , adiavet te 
Chriftus Filius D e l , corpus tuum ín fuo 
íanóto fervicio cuftodiri, & coníervari fa-
ciat,t»entem tuam iliuminec, fenfum tuum 
dirigat-, gratiam fuamad profedum anU 
tnx tuse in te augeat, ab oniní malo te l i -
bcre^dextera fuá ce deíendat, qui Sanctos 
fuos femperadiuvac , Ipk te adiuvare, 8¿ 
confervarc dignetur. Per omnia moakti 
AIU¿ 
Benedicatte Deus Pater, qui In prlñr 
cipio cuníta creavit ex nihilo. Benedicac 
te Dei Filius , qui de fupernis fedibus íaU 
vator defcendit. Benedicac te SpirkuS 
Sandus , qui in fimilitudine columba in 
fluminc lordanís requievit in Chrifto, ip-
fe ce Ín Trinícate fanáificet ^ quem omncá 
gentes venturam expedant ad iudicium, 
<Qui vivit, & regnat. 
Quibüs expleti's , omnes exemt, Quocl 
j i j iatim communicari debuerit, eat cum 
minljiris^qui eum pervnxit3ad Ecclejíam^ 
O1 ablutis manibus iñptfcina ^ deferat pt* 
cram communloneni cum cálice, effertorió 
coopertOypfaeunte cruce, lamine 3aquíi be-
neditfa. Cum ad infirtnum venerint, qui 
f e r i aquam j afpergat eum,, Sacerdos ve~ 
r o dicat e i : Ecce, frater, Corpus Dominí 
noftri lefu ChriíU , quod tibi déferimusó 
Crcdís hoe elte i l lud, in quo eft fallís, vica, 
&: refurredio noftrá ? Quo refpendente'. 
Credo: monsat eum dicere-.corititeor.Quó 
diéloy Sacerdos cum bis, qui adfunt,dicat'. 
Mifereatur, 8¿c. etpoftea/olus fubiungatx 
Indulgenciam , & c . Deinde communicep 
eum dkens : Corpus Domiiú noftri lefu 
Chrifti cuílodiac te in vicam acernam. 
Quo commanicato , difcedant* 
A d vifitandum infirmum Momchum 
ex libro oraíionum, 
- 8^ P/ . Miferere mei Deus fecundum 
magnam.^. Domínus vobifcum.Oremus. 
Oinnípotens fcmpicerne Deus, qui per 
:B . Apoftolum tuum dixifti : Infirmacur 
quis in vobis inducat Priesbyteros Eccle-
fise, & orcnc fuper euuijVíígences cum oleo 
m nomine Di-jmini, & oratio fidei falvabic 
anfírmam , & allevabic eum , & fi in pee-
catis fie , dimiccencur ei. Te íuppliciter 
exoramus, vt hic famulus tuus per minifte-
rium noftrx vnCtionis, & donum cus fanc-
t« piecatis peccacorum fuorum veniam 
D I C E : 
confequi, 8¿ ad vlcatíi aftífftam pervcnlré 
mereacur. Per. 
A'bfoludo, qa¿ efl in Mi j fa l i peranti» 
quo* 
AbfolutIonemJ& remifsioncm omníun? 
peccatorum tuorum tribüat tibi Omni-
potens, & mifericors Dominus. Amen. 
Et ego auchoritace Dei , 8¿ Ecclefis, 6¿ or« 
d in is , mihi commiíTa, abfolvo te á vincu-
lo cxcommUnicacionis , íi forte iadiges, & 
rcíHtuo te Sacramentis Eccleíise ^ & á\U 
penfo técum in irregularitace,íi quam con-
traxifti, 5¿ eadem authoritate abfolvo ce 
ab ómnibus peccacis tuis , mihi confefsis, 
"oblids, negletis, omifsis , & commifsis* 
Ordo, labores, afflictiones j tribulaciones 
fpiritnales-,& corporales ; Sanüum fa-
crificíum,pafsio Do'mini noftri lefu Chrif* 
r i •, merlta Sanétorum , fuffragia Ecclefia:, 
oraciones ^  ieiunia , & v ig i l ia , contriétio 
cordis •, confefsio br is , íatisfacío operis,, 
tencaciones , & oxnnia mala j quse fuftines» 
& adverfa propcer nomen Dominí noftri 
lefu Chri f t i , omnia bona, qu» fecifti, & 
proponís faceré, fine cibi in remiísioneiu 
omnium iftorum, 6¿, aliorum peccacorum. 
Amen-. 
T m c inciphi vngere eum , dicens: Pee, 
Iftam vB¿tíonem,&:c. Cateri incipiant has 
Antiphonas \ Sana me Domine: quoniam 
coricurbaCafunc omnia ofla mea „ & anima 
meacurbaca eft valde ; fed cu , Domine, 
convercere, & eripe animam meam. PfaL 
Dominc,ne in furore dio. i . Erac quidams 
Regulus, cuius filius infirmabacur Caphar-
naum , hic cum audiíTec: quia lefüs adve-
nirec in Galilíeam , rogabat eum , ve fana-í 
rec íilium eius.P/ií/.Bcatijquorum r e m i f c 
Defcende , ve fanes íilium meum^ priuf-
quam moriacur: ait i l l i lefus i vade, fílius 
tuus vivic. /y.Doraine, nc in furore cuo. 
2. Cor concritum , & humiliatum nc def-
picias Deus, íed propcer magnam miferU 
cordiaa) cuam miferere mei Deus. P fa l . 
Miferere mei Deus fecundum* Domine, 
puer meus iacec paralycicus in domo , & 
male corquetur , & aic iili lefus t ego ve-
niam , & curabo eum. P/W.Dominejexau, 
di oracionem. í . Domine , non fam díg, 
ñus , ve incres fub cedum meum, fed can-* 
cum díc verbo, & puer meus fanabicur. 
Pfah De profundis. Cum Sol aucem occi-
diíTee, omnes, qui habebanc infirmos, du-
cebanc eos ad Icfum , & fanabae eos. PfaL 
Domine , exaudí oracionem. 2. cum Glo-
ria Parri. Kirieeleyfon. Pacer nofter. Sal-
vum fac, &c. (. P ^ t f dicanSur tredeeim 
orationes,) C A -
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CAPITULO XIV. 
F O R M A D E ASSISTIR AL 
moribundo , y hafccr la recomea: 
dación del alma* 
Quomodo circum defunBvm agatur. 
^4 f~^ Um aliqms morti appropinz 
\ ^ j quaverit , penitus pomttír 
•adterramfuperjagum , aliquA mata i vel 
aliquantojiraminisfuppopto, O* pul/ato 
Jigfto in Eeckfia vbicutnque Conventas 
fuerit quater ¡quomodo bis fieri ad invn-
gendum infirmum determinat&m eji, SI 
Convmtus intrA claüfirt imfuerit , <i.ccur-
yant omnes velocit'er'dicentes bis : Credo 
in vnum Deum, 8¿c. vel terfinecejfe fue-
r í t jS í mtemJupervixerU) adbuc dkatut 
íetania, . »3 
S i adbuc fupeyvixerit y dieantur fep* 
tem Ff&lmi Pcénitentiales ; quod J i non* 
-dum obierit, dtfcedmt , relinquentes ibi 
•crucvm , & aquam benedió'iam-* • 
Commendatio anima Monacbi p'oft 
egrefsionsm antequam corpas tollatur dé 
loco d Domno Abbate^ vel Priore dtcatur, 
¡ex libe Orationum (2aradig9 . ' ;• '• 
. 85 .Pías recordacionisattectUjFratres 
íhar i fs imi, commemoratíonem íacimus 
.chari noftri, quem.Deus de tentationibus 
huios fseculi aflumpüc » obfecrances mífe-
rícordiam Dci noftri 5 ve ipfe ci tribuere 
dignetuc placidam , & quiecajn maníio-
ncm , & remiccat: omnes iubricx cemeri--
sacís oíFenfas , ve conecífa venia plen^ in-
idulgentia , quidquid in hoc faiculp pro-
prio. reatu deliquic, tocum ineffabili.pieca-
te , ae benignkate fuá deleat, 6c abttergaCó 
Puod ipfe príeftare, &C(. 
Orathí. 
Dcus ,.cui omuia vivent, Scc. 
AlÍ4. • 
,Sufcipe,Domine,anímam, &c¿ 
Loto corpore, aíque induto , pofitoqae 
in féretro , cateri/qiíe exequijs expletis,-
praeúnte cruce, dicantur prius i/ ia ora-
iiones. Deus vitse dacor : & Deus , qui 
humánarum animarum , &c. Poftea Re/p-
Subvenire. Gam or/?//¡?w^.Deus venix lar-
g i t o r . ^ Re/p* Ne reeorderis. cum eratio-* 
nibus. Non incres in iudicio, &:c. Fac quas-
fumus , Sí inclina, Domine. 
Antiphom. In paradifo. Pf . In exicu 
Ifracl. Antipbona. Aperice ilü portas. Pf , 
Ccnncemini Domino. Antipbona, Ingce-
di.ar. P f , Qucmadmodum dcr idc tac^^ / í 
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p//0Míí.-Haec requíes mea. P f . Memento, 
Dbmine)David.^í/p/.?£wi3. De térra plaf-
maiH". P f Domine , probaíli me. An t i -
phona. Ne intres in iudicio. P f Domine» • 
neinfuroTC. i*Antipbona. Oainis Tpiritus. 
P f Laúdate Dominum de Q<z\ls.Af}tipbo~ 
na. Abfolve Domine. Cunticttm,, Bene-. 
didús Dominus Deuslfrael. 
Benedióiio fep.ulchri.. 
Deus, quiinndafti^Síc. 
Oratio antejepuiebrum, . , , 
Obfecramusmlfevicotdumtuaní,, &c^. 
AUd.. 
Deus apüd quem morcuorum fphitus.' 
Or aitones po/i/epalcbrutn-, 
Oremus, Pratrcs charifsimi, pro fplrlcu, 
chari noñri.. Deus ^ qui iullis fapplicatio-, 
nibus debitum humaní eorporis. Tcme^ 
ricacis,&c. Pater noílcu A porta infefiu 
Donúnus vobifcu m. un 
íplul í .. Oratio, . 
Xíbi., Domine , commendamus anlmam¿ 
&c.; P f Miferere mei .Dcus fccUndwm, 
l-kcer nofter. A porta inferí. 
. •••. ,. ' Oratio. . .. 
Deus , cuius miferatioñe. 
Gommendatio. anim£póft egr.efsionem €%. 
Ri tual Garadig* . . . 
-•8.5 iBgreJfi anima >.wc.ipiat Canter^ . 
Subvcnite Sancti Dci,&c. ( Lo demás,co-; 
mo.le íeñala en el Breviario.^) Po/é coUcc* 
tam defraturmoríñus ad lavandum. In* 
terimfratnibm feor.jum- d:Áefun5io < ordU. 
natis y'/i.mt.\n.fboró:iprouPiocus permij 
ferityEpifcopus cateras. fubfequatur col-i 
¡eóías» 
Oratio. 
• •Déuspietatis, Sí bonitatls Invi^ae, 6c 
fempiternaí clenienrise , te fuppUckcr pof-
tulamus., ve aníráamfamuli tu i , quam de 
huius faeculi arumnofa peregrinatioue 
pr^cepiñl vocari vniverfa dclictorum re-i 
mifsione concefla in Ábrahüe gremio mi 
beas coilocari. Obfecramus ergo , píjfsi-: 
me Pater,, ve quem vnigcnki tui crúor re-i i 
demít eífulus , non (inacur vermibus vo-. 
rari perpecuis ; íed angelici agminis de-
dudione protectus, paradiG tui poñaeuj; 
íuavitatefecurus , & ínter viítncum cucsí , 
marum triumphales. catervas coronatus 
incedac, á dextris Filij cwí retributipnem 
recepturus afsiftac, & Sanclorum cuoruna 
felicí conforcio deputacus regnwm cccleftc 
pofsideat. Pereurodem. 
Al ia* 
D i r i vulneris novicace perculíl ,& quo-í 
^ammodo (:ordibus fauciaíU mifericor-
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mp apen 
diatn tuam mandí Rcdemptor ítebilibas 
vocíbüsiavploramus, ve chati noftri ani-
-mam ad cuam clementiam, qai fons plera-
tis eSjreverEÉncem^valde , leítkerque fufei-
pias , vt fi quas illa ex carnali contagionc 
contraxit maculas ,£11 Deus mollea boai-
tace eicmencer deleas, pie iadiílgeas,obli-
vioni in perpetuuna tradas, acqee eamdcm 
laudes tíbi cam cajcet'is reddituram, & a i 
corpus, quandoque reveríuram Sando-
rum tuorüm esecibus aggregari praícupias, 
qui cum Patre* 
Alia*. 
.' Mífericordíam tuarn , Domine Sandc 
PaterOmnipocens «terneDeus, pietacís 
a^ e<9:um rogare pro aüjs cogimuf^ui pro 
noftris fuppiicare peccatis nequáquam 
ítifíiciamus , tám de tua conáfsi gratuita 
pictate , & inolita benignitate , clemen-
tiam tuarn depcícimus"; vcanimaonfama-
l i tu¡,ad te revercencemvcura pictate íufei-
pias. Ádlicei Ángelus teftamencitui Wíu 
chael ,& permanus Sandorum Angelo-
rum tuorum.inter Sandos, S¿ dedos tuos 
¡n finibus Abrahx,& lacob Patriarcharum 
tuorum eam collocare dignerís : quatenus 
liberata de princi^ibus tenebrarum, & de 
locis pcenarum,nuliis iam prima nativita-
tis , vcl ignorandsB , autpropris iniquica-
tis, feu fcagilitatis, confundaturerroribus; 
fed'potius agnofeatur átuis,& fandíe bea-
titudims requie perfruatnr, atque cura 
magni iudicij dies advencric, ínter Sanc-
tos,&eledos tuos refufeitatus, gloria ma-* 
tiifeftata; contcnipiatíonis tu« perpetuo ía-
ciecur. Per Chriílum-. 
Jílfa.. 
Omnipotens fempiterne Deus, qui hu-
mano corpori animam ad fimiiitudineni 
tuarn infpirarc digwacus eft, dum,te iuben-
te , in pulverem revertitur : tu imaginem'/ 
taam cum Sandis ,'& eledistuis aternis 
ícdibusiubeasfociari, eamque ad te re-
vertcntem de Egypti partibus blande , le-* 
niterque íuícipias , & Angelos tuos To-
cios ci obviam mkcas i viamque i l l i iuí-
titia: demonftra, &c portas glorix tus apc-
t i . Repelle, quaíí'umus, ab ea omnes prin-
cipes tenebrarum , & agnolce dcpoíitum 
fidele , quod tuum eft. Sufcipe, Domine, 
creaturam tuarn , non ex dijs alienis crea-
Jtam ; fedá te folo Deo vivo, $: vero; quia 
non eft alius prster te , Domine , & non 
eñ fecundum opera tua. Lzeciíica, Ciemen-
tifsíme Deus , animam famuli t u i , & cla-
sifica cam ia mulcítudinc miícricordiaB 
DICE. 
tua;. Ne niemlnerís, quscfumüs, Iníquíta. 
tum eius antiqtiarüm, S¿ ebrictatum, quas 
fufeicavie furor mali defiderij ; licct enim 
.peccaveric, tam'en.te non negavitijícd jSgí. 
no íideiinfignkusjte , qui omnia ,S¿ eum 
ínter omnia fecifti, fideliccradoravit.Qiu 
v i vis , & regnas, &c. 
si l ia. 
Sulclpc , Domine y anittiara fcrvl tuij 
quam de crgaftulo huius ÍxcuW vocarc 
idiguatus es: & libera eain de prjncipibus 
tenebrarum., & d e iocis pcenarum ; vt ab-
foluta vinculo omnium peccatorum, quie-
tis , ac lucis 2tern« beatitudine. perfrua-
tur , & inter íocios eledos tuos in refúr-
xedionis gloria refufeitari mereacur. Per 
Chriñum, &£ . , ' 
Partem beats reíurredioms obtincat,. 
vicamque. seternam habere mcreatur in 
ccelis per te, leía Chrifte , Salvator mun-
•«ii-í, qui vivisj & re§nas: per omniavfecuU 
ííeculorum. Amen.. 
87. ..Hac ealktfaperdióla, C5- rf/pcfi ' 
fe* Amen. Imipiat pfaher2üm..B6at'¿iS 
v i r , qui non abijr. Pofí abkttionem cor-
porh , allato corpere i.Epifaopus. refiiwat 
fio.Um t f i eam depofuerit s & ñfpé.rgens 
i l lud aqua benedAóia , & thürificans , á'u 
cat.)'Audienttbus omnihns. Pater noftero 
Vkkjm igitur. ab Epifcopo: Et ne nos in-
ducas in tcntationem: refpondeant omnest 
Sed libéranos á malo. Oeinde dka t : A 
porta inferí. Nihi l proficiat inimicus in 
eo. Dominus vobiícum. Orcsnus. Deus, 
cui íoli competir medicinam, &c. 
Quam eum tncceperii , procedant ad 
capul proce/'sionis mini j i r i cum cruce^hf-. 
confii ,.tburibulo , ^ aqua benediSia, 
.. D i B a igitur cólkña , & r'ejponfo a 
Conventu, Amen, iñcipiat Cantor Rsfpi 
Libera me, Domine, de mortc íEterna,&c, 
B t fie efferant corpus ad Eeckfiamf}*-
puentes crucem »o ordine, quo fiant i n 
choro, Cum autemfuerintin ñecle fía ff/H 
nito cantu, Epijcopuiftanspoft eesfaciaf 
commtndationem* Pater nofter, E t nc 
nos. A porta inferí. Dominus vobiícum* 
Oremus.. 
Commendamus tibí animam fervi tul? 
precamurque j vt propter quem ad térras 
tua pietate defeenderas, Patriarcharum 
tuorum finibus infinuari non renuas SaU 
vacor mandi. Qu i vivís, &c. 
/ " 
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C A P I T U L O XÍI. 
FORMA DE ECHAR F U E R A 
de la í g l e í i a al pu í : - ; ; > p e c a d o r , 
y de la r c c o L ^ i i i u c i o n . 
Orda 'm ei'jciendum públicos peccátores de 
ücde f i í * ex H i t uaUCarad ign * 
• • . 
88 Y ^ E r i A IV-, in capite teiunio-
X~^ ^ ^ ^ nomina pcenitentiuw^ 
f » i abijciendi J u n t ab Etc l í f t» , f c r i ban -
t t ¿ r & pcenitentes recepta po:niientiay v a -
danp ante fo:tes Bcckjice0 T u m Pontifeíe 
intret Eccle/ iam , & induat f e cam m i -
w j i r i s j i o l a y alba ; & cappa, 6^ det bañe 
henediciionem fupev ciñeres. Dcl is qu i 
non mortem , fed peeniecntiam deíidcrasj 
6¿c..vc in novo Mi f fa l i . Tune veniat E p i f . 
copus ad ianuas EccleJtArpracedentefcho-. 
l a y O* omni Q le ro , & d i v idan tu r pe r 
Qb&ros. Tune vnas ex Argb ip r i sby te rh 
vocet penitentes nominat im. /a i rantes 
vero posnitentes in Ecclefiam , qu ipub l i * 
te cr iminal ia commijperunt, O* ienentes 
candelas i n manas argentes , proj iernant 
J e i n pavimente Ecckj ía, l i l i s proftratis 
accedant dúo Arebipresbyteri $ vnus f e -
rens aquam benedié'tamfpargatfuper eot% 
Atter verofequens ponat ciñeres j u p e r ca-
p i t a J ingñlorum dicens : Meraenco quia 
pulvis e s , & in pulverem rcvferceris. / » -
ter im Chor i d i f t in t t i cantant fepumPfaU 
wos P cénit ent i ales, Q u i b a s f i n i t i s , dicat 
Pcn t i f ex : K y r i e eleifon : preces , & ora-
tíones.(vt in Ponr i f ica l inovo) Tune E p i f -
copas, v e l Sacetdos exeat Ecclejiam cum 
teroferari js, & cum cruce, & a-fua bene-
d i f i a > O" accipiat per nsanum dexteram 
vnum ex publ icis pcenitentibus, & a l i j 
posnitentes, alter aiterum tenentes i f u b -
fequan tu r eum , imitantes A d a m de pe " 
radifo e ieBumpropter peecatum , cañen-
do cum min i f i r i s : In fudorc vulcus cui , 
& c . f » » 3 ^ r / ¡ * Glor ía Pa t r i . E t i ta eij~ 
ciat eos ab Ecclef ia. Deinde imponat ci~ 
l i c i um, i ta dicens : Contere cor cuum, & 
humil la animam tuam , homo , in cinere4 
& c i l i c io . C o r enim concricum, & humi-
l iatum Deus non deípicic. E t poflea d i " 
ea te i s : Ecce eijeimus vos hodie á fina 
raatris veftríe SanílsE Eccleíiíe propter 
peccaca vefíra : íicuc Adam ciectus cft de 
paradifo , propter cranfgrclsionem fuam. 
Omnipocens Deas faciac vos reveteicum 
t rudu pccniccatia:. 
T E R C E R A ; '6:6.1 
Eieói i vero ah Ecclefid f a c h f cis ve r -
•¿um Epifcopus '. quai i ter Je ht/bennt i n 
pcenitentia , ieiunijs , v i g i l i j s , &:,oratio~ 
n i h m inflantes , v t Dominusperducat eos 
ñ d f n t B u m pcemten¡i¿s, H i s psraBis com-
mendet eos Presbfteris , quorumfunt P a -
rochiani , reddendo vnicítique per manum 
Juam^i ta d i pendo: Teí le Deo , Se Ecciefía, 
cornraendo t i b í , & hunc fratfcm ;A'C benc 
caÜigucum, atque emendatum re.prefenres 
i l lum gremio Sánete Macris Ecclefia:. 
PoJ¿ hac reddat in Ecclefia cum C le r i * 
ciSy & Cceieris laic is, qu i publicé c r im ina-
l i a non cómmiferunt ; O ' f ac i a t procefsio-
nem , i ta v t ipfej ians ante altare impma í 
ciñeres capitibus inSroeuntium dicenda 
i t a : O homo, reco'gnofce quia pulvis cft, 
& in pulverem reverreris. Clero cantante 
in ter im Antipkmtats Exaudí nos , D o m i -
ne , & c . v t in Míííal i novo . Qno pemB® 
calcientfe Sacsrdos, & D i a c o n m , & M i -
f i i / i r i , Deinde abl&tis manibus induanS 
f e & fie eant ad a i f . a r e & dieatur M i f f a , 
ínMiflaliCaradignen-íi perant iquodicicur: 
E e r i & V / . i n capiteñeiunij ¡ciñeres ¡qui bene¿ 
d i c u n t u r ^ c a p i t i b u s hominum imponun ' 
t u r ,debent ejfe de v i te J qu ia ficfrt v i í i s 
f ine f r u B u : i ta homo abjque bonis operi^ 
bus inut i l i s ej i . An te cinerum benedic* 
tionem dieatur An t ipbena : Exurge^ D o -
mine j adiuva nos , & libera nos propcer 
nomen tuum. f , Deus auribus. f . Glor ía 
Pacr i . 
O r a t h . 
Omnipotens Sempirerne Deus , qu i 
pr imo h o m i n i , tranfgredienti 'mandatum 
tuum, nec conficenti pescatum p rop r ium, 
denunciaft i , quod cinis eíTet, & in c ine-
rem reverteretur : te fupplices expofeí-
raus , v t parcas nobis peccata noftra , t i b í 
veraciter confitcntibus , & da 5 vt per po^ 
í i t ioncm huius ceneris veniam confequan 
mur , & de peccato ad iuíTitiam , de cor-» 
ruptionc ad íncorrupcionem , de roorte ad 
vi tam pervenire mereamur ísternam. P e r . 
D u m impwun tu r cineresy ex ipfis crss-
cemfaciendofuper capíta,Saeerdos dicat* 
Accípe, c in is, c inereai, quia cinis es, Se in 
cinem reverteris. 
Forma de reconciliar a los Peni-i 
rentes. 
Ordo ad recGneiliandftm peniterttew 
ex R i t u a l i de Silos, 
$p T p V U m ven i r i t is , qu i á p a ñ i " 
X J terttia Jolvenám efi fifae 
v i r . 
:$6i .; ÁPEN 
•wr^fivs múluv m ¡oso competenti conjii-
tvtus infíigatur a Sacerdote , v t fufcíp-
tum donumpcemunti<£ ,/tc/empef in fua 
retineat mente, ne vltra, iam i l l i liceat 
Jacularía dejideria repetere , & ar£ia i/ia 
itinera conjervare j v t poft vitce buius 
exttum ad aternam vitam mereaturper-
vertiré. Deinde Jix is genibus ante altar & 
indütus^ vefiibus mmdis reUgiofis, iacei 
in oratime* E t dicitur hoc refponfo* 
r iumí' . . ' ' 
Cum can Efótft cuius irss nemo refiftcrc poteíl:: 
tu# aufercimc virgam cuam , ncc pavor tuus 
íiie terreac, Domine noli rae condemna-i 
re : nmiqaid tibí bonum videtur, fi ca*-
lamnieris ,& opprimas me i ^ ve queras 
¡iiíqiíicacem meaiii ^ & peccatum mcum 
Icruceris : memento: quia manus tu« fe-
cerunc me : te deprecor, míferere meL 
^ . Nunquid oculi carnei tibí funt ,:auc ííj. 
cut humo videc s & cu vides» * Ys qiiae-. 
ras. ' ^; 
Ü ra th , 
Deus inxftlmabilis. maleras * inñriitá 
tniferacio , qnem iuftum. iudícem agnoí-
c imus, & miftricordem/Dominum xmxi* 
ficémúr: vivificacot mortuomm jíanucor 
segrotancium , lapforuro pius medicus^ 
venia áelinquenciura , quem pardeururá 
te peccacoribüs , & ad ce converccncibus 
á principio per íacra.teítaris eloquia? 'Sia 
eóiai.Dómine David, famnlum mami ta 
turpis admiísis fíagicijs deprecanteni; 
dum hun^di voce .peceáre fe dicerec , de 
¿norte eum ad-; vjtam-t'evocare dignátus 
es ; qni Nnsibitis'.aunciato excidio deli'óti 
per yrpdnecamcum,dignara corumpee-
nicentiam :áípicéces s.pepercifli: & cura 
ííon ípkm íiia'iü&d'pacvuiorum ieiunia 
é^colillcnc de exiciabili inceritu ad mit'eri^ 
cardiajúauam perveniretecifti, fic'nunc 
íanuilü iis tuum i peecaia íua , 6¿ crimina 
coniíLcácem^ád.aulam: indulgencia; tuac 
propiíiusadmiccei'Et'Ciuinon lascads in 
pcrdiíione vivoj3am.v necquemquam- á-ts-
perirepateris ^ huncqnoque tamuUnn 
tüum iamencancem benignus fufeipiasj, 
cuntem :ád.piccacem. ,qua miieris iadig-í 
nis bonicace , qna curas iníirmos , milera^ 
tione.qua contortas inválidos , ei propi-
tíus-ñílíercre. Sit de eins coníervaciune 
gaudium Angelorum, ve de eins íaluce 
confufus doleac inimicus: arque pro eo 
tioftras propitiiu adtendas lacrimas stuo-
que rcconciliacRs altarlo- de reparacioae 
?eius Mater SanCtaJa-cctur Eccíeíiu. 
• jPqfóiftam oratiotim- dicitur hese Aña, 
>ÍCE. 
Cor raundum crea m rae Deus. Pro ver* 
f u totits FfalmUs Mifereve mei Deus fe-
cundum vfque in finen). 
Oratió. 
Placabilcm femper , ac mítem clcmcn-i 
tlse tuse indulgencifsimam bonitatcm, fupj 
pliecs exoramus , Domine Sánete Patee 
«terne Omnipotcns Deus, qui es ad miíe-
ricordiam pronus jad indulgentiam qiio-; 
que concitas , quí vix punís, & frequen-; 
tet ignofeis, qui neminera perire dupisj, 
infuper&perditos, quxris ,qui poft gra-
ciam nobts. conceííam bapcifmi i aliatn 
quoque pcovidere dignátus-es lap{-is,vc 
dominacuní- íemper excluderes mortls: 
arque propkius circa nos in mericis per-; 
maneres, propitiatorem "penes te Chrif-
tum dignátus es , providererquem pofsis 
nollris^prodéliclis libentet audire-: pee 
quera te, Domine, deprecair.ur , vt reípi-
cias famuli tui i l l . vifeera fagicaca , & in-:v 
dulgencise íacuricate, confirma. Da re^ 
quiera poft laborera ,.&vítolam primaru 
poft .perditam veftem , vt a. te indumen-
tura accipiat nupciale. Reforma , quod 
lapfum fueric in ruinara, '& tempii m| 
fundamenta reítaura , vt ad proprium ha-: 
bitacuium Splricus San¿fcus redeat ^ &. fe-i 
dís í'use priftinam domura , ve expiatis pa-; 
rietibus , cam nóvus habitator mundct3' 
habiret,^& defendac; ve omnis de illo, 
gratulccur Eccldia. Concedeque ci D o j 
mine,Deus nolierab hodierno die fandp. 
tuo al.tario adhxrere : ve liceat ei deinceps 
facriíiciá, laudara per manus Sacerdoturn. 
cuorum /racera mente oífetre: & ad c U 
bum raenfa cuas cceleftis accederé: nee ñ* 
ñas eum vlcerius á cua veritate adraonits-
mandatorura oberrare ;.-vc confequucus 
paceroy.iirimorcalicacis graciam mereatüíj 
accipere, > 
.AliaOratto, 
. - Letifica, Pater bonitaeis indiciura ¡tCA 
nova famStiíkationis annulum , .veimagi-í 
pis cuaeinccmeracuar pofsic cuftodirc fig'-i 
nacülum.- Spiritale donetur tuo famulQ 
i l í , gaudium : ve cernac 6an¿U Eccleíia fi-s 
lium inventum , quem xjoverac perdicumj; 
& quera lugebac mortvmm , gaudeaciuCí 
cicatum. Introduc eum^Domine^d tiiurn 
convivium fan^um ,: pro quo raaicítacj 
viculum faginatum, K o n rcmaneae viera 
famelicus ab altatis facris dapibus íepara-í 
tus ; ve qui deiicforumInluvie fordidacus, 
panem , vinum , calicemque praeclarum 
non poteracacciperc : ad iudicium recoin 
cjliasionis abfoluuone mundatus, accedé-
i s 
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t t meteatur ad cceleñis regni pr^miutn 
fempicernum : vr de menííe cuíe faginacum 
fe clíc gratulecur copia ciborum , qfti fe 
de fiiiquis gaudet evañHc porcorum. Rec-
te illorum nominí »vt adoptivo, protegá-
tur brachio cuo excclfo. Fac eum, Domi-
ne , In convivio filiorum cuorum difeum-
bere,vc ftolagloriae cuíeindutusvmerea-
tur, laudís hymnum tibi cum Sandis óm-
nibus decantare. 
Omtm 
Áb oceultis noftris munda nos , D o -
mine , & ab alienis parce fervis tuis ; ve 
digne tibi dicere overeamur orationem^ 
quam Dominus nofter lefus Chriílus F i -
lius tuus abfolutioncift criminurn , & rc-
mifsionem omnium peccatorurñ , ad re»-
conciliandas animas fuperbientium , & 
purificationem omnium deliétorum nof-
trorum , ad fufpendcnda flagella iuftorum 
iudiciorum tuorum,ad confolationem pe-
regrinationis noÜr^facro ore conftítuíi: 
clamare, & dicere. Bg& 
BenediBio» 
Propltietur Dominus cundís,^y»/^<j 
i n ordine pcenitentiafuper infirmum, 
Deinde commmhat cum, 0 - dicit Ora ' 
iionesfequentes x/eü quando reconcilian-
d i pcenitens venerit in EcQleJia communi-
tare per temporajjás Orat iones dicit» 
Oratio, 
Ignofce, Domine , lapñs, & conficcii-
tibus tibi,dimitte peccata, qui in tuis la-
cris altaribus militanE, & de fuá defertío-
fie fnfpirant. In tantum enim fe perijíTc 
non credunc, qui in tej pcenitendo, confi-
dunt í & ideo revettence* ad altare tuumj 
quidquid f erdiderunt, te propiciante ^ re*! 
eognoícant, 
Oratio fingularis». 
Ádiuvatc me in oracionibus vcflrls, 
fratres charifsími, pro fámulo fuo ill.qucm 
hodierna die Dominus lefus Chriftus in 
grernio Sands Eccleíias fu« reconciliare 
dignatus eft. Delcac ei pefsimum mor-
bum vfqüe ad novifsimum quadrantem, 
Renoveteum fibi Dominus fine vlla ma-
cula in Eccleíia fuá Carbólica, nec viera 
la eum habeac diabolús poceftatem. L i -
ccat illi ad altare Domihi fandum accef-
fum habere , & partem córporis , & cali-
cisacciperejíicuc antea accipcrc conlucve-
rac. Per tej pijfsimei 
BenediBio. 
Omnípotens DominusDeus veniam fa^ 
mulo fuo cribuat, & culpam cius per ía-
crum corpus eius , quodaccepit, parceu-
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do.dimictat. Amen. Peccata eius ab co 
íbfpendat -, 8c dclida eius cunéia omitrat. 
Amen. Criminum eius maculas abluat,^ 
índulgentiam ci fuá miíeratione concedac. 
Amen. 
Oratio fuper eum , qui ad communiO' 
nem revertitur. 
go Omnlpotentem Deum bonum, 
& pium fupplices exoramus ; vt huic fá-
mulo fuo i l l . quem hodie ad communio-
nem córporis , & fanguinls Dominí nof-
tri lefu Chrifti revocamus, omnia illiiis 
peccata delere dignetur, & divino eum in 
libro teferibere. Abfolvatur ab omni pec-
cato immundo , ve gaudcat de illo Patee 
in ceelo. Amen. ^ 
Ordo ad reconciltandam Apoftatami 
e^Caradig. Ri t , ' 
Primum ante foves Bcclejite interroget 
Epifcopus itlmn defide , O* aicat exorcif-
mum: Exorcizóte immunde fpiriews, &c. 
\v t in Pontificali,) 
Ordo ríconciliandi, Clsricum , vel Sácere 
. dote.m depojitum poft at'iam pceniisñ". 
tiam*, ex CaradigiRi t* 
pr .. Imprimís.Aubeut Epifcopus .emn 
venire in medio Qbori Ecdé(i£, indutum 
alba , & cingulo prope altare, C^ faciat 
eum iacere in térra poflratum toto carpo-
re : ^  Qhortis cantetjeptem Pjalmas ro?-
nitentiales eum letanijs,J}ante Bpffcopo ¡n 
circuitu, Cum áutemj imt i fmr in t : tune 
accedat Epifcopus , & apprebenfa eius 
manu dextera, erigat eum,®' dicat: Sur-
ge fracer de fu b fauce peccati: vbi vfqi;e 
nunc,inftiganre dIaboIo,oppreííus iacuiíH, 
Sta fupra pedes f uos eredus í vt aflumpds 
armis Chr i f t i , pofsis cundas inimici tui 
verfutias fuperare. Deinde accipiat fio» 
/tf w, O'fuperponat eolio eius, dicendo itat 
Superpon© tibi ftolan? iucundiratis ; ve 
cum Ca pofsis Dco grata oíferre iibamina, 
qui te reddidit gremio SandaMatris Ec-
clcfise. P ojie a vero planeta, ©" manipulo 
induat eum dicens: Induo te indumento 
Saccrdotalis officij; vt his protedus ar-
mis , pofsis antiqui hoftis colla confrin-
gere; vt Chrifti pavore conftridus, te am-
plius vincere non valeat. Per Domínum, 
& c . 
Oratio. 
Omnípotens Sempiterne Dcus , qrrl 
difperfa congregas, g{ congregara con-
fervas ^"^ PCI" os Prophets tui dicere 
di^ijatus es '• quod confradum eft, alüga-
bo , & quod pingue , & forte cuílodiam. 
T u Qemcntifsimc Pacer, adeílo iflvoc4-
cio-
gí í X P E N 
tionibus Ssoflris , S ift tííe'dmm noíhmn 
coníiftere, Se extendere, dignare, fanctifsi-
rviam dcxteramcuamíuperlitinc famulunl 
tuum , qui iaftmdü díaboli confradus, 6: 
infirnms efle videtur : renovare eum, Do -
mine, & ad priílinüm gradum Sandx Ma-í 
tris EcclefiiE per impoficionem manuum 
Koftrárum réftaúrare dignare; ve tua vefti-
gia fecutus , valeat > ipium inimicum , te 
adíuvante ,devíftccre, & ad gloriam reg-
ni tui feliciter j>ervenire. Per jDonúaiítTj,; 
Alia* 
Omnipotens fempiterne Deus , á qud 
femnia immunda purgantur, & in quo om-
nia purgara elarefeunt; fuppliees, qüíefú-: 
mus , tuam omnipotenciam invocantes; 
ve ab hoc amido, velab hac alba, vel fue-» 
cinéta , feu ñola , vel caíula , vel manipu-
l o , qux tibí offerune famuli tui ,,oninis 
fpiritus immundus confufusabfcedat , Se 
fidei beftedi¿tione huic fanéto altari tüo 
fine perfe<5ta, atque vtilia ad opus rainiQe-
rij tui ,teque adiuvante ^ fandiíicatá per-
maneant. Per Dominum, &c. 
Oratie ad reconciliandum eum , qui in 
harefi arriana haptizatusfuerit. 
92 Imprimís interrogat eum nomen 
fuum, 8c dicit e i : Interroga Abrenuntias 
ihasreíim Arrianorum , in qua te hucufquc 
fuiire,poenitet? Refp. AbrenuntÍo*Íwíi??r, 
Abrenuntias his , qui filium D c i dícunc 
minorem eífc Patri? I?¿. Abrenuntio. A b -
renuntias his,qui Spiritiim Sanétum Dcum 
efle non credune ^  vel minorem Patri, auc 
Fil io dicunt? Abrenuncio. Iterum interno* 
gat eum nomen fumn, & dicit e i : 111.cre-
dis in DeumPacrcm Omnipocenté?^.Crej 
do.Credis in lefum Chriüum Filium eius? 
Credo. Credis & in Spiritum Sandum 
Deum individuse Trinicatis, vnius eflen-
tíse , virtutis , aeque potcntiíK ? Credo, 
Ht ego te chrifmo in nomine Patris, & Fi«; 
l i j , & Spiritus Saníti in remifsionem om-
nium peccatorum ; vt babeas vitam xcer-
nanas Amen. Pofi hcúc imponit ei manum, 
& dicet ei orationem confirmationis, 
Oratio. 
Deus , qui in fide tua cor vnum , 82 
anima vna, omnes in te credentes habere 
Voluiüi ,&nuÜis dilTendonibus vulneraria 
Vel fornicarentur in Chriíto , vel adultcra-
rent in fchifmate , vel in fe¿Hs adfiflerent 
parricidas, dividentes Eíliom á Parre, aut 
incarnationem negantes inFiliunv.vel Spi-
ritum San¿tum feparanecs '•, fed indivifam, 
parilemque dxvinicatem in Trinicate yene-
DICE; 
ranees, Vñüm Üéüifi M o ^ m bttinfimi 
viíibilium ,&inviribilium confitentes, re-' 
mifstonem omnium peccatorum, carnis 
ctiam crederent refurredionem. íB^efpícej 
qu^famus , fuper hunc famulum taum, 
quem tibi firápÜcicer offerentes hoftiatn 
v ivam, qui iara ad te converfus eí^  , im-
molamuSi qui diu obetrans a .vericate; 
tándem ovíbus tuis obtulic pedem.Per te 
quidem Intracurus ad cc^cómmunionem-í 
que Ecclefiae tu« ex 1><íc in ea permanfu-* 
rus meruit, feíHnans'ad macrem fuam Ec-
clefiam , ln quahíercíes nulla j perverfitas 
í iul la, divifio nulla 5 nullaque manee im-: 
pietas', fed pax vera, atque perpetua,quani 
divina grada inftituic , & Apoftolorum 
dodrina firmavic, & fanda fides obtinuit; 
DacrgO ei ,Domine ,fpiritum fapientiíe^ 
& intelle¿tus, fpiritum confilij, & fortitu-; 
dinis, fpiritum fcientíx, & pietatis: & con-
firma in eum fpiricum divini cimoris: ve 
coniundus fideli populo tuo)& elegís tuís 
adgregatus, tua obedíat Volu'ntati. ÍSIe-i 
moque eum de m¿rtü tua rapiat, fed in ve^ 
ra fide , atque Catholica j ad quam ce inC 
pirante, accefsit, In ea, re cuftodiente, peí 
omnia perfeveret: vt & in hoc fxculo ^ 
malis tua proteftione cuftodiatur, & in fag 
turo tua dextera coronetur. Amen. 
ítem mmus impojitio fuper eum , quí 
fide Catholica in hare/m baPtfzatUJi 
*M 
91 Deus miferícors , Deus ciernen^ 
qui fecundum multitudinem miferatioi 
num tuarum peccata pcenitentium dcleSjj 
& prateritorum criminum noxas venia re-
mifsionis evacúas :refpice propitius fepefi 
-hunc. famulum tuum-remifsionem om-
nium peccatorum,tota eordis contririone 
pofeentem. Renovain eum,Pijfsime Í?aH 
ccr, quidquid terrena fragilitáte corrup-i 
tum , quicquid diabólica fraude violatum 
eft , &: in vnitatem corpotís Eccleíiíe: tuae 
membrum perfecta remífsione refiicue. 
Miferere gemituum,mifercre lacrímarum; 
& non habentem íiduciá niíi in roifericor-: 
dia tua i tu eum ad Sacramentum recoiií-
ciliationis admitte ; ve qui Imeticorura 
damnationctn , ita per conditionem capá-
vitatisexpavic , vt iteran in felavacrum 
regenerationis amitteret Jn reparationem 
falucis converfus , tuam miícrkordiarn 
confequatur. Quia nullius anims, hoc in 
corpore eonftituta:, apud te tarda curatio 
cft. Fidelis enim es In ver bis ruis , qui 
converfum peceatorem non longa tempo-
rum fpatia differendo , ícd mox inge-
muif-
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rauííTeC; pfomlfsí f t i efie fa lvadum. 
Reconcil iat io Dona t i j i a , 
P 4 Deus,qu i Ecclel iam cuam C a t h o -
l lcam noa partibus divifam , fed in coro 
orbe diffufam , íicut i/rophccarnm vacinijs 
p r^d ix i f t i ; ica & Sacramcncis ccelcllibus 
ímp le f t i , ve qui veñiftt non mundum per-
deré , fed falvares non parcem mundi , íed 
totuin mundum jfanguine fufo , ce rede-
miííe monftraris. Idcirco rchifmaticorumi 
conventícula , qua; fe de Ecclefise cuse cho-
ro irapijfsime prxciderunc , abhorrcs; 
& quafi membra m o m i a , n i í i a d t e re-
dcam:, defpicis: clemenciam ergo cuam 
fupplices ín Eccleíiacua dep recamar^ ín -
nipocens Deus , vt hsec ovicula vlrcuce 
abltra^tajá luporum rabie fugiens „ incroi-
tuin cuum referacum inven ia t ; ve bonus 
paftor,venlcndi ad te per t e , adicum pan-
das : ve coniun(Sta gregi tuo non Donati f-
t a ; , v e l cuiuslibet , ied tui í i t nominis 
Chr iQiana, catholica pafcua in ce inveniec, 
fubraanutua ingrediens , & regred¡enss 
abundantiam habeat , &: vicam «cernam 
accipiat-o Nemoque cam vlterius de inv ic-
ta mana tua refeutiat. 
Orat io fuper convertente l udao , 
P5 Chriftc Deus , qui in te credentí-i 
bus prjefto es , qui graíTa feptus ealigiuej 
& vt quxrar'is, invitas his , quem Nacanaeí 
falutifera maieílatis tua2 prodit ione com-
monicus^ meruic á te fub arborem vider i , 
vndead pr imum tuse divinicatis indicium 
fidelis enicuit: & quem ei in lege fuperíi-i 
cíes litterse gentis abíeonderat, vnius fig-
ni maniteftatio patefecit, quem D e i Pacris 
F i l iumNicodemus confkendo,per latebras 
nod is pacem deíidcrabat agnofeere , cum 
metuens populüm Sinagoga confpedu le-
gis lumine titubans dodo r erraret, formi-
dolofse di ledíonis oífendiculo, cefpirás de 
gratia fecunda: originis dcíperabat, & i g -
norans vitam , cum vicee loquebatur auc-
torej fed bapcifmi perferutando mil ler ium 
cacazizatus meru i t , te docente , tenebras 
intidelitatis abijeere. Vnde glor ix T r i n i -
tatis Sabaoth , fortifsime E m a n u e l , te in -
Vocamus , vt hunc famulum tuum d ivu l -
fum amplexibus Sinagoga , & p ió Evanr 
gelico gladio feparatum , caftis vberibus 
matris Eccleíix admoveas, vt quem igno-
rabac in lege , íide crudítus agnofeat. Di f -
cuflfoque velamine , & incredulitatis nu-
be fubmota sdura te D e i Pacris lumen, & 
fapientiam confitetur veré Deum Patrem 
¡n te , quem ncíciebat intcüigat. T u per-
fice in cum iniciacsí üdei Sacramcntum, 5c 
ercera:: 
procervi generis pro!c5Ti fp'irkualí p romo-
cíone ejcalcacurus humi l ia. Pande fui cor-
dis arcanis raiíleria vereris teftamenci > ve 
beacifsimus Vates te canuiífe Evangelio 
iulumiuacus inveniat. A c dum civiracem 
fuam rugicu cordis ínlacrimae regrtdi ad 
tenebras parencules , merica: lucis amore 
defpiciac , tetrum fescorem horreat S ina-
goga , qu« idolorum fpurcicijs inquinaca 
lupariari prorticutlonc co l leg ie .Fkc Chr i f -
t i bonus ordor , & vitreo lárice benedióti 
l icoris alvus cum per faeri foncis profun-
dum exoriatu^íEternam fecunda: vícíe bea-
titudinem perfruatur. Circunclíionera car-
nis , quam in lege Iniciatus , accepíc, fac-
tus, impreíTo crucis tua: íignaculo , Chri f -
tíanus ad fpiritualem referat a(ftionem,aC'' 
que inecriorem in fe homiuem legi t ima 
circuncifione caÜifícet ; ve gracia baptif-
mads innovacuSjSpiricum Sanátum , qu i 
ex ce , & ex Deo Ipatre defeendit per hoc 
fignum pafsionis' fanótíacacus accipiac^ 
A m e n . 
Ordo adreccnctl iandutn pctblicum pee* 
n i U n t e m , Fer ia K . i n ccena Domin i ex 
R i t u a l . Ca rag* 
9 6 F e r i a V . in Ccena D o m i n i ó n p r u 
wo mane conveniant Sacerdotes , quihus 
i d oj j íc i j impo/itum efl > & i n certo , 0 * 
i n competenti loco audiant pcenitentes. 
'vniverfos, quos Ecclejía publ icam pceni-
tentiam agere, confí i tui t j v t cum hom 
requij i t ionis venerit :qua d e J i n g u l i s ^ F w -
tif icalis authoritas deinceps cenfeattVequi-i 
f i t u rn ¡ notatum^ & inbrevia iumt ipfi ifa^ 
heant, & cr imina fingulorum , C^ anvosi 
& nomina hominumj idel i ter , v t l iherius 
poftmodum Pont i fex caufas vn iver fo rum 
difeernat, Pojiea vero Epifcopus eat ad 
benedicendmn ignem, indutus Eccleftafl'u 
cis vefl imentis , tenendo ib i arundinem^ 
tn qua candela in modumferpent'u Ji t po -
J í ta , precedente agua benedióla, cum tbu* 
r ibulo , d ^ dicat Pfalmos. Deus miferea-í 
tur noñr i . Deus in adiutor ium. Inclina^ 
D o m i n e . 
Benedióiio fuper ignem ex M i j f d i atzl 
t iquo C a r a d i g . 
$7 Pof t fex tam incenditur ignis n9¿ 
vus cum lapide cryftalino ad rad ium So~ 
lis» A d Nenam Ant iphona : Replevic , 8¿ 
ebriavic. Poft Nonam , indutis C a n t o r a 
has , O" Abbute, & Conver f is , praeunte 
cruce, C^* candeUbris , ^ tbur ibuh , &*. 
aqua benedióia j tur ad novum ignem con" 
fec randumeum Pfa lmo 50. O* P /a lm is i 
p e u s in nomine t u o , C^ : Mifererc me i . 
ÁPEN 
Dcrus, mlferírc, Pofí-.Glovh Patri,acc. «Sé--
quiturlQácchyioíi.Vztci: tiofter. Et ne 
nos inducas, &ct ^r. Et veniac íupcr nos. 
'f. Domíaus vo'oifcum. Oratione:>, Dov 
nñne Dcus , &c. Domine Sande , &c-. 
( K t in novo MiJJ'ali tn die Sabbati Sane-
t i dicuntur. 
Poíí^henediBíonsm redeant in Cho* 
rtim pfaUendo. Deinde praparentur, qui 
reconciliandi f u n t , pcenitentes in atrio 
Ecclefta , ad quos eat Epifcopus ciim mi-
nijlris fuis ^Ó" fActat ad ¿os exbortatio' 
nem. Quibus ingemifeentibus , 0* de mo* 
rur/9 emsndátionem promittentibus ^ di~ 
cat Antipbomm : Veníce filij, audice me, 
timorcm Domini docebo vos : Tune ex 
parte pgmtentium Diaconus dicaí: Flec-
tamus genua. Lévate. Acccdite ad eum, 
& iiluminamlni, & facics veftras non con-
fundentur. Iterum dicat : Fle6tainus ge-
nua. Mox penitentes ad pedes Epifcopi 
corruant, O'Jic profirati iaceant, doñee 
Epifcopus innuat Diácono dicere : Leva-
te. Iterum Cborusprofequatur Pfalmum: 
Benedícam Dominum. Cum Antipb&na: 
Acccdite, & c . Et / tc reconcilienttir M a -
t r i Ecelefice , dando vnicuiqae ofeulam 
pacis, dicente Epifcopo; Pax cecum. Vt 
vero introduóiifuerint $ in Ecclejia can' 
tetur bees Antipbona.: Cor mundum crea 
in me Deus 4 & fpiritum redum innova 
in viíceribus meis. Epifcopus verd , & 
cateri profternantur ante altare , dicen-
tes hos Pjalmos: Mifererc mei Deus fe-
cundum rnagnam mifericordiam tuam, 
Mifererc mei Deus , miferere mei. Qui-
bus finitis , dicatur : Kiriecleyíbn , &c. 
Patcr nofter. E t preces, f . Domine, non 
fecundum peccata nofíra. '5 .^ Ne memi-
nt'risinicjiíitatum noftrarum. "^. Conver-
tere , Domine, vfquequo. f* Salvos fac. 
Domine , fervos tuos. f . Efto eís turris 
fbrdcudinis. i / . Domine , exaudí, f , Do-
minus vobiícum. Poftea orationes : Adef-j 
to , Domine. Pr«ftaqu«fumus.-Dcus hu^ 
maní generis ( v t in Pontificali) Pceni-
tentes vero pro/irati iaceant, dones E p i f 
eopusfaciat eis abfolüúonem^ ita dicendoi 
Domirms lefus Chriftus , qui difcipulis 
fuis díxit,: quíECumque ligaveritis íupec 
terram , erunt ligata & in ccelís , & qua:-
cumque folveritís fuper terram, erunt ío-, 
luta & in ccel¡s:de quorunTnumero,quam-.: 
Visindignum miniftrum efle voluit , in-
tercedente Del Genitrice María, 5¿ beato 
Michaele Arcangelo , & Sando Perro 
Apoítolp^ cui daca cft poteftas Ügandi, 
DICE. 
atque -íblvendí, Ü ómnibus fanítis: \^ [<> 
vos abíblvat per mínifterium nollrum ab 
ómnibus pcccacis veítris , qucecumque,, aut 
cogitationc , vel operacionc negligcütcr 
egiÚis-, atque a vinculis pcccacorum vcllro-
rum abíblutosperduccre dignetur ad regna 
ccelorum.Qui vivís. 
Abfolutie, 
Ábfolutionem , & remifsionem pecca-
torum veftrorum percípere mercamini hic3 
& in csrernum. Amen. 
De reconciliatione ínnocentius Papa ad 
difeendum Epifcopum. Cap.iz,-
De pcenit entibus ¡quif ive ex g r avio-
rihus comifsistJive ex levioribus pjezniten* 
tiamgenmt^Jinulla interveniat cegritudoy 
quinta Feria ante Pafcba eis remiUendum 
Romance Ecclejia confuetudo demonjirat. 
Cgterum de pondere ejiimand.o delittorwñ 
Sacerdotis eji iudicare^ vt attendat ad con-
fefsionem pcenitentis, & ad Jietus , atqué 
lacbrimas. corrigentis^ Sanejiquis inciderit 
• in agritudinem , atque vfque ad defpera* 
tionemvit£ devenerit, ei antetempusPaf 
ebee , C^ relaxandum; ne de bocfeculo abf~ 
que communione difeedat* 
Vigilius Papa \ in cejiimatione f ra tes 
nitatis 'tuce aliorumque Pontificum pe? 
fuas dicecefes relinquaturwt f i qualitasy ^ 
compunSiio, devotioque fuerit pcenitentis 
approbata , indulgentU quoque remedia 
funt vicina» Quorum tamen reconciliatiQ 
non per illam impofitionem manusy quee in-
vocationem SantH Spiritus operatur ; fed 
per illam , qu£ pcenitentia fruóius acqui-i 
r i t , Ú* fant ía communionis rejlitutions, 
perficitur, 
CAPITULO XIIL 
CAÑONES PENITENCIALES^ 
Cañones p&mtentiarum de diverjts crimii 
nibus. 
De ebrietate, Ú* evomitu,, 
$>8 O í qu¡s Epifcopus, aut aliqüisordw 
O «atus ebrictatis vicium habucric, 
aut definat,aut deponatur* 
Sacerdos,auc quilibet, Clerus fe inebria* 
verit, X X . diebus pceniteat. Si per ebrie-
tatem evomitaverit X L . diebus pgniteat.SÍ 
cum Euchariüia L X . diebus pgniteat. 
Si autem converfus fe ínebriaveritXXX* 
diebus pceniteat. Sí per ebríetatem vomita-
veric L. diebus pgniteat. Si cum Euchariftia 
LXX.díebus p^niccac» 
Si 
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Si Laícus fncnt per ebriccatcm X . die-
bus pgníteat. Per vomltnm X X . dlebus pg-
imeat. Si cuai Euclurlft ia X L . díebus pce-
niccac. 
Qu i cogic hominem , ve Inebríetur , k z 
ve ebdus p^nitcac. Qu i evomit íacríficium» 
^ c a n e í l imicur^Lantuim p^nkeat. Si au-
tem iníirtnicas caufa X . diebiiS pgniceac. S i 
in ¡gne pro iccer icCL. pfalmoscanatjVel X» 
diebus pceaitcat. Si ¡n die quando commu-
nicavciic ante folis occafuen aliquís facriti-
ci i im evomeric X L . dies pccniccac , fi anee 
media ncxSte X X X . dies. Ante matutinum 
X X . P o n matutinum , & ante cibi percep*. 
tionem evomerit X . dies pgniceat. 
Dejacr i f ic io velperceptionc eius-, 
99 SacriHcium pto raalis rebus nullo 
modo debemus offerre , nlíi tantum pro 
bonís. Oamis Gleru3,qiii non bene facrifi^ 
d u m cuílodieric, relinquens illud devoran-
¿um t'eris , ad nihilumque illud deveneritt. 
yno anno pgniteat. Omne facrificium l'or-
d ida tum, vel vctuílacum , prodkum igni 
comburatur:& quí neglexerit daobus mem-
fibas p^niteat. Q u i facrificium térra tenus 
vfque tocum effuderií; Coücíte colügatur, 8£ 
in flumine proijciatur ülud, & X L . dies pg-
nkeat. Si per linteanima f-ufum fuerie , i d 
módica abluaneur limpha¡)& fumatur á Cle-
ro:obindc lU.dies pgnitear. Si amplius X V * 
dies pgniteat. O u i aucem perdiderit Eucha-
riftig particulanijVel ftillam ob ia t i on i s^ in* 
venta non FueritXX.dies penitc,;atkSi inventa 
fueric CL.püilmos canat. Sacerdos fine E u -
chariüiajaut oblationetoblÍvUcens offert fa-
c,nHGÍutnii:eretLir ofterri facrificium cumSa-
cfamétotoblitor.XXXi.dlesp^nitcat.QuipoI-
lucus facrificium offerCjiícfciens^L. dies p|i* 
niteat.Qui facrifíciü pollutus noíturno aecc-
piCjXA'X. dies pgnitcat. Qu i í'acrificiú íciens 
poíl: cibú accipitXLidies pgniceat. Ignorans 
nefeiens X ^ i d i e s pecniceat» Infans quoque 
X.d ies peeniteacSimiliter qui in monrtruo-
fo tempore cómunicat X X X . dies pceniteat. 
S i inera Ecclcfiam XVw dies pceniteat. Q^í 
non communicat , ñeque ad oículum ia 
Ecclelia accedat: vir & vxor ante Sacra-
mcuci perceptioncm, ab iaiquirate fe:flbíH-
neant décern diebus , S¿ íic communicent. 
P o t l communionem ita vfque nudius ter-
tinsconcineanccafte.ykíulier monftruofa iu 
die fandasPafchíE refurreclionis tantufla car*, 
ndn benedidi aguí edat. Dcmun-ique poft 
puriheationem triduanum iciunium agar, Se 
ík Corpus ¿)ümini pecépiat. Focmiiix r d i -
gioígE ab omni carne abñineaut, pr:tti'r p¡i-
ces^umcorpus Domín i percipiunt. Simii i í 
TERvCERÁ; '667 
ter homo^qui furpíñrusctláCorporeChrif-
t i : In ipfo Paí'cha agnum benedi-üam fu-
mat. Si quis d um faciem, & os fuum abluí: 
ad commimieandum íine voluncate ^ aquse 
gnttam abíbrverit C \ pfalmos canat, ve-
nun camen fumat Sacramenta4 Omnis C a -
thoÜcus^qul eQ fuípcníus á Corpore Chrif-
ti in fine mortls fuá: communicetur. Infir^ 
mis, invalidls licet omni hora cibum fume-
re. Licct in vno altari Sacerdoti duas Mi f -
fas canere in vno die , vcl in tria altarla caí 
nere tria votiva» 
D e Baptifmo , & opere Dcmn ic f r 
100 Q n i fecundo baptizan votaerit IlTe 
annis pgniteat. Si ignorans qnod baptiza-
tns eft , baptizeeur» Si Pfesbiter , vel quif-
libetiaicus ín hora morcis Catccumini prae-, 
fens non tueri t , á mullere ftatka baptize-' 
tur. Si quis fílios j qnos in baptiímo fufce-i 
per i t , cavendum vfque ad X X I . gradum 
coniugium. O ^ i In dieDominico operanruc 
abéisal iquid auferancue , qui ambulant* 
y i l . dies pceniccati 
Dfrperiur io ^ Ú^falfar io. 
101 Si quis periuraverit V l l .ann ls pg-: 
niteat. Si nefeicns periuraverit fe III. an-
nls pceniteat. Quiduc i taüum iu periurium 
ignorantem,VIILannIs pgniteat. Q u i a u -
rem per cupiditatem voluntarie fe perjura-.; 
verit víque ad mortem in Aionafterio fer-
viat Deo , datís rebus fuis in pauperibus. S i 
innocens eoaífcus periuratüs eft XX< dies 
pgniteat-. Si quis Falíitatem commifent V l í ^ 
annis pceniteat. Qu i autem confenferit I V j 
anuos pceíurcat. Sin autem quale fratri in-i 
pofuit,tali indicio damuetur. 
De Fu r to , ve l inceyídlo , aut vlolafo. 
102 Si quis fi)rtunifeceiitjreddat,quod 
furatarneíi domino fuo ^demunque fecun^ 
dutn furtum pgniceat; fi autem in dupluní 
j^niteat. Si de Monaftcrio EcclefiíE Fura-. 
tum fuerie, &: reddicum non fuerit, in qua-i 
druplum p^niteat. Si reddiderit i l lam remi 
Eccle(i« , in duplum p^nlteatt, Simi l i terob-
fervandumeftdcomnkmi rerum damnis;& 
qui domnm vel aream cuiulcumque ere^ 
maverit fecundum damnum incendij, ica 
p^niteat.Qui fcpulcnuri violaverit V , annis 
pceniteat. Si quis maityria dlípoiíat I.anuo 
in pane , &: aqua: & tres anuos fe abílineac 
á v i n o , & carne, & omnia quíE exciaxeric 
relutuat. Si quis Chril l ianus Cachulicum in 
captivitate duxerir, aur irápioiift irk X . anm 
p^niteat. Signa , & lapides Ecclelia: in a l io 
opere non cííc i u n g i , niii in ail.im Eccle-
fiam ta.itum. Si quis pacre:ii}a!:t matrem ift 
íanaverie 5 quauto tempore in impicutf i 
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fueric, tanto poft fatlsfatioñem pgniteat, fui 
autcm viio anno p^nitcat. 
De di-verjis homicidijs. 
103 Si quis voluncacie homlcidiunri 
fecerit, excommunicetur á communione 
Chrifti Corporis per bienníura , & poft 
quadragenos díes Ecciefiatn Ingrediatur, & 
X annos p^niteat. Qui autcm ad homlci-
dium faciendum coníenferit, & fadutn fue-
rit, V i l . annos pgíiíteát í qui non Voluntarié 
fed caíu occidcrit homincm V . annis pce-
niteat. Qui autem voIuerit,;& faáliim non 
fuerltjIII.annos pf nitear.Qui autcm Epifco* 
pum, Abbatem, aut Presbiterem Occidcrit, 
á Rege iudicandus érit. 'Qúi pcrcuferit, & 
íanguinem fuderit X L . diebus pgniteat. Qui 
abortum fecerit volüntarie IV , annis pfni-
teat. Qui in prelio occiderit homincm I. 
anno pfnitcat, fin autem captivum redi-
mat. Qui prebent ducatu barbaris V* annis 
pgniteat. Si autem ftrages fecermt Chriftia-
norum,reli¿tis armis^íque ad mortcm pg-
niteat. Qui cum homincm pro fuípeítione 
occiderit fuper fe , vel domum fuam, X L . 
annis pgniteat. Si quis per iufsionem do-
mini fui occiderit homincm fine volúntate 
X L . dies pceniteat. Cum volúntate 1. an-
num pgniteat. Si autem odio V . annis pce-
niteat. SI per poculum Xannis pceniteat. Si 
quis parvulus fine baptifmo mortuus eft 
patentes cius 1IIIXL* pcEnitcant. Si autcm 
cum baptifmo 1IIXL. pceniteant. Si in tér-
ra ínvenitur mortuus XL.díes poeniteanc. Si 
qniflibet fe ipfum per fufpendium , vel 
qualicumque interlcu interficere volueritjSá 
cum auxilio alieno falvatus, fcqueftratus, a 
communione homimim , vel á corpore 
Ghrífti L annum pceniteat. Si autem mor-
tuus erkjtuüla i l lnn oblationeconmemora-
tio fíat, ñeque cum pfalmiSj aut fale adfe-
pulturam cadavera eorum deducantur, auC 
jnljci infra fidelium fepulcra, íi autem ve-
3:atus á demonio vifibiliter eft , & in hunc 
interittim incurrir , licet s vt ceteris fideli-
bus perficere fepultaram eius.Qin de mem-
hro fuo truncaverítjíll. annis pceniteat. Sí 
qua laica aliam laicam fuo infante oppref-
ferit, vt homicida iudiectur. Sí mulier per 
poculum, aut per quamlibetartcm occide-
*. . . tlt fílium, vel qui denatl funtjXV. annis p^« 
dei\at¡ fút nitear' Si autem mulier pauperima X . annis 
diz.e /i la pceniteat. Si ante quam animam habeatlll. 
margen'S. annis pceniteat. Si p6ft,vt homicida iudiceM 
los qui tur. Mulier quoque quas potionem accépe-^  
«aiferen ric j quantofeumque concipere , vel parere 
debuerat, tantorum homicidiorum fe efl'e 
cognofcat.Siquis emifor tempeftatum fue-
ÍQ. 
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r i t , poft termlnnm omníbiií; diebus vita: 
fux lacritvuivcrit triduana , alioquin bidua-
na , pceniteat^ Si quis autcm hominem iu 
via^ aut in oftium pro fanitate pofuerIt,XL. 
dies pceniteat. SI quis infans per negligen, 
tiam SacCrdotis mortuus fuerit fine baptif-
mo, Saccrdos ab ordine fuo deponatur. Si 
quis quamlibet raulierem violaverit ,obin-
de illa necem fibi intulerit;, violator X . an-
nis pceniteat. Qusecumquc mulleres quíe 
fornicantur , &: partus fuos negant XV-. an- partus 
nis pceniteat. SI qua mulier per adulte'ria, Ideftfi-
abfente marito fuo , conceperit, idqúe poft líos, 
facinus occiderit, nec in finem dandam ef-
fe communionem , eo quod geminaveric 
fcelus^ XVI I . pceniteat. His, qui abortum 
faciunt, vel natus fuos extinguun't , poft 
feptem annorum curricula Comrnunio tri-
buatur. /tatamen vt omni tempere vitae 
fu^ fletlbushumilitati iníiftant. Si Domina 
ancillam Verberaverit^ mortua fuerit cum 
volúntate VII. annis pceniteat; firt autera 
V . aiinis poinitcat. Si quis maleficio Ínter-. 
ficíat alterum , nec in finem accipiat comj 
munionem. Qui fponte lapfi funt X . annis 
pceniteat, per decenium arceantur á com-
munione. Si quis altarlo miniftrat, & fan-
guinem Chfllti tradlt, ab omni humano 
fanguine étiam hoftili abítineat, quod fi in 
hoc inciderit I/, annis poaniteat» Et ita de-
mum officio, vel comunioni reddatur. Mu-
lier mortua,licitum eft viró poftmenfes fex 
altcrum accepifle mulierem* Mortuo viro^ 
poft ánnum mulieri áliúfti virum accipere. 
Si quisasgricuftos dórmicric, adgrabans, 
& mortuus fuerit seger fine per vigile , per-
vigil X* dies pceniteat. Si ntgligens X X X * 
dies pceniteat. Si autem Inebrians / . annum 
pceniteat. Qui pro fuís leeleribus punkni-
tur, non funt cum pfalinis j & fale inijeí iW*. 
fra fideiíum fcpulcraj Si homicida:, adul-
teri; & fures ad Eccleíiam cohfugerint, de 
morte fint fecuri ,cui n-us fuerit. Si quis 
morientibus pcenitenciam negat, reus cric 
animarum. Si quís 'iacerdos ad «grotum 
dederit pcenltentiara fine l'uoconfenfu , vel 
teftibus L annum pcetiiteati bi autem pee-, 
nitens viviturus eft, obfervet pcenitentiam. 
De obferVaticnibusfacrilegij. 
104 Si quis Chriftianus obícrvaveríc 
divinos, incantatores, fortilcgos ,auguria, 
arufpicia > vel elementa obfervari, vel ínf-
pediones feripturatum, fomnia, aut lanefi-
cía, vel maleficia exercent, atque exquirune 
V . annis pceniteat. Non liceat Kalendas la-
nam obíctvare , ñeque incolleétioncs her-
barum , incantationes adtendere nifi cum 
fim-
íímbolo, 8: oratíoue dominica orania exer-
eere. 
De cupidh , & alijs fimilibus, 
ro j Siquiscupidus^&avarus, fuper-
bus t ebriofus, vel his íimiiia fequicur , de-
ítnac, & / / / . anuís pceniceat» Oí'or quanto 
tempore non refpuic odium , tanto pceui-
tcat. Qni detrahit, vel confentit dctrahcn-
teni V / A dies pceniteat. 
De d'werjlsfornicationibus, 
106 S¡ quis fornkatur,ficut fodomití 
fecerunt, íi Epifcopus cíl X X . annis pceni-
teat.Presbker X V.Diaconus X//.poñquani 
numquam accedant ad ordinem Sacerdotij. 
Converfus X X . annis pceniteat. Laicus X * 
annis pf niceat. Si quis ante X X . añnos ^ec-
caverit cutn animalia X V . annis pceniteat, 
fi poft X X . annos,habens vxorem,XX.annis 
pceniteat. Si cum pccoribus minutis amplius 
pceniteat, ideft X X V . annis pceniteat , & 
poft X-X". annum communionem. accipiat. 
Sí quis Presbiter per femetipíum fornicatus 
íuerít/. annum pfniteac» Qni in femoribus 
fornicatur II . annis pceniteat. Qui pct 
turpiloquium, vel afpsdum coiilquinatus 
cfi: X X . dies pfnkcat» Si autem impugna-
tío cogitafcionis violenter coinquinatur X , 
dies pgníteat. Q¿i pollutus eft in fomnis ca-
natL. pfalmos, demunque ómnibus pof-
tratus fatisfaciat. Qui concupifcic mente 
fornican, & non potuít, / / / . annis p^nicear* 
Si quis dormiens in Eccleíia femen tuderic 
X V . dies pceniteat. Si pollutus , ignorans 
Écclefiam intraverít / / . pfalterios canai:, fin 
autem / / / . dies pgniteat. Ófculum inlecó-
brofum íacientes XX* dies pf niteat. .Cum 
inquinamento i 6¿ complexu X L . dies po.*-
níteat. Pueri adolefceñtes fe invkem coin-
quinantes XL» dies pceniteant. Si ínter fc-
mora fomicans / / . annis p^nitcat. Si quis 
cum proprijs membris fornicatur / . annunl 
pf niteat. Clerus, vel devota in coniugio f<2 
duxerint X V . annis pf niteat poft feparatío-
nem.Laicus,(i cumvxoré aliena adulterac 
y I I . annis pgniteat. Cuius vxor eft í>erilis, 
ambo fe concineant a pollutlorie. Si Virgo 
Vírgini conluníla efl:, fine velaminum be-
nediétíone V . annis pceniteat. Si quis ad 
ancillam fuam intrat, vt venunckt, / / / . an^ 
nos pf niteat; Si genuerit fílium,libertt eanio 
SI quis cum matre , & filia fornicatur vfque 
ad íinem vitse fuse p^niteat , biduana , & 
eleemofinas cribuendo, & lacrimas funden-
do. Si quis cum mullere mortua fornica-
tur , vfque ad terminum vita: i'úx, vt fupra 
pceniteat.Si quis vir nupferit cum vxorclua, 
vt fodomitico more ///.annos pceniteat. SÍ 
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laicus fine benedidione T U . vxores lubue, 
t í t , dimittat ipfas , & vlterius ad coniu-
gium non accedat, & prolixias pgniceat» 
Si quis fidells cutn /udea, vel gentiU 
fuerit raechatuSjXVv annis pcenÍteat,&pfC 
quinquenium arceacar á cominunione. Qm 
nloi-cuum ofculatur I V . dies pf niteat , 6c 
communicetur. peinünque fiquismaritus, 
vel qua mulier vota habens virginitatis 
adiunglcur vxor i , portea non dimittat, & 
/ / / . anuís pgnitcat. Vota ftuka , & Impor-
tabilia frangenda funt. Qui nubunt in tem-
poribus monñruofaí, vel parturitionis X X . 
dies pgniteat. Qui in feftivitatc martyrum 
nupferitXUdics pceniteat, qui in die domi-
nico núpferit/.ánnum pceniteat. Qui in d!c 
Pafchá / / / . pgniteat. Qui ¡11 diebus qua-
drage íimae nupícrit, quot diebus nupferir, 
tot quadrageriis diebus pgniteat. Mulieri 
non liceat votum vóvere fine Viri fui licen« 
tía. SÍ qua vxor fornicatur, líceat eam viro 
dimittere, & áliam áceiperé. Nlulieri non U-
cet virum dimitccreslicct (i fit fornicator ni-
íi propter Mouafterium,aut fodomitici mo-
re. Patentes, qifí fregerint ípónfaliorum fí-
dem Uí. pceniteant» Si cuius vxor fuerk ab-
duáta in captivitaíe , & alteram maritus ac-
ciper¡% revertente prima, fecundam mulie-
•rem debet excludere : & vnufquifque quod 
fuum eft , recípiat ^ & non probetur eíle 
culpabÜis, qui vxoris captse in matrimonio 
viderur efle forcitus. Aut íi vir , vel 
mulier ad priorem coniugium redditc no-
luerint, velut ¡mpij Ecclefiaftica Commu-
-nione privandi funt. Nullatenus fit vti ali-
quis vxore , & concubina , & qui duxerit, 
nec communicetur. Si quis vero propofi' 
tum caftitatis viduse, vel virgíni impedierk, 
á fanéta communione, & á limihi.bus Eccle-
fije extrañeatur, Sponfatís puellis, Bcab alijs 
corruptis etiamcum damno pudóris,íponíi 
tradantur. Sí quislibet vxores Gbi rapuerit, 
anathematlzetur. Raptores viduat-um , vel 
virginum ab Hcclefí^ communione pellan-s 
tur. H i , qui fu as coniuges fine ludicij exa-
mlnatione derelinquunt, á communione Ec-
clefias excluduntur.Faemin» ^ quse derelique-
runt viros fuos , & akeri fe copulaverint, 
nec in fincm accipiant communionem. Fce»; 
mina fidelis, qua; adukcrum marirum reli-
querit | ne dücat alterum maritum in vita 
adukcri, íí duxerit, non p rius accipiat com-
munionem n;(i,qucm reliquk de f ccn lo^^ -
xit , aut per indrmítacem. Qui dimifecit 
vxorem fuam, & duxerit aiiam , vel qui di-
mllíam , omnes á communione fidelium 
ablunendi. Digamí / . anüum. Triga mi l í . 
an* 
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annos pf mtiíant. Sí quís VXOtem habcns ix-
pius mccchamr, in fine morcis eft conve-
niendus dan communíoncm , quod íi fe 
pi-omiferitcelíatürus > conuminio ei datur4 
Si quis vxorem habcns fcmel fueric lapfus 
in adulterio V . anuís pcenitear, Qüicutnquc 
poft bapcifmum onmi tempore incontinen-
t i^ volupcatibus dedici vlcimo pccnicenciam 
pofeant }cnbuatur poft pceokentiam extre-
ma communio* Mulicr qua: lenocinitim 
exercuerit, ideft qua: corpus fuum alieno 
•Vcndiderit : nec in íinem accipere debec 
communioncm. Si mulier cum iumento 
fornicatur X V . annis pceniteat. QuecLirú-
que fceinina víque ad raorcem cuín aüenis 
:VÍris adulterac nec in fincm dandam ei com-
munionem: forlicaní fi pcenitentiam legici-
xnam habucric pol i X / / / . annis accipiac 
communionem. Si cum confeienda mariti 
vxor fueric mcecbata, nec in fincm danda 
elt cí communio ; íi vero eam malitiain 
reliqueric , poft X . annos accipiac commu-
nionem. Catecumena fi per adulcerium 
concepsric , 8£ perfocaveric, placuic Pref-
-biter eam infinem baptizare. Mulier V I / . 
menfes debee abílinerc a viro, quando con. 
cepca eft , ante quam pariat, fin aucem am-
bo / / / . annis pceniteat. Si puer fornica-
tur in domo parentumjVel vbicumque prius 
quam ad ce^um coniuglum veniat V.annis 
pceniteat. Si mulier cum muliere fornicatur 
1/7. annis.pcenlteat.Clprici, qui nubere vo-
lunt, ín exilio mancipentur víque in finem: 
& vxores, & íilios eorum venundari, & in 
•peregrinis dari. Si quis Ipilcopus , Pceí-
biter,-Oiaconus vxorem íecundum legem 
-'Aaron voluit accipere, nullam partem ^íU-
,mee habere cum Chrifto.Hi, qui altario Dei 
ferviunt , íí ínsito peccanscamis fragiiita-
• tcm incurrerinc, pofí: dignam, & prolixam 
pcenitentiam debenc fientcs recupprari. Ma-
ritüs ÍUeípíum in furtumjaut infornicatto-
-liem- ferTOm fecerit, mulier habeac po.ceíta 
•tcm accipere alium virum. Qm cum matre 
íua fornica tur, X V . pceniteat. ica cum ío-. 
rore, & previgna. 
De dwerjn caufa pesnitcntium, 
107 '•Sí quis dercllquerif. proprios ü i 
líos, & noneos alat, vel filij parentesdeíe-
ruerint in occalione cultus, hoc iuíhun cf-
fe indicantes, anathema lint. Si quis C'hriC» 
tianus cum alio' lite fueric , excommunice^ 
tur , quo-vfque reconciliet fratri íuo , nec 
oblatioeíusin Bcckfia rcdpiatur. Qui non 
communicatur , nec ad ofculum Ecclcíiam 
accedat.' Si quis in atrio Eccleiia; litem 
commiferit G L . flagella íufeipiat: & íi gla-. 
IC E; 
dium eduxerítCC. flagella fufcipíat.Sí quis 
in terram íuam Bafilicam fundaverit, non 
audcac vindicare oblationem , nec dextros 
cius , qui íun tLXXi / . palios* Cleríci nc 
fine procuratores, vel militatores , qui fe-
ccrinc , anathematkentur. Non oportec 
Chrillianosad nuptias cuntes bailare, vel -P?> ^ 
faltare. SiPresbiter / / / . hebdómadas ab ^ ¿ ^ 
Ecclefia fuá defueric I. aonum pceniteat. De 
palléis , vel miniftenj.1? divinis, nec defunc-
torum corpufeula obvolvantur, Qu'íabf-
que benedidionc Sacerdocis fe á Presbíte-
ro Diaconus ordinaverit, Presbiter vel 
Diaconus ordinatus , fine ordinator I I L 
annos pceniteat. Qui per aliquam incanta-. 
tionem pro qualibet re inverfum fe bainea--
verit / . annura pceniteat: fine incancatione 
autemXL. dies pceniteat. Si proinfirmi-
tacc fub molino balncaverit cum incanca-
tione / . annum pceniteat; fin autem XL¿ 
dies pceniteat. Qui in faltatic ne f^mineutn 
habi'tum gefiiunt , & monfiruofe fingunt: 
& malas , & arcum , &: palam , & his fími-
lia exercene / . annum pgniteat. Si Epifco-
pns cum canibus , vel accipitribus venacíow 
nes exercuerit V . anuís pceniteat. Clerus 
/ / / . pgniteat. Pro necefsicate die dominico 
pocelt eíle lavacrum ficri capitis. Qui ernu-
la t , vel confulat demonibus V i l / , annis; 
pceniteat. Mulicr fi grana arferit, vbi mor-^  
tuus eft homo pro fanitate viventium /a' 
annum pceniteat. Qui cum furore frntri 
-maledicit, facisfaciat; demumque V I / , dks 
pceniteat. Si mulier femen viri fui in o$¿ 
vel in cibum milcens 111. annis pfniteac^ 
Nuüus Magifter difeipulum fugiencem Eg-í 
clefiam trahere ,velflagellare audeat i qní 
cum fecerit C. pl'almos canat. Si quis Pa-
trem, &FÍl¡um , & Spiritum Sandum non 
Gonfítetur, anathema fit. Si quis Dominum 
leíu anteqnam nafceretur non fuifie, díck: 
anathema. fit. Si quis Dominicum diem 
kiunandfim efle dicít tanathema fit. Si qula 
animas humanas, vel Angelos ex Dei fubf-
tancia cíle.credit: anathema fit. Si quísdl-» 
e¡t Diabolum non fuilíe bonum Angelum á 
Domino fadum: fed ex caos.emcrfinc,.-ma.. 
thema fit. Si quis credit, quia conitrua .aut 
fulgura , aut-tempe/laces, aut ficítates 
diabolusíua auiStoritaterfacit7, anathema fie. 
Si quis deelíe agnofeiturab Ecclefia diebus 
lolemnibus excommunicetur;.^ quis Chrif-v 
tianus de frudo fuo primitias, vel decimas, 
non obtuler-ic Domui DeifidcilcerexconK 
irunicetur. Laicus,pra:fcntibus Clcricis,do-
cere non audeat. Mulier quamvis deAa, 6c 
fanda viros ín conventu docere non pr^fu-
aut. 
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mat. S i C lems quísllbet procer matrem, -
autfororem, aut materceram fecum retine-
re volueric, anachetm ín . Min i í l r i Ecclefia: 
non debent efle condadores, vcl procura-
tores ,qui hxc feceric anathemaíic. Nullns 
giadnm Eccleíiafticum perfidac, qui cocum 
pfakerium , vel baptiücnum , auc ©rdi-
nem íalfparfionum l vel fepulcurarum per-
feíte ñruáius no ftieric agendi officia. C le r i -
CHs,íi vexatur á demonioynon oporcec ab eo 
facrlfícíumofferri. ¿"iquilibet abfeifus cft 
líne confenfu fuo , & dignus cft, facrificiutíi 
ab eo ofíeratúr -, fin autem prohibeatur, 
Clerici etiam ad próximas fanguínitatis 
cum tcüimonio vadant. Q u i , fufeeptapg-
nicencia , ad fecularcm relabuntur, pla-
cuir j eos á communione fídelium,vel á cor-
pore Chrift i fufpendi. Vndc bapcízacus 
nullus acdpiac pr^míum. Oblaciones 
deíídendum fracrum nullo modo recipian-
tur . 
D e c iborumvelcarmum ediBione* 
i 08 Qoatuor igicur capitulis in a d i -
bus Apoftoloruin pracipirmir abftinere ab 
immolato ^ &: á fornicacione j & fanguinej 
& fufeFocatOo S i quis hxc manducavenc, & 
n-on fueric per neccfsicaccm i / A menfes p^-
niccac. ^andus Hiero ni mus in l ibro Epií '-
tolarum in X V I capitulo de natura animx, 
ica dicit-.quia. carnem cum íanguine ne-
quáquam deberé penitus 3 quia anima pecu-
dis in fanguinc cft. ítem in l ibro col ladío-
num X V U L & titulo V. ica pr«cipitur quod 
nequáquam deber i fanguinem comedí., ¿"i-
milicer in Conci l io Grangreflae ita conílicu-
tum , vb i a ic : fiquis credideric fanguinem 
eííe manducandum, anatheina (ic. ó'imlliter 
ad N o e * vel ad.Moyfem Dominus fangui-
nem comedí prohíbuíc. ^íquis cibum de 
judaícís eomedetíc, velpocum biberit, 111. 
anuos pfnlteat., Arceatur á Communione 
Vfque dum p^niteati Sí ígnoráns comede-
r i t l . annum pfniteati Síquls carnem im« 
mundam 5 aut laceratam á beftijSjaut ínor-
t icinium fumecit L annum p^niteati Si ne-
cefsitas cogic s aut ignorans X L . d i e s pgni-
tcat. Animal ia,qux á lupis & canibus ftwn-
gnlantur, non funt comedenda ab homini-
bus nifi adhuc v iva occidantur. ^ íp r imus 
homo animal v ivum iovenerit^ l icitum eft 
comedí. Anímalia coítu hominum pol lu-
ta , occidantur v & canibus proijciatur. 
Aves & anímalia cerera íi á retibus ftraiv-
gulantur non. func comedenda ab homini-
bus : nee fi accipiter oppreí ícr i t , fi mortua 
inveniuncur. Pifces vero licet comedí, quia 
alterius naturias funt. Lepus licet comedí , & 
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bonum eft per defintenám . fel cius mix ium 
cum pipere per dolorcm. iS'l apes occiderinc 
hominem , occidantur fcñinaiuer apes , ta-
menmel manducecur. S\ porci autem lace-
rantes cadavera mortuorum manducave-
rint , comedí porci prohibeancur vfque 
dum macerencur, & poft circuium auni 
" fumantur. SI ením fur ex cecíderit in v ino, 
aut in aliquo licore , tollatur inde , & aqua 
fáncSta expurgencur. S \ auteai ibidem mor-
tuus rucric , foras proijcíatur , .& ab eo ho* 
mo non inquinetur.ó'i. ftercusavium in ho-
minis cibo cecideric j, auferatur fora's íimus 
te mundetur cum aqua facra , & cibus íu-
matur. S \ in licore avis moricur ab aqua 
faníla dedicitur , & egenis cribuatur l icor , 
Q u i cóinquinatum & non purlfícatum cí-
bumíumpíeric fc icnsXL i . dies pfnireat: ís 
autem ignorans , auc per necefsicatcmXXo 
dies penkeat. Miquis ieíunium C^uadragcfi-
mse , vel lecaníarum fine aliqua fieccfsicatc 
íatiabíliter v iokvcr ic pro vno die XL¿ dies 
pgniteat, fi pro potu folo , á vino fe abiH-
neac X X X . dicbuSk ^ i autem carnem ederic 
in his diebus ignorans \ aut per neceísicatcm 
iü fd i^ vnum annum carne abftineac fe. S i 
enira voluntarie hoc feceric i l í . annis p | i 
n i cea t . l . annum fufpcndacur á córpore 
Chri f t i . Miquis Monachus fine cogencis ne-
ccfsitatc quadrupeduni carnem ederic VI.. 
menfes pgniteat. S i autem Clerus pro voto 
cafticacis potiotiem biberic i l . pgniceat. Qu í 
autem ignoranti cribucríc pocionem pró-
ximo pro mgehadonisdiferimine L annum 
p^nitcat. Q u i crgó eadem biberic nefeiens 
X L . dies pgniceac. S i pro íiiijs nequáquam 
nafci biberic X V . annis pgniteati Qoífqnis 
eft fídeiis abfque oleo & vino cum cibis 
aridioribus fobrie , cafte , pie , folicítej,' 
iufte vfque ad refurre¿tionem Domin i fe; 
abftlnere debet* 
D e temporibus ¡emniorum genírñl ium, 
. j op Pr imum ieiunlum eft quadrage^ 
num,quo vfque refurreílionem Domin i ce-
lebracur. óecundum criduanum , quod poft 
Afcenfionem Domin i obfervatur. Terc ium 
biduanum, quod poft Pencecoftcm vfquC/ 
tlatale ¿"ancSi loannis Baptiftíé peragiluri 
Quartum Triduanum , quod in ^eptembrí 
meníi celebracur, quod lecanias dicicur-
Quincum deinde biduanam,quod cendicut. 
víque letanías Sanóti ATarcini. Ipfse leca-
nías obferventur. textura triduanum, quod 
dcpoíicionc Panoli Mar t in i , vfque ad nacale 
Domin i concinccur. ^epcimum,quod infti-
tuic nanita Ecciefia propcer errorem geit-
tiiicacis in Kaiendis lanuarijs. Octavum, 
quod 
Maceren-
tur idcll 
irs linden-
tur. 
Fimus 
ide-ft fi— 
mus^ 
Metanias 
preces 
pr© ve-
nia. 
l-ator, id 
elt,qtti de 
hct fufti-
nere. 
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<]uod á espité annl bíduánara vfquc Qua-
drageíimam obfervetuí'. lea ctiam omnes 
vcípers Pafchailum 9 fivc Apoftolorum» 
vel venerancifsímorum Marcyrum per ic~ 
junium obferventur. In his venerabilibus 
diebus iciuniorum quadragefimales cibt 
fumancur. 
De ieiunio dtiy vel quadragems^ 
n o Quicumque prxfata namque ie-
sunia rice nullacenus obfervare valec, íí 
lector eft pro vno d ie , verbi gracia , L . 
Pfalmos genuafleaendo , & ftans alios L. 
cánac. Si autem Sacerdos fuerit Domino 
bina vocwa ofFerat. Qui enim verbera 
ferré voluerit cum flagello de decenis 
verberibos i<aus XXX.fufcipiar. Qui ve-
ro metanias agere conlení'eric, cerracenus 
íixis manibus, volutis genibus , capicc^ in-
clinaco , cercacim referendo Kyrie eleifon 
facisFaciat. Si Imperator efi: folidum vnum 
exfolvat. Princeps V . argénteos. Comes 
J1ÍI. Amíratesl lL Equeftres II. Operátbc 
rurium qualiumeumque I. argenteum. 
Mercenarias femis argentei. Paupcr obo-
lum , quod vulgo Quarca dicicür. 'Pau-
pérrimas vnam filiquam/id cft harrobam. 
Qui hxc omnia fupradiáta íeqai vires non 
habueric , alioquin cum gemitibus , 8c 
ílecibus perpetim poeniteat. 
De ieiunio Quarantina» 
n i Qmslibec Sacerdos quando:vnam 
iquarantinam pcenicere, in pane , & aqua 
debec , L X X X . votiva oíferat. Ledor 
X X X . pfalcerios canat , quos fiunt X C * 
Miíras. Lacor verberum T C C . iítus fla-
gellorura» Sacisfador IIIIT. micanias fa-
tlsfacíat. Imperator autem quadragenos 
folides exfolvat, aut captiuum rediman 
Pr incep jXXV. folidos. Comes XXV.Íb-
lidos. AmiratesXV. folidos, EqueÜres 
X.íoiidos. OperacorV.(olidos. Merce-
narias 11. folidos, & l í l í . argénteos. Pau-
per I. folidum , & II. argénteos. Paupér-
rimas III. argénteos, & quartam. ín armo 
tres dies fiuht hebdomadarum fine illo 
& argento. C X X . dies quod dicitur an-
ñus fecundüm Romanos. AbiUnencia v i -
n iqui vtitur. 
Ordoftiperpoznitentem , qui in Hiñere 
progrsditur ex Ritual i de Silos. 
i 12 Hxc fecundüm petklooem tuam 
data cft tibi pcenitentla: & ideo moneo te; 
Vt quandiu in corpore ifto vixeris ^ & 
peccare iam caveas , 6¿ propter pmericis 
peccatis timere , lugere , 8i fiere non de-
finas , & perpetrara mala plangere , 8c 
piangeíida non perpetrare: ícd ilude ergo 
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á modo cañe, &lufte ,Koneíle , Sifobríé^ 
& temperanter in fasculo vivere. Cave 
omnem impudicum fermoncm, & ope-
ram. Nuüis fíeculi caufis te admifceas, 
nihil temporale deíideres. Efto iam veluc 
mortuus huic mundo , cuftodi temetip-
fum ab omni concupifeentia ocul i , & ab 
omnilafcivia linguae, 82 ab omni pravs 
cogicatíonis errore : quicqüíd tibi vis ab 
aliquo" fieri, hoc fac , & tu alteri. Quod 
non vis , alter ve faciat t i b i , nec tu facias 
alteri. Hoc quod dico fac , cogita de 
temecipfo. Si enim hoc cuftodire volue-
ris , & in te habebis gaudiam ,& felicicei; 
yenies ad regnum coelorum. Amen. 
Oratlo. 
. Deus Indulgentifsime Pater , qui taití 
velocicer in auxilium fupplicantium ve-
nís; vt adíirtas antequam depreccris. Q a l 
Tobiam Sanétum itinera incerca fubeun-
tem , Angelo duce s falvafti: prxña his 
famulistuistalcm viam ,"ne aut periculis 
fiuminum, aut periculis latronum , aut 
periculis ferarura forte fubiaceant, & cum 
íecuri , atque falvatl ad loca fibi deíidera-í 
ta pervenerinc, immolent tibi hoftiam lau-í. 
dis future íemper gratiae debitores. Per. 
Benedié'iio, 
Exaudí, Domine , preces noftras, 8¿ 
proficifeend, huius famuli tui itinera, mU 
íericordiam tuam imploranti, adcumulaj 
Eique taum íemper vbique pr^fta auxi-
Hum, vt ab ómnibus adverfationibusdex-i 
tsras tuse opitulacione fenciat elle defea-i 
fum. Amen. luílorumque deíiderioruní 
Confequacur effectum, & fanitatis egref-J 
fum, atque vfque ad nos íimillime regref. 
fum benedicentes te, qui es v ía , ventas,; 
be vita. Regem omnium faeculorum. 
Oratiofuper P cénit entes in diebus Do i 
miniéis, 
Oratlo, 
i i $ Deus humilitatis adlutor, coqj 
fefsionis abfolutor , pcenitentis fuffragaH 
cor , qui pnblicanum in templo propri^ 
peccaca pandentem, dignatus es exaudiré^ 
qui Raab alienigenam delictis gravibus 
oneratam: quod in ce faraulis tuis tancum 
íidelis holpicij onera confeíTus es Apoftols 
focietate non periturumad plebis tus fa-« 
lutare coliegium cranftulifti. DimÍcte,quaw 
íumus, quod admifiífe fe dolent, indulgtí 
quod rogant, comple quodfperant ; ve 
qui in íuis erroribus ingemifeunt, tais. 
Domine , muneribus gratulentur. Amen.' 
Salvacor muiidi, qui in Trinitace. 
SECCIÓN 
Benedic to o h h f a ; quam i n f ac ra r i o 
henedicunt, pceniteníibus danda. 
Domine Deus miferacor,& mirerlcorsj 
qu i varijs languoribus mult imodam pef 
lefa Chdftum íalutis conculifti medic i -
íu rn ; vt original is deb iu culpam , quam 
vnivcrfus error contraxerat, homínis per 
lavacrum abluerít gratIaRederaptoris:quN 
que eum cdam adhuc adual i eius , ac pro* 
pr ío , deinceps miferacus peccato , quod 
emundacíonsm facri bapcífmatis del iquk: 
neccontraífeum propofituin canco honorc 
códkus homo vfquequaque perirec:falubrc 
peenicencíse remedíum piüs mifcracor prsf-
ticirti, parí nanc icaq; piecace dignacus pro 
anmu feftívkacc huias gaudia,^: íanaiñca-
tione humil imn pcenícencinm bonicacis cug 
clemenciam deprecamurjvc hanc ai imbnié 
creacuram benedicere, & fanétificare d ig -
n c d s ; ve his famulis Cuis , quí Icgíciraa 
Euchariftia: Sacramenca ob iugum peeni* 
tenciíE accipere ab alearlo minime poírunE4 
íaicim huitis in cuo nomine benedicere 
digneris oblar» porcíonem ; vCj ce propí-
t iancead «cernam eís profíciac falucem* 
A m e » , 
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Hí 
F O R M A D E E D I F I C A - R j 
y confagrar la íg le í ia , fegun el • 
R i t ua l de Cárdena. 
Inc ip í t Canon de adi/ icanda Ecclefíat 
- '114 " ^ J T E m o E c c k / t f l m adifaet^an-
X ^ tequam ci-oitatis B p j c a -
pus v e n i a t , & ibidem publice crucem fi-
gat , ^ a t r ium def ignet, ©* ante p ra f i * 
n i a t , qu i adif icare v a l í , quid ad lumi -
nar ia , v e l a d cujiodiam^ Ú-Jiipendia cufc 
todar/i, ^ ad fuppletionem necefsitatum 
JPrssbyteri , dotemque Ecclefice Jnf f ic iat , 
a t q u e p e y t m e a t t & f a t f a O ofienja do* 
nationeyfic domma adif icat, Poftquam 
evgo Epifcopus crucem in loco , in quo fa~ 
hricandum cft ^ f i x e r i t , tune afpergat lo-
cetm aqua benedióia > hanc cantando A n * 
i iphonam : Signum falucis, & c . & Orat io , 
como eflán en el Ponc i f i ca l , con lo ref-
tance de la Confagracíon; y aísi ío lo 16 
pone la Eícricura de docacion* 
E f c r i t u r a de d o t a c i ó n , en q u e R o -
d r i g o D i a z e l C a m p e a d o r , l l a m a -
d o e l C i d , d o t o la í g l c í i a C a t e d r a l 
d e N u e f í r a Señora d e la C i u d a d 
d e V a l e n c i a , q u a n d o la g a n ó , a 
l os M o r o s , y d i f p u í b , que la M e z -
q u i t a fe con fagra f íe e n i g l e f i a . E ! 
o r i g i n a l d e efta E f c r i t u r a fe c o n -
f e r v a en el A r c h i v o de la C á t e d r a ! 
d e Salar i i ar ica. 
i r j S ~ ^ V m dívlnam pr^fenciam^ 
\^_j Gatholicorum nullus am-¿ 
bigaCjVbique pocencialkef adeíTc^quacj 
dam caraen p m ctecerís loca ad propí-: 
tiandum fidelibus íibí legicur Omnipocens 
clegilfe ; ífraelicico namque populo legan 
libus ceremonijs obumbraco , & taberna-j 
culo Si lo , v b i Deus habkaverac inhomi- , 
nibus , ex filiorum H e l i nequicia repro-^ 
baco , in Monee Slon domum oracionia 
cundís gencibns ¡nfticiiic s ín cuíuscemplí 
dedieacione ad roboranda f implicium cor-i 
da , Domin í gloría jn nébula pacencer ap-í 
paruic , & D e o imperium , quippé n ied i -
tacus hoc fuerac , in geernum pro muñere 
conftlcuic ; ve aucem accedente plenicudí-
ne cemporis , de cerra orea efl; vericas , & 
mencíca efi: í ibí ludaeorum iniquicas j at*j 
que inSponí i j & R e d c m p t o r i s fui chaláis 
mum ingreíraJ&: redempta plenítudo gen-í 
t ium , proícclo claruic ^ quod fcí lkec Í3b-í 
pius per Malachia: prsedixeracvacicíniums 
á íolis oren vfque ad occafum magnuitS 
eft nomenmeum in gencibus , & in omni 
loco facrifícacur j & offercur n o m i n i m e o 
oblado munda. Rcpulfaque prímum , ve 
oporcuic, JudEea perf id ia, Apoftolicaz fo-
íikus prsedicacionis ab Or ienca l iS ion in 
fines orbis exicns , tocam fub occiduo re-
plevic Hi fpaniam ; qux fírmicer ad D c i 
culcum erudicifsimis informara D o d o r i -
bus , abie¿tls fupcrftitionibus , extirpacis 
e r ro r ibus , nemine refiüence , nonnul l is 
in pace qu ievk cemporlbus : Ac v b i p ror -
fas ex D e i dono abfcefsic adverfícas , Se 
ad vocum cun¿ta lucceísic prorpericas ; r e -
fr¡'>uic charleas jabundavic iniquicas , & 
íedando ocium , orrendum D e i oblica iu -
dícium , repencinum tft pcrpcíTa excermi-
n ium & c r u d e l i í i l iorum Agarg lad io far-
cularis dignicas fundicus corruic patícer 
cum Sanctuar io; & qui l iber ícrviííe no-
l u k D o m i n o dominorum , iure cogicuc 
í ieri Íciyus nacuraüum íervorum. icaque 
Qc tqq an i 
Prádica-
tioApof. 
cólica in 
Hifpania 
Sarrace-*. 
noiíi in-s 
grcílusí 
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cusCam-
pidoííoc 
inviíliísi-
rous, Se 
Hcügio-
nisCarho 
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anrtWuní íérroe C C C C . in hflccaUuúraie 
labente cu i r ku lo , tándem dígnatub C l e -
OicndísiiMis Pacer fup n-iícrca populo, 
|nsiSÚ¿icnuWiI?iÍncípeñxRuáfeHoátnGarn-
p idodorcm , opprobnj fervorum fuo-
rumíofucavic vlcorem , & chnlbana: R e -
l ^ o m s propagatorcm i qui poít tnuk i -
pUces i 6c eximias , quas divinitus a U c 
qutus eft, prx l lorum v i d o t i a s , d i vma-
rum glúria , & homlnum copia , opulen-
t i lsimam vrbem cceplc V a l c n t u m , nec-
nen & Innumerabilí Moabicarum,, & co-
c iusHi lpan is Barbarorum excrcica íoper 
r a t o , 'veluc in momento, vk ra qua,m fre-
di póteft , íinc fui detrimento iplam M e l -
chicam , q u * apud Aérenos domus ora-
tionis habebacur , D c o in Ecclel iam d ica-
v i t , & Vencrabi l i H i e r o n y m o P r p b y t c r o 
conco rd i s& Canónica aclamatione, &: 
eleólione per R o m a n i Pontif icis manus 
in Epi fcopum confe-crato , & ípeaa.Us 
privilegij l ibértate í W í m a t o / -p rshba^ 
cam Ecclcíiam exfuis facukatibus tah do -
te diótavic. Anno ílquidem Incarnatioms 
D o a n n i c x L X X X V U l . poÜ mi l lc í imum: 
E g o Rudericus Camp idoao r H & 1 t^íh 
pes , ac populos ,quos Dcus , quandw et 
•placuent, me« pote lUú commi fs i c ,do-
-namus ípfi Redemptor i HCfftro , qu i í o l us 
^ominatur iu regno hominum, & emeum. 
-que vo luer i t , dac ÍUud , & Ma tn . nolU« 
E c c k f i a : , fedi videlicec Va len t inx , & V.e-
nerabili Paílori ñoftro H ie ronymo P o n -
^t i f ic i , V i l l am 5'qna dicitur Pigacen , cum 
V i l l i s ; & terris , & vincis, cultis , vej m-
cuicis i k cam divertí generis arboribus, 
fe¿ cum cunáis ad cam quocumque modo 
pminent ibus . SimÜitér quoque V illas de 
' Aicanicia ómnibus cum moiendin is , m 
aquseduaibus , & cum cundis l ibi pern-
•nentibus. Municionen) cciam , quam d i -
cunt Almunia. de Sabaleckem cum fuis 
molendinis i & aqua2 dudibus i ^ q u o d a n j 
campo ad meridiem íuo , & cum cunctis 
ad &ttá quoqúo ínodo percincntibus. D o -
namus quoque prasíerip^ Scdi , acque 
Ponciík i , aliam Almuniam , qua: eft iux-
;ta Ecclefiam Beata; María: excra murum 
prsfatíE v rb is . Pof t mortem mcam con-
Lcedimus A lmuniam , qu^ ell iníra cemu-
num C a f t r i , q u o d v o c a t u r C e p o l l a ^ d e 
qua noftra cxcellentia domino Hierony-
' no PontiHci quamdam partcm tradiderac, 
ancéquam ad Puntif icatus honorem af-
cenderec ,eo adveniente de Suianna. P l a -
cuit infuper íubllmicati noftr'íE, cundirque 
-Princípibus no l t r i s , au^erc V'iüam , qua; 
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dicitur Frénales , enm ómnibus luís adJ,^ 
cencijs , inFrá terminum ciufdcm CaOrí 
Cepo l l s ritam ; & duodtcim parril iatcs 
inírá terminum muri vercris, & alias düo-
decim infra terminum CaÜri , quód voca-
tur Almanar. Simi l i modo , in pago Btir-
•riane parriliatus duodecim. Concefsimus 
c i i a n ; , quód quicumque fídelium pro re-
medio anima: í u s , vel parentum fuorun) 
daré ex his , qua: ex hareditario iure , vel 
ex dono noñro , íive qualibec iuíla acqui-
fraoneadeptus eft , Matr i noftfas EccIcÍiíTj 
vel Pón t i f i c i , voluerit , liberam dimitten-
dí íaculcarem , habeat. Heec autem omnía 
fuperius percaxata , Domino D c o , & E c -
cidia: ValentiníE in honorem Beatx , & 
Glor íc fe femper VírginisGcnicricis D e l 
ÍMaria: coníecrata:, l ibere, & abíblme, ré* 
rnota omnium pofteriorum noftrorumj 
tüciufquc fucce.fsionis noftra callida argu-
mentacione , obftrufa omnium perverl'o¿ 
ruin voce ,compilataque iniquorum maw 
chinacione , fopira omni conrradicl ione, 
donamus in manu Paftoris noftri H ie ro - \ 
nymi ab Vrbano Papa Secunda canonice 
o rd ina t i , & á D e o , ve credimus , ad ref-
taurandam camdem Ecclcíiam , prsdeftrw 
natijquatenus pijfsimusDomlnus á vincur 
lis peccacorum noftrorum nos immunes 
cfHciác, fimulquc potenter ab hoftiunj 
noftrorum , tám víf ibl l ium , qnám invi í í -
b i l ium infidijs cleraencer expediat, Q u c d 
ü quls diabólico i nñ indu , vel al iquid 
contra hxc noftra dona , vel inft i tuta, ve* 
n i read difrumpendum tcncaverit, mil le 
libras auri cogantur folverc Pon t i f i c i , ve l 
Eccleíia2,& vt, quitentaverinCjfe polle 
miníme adimplere confídant, prsEcamuí 
Epifcopum,quatenus eos gladio anadie-
niatis fer iac, & anímadvcrlionis yl t i tna 
iaculo diftr ide confodiat. E g o vero H i c -
ronymus Valentinas Eccleíia; Epifcopns . 
cumomnibusPrcsbyter is mih i fubditis^ 
exigente iuftitia , & ' p i jsprec ibus noftri 
PrincipisjOpcimatumque i i l ius, audor i ta-
te D c i Patas Omnipotentis , di F i l i j , & 
Spiri tus S a n d i , & Beata: Mar i» fempec 
Virginis , & Beatorura Apoftolprum Pe-
t r i , ^ Paulí, poteftace a D c o diyinitns no-
bis per eos , eorumque fuccelíbrcs c o j U i 
t a , excommunicamus,& anathematica-
mus , & feparamus á.f inu Matris noftra; 
Eccleíix , & ab omni confortio Chr i f tu-
norum , & ¡ungimus d iabo lo , & fatelha-
buseius , omnes homines vtriufque fe-i 
xus i qui res , vel hxc dona Ecclc l ix nof-
m auferre , difrumpere, vel alienare p ra -
fump-
Sección te rcera ; 
fumpferínt, «íotieó rdipifcartt, & canoni-
ce Epiícopo , & Clericis noftrse Sedis fa-
tisfaciant. F.go Ruderico fimul cum con-
jugc mea afrirmo hoc 5 quod fuperius 
feripeum eíh Mardnus j quí hoc fcripíic 
die , &anno , quo fnprá cum ücteris fu-
perius rafis in vigefima fecunda linea, Ra-
nimirusrob. Muniorobi Ruderico rob, 
Martinus confi Fredinando conf. Didaco 
tonF. Pctro teft. Fredinando cert* ioanaes 
ten, Martinus fcripíic» 
C A P I T U L O X V . / 
' ' . . . . 
O R A C I O N E S , Q V E D E Z I A 
el Sacerdote , quando fe ponia las 
.Veftiduras fágradas , y M i í ía vot iva 
genera l , fcgün los Ri tus,y Precesy 
con que la celebraban nuef-
tros Ant iguos ; 
Ordo ad MíJ/amj 0* praparathi 
j i d lotionem mantitim* 
L A v a b o ínter innocentes maj 
ñus meas , & eircumdabo 
aleare tuum Domine, i / , Afperges me, 
Domine, hyfopó, & mundabor, &:c. 
A d Amié iu rñ i feu A lbam, 
Induc m e , D o m i n e , veftimencum falni 
t is , & indumencum iufticias fempeti 
A d Cingulurtti 
. Praíclnge me , Domine , cingülo fídei, 
¡Sí virtute cafticatis 4 lurabos corporis mei i 
ex í i cando ,& extingue ín eos humorem 
l ibidinis , vt iugicer maneat in eis tenor 
caftitacis* 
A d Sfoíanié 
Rcddc mih i . Domine , obfecro Stolatn 
íínmorcalitatris , quam perdidi in príevarí-
cacione pr imi parencis : & quia enm hoc 
ornamento acce l s i , quamvis índignus ad 
tuum lanófeum minifíerium cum codem 
laecari mercar in perpetcium. 
A d Caful latn, 
D o m i n e , qui dixifti iugum mcum fuave 
«ft,*& onus meum leverprafta^vt fie depor-
tare valcam i qualicer confequi po ls im 
tuam gratíam. 
117 Quzndovef t imenta cooperis t i -
h i y &" init iaberis vo t í vaw t vfque durñ 
éxpi'eas , & vej i imentí im loco Juo appa-
nas, nnlla Jocutio J i t i n te , n i f i cum Deo 
mens tua, C u m venertt Saceraos; v t j a -
cri j isiutn afferat, antcquampr^Iegenctum 
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decantare i nc ip ia t , üdclínls ante altare 
taché dicat hanc Orat ionem, 
Orado, 
Accedam ad te, Domine , in humilicate 
fpíricns me i : l oqua r de te :qu¡a mulcani 
fidutíarn , & fpem dedifti mih i . T u ergo^ 
F i l i Dav id , qui revelaco Myfter io ad nos 
in carne ven¡ÍH,qi] Í ciavem D a v i d ape-
r u l í l i : lecrecum cordis mei adaperi: mi t te 
ad me vnum de Seraphim, per quem cán-
deos c.jrbo il le dealtario tuo fubktus: for -
dencia Jabia mea emundet , mentem enu-, 
bilec , dieendique materiam fubmin inret í 
ve l ingua n»)vea , qas prox imorum v t i l i t a t í 
defervie , non erroris redoleac occafu, fed 
vicae aícerníe fine fine prasconio refonec. 
Per te Deus meus, qu i vivis , & regnas in 
fácula facu lo rum. Amem 
Quandoponi t Cal icemfuper a l tare, 
118 Hanc oblationem , quarfumuSj 
ÓmnipocensDeus, dignanteraccipias , & 
omnia mih i peceata dimittas. 
A d panerr/i 
• Corpus tuum , Dom ine , fie falvatio 
ttiea. 
Advinunjc 
Corpus > & fanguis tuus , Domine lefn 
Clirifte, maneat iíiecum in vitam seter-
íiam , & remlfsioíiem omnium peccaro-
i^um. Corpus Dominí noftr i lefuChriüi 
fie ílilvatío tuai Sanguís Cbrifti maneat; 
tecum in redemptionem. 
Mi j fa omnímoda* 
D i c h o s úVíútn , lud icatneDeas ' ; 
y ía Confefs ion cafi de la manera 
que adra fe d i z e n , fube el Sacerdote 
a dezir la An t i phona í ígu ien te , y es 
l aque corrc fponde a l In t ro i to . 
Aña. 
Miferere nobis , Domine ,• Allelu-s 
ja. Miferere nobis. Alleluia. Alleluia. 
t . Ad te levamus, &e. t . Glor ia, & ho-
nor P a t r i , & F i l i o , & Spirieu Sanéto., l a 
íaeculafasculorum. Amen. 
Or*t io. 
Miferere nobis,- Dominé, ínifercre no-
bis, &auxilium ,quod rogaris, concede? 
vota vero ,-qua; in eis funt laudationis tuse 
accipe , & lacrimarum noftrarum , pius 
cóníolator oceurre. Per mifericordlam 
cuam, &c« 
En la Miíía Gótica fiempre f<í dezian 
dos lecciones, vna del Viejo Teílamcnto,, 
y otra del Nl'Cvo. 
Leñiol ibr i If¿t<£ Prophettc. 
In diebus ilíis locutus eft Ifaras dlceri';; 
Qoqq 2 Do -
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Domine mifercre noñr i : re enini expeda-
vímus: cfto brachium noürum in mane, 
&falus noftra in cemporc tribuiatlonisj 
Bíc. Amen* 
Pfallendüm, Eft© correfpondc al Gt& 
¿uah 
Salva plebem rnam ,& benedicito hc-
reditacem tuam,Domine.^. Et rege eara, 
& extollc vfqne in seternum. 
Bpíftola Paul i ApoftolL 
Fratres , Deus fpei repleac vos omní 
gandío , & pace in credendo; ve abunde-
tis in í p e ^ vircuce Spirícus SanAi.Amcn, 
Letíio Sanf i i Evangelij feeundum 
Ivannem, 
In ilio tempere Dominus noUer Icfus 
GhriííusIoqnebatLir dífeipulis íuiSjdicens: 
Si manícritis in me, & verba meaín vobis-
manferint, quocumque volueritis, pececis, 
& fíet vobis, &:€* v/que ad impleatur in 
ómnibus^ Amen. 
Laudes correfponde al Al le lu ia, que' 
aora fe canea dcfpues de la Epiftola 
Alleluia. Salvum fac , Domine ,populum 
tuum , 5¿: benedic hseredicaci tux.Alleluia.-
A v i e n d o el Sacerdote ofrecido a 
D i o s en nombre de los Fieles las do -
naciones , y las alhajas, que fe daban 
á í a l g l e í i a : y echado la bendic ión 
al pan , que fe bendecía, y que fe ib . , 
l ia d a r , á los que no podían rec ib i r 
la íagrada comun ión : cantaba el C o -
ro la An t i phona , que llamaban íacr i -
fícÍo,yeraIa que correfponde a l a 
A n t i p h o n a , que aora dezimos OFer-
l o r i o . 
¿Acripaum, 
r r^ Elevavic Sacerdos muñera fuper 
altare , dicens : Suícipe Deus facrifícium 
pro populo tuo , & fandifíca h^redítatem 
tuam. Alleluia. Et dum ftaret ante altare, 
íngemuitjdicews : Suícipe Deus facrifi-
cium,&c. Bcncdixic Sacerdos omnem po-
pulum. Deogratias, Ij!. Semperagamus. 
E n lasFícftas, y Myfter íospr inci» 
pales defpues del Ofer to r io fe dez ia , 
ó leía vn fermon : y d igo , que ó fe 
Ievia, porque el Mí f ía l G ó t i c o de Si» 
los pone algunos fermones, infertos 
en las proprias M i í f a s , los quales fon 
b reves , pero de grande edificación* 
Defpues anunciaban las Fieftas , y 
d iasde ayuno en eíla fo rma. 
DICE. 
Adnnntiatio Natwi í l f Domim. 
t í o Ecce adnuntio vobis gaudium 
magnum , quod ctk In populo, advenien-
te die ilhíoleftinitascnt nobis diei Natí-
vitacis Domlni ndftri lefu Chriñi feeun-
dum carnem.Pioide admonemus beatitu-
dinem vcñram ,dik¿tifsimiFratreSj arque 
vnívcrfitatcm plebls *, ve omnes ad Eccle-
fiam Dci ad vigilias (cfto es á Maytines) 
veladMiíram devotiísime in vuum cen^ 
veniamus.^* Dco gratias, 
Adnuntiatit Circtiníti/íonís Domini . 
Adveniente die íllo , folemnitas eríc 
Clrcumcifionis Domininoftri lefu Chrifti 
feeundum carncm. Proindc admonemus, 
&C* 
E n medio del f e r m o n , que e ñ i re*fe ¿s. 
en la M i í l a de la Epiphanf ajfe feñala^ Jfiáor & 
ban la Quarefma , el J u e v e s , y V i e i . . Eccí' 9ffi** 
nes Santo , y la Paícua de Refurec* 
c ion por eítas palabras* 
£rk igicur anno prafentí per míferkor-• 
diam Dei , dií'currente Era i lL initiurn 
beacs Quadragcfimsejquotoill. Ccena Do» 
min i , quoto i l l . Páfslo Domini , quoto 
¡ll.Refurrcdio vero eiufdem DomininoG» 
trilefu ChciiH quoto il lo.Lunaill« 
Adnuntiatio Feftivitatis É V . María* 
Adveniente die jilo , folemnitas cris 
Sanctas Mar is Virginis, & Gcnitrids Do -
mini noftri lefu ChrílU feeundum car- , 
nem. Proinde admonemus, &c. 
Adntmtiatio Lelaniamtn* 
IV . V . V I . Feria , dies erunt nobis L c -
taniarum. Proinde admonemus charlea- ^ W'*» 
tem veftram , dilectiísimi Fratres , atque "'**• 38* 
vniverfítatem plebisjvr omnes iciunemu*, y^¿' 
& exoremus Dominum noftrum lefurn 
Chriftum pro peccatís nontis, five vt Do-
mínus Ivztn fuam á nobis aufeíac, ac pro 
pace impetranda , vel pro facris ledioní-
bus audiendis , Eccleflam Dei iugiter frer 
quentemus, 
IV . Nonas lanuarij. IV , Idus Sepccm-
bris Lctanise celebrando íunr. V i l . Idus 
Novcmb. XV11I. Kalcnd. lanuatij Lcta-
FiijeCanonicaí. 
Haf ta el o fe r t o r i o , y declaración 
de los días fef t ivos, y días de ayuno 
podían aísiftir los Catecúmenos. 
A v i e n d o cftos falido de la Iglefia , fe 
daba p r inc ip io a laMiíTa de losFieles. 
M i f f a Omnímoda, 
Oremus. 
xa i Omnipoccns fempiterne Deu^, 
cus 
SECCIÓN 
tax gloría: pietatem fupp l id dcvocione 
depolco j ve omnluhl malorum nieorum 
\¿ncula fo lvas , cundifque meí¿ cr imini -
bus clemencerignófcas; vc,qui me indig-
num , ik pcecacorem ad ñiíniÜerium tuum 
vocare dignacus es ^ lie me idoncutn cibi 
min iürum efficias ; ve facrífieiúttí de jna* 
nibus meís placidé jác benigne íufeipiasj 
clcdoiúaiqucSácerdocurtí me parcieipcm 
facías, & dé práceptis tuis , m nullo me 
oberrate fíernakcas. Amen* Qua prote-
gence úiifericordia j Deus nofícr j qui v i -
v i s , & regnas, &C i 
ü e i ümn lpo ten t i s rbifeticordia cütrí 
omni fupplicatíóné rogemus i ve Eccldiae 
S a n d x lu« CachoÜcíe íidem vigcat , pa-
icemtribuac , nobisiémifsionef» , Qc i n -
dulgetuiam peccatorum conccdac : iní i r-
mis ("alucem , lapíisreparatiohem , cr ibu-
lacis gaudium i capcivis redempcionem; 
oppreísis rdevacioílcm:icmeraiicibus proí-
pericareni, ter tx fosé paccm , & defunctis 
íidelibus réquiem lempicernam , propicias 
tribuere dignecur. IJ¿. P rs f ta , «cerne OaSÍ 
nipotens Déus.-
SacerdoJ d i c i t : Erigíce vos» 
A l i a , 
Adceríde , Domi í ie , proplclüs meaífer^ 
v l i i s oblequium , & miUrcre hdelibus ta^ 
mulis cuis iii.- ve c u a t i s eorurií fceleribus 
ampucacis, ita íinc cuá miferacionis defen-
íione proíG¿t¡ , ve in obi'crvacioíae maíida-
corum cuorum mcreancur efl'c pcrkól:!,-
quacenus & ín bac vica , vniverfa íaeinora 
careanc j ík ad conipcctuiri glorise eu», 
quawdoqüc íine coutulíonc pcrveniaarv 
Á.men.Piíeccdeiue lumine diviuicacis cua:,-
Deus notter, qui vivis.-
Nomina offereníium, 
122 Glotioíse batida: María perpé-í 
tux V i r g i n i s , Zachanaí, Infancum j i o a n -
nis , Stcptuni , Feeri , & Pauiij; Andreas, & 
lacobí i U omnium beaciísimoruín Mar -
tyrum. Oftérunc Saecrdoces D e i noitei 
oblacionem Domino Deo , Papa K o m c n -
íis i l l . & i lL &: reliquiv Icem ofterunc v n i -
ven i Presbyccres , & Diacones ^  facieoecs 
conimemoracionempro íe , & omn i C l e -
ro , vel vniveria Fraccrnicace. O í k r c famur 
lus Dci i l l . cuai vxofe , & üli js i vel ómn i -
bus fidelibus luis , ve eos Uomtnus in bo-
nis operibus adiuvare , & conícrvare d ig -
necur. Otferc vnivcríus populus , ve D o -
minus exaudiac preces, & oraciones eo» 
m m . Orferc EcLlcfia D c i Sanóla Cachoi i -
ca pro ípiricibus, 5¿ animabus hdcliun) de-
fuuctoruin i ve cosDomiuus incer agmi-
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na beacorum ^ropiclus collocare d i g -
necur. 
Foft nomina* 
Accípe Deus pijísime , cuorum fuppí i -
cum voca j & nomina , quse torám cuo a l -
earlo conípicis rcceníirc j in ¿cern* yiCas 
l ibro conferí be. Miíerere éciañi hidigno 
ínihi j & ómnibus i pro quibus ce í uppkx 
exoro , perpeciíamqüé reqúiein erbuc fari 
mulis cuis i l l . vel ómnibus íidclibüs dc -
Kind is ; ve in Abrahx gremio collocaci,6¿ 
nune poenas evadane interorum j ¿c reiür-
rett ioniscemporeccccibuseos íociat i i u -
beás AngeiOrümi 
Orat iú pof i nomina bfferentium diceri: 
da i / j quacumque M i j f á i 
Üac oratio reeitáta $% per órdinat io* 
nem Sanéii l ü l i an i a Domno irelice Me~ 
íropolitano'Tbletaño jedis Bpifcopo , & 
conf i rma i efi in Concil io d fuprafato pité 
memor ias i íül iano iam dieta civitutis} 
Mpifcopo.Etpracéptüm omñi Spatíia con-
c i l ie t r i te r fü i t i v i ab ómnibus Sácerdoti-
bus memofiter i ñ btnni M.ijfa pojl nomina 
ófferentium recenjeretur 3 Jen in Omni 
Cbn j i i an i ta te ad exorandum Dominam 
memoria commendaretunlr iventüm enirri 
i n eodem concilio ext i t i t étiani d ¡ ier i t i js i~ 
mis i n r i s i n oratione expeleré ¿ q a a p e n U 
tus non l ice i orare i M u l t i enir/í contra 
praceptá d i v i n a mortes inirkicott im^ffec-
tiones re rum, convida retr ibutíónUm ex* 
peéíantes, d regnó D e i f e d w i d ú n i i & 
i n i l lafentent ia pereunt, qua d i c i t : ñeque 
maléáici régnúrñ D e i pojsidehunt, 
Orat io pofi notñinai 
^ 113 Concede nobis , Dómine , ve-
níam faniulís ruis cundlorurn peccami-
num,eam quas in corpore,quam excra cor -
pus commiíif le dignofeimur ; innocenri¿ 
quóque ad ion is cranquillicas , & quies 
mencis ,- fervor fan¿ta: dulcedin is , & pon-
dus neecflarisB gravicacis,- paciencia ¿ humi-
ücas , coneempcüs m ü n d i , & conftancia, 
vel perfeverancia in bonis aótibus, cedo -
nance , larglacur nob is , repulía omni fu -
perbia. Vanicacis quoque appeticu , ve l 
aífc-ííiu cxpulfo , nihií per inancm glor iam 
operemus , fed \\<t , inv íd ia , fornicacionis 
quoquc,acque óninium víciorum dev id iá , 
íuperaciíquc l i imuiis , adverfa omnia per 
pit icnciam fuperemus. Iliaca concumelía 
cuín fumma coleraocia lüílincnccs i nec 
cuiquain v iccm cóncumeliaé rcfpondentes, 
curfum vica: huius cum mcuñditacc pec-
agere mereamur immobi les. Decra&io, 
commoeio , düudicacio procui íic á nobis. 
Ma-
¿7S Apen 
Maledlctá qnoquc , ñve quje á quollbct 
In nobis prolaca func, feu eciarn qux i i\o~ 
bisinaUjs príeceíTecunc-.iKilltun nocibilica-
tis , ú m nobis, quám lilis o^-ranc grava-
mencum. Quicquid etiam cibi Domin® 
Deo noftrofcrvandam proroifsimus, nec 
fecivnus » vrnobis í-limitDitnr>oratmis. De 
nobis menpfis quoque íeiiKpcr humilla 
fenciamus , ve manfueti ad cmnes üuuis* 
Pieracis qnoque v.iíccribós abundemus, & 
bumilicads cliíc, Chrifte, VeOigia, vel om-
nium Sandorumtuorum exempla fcquen-
tcs , imicacorcs tui per omnia finius , ve 
vivamus in ce, & non recedamus á ce; fed 
qusramusfacicm cuam íemper ,venieñt:cs 
ad ce ín abundancia bonorum operum, 
cum lackia , & exulcacione. In hac ergo 
víca /ica nos, Deus, pro cua piccace iuftiñ-
ca , ve á malis ómnibus l ibera, vt & híc 
tibí íerviamus cum fanéticate, Se pace , 8s 
in fucuro foctemur cibi amplcxa beacicudi-
nis infinita!, dans nobis , ve quicquid á te 
accepimus , mnkipUcaco fcenorc iufticjíe 
reporcemns. Hoc etiam fpecialicer á te 
pofeimus, Domine , ve numquam in con-
^ ' fufo fine veniamus, nec in ipfo vocacio-
nistempore , aut iniquicas ín confefsione, 
os noftrum impediac , aut tranquillkas 
confefsionisdenegeturnobis opcata. Sed 
malorum Angelorum occurfio a nobis 
longc rcpulfa , bonorum Angelorum nos 
occnrfip foveac, qux & omnem pavorem, 
acqup íormidinem ante noftrum traníitum 
íalubrlcer difeutiae , & nos ad confpeétum 
glo.riíe tuae coronandos perducat. Sacer-
dotibus quoque tuis , cunc^ifquc Religio-
íis rejigionis copiami prídargirc , &. omni-
moda: í'ancticatis cukum his,digQare, con-
cederé : obfecramus demum te , Deus , & 
pecimus pro Regibus tíbi placitis, & Po -
teftacibus hüius mundi; ve te duce , atque' 
gubernatore quiccam , & tranquillam vi-
h ah uif- tammereanturtransducere , quo de mali 
éftpoena P0PU10S fubiedos iuQicia reganr., pie á ce 
' gübernent, prxlíutis ómnibus rclcvcnc, 
8c iuíTa pietacis tax vtroque (iure ) omnes 
moditicenc. Ómnibus igitur fida nobis 
amicitiacopulatisdonum indulgencia* cri-
bue. Plcnifsinum tuaí, noftrsque concor-
diíe charicaccm , atque jecernum gaudium 
fine nne concede. HÍ quoque , qui vcl ig-
norancia: caxicatc obdu¿li, vcl livore tur-
bat i , vel quolibec infano odio nos Oimu-
lo inícquuntur, decrahunc, vel fubvercunti 
tu eis propiciatus ignofec. Convertens ees 
ad tuumamorem , nonramque dulcedi-
ncm : ye nihil de his j qus nobis, vcl intu-
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lerunc , vel inferre conati funt, vel conan^ 
tur,pcenalicer impucanSjSandiíi ruis Ange-
lis eos parricipes rcddas : adlmenríum 
quoque nobis , vcl obfequenrium menees, 
arque omnlum , quos ad noürum voluidi, 
vel pcrmiíiÜi,regi:nen peicinert;, diícipli-
nis ípiricualibus reple : vt in domo rúa 
íanctificaci , permaneanc , & erudlci de le-
ge cua , fruílum vics percipicntes , ad te 
quandoque coronandi perveniant. Mor-
ruorum lañe fídelium ípiricus in pace re-
frigera. Se per hxc Ubamina-, quaofferun-
tur, pro lide , qua te crediderune, dona 
cis inconcuffa pofsidcre gáudia í'empi-
terna. 
J d pacent'i 
124 Deus , qui charitatis es authori 
¡k pura: pacis, ac diledionis amacor , fuf-
cipeofferencium oblaciones, & infirmo-
rum omnium (ana languores , quo te me-
dicante, & pleoicudinem íálucis recipianc, 
& cuisfemper faiü iuisionibus parcanc. Id 
denique ob.noxins qusfOjVt omnes meca 
térricos, inopia yFfl¡ctos,,.tríbuiac¡one vc-i 
xatos , morbis obrucos , fuppHcijs dedi-
tos jdebifis obligátos , vel quolibec mee-
rorc contritos , cunótos indulgencia cuas 
pietacis abfolvat, inorum cmendati© re-
levec, & miferatio cotidiana confoveat; 
Amen. 
Prsefia per Authorem pacis , & charira^ 
tisDominum nortrnm lefum Chriftum F i -
lium tuum , cum quo tibi efí vna , 6c 
coíBqualis eflentia in vnicatc SpiricusSanc-
ti íic íemper cum ómnibus vobis. Et cum 
hominibus bonís voluntacis. 
Aures ad Dominum. Habemus ad Do-
minum noftrum. Surfum corda. Habemus 
ad Dominum noftrum. Dco , ac Domino 
noftro Pacri, & Filio , Se Spiricui Sando 
dignas laudes , & gracias referamus, 
Equum , & iuftum, dignum, &¿ iuftnm cfti 
Inlatio, Inlatio, 
125 Dignum , & iuftum eft, nos tibí id clt}Pr» 
femper gracias agere , Omniporens Deus farid* 
nofter,per lefum Chriílum Hlium cuuin 
Dominum noftrum, verum Pcntíficem, Se 
folum íine peccaci macula Saccrdocem. 
Per quem te, aterne Pacer , & Domine, 
omnimoda inecntione depofeo: vt obla-
tionem hanc famulorum tuorum benigne 
fufeipias , a:grocanribns niedellam falucis 
imperrias , locum lucis , Sí refrigerij ani-
mabus defundorum fídelium tribuas, nofr 
tramque omnium humiilracem incendas, 
& vbique protegendo ciiftodias, vt erutí 
ab adverílcacibus mundí, hic& in «ter~ 
num 
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mim fandif icatí, te ínceíTabilicer cum A n -
gelis col laudemus, ica díecnces : Sanólas: 
Siadt isrSandus: Dominus Deus Sabaoch. 
P len i funt cceli s & certa glor ia maíeCUtis 
íüz . Ofanna fili D a v i d . Bcnediaus , qu i 
venic in nomine D o m i n i . Ofanna in ex-
cd i iS iD ic i í Presyter : Ofanna in excclfís. 
P o / i Sanéius. 
VercSand tus , veré benediétus es t u , 
Filíus D e i v i v í , quia multum eft incovn^-
parabilteer p ius , & in^ft imabil icer g lor io-
lus j & ideo tuae piecatis gloriam implorar 
mus ; & hanc cibi placacionis hoíl iam i m -
molamus; vtnoftras nunc oraciones exau* 
éias , & peccata dímitcas , vel quicquid á 
te fecundüm tuam voluntatem expofei-. 
m u s , velocker elementer impertías: qua-
tcnus nos á malis ómnibus eruas, & bonis 
repleri concedas. Cha l l e Domine , ac Re* 
dempwr aecerne. • 
MIJ /a fec re t j . 
t26. Domi i iusnoí ler lefus, ChriñuSj 
In qua noele tradebacur , accepit panem, 
& benedixie , & gradas eg ic , ac fregit, de-
dkquc diícipulis fuis, dicens : Accípice, 8c 
mandúcate: H o c eft Corpus meum,qnod 
pro vob ls tradetur. H o c facice i ñ meam 
commemoracioHem* 
Símilicer & caiicem , poñqnaro ccena-
v k , d icens: H i c calix novum ceftamínemn 
•cft , q u o d p r o mulciseífundetur in remif, 
fioae peccatorum : & hoc facice quocieC-
cumque biberit is in mcam commemora-
tíoncra. QuocieCeumque manducaverkis 
panem hunc s & calkem itlum biberkis, 
morcem D o m i n i anmintiabitis, doñee vc-
niat in clarkate de ccéüs. I5¿. Sic credimus 
Domine le fu . 
Poft pridie. 
Sant i f i ca , Domine , ha:c t ib í facrlfícla 
de l iba ta , & lumentium corda piecace fo -
l i cka a malis ómnibus píacacus emunda, 
quomcrcamur t ib i D o m i n o complaceré, 
6¿incefiabiiircrfine offenfione fervíre , & 
aecerns vics hsereditatem perciperc fine 
fine. Amen. T e praríbmte , í'ummc Deus , 
qui In Tr inka te vnus Deus gloriaris in íx-
culafeculorum. Amen . 
Domiuusvob i fcum. ty. E t cum fp i r i -
cu cuo. 
-Sufcipiacur , Domine , facrificium nof-
trum i.n coñípeau cuo, vt placcac cibi. 
Oremus. 
127 Deus , qui concedls orandi mif-
íerlum , tribue orationis ctfeclum. Oran^ 
á m \ fnfctpc vota , & tribue propicius re . 
mcdiam poftuUtum : v t non nobis abne-
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ges t quod rogamns, cum ad te ore p ro -
pr.Io proclamavei imus e cerris. Pacer nof-
ter q u i e s i n c ^ l i ^ & c . ' 
Lubera nos , D o m i n e , ab ómnibus ma-
l is , prxcericis , pnetauibus , & futuris: 
inccrcedence pro nobis beata , Sí gloriofa: 
femper V i rg ine D c i Genkr ice María , 62 
beacisApoílol is ,arque ómnibus Sandis 
tuis. .Salva nos propicius , Domine , ab 
hoftisantiqui inpugnücione , & de ínfídíjs 
animas íervorum .cuorum , & anciilariurv 
tuarum deFende, vc iügi obílaculo dexte-
r^ tusemunici , & á pcccacp J i imis l iberí , 
& ab orani percurbadone fecufi , Obíe-
cramus ce quoque , Dom ine ,p ro Eccleíia 
tua fanda CachoUca,quam pacifícale, cuí-
todire ,adunare , & regere digneris, coco 
orbeter ra tumin pace diífuía , v tu , cum 
fámulo tuo pacre noñro I lLEp i fcopo , 8* 
omni C lcr icorum , ;ac Monachorum cius 
collegio , ve l cum ómnibus orchodoxis^ 
8c Apoí lo l icx fidei cukor ibus. Memenco 
cciam , .Domine, famulorum, famulacom-
que tuarum. 111. vel i l iar.um i.vcl omnium 
inf i rmorum, tr ibulatorum, v inculator^m, 
íapfortsm , capcivorum , ^ N ^ j ^ ^ W i 
& pauperum, ac divcrfis occal ionibus, ac 
ticcefsicacibus fubiacentium -, & mul t imo-
dis oceupationibus laborantium , feu om-«, 
nium circumadftantium , quorum t ibí fi-
dcs cognka c f l , & noca devocio, vel qui fe 
nobis in fide cua coramendaverunt, 8c no-i 
mina Cmul cum calamicatibus , pneflaris,; 
atque mileri js t ibi pío Domino commen-
danda , & á ce p ió D o m i n o feleyanda , & 
confovenda nobis cxpofueruncTu auccm^ 
D o m i n e , omneS in commune refpicien-. 
do , & confolando letif ica , ac fingulis ne-
ceííaria impende remedia , S: quid vnlcul-
que fie congtuum, elementi largire pocen-
tla. Omnss vero coníanguineos, & fa-
miliares noftros per totam eorum vitaraB 
fie pietatis gremio f ove , vt numquam eos 
in futuro ab c t ó o r u m forte excorres, pa-
tiaris exiftere : & quia cuum eft confilium,, 
& jequicas , prudencia quoque , & forcitm-
do , ab inicio t ibi foli debetur : & per te 
Principes imperant , 8¿ Potentes deccr-
nunc iufiiciam : fie qusfomus Regum , 8c 
Poceñarum concine c o r d a : ve cum picta-
te , & sequkate populorum difponant i u -
dic ia : eos fane , qui nos ínvldo l ivor is f l í -
mulo iofecancur , 8¿ malivola mente finif-
trum al iquid íÜe nos , vel medicane , vel 
loquuncur , tu pie Deus Omnípotens ad 
noftrum converce amorem ,noíqucad eo-
t u m rcvoci ins charkatem , vtrofquc i a 
cuam 
C'um can-
m 'APÉNDICE: 
tuzm cóneñs áulcecnném i Vt j>er te hi om-
nes Tandííicatí, fruainur poft tranfitum rcr 
qüiem paradifi. 
128 Tribae etiam, Domine, réquiem 
aternkatis animabus : faitiiilórurn fafnula* 
rumque tuanim i l i . vél oiiinimn defundo-
rura , qui nós:príÉceflerimc cüm fignoíidei, 
& dói4miüiitMh fóuino pacls: quorum híc 
3c vbiqüe C^rpora-requiefcunt, quorum 
fpinrus dé hác luce migrate fecífti, quo~ 
rumque nomiua penes nos adnotata íunt, 
&(úm:altaría'tua póíiíáelíe videntur., vel 
pro qüibus eléemofmas ad'éxorandum acce-
pimds^ Ip(is',Dbm¡ne,& omróbusin Ghrifto 
quieícencibiis lócuav reírigcrij, lucís j ac 
paeís:, vE-íh^ílgeas deprécaraúr. Laborío-
larri quoqueL;férvi: tul ill. vitam dcxtera nuí 
protege á péecátis , &-:á malis ómnibus 
erüe-^& póft Cum fan<ítís" tuis sEte'rjium 
participium;cribue. 'Per d i r í l l um.Domi -
num nofirum 4 qur' tecirm- Deus Pater, & 
cum SanSfco Spiricu vívit •&. rcgnat glorio-
f-uSj-píúsy&mifenGors^vnus in Trinitats 
Dcminus per mfiílita, fecuta feculorum, 
AméH>! 'ü-í:iV . ' • ' -r - • ron 
. Stcque p m k u l a m pañis, qcceptam mittit 
in CMceWi-'cum Jileniio dicens : Sanda 
cum fancils ^  coniunítio corporis & fanguí-
nis Dominl noñri /efuGhrilti fie edentibus, 
& ruméntibus in vicam íeternam. ^¿.Ameñ. 
Humiliate vosbenedídíonl. 13¿.Deo gratias, 
Pominiís íicfemper vobifeura. 15d. Eccum 
ípidta tuo.: •:••'• 
• BenediBió* 
12-9 Dévotionem'veítram. DoAiiinus 
dementer-nítendac, fc diúturnam.yiram 
Vobiseum tranquilicace co.ncedat. -TaLem* 
que vobis in prsfendfoculoíubfidium^tri-
buac ,-vt paradiíi vos in fücuro habitaco-
res cfficiat. Amen. Ec Ita corda veftra.b*-. 
nedicendo fanálificet,. vt vobis eum iugí-. 
ter habitare dcleótec ipfe Domlnus & :mi-
fericors, qui vivir, & cuníta regir per iníi-
nica femper fecula fseculorum. - / n\ 
^ Ddminus fie femper .vobl(cum. 1 .^ Et 
cum fpiricu cuo. Locis ydkis accedicc, 
IJí.Deo gratias. 
Ad •accedentes. 
Guflate,& vldctejquam''fuavls eft Doml-
nus. Allcluia. f , Benedicam Domino, in 
omni tempore,fcmper laus eius in ore meo, 
AUeluia.In Domino laudabicur anima mea, 
audianc manfueci & letentur. ÁUekiia. Re-
climccDominus animas ícrvorum fuoruin, 
& non derelinquee omnes rqui fperanc in 
cum gloria. Amen. AUeluia. Replecum eft 
gaudio-.os nortrum , & Ungua nofíra exul¿ 
^aciQíie. Álleluiao 
_ 'eturtas: 
Corpus :DómÍni noftri M u Chnñi,qnod 
accepimus, & facrum fangüinem eius, quo 
potati fumus adhxréat in vifeeribus nof-
tris , xcerne Omnipotens Deus, vt non no :^ 
bis veniat ad ludid um , ñeque adeondenv-
nationem, fed proficíat ad falutem , vel ad 
remedium anima; noftrse. Amen. Te prjef-
tánté , fumme Deus, qui in Trinitate vhus 
Deus gloriaris in fe. 
Repleatur os noñrum Domine laude 
tua, & cor noftrum gratia tua, vt & vox; 
noüra ruis femper exultec pr^conijs, & im-^ 
pleátur anima donis. Amen. 
Domlñus'fic femper vobifcum.í^*Ec cutri 
fpiritu tuo, MIíTa votiva completa eft. i k 
nomine Doraini noftri Jefti Chriüi eamus 
Cum pace. ^ ¿.Deo gratias. 
C A P I T U L O X V L 
L E C C I O N E S , Q ^ U E S E 
dezian en el Of ic io , que le inft i tuyo 
en memoria de los milagros que obro 
el Apo f to l Santiago, con los peregri-
nos , que iban á vifitar fuTanto íe-
p u l c r o , d e q u e y a fe h i zo 
mención. 
Miracula SanSií lacobi ex hBiqnark 
Monafierij Silienfi* . 
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130 / ^ V U i d a m peregrlnus, pergens adi 
V ^ Sanótum iaeobüm, quadam 
vice folus á firata divertit fe adconíuetá 
naturse, cui apparuit diabolus , dicens íc 
efíe Sandum /acobum, miífum illí á Deo: 
vt ille fefe interiiciensad regnum afcenden 
rec ccelórum. Dominus enim vocabac eum; 
quia tociens, & rantum laboraverat in eui>; 
do , & redeu.ndo ad Monafterium illíus,' 
Quod audiens i l le, fefe quam citlus ínter-, 
fecir* Cuíus animam cum diabolus, Í& muí-: 
ti alij vellent accipere : Sanítus /acóbus á 
Domino impetravlt, vt illa in corpus proH 
ptium redirct. Refufcitatus itaque peregrí-
ñus , redienfque ad focios , totum, pió ve 
fuerat, fa¿tum narravit. Totífque viribus 
Deo , & Sando /acobo efe extero fervivit., 
Alia vice hofpes in fardello cuiufdam p^re-
grini de nodc cyphum argenteum. Qiifit.' 
Mane vero furgens pcrfecutuséft perégr!-; 
.num , illumque captum fecit fufpendi, an-
ferenfque ei omnia fuá , & dicens : quali--
ter cyphum fibi tüerat;furaíuS. Pcregrinus 
yero fufpenfus nullam fenfic kfionem.qnod 
v i -
xrfart.pa' 
gin. m , 
SECCIÓN 
videos populas mi'raculose fieri, íblvcnces 
eum á laqueo , í ibi omnía fuá reñicueruntk 
Cognica quoque nequicia hofpitis , cum 
íiifpetKkre voiuerunc; fed prccibus pcre-
grini vivcrepermíferunc. A l ia vice qtiidaní 
pauper peregrínus , divicibus (lio fervlrie 
aílbciatus, quadam no&c magnum tfie« 
faurum furatus , fugam arripuic latenceri 
Sequenti aucem die perquificus , & captus, 
fuit protinus fufpt'nfus. Cuius animam cum 
accepííTcnt Demoncs , prsecepic eis San¿í:us 
lacobus ex parce D e l : ne cangercnn eans, 
nec Isederent, donec á confpc<^u Maiefta-
tis Dei ipfe citius redh'ec. Poftea Sancftus 
lacobus cum gloriofa Virgine María á D o -
ít i ino precibus ímpetravíc, quatcnus aní-
ma. peregrini á manibus demonum erepta, 
fuum corpus iccrum vcgecarec. Ule vero 
refufclcacus, mnlcls cotum , quod de eo 
crat fa¿tum , prout ipsémct viderat, narra-
4VÍc. Pr^ftante Domino noñro,&ck 
Leffto 2. 
Itcrum quídam dives eíufque filíus ad 
SaiKÍfcum /acobum pergebant,quorum opes 
videns hofpes, earum amore accenfus in 
•fardello pacrís cíphum argenteum pofuic 
latenter, vt ka poííet fraudalencer eorum 
pecuniam przdari., / l l i quidem cura alijs 
peregrinis fummo mane iter íblicum arri-
puic : quos fequente die ínfequens hofpes-, 
íuis ómnibus , clamans, fibi ablacis , pa-
trcm in cuius fardello cíphum coram alijs 
jnvenerat, fufpendere volebar. Quod v i -
dens filius -, compatiens patr i , fardellum^ 
in quo ciphus ínventus fuerat, non patris, 
íed fuum , forticcr elamabae, eQe , hac (i-
quidem intentione 5 ve ipfe charifsimum 
genitorem a fufpendio liberarer» Sufpenlo 
ataque filio, cum patér perveniflec ad Sancti 
/acobi Monafteríum pro anima filíj, fecic 
J b i , fierí orationem, omnibuSj qui aderanc, 
tocum Illud > quod fibi Contigerat, expo-
nens. C u m aütem redijflet á MonaOerio 
Sanéli /acobí ad furcam, vbi erat filíus fuf-
penfus , cceplt , gravlter doleré , & dolen-
do flere. Cuius fiíius fulpenfus dixk : quod 
á fletu , &; gemitu ceflaret: eumque vivero 
non dubitarct. Q u o ándito , coniuravic 
euín ex parte Sandi / o c o b i , ne eum falle-
rec fantaftícé , fed fibi rem , ficut e ra t , ma-
nifcftaret. Tune dixit ei filius: quod Sandus 
/acobus eum fuftinebat, ita quod nullam 
Ixíionem , nullam pcenam fenciebat: eum-
que non mortuum , fed veré crederet v i -
ventem. Poft hxc ad elamorem Pacrís con-
veniens populus, audicns fufpenfus vivere, 
Sanaumque /acobum eum fuftincre, cura 
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á fufpendio foluit. Hofpes vero arripiens 
fugam , non fuit auíus ib i de cerero appa-
rere. Et Ingenitor & genitus , reftitutis (ibi 
ómnibus , dommn cum máximo gaudio re-
d ierunt .Pr^ íUucfDominonoí l rokfuChr i f í 
to : qui cum Patre,&c. 
C A P I T U L O X V I Í . 
F O R M A D E B E N D E C I R ^ 
y c o r o n a r a l R e y . 
Incipít ordo ad benedlcendumRegem; 
•quando no-vüs a C k r o , C^ a populo f u U i -
matur in Regmt / i . E x R i t u a L Carad ign , 
I i I ' Y ^ R i m u m exeunt-e illo dethalamo 
JL Ponúfex dicat orationem, O m -
fiípotens fempicerne Deus > qui famulura 
tuum regui faftigio dignatus es fublimare: 
trihue c i , quasfumus, ve ita in huius feculi. 
cunétorum in communem falutem dií'po^, 
nat,quacenus á tua: vecitacis tramite non res 
cedat. Per . 
F ojie a f u f á p i a n t i l lum dúo Epi fcopi 
dextra la-vaque bonorijice parati% habentes 
f a n f f o m m reliquias eolio pendentes. Geste-. 
r i autem Cler ic i fm t cafula adorna t i , pra-*. 
cedente Sancio Evangelio & duabus cruci* 
bus cum incenfo boni odoris, ducant Hium 
ad Ecclej iam sánentes : Ecce mitto An-: 
gelum meum : Cíim verfu : /frael íi me au-
dierisi CunSia eum plebe fequente , ad Of-
t ium Ecclej ia Clerus fub j i j i a t & Archie* 
pifeopus dicat bañe fequentem orationem, 
Dcus , qui fcls genus humanum milla v ic-
tute pofle fubfiílere concede propitius ; ve 
famulus cuus. N . quem populo tuovolui f t i 
prjcferri, ita tuo fulciatur adiutorio qua-; 
tenus, quibus potuit praefíe, valeat pro-i 
deífe. Per . 
Introeuntes autem , pracedentes Clerict. 
decantent antiphonam : Domine í'alvum fac 
Regem , vfqzte in introitum chorh 'tune 
Epifcopus Metropolitanus dicat orationem* 
Ómnipótcns fempiterne Dcus cceleftiura 
terreftriumque moderator, qui farauluní 
tuum ad regni faftigium digiutus es pro-; 
vehere ; concede , quaefumus , vt á cunetis 
adveríicatibus libtracus , & EcclefiafUcas 
pacis dono muniatur, & ad eterna: pacis 
gaudia,te donance,pervenire mereatur.Per. 
13 2 Ib i autem ante cborum dejtgna*. 
tus Princeps pal l ium & arma deponat^ 
ntque in ier manas Epifcoporum perdu^ms 
in cborñm vfque a i aitaris gradus incedat, 
cunoloque pavimento tapet ibus& p ale o!i s 
Rr rc coíh 
Crdo S{W 
mam 8ihl. 
Patr,tom4 
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contetfo ' . ibihumiUter totus m cruce prof-
tracus iaceat v n a cum Epifcopis Ó" Prcf -
hyteris, bine inde projlratis^ aeteris i n cho-
ro letaniam hrebiter pfaUeutibus , idef l 
áuoáecim Apojiolos, ac totidem Mar ty res , 
Qonfejforés , O" Virgines & Ínter cutera 
infcrenda f u n t i / i a : Ve hunc taauílum 
ti ium N . in Regcm clígere digacris. T « 
rogamusaadi nos. Ve cum benedicere , & 
íublimare dlgneris. T e rogamus. V r c u m 
ad /mperi j faftigium perducere digneris. 
T e rogamus. Sublevatus autem Princeps 
interrogciur ab Epifcopo Metropoli tana 
hoc modo: V i s fidem faoótam á Cacholicls 
vír is cradkam cenere, & openbus iuÜis 
obfervare. 5¿. V o l ó . V i s San¿tis Ecclcfijs, 
ecclefiarumquc miniftris tutor & deíenfor 
eüe. 1 .^ V o l ó . V i s regnum tuum , a D c o 
conceflum , fecuuduin iufticíam Patrum 
tuorum regere,& defenderé. ^ . V o l o , & in 
quantum divino fultus adiutor io, ac fola-
t ioomnium fídeüumfuofum valuero, i ta 
me per omaia íidelicer aéturum efle pro-
ni i t to. „ 
Deinde tpfe Dominus Metropolltanus 
affaSiu.rpopuium bis verbis: V i s tali P r i n -
c í p i , ac Reótori té fubijeere & ipíius reg-
num finnare, firma fide ftabilire, atque 
juísionibns illíus obtemperare iuxta Apof-
to lum : Omnís anima poteftatibus fubii-
mioribus fubdita fit R e g í , quaíi pr^cellen-
t'tfTunc ergo,circunJiúntt Clero ^ p o p u h y 
vnanimiter dicatur : fíat, fíat. Amen. 
Foftea. vero devote inclmato dicatur ab vno 
epifcopo. 
Benedic Domine hunc Regem noí l rum, 
qui regna omníum moderaris á («culo , 8e 
tali eum bened¡<ílione glori f ica: vt Dav i -
á\cx tencat fubümltatis fcepirum , & g lo-
ríficatusin eius protinus reperiaeur mérito, 
D a e i tuo fpiramlne cum máufiíetufiiifc ita 
regere populum , ( iait Salomonem fecifti 
•regnum obrinere pacificum. T i b i femper 
cum timore fit fobdicus, tiblque militct 
cuní quiete. Sit tuo clypeo protecílus cum 
proceribus , & vbique tua grada vi¿^or 
exiftat, honorífica eum prx cuneta Regí-
bus gentlum. Félix populis domiuecur , & 
feliciter eum nationes adornent. Vívat ín -
ter gentium catervas magnanimus , íit in 
¡udlciis xqultatis (ingularis , locupletcteum 
tua proclives dextera , frugiFerartí obtineat 
patriam , & eius liberis tribuas profutura, 
Przíla ei prollxltacem vira: per témpora, 
& in díebus eius oriatur iuíHda. A te ro-
buftum teneat regiminis folium & cum 
lucund iu te , & iuíí i t ia áteerno gloriecur 
DICE. 
iu regno. Pe r .O^ í / c , Omnipotens fempi. 
terne Deus creacor 0{nnium,imperator Aíí-
gdorum , & c . -vt efi in Po / i t i f i cd i Roma* 
no, Deinde ab altero Epifcopo dicatur hac 
oratio. Deus inciurrabilis A u d o r raundi, 
dcc.vt i n dicto Pontifícali* « 
13^ Tune ab Epifcopo Metropulituno 
vngantur m.mus de oleo fanSilf icato , i ta 
dicando : Vngantur manus Utas de oleo 
fandi f icato, vnde vnóti fuerunt Reges & 
Propheta*,íicut vnxit Samuel Dav id in R e -
gem , vt fis benedi¿tus, & coníUtus R c x 
in regno íflo Cuper populum f f tam, quem 
Dominus Deus tuus dedit t ibi ad regen-
dum , ac gubcruandum, quod ipfe prseüare 
dignetur. 
Profpice , Omnipotens Deus, hunc gio-
riofum Rsgem íerenís ob tu t ibus ,& ficut 
bcncdixiíH Abraham , Ifaac & l a c o b , fie 
i i lum benedi¿tionibus ípiritualis gratiac 
cum omni plenitudine coas potetwia: irriga-
re , atque perfunderc dignare. Tr ibue ei de 
rore ccelí & de plnguedine terraz abundan-
riam frumenti , v i n i , & o k i , 6c omnium 
frugum opuienriam ex largitate divini mu< 
ncris longa per témpora : ve i l lo regnante, 
fie íanieas corporum in patria , & pax ín-
violata fit in regno , & dignitas gloriofa 
regalís palat i j . máximo ípiendore regiíe 
potefiaeis oculis omnium fulgeat, luce cla-
rifsima clarefcat, atque ípiendore máximo 
per fufa, fplendidiísima videarur. Tríbue t\t 
Omnipotens D e u s , vt (ic fortiísimus pro* 
tedor patria: , & confoiator ecclcfiartmi, 
atque cfnobiorum íanciorum máxima cum 
pietatc regalís munificentia:, atque vt fíe 
f'ordfsimus Regum , triumphator omnium 
ad opprimendas rcbelles , & paganas na-
tiones : fitque fuis iuimicis fatis lerr ibiüs 
prae máxima fortitudine regalís poteuda:.. 
Optimacíbus quoque , ac prsecelfis , procc-
ribufquc , ac fidelibus fui regni fit magui-
ficus, Scaniabil is, & p lus , ve ab ómnibus 
thneatur , atque diligacur. Reges quoque 
de lumbls cíus per lucccfsiones tempo-
rum futurorum egrediantur ad regnum 
hoc regendum, & poli; gloríofa tém-
pora atque Felicia príefends vic« , & gan-
día fempicerna in perpetua beacitudine ha« 
bere mereatur, quod ipfe prsítarc d lg-
netu»*. / 
i j ^ Pof iea ab Epifcopo Metrópol i* 
taño vngantur de oleo fant l i f icato caput9 
pecius , Ó* f c a p u U , ambaque compagesi 
dicens • Vngo te in Regem de oleo fanéti-
fícato In nome Pas^ t r i s , & F i í j d i j , & Spi -
r i t u s ^ S a r . d i . Amen. 
SECCIÓN 
Orafh, 
Splrítüs S a n d i gracia humilhat ls hbU 
t rz ofncio in re copiofa defeendac: ve íi^ 
cuc rr.aníbus noílris índignis macerialí 
pinguefeisextetrius obl icus, k a elus ínv i -
ñbi l í vnguinc ddíbutus impinguarí ttie-
rearis incerius iciufque fpirituali vnd io^ 
ne perfeétifsirne fcir.per imbucus j & i l ü -
ckadedioare-toca menee , & fpefnerc dií-
cas., feu valeas , & vti l ia animse cus iugi-
ter cogitare, opeare, aequeoperari, queas, 
auxilianee Diáo tío'flró lefu Ghrifto j qu i 
cum D e o Pacrc* 
Oratid* 
Deus, qui es iuftorum gloria , fiemifé-
r lcordia pcccacorum ^ qui mifiÜi F i l imn 
tuusr., preeioílfsimo tanguine genus hu-
n:armin redimerc , qui conecris bella ,dc 
propugnacor es in ce íperancium , & lub 
cuius arbícrio omnium regüorum conci-
necur poceñas ce humiliter deprecamur; 
ye prxíentem famulum cuum 1SI. in cua 
mifericordia confidentem,in prafenci íede 
íegali benedicasj eique propicius adefle 
d igner isívc qui cua expecie proccéfeionc 
deTendi, ómnibus fit hoílibus fort ior. Fadi 
cum , Dñe , beatum éfíe j Se v i f torem de 
inimicis fuis: corona cum cotona iuíUtias, 
&piecacis , v t e x c ó t o co rde ,& : ex cota 
mente in te credens,djligac cuam Sanétam 
Ecclefiam , defendat, & fublimec., po-
palumque á ccTibi commiííum iufteregat. 
Mul las inlidiancibus malis eum in iufti-
tiam vercac : accende j Dñe , eor cius 2.a 
amorem gracix cus per hoe vnd ion i s 
o leum, vnde vnxift i Sacerdoees, Reges, & 
Prophccas , quacenus iufticiam^ diligens 
per tramieem famíliarirer iulUcis popu-
lum ducens poft p e í a l a á ce dilpofica in 
regali excellencia annorum curricula per-
venire ad aecerna gaudia mercacur. Per 
cumdem. 
Orat ió i 
Deus D e i Fi l ius lefus Chr i f tus ; v t i n 
Pont i j i ca l i . Poj ien &h Epi/copis enfem 
accipiat , Ú* cum enfe totum fthi vegnum 
fiieliter ad regendum fecundum J 'npra-
d ic ia verba fciat e/fe commendattim, dt-
etnte Metropol i tano Epifcopo : "Acc ipc 
gladium per manus Epi fcoporum licoc in -
d i gnas , & c . v i in Pon t i f i cd i . Recinttus 
autem en/}t f imi l i ter ab Hits armi l las , 0 * 
pa l l i um , C *^ annulurn accipiat.dícení.'bas: 
Acc ipe digni tat tsannülurn,& per hunci t i 
te cacholicx fidet cognofee íigaacuiun;, 
quia ve bodic ordinaris caput, ¿k Pr inceps 
regni, ae populf, ina perfeverabilis auétor, 
TERCERA; ^ 0 i 
ac ftabilicor chriftíáriitatís, 8¿ chriñianse fi-
d e i , ve f e l i x íñ opere locupletci: in fide 
ciám Rege regum gloríerís. Per eüm cuí 
eñg lo r i a ; 
13$ Poftea. fctpt fum > C^ bicul í in i 
A&ipiat j diceme fibi Metropol i tano E p i f -
copo ; Acc ipe virgam vircucls , &c . -vv i& 
Pont i f ica l i . Poftea MetrOpalitanus revé-
tümer Qúronum capiti R i g i s ir/ iponit d i -
cens : Acc ipe Coronam Rcgo i , v t i h 
Ponüf jval i . E t ab eo ftitirn dicatur he-
nedit i io fuper eurñ , qua & tewpóre Sy-
nodi jupef Regem dicenda e f l : Benedicaí: 
t ib i , D f l e , cuftodiac ce , 6c ficuc ec volu ic 
fuperpopulum fuum e(le Regem j ica i í l 
prcéí'enci lóculo felicem, & xterax fcliciea-
cis cribuac eííe conCorcem.Amea.Clcc i ia i , 
ac populum,quem fuá voluic ópiculaeionfc 
in cua fanétione cohgregari í'ua di fpof ic ia-
« e , & cua adminiíUaeione per üiacurna 
témpora faciat Felicicer guberhari. A m e n . 
-Quacenus divihis mórii t is parentes.adver--
íitacibus carentes, bonis ómnibus exupc-
rancés , tuo imperio fideli amore obfe-
quenees j & inpra:fenti fxculo trajhquilí i-
tace fruancur , & eum ajeernoruriv c iv ium 
eonfortio pat i r i mereaneur. A m e n . Q u c d 
ipfe prsftare dignecurí Dein.de cúronatus 
honorifice per Chorttm dticatur de altaré 
-ab Epifcopis vfqtie ad / o l i m n , canente 
Clero : Deíidérium a n i m s citís c r i b u ^ i 
ei Dñe . Deinde dicat fibi M e t r o p o l i U * 
ñus : Sea , & pofsidc amodo hunc locunt» 
ex pacethá fuccefsíouc bíeredicario iure 
t ibi delegacum: Re l iqua v t in Pontificalt» 
I n hoc loco federe eum f n ú a t üomnüs 
Met ropo l i tanm fuper fo i ium , dicendoi 
In Boc regni folio conf inr.ee, & in regno 
zcerno fecum regnarc faciat Icfus Ghri í-
¿usDñs íióOcr Rex regum , & D o m i n a s 
dominancium , qui cum D c o Pacre. T u f a 
det i l l is ofeulurn pacis. Cmóius mPem 
Cdtm Clericórum ta l i reBore gra iu lans^ 
fonantibtis fígnis hymnum alta -ooce con* 
f o n a t . T c Deum laudamus. 
i ^ ó Tune Epifcopus Metropol i tai ius 
M'iffam celebra plena procejmne 1 j i infe-* 
r ía evmer i t \ jed melius , ©* honorabilius 
die Dominica : & addantur ha orationes 
Jub v'ríá conchl ionf i 
Orat íd i 
Deds , qui miro orcine Vriiverfa d l fpo-
ms, &inetíabil icer gubernas : prjefta, qux-
í u m i i s , v c fámulasibusN.hace m Huiut; 
f^cul i curfu implehda decernat, vnde u b i 
i i í fi¿rpccuum placeré ptarvaUác. P c f . 
R r v 2 S a -
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Saera. 
. Concede,qua:fumus,0<i"»nípoccnsDeus4 
his ídlucaribus faeriticijs placatus; vt ta-
mulus tüus Hiad peragendunl regalisdig-
nicacis officiuai jinvcniacur íempeír ido-
ncus ccelellk patria réddacur aeccptus* 
Per* 
Beñediftio. 
Ónmípoccns Deus > qui ce populi fui 
volüiccfle re^oreni, ipíe ue eoéicUi bene-
diólíonc fanctificans , ¿cerni regni taciaC 
cííe coníbrtcm. Amen» Concedac tibí con* 
tra ortines íidei cliriftiaax hoíks viiibiles, 
& íñvlíibiles vi^orlam tnumphalcín , & 
pací^Sí quiecis EccieílalHcíE ícliciísímum 
te fieri longe lateqúc fandacorem. Amerii 
Quatenus, ce gubernacula regní cenencej 
popülis cibi fub¡e¿t¡s ^hriftian» religiouU 
jura Cuftodiens, vndique tutus pace tran-
quilla períruatur, & te ín.cóndlio Re-
gum Beacorum col!ocato,£eterna fclicicat-e 
ibídem tecum paríter gaudere mereacuF* 
Amen. Qnód ipíe prasftare, 
Adcomplendum>. Ide/tpóft cúmfn, 
Ha:c,DñeifaIucaris facrificij perceptio 
famuli tui Ní* peccatorüm maculas diiuat> 
& ad regendum íecunduní tuam volunta-
tem populum idoneum iilum reddat i vt 
falutarí míniflerío contra vifibiles, & in-
vlíibíles boíles reddatur invi(9:us,pct quod, 
mundus eíl divina difpenfatione redemp-
tus. Per Domínum. 
C A P I T U L O X V I I I . 
F O R M A D E S A L I R E L R E Y 
a la g u e r r a , y de bolver de 
la campaña. 
Incipit ordo quando Rex cum exerci* 
tu ad prtelium egreditur» 
s^7 f ~ \ Uwdo R*x ad oflium Be* 
\ J r Glefa accejferit dúo D ia -
^ ^ cottes, albis indutt. Re-
g í incenfum offerunt. Omnes (amen Dia~ 
cones , five Clertts albis indud in Choro 
fíabant, exceptis iílis , qui cum cruce an-
te Regem praeejfyri funt, Imprimis cum 
ingrejfus fuerit Rex in Ecclefla , 0 - pof-
trátus in orationem , cum ei vi/us fueriP 
Rex ; v t 4 térra fe ab oratione erigere ve» 
Iitt imponitur verfus ifte : Sit Deus in m-
nere veftro , &: Ángelus eius comitur vo-
bifeum, 
Oratio, 
Deus -cxercituiím ,-£or«Eüd<? virtutmn, 
DICE. -
& virrus porentium , propugnator hof-
t ium, visor ia humiüum , prppugnatroc 
vidoriarum , íbblíniicas Regum , Adafí-
niltracor regaorum i efío pra;í"cnti reli-
giofo Principinoftro j l l . cum fabicais í i -
bimcÉ populis j ductor íalucaris itineris, 
via pacis , inípirario bonsE diípoímonis, 
habeatj ce concedcnce. Domine, exercicus 
fortes,Duces íidos ,concordes ánimos, 
quo valeac virtuce íuperare adverfos , va-
letudine defenderé íuos, expugnare ad-
verla j defenderé proprla. Da cí \ Domi -
ne, de fpiritu tuo, &t cogitare,qua decenc, 
& quá convenianc adimplcr^.; ve manus 
tuífc proieítione munitús cuhi fubitdis 
populis gradiens, 6¿ ab hinc de prafencia 
Eccieíiá Apoílolorum tuorum P c t r i , & 
Pauli procedehs : ita munítus Cufíodijs 
angelicis a<fta belli valenrer exerecat; ve 
de hoílibUs, tíbi femper inharens, trium-
phacor exifiat: & nobis te praícanribuSjCx 
hoc remeans CDsxmlum \xi \úx falutarís 
reftituat. Pijísime. 
Benediflio. 
Spirirus bonus Del per divinífatls ínef-
fabilem graciaín deducat vos in vianí 
íecernam. Amen. Sic dufiorídem veflri 
ítineris , quí via voluk efíe noOrse íalutls. 
Amen. Ve quíc per fiduriam fidei vefiram 
confeienciam Deo voviflis: eius auxilio 
proteíti , vía faluraris itincrís evolbarís. 
Auxiliante ipfius miíericordiaDei nefíri, 
qu¡ in Trinitate. 
Pofl hae non J lat im fibfohitur >fed 
tnox accedit Diaconus ad altare, & levat 
crucem auream , in qua lignum beata cru~ 
ck inclufum eft , qua cum Rege jtmper in 
exereitu pro^rat : 0 " adducit eam aú 
Epiféopum» Tune Epifiopus lotis wan i ' 
bus tradit eam Regi , & RexSacerdoti, 
qui eam ante fe portaturus i f l , M o x ta-
men Epifcopus ', v t eamdem crucem in 
manu Regís tradiderit; imponunt banc 
Ant ip bm am ^  e cantan de cum Verfibusx 
Aña* Accipe de manu Domíni pro ga-
Jea iudicium certum, & armecur creatura.' 
# Ad vltionera inimicorum tuorum. 
i l . Sume feutum ínexpugnabilem ^qui-
tatis. ^ A d vJnonem inimicorum tuo-
rum. 
QuonianVdata eft vobis poteftas á Dg« 
mino , & virtus ab Alciísimo. A d vltio-
nem, ^ ' c . . 
Hoc fecundo Verfu explietto, acceden-
tes vnufquif^ue accipiunt de poft aliare 
d Sacerdote bandos fuos , & ¡¡Mim egre* 
d im fu r fa r í t s , c ^m^ t i bm Clericis i n 
(bo-. 
SECCIÓN TERCERA; 
choro eatndem antiphonam cum bis ver-
Jibusí 
i ¡ . BenecMus l íracl ^ quís íimilís t ibí 
popu le , qul falváris á D o m i t i ó , fcücura 
aux i l ¡ j tu l& gladius glor istuai. A d v l ú o -
Negabunt te inimici ta i j 8¿ tu eorttfn 
colla calcabis. A d vlt iotíem. 
N o n det in conmotioñem pedem ttiüni^ 
neque dortnicet > qui cufíodit te* A d vltio-
nem* 
Eccé non dormitavIt,rtcque dorrniet,quí 
cuftodit l írael. A d vk ionem. 
Dominus cuftodiat t e , Dórtiinus pro-
ted io tua fupeir nunum de)tccr$ tux. A d 
vltioñeitit 
Per dicm íbl non vret te * ñeque luna 
per l io&em. A i vltionetm 
Dominus cuÜodiat te ab o.-nni malo, 
cuftodlac animatn tuani Dominus . . A d 
vltionem* 
Dominus cuftodiat introitum t i i u n i i S i 
-cxitum tunan A d vlt ionem. 
Pqj iquam omnés bandos fuos levAvé* 
r m t j & f o r i s bfitum Hele ficé egrefsifmr'mty 
J i a t i m G l o r i a , h hónot in predid'ia an tu 
phon.t imponunti Nüm etiam J i ve r j i defi-
c iant , tcmdiu finguláñter ip/h / o l a canta* 
b i t u r , quandiu onines > qui ipfos bandos 
por tan t , foras egrédiantur. Fb ipo j i ^uam 
glor ia fu'erit finita , & ipfa antíphona a. 
capile repetita , J ia t im dÁcente Biaconqi 
Humiüate vos bened id ion i : dicitur ab, 
Bpifcopo benedi£iio i f ta. 
Éenédicíio. . . ' ; . . 
Sígnum fálutarís cíaVi j & Iigni,quod de-
Votis manibus facee Pfinceps fufeepidi, fie 
t ibí ad tucelam falutís , & incremencum 
perpetua benedi(Stioni.s< EgreíTum tauní ín 
pace direé^uruiTí excipiat, & per yiam ruis 
exercitibus Crux Chr iü i lemper adfifíat. 
^-Religiofa Voblá conrilia referat, & forcia 
bel l ics promptiónis prsparec Inftrumentá: 
lignum quoque hoc, per quod Chríflus ípo-
liavit principacus, & poteftacc<;,triumphans 
eos in fcctiecipíb : cum fíóucla et'fidatur vo • 
bis ad íingularís glorix viátoriam propug-
nand.im. Amen. V t per v¡$:orIam Sáactje 
Crucis , 8c ceptum ab hinc icer fcficiccr pe. 
ragatis , & florences ad nos tr iumpliorum 
veftrorum títulos reportetis. A m e n . Q a a -
liter in oículo pacis , quo vos ab hinc v a -
lefacientes deducimus feliciorí redicu ín Iioc 
loco cum vWor iarum , vos laudibus recep-
temus. Amen . Praftante Domino nottro 
lefu Chr i f lo . 
, P $ # bañe benedifiioncm abfohi t D i a -
W$ 
conusí In nomine Domin i noflri Tefu Chr i f -
t¡ ¡ce in pace. fy. Deo gtatias, & J k R e x 
Epifcopum valefaciát., v e i ceteros, quos 
u j c r i t , & J i a t i m imponitur hac aniipho* 
"na ab bis ^ qu i cum ü h Cruce ante Regem 
ambulanti, 
Antiphona. Domine Deus virtus íaíutis 
mes obümbralH caput mcum in die bellh 
- E t cantant eam ante Regem euntes,qua-
diu Rex foras ofi ium ecciejlie égrediatur* 
l i le tamen Sacardos , ve l Diaconus > qu i 
Qrucém i p f i m a Rege acceperit; ante Ré-> 
gemjhnper quandiu ine'quo afcend.at ifefte* 
cejfurus erit-, Sicque ingrediuntur i ter. 
R o g a t i v a , que fe h a z l a de fdé q u e 
el e x e r c i t o fa l la á t iazer g u e r r a a l o s 
M o r o s ; 
Preces tempore bellt contra Sarracenos^ 
ex Ubi orationum Carad ig , 
i j 8 Mií ía dicitur de Crucé, I£. Domí-* 
he Déüs j qui conteris bella ab init io. "5 .^ A l -
ude Virtutüm eorum i 8¿ dexcera tiia con -
fringac inithicos. Pfalm¿ Deus mifereatut 
nortri. i¿yrié eíeyfon. Pater noftcr,&íc. 
^ .Exurgat DeiiS,& diílpentiir ia imlci eius. 
^ . .Et fugiánr , qui oderunt cufih. 
^• .Domine falvum fac Regem. 
Si.Exaüdi nos in díe^qua Invocaverímus te^ 
•^.Salvum fac pupalum ti iuni Domine. 
I^.Et beriedic hsereditatí tuséi. 
W L ñ o eis Domine turris fortitUdims. 
J^.A facie iniráici. 
^ ' .Mi t te eis auxilium de Sando¿ 
Í^.Et de Sion tueré eos. 
Orat io, 
Domine lefu Chriííe j FÜij D e i v i v í , qur 
Veré Deus es , & ho ino : reípice propicius 
fuper faníulum cúüm Regem noftrum , & 
fuper excrcítum eius: & eos perpetuo co-
írtitarc prjEÍidió l át prsefia; ve per vk to tem 
nominis t u i , 8¿ vldoriof i ís ima CrUCÍs,gcn$ 
Maurorüm b qus vbique femper detrahit, 
potenter expugnetur : & concede ; vt ferí-
tate barbárica calcata, cum hoí lorc, & 
gandío ad propria revertatur. Q u i v i -
v i s t e . 
Orationes de regrej/u Regís, 
Orat io. 
i | P Rex E)cus,á quo regum regicuc 
regniur», quo guberrtante , fublimc , quo 
deferente , íit fragüe , fámulo cuo R c g i , fo-
Icrs moderator,ad(iñe. D a ei ,Dominc,í idá 
reóiicadlnem firmam , 6c legis tox cufto-
diam indefetíam; Ita mon.rn honeftate prx-
polL-ac, vt tux Maic íb t i complaceac: ica 
nunc prxí i t popa l i s , ve coronteur poft 
era-
' A P E N 
traficum cutn eledls.' Qüíá, te íubencc, di» 
eiinus.Per. 
Bcntdiéíhi. 
Omnípotens Deus , quí egreflus vcftros 
ad nos reduxic ín pace , animas veftras per-
<iucac ad xcernam ha;redicatem. Amcnk Ec 
qu¡ vos híc rediré feci: clcnlcntcr, ad (c vos, 
faciat:,quandoque pervenire fclickcr. Amen* 
Ve cuipro reditu veltro híc lacrimas' Fnn-
diris :ei., pro coniato vobis muñere secerno, 
perennes gratias peragatis. Amen« 
Qratio, 
Üeus cm fubiaccnt omnia, euí famnlan-
tur cuneta cemporibus fidelifsiim famuli 
tul i l l , Principis : concede pacifica tempo* 
t a , & amove clemencer barbárica bella; 
vt quem príefecifti tuo populo Princlpem, 
te duce/in cun¿tis gentibus obeineat pacem, 
Oratió, 
Te ínvoGamus,Üominc,pra:cíbus noüris 
efle propitium, qui esRex reguen , & Do -
minus dominantium , ve Princlpem nof-
trum i l l . de fede tuse Maicftatis bene afpí-
cias: & cui dedifti fubditam Ín regitnine 
plebem: tribuas eciam in ómnibus tuani far 
cere voluntatcm. 
BenediBio, 
Chriftfcis Dominus preces íídelifslmi fa^ 
muli fui Principis noftri íereno vultuin-
tend^t, & regnum eius in pace cuftodiat. 
) i C E ; 
Amen. Troftusn eíusMitiaflr'mec, &p©4 
pulos in pace mulciplicec. Amen. Sic in la. 
luíem terrse, & In defenfionem pacrix fuje. 
Amen. 
. 
Oratto de fufcepioneUegls , guando dt 
vicino regreditur^, 
Oratioi 
140 Rex Regum > cuius admínlürattO'. 
ne regnntur , qui gubernandi cereros po* 
íeftatem accipiunc :' •ingrcíTum Principis 
noftriill. vbertate benedi^-ionís cus per-
luftra, & defideria eius femper in bonis 
adcumula. Infpira ei.Dominc placida; be* 
mgnítatis confilia , vota innoxia, difpo-
tioncm, cíbi in ómnibus pláclturam, ve píe 
fubdicos regendo 4 & eum fubdicls be^b 
vivendojcceleíli mereatur cum fandis omni^ 
busadvnañconforcio. Pijfsime. 
BenedtfliOé 
IngrcíTum gloriofi Principis nofírí íIL 
trinitas beata fan<^ifícet,.& cor eius divina 
muneris vbercace Isstifícet. Sufpendat ob 
co quidquid efl noxíum, &: preces pro fa-
luce eius , eífufas exaudiat fíngulorurn 5 ve 
cum ómnibus beace vivens in fóculo , prx 
ómnibus mereacur conbtari in ÍJeailo poft 
futuro. Amen. Prcftánce ipfins miferkor-ñ 
dia Dci ooftri, qui Ín Trinicace vnus Dcus 
gloriacur in fsecula feculorunio 
Eftaba en animo de dar íi k prenfa otras ceremonias Ecleíiafticás anífe 
guas, como fon exorciímos, bendiciones, la forma de elección , confirsian 
c ion, y .confagraci'on de los Obifpos, y vn refumen del Lecdonario , 0 Hon 
miliario,que dirpufoFaulóPiacono, por orden del Emperador Carlos Magn 
no,fegun íe conferváenel Archivo de Cárdena j pero fe omite por aora| 
afsi por aver crecido baftantcmentc efte tomo *, como por ayer fobrevenido 
preeifas ocupaciones; Gran parte de efto fe puede faber por las Liturgias, y. 
Ritus antiguos, que dieron a la eítampa Jacob© Pamelio, y nueñro DdA 
Edmundo Martene. 
. • • . • • 
# # # 
• ^ ^ 
^ ^ ¿ . ^ #;A¿;# ^ ^ ^ ^^ fc^ " ^ ^ ? 
¿Jerr ^^fe^K ^^fe^T ^ á k ^ 
VÓ-
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V O C A B L O S D E L I D I O M A V U L G A R , Q U E S E H A L L A N 
en las H i í l o r ' u s , y Efcr i turas antiguas , explicados fegun la combinación, 
que he hecho , del Fuero juzgo vulgar con el La t ino , f expueftos atento 
a los Dicc ionar ios antiguos de los Monaf tcr ios de Cárdena , y S i l o s , y de l 
A r a b i j o ^ u e efcrivio el Padre Alca lá . 
A 
A Befo j malo , de donde provino Avie* 
fo. 
AbUcendct, por adiacencia j lo pcrcene-
cience. 
Ahondar, abonar, 
Acoar^ hallar. 
Aclznis ,yadclmií, humilde , laclinado. 
Acoytar, cuidar procurara 
Acolcetmy colcha. 
AcrsyOy Acreedor. 
Acuciar, dar priefa. 
Aderar, talar á dinero. 
Addid^otiáo de Milicia , que gula el exer-
cito. 
AdmediaSi amedias. 
Adta , adverbio, hafta. 
Aducho, teftigo prcíentado. 
Afalagamento, perfuaíion faifa* 
Alfolar, enflaquezer. 
AJHntar^ confinar , y alindar. 
Afrontar,xt(yxtúx para que fe prefence. 
Afuer de terrai fegun el derecho, y vio de 
la provincia. 
Agugala, adulador. 
AgegadóyzWegzáo, agregado, 
Agionamiento, aprieto,afticcion« 
Agruador, agorero. 
Ayat vfuale iege, guarde el v fo , y coftum--
bre, 
Ayeno, ajeno. 
Ayodoro, ayuda, b focorro, 
Alataneo, á furco,y al lado. 
Mlbala, y A l b a r a ^ m de pago. 
Albore, árbol. 
Alboroc, robra, que confirma la compra. 
Alcaeí, Alcayde. 
Alfagen, Cirujano. 
Alfayat^iÜ.xt. 
Alfanigue, mantiUlna. 
Alfoz, campo raío , territorio fuera de la 
Vi l la. 
Algara , partida de foldados de acavallo, 
que fale á hazer correrlas. 
Algo y bien. 
Aljam.ty junta de confiftorio. 
Alodio^ heredad libre. 
Ahnezer, mezclar. 
Almoacen t Almocaden Capitán de Infan 
^teria. 
Almozala,cohtnor de cama* 
Almutelio, medida de comida. Tafia. 
Alogar, alquilar, y arrendar, 
Altros, otros. , 
Alusngart alargar. 
Al-verguero, Mefonero, Ventero. 
Alzada, apelación. 
Amefn-ador, guarda del Rey. 
Amefnar, guardar. 
Amo^ ayo. Ama, aya, y tía. 
-4^(?j, ambos* 
Andido, paitado de flaqueza. 
Annafaka, Nafaca, cscoftu por gafto: arl-, 
bigo. 
Amata, cofa de vil año. 
Annom, cev-dáa. 
Anmteba, anmituba, annubda, el que dá 
avifo para acudir á la guerra , y por el 
tributo, que fe le daba. 
Anteritat, antigüedad.' 
Antevifo, advertido. 
Apellido , llamamiento de gente para la 
defetifa , y cambien fe toma por los ve-, 
cinos de vn Concejo. 
Agoftia, irnpoftura^ engaño. 
Argentaría , el governadot de los Mone-: 
deros* 
Aripemis,medidi de iso.pies en quadro. 
^rjw^i^cepOjtrampa^ lazo. 
Arraya?, rayano , que vive, en la raya de 
otro rcyno, 
Arrogio, arroyo* 
Articulo i arte,y aftucia. 
Afanar , enojarfeconfaña. 
Afcufo, fecreco* 
Afrnar, penfar,ju2gar* 
Afmamento, juizio, coníideracíon. 
Ajfonada, alboroto, rebelión c iv i l , tumal-í 
to* 
AJio, embldia, y aftucia. 
Aj iragar, eftragar, y defeubrir. 
A ta , harta,adverbio. 
Atañer pertenecer. 
Atañes, hafta aquí. 
Ataúd, medida de granos, 
Avant, antes, 
w to / f ^v i l eza . 
Avolo, abuelo, 
¿4 .*w, hallar. 
Axanar, allanar. 
As&* 
¿88 
YAxegdr^  allegar; 
Axente, placa. 
• 
WbMlUr , cantar. 
J O Ballacion, canco, 
Baraja^omknáa. 
Barajar 3lidhr* 
Barga ^  cafa pequeña con cobertizo de pa-: 
ja. . ^ 
Barragan, compañero. 
Barragana, compañera. 
Barruntes-, efpias. 
Bebdar, embriagar. 
Bebdado, embriagado 
Bebetíira,h&>\áA. 
Benefat'tria, Behetría, y acción buena; 
Bcneycer, bendecir. 
Bervex, el carnero. 
Bcodzz, embriaguez* 
Bioda, viuda. 
Blanca, moneda de plata, 
jB/(tf/7¿í^íc,d¡gno de muerte,prefeíto* 
Bocera, Abogadojcloqucnce^ Orador» 
Boy, buey. 
£(5^, bienes. 
Boftar, lugar en donde cñán bueyes. 
i t o ^bodas . 
Bramar , abrazar. . :... 
Br&fonera, brahon , faja que ciñe la parte 
íiiperior del brazo. 
Brebe, membrece,ó memoria por eferito, 
BíiceUrio, vaflalloj ó criado, que come en 
ca.(a. 
Bttrgales,moneda-,-que ^o.hazlan vn ma-
ravedí. 
BtirgOybmlo,. 
C A , porque. 
Cabdelladór^ CabdíUoyCxa&Wo, Ca-
pitán. 
C^<afé,//í?r, Capitanear. 
Cabeza de heredad, cabezera. 
<¡!'¿ílddri(í,\ey, examen de agua, que hierve. 
Cadutufíüt, cayo. 
C W w , por cauze de agua. 
Calleja, camino angoüo. 
Caloña, calumnia , y demanda en caula 
judicial. 
Caloftra, dauftro. 
Calicata, camino real: • 
Caminm, latino. Camino; 
Camifia, roquete, 
Camijio, alba,veñldura. 
Camifote, armadura. 
Canons renca determinadas 
"Cdmpdma, campiña* 
Campo, muslo. 
Cannatela,meó\ázáe cofa liquida. 
Capellina,yc\mo. 
Capo, el fin , y extremo. 
Caracier, lindero , y corcho de abejas. 
Carcavear, hazer carcava,y foíTa. 
Cargato, cargado. 
Caritas , refección de bebida defpues de la 
coladon,lección efpiritual 
Carrera, camino de carro, 
Garrivar, acarrear. 
Carmece, carmesí. 
Catar, mirái?, atender. 
Cautio , Qautum , caución , fegurldad, J 
multa que fe determinaba por feguridacl 
del contrato. • 
Cazurro, injurlofo. 
Cajfato, el vive en cafa de feñor, 
Caflelleria, labor de Caftillo. 
Cathedratico, tributo, que fe daba al Óblí-í 
pí). " 
Chagar, llagar. 
Cinquefma , Pcntecoftes,Pafcua del Efpiríí 
tu Santo. 
Ci tara, cogín almoada, 
Claufura, (itlo cercado,corraI. 
Coa,y Coda,co\2., 
Co£to,y Coto, Cautos termino acotado, 
C o j ^ ^ j , tributo, y pecho. 
Compezado, empezado, 
Comprir, cumplir. 
Conceyo, Concilio, y concejo; 
Condefar, guardar. . 
Conde fijo, en que fe guarda alguna coíai 
Co^/íí^í?,ma!)jar,mantenimiento, 
Colazos,y Collazos% colonos. 
Colitura, culto. 
Comparation, compra. 
Confejfor, Religioí'o¿ 
Confirmar, certificar, 
Cíw/r^/w, hermano efpiritual de los qn^ 
viven en Religión. 
Contra, en frente, en preíenc¡a,y cerca» , 
C(??2¿r^^(fr,entregar. 
Corte, cafa de quinta, y,corral. 
Criazón, muchachos de Colegio Seminad 
rio. 
Ciiejia,cofat 
Cueza, medida de granos menor , que ej 
Ataúd. 
CV¿/^,cuba. 
Cupario, cubero. 
Cofia, cuéfta. 
CV¿/;>w,fobrina, 
Di 
\ 
iA l t ,d t allL 
Dapi fer , M a y o r d a m o ; y fiefenfó^ 
de las rentas del R e y , 
DapnadO) condenado. 
Decur ia , corcho dé abejas^ 
JDegania, decanlai 
Degredos, decretos^ 
Delexar , dáf; 
DemicrariCfyaxcK. 
Denojio, denueftoj deshonra, ó aFrenta* 
Dende ely Iuego¿ 
Dent , de al l i . 
Dcredlo '0 Derechero¡tettofaüi 
Denompety rompen 
Z / w ó í ^ , derechos. 
Desfaíar, raer aírentofaménte el cabello,y; 
defoliar la frencCi-
Defejfai Deheíla , de feo di da. 
DeJivnO) clefevno ,jj/ defo vno s jurttameri-* 
ce. . • 
Deslazdar, lo nolfíno qué desfalar« 
De/parlamento, defpredo¿ 
£?^?^,defpenfa,y gaftoí 
DefpüfajaSi Deípoforíosi 
Defrancar^ defalojac j y arrojar del alojar 
miento. 
Devant , nnres. 
D iab ro^Dhb lo i 
D i / i r a ó h , aver bucko. 
Divi faj íZ. parte dividida en herenciai 
Doñeas, por lo qual, y pues.. 
Dup la r , dar la buelca derechament;^ 
' G u a , yegua. 
/ EleifO) el mifaio'.' 
¿"^m^^nmiendá^aclsfacíoné 
E m i n a , celemín Toledano. 
Empecer, perjudicar. 
Ennadar , determinar, 
¿ ^ ¿ / í r , añadir. 
Encienfo, renta de cenia, 
Encientes, poco antes. 
Encineto ,eneínah 
Ende% deal l i . 
Ende a l , otra c o f a , y de otra msnera,-
Engafecer , producir lepra. 
E n r k a r , incitar, y irritar , y provocad 
Enfemhle, juntamente. 
Entenc iar , mover dífeordia, y p lcy:o. 
Entcncíon, contienda. 
Enxano , cada año. 
E n x i e r , enchir , l lenar, 
í fwü^c rmo .de f i e r to . 
Ef iofof , y Efcufos , excü^dos Ubres de 
tributo. 
Es l i ido,debido, 
E/pandidó,e(ÍQ.aáidó¿ 
Efpandudo, eftsndido. 
Efpolonada, tropa de cavaílcrla , quá a ^ s 
mete al enemigói 
£ f o w , mirar» 
F x A $ a , fvaza,y heredad determinada^ 
Face^\?.z de leña. 
Facendera, Fac ienda, / Fácenda , expedí 
clon miiicar , y acción cóncegil. 
F a l a , habla. 
Falaguero, Halagüeño, en palab.?a$4 
F a t a , haí la,adverbio. 
Fate l , faya con plieges. 
Fazfer idó, reprchetidido; 
Feble, F laco , debílicado, 
Febre, flaco. 
J^w^íi^jVeHémericiac 
Fenar i prado fegadero. 
Ferra ine,y Ferragmihs. i tdxál de alcacel " 
F id ia to r , fiador. 
F i d i a t u r a f i m i Z i 
FiyOyKi'pi 
Finojo, rodilla parte del cüerpeía 
Firmar^ prdbár, ' • 
F i to , tiiójon,íindcrc3 levantad^ 
i^&tp^fperanza. 
F l o r m , moneda de veinte f u d d o ^ 
Fago, fuego. 
Fol ie, moneda de bajo precio; 
F o n f a d o ] , f o f a d e r a , f o p u r a yfoJPatAri(t{ 
tr ibuto para acción militar,; 
.Fofl, H o y o , 
Forera moneda , tributo períbnal de i54 
maravedís, y fe pagaba de fíete en fiet< 
años, 
^ w ^ f i l l a delCóro, 
Fornacino; fabrica deáred; t .-u'^^ 
Fornicio, conocimiento camaj p c p h ^ i á ^ 
j F r ^ ^ ^ j f r a n c o J i b r e . 
Frangitat / r a giiidadc.; 
Frucbo^rnto. 
F.uerajcndc, fuera de; 
Fuefa, ícpülturáo' 
F«»^/£^tr ibuto. 
FufíigadOi azotado. 
/ i f o , teprofo. 
- Galea, galera. 
Ganapé, plumazo, cabezal de caifiá.' 
Úio, adquirido , y rebaño obejufío..' 
Gardar , guardar,y cautelar. 
Gardingo3 guarda mayor. 
S^ss Gafi 
Gafv i iUdo, vfildo; 
Ge i fe» 
Grecifi'ós bordadurá vfada etá Grecia; 
Gúvemar, fuftencar. 
Oovernb \ füftento^ 
Granado i llenó, cumplido; 
Guarir j faoar 5 y curar. 
Gruador, adivino, 
Gubemio, govíerno¿ 
AceSy efquadrones, 
Hemma , emina. 
Heretarios, herederos, 
H i i&Wu 
H i t a n ^úéjax de defenfa; 
Hondradoy honrado. 
Hojleyy huefie) excrcito del enemigo; 
I Á n U v , tributo , que fe da para el fuf* 
tentó del Señor. 
lhi}z.on % jamento. 
lento i heredad cultivada. 
/»/¿m<?», tributo , que fe paga al Señor, 
poir vivir en fu cafa. 
I^ngles , genero de. vcfiido, 
Xnretary deshazer, y hazcr nulo. 
intrata, refrefco por entrar en pofrefsioru 
loglar^y luglar ¿ Truhán, Comediante, ^ 
el que canta coplas por las calles. 
loguer, tener ¿dco carnal. 
Iulgar3 juzgar.; 
Iumorttnbdko del Señor, y anciano,coE;r: 
relativo de fenior. 
^^^á,guarda. 
L í j / ^ í ? , deshonrado. 
Laido¿üñlcoy torpe, y afrentado. 
Ll¡Hfcaridexa.ti, 
LandeJDzWota, 
LataneOik furco. 
¿dio, lado. 
Z>óto,alegré. 
Legamen'y legado por teñamente; 
Z ^ w ^ O j l i g a d u r a , 
L f ^ r j i g a r . 
L í ^ , L e g o . 
£í«o,alcahuete, 
Ltf^^r^^Ievar, hurtar; 
ü f ^ ^ d e x a r . 
X?¿if//o,cícritüra. 
¿/¿rtfjmoncdajquc excedía de ao.fueldos, 
i/í¿,pelea. 
£.^r ,pclcar. 
¿/^•««.arboles," 
hignajitfa. 
¿,¿»22V¿m,{urcos,limiteSo 
X/w2?í<3^,vmbral de la puerta» 
¿oeát^jliigah, 
¿^«^ ja lqu i lador . 
Zow^bjloma, íitio-alto; 
Lúas,}/ ^^^,güantes¿ 
Lueñtykxos, 
JcelariOyCarnlcetoi 
X V I . MadioJsAayomes* 
Magaciaymagia.', 
Maguer , y •magmvqiiei aunque:, 
Majataytn&jaáa. de ganado. 
i ^ /m»o ,ao ra merinoj el mayor en la j ir 
rifdicion de meriudad. 
Mandadero, embajador, poder havientej 
y los que tienen algún encargo. 
MandaeJonyjüTiíála.on, y facultad, 
Malfeíriayáclkoy acción mala. 
Mamparar , amparar. 
Mana-mano y luego alpunto, 
Manjfejium , confeísion. 
Manneria , tributo , que fe pagaba en la 
muerte, por morir fin fuceísiono 
Mano/errata , mano cerrada. 
^fíjfí/É/brjTeílamentario. . 
Mantiñenty luego al punto, 
Mare madre. 
Marzadera , tributo que fe pagaba poc 
Msr^o. 
Martiniega , tributo , que fe pagaba por; 
San Martin. 
Ma/aideminos, mas ,6 menos. 
M a t e r a , madera. 
Mazanar , huerta de mangana. 
Meaja y monedaf'peqücña. 
Meaíad, metad. 
Meyey medico. 
Menefiraly Oficial. 
Merced, mifericordia. 
Mercendo , a jornal. 
Me/car,-mezclar. 
Mefcm y el que fe junta carnalmente.' 
Me/nada, compañía. 
Mefocesy íálmones. 
Mefquino, miferablCe • 
Meftery minifterio. 
yiefíre, artífice. 
Metal y meteal y y metgaly moneda. 
Metermientes, advertir, penfar. 
Metita , medida. 
Milites y Cavalleros. 
Minc io , luduofa, tr ibuto, que fe pagaba 
en la muerte» 
Me-
Moyo, celemín. 
tÁonatario, monedero; 
Víont, Muenty monte. 
Viontático , tributo, que fe pagaba por el 
paño. 
Mprahettftada, medida de granos. 
Ma rabí ano , maravedí. 
lÁminto , daño. 
UuzkmQy bárbaro, ruílico¿ 
^¿fo, nacido. 
_ N<82;<3,campo Uano4 
Neptus jíbbrino. 
Nodr i r , criar. 
Nora y nuera. 
Nota , punto de íblfa.' 
Notum, notificado. 
Nugares, huerca de nogaleSá, 
Numerar io, cobrador. 
Celus y ojo. 
Ochavilla, ocftava parte.: 
Odie d ie , oy día. 
OA'mo», ofrenda. 
Oyó y ojo. 
Omenaje yVztí&lhfa 
Omezilh enemiftadw 
Omicicro, homicida; 
Omiefoy homicidio. 
Omildan$a , humildad; 
Ondra , honra. 
Orebfesy otifes y y ori&eSy oriveá, y píatíá 
ros. 
Orreoy fício, en donde fe ponen los gra-
nos. 
Orto y huerto. 
oftatero, Mefonero^ 
Qterv ,fít io alto. 
Q t r i , otro. 
OveÚa y oveja; 
Acato , pagado, 
_ Padrón, Patrón; 
Paladino, el sjue habla con claridad ; | 
buena exprefsion. 
Panos fojfegados, veftiduras graves, 
PanionerOy cómplice, parcial. 
P a r c i r , perdonar. 
Parias , tributo. 
PaJagiOy tributo por paííar el ganado; 
PeBar s pechar. 
Pcguyar, peculio. 
Pe\\ote, copóte, y manto de Cavailesq^ 
^ 9 1 
Penedénch, penícenc ía; 
Pemdencial, el que haré penitencia. 
Psniellas , peñas pequeñas. 
Pennora , multa , y pena. 
Pepion-, moneda muy pequeña. 
Peno:peñoy prenda. 
Perfonero y poder havlente , Procurador; 
Perad , en latín vulgar por para. 
Pinna , lugar encumbrado. 
Placitum y contrato ,y pla^o, y el infir ió 
n\ento del contrato, 
Plager , agradar , y adular. 
Pleóiar, doblar. 
Plumazo y cabezal funtlido de pluma4 
Pontatico , tributo de puente. 
Populaturay tributo por poblar. 
Porent9 por effo, y por canto. 
Paridad , fecreco. 
Portilloy entrad^» q«e eftá entre dos cumi^ 
bres. 
Pe / , defpues. 
PeJfaterOy Apofetitador. . 
Pofta y el que dá avifo, para que fe junten 
las milicias. 
Precario ^ ei que tiene alguna cofa eí* 
arrendamiento. 
Precepto, por privilegio , ó inftrumento? 
de privilegio» 
PreytOy pleyto. 
P r e i / a , prifa. 
Pr^w/Vr, oprimir. 
Vreft ación, y prejiiinonioy arrendamieñCOJ 
Vrep&Jie , prepoíito , y Pr ior . 
"PrevicOy encantador, adivino. 
Vro, provecho. 
Vrodefacer, aprovechar. 
Vroy , provecho , vfo. 
Pralinay parentefeo de confanguinidad? 
Vrunar , dirigir, 
Vulletroy y pultro, potro cavallo; 
Vunar , pelear.. 
Vunga , pelea. 
& m m , puño, ] 
Uadrar , pertenecer. 
Quinta ,y quintare, cafa fuera M. 
la v i l la , Granja. 
Quintero 3Grangcro. 
Quitar y hazer libre. 
Afez> hombre de baxa esfera? 
Rama , ramo. 
Hamo y hijo. 
Rapaz., muchacho del efeudero; 
B a t a l , dinero. 
Rauba ,./ raupa, ropa,; 
Baufo , por rapto. 
i t e , cabeza, cabezera. 
Rebollo, y repollo, brazado de lefia, 
Recabdary cobrar. 
Reaeáuwbre , rigor. 
Red i miento ^  remedio. 
Medrar, defender. 
Redra,yríedra, defenfa; 
Reformar, veRkuir. ^ 
Re/ugano , el que huyó de la jurífdicion 
del Señor. 
Regalindoy realengo* 
Regula, eferitura. \ 
Renda, renta. 
Renduda, entregada. 
Refcuta, rebaño pequeño; 
Riedro, cavalgada dobladas ) 
R i g a , riquo, r io. 
Ripiellas, Rebillas. 
Ródano, color de rofa; 
Rogh, arroyo. 
Rojiroyo, campo de efplnas." 
R u m i m r , conliderar con examen^ 
s 
J h i e z a , fabiduria. 
Sabor, defeo. 
Sacramento, juramento, 
Sagio ,y Sato, Sayón, Alguacil. 
Sayal, faya,en latín/3g«^,veíUdura larga. 
Saliceto j fitiode fauces. 
Sandio, fimple, necio. 
Sanna, fanamiento, abono. 
Sauto, foto, 
Scala , vafo Eclefiaílico. 
SctUido, fitio en donde defagua la canal 
del molino. 
Scedula, cédula. 
Secar, legar, 
Señalpiende,tnsáiá& de 120, pies en qua-r 
dro. • 
Segadurer, perfeguir. 
Segente, figuience, 
Semeyabre, femejante. 
Semprementre, fimpiemcntc. 
Seña, eftandarce. 
Señaleza, feñal. 
Señero, fañudo, 
Senfala , fin habla, el que muere íin hazer 
teftamento. 
Senlosfoldos, cada fueldo, 
Senniov, Señor. 
Sepe/Icio , empeño. 
Serna , heredad , que fe fíembra , y el tri-
buto de acudir á labrarla. 
Semmainva, fembradufa. 
Sejo , fentido, 
Seu , por conjunción, como &* 
Siegro , íiglo. 
Signo, campana, 
Siliqua , moneda de poco valor. 
Sirgo ,itáa., 
Sobejanas, palabras con demafia. 
Sofiftimoi, argumentos, 
SobyeBos ,i\&idXzo%% 
Solías, fuelas. 
Sol ido, fueldo. 
Salare, íolar cafa. 
Sortero , encantador ,hechlzer©^ 
Sofaño , denuedo. 
Soto , cerca de efpinos, feto, 
Spolas, cfpuelas. 
Strata , camino real* 
Sueno, fonido. 
Sufrencia , fufrimiento; 
Supre/íto,\o que pertenece á la herencia^ 
Sufanga , fanamiento, y en fegurídad. 
Su/o , arriba. 
^ T 1 -dggWi cortar. 
j [ Tayar , cortar, y herín; 
Talante, voluntad. 
Talento , cantidad de moneda^ 
Taliamehto, tal condición. 
Taita* ,y tal lar, talarj y deftrulr; 
Tard ino , tardo, detenido. 
Teble, terrible. 
Templamiento , templanza. 
Tejiamento, teftimonio , y inílrumentó 
de donación. 
7V/£ir, teltiíicar. - ' • 
Teflimonio, teftigo. 
T i r a r , faear. 
Titol , titulo. 
Tiufado, el Governador de mil foldados^ 
Topos, ciegos. 
Tornar, bolver, y indignar. 
fradecar , defpedazaf. 
Travejar , dar la buelta. 
Trebeyar, divertirle, jugar, y bürlarfc¿ 
2>á>/»4Á,*pcfar en la conlideracion* 
Tuel/er, quitar. 
V 
V Aladar,y vallatare, valladar de he-s 
redad. 
Valle jo , valle pequeño. • 
Vandero , parcial. 
Vega, tierra llana. 
Ve*os .viejos. 
Velóos 0 ' . conjunción; 
Ven 
Versaina , verguer^a, 
Vetatu/o aya , prohibido. 
Villano , el que habita en vi l la; 
Víllicus , Governador , y guarda de la v i -
lla , en latín aBor v i l U , y cambien Ma-
yordomo. 
Vinino , veneno, enemlflad. 
V i j qu i r , vivir. 
Vvantes, guantes, 
Vufco , con voíocros. 
X A e r i z . , íitío donde faca elazeyte. 
Xags r , hazer llaga. 
%ima¿ , llamar. 
Xegar , llegar. 
^«<?, l lano. 
Aba^ loriga, 
i Zaharrones, disfrazados para dí-
( verfiqn , y los que andan cantando , y 
tocando por las calles. 
Aunque por el índice de los vocablos, 
fcjuc aquí fe han pueño , fe puede advertir, 
como nueftros antiguos fueron declinan-
do de la lengua latina en el romance anti-
guo , introduciendo , y mudando vnas le-
tras por otras , y muchas veces añadien-
do, y quitando letras á muchas dicciones: 
como notó muy bien el Doétor Aldcrete: 
fin embargo pondré aqui , como fe vfur-
paron-vnas letras por otras, y como fe al-
teraron muchas palabras: para que con al-
guna facilidad fe venga en conocimicn-
Éo de otros vocablos antiguos, que no'fe 
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han pucílo aquí, por evitar prolixidad. 
Au latino fe mudó en O. como Aurum 
en Oro . Maurus en Moro. 
£ . latino en Í E . b en / . como Petra, 
Piedra, Dé-üíj, Dios, hleus, mió. 
/ . en E . como PiluSy pelo. Lignat\z(in, 
O. en U E . como Hí-r/íí/,huerco. Dom^ 
ñus., dueño. 
V . en Ü. como CurrOy corro. Curvusy 
corvo. 
B. en F . como C iv i tas , Cibdad ,aora 
Ciudad. 5» en P. como Apr i l i t , Abrí], 
Bpif.copuSy Obiípo;: 
C . en G , como Lalcusy lego. 
C L. en L L , Clavis, llave. Clamo, Ila-i 
mo. 
C T . en C H . Lu$49 lucha. Sím£iiust 
Sancho. 0¿?^í;í?, ochavo. 
D . fe refumió en muchos vocabloSjOH 
mo Fcsdusy feo. Radix, raiz, • 
F. en H . Faba, haba. FerrumyKiexvo, 
G . en T. y en J.cn K . y X i Gíw4, yema. 
Vvantes. guanees. Smartg&uSiQhnzxúáa.* 
L. en R, Arhor, árbol. Fcriculum , pe-
iV. fe. quitó de muchos vocablos: /« /« -
ley Isla. SenfuSy feío : en otros fe duplico: 
FLifpaniay Efpaúa. 
Q^ en G.yí</«á,2gua,^í/^«j,anciguo, 
- £ . en X . RofeOy roxo. Simon^ X imon. 
T , t n D . Qualiías , calidad. AmattiS* 
amado. 
,, Otros muchos exemplos fe pueden ver 
en el Doctor Alderce :para miaíluiripco, 
y para la advertencia de muchos vocablos 
anciguos,los propueílos foaíuficienccs, 
• 
• 
• 
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D E L A S C O S A S M A S N O T A B L E S , QUE SE 
contienen en efta fcgunda Parte. 
O M I T E N S E LOS N O M B R E S D E LOS PRELADOS D E LAS 
Iglerias,y los de muchas perfonas; porque con facilidad fe pueden ha-
llar en el Apéndice de las Efcrituras, pueítas por fus años al principio dq 
eftetomo, 
SLa P. feñala la pagina: la N. el numero mar§ifial. Hallaráfe tarx^ blen la letra E.-laqu^ 
explica el numero de las efericuras, 
Abiuaman muerto, p. 5 Í 2 , 
A lcabala cributój p.202. n . i i í c 
Alcalácercada,p y(S^. 
Al férez, Armígero, y Signífero fon finonomosj 
p.jtf. n. ^ 8 . 
A l i cnor lu etymologia, p .?^ . n. 178. 
A lmanzor Abnabuamer , p.y j 8 . n.68. p, ^ j ^ 
n. 7 i . p . y í r . y í j . y y ? ; . 
Almería cogida, p.f 70. 
Almirante fu etymologia,y of ic io, p. i ; ^ n, 3 0 ! 
AImud,medida, p . i ^ j . ñ.105 . 
D . A lonfo I.p yz8 . y y v . y ySz. io 
D . A lon fo II p.y z8 . s n < S17 Y í87v 
p . A lon fo n i . p n l ' y J?- í t 0» í j 8 * Y 4 $ W 
D . Alonfo IV . p . n < í . y 584. 
D . A lonío V . p 5-38. y á í . y ^ 4 , 
D . A lon ío V I . p . j a j . Í 4 i « H 6 - ^ ? * ? ^ - í * ^ 
j ' á 9 . y 5 8 4 . 
D . A lonfo V I I . nace , p . i . n.t. entra áreynarj1 
p.< 2. n.9^p«5 90. n. ío8 . procma.la paz.dei 
Reynd", p .yQi i pobló á .Sor ia ,p .?6.n . j ^ co -
g ió el CalUl lo de Burgos, p. J 4 . n.^4. caíafe, 
p.y7.n. 101. p. f 5>3.n.» 10. va contra el A r a -
gonés, p.61. n.io«?. p .552.y 593. fuémife- ' 
heord iofo, p . í ^4 . y jufticiero, p . y i . p. tíoa; 
n.r i 2 . g a n o á Ca f t ro -Xc r i z , p 6 i . n. x t t , 
p. 5 94. o. i 13 .pafla con fu exercico á Anda-
luc ia , p.64. n.i 14. p J 5 4 . n. 11 <á. recuperó 
la R io j a , p .ó í .naao.conrne la a los Arago-
nefes, p.í?» n.í 20. p (íoo. n. 111. coronafe 
Emperador,p. t í?. n . i a i . p . é o t . n . i z z . g a -
nó á Aure l ia , y Oreja. p .7 j . cogió áCoria3 
p.76.n,» j y . ganó á Cordova , p . 8>. n.i f 1, 
ganóá Calatrava, p.87. n.. í4-cercóá Jaena 
y Guadíx, p-^o. n. 1 j j . gana á Andujar, P e -
droche, Santa Eufemia,y Monterrofo,p px , 
muere , ^ 1 . p. y í 4 . fus h i jos , p. ^ 1 . n. i6x¿ 
Vean/e ¡os Cronitdnes en fus años* 
£>. A lon fo V I I I . de Cart i l la nace , p. 5 7 r . fue 
an imofo jp .98. n.176. fe cala , p . í1?' " • 178. 
fundó el Mona f ie r iodc las Huelgas de Bur -
g o s ^ . 114. n . 2 0 ' . armóCaval lero a lu p r i -
m o el Rey de León , y a Conrado , hijo del 
E m p e r a d o r F r e d e r i c o j p . i l ? . n .zoS. entro 
cu 
Bad hazla teftaménto , y fundaba aniver-
far ios, pag. 8^. num. 1 y 8. Bendición 
del Abad,p.<?3i. n . ? o , y fig. 
A b a d de Cárdena fe intitulaba por la gracia 
" de D ios , p. 90. n. 1 y 8. predicando podía 
conceder feíenta días de indulgencia, p .2^0 . 
n. 15 y. Juez Confervador de la Orden P r c -
moftratenfe, f. t z z . n.iy<>.vlade ani l lo , y 
mitra y . - i i ? . n i i ^ 5 . 
A b a d de C lu fa Nunc io enEfpana,p . 8. n. 1^. 
. p. 14. n.28. 
'Abad de Sv M i l l a n , Juez Confervador de Cár-
dena, p.229. n. 17?. 
A b a d de Sahagun Juez Confervador de Carde-
ña, p. l í p . n.173. 
A b a d de Silos J u e z Confervador de Cárdena, 
p. 229.0.175. 
Abadefas folian bendecir á fus M o n j a s , y o i r 
fu confefsion : prohibiófe, p.114.11.104. fu 
bendición, p .641 . n.yo. 
Abadefa de las Huelgas de Burgos fu gran ju-
r i fdicion, p. 114 .0 102» 
Abadías fí conviene fer de por v i d a , pag. 178, 
n .y .y fig. 
Abcngamafu t ra ic ión, p. y 70. 
Abogados íu abufo, p. 181.0.7$. 
A b o r t o íu pena, p. 61S 8 n 103. 
Ab ío luc iona l mor ibundo, p.óyS. n 83. 
Adaf i r padre de A l i m a y m o n R e y de T o l e d o ^ 
Pag- ry- . . . . 
Adelantado fu of ic io , p. 1 y?, n ?o . Autor izaba 
los privi legios rodados, p . i í f i . n .41 . 
Admini i l radores de la hazienda R e a l fueleo 
derruir los Lugares,p.185. n.85. 
A g i l a R e y , p.yy4. y yS í . 
San. Agult in, p 5 y a. Obfervancia Aguftiniana 
defeaida, p. 1 8 7. n. 89. 
A la rcon cogida, p . y y i . 
A l a r i c o l . p f y ? . y y8o . 
A l a r i c o ' I l . p.^ ^4« y y s 0 . 
A lbe lda C iudad , p.y j o . 0.37^ 
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en T o l e d o - , y gana algunas plazas i p. i j . i ' , 
y y? ? . cnció en .Navarra, p. 576. tuVó C o r -
tes en Naxcra , p.386. id. 5 z. muere,p i y 6 ; . 
D . Alonío V i I I . d e León, p . i4O.n .2 j8 .p .y í j0 
y y S f . 
D . A lo i i f o X . el Sabio nace , pag.i 37. n.2yiw 
p.y7<». es aclamado R e y , p - i j 1. n . ip . favo-
rece á Si los, p 1 y 1. i> . fué devoto de San-
to Domingo de Si los, p. 161. n 3 3.cayó fue* 
go delante del en Burgos , p. i ^ z . n . z o fue 
ekóto Emperador, p.161. n.34. p.s 8^ av i -
íbs , que tuvo del C i e l o , n.3 y- Fundó la O r -
den militar de Santa Mar ia de Cartagena, 
p. t77. n.66. lus elogios, p. i7<>.n.6y.p. < 2>6. 
D - Alóul'o X I . p . 180. i i .88.Favoroce á Carde-
ña,^, i 87. n.po. p.ab4.n,x z ) . muerejn. i 2,^, 
p. íS?. .•• . ^ 
D , A lonfo í . de Aragón int i tulóle Empera-
dor , p 6, n-i 3. entró en T o l e d o , p.7. n.i 5. 
trató mal á la Rcyna Doña Vrraca,p.9.n.43, 
dcípojó las Iglefias de Burgos , de Palencia, 
y ^ahagun de fus Prelados, p. rz. n .a j , ganó 
la batalla de ViadangoSjn.24.cerca á CaÜro-
X e r i z , p . i 5. n. 19-pretende hazer vida m a -
ridable con Doña Vrrácái p. i o . n . j 2. mue-
re, p.f «íz. 553- f óp.es fábula lo que fe cuen-
ta de id muerte, P.Í4. & 116. y fig. p. j ^ 8 . 
tf-y \ f $ í P e i Doña Vrraca Réyna. 
D . Alonío L d e Portugal , J M 7 r . 
D , A lonío Infante Bienhechor de Cárdenaj 
p. 2 0 7 . ñ . i 33. 
D , Alonfo lordan Conde de To lo fe , vaííalld 
del Emperador ,p . 601.V1. i z i , 
F r . Alonío Barrantes General , p.3 27. n.5>7, 
F r . AlonTo del Cor ra l Genctal ¿p. 3 24. n. 87* 
y 8p. 
P r . Alonío Gaícia Abad de Cárdena,pag.341, 
n.i 23 . y 126. 
F r . Alonfo de S.Vitores General,p. j 32.0.104; 
F r . A lonío Zof t i l la General , p. 3 c2 . 
F r , A lon fo de S. Mar t in Hi f tor iador, pag. 333 . 
n. i O f . 
Alva lat Ca í l i l l o ,p . ío8 n.T30 p é'ré. n 147. 
A l va r Fañez defiende á To ledo , pag. í . n. 13, 
p. 606 n. 128. SeñordeToledo,y Peñaíicl, 
"p,7. n. 14 y i y ganó á Cuenca a l l i . Cerca-
do en Monfanco p.;<í. n 31 . l lamado Z o r i -
ta, p 17. 0.32. fué muerto en Segov ia .p . i ? , 
n.32. véanle laspag. 569. f 7 f í ^ . 
A l va ro Gonzalo Bienhechor de Cardcña,p 88. 
u.r f á. 
F r . A lvaro de Soco-Mayor Genera l , pag. j 31 . 
o toe» 
S . A m a d o r , p . 23 1. n.178. 
A m a b r i c o R e y , y 5 4 - n . t 4 r . p j 8o . 
F r . Andrés de Agüero Abad de Cárdena, pag. 
3 31. n 100. 
F r . Andrés de Anzur iza Abad de Cárdena, 
p. 313. n.68.p.3 2 2 n.80, y de S . Joan de 
Burgos, n. 8 i . 
F r . Andrés-de Frias Abad de Cárdena j p . s o c . 
n. 45 y de Ov iedo al l i . 
F r . Andrés de la Moneda G e n e r a l , pag. 349 . 
n. M 9 . 
F r . Andrés de Quintani l la ele¿to Abad de C a r -
ICE. 
dcña,p, 308. n.f p/Vi f i tador de losFreyres 
de las Huelgas, n. í ío . 
fAnduxar cogidci, p. í 7 o . y $76. 
A n i l l o , y mura concedidos al Abad de Carde ' 
.'. ña, pag 2 1^ n. 1 ^ 3., 
A ñ o íu complico deíde la creación del mundo, 
?-S4-9-Y f/% f^ecomputo. 
Año de C h u l l o fe empegaba á contar defde 
pr imero de Margo'dcfdc el dia de la Encar-
nación , ó Rc lur rccc ion , p.4b. ri.^i, <p.6i. 
n. ioS- p i ? . 112. pag. kís». n 49 . contabafe 
juntamente fcon la E r a d c i C e f a r , pag, 15 ó". 
. h. 2S. 
Año del Nacimiento computó decretadoj 
_. p 2x4. n 143 
Año de Máhoma fu principio , p, j 7 5 . 
S. Anfe lmo fol iciró la exemeion del Ordina° 
t r io para fu Mona l le r io , p.8¿. 11.14.6. 
F r . An ie lmo déla Pcñs Genera l ,p .35^ n . r f t . 
. Fv .An le lmo de í a T o r r c Gcneral jp 3j:7.n. i47c 
D . Anto l in OBiípejo, p.x^r . kf fa i 
S . Antonio A b a d , p.y y i . d . 1 22 , 
F r . Antonio A r royo Genera l , p.3 ^ 8 .0 .148. 
F r . Antonio de Cañro General , p.3 30. n.98;-
F r . Anton io Cornejo General , p.3 i y. n.90-
F r . Antonio de Heredia Gcnera^p.3 47.11.157» 
Fr .Anton io Hur tado Abad de Cardeña.p. 311. 
n. 64.. de O v i e d o , n. ¿5. de Silos } n . 6 ¿ . y 
- General , n 66 . .. . , . , 
P r . Antonio Pérez G e n e r a l , p.3 26 . n. 9 2 . 
F r . Antonio Prado Genera l , p.3 2 2. n .79. 
F r . Anton io R o m e r o Abad de Cardeña.p. 319» 
. n. 7 ; , de Ov iedo , y dé Ovarenes a l l i . 
F r . Antonio Sea General , p.319. u -7 í • 
F r . An ton io Süafez Abad de Cárdena jp.3 2^« 
, n .Sf . Efcr i tor , n.8¿. 
Apel l idos quando empezaron , p.107. n. 190» 
Apol ta ta íu reconcil iación, p .663 . n.90. 
A r c a de las Rel iquias de Ov iedo , p.5 0 8 . 0 . 2 9 ; 
A r c a de las Rel iqu ias de Sahagun, p. j ,99' 
Arcediano fu Orden , pag.¿31. n. 2 j . 
^rciprcí lc fu Orden , \).66^. 0 .29. 
/ í rmigéro es lo mi fmo que alférez, p.y^. n'9&. 
p . i 2 2 . n.217. p .470. E . i )-8 1 ,-9. 1 ¿i» 
yírnaldo /íbad primer Inquifidor contra H e r e -
ges, p.i 26. n.217. 
arrancada expedición mil i tar, p ^ . n. 170. 
/írrendadores de rentas Reales dcl lruidorcs de 
los Lugares, p. 1 85-. n. 8 j . p . 2 i 7 . n.148. 
arrendamientos antiguos, p . i ó j . n . j ó . J f t i ^ f » 
n. 4 9 . 
arriarlo íü reconci l iación, p.664. n. 9*•> 
D . /ífc3lona,p.3 8(í. E . 3 2. 
AíTeníio Monge Enfermero, p - ' 4 f n.3. 
yíiTur /flTiirez , y fus parientes, 4 4 J . E . 1 ; 8. 
/fífur Fernand-.-z Conde de C a r t i l l a , pag. 388, 
E .34 . y ? 5. de Monzón , p . jS f . 
^ í fur González, y fus hijos, y lel los, pag. }79 ' 
E . 23.7 j2-. 
>ítanagildo R e y . p.y 54. f 8 i . 
uftanarico R c y , p . y f 3. y í ^ o . 
/ícanlfo Rey , p. f 5 4 . y > 8 ; . 
^ci^n^a cogida, p . f¿6 . y yóS. 
avar ic ia i ios bienes EdélíalHcos , pag. J 0 3 . 
n. i S f . 
Aurel ia Caft i l lo dift into de Oreja , p. iór n-3 -
P-
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J D . ^ u r e l i o R c y ^ . y n ' y 582. 
.ayunos ant iguos, p . i c n . n . i S j .p « v i . n . i o j í 
y fig. 
'¿Í5ecacogid3,p.)" 7í.p.<>o8.ci. 13o,reedificada, 
p .6 i i»n . i36» 
B á c u l o infignia de los A b a d e s , p. z a e . n. 
1 j4.p.( í?4;n.3S. 
Baczacogida^o i?©. 
Barba.primera fu bendic ión,p. ía íMi .21. 
Barcena mayor lugar ds Cardeña>p.97«»l'i74» 
Bacalla.de AIarco:s,p 5 64.5 7 i - y J8?» 
Bacallade Alcanabst,p ' 'y70. 
Batal la de Aranzuel jp 5 6 ? . 
Batal la de.Badajoz.p. j 6a. ^4 .565» 
Batal la de C l a v i j o , p j S ? . 
Batal la de Coníuegra,p $69 
Batal la de Cotanda,pag, $69. 
Batal la de Golpcjares.p s^6-f,$%^¿ 
Batal la de Hueícajp. j 66. 
Batal la dd.Laedonjp.568. 
Batal la de Llantada,p.y6 8 y y 88. 
-Bata l la de Maí íat r igOjp.s^í* 
Batal la de iasNavas.p . j óa . y ^ 4 ^ 5 7 3 ^ 
Batal la d e P o l á n . p - ^ . 
Batal la deRonces-Va l les ,p yzó .yóo .y s ^ * ' 
Batal la del Sa lado jp . t oa .n . í a i . 
Batal la de Vbeda jp .y?^ . 
Batal la de V c l é s j P ^ ó i . j ^ y é ó * 
Batal la de ZagalÍa;p.j(S9. 
Baut i fmo forma antigua dé adminiftrarle , p» 
ó z + . n . i . p . ó é j . n . i o o . 
Bendición dé los Aba.. les,p. i2 8 .n . i70 . 
Bendición de las ^badefas,p.64i . n . f o . 
Bendición del Hab i to de conver la, p. 641 . n» 
51 .yconverfo,p. ( í5 7.n.4o. 
Bendición del Hab i to de lasMonjas , p .639. 
n.4,7, 
Bend i c i onde l Hab i to de las V iudas , p.642.n. 
y 2. 
Bendición del OIeoSanto,p. t f47.n.6f . 
Bendición délas Virgincs.p.640.11.48. 
S , Benito no vilHó el Hab i to de S. Ba í i l i o , p . 
^<)4..n.%\.y fíg. 
Benedicto X I I . procuró reformarla Re l ig ión 
de S.Beni to ,p 15)3 n . i o s . 
Fray Benito Gauna G c n e r a l j p . j i o . n . ? ? . 
Fray Benito Paneües General >p.?á4.nv i65. 
Fray Benito de Rivas ^bad de Eslonza , y 
Obi ípo de Pue r to -R i co , p. 3 4 1 . n a z 3 . p . 
346.n. 131 . 
FrayBeni to de laSernaGeneral)p.33 5 n . i o ^ , 
f r a y Benito de la T o r r e Genera l , p.3<5o.U' 
154, 
D o ñ a Bcrenguela príraogenita d c l R e y D o n 
vílonfo V I I ( . püoo.n. iSo.p , ) " 89. 
Doña Bcrenguela Infanta Señora de las H « e l -
gas,p. i5 5.n 2(í, 
D o n B e r m u d o I. p,5 83 .P .5zp .n^z .p . ) - 57.51. 
» 74" 
D o n B e r m n d o I I . p.5 38 .539.566.568,584. 
D o n Bernnudo I I Í . p . j 4o .563^5ó6 .568 . j 84 . 
I CE.' 
S* Bernardo no femia bien de los ^bades9 que 
con gallos lolicitaban la exemeion de los 
MonaÜcrios^p 8 3 ^ ^ 4 7 4 
D o n Bernardo ¿/rfobiípo de To ledo contra-
decía el caíamiento de la Rey na Doña V r -
raca con elRey D . / í lonfo.p.^ .n. io Muere 
p,5 6.11.1000.569.y 570. Suze lo , p .óo r t / 
í r a y Bernardo de Hont ibcrosGenera l ,p -a-». 
O l i ó . 
Bebida <jhc fe daba al Monge , p 102 n.183. 
Biaña lugar de la jurifdiccion de Cárdena , p, 
97^ .1740 
Bibl iotecario fu orden, 629 n.20. 
B igamia ccníurada de los Santos, p.5 i . n . j o . 
- D o ñ a Blanca .Señora de las HnelgaSjp. jSS.n, 
9X. 
B iev ia r io fu c tymolog ia , p . i 88.n. 5»4.Elde 
Cárdena al l í . Reformado por Paul© V . p» 
" 33 1 .n . i& t . 
Brígida ^badefajp.563. 
Bunic l l uga r , derechos que en e-1 cuyo Gai'de-í 
ñ a j p . t o f . n . 188» 
1 Aceres eercada,p..5 74.5 y í . 
Calatrava cogida, p.f65 . '¡10. 
Camarero en los Moca l le r ios es lo mifmo> 
que Vicar io del /Ibad , pl44>n.7^acuidsba 
• de darei;Habito-álosM.ongcSjp.i42.n..26¿, 
p . i ^ ^ n . n 4 . 
Cañamero recuperado,p y 76. 
Cantabr ia C iudad, p.f f 4 .n . i 47 . 
Cantabr ia provincia llegaba ha fia Pííuerga, p» 
nsí'73-
Copellanias 3hfiguas,p.i7 8.n.78. 
Capítulos generales íe inl l i tuyeron p i r a reme* 
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D o ñ a Gont roda Mon ja Fundadora del Mona f . 
terio de la Vega de Oviedo , p . 85. n. l y O . 
p ^ o y . n . x » ? . 
Go imaz có¡*Mis\>.$áf . j ¿%. \ 88. 
Gracias concedidas a Cárdena por Innocencia 
l V . p . 4 8 ? . E . i . 7 5. 
Granja de H u m a d a , p . i 67 , n.44. 
S. Gregor io Magno eximió los Monges de la 
jur i ld ic ion de los Obiípos, p . S i . n 1 4 ) . 
F r . Gregor io Parcero General , p.3 3 .. n .102. 
Gu i l le lmo Conde de Mor ta in en No rmand ia , 
p . z a . á . j o . 
D .Gu i i l en de PoraeiPríor d e H o m i l l o s ^ . i ó ^ , , 
n.4í>. 
Gu la íucaf t igo , p.^yr . n . 108. 
Gundemaro Rey , p.y54- n.i y 1. p . y S i . 
D . Gntierre Abad de Sahaguti, p. 100 n \ 80»' 
D.Gut ierre Fernandez Patrón de S. Salvador* 
del M o r a l , p 5=0 n. 61. A y o del Rey D o a 
A ionio V l i L p.p5. n.i<i8. 
H Ab i t o que fe daba á los M o n g e s , p . r o t ; 
»} 183.p.142 n .26 i . y 2 6 2 , 
H a l i Rey de Marruecos fus hodiüdades eueí 
. R e y n o de T o l e d o , p 6o« í .n . i28 . 
Fiambre grande, p .y74. 
Hech izeros, fe les daba pena de muerte, p 7*^ 
11.1717. 
Heneftrofa concordia con los Clérigos, p. 13 ^ 
,. n.z45| P4.75!. E . i 7 S - y fig. 
Hercge lu reconcil iación, p.s^^., 0,9%, 
Hermandad acceptada de parte del Monafti?» 
r io , p-4áyr E . i y i . 
Hermandad del Monaftcr io de Cárdena con 
los Monaílcr ios de Sahapuu , de Oña , y de 
Ibéas, p . r ro noi^y eí'peria! con el Monaf -
terio de Sahagun, p.224 n.162. con el M o -
nalíério de Auíin , p. 142. n 20? . con el de 
Miraflores ,p .3 2<S n p-j. con la Cofradia de 
S.Juüan de hurgos,p 222 n i í ? . 
Hermandad del Monaf icr io de Ar lanca con e l 
¿c Veles,p. 1 i.n '. 7<í,y p.í i7y.E. i 6 8. 
Hermandad del Monal ter io de Oña cou el de 
Santiago de Ga l i c ia , p. i 11 n • 5><í. 
Hermandad entre MongcsCluniaccnfeSjCiller-í 
cieníes, y Preraollratenfcs.p. 174, o . ó i . 
T m » SaR 
IND 
5». H e r m e n e g i l d o j p . j i t . n . t . ¿apiy5 r.n.i 13 . 
F r . Hernando Correa Abad de Cardeña.p.j 2.1. 
n.79. 
H ida lgo fu etymologÍ3,quienes eran, pag.j 6 6 , 
n .41. 
H i f to t ía del Emperador D . J l o n f o , p.^po. 
• H i l l o r i a del Monge de Silos, p.y z 1. 
H o m i c i d i o cributo}p.i 5 o . n . i j . ca l l i gO jp .667 . 
n.105. 
Ho ras Canónicas fe dezían fimpre en las Ig le-
fias Parroquiales, p. 18 5. n. 8 3 .y acudian los 
legos feglarcs, p. 191. n.5» 8. 
Pr .Horcega Ro ldan ^bad de Cárdena , p. 5,09. 
n. 60 . 
Ho íp i ta l de Hozcava de Cárdena, p.p? n. 174. 
H o l p i c a l d e l a Muñeca de Cárdena, pag 1x1 . 
n. 197 y p. i 14. n l 9 9 ' 
Ho fp i ta l de Rivavel loía de Cárdena > p . i 5 i . 
, n .17. 
Hoípical del R e y en Burgos fu fundación, 
p.t 30. n,2 3<í. 
.Hoípitahdad en los Monaílerios, p. 141.11. i< í t , 
H o l ü a le l lamaba, lo que íe ofrecía á la íg lef ia, 
p.388, E . 34o 
Hoí i íasfe haz ianpor los Sacerdotes, o en fu 
p r e l c n c i a , p . i 8 s . n 8 z . . y 
Huete cercada, p. 5-7'• 
Humada Granja de Horn i l los , p. t37, n . z j i . 
Hur tado nombre propr io , y apell ido, pag.5 o . 
H u r t o iacri lcgo Tu p e n a , p .z4 . n.45. pag.(íí7# 
n .101. 
IG Ie f í as fab r i ca ron losApo f to Ies jp 30.n ^ 4 ; 
no fean heredadas , p ^9 n. l o ; fusbicnes 
noíean adminil irados por legos , pag . ; ^ , -
a l O y . l u confagracion, p»<57j. n 144. 
íglefia por Cap i l l a , p . i z i 11.114. 
Íglefia de Efpeja de Cárdena, p.j-5 0.97. 
íglefia de Barcena M a y o r de Cárdena , p.1.99, 
n. «15. 
íglefia Catedral de Burgos Metropoli tana de 
Cantabria, p.40. n 7 r . p . jSS , 
íglefia de Carmona en la Montaña de Carde-
ña, p.; 5» 5.. n. i 1 f. 
íglefia Compo f t e l ana jp - f j i n 4 r , 
íglefia de S. M i g u e l de Vi l laycrno de Cárde-
na , p. io7v 11.191. 
Iglefias dt la Montaña ^ que fon de Cárdena, 
p 199 n.: 1 y, 
íglefia de Óña reedificada, j> y 8 8; 
íglef ia de Ov iedo ,p . j 28, n. i<). 
Íglefia de Sahagun, p - n ' - « u ^ í ' 
íglefia de Val ladol íd férvida de Monges, p . j a . 
n.v7.i 
Si Ignacio Fundador de la Compañia de Jefus, 
• p ' i p z 11.31. 
Imágenes fe veneraban en la primit iva íglef ia, 
p 3 o . n. y 4. el demonio fíente el culto,p. 31. 
n.f6. 
Incendariofu pena, p.<?«$7. n . i o t . 
Ü. Indalecio lu traslación, p.yfig. 
Indulgencias concedidas á los Monges de Cár-
dena; p. i 17. a . 145». á los q«e vifitau áisanta-
ICE. 
María de Horn i l l os , p z? 1.^-179. 
Infantazgo de Val ladol id,p. io57. n. i f j ' y j - í 
Infante íe llamaba e l M o n g e J o v c n . p . i ^ ' . n . Q a ' 
S. Iñ igo Abad muere, p. f <Sz. y y.8 8. 
Fr Iñ igo R o y o General .p^ ^  9. n.i y o. 
Inmunidad Eclcfiaílica á quienes no v a l e . p . z ^ 
B . 4 J . 
Inocentes fu raartyrio, p . ^ r . ; í z . y ^ y , 
Inquificion tribunal inftituido , p.268. n.268 
ínteres fe haze dueño dé los hombres, p a z ? ; 
n .23* . 
Doña Ifabcl Reyna, p.285. n i<í. p.v87. 
Doña Ifabel muger del Emperador Car los V . 
der ive al Abad de Cárdena, p . z ^ r . n . 2 8 . 
Doña Ifabcl Garcia Lavegio Bienhechora de 
Cárdena, p . t z i . n . 2 i 4 . 
S . I f i do ro jp . y^ i . <;6i, fu traslación á Leoity 
p v j : 4 y . n ^ 7 . y f i g . 
e Cárdena,p.3tfo,-
ey de Portugal^ ' 
J A c i n t o Cardenal Legado en Eípaña, p.iooi^ 
• n. 180. y 182. 
Jaén cercada, p - s i l - f 8p4 
D o n J a y m e R e y de Aragón fe cafa en Son2¿ 
p.i 79..n.73. . 
Je lüChr i l l o nace, p.yá' i . }6z . j t fy, 5^7. ^ S S , 
Padeció a l l i . 
Jerufalem cogida por los Chriftianos , p.5^a,¡ 
. j ó ^ f 66. por los Sarracenos, p. 5 <5f, 
F r . Jorge Manrique Genera l , p. ?o(í. n y4. 
F r . Jofeph de Agüero Abad de Cardería , y dé 
otros Monafterios, p.345>. n. 13.9, 
Fr . Joíeph Gómez General , p . ;49 . n.i 39, 
i r " , Jofeph del H o y o A b ^ d c Cardcña,p.350.' 
11.140- p 3 yS. n . i . 
F r , Joíeph Ladrón A b j 
. n. 15 f, 
D o n j u á n I. p.209. Oj 
. p .213 .n .»4 i . p..21¡ 
D . J u a n II p .zzS. n.i ^ . p.)87.: 
Juan Cardenal de Santa Sabina Legadojp. 14.14 
. • n - 2 á 1. 
5. Juan Bautifia degollado , p . f ó i . f é t , $67, 
S. Juan Evangel iza dellerrado , p. j ; 1. n . i2 í¿ 
eferive el Evangel io a l l i . M u c r e , pag.^6i« , 
. «..84.. p. 62. . , , . 
D . Juan Infante muere en la vega d.c Granada» 
,.- p::i86. n 88. . 
D . J u a n Abad deS . Pelayo, p'.i-oo. n 180. 
D . Juan I. Abad de Cárdena , p . i o o . n. 1 80. y 
1 8,1. p.108 n . i g i . 
D . J u a n II. Abad de Cárdena, Vifitador de los 
Monaík r ios de Carti l la , pag.193. n . i o r j 
p 2 0 i . n . i 19. 
D . Juan III. Abad de Cárdena , p .202. n . í to» 
p.209. n . i 36 . 
D . Juan IV . Abad de Cárdena , p . zo? . n.i j ? ; 
p.220. n. i5 5. 
D . J u a n V . Abad de Cárdena, p.2 2 i , n . r y í í ; 
D . j u a n V i . Abad de Cárdena, p .2z6. n.i^f,' 
p 228. n . i70-
F r . Juan López Abad de Cardeña,p.284^.1 f. 
p. i%6. n.r 9. 
F r . Juan de Salazar Abad de Cárdena , p ^ o p . 
n . í i . - Ff* 
IND 
IFr.Jüan Cortes Abad dcCardeña,p.316.11.91. 
de otrosMonal icr ios allí,y de L t r c z ^ . ^ z z . 
n .S t . 
f r Juan de Salazar Abad de Cárdena , p.330. 
o.98.p.35 1 n . i o a . 
F r .Juan de Agüero A b i d de Cárdena, p 341 . 
n.i 2 4 . n . m * . y 152. 
Fr .Juan de OlTono Abad deCardeñajp.344 ñ. 
i a 8 . 
Frw Juan de Valcazar Abad de Oviedo , y de 
Cardtñ.: ,p. í47 n.i 37-
Fr .Juan de Agüero Abad de Cárdena, p.5 y 9. 
n.15 : . 
Fray Juan de los Arcos General , pag 5Z4.n. 
87. 
F r . JuanBaut i r ta Lard i to Gene ra l , \>.}6o. n. 
1 y 5. renunció la Abadia deCardefia)p.364. 
165. 
F r . Juan Díaz Gcneral jp 5 ; i . n . f 0 3 . 
Fray Juan de Dueñas Gen£ral ,pag.344. n. 
i z 8 . 
,Fray Juan de Efpinofa G e n e r a l , pag.341.a. 
F r . Juan de la R i v a Gencral,p.34<í.n.T 3 z . 
Fr .Juan de Vi l lavmbrales Gcneral jpag. jop.n. 
¿ t t 
^ r , Juan de Barreda Abad de Obona, p . 3 4 i . n , 
, 123. y de Monícrratcde Madr id , p . j45 .n . 
1 29.7 1 * o . 
,F r . Juan de Areva lo Ercritor,p.3 3z n.xo.f, 
D o n Juan Fernandez de Heneftrofa Bienhe-
chor de Cardeñajp.i o y.n. i 28. 
P o n J u a n d c Perreras íatisfecho: al pr¡ncípio,y' 
, p . i 4 . n . í 8 . p . r ó . n . j 1 p . i 7 . n .?2 .p . i 8 n. 32 . 
p . i i n.37 p.z3.n.40.p.5o.n.5:4«P^2-n. ^ 7 . 
p.?7^n';^<í.p.4i.7z.p.5 7.n.ioi-.p.j-8 n.10?. 
y 104. p.f ^ .n . ió^ .p .S j - .n .MO p.8¿.n. x y r . 
p p ^ n t - j o . y 1 72. p.115» n . z o S . p . i z j . r i . 
i a i p . p . i 24.n.2 2 i . p . i 32.n.2 5 9 .p . i ya-n.ai» 
y figuientes 
JFr.Juan de Salazav Tor res Monge de gran c a -
r idad,p.290 n.25. 
Fr .Juan de Torres ECcritor^p.^oS.n.s 8. 
.Fr .Juan de V i l l a - Efcuía.Monge excroplar., p. 
342.n 1 2 J . 
Doña Juana Reyna,p .^05 .n .48 . -
P o n a Juana Princefaererivió a l A b a d de Car* 
dcña5p.3o8.n.,-7. 
Jubi lación de Of ic ios no íe v faba , p . s o i . n . 
4 7 \ 
Judería tr ibuto que pagaban los Jud íos , p. 
r y4 n 24. 
Judios oración que fe dezia en fu converf ion, 
p.<í<Í5-.n.9f. 
Judios muertos e n T o l e d o , p . f 59. 
Julián Conde Padre de la C a b a , p . j 2 j . n . i tf. y 
z 6 . 
F r . Jul ián de Hcred ia A b a d de Cárdena, pag. 
360.h.1 f 4 y 161 , 
Jul iana R u i z Bienhechora de Cárdena, p. 115 • 
n 199. 
Turado que oficio f e a ) p . t ; 3 . n . 2 4 i . 
juramento de dos'Monges encau íapropr ia ja 
decidió,p. 1 o? n iSy .p ^ 8 ^ E . 3 2 . 
Jor i lpcn tos fuabufojp. 181,0.75. 
D Juf to A y o d e l R e y , p . i 4 0 . n . 2 í 7 . 
ICE. 
Juccph AbenTexu f i n ,pag . ;775 
L -
L A b r a d o r e s quienes fe l lamaban, p, 16¿,ú* 
4 1 . 
Labradores del C a m p o fu inmunidad, p .y j .n , 
! o y. 
D.LadronConde,p.( í0 3.n. i2 y. 
Ladrón publ ico fu ca lHgo,p .59 .n . io f . 
La ico es L e g o f u ecimoÍogiajp.i<S).n.4i. 
La in Nruñcz,p.4 i6,E.9 i . 
Lafc iv ia lu call igo,p.6íj9.n.iO(>. 
S. Leandro,p.y6 1. 
Lecciones del Of ic io d i v i n o ^ . 1 8 8.n.94,p. 2 ^ 4 ; 
n.199. 
Lección de completas correfponde a la que 
l lamaban Colac ión, p . ' . óon .zoy . 
Legos fu etimología , p .16y .n .41 . no Hevea 
diezmos ni ofrendas, p 59. n.109. 
Lengua latina vulgar en Efpaña , p . i o í í . h . 
189. 
Doña Leonor Reyna muere,p. y 74, 
Leov ig i ldo Rey.p. í 5'4.n.r47.p.5'8 t. 
Letanía defpues de los Penitenciales, p.aj«S'.n. 
202. fus d U s c o m o fe annuDciaban,p.(í7<í.n, 
1 20. 
S.LetOjp.370 E . 3 . 
L i b r o de Pr i v i l eg ios , y Donaciones de C a r * 
dcña,p.i8 t.n.78. 
L ienzo prohibido á los Monges , pag. 142.11. 
z 6 1 . 
L ímofnero M o n g e de Cárdena p . i 9 9 - n . i x j . 
L l uv i a de tierra amari l la,p.y77. 
J r . L o p e de Frías A b a d de Cardeña3y Efcri tora 
p.288.n.2í,p,50i .n.44,y 4 y . p . j 0 ^ . n . ; 3. 
L o r c a ganada,p.5:77. 
Lu íba l.p.y 5,4.n.i46.p.5 8T. 
L u i b a . Il.p.y y4.n. i49.p y 8 r . 
F r . L u i s A lvarez Abad de Cárdena Coronifta,! 
y £fcritor,p.55 7.n. 147,1 j o . 1 í 8.160. 
"Ahorna fu afcendencia, p.y 5 f -n - i tf^P» 
D o ñ a M a y o r Bienhechora de Cárdena , p a g ; 
206 n . i 5 0 . 
D o ñ a M a y o r de Herrera Bienhechora de 
Cardeña.p. 13 8.n.2 y 4 . 
Santa Mayra ,p 5 44 'n 9 i« 
Ma laga íedíc iadap. f^9* 
Manr ique de Lara tenia el principado C o n d e , 
p .S í .n . i y j-. Señor de B a c z a , p.87.0.1 í4 .p , 
90 .n i6o .p .y7 i» 
Maravedí moneda fu pr incipio ,p.<í o.n.io-¿. 
fus diferencias en mctal,y va lor , p.23.n.4o. 
pag.134.0.244. p a g . i 6 2 n.54. p.i6?.n,3<S. 
p. 1 70 n.yo-p 201.0. i > 8 . p 288 .0 .21 , 
Maravedínad i medida, p. i 50.0 .14. 
Meda l la de S . Benito fas vircudeS;» pag.334,a»; 
109. y fig. 
Mcdc l l i n c o g i d a , p .y??* 
M c d i n a - C c l i cog ida, p. y ^  -
5 . 
ÍND 
S . M a r c o s , p . n i.nbi20<-
Fr .Marcos del Campo Monge de gran car i -
dad,p ? 3 i . : o 5 . n . 108. 
Santa María fe apareció a Santiago enZara-
g o z 3 , p . j o . n . n . y % . Deficndcíe la t ra -
dicicn,p.? i.n.y y. 
Santa Mar ia de Rocamador deHorni l los,pag. 
a j i . n 179-
M a r i a R u i z bienhechora de Cardeña}p. 115 .n . 
19? ' 
Mar i l ca l del Rey que feajp. i 15.11.141» 
S.Mar t in Dumieníe,p.5 n-n '12-7. 
S.Mart in Turoneníc , p .81. n í f A ' p . ^ t . «• 
184 p.yóz. y sáy . 
D . M a r t i n I, Abad de Cárdena , p.75 y yS .n . 
15.9.P.88 n.x yS.p .S? n.i 5 8. 
D o n Mar t in I I . A b a d de Cardeña,pag.i 11 . n . 
1 9 ? . 
D o n Mar t i n II I . A b a d de Cárdena j p . i 4 4 , n . 
z .p . j46 n.f. 
D .Mar t i n Abad dcS i l os ,p .88.n 155-. 
F r . Marciu Barrueta A b a d de Sevi l la , p , ? ^ . 
n.«62. 
Mar t i n Pérez int i tulado P r i n c i p e , Señor de 
Gormaz,p. 88.n.i y 7. 
X ) Mar t in Pcrez Pr io r de San J u a n , p. 1 to .n . 
ai2»p.470 n 160. 
P . M a r t i n Pinto Comendador de Atapuerca, 
p . n o n . z i t . 
Mar t i n R u i z M o n g e l a b o r i o f ^ p . r S ^ . n . S j . 
F r .Mar t in Riaño Generaljp.?42.11.1 ^ 4 . 
D . M a r t i n XimeiíezCanonigo deBurgos b ien-
hchor de Cárdena,pag.i 87.11 5>o pagaos» " 
n, i o o . 
Mar t i r i o de los Monges de Cardeñajp, 2 j 8. 
•Mart i rologio le íeia en Cap i tu lo ,pag a ; g . n. 
J O ? . 
S.Mateo,p. f y r 11.120. 
Matr imonio ,p 27. Can íp .5 ,9 ' 0 . ro j ' . fu ccle-
bracion,p 64? n,}6 
Mauregato R e y . p . y ^ n.17? p.yS^. 
í r . M a u r o Chtana Abad de Carclcñ3,p.j 32.11. 
I O v U 06. 
Fray M a u r o de V i l l a roe l General , pag 3 3 z . n . 
1 0 ? . 
F t . Me lchor de Mora les Genera l , pag.3í>3tn» 
•':\ i 6 t . , ' 
M c r i d a cogida,p.^ 77. 
Mer inoautor izaba los privilegios, pag. x 5 ^ n . 
4 1 . 
M e r i n o de la j imfdiccion de Cardeña,pag.98. 
. n * I 7 í ' 
Metgál moneda,p. r6.n.30 p.zz n 38. -
D o n Miguel I Abad deCardcña,p,i)á¿n. ? 7 r . 
p , i z 2 . j 3 0 , p . i 6 4 « n $$. 
D o n M igue l II. Abad de Cárdena, pag 122.0. 
2 7 . . 
D o n Migue l III. Abad de Cárdena;pag. 1 ; 1 .m 
«7« 
D . M i g u e l Ibanez famil iar de Cárdena , p. i 3 8. 
n.2f3-
S M i l l an ,p . r< í i . p . f ^2 . 
Mi í fa matutinal, p . zy^ n.201. Vo t i va por los 
Reyes eñardo en caiupafia,p.i<í .n . 3 3. 
M i f ía mozárabe, p.67 j . n 1 6. las que fe p o -
dían dezir en v f td ia , p fióy.n.^.fcnksnm 
ICE. 
por los defirítes, p . ^ 7 . n 98. 
i l f i t ra H p i k o p a l l u principio,p.2 2o. n . i ; 4 . 
Monaf tenode Aniago , p. 72. n.i 28, p. i ^ S ^ 
n . to9 . 
Mona l l e r i odc Auf in, P.X42. n. 2^9 . 
¿líonafterío de S Benito de Val lado l id ,p .2x j¿ 
11 146. p .276. n 2. y 3. 
Monaílerio de S. Boa l vnido á Cardeáa , pag^ 
23 2. n 181. 
Monafter io de Cárdena el primero de la Or-. 
den de S.Benito en Efpaña, p.23 7 ^ z y t . n . 
• i 9 y . y p 3 f » - E s del Patronato Real ,p xgS, 
n .p i , p.3 y 1. n .14 ; , p.209.n j 3 8.y íiguicnt,. 
p . j 5 1 . n . i 43 . Excmptodc l j an ta r ,"{3.187* 
n.5>o Obfeivólosf i r tatutos d e C l u n ^ p . i ^ 
n z o s . Vn ido á la Congregación de Valla., 
do l i d ,p . i8 3.n.v3. Su p o b l a c i o n j p . y ^ , 
Monaftcr io de S.Chr i f toval de Ibcas, pag'tfj,' 
n 113 . -
Monaí ler io de Santa Co loma de B u r g o s , pag, 
178.11.72, Vnido áCardeña,p.232.n 183. 
iWonarterio de S.Francifco de B u r g o s , p sj '^j 
n.248. 
Monaí ler io deFre fde lva l j pc ioS .n . i ; f, 
Monaí ler io de Ganrias, p ^¿8 . 
Monaíler io de Guadalupe,p 2 1 ; n . i 4 j v 
Monaí ler io de H o r n i l l o s , p.5)j.n.i6 2.p 109,! 
n l s ^ . p . i ^ y . n . i o f i . Vn ido á Cardeña,pag. 
2 3 0 ^ . 1 7 ^ . 
Monaí ler io de las Huelgas de Burgos, p. i 14^ 
2 0 t . 
i l íonafterio de S, Juan de B u r g o s , p a g . 2 9 2 . ^ 
29 . 
Monaí ler io de San Juan de Hortega , p.2o8=i 
ri-1; 5. 
Monaí ler io de S Lázaro de Horn i l los .p . 232.1 
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5 8 8 . y 2 ^ . y 4 i . y 4 6 . 
D.Sancho III. armado Caval lero,p 9 0 . n a 5 7 . 
, p .9 i -n J6f p . y 8 5 . o . n 9 . p . ) 7 - • 
P ^ a u c h o i Y . adamado R e y , pag. i7( í . n .65 , 
Vvyv paS« 
D.^ancho el iVJayoijp.)'40n«74- 7 7 í - p ' í ^ f « 
'• j16 5.^66 f 6 8 . 
D^fíaochoeJ de Peñalcn, p.5 í í . y ó j . y í<í8./ 
D.SaochOjp. fóz . 
-i^-bancho l .de Á r a g o n j p . y á j . y S¿Z, 
P .Sancho hijo del Emper2dor,p 65 n. 11 r.p. 
72.11.118. 
P .Sancho primogénito dt D o n A lon fo V I H . 
p. 107 n. 1 9 i ' 
p . S a n c h o Conde d e C a r t i l l a j p . j ó i . í ó s . f ó t f . 
JD.Sancho Abad de Retaert3,p. i 00 .n . 180. 
D Sancho Gui l len Abad de Cardefia , p. > 83 , 
n 84- tenido por Santo, p . i S S . n . s ^ * 
Fr.S'ajicho de Gaona A b a d deCardeña,p. i8 ; . 
• n. «7. 
Santa Cruz barrio de Burgos, p. " 4 7 . ^ 1 0 . 
Santiago Apo l í o l , p . j - í y . í u cabeza traída á 
'• E fpaña jp . ^ .n .y 9;natrón d« Efpaña)p.543c 
n 5»^. oficio de los mi lagros, que obro con 
ios peregrinos, p,<s80. n.i 30 . 
'Santiago ObifpO} p ^ í 8. 
San Eftevan de Gormaz poblada , p . ; ^ ; . to-
mada, p . j ^ . y yó 8. 
Sangre que l l ov ió , p.5 7o ' 
Sangr ias^uchaz ian al añolo5Mongcs,p.zor , 
n . i r S . 
Sa lamon fu Ig le f i aEp i r copa^pag . y S . n . r o j . 
p .44vR. r i5> . 
P . Scbaftian III. Abad de Cárdena , p a g . K ? / . 
n,45. fundó vna Capellanía, al l i . f u é A b a d 
de Si los, p. t76.n.<í4. 
Seca , y hielo grande, p.r<íz. n.54-
Sccularidad como Ce introduxo en los Monaf-
terios, p .zoo n . i K í . 
Scgov ia pob lada,p .5^9 . 
Sel los del CondeGarc i Fernande2,y defa m u -
ger Doña A v a , p 4 0 9 . E.68. y de otros Se-
ñores y Reyes. Veaíe la feccion de la Eícr i -
tura. Sellos dill intos de vna miíma períb-
»a, E.8.y j 1. 
Septenario qué lea, p . t n . n . t96 . 
•Sepulcros de Señores , que fe coníervan en 
Cárdena, p.^tf y. n.« 67. quando le introdu-
jeron dentro de la Iglcíía, p .7? . n.i ?Oc 
Sepulveda poblada, p.;íj'.cogid3}p,;<íó,5<57» 
5<8 .y588 . 
Sigerico R e y , p. $• 5 ? . y y 80, 
Sigijifer Regis es Alférez del R e y , pag. 110. 
- n <94. 
S i knc io Monartico,en que parte fe debe guar-
dar, p . r4 i n , t 6 t . 
D . Si lo R e y , p.f y7.y ySt . 
Simancas fu batal la, p . y í f . ^67, p t í&t f y88. 
Símbolo Quicumqcic fe dezia fiempre á P u -
ma, p. i 5 ( í ^ n . i o i . 
S . Simón martyr izado, p.y^r . n.»84. 
D . Simón Ob i fpodcBurgos ,p .44 - n.78.p.4¿. 
n.8o. 
Sifa tr ibuto, p. 1 8 5. n.79. 
S i f e b u t o R c y . p . f r s . f í ^ y í 8 l « 
S .S i febuto , p.s8 8. 
Si fnandojp. r j ' f . n . r ^ . p.5 8 r . 
Solfa antigua fu puntuación, p.^24* 
•Soria poblada, p. j ^ v 
índice. 
Subdiacono fu Orden ,p é^rt. n . a j . 
Suint i la, p. j)3-5 5)-y f % Í , 
T-
T A l a v e r a cogida, p.í.n. 11. p.575. 
Tañe Capitán M o r o , p.f i j . n . i ^ y 2;.^ 
p . n 6 . y 5 7;-
Teodorico I. p J n • 7 r 80. 
Teodor ico A m a l o , p.f 54.y 580. 
Santa Teodof ia , p. 371. E.<s. 
Doña Terefa Reyna de Portugal, p.44.a. 77* 
p .áo i . r . i i j . 
P o n a Terefa, ó Baraíia, p. f 64 . 
Doña Térefa Fernandez bienhechora ÓiCkt í 
deña,p. t f i n. i7« • 
Terremoto en Burgos, p . i S ? , n.zt , 
Tcud is R e y , p f} 4- y 5 8 r. 
Teudoredo Rey , p j 5 3 • y 5'S'0-
Teufredo Duque deCordova , pag.5 2 ; .n , j y í 
y 16. 
Tcxuf in cercó á T o l e d o , pag. ; 7 í . yen'":do> 
p.óo^.n. 133, 
Tiniebla Lugar de Cárdena,p.i02.íu 84 
To ledo cercada por HalJ»p <s. 0.13. fu íunda-
c ion , p.yóy. cogida por D , Alocío, p,y6 2. 
^64. y68. cercada, 5-65. y y7f. 
Santo Thomás Cantuaricnfe, p. 588. 
T ra idor no fe reciba en caía alguna, pag. ff, 
n .105, 
'Treintanario funeral, p. 142. n. i69. 
t r i b u t o de vafo, y muía, p. x 8 j . n.84. p ^ ? k 
n. i ! 2 . 
T rux i l l o cogida, p . ;77 . 
T u i g a s R e y , p . y í y . n . í í t f . p . j S z . 
Tur i fmundo R e y , p.j- f 3. n.5 3 ; . p.180,^ 
tribiinile .'. p.4( R' 
V A ca ?: 10 rcf:> eíi'L 
Uelamparada, alh . / ; . , 
VaíTa l lo^uéíea,? . , W ' ^ ^ ? 
Vbedacogida-p..5ír í > n > 1 ' 
Ve rga ra i i n3ge ,p .u J 5 1 h 
Victoria Ciudad pad • - ¿ :occndio , p.I2Zs 
^ n . x z S . p ; . . . ^ , d . 
,V i l i co)que le3,p .2 ' r 
Vi l la-Exon Lugar d ^ ^ ^ i n . ^ 4 . 
V . U r u e v a Lugar ¿ ¿ ^ t .n . , 84. 
n ^ o r i o d e ^ ^ F'1g' ' 
Vifita de Carden; . Legado Apof ío l ico, 
p.141.n.261..}: 
Silosjpag. 1^8 
Vifita del Monal l 
n.iotf. 
Vifica del Monaí 
p i 9 4 . n . i o j . 
V i í t a del Mona 
í. 104. 
Vil i ta del M o o 
n . ' o 8 . 
Vi l i ta del M o c 
. l 4 í . B . 2 6 z . p o r e l A b a d d c 
cr ÍodcHorDÍUos,pag." i?J . 
^r io de S . Juan de Burgos , 
Serio de Obarcnes, pag. J94» 
¡ííerio de Sabagun , p a g - 1 5 ^ 
aílcrio de Si les, p . ^7 -D -109 : 
^—v IND 
Vtéta del Monallcrio de S. ZoS de Carrion, 
Vficion de los Reyes,p.¿'9' n. 114. 
Vncion Sacramento, p.ó^S.n.Gá. p.6f7.n.St, 
Vracan, p.ij jr.n.24.0. p^fót. 56}. ySS.y 589. 
Doña Vrraca Rcyna íe defiende, p. i . y fig. Su 
primer afamienco , n. i . Heredera del Rey-
no, p.z.n. z. Relación fabulola de fus accio-
nes, n.^-Impognafc, p.4.n. 9. Cararoieuto, 
con el Rey de Aragón, p.5- n.io. p.5.n.i 2, 
pag.J4. n. 28. Favorece al Monaíkrio de 
Monte-Aragón, p. 6. n. 1 j . favorece á l»s 
Lugares del Monafterio de S. Miilan , y va 
con fu excrcito á Zaragoza, p.7. n. 14. Efti-
mo al Rey de Aragón , quando le juzgaba 
marido,p.8. n.ió.EftimuIada de la nulidad 
fe aparta, allí. Obedece al Papa, n, 1 7-So-
lici^o, quecoronaffen á fu hijo, alli. Vindi-
cafe de las impofturas , p. 11. n. 22. p. 20. 
n.?7.0bliga al Rey de Aragón , áque def-
«erque á Aftorga,y cércale cnCarrion.p.tj. 
n. 2f.Esloada,p.i?.n.2tf.p.t j-.n.zS. Sien-
te la períecacion del Rey de Aragon,p.5 3». 
ICE. 
d f 8 Quieren que fea Abadefa , allí. Círca 
al CalhiJo Suburofo, p.?4. n f 9- Élímid al 
CondeD. Pedro de Lara, p. ?6 n. 64. E» 
cercada en León, p.}7.n.<;4' pag» rí67-S69' 
j70. f O)-» 590. Muere, p.47« ^ S j .p . sos . 
y f64. 
Doña Vrraca Infanta, p.j24' a. HJ.pag. f^n . 
0 8i .p. 547. 
Doña Vrraca Rcyna de Navarra, p.j-7r. / 
Doña Vrraca Condeíamucrcp-í^ i . Y f ó i . 
Vvalia Rey, p.j- n « n*1 3í« p«/8o. 
Vvamba Rey,p.f 25. a.6. p.y5 $ .n:rf 8.p.j8r. 
Vviterico Rey, p í 2 j . n.tffp.n ÍP -M S-
V v i t i z a R c y j p . ^ y . a.t$.f.fSf*ñ>i6/t,f i tSz* 
z 
Z A f a d o l a Rey Moro vaflallo del Empe-
rador D. Alonfo, p.ój .n. j n . p . ; 7«, 
Zamora expugnada, p.^y» 
Zaragoza cxpugQada,p.i^. n. ; i .y fíg. p . ; ^ » 
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